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Riassunto 
 
 
La rivoluzione tecnologica digitale ha coinvolto tutti gli aspetti dell’attività umana, senza 
escludere l’interpretazione. Questa tesi offrirà una visione d’insieme sulle tecnologie che 
l’interprete ha a sua disposizione, ma analizzerà più nel dettaglio le possibilità offerte nel campo 
dell’interpretazione simultanea e in particolare, nel caso della “simultanea con testo”.   
L’idea di concentrarsi su questa modalità specifica nasce da un’esperienza vissuta presso la 
Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), nell’ambito di osservazione e ricerca per una 
precedente tesi magistrale. Durante i due giorni di osservazione, fu possibile constatare che gli 
interpreti impiegano la tecnica della simultanea con testo quotidianamente. Dati i numerosi 
processi e sforzi coinvolti, il presente studio mira a comprendere se e come gli strumenti 
tecnologici possano agevolarne la pratica.   
La prima parte della tesi illustrerà in modo approfondito la tecnica della simultanea con testo e 
il suo impiego presso la CGUE; per mezzo di un questionario sottoposto a interpreti 
professionisti, se ne analizzerà l’impiego anche negli altri ambiti di lavoro. Successivamente, 
verranno descritte le tecnologie a servizio della comunicazione linguistica e quelle a servizio 
dell’interpretazione.   
La seconda parte dello studio si concentrerà sulla cabina di interpretazione, prima applicazione 
della tecnologia in questo ambito, e sulle tecnologie più adatte da utilizzare al suo interno, tra 
cui software, tablet e applicazioni.   
In seguito, verranno analizzati i software che meglio potrebbero aiutare l’interprete durante la 
simultanea con testo. Verranno poi fornite proposte per sviluppi futuri e per un’illustrazione 
quanto più pratica, tali proposte verranno illustrate facendo riferimento a un dominio specifico, 
quello della “cooperazione giudiziaria in materia penale”.  
Infine, dopo un breve cenno ad altre applicazioni della tecnologia nell’ambito 
dell’interpretazione (tra cui videoconferenza e remote interpreting), la conclusione offrirà un 
riepilogo dei risultati ottenuti in questo studio, nonché alcune speranze per il futuro legate alla 
didattica dell’interpretazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Résumé 
La révolution numérique a touché tous les aspects de la vie humaine, y compris l’interprétation. 
Ce mémoire vise non seulement à offrir un aperçu des technologies que l’interprète peut utiliser, 
mais examine aussi les possibilités concernant l’interprétation simultanée, notamment la 
« simultanée avec texte ». Le choix d’analyser ce type d’interprétation est lié à une expérience 
vécue auprès de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre des recherches 
menées pour la rédaction de mon précédent mémoire de Master. En effet, auprès de cette 
institution, la simultanée avec texte est employée chaque jour. Etant donné les procédés et les 
efforts impliqués dans cette technique, le but de ce mémoire est de chercher à comprendre si 
les outils numériques peuvent aider l’interprète et dans l’affirmative, comment les interprètes 
peuvent-ils les utiliser. 
La première partie de l’étude illustre la technique de la simultanée avec texte, ainsi que son 
utilisation auprès de la CJUE. Par le biais d’un questionnaire soumis à des interprètes 
expérimentés, l’étude analyse son utilisation en dehors du contexte de cette institution.  
La deuxième partie se penche sur la cabine d’interprétation, première application de la 
technologie dans ce domaine, ainsi que sur les technologies à utiliser à son intérieur : les 
logiciels, les tablettes et les applications. Après avoir analysé les logiciels qui pourraient aider 
le plus l’interprète pendant la simultanée avec texte, de nouvelles pistes pour le développement 
de nouveaux logiciels seront proposées. Afin de fournir une illustration pratique, les 
propositions seront décrites dans le cadre d’un domaine terminologique spécifique, à savoir « la 
coopération judiciaire en matière pénale ».  
Après avoir démontré brièvement d’autres applications technologiques dans le domaine de 
l’interprétation (visioconférence, interprétation à distance, etc.), les conclusions résument les 
résultats de l’étude et s’ouvrent vers des pistes de recherche concernant la didactique de 
l’interprétation. 
  
 
 
  
 
 
Abstract 
  
The digital revolution has affected all aspects of human life, and interpreting is no exception.  
This study will provide an overview of the technology tools available to the interpreter, and will 
particularly focus on simultaneous interpretation, in particular the “simultaneous interpretation with 
text” method.  
The decision to analyse this particular method arose after an experience I had at the Court of Justice 
of the European Union (CJEU), during research for a previous Master’s dissertation. During that 
two- day experience, I noticed that interpreters used it on a daily basis. Owing to the efforts and 
processes the method entails, this dissertation will aim at discovering whether technology can help 
interpreters, and if so, how. 
The first part of the study will describe the “simultaneous with text” approach, and how it is used at 
the CJEU; the data provided by a survey for professional interpreters will describe its use in other 
interpreting situations. The study will then describe Computer-Assisted Language Learning 
technologies (CALL) and technologies for interpreters.  
The second part of the study will focus on the interpreting booth, which represents the first application 
of the technology in the interpreting field, as well as on the technologies that can be used inside the 
booth: programs, tablets and apps. 
The dissertation will then analyse the programs which might best help the interpreter in simultaneous 
with text mode, before providing some proposals for further software upgrades. In order to give 
a practical description of the possible upgrades, the domain of “judicial cooperation in 
criminal matters” will be taken as an example.  
Finally, after a brief overview of other applications of technology in the interpreting field 
.(i.e  videoconferencing, remote interpreting), the conclusions will summarize the results provided the 
study and offer some final reflections on the teaching of interpreting in the coming years. 
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INTRODUZIONE 
 
Al giorno d’oggi la rivoluzione tecnologica digitale ha coinvolto tutti i settori dell’attività 
umana: grazie alle nuove tecnologie infatti, la medicina, la meccanica, l’agricoltura, per citarne 
solo alcuni, hanno compiuto grandi progressi, migliorando la vita dell’uomo.  
La tecnologia ha inoltre creato nuove posizioni lavorative, fino a qualche tempo fa impensabili; 
al contempo, tante professioni sembrano non essere più necessarie: si pensi ad esempio alla 
nuova era a cui il mondo probabilmente assisterà, quella della “Rivoluzione industriale 4.0”1, 
dove le industrie saranno completamente automatizzate e non vi sarà più bisogno della 
manodopera umana. 
Nell’ambito dell’interpretazione, che spazio occupa la tecnologia? 
Se per interpretazione si intende l’interpretazione dialogica o, per essere più chiari, 
l’interpretazione “non di conferenza”2, si tratta di un mestiere antichissimo, già praticato in 
Antichità, come testimoniato tra l’altro dagli Scritti Biblici (Genesi 42,23). Di certo la 
tecnologia ha contribuito a un miglioramento nella professione, se pensiamo anche solo al tipo 
di formazione oggi proposta, ma il ruolo di un interprete, in carne e ossa, resta fondamentale: 
per citare Wadensjö3, la situazione che si instaura nel caso dell’interpretazione dialogica è 
quella di un communicative pas de trois, dove senza l’interprete, la comunicazione non sarebbe 
in alcun modo possibile. Negli ultimi tempi stiamo tuttavia assistendo all’applicazione della 
tecnologia anche in questo ambito: applicazioni per smartphone che fungono da interprete e/o 
mediatore, il recentissimo Skype Translator® (di cui si tratterà brevemente nel par.3.1) e altri 
programmi sono pensati per sostituire appunto “l’elemento umano” nel “passo a tre 
comunicativo. 
Nell’ambito dell’interpretazione di conferenza e soprattutto dell’interpretazione simultanea, la 
tecnologia ha sempre avuto un ruolo fondamentale, molto più che nell’interpretazione 
                                                 
1 Si veda http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-13/dentro-fabbriche-futuro-nuova-
195735.shtml?uuid=AbA8javH (ultima consultazione: 23/12/2015) 
2 Il concetto di interpretazione “non di conferenza” è da lungo tempo oggetto di dibattito terminologico circa la corretta 
denominazione. Cfr. Mack in RUSSO, MACK a cura di (2009), pp. 3-17. Per mera comodità, da qui in poi ci si riferirà a tale 
tipo di interpretazione con il termine “interpretazione dialogica”, con la convinzione che non esista un termine capace di 
raggruppare tutte le modalità di interpretazione “non di conferenza” a oggi esistenti. 
3 WADENSJÖ, C. (1998: 12). 
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dialogica: basti pensare che la creazione di M. Filene e M. Finlay, inventori del sistema 
brevettato di microfoni e cuffie ideato in collaborazione con l’IBM, segnò la nascita 
dell’interpretazione simultanea. Il primo modello del sistema venne testato nel 1925 presso la 
Società delle Nazioni4; esso prevedeva non solo l’impiego di cuffie e microfoni, ma anche di 
una macchina da scrivere: l’interprete infatti aveva il compito di tradurre il testo scritto del 
discorso, che veniva trascritto da uno stenografo nel momento stesso in cui veniva pronunciato 
dall’oratore. Successivamente, visti i risultati poco soddisfacenti, Filene apportò alcuni 
cambiamenti; il nuovo sistema fu testato presso l’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) e per la prima volta, gli interpreti praticarono la modalità simultanea tuttora utilizzata, 
senza l’ausilio di alcun testo scritto. I test proseguirono e Filene si avvalse della collaborazione 
dell’ingegnere Finlay per migliorare gli aspetti audio del sistema.   
Il test fu poi ripetuto presso la Società delle Nazioni in occasione di più conferenze, ma alla 
fine l’organizzazione decise di rinunciare al sistema, continuando a utilizzare l’interpretazione 
consecutiva lunga o breve, tecnica impiegata da sempre.   
Nel frattempo, l’ILO decise di installare il sistema in modo permanente presso la sede di 
Ginevra; tuttavia, la prima vera occasione in cui il sistema di Filene- Finlay fu adottato in 
permanenza e su larga scala fu presso il Palazzo di Giustizia di Norimberga, in occasione del 
processo contro i crimini di guerra commessi dai dirigenti del regime nazista, tenutosi tra il 
1945 e il 1946.   
Per questo motivo, la nascita dell’interpretazione simultanea viene associata al processo di 
Norimberga, a cui Gaiba (1999) ha dedicato uno studio molto approfondito.  
Tornando all’impiego della tecnologia nell’ambito dell’interpretazione di conferenza, 
l’interpretazione consecutiva non è nata attraverso l’impiego delle tecnologie, ma è sempre stata 
praticata per mezzo delle sole competenze dell’interprete, per mezzo di note trascritte su carta. 
Blocco e penna restano tuttora i validi compagni dell’interprete; sono stati tuttavia proposti 
esperimenti riguardanti l’applicazione della tecnologia anche alla consecutiva (studi che 
verranno trattati nel capitolo 3), ma sembrano non aver ancora ottenuto il consenso 
probabilmente auspicato. 
L’idea di voler indagare l’applicazione della tecnologia nel campo dell’interpretazione nasce 
da un’esperienza vissuta personalmente presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea 
(CGUE) nel dicembre del 2012. Tale opportunità, assieme a un’ulteriore esperienza presso la 
                                                 
4 BAIGORRI - JALÓN (2014: 134-164)  
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Direzione Generale Traduzione della Commissione europea (DGT-Dipartimento italiano, sede 
di Bruxelles), è stata oggetto di tesi5 nell’ambito dei miei studi in Interpretazione presso 
l’Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes di Bruxelles (ISTI). 
Nei giorni in cui ho avuto la possibilità di osservare il lavoro degli interpreti presso la CGUE, 
ho notato come nella maggior parte dei casi, essi non fossero chiamati a fornire un servizio di 
simultanea vera e propria, ma ad assolvere un compito ancor più difficile, quello della 
simultanea con testo.  
A oggi, l’argomento della simultanea con testo è stato poco trattato negli studi dedicati 
all’interpretazione; tuttavia, l’importanza di questa tecnica è fondamentale, non solo nel caso 
dell’interpretazione presso la CGUE, ma anche in altri ambiti, come si illustrerà 
successivamente. 
Vista la difficoltà che questa tecnica comporta, scopo di questa tesi è cercare una soluzione che 
permetta di agevolarne la pratica, nonché di capire se e come il settore della tecnologia digitale 
possa venire in aiuto dell’interprete in cabina. 
Pertanto, dopo aver illustrato in modo approfondito la tecnica della simultanea con testo, il suo 
impiego presso la CGUE e in altri settori, si passeranno in rassegna le tecnologie e i software a 
servizio della comunicazione linguistica e dell’interpretazione.   
Dopo questa indagine, verrà presentata una proposta per la creazione di un software concepito 
appositamente per la simultanea con testo, che verrà poi confrontato con i software dedicati 
all’interpretazione già esistenti. A dimostrazione del suo funzionamento, si indagherà sul suo 
utilizzo in un dominio specifico, quello della “cooperazione giudiziaria in materia penale”, che 
verrà presentato nel paragrafo 7.1. 
 
La scelta di tale dominio è giustificata dal tipo di esperienza vissuta presso la CGUE e presso 
la DGT, ma anche e soprattutto dalla particolarità, che contraddistingue il dominio giuridico da 
tutti gli altri domini. Come infatti affermato da Ralli (2009), prendendo spunto da Alfredo 
Fioritto, professore di diritto amministrativo presso l’Università di Pisa,  
il linguaggio giuridico, a differenza degli altri linguaggi specialistici, non si limita solamente 
a descrivere la realtà, ma la modifica (Fioritto 2007: 408), incidendo quindi sulla sfera della 
                                                 
5 POLLICE A. (2013) Le domaine judiciaire et l’interprétation simultanée : étude d’un binôme complexe mais 
possible depuis toujours. Haute École de Bruxelles, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI). Tesi 
non pubblicata. 
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società e, conseguentemente, sulla vita di ciascun individuo. Si pensi ad un rogito, alla 
richiesta di cambio di residenza o al “sì” pronunciato durante un matrimonio civile. 
 
Visto quindi il carattere “performativo” (sempre in Ralli, 2009) di tale dominio, alla difficoltà 
di rendere nella lingua d’arrivo (LA) quanto ascoltato in lingua di partenza (LP), si aggiunge 
anche la difficoltà di rendere “la performatività”, con tutte le implicazioni che ciò comporta: 
conoscenza del sistema giuridico del paese della lingua di partenza e quello della lingua 
d’arrivo, confronto tra i due sistemi, ricerca di un’equivalenza, che molto spesso non esiste.  
In tutto questo non bisogna dimenticare che il dominio giuridico funge anche da “contenitore” 
per altri tipi di linguaggio: si pensi ad esempio ad una causa sulla fabbricazione di candele, a 
cui ho assistito durante la mia esperienza presso la CGUE, dove alla terminologia giuridica si 
aggiunge la terminologia specialistica legata alla produzione delle candele e alle componenti 
delle cere utilizzate, come la paraffina ad esempio. 
 
Queste sono in sintesi alcune tra le difficoltà linguistiche gestite dall’interprete in ambito 
giudiziario, a cui si aggiungono le difficoltà culturali, il rispetto di una deontologia e, se 
chiamato a fornire un servizio di traduzione a vista o di simultanea, a complicare il tutto 
subentra il fattore tempo. 
 
Viste le numerose difficoltà, ma anche le interessanti sfide poste da questo dominio, la 
tecnologia, sempre più avanzata, ma soprattutto rapida, potrebbe quindi costituire un valido 
aiuto per l’interprete, soprattutto quando l’immediatezza della simultanea rende tutto più 
complesso. 
 
Prima di addentrarsi in questo studio, è doveroso fare due premesse: il principio alla base di 
questa idea non vuole considerare la tecnologia come un mezzo capace di compiere l’attività di 
interpretazione al posto del professionista, ma solo di facilitare l’interprete nel suo arduo 
compito.  
L’altra premessa riguarda l’innovazione tecnologica: non è da escludere che, nel periodo di 
redazione di questa tesi, la proposta qui presentata venga sviluppata attraverso un software, 
un’applicazione o una funzione all’interno di un programma già esistente, senza che vi sia una 
correlazione tra quanto qui presentato e quello che verrà sviluppato. Qualora ciò accadesse, sarà 
necessario un cambio di rotta, in corso d’opera, ma potrebbe dimostrare al contempo che l’idea 
di partenza non è poi così priva di fondamento. 
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CAPITOLO PRIMO  
1. La simultanea con testo 
 
La simultanea con testo non è una tecnica di recente scoperta; Gaiba (1999) dimostra che una 
prima forma di questa tecnica veniva utilizzata a Ginevra già prima del processo di Norimberga 
(1945-1946), ma non viene specificato se presso la Società delle Nazioni o l’ILO o presso 
entrambe: 
In Geneva, the Filene-Finlay system was also used for “simultaneous reading of 
pretranslated texts”. This of course was only possible when the speakers were reading from 
texts that they have been available to the interpreters well in advance. The interpreters 
would translate the speeches before the session and read them at the same time as the 
original speech. With this system the proceedings were carried out as fast as in a conference 
involving only one language. (1999: 31) 
In realtà, come verrà illustrato in questo capitolo, la tecnica della simultanea con testo differisce 
dall’esempio illustrato da Gaiba, poiché non consiste nella lettura di un testo tradotto, ma di 
una vera e propria interpretazione; tuttavia, ciò che li accomuna è la necessità per l’interprete 
di adattare la rapidità del suo eloquio a quella dell’oratore.  
Sebbene questa prima forma veniva utilizzata già prima del 1945, a oggi la simultanea con testo 
non è stata oggetto d’indagine specifica, ragion per cui non esiste una definizione condivisa da 
tutti, né una denominazione ufficialmente riconosciuta per questa tecnica. Effettuando una 
ricerca su internet, si potrà notare inoltre che si tratta di una tecnica non inserita, perlomeno 
esplicitamente, in nessun corso di laurea italiano, se non in qualche seminario.  
Le ragioni potrebbero essere molteplici: non essendovi una denominazione riconosciuta da tutti, 
è quindi probabile che la simultanea con testo sia inglobata nella pratica della traduzione a vista 
o della simultanea “ordinaria”; nel caso specifico dei corsi di laurea, di sicuro il tempo a 
disposizione per illustrare tutte le tecniche non è sufficiente1. Eppure, come verrà meglio 
illustrato nel secondo capitolo, si tratta di una tecnica molto adoperata nel settore professionale, 
complessa e difficile da gestire sul campo, se non si ha mai avuto l’occasione di utilizzarla 
durante la formazione. 
 
                                                 
1 Ad esempio, in Lambert (1989), la simultanea con testo viene definita “Interprétation à vue”; l’autrice afferma 
inoltre che questa pratica fu aggiunta come nuovo modulo nell’offerta didattica, novità che tramite ricerche 
effettuate su Internet non è stata rilevata in nessun corso di laurea italiano.  
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Nonostante la scarsità di studi a riguardo, Danica Seleskovitch e Marianne Lederer, pioniere 
degli studi sull’interpretazione e fondatrici della théorie du sens, già nel 1989 avevano incluso 
la simultanea con testo nella prima versione di Pédagogie raisonnée de l’interprétation ed 
evidenziato le sue difficoltà2.  
La creazione di questa pubblicazione fu commissionata alle due autrici dallo SCIC (oggi 
Direzione Generale Interpretazione della Commissione europea), per fornire delle linee guida 
sull’insegnamento dell’interpretazione, al fine di ottenere una preparazione che corrispondesse 
alle esigenze della Comunità economica europea. Ciò conferma quindi che la simultanea con 
testo non è una pratica di recente scoperta, e che già vent’anni fa si sentiva l’esigenza di formare 
gli interpreti a riguardo. 
Nei paragrafi scritti da Seleskovitch e Lederer, non viene fornita esattamente una definizione, 
ma ne vengono analizzati tutti gli aspetti e le difficoltà; qualche anno più tardi invece, Gile 
afferma che:  
La simultanée avec texte est une variante de la simultanée ‘ordinaire’: il s’agit de 
l’interprétation simultanée d’un discours que lit l’orateur et dont l’interprète dispose en 
cabine. (1995 : 112) 
Gile quindi, forse per la prima volta negli studi sull’interpretazione, fornisce una definizione 
per una pratica che in realtà è molto diffusa fra i professionisti del settore. A tal proposito, 
Seleskovitch et Lederer avevano affermato:  
Constante dans les congrès scientifiques et techniques, la lecture au micro de 
communications rédigées à l’avance s’impose de plus en plus dans les grandes assemblées 
internationales. Les débats spontanés disparaissent et parallèlement l’interprétation devient 
une traduction orale en cabine des textes dont il est donné lecture. (2002: 204) 
Dalle osservazioni di questi tre grandi studiosi, è possibile dedurre che la simultanea con testo 
implica l’attività di lettura e di traduzione, simultanee all’ascolto dello stesso testo, letto da un 
oratore; tuttavia, per esaminare meglio le sue caratteristiche e difficoltà, si fornirà un confronto 
con due attività simili ad essa, ma differenti per capacità coinvolte: l’interpretazione simultanea 
“ordinaria” e la traduzione a vista. 
 
 
 
                                                 
2 SELESKOVITCH, LEDERER (2002: 204-214). 
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1.1 La differenza con l’interpretazione simultanea 
Citando la definizione fornita dalla DG Interpretazione, l’interpretazione simultanea è “un tipo 
di interpretazione che avviene in contemporanea con l’oratore”3: mentre infatti l’oratore 
pronuncia il suo discorso, l’interprete in cabina traduce e restituisce contemporaneamente in 
lingua di arrivo (LA) quanto ascoltato in lingua di partenza (LP). 
Nel 2010, Russo redige la voce enciclopedica dedicata all’interpretazione simultanea nell’ 
Handbook of Translation Studies e afferma che: 
Simultaneous interpreting is a complex and cognitive ability used to serve communication 
between speakers from different linguistic and cultural backgrounds. It entails the oral 
transposition of a message from a source language (SL) into a target language (TL) while 
the message is being delivered […] The interpreter therefore has to listen to the speaker 
and produce his/her own speech at the same time. 
Nell’attività della simultanea, prendendo spunto da quanto illustrato da Gerver, possono essere 
distinte 4 fasi: 
 procedura di input (Input procedures): il contenuto di partenza in LP (lingua di 
partenza) viene recepito dall’interprete e “immagazzinato”; 
 fase della memoria “operativa” o “di lavoro” (Operational or working memory): 
attraverso la memoria a breve termine, l’interprete recupera l’informazione 
“immagazzinata”; 
 fase di “decodifica” e “codifica” (decoding and encoding): il contenuto recepito in LP 
viene decodificato e immediatamente codificato in LA (lingua d’arrivo); 
 procedura di output (output procedures): il contenuto viene reso e “consegnato” in LA 
(1975: 125-126). 
 
Se si tiene conto del modello degli sforzi presentato da Gile (1985; 1995: 94-98, 112), le 
capacità coinvolte in questo processo sono:  
 l’ascolto nella fase di input; 
 la memoria nella fase della memoria operativa, ma anche nel lasso di tempo che va 
dall’input alla decodifica; 
 la produzione nella fase di codifica e ovviamente di output; 
                                                 
3 http://ec.europa.eu/dgs/scic/what-is-conference-interpreting/simultaneous/index_it.htm (consultato il 24/10/2015), corsivo 
mio. 
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Se si confrontano queste fasi e capacità al processo della simultanea con testo, è possibile 
evincere che: 
 tutte le fasi corrispondono sia nell’ordine che nel contenuto, eccetto che per la fase della 
memoria: l’interprete deve sì recuperare l’informazione immagazzinata, ma a differenza 
della simultanea pura, il testo può essere “recuperato” se perso, in un certo senso, poiché 
è già di per sé “immagazzinato” sul foglio che l’interprete ha sotto gli occhi; 
 alle capacità già citate, si aggiunge quella della lettura, che le precede tutte: infatti, 
avendo il testo sotto gli occhi, l’interprete può e deve leggere quello che ascolta; in 
questo modo, come afferma Gile, è possibile constatare “[..] la réduction de l’effort de 
mémoire à court terme grâce à la présence visuelle du texte sous les yeux de 
l’interprète”. (1995: 112). 
È necessario prestare attenzione a quanto appena riportato attraverso le parole di Gile: di primo 
acchito, si potrebbe dedurre che la capacità di memoria non è coinvolta, ma che sia invece 
sostituita in un certo senso dalla capacità di lettura. In realtà, Gile parla giustamente di 
réduction, non di assenza o sostituzione; infatti, per quanto l’interprete abbia il testo sotto gli 
occhi, la sua lettura non è indipendente, ma “vincolata” al discorso pronunciato dall’oratore: la 
lettura è “ritmata”(Gile, ibidem) dall’oratore, pertanto l’interprete non potrà leggere a suo 
ritmo, ma dovrà coordinare la lettura all’ascolto e di conseguenza anche la sua produzione.  
Questa differenza di ritmo nello sforzo della lettura caratterizzerà anche il paragrafo seguente. 
 
1.2 La differenza con la traduzione a vista 
A differenza della simultanea con testo, la traduzione a vista è stata oggetto di più studi che 
hanno cercato di fornirne una definizione e in alcuni casi, ne hanno analizzato le caratteristiche 
in modo approfondito;4.   
Nel 1952 Jean Herbert la include nel suo Manuel de l’interprète, uno dei primi scritti dedicati 
alla riflessione sull’interpretazione di conferenza5 Nella parte dedicata all’interpretazione 
simultanea, Herbert include, oltre allo chuchotage e “l’interprétation simultanée téléphonée” 
                                                 
4 LEE, J. (2012) sostiene che la traduzione a vista sia stata oggetto di pochi studi. 
5 Per maggiori dettagli sui primi scritti circa l’interpretazione di conferenza, si rimanda a FALBO,C. La qualità nascosta dei 
primi scritti sull’interpretazione di conferenze" in Benelli, G. e Tonini, G. (a cura di) (2006) Studi in ricordo di Carmen Sànchez 
Montero.  Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste, vol. 1, 107-118, consultabile al link: 
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/7819 (consultato il 25/10/2015). Si rimanda inoltre a GILE (1995: 31-59). 
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(questa la denominazione fornita per indicare la simultanea ordinaria), anche la traduzione a 
vista, definendola come: 
Cas particulier où l’interprète prend un texte qui lui était jusqu’alors inconnu et, soit 
directement, soit par téléphone, le «lit» dans une langue autre que celle dans laquelle ce 
texte est écrit, à la cadence d’une lecture normale sans traduction. (1952: 6) 
Nel 1966, Irène Spilka la definisce invece come  
[…] une des formes que peut prendre l’interprétation simultanée quand, par exemple, on 
soumet à l’interprète un texte qu’il n’a jamais vu et qu’il doit débiter dans une langue 
différente, soit en s’adressant directement à son auditeur, soit en parlant dans un 
microphone. (1966: 46) 
Continuando a seguire le fasi descritte da Gerver (1975: 125-126), nella traduzione a vista è 
possibile notare che: 
 la procedura di input non è legata all’ascolto, ma alla lettura, poiché il testo è letto 
direttamente dall’interprete e non da un oratore; 
 la fase della memoria occupa meno spazio nel processo, poiché avendo il testo sotto gli 
occhi e non essendoci un oratore a leggerlo, l’interprete può gestire autonomamente il 
testo; 
 la fase di decodifica e codifica hanno lo stesso ruolo presente nella simultanea, l’unica 
differenza è la possibilità di acquisire un proprio ritmo, mentre nella simultanea il ritmo 
è scandito dalla velocità d’eloquio dell’oratore; 
 la fase di output corrisponde a quella presentata nella simultanea. 
Quanto agli sforzi coinvolti, in base alla Théorie des efforts di Gile (1995: 111), abbiamo:  
 una capacità di ascolto sostituita dalla capacità di lettura; 
 lo sforzo della memoria è ridotto; 
 lo sforzo della produzione è “scandito” dal ritmo dell’interprete. 
Si potrebbe considerare pertanto la traduzione a vista come un esercizio semplice. In realtà, il 
fatto di avere il testo sotto gli occhi non vuol dire che l’interprete possa sapere tutto quello che 
tradurrà, a meno che non abbia la possibilità di leggere il testo con tutta calma, prima 
dell’esercizio. La vera traduzione a vista, come ricordato anche da Herbert riguarda però la 
traduzione di testi mai letti prima; l’unico vantaggio che l’interprete può trarne è la mancanza 
dello sforzo dell’ascolto e quindi nessun problema di riconoscimento delle parole all’orecchio. 
  
Se poi l’interprete ha acquisito una buona esperienza in traduzione a vista, potrà trarre beneficio 
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da una resa fluida, che gli permetterà di poter scorrere con la vista verso l’unità di senso 
successiva, in modo da non esser mai colto di sorpresa. Tuttavia, nel caso di testi molto 
complessi, come ad esempio quelli giuridici, anche l’interprete più esperto potrebbe trovarsi 
davanti a difficoltà difficili da superare in un colpo d’occhio, per non parlare delle interferenze 
linguistiche che, come ricorda Gile (1995: 112), sono un ostacolo più frequente quando la 
lingua di partenza è stampata su carta. In questi casi, per quanto il ritmo possa essere gestito 
dall’interprete, non si potrà di certo lasciar passare diversi minuti prima di fornire una soluzione, 
poiché appunto non si tratta di un’attività di traduzione scritta, ma di traduzione a vista. 
Paragonando la traduzione a vista alla simultanea con testo, l’unico vantaggio è quello dato dal 
ritmo, che non dipende da fattori esterni (la lettura di un oratore), ma è gestibile dall’interprete 
in modo autonomo. 
Per questo, la traduzione a vista è considerata da molti studi un esercizio molto valido per la 
preparazione alla simultanea con testo6, così come per l’interpretazione consecutiva, la 
simultanea e l’apprendimento delle lingue in genere. Infatti, come affermato da Ballardini 
(1998), la traduzione a vista è “una tecnica […], a cavallo tra traduzione e interpretazione, di 
non facile esecuzione, che sollecita una preparazione adeguata”. 
A differenza della simultanea con testo, la traduzione a vista costituisce parte integrante nella 
maggior parte delle formazioni offerte in Europa e altrove, con dei moduli specifici a essa 
dedicati non solo nell’ambito di corsi in laurea magistrale in interpretazione di conferenza, ma 
anche in corsi di laurea triennale, così come accade nell’ambito della laurea in Mediazione 
Linguistica Interculturale della SSLTI dell’Università di Bologna, per esempio. 
 
1.3 Le difficoltà della simultanea con testo 
 
Dopo aver quindi analizzato le differenze che intercorrono fra simultanea con testo, simultanea 
“ordinaria” e traduzione a vista, sempre seguendo gli schemi di Gerver si può dedurre che le 
fasi e i processi coinvolti nella simultanea con testo sono: 
 la fase di input; 
 una fase di memoria operativa a breve termine, ma ridotta, grazie all’ausilio del testo 
scritto (Gile,1995: 112);  
                                                 
6 Si veda SELESKOVITCH, LEDERER (2002: 205). 
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 la fase di decodifica in LP e codifica in LA; 
 la fase di output. 
 
Quanto agli sforzi coinvolti, secondo il modello di Gile: 
 la lettura; 
 l’ascolto; 
 la memoria; seppur ridotta, essa è essenziale dal momento che il ritmo non è gestito 
dall’interprete, ma dalla velocità di lettura dell’oratore; è necessario fare affidamento 
sulla memoria a breve termine: l’interprete infatti non ha il tempo di tornare indietro e 
rileggere quanto precedentemente interpretato, se non in casi eccezionali, quali 
l’interruzione nell’eloquio da parte dell’oratore o fattori esterni (ad esempio, gli 
applausi del pubblico); 
 la produzione, anch’essa scandita dalla lettura dell’oratore. 
 
Da ciò si evince che le difficoltà poste dalla simultanea con testo riguardano la capacità di 
coordinare tutti questi sforzi simultaneamente ma soprattutto, elemento finora non emerso, 
la capacità di gestire l’imprevisto.   
Seleskovitch e Lederer avevano già individuato entrambe le difficoltà nella loro Pédagogie 
raisonnée de l’interprétation (2002: 209) e avevano inoltre sottoposto un gruppo di studenti 
all’esercizio, proponendo soluzioni e incoraggiando l’insegnamento di tali tecniche nei 
corsi di studio. Senza riportare per intero quanto da loro scritto, è utile riassumere i risultati 
della loro esperienza.  
 
Riguardo la capacità di coordinare gli sforzi simultaneamente:  
 se l’ascolto è “facilitato” dalla lettura, non si può focalizzare l’attenzione soltanto sulla 
lettura, a discapito dell’ascolto; se così fosse, si tratterebbe di una traduzione a vista, 
che non tiene conto del discorso pronunciato dall’oratore; 
 mentre si ascolta e si legge, si deve anche “immagazzinare” l’informazione e quindi 
utilizzare la propria memoria, sia perché non c’è tempo per rileggere quanto già reso, 
sia perché tradurre focalizzandosi solo sulla lettura, può generare il rischio del 
transcodage, facendo perdere il senso di quel che si traduce, nonché il rischio di 
interferenza linguistica (si pensi alla traduzione dal francese all’italiano ad esempio, 
dove il rischio di calchi è sempre molto alto); 
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 l’attenzione quindi deve essere divisa fra tutti e quattro gli sforzi, al fine di assicurare 
una buona interpretazione. 
 
Quanto alla gestione dell’imprevisto: in qualsiasi professione e circostanza, gli imprevisti 
non sono mai i benvenuti e di certo non sono facili da gestire. Nel caso della simultanea con 
testo, la prima causa di imprevisto è data dalla scelta dell’oratore di non seguire più il testo 
letto: infatti, è possibile che l’oratore, avendo già pronunciato quel testo più volte (si pensi 
a una campagna elettorale o a un discorso presidenziale), decida in un dato momento di non 
seguire più il testo e di parlare a braccio.  
Si pensi inoltre al fatto che, molto spesso, l’oratore decide di scrivere il suo discorso per 
comodità, per non perdere il filo logico soprattutto quando ha a disposizione un lasso di 
tempo molto limitato (si pensi alle interrogazioni parlamentari o alle assemblee generali 
istituzionali, dove ai partecipanti è dato al massimo un minuto per un’osservazione o una 
manciata di minuti per presentare il proprio programma). In questi casi, succede 
frequentemente che l’oratore abbia costruito un discorso che eccede il tempo a disposizione; 
l’oratore ha quindi due soluzioni davanti a sé: leggere a un ritmo sostenuto, quasi 
impossibile da seguire anche per chi non ha bisogno di interpretazione oppure tagliare e 
giungere direttamente alla conclusione. 
Di fronte all’imprevisto, l’interprete non può continuare a leggere e tradurre quello che ha 
sotto gli occhi, anche perché non sarebbe fedele all’oratore; per questo lo sforzo dell’ascolto 
non può essere soppresso a favore della lettura e/o della resa, poiché imprescindibile.  
Per queste ragioni, la prima volta che ci si imbatte in una simultanea con testo, si è come 
storditi dall’insieme degli sforzi da gestire; si finisce per non riuscire a capire su cosa 
concentrarsi e come poter restituire quanto letto e/o ascoltato. Se quindi all’inizio ci si sente 
sicuri grazie alla possibilità di avere il testo sotto gli occhi, si capisce piano piano che in 
realtà è molto più difficile, se non peggio.  
Un altro imprevisto è dato dalla consegna del testo a ridosso dell’intervento o, peggio 
ancora, dalla mancata consegna: in quel caso, l’interprete non potrà far altro che contare sul 
suo ascolto e sulle sue competenze, cercando di fornire una resa quanto più completa, pur 
consapevole che non si potrà tradurre per filo e per segno quanto ascoltato, poiché non ve 
ne sarà il tempo: infatti, come affermato da Seleskovitch e Lederer (2002: 204), “traduire 
au rhythme de 2 minutes la page de 250 mots signifierait traduire en une journée de travail 
un ouvrage de 180 pages”. 
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Anche Ballardini, evoca tutte le difficoltà già citate; se in Pédagogie de l’interprétation, il focus 
è sugli studenti, in questo caso il focus è maggiormente sugli interpreti professionisti. Anche in 
questo caso, si evidenzia la difficoltà del compito, resa tale  
dalla necessità di sincronizzare le diverse fasi operative. L’interprete, in teoria, 
dovrebbe nello stesso tempo ascoltare il discorso, seguire la relazione scritta e 
produrre la versione finale tenendo il passo dell’oratore per non arrivare “fuori 
tempo massimo” nella fase conclusiva dell’intervento, che spesso è ad effetto. 
Tutto ciò, com’è ovvio, non è semplice da realizzarsi, sia perché ascoltare con 
attenzione di per sé è faticoso, sia perché la lettura del relatore è di solito più 
veloce, meno ridondante di un discorso pronunciato a braccio, sia, ancora, perché 
lo sforzo di lettura ha un effetto perturbatore sull’ascolto, il quale entra a sua 
volta in concorrenza con la lettura (1998: 6)  
Pertanto, per evitare che il testo scritto da risorsa preziosa si trasformi in “elemento di disturbo” 
(Ballardini, ibidem), è innegabile la necessità di un metodo, da affiancare all’esperienza e alla 
pratica.  
L’esperienza e la pratica permetteranno all’interprete:  
 di poter ben ripartire l’attenzione tra i 4 sforzi, in modo da non perdere eventuali cambi 
di programma da parte dell’oratore; 
 qualora in alcuni passaggi o per tutta la durata del testo la rapidità dell’oratore fosse 
eccessiva, una grande esperienza permetterà all’interprete di abbandonare il testo e di 
interpretare il testo come se si trattasse di una simultanea ordinaria; 
 una buona pratica di traduzione a vista e di simultanea ordinaria permetteranno 
all’interprete di capire cosa omettere, quando la velocità sarà troppo elevata e come non 
perdere il filo sul foglio, pur omettendo alcune piccole unità di senso, per rimanere al 
passo nella lettura con quanto ascoltato.  
Quindi, come sostenuto da Ballardini:  
Spetta all’interprete, dunque, valutare caso per caso quale importanza attribuire al testo di 
cui dispone in cabina, quale beneficio può trarne la sua prestazione. Si tratta per lui di 
sapere affrontare una serie di evenienze estremamente variabili, di gestirle nel modo più 
appropriato, cercando sempre di applicare la legge del minimo sforzo e della massima 
efficacia. (ibidem) 
 
La scelta di non usufruire del testo, seppur spiacevole, è frequente; anche Ballardini conferma 
che, per tutte le ragioni sopra enunciate,  
l’interprete preferisce spesso lavorare unicamente ad orecchio, facendo astrazione del 
supporto scritto, riservandosi la possibilità di ricorrervi in caso di bisogno (cifre, nomi 
geografici o di persone, sigle ecc.) o chiedendo eventualmente la collaborazione del collega 
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a fianco. Sempre che detto collega sia ben disposto o non stia studiando un altro documento. 
(ibidem) 
Infatti, sebbene la collaborazione fra colleghi di cabina sia un valore trasmesso durante la 
formazione, allo stesso tempo è necessario imparare a contare sulle proprie forze, in modo da 
essere capaci di gestire le situazioni più difficili anche quando non si dispone di un aiuto 
esterno.  
Nel caso della simultanea con testo, quando il testo viene consegnato a ridosso dell’intervento 
o a intervento iniziato, abbiamo già affermato che l’interprete non potrà far altro che contare 
sulle sue competenze; quando tuttavia il testo viene consegnato prima, anche solo dieci minuti 
prima, c’è solo una competenza che potrà permettere all’interprete di usufruirne al meglio: 
conoscere un metodo valido per analizzarlo rapidamente.  
Seleskovitch e Lederer illustrano questo metodo in modo completo: si tratta della preparazione 
del testo.  
La preparazione del testo fa parte delle strategie di anticipazione che l’interprete può adottare 
nel suo lavoro, e non è un caso se nell’opera di Gile (1995), il paragrafo sulla simultanea con 
testo sia proprio seguito dalla strategia dell’anticipazione.  
Preparare un testo per la simultanea vuol dire essere capaci, in un lasso di tempo molto ristretto, 
di:  
 poterlo leggere preventivamente e coglierne il senso; 
 capire quali potrebbero essere le parti da omettere qualora la velocità fosse sostenuta;  
 soprattutto, chiarire il significato di alcuni termini o espressioni sconosciuti. 
Lo scopo è quello, appunto, di far sì che il testo resti una risorsa preziosa, che aiuti quanto più 
possibile l’interprete. Si tenga però conto del fatto che:  
1. queste operazioni necessitano però di tempo; 
2. analizzando il testo, capiterà indubbiamente di annotarlo, ma il foglio dovrà rimanere 
quanto più ordinato possibile, in modo da non intralciarne la lettura durante 
l’interpretazione.  
Se a ciò si aggiunge la necessità di agire in un lasso di tempo molto ristretto, va da sé che 
effettuare correttamente tutte queste operazioni non è scontato.  
Eppure, come si dimostrerà nel capitolo successivo, la simultanea con testo non è una tecnica 
immaginaria, ma è utilizzata in molti ambiti.   
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CAPITOLO SECONDO 
2. L’impiego della simultanea con testo: teoria, pratica e 
esperienze 
 
2.1 L’esperienza alla Corte di Giustizia dell’UE 
 
Come anticipato nell’introduzione, l’idea di questa tesi nasce da un’esperienza vissuta presso 
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nel dicembre del 2012, nell’ambito di un 
altro progetto di tesi. Durante i due giorni di visita, è stato possibile osservare da vicino il lavoro 
degli interpreti del dipartimento di italiano, nonché il lavoro dei giuristi linguisti, dal momento 
che l’elaborato precedente si concentrava maggiormente sulla terminologia. Grazie a 
un’apposita autorizzazione, nonché alla disponibilità degli interpreti stessi, è stata analizzata la 
loro attività prima e durante le udienze; durante queste ultime, è stata inoltre data l’opportunità 
di effettuare “cabina muta”. Da queste attività sono emersi molti aspetti, che esamineremo qui 
di seguito. 
Nella fase precedente l’udienza, gli interpreti hanno accesso al fascicolo di causa, ossia a tutti i 
documenti necessari alla preparazione dell’udienza da parte di giudici e difensori. Oltre agli atti 
processuali, relazioni e verbali di udienza, possono essere incluse osservazioni e risposte delle 
parti, anche sotto forma di moduli “domanda e risposta”, che facilitino la comprensione della 
questione. Il fascicolo è messo a disposizione degli interpreti proprio per permettere loro di 
prepararsi sul caso, comprendere la natura del contenzioso e prepararsi dal punto di vista 
terminologico.  
Nel corso delle udienze, molteplici sono stati gli aspetti rilevati, tra cui la difficoltà dovuta non 
solo alla terminologia giuridica (impossibile da gestire senza lo studio del fascicolo di causa o 
senza una grande esperienza nel campo), ma anche alla particolarità degli argomenti trattati 
nelle udienze (nello specifico, pagamento di dazi doganali per la prima udienza; quanto alla 
seconda, l’utilizzo di un particolare tipo di cera di paraffina nella fabbricazione di candele, di 
cui già si è accennato nell’introduzione). Particolare è inoltre la struttura dell’udienza, costituita 
da speciali formule di apertura e chiusura, così come il ruolo di figure quali l’usciere d’udienza 
o il cancelliere. 
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Tutti gli aspetti sono stati oggetto di discussione nel lavoro precedente; oltre a questi, si 
aggiungono le specificità della cabina di interpretazione, di cui si discuterà nuovamente nel 
quarto capitolo di questo elaborato, nonché la simultanea con testo, di cui si parlerà qui di 
seguito. 
 
Nelle udienze seguite, la simultanea con testo ha costituito il 90% del servizio fornito dagli 
interpreti, i quali hanno interpretato le arringhe lette dai difensori, avendo il testo a disposizione.  
Circa le arringhe, agli avvocati sono fornite delle raccomandazioni direttamente dalla Direzione 
Interpretazione, disponibili on line all’indirizzo:  
 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12354/conseils-aux-plaideurs.  
Nelle raccomandazioni, si consiglia ai difensori di esprimersi liberamente, evitando la lettura 
di testi, poiché un testo letto rende il lavoro degli interpreti più difficile. Tuttavia, qualora si 
decidesse di utilizzare un testo scritto, si consiglia di inviarlo in anticipo via mail, in modo che 
gli interpreti possano consultarlo nella fase di preparazione dell’udienza. Viene assicurato che 
il testo non sarà divulgato a terzi, ma che verrà utilizzato esclusivamente dagli interpreti per 
assicurare un servizio migliore. 
Una delle raccomandazioni che colpisce particolarmente è la seguente: “all’udienza solo gli 
interventi effettuati davanti ai giudici saranno oggetto di fedele interpretazione simultanea”. La 
definizione “interventi effettuati davanti ai giudici” non è chiara, ma lascerebbe intendere che 
il testo fornito è una base su cui lavorare, ma che non sarà l’oggetto principale 
dell’interpretazione simultanea. Pertanto, a far fede non sarà la traduzione a vista effettuata, ma 
l’interpretazione simultanea di quanto pronunciato davanti ai giudici. Allo stesso tempo, si 
potrebbe dedurre che gli interpreti non si limiteranno a tradurre a vista il testo fornito, senza 
ascoltare l’oratore, ma seguiranno sia il testo scritto che il discorso orale, dando precedenza a 
quest’ultimo, proprio come nella simultanea con testo.  
Infine, nelle raccomandazioni seguono altri consigli, tra cui il pronunciare chiaramente e 
lentamente citazioni, riferimenti, numeri, acronimi ecc. 
 
Oltre all’esperienza sul campo, sono stati inoltre somministrati questionari a domanda aperta ai 
funzionari interpreti, ai funzionari giuristi linguisti e agli interpreti tirocinanti presso la CGUE1. 
                                                 
1 Tutti i questionari sono consultabili nell’appendice della tesi POLLICE A. (2013) Le domaine judiciaire et 
l’interprétation simultanée : étude d’un binôme complexe mais possible depuis toujours. Haute École de 
Bruxelles, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes. Tesi non pubblicata. 
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Nel questionario sottoposto agli interpreti funzionari della Corte, sono state rivolte domande 
circa la simultanea con testo. 
In risposta, gli interpreti affermano che, contrariamente alle raccomandazioni, i testi sono 
talvolta forniti al massimo 10 minuti prima della conferenza. Quanto alla loro utilità, non è 
sempre facile seguire il testo, perché un discorso scritto è di solito ponderato, elaborato, quindi 
difficile da tradurre simultaneamente. Può tuttavia essere utile per le citazioni che riguardano 
sentenze, legislazione, ma è necessario sempre prendere le dovute distanze, per non incorrere 
in calchi, soprattutto quando le lingue in questione fanno parte dello stesso ceppo linguistico. 
Non essendo una pratica che viene esercitata durante il corso di studi come la consecutiva e la 
simultanea, alcuni interpreti hanno affermato che non è stato facile per loro abituarvisi e che a 
volte, data la velocità con cui gli oratori leggono e la frequenza con cui saltano punti del 
discorso, preferiscono mettere da parte il testo, concentrandosi solo su quanto pronunciato 
dall’oratore.  
 
 
2.2 L’impiego della simultanea con testo nei tribunali italiani ed europei 
Numerose ricerche sembrano indicare che il caso della simultanea con testo applicata all’ambito 
giudiziario europeo non sia stato oggetto di nessuno studio. A ciò si aggiunge il fatto che 
l’interpretazione simultanea in ambito giudiziario è di per sé un ambito di nicchia poiché, stando 
a quanto appreso dalle fonti che verranno citate, le modalità di interpretazione più utilizzate in 
questo campo sembrano essere la consecutiva breve, con o senza note, e la simultanea in forma 
sussurrata, ossia lo chuchotage. 
Il progetto di ricerca ImPLI (Improving police and legal interpreting) condotto dal consorzio 
UNITI (Charles University - Praga, Fachhochschule Köln - Colonia, Heriot-Watt University – 
Edimburgo, ISIT – Parigi, Lessius University – Anversa, DIT-SSLTI Università di Bologna – 
Forlì), finanziato dalla Commissione Europea, ha analizzato, tra numerosi aspetti, le modalità 
di interpretazione utilizzate nei sei paesi europei delle università partecipanti, concludendo che:  
 la simultanea è utilizzata, ma nella forma di chuchotage e in determinate fasi del 
procedimento; 
                                                 
Per comodità, nell’appendice del presente elaborato vengono riportati soltanto i questionari sottoposti agli 
interpreti (§Appendice I) e ai tirocinanti (§Appendice II). 
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 la consecutiva è la modalità più diffusa, più nella forma senza note, perché spesso gli 
interpreti chiamati non conoscono la tecnica di presa di note; 
 la traduzione a vista è utilizzata nella fase delle indagini preliminari, per tradurre 
documenti scritti; 
 l’utilizzo dell’interpretazione in remoto si diffonde sempre più e il relais è utilizzato 
solo quando non è possibile nominare un interprete che lavori da e verso le due lingue 
coinvolte nel procedimento, oppure in altri casi particolari2. 
 
A parte questo studio, la maggior parte degli articoli accademici dedicati alle modalità di 
interpretazione utilizzate in ambito giudiziario si concentra sul contesto statunitense, più che 
sulla realtà europea; anche gli studi statunitensi confermano che la modalità più utilizzata è la 
simultanea, ma nella forma di chuchotage:  
L’interpretazione simultanea (solitamente nella forma sussurrata conosciuta anche come 
chuchotage) viene utilizzata per permettere all’imputato alloglotta di seguire il 
dibattimento quando le altre parti non si rivolgono direttamente a lui, per esempio durante 
tutte le testimonianze (Hewitt, 1995: 32-34; Gonzalez, Vasquez e Mikkelson 1991: 163). 
A tale proposito è importante rilevare che la tecnica della simultanea è particolarmente 
rilevante nell’interpretariato giudiziario. (Garwood, Preziosi, 2013: 84). 
 
In una nota, Garwood e Preziosi (ibidem) spiegano inoltre che sul sito dei Tribunali Federali 
degli Stati Uniti, nella pagina dedicata alle competenze di un interprete in ambito giudiziario, 
la tecnica dell’interpretazione simultanea viene definita come la più utilizzata in aula. 
L’interprete deve infatti dimostrarsi “adept at simultaneous interpretation, which is the most 
frequent form of interpretation used in the courtroom, and in consecutive interpretation and 
sight translation”3. 
Come Preziosi e Garwood, anche Mikkelson (2000: 73) conferma che la forma di chuchotage 
è quella più utilizzata e aggiunge che la vera simultanea in cabina è raramente utilizzata. 
  
Edwards (1995), nel paragrafo dedicato alle diverse modalità di interpretazione utilizzate, 
                                                 
2 http://www.isit-paris.fr/wp-content/uploads/2014/11/IMPLI_Final_Report.pdf (ultima consultazione: 
27/12/2015) 
3 http://www.uscourts.gov/services-forms/federal-court-interpreters/interpreter-skills (Ultima consultazione: 
17/12/2015) 
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afferma che “The 4th configuration is an interpreting booth, familiar to conference interpreters, 
which may sometimes be set up in courtroom, by the court, for large, long trials”. (1995: 79). 
De Jongh (1992: 45) afferma presso i tribunali americani, l’interprete lavora per la maggior 
parte del tempo in simultanea; tuttavia, non viene fatto alcun riferimento all’utilizzo della 
cabina di interpretazione. 
 
Tornando al contesto europeo, al di fuori delle fonti accademiche, l’unica che fa riferimento 
all’impiego dell’interpretazione simultanea in cabina in ambito giudiziario il sito del Tribunale 
Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia4. Conosciuto con l’acronimo inglese ICTY o francese 
TPIY, si tratta di un organo giurisdizionale ad hoc istituito dalle Nazioni Unite per giudicare i 
crimini commessi durante i conflitti che negli anni ’90 colpirono i Balcani e più precisamente: 
la Croazia (1991-1995), Bosnia e Erzegovina (1992-1995), il Kosovo (1998-1999) e l’ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia (2001)5. 
Presso tale Tribunale, vengono impiegate nei processi, oltre all’ inglese e francese, lingue 
ufficiali, anche il bosniaco-serbo-croato, l’albanese e il macedone. Di conseguenza, le aule di 
tribunale sono dotate di cabine fisse, come presso la CGUE. 
Oltre a queste due istituzioni, le altre sedi giuridiche in Europa sono la Corte Internazionale di 
Giustizia (ICJ in inglese o CIJ in francese), la Corte Penale Internazionale (ICC in inglese, CPI 
in francese), la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte EFTA, il Tribunale Internazionale 
del diritto del mare, la Corte permanente di arbitrato e l’Organo di conciliazione (DSB) 
dell’Organizzazione mondiale del commercio. Secondo le ricerche effettuate per la redazione 
di questa tesi sembrano mancare studi specifici e informazioni dettagliate sul servizio di 
interpretazione fornito presso tali istituzioni. Tuttavia, attraverso i siti internet ufficiali delle 
istituzioni, le testimonianze e le interviste a interpreti disponibili online viene spesso citata la 
disponibilità di cabine fisse per l’interpretazione simultanea.  
Passando adesso a un’analisi della realtà italiana, si riscontra il medesimo problema rilevato in 
precedenza: sebbene nell’ambito dell’interpretazione di trattativa il dominio giudiziario sia 
oggetto di numerosi studi, così come affermato da Garwood in Russo, Mack (2005: 149),  è 
difficile reperire studi che si concentrino sull’interpretazione simultanea in tribunale. Anche 
                                                 
4 http://www.icty.org/en/about/registry/translation-and-interpretation (ultima consultazione: 27/12/2015) 
5 http://www.icty.org/en/about/tribunal/achievements (Ultima consultazione: 03/02/2016) 
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effettuando ricerche attraverso i siti internet dei singoli tribunali, non vi è nessuna informazione 
specifica circa le modalità di interpretazione a cui si fa ricorso nelle udienze e nelle fasi 
preliminari, né circa la presenza di cabine nelle aule. 
Tuttavia, Ballardini afferma “In Italia, le aule di tribunale non sono solitamente attrezzate per 
la simultanea, la quale appare soprattutto nella forma di chuchotage e solo dall’italiano verso 
la lingua straniera”. (2005: 170) 
Ballardini aggiunge: 
Dans la plupart des cas, en Italie, les salles d’audience où se déroulent les débats ne sont pas 
équipées pour l’interprétation simultanée, ce qui peut surprendre si l’on songe que cette modalité 
a fait ses classes, pour ainsi dire, précisément dans le cadre d’un « grand procès » international, 
celui de Nuremberg. Il n’est pas rare en effet, surtout pendant les interrogatoires à l’audience, que 
l’on interprète à voix haute suivant une technique proche de la simultanée, mais sans équipement 
(microphone et écouteurs). A cet égard, il est souhaitable que la justice pénale italienne renoue 
au plus tôt avec l’expérience technique inaugurée au niveau international il y a plus de soixante 
ans. (2012: 183). 
 
 
2.3 L’impiego nell’ambito pubblico/privato: risultati di un sondaggio 
 
Si è ritenuto necessario capire quanto davvero la simultanea con testo sia utilizzata nei restanti 
contesti del settore pubblico e nel settore privato. Le esperienze di professori e interpreti 
professionisti raccolte in ambito accademico hanno più volte confermato che la simultanea con 
testo non viene praticata soltanto presso la CGUE. Per dimostrarlo, si è deciso di procedere alla 
creazione di un questionario (§ Appendice III), con l’idea di sottoporlo a interpreti operanti in 
più ambiti.  
Una richiesta di collaborazione è stata inviata a dieci associazioni: Associazione Interpreti di 
Bolzano (AIB), Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI), Associazione Italiana 
Traduttori e Interpreti Giudiziari (AssITIG), Associazione Milano Interpreti (AMI), 
Associazione Nazionale Traduttori e Interpreti (ANITI), Associazione Traduttori e Interpreti 
del Ministero dell’Interno (ANTIMI), Assointerpreti, Consorzio Romano Interpreti (CRIC), 
Interpreti di Conferenza Firenze e TradInfo. La stessa è stata inoltre inviata a 19 interpreti, 
contattati tramite i loro siti personali disponibili online.  
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La domanda è stata accolta positivamente dalle 4 AITI, Associazione degli Interpreti di 
Bolzano, TradInfo, dal consorzio CRIC e da quasi tutti gli interpreti, per un totale di 43 risposte 
ottenute, consultabili nel loro insieme in appendice (§ Appendice IV).  
Gli interpreti hanno potuto rispondere al questionario in modo anonimo, indicando 
semplicemente gli anni di esercizio e gli ambiti di lavoro. 
 
 
Figura 1 Prime domande rivolte; l’asterisco indica che la risposta è obbligatoria 
Il modulo online ha creato un riepilogo dei risultati ottenuti per ogni domanda, attraverso 
grafici:  
 
 
Figura 2 Riepilogo delle risposte ottenute 
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Fra le opzioni è stato incluso l’ambito giudiziario, nella speranza di ottenere maggiori 
informazioni rispetto a quanto appreso dagli studi e dai siti internet citati nel paragrafo 2.2.  
A questi quesiti sono seguite 9 domande sulla simultanea con testo; ad alcune domande è stato 
assegnato l’obbligo di risposta, poiché a seconda dell’opzione di risposta scelta, il modulo 
online avrebbe presentato una serie di domande volte a approfondire l’argomento o a 
giustificare la scelta.   
Nel caso di questa domanda ad esempio, la scelta dell’opzione “raramente” “spesso” o “molto 
spesso” comportava un’ulteriore domanda sul testo ricevuto.  
 
 
Figura 3 Prima domanda sottoposta, con obbligo di risposta. 
 
Qui di seguito i risultati:  
 
Figura 4 Risultati domanda n°3 
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Figura 5 Risultati domanda n°4 
 
 
Figura 6 Risultati domanda n°5 
 
Anche se in questo riepilogo non è visibile, nel questionario si è preferito inserire una 
definizione di “simultanea con testo”, dal momento che come spiegato nel capitolo primo, si 
tratta di una denominazione non comunemente riconosciuta. Coloro che hanno risposto “mai” 
o “raramente”, sono stati indirizzati direttamente alla domanda n°11: 
 
Figura 7 Risultati domanda n°10 
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Per coloro che avrebbero invece risposto “qualche volta”, “spesso” o “molto spesso”, sono 
state previste ulteriori domande:  
 
 
 
Figura 8 Risultati domanda n°6 
 
Figura 9 Risultati domanda n°7 
 
Oltre ai grafici riepilogativi, il modulo online ha permesso di estrapolare le risposte per soggetto 
intervistato, consentendo così un’analisi “incrociata” dei risultati ottenuti.  
Sulla base dei risultati finora presentati e dell’estrapolazione si evince che:  
 in generale, gli interpreti ricevono raramente il testo dei discorsi pronunciati, ma 
quando ciò accade il testo è fornito all’inizio della conferenza; 
 chi ha affermato di lavorare nell’ambito giudiziario (10 su 43), ha anche 
dichiarato di lavorare come interprete da più di 10 anni o da 3 a 10 anni. Di 
questi interpreti, 2 hanno dichiarato di non aver mai praticato la simultanea con 
testo; 
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 i 2 interpreti che hanno affermato di praticare la simultanea con testo in ambito 
giudiziario hanno affermato di impiegare questa pratica spesso o molto spesso; 
tuttavia, gli stessi hanno affermato di utilizzarla anche durante conferenze del 
settore pubblico e privato; 
 chi ha dichiarato di impiegare raramente la simultanea con testo (15 interpreti 
su 43), ha motivato la risposta affermando che il testo è un elemento di disturbo, 
se ricevuto poco prima (78,6% dei casi). 
 
Qui di seguito verranno illustrate le risposte di chi ha affermato di praticare la simultanea con 
testo da qualche volta a molto spesso:  
 
Figura 10 Risultati domanda n°6 
 
 
Figura 11 Risultati domanda  n°7  
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Figura 12 Risultati domanda  n°8 
 
 
Figura 13 Risultati domanda n°9  
I risultati dimostrano che la simultanea con testo è una pratica in generale poco adoperata, ma 
utilizzata maggiormente nel settore pubblico, piuttosto che nel privato: effettivamente, 
osservando semplicemente la realtà attraverso i telegiornali o video disponibili online, capita 
spesso di vedere oratori come ministri, presidenti e altre autorità pronunciare un discorso sulla 
base di un testo scritto.  
Ulteriori dati sono forniti dai commenti che gli interpreti del questionario hanno potuto inviare 
alla fine della compilazione; ad esempio, un interprete ha affermato di lavorare in Vaticano, 
dove molto spesso e con molto anticipo, vengono forniti i testi agli interpreti, “anche perché 
contengono molte citazioni della Bibbia o delle Encicliche che richiedono una lunga 
preparazione.” In questo caso il testo è “assolutamente indispensabile per garantire una buona 
preparazione, anche perché il pubblico che ci ascolta è quasi sempre molto colto6”.  
Altri interpreti hanno dichiarato di ricevere raramente i testi degli interventi: uno di loro ha 
affermato che molto dipende dalle conferenze; altri tre interpreti hanno invece fatto riferimento 
all’utilizzo di presentazioni Powerpoint® sulle quali, afferma un interprete, “l’oratore parla a 
braccio”. 
                                                 
6 Citazioni estratte dal commento fornito dall’interprete nel questionario. 
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Tuttavia, quando gli interpreti dispongono del testo, lo utilizzano appieno. Essi lo leggono 
rapidamente dall’inizio alla fine, annotano le soluzioni traduttive già note che potrebbero creare 
difficoltà e cercano il significato dei termini sconosciuti. Tutte queste attività contribuiscono 
alla “preparazione” del testo, operazione che il 91,7% riesce a effettuare; chi invece non annota 
nulla sul testo, afferma che non ha abbastanza tempo per farlo.  
Nei commenti è stato evidenziato che spesso le opzioni di risposta non erano soddisfacenti e 
che sarebbe stato meglio fornire per ogni domanda una distinzione fra settore privato e 
pubblico. In effetti, analizzando le risposte, ci si rende conto di come sarebbe stato possibile 
ottenere risultati più chiari: ad esempio, chiedendo di rispondere sulla sola base della realtà 
italiana, oppure creando tre questionari diversi, uno per il settore privato, uno per il settore 
pubblico e l’altro per l’ambito giudiziario. 
Le difficoltà nell’ideazione di un questionario sono molteplici: c’è bisogno di ponderare bene 
l’ordine delle domande; le opzioni di risposta devono poter soddisfare tutti i casi e devono 
essere prive dell’influenza legata ai risultati che si spera di ottenere. In questo caso in 
particolare, un’altra difficoltà è stata racchiudere in un solo questionario più oggetti di indagine 
(la simultanea con testo, le tecnologie, le norme ISO, etc.). Si sarebbe potuto limitare il 
questionario alla sola simultanea con testo, ma dal momento che la presente tesi propone 
l’applicazione della tecnologia a questa tecnica e che il parere di chi lavora sul campo conta 
molto più di qualsiasi teoria, si sarebbe persa una grande opportunità. Allo stesso modo, creare 
un questionario con domande aperte e diviso per ambito di lavoro avrebbe forse permesso di 
ottenere risultati migliori, ma avrebbe reso il questionario più lungo e faticoso da compilare, 
con il rischio di una minor collaborazione a causa del tempo richiesto; per questo motivo, si è 
deciso di optare per la formula a risposta multipla.   
Tuttavia, questo non vuol dire che il questionario somministrato non possa essere migliorato; 
qualora vi sia la possibilità di ripetere lo studio, le proposte degli interpreti consentiranno 
sicuramente di creare una formula di somministrazione migliore, capace di generare risultati 
ancor più precisi.
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CAPITOLO TERZO 
3. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
 
3.1 Le TIC e la comunicazione linguistica 
Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, la comunicazione linguistica ha compiuto grandi 
progressi, a partire dall’apprendimento delle lingue stesse: infatti, sono numerosi oggi i supporti 
multimediali dedicati a quest’attività, che non è più così vincolata a dizionari cartacei, lezioni 
frontali o corsi di lingua in fascicoli come una volta. Oggi, nell’ambito scientifico, si parla 
comunemente di Computer-Assisted Language Learning (CALL), ossia “the search for and 
study of applications of the computer in language teaching and learning” (Levy, 1997: 1). 
 
Per l’apprendimento delle lingue, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza 
delle Lingue1 individua tre competenze necessarie: la comprensione, lo scritto, il parlato. Già 
con l’avvento della registrazione su nastro, la tecnologia permise di migliorare le competenze 
della comprensione e del parlato, perché rese il materiale necessario per l’ascolto alla portata 
di tutti coloro che non avevano la possibilità di ricevere insegnamento da un madrelingua; il 
progresso tecnologico legato alle due competenze ha ovviamente contribuito a migliorare anche 
la competenza scritta. 
Successivamente, il computer e i supporti CD hanno sostituito audio e videocassette. Tuttavia, 
nonostante la novità apportata da questi strumenti, Internet è stato ed è tuttora il mezzo che ha 
rivoluzionato maggiormente l’apprendimento linguistico. D’Angelo afferma: 
Le connessioni ad Internet ad alta velocità hanno inoltre permesso ai docenti di accedere a 
materiali multimediali autentici, facilitando l’interazione in tempi reali tra parlanti in ogni 
parte del mondo e conducendo a una trasformazione oramai irreversibile degli scenari 
educativi [...] (2012: 12) 
 
Se prima era stato possibile diffondere l’utilizzo di materiale “autentico” attraverso” cassette 
audio, video o cd, oggi Internet permette di annullare ogni distanza e di comunicare 
direttamente con chiunque si voglia. Attore di questo progresso è la tecnologia voIP (Voice 
                                                 
1 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (Ultima consultazione: 3/12/2015) 
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over IP)2, che consente la comunicazione audio e video attraverso internet; l’esempio più noto 
è quello di Skype®, che oggi ha più di 500 milioni di utenti.3 
La tecnologia voIP ha di per sé rivoluzionato una delle attività più comuni nell’apprendimento 
delle lingue: il tandem linguistico. Infatti, negli ultimi anni sono stati sviluppati molti siti 
dedicati ai tandem linguistici “virtuali, i quali favoriscono l’incontro fra chi è interessato a 
quest’attività: ne sono un esempio Wespeke® (http://it-it.wespeke.com/index.html) oppure 
Tandem Exchange® (https://www.tandemexchange.com/it/). 
Questa tecnologia ha inoltre apportato il suo grande contributo anche nell’apprendimento 
dell’interpretazione di conferenza: 
In interpreter training, replacing the conventional telephone line with a highly economical 
instrument, even for long distances, offers students the opportunity to participate in booth work 
from a distance, as well as to practice in mute for conferences transmitted “live” via the Internet 
in real time, thus virtually without facing any geographical barrier. (Gran et alia, 2002) 
 
Oltre allo sviluppo delle competenze orali, vi sono inoltre una miriade di siti e software 
specializzati nell’apprendimento delle lingue nel suo insieme: il sito più noto è sicuramente 
Babbel® (https://it.babbel.com/), seguito da Duolingo® (https://it.duolingo.com/) e Livemocha 
(http://livemocha.com/). La peculiarità di questi siti è lo sviluppo di tutte le competenze 
attraverso esercizi facili e divertenti che prevedono dei livelli da superare (ciò che viene definito 
con un anglicismo gamification4). Più in particolare, Livemocha, recentemente acquistato da 
Rosetta Stone, una delle prime aziende di software in formato CD dedicati all’apprendimento 
delle lingue; unisce all’apprendimento anche il tandem linguistico. 
 
Se invece si ritiene di non essere portati per l’apprendimento di una lingua straniera o si 
preferisce non impegnarsi in tale attività, la tecnologia offre un ausilio anche in questi casi. Per 
quel che riguarda la comunicazione di tipo scritto, l’esempio più noto oggi, è quello di Google 
Translate®, servizio di traduzione automatica che, dopo Systran®, la prima azienda a occuparsi 
di traduzione automatica (http://www.systran.it/), offre oggi una traduzione istantanea dalle 
lingue più utilizzate al mondo a quelle meno conosciute. Il dibattito circa l’affidabilità delle 
traduzioni è ancora vivo fra i traduttori e linguisti e non verrà aperto in questa sede, ma è 
innegabile il fatto che Google Translate® abbia permesso a pagine web inaccessibili per la 
rarità della lingua, di essere almeno consultate sommariamente. Sono inoltre innegabili i 
                                                 
2 http://www.treccani.it/enciclopedia/voip_(Lessico_del_XXI_Secolo)/ (Ultima consultazione: 3/12/2015) 
3 http://www.economist.com/news/science-and-technology/21679296-long-distance-telephone-calls-cost-far-too-
much-freeing-up-telephone (Ultima consultazione: 7/12/2015) 
4 http://www.treccani.it/vocabolario/gamification_(Neologismi)/ (Ultima consultazione: 8/12/2015) 
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progressi compiuti nella traduzione da e verso le lingue più utilizzate, probabilmente dovuti al 
servizio di Community, che permette a chiunque lo voglia di fornire un feedback alle traduzioni 
proposte, per permettere al servizio di “imparare dai propri errori” e di “riutilizzare le correzioni 
per traduzioni future” (Beraldin, 2013). 
Per quanto concerne la comunicazione orale, più che il computer, è lo smartphone a dominare 
la scena. Negli ultimi anni infatti, sono nate diverse applicazioni pronte a fungere da interprete 
quando si è in viaggio o durante trattative aziendali: l’app più conosciuta è iTranslate Voice ® 
( http://itranslateapp.com/ ), che attraverso il riconoscimento vocale, traduce simultaneamente 
da una lingua all’altra la frase pronunciata, sia per iscritto che oralmente.  
Novità dell’ultimo periodo, già anticipata nell’introduzione, è invece Skype Translator® 
( http://www.skype.com/it/translator-preview/ ), che offre, durante una videochiamata, un 
servizio di traduzione simultanea; tale servizio permette a due interlocutori che non parlano la 
stessa lingua di conversare “liberamente”. Come Google Translate®, anche Skype Translator® 
si avvale dell’impegno dei suoi utenti per perfezionare l’aspetto linguistico. 
Anche nel caso di questi programmi e applicazioni, il progresso della tecnologia è innegabile, 
soprattutto perché si tratta di servizi gratuiti o acquistabili a poco prezzo, quindi alla portata di 
molti. Allo stesso tempo, è facile immaginare come la qualità del servizio sia oggetto di dibattito 
fra i professionisti del settore.  
 
3.2 Le TIC a servizio dell’interpretazione 
 
La rivoluzione tecnologica ha investito tutte le modalità di interpretazione, seppur con risultati 
più o meno soddisfacenti. Per l’interpretazione di conferenza, la tecnologia è stata applicata sia 
alla modalità consecutiva, sia alla simultanea. 
Per l’interpretazione consecutiva, alcuni studi si sono concentrati sull’impiego della tecnologia 
al fine di agevolare il compito dell’interprete durante l’ascolto del discorso originale oppure 
durante la presa di note. 
Nel 2005 ad esempio, su ATA Chronicle, rivista ufficiale dell’American Translators 
Association, Eric Camayd-Freixas pubblica uno studio in cui propone l’Interpretazione di 
Conferenza assistita dalla registrazione vocale (Digital Voice Recorder- Assisted CI). 
Il dispositivo presentato si chiama LinguaSonic™ ed è costituito da un registratore vocale che 
registra l’intervento originale dell’oratore; successivamente, utilizzando degli auricolari, 
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l’interprete ascolta la registrazione e traduce simultaneamente il suo contenuto. Attraverso 
questo sistema:  
Interpreters can dramatically improve their accuracy, virtually eliminating the need to 
constantly interrupt the speaker (which often results in a piecemeal, fragment-by-fragment 
interpretation), thus leading to a more fluid rendition. The ability of digital playback ensures 
that no part of the message is forgotten, thus offering a significant improvement over 
conventional CI. (2005: 41) 
Lo scopo di LinguaSonic™ è quindi di quello di agevolare la resa dell’interprete, per far sì che 
sia più accurata e fluida. Lo studio di Hamidi e Pöckhacker (2007) ha voluto confermare la 
validità di questo strumento, analizzando la resa di interpreti a cui è stato richiesto di utilizzare 
la tecnica della consecutiva assistita. 
Un altro tipo di studio è stato condotto da Orlando (2014) e ha riguardato una nuova tecnica, 
denominata Consec-simul with notes: si tratta di interpretazione consecutiva supportata da una 
penna digitale, Livescribe Smartpen, Model Pulse™. La penna è dotata di microfono, cassa 
incorporata, registratore, una telecamera a infrarossi e una normale cartuccia di inchiostro. La 
penna può essere usata su una particolare carta dotata di microchip; attraverso i microchip, la 
penna “incorpora” gli appunti e, mentre l’interprete effettua la sua resa, può ascoltare attraverso 
le cuffie i suoi appunti, per un ulteriore supporto oltre a quello cartaceo. 
Nello studio, Orlando ha effettuato un confronto fra resa con consecutiva normale e resa con 
penna digitale; i risultati hanno evidenziato maggior precisione nelle rese effettuate con l’ausilio 
di quest’ultima. 
Sebbene gli studi abbiano dimostrato che la resa si rivela più accurata se si ricorre alla 
tecnologia, queste nuove tecniche non sono ancora diffuse. I motivi potrebbero essere 
molteplici:  
 trattandosi di tecniche recenti, non sono ancora state inserite nei corsi di studio, pertanto 
non sono ancora state insegnate ai futuri interpreti; 
 l’utilizzo degli strumenti tecnologici ha un costo, che tuttavia può essere evitato se si 
apprendono le tecniche classiche di interpretazione; 
 è comunque possibile offrire una buona resa, molto accurata, anche senza l’ausilio di 
strumenti tecnologici. 
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Infine, sempre nell’ambito dell’interpretazione consecutiva, ma tornando al concetto di 
apprendimento trattato nel precedente paragrafo, è interessante citare il progetto INTERPRIT, 
proposto da Merlini (1996): si tratta di un software creato per aiutare gli studenti 
nell’apprendimento della presa di note per l’interpretazione consecutiva. 
Per l’interpretazione dialogica, malgrado i progressi tecnologici, non ci sono state invenzioni 
che abbiano modificato particolarmente l’attività dell’interprete. La tecnologia applicata alla 
consecutiva potrebbe essere applicata anche all’interpretazione dialogica, ma in questo tipo di 
interpretazione i turni sono molto brevi e non sempre è necessario prendere appunti; pertanto, 
un sistema che aiuti l’interprete a ricordare quanto ascoltato sarebbe forse inutile. Questo 
tuttavia non vuol dire che l’interpretazione dialogica non necessiti di nessun ausilio perché 
semplice da effettuare. Per citare solo alcuni esempi: il mediatore culturale deve esser capace 
non solo di fornire una buona traduzione, ma anche di rendere l’elemento culturale che si cela 
dietro di essa; l’interprete in ambito medico deve gestire, oltre all’elemento culturale, una 
terminologia piuttosto complessa; l’interprete in ambito giudiziario deve gestire la terminologia 
giuridica, che come già si è detto, è una terminologia di tipo “performativo”. Le difficoltà sono 
molte; probabilmente, esse così legate alla dimensione umana che è difficile immaginare un 
ausilio tecnologico capace di gestirle. 
Quanto all’interpretazione simultanea, si tratta di una tecnica che, come già affermato 
nell’introduzione, nasce grazie alla tecnologia: le cuffie, i microfoni, l’impianto, la cabina sono 
gli strumenti che permettono all’interprete di effettuare il suo lavoro. Oggi la tecnologia è 
andata oltre questi strumenti e fornisce software capaci di agevolare il lavoro dell’interprete in 
simultanea. Essa permette inoltre di usufruire del servizio anche quando non è possibile avere 
un interprete in loco, come nel caso della videoconferenza e del remote interpreting (§ cap. 8). 
I prossimi capitoli riguarderanno esclusivamente l’interpretazione simultanea e tutte le 
tecnologie a essa dedicate.  
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CAPITOLO QUARTO 
4. La cabina di interpretazione 
 
La cabina di interpretazione non rappresenta soltanto la prima applicazione della tecnologia 
nell’ambito dell’interpretazione, ma la nascita di una delle modalità di interpretazione oggi più 
utilizzate, la simultanea.  
Secondo le ricerche effettuate da Gaiba (1999: 30-32), non è chiaro quando e dove esattamente 
il sistema brevettato “IBM Hushaphone Filene-Finlay” venne utilizzato per la prima volta, se 
presso l’ILO (Organizzazione internazionale del lavoro) di Ginevra, presso la Società delle 
Nazioni a Ginevra o in altre sedi.   
Unica certezza è che, in occasione del processo di Norimberga, avviato nel 1945, questa 
invenzione rivoluzionò il mondo dell’interpretazione, ma anche e soprattutto quello della 
giustizia. 
Durante il processo gli interpreti sedevano in quelli che erano definiti “gli acquari” o per rendere 
meglio l’idea, “vasche per pesci” (Gaiba, 1999: 76): la cabina era costituita soltanto da vetri, la 
struttura era aperta nella parte superiore e tutti gli interpreti erano gli uni vicino agli altri, davanti 
a microfoni e con le orecchie coperte dalle cuffie, nel frastuono collettivo della loro attività. 
 
Figura 14 Immagine dell’epoca tratta da Gaiba (1999: 76) 
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Le condizioni logistiche in cui gli interpreti lavoravano costituirono un’ulteriore difficoltà, in 
un contesto già di per sé molto complesso: un processo a imputati accusati di crimini contro la 
pace, la guerra e l’umanità, che in alcuni casi gli interpreti avevano vissuto sulla loro pelle 
(Gaiba, ibidem).  
Oggi le cabine di interpretazione variano per tipologia, dimensione, apparecchiature e devono 
rispettare precisi criteri stabiliti dall’ISO, l’Organizzazione Internazionale per la Normazione 
(International Organisation for Standardisation). Nel paragrafo successivo verranno presentate 
brevemente gli aspetti principali trattati in queste norme. 
 
4.1 Le norme ISO  
L’ISO ha pubblicato due norme relative alle cabine di interpretazione: la prima è la ISO2603 e 
riguarda le cabine fisse; la seconda è la ISO 4043, specifica per le cabine mobili.   
Il contenuto di entrambi i testi è stato valutato dall’AIIC (Association internationale interprètes 
de conférence) e dallo SCIC (Service commun Interprétation de conférence)- ora DG 
Interpretazione della Commissione europea. 
Analizzando il testo integrale delle norme, si può evincere che gli aspetti principalmente 
regolamentati sono quattro: l’insonorizzazione; le dimensioni, la ventilazione e la visibilità. 
L’insonorizzazione è l’aspetto che prevale più di tutti gli altri: le cabine devono essere ben 
isolate e lontane da qualsiasi fonte di rumore (corridoi di passaggio o cucine ad esempio). 
Inoltre, i materiali di costruzione non devono essere infiammabili o tossici; inoltre, non devono 
provocare riflesso e non devono attrarre polvere (l’uso della moquette ad esempio è vietato).  
Le cabine fisse devono essere provviste di un corridoio per l’accesso, che permetta agli 
interpreti di entrare e uscire agevolmente senza disturbare i colleghi a lavoro. Così come il 
materiale che costituisce le pareti, anche il materiale delle porte deve garantire 
l’insonorizzazione. Per le cabine mobili invece, l’entrata deve essere regolata da una porta 
silenziosa, di facile apertura, che garantisca l’insonorizzazione come nel caso delle cabine fisse. 
Quanto alle dimensioni delle cabine, le norme stabiliscono dimensioni minime obbligatorie per 
le cabine fisse di 2,50m di larghezza, 2,40m di profondità e 2,30 m di altezza; le cabine mobili 
                                                 
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/processi-di-norimberga_(Dizionario-di-Storia)/ (ultima consultazione: 
13/12/2015) 
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invece devono avere una lunghezza di almeno 1,60m per 1,60m di profondità e 2 m di altezza. 
Nelle cabine deve essere inoltre garantito un sistema di ventilazione, per assicurare 
costantemente una buona qualità dell’aria. 
Quanto alla visibilità, gli interpreti devono poter godere di una visione sull’intera sala, compresi 
eventuali schermi su cui vengano proiettati contenuti. La norma per le cabine fisse stabilisce 
inoltre che, qualora le aule di conferenza siano molto ampie, è preferibile che la cabina sia 
dotata di uno schermo video, per consentire agli interpreti di avere una visuale più vicina e 
nitida. 
All’interno delle cabine fisse e mobili devono essere garantiti un microfono e una cuffia per 
ogni interprete; la console deve disporre di un regolatore di volume, un altoparlante per 
permettere all’interprete di ascoltare anche quando non indossa le cuffie e un interruttore di 
accensione e spegnimento microfono; l’accensione del microfono deve essere contraddistinta 
da una luce di colore rosso. Ovviamente, deve essere garantita una buona qualità del suono, sia 
in entrata che in uscita.   
Le cabine devono essere inoltre dotate di sistema di illuminazione, regolabile dagli interpreti 
secondo la loro preferenza. 
Oltre a questi criteri, non mancano criteri “accessori”, che restano comunque importanti: ad 
esempio, il confort delle sedie che gli interpreti utilizzeranno; il materiale degli interni della 
cabina; la posizione della presa d’ingresso delle cuffie, preferibilmente su entrambi i lati per 
soddisfare le esigenze degli interpreti mancini2; la presenza di prese di corrente elettrica.  
In aggiunta, nelle norme delle cabine fisse è consigliato che nelle vicinanze delle cabine vi siano 
delle toilette e una sala, da mettere a disposizione degli interpreti in pausa e fornita di orologi, 
armadietti, tavoli, telefono e possibilmente una fotocopiatrice.   
Dato l’argomento principale di questa tesi, quest’ultimo dettaglio non è passato inosservato: 
pensando al perché sarebbe preferibile fornire una fotocopiatrice nelle vicinanze, il primo 
pensiero è rivolto alla copia del discorso dell’oratore, ricevuta all’inizio della conferenza o a 
ridosso dell’intervento, che agevolerebbe il lavoro dell’interprete e permetterebbe la simultanea 
                                                 
2 Fra gli interpreti, molti sono mancini. Nonostante non vi siano studi che confermino percentuali esatte in merito, 
esistono tuttavia diversi studi legati alla preferenza manuale e l’interpretazione. Tra questi, si veda ad esempio 
Baldi (2000). Interpretazione simultanea e preferenza manuale: un contributo sperimentale. Università di 
Bologna. (Tesi non pubblicata) Si veda anche Del Novanta (2015). L’influenza della preferenza manuale 
nell’interpretazione di conferenza: un contributo sperimentale. Università di Bologna. (Tesi non pubblicata). 
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con testo. Per tutti gli altri dettagli sui criteri stabiliti dalle norme, si rimanda ai loro testi 
ufficiali.3  
La creazione di queste norme, così come di altre  relative all’interpretazione stabilite da altri 
enti (fra le più recenti, la norma ASTM F2089-15, Standard practice for language interpreting 
e la norma 11591: 2015, a cura dell’Ente Italiano di Normazione, “Attività professionali non 
regolamentate - Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell'interpretazione 
- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”) garantisce agli interpreti delle condizioni 
lavorative migliori, permette loro di fornire un servizio migliore e, nel caso delle norme sulla 
qualità dell’interpretazione e sulla competenze degli interpreti, di ovviare alla mancanza di un 
albo professionale. 
 
4.2 Le norme applicate presso le istituzioni europee  
Il sito della DG Interpretazione dedica una pagina alle cabine quali luogo di lavoro 
dell’interprete simultaneo; nella pagina viene affermato che “la DG Interpretazione opera sulla 
base delle norme ISO più avanzate, che garantiscono eccellenti condizioni di lavoro per gli 
interpreti e contribuiscono a fornire ai delegati un’interpretazione della massima qualità” 4.  
Nel documento “Specifiche tecniche per sale conferenze con interpretazione simultanea”5, oltre 
a specificare quanto stabilito dalle norme ISO 2603 e ISO 4043, vengono precisati alcuni 
aspetti: 
 deve essere prevista almeno una cabina per ogni lingua per cui è previsto il servizio di 
interpretazione; 
 in ogni cabina vi deve essere una console per interprete; 
 deve essere fornito almeno un microfono ogni due delegati (ossia gli oratori) e, qualora 
vi fosse l’esigenza da parte dell’oratore di spostarsi o fosse prevista una sessione che 
richieda l’intervento del pubblico, dovrà essere fornito un microfono portatile. 
                                                 
3 I riferimenti bibliografici delle norme sono disponibili in bibliografia. Non è stato possibile riportare fedelmente 
testo o parti di testo poiché non è possibile riprodurne l’esatto contenuto delle norme o allegarne il testo in un’opera 
senza l’autorizzazione dell’organizzazione.  
4 http://ec.europa.eu/dgs/scic/organisation-of-conferences/interpreting-booth-standards/index_it.htm (Ultima 
consultazione: 15/12/2015) 
5 http://ec.europa.eu/dgs/scic/docs/organisation/it_2016.pdf (Ultima consultazione: 15/12/2015) 
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 durante la conferenza è richiesta la presenza di almeno un tecnico qualificato, che possa 
intervenire in caso di bisogno; 
 agli interpreti deve essere garantita una visuale diretta e completa della sala, che dovrà 
essere priva di ostacoli come pilastri o colonne;  
 se verranno proiettati contenuti multimediali, la vicinanza alle cabine dovrà esser tale 
da consentire agli interpreti la lettura di nomi e cifre proiettati. In caso contrario, 
potranno essere installati degli schermi video all’interno delle cabine; 
 il piano di appoggio della cabina deve essere rivestito di un materiale che attutisca la 
caduta degli oggetti; inoltre, dovranno essere fornite bottiglie d’acqua, bicchieri e 
blocco per appunti, penne per scrivere (si specifica “non matite”, quasi sicuramente al 
causa del fruscio che provocano nell’attrito con il foglio). 
Fra tutti i criteri stabiliti, la DG Interpretazione reitera più volte la necessità da parte degli 
interpreti di usufruire di una visuale completa della sala, degli oratori e di eventuali schermi di 
proiezione, poiché una buona interpretazione non dipende solo dall’ascolto, ma anche da una 
buona visuale su quanto accade in sala.  
 
4.3 La realtà dei fatti: esperienze e risultati del sondaggio 
 
Le esperienze vissute in qualità di studentessa e di assistente di conferenza fra il 2011 e il 2014 
presso le istituzioni europee hanno confermato quanto stabilito dalle norme ISO e dalle 
specifiche tecniche pubblicate dalle DG Interpretazione: le cabine sono ampie, dotate di console 
che rispecchiano le caratteristiche descritte; sono inoltre ben insonorizzate, confortevoli e 
fornite di tutto il necessario. 
Quanto alla visuale, la posizione delle cabine di tutte le sale visitate permetteva una visione 
molto ampia sulla sala; quando invece le conferenze erano tenute in sedi esterne a quelle della 
Commissione e venivano utilizzate cabine mobili, non sempre gli interpreti godevano di una 
buona visuale, spesso a causa del numeroso pubblico che non trovava posto o decideva di stare 
in piedi.  
 
Nel caso delle sale conferenza della Commissione a Bruxelles, le cabine sono disposte ai lati 
della sala e nelle sale più grandi, su tutti i lati; presso il Parlamento europeo invece, sia 
nell’emiciclo di Bruxelles che in quello di Strasburgo, così come presso la Corte di Giustizia, 
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per assicurare un servizio che copra l’intero regime linguistico delle 24 lingue durante le sedute 
plenarie, le cabine sono ancor più numerose e sono disposte su due piani.  
Fra le cabine visitate, le uniche a essere fornite di schermo video erano le cabine della Corte di 
giustizia: lo schermo video era letteralmente inserito nel tavolo di appoggio e non posizionato 
verticalmente, forse per non coprire la visuale della sala. Lo schermo forniva un’inquadratura 
dell’oratore, perché effettivamente le cabine sono molto lontane data l’ampiezza della sala. 
Gli interpreti intervistati hanno affermato che gli schermi erano in servizio da pochi mesi (il 
questionario è stato condotto nel dicembre 2012): alcuni hanno risposto che bisognava ancora 
abituarsi a utilizzarli, ma che aiutavano a osservare meglio le espressioni e i gesti dell’oratore; 
altri invece hanno risposto che non li trovavano utili. 
Anche le altre esperienze vissute presso altre istituzioni in qualità di studentessa (NATO, ONU, 
Consiglio d’Europa, CSI-Confederazione Internazionale dei Sindacati) confermano che le 
norme ISO sono rispettate appieno, a volte anche negli aspetti più particolari: dalla luce con 
intensità regolabile nelle cabine della NATO, alle toilette riservate ai soli interpreti alla CSI, 
alla sala/copisteria del Consiglio d’Europa, dove gli interpreti possono ricevere copie di tutti i 
documenti che potrebbero essere utili durante l’interpretazione. 
Cogliendo l’occasione del questionario formulato per la simultanea con testo (§ 2.3), al fine di 
indagare sulla realtà al di fuori delle istituzioni, sono state rivolte agli interpreti domande sulle 
cabine di interpretazione, sui criteri stabiliti dalle norme ISO, sulle cuffie e sui dispositivi in 
cabina.  
Qui di seguito verranno analizzati i risultati delle domande riguardanti le norme ISO e la cabina 
di interpretazione in generale; gli altri risultati verranno invece presentati nei paragrafi che 
trattano degli argomenti oggetto delle domande.  
Le prime domande hanno riguardato la visibilità e la presenza o assenza di schermi.  
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Figura 15 Risultati domande n°11 e n°12 
 
A giudicare dalle risposte dei 43 interpreti, i criteri di visibilità e posizione della cabina stabiliti 
dalle norme ISO sembrano essere rispettati; inoltre, vengono rispettati anche criteri non 
vincolanti, come quello dello schermo in cabina: 
 
 
Figura 16 Risultati domanda n°13 
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CAPITOLO QUINTO 
5. La tecnologia in cabina: proposte 
 
Nel 1993, l’interprete J.-B. Quicheron, in occasione del congresso della FIT (Fédération 
International des Traducteurs) a Brighton, proponeva uno studio intitolato “L’ordinateur dans 
la cabine de l’interprète, rêve ou realité?”. Nell’articolo, l’autore incoraggiava le istituzioni 
europee, gli interpreti stessi i produttori di software a considerare l’utilizzo del computer in 
cabina: per l’autore si tratta di un cambiamento necessario per far fronte all’evoluzione del 
mercato, in cui la complessità e la vastità degli argomenti da interpretare è in continua crescita. 
Nello stesso anno, Quicheron (studio pubblicato nel 1995) conduce uno studio pilota, in cui gli 
interpreti della Commissione forniscono la loro opinione sull’utilizzo di computer posti nelle 
cabine e nella sala riservata agli interpreti. Nelle cabine il computer era stato posto sul retro, 
dietro le poltrone; nelle conclusioni, Quicheron afferma che in futuro sarà possibile posizionare 
i pc accanto alla console perché dotati di schermo piatto e permetteranno di consultare 
diapositive e video proiettati sui grandi schermi della sala, la rete internet, nonché base dati 
offline e online.  
Il problema evidenziato in questo studio così come il precedente è l’ostilità degli interpreti nei 
confronti della tecnologia; lo stesso fattore è stato evidenziato anche in uno studio più recente, 
che ha riguardato un sondaggio rivolto a interpreti associati AITI, Assointerpreti e AIIC:  
D'altro canto, l'uso del computer all'interno della cabina, così come la presenza di altre 
tecnologie (come i monitor) è sentita come una sorta di intrusione indebita in un'attività 
che da molti è ritenuta praticabile solo ed esclusivamente attraverso uno sforzo mentale 
quasi al di sopra delle comuni facoltà umane e dove quindi il computer è inteso come una 
sorta di agenda elettronica dove annotare alla rinfusa dei suggerimenti e dei termini 
sconosciuti, alla stregua di un foglio di carta un po' più ordinato. (Valentini, 2012: 5) 
 
A distanza di tre anni invece, il questionario legato a questa tesi dimostra che oggi il computer 
non è più percepito come un intruso:  
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Figura 17 Risultati domanda n°19 
  
Su 43 interpreti, solo un interprete ha risposto di non utilizzare nessun dispositivo, perché 
considerato un intralcio al lavoro: 
 
Figura 18 Risultati della domanda n°4 
 
Il computer utilizzato in cabina oggi ha superato le aspettative di Quicheron; in questo capitolo 
verranno analizzate le proposte che la tecnologia ha da offrire all’interprete, siano esse 
specifiche per l’interpretazione o “adattabili” alla professione. 
 
5.1  I software per l’interpretazione  
 
Al fine di comprendere l’utilità dei software oggi disponibili per l’interpretazione, bisogna 
concentrarsi, seppur brevemente, sull’attività dell’interprete prima e durante una conferenza.  
Quando un interprete è chiamato a prestare servizio in occasione di una conferenza, è necessaria 
una preparazione quanto più vasta sull’argomento che verrà trattato. Gile (1995: 126-127) 
definisce questo tipo di preparazione “préparation ad hoc”: la preparazione dovrà essere di tipo 
“tematico”, ossia basata su concetti e nozioni, ma anche di tipo “terminologico”, poiché una 
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volta acquisiti i concetti, sarà necessario acquisire la terminologia nelle lingue da e verso cui si 
interpreterà.  
Molto spesso, come conferma anche Gile (ibidem), la fase di preparazione deve essere espletata 
in tempi molto stretti, poiché il tempo che intercorre fra l’assegnazione dell’incarico e la 
conferenza è scarso; l’interprete ha quindi bisogno di prepararsi nel miglior modo, nel minor 
tempo.  
I primi software per l’estrazione e la gestione terminologica sono stati concepiti per il lavoro 
del traduttore; sebbene anche il traduttore sia costretto a lavorare in tempi molto stretti, la 
necessità terminologiche fra le due professioni sono differenti. Il traduttore mira alla ricerca del 
termine più preciso e per questo ha a disposizione tantissimi strumenti, tra i quali dizionari, 
enciclopedie e corpora per costruire database terminologici molto accurati; le schede 
terminologiche presenti nei database sono solitamente composte da numerosi campi, che 
spaziano dal dominio alla categoria grammaticale. Anche l’interprete mira alla ricerca del 
termine più preciso e può disporre di numerose fonti così come di schede terminologiche 
accurate, ma a differenza del traduttore, al momento dell’interpretazione non potrà consultarle 
debitamente, a causa dell’immediatezza che il servizio di interpretazione richiede. 
 
Figura 19 Esempio di scheda terminologica creata con SDL Multiterm© 
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Figura 20 Dettaglio della scheda terminologica 
 
SDL Multiterm è uno dei software più conosciuti e utilizzati per la gestione terminologica; 
come si può notare, i dettagli della scheda sono così numerosi da non permettere una 
consultazione rapida. 
Per questo, come dimostrato da Valentini (2012) e Fantinuoli (2009: 412), la maggior parte 
degli interpreti opta per la costruzione di glossari attraverso programmi di trattamento generici 
come Word® oppure Excel®, perché più rapidi da utilizzare, con la sola compilazione del 
campo termine. 
Pertanto, i programmi concepiti esclusivamente per l’interpretazione devono basarsi sulle 
necessità di rapidità e facilità di consultazione. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi 
software ad hoc, la maggior parte dei quali si concentra sulla creazione e l’archiviazione di 
glossari, altri invece offrono ulteriori funzionalità. 
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Qui di seguito vengono proposte brevi descrizioni di software già noti nel mercato e che sono 
già stati oggetto di studi accademici1, nonché di software reperiti soltanto dopo lunghe ricerche 
in rete; trattandosi di un “segmento di mercato piuttosto ridotto” (Moser 1992: 507), i software 
per l’interpretazione non sono molto sponsorizzati, pertanto non è escluso che al di fuori dei 
software presentati ne siano stati prodotti di nuovi.  
 
Interplex© 
Interplex2© è stato creato da Peter Sand nel 2002. Il programma è stato appositamente ideato 
non solo per la creazione e l’archiviazione di glossari, ma per la consultazione in cabina.  
Il software è composto da un’interfaccia molto semplice ed è disponibile anche per dispositivi 
mobili come iPhone® e IPad®; la versioni per pc e tablet sono disponibili a pagamento, mentre 
la versione per smartphone è gratuita.  
Interplex© permette di importare glossari già creati con programmi di trattamento testi come 
Word® o Excel® oppure di creare nuovi glossari.   
Ogni glossario può essere redatto in 12 lingue e ogni voce può contenere un solo campo, ossia 
quello del termine e del/i suo/suoi traducente/i. Se necessario, i glossari possono anche essere 
uniti fra loro.  
Una volta importati o creati, i glossari possono essere consultati singolarmente oppure nel loro 
insieme attraverso l’opzione “Multiglossary Research”. 
La versione demo per pc presenta un’interfaccia molto semplice; la versione per smartphone 
presenta invece un’interfaccia più moderna, permette l’importazione di glossari tramite 
l’applicazione di archiviazione in rete Dropbox®, ma sembra non permettere la ricerca su più 
glossari. 
                                                 
1 Oltre agli articoli accademici, sono molte le tesi di laurea magistrale depositate presso la SLLTI (ex-SSLMIT) 
dell’Università di Bologna dedicate ai software per l’interpretazione; ad esempio: Cazzanelli, G. (2012) 
Interpretazione simultanea e sperimentazione di nuove tecnologie; De Merulis, G. (2013) L’uso di InterpretBank 
per la preparazione di una conferenza sul trattamento delle acque reflue: glossario terminologico e contenuto 
sperimentale; Prandi B. (2015). L’uso di Interpretbank nella didattica dell’interpretazione: uno studio esplorativo 
(tesi disponibile online su amslaurea.unibo.it). 
2 Il software è scaricabile alla pagina: http://www.fourwillows.com/interplex.html (ultima consultazione 
11/01/2016) 
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Figura 21 Schermata Interplex versione Pc (versione e glossario demo)  
 
 
Figura 22 Schermata Interplex su smartphone:glossario 
 
Figura 23 Schermata Interplex su smartphone: dettaglio 
scheda terminologica 
 
Lookup© 
Anche Lookup©3 è stato creato nel 2002; il software supporta un massimo di 5 lingue e 
consente di dividere i glossari per dominio. Come Interplex©, anche Lookup© presenta 
                                                 
3 Pagina web del software: http://www.lookup-web.de/downloads/index.html (ultima consultazione 11/01/2016) 
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un’interfaccia molto semplice; nella prima versione, i glossari non possono essere importati ma 
solo creati. L’opzione “Search & Filter”, consigliata anche per l’utilizzo in cabina, consente di 
cercare un termine in un determinato glossario o di filtrare la ricerca secondo il dominio; 
l’opzione “instant search” permette invece di ricercare il termine in modo “dinamico”: la ricerca 
verrà avviata al digitare dei primi tre caratteri. 
Oggi il software sembra non essere più disponibile; non è pertanto possibile verificare se i 
componenti ulteriori citati sul sito (http://www.lookup-
web.de/features/morefeatures/index.html) siano stati applicati. 
 
GlossaryPro© 
GlossaryPro© è stato ideato nel 2011 da Michael Thorelli, interprete funzionario della 
Commissione Europea.  
Il software è stato concepito come un’applicazione da utilizzare su tablet e smartphone, ma 
purtroppo oggi sembra non essere più disponibile. GlossaryPro© consentiva di creare glossari, 
di eseguire ricerche al loro interno, esportarli in formato .csv o via mail e importare glossari 
creati con altri programmi. 
 
Interpretbank© 
Interpretbank©4 è stato ideato nel 2012 da Claudio Fantinuoli, ex-studente della SSLTI di Forlì 
(ex-SSLMIT), successivamente ricercatore presso l’Università tedesca di Mainz, oggi 
professore presso la facoltà “Johannes Gutenberg Universität Mainz/ Germersheim” e presso la 
facoltà “Institut für Translationswissenschaft - Universität Innsbruck”. 
Rispetto ai due software precedentemente descritti, basati sulla creazione dei glossari e la 
gestione terminologica, Interpretbank© include ulteriori funzioni, quali la memorizzazione e 
una particolare modalità di utilizzo dei glossari in cabina.  
MemoryMode©, la funzione dedicata alla memorizzazione, permette di visualizzare i glossari 
importati attraverso una speciale schermata di visualizzazione, che automaticamente presenta 
                                                 
4 Il software è scaricabile alla pagina: http://www.interpretbank.de/ (Ultima consultazione 11/01/2016) 
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un termine nella lingua di partenza e qualche secondo dopo il suo equivalente nella lingua di 
arrivo.  
 
Figura 24 Modalità Memorymode di Interpretbank© 
 
ConferenceMode© è invece la modalità ideata per l’utilizzo in cabina: essa permette di eseguire 
una ricerca nel glossario selezionato secondo modalità statica (la ricerca viene avviata solo al 
comando di invio dell’utente) oppure dinamica (la ricerca viene avviata dal primo carattere 
digitato e diventa più accurata man mano che l’utente digita tutti i caratteri del termine). La 
ricerca può essere impostata secondo le proprie preferenze e necessità attraverso una serie di 
opzioni disponibili, tra cui:  
 l’opzione “Accents insensitive” che permette di ottenere una ricerca più rapida, 
chiedendo al software di ignorare eventuali incongruenze di accenti fra il termine 
digitato e gli eventuali risultati (si pensi alle lingue che presentano dieresi, accenti 
circonflessi, tilde etc, che con una tastiera di tipo “querty” devono essere digitati 
mediante i codici Unicode); 
 l’opzione “Fuzzy search”, che permette di ottenere dei risultati anche se sono presenti 
eventuali errori di battitura nel termine digitato (si pensi a un refuso causato dalla fretta); 
 l’opzione “Emergency search”, attraverso cui il software effettuerà la ricerca in tutti i 
glossari importati e creati attraverso Interpretbank©, se la ricerca non produce risultati 
nel glossario selezionato. 
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Grazie a queste funzioni, l’interprete ha a disposizione uno strumento che soddisfa sia la fase 
di preparazione, consentendo non solo la creazione di glossari ma anche la loro 
memorizzazione, sia la fase di lavoro in cabina.  
Nelle prime versioni del software era presente anche una funzione di estrazione terminologica, 
oggi disponibile nel software “TranslatorBank©”, che consta di due funzioni: Corpus Creator©, 
che permette di creare corpus via web attraverso l’inserimento di seeds, ossia di termini che 
sono tipici dell’argomento (definito dominio in terminologia) trattato dal glossario; 
MiniConcordancerDB©, che permette di creare corpus a partire da testi rilevati manualmente, 
nonché di consultare il corpus creato. Attualmente il software è in fase di aggiornamento. 
Le funzioni di Translatorbank©, raggruppabili nella categoria dei CAT tool (Computer Assisted 
Translation), permettono di ridurre i tempi della ricerca delle fonti da cui “estrarre” 
terminologia, ricerca che di solito gli interpreti effettuano manualmente: 
Sebbene nella fase di preparazione gli interpreti preferiscano impossessarsi delle terminologie invece 
che perdersi nello studio e apprendimento delle nozioni di base delle diverse discipline, il metodo di 
trattamento del materiale raccolto rimane per molti versi ancora tradizionale ed affidato al supporto 
cartaceo. Ne è una testimonianza il fatto che il 91.3% degli interpreti proceda all'estrazione della 
terminologia manualmente […]. (Valentini, 2012: 3) 
 
 
Intragloss© 
Intragloss©5 è il software di più recente creazione. Ideato nel 2013 da Dan Kenig, interprete 
di esperienza ventennale, e completato nel 2015. Come Interpretbank©, anche Intragloss © è 
uno strumento utile all’interprete sia nella fase di preparazione, che nella fase di lavoro in 
cabina. A oggi, il software è disponibile soltanto per Mac e acquistabile secondo una licenza 
mensile, trimestrale, annuale o pluriennale.  
Intragloss© offre una serie di funzioni finora non reperibili negli altri software, tra cui:  
 la possibilità di creare cartelle secondo il dominio o secondo la conferenza da 
interpretare, contenenti tutta la documentazione raccolta; 
 la possibilità di creare glossari a partire dalla documentazione raccolta, semplicemente 
leggendone il contenuto: ogni qualvolta viene rilevato un termine interessante, basta 
evidenziarlo per inserirlo nel glossario;  
                                                 
5 Il software è scaricabile alla pagina: https://www.intragloss.com/splash.php (ultima consultazione: 11/01/2016) 
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 la possibilità di ottenere automaticamente un traducente per il termine inserito nel 
glossario: prima di iniziare il lavoro terminologico, è possibile selezionare le fonti 
online preferite per la ricerca (es. dizionari online come WordReference, enciclopedie 
come Wikipedia etc). Quando il termine verrà evidenziato dall’utente, il software 
consulterà automaticamente le fonti scelte e aprirà per ciascuna una pagina web, 
consultabile sempre all’interno del programma; una volta trovata la definizione 
migliore, basterà evidenziare il traducente per far sì che venga inserito direttamente nel 
glossario; 
 la possibilità di creare glossari a partire da glossari già redatti in precedenza: se ad 
esempio l’argomento della nuova conferenza è già stato trattato in conferenze 
precedenti, per le quali è stato creato un glossario, il software può verificare se nel 
precedente glossario esiste già un’ equivalente per i termini di interesse presenti nella 
documentazione fornita per la nuova conferenza; 
 la possibilità di creare glossari a partire da documenti disponibili sia in lingua di 
partenza, che in lingua di arrivo: avendo a disposizione la versione del documento in 
entrambe le lingue di lavoro, è possibile estrarre manualmente i termini di interesse e 
trovare il suo traducente con semplici click. 
 
Figura 25 Creazione di glossario con Intragloss a partire dalle versioni in due lingue dello stesso documento; immagine tratta 
da Internet 
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Tutte queste funzioni si basano sulla disponibilità di documentazione; tuttavia, se questa non è 
disponibile, perché non trovata o non fornita, Intragloss© consente di creare glossari a partire 
da siti web, con gli stessi meccanismi di evidenziazione e consultazione sopra descritti.  
 
 
Interpreters’help© 
Interpreters’help©6 nasce da un’idea di Céline Corsini, interprete di conferenza freelance ed è 
stato introdotto nel 2016.  
In realtà non si tratta di un vero e proprio software, ma di una piattaforma online, nata per la 
gestione terminologica e la condivisione pubblica di glossari per la costruzione di un grande 
database terminologico. 
Si può accedere alla piattaforma gratuitamente tramite registrazione; creato il proprio profilo, 
si ha a disposizione uno spazio online di 100MB nel quale poter creare e importare glossari, 
che saranno visibili in rete; se invece si preferisce disporre anche di uno spazio privato, con un 
abbonamento mensile si possono ottenere 2GB di archiviazione, nonché altri vantaggi. 
Il software legato a Interpreters’ Help© è Boothmate©, scaricabile gratuitamente. Boothmate© 
consente di consultare i glossari presenti sul profilo anche quando non si è connessi a Internet. 
Il software è stato ideato per il lavoro in cabina e utilizza quindi una finestra di ricerca di tipo 
dinamico. 
                                                 
6 https://interpretershelp.com/how_it_works (ultima consultazione: 12/01/2016) 
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Figura 26 Interfaccia di Boothmate durante la ricerca. 
 
Tornando a Interpreters’ Help©, oltre alla gestione terminologica, la piattaforma permette 
all’interprete di gestire i servizi di interpretazione a lui affidati: potrà creare un archivio di tutte 
le conferenze già interpretate o da interpretare, suddividerle per cliente e allegare a ognuna di 
esse documenti e glossari e infine, condividere il tutto con gli altri colleghi che lavoreranno 
assieme a lui. 
 
Altri software 
Vi sono altri software, raccomandati come software utili per gli interpreti, ma che non 
presentano funzioni diverse da quelle già presenti nei software sopra citati. Tra questi:  
 Lingo7: sviluppato tra il 2002 e il 2013, permette di creare, importare ed esportare 
glossari e consultarli senza alcuna opzione specifica;  
 Unilex8: progetto tedesco avviato nel 1996, consente di creare glossari e di eseguire una 
ricerca di tipo dinamico. Sembrerebbe inoltre possibile importare glossari già creati e 
disponibili attraverso il sito del produttore, ma questa opzione non è stata rilevata. 
                                                 
7 Software scaricabile alla pagina: http://www.lexicool.com/soft_lingo2.asp?IL=2 (ultima consultazione 
11/01/2016) 
 
8 Software scaricabile alla pagina:  http://www.acolada.de/unilex.htm (ultima consultazione 11/01/2016) 
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Confronto riepilogativo tra i software 
Tutti i software dedicati agli interpreti si concentrano principalmente su tre attività: la creazione 
di glossari, la gestione terminologica e la consultazione durante il lavoro in cabina. Per tutte 
queste attività, come già affermato, la necessità principale degli interpreti è quella di avere a 
disposizione uno strumento semplice e rapido. 
Sebbene software tra cui Interplex© e GlossaryPro© siano stati creati appositamente per la 
creazione e la gestione terminologica, lo strumento che sembra soddisfare al meglio queste 
necessità è Intragloss©: la sua funzione di ricerca automatica su siti selezionati e l’estrazione 
terminologica a partire da documenti disponibili in più lingue permette di creare glossari in 
poco tempo. Inoltre, essendo di tipo manuale, questo tipo di estrazione consente di accostare la 
preparazione tematica alla preparazione terminologica. 
Quanto alla consultazione durante il lavoro in cabina, i software che presentano funzioni 
dedicate a questa attività sono Interpretbank©, Intragloss©, Lookup© Unilex© e Boothmate©. 
Nel questionario sottoposto agli interpreti, è stato loro chiesto per quali scopi utilizzano 
maggiormente i dispositivi durante il loro lavoro:  
 
Figura 27 Risultati domanda n°21 
Le opzioni più scelte sono state, nell’ordine: “Cercare o controllare termini durante il turno del 
collega o le pause” (95,1%) e “cercare o controllare termini mentre interpreta” (73,2%). 
Per la consultazione dei termini al di fuori del proprio turno, l’interprete potrebbe optare per 
una ricerca su dizionari o glossari online, utilizzando quindi un motore di ricerca e le risorse 
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disponibili online. Tra i software analizzati, nessuno sembra fornire una soluzione dedicata alla 
consultazione rapida delle risorse online, se non Intragloss© attraverso la funzione per la 
creazione di glossari che consulta automaticamente le fonti online stabilite in precedenza. 
Tuttavia molti software consentono una ricerca speciale tra le proprie risorse offline: Interplex© 
dispone di una sua funzione di ricerca fra tutti i glossari importati; Lookup©, permette di 
ottenere con la funzione “Search & Filter” risultati limitati a un determinato dominio; 
Interpretbank© consente con la modalità “Conference Mode” una ricerca statica rapida e 
dinamica all’interno del glossario selezionato o di tutti i glossari importati se la prima ricerca 
non produce risultati; Boothmate© consente una ricerca altrettanto rapida e dinamica, 
permettendo anche di selezionare i glossari in cui si preferisce cercare. 
Quanto alla ricerca di terminologia durante il proprio turno di lavoro in simultanea, tutte le 
funzioni di ricerca appena descritte possono essere utilizzate anche in questo caso; tuttavia, la 
funzione “Conference Mode” di Interpretbank© e Boothmate© sono gli strumenti che 
permettono di ottenere i risultati migliori, perché nati appositamente per svolgere questa 
funzione. 
Tramite la funzione di ricerca presente in “Conference Mode”, Interpretbank© permette una 
ricerca rapida e personalizzata all’interno di un solo glossario oppure, tramite un’impostazione 
di ricerca, in tutti i glossari importati in Interpretbank©, se nel primo non vi sono risultati.  
Una ricerca in tutti i glossari può richiedere più tempo, soprattutto se i glossari sono molti; 
tuttavia, si avrebbero più probabilità di ottenere una soluzione, nell’impossibilità di poter aprire 
il browser e cercare una soluzione attraverso più risorse online.  
Le impostazioni di ricerca consentono di scegliere fra la ricerca di tipo dinamico e quella di 
tipo statico; al digitare del primo carattere del termine ricercato, la ricerca dinamica offre subito 
soluzioni, che si perfezionano sempre più al digitare dei successivi caratteri. Per queste 
caratteristiche, questo tipo di ricerca soddisfa perfettamente il criterio di immediatezza richiesto 
in simultanea, ma ciò non toglie che si possa preferire la ricerca statica a quella dinamica. 
L’utilità di questo software è confermata anche dall’interesse mostrato dal mondo accademico: 
Interpretbank© è da un anno parte integrante dell’insegnamento Metodi e Tecnologie per 
l’Interpretazione, inserito nel corso di laurea magistrale Interpretazione dell’Università di 
Bologna. Lo stesso accade presso le facoltà qui elencate: Fachhochschule Köln (Germany); 
Universität Leipzig (Germania); University of Osijek (Croazia); Tuzla University (Bosnia ed 
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Herzegovina); KU Leuven (Belgio) ; Universität Wien (Austria); University of the West Indies 
(Isole dei Caraibi). 
Boothmate© consente invece una ricerca dinamica in uno o più glossari e non prevede 
un’opzione di ricerca statica. Il suo grande vantaggio è la possibilità di scegliere quale o quali 
glossari includere nella ricerca in modo diretto, tramite caselle di controllo presenti nella 
schermata principale, senza dover aprire la finestra delle impostazioni di ricerca, che possono 
quindi essere modificate velocemente anche in corso d’opera. Inoltre, per perfezionare la ricerca 
è possibile scegliere anche quale combinazione linguistica utilizzare per la ricerca, se i glossari 
ne prevedono più di una.  
Quanto agli altri software, Lookup© e Unilex© presentano una funzione di ricerca, ma il primo 
non è più disponibile e il secondo presenta una grafica meno confortevole; Intragloss© dispone 
di una funzione analoga, che permette anche di modificare il glossario consultato in corso 
d’opera, qualora si riscontrasse un errore; tuttavia, il suo svantaggio è la mancanza di una 
versione per Windows o Linux. 
Allo stato attuale, fra tutti i software, Interpretbank© e Intragloss© sembrano soddisfare al 
meglio le necessità dell’interprete, probabilmente perché sono i software di più recente 
creazione; pertanto, nella loro programmazione si sarà tenuto sicuramente conto delle necessità 
interpretative che qualche anno fa non erano ancora state studiate, così come dei progressi della 
tecnologia. 
Come già affermato, la mancata disponibilità di altre versioni al di fuori di quella per Mac 
costituisce uno svantaggio per Intragloss©; tuttavia, stando a quanto pubblicato sul sito del 
software, una nuova versione sarà presto disponibile anche per altri sistemi operativi. 
 
5.2 Il tablet 
 
Il tablet è un’innovazione tecnologica di recente produzione, che nel giro di pochi anni ha 
invaso il mercato. Il seguente paragrafo sarà esclusivamente dedicato a questo dispositivo 
perché, per le sue specifiche tecniche, si è convinti che possa soddisfare, più di altri dispositivi, 
le esigenze degli interpreti. Sebbene oggi esistano molti modelli, le caratteristiche principali di 
un tablet sono: 
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 Dimensioni ridotte: il tablet si presenta come uno schermo, che al suo interno contiene 
un processore. Si tratta quindi di un computer portatile “piatto”; 
 Schermo tattile: il tablet è privo di tastiera; l’utente può interagire e inviare comandi 
tramite lo schermo o un pennino digitale. 
Grazie alle dimensioni ridotte, il tablet può essere trasportato con facilità ovunque; l’interprete 
potrà così avere a disposizione sempre il suo dispositivo, anche in cabina dove lo spazio a volte 
è molto ristretto. Inoltre, dati il suo processore e il suo sistema operativo, il tablet ha 
un’accensione più rapida rispetto a un computer; è quindi più comodo e rapido da usare.  
Lo schermo tattile e l’assenza di ventola di raffreddamento ne rendono l’utilizzo perfetto in 
cabina di interpretazione; il tablet offre così una soluzione anche al problema legato al rumore 
dei tasti e delle ventole dei pc portatili, che a volte viene “catturato” dal microfono acceso e che 
può recare disturbo sia al pubblico che ascolta, sia al collega di lavoro.  
 
Nel questionario è stato chiesto agli interpreti quale dispositivo utilizzano maggiormente: 
 
Utilizza maggiormente:  
 
 
Figura 28 Risultati domanda n°20 
Le risposte dimostrano che il tablet non è lo strumento più utilizzato; il campione a disposizione 
è troppo esiguo per tracciare delle conclusioni, ma il fatto che il pc portatile e il netbook 
compatto abbiano ottenuto il maggior numero di risposte conduce a una interessante riflessione.  
 
Valentini (2010) afferma che il computer “è ampiamente sfruttato come strumento di ricerca” 
in fase di preparazione alla conferenza. Il tipo di preparazione necessaria all’interprete, di cui 
si è già discusso nel paragrafo 5.1, necessita di uno strumento completo e comodo, dal momento 
che la preparazione può richiedere molto tempo. In questo caso, il tablet non può soddisfare al 
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meglio queste necessità, poiché è nato per essere strumento di consultazione e non di lavoro. 
Oltre che dalle caratteristiche di hardware e sistemi operativi utilizzati dai tablet, ciò è 
dimostrato anche dalla sua struttura fisica: anche disponendo di un tablet con uno schermo 
grande, a lungo andare potrebbe essere faticoso lavorarci, sia per la propria vista, che per la 
propria postura.  
Per questi motivi, affidarsi a un computer piuttosto che a un tablet per la propria preparazione 
è più che giusto; tuttavia, la scelta di utilizzare il pc anche in cabina potrebbe non essere 
altrettanto giustificabile: è probabile che gli interpreti preferiscano non utilizzare un dispositivo 
diverso sia perché nel computer sono stati caricati e creati tutti i documenti necessari, sia perché 
per questioni di abitudine preferiscono non utilizzare un dispositivo diverso in cabina. 
 
Tornando ai risultati del questionario, il fatto che i netbook compatti abbiano ottenuto il 28,6% 
delle risposte dimostra che gli interpreti hanno bisogno di uno strumento che sia comodo e 
completo, ma che allo stesso tempo occupi poco spazio. 
Tenendo conto di tutte le esigenze, una soluzione potrebbe essere fornita dai tablet convertibili 
con tastiera staccabile o non staccabile. 
I convertibili con tastiera non staccabile sono pc portatili la cui tastiera, con un semplice 
movimento, può essere trasformata in una base per tablet. 
 
Figura 29 Convertibile prodotto da Lenovo® 
 
 
 
 
Figura 30 Convertibile prodotto da Acer® 
 
I convertibili con tastiera staccabile sono invece pc portatili che possono essere trasformati in 
tablet staccando semplicemente la tastiera.  
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Figura 31 Pc convertibile con tastiera staccabile prodotto da Toshiba® 
 
Queste soluzioni permetterebbero di lavorare con lo stesso dispositivo sia durante la 
preparazione, sia durante il lavoro in cabina. Tuttavia, bisognerà valutare le prestazioni dei 
processori, che in alcuni modelli sono spesso limitate: senza una buona memoria RAM, che nel 
computer ha il compito di immagazzinare velocemente i dati per poi restituirli al processore 
centrale (CPU), si rischia di avere una macchina lenta. 
 
Se invece l’idea di passare dal portatile a un altro dispositivo per il lavoro in cabina non 
costituisce un problema, oggi i tablet garantiscono prestazioni sempre più elevate e si 
avvicinano sempre più ai portatili “tradizionali”. Gli ultimi immessi sul commercio possiedono 
infatti fino a 4GB di RAM, dispongono di batterie a lunghissima durata e possono essere 
associati a tastiere senza fili, funzionanti mediante tecnologia Bluetooth, pratiche e nel caso di 
alcuni modelli, anche silenziose:  
  
Figura 32 Modello di tastiera in silicone pieghevole; connessione tramite porta USB. 
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Per ovviare al problema di documenti da trasferire a partire da supporti USB, diverse soluzioni 
sono possibili: alcuni tablet sono dotati di ingresso USB, mentre altri ne consentono l’utilizzo 
tramite piccoli dispositivi o cavi; esistono inoltre particolari supporti USB, dotati di tecnologia 
“OTG” (on the go), che possono essere collegati direttamente al tablet. 
Infine, i tablet di ultima generazione permettono di non rinunciare al multitasking, caratteristica 
fondamentale dei sistemi operativi per pc, che consente di tenere aperti più software e/o più 
finestre di navigazione contemporaneamente. 
 
 
Figura 33 Esempio di multitasking tramite il sistema operativo iOS9 su IPadPro®, l’ultimo tablet commercializzato da 
Apple. 
 
I tablet, così come gli smartphone e più recentemente, gli smartwatch, fanno parte della 
categoria dei dispositivi mobili (dall’inglese mobile devices) e come tali, possono e devono 
offrire funzioni che siano utilizzabili ovunque e in qualsiasi circostanza.  
Proprio per il loro carattere “mobile”, questi dispositivi sono parte integrante della vita 
dell’uomo ed è probabilmente per questo che è nata l’esigenza di sviluppare funzioni volte ad 
agevolare e curare qualsiasi aspetto dell’attività umana. Queste funzioni sono comunemente 
chiamate app (abbreviazione dall’inglese, che sta per application): si tratta di programmi a tutti 
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gli effetti, ma la loro struttura ne consente l’uso soltanto sui dispositivi mobili. Inoltre, a 
differenza di quasi tutti i programmi per pc, nella maggior parte dei casi necessitano di una 
connessione internet per il funzionamento.   
Le app oggi disponibili sono sicuramente più di un milione9, di cui alcune sono utilizzabili 
gratuitamente, altre a pagamento. Le piattaforme più grandi da cui è possibile scaricarle sono 
due: App Store® (consultabile su pc tramite il sito di ITunes®) per i dispositivi che utilizzano 
il sistema operativo iOS; Google Play® per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo 
Android.  
Effettuare, ricevere una chiamata o consultare internet sono ormai funzioni quasi accessorie; 
oggi le app permettono di verificare quanti km si percorrono al giorno e quante calorie si 
assumono, di visualizzare attraverso la fotocamera del dispositivo quali ristoranti o monumenti 
vi sono nei dintorni, di controllare in modo dettagliato le proprie spese e molto molto altro. 
Inoltre, sono state sviluppate app che permettono di crearne altre senza l’utilizzo di linguaggi 
di programmazione; in questo modo, anche chi non è programmatore di professione può 
dedicarsi a quest’attività, e probabilmente anche questo giustifica la nascita di così tante 
applicazioni. Disporre di un tablet può quindi essere vantaggioso proprio per la grande offerta 
di app, volte a semplificare attività quotidiane oppure dedicate a settori e professioni specifiche, 
tra cui l’interpretazione. 
 
 
5.3 Le app a servizio dell’interprete e il progetto “The Tablet Interpreter” 
 
Le app su cui l’interprete può contare sono molte e possono essere divise in due macrocategorie: 
le app create appositamente per soddisfare i bisogni dell’interprete e quelle “adattabili” alla 
professione.  
 
 
                                                 
9 È difficile reperire dati aggiornati circa l’esatto numero di app disponibili sul mercato; tuttavia, il comunicato 
stampa di Apple del gennaio 2015 afferma che: “The App Store offers more than 1.4 million apps for iPhone, 
iPad® and iPod touch® users in 155 countries around the world, with more than 725,000 of these apps made for 
iPad. App Store customers can choose from an incredible range of apps in 24 categories, including games, social 
networking, photo & video, sports, health & fitness, travel, kids and many more”. Tenendo conto della data di 
pubblicazione del comunicato e di tutte le altre app disponibili su altre piattaforme tra cui Google Play®, non si 
esclude che complessivamente le app possano aver superato attualmente i 2 milioni. 
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Le app specifiche per l’interpretazione 
Come nel caso dei software presentati nel paragrafo 5.2, i servizi primari offerti dalle app 
create per l’interprete sono la consultazione e la gestione terminologica. Trattandosi di un 
mercato di nicchia, le app specifiche per l’interpretazione sono poco sponsorizzate e non si 
esclude che ne esistano altre oltre a queste.  
 
The Interpreter’s Wizard© 
The Interpreter’s Wizard© è un’app gratuita e disponibile anche per smartphone10; l’unica e 
semplice schermata che l’utente ha a disposizione permette di consultare i glossari, che possono 
essere importati tramite un “convertitore”, scaricabile gratuitamente su pc. 
Purtroppo questa app non è stata più aggiornata dal 2013; pertanto, al momento non sembra 
possibile utilizzarla per consultare i propri glossari. Tuttavia, il test effettuato attraverso il 
campione di glossari presenti in automatico all’interno dell’applicazione ne ha confermato 
l’utilità: anche se la finestra di ricerca non è di tipo dinamico, i risultati compaiono rapidamente 
anche quando sono numerosi.  
Inoltre, come visibile sia nella figura 33 che nella 34, la grafica dell’applicazione è molto 
semplice, ideale per l’utilizzo in cabina durante il proprio turno di lavoro, poiché consente una 
visualizzazione rapida. 
                                                 
10 https://itunes.apple.com/us/app/id459840272?mt=8 (ultima consultazione 11/01/2016) 
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Figura 34 Schermata principale; il glossario utilizzato per la valutazione dell’app fa parte dei glossari scaricabili 
gratuitamente tramite l’applicazione. 
 
Figura 35 Schermata di una delle schede terminologiche 
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InterplexHD© 
InterplexHD©11 è invece la versione di Interplex per tablet. Essa consente di importare i glossari 
dal pc tramite ITunes® oppure di riceverli da altri utenti che utilizzano l’app. I glossari possono 
essere raggruppati in database e, collegando l’app al proprio account Dropbox®, software per 
l’archiviazione di file online, quando i glossari verranno modificati sul pc, le stesse modifiche 
verranno apportate nei glossari presenti su tablet, senza bisogno di una nuova importazione. 
InterplexHD© è disponibile solo per IPad©, ma a pagamento. 
 
Figura 36 Schermata di InterplexHD©, tratta da ITunes® 
 
InterpretbankLite© 
InterpretbankLite©12 è la versione di Interpretbank© per tablet. In questa versione non sono 
presenti tutte le funzionalità della versione per pc, ma solo quella dedicata alla consultazione 
dei glossari in cabina “Conference Mode”. 
 
                                                 
11 https://itunes.apple.com/us/app/interplex-hd/id471780775?mt=8 (ultima consultazione 11/01/2016) 
12 https://play.google.com/store/apps/details?id=ryap.inter.pretbank&hl=it (ultima consultazione 11/01/2016) 
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Figura 37 e 34 Interfaccia di InterpretBankLite©; immagini tratte dalla piattaforma Google Play® 
Per utilizzare i glossari, è necessario convertirli in formato Android® tramite Interpretbank© 
per pc e poi importarli via e-mail oppure tramite connessione USB prima di avviare 
l’applicazione. InterpretbankLite© è purtroppo disponibile solo per tablet Android© e come 
leggibile nei dettagli sulla pagina di Google Play©, potrebbe non funzionare su tutti i 
dispositivi; infatti, non è stato possibile analizzare l’app pur avendo a disposizione uno 
smartphone Android.  
Ciononostante, il suo vantaggio è quello di essere un’app gratuita.  
 
 
Le app “adattabili” alla professione 
Dopo aver letto le informazioni riguardanti le app specifiche, si potrebbe pensare che per far un 
buon uso del tablet l’interprete dovrà attendere il perfezionamento o lo sviluppo di nuove app 
dedicate alla professione; in realtà, con un tablet l’interprete può disporre di numerosissime app 
nate per scopi diversi, ma adattabili alla professione. 
Alexander Drechsel, interprete presso la Commissione europea, ha recentemente pubblicato un 
manuale dal titolo “The Tablet Interpreter”, disponibile online sul suo blog personale: 
http://www.adrechsel.de/tabletinterpreter/.  
“The Tablet Interpreter” fa parte di un progetto che Alexander Drechsel porta avanti da tempo, 
come visibile dal suo blog: appassionato di tecnologia e fermo sostenitore del tablet, il suo 
scopo è quello di diffondere quanto più possibile l’utilizzo di software e dispositivi mobili fra 
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gli interpreti, anche attraverso corsi che offre personalmente ai suoi colleghi della 
Commissione. 
Il manuale è disponibile in due versioni: una dedicata agli interpreti che lavorano nel mercato 
privato, l’altra per gli interpreti che lavorano presso le istituzioni europee. 
Nei manuali, le app adattabili rappresentano la maggior parte delle applicazioni presentate da 
Drechsel; le descrizioni sono divise per sistema operativo (iOs o Android) e per funzione svolta 
(gestione terminologica, archiviazione e gestione di documenti e così via). Drechsel presenta 
inoltre ulteriori app anche attraverso il suo blog e alcuni video presenti su Youtube®, i cui link 
sono consultabili nella sezione sitografia della presente tesi. 
Vista l’utilità e l’innovazione delle proposte presentate da Drechsel sia nei manuali che nella 
altre fonti, alcune delle soluzioni presentate dall’interprete verranno riproposte anche qui, ma 
a differenza dei manuali le app saranno suddivise secondo le tre fasi di lavoro dell’interprete: 
le app dedicate all’organizzazione del lavoro; le app per la preparazione; le app da utilizzare 
durante l’interpretazione.  
Le app che verranno presentate sono tutte disponibili gratuitamente e compatibili sia con iOs 
che con Android©; l’intento primario della ricerca è stato infatti quello di reperire sempre 
soluzioni non a pagamento, che fossero supportate dai due sistemi operativi maggiormente 
installati sui tablet in commercio. Ove ciò non è stato possibile, sono state proposte, come nel 
caso di “The Tablet Interpreter©”, soluzioni compatibili per l’uno o per l’altro sistema. 
Per questi motivi, sono state preferite delle app rispetto ad altre, ma lo scopo non è quello di 
pubblicizzarle a vantaggio degli sviluppatori, bensì di rispettare l’intento di partenza. 
Si precisa infine che tutte le app presentate sono state testate personalmente su un dispositivo 
con sistema operativo iOs; è stata poi verificata la disponibilità delle stesse su Google Play. 
 
 
Le app dedicate all’organizzazione del lavoro 
 
 Le app per organizzare il proprio viaggio di lavoro 
La professione dell’interprete richiede una grande flessibilità e disponibilità a viaggiare; a volte 
gestire tutte le variabili legate alla trasferta può essere difficile.   
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App come TripIt© permettono di organizzare tutti gli aspetti del viaggio; se si dispone di un 
account di posta Gmail© l’applicazione riunisce automaticamente tutte le mail di conferma 
ricevute dall’hotel, dal ristorante o dalla compagnia aerea del volo prenotato, altrimenti basterà 
inoltrarle a un indirizzo specifico. Inoltre, TripIt© crea gli itinerari di viaggio su mappa e può 
aggiungere automaticamente le date di viaggio all’agenda digitale utilizzata dall’interprete. 
 
Figura 38 Schermata riepilogativa di TripIt con mappa 
 
 Le app per catalogare tutta la documentazione relativa a una conferenza  
Per l’interprete che vuol rinunciare al cartaceo e preferisce non portare troppo peso con sé, 
Syncplicity© è una buona soluzione: permette di importare file tramite spazi di 
archiviazione cloud come Google Drive©, semplicemente aggiungendo il proprio account 
Gmail©; permette di acquisire foto tramite fotocamera, creare documenti e registrare audio. 
I file possono essere raggruppati in cartelle e essere condivisi, modificati, annotati. 
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L’applicazione sarà utile anche per gli interpreti che preferiscono non rinunciare al cartaceo: 
è possibile effettuare una ricerca tra le cartelle, tra i file e all’interno dei file, in modo da 
trovare rapidamente quello che si cerca quando non si ha abbastanza tempo per consultare 
il materiale cartaceo. 
 
Figura 39 Esempio di cartella con file in Syncplicity© 
 
 Le app per gestire password 
Il loro compito è di racchiudere in tutta sicurezza, tramite database crittografati, password e i 
dati privati. L’interprete potrà utilizzarlo per archiviare ad esempio le password necessarie per 
utilizzare reti Wi-Fi dei luoghi di lavoro, quelle per consultare caselle di posta professionali e 
personali, così come i dati necessari per l’accesso a siti che richiedono l’autenticazione.  
Molte di queste app sono acquistabili a basso costo, ma Enpass è gratuita, con il solo limite di 
20 password elencabili, un numero comunque molto alto: a seconda del tipo di dati da 
conservare, può essere compilato un apposito modulo.  
Quando l’app non viene utilizzata per una manciata di secondi, si blocca automaticamente, 
garantendo ulteriore sicurezza. 
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Figura 40 Una delle schermate di Enpass© che mostra le 
categorie di dati aggiungibili 
 
Figura 41 Dettaglio dei moduli pre-compilati per dati presenti nella 
categoria computer 
 
Le app per la preparazione 
 
 App per la memorizzazione 
Come nel caso della funzione “Memorymode” di Interpretbank©, esistono app che permettono 
di memorizzare glossari, date storiche o dati geografici, come Biscuit© oppure My Learning 
Assistant© (supportata soltanto da iOs). L’unico inconveniente di queste app è che le liste 
vanno create manualmente e l’interprete raramente ne avrà il tempo. La versione a pagamento 
di My Learning Assistant© sembra tuttavia promettere l’importazione di liste a partire da file 
presenti su database gratuiti o da cloud; Biscuit© invece permette di creare liste a partire da 
documenti letti: basterà cliccare sulla parola per far sì che questa venga aggiunta.  
Un’app davvero molto innovativa purtroppo non più disponibile al momento è Evernote Peek©. 
Vale la pena menzionarla per il suo funzionamento, che consentiva di utilizzare la cover del 
tablet come un foglio interattivo: dopo aver coperto la parola da studiare o la domanda appena 
illustrata, inviava al tablet un comando per far sì che alla successiva apertura comparisse la 
soluzione. 
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Figura 42 La schermata principale di Biscuit© 
 
 App per essere sempre aggiornati sull’attualità 
Le app dedicate all’attualità sfruttano il sistema RSS (Really Simple Syndication): si tratta di 
un tipo di tecnologia ormai supportata dai principali quotidiani italiani e internazionali che 
consente, attraverso le app, di ricevere tutte le notizie sul proprio dispositivo, aggiornate in 
tempo reale. Newsify ad esempio, permette di aggiungere i siti dei quotidiani o delle fonti che 
si preferiscono; ogni qualvolta l’app verrà consultata, verranno mostrate le principali notizie 
pubblicate sui siti selezionati, il tutto in una sola pagina, aggiornata in tempo reale. Newsify è 
disponibile solo per iOs; un’app simile disponibile per Android è Feedly. 
 
Un’altra applicazione molto interessante è Pocket, disponibile per Android e per iOS: è capace 
di immagazzinare in una sola cartella tutte le notizie che non si ha il tempo di leggere; una volta 
selezionate, le notizie saranno sempre pronte per essere consultate, anche offline. 
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Figura 43 La schermata principale di Newsify© 
 
Le app da utilizzare durante l’interpretazione 
 
 Le app per digitalizzare i documenti cartacei 
App come Camscanner© possono essere davvero utili quando non si ha a disposizione una 
fotocopiatrice: proprio come uno scanner, l’applicazione acquisisce tramite la fotocamera il 
documento cartaceo, che viene poi digitalizzato in formato PDF. 
 
 
Figura 44 Camscanner al momento e dopo l’acquisizione del documento; immagine tratta da internet. 
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 Le app per l’interpretazione consecutiva 
Anche l’interpretazione consecutiva non sfugge alla rivoluzione tecnologica. 
App come Evernote Penultimate© permettono di utilizzare il tablet come un blocco note per 
l’interpretazione consecutiva: si possono creare blocchi secondo le proprie preferenze (fogli 
bianchi, a righe, colorati etc) e archiviarli; per prendere appunti e girare le pagine, basterà 
utilizzare un pennino per tablet oppure le dita.   
Un’altra app dalle funzioni simili è Topnotes©, che consente anche di personalizzare le 
copertine blocchi, per distinguerli meglio. 
Evernote Penultimate© e Topnotes© sono compatibili soltanto con iOS; un’applicazione simile 
per Android è Squid© (precedentemente Papyrus©). 
Utilizzare il tablet come blocco potrebbe essere considerato da molti interpreti come un rischio, 
perché la carta resta sempre più sicura di un supporto digitale; tuttavia, è innegabile che questa 
soluzione permetta di salvare spazio e ridurre il peso in borsa, ma soprattutto, di risparmiare 
moltissima carta. 
 
 
Figura 45 I taccuini creati con Penultimate© 
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Figura 46 Prova di scrittura con le dita su tablet su PenUltimate©; un pennino consentirà sicuramente di ottenere risultati 
migliori. 
 
 
 
5.4 Le cuffie 
Parlando di tecnologia e interpretazione, un paragrafo non poteva non essere dedicato a un 
elemento fondamentale della cabina di interpretazione: le cuffie.  
Le cuffie non nascono con e per l’interpretazione simultanea. Il primo modello di cuffia esterna, 
da poggiare sulla testa e collegabile all’apparecchio tramite un filo fu inventato da Nathaniel 
Baldwin attorno al 1910. Come si può leggere nel brevetto13, questa invenzione era destinata 
all’uso telefonico. 
Filene, inventore del primo apparecchio per l’interpretazione simultanea (cap.4) prese spunto 
proprio dal telefono per la sua invenzione affermando che, per migliorare il servizio di 
interpretazione, doveva essere adottato un sistema di “traduzione telefonica”14, fatto di fili, 
cuffie e microfoni, funzionanti per mezzo dell’elettricità. 
                                                 
13 
https://www.google.it/patents/US1127161?dq=headphones+baldwin&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjZmf_ezKbK
AhVD_w4KHQcMAjMQ6AEIHzAA (ultima consultazione 13/01/2016) 
14 GAIBA (1999: 30) 
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Confrontando visivamente le cuffie utilizzate dagli interpreti di Norimberga attraverso le foto 
a noi pervenute (fig. 14) con quelle disponibili sul mercato oggi, si può affermare che questa 
invenzione non ha subito grandi trasformazioni dal punto di vista della forma. Le cuffie con 
cassa esterna di oggi non differiscono da quelle visibili nella foto, ma sicuramente rispetto al 
1945, oggi l’interprete può scegliere le proprie cuffie tra una grande varietà di modelli offerti 
dal mercato: cuffie con cassa esterna con o senza fili, con imbottitura più o meno grande e/o 
isolante rispetto all’orecchio (over ear e on ear), auricolari da posizionare nella conca del 
padiglione auricolare o da inserire nel condotto uditivo esterno (in ear). 
Sebbene disporre di una grande varietà sia positivo, sorprende il fatto che in un mercato sempre 
più orientato alla diversificazione del prodotto, quasi nessun produttore si sia concentrato sulle 
necessità degli interpreti, ideando un modello dedicato esclusivamente a loro. Effettuando più 
ricerche su internet, sono stati reperiti soltanto pochissimi modelli15, tra cui quello visibile qui 
di seguito. 
 
Figura 47 Modello Bosch LBB 909530 
 
                                                 
15 http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_itIT_1802125835.pdf 
http://www.intermark.it/prodotto/cuffia-interprete-con-microfono-hs15/ ;  
http://www.teknocongress.it/cms/index.php/it/accessori/96-cuffia-interpreti-leggera-hs394; 
http://www.maxluxitalia.com/prod/25772_MX-E92.html  
http://www.televic-conference.com/en/tel10?tab=744 (ultima consultazione 13/01/2016) 
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La norma ISO 2603 del 1998 (si veda il par. 4.1) ha stabilito dei criteri anche per le cuffie da 
utilizzare in cabina; tali criteri si concentrano su aspetti ben precisi, quali la risposta in 
frequenza, il peso, l’adattabilità e anche la pressione esercitata dalla cassa sull’orecchio. Nelle 
descrizioni dei modelli visionati, nessuna fa riferimento alle norme ISO; tuttavia, vengono 
menzionate caratteristiche quali la qualità del suono, leggerezza, la comodità, l’igiene.  
La qualità del suono è ovviamente un requisito essenziale: l’audio deve poter essere regolato 
dall’interprete secondo le sue necessità e le casse devono coprire l’orecchio quanto basta sia 
per un buon ascolto dell’audio, sia per impedire che rumori esterni disturbino l’interprete. 
Tuttavia, cuffie con casse troppo isolanti non sono adatte per l’interprete, perché non gli 
consentirebbero di ascoltare se stesso: 
On ne saurait utiliser de casques lourds et hermétiquement fermés car les étudiants doivent 
pouvoir s'entendre et s'écouter pendant qu'ils produisent leur interprétation afin de vérifier 
l'adéquation de ce qu'ils disent au modèle linguistique de leur langue et, le cas échéant, de 
pouvoir en corriger l'écart. (Seleskovitch & Lederer, 2002: 159) 
Per questo motivo, durante l’apprendimento della simultanea, molti professori consigliano agli 
studenti di abituarsi a lavorare con un orecchio scoperto o semi-scoperto, posizionando la cuffia 
in modo obliquo sulla testa; tuttavia, come affermato ancora da Seleskovitch e Lederer:  
Chacun finira par se rendre compte de ce qui lui convient le mieux : soit ne couvrir qu'à 
moitié chaque oreille, soit couvrir entièrement une oreille (la droite ou la gauche selon 
l'individu) et découvrir assez largement l'autre. L'essentiel est de s'habituer à poser les 
écouteurs de façon à entendre suffisamment sa propre voix pour pouvoir contrôler ce que 
l'on dit pendant que l'on parle. (ibidem) 
 
Quanto alla leggerezza, la comodità e l’igiene, è giusto che l’interprete disponga di cuffie che 
possano essere indossate comodamente per molte ore, senza sentirne il peso sulla testa. Inoltre, 
dal momento che le norme ISO prevedono che le cuffie siano sempre fornite in dotazione nelle 
cabine, è altrettanto giusto che siano di facile pulizia e manutenzione. Nelle cabine delle 
istituzioni europee ad esempio, vengono sempre fornite delle cuffie con cassa esterna; sono 
sprovviste di spugna e possono essere pulite con apposite salviette.  
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Figura 48 Esempio di cuffie in dotazione nelle cabine delle istituzioni europee; immagine tratta da internet 
 
In ogni cabina è comunque possibile utilizzare le proprie cuffie, come previsto ancora una volta 
dalle norme ISO (par.10 ISO 2603: 1998); tuttavia in alcune cabine, soprattutto quelle di più 
lunga data, è necessario utilizzare un adattatore, poiché l’ingresso in cui inserire il jack è di 
vecchio tipo.  
Nel questionario legato a questa tesi (par.2.3) è stato chiesto agli interpreti intervistati se 
solitamente possono utilizzare le proprie cuffie e se a volte è necessario utilizzare un adattatore:  
 
  
 
Figura 49 Risultati domanda n°14 
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 Jack 6,5 mm 
 
Figura 50 Risultati domande n°16 e 17 
 
I risultati confermano che è possibile utilizzare le proprie cuffie e che raramente è necessario 
un adattatore. È stato inoltre chiesto agli interpreti che tipo di cuffie utilizzano; questo perché 
stando a quanto appreso dagli interpreti e dai professori incontrati in ambito universitario, gli 
auricolari sembrano preferiti alle cuffie con cassa esterna:  
 
Figura 51 Risultati domanda n°15  
 
L’opzione “cuffie con cassa esterna” ha ottenuto un maggior numero di risposte, ma la 
differenza tra le percentuali è troppo bassa per poter stabilire quale sia il tipo di cuffie 
maggiormente utilizzato. 
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Tornando alle cuffie in dotazione presso le istituzioni, durante alcune giornate di cabina muta 
si era riscontrato in alcune cabine l’impossibilità di ascoltare l’audio in entrambe le casse della 
cuffia. Tenendo conto di quanto detto prima sull’utilizzo delle cuffie con un orecchio scoperto 
o semi-scoperto, ci si è chiesti se l’effetto fosse voluto, proprio per permettere di lavorare con 
un solo orecchio o se fosse dovuto al fatto che le cabine non fossero di ultima generazione e 
che fossero quindi dotate di ingresso “mono”. Sempre tramite il questionario, è stato chiesto 
agli interpreti intervistati se nella loro esperienza avessero riscontrato la stessa situazione:  
 
Figura 52 Risultati  domanda n°18 
 
La maggior parte degli intervistati ha risposto “Mai”; tuttavia, visto che l’opzione “raramente” 
ha ottenuto un discreto numero di risposte, sarebbe interessante indagare ulteriormente su 
quest’aspetto.
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CAPITOLO SESTO 
6. La tecnologia e la simultanea con testo 
 
Nel primo capitolo, è stato dimostrato che la tecnica della simultanea con testo richiede 
l’utilizzo simultaneo di quattro capacità: lettura del testo consegnato, ascolto del testo 
pronunciato dall’oratore, memoria e produzione.   
Se è concesso rubare una similitudine nell’ambito tecnologico, è lecito dire che adoperando 
questa tecnica il cervello dell’interprete dovrà fare prova di un efficiente multitasking, proprio 
come un computer. In realtà, la professione dell’interprete necessita di multitasking in 
permanenza: si pensi agli sforzi richiesti nella simultanea ordinaria (§1.1), ma anche a quelli 
richiesti dalla modalità consecutiva, che non è stata trattata nello specifico in questa tesi, ma 
che è stata analizzata nei dettagli da Gile (1995: 108-110) e dalla modalità dialogica, illustrata 
in tutti i suoi aspetti da Wadensjö (1998)  
L’illustrazione di software e app dedicati all’impiego durante l’interpretazione ha dimostrato 
che il multitasking tecnologico può essere un alleato del multitasking “interpretativo” nel caso 
della simultanea ordinaria e della consecutiva.  
A questo punto, tenendo conto del maggior numero di sforzi richiesto dalla simultanea con 
testo, è giusto chiedersi se la tecnologia possa venire in aiuto dell’interprete anche nel caso di 
questa tecnica. Per fornire una risposta, occorre confrontare le necessità dell’interprete con le 
funzionalità degli strumenti tecnologici specifici per l’interpretazione. Da questo tipo di analisi 
è possibile dedurre che: 
 durante la simultanea con testo, l’interprete potrà aver bisogno di cercare terminologia. 
Tuttavia, non potendo distogliere lo sguardo dal testo scritto e letto dall’oratore, sarebbe 
per lui impossibile svolgere anche questa attività; 
 come evidente anche dalle risposte fornite dagli interpreti alla domanda n°4, spesso il 
testo è consegnato all’inizio della conferenza o a ridosso dell’interpretazione; qualora 
l’oratore disponesse di una sola copia, l’interprete dovrà trovare una rapida soluzione 
per poter ricevere la propria.  
Il presente capitolo dimostrerà come un utilizzo “combinato” della tecnologia possa 
permettere all’interprete di superare entrambe le difficoltà. Tale convinzione verrà illustrata 
per mezzo di un’idea, fulcro di questo elaborato finale, poiché è a partire da essa che l’intera 
tesi è stata sviluppata. 
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6.1 Il software ideale e il suo possibile funzionamento 
L’idea di voler realizzare un software specifico per la simultanea con testo nasce osservando il 
funzionamento dei lettori dei libri elettronici; la maggior parte di essi consente infatti di cliccare 
durante la lettura su un qualunque termine e di visualizzarne, in sovraimpressione, la 
definizione o la traduzione in caso di testo in lingua straniera. 
Avendo deciso di proseguire e approfondire lo studio avviato nella precedente tesi1, che si è 
concentrato sull’interpretazione presso la CGUE e sulla terminologia giuridica, ma anche 
sull’utilizzo delle risorse online in cabina di interpretazione, la particolarità di questa funzione 
ha fatto subito pensare a un suo possibile impiego durante la simultanea con testo. 
A partire da questa prima idea, si è deciso di sviluppare un piano per la creazione di un software 
ideale, che sia gratuito e consultabile da tutti. Il piano ha tenuto conto di tre fattori: i vantaggi 
riguardanti l’utilizzo di un dispositivo in cabina; i limiti imposti sia dalla simultanea con testo, 
sia dalla tecnologia; infine, le necessità dell’interprete nell’utilizzo di tale tecnica, confermate 
dalle risposte che gli interpreti hanno fornito al questionario somministrato (§ appendice IV). 
 
Vantaggi 
 Disponendo di un computer in cabina, l’interprete può effettuare ricerche e controlli 
tecnologici; 
 se il testo è disponibile in formato digitale, potrà essere inviato via mail sul momento a 
tutti gli interpreti; se invece il testo è disponibile in una sola copia cartacea, il dispositivo 
può consentirne la digitalizzazione attraverso l’acquisizione via fotocamera. 
Limiti 
 Un dispositivo in cabina permette di cercare la terminologia, ma nella simultanea con 
testo l’interprete non può distogliere lo sguardo da quest’ultimo e quindi dovrà 
rinunciare all’ausilio offerto dalla tecnologia; 
                                                 
1 POLLICE A. (2013) Le domaine judiciaire et l’interprétation simultanée : étude d’un binôme complexe mais possible 
depuis toujours. Haute École de Bruxelles, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI). Tesi non pubblicata. 
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 se il testo è disponibile solo in formato digitale, in assenza di multitasking, l’interprete 
dovrà ugualmente rinunciare a tutte le funzionalità del dispositivo, che rappresenterà 
soltanto un supporto di lettura;  
 per l’acquisizione di un testo, sarà necessario un dispositivo specifico, ossia tablet con 
fotocamera oppure uno smartphone.  
 
Risposte alle domande n° 2, 6, 7, 8 e 9 
 Nella maggior parte dei casi, il testo è fornito all’inizio della conferenza, correndo 
quindi il rischio di non poter disporre di una copia per interprete; 
  a causa della mancanza di tempo, il testo viene letto rapidamente da inizio a fine o 
appunto, finché si ha tempo;  
 gli interpreti affermano di riuscire ad annotare il testo per agevolare la resa, 
principalmente riportando sul testo la soluzione traduttiva già nota per alcuni termini 
che potrebbero creare difficoltà o cercando il significato di termini sconosciuti;  
 chi non annota il testo afferma di non farlo perché non ha mai abbastanza tempo. 
 
Il piano dedicato alla creazione del software è diviso in due parti, perché sono due le funzioni 
che il software ideale dovrebbe svolgere: in primo luogo l’acquisizione del documento; in 
secondo luogo l’analisi del testo acquisito. 
 
Prima funzione: acquisizione del documento 
Acquisire il testo in formato digitale permetterà a ogni interprete sia di disporre della sua copia 
in mancanza di più copie e di fotocopiatrice nelle vicinanze, sia di poter sfruttare le potenzialità 
del dispositivo per usufruire al meglio del testo. Per acquisirlo, sarà necessario disporre di una 
fotocamera e di una funzione che impieghi un sistema OCR.  
L’acronimo OCR sta per optical character recognition ed è un sistema che consente, come 
deducibile dalla denominazione, il riconoscimento ottico di caratteri2. Attraverso la fotocamera, 
                                                 
2 Per maggiori dettagli sulla storia e il funzionamento di questo sistema, si veda CHERIET et al. (2007: 1-4) 
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il sistema analizza i caratteri presenti sul testo, come uno scanner e poi li acquisisce, 
digitalizzando il testo. 
 
Seconda funzione: analisi del testo acquisito 
Una volta ottenuto il testo in formato digitale, il software potrà confrontarlo con il glossario che 
l’interprete avrà redatto per la preparazione alla conferenza; in questo modo, il software rileverà 
automaticamente le parole che sono già state oggetto di traduzione nel glossario e annoterà, 
proprio come nella funzione dei lettori di e-book, la soluzione traduttiva. 
Questa funzione permetterebbe di risparmiare tempo prezioso, un elemento che, oltre 
all’utilizzo contemporaneo di 5 capacità, costituisce il fattore di difficoltà più grande nella 
simultanea con testo. In particolare: 
1. anche se non si avrà tempo di scorrere tutto il testo in lettura, il software scorrerà 
rapidamente il testo da inizio a fine; 
2. il software annoterà automaticamente la soluzione traduttiva per i termini più tecnici, 
agevolando così una delle due attività più svolte dagli interpreti prima di iniziare la 
simultanea con testo (§2.3, fig. 12) 
3. il tempo risparmiato potrà essere dedicato alla ricerca di altri termini sconosciuti, l’altra 
attività maggiormente svolta dagli interpreti (§ 2.3, fig. 12) 
Per la ricerca di termini non presenti nel glossario, potrebbe essere integrata nell’interfaccia del 
software una finestra di ricerca, che rimandi a un dizionario, scelto dall’interprete fra quelli 
disponibili online. In questo modo, non sarà più necessario tenere aperti un software e un 
motore di ricerca contemporaneamente, né dover passare da uno all’altro. 
Infine, quanto all’accessibilità del software, per permetterne l’utilizzo sia su pc che su tablet e 
con tutti i sistemi operativi, l’ideale sarebbe creare una pagina web che presenti le stesse 
funzionalità elencate; in questo modo non sarebbe necessario sviluppare il software in più 
versioni. 
I risultati della domanda n° 10 del questionario (§2.3, fig.7) hanno illustrato i motivi che 
spingono alcuni interpreti a non adoperare la simultanea con testo o a utilizzarla raramente: il 
78,6% degli intervistati concorda con la prima opzione e afferma che il testo ricevuto qualche 
minuto prima è un elemento di disturbo, tanto da preferire la simultanea ordinaria; il restante 
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21,4% afferma di aver provato ad adoperare la simultanea con testo, ma con risultati poco 
soddisfacenti rispetto alla simultanea “ordinaria”. 
Oltre all’ispirazione che ha portato alla nascita di questa idea, è stata dominante la convinzione 
che il testo scritto di un discorso sia una risorsa molto preziosa per l’interprete; non poterla 
utilizzare perché consegnata a ridosso dell’interpretazione, vuol dire perdere un’opportunità. 
Pertanto, si spera che questo tipo di software possa consentire un utilizzo maggiore del testo 
quando disponibile e di conseguenza, anche della simultanea con testo. 
 
6.2 Confronto con i software già esistenti 
Il presente paragrafo è volto a raggiungere due scopi: in primo luogo, analizzare se i software 
per l’interpretazione già esistenti possano essere utili ai fini della simultanea con testo, pur non 
presentando funzioni specifiche; in caso negativo, dimostrare quale tra essi potrebbe essere il 
migliore per l’implementazione di una nuova funzionalità. 
Nell’introduzione si era premesso che, nel corso della redazione, non era da escludere che la 
proposta di software presentata fosse sviluppata attraverso un software, un’applicazione o una 
funzione all’interno di un programma già esistente; ebbene, con l’uscita di Intragloss© alla fine 
del 2015, è stata presentata una funzione all’interno del software che corrisponde quasi del tutto 
all’idea di software presentata.  
Nell’illustrazione del software del capitolo 5, si è deciso di non citare questa funzione per 
poterla analizzare più nei dettagli in questo paragrafo; pertanto, nella necessità di effettuare un 
cambio di rotta, questa parte non sarà più dedicata all’analisi dei software esistenti, ma soltanto 
a un’analisi più dettagliata di Intragloss© rispetto a quella fornita nel paragrafo 5.1. 
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Figura 53 Prima schermata di apertura 
 
All’apertura, Intragloss© si presenta come visibile qui sopra; all’utente viene richiesto di 
scegliere le lingue da e verso le quali l’interprete lavora. Dopo questa operazione, l’utente può 
organizzare il proprio lavoro in cartelle, che possono contenere file di qualsiasi tipo (glossari, 
documenti, presentazioni). Nel caso qui sotto sono visibili 4 cartelle; per ogni cartella può essere 
inserito un dominio, che verrà contrassegnato in grassetto, e il titolo della conferenza, che verrà 
contrassegnato da una freccia. 
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Figura 54 Schermata di Intragloss© successiva alle impostazioni linguistiche 
 
 
Figura 55 Finestra di selezione risorse online 
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Per la creazione di glossari, Intragloss può attingere automaticamente da risorse già presenti 
online, selezionabili tra quelle disponibili nel menù qui sopra illustrato: una volta selezionate 
le risorse preferite, il software lancerà automaticamente la ricerca del termine che si vuol 
aggiungere nel glossario; infine, cliccando sulla soluzione preferita, questa verrà evidenziata di 
blu e inserita automaticamente nella lista dei termini.  
 
Figura 56 Esempio di creazione glossario a partire da risorse online. 
 
Intragloss© permette inoltre di aggiungere termini al glossario a partire da due documenti 
paralleli, di cui uno è la versione tradotta dell’altro, oppure a partire siti web. Il principio è 
sempre lo stesso: una volta trovato il termine, sarà sufficiente cliccarci sopra per aggiungerlo al 
glossario (il termine verrà evidenziato in arancione) e poi eseguire la stessa operazione per il 
suo traducente. 
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Figura 57 Aggiunta di una voce a partire da due testi paralleli 
 
Figura 58 Finestra per l’inserimento dell’indirizzo del sito web che si vuole consultare per la ricerca di terminologia 
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Figura 59 Aggiunta di termini a partire dal sito web 
 
Oltre alla creazione dei glossari, Intragloss© consente di importare glossari da file esterni e di 
aggiungerli ai lavori già esistenti. La tipologia di file necessaria per l’importazione non è 
specificata, ma l’importante è che la prima riga contenuta faccia riferimento alle lingue di 
lavoro. Inoltre tutti i glossari possono essere esportati e stampati. 
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Figura 60 Esempio di glossario importato, da aggiungere a uno dei lavori già presenti; il glossario è stato estratto a partire 
da in un file Excel®. 
 
Veniamo adesso alla funzione legata alla simultanea con testo; una volta creato o importato il 
glossario e caricato i documenti nell’apposita cartella, la funzione “Merge” consentirà di 
confrontare un testo con il glossario: 
 
 
Figura 61 Confronto tra glossario e testo tramite l’opzione “Merge Glossary”. 
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Effettuato il confronto, il software restituisce un file in formato pdf, di cui qui si presenta un 
estratto, ma che è disponibile per intero in appendice (§ Appendice V). 
 
Figura 62 Estratto del file di confronto 
 
Come è possibile notare, il risultato del confronto è mostrato in sovraimpressione solo quando 
c’è spazio nel testo, mentre negli altri casi il traducente è consultabile puntando il cursore sul 
termine evidenziato, come nel caso di “ipossemia”. Quando il traducente è esplicitato in 
sovraimpressione, viene evidenziato di verde; quando invece è consultabile puntando il cursore 
sul termine evidenziato, il colore impiegato è il giallo.  
 
 Nel complesso, la funzione rispecchia esattamente l’idea proposta nel paragrafo 
precedente, ad eccezione di tre punti: per ora, il software è disponibile solo per Mac e 
per pc; il software è disponibile a pagamento; non è prevista nel software una funzione 
che permetta l’acquisizione del testo. 
A livello di funzionalità, gli unici difetti sono i seguenti: 
 al momento dell’importazione del glossario, la procedura da seguire non è stata molto 
intuitiva; 
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 la funzione di confronto tra glossario e testo non rileva le forme flesse del termine, 
quindi molti termini presenti nel glossario non vengono rilevati se ad esempio, sono 
presenti al plurale nel testo; 
 come dimostrato da vari tentativi, la visualizzazione del traducente al passaggio del 
cursore non è riconosciuta da tutti i tipi di lettore pdf; pertanto, la cosa migliore da fare 
sarebbe modificare l’interlinea prima di importare il testo, opzione possibile soltanto se 
il testo di partenza è in formato Word® o simili. 
 
Per le numerose funzioni offerte e la loro efficacia, Intragloss© dimostra di essere uno 
strumento davvero completo, poiché soddisfa le necessità dell’interprete in modo semplice, ma 
soprattutto rapido. Pertanto, malgrado i suoi piccoli difetti, Intragloss© è un software che al 
momento vale la pena acquistare.
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SETTIMO CAPITOLO 
7. Esempio di impiego: il dominio giuridico 
 
A sostegno della proposta di software presentata, è sembrato opportuno scegliere un dominio 
di lavoro per illustrare le difficoltà che l’interprete può incontrare nell’impiego della simultanea 
con testo. 
Il dominio scelto è quello giuridico, non solo in virtù dell’esperienza presso la CGUE, ma 
soprattutto per la particolarità che lo contraddistingue da tutti gli altri domini.  
L’analisi di Ralli (2009), presentata nell’introduzione, evidenzia il carattere performativo del 
dominio: il linguaggio giuridico modifica la realtà, perché ogni termine, al di là del suo 
significato, implica un’azione che avrà un’influenza sul contesto in cui è utilizzata. Ralli 
(ibidem) indica gli esempi del rogito, la richiesta di cambio di residenza oppure il “si” 
pronunciato durante un matrimonio civile.  
Sabatini (2001: 98) offre invece un’analisi dal punto di vista del testo normativo giuridico 
italiano, evidenziando “il suo grado stilistico zero” e l’uso della lingua di tipo “prototipico”; 
tale definizione allude probabilmente alla struttura dei testi giuridici, che sembrano seguire un 
modello ben preciso a seconda della tipologia: si pensi alla differenza che intercorre fra la 
struttura del testo di una sentenza, di un decreto, di una legge o di un contratto. 
L’altra particolarità evidenziata da Sabatini (ibidem) è la rigidità: il testo è formulato in modo 
tale da non dar luogo a più interpretazioni e regolare un determinato comportamento e/o 
situazione. A tal proposito, Sabatini afferma: 
Credo si possa essere tutti d’accordo sul fatto che l’univocità o diciamo anche 
semplicemente precisione, di un enunciato è maggiore quanto più sono 
esplicitamente presenti in esso i termini che lo rendono semanticamente completo. 
E converso, l’aumento di passaggi sottintesi rende l’enunciato progressivamente 
aperto a interpretazioni diverse […] (2001: 102) 
L’interpretazione dei testi giuridici è disciplinata dall’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge 
in generale del Codice civile italiano (più note come preleggi, perché sono collocate prima delle 
leggi), il quale stabilisce che: 
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto 
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla 
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intenzione del legislatore.  
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha 
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso 
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento 
giuridico dello Stato.  
 
La teoria dell’interpretazione giuridica è una disciplina molto complessa, ma fondamentale per 
l’applicazione del diritto. Come afferma Cortelazzo (2010) “il diritto si costruisce grazie alla 
lingua: per es., un reato è tale solo se lo instaura la legge, che è un prodotto linguistico”; 
pertanto, senza l’interpretazione esatta e univoca di tale linguaggio, il diritto non potrebbe 
essere applicato in modo equo e la giustizia non sarebbe uguale per tutti. Presso le facoltà di 
giurisprudenza sono previsti corsi specifici sulla teoria dell’interpretazione, alla luce della 
complessità e l’importanza di tale attività. Per gli stessi motivi, non sarebbe opportuno 
addentrarsi in questa sede sui dettagli della disciplina; tuttavia, è sembrato utile presentarla per 
dimostrare un’altra particolarità del linguaggio giuridico e un’ulteriore difficoltà che 
l’interprete, in questo caso linguistico, deve affrontare. 
Infine, bisogna ricordare che il dominio giuridico funge da “contenitore” per altri tipi di 
linguaggio, come già ricordato nell’introduzione. La legge regola gli aspetti della realtà e 
pertanto racchiude in sé tanti altri ambiti; ciò significa che molto spesso, l’interprete dovrà 
gestire oltre alla terminologia giuridica, anche quella appartenente ad altri domini.  
 
7.1 Il dominio della cooperazione giudiziaria in materia penale 
Il trattato di Maastricht (conosciuto anche come TUE - trattato sull’Unione europea), entrato 
in vigore nel 1993, ha fra i suoi obiettivi specifici, la creazione di 
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per 
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la 
prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima”. (art. 3, n.2, TUE). 
Per perseguire tale scopo, si rivela necessario un sistema di cooperazione giudiziaria, sia a 
livello civile che a livello penale, attraverso misure di coordinamento e cooperazione fra forze 
di polizia, autorità giudiziarie e altre autorità competenti; lo scopo di tale collaborazione è la 
lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia a livello sopranazionale. 
Il trattato di Maastricht istituisce la struttura dell’Unione europea, costituita da tre pilastri: il 
primo è la dimensione comunitaria, disciplinata dai trattati; il secondo è la politica estera di 
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sicurezza comune (PESC); il terzo pilastro è costituito dalla cooperazione di polizia e la 
cooperazione giudiziaria a livello penale, inizialmente denominata GAI (Giustizia e affari 
interni). La struttura a tre pilastri verrà poi abolita con il trattato di Lisbona (2009) a vantaggio 
di una semplificazione della struttura comunitaria; gli obiettivi legati alla cooperazione 
giudiziaria in materia penale saranno successivamente stabiliti dal Programma di Tampere 
(2000-2004), dal programma dell’Aia (2005-2009) e dal Programma di Stoccolma (2010-
2014).  
Il 2 aprile 2014 il Parlamento europeo ha provveduto a una revisione intermedia del programma 
di Stoccolma; in seguito, il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici per i 
prossimi anni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha stabilito che lo sviluppo della 
cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE sarà uno degli obiettivi fondamentali.  
La cooperazione giudiziaria è un progetto ambizioso, se si tiene conto delle differenze che 
intercorrono fra i sistemi giudiziari degli Stati membri, che non è stato ancora completato; 
tuttavia, sono stati raggiunti grandi traguardi, come ad esempio l’istituzione di agenzie 
specifiche come Eurojust, l’unità di cooperazione giudiziaria dell’UE, Europol, l’Ufficio di 
polizia europeo. Infine, è doveroso ricordare l’istituzione del diritto a un processo equo, che 
prevede il diritto all’assistenza di un interprete e un traduttore per tutta la durata del processo 
giudiziario; a disciplinare tale diritto è nello specifico la direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 
2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, di cui hanno 
trattato ampiamente Ballardini (2014) e Gialuz (2014). 
Nel TUE è precisamente il titolo V (capo I, IV e V) a disciplinare la cooperazione giudiziaria 
in materia penale, che è trattata inoltre nel capitolo 19 del Repertorio della legislazione 
consolidata dell’Unione europea1.  
Il Repertorio è una raccolta delle ultime versioni di atti legislativi e atti di modifica che sono 
stati consolidati, attraverso un processo (definito appunto consolidamento) che permette di 
integrare in un atto legislativo le sue successive modifiche e rettifiche. Pertanto il Repertorio, 
consultabile gratuitamente su Eur-Lex2, raccogliere in un unico documento tutta la legislazione 
dell’UE e le sue modifiche più recenti. 
                                                 
1http://lex.europa.eu/browse/directories/consleg.html?root_default=CC_1_CODED%3D19,CC_2_CODED%3D
1930&displayProfile=lastConsDocProfile&classification=in-force (Ultima consultazione: 06/02/2016) 
2 Eur-Lex è il sito ufficiale dell’Unione europea che offre accesso diretto al diritto europeo: http://eur-
lex.europa.eu/homepage.html?locale=it (Ultima consultazione: 6/02/2016) 
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Il Repertorio consta di 20 capitoli tematici, suddivisi a loro volta in paragrafi. Il capitolo 19 
“Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” include il paragrafo “Cooperazione giudiziaria di 
polizia in materia penale e doganale; questo paragrafo è a sua volta suddiviso in: “cooperazione 
tra forze di polizia”, “cooperazione giudiziaria in materia civile”, “cooperazione giudiziaria in 
materia penale”, “cooperazione doganale”. 
La decisione di trattare un aspetto giuridico così particolare nasce dal parere fornito da un 
gruppo di terminologi e giuristi linguisti della DG Traduzione- Dipartimento di Italiano, sede 
di Bruxelles, nell’ambito del lavoro terminologico effettuato per la precedente tesi3. Il lavoro 
ha riguardato la creazione di schede terminologiche da inserire in IATE, nel database 
terminologico istituzionale dell’Unione Europea. Gli esperti avevano proposto alcuni paragrafi 
del Repertorio che non erano ancora stati oggetto di studio; fra questi, figurava la cooperazione 
giudiziaria in materia penale.  
Nel 2013, l’omonima sezione del repertorio era costituita da 68 atti. Non conoscendo gli 
strumenti elettronici specifici per la ricerca terminologica, avevo condotto un lungo 
procedimento di estrazione terminologica manuale, che mi ha permesso di ottenere 109 termini. 
Ho successivamente verificato se per ogni termine fosse già stata creata una scheda 
terminologica in IATE; in caso affermativo, ho provveduto a una revisione, in caso negativo 
alla creazione di una nuova scheda. Non potendo lavorare su tutti i termini estratti, ne ho scelti 
29, a partire dai quali ho revisionato o creato una scheda terminologica.  
Per illustrare il funzionamento del software presentato nel capitolo precedente, si è deciso di 
analizzare nuovamente il sottodominio della cooperazione giudiziaria in materia penale, 
scegliendo un testo che tratta dell’argomento.   
Per fornire una “dimensione terminologica” di tale sottodominio, vengono riportati in 
appendice l’estrazione terminologica manuale ottenuta dall’analisi dei 68 atti e le schede 
terminologiche redatte (§ Appendici VI e VII); inoltre, dal momento che l’attuale versione del 
Repertorio comprende 35 atti per la cooperazione giudiziaria in materia penale e non più 68, 
viene proposta per maggior completezza un’ulteriore estrazione terminologica, questa volta 
effettuata con gli strumenti elettronici specifici. Per la nuova estrazione, è stato necessario 
creare un corpus, ossia una raccolta del testo contenuto nei 35 atti. Il corpus è stato creato per 
                                                 
3 POLLICE A. (2013) Le domaine judiciaire et l’interprétation simultanée : étude d’un binôme complexe mais 
possible depuis toujours. Haute École de Bruxelles, Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI). Tesi 
non pubblicata. 
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mezzo del software BootCat©, che permette di creare corpus a partire dall’inserimento manuale 
seeds, ossia di termini che sono tipici dell’argomento, scelti dall’utente. Tenendo conto dei 
seeds inseriti, il software effettua una ricerca attraverso la Rete e crea un corpus. Nel presente 
caso, avendo già a disposizione i testi, il corpus è stato costruito manualmente digitando gli url 
delle pagine degli atti; sulla base di questi, Bootcat© ha creato il corpus. Successivamente, per 
la consultazione del corpus è stato utilizzato AntConc©, attraverso cui sono state generate più 
liste di parole: una wordlist, ossia una lista di tutte le parole presenti nel corpus per ordine di 
frequenza; una keyword list, ossia una lista delle parole più utilizzate nel corpus, attraverso il 
confronto con un corpus di riferimento contenente le parole più comuni della lingua italiana; 
infine, liste unigrammi, bigrammi e trigrammi, ossia liste di frequenza di gruppi di parole. Tutte 
le liste sono consultabili in appendice (§ Appendici VIII, IX, X, XI, XII).  
 
7.2 Esempio di testo e analisi 
Il testo scelto è tratto dalla trascrizione di un convegno tenutosi a Parigi nel 2014, dal titolo 
“Quel avenir pour la coopération judiciaire en Europe?”4. Nello specifico, l’intervento scelto 
è pronunciato da Anne Weyembergh, professoressa presso l’Institut des Études européennes de 
l’Université Libre de Bruxelles, giurista, ricercatrice e fondatrice dell’ECLAN- European 
Criminal Law Academic Network, una rete universitaria che mira a incentivare la ricerca e lo 
studio nell’ambito del diritto penale europeo. Si è deciso di scegliere un testo tratto da una 
conferenza pubblica e non un testo impiegato esclusivamente nell’ambito giudiziario (come ad 
esempio le arringhe utilizzate dagli avvocati, che sono quotidianamente oggetto di simultanea 
con testo presso la CGUE) per dimostrare che, sebbene il questionario abbia dimostrato che la 
simultanea con testo è utilizzata raramente (§2.3), un software potrebbe essere utile non solo 
nell’ambito giudiziario, ma anche in occasione di altri tipi di conferenze.  
Nel caso di questa conferenza, il convegno si articola in due sessioni moderate; l’intervento 
della professoressa si inserisce all’interno della seconda tavola rotonda, intitolata “Quelles 
perspectives pour la coopération judiciaire?” ed è pronunciato a seguito di una domanda del 
moderatore.  
Nelle pagine seguenti vengono riportate la domanda del moderatore e l’intervento dell’oratrice.  
                                                 
4 La trascrizione dell’intero convegno è disponibile all’indirizzo: 
http://www.presaje.com/media/uploads/verbatim_coop%C3%A9ration_judiciaire_13_10_14_-_vd.pdf (Ultima 
consultazione 6/02/2016). 
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D. : Professeur Weyembergh, vous êtes une observatrice attentive et éclairée du droit pénal 
européen. Quels sont les enjeux de la transposition des instruments au regard de la 
coopération judiciaire ?  
 
R. : Pour aborder cette question, il est essentiel de distinguer les deux grandes étapes du 
développement du droit pénal de l’Union européenne, avant et après l’entrée en vigueur du 
Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009.  
De nombreux instruments ont été adoptés pendant la première période, principalement dans 
le cadre du Troisième pilier. On les classe traditionnellement en trois catégories.  
La première regroupe des instruments cherchant à renforcer, simplifier, accélérer la 
coopération en matière judiciaire mais également policière. Il s’agit de toutes les décisions-
cadres de reconnaissance mutuelle en matière pénale, à commencer par la plus connue, la 
décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen. En matière policière, on peut 
citer la décision qui intègre le Traité de Prüm dans l’acquis de l’Union, qui vise à assouplir 
et à améliorer l’échange d’informations policières. 
La deuxième catégorie regroupe les instruments cherchant à rapprocher les législations 
pénales, principalement les législations de droit pénal matériel, à travers la définition de 
certaines infractions et la détermination du niveau de sanction prévu pour les réprimer. 
La troisième catégorie rassemble les décisions et instruments visant à mettre sur pied et 
renforcer des acteurs européens destinés à intervenir dans ce secteur. Il s’agit par exemple 
d’Europol, d’Eurojust, ou encore du Réseau judiciaire européen.  
 
Les décisions-cadres et les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne 
sont proches des directives de droit communautaire : elles sont contraignantes quant aux 
résultats à atteindre, mais laissent les États membres libres du choix des moyens pour y 
parvenir. Par son arrêt Pupino du 16 juin 2005, la Cour de justice a étendu aux décisions-
cadres du Troisième pilier l’obligation d’interprétation conforme, c’est-à-dire l’obligation 
d’interpréter le droit national, et notamment les lois de transposition de manière conforme au 
droit européen. Cette disposition a conféré un pouvoir accru aux juges nationaux pour assurer 
l’effectivité du droit pénal européen. 
En Italie par exemple, la loi de transposition du mandat d’arrêt européen s’est écartée à de 
multiples égards tant de la lettre de la décision-cadre de 2002 que de sa philosophie, en 
multipliant les motifs de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen. Parmi ces motifs 
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figurait, par exemple, le cas où « le pays émettant le mandat d’arrêt européen ne connaissait 
pas de limitation légale ou constitutionnelle de la durée de la détention avant jugement ». 
C’est le cas notamment en Belgique, où il n’existe pas de limitation légale de la durée de la 
détention, mais des mécanismes de contrôle régulier de cette durée conformes aux exigences 
de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’Italie avait donc refusé d’exécuter 
des mandats d’arrêt européens émis par les autorités belges. Par son arrêt Ramoci du 30 
janvier 2007, la Cour de cassation italienne est revenue sur cette jurisprudence et a fait 
application de l’obligation d’interprétation conforme pour imposer l’exécution d’un mandat 
d’arrêt européen émis par l’Allemagne, pays qui ne connaît pas non plus de limitation légale 
ou constitutionnelle de la durée de la détention provisoire. D’autres exemples de ce type 
peuvent être mentionnés, tel l’arrêt Dabas du 28 février 2007 de la House of Lords. 
Si les décisions-cadres du Troisième pilier étaient relativement proches des directives de droit 
communautaire, elles étaient toutefois nettement moins efficaces parce que, en vertu de 
l’article 34 du Traité, elles étaient purement et simplement privées de tout effet direct et 
qu’elles n’offraient pas de possibilité de recours en manquement contre les États défaillants. 
 
La Commission européenne n’était donc pas à même de jouer pleinement son rôle de 
gardienne du droit européen. Et il s’avère que les 15 transpositions des instruments adoptés 
avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne étaient et sont toujours largement 
défaillantes. Même la décision-cadre du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen, 
présentée comme la success story du droit pénal de l’Union européenne dans la mesure où 
c’est la seule décision-cadre de reconnaissance mutuelle à avoir été transposée dans tous les 
États membres, a fait l’objet de transpositions défaillantes dans de nombreux États. À la suite 
des rapports d’évaluation rendus par la Commission, de nombreux États membres ont revu 
leur loi de transposition mais certaines de ces lois révisées elles-mêmes sont encore 
défaillantes. C’est le cas, par exemple, au Royaume-Uni. 
Quant aux décisions-cadres relatives au transfèrement des condamnés, à la probation et aux 
peines de substitution, aux mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire 
ou encore à la prise en compte des condamnations antérieures, les rapports d’évaluation remis 
par la Commission montrent que de très nombreux États membres n’ont toujours pas 
transposé ces instruments. Et lorsque ces décisions-cadres ont été transposées, c’est souvent 
avec beaucoup de lacunes. 
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Le Traité de Lisbonne a permis de communautariser le droit pénal européen. Outre le passage 
à la codécision impliquant la prise de décision à la majorité qualifiée mais aussi le pouvoir 
de codécision attribué au PE, cette communautarisation permet désormais d’utiliser les 
instruments communautaires traditionnels pour développer le droit pénal européen. 
Autrement dit, les directives et règlements sont désormais à disposition, instruments qui sont 
beaucoup plus efficaces et effectifs que les anciennes décisions et décisions-cadres.  
Les règlements sont directement applicables, sans qu’aucune transposition dans les droits 
internes ne soit nécessaire. Quant aux directives, elles peuvent se voir reconnaître un effet 
direct, vertical, ascendant, des individus vers les autorités publiques. Cela vaut en particulier 
pour les directives adoptées depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en matière de 
garanties procédurales pour les suspects, comme la directive sur le droit à la traduction et à 
l’interprétation, ou encore la directive sur les droits des victimes. Les avocats notamment ont 
un intérêt manifeste à bien connaître ces textes afin de pouvoir s’en prévaloir directement 
devant les juridictions internes. Une autre conséquence de la communautarisation est que les 
compétences normales et complètes de la Cour de justice trouvent désormais à s’appliquer, 
y compris le recours en manquement. La Commission est désormais amenée à jouer 
pleinement son rôle de gardienne du droit de l’Union européenne en ce qui concerne les 
nouveaux instruments adoptés en matière pénale depuis l’entrée en vigueur du Traité de 
Lisbonne. 
Enfin, les grands principes du droit communautaire s’appliquent également, entre autres le 
principe de la primauté du droit européen sur les droits nationaux.  
 
Dans ces conditions, on pourrait s’attendre à ce que la transposition des directives soit plus 
satisfaisante que par le passé. Tel n’est malheureusement pas le cas pour les premières 
directives qui ont été adoptées, notamment la directive sur la traite des être humains ou encore 
celle sur la traduction et l’interprétation. Tous les États ne les ont pas transposées et, 
lorsqu’elles l’ont été, c’est à nouveau avec beaucoup de défaillances.  
 
Le Protocole sur les dispositions transitoires, joint au Traité de Lisbonne, traite de la situation 
des instruments adoptés avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, comme la décision-
cadre sur le mandat d’arrêt européen. Il devrait permettre de donner un véritable deuxième 
souffle à ces anciens instruments car il prévoit que cinq ans après l’entrée en vigueur du 
Traité de Lisbonne, soit le 1er décembre 2014, ils seront, eux aussi, soumis aux pleins 
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pouvoirs de la Commission européenne et de la Cour de justice de l’Union européenne. En 
d’autres termes, la Commission aura le pouvoir, à partir de cette date, de lancer des 
procédures en manquement contre les États défaillants. Il est vraisemblable qu’elle ne pourra 
pas agir sur l’ensemble des textes issus des différents traités et qu’elle devra opérer une 
sélection parmi eux. On peut supposer qu’elle privilégiera notamment les textes portant sur 
la reconnaissance mutuelle, entre autres la décision-cadre sur le mandat d’arrêt européen, les 
trois décisions-cadres sur le transfèrement des condamnés, la probation et les peines de 
substitution, les mesures de contrôle en tant qu’alternative à la detention provisoire, ainsi que 
les décisions-cadres sur le rapprochement des législations en matière d’infractions terroristes. 
La transposition des instruments de droit pénal européen est l’un des défis à l’ordre du jour 
des États membres, à la fois pour les anciens et pour les nouveaux instruments. Lorenzo 
Salazar a souligné que les Strategic guidelines publiées par le Conseil européen en juin 
dernier ne sont guère ambitieuses sur le plan législatif. En revanche, elles insistent sur la 
nécessité de transposer les textes qui ont été adoptés et d’évaluer la qualité de leur 
transposition et leur impact. 
La tâche du législateur national est donc fondamentale, mais ne saurait masquer l’importance 
tout aussi essentielle du travail des praticiens nationaux. Ce sont eux qui mettent en œuvre le 
droit pénal européen ; ils doivent garder à l’esprit que l’obligation d’interprétation conforme 
leur permet de s’écarter d’une interprétation littérale des lois de transposition et de s’attacher 
au texte des instruments européens eux-mêmes, et surtout à leur philosophie. 
À cet égard, je voudrais souligner l’importance cruciale du dialogue avec la Cour de justice. 
Il revient aux praticiens nationaux de lui poser des questions préjudicielles afin de lui offrir 
l’opportunité d’interpréter les instruments européens, et de leur donner véritablement vie. 
 
Il testo contiene termini propri al dominio della cooperazione giudiziaria in materia penale e 
riferimenti a sentenze e leggi, come sempre accade nel caso di testi giuridici.  
 
7.3 Glossario 
Viene qui fornito un glossario dei termini e concetti appartenenti al dominio della cooperazione 
giudiziaria in materia penale che sono contenuti nel testo; per ogni termine è indicata una 
definizione in italiano. Nel glossario sono inoltre contenute ulteriori informazioni circa le sentenze 
e le leggi citate. 
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FRANÇAIS ITALIANO DEFINIZIONE 
Arrêt Dabas House of 
Lords 
Sentenza s Sentenza riguardante l’emissione di 
mandato di arresto europeo da parte della 
Corte Suprema di Madrid verso il Regno 
Unito, nei confronti di Mouhannad 
Almallah Dabas, accusato di aver 
partecipato all’attacco terroristico 
perpetrato l’11 marzo 2004 a Madrid. 
Nello specifico, i Lords erano stati 
chiamati a decidere se ritenere valido il 
mandato di arresto europeo in mancanza 
del certificato richiesto dall’Extradiction 
act (“atto di estradizione”) inglese. Il 
mandato di arresto europeo fu giudicato 
valido. [Fonti: Judgements-  
Lords Publications and Records: 
http://www.publications.parliament.uk/pa
/ld200607/ldjudgmt/jd070228/dabas-
1.htm- Ultima consultazione 6/02/2013] 
Arrêt Pupino Sentenza Pupino Sentenza del 16 giugno 2005 riguardante 
un rinvio pregiudiziale richiesto dal 
Tribunale di Firenze. Il procedimento 
penale in questione è a carico della Sig.ra 
Maria Pupino, maestra di scuola 
elementare accusata di aver inflitto lesioni 
ad alunni. Questa sentenza è importante 
perché ha esteso l’obbligo di 
interpretazione conforme anche alle 
decisioni quadro nell’ambito della 
cooperazione giudiziaria in materia 
penale. [Fonte: Sentenza della Corte 
(grande sezione) 16 giugno 2005 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?d
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ocid=59363&doclang=IT (Ultima 
consultazione 08/02/2016); Associazione 
italiana costituzionalisti: 
http://archivio.rivistaaic.it/materiali/antici
pazioni/caso_pupino/ (Ultima 
consultazione 08/02/2016)] 
Arrêt Ramoci Sentenza Ramoci Sentenza della Corte di Cassazione 
italiana, riguardante un mandato di arresto 
europeo, emesso dal pretore di Hanau 
(Germania), nei confronti di Vllaznim 
Ramoci, sospettato di aver ucciso la 
fidanzata in Germania e fermato in Italia. 
Con questa sentenza, la Corte di 
Cassazione afferma l’obbligo dei giudici 
nazionali di interpretare le norme statali in 
conformità delle disposizioni delle 
decisioni quadro comunitarie [Fonti: 
sentenza n.4614/07 della Corte di 
Cassazione: 
http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/pr
ocura_mae/Aggiornamenti/Agg_07/Ram
oci.pdf (Ultima consultazione: 
08/02/2016); De Amicis G. e Gabriele 
Iuzzolino (2008);Guida al Mandato di 
arresto europeo. Milano, Giuffré Editore, 
p.36. 
Article 34 du Traité (de 
l’Union) 
Articolo 34 del trattato 
(sull’Unione) 
Articolo abrogato, ma che affermava che 
le decisioni quadro non hanno efficacia 
diretta. [Sulla base di: ex articolo 34 TUE; 
fonte: 
www.uniroma2.it/.../NORME_COMUNITAR
IE_RILEVANTI.doc (Ultima consultazione: 
06/02/2016) 
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Décision cadre du 13 
juin 2002 sur le mandat 
d’arrêt européen 
Decisione quadro del 
13 giugno 2002 relativa 
al mandato di arresto 
europeo 
Una persona che ha commesso un reato 
grave in un paese dell’Unione europea 
(UE) ma che vive in un altro può essere 
rinviata al primo paese per essere 
sottoposta a giudizio rapidamente e con 
pochi oneri amministrativi. La decisione 
quadro migliora e semplifica le procedure 
giudiziarie per accelerare il rinvio di tali 
persone [Fonte: Sintesi della legislazione 
dell’Unione europea http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al33
167 (Ultima consultazione: 06/02/2016)] 
Détention provisoire Custodia cautelare  Stato di limitazione della libertà di una 
persona che, a seguito di un 
provvedimento del giudice penale, è 
detenuta in carcere o in regime di arresti 
domiciliari per esigenze di particolare 
rilevanza (per es., pericolo di fuga) senza 
che nei suoi confronti sia stata pronunciata 
una sentenza definitiva di condanna. 
[Fonte: Vocabolario Treccani 
http://www.treccani.it/vocabolario/custod
ia/  
(Ultima consultazione:6/02/2016)]  
Droit pénal matériel Diritto penale 
sostanziale  
Diritto che prevede i reati e commina le 
pene [Fonte: Sulla base di: Enciclopedia 
del Diritto DeAgostini, collana super 
Compact. DeAgostini, Novara, 1994]  
Garantie procédurale Garanzia procedurale Al fine di agevolare l'attuazione dei 
principi di reciproco riconoscimento, la 
Commissione europea ha presentato un 
libro verde in materia di norme minime 
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comuni relative alle garanzie procedurali 
a favore di indagati e imputati, perseguiti 
o condannati per aver commesso un 
reato. I diritti fondamentali in questione 
sono cinque: diritto all'assistenza e alla 
rappresentanza in giudizio; diritto di farsi 
assistere da un interprete o da un 
traduttore; diritto a una protezione 
specifica per gli appartenenti a gruppi 
ritenuti vulnerabili; diritto dei cittadini 
degli altri Stati membri e dei paesi terzi a 
un'assistenza consolare; diritto a una 
"dichiarazione di diritti". 
[Fonte: Sintesi della legislazione dell’UE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=URISERV%3Al33
214 (Ultima consultazione: 08/02/2016)] 
 
Mandat d’arrêt 
européen 
Mandato di arresto 
europeo 
Decisione giudiziaria emessa da uno Stato 
membro in vista dell'arresto e della 
consegna da parte di un altro Stato 
membro di una persona ricercata ai fini 
dell'esercizio di un'azione penale o 
dell'esecuzione di una pena o una misura 
di sicurezza privative della libertà. [Fonte: 
Articolo 1 della decisione quadro 
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 
giugno 2002, relativa al mandato d'arresto 
europeo e alle procedure di consegna tra 
Stati membri http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A32002F0
584 (Ultima consultazione 08/02/2016)] 
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Obligation 
d’interprétation 
conforme 
Obbligo di 
interpretazione 
conforme 
L’obbligo per il giudice nazionale di 
interpretare il proprio diritto nazionale alla 
luce della lettera e dello scopo della 
direttiva onde cercare di conseguire 
ugualmente il risultato perseguito e 
conformarsi pertanto all’art. 288 TFUE. 
[Fonte: Mastroianni, R. (2014), 
“Direttive”. Diritto online Treccani 
http://www.treccani.it/enciclopedia/diretti
ve-dir-ue_(Diritto_on_line)/  
Ultima consultazione: 06/02/2015)] 
Peine de substitution Sanzione sostitutiva Una sanzione, diversa da una pena 
detentiva, da una misura restrittiva della 
libertà personale o da una pena pecuniaria, 
che impone un obbligo o impartisce 
un’istruzione [Sulla base di: europa.eu-
Sintesi della legislazione dell'UE 
http://europa.eu/legislation_summaries/ju
stice_freedom_security/judicial_cooperat
ion_in_criminal_matters/l33282_it.htm 
(Ultima consultazione: 26/7/2013)] 
Probation Sospensione 
condizionale della pena  
Nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria: “una pena detentiva o una 
misura restrittiva della libertà personale la 
cui esecuzione è sospesa 
condizionalmente, in tutto o in parte, al 
momento della condanna attraverso 
l’imposizione di una o più misure di 
sospensione condizionale. Tali misure di 
sospensione condizionale possono essere 
incluse nella sentenza stessa o determinate 
in una separata decisione di sospensione 
condizionale presa da un’autorità 
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competente” [Fonte: Decisione quadro 
2008/947/GAI del Consiglio, del 
27 novembre 2008 http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008
F0947 (Ultima consultazione: 
06/02/2016)] 
Procédures en 
manquement 
Procedimento per 
infrazione 
I ricorsi per infrazione sono promossi 
dinanzi alla Corte di Giustizia e 
riguardano il presunto inadempimento da 
parte degli Stati membri di obblighi 
derivanti dai trattati, dagli atti vincolanti 
(v.) e dagli accordi internazionali stipulati 
dalla Comunità. Possono essere 
suscettibili di ricorso per infrazione anche 
la mancata trasposizione nell’ordinamento 
nazionale di direttive (v.) comunitarie 
entro i termini stabiliti, e il mancato 
adeguamento alle sentenze della stessa 
Corte di Giustizia. [Fonte: Nuovo 
dizionario giuridico, a cura di F. Del 
Giudice (2001) Napoli, Edizioni Simone] 
Reconnaissance 
mutuelle 
Reciproco 
riconoscimento 
Principio sulla base del quale una 
decisione penale finale dell'autorità di uno 
Stato membro può essere accettata in 
quanto tale in un altro Stato [Fonte: 
europa.eu. Sintesi della legislazione 
dell’UE:  
http://europa.eu/legislation_summaries/ot
her/l33131_it.htm 
(Ultima consultazione: 26/7/2013)] 
Recours en 
manquement 
Ricorso per 
inadempimento 
Uno dei ricorsi che può essere proposto 
dinanzi alla CGUE. Esso consente alla 
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Corte di giustizia di controllare il rispetto, 
da parte degli Stati membri, degli obblighi 
ad essi incombenti in forza del diritto 
dell'Unione. Il ricorso alla Corte di 
giustizia è preceduto da un procedimento 
preliminare avviato dalla Commissione 
che consiste nel fornire allo Stato membro 
di cui trattasi l'opportunità di rispondere 
agli addebiti mossi nei suoi confronti. Se 
questo procedimento non induce lo Stato 
membro a porre fine all'inadempimento, 
può essere proposto dinanzi alla Corte di 
giustizia un ricorso per violazione del 
diritto dell'Unione. 
Tale ricorso può essere presentato dalla 
Commissione - nella prassi, il caso più 
frequente - oppure da uno Stato membro. 
Se la Corte di giustizia accerta 
l'inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi 
fine immediatamente. (Fonte: Sito della 
Corte di Giustizia dell’Unione europea 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_702
4/ (Ultima consultazione: 06/02/2016)] 
 
Réseau judiciaire 
européen 
Rete giudiziaria 
europea 
Rete istituita attraverso l’azione comune 
del 29 giugno 1998, composta delle 
autorità centrali responsabili della 
cooperazione giudiziaria internazionale, 
delle autorità giudiziarie o di altre autorità 
competenti con responsabilità specifiche 
nell'ambito della cooperazione 
internazionale, sia in generale che per 
alcune forme di criminalità grave, quali la 
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criminalità organizzata, la corruzione, il 
traffico di stupefacenti o il terrorismo. 
(Fonte: 98/428/GAI http://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=celex%3A31998F0
428 (Ultima consultazione: 08/02/2016)] 
 
Traité de Prüm Trattato di Prüm Trattato del 2005 che prevede disposizioni 
concernenti lo scambio di dati tra gli Stati 
membri, tra cui i dati riguardanti il DNA e 
le impronte digitali. [Fonte: Iannuzzi, A. ( 
2012) La cooperazione tra le autorità di 
polizia. L. Kalb (a cura di) Spazio europeo 
di giustizia e procedimento penale 
italiano: adattamenti normativi e approdi 
giurisprudenziali. Torino, Giappichelli, 
p.190)  
Transposition Recepimento  Obbligo legislativo o regolamentare per 
gli Stati membri dell’UE, che consiste 
nell’adottare gli obiettivi contenuti nelle 
direttive comunitarie. [FonteTraduzione 
della definizione in lingua francese 
contenuta in Monjal, P.Y. (2006).Termes 
juridiques européens. Paris, Gualino]. 
 
7.4 Ipotesi e deduzioni 
Immaginando una situazione reale, si può ipotizzare che il testo venga consegnato all’interprete 
prima dell’intervento; se l’interprete avesse a disposizione il software descritto in questa tesi, 
potrebbe confrontarlo con il glossario redatto per la preparazione alla conferenza.  
Il glossario qui sopra illustrato è stato costruito sulla base del testo, al fine di evidenziare le 
difficoltà terminologiche e concettuali legate al dominio scelto; pertanto, è improbabile che in 
una situazione reale il glossario dell’interprete contenga non solo tutti i termini specifici, ma 
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anche gli esatti riferimenti giuridici contenuti nel testo. Tuttavia, tutti i termini sono pertinenti 
al dominio; a dimostrarlo è il fatto che la maggior parte di essi è presente nelle liste di frequenza 
generate dal corpus degli atti della cooperazione giudiziaria in materia penale. Si forniscono 
qui di seguito i risultati delle ricerche effettuate con AntConc©, estratti dalle liste generate:  
 
 Custodia cautelare: lista di frequenza bigrammi, posizione 17319/35026, frequenza 1; 
 Diritto penale sostanziale: lista di frequenza trigrammi, posizione 29028/29051, 
frequenza 1; 
 Mandato di arresto europeo: lista di frequenza quadrigrammi, posizione 994/74616, 
frequenza 6 (il termine è presente anche nell’estrazione manuale relativa alla vecchia 
versione e nella lista delle schede terminologiche redatte);  
 Obbligo di interpretazione conforme: non reperito; 
 Sanzione sostitutiva: lista di frequenza bigrammi, posizione 31058/35026, frequenza 1 
(il termine è presente anche nell’estrazione manuale relativa alla vecchia versione e 
nella lista delle schede terminologiche redatte);  
 Sospensione condizionale della pena: Lista di frequenza quadrigrammi 67114/74616, 
frequenza 1;  
 Procedimento per infrazione: non reperito; 
 Reciproco riconoscimento (il termine è presente anche nell’estrazione manuale relativa 
alla vecchia versione e nella lista delle schede terminologiche redatte);  
 Ricorso per inadempimento: non reperito;  
 Rete giudiziaria europea: lista di frequenza trigrammi, posizione 274/61298, frequenza 
18; 
 Recepimento: lista di frequenza unigrammi, posizione 1361/5655, frequenza 8, keyness 
keyword list 21.286 (valore max keyness nella keyword list: 3488.057);  
L’analisi è stata eseguita sulla base del corpus in lingua italiana, ma dal momento che i testi che 
lo compongono sono disponibili anche in lingua francese, si può affermare che costruendo un 
corpus parallelo i risultati sarebbero analoghi anche per i termini in lingua francese. 
Pertanto, se questi termini fossero presenti nel glossario creato dall’interprete durante la sua 
preparazione, il software li mostrerebbe fra i risultati del confronto con il testo; il tempo 
risparmiato grazie a questa operazione automatica permetterebbe all’interprete di dedicarsi alla 
ricerca dei riferimenti giuridici (Sentenza Ramoci, Sentenza Pupino, etc.) e degli altri termini 
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che non erano contenuti nel glossario. Per la ricerca di questi ultimi, l’interprete potrà usufruire 
della finestra di ricerca presente nel software, per la quale avrà selezionato il dizionario o il 
database online più utile; in questo caso, trattandosi di dominio appartenente alla legislazione 
dell’Unione europea, IATE sarebbe il più appropriato.  
Attraverso questa analisi emerge inoltre un aspetto che nell’ideazione del software non era stato 
preso in considerazione: per la creazione del glossario, l’estrazione terminologica è stata 
effettuata manualmente e avendo a disposizione un lasso di tempo illimitato; in condizioni reali, 
come già ripetuto più volte, l’interprete non avrà il tempo di analizzare con cura il testo. 
Tuttavia, la tecnologia potrebbe essere d’aiuto anche in questo caso: se il software fosse capace 
di confrontare il testo con un corpus “modello della lingua”, probabilmente riuscirebbe a 
effettuare in modo rapido e automatico l’estrazione terminologica.  
Un’idea simile è stata sviluppata da un provider di servizi linguistici, che ha messo a 
disposizione gratuitamente sul suo sito Translated.net5, uno strumento di estrazione 
terminologica. Al momento il servizio è disponibile soltanto per le lingue italiana, inglese e 
francese e permette di visualizzare soltanto i primi 20 risultati. Nel caso del testo analizzato in 
questo capitolo, i risultati sono stati i seguenti:  
 
                                                 
5 http://labs.translated.net/estrazione-terminologia/ (Ultima consultazione 07/02/2016) 
Figura 63 Estrazione terminologica automatica effettuata su labs.translated.net; il tool fornisce inoltre una visione dei termini 
in contesto. 
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Sulla base della conoscenza elementare acquisita in materia di corpus ed estrazione 
terminologica, i risultati sembrano abbastanza soddisfacenti nel caso dei riferimenti a organi e 
testi legislativi; quanto ai restanti termini, alcuni risultati destano dubbi (ad esempio il termine 
n°9, oeuvre); inoltre, a parte i risultati n°4, 17 e 18 (détention provisoire, interprétation 
conforme, garanties procédurales), nessuno dei termini ottenuto dall’estrazione manuale 
compare in questa lista.  
Ci si chiede se ciò sia dovuto alle particolarità del dominio giuridico: come dimostrato dal 
sottodominio della cooperazione giudiziaria in materia penale, i termini utilizzati in ambito 
giudiziario non sono in realtà termini propri al dominio, ma nella maggior parte dei casi sono 
termini comuni della lingua che “acquistano un valore giuridico”: termini come procedimento, 
riconoscimento, sospensione, se presi singolarmente, descrivono concetti appartenenti ad altri 
domini; spesso, è la loro associazione ad altri termini a “creare” il concetto giuridico: 
procedimento penale, reciproco riconoscimento, sospensione condizionale. Certamente, casi 
analoghi sono presenti anche in altri domini, ma nel linguaggio giuridico sembrano essere più 
frequenti, forse perché come affermato da Cortelazzo (2010), il diritto è creato a partire dalla 
lingua: nel dominio medico-scientifico ad esempio, termini specifici come carcinoma, 
ciclosporina, ipossemia sono propri di alcuni sottodomini e non fanno parte dell’uso comune 
della lingua. Per curiosità, lo strumento di estrazione terminologica online offerto da 
Translated.net è stato testato anche su un testo scientifico; i risultati, consultabili in appendice 
(§ Appendice XIII), sembrano confermare questa affermazione.  
Una funzione basata sul confronto fra un corpus “modello della lingua” potrebbe pertanto 
costituire un vantaggio in più nel caso di un software concepito per la simultanea con testo; 
tuttavia, dal momento che le conoscenze acquisite in materia di estrazione terminologica, così 
come in materia di programmazione non sono sufficienti per fornire una risposta valida, si 
preferisce lasciare aperta questa ipotesi. 
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OTTAVO CAPITOLO 
8. Brevi cenni su altre applicazioni della tecnologia nel campo 
dell’interpretazione 
 
Oltre alle applicazioni della tecnologia finora illustrate, altre soluzioni si stanno affermando 
sempre più nel campo dell’interpretazione. Tali strumenti vengono spesso identificati con 
l’acronimo CAI, Computer-assisted interpreting, che include anche gli strumenti di gestione 
terminologica utilizzabili in cabina e le recenti innovazioni relative all’interpretazione 
consecutiva (§3.2). Questo capitolo presenterà il relay interpreting, l’interpretazione in 
audioconferenza e videoconferenza e il remote interpreting. Seleskovitch e Lederer, in coerenza 
con lo stile innovativo che ha sempre contraddistinto i loro studi, analizzano già nella prima 
versione di Pédagogie raisonnée de l’interprétation (1989: 199-221) la tecnica del relais 
(corrispettivo francese di relay interpreting) e la visioconférence, evidenziandone i problemi. 
Ala luce degli sviluppi in materia, Nella versione del 2002 (371-378) dello stesso libro le autrici 
hanno queste tecnologie più nei dettagli, illustrandone vantaggi e svantaggi. Rispetto all’analisi 
di Seleskovitch e Lederer, i paragrafi qui presentati forniranno soltanto brevi illustrazioni, ma 
prenderanno in considerazione gli studi successivi al 2002, con un piccolo cenno anche 
all’impiego di queste tecnologie nell’ambito giudiziario. 
8.1 Relay interpreting 
La tecnica del relay (dal verbo inglese “trasmettere” utilizzato anche come sostantivo per 
“staffetta”), permette in una conferenza di fruire del servizio di interpretazione simultanea 
anche quando non vi sono interpreti disponibili per una data combinazione. Per meglio illustrare 
tale tecnica, viene proposto l’esempio fornito da Schlesinger (2010). In una conferenza in cui è 
prevista solo l’interpretazione per il tedesco e per l’inglese, c’è bisogno di interpretare un 
intervento dall’arabo; nella cabina di inglese, uno degli interpreti ha l’arabo in combinazione, 
ma non nella cabina di tedesco. In tal caso, per mezzo dei canali di trasmissione dell’impianto, 
l’interprete della cabina di tedesco che ha l’inglese nella sua combinazione, potrà ascoltare 
l’interpretazione dall’arabo verso l’inglese del suo collega (definito pivot) e a sua volta, 
interpretare dall’inglese al tedesco. 
Tale tecnica, possibile grazie alla tecnologia, offre molti vantaggi, ma presenta stesso tempo 
degli ostacoli che, se mal gestiti, possono incidere sulla qualità dell’interpretazione. Schlesinger 
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(ibidem)propone una sintesi degli studi condotti sugli effetti del relay interpreting, mentre 
Seleskovitch e Lederer (2002:199-218) propongono uno studio approfondito sui problemi del 
relais e sui criteri di cui tener conto per l’insegnamento di tale tecnica. 
 
8.2 Interpretazione in audioconferenza e videoconferenza 
Audioconferenza e videoconferenza sono due modalità di teleconferenza, ossia una conferenza 
che si svolge tra persone distanti. 
L’audioconferenza (Braun, 2006: 5) prevede l’utilizzo del segnale audio, attraverso il quale 
l’interprete è impegnato in una conversazione telefonica con il cliente che ha richiesto il 
servizio. In questa modalità l’interprete lavora solitamente in consecutiva. 
La videoconferenza (o VCI, video conference interpreting) prevede l’utilizzo di segnale audio 
e video. Nelle definizioni fornite da Braun nel sito del progetto AVIDICUS1 (§8.4), l’interprete 
presta servizio nello stesso luogo in cui si trova uno dei due partecipanti. La tecnica solitamente 
adottata dall’interprete in questa modalità è la simultanea.  
.  
8.3 Remote interpreting 
Il remote interpreting (o interpretazione a distanza, qui di seguito denominata RI) potrebbe 
sembrare simile all’interpretazione in videoconferenza; in realtà differisce da quest’ultima 
perché in questo caso l’interprete si trova in un luogo diverso rispetto a tutti gli altri partecipanti. 
Questa tecnica permette di usufruire di un servizio di interpretazione, generalmente in 
simultanea, attraverso un collegamento audio e video; questa modalità permette non solo di 
poter impiegare un interprete anche quando la distanza e i tempi necessari allo spostamento non 
lo permetterebbero, ma soprattutto riduce i costi. Questo è il motivo principale per il quale il RI 
è un servizio sempre più richiesto, non solo nell’ambito privato: anche le organizzazioni 
internazionali stanno prendendo sempre di più in considerazione l’impiego di interpreti a 
distanza per ridurre i costi e, nel caso dell’Unione europea e del suo ampio regime linguistico, 
far fronte alla mancanza di interpreti per alcune combinazioni linguistiche (Tripepi 
Winteringham 2010: 94). 
                                                 
1 http://wp.videoconference-interpreting.net/?page_id=8 (Ultima consultazione: 6/02/2016). 
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Come nel caso dell’interpretazione in videoconferenza, anche il RI non è privo difficoltà per 
l’interprete; in realtà l’interprete incontra maggiori difficoltà in questa modalità, perché non ha 
nessun contatto con l’ambiente in cui si svolge la conferenza, né con i partecipanti. Pertanto, la 
sua interpretazione dovrà basarsi quasi esclusivamente sull’elemento uditivo, poiché lo 
schermo proietta nella maggior parte dei casi soltanto un’immagine fissa della sala (Tripepi 
Winteringham 2010: 95). 
Diversi studi hanno dimostrato che queste condizioni sono per l’interprete un fattore di stress 
(Monozourakis 2006; Moser Mercer 2005); per questo, l’AIIC ha deciso di pubblicare il 
“Codice per l’impiego delle nuove tecnologie nell’interpretazione di conferenza”2, per far sì 
che vengano rispettati precisi criteri di qualità audio, di durata massima del servizio di 
interpretazione, ma soprattutto di qualità video e visibilità. 
 
8.4 L’ambito giudiziario e i progetti di EULITA 
Nell’ambito giudiziario le modalità di videoconferenza e remote interpreting si stanno 
affermando sempre più negli ultimi anni. Soprattutto in Europa, con il recepimento della 
direttiva 64/2010, a cui si è accennato nel par.7.1, gli Stati membri dell’Unione europea 
necessitano di interpreti che assistano l’imputato per tutta la durata del procedimento, al fine di 
garantire un processo equo. Considerando le necessità linguistiche, che spesso riguardano 
lingue non comunemente parlate e tenendo conto dei costi che queste necessità comportano, le 
modalità di videoconferenza e RI costituiscono un grande vantaggio. Tuttavia, a differenza di 
altri contesti, il ruolo dell’interprete in ambito giudiziario è molto più complesso: non riguarda 
soltanto il superamento dell’ostacolo linguistico, ma a seconda del tipo di procedimento e del 
sistema giuridico, dall’interpretazione dipendono aspetti molto importanti, che nei 
procedimenti più impegnativi possono riguardare la libertà o addirittura la vita. Gli studi che si 
concentrano sull’utilizzo della videoconferenza o del remote interpreting in ambito giudiziario 
mirano a verificare se queste tecnologie siano adatte in un contesto così delicato e se le 
condizioni a cui l’interprete è sottoposto compromettano la qualità dell’interpretazione. 
                                                 
2 Il codice è scaricabile alla pagina: aiic-italia.it/page/attachment/1407 http://wp.videoconference-
interpreting.net/?page_id=29 (Ultima consultazione: 07/02/2016). 
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Braun (2014: 160-176) si è particolarmente concentrata su questo tipo di indagine3 e in 
collaborazione con Taylor (2012), ha condotto uno studio interessante sulla qualità 
dell’interpretazione. Questo studio è parte del progetto AVIDICUS, un progetto finanziato 
dall’Unione europea, specifico per lo studio delle modalità di VCI e RI nell’ambito giudiziario. 
Il progetto è articolato in tre fasi, di durata biennale o triennale; l’ultima fase si è conclusa nel 
2015 e i risultati finali, che sono stati presentati durante l’International Symposium: Bilingual 
Videoconferencing in Legal Settings, tenutosi a Parigi nel gennaio 2016, non sono ancora stati 
pubblicati. Tra i risultati attesi nell’ultima fase del progetto, figurano: una formazione per gli 
interpreti e per gli esperti giuridici in merito all’uso di queste tecnologie; la definizione di criteri 
relativi agli impianti utilizzati per una qualità di suono e video ottimali; infine, la pubblicazione 
di linee guida consultabili sul sito di E-Justice4, il portale europeo della giustizia elettronica. 
Oltre al progetto AVIDICUS, un altro progetto è stato condotto da EULITA, acronimo per 
European Legal Interpreters and Translators Association”. EULITA è un’associazione che 
riunisce al suo interno le associazioni europee di traduttori e interpreti giudiziari europee; è 
stata fondata ad Anversa nel 2009, nell’ambito del Programma “Giustizia Penale”5 della DG 
Giustizia, Libertà e Sicurezza della Commissione europea. Membro per l’Italia è l’AssITIG, 
Associazione Ialiana Traduttori e Interpreti Giudiziari. 
Ruolo primario di questa associazione è promuovere la qualità della giustizia, garantire 
l’accesso alla giustizia attraverso le lingue e le culture e infine, garantire il rispetto dei principi 
fondamentali dei diritti umani sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)6. 
EULITA ha inoltre stabilito un codice deontologico per la professione dell’interprete e del 
traduttore in ambito giudiziario e opera per il riconoscimento della professione a livello 
internazionale. 
Tra i progetti condotti da EULITA, TRAFUT7 (acronimo per Training for the future) dedicato 
all’implementazione della direttiva europea 2010/64/EU, include fra i suoi punti le questioni 
relative all’utilizzo di VCI e IR nei procedimenti giudiziari. A questo tema sono state dedicate 
                                                 
3 L’elenco delle pubblicazioni di Braun e degli altri studi che si sono concentrati su questa tematica è 
consultabile alla pagina: http://wp.videoconference-interpreting.net/?page_id=29 (Ultima consultazione: 
07/02/2016). 
4 https://e-justice.europa.eu/home.do (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV:l10110 (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
6 Tradotto dalla versione inglese pubblicata alla pagina http://eulita.eu/mission-statement (Ultima consultazione: 
08/02/2016). 
7 http://eulita.eu/training-future (Ultima consultazione: 08/02/2016) 
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più sessioni nel corso dei workshop che si sono tenuti in più capitali europee; alcuni interventi 
hanno toccato anche aspetti più specifici, come l’utilizzo delle tecnologie relativo 
all’interpretazione in lingua dei segni8 e l’implementazione di una rete di postazioni per l’IR da 
parte del Metropolitan Police Service9 di Londra. 
 
 
                                                 
8 Salami, M. Sign-language interpreting in Europe. TRAFUT, Anversa, 18-20 ottobre 2012. 
http://www.eulita.eu/antwerp-programme (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
9 Haddon, M. Interpreting hubs in MET police TRAFUT, Anversa, 18-20 ottobre 2012. 
http://www.eulita.eu/antwerp-programme (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
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CONCLUSIONE 
 
Trattare di tecnologia in una tesi non è facile, poiché è un argomento in continua evoluzione, 
difficile da “contenere” in un numero limitato di pagine. Basti pensare che nel momento in cui 
si redigono le conclusioni di questo studio, sono già disponibili nuovi prodotti: Microsoft® ha 
appena immesso sul mercato Surface Pro4®, il tablet che, secondo la descrizione 
promozionale, “promette di sostituire il portatile, progettato per adattarsi perfettamente al tuo 
stile di vita”1; Apple® si appresta a lanciare sul mercato i nuovi IPhone 7®2 e iPad 3®3; 
l’Università di Bologna, in collaborazione con tre università europee, ha appena illustrato un 
progetto per lo sviluppo di ILOCALAPP4 l’applicazione dedicata all’apprendimento 
dell’italiano, del finlandese, del polacco e del portoghese attraverso il metodo dell’incidental 
learning5.  
Proprio a causa della rapida evoluzione e della vastissima offerta del settore tecnologico, alcuni 
strumenti non sono stati trattati in questa tesi (ad esempio, i prodotti tablet offerti da 
Microsoft®, che supportano Windows®), ma altre soluzioni, non note in partenza e scoperte 
durante le numerose ricerche, non potevano non essere incluse; in questi casi, è stato necessario 
rivedere più volte lo schema iniziale, particolarmente nel caso delle app e dei software dedicati 
all’interpretazione. 
Proprio nel caso dei software, la scoperta di Intragloss© è stata estremamente importante, 
seppur avvenuta casualmente durante la consultazione di un forum dedicato agli interpreti. Dal 
momento che la funzione presentata da Intragloss© corrispondeva molto all’idea di software 
alla base di questa tesi, è sembrato opportuno cambiare direzione rispetto a quanto previsto e 
analizzare la funzione nei dettagli. I risultati sono stati più che soddisfacenti: nel suo insieme, 
Intragloss© dimostra di essere uno strumento davvero completo e la sua funzione dedicata alla 
simultanea con testo è rapida ed efficiente. Sicuramente, se Intragloss© fosse stato immesso sul 
commercio in precedenza, il presente elaborato avrebbe presentato uno studio sperimentale atto 
a verificarne l’utilità. Qualora vi fosse l’opportunità di approfondire l’analisi presentata in 
                                                 
1 https://www.microsoft.com/surface/it-it/devices/surface-pro-4 (Ultima consultazione:09/02/2016) 
2 http://www.lastampa.it/2016/01/14/tecnologia/come-sar-liphone-senza-jack-per-la-cuffia-ma-con-la-ricarica-
wireless-PTk10Zld8VW4FLnNA53GmO/pagina.html (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
3 https://www.lastampa.it/2016/02/03/tecnologia/i-piani-di-apple-per-la-primavera-nuovo-ipad-nuovi-cinturini-
per-watch-iphone-se-AUOCuY7nvifgK7AVSWOEnI/pagina.html (Ultima consultazione: 09/02/2016) 
4 http://www.ilocalapp.eu/ (Ultima consultazione: 21/02/2016)  
5 L’incidental learning è una tra le forme dell’apprendimento informale; per ulteriori dettagli si rimanda a 
SCHUGURENSKY (2000:4). 
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questa tesi, sicuramente il nuovo studio si concentrerebbe su tale esperimento e, nella speranza 
che l’idea di software presentata nel paragrafo 6.1 venga concretamente sviluppata, su un 
confronto tra Intragloss© e il nuovo software. 
Quanto alla simultanea con testo, l’indagine condotta attraverso il questionario ha dimostrato 
che questa tecnica non è solo utilizzata presso la CGUE, ma anche in altri ambiti; ciononostante, 
il suo impiego è limitato rispetto alle altre modalità di interpretazione. Come è già stato 
confermato nel par.2.3 e come previsto da alcuni interpreti intervistati, le domande non hanno 
permesso di ottenere risultati davvero precisi. Le motivazioni che hanno spinto a creare il 
modulo così come è stato presentato sono state fornite nello stesso paragrafo, ma ciò non vuol 
dire che l’indagine non possa essere perfezionata. Nell’attesa, dal momento che il questionario 
è disponibile in permanenza, il modello potrà continuare a generare risultati, così come è già 
stato: infatti, dopo l’analisi delle risposte illustrata nei capitoli 2, 3 e 4 e 5, alla data di oggi il 
questionario ha ottenuto altre 29 risposte, per un totale di 72 risposte complessive. I nuovi 
risultati sono consultabili in appendice, attraverso il file di riepilogo per le 72 risposte (§ 
Appendice XIV). 
Confrontando il nuovo riepilogo con il riepilogo delle 43 risposte, non emergono differenze a 
livello qualitativo, ma solo quantitativo: i risultati sono gli stessi, anche nel caso dell’analisi 
incrociata presentata nel par.2.3; la sola differenza è un numero più grande di risposte per ogni 
opzione.  
Analisi incrociata dei risultati ottenuti dal 
campione di 43 risposte 
Analisi incrociata dei risultati ottenuti dal 
campione di 72 risposte 
31 interpreti su 43 (72,1%) dichiara di 
ricevere raramente i testi dei discorsi 
(domanda n°1); 17 interpreti su 43 (41,5%) 
afferma che il testo è fornito nella maggior 
parte dei casi all’inizio della conferenza 
(domanda n°2); 
54 interpreti su 72 (75%) dichiara di ricevere 
raramente i testi dei discorsi; 32 interpreti su 
72 (45,7%) afferma che il testo è fornito nella 
maggior parte dei casi all’inizio della 
conferenza (domanda n°2); 
Chi ha affermato di lavorare nell’ambito 
giudiziario (10 su 43 ossia il 23,3%), ha 
anche dichiarato di lavorare come interprete 
da più di 10 anni o da 3 a 10 anni. Di questi 
Chi ha affermato di lavorare nell’ambito 
giudiziario (15 su 72 ossia il 20,8%), ha 
anche dichiarato di lavorare come interprete 
da più di 10 anni o da 3 a 10 anni. Di questi 
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interpreti, 2 hanno dichiarato di non aver mai 
praticato la simultanea con testo; 
 
interpreti, 2 hanno dichiarato di non aver mai 
praticato la simultanea con testo; 
 
Fra gli interpreti che hanno affermato di 
praticare la simultanea con testo in ambito 
giudiziario, solo 3 hanno affermato di 
impiegare questa pratica spesso o molto 
spesso; tuttavia, gli stessi hanno affermato di 
utilizzarla anche durante conferenze del 
settore pubblico e/o privato; 
 
Fra gli interpreti che hanno affermato di 
praticare la simultanea con testo in ambito 
giudiziario, solo 6 hanno affermato di 
impiegare questa pratica spesso o molto 
spesso; tuttavia, gli stessi hanno affermato di 
utilizzarla anche durante conferenze del 
settore pubblico e/o privato; 
 
14 interpreti su 43 hanno dichiarato di 
impiegare raramente la simultanea con testo 
(domanda n°3); 11 su 14 hanno motivato la 
risposta (domanda n°10) affermando che il 
testo è un elemento di disturbo, se ricevuto 
poco prima (78,6%); 
 
21 interpreti su 72 hanno dichiarato di 
raramente la simultanea con testo (domanda 
n°3); 19 su 21 hanno motivato la risposta 
(domanda n°10) affermando che il testo è un 
elemento di disturbo, se ricevuto poco prima 
(86,4%);  
 
2 interpreti su 43 (4.9%) hanno affermato di 
non aver mai utilizzato la simultanea con 
testo (domanda n°3). 
4 interpreti su 72 (5,7%) hanno affermato di 
non aver mai utilizzato la simultanea con 
testo (domanda n°3). 
 
Tornando all’analisi generale dei risultati, il fatto che i dati abbiano dimostrato che la 
simultanea con testo è poco utilizzata, indurrebbe a pensare che un software specifico per questa 
modalità sarebbe poco utile; probabilmente, nel caso della domanda n°10 (“Se non ha mai 
adoperato la simultanea con testo o se ha utilizzato questa tecnica raramente, è perché”) sarebbe 
stato più opportuno non fornire opzioni di scelta, per ottenere delle motivazioni più complete. 
Ciononostante, il software potrebbe essere sicuramente vantaggioso per gli interpreti della 
CGUE che hanno affermato, così come gli stagisti (cfr. Appendici I e II), di praticare da sempre 
e quotidianamente la simultanea con testo. Tuttavia, se il software fosse sviluppato 
esclusivamente per l’utilizzo presso la CGUE, bisognerebbe tener conto delle particolari 
necessità dei suoi interpreti: ad esempio, fino al 2013, come leggibile nei questionari, non era 
possibile consultare Internet attraverso i propri dispositivi in cabina, ma soltanto attraverso i 
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notebook della Corte, sicuramente per motivi di sicurezza. Recentemente è stato chiesto ai 
funzionari interpreti se vi fossero stati cambiamenti in merito: un interprete ha risposto via mail 
che oggi è possibile utilizzare un tablet personale con collegamento diretto alla rete della Corte. 
Pertanto, le necessità di cui tener conto nello sviluppo del software riguarderanno il tipo di 
dispositivo e la disponibilità della connessione Internet.  
Ad ogni modo, indipendentemente dall’utente finale e da quanto la simultanea con testo venga 
praticata, c’è un aspetto che vale per tutti e in tutti i casi: la formazione. La simultanea con testo 
non è ufficialmente inserita in nessun corso di laurea italiano, se non in qualche seminario (cfr. 
primo capitolo). A livello europeo, ad esempio le risposte dei due interpreti tirocinanti presso 
la Corte, laureati in Interpretazione presso l’ESIT di Parigi e l’Università di Mons, mostrano un 
quadro molto diversificato: nel primo caso, l’ESIT sembra offrire dei corsi dedicati 
esclusivamente alla simultanea con testo; nel secondo caso, tale tecnica non è parte della 
formazione. 
Per le sue difficoltà, l’insegnamento della simultanea con testo potrebbe apportare più vantaggi: 
migliorare le proprie competenze sia in simultanea che in traduzione a vista, tecnica altrettanto 
utile in più settori, particolarmente in quello giudiziario (§2.2); imparare a ripartire la attenzione 
a seconda degli sforzi più o meno coinvolti. 
In relazione alla tecnologia e al software illustrato, l’altra proposta è quella di inserire l’utilizzo 
del pc in cabina fra gli obiettivi dei corsi di interpretazione simultanea: consultare il pc durante 
l’interpretazione simultanea è un ulteriore sforzo a cui l’interprete deve far fronte, e ciò sarà 
possibile soltanto attraverso la pratica. Portare la tecnologia in cabina, o meglio in tutte le 
cabine, non dipenderà dall’evoluzione tecnologica, ma dalla capacità dell’interprete di saper 
coordinare i suoi sforzi. Gli studi di Quicheron (1993,1995) e di Valentini (2002) hanno 
dimostrato che gli interpreti erano restii all’utilizzo del computer in cabina; oggi la situazione 
è diversa, come provato dai risultati delle domande al questionario, ma la conoscenza dei 
numerosi strumenti a disposizione dell’interprete, seppur qui non dimostrato, è ancora molto 
limitata. In questa situazione, il dispositivo in cabina non viene utilizzato al massimo delle sue 
potenzialità; nel caso del primo utilizzo dei dispositivi in cabina, un approccio sbagliato, dovuto 
all’impossibilità di coordinare un ulteriore sforzo potrebbe indurre l’interprete a rinunciare e di 
conseguenza, il potenziale offerto dalla tecnologia resterebbe inutilizzato. 
Nella tesi redatta nel 2010 nell’ambito degli studi triennali presso la SSLMIT di Forlì, oggi 
SLLTI, era stato analizzato l’impiego dell’interpretazione da e verso la lingua cinese 
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nell’ambito giudiziario italiano. Viste le numerose lacune evidenziate dallo studio, a volte tali 
da compromettere il giusto svolgimento dei procedimenti giudiziari, si era auspicato 
l’insegnamento più approfondito della lingua cinese presso le Scuole per Interpreti e Traduttori, 
che in quegli anni, presso la Facoltà di Forlì, era insegnata soltanto come terza lingua, per un 
massimo di 3 corsi semestrali. Circa due anni dopo, il cinese è stato inserito nell’offerta 
formativa della laurea triennale come seconda lingua; è stato cioè introdotto un programma di 
durata triennale, con insegnamenti di traduzione, mediazione, lingua e letteratura. Sicuramente 
non sarà stata la tesi svolta a segnare questo importante cambiamento, ma piuttosto il mercato 
e le sue esigenze; tuttavia, si spera che la proposta di inserire l’utilizzo del pc in cabina fra gli 
obiettivi dei corsi di interpretazione simultanea sia di buon auspicio per un nuovo cambiamento, 
così come è stato per la lingua cinese.  
 
Tuttavia, prima di concludere, è doveroso ricordare la premessa già illustrata nell’introduzione: 
anche se il mercato evolve, le competenze dell’interprete restano e resteranno sempre legate 
alla sue capacità personali; la tecnologia non deve essere considerata come un mezzo, ma solo 
come un ausilio.  
Nel capitolo dedicato alle tecnologie, Seleskovitch e Lederer (2002: 362-377) si chiedono se le 
nuove tecnologie potranno un giorno sostituire l’interprete. A distanza di circa dieci anni, molte 
delle tecnologie descritte nel capitolo sono oggi utilizzate in modo diffuso, ma l’interprete non 
è stato ancora sostituito dalla macchina, e così come affermato dalle autrici, non potrà mai 
accadere. La qualità dell’interpretazione fornita da un interprete non potrà mai essere eguagliata 
da una macchina; le ragioni sono ben illustrate da Seleskovitch e Lederer in conclusione di 
capitolo (2002: 376), a cui si rimanda anche solo per la bellezza dell’argomentazione. 
La qualità dell’interpretazione è il risultato dello studio approfondito delle tecniche di 
interpretazione, della gestione ottimale degli sforzi, di un’accurata preparazione, di un solido e 
ampio bagaglio culturale, di anni di pratica, nonché di una grande passione per la professione.  
La tecnologia non potrà mai sostituire adeguatamente nessuno di questi elementi, che devono 
pertanto essere sempre privilegiati nella formazione. Raggiunti questi obiettivi, i dispositivi 
elettronici, se utilizzati adeguatamente e al meglio delle loro potenzialità, non potranno che 
accrescere il valore di un’interpretazione di per sé ineccepibile.
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QUESTIONARIO PER LE INTERPRETI  
1. Come è stato per Lei  il passaggio da studente o interprete di conferenza a interprete per la 
Corte di Giustizia? Come lo avete vissuto? 
Sono arrivata alla Corte dopo un’esperienza di un anno alla Commissione e di un certo 
periodo sul mercato libero italiano. È stato uno choc. Pur avendo una certa conoscenza 
delle mie lingue passive, pur essendo già iscritta alla facoltà di giurisprudenza – ed 
avendo quindi una certa dimestichezza con il linguaggio giuridico – ho passato almeno il 
primo anno in uno stato di timore (e quindi di insicurezza), cosciente delle mie lacune e 
della severità dei giudizi (soprattutto dei colleghi, peraltro). Ammetto che, benché 
l’esperienza aiuti moltissimo a superare una serie di ostacoli, l’adrenalina va a mille, 
talvolta, anche dopo 30 anni ! 
2. Qual è per Lei  la difficoltà più grande del vostro mestiere? 
Riuscire ad entrare nel ragionamento dell’oratore, durante un’arringa, per esempio. E 
cogliere esattamente il senso delle domande di un giudice, se rivolte a qualcuno che ci 
ascolta e la cui risposta dipende dalla precisione con cui traduciamo la domanda. 
3. Secondo la Sua  memoria, quale è (o è stato per Le i) il concetto giuridico più difficile da 
tradurre? 
In generale sono pressocché intraducibili certi concetti del diritto inglese (quello di tort, 
per esempio), per cui, dopo mille tentativi alla ricerca di una (impossibile) traduzione, è 
meglio lasciarli nell’originale, sapendo che, almeno alla Corte, tutti capiscono la 
terminologia di questo tipo  
4. Per una giornata di interpretazione alla Corte, quanto tempo occorre per prepararsi? 
Dipende moltissimo dal dossier di causa e dalla lingua di procedura in primis. Talvolta, 
per ben « digerire » i concetti, comincio a leggere gli atti di causa anche una settimana 
prima dell’udienza ; in altri casi, alcune ore la vigilia dell’udienza sono sufficienti 
5. Quali sono i documenti a disposizione dell’interprete per prepararsi a interpretare in 
un’udienza? 
Tutte le ordinanze, memorie e osservazioni scritte, con allegati e documentazione varia, 
che compongono il fascicolo a disposizione anche dei giudici e delle parti   
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6. Per la terminologia, avete degli strumenti di riferimento da consultare? 
Si verifica la giurisprudenza citata, oltre che la legislazione in causa (dell’Unione e 
eventualmente nazionale), i vari glossari, « privati » ma anche pubblici, da IATE a 
Euramis, Eurovoc, e altri più specifici alla Corte 
7. Sarebbe utile secondo Le i una sintesi di tutti i documenti dell’udienza, che possa 
informare gli interpreti e quindi ridurre il tempo di ricerca di informazioni? 
Può essere utile una breve relazione sui contenuti della fase scritta, soprattutto in cause 
(per esempio di concorrenza) in cui è notevole il numero di documenti agli atti che non 
si riuscirebbe a certamente a leggere nella loro interezza 
8. Utilizza il pc per aiutarvi in cabina? Se sì, quali siti consulta principalmente per 
risolvere dubbi linguistici? 
Per avere accesso ai vari siti si possono utilizzare i note-books della Corte ; per il 
momento gli i-pad e simili, privati, non dànno accesso ad Internet in cabina 
9. Usufru sci e degli schermi video in ogni cabina? Sono   utili? 
Sono in esercizio solo da alcuni mesi ; penso che ci si debba abituare ad « usarli », 
probabilmente servono molto se la cabina è tanto distante dall’oratore da non 
permettere di osservare bene dal vivo i suoi movimenti, espressioni, gesti 
10. Fino ad ora, quante volte ha  fatto ricorso all’interpretazione simultanea con testo, 
ossia una traduzione a vista del documento fatta ascoltando la lettura dell’originale? 
Quanto è  stato difficile all’inizio della Vostra carriera abituarVi a questa tecnica? 
Da sempre ci sono degli avvocati che consegnano, talvolta 10 minuti prima dell’udienza, 
il testo dell‘arringa che hanno in mente di leggere. Non è sempre facile seguirlo in 
quanto il discorso scritto è di solito ben ponderato, costruito per essere letto appunto, 
ma non sempre oralizzato; può certamente essere utile per le citazioni (sentenze, 
legislazione, dottrina) ma spesso rischia di creare confusione a causa della differenza di 
struttura delle lingue in questione. Da prendere con le dovute cautele, dunque, 
cercando di cogliere il senso delle frasi (spesso lette ad alta velocità) piuttosto che 
ripetere parole a vanvera 
11. Secondo Lei, se si privilegiasse la traduzione attiva, questo faciliterebbe la 
comunicazione? Interpretare a partire dalla propria lingue aiuterebbe meglio a far 
passare il contenuto dei concetti giuridici, soprattutto quelli che non hanno un 
corrispondente nell’altra lingua? 
  
 
 
Il livello di padronanza della lingua da utilizzare attivamente deve essere tale da 
permettere a chiunque ci ascolti (pubblico, colleghi in relais, ecc) di capire bene quello 
che si sta dicendo. La qualità deve essere perfetta o quasi, avvicinarsi comunque molto a 
quella di una lingua-madre : questo non è da tutti, anzi. Se si preparano a dovere i 
dossier, si discute delle nozioni dubbie con colleghi della lingua attiva o anche con i 
giuristi-linguisti, e dando per scontata una conoscenza adeguata della lingua passiva, 
anche i termini più complicati potranno « passare » anche se l’originale è per noi una 
lingua straniera (d’altra parte studiamo per approfondirla sempre di più !) : certo, ci 
vuole diligenza, attenzione e curiosità 
12. Durante il nostro incontro è stato detto che, la terminologia impiegata dagli interpreti  
alla Corte si basa su quanto tradotto dai traduttori/giuristi nei documenti; si fa 
riferimento quindi solo alla terminologia di questi documenti  oppure a volte ci si 
distacca da quanto tradotto perché, sul piano orale, quel termine scelto nella versione 
scritta comunicherebbe meno se pronunciato oralmente? 
Dovendo citare fonti di diritto, giurisprudenza, ecc, è sempre bene utilizzare la 
terminologia ufficiale. Certo, se non si ha tempo o modo di trovarla sul momento allora 
ci si può lanciare su delle perifrasi : l’importante è non discostarsi (troppo) dall’originale 
13. Esistono per Le i dei glossari a cui tutti devono obbligatoriamente fare riferimento, di 
modo che lo stesso concetto giuridico sia espresso  allo stesso modo dagli interpreti di 
una stessa sezione? 
Nessun obbligo di usare glossari ; nella nostra cabina abbiamo da sempre delle 
discussioni prima dell’udienza sul merito della causa, per risolvere dei dubbi, e talvolta 
anche per scegliere i termini da utilizzare in determinati casi, onde evitare dubbi o 
incertezze in chi ci ascolta. 
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1. En termes généraux, en quoi votre stage a consisté ? Y avait-il d’autres activités 
outre l’interprétation en cabine muette ?   
Le stage nous a offert la possibilité de découvrir le quotidien des interprètes à la Cour de 
Justice et de travailler tout comme eux – seulement en cabine muette.  
Nous avons également participé aux exercices organisés une fois par semaine pour les 
fonctionnaires qui étaient en train d’ajouter une langue à leur combinaison et 
souhaitaient la pratiquer ou bien qui voulaient juste s’entraîner à interpréter de façon 
différente de celle dont ils sont habitués en salle d’audience. Les discours faits lors de ces 
exercices ressemblaient à ceux des tests d’accréditation.  
 
2. Quel sont les difficultés que vous avez ressenties le plus par rapport à les cours 
universitaires ?  
La rapidité des changements de prise de parole m’a posé le plus de problèmes au début. 
Pendant les cours à l’ESIT – Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (Paris), nous 
avons souvent fait des simulations de conférences, mais - évidemment - les orateurs ne 
changeaient pas aussi vite qu’à la Cour et ils n’étaient jamais aussi nombreux. Il m’a fallu 
un peu de temps pour m’y habituer et réussir à le faire comme il faut.  
 
3. D’après vos souvenirs, quelle a été le concept le plus difficile à rendre lors d’une 
interprétation ?  
C’était lors d’une audience solennelle – le discours d’adieu d’un des juges sortants (dont 
je préfère taire le nom pour des raisons de confidentialité). En remerciant le Président de 
la Cour, le juge s’est comparé à une jeune fille qui reçoit avec plaisir les compliments de 
la part d’un homme dont elle sait pourtant qu’il est un grand séducteur et qu’il dit la 
même chose à toutes les femmes.  
C’était, bien sûr, une plaisanterie qui montrait l’affinité entre le juge et le Président de la 
Cour après tant d’années de travail. D’ailleurs, le Président et toutes les personnes 
présentes dans la salle ont ri de bon cœur en entendant le juge dire cela.  
Néanmoins, pour moi, c’était le concept le plus difficile à rendre en cabine. Peut-être 
parce que j’ai fait des études de droit communautaire et j’ai travaillé en tant que juriste 
avant de devenir interprète – les concepts purement juridiques ne me faisaient pas peur.  
 
  
 
 
4. Avez-vous du faire de la traduction simultanée avec texte, en faisant donc une 
traduction à vue en suivant l’orateur ? Aviez-vous jamais fait cet exercice pendant les 
cours universitaires ?  
Oui, presque tout le temps, parfois sans avoir pu lire et préparer le texte à l’avance. Je 
me suis beaucoup entrainé à cet exercice pendant les cours à l’ESIT. Nous avions des 
cours dédiés exclusivement à l’interprétation simultanée avec texte. C’est également une 
des épreuves obligatoires à l’examen du diplôme.  
 
5. Pendant vos cabines muettes, aviez-vous jamais utilisé le réseau internet pour 
chercher du vocabulaire, des concepts difficiles à traduire ?  
Non. En tant que stagiaires, nous n’avions pas d’accès au wi-fi de la Cour, il nous était 
donc impossible d’utiliser internet en cabine. D’ailleurs, nous n’avons jamais ramené nos 
ordinateurs portables avec nous. Pour le vocabulaire, nous nous sommes servies 
uniquement des glossaires que nous avons préparés pour chaque audience.  
Toutefois, nous avons régulièrement pu voir des interprètes de la Cour utiliser leurs 
ordinateurs pour faire des recherches sur internet en cabine. Je pense que nous l’aurions 
fait aussi, si nous en avions la possibilité.  
 
6. A part la documentation des audiences, quels autres outils avez-vous utilisé pour 
acquérir du vocabulaire, comprendre des notions, comprendre la signification de 
certains mots ?   
Pour trouver et traduire le vocabulaire, je me suis surtout servie de EUR-Lex, la base de 
données juridiques, permettant - entre autres - de faire des recherches par mot. Parfois, 
j’utilisais également Linguee, le dictionnaire en ligne, et - un peu moins souvent - IATE, la 
base interactive de données terminologiques de l’UE.  
Pour mieux comprendre certaines notions, si elles n’étaient pas déjà bien expliquées dans 
les rapports d’audience, les observations de la Commission ou encore dans les textes 
officiels que j’aurais pu lire sur EUR-Lex, je lançais tout simplement des recherches dans 
Google.  
  
 
 
Questionnaire pour les stagiaires  
1. En termes généraux, en quoi votre stage a-t-il consisté ? Y 
avait-il d’autres activités outre l’interprétation en cabine 
muette ? 
J’ai réalisé mon stage auprès de la Direction de l’Interprétation de la Cour de Justice de 
l’Union européenne. Il s’agissait d’un stage d’immersion professionnelle, réalisé en 
conditions réelles, donc ; nous assistions aux mêmes audiences que les interprètes 
permanents de la Cour et avions accès aux mêmes documents pour la préparation de 
celles-ci. Ce travail de préparation des affaires, inextricablement lié à l’interprétation, 
constitue la deuxième activité à laquelle nous nous livrions à la Cour. La troisième, tout 
aussi indispensable au travail d’interprète, consistait en des séances d’exercices 
d’interprétation simultanée. Comme pour une séance d’exercices classique, des 
interprètes-orateurs récitaient un discours préparés par leurs soins pour des collègues 
en cabine, déjà interprètes de la langue en question, ou en cours d’apprentissage. 
 
2. Quelles sont les difficultés que vous avez le plus ressenties par 
rapport aux cours universitaires ? 
L’interprétation en conditions réelles est TOUJOURS plus complexe qu’en cours, pour la 
simple raison que les circonstances sont très différentes. En effet, il convient d’ajouter le 
facteur stress, quasi inexistant en cours, les imprévus, une attention et une 
concentration permanentes qu’il est inconcevable de relâcher (même pendant les 
phases de « pause », où le collègue travaille), et, surtout, la nécessité de gérer 
l’interprétation avec professionnalisme, même en cas de difficultés (mauvaise 
compréhension, concepts inconnus, etc). Il convient d’ajouter que l’interprétation 
juridique est un domaine des plus complexes, où l’approximation est inacceptable ; aussi 
est-il impossible de trouver des « parades », comme les synonymes, les paraphrases, etc, 
puisque chaque notion a sa signification propre et précise. En plus d’être d’excellents 
interprètes, les interprètes de la Cour se doivent donc également d’être de très bons 
juristes ! 
 
3. D’après vos souvenirs, quel a été le concept le plus difficile à 
rendre lors d’une interprétation ? 
Certains concepts de droit qui m’étaient tout simplement inconnus, puisque je n’ai pas 
de formation de juriste. En outre, il est facile d’amalgamer certaines notions, souvent 
considérées (à tort) comme synonymes (ex : procès par contumace vs. in abstentia). 
 

Ipotesi di Questionario 
 
1. Anni di esperienza lavorativa (è possibile scegliere più di una risposta):  1.da uno a 3 anni  2. 
Da 3 a 10 anni  3. Più di 10 anni 
2. Ambito di lavoro (è possibile scegliere più di una risposta): conferenze nel settore  pubblico
 conferenze nel settore privato ambito giudiziario 
3. Durante le Sue esperienze lavorative, quante volte capita di avere il testo/i testi del/i discorso/i che 
verranno pronunciati dall’oratore?  Mai  raramente spesso   molto spesso 
 
Nella maggior parte dei casi, il testo:  è fornito almeno un giorno prima della conferenza 
     È fornito all’inizio della conferenza 
     È fornito a ridosso dell’evento 
 
PRIMA PARTE- LA SIMULTANEA CON TESTO 
Con la denominazione “simultanea con testo” si intende l’interpretazione simultanea in cabina di un 
intervento, avendo a disposizione il testo scritto. Pertanto, il testo/discorso viene fondamentalmente 
tradotto a vista, ma al ritmo del discorso pronunciato dall’oratore. 
 
1. Durante la sua esperienza lavorativa, dall’esordio a oggi, ha mai praticato la simultanea con testo 
durante una conferenza?  Mai raramente spesso  molto spesso 
 
SE HA RISPOSTO raramente, spesso, molto spesso alla domanda 3: 
 
2. Se sì, in quale settore Le è capitato di utilizzarla maggiormente? A. Conferenze nel settore privato  
 B Conferenze nel settore pubblico 
 C. ambito giudiziario 
3. Se non ha risposto C, ambito giudiziario è perché: 
 in quel settore non mi è stato mai richiesto di fornire un servizio di simultanea con cabina
 come affermato all’inizio, non è un ambito in cui lavoro 
 
4. Prima dell’intervento, con il testo a disposizione: A. Lo scorre in lettura rapidamente da inizio a fine;  
      B Analizza attentamente solo i primi paragrafi 
C Lo legge finché ne ha tempo 
 
5. Prima dell’intervento, ha modo di “preparare” il testo?  
Si 
No  
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6. Se SI, quale fra queste azioni compie:  
 
A. Evidenzia cifre 
B. Evidenzia nomi 
C. Sottolinea la terminologia più complessa, per la quale ha gia una soluzione traduttiva; 
D. Annota la soluzione traduttiva che già conosce per alcuni termini che le potrebbero creare 
difficoltà 
E. Cerca il significato dei termini che non conosce 
 
7. Se non annota nulla sul testo, è perché: A. Le annotazioni grafiche sul foglio intralcerebbero la 
lettura  B. non ha mai abbastanza tempo per farlo  C. Altro: specificare 
SE HA RISPOSTO MAI ALLA DOMANDA “ha mai praticato la simultanea con testo”(domanda 1 della prima 
parte):  
8. Se non ha mai adoperato la simultanea con testo, è perché. 
A. Non ha mai sentito parlare di questa tecnica 
B. Avere il testo sotto gli occhi, avendolo ottenuto solo qualche minuto prima, è un elemento di 
disturbo, preferisce quindi fare simultanea senza seguire il testo 
C. Ha provato a adoperare tale tecnica, ma il risultato non è stato soddisfacente rispetto alla 
simultanea “ordinaria” 
 
La cabina di interpretazione:  
Le cabine di interpretazione fisse e mobili devono rispettare i criteri stabiliti dalle norme ISO 2603 E 
ISO 4043 del 1998. Uno di questi criteri riguarda la posizione della cabina rispetto alla sala. A tal 
proposito, le cabine di interpretazione che ha avuto modo di utilizzare sono posizionate in modo da 
avere una buona visuale della sala?: 
 
Mai Raramente  spesso  sempre 
 
9. L’eventuale schermo su cui sono proiettati video, slides etc è ben visibile dalla cabina? 
Mai Raramente  spesso  sempre 
 
10. All’interno della cabina c’è uno schermo/computer che proietta lo stesso contenuto proiettato in 
sala, in modo da averne una visione più vicina? Mai Raramente  spesso  sempre 
 
11. È possibile utilizzare le proprie cuffie?  Raramente  Si No 
 
12. Se sì, che tipo di cuffie usa: A cuffia con cassa esterna   B:auricolari  
 
13. Utilizzando le proprie cuffie, è possibile inserirle direttamente nell’ingresso?  
 Mai Raramente  spesso  sempre 
 
14. Quante volte invece le è capitato di dover utilizzare un adattatore come quello visibile qui sotto? 
(Jack 6,5mm)?   
 Mai  Raramente  spesso  sempre 
 
 
15. Le è mai capitato di avere una cabina dove l’ingresso cuffia o la cuffia presente permetteva di avere 
audio in mono, quindi in entrata per un solo orecchio? Mai  raramente spesso  sempre 
 
16. Utilizza il pc, il tablet o lo smartphone in cabina? Si  no 
 
17. Se sì, utilizza maggiormente: A PC portatile B. notebook compatto (piccole dimensioni) C. tablet 
 D. smartphone 
 
 
 
 
18. Se sì, lo utilizza per (più risposte sono possibili) : A. Ripassare i glossari durante il turno del collega o 
le pause;  
   B.. cercare termini che non conosce mentre interpreta; 
   C . cercare termini che non conosce durante il turno del collega o le pause; 
D. Altro: specificare 
E.  
19. Se no, è perché:  A. Lo considera un intralcio al lavoro 
   B. non saprebbe come e per cosa utilizzarlo 
 
Il questionario è terminato; questo spazio è a Sua disposizione per lasciare uno o più commenti alle 
domande che Le sono state rivolte o alle risposte che ha fornito. 
 
Le Sue risposte sono state registrate. Per qualsiasi ulteriore informazione, potrà contattare questo indirizzo: 
tesimagistrale32015@gmail.com La ringrazio per la Sua preziosa collaborazione.  
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da 1 a 3 anni 4 9.3%
da 3 a 10 anni 11 25.6%
da più di 10 anni 28 65.1%
Conferenze nel settore privato 39 90.7%
Conferenze nel settore pubblico 39 90.7%
Ambito giudiziario 10 23.3%
Mai 2 4.7%
Raramente 31 72.1%
Spesso 10 23.3%
Molto spesso 0 0%
è fornito almeno un giorno prima della conferenza 10 24.4%
è fornito all'inizio della conferenza 17 41.5%
è fornito a ridosso dell'interpretazione 14 34.1%
Mai 2 4.9%
Raramente 15 36.6%
Qualche volta 12 29.3%
Spesso 8 19.5%
Molto spesso 4 9.8%
Conferenze nel settore pubblico 21 87.5%
Conferenze nel settore privato 18 75%
Ambito giudiziario 2 8.3%
43 risposte
Vedi tutte le risposte  Pubblica i dati di analisi
Riepilogo
Durante le Sue esperienze lavorative, quante volte capita di ricevere i testi dei discorsi che saranno pronunciati?
Pagina senza titolo
Nella maggior parte dei casi, il testo:
Nella Sua esperienza lavorativa, avendo il testo a disposizione, quante volte ha praticato la simultanea con testo?
In quale settore Le è capitato di utilizzare la simultanea con testo (è possibile scegliere più di una risposta)?
Modifica questo modulo
65,1%
25,6%
Conferenze ne…
Conferenze ne…
Ambito giudizi…
23,3%
72,1%
24,4%
34,1%
41,5%
9,8%
19,5%
29,3%
36,6%
tesimagistrale32015@gmail.com
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Come indicato all'inizio, non è un ambito in cui lavoro 17 81%
Lavorando nell'ambito giudiziario, non mi è mai stato richiesto di fornire un servizio di simultanea con cabina 4 19%
Lo scorre in lettura rapidamente da inizio a fine 17 70.8%
Analizza attentamente solo i primi paragrafi 0 0%
Lo legge finché ha tempo 13 54.2%
Sì 22 91.7%
No 2 8.3%
Evidenzia cifre 7 31.8%
Evidenzia nomi 8 36.4%
Sottolinea la terminologia più complessa 9 40.9%
Annota la soluzione traduttiva che conosce per alcuni termini che potrebbero crearLe difficoltà 19 86.4%
Cerca il significato di termini che non conosce 19 86.4%
Pagina senza titolo
Se NON ha scelto l'opzione "ambito giudiziario", è perché
Pagina senza titolo
Prima dell'intervento, avendo il testo a disposizione (è possibile scegliere più di un'opzione)
Prima di interpretare, ha modo di "preparare" il testo, cioè di annotarlo per agevolare la resa?
Pagina senza titolo
Quali fra queste azioni compie nella "preparazione" del testo?
Pagina senza titolo
Conferenze ne…
Conferenze ne…
Ambito giudizi…
19%
81%
Lo scorre in let…
Analizza attent…
Lo legge finch…
91,7%
0 4 8 12 16
Evidenzia cifre
Evidenzia nomi
Sottolinea la…
Annota la so…
Cerca il signi…
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Le annotazioni grafiche sul foglio intralcerebbero la lettura 0 0%
Non ho mai abbastanza tempo per farlo 2 100%
Altro 0 0%
Avere il testo sotto gli occhi, ricevuto qualche minuto prima, è un elemento di disturbo; preferisce quindi fare simultanea senza seguire il testo 11 78.6%
Ha provato a adoperare tale tecnica, ma il risultato non è stato soddisfacente rispetto alla "simultanea" ordinaria 3 21.4%
Mai 0 0%
Raramente 3 7%
Spesso 38 88.4%
Sempre 2 4.7%
Mai 0 0%
Raramente 3 7%
Spesso 35 81.4%
Sempre 5 11.6%
Mai 4 9.3%
Raramente 15 34.9%
Spesso 22 51.2%
Sempre 2 4.7%
Si 42 97.7%
Se non annota nulla sul testo, è perché:
Pagina senza titolo
Se non ha mai adoperato la simultanea con testo o se ha utilizzato questa tecnica raramente, è perché
Pagina senza titolo
Seguiranno adesso alcune domande sulle cabine di interpretazione. Le cabine di interpretazione fisse e mobili devono
rispettare i criteri stabiliti dalle norme ISO 2603 e ISO 4043 del 1998; uno di questi criteri riguarda la posizione della
cabina rispetto alla sala. A tal proposito, le cabine di interpretazione che ha avuto modo di utilizzare sono posizionate in
modo tale da avere una buona visuale della sala?
L'eventuale schermo su cui sono proiettati video, slides etc è visibile dalla cabina?
All'interno della cabina c'è uno schermo/computer che proietta lo stesso contenuto proiettato in sala, in modo da averne
una visione più vicina?
È possibile utilizzare le proprie cuffie?
100%
21,4%
78,6%
7%
88,4%
7%81,4%
51,2%
34,9%
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No 1 2.3%
Cuffie con cassa esterna 20 52.6%
Auricolari 18 47.4%
Mai 0 0%
Raramente 5 13.5%
Spesso 21 56.8%
Sempre 11 29.7%
Mai 13 34.2%
Raramente 14 36.8%
Spesso 11 28.9%
Sempre 0 0%
Mai 27 67.5%
Raramente 12 30%
Spesso 1 2.5%
Sempre 0 0%
Si 42 97.7%
No 1 2.3%
Se sì, che tipo di cuffie usa?
Utilizzando le proprie cuffie, è possibile inserirle direttamente nell'ingresso?
Quante volte Le è capitato invece di dover utilizzare un adattatore come quello visibile qui sotto per utilizzare le Sue
cuffie?
Jack 6,5 mm
Le è mai capitato di avere una cabina dove l'ingresso in cuffia o la cuffia presente permetteva di avere audio "in mono",
quindi con audio in entrata per un solo orecchio?
Utilizza il pc, il tablet o lo smartphone in cabina?
Pagina senza titolo
Utilizza maggiormente:
97,7%
47,4%
52,6%
13,5%
29,7%
56,8%
28,9%
36,8%
34,2%
30%
67,5%
97,7%
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Pc portatile 23 54.8%
Netbook compatto (piccole dimensioni) 12 28.6%
Tablet 7 16.7%
Smartphone 0 0%
Ripassare i glossari durante il turno del collega o le pause 13 31.7%
Cercare o controllare termini mentre interpreta 30 73.2%
Cercare o controllare termini durante il turno del collega o le pause 39 95.1%
Altro 13 31.7%
Lo considera un intralcio al lavoro 1 100%
Non saprebbe come e per cosa utilizzarli 0 0%
Utilizza uno o più di questi dispositivi per (più risposte sono possibili):
Pagina senza titolo
Non utilizza nessun dispositivo perché
Pagina senza titolo
Il questionario è terminato; questo spazio è a Sua disposizione per lasciare uno o più commenti alle domande che Le
sono state rivolte o alle risposte che ha fornito.
Non ho risposto alla domanda sulla simutanea con testo poichè nessuna delle due risposte era soddisfacente. Se avessi potuto, avrei
risposto che il testo può servire per verificare cifre o nomi, ma comunque è fondamentale seguire ciò che dice l'oratore. La scelta quindi di
non effettuare una simul­con­testo è volontaria!
Le domande sui testi in anticipo e sulla loro eventuale preparazione hanno poche risposte possibili e non prendono in considerazione la
facilità/complessità del testo.
Complimenti per la Sua tesi. È davvero interessante. Aggiungo che mi è capitato di lavorare anche in assenza di cabina, alcune volte. Ci
hanno fatte accomodare in una sala più o meno adiacente a quella del congresso.
Attenzione: il fatto che abbia risposto si alla domanda sulla possibilità di utilizzare cuffie personali non vuole dire automaticamente che io
le utilizzi Cordiali saluti e buon lavoro
Nella realtà lavorativa il testo scritto e letto dall'oratore è una rarità, vengono molto più spesso utilizzate presentazioni PowerPoint sulle
quali poi l'oratore parla a braccio.
Lavoro anche in Vaticano e molto spesso abbiamo a disposizione i testi con un certo anticipo anche perché contengono molte citazioni
della Bibbia o delle Encicliche che richiedono una lunga preparazione, assolutamente indispensabile per garantire una buona
interpretazione, anche perché il pubblico che ci ascolta è quasi sempre molto colto
Mi sarei aspettato domande più specifiche sull'utilizzo delle tecnologie. Veda: http://aiic.net/page/6354/ipad­the­ideal­boothmate/lang/1 E
anche: The Tablet Interpreter's App Charts http://interpreting.info/questions/164/what­ipad­apps­are­good­for­use­in­the­booth
Rispetto ai testi forniti al momento della conferenza tendenzialmente li seguo per avere i capisaldi e le parole chiave del discorso ma non
si possono leggere e fare la traduzione a vista perché raramente l'oratore dice esattamente quello che appare nelle presentazioni. Le
cuffie degli impianti, l'interprete le può sostituire con le proprie cuffie ma io personalmente non vedo grandi vantaggi ed è un'abitudine che
non ho.
Capita di rado di avere discorsi definitivi, nella maggior parte dei casi agli interpreti sono fornite presentazioni in ppt.
16,7%
28,6%
54,8%
0 8 16 24 32
Ripassare i glo…
Cercare o cont…
Cercare o cont…
Altro
100%
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ho risposto alle domande sull'uso degli auricolari propri, ma in realtà non li uso (la prima domanda era "si possono usare?" e quindi ho
risposto si (si possono usare). Se la domanda fosse stata "Lei li usa?",avrei risposto NO e di conseguenza avrei lasciato le domande
introdotte da "Se si, ...." Altra cosa: la disponibilità di testi dipende molto dalle conferenze. la scelta tra "spesso" et "raramente" è un po
riduttiva. Auguri per la tesi.
Come consiglio personale, sulla base della mia esperienza di interprete attiva sia sul mercato privato che istituzionale, introdurrei una
distinzione netta in tutte le domande fra settore privato e istituzionale per avere risultati più chiari.
Per uno studio approfondito, questo questionario rappresenta solo il punto di partenza, perché molte domande permettono solo di fornire
un'informazione parziale che non rappresenta bene la nostra realtà lavorativa...
Non ho risposto alle domande relative alle "cuffie proprie", in quanto non ho mai adoperato cuffie prorpie.
In un paio di casi (vedi domanda sul tempo di annotare il testo o quella sulla possibilità di impiegare le proprie cuffie) le due alternative di
risposta previste (sì o no) forse sono insufficienti perché in realtà sono possibilità che si verificano ma non sempre.
Numero di risposte giornaliere
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
SPEECH NOTES 
 
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a relentlessly progressive and fatal disorder 
characterized by high-resolution computed tomography (HRCT) and histologic features of 
usual interstitial pneumonia (UIP) in adults over 50 years of age with exertional dyspnea, 
abnormal pulmonary function tests (PFTs), and ineffec- tive therapy (1, 2). Resting PFTs are 
routinely used to assess the functional status and the rate of progression of IPF. Recently, 
serial changes in PFTs have been demonstrated to be predictive of survival in patients with 
IPF (3–5). The progression of IPF assessed by PFTs and survival were uninfluenced by IFN-
 , and the need for further trials has been emphasized (6–8). End- exercise hypoxemia 
during maximal and submaximal steady- state exercise is a useful measure of severity in IPF 
(9, 10).  
 
In addition to the changes in resting PFTs, the international consensus statement on IPF (1) 
also suggested the use of mea- sured oxygen saturation during exercise to monitor the func- 
tional status during follow-up as a measure of response to treatment. A recent study 
demonstrated that decreased oxygen saturation by pulse oximetry (SpO2) during 6 minutes of 
walking predicted survival in IPF (11). In a modified version of the 6- minute-walk test, the 
decrease of SpO2 to 80% during the walk, the walk velocity, and the distance covered by the 
patients to desaturate predicted survival in a recent study of patients with IPF followed for 5 
years (12). We prospectively designed a novel study using the change in the lowest SpO2 
reached during the 6- minute-walk test as the primary endpoint.  
Pirfenidone (5-methyl-1-phenyl-2-[1H]-pyridone; Shionogi and Co., Ltd., Osaka, Japan; 
MARNAC Inc., Dallas, TX), a novel compound with combined anti-inflammatory, antioxidant, 
and antifibrotic effects in experimental models of pulmonary fibrosis (13–22), has therapeutic 
potential for IPF (23–25). Prompted by the encouraging results of an open label prospec- tive 
phase II clinical study of pirfenidone in patients with ad- vanced IPF (23), we undertook a 
prospective clinical trial to determine its effect on SpO2 with exercise and its correlation with 
resting PFTs. The study was aborted in favor of pirfenidone treatment due to an increased 
number of acute exacerbations of IPF in the placebo group.  
The results of this trial were presented in part during the American Thoracic Society 
International Conference in 2002 (26).  
METHODS 
Consenting patients with well defined IPF participated in a double- blind, placebo-controlled, 
randomized, multicenter, prospective clinical trial conducted at 25 sites in Japan. The 
protocol was approved by the institutional review board at each center, and ongoing efficacy 
and safety results were reviewed by an independent Data and Safety Moni- toring Board 
(DSMB) at 6-month intervals.  
The diagnosis of IPF was in accordance with the international con- sensus statement (1). 
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While histologic evidence of UIP was not manda- tory, HRCT evidence of definite or probable 
UIP pattern in the appropriate clinical setting was required in all patients. Definite UIP 
pattern was defined by basal predominant, subpleural reticular abnor- mality with traction 
bronchiectasis and honeycomb cysts and without atypical features of UIP (2, 27, 28). Probable 
UIP pattern was defined as the same as definite UIP pattern, but without traction 
bronchiectasis. The presence of other typical clinical features, including bibasilar inspi- ratory 
crackles, abnormal PFTs (1), and increased serum levels of damaged-pneumocyte markers 
(KL-6 [29] and surfactant proteins A and D [30]), was required in addition. Eligible patients 
were 20 to 75 years of age with adequate oxygenation at rest (PaO2   70 mm Hg) and  
demonstrated SpO of 90% or less during exertion while breathing air,  
Criteria for exclusion were a decrease in symptoms during the pre- ceding 6 months, use of 
immunosuppressives and/or oral prednisone greater than 10 mg/day during the preceding 3 
months, clinical suspicion of idiopathic interstitial pneumonia other than IPF (2), coexisting 
em- physema (HRCT images of low attenuated areas in upper lung fields), pulmonary 
hypertension, asthma, tuberculosis, sarcoidosis, bronchiec- tasis other than traction 
associated, aspergillosis or respiratory infection; uncontrolled diabetes, comorbid conditions 
including malignancy, se- vere hepatic, renal, or cardiac disease; pregnancy (or its pursuance), 
breastfeeding; previous use of pirfenidone, suspicion of poor compliance in adherence to 
protocol, or being unable to understand protocol/written informed consent. Whereas 
concomitant prednisone of 10 mg/day or less was allowed, the following immunosuppressants 
or other antiinflamma- tory/antifibrotic drugs were not allowed to be used concomitantly: 
cyclo- phosphamide, azathioprine, methotrexate, d-penicallimine, colchicine, erythromycin, 
IFNs, N-acetylcysteine, cyclosporine, tacrolimus, and other experimental agents under 
investigation for IPF.  
 
 
 
RESULTS 
 
One hundred nine patients (pirfenidone: 73, placebo: 36) were entered into the study from 
November 2000 to January 2001 for safety assessment. Of the 109 patients, 107 (pirfenidone: 
72, placebo: 35) were evaluated for efficacy of pirfenidone as 2 patients were excluded per 
prespecifications because they had violated inclusion criteria. A total of 91 of the 107 patients 
had definite UIP by HRCT; the remainder (16/107) had the probable UIP pattern. All patients 
had other clinical features typical of IPF (1). The assessment by the three expert chest 
radiologists con- curred with one another in 92% of cases. The few cases of dis-  
agreement were due to their assessment of ground-glass opacities and honeycombing versus 
cysts. The site investigator disagreed over the change in extent of disease with the radiologist 
in 36% of cases. In these circumstances, the radiologist’s opinion was preferentially adopted.  
Contrary to our expectations, 27 patients were not able to com- plete the 6MET for the entire 
duration of 6 minutes as defined at baseline. Because we were concerned that this unexpected 
finding at baseline itself might adversely affect the prespecified statistical analysis, we 
amended our design at the beginning of the study and proactively decided to perform the 
analysis for the group of patients who completed the entire duration of the 6MET (n   80). 
Among 107 patients, 80 patients (pirfenidone: 55, placebo 25) were able to complete the 
entire duration of the 6MET at the baseline visit as their SpO2 remained more than 80%; the 
other 27 patients were stopped per prespecified proto- col when their SpO2 dropped to 80% 
before the 6-minute dura- tion. The patient characteristics and demographic parameters for 
both groups were similar (Table 1). The majority of patients were above 50 years of age with 
only four patients below the age of 50 years (three in the pirfenidone group and one in the 
placebo group), but none below 46 years of age. Each of the four patients had typical patterns 
of UIP in the HRCT. A total of 35 patients who had coexisting atypical features in HRCT 
underwent lung biopsy (23: surgical lung biopsy, 12: transbronchial lung biopsy). Of the 107 
patients evaluated for efficacy of pirfenidone, 92 had not received prior treatment with 
corticosteroids, and thus, the majority of enrolled patients were corticosteroid naive, 
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Légende 
Terme en gras 
cellule gauche  en vert 
Terme choisi pour la création d’une 
fiche terminologique 
!  
cellule droite en orange 
Il existe déjà une IATE pour ce terme, 
mais elle est incomplète/à réviser ; il 
existe trop de fiches IATE pour ce 
terme 
OK  
cellule droite en blanc 
Il existe déjà une fiche pour ce terme 
Int  
cellule droite en vert 
Il n’existe pas de fiche IATE pour ce 
terme 
 
1 Inderogabilità int
2 Mantenimento in custodia int
3 consenso alla consegna OK
4 custodia !
5 in absentia int
6 crimine !
7 salva condotto int
8 magistrato !
9 criminalità organizzata !
10 dichiarazione di buona prassi OK
11 rogatoria !
12 proventi !
13 illecito penale int
14 persona giuridica !
15 procacciamento int
16 principio di reciproco riconoscimento OK
17 immunità della giurisdizione !
18 transito !
19 regola della specialità !
20 osservatori (32002G0124) OK
21 precursori OK
22 sequestro probatorio int
23 mezzi di impugnazione OK
24 indennizzo delle vittime di reato int
25 provento !
26 bene !
27 strumento !
28 confisca !
29 ammenda !
30 sanzioni penali effettive OK
31 sanzioni penali proporzionate OK
32 sanzioni penali dissuasive OK
33 assoggettamento a sorveglianza giudiziaria OK
34 favoreggiamento !
35 complicità !
36 istigazione OK
37 competenza giurisdizionale OK
38 liceità OK
39 equità di trattamento int
40 sostanze classificate OK
41 sostanze non classificate int
42 reciproco riconoscimento !
43 operatori di giustizia [
44 magistrato della procura int
45 avvocato !
46 procuratore legale !
47 funzionario ministeriale OK
48 ausiliario di giustizia int
49 ufficiale giudiziario !
50 crimine !
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51
CARIN (rete interagenzie camden per il recupero dei 
beni) OK
52 congelamento di un bene !
53 sequestro di un bene !
54 protocollo addizionale OK
55 diritto processuale OK
56 diritto sostanziale !
57 scioglimento giudiziario int
58 passibile !
59 querela int
60 doppia incriminabilità int
61 prescrizione (cadere in prescrizione) int
62 sanzione efficace OK
63 sanzione proporzionata OK
64 sanzione dissuasiva OK
65 sentenza in contumacia !
66 pronuncia in contumacia int
67 mandato di arresto europeo int
68 deroga !
69 irrogazione int
70 provvedimento di liquidazione giudiziaria !
71 sanzione sostitutiva !
72 decisione di sospensione condizionale OK
73 condanna condizionale int
74 prevenzione di reato int
75 indagine di reato int
76 accertamento di reato int
77 perseguimento di reato
78 anonimizzazione dei dati personali OK
79 interesse legittimo !
80 diritto a compensazione OK
81 MER mandato europeo di ricerca delle prove OK
82 organo giurisdizionale OK
83 magistrato inquirente
84 pubblico ministero OK
85 casellario giudiziario
86 ECRIS sistema europeo sui casellari giudiziari OK
87 principio della separabilità OK
88 stato contraente !
89 stato di  emissione !
90 stato di esecuzione !
91 accordi di scelta del foro
92 esenzione della legalizzazione
93 sequestro !
94 REPC rete europea di prevenzione della criminalità OK
95 delinquenza
!
96 ordinanza preliminare
!
97 misura cautelare
ok
98 motivi di non riconoscimento
int
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99 giustizia riparativa int
100 ordine pubblico !
101 procuratore generale !
102 attorney general (procura generale) int
103
 ministero degli Interni (Autorità centrale del Regno 
Unito), Agenzia delle entrate fiscali e doganali 
(HMRC), Procura di Sua Maestà e Servizio del 
Procuratore fiscale (COPFS); int
104 vice procuratore generale repubblica di Malta int
105 corte d'assise !
106 sostituto procuratore !
107 giudice di pace !
108 giudice istruttore !
109 corte d'appello !
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Appendice VIII  
Wordlist generata con AntConc©, a partire da un corpus creato sulla base degli atti che attualmente 
costituiscono il paragrafo 19.30.20 “Cooperazione giudiziaria in materia penale” del Repertorio della 
Legislazione dell’Unione europea (febbraio 2016). 
 
#Word Types: 5655 
#Word Tokens: 100754 
#Search Hits: 0 
1 5276 di  
2 2767 e  
3 1881 la  
4 1787 in  
5 1604 l  
6 1530 il  
7 1425 del  
8 1387 della  
9 1350 a  
10 1306 o  
11 1278 che  
12 1194 un  
13 1175 le  
14 1088 dell  
15 956 per  
16 894 articolo  
17 751 i  
18 742 è  
19 738 stato  
20 735 al  
21 732 autorità  
22 731 delle  
23 712 stati  
24 707 membri 
25 688 gli  
26 679 non  
27 610 alla  
28 603 all  
29 594 una  
30 587 dei  
31 579 presente  
32 567 decisione  
33 500 essere  
34 491 cui  
35 463 da  
36 451 esecuzione  
37 413 ai  
38 405 unione  
39 384 diritto  
40 363 con  
41 345 direttiva  
42 344 consiglio  
43 335 nel  
44 332 paragrafo  
45 332 si  
46 327 sono  
47 326 se  
48 324 europea  
49 323 alle  
50 315 informazioni  
51 310 misure  
52 306 degli  
53 300 tale  
54 293 membro  
55 288 penale  
56 284 può  
57 283 protezione  
58 261 dello  
59 250 dati  
60 246 europeo  
61 244 eurojust  
62 234 nell  
63 234 persona  
64 233 ad  
65 233 dalla  
66 233 reato  
67 232 tali  
68 230 emissione  
69 230 sia  
70 222 tra  
71 219 procedimento  
72 215 vittime  
73 214 diritti  
74 213 nella  
75 212 nazionale  
76 210 dovrebbe  
77 202 ha  
78 201 dal  
79 193 dovrebbero  
80 193 siano  
81 192 loro  
82 189 commissione  
83 186 caso  
84 186 competenti  
85 183 gai  
86 181 convenzione  
87 181 d  
88 180 oei  
89 177 applicazione  
90 173 lo  
91 172 competente  
92 170 nei  
93 164 uno  
94 163 possono  
95 160 assistenza  
96 157 vittima  
97 156 materia 
98 154 conformemente  
99 151 disposizioni  
100 151 sulla  
101 148 beni  
102 148 reati  
103 144 sensi  
104 143 giudiziaria  
105 143 particolare  
106 142 nazionali  
107 141 cooperazione  
108 141 dall  
109 137 fine  
110 137 quadro  
111 133 altri  
112 133 controllo  
113 131 più  
114 130 base  
115 130 persone  
116 128 quanto  
117 126 parte  
118 123 qualora  
119 121 misura  
120 121 trattato 
121 120 come  
122 119 anche  
123 118 relazione  
124 118 sull  
125 117 necessarie  
126 116 sul  
127 113 riconoscimento  
128 113 sostanze  
129 112 sua  
130 111 altro  
131 111 penali  
132 110 criminalità  
133 109 atto  
134 108 giustizia  
135 108 qualsiasi  
136 107 nello  
137 106 ordine  
138 104 sostanza  
139 103 indagine  
140 102 norme  
141 102 quali  
142 99 confisca  
143 99 libertà  
144 99 su  
145 97 relativa  
146 96 fatto  
147 95 agli  
148 94 livello  
149 94 necessario  
150 94 norma  
151 93 quale  
152 92 modo  
153 91 regolamento  
154 88 ambito  
155 88 contro  
156 88 fini  
157 88 n  
158 88 opportuno  
159 87 azione  
160 87 personali  
161 86 altre  
162 85 accordo  
163 85 decisioni  
164 85 rispetto 
165 83 condizioni  
166 83 hanno  
167 83 procedimenti  
168 82 attività  
169 82 casi  
170 82 conto  
171 82 ed  
172 82 parlamento  
173 81 allo  
174 81 imputati  
175 81 ogni  
176 81 quando  
177 80 adozione  
178 80 oggetto 
179 79 comune  
180 79 programma  
181 79 richiesta  
182 79 servizi  
183 79 sulle  
184 78 nonché  
185 78 personale  
186 78 relative  
187 78 secondo  
188 77 indagati  
189 77 possibile  
190 77 procedure  
191 76 difensore  
192 74 legislazione  
193 73 garantire  
194 73 senza  
195 73 vigore  
196 72 giudice  
197 71 interno  
198 71 valutazione  
199 70 attuazione  
200 70 data  
201 70 indagini 
202 69 motivi  
203 69 sicurezza  
204 69 territorio  
205 68 conformità  
206 68 dalle  
207 68 lettera  
208 68 prove  
209 68 rete  
210 67 fondamentali  
211 67 questione  
212 66 accesso  
213 66 bilancio 
214 66 ce  
215 66 essa  
216 66 stata  
217 66 terzi  
218 65 entro  
219 65 spese  
220 64 allegato  
221 64 articoli  
222 64 procedura  
223 64 tutti  
224 63 atti  
225 63 comunità  
226 63 generale  
227 63 nelle  
228 63 scambio  
229 63 seguito  
230 63 strumenti  
231 62 applica  
232 62 azioni  
233 62 b  
234 61 esercizio  
235 61 principio  
236 60 almeno  
237 60 ne  
238 59 regno  
239 59 salvo  
240 58 comunicazione  
241 58 deve  
242 58 obiettivi  
243 58 solo  
244 58 visto  
245 57 c  
246 57 sistema  
247 57 traduzione  
248 56 adottato  
249 56 funzionamento  
250 56 rischi  
251 55 affinché  
252 55 collegio  
253 55 europa  
254 55 fornire  
255 55 repubblica  
256 54 assicurare  
257 54 esempio  
258 54 euro  
259 54 interessato  
260 54 interpretazione  
261 54 ordinatore  
262 54 pertanto  
263 54 prima  
264 54 tuttavia 
265 53 documenti  
266 53 legge  
267 53 ue  
268 53 ufficiali  
269 52 comitato  
270 52 disponibili  
271 52 mediante  
272 52 polizia  
273 52 possibilità  
274 52 seguenti  
275 52 sui  
276 52 suoi  
277 52 tutte  
278 51 dicembre  
279 51 funzioni  
280 51 imputato  
281 51 stabilire  
282 51 ufficiale  
283 50 lotta  
284 50 monete 
285 50 stesso  
286 50 suo  
287 50 vista  
288 49 adottata  
289 49 collegamento  
290 49 esigenze  
291 49 europol 
292 49 informazione  
293 49 modalità  
294 49 prevenzione  
295 49 protocollo  
296 48 giudiziari  
297 47 circostanze  
298 47 organizzazioni  
299 47 presso  
300 47 protetta  
301 46 dai  
302 46 effetti  
303 46 elementi  
304 46 internazionale  
305 46 proprio  
306 46 proventi  
307 46 specifiche  
308 45 esercitare  
309 45 obbligo  
310 45 paesi  
311 45 pertinenti  
312 45 quest  
313 45 trattamento  
314 45 uso  
315 44 adottano  
316 44 altra  
317 44 autorizzazione  
318 44 durante  
319 44 indagato  
320 44 luogo  
321 44 possa  
322 44 principi  
323 44 riferimento  
324 44 trasmissione  
325 43 adottate  
326 43 classificate  
327 43 violenza  
328 42 carta  
329 42 congelamento  
330 42 contatto  
331 42 corte  
332 42 previste  
333 42 previsti  
334 42 relativi  
335 42 tutta  
336 41 ciascuno  
337 41 dagli  
338 41 ove  
339 41 reciproco  
340 41 richiesto  
341 40 abbiano  
342 40 lingua  
343 40 minori  
344 40 momento  
345 40 paragrafi  
346 40 potrebbero  
347 40 settore  
348 40 sue  
349 39 adottare  
350 39 fatti  
351 39 nome  
352 39 obiettivo  
353 39 recupero  
354 39 sanzioni  
355 39 tal  
356 38 applicabili  
357 38 assicurano  
358 38 avvalersi  
359 38 ciò  
360 38 eventuali  
361 38 falsificazione  
362 38 giudiziarie  
363 38 minime  
364 38 parere  
365 38 questi  
366 38 stessa  
367 38 terzo  
368 38 vi  
369 37 corso  
370 37 dopo  
371 37 eur  
372 37 eventuale  
373 37 gestione  
374 37 intercettazione  
375 37 it  
376 37 ma  
377 37 né  
378 37 organizzazione  
379 37 possano  
380 37 riguarda  
381 37 sistemi  
382 37 sostegno  
383 36 competenze  
384 36 confronti  
385 36 contabile  
386 36 eu  
387 36 formazione  
388 36 inoltre  
389 36 internazionali  
390 36 legal  
391 36 necessità  
392 36 ottenere  
393 36 paese  
394 36 ricorso  
395 36 tipo  
396 36 trattati  
397 35 celex  
398 35 content 
399 35 conti  
400 35 current  
401 35 gruppo  
402 35 http  
403 35 lex  
404 35 meno  
405 35 necessaria  
406 35 novembre  
407 35 obblighi  
408 35 provvedimenti  
409 35 provvedono  
410 35 qid  
411 35 segretariato  
412 35 txt  
413 35 uri  
414 35 url  
415 34 abbia  
416 34 audizione  
417 34 autore  
418 34 banconote  
419 34 crimini  
420 34 entrata  
421 34 laddove  
422 34 mandato  
423 34 motivo  
424 34 natura  
425 34 ottobre  
426 34 pericolo  
427 34 posizione  
428 34 rischio  
429 34 scopo  
430 34 termine  
431 34 trasferimento  
432 34 tutela  
433 33 consentire  
434 33 due  
435 33 emesso  
436 33 fra  
437 33 gazzetta  
438 33 giorno  
439 33 interessati  
440 33 lavoro  
441 33 merito  
442 33 periodo 
443 33 poiché  
444 33 previsto  
445 33 questo  
446 33 reciproca  
447 33 relativo  
448 32 altresì  
449 32 avere  
450 32 capo  
451 32 causa  
452 32 competenza  
453 32 costi  
454 32 direttamente  
455 32 giudiziario  
456 32 minore  
457 32 nazioni  
458 32 numero  
459 32 operatori  
460 32 operazioni  
461 32 partecipa  
462 32 partecipare  
463 32 riguardanti  
464 32 ufficio  
465 32 unite  
466 31 casellari  
467 31 danno  
468 31 difesa  
469 31 esportazione  
470 31 giugno  
471 31 poter  
472 31 provvedimento  
473 31 responsabilità  
474 31 sviluppo  
475 30 comprese  
476 30 dallo  
477 30 evitare  
478 30 grado  
479 30 indica  
480 30 istituisce  
481 30 maggio  
482 30 ritardo  
483 30 segue  
484 30 specifici  
485 30 ultimo  
486 29 adotta  
487 29 amministrativo  
488 29 considerando  
489 29 contraente  
490 29 elenco  
491 29 incaricate  
492 29 pertinente  
493 29 pratiche  
494 29 questa  
495 29 tempo  
496 29 termini  
497 29 tramite  
498 28 cittadini  
499 28 domanda  
500 28 finanziario  
501 28 gravi  
502 28 informa 
503 28 interesse  
504 28 interessi  
505 28 metalliche  
506 28 norvegia  
507 28 presidente  
508 28 schengen  
509 28 spazio  
510 28 stabilisce  
511 28 titolo  
512 28 unità  
513 27 analogo  
514 27 annuale  
515 27 commesso  
516 27 forma  
517 27 forme  
518 27 giudici  
519 27 giurisdizione  
520 27 irlanda  
521 27 mezzi  
522 27 presenza  
523 27 punti  
524 27 quello  
525 27 sotto  
526 27 sottoposta  
527 27 tenendo  
528 27 unito  
529 26 circolazione  
530 26 denuncia  
531 26 determina  
532 26 dichiarazione  
533 26 dinanzi  
534 26 efficace 
535 26 fiducia  
536 26 mezzo  
537 26 notifica  
538 26 origine  
539 26 presentare  
540 26 proprietà  
541 26 pubblicazione  
542 26 relazioni  
543 26 tue  
544 26 uffici  
545 26 volta  
546 25 aprile  
547 25 compiti  
548 25 comuni  
549 25 direttore  
550 25 effettivo  
551 25 essi  
552 25 estradizione  
553 25 fornite  
554 25 funzionari  
555 25 giuridici 
556 25 identificazione  
557 25 immediatamente  
558 25 indennizzo  
559 25 indolo  
560 25 metilanfetamina  
561 25 organizzata  
562 25 proteggere  
563 25 richieste  
564 25 soltanto  
565 24 amminopropil  
566 24 connessi  
567 24 considerazione  
568 24 contrasto  
569 24 danimarca  
570 24 effetto  
571 24 fisica  
572 24 già  
573 24 islanda  
574 24 partecipazione  
575 24 parti  
576 24 propri  
577 24 punto  
578 24 richiedente  
579 24 state  
580 23 applicabile  
581 23 applicano  
582 23 attraverso  
583 23 carico  
584 23 coordinamento  
585 23 esperti  
586 23 genere  
587 23 importazione  
588 23 migliorare  
589 23 necessari  
590 23 oppure  
591 23 pene  
592 23 procedurali  
593 23 processo  
594 23 proposta  
595 23 pubblico  
596 23 rappresentante  
597 23 sessuale  
598 23 uomo  
599 23 vincolata  
600 23 violazione  
601 22 accordi  
602 22 analisi  
603 22 anno  
604 22 chiedere  
605 22 comunicare  
606 22 determinare  
607 22 devono  
608 22 diversi  
609 22 durata  
610 22 facilitare  
611 22 finanziari  
612 22 funzione  
613 22 generali  
614 22 impugnazione  
615 22 legale  
616 22 mt  
617 22 negli  
618 22 pagamento  
619 22 psicotrope  
620 22 responsabile  
621 22 ruolo  
622 22 vita  
623 21 acquisizione  
624 21 amministrazione  
625 21 anni  
626 21 cedu  
627 21 comprendere  
628 21 conseguenza  
629 21 contribuire  
630 21 decorrere  
631 21 disponibile  
632 21 doganale  
633 21 entra  
634 21 esistenti  
635 21 giuridica  
636 21 ii  
637 21 nuova  
638 21 previa  
639 21 privazione  
640 21 procedere  
641 21 propria  
642 21 scelta  
643 21 tfue  
644 21 tratta  
645 21 ulteriori  
646 21 ultima  
647 21 valore  
648 20 agevolare  
649 20 ah  
650 20 applicare  
651 20 autorizzata  
652 20 centrale  
653 20 comprende  
654 20 conseguire  
655 20 contenute  
656 20 detto  
657 20 disposizione  
658 20 dmar  
659 20 forniscono  
660 20 giuridico  
661 20 metossietamina  
662 20 nuove  
663 20 oltre  
664 20 organismi  
665 20 piano  
666 20 politiche  
667 20 potrebbe  
668 20 pregiudicare  
669 20 promuovere  
670 20 prova  
671 20 provvede  
672 20 qualità  
673 20 quelle  
674 20 quelli  
675 20 raccolta  
676 20 riparativa  
677 20 salve  
678 20 sezione  
679 20 soggetta  
680 20 stabiliti  
681 20 statistiche  
682 20 subito  
683 20 sufficiente  
684 20 tre  
685 19 arresto  
686 19 banche  
687 19 bruxelles  
688 19 commessi  
689 19 concernente  
690 19 controlli  
691 19 dichiarazioni  
692 19 diverso  
693 19 familiari  
694 19 finanziaria  
695 19 impegno  
696 19 mdpv  
697 19 operazione  
698 19 ovvero  
699 19 progetto  
700 19 ricerca  
701 19 risarcimento  
702 19 riservatezza  
703 19 ritorsioni  
704 19 statuto  
705 19 stesse  
706 19 stupefacenti  
707 19 tabella  
708 19 tenuto  
709 19 valuta  
710 18 adeguata  
711 18 bene  
712 18 categorie  
713 18 civile  
714 18 comporta  
715 18 compresi  
716 18 condizione  
717 18 contatti 
718 18 decessi  
719 18 decide  
720 18 derivanti  
721 18 dà  
722 18 economico  
723 18 esso  
724 18 fatte  
725 18 febbraio  
726 18 giuridiche  
727 18 importo  
728 18 interessata  
729 18 nbome  
730 18 portata  
731 18 presenta  
732 18 primo  
733 18 prodotto  
734 18 ripetuta  
735 18 sociale  
736 18 sottoporre  
737 18 transfrontaliera 
738 18 vari  
739 18 verifica  
740 18 vittimizzazione  
741 17 acquis  
742 17 carattere  
743 17 coinvolti  
744 17 condanna  
745 17 definitiva  
746 17 deroga  
747 17 detta  
748 17 entrate  
749 17 equità  
750 17 essenziali  
751 17 far  
752 17 fino  
753 17 interrogatorio  
754 17 intimidazione  
755 17 lavori  
756 17 marcia  
757 17 notificato  
758 17 priorità  
759 17 rafforzare  
760 17 riconosciuti  
761 17 sempre  
762 17 situazioni  
763 17 soggetto  
764 17 specifico  
765 17 strumentali  
766 17 svolgimento  
767 17 tipi  
768 17 trasmessa  
769 17 videoconferenza  
770 16 accertamento  
771 16 addì  
772 16 condotte  
773 16 conoscenza  
774 16 corrispondente  
775 16 credito  
776 16 criminali  
777 16 decidere  
778 16 disposto  
779 16 ecris  
780 16 effettuata  
781 16 efficacia  
782 16 eseguire  
783 16 esse  
784 16 euratom  
785 16 garanzie  
786 16 indicato  
787 16 individuale  
788 16 iniziativa  
789 16 integrità  
790 16 intende  
791 16 istituire  
792 16 lettere  
793 16 modifiche  
794 16 pena  
795 16 presidenza  
796 16 prevedere  
797 16 prevista  
798 16 privato  
799 16 psicoattiva  
800 16 responsabili  
801 16 ritenere  
802 16 riunioni  
803 16 secondaria  
804 16 sentenze  
805 16 soggiorno  
806 16 speciali  
807 16 stabilite  
808 16 terrorismo  
809 16 tiene  
810 15 adesione  
811 15 autorizzato  
812 15 aver  
813 15 comprendono  
814 15 comunicazioni  
815 15 consulenza  
816 15 contesto  
817 15 costituisce  
818 15 danni  
819 15 definizione  
820 15 delegato  
821 15 esistono  
822 15 età  
823 15 fabbricazione  
824 15 gennaio  
825 15 identità 
826 15 illecita  
827 15 impedire  
828 15 informare  
829 15 internet  
830 15 istituzioni  
831 15 locali  
832 15 maniera  
833 15 pienamente  
834 15 possesso  
835 15 proporzionalità  
836 15 psicoattive  
837 15 pubblica  
838 15 rafforzamento  
839 15 rappresentanti  
840 15 riguardo  
841 15 rispettive  
842 15 risultati  
843 15 salvi  
844 15 sentenza  
845 15 soggetti  
846 15 successivo  
847 15 sviluppare  
848 15 svolgere  
849 15 telecomunicazioni  
850 15 tutelare  
851 15 virtù  
852 14 ancora  
853 14 applicarsi  
854 14 aspetti  
855 14 associazione  
856 14 campo  
857 14 cinque  
858 14 compresa  
859 14 concluso  
860 14 condanne  
861 14 consumo  
862 14 convenzioni  
863 14 corrispondenti  
864 14 crediti  
865 14 dato  
866 14 destinate  
867 14 detti  
868 14 diretta  
869 14 diversa  
870 14 eccezionali  
871 14 efficacemente  
872 14 elemento  
873 14 emettere  
874 14 falsificate  
875 14 finanziamento  
876 14 fisiche  
877 14 fornita  
878 14 foro  
879 14 gravità  
880 14 gruppi  
881 14 indebito  
882 14 indicano  
883 14 legislative  
884 14 luglio  
885 14 ordini  
886 14 organo  
887 14 particolarmente  
888 14 potenziale  
889 14 proprie  
890 14 pubblici 
891 14 queste  
892 14 questioni  
893 14 riferisce  
894 14 riguardano  
895 14 rinuncia  
896 14 sanitari  
897 14 scritta  
898 14 segnatamente  
899 14 situazione  
900 14 specifica  
901 14 stabilito  
902 14 sugli  
903 14 talune  
904 14 tecniche  
905 14 vale  
906 14 veicoli  
907 13 adeguate  
908 13 attenzione  
909 13 audizioni  
910 13 avviare  
911 13 banca  
912 13 bis  
913 13 bulgaria  
914 13 caratteristiche  
915 13 categoria  
916 13 codice  
917 13 compreso  
918 13 concernenti  
919 13 conclusione  
920 13 conseguenze  
921 13 controllano  
922 13 criteri  
923 13 debito  
924 13 determinato  
925 13 diverse  
926 13 efficaci  
927 13 equivalente  
928 13 garantiscono  
929 13 giorni  
930 13 giurisdizionale  
931 13 giurisprudenza  
932 13 impegni  
933 13 includere  
934 13 indugio  
935 13 interprete  
936 13 legali  
937 13 limiti  
938 13 lingue  
939 13 marzo  
940 13 massima  
941 13 mesi  
942 13 miscela  
943 13 naturale  
944 13 nomina  
945 13 potere  
946 13 professionale  
947 13 progetti  
948 13 riguardante  
949 13 risoluzione  
950 13 romania  
951 13 sancito  
952 13 sanzione  
953 13 sarebbero  
954 13 studi  
955 13 svolte  
956 13 tecnica  
957 13 unicamente  
958 13 vincolato  
959 12 accertato  
960 12 agenti  
961 12 aia  
962 12 alcuna  
963 12 alcuni  
964 12 amministrative  
965 12 ampia  
966 12 assiste  
967 12 assistere  
968 12 autorizzate  
969 12 comma  
970 12 conseguito  
971 12 contenuto  
972 12 corruzione  
973 12 così  
974 12 determinati  
975 12 dette  
976 12 dire  
977 12 diversione  
978 12 domande  
979 12 donne  
980 12 effettuato  
981 12 elevato  
982 12 entità  
983 12 equo  
984 12 esame  
985 12 esclusivo  
986 12 ex  
987 12 fa  
988 12 facoltà  
989 12 finanziarie  
990 12 fornisce  
991 12 iii  
992 12 indirizzo  
993 12 istanza  
994 12 istituita  
995 12 istituzione  
996 12 mancanza  
997 12 meglio  
998 12 modifica  
999 12 nota  
1000 12 occorre  
1001 12 ordinamento  
1002 12 poteri  
1003 12 prescelto  
1004 12 preveda  
1005 12 privati  
1006 12 provvedere  
1007 12 quella  
1008 12 raccogliere  
1009 12 ragionevole  
1010 12 regime  
1011 12 requisiti  
1012 12 revisione  
1013 12 ricercate  
1014 12 ricezione  
1015 12 rinvio  
1016 12 salute  
1017 12 sequestro  
1018 12 serie  
1019 12 sociali  
1020 12 specialistica  
1021 12 sufficienti  
1022 12 temporanea  
1023 12 tossicità  
1024 12 trasmesso  
1025 12 unica  
1026 12 valutare  
1027 11 acuta  
1028 11 adeguato  
1029 11 agosto  
1030 11 anfetamina  
1031 11 assicura  
1032 11 automatizzato  
1033 11 avvocato  
1034 11 centrali  
1035 11 comunitario  
1036 11 condotta  
1037 11 conservare  
1038 11 considerata  
1039 11 considerato  
1040 11 costituire  
1041 11 costituiscono  
1042 11 descrizione  
1043 11 destinazione  
1044 11 determinate  
1045 11 disponibilità  
1046 11 effettiva  
1047 11 effettuate  
1048 11 elaborazione  
1049 11 estesa  
1050 11 europee  
1051 11 fase  
1052 11 figuranti  
1053 11 genocidio  
1054 11 ginevra  
1055 11 guerra  
1056 11 infiltrazione  
1057 11 interni  
1058 11 intervenire  
1059 11 intese  
1060 11 inteso  
1061 11 istituito  
1062 11 legislazioni  
1063 11 li  
1064 11 limitare 
1065 11 materiale  
1066 11 orale  
1067 11 ostacoli  
1068 11 ottemperanza  
1069 11 precedente  
1070 11 prendere  
1071 11 presentazione  
1072 11 prevede  
1073 11 prevenire  
1074 11 privata  
1075 11 produzione  
1076 11 provvisoria  
1077 11 pubbliche  
1078 11 punibili  
1079 11 rapporto  
1080 11 rappresentati  
1081 11 relativamente  
1082 11 restrizioni  
1083 11 riceve  
1084 11 ricevere  
1085 11 richiede  
1086 11 riconoscere  
1087 11 rilevata  
1088 11 rimborso  
1089 11 risorse  
1090 11 rispettare  
1091 11 semplificata  
1092 11 servizio  
1093 11 settori  
1094 11 sovvenzioni  
1095 11 spesa  
1096 11 successive  
1097 11 tampere  
1098 11 temporaneo  
1099 11 tenere  
1100 11 trova  
1101 11 umani  
1102 11 umanità  
1103 11 utilizzando  
1104 11 verificare  
1105 11 viene  
1106 11 volte  
1107 10 accedere  
1108 10 accertare  
1109 10 altrimenti  
1110 10 assunta  
1111 10 attuare  
1112 10 aventi  
1113 10 basata  
1114 10 bisogno 
1115 10 capacità  
1116 10 collaborazione  
1117 10 comporti  
1118 10 comunitarie  
1119 10 concerne  
1120 10 contratti  
1121 10 dettagli  
1122 10 dispone  
1123 10 documentazione  
1124 10 eccezione  
1125 10 enunciato  
1126 10 esseri  
1127 10 familiare  
1128 10 fanno  
1129 10 formalità  
1130 10 forza  
1131 10 guida  
1132 10 importante  
1133 10 indicata  
1134 10 informano  
1135 10 interessate  
1136 10 iscritto  
1137 10 istituti  
1138 10 lasciare  
1139 10 limita  
1140 10 limitate  
1141 10 mantenere  
1142 10 meccanismi  
1143 10 migliori  
1144 10 minimo  
1145 10 motivazione  
1146 10 oedt  
1147 10 olaf  
1148 10 patrocinio  
1149 10 perdita  
1150 10 permettere  
1151 10 pirateria  
1152 10 porre  
1153 10 prassi  
1154 10 pregiudica  
1155 10 prende  
1156 10 presentata  
1157 10 prestare  
1158 10 programmi  
1159 10 purché  
1160 10 quindi  
1161 10 regolamenti  
1162 10 ricerche  
1163 10 ricorrere  
1164 10 riesame  
1165 10 riscossione  
1166 10 risposta  
1167 10 ritenga  
1168 10 sanciti  
1169 10 saranno  
1170 10 scambi  
1171 10 sede  
1172 10 segnalato  
1173 10 sequestrati  
1174 10 sottopone  
1175 10 stessi  
1176 10 stretta  
1177 10 sussidiarietà  
1178 10 tecnologie  
1179 10 testimone  
1180 10 trasmette  
1181 10 tutto  
1182 10 ulteriormente  
1183 10 vantaggio  
1184 10 veicolo  
1185 10 web  
1186 9 affari  
1187 9 agisce  
1188 9 alcun  
1189 9 alcune  
1190 9 anticipi  
1191 9 avente  
1192 9 campioni  
1193 9 cautelari  
1194 9 ciascun  
1195 9 coerente  
1196 9 commettere  
1197 9 comunica  
1198 9 concludere  
1199 9 connessa  
1200 9 conseguente  
1201 9 conservati  
1202 9 consolari  
1203 9 consumatori  
1204 9 continuare  
1205 9 cooperare  
1206 9 custodia  
1207 9 definisce  
1208 9 definiti  
1209 9 deliberando  
1210 9 designare  
1211 9 designati  
1212 9 detenzione  
1213 9 diffusione  
1214 9 dipendenza  
1215 9 disabilità  
1216 9 disciplinare  
1217 9 documento  
1218 9 droghe  
1219 9 elettronica  
1220 9 esaminare  
1221 9 esportazioni  
1222 9 essenziale  
1223 9 fondamentale  
1224 9 fondati  
1225 9 genitoriale  
1226 9 globale  
1227 9 imparziale  
1228 9 inclusi  
1229 9 informati  
1230 9 interconnessione  
1231 9 introduzione  
1232 9 ivi  
1233 9 linea  
1234 9 magistrati  
1235 9 massimo  
1236 9 meccanismo  
1237 9 mercato  
1238 9 metodi  
1239 9 modificare  
1240 9 moneta 
1241 9 negati  
1242 9 nessun  
1243 9 ordinaria  
1244 9 particolari  
1245 9 perseguimento  
1246 9 pratica  
1247 9 preliminare  
1248 9 presentate  
1249 9 proporzionate  
1250 9 protocolli  
1251 9 registro 
1252 9 reperimento  
1253 9 resa  
1254 9 residenza  
1255 9 revoca  
1256 9 richiedono  
1257 9 rientrano  
1258 9 rifiutata  
1259 9 rispetta  
1260 9 ritiene  
1261 9 ritiro  
1262 9 salvaguardia  
1263 9 scambiare  
1264 9 seconda  
1265 9 sei  
1266 9 settembre  
1267 9 sorveglianza  
1268 9 sottoposti  
1269 9 sovvenzione  
1270 9 specificamente  
1271 9 statistici  
1272 9 status  
1273 9 strette  
1274 9 strumento  
1275 9 strutture  
1276 9 successiva  
1277 9 taluni  
1278 9 tener  
1279 9 terroristici  
1280 9 testo  
1281 9 traffico  
1282 9 trasmesse  
1283 9 trasporto  
1284 9 trattate  
1285 9 udienze 
1286 9 utilizzata  
1287 9 utilizzati  
1288 9 utilizzo  
1289 9 validità  
1290 9 vengono  
1291 9 vigenti  
1292 8 assistita  
1293 8 attivamente  
1294 8 attualmente  
1295 8 avverso  
1296 8 avviato  
1297 8 bancari  
1298 8 basato  
1299 8 circa  
1300 8 cittadinanza  
1301 8 compiere  
1302 8 comportare  
1303 8 composizione  
1304 8 composto  
1305 8 comunicano  
1306 8 conclusioni  
1307 8 conferisce  
1308 8 consenta  
1309 8 consentano  
1310 8 consultazione  
1311 8 contenente  
1312 8 contiene  
1313 8 contraenti  
1314 8 contraria  
1315 8 criminose  
1316 8 dignità  
1317 8 dimostrato  
1318 8 diretti  
1319 8 disporre  
1320 8 distribuzione  
1321 8 divieti  
1322 8 equivalenti  
1323 8 era  
1324 8 esistenza  
1325 8 esperienze  
1326 8 espressione  
1327 8 essenza 
1328 8 estratte  
1329 8 finanziate  
1330 8 fondi  
1331 8 fosse  
1332 8 immunità  
1333 8 indipendenza  
1334 8 individuato  
1335 8 inferiore  
1336 8 informato  
1337 8 infrastruttura  
1338 8 interrogatori  
1339 8 invitati  
1340 8 irregolarità  
1341 8 legislativo  
1342 8 licenza  
1343 8 luce  
1344 8 messa  
1345 8 ministero  
1346 8 nuovo  
1347 8 occasione  
1348 8 operatore  
1349 8 pag  
1350 8 pagamenti  
1351 8 perseguire  
1352 8 pesc  
1353 8 politica  
1354 8 presunzione  
1355 8 produrre  
1356 8 provvisori  
1357 8 provvisorio  
1358 8 quattro  
1359 8 realizzare  
1360 8 realizzazione  
1361 8 recepimento  
1362 8 registrazione  
1363 8 repressione  
1364 8 revisore  
1365 8 rientra  
1366 8 rifiutare  
1367 8 rilascio  
1368 8 rilevato  
1369 8 rispettivi  
1370 8 rispettoso  
1371 8 ritengono  
1372 8 ritirare  
1373 8 senso  
1374 8 società  
1375 8 software  
1376 8 sospettate  
1377 8 sostituisce  
1378 8 sottolinea  
1379 8 spesso  
1380 8 strategia  
1381 8 svolta  
1382 8 temporaneamente  
1383 8 terapeutici  
1384 8 titolare  
1385 8 transfrontaliero 
1386 8 trasmettere  
1387 8 usi  
1388 8 utilizzare  
1389 8 via  
1390 8 violazioni  
1391 7 allargato  
1392 7 allorché  
1393 7 alternativa  
1394 7 appena  
1395 7 applicate  
1396 7 appresso  
1397 7 appropriato  
1398 7 associati  
1399 7 attrezzature  
1400 7 autori  
1401 7 avviso  
1402 7 avvocati  
1403 7 belgio  
1404 7 beneficiario  
1405 7 breve  
1406 7 buona  
1407 7 candidati  
1408 7 coloro  
1409 7 compimento  
1410 7 comprensione  
1411 7 compromettere  
1412 7 conclusi  
1413 7 conflitto  
1414 7 conformarsi  
1415 7 conforme  
1416 7 consenso  
1417 7 considerati  
1418 7 considerevoli  
1419 7 contemplati  
1420 7 contestare  
1421 7 contraffazione  
1422 7 contratto  
1423 7 corretta  
1424 7 creazione  
1425 7 dare  
1426 7 decesso  
1427 7 derivante  
1428 7 derivato  
1429 7 designa  
1430 7 designato  
1431 7 destinatario  
1432 7 dettagliate  
1433 7 dichiarare  
1434 7 difficoltà  
1435 7 discriminazione  
1436 7 dissuasive  
1437 7 distaccati  
1438 7 distacco  
1439 7 divieto  
1440 7 documentato  
1441 7 droga  
1442 7 dunque  
1443 7 economica  
1444 7 effettive  
1445 7 effettuare  
1446 7 eseguite  
1447 7 esito  
1448 7 esperienza  
1449 7 eventualmente  
1450 7 false  
1451 7 fascicolo  
1452 7 firma  
1453 7 formulato  
1454 7 garantisce  
1455 7 governative  
1456 7 grave  
1457 7 impone  
1458 7 importatore  
1459 7 importi  
1460 7 impossibile  
1461 7 impregiudicati  
1462 7 impugnare  
1463 7 includono  
1464 7 incluse  
1465 7 inconsapevolmente  
1466 7 incontrare  
1467 7 indicatori  
1468 7 indipendente  
1469 7 individuazione  
1470 7 inerenti 
1471 7 informate  
1472 7 integrazione  
1473 7 iv  
1474 7 lascia  
1475 7 legislativa  
1476 7 limitata  
1477 7 limitato 
1478 7 lussemburgo  
1479 7 maggioranza  
1480 7 medesima  
1481 7 metil  
1482 7 migliore  
1483 7 modulo  
1484 7 monetaria  
1485 7 mortali  
1486 7 mutandis  
1487 7 mutatis  
1488 7 normative  
1489 7 noti  
1490 7 notificazione  
1491 7 nuovi  
1492 7 operativi  
1493 7 oppioidi  
1494 7 ordinamenti  
1495 7 osserva  
1496 7 parlamenti  
1497 7 parlano  
1498 7 poche  
1499 7 post  
1500 7 pregiudizio  
1501 7 preposte  
1502 7 prevalenza  
1503 7 preventiva  
1504 7 private  
1505 7 problemi  
1506 7 procede  
1507 7 redatto  
1508 7 registrati  
1509 7 regole  
1510 7 rendere  
1511 7 richiedere  
1512 7 riconosciuta  
1513 7 riconosciuto  
1514 7 ridurre  
1515 7 riferimenti  
1516 7 rilasciata  
1517 7 rilevanti  
1518 7 sarebbe  
1519 7 scadenza  
1520 7 scala  
1521 7 segnalazione  
1522 7 sostituzione  
1523 7 sottoposto  
1524 7 stanziamenti  
1525 7 stimolanti  
1526 7 stoccolma  
1527 7 strada  
1528 7 struttura  
1529 7 superiore  
1530 7 supporto  
1531 7 tasse  
1532 7 temporanei  
1533 7 tenga  
1534 7 territoriale  
1535 7 testimoni  
1536 7 totale  
1537 7 traccia  
1538 7 transfrontaliere 
1539 7 trattare 
1540 7 urgenza  
1541 7 usata  
1542 7 uscita  
1543 7 utile  
1544 7 v  
1545 7 verso  
1546 7 zona  
1547 6 accertamenti  
1548 6 accertati  
1549 6 accettare  
1550 6 addebito  
1551 6 agente  
1552 6 amministrativa  
1553 6 amministrativi  
1554 6 ampliare  
1555 6 amsterdam  
1556 6 annuali  
1557 6 aperta  
1558 6 approccio  
1559 6 approvato  
1560 6 archivi  
1561 6 ascoltare  
1562 6 ascoltata  
1563 6 assegnati  
1564 6 attuale  
1565 6 autenticità  
1566 6 automatizzati  
1567 6 avvalgono  
1568 6 avviene  
1569 6 beneficiare  
1570 6 beneficio  
1571 6 blocco  
1572 6 causati  
1573 6 cause  
1574 6 cessa  
1575 6 classificata  
1576 6 coinvolgimento  
1577 6 combattere  
1578 6 comparire  
1579 6 comunicate  
1580 6 comunitari  
1581 6 concreto  
1582 6 conferiti  
1583 6 confiscare  
1584 6 conformandosi  
1585 6 connesse  
1586 6 consegna  
1587 6 consentito  
1588 6 considerare  
1589 6 consigli  
1590 6 contabili  
1591 6 contengono  
1592 6 controversia  
1593 6 copia  
1594 6 correttamente  
1595 6 criminale  
1596 6 debba  
1597 6 debitore  
1598 6 decida  
1599 6 definire 
1600 6 definite  
1601 6 definito 
1602 6 definizioni  
1603 6 deposito  
1604 6 designate  
1605 6 destinatari  
1606 6 detentiva  
1607 6 detenuta  
1608 6 diretto  
1609 6 disponga  
1610 6 diversamente  
1611 6 divulgazione  
1612 6 dogana  
1613 6 doganali  
1614 6 eccetto  
1615 6 egli  
1616 6 eliminazione  
1617 6 esegue  
1618 6 eseguiti 
1619 6 esercita 
1620 6 esercitano  
1621 6 f  
1622 6 fatta  
1623 6 favore  
1624 6 fede  
1625 6 finale  
1626 6 forniti  
1627 6 fornitura  
1628 6 francese  
1629 6 gratuita 
1630 6 immagine  
1631 6 importanza  
1632 6 imposta  
1633 6 incaricato  
1634 6 include  
1635 6 indicati  
1636 6 indicazione  
1637 6 indice  
1638 6 indipendentemente  
1639 6 informata  
1640 6 informatizzato  
1641 6 innocenza  
1642 6 intendono  
1643 6 intermedie  
1644 6 irrogazione  
1645 6 ketamina  
1646 6 legate  
1647 6 legati  
1648 6 leggi  
1649 6 libera  
1650 6 limitazione  
1651 6 malattia  
1652 6 motivata  
1653 6 nominate  
1654 6 nominato  
1655 6 ora  
1656 6 organizzare  
1657 6 orientamento  
1658 6 parziale 
1659 6 patente 
1660 6 permesso  
1661 6 peso  
1662 6 pieno  
1663 6 posta  
1664 6 pregiudichi  
1665 6 preliminari  
1666 6 presto  
1667 6 previo  
1668 6 professionali  
1669 6 profilo  
1670 6 proposte  
1671 6 proseguire  
1672 6 provocare  
1673 6 psicologici  
1674 6 pubblicati  
1675 6 quantitativo  
1676 6 reclusione  
1677 6 rese  
1678 6 restituiti  
1679 6 reti  
1680 6 riassunto  
1681 6 ricevano  
1682 6 ricevute  
1683 6 ricevuto  
1684 6 riconosce  
1685 6 riconosciute  
1686 6 rifiuto  
1687 6 rilevanza  
1688 6 rinunciato  
1689 6 ripercussioni  
1690 6 rispettivamente  
1691 6 rispondere  
1692 6 risultanti  
1693 6 risulti  
1694 6 riunione  
1695 6 riunito  
1696 6 salva  
1697 6 sana  
1698 6 sanità  
1699 6 sarà  
1700 6 scientifiche  
1701 6 seguire  
1702 6 seminari  
1703 6 sensibile  
1704 6 sfruttamento  
1705 6 sicura  
1706 6 sintesi  
1707 6 sintetico  
1708 6 siti  
1709 6 soddisfatte  
1710 6 solamente  
1711 6 sottoposte  
1712 6 spedizione  
1713 6 squadra  
1714 6 stabilita  
1715 6 standard  
1716 6 strettamente  
1717 6 successivi  
1718 6 sussistano  
1719 6 svezia  
1720 6 svolge  
1721 6 svolgono  
1722 6 tanzania  
1723 6 tavola  
1724 6 telefono  
1725 6 tengono  
1726 6 tenuta  
1727 6 tenuti  
1728 6 transnazionali  
1729 6 trasferita  
1730 6 trasmessi  
1731 6 tutore  
1732 6 ulteriore  
1733 6 ultimi  
1734 6 uniforme  
1735 6 unita  
1736 6 urgenti  
1737 6 usate  
1738 6 venduta  
1739 6 venga  
1740 6 verbalizzazione  
1741 6 vincolati  
1742 5 abrogata  
1743 5 abuso  
1744 5 accompagnata  
1745 5 accrescere  
1746 5 acquisiti  
1747 5 adeguatezza  
1748 5 adeguati  
1749 5 agiscono  
1750 5 analoghi  
1751 5 anello  
1752 5 antifrode  
1753 5 applicata  
1754 5 applichi 
1755 5 appropriate  
1756 5 approvazione  
1757 5 armata  
1758 5 assistenti  
1759 5 assunto 
1760 5 atte  
1761 5 attesa  
1762 5 attuata  
1763 5 audiovisiva  
1764 5 autentica  
1765 5 avrebbero  
1766 5 avvalendosi  
1767 5 avvenire  
1768 5 avvenuta  
1769 5 basa  
1770 5 basati  
1771 5 causato 
1772 5 centri  
1773 5 certo  
1774 5 chiunque  
1775 5 cicloesil 
1776 5 comportamentali  
1777 5 composta  
1778 5 comunque  
1779 5 concessione  
1780 5 confiscati  
1781 5 conformi  
1782 5 conoscenze  
1783 5 conoscere  
1784 5 consentono  
1785 5 conservazione  
1786 5 considerate  
1787 5 consulta  
1788 5 consultare  
1789 5 consultazioni  
1790 5 contempo  
1791 5 contenenti  
1792 5 contenuti  
1793 5 contribuisce  
1794 5 controlla  
1795 5 contumacia  
1796 5 convalida  
1797 5 corretto  
1798 5 corrisponda  
1799 5 corrispondenza  
1800 5 cronica  
1801 5 davanti  
1802 5 debbano  
1803 5 debitamente  
1804 5 definita  
1805 5 definitivamente  
1806 5 delega  
1807 5 denunce  
1808 5 derogare  
1809 5 desidera  
1810 5 desideri  
1811 5 designazione  
1812 5 destinato  
1813 5 detenuti  
1814 5 dirette  
1815 5 direzione  
1816 5 disciplinate  
1817 5 distributori  
1818 5 distruzione  
1819 5 dovuto  
1820 5 efficienza  
1821 5 elencati 
1822 5 elevati  
1823 5 esclusivamente  
1824 5 esecutivo  
1825 5 eseguita  
1826 5 eseguito  
1827 5 esigere  
1828 5 esistano  
1829 5 esistente  
1830 5 esportatore  
1831 5 europei 
1832 5 falso  
1833 5 fattispecie  
1834 5 figura  
1835 5 firmata  
1836 5 fisico  
1837 5 fonte  
1838 5 fonti  
1839 5 forniscano  
1840 5 fornitori  
1841 5 frequenza  
1842 5 frodi  
1843 5 frontiere  
1844 5 fuori  
1845 5 g  
1846 5 gamma  
1847 5 garantito  
1848 5 garanzia  
1849 5 germania  
1850 5 giudiziale  
1851 5 hoc  
1852 5 idem  
1853 5 identificare  
1854 5 illecito  
1855 5 immediata  
1856 5 immigrazione  
1857 5 impegna  
1858 5 imporre  
1859 5 imposti  
1860 5 impregiudicate  
1861 5 imputazione  
1862 5 incaricati  
1863 5 incompatibile  
1864 5 indicando  
1865 5 indicazioni  
1866 5 indirettamente  
1867 5 indispensabile  
1868 5 individuata  
1869 5 individuate  
1870 5 inizialmente  
1871 5 iniziative  
1872 5 inseriti  
1873 5 insieme 
1874 5 interpretate  
1875 5 interpreti  
1876 5 intossicazione  
1877 5 intossicazioni  
1878 5 investigativi  
1879 5 invitato  
1880 5 invito  
1881 5 k  
1882 5 legalmente  
1883 5 legittimo  
1884 5 linee  
1885 5 linguistico  
1886 5 mano  
1887 5 materie 
1888 5 maturità  
1889 5 mentale  
1890 5 mettere  
1891 5 minacce  
1892 5 ministeri  
1893 5 minorenni  
1894 5 mira  
1895 5 negative  
1896 5 nomi  
1897 5 offerta  
1898 5 oggetti  
1899 5 operare  
1900 5 operative  
1901 5 opinioni  
1902 5 ordinatori  
1903 5 orientamenti  
1904 5 osservatorio  
1905 5 ottenga 
1906 5 pari  
1907 5 partecipano  
1908 5 partecipato  
1909 5 partire  
1910 5 partner  
1911 5 parzialmente  
1912 5 perito  
1913 5 perizie  
1914 5 permanente  
1915 5 permettano  
1916 5 perseguito  
1917 5 potenziali  
1918 5 potuto  
1919 5 precedenti  
1920 5 precisa  
1921 5 prefigge  
1922 5 prendono  
1923 5 preparazione  
1924 5 presentato  
1925 5 presenti  
1926 5 presume  
1927 5 presuppone  
1928 5 principale  
1929 5 procedurale  
1930 5 prosieguo  
1931 5 protetti  
1932 5 psichica  
1933 5 pubblicata  
1934 5 punibile  
1935 5 qualunque  
1936 5 raccomandazione  
1937 5 raccomandazioni  
1938 5 rapida  
1939 5 rapidamente  
1940 5 rapine  
1941 5 rapporti  
1942 5 realizzato  
1943 5 recuperare  
1944 5 regolarmente  
1945 5 restando  
1946 5 revocato  
1947 5 ricercata  
1948 5 ricevimento  
1949 5 ricevono  
1950 5 ricevuta  
1951 5 richiesti 
1952 5 riguardi 
1953 5 rilevate  
1954 5 risiede  
1955 5 risiedere  
1956 5 rispettati  
1957 5 rispettino  
1958 5 rispettosa  
1959 5 risulta  
1960 5 risultato  
1961 5 rivolgersi  
1962 5 roma  
1963 5 scientifica  
1964 5 scientifico  
1965 5 sebbene  
1966 5 segnalate  
1967 5 seno  
1968 5 sessione  
1969 5 sis  
1970 5 sito  
1971 5 soggiornare  
1972 5 sospendere  
1973 5 sospetto  
1974 5 sostanziale  
1975 5 sostenute  
1976 5 sostiene  
1977 5 sostituire  
1978 5 specializzati  
1979 5 specificato  
1980 5 statistico  
1981 5 straordinaria  
1982 5 successivamente  
1983 5 supplementari  
1984 5 sussistere  
1985 5 tasso  
1986 5 teleconferenza  
1987 5 tentativo  
1988 5 territoriali  
1989 5 titolari  
1990 5 tossicodipendenze  
1991 5 traduce  
1992 5 tranne  
1993 5 transito 
1994 5 trauma  
1995 5 tribunali  
1996 5 unanimità  
1997 5 utilizzato  
1998 5 utilizzatori  
1999 5 va  
2000 5 verifiche  
2001 5 vii  
2002 5 volontaria  
2003 5 volontà  
2004 5 vulnerabili  
2005 4 abilitate  
2006 4 abrogato  
2007 4 accoglienza  
2008 4 accusa  
2009 4 accuse  
2010 4 acquisite  
2011 4 adito  
2012 4 affidamento  
2013 4 aggressività  
2014 4 agitazione  
2015 4 alterazione  
2016 4 ambienti  
2017 4 amministratore  
2018 4 ampiamente  
2019 4 and  
2020 4 ante  
2021 4 appartenenza  
2022 4 appieno  
2023 4 archivio 
2024 4 assistito  
2025 4 astenersi  
2026 4 attiva  
2027 4 austria  
2028 4 avvio  
2029 4 bancarie  
2030 4 biologici  
2031 4 buon  
2032 4 canoni  
2033 4 carte  
2034 4 casellario  
2035 4 ceca  
2036 4 cee  
2037 4 centro  
2038 4 certezza  
2039 4 chimica  
2040 4 ciascuna  
2041 4 coerenza  
2042 4 cognome  
2043 4 combinato  
2044 4 combinazione  
2045 4 commerciale  
2046 4 commercializzata  
2047 4 commercio  
2048 4 compie  
2049 4 compiute  
2050 4 complessivamente  
2051 4 completo  
2052 4 componenti  
2053 4 concetto  
2054 4 concordare  
2055 4 concorso  
2056 4 condannata  
2057 4 conferenza  
2058 4 connessione  
2059 4 considera  
2060 4 considerano  
2061 4 continua  
2062 4 continuo  
2063 4 controllare  
2064 4 convenute  
2065 4 convenuto  
2066 4 corredata  
2067 4 correlate  
2068 4 corrente  
2069 4 dar  
2070 4 debita  
2071 4 denominato  
2072 4 desiderano  
2073 4 designano  
2074 4 deterioramento  
2075 4 dichiara  
2076 4 difensori  
2077 4 differenze  
2078 4 dimensione  
2079 4 dimensioni  
2080 4 dimetossi  
2081 4 direttrici  
2082 4 disciplina  
2083 4 disciplinato  
2084 4 discrezionalità  
2085 4 dispongono  
2086 4 dove  
2087 4 eccezionalmente  
2088 4 effettuati  
2089 4 efficiente  
2090 4 elettronici  
2091 4 elevata  
2092 4 emergere  
2093 4 emessi  
2094 4 emette  
2095 4 emotivo  
2096 4 entrano  
2097 4 erano  
2098 4 esclusa  
2099 4 esecutiva  
2100 4 esposte 
2101 4 espressamente  
2102 4 espresso  
2103 4 estende  
2104 4 estero  
2105 4 etnica  
2106 4 farsi  
2107 4 fasi  
2108 4 favoreggiamento  
2109 4 federale  
2110 4 fermo  
2111 4 fin  
2112 4 finalità  
2113 4 finlandia  
2114 4 firmato  
2115 4 fisici  
2116 4 fissare  
2117 4 fissate  
2118 4 fonda  
2119 4 fondamento  
2120 4 formato  
2121 4 franca  
2122 4 fraudolento  
2123 4 frode  
2124 4 fuga  
2125 4 furto  
2126 4 futuri  
2127 4 garantendo  
2128 4 garantiti  
2129 4 gibilterra  
2130 4 h  
2131 4 identificato  
2132 4 illegali  
2133 4 immediato  
2134 4 immissione  
2135 4 implica  
2136 4 importanti  
2137 4 imposizione  
2138 4 imprese  
2139 4 incaricata  
2140 4 incasso  
2141 4 incoraggiare  
2142 4 indebitamente  
2143 4 indicate  
2144 4 individuare  
2145 4 indurre  
2146 4 induzione  
2147 4 inizio  
2148 4 inquirenti  
2149 4 inserimento  
2150 4 integra  
2151 4 integrata  
2152 4 intenzionali  
2153 4 interna  
2154 4 intero  
2155 4 interrompere  
2156 4 interventi  
2157 4 intervento  
2158 4 intesa  
2159 4 intesi  
2160 4 intraprendere  
2161 4 introdurre  
2162 4 investigativa  
2163 4 invitata  
2164 4 ipertensione  
2165 4 istituiscono  
2166 4 istituiti  
2167 4 istruzione  
2168 4 istruzioni  
2169 4 lasciano  
2170 4 legittimità  
2171 4 liberamente  
2172 4 linguaggio  
2173 4 maggiormente  
2174 4 magistrato  
2175 4 magistratura  
2176 4 mai  
2177 4 mantenimento  
2178 4 manuale  
2179 4 materiali  
2180 4 media  
2181 4 mentre  
2182 4 mirano  
2183 4 modificato  
2184 4 molto  
2185 4 morte  
2186 4 nascita  
2187 4 navale  
2188 4 negligenza  
2189 4 nessuna  
2190 4 nominare  
2191 4 nominati  
2192 4 note  
2193 4 notevole  
2194 4 notificano  
2195 4 nove  
2196 4 nummario  
2197 4 obbliga  
2198 4 offerti  
2199 4 oj  
2200 4 onere  
2201 4 operano  
2202 4 operativo  
2203 4 opportunamente  
2204 4 opportunità  
2205 4 organismo  
2206 4 osservazioni  
2207 4 ottenute  
2208 4 ottenuti  
2209 4 otto  
2210 4 p  
2211 4 parità  
2212 4 parla  
2213 4 patrimoniale  
2214 4 permanenti  
2215 4 perpetrato  
2216 4 perpetrazione  
2217 4 persegue  
2218 4 polvere  
2219 4 posti  
2220 4 potenziare  
2221 4 potestà  
2222 4 precisi  
2223 4 precursori  
2224 4 prerogative  
2225 4 presa  
2226 4 presentati  
2227 4 presumere  
2228 4 principalmente  
2229 4 privilegio  
2230 4 professionisti  
2231 4 promuove  
2232 4 proporzionata  
2233 4 proporzionato  
2234 4 prorogato  
2235 4 psicologica  
2236 4 psicologico  
2237 4 qual  
2238 4 qualificazione  
2239 4 r  
2240 4 raccolte  
2241 4 raccolti  
2242 4 raggiungere  
2243 4 ragioni  
2244 4 reciprocamente  
2245 4 recuperati  
2246 4 redatti  
2247 4 regionale  
2248 4 registrazioni  
2249 4 resi  
2250 4 restano  
2251 4 restituzione  
2252 4 restrizione  
2253 4 rettifica 
2254 4 ricorre  
2255 4 rimanere  
2256 4 rinvenimento  
2257 4 riservate  
2258 4 riserve  
2259 4 risieda  
2260 4 risponde  
2261 4 s  
2262 4 salvaguardare  
2263 4 scaduto 
2264 4 scarcerazione  
2265 4 scarico  
2266 4 scopi  
2267 4 separato  
2268 4 sesso  
2269 4 sforzi  
2270 4 singoli  
2271 4 soggette  
2272 4 sola  
2273 4 sospeso  
2274 4 sostenere  
2275 4 sostenuti  
2276 4 sostituito  
2277 4 sottodelega  
2278 4 sottogruppi  
2279 4 sottoponendo  
2280 4 sottoporla  
2281 4 spagna  
2282 4 specialistiche  
2283 4 sproporzionato  
2284 4 stimato  
2285 4 strasburgo  
2286 4 suggeriscono  
2287 4 sviluppate  
2288 4 tachicardia  
2289 4 tardi  
2290 4 tavole  
2291 4 tempestivamente  
2292 4 territori 
2293 4 traduttori  
2294 4 transitorie  
2295 4 trasferire  
2296 4 trasferisce  
2297 4 trasferiti  
2298 4 trasformazione  
2299 4 trasmettono  
2300 4 udienza 
2301 4 utili  
2302 4 utilizzate  
2303 4 valere  
2304 4 valutata  
2305 4 valutino  
2306 4 vantaggi  
2307 4 varie  
2308 4 ventesimo  
2309 4 verbale  
2310 4 vincoli  
2311 4 volto  
2312 4 voto  
2313 3 abroga  
2314 3 accelerare  
2315 3 accerta  
2316 3 accessibile  
2317 3 accessibili  
2318 3 accompagnamento  
2319 3 accompagnare  
2320 3 accompagnato  
2321 3 acquisire  
2322 3 adempimento  
2323 3 adottino  
2324 3 affidabili  
2325 3 affidare 
2326 3 affrontare  
2327 3 agenzia  
2328 3 aggiornamento  
2329 3 aggiornate  
2330 3 aggiornato  
2331 3 agire  
2332 3 aiutare  
2333 3 aiuto  
2334 3 allucinazioni  
2335 3 altrettanto  
2336 3 ambiente  
2337 3 ammessi  
2338 3 amministratori  
2339 3 analitici 
2340 3 analoghe  
2341 3 annulla  
2342 3 annullata  
2343 3 ansia  
2344 3 applicati  
2345 3 apportare  
2346 3 approva  
2347 3 approvare  
2348 3 armi  
2349 3 arrecare  
2350 3 arrecherebbe  
2351 3 ascoltati  
2352 3 assicurarne  
2353 3 assicurazione  
2354 3 associata  
2355 3 assolvimento  
2356 3 assumere  
2357 3 attesi  
2358 3 attiene  
2359 3 attribuita  
2360 3 autoincriminazione  
2361 3 autorizzati  
2362 3 aveva  
2363 3 avuto  
2364 3 bar  
2365 3 benché  
2366 3 beneficiari  
2367 3 benzamide  
2368 3 bilaterali  
2369 3 buone  
2370 3 campagne  
2371 3 cancellati  
2372 3 cancellazione  
2373 3 candidature  
2374 3 capi  
2375 3 casa  
2376 3 causare  
2377 3 celerità  
2378 3 certi  
2379 3 certificato  
2380 3 chi  
2381 3 chiaramente  
2382 3 chiarezza  
2383 3 chiede  
2384 3 chimiche  
2385 3 cicloesanone  
2386 3 circolare  
2387 3 civili  
2388 3 clima  
2389 3 codici  
2390 3 coinvolte  
2391 3 comparabili  
2392 3 compensazione  
2393 3 compila 
2394 3 compiuto  
2395 3 complementarietà  
2396 3 completa  
2397 3 completamento  
2398 3 completare  
2399 3 completato  
2400 3 comportamento  
2401 3 comprendenti  
2402 3 compresse  
2403 3 comunicato  
2404 3 comunitaria  
2405 3 concesso  
2406 3 concluse  
2407 3 concrete  
2408 3 concreti  
2409 3 condizionale  
2410 3 condotto  
2411 3 conferenze  
2412 3 conflitti  
2413 3 connesso  
2414 3 conosciuto  
2415 3 consente  
2416 3 consentendo  
2417 3 consultarsi  
2418 3 consumata  
2419 3 contanti  
2420 3 contattare  
2421 3 contemplato  
2422 3 contenere  
2423 3 contenuta  
2424 3 continui  
2425 3 continuità  
2426 3 contrastare  
2427 3 contribuiscano  
2428 3 controversie  
2429 3 convalidato  
2430 3 coordinato  
2431 3 coprire  
2432 3 corredate  
2433 3 correnti  
2434 3 corrispondono  
2435 3 cosicché  
2436 3 costituisca  
2437 3 costituito  
2438 3 costitutivi  
2439 3 costituzionali  
2440 3 crea  
2441 3 creare  
2442 3 crimine  
2443 3 decidono  
2444 3 decise  
2445 3 decorrono  
2446 3 delegare  
2447 3 delegati  
2448 3 denaro  
2449 3 denominate  
2450 3 descritta  
2451 3 designata  
2452 3 destinata  
2453 3 detenga  
2454 3 detenute  
2455 3 determinata  
2456 3 dettaglio  
2457 3 dicloro  
2458 3 dieci  
2459 3 difeniletil  
2460 3 differire  
2461 3 difficili  
2462 3 dimetilammino  
2463 3 diniego  
2464 3 disciplinari  
2465 3 discrezionale  
2466 3 discriminatoria  
2467 3 discriminatorio  
2468 3 distanza  
2469 3 distinta  
2470 3 diventare  
2471 3 diventi  
2472 3 dovuti  
2473 3 eccezionale  
2474 3 effettua  
2475 3 elettronico  
2476 3 emesse  
2477 3 entrambi  
2478 3 entrare  
2479 3 enunciati  
2480 3 esaustivo  
2481 3 esclusi  
2482 3 esercitate  
2483 3 esercitato  
2484 3 eserciti  
2485 3 esige  
2486 3 esista  
2487 3 esiste  
2488 3 esperto  
2489 3 esprime  
2490 3 esteso  
2491 3 estonia  
2492 3 etilamino  
2493 3 evasione  
2494 3 evitarne  
2495 3 facilita  
2496 3 facilmente  
2497 3 falsi  
2498 3 farmacologiche  
2499 3 fattori  
2500 3 fedele  
2501 3 fenetilammina  
2502 3 festival  
2503 3 firmatari  
2504 3 fissata  
2505 3 fissati  
2506 3 fissato  
2507 3 formulare  
2508 3 formulario  
2509 3 franco  
2510 3 fraudolenta  
2511 3 fronte  
2512 3 funzionale  
2513 3 generalmente  
2514 3 geografica  
2515 3 gestiti  
2516 3 giudicato  
2517 3 giurisdizioni  
2518 3 giustificati  
2519 3 giustificativi  
2520 3 godere  
2521 3 gratuitamente  
2522 3 head  
2523 3 iccpr  
2524 3 idonei  
2525 3 idoneo  
2526 3 immatricolazione  
2527 3 immesse  
2528 3 impatto  
2529 3 impegnano  
2530 3 impegnare  
2531 3 implementazione  
2532 3 implicano  
2533 3 implicate  
2534 3 impostazione  
2535 3 imposte  
2536 3 impregiudicato  
2537 3 impresa  
2538 3 improprio  
2539 3 impugnata  
2540 3 incluso  
2541 3 incombono  
2542 3 incompatibili  
2543 3 incompatibilità  
2544 3 incontri  
2545 3 incoraggiano  
2546 3 indirette  
2547 3 indirizzare  
2548 3 individuali  
2549 3 infrazioni  
2550 3 iniziale  
2551 3 inquirente  
2552 3 integrale  
2553 3 integrare  
2554 3 intellettuale  
2555 3 intendere  
2556 3 intensificare  
2557 3 intenzionalmente  
2558 3 intera  
2559 3 interazione  
2560 3 interferenza  
2561 3 interpretata  
2562 3 interpretato  
2563 3 interrogare  
2564 3 intrattengono  
2565 3 invece  
2566 3 investigative  
2567 3 invia  
2568 3 invitare  
2569 3 iodo  
2570 3 ipertermia  
2571 3 irragionevolmente  
2572 3 iscritte  
2573 3 istanze  
2574 3 istituto  
2575 3 largo  
2576 3 lasci  
2577 3 lasso  
2578 3 lavorativi  
2579 3 lecito  
2580 3 legittima  
2581 3 liberi  
2582 3 libero  
2583 3 limitazioni  
2584 3 link  
2585 3 livelli  
2586 3 locale  
2587 3 loco  
2588 3 lucro  
2589 3 lungo  
2590 3 luoghi  
2591 3 maggior  
2592 3 mancato  
2593 3 manifestamente  
2594 3 mantiene  
2595 3 manuali  
2596 3 mediche  
2597 3 mer  
2598 3 merci  
2599 3 mese  
2600 3 messe  
2601 3 messo  
2602 3 metilendiossipirovalerone  
2603 3 metossibenzil  
2604 3 metossifenil  
2605 3 mette  
2606 3 mettono  
2607 3 miglioramento  
2608 3 militare 
2609 3 minaccia  
2610 3 modello  
2611 3 modi  
2612 3 modificati  
2613 3 moduli  
2614 3 monitoraggio  
2615 3 mortem  
2616 3 motivazioni  
2617 3 multilaterali  
2618 3 musica  
2619 3 nausea  
2620 3 necessitano  
2621 3 negozi  
2622 3 nocivi  
2623 3 normativa  
2624 3 notificare  
2625 3 notifiche  
2626 3 notturni  
2627 3 nullo  
2628 3 numerosi  
2629 3 odio  
2630 3 offerte  
2631 3 operante  
2632 3 opportune  
2633 3 osservanza  
2634 3 osta  
2635 3 ottimale  
2636 3 pacchetto  
2637 3 parametri  
2638 3 pareri  
2639 3 passaggi  
2640 3 pedopornografico  
2641 3 penalmente  
2642 3 percentuale  
2643 3 perché  
2644 3 perdite  
2645 3 periodi  
2646 3 periodicamente  
2647 3 periodiche  
2648 3 perseguiti  
2649 3 personalità  
2650 3 piccoli  
2651 3 piena  
2652 3 piperazina  
2653 3 politici  
2654 3 pone  
2655 3 portato  
2656 3 portoghese  
2657 3 possibili  
2658 3 posto  
2659 3 pratici  
2660 3 pratico  
2661 3 preciso  
2662 3 pregiudicano  
2663 3 pregiudicato  
2664 3 preminente  
2665 3 prescindere  
2666 3 prescrizione  
2667 3 presta  
2668 3 prestata  
2669 3 prestazione  
2670 3 preventivamente  
2671 3 previsione  
2672 3 principali  
2673 3 prioritaria  
2674 3 proceda  
2675 3 processuale  
2676 3 produce  
2677 3 professione  
2678 3 profitto  
2679 3 pronuncia  
2680 3 pronunciata  
2681 3 pronunciate  
2682 3 proroga  
2683 3 protette  
2684 3 provare 
2685 3 provenienti  
2686 3 pur  
2687 3 qualificata  
2688 3 quindici 
2689 3 quotidiana  
2690 3 raggiungimento 
2691 3 raggiunto  
2692 3 ragionevoli  
2693 3 rapido  
2694 3 rappresenta  
2695 3 rappresentato  
2696 3 ratificato  
2697 3 ravvicinamento  
2698 3 reale  
2699 3 realizzati  
2700 3 recante  
2701 3 redige  
2702 3 regioni  
2703 3 registri  
2704 3 regolamentari  
2705 3 regolamentazione  
2706 3 regolamentazioni  
2707 3 regolare  
2708 3 regolarità  
2709 3 religione  
2710 3 rende  
2711 3 repc  
2712 3 residenti  
2713 3 resta  
2714 3 revocare  
2715 3 riassicurazione  
2716 3 richieda  
2717 3 riciclaggio  
2718 3 ricorrendo  
2719 3 ricorsi  
2720 3 rientrare  
2721 3 riferito  
2722 3 rifiuta  
2723 3 rifiutato  
2724 3 rilasciare  
2725 3 rimborsate  
2726 3 rinviare  
2727 3 ripartizione  
2728 3 riserva  
2729 3 rispettiva  
2730 3 ritenuta  
2731 3 riunisce 
2732 3 rivela  
2733 3 sapere  
2734 3 scambiarsi  
2735 3 scambiate  
2736 3 scegliere  
2737 3 scelto  
2738 3 scorretto  
2739 3 scritto  
2740 3 segnalazioni  
2741 3 segreto  
2742 3 sembra  
2743 3 sensibilizzi  
2744 3 sentita  
2745 3 sequestri  
2746 3 severe  
2747 3 siffatto  
2748 3 significa  
2749 3 simile  
2750 3 simili  
2751 3 singolo  
2752 3 sistematico  
2753 3 situato  
2754 3 soddisfa  
2755 3 soddisfacimento  
2756 3 sollecitato  
2757 3 somalia  
2758 3 sospensione  
2759 3 sostengono  
2760 3 sottodelegati  
2761 3 sottolineato  
2762 3 specializzate  
2763 3 spetta  
2764 3 stabilisca  
2765 3 stabiliscono  
2766 3 stampa  
2767 3 stilare  
2768 3 straordinariamente  
2769 3 strutturati  
2770 3 studia  
2771 3 suddetta  
2772 3 suddetto  
2773 3 sullo  
2774 3 superflua  
2775 3 sussiste 
2776 3 sussistenza  
2777 3 sussistono  
2778 3 sviluppi  
2779 3 svolgersi  
2780 3 svolto  
2781 3 tappe  
2782 3 tassa  
2783 3 telematica  
2784 3 tempi  
2785 3 testa  
2786 3 testi  
2787 3 testimoniare  
2788 3 tossicologiche  
2789 3 tracce  
2790 3 tradotti  
2791 3 tradurre  
2792 3 transazioni  
2793 3 transfrontalieri  
2794 3 transnazionale  
2795 3 trasferite  
2796 3 trattano  
2797 3 trattarle  
2798 3 tratti  
2799 3 trovano 
2800 3 umano  
2801 3 ungheria  
2802 3 unico  
2803 3 usato  
2804 3 utilizza  
2805 3 utilizzano  
2806 3 valori  
2807 3 valutano  
2808 3 valutate  
2809 3 vasta  
2810 3 vendita  
2811 3 venduto  
2812 3 verificati  
2813 3 versati  
2814 3 veterinario  
2815 3 viaggio  
2816 3 vienna  
2817 3 vincolante  
2818 3 vincolanti  
2819 3 violenti  
2820 3 zone  
2821 2 accantonato  
2822 2 accertano  
2823 2 accertate  
2824 2 accerti  
2825 2 accidentale  
2826 2 accolto  
2827 2 acconsentono  
2828 2 acquisto  
2829 2 adattamenti  
2830 2 addizionale  
2831 2 adeguatamente  
2832 2 adempiere  
2833 2 aderiscono  
2834 2 adiscono  
2835 2 adopera  
2836 2 adottando  
2837 2 adottati  
2838 2 adotti  
2839 2 affermato  
2840 2 affidati  
2841 2 affrontarne  
2842 2 agenzie  
2843 2 agevolando  
2844 2 agevolano  
2845 2 aggiornati  
2846 2 aggiunta  
2847 2 aggiuntivo  
2848 2 aggressione  
2849 2 agisca  
2850 2 alias  
2851 2 alienazione  
2852 2 allarme  
2853 2 allegati  
2854 2 alloggi  
2855 2 allucinogeni  
2856 2 alterate 
2857 2 alternativo  
2858 2 alto  
2859 2 ambiti  
2860 2 amina  
2861 2 ammesso  
2862 2 amministrazioni  
2863 2 ammissibilità  
2864 2 analitico  
2865 2 andamento  
2866 2 andare  
2867 2 angolare  
2868 2 annualmente  
2869 2 annullamento  
2870 2 anteriore  
2871 2 anteriormente  
2872 2 anziché  
2873 2 aperto  
2874 2 appalto  
2875 2 apparsa  
2876 2 appartenenti  
2877 2 applicabilità  
2878 2 applicative  
2879 2 applichino  
2880 2 apporta  
2881 2 apposita  
2882 2 appropriata  
2883 2 approvate  
2884 2 approvati  
2885 2 aree  
2886 2 armoniosa  
2887 2 armonizzare  
2888 2 aromatico  
2889 2 arricchire  
2890 2 arrivo  
2891 2 assicurato  
2892 2 assicuri  
2893 2 assicurino  
2894 2 assieme  
2895 2 assistono  
2896 2 assolvere  
2897 2 assumerne  
2898 2 assunti  
2899 2 attacchi  
2900 2 attestante  
2901 2 attinenti  
2902 2 attive  
2903 2 attribuite  
2904 2 attua  
2905 2 attuali  
2906 2 attuato  
2907 2 aumento  
2908 2 autenticazione  
2909 2 autopsia  
2910 2 autorizza  
2911 2 autorizzazioni  
2912 2 avallato 
2913 2 avesse  
2914 2 avvale  
2915 2 avvenga  
2916 2 avviate  
2917 2 avvicinamento  
2918 2 azoto  
2919 2 basandosi  
2920 2 basate  
2921 2 bassi  
2922 2 bce  
2923 2 benefici  
2924 2 benessere  
2925 2 bg  
2926 2 bloccare  
2927 2 bretagna  
2928 2 budapest  
2929 2 bulgara  
2930 2 caffeina  
2931 2 cambio  
2932 2 campione  
2933 2 canone  
2934 2 capitolo  
2935 2 carin  
2936 2 cassa  
2937 2 categorizzazione  
2938 2 causata  
2939 2 cautelare  
2940 2 cedaw  
2941 2 centralizzata  
2942 2 centralizzati  
2943 2 cercare  
2944 2 certa  
2945 2 cessino  
2946 2 chapter  
2947 2 chiamato  
2948 2 chiarimenti  
2949 2 chiarire  
2950 2 chiaro  
2951 2 chili  
2952 2 chimicamente  
2953 2 chimici  
2954 2 chimico 
2955 2 cifre  
2956 2 circostanza  
2957 2 citate  
2958 2 clinici  
2959 2 cna  
2960 2 cnac  
2961 2 coercitivi  
2962 2 coinvolta  
2963 2 coinvolto  
2964 2 collabora  
2965 2 collaborare  
2966 2 collegate  
2967 2 collegati  
2968 2 colpite  
2969 2 comando  
2970 2 commercializzazione  
2971 2 commesse  
2972 2 comparsa  
2973 2 compatibile  
2974 2 compatibili  
2975 2 compatibilità  
2976 2 compete  
2977 2 compilare  
2978 2 compiuti  
2979 2 complementare  
2980 2 complesso  
2981 2 completamente  
2982 2 comportamenti  
2983 2 comportano  
2984 2 comprenda  
2985 2 comprendano  
2986 2 comprensibile  
2987 2 compressa  
2988 2 compromesso  
2989 2 comprometta  
2990 2 compromette  
2991 2 comprovanti  
2992 2 comunemente  
2993 2 comunicando  
2994 2 comunicarle  
2995 2 comunicati  
2996 2 comunichino  
2997 2 concausa  
2998 2 concedere  
2999 2 concesse  
3000 2 concetti  
3001 2 concordano  
3002 2 concordati  
3003 2 concorrono  
3004 2 condannate  
3005 2 condannato  
3006 2 conferite  
3007 2 confermato  
3008 2 conformano  
3009 2 confusi  
3010 2 congelare  
3011 2 congelati  
3012 2 congruo  
3013 2 coniuge 
3014 2 consapevoli  
3015 2 consegne  
3016 2 conseguimento  
3017 2 conseguiti  
3018 2 conservano  
3019 2 considerarsi  
3020 2 consiste  
3021 2 consistere  
3022 2 consolare  
3023 2 consultano  
3024 2 consultata  
3025 2 consultiva  
3026 2 continuano  
3027 2 contrario  
3028 2 contribuendo  
3029 2 contributi  
3030 2 controllata  
3031 2 controllate  
3032 2 convalidare  
3033 2 convenire  
3034 2 convinta  
3035 2 convinzioni  
3036 2 convocazione  
3037 2 cooperano  
3038 2 coordinare  
3039 2 coordinata  
3040 2 copiati  
3041 2 coprono  
3042 2 corredarla  
3043 2 corredato  
3044 2 correlati  
3045 2 corrispondano  
3046 2 costituiscano  
3047 2 costituzionale  
3048 2 costituzione  
3049 2 creati  
3050 2 crescente  
3051 2 criminosa  
3052 2 croatian  
3053 2 cs  
3054 2 date  
3055 2 datori  
3056 2 de  
3057 2 debiti  
3058 2 debolezza  
3059 2 decentrato  
3060 2 deciso  
3061 2 decodificazione  
3062 2 decrittazione  
3063 2 dedicare  
3064 2 definiscono  
3065 2 definitive  
3066 2 definitivo  
3067 2 delegante  
3068 2 denominata  
3069 2 denominazione  
3070 2 denunciati  
3071 2 denunciato  
3072 2 depositato  
3073 2 deriva  
3074 2 derivano  
3075 2 derivati  
3076 2 derivi  
3077 2 derivino  
3078 2 deroghe  
3079 2 descritte  
3080 2 designi  
3081 2 determinano  
3082 2 determinazione 
3083 2 dev  
3084 2 dia  
3085 2 dichiarato  
3086 2 dichiari  
3087 2 difese  
3088 2 differimento  
3089 2 differiti  
3090 2 diffuso  
3091 2 diidroossazol  
3092 2 dilazione  
3093 2 disabili  
3094 2 disaccordo  
3095 2 discarico  
3096 2 disciplinano  
3097 2 disimpegno  
3098 2 dispersione  
3099 2 dispositivi  
3100 2 dispositivo  
3101 2 dissuasione  
3102 2 distaccare  
3103 2 distaccato  
3104 2 distrutte  
3105 2 diventato  
3106 2 divergenza  
3107 2 documentali  
3108 2 domestica  
3109 2 donna  
3110 2 dovrà  
3111 2 dovute  
3112 2 economia  
3113 2 economiche  
3114 2 ecstasy  
3115 2 edition  
3116 2 effettivamente  
3117 2 efficienti  
3118 2 el  
3119 2 elabora  
3120 2 elaborare  
3121 2 eliminare  
3122 2 ella  
3123 2 emolumenti  
3124 2 en  
3125 2 entri  
3126 2 enunciate  
3127 2 episodi  
3128 2 errati  
3129 2 errore  
3130 2 es  
3131 2 esamina  
3132 2 esatte  
3133 2 esattezza  
3134 2 esaurimento  
3135 2 esclude  
3136 2 escludere  
3137 2 esclusivi  
3138 2 eseguono  
3139 2 esenti  
3140 2 esenzione  
3141 2 esercitata  
3142 2 esigenza  
3143 2 esigibile  
3144 2 esistere 
3145 2 esiti  
3146 2 esortati  
3147 2 esplicativi  
3148 2 esplicita  
3149 2 essendo  
3150 2 esteri  
3151 2 esterna  
3152 2 esterni  
3153 2 estratti  
3154 2 et  
3155 2 etichette  
3156 2 eventi  
3157 2 evitando  
3158 2 extragiudiziale  
3159 2 faccia  
3160 2 facciano  
3161 2 facilitano  
3162 2 facilitarne  
3163 2 falsa  
3164 2 falsificata  
3165 2 famiglia  
3166 2 fare  
3167 2 farlo  
3168 2 fascicoli  
3169 2 fax  
3170 2 femminile  
3171 2 fi  
3172 2 figurano  
3173 2 finali  
3174 2 finanziato  
3175 2 finché  
3176 2 firmare  
3177 2 fissa  
3178 2 fissazione  
3179 2 flessibilità  
3180 2 flussi  
3181 2 focale  
3182 2 fondarsi  
3183 2 fondata 
3184 2 fondate 
3185 2 forense  
3186 2 formale 
3187 2 formare  
3188 2 formats 
3189 2 formulata  
3190 2 formulate  
3191 2 fornirle  
3192 2 fornisca  
3193 2 fornito  
3194 2 forte  
3195 2 forze  
3196 2 fr  
3197 2 frutto  
3198 2 funzionario  
3199 2 garante  
3200 2 garantirne  
3201 2 garantisca  
3202 2 garantiscano  
3203 2 garantita  
3204 2 generare  
3205 2 genitale  
3206 2 genuinità  
3207 2 gestire  
3208 2 gestite  
3209 2 giurata  
3210 2 giuria  
3211 2 giustificare  
3212 2 giustificata  
3213 2 godano  
3214 2 governi  
3215 2 governo  
3216 2 graduale  
3217 2 gran  
3218 2 gratuiti  
3219 2 gratuito  
3220 2 hu  
3221 2 identificate  
3222 2 illegale  
3223 2 impedisce  
3224 2 impegnati  
3225 2 implicati  
3226 2 imponendo  
3227 2 imponga  
3228 2 importazioni  
3229 2 impossibilità  
3230 2 impregiudicata  
3231 2 imputata  
3232 2 incidenza  
3233 2 includervi  
3234 2 inclusa  
3235 2 incompleta  
3236 2 incomplete  
3237 2 incompleti  
3238 2 incompleto  
3239 2 incontro  
3240 2 incoraggiati  
3241 2 incrementare  
3242 2 indagata  
3243 2 indagate  
3244 2 indicante  
3245 2 indicare  
3246 2 indichi  
3247 2 indipendenti  
3248 2 indirizzi  
3249 2 industria  
3250 2 inequivocabile  
3251 2 inesatte  
3252 2 inficiata  
3253 2 informatica  
3254 2 informatico  
3255 2 insaputa  
3256 2 inserire  
3257 2 instaura  
3258 2 instaurare  
3259 2 insufficiente  
3260 2 integralmente  
3261 2 integrato  
3262 2 intellettiva  
3263 2 intelligence  
3264 2 intenda  
3265 2 intento  
3266 2 intenzione  
3267 2 interamente  
3268 2 interessino  
3269 2 interferire  
3270 2 interne  
3271 2 interpol  
3272 2 interpretare  
3273 2 interpretati  
3274 2 interrogati  
3275 2 intitolata  
3276 2 introdotti  
3277 2 introdotto  
3278 2 introduce  
3279 2 introduttivo  
3280 2 intrusivi  
3281 2 investigativo  
3282 2 inviandole  
3283 2 inviata  
3284 2 inviati  
3285 2 invio  
3286 2 invita  
3287 2 invitando  
3288 2 irrimediabile  
3289 2 irrimediabilmente  
3290 2 italiana  
3291 2 itinerario  
3292 2 jugoslavia  
3293 2 laeken  
3294 2 languages  
3295 2 larga  
3296 2 lasciato  
3297 2 lavorano  
3298 2 leciti  
3299 2 leda  
3300 2 legalità  
3301 2 legalizzazione  
3302 2 legato  
3303 2 letti  
3304 2 licenze  
3305 2 limitarne  
3306 2 linguistica  
3307 2 liquida  
3308 2 liquidazione  
3309 2 liquido  
3310 2 lisbona  
3311 2 logistico  
3312 2 lt  
3313 2 lv  
3314 2 mae  
3315 2 maggiore  
3316 2 mansioni  
3317 2 mantengano  
3318 2 mantenuta  
3319 2 manutenzione  
3320 2 mauritius  
3321 2 medesimi  
3322 2 medico  
3323 2 menomazioni  
3324 2 menzionano  
3325 2 menzionate  
3326 2 messi  
3327 2 metilfenil  
3328 2 metodologie  
3329 2 metta  
3330 2 metterne  
3331 2 migliorando  
3332 2 milioni  
3333 2 minimi  
3334 2 ministri  
3335 2 minorile  
3336 2 mirato  
3337 2 missione  
3338 2 misurare  
3339 2 modificano  
3340 2 modificata  
3341 2 molestie  
3342 2 molti  
3343 2 mondiale  
3344 2 mora  
3345 2 motivano  
3346 2 motivati  
3347 2 motivato  
3348 2 motore  
3349 2 multe  
3350 2 mutilazione  
3351 2 nazionalità  
3352 2 nc  
3353 2 nega  
3354 2 negato  
3355 2 negoziati  
3356 2 negoziato  
3357 2 nessuno  
3358 2 nl  
3359 2 nondimeno  
3360 2 nord  
3361 2 notificata  
3362 2 notificate  
3363 2 novanta  
3364 2 nubile  
3365 2 nuocere  
3366 2 nuovamente  
3367 2 obbligata  
3368 2 obbligatorio  
3369 2 offrano  
3370 2 offrire  
3371 2 ognuna  
3372 2 opera  
3373 2 operanti  
3374 2 optare  
3375 2 ordinare  
3376 2 ordinata  
3377 2 ore  
3378 2 organico  
3379 2 originali  
3380 2 originariamente  
3381 2 osservare  
3382 2 ostacolata  
3383 2 ottengono  
3384 2 pagare  
3385 2 paranoia  
3386 2 parente 
3387 2 parlino  
3388 2 partecipando  
3389 2 partecipanti  
3390 2 partecipi  
3391 2 partenariati  
3392 2 partenza  
3393 2 passata  
3394 2 passibili  
3395 2 passiva  
3396 2 patrimoniali  
3397 2 patrimonio  
3398 2 patto  
3399 2 pcp  
3400 2 pedopornografia  
3401 2 pendente  
3402 2 periodica  
3403 2 periodico  
3404 2 periti  
3405 2 perizia  
3406 2 permetta  
3407 2 permette  
3408 2 perpetrati  
3409 2 perseguita  
3410 2 perseguono  
3411 2 pietra  
3412 2 pilota  
3413 2 pl  
3414 2 poi  
3415 2 ponderazione  
3416 2 pornografia  
3417 2 portare  
3418 2 posteriori  
3419 2 potente  
3420 2 potenziamento  
3421 2 potranno  
3422 2 potrà  
3423 2 precede  
3424 2 precedentemente  
3425 2 precisare  
3426 2 precludere  
3427 2 predisponendo  
3428 2 predispongano  
3429 2 prefissa 
3430 2 pregiudicati  
3431 2 pregiudichino  
3432 2 preminenti  
3433 2 prendendo  
3434 2 preoccupazioni  
3435 2 preparare  
3436 2 preparati  
3437 2 preparatorie  
3438 2 prescritta  
3439 2 prese  
3440 2 presieduto  
3441 2 preso  
3442 2 pretendere  
3443 2 prevedano  
3444 2 prevedendo  
3445 2 prevedono  
3446 2 prevenendo  
3447 2 previsioni  
3448 2 priva  
3449 2 privano  
3450 2 privilegi 
3451 2 privilegia  
3452 2 privilegiati  
3453 2 probabile  
3454 2 problema  
3455 2 procacciamento  
3456 2 processata  
3457 2 processi  
3458 2 procura 
3459 2 procuratori  
3460 2 prodotte  
3461 2 producono  
3462 2 professioni  
3463 2 profitti  
3464 2 progressi  
3465 2 prolungare  
3466 2 promosso  
3467 2 promozione  
3468 2 provati  
3469 2 provato 
3470 2 proveniente  
3471 2 provento  
3472 2 provvisorie  
3473 2 pseudonimo  
3474 2 psicosi  
3475 2 pt  
3476 2 punibilità  
3477 2 punire  
3478 2 punita  
3479 2 puniti  
3480 2 punito  
3481 2 qualifica  
3482 2 qualificati  
3483 2 quantitativi  
3484 2 quantità  
3485 2 quel  
3486 2 raccomanda  
3487 2 raccomandato  
3488 2 rafforzato  
3489 2 ragione  
3490 2 ragionevolmente  
3491 2 rappresentanza  
3492 2 rappresentare  
3493 2 rappresentata  
3494 2 raramente  
3495 2 razza  
3496 2 razziale  
3497 2 realizzarsi  
3498 2 realmente  
3499 2 recarsi  
3500 2 recuperi  
3501 2 reddito  
3502 2 reference  
3503 2 regimi  
3504 2 registrate  
3505 2 regolari  
3506 2 reinvestimento  
3507 2 rendono  
3508 2 reprimere  
3509 2 resisi  
3510 2 reso  
3511 2 restituibili  
3512 2 rge  
3513 2 ribadisce  
3514 2 ricettazione  
3515 2 riceva  
3516 2 ricevente  
3517 2 richiedenti  
3518 2 ricondotta  
3519 2 riconoscerlo  
3520 2 ridotto  
3521 2 riduzione  
3522 2 rientrino  
3523 2 riesamina  
3524 2 riflettere  
3525 2 riguardare  
3526 2 riguardino  
3527 2 rilasciato  
3528 2 rileva  
3529 2 rimane  
3530 2 rimborsa  
3531 2 rimborsare  
3532 2 rinnovabile  
3533 2 rinnovato  
3534 2 rintracciare  
3535 2 rinunciare  
3536 2 rinvii  
3537 2 ripongano  
3538 2 riportato  
3539 2 riservati  
3540 2 risiedono  
3541 2 risolvere  
3542 2 rispettate  
3543 2 rispettivo  
3544 2 risultante  
3545 2 ritarda  
3546 2 ritardare  
3547 2 ritenute  
3548 2 riunisca 
3549 2 riuniscono  
3550 2 riuniti  
3551 2 rivelino  
3552 2 ro  
3553 2 ruanda  
3554 2 rubati  
3555 2 rumena 
3556 2 sanciscono  
3557 2 sanitaria  
3558 2 sanzionare  
3559 2 sapevano  
3560 2 scadenze  
3561 2 sceglie  
3562 2 scoperti  
3563 2 segnalare  
3564 2 segnalata  
3565 2 segnalati  
3566 2 seguendo  
3567 2 seguente  
3568 2 seguita  
3569 2 seguono  
3570 2 semestre  
3571 2 semplice  
3572 2 semplificare  
3573 2 semplificate  
3574 2 sensibili  
3575 2 sensibilizzazione  
3576 2 sentire  
3577 2 sentite  
3578 2 separate  
3579 2 seri  
3580 2 servire  
3581 2 servono  
3582 2 sessuali  
3583 2 sette  
3584 2 sfera  
3585 2 sfruttare  
3586 2 shops  
3587 2 sicuri  
3588 2 sicuro  
3589 2 siffatta  
3590 2 significativamente  
3591 2 sino  
3592 2 sintomi  
3593 2 sistematica  
3594 2 sistemazione  
3595 2 sk  
3596 2 sl  
3597 2 soddisfare  
3598 2 soddisfatto  
3599 2 soddisfi  
3600 2 soglia  
3601 2 sommariamente  
3602 2 soprattutto  
3603 2 sorgere  
3604 2 sospende  
3605 2 sospettata  
3606 2 sostituirla  
3607 2 sostituiscono  
3608 2 sostituiti  
3609 2 sostitutive  
3610 2 sostituto  
3611 2 sottocategoria  
3612 2 sottodelegato  
3613 2 sottolineare  
3614 2 sottopongono  
3615 2 spacciatori  
3616 2 special  
3617 2 speciale  
3618 2 specialistici  
3619 2 specializzata  
3620 2 specializzazione  
3621 2 specialmente  
3622 2 specie  
3623 2 specificate  
3624 2 specificati  
3625 2 specificità  
3626 2 spedizionieri  
3627 2 spiegare  
3628 2 spiegazioni  
3629 2 spirito  
3630 2 spontaneamente  
3631 2 squadre  
3632 2 sta  
3633 2 stabilendo  
3634 2 stabiliscano  
3635 2 statali  
3636 2 stimolante  
3637 2 stipendi  
3638 2 stradale  
3639 2 stretto  
3640 2 stupro  
3641 2 subire  
3642 2 subiti  
3643 2 subordinate  
3644 2 subordinati  
3645 2 successo  
3646 2 suddette  
3647 2 supera  
3648 2 supplente  
3649 2 supporre  
3650 2 supporti  
3651 2 sussidiaria  
3652 2 sv  
3653 2 svolti  
3654 2 sì  
3655 2 tecnici  
3656 2 telecomunicazione  
3657 2 tenute  
3658 2 ter  
3659 2 terapeutiche  
3660 2 terapeutico  
3661 2 title  
3662 2 to  
3663 2 tortura  
3664 2 toto  
3665 2 tradizioni  
3666 2 tradotte  
3667 2 transazione  
3668 2 trasbordo  
3669 2 trascrizione  
3670 2 trascura  
3671 2 trasmetta  
3672 2 trasmettendo  
3673 2 trenta  
3674 2 tribunale  
3675 2 trovare  
3676 2 trovava  
3677 2 troverà  
3678 2 trovi  
3679 2 trovino  
3680 2 turchia  
3681 2 ubicazione  
3682 2 uditive  
3683 2 udito  
3684 2 unici  
3685 2 università  
3686 2 unsc  
3687 2 uomini  
3688 2 urgente 
3689 2 usando  
3690 2 usati  
3691 2 utilità  
3692 2 utilizzabili  
3693 2 utilizzazione  
3694 2 valida  
3695 2 valute  
3696 2 variare  
3697 2 vaste  
3698 2 vendere  
3699 2 vendono  
3700 2 vengano  
3701 2 venti  
3702 2 ventuno  
3703 2 venuti  
3704 2 verbalizzata  
3705 2 verbalizzate  
3706 2 vettori  
3707 2 vicepresidenti  
3708 2 vicina  
3709 2 vie  
3710 2 vietare  
3711 2 vige  
3712 2 vigilanza  
3713 2 vigono  
3714 2 vincolo  
3715 2 violenze  
3716 2 visive  
3717 2 visivo  
3718 2 volume  
3719 2 vomito  
3720 2 voti  
3721 2 vulnerabilità  
3722 2 zecca  
3723 2 zecche  
3724 1 abbandonato  
3725 1 abbonamento  
3726 1 abbondante  
3727 1 abilitare  
3728 1 abilitato  
3729 1 abilitazione  
3730 1 abituali  
3731 1 abitualmente  
3732 1 abolire  
3733 1 abolizione  
3734 1 abrogare  
3735 1 abrogate  
3736 1 abrogazione  
3737 1 abusi  
3738 1 abusivo  
3739 1 accademia  
3740 1 accademiche  
3741 1 accademico  
3742 1 accedervi  
3743 1 accedono  
3744 1 accentramento  
3745 1 accentrate  
3746 1 accertarne  
3747 1 accertino  
3748 1 accessibilità  
3749 1 accessori  
3750 1 accessorie  
3751 1 accetta  
3752 1 accettate  
3753 1 accettazione  
3754 1 accetti  
3755 1 accluso  
3756 1 accogliere  
3757 1 accompagna  
3758 1 acconsentire  
3759 1 accordare  
3760 1 accordata  
3761 1 accordati  
3762 1 accumulato  
3763 1 accusato  
3764 1 acque  
3765 1 acquisiscono  
3766 1 acquisita  
3767 1 acquisito  
3768 1 acquistata  
3769 1 acute  
3770 1 adattare  
3771 1 adattata  
3772 1 adattati 
3773 1 addirittura  
3774 1 addurre  
3775 1 adegua  
3776 1 adeguamento  
3777 1 adeguandolo  
3778 1 adempimenti  
3779 1 aderente  
3780 1 aderenti  
3781 1 adf  
3782 1 adire  
3783 1 adoperano  
3784 1 adoperarsi  
3785 1 adulto  
3786 1 afferma 
3787 1 affermativo  
3788 1 affettivi 
3789 1 affidabilità  
3790 1 affidatigli  
3791 1 affinità  
3792 1 afflusso 
3793 1 affronta  
3794 1 agendo  
3795 1 agevola  
3796 1 agevolanti  
3797 1 agevolarla  
3798 1 agevolazione  
3799 1 agevole 
3800 1 agevoli  
3801 1 aggiornano  
3802 1 aggiornare  
3803 1 aggiornata  
3804 1 aggiunge  
3805 1 aggiungendo  
3806 1 aggiuntive  
3807 1 aggressioni  
3808 1 agis  
3809 1 aipn  
3810 1 alfabetizzazione  
3811 1 alimentate  
3812 1 allegandovi  
3813 1 allegate 
3814 1 alleviare  
3815 1 allorquando  
3816 1 allucinogeno  
3817 1 alternative  
3818 1 altrui  
3819 1 ambasciate  
3820 1 ambientale  
3821 1 ambiziosi  
3822 1 aminorex  
3823 1 ammessa  
3824 1 ammissibili  
3825 1 amnistia  
3826 1 ampio  
3827 1 analgesici  
3828 1 analgesico  
3829 1 analizzare  
3830 1 analizzati  
3831 1 analoga 
3832 1 analogamente  
3833 1 analogia  
3834 1 andrebbero  
3835 1 animali  
3836 1 annoverano  
3837 1 annullato  
3838 1 anonima  
3839 1 anoressia  
3840 1 antagonista  
3841 1 anticipo  
3842 1 anticrimine  
3843 1 antidolorifico  
3844 1 antidroga  
3845 1 antistaminico  
3846 1 anziani  
3847 1 apertura  
3848 1 apicale  
3849 1 apostille  
3850 1 appaiono  
3851 1 appare  
3852 1 apparente  
3853 1 apparentemente  
3854 1 apparenza  
3855 1 apparso  
3856 1 appartengono  
3857 1 applicato  
3858 1 applicazioni  
3859 1 applicherà  
3860 1 appoggia  
3861 1 appongono  
3862 1 apporre  
3863 1 apportate  
3864 1 appositamente  
3865 1 appositi  
3866 1 apposte  
3867 1 approfondimento  
3868 1 appropriati  
3869 1 approssimativa  
3870 1 approssimativi  
3871 1 approvata  
3872 1 approvvigionamento  
3873 1 appurato  
3874 1 argomento  
3875 1 arilcicloesilaminica  
3876 1 armonizzate  
3877 1 armonizzati  
3878 1 arrestate  
3879 1 arrestati  
3880 1 asportati  
3881 1 assegnandole  
3882 1 assegnatigli  
3883 1 assegnazione  
3884 1 assegno  
3885 1 assenti  
3886 1 assenza 
3887 1 assicurando  
3888 1 assicurata  
3889 1 assicurativi  
3890 1 assicurativo  
3891 1 assimilati  
3892 1 assisitito  
3893 1 assisterlo  
3894 1 assistite  
3895 1 assistiti  
3896 1 associare  
3897 1 associate  
3898 1 associazioni  
3899 1 assolto  
3900 1 assolutamente  
3901 1 assolve  
3902 1 assumano  
3903 1 assume  
3904 1 assunte  
3905 1 assunzione  
3906 1 astinenza  
3907 1 atalanta  
3908 1 atipica  
3909 1 atomi  
3910 1 atomo  
3911 1 attenersi  
3912 1 attengono  
3913 1 attestando  
3914 1 attestano  
3915 1 attivarsi  
3916 1 attivate  
3917 1 attivazione  
3918 1 attivi  
3919 1 attribuire  
3920 1 attribuiscono  
3921 1 attribuzioni  
3922 1 attuandoli  
3923 1 attuate  
3924 1 audiovisive  
3925 1 audit  
3926 1 aula  
3927 1 aumentare  
3928 1 aumenterebbe  
3929 1 ausiliari  
3930 1 auspicata  
3931 1 auspicava  
3932 1 autentico  
3933 1 auto  
3934 1 autoindotti  
3935 1 automatica  
3936 1 automaticamente  
3937 1 automatico  
3938 1 automobili  
3939 1 automobilistico  
3940 1 autonoma  
3941 1 autonomi  
3942 1 autonomia  
3943 1 autonomo  
3944 1 autoregolamentazione  
3945 1 autorizzano  
3946 1 autorizzino  
3947 1 avanzamento  
3948 1 avendo  
3949 1 avendone  
3950 1 averla  
3951 1 averlo  
3952 1 avranno  
3953 1 avrebbe  
3954 1 avvengano  
3955 1 avvengono  
3956 1 avvenuto  
3957 1 avvertimento  
3958 1 avvia  
3959 1 avviamento  
3960 1 avviano  
3961 1 avviata  
3962 1 azionisti  
3963 1 basarsi  
3964 1 bastano  
3965 1 beneficiato  
3966 1 benelux  
3967 1 bensì  
3968 1 benzo  
3969 1 bianche 
3970 1 bilanci  
3971 1 bilaterale  
3972 1 bilateralmente  
3973 1 bisogni  
3974 1 bisognose  
3975 1 blocchino  
3976 1 bmk  
3977 1 bonifico  
3978 1 brevi  
3979 1 cadenza  
3980 1 calendario  
3981 1 cambiare  
3982 1 cambiato  
3983 1 camden  
3984 1 canale  
3985 1 canali  
3986 1 cancella  
3987 1 cancellare  
3988 1 cancelliere  
3989 1 cancellino  
3990 1 candidato  
3991 1 capire  
3992 1 capisaldi  
3993 1 capitale 
3994 1 capsula  
3995 1 caratterizzato  
3996 1 carcere  
3997 1 carenza 
3998 1 casse  
3999 1 casuale  
4000 1 catatonia  
4001 1 catinone  
4002 1 catturato  
4003 1 centralizzate  
4004 1 cercano  
4005 1 cercavano  
4006 1 cerebrali  
4007 1 certifica  
4008 1 cessano  
4009 1 cessazione  
4010 1 chetone  
4011 1 chiama  
4012 1 chiamare  
4013 1 chiamati  
4014 1 chiare  
4015 1 chiariscano  
4016 1 chiave  
4017 1 chiedendone  
4018 1 chiedono  
4019 1 chiesto  
4020 1 chiuse  
4021 1 chiusura  
4022 1 ci  
4023 1 ciclo  
4024 1 cicloesanico  
4025 1 cifrata  
4026 1 cina  
4027 1 ciononostante  
4028 1 circoscritta  
4029 1 citata  
4030 1 classici  
4031 1 classico  
4032 1 clienti  
4033 1 cliniche  
4034 1 coadiuvare  
4035 1 coadiuvata  
4036 1 coadiuvato  
4037 1 cocaina  
4038 1 coercitive  
4039 1 coercitivo  
4040 1 coercizione  
4041 1 coerentemente  
4042 1 coesiste  
4043 1 cofinanziamento  
4044 1 cofinanziare  
4045 1 coincide  
4046 1 collabori  
4047 1 collegamenti  
4048 1 collegata  
4049 1 collegato  
4050 1 collegiale  
4051 1 collisione  
4052 1 colorate  
4053 1 colore  
4054 1 colpevolezza  
4055 1 colpisca  
4056 1 colpisce  
4057 1 colpito  
4058 1 combinare  
4059 1 combinata  
4060 1 cominciano  
4061 1 commerciali  
4062 1 commercializzato  
4063 1 commessa  
4064 1 commettano  
4065 1 comminare  
4066 1 commisurativi  
4067 1 commisurato  
4068 1 compaiano  
4069 1 comparativamente  
4070 1 comparso  
4071 1 compensazioni  
4072 1 compensi  
4073 1 competa  
4074 1 compiacente  
4075 1 compilando  
4076 1 compilazione  
4077 1 compito  
4078 1 complementari  
4079 1 complessi  
4080 1 complessità  
4081 1 complessiva  
4082 1 complessivi  
4083 1 completandoli  
4084 1 completano  
4085 1 completata  
4086 1 completate  
4087 1 complete  
4088 1 complici  
4089 1 componente  
4090 1 compromessa  
4091 1 comprometterebbe  
4092 1 compromettono  
4093 1 comunali  
4094 1 comunanza  
4095 1 comunicata  
4096 1 concederle  
4097 1 concedono  
4098 1 concentrandosi  
4099 1 concepita  
4100 1 concepiti  
4101 1 concertazione  
4102 1 concessa  
4103 1 concessi  
4104 1 concezione  
4105 1 conciliare  
4106 1 concludersi  
4107 1 concordata  
4108 1 concordato  
4109 1 concorrenti  
4110 1 concorrenza  
4111 1 concorrere  
4112 1 concretamente  
4113 1 condividerne  
4114 1 condivisa  
4115 1 condivisione  
4116 1 condizionali  
4117 1 condotti  
4118 1 conduce  
4119 1 condurre  
4120 1 conferisca  
4121 1 conferiscano  
4122 1 conferita  
4123 1 conferitigli  
4124 1 conferito  
4125 1 conferma  
4126 1 confermata  
4127 1 confermate  
4128 1 confermi  
4129 1 configuri  
4130 1 confiscabili  
4131 1 conformino  
4132 1 confrontati  
4133 1 confusa 
4134 1 confusione  
4135 1 confuso  
4136 1 congedo  
4137 1 congiuntamente  
4138 1 congiunte  
4139 1 congiunti  
4140 1 consecutivi  
4141 1 conseguentemente  
4142 1 conseguite  
4143 1 consentendone  
4144 1 consentiranno  
4145 1 consentirle  
4146 1 consentiti  
4147 1 conserva  
4148 1 conservarli  
4149 1 conservata  
4150 1 considerazioni  
4151 1 considerevolmente  
4152 1 considerino  
4153 1 consolidamento  
4154 1 consolidare  
4155 1 consona  
4156 1 consta  
4157 1 constata  
4158 1 constatata  
4159 1 constatato  
4160 1 constatazione  
4161 1 constatazioni  
4162 1 constati  
4163 1 consultando  
4164 1 consultate  
4165 1 consultato  
4166 1 contabilità  
4167 1 contare  
4168 1 contempla  
4169 1 contemplare  
4170 1 contemplate  
4171 1 contempli  
4172 1 contenga  
4173 1 contestati  
4174 1 contestato  
4175 1 contestualmente  
4176 1 continuazione  
4177 1 contrari 
4178 1 contrattuale  
4179 1 contravvenga  
4180 1 contribuirebbe  
4181 1 contribuisca  
4182 1 contribuiscono  
4183 1 contribuito  
4184 1 controllati  
4185 1 controllato  
4186 1 controllore  
4187 1 contumace  
4188 1 convalidata  
4189 1 convenuti  
4190 1 convertire  
4191 1 convertiti  
4192 1 convertito  
4193 1 conviene  
4194 1 convissuto  
4195 1 conviva  
4196 1 convive  
4197 1 convocando  
4198 1 convocare  
4199 1 convocata  
4200 1 cooperino  
4201 1 coordina  
4202 1 coordinano  
4203 1 coordinate  
4204 1 coperta  
4205 1 coperto 
4206 1 copie  
4207 1 copra  
4208 1 copre  
4209 1 corollario  
4210 1 corrano 
4211 1 corredati  
4212 1 correlato  
4213 1 corrette  
4214 1 correzione  
4215 1 corrisponde  
4216 1 corrisposte  
4217 1 corrisposti  
4218 1 corrono  
4219 1 cosiddetti  
4220 1 costante  
4221 1 costantemente  
4222 1 coste  
4223 1 costituita  
4224 1 costitutiva  
4225 1 costituzioni  
4226 1 costo  
4227 1 costretta  
4228 1 costruire  
4229 1 cowan  
4230 1 creando  
4231 1 creano  
4232 1 creata  
4233 1 create  
4234 1 crei  
4235 1 criminologico  
4236 1 criminoso  
4237 1 critica  
4238 1 cruciale 
4239 1 crudele  
4240 1 cultura  
4241 1 cumulato  
4242 1 cura  
4243 1 curino  
4244 1 custodite  
4245 1 custoditi  
4246 1 custodito  
4247 1 danneggia  
4248 1 dannose  
4249 1 darvi  
4250 1 datore  
4251 1 debitori  
4252 1 debole  
4253 1 decisa  
4254 1 decisivo  
4255 1 decisone  
4256 1 declinare  
4257 1 decorrenza  
4258 1 dedicano  
4259 1 dedotto  
4260 1 deferimento  
4261 1 deferita 
4262 1 deferito  
4263 1 definendo  
4264 1 definirne  
4265 1 degradante  
4266 1 degradanti  
4267 1 degressività  
4268 1 delegatari  
4269 1 delegatario  
4270 1 deliberazioni  
4271 1 delineare  
4272 1 delineati  
4273 1 delinquenza  
4274 1 democrazia  
4275 1 denunciare  
4276 1 deontologia  
4277 1 deposita  
4278 1 depositi  
4279 1 deposizione  
4280 1 deposizioni  
4281 1 depressione  
4282 1 derivare  
4283 1 descritti  
4284 1 descrizioni  
4285 1 desiderato  
4286 1 desiderino  
4287 1 desiderio  
4288 1 destinare  
4289 1 destinataria  
4290 1 destinati  
4291 1 detentive  
4292 1 detentori  
4293 1 determinanti  
4294 1 determinerebbe  
4295 1 deterrente  
4296 1 dettagliati  
4297 1 dettato  
4298 1 diaforesi  
4299 1 dialogo  
4300 1 diaria  
4301 1 dichiarano  
4302 1 dichiarate  
4303 1 diciotto  
4304 1 dietro  
4305 1 difendano  
4306 1 difende  
4307 1 difeniletilico  
4308 1 difesi  
4309 1 difficile  
4310 1 diffondersi  
4311 1 diffusa  
4312 1 diffuse  
4313 1 digitali  
4314 1 dimettono  
4315 1 diminuire  
4316 1 diminuzione  
4317 1 dinnanzi  
4318 1 dipende  
4319 1 dipendente  
4320 1 dipendenti  
4321 1 dipendere  
4322 1 dipendono  
4323 1 diplomatiche  
4324 1 direttive  
4325 1 disassuefazione 
4326 1 discendere  
4327 1 disciplinata  
4328 1 disciplinati  
4329 1 disciplinino  
4330 1 discrezione  
4331 1 discriminazioni  
4332 1 discussioni  
4333 1 disfunzioni  
4334 1 disimpegnato  
4335 1 disordini  
4336 1 disorientamento  
4337 1 disostituita  
4338 1 disparità  
4339 1 disponeva  
4340 1 dispongano  
4341 1 disposta  
4342 1 disposte  
4343 1 disposti 
4344 1 dissequestrato  
4345 1 dissociative  
4346 1 dissuadere  
4347 1 dissuasivi  
4348 1 distinguibili  
4349 1 distinti  
4350 1 distinto  
4351 1 distinzione  
4352 1 distribuita  
4353 1 distruggere  
4354 1 disturbi  
4355 1 diventa  
4356 1 diventano  
4357 1 divenuta  
4358 1 divergenze  
4359 1 diversificate  
4360 1 divulga  
4361 1 divulgando  
4362 1 divulgate  
4363 1 divulghino  
4364 1 documentate  
4365 1 dolo  
4366 1 dolosa  
4367 1 dossilamina  
4368 1 dotato  
4369 1 dover  
4370 1 dovere  
4371 1 dovranno  
4372 1 dovuta  
4373 1 doxylam  
4374 1 drug  
4375 1 dubitare  
4376 1 duraturi  
4377 1 eccedenti  
4378 1 eccessiva  
4379 1 eccessive  
4380 1 eccesso 
4381 1 eccezioni  
4382 1 economicamente  
4383 1 economici  
4384 1 effettivi 
4385 1 effettuarsi  
4386 1 effettuazione  
4387 1 eio  
4388 1 elaborate  
4389 1 elaborino  
4390 1 elegge  
4391 1 eleggere  
4392 1 elencato  
4393 1 elenchi  
4394 1 elettroniche  
4395 1 elezione  
4396 1 emanano  
4397 1 emanato  
4398 1 emessa  
4399 1 emittente  
4400 1 emittenti  
4401 1 emotiva  
4402 1 emotivi  
4403 1 enti  
4404 1 entrato  
4405 1 entreranno  
4406 1 entrino  
4407 1 equilibrato  
4408 1 equivalenze  
4409 1 erogate 
4410 1 erogati  
4411 1 erogato 
4412 1 eroina  
4413 1 errori  
4414 1 esaminano  
4415 1 esaminata  
4416 1 esatta  
4417 1 esattamente  
4418 1 esatti  
4419 1 esaurienti  
4420 1 esaustiva  
4421 1 escludono  
4422 1 escluse  
4423 1 esclusione  
4424 1 esclusiva  
4425 1 esecutorietà  
4426 1 eseguibile  
4427 1 eseguiranno  
4428 1 eseguirla  
4429 1 esempi  
4430 1 esemplare  
4431 1 esente  
4432 1 esercitino  
4433 1 esigibilità  
4434 1 esonero  
4435 1 esortato  
4436 1 espletamento  
4437 1 espletare  
4438 1 esplicate  
4439 1 esplicitamente  
4440 1 esplicito  
4441 1 esplorare  
4442 1 espongono  
4443 1 esporre  
4444 1 esportano  
4445 1 esportate  
4446 1 esposta  
4447 1 esposti  
4448 1 esprimere  
4449 1 esprimersi  
4450 1 essenzialmente  
4451 1 esserlo  
4452 1 esservi  
4453 1 estendersi  
4454 1 estensione  
4455 1 esterne  
4456 1 esterno  
4457 1 estese  
4458 1 estesi  
4459 1 estradato  
4460 1 estremi  
4461 1 esulano 
4462 1 etichettatura  
4463 1 euforia  
4464 1 european  
4465 1 eurostat  
4466 1 evidente  
4467 1 evitino  
4468 1 exequatur  
4469 1 extraterritoriali  
4470 1 fabbisogno  
4471 1 fabbricate  
4472 1 facce  
4473 1 faciliterebbe  
4474 1 faciliterebbero  
4475 1 falsificazioni  
4476 1 fanciullo  
4477 1 farli  
4478 1 farmaceutici  
4479 1 farmacodipendenza  
4480 1 farne  
4481 1 farvi  
4482 1 fattibile 
4483 1 fatturazione  
4484 1 fatture  
4485 1 favorendo  
4486 1 favorevole  
4487 1 favorevoli  
4488 1 favorire 
4489 1 fenciclidina  
4490 1 fenetilamina  
4491 1 fenilica  
4492 1 fermate  
4493 1 fidare  
4494 1 figli  
4495 1 figurante  
4496 1 figuri  
4497 1 filigrane  
4498 1 filosofiche  
4499 1 finalizzata  
4500 1 finalizzate  
4501 1 finalizzati  
4502 1 finanziamenti  
4503 1 finanziando  
4504 1 finanziano  
4505 1 finanziata  
4506 1 finanziati  
4507 1 finora  
4508 1 fisicamente  
4509 1 flessibile  
4510 1 focali  
4511 1 fondamentalmente  
4512 1 fondandosi  
4513 1 forfettari  
4514 1 formalmente  
4515 1 formano  
4516 1 formarsi  
4517 1 formati  
4518 1 formula 
4519 1 formulando  
4520 1 formulari  
4521 1 fornendo  
4522 1 fornirla  
4523 1 fortemente  
4524 1 forzata  
4525 1 forzati  
4526 1 fossero  
4527 1 frammentaria  
4528 1 frammentario  
4529 1 franche  
4530 1 fratelli  
4531 1 frazioni  
4532 1 frequenta  
4533 1 frequentare  
4534 1 frontex  
4535 1 frontiera  
4536 1 fungere 
4537 1 funzionalmente 
4538 1 funzionare  
4539 1 furti  
4540 1 fury  
4541 1 future  
4542 1 gastrici  
4543 1 generati  
4544 1 generica  
4545 1 genetiche  
4546 1 geograficamente  
4547 1 geografico  
4548 1 gerarchica  
4549 1 gerarchico  
4550 1 gestiscono  
4551 1 gestita  
4552 1 gestori  
4553 1 giappone  
4554 1 giovanile  
4555 1 giovare  
4556 1 giudicano  
4557 1 giudicante  
4558 1 giuramento  
4559 1 giurati  
4560 1 giuridicamente  
4561 1 giustificato  
4562 1 giustifichi  
4563 1 giusto  
4564 1 globali  
4565 1 goda  
4566 1 godesse  
4567 1 godimento  
4568 1 godono  
4569 1 grande  
4570 1 granducato  
4571 1 grava  
4572 1 grazie  
4573 1 group  
4574 1 gu  
4575 1 guardie  
4576 1 guidato  
4577 1 helsinki  
4578 1 high  
4579 1 identificabili  
4580 1 identificano  
4581 1 illeciti  
4582 1 illustra  
4583 1 illustrando  
4584 1 immateriale  
4585 1 immediate  
4586 1 immediati  
4587 1 imminente  
4588 1 immobile  
4589 1 immobili  
4590 1 impartisce  
4591 1 impedimento  
4592 1 impedisca  
4593 1 impegnarsi  
4594 1 impegnata  
4595 1 impegnate  
4596 1 impegnato  
4597 1 imperative  
4598 1 imperativo  
4599 1 impiegato  
4600 1 impiego  
4601 1 implementare  
4602 1 implicheranno  
4603 1 imposto  
4604 1 impronte  
4605 1 impropriamente  
4606 1 impugnate  
4607 1 impugnati  
4608 1 impugnato  
4609 1 impulsi  
4610 1 impuniti  
4611 1 impunità  
4612 1 imputate  
4613 1 inadempimento  
4614 1 inammissibile  
4615 1 incapace  
4616 1 incentivo  
4617 1 incentrato  
4618 1 incerta  
4619 1 inchieste  
4620 1 incide  
4621 1 incidenti  
4622 1 includano  
4623 1 includendo  
4624 1 includendole  
4625 1 incombe  
4626 1 incombenti  
4627 1 incontrino  
4628 1 incoraggiamento  
4629 1 incorporate  
4630 1 incriminanti  
4631 1 incrociato  
4632 1 indagano  
4633 1 indagare  
4634 1 indebita  
4635 1 indenne  
4636 1 indennizza  
4637 1 indennizzi  
4638 1 indeterminato  
4639 1 indicanti  
4640 1 indicativo  
4641 1 indiretti  
4642 1 indirizzamento  
4643 1 indirizzandole  
4644 1 individualmente  
4645 1 individuando  
4646 1 individuarne  
4647 1 individuati  
4648 1 indolico 
4649 1 inducono  
4650 1 industriale  
4651 1 inerzia  
4652 1 inesatto  
4653 1 infiltrati  
4654 1 infiltrazioni  
4655 1 inflitta  
4656 1 inflitte  
4657 1 influenzati  
4658 1 influiranno  
4659 1 influire  
4660 1 influsso  
4661 1 informando  
4662 1 informarne  
4663 1 informarsi  
4664 1 informatiche  
4665 1 informatici  
4666 1 informative  
4667 1 informatizzati  
4668 1 informi  
4669 1 infrastrutturali  
4670 1 ingiunto  
4671 1 ingiustizia  
4672 1 ingressi  
4673 1 ingresso  
4674 1 ininterrottamente  
4675 1 iniziare  
4676 1 iniziate  
4677 1 innanzi  
4678 1 innanzitutto  
4679 1 innovativi  
4680 1 inoltra  
4681 1 inoltro  
4682 1 inosservanza  
4683 1 inquadramento  
4684 1 inserita  
4685 1 insicurezza  
4686 1 insoddisfacente 
4687 1 insoliti  
4688 1 insonnia  
4689 1 instaurano  
4690 1 instaurati  
4691 1 instaurerà  
4692 1 instaurino  
4693 1 insufficienti  
4694 1 insufficienza  
4695 1 integrando  
4696 1 integrante  
4697 1 integrativo  
4698 1 integrino  
4699 1 intendano  
4700 1 intenzionale  
4701 1 intenzioni  
4702 1 interagenzie  
4703 1 interagire  
4704 1 intercettando  
4705 1 intercettate  
4706 1 interdizione  
4707 1 interessa  
4708 1 interessare  
4709 1 interezza  
4710 1 interferisce  
4711 1 intermedia  
4712 1 intermediario  
4713 1 interpellare  
4714 1 interrogato  
4715 1 interrompe  
4716 1 interruzione  
4717 1 intervalli  
4718 1 intervenga  
4719 1 intervengano  
4720 1 intima  
4721 1 intraprendendo 
4722 1 intrattengano  
4723 1 intrattiene  
4724 1 intravenoso  
4725 1 introdotta  
4726 1 introdotte  
4727 1 introiti  
4728 1 intrusivo  
4729 1 inumani  
4730 1 inumano  
4731 1 inutili  
4732 1 investigare  
4733 1 investigazione  
4734 1 investita  
4735 1 inviando  
4736 1 inviano  
4737 1 inviare  
4738 1 inviti  
4739 1 invocare  
4740 1 involontarie  
4741 1 iodofenetilamina  
4742 1 ip  
4743 1 ipnotiche  
4744 1 ipotesi  
4745 1 irregolare  
4746 1 irreversibili  
4747 1 irrilevante  
4748 1 irrogare  
4749 1 iscritta  
4750 1 iscrive  
4751 1 iscrizione  
4752 1 isolamento  
4753 1 ispirandosi  
4754 1 istaurare  
4755 1 istaurato  
4756 1 istigatori  
4757 1 istituite  
4758 1 istruttori  
4759 1 ius  
4760 1 j  
4761 1 jai  
4762 1 lasciando  
4763 1 lasciata  
4764 1 lascino  
4765 1 lato  
4766 1 lavorare  
4767 1 leale  
4768 1 ledere  
4769 1 legata  
4770 1 leggere  
4771 1 leggibili  
4772 1 legislativi  
4773 1 legislatore  
4774 1 legittimata  
4775 1 legittimi  
4776 1 lesioni  
4777 1 lettura  
4778 1 liberazione  
4779 1 libere  
4780 1 libro  
4781 1 limitano  
4782 1 limitati  
4783 1 limite  
4784 1 linguistiche  
4785 1 liquidi  
4786 1 località  
4787 1 locazione  
4788 1 locomotoria  
4789 1 lontananza  
4790 1 lontano 
4791 1 lsd  
4792 1 lui  
4793 1 lunga  
4794 1 madre  
4795 1 mafioso  
4796 1 maggiorati  
4797 1 maggiori  
4798 1 mal  
4799 1 mancante  
4800 1 maneggiare  
4801 1 manifesta  
4802 1 manifestatasi  
4803 1 manifesti  
4804 1 mantenerlo  
4805 1 mantenute  
4806 1 mantenuti  
4807 1 manterrà  
4808 1 mar  
4809 1 margine  
4810 1 massa  
4811 1 maternità  
4812 1 matrimoni  
4813 1 matrimoniale  
4814 1 medesimo  
4815 1 mediazione  
4816 1 medica  
4817 1 medicinali  
4818 1 medicine  
4819 1 mensile 
4820 1 menzionati  
4821 1 mercati  
4822 1 meritevoli  
4823 1 metallo  
4824 1 metanfetamina  
4825 1 metilaminorex  
4826 1 metilato  
4827 1 metilbenzil  
4828 1 midriasi  
4829 1 miglior  
4830 1 migliora  
4831 1 migratori  
4832 1 militari  
4833 1 millennio  
4834 1 minacciata  
4835 1 minima  
4836 1 ministeriali  
4837 1 minor  
4838 1 minoranza  
4839 1 minorenne  
4840 1 mirata  
4841 1 mirino  
4842 1 misurazione  
4843 1 mittente  
4844 1 mobile  
4845 1 modelli  
4846 1 moderata  
4847 1 modernizzare  
4848 1 modesto  
4849 1 modus  
4850 1 molecola  
4851 1 molteplici  
4852 1 moltiplicatore  
4853 1 momenti  
4854 1 mondo  
4855 1 monoaminergico  
4856 1 monopolio  
4857 1 morale  
4858 1 more  
4859 1 morfina 
4860 1 mortale 
4861 1 mostrano  
4862 1 motivando  
4863 1 motivare  
4864 1 motivate  
4865 1 motorizzazione  
4866 1 movente  
4867 1 movimenti  
4868 1 multilaterale  
4869 1 multiple  
4870 1 munire  
4871 1 mutati  
4872 1 naloxone  
4873 1 nascondono  
4874 1 nascosto  
4875 1 nate  
4876 1 necessariamente  
4877 1 necessiti  
4878 1 necessitino  
4879 1 negarle  
4880 1 negativi  
4881 1 negativo  
4882 1 negoziare  
4883 1 neppure  
4884 1 neurochimica  
4885 1 neutralizzando  
4886 1 nominano  
4887 1 nominino  
4888 1 nonostante  
4889 1 normale  
4890 1 normali  
4891 1 normativo  
4892 1 novo  
4893 1 nucleo  
4894 1 numeri  
4895 1 obbligato  
4896 1 obbligazione  
4897 1 obiettivamente  
4898 1 obiettive  
4899 1 obiezioni  
4900 1 occorra  
4901 1 occorrenza  
4902 1 occupa  
4903 1 occupano  
4904 1 occuparsene  
4905 1 occuparsi  
4906 1 occupino  
4907 1 ocse  
4908 1 offre  
4909 1 oggettive  
4910 1 oggettivi  
4911 1 oggettivo  
4912 1 ogniqualvolta  
4913 1 ologrammi  
4914 1 oltremare  
4915 1 omissione  
4916 1 omogeneo  
4917 1 onde  
4918 1 oneri  
4919 1 onore  
4920 1 operandi  
4921 1 operativa  
4922 1 operato  
4923 1 operino 
4924 1 opinione  
4925 1 oppioide  
4926 1 oppongano  
4927 1 opposta  
4928 1 opuscoli  
4929 1 opzioni  
4930 1 oralmente  
4931 1 orari  
4932 1 ordinativi  
4933 1 ordinativo  
4934 1 organiche  
4935 1 organizza  
4936 1 organizzate  
4937 1 organizzati  
4938 1 organizzativa  
4939 1 organizzative  
4940 1 originale  
4941 1 originari  
4942 1 originaria  
4943 1 orizzontale  
4944 1 orizzontali  
4945 1 osce  
4946 1 ospitare  
4947 1 ossazolinico  
4948 1 osservata  
4949 1 osservato  
4950 1 osservatore  
4951 1 osservatori  
4952 1 ostacola  
4953 1 ostacolare  
4954 1 ostacolo  
4955 1 ostare  
4956 1 ottemperare  
4957 1 ottenuta  
4958 1 ottiene  
4959 1 ottimizzare  
4960 1 overdose  
4961 1 ovvia  
4962 1 ovviare  
4963 1 pagati  
4964 1 palese  
4965 1 palpitazioni  
4966 1 panfili  
4967 1 paragonabili  
4968 1 parametro  
4969 1 paranoide  
4970 1 parentale  
4971 1 parentali  
4972 1 parenti  
4973 1 parimenti  
4974 1 parli  
4975 1 partecipante  
4976 1 parteciparvi  
4977 1 partecipino  
4978 1 partenariato  
4979 1 particolareggiate  
4980 1 passaporto  
4981 1 passi  
4982 1 pasta  
4983 1 patenti  
4984 1 paura  
4985 1 pecuniaria  
4986 1 pecuniarie  
4987 1 peggiore  
4988 1 pelle  
4989 1 pendenza  
4990 1 pensare  
4991 1 pensioni  
4992 1 peraltro  
4993 1 percepisce  
4994 1 percepiti  
4995 1 percepriranno  
4996 1 perciò  
4997 1 perdano  
4998 1 perduti  
4999 1 pericolose  
5000 1 perimetro  
5001 1 periodici  
5002 1 permane  
5003 1 permettendo  
5004 1 permettergli  
5005 1 permettono  
5006 1 perpetrate  
5007 1 perseguite  
5008 1 personalizzata  
5009 1 personalmente  
5010 1 pertinenza  
5011 1 però  
5012 1 pianificazione  
5013 1 piperazinica  
5014 1 piperazinico  
5015 1 pirovalerone  
5016 1 piuttosto  
5017 1 plichi  
5018 1 pluralismo  
5019 1 pluridisciplinare  
5020 1 pluriennale  
5021 1 politico  
5022 1 polizie  
5023 1 polonia  
5024 1 ponendo  
5025 1 pongano  
5026 1 popolazione  
5027 1 pornografici  
5028 1 portale  
5029 1 porte  
5030 1 portino  
5031 1 porzione  
5032 1 positiva 
5033 1 positivo 
5034 1 possedere  
5035 1 possessore  
5036 1 possiede  
5037 1 possiedono  
5038 1 postale  
5039 1 postali  
5040 1 poste  
5041 1 potenti  
5042 1 potersi  
5043 1 precedute  
5044 1 preceduti  
5045 1 preceduto  
5046 1 precisando  
5047 1 precisandone  
5048 1 precisate  
5049 1 precisato  
5050 1 precitato  
5051 1 preclude  
5052 1 precursore  
5053 1 precursors  
5054 1 predispone  
5055 1 predisporre  
5056 1 predisposte  
5057 1 predisposti  
5058 1 preferibile  
5059 1 preferibilmente 
5060 1 prefessionisti  
5061 1 pregiudicata  
5062 1 prelevate  
5063 1 prelevati  
5064 1 premio  
5065 1 prenda  
5066 1 prendano  
5067 1 prenderà  
5068 1 preoccupazione  
5069 1 prepara 
5070 1 preparatori  
5071 1 preparino  
5072 1 preposti  
5073 1 preposto  
5074 1 prerequisito  
5075 1 prescindendo  
5076 1 prescritte  
5077 1 prescritti  
5078 1 presentano  
5079 1 presentavano  
5080 1 presenzi  
5081 1 presenziarvi  
5082 1 preservare  
5083 1 preservarne  
5084 1 presi  
5085 1 presiedute  
5086 1 prestabilito  
5087 1 prestano  
5088 1 prestati  
5089 1 prestazioni  
5090 1 prestino  
5091 1 presunta  
5092 1 presunto  
5093 1 presupporre  
5094 1 preventive  
5095 1 preventivo  
5096 1 previamente  
5097 1 previdenza  
5098 1 prezioso  
5099 1 primi  
5100 1 priori  
5101 1 prioritario  
5102 1 probabilità  
5103 1 probabilmente  
5104 1 probatorio  
5105 1 problematici  
5106 1 procedano  
5107 1 procedendo  
5108 1 procederebbe  
5109 1 procederà  
5110 1 procedono  
5111 1 proceduto  
5112 1 processate  
5113 1 processato  
5114 1 procure 
5115 1 prodotta  
5116 1 prodotti  
5117 1 profonda  
5118 1 progettazione  
5119 1 programmate  
5120 1 proibizione  
5121 1 prolungano  
5122 1 prolungato  
5123 1 prolungherebbero  
5124 1 promuovano  
5125 1 promuovendo  
5126 1 promuovono  
5127 1 prontamente  
5128 1 pronte  
5129 1 propone  
5130 1 proporzionati  
5131 1 proposito  
5132 1 proposti  
5133 1 proposto  
5134 1 proprietari  
5135 1 proprietario  
5136 1 prossima  
5137 1 prossimi  
5138 1 protetto  
5139 1 provata  
5140 1 provocato  
5141 1 provvisoriamente  
5142 1 provvista  
5143 1 prurito  
5144 1 psichiche  
5145 1 psicofarmacologico  
5146 1 psicologi  
5147 1 pubblicano  
5148 1 pubblicate  
5149 1 pubblicato  
5150 1 punite  
5151 1 punitivo  
5152 1 puramente  
5153 1 qualifiche  
5154 1 qualitativamente  
5155 1 qualitativi  
5156 1 qualvolta  
5157 1 quantificare  
5158 1 quantificazione  
5159 1 quantitativamente  
5160 1 quater  
5161 1 quattordici  
5162 1 quota  
5163 1 raccoglie  
5164 1 raccolgono  
5165 1 raccomandano  
5166 1 raccomandata  
5167 1 rafforzando  
5168 1 rafforzarne  
5169 1 rafforzata  
5170 1 rafforzerà  
5171 1 raggruppamento  
5172 1 raggruppando  
5173 1 rammenta  
5174 1 rapidità 
5175 1 rapimenti  
5176 1 rapimento  
5177 1 rappresentate  
5178 1 rappresentativi  
5179 1 rappresenti  
5180 1 ravvicinare  
5181 1 ravvicinerà  
5182 1 razzismo  
5183 1 re  
5184 1 reali  
5185 1 realizzabili  
5186 1 realizzate  
5187 1 reazione  
5188 1 recando  
5189 1 recapito  
5190 1 recettori  
5191 1 recidiva 
5192 1 reciproche  
5193 1 reciproci  
5194 1 recita  
5195 1 reclutarlo  
5196 1 recuperato  
5197 1 redatta  
5198 1 redatte  
5199 1 redigere  
5200 1 regionali  
5201 1 registrando  
5202 1 registrare  
5203 1 registrato  
5204 1 regola  
5205 1 regolamentate  
5206 1 regolata  
5207 1 regolazione  
5208 1 regressione  
5209 1 reinserimento  
5210 1 reiterate  
5211 1 religiose  
5212 1 rendano  
5213 1 rendendo  
5214 1 renderebbero  
5215 1 reo  
5216 1 reperire  
5217 1 reputa  
5218 1 residente  
5219 1 residua  
5220 1 respinta  
5221 1 respiratori  
5222 1 respiratorie  
5223 1 restante  
5224 1 restituisce  
5225 1 restituita  
5226 1 restituite  
5227 1 restituito  
5228 1 retribuzione  
5229 1 retribuzioni  
5230 1 rettificare  
5231 1 rettificati  
5232 1 rettifichino  
5233 1 revocarle  
5234 1 revochi  
5235 1 riaffermati  
5236 1 riaffermato  
5237 1 riassicurato  
5238 1 ribadita 
5239 1 ribadite 
5240 1 ricercare  
5241 1 ricercati  
5242 1 ricercatori  
5243 1 ricevendo  
5244 1 riceverne  
5245 1 ricevuti  
5246 1 richiamata  
5247 1 richiamato  
5248 1 richiestagli  
5249 1 ricognizioni  
5250 1 riconosca  
5251 1 riconosceranno  
5252 1 riconoscono  
5253 1 ricorrano  
5254 1 ricostruzioni  
5255 1 ricreativo  
5256 1 ridurne  
5257 1 rientri  
5258 1 riesaminata  
5259 1 riescono  
5260 1 riesportate  
5261 1 riferire  
5262 1 riferirsi  
5263 1 riferisca  
5264 1 riferiscano  
5265 1 riferiti  
5266 1 rifiuti  
5267 1 rigorosamente  
5268 1 rigorosi  
5269 1 rilasciati  
5270 1 rilassamento  
5271 1 rilevando  
5272 1 rilevante  
5273 1 rilevati  
5274 1 rilevazione  
5275 1 rilievo  
5276 1 rimangono  
5277 1 rimasta  
5278 1 rimborsati  
5279 1 rimborsato  
5280 1 rimborsi  
5281 1 rimediare  
5282 1 rimediato  
5283 1 rimette  
5284 1 rimorchio  
5285 1 rimozione  
5286 1 rimpatrio  
5287 1 rimuovere  
5288 1 rinnovo  
5289 1 rintracciamento  
5290 1 rinvenute  
5291 1 rinviati  
5292 1 rinviato  
5293 1 riparazione  
5294 1 ripartiscano  
5295 1 ripetizione  
5296 1 riprende  
5297 1 ripresi  
5298 1 riproducano  
5299 1 risarcire  
5300 1 risarcisce  
5301 1 riscontrabili  
5302 1 riscontrate  
5303 1 riscuotere  
5304 1 riservata  
5305 1 riservato  
5306 1 risiedano  
5307 1 risocializzazione  
5308 1 risolta  
5309 1 risoluzioni  
5310 1 rispettandone  
5311 1 rispettano  
5312 1 rispettato  
5313 1 rispondeva  
5314 1 risposto  
5315 1 ristabilisca  
5316 1 ritenuti  
5317 1 ritenuto  
5318 1 ritirata  
5319 1 riunite  
5320 1 riutilizzazione  
5321 1 rivedere  
5322 1 rivedono  
5323 1 rivedute  
5324 1 rivelare  
5325 1 rivelato  
5326 1 rivesta  
5327 1 riveste  
5328 1 rivolge  
5329 1 rivolgere  
5330 1 rivolta  
5331 1 rivolte  
5332 1 rogatorie  
5333 1 rompere  
5334 1 roulotte  
5335 1 rubato  
5336 1 saldo  
5337 1 sanno  
5338 1 sappia  
5339 1 scambiandosi  
5340 1 scambino  
5341 1 scarse  
5342 1 scattare  
5343 1 scelti  
5344 1 scene  
5345 1 schiavitù  
5346 1 sciolti  
5347 1 scomparsi  
5348 1 scontare  
5349 1 scontata  
5350 1 scoperta  
5351 1 scoraggiando  
5352 1 scorrettamente  
5353 1 sedative  
5354 1 sedi  
5355 1 segnalarlo  
5356 1 segretario  
5357 1 segreteria  
5358 1 segreti  
5359 1 seguiti  
5360 1 selezione  
5361 1 sembrano  
5362 1 semplicità  
5363 1 semplificati  
5364 1 semplificazione  
5365 1 sempreché  
5366 1 sensazione  
5367 1 sentiti  
5368 1 separabile  
5369 1 separabilità  
5370 1 separata  
5371 1 separatamente  
5372 1 separati  
5373 1 separazione  
5374 1 serio  
5375 1 serotoninergico 
5376 1 serva  
5377 1 servano  
5378 1 serve  
5379 1 servirsi  
5380 1 serviti  
5381 1 settimana  
5382 1 sezioni  
5383 1 sfruttarlo  
5384 1 shop  
5385 1 sicure  
5386 1 siffatte  
5387 1 siffatti  
5388 1 significativi  
5389 1 significativo  
5390 1 sin  
5391 1 sindacale  
5392 1 sinergie 
5393 1 singola  
5394 1 singole  
5395 1 sintetica  
5396 1 sintetici 
5397 1 sistemazioni  
5398 1 sistemici  
5399 1 situata  
5400 1 situate  
5401 1 slovacca  
5402 1 slovenia  
5403 1 soddisfano  
5404 1 soddisfatta  
5405 1 soddisfatti  
5406 1 sofferenza  
5407 1 sofisticate  
5408 1 soggiorna  
5409 1 soggiorni  
5410 1 solidarietà  
5411 1 sollecitano  
5412 1 sollecitare  
5413 1 sollevate  
5414 1 somale  
5415 1 somiglianti  
5416 1 somiglianza  
5417 1 sommarie  
5418 1 sommario  
5419 1 somme  
5420 1 sondaggi  
5421 1 sorelle  
5422 1 sorge  
5423 1 sorta  
5424 1 sorte  
5425 1 sorto  
5426 1 sorvegliare  
5427 1 sospendono  
5428 1 sospensivo  
5429 1 sospesa 
5430 1 sospese  
5431 1 sospette  
5432 1 sospetti  
5433 1 sostanziali  
5434 1 sostengano  
5435 1 sostenuta  
5436 1 sostenuto  
5437 1 sostituirlo  
5438 1 sostituita  
5439 1 sostituti  
5440 1 sottodelegare  
5441 1 sottogruppo  
5442 1 sottolineano  
5443 1 sottoutilizzate  
5444 1 sottrazione  
5445 1 sourcebook  
5446 1 sovrapposizioni  
5447 1 spacciata  
5448 1 specialistico  
5449 1 specializzato  
5450 1 spedizioni  
5451 1 sperimentazione  
5452 1 spettacoli  
5453 1 spettanti  
5454 1 spiegazione  
5455 1 spontaneo  
5456 1 sporgere  
5457 1 sportelli  
5458 1 spostamento  
5459 1 sproporzionate  
5460 1 sproporzione  
5461 1 squilibri  
5462 1 stabile  
5463 1 stabilimento  
5464 1 stabilirne  
5465 1 staff  
5466 1 stalking  
5467 1 stamperie  
5468 1 stampigliatura  
5469 1 stampo  
5470 1 stando  
5471 1 statuito 
5472 1 stazioni  
5473 1 stigmatizzazione  
5474 1 stilato  
5475 1 stima  
5476 1 stimata  
5477 1 stimati  
5478 1 stimolare  
5479 1 stipulata  
5480 1 stipulate  
5481 1 stipulato  
5482 1 storici  
5483 1 stradali  
5484 1 straniere  
5485 1 stregua  
5486 1 strutturali  
5487 1 subiscano  
5488 1 subite  
5489 1 subordinare  
5490 1 subordinata  
5491 1 subordinato  
5492 1 succede  
5493 1 successione  
5494 1 succinta  
5495 1 sudorazione  
5496 1 sufficientemente  
5497 1 superano  
5498 1 superare  
5499 1 superata  
5500 1 superi  
5501 1 supervisione  
5502 1 supplementare  
5503 1 supplenti  
5504 1 suscettibile  
5505 1 suscettibili  
5506 1 sussista  
5507 1 svantaggi  
5508 1 sviluppa  
5509 1 sviluppando  
5510 1 sviluppano  
5511 1 sviluppati  
5512 1 sviluppato  
5513 1 svolga  
5514 1 svolgendo  
5515 1 sé  
5516 1 tabelle  
5517 1 tecnico  
5518 1 tecnologico  
5519 1 telefonica  
5520 1 telefonico  
5521 1 tema  
5522 1 tematiche  
5523 1 temere  
5524 1 tempestiva  
5525 1 temporali  
5526 1 tendenze  
5527 1 tendono  
5528 1 tengano  
5529 1 tentata  
5530 1 terapeutica  
5531 1 terroristiche  
5532 1 terze  
5533 1 tesoreria  
5534 1 testimonianze  
5535 1 timori  
5536 1 tipico  
5537 1 tipografia  
5538 1 tipografie  
5539 1 toccano  
5540 1 toccare  
5541 1 tornata  
5542 1 torto  
5543 1 tosse  
5544 1 totalità  
5545 1 tracciamento  
5546 1 tradizionale  
5547 1 tradizionali  
5548 1 tradizionalmente  
5549 1 tradotto  
5550 1 traduca  
5551 1 traducibile  
5552 1 traduzioni  
5553 1 transeuropei  
5554 1 transizione  
5555 1 trarne  
5556 1 trarranno  
5557 1 trarrebbero  
5558 1 trascorra  
5559 1 trasferendo  
5560 1 trasferibilità  
5561 1 trasferimenti  
5562 1 trasferirli  
5563 1 trasformati  
5564 1 trasformato  
5565 1 trasmetterla  
5566 1 trasmetterli  
5567 1 trasmetterà  
5568 1 trasmissioni  
5569 1 trasparente  
5570 1 trasparenti  
5571 1 trasparenza  
5572 1 trattamenti  
5573 1 trattando  
5574 1 trattasi  
5575 1 trattengono  
5576 1 trattini  
5577 1 traumi  
5578 1 tremore  
5579 1 tributari  
5580 1 troppo  
5581 1 trovarsi  
5582 1 turno  
5583 1 tutelano  
5584 1 tutelarlo  
5585 1 tutelarne  
5586 1 tutelata 
5587 1 tutelino 
5588 1 ufficialmente  
5589 1 uguali  
5590 1 ugualmente  
5591 1 ultime  
5592 1 umiliazioni  
5593 1 unificati  
5594 1 unilateralmente  
5595 1 unodc  
5596 1 urbana  
5597 1 urgentemente  
5598 1 usare  
5599 1 usufrutto  
5600 1 utilizzino  
5601 1 vaglio  
5602 1 valgono 
5603 1 valutabile  
5604 1 valutati  
5605 1 valutazioni  
5606 1 valuterà  
5607 1 valuti  
5608 1 varato  
5609 1 varia  
5610 1 variano  
5611 1 veda  
5612 1 ventidue  
5613 1 ventisette  
5614 1 ventitré  
5615 1 venuto  
5616 1 verbali  
5617 1 verbalizzato  
5618 1 verificano  
5619 1 verificarne  
5620 1 verificasse  
5621 1 verificato  
5622 1 vero  
5623 1 verrà  
5624 1 versamento  
5625 1 versare  
5626 1 versata  
5627 1 versione  
5628 1 vertenti  
5629 1 veste  
5630 1 vicepresidente  
5631 1 video  
5632 1 videoregistrazioni  
5633 1 vietano  
5634 1 vigano  
5635 1 vigente  
5636 1 vigilano  
5637 1 vigilare  
5638 1 viii  
5639 1 vincola  
5640 1 vincolate  
5641 1 violano  
5642 1 violati  
5643 1 violento  
5644 1 visione  
5645 1 visite  
5646 1 viste  
5647 1 vizio  
5648 1 voce  
5649 1 volontariamente  
5650 1 volontariato  
5651 1 volti  
5652 1 votazione  
5653 1 votazioni  
5654 1 vroutsis 
5655 1 xenofobia 
 

Appendice IX  
Keyword list generata con AntConc©, a partire da un corpus creato sulla base degli atti che 
attualmente costituiscono il paragrafo 19.30.20 “Cooperazione giudiziaria in materia penale” del 
Repertorio della Legislazione dell’Unione europea (febbraio 2016) 
 
#Types Before Cut: 5655 
#Types After Cut: 4134 
#Search Hits: 0 
1 742 3488.057 è 
2 732 3441.048 autorità 
3 707 2839.857 membri 
4 894 2080.960 articolo 
5 567 2046.433 decisione 
6 451 1631.166 esecuzione 
7 712 1567.940 stati 
8 579 1540.336 presente 
9 1306 1456.365 o 
10 332 1428.199 paragrafo 
11 284 1335.052 può 
12 405 1271.872 unione 
13 345 1217.399 direttiva 
14 244 1147.016 eurojust 
15 293 1081.160 membro 
16 288 978.860 penale 
17 230 976.801 emissione 
18 738 961.912 stato 
19 283 949.606 protezione 
20 310 906.466 misure 
21 183 848.038 gai 
22 180 846.159 oei 
23 233 819.288 reato 
24 324 815.635 europea 
25 384 746.434 diritto 
26 215 714.882 vittime 
27 315 714.096 informazioni 
28 219 686.236 procedimento 
29 154 673.965 conformemente 
30 246 659.269 europeo 
31 186 646.505 competenti 
32 181 628.266 convenzione 
33 172 620.816 competente 
34 131 615.816 più 
35 193 606.907 dovrebbero 
36 344 572.041 consiglio 
37 157 556.393 vittima 
38 110 517.097 criminalità 
39 148 512.043 reati 
40 143 508.971 giudiziaria 
41 210 497.269 dovrebbe 
42 232 493.849 tali 
43 99 465.388 libertà 
44 1088 459.525 dell 
45 234 454.858 persona 
46 141 448.325 cooperazione 
47 250 441.023 dati 
48 99 438.920 confisca 
49 214 427.265 diritti 
50 177 423.551 applicazione 
51 300 418.760 tale 
52 160 407.605 assistenza 
53 111 397.025 penali 
54 82 385.473 attività 
55 78 366.669 nonché 
56 113 356.113 sostanze 
57 500 334.734 essere 
58 81 333.307 imputati 
59 77 330.905 indagati 
60 142 326.166 nazionali 
61 68 319.660 conformità 
62 5276 319.296 di 
63 117 316.732 necessarie 
64 193 309.737 siano 
65 148 296.888 beni 
66 63 296.156 comunità 
67 121 295.921 trattato 
68 137 290.444 quadro 
69 123 287.316 qualora 
70 76 282.272 difensore 
71 212 281.235 nazionale 
72 261 277.965 dello 
73 103 274.696 indagine 
74 113 267.598 riconoscimento 
75 603 265.616 all 
76 83 265.394 procedimenti 
77 104 263.602 sostanza 
78 688 260.666 gli 
79 55 258.549 affinché 
80 156 252.016 materia 
81 151 246.682 disposizioni 
82 52 244.446 possibilità 
83 54 244.052 ordinatore 
84 144 236.461 sensi 
85 74 233.586 legislazione 
86 491 231.920 cui 
87 49 230.343 modalità 
88 1604 230.265 l 
89 1387 217.710 della 
90 189 217.137 commissione 
91 80 214.580 adozione 
92 49 213.869 europol 
93 88 210.724 opportuno 
94 62 201.770 applica 
95 87 201.661 personali 
96 42 197.437 congelamento 
97 97 197.310 relativa 
98 133 194.314 controllo 
99 85 193.421 decisioni 
100 121 190.392 misura 
101 66 186.926 terzi 
102 63 185.210 scambio 
103 108 184.326 giustizia 
104 70 180.834 indagini 
105 38 178.634 ciò 
106 45 175.797 pertinenti 
107 43 175.579 classificate 
108 48 174.322 giudiziari 
109 413 174.278 ai 
110 37 173.933 né 
111 1175 170.000 le 
112 38 169.533 falsificazione 
113 36 169.232 necessità 
114 108 167.982 qualsiasi 
115 37 164.885 intercettazione 
116 35 164.531 celex 
117 35 164.531 qid 
118 35 164.531 uri 
119 56 163.946 adottato 
120 107 162.931 nello 
121 40 162.029 paragrafi 
122 44 160.350 adottano 
123 36 160.238 eu 
124 36 160.238 legal 
125 94 158.851 norma 
126 47 158.028 protetta 
127 44 157.093 indagato 
128 51 157.029 imputato 
129 59 156.768 regno 
130 33 155.129 poiché 
131 731 151.020 delle 
132 163 150.616 possono 
133 32 150.428 altresì 
134 35 149.371 lex 
135 53 146.553 ue 
136 118 146.542 relazione 
137 46 146.176 proventi 
138 31 145.727 casellari 
139 31 145.727 responsabilità 
140 102 145.092 norme 
141 50 144.576 monete 
142 41 144.258 reciproco 
143 88 143.182 fini 
144 35 139.539 provvedono 
145 109 139.186 atto 
146 73 139.003 garantire 
147 49 138.749 adottata 
148 38 137.729 assicurano 
149 38 137.729 giudiziarie 
150 67 136.870 fondamentali 
151 91 136.109 regolamento 
152 55 135.728 collegio 
153 38 134.530 minime 
154 53 133.092 ufficiali 
155 43 131.735 adottate 
156 28 131.625 unità 
157 31 131.038 esportazione 
158 54 130.683 assicurare 
159 57 130.093 traduzione 
160 54 129.243 interessato 
161 38 128.650 applicabili 
162 38 128.650 avvalersi 
163 35 128.086 segretariato 
164 29 127.757 contraente 
165 73 126.712 vigore 
166 77 123.168 procedure 
167 28 123.125 metalliche 
168 28 123.125 norvegia 
169 26 122.223 proprietà 
170 29 121.895 pertinente 
171 51 120.107 stabilire 
172 56 118.028 rischi 
173 25 117.522 indolo 
174 25 117.522 metilanfetamina 
175 28 117.330 schengen 
176 29 117.015 incaricate 
177 37 116.793 eur 
178 45 116.599 esercitare 
179 70 116.204 attuazione 
180 54 116.143 interpretazione 
181 143 116.001 particolare 
182 69 115.832 motivi 
183 94 115.784 necessario 
184 78 115.313 relative 
185 59 113.485 salvo 
186 68 112.932 prove 
187 24 112.821 amminopropil 
188 24 112.821 già 
189 34 111.981 crimini 
190 35 111.063 txt 
191 49 110.503 protocollo 
192 56 110.251 funzionamento 
193 82 108.272 parlamento 
194 23 108.120 vincolata 
195 610 107.594 alla 
196 47 106.258 circostanze 
197 72 104.845 giudice 
198 64 104.728 allegato 
199 24 104.624 islanda 
200 106 104.218 ordine 
201 22 103.419 psicotrope 
202 34 102.471 banconote 
203 29 102.261 adotta 
204 35 102.211 content 
205 49 101.972 collegamento 
206 61 100.230 principio 
207 44 99.892 trasmissione 
208 24 99.120 danimarca 
209 25 99.055 estradizione 
210 21 98.719 cedu 
211 21 98.719 privazione 
212 21 98.719 tfue 
213 33 98.510 emesso 
214 34 98.312 audizione 
215 34 98.312 laddove 
216 186 98.229 caso 
217 49 97.535 prevenzione 
218 82 95.343 casi 
219 58 94.910 obiettivi 
220 20 94.018 dmar 
221 20 94.018 metossietamina 
222 20 94.018 qualità 
223 20 94.018 riparativa 
224 130 91.054 base 
225 33 90.665 reciproca 
226 80 90.637 oggetto 
227 32 90.572 partecipa 
228 55 90.412 fornire 
229 87 89.880 azione 
230 19 89.317 mdpv 
231 25 88.262 indennizzo 
232 27 88.239 irlanda 
233 27 88.239 sottoposta 
234 28 87.428 informa 
235 68 87.212 lettera 
236 46 85.075 specifiche 
237 30 84.792 istituisce 
238 18 84.616 dà 
239 18 84.616 nbome 
240 130 84.356 persone 
241 83 83.448 condizioni 
242 64 83.313 procedura 
243 88 82.416 ambito 
244 32 81.839 riguardanti 
245 19 81.577 ritorsioni 
246 20 81.014 pregiudicare 
247 20 81.014 soggetta 
248 35 80.818 obblighi 
249 118 80.526 sull 
250 323 80.309 alle 
251 85 80.039 accordo 
252 17 79.915 acquis 
253 17 79.915 equità 
254 17 79.915 priorità 
255 21 77.537 doganale 
256 27 77.085 analogo 
257 18 76.981 vittimizzazione 
258 23 76.927 pene 
259 234 76.767 nell 
260 52 76.635 disponibili 
261 29 75.689 considerando 
262 41 75.534 richiesto 
263 16 75.214 addì 
264 16 75.214 ecris 
265 16 75.214 euratom 
266 16 75.214 integrità 
267 16 75.214 psicoattiva 
268 36 74.314 contabile 
269 39 74.276 adottare 
270 25 73.300 fornite 
271 30 73.089 comprese 
272 17 72.391 videoconferenza 
273 62 72.009 azioni 
274 23 71.899 procedurali 
275 66 71.823 ce 
276 27 71.626 commesso 
277 39 71.336 sanzioni 
278 66 71.316 essa 
279 137 71.273 fine 
280 15 70.513 età 
281 15 70.513 identità 
282 15 70.513 proporzionalità 
283 15 70.513 psicoattive 
284 15 70.513 virtù 
285 47 70.314 organizzazioni 
286 20 69.999 agevolare 
287 26 69.608 dinanzi 
288 79 69.332 richiesta 
289 36 68.951 trattati 
290 63 68.028 strumenti 
291 17 67.529 intimidazione 
292 44 67.281 autorizzazione 
293 71 66.758 valutazione 
294 26 66.295 determina 
295 50 65.989 lotta 
296 14 65.812 gravità 
297 14 65.812 indebito 
298 23 65.521 importazione 
299 18 64.555 ripetuta 
300 15 63.232 illecita 
301 43 63.081 violenza 
302 40 63.049 minori 
303 25 62.663 proteggere 
304 27 62.538 giudici 
305 27 62.538 unito 
306 63 62.244 atti 
307 20 62.118 forniscono 
308 23 61.844 applicabile 
309 26 61.808 notifica 
310 18 61.533 transfrontaliera 
311 230 61.423 sia 
312 25 61.153 giuridici 
313 13 61.112 controllano 
314 66 61.054 accesso 
315 28 60.807 stabilisce 
316 64 60.777 articoli 
317 32 60.507 giudiziario 
318 1787 58.945 in 
319 18 58.826 decessi 
320 14 58.665 falsificate 
321 41 58.430 ciascuno 
322 41 58.430 ove 
323 25 58.308 identificazione 
324 22 58.111 facilitare 
325 40 57.855 abbiano 
326 82 57.755 conto 
327 51 56.931 ufficiale 
328 735 56.750 al 
329 12 56.411 così 
330 12 56.411 diversione 
331 12 56.411 entità 
332 12 56.411 facoltà 
333 12 56.411 tossicità 
334 30 56.291 ritardo 
335 54 56.188 pertanto 
336 19 55.955 riservatezza 
337 42 55.734 contatto 
338 306 55.693 degli 
339 44 55.225 principi 
340 29 55.179 pratiche 
341 34 54.823 trasferimento 
342 52 54.649 seguenti 
343 18 54.122 sottoporre 
344 13 54.107 vincolato 
345 19 53.958 commessi 
346 25 53.217 funzionari 
347 32 53.194 minore 
348 26 53.047 circolazione 
349 61 52.892 esercizio 
350 40 52.539 potrebbero 
351 19 52.091 stupefacenti 
352 94 51.980 livello 
353 45 51.957 obbligo 
354 11 51.710 disponibilità 
355 11 51.710 infiltrazione 
356 11 51.710 umanità 
357 52 51.325 mediante 
358 24 51.088 connessi 
359 27 50.959 giurisdizione 
360 25 50.922 effettivo 
361 49 50.878 esigenze 
362 32 50.754 unite 
363 37 50.623 possano 
364 14 50.570 applicarsi 
365 17 50.174 deroga 
366 24 49.922 richiedente 
367 81 49.195 allo 
368 27 49.022 tenendo 
369 53 49.002 documenti 
370 17 48.177 interrogatorio 
371 79 47.927 programma 
372 20 47.762 autorizzata 
373 10 47.009 capacità 
374 10 47.009 formalità 
375 10 47.009 oedt 
376 10 47.009 olaf 
377 10 47.009 purché 
378 10 47.009 sussidiarietà 
379 26 46.928 denuncia 
380 25 46.745 organizzata 
381 16 46.264 condotte 
382 37 46.250 eventuale 
383 33 46.178 gazzetta 
384 34 46.129 pericolo 
385 42 46.031 carta 
386 39 45.944 recupero 
387 12 45.328 aia 
388 20 45.050 conseguire 
389 11 45.026 anfetamina 
390 11 45.026 automatizzato 
391 11 45.026 tampere 
392 65 44.871 spese 
393 34 44.847 mandato 
394 17 44.599 riconosciuti 
395 46 44.337 elementi 
396 42 44.027 previste 
397 45 44.002 trattamento 
398 13 43.363 indugio 
399 13 43.363 miscela 
400 17 42.983 trasmessa 
401 58 42.634 comunicazione 
402 14 42.580 emettere 
403 14 42.580 segnatamente 
404 67 42.381 questione 
405 30 42.351 indica 
406 9 42.308 disabilità 
407 9 42.308 genitoriale 
408 9 42.308 proporzionate 
409 9 42.308 sovvenzione 
410 9 42.308 validità 
411 12 42.000 ricercate 
412 52 41.771 comitato 
413 17 41.466 strumentali 
414 65 41.111 entro 
415 11 40.948 genocidio 
416 11 40.948 punibili 
417 11 40.948 restrizioni 
418 1425 40.939 del 
419 16 40.920 istituire 
420 18 40.805 giuridiche 
421 15 40.562 fabbricazione 
422 15 40.562 salvi 
423 10 40.507 informano 
424 14 40.481 foro 
425 42 40.287 relativi 
426 51 40.225 funzioni 
427 26 40.171 efficace 
428 42 39.843 previsti 
429 22 39.493 impugnazione 
430 19 39.284 valuta 
431 35 39.224 necessaria 
432 30 39.092 segue 
433 13 38.615 garantiscono 
434 30 38.476 specifici 
435 21 38.338 previa 
436 33 38.283 consentire 
437 32 38.113 nazioni 
438 26 37.959 tue 
439 11 37.763 figuranti 
440 11 37.763 ottemperanza 
441 8 37.607 contraenti 
442 8 37.607 criminose 
443 8 37.607 dignità 
444 8 37.607 estratte 
445 8 37.607 immunità 
446 8 37.607 irregolarità 
447 8 37.607 pesc 
448 8 37.607 società 
449 8 37.607 sospettate 
450 21 37.404 contribuire 
451 17 37.403 notificato 
452 23 37.229 applicano 
453 23 37.229 sessuale 
454 20 37.200 statistiche 
455 18 37.157 interessata 
456 13 36.616 audizioni 
457 13 36.616 bulgaria 
458 13 36.616 sancito 
459 10 36.596 enunciato 
460 33 36.167 interessati 
461 54 36.136 tuttavia 
462 36 36.031 ottenere 
463 9 36.007 anticipi 
464 9 36.007 imparziale 
465 9 36.007 negati 
466 24 35.425 contrasto 
467 28 35.306 finanziario 
468 35 35.251 conti 
469 14 35.215 efficacemente 
470 22 35.191 mt 
471 19 35.098 arresto 
472 17 35.030 marcia 
473 12 34.698 assiste 
474 12 34.698 prescelto 
475 12 34.698 ragionevole 
476 15 34.445 informare 
477 22 34.405 comunicare 
478 79 34.031 comune 
479 14 33.720 condanne 
480 22 33.640 determinare 
481 10 33.565 pregiudica 
482 20 33.562 salve 
483 49 33.447 informazione 
484 15 33.150 comprendono 
485 13 33.148 giurisdizionale 
486 13 33.148 includere 
487 32 32.921 partecipare 
488 36 32.913 competenze 
489 7 32.906 allorché 
490 7 32.906 difficoltà 
491 7 32.906 dissuasive 
492 7 32.906 impregiudicati 
493 7 32.906 metil 
494 7 32.906 mutandis 
495 7 32.906 mutatis 
496 7 32.906 oppioidi 
497 7 32.906 preposte 
498 16 32.903 criminali 
499 35 32.547 provvedimenti 
500 19 32.355 bruxelles 
501 14 32.327 fornita 
502 14 32.327 indicano 
503 9 32.278 cooperare 
504 9 32.278 designati 
505 9 32.278 fondati 
506 9 32.278 rifiutata 
507 63 31.889 seguito 
508 8 31.528 comunicano 
509 8 31.528 interrogatori 
510 8 31.528 provvisori 
511 8 31.528 revisore 
512 8 31.528 transfrontaliero 
513 12 31.093 corruzione 
514 12 31.093 preveda 
515 10 31.059 sanciti 
516 10 31.059 sottopone 
517 14 31.024 talune 
518 11 30.837 temporaneo 
519 15 30.776 rispettive 
520 16 30.758 secondaria 
521 16 30.758 stabilite 
522 27 30.637 annuale 
523 69 30.628 sicurezza 
524 20 30.378 applicare 
525 13 30.211 romania 
526 21 30.199 giuridica 
527 26 29.899 presentare 
528 19 29.890 concernente 
529 14 29.801 eccezionali 
530 14 29.801 legislative 
531 14 29.801 rinuncia 
532 69 29.743 territorio 
533 15 29.683 autorizzato 
534 15 29.683 rafforzamento 
535 12 29.532 accertato 
536 12 29.532 istituita 
537 12 29.532 specialistica 
538 18 29.455 decide 
539 9 29.413 designare 
540 9 29.413 scambiare 
541 39 29.153 tal 
542 11 29.055 rilevata 
543 10 28.915 limitate 
544 10 28.915 riscossione 
545 68 28.815 rete 
546 16 28.807 ritenere 
547 23 28.305 violazione 
548 20 28.234 giuridico 
549 17 28.233 rafforzare 
550 6 28.205 autenticità 
551 6 28.205 confiscare 
552 6 28.205 conformandosi 
553 6 28.205 debitore 
554 6 28.205 ketamina 
555 6 28.205 ricevano 
556 6 28.205 sanità 
557 6 28.205 sarà 
558 6 28.205 transnazionali 
559 21 28.187 decorrere 
560 38 28.004 eventuali 
561 51 27.709 dicembre 
562 13 27.673 adeguate 
563 13 27.673 equivalente 
564 22 27.613 legale 
565 14 27.563 potenziale 
566 20 27.561 comprende 
567 36 27.455 internazionali 
568 11 27.449 estesa 
569 29 27.354 elenco 
570 34 27.312 entrata 
571 37 27.203 sostegno 
572 7 27.078 allargato 
573 7 27.078 appresso 
574 7 27.078 conformarsi 
575 7 27.078 contraffazione 
576 7 27.078 derivato 
577 7 27.078 designa 
578 7 27.078 distaccati 
579 7 27.078 importatore 
580 7 27.078 informate 
581 7 27.078 notificazione 
582 7 27.078 stimolanti 
583 7 27.078 transfrontaliere 
584 9 27.061 conservati 
585 9 27.061 consolari 
586 9 27.061 deliberando 
587 9 27.061 trattate 
588 10 27.041 patrocinio 
589 10 27.041 sequestrati 
590 21 26.933 acquisizione 
591 29 26.918 amministrativo 
592 20 26.906 stabiliti 
593 102 26.879 quali 
594 78 26.730 personale 
595 23 26.616 esperti 
596 23 26.616 rappresentante 
597 14 26.534 crediti 
598 13 26.524 interprete 
599 13 26.524 unicamente 
600 55 26.438 repubblica 
601 20 26.270 contenute 
602 20 26.270 provvede 
603 88 26.045 contro 
604 71 26.000 interno 
605 11 25.987 semplificata 
606 11 25.987 sovvenzioni 
607 60 25.731 almeno 
608 36 25.722 ricorso 
609 14 25.559 destinate 
610 14 25.559 detti 
611 14 25.559 veicoli 
612 10 25.377 comporti 
613 10 25.377 ritenga 
614 16 25.377 sentenze 
615 32 25.333 operazioni 
616 85 25.322 rispetto 
617 8 25.317 rispettoso 
618 9 25.061 statistici 
619 9 25.061 strette 
620 32 24.966 operatori 
621 11 24.649 acuta 
622 11 24.649 legislazioni 
623 14 24.632 convenzioni 
624 28 24.444 gravi 
625 17 24.413 condanna 
626 18 24.345 portata 
627 15 24.139 tutelare 
628 21 24.066 procedere 
629 23 24.040 migliorare 
630 170 23.933 nei 
631 32 23.894 costi 
632 7 23.772 contestare 
633 7 23.772 stoccolma 
634 19 23.766 risarcimento 
635 5 23.504 antifrode 
636 5 23.504 cicloesil 
637 5 23.504 comportamentali 
638 5 23.504 esportatore 
639 5 23.504 impregiudicate 
640 5 23.504 intossicazioni 
641 5 23.504 investigativi 
642 5 23.504 maturità 
643 5 23.504 ordinatori 
644 5 23.504 punibile 
645 5 23.504 rapine 
646 5 23.504 rispettino 
647 5 23.504 teleconferenza 
648 5 23.504 tossicodipendenze 
649 5 23.504 unanimità 
650 5 23.504 volontà 
651 11 23.415 intese 
652 20 23.335 sufficiente 
653 9 23.320 trasmesse 
654 9 23.320 udienze 
655 26 23.257 relazioni 
656 16 23.142 effettuata 
657 8 23.132 equivalenti 
658 8 23.132 finanziate 
659 8 23.132 infrastruttura 
660 192 23.122 loro 
661 34 22.823 motivo 
662 6 22.664 designate 
663 6 22.664 informatizzato 
664 6 22.664 irrogazione 
665 6 22.664 pregiudichi 
666 6 22.664 soddisfatte 
667 6 22.664 sussistano 
668 6 22.664 verbalizzazione 
669 66 22.477 bilancio 
670 12 22.320 ricezione 
671 11 22.273 provvisoria 
672 14 22.107 corrispondenti 
673 17 21.803 essenziali 
674 16 21.785 riunioni 
675 9 21.780 agisce 
676 9 21.780 perseguimento 
677 9 21.780 taluni 
678 9 21.780 terroristici 
679 133 21.688 altri 
680 222 21.514 tra 
681 233 21.481 dalla 
682 7 21.290 inconsapevolmente 
683 7 21.290 parlamenti 
684 10 21.287 riesame 
685 10 21.287 trasmette 
686 10 21.287 veicolo 
687 8 21.286 recepimento 
688 8 21.286 ritirare 
689 8 21.286 terapeutici 
690 20 21.247 ah 
691 20 21.247 organismi 
692 25 21.238 compiti 
693 11 21.210 rappresentati 
694 13 20.867 efficaci 
695 13 20.867 riguardante 
696 31 20.762 danno 
697 21 20.595 esistenti 
698 12 20.481 autorizzate 
699 326 20.436 se 
700 9 20.403 connessa 
701 9 20.403 esportazioni 
702 86 20.295 altre 
703 37 20.227 sistemi 
704 11 20.218 prevenire 
705 13 20.085 concernenti 
706 22 20.067 accordi 
707 17 20.055 coinvolti 
708 15 19.860 impedire 
709 34 19.835 scopo 
710 18 19.727 compresi 
711 21 19.702 comprendere 
712 21 19.702 entra 
713 24 19.658 considerazione 
714 30 19.657 evitare 
715 12 19.636 raccogliere 
716 6 19.609 addebito 
717 6 19.609 automatizzati 
718 6 19.609 avvalgono 
719 6 19.609 tanzania 
720 28 19.344 interessi 
721 7 19.287 conclusi 
722 7 19.287 contemplati 
723 7 19.287 documentato 
724 7 19.287 formulato 
725 7 19.287 governative 
726 46 19.252 effetti 
727 18 19.222 adeguata 
728 9 19.158 rispetta 
729 20 18.910 promuovere 
730 20 18.910 raccolta 
731 164 18.899 uno 
732 12 18.837 conseguito 
733 4 18.804 aggressività 
734 4 18.804 commercializzata 
735 4 18.804 convenute 
736 4 18.804 dimetossi 
737 4 18.804 discrezionalità 
738 4 18.804 finalità 
739 4 18.804 fraudolento 
740 4 18.804 frode 
741 4 18.804 gibilterra 
742 4 18.804 indebitamente 
743 4 18.804 istituiscono 
744 4 18.804 legittimità 
745 4 18.804 notificano 
746 4 18.804 nummario 
747 4 18.804 oj 
748 4 18.804 opportunità 
749 4 18.804 parità 
750 4 18.804 perpetrato 
751 4 18.804 perpetrazione 
752 4 18.804 potestà 
753 4 18.804 presumere 
754 4 18.804 proporzionata 
755 4 18.804 risieda 
756 4 18.804 sottodelega 
757 4 18.804 sottogruppi 
758 4 18.804 sottoporla 
759 4 18.804 tachicardia 
760 4 18.804 valutino 
761 15 18.638 consulenza 
762 13 18.628 legali 
763 34 18.473 rischio 
764 37 18.438 organizzazione 
765 5 18.298 applichi 
766 5 18.298 contumacia 
767 5 18.298 forniscano 
768 5 18.298 frodi 
769 5 18.298 interpretate 
770 5 18.298 intossicazione 
771 5 18.298 sussistere 
772 5 18.298 utilizzatori 
773 8 18.282 presunzione 
774 52 18.189 polizia 
775 10 18.121 pirateria 
776 19 18.119 banche 
777 12 18.078 esclusivo 
778 12 18.078 temporanea 
779 15 18.060 adesione 
780 15 18.060 delegato 
781 15 18.060 pienamente 
782 9 18.025 detenzione 
783 9 18.025 reperimento 
784 9 18.025 rientrano 
785 18 17.784 fatte 
786 16 17.707 corrispondente 
787 7 17.607 appropriato 
788 7 17.607 impugnare 
789 11 17.595 comunitario 
790 11 17.595 ginevra 
791 11 17.595 limitare 
792 38 17.507 terzo 
793 44 17.433 possa 
794 14 17.356 compresa 
795 6 17.349 accertati 
796 6 17.349 classificata 
797 6 17.349 conferiti 
798 6 17.349 detentiva 
799 6 17.349 nominate 
800 6 17.349 vincolati 
801 13 17.297 sanzione 
802 21 17.248 disponibile 
803 10 17.213 accertare 
804 16 17.197 garanzie 
805 8 17.029 conferisce 
806 8 17.029 temporaneamente 
807 32 16.955 competenza 
808 34 16.943 tutela 
809 11 16.820 assicura 
810 11 16.820 inteso 
811 11 16.820 riceve 
812 24 16.815 fisica 
813 14 16.780 fisiche 
814 14 16.780 ordini 
815 16 16.702 decidere 
816 19 16.428 familiari 
817 10 16.364 segnalato 
818 39 16.230 obiettivo 
819 14 16.225 concluso 
820 7 16.164 compromettere 
821 7 16.164 temporanei 
822 13 16.075 avviare 
823 18 16.037 contatti 
824 19 16.031 statuto 
825 9 16.030 avente 
826 9 16.030 inclusi 
827 9 16.030 informati 
828 8 15.902 contraria 
829 8 15.902 rifiutare 
830 45 15.769 quest 
831 16 15.757 efficacia 
832 16 15.757 tiene 
833 17 15.661 tipi 
834 26 15.620 fiducia 
835 36 15.613 confronti 
836 10 15.568 comunitarie 
837 6 15.547 amsterdam 
838 6 15.547 ascoltata 
839 6 15.547 beneficiare 
840 6 15.547 decida 
841 6 15.547 intermedie 
842 6 15.547 trasferita 
843 5 15.529 abrogata 
844 5 15.529 confiscati 
845 5 15.529 conformi 
846 5 15.529 derogare 
847 5 15.529 ottenga 
848 5 15.529 perito 
849 5 15.529 ricercata 
850 5 15.529 risiedere 
851 5 15.529 soggiornare 
852 15 15.447 sviluppare 
853 12 15.390 amministrative 
854 12 15.390 sequestro 
855 12 15.390 trasmesso 
856 62 15.271 b 
857 18 15.228 comporta 
858 79 15.157 sulle 
859 9 15.146 campioni 
860 9 15.146 dipendenza 
861 9 15.146 sottoposti 
862 9 15.146 tener 
863 25 15.130 immediatamente 
864 25 15.130 richieste 
865 23 15.060 necessari 
866 33 15.022 merito 
867 30 14.949 dallo 
868 7 14.901 considerevoli 
869 7 14.901 dettagliate 
870 7 14.901 incluse 
871 8 14.880 consenta 
872 10 14.821 assunta 
873 10 14.821 limita 
874 10 14.821 testimone 
875 12 14.793 assistere 
876 27 14.732 mezzi 
877 77 14.717 possibile 
878 14 14.676 sanitari 
879 17 14.426 detta 
880 33 14.349 previsto 
881 70 14.346 data 
882 9 14.324 protocolli 
883 12 14.222 determinati 
884 12 14.222 provvedere 
885 19 14.176 tabella 
886 40 14.121 lingua 
887 11 14.108 determinate 
888 3 14.103 adottino 
889 3 14.103 allucinazioni 
890 3 14.103 arrecherebbe 
891 3 14.103 assicurarne 
892 3 14.103 autoincriminazione 
893 3 14.103 benché 
894 3 14.103 benzamide 
895 3 14.103 celerità 
896 3 14.103 cicloesanone 
897 3 14.103 complementarietà 
898 3 14.103 consultarsi 
899 3 14.103 continuità 
900 3 14.103 contribuiscano 
901 3 14.103 cosicché 
902 3 14.103 designata 
903 3 14.103 dicloro 
904 3 14.103 difeniletil 
905 3 14.103 dimetilammino 
906 3 14.103 etilamino 
907 3 14.103 farmacologiche 
908 3 14.103 fenetilammina 
909 3 14.103 iccpr 
910 3 14.103 immatricolazione 
911 3 14.103 immesse 
912 3 14.103 implicate 
913 3 14.103 impregiudicato 
914 3 14.103 incompatibilità 
915 3 14.103 incoraggiano 
916 3 14.103 intrattengono 
917 3 14.103 investigative 
918 3 14.103 iodo 
919 3 14.103 ipertermia 
920 3 14.103 metilendiossipirovalerone 
921 3 14.103 metossibenzil 
922 3 14.103 metossifenil 
923 3 14.103 mortem 
924 3 14.103 pedopornografico 
925 3 14.103 perché 
926 3 14.103 perseguiti 
927 3 14.103 personalità 
928 3 14.103 piperazina 
929 3 14.103 pregiudicano 
930 3 14.103 regolamentazioni 
931 3 14.103 regolarità 
932 3 14.103 repc 
933 3 14.103 riassicurazione 
934 3 14.103 scambiate 
935 3 14.103 sensibilizzi 
936 3 14.103 sottodelegati 
937 3 14.103 superflua 
938 3 14.103 tossicologiche 
939 3 14.103 transfrontalieri 
940 3 14.103 trattarle 
941 6 14.049 causati 
942 6 14.049 definizioni 
943 6 14.049 disponga 
944 6 14.049 dogana 
945 6 14.049 innocenza 
946 6 14.049 restituiti 
947 6 14.049 sintetico 
948 16 14.026 eseguire 
949 16 14.026 individuale 
950 4 14.000 adito 
951 4 14.000 ante 
952 4 14.000 casellario 
953 4 14.000 debita 
954 4 14.000 designano 
955 4 14.000 deterioramento 
956 4 14.000 emette 
957 4 14.000 incoraggiare 
958 4 14.000 induzione 
959 4 14.000 intenzionali 
960 4 14.000 ipertensione 
961 4 14.000 proporzionato 
962 4 14.000 sottoponendo 
963 8 13.947 bancari 
964 8 13.947 provvisorio 
965 8 13.947 sostituisce 
966 13 13.910 svolte 
967 7 13.781 distacco 
968 12 13.676 equo 
969 12 13.676 revisione 
970 12 13.676 sufficienti 
971 9 13.558 commettere 
972 5 13.521 convalida 
973 5 13.521 cronica 
974 5 13.521 esigere 
975 5 13.521 perizie 
976 5 13.521 protetti 
977 5 13.521 raccomandazione 
978 5 13.521 raccomandazioni 
979 5 13.521 revocato 
980 5 13.521 rilevate 
981 5 13.521 rispettosa 
982 5 13.521 supplementari 
983 5 13.521 traduce 
984 26 13.456 dichiarazione 
985 33 13.281 relativo 
986 14 13.281 riguardano 
987 42 13.272 corte 
988 111 13.212 altro 
989 26 13.204 pubblicazione 
990 8 13.091 avverso 
991 8 13.091 consentano 
992 50 13.070 vista 
993 11 12.944 rimborso 
994 17 12.925 definitiva 
995 9 12.843 cautelari 
996 9 12.843 droghe 
997 9 12.843 interconnessione 
998 9 12.843 ivi 
999 9 12.843 status 
1000 19 12.838 controlli 
1001 10 12.825 motivazione 
1002 29 12.811 tramite 
1003 7 12.779 effettive 
1004 7 12.779 includono 
1005 6 12.772 cessa 
1006 6 12.772 detenuta 
1007 6 12.772 divulgazione 
1008 6 12.772 eccetto 
1009 6 12.772 ripercussioni 
1010 6 12.772 sottoposte 
1011 95 12.695 agli 
1012 18 12.694 categorie 
1013 55 12.530 europa 
1014 19 12.522 dichiarazioni 
1015 35 12.473 novembre 
1016 21 12.309 conseguenza 
1017 8 12.302 conclusioni 
1018 8 12.302 divieti 
1019 8 12.302 indipendenza 
1020 22 12.251 pagamento 
1021 26 12.235 origine 
1022 9 12.172 moneta 
1023 9 12.172 specificamente 
1024 16 12.123 soggiorno 
1025 15 12.049 telecomunicazioni 
1026 14 12.021 stabilito 
1027 23 11.962 coordinamento 
1028 5 11.941 audiovisiva 
1029 5 11.941 disciplinate 
1030 5 11.941 idem 
1031 5 11.941 imputazione 
1032 5 11.941 incompatibile 
1033 5 11.941 permettano 
1034 5 11.941 sis 
1035 5 11.941 statistico 
1036 11 11.886 conservare 
1037 7 11.875 beneficiario 
1038 7 11.875 designato 
1039 7 11.875 false 
1040 7 11.875 lussemburgo 
1041 7 11.875 redatto 
1042 12 11.704 istanza 
1043 10 11.667 basata 
1044 10 11.667 prestare 
1045 6 11.663 doganali 
1046 6 11.663 esegue 
1047 6 11.663 riassunto 
1048 6 11.663 riunito 
1049 6 11.663 tutore 
1050 14 11.627 organo 
1051 46 11.597 internazionale 
1052 4 11.566 abilitate 
1053 4 11.566 abrogato 
1054 4 11.566 favoreggiamento 
1055 4 11.566 indurre 
1056 4 11.566 integra 
1057 4 11.566 invitata 
1058 4 11.566 precursori 
1059 4 11.566 rinvenimento 
1060 4 11.566 scarcerazione 
1061 4 11.566 transitorie 
1062 9 11.543 coerente 
1063 9 11.543 richiedono 
1064 16 11.432 prevedere 
1065 16 11.432 responsabili 
1066 18 11.426 derivanti 
1067 11 11.392 ostacoli 
1068 22 11.211 durata 
1069 10 11.132 attuare 
1070 39 11.058 fatti 
1071 7 11.053 decesso 
1072 7 11.053 eseguite 
1073 7 11.053 prevalenza 
1074 7 11.053 segnalazione 
1075 24 11.008 effetto 
1076 58 10.957 visto 
1077 9 10.950 comunica 
1078 9 10.950 magistrati 
1079 8 10.892 assistita 
1080 8 10.892 rispettivi 
1081 8 10.892 ritengono 
1082 16 10.778 indicato 
1083 34 10.736 posizione 
1084 6 10.687 comunicate 
1085 6 10.687 eseguiti 
1086 6 10.687 rinunciato 
1087 32 10.673 direttamente 
1088 5 10.643 adeguatezza 
1089 5 10.643 atte 
1090 5 10.643 avvalendosi 
1091 5 10.643 basati 
1092 5 10.643 corrisponda 
1093 5 10.643 esistano 
1094 5 10.643 individuata 
1095 5 10.643 prosieguo 
1096 5 10.643 segnalate 
1097 10 10.623 ricorrere 
1098 11 10.467 avvocato 
1099 11 10.467 considerata 
1100 9 10.391 concludere 
1101 9 10.391 esaminare 
1102 17 10.347 svolgimento 
1103 7 10.302 pregiudizio 
1104 8 10.260 perseguire 
1105 10 10.139 indicata 
1106 10 10.139 regolamenti 
1107 10 10.139 scambi 
1108 10 10.139 stretta 
1109 13 10.074 lingue 
1110 11 10.033 effettuate 
1111 12 10.022 dette 
1112 9 9.864 preliminare 
1113 16 9.858 credito 
1114 4 9.844 astenersi 
1115 4 9.844 convenuto 
1116 4 9.844 investigativa 
1117 4 9.844 persegue 
1118 4 9.844 prorogato 
1119 4 9.844 redatti 
1120 4 9.844 sproporzionato 
1121 4 9.844 traduttori 
1122 6 9.818 controversia 
1123 6 9.818 esercita 
1124 6 9.818 esercitano 
1125 6 9.818 informata 
1126 6 9.818 previo 
1127 6 9.818 psicologici 
1128 6 9.818 ricevute 
1129 6 9.818 svezia 
1130 6 9.818 trasmessi 
1131 3 9.804 annullata 
1132 3 9.804 comparabili 
1133 3 9.804 convalidato 
1134 3 9.804 costitutivi 
1135 3 9.804 decorrono 
1136 3 9.804 delegare 
1137 3 9.804 detenga 
1138 3 9.804 evitarne 
1139 3 9.804 giurisdizioni 
1140 3 9.804 giustificati 
1141 3 9.804 impegnare 
1142 3 9.804 inquirente 
1143 3 9.804 interferenza 
1144 3 9.804 irragionevolmente 
1145 3 9.804 notifiche 
1146 3 9.804 ravvicinamento 
1147 3 9.804 scambiarsi 
1148 3 9.804 severe 
1149 3 9.804 siffatto 
1150 3 9.804 stabilisca 
1151 3 9.804 strutturati 
1152 3 9.804 valutano 
1153 18 9.733 importo 
1154 8 9.670 attivamente 
1155 63 9.640 generale 
1156 7 9.613 ordinamenti 
1157 16 9.568 disposto 
1158 22 9.566 generali 
1159 5 9.548 denunce 
1160 5 9.548 elencati 
1161 5 9.548 giudiziale 
1162 5 9.548 perseguito 
1163 5 9.548 presume 
1164 5 9.548 procedurale 
1165 5 9.548 trauma 
1166 5 9.548 vulnerabili 
1167 14 9.510 riferisce 
1168 2 9.402 acconsentono 
1169 2 9.402 adiscono 
1170 2 9.402 affrontarne 
1171 2 9.402 allucinogeni 
1172 2 9.402 alterate 
1173 2 9.402 amina 
1174 2 9.402 ammissibilità 
1175 2 9.402 angolare 
1176 2 9.402 anteriormente 
1177 2 9.402 anziché 
1178 2 9.402 applicabilità 
1179 2 9.402 armoniosa 
1180 2 9.402 aromatico 
1181 2 9.402 assumerne 
1182 2 9.402 avallato 
1183 2 9.402 bulgara 
1184 2 9.402 carin 
1185 2 9.402 cedaw 
1186 2 9.402 centralizzati 
1187 2 9.402 cessino 
1188 2 9.402 chapter 
1189 2 9.402 chimicamente 
1190 2 9.402 cnac 
1191 2 9.402 coercitivi 
1192 2 9.402 compatibilità 
1193 2 9.402 compressa 
1194 2 9.402 comprometta 
1195 2 9.402 compromette 
1196 2 9.402 comprovanti 
1197 2 9.402 comunicarle 
1198 2 9.402 comunichino 
1199 2 9.402 concausa 
1200 2 9.402 conformano 
1201 2 9.402 consultano 
1202 2 9.402 cooperano 
1203 2 9.402 copiati 
1204 2 9.402 corredarla 
1205 2 9.402 criminosa 
1206 2 9.402 croatian 
1207 2 9.402 decodificazione 
1208 2 9.402 decrittazione 
1209 2 9.402 designi 
1210 2 9.402 differiti 
1211 2 9.402 diidroossazol 
1212 2 9.402 dilazione 
1213 2 9.402 discarico 
1214 2 9.402 disimpegno 
1215 2 9.402 dovrà 
1216 2 9.402 enunciate 
1217 2 9.402 eseguono 
1218 2 9.402 esplicativi 
1219 2 9.402 extragiudiziale 
1220 2 9.402 falsificata 
1221 2 9.402 finché 
1222 2 9.402 flessibilità 
1223 2 9.402 fondarsi 
1224 2 9.402 formats 
1225 2 9.402 fornirle 
1226 2 9.402 genitale 
1227 2 9.402 genuinità 
1228 2 9.402 impossibilità 
1229 2 9.402 includervi 
1230 2 9.402 indagate 
1231 2 9.402 inesatte 
1232 2 9.402 inficiata 
1233 2 9.402 interessino 
1234 2 9.402 intrusivi 
1235 2 9.402 investigativo 
1236 2 9.402 inviandole 
1237 2 9.402 invitando 
1238 2 9.402 laeken 
1239 2 9.402 leciti 
1240 2 9.402 leda 
1241 2 9.402 legalità 
1242 2 9.402 limitarne 
1243 2 9.402 mantengano 
1244 2 9.402 mauritius 
1245 2 9.402 menomazioni 
1246 2 9.402 menzionano 
1247 2 9.402 metilfenil 
1248 2 9.402 metterne 
1249 2 9.402 mirato 
1250 2 9.402 motivano 
1251 2 9.402 nazionalità 
1252 2 9.402 nl 
1253 2 9.402 notificate 
1254 2 9.402 nubile 
1255 2 9.402 partenariati 
1256 2 9.402 passibili 
1257 2 9.402 pcp 
1258 2 9.402 pedopornografia 
1259 2 9.402 perseguono 
1260 2 9.402 potrà 
1261 2 9.402 predispongano 
1262 2 9.402 prefissa 
1263 2 9.402 preminenti 
1264 2 9.402 preparatorie 
1265 2 9.402 prevenendo 
1266 2 9.402 privano 
1267 2 9.402 procacciamento 
1268 2 9.402 psicosi 
1269 2 9.402 punibilità 
1270 2 9.402 quantità 
1271 2 9.402 reinvestimento 
1272 2 9.402 resisi 
1273 2 9.402 restituibili 
1274 2 9.402 rge 
1275 2 9.402 ricettazione 
1276 2 9.402 ricondotta 
1277 2 9.402 riconoscerlo 
1278 2 9.402 riesamina 
1279 2 9.402 rimborsa 
1280 2 9.402 ripongano 
1281 2 9.402 ritardare 
1282 2 9.402 riunisca 
1283 2 9.402 rivelino 
1284 2 9.402 rumena 
1285 2 9.402 sanzionare 
1286 2 9.402 shops 
1287 2 9.402 sk 
1288 2 9.402 sospettata 
1289 2 9.402 sottocategoria 
1290 2 9.402 sottodelegato 
1291 2 9.402 sottopongono 
1292 2 9.402 spacciatori 
1293 2 9.402 specificità 
1294 2 9.402 spedizionieri 
1295 2 9.402 stabiliscano 
1296 2 9.402 sì 
1297 2 9.402 trasbordo 
1298 2 9.402 trasmetta 
1299 2 9.402 troverà 
1300 2 9.402 uditive 
1301 2 9.402 università 
1302 2 9.402 unsc 
1303 2 9.402 utilità 
1304 2 9.402 verbalizzata 
1305 2 9.402 vigono 
1306 2 9.402 vulnerabilità 
1307 44 9.359 riferimento 
1308 12 9.271 fornisce 
1309 10 9.238 prassi 
1310 11 9.219 orale 
1311 22 9.134 chiedere 
1312 34 9.112 natura 
1313 15 9.078 costituisce 
1314 21 9.071 ulteriori 
1315 6 9.039 contengono 
1316 6 9.039 definite 
1317 6 9.039 motivata 
1318 6 9.039 reclusione 
1319 6 9.039 venduta 
1320 7 8.978 conforme 
1321 7 8.978 trattare 
1322 12 8.916 effettuato 
1323 9 8.892 presentate 
1324 9 8.892 utilizzata 
1325 141 8.880 dall 
1326 11 8.836 adeguato 
1327 10 8.818 meccanismi 
1328 10 8.818 permettere 
1329 15 8.792 svolgere 
1330 5 8.606 appropriate 
1331 5 8.606 designazione 
1332 5 8.606 hoc 
1333 5 8.606 illecito 
1334 5 8.606 negative 
1335 5 8.606 prefigge 
1336 5 8.606 rispettati 
1337 5 8.606 volontaria 
1338 8 8.599 comportare 
1339 8 8.599 invitati 
1340 8 8.599 pagamenti 
1341 8 8.599 repressione 
1342 34 8.515 abbia 
1343 4 8.515 condannata 
1344 4 8.515 desiderano 
1345 4 8.515 eccezionalmente 
1346 4 8.515 emotivo 
1347 4 8.515 interrompere 
1348 4 8.515 mirano 
1349 4 8.515 negligenza 
1350 4 8.515 suggeriscono 
1351 4 8.515 ventesimo 
1352 16 8.478 accertamento 
1353 11 8.469 effettiva 
1354 9 8.444 definiti 
1355 9 8.444 registro 
1356 10 8.416 dettagli 
1357 6 8.335 comparire 
1358 6 8.335 quantitativo 
1359 6 8.335 uniforme 
1360 38 8.159 parere 
1361 37 8.136 riguarda 
1362 44 8.119 luogo 
1363 11 8.116 riconoscere 
1364 9 8.018 residenza 
1365 9 8.018 ritiro 
1366 9 8.018 vigenti 
1367 15 7.980 esistono 
1368 7 7.845 avvocati 
1369 7 7.845 belgio 
1370 7 7.845 derivante 
1371 7 7.845 dichiarare 
1372 7 7.845 mortali 
1373 7 7.845 tenga 
1374 34 7.808 ottobre 
1375 5 7.784 accrescere 
1376 5 7.784 agiscono 
1377 5 7.784 contribuisce 
1378 5 7.784 distributori 
1379 5 7.784 imposti 
1380 5 7.784 interpreti 
1381 5 7.784 legalmente 
1382 5 7.784 linguistico 
1383 5 7.784 risiede 
1384 3 7.773 abroga 
1385 3 7.773 candidature 
1386 3 7.773 compresse 
1387 3 7.773 condizionale 
1388 3 7.773 corredate 
1389 3 7.773 discriminatoria 
1390 3 7.773 esaustivo 
1391 3 7.773 facilita 
1392 3 7.773 improprio 
1393 3 7.773 incombono 
1394 3 7.773 intensificare 
1395 3 7.773 intenzionalmente 
1396 3 7.773 lasso 
1397 3 7.773 nocivi 
1398 3 7.773 notificare 
1399 3 7.773 pregiudicato 
1400 3 7.773 prestata 
1401 3 7.773 revocare 
1402 3 7.773 stilare 
1403 3 7.773 transnazionale 
1404 6 7.695 provocare 
1405 6 7.695 riconosciute 
1406 6 7.695 tengono 
1407 10 7.666 esseri 
1408 10 7.666 interessate 
1409 8 7.653 operatore 
1410 8 7.653 trasmettere 
1411 9 7.614 definisce 
1412 9 7.614 revoca 
1413 11 7.450 destinazione 
1414 11 7.450 rispettare 
1415 4 7.440 combinato 
1416 4 7.440 direttrici 
1417 4 7.440 franca 
1418 4 7.440 illegali 
1419 4 7.440 incasso 
1420 4 7.440 ottenute 
1421 4 7.440 prerogative 
1422 4 7.440 psicologico 
1423 4 7.440 trasferisce 
1424 4 7.440 trasmettono 
1425 4 7.440 valutata 
1426 7 7.338 importi 
1427 7 7.338 legislativa 
1428 7 7.338 registrati 
1429 12 7.321 elevato 
1430 10 7.315 aventi 
1431 8 7.220 essenza 
1432 41 7.173 dagli 
1433 6 7.111 risultanti 
1434 5 7.059 analoghi 
1435 5 7.059 assistenti 
1436 5 7.059 attuata 
1437 5 7.059 firmata 
1438 27 7.049 forme 
1439 15 6.996 rappresentanti 
1440 79 6.986 servizi 
1441 10 6.979 perdita 
1442 7 6.865 incontrare 
1443 7 6.865 riconosciuta 
1444 11 6.833 ricevere 
1445 8 6.812 rilascio 
1446 15 6.766 possesso 
1447 12 6.757 modifica 
1448 12 6.757 rinvio 
1449 14 6.734 consumo 
1450 13 6.728 risoluzione 
1451 151 6.728 sulla 
1452 17 6.680 specifico 
1453 19 6.675 tenuto 
1454 128 6.669 quanto 
1455 10 6.657 concerne 
1456 10 6.657 ulteriormente 
1457 26 6.606 uffici 
1458 6 6.576 comunitari 
1459 6 6.576 correttamente 
1460 6 6.576 criminale 
1461 6 6.576 gratuita 
1462 6 6.576 stabilita 
1463 4 6.545 alterazione 
1464 4 6.545 fissate 
1465 4 6.545 garantiti 
1466 4 6.545 obbliga 
1467 4 6.545 reciprocamente 
1468 4 6.545 recuperati 
1469 4 6.545 rettifica 
1470 4 6.545 separato 
1471 4 6.545 specialistiche 
1472 11 6.542 istituito 
1473 9 6.515 utilizzati 
1474 22 6.511 finanziari 
1475 36 6.484 formazione 
1476 17 6.479 situazioni 
1477 8 6.426 contenente 
1478 8 6.426 individuato 
1479 8 6.426 usi 
1480 7 6.424 indicatori 
1481 5 6.413 acquisiti 
1482 5 6.413 causato 
1483 5 6.413 incaricati 
1484 5 6.413 minorenni 
1485 5 6.413 psichica 
1486 5 6.413 ricevono 
1487 16 6.395 lettere 
1488 3 6.386 affidabili 
1489 3 6.386 arrecare 
1490 3 6.386 comprendenti 
1491 3 6.386 contemplato 
1492 3 6.386 controversie 
1493 3 6.386 denominate 
1494 3 6.386 giustificativi 
1495 3 6.386 manifestamente 
1496 3 6.386 scorretto 
1497 3 6.386 tradotti 
1498 45 6.335 uso 
1499 14 6.270 specifica 
1500 18 6.197 verifica 
1501 16 6.192 esse 
1502 22 6.189 funzione 
1503 22 6.032 responsabile 
1504 7 6.010 normative 
1505 7 6.010 procede 
1506 13 6.001 compreso 
1507 13 6.001 conseguenze 
1508 12 5.980 valutare 
1509 9 5.866 custodia 
1510 9 5.866 globale 
1511 5 5.834 debitamente 
1512 5 5.834 frontiere 
1513 5 5.834 legittimo 
1514 5 5.834 orientamenti 
1515 5 5.834 potenziali 
1516 5 5.834 prendono 
1517 5 5.834 specializzati 
1518 5 5.834 specificato 
1519 31 5.799 poter 
1520 4 5.785 agitazione 
1521 4 5.785 concordare 
1522 4 5.785 correlate 
1523 4 5.785 difensori 
1524 4 5.785 disciplinato 
1525 4 5.785 dispongono 
1526 4 5.785 imposizione 
1527 4 5.785 navale 
1528 4 5.785 nominare 
1529 4 5.785 opportunamente 
1530 4 5.785 ricorre 
1531 4 5.785 sviluppate 
1532 4 5.785 tempestivamente 
1533 2 5.783 accertano 
1534 2 5.783 addizionale 
1535 2 5.783 adotti 
1536 2 5.783 agevolando 
1537 2 5.783 agevolano 
1538 2 5.783 apporta 
1539 2 5.783 assicurino 
1540 2 5.783 azoto 
1541 2 5.783 budapest 
1542 2 5.783 caffeina 
1543 2 5.783 centralizzata 
1544 2 5.783 compete 
1545 2 5.783 comprendano 
1546 2 5.783 consolare 
1547 2 5.783 consultata 
1548 2 5.783 convalidare 
1549 2 5.783 costituiscano 
1550 2 5.783 delegante 
1551 2 5.783 differimento 
1552 2 5.783 dissuasione 
1553 2 5.783 distaccare 
1554 2 5.783 distaccato 
1555 2 5.783 emolumenti 
1556 2 5.783 esortati 
1557 2 5.783 garantirne 
1558 2 5.783 garantisca 
1559 2 5.783 imponga 
1560 2 5.783 impregiudicata 
1561 2 5.783 incomplete 
1562 2 5.783 incompleti 
1563 2 5.783 incompleto 
1564 2 5.783 incoraggiati 
1565 2 5.783 indagata 
1566 2 5.783 indichi 
1567 2 5.783 intellettiva 
1568 2 5.783 interferire 
1569 2 5.783 irrimediabile 
1570 2 5.783 languages 
1571 2 5.783 motivati 
1572 2 5.783 mutilazione 
1573 2 5.783 parlino 
1574 2 5.783 periti 
1575 2 5.783 precludere 
1576 2 5.783 pregiudicati 
1577 2 5.783 privilegia 
1578 2 5.783 processata 
1579 2 5.783 provati 
1580 2 5.783 punita 
1581 2 5.783 rinnovabile 
1582 2 5.783 ritarda 
1583 2 5.783 sanciscono 
1584 2 5.783 soddisfi 
1585 2 5.783 sostituirla 
1586 2 5.783 sussidiaria 
1587 2 5.783 valute 
1588 2 5.783 verbalizzate 
1589 2 5.783 vomito 
1590 2 5.783 zecche 
1591 12 5.738 poteri 
1592 11 5.732 descrizione 
1593 17 5.721 soggetto 
1594 8 5.716 avviato 
1595 6 5.629 beneficio 
1596 7 5.623 applicate 
1597 9 5.564 meccanismo 
1598 9 5.564 resa 
1599 13 5.553 impegni 
1600 18 5.494 presenta 
1601 19 5.461 stesse 
1602 14 5.418 scritta 
1603 14 5.418 vale 
1604 8 5.389 informato 
1605 3 5.343 accerta 
1606 3 5.343 analitici 
1607 3 5.343 ascoltati 
1608 3 5.343 bilaterali 
1609 3 5.343 causare 
1610 3 5.343 enunciati 
1611 3 5.343 eserciti 
1612 3 5.343 fraudolenta 
1613 3 5.343 indirizzare 
1614 3 5.343 proceda 
1615 3 5.343 soddisfa 
1616 3 5.343 straordinariamente 
1617 3 5.343 sussiste 
1618 3 5.343 trasferite 
1619 3 5.343 trattano 
1620 3 5.343 ungheria 
1621 5 5.312 accompagnata 
1622 5 5.312 controlla 
1623 5 5.312 indirettamente 
1624 5 5.312 presuppone 
1625 5 5.312 sospendere 
1626 12 5.278 iii 
1627 9 5.275 conseguente 
1628 7 5.260 compimento 
1629 7 5.260 garantisce 
1630 7 5.260 limitato 
1631 7 5.260 monetaria 
1632 7 5.260 testimoni 
1633 10 5.234 vantaggio 
1634 6 5.209 annuali 
1635 6 5.209 contabili 
1636 6 5.209 destinatari 
1637 6 5.209 riconosce 
1638 6 5.209 seminari 
1639 23 5.166 carico 
1640 13 5.132 debito 
1641 4 5.130 acquisite 
1642 4 5.130 biologici 
1643 4 5.130 chimica 
1644 4 5.130 corredata 
1645 4 5.130 etnica 
1646 4 5.130 intesi 
1647 4 5.130 nominati 
1648 4 5.130 privilegio 
1649 4 5.130 scaduto 
1650 4 5.130 soggette 
1651 92 5.079 modo 
1652 8 5.078 consultazione 
1653 57 5.053 sistema 
1654 19 4.994 diverso 
1655 10 4.983 familiare 
1656 13 4.931 giurisprudenza 
1657 13 4.931 massima 
1658 7 4.918 preventiva 
1659 7 4.918 rilevanti 
1660 32 4.849 capo 
1661 5 4.839 consulta 
1662 5 4.839 eseguita 
1663 5 4.839 identificare 
1664 5 4.839 individuate 
1665 5 4.839 minacce 
1666 5 4.839 parzialmente 
1667 6 4.820 deposito 
1668 6 4.820 risulti 
1669 8 4.784 composizione 
1670 8 4.784 licenza 
1671 11 4.783 elaborazione 
1672 11 4.783 interni 
1673 11 4.783 utilizzando 
1674 9 4.736 ordinaria 
1675 16 4.735 modifiche 
1676 1 4.701 abrogare 
1677 1 4.701 accentrate 
1678 1 4.701 accertino 
1679 1 4.701 accessibilità 
1680 1 4.701 accluso 
1681 1 4.701 acconsentire 
1682 1 4.701 adattata 
1683 1 4.701 addurre 
1684 1 4.701 adeguandolo 
1685 1 4.701 adf 
1686 1 4.701 adoperano 
1687 1 4.701 affidabilità 
1688 1 4.701 affidatigli 
1689 1 4.701 affinità 
1690 1 4.701 agevolanti 
1691 1 4.701 agevolarla 
1692 1 4.701 aggiornano 
1693 1 4.701 aipn 
1694 1 4.701 allegandovi 
1695 1 4.701 ambasciate 
1696 1 4.701 aminorex 
1697 1 4.701 analgesici 
1698 1 4.701 analgesico 
1699 1 4.701 analizzati 
1700 1 4.701 anticrimine 
1701 1 4.701 antistaminico 
1702 1 4.701 apicale 
1703 1 4.701 apostille 
1704 1 4.701 applicherà 
1705 1 4.701 apporre 
1706 1 4.701 approssimativa 
1707 1 4.701 approssimativi 
1708 1 4.701 arilcicloesilaminica 
1709 1 4.701 arrestate 
1710 1 4.701 assegnandole 
1711 1 4.701 assegnatigli 
1712 1 4.701 assisitito 
1713 1 4.701 atalanta 
1714 1 4.701 attestando 
1715 1 4.701 attivarsi 
1716 1 4.701 attuandoli 
1717 1 4.701 auspicata 
1718 1 4.701 autoindotti 
1719 1 4.701 autoregolamentazione 
1720 1 4.701 autorizzino 
1721 1 4.701 avviano 
1722 1 4.701 bensì 
1723 1 4.701 benzo 
1724 1 4.701 bilateralmente 
1725 1 4.701 blocchino 
1726 1 4.701 bmk 
1727 1 4.701 camden 
1728 1 4.701 cancellino 
1729 1 4.701 catatonia 
1730 1 4.701 catinone 
1731 1 4.701 chetone 
1732 1 4.701 chiedendone 
1733 1 4.701 cicloesanico 
1734 1 4.701 circoscritta 
1735 1 4.701 coadiuvare 
1736 1 4.701 coercitive 
1737 1 4.701 coercitivo 
1738 1 4.701 coercizione 
1739 1 4.701 coesiste 
1740 1 4.701 cofinanziare 
1741 1 4.701 collabori 
1742 1 4.701 colpisca 
1743 1 4.701 combinare 
1744 1 4.701 commettano 
1745 1 4.701 comminare 
1746 1 4.701 commisurativi 
1747 1 4.701 comparativamente 
1748 1 4.701 competa 
1749 1 4.701 complessità 
1750 1 4.701 completandoli 
1751 1 4.701 comprometterebbe 
1752 1 4.701 compromettono 
1753 1 4.701 concederle 
1754 1 4.701 concentrandosi 
1755 1 4.701 condividerne 
1756 1 4.701 condizionali 
1757 1 4.701 conferiscano 
1758 1 4.701 confermi 
1759 1 4.701 confiscabili 
1760 1 4.701 conformino 
1761 1 4.701 conseguite 
1762 1 4.701 consentendone 
1763 1 4.701 considerino 
1764 1 4.701 constatata 
1765 1 4.701 constatazioni 
1766 1 4.701 contabilità 
1767 1 4.701 contempli 
1768 1 4.701 contestati 
1769 1 4.701 contravvenga 
1770 1 4.701 contumace 
1771 1 4.701 convalidata 
1772 1 4.701 convissuto 
1773 1 4.701 conviva 
1774 1 4.701 convocando 
1775 1 4.701 cooperino 
1776 1 4.701 copra 
1777 1 4.701 corrano 
1778 1 4.701 cowan 
1779 1 4.701 criminologico 
1780 1 4.701 criminoso 
1781 1 4.701 curino 
1782 1 4.701 custoditi 
1783 1 4.701 declinare 
1784 1 4.701 dedotto 
1785 1 4.701 deferimento 
1786 1 4.701 deferita 
1787 1 4.701 degradanti 
1788 1 4.701 degressività 
1789 1 4.701 delegatari 
1790 1 4.701 delegatario 
1791 1 4.701 deontologia 
1792 1 4.701 deposita 
1793 1 4.701 desiderino 
1794 1 4.701 detentive 
1795 1 4.701 detentori 
1796 1 4.701 diaforesi 
1797 1 4.701 difendano 
1798 1 4.701 difeniletilico 
1799 1 4.701 dimettono 
1800 1 4.701 disassuefazione 
1801 1 4.701 disostituita 
1802 1 4.701 disparità 
1803 1 4.701 dissequestrato 
1804 1 4.701 dissociative 
1805 1 4.701 dissuasivi 
1806 1 4.701 distinguibili 
1807 1 4.701 divulga 
1808 1 4.701 divulgando 
1809 1 4.701 divulgate 
1810 1 4.701 divulghino 
1811 1 4.701 dolo 
1812 1 4.701 dolosa 
1813 1 4.701 dossilamina 
1814 1 4.701 doxylam 
1815 1 4.701 drug 
1816 1 4.701 duraturi 
1817 1 4.701 effettuarsi 
1818 1 4.701 eio 
1819 1 4.701 elencato 
1820 1 4.701 emanano 
1821 1 4.701 entrino 
1822 1 4.701 equivalenze 
1823 1 4.701 esecutorietà 
1824 1 4.701 eseguibile 
1825 1 4.701 eseguiranno 
1826 1 4.701 eseguirla 
1827 1 4.701 esigibilità 
1828 1 4.701 esplicate 
1829 1 4.701 esportano 
1830 1 4.701 estradato 
1831 1 4.701 exequatur 
1832 1 4.701 extraterritoriali 
1833 1 4.701 fabbricate 
1834 1 4.701 faciliterebbe 
1835 1 4.701 faciliterebbero 
1836 1 4.701 farmacodipendenza 
1837 1 4.701 fenciclidina 
1838 1 4.701 fenetilamina 
1839 1 4.701 fenilica 
1840 1 4.701 figurante 
1841 1 4.701 filigrane 
1842 1 4.701 fondandosi 
1843 1 4.701 forfettari 
1844 1 4.701 fornirla 
1845 1 4.701 frammentaria 
1846 1 4.701 franche 
1847 1 4.701 frontex 
1848 1 4.701 fury 
1849 1 4.701 gastrici 
1850 1 4.701 giustifichi 
1851 1 4.701 goda 
1852 1 4.701 godesse 
1853 1 4.701 impartisce 
1854 1 4.701 imperative 
1855 1 4.701 imperativo 
1856 1 4.701 implicheranno 
1857 1 4.701 impunità 
1858 1 4.701 includendole 
1859 1 4.701 incombenti 
1860 1 4.701 incontrino 
1861 1 4.701 incriminanti 
1862 1 4.701 indagano 
1863 1 4.701 indennizza 
1864 1 4.701 indirizzamento 
1865 1 4.701 indirizzandole 
1866 1 4.701 individuarne 
1867 1 4.701 indolico 
1868 1 4.701 inesatto 
1869 1 4.701 influenzati 
1870 1 4.701 informarne 
1871 1 4.701 ingiunto 
1872 1 4.701 instaurerà 
1873 1 4.701 instaurino 
1874 1 4.701 integrino 
1875 1 4.701 interagenzie 
1876 1 4.701 intercettando 
1877 1 4.701 interezza 
1878 1 4.701 interferisce 
1879 1 4.701 intermedia 
1880 1 4.701 interpellare 
1881 1 4.701 intrattengano 
1882 1 4.701 intrattiene 
1883 1 4.701 intravenoso 
1884 1 4.701 intrusivo 
1885 1 4.701 inumani 
1886 1 4.701 inumano 
1887 1 4.701 investigare 
1888 1 4.701 investigazione 
1889 1 4.701 involontarie 
1890 1 4.701 iodofenetilamina 
1891 1 4.701 irrogare 
1892 1 4.701 istaurare 
1893 1 4.701 istaurato 
1894 1 4.701 jai 
1895 1 4.701 ledere 
1896 1 4.701 località 
1897 1 4.701 locomotoria 
1898 1 4.701 manterrà 
1899 1 4.701 maternità 
1900 1 4.701 metanfetamina 
1901 1 4.701 metilaminorex 
1902 1 4.701 metilato 
1903 1 4.701 metilbenzil 
1904 1 4.701 midriasi 
1905 1 4.701 modernizzare 
1906 1 4.701 monoaminergico 
1907 1 4.701 morfina 
1908 1 4.701 motivando 
1909 1 4.701 munire 
1910 1 4.701 mutati 
1911 1 4.701 naloxone 
1912 1 4.701 necessitino 
1913 1 4.701 negarle 
1914 1 4.701 neurochimica 
1915 1 4.701 neutralizzando 
1916 1 4.701 nominino 
1917 1 4.701 ogniqualvolta 
1918 1 4.701 ologrammi 
1919 1 4.701 oppioide 
1920 1 4.701 ordinativi 
1921 1 4.701 ordinativo 
1922 1 4.701 ossazolinico 
1923 1 4.701 ostare 
1924 1 4.701 overdose 
1925 1 4.701 palpitazioni 
1926 1 4.701 panfili 
1927 1 4.701 paranoide 
1928 1 4.701 parteciparvi 
1929 1 4.701 percepriranno 
1930 1 4.701 perciò 
1931 1 4.701 perdano 
1932 1 4.701 però 
1933 1 4.701 piperazinica 
1934 1 4.701 piperazinico 
1935 1 4.701 pirovalerone 
1936 1 4.701 plichi 
1937 1 4.701 pluridisciplinare 
1938 1 4.701 precisandone 
1939 1 4.701 precitato 
1940 1 4.701 precursors 
1941 1 4.701 prefessionisti 
1942 1 4.701 pregiudicata 
1943 1 4.701 prelevate 
1944 1 4.701 prendano 
1945 1 4.701 prenderà 
1946 1 4.701 preparino 
1947 1 4.701 presenzi 
1948 1 4.701 presenziarvi 
1949 1 4.701 presiedute 
1950 1 4.701 previamente 
1951 1 4.701 probabilità 
1952 1 4.701 procederebbe 
1953 1 4.701 procederà 
1954 1 4.701 processate 
1955 1 4.701 prolungano 
1956 1 4.701 prolungherebbero 
1957 1 4.701 proporzionati 
1958 1 4.701 prurito 
1959 1 4.701 psicofarmacologico 
1960 1 4.701 rafforzarne 
1961 1 4.701 rafforzerà 
1962 1 4.701 raggruppando 
1963 1 4.701 rapidità 
1964 1 4.701 ravvicinare 
1965 1 4.701 ravvicinerà 
1966 1 4.701 recettori 
1967 1 4.701 reclutarlo 
1968 1 4.701 regolamentate 
1969 1 4.701 reiterate 
1970 1 4.701 respiratori 
1971 1 4.701 respiratorie 
1972 1 4.701 rettificati 
1973 1 4.701 rettifichino 
1974 1 4.701 revochi 
1975 1 4.701 riaffermati 
1976 1 4.701 riaffermato 
1977 1 4.701 riassicurato 
1978 1 4.701 ribadite 
1979 1 4.701 richiestagli 
1980 1 4.701 ricognizioni 
1981 1 4.701 riesaminata 
1982 1 4.701 riesportate 
1983 1 4.701 riferiscano 
1984 1 4.701 rilassamento 
1985 1 4.701 rimborsati 
1986 1 4.701 rimediato 
1987 1 4.701 rintracciamento 
1988 1 4.701 ripartiscano 
1989 1 4.701 riproducano 
1990 1 4.701 risarcisce 
1991 1 4.701 risocializzazione 
1992 1 4.701 rispettandone 
1993 1 4.701 ristabilisca 
1994 1 4.701 riutilizzazione 
1995 1 4.701 rivedono 
1996 1 4.701 rivedute 
1997 1 4.701 rivesta 
1998 1 4.701 rogatorie 
1999 1 4.701 schiavitù 
2000 1 4.701 scorrettamente 
2001 1 4.701 sedative 
2002 1 4.701 segnalarlo 
2003 1 4.701 semplicità 
2004 1 4.701 sempreché 
2005 1 4.701 separabile 
2006 1 4.701 separabilità 
2007 1 4.701 serotoninergico 
2008 1 4.701 sfruttarlo 
2009 1 4.701 siffatte 
2010 1 4.701 siffatti 
2011 1 4.701 sistemici 
2012 1 4.701 slovacca 
2013 1 4.701 soggiorna 
2014 1 4.701 solidarietà 
2015 1 4.701 sollecitano 
2016 1 4.701 somale 
2017 1 4.701 sospendono 
2018 1 4.701 sostengano 
2019 1 4.701 sottodelegare 
2020 1 4.701 sottogruppo 
2021 1 4.701 sottoutilizzate 
2022 1 4.701 sourcebook 
2023 1 4.701 sproporzione 
2024 1 4.701 stabilirne 
2025 1 4.701 stalking 
2026 1 4.701 stamperie 
2027 1 4.701 stampigliatura 
2028 1 4.701 statuito 
2029 1 4.701 subiscano 
2030 1 4.701 succinta 
2031 1 4.701 sudorazione 
2032 1 4.701 sé 
2033 1 4.701 tipografie 
2034 1 4.701 totalità 
2035 1 4.701 traducibile 
2036 1 4.701 transeuropei 
2037 1 4.701 trarranno 
2038 1 4.701 trarrebbero 
2039 1 4.701 trascorra 
2040 1 4.701 trasferibilità 
2041 1 4.701 trasferirli 
2042 1 4.701 trasmetterla 
2043 1 4.701 trasmetterli 
2044 1 4.701 trasmetterà 
2045 1 4.701 trattengono 
2046 1 4.701 trattini 
2047 1 4.701 tremore 
2048 1 4.701 tutelarlo 
2049 1 4.701 umiliazioni 
2050 1 4.701 unodc 
2051 1 4.701 utilizzino 
2052 1 4.701 valuterà 
2053 1 4.701 valuti 
2054 1 4.701 ventitré 
2055 1 4.701 verbalizzato 
2056 1 4.701 verificasse 
2057 1 4.701 verrà 
2058 1 4.701 videoregistrazioni 
2059 1 4.701 vietano 
2060 1 4.701 vigano 
2061 1 4.701 vigilano 
2062 1 4.701 vroutsis 
2063 7 4.597 corretta 
2064 7 4.597 droga 
2065 16 4.573 speciali 
2066 11 4.567 costituire 
2067 11 4.567 richiede 
2068 4 4.559 combinazione 
2069 4 4.559 considerano 
2070 4 4.559 fissare 
2071 4 4.559 furto 
2072 4 4.559 potenziare 
2073 4 4.559 restrizione 
2074 13 4.547 determinato 
2075 32 4.545 causa 
2076 3 4.519 applicati 
2077 3 4.519 beneficiari 
2078 3 4.519 descritta 
2079 3 4.519 detenute 
2080 3 4.519 differire 
2081 3 4.519 esige 
2082 3 4.519 estonia 
2083 3 4.519 incompatibili 
2084 3 4.519 interpretata 
2085 3 4.519 invitare 
2086 3 4.519 multilaterali 
2087 3 4.519 operante 
2088 3 4.519 preminente 
2089 3 4.519 redige 
2090 3 4.519 ricorrendo 
2091 3 4.519 riunisce 
2092 3 4.519 soddisfacimento 
2093 3 4.519 sollecitato 
2094 3 4.519 sussistono 
2095 10 4.511 presentata 
2096 6 4.458 assegnati 
2097 6 4.458 eliminazione 
2098 6 4.458 limitazione 
2099 6 4.458 salva 
2100 5 4.409 abuso 
2101 5 4.409 basa 
2102 5 4.409 consultare 
2103 5 4.409 debbano 
2104 5 4.409 ricevuta 
2105 5 4.409 sospetto 
2106 11 4.358 verificare 
2107 28 4.308 spazio 
2108 7 4.295 destinatario 
2109 31 4.286 provvedimento 
2110 2 4.257 accantonato 
2111 2 4.257 accidentale 
2112 2 4.257 adattamenti 
2113 2 4.257 adopera 
2114 2 4.257 applichino 
2115 2 4.257 basandosi 
2116 2 4.257 categorizzazione 
2117 2 4.257 commesse 
2118 2 4.257 comprenda 
2119 2 4.257 conferite 
2120 2 4.257 confusi 
2121 2 4.257 congelare 
2122 2 4.257 congelati 
2123 2 4.257 convenire 
2124 2 4.257 corrispondano 
2125 2 4.257 decentrato 
2126 2 4.257 dichiari 
2127 2 4.257 disaccordo 
2128 2 4.257 divergenza 
2129 2 4.257 elabora 
2130 2 4.257 errati 
2131 2 4.257 esclusivi 
2132 2 4.257 esigibile 
2133 2 4.257 garantiscano 
2134 2 4.257 godano 
2135 2 4.257 hu 
2136 2 4.257 imputata 
2137 2 4.257 indicante 
2138 2 4.257 interpretati 
2139 2 4.257 lv 
2140 2 4.257 menzionate 
2141 2 4.257 nuocere 
2142 2 4.257 ostacolata 
2143 2 4.257 paranoia 
2144 2 4.257 posteriori 
2145 2 4.257 pregiudichino 
2146 2 4.257 prevedano 
2147 2 4.257 provento 
2148 2 4.257 pseudonimo 
2149 2 4.257 raccomandato 
2150 2 4.257 recuperi 
2151 2 4.257 reference 
2152 2 4.257 reprimere 
2153 2 4.257 richiedenti 
2154 2 4.257 riguardino 
2155 2 4.257 rispettivo 
2156 2 4.257 riuniscono 
2157 2 4.257 ro 
2158 2 4.257 scoperti 
2159 2 4.257 siffatta 
2160 2 4.257 sommariamente 
2161 2 4.257 sospende 
2162 2 4.257 stimolante 
2163 2 4.257 stupro 
2164 2 4.257 subordinate 
2165 2 4.257 supporre 
2166 2 4.257 terapeutiche 
2167 2 4.257 trasmettendo 
2168 2 4.257 zecca 
2169 8 4.239 disporre 
2170 13 4.187 nomina 
2171 11 4.157 costituiscono 
2172 25 4.145 essi 
2173 6 4.122 ampliare 
2174 6 4.122 blocco 
2175 6 4.122 sana 
2176 6 4.122 sfruttamento 
2177 2767 4.071 e 
2178 4 4.056 bancarie 
2179 4 4.056 ceca 
2180 4 4.056 compiute 
2181 4 4.056 elettronici 
2182 4 4.056 identificato 
2183 4 4.056 immissione 
2184 4 4.056 implica 
2185 4 4.056 inquirenti 
2186 4 4.056 istituiti 
2187 4 4.056 psicologica 
2188 4 4.056 raccolte 
2189 4 4.056 scarico 
2190 4 4.056 stimato 
2191 5 4.016 anello 
2192 5 4.016 garantito 
2193 5 4.016 indicando 
2194 5 4.016 invitato 
2195 5 4.016 rivolgersi 
2196 5 4.016 seno 
2197 5 4.016 vii 
2198 7 4.010 indipendente 
2199 8 3.987 basato 
2200 8 3.987 produrre 
2201 11 3.964 centrali 
2202 16 3.964 intende 
2203 42 3.941 tutta 
2204 12 3.892 finanziarie 
2205 12 3.892 privati 
2206 19 3.887 operazione 
2207 10 3.870 eccezione 
2208 3 3.848 accelerare 
2209 3 3.848 approvare 
2210 3 3.848 assolvimento 
2211 3 3.848 attesi 
2212 3 3.848 cancellati 
2213 3 3.848 chimiche 
2214 3 3.848 concluse 
2215 3 3.848 diniego 
2216 3 3.848 discrezionale 
2217 3 3.848 firmatari 
2218 3 3.848 implicano 
2219 3 3.848 infrazioni 
2220 3 3.848 lavorativi 
2221 3 3.848 lecito 
2222 3 3.848 nausea 
2223 3 3.848 notturni 
2224 3 3.848 portoghese 
2225 3 3.848 qualificata 
2226 3 3.848 regolamentari 
2227 3 3.848 rimborsate 
2228 3 3.848 rispettiva 
2229 3 3.848 testimoniare 
2230 3 3.848 verificati 
2231 3 3.848 vincolanti 
2232 6 3.809 include 
2233 9 3.795 metodi 
2234 8 3.747 compiere 
2235 7 3.741 impone 
2236 7 3.741 tasse 
2237 10 3.673 lasciare 
2238 5 3.658 adeguati 
2239 5 3.658 contenenti 
2240 5 3.658 transito 
2241 5 3.658 tribunali 
2242 31 3.637 difesa 
2243 4 3.610 compie 
2244 4 3.610 entrano 
2245 9 3.585 essenziale 
2246 22 3.552 analisi 
2247 15 3.530 successivo 
2248 13 3.529 bis 
2249 8 3.519 dimostrato 
2250 8 3.519 rientra 
2251 6 3.517 forniti 
2252 6 3.517 legate 
2253 6 3.517 parziale 
2254 7 3.488 considerati 
2255 7 3.488 rilasciata 
2256 45 3.447 paesi 
2257 11 3.423 condotta 
2258 12 3.390 ampia 
2259 5 3.328 contempo 
2260 5 3.328 desidera 
2261 5 3.328 detenuti 
2262 5 3.328 falso 
2263 5 3.328 ricevimento 
2264 44 3.305 durante 
2265 3 3.288 completato 
2266 3 3.288 consumata 
2267 3 3.288 contanti 
2268 3 3.288 effettua 
2269 3 3.288 indirette 
2270 3 3.288 nullo 
2271 3 3.288 ottimale 
2272 3 3.288 pronunciate 
2273 3 3.288 protette 
2274 3 3.288 riciclaggio 
2275 3 3.288 rifiuta 
2276 3 3.288 rilasciare 
2277 3 3.288 sequestri 
2278 3 3.288 stabiliscono 
2279 3 3.288 svolgersi 
2280 3 3.288 telematica 
2281 3 3.288 valutate 
2282 3 3.288 veterinario 
2283 3 3.288 vincolante 
2284 2 3.273 accerti 
2285 2 3.273 aderiscono 
2286 2 3.273 agisca 
2287 2 3.273 armonizzare 
2288 2 3.273 assicuri 
2289 2 3.273 assolvere 
2290 2 3.273 attuato 
2291 2 3.273 clinici 
2292 2 3.273 comunicando 
2293 2 3.273 concordati 
2294 2 3.273 contribuendo 
2295 2 3.273 derivi 
2296 2 3.273 distrutte 
2297 2 3.273 domestica 
2298 2 3.273 ecstasy 
2299 2 3.273 esenti 
2300 2 3.273 facilitano 
2301 2 3.273 facilitarne 
2302 2 3.273 giurata 
2303 2 3.273 identificate 
2304 2 3.273 implicati 
2305 2 3.273 incompleta 
2306 2 3.273 inequivocabile 
2307 2 3.273 instaurare 
2308 2 3.273 jugoslavia 
2309 2 3.273 legalizzazione 
2310 2 3.273 liquida 
2311 2 3.273 modificano 
2312 2 3.273 nc 
2313 2 3.273 offrano 
2314 2 3.273 perpetrati 
2315 2 3.273 ponderazione 
2316 2 3.273 predisponendo 
2317 2 3.273 riceva 
2318 2 3.273 ruanda 
2319 2 3.273 semplificate 
2320 2 3.273 sl 
2321 2 3.273 sostituiti 
2322 2 3.273 specificate 
2323 2 3.273 subordinati 
2324 2 3.273 sv 
2325 2 3.273 transazione 
2326 2 3.273 trascura 
2327 2 3.273 ubicazione 
2328 2 3.273 vaste 
2329 2 3.273 vicepresidenti 
2330 2 3.273 vige 
2331 24 3.262 propri 
2332 7 3.249 fascicolo 
2333 7 3.249 sottoposto 
2334 6 3.244 spedizione 
2335 4 3.213 appieno 
2336 4 3.213 canoni 
2337 4 3.213 salvaguardare 
2338 4 3.213 sostenuti 
2339 9 3.191 successiva 
2340 25 3.139 soltanto 
2341 10 3.127 dispone 
2342 11 3.094 umani 
2343 29 3.071 termini 
2344 5 3.026 applicata 
2345 5 3.026 definita 
2346 5 3.026 desideri 
2347 5 3.026 fattispecie 
2348 5 3.026 mira 
2349 7 3.024 limitata 
2350 7 3.024 riferimenti 
2351 7 3.024 usata 
2352 9 3.007 consumatori 
2353 9 3.007 modificare 
2354 6 2.990 diversamente 
2355 6 2.990 svolgono 
2356 14 2.972 elemento 
2357 13 2.949 banca 
2358 1881 2.931 la 
2359 18 2.906 condizione 
2360 8 2.900 diretti 
2361 4 2.858 esecutiva 
2362 4 2.858 estende 
2363 4 2.858 intraprendere 
2364 14 2.844 tecniche 
2365 13 2.816 conclusione 
2366 13 2.816 sarebbero 
2367 3 2.815 affidare 
2368 3 2.815 aggiornate 
2369 3 2.815 compensazione 
2370 3 2.815 compila 
2371 3 2.815 decidono 
2372 3 2.815 discriminatorio 
2373 3 2.815 distinta 
2374 3 2.815 esercitate 
2375 3 2.815 falsi 
2376 3 2.815 gestiti 
2377 3 2.815 impugnata 
2378 3 2.815 lucro 
2379 3 2.815 periodiche 
2380 3 2.815 profitto 
2381 3 2.815 ragionevoli 
2382 3 2.815 rifiutato 
2383 3 2.815 segnalazioni 
2384 3 2.815 somalia 
2385 3 2.815 studia 
2386 3 2.815 transazioni 
2387 7 2.811 iv 
2388 6 2.752 nominato 
2389 6 2.752 sicura 
2390 6 2.752 tenuti 
2391 6 2.752 urgenti 
2392 5 2.748 considerate 
2393 5 2.748 mentale 
2394 5 2.748 ministeri 
2395 5 2.748 rapida 
2396 5 2.748 verifiche 
2397 20 2.718 centrale 
2398 16 2.692 terrorismo 
2399 21 2.688 ii 
2400 12 2.660 agenti 
2401 12 2.660 regime 
2402 10 2.644 porre 
2403 7 2.610 comprensione 
2404 7 2.610 parlano 
2405 7 2.610 richiedere 
2406 2 2.565 accertate 
2407 2 2.565 alienazione 
2408 2 2.565 attestante 
2409 2 2.565 attua 
2410 2 2.565 collabora 
2411 2 2.565 concesse 
2412 2 2.565 condannate 
2413 2 2.565 congruo 
2414 2 2.565 consegne 
2415 2 2.565 conservano 
2416 2 2.565 consistere 
2417 2 2.565 controllate 
2418 2 2.565 corredato 
2419 2 2.565 derivino 
2420 2 2.565 deroghe 
2421 2 2.565 disciplinano 
2422 2 2.565 edition 
2423 2 2.565 esattezza 
2424 2 2.565 esercitata 
2425 2 2.565 fascicoli 
2426 2 2.565 fondate 
2427 2 2.565 instaura 
2428 2 2.565 interrogati 
2429 2 2.565 introduttivo 
2430 2 2.565 irrimediabilmente 
2431 2 2.565 migliorando 
2432 2 2.565 nondimeno 
2433 2 2.565 notificata 
2434 2 2.565 pendente 
2435 2 2.565 periodica 
2436 2 2.565 pl 
2437 2 2.565 pornografia 
2438 2 2.565 precede 
2439 2 2.565 prescritta 
2440 2 2.565 punire 
2441 2 2.565 qualificati 
2442 2 2.565 ragionevolmente 
2443 2 2.565 rientrino 
2444 2 2.565 rintracciare 
2445 2 2.565 rispettate 
2446 2 2.565 rubati 
2447 2 2.565 segnalata 
2448 2 2.565 significativamente 
2449 2 2.565 specialistici 
2450 2 2.565 tradotte 
2451 2 2.565 vietare 
2452 2 2.565 visive 
2453 4 2.539 accuse 
2454 4 2.539 denominato 
2455 4 2.539 polvere 
2456 4 2.539 restituzione 
2457 4 2.539 tavole 
2458 4 2.539 trasferire 
2459 4 2.539 trasferiti 
2460 25 2.538 comuni 
2461 8 2.536 registrazione 
2462 6 2.530 intendono 
2463 6 2.530 preliminari 
2464 6 2.530 proseguire 
2465 11 2.506 intervenire 
2466 9 2.503 salvaguardia 
2467 9 2.503 sorveglianza 
2468 10 2.496 accedere 
2469 5 2.492 consultazioni 
2470 5 2.492 gamma 
2471 5 2.492 partecipano 
2472 587 2.443 dei 
2473 17 2.433 entrate 
2474 7 2.420 discriminazione 
2475 7 2.420 sostituzione 
2476 3 2.410 annulla 
2477 3 2.410 ansia 
2478 3 2.410 attribuita 
2479 3 2.410 certificato 
2480 3 2.410 connesso 
2481 3 2.410 implementazione 
2482 3 2.410 penalmente 
2483 3 2.410 pratici 
2484 3 2.410 preventivamente 
2485 3 2.410 processuale 
2486 3 2.410 sistematico 
2487 3 2.410 sussistenza 
2488 27 2.378 presenza 
2489 6 2.322 agente 
2490 1194 2.292 un 
2491 16 2.272 privato 
2492 14 2.260 particolarmente 
2493 5 2.255 autentica 
2494 5 2.255 regolarmente 
2495 4 2.252 emessi 
2496 4 2.252 fisici 
2497 4 2.252 fondamento 
2498 4 2.252 garantendo 
2499 4 2.252 riserve 
2500 4 2.252 strasburgo 
2501 8 2.208 contiene 
2502 8 2.208 violazioni 
2503 30 2.187 maggio 
2504 12 2.161 ordinamento 
2505 14 2.154 diversa 
2506 1 2.129 abilitare 
2507 1 2.129 accedono 
2508 1 2.129 accertarne 
2509 1 2.129 accetti 
2510 1 2.129 accordare 
2511 1 2.129 acquisiscono 
2512 1 2.129 adattati 
2513 1 2.129 agevoli 
2514 1 2.129 agis 
2515 1 2.129 alimentate 
2516 1 2.129 allorquando 
2517 1 2.129 allucinogeno 
2518 1 2.129 annoverano 
2519 1 2.129 anoressia 
2520 1 2.129 antidolorifico 
2521 1 2.129 antidroga 
2522 1 2.129 appongono 
2523 1 2.129 apposte 
2524 1 2.129 armonizzate 
2525 1 2.129 armonizzati 
2526 1 2.129 asportati 
2527 1 2.129 assicurativi 
2528 1 2.129 assicurativo 
2529 1 2.129 assistite 
2530 1 2.129 assumano 
2531 1 2.129 atipica 
2532 1 2.129 atomi 
2533 1 2.129 atomo 
2534 1 2.129 attribuiscono 
2535 1 2.129 audiovisive 
2536 1 2.129 audit 
2537 1 2.129 aumenterebbe 
2538 1 2.129 ausiliari 
2539 1 2.129 autorizzano 
2540 1 2.129 bisognose 
2541 1 2.129 bonifico 
2542 1 2.129 centralizzate 
2543 1 2.129 certifica 
2544 1 2.129 chiariscano 
2545 1 2.129 cifrata 
2546 1 2.129 coadiuvata 
2547 1 2.129 combinata 
2548 1 2.129 compaiano 
2549 1 2.129 comparso 
2550 1 2.129 compensazioni 
2551 1 2.129 completano 
2552 1 2.129 concepiti 
2553 1 2.129 conferitigli 
2554 1 2.129 confermate 
2555 1 2.129 consentirle 
2556 1 2.129 consona 
2557 1 2.129 consta 
2558 1 2.129 constati 
2559 1 2.129 consultate 
2560 1 2.129 consultato 
2561 1 2.129 contribuirebbe 
2562 1 2.129 contribuisca 
2563 1 2.129 convenuti 
2564 1 2.129 convive 
2565 1 2.129 coordinano 
2566 1 2.129 corredati 
2567 1 2.129 corrisposti 
2568 1 2.129 custodite 
2569 1 2.129 deferito 
2570 1 2.129 degradante 
2571 1 2.129 delineati 
2572 1 2.129 deposizioni 
2573 1 2.129 destinataria 
2574 1 2.129 determinerebbe 
2575 1 2.129 dinnanzi 
2576 1 2.129 discendere 
2577 1 2.129 disciplinino 
2578 1 2.129 disimpegnato 
2579 1 2.129 dissuadere 
2580 1 2.129 divergenze 
2581 1 2.129 diversificate 
2582 1 2.129 elaborino 
2583 1 2.129 entreranno 
2584 1 2.129 esaminano 
2585 1 2.129 esatti 
2586 1 2.129 esaurienti 
2587 1 2.129 esaustiva 
2588 1 2.129 esercitino 
2589 1 2.129 esortato 
2590 1 2.129 evitino 
2591 1 2.129 fattibile 
2592 1 2.129 figuri 
2593 1 2.129 formulari 
2594 1 2.129 fungere 
2595 1 2.129 gerarchico 
2596 1 2.129 giudicante 
2597 1 2.129 granducato 
2598 1 2.129 illustrando 
2599 1 2.129 impedisca 
2600 1 2.129 impugnate 
2601 1 2.129 impuniti 
2602 1 2.129 imputate 
2603 1 2.129 incentrato 
2604 1 2.129 includano 
2605 1 2.129 incombe 
2606 1 2.129 indennizzi 
2607 1 2.129 indicanti 
2608 1 2.129 infiltrati 
2609 1 2.129 infiltrazioni 
2610 1 2.129 influiranno 
2611 1 2.129 informando 
2612 1 2.129 informi 
2613 1 2.129 ininterrottamente 
2614 1 2.129 inoltro 
2615 1 2.129 instaurati 
2616 1 2.129 insufficienza 
2617 1 2.129 intenzionale 
2618 1 2.129 intercettate 
2619 1 2.129 invocare 
2620 1 2.129 ipnotiche 
2621 1 2.129 irreversibili 
2622 1 2.129 ispirandosi 
2623 1 2.129 istigatori 
2624 1 2.129 leggibili 
2625 1 2.129 liquidi 
2626 1 2.129 maggiorati 
2627 1 2.129 maneggiare 
2628 1 2.129 menzionati 
2629 1 2.129 minacciata 
2630 1 2.129 moltiplicatore 
2631 1 2.129 negoziare 
2632 1 2.129 obbligazione 
2633 1 2.129 obiettivamente 
2634 1 2.129 obiettive 
2635 1 2.129 occupino 
2636 1 2.129 oppongano 
2637 1 2.129 originari 
2638 1 2.129 osce 
2639 1 2.129 ostacola 
2640 1 2.129 paragonabili 
2641 1 2.129 partecipante 
2642 1 2.129 particolareggiate 
2643 1 2.129 passaporto 
2644 1 2.129 pecuniaria 
2645 1 2.129 perimetro 
2646 1 2.129 permettergli 
2647 1 2.129 perpetrate 
2648 1 2.129 perseguite 
2649 1 2.129 pongano 
2650 1 2.129 possessore 
2651 1 2.129 precedute 
2652 1 2.129 precisate 
2653 1 2.129 prelevati 
2654 1 2.129 prenda 
2655 1 2.129 prestati 
2656 1 2.129 prestino 
2657 1 2.129 procedano 
2658 1 2.129 procedono 
2659 1 2.129 provvista 
2660 1 2.129 psichiche 
2661 1 2.129 qualvolta 
2662 1 2.129 raccomandano 
2663 1 2.129 rapimenti 
2664 1 2.129 recando 
2665 1 2.129 reputa 
2666 1 2.129 restituite 
2667 1 2.129 revocarle 
2668 1 2.129 ricorrano 
2669 1 2.129 ridurne 
2670 1 2.129 rimorchio 
2671 1 2.129 rinvenute 
2672 1 2.129 rinviati 
2673 1 2.129 risiedano 
2674 1 2.129 roulotte 
2675 1 2.129 scambiandosi 
2676 1 2.129 scambino 
2677 1 2.129 sciolti 
2678 1 2.129 scoraggiando 
2679 1 2.129 semplificati 
2680 1 2.129 soddisfano 
2681 1 2.129 somiglianti 
2682 1 2.129 sorvegliare 
2683 1 2.129 sospensivo 
2684 1 2.129 sostituti 
2685 1 2.129 spacciata 
2686 1 2.129 sproporzionate 
2687 1 2.129 stigmatizzazione 
2688 1 2.129 stilato 
2689 1 2.129 stimata 
2690 1 2.129 stipulata 
2691 1 2.129 subordinare 
2692 1 2.129 terze 
2693 1 2.129 trasferendo 
2694 1 2.129 tutelarne 
2695 1 2.129 urgentemente 
2696 1 2.129 usufrutto 
2697 1 2.129 xenofobia 
2698 6 2.128 accertamenti 
2699 6 2.128 pubblicati 
2700 6 2.128 solamente 
2701 11 2.120 relativamente 
2702 7 2.072 traccia 
2703 3 2.061 apportare 
2704 3 2.061 attiene 
2705 3 2.061 crimine 
2706 3 2.061 emesse 
2707 3 2.061 modificati 
2708 3 2.061 prescrizione 
2709 3 2.061 prioritaria 
2710 3 2.061 ratificato 
2711 3 2.061 richieda 
2712 3 2.061 tassa 
2713 3 2.061 violenti 
2714 8 2.055 sottolinea 
2715 5 2.037 assunto 
2716 5 2.037 dirette 
2717 2 2.028 analitico 
2718 2 2.028 applicative 
2719 2 2.028 appropriata 
2720 2 2.028 arricchire 
2721 2 2.028 assistono 
2722 2 2.028 attive 
2723 2 2.028 avviate 
2724 2 2.028 avvicinamento 
2725 2 2.028 bg 
2726 2 2.028 concordano 
2727 2 2.028 concorrono 
2728 2 2.028 cs 
2729 2 2.028 esamina 
2730 2 2.028 esatte 
2731 2 2.028 illegale 
2732 2 2.028 imponendo 
2733 2 2.028 intitolata 
2734 2 2.028 obbligata 
2735 2 2.028 ordinata 
2736 2 2.028 presieduto 
2737 2 2.028 prolungare 
2738 2 2.028 provvisorie 
2739 2 2.028 puniti 
2740 2 2.028 quantitativi 
2741 2 2.028 rafforzato 
2742 2 2.028 ricevente 
2743 2 2.028 rimborsare 
2744 2 2.028 risiedono 
2745 2 2.028 semplificare 
2746 2 2.028 stabilendo 
2747 2 2.028 subiti 
2748 2 2.028 svolti 
2749 2 2.028 telecomunicazione 
2750 2 2.028 toto 
2751 4 1.993 esclusa 
2752 4 1.993 liberamente 
2753 4 1.993 promuove 
2754 4 1.993 riservate 
2755 4 1.993 vincoli 
2756 16 1.987 pena 
2757 16 1.987 presidenza 
2758 6 1.946 coinvolgimento 
2759 7 1.912 operativi 
2760 7 1.912 stanziamenti 
2761 7 1.912 urgenza 
2762 18 1.869 economico 
2763 5 1.836 imporre 
2764 5 1.836 recuperare 
2765 6 1.776 combattere 
2766 6 1.776 sensibile 
2767 7 1.762 esito 
2768 14 1.761 finanziamento 
2769 4 1.759 introdurre 
2770 4 1.759 ottenuti 
2771 3 1.758 accompagnare 
2772 3 1.758 associata 
2773 3 1.758 concreti 
2774 3 1.758 consentendo 
2775 3 1.758 corrispondono 
2776 3 1.758 diventi 
2777 3 1.758 head 
2778 3 1.758 impegnano 
2779 3 1.758 integrare 
2780 3 1.758 interrogare 
2781 3 1.758 osservanza 
2782 3 1.758 pratico 
2783 25 1.747 direttore 
2784 12 1.729 mancanza 
2785 10 1.725 prende 
2786 19 1.709 ovvero 
2787 11 1.670 successive 
2788 15 1.654 sentenza 
2789 5 1.651 armata 
2790 5 1.651 impegna 
2791 5 1.651 operative 
2792 12 1.631 alcuna 
2793 6 1.617 rese 
2794 6 1.617 rilevanza 
2795 6 1.617 tenuta 
2796 2 1.607 apparsa 
2797 2 1.607 commercializzazione 
2798 2 1.607 debolezza 
2799 2 1.607 efficienti 
2800 2 1.607 ella 
2801 2 1.607 esplicita 
2802 2 1.607 gestite 
2803 2 1.607 gratuiti 
2804 2 1.607 insaputa 
2805 2 1.607 nega 
2806 2 1.607 negoziato 
2807 2 1.607 partecipi 
2808 2 1.607 passiva 
2809 2 1.607 perseguita 
2810 2 1.607 procuratori 
2811 2 1.607 riguardare 
2812 2 1.607 sapevano 
2813 2 1.607 sistematica 
2814 2 1.607 sostituiscono 
2815 2 1.607 special 
2816 2 1.607 specificati 
2817 2 1.607 spontaneamente 
2818 2 1.607 supporti 
2819 2 1.607 ventuno 
2820 27 1.593 forma 
2821 14 1.584 diretta 
2822 93 1.576 quale 
2823 4 1.548 assistito 
2824 4 1.548 effettuati 
2825 4 1.548 fonda 
2826 4 1.548 fuga 
2827 4 1.548 offerti 
2828 4 1.548 registrazioni 
2829 4 1.548 sospeso 
2830 23 1.534 genere 
2831 10 1.509 iscritto 
2832 31 1.503 giugno 
2833 3 1.495 contattare 
2834 3 1.495 elettronico 
2835 3 1.495 esercitato 
2836 3 1.495 esista 
2837 3 1.495 evasione 
2838 3 1.495 necessitano 
2839 3 1.495 osta 
2840 3 1.495 specializzate 
2841 3 1.495 versati 
2842 7 1.486 inerenti 
2843 7 1.486 noti 
2844 5 1.480 consentono 
2845 5 1.480 inizialmente 
2846 6 1.469 connesse 
2847 6 1.469 organizzare 
2848 66 1.467 stata 
2849 30 1.431 grado 
2850 15 1.413 danni 
2851 7 1.360 attrezzature 
2852 7 1.360 eventualmente 
2853 7 1.360 medesima 
2854 7 1.360 riconosciuto 
2855 4 1.357 amministratore 
2856 4 1.357 efficiente 
2857 4 1.357 emergere 
2858 4 1.357 federale 
2859 4 1.357 lasciano 
2860 5 1.322 eseguito 
2861 5 1.322 inseriti 
2862 5 1.322 sostanziale 
2863 5 1.322 sostenute 
2864 10 1.311 contratti 
2865 54 1.305 esempio 
2866 8 1.291 strategia 
2867 11 1.288 tenere 
2868 18 1.286 vari 
2869 1 1.283 abituali 
2870 1 1.283 abolire 
2871 1 1.283 abrogate 
2872 1 1.283 aderente 
2873 1 1.283 adire 
2874 1 1.283 adoperarsi 
2875 1 1.283 affettivi 
2876 1 1.283 allegate 
2877 1 1.283 alleviare 
2878 1 1.283 approvvigionamento 
2879 1 1.283 appurato 
2880 1 1.283 assimilati 
2881 1 1.283 assisterlo 
2882 1 1.283 assolve 
2883 1 1.283 astinenza 
2884 1 1.283 attenersi 
2885 1 1.283 attuate 
2886 1 1.283 auspicava 
2887 1 1.283 azionisti 
2888 1 1.283 benelux 
2889 1 1.283 cercavano 
2890 1 1.283 cerebrali 
2891 1 1.283 cessano 
2892 1 1.283 coerentemente 
2893 1 1.283 commisurato 
2894 1 1.283 compiacente 
2895 1 1.283 compilando 
2896 1 1.283 completate 
2897 1 1.283 comunanza 
2898 1 1.283 concordata 
2899 1 1.283 configuri 
2900 1 1.283 confrontati 
2901 1 1.283 constata 
2902 1 1.283 contemplare 
2903 1 1.283 corollario 
2904 1 1.283 corrisposte 
2905 1 1.283 costitutiva 
2906 1 1.283 costituzioni 
2907 1 1.283 cumulato 
2908 1 1.283 dedicano 
2909 1 1.283 definirne 
2910 1 1.283 delineare 
2911 1 1.283 dettagliati 
2912 1 1.283 disciplinati 
2913 1 1.283 disorientamento 
2914 1 1.283 dispongano 
2915 1 1.283 distribuita 
2916 1 1.283 documentate 
2917 1 1.283 eccessive 
2918 1 1.283 elegge 
2919 1 1.283 emotivi 
2920 1 1.283 erogate 
2921 1 1.283 esaminata 
2922 1 1.283 esente 
2923 1 1.283 esportate 
2924 1 1.283 etichettatura 
2925 1 1.283 falsificazioni 
2926 1 1.283 farmaceutici 
2927 1 1.283 fermate 
2928 1 1.283 formulando 
2929 1 1.283 frammentario 
2930 1 1.283 funzionalmente 
2931 1 1.283 generati 
2932 1 1.283 gestiscono 
2933 1 1.283 giovare 
2934 1 1.283 identificano 
2935 1 1.283 immateriale 
2936 1 1.283 implementare 
2937 1 1.283 impropriamente 
2938 1 1.283 impugnati 
2939 1 1.283 includendo 
2940 1 1.283 incoraggiamento 
2941 1 1.283 incorporate 
2942 1 1.283 indebita 
2943 1 1.283 inducono 
2944 1 1.283 inflitta 
2945 1 1.283 inoltra 
2946 1 1.283 insoddisfacente 
2947 1 1.283 insoliti 
2948 1 1.283 instaurano 
2949 1 1.283 intervengano 
2950 1 1.283 intraprendendo 
2951 1 1.283 istituite 
2952 1 1.283 leale 
2953 1 1.283 legittimata 
2954 1 1.283 lsd 
2955 1 1.283 manifestatasi 
2956 1 1.283 mantenerlo 
2957 1 1.283 molecola 
2958 1 1.283 nascondono 
2959 1 1.283 necessiti 
2960 1 1.283 nominano 
2961 1 1.283 occuparsene 
2962 1 1.283 ocse 
2963 1 1.283 operandi 
2964 1 1.283 operino 
2965 1 1.283 opuscoli 
2966 1 1.283 oralmente 
2967 1 1.283 orizzontali 
2968 1 1.283 ottemperare 
2969 1 1.283 ovviare 
2970 1 1.283 parentale 
2971 1 1.283 partecipino 
2972 1 1.283 pecuniarie 
2973 1 1.283 percepiti 
2974 1 1.283 pornografici 
2975 1 1.283 preclude 
2976 1 1.283 preparatori 
2977 1 1.283 preposto 
2978 1 1.283 prescindendo 
2979 1 1.283 prescritte 
2980 1 1.283 presentavano 
2981 1 1.283 preservare 
2982 1 1.283 preservarne 
2983 1 1.283 presupporre 
2984 1 1.283 processato 
2985 1 1.283 programmate 
2986 1 1.283 proibizione 
2987 1 1.283 punitivo 
2988 1 1.283 quantificare 
2989 1 1.283 realizzabili 
2990 1 1.283 reinserimento 
2991 1 1.283 renderebbero 
2992 1 1.283 rettificare 
2993 1 1.283 riceverne 
2994 1 1.283 riconosceranno 
2995 1 1.283 rigorosi 
2996 1 1.283 rimborsato 
2997 1 1.283 riscontrabili 
2998 1 1.283 servirsi 
2999 1 1.283 sistemazioni 
3000 1 1.283 sostituirlo 
3001 1 1.283 sovrapposizioni 
3002 1 1.283 sporgere 
3003 1 1.283 svolga 
3004 1 1.283 tentata 
3005 1 1.283 tosse 
3006 1 1.283 traduca 
3007 1 1.283 tutelino 
3008 1 1.283 unificati 
3009 1 1.283 unilateralmente 
3010 1 1.283 ventidue 
3011 1 1.283 vertenti 
3012 2 1.270 adottando 
3013 2 1.270 alloggi 
3014 2 1.270 basate 
3015 2 1.270 causata 
3016 2 1.270 chimico 
3017 2 1.270 convinta 
3018 2 1.270 coprono 
3019 2 1.270 definiscono 
3020 2 1.270 descritte 
3021 2 1.270 documentali 
3022 2 1.270 entri 
3023 2 1.270 etichette 
3024 2 1.270 fissazione 
3025 2 1.270 forense 
3026 2 1.270 formulate 
3027 2 1.270 generare 
3028 2 1.270 giustificata 
3029 2 1.270 importazioni 
3030 2 1.270 intenda 
3031 2 1.270 liquido 
3032 2 1.270 metta 
3033 2 1.270 misurare 
3034 2 1.270 negoziati 
3035 2 1.270 optare 
3036 2 1.270 ordinare 
3037 2 1.270 ottengono 
3038 2 1.270 partecipando 
3039 2 1.270 preparati 
3040 2 1.270 punito 
3041 2 1.270 realizzarsi 
3042 2 1.270 rinvii 
3043 2 1.270 ritenute 
3044 2 1.270 trovino 
3045 2 1.270 variare 
3046 2 1.270 vettori 
3047 3 1.265 concrete 
3048 15 1.265 contesto 
3049 3 1.265 costituisca 
3050 3 1.265 incluso 
3051 3 1.265 iscritte 
3052 3 1.265 presta 
3053 3 1.265 rinviare 
3054 3 1.265 sentita 
3055 3 1.265 sostengono 
3056 21 1.265 ultima 
3057 7 1.241 lascia 
3058 37 1.224 gestione 
3059 10 1.219 tecnologie 
3060 11 1.202 europee 
3061 11 1.202 settori 
3062 6 1.201 ascoltare 
3063 6 1.201 indipendentemente 
3064 6 1.201 strettamente 
3065 15 1.194 comunicazioni 
3066 8 1.186 composto 
3067 8 1.186 rilevato 
3068 4 1.184 affidamento 
3069 4 1.184 espressamente 
3070 4 1.184 precisi 
3071 4 1.184 qualificazione 
3072 4 1.184 vantaggi 
3073 5 1.177 titolari 
3074 25 1.126 aprile 
3075 12 1.115 istituzione 
3076 6 1.081 svolge 
3077 27 1.075 punti 
3078 3 1.064 completare 
3079 3 1.064 esclusi 
3080 3 1.064 geografica 
3081 3 1.064 giudicato 
3082 3 1.064 legittima 
3083 3 1.064 mantiene 
3084 3 1.064 mettono 
3085 3 1.064 opportune 
3086 3 1.064 periodicamente 
3087 3 1.064 proroga 
3088 3 1.064 regolamentazione 
3089 3 1.064 situato 
3090 3 1.064 tappe 
3091 24 1.055 partecipazione 
3092 24 1.055 parti 
3093 28 1.053 cittadini 
3094 13 1.044 naturale 
3095 5 1.043 definitivamente 
3096 5 1.043 destinato 
3097 5 1.043 esecutivo 
3098 5 1.043 richiesti 
3099 5 1.043 riguardi 
3100 7 1.025 individuazione 
3101 7 1.025 scala 
3102 96 1.013 fatto 
3103 2 0.997 adempiere 
3104 2 0.997 aggiornati 
3105 2 0.997 alias 
3106 2 0.997 alternativo 
3107 2 0.997 autopsia 
3108 2 0.997 cna 
3109 2 0.997 complementare 
3110 2 0.997 concedere 
3111 2 0.997 convinzioni 
3112 2 0.997 definitive 
3113 2 0.997 derivati 
3114 2 0.997 difese 
3115 2 0.997 esenzione 
3116 2 0.997 intelligence 
3117 2 0.997 itinerario 
3118 2 0.997 metodologie 
3119 2 0.997 privilegiati 
3120 2 0.997 professioni 
3121 2 0.997 profitti 
3122 2 0.997 raramente 
3123 2 0.997 recarsi 
3124 2 0.997 sostituto 
3125 2 0.997 stipendi 
3126 2 0.997 terapeutico 
3127 2 0.997 utilizzabili 
3128 40 0.993 sue 
3129 9 0.976 introduzione 
3130 10 0.968 istituti 
3131 10 0.968 ricerche 
3132 68 0.957 dalle 
3133 34 0.953 autore 
3134 7 0.927 alternativa 
3135 7 0.927 private 
3136 5 0.920 conservazione 
3137 5 0.920 corretto 
3138 5 0.920 tranne 
3139 16 0.895 prevista 
3140 3 0.888 accompagnato 
3141 3 0.888 adempimento 
3142 3 0.888 contrastare 
3143 3 0.888 coprire 
3144 3 0.888 esteso 
3145 3 0.888 fissati 
3146 3 0.888 idoneo 
3147 3 0.888 interpretato 
3148 3 0.888 loco 
3149 3 0.888 manuali 
3150 3 0.888 mer 
3151 3 0.888 merci 
3152 3 0.888 ritenuta 
3153 3 0.888 tradurre 
3154 3 0.888 vienna 
3155 4 0.887 austria 
3156 4 0.887 coerenza 
3157 4 0.887 esposte 
3158 6 0.865 fornitura 
3159 17 0.860 carattere 
3160 13 0.848 caratteristiche 
3161 12 0.836 requisiti 
3162 8 0.822 cittadinanza 
3163 8 0.822 titolare 
3164 10 0.820 altrimenti 
3165 47 0.814 presso 
3166 5 0.807 composta 
3167 5 0.807 pubblicata 
3168 5 0.807 rapidamente 
3169 5 0.807 sostituire 
3170 1 0.803 abusivo 
3171 1 0.803 accedervi 
3172 1 0.803 accentramento 
3173 1 0.803 accessorie 
3174 1 0.803 accordata 
3175 1 0.803 acute 
3176 1 0.803 adattare 
3177 1 0.803 agendo 
3178 1 0.803 agevola 
3179 1 0.803 aggressioni 
3180 1 0.803 antagonista 
3181 1 0.803 appoggia 
3182 1 0.803 avendone 
3183 1 0.803 cliniche 
3184 1 0.803 coadiuvato 
3185 1 0.803 commercializzato 
3186 1 0.803 concedono 
3187 1 0.803 concertazione 
3188 1 0.803 conciliare 
3189 1 0.803 conferisca 
3190 1 0.803 congiunti 
3191 1 0.803 conservarli 
3192 1 0.803 consultando 
3193 1 0.803 convertire 
3194 1 0.803 corrono 
3195 1 0.803 crudele 
3196 1 0.803 dannose 
3197 1 0.803 debitori 
3198 1 0.803 decisone 
3199 1 0.803 delinquenza 
3200 1 0.803 deposizione 
3201 1 0.803 descrizioni 
3202 1 0.803 difesi 
3203 1 0.803 disfunzioni 
3204 1 0.803 disponeva 
3205 1 0.803 distinto 
3206 1 0.803 effettuazione 
3207 1 0.803 escludono 
3208 1 0.803 esonero 
3209 1 0.803 esulano 
3210 1 0.803 euforia 
3211 1 0.803 fidare 
3212 1 0.803 filosofiche 
3213 1 0.803 forzati 
3214 1 0.803 geograficamente 
3215 1 0.803 gerarchica 
3216 1 0.803 giudicano 
3217 1 0.803 giurati 
3218 1 0.803 indenne 
3219 1 0.803 individuando 
3220 1 0.803 influsso 
3221 1 0.803 informarsi 
3222 1 0.803 interdizione 
3223 1 0.803 interessare 
3224 1 0.803 interrompe 
3225 1 0.803 intima 
3226 1 0.803 inviano 
3227 1 0.803 inviti 
3228 1 0.803 ius 
3229 1 0.803 lascino 
3230 1 0.803 matrimoniale 
3231 1 0.803 migliora 
3232 1 0.803 motorizzazione 
3233 1 0.803 multiple 
3234 1 0.803 novo 
3235 1 0.803 oggettive 
3236 1 0.803 oggettivi 
3237 1 0.803 oltremare 
3238 1 0.803 ovvia 
3239 1 0.803 personalizzata 
3240 1 0.803 portino 
3241 1 0.803 predispone 
3242 1 0.803 preferibilmente 
3243 1 0.803 prerequisito 
3244 1 0.803 prestabilito 
3245 1 0.803 probatorio 
3246 1 0.803 problematici 
3247 1 0.803 procure 
3248 1 0.803 promuovano 
3249 1 0.803 prontamente 
3250 1 0.803 punite 
3251 1 0.803 qualitativamente 
3252 1 0.803 quantitativamente 
3253 1 0.803 quattordici 
3254 1 0.803 rafforzando 
3255 1 0.803 rafforzata 
3256 1 0.803 rapimento 
3257 1 0.803 recidiva 
3258 1 0.803 reciproci 
3259 1 0.803 reo 
3260 1 0.803 ricevendo 
3261 1 0.803 ricevuti 
3262 1 0.803 ricreativo 
3263 1 0.803 riferisca 
3264 1 0.803 rimpatrio 
3265 1 0.803 ripetizione 
3266 1 0.803 rispettano 
3267 1 0.803 rispondeva 
3268 1 0.803 scarse 
3269 1 0.803 scontare 
3270 1 0.803 servano 
3271 1 0.803 slovenia 
3272 1 0.803 soddisfatta 
3273 1 0.803 sospese 
3274 1 0.803 sottolineano 
3275 1 0.803 specialistico 
3276 1 0.803 squilibri 
3277 1 0.803 stipulate 
3278 1 0.803 supplementare 
3279 1 0.803 supplenti 
3280 1 0.803 sussista 
3281 1 0.803 svantaggi 
3282 1 0.803 tempestiva 
3283 1 0.803 tipografia 
3284 1 0.803 tracciamento 
3285 1 0.803 trasparenti 
3286 1 0.803 tutelano 
3287 1 0.803 tutelata 
3288 1 0.803 vaglio 
3289 1 0.803 valutati 
3290 1 0.803 verificarne 
3291 1 0.803 versata 
3292 1 0.803 vincola 
3293 19 0.801 finanziaria 
3294 2 0.774 approvate 
3295 2 0.774 avvenga 
3296 2 0.774 chili 
3297 2 0.774 chimici 
3298 2 0.774 citate 
3299 2 0.774 coinvolta 
3300 2 0.774 comparsa 
3301 2 0.774 comunemente 
3302 2 0.774 consultiva 
3303 2 0.774 datori 
3304 2 0.774 dedicare 
3305 2 0.774 denunciati 
3306 2 0.774 derivano 
3307 2 0.774 determinano 
3308 2 0.774 dia 
3309 2 0.774 esistere 
3310 2 0.774 falsa 
3311 2 0.774 garante 
3312 2 0.774 integralmente 
3313 2 0.774 interpol 
3314 2 0.774 introdotti 
3315 2 0.774 liquidazione 
3316 2 0.774 molestie 
3317 2 0.774 negato 
3318 2 0.774 raccomanda 
3319 2 0.774 razziale 
3320 2 0.774 sentite 
3321 2 0.774 turchia 
3322 2 0.774 udito 
3323 6 0.768 patente 
3324 52 0.767 suoi 
3325 4 0.760 istruzioni 
3326 4 0.760 resi 
3327 4 0.760 utilizzate 
3328 10 0.751 mantenere 
3329 3 0.734 aggiornato 
3330 3 0.734 cancellazione 
3331 3 0.734 decise 
3332 3 0.734 fissata 
3333 3 0.734 godere 
3334 3 0.734 intendere 
3335 23 0.721 processo 
3336 5 0.704 corrispondenza 
3337 5 0.704 fornitori 
3338 14 0.696 questioni 
3339 58 0.680 deve 
3340 6 0.679 amministrativi 
3341 6 0.679 concreto 
3342 4 0.646 ambienti 
3343 4 0.646 ampiamente 
3344 4 0.646 futuri 
3345 4 0.646 magistrato 
3346 4 0.646 magistratura 
3347 4 0.646 nove 
3348 4 0.646 patrimoniale 
3349 4 0.646 risponde 
3350 4 0.646 territori 
3351 4 0.646 udienza 
3352 4 0.646 valere 
3353 44 0.633 altra 
3354 5 0.610 efficienza 
3355 36 0.607 tipo 
3356 3 0.600 coordinato 
3357 3 0.600 gratuitamente 
3358 3 0.600 lasci 
3359 3 0.600 prescindere 
3360 3 0.600 pronunciata 
3361 3 0.600 registri 
3362 3 0.600 suddetta 
3363 6 0.596 tavola 
3364 2 0.592 autorizza 
3365 2 0.592 coniuge 
3366 2 0.592 coordinare 
3367 2 0.592 coordinata 
3368 2 0.592 debiti 
3369 2 0.592 insufficiente 
3370 2 0.592 logistico 
3371 2 0.592 minorile 
3372 2 0.592 mora 
3373 2 0.592 motivato 
3374 2 0.592 parente 
3375 2 0.592 registrate 
3376 2 0.592 sensibilizzazione 
3377 2 0.592 separate 
3378 2 0.592 vendono 
3379 2 0.592 vincolo 
3380 2 0.592 visivo 
3381 10 0.567 migliori 
3382 4 0.544 complessivamente 
3383 4 0.544 finlandia 
3384 4 0.544 incaricata 
3385 4 0.544 professionisti 
3386 4 0.544 raccolti 
3387 4 0.544 sforzi 
3388 28 0.531 domanda 
3389 7 0.526 consenso 
3390 7 0.526 scadenza 
3391 5 0.524 distruzione 
3392 5 0.524 immediata 
3393 6 0.520 archivi 
3394 6 0.520 scientifiche 
3395 6 0.520 usate 
3396 1 0.498 accordati 
3397 1 0.498 acquisita 
3398 1 0.498 adegua 
3399 1 0.498 affermativo 
3400 1 0.498 alfabetizzazione 
3401 1 0.498 ambiziosi 
3402 1 0.498 ammissibili 
3403 1 0.498 amnistia 
3404 1 0.498 anonima 
3405 1 0.498 apportate 
3406 1 0.498 appropriati 
3407 1 0.498 attestano 
3408 1 0.498 averla 
3409 1 0.498 avvengano 
3410 1 0.498 basarsi 
3411 1 0.498 capsula 
3412 1 0.498 collisione 
3413 1 0.498 commessa 
3414 1 0.498 compromessa 
3415 1 0.498 concorrere 
3416 1 0.498 conferita 
3417 1 0.498 considerevolmente 
3418 1 0.498 contemplate 
3419 1 0.498 controllati 
3420 1 0.498 controllore 
3421 1 0.498 coordina 
3422 1 0.498 copre 
3423 1 0.498 crei 
3424 1 0.498 custodito 
3425 1 0.498 definendo 
3426 1 0.498 deterrente 
3427 1 0.498 diaria 
3428 1 0.498 dichiarate 
3429 1 0.498 eleggere 
3430 1 0.498 emotiva 
3431 1 0.498 erogati 
3432 1 0.498 erogato 
3433 1 0.498 espongono 
3434 1 0.498 estendersi 
3435 1 0.498 finanziando 
3436 1 0.498 finanziano 
3437 1 0.498 formarsi 
3438 1 0.498 forzata 
3439 1 0.498 frequenta 
3440 1 0.498 genetiche 
3441 1 0.498 giuramento 
3442 1 0.498 godimento 
3443 1 0.498 identificabili 
3444 1 0.498 incentivo 
3445 1 0.498 inchieste 
3446 1 0.498 incide 
3447 1 0.498 incrociato 
3448 1 0.498 individualmente 
3449 1 0.498 inflitte 
3450 1 0.498 influire 
3451 1 0.498 informatizzati 
3452 1 0.498 iniziate 
3453 1 0.498 insicurezza 
3454 1 0.498 intervenga 
3455 1 0.498 legittimi 
3456 1 0.498 limitano 
3457 1 0.498 misurazione 
3458 1 0.498 movente 
3459 1 0.498 multilaterale 
3460 1 0.498 ottimizzare 
3461 1 0.498 parametro 
3462 1 0.498 parentali 
3463 1 0.498 permane 
3464 1 0.498 polizie 
3465 1 0.498 precisando 
3466 1 0.498 procedendo 
3467 1 0.498 proceduto 
3468 1 0.498 raggruppamento 
3469 1 0.498 reciproche 
3470 1 0.498 regressione 
3471 1 0.498 restituisce 
3472 1 0.498 retribuzioni 
3473 1 0.498 rimborsi 
3474 1 0.498 rimette 
3475 1 0.498 riscuotere 
3476 1 0.498 riveste 
3477 1 0.498 scomparsi 
3478 1 0.498 serviti 
3479 1 0.498 sintetica 
3480 1 0.498 sintetici 
3481 1 0.498 sofisticate 
3482 1 0.498 sommarie 
3483 1 0.498 sorto 
3484 1 0.498 sottrazione 
3485 1 0.498 spettanti 
3486 1 0.498 suscettibile 
3487 1 0.498 terroristiche 
3488 1 0.498 timori 
3489 1 0.498 trarne 
3490 1 0.498 ventisette 
3491 1 0.498 vigilare 
3492 1 0.498 vincolate 
3493 9 0.493 continuare 
3494 3 0.484 accompagnamento 
3495 3 0.484 assicurazione 
3496 3 0.484 formulario 
3497 3 0.484 pacchetto 
3498 3 0.484 prestazione 
3499 3 0.484 rientrare 
3500 3 0.484 utilizzano 
3501 28 0.472 interesse 
3502 16 0.471 iniziativa 
3503 7 0.462 associati 
3504 7 0.462 firma 
3505 4 0.453 cognome 
3506 4 0.453 maggiormente 
3507 21 0.453 valore 
3508 6 0.451 consigli 
3509 5 0.446 elevati 
3510 5 0.446 indispensabile 
3511 5 0.446 osservatorio 
3512 2 0.443 annullamento 
3513 2 0.443 assicurato 
3514 2 0.443 colpite 
3515 2 0.443 controllata 
3516 2 0.443 correlati 
3517 2 0.443 inclusa 
3518 2 0.443 invita 
3519 2 0.443 letti 
3520 2 0.443 lt 
3521 2 0.443 mantenuta 
3522 2 0.443 multe 
3523 2 0.443 periodico 
3524 2 0.443 permetta 
3525 2 0.443 sorgere 
3526 2 0.443 suddette 
3527 2 0.443 trascrizione 
3528 13 0.438 criteri 
3529 20 0.429 disposizione 
3530 23 0.410 oppure 
3531 6 0.387 avviene 
3532 3 0.384 coinvolte 
3533 3 0.384 contenuta 
3534 3 0.384 delegati 
3535 3 0.384 disciplinari 
3536 3 0.384 formulare 
3537 3 0.384 idonei 
3538 3 0.384 istanze 
3539 3 0.384 mediche 
3540 3 0.384 venduto 
3541 5 0.376 avvenuta 
3542 5 0.376 fonte 
3543 5 0.376 partecipato 
3544 5 0.376 sessione 
3545 15 0.372 definizione 
3546 4 0.372 operano 
3547 4 0.372 restano 
3548 4 0.372 rimanere 
3549 4 0.372 scopi 
3550 7 0.348 divieto 
3551 6 0.329 accettare 
3552 6 0.329 indicati 
3553 2 0.323 attinenti 
3554 2 0.323 attribuite 
3555 2 0.323 avvale 
3556 2 0.323 compromesso 
3557 2 0.323 denominata 
3558 2 0.323 depositato 
3559 2 0.323 dispositivo 
3560 2 0.323 dovute 
3561 2 0.323 en 
3562 2 0.323 estratti 
3563 2 0.323 figurano 
3564 2 0.323 fornisca 
3565 2 0.323 garantita 
3566 2 0.323 incrementare 
3567 2 0.323 linguistica 
3568 2 0.323 priva 
3569 2 0.323 regimi 
3570 2 0.323 risultante 
3571 2 0.323 segnalati 
3572 2 0.323 sintomi 
3573 2 0.323 subire 
3574 19 0.313 impegno 
3575 5 0.312 esistente 
3576 5 0.312 precisa 
3577 11 0.309 privata 
3578 4 0.300 appartenenza 
3579 9 0.300 diffusione 
3580 9 0.300 elettronica 
3581 4 0.300 sostituito 
3582 3 0.298 analoghe 
3583 3 0.298 concesso 
3584 3 0.298 pareri 
3585 3 0.298 perdite 
3586 3 0.298 pronuncia 
3587 7 0.298 ridurre 
3588 1 0.296 abbondante 
3589 1 0.296 abrogazione 
3590 1 0.296 accademiche 
3591 1 0.296 acquistata 
3592 1 0.296 afflusso 
3593 1 0.296 agevole 
3594 1 0.296 analogia 
3595 1 0.296 annullato 
3596 1 0.296 assicurata 
3597 1 0.296 associare 
3598 1 0.296 avvengono 
3599 1 0.296 beneficiato 
3600 1 0.296 ciononostante 
3601 1 0.296 complete 
3602 1 0.296 concludersi 
3603 1 0.296 condotti 
3604 1 0.296 consecutivi 
3605 1 0.296 consentiranno 
3606 1 0.296 contempla 
3607 1 0.296 convocare 
3608 1 0.296 correlato 
3609 1 0.296 corrette 
3610 1 0.296 darvi 
3611 1 0.296 diciotto 
3612 1 0.296 dipendere 
3613 1 0.296 eccezioni 
3614 1 0.296 equilibrato 
3615 1 0.296 espletare 
3616 1 0.296 esplorare 
3617 1 0.296 estese 
3618 1 0.296 fatturazione 
3619 1 0.296 godono 
3620 1 0.296 incerta 
3621 1 0.296 integrando 
3622 1 0.296 integrativo 
3623 1 0.296 intermediario 
3624 1 0.296 interrogato 
3625 1 0.296 intervalli 
3626 1 0.296 introiti 
3627 1 0.296 inviando 
3628 1 0.296 iscrive 
3629 1 0.296 meritevoli 
3630 1 0.296 migratori 
3631 1 0.296 minorenne 
3632 1 0.296 modus 
3633 1 0.296 organiche 
3634 1 0.296 percepisce 
3635 1 0.296 perduti 
3636 1 0.296 preceduti 
3637 1 0.296 precursore 
3638 1 0.296 priori 
3639 1 0.296 raccolgono 
3640 1 0.296 rammenta 
3641 1 0.296 regolazione 
3642 1 0.296 residua 
3643 1 0.296 restituita 
3644 1 0.296 ribadita 
3645 1 0.296 ricercati 
3646 1 0.296 riconosca 
3647 1 0.296 riconoscono 
3648 1 0.296 rientri 
3649 1 0.296 rilasciati 
3650 1 0.296 riparazione 
3651 1 0.296 ripresi 
3652 1 0.296 riscontrate 
3653 1 0.296 risolta 
3654 1 0.296 risoluzioni 
3655 1 0.296 ritirata 
3656 1 0.296 rivelare 
3657 1 0.296 separata 
3658 1 0.296 sospette 
3659 1 0.296 sostanziali 
3660 1 0.296 spedizioni 
3661 1 0.296 stabilimento 
3662 1 0.296 stampo 
3663 1 0.296 superi 
3664 1 0.296 svolgendo 
3665 1 0.296 terapeutica 
3666 1 0.296 traduzioni 
3667 1 0.296 trattando 
3668 1 0.296 tributari 
3669 1 0.296 valutabile 
3670 1 0.296 verificano 
3671 1 0.296 violano 
3672 1 0.296 violati 
3673 13 0.288 professionale 
3674 14 0.281 proprie 
3675 6 0.276 consentito 
3676 11 0.273 materiale 
3677 21 0.256 scelta 
3678 7 0.252 candidati 
3679 4 0.238 accoglienza 
3680 4 0.238 integrata 
3681 32 0.237 ufficio 
3682 20 0.234 sezione 
3683 2 0.226 allegati 
3684 2 0.226 anteriore 
3685 2 0.226 canone 
3686 2 0.226 compatibili 
3687 2 0.226 compiuti 
3688 2 0.226 dev 
3689 2 0.226 disabili 
3690 2 0.226 dispositivi 
3691 2 0.226 elaborare 
3692 2 0.226 facciano 
3693 2 0.226 giuria 
3694 2 0.226 graduale 
3695 2 0.226 impedisce 
3696 2 0.226 inviata 
3697 2 0.226 mae 
3698 2 0.226 ognuna 
3699 2 0.226 perizia 
3700 2 0.226 privilegi 
3701 2 0.226 prodotte 
3702 2 0.226 sensibili 
3703 3 0.225 accessibile 
3704 3 0.225 accessibili 
3705 3 0.225 campagne 
3706 3 0.225 continui 
3707 3 0.225 correnti 
3708 3 0.225 eccezionale 
3709 40 0.216 settore 
3710 5 0.206 partner 
3711 5 0.206 restando 
3712 30 0.199 ultimo 
3713 13 0.198 categoria 
3714 9 0.190 fondamentale 
3715 4 0.184 permanenti 
3716 7 0.174 impossibile 
3717 3 0.164 autorizzati 
3718 3 0.164 codici 
3719 3 0.164 fedele 
3720 3 0.164 negozi 
3721 3 0.164 raggiungimento 
3722 3 0.164 ripartizione 
3723 5 0.162 concessione 
3724 1 0.161 abitualmente 
3725 1 0.161 accumulato 
3726 1 0.161 aggiungendo 
3727 1 0.161 assenti 
3728 1 0.161 assolto 
3729 1 0.161 attengono 
3730 1 0.161 attivate 
3731 1 0.161 automobilistico 
3732 1 0.161 cofinanziamento 
3733 1 0.161 collegiale 
3734 1 0.161 colorate 
3735 1 0.161 comunicata 
3736 1 0.161 concordato 
3737 1 0.161 conferito 
3738 1 0.161 consolidare 
3739 1 0.161 contestato 
3740 1 0.161 convertiti 
3741 1 0.161 coste 
3742 1 0.161 danneggia 
3743 1 0.161 dettato 
3744 1 0.161 disciplinata 
3745 1 0.161 discrezione 
3746 1 0.161 dubitare 
3747 1 0.161 escluse 
3748 1 0.161 esserlo 
3749 1 0.161 frequentare 
3750 1 0.161 giustificato 
3751 1 0.161 grava 
3752 1 0.161 helsinki 
3753 1 0.161 inadempimento 
3754 1 0.161 inquadramento 
3755 1 0.161 irregolare 
3756 1 0.161 irrilevante 
3757 1 0.161 isolamento 
3758 1 0.161 mancante 
3759 1 0.161 mantenuti 
3760 1 0.161 medicine 
3761 1 0.161 mittente 
3762 1 0.161 motivate 
3763 1 0.161 obbligato 
3764 1 0.161 omogeneo 
3765 1 0.161 ostacolare 
3766 1 0.161 parimenti 
3767 1 0.161 partenariato 
3768 1 0.161 pericolose 
3769 1 0.161 pertinenza 
3770 1 0.161 possiedono 
3771 1 0.161 predisposte 
3772 1 0.161 predisposti 
3773 1 0.161 prolungato 
3774 1 0.161 promuovono 
3775 1 0.161 provata 
3776 1 0.161 pubblicano 
3777 1 0.161 qualitativi 
3778 1 0.161 recuperato 
3779 1 0.161 respinta 
3780 1 0.161 ricostruzioni 
3781 1 0.161 riferirsi 
3782 1 0.161 rilevati 
3783 1 0.161 rimozione 
3784 1 0.161 rinviato 
3785 1 0.161 risarcire 
3786 1 0.161 scontata 
3787 1 0.161 sentiti 
3788 1 0.161 situate 
3789 1 0.161 subite 
3790 1 0.161 subordinata 
3791 1 0.161 supervisione 
3792 1 0.161 sviluppando 
3793 1 0.161 toccano 
3794 1 0.161 tradizionalmente 
3795 1 0.161 variano 
3796 22 0.153 devono 
3797 2 0.150 affidati 
3798 2 0.150 autenticazione 
3799 2 0.150 comprensibile 
3800 2 0.150 denominazione 
3801 2 0.150 esclude 
3802 2 0.150 evitando 
3803 2 0.150 interpretare 
3804 2 0.150 modificata 
3805 2 0.150 originariamente 
3806 2 0.150 patrimoniali 
3807 2 0.150 precisare 
3808 2 0.150 rinnovato 
3809 2 0.150 seguono 
3810 2 0.150 seri 
3811 2 0.150 sessuali 
3812 2 0.150 soddisfatto 
3813 2 0.150 sostitutive 
3814 2 0.150 spiegazioni 
3815 18 0.149 civile 
3816 6 0.149 considerare 
3817 14 0.148 aspetti 
3818 4 0.138 cee 
3819 4 0.138 elevata 
3820 4 0.138 manuale 
3821 8 0.135 svolta 
3822 9 0.131 ciascun 
3823 5 0.124 fonti 
3824 6 0.116 legati 
3825 6 0.116 squadra 
3826 3 0.114 denaro 
3827 3 0.114 destinata 
3828 3 0.114 determinata 
3829 3 0.114 passaggi 
3830 8 0.108 esperienze 
3831 78 0.105 secondo 
3832 4 0.099 carte 
3833 4 0.099 immediato 
3834 4 0.099 volto 
3835 2 0.092 aggiuntivo 
3836 2 0.092 benessere 
3837 2 0.092 collegate 
3838 2 0.092 compilare 
3839 2 0.092 conseguiti 
3840 2 0.092 esaurimento 
3841 2 0.092 giustificare 
3842 2 0.092 introduce 
3843 2 0.092 lisbona 
3844 5 0.092 oggetti 
3845 2 0.092 prendendo 
3846 2 0.092 producono 
3847 2 0.092 regolari 
3848 2 0.092 specializzata 
3849 2 0.092 tenute 
3850 2 0.092 urgente 
3851 2 0.092 venuti 
3852 2 0.092 violenze 
3853 6 0.088 incaricato 
3854 6 0.088 indice 
3855 6 0.088 sintesi 
3856 39 0.087 nome 
3857 7 0.085 territoriale 
3858 1 0.075 analizzare 
3859 1 0.075 assicurando 
3860 1 0.075 avvertimento 
3861 1 0.075 bilaterale 
3862 1 0.075 cadenza 
3863 1 0.075 complici 
3864 1 0.075 congiunte 
3865 1 0.075 conservata 
3866 1 0.075 constatazione 
3867 1 0.075 contenga 
3868 1 0.075 determinanti 
3869 1 0.075 dichiarano 
3870 1 0.075 dipendono 
3871 1 0.075 eccedenti 
3872 1 0.075 elaborate 
3873 1 0.075 esservi 
3874 1 0.075 european 
3875 1 0.075 favorendo 
3876 1 0.075 flessibile 
3877 1 0.075 frazioni 
3878 1 0.075 geografico 
3879 1 0.075 illeciti 
3880 1 0.075 immediati 
3881 1 0.075 indicativo 
3882 1 0.075 inerzia 
3883 1 0.075 ingiustizia 
3884 1 0.075 inosservanza 
3885 1 0.075 intendano 
3886 1 0.075 investita 
3887 1 0.075 lasciata 
3888 1 0.075 mantenute 
3889 1 0.075 mirino 
3890 1 0.075 mortale 
3891 1 0.075 motivare 
3892 1 0.075 obiezioni 
3893 1 0.075 orizzontale 
3894 1 0.075 palese 
3895 1 0.075 pendenza 
3896 1 0.075 psicologi 
3897 1 0.075 quater 
3898 1 0.075 registrando 
3899 1 0.075 rivedere 
3900 1 0.075 scattare 
3901 1 0.075 separatamente 
3902 1 0.075 serva 
3903 1 0.075 shop 
3904 1 0.075 sinergie 
3905 1 0.075 soddisfatti 
3906 1 0.075 sollecitare 
3907 1 0.075 sollevate 
3908 1 0.075 sondaggi 
3909 1 0.075 sospesa 
3910 1 0.075 sostituita 
3911 1 0.075 spontaneo 
3912 1 0.075 sviluppano 
3913 1 0.075 sviluppati 
3914 1 0.075 temporali 
3915 1 0.075 tengano 
3916 1 0.075 varato 
3917 3 0.074 costituzionali 
3918 3 0.074 limitazioni 
3919 3 0.074 suddetto 
3920 13 0.071 potere 
3921 28 0.070 titolo 
3922 8 0.064 distribuzione 
3923 6 0.063 approccio 
3924 6 0.063 imposta 
3925 6 0.063 orientamento 
3926 6 0.063 ricevuto 
3927 36 0.062 inoltre 
3928 52 0.060 tutte 
3929 23 0.057 proposta 
3930 2 0.050 aggressione 
3931 2 0.050 autorizzazioni 
3932 2 0.050 chiarire 
3933 2 0.050 compatibile 
3934 2 0.050 dispersione 
3935 2 0.050 episodi 
3936 2 0.050 escludere 
3937 2 0.050 preoccupazioni 
3938 2 0.050 prevedendo 
3939 2 0.050 razza 
3940 2 0.050 tortura 
3941 2 0.050 tradizioni 
3942 7 0.045 modulo 
3943 3 0.044 invia 
3944 3 0.044 largo 
3945 3 0.044 minaccia 
3946 3 0.044 tracce 
3947 3 0.044 vasta 
3948 6 0.043 definire 
3949 6 0.043 unita 
3950 4 0.042 dichiara 
3951 4 0.042 mantenimento 
3952 5 0.042 sostiene 
3953 5 0.042 straordinaria 
3954 15 0.037 maniera 
3955 9 0.034 disciplinare 
3956 34 0.034 termine 
3957 26 0.030 mezzo 
3958 6 0.027 rifiuto 
3959 6 0.027 telefono 
3960 1 0.025 abilitato 
3961 1 0.025 accettate 
3962 1 0.025 aggiuntive 
3963 1 0.025 assegno 
3964 1 0.025 coincide 
3965 1 0.025 complessivi 
3966 1 0.025 concepita 
3967 1 0.025 confusa 
3968 1 0.025 continuazione 
3969 1 0.025 create 
3970 1 0.025 derivare 
3971 1 0.025 difende 
3972 1 0.025 diminuire 
3973 1 0.025 diplomatiche 
3974 1 0.025 disordini 
3975 1 0.025 economicamente 
3976 1 0.025 elettroniche 
3977 1 0.025 esplicito 
3978 1 0.025 estesi 
3979 1 0.025 fanciullo 
3980 1 0.025 farli 
3981 1 0.025 focali 
3982 1 0.025 formano 
3983 1 0.025 furti 
3984 1 0.025 high 
3985 1 0.025 immediate 
3986 1 0.025 inammissibile 
3987 1 0.025 interagire 
3988 1 0.025 libere 
3989 1 0.025 lontananza 
3990 1 0.025 mafioso 
3991 1 0.025 metallo 
3992 1 0.025 ministeriali 
3993 1 0.025 occorrenza 
3994 5 0.025 operare 
3995 1 0.025 ottenuta 
3996 1 0.025 preceduto 
3997 1 0.025 prescritti 
3998 1 0.025 prestano 
3999 1 0.025 prodotta 
4000 1 0.025 provvisoriamente 
4001 1 0.025 puramente 
4002 1 0.025 rappresentate 
4003 1 0.025 rappresenti 
4004 1 0.025 rendano 
4005 1 0.025 restante 
4006 1 0.025 richiamata 
4007 1 0.025 rigorosamente 
4008 1 0.025 rilevando 
4009 1 0.025 rimediare 
4010 1 0.025 ritenuti 
4011 1 0.025 rubato 
4012 1 0.025 saldo 
4013 5 0.025 sebbene 
4014 1 0.025 sommario 
4015 1 0.025 spiegazione 
4016 1 0.025 stimati 
4017 1 0.025 stregua 
4018 1 0.025 subordinato 
4019 1 0.025 superata 
4020 1 0.025 tesoreria 
4021 1 0.025 trattasi 
4022 1 0.025 traumi 
4023 1 0.025 ufficialmente 
4024 1 0.025 volontariamente 
4025 4 0.023 certezza 
4026 3 0.022 intellettuale 
4027 3 0.022 rapido 
4028 3 0.022 rivela 
4029 3 0.022 sviluppi 
4030 3 0.022 utilizza 
4031 2 0.021 collaborare 
4032 2 0.021 consapevoli 
4033 54 0.021 euro 
4034 2 0.021 firmare 
4035 2 0.021 focale 
4036 2 0.021 fr 
4037 2 0.021 novanta 
4038 2 0.021 precedentemente 
4039 2 0.021 pretendere 
4040 2 0.021 progressi 
4041 2 0.021 riuniti 
4042 2 0.021 scadenze 
4043 2 0.021 sceglie 
4044 2 0.021 sfruttare 
4045 2 0.021 sicuri 
4046 2 0.021 supplente 
4047 6 0.015 definito 
4048 9 0.013 traffico 
4049 5 0.012 frequenza 
4050 5 0.012 materie 
4051 5 0.012 territoriali 
4052 4 0.010 dar 
4053 4 0.010 sesso 
4054 10 0.009 minimo 
4055 3 0.007 compiuto 
4056 3 0.007 messe 
4057 9 0.007 particolari 
4058 3 0.007 produce 
4059 3 0.007 professione 
4060 6 0.006 permesso 
4061 6 0.006 rispettivamente 
4062 2 0.005 bloccare 
4063 11 0.005 considerato 
4064 2 0.005 creati 
4065 2 0.005 denunciato 
4066 2 0.005 esiti 
4067 2 0.005 funzionario 
4068 2 0.005 indipendenti 
4069 2 0.005 licenze 
4070 2 0.005 operanti 
4071 2 0.005 qualifica 
4072 2 0.005 rinunciare 
4073 2 0.005 soglia 
4074 2 0.005 specializzazione 
4075 2 0.005 supera 
4076 5 0.004 fisico 
4077 15 0.004 riguardo 
4078 7 0.003 autori 
4079 1 0.002 ammessa 
4080 1 0.002 andrebbero 
4081 1 0.002 assistiti 
4082 4 0.002 attiva 
4083 1 0.002 capisaldi 
4084 1 0.002 casuale 
4085 1 0.002 colpevolezza 
4086 1 0.002 colpisce 
4087 1 0.002 completata 
4088 1 0.002 concessa 
4089 1 0.002 confuso 
4090 4 0.002 considera 
4091 4 0.002 controllare 
4092 1 0.002 costretta 
4093 1 0.002 denunciare 
4094 1 0.002 diffondersi 
4095 1 0.002 divenuta 
4096 1 0.002 elenchi 
4097 1 0.002 emittente 
4098 1 0.002 eroina 
4099 1 0.002 eurostat 
4100 1 0.002 fatture 
4101 1 0.002 finanziata 
4102 1 0.002 fondamentalmente 
4103 1 0.002 formalmente 
4104 1 0.002 gu 
4105 1 0.002 impedimento 
4106 1 0.002 informatiche 
4107 1 0.002 insufficienti 
4108 1 0.002 intenzioni 
4109 1 0.002 interruzione 
4110 1 0.002 istruttori 
4111 1 0.002 locazione 
4112 1 0.002 nate 
4113 1 0.002 oggettivo 
4114 1 0.002 osservata 
4115 1 0.002 osservatore 
4116 1 0.002 porzione 
4117 1 0.002 possedere 
4118 1 0.002 potersi 
4119 1 0.002 qualifiche 
4120 1 0.002 rivolgere 
4121 1 0.002 sicure 
4122 1 0.002 somiglianza 
4123 1 0.002 sospetti 
4124 1 0.002 stipulato 
4125 1 0.002 trasmissioni 
4126 3 0.001 amministratori 
4127 3 0.001 approva 
4128 12 0.001 domande 
4129 6 0.001 indicazione 
4130 38 0.001 stessa 
4131 7 0.000 effettuare 
4132 126 0.000 parte 
4133 5 0.000 preparazione 
4134 20 0.000 prova 
 

Appendice X  
Lista unigrammi generata con AntConc©, a partire da un corpus creato sulla base degli atti che 
attualmente costituiscono il paragrafo 19.30.20 “Cooperazione giudiziaria in materia penale” del 
Repertorio della Legislazione dell’Unione europea (febbraio 2016). 
 
#Total No. of N-Gram Types: 5655 
#Total No. of N-Gram Tokens: 100754 
1 5276 1 di 
2 2767 1 e 
3 1881 1 la 
4 1787 1 in 
5 1604 1 l 
6 1530 1 il 
7 1425 1 del 
8 1387 1 della 
9 1350 1 a 
10 1306 1 o 
11 1278 1 che 
12 1194 1 un 
13 1175 1 le 
14 1088 1 dell 
15 956 1 per 
16 894 1 articolo 
17 751 1 i 
18 742 1 è 
19 738 1 stato 
20 735 1 al 
21 732 1 autorità 
22 731 1 delle 
23 712 1 stati 
24 707 1 membri 
25 688 1 gli 
26 679 1 non 
27 610 1 alla 
28 603 1 all 
29 594 1 una 
30 587 1 dei 
31 579 1 presente 
32 567 1 decisione 
33 500 1 essere 
34 491 1 cui 
35 463 1 da 
36 451 1 esecuzione 
37 413 1 ai 
38 405 1 unione 
39 384 1 diritto 
40 363 1 con 
41 345 1 direttiva 
42 344 1 consiglio 
43 335 1 nel 
44 332 1 paragrafo 
45 332 1 si 
46 327 1 sono 
47 326 1 se 
48 324 1 europea 
49 323 1 alle 
50 315 1 informazioni 
51 310 1 misure 
52 306 1 degli 
53 300 1 tale 
54 293 1 membro 
55 288 1 penale 
56 284 1 può 
57 283 1 protezione 
58 261 1 dello 
59 250 1 dati 
60 246 1 europeo 
61 244 1 eurojust 
62 234 1 nell 
63 234 1 persona 
64 233 1 ad 
65 233 1 dalla 
66 233 1 reato 
67 232 1 tali 
68 230 1 emissione 
69 230 1 sia 
70 222 1 tra 
71 219 1 procedimento 
72 215 1 vittime 
73 214 1 diritti 
74 213 1 nella 
75 212 1 nazionale 
76 210 1 dovrebbe 
77 202 1 ha 
78 201 1 dal 
79 193 1 dovrebbero 
80 193 1 siano 
81 192 1 loro 
82 189 1 commissione 
83 186 1 caso 
84 186 1 competenti 
85 183 1 gai 
86 181 1 convenzione 
87 181 1 d 
88 180 1 oei 
89 177 1 applicazione 
90 173 1 lo 
91 172 1 competente 
92 170 1 nei 
93 164 1 uno 
94 163 1 possono 
95 160 1 assistenza 
96 157 1 vittima 
97 156 1 materia 
98 154 1 conformemente 
99 151 1 disposizioni 
100 151 1 sulla 
101 148 1 beni 
102 148 1 reati 
103 144 1 sensi 
104 143 1 giudiziaria 
105 143 1 particolare 
106 142 1 nazionali 
107 141 1 cooperazione 
108 141 1 dall 
109 137 1 fine 
110 137 1 quadro 
111 133 1 altri 
112 133 1 controllo 
113 131 1 più 
114 130 1 base 
115 130 1 persone 
116 128 1 quanto 
117 126 1 parte 
118 123 1 qualora 
119 121 1 misura 
120 121 1 trattato 
121 120 1 come 
122 119 1 anche 
123 118 1 relazione 
124 118 1 sull 
125 117 1 necessarie 
126 116 1 sul 
127 113 1 riconoscimento 
128 113 1 sostanze 
129 112 1 sua 
130 111 1 altro 
131 111 1 penali 
132 110 1 criminalità 
133 109 1 atto 
134 108 1 giustizia 
135 108 1 qualsiasi 
136 107 1 nello 
137 106 1 ordine 
138 104 1 sostanza 
139 103 1 indagine 
140 102 1 norme 
141 102 1 quali 
142 99 1 confisca 
143 99 1 libertà 
144 99 1 su 
145 97 1 relativa 
146 96 1 fatto 
147 95 1 agli 
148 94 1 livello 
149 94 1 necessario 
150 94 1 norma 
151 93 1 quale 
152 92 1 modo 
153 91 1 regolamento 
154 88 1 ambito 
155 88 1 contro 
156 88 1 fini 
157 88 1 n 
158 88 1 opportuno 
159 87 1 azione 
160 87 1 personali 
161 86 1 altre 
162 85 1 accordo 
163 85 1 decisioni 
164 85 1 rispetto 
165 83 1 condizioni 
166 83 1 hanno 
167 83 1 procedimenti 
168 82 1 attività 
169 82 1 casi 
170 82 1 conto 
171 82 1 ed 
172 82 1 parlamento 
173 81 1 allo 
174 81 1 imputati 
175 81 1 ogni 
176 81 1 quando 
177 80 1 adozione 
178 80 1 oggetto 
179 79 1 comune 
180 79 1 programma 
181 79 1 richiesta 
182 79 1 servizi 
183 79 1 sulle 
184 78 1 nonché 
185 78 1 personale 
186 78 1 relative 
187 78 1 secondo 
188 77 1 indagati 
189 77 1 possibile 
190 77 1 procedure 
191 76 1 difensore 
192 74 1 legislazione 
193 73 1 garantire 
194 73 1 senza 
195 73 1 vigore 
196 72 1 giudice 
197 71 1 interno 
198 71 1 valutazione 
199 70 1 attuazione 
200 70 1 data 
201 70 1 indagini 
202 69 1 motivi 
203 69 1 sicurezza 
204 69 1 territorio 
205 68 1 conformità 
206 68 1 dalle 
207 68 1 lettera 
208 68 1 prove 
209 68 1 rete 
210 67 1 fondamentali 
211 67 1 questione 
212 66 1 accesso 
213 66 1 bilancio 
214 66 1 ce 
215 66 1 essa 
216 66 1 stata 
217 66 1 terzi 
218 65 1 entro 
219 65 1 spese 
220 64 1 allegato 
221 64 1 articoli 
222 64 1 procedura 
223 64 1 tutti 
224 63 1 atti 
225 63 1 comunità 
226 63 1 generale 
227 63 1 nelle 
228 63 1 scambio 
229 63 1 seguito 
230 63 1 strumenti 
231 62 1 applica 
232 62 1 azioni 
233 62 1 b 
234 61 1 esercizio 
235 61 1 principio 
236 60 1 almeno 
237 60 1 ne 
238 59 1 regno 
239 59 1 salvo 
240 58 1 comunicazione 
241 58 1 deve 
242 58 1 obiettivi 
243 58 1 solo 
244 58 1 visto 
245 57 1 c 
246 57 1 sistema 
247 57 1 traduzione 
248 56 1 adottato 
249 56 1 funzionamento 
250 56 1 rischi 
251 55 1 affinché 
252 55 1 collegio 
253 55 1 europa 
254 55 1 fornire 
255 55 1 repubblica 
256 54 1 assicurare 
257 54 1 esempio 
258 54 1 euro 
259 54 1 interessato 
260 54 1 interpretazione 
261 54 1 ordinatore 
262 54 1 pertanto 
263 54 1 prima 
264 54 1 tuttavia 
265 53 1 documenti 
266 53 1 legge 
267 53 1 ue 
268 53 1 ufficiali 
269 52 1 comitato 
270 52 1 disponibili 
271 52 1 mediante 
272 52 1 polizia 
273 52 1 possibilità 
274 52 1 seguenti 
275 52 1 sui 
276 52 1 suoi 
277 52 1 tutte 
278 51 1 dicembre 
279 51 1 funzioni 
280 51 1 imputato 
281 51 1 stabilire 
282 51 1 ufficiale 
283 50 1 lotta 
284 50 1 monete 
285 50 1 stesso 
286 50 1 suo 
287 50 1 vista 
288 49 1 adottata 
289 49 1 collegamento 
290 49 1 esigenze 
291 49 1 europol 
292 49 1 informazione 
293 49 1 modalità 
294 49 1 prevenzione 
295 49 1 protocollo 
296 48 1 giudiziari 
297 47 1 circostanze 
298 47 1 organizzazioni 
299 47 1 presso 
300 47 1 protetta 
301 46 1 dai 
302 46 1 effetti 
303 46 1 elementi 
304 46 1 internazionale 
305 46 1 proprio 
306 46 1 proventi 
307 46 1 specifiche 
308 45 1 esercitare 
309 45 1 obbligo 
310 45 1 paesi 
311 45 1 pertinenti 
312 45 1 quest 
313 45 1 trattamento 
314 45 1 uso 
315 44 1 adottano 
316 44 1 altra 
317 44 1 autorizzazione 
318 44 1 durante 
319 44 1 indagato 
320 44 1 luogo 
321 44 1 possa 
322 44 1 principi 
323 44 1 riferimento 
324 44 1 trasmissione 
325 43 1 adottate 
326 43 1 classificate 
327 43 1 violenza 
328 42 1 carta 
329 42 1 congelamento 
330 42 1 contatto 
331 42 1 corte 
332 42 1 previste 
333 42 1 previsti 
334 42 1 relativi 
335 42 1 tutta 
336 41 1 ciascuno 
337 41 1 dagli 
338 41 1 ove 
339 41 1 reciproco 
340 41 1 richiesto 
341 40 1 abbiano 
342 40 1 lingua 
343 40 1 minori 
344 40 1 momento 
345 40 1 paragrafi 
346 40 1 potrebbero 
347 40 1 settore 
348 40 1 sue 
349 39 1 adottare 
350 39 1 fatti 
351 39 1 nome 
352 39 1 obiettivo 
353 39 1 recupero 
354 39 1 sanzioni 
355 39 1 tal 
356 38 1 applicabili 
357 38 1 assicurano 
358 38 1 avvalersi 
359 38 1 ciò 
360 38 1 eventuali 
361 38 1 falsificazione 
362 38 1 giudiziarie 
363 38 1 minime 
364 38 1 parere 
365 38 1 questi 
366 38 1 stessa 
367 38 1 terzo 
368 38 1 vi 
369 37 1 corso 
370 37 1 dopo 
371 37 1 eur 
372 37 1 eventuale 
373 37 1 gestione 
374 37 1 intercettazione 
375 37 1 it 
376 37 1 ma 
377 37 1 né 
378 37 1 organizzazione 
379 37 1 possano 
380 37 1 riguarda 
381 37 1 sistemi 
382 37 1 sostegno 
383 36 1 competenze 
384 36 1 confronti 
385 36 1 contabile 
386 36 1 eu 
387 36 1 formazione 
388 36 1 inoltre 
389 36 1 internazionali 
390 36 1 legal 
391 36 1 necessità 
392 36 1 ottenere 
393 36 1 paese 
394 36 1 ricorso 
395 36 1 tipo 
396 36 1 trattati 
397 35 1 celex 
398 35 1 content 
399 35 1 conti 
400 35 1 current 
401 35 1 gruppo 
402 35 1 http 
403 35 1 lex 
404 35 1 meno 
405 35 1 necessaria 
406 35 1 novembre 
407 35 1 obblighi 
408 35 1 provvedimenti 
409 35 1 provvedono 
410 35 1 qid 
411 35 1 segretariato 
412 35 1 txt 
413 35 1 uri 
414 35 1 url 
415 34 1 abbia 
416 34 1 audizione 
417 34 1 autore 
418 34 1 banconote 
419 34 1 crimini 
420 34 1 entrata 
421 34 1 laddove 
422 34 1 mandato 
423 34 1 motivo 
424 34 1 natura 
425 34 1 ottobre 
426 34 1 pericolo 
427 34 1 posizione 
428 34 1 rischio 
429 34 1 scopo 
430 34 1 termine 
431 34 1 trasferimento 
432 34 1 tutela 
433 33 1 consentire 
434 33 1 due 
435 33 1 emesso 
436 33 1 fra 
437 33 1 gazzetta 
438 33 1 giorno 
439 33 1 interessati 
440 33 1 lavoro 
441 33 1 merito 
442 33 1 periodo 
443 33 1 poiché 
444 33 1 previsto 
445 33 1 questo 
446 33 1 reciproca 
447 33 1 relativo 
448 32 1 altresì 
449 32 1 avere 
450 32 1 capo 
451 32 1 causa 
452 32 1 competenza 
453 32 1 costi 
454 32 1 direttamente 
455 32 1 giudiziario 
456 32 1 minore 
457 32 1 nazioni 
458 32 1 numero 
459 32 1 operatori 
460 32 1 operazioni 
461 32 1 partecipa 
462 32 1 partecipare 
463 32 1 riguardanti 
464 32 1 ufficio 
465 32 1 unite 
466 31 1 casellari 
467 31 1 danno 
468 31 1 difesa 
469 31 1 esportazione 
470 31 1 giugno 
471 31 1 poter 
472 31 1 provvedimento 
473 31 1 responsabilità 
474 31 1 sviluppo 
475 30 1 comprese 
476 30 1 dallo 
477 30 1 evitare 
478 30 1 grado 
479 30 1 indica 
480 30 1 istituisce 
481 30 1 maggio 
482 30 1 ritardo 
483 30 1 segue 
484 30 1 specifici 
485 30 1 ultimo 
486 29 1 adotta 
487 29 1 amministrativo 
488 29 1 considerando 
489 29 1 contraente 
490 29 1 elenco 
491 29 1 incaricate 
492 29 1 pertinente 
493 29 1 pratiche 
494 29 1 questa 
495 29 1 tempo 
496 29 1 termini 
497 29 1 tramite 
498 28 1 cittadini 
499 28 1 domanda 
500 28 1 finanziario 
501 28 1 gravi 
502 28 1 informa 
503 28 1 interesse 
504 28 1 interessi 
505 28 1 metalliche 
506 28 1 norvegia 
507 28 1 presidente 
508 28 1 schengen 
509 28 1 spazio 
510 28 1 stabilisce 
511 28 1 titolo 
512 28 1 unità 
513 27 1 analogo 
514 27 1 annuale 
515 27 1 commesso 
516 27 1 forma 
517 27 1 forme 
518 27 1 giudici 
519 27 1 giurisdizione 
520 27 1 irlanda 
521 27 1 mezzi 
522 27 1 presenza 
523 27 1 punti 
524 27 1 quello 
525 27 1 sotto 
526 27 1 sottoposta 
527 27 1 tenendo 
528 27 1 unito 
529 26 1 circolazione 
530 26 1 denuncia 
531 26 1 determina 
532 26 1 dichiarazione 
533 26 1 dinanzi 
534 26 1 efficace 
535 26 1 fiducia 
536 26 1 mezzo 
537 26 1 notifica 
538 26 1 origine 
539 26 1 presentare 
540 26 1 proprietà 
541 26 1 pubblicazione 
542 26 1 relazioni 
543 26 1 tue 
544 26 1 uffici 
545 26 1 volta 
546 25 1 aprile 
547 25 1 compiti 
548 25 1 comuni 
549 25 1 direttore 
550 25 1 effettivo 
551 25 1 essi 
552 25 1 estradizione 
553 25 1 fornite 
554 25 1 funzionari 
555 25 1 giuridici 
556 25 1 identificazione 
557 25 1 immediatamente 
558 25 1 indennizzo 
559 25 1 indolo 
560 25 1 metilanfetamina 
561 25 1 organizzata 
562 25 1 proteggere 
563 25 1 richieste 
564 25 1 soltanto 
565 24 1 amminopropil 
566 24 1 connessi 
567 24 1 considerazione 
568 24 1 contrasto 
569 24 1 danimarca 
570 24 1 effetto 
571 24 1 fisica 
572 24 1 già 
573 24 1 islanda 
574 24 1 partecipazione 
575 24 1 parti 
576 24 1 propri 
577 24 1 punto 
578 24 1 richiedente 
579 24 1 state 
580 23 1 applicabile 
581 23 1 applicano 
582 23 1 attraverso 
583 23 1 carico 
584 23 1 coordinamento 
585 23 1 esperti 
586 23 1 genere 
587 23 1 importazione 
588 23 1 migliorare 
589 23 1 necessari 
590 23 1 oppure 
591 23 1 pene 
592 23 1 procedurali 
593 23 1 processo 
594 23 1 proposta 
595 23 1 pubblico 
596 23 1 rappresentante 
597 23 1 sessuale 
598 23 1 uomo 
599 23 1 vincolata 
600 23 1 violazione 
601 22 1 accordi 
602 22 1 analisi 
603 22 1 anno 
604 22 1 chiedere 
605 22 1 comunicare 
606 22 1 determinare 
607 22 1 devono 
608 22 1 diversi 
609 22 1 durata 
610 22 1 facilitare 
611 22 1 finanziari 
612 22 1 funzione 
613 22 1 generali 
614 22 1 impugnazione 
615 22 1 legale 
616 22 1 mt 
617 22 1 negli 
618 22 1 pagamento 
619 22 1 psicotrope 
620 22 1 responsabile 
621 22 1 ruolo 
622 22 1 vita 
623 21 1 acquisizione 
624 21 1 amministrazione 
625 21 1 anni 
626 21 1 cedu 
627 21 1 comprendere 
628 21 1 conseguenza 
629 21 1 contribuire 
630 21 1 decorrere 
631 21 1 disponibile 
632 21 1 doganale 
633 21 1 entra 
634 21 1 esistenti 
635 21 1 giuridica 
636 21 1 ii 
637 21 1 nuova 
638 21 1 previa 
639 21 1 privazione 
640 21 1 procedere 
641 21 1 propria 
642 21 1 scelta 
643 21 1 tfue 
644 21 1 tratta 
645 21 1 ulteriori 
646 21 1 ultima 
647 21 1 valore 
648 20 1 agevolare 
649 20 1 ah 
650 20 1 applicare 
651 20 1 autorizzata 
652 20 1 centrale 
653 20 1 comprende 
654 20 1 conseguire 
655 20 1 contenute 
656 20 1 detto 
657 20 1 disposizione 
658 20 1 dmar 
659 20 1 forniscono 
660 20 1 giuridico 
661 20 1 metossietamina 
662 20 1 nuove 
663 20 1 oltre 
664 20 1 organismi 
665 20 1 piano 
666 20 1 politiche 
667 20 1 potrebbe 
668 20 1 pregiudicare 
669 20 1 promuovere 
670 20 1 prova 
671 20 1 provvede 
672 20 1 qualità 
673 20 1 quelle 
674 20 1 quelli 
675 20 1 raccolta 
676 20 1 riparativa 
677 20 1 salve 
678 20 1 sezione 
679 20 1 soggetta 
680 20 1 stabiliti 
681 20 1 statistiche 
682 20 1 subito 
683 20 1 sufficiente 
684 20 1 tre 
685 19 1 arresto 
686 19 1 banche 
687 19 1 bruxelles 
688 19 1 commessi 
689 19 1 concernente 
690 19 1 controlli 
691 19 1 dichiarazioni 
692 19 1 diverso 
693 19 1 familiari 
694 19 1 finanziaria 
695 19 1 impegno 
696 19 1 mdpv 
697 19 1 operazione 
698 19 1 ovvero 
699 19 1 progetto 
700 19 1 ricerca 
701 19 1 risarcimento 
702 19 1 riservatezza 
703 19 1 ritorsioni 
704 19 1 statuto 
705 19 1 stesse 
706 19 1 stupefacenti 
707 19 1 tabella 
708 19 1 tenuto 
709 19 1 valuta 
710 18 1 adeguata 
711 18 1 bene 
712 18 1 categorie 
713 18 1 civile 
714 18 1 comporta 
715 18 1 compresi 
716 18 1 condizione 
717 18 1 contatti 
718 18 1 decessi 
719 18 1 decide 
720 18 1 derivanti 
721 18 1 dà 
722 18 1 economico 
723 18 1 esso 
724 18 1 fatte 
725 18 1 febbraio 
726 18 1 giuridiche 
727 18 1 importo 
728 18 1 interessata 
729 18 1 nbome 
730 18 1 portata 
731 18 1 presenta 
732 18 1 primo 
733 18 1 prodotto 
734 18 1 ripetuta 
735 18 1 sociale 
736 18 1 sottoporre 
737 18 1 transfrontaliera 
738 18 1 vari 
739 18 1 verifica 
740 18 1 vittimizzazione 
741 17 1 acquis 
742 17 1 carattere 
743 17 1 coinvolti 
744 17 1 condanna 
745 17 1 definitiva 
746 17 1 deroga 
747 17 1 detta 
748 17 1 entrate 
749 17 1 equità 
750 17 1 essenziali 
751 17 1 far 
752 17 1 fino 
753 17 1 interrogatorio 
754 17 1 intimidazione 
755 17 1 lavori 
756 17 1 marcia 
757 17 1 notificato 
758 17 1 priorità 
759 17 1 rafforzare 
760 17 1 riconosciuti 
761 17 1 sempre 
762 17 1 situazioni 
763 17 1 soggetto 
764 17 1 specifico 
765 17 1 strumentali 
766 17 1 svolgimento 
767 17 1 tipi 
768 17 1 trasmessa 
769 17 1 videoconferenza 
770 16 1 accertamento 
771 16 1 addì 
772 16 1 condotte 
773 16 1 conoscenza 
774 16 1 corrispondente 
775 16 1 credito 
776 16 1 criminali 
777 16 1 decidere 
778 16 1 disposto 
779 16 1 ecris 
780 16 1 effettuata 
781 16 1 efficacia 
782 16 1 eseguire 
783 16 1 esse 
784 16 1 euratom 
785 16 1 garanzie 
786 16 1 indicato 
787 16 1 individuale 
788 16 1 iniziativa 
789 16 1 integrità 
790 16 1 intende 
791 16 1 istituire 
792 16 1 lettere 
793 16 1 modifiche 
794 16 1 pena 
795 16 1 presidenza 
796 16 1 prevedere 
797 16 1 prevista 
798 16 1 privato 
799 16 1 psicoattiva 
800 16 1 responsabili 
801 16 1 ritenere 
802 16 1 riunioni 
803 16 1 secondaria 
804 16 1 sentenze 
805 16 1 soggiorno 
806 16 1 speciali 
807 16 1 stabilite 
808 16 1 terrorismo 
809 16 1 tiene 
810 15 1 adesione 
811 15 1 autorizzato 
812 15 1 aver 
813 15 1 comprendono 
814 15 1 comunicazioni 
815 15 1 consulenza 
816 15 1 contesto 
817 15 1 costituisce 
818 15 1 danni 
819 15 1 definizione 
820 15 1 delegato 
821 15 1 esistono 
822 15 1 età 
823 15 1 fabbricazione 
824 15 1 gennaio 
825 15 1 identità 
826 15 1 illecita 
827 15 1 impedire 
828 15 1 informare 
829 15 1 internet 
830 15 1 istituzioni 
831 15 1 locali 
832 15 1 maniera 
833 15 1 pienamente 
834 15 1 possesso 
835 15 1 proporzionalità 
836 15 1 psicoattive 
837 15 1 pubblica 
838 15 1 rafforzamento 
839 15 1 rappresentanti 
840 15 1 riguardo 
841 15 1 rispettive 
842 15 1 risultati 
843 15 1 salvi 
844 15 1 sentenza 
845 15 1 soggetti 
846 15 1 successivo 
847 15 1 sviluppare 
848 15 1 svolgere 
849 15 1 telecomunicazioni 
850 15 1 tutelare 
851 15 1 virtù 
852 14 1 ancora 
853 14 1 applicarsi 
854 14 1 aspetti 
855 14 1 associazione 
856 14 1 campo 
857 14 1 cinque 
858 14 1 compresa 
859 14 1 concluso 
860 14 1 condanne 
861 14 1 consumo 
862 14 1 convenzioni 
863 14 1 corrispondenti 
864 14 1 crediti 
865 14 1 dato 
866 14 1 destinate 
867 14 1 detti 
868 14 1 diretta 
869 14 1 diversa 
870 14 1 eccezionali 
871 14 1 efficacemente 
872 14 1 elemento 
873 14 1 emettere 
874 14 1 falsificate 
875 14 1 finanziamento 
876 14 1 fisiche 
877 14 1 fornita 
878 14 1 foro 
879 14 1 gravità 
880 14 1 gruppi 
881 14 1 indebito 
882 14 1 indicano 
883 14 1 legislative 
884 14 1 luglio 
885 14 1 ordini 
886 14 1 organo 
887 14 1 particolarmente 
888 14 1 potenziale 
889 14 1 proprie 
890 14 1 pubblici 
891 14 1 queste 
892 14 1 questioni 
893 14 1 riferisce 
894 14 1 riguardano 
895 14 1 rinuncia 
896 14 1 sanitari 
897 14 1 scritta 
898 14 1 segnatamente 
899 14 1 situazione 
900 14 1 specifica 
901 14 1 stabilito 
902 14 1 sugli 
903 14 1 talune 
904 14 1 tecniche 
905 14 1 vale 
906 14 1 veicoli 
907 13 1 adeguate 
908 13 1 attenzione 
909 13 1 audizioni 
910 13 1 avviare 
911 13 1 banca 
912 13 1 bis 
913 13 1 bulgaria 
914 13 1 caratteristiche 
915 13 1 categoria 
916 13 1 codice 
917 13 1 compreso 
918 13 1 concernenti 
919 13 1 conclusione 
920 13 1 conseguenze 
921 13 1 controllano 
922 13 1 criteri 
923 13 1 debito 
924 13 1 determinato 
925 13 1 diverse 
926 13 1 efficaci 
927 13 1 equivalente 
928 13 1 garantiscono 
929 13 1 giorni 
930 13 1 giurisdizionale 
931 13 1 giurisprudenza 
932 13 1 impegni 
933 13 1 includere 
934 13 1 indugio 
935 13 1 interprete 
936 13 1 legali 
937 13 1 limiti 
938 13 1 lingue 
939 13 1 marzo 
940 13 1 massima 
941 13 1 mesi 
942 13 1 miscela 
943 13 1 naturale 
944 13 1 nomina 
945 13 1 potere 
946 13 1 professionale 
947 13 1 progetti 
948 13 1 riguardante 
949 13 1 risoluzione 
950 13 1 romania 
951 13 1 sancito 
952 13 1 sanzione 
953 13 1 sarebbero 
954 13 1 studi 
955 13 1 svolte 
956 13 1 tecnica 
957 13 1 unicamente 
958 13 1 vincolato 
959 12 1 accertato 
960 12 1 agenti 
961 12 1 aia 
962 12 1 alcuna 
963 12 1 alcuni 
964 12 1 amministrative 
965 12 1 ampia 
966 12 1 assiste 
967 12 1 assistere 
968 12 1 autorizzate 
969 12 1 comma 
970 12 1 conseguito 
971 12 1 contenuto 
972 12 1 corruzione 
973 12 1 così 
974 12 1 determinati 
975 12 1 dette 
976 12 1 dire 
977 12 1 diversione 
978 12 1 domande 
979 12 1 donne 
980 12 1 effettuato 
981 12 1 elevato 
982 12 1 entità 
983 12 1 equo 
984 12 1 esame 
985 12 1 esclusivo 
986 12 1 ex 
987 12 1 fa 
988 12 1 facoltà 
989 12 1 finanziarie 
990 12 1 fornisce 
991 12 1 iii 
992 12 1 indirizzo 
993 12 1 istanza 
994 12 1 istituita 
995 12 1 istituzione 
996 12 1 mancanza 
997 12 1 meglio 
998 12 1 modifica 
999 12 1 nota 
1000 12 1 occorre 
1001 12 1 ordinamento 
1002 12 1 poteri 
1003 12 1 prescelto 
1004 12 1 preveda 
1005 12 1 privati 
1006 12 1 provvedere 
1007 12 1 quella 
1008 12 1 raccogliere 
1009 12 1 ragionevole 
1010 12 1 regime 
1011 12 1 requisiti 
1012 12 1 revisione 
1013 12 1 ricercate 
1014 12 1 ricezione 
1015 12 1 rinvio 
1016 12 1 salute 
1017 12 1 sequestro 
1018 12 1 serie 
1019 12 1 sociali 
1020 12 1 specialistica 
1021 12 1 sufficienti 
1022 12 1 temporanea 
1023 12 1 tossicità 
1024 12 1 trasmesso 
1025 12 1 unica 
1026 12 1 valutare 
1027 11 1 acuta 
1028 11 1 adeguato 
1029 11 1 agosto 
1030 11 1 anfetamina 
1031 11 1 assicura 
1032 11 1 automatizzato 
1033 11 1 avvocato 
1034 11 1 centrali 
1035 11 1 comunitario 
1036 11 1 condotta 
1037 11 1 conservare 
1038 11 1 considerata 
1039 11 1 considerato 
1040 11 1 costituire 
1041 11 1 costituiscono 
1042 11 1 descrizione 
1043 11 1 destinazione 
1044 11 1 determinate 
1045 11 1 disponibilità 
1046 11 1 effettiva 
1047 11 1 effettuate 
1048 11 1 elaborazione 
1049 11 1 estesa 
1050 11 1 europee 
1051 11 1 fase 
1052 11 1 figuranti 
1053 11 1 genocidio 
1054 11 1 ginevra 
1055 11 1 guerra 
1056 11 1 infiltrazione 
1057 11 1 interni 
1058 11 1 intervenire 
1059 11 1 intese 
1060 11 1 inteso 
1061 11 1 istituito 
1062 11 1 legislazioni 
1063 11 1 li 
1064 11 1 limitare 
1065 11 1 materiale 
1066 11 1 orale 
1067 11 1 ostacoli 
1068 11 1 ottemperanza 
1069 11 1 precedente 
1070 11 1 prendere 
1071 11 1 presentazione 
1072 11 1 prevede 
1073 11 1 prevenire 
1074 11 1 privata 
1075 11 1 produzione 
1076 11 1 provvisoria 
1077 11 1 pubbliche 
1078 11 1 punibili 
1079 11 1 rapporto 
1080 11 1 rappresentati 
1081 11 1 relativamente 
1082 11 1 restrizioni 
1083 11 1 riceve 
1084 11 1 ricevere 
1085 11 1 richiede 
1086 11 1 riconoscere 
1087 11 1 rilevata 
1088 11 1 rimborso 
1089 11 1 risorse 
1090 11 1 rispettare 
1091 11 1 semplificata 
1092 11 1 servizio 
1093 11 1 settori 
1094 11 1 sovvenzioni 
1095 11 1 spesa 
1096 11 1 successive 
1097 11 1 tampere 
1098 11 1 temporaneo 
1099 11 1 tenere 
1100 11 1 trova 
1101 11 1 umani 
1102 11 1 umanità 
1103 11 1 utilizzando 
1104 11 1 verificare 
1105 11 1 viene 
1106 11 1 volte 
1107 10 1 accedere 
1108 10 1 accertare 
1109 10 1 altrimenti 
1110 10 1 assunta 
1111 10 1 attuare 
1112 10 1 aventi 
1113 10 1 basata 
1114 10 1 bisogno 
1115 10 1 capacità 
1116 10 1 collaborazione 
1117 10 1 comporti 
1118 10 1 comunitarie 
1119 10 1 concerne 
1120 10 1 contratti 
1121 10 1 dettagli 
1122 10 1 dispone 
1123 10 1 documentazione 
1124 10 1 eccezione 
1125 10 1 enunciato 
1126 10 1 esseri 
1127 10 1 familiare 
1128 10 1 fanno 
1129 10 1 formalità 
1130 10 1 forza 
1131 10 1 guida 
1132 10 1 importante 
1133 10 1 indicata 
1134 10 1 informano 
1135 10 1 interessate 
1136 10 1 iscritto 
1137 10 1 istituti 
1138 10 1 lasciare 
1139 10 1 limita 
1140 10 1 limitate 
1141 10 1 mantenere 
1142 10 1 meccanismi 
1143 10 1 migliori 
1144 10 1 minimo 
1145 10 1 motivazione 
1146 10 1 oedt 
1147 10 1 olaf 
1148 10 1 patrocinio 
1149 10 1 perdita 
1150 10 1 permettere 
1151 10 1 pirateria 
1152 10 1 porre 
1153 10 1 prassi 
1154 10 1 pregiudica 
1155 10 1 prende 
1156 10 1 presentata 
1157 10 1 prestare 
1158 10 1 programmi 
1159 10 1 purché 
1160 10 1 quindi 
1161 10 1 regolamenti 
1162 10 1 ricerche 
1163 10 1 ricorrere 
1164 10 1 riesame 
1165 10 1 riscossione 
1166 10 1 risposta 
1167 10 1 ritenga 
1168 10 1 sanciti 
1169 10 1 saranno 
1170 10 1 scambi 
1171 10 1 sede 
1172 10 1 segnalato 
1173 10 1 sequestrati 
1174 10 1 sottopone 
1175 10 1 stessi 
1176 10 1 stretta 
1177 10 1 sussidiarietà 
1178 10 1 tecnologie 
1179 10 1 testimone 
1180 10 1 trasmette 
1181 10 1 tutto 
1182 10 1 ulteriormente 
1183 10 1 vantaggio 
1184 10 1 veicolo 
1185 10 1 web 
1186 9 1 affari 
1187 9 1 agisce 
1188 9 1 alcun 
1189 9 1 alcune 
1190 9 1 anticipi 
1191 9 1 avente 
1192 9 1 campioni 
1193 9 1 cautelari 
1194 9 1 ciascun 
1195 9 1 coerente 
1196 9 1 commettere 
1197 9 1 comunica 
1198 9 1 concludere 
1199 9 1 connessa 
1200 9 1 conseguente 
1201 9 1 conservati 
1202 9 1 consolari 
1203 9 1 consumatori 
1204 9 1 continuare 
1205 9 1 cooperare 
1206 9 1 custodia 
1207 9 1 definisce 
1208 9 1 definiti 
1209 9 1 deliberando 
1210 9 1 designare 
1211 9 1 designati 
1212 9 1 detenzione 
1213 9 1 diffusione 
1214 9 1 dipendenza 
1215 9 1 disabilità 
1216 9 1 disciplinare 
1217 9 1 documento 
1218 9 1 droghe 
1219 9 1 elettronica 
1220 9 1 esaminare 
1221 9 1 esportazioni 
1222 9 1 essenziale 
1223 9 1 fondamentale 
1224 9 1 fondati 
1225 9 1 genitoriale 
1226 9 1 globale 
1227 9 1 imparziale 
1228 9 1 inclusi 
1229 9 1 informati 
1230 9 1 interconnessione 
1231 9 1 introduzione 
1232 9 1 ivi 
1233 9 1 linea 
1234 9 1 magistrati 
1235 9 1 massimo 
1236 9 1 meccanismo 
1237 9 1 mercato 
1238 9 1 metodi 
1239 9 1 modificare 
1240 9 1 moneta 
1241 9 1 negati 
1242 9 1 nessun 
1243 9 1 ordinaria 
1244 9 1 particolari 
1245 9 1 perseguimento 
1246 9 1 pratica 
1247 9 1 preliminare 
1248 9 1 presentate 
1249 9 1 proporzionate 
1250 9 1 protocolli 
1251 9 1 registro 
1252 9 1 reperimento 
1253 9 1 resa 
1254 9 1 residenza 
1255 9 1 revoca 
1256 9 1 richiedono 
1257 9 1 rientrano 
1258 9 1 rifiutata 
1259 9 1 rispetta 
1260 9 1 ritiene 
1261 9 1 ritiro 
1262 9 1 salvaguardia 
1263 9 1 scambiare 
1264 9 1 seconda 
1265 9 1 sei 
1266 9 1 settembre 
1267 9 1 sorveglianza 
1268 9 1 sottoposti 
1269 9 1 sovvenzione 
1270 9 1 specificamente 
1271 9 1 statistici 
1272 9 1 status 
1273 9 1 strette 
1274 9 1 strumento 
1275 9 1 strutture 
1276 9 1 successiva 
1277 9 1 taluni 
1278 9 1 tener 
1279 9 1 terroristici 
1280 9 1 testo 
1281 9 1 traffico 
1282 9 1 trasmesse 
1283 9 1 trasporto 
1284 9 1 trattate 
1285 9 1 udienze 
1286 9 1 utilizzata 
1287 9 1 utilizzati 
1288 9 1 utilizzo 
1289 9 1 validità 
1290 9 1 vengono 
1291 9 1 vigenti 
1292 8 1 assistita 
1293 8 1 attivamente 
1294 8 1 attualmente 
1295 8 1 avverso 
1296 8 1 avviato 
1297 8 1 bancari 
1298 8 1 basato 
1299 8 1 circa 
1300 8 1 cittadinanza 
1301 8 1 compiere 
1302 8 1 comportare 
1303 8 1 composizione 
1304 8 1 composto 
1305 8 1 comunicano 
1306 8 1 conclusioni 
1307 8 1 conferisce 
1308 8 1 consenta 
1309 8 1 consentano 
1310 8 1 consultazione 
1311 8 1 contenente 
1312 8 1 contiene 
1313 8 1 contraenti 
1314 8 1 contraria 
1315 8 1 criminose 
1316 8 1 dignità 
1317 8 1 dimostrato 
1318 8 1 diretti 
1319 8 1 disporre 
1320 8 1 distribuzione 
1321 8 1 divieti 
1322 8 1 equivalenti 
1323 8 1 era 
1324 8 1 esistenza 
1325 8 1 esperienze 
1326 8 1 espressione 
1327 8 1 essenza 
1328 8 1 estratte 
1329 8 1 finanziate 
1330 8 1 fondi 
1331 8 1 fosse 
1332 8 1 immunità 
1333 8 1 indipendenza 
1334 8 1 individuato 
1335 8 1 inferiore 
1336 8 1 informato 
1337 8 1 infrastruttura 
1338 8 1 interrogatori 
1339 8 1 invitati 
1340 8 1 irregolarità 
1341 8 1 legislativo 
1342 8 1 licenza 
1343 8 1 luce 
1344 8 1 messa 
1345 8 1 ministero 
1346 8 1 nuovo 
1347 8 1 occasione 
1348 8 1 operatore 
1349 8 1 pag 
1350 8 1 pagamenti 
1351 8 1 perseguire 
1352 8 1 pesc 
1353 8 1 politica 
1354 8 1 presunzione 
1355 8 1 produrre 
1356 8 1 provvisori 
1357 8 1 provvisorio 
1358 8 1 quattro 
1359 8 1 realizzare 
1360 8 1 realizzazione 
1361 8 1 recepimento 
1362 8 1 registrazione 
1363 8 1 repressione 
1364 8 1 revisore 
1365 8 1 rientra 
1366 8 1 rifiutare 
1367 8 1 rilascio 
1368 8 1 rilevato 
1369 8 1 rispettivi 
1370 8 1 rispettoso 
1371 8 1 ritengono 
1372 8 1 ritirare 
1373 8 1 senso 
1374 8 1 società 
1375 8 1 software 
1376 8 1 sospettate 
1377 8 1 sostituisce 
1378 8 1 sottolinea 
1379 8 1 spesso 
1380 8 1 strategia 
1381 8 1 svolta 
1382 8 1 temporaneamente 
1383 8 1 terapeutici 
1384 8 1 titolare 
1385 8 1 transfrontaliero 
1386 8 1 trasmettere 
1387 8 1 usi 
1388 8 1 utilizzare 
1389 8 1 via 
1390 8 1 violazioni 
1391 7 1 allargato 
1392 7 1 allorché 
1393 7 1 alternativa 
1394 7 1 appena 
1395 7 1 applicate 
1396 7 1 appresso 
1397 7 1 appropriato 
1398 7 1 associati 
1399 7 1 attrezzature 
1400 7 1 autori 
1401 7 1 avviso 
1402 7 1 avvocati 
1403 7 1 belgio 
1404 7 1 beneficiario 
1405 7 1 breve 
1406 7 1 buona 
1407 7 1 candidati 
1408 7 1 coloro 
1409 7 1 compimento 
1410 7 1 comprensione 
1411 7 1 compromettere 
1412 7 1 conclusi 
1413 7 1 conflitto 
1414 7 1 conformarsi 
1415 7 1 conforme 
1416 7 1 consenso 
1417 7 1 considerati 
1418 7 1 considerevoli 
1419 7 1 contemplati 
1420 7 1 contestare 
1421 7 1 contraffazione 
1422 7 1 contratto 
1423 7 1 corretta 
1424 7 1 creazione 
1425 7 1 dare 
1426 7 1 decesso 
1427 7 1 derivante 
1428 7 1 derivato 
1429 7 1 designa 
1430 7 1 designato 
1431 7 1 destinatario 
1432 7 1 dettagliate 
1433 7 1 dichiarare 
1434 7 1 difficoltà 
1435 7 1 discriminazione 
1436 7 1 dissuasive 
1437 7 1 distaccati 
1438 7 1 distacco 
1439 7 1 divieto 
1440 7 1 documentato 
1441 7 1 droga 
1442 7 1 dunque 
1443 7 1 economica 
1444 7 1 effettive 
1445 7 1 effettuare 
1446 7 1 eseguite 
1447 7 1 esito 
1448 7 1 esperienza 
1449 7 1 eventualmente 
1450 7 1 false 
1451 7 1 fascicolo 
1452 7 1 firma 
1453 7 1 formulato 
1454 7 1 garantisce 
1455 7 1 governative 
1456 7 1 grave 
1457 7 1 impone 
1458 7 1 importatore 
1459 7 1 importi 
1460 7 1 impossibile 
1461 7 1 impregiudicati 
1462 7 1 impugnare 
1463 7 1 includono 
1464 7 1 incluse 
1465 7 1 inconsapevolmente 
1466 7 1 incontrare 
1467 7 1 indicatori 
1468 7 1 indipendente 
1469 7 1 individuazione 
1470 7 1 inerenti 
1471 7 1 informate 
1472 7 1 integrazione 
1473 7 1 iv 
1474 7 1 lascia 
1475 7 1 legislativa 
1476 7 1 limitata 
1477 7 1 limitato 
1478 7 1 lussemburgo 
1479 7 1 maggioranza 
1480 7 1 medesima 
1481 7 1 metil 
1482 7 1 migliore 
1483 7 1 modulo 
1484 7 1 monetaria 
1485 7 1 mortali 
1486 7 1 mutandis 
1487 7 1 mutatis 
1488 7 1 normative 
1489 7 1 noti 
1490 7 1 notificazione 
1491 7 1 nuovi 
1492 7 1 operativi 
1493 7 1 oppioidi 
1494 7 1 ordinamenti 
1495 7 1 osserva 
1496 7 1 parlamenti 
1497 7 1 parlano 
1498 7 1 poche 
1499 7 1 post 
1500 7 1 pregiudizio 
1501 7 1 preposte 
1502 7 1 prevalenza 
1503 7 1 preventiva 
1504 7 1 private 
1505 7 1 problemi 
1506 7 1 procede 
1507 7 1 redatto 
1508 7 1 registrati 
1509 7 1 regole 
1510 7 1 rendere 
1511 7 1 richiedere 
1512 7 1 riconosciuta 
1513 7 1 riconosciuto 
1514 7 1 ridurre 
1515 7 1 riferimenti 
1516 7 1 rilasciata 
1517 7 1 rilevanti 
1518 7 1 sarebbe 
1519 7 1 scadenza 
1520 7 1 scala 
1521 7 1 segnalazione 
1522 7 1 sostituzione 
1523 7 1 sottoposto 
1524 7 1 stanziamenti 
1525 7 1 stimolanti 
1526 7 1 stoccolma 
1527 7 1 strada 
1528 7 1 struttura 
1529 7 1 superiore 
1530 7 1 supporto 
1531 7 1 tasse 
1532 7 1 temporanei 
1533 7 1 tenga 
1534 7 1 territoriale 
1535 7 1 testimoni 
1536 7 1 totale 
1537 7 1 traccia 
1538 7 1 transfrontaliere 
1539 7 1 trattare 
1540 7 1 urgenza 
1541 7 1 usata 
1542 7 1 uscita 
1543 7 1 utile 
1544 7 1 v 
1545 7 1 verso 
1546 7 1 zona 
1547 6 1 accertamenti 
1548 6 1 accertati 
1549 6 1 accettare 
1550 6 1 addebito 
1551 6 1 agente 
1552 6 1 amministrativa 
1553 6 1 amministrativi 
1554 6 1 ampliare 
1555 6 1 amsterdam 
1556 6 1 annuali 
1557 6 1 aperta 
1558 6 1 approccio 
1559 6 1 approvato 
1560 6 1 archivi 
1561 6 1 ascoltare 
1562 6 1 ascoltata 
1563 6 1 assegnati 
1564 6 1 attuale 
1565 6 1 autenticità 
1566 6 1 automatizzati 
1567 6 1 avvalgono 
1568 6 1 avviene 
1569 6 1 beneficiare 
1570 6 1 beneficio 
1571 6 1 blocco 
1572 6 1 causati 
1573 6 1 cause 
1574 6 1 cessa 
1575 6 1 classificata 
1576 6 1 coinvolgimento 
1577 6 1 combattere 
1578 6 1 comparire 
1579 6 1 comunicate 
1580 6 1 comunitari 
1581 6 1 concreto 
1582 6 1 conferiti 
1583 6 1 confiscare 
1584 6 1 conformandosi 
1585 6 1 connesse 
1586 6 1 consegna 
1587 6 1 consentito 
1588 6 1 considerare 
1589 6 1 consigli 
1590 6 1 contabili 
1591 6 1 contengono 
1592 6 1 controversia 
1593 6 1 copia 
1594 6 1 correttamente 
1595 6 1 criminale 
1596 6 1 debba 
1597 6 1 debitore 
1598 6 1 decida 
1599 6 1 definire 
1600 6 1 definite 
1601 6 1 definito 
1602 6 1 definizioni 
1603 6 1 deposito 
1604 6 1 designate 
1605 6 1 destinatari 
1606 6 1 detentiva 
1607 6 1 detenuta 
1608 6 1 diretto 
1609 6 1 disponga 
1610 6 1 diversamente 
1611 6 1 divulgazione 
1612 6 1 dogana 
1613 6 1 doganali 
1614 6 1 eccetto 
1615 6 1 egli 
1616 6 1 eliminazione 
1617 6 1 esegue 
1618 6 1 eseguiti 
1619 6 1 esercita 
1620 6 1 esercitano 
1621 6 1 f 
1622 6 1 fatta 
1623 6 1 favore 
1624 6 1 fede 
1625 6 1 finale 
1626 6 1 forniti 
1627 6 1 fornitura 
1628 6 1 francese 
1629 6 1 gratuita 
1630 6 1 immagine 
1631 6 1 importanza 
1632 6 1 imposta 
1633 6 1 incaricato 
1634 6 1 include 
1635 6 1 indicati 
1636 6 1 indicazione 
1637 6 1 indice 
1638 6 1 indipendentemente 
1639 6 1 informata 
1640 6 1 informatizzato 
1641 6 1 innocenza 
1642 6 1 intendono 
1643 6 1 intermedie 
1644 6 1 irrogazione 
1645 6 1 ketamina 
1646 6 1 legate 
1647 6 1 legati 
1648 6 1 leggi 
1649 6 1 libera 
1650 6 1 limitazione 
1651 6 1 malattia 
1652 6 1 motivata 
1653 6 1 nominate 
1654 6 1 nominato 
1655 6 1 ora 
1656 6 1 organizzare 
1657 6 1 orientamento 
1658 6 1 parziale 
1659 6 1 patente 
1660 6 1 permesso 
1661 6 1 peso 
1662 6 1 pieno 
1663 6 1 posta 
1664 6 1 pregiudichi 
1665 6 1 preliminari 
1666 6 1 presto 
1667 6 1 previo 
1668 6 1 professionali 
1669 6 1 profilo 
1670 6 1 proposte 
1671 6 1 proseguire 
1672 6 1 provocare 
1673 6 1 psicologici 
1674 6 1 pubblicati 
1675 6 1 quantitativo 
1676 6 1 reclusione 
1677 6 1 rese 
1678 6 1 restituiti 
1679 6 1 reti 
1680 6 1 riassunto 
1681 6 1 ricevano 
1682 6 1 ricevute 
1683 6 1 ricevuto 
1684 6 1 riconosce 
1685 6 1 riconosciute 
1686 6 1 rifiuto 
1687 6 1 rilevanza 
1688 6 1 rinunciato 
1689 6 1 ripercussioni 
1690 6 1 rispettivamente 
1691 6 1 rispondere 
1692 6 1 risultanti 
1693 6 1 risulti 
1694 6 1 riunione 
1695 6 1 riunito 
1696 6 1 salva 
1697 6 1 sana 
1698 6 1 sanità 
1699 6 1 sarà 
1700 6 1 scientifiche 
1701 6 1 seguire 
1702 6 1 seminari 
1703 6 1 sensibile 
1704 6 1 sfruttamento 
1705 6 1 sicura 
1706 6 1 sintesi 
1707 6 1 sintetico 
1708 6 1 siti 
1709 6 1 soddisfatte 
1710 6 1 solamente 
1711 6 1 sottoposte 
1712 6 1 spedizione 
1713 6 1 squadra 
1714 6 1 stabilita 
1715 6 1 standard 
1716 6 1 strettamente 
1717 6 1 successivi 
1718 6 1 sussistano 
1719 6 1 svezia 
1720 6 1 svolge 
1721 6 1 svolgono 
1722 6 1 tanzania 
1723 6 1 tavola 
1724 6 1 telefono 
1725 6 1 tengono 
1726 6 1 tenuta 
1727 6 1 tenuti 
1728 6 1 transnazionali 
1729 6 1 trasferita 
1730 6 1 trasmessi 
1731 6 1 tutore 
1732 6 1 ulteriore 
1733 6 1 ultimi 
1734 6 1 uniforme 
1735 6 1 unita 
1736 6 1 urgenti 
1737 6 1 usate 
1738 6 1 venduta 
1739 6 1 venga 
1740 6 1 verbalizzazione 
1741 6 1 vincolati 
1742 5 1 abrogata 
1743 5 1 abuso 
1744 5 1 accompagnata 
1745 5 1 accrescere 
1746 5 1 acquisiti 
1747 5 1 adeguatezza 
1748 5 1 adeguati 
1749 5 1 agiscono 
1750 5 1 analoghi 
1751 5 1 anello 
1752 5 1 antifrode 
1753 5 1 applicata 
1754 5 1 applichi 
1755 5 1 appropriate 
1756 5 1 approvazione 
1757 5 1 armata 
1758 5 1 assistenti 
1759 5 1 assunto 
1760 5 1 atte 
1761 5 1 attesa 
1762 5 1 attuata 
1763 5 1 audiovisiva 
1764 5 1 autentica 
1765 5 1 avrebbero 
1766 5 1 avvalendosi 
1767 5 1 avvenire 
1768 5 1 avvenuta 
1769 5 1 basa 
1770 5 1 basati 
1771 5 1 causato 
1772 5 1 centri 
1773 5 1 certo 
1774 5 1 chiunque 
1775 5 1 cicloesil 
1776 5 1 comportamentali 
1777 5 1 composta 
1778 5 1 comunque 
1779 5 1 concessione 
1780 5 1 confiscati 
1781 5 1 conformi 
1782 5 1 conoscenze 
1783 5 1 conoscere 
1784 5 1 consentono 
1785 5 1 conservazione 
1786 5 1 considerate 
1787 5 1 consulta 
1788 5 1 consultare 
1789 5 1 consultazioni 
1790 5 1 contempo 
1791 5 1 contenenti 
1792 5 1 contenuti 
1793 5 1 contribuisce 
1794 5 1 controlla 
1795 5 1 contumacia 
1796 5 1 convalida 
1797 5 1 corretto 
1798 5 1 corrisponda 
1799 5 1 corrispondenza 
1800 5 1 cronica 
1801 5 1 davanti 
1802 5 1 debbano 
1803 5 1 debitamente 
1804 5 1 definita 
1805 5 1 definitivamente 
1806 5 1 delega 
1807 5 1 denunce 
1808 5 1 derogare 
1809 5 1 desidera 
1810 5 1 desideri 
1811 5 1 designazione 
1812 5 1 destinato 
1813 5 1 detenuti 
1814 5 1 dirette 
1815 5 1 direzione 
1816 5 1 disciplinate 
1817 5 1 distributori 
1818 5 1 distruzione 
1819 5 1 dovuto 
1820 5 1 efficienza 
1821 5 1 elencati 
1822 5 1 elevati 
1823 5 1 esclusivamente 
1824 5 1 esecutivo 
1825 5 1 eseguita 
1826 5 1 eseguito 
1827 5 1 esigere 
1828 5 1 esistano 
1829 5 1 esistente 
1830 5 1 esportatore 
1831 5 1 europei 
1832 5 1 falso 
1833 5 1 fattispecie 
1834 5 1 figura 
1835 5 1 firmata 
1836 5 1 fisico 
1837 5 1 fonte 
1838 5 1 fonti 
1839 5 1 forniscano 
1840 5 1 fornitori 
1841 5 1 frequenza 
1842 5 1 frodi 
1843 5 1 frontiere 
1844 5 1 fuori 
1845 5 1 g 
1846 5 1 gamma 
1847 5 1 garantito 
1848 5 1 garanzia 
1849 5 1 germania 
1850 5 1 giudiziale 
1851 5 1 hoc 
1852 5 1 idem 
1853 5 1 identificare 
1854 5 1 illecito 
1855 5 1 immediata 
1856 5 1 immigrazione 
1857 5 1 impegna 
1858 5 1 imporre 
1859 5 1 imposti 
1860 5 1 impregiudicate 
1861 5 1 imputazione 
1862 5 1 incaricati 
1863 5 1 incompatibile 
1864 5 1 indicando 
1865 5 1 indicazioni 
1866 5 1 indirettamente 
1867 5 1 indispensabile 
1868 5 1 individuata 
1869 5 1 individuate 
1870 5 1 inizialmente 
1871 5 1 iniziative 
1872 5 1 inseriti 
1873 5 1 insieme 
1874 5 1 interpretate 
1875 5 1 interpreti 
1876 5 1 intossicazione 
1877 5 1 intossicazioni 
1878 5 1 investigativi 
1879 5 1 invitato 
1880 5 1 invito 
1881 5 1 k 
1882 5 1 legalmente 
1883 5 1 legittimo 
1884 5 1 linee 
1885 5 1 linguistico 
1886 5 1 mano 
1887 5 1 materie 
1888 5 1 maturità 
1889 5 1 mentale 
1890 5 1 mettere 
1891 5 1 minacce 
1892 5 1 ministeri 
1893 5 1 minorenni 
1894 5 1 mira 
1895 5 1 negative 
1896 5 1 nomi 
1897 5 1 offerta 
1898 5 1 oggetti 
1899 5 1 operare 
1900 5 1 operative 
1901 5 1 opinioni 
1902 5 1 ordinatori 
1903 5 1 orientamenti 
1904 5 1 osservatorio 
1905 5 1 ottenga 
1906 5 1 pari 
1907 5 1 partecipano 
1908 5 1 partecipato 
1909 5 1 partire 
1910 5 1 partner 
1911 5 1 parzialmente 
1912 5 1 perito 
1913 5 1 perizie 
1914 5 1 permanente 
1915 5 1 permettano 
1916 5 1 perseguito 
1917 5 1 potenziali 
1918 5 1 potuto 
1919 5 1 precedenti 
1920 5 1 precisa 
1921 5 1 prefigge 
1922 5 1 prendono 
1923 5 1 preparazione 
1924 5 1 presentato 
1925 5 1 presenti 
1926 5 1 presume 
1927 5 1 presuppone 
1928 5 1 principale 
1929 5 1 procedurale 
1930 5 1 prosieguo 
1931 5 1 protetti 
1932 5 1 psichica 
1933 5 1 pubblicata 
1934 5 1 punibile 
1935 5 1 qualunque 
1936 5 1 raccomandazione 
1937 5 1 raccomandazioni 
1938 5 1 rapida 
1939 5 1 rapidamente 
1940 5 1 rapine 
1941 5 1 rapporti 
1942 5 1 realizzato 
1943 5 1 recuperare 
1944 5 1 regolarmente 
1945 5 1 restando 
1946 5 1 revocato 
1947 5 1 ricercata 
1948 5 1 ricevimento 
1949 5 1 ricevono 
1950 5 1 ricevuta 
1951 5 1 richiesti 
1952 5 1 riguardi 
1953 5 1 rilevate 
1954 5 1 risiede 
1955 5 1 risiedere 
1956 5 1 rispettati 
1957 5 1 rispettino 
1958 5 1 rispettosa 
1959 5 1 risulta 
1960 5 1 risultato 
1961 5 1 rivolgersi 
1962 5 1 roma 
1963 5 1 scientifica 
1964 5 1 scientifico 
1965 5 1 sebbene 
1966 5 1 segnalate 
1967 5 1 seno 
1968 5 1 sessione 
1969 5 1 sis 
1970 5 1 sito 
1971 5 1 soggiornare 
1972 5 1 sospendere 
1973 5 1 sospetto 
1974 5 1 sostanziale 
1975 5 1 sostenute 
1976 5 1 sostiene 
1977 5 1 sostituire 
1978 5 1 specializzati 
1979 5 1 specificato 
1980 5 1 statistico 
1981 5 1 straordinaria 
1982 5 1 successivamente 
1983 5 1 supplementari 
1984 5 1 sussistere 
1985 5 1 tasso 
1986 5 1 teleconferenza 
1987 5 1 tentativo 
1988 5 1 territoriali 
1989 5 1 titolari 
1990 5 1 tossicodipendenze 
1991 5 1 traduce 
1992 5 1 tranne 
1993 5 1 transito 
1994 5 1 trauma 
1995 5 1 tribunali 
1996 5 1 unanimità 
1997 5 1 utilizzato 
1998 5 1 utilizzatori 
1999 5 1 va 
2000 5 1 verifiche 
2001 5 1 vii 
2002 5 1 volontaria 
2003 5 1 volontà 
2004 5 1 vulnerabili 
2005 4 1 abilitate 
2006 4 1 abrogato 
2007 4 1 accoglienza 
2008 4 1 accusa 
2009 4 1 accuse 
2010 4 1 acquisite 
2011 4 1 adito 
2012 4 1 affidamento 
2013 4 1 aggressività 
2014 4 1 agitazione 
2015 4 1 alterazione 
2016 4 1 ambienti 
2017 4 1 amministratore 
2018 4 1 ampiamente 
2019 4 1 and 
2020 4 1 ante 
2021 4 1 appartenenza 
2022 4 1 appieno 
2023 4 1 archivio 
2024 4 1 assistito 
2025 4 1 astenersi 
2026 4 1 attiva 
2027 4 1 austria 
2028 4 1 avvio 
2029 4 1 bancarie 
2030 4 1 biologici 
2031 4 1 buon 
2032 4 1 canoni 
2033 4 1 carte 
2034 4 1 casellario 
2035 4 1 ceca 
2036 4 1 cee 
2037 4 1 centro 
2038 4 1 certezza 
2039 4 1 chimica 
2040 4 1 ciascuna 
2041 4 1 coerenza 
2042 4 1 cognome 
2043 4 1 combinato 
2044 4 1 combinazione 
2045 4 1 commerciale 
2046 4 1 commercializzata 
2047 4 1 commercio 
2048 4 1 compie 
2049 4 1 compiute 
2050 4 1 complessivamente 
2051 4 1 completo 
2052 4 1 componenti 
2053 4 1 concetto 
2054 4 1 concordare 
2055 4 1 concorso 
2056 4 1 condannata 
2057 4 1 conferenza 
2058 4 1 connessione 
2059 4 1 considera 
2060 4 1 considerano 
2061 4 1 continua 
2062 4 1 continuo 
2063 4 1 controllare 
2064 4 1 convenute 
2065 4 1 convenuto 
2066 4 1 corredata 
2067 4 1 correlate 
2068 4 1 corrente 
2069 4 1 dar 
2070 4 1 debita 
2071 4 1 denominato 
2072 4 1 desiderano 
2073 4 1 designano 
2074 4 1 deterioramento 
2075 4 1 dichiara 
2076 4 1 difensori 
2077 4 1 differenze 
2078 4 1 dimensione 
2079 4 1 dimensioni 
2080 4 1 dimetossi 
2081 4 1 direttrici 
2082 4 1 disciplina 
2083 4 1 disciplinato 
2084 4 1 discrezionalità 
2085 4 1 dispongono 
2086 4 1 dove 
2087 4 1 eccezionalmente 
2088 4 1 effettuati 
2089 4 1 efficiente 
2090 4 1 elettronici 
2091 4 1 elevata 
2092 4 1 emergere 
2093 4 1 emessi 
2094 4 1 emette 
2095 4 1 emotivo 
2096 4 1 entrano 
2097 4 1 erano 
2098 4 1 esclusa 
2099 4 1 esecutiva 
2100 4 1 esposte 
2101 4 1 espressamente 
2102 4 1 espresso 
2103 4 1 estende 
2104 4 1 estero 
2105 4 1 etnica 
2106 4 1 farsi 
2107 4 1 fasi 
2108 4 1 favoreggiamento 
2109 4 1 federale 
2110 4 1 fermo 
2111 4 1 fin 
2112 4 1 finalità 
2113 4 1 finlandia 
2114 4 1 firmato 
2115 4 1 fisici 
2116 4 1 fissare 
2117 4 1 fissate 
2118 4 1 fonda 
2119 4 1 fondamento 
2120 4 1 formato 
2121 4 1 franca 
2122 4 1 fraudolento 
2123 4 1 frode 
2124 4 1 fuga 
2125 4 1 furto 
2126 4 1 futuri 
2127 4 1 garantendo 
2128 4 1 garantiti 
2129 4 1 gibilterra 
2130 4 1 h 
2131 4 1 identificato 
2132 4 1 illegali 
2133 4 1 immediato 
2134 4 1 immissione 
2135 4 1 implica 
2136 4 1 importanti 
2137 4 1 imposizione 
2138 4 1 imprese 
2139 4 1 incaricata 
2140 4 1 incasso 
2141 4 1 incoraggiare 
2142 4 1 indebitamente 
2143 4 1 indicate 
2144 4 1 individuare 
2145 4 1 indurre 
2146 4 1 induzione 
2147 4 1 inizio 
2148 4 1 inquirenti 
2149 4 1 inserimento 
2150 4 1 integra 
2151 4 1 integrata 
2152 4 1 intenzionali 
2153 4 1 interna 
2154 4 1 intero 
2155 4 1 interrompere 
2156 4 1 interventi 
2157 4 1 intervento 
2158 4 1 intesa 
2159 4 1 intesi 
2160 4 1 intraprendere 
2161 4 1 introdurre 
2162 4 1 investigativa 
2163 4 1 invitata 
2164 4 1 ipertensione 
2165 4 1 istituiscono 
2166 4 1 istituiti 
2167 4 1 istruzione 
2168 4 1 istruzioni 
2169 4 1 lasciano 
2170 4 1 legittimità 
2171 4 1 liberamente 
2172 4 1 linguaggio 
2173 4 1 maggiormente 
2174 4 1 magistrato 
2175 4 1 magistratura 
2176 4 1 mai 
2177 4 1 mantenimento 
2178 4 1 manuale 
2179 4 1 materiali 
2180 4 1 media 
2181 4 1 mentre 
2182 4 1 mirano 
2183 4 1 modificato 
2184 4 1 molto 
2185 4 1 morte 
2186 4 1 nascita 
2187 4 1 navale 
2188 4 1 negligenza 
2189 4 1 nessuna 
2190 4 1 nominare 
2191 4 1 nominati 
2192 4 1 note 
2193 4 1 notevole 
2194 4 1 notificano 
2195 4 1 nove 
2196 4 1 nummario 
2197 4 1 obbliga 
2198 4 1 offerti 
2199 4 1 oj 
2200 4 1 onere 
2201 4 1 operano 
2202 4 1 operativo 
2203 4 1 opportunamente 
2204 4 1 opportunità 
2205 4 1 organismo 
2206 4 1 osservazioni 
2207 4 1 ottenute 
2208 4 1 ottenuti 
2209 4 1 otto 
2210 4 1 p 
2211 4 1 parità 
2212 4 1 parla 
2213 4 1 patrimoniale 
2214 4 1 permanenti 
2215 4 1 perpetrato 
2216 4 1 perpetrazione 
2217 4 1 persegue 
2218 4 1 polvere 
2219 4 1 posti 
2220 4 1 potenziare 
2221 4 1 potestà 
2222 4 1 precisi 
2223 4 1 precursori 
2224 4 1 prerogative 
2225 4 1 presa 
2226 4 1 presentati 
2227 4 1 presumere 
2228 4 1 principalmente 
2229 4 1 privilegio 
2230 4 1 professionisti 
2231 4 1 promuove 
2232 4 1 proporzionata 
2233 4 1 proporzionato 
2234 4 1 prorogato 
2235 4 1 psicologica 
2236 4 1 psicologico 
2237 4 1 qual 
2238 4 1 qualificazione 
2239 4 1 r 
2240 4 1 raccolte 
2241 4 1 raccolti 
2242 4 1 raggiungere 
2243 4 1 ragioni 
2244 4 1 reciprocamente 
2245 4 1 recuperati 
2246 4 1 redatti 
2247 4 1 regionale 
2248 4 1 registrazioni 
2249 4 1 resi 
2250 4 1 restano 
2251 4 1 restituzione 
2252 4 1 restrizione 
2253 4 1 rettifica 
2254 4 1 ricorre 
2255 4 1 rimanere 
2256 4 1 rinvenimento 
2257 4 1 riservate 
2258 4 1 riserve 
2259 4 1 risieda 
2260 4 1 risponde 
2261 4 1 s 
2262 4 1 salvaguardare 
2263 4 1 scaduto 
2264 4 1 scarcerazione 
2265 4 1 scarico 
2266 4 1 scopi 
2267 4 1 separato 
2268 4 1 sesso 
2269 4 1 sforzi 
2270 4 1 singoli 
2271 4 1 soggette 
2272 4 1 sola 
2273 4 1 sospeso 
2274 4 1 sostenere 
2275 4 1 sostenuti 
2276 4 1 sostituito 
2277 4 1 sottodelega 
2278 4 1 sottogruppi 
2279 4 1 sottoponendo 
2280 4 1 sottoporla 
2281 4 1 spagna 
2282 4 1 specialistiche 
2283 4 1 sproporzionato 
2284 4 1 stimato 
2285 4 1 strasburgo 
2286 4 1 suggeriscono 
2287 4 1 sviluppate 
2288 4 1 tachicardia 
2289 4 1 tardi 
2290 4 1 tavole 
2291 4 1 tempestivamente 
2292 4 1 territori 
2293 4 1 traduttori 
2294 4 1 transitorie 
2295 4 1 trasferire 
2296 4 1 trasferisce 
2297 4 1 trasferiti 
2298 4 1 trasformazione 
2299 4 1 trasmettono 
2300 4 1 udienza 
2301 4 1 utili 
2302 4 1 utilizzate 
2303 4 1 valere 
2304 4 1 valutata 
2305 4 1 valutino 
2306 4 1 vantaggi 
2307 4 1 varie 
2308 4 1 ventesimo 
2309 4 1 verbale 
2310 4 1 vincoli 
2311 4 1 volto 
2312 4 1 voto 
2313 3 1 abroga 
2314 3 1 accelerare 
2315 3 1 accerta 
2316 3 1 accessibile 
2317 3 1 accessibili 
2318 3 1 accompagnamento 
2319 3 1 accompagnare 
2320 3 1 accompagnato 
2321 3 1 acquisire 
2322 3 1 adempimento 
2323 3 1 adottino 
2324 3 1 affidabili 
2325 3 1 affidare 
2326 3 1 affrontare 
2327 3 1 agenzia 
2328 3 1 aggiornamento 
2329 3 1 aggiornate 
2330 3 1 aggiornato 
2331 3 1 agire 
2332 3 1 aiutare 
2333 3 1 aiuto 
2334 3 1 allucinazioni 
2335 3 1 altrettanto 
2336 3 1 ambiente 
2337 3 1 ammessi 
2338 3 1 amministratori 
2339 3 1 analitici 
2340 3 1 analoghe 
2341 3 1 annulla 
2342 3 1 annullata 
2343 3 1 ansia 
2344 3 1 applicati 
2345 3 1 apportare 
2346 3 1 approva 
2347 3 1 approvare 
2348 3 1 armi 
2349 3 1 arrecare 
2350 3 1 arrecherebbe 
2351 3 1 ascoltati 
2352 3 1 assicurarne 
2353 3 1 assicurazione 
2354 3 1 associata 
2355 3 1 assolvimento 
2356 3 1 assumere 
2357 3 1 attesi 
2358 3 1 attiene 
2359 3 1 attribuita 
2360 3 1 autoincriminazione 
2361 3 1 autorizzati 
2362 3 1 aveva 
2363 3 1 avuto 
2364 3 1 bar 
2365 3 1 benché 
2366 3 1 beneficiari 
2367 3 1 benzamide 
2368 3 1 bilaterali 
2369 3 1 buone 
2370 3 1 campagne 
2371 3 1 cancellati 
2372 3 1 cancellazione 
2373 3 1 candidature 
2374 3 1 capi 
2375 3 1 casa 
2376 3 1 causare 
2377 3 1 celerità 
2378 3 1 certi 
2379 3 1 certificato 
2380 3 1 chi 
2381 3 1 chiaramente 
2382 3 1 chiarezza 
2383 3 1 chiede 
2384 3 1 chimiche 
2385 3 1 cicloesanone 
2386 3 1 circolare 
2387 3 1 civili 
2388 3 1 clima 
2389 3 1 codici 
2390 3 1 coinvolte 
2391 3 1 comparabili 
2392 3 1 compensazione 
2393 3 1 compila 
2394 3 1 compiuto 
2395 3 1 complementarietà 
2396 3 1 completa 
2397 3 1 completamento 
2398 3 1 completare 
2399 3 1 completato 
2400 3 1 comportamento 
2401 3 1 comprendenti 
2402 3 1 compresse 
2403 3 1 comunicato 
2404 3 1 comunitaria 
2405 3 1 concesso 
2406 3 1 concluse 
2407 3 1 concrete 
2408 3 1 concreti 
2409 3 1 condizionale 
2410 3 1 condotto 
2411 3 1 conferenze 
2412 3 1 conflitti 
2413 3 1 connesso 
2414 3 1 conosciuto 
2415 3 1 consente 
2416 3 1 consentendo 
2417 3 1 consultarsi 
2418 3 1 consumata 
2419 3 1 contanti 
2420 3 1 contattare 
2421 3 1 contemplato 
2422 3 1 contenere 
2423 3 1 contenuta 
2424 3 1 continui 
2425 3 1 continuità 
2426 3 1 contrastare 
2427 3 1 contribuiscano 
2428 3 1 controversie 
2429 3 1 convalidato 
2430 3 1 coordinato 
2431 3 1 coprire 
2432 3 1 corredate 
2433 3 1 correnti 
2434 3 1 corrispondono 
2435 3 1 cosicché 
2436 3 1 costituisca 
2437 3 1 costituito 
2438 3 1 costitutivi 
2439 3 1 costituzionali 
2440 3 1 crea 
2441 3 1 creare 
2442 3 1 crimine 
2443 3 1 decidono 
2444 3 1 decise 
2445 3 1 decorrono 
2446 3 1 delegare 
2447 3 1 delegati 
2448 3 1 denaro 
2449 3 1 denominate 
2450 3 1 descritta 
2451 3 1 designata 
2452 3 1 destinata 
2453 3 1 detenga 
2454 3 1 detenute 
2455 3 1 determinata 
2456 3 1 dettaglio 
2457 3 1 dicloro 
2458 3 1 dieci 
2459 3 1 difeniletil 
2460 3 1 differire 
2461 3 1 difficili 
2462 3 1 dimetilammino 
2463 3 1 diniego 
2464 3 1 disciplinari 
2465 3 1 discrezionale 
2466 3 1 discriminatoria 
2467 3 1 discriminatorio 
2468 3 1 distanza 
2469 3 1 distinta 
2470 3 1 diventare 
2471 3 1 diventi 
2472 3 1 dovuti 
2473 3 1 eccezionale 
2474 3 1 effettua 
2475 3 1 elettronico 
2476 3 1 emesse 
2477 3 1 entrambi 
2478 3 1 entrare 
2479 3 1 enunciati 
2480 3 1 esaustivo 
2481 3 1 esclusi 
2482 3 1 esercitate 
2483 3 1 esercitato 
2484 3 1 eserciti 
2485 3 1 esige 
2486 3 1 esista 
2487 3 1 esiste 
2488 3 1 esperto 
2489 3 1 esprime 
2490 3 1 esteso 
2491 3 1 estonia 
2492 3 1 etilamino 
2493 3 1 evasione 
2494 3 1 evitarne 
2495 3 1 facilita 
2496 3 1 facilmente 
2497 3 1 falsi 
2498 3 1 farmacologiche 
2499 3 1 fattori 
2500 3 1 fedele 
2501 3 1 fenetilammina 
2502 3 1 festival 
2503 3 1 firmatari 
2504 3 1 fissata 
2505 3 1 fissati 
2506 3 1 fissato 
2507 3 1 formulare 
2508 3 1 formulario 
2509 3 1 franco 
2510 3 1 fraudolenta 
2511 3 1 fronte 
2512 3 1 funzionale 
2513 3 1 generalmente 
2514 3 1 geografica 
2515 3 1 gestiti 
2516 3 1 giudicato 
2517 3 1 giurisdizioni 
2518 3 1 giustificati 
2519 3 1 giustificativi 
2520 3 1 godere 
2521 3 1 gratuitamente 
2522 3 1 head 
2523 3 1 iccpr 
2524 3 1 idonei 
2525 3 1 idoneo 
2526 3 1 immatricolazione 
2527 3 1 immesse 
2528 3 1 impatto 
2529 3 1 impegnano 
2530 3 1 impegnare 
2531 3 1 implementazione 
2532 3 1 implicano 
2533 3 1 implicate 
2534 3 1 impostazione 
2535 3 1 imposte 
2536 3 1 impregiudicato 
2537 3 1 impresa 
2538 3 1 improprio 
2539 3 1 impugnata 
2540 3 1 incluso 
2541 3 1 incombono 
2542 3 1 incompatibili 
2543 3 1 incompatibilità 
2544 3 1 incontri 
2545 3 1 incoraggiano 
2546 3 1 indirette 
2547 3 1 indirizzare 
2548 3 1 individuali 
2549 3 1 infrazioni 
2550 3 1 iniziale 
2551 3 1 inquirente 
2552 3 1 integrale 
2553 3 1 integrare 
2554 3 1 intellettuale 
2555 3 1 intendere 
2556 3 1 intensificare 
2557 3 1 intenzionalmente 
2558 3 1 intera 
2559 3 1 interazione 
2560 3 1 interferenza 
2561 3 1 interpretata 
2562 3 1 interpretato 
2563 3 1 interrogare 
2564 3 1 intrattengono 
2565 3 1 invece 
2566 3 1 investigative 
2567 3 1 invia 
2568 3 1 invitare 
2569 3 1 iodo 
2570 3 1 ipertermia 
2571 3 1 irragionevolmente 
2572 3 1 iscritte 
2573 3 1 istanze 
2574 3 1 istituto 
2575 3 1 largo 
2576 3 1 lasci 
2577 3 1 lasso 
2578 3 1 lavorativi 
2579 3 1 lecito 
2580 3 1 legittima 
2581 3 1 liberi 
2582 3 1 libero 
2583 3 1 limitazioni 
2584 3 1 link 
2585 3 1 livelli 
2586 3 1 locale 
2587 3 1 loco 
2588 3 1 lucro 
2589 3 1 lungo 
2590 3 1 luoghi 
2591 3 1 maggior 
2592 3 1 mancato 
2593 3 1 manifestamente 
2594 3 1 mantiene 
2595 3 1 manuali 
2596 3 1 mediche 
2597 3 1 mer 
2598 3 1 merci 
2599 3 1 mese 
2600 3 1 messe 
2601 3 1 messo 
2602 3 1 metilendiossipirovalerone 
2603 3 1 metossibenzil 
2604 3 1 metossifenil 
2605 3 1 mette 
2606 3 1 mettono 
2607 3 1 miglioramento 
2608 3 1 militare 
2609 3 1 minaccia 
2610 3 1 modello 
2611 3 1 modi 
2612 3 1 modificati 
2613 3 1 moduli 
2614 3 1 monitoraggio 
2615 3 1 mortem 
2616 3 1 motivazioni 
2617 3 1 multilaterali 
2618 3 1 musica 
2619 3 1 nausea 
2620 3 1 necessitano 
2621 3 1 negozi 
2622 3 1 nocivi 
2623 3 1 normativa 
2624 3 1 notificare 
2625 3 1 notifiche 
2626 3 1 notturni 
2627 3 1 nullo 
2628 3 1 numerosi 
2629 3 1 odio 
2630 3 1 offerte 
2631 3 1 operante 
2632 3 1 opportune 
2633 3 1 osservanza 
2634 3 1 osta 
2635 3 1 ottimale 
2636 3 1 pacchetto 
2637 3 1 parametri 
2638 3 1 pareri 
2639 3 1 passaggi 
2640 3 1 pedopornografico 
2641 3 1 penalmente 
2642 3 1 percentuale 
2643 3 1 perché 
2644 3 1 perdite 
2645 3 1 periodi 
2646 3 1 periodicamente 
2647 3 1 periodiche 
2648 3 1 perseguiti 
2649 3 1 personalità 
2650 3 1 piccoli 
2651 3 1 piena 
2652 3 1 piperazina 
2653 3 1 politici 
2654 3 1 pone 
2655 3 1 portato 
2656 3 1 portoghese 
2657 3 1 possibili 
2658 3 1 posto 
2659 3 1 pratici 
2660 3 1 pratico 
2661 3 1 preciso 
2662 3 1 pregiudicano 
2663 3 1 pregiudicato 
2664 3 1 preminente 
2665 3 1 prescindere 
2666 3 1 prescrizione 
2667 3 1 presta 
2668 3 1 prestata 
2669 3 1 prestazione 
2670 3 1 preventivamente 
2671 3 1 previsione 
2672 3 1 principali 
2673 3 1 prioritaria 
2674 3 1 proceda 
2675 3 1 processuale 
2676 3 1 produce 
2677 3 1 professione 
2678 3 1 profitto 
2679 3 1 pronuncia 
2680 3 1 pronunciata 
2681 3 1 pronunciate 
2682 3 1 proroga 
2683 3 1 protette 
2684 3 1 provare 
2685 3 1 provenienti 
2686 3 1 pur 
2687 3 1 qualificata 
2688 3 1 quindici 
2689 3 1 quotidiana 
2690 3 1 raggiungimento 
2691 3 1 raggiunto 
2692 3 1 ragionevoli 
2693 3 1 rapido 
2694 3 1 rappresenta 
2695 3 1 rappresentato 
2696 3 1 ratificato 
2697 3 1 ravvicinamento 
2698 3 1 reale 
2699 3 1 realizzati 
2700 3 1 recante 
2701 3 1 redige 
2702 3 1 regioni 
2703 3 1 registri 
2704 3 1 regolamentari 
2705 3 1 regolamentazione 
2706 3 1 regolamentazioni 
2707 3 1 regolare 
2708 3 1 regolarità 
2709 3 1 religione 
2710 3 1 rende 
2711 3 1 repc 
2712 3 1 residenti 
2713 3 1 resta 
2714 3 1 revocare 
2715 3 1 riassicurazione 
2716 3 1 richieda 
2717 3 1 riciclaggio 
2718 3 1 ricorrendo 
2719 3 1 ricorsi 
2720 3 1 rientrare 
2721 3 1 riferito 
2722 3 1 rifiuta 
2723 3 1 rifiutato 
2724 3 1 rilasciare 
2725 3 1 rimborsate 
2726 3 1 rinviare 
2727 3 1 ripartizione 
2728 3 1 riserva 
2729 3 1 rispettiva 
2730 3 1 ritenuta 
2731 3 1 riunisce 
2732 3 1 rivela 
2733 3 1 sapere 
2734 3 1 scambiarsi 
2735 3 1 scambiate 
2736 3 1 scegliere 
2737 3 1 scelto 
2738 3 1 scorretto 
2739 3 1 scritto 
2740 3 1 segnalazioni 
2741 3 1 segreto 
2742 3 1 sembra 
2743 3 1 sensibilizzi 
2744 3 1 sentita 
2745 3 1 sequestri 
2746 3 1 severe 
2747 3 1 siffatto 
2748 3 1 significa 
2749 3 1 simile 
2750 3 1 simili 
2751 3 1 singolo 
2752 3 1 sistematico 
2753 3 1 situato 
2754 3 1 soddisfa 
2755 3 1 soddisfacimento 
2756 3 1 sollecitato 
2757 3 1 somalia 
2758 3 1 sospensione 
2759 3 1 sostengono 
2760 3 1 sottodelegati 
2761 3 1 sottolineato 
2762 3 1 specializzate 
2763 3 1 spetta 
2764 3 1 stabilisca 
2765 3 1 stabiliscono 
2766 3 1 stampa 
2767 3 1 stilare 
2768 3 1 straordinariamente 
2769 3 1 strutturati 
2770 3 1 studia 
2771 3 1 suddetta 
2772 3 1 suddetto 
2773 3 1 sullo 
2774 3 1 superflua 
2775 3 1 sussiste 
2776 3 1 sussistenza 
2777 3 1 sussistono 
2778 3 1 sviluppi 
2779 3 1 svolgersi 
2780 3 1 svolto 
2781 3 1 tappe 
2782 3 1 tassa 
2783 3 1 telematica 
2784 3 1 tempi 
2785 3 1 testa 
2786 3 1 testi 
2787 3 1 testimoniare 
2788 3 1 tossicologiche 
2789 3 1 tracce 
2790 3 1 tradotti 
2791 3 1 tradurre 
2792 3 1 transazioni 
2793 3 1 transfrontalieri 
2794 3 1 transnazionale 
2795 3 1 trasferite 
2796 3 1 trattano 
2797 3 1 trattarle 
2798 3 1 tratti 
2799 3 1 trovano 
2800 3 1 umano 
2801 3 1 ungheria 
2802 3 1 unico 
2803 3 1 usato 
2804 3 1 utilizza 
2805 3 1 utilizzano 
2806 3 1 valori 
2807 3 1 valutano 
2808 3 1 valutate 
2809 3 1 vasta 
2810 3 1 vendita 
2811 3 1 venduto 
2812 3 1 verificati 
2813 3 1 versati 
2814 3 1 veterinario 
2815 3 1 viaggio 
2816 3 1 vienna 
2817 3 1 vincolante 
2818 3 1 vincolanti 
2819 3 1 violenti 
2820 3 1 zone 
2821 2 1 accantonato 
2822 2 1 accertano 
2823 2 1 accertate 
2824 2 1 accerti 
2825 2 1 accidentale 
2826 2 1 accolto 
2827 2 1 acconsentono 
2828 2 1 acquisto 
2829 2 1 adattamenti 
2830 2 1 addizionale 
2831 2 1 adeguatamente 
2832 2 1 adempiere 
2833 2 1 aderiscono 
2834 2 1 adiscono 
2835 2 1 adopera 
2836 2 1 adottando 
2837 2 1 adottati 
2838 2 1 adotti 
2839 2 1 affermato 
2840 2 1 affidati 
2841 2 1 affrontarne 
2842 2 1 agenzie 
2843 2 1 agevolando 
2844 2 1 agevolano 
2845 2 1 aggiornati 
2846 2 1 aggiunta 
2847 2 1 aggiuntivo 
2848 2 1 aggressione 
2849 2 1 agisca 
2850 2 1 alias 
2851 2 1 alienazione 
2852 2 1 allarme 
2853 2 1 allegati 
2854 2 1 alloggi 
2855 2 1 allucinogeni 
2856 2 1 alterate 
2857 2 1 alternativo 
2858 2 1 alto 
2859 2 1 ambiti 
2860 2 1 amina 
2861 2 1 ammesso 
2862 2 1 amministrazioni 
2863 2 1 ammissibilità 
2864 2 1 analitico 
2865 2 1 andamento 
2866 2 1 andare 
2867 2 1 angolare 
2868 2 1 annualmente 
2869 2 1 annullamento 
2870 2 1 anteriore 
2871 2 1 anteriormente 
2872 2 1 anziché 
2873 2 1 aperto 
2874 2 1 appalto 
2875 2 1 apparsa 
2876 2 1 appartenenti 
2877 2 1 applicabilità 
2878 2 1 applicative 
2879 2 1 applichino 
2880 2 1 apporta 
2881 2 1 apposita 
2882 2 1 appropriata 
2883 2 1 approvate 
2884 2 1 approvati 
2885 2 1 aree 
2886 2 1 armoniosa 
2887 2 1 armonizzare 
2888 2 1 aromatico 
2889 2 1 arricchire 
2890 2 1 arrivo 
2891 2 1 assicurato 
2892 2 1 assicuri 
2893 2 1 assicurino 
2894 2 1 assieme 
2895 2 1 assistono 
2896 2 1 assolvere 
2897 2 1 assumerne 
2898 2 1 assunti 
2899 2 1 attacchi 
2900 2 1 attestante 
2901 2 1 attinenti 
2902 2 1 attive 
2903 2 1 attribuite 
2904 2 1 attua 
2905 2 1 attuali 
2906 2 1 attuato 
2907 2 1 aumento 
2908 2 1 autenticazione 
2909 2 1 autopsia 
2910 2 1 autorizza 
2911 2 1 autorizzazioni 
2912 2 1 avallato 
2913 2 1 avesse 
2914 2 1 avvale 
2915 2 1 avvenga 
2916 2 1 avviate 
2917 2 1 avvicinamento 
2918 2 1 azoto 
2919 2 1 basandosi 
2920 2 1 basate 
2921 2 1 bassi 
2922 2 1 bce 
2923 2 1 benefici 
2924 2 1 benessere 
2925 2 1 bg 
2926 2 1 bloccare 
2927 2 1 bretagna 
2928 2 1 budapest 
2929 2 1 bulgara 
2930 2 1 caffeina 
2931 2 1 cambio 
2932 2 1 campione 
2933 2 1 canone 
2934 2 1 capitolo 
2935 2 1 carin 
2936 2 1 cassa 
2937 2 1 categorizzazione 
2938 2 1 causata 
2939 2 1 cautelare 
2940 2 1 cedaw 
2941 2 1 centralizzata 
2942 2 1 centralizzati 
2943 2 1 cercare 
2944 2 1 certa 
2945 2 1 cessino 
2946 2 1 chapter 
2947 2 1 chiamato 
2948 2 1 chiarimenti 
2949 2 1 chiarire 
2950 2 1 chiaro 
2951 2 1 chili 
2952 2 1 chimicamente 
2953 2 1 chimici 
2954 2 1 chimico 
2955 2 1 cifre 
2956 2 1 circostanza 
2957 2 1 citate 
2958 2 1 clinici 
2959 2 1 cna 
2960 2 1 cnac 
2961 2 1 coercitivi 
2962 2 1 coinvolta 
2963 2 1 coinvolto 
2964 2 1 collabora 
2965 2 1 collaborare 
2966 2 1 collegate 
2967 2 1 collegati 
2968 2 1 colpite 
2969 2 1 comando 
2970 2 1 commercializzazione 
2971 2 1 commesse 
2972 2 1 comparsa 
2973 2 1 compatibile 
2974 2 1 compatibili 
2975 2 1 compatibilità 
2976 2 1 compete 
2977 2 1 compilare 
2978 2 1 compiuti 
2979 2 1 complementare 
2980 2 1 complesso 
2981 2 1 completamente 
2982 2 1 comportamenti 
2983 2 1 comportano 
2984 2 1 comprenda 
2985 2 1 comprendano 
2986 2 1 comprensibile 
2987 2 1 compressa 
2988 2 1 compromesso 
2989 2 1 comprometta 
2990 2 1 compromette 
2991 2 1 comprovanti 
2992 2 1 comunemente 
2993 2 1 comunicando 
2994 2 1 comunicarle 
2995 2 1 comunicati 
2996 2 1 comunichino 
2997 2 1 concausa 
2998 2 1 concedere 
2999 2 1 concesse 
3000 2 1 concetti 
3001 2 1 concordano 
3002 2 1 concordati 
3003 2 1 concorrono 
3004 2 1 condannate 
3005 2 1 condannato 
3006 2 1 conferite 
3007 2 1 confermato 
3008 2 1 conformano 
3009 2 1 confusi 
3010 2 1 congelare 
3011 2 1 congelati 
3012 2 1 congruo 
3013 2 1 coniuge 
3014 2 1 consapevoli 
3015 2 1 consegne 
3016 2 1 conseguimento 
3017 2 1 conseguiti 
3018 2 1 conservano 
3019 2 1 considerarsi 
3020 2 1 consiste 
3021 2 1 consistere 
3022 2 1 consolare 
3023 2 1 consultano 
3024 2 1 consultata 
3025 2 1 consultiva 
3026 2 1 continuano 
3027 2 1 contrario 
3028 2 1 contribuendo 
3029 2 1 contributi 
3030 2 1 controllata 
3031 2 1 controllate 
3032 2 1 convalidare 
3033 2 1 convenire 
3034 2 1 convinta 
3035 2 1 convinzioni 
3036 2 1 convocazione 
3037 2 1 cooperano 
3038 2 1 coordinare 
3039 2 1 coordinata 
3040 2 1 copiati 
3041 2 1 coprono 
3042 2 1 corredarla 
3043 2 1 corredato 
3044 2 1 correlati 
3045 2 1 corrispondano 
3046 2 1 costituiscano 
3047 2 1 costituzionale 
3048 2 1 costituzione 
3049 2 1 creati 
3050 2 1 crescente 
3051 2 1 criminosa 
3052 2 1 croatian 
3053 2 1 cs 
3054 2 1 date 
3055 2 1 datori 
3056 2 1 de 
3057 2 1 debiti 
3058 2 1 debolezza 
3059 2 1 decentrato 
3060 2 1 deciso 
3061 2 1 decodificazione 
3062 2 1 decrittazione 
3063 2 1 dedicare 
3064 2 1 definiscono 
3065 2 1 definitive 
3066 2 1 definitivo 
3067 2 1 delegante 
3068 2 1 denominata 
3069 2 1 denominazione 
3070 2 1 denunciati 
3071 2 1 denunciato 
3072 2 1 depositato 
3073 2 1 deriva 
3074 2 1 derivano 
3075 2 1 derivati 
3076 2 1 derivi 
3077 2 1 derivino 
3078 2 1 deroghe 
3079 2 1 descritte 
3080 2 1 designi 
3081 2 1 determinano 
3082 2 1 determinazione 
3083 2 1 dev 
3084 2 1 dia 
3085 2 1 dichiarato 
3086 2 1 dichiari 
3087 2 1 difese 
3088 2 1 differimento 
3089 2 1 differiti 
3090 2 1 diffuso 
3091 2 1 diidroossazol 
3092 2 1 dilazione 
3093 2 1 disabili 
3094 2 1 disaccordo 
3095 2 1 discarico 
3096 2 1 disciplinano 
3097 2 1 disimpegno 
3098 2 1 dispersione 
3099 2 1 dispositivi 
3100 2 1 dispositivo 
3101 2 1 dissuasione 
3102 2 1 distaccare 
3103 2 1 distaccato 
3104 2 1 distrutte 
3105 2 1 diventato 
3106 2 1 divergenza 
3107 2 1 documentali 
3108 2 1 domestica 
3109 2 1 donna 
3110 2 1 dovrà 
3111 2 1 dovute 
3112 2 1 economia 
3113 2 1 economiche 
3114 2 1 ecstasy 
3115 2 1 edition 
3116 2 1 effettivamente 
3117 2 1 efficienti 
3118 2 1 el 
3119 2 1 elabora 
3120 2 1 elaborare 
3121 2 1 eliminare 
3122 2 1 ella 
3123 2 1 emolumenti 
3124 2 1 en 
3125 2 1 entri 
3126 2 1 enunciate 
3127 2 1 episodi 
3128 2 1 errati 
3129 2 1 errore 
3130 2 1 es 
3131 2 1 esamina 
3132 2 1 esatte 
3133 2 1 esattezza 
3134 2 1 esaurimento 
3135 2 1 esclude 
3136 2 1 escludere 
3137 2 1 esclusivi 
3138 2 1 eseguono 
3139 2 1 esenti 
3140 2 1 esenzione 
3141 2 1 esercitata 
3142 2 1 esigenza 
3143 2 1 esigibile 
3144 2 1 esistere 
3145 2 1 esiti 
3146 2 1 esortati 
3147 2 1 esplicativi 
3148 2 1 esplicita 
3149 2 1 essendo 
3150 2 1 esteri 
3151 2 1 esterna 
3152 2 1 esterni 
3153 2 1 estratti 
3154 2 1 et 
3155 2 1 etichette 
3156 2 1 eventi 
3157 2 1 evitando 
3158 2 1 extragiudiziale 
3159 2 1 faccia 
3160 2 1 facciano 
3161 2 1 facilitano 
3162 2 1 facilitarne 
3163 2 1 falsa 
3164 2 1 falsificata 
3165 2 1 famiglia 
3166 2 1 fare 
3167 2 1 farlo 
3168 2 1 fascicoli 
3169 2 1 fax 
3170 2 1 femminile 
3171 2 1 fi 
3172 2 1 figurano 
3173 2 1 finali 
3174 2 1 finanziato 
3175 2 1 finché 
3176 2 1 firmare 
3177 2 1 fissa 
3178 2 1 fissazione 
3179 2 1 flessibilità 
3180 2 1 flussi 
3181 2 1 focale 
3182 2 1 fondarsi 
3183 2 1 fondata 
3184 2 1 fondate 
3185 2 1 forense 
3186 2 1 formale 
3187 2 1 formare 
3188 2 1 formats 
3189 2 1 formulata 
3190 2 1 formulate 
3191 2 1 fornirle 
3192 2 1 fornisca 
3193 2 1 fornito 
3194 2 1 forte 
3195 2 1 forze 
3196 2 1 fr 
3197 2 1 frutto 
3198 2 1 funzionario 
3199 2 1 garante 
3200 2 1 garantirne 
3201 2 1 garantisca 
3202 2 1 garantiscano 
3203 2 1 garantita 
3204 2 1 generare 
3205 2 1 genitale 
3206 2 1 genuinità 
3207 2 1 gestire 
3208 2 1 gestite 
3209 2 1 giurata 
3210 2 1 giuria 
3211 2 1 giustificare 
3212 2 1 giustificata 
3213 2 1 godano 
3214 2 1 governi 
3215 2 1 governo 
3216 2 1 graduale 
3217 2 1 gran 
3218 2 1 gratuiti 
3219 2 1 gratuito 
3220 2 1 hu 
3221 2 1 identificate 
3222 2 1 illegale 
3223 2 1 impedisce 
3224 2 1 impegnati 
3225 2 1 implicati 
3226 2 1 imponendo 
3227 2 1 imponga 
3228 2 1 importazioni 
3229 2 1 impossibilità 
3230 2 1 impregiudicata 
3231 2 1 imputata 
3232 2 1 incidenza 
3233 2 1 includervi 
3234 2 1 inclusa 
3235 2 1 incompleta 
3236 2 1 incomplete 
3237 2 1 incompleti 
3238 2 1 incompleto 
3239 2 1 incontro 
3240 2 1 incoraggiati 
3241 2 1 incrementare 
3242 2 1 indagata 
3243 2 1 indagate 
3244 2 1 indicante 
3245 2 1 indicare 
3246 2 1 indichi 
3247 2 1 indipendenti 
3248 2 1 indirizzi 
3249 2 1 industria 
3250 2 1 inequivocabile 
3251 2 1 inesatte 
3252 2 1 inficiata 
3253 2 1 informatica 
3254 2 1 informatico 
3255 2 1 insaputa 
3256 2 1 inserire 
3257 2 1 instaura 
3258 2 1 instaurare 
3259 2 1 insufficiente 
3260 2 1 integralmente 
3261 2 1 integrato 
3262 2 1 intellettiva 
3263 2 1 intelligence 
3264 2 1 intenda 
3265 2 1 intento 
3266 2 1 intenzione 
3267 2 1 interamente 
3268 2 1 interessino 
3269 2 1 interferire 
3270 2 1 interne 
3271 2 1 interpol 
3272 2 1 interpretare 
3273 2 1 interpretati 
3274 2 1 interrogati 
3275 2 1 intitolata 
3276 2 1 introdotti 
3277 2 1 introdotto 
3278 2 1 introduce 
3279 2 1 introduttivo 
3280 2 1 intrusivi 
3281 2 1 investigativo 
3282 2 1 inviandole 
3283 2 1 inviata 
3284 2 1 inviati 
3285 2 1 invio 
3286 2 1 invita 
3287 2 1 invitando 
3288 2 1 irrimediabile 
3289 2 1 irrimediabilmente 
3290 2 1 italiana 
3291 2 1 itinerario 
3292 2 1 jugoslavia 
3293 2 1 laeken 
3294 2 1 languages 
3295 2 1 larga 
3296 2 1 lasciato 
3297 2 1 lavorano 
3298 2 1 leciti 
3299 2 1 leda 
3300 2 1 legalità 
3301 2 1 legalizzazione 
3302 2 1 legato 
3303 2 1 letti 
3304 2 1 licenze 
3305 2 1 limitarne 
3306 2 1 linguistica 
3307 2 1 liquida 
3308 2 1 liquidazione 
3309 2 1 liquido 
3310 2 1 lisbona 
3311 2 1 logistico 
3312 2 1 lt 
3313 2 1 lv 
3314 2 1 mae 
3315 2 1 maggiore 
3316 2 1 mansioni 
3317 2 1 mantengano 
3318 2 1 mantenuta 
3319 2 1 manutenzione 
3320 2 1 mauritius 
3321 2 1 medesimi 
3322 2 1 medico 
3323 2 1 menomazioni 
3324 2 1 menzionano 
3325 2 1 menzionate 
3326 2 1 messi 
3327 2 1 metilfenil 
3328 2 1 metodologie 
3329 2 1 metta 
3330 2 1 metterne 
3331 2 1 migliorando 
3332 2 1 milioni 
3333 2 1 minimi 
3334 2 1 ministri 
3335 2 1 minorile 
3336 2 1 mirato 
3337 2 1 missione 
3338 2 1 misurare 
3339 2 1 modificano 
3340 2 1 modificata 
3341 2 1 molestie 
3342 2 1 molti 
3343 2 1 mondiale 
3344 2 1 mora 
3345 2 1 motivano 
3346 2 1 motivati 
3347 2 1 motivato 
3348 2 1 motore 
3349 2 1 multe 
3350 2 1 mutilazione 
3351 2 1 nazionalità 
3352 2 1 nc 
3353 2 1 nega 
3354 2 1 negato 
3355 2 1 negoziati 
3356 2 1 negoziato 
3357 2 1 nessuno 
3358 2 1 nl 
3359 2 1 nondimeno 
3360 2 1 nord 
3361 2 1 notificata 
3362 2 1 notificate 
3363 2 1 novanta 
3364 2 1 nubile 
3365 2 1 nuocere 
3366 2 1 nuovamente 
3367 2 1 obbligata 
3368 2 1 obbligatorio 
3369 2 1 offrano 
3370 2 1 offrire 
3371 2 1 ognuna 
3372 2 1 opera 
3373 2 1 operanti 
3374 2 1 optare 
3375 2 1 ordinare 
3376 2 1 ordinata 
3377 2 1 ore 
3378 2 1 organico 
3379 2 1 originali 
3380 2 1 originariamente 
3381 2 1 osservare 
3382 2 1 ostacolata 
3383 2 1 ottengono 
3384 2 1 pagare 
3385 2 1 paranoia 
3386 2 1 parente 
3387 2 1 parlino 
3388 2 1 partecipando 
3389 2 1 partecipanti 
3390 2 1 partecipi 
3391 2 1 partenariati 
3392 2 1 partenza 
3393 2 1 passata 
3394 2 1 passibili 
3395 2 1 passiva 
3396 2 1 patrimoniali 
3397 2 1 patrimonio 
3398 2 1 patto 
3399 2 1 pcp 
3400 2 1 pedopornografia 
3401 2 1 pendente 
3402 2 1 periodica 
3403 2 1 periodico 
3404 2 1 periti 
3405 2 1 perizia 
3406 2 1 permetta 
3407 2 1 permette 
3408 2 1 perpetrati 
3409 2 1 perseguita 
3410 2 1 perseguono 
3411 2 1 pietra 
3412 2 1 pilota 
3413 2 1 pl 
3414 2 1 poi 
3415 2 1 ponderazione 
3416 2 1 pornografia 
3417 2 1 portare 
3418 2 1 posteriori 
3419 2 1 potente 
3420 2 1 potenziamento 
3421 2 1 potranno 
3422 2 1 potrà 
3423 2 1 precede 
3424 2 1 precedentemente 
3425 2 1 precisare 
3426 2 1 precludere 
3427 2 1 predisponendo 
3428 2 1 predispongano 
3429 2 1 prefissa 
3430 2 1 pregiudicati 
3431 2 1 pregiudichino 
3432 2 1 preminenti 
3433 2 1 prendendo 
3434 2 1 preoccupazioni 
3435 2 1 preparare 
3436 2 1 preparati 
3437 2 1 preparatorie 
3438 2 1 prescritta 
3439 2 1 prese 
3440 2 1 presieduto 
3441 2 1 preso 
3442 2 1 pretendere 
3443 2 1 prevedano 
3444 2 1 prevedendo 
3445 2 1 prevedono 
3446 2 1 prevenendo 
3447 2 1 previsioni 
3448 2 1 priva 
3449 2 1 privano 
3450 2 1 privilegi 
3451 2 1 privilegia 
3452 2 1 privilegiati 
3453 2 1 probabile 
3454 2 1 problema 
3455 2 1 procacciamento 
3456 2 1 processata 
3457 2 1 processi 
3458 2 1 procura 
3459 2 1 procuratori 
3460 2 1 prodotte 
3461 2 1 producono 
3462 2 1 professioni 
3463 2 1 profitti 
3464 2 1 progressi 
3465 2 1 prolungare 
3466 2 1 promosso 
3467 2 1 promozione 
3468 2 1 provati 
3469 2 1 provato 
3470 2 1 proveniente 
3471 2 1 provento 
3472 2 1 provvisorie 
3473 2 1 pseudonimo 
3474 2 1 psicosi 
3475 2 1 pt 
3476 2 1 punibilità 
3477 2 1 punire 
3478 2 1 punita 
3479 2 1 puniti 
3480 2 1 punito 
3481 2 1 qualifica 
3482 2 1 qualificati 
3483 2 1 quantitativi 
3484 2 1 quantità 
3485 2 1 quel 
3486 2 1 raccomanda 
3487 2 1 raccomandato 
3488 2 1 rafforzato 
3489 2 1 ragione 
3490 2 1 ragionevolmente 
3491 2 1 rappresentanza 
3492 2 1 rappresentare 
3493 2 1 rappresentata 
3494 2 1 raramente 
3495 2 1 razza 
3496 2 1 razziale 
3497 2 1 realizzarsi 
3498 2 1 realmente 
3499 2 1 recarsi 
3500 2 1 recuperi 
3501 2 1 reddito 
3502 2 1 reference 
3503 2 1 regimi 
3504 2 1 registrate 
3505 2 1 regolari 
3506 2 1 reinvestimento 
3507 2 1 rendono 
3508 2 1 reprimere 
3509 2 1 resisi 
3510 2 1 reso 
3511 2 1 restituibili 
3512 2 1 rge 
3513 2 1 ribadisce 
3514 2 1 ricettazione 
3515 2 1 riceva 
3516 2 1 ricevente 
3517 2 1 richiedenti 
3518 2 1 ricondotta 
3519 2 1 riconoscerlo 
3520 2 1 ridotto 
3521 2 1 riduzione 
3522 2 1 rientrino 
3523 2 1 riesamina 
3524 2 1 riflettere 
3525 2 1 riguardare 
3526 2 1 riguardino 
3527 2 1 rilasciato 
3528 2 1 rileva 
3529 2 1 rimane 
3530 2 1 rimborsa 
3531 2 1 rimborsare 
3532 2 1 rinnovabile 
3533 2 1 rinnovato 
3534 2 1 rintracciare 
3535 2 1 rinunciare 
3536 2 1 rinvii 
3537 2 1 ripongano 
3538 2 1 riportato 
3539 2 1 riservati 
3540 2 1 risiedono 
3541 2 1 risolvere 
3542 2 1 rispettate 
3543 2 1 rispettivo 
3544 2 1 risultante 
3545 2 1 ritarda 
3546 2 1 ritardare 
3547 2 1 ritenute 
3548 2 1 riunisca 
3549 2 1 riuniscono 
3550 2 1 riuniti 
3551 2 1 rivelino 
3552 2 1 ro 
3553 2 1 ruanda 
3554 2 1 rubati 
3555 2 1 rumena 
3556 2 1 sanciscono 
3557 2 1 sanitaria 
3558 2 1 sanzionare 
3559 2 1 sapevano 
3560 2 1 scadenze 
3561 2 1 sceglie 
3562 2 1 scoperti 
3563 2 1 segnalare 
3564 2 1 segnalata 
3565 2 1 segnalati 
3566 2 1 seguendo 
3567 2 1 seguente 
3568 2 1 seguita 
3569 2 1 seguono 
3570 2 1 semestre 
3571 2 1 semplice 
3572 2 1 semplificare 
3573 2 1 semplificate 
3574 2 1 sensibili 
3575 2 1 sensibilizzazione 
3576 2 1 sentire 
3577 2 1 sentite 
3578 2 1 separate 
3579 2 1 seri 
3580 2 1 servire 
3581 2 1 servono 
3582 2 1 sessuali 
3583 2 1 sette 
3584 2 1 sfera 
3585 2 1 sfruttare 
3586 2 1 shops 
3587 2 1 sicuri 
3588 2 1 sicuro 
3589 2 1 siffatta 
3590 2 1 significativamente 
3591 2 1 sino 
3592 2 1 sintomi 
3593 2 1 sistematica 
3594 2 1 sistemazione 
3595 2 1 sk 
3596 2 1 sl 
3597 2 1 soddisfare 
3598 2 1 soddisfatto 
3599 2 1 soddisfi 
3600 2 1 soglia 
3601 2 1 sommariamente 
3602 2 1 soprattutto 
3603 2 1 sorgere 
3604 2 1 sospende 
3605 2 1 sospettata 
3606 2 1 sostituirla 
3607 2 1 sostituiscono 
3608 2 1 sostituiti 
3609 2 1 sostitutive 
3610 2 1 sostituto 
3611 2 1 sottocategoria 
3612 2 1 sottodelegato 
3613 2 1 sottolineare 
3614 2 1 sottopongono 
3615 2 1 spacciatori 
3616 2 1 special 
3617 2 1 speciale 
3618 2 1 specialistici 
3619 2 1 specializzata 
3620 2 1 specializzazione 
3621 2 1 specialmente 
3622 2 1 specie 
3623 2 1 specificate 
3624 2 1 specificati 
3625 2 1 specificità 
3626 2 1 spedizionieri 
3627 2 1 spiegare 
3628 2 1 spiegazioni 
3629 2 1 spirito 
3630 2 1 spontaneamente 
3631 2 1 squadre 
3632 2 1 sta 
3633 2 1 stabilendo 
3634 2 1 stabiliscano 
3635 2 1 statali 
3636 2 1 stimolante 
3637 2 1 stipendi 
3638 2 1 stradale 
3639 2 1 stretto 
3640 2 1 stupro 
3641 2 1 subire 
3642 2 1 subiti 
3643 2 1 subordinate 
3644 2 1 subordinati 
3645 2 1 successo 
3646 2 1 suddette 
3647 2 1 supera 
3648 2 1 supplente 
3649 2 1 supporre 
3650 2 1 supporti 
3651 2 1 sussidiaria 
3652 2 1 sv 
3653 2 1 svolti 
3654 2 1 sì 
3655 2 1 tecnici 
3656 2 1 telecomunicazione 
3657 2 1 tenute 
3658 2 1 ter 
3659 2 1 terapeutiche 
3660 2 1 terapeutico 
3661 2 1 title 
3662 2 1 to 
3663 2 1 tortura 
3664 2 1 toto 
3665 2 1 tradizioni 
3666 2 1 tradotte 
3667 2 1 transazione 
3668 2 1 trasbordo 
3669 2 1 trascrizione 
3670 2 1 trascura 
3671 2 1 trasmetta 
3672 2 1 trasmettendo 
3673 2 1 trenta 
3674 2 1 tribunale 
3675 2 1 trovare 
3676 2 1 trovava 
3677 2 1 troverà 
3678 2 1 trovi 
3679 2 1 trovino 
3680 2 1 turchia 
3681 2 1 ubicazione 
3682 2 1 uditive 
3683 2 1 udito 
3684 2 1 unici 
3685 2 1 università 
3686 2 1 unsc 
3687 2 1 uomini 
3688 2 1 urgente 
3689 2 1 usando 
3690 2 1 usati 
3691 2 1 utilità 
3692 2 1 utilizzabili 
3693 2 1 utilizzazione 
3694 2 1 valida 
3695 2 1 valute 
3696 2 1 variare 
3697 2 1 vaste 
3698 2 1 vendere 
3699 2 1 vendono 
3700 2 1 vengano 
3701 2 1 venti 
3702 2 1 ventuno 
3703 2 1 venuti 
3704 2 1 verbalizzata 
3705 2 1 verbalizzate 
3706 2 1 vettori 
3707 2 1 vicepresidenti 
3708 2 1 vicina 
3709 2 1 vie 
3710 2 1 vietare 
3711 2 1 vige 
3712 2 1 vigilanza 
3713 2 1 vigono 
3714 2 1 vincolo 
3715 2 1 violenze 
3716 2 1 visive 
3717 2 1 visivo 
3718 2 1 volume 
3719 2 1 vomito 
3720 2 1 voti 
3721 2 1 vulnerabilità 
3722 2 1 zecca 
3723 2 1 zecche 
3724 1 1 abbandonato 
3725 1 1 abbonamento 
3726 1 1 abbondante 
3727 1 1 abilitare 
3728 1 1 abilitato 
3729 1 1 abilitazione 
3730 1 1 abituali 
3731 1 1 abitualmente 
3732 1 1 abolire 
3733 1 1 abolizione 
3734 1 1 abrogare 
3735 1 1 abrogate 
3736 1 1 abrogazione 
3737 1 1 abusi 
3738 1 1 abusivo 
3739 1 1 accademia 
3740 1 1 accademiche 
3741 1 1 accademico 
3742 1 1 accedervi 
3743 1 1 accedono 
3744 1 1 accentramento 
3745 1 1 accentrate 
3746 1 1 accertarne 
3747 1 1 accertino 
3748 1 1 accessibilità 
3749 1 1 accessori 
3750 1 1 accessorie 
3751 1 1 accetta 
3752 1 1 accettate 
3753 1 1 accettazione 
3754 1 1 accetti 
3755 1 1 accluso 
3756 1 1 accogliere 
3757 1 1 accompagna 
3758 1 1 acconsentire 
3759 1 1 accordare 
3760 1 1 accordata 
3761 1 1 accordati 
3762 1 1 accumulato 
3763 1 1 accusato 
3764 1 1 acque 
3765 1 1 acquisiscono 
3766 1 1 acquisita 
3767 1 1 acquisito 
3768 1 1 acquistata 
3769 1 1 acute 
3770 1 1 adattare 
3771 1 1 adattata 
3772 1 1 adattati 
3773 1 1 addirittura 
3774 1 1 addurre 
3775 1 1 adegua 
3776 1 1 adeguamento 
3777 1 1 adeguandolo 
3778 1 1 adempimenti 
3779 1 1 aderente 
3780 1 1 aderenti 
3781 1 1 adf 
3782 1 1 adire 
3783 1 1 adoperano 
3784 1 1 adoperarsi 
3785 1 1 adulto 
3786 1 1 afferma 
3787 1 1 affermativo 
3788 1 1 affettivi 
3789 1 1 affidabilità 
3790 1 1 affidatigli 
3791 1 1 affinità 
3792 1 1 afflusso 
3793 1 1 affronta 
3794 1 1 agendo 
3795 1 1 agevola 
3796 1 1 agevolanti 
3797 1 1 agevolarla 
3798 1 1 agevolazione 
3799 1 1 agevole 
3800 1 1 agevoli 
3801 1 1 aggiornano 
3802 1 1 aggiornare 
3803 1 1 aggiornata 
3804 1 1 aggiunge 
3805 1 1 aggiungendo 
3806 1 1 aggiuntive 
3807 1 1 aggressioni 
3808 1 1 agis 
3809 1 1 aipn 
3810 1 1 alfabetizzazione 
3811 1 1 alimentate 
3812 1 1 allegandovi 
3813 1 1 allegate 
3814 1 1 alleviare 
3815 1 1 allorquando 
3816 1 1 allucinogeno 
3817 1 1 alternative 
3818 1 1 altrui 
3819 1 1 ambasciate 
3820 1 1 ambientale 
3821 1 1 ambiziosi 
3822 1 1 aminorex 
3823 1 1 ammessa 
3824 1 1 ammissibili 
3825 1 1 amnistia 
3826 1 1 ampio 
3827 1 1 analgesici 
3828 1 1 analgesico 
3829 1 1 analizzare 
3830 1 1 analizzati 
3831 1 1 analoga 
3832 1 1 analogamente 
3833 1 1 analogia 
3834 1 1 andrebbero 
3835 1 1 animali 
3836 1 1 annoverano 
3837 1 1 annullato 
3838 1 1 anonima 
3839 1 1 anoressia 
3840 1 1 antagonista 
3841 1 1 anticipo 
3842 1 1 anticrimine 
3843 1 1 antidolorifico 
3844 1 1 antidroga 
3845 1 1 antistaminico 
3846 1 1 anziani 
3847 1 1 apertura 
3848 1 1 apicale 
3849 1 1 apostille 
3850 1 1 appaiono 
3851 1 1 appare 
3852 1 1 apparente 
3853 1 1 apparentemente 
3854 1 1 apparenza 
3855 1 1 apparso 
3856 1 1 appartengono 
3857 1 1 applicato 
3858 1 1 applicazioni 
3859 1 1 applicherà 
3860 1 1 appoggia 
3861 1 1 appongono 
3862 1 1 apporre 
3863 1 1 apportate 
3864 1 1 appositamente 
3865 1 1 appositi 
3866 1 1 apposte 
3867 1 1 approfondimento 
3868 1 1 appropriati 
3869 1 1 approssimativa 
3870 1 1 approssimativi 
3871 1 1 approvata 
3872 1 1 approvvigionamento 
3873 1 1 appurato 
3874 1 1 argomento 
3875 1 1 arilcicloesilaminica 
3876 1 1 armonizzate 
3877 1 1 armonizzati 
3878 1 1 arrestate 
3879 1 1 arrestati 
3880 1 1 asportati 
3881 1 1 assegnandole 
3882 1 1 assegnatigli 
3883 1 1 assegnazione 
3884 1 1 assegno 
3885 1 1 assenti 
3886 1 1 assenza 
3887 1 1 assicurando 
3888 1 1 assicurata 
3889 1 1 assicurativi 
3890 1 1 assicurativo 
3891 1 1 assimilati 
3892 1 1 assisitito 
3893 1 1 assisterlo 
3894 1 1 assistite 
3895 1 1 assistiti 
3896 1 1 associare 
3897 1 1 associate 
3898 1 1 associazioni 
3899 1 1 assolto 
3900 1 1 assolutamente 
3901 1 1 assolve 
3902 1 1 assumano 
3903 1 1 assume 
3904 1 1 assunte 
3905 1 1 assunzione 
3906 1 1 astinenza 
3907 1 1 atalanta 
3908 1 1 atipica 
3909 1 1 atomi 
3910 1 1 atomo 
3911 1 1 attenersi 
3912 1 1 attengono 
3913 1 1 attestando 
3914 1 1 attestano 
3915 1 1 attivarsi 
3916 1 1 attivate 
3917 1 1 attivazione 
3918 1 1 attivi 
3919 1 1 attribuire 
3920 1 1 attribuiscono 
3921 1 1 attribuzioni 
3922 1 1 attuandoli 
3923 1 1 attuate 
3924 1 1 audiovisive 
3925 1 1 audit 
3926 1 1 aula 
3927 1 1 aumentare 
3928 1 1 aumenterebbe 
3929 1 1 ausiliari 
3930 1 1 auspicata 
3931 1 1 auspicava 
3932 1 1 autentico 
3933 1 1 auto 
3934 1 1 autoindotti 
3935 1 1 automatica 
3936 1 1 automaticamente 
3937 1 1 automatico 
3938 1 1 automobili 
3939 1 1 automobilistico 
3940 1 1 autonoma 
3941 1 1 autonomi 
3942 1 1 autonomia 
3943 1 1 autonomo 
3944 1 1 autoregolamentazione 
3945 1 1 autorizzano 
3946 1 1 autorizzino 
3947 1 1 avanzamento 
3948 1 1 avendo 
3949 1 1 avendone 
3950 1 1 averla 
3951 1 1 averlo 
3952 1 1 avranno 
3953 1 1 avrebbe 
3954 1 1 avvengano 
3955 1 1 avvengono 
3956 1 1 avvenuto 
3957 1 1 avvertimento 
3958 1 1 avvia 
3959 1 1 avviamento 
3960 1 1 avviano 
3961 1 1 avviata 
3962 1 1 azionisti 
3963 1 1 basarsi 
3964 1 1 bastano 
3965 1 1 beneficiato 
3966 1 1 benelux 
3967 1 1 bensì 
3968 1 1 benzo 
3969 1 1 bianche 
3970 1 1 bilanci 
3971 1 1 bilaterale 
3972 1 1 bilateralmente 
3973 1 1 bisogni 
3974 1 1 bisognose 
3975 1 1 blocchino 
3976 1 1 bmk 
3977 1 1 bonifico 
3978 1 1 brevi 
3979 1 1 cadenza 
3980 1 1 calendario 
3981 1 1 cambiare 
3982 1 1 cambiato 
3983 1 1 camden 
3984 1 1 canale 
3985 1 1 canali 
3986 1 1 cancella 
3987 1 1 cancellare 
3988 1 1 cancelliere 
3989 1 1 cancellino 
3990 1 1 candidato 
3991 1 1 capire 
3992 1 1 capisaldi 
3993 1 1 capitale 
3994 1 1 capsula 
3995 1 1 caratterizzato 
3996 1 1 carcere 
3997 1 1 carenza 
3998 1 1 casse 
3999 1 1 casuale 
4000 1 1 catatonia 
4001 1 1 catinone 
4002 1 1 catturato 
4003 1 1 centralizzate 
4004 1 1 cercano 
4005 1 1 cercavano 
4006 1 1 cerebrali 
4007 1 1 certifica 
4008 1 1 cessano 
4009 1 1 cessazione 
4010 1 1 chetone 
4011 1 1 chiama 
4012 1 1 chiamare 
4013 1 1 chiamati 
4014 1 1 chiare 
4015 1 1 chiariscano 
4016 1 1 chiave 
4017 1 1 chiedendone 
4018 1 1 chiedono 
4019 1 1 chiesto 
4020 1 1 chiuse 
4021 1 1 chiusura 
4022 1 1 ci 
4023 1 1 ciclo 
4024 1 1 cicloesanico 
4025 1 1 cifrata 
4026 1 1 cina 
4027 1 1 ciononostante 
4028 1 1 circoscritta 
4029 1 1 citata 
4030 1 1 classici 
4031 1 1 classico 
4032 1 1 clienti 
4033 1 1 cliniche 
4034 1 1 coadiuvare 
4035 1 1 coadiuvata 
4036 1 1 coadiuvato 
4037 1 1 cocaina 
4038 1 1 coercitive 
4039 1 1 coercitivo 
4040 1 1 coercizione 
4041 1 1 coerentemente 
4042 1 1 coesiste 
4043 1 1 cofinanziamento 
4044 1 1 cofinanziare 
4045 1 1 coincide 
4046 1 1 collabori 
4047 1 1 collegamenti 
4048 1 1 collegata 
4049 1 1 collegato 
4050 1 1 collegiale 
4051 1 1 collisione 
4052 1 1 colorate 
4053 1 1 colore 
4054 1 1 colpevolezza 
4055 1 1 colpisca 
4056 1 1 colpisce 
4057 1 1 colpito 
4058 1 1 combinare 
4059 1 1 combinata 
4060 1 1 cominciano 
4061 1 1 commerciali 
4062 1 1 commercializzato 
4063 1 1 commessa 
4064 1 1 commettano 
4065 1 1 comminare 
4066 1 1 commisurativi 
4067 1 1 commisurato 
4068 1 1 compaiano 
4069 1 1 comparativamente 
4070 1 1 comparso 
4071 1 1 compensazioni 
4072 1 1 compensi 
4073 1 1 competa 
4074 1 1 compiacente 
4075 1 1 compilando 
4076 1 1 compilazione 
4077 1 1 compito 
4078 1 1 complementari 
4079 1 1 complessi 
4080 1 1 complessità 
4081 1 1 complessiva 
4082 1 1 complessivi 
4083 1 1 completandoli 
4084 1 1 completano 
4085 1 1 completata 
4086 1 1 completate 
4087 1 1 complete 
4088 1 1 complici 
4089 1 1 componente 
4090 1 1 compromessa 
4091 1 1 comprometterebbe 
4092 1 1 compromettono 
4093 1 1 comunali 
4094 1 1 comunanza 
4095 1 1 comunicata 
4096 1 1 concederle 
4097 1 1 concedono 
4098 1 1 concentrandosi 
4099 1 1 concepita 
4100 1 1 concepiti 
4101 1 1 concertazione 
4102 1 1 concessa 
4103 1 1 concessi 
4104 1 1 concezione 
4105 1 1 conciliare 
4106 1 1 concludersi 
4107 1 1 concordata 
4108 1 1 concordato 
4109 1 1 concorrenti 
4110 1 1 concorrenza 
4111 1 1 concorrere 
4112 1 1 concretamente 
4113 1 1 condividerne 
4114 1 1 condivisa 
4115 1 1 condivisione 
4116 1 1 condizionali 
4117 1 1 condotti 
4118 1 1 conduce 
4119 1 1 condurre 
4120 1 1 conferisca 
4121 1 1 conferiscano 
4122 1 1 conferita 
4123 1 1 conferitigli 
4124 1 1 conferito 
4125 1 1 conferma 
4126 1 1 confermata 
4127 1 1 confermate 
4128 1 1 confermi 
4129 1 1 configuri 
4130 1 1 confiscabili 
4131 1 1 conformino 
4132 1 1 confrontati 
4133 1 1 confusa 
4134 1 1 confusione 
4135 1 1 confuso 
4136 1 1 congedo 
4137 1 1 congiuntamente 
4138 1 1 congiunte 
4139 1 1 congiunti 
4140 1 1 consecutivi 
4141 1 1 conseguentemente 
4142 1 1 conseguite 
4143 1 1 consentendone 
4144 1 1 consentiranno 
4145 1 1 consentirle 
4146 1 1 consentiti 
4147 1 1 conserva 
4148 1 1 conservarli 
4149 1 1 conservata 
4150 1 1 considerazioni 
4151 1 1 considerevolmente 
4152 1 1 considerino 
4153 1 1 consolidamento 
4154 1 1 consolidare 
4155 1 1 consona 
4156 1 1 consta 
4157 1 1 constata 
4158 1 1 constatata 
4159 1 1 constatato 
4160 1 1 constatazione 
4161 1 1 constatazioni 
4162 1 1 constati 
4163 1 1 consultando 
4164 1 1 consultate 
4165 1 1 consultato 
4166 1 1 contabilità 
4167 1 1 contare 
4168 1 1 contempla 
4169 1 1 contemplare 
4170 1 1 contemplate 
4171 1 1 contempli 
4172 1 1 contenga 
4173 1 1 contestati 
4174 1 1 contestato 
4175 1 1 contestualmente 
4176 1 1 continuazione 
4177 1 1 contrari 
4178 1 1 contrattuale 
4179 1 1 contravvenga 
4180 1 1 contribuirebbe 
4181 1 1 contribuisca 
4182 1 1 contribuiscono 
4183 1 1 contribuito 
4184 1 1 controllati 
4185 1 1 controllato 
4186 1 1 controllore 
4187 1 1 contumace 
4188 1 1 convalidata 
4189 1 1 convenuti 
4190 1 1 convertire 
4191 1 1 convertiti 
4192 1 1 convertito 
4193 1 1 conviene 
4194 1 1 convissuto 
4195 1 1 conviva 
4196 1 1 convive 
4197 1 1 convocando 
4198 1 1 convocare 
4199 1 1 convocata 
4200 1 1 cooperino 
4201 1 1 coordina 
4202 1 1 coordinano 
4203 1 1 coordinate 
4204 1 1 coperta 
4205 1 1 coperto 
4206 1 1 copie 
4207 1 1 copra 
4208 1 1 copre 
4209 1 1 corollario 
4210 1 1 corrano 
4211 1 1 corredati 
4212 1 1 correlato 
4213 1 1 corrette 
4214 1 1 correzione 
4215 1 1 corrisponde 
4216 1 1 corrisposte 
4217 1 1 corrisposti 
4218 1 1 corrono 
4219 1 1 cosiddetti 
4220 1 1 costante 
4221 1 1 costantemente 
4222 1 1 coste 
4223 1 1 costituita 
4224 1 1 costitutiva 
4225 1 1 costituzioni 
4226 1 1 costo 
4227 1 1 costretta 
4228 1 1 costruire 
4229 1 1 cowan 
4230 1 1 creando 
4231 1 1 creano 
4232 1 1 creata 
4233 1 1 create 
4234 1 1 crei 
4235 1 1 criminologico 
4236 1 1 criminoso 
4237 1 1 critica 
4238 1 1 cruciale 
4239 1 1 crudele 
4240 1 1 cultura 
4241 1 1 cumulato 
4242 1 1 cura 
4243 1 1 curino 
4244 1 1 custodite 
4245 1 1 custoditi 
4246 1 1 custodito 
4247 1 1 danneggia 
4248 1 1 dannose 
4249 1 1 darvi 
4250 1 1 datore 
4251 1 1 debitori 
4252 1 1 debole 
4253 1 1 decisa 
4254 1 1 decisivo 
4255 1 1 decisone 
4256 1 1 declinare 
4257 1 1 decorrenza 
4258 1 1 dedicano 
4259 1 1 dedotto 
4260 1 1 deferimento 
4261 1 1 deferita 
4262 1 1 deferito 
4263 1 1 definendo 
4264 1 1 definirne 
4265 1 1 degradante 
4266 1 1 degradanti 
4267 1 1 degressività 
4268 1 1 delegatari 
4269 1 1 delegatario 
4270 1 1 deliberazioni 
4271 1 1 delineare 
4272 1 1 delineati 
4273 1 1 delinquenza 
4274 1 1 democrazia 
4275 1 1 denunciare 
4276 1 1 deontologia 
4277 1 1 deposita 
4278 1 1 depositi 
4279 1 1 deposizione 
4280 1 1 deposizioni 
4281 1 1 depressione 
4282 1 1 derivare 
4283 1 1 descritti 
4284 1 1 descrizioni 
4285 1 1 desiderato 
4286 1 1 desiderino 
4287 1 1 desiderio 
4288 1 1 destinare 
4289 1 1 destinataria 
4290 1 1 destinati 
4291 1 1 detentive 
4292 1 1 detentori 
4293 1 1 determinanti 
4294 1 1 determinerebbe 
4295 1 1 deterrente 
4296 1 1 dettagliati 
4297 1 1 dettato 
4298 1 1 diaforesi 
4299 1 1 dialogo 
4300 1 1 diaria 
4301 1 1 dichiarano 
4302 1 1 dichiarate 
4303 1 1 diciotto 
4304 1 1 dietro 
4305 1 1 difendano 
4306 1 1 difende 
4307 1 1 difeniletilico 
4308 1 1 difesi 
4309 1 1 difficile 
4310 1 1 diffondersi 
4311 1 1 diffusa 
4312 1 1 diffuse 
4313 1 1 digitali 
4314 1 1 dimettono 
4315 1 1 diminuire 
4316 1 1 diminuzione 
4317 1 1 dinnanzi 
4318 1 1 dipende 
4319 1 1 dipendente 
4320 1 1 dipendenti 
4321 1 1 dipendere 
4322 1 1 dipendono 
4323 1 1 diplomatiche 
4324 1 1 direttive 
4325 1 1 disassuefazione 
4326 1 1 discendere 
4327 1 1 disciplinata 
4328 1 1 disciplinati 
4329 1 1 disciplinino 
4330 1 1 discrezione 
4331 1 1 discriminazioni 
4332 1 1 discussioni 
4333 1 1 disfunzioni 
4334 1 1 disimpegnato 
4335 1 1 disordini 
4336 1 1 disorientamento 
4337 1 1 disostituita 
4338 1 1 disparità 
4339 1 1 disponeva 
4340 1 1 dispongano 
4341 1 1 disposta 
4342 1 1 disposte 
4343 1 1 disposti 
4344 1 1 dissequestrato 
4345 1 1 dissociative 
4346 1 1 dissuadere 
4347 1 1 dissuasivi 
4348 1 1 distinguibili 
4349 1 1 distinti 
4350 1 1 distinto 
4351 1 1 distinzione 
4352 1 1 distribuita 
4353 1 1 distruggere 
4354 1 1 disturbi 
4355 1 1 diventa 
4356 1 1 diventano 
4357 1 1 divenuta 
4358 1 1 divergenze 
4359 1 1 diversificate 
4360 1 1 divulga 
4361 1 1 divulgando 
4362 1 1 divulgate 
4363 1 1 divulghino 
4364 1 1 documentate 
4365 1 1 dolo 
4366 1 1 dolosa 
4367 1 1 dossilamina 
4368 1 1 dotato 
4369 1 1 dover 
4370 1 1 dovere 
4371 1 1 dovranno 
4372 1 1 dovuta 
4373 1 1 doxylam 
4374 1 1 drug 
4375 1 1 dubitare 
4376 1 1 duraturi 
4377 1 1 eccedenti 
4378 1 1 eccessiva 
4379 1 1 eccessive 
4380 1 1 eccesso 
4381 1 1 eccezioni 
4382 1 1 economicamente 
4383 1 1 economici 
4384 1 1 effettivi 
4385 1 1 effettuarsi 
4386 1 1 effettuazione 
4387 1 1 eio 
4388 1 1 elaborate 
4389 1 1 elaborino 
4390 1 1 elegge 
4391 1 1 eleggere 
4392 1 1 elencato 
4393 1 1 elenchi 
4394 1 1 elettroniche 
4395 1 1 elezione 
4396 1 1 emanano 
4397 1 1 emanato 
4398 1 1 emessa 
4399 1 1 emittente 
4400 1 1 emittenti 
4401 1 1 emotiva 
4402 1 1 emotivi 
4403 1 1 enti 
4404 1 1 entrato 
4405 1 1 entreranno 
4406 1 1 entrino 
4407 1 1 equilibrato 
4408 1 1 equivalenze 
4409 1 1 erogate 
4410 1 1 erogati 
4411 1 1 erogato 
4412 1 1 eroina 
4413 1 1 errori 
4414 1 1 esaminano 
4415 1 1 esaminata 
4416 1 1 esatta 
4417 1 1 esattamente 
4418 1 1 esatti 
4419 1 1 esaurienti 
4420 1 1 esaustiva 
4421 1 1 escludono 
4422 1 1 escluse 
4423 1 1 esclusione 
4424 1 1 esclusiva 
4425 1 1 esecutorietà 
4426 1 1 eseguibile 
4427 1 1 eseguiranno 
4428 1 1 eseguirla 
4429 1 1 esempi 
4430 1 1 esemplare 
4431 1 1 esente 
4432 1 1 esercitino 
4433 1 1 esigibilità 
4434 1 1 esonero 
4435 1 1 esortato 
4436 1 1 espletamento 
4437 1 1 espletare 
4438 1 1 esplicate 
4439 1 1 esplicitamente 
4440 1 1 esplicito 
4441 1 1 esplorare 
4442 1 1 espongono 
4443 1 1 esporre 
4444 1 1 esportano 
4445 1 1 esportate 
4446 1 1 esposta 
4447 1 1 esposti 
4448 1 1 esprimere 
4449 1 1 esprimersi 
4450 1 1 essenzialmente 
4451 1 1 esserlo 
4452 1 1 esservi 
4453 1 1 estendersi 
4454 1 1 estensione 
4455 1 1 esterne 
4456 1 1 esterno 
4457 1 1 estese 
4458 1 1 estesi 
4459 1 1 estradato 
4460 1 1 estremi 
4461 1 1 esulano 
4462 1 1 etichettatura 
4463 1 1 euforia 
4464 1 1 european 
4465 1 1 eurostat 
4466 1 1 evidente 
4467 1 1 evitino 
4468 1 1 exequatur 
4469 1 1 extraterritoriali 
4470 1 1 fabbisogno 
4471 1 1 fabbricate 
4472 1 1 facce 
4473 1 1 faciliterebbe 
4474 1 1 faciliterebbero 
4475 1 1 falsificazioni 
4476 1 1 fanciullo 
4477 1 1 farli 
4478 1 1 farmaceutici 
4479 1 1 farmacodipendenza 
4480 1 1 farne 
4481 1 1 farvi 
4482 1 1 fattibile 
4483 1 1 fatturazione 
4484 1 1 fatture 
4485 1 1 favorendo 
4486 1 1 favorevole 
4487 1 1 favorevoli 
4488 1 1 favorire 
4489 1 1 fenciclidina 
4490 1 1 fenetilamina 
4491 1 1 fenilica 
4492 1 1 fermate 
4493 1 1 fidare 
4494 1 1 figli 
4495 1 1 figurante 
4496 1 1 figuri 
4497 1 1 filigrane 
4498 1 1 filosofiche 
4499 1 1 finalizzata 
4500 1 1 finalizzate 
4501 1 1 finalizzati 
4502 1 1 finanziamenti 
4503 1 1 finanziando 
4504 1 1 finanziano 
4505 1 1 finanziata 
4506 1 1 finanziati 
4507 1 1 finora 
4508 1 1 fisicamente 
4509 1 1 flessibile 
4510 1 1 focali 
4511 1 1 fondamentalmente 
4512 1 1 fondandosi 
4513 1 1 forfettari 
4514 1 1 formalmente 
4515 1 1 formano 
4516 1 1 formarsi 
4517 1 1 formati 
4518 1 1 formula 
4519 1 1 formulando 
4520 1 1 formulari 
4521 1 1 fornendo 
4522 1 1 fornirla 
4523 1 1 fortemente 
4524 1 1 forzata 
4525 1 1 forzati 
4526 1 1 fossero 
4527 1 1 frammentaria 
4528 1 1 frammentario 
4529 1 1 franche 
4530 1 1 fratelli 
4531 1 1 frazioni 
4532 1 1 frequenta 
4533 1 1 frequentare 
4534 1 1 frontex 
4535 1 1 frontiera 
4536 1 1 fungere 
4537 1 1 funzionalmente 
4538 1 1 funzionare 
4539 1 1 furti 
4540 1 1 fury 
4541 1 1 future 
4542 1 1 gastrici 
4543 1 1 generati 
4544 1 1 generica 
4545 1 1 genetiche 
4546 1 1 geograficamente 
4547 1 1 geografico 
4548 1 1 gerarchica 
4549 1 1 gerarchico 
4550 1 1 gestiscono 
4551 1 1 gestita 
4552 1 1 gestori 
4553 1 1 giappone 
4554 1 1 giovanile 
4555 1 1 giovare 
4556 1 1 giudicano 
4557 1 1 giudicante 
4558 1 1 giuramento 
4559 1 1 giurati 
4560 1 1 giuridicamente 
4561 1 1 giustificato 
4562 1 1 giustifichi 
4563 1 1 giusto 
4564 1 1 globali 
4565 1 1 goda 
4566 1 1 godesse 
4567 1 1 godimento 
4568 1 1 godono 
4569 1 1 grande 
4570 1 1 granducato 
4571 1 1 grava 
4572 1 1 grazie 
4573 1 1 group 
4574 1 1 gu 
4575 1 1 guardie 
4576 1 1 guidato 
4577 1 1 helsinki 
4578 1 1 high 
4579 1 1 identificabili 
4580 1 1 identificano 
4581 1 1 illeciti 
4582 1 1 illustra 
4583 1 1 illustrando 
4584 1 1 immateriale 
4585 1 1 immediate 
4586 1 1 immediati 
4587 1 1 imminente 
4588 1 1 immobile 
4589 1 1 immobili 
4590 1 1 impartisce 
4591 1 1 impedimento 
4592 1 1 impedisca 
4593 1 1 impegnarsi 
4594 1 1 impegnata 
4595 1 1 impegnate 
4596 1 1 impegnato 
4597 1 1 imperative 
4598 1 1 imperativo 
4599 1 1 impiegato 
4600 1 1 impiego 
4601 1 1 implementare 
4602 1 1 implicheranno 
4603 1 1 imposto 
4604 1 1 impronte 
4605 1 1 impropriamente 
4606 1 1 impugnate 
4607 1 1 impugnati 
4608 1 1 impugnato 
4609 1 1 impulsi 
4610 1 1 impuniti 
4611 1 1 impunità 
4612 1 1 imputate 
4613 1 1 inadempimento 
4614 1 1 inammissibile 
4615 1 1 incapace 
4616 1 1 incentivo 
4617 1 1 incentrato 
4618 1 1 incerta 
4619 1 1 inchieste 
4620 1 1 incide 
4621 1 1 incidenti 
4622 1 1 includano 
4623 1 1 includendo 
4624 1 1 includendole 
4625 1 1 incombe 
4626 1 1 incombenti 
4627 1 1 incontrino 
4628 1 1 incoraggiamento 
4629 1 1 incorporate 
4630 1 1 incriminanti 
4631 1 1 incrociato 
4632 1 1 indagano 
4633 1 1 indagare 
4634 1 1 indebita 
4635 1 1 indenne 
4636 1 1 indennizza 
4637 1 1 indennizzi 
4638 1 1 indeterminato 
4639 1 1 indicanti 
4640 1 1 indicativo 
4641 1 1 indiretti 
4642 1 1 indirizzamento 
4643 1 1 indirizzandole 
4644 1 1 individualmente 
4645 1 1 individuando 
4646 1 1 individuarne 
4647 1 1 individuati 
4648 1 1 indolico 
4649 1 1 inducono 
4650 1 1 industriale 
4651 1 1 inerzia 
4652 1 1 inesatto 
4653 1 1 infiltrati 
4654 1 1 infiltrazioni 
4655 1 1 inflitta 
4656 1 1 inflitte 
4657 1 1 influenzati 
4658 1 1 influiranno 
4659 1 1 influire 
4660 1 1 influsso 
4661 1 1 informando 
4662 1 1 informarne 
4663 1 1 informarsi 
4664 1 1 informatiche 
4665 1 1 informatici 
4666 1 1 informative 
4667 1 1 informatizzati 
4668 1 1 informi 
4669 1 1 infrastrutturali 
4670 1 1 ingiunto 
4671 1 1 ingiustizia 
4672 1 1 ingressi 
4673 1 1 ingresso 
4674 1 1 ininterrottamente 
4675 1 1 iniziare 
4676 1 1 iniziate 
4677 1 1 innanzi 
4678 1 1 innanzitutto 
4679 1 1 innovativi 
4680 1 1 inoltra 
4681 1 1 inoltro 
4682 1 1 inosservanza 
4683 1 1 inquadramento 
4684 1 1 inserita 
4685 1 1 insicurezza 
4686 1 1 insoddisfacente 
4687 1 1 insoliti 
4688 1 1 insonnia 
4689 1 1 instaurano 
4690 1 1 instaurati 
4691 1 1 instaurerà 
4692 1 1 instaurino 
4693 1 1 insufficienti 
4694 1 1 insufficienza 
4695 1 1 integrando 
4696 1 1 integrante 
4697 1 1 integrativo 
4698 1 1 integrino 
4699 1 1 intendano 
4700 1 1 intenzionale 
4701 1 1 intenzioni 
4702 1 1 interagenzie 
4703 1 1 interagire 
4704 1 1 intercettando 
4705 1 1 intercettate 
4706 1 1 interdizione 
4707 1 1 interessa 
4708 1 1 interessare 
4709 1 1 interezza 
4710 1 1 interferisce 
4711 1 1 intermedia 
4712 1 1 intermediario 
4713 1 1 interpellare 
4714 1 1 interrogato 
4715 1 1 interrompe 
4716 1 1 interruzione 
4717 1 1 intervalli 
4718 1 1 intervenga 
4719 1 1 intervengano 
4720 1 1 intima 
4721 1 1 intraprendendo 
4722 1 1 intrattengano 
4723 1 1 intrattiene 
4724 1 1 intravenoso 
4725 1 1 introdotta 
4726 1 1 introdotte 
4727 1 1 introiti 
4728 1 1 intrusivo 
4729 1 1 inumani 
4730 1 1 inumano 
4731 1 1 inutili 
4732 1 1 investigare 
4733 1 1 investigazione 
4734 1 1 investita 
4735 1 1 inviando 
4736 1 1 inviano 
4737 1 1 inviare 
4738 1 1 inviti 
4739 1 1 invocare 
4740 1 1 involontarie 
4741 1 1 iodofenetilamina 
4742 1 1 ip 
4743 1 1 ipnotiche 
4744 1 1 ipotesi 
4745 1 1 irregolare 
4746 1 1 irreversibili 
4747 1 1 irrilevante 
4748 1 1 irrogare 
4749 1 1 iscritta 
4750 1 1 iscrive 
4751 1 1 iscrizione 
4752 1 1 isolamento 
4753 1 1 ispirandosi 
4754 1 1 istaurare 
4755 1 1 istaurato 
4756 1 1 istigatori 
4757 1 1 istituite 
4758 1 1 istruttori 
4759 1 1 ius 
4760 1 1 j 
4761 1 1 jai 
4762 1 1 lasciando 
4763 1 1 lasciata 
4764 1 1 lascino 
4765 1 1 lato 
4766 1 1 lavorare 
4767 1 1 leale 
4768 1 1 ledere 
4769 1 1 legata 
4770 1 1 leggere 
4771 1 1 leggibili 
4772 1 1 legislativi 
4773 1 1 legislatore 
4774 1 1 legittimata 
4775 1 1 legittimi 
4776 1 1 lesioni 
4777 1 1 lettura 
4778 1 1 liberazione 
4779 1 1 libere 
4780 1 1 libro 
4781 1 1 limitano 
4782 1 1 limitati 
4783 1 1 limite 
4784 1 1 linguistiche 
4785 1 1 liquidi 
4786 1 1 località 
4787 1 1 locazione 
4788 1 1 locomotoria 
4789 1 1 lontananza 
4790 1 1 lontano 
4791 1 1 lsd 
4792 1 1 lui 
4793 1 1 lunga 
4794 1 1 madre 
4795 1 1 mafioso 
4796 1 1 maggiorati 
4797 1 1 maggiori 
4798 1 1 mal 
4799 1 1 mancante 
4800 1 1 maneggiare 
4801 1 1 manifesta 
4802 1 1 manifestatasi 
4803 1 1 manifesti 
4804 1 1 mantenerlo 
4805 1 1 mantenute 
4806 1 1 mantenuti 
4807 1 1 manterrà 
4808 1 1 mar 
4809 1 1 margine 
4810 1 1 massa 
4811 1 1 maternità 
4812 1 1 matrimoni 
4813 1 1 matrimoniale 
4814 1 1 medesimo 
4815 1 1 mediazione 
4816 1 1 medica 
4817 1 1 medicinali 
4818 1 1 medicine 
4819 1 1 mensile 
4820 1 1 menzionati 
4821 1 1 mercati 
4822 1 1 meritevoli 
4823 1 1 metallo 
4824 1 1 metanfetamina 
4825 1 1 metilaminorex 
4826 1 1 metilato 
4827 1 1 metilbenzil 
4828 1 1 midriasi 
4829 1 1 miglior 
4830 1 1 migliora 
4831 1 1 migratori 
4832 1 1 militari 
4833 1 1 millennio 
4834 1 1 minacciata 
4835 1 1 minima 
4836 1 1 ministeriali 
4837 1 1 minor 
4838 1 1 minoranza 
4839 1 1 minorenne 
4840 1 1 mirata 
4841 1 1 mirino 
4842 1 1 misurazione 
4843 1 1 mittente 
4844 1 1 mobile 
4845 1 1 modelli 
4846 1 1 moderata 
4847 1 1 modernizzare 
4848 1 1 modesto 
4849 1 1 modus 
4850 1 1 molecola 
4851 1 1 molteplici 
4852 1 1 moltiplicatore 
4853 1 1 momenti 
4854 1 1 mondo 
4855 1 1 monoaminergico 
4856 1 1 monopolio 
4857 1 1 morale 
4858 1 1 more 
4859 1 1 morfina 
4860 1 1 mortale 
4861 1 1 mostrano 
4862 1 1 motivando 
4863 1 1 motivare 
4864 1 1 motivate 
4865 1 1 motorizzazione 
4866 1 1 movente 
4867 1 1 movimenti 
4868 1 1 multilaterale 
4869 1 1 multiple 
4870 1 1 munire 
4871 1 1 mutati 
4872 1 1 naloxone 
4873 1 1 nascondono 
4874 1 1 nascosto 
4875 1 1 nate 
4876 1 1 necessariamente 
4877 1 1 necessiti 
4878 1 1 necessitino 
4879 1 1 negarle 
4880 1 1 negativi 
4881 1 1 negativo 
4882 1 1 negoziare 
4883 1 1 neppure 
4884 1 1 neurochimica 
4885 1 1 neutralizzando 
4886 1 1 nominano 
4887 1 1 nominino 
4888 1 1 nonostante 
4889 1 1 normale 
4890 1 1 normali 
4891 1 1 normativo 
4892 1 1 novo 
4893 1 1 nucleo 
4894 1 1 numeri 
4895 1 1 obbligato 
4896 1 1 obbligazione 
4897 1 1 obiettivamente 
4898 1 1 obiettive 
4899 1 1 obiezioni 
4900 1 1 occorra 
4901 1 1 occorrenza 
4902 1 1 occupa 
4903 1 1 occupano 
4904 1 1 occuparsene 
4905 1 1 occuparsi 
4906 1 1 occupino 
4907 1 1 ocse 
4908 1 1 offre 
4909 1 1 oggettive 
4910 1 1 oggettivi 
4911 1 1 oggettivo 
4912 1 1 ogniqualvolta 
4913 1 1 ologrammi 
4914 1 1 oltremare 
4915 1 1 omissione 
4916 1 1 omogeneo 
4917 1 1 onde 
4918 1 1 oneri 
4919 1 1 onore 
4920 1 1 operandi 
4921 1 1 operativa 
4922 1 1 operato 
4923 1 1 operino 
4924 1 1 opinione 
4925 1 1 oppioide 
4926 1 1 oppongano 
4927 1 1 opposta 
4928 1 1 opuscoli 
4929 1 1 opzioni 
4930 1 1 oralmente 
4931 1 1 orari 
4932 1 1 ordinativi 
4933 1 1 ordinativo 
4934 1 1 organiche 
4935 1 1 organizza 
4936 1 1 organizzate 
4937 1 1 organizzati 
4938 1 1 organizzativa 
4939 1 1 organizzative 
4940 1 1 originale 
4941 1 1 originari 
4942 1 1 originaria 
4943 1 1 orizzontale 
4944 1 1 orizzontali 
4945 1 1 osce 
4946 1 1 ospitare 
4947 1 1 ossazolinico 
4948 1 1 osservata 
4949 1 1 osservato 
4950 1 1 osservatore 
4951 1 1 osservatori 
4952 1 1 ostacola 
4953 1 1 ostacolare 
4954 1 1 ostacolo 
4955 1 1 ostare 
4956 1 1 ottemperare 
4957 1 1 ottenuta 
4958 1 1 ottiene 
4959 1 1 ottimizzare 
4960 1 1 overdose 
4961 1 1 ovvia 
4962 1 1 ovviare 
4963 1 1 pagati 
4964 1 1 palese 
4965 1 1 palpitazioni 
4966 1 1 panfili 
4967 1 1 paragonabili 
4968 1 1 parametro 
4969 1 1 paranoide 
4970 1 1 parentale 
4971 1 1 parentali 
4972 1 1 parenti 
4973 1 1 parimenti 
4974 1 1 parli 
4975 1 1 partecipante 
4976 1 1 parteciparvi 
4977 1 1 partecipino 
4978 1 1 partenariato 
4979 1 1 particolareggiate 
4980 1 1 passaporto 
4981 1 1 passi 
4982 1 1 pasta 
4983 1 1 patenti 
4984 1 1 paura 
4985 1 1 pecuniaria 
4986 1 1 pecuniarie 
4987 1 1 peggiore 
4988 1 1 pelle 
4989 1 1 pendenza 
4990 1 1 pensare 
4991 1 1 pensioni 
4992 1 1 peraltro 
4993 1 1 percepisce 
4994 1 1 percepiti 
4995 1 1 percepriranno 
4996 1 1 perciò 
4997 1 1 perdano 
4998 1 1 perduti 
4999 1 1 pericolose 
5000 1 1 perimetro 
5001 1 1 periodici 
5002 1 1 permane 
5003 1 1 permettendo 
5004 1 1 permettergli 
5005 1 1 permettono 
5006 1 1 perpetrate 
5007 1 1 perseguite 
5008 1 1 personalizzata 
5009 1 1 personalmente 
5010 1 1 pertinenza 
5011 1 1 però 
5012 1 1 pianificazione 
5013 1 1 piperazinica 
5014 1 1 piperazinico 
5015 1 1 pirovalerone 
5016 1 1 piuttosto 
5017 1 1 plichi 
5018 1 1 pluralismo 
5019 1 1 pluridisciplinare 
5020 1 1 pluriennale 
5021 1 1 politico 
5022 1 1 polizie 
5023 1 1 polonia 
5024 1 1 ponendo 
5025 1 1 pongano 
5026 1 1 popolazione 
5027 1 1 pornografici 
5028 1 1 portale 
5029 1 1 porte 
5030 1 1 portino 
5031 1 1 porzione 
5032 1 1 positiva 
5033 1 1 positivo 
5034 1 1 possedere 
5035 1 1 possessore 
5036 1 1 possiede 
5037 1 1 possiedono 
5038 1 1 postale 
5039 1 1 postali 
5040 1 1 poste 
5041 1 1 potenti 
5042 1 1 potersi 
5043 1 1 precedute 
5044 1 1 preceduti 
5045 1 1 preceduto 
5046 1 1 precisando 
5047 1 1 precisandone 
5048 1 1 precisate 
5049 1 1 precisato 
5050 1 1 precitato 
5051 1 1 preclude 
5052 1 1 precursore 
5053 1 1 precursors 
5054 1 1 predispone 
5055 1 1 predisporre 
5056 1 1 predisposte 
5057 1 1 predisposti 
5058 1 1 preferibile 
5059 1 1 preferibilmente 
5060 1 1 prefessionisti 
5061 1 1 pregiudicata 
5062 1 1 prelevate 
5063 1 1 prelevati 
5064 1 1 premio 
5065 1 1 prenda 
5066 1 1 prendano 
5067 1 1 prenderà 
5068 1 1 preoccupazione 
5069 1 1 prepara 
5070 1 1 preparatori 
5071 1 1 preparino 
5072 1 1 preposti 
5073 1 1 preposto 
5074 1 1 prerequisito 
5075 1 1 prescindendo 
5076 1 1 prescritte 
5077 1 1 prescritti 
5078 1 1 presentano 
5079 1 1 presentavano 
5080 1 1 presenzi 
5081 1 1 presenziarvi 
5082 1 1 preservare 
5083 1 1 preservarne 
5084 1 1 presi 
5085 1 1 presiedute 
5086 1 1 prestabilito 
5087 1 1 prestano 
5088 1 1 prestati 
5089 1 1 prestazioni 
5090 1 1 prestino 
5091 1 1 presunta 
5092 1 1 presunto 
5093 1 1 presupporre 
5094 1 1 preventive 
5095 1 1 preventivo 
5096 1 1 previamente 
5097 1 1 previdenza 
5098 1 1 prezioso 
5099 1 1 primi 
5100 1 1 priori 
5101 1 1 prioritario 
5102 1 1 probabilità 
5103 1 1 probabilmente 
5104 1 1 probatorio 
5105 1 1 problematici 
5106 1 1 procedano 
5107 1 1 procedendo 
5108 1 1 procederebbe 
5109 1 1 procederà 
5110 1 1 procedono 
5111 1 1 proceduto 
5112 1 1 processate 
5113 1 1 processato 
5114 1 1 procure 
5115 1 1 prodotta 
5116 1 1 prodotti 
5117 1 1 profonda 
5118 1 1 progettazione 
5119 1 1 programmate 
5120 1 1 proibizione 
5121 1 1 prolungano 
5122 1 1 prolungato 
5123 1 1 prolungherebbero 
5124 1 1 promuovano 
5125 1 1 promuovendo 
5126 1 1 promuovono 
5127 1 1 prontamente 
5128 1 1 pronte 
5129 1 1 propone 
5130 1 1 proporzionati 
5131 1 1 proposito 
5132 1 1 proposti 
5133 1 1 proposto 
5134 1 1 proprietari 
5135 1 1 proprietario 
5136 1 1 prossima 
5137 1 1 prossimi 
5138 1 1 protetto 
5139 1 1 provata 
5140 1 1 provocato 
5141 1 1 provvisoriamente 
5142 1 1 provvista 
5143 1 1 prurito 
5144 1 1 psichiche 
5145 1 1 psicofarmacologico 
5146 1 1 psicologi 
5147 1 1 pubblicano 
5148 1 1 pubblicate 
5149 1 1 pubblicato 
5150 1 1 punite 
5151 1 1 punitivo 
5152 1 1 puramente 
5153 1 1 qualifiche 
5154 1 1 qualitativamente 
5155 1 1 qualitativi 
5156 1 1 qualvolta 
5157 1 1 quantificare 
5158 1 1 quantificazione 
5159 1 1 quantitativamente 
5160 1 1 quater 
5161 1 1 quattordici 
5162 1 1 quota 
5163 1 1 raccoglie 
5164 1 1 raccolgono 
5165 1 1 raccomandano 
5166 1 1 raccomandata 
5167 1 1 rafforzando 
5168 1 1 rafforzarne 
5169 1 1 rafforzata 
5170 1 1 rafforzerà 
5171 1 1 raggruppamento 
5172 1 1 raggruppando 
5173 1 1 rammenta 
5174 1 1 rapidità 
5175 1 1 rapimenti 
5176 1 1 rapimento 
5177 1 1 rappresentate 
5178 1 1 rappresentativi 
5179 1 1 rappresenti 
5180 1 1 ravvicinare 
5181 1 1 ravvicinerà 
5182 1 1 razzismo 
5183 1 1 re 
5184 1 1 reali 
5185 1 1 realizzabili 
5186 1 1 realizzate 
5187 1 1 reazione 
5188 1 1 recando 
5189 1 1 recapito 
5190 1 1 recettori 
5191 1 1 recidiva 
5192 1 1 reciproche 
5193 1 1 reciproci 
5194 1 1 recita 
5195 1 1 reclutarlo 
5196 1 1 recuperato 
5197 1 1 redatta 
5198 1 1 redatte 
5199 1 1 redigere 
5200 1 1 regionali 
5201 1 1 registrando 
5202 1 1 registrare 
5203 1 1 registrato 
5204 1 1 regola 
5205 1 1 regolamentate 
5206 1 1 regolata 
5207 1 1 regolazione 
5208 1 1 regressione 
5209 1 1 reinserimento 
5210 1 1 reiterate 
5211 1 1 religiose 
5212 1 1 rendano 
5213 1 1 rendendo 
5214 1 1 renderebbero 
5215 1 1 reo 
5216 1 1 reperire 
5217 1 1 reputa 
5218 1 1 residente 
5219 1 1 residua 
5220 1 1 respinta 
5221 1 1 respiratori 
5222 1 1 respiratorie 
5223 1 1 restante 
5224 1 1 restituisce 
5225 1 1 restituita 
5226 1 1 restituite 
5227 1 1 restituito 
5228 1 1 retribuzione 
5229 1 1 retribuzioni 
5230 1 1 rettificare 
5231 1 1 rettificati 
5232 1 1 rettifichino 
5233 1 1 revocarle 
5234 1 1 revochi 
5235 1 1 riaffermati 
5236 1 1 riaffermato 
5237 1 1 riassicurato 
5238 1 1 ribadita 
5239 1 1 ribadite 
5240 1 1 ricercare 
5241 1 1 ricercati 
5242 1 1 ricercatori 
5243 1 1 ricevendo 
5244 1 1 riceverne 
5245 1 1 ricevuti 
5246 1 1 richiamata 
5247 1 1 richiamato 
5248 1 1 richiestagli 
5249 1 1 ricognizioni 
5250 1 1 riconosca 
5251 1 1 riconosceranno 
5252 1 1 riconoscono 
5253 1 1 ricorrano 
5254 1 1 ricostruzioni 
5255 1 1 ricreativo 
5256 1 1 ridurne 
5257 1 1 rientri 
5258 1 1 riesaminata 
5259 1 1 riescono 
5260 1 1 riesportate 
5261 1 1 riferire 
5262 1 1 riferirsi 
5263 1 1 riferisca 
5264 1 1 riferiscano 
5265 1 1 riferiti 
5266 1 1 rifiuti 
5267 1 1 rigorosamente 
5268 1 1 rigorosi 
5269 1 1 rilasciati 
5270 1 1 rilassamento 
5271 1 1 rilevando 
5272 1 1 rilevante 
5273 1 1 rilevati 
5274 1 1 rilevazione 
5275 1 1 rilievo 
5276 1 1 rimangono 
5277 1 1 rimasta 
5278 1 1 rimborsati 
5279 1 1 rimborsato 
5280 1 1 rimborsi 
5281 1 1 rimediare 
5282 1 1 rimediato 
5283 1 1 rimette 
5284 1 1 rimorchio 
5285 1 1 rimozione 
5286 1 1 rimpatrio 
5287 1 1 rimuovere 
5288 1 1 rinnovo 
5289 1 1 rintracciamento 
5290 1 1 rinvenute 
5291 1 1 rinviati 
5292 1 1 rinviato 
5293 1 1 riparazione 
5294 1 1 ripartiscano 
5295 1 1 ripetizione 
5296 1 1 riprende 
5297 1 1 ripresi 
5298 1 1 riproducano 
5299 1 1 risarcire 
5300 1 1 risarcisce 
5301 1 1 riscontrabili 
5302 1 1 riscontrate 
5303 1 1 riscuotere 
5304 1 1 riservata 
5305 1 1 riservato 
5306 1 1 risiedano 
5307 1 1 risocializzazione 
5308 1 1 risolta 
5309 1 1 risoluzioni 
5310 1 1 rispettandone 
5311 1 1 rispettano 
5312 1 1 rispettato 
5313 1 1 rispondeva 
5314 1 1 risposto 
5315 1 1 ristabilisca 
5316 1 1 ritenuti 
5317 1 1 ritenuto 
5318 1 1 ritirata 
5319 1 1 riunite 
5320 1 1 riutilizzazione 
5321 1 1 rivedere 
5322 1 1 rivedono 
5323 1 1 rivedute 
5324 1 1 rivelare 
5325 1 1 rivelato 
5326 1 1 rivesta 
5327 1 1 riveste 
5328 1 1 rivolge 
5329 1 1 rivolgere 
5330 1 1 rivolta 
5331 1 1 rivolte 
5332 1 1 rogatorie 
5333 1 1 rompere 
5334 1 1 roulotte 
5335 1 1 rubato 
5336 1 1 saldo 
5337 1 1 sanno 
5338 1 1 sappia 
5339 1 1 scambiandosi 
5340 1 1 scambino 
5341 1 1 scarse 
5342 1 1 scattare 
5343 1 1 scelti 
5344 1 1 scene 
5345 1 1 schiavitù 
5346 1 1 sciolti 
5347 1 1 scomparsi 
5348 1 1 scontare 
5349 1 1 scontata 
5350 1 1 scoperta 
5351 1 1 scoraggiando 
5352 1 1 scorrettamente 
5353 1 1 sedative 
5354 1 1 sedi 
5355 1 1 segnalarlo 
5356 1 1 segretario 
5357 1 1 segreteria 
5358 1 1 segreti 
5359 1 1 seguiti 
5360 1 1 selezione 
5361 1 1 sembrano 
5362 1 1 semplicità 
5363 1 1 semplificati 
5364 1 1 semplificazione 
5365 1 1 sempreché 
5366 1 1 sensazione 
5367 1 1 sentiti 
5368 1 1 separabile 
5369 1 1 separabilità 
5370 1 1 separata 
5371 1 1 separatamente 
5372 1 1 separati 
5373 1 1 separazione 
5374 1 1 serio 
5375 1 1 serotoninergico 
5376 1 1 serva 
5377 1 1 servano 
5378 1 1 serve 
5379 1 1 servirsi 
5380 1 1 serviti 
5381 1 1 settimana 
5382 1 1 sezioni 
5383 1 1 sfruttarlo 
5384 1 1 shop 
5385 1 1 sicure 
5386 1 1 siffatte 
5387 1 1 siffatti 
5388 1 1 significativi 
5389 1 1 significativo 
5390 1 1 sin 
5391 1 1 sindacale 
5392 1 1 sinergie 
5393 1 1 singola 
5394 1 1 singole 
5395 1 1 sintetica 
5396 1 1 sintetici 
5397 1 1 sistemazioni 
5398 1 1 sistemici 
5399 1 1 situata 
5400 1 1 situate 
5401 1 1 slovacca 
5402 1 1 slovenia 
5403 1 1 soddisfano 
5404 1 1 soddisfatta 
5405 1 1 soddisfatti 
5406 1 1 sofferenza 
5407 1 1 sofisticate 
5408 1 1 soggiorna 
5409 1 1 soggiorni 
5410 1 1 solidarietà 
5411 1 1 sollecitano 
5412 1 1 sollecitare 
5413 1 1 sollevate 
5414 1 1 somale 
5415 1 1 somiglianti 
5416 1 1 somiglianza 
5417 1 1 sommarie 
5418 1 1 sommario 
5419 1 1 somme 
5420 1 1 sondaggi 
5421 1 1 sorelle 
5422 1 1 sorge 
5423 1 1 sorta 
5424 1 1 sorte 
5425 1 1 sorto 
5426 1 1 sorvegliare 
5427 1 1 sospendono 
5428 1 1 sospensivo 
5429 1 1 sospesa 
5430 1 1 sospese 
5431 1 1 sospette 
5432 1 1 sospetti 
5433 1 1 sostanziali 
5434 1 1 sostengano 
5435 1 1 sostenuta 
5436 1 1 sostenuto 
5437 1 1 sostituirlo 
5438 1 1 sostituita 
5439 1 1 sostituti 
5440 1 1 sottodelegare 
5441 1 1 sottogruppo 
5442 1 1 sottolineano 
5443 1 1 sottoutilizzate 
5444 1 1 sottrazione 
5445 1 1 sourcebook 
5446 1 1 sovrapposizioni 
5447 1 1 spacciata 
5448 1 1 specialistico 
5449 1 1 specializzato 
5450 1 1 spedizioni 
5451 1 1 sperimentazione 
5452 1 1 spettacoli 
5453 1 1 spettanti 
5454 1 1 spiegazione 
5455 1 1 spontaneo 
5456 1 1 sporgere 
5457 1 1 sportelli 
5458 1 1 spostamento 
5459 1 1 sproporzionate 
5460 1 1 sproporzione 
5461 1 1 squilibri 
5462 1 1 stabile 
5463 1 1 stabilimento 
5464 1 1 stabilirne 
5465 1 1 staff 
5466 1 1 stalking 
5467 1 1 stamperie 
5468 1 1 stampigliatura 
5469 1 1 stampo 
5470 1 1 stando 
5471 1 1 statuito 
5472 1 1 stazioni 
5473 1 1 stigmatizzazione 
5474 1 1 stilato 
5475 1 1 stima 
5476 1 1 stimata 
5477 1 1 stimati 
5478 1 1 stimolare 
5479 1 1 stipulata 
5480 1 1 stipulate 
5481 1 1 stipulato 
5482 1 1 storici 
5483 1 1 stradali 
5484 1 1 straniere 
5485 1 1 stregua 
5486 1 1 strutturali 
5487 1 1 subiscano 
5488 1 1 subite 
5489 1 1 subordinare 
5490 1 1 subordinata 
5491 1 1 subordinato 
5492 1 1 succede 
5493 1 1 successione 
5494 1 1 succinta 
5495 1 1 sudorazione 
5496 1 1 sufficientemente 
5497 1 1 superano 
5498 1 1 superare 
5499 1 1 superata 
5500 1 1 superi 
5501 1 1 supervisione 
5502 1 1 supplementare 
5503 1 1 supplenti 
5504 1 1 suscettibile 
5505 1 1 suscettibili 
5506 1 1 sussista 
5507 1 1 svantaggi 
5508 1 1 sviluppa 
5509 1 1 sviluppando 
5510 1 1 sviluppano 
5511 1 1 sviluppati 
5512 1 1 sviluppato 
5513 1 1 svolga 
5514 1 1 svolgendo 
5515 1 1 sé 
5516 1 1 tabelle 
5517 1 1 tecnico 
5518 1 1 tecnologico 
5519 1 1 telefonica 
5520 1 1 telefonico 
5521 1 1 tema 
5522 1 1 tematiche 
5523 1 1 temere 
5524 1 1 tempestiva 
5525 1 1 temporali 
5526 1 1 tendenze 
5527 1 1 tendono 
5528 1 1 tengano 
5529 1 1 tentata 
5530 1 1 terapeutica 
5531 1 1 terroristiche 
5532 1 1 terze 
5533 1 1 tesoreria 
5534 1 1 testimonianze 
5535 1 1 timori 
5536 1 1 tipico 
5537 1 1 tipografia 
5538 1 1 tipografie 
5539 1 1 toccano 
5540 1 1 toccare 
5541 1 1 tornata 
5542 1 1 torto 
5543 1 1 tosse 
5544 1 1 totalità 
5545 1 1 tracciamento 
5546 1 1 tradizionale 
5547 1 1 tradizionali 
5548 1 1 tradizionalmente 
5549 1 1 tradotto 
5550 1 1 traduca 
5551 1 1 traducibile 
5552 1 1 traduzioni 
5553 1 1 transeuropei 
5554 1 1 transizione 
5555 1 1 trarne 
5556 1 1 trarranno 
5557 1 1 trarrebbero 
5558 1 1 trascorra 
5559 1 1 trasferendo 
5560 1 1 trasferibilità 
5561 1 1 trasferimenti 
5562 1 1 trasferirli 
5563 1 1 trasformati 
5564 1 1 trasformato 
5565 1 1 trasmetterla 
5566 1 1 trasmetterli 
5567 1 1 trasmetterà 
5568 1 1 trasmissioni 
5569 1 1 trasparente 
5570 1 1 trasparenti 
5571 1 1 trasparenza 
5572 1 1 trattamenti 
5573 1 1 trattando 
5574 1 1 trattasi 
5575 1 1 trattengono 
5576 1 1 trattini 
5577 1 1 traumi 
5578 1 1 tremore 
5579 1 1 tributari 
5580 1 1 troppo 
5581 1 1 trovarsi 
5582 1 1 turno 
5583 1 1 tutelano 
5584 1 1 tutelarlo 
5585 1 1 tutelarne 
5586 1 1 tutelata 
5587 1 1 tutelino 
5588 1 1 ufficialmente 
5589 1 1 uguali 
5590 1 1 ugualmente 
5591 1 1 ultime 
5592 1 1 umiliazioni 
5593 1 1 unificati 
5594 1 1 unilateralmente 
5595 1 1 unodc 
5596 1 1 urbana 
5597 1 1 urgentemente 
5598 1 1 usare 
5599 1 1 usufrutto 
5600 1 1 utilizzino 
5601 1 1 vaglio 
5602 1 1 valgono 
5603 1 1 valutabile 
5604 1 1 valutati 
5605 1 1 valutazioni 
5606 1 1 valuterà 
5607 1 1 valuti 
5608 1 1 varato 
5609 1 1 varia 
5610 1 1 variano 
5611 1 1 veda 
5612 1 1 ventidue 
5613 1 1 ventisette 
5614 1 1 ventitré 
5615 1 1 venuto 
5616 1 1 verbali 
5617 1 1 verbalizzato 
5618 1 1 verificano 
5619 1 1 verificarne 
5620 1 1 verificasse 
5621 1 1 verificato 
5622 1 1 vero 
5623 1 1 verrà 
5624 1 1 versamento 
5625 1 1 versare 
5626 1 1 versata 
5627 1 1 versione 
5628 1 1 vertenti 
5629 1 1 veste 
5630 1 1 vicepresidente 
5631 1 1 video 
5632 1 1 videoregistrazioni 
5633 1 1 vietano 
5634 1 1 vigano 
5635 1 1 vigente 
5636 1 1 vigilano 
5637 1 1 vigilare 
5638 1 1 viii 
5639 1 1 vincola 
5640 1 1 vincolate 
5641 1 1 violano 
5642 1 1 violati 
5643 1 1 violento 
5644 1 1 visione 
5645 1 1 visite 
5646 1 1 viste 
5647 1 1 vizio 
5648 1 1 voce 
5649 1 1 volontariamente 
5650 1 1 volontariato 
5651 1 1 volti 
5652 1 1 votazione 
5653 1 1 votazioni 
5654 1 1 vroutsis 
5655 1 1 xenofobia 
 

Appendice XI 
Lista bigrammi generata con AntConc©, a partire da un corpus creato sulla base degli atti che 
attualmente costituiscono il paragrafo 19.30.20 “Cooperazione giudiziaria in materia penale” del 
Repertorio della Legislazione dell’Unione europea (febbraio 2016).  
 
#Total No. of N-Gram Types: 35026 
#Total No. of N-Gram Tokens: 100753 
1 648 1 stati membri 
2 397 1 gli stati 
3 336 1 di un 
4 310 1 presente direttiva 
5 309 1 stato di 
6 294 1 di esecuzione 
7 260 1 stato membro 
8 258 1 di cui 
9 243 1 dello stato 
10 239 1 unione europea 
11 234 1 autorità di 
12 229 1 dell unione 
13 216 1 l autorità 
14 210 1 la presente 
15 208 1 di emissione 
16 193 1 di protezione 
17 188 1 articolo paragrafo 
18 181 1 del consiglio 
19 177 1 della presente 
20 170 1 dell articolo 
21 164 1 e la 
22 154 1 autorità competenti 
23 153 1 le autorità 
24 153 1 presente decisione 
25 150 1 all articolo 
26 144 1 in materia 
27 143 1 ai sensi 
28 137 1 in cui 
29 134 1 di una 
30 126 1 autorità competente 
31 125 1 e l 
32 122 1 in particolare 
33 118 1 e di 
34 117 1 cui all 
35 116 1 degli stati 
36 111 1 procedimento penale 
37 109 1 misure di 
38 108 1 il consiglio 
39 107 1 il diritto 
40 106 1 al fine 
41 106 1 fine di 
42 106 1 o di 
43 104 1 per il 
44 101 1 per la 
45 100 1 e le 
46 99 1 al paragrafo 
47 99 1 e il 
48 98 1 la decisione 
49 95 1 le informazioni 
50 93 1 può essere 
51 92 1 decisione quadro 
52 91 1 a norma 
53 91 1 diritto di 
54 90 1 di controllo 
55 90 1 l articolo 
56 89 1 le misure 
57 89 1 ordine di 
58 88 1 quadro gai 
59 87 1 in un 
60 85 1 del procedimento 
61 85 1 nello stato 
62 84 1 cui al 
63 84 1 dovrebbe essere 
64 83 1 consiglio del 
65 83 1 diritto nazionale 
66 83 1 non è 
67 83 1 uno stato 
68 82 1 della decisione 
69 81 1 parlamento europeo 
70 81 1 protezione europeo 
71 81 1 una decisione 
72 80 1 e del 
73 80 1 l esecuzione 
74 79 1 da un 
75 79 1 la commissione 
76 78 1 in base 
77 77 1 applicazione della 
78 77 1 e della 
79 76 1 a un 
80 76 1 nell ambito 
81 75 1 da parte 
82 75 1 dati personali 
83 75 1 dell eurojust 
84 75 1 e delle 
85 74 1 materia di 
86 73 1 in vigore 
87 73 1 la persona 
88 73 1 sensi dell 
89 72 1 che le 
90 72 1 dei diritti 
91 72 1 del diritto 
92 72 1 l unione 
93 71 1 ai fini 
94 71 1 competente dello 
95 71 1 di tale 
96 70 1 che la 
97 70 1 del reato 
98 70 1 della convenzione 
99 70 1 le vittime 
100 69 1 l eurojust 
101 69 1 lo stato 
102 68 1 dei beni 
103 68 1 e al 
104 68 1 per l 
105 68 1 è opportuno 
106 67 1 decisione gai 
107 66 1 delle vittime 
108 66 1 un oei 
109 64 1 dei dati 
110 64 1 e i 
111 64 1 esecuzione di 
112 64 1 i diritti 
113 63 1 a livello 
114 63 1 della vittima 
115 63 1 di assistenza 
116 62 1 della commissione 
117 62 1 di indagine 
118 62 1 in modo 
119 61 1 si applica 
120 60 1 di tali 
121 60 1 in conformità 
122 60 1 necessarie per 
123 59 1 dalla presente 
124 59 1 in relazione 
125 59 1 misure necessarie 
126 59 1 vittime di 
127 58 1 di informazioni 
128 58 1 dovrebbero essere 
129 57 1 che l 
130 57 1 di reato 
131 57 1 e alla 
132 57 1 gai del 
133 56 1 del parlamento 
134 56 1 in questione 
135 56 1 materia penale 
136 55 1 al diritto 
137 55 1 che non 
138 55 1 la vittima 
139 55 1 membri dovrebbero 
140 55 1 tra gli 
141 55 1 una persona 
142 55 1 visto il 
143 54 1 all autorità 
144 54 1 della persona 
145 53 1 di non 
146 53 1 di uno 
147 53 1 possono essere 
148 52 1 articoli e 
149 52 1 atto di 
150 52 1 tutte le 
151 51 1 ad esempio 
152 51 1 che il 
153 51 1 del caso 
154 51 1 del trattato 
155 51 1 per quanto 
156 50 1 articolo della 
157 50 1 europeo e 
158 50 1 paragrafo lettera 
159 50 1 un autorità 
160 49 1 a tale 
161 49 1 oggetto di 
162 48 1 a misure 
163 48 1 con la 
164 48 1 delle persone 
165 48 1 e dell 
166 48 1 legislazione nazionale 
167 48 1 sull unione 
168 48 1 trattato sull 
169 48 1 è stata 
170 47 1 conformemente alla 
171 47 1 della criminalità 
172 47 1 persona protetta 
173 47 1 un altro 
174 46 1 conformemente al 
175 46 1 i dati 
176 46 1 norma dell 
177 46 1 o più 
178 46 1 scambio di 
179 45 1 a una 
180 45 1 alle vittime 
181 45 1 che i 
182 45 1 decisione di 
183 45 1 di collegamento 
184 45 1 indagati o 
185 44 1 dell autorità 
186 44 1 e a 
187 44 1 e all 
188 44 1 indagato o 
189 44 1 la cooperazione 
190 44 1 procedimenti penali 
191 44 1 un ordine 
192 43 1 consiglio dell 
193 43 1 dell oei 
194 43 1 di dati 
195 43 1 e in 
196 43 1 le disposizioni 
197 43 1 protezione dei 
198 43 1 un difensore 
199 42 1 all adozione 
200 42 1 con l 
201 42 1 cooperazione giudiziaria 
202 42 1 di giustizia 
203 42 1 misura di 
204 41 1 altro stato 
205 41 1 e non 
206 41 1 europea e 
207 41 1 in tutta 
208 41 1 la sostanza 
209 41 1 la sua 
210 41 1 opportuno che 
211 41 1 servizi di 
212 41 1 tutta l 
213 41 1 ufficiali di 
214 41 1 un reato 
215 41 1 è stato 
216 40 1 il riconoscimento 
217 40 1 non sia 
218 40 1 o l 
219 40 1 possibilità di 
220 40 1 presente articolo 
221 40 1 un procedimento 
222 39 1 alla presente 
223 39 1 articolo la 
224 39 1 caso di 
225 39 1 che gli 
226 39 1 dal diritto 
227 39 1 membri adottano 
228 39 1 non sono 
229 39 1 presente convenzione 
230 39 1 sostanze classificate 
231 38 1 del presente 
232 38 1 dell applicazione 
233 38 1 della libertà 
234 38 1 e che 
235 38 1 e dei 
236 38 1 e se 
237 38 1 funzionamento dell 
238 38 1 l oei 
239 38 1 le persone 
240 38 1 libertà personale 
241 38 1 se del 
242 38 1 tra l 
243 37 1 alla commissione 
244 37 1 ce n 
245 37 1 della legge 
246 37 1 di polizia 
247 37 1 tra le 
248 36 1 diritti fondamentali 
249 36 1 norme minime 
250 36 1 un caso 
251 35 1 articolo del 
252 35 1 assistenza giudiziaria 
253 35 1 atti di 
254 35 1 content it 
255 35 1 controllo in 
256 35 1 current url 
257 35 1 del regno 
258 35 1 direttiva si 
259 35 1 emissione e 
260 35 1 eu legal 
261 35 1 eur lex 
262 35 1 europa eu 
263 35 1 http eur 
264 35 1 it txt 
265 35 1 legal content 
266 35 1 lex europa 
267 35 1 nell unione 
268 35 1 per i 
269 35 1 qid uri 
270 35 1 regolamento ce 
271 35 1 sicurezza e 
272 35 1 sul funzionamento 
273 35 1 txt qid 
274 35 1 uri celex 
275 35 1 url http 
276 34 1 ciascuno stato 
277 34 1 contro la 
278 34 1 della repubblica 
279 34 1 della rete 
280 34 1 europea visto 
281 34 1 in una 
282 34 1 le norme 
283 34 1 livello di 
284 34 1 nei confronti 
285 34 1 o in 
286 34 1 paragrafi e 
287 34 1 per le 
288 34 1 trattato sul 
289 34 1 tutti i 
290 33 1 adottano le 
291 33 1 autore del 
292 33 1 cooperazione tra 
293 33 1 degli articoli 
294 33 1 delle autorità 
295 33 1 disposizioni della 
296 33 1 gazzetta ufficiale 
297 33 1 membri e 
298 33 1 membri nazionali 
299 33 1 membri possono 
300 33 1 nei procedimenti 
301 33 1 nel territorio 
302 33 1 non dovrebbe 
303 33 1 o un 
304 33 1 persona che 
305 33 1 sono stati 
306 32 1 all applicazione 
307 32 1 dall articolo 
308 32 1 dall autorità 
309 32 1 delle nazioni 
310 32 1 diritto dello 
311 32 1 e alle 
312 32 1 europea in 
313 32 1 la procedura 
314 32 1 nazioni unite 
315 32 1 sensi della 
316 32 1 sulla base 
317 31 1 alla legislazione 
318 31 1 azione penale 
319 31 1 azioni penali 
320 31 1 competenti degli 
321 31 1 dalla decisione 
322 31 1 entrata in 
323 31 1 esecuzione dell 
324 31 1 gli indagati 
325 31 1 il collegio 
326 31 1 il trattato 
327 31 1 in caso 
328 31 1 in merito 
329 31 1 membri dell 
330 31 1 o imputati 
331 31 1 procedura di 
332 31 1 uno o 
333 30 1 al consiglio 
334 30 1 articolo il 
335 30 1 assicurano che 
336 30 1 autorizzazione di 
337 30 1 che si 
338 30 1 con i 
339 30 1 consiglio europeo 
340 30 1 da essa 
341 30 1 delle misure 
342 30 1 deve essere 
343 30 1 di confisca 
344 30 1 di contatto 
345 30 1 fatto che 
346 30 1 l obbligo 
347 30 1 l ordinatore 
348 30 1 la convenzione 
349 30 1 lotta contro 
350 30 1 membri assicurano 
351 30 1 membri provvedono 
352 30 1 membro di 
353 30 1 o le 
354 30 1 parte di 
355 30 1 per un 
356 30 1 quanto riguarda 
357 30 1 reato e 
358 30 1 se l 
359 29 1 ad un 
360 29 1 adozione della 
361 29 1 ambito di 
362 29 1 assicurare che 
363 29 1 casellari giudiziari 
364 29 1 controllo comune 
365 29 1 dei rischi 
366 29 1 della comunità 
367 29 1 direttiva non 
368 29 1 diritto alla 
369 29 1 fatto salvo 
370 29 1 giudiziaria in 
371 29 1 il parere 
372 29 1 le condizioni 
373 29 1 le spese 
374 29 1 nei casi 
375 29 1 o imputato 
376 29 1 paragrafo del 
377 29 1 per assicurare 
378 29 1 principio di 
379 29 1 quanto segue 
380 29 1 relativa all 
381 29 1 territorio dello 
382 28 1 avvalersi di 
383 28 1 che ha 
384 28 1 con le 
385 28 1 delle decisioni 
386 28 1 diritti della 
387 28 1 europeo di 
388 28 1 garantire che 
389 28 1 il loro 
390 28 1 indagati e 
391 28 1 interpretazione e 
392 28 1 l altro 
393 28 1 l applicazione 
394 28 1 l atto 
395 28 1 la possibilità 
396 28 1 la protezione 
397 28 1 lettera a 
398 28 1 monete metalliche 
399 28 1 nel settore 
400 28 1 particolare l 
401 28 1 riconoscimento o 
402 28 1 stato contraente 
403 28 1 tutti gli 
404 27 1 alla decisione 
405 27 1 che sono 
406 27 1 dell accordo 
407 27 1 di bilancio 
408 27 1 di lavoro 
409 27 1 di reati 
410 27 1 di schengen 
411 27 1 diritto a 
412 27 1 esecuzione l 
413 27 1 fini della 
414 27 1 il procedimento 
415 27 1 il programma 
416 27 1 l accordo 
417 27 1 necessità di 
418 27 1 nell oei 
419 27 1 paesi terzi 
420 27 1 penale e 
421 27 1 regno unito 
422 27 1 sensi del 
423 27 1 una relazione 
424 26 1 adottato la 
425 26 1 al trattato 
426 26 1 che è 
427 26 1 della cooperazione 
428 26 1 della difesa 
429 26 1 delle informazioni 
430 26 1 di libertà 
431 26 1 e gli 
432 26 1 e per 
433 26 1 gai e 
434 26 1 grado di 
435 26 1 ha adottato 
436 26 1 i membri 
437 26 1 i reati 
438 26 1 i suoi 
439 26 1 il recupero 
440 26 1 in seguito 
441 26 1 l azione 
442 26 1 la confisca 
443 26 1 membro nazionale 
444 26 1 meno che 
445 26 1 nel rispetto 
446 26 1 nella misura 
447 26 1 parere del 
448 26 1 per garantire 
449 26 1 prevenzione della 
450 26 1 reati di 
451 26 1 recupero dei 
452 26 1 se necessario 
453 26 1 secondo la 
454 25 1 a meno 
455 25 1 al principio 
456 25 1 alla protezione 
457 25 1 autorità giudiziaria 
458 25 1 celex d 
459 25 1 che determina 
460 25 1 che siano 
461 25 1 considerando quanto 
462 25 1 dalle autorità 
463 25 1 del protocollo 
464 25 1 del regolamento 
465 25 1 di avvalersi 
466 25 1 di essere 
467 25 1 e giustizia 
468 25 1 e imputati 
469 25 1 e nella 
470 25 1 l accesso 
471 25 1 le seguenti 
472 25 1 motivi di 
473 25 1 nazionale e 
474 25 1 nella gazzetta 
475 25 1 obbligo di 
476 25 1 programma di 
477 25 1 regno di 
478 25 1 relativa alla 
479 25 1 spazio di 
480 25 1 ue del 
481 25 1 ufficiale dell 
482 25 1 un atto 
483 24 1 a seguito 
484 24 1 accordo di 
485 24 1 al procedimento 
486 24 1 allegato al 
487 24 1 altri stati 
488 24 1 amminopropil indolo 
489 24 1 banconote e 
490 24 1 comprese le 
491 24 1 conformemente all 
492 24 1 cui è 
493 24 1 da una 
494 24 1 dagli stati 
495 24 1 dei reati 
496 24 1 di applicazione 
497 24 1 di eurojust 
498 24 1 direttore amministrativo 
499 24 1 esecuzione del 
500 24 1 fatto a 
501 24 1 i beni 
502 24 1 libertà sicurezza 
503 24 1 membro in 
504 24 1 o la 
505 24 1 o se 
506 24 1 quest ultimo 
507 23 1 a tali 
508 23 1 alla sua 
509 23 1 alle autorità 
510 23 1 articolo l 
511 23 1 casi di 
512 23 1 con il 
513 23 1 criminalità organizzata 
514 23 1 dallo stato 
515 23 1 dati di 
516 23 1 del programma 
517 23 1 dell atto 
518 23 1 dell euro 
519 23 1 della sostanza 
520 23 1 delle disposizioni 
521 23 1 determina il 
522 23 1 di comunicazione 
523 23 1 direttiva ue 
524 23 1 esecuzione e 
525 23 1 i motivi 
526 23 1 il pericolo 
527 23 1 il reato 
528 23 1 in uno 
529 23 1 la criminalità 
530 23 1 le procedure 
531 23 1 lo scambio 
532 23 1 n del 
533 23 1 possa essere 
534 23 1 previsti dalla 
535 23 1 un giudice 
536 23 1 vista la 
537 23 1 è necessario 
538 23 1 è possibile 
539 22 1 agli stati 
540 22 1 articolo diritto 
541 22 1 che istituisce 
542 22 1 dall eurojust 
543 22 1 della corte 
544 22 1 delle sostanze 
545 22 1 di cooperazione 
546 22 1 diritti dell 
547 22 1 il regno 
548 22 1 incaricate dell 
549 22 1 indagini e 
550 22 1 islanda e 
551 22 1 la rete 
552 22 1 le modalità 
553 22 1 nel procedimento 
554 22 1 protezione delle 
555 22 1 riconoscimento reciproco 
556 22 1 sostanze psicotrope 
557 22 1 sulla posizione 
558 22 1 tali informazioni 
559 21 1 a decorrere 
560 21 1 all esecuzione 
561 21 1 alla vittima 
562 21 1 base al 
563 21 1 condizioni di 
564 21 1 convenzione delle 
565 21 1 convenzione di 
566 21 1 convenzione sull 
567 21 1 decisione che 
568 21 1 dei suoi 
569 21 1 del maggio 
570 21 1 dell azione 
571 21 1 della sua 
572 21 1 di congelamento 
573 21 1 di criminalità 
574 21 1 di misure 
575 21 1 di sicurezza 
576 21 1 di valutazione 
577 21 1 e ai 
578 21 1 entra in 
579 21 1 entro il 
580 21 1 i principi 
581 21 1 i servizi 
582 21 1 il contabile 
583 21 1 il regolamento 
584 21 1 l interpretazione 
585 21 1 l uso 
586 21 1 la falsificazione 
587 21 1 la loro 
588 21 1 modalità di 
589 21 1 nel caso 
590 21 1 nel corso 
591 21 1 nel quadro 
592 21 1 o da 
593 21 1 paragrafo l 
594 21 1 per gli 
595 21 1 periodo di 
596 21 1 rischio di 
597 21 1 si applicano 
598 20 1 a causa 
599 20 1 a che 
600 20 1 all assistenza 
601 20 1 autorità incaricate 
602 20 1 casi in 
603 20 1 che può 
604 20 1 cui la 
605 20 1 dal consiglio 
606 20 1 del bilancio 
607 20 1 del dicembre 
608 20 1 dell uomo 
609 20 1 di esportazione 
610 20 1 giustizia riparativa 
611 20 1 gli elementi 
612 20 1 gli obblighi 
613 20 1 in considerazione 
614 20 1 in grado 
615 20 1 in tal 
616 20 1 membri sono 
617 20 1 misura in 
618 20 1 né è 
619 20 1 o il 
620 20 1 o non 
621 20 1 principio del 
622 20 1 pubblicazione nella 
623 20 1 punti di 
624 20 1 quest ultima 
625 20 1 salvo l 
626 20 1 scopo di 
627 20 1 tenendo conto 
628 20 1 una misura 
629 20 1 valutazione dei 
630 19 1 a carico 
631 19 1 a tal 
632 19 1 all eurojust 
633 19 1 articolo le 
634 19 1 azione comune 
635 19 1 base alla 
636 19 1 base di 
637 19 1 caso interno 
638 19 1 che possono 
639 19 1 competenti dello 
640 19 1 con un 
641 19 1 consiglio current 
642 19 1 conto delle 
643 19 1 contro l 
644 19 1 criminalità e 
645 19 1 di origine 
646 19 1 di sostanze 
647 19 1 direttiva dovrebbe 
648 19 1 diritti previsti 
649 19 1 e degli 
650 19 1 e nel 
651 19 1 emissione di 
652 19 1 eurojust e 
653 19 1 fini dell 
654 19 1 giustizia penale 
655 19 1 i loro 
656 19 1 il numero 
657 19 1 il rispetto 
658 19 1 il suo 
659 19 1 l adozione 
660 19 1 l obiettivo 
661 19 1 l ordine 
662 19 1 non può 
663 19 1 o delle 
664 19 1 paese terzo 
665 19 1 parte dell 
666 19 1 potrebbero essere 
667 19 1 reciproco riconoscimento 
668 19 1 riconoscimento e 
669 19 1 se la 
670 19 1 secondo le 
671 19 1 sua applicazione 
672 19 1 tal fine 
673 18 1 a bruxelles 
674 18 1 adozione e 
675 18 1 al momento 
676 18 1 alla persona 
677 18 1 arresto europeo 
678 18 1 assistenza alle 
679 18 1 attività di 
680 18 1 autorità giudiziarie 
681 18 1 autorità nazionali 
682 18 1 che tali 
683 18 1 condizione che 
684 18 1 consiglio ha 
685 18 1 convenzione del 
686 18 1 decisione si 
687 18 1 del e 
688 18 1 di altri 
689 18 1 di comunicare 
690 18 1 di prevenzione 
691 18 1 diritti e 
692 18 1 diritto all 
693 18 1 essere emesso 
694 18 1 europea di 
695 18 1 europeo considerando 
696 18 1 giudiziaria europea 
697 18 1 i nbome 
698 18 1 il giudice 
699 18 1 interno analogo 
700 18 1 l assistenza 
701 18 1 la lingua 
702 18 1 le sue 
703 18 1 membri che 
704 18 1 membro interessato 
705 18 1 n sulla 
706 18 1 necessario per 
707 18 1 non partecipa 
708 18 1 norma degli 
709 18 1 o altri 
710 18 1 o della 
711 18 1 oei può 
712 18 1 organizzazioni internazionali 
713 18 1 parte della 
714 18 1 pene e 
715 18 1 privazione della 
716 18 1 protocollo n 
717 18 1 proventi da 
718 18 1 provvedono a 
719 18 1 regolamento interno 
720 18 1 rete giudiziaria 
721 18 1 richiesta di 
722 18 1 sottoposta a 
723 18 1 sue funzioni 
724 18 1 tale decisione 
725 18 1 tale stato 
726 18 1 tali dati 
727 18 1 tipo di 
728 18 1 tra i 
729 17 1 a condizione 
730 17 1 adotta le 
731 17 1 agli articoli 
732 17 1 alla traduzione 
733 17 1 alle condizioni 
734 17 1 allo stato 
735 17 1 b e 
736 17 1 beni strumentali 
737 17 1 che hanno 
738 17 1 con gli 
739 17 1 conformità dell 
740 17 1 consiglio di 
741 17 1 cui l 
742 17 1 cui si 
743 17 1 da reato 
744 17 1 dalla convenzione 
745 17 1 dei proventi 
746 17 1 della giustizia 
747 17 1 delle sue 
748 17 1 di altre 
749 17 1 di contrasto 
750 17 1 di esercitare 
751 17 1 di importazione 
752 17 1 di marcia 
753 17 1 di proprietà 
754 17 1 dinanzi a 
755 17 1 dopo la 
756 17 1 elementi di 
757 17 1 fini di 
758 17 1 gli obiettivi 
759 17 1 i propri 
760 17 1 in qualsiasi 
761 17 1 in quanto 
762 17 1 informazioni disponibili 
763 17 1 l esercizio 
764 17 1 l europol 
765 17 1 membri in 
766 17 1 negli stati 
767 17 1 non si 
768 17 1 numero di 
769 17 1 ordinatore competente 
770 17 1 paragrafo della 
771 17 1 presente regolamento 
772 17 1 procedure di 
773 17 1 proposta della 
774 17 1 provvedimento di 
775 17 1 relazione di 
776 17 1 sostanza dmar 
777 17 1 su richiesta 
778 17 1 tabella di 
779 17 1 tipi di 
780 17 1 tue e 
781 17 1 un accordo 
782 17 1 un sistema 
783 17 1 vittime e 
784 17 1 è da 
785 17 1 è un 
786 16 1 a motivo 
787 16 1 acquis di 
788 16 1 acquisizione di 
789 16 1 all interpretazione 
790 16 1 allo scopo 
791 16 1 ambito del 
792 16 1 articolo paragrafi 
793 16 1 confronti di 
794 16 1 decisione del 
795 16 1 del giugno 
796 16 1 dell acquis 
797 16 1 dell ordine 
798 16 1 delle prove 
799 16 1 di attuazione 
800 16 1 di esperti 
801 16 1 di genere 
802 16 1 di ottenere 
803 16 1 di prova 
804 16 1 di soggiorno 
805 16 1 di violenza 
806 16 1 e ripetuta 
807 16 1 equità del 
808 16 1 eurojust può 
809 16 1 europea la 
810 16 1 fatte salve 
811 16 1 giudice di 
812 16 1 gli imputati 
813 16 1 il giorno 
814 16 1 il parlamento 
815 16 1 informazioni di 
816 16 1 intimidazione e 
817 16 1 l autore 
818 16 1 l equità 
819 16 1 la cui 
820 16 1 la data 
821 16 1 la proposta 
822 16 1 la repubblica 
823 16 1 la trasmissione 
824 16 1 le sostanze 
825 16 1 lettera c 
826 16 1 livello dell 
827 16 1 membri di 
828 16 1 membri per 
829 16 1 misure adottate 
830 16 1 motivi per 
831 16 1 nell allegato 
832 16 1 nella presente 
833 16 1 non dovrebbero 
834 16 1 nuova sostanza 
835 16 1 o gli 
836 16 1 o una 
837 16 1 provvede affinché 
838 16 1 relative al 
839 16 1 relative alla 
840 16 1 relazione a 
841 16 1 repubblica d 
842 16 1 repubblica di 
843 16 1 rispetto della 
844 16 1 ritenere che 
845 16 1 se il 
846 16 1 secondaria e 
847 16 1 segretariato generale 
848 16 1 sia stato 
849 16 1 sostanza psicoattiva 
850 16 1 stato commesso 
851 16 1 tali disposizioni 
852 16 1 tratta di 
853 16 1 un altra 
854 16 1 vittimizzazione secondaria 
855 15 1 a proteggere 
856 15 1 ai paragrafi 
857 15 1 applicazione del 
858 15 1 applicazione dell 
859 15 1 articolo gli 
860 15 1 che ne 
861 15 1 contro le 
862 15 1 d indagine 
863 15 1 decisione ce 
864 15 1 decisione è 
865 15 1 del fatto 
866 15 1 del mandato 
867 15 1 del novembre 
868 15 1 del paragrafo 
869 15 1 del proprio 
870 15 1 del suo 
871 15 1 della legislazione 
872 15 1 delle indagini 
873 15 1 delle procedure 
874 15 1 di amministrazione 
875 15 1 di beni 
876 15 1 di decisione 
877 15 1 di garantire 
878 15 1 di qualsiasi 
879 15 1 disposizioni pratiche 
880 15 1 e con 
881 15 1 e lo 
882 15 1 e misure 
883 15 1 esecuzione può 
884 15 1 fondamentali e 
885 15 1 il presidente 
886 15 1 il segretariato 
887 15 1 in tale 
888 15 1 in virtù 
889 15 1 indagine o 
890 15 1 indagini o 
891 15 1 informazioni e 
892 15 1 informazioni relative 
893 15 1 l acquisizione 
894 15 1 l attuazione 
895 15 1 l euro 
896 15 1 l indagato 
897 15 1 le decisioni 
898 15 1 le organizzazioni 
899 15 1 lettera b 
900 15 1 membri interessati 
901 15 1 o a 
902 15 1 o dell 
903 15 1 per conseguire 
904 15 1 per consentire 
905 15 1 per lo 
906 15 1 prevenzione e 
907 15 1 qualora la 
908 15 1 richieste di 
909 15 1 settore della 
910 15 1 si dovrebbe 
911 15 1 sistemi di 
912 15 1 sostanze psicoattive 
913 15 1 sull estradizione 
914 15 1 tale diritto 
915 15 1 terzi e 
916 15 1 trattamento dei 
917 15 1 valutazione individuale 
918 14 1 adozione di 
919 14 1 ai reati 
920 14 1 al presente 
921 14 1 all interno 
922 14 1 alla procedura 
923 14 1 alle disposizioni 
924 14 1 ambito della 
925 14 1 banche dati 
926 14 1 beni in 
927 14 1 che tale 
928 14 1 che una 
929 14 1 ciò non 
930 14 1 competente di 
931 14 1 comunità europea 
932 14 1 conformemente alle 
933 14 1 crimini di 
934 14 1 degli altri 
935 14 1 dei membri 
936 14 1 del comitato 
937 14 1 del foro 
938 14 1 dell irlanda 
939 14 1 di conseguenza 
940 14 1 di informazione 
941 14 1 di quest 
942 14 1 di scelta 
943 14 1 di terzi 
944 14 1 di tutti 
945 14 1 di unione 
946 14 1 direttiva gli 
947 14 1 dovrebbero avere 
948 14 1 e altri 
949 14 1 e monete 
950 14 1 e può 
951 14 1 emissione può 
952 14 1 esercitare l 
953 14 1 fondamentali dell 
954 14 1 garantire la 
955 14 1 generale del 
956 14 1 gli effetti 
957 14 1 hanno adottato 
958 14 1 il comitato 
959 14 1 il paragrafo 
960 14 1 il principio 
961 14 1 il trasferimento 
962 14 1 in casi 
963 14 1 in corso 
964 14 1 in maniera 
965 14 1 in ogni 
966 14 1 in vista 
967 14 1 indebito ritardo 
968 14 1 l identificazione 
969 14 1 la comunità 
970 14 1 la durata 
971 14 1 la metilanfetamina 
972 14 1 la stessa 
973 14 1 maggio relativa 
974 14 1 membri la 
975 14 1 norma del 
976 14 1 nuove sostanze 
977 14 1 o alla 
978 14 1 o del 
979 14 1 o presso 
980 14 1 oei l 
981 14 1 ordini di 
982 14 1 penale in 
983 14 1 penale la 
984 14 1 persona interessata 
985 14 1 possano essere 
986 14 1 psicotrope del 
987 14 1 qualora l 
988 14 1 qualsiasi altra 
989 14 1 regolamento finanziario 
990 14 1 relativa a 
991 14 1 rispetto dei 
992 14 1 sanzioni penali 
993 14 1 scelta del 
994 14 1 senza indebito 
995 14 1 si è 
996 14 1 suoi obiettivi 
997 14 1 un eventuale 
998 14 1 un indagine 
999 14 1 una delle 
1000 14 1 vigore il 
1001 14 1 vittima di 
1002 14 1 vittima e 
1003 13 1 a disposizione 
1004 13 1 a nome 
1005 13 1 a qualsiasi 
1006 13 1 ai diritti 
1007 13 1 al trattamento 
1008 13 1 allo spazio 
1009 13 1 altre autorità 
1010 13 1 applicazione di 
1011 13 1 attuazione alla 
1012 13 1 base alle 
1013 13 1 bruxelles addì 
1014 13 1 categorie di 
1015 13 1 che in 
1016 13 1 consiglio d 
1017 13 1 consiglio e 
1018 13 1 contribuire a 
1019 13 1 corso del 
1020 13 1 cui agli 
1021 13 1 cui il 
1022 13 1 cui le 
1023 13 1 d decisione 
1024 13 1 d europa 
1025 13 1 d islanda 
1026 13 1 dalla carta 
1027 13 1 data di 
1028 13 1 data in 
1029 13 1 decisione ue 
1030 13 1 decorrere dal 
1031 13 1 del aprile 
1032 13 1 del gruppo 
1033 13 1 della misura 
1034 13 1 devono essere 
1035 13 1 di diritto 
1036 13 1 di fornire 
1037 13 1 di norvegia 
1038 13 1 di proporzionalità 
1039 13 1 di ritorsioni 
1040 13 1 e altre 
1041 13 1 e c 
1042 13 1 ed è 
1043 13 1 esecuzione non 
1044 13 1 fiducia reciproca 
1045 13 1 forma di 
1046 13 1 giustizia allegato 
1047 13 1 gli operatori 
1048 13 1 gravi di 
1049 13 1 i quali 
1050 13 1 il controllo 
1051 13 1 il difensore 
1052 13 1 il direttore 
1053 13 1 il membro 
1054 13 1 il ruolo 
1055 13 1 irlanda rispetto 
1056 13 1 l autorizzazione 
1057 13 1 la danimarca 
1058 13 1 la lotta 
1059 13 1 la necessità 
1060 13 1 la relazione 
1061 13 1 la traduzione 
1062 13 1 la tutela 
1063 13 1 le indagini 
1064 13 1 le prove 
1065 13 1 membro che 
1066 13 1 miscela o 
1067 13 1 nazionali di 
1068 13 1 nazionali e 
1069 13 1 ne informa 
1070 13 1 nello stesso 
1071 13 1 non esercitare 
1072 13 1 non hanno 
1073 13 1 o che 
1074 13 1 o per 
1075 13 1 partecipa all 
1076 13 1 particolare per 
1077 13 1 per determinare 
1078 13 1 polizia o 
1079 13 1 posizione del 
1080 13 1 previste dal 
1081 13 1 procedimenti di 
1082 13 1 procedimento di 
1083 13 1 prodotto naturale 
1084 13 1 proventi di 
1085 13 1 quando l 
1086 13 1 relazione al 
1087 13 1 rischi sanitari 
1088 13 1 rispetto allo 
1089 13 1 se le 
1090 13 1 secondo il 
1091 13 1 senza indugio 
1092 13 1 sistema di 
1093 13 1 sistema giudiziario 
1094 13 1 successivo alla 
1095 13 1 sull assistenza 
1096 13 1 sulle sostanze 
1097 13 1 un indagato 
1098 13 1 un periodo 
1099 13 1 unione in 
1100 13 1 unite sulle 
1101 13 1 unito e 
1102 13 1 uno spazio 
1103 12 1 a dire 
1104 12 1 a e 
1105 12 1 a quanto 
1106 12 1 a titolo 
1107 12 1 accesso a 
1108 12 1 ad altri 
1109 12 1 ad una 
1110 12 1 al tue 
1111 12 1 all atto 
1112 12 1 alla confisca 
1113 12 1 alle informazioni 
1114 12 1 allo scambio 
1115 12 1 articolo e 
1116 12 1 attuazione del 
1117 12 1 autorità centrale 
1118 12 1 bilancio generale 
1119 12 1 carta dei 
1120 12 1 caso in 
1121 12 1 che dà 
1122 12 1 che lo 
1123 12 1 commesso il 
1124 12 1 comunicare con 
1125 12 1 con qualsiasi 
1126 12 1 confisca dei 
1127 12 1 conformemente ai 
1128 12 1 conformità delle 
1129 12 1 conto della 
1130 12 1 convenzione europea 
1131 12 1 criminalità transfrontaliera 
1132 12 1 cui ai 
1133 12 1 cui alla 
1134 12 1 d arresto 
1135 12 1 decisione articolo 
1136 12 1 decisione in 
1137 12 1 dei cittadini 
1138 12 1 dei loro 
1139 12 1 del febbraio 
1140 12 1 del giudice 
1141 12 1 del loro 
1142 12 1 dell autore 
1143 12 1 dell esecuzione 
1144 12 1 dell esercizio 
1145 12 1 dell indagato 
1146 12 1 della carta 
1147 12 1 della pubblicazione 
1148 12 1 della stessa 
1149 12 1 delle azioni 
1150 12 1 delle comunità 
1151 12 1 delle libertà 
1152 12 1 di atti 
1153 12 1 di ogni 
1154 12 1 di persone 
1155 12 1 di prove 
1156 12 1 di riconoscimento 
1157 12 1 di tutte 
1158 12 1 di ufficiali 
1159 12 1 direttiva e 
1160 12 1 direttiva stabilisce 
1161 12 1 durante l 
1162 12 1 dà attuazione 
1163 12 1 e si 
1164 12 1 esecuzione dovrebbe 
1165 12 1 essere conseguito 
1166 12 1 europea dei 
1167 12 1 europea per 
1168 12 1 europeo ha 
1169 12 1 forme di 
1170 12 1 gai il 
1171 12 1 gli uffici 
1172 12 1 i punti 
1173 12 1 il amminopropil 
1174 12 1 il dicembre 
1175 12 1 il proprio 
1176 12 1 in euro 
1177 12 1 in funzione 
1178 12 1 in misura 
1179 12 1 in tutti 
1180 12 1 indicano che 
1181 12 1 l iniziativa 
1182 12 1 l integrità 
1183 12 1 l intercettazione 
1184 12 1 la natura 
1185 12 1 la norvegia 
1186 12 1 la presidenza 
1187 12 1 legge e 
1188 12 1 lo stesso 
1189 12 1 mandato d 
1190 12 1 membro nel 
1191 12 1 nazionale in 
1192 12 1 nel quale 
1193 12 1 non siano 
1194 12 1 ogni caso 
1195 12 1 organizzazione internazionale 
1196 12 1 paragrafo lettere 
1197 12 1 parte del 
1198 12 1 partecipa pertanto 
1199 12 1 penale tra 
1200 12 1 penali e 
1201 12 1 persone fisiche 
1202 12 1 persone ricercate 
1203 12 1 pertanto all 
1204 12 1 proprio diritto 
1205 12 1 provvedono affinché 
1206 12 1 quale è 
1207 12 1 quanto è 
1208 12 1 rafforzare la 
1209 12 1 relazione annuale 
1210 12 1 salve le 
1211 12 1 salvo il 
1212 12 1 sancito dall 
1213 12 1 siano in 
1214 12 1 sono state 
1215 12 1 sulla criminalità 
1216 12 1 sulla protezione 
1217 12 1 tale persona 
1218 12 1 territorio doganale 
1219 12 1 uffici per 
1220 12 1 un azione 
1221 12 1 una valutazione 
1222 12 1 unione e 
1223 12 1 vale a 
1224 12 1 vigore della 
1225 12 1 vigore per 
1226 12 1 vista l 
1227 12 1 è necessaria 
1228 12 1 è soggetta 
1229 11 1 accesso ai 
1230 11 1 accesso alle 
1231 11 1 ad adottare 
1232 11 1 al tfue 
1233 11 1 alla convenzione 
1234 11 1 alla data 
1235 11 1 altra autorità 
1236 11 1 assistenza di 
1237 11 1 assistenza e 
1238 11 1 avere il 
1239 11 1 beni di 
1240 11 1 che potrebbero 
1241 11 1 competenti di 
1242 11 1 competenti possono 
1243 11 1 competenze di 
1244 11 1 comune gai 
1245 11 1 conformità del 
1246 11 1 convenzione europol 
1247 11 1 corte europea 
1248 11 1 crimini contro 
1249 11 1 d azione 
1250 11 1 da a 
1251 11 1 dalla commissione 
1252 11 1 dati sulla 
1253 11 1 decisione ha 
1254 11 1 decisione l 
1255 11 1 decisioni in 
1256 11 1 decisioni quadro 
1257 11 1 degli strumenti 
1258 11 1 dei principi 
1259 11 1 del reciproco 
1260 11 1 del riconoscimento 
1261 11 1 delle categorie 
1262 11 1 delle circostanze 
1263 11 1 delle esigenze 
1264 11 1 derivanti dalla 
1265 11 1 detto stato 
1266 11 1 di atto 
1267 11 1 di casellari 
1268 11 1 di guerra 
1269 11 1 di infiltrazione 
1270 11 1 di questi 
1271 11 1 di riferimento 
1272 11 1 di stupefacenti 
1273 11 1 disposizioni del 
1274 11 1 diverso da 
1275 11 1 doganale della 
1276 11 1 emettere un 
1277 11 1 emissione in 
1278 11 1 esecuzione a 
1279 11 1 esigenze di 
1280 11 1 essa vincolata 
1281 11 1 essere oggetto 
1282 11 1 fatti salvi 
1283 11 1 fini del 
1284 11 1 forme gravi 
1285 11 1 giudice prescelto 
1286 11 1 giudiziaria e 
1287 11 1 giudiziario penale 
1288 11 1 giurisprudenza della 
1289 11 1 gli strumenti 
1290 11 1 i costi 
1291 11 1 i documenti 
1292 11 1 i procedimenti 
1293 11 1 il gruppo 
1294 11 1 il nome 
1295 11 1 il ottobre 
1296 11 1 il provvedimento 
1297 11 1 il quale 
1298 11 1 il rischio 
1299 11 1 il sistema 
1300 11 1 il termine 
1301 11 1 in forma 
1302 11 1 in ottemperanza 
1303 11 1 in possesso 
1304 11 1 in questo 
1305 11 1 indagine richiesto 
1306 11 1 indica che 
1307 11 1 informazioni sulle 
1308 11 1 l emissione 
1309 11 1 l importo 
1310 11 1 l islanda 
1311 11 1 l organizzazione 
1312 11 1 l umanità 
1313 11 1 la fiducia 
1314 11 1 la misura 
1315 11 1 la richiesta 
1316 11 1 la sicurezza 
1317 11 1 le attività 
1318 11 1 le circostanze 
1319 11 1 le forme 
1320 11 1 le stesse 
1321 11 1 lingua del 
1322 11 1 livello nazionale 
1323 11 1 loro diritti 
1324 11 1 membri garantiscono 
1325 11 1 membri hanno 
1326 11 1 metalliche in 
1327 11 1 mezzi di 
1328 11 1 migliorare la 
1329 11 1 misure per 
1330 11 1 nazionale articolo 
1331 11 1 non possono 
1332 11 1 non riconoscimento 
1333 11 1 non solo 
1334 11 1 norma della 
1335 11 1 o degli 
1336 11 1 obblighi derivanti 
1337 11 1 obiettivo di 
1338 11 1 paragrafo dell 
1339 11 1 per evitare 
1340 11 1 per ritenere 
1341 11 1 persona sottoposta 
1342 11 1 personali trattati 
1343 11 1 persone che 
1344 11 1 piano d 
1345 11 1 posizione della 
1346 11 1 presso l 
1347 11 1 prima dell 
1348 11 1 procedure nazionali 
1349 11 1 proprietà o 
1350 11 1 provvedimenti di 
1351 11 1 quali la 
1352 11 1 richiesto nell 
1353 11 1 riconoscimento delle 
1354 11 1 riferimento alla 
1355 11 1 se tale 
1356 11 1 seguito a 
1357 11 1 senza ritardo 
1358 11 1 si trova 
1359 11 1 sia stata 
1360 11 1 soggetta alla 
1361 11 1 sostanza mt 
1362 11 1 strumentali e 
1363 11 1 su internet 
1364 11 1 tali sostanze 
1365 11 1 termini di 
1366 11 1 trasmissione di 
1367 11 1 trattato che 
1368 11 1 tutelare l 
1369 11 1 un livello 
1370 11 1 un organo 
1371 11 1 un ricorso 
1372 11 1 un terzo 
1373 11 1 una traduzione 
1374 11 1 una volta 
1375 11 1 unione la 
1376 11 1 vincolata né 
1377 11 1 vittime con 
1378 10 1 a reati 
1379 10 1 adottate in 
1380 10 1 affinché i 
1381 10 1 ai dati 
1382 10 1 al parlamento 
1383 10 1 al segretariato 
1384 10 1 all allegato 
1385 10 1 all europol 
1386 10 1 alla lotta 
1387 10 1 alla prevenzione 
1388 10 1 alla pubblicazione 
1389 10 1 anche in 
1390 10 1 anche per 
1391 10 1 anche se 
1392 10 1 applica alle 
1393 10 1 applicabili in 
1394 10 1 articolo di 
1395 10 1 articolo lettera 
1396 10 1 assistenza tecnica 
1397 10 1 atto d 
1398 10 1 attuazione della 
1399 10 1 autorità degli 
1400 10 1 autorità dello 
1401 10 1 carattere personale 
1402 10 1 ce del 
1403 10 1 che li 
1404 10 1 che sarebbero 
1405 10 1 circostanze del 
1406 10 1 commissione e 
1407 10 1 commissione europea 
1408 10 1 commissione il 
1409 10 1 compreso il 
1410 10 1 con altre 
1411 10 1 con una 
1412 10 1 conformità della 
1413 10 1 connessi con 
1414 10 1 consiglio il 
1415 10 1 controllo e 
1416 10 1 corte di 
1417 10 1 da quello 
1418 10 1 dal giorno 
1419 10 1 decisioni giudiziarie 
1420 10 1 dei minori 
1421 10 1 del collegio 
1422 10 1 del paese 
1423 10 1 del principio 
1424 10 1 dell aia 
1425 10 1 dell audizione 
1426 10 1 della loro 
1427 10 1 delle attività 
1428 10 1 delle istituzioni 
1429 10 1 delle loro 
1430 10 1 delle sentenze 
1431 10 1 di adesione 
1432 10 1 di detta 
1433 10 1 di facilitare 
1434 10 1 di indennizzo 
1435 10 1 di interesse 
1436 10 1 di intimidazione 
1437 10 1 di pirateria 
1438 10 1 di sussidiarietà 
1439 10 1 di tampere 
1440 10 1 di vittimizzazione 
1441 10 1 direttiva articolo 
1442 10 1 diritto dell 
1443 10 1 dovrebbero poter 
1444 10 1 due stati 
1445 10 1 e agli 
1446 10 1 e dati 
1447 10 1 emesso per 
1448 10 1 emissione o 
1449 10 1 esecuzione della 
1450 10 1 esecuzione delle 
1451 10 1 esigenze specifiche 
1452 10 1 essere possibile 
1453 10 1 esseri umani 
1454 10 1 eurojust per 
1455 10 1 europea fatto 
1456 10 1 facilitare il 
1457 10 1 facoltà di 
1458 10 1 fra le 
1459 10 1 generale dell 
1460 10 1 giorno successivo 
1461 10 1 giudiziaria a 
1462 10 1 giudiziarie e 
1463 10 1 giustizia e 
1464 10 1 ha effetto 
1465 10 1 i cittadini 
1466 10 1 i rischi 
1467 10 1 il bilancio 
1468 10 1 il periodo 
1469 10 1 il presente 
1470 10 1 il richiedente 
1471 10 1 impegno di 
1472 10 1 interno dell 
1473 10 1 istituisce la 
1474 10 1 l effettivo 
1475 10 1 l irlanda 
1476 10 1 la comunicazione 
1477 10 1 la legislazione 
1478 10 1 la propria 
1479 10 1 la violenza 
1480 10 1 la vita 
1481 10 1 le audizioni 
1482 10 1 le azioni 
1483 10 1 le donne 
1484 10 1 le richieste 
1485 10 1 legislazione dello 
1486 10 1 lettere a 
1487 10 1 libertà fondamentali 
1488 10 1 limita a 
1489 10 1 meglio a 
1490 10 1 minime comuni 
1491 10 1 misura sufficiente 
1492 10 1 misure che 
1493 10 1 non pregiudica 
1494 10 1 norme procedurali 
1495 10 1 o i 
1496 10 1 obiettivo della 
1497 10 1 oei è 
1498 10 1 operazioni di 
1499 10 1 ottemperanza al 
1500 10 1 paragrafo articolo 
1501 10 1 paragrafo e 
1502 10 1 paragrafo vista 
1503 10 1 per iscritto 
1504 10 1 per poter 
1505 10 1 persona giuridica 
1506 10 1 personale di 
1507 10 1 pertinente sistema 
1508 10 1 polizia e 
1509 10 1 pregiudicare l 
1510 10 1 prima che 
1511 10 1 prima di 
1512 10 1 procedimento in 
1513 10 1 proporzionalità enunciato 
1514 10 1 proteggere la 
1515 10 1 può intervenire 
1516 10 1 qualsiasi altro 
1517 10 1 qualsiasi mezzo 
1518 10 1 reati minori 
1519 10 1 relativa al 
1520 10 1 relative ai 
1521 10 1 rete europea 
1522 10 1 riguardanti la 
1523 10 1 rilevata in 
1524 10 1 ripetuta di 
1525 10 1 rispetto delle 
1526 10 1 ruolo della 
1527 10 1 seguenti informazioni 
1528 10 1 sentenze e 
1529 10 1 serie di 
1530 10 1 si limita 
1531 10 1 sostanza i 
1532 10 1 stabilisce norme 
1533 10 1 stato richiesto 
1534 10 1 sufficiente dagli 
1535 10 1 sufficienti per 
1536 10 1 tal modo 
1537 10 1 terzo o 
1538 10 1 tra il 
1539 10 1 tra la 
1540 10 1 trattato di 
1541 10 1 tutela delle 
1542 10 1 un elenco 
1543 10 1 un interprete 
1544 10 1 un minore 
1545 10 1 un processo 
1546 10 1 un termine 
1547 10 1 una parte 
1548 10 1 vi sia 
1549 10 1 vita privata 
1550 10 1 è responsabile 
1551 9 1 a fini 
1552 9 1 a garantire 
1553 9 1 a loro 
1554 9 1 a presentare 
1555 9 1 a quelli 
1556 9 1 a spese 
1557 9 1 accertamento e 
1558 9 1 accordo tra 
1559 9 1 adottare le 
1560 9 1 adottata una 
1561 9 1 ai procedimenti 
1562 9 1 ai servizi 
1563 9 1 al richiedente 
1564 9 1 alla libertà 
1565 9 1 alle indagini 
1566 9 1 alle persone 
1567 9 1 alle quali 
1568 9 1 altre misure 
1569 9 1 altre sostanze 
1570 9 1 altri beni 
1571 9 1 ambito delle 
1572 9 1 articolo a 
1573 9 1 articolo ai 
1574 9 1 articolo si 
1575 9 1 base a 
1576 9 1 c vista 
1577 9 1 che sia 
1578 9 1 cinque anni 
1579 9 1 come indicato 
1580 9 1 commissione di 
1581 9 1 commissione provvede 
1582 9 1 compresi i 
1583 9 1 comunità europee 
1584 9 1 confisca di 
1585 9 1 confisca estesa 
1586 9 1 congelamento e 
1587 9 1 dai casellari 
1588 9 1 danimarca allegato 
1589 9 1 danimarca non 
1590 9 1 dati relativi 
1591 9 1 decisione non 
1592 9 1 decisioni di 
1593 9 1 dei costi 
1594 9 1 dei sistemi 
1595 9 1 del luglio 
1596 9 1 del progetto 
1597 9 1 dell allegato 
1598 9 1 della cedu 
1599 9 1 della danimarca 
1600 9 1 della privazione 
1601 9 1 della violenza 
1602 9 1 delle monete 
1603 9 1 delle norme 
1604 9 1 delle pene 
1605 9 1 delle spese 
1606 9 1 di carattere 
1607 9 1 di conservare 
1608 9 1 di destinazione 
1609 9 1 di diversione 
1610 9 1 di gestione 
1611 9 1 di ginevra 
1612 9 1 di norme 
1613 9 1 di partecipare 
1614 9 1 di ricorso 
1615 9 1 di scambio 
1616 9 1 di seguito 
1617 9 1 di tempo 
1618 9 1 dicembre relativa 
1619 9 1 difesa e 
1620 9 1 direttiva a 
1621 9 1 diritto delle 
1622 9 1 disposizioni relative 
1623 9 1 diversa da 
1624 9 1 durante il 
1625 9 1 e ad 
1626 9 1 e fatto 
1627 9 1 e o 
1628 9 1 e sulla 
1629 9 1 e un 
1630 9 1 effettivo esercizio 
1631 9 1 elementi e 
1632 9 1 emissione l 
1633 9 1 esecuzione al 
1634 9 1 esercitare i 
1635 9 1 esercizio delle 
1636 9 1 esercizio di 
1637 9 1 essere rifiutata 
1638 9 1 euratom n 
1639 9 1 eurojust il 
1640 9 1 eurojust l 
1641 9 1 eurojust è 
1642 9 1 europea il 
1643 9 1 europeo l 
1644 9 1 fabbricazione illecita 
1645 9 1 fino alla 
1646 9 1 fornire l 
1647 9 1 gli articoli 
1648 9 1 gli atti 
1649 9 1 gli ufficiali 
1650 9 1 gravità del 
1651 9 1 i conti 
1652 9 1 i seguenti 
1653 9 1 i sistemi 
1654 9 1 il aprile 
1655 9 1 imputati abbiano 
1656 9 1 imputati e 
1657 9 1 imputati o 
1658 9 1 in linea 
1659 9 1 indicato nell 
1660 9 1 informa l 
1661 9 1 informazioni in 
1662 9 1 informazioni necessarie 
1663 9 1 integrità fisica 
1664 9 1 intervenire in 
1665 9 1 l audizione 
1666 9 1 l elenco 
1667 9 1 l eventuale 
1668 9 1 l interessato 
1669 9 1 l mdpv 
1670 9 1 la bulgaria 
1671 9 1 la prevenzione 
1672 9 1 la quale 
1673 9 1 la romania 
1674 9 1 libertà di 
1675 9 1 lingue ufficiali 
1676 9 1 loro difensore 
1677 9 1 luogo di 
1678 9 1 ma anche 
1679 9 1 membri a 
1680 9 1 membri del 
1681 9 1 membri si 
1682 9 1 membro diverso 
1683 9 1 membro può 
1684 9 1 momento della 
1685 9 1 motivi sufficienti 
1686 9 1 motivo della 
1687 9 1 nazionale dello 
1688 9 1 nazionali competenti 
1689 9 1 nei paesi 
1690 9 1 nel campo 
1691 9 1 nel pertinente 
1692 9 1 nel programma 
1693 9 1 nome della 
1694 9 1 nome e 
1695 9 1 non esecuzione 
1696 9 1 non ha 
1697 9 1 non vi 
1698 9 1 o ad 
1699 9 1 o azioni 
1700 9 1 ogni anno 
1701 9 1 operazione di 
1702 9 1 ove opportuno 
1703 9 1 paragrafo si 
1704 9 1 partecipare all 
1705 9 1 particolare attenzione 
1706 9 1 patrocinio a 
1707 9 1 penale le 
1708 9 1 penale o 
1709 9 1 per ottenere 
1710 9 1 persona o 
1711 9 1 previsto dal 
1712 9 1 protezione dell 
1713 9 1 può anche 
1714 9 1 quali i 
1715 9 1 qualora il 
1716 9 1 quanto concerne 
1717 9 1 rafforzamento della 
1718 9 1 rappresentati dalla 
1719 9 1 reati terroristici 
1720 9 1 reato in 
1721 9 1 reato la 
1722 9 1 reciproco delle 
1723 9 1 relative a 
1724 9 1 relativi al 
1725 9 1 relativo alla 
1726 9 1 relazioni strette 
1727 9 1 riconoscimento di 
1728 9 1 ricorso a 
1729 9 1 salvi i 
1730 9 1 se si 
1731 9 1 seguito di 
1732 9 1 si intende 
1733 9 1 si tratta 
1734 9 1 sotto la 
1735 9 1 sottoporre la 
1736 9 1 sottoposti a 
1737 9 1 spese dello 
1738 9 1 spese di 
1739 9 1 stabilire disposizioni 
1740 9 1 stabilire norme 
1741 9 1 stata trasmessa 
1742 9 1 stesso articolo 
1743 9 1 sussidiarietà sancito 
1744 9 1 tener conto 
1745 9 1 tenuto conto 
1746 9 1 terzi o 
1747 9 1 trasferimento delle 
1748 9 1 trasferimento temporaneo 
1749 9 1 trattamento automatizzato 
1750 9 1 trattati dall 
1751 9 1 tuttavia gli 
1752 9 1 ultima può 
1753 9 1 un credito 
1754 9 1 un diritto 
1755 9 1 un imputato 
1756 9 1 un prodotto 
1757 9 1 un provvedimento 
1758 9 1 una condanna 
1759 9 1 una dichiarazione 
1760 9 1 una o 
1761 9 1 una serie 
1762 9 1 unione si 
1763 9 1 uomo e 
1764 9 1 vincolata dalla 
1765 9 1 violenza di 
1766 9 1 vista di 
1767 9 1 vittima nel 
1768 9 1 vittima è 
1769 9 1 vittime che 
1770 9 1 vittime della 
1771 9 1 è effettuata 
1772 9 1 è soggetto 
1773 9 1 è vincolata 
1774 8 1 a conoscenza 
1775 8 1 a partecipare 
1776 8 1 a seconda 
1777 8 1 a tutti 
1778 8 1 a uno 
1779 8 1 accesso all 
1780 8 1 adottare misure 
1781 8 1 agevolare la 
1782 8 1 agli obblighi 
1783 8 1 al minimo 
1784 8 1 al più 
1785 8 1 al termine 
1786 8 1 all esercizio 
1787 8 1 all ufficio 
1788 8 1 alla luce 
1789 8 1 alle procedure 
1790 8 1 ambito dell 
1791 8 1 applica a 
1792 8 1 assistenza specialistica 
1793 8 1 atto legislativo 
1794 8 1 atto o 
1795 8 1 attraverso il 
1796 8 1 automatizzato di 
1797 8 1 autorità che 
1798 8 1 autorità consolari 
1799 8 1 base all 
1800 8 1 bisogno di 
1801 8 1 causa di 
1802 8 1 ce euratom 
1803 8 1 celex l 
1804 8 1 che ciò 
1805 8 1 che per 
1806 8 1 classificate figuranti 
1807 8 1 collegamento degli 
1808 8 1 commissione può 
1809 8 1 competenti e 
1810 8 1 comune di 
1811 8 1 comune è 
1812 8 1 con altri 
1813 8 1 connessa con 
1814 8 1 conseguire tale 
1815 8 1 contatto con 
1816 8 1 contenute nella 
1817 8 1 conto di 
1818 8 1 cooperazione con 
1819 8 1 corrispondente nazionale 
1820 8 1 corso di 
1821 8 1 cui sono 
1822 8 1 da tale 
1823 8 1 dal consumo 
1824 8 1 dall applicazione 
1825 8 1 dati statistici 
1826 8 1 decide articolo 
1827 8 1 decidere di 
1828 8 1 decisione entra 
1829 8 1 decisione il 
1830 8 1 decisione la 
1831 8 1 degli atti 
1832 8 1 degli effetti 
1833 8 1 degli imputati 
1834 8 1 degli indagati 
1835 8 1 degli interessi 
1836 8 1 dei conti 
1837 8 1 dei relativi 
1838 8 1 del difensore 
1839 8 1 del minore 
1840 8 1 del ottobre 
1841 8 1 del pag 
1842 8 1 del provvedimento 
1843 8 1 del trasferimento 
1844 8 1 delegato alla 
1845 8 1 dell indagine 
1846 8 1 dell interpretazione 
1847 8 1 dell ordinatore 
1848 8 1 della formazione 
1849 8 1 della metilanfetamina 
1850 8 1 della pena 
1851 8 1 della polizia 
1852 8 1 della riservatezza 
1853 8 1 delle droghe 
1854 8 1 delle funzioni 
1855 8 1 delle operazioni 
1856 8 1 denuncia relativa 
1857 8 1 deroga temporanea 
1858 8 1 di analisi 
1859 8 1 di assicurare 
1860 8 1 di aver 
1861 8 1 di comitato 
1862 8 1 di danno 
1863 8 1 di documenti 
1864 8 1 di ecris 
1865 8 1 di entrata 
1866 8 1 di eseguire 
1867 8 1 di eventuali 
1868 8 1 di guida 
1869 8 1 di intercettazione 
1870 8 1 di lotta 
1871 8 1 di materiale 
1872 8 1 di monete 
1873 8 1 di pagamento 
1874 8 1 di riscossione 
1875 8 1 di salute 
1876 8 1 di telecomunicazioni 
1877 8 1 di trattamento 
1878 8 1 difensore in 
1879 8 1 direttiva l 
1880 8 1 direttiva la 
1881 8 1 diritto internazionale 
1882 8 1 disponibili forniscono 
1883 8 1 domanda di 
1884 8 1 dovrebbero garantire 
1885 8 1 e dal 
1886 8 1 e dalle 
1887 8 1 e e 
1888 8 1 e luogo 
1889 8 1 e partecipa 
1890 8 1 e proventi 
1891 8 1 emissione dell 
1892 8 1 entrate e 
1893 8 1 entro i 
1894 8 1 entro un 
1895 8 1 enunciato nello 
1896 8 1 esecuzione che 
1897 8 1 estradizione semplificata 
1898 8 1 eurojust articolo 
1899 8 1 fondati motivi 
1900 8 1 forniscono motivi 
1901 8 1 foro esclusivo 
1902 8 1 garantire il 
1903 8 1 garantire un 
1904 8 1 garantiscono che 
1905 8 1 gestione finanziaria 
1906 8 1 giorno della 
1907 8 1 gli altri 
1908 8 1 gruppo di 
1909 8 1 i minori 
1910 8 1 i veicoli 
1911 8 1 identificazione dei 
1912 8 1 il fatto 
1913 8 1 il giugno 
1914 8 1 il livello 
1915 8 1 il luogo 
1916 8 1 il minore 
1917 8 1 il potenziale 
1918 8 1 il territorio 
1919 8 1 il trattamento 
1920 8 1 illecita di 
1921 8 1 in circolazione 
1922 8 1 in procedimenti 
1923 8 1 in qualità 
1924 8 1 in termini 
1925 8 1 in vari 
1926 8 1 indagini penali 
1927 8 1 informazioni tra 
1928 8 1 iniziativa del 
1929 8 1 intende per 
1930 8 1 interessi finanziari 
1931 8 1 istituisce un 
1932 8 1 istituzione di 
1933 8 1 l del 
1934 8 1 l direttiva 
1935 8 1 l essenza 
1936 8 1 l indirizzo 
1937 8 1 l informazione 
1938 8 1 la corruzione 
1939 8 1 la direttiva 
1940 8 1 la domanda 
1941 8 1 la libertà 
1942 8 1 la portata 
1943 8 1 la riservatezza 
1944 8 1 la salvaguardia 
1945 8 1 la tabella 
1946 8 1 la valutazione 
1947 8 1 le banconote 
1948 8 1 le esigenze 
1949 8 1 le funzioni 
1950 8 1 le monete 
1951 8 1 livello transfrontaliero 
1952 8 1 lo sviluppo 
1953 8 1 lotta alla 
1954 8 1 mancanza di 
1955 8 1 mediante videoconferenza 
1956 8 1 membri controllano 
1957 8 1 membro adotta 
1958 8 1 mezzo che 
1959 8 1 misure speciali 
1960 8 1 natura e 
1961 8 1 nazionale di 
1962 8 1 nazionale gli 
1963 8 1 nazionale per 
1964 8 1 nazionali in 
1965 8 1 nell esercizio 
1966 8 1 nella quale 
1967 8 1 nella sua 
1968 8 1 nelle relazioni 
1969 8 1 nome dell 
1970 8 1 nonché la 
1971 8 1 notificato che 
1972 8 1 o con 
1973 8 1 obiettivi della 
1974 8 1 oei di 
1975 8 1 oei e 
1976 8 1 oei sia 
1977 8 1 ottenere informazioni 
1978 8 1 paragrafo non 
1979 8 1 parte delle 
1980 8 1 partecipare attivamente 
1981 8 1 penale di 
1982 8 1 per rafforzare 
1983 8 1 per sottoporre 
1984 8 1 personale e 
1985 8 1 possibile stabilire 
1986 8 1 possono stabilire 
1987 8 1 pregiudica l 
1988 8 1 presso le 
1989 8 1 previa richiesta 
1990 8 1 previste dalla 
1991 8 1 privati della 
1992 8 1 procedimento e 
1993 8 1 progetto di 
1994 8 1 promuovere la 
1995 8 1 propri diritti 
1996 8 1 proteggere i 
1997 8 1 pubblico ministero 
1998 8 1 qualità di 
1999 8 1 qualora non 
2000 8 1 qualsiasi informazione 
2001 8 1 qualsiasi momento 
2002 8 1 rappresentante della 
2003 8 1 reato o 
2004 8 1 relazione ai 
2005 8 1 relazione all 
2006 8 1 reperimento e 
2007 8 1 riferimento al 
2008 8 1 riguardante la 
2009 8 1 salvaguardia dei 
2010 8 1 se e 
2011 8 1 segue l 
2012 8 1 si riferisce 
2013 8 1 solo se 
2014 8 1 sono a 
2015 8 1 sono in 
2016 8 1 sono oggetto 
2017 8 1 sospettate di 
2018 8 1 sotto il 
2019 8 1 sottolinea che 
2020 8 1 specifiche di 
2021 8 1 stata adottata 
2022 8 1 stato del 
2023 8 1 stupefacenti o 
2024 8 1 su un 
2025 8 1 sui diritti 
2026 8 1 sulle condanne 
2027 8 1 sulle misure 
2028 8 1 sviluppo dell 
2029 8 1 svolgere le 
2030 8 1 svolgimento delle 
2031 8 1 tale comunicazione 
2032 8 1 tale data 
2033 8 1 tale obiettivo 
2034 8 1 tali diritti 
2035 8 1 tali misure 
2036 8 1 tecnologie di 
2037 8 1 tenere conto 
2038 8 1 termine di 
2039 8 1 territorio di 
2040 8 1 tiene conto 
2041 8 1 tra cui 
2042 8 1 tra stati 
2043 8 1 traduzione nei 
2044 8 1 tre mesi 
2045 8 1 tutela dei 
2046 8 1 ufficio doganale 
2047 8 1 ufficio europeo 
2048 8 1 ufficio per 
2049 8 1 un autorizzazione 
2050 8 1 un danno 
2051 8 1 un impegno 
2052 8 1 un organizzazione 
2053 8 1 un rischio 
2054 8 1 un ufficio 
2055 8 1 una lingua 
2056 8 1 una richiesta 
2057 8 1 unione per 
2058 8 1 unità provvisoria 
2059 8 1 usi terapeutici 
2060 8 1 uso di 
2061 8 1 vi è 
2062 8 1 violenza contro 
2063 8 1 vittima sia 
2064 8 1 vittime in 
2065 8 1 è pertanto 
2066 8 1 è tenuto 
2067 7 1 a b 
2068 7 1 a congelamento 
2069 7 1 a fornire 
2070 7 1 a indagati 
2071 7 1 a quali 
2072 7 1 ad eccezione 
2073 7 1 adottato il 
2074 7 1 affari interni 
2075 7 1 ai parlamenti 
2076 7 1 al controllo 
2077 7 1 al reato 
2078 7 1 all indennizzo 
2079 7 1 alla cooperazione 
2080 7 1 alle attività 
2081 7 1 alle azioni 
2082 7 1 alle decisioni 
2083 7 1 alle misure 
2084 7 1 alle norme 
2085 7 1 alle sanzioni 
2086 7 1 allegato a 
2087 7 1 allo statuto 
2088 7 1 allo sviluppo 
2089 7 1 altri strumenti 
2090 7 1 ambito dei 
2091 7 1 analisi e 
2092 7 1 applica la 
2093 7 1 applicare la 
2094 7 1 applicazione delle 
2095 7 1 applicazione e 
2096 7 1 articoli da 
2097 7 1 articolo articolo 
2098 7 1 articolo dell 
2099 7 1 articolo entrata 
2100 7 1 articolo non 
2101 7 1 articolo o 
2102 7 1 articolo oggetto 
2103 7 1 articolo tue 
2104 7 1 articolo è 
2105 7 1 assicurare un 
2106 7 1 attività dell 
2107 7 1 atto della 
2108 7 1 autorità centrali 
2109 7 1 avviare un 
2110 7 1 base del 
2111 7 1 beni sottoposti 
2112 7 1 bilancio dell 
2113 7 1 bulgaria e 
2114 7 1 c e 
2115 7 1 carico del 
2116 7 1 carta e 
2117 7 1 caso analogo 
2118 7 1 caso l 
2119 7 1 causa della 
2120 7 1 centrale o 
2121 7 1 che comporta 
2122 7 1 che consenta 
2123 7 1 che nel 
2124 7 1 che possano 
2125 7 1 circostanze specifiche 
2126 7 1 cittadini dai 
2127 7 1 coinvolti nei 
2128 7 1 collaborazione con 
2129 7 1 coloro che 
2130 7 1 come documentato 
2131 7 1 commissione a 
2132 7 1 competente in 
2133 7 1 competenti autorità 
2134 7 1 competenti dovrebbero 
2135 7 1 comporta come 
2136 7 1 comprendono la 
2137 7 1 comunità e 
2138 7 1 con terzi 
2139 7 1 concernente la 
2140 7 1 condotte criminose 
2141 7 1 condotte di 
2142 7 1 confisca e 
2143 7 1 confronti della 
2144 7 1 conseguente confisca 
2145 7 1 consiglio che 
2146 7 1 consiglio una 
2147 7 1 consumo della 
2148 7 1 conti bancari 
2149 7 1 conto dei 
2150 7 1 conto dell 
2151 7 1 contraente che 
2152 7 1 contrasto con 
2153 7 1 convenzione non 
2154 7 1 convenzioni e 
2155 7 1 cooperazione in 
2156 7 1 corte penale 
2157 7 1 creazione di 
2158 7 1 criminalità a 
2159 7 1 d impugnazione 
2160 7 1 da altri 
2161 7 1 dai rischi 
2162 7 1 dal collegio 
2163 7 1 dal o 
2164 7 1 dal regolamento 
2165 7 1 dal territorio 
2166 7 1 dalla data 
2167 7 1 dalla presenza 
2168 7 1 dato che 
2169 7 1 decessi del 
2170 7 1 decisione dovrebbe 
2171 7 1 degli obiettivi 
2172 7 1 degli ufficiali 
2173 7 1 dei crimini 
2174 7 1 del personale 
2175 7 1 del potere 
2176 7 1 del sistema 
2177 7 1 deliberando secondo 
2178 7 1 dell adozione 
2179 7 1 dell entrata 
2180 7 1 della denuncia 
2181 7 1 della direttiva 
2182 7 1 della mancanza 
2183 7 1 della necessità 
2184 7 1 della o 
2185 7 1 della traduzione 
2186 7 1 della vita 
2187 7 1 delle banconote 
2188 7 1 delle condizioni 
2189 7 1 destinate alla 
2190 7 1 determinare i 
2191 7 1 di accesso 
2192 7 1 di adozione 
2193 7 1 di attività 
2194 7 1 di banconote 
2195 7 1 di chiedere 
2196 7 1 di circolazione 
2197 7 1 di commettere 
2198 7 1 di consentire 
2199 7 1 di dipendenza 
2200 7 1 di esseri 
2201 7 1 di estradizione 
2202 7 1 di finanziamento 
2203 7 1 di incontrare 
2204 7 1 di informare 
2205 7 1 di interpretazione 
2206 7 1 di procedimenti 
2207 7 1 di provvedimenti 
2208 7 1 di sorveglianza 
2209 7 1 di stoccolma 
2210 7 1 di vittime 
2211 7 1 difensore e 
2212 7 1 direttamente o 
2213 7 1 direttiva vale 
2214 7 1 direttiva è 
2215 7 1 diritti dei 
2216 7 1 diritti delle 
2217 7 1 diritti di 
2218 7 1 diritto e 
2219 7 1 disposizioni dell 
2220 7 1 distacco di 
2221 7 1 diversi da 
2222 7 1 documentato dalla 
2223 7 1 documenti fondamentali 
2224 7 1 dovrebbero assicurare 
2225 7 1 dovrebbero pregiudicare 
2226 7 1 dunque a 
2227 7 1 durante la 
2228 7 1 e contribuire 
2229 7 1 e dissuasive 
2230 7 1 e dovrebbero 
2231 7 1 e ne 
2232 7 1 e nei 
2233 7 1 e ottobre 
2234 7 1 e ove 
2235 7 1 e protezione 
2236 7 1 e siano 
2237 7 1 e sociali 
2238 7 1 e sulle 
2239 7 1 economico e 
2240 7 1 effettive proporzionate 
2241 7 1 effetto il 
2242 7 1 elenco di 
2243 7 1 emissione articolo 
2244 7 1 emissione indica 
2245 7 1 esecuzione o 
2246 7 1 esecuzione si 
2247 7 1 esercizio dei 
2248 7 1 esercizio del 
2249 7 1 esigenze politiche 
2250 7 1 essenza del 
2251 7 1 essere fornite 
2252 7 1 essere negati 
2253 7 1 essere un 
2254 7 1 estratte dai 
2255 7 1 euro e 
2256 7 1 europea articolo 
2257 7 1 europea tue 
2258 7 1 europea vista 
2259 7 1 europeo del 
2260 7 1 eventuale conseguente 
2261 7 1 evitare ostacoli 
2262 7 1 falsificazione dell 
2263 7 1 falsificazione e 
2264 7 1 falsificazione monetaria 
2265 7 1 figuranti nella 
2266 7 1 fra cui 
2267 7 1 gai articolo 
2268 7 1 gai è 
2269 7 1 giudice o 
2270 7 1 giudiziaria o 
2271 7 1 giurisdizione in 
2272 7 1 giustizia dell 
2273 7 1 gli interessi 
2274 7 1 gruppi di 
2275 7 1 i crimini 
2276 7 1 i giudici 
2277 7 1 i soggetti 
2278 7 1 il caso 
2279 7 1 il coordinamento 
2280 7 1 il cui 
2281 7 1 il delegato 
2282 7 1 il mandato 
2283 7 1 il pagamento 
2284 7 1 il personale 
2285 7 1 il sostegno 
2286 7 1 il testo 
2287 7 1 il valore 
2288 7 1 imputati in 
2289 7 1 in appresso 
2290 7 1 in contrasto 
2291 7 1 in occasione 
2292 7 1 in pericolo 
2293 7 1 in tali 
2294 7 1 inconsapevolmente e 
2295 7 1 indagine e 
2296 7 1 informazione e 
2297 7 1 informazioni estratte 
2298 7 1 informazioni fornite 
2299 7 1 informazioni su 
2300 7 1 informazioni sui 
2301 7 1 informazioni sul 
2302 7 1 interno della 
2303 7 1 l impegno 
2304 7 1 l imputato 
2305 7 1 l ufficio 
2306 7 1 la formazione 
2307 7 1 la gestione 
2308 7 1 la metossietamina 
2309 7 1 la presenza 
2310 7 1 la privazione 
2311 7 1 la qualità 
2312 7 1 la raccolta 
2313 7 1 la responsabilità 
2314 7 1 la tossicità 
2315 7 1 lavoro annuale 
2316 7 1 le competenze 
2317 7 1 le comunicazioni 
2318 7 1 le loro 
2319 7 1 le parti 
2320 7 1 legislativa ordinaria 
2321 7 1 legislativo ai 
2322 7 1 lo scopo 
2323 7 1 loro avvocato 
2324 7 1 loro diritto 
2325 7 1 luogo in 
2326 7 1 mandato di 
2327 7 1 membri gli 
2328 7 1 membri non 
2329 7 1 merito alle 
2330 7 1 metilanfetamina è 
2331 7 1 mezzo di 
2332 7 1 misure legislative 
2333 7 1 modo da 
2334 7 1 momento in 
2335 7 1 moneta unica 
2336 7 1 monete falsificate 
2337 7 1 mutatis mutandis 
2338 7 1 n l 
2339 7 1 nazionale la 
2340 7 1 nazionali interessati 
2341 7 1 necessarie ulteriori 
2342 7 1 nel paese 
2343 7 1 nell ordine 
2344 7 1 nella categoria 
2345 7 1 nella decisione 
2346 7 1 nella lotta 
2347 7 1 non appena 
2348 7 1 non esistono 
2349 7 1 non governative 
2350 7 1 nonché del 
2351 7 1 nonché l 
2352 7 1 norme di 
2353 7 1 o al 
2354 7 1 o alle 
2355 7 1 o altra 
2356 7 1 o gennaio 
2357 7 1 o usi 
2358 7 1 obblighi degli 
2359 7 1 obiettivi generali 
2360 7 1 obiettivo in 
2361 7 1 oei non 
2362 7 1 oltre che 
2363 7 1 ordinaria considerando 
2364 7 1 osserva i 
2365 7 1 ove necessario 
2366 7 1 paragrafo è 
2367 7 1 parlamenti nazionali 
2368 7 1 parte dei 
2369 7 1 particolare il 
2370 7 1 penale gli 
2371 7 1 penale internazionale 
2372 7 1 penale nell 
2373 7 1 per conformarsi 
2374 7 1 per reati 
2375 7 1 per stabilire 
2376 7 1 per tale 
2377 7 1 per una 
2378 7 1 persona da 
2379 7 1 persona di 
2380 7 1 persona soggetta 
2381 7 1 personali della 
2382 7 1 persone e 
2383 7 1 persone giuridiche 
2384 7 1 pirateria e 
2385 7 1 più ampia 
2386 7 1 poiché l 
2387 7 1 potrebbe evitare 
2388 7 1 pratiche non 
2389 7 1 preposte all 
2390 7 1 presenza rilevata 
2391 7 1 presidenza del 
2392 7 1 previa trasmissione 
2393 7 1 previste dalle 
2394 7 1 principi fondamentali 
2395 7 1 principi riconosciuti 
2396 7 1 procedimento o 
2397 7 1 procedura legislativa 
2398 7 1 proporzionate e 
2399 7 1 protezione che 
2400 7 1 protocollo sull 
2401 7 1 provvisoria di 
2402 7 1 punto di 
2403 7 1 quadro di 
2404 7 1 quale si 
2405 7 1 quale sono 
2406 7 1 quali l 
2407 7 1 quali le 
2408 7 1 qualora sia 
2409 7 1 quando il 
2410 7 1 quanto possibile 
2411 7 1 quello in 
2412 7 1 questa nuova 
2413 7 1 questo tipo 
2414 7 1 raccolta delle 
2415 7 1 reato nell 
2416 7 1 relative all 
2417 7 1 relazione alla 
2418 7 1 relazione alle 
2419 7 1 ricerche per 
2420 7 1 riguarda la 
2421 7 1 rischi rappresentati 
2422 7 1 rispetta i 
2423 7 1 rispettive legislazioni 
2424 7 1 salvo che 
2425 7 1 sanciti dalla 
2426 7 1 sanitari e 
2427 7 1 sarebbero necessarie 
2428 7 1 secondo comma 
2429 7 1 segue il 
2430 7 1 seguito del 
2431 7 1 sentenza ai 
2432 7 1 siano punibili 
2433 7 1 siano state 
2434 7 1 software di 
2435 7 1 soggetta a 
2436 7 1 sostituisce la 
2437 7 1 specifiche esigenze 
2438 7 1 stabilite dal 
2439 7 1 strumenti di 
2440 7 1 su una 
2441 7 1 sui casellari 
2442 7 1 sul diritto 
2443 7 1 sul mercato 
2444 7 1 sul riconoscimento 
2445 7 1 sull esecuzione 
2446 7 1 sulle modalità 
2447 7 1 suoi familiari 
2448 7 1 sviluppo di 
2449 7 1 tale giurisdizione 
2450 7 1 tale protocollo 
2451 7 1 termini per 
2452 7 1 tfue la 
2453 7 1 traccia scritta 
2454 7 1 tramite il 
2455 7 1 transfrontaliero e 
2456 7 1 trasmissione del 
2457 7 1 trattamento di 
2458 7 1 tuttavia la 
2459 7 1 ufficiale n 
2460 7 1 ulteriori ricerche 
2461 7 1 umanità e 
2462 7 1 un paese 
2463 7 1 un programma 
2464 7 1 un rappresentante 
2465 7 1 una miscela 
2466 7 1 una sanzione 
2467 7 1 una sentenza 
2468 7 1 una vittima 
2469 7 1 unione articolo 
2470 7 1 unione potrebbe 
2471 7 1 unione quest 
2472 7 1 uno degli 
2473 7 1 uno dei 
2474 7 1 vari decessi 
2475 7 1 videoconferenza o 
2476 7 1 violenza nelle 
2477 7 1 vittima che 
2478 7 1 vittime o 
2479 7 1 è il 
2480 7 1 è l 
2481 7 1 è oggetto 
2482 7 1 è una 
2483 6 1 a essere 
2484 6 1 a indagini 
2485 6 1 a intercettazione 
2486 6 1 a lussemburgo 
2487 6 1 a tutte 
2488 6 1 accordi di 
2489 6 1 ad altre 
2490 6 1 adottato l 
2491 6 1 affinché le 
2492 6 1 ai lavori 
2493 6 1 ai principi 
2494 6 1 ai trattati 
2495 6 1 al giudice 
2496 6 1 al programma 
2497 6 1 al rischio 
2498 6 1 all ordine 
2499 6 1 alla fabbricazione 
2500 6 1 alla quale 
2501 6 1 alla sostanza 
2502 6 1 alle esigenze 
2503 6 1 almeno le 
2504 6 1 almeno una 
2505 6 1 altra persona 
2506 6 1 altri dati 
2507 6 1 altri fini 
2508 6 1 anche essere 
2509 6 1 annuale di 
2510 6 1 applicano le 
2511 6 1 applicazione ha 
2512 6 1 articolo cooperazione 
2513 6 1 assicura che 
2514 6 1 assistenza per 
2515 6 1 attivamente al 
2516 6 1 attività della 
2517 6 1 autorità diversa 
2518 6 1 avvalersi delle 
2519 6 1 avviso di 
2520 6 1 bilancio è 
2521 6 1 campo delle 
2522 6 1 capacità di 
2523 6 1 caso la 
2524 6 1 cautelari ai 
2525 6 1 cedu e 
2526 6 1 che abbiano 
2527 6 1 che costituiscono 
2528 6 1 che dovrebbero 
2529 6 1 che esistono 
2530 6 1 che riguardano 
2531 6 1 che un 
2532 6 1 chiedere il 
2533 6 1 collegio adotta 
2534 6 1 collegio il 
2535 6 1 come previsto 
2536 6 1 comitato economico 
2537 6 1 commissione in 
2538 6 1 commissione visto 
2539 6 1 competenti in 
2540 6 1 compresa la 
2541 6 1 comunicazione comune 
2542 6 1 con esigenze 
2543 6 1 condanna penale 
2544 6 1 confisca gli 
2545 6 1 conformandosi in 
2546 6 1 conseguito in 
2547 6 1 conseguito meglio 
2548 6 1 considerazione dei 
2549 6 1 contestare la 
2550 6 1 conto del 
2551 6 1 contro il 
2552 6 1 controllo delle 
2553 6 1 convenzione il 
2554 6 1 convenzione relativa 
2555 6 1 cooperazione di 
2556 6 1 corrispondente a 
2557 6 1 criminalità connessa 
2558 6 1 cui non 
2559 6 1 cui sia 
2560 6 1 cui tale 
2561 6 1 da condotte 
2562 6 1 da eurojust 
2563 6 1 da quelli 
2564 6 1 dal fatto 
2565 6 1 dal momento 
2566 6 1 dal suo 
2567 6 1 dall ordinatore 
2568 6 1 dalla disponibilità 
2569 6 1 dalla legislazione 
2570 6 1 danno per 
2571 6 1 data dell 
2572 6 1 data e 
2573 6 1 decisione relativa 
2574 6 1 decisione resa 
2575 6 1 decisione sul 
2576 6 1 decisione sulle 
2577 6 1 decisioni adottate 
2578 6 1 decorrere dalla 
2579 6 1 dei compiti 
2580 6 1 dei motivi 
2581 6 1 dei paesi 
2582 6 1 dei provvedimenti 
2583 6 1 dei servizi 
2584 6 1 del belgio 
2585 6 1 del funzionamento 
2586 6 1 del presidente 
2587 6 1 del pubblico 
2588 6 1 del segretariato 
2589 6 1 del settore 
2590 6 1 del terrorismo 
2591 6 1 dell ah 
2592 6 1 dell emissione 
2593 6 1 dell organizzazione 
2594 6 1 dell ue 
2595 6 1 della domanda 
2596 6 1 della patente 
2597 6 1 della prevenzione 
2598 6 1 della protezione 
2599 6 1 della responsabilità 
2600 6 1 della tanzania 
2601 6 1 della tratta 
2602 6 1 delle altre 
2603 6 1 delle lingue 
2604 6 1 delle nuove 
2605 6 1 di addebito 
2606 6 1 di amsterdam 
2607 6 1 di anticipi 
2608 6 1 di arresto 
2609 6 1 di associazione 
2610 6 1 di autorità 
2611 6 1 di autorizzazione 
2612 6 1 di azione 
2613 6 1 di ciascuno 
2614 6 1 di consegna 
2615 6 1 di contestare 
2616 6 1 di evitare 
2617 6 1 di falsificazione 
2618 6 1 di formazione 
2619 6 1 di impugnare 
2620 6 1 di impugnazione 
2621 6 1 di indagati 
2622 6 1 di indicatori 
2623 6 1 di mantenere 
2624 6 1 di natura 
2625 6 1 di presentare 
2626 6 1 di proventi 
2627 6 1 di questo 
2628 6 1 di raccolta 
2629 6 1 di rafforzare 
2630 6 1 di residenza 
2631 6 1 di ricerca 
2632 6 1 di ricevere 
2633 6 1 di rilevanza 
2634 6 1 di svezia 
2635 6 1 di tutela 
2636 6 1 di valore 
2637 6 1 di verbalizzazione 
2638 6 1 dichiarare che 
2639 6 1 direttiva rispetta 
2640 6 1 diritti da 
2641 6 1 diritti in 
2642 6 1 diritti procedurali 
2643 6 1 diritto interno 
2644 6 1 diritto penale 
2645 6 1 dispone di 
2646 6 1 disponibili in 
2647 6 1 disponibilità e 
2648 6 1 disposizione di 
2649 6 1 divieti o 
2650 6 1 documenti che 
2651 6 1 dopo il 
2652 6 1 dovrebbe lasciare 
2653 6 1 dovrebbe pertanto 
2654 6 1 droghe e 
2655 6 1 e allo 
2656 6 1 e azioni 
2657 6 1 e conformemente 
2658 6 1 e da 
2659 6 1 e dalla 
2660 6 1 e dicembre 
2661 6 1 e dovrebbe 
2662 6 1 e giudiziaria 
2663 6 1 e osserva 
2664 6 1 e possono 
2665 6 1 e procedure 
2666 6 1 e qualsiasi 
2667 6 1 e sociale 
2668 6 1 e sviluppare 
2669 6 1 effetti della 
2670 6 1 elemento indica 
2671 6 1 elenco dei 
2672 6 1 emissione dovrebbe 
2673 6 1 emissione ha 
2674 6 1 esecuzione in 
2675 6 1 esecuzione informa 
2676 6 1 esercizio e 
2677 6 1 esistono poche 
2678 6 1 esportazioni di 
2679 6 1 essa vincolato 
2680 6 1 essere adottata 
2681 6 1 essere trattati 
2682 6 1 estradizione tra 
2683 6 1 eurojust a 
2684 6 1 eurojust o 
2685 6 1 europa del 
2686 6 1 europea le 
2687 6 1 europea tfue 
2688 6 1 europeo conformemente 
2689 6 1 europeo è 
2690 6 1 fatti e 
2691 6 1 febbraio che 
2692 6 1 finanziari della 
2693 6 1 fornire informazioni 
2694 6 1 fornire le 
2695 6 1 gai l 
2696 6 1 giudiziari degli 
2697 6 1 già in 
2698 6 1 gli specifici 
2699 6 1 gravi conseguenze 
2700 6 1 ha diritto 
2701 6 1 ha formulato 
2702 6 1 i casi 
2703 6 1 i compiti 
2704 6 1 i criteri 
2705 6 1 i dettagli 
2706 6 1 i fatti 
2707 6 1 i funzionari 
2708 6 1 i proventi 
2709 6 1 i provvedimenti 
2710 6 1 i requisiti 
2711 6 1 identità e 
2712 6 1 il congelamento 
2713 6 1 il marzo 
2714 6 1 il motivo 
2715 6 1 il novembre 
2716 6 1 il profilo 
2717 6 1 il protocollo 
2718 6 1 il punto 
2719 6 1 il rafforzamento 
2720 6 1 il reperimento 
2721 6 1 il ricorso 
2722 6 1 il tramite 
2723 6 1 impegno giuridico 
2724 6 1 imputati che 
2725 6 1 imputati dovrebbero 
2726 6 1 in alcuni 
2727 6 1 in conseguenza 
2728 6 1 in detto 
2729 6 1 in forza 
2730 6 1 in tempo 
2731 6 1 in tutto 
2732 6 1 indennizzo delle 
2733 6 1 informa senza 
2734 6 1 informare un 
2735 6 1 informazioni alla 
2736 6 1 infrastruttura di 
2737 6 1 intercettazione di 
2738 6 1 interesse pubblico 
2739 6 1 istituire un 
2740 6 1 l effettiva 
2741 6 1 l efficacia 
2742 6 1 l identità 
2743 6 1 l individuazione 
2744 6 1 l irrogazione 
2745 6 1 la competenza 
2746 6 1 la corte 
2747 6 1 la fabbricazione 
2748 6 1 la facoltà 
2749 6 1 la giustizia 
2750 6 1 la legge 
2751 6 1 la partecipazione 
2752 6 1 la presunzione 
2753 6 1 la produzione 
2754 6 1 la revisione 
2755 6 1 le entrate 
2756 6 1 le esportazioni 
2757 6 1 le modifiche 
2758 6 1 le operazioni 
2759 6 1 le possibilità 
2760 6 1 legge dello 
2761 6 1 lettera d 
2762 6 1 libertà e 
2763 6 1 lo statuto 
2764 6 1 loro funzioni 
2765 6 1 massimo di 
2766 6 1 materia civile 
2767 6 1 mdpv e 
2768 6 1 mediante altre 
2769 6 1 membri il 
2770 6 1 membro e 
2771 6 1 membro ha 
2772 6 1 membro l 
2773 6 1 membro notificato 
2774 6 1 membro o 
2775 6 1 membro è 
2776 6 1 merito a 
2777 6 1 messa a 
2778 6 1 minime relative 
2779 6 1 misure cautelari 
2780 6 1 modo agli 
2781 6 1 nazionale conformandosi 
2782 6 1 nazionale o 
2783 6 1 nazionali dell 
2784 6 1 nazionali per 
2785 6 1 necessari a 
2786 6 1 necessaria per 
2787 6 1 necessarie alla 
2788 6 1 nei sistemi 
2789 6 1 nel prodotto 
2790 6 1 nel registro 
2791 6 1 nell applicazione 
2792 6 1 nella carta 
2793 6 1 nella miscela 
2794 6 1 non essere 
2795 6 1 non mortali 
2796 6 1 non pregiudichi 
2797 6 1 nonché il 
2798 6 1 nonché le 
2799 6 1 o ai 
2800 6 1 o all 
2801 6 1 o giudiziaria 
2802 6 1 o nel 
2803 6 1 o parziale 
2804 6 1 o qualsiasi 
2805 6 1 o si 
2806 6 1 obiettivi e 
2807 6 1 oggetto dell 
2808 6 1 oggetto la 
2809 6 1 ogni misura 
2810 6 1 orale o 
2811 6 1 ordinamenti giuridici 
2812 6 1 ordinamento giuridico 
2813 6 1 organo giurisdizionale 
2814 6 1 ottobre che 
2815 6 1 paese di 
2816 6 1 pagamento di 
2817 6 1 paragrafo il 
2818 6 1 paragrafo o 
2819 6 1 partecipazione al 
2820 6 1 particolare le 
2821 6 1 patente di 
2822 6 1 penale i 
2823 6 1 penale interessato 
2824 6 1 per avviare 
2825 6 1 per cui 
2826 6 1 per eurojust 
2827 6 1 per facilitare 
2828 6 1 per fatti 
2829 6 1 per migliorare 
2830 6 1 per svolgere 
2831 6 1 per tutelare 
2832 6 1 permesso di 
2833 6 1 persona fisica 
2834 6 1 persone rispetto 
2835 6 1 persone sospettate 
2836 6 1 più di 
2837 6 1 più presto 
2838 6 1 più stati 
2839 6 1 poche prove 
2840 6 1 portata e 
2841 6 1 pratiche riguardanti 
2842 6 1 presenta al 
2843 6 1 presentare la 
2844 6 1 presso il 
2845 6 1 previsto dall 
2846 6 1 previsto dalla 
2847 6 1 prima della 
2848 6 1 primo contatto 
2849 6 1 procedere a 
2850 6 1 procedure e 
2851 6 1 procedure previste 
2852 6 1 processo equo 
2853 6 1 produzione di 
2854 6 1 proprio stato 
2855 6 1 protezione della 
2856 6 1 prove scientifiche 
2857 6 1 provvedimento provvisorio 
2858 6 1 qualora le 
2859 6 1 qualora un 
2860 6 1 quando la 
2861 6 1 quelli di 
2862 6 1 questi ultimi 
2863 6 1 questione siano 
2864 6 1 reati connessi 
2865 6 1 reati e 
2866 6 1 reato che 
2867 6 1 reato è 
2868 6 1 reciproca e 
2869 6 1 regno del 
2870 6 1 relative alle 
2871 6 1 relativo protocollo 
2872 6 1 repubblica francese 
2873 6 1 repubblica unita 
2874 6 1 requisiti di 
2875 6 1 revisore interno 
2876 6 1 richiesta dell 
2877 6 1 riconoscimento dell 
2878 6 1 riguarda il 
2879 6 1 riguardanti le 
2880 6 1 rimborso delle 
2881 6 1 rischi connessi 
2882 6 1 risoluzione del 
2883 6 1 rispetto al 
2884 6 1 ritardo e 
2885 6 1 ritiro della 
2886 6 1 salvi gli 
2887 6 1 sana gestione 
2888 6 1 sanitari che 
2889 6 1 scambio delle 
2890 6 1 se lo 
2891 6 1 se non 
2892 6 1 se questa 
2893 6 1 se un 
2894 6 1 seguito della 
2895 6 1 settore privato 
2896 6 1 sfruttamento sessuale 
2897 6 1 sia in 
2898 6 1 siano stati 
2899 6 1 siti web 
2900 6 1 soggetto alla 
2901 6 1 solo per 
2902 6 1 sono coinvolti 
2903 6 1 sono informati 
2904 6 1 sono stabilite 
2905 6 1 sostanza classificata 
2906 6 1 sostegno e 
2907 6 1 sottoposte a 
2908 6 1 stabilisce che 
2909 6 1 stati contraenti 
2910 6 1 stati registrati 
2911 6 1 stato che 
2912 6 1 statuto di 
2913 6 1 strumenti internazionali 
2914 6 1 sui rischi 
2915 6 1 sulla lotta 
2916 6 1 suoi effetti 
2917 6 1 sviluppo delle 
2918 6 1 tale obbligo 
2919 6 1 tale scopo 
2920 6 1 tale sostanza 
2921 6 1 tali beni 
2922 6 1 tali stati 
2923 6 1 tampere del 
2924 6 1 temporaneo di 
2925 6 1 tenuto a 
2926 6 1 terzo al 
2927 6 1 testimone o 
2928 6 1 tossicità acuta 
2929 6 1 trattati nell 
2930 6 1 tre anni 
2931 6 1 tue la 
2932 6 1 tutore o 
2933 6 1 un bene 
2934 6 1 un controllo 
2935 6 1 un mandato 
2936 6 1 una banca 
2937 6 1 una formazione 
2938 6 1 una materia 
2939 6 1 una rete 
2940 6 1 una traccia 
2941 6 1 unione dato 
2942 6 1 unita della 
2943 6 1 unito non 
2944 6 1 unità territoriale 
2945 6 1 uno sviluppo 
2946 6 1 uso della 
2947 6 1 valutare se 
2948 6 1 vigore la 
2949 6 1 vigore tra 
2950 6 1 vincolato né 
2951 6 1 vittima in 
2952 6 1 vittima la 
2953 6 1 volta a 
2954 6 1 è competente 
2955 6 1 è composto 
2956 6 1 è vincolato 
2957 5 1 a eventuali 
2958 5 1 a mano 
2959 5 1 a modificare 
2960 5 1 a parte 
2961 5 1 a partire 
2962 5 1 a procedere 
2963 5 1 a riconoscere 
2964 5 1 a sostegno 
2965 5 1 a terzi 
2966 5 1 accertare se 
2967 5 1 accordo è 
2968 5 1 ad assicurare 
2969 5 1 ad avviare 
2970 5 1 ad essere 
2971 5 1 ad hoc 
2972 5 1 adottato dal 
2973 5 1 adozione delle 
2974 5 1 affinché possa 
2975 5 1 ai quali 
2976 5 1 ai risultati 
2977 5 1 al bilancio 
2978 5 1 al collegio 
2979 5 1 al comitato 
2980 5 1 al contenuto 
2981 5 1 al loro 
2982 5 1 al patrocinio 
2983 5 1 al proprio 
2984 5 1 al quale 
2985 5 1 al regolamento 
2986 5 1 al riconoscimento 
2987 5 1 al risarcimento 
2988 5 1 alcuna valutazione 
2989 5 1 alcuni casi 
2990 5 1 all attuazione 
2991 5 1 all audizione 
2992 5 1 all immigrazione 
2993 5 1 all interessato 
2994 5 1 all unanimità 
2995 5 1 alla criminalità 
2996 5 1 alla falsificazione 
2997 5 1 alla firma 
2998 5 1 alla legge 
2999 5 1 alla presenza 
3000 5 1 alla repubblica 
3001 5 1 alla rete 
3002 5 1 alla stessa 
3003 5 1 allargato dell 
3004 5 1 alle modalità 
3005 5 1 alle proprie 
3006 5 1 alle riunioni 
3007 5 1 alle stesse 
3008 5 1 allegato o 
3009 5 1 altri diritti 
3010 5 1 altri tipi 
3011 5 1 altro elemento 
3012 5 1 amministrazione della 
3013 5 1 amministrazione e 
3014 5 1 ampia scala 
3015 5 1 applicabile al 
3016 5 1 applicazione hanno 
3017 5 1 aprile relativa 
3018 5 1 articolo i 
3019 5 1 articolo per 
3020 5 1 articolo responsabilità 
3021 5 1 articolo scambio 
3022 5 1 articolo se 
3023 5 1 assistenza legale 
3024 5 1 assunta inconsapevolmente 
3025 5 1 assunta su 
3026 5 1 atte a 
3027 5 1 atti investigativi 
3028 5 1 attuare la 
3029 5 1 attuazione all 
3030 5 1 attuazione delle 
3031 5 1 attuazione finanziaria 
3032 5 1 audizione mediante 
3033 5 1 audizioni della 
3034 5 1 autorità del 
3035 5 1 autorità e 
3036 5 1 autorizzato a 
3037 5 1 avere l 
3038 5 1 banconote o 
3039 5 1 base ai 
3040 5 1 belgio della 
3041 5 1 beni che 
3042 5 1 beni connessi 
3043 5 1 beni gli 
3044 5 1 bis in 
3045 5 1 blocco o 
3046 5 1 bruxelles il 
3047 5 1 caratteristiche personali 
3048 5 1 carico dello 
3049 5 1 caso specifico 
3050 5 1 categoria dell 
3051 5 1 cedu come 
3052 5 1 cessa di 
3053 5 1 che consentano 
3054 5 1 che deve 
3055 5 1 che essi 
3056 5 1 che nell 
3057 5 1 che permettano 
3058 5 1 che riceve 
3059 5 1 che sostituisce 
3060 5 1 che sottopone 
3061 5 1 che vi 
3062 5 1 circostanze eccezionali 
3063 5 1 classificate per 
3064 5 1 coinvolti funzionari 
3065 5 1 collegamento distaccati 
3066 5 1 come e 
3067 5 1 come la 
3068 5 1 come riferimento 
3069 5 1 come sostanza 
3070 5 1 comitato esecutivo 
3071 5 1 comitato per 
3072 5 1 comitato scientifico 
3073 5 1 commissione adotta 
3074 5 1 commissione le 
3075 5 1 commissione presenta 
3076 5 1 commissione è 
3077 5 1 competente a 
3078 5 1 competente per 
3079 5 1 competenza giurisdizionale 
3080 5 1 compimento di 
3081 5 1 comprende o 
3082 5 1 comune e 
3083 5 1 comune pesc 
3084 5 1 con cui 
3085 5 1 con riferimento 
3086 5 1 concreto di 
3087 5 1 condizioni del 
3088 5 1 condizioni e 
3089 5 1 condizioni stabilite 
3090 5 1 conferisce al 
3091 5 1 confisca non 
3092 5 1 conformarsi alla 
3093 5 1 consegna tra 
3094 5 1 conseguenza della 
3095 5 1 consenta di 
3096 5 1 consentire all 
3097 5 1 consiglio in 
3098 5 1 consiglio per 
3099 5 1 consiglio è 
3100 5 1 consulenza in 
3101 5 1 contatti con 
3102 5 1 contatto della 
3103 5 1 continuare a 
3104 5 1 contrasto o 
3105 5 1 contribuire alla 
3106 5 1 controllano la 
3107 5 1 cooperazione e 
3108 5 1 corrispondenti nazionali 
3109 5 1 corte dei 
3110 5 1 così come 
3111 5 1 cui ha 
3112 5 1 cui sottoporre 
3113 5 1 d gai 
3114 5 1 d uso 
3115 5 1 da ascoltare 
3116 5 1 da quest 
3117 5 1 da uno 
3118 5 1 dal direttore 
3119 5 1 dal presente 
3120 5 1 dal trattato 
3121 5 1 dalle rispettive 
3122 5 1 dallo stesso 
3123 5 1 dati a 
3124 5 1 dati che 
3125 5 1 dati in 
3126 5 1 dati non 
3127 5 1 dati è 
3128 5 1 debba essere 
3129 5 1 debito conto 
3130 5 1 decessi in 
3131 5 1 decida di 
3132 5 1 decisione adottata 
3133 5 1 decisione dell 
3134 5 1 decisione e 
3135 5 1 decisione entro 
3136 5 1 decisione eurojust 
3137 5 1 decisione o 
3138 5 1 decisione possono 
3139 5 1 decisione sulla 
3140 5 1 decisioni relative 
3141 5 1 definizione di 
3142 5 1 degli elementi 
3143 5 1 degli operatori 
3144 5 1 degli organismi 
3145 5 1 dei danni 
3146 5 1 dei fatti 
3147 5 1 del danno 
3148 5 1 del direttore 
3149 5 1 del gennaio 
3150 5 1 del ne 
3151 5 1 del piano 
3152 5 1 dell assistenza 
3153 5 1 dell attuazione 
3154 5 1 dell autorizzazione 
3155 5 1 dell eventuale 
3156 5 1 dell intercettazione 
3157 5 1 della banca 
3158 5 1 della confisca 
3159 5 1 della gravità 
3160 5 1 della possibilità 
3161 5 1 della tutela 
3162 5 1 delle parti 
3163 5 1 delle rispettive 
3164 5 1 delle tossicodipendenze 
3165 5 1 dello stesso 
3166 5 1 derivante da 
3167 5 1 derivato sintetico 
3168 5 1 di agevolare 
3169 5 1 di alcuna 
3170 5 1 di cinque 
3171 5 1 di compromettere 
3172 5 1 di concludere 
3173 5 1 di coordinamento 
3174 5 1 di detenzione 
3175 5 1 di detto 
3176 5 1 di diritti 
3177 5 1 di essi 
3178 5 1 di fatto 
3179 5 1 di fiducia 
3180 5 1 di funzionamento 
3181 5 1 di genocidio 
3182 5 1 di indagini 
3183 5 1 di pene 
3184 5 1 di produrre 
3185 5 1 di raccogliere 
3186 5 1 di recepimento 
3187 5 1 di recupero 
3188 5 1 di ricevimento 
3189 5 1 di richiedere 
3190 5 1 di rinvio 
3191 5 1 di ritirare 
3192 5 1 di roma 
3193 5 1 di sanità 
3194 5 1 di servizi 
3195 5 1 di sostegno 
3196 5 1 di spese 
3197 5 1 di sua 
3198 5 1 di talune 
3199 5 1 di trasporto 
3200 5 1 di uffici 
3201 5 1 di uscita 
3202 5 1 di validità 
3203 5 1 di veicoli 
3204 5 1 di verificare 
3205 5 1 di violazione 
3206 5 1 dicembre concernente 
3207 5 1 dicembre per 
3208 5 1 difensore a 
3209 5 1 difensore che 
3210 5 1 direttiva conformemente 
3211 5 1 direttiva dovrebbero 
3212 5 1 direttiva fa 
3213 5 1 direttiva in 
3214 5 1 diritto comunitario 
3215 5 1 diritto in 
3216 5 1 disponibile e 
3217 5 1 divieto o 
3218 5 1 dmar è 
3219 5 1 documenti di 
3220 5 1 domanda e 
3221 5 1 domande di 
3222 5 1 donne e 
3223 5 1 dovrebbe avere 
3224 5 1 dovrebbe comprendere 
3225 5 1 dovrebbe far 
3226 5 1 dovrebbe tenere 
3227 5 1 dovrebbero adottare 
3228 5 1 dovrebbero altresì 
3229 5 1 dovrebbero pertanto 
3230 5 1 due o 
3231 5 1 durante le 
3232 5 1 e assunta 
3233 5 1 e b 
3234 5 1 e dello 
3235 5 1 e gai 
3236 5 1 e possano 
3237 5 1 e secondo 
3238 5 1 e sottolinea 
3239 5 1 e su 
3240 5 1 e una 
3241 5 1 ed esecuzione 
3242 5 1 effetti del 
3243 5 1 effetti psicologici 
3244 5 1 elaborazione di 
3245 5 1 emissione che 
3246 5 1 emissione con 
3247 5 1 entro cui 
3248 5 1 esame di 
3249 5 1 esecuzione conformemente 
3250 5 1 esecuzione dei 
3251 5 1 esecuzione il 
3252 5 1 esecuzione la 
3253 5 1 esecuzione lo 
3254 5 1 esecuzione possono 
3255 5 1 esecuzione ue 
3256 5 1 esempio in 
3257 5 1 esempio la 
3258 5 1 esercita la 
3259 5 1 esercitare tale 
3260 5 1 esportazione o 
3261 5 1 essere assunta 
3262 5 1 essere attuata 
3263 5 1 essere considerata 
3264 5 1 essere considerevoli 
3265 5 1 essere fornita 
3266 5 1 essere realizzato 
3267 5 1 essere sottoposta 
3268 5 1 essi siano 
3269 5 1 euro contro 
3270 5 1 euro quale 
3271 5 1 eurojust in 
3272 5 1 europea l 
3273 5 1 europea relativa 
3274 5 1 europea è 
3275 5 1 europeo delle 
3276 5 1 europeo la 
3277 5 1 europol conformemente 
3278 5 1 facilitare l 
3279 5 1 febbraio per 
3280 5 1 finanziaria per 
3281 5 1 firmata a 
3282 5 1 fisica o 
3283 5 1 fondamentali del 
3284 5 1 fosse disponibile 
3285 5 1 fra l 
3286 5 1 funzione delle 
3287 5 1 funzioni a 
3288 5 1 funzioni dell 
3289 5 1 funzioni di 
3290 5 1 gai decisione 
3291 5 1 gai non 
3292 5 1 gai o 
3293 5 1 gai una 
3294 5 1 generali di 
3295 5 1 generali e 
3296 5 1 genocidio crimini 
3297 5 1 gestione dei 
3298 5 1 gestione e 
3299 5 1 giorno di 
3300 5 1 giudice imparziale 
3301 5 1 giudici di 
3302 5 1 gli importi 
3303 5 1 gli interrogatori 
3304 5 1 gli istituti 
3305 5 1 ha accesso 
3306 5 1 ha individuato 
3307 5 1 ha redatto 
3308 5 1 ha rilevato 
3309 5 1 i contatti 
3310 5 1 i gruppi 
3311 5 1 i limiti 
3312 5 1 i mezzi 
3313 5 1 i rappresentanti 
3314 5 1 i riferimenti 
3315 5 1 i termini 
3316 5 1 i tipi 
3317 5 1 identificazione della 
3318 5 1 il beneficiario 
3319 5 1 il codice 
3320 5 1 il modulo 
3321 5 1 il necessario 
3322 5 1 il primo 
3323 5 1 il rappresentante 
3324 5 1 il reciproco 
3325 5 1 il rimborso 
3326 5 1 impedire che 
3327 5 1 impegni di 
3328 5 1 impegni giuridici 
3329 5 1 impregiudicate le 
3330 5 1 impregiudicati gli 
3331 5 1 in applicazione 
3332 5 1 in campioni 
3333 5 1 in circostanze 
3334 5 1 in contumacia 
3335 5 1 in generale 
3336 5 1 in idem 
3337 5 1 in ordine 
3338 5 1 in parte 
3339 5 1 in prosieguo 
3340 5 1 in sede 
3341 5 1 in seno 
3342 5 1 in sessione 
3343 5 1 in taluni 
3344 5 1 in via 
3345 5 1 incaricate di 
3346 5 1 incompatibile con 
3347 5 1 indagine che 
3348 5 1 indagine non 
3349 5 1 indica nell 
3350 5 1 informatizzato di 
3351 5 1 informazione sui 
3352 5 1 informazioni che 
3353 5 1 informazioni da 
3354 5 1 informazioni pertinenti 
3355 5 1 informazioni riguardanti 
3356 5 1 intercettazione e 
3357 5 1 interessato gli 
3358 5 1 interessato il 
3359 5 1 internazionale e 
3360 5 1 internazionali e 
3361 5 1 internazionali pertinenti 
3362 5 1 interpretazione o 
3363 5 1 intossicazioni non 
3364 5 1 l attuale 
3365 5 1 l elaborazione 
3366 5 1 l esistenza 
3367 5 1 l infrastruttura 
3368 5 1 l interconnessione 
3369 5 1 l interesse 
3370 5 1 l istanza 
3371 5 1 l operatore 
3372 5 1 la carta 
3373 5 1 la cittadinanza 
3374 5 1 la creazione 
3375 5 1 la definizione 
3376 5 1 la denuncia 
3377 5 1 la diffusione 
3378 5 1 la dignità 
3379 5 1 la frequenza 
3380 5 1 la messa 
3381 5 1 la pena 
3382 5 1 la revoca 
3383 5 1 la ricerca 
3384 5 1 la situazione 
3385 5 1 lavori dell 
3386 5 1 le altre 
3387 5 1 le caratteristiche 
3388 5 1 le competenti 
3389 5 1 le condotte 
3390 5 1 le garanzie 
3391 5 1 le necessarie 
3392 5 1 le proprie 
3393 5 1 le ripercussioni 
3394 5 1 le risorse 
3395 5 1 legislazioni ai 
3396 5 1 libera circolazione 
3397 5 1 lo svolgimento 
3398 5 1 lotta antifrode 
3399 5 1 maggio relativo 
3400 5 1 maniera rispettosa 
3401 5 1 mano armata 
3402 5 1 mdpv è 
3403 5 1 mediante il 
3404 5 1 mediante l 
3405 5 1 mediante un 
3406 5 1 membri ai 
3407 5 1 membri articolo 
3408 5 1 membri l 
3409 5 1 membri ma 
3410 5 1 membri nel 
3411 5 1 membri nella 
3412 5 1 membri un 
3413 5 1 membri vincolati 
3414 5 1 membro lo 
3415 5 1 membro preveda 
3416 5 1 merito al 
3417 5 1 merito alla 
3418 5 1 metodi e 
3419 5 1 mezzi d 
3420 5 1 migliori prassi 
3421 5 1 minori e 
3422 5 1 minori vittime 
3423 5 1 misura adottata 
3424 5 1 modalità pratiche 
3425 5 1 modo tale 
3426 5 1 motivi del 
3427 5 1 n che 
3428 5 1 n e 
3429 5 1 naturale quantitativo 
3430 5 1 nazionale che 
3431 5 1 nazionale il 
3432 5 1 nazionale le 
3433 5 1 ne bis 
3434 5 1 necessaria una 
3435 5 1 necessarie a 
3436 5 1 necessarie affinché 
3437 5 1 necessario a 
3438 5 1 necessario che 
3439 5 1 negati se 
3440 5 1 nei limiti 
3441 5 1 nei rispettivi 
3442 5 1 nel contempo 
3443 5 1 nell articolo 
3444 5 1 nell elenco 
3445 5 1 nell interesse 
3446 5 1 nella comunità 
3447 5 1 nella ricerca 
3448 5 1 nessun altro 
3449 5 1 non comprende 
3450 5 1 non comprendono 
3451 5 1 non possa 
3452 5 1 non sarebbe 
3453 5 1 nonché a 
3454 5 1 nonché i 
3455 5 1 norme relative 
3456 5 1 norvegia sull 
3457 5 1 o altre 
3458 5 1 o altro 
3459 5 1 o indirettamente 
3460 5 1 o siano 
3461 5 1 obbligo della 
3462 5 1 obiettivi l 
3463 5 1 occasione di 
3464 5 1 oedt riunito 
3465 5 1 oei qualora 
3466 5 1 oggetto e 
3467 5 1 ogni stato 
3468 5 1 operatori stabiliti 
3469 5 1 ora e 
3470 5 1 organizzazione del 
3471 5 1 organizzazione e 
3472 5 1 organizzazioni non 
3473 5 1 osservatorio europeo 
3474 5 1 ove possibile 
3475 5 1 paesi candidati 
3476 5 1 pag decisione 
3477 5 1 paragrafo la 
3478 5 1 paragrafo nonché 
3479 5 1 paragrafo qualora 
3480 5 1 paragrafo sono 
3481 5 1 partecipare a 
3482 5 1 particolare gli 
3483 5 1 particolare la 
3484 5 1 pena o 
3485 5 1 penale il 
3486 5 1 penale non 
3487 5 1 penale per 
3488 5 1 penale sia 
3489 5 1 penali che 
3490 5 1 penali per 
3491 5 1 penali previste 
3492 5 1 per altri 
3493 5 1 per mezzo 
3494 5 1 per proteggere 
3495 5 1 perdita o 
3496 5 1 persona detenuta 
3497 5 1 persona ricercata 
3498 5 1 personale che 
3499 5 1 personali da 
3500 5 1 persone interessate 
3501 5 1 persone nominate 
3502 5 1 pertinenti e 
3503 5 1 pesc del 
3504 5 1 più efficace 
3505 5 1 più elevato 
3506 5 1 possibile fornire 
3507 5 1 possono includere 
3508 5 1 potenziale di 
3509 5 1 potere di 
3510 5 1 presentare una 
3511 5 1 presente paragrafo 
3512 5 1 presso organizzazioni 
3513 5 1 prestare particolare 
3514 5 1 prevalenza d 
3515 5 1 principi di 
3516 5 1 principi sanciti 
3517 5 1 procedere all 
3518 5 1 procedimento che 
3519 5 1 procedimento giudiziario 
3520 5 1 procedurali in 
3521 5 1 produrre effetti 
3522 5 1 professionale e 
3523 5 1 programma dell 
3524 5 1 programma generale 
3525 5 1 programma specifico 
3526 5 1 proprie autorità 
3527 5 1 proprio ordinamento 
3528 5 1 proprio regolamento 
3529 5 1 protetta non 
3530 5 1 protezione adottata 
3531 5 1 protezione adottate 
3532 5 1 protezione di 
3533 5 1 protezione in 
3534 5 1 prove che 
3535 5 1 provvedimenti provvisori 
3536 5 1 psicoattiva fosse 
3537 5 1 psicologici e 
3538 5 1 pubblica potrebbero 
3539 5 1 pubblici ministeri 
3540 5 1 può decidere 
3541 5 1 può dichiarare 
3542 5 1 può dunque 
3543 5 1 può emettere 
3544 5 1 può fornire 
3545 5 1 quadro dell 
3546 5 1 quale il 
3547 5 1 quale l 
3548 5 1 quale moneta 
3549 5 1 quale un 
3550 5 1 quali condizioni 
3551 5 1 quali il 
3552 5 1 qualora tale 
3553 5 1 quando si 
3554 5 1 quando un 
3555 5 1 quanto tale 
3556 5 1 quattro stati 
3557 5 1 quello stato 
3558 5 1 questione in 
3559 5 1 raccolta di 
3560 5 1 rapine a 
3561 5 1 rappresentanti nazionali 
3562 5 1 reati commessi 
3563 5 1 reati o 
3564 5 1 reato il 
3565 5 1 redatto a 
3566 5 1 regime linguistico 
3567 5 1 relativi a 
3568 5 1 relativi alle 
3569 5 1 relativo alle 
3570 5 1 responsabile dell 
3571 5 1 responsabile della 
3572 5 1 responsabili della 
3573 5 1 responsabilità genitoriale 
3574 5 1 revisione di 
3575 5 1 riassunto orale 
3576 5 1 ricerca e 
3577 5 1 ricerca scientifica 
3578 5 1 riceve un 
3579 5 1 richiesto in 
3580 5 1 rientra nell 
3581 5 1 rifiutare di 
3582 5 1 rifiutata se 
3583 5 1 riguarda l 
3584 5 1 riguarda le 
3585 5 1 rilevanza penale 
3586 5 1 ripercussioni in 
3587 5 1 rischi indica 
3588 5 1 rischi sociali 
3589 5 1 rischio concreto 
3590 5 1 rispetto del 
3591 5 1 risultanti dall 
3592 5 1 ritengono che 
3593 5 1 ritiene che 
3594 5 1 riunito in 
3595 5 1 romania alla 
3596 5 1 salute delle 
3597 5 1 sanità pubblica 
3598 5 1 scala le 
3599 5 1 scientifico allargato 
3600 5 1 se gli 
3601 5 1 se vi 
3602 5 1 se è 
3603 5 1 sede di 
3604 5 1 segue la 
3605 5 1 seno al 
3606 5 1 senza autorizzazione 
3607 5 1 sequestro e 
3608 5 1 sessione straordinaria 
3609 5 1 settori di 
3610 5 1 si applichi 
3611 5 1 si avvalgono 
3612 5 1 si basa 
3613 5 1 si dovrebbero 
3614 5 1 si intendono 
3615 5 1 si prefigge 
3616 5 1 sia necessaria 
3617 5 1 sia necessario 
3618 5 1 sia possibile 
3619 5 1 siano destinate 
3620 5 1 siano rispettati 
3621 5 1 sicura al 
3622 5 1 sicurezza in 
3623 5 1 sistema informatizzato 
3624 5 1 sistemi giuridici 
3625 5 1 situazioni in 
3626 5 1 situazioni transfrontaliere 
3627 5 1 sociale europeo 
3628 5 1 sociali che 
3629 5 1 soddisfatte le 
3630 5 1 soggetti di 
3631 5 1 soltanto in 
3632 5 1 sono disponibili 
3633 5 1 sostanza a 
3634 5 1 sostanza tuttavia 
3635 5 1 sostanze in 
3636 5 1 spese dell 
3637 5 1 spese per 
3638 5 1 stabiliti nella 
3639 5 1 stati commessi 
3640 5 1 stato concluso 
3641 5 1 stato emesso 
3642 5 1 stessa la 
3643 5 1 straordinaria ha 
3644 5 1 stretta cooperazione 
3645 5 1 strumenti e 
3646 5 1 su più 
3647 5 1 subito e 
3648 5 1 subito un 
3649 5 1 sul piano 
3650 5 1 sull applicazione 
3651 5 1 sulla prevalenza 
3652 5 1 sulle condizioni 
3653 5 1 suo territorio 
3654 5 1 suoi diritti 
3655 5 1 sviluppare uno 
3656 5 1 svolgimento del 
3657 5 1 tal caso 
3658 5 1 tal senso 
3659 5 1 tale cooperazione 
3660 5 1 tale da 
3661 5 1 tale valutazione 
3662 5 1 tali attività 
3663 5 1 tali decisioni 
3664 5 1 tali documenti 
3665 5 1 tali procedure 
3666 5 1 tali reati 
3667 5 1 talune disposizioni 
3668 5 1 talune misure 
3669 5 1 tenga conto 
3670 5 1 termine entro 
3671 5 1 terzi gli 
3672 5 1 tiene in 
3673 5 1 tossicodipendenze oedt 
3674 5 1 tra lo 
3675 5 1 traduzione orale 
3676 5 1 trasferimento o 
3677 5 1 trasmessa alla 
3678 5 1 trattate in 
3679 5 1 trattati fatto 
3680 5 1 tutela degli 
3681 5 1 tuttavia l 
3682 5 1 ue la 
3683 5 1 un adeguata 
3684 5 1 un approccio 
3685 5 1 un comitato 
3686 5 1 un derivato 
3687 5 1 un determinato 
3688 5 1 un europa 
3689 5 1 un interrogatorio 
3690 5 1 un meccanismo 
3691 5 1 un operazione 
3692 5 1 un rafforzamento 
3693 5 1 un trattamento 
3694 5 1 un trattato 
3695 5 1 un unità 
3696 5 1 una breve 
3697 5 1 una cooperazione 
3698 5 1 una copia 
3699 5 1 una corte 
3700 5 1 una descrizione 
3701 5 1 una risposta 
3702 5 1 una sana 
3703 5 1 una stretta 
3704 5 1 una violazione 
3705 5 1 una zona 
3706 5 1 unione le 
3707 5 1 unione o 
3708 5 1 uomo la 
3709 5 1 utilizzando la 
3710 5 1 valutazione dell 
3711 5 1 vi sono 
3712 5 1 vigore del 
3713 5 1 vincolati dalla 
3714 5 1 vincolato dalla 
3715 5 1 violazione di 
3716 5 1 virtù della 
3717 5 1 vittime del 
3718 5 1 volte a 
3719 5 1 è adottata 
3720 5 1 è attualmente 
3721 5 1 è autorizzato 
3722 5 1 è emesso 
3723 5 1 è parte 
3724 5 1 è stabilito 
3725 4 1 a beneficio 
3726 4 1 a comparire 
3727 4 1 a detti 
3728 4 1 a favore 
3729 4 1 a gibilterra 
3730 4 1 a il 
3731 4 1 a l 
3732 4 1 a limitare 
3733 4 1 a o 
3734 4 1 a ottenere 
3735 4 1 a prevenire 
3736 4 1 a procedimenti 
3737 4 1 a quella 
3738 4 1 a quello 
3739 4 1 a strasburgo 
3740 4 1 a sua 
3741 4 1 a tempo 
3742 4 1 a tutela 
3743 4 1 a tutelare 
3744 4 1 a verificare 
3745 4 1 abbia accesso 
3746 4 1 abbiano diritto 
3747 4 1 abbiano il 
3748 4 1 abbiano la 
3749 4 1 accedere ai 
3750 4 1 accesso al 
3751 4 1 accompagnata da 
3752 4 1 accordi o 
3753 4 1 accordo con 
3754 4 1 ad agevolare 
3755 4 1 ad applicare 
3756 4 1 ad indagini 
3757 4 1 addì dicembre 
3758 4 1 addì febbraio 
3759 4 1 adeguate per 
3760 4 1 adesione del 
3761 4 1 adotta il 
3762 4 1 adottata dal 
3763 4 1 adottata dall 
3764 4 1 adottata il 
3765 4 1 adottata nello 
3766 4 1 adottate a 
3767 4 1 adozione articolo 
3768 4 1 affinché l 
3769 4 1 agevolare l 
3770 4 1 agli altri 
3771 4 1 agli atti 
3772 4 1 agli impegni 
3773 4 1 agli operatori 
3774 4 1 agli strumenti 
3775 4 1 ai crediti 
3776 4 1 ai documenti 
3777 4 1 ai funzionari 
3778 4 1 ai membri 
3779 4 1 ai protocolli 
3780 4 1 al contabile 
3781 4 1 al rafforzamento 
3782 4 1 al servizio 
3783 4 1 al tempo 
3784 4 1 al terrorismo 
3785 4 1 al tipo 
3786 4 1 al titolo 
3787 4 1 alcune disposizioni 
3788 4 1 all emergere 
3789 4 1 all estero 
3790 4 1 all informazione 
3791 4 1 all interrogatorio 
3792 4 1 all introduzione 
3793 4 1 all operazione 
3794 4 1 all ordinatore 
3795 4 1 all uso 
3796 4 1 alla conclusione 
3797 4 1 alla gestione 
3798 4 1 alla necessità 
3799 4 1 alla notifica 
3800 4 1 alla propria 
3801 4 1 alla revisione 
3802 4 1 alla sicurezza 
3803 4 1 alla valutazione 
3804 4 1 alla violenza 
3805 4 1 alle banche 
3806 4 1 alle condotte 
3807 4 1 alle convenzioni 
3808 4 1 alle loro 
3809 4 1 alle operazioni 
3810 4 1 alle organizzazioni 
3811 4 1 alle specifiche 
3812 4 1 allegato alla 
3813 4 1 allegato b 
3814 4 1 allegato contenute 
3815 4 1 allo svolgimento 
3816 4 1 almeno due 
3817 4 1 almeno nei 
3818 4 1 altra trasmissione 
3819 4 1 altre forme 
3820 4 1 altre monete 
3821 4 1 altre sanzioni 
3822 4 1 altri casi 
3823 4 1 altri organismi 
3824 4 1 altri reati 
3825 4 1 altri stimolanti 
3826 4 1 altro che 
3827 4 1 altro modo 
3828 4 1 amministrative necessarie 
3829 4 1 amministrativo il 
3830 4 1 analisi delle 
3831 4 1 analogo l 
3832 4 1 anche a 
3833 4 1 aperta e 
3834 4 1 applicabile a 
3835 4 1 applicabili all 
3836 4 1 applicabili negli 
3837 4 1 applicazione a 
3838 4 1 applicazione da 
3839 4 1 applicazione degli 
3840 4 1 appropriato al 
3841 4 1 articolo dichiarazioni 
3842 4 1 articolo funzioni 
3843 4 1 articolo motivi 
3844 4 1 articolo procedura 
3845 4 1 articolo quando 
3846 4 1 articolo sono 
3847 4 1 assicurare l 
3848 4 1 assicurare una 
3849 4 1 assistenza in 
3850 4 1 assistito da 
3851 4 1 attività criminali 
3852 4 1 attività del 
3853 4 1 attualmente oggetto 
3854 4 1 autori dei 
3855 4 1 autorità inquirenti 
3856 4 1 autorità preposte 
3857 4 1 autorizzata in 
3858 4 1 avente giurisdizione 
3859 4 1 avere accesso 
3860 4 1 avere la 
3861 4 1 avviare l 
3862 4 1 azione dell 
3863 4 1 azioni finanziate 
3864 4 1 b il 
3865 4 1 banca centrale 
3866 4 1 basata sulle 
3867 4 1 base dell 
3868 4 1 base per 
3869 4 1 beni e 
3870 4 1 beni sequestrati 
3871 4 1 beni sono 
3872 4 1 bilancio e 
3873 4 1 bis paragrafo 
3874 4 1 bulgaria la 
3875 4 1 buona fede 
3876 4 1 campioni biologici 
3877 4 1 capo articolo 
3878 4 1 capo iii 
3879 4 1 carte di 
3880 4 1 casi eccezionali 
3881 4 1 caso come 
3882 4 1 caso gli 
3883 4 1 caso il 
3884 4 1 caso le 
3885 4 1 centri nazionali 
3886 4 1 che abbia 
3887 4 1 che anche 
3888 4 1 che comprende 
3889 4 1 che costituisce 
3890 4 1 che definisce 
3891 4 1 che desidera 
3892 4 1 che desiderano 
3893 4 1 che esercita 
3894 4 1 che esercitano 
3895 4 1 che indagati 
3896 4 1 che questa 
3897 4 1 che questi 
3898 4 1 che rientra 
3899 4 1 che secondo 
3900 4 1 ciascuno degli 
3901 4 1 cinque stati 
3902 4 1 circolazione è 
3903 4 1 cittadini e 
3904 4 1 civile e 
3905 4 1 ciò dovrebbe 
3906 4 1 ciò si 
3907 4 1 classificate che 
3908 4 1 classificate come 
3909 4 1 classificate siano 
3910 4 1 collegamento nei 
3911 4 1 comitato di 
3912 4 1 commissione del 
3913 4 1 commissione ha 
3914 4 1 competente che 
3915 4 1 competenti del 
3916 4 1 competenti per 
3917 4 1 competenti se 
3918 4 1 competenze tecniche 
3919 4 1 compiti di 
3920 4 1 comporti la 
3921 4 1 comporti un 
3922 4 1 composta di 
3923 4 1 comprende la 
3924 4 1 comuni dovrebbero 
3925 4 1 comunicano alla 
3926 4 1 comunicazione con 
3927 4 1 comunicazioni tra 
3928 4 1 con disabilità 
3929 4 1 con lo 
3930 4 1 con riguardo 
3931 4 1 concerne il 
3932 4 1 concernente le 
3933 4 1 concludere l 
3934 4 1 conclusione dell 
3935 4 1 conclusioni del 
3936 4 1 concluso prima 
3937 4 1 condizioni che 
3938 4 1 condizioni o 
3939 4 1 confisca nei 
3940 4 1 conformemente a 
3941 4 1 conformemente allo 
3942 4 1 conformità con 
3943 4 1 congelamento dei 
3944 4 1 congelamento in 
3945 4 1 connessi alla 
3946 4 1 conseguenze negative 
3947 4 1 conseguire i 
3948 4 1 consentano di 
3949 4 1 consentire alle 
3950 4 1 consentire di 
3951 4 1 consentire l 
3952 4 1 consentire la 
3953 4 1 consentono alla 
3954 4 1 conservare i 
3955 4 1 conservare una 
3956 4 1 consiglio competenze 
3957 4 1 consulenza legale 
3958 4 1 contatto che 
3959 4 1 contemplati dalla 
3960 4 1 contenute in 
3961 4 1 continuare ad 
3962 4 1 conto in 
3963 4 1 contraente di 
3964 4 1 contrasto e 
3965 4 1 contratti e 
3966 4 1 controllo della 
3967 4 1 controllo le 
3968 4 1 convenzione e 
3969 4 1 convenzione stabilita 
3970 4 1 convenzione sul 
3971 4 1 convenzione unica 
3972 4 1 coordinamento delle 
3973 4 1 correlate a 
3974 4 1 corruzione nella 
3975 4 1 corte avente 
3976 4 1 costi di 
3977 4 1 costituisce un 
3978 4 1 costituiscono uno 
3979 4 1 crediti di 
3980 4 1 credito accertato 
3981 4 1 criminalità in 
3982 4 1 criteri di 
3983 4 1 cui assistenza 
3984 4 1 cui considera 
3985 4 1 cui siano 
3986 4 1 cui tali 
3987 4 1 cui territorio 
3988 4 1 cui valuta 
3989 4 1 d d 
3990 4 1 d e 
3991 4 1 d esecuzione 
3992 4 1 d informazione 
3993 4 1 d innocenza 
3994 4 1 da stabilire 
3995 4 1 dai servizi 
3996 4 1 dal comitato 
3997 4 1 dal giudice 
3998 4 1 dal primo 
3999 4 1 dal proprio 
4000 4 1 dall unione 
4001 4 1 dalla cedu 
4002 4 1 dalla giurisprudenza 
4003 4 1 dalla polizia 
4004 4 1 dalla ricezione 
4005 4 1 dalla stessa 
4006 4 1 dalla vittima 
4007 4 1 dalle norme 
4008 4 1 danimarca è 
4009 4 1 danno a 
4010 4 1 danno subito 
4011 4 1 dati articolo 
4012 4 1 dati da 
4013 4 1 dati e 
4014 4 1 dati ha 
4015 4 1 dati possano 
4016 4 1 dati siano 
4017 4 1 decisione nello 
4018 4 1 decisioni che 
4019 4 1 decisioni non 
4020 4 1 definisce talune 
4021 4 1 degli affari 
4022 4 1 degli ordini 
4023 4 1 degli stanziamenti 
4024 4 1 dei casellari 
4025 4 1 dei casi 
4026 4 1 dei controlli 
4027 4 1 dei crediti 
4028 4 1 dei criteri 
4029 4 1 dei due 
4030 4 1 dei gruppi 
4031 4 1 dei procedimenti 
4032 4 1 dei progetti 
4033 4 1 dei termini 
4034 4 1 del amminopropil 
4035 4 1 del compimento 
4036 4 1 del decesso 
4037 4 1 del destinatario 
4038 4 1 del membro 
4039 4 1 del relativa 
4040 4 1 del relativo 
4041 4 1 del trattamento 
4042 4 1 del veicolo 
4043 4 1 dell anno 
4044 4 1 dell entità 
4045 4 1 dell identificazione 
4046 4 1 dell importatore 
4047 4 1 dell imputato 
4048 4 1 dell interessato 
4049 4 1 dell novembre 
4050 4 1 dell osservatorio 
4051 4 1 dell ottobre 
4052 4 1 della capacità 
4053 4 1 della discrezionalità 
4054 4 1 della forza 
4055 4 1 della gestione 
4056 4 1 della lotta 
4057 4 1 della medesima 
4058 4 1 della presenta 
4059 4 1 della propria 
4060 4 1 della relazione 
4061 4 1 della romania 
4062 4 1 della strategia 
4063 4 1 della trasmissione 
4064 4 1 della valutazione 
4065 4 1 delle migliori 
4066 4 1 delle pertinenti 
4067 4 1 delle politiche 
4068 4 1 delle risorse 
4069 4 1 delle sanzioni 
4070 4 1 delle statistiche 
4071 4 1 dello scambio 
4072 4 1 denuncia di 
4073 4 1 derogare temporaneamente 
4074 4 1 desidera partecipare 
4075 4 1 desiderano partecipare 
4076 4 1 determinare se 
4077 4 1 determinate dal 
4078 4 1 detta persona 
4079 4 1 di accoglienza 
4080 4 1 di almeno 
4081 4 1 di avere 
4082 4 1 di carte 
4083 4 1 di conti 
4084 4 1 di contribuire 
4085 4 1 di cooperare 
4086 4 1 di decidere 
4087 4 1 di difesa 
4088 4 1 di elementi 
4089 4 1 di esse 
4090 4 1 di finlandia 
4091 4 1 di germania 
4092 4 1 di giudici 
4093 4 1 di integrazione 
4094 4 1 di interconnessione 
4095 4 1 di irregolarità 
4096 4 1 di loro 
4097 4 1 di nuove 
4098 4 1 di ordini 
4099 4 1 di organizzazioni 
4100 4 1 di porre 
4101 4 1 di prevenire 
4102 4 1 di questa 
4103 4 1 di riconoscere 
4104 4 1 di rifiuto 
4105 4 1 di sanzioni 
4106 4 1 di spagna 
4107 4 1 di stabilire 
4108 4 1 di statistiche 
4109 4 1 di svolgere 
4110 4 1 di tipo 
4111 4 1 di transito 
4112 4 1 di tre 
4113 4 1 di valutare 
4114 4 1 dicembre il 
4115 4 1 dichiarazione in 
4116 4 1 dimostrato che 
4117 4 1 dinanzi al 
4118 4 1 diretta dall 
4119 4 1 direttiva al 
4120 4 1 direttiva capo 
4121 4 1 direttiva entro 
4122 4 1 direttiva laddove 
4123 4 1 direttiva o 
4124 4 1 direttiva per 
4125 4 1 direttiva sono 
4126 4 1 diritto ad 
4127 4 1 diritto degli 
4128 4 1 discrezionalità giudiziale 
4129 4 1 disponibili dati 
4130 4 1 disponibili indicano 
4131 4 1 disposizioni applicabili 
4132 4 1 disposizioni che 
4133 4 1 disposizioni delle 
4134 4 1 disposizioni di 
4135 4 1 disposizioni legislative 
4136 4 1 disposizioni necessarie 
4137 4 1 disposizioni transitorie 
4138 4 1 distributori su 
4139 4 1 diversione delle 
4140 4 1 dmar non 
4141 4 1 documentazione a 
4142 4 1 documenti o 
4143 4 1 doganale di 
4144 4 1 dovrebbe applicarsi 
4145 4 1 dovrebbe costituire 
4146 4 1 dovrebbe poter 
4147 4 1 due terzi 
4148 4 1 durata del 
4149 4 1 e amministrative 
4150 4 1 e autorità 
4151 4 1 e basata 
4152 4 1 e comportamentali 
4153 4 1 e d 
4154 4 1 e decisioni 
4155 4 1 e ha 
4156 4 1 e natura 
4157 4 1 e nell 
4158 4 1 e organizzazioni 
4159 4 1 e pertanto 
4160 4 1 e promuovere 
4161 4 1 e quelle 
4162 4 1 e segnalate 
4163 4 1 e servizi 
4164 4 1 e sicura 
4165 4 1 e sono 
4166 4 1 e tiene 
4167 4 1 e vi 
4168 4 1 effetti fisici 
4169 4 1 effettivo e 
4170 4 1 efficace cooperazione 
4171 4 1 efficace e 
4172 4 1 elementi essenziali 
4173 4 1 elencati nell 
4174 4 1 elevato di 
4175 4 1 emergere di 
4176 4 1 emissione a 
4177 4 1 emissione i 
4178 4 1 emissione è 
4179 4 1 entrano in 
4180 4 1 entro giorni 
4181 4 1 entro l 
4182 4 1 esecuzione ai 
4183 4 1 esecuzione le 
4184 4 1 esecuzione ove 
4185 4 1 esecuzione è 
4186 4 1 esercitare in 
4187 4 1 esercizio dell 
4188 4 1 esercizio finanziario 
4189 4 1 esercizio o 
4190 4 1 esigenze delle 
4191 4 1 esigere che 
4192 4 1 esistenza di 
4193 4 1 esistono informazioni 
4194 4 1 essa subito 
4195 4 1 essenziali di 
4196 4 1 essere applicata 
4197 4 1 essere ascoltata 
4198 4 1 essere inteso 
4199 4 1 esso è 
4200 4 1 età della 
4201 4 1 euro è 
4202 4 1 eurojust ai 
4203 4 1 eurojust dovrebbe 
4204 4 1 eurojust possono 
4205 4 1 europa aperta 
4206 4 1 europea alla 
4207 4 1 europea previa 
4208 4 1 europea tali 
4209 4 1 europeo a 
4210 4 1 europeo al 
4211 4 1 europeo per 
4212 4 1 europeo una 
4213 4 1 eventuali misure 
4214 4 1 evitare che 
4215 4 1 evitare la 
4216 4 1 ex ante 
4217 4 1 ex post 
4218 4 1 falso nummario 
4219 4 1 far valere 
4220 4 1 fatti che 
4221 4 1 fatti precisi 
4222 4 1 fatto riferimento 
4223 4 1 febbraio relativa 
4224 4 1 federale di 
4225 4 1 fermo restando 
4226 4 1 finanziaria e 
4227 4 1 finanziario applicabile 
4228 4 1 fine al 
4229 4 1 fini la 
4230 4 1 fisiche in 
4231 4 1 formalità e 
4232 4 1 formazione dei 
4233 4 1 formazione di 
4234 4 1 formazione sia 
4235 4 1 fornire a 
4236 4 1 fornire una 
4237 4 1 fornite a 
4238 4 1 foro non 
4239 4 1 forza di 
4240 4 1 forza navale 
4241 4 1 fra gli 
4242 4 1 franca sottoposta 
4243 4 1 funzionari delle 
4244 4 1 funzione di 
4245 4 1 furto di 
4246 4 1 gai conferisce 
4247 4 1 gamma di 
4248 4 1 generale per 
4249 4 1 generali del 
4250 4 1 genere o 
4251 4 1 giorno dell 
4252 4 1 giudice adito 
4253 4 1 giudice richiesto 
4254 4 1 giudici o 
4255 4 1 giudiziari e 
4256 4 1 giudiziari ecris 
4257 4 1 giudiziaria entra 
4258 4 1 giugno il 
4259 4 1 giugno sulla 
4260 4 1 giurisdizione competente 
4261 4 1 giustizia elettronica 
4262 4 1 gli accordi 
4263 4 1 gli scambi 
4264 4 1 gli stessi 
4265 4 1 gruppo o 
4266 4 1 ha il 
4267 4 1 ha in 
4268 4 1 ha invitato 
4269 4 1 ha notificato 
4270 4 1 ha ricevuto 
4271 4 1 hanno accesso 
4272 4 1 hanno diritto 
4273 4 1 hanno la 
4274 4 1 hanno notificato 
4275 4 1 hanno subito 
4276 4 1 i cui 
4277 4 1 i familiari 
4278 4 1 i meccanismi 
4279 4 1 i paesi 
4280 4 1 i paragrafi 
4281 4 1 i relativi 
4282 4 1 i responsabili 
4283 4 1 i vari 
4284 4 1 il distacco 
4285 4 1 il e 
4286 4 1 il fondamento 
4287 4 1 il maggio 
4288 4 1 il o 
4289 4 1 il più 
4290 4 1 il riesame 
4291 4 1 il rilascio 
4292 4 1 il sospetto 
4293 4 1 il terrorismo 
4294 4 1 il tipo 
4295 4 1 il ventesimo 
4296 4 1 immissione in 
4297 4 1 importazione esportazione 
4298 4 1 importo del 
4299 4 1 imposizione di 
4300 4 1 impugnare una 
4301 4 1 imputato gli 
4302 4 1 imputato è 
4303 4 1 in altri 
4304 4 1 in altro 
4305 4 1 in atto 
4306 4 1 in buona 
4307 4 1 in deroga 
4308 4 1 in dogana 
4309 4 1 in essa 
4310 4 1 in essere 
4311 4 1 in lingua 
4312 4 1 in paesi 
4313 4 1 in quello 
4314 4 1 incontrare il 
4315 4 1 indagine in 
4316 4 1 indagini in 
4317 4 1 indennizzo nelle 
4318 4 1 indica i 
4319 4 1 indicatori e 
4320 4 1 indipendenza della 
4321 4 1 indirizzo dell 
4322 4 1 indugio l 
4323 4 1 informata senza 
4324 4 1 informazione necessaria 
4325 4 1 informazioni ai 
4326 4 1 informazioni con 
4327 4 1 informazioni essenziali 
4328 4 1 informazioni o 
4329 4 1 informazioni ricevute 
4330 4 1 informazioni richieste 
4331 4 1 iniziativa della 
4332 4 1 integrazione economica 
4333 4 1 interessato la 
4334 4 1 interesse superiore 
4335 4 1 internazionale di 
4336 4 1 interpretazione sia 
4337 4 1 interpretazione uniforme 
4338 4 1 intesi a 
4339 4 1 inteso se 
4340 4 1 investigativa comune 
4341 4 1 investigativi o 
4342 4 1 irlanda è 
4343 4 1 irrogazione di 
4344 4 1 istituisce il 
4345 4 1 istituisce l 
4346 4 1 istituti finanziari 
4347 4 1 istituzioni comunitarie 
4348 4 1 istituzioni e 
4349 4 1 l ah 
4350 4 1 l analisi 
4351 4 1 l età 
4352 4 1 l ha 
4353 4 1 l indennizzo 
4354 4 1 l indipendenza 
4355 4 1 l intero 
4356 4 1 l introduzione 
4357 4 1 l istituzione 
4358 4 1 l mt 
4359 4 1 l oggetto 
4360 4 1 l olaf 
4361 4 1 l unità 
4362 4 1 la comprensione 
4363 4 1 la conclusione 
4364 4 1 la condotta 
4365 4 1 la conoscenza 
4366 4 1 la conservazione 
4367 4 1 la custodia 
4368 4 1 la dichiarazione 
4369 4 1 la gravità 
4370 4 1 la maggioranza 
4371 4 1 la motivazione 
4372 4 1 la notifica 
4373 4 1 la nuova 
4374 4 1 la parte 
4375 4 1 la perdita 
4376 4 1 la presentazione 
4377 4 1 la priorità 
4378 4 1 la repressione 
4379 4 1 la rinuncia 
4380 4 1 la risoluzione 
4381 4 1 la videoconferenza 
4382 4 1 laddove il 
4383 4 1 laddove l 
4384 4 1 lavori giudiziari 
4385 4 1 lavoro di 
4386 4 1 le banche 
4387 4 1 le differenze 
4388 4 1 le iniziative 
4389 4 1 le limitate 
4390 4 1 le pertinenti 
4391 4 1 le quali 
4392 4 1 le regole 
4393 4 1 le relative 
4394 4 1 le relazioni 
4395 4 1 legale e 
4396 4 1 legge di 
4397 4 1 legge o 
4398 4 1 legislative sottoporre 
4399 4 1 lettere b 
4400 4 1 limitare il 
4401 4 1 linee direttrici 
4402 4 1 lingua o 
4403 4 1 livello internazionale 
4404 4 1 lo riguardano 
4405 4 1 lo status 
4406 4 1 loro assistenti 
4407 4 1 loro di 
4408 4 1 loro esigenze 
4409 4 1 loro relazioni 
4410 4 1 loro richiesta 
4411 4 1 loro ufficiali 
4412 4 1 ma non 
4413 4 1 maggioranza dei 
4414 4 1 magistrati di 
4415 4 1 mandato del 
4416 4 1 mantenere e 
4417 4 1 marcia per 
4418 4 1 membri al 
4419 4 1 membri comunicano 
4420 4 1 membri diversi 
4421 4 1 membri incaricate 
4422 4 1 membri relativamente 
4423 4 1 membri sottoponendo 
4424 4 1 membro articolo 
4425 4 1 membro il 
4426 4 1 membro provvede 
4427 4 1 merito all 
4428 4 1 metalliche falsificate 
4429 4 1 migliorare le 
4430 4 1 migliore cooperazione 
4431 4 1 migliori pratiche 
4432 4 1 minime gli 
4433 4 1 minore vittima 
4434 4 1 minori la 
4435 4 1 mira a 
4436 4 1 misura necessaria 
4437 4 1 misure atte 
4438 4 1 misure nazionali 
4439 4 1 misure volte 
4440 4 1 modalità per 
4441 4 1 modo di 
4442 4 1 modo effettivo 
4443 4 1 modo rispettoso 
4444 4 1 modo sostanziale 
4445 4 1 momento del 
4446 4 1 momento dell 
4447 4 1 motivo del 
4448 4 1 motivo di 
4449 4 1 mt non 
4450 4 1 natura del 
4451 4 1 naturale il 
4452 4 1 navale diretta 
4453 4 1 nazionale a 
4454 4 1 nazionale i 
4455 4 1 nazionali visto 
4456 4 1 necessari per 
4457 4 1 necessarie ad 
4458 4 1 necessario al 
4459 4 1 necessario e 
4460 4 1 necessario in 
4461 4 1 negative per 
4462 4 1 nei lavori 
4463 4 1 nei locali 
4464 4 1 nel contesto 
4465 4 1 nel cui 
4466 4 1 nel diritto 
4467 4 1 nel luogo 
4468 4 1 nel proprio 
4469 4 1 nel qual 
4470 4 1 nel sistema 
4471 4 1 nell attuazione 
4472 4 1 nella causa 
4473 4 1 nella cooperazione 
4474 4 1 nella produzione 
4475 4 1 nelle convenzioni 
4476 4 1 nelle indagini 
4477 4 1 nelle quali 
4478 4 1 nelle situazioni 
4479 4 1 nello svolgimento 
4480 4 1 nome del 
4481 4 1 nominate a 
4482 4 1 non abbia 
4483 4 1 non abbiano 
4484 4 1 non autorizzate 
4485 4 1 non autorizzato 
4486 4 1 non comporti 
4487 4 1 non impone 
4488 4 1 non parla 
4489 4 1 nota di 
4490 4 1 notifica di 
4491 4 1 notificazione preventiva 
4492 4 1 novembre il 
4493 4 1 novembre per 
4494 4 1 novembre relativa 
4495 4 1 novembre sulla 
4496 4 1 numero e 
4497 4 1 o dalle 
4498 4 1 o dei 
4499 4 1 o dello 
4500 4 1 o designare 
4501 4 1 o dopo 
4502 4 1 o equivalente 
4503 4 1 o laddove 
4504 4 1 o meccanismi 
4505 4 1 o misura 
4506 4 1 o qualora 
4507 4 1 o riconosciuti 
4508 4 1 o sia 
4509 4 1 o sull 
4510 4 1 o vittime 
4511 4 1 oei che 
4512 4 1 oei dovrebbe 
4513 4 1 oei in 
4514 4 1 oei le 
4515 4 1 oei quando 
4516 4 1 oei siano 
4517 4 1 ogni riferimento 
4518 4 1 operatori che 
4519 4 1 operatori della 
4520 4 1 operazioni bancarie 
4521 4 1 operazioni finanziarie 
4522 4 1 opportuno sostituire 
4523 4 1 oppure se 
4524 4 1 ordinatore delegato 
4525 4 1 ordinatore e 
4526 4 1 ordine europeo 
4527 4 1 ordine pubblico 
4528 4 1 organismi comunitari 
4529 4 1 organizzazione criminale 
4530 4 1 ostacoli all 
4531 4 1 ottenere un 
4532 4 1 ottobre ha 
4533 4 1 ottobre per 
4534 4 1 paragrafo a 
4535 4 1 paragrafo conformemente 
4536 4 1 paragrafo di 
4537 4 1 paragrafo punti 
4538 4 1 paragrafo siano 
4539 4 1 paragrafo tale 
4540 4 1 parla la 
4541 4 1 parlano o 
4542 4 1 parte degli 
4543 4 1 parte il 
4544 4 1 particolare delle 
4545 4 1 particolarmente esposte 
4546 4 1 partire dal 
4547 4 1 patrimoniale conformemente 
4548 4 1 penale a 
4549 4 1 penale articolo 
4550 4 1 penale che 
4551 4 1 penale definitiva 
4552 4 1 penale degli 
4553 4 1 penale del 
4554 4 1 penale l 
4555 4 1 penale nei 
4556 4 1 penale se 
4557 4 1 penale è 
4558 4 1 penali al 
4559 4 1 penali riguardanti 
4560 4 1 per decidere 
4561 4 1 per essere 
4562 4 1 per motivi 
4563 4 1 per negligenza 
4564 4 1 per ogni 
4565 4 1 per procedere 
4566 4 1 per raccogliere 
4567 4 1 pericolo la 
4568 4 1 perpetrazione di 
4569 4 1 persona la 
4570 4 1 personale dell 
4571 4 1 personale il 
4572 4 1 personale in 
4573 4 1 personali che 
4574 4 1 personali e 
4575 4 1 personali in 
4576 4 1 persone non 
4577 4 1 persone private 
4578 4 1 pertinenti strumenti 
4579 4 1 pieno rispetto 
4580 4 1 più autorità 
4581 4 1 più conti 
4582 4 1 più membri 
4583 4 1 più tardi 
4584 4 1 poiché la 
4585 4 1 poiché non 
4586 4 1 poiché sono 
4587 4 1 politiche in 
4588 4 1 polizia europol 
4589 4 1 porre sotto 
4590 4 1 posizione di 
4591 4 1 possesso della 
4592 4 1 possesso di 
4593 4 1 possibilità per 
4594 4 1 possono altresì 
4595 4 1 possono partecipare 
4596 4 1 potere giudiziario 
4597 4 1 potestà genitoriale 
4598 4 1 potrebbe essere 
4599 4 1 potuto essere 
4600 4 1 presenta decisione 
4601 4 1 presente capo 
4602 4 1 presenza del 
4603 4 1 presenza di 
4604 4 1 presidente del 
4605 4 1 presso la 
4606 4 1 presso un 
4607 4 1 presunzione d 
4608 4 1 preveda che 
4609 4 1 previa consultazione 
4610 4 1 previsti dal 
4611 4 1 prima o 
4612 4 1 primo comma 
4613 4 1 privata e 
4614 4 1 private della 
4615 4 1 problemi di 
4616 4 1 procedere alla 
4617 4 1 procedimenti dinanzi 
4618 4 1 procedimenti giudiziari 
4619 4 1 procedimenti inerenti 
4620 4 1 procedimento articolo 
4621 4 1 procedimento gli 
4622 4 1 procedura per 
4623 4 1 procedure che 
4624 4 1 procedure o 
4625 4 1 processo penale 
4626 4 1 progetti transnazionali 
4627 4 1 programma la 
4628 4 1 programma statistico 
4629 4 1 programma è 
4630 4 1 protetta circa 
4631 4 1 protezione e 
4632 4 1 protezione o 
4633 4 1 protezione è 
4634 4 1 protocollo il 
4635 4 1 protocollo sulla 
4636 4 1 prove in 
4637 4 1 provvisorio di 
4638 4 1 psicoattive in 
4639 4 1 psicoattive rilevate 
4640 4 1 psicotrope articolo 
4641 4 1 punibili con 
4642 4 1 può avvenire 
4643 4 1 può in 
4644 4 1 può non 
4645 4 1 può presentare 
4646 4 1 quadro del 
4647 4 1 qual caso 
4648 4 1 quale la 
4649 4 1 quale parte 
4650 4 1 quali gli 
4651 4 1 quali sono 
4652 4 1 qualità dell 
4653 4 1 qualora siano 
4654 4 1 qualsiasi bene 
4655 4 1 quando le 
4656 4 1 quando è 
4657 4 1 quanto più 
4658 4 1 quanto prima 
4659 4 1 quello di 
4660 4 1 questi due 
4661 4 1 questione e 
4662 4 1 questione la 
4663 4 1 questione preliminare 
4664 4 1 questo contesto 
4665 4 1 rafforzamento dei 
4666 4 1 rapida e 
4667 4 1 rapporto con 
4668 4 1 rappresentanti dei 
4669 4 1 reati che 
4670 4 1 reati contemplati 
4671 4 1 reati in 
4672 4 1 reati non 
4673 4 1 reato a 
4674 4 1 reato di 
4675 4 1 reato l 
4676 4 1 reato le 
4677 4 1 reato non 
4678 4 1 reato qualora 
4679 4 1 reciproca tra 
4680 4 1 redatti in 
4681 4 1 regolamenti ce 
4682 4 1 regolamento e 
4683 4 1 relativa ad 
4684 4 1 relativa allo 
4685 4 1 relativi all 
4686 4 1 relativi beni 
4687 4 1 relativo all 
4688 4 1 repubblica federale 
4689 4 1 resa da 
4690 4 1 resa in 
4691 4 1 responsabili di 
4692 4 1 responsabilità di 
4693 4 1 responsabilità penale 
4694 4 1 rete di 
4695 4 1 rete e 
4696 4 1 richiedente l 
4697 4 1 riconoscere un 
4698 4 1 ricorso effettivo 
4699 4 1 ricorso o 
4700 4 1 ridurre al 
4701 4 1 rientrano nella 
4702 4 1 riferimento all 
4703 4 1 riferisce a 
4704 4 1 riferisce al 
4705 4 1 riguarda i 
4706 4 1 rilevate e 
4707 4 1 risarcimento da 
4708 4 1 risarcimento dei 
4709 4 1 rischi e 
4710 4 1 rispettive autorità 
4711 4 1 rispetto a 
4712 4 1 rispetto alle 
4713 4 1 risposta rapida 
4714 4 1 risultato dell 
4715 4 1 ritardo dopo 
4716 4 1 romania e 
4717 4 1 salva l 
4718 4 1 salve eventuali 
4719 4 1 se ne 
4720 4 1 se una 
4721 4 1 seconda delle 
4722 4 1 secondo quanto 
4723 4 1 segnalate dagli 
4724 4 1 segnatamente in 
4725 4 1 segretariato dell 
4726 4 1 segretariato della 
4727 4 1 seguito ad 
4728 4 1 seguito all 
4729 4 1 sempre che 
4730 4 1 sensi degli 
4731 4 1 sequestrati da 
4732 4 1 servizi pubblici 
4733 4 1 servizio di 
4734 4 1 servizio e 
4735 4 1 sezione disposizioni 
4736 4 1 si fonda 
4737 4 1 si impegna 
4738 4 1 si presume 
4739 4 1 si può 
4740 4 1 si sono 
4741 4 1 si svolgono 
4742 4 1 sia all 
4743 4 1 sia autorizzata 
4744 4 1 sia il 
4745 4 1 sia informata 
4746 4 1 siano fornite 
4747 4 1 sistema europeo 
4748 4 1 sistema nazionale 
4749 4 1 sistemi e 
4750 4 1 sistemi nazionali 
4751 4 1 sito web 
4752 4 1 situazioni non 
4753 4 1 solo ai 
4754 4 1 solo in 
4755 4 1 solo le 
4756 4 1 sono adottate 
4757 4 1 sono determinate 
4758 4 1 sono determinati 
4759 4 1 sono le 
4760 4 1 sono necessari 
4761 4 1 sospetto che 
4762 4 1 sostanze a 
4763 4 1 sotto controllo 
4764 4 1 sottopone a 
4765 4 1 sottopone al 
4766 4 1 sottoponendo tali 
4767 4 1 sottoporla a 
4768 4 1 sottoposta ad 
4769 4 1 sovvenzioni di 
4770 4 1 spagna della 
4771 4 1 speciali di 
4772 4 1 specifici effetti 
4773 4 1 specifici servizi 
4774 4 1 specifico giustizia 
4775 4 1 spese sostenute 
4776 4 1 squadra investigativa 
4777 4 1 stabilita dal 
4778 4 1 state soddisfatte 
4779 4 1 stato e 
4780 4 1 stato effettuato 
4781 4 1 stato va 
4782 4 1 stesse condizioni 
4783 4 1 stesso che 
4784 4 1 stimato dei 
4785 4 1 stoccolma un 
4786 4 1 strumenti dell 
4787 4 1 strumenti esistenti 
4788 4 1 studi che 
4789 4 1 stupefacenti del 
4790 4 1 su base 
4791 4 1 su loro 
4792 4 1 sua esecuzione 
4793 4 1 sua portata 
4794 4 1 sua presenza 
4795 4 1 subito a 
4796 4 1 sue attività 
4797 4 1 sugli stupefacenti 
4798 4 1 sul principio 
4799 4 1 sul proprio 
4800 4 1 sul ritiro 
4801 4 1 sull eliminazione 
4802 4 1 sulla prevenzione 
4803 4 1 sulla tutela 
4804 4 1 sulle attività 
4805 4 1 sulle competenze 
4806 4 1 suo consumo 
4807 4 1 suo nome 
4808 4 1 suo stato 
4809 4 1 suoi compiti 
4810 4 1 superiore del 
4811 4 1 sviluppo della 
4812 4 1 sviluppo e 
4813 4 1 svolgimento di 
4814 4 1 tale autorità 
4815 4 1 tale autorizzazione 
4816 4 1 tale contesto 
4817 4 1 tale deroga 
4818 4 1 tale direttiva 
4819 4 1 tale informazione 
4820 4 1 tale nuova 
4821 4 1 tale richiesta 
4822 4 1 tale riguardo 
4823 4 1 tali competenze 
4824 4 1 tali prove 
4825 4 1 tampere il 
4826 4 1 tasse e 
4827 4 1 tecnica non 
4828 4 1 tecniche all 
4829 4 1 tempo debito 
4830 4 1 tempo stesso 
4831 4 1 tengono conto 
4832 4 1 tentativo di 
4833 4 1 territoriale pertinente 
4834 4 1 territoriali diverse 
4835 4 1 terzi che 
4836 4 1 terzi in 
4837 4 1 testimoni o 
4838 4 1 tfue e 
4839 4 1 tipo o 
4840 4 1 titolare della 
4841 4 1 titolo personale 
4842 4 1 totale o 
4843 4 1 traduzione scritta 
4844 4 1 traffico e 
4845 4 1 trasmissione audiovisiva 
4846 4 1 trasmissione dell 
4847 4 1 trasmissione delle 
4848 4 1 trasmissione e 
4849 4 1 trattato concluso 
4850 4 1 tre stati 
4851 4 1 trova la 
4852 4 1 tuttavia le 
4853 4 1 tuttavia qualora 
4854 4 1 tutto o 
4855 4 1 ue cessa 
4856 4 1 uffici nazionali 
4857 4 1 ufficiale o 
4858 4 1 ufficiali dello 
4859 4 1 un assistenza 
4860 4 1 un avviso 
4861 4 1 un coordinamento 
4862 4 1 un documento 
4863 4 1 un efficace 
4864 4 1 un gruppo 
4865 4 1 un luogo 
4866 4 1 un notevole 
4867 4 1 un nuovo 
4868 4 1 un progetto 
4869 4 1 un quadro 
4870 4 1 un riferimento 
4871 4 1 un risarcimento 
4872 4 1 un ruolo 
4873 4 1 un testimone 
4874 4 1 una comunicazione 
4875 4 1 una deroga 
4876 4 1 una durata 
4877 4 1 una giurisdizione 
4878 4 1 una migliore 
4879 4 1 una nuova 
4880 4 1 una procedura 
4881 4 1 una spesa 
4882 4 1 una squadra 
4883 4 1 una tabella 
4884 4 1 unica delle 
4885 4 1 unicamente in 
4886 4 1 unione a 
4887 4 1 unione alla 
4888 4 1 unione deve 
4889 4 1 unione gli 
4890 4 1 unione poiché 
4891 4 1 unione una 
4892 4 1 unite sugli 
4893 4 1 unità territoriali 
4894 4 1 uno di 
4895 4 1 usata ad 
4896 4 1 uscita dal 
4897 4 1 va inteso 
4898 4 1 valore corrispondente 
4899 4 1 valore stimato 
4900 4 1 valutazione e 
4901 4 1 valutino la 
4902 4 1 vantaggio economico 
4903 4 1 ventesimo giorno 
4904 4 1 vi siano 
4905 4 1 violazione delle 
4906 4 1 violenza sessuale 
4907 4 1 vista della 
4908 4 1 vittima gli 
4909 4 1 vittima può 
4910 4 1 vittime ai 
4911 4 1 vittime minorenni 
4912 4 1 vittime per 
4913 4 1 vittime siano 
4914 4 1 web di 
4915 4 1 zona franca 
4916 4 1 è abrogata 
4917 4 1 è ancora 
4918 4 1 è autorizzata 
4919 4 1 è essenziale 
4920 4 1 è fatto 
4921 4 1 è in 
4922 4 1 è inoltre 
4923 4 1 è richiesto 
4924 3 1 a a 
4925 3 1 a beneficiare 
4926 3 1 a casa 
4927 3 1 a casi 
4928 3 1 a consentire 
4929 3 1 a controlli 
4930 3 1 a controllo 
4931 3 1 a cui 
4932 3 1 a designare 
4933 3 1 a distanza 
4934 3 1 a esaminare 
4935 3 1 a facilitare 
4936 3 1 a fatti 
4937 3 1 a in 
4938 3 1 a migliorare 
4939 3 1 a non 
4940 3 1 a persone 
4941 3 1 a prescindere 
4942 3 1 a prestare 
4943 3 1 a procedimento 
4944 3 1 a provare 
4945 3 1 a può 
4946 3 1 a scopo 
4947 3 1 a sono 
4948 3 1 a talune 
4949 3 1 a vista 
4950 3 1 abbia un 
4951 3 1 abbiano accesso 
4952 3 1 abbiano rinunciato 
4953 3 1 abbiano un 
4954 3 1 abilitate a 
4955 3 1 abrogata articolo 
4956 3 1 abuso e 
4957 3 1 accertamento dei 
4958 3 1 accertato che 
4959 3 1 accoglienza o 
4960 3 1 accordi con 
4961 3 1 accordi internazionali 
4962 3 1 accordo allo 
4963 3 1 accordo che 
4964 3 1 accordo concluso 
4965 3 1 accordo fra 
4966 3 1 accordo in 
4967 3 1 accordo non 
4968 3 1 accrescere la 
4969 3 1 accuse a 
4970 3 1 acquisiti da 
4971 3 1 acuta della 
4972 3 1 acuta e 
4973 3 1 ad applicarsi 
4974 3 1 ad avvalersi 
4975 3 1 ad uno 
4976 3 1 addì novembre 
4977 3 1 adeguata e 
4978 3 1 adeguata formazione 
4979 3 1 adottano misure 
4980 3 1 adottano tali 
4981 3 1 adottare ogni 
4982 3 1 adottare una 
4983 3 1 adottata conformemente 
4984 3 1 adottata dallo 
4985 3 1 adottata la 
4986 3 1 adottate conformemente 
4987 3 1 adottate nell 
4988 3 1 adottate nello 
4989 3 1 adottate sulla 
4990 3 1 agenti di 
4991 3 1 agisce per 
4992 3 1 agli indagati 
4993 3 1 agli obiettivi 
4994 3 1 agli ordinatori 
4995 3 1 agli ufficiali 
4996 3 1 ah mdpv 
4997 3 1 ah metilendiossipirovalerone 
4998 3 1 ai casi 
4999 3 1 ai cittadini 
5000 3 1 ai giudici 
5001 3 1 ai mezzi 
5002 3 1 ai pertinenti 
5003 3 1 ai regolamenti 
5004 3 1 ai suoi 
5005 3 1 ai termini 
5006 3 1 aia del 
5007 3 1 al caso 
5008 3 1 al codice 
5009 3 1 al congelamento 
5010 3 1 al corrente 
5011 3 1 al largo 
5012 3 1 al mandato 
5013 3 1 al primo 
5014 3 1 al raggiungimento 
5015 3 1 al recupero 
5016 3 1 al revisore 
5017 3 1 al rimborso 
5018 3 1 al traffico 
5019 3 1 al trasferimento 
5020 3 1 al valore 
5021 3 1 all accertamento 
5022 3 1 all accesso 
5023 3 1 all acquisizione 
5024 3 1 all emissione 
5025 3 1 all entrata 
5026 3 1 all esportazione 
5027 3 1 all estradizione 
5028 3 1 all inizio 
5029 3 1 all istituzione 
5030 3 1 all ordinamento 
5031 3 1 all unione 
5032 3 1 all utilizzo 
5033 3 1 alla base 
5034 3 1 alla carta 
5035 3 1 alla consulenza 
5036 3 1 alla giustizia 
5037 3 1 alla loro 
5038 3 1 alla misura 
5039 3 1 alla natura 
5040 3 1 alla partecipazione 
5041 3 1 alla perpetrazione 
5042 3 1 alla posizione 
5043 3 1 alla presentazione 
5044 3 1 alla repressione 
5045 3 1 alla scadenza 
5046 3 1 alla tavola 
5047 3 1 alla trasmissione 
5048 3 1 alla vita 
5049 3 1 alle circostanze 
5050 3 1 alle domande 
5051 3 1 alle frontiere 
5052 3 1 alle regolamentazioni 
5053 3 1 alle sovvenzioni 
5054 3 1 alle udienze 
5055 3 1 allegato i 
5056 3 1 almeno alle 
5057 3 1 almeno il 
5058 3 1 alternativa alla 
5059 3 1 altra forma 
5060 3 1 altra lingua 
5061 3 1 altre attività 
5062 3 1 altre decisioni 
5063 3 1 altre disposizioni 
5064 3 1 altre questioni 
5065 3 1 altre strutture 
5066 3 1 altri agenti 
5067 3 1 altri atti 
5068 3 1 altri documenti 
5069 3 1 altri mezzi 
5070 3 1 altri professionisti 
5071 3 1 altro la 
5072 3 1 altro le 
5073 3 1 altro mezzo 
5074 3 1 altro procedimento 
5075 3 1 altro tipo 
5076 3 1 amministrativo e 
5077 3 1 amministrativo l 
5078 3 1 amministrativo è 
5079 3 1 ampliare i 
5080 3 1 ampliare le 
5081 3 1 analitici e 
5082 3 1 analogo per 
5083 3 1 anche ai 
5084 3 1 anche di 
5085 3 1 anche l 
5086 3 1 anche le 
5087 3 1 anche prima 
5088 3 1 anche qualora 
5089 3 1 ancora stato 
5090 3 1 anno n 
5091 3 1 annuale da 
5092 3 1 annuale sulle 
5093 3 1 antifrode olaf 
5094 3 1 applica agli 
5095 3 1 applica ai 
5096 3 1 applica mutatis 
5097 3 1 applica per 
5098 3 1 applica solo 
5099 3 1 applicabile all 
5100 3 1 applicabile e 
5101 3 1 applicabile in 
5102 3 1 applicabili ai 
5103 3 1 applicano alle 
5104 3 1 applicano mutatis 
5105 3 1 applicare il 
5106 3 1 applicarsi alle 
5107 3 1 applicarsi solo 
5108 3 1 applicazione la 
5109 3 1 appresso convenzione 
5110 3 1 appropriate per 
5111 3 1 approvato a 
5112 3 1 approvazione del 
5113 3 1 archivi di 
5114 3 1 armata al 
5115 3 1 articolo accesso 
5116 3 1 articolo ad 
5117 3 1 articolo assistenza 
5118 3 1 articolo attuazione 
5119 3 1 articolo audizione 
5120 3 1 articolo autorità 
5121 3 1 articolo bis 
5122 3 1 articolo confisca 
5123 3 1 articolo diritti 
5124 3 1 articolo disposizioni 
5125 3 1 articolo fatte 
5126 3 1 articolo formazione 
5127 3 1 articolo in 
5128 3 1 articolo informazione 
5129 3 1 articolo informazioni 
5130 3 1 articolo k 
5131 3 1 articolo misure 
5132 3 1 articolo notifica 
5133 3 1 articolo obiettivo 
5134 3 1 articolo qualora 
5135 3 1 articolo rapporto 
5136 3 1 articolo relazione 
5137 3 1 articolo secondo 
5138 3 1 articolo trasferimento 
5139 3 1 articolo trasmissione 
5140 3 1 articolo tutte 
5141 3 1 articolo valutazione 
5142 3 1 aspetti della 
5143 3 1 assicura l 
5144 3 1 assicurano la 
5145 3 1 assicurare il 
5146 3 1 assiste la 
5147 3 1 assistenza fornisce 
5148 3 1 assistenza sostegno 
5149 3 1 assistenza trasmette 
5150 3 1 assistere la 
5151 3 1 assistita dalla 
5152 3 1 associati alla 
5153 3 1 associazione di 
5154 3 1 attenzione alle 
5155 3 1 attività illecita 
5156 3 1 attività intermedie 
5157 3 1 attività non 
5158 3 1 attività svolte 
5159 3 1 atto dell 
5160 3 1 attualmente disponibili 
5161 3 1 attuazione e 
5162 3 1 attuazione la 
5163 3 1 audizione del 
5164 3 1 audizione di 
5165 3 1 automatizzati o 
5166 3 1 autorità in 
5167 3 1 autorità incaricata 
5168 3 1 autorità ne 
5169 3 1 autorità o 
5170 3 1 autorità pubbliche 
5171 3 1 autorizzato o 
5172 3 1 aventi dimensione 
5173 3 1 aver luogo 
5174 3 1 avvalendosi di 
5175 3 1 avvenire in 
5176 3 1 avvenuta denuncia 
5177 3 1 avverso i 
5178 3 1 avvio di 
5179 3 1 avvocati e 
5180 3 1 azioni a 
5181 3 1 b in 
5182 3 1 bancari e 
5183 3 1 basa su 
5184 3 1 basati sull 
5185 3 1 base ad 
5186 3 1 base dei 
5187 3 1 base delle 
5188 3 1 beni confiscati 
5189 3 1 beni o 
5190 3 1 beni è 
5191 3 1 benzamide ah 
5192 3 1 bilancio il 
5193 3 1 bilancio l 
5194 3 1 bilaterali o 
5195 3 1 breve descrizione 
5196 3 1 buon funzionamento 
5197 3 1 buona amministrazione 
5198 3 1 buone prassi 
5199 3 1 c il 
5200 3 1 capi d 
5201 3 1 capo ii 
5202 3 1 capo iv 
5203 3 1 capo sezione 
5204 3 1 capo v 
5205 3 1 carta di 
5206 3 1 casa nei 
5207 3 1 casellario giudiziario 
5208 3 1 casi tuttavia 
5209 3 1 caso compresi 
5210 3 1 caso e 
5211 3 1 categoria di 
5212 3 1 ce il 
5213 3 1 centrale europea 
5214 3 1 centrali degli 
5215 3 1 centrali nazionali 
5216 3 1 certezza il 
5217 3 1 che a 
5218 3 1 che abroga 
5219 3 1 che agiscono 
5220 3 1 che alla 
5221 3 1 che detto 
5222 3 1 che dichiara 
5223 3 1 che disciplina 
5224 3 1 che esegue 
5225 3 1 che essa 
5226 3 1 che estende 
5227 3 1 che forniscono 
5228 3 1 che intrattengono 
5229 3 1 che lasci 
5230 3 1 che nei 
5231 3 1 che nella 
5232 3 1 che partecipano 
5233 3 1 che possa 
5234 3 1 che qualsiasi 
5235 3 1 che rientrano 
5236 3 1 che ritenga 
5237 3 1 che se 
5238 3 1 che specialistica 
5239 3 1 che stabilisce 
5240 3 1 che tenga 
5241 3 1 chiedere che 
5242 3 1 chimica utilizzata 
5243 3 1 chimiche farmacologiche 
5244 3 1 cicloesanone metossietamina 
5245 3 1 cicloesil metil 
5246 3 1 circa le 
5247 3 1 circolazione delle 
5248 3 1 circolazione di 
5249 3 1 circostanze in 
5250 3 1 circostanze particolari 
5251 3 1 ciò sia 
5252 3 1 classificata come 
5253 3 1 classificata e 
5254 3 1 clima di 
5255 3 1 codice della 
5256 3 1 collegamento articolo 
5257 3 1 collegamento con 
5258 3 1 collegamento in 
5259 3 1 collegio e 
5260 3 1 combinato disposto 
5261 3 1 combinazione con 
5262 3 1 come il 
5263 3 1 come interpretate 
5264 3 1 comitato delle 
5265 3 1 comma lettera 
5266 3 1 commessi nei 
5267 3 1 commessi nell 
5268 3 1 commesso in 
5269 3 1 commesso nei 
5270 3 1 commissione articolo 
5271 3 1 commissione i 
5272 3 1 commissione la 
5273 3 1 commissione nell 
5274 3 1 competente ad 
5275 3 1 competente operante 
5276 3 1 competenti al 
5277 3 1 competenti articolo 
5278 3 1 competenti gli 
5279 3 1 competenti possano 
5280 3 1 competenti presso 
5281 3 1 competenti sono 
5282 3 1 competenze della 
5283 3 1 competenze e 
5284 3 1 comporta un 
5285 3 1 comportamentali e 
5286 3 1 comportare una 
5287 3 1 composto da 
5288 3 1 comprensione reciproca 
5289 3 1 compresi il 
5290 3 1 comune degli 
5291 3 1 comune del 
5292 3 1 comuni in 
5293 3 1 comuni per 
5294 3 1 comunicazione della 
5295 3 1 comunicazione dovrebbe 
5296 3 1 comunitari nonché 
5297 3 1 comunità in 
5298 3 1 con certezza 
5299 3 1 con ogni 
5300 3 1 con paesi 
5301 3 1 con pari 
5302 3 1 con reati 
5303 3 1 con sentenza 
5304 3 1 con uno 
5305 3 1 concerne le 
5306 3 1 concernente il 
5307 3 1 concetto di 
5308 3 1 concluso dal 
5309 3 1 concorso e 
5310 3 1 condanna definitiva 
5311 3 1 condanna e 
5312 3 1 condanne pronunciate 
5313 3 1 condizioni in 
5314 3 1 condizioni per 
5315 3 1 condizioni è 
5316 3 1 confisca da 
5317 3 1 confisca sulla 
5318 3 1 conflitto con 
5319 3 1 conforme alla 
5320 3 1 conformemente agli 
5321 3 1 conformità alla 
5322 3 1 conformità dei 
5323 3 1 confronti dei 
5324 3 1 congelamento di 
5325 3 1 congelamento sequestro 
5326 3 1 connessi alle 
5327 3 1 connessione con 
5328 3 1 conoscenza delle 
5329 3 1 conoscenza reciproca 
5330 3 1 conoscere delle 
5331 3 1 conseguire tali 
5332 3 1 consentire che 
5333 3 1 consentire loro 
5334 3 1 considerando che 
5335 3 1 considerazione la 
5336 3 1 considerevoli non 
5337 3 1 consiglio con 
5338 3 1 consiglio dalla 
5339 3 1 consiglio giustizia 
5340 3 1 consulta con 
5341 3 1 consumo può 
5342 3 1 contabile può 
5343 3 1 contatti e 
5344 3 1 contatti fra 
5345 3 1 contatto di 
5346 3 1 contengono almeno 
5347 3 1 contengono un 
5348 3 1 contenuto della 
5349 3 1 contenuto delle 
5350 3 1 contesto è 
5351 3 1 conti di 
5352 3 1 continui a 
5353 3 1 continuità di 
5354 3 1 continuo e 
5355 3 1 conto tra 
5356 3 1 contratti di 
5357 3 1 contratto di 
5358 3 1 contro forme 
5359 3 1 contro tale 
5360 3 1 controllano mediante 
5361 3 1 controllo ai 
5362 3 1 controllo interno 
5363 3 1 controllo la 
5364 3 1 convenzione a 
5365 3 1 convenzione dell 
5366 3 1 convenzione in 
5367 3 1 convenzione la 
5368 3 1 convenzioni di 
5369 3 1 cooperazione fra 
5370 3 1 coordinamento ottimale 
5371 3 1 corredate di 
5372 3 1 corretta applicazione 
5373 3 1 corretto svolgimento 
5374 3 1 corrisponda a 
5375 3 1 costi legati 
5376 3 1 costi risultanti 
5377 3 1 costituisce il 
5378 3 1 crediti accertati 
5379 3 1 criminali e 
5380 3 1 criminali o 
5381 3 1 criteri per 
5382 3 1 cronica gli 
5383 3 1 cui ad 
5384 3 1 cui avviene 
5385 3 1 cui essi 
5386 3 1 cui una 
5387 3 1 custodia o 
5388 3 1 d austria 
5389 3 1 d imputazione 
5390 3 1 d informazioni 
5391 3 1 d origine 
5392 3 1 d ufficio 
5393 3 1 da almeno 
5394 3 1 da altre 
5395 3 1 da essi 
5396 3 1 da loro 
5397 3 1 da persone 
5398 3 1 da qualsiasi 
5399 3 1 da questa 
5400 3 1 dagli operatori 
5401 3 1 dagli strumenti 
5402 3 1 dai propri 
5403 3 1 dal contabile 
5404 3 1 dal gruppo 
5405 3 1 dal programma 
5406 3 1 dal reato 
5407 3 1 dall ufficio 
5408 3 1 dall unità 
5409 3 1 dalla corte 
5410 3 1 dalla direttiva 
5411 3 1 dalla sostanza 
5412 3 1 dalla sua 
5413 3 1 danni causati 
5414 3 1 danno causato 
5415 3 1 dar luogo 
5416 3 1 data a 
5417 3 1 data l 
5418 3 1 data la 
5419 3 1 data prevista 
5420 3 1 dati nazionali 
5421 3 1 dati per 
5422 3 1 dati sono 
5423 3 1 davanti a 
5424 3 1 decide di 
5425 3 1 decidere se 
5426 3 1 decisione a 
5427 3 1 decisione decorrono 
5428 3 1 decisione definitiva 
5429 3 1 decisione della 
5430 3 1 decisione giudiziaria 
5431 3 1 decisione istituisce 
5432 3 1 decisione pesc 
5433 3 1 decisione può 
5434 3 1 decisione sono 
5435 3 1 decisione sostituisce 
5436 3 1 decisioni del 
5437 3 1 decorrono dal 
5438 3 1 definitiva che 
5439 3 1 definitiva di 
5440 3 1 degli accordi 
5441 3 1 degli anticipi 
5442 3 1 degli avvocati 
5443 3 1 degli scambi 
5444 3 1 degli stupefacenti 
5445 3 1 dei falsi 
5446 3 1 dei giudici 
5447 3 1 dei magistrati 
5448 3 1 dei metodi 
5449 3 1 dei mezzi 
5450 3 1 dei paragrafi 
5451 3 1 dei poteri 
5452 3 1 dei propri 
5453 3 1 dei punti 
5454 3 1 dei quali 
5455 3 1 dei regolamenti 
5456 3 1 dei requisiti 
5457 3 1 dei seguenti 
5458 3 1 del agosto 
5459 3 1 del finanziamento 
5460 3 1 del genocidio 
5461 3 1 del marzo 
5462 3 1 del primo 
5463 3 1 del quale 
5464 3 1 del richiedente 
5465 3 1 del sequestro 
5466 3 1 del software 
5467 3 1 del suddetto 
5468 3 1 del sulla 
5469 3 1 del territorio 
5470 3 1 del tipo 
5471 3 1 delegati o 
5472 3 1 dell anfetamina 
5473 3 1 dell efficacia 
5474 3 1 dell esame 
5475 3 1 dell esperienza 
5476 3 1 dell esportatore 
5477 3 1 dell età 
5478 3 1 dell unità 
5479 3 1 della comunicazione 
5480 3 1 della condanna 
5481 3 1 della condotta 
5482 3 1 della dichiarazione 
5483 3 1 della durata 
5484 3 1 della giurisdizione 
5485 3 1 della lettera 
5486 3 1 della limitata 
5487 3 1 della magistratura 
5488 3 1 della partecipazione 
5489 3 1 della portata 
5490 3 1 della presidenza 
5491 3 1 della procedura 
5492 3 1 della richiesta 
5493 3 1 della somalia 
5494 3 1 della spesa 
5495 3 1 della strada 
5496 3 1 della tabella 
5497 3 1 delle competenze 
5498 3 1 delle comunicazioni 
5499 3 1 delle controversie 
5500 3 1 delle entrate 
5501 3 1 delle normative 
5502 3 1 delle regioni 
5503 3 1 delle relazioni 
5504 3 1 delle richieste 
5505 3 1 delle telecomunicazioni 
5506 3 1 dello statuto 
5507 3 1 denuncia del 
5508 3 1 deposito franco 
5509 3 1 descritta nell 
5510 3 1 designa un 
5511 3 1 designare la 
5512 3 1 designato in 
5513 3 1 destinatari della 
5514 3 1 destinatario finale 
5515 3 1 destinate a 
5516 3 1 determinare la 
5517 3 1 determinate circostanze 
5518 3 1 detta autorità 
5519 3 1 dettagli di 
5520 3 1 detti beni 
5521 3 1 devono rimanere 
5522 3 1 di accedere 
5523 3 1 di accertare 
5524 3 1 di accompagnamento 
5525 3 1 di adottare 
5526 3 1 di agenti 
5527 3 1 di armi 
5528 3 1 di assicurazione 
5529 3 1 di assistere 
5530 3 1 di attrezzature 
5531 3 1 di attuare 
5532 3 1 di base 
5533 3 1 di blocco 
5534 3 1 di chiarezza 
5535 3 1 di ciascun 
5536 3 1 di collaborazione 
5537 3 1 di competenza 
5538 3 1 di competenze 
5539 3 1 di comprendere 
5540 3 1 di conseguire 
5541 3 1 di consumatori 
5542 3 1 di convalida 
5543 3 1 di crediti 
5544 3 1 di decesso 
5545 3 1 di decisioni 
5546 3 1 di delega 
5547 3 1 di detti 
5548 3 1 di dichiarazioni 
5549 3 1 di discriminazione 
5550 3 1 di distruzione 
5551 3 1 di entrate 
5552 3 1 di espressione 
5553 3 1 di estonia 
5554 3 1 di evitarne 
5555 3 1 di farsi 
5556 3 1 di fatti 
5557 3 1 di fondi 
5558 3 1 di fuga 
5559 3 1 di identificazione 
5560 3 1 di impegnare 
5561 3 1 di implementazione 
5562 3 1 di intossicazioni 
5563 3 1 di introdurre 
5564 3 1 di istituire 
5565 3 1 di livello 
5566 3 1 di lucro 
5567 3 1 di malattia 
5568 3 1 di migliorare 
5569 3 1 di modificare 
5570 3 1 di musica 
5571 3 1 di nascita 
5572 3 1 di norma 
5573 3 1 di ordinatore 
5574 3 1 di permesso 
5575 3 1 di polvere 
5576 3 1 di poter 
5577 3 1 di prendere 
5578 3 1 di prescrizione 
5579 3 1 di prevedere 
5580 3 1 di principio 
5581 3 1 di procedere 
5582 3 1 di procedure 
5583 3 1 di propria 
5584 3 1 di proteggere 
5585 3 1 di protocolli 
5586 3 1 di quanto 
5587 3 1 di quella 
5588 3 1 di quelle 
5589 3 1 di quello 
5590 3 1 di queste 
5591 3 1 di rendere 
5592 3 1 di reti 
5593 3 1 di riassicurazione 
5594 3 1 di ricorrere 
5595 3 1 di ridurre 
5596 3 1 di risarcimento 
5597 3 1 di rispettare 
5598 3 1 di ritenere 
5599 3 1 di scadenza 
5600 3 1 di sentenze 
5601 3 1 di sequestro 
5602 3 1 di sistemi 
5603 3 1 di sovvenzione 
5604 3 1 di sovvenzioni 
5605 3 1 di spesa 
5606 3 1 di strumenti 
5607 3 1 di traduzione 
5608 3 1 di trasmissione 
5609 3 1 di tutelare 
5610 3 1 di ungheria 
5611 3 1 di viaggio 
5612 3 1 dicembre articolo 
5613 3 1 dicembre e 
5614 3 1 dicembre ha 
5615 3 1 dicembre le 
5616 3 1 dichiara superflua 
5617 3 1 dichiarazione di 
5618 3 1 dicloro n 
5619 3 1 difensore anche 
5620 3 1 difensore gli 
5621 3 1 difensore nel 
5622 3 1 difensore senza 
5623 3 1 difesa la 
5624 3 1 differenze nell 
5625 3 1 differire l 
5626 3 1 difficili da 
5627 3 1 difficoltà di 
5628 3 1 diffusione di 
5629 3 1 dimetilammino cicloesil 
5630 3 1 dimetossi n 
5631 3 1 direttamente da 
5632 3 1 direttamente tra 
5633 3 1 dirette a 
5634 3 1 diretti a 
5635 3 1 direttiva ad 
5636 3 1 direttiva ce 
5637 3 1 direttiva entra 
5638 3 1 direttiva i 
5639 3 1 direttiva il 
5640 3 1 direttiva lascia 
5641 3 1 direttiva mira 
5642 3 1 direttiva tenendo 
5643 3 1 diritti ai 
5644 3 1 diritti degli 
5645 3 1 diritti sanciti 
5646 3 1 diritto al 
5647 3 1 diritto tali 
5648 3 1 disciplinare o 
5649 3 1 discrezionale di 
5650 3 1 dispongono che 
5651 3 1 disponibile in 
5652 3 1 disponibili per 
5653 3 1 disponibili riguardanti 
5654 3 1 disponibili sui 
5655 3 1 disponibilità di 
5656 3 1 disposizioni adottate 
5657 3 1 disposizioni generali 
5658 3 1 disposizioni in 
5659 3 1 disposizioni potrebbero 
5660 3 1 disposizioni specifiche 
5661 3 1 disposto con 
5662 3 1 disposto da 
5663 3 1 disposto dalla 
5664 3 1 disposto degli 
5665 3 1 diventi un 
5666 3 1 diverse da 
5667 3 1 dmar e 
5668 3 1 documenti e 
5669 3 1 documenti giustificativi 
5670 3 1 dogana e 
5671 3 1 doganali e 
5672 3 1 dopo l 
5673 3 1 dovrebbe adottare 
5674 3 1 dovrebbe fornire 
5675 3 1 dovrebbe quindi 
5676 3 1 dovrebbero prevedere 
5677 3 1 dovrebbero stabilire 
5678 3 1 durata dell 
5679 3 1 durata di 
5680 3 1 durata e 
5681 3 1 durata massima 
5682 3 1 e affari 
5683 3 1 e agevolare 
5684 3 1 e anche 
5685 3 1 e assistenza 
5686 3 1 e ciascuno 
5687 3 1 e circostanze 
5688 3 1 e coerente 
5689 3 1 e comprendono 
5690 3 1 e confisca 
5691 3 1 e crimini 
5692 3 1 e cronica 
5693 3 1 e dallo 
5694 3 1 e data 
5695 3 1 e distributori 
5696 3 1 e etilamino 
5697 3 1 e garanzie 
5698 3 1 e giudiziarie 
5699 3 1 e indirizzo 
5700 3 1 e laddove 
5701 3 1 e locale 
5702 3 1 e metossietamina 
5703 3 1 e perseguimento 
5704 3 1 e peso 
5705 3 1 e presso 
5706 3 1 e principi 
5707 3 1 e professionale 
5708 3 1 e provvedono 
5709 3 1 e rispettino 
5710 3 1 e sia 
5711 3 1 e sui 
5712 3 1 e sul 
5713 3 1 e tossicologiche 
5714 3 1 e traduzione 
5715 3 1 e trattate 
5716 3 1 e tutti 
5717 3 1 e uno 
5718 3 1 e valutazione 
5719 3 1 e è 
5720 3 1 eccezione dei 
5721 3 1 ecris la 
5722 3 1 ecris per 
5723 3 1 effetti dell 
5724 3 1 effetti nocivi 
5725 3 1 effettiva possibilità 
5726 3 1 effettivo accertamento 
5727 3 1 effetto di 
5728 3 1 effettuare le 
5729 3 1 effettuate in 
5730 3 1 efficace di 
5731 3 1 efficacia del 
5732 3 1 efficacia esecutiva 
5733 3 1 elaborazione e 
5734 3 1 elementi costitutivi 
5735 3 1 elenco delle 
5736 3 1 emesse ma 
5737 3 1 emesso ai 
5738 3 1 emesso l 
5739 3 1 emissione degli 
5740 3 1 emissione la 
5741 3 1 emissione lo 
5742 3 1 emissione per 
5743 3 1 emissione se 
5744 3 1 emotivo o 
5745 3 1 equivalente a 
5746 3 1 equivalente di 
5747 3 1 equo processo 
5748 3 1 esaminare se 
5749 3 1 esecuzione articolo 
5750 3 1 esecuzione dovrebbero 
5751 3 1 esecuzione fatto 
5752 3 1 esecuzione nel 
5753 3 1 esecuzione per 
5754 3 1 esecuzione se 
5755 3 1 esecuzione un 
5756 3 1 eseguire l 
5757 3 1 eseguire le 
5758 3 1 eseguire un 
5759 3 1 esempio il 
5760 3 1 esercitare il 
5761 3 1 esercizio della 
5762 3 1 esigenze e 
5763 3 1 esista un 
5764 3 1 esistano fondati 
5765 3 1 esistenti indicano 
5766 3 1 esperti e 
5767 3 1 esperti nazionali 
5768 3 1 esperti nel 
5769 3 1 espressione di 
5770 3 1 essa contenute 
5771 3 1 essa previsti 
5772 3 1 essenziali del 
5773 3 1 essenziali per 
5774 3 1 essere accompagnata 
5775 3 1 essere di 
5776 3 1 essere effettuata 
5777 3 1 essere eseguito 
5778 3 1 essere in 
5779 3 1 essere inferiore 
5780 3 1 essere interpretata 
5781 3 1 essere prorogato 
5782 3 1 essere sentita 
5783 3 1 essere tenuti 
5784 3 1 essere tenuto 
5785 3 1 essere trasmesso 
5786 3 1 essere trattate 
5787 3 1 estende agli 
5788 3 1 estonia del 
5789 3 1 etilamino metossifenil 
5790 3 1 euratom ce 
5791 3 1 euro dalla 
5792 3 1 euro falsificate 
5793 3 1 eurojust conformemente 
5794 3 1 eurojust ha 
5795 3 1 eurojust i 
5796 3 1 eurojust le 
5797 3 1 eurojust non 
5798 3 1 eurojust nonché 
5799 3 1 eurojust secondo 
5800 3 1 eurojust si 
5801 3 1 eurojust siano 
5802 3 1 eurojust su 
5803 3 1 europea con 
5804 3 1 europea corte 
5805 3 1 europea del 
5806 3 1 europea gli 
5807 3 1 europeo all 
5808 3 1 europeo alla 
5809 3 1 europeo current 
5810 3 1 europeo d 
5811 3 1 europeo della 
5812 3 1 europeo dovrebbero 
5813 3 1 europeo il 
5814 3 1 europeo nella 
5815 3 1 europeo nelle 
5816 3 1 europeo può 
5817 3 1 europeo visto 
5818 3 1 europol articolo 
5819 3 1 europol e 
5820 3 1 europol il 
5821 3 1 europol per 
5822 3 1 europol sono 
5823 3 1 eventuale corrispondente 
5824 3 1 eventuale documentazione 
5825 3 1 eventuali disabilità 
5826 3 1 evitare di 
5827 3 1 evitarne la 
5828 3 1 fa salve 
5829 3 1 facilitare la 
5830 3 1 falsificate in 
5831 3 1 falsificazione di 
5832 3 1 familiare il 
5833 3 1 farmacologiche e 
5834 3 1 fase del 
5835 3 1 fatta salva 
5836 3 1 favore di 
5837 3 1 fenetilammina i 
5838 3 1 festival di 
5839 3 1 fin dal 
5840 3 1 finanziari delle 
5841 3 1 finanziario articolo 
5842 3 1 finanziario generale 
5843 3 1 fine alla 
5844 3 1 fino al 
5845 3 1 firmato il 
5846 3 1 fisica di 
5847 3 1 fisiche che 
5848 3 1 fondamentale per 
5849 3 1 fondamentali della 
5850 3 1 fondamentali riconosciuti 
5851 3 1 fonte di 
5852 3 1 formazione giudiziaria 
5853 3 1 formulato la 
5854 3 1 formulato una 
5855 3 1 fornire ai 
5856 3 1 fornire consulenza 
5857 3 1 fornisce al 
5858 3 1 fornite informazioni 
5859 3 1 fornitori e 
5860 3 1 francese della 
5861 3 1 frodi e 
5862 3 1 fuga dell 
5863 3 1 funzionamento di 
5864 3 1 funzionari di 
5865 3 1 funzione della 
5866 3 1 gai relativa 
5867 3 1 garantendo che 
5868 3 1 garantire l 
5869 3 1 garantiscono alla 
5870 3 1 garantiti dalla 
5871 3 1 generale che 
5872 3 1 generale della 
5873 3 1 generale nel 
5874 3 1 generale sui 
5875 3 1 generali articolo 
5876 3 1 genere di 
5877 3 1 gennaio e 
5878 3 1 gennaio la 
5879 3 1 genocidio dei 
5880 3 1 gestione del 
5881 3 1 gestione della 
5882 3 1 gestione di 
5883 3 1 gibilterra articolo 
5884 3 1 giorni dalla 
5885 3 1 giorni dopo 
5886 3 1 giorni lavorativi 
5887 3 1 giudice competente 
5888 3 1 giudice il 
5889 3 1 giudice un 
5890 3 1 giudici e 
5891 3 1 giudiziari di 
5892 3 1 giudiziari la 
5893 3 1 giudiziari è 
5894 3 1 giudiziaria che 
5895 3 1 giudiziaria competente 
5896 3 1 giudiziaria il 
5897 3 1 giudiziaria nelle 
5898 3 1 giudiziaria reciproca 
5899 3 1 giudiziaria tra 
5900 3 1 giudiziario lo 
5901 3 1 giugno che 
5902 3 1 giugno relativa 
5903 3 1 giuridica e 
5904 3 1 giuridici specifici 
5905 3 1 giuridico di 
5906 3 1 giustizia il 
5907 3 1 già la 
5908 3 1 già stata 
5909 3 1 gli aspetti 
5910 3 1 gli avvocati 
5911 3 1 gli eventuali 
5912 3 1 gli impegni 
5913 3 1 gli interessati 
5914 3 1 gli interpreti 
5915 3 1 gli interventi 
5916 3 1 ha disposto 
5917 3 1 ha l 
5918 3 1 ha luogo 
5919 3 1 ha segnalato 
5920 3 1 ha sollecitato 
5921 3 1 ha sottolineato 
5922 3 1 ha subito 
5923 3 1 hanno segnalato 
5924 3 1 i consumatori 
5925 3 1 i controlli 
5926 3 1 i dell 
5927 3 1 i e 
5928 3 1 i nomi 
5929 3 1 i o 
5930 3 1 i pagamenti 
5931 3 1 i risultati 
5932 3 1 i terzi 
5933 3 1 i titolari 
5934 3 1 identificare le 
5935 3 1 identificazione del 
5936 3 1 il bene 
5937 3 1 il buon 
5938 3 1 il concetto 
5939 3 1 il disposto 
5940 3 1 il finanziamento 
5941 3 1 il furto 
5942 3 1 il grado 
5943 3 1 il mantenimento 
5944 3 1 il momento 
5945 3 1 il paese 
5946 3 1 il piano 
5947 3 1 il processo 
5948 3 1 il rapporto 
5949 3 1 il regime 
5950 3 1 il revisore 
5951 3 1 il riciclaggio 
5952 3 1 il rinvenimento 
5953 3 1 il risarcimento 
5954 3 1 il soddisfacimento 
5955 3 1 il tasso 
5956 3 1 il tempo 
5957 3 1 il titolare 
5958 3 1 immagine fedele 
5959 3 1 immesse in 
5960 3 1 immunità o 
5961 3 1 impedire agli 
5962 3 1 impegna a 
5963 3 1 impegnare l 
5964 3 1 implementazione di 
5965 3 1 importanza di 
5966 3 1 impossibile l 
5967 3 1 impregiudicato il 
5968 3 1 impugnazione dinanzi 
5969 3 1 imputati parlano 
5970 3 1 imputati privati 
5971 3 1 imputati sono 
5972 3 1 imputato non 
5973 3 1 in attesa 
5974 3 1 in campo 
5975 3 1 in che 
5976 3 1 in combinato 
5977 3 1 in combinazione 
5978 3 1 in conflitto 
5979 3 1 in contatto 
5980 3 1 in custodia 
5981 3 1 in debito 
5982 3 1 in determinate 
5983 3 1 in esecuzione 
5984 3 1 in loco 
5985 3 1 in materiali 
5986 3 1 in privato 
5987 3 1 in quale 
5988 3 1 in quattro 
5989 3 1 in questi 
5990 3 1 in situazioni 
5991 3 1 in stato 
5992 3 1 in tre 
5993 3 1 in tutte 
5994 3 1 incaricata dell 
5995 3 1 incaricato di 
5996 3 1 incluse le 
5997 3 1 incontrare in 
5998 3 1 indagine articolo 
5999 3 1 indagine di 
6000 3 1 indagine l 
6001 3 1 indagine penale 
6002 3 1 indagine richiesti 
6003 3 1 indagini svolte 
6004 3 1 indicata nell 
6005 3 1 indipendentemente dal 
6006 3 1 indirizzo o 
6007 3 1 individuazione della 
6008 3 1 indolo non 
6009 3 1 indolo è 
6010 3 1 inerenti alla 
6011 3 1 inferiore a 
6012 3 1 infiltrazione sono 
6013 3 1 informa la 
6014 3 1 informazione che 
6015 3 1 informazione è 
6016 3 1 informazioni al 
6017 3 1 informazioni attraverso 
6018 3 1 informazioni attualmente 
6019 3 1 informazioni contenute 
6020 3 1 informazioni dell 
6021 3 1 informazioni generali 
6022 3 1 informazioni l 
6023 3 1 informazioni le 
6024 3 1 informazioni nome 
6025 3 1 informazioni ottenute 
6026 3 1 informazioni si 
6027 3 1 informazioni sono 
6028 3 1 informazioni sulla 
6029 3 1 informazioni trasmesse 
6030 3 1 innocenza e 
6031 3 1 inoltre necessario 
6032 3 1 intenzionali violenti 
6033 3 1 interessati di 
6034 3 1 interessati sono 
6035 3 1 interessato di 
6036 3 1 interessato è 
6037 3 1 interesse della 
6038 3 1 interesse generale 
6039 3 1 interessi della 
6040 3 1 interessi di 
6041 3 1 interessi essenziali 
6042 3 1 internazionale del 
6043 3 1 internazionale gli 
6044 3 1 internazionale in 
6045 3 1 internazionale per 
6046 3 1 internazionale si 
6047 3 1 internazionali l 
6048 3 1 interni il 
6049 3 1 interno che 
6050 3 1 interno di 
6051 3 1 intero procedimento 
6052 3 1 interrompere le 
6053 3 1 intese a 
6054 3 1 intese bilaterali 
6055 3 1 inteso che 
6056 3 1 intrattengono con 
6057 3 1 introduzione dell 
6058 3 1 introduzione di 
6059 3 1 invitata a 
6060 3 1 invitati a 
6061 3 1 invito a 
6062 3 1 iodo dimetossi 
6063 3 1 istituire o 
6064 3 1 istituire una 
6065 3 1 istituti di 
6066 3 1 istituzione o 
6067 3 1 istituzioni dell 
6068 3 1 ivi compreso 
6069 3 1 l accertamento 
6070 3 1 l anno 
6071 3 1 l approvazione 
6072 3 1 l autenticità 
6073 3 1 l avvio 
6074 3 1 l entità 
6075 3 1 l entrata 
6076 3 1 l imposizione 
6077 3 1 l impugnazione 
6078 3 1 l indicazione 
6079 3 1 l interrogatorio 
6080 3 1 l operazione 
6081 3 1 l opportunità 
6082 3 1 l ora 
6083 3 1 la base 
6084 3 1 la capacità 
6085 3 1 la causa 
6086 3 1 la composizione 
6087 3 1 la condanna 
6088 3 1 la continuità 
6089 3 1 la corretta 
6090 3 1 la documentazione 
6091 3 1 la fine 
6092 3 1 la fornitura 
6093 3 1 la garanzia 
6094 3 1 la libera 
6095 3 1 la licenza 
6096 3 1 la nomina 
6097 3 1 la polizia 
6098 3 1 la prestazione 
6099 3 1 la reciproca 
6100 3 1 la reclusione 
6101 3 1 la ricezione 
6102 3 1 la segnalazione 
6103 3 1 la società 
6104 3 1 la tratta 
6105 3 1 la validità 
6106 3 1 la violazione 
6107 3 1 laddove la 
6108 3 1 lascia impregiudicate 
6109 3 1 lascia impregiudicati 
6110 3 1 lasciare il 
6111 3 1 lasciare impregiudicati 
6112 3 1 lasso di 
6113 3 1 lavoro e 
6114 3 1 lavoro temporanei 
6115 3 1 le cause 
6116 3 1 le conclusioni 
6117 3 1 le convenzioni 
6118 3 1 le cui 
6119 3 1 le eventuali 
6120 3 1 le frodi 
6121 3 1 le leggi 
6122 3 1 le libertà 
6123 3 1 le rispettive 
6124 3 1 le specifiche 
6125 3 1 le tavole 
6126 3 1 le udienze 
6127 3 1 le unità 
6128 3 1 le violazioni 
6129 3 1 legale gratuita 
6130 3 1 legalmente autorizzata 
6131 3 1 legate all 
6132 3 1 legati al 
6133 3 1 legge in 
6134 3 1 legge nazionale 
6135 3 1 leggi del 
6136 3 1 legislative regolamentari 
6137 3 1 legislative sottoporla 
6138 3 1 legislazione di 
6139 3 1 li assiste 
6140 3 1 li ha 
6141 3 1 liberi di 
6142 3 1 libertà o 
6143 3 1 limitare o 
6144 3 1 limitata disponibilità 
6145 3 1 limitate informazioni 
6146 3 1 limiti degli 
6147 3 1 linea di 
6148 3 1 lingua che 
6149 3 1 lingua dell 
6150 3 1 lingua ufficiale 
6151 3 1 livello appropriato 
6152 3 1 livello centrale 
6153 3 1 livello elevato 
6154 3 1 lo richiede 
6155 3 1 locali notturni 
6156 3 1 loro capacità 
6157 3 1 loro carico 
6158 3 1 loro mandato 
6159 3 1 loro requisiti 
6160 3 1 lotta al 
6161 3 1 luce delle 
6162 3 1 luglio che 
6163 3 1 luglio relativa 
6164 3 1 ma a 
6165 3 1 ma che 
6166 3 1 ma le 
6167 3 1 ma è 
6168 3 1 maggior parte 
6169 3 1 magistratura e 
6170 3 1 mantiene una 
6171 3 1 manuale non 
6172 3 1 marzo di 
6173 3 1 massima di 
6174 3 1 materia specifica 
6175 3 1 materiale pedopornografico 
6176 3 1 materiali di 
6177 3 1 materie penali 
6178 3 1 mediante la 
6179 3 1 mediante teleconferenza 
6180 3 1 membri i 
6181 3 1 membri lo 
6182 3 1 membri mettono 
6183 3 1 membri nei 
6184 3 1 membri notificano 
6185 3 1 membri oltre 
6186 3 1 membri se 
6187 3 1 membri siano 
6188 3 1 membri sulle 
6189 3 1 membri tali 
6190 3 1 membro dell 
6191 3 1 membro designa 
6192 3 1 membro la 
6193 3 1 membro per 
6194 3 1 meno il 
6195 3 1 mercato delle 
6196 3 1 mesi a 
6197 3 1 mesi successivi 
6198 3 1 metalliche la 
6199 3 1 metalliche non 
6200 3 1 metil benzamide 
6201 3 1 metilanfetamina a 
6202 3 1 metilanfetamina non 
6203 3 1 metilendiossipirovalerone mdpv 
6204 3 1 metossibenzil fenetilammina 
6205 3 1 metossietamina in 
6206 3 1 metossietamina non 
6207 3 1 metossietamina è 
6208 3 1 metossifenil cicloesanone 
6209 3 1 mettono in 
6210 3 1 mezzo disponibile 
6211 3 1 migliorare l 
6212 3 1 minime applicabili 
6213 3 1 minime in 
6214 3 1 minime stabilite 
6215 3 1 minore e 
6216 3 1 minore il 
6217 3 1 minori l 
6218 3 1 mirano a 
6219 3 1 misura a 
6220 3 1 misure da 
6221 3 1 misure disciplinari 
6222 3 1 modalità della 
6223 3 1 modalità previste 
6224 3 1 modificare e 
6225 3 1 modificati o 
6226 3 1 modo che 
6227 3 1 modo continuo 
6228 3 1 modo efficace 
6229 3 1 modo più 
6230 3 1 modulo di 
6231 3 1 momento di 
6232 3 1 motivo che 
6233 3 1 motivo dell 
6234 3 1 mt è 
6235 3 1 n della 
6236 3 1 n dimetilammino 
6237 3 1 n metossibenzil 
6238 3 1 n è 
6239 3 1 natura dei 
6240 3 1 nazionale al 
6241 3 1 nazionale non 
6242 3 1 nazionale può 
6243 3 1 nazionale tale 
6244 3 1 nazionali deliberando 
6245 3 1 nazionali incaricate 
6246 3 1 nazionali o 
6247 3 1 nbome ah 
6248 3 1 nbome dicloro 
6249 3 1 ne sia 
6250 3 1 ne studia 
6251 3 1 ne valutino 
6252 3 1 necessaria allo 
6253 3 1 necessarie ai 
6254 3 1 necessario la 
6255 3 1 necessario ravvicinamento 
6256 3 1 necessità e 
6257 3 1 negozi specializzati 
6258 3 1 nei bar 
6259 3 1 nei conti 
6260 3 1 nei festival 
6261 3 1 nei settori 
6262 3 1 nel determinare 
6263 3 1 nel loro 
6264 3 1 nel piano 
6265 3 1 nel presente 
6266 3 1 nel suo 
6267 3 1 nel traffico 
6268 3 1 nell attuare 
6269 3 1 nell organizzazione 
6270 3 1 nella conclusione 
6271 3 1 nella distribuzione 
6272 3 1 nella giurisprudenza 
6273 3 1 nella lingua 
6274 3 1 nella nota 
6275 3 1 nella procedura 
6276 3 1 nella risoluzione 
6277 3 1 nella valutazione 
6278 3 1 nelle cause 
6279 3 1 nelle fattispecie 
6280 3 1 nelle materie 
6281 3 1 nomina un 
6282 3 1 nominare un 
6283 3 1 non deve 
6284 3 1 non discriminatoria 
6285 3 1 non discriminatorio 
6286 3 1 non esclusivo 
6287 3 1 non ne 
6288 3 1 non osta 
6289 3 1 non parlano 
6290 3 1 non rispondere 
6291 3 1 non vincolante 
6292 3 1 nonché al 
6293 3 1 nonché della 
6294 3 1 nonché delle 
6295 3 1 norme applicabili 
6296 3 1 norme della 
6297 3 1 norme in 
6298 3 1 norme sulla 
6299 3 1 norvegia relativo 
6300 3 1 norvegia sulla 
6301 3 1 notevole danno 
6302 3 1 notifica all 
6303 3 1 nove stati 
6304 3 1 nullo secondo 
6305 3 1 nuova impostazione 
6306 3 1 nuovi atti 
6307 3 1 né l 
6308 3 1 o attività 
6309 3 1 o azione 
6310 3 1 o contro 
6311 3 1 o crimini 
6312 3 1 o definitivamente 
6313 3 1 o documenti 
6314 3 1 o eseguita 
6315 3 1 o già 
6316 3 1 o ii 
6317 3 1 o intermedie 
6318 3 1 o meno 
6319 3 1 o monete 
6320 3 1 o multilaterali 
6321 3 1 o nazionale 
6322 3 1 o partecipato 
6323 3 1 o quando 
6324 3 1 o registrazione 
6325 3 1 o restrizioni 
6326 3 1 o scorretto 
6327 3 1 o sociale 
6328 3 1 o sono 
6329 3 1 o sostanze 
6330 3 1 o sottodelegati 
6331 3 1 o su 
6332 3 1 o tramite 
6333 3 1 o veterinario 
6334 3 1 obbliga gli 
6335 3 1 obblighi che 
6336 3 1 obblighi di 
6337 3 1 obbligo per 
6338 3 1 obiettivi dell 
6339 3 1 oei ai 
6340 3 1 oei i 
6341 3 1 oei precedente 
6342 3 1 oggetto del 
6343 3 1 ogni altra 
6344 3 1 oltre a 
6345 3 1 onere amministrativo 
6346 3 1 operante nell 
6347 3 1 operativi e 
6348 3 1 opinioni politiche 
6349 3 1 opportunità di 
6350 3 1 oppure il 
6351 3 1 ordinamento nazionale 
6352 3 1 ordinatore può 
6353 3 1 ordinatore è 
6354 3 1 ordinatori delegati 
6355 3 1 organizzata transfrontaliera 
6356 3 1 organizzazione regionale 
6357 3 1 organizzazioni pubbliche 
6358 3 1 orientamento sessuale 
6359 3 1 ostacoli nell 
6360 3 1 ottenere il 
6361 3 1 ottenere una 
6362 3 1 ottimale delle 
6363 3 1 otto stati 
6364 3 1 ottobre la 
6365 3 1 ottobre sul 
6366 3 1 ove diversamente 
6367 3 1 ovvero se 
6368 3 1 pacchetto comune 
6369 3 1 paese in 
6370 3 1 paragrafi da 
6371 3 1 paragrafo in 
6372 3 1 paragrafo le 
6373 3 1 paragrafo possono 
6374 3 1 paragrafo può 
6375 3 1 paragrafo secondo 
6376 3 1 paragrafo tali 
6377 3 1 parere sul 
6378 3 1 pari prerogative 
6379 3 1 parlano e 
6380 3 1 parte l 
6381 3 1 partecipa a 
6382 3 1 partecipano all 
6383 3 1 partecipato alla 
6384 3 1 parti o 
6385 3 1 particolare a 
6386 3 1 particolare di 
6387 3 1 particolare nei 
6388 3 1 particolare è 
6389 3 1 particolari del 
6390 3 1 pedopornografico ai 
6391 3 1 penale ai 
6392 3 1 penale avverso 
6393 3 1 penale contro 
6394 3 1 penale dinanzi 
6395 3 1 penale dovrebbe 
6396 3 1 penale quale 
6397 3 1 penale qualora 
6398 3 1 penali aventi 
6399 3 1 penali di 
6400 3 1 penali il 
6401 3 1 penali in 
6402 3 1 penali internazionali 
6403 3 1 penali l 
6404 3 1 penali la 
6405 3 1 per applicare 
6406 3 1 per assistere 
6407 3 1 per combattere 
6408 3 1 per compiere 
6409 3 1 per eseguire 
6410 3 1 per esempio 
6411 3 1 per individuare 
6412 3 1 per organizzare 
6413 3 1 per permettere 
6414 3 1 per scopi 
6415 3 1 percentuale della 
6416 3 1 pericolo in 
6417 3 1 pericolo o 
6418 3 1 pericolo se 
6419 3 1 perizie sulle 
6420 3 1 permettano di 
6421 3 1 perpetrato o 
6422 3 1 perseguimento del 
6423 3 1 perseguimento di 
6424 3 1 persona tali 
6425 3 1 persona trasferita 
6426 3 1 personale giudiziario 
6427 3 1 personale o 
6428 3 1 personali siano 
6429 3 1 personali è 
6430 3 1 personalità giuridica 
6431 3 1 persone abilitate 
6432 3 1 persone autorizzate 
6433 3 1 persone con 
6434 3 1 persone detenute 
6435 3 1 persone di 
6436 3 1 persone oggetto 
6437 3 1 pertanto essere 
6438 3 1 pertanto necessario 
6439 3 1 pertinente ogni 
6440 3 1 pertinenti disposizioni 
6441 3 1 peso della 
6442 3 1 peso e 
6443 3 1 piano di 
6444 3 1 pienamente i 
6445 3 1 più dei 
6446 3 1 più giudici 
6447 3 1 più gravi 
6448 3 1 più reati 
6449 3 1 politiche e 
6450 3 1 polizia con 
6451 3 1 polizia in 
6452 3 1 portata dei 
6453 3 1 portata della 
6454 3 1 portato all 
6455 3 1 portoghese della 
6456 3 1 possa esercitare 
6457 3 1 possano esercitare 
6458 3 1 possesso delle 
6459 3 1 possibile avvalersi 
6460 3 1 possibile che 
6461 3 1 possibilità e 
6462 3 1 possono avvalersi 
6463 3 1 possono far 
6464 3 1 possono inoltre 
6465 3 1 possono prevedere 
6466 3 1 post mortem 
6467 3 1 posta elettronica 
6468 3 1 poter procedere 
6469 3 1 potere discrezionale 
6470 3 1 poteri di 
6471 3 1 pratiche per 
6472 3 1 prendere decisioni 
6473 3 1 prendere in 
6474 3 1 presentare candidature 
6475 3 1 presentare ricorso 
6476 3 1 presentata all 
6477 3 1 presentati da 
6478 3 1 presentazione della 
6479 3 1 presentazione di 
6480 3 1 presenza nel 
6481 3 1 presidente e 
6482 3 1 presidenza assistita 
6483 3 1 presume che 
6484 3 1 presumere che 
6485 3 1 presunzione di 
6486 3 1 preveda l 
6487 3 1 prevedere sanzioni 
6488 3 1 prevenire la 
6489 3 1 preventiva all 
6490 3 1 previsione di 
6491 3 1 prevista dall 
6492 3 1 previste dall 
6493 3 1 previsti al 
6494 3 1 previsti nella 
6495 3 1 principi della 
6496 3 1 principio della 
6497 3 1 privata della 
6498 3 1 privato della 
6499 3 1 privato e 
6500 3 1 procedimenti automatizzati 
6501 3 1 procedimento a 
6502 3 1 procedimento avviato 
6503 3 1 procedimento la 
6504 3 1 procedura penale 
6505 3 1 procedura semplificata 
6506 3 1 procedurali di 
6507 3 1 procedurali per 
6508 3 1 procedure applicabili 
6509 3 1 procedure della 
6510 3 1 procedure non 
6511 3 1 procedure per 
6512 3 1 professionisti coinvolti 
6513 3 1 profilo disciplinare 
6514 3 1 promuovere il 
6515 3 1 promuovere una 
6516 3 1 propri giudici 
6517 3 1 propria competenza 
6518 3 1 propria legislazione 
6519 3 1 propria libertà 
6520 3 1 proprietà intellettuale 
6521 3 1 proprio caso 
6522 3 1 proprio consenso 
6523 3 1 proteggere una 
6524 3 1 protetta e 
6525 3 1 protetti conformemente 
6526 3 1 protezione durante 
6527 3 1 protezione europei 
6528 3 1 protezione l 
6529 3 1 protezione più 
6530 3 1 protocollo del 
6531 3 1 protocollo l 
6532 3 1 prova disponibili 
6533 3 1 prova in 
6534 3 1 prove a 
6535 3 1 prove acquisite 
6536 3 1 prove e 
6537 3 1 prove già 
6538 3 1 prove l 
6539 3 1 proventi diretti 
6540 3 1 provvedere affinché 
6541 3 1 provvedere alla 
6542 3 1 provvedimenti cautelari 
6543 3 1 psicoattiva a 
6544 3 1 pubblicata nella 
6545 3 1 pubblicati nel 
6546 3 1 pubblicati studi 
6547 3 1 pubblicazione ufficiale 
6548 3 1 pubbliche o 
6549 3 1 pubblici o 
6550 3 1 punti b 
6551 3 1 punto il 
6552 3 1 può altresì 
6553 3 1 può chiedere 
6554 3 1 può consultare 
6555 3 1 può contribuire 
6556 3 1 può delegare 
6557 3 1 può inoltre 
6558 3 1 può invitare 
6559 3 1 può provocare 
6560 3 1 può ricorrere 
6561 3 1 può rifiutare 
6562 3 1 quadro della 
6563 3 1 quadro in 
6564 3 1 quale le 
6565 3 1 quale misura 
6566 3 1 quale non 
6567 3 1 quale uno 
6568 3 1 quali è 
6569 3 1 qualora ciò 
6570 3 1 qualora una 
6571 3 1 qualora vi 
6572 3 1 qualsiasi natura 
6573 3 1 qualsiasi persona 
6574 3 1 qualsiasi violazione 
6575 3 1 quando gli 
6576 3 1 quando i 
6577 3 1 quando sono 
6578 3 1 quantitativo e 
6579 3 1 quantitativo peso 
6580 3 1 quanto previsto 
6581 3 1 quelle che 
6582 3 1 quelle preposte 
6583 3 1 quelli previsti 
6584 3 1 quello richiesto 
6585 3 1 queste contengono 
6586 3 1 questi altri 
6587 3 1 questi crimini 
6588 3 1 questione il 
6589 3 1 questione l 
6590 3 1 questione le 
6591 3 1 questione sia 
6592 3 1 raccogliere prove 
6593 3 1 raccolte in 
6594 3 1 ragionevole esigere 
6595 3 1 rapporto tra 
6596 3 1 rappresentante dell 
6597 3 1 reale in 
6598 3 1 realizzare gli 
6599 3 1 realizzazione di 
6600 3 1 reati basati 
6601 3 1 reati gli 
6602 3 1 reati intenzionali 
6603 3 1 reati la 
6604 3 1 reati pene 
6605 3 1 reato ad 
6606 3 1 reato alle 
6607 3 1 reato almeno 
6608 3 1 reato articolo 
6609 3 1 reato commesso 
6610 3 1 reato da 
6611 3 1 reato gli 
6612 3 1 reato interessato 
6613 3 1 reato per 
6614 3 1 reato salvo 
6615 3 1 reato si 
6616 3 1 reato sia 
6617 3 1 reato sono 
6618 3 1 reato tuttavia 
6619 3 1 reciproca fiducia 
6620 3 1 recupero e 
6621 3 1 regionale di 
6622 3 1 regioni deliberando 
6623 3 1 regolamentari e 
6624 3 1 regolamenti e 
6625 3 1 regolamento articolo 
6626 3 1 regolamento cee 
6627 3 1 relativa alle 
6628 3 1 relativamente ai 
6629 3 1 relativamente al 
6630 3 1 relative ad 
6631 3 1 relative allo 
6632 3 1 relativi alla 
6633 3 1 relativo al 
6634 3 1 rendere dichiarazioni 
6635 3 1 repubblica portoghese 
6636 3 1 requisiti costituzionali 
6637 3 1 restando il 
6638 3 1 restrizioni di 
6639 3 1 rete che 
6640 3 1 rete il 
6641 3 1 reti di 
6642 3 1 ricercate di 
6643 3 1 ricercate dovrebbero 
6644 3 1 ricevimento scritto 
6645 3 1 ricezione dell 
6646 3 1 richieda la 
6647 3 1 richiedente ha 
6648 3 1 richiesta della 
6649 3 1 richiesta la 
6650 3 1 riconoscere o 
6651 3 1 riconoscimento ed 
6652 3 1 riconosciuta o 
6653 3 1 riconosciute e 
6654 3 1 riconosciuti dalla 
6655 3 1 riconosciuti e 
6656 3 1 riconosciuti in 
6657 3 1 ricorrere a 
6658 3 1 ricorso al 
6659 3 1 riesame di 
6660 3 1 riferimento analitici 
6661 3 1 riferimento delle 
6662 3 1 riferimento sono 
6663 3 1 rifiutato qualora 
6664 3 1 riguardanti i 
6665 3 1 riguardanti il 
6666 3 1 riguardo alla 
6667 3 1 riguardo alle 
6668 3 1 rilascio di 
6669 3 1 rilevato che 
6670 3 1 rinunciato a 
6671 3 1 rinunciato al 
6672 3 1 rischi di 
6673 3 1 risieda in 
6674 3 1 risiedere o 
6675 3 1 rispettare i 
6676 3 1 rispettati i 
6677 3 1 rispettivi territori 
6678 3 1 rispetto dell 
6679 3 1 rispettoso e 
6680 3 1 risultati attesi 
6681 3 1 ritardo con 
6682 3 1 ritardo del 
6683 3 1 ritardo l 
6684 3 1 ritorsioni e 
6685 3 1 rivela indispensabile 
6686 3 1 salvo ove 
6687 3 1 salvo qualora 
6688 3 1 salvo se 
6689 3 1 sanzioni effettive 
6690 3 1 sanzioni in 
6691 3 1 sapere che 
6692 3 1 sarebbe ragionevole 
6693 3 1 scambiare informazioni 
6694 3 1 scarcerazione o 
6695 3 1 schengen ai 
6696 3 1 schengen che 
6697 3 1 scientifica che 
6698 3 1 scopo e 
6699 3 1 scritto della 
6700 3 1 se agisce 
6701 3 1 se disponibili 
6702 3 1 se i 
6703 3 1 se nel 
6704 3 1 se opportuno 
6705 3 1 se possibile 
6706 3 1 se quest 
6707 3 1 se sono 
6708 3 1 se tali 
6709 3 1 seconda del 
6710 3 1 segnalazione di 
6711 3 1 seguenti obiettivi 
6712 3 1 sei mesi 
6713 3 1 sei stati 
6714 3 1 sembra essere 
6715 3 1 semplificata di 
6716 3 1 sempre essere 
6717 3 1 sensibilizzi maggiormente 
6718 3 1 sentenza del 
6719 3 1 senza la 
6720 3 1 sequestrati nell 
6721 3 1 servizi della 
6722 3 1 servizi e 
6723 3 1 sessuale di 
6724 3 1 sessuale e 
6725 3 1 si informano 
6726 3 1 si proceda 
6727 3 1 si ricorre 
6728 3 1 si riunisce 
6729 3 1 si rivela 
6730 3 1 si svolge 
6731 3 1 si trovano 
6732 3 1 sia conforme 
6733 3 1 sia disponibile 
6734 3 1 sia fornita 
6735 3 1 sia generale 
6736 3 1 sia punibile 
6737 3 1 sia trasmessa 
6738 3 1 sia un 
6739 3 1 siano a 
6740 3 1 siano informate 
6741 3 1 siano trattate 
6742 3 1 sicurezza il 
6743 3 1 sicurezza nazionale 
6744 3 1 siffatto riferimento 
6745 3 1 simili a 
6746 3 1 singolo caso 
6747 3 1 sintesi della 
6748 3 1 sistema dovrebbe 
6749 3 1 situazione di 
6750 3 1 situazione in 
6751 3 1 sociale e 
6752 3 1 sociali legati 
6753 3 1 sociali rappresentati 
6754 3 1 società civile 
6755 3 1 soddisfacimento dei 
6756 3 1 soggette a 
6757 3 1 soggetto allo 
6758 3 1 sola o 
6759 3 1 solo stato 
6760 3 1 soltanto se 
6761 3 1 sono corredate 
6762 3 1 sono destinatari 
6763 3 1 sono difficili 
6764 3 1 sono effettuate 
6765 3 1 sono invitati 
6766 3 1 sono liberi 
6767 3 1 sono necessarie 
6768 3 1 sono noti 
6769 3 1 sono parti 
6770 3 1 sono privati 
6771 3 1 sono restituiti 
6772 3 1 sono soggetti 
6773 3 1 sono sostenuti 
6774 3 1 sono spesso 
6775 3 1 sono svolte 
6776 3 1 sospensione condizionale 
6777 3 1 sostanza chimica 
6778 3 1 sostanza in 
6779 3 1 sostanza mediante 
6780 3 1 sostanza è 
6781 3 1 sostanze i 
6782 3 1 sostanze siano 
6783 3 1 sostegno finanziario 
6784 3 1 sostegno per 
6785 3 1 sostenuti in 
6786 3 1 sotto l 
6787 3 1 sottoporre l 
6788 3 1 sottoporre tale 
6789 3 1 sottoposta all 
6790 3 1 sottoposto a 
6791 3 1 speciali a 
6792 3 1 specializzati head 
6793 3 1 specifiche del 
6794 3 1 specifiche per 
6795 3 1 specifici di 
6796 3 1 specifici e 
6797 3 1 spese sono 
6798 3 1 stabilire con 
6799 3 1 stabilire i 
6800 3 1 stabilire la 
6801 3 1 stabilire poiché 
6802 3 1 stabilisce le 
6803 3 1 stabilisce se 
6804 3 1 stabilite nella 
6805 3 1 stabiliti dall 
6806 3 1 stabiliti e 
6807 3 1 stabiliti nell 
6808 3 1 stabilito nel 
6809 3 1 stata rilevata 
6810 3 1 stata valutata 
6811 3 1 stati all 
6812 3 1 stati di 
6813 3 1 stati pubblicati 
6814 3 1 statistiche comunitarie 
6815 3 1 statistiche sulla 
6816 3 1 stato gli 
6817 3 1 stato in 
6818 3 1 stato notificato 
6819 3 1 status giuridico 
6820 3 1 status in 
6821 3 1 stessa data 
6822 3 1 stesse parti 
6823 3 1 stesso il 
6824 3 1 stesso risultato 
6825 3 1 strasburgo il 
6826 3 1 strumenti giuridici 
6827 3 1 studia le 
6828 3 1 su cui 
6829 3 1 su domanda 
6830 3 1 su qualsiasi 
6831 3 1 sua autorità 
6832 3 1 sua competenza 
6833 3 1 sua funzione 
6834 3 1 sua scelta 
6835 3 1 sua volta 
6836 3 1 successive modifiche 
6837 3 1 successivi alla 
6838 3 1 sue autorità 
6839 3 1 sue decisioni 
6840 3 1 sufficiente a 
6841 3 1 sufficiente di 
6842 3 1 suggeriscono che 
6843 3 1 sui documenti 
6844 3 1 sul potere 
6845 3 1 sul suo 
6846 3 1 sul territorio 
6847 3 1 sull odio 
6848 3 1 sull ordine 
6849 3 1 sulla competenza 
6850 3 1 sulla giustizia 
6851 3 1 sulla sicurezza 
6852 3 1 superflua l 
6853 3 1 svezia previa 
6854 3 1 sviluppare ulteriormente 
6855 3 1 svolge le 
6856 3 1 svolta da 
6857 3 1 svolte dall 
6858 3 1 tachicardia e 
6859 3 1 tale formazione 
6860 3 1 tale giudice 
6861 3 1 tale impugnazione 
6862 3 1 tale partecipazione 
6863 3 1 tale procedimento 
6864 3 1 tale relazione 
6865 3 1 tale riferimento 
6866 3 1 tale rinuncia 
6867 3 1 tale sentenza 
6868 3 1 tali atti 
6869 3 1 tali condizioni 
6870 3 1 tali da 
6871 3 1 tali mezzi 
6872 3 1 tali norme 
6873 3 1 tali obiettivi 
6874 3 1 tali paesi 
6875 3 1 tali persone 
6876 3 1 tali riunioni 
6877 3 1 tali servizi 
6878 3 1 tali situazioni 
6879 3 1 tali vittime 
6880 3 1 tanzania sulle 
6881 3 1 tavola dei 
6882 3 1 tavole di 
6883 3 1 telefono o 
6884 3 1 tempo necessario 
6885 3 1 tempo reale 
6886 3 1 tempo utile 
6887 3 1 temporaneamente al 
6888 3 1 temporaneamente o 
6889 3 1 tenuto ad 
6890 3 1 termine per 
6891 3 1 termine ragionevole 
6892 3 1 termini previsti 
6893 3 1 territorio degli 
6894 3 1 territorio se 
6895 3 1 terzi nel 
6896 3 1 testo di 
6897 3 1 tipo i 
6898 3 1 titolari di 
6899 3 1 titolo di 
6900 3 1 titolo vii 
6901 3 1 tra indagati 
6902 3 1 tra loro 
6903 3 1 traduzione a 
6904 3 1 traduzione e 
6905 3 1 traduzione fornite 
6906 3 1 traduzione gli 
6907 3 1 tramite dei 
6908 3 1 tramite i 
6909 3 1 transfrontaliera connessa 
6910 3 1 trasferimento della 
6911 3 1 trasmesse all 
6912 3 1 trasmissione all 
6913 3 1 trattato la 
6914 3 1 trova o 
6915 3 1 tutela più 
6916 3 1 tutelare i 
6917 3 1 tuttavia in 
6918 3 1 tuttavia se 
6919 3 1 tutto il 
6920 3 1 ufficiale le 
6921 3 1 ultimo stato 
6922 3 1 ultimo è 
6923 3 1 umani e 
6924 3 1 umanità o 
6925 3 1 umano o 
6926 3 1 un adeguato 
6927 3 1 un analisi 
6928 3 1 un anno 
6929 3 1 un attenzione 
6930 3 1 un audizione 
6931 3 1 un avvocato 
6932 3 1 un certo 
6933 3 1 un clima 
6934 3 1 un conflitto 
6935 3 1 un dato 
6936 3 1 un deposito 
6937 3 1 un elemento 
6938 3 1 un equo 
6939 3 1 un esperto 
6940 3 1 un familiare 
6941 3 1 un immagine 
6942 3 1 un importo 
6943 3 1 un indennizzo 
6944 3 1 un istanza 
6945 3 1 un magistrato 
6946 3 1 un massimo 
6947 3 1 un membro 
6948 3 1 un mezzo 
6949 3 1 un modo 
6950 3 1 un motivo 
6951 3 1 un obbligo 
6952 3 1 un pericolo 
6953 3 1 un pubblico 
6954 3 1 un regime 
6955 3 1 un riassunto 
6956 3 1 un servizio 
6957 3 1 un siffatto 
6958 3 1 un software 
6959 3 1 un solo 
6960 3 1 un udienza 
6961 3 1 un vantaggio 
6962 3 1 un veicolo 
6963 3 1 una controversia 
6964 3 1 una data 
6965 3 1 una denuncia 
6966 3 1 una direttiva 
6967 3 1 una funzione 
6968 3 1 una perdita 
6969 3 1 una più 
6970 3 1 una posizione 
6971 3 1 una protezione 
6972 3 1 una questione 
6973 3 1 una vasta 
6974 3 1 una verifica 
6975 3 1 unica gli 
6976 3 1 unione di 
6977 3 1 unione l 
6978 3 1 uno strumento 
6979 3 1 uso delle 
6980 3 1 uso fraudolento 
6981 3 1 uso improprio 
6982 3 1 utilizzata per 
6983 3 1 utilizzo comune 
6984 3 1 utilizzo in 
6985 3 1 validità dell 
6986 3 1 valuta l 
6987 3 1 valutata nell 
6988 3 1 valutazione della 
6989 3 1 valutazione la 
6990 3 1 vasta gamma 
6991 3 1 venduta e 
6992 3 1 verifica dell 
6993 3 1 verifica della 
6994 3 1 verifica ex 
6995 3 1 verificare il 
6996 3 1 via prioritaria 
6997 3 1 vigore le 
6998 3 1 vincolata a 
6999 3 1 violazione dei 
7000 3 1 violazione della 
7001 3 1 violenti commessi 
7002 3 1 virtù di 
7003 3 1 vita la 
7004 3 1 vittima dovrebbe 
7005 3 1 vittima il 
7006 3 1 vittima o 
7007 3 1 vittima possa 
7008 3 1 vittima si 
7009 3 1 vittima siano 
7010 3 1 vittime abbiano 
7011 3 1 vittime dovrebbero 
7012 3 1 vittime gli 
7013 3 1 volto a 
7014 3 1 è abrogato 
7015 3 1 è adottato 
7016 3 1 è altresì 
7017 3 1 è approvato 
7018 3 1 è composta 
7019 3 1 è di 
7020 3 1 è disponibile 
7021 3 1 è già 
7022 3 1 è incaricato 
7023 3 1 è istituita 
7024 3 1 è la 
7025 3 1 è presente 
7026 3 1 è previsto 
7027 3 1 è pubblicata 
7028 3 1 è rappresentato 
7029 3 1 è sottoposta 
7030 3 1 è trasmesso 
7031 3 1 è volta 
7032 2 1 a campione 
7033 2 1 a carattere 
7034 2 1 a ciascuna 
7035 2 1 a cifre 
7036 2 1 a cognome 
7037 2 1 a comprendere 
7038 2 1 a conoscere 
7039 2 1 a conservare 
7040 2 1 a contribuire 
7041 2 1 a coprire 
7042 2 1 a definire 
7043 2 1 a dell 
7044 2 1 a determinare 
7045 2 1 a eccezione 
7046 2 1 a emettere 
7047 2 1 a essi 
7048 2 1 a eurojust 
7049 2 1 a evitare 
7050 2 1 a far 
7051 2 1 a ginevra 
7052 2 1 a identificare 
7053 2 1 a impedire 
7054 2 1 a informazioni 
7055 2 1 a intensificare 
7056 2 1 a la 
7057 2 1 a le 
7058 2 1 a maggioranza 
7059 2 1 a numerosi 
7060 2 1 a per 
7061 2 1 a posteriori 
7062 2 1 a promuovere 
7063 2 1 a punto 
7064 2 1 a quando 
7065 2 1 a quest 
7066 2 1 a questi 
7067 2 1 a realizzare 
7068 2 1 a riconoscerlo 
7069 2 1 a ridurre 
7070 2 1 a rimborsare 
7071 2 1 a semplificare 
7072 2 1 a servizi 
7073 2 1 a sostituirla 
7074 2 1 a stabilire 
7075 2 1 a strumenti 
7076 2 1 a sviluppare 
7077 2 1 a taluni 
7078 2 1 a valutare 
7079 2 1 a verbale 
7080 2 1 a vittime 
7081 2 1 a è 
7082 2 1 abbia commesso 
7083 2 1 abbia la 
7084 2 1 abbia luogo 
7085 2 1 abbia presentato 
7086 2 1 abbiano fatto 
7087 2 1 abbiano luogo 
7088 2 1 abbiano ricevuto 
7089 2 1 abbiano uno 
7090 2 1 abroga la 
7091 2 1 abuso di 
7092 2 1 accedere a 
7093 2 1 accedere direttamente 
7094 2 1 accertamenti anche 
7095 2 1 accertamenti provvisori 
7096 2 1 accertare a 
7097 2 1 accertate in 
7098 2 1 accertati l 
7099 2 1 accertato a 
7100 2 1 accertato quando 
7101 2 1 accesso alla 
7102 2 1 accesso dell 
7103 2 1 accesso delle 
7104 2 1 accesso o 
7105 2 1 accettare che 
7106 2 1 accidentale o 
7107 2 1 accolto con 
7108 2 1 accompagnare in 
7109 2 1 accompagnato da 
7110 2 1 accordi e 
7111 2 1 accordo a 
7112 2 1 accordo articolo 
7113 2 1 accordo del 
7114 2 1 accordo l 
7115 2 1 accordo sono 
7116 2 1 accrescere ulteriormente 
7117 2 1 accusa misura 
7118 2 1 accusa ricevuta 
7119 2 1 acquisizione dei 
7120 2 1 acquisizione delle 
7121 2 1 acuta da 
7122 2 1 ad accedere 
7123 2 1 ad accertare 
7124 2 1 ad accompagnare 
7125 2 1 ad affrontarne 
7126 2 1 ad alcuna 
7127 2 1 ad alcune 
7128 2 1 ad ampliare 
7129 2 1 ad aspetti 
7130 2 1 ad assicurarne 
7131 2 1 ad eventuali 
7132 2 1 ad intercettazione 
7133 2 1 adattamenti resisi 
7134 2 1 adeguata assistenza 
7135 2 1 adeguate contro 
7136 2 1 adeguatezza delle 
7137 2 1 adempimento delle 
7138 2 1 aderiscono alle 
7139 2 1 adesione decide 
7140 2 1 adesione della 
7141 2 1 adesione il 
7142 2 1 adesione in 
7143 2 1 adesione stabilisce 
7144 2 1 adito articolo 
7145 2 1 adopera per 
7146 2 1 adotta entro 
7147 2 1 adotta una 
7148 2 1 adottare il 
7149 2 1 adottare in 
7150 2 1 adottare si 
7151 2 1 adottata a 
7152 2 1 adottata dalla 
7153 2 1 adottata entro 
7154 2 1 adottata in 
7155 2 1 adottate dalla 
7156 2 1 adottate nei 
7157 2 1 adottate nel 
7158 2 1 adottate secondo 
7159 2 1 adottato una 
7160 2 1 adottino le 
7161 2 1 adozione da 
7162 2 1 adozione fatto 
7163 2 1 affari esteri 
7164 2 1 affermato che 
7165 2 1 affidamento nei 
7166 2 1 affidare alla 
7167 2 1 affinché gli 
7168 2 1 affinché il 
7169 2 1 affinché la 
7170 2 1 affinché si 
7171 2 1 affinché tutti 
7172 2 1 affinché un 
7173 2 1 affrontare altre 
7174 2 1 affrontarne le 
7175 2 1 agenti delle 
7176 2 1 agevolare gli 
7177 2 1 agevolare il 
7178 2 1 agevolare le 
7179 2 1 aggressione sessuale 
7180 2 1 aggressività e 
7181 2 1 agisce attraverso 
7182 2 1 agiscono in 
7183 2 1 agiscono unicamente 
7184 2 1 agli archivi 
7185 2 1 agli interessi 
7186 2 1 ah in 
7187 2 1 ai centri 
7188 2 1 ai controlli 
7189 2 1 ai locali 
7190 2 1 ai loro 
7191 2 1 ai metodi 
7192 2 1 ai motivi 
7193 2 1 ai seguenti 
7194 2 1 ai seminari 
7195 2 1 ai sistemi 
7196 2 1 aia di 
7197 2 1 aia la 
7198 2 1 al blocco 
7199 2 1 al convenuto 
7200 2 1 al coordinamento 
7201 2 1 al cui 
7202 2 1 al debitore 
7203 2 1 al delegato 
7204 2 1 al di 
7205 2 1 al dicembre 
7206 2 1 al massimo 
7207 2 1 al o 
7208 2 1 al perseguimento 
7209 2 1 al processo 
7210 2 1 al riesame 
7211 2 1 al riguardo 
7212 2 1 al ritiro 
7213 2 1 al secondo 
7214 2 1 al sostegno 
7215 2 1 al suo 
7216 2 1 al trasporto 
7217 2 1 alcun uso 
7218 2 1 alcuna sottocategoria 
7219 2 1 alcune delle 
7220 2 1 alias o 
7221 2 1 alienazione di 
7222 2 1 all accordo 
7223 2 1 all accusa 
7224 2 1 all adesione 
7225 2 1 all ah 
7226 2 1 all analisi 
7227 2 1 all anfetamina 
7228 2 1 all anno 
7229 2 1 all attività 
7230 2 1 all eliminazione 
7231 2 1 all euro 
7232 2 1 all identificazione 
7233 2 1 all imputato 
7234 2 1 all indagato 
7235 2 1 all integrità 
7236 2 1 all intercettazione 
7237 2 1 all invito 
7238 2 1 all oedt 
7239 2 1 all organizzazione 
7240 2 1 all title 
7241 2 1 all ubicazione 
7242 2 1 alla cancellazione 
7243 2 1 alla cedu 
7244 2 1 alla circolazione 
7245 2 1 alla comunicazione 
7246 2 1 alla connessione 
7247 2 1 alla corte 
7248 2 1 alla creazione 
7249 2 1 alla definizione 
7250 2 1 alla denuncia 
7251 2 1 alla detenzione 
7252 2 1 alla dichiarazione 
7253 2 1 alla dignità 
7254 2 1 alla dissuasione 
7255 2 1 alla facoltà 
7256 2 1 alla gravità 
7257 2 1 alla ketamina 
7258 2 1 alla libera 
7259 2 1 alla metossietamina 
7260 2 1 alla nuova 
7261 2 1 alla parte 
7262 2 1 alla possibilità 
7263 2 1 alla realizzazione 
7264 2 1 alla residenza 
7265 2 1 alla restituzione 
7266 2 1 alla rettifica 
7267 2 1 alla ricezione 
7268 2 1 alla situazione 
7269 2 1 alla tabella 
7270 2 1 alla vendita 
7271 2 1 alla violazione 
7272 2 1 alle banconote 
7273 2 1 alle formalità 
7274 2 1 alle forme 
7275 2 1 alle lettere 
7276 2 1 alle monete 
7277 2 1 alle nuove 
7278 2 1 alle possibilità 
7279 2 1 alle prove 
7280 2 1 alle rispettive 
7281 2 1 alle situazioni 
7282 2 1 alle specificità 
7283 2 1 alle spese 
7284 2 1 alle statistiche 
7285 2 1 alle sue 
7286 2 1 allegati a 
7287 2 1 allegato d 
7288 2 1 allegato del 
7289 2 1 allegato della 
7290 2 1 allegato sono 
7291 2 1 allo status 
7292 2 1 allo stesso 
7293 2 1 alloggi o 
7294 2 1 almeno durante 
7295 2 1 almeno equivalente 
7296 2 1 almeno in 
7297 2 1 almeno sommariamente 
7298 2 1 almeno uno 
7299 2 1 alterazione e 
7300 2 1 alto rappresentante 
7301 2 1 altra misura 
7302 2 1 altre circostanze 
7303 2 1 altre entità 
7304 2 1 altre fonti 
7305 2 1 altre modalità 
7306 2 1 altre operazioni 
7307 2 1 altre persone 
7308 2 1 altre tecnologie 
7309 2 1 altre valute 
7310 2 1 altresì comportare 
7311 2 1 altresì opportuno 
7312 2 1 altresì stabilire 
7313 2 1 altri elementi 
7314 2 1 altri eventuali 
7315 2 1 altri oppioidi 
7316 2 1 altri paesi 
7317 2 1 altri procedimenti 
7318 2 1 altri servizi 
7319 2 1 altri testi 
7320 2 1 altrimenti disposto 
7321 2 1 altrimenti le 
7322 2 1 altro giudice 
7323 2 1 altro momento 
7324 2 1 altro terzo 
7325 2 1 ambienti a 
7326 2 1 ambiti in 
7327 2 1 amina dmar 
7328 2 1 ammessi a 
7329 2 1 amministrativa di 
7330 2 1 amministrative e 
7331 2 1 amministratore degli 
7332 2 1 amministratore di 
7333 2 1 amministratori di 
7334 2 1 amministrazione è 
7335 2 1 amsterdam concernenti 
7336 2 1 amsterdam il 
7337 2 1 analisi di 
7338 2 1 analisi l 
7339 2 1 analitico di 
7340 2 1 analoghe relative 
7341 2 1 analoghi a 
7342 2 1 analogo a 
7343 2 1 analogo articolo 
7344 2 1 analogo e 
7345 2 1 analogo gli 
7346 2 1 analogo le 
7347 2 1 anche ad 
7348 2 1 anche dopo 
7349 2 1 anche i 
7350 2 1 anche la 
7351 2 1 anche nella 
7352 2 1 anche predisponendo 
7353 2 1 anche tramite 
7354 2 1 anche utilizzando 
7355 2 1 ancora emesse 
7356 2 1 ancora in 
7357 2 1 and link 
7358 2 1 and reference 
7359 2 1 andare oltre 
7360 2 1 anello aromatico 
7361 2 1 anfetamina la 
7362 2 1 anni a 
7363 2 1 anni dopo 
7364 2 1 anni la 
7365 2 1 anno al 
7366 2 1 anno alla 
7367 2 1 anno civile 
7368 2 1 anno e 
7369 2 1 anno il 
7370 2 1 anno successivo 
7371 2 1 annuale al 
7372 2 1 annuale per 
7373 2 1 annuali o 
7374 2 1 annullata dalla 
7375 2 1 anteriore al 
7376 2 1 anteriormente a 
7377 2 1 anticipi articolo 
7378 2 1 anziché una 
7379 2 1 aperta della 
7380 2 1 appalto pubblico 
7381 2 1 apparsa sul 
7382 2 1 appena cessino 
7383 2 1 appieno i 
7384 2 1 applica anche 
7385 2 1 applica conformemente 
7386 2 1 applica fino 
7387 2 1 applica in 
7388 2 1 applica un 
7389 2 1 applica unicamente 
7390 2 1 applicabile il 
7391 2 1 applicabili a 
7392 2 1 applicabili alle 
7393 2 1 applicabili contro 
7394 2 1 applicabili gli 
7395 2 1 applicano a 
7396 2 1 applicare gli 
7397 2 1 applicare procedure 
7398 2 1 applicarsi a 
7399 2 1 applicata a 
7400 2 1 applicate in 
7401 2 1 applicate se 
7402 2 1 applicative per 
7403 2 1 applicazione dei 
7404 2 1 applicazione il 
7405 2 1 applichi il 
7406 2 1 applichino già 
7407 2 1 apporta alle 
7408 2 1 apportare sono 
7409 2 1 appresso denominate 
7410 2 1 approccio in 
7411 2 1 approva i 
7412 2 1 approvare l 
7413 2 1 aprile concernente 
7414 2 1 aprile gli 
7415 2 1 aprile la 
7416 2 1 aprile nella 
7417 2 1 aprile per 
7418 2 1 archivio di 
7419 2 1 armoniosa tra 
7420 2 1 arrecare pregiudizio 
7421 2 1 arrecherebbe in 
7422 2 1 arricchire la 
7423 2 1 arrivo della 
7424 2 1 articolo ambito 
7425 2 1 articolo applicazione 
7426 2 1 articolo competenza 
7427 2 1 articolo comunicazione 
7428 2 1 articolo contengono 
7429 2 1 articolo costi 
7430 2 1 articolo europol 
7431 2 1 articolo fatto 
7432 2 1 articolo lettere 
7433 2 1 articolo lo 
7434 2 1 articolo nonché 
7435 2 1 articolo obblighi 
7436 2 1 articolo obbligo 
7437 2 1 articolo obiettivi 
7438 2 1 articolo possono 
7439 2 1 articolo protezione 
7440 2 1 articolo provvedimenti 
7441 2 1 articolo recepimento 
7442 2 1 articolo riconoscimento 
7443 2 1 articolo ricorso 
7444 2 1 articolo riservatezza 
7445 2 1 articolo sanzioni 
7446 2 1 articolo sia 
7447 2 1 articolo siano 
7448 2 1 articolo spese 
7449 2 1 articolo termini 
7450 2 1 articolo tfue 
7451 2 1 articolo un 
7452 2 1 articolo una 
7453 2 1 articolo vista 
7454 2 1 ascoltata e 
7455 2 1 ascoltata in 
7456 2 1 aspetti del 
7457 2 1 aspetti finanziari 
7458 2 1 aspetti operativi 
7459 2 1 assegnati agli 
7460 2 1 assicurare la 
7461 2 1 assicurarne la 
7462 2 1 assicurazione o 
7463 2 1 assiste nello 
7464 2 1 assiste su 
7465 2 1 assistenti di 
7466 2 1 assistenza che 
7467 2 1 assistenza dovrebbe 
7468 2 1 assistenza finanziaria 
7469 2 1 assistenza linguistica 
7470 2 1 assistenza non 
7471 2 1 assistenza sanitaria 
7472 2 1 assistenza sociale 
7473 2 1 assistere le 
7474 2 1 assistita da 
7475 2 1 associati a 
7476 2 1 associati all 
7477 2 1 associazione all 
7478 2 1 associazione con 
7479 2 1 associazione possono 
7480 2 1 assolvere i 
7481 2 1 assolvimento dei 
7482 2 1 assunti sul 
7483 2 1 assunto inconsapevolmente 
7484 2 1 assunto tale 
7485 2 1 astenersi dall 
7486 2 1 attenzione all 
7487 2 1 attenzione particolare 
7488 2 1 attenzione è 
7489 2 1 attesa di 
7490 2 1 attesi l 
7491 2 1 attestante che 
7492 2 1 atti contenenti 
7493 2 1 atti criminali 
7494 2 1 atti d 
7495 2 1 atti diretti 
7496 2 1 atti giuridici 
7497 2 1 attiene alle 
7498 2 1 attiva e 
7499 2 1 attività che 
7500 2 1 attività e 
7501 2 1 attività tramite 
7502 2 1 atto che 
7503 2 1 atto con 
7504 2 1 atto equivalente 
7505 2 1 atto introduttivo 
7506 2 1 atto investigativo 
7507 2 1 atto stesso 
7508 2 1 attraverso l 
7509 2 1 attrezzature o 
7510 2 1 attuale quadro 
7511 2 1 attuare le 
7512 2 1 attuata di 
7513 2 1 attuazione gli 
7514 2 1 attuazione necessarie 
7515 2 1 audizione della 
7516 2 1 audizione durante 
7517 2 1 audizione l 
7518 2 1 audizione è 
7519 2 1 audizioni delle 
7520 2 1 austria della 
7521 2 1 autenticità di 
7522 2 1 autoincriminazione si 
7523 2 1 autopsia ha 
7524 2 1 autori di 
7525 2 1 autorità a 
7526 2 1 autorità delegante 
7527 2 1 autorità designate 
7528 2 1 autorità interessate 
7529 2 1 autorità locali 
7530 2 1 autorità responsabile 
7531 2 1 autorità è 
7532 2 1 autorizzata ad 
7533 2 1 autorizzata dalle 
7534 2 1 autorizzato la 
7535 2 1 autorizzazione preliminare 
7536 2 1 autorizzazione è 
7537 2 1 avente lo 
7538 2 1 aventi diritto 
7539 2 1 aver bisogno 
7540 2 1 aver individuato 
7541 2 1 aver segnalato 
7542 2 1 avere effetti 
7543 2 1 aveva lo 
7544 2 1 avrebbero dovuto 
7545 2 1 avrebbero potuto 
7546 2 1 avuto luogo 
7547 2 1 avvalendosi del 
7548 2 1 avvalersi del 
7549 2 1 avvalgono di 
7550 2 1 avverso tali 
7551 2 1 avverso una 
7552 2 1 avviato a 
7553 2 1 avviato dalle 
7554 2 1 avvocati i 
7555 2 1 avvocato direttamente 
7556 2 1 azione del 
7557 2 1 azione di 
7558 2 1 azioni dell 
7559 2 1 azioni di 
7560 2 1 azioni il 
7561 2 1 azioni presentate 
7562 2 1 b assicura 
7563 2 1 b data 
7564 2 1 b gli 
7565 2 1 b le 
7566 2 1 b o 
7567 2 1 b punto 
7568 2 1 b può 
7569 2 1 b qualora 
7570 2 1 b vista 
7571 2 1 banca dati 
7572 2 1 banca presso 
7573 2 1 bancari o 
7574 2 1 banche centrali 
7575 2 1 bar nei 
7576 2 1 basata sul 
7577 2 1 basato sul 
7578 2 1 basato sull 
7579 2 1 basato sulle 
7580 2 1 base dati 
7581 2 1 base degli 
7582 2 1 base volontaria 
7583 2 1 bene in 
7584 2 1 beneficiare dei 
7585 2 1 beneficiario non 
7586 2 1 benessere dei 
7587 2 1 beni a 
7588 2 1 beni aveva 
7589 2 1 beni da 
7590 2 1 beni recuperati 
7591 2 1 beni restituibili 
7592 2 1 beni sia 
7593 2 1 beni trasferiti 
7594 2 1 bg es 
7595 2 1 bilancio competente 
7596 2 1 bilancio di 
7597 2 1 bilancio entro 
7598 2 1 bilancio in 
7599 2 1 bilancio per 
7600 2 1 bretagna e 
7601 2 1 breve sintesi 
7602 2 1 bulgara e 
7603 2 1 bulgaria della 
7604 2 1 c assiste 
7605 2 1 c autorità 
7606 2 1 c cittadinanza 
7607 2 1 c i 
7608 2 1 c in 
7609 2 1 c l 
7610 2 1 c la 
7611 2 1 c siano 
7612 2 1 campioni post 
7613 2 1 campo di 
7614 2 1 cancellati senza 
7615 2 1 cancellazione dei 
7616 2 1 capacità intellettiva 
7617 2 1 capo i 
7618 2 1 capo vi 
7619 2 1 carattere non 
7620 2 1 caratteristiche della 
7621 2 1 carico della 
7622 2 1 carico e 
7623 2 1 carico gli 
7624 2 1 carta garantisce 
7625 2 1 carta in 
7626 2 1 carta l 
7627 2 1 carta la 
7628 2 1 casellari manuali 
7629 2 1 casi d 
7630 2 1 casi debitamente 
7631 2 1 casi il 
7632 2 1 casi interni 
7633 2 1 casi la 
7634 2 1 casi nei 
7635 2 1 casi pertinenti 
7636 2 1 casi previsti 
7637 2 1 caso a 
7638 2 1 caso ad 
7639 2 1 caso al 
7640 2 1 caso che 
7641 2 1 caso con 
7642 2 1 caso conformemente 
7643 2 1 caso della 
7644 2 1 caso entro 
7645 2 1 caso i 
7646 2 1 caso inclusi 
7647 2 1 caso oltre 
7648 2 1 caso particolare 
7649 2 1 caso per 
7650 2 1 caso quelle 
7651 2 1 caso sia 
7652 2 1 caso è 
7653 2 1 categoria aperta 
7654 2 1 categorie della 
7655 2 1 causa c 
7656 2 1 causa del 
7657 2 1 causa dell 
7658 2 1 causa delle 
7659 2 1 causata direttamente 
7660 2 1 causati dai 
7661 2 1 causato ad 
7662 2 1 cause del 
7663 2 1 ce ceca 
7664 2 1 ce è 
7665 2 1 ceca euratom 
7666 2 1 cedu o 
7667 2 1 cee euratom 
7668 2 1 cee n 
7669 2 1 celerità e 
7670 2 1 celex r 
7671 2 1 centrale per 
7672 2 1 centrali designate 
7673 2 1 centrali la 
7674 2 1 centro nazionale 
7675 2 1 cercare di 
7676 2 1 certo grado 
7677 2 1 certo liquido 
7678 2 1 cessino di 
7679 2 1 chapter volume 
7680 2 1 che adotta 
7681 2 1 che agisce 
7682 2 1 che al 
7683 2 1 che allorché 
7684 2 1 che assicurano 
7685 2 1 che compromette 
7686 2 1 che conferisce 
7687 2 1 che consentono 
7688 2 1 che continua 
7689 2 1 che dei 
7690 2 1 che determinano 
7691 2 1 che devono 
7692 2 1 che di 
7693 2 1 che disciplinano 
7694 2 1 che dispongono 
7695 2 1 che dovrebbe 
7696 2 1 che durante 
7697 2 1 che era 
7698 2 1 che esse 
7699 2 1 che eurojust 
7700 2 1 che forma 
7701 2 1 che fornisce 
7702 2 1 che implicano 
7703 2 1 che indichi 
7704 2 1 che integra 
7705 2 1 che intende 
7706 2 1 che lavorano 
7707 2 1 che loro 
7708 2 1 che mette 
7709 2 1 che mirano 
7710 2 1 che misura 
7711 2 1 che modificano 
7712 2 1 che motivano 
7713 2 1 che precede 
7714 2 1 che prendono 
7715 2 1 che privano 
7716 2 1 che provvede 
7717 2 1 che questo 
7718 2 1 che rappresenta 
7719 2 1 che rendono 
7720 2 1 che richieda 
7721 2 1 che ritengono 
7722 2 1 che riunisca 
7723 2 1 che saranno 
7724 2 1 che seguono 
7725 2 1 che sei 
7726 2 1 che servono 
7727 2 1 che sostengono 
7728 2 1 che tutti 
7729 2 1 che vendono 
7730 2 1 chiamato a 
7731 2 1 chiarezza è 
7732 2 1 chiarimenti e 
7733 2 1 chiaro e 
7734 2 1 chiede a 
7735 2 1 chiedere alle 
7736 2 1 chiedere chiarimenti 
7737 2 1 chiedere la 
7738 2 1 chimici e 
7739 2 1 chiunque ha 
7740 2 1 ciascun esercizio 
7741 2 1 ciascun membro 
7742 2 1 ciascuna delle 
7743 2 1 ciascuna fase 
7744 2 1 cicloesil difeniletil 
7745 2 1 cifre e 
7746 2 1 circa il 
7747 2 1 circolazione siano 
7748 2 1 circostanza non 
7749 2 1 circostanze ad 
7750 2 1 circostanze che 
7751 2 1 circostanze concreti 
7752 2 1 cittadinanza della 
7753 2 1 cittadinanza o 
7754 2 1 cittadini adottato 
7755 2 1 cittadini dell 
7756 2 1 cittadini un 
7757 2 1 civile quale 
7758 2 1 ciò potrebbe 
7759 2 1 classificate articolo 
7760 2 1 classificate contenute 
7761 2 1 classificate in 
7762 2 1 classificate nel 
7763 2 1 codice categoria 
7764 2 1 codice corrispondente 
7765 2 1 codice nc 
7766 2 1 coerente con 
7767 2 1 coerenza con 
7768 2 1 cognome cognome 
7769 2 1 cognome da 
7770 2 1 coinvolgimento dei 
7771 2 1 coinvolgimento della 
7772 2 1 coinvolti in 
7773 2 1 coinvolti nel 
7774 2 1 coinvolto in 
7775 2 1 collabora e 
7776 2 1 collegamento il 
7777 2 1 collegamento nel 
7778 2 1 collegamento ogni 
7779 2 1 collegamento presso 
7780 2 1 collegate a 
7781 2 1 collegio ai 
7782 2 1 collegio all 
7783 2 1 collegio articolo 
7784 2 1 collegio che 
7785 2 1 collegio dell 
7786 2 1 collegio in 
7787 2 1 collegio le 
7788 2 1 collegio nomina 
7789 2 1 collegio è 
7790 2 1 combattere la 
7791 2 1 come i 
7792 2 1 come interpretati 
7793 2 1 come migliorare 
7794 2 1 come prova 
7795 2 1 come reato 
7796 2 1 come sanzione 
7797 2 1 come sostituto 
7798 2 1 come specificato 
7799 2 1 come standard 
7800 2 1 come sussidiaria 
7801 2 1 come un 
7802 2 1 come valuta 
7803 2 1 comitato adotta 
7804 2 1 comitato del 
7805 2 1 comitato esprime 
7806 2 1 comitato la 
7807 2 1 comitato sezione 
7808 2 1 comitato un 
7809 2 1 comma e 
7810 2 1 commercializzata come 
7811 2 1 commercio di 
7812 2 1 commesse su 
7813 2 1 commessi in 
7814 2 1 commessi loro 
7815 2 1 commettere i 
7816 2 1 commettere un 
7817 2 1 commissione che 
7818 2 1 commissione consulenza 
7819 2 1 commissione dovrebbero 
7820 2 1 commissione gli 
7821 2 1 commissione l 
7822 2 1 commissione nel 
7823 2 1 commissione per 
7824 2 1 commissione pubblica 
7825 2 1 commissione quali 
7826 2 1 commissione riferisce 
7827 2 1 commissione sottopone 
7828 2 1 commissione sui 
7829 2 1 commissione sul 
7830 2 1 comparire dinanzi 
7831 2 1 comparire nel 
7832 2 1 compatibile con 
7833 2 1 compatibili con 
7834 2 1 compensazione e 
7835 2 1 compete ad 
7836 2 1 competente articolo 
7837 2 1 competente del 
7838 2 1 competente e 
7839 2 1 competente ed 
7840 2 1 competente gli 
7841 2 1 competente i 
7842 2 1 competente la 
7843 2 1 competente nel 
7844 2 1 competente nello 
7845 2 1 competente segnatamente 
7846 2 1 competente è 
7847 2 1 competenti a 
7848 2 1 competenti adottino 
7849 2 1 competenti conformemente 
7850 2 1 competenti considerano 
7851 2 1 competenti delle 
7852 2 1 competenti garantiscano 
7853 2 1 competenti i 
7854 2 1 competenti predispongano 
7855 2 1 competenti prendono 
7856 2 1 competenti siano 
7857 2 1 competenza a 
7858 2 1 competenza la 
7859 2 1 competenza nello 
7860 2 1 competenza per 
7861 2 1 competenze specialistiche 
7862 2 1 competenze tra 
7863 2 1 compie tutti 
7864 2 1 compiere l 
7865 2 1 compila l 
7866 2 1 compiti e 
7867 2 1 compiti l 
7868 2 1 compiti originali 
7869 2 1 compiute da 
7870 2 1 completa o 
7871 2 1 completamento dell 
7872 2 1 completo il 
7873 2 1 comporta per 
7874 2 1 comporta tuttavia 
7875 2 1 comportamentali o 
7876 2 1 comportamento di 
7877 2 1 composizione dell 
7878 2 1 composizione extragiudiziale 
7879 2 1 composto dai 
7880 2 1 comprendano la 
7881 2 1 comprende in 
7882 2 1 comprendere e 
7883 2 1 comprendere la 
7884 2 1 comprendere le 
7885 2 1 comprendere meglio 
7886 2 1 comprendere o 
7887 2 1 comprendere un 
7888 2 1 compresi gli 
7889 2 1 compressa e 
7890 2 1 comprometta la 
7891 2 1 compromette la 
7892 2 1 compromettere in 
7893 2 1 comprovanti il 
7894 2 1 comune che 
7895 2 1 comune conformemente 
7896 2 1 comune nel 
7897 2 1 comune per 
7898 2 1 comuni che 
7899 2 1 comuni e 
7900 2 1 comuni necessarie 
7901 2 1 comunica agli 
7902 2 1 comunicano al 
7903 2 1 comunicare il 
7904 2 1 comunicare informazioni 
7905 2 1 comunicarle le 
7906 2 1 comunicati all 
7907 2 1 comunicazione abbia 
7908 2 1 comunicazione al 
7909 2 1 comunicazione che 
7910 2 1 comunicazione dei 
7911 2 1 comunicazione del 
7912 2 1 comunicazione di 
7913 2 1 comunicazione misure 
7914 2 1 comunicazione per 
7915 2 1 comunicazione quali 
7916 2 1 comunicazioni sul 
7917 2 1 comunitaria di 
7918 2 1 comunitarie e 
7919 2 1 comunitarie sono 
7920 2 1 comunitario e 
7921 2 1 comunità eccetto 
7922 2 1 comunità l 
7923 2 1 comunità non 
7924 2 1 comunità o 
7925 2 1 comunità per 
7926 2 1 comunità si 
7927 2 1 con dispositivi 
7928 2 1 con documenti 
7929 2 1 con familiari 
7930 2 1 con favore 
7931 2 1 con mezzi 
7932 2 1 con particolare 
7933 2 1 con quelle 
7934 2 1 con riserva 
7935 2 1 con sanzioni 
7936 2 1 con tale 
7937 2 1 concerne la 
7938 2 1 concernenti il 
7939 2 1 concernenti l 
7940 2 1 concernenti le 
7941 2 1 concernenti uno 
7942 2 1 concludere accordi 
7943 2 1 concludere un 
7944 2 1 conclusi da 
7945 2 1 conclusione del 
7946 2 1 conclusione di 
7947 2 1 conclusione l 
7948 2 1 conclusioni della 
7949 2 1 conclusioni di 
7950 2 1 concluso con 
7951 2 1 concordare con 
7952 2 1 concordati tra 
7953 2 1 concrete di 
7954 2 1 concreti ivi 
7955 2 1 condannata per 
7956 2 1 condanne penali 
7957 2 1 condizioni adeguate 
7958 2 1 condizioni applicabili 
7959 2 1 condizioni degli 
7960 2 1 condizioni fissate 
7961 2 1 condizioni l 
7962 2 1 condotta in 
7963 2 1 condotta per 
7964 2 1 conferenza dell 
7965 2 1 conferiti ai 
7966 2 1 confisca al 
7967 2 1 confisca diretta 
7968 2 1 confisca il 
7969 2 1 confisca la 
7970 2 1 confisca siano 
7971 2 1 confisca totale 
7972 2 1 confisca è 
7973 2 1 confiscare anche 
7974 2 1 confiscare beni 
7975 2 1 confiscare i 
7976 2 1 confiscati per 
7977 2 1 conflitti di 
7978 2 1 conflitto di 
7979 2 1 conformarsi alle 
7980 2 1 conformi al 
7981 2 1 conformità al 
7982 2 1 conformità alle 
7983 2 1 conformità di 
7984 2 1 confronti del 
7985 2 1 confronti dell 
7986 2 1 confronti delle 
7987 2 1 congelamento a 
7988 2 1 congelamento il 
7989 2 1 congelamento o 
7990 2 1 congruo periodo 
7991 2 1 connesse all 
7992 2 1 connesse con 
7993 2 1 connessi all 
7994 2 1 conoscenza dei 
7995 2 1 conoscenza del 
7996 2 1 conoscenza di 
7997 2 1 conoscenze specialistiche 
7998 2 1 conosciuto o 
7999 2 1 consegne controllate 
8000 2 1 conseguenze della 
8001 2 1 conseguenze di 
8002 2 1 conseguire gli 
8003 2 1 consenso della 
8004 2 1 consentano a 
8005 2 1 consentire alla 
8006 2 1 conservati presso 
8007 2 1 conservati unicamente 
8008 2 1 conservazione dei 
8009 2 1 considera le 
8010 2 1 considerano completo 
8011 2 1 considerano le 
8012 2 1 considerare reato 
8013 2 1 considerata la 
8014 2 1 considerazione l 
8015 2 1 considerazione le 
8016 2 1 considerevoli dal 
8017 2 1 consigli relativi 
8018 2 1 consiglio apporta 
8019 2 1 consiglio conformemente 
8020 2 1 consiglio deliberando 
8021 2 1 consiglio le 
8022 2 1 consiglio può 
8023 2 1 consiglio quando 
8024 2 1 consiglio relativa 
8025 2 1 consiglio relativo 
8026 2 1 consiglio sul 
8027 2 1 consiglio valuta 
8028 2 1 consiste nell 
8029 2 1 consolari misura 
8030 2 1 consulenza e 
8031 2 1 consultare il 
8032 2 1 consultare l 
8033 2 1 consultazione con 
8034 2 1 consultazione del 
8035 2 1 consultazione dell 
8036 2 1 consultazioni tra 
8037 2 1 consumata in 
8038 2 1 consumatori e 
8039 2 1 contabile della 
8040 2 1 contabile in 
8041 2 1 contabile o 
8042 2 1 contabile è 
8043 2 1 contabili e 
8044 2 1 contatti diretti 
8045 2 1 contatto al 
8046 2 1 contatto e 
8047 2 1 contatto in 
8048 2 1 contatto nazionali 
8049 2 1 contatto presso 
8050 2 1 contatto visivo 
8051 2 1 contemplati dagli 
8052 2 1 contenente dati 
8053 2 1 contenente gli 
8054 2 1 contenente la 
8055 2 1 contenenti i 
8056 2 1 contenere disposizioni 
8057 2 1 contenuta in 
8058 2 1 contenute nel 
8059 2 1 contenuto dell 
8060 2 1 contesto il 
8061 2 1 conti e 
8062 2 1 conti siano 
8063 2 1 contiene in 
8064 2 1 continua a 
8065 2 1 conto al 
8066 2 1 conto la 
8067 2 1 conto nell 
8068 2 1 contraente costituito 
8069 2 1 contraente designato 
8070 2 1 contraffazione delle 
8071 2 1 contraffazione o 
8072 2 1 contraria ai 
8073 2 1 contraria all 
8074 2 1 contrasto nell 
8075 2 1 contribuiscano a 
8076 2 1 contribuisce a 
8077 2 1 contribuisce l 
8078 2 1 contro un 
8079 2 1 controlla l 
8080 2 1 controllano l 
8081 2 1 controllare che 
8082 2 1 controlli alle 
8083 2 1 controlli del 
8084 2 1 controlli di 
8085 2 1 controlli in 
8086 2 1 controllo a 
8087 2 1 controllo da 
8088 2 1 controllo degli 
8089 2 1 controllo dei 
8090 2 1 controllo del 
8091 2 1 controllo dell 
8092 2 1 controllo il 
8093 2 1 controllo nell 
8094 2 1 controllo poiché 
8095 2 1 controllo stradale 
8096 2 1 controversia tra 
8097 2 1 controversie cui 
8098 2 1 contumacia qualora 
8099 2 1 convalidare i 
8100 2 1 convenute tra 
8101 2 1 convenzione articolo 
8102 2 1 convenzione internazionale 
8103 2 1 convenzione per 
8104 2 1 convenzione qualora 
8105 2 1 convenzione si 
8106 2 1 convenzione sulla 
8107 2 1 convinta che 
8108 2 1 cooperano per 
8109 2 1 cooperazione internazionale 
8110 2 1 cooperazione nella 
8111 2 1 cooperazione reciproca 
8112 2 1 cooperazione transfrontaliera 
8113 2 1 cooperazione v 
8114 2 1 coordinamento dell 
8115 2 1 coordinamento e 
8116 2 1 coordinamento fra 
8117 2 1 coordinamento tra 
8118 2 1 copia autentica 
8119 2 1 copiati modificati 
8120 2 1 coprono il 
8121 2 1 corredarla su 
8122 2 1 corredata se 
8123 2 1 corretta esecuzione 
8124 2 1 corrisponda ad 
8125 2 1 corrispondenti degli 
8126 2 1 corrispondenza ufficiale 
8127 2 1 corrispondono ai 
8128 2 1 corruzione attiva 
8129 2 1 corruzione che 
8130 2 1 corruzione e 
8131 2 1 corso dei 
8132 2 1 corso o 
8133 2 1 corso un 
8134 2 1 corte con 
8135 2 1 corte ha 
8136 2 1 costi considerata 
8137 2 1 costi in 
8138 2 1 costi per 
8139 2 1 costituire un 
8140 2 1 costituire una 
8141 2 1 costituisca reato 
8142 2 1 costituiscono una 
8143 2 1 costituito da 
8144 2 1 costituzionale o 
8145 2 1 costituzionali in 
8146 2 1 costituzione di 
8147 2 1 così la 
8148 2 1 crediti articolo 
8149 2 1 credito di 
8150 2 1 credito non 
8151 2 1 criminale ai 
8152 2 1 criminali per 
8153 2 1 criminalità che 
8154 2 1 criminalità da 
8155 2 1 criminalità informatica 
8156 2 1 criminalità la 
8157 2 1 criminalità repc 
8158 2 1 crimini che 
8159 2 1 criminose gli 
8160 2 1 criteri comuni 
8161 2 1 croatian chapter 
8162 2 1 cronica e 
8163 2 1 cs da 
8164 2 1 cui alle 
8165 2 1 cui beni 
8166 2 1 cui circolazione 
8167 2 1 cui coordinamento 
8168 2 1 cui decisioni 
8169 2 1 cui essa 
8170 2 1 cui gli 
8171 2 1 cui i 
8172 2 1 cui legge 
8173 2 1 cui morte 
8174 2 1 cui regime 
8175 2 1 cui sussistano 
8176 2 1 cui un 
8177 2 1 custodia temporanea 
8178 2 1 d accesso 
8179 2 1 d ai 
8180 2 1 d all 
8181 2 1 d attività 
8182 2 1 d attuazione 
8183 2 1 d identità 
8184 2 1 d impresa 
8185 2 1 d in 
8186 2 1 d presta 
8187 2 1 d urgenza 
8188 2 1 da adottare 
8189 2 1 da applicare 
8190 2 1 da apportare 
8191 2 1 da atti 
8192 2 1 da autorità 
8193 2 1 da beni 
8194 2 1 da chi 
8195 2 1 da ciascuno 
8196 2 1 da consentire 
8197 2 1 da cui 
8198 2 1 da de 
8199 2 1 da detta 
8200 2 1 da due 
8201 2 1 da eseguire 
8202 2 1 da garantire 
8203 2 1 da indagati 
8204 2 1 da istituti 
8205 2 1 da ketamina 
8206 2 1 da misure 
8207 2 1 da nubile 
8208 2 1 da paesi 
8209 2 1 da permettere 
8210 2 1 da quella 
8211 2 1 da quelle 
8212 2 1 da questo 
8213 2 1 da reati 
8214 2 1 da recuperare 
8215 2 1 da ricerche 
8216 2 1 da sola 
8217 2 1 da tali 
8218 2 1 da terzi 
8219 2 1 da trasmettere 
8220 2 1 da vittimizzazione 
8221 2 1 dagli accordi 
8222 2 1 dagli stessi 
8223 2 1 dai proventi 
8224 2 1 dai rappresentanti 
8225 2 1 dal agosto 
8226 2 1 dal novembre 
8227 2 1 dal paese 
8228 2 1 dal presidente 
8229 2 1 dal punto 
8230 2 1 dall autore 
8231 2 1 dall azione 
8232 2 1 dall intimidazione 
8233 2 1 dall ordinamento 
8234 2 1 dall ordine 
8235 2 1 dalla falsificazione 
8236 2 1 dalla legge 
8237 2 1 dalla massima 
8238 2 1 dalla quale 
8239 2 1 dalla vittimizzazione 
8240 2 1 dalle azioni 
8241 2 1 dalle competenti 
8242 2 1 dalle informazioni 
8243 2 1 dalle leggi 
8244 2 1 dalle organizzazioni 
8245 2 1 dalle ritorsioni 
8246 2 1 dalle sue 
8247 2 1 dallo statuto 
8248 2 1 danimarca visto 
8249 2 1 danno fisico 
8250 2 1 danno o 
8251 2 1 dare attuazione 
8252 2 1 data della 
8253 2 1 data specifica 
8254 2 1 data stabilita 
8255 2 1 data successiva 
8256 2 1 data è 
8257 2 1 dati amministrativi 
8258 2 1 dati comparabili 
8259 2 1 dati conformemente 
8260 2 1 dati documentali 
8261 2 1 dati esistenti 
8262 2 1 dati estratti 
8263 2 1 dati gestite 
8264 2 1 dati hanno 
8265 2 1 dati l 
8266 2 1 dati nel 
8267 2 1 dati nonché 
8268 2 1 dati riguardino 
8269 2 1 datori di 
8270 2 1 de et 
8271 2 1 debbano essere 
8272 2 1 debita considerazione 
8273 2 1 debitamente giustificati 
8274 2 1 decesso uno 
8275 2 1 decise dagli 
8276 2 1 decisione ai 
8277 2 1 decisione al 
8278 2 1 decisione all 
8279 2 1 decisione dovrebbero 
8280 2 1 decisione fatti 
8281 2 1 decisione lascia 
8282 2 1 decisione le 
8283 2 1 decisione per 
8284 2 1 decisione potrebbe 
8285 2 1 decisione precedente 
8286 2 1 decisione prende 
8287 2 1 decisione previste 
8288 2 1 decisione qualora 
8289 2 1 decisione rispetta 
8290 2 1 decisione se 
8291 2 1 decisione sia 
8292 2 1 decisione su 
8293 2 1 decisioni con 
8294 2 1 decisioni consapevoli 
8295 2 1 decisioni delle 
8296 2 1 decisioni rese 
8297 2 1 decisioni successive 
8298 2 1 decorrere da 
8299 2 1 dedicare un 
8300 2 1 definire la 
8301 2 1 definiti dal 
8302 2 1 definiti nella 
8303 2 1 definitiva del 
8304 2 1 definitiva dell 
8305 2 1 definito nella 
8306 2 1 definizione comune 
8307 2 1 definizione dei 
8308 2 1 definizione dell 
8309 2 1 definizioni di 
8310 2 1 degli agenti 
8311 2 1 degli ambiti 
8312 2 1 degli autori 
8313 2 1 degli esseri 
8314 2 1 degli oppioidi 
8315 2 1 degli stessi 
8316 2 1 dei contatti 
8317 2 1 dei debiti 
8318 2 1 dei divieti 
8319 2 1 dei documenti 
8320 2 1 dei fondi 
8321 2 1 dei funzionari 
8322 2 1 dei lavori 
8323 2 1 dei pagamenti 
8324 2 1 dei periodi 
8325 2 1 dei pertinenti 
8326 2 1 dei programmi 
8327 2 1 dei pubblici 
8328 2 1 dei rappresentanti 
8329 2 1 dei risultati 
8330 2 1 dei singoli 
8331 2 1 dei sottogruppi 
8332 2 1 dei terzi 
8333 2 1 dei trattati 
8334 2 1 del bene 
8335 2 1 del canone 
8336 2 1 del congelamento 
8337 2 1 del conto 
8338 2 1 del contratto 
8339 2 1 del corretto 
8340 2 1 del crimine 
8341 2 1 del debito 
8342 2 1 del debitore 
8343 2 1 del di 
8344 2 1 del distacco 
8345 2 1 del documento 
8346 2 1 del falso 
8347 2 1 del formulario 
8348 2 1 del grado 
8349 2 1 del la 
8350 2 1 del livello 
8351 2 1 del non 
8352 2 1 del nord 
8353 2 1 del nuovo 
8354 2 1 del né 
8355 2 1 del pagamento 
8356 2 1 del parere 
8357 2 1 del per 
8358 2 1 del perito 
8359 2 1 del pertinente 
8360 2 1 del possibile 
8361 2 1 del privilegio 
8362 2 1 del processo 
8363 2 1 del recupero 
8364 2 1 del reperimento 
8365 2 1 del ricorso 
8366 2 1 del rinvio 
8367 2 1 del ritardo 
8368 2 1 del ruolo 
8369 2 1 del settembre 
8370 2 1 del testimone 
8371 2 1 del trauma 
8372 2 1 del visto 
8373 2 1 delega o 
8374 2 1 delegato o 
8375 2 1 deliberando a 
8376 2 1 dell acquisizione 
8377 2 1 dell adesione 
8378 2 1 dell anello 
8379 2 1 dell attività 
8380 2 1 dell avvenuta 
8381 2 1 dell esistenza 
8382 2 1 dell esportazione 
8383 2 1 dell europol 
8384 2 1 dell immunità 
8385 2 1 dell impegno 
8386 2 1 dell importo 
8387 2 1 dell interesse 
8388 2 1 dell interprete 
8389 2 1 dell istruzione 
8390 2 1 dell maggio 
8391 2 1 dell olaf 
8392 2 1 dell operazione 
8393 2 1 dell organico 
8394 2 1 dell ufficio 
8395 2 1 dell ultimo 
8396 2 1 dell urgenza 
8397 2 1 della bulgaria 
8398 2 1 della categorizzazione 
8399 2 1 della corrispondenza 
8400 2 1 della direzione 
8401 2 1 della donna 
8402 2 1 della falsificazione 
8403 2 1 della fiducia 
8404 2 1 della fonte 
8405 2 1 della giuria 
8406 2 1 della ketamina 
8407 2 1 della legalità 
8408 2 1 della legittimità 
8409 2 1 della licenza 
8410 2 1 della maturità 
8411 2 1 della metossietamina 
8412 2 1 della motivazione 
8413 2 1 della natura 
8414 2 1 della nomina 
8415 2 1 della pertinente 
8416 2 1 della potestà 
8417 2 1 della questione 
8418 2 1 della raccomandazione 
8419 2 1 della reciproca 
8420 2 1 della reclusione 
8421 2 1 della ricerca 
8422 2 1 della rinuncia 
8423 2 1 della riscossione 
8424 2 1 della risposta 
8425 2 1 della sicurezza 
8426 2 1 della situazione 
8427 2 1 della società 
8428 2 1 della sovvenzione 
8429 2 1 della tassa 
8430 2 1 della tavola 
8431 2 1 della videoconferenza 
8432 2 1 delle accuse 
8433 2 1 delle audizioni 
8434 2 1 delle banche 
8435 2 1 delle caratteristiche 
8436 2 1 delle definizioni 
8437 2 1 delle dimensioni 
8438 2 1 delle diverse 
8439 2 1 delle domande 
8440 2 1 delle esportazioni 
8441 2 1 delle frodi 
8442 2 1 delle garanzie 
8443 2 1 delle imprese 
8444 2 1 delle infrazioni 
8445 2 1 delle legislazioni 
8446 2 1 delle modalità 
8447 2 1 delle necessità 
8448 2 1 delle perizie 
8449 2 1 delle proprie 
8450 2 1 delle rapine 
8451 2 1 delle seguenti 
8452 2 1 delle stesse 
8453 2 1 dello sfruttamento 
8454 2 1 dello sviluppo 
8455 2 1 denominate autorità 
8456 2 1 denominato il 
8457 2 1 denominazione o 
8458 2 1 denunciato il 
8459 2 1 depositato il 
8460 2 1 derivano da 
8461 2 1 derivanti da 
8462 2 1 derivanti dal 
8463 2 1 derivino da 
8464 2 1 deroga ai 
8465 2 1 deroga arrecherebbe 
8466 2 1 descrizione della 
8467 2 1 descrizione delle 
8468 2 1 descrizione e 
8469 2 1 designano una 
8470 2 1 designare un 
8471 2 1 designare uno 
8472 2 1 designate dalla 
8473 2 1 designate dello 
8474 2 1 designati da 
8475 2 1 designati in 
8476 2 1 designato o 
8477 2 1 designazione definitiva 
8478 2 1 designi i 
8479 2 1 destinata a 
8480 2 1 destinate ad 
8481 2 1 destinato agli 
8482 2 1 destinazione di 
8483 2 1 destinazione l 
8484 2 1 detentiva in 
8485 2 1 detenuta nello 
8486 2 1 detenute ai 
8487 2 1 detenuti presso 
8488 2 1 detenzione nel 
8489 2 1 detenzione nello 
8490 2 1 deterioramento di 
8491 2 1 deterioramento per 
8492 2 1 determina le 
8493 2 1 determinare l 
8494 2 1 determinare le 
8495 2 1 determinare quali 
8496 2 1 determinati paesi 
8497 2 1 determinato caso 
8498 2 1 determinato terzo 
8499 2 1 detta decisione 
8500 2 1 dettagliate per 
8501 2 1 dette decisioni 
8502 2 1 dette disposizioni 
8503 2 1 dette informazioni 
8504 2 1 detti stati 
8505 2 1 detto interrogatorio 
8506 2 1 detto regolamento 
8507 2 1 dev essere 
8508 2 1 deve corredarla 
8509 2 1 deve fondarsi 
8510 2 1 deve intendere 
8511 2 1 deve pregiudicare 
8512 2 1 deve seguire 
8513 2 1 di accrescere 
8514 2 1 di affidamento 
8515 2 1 di aggressività 
8516 2 1 di allarme 
8517 2 1 di ambienti 
8518 2 1 di amminopropil 
8519 2 1 di andare 
8520 2 1 di appalto 
8521 2 1 di arrivo 
8522 2 1 di azioni 
8523 2 1 di azoto 
8524 2 1 di budapest 
8525 2 1 di bulgaria 
8526 2 1 di cambio 
8527 2 1 di casellario 
8528 2 1 di casi 
8529 2 1 di coloro 
8530 2 1 di combattere 
8531 2 1 di compressa 
8532 2 1 di compresse 
8533 2 1 di concessione 
8534 2 1 di conoscere 
8535 2 1 di consiglio 
8536 2 1 di contatti 
8537 2 1 di continuare 
8538 2 1 di costi 
8539 2 1 di creare 
8540 2 1 di credito 
8541 2 1 di danimarca 
8542 2 1 di dedicare 
8543 2 1 di definire 
8544 2 1 di denaro 
8545 2 1 di deposito 
8546 2 1 di deroga 
8547 2 1 di dette 
8548 2 1 di difensori 
8549 2 1 di disimpegno 
8550 2 1 di disposizioni 
8551 2 1 di domanda 
8552 2 1 di due 
8553 2 1 di emettere 
8554 2 1 di entrare 
8555 2 1 di esigenze 
8556 2 1 di esperienze 
8557 2 1 di età 
8558 2 1 di falso 
8559 2 1 di familiari 
8560 2 1 di far 
8561 2 1 di fornitori 
8562 2 1 di fuori 
8563 2 1 di giorni 
8564 2 1 di giurisdizione 
8565 2 1 di gran 
8566 2 1 di gravi 
8567 2 1 di gruppi 
8568 2 1 di immatricolazione 
8569 2 1 di impedire 
8570 2 1 di imporre 
8571 2 1 di importanza 
8572 2 1 di innocenza 
8573 2 1 di interrogatori 
8574 2 1 di interrompere 
8575 2 1 di intossicazione 
8576 2 1 di laeken 
8577 2 1 di lasciare 
8578 2 1 di licenze 
8579 2 1 di linguaggio 
8580 2 1 di lisbona 
8581 2 1 di magistrati 
8582 2 1 di mauritius 
8583 2 1 di membro 
8584 2 1 di mercato 
8585 2 1 di metossietamina 
8586 2 1 di minore 
8587 2 1 di mora 
8588 2 1 di necessità 
8589 2 1 di nomina 
8590 2 1 di notificazione 
8591 2 1 di nuovi 
8592 2 1 di operatori 
8593 2 1 di paesi 
8594 2 1 di parità 
8595 2 1 di partecipazione 
8596 2 1 di patrocinio 
8597 2 1 di perito 
8598 2 1 di perizia 
8599 2 1 di perseguire 
8600 2 1 di più 
8601 2 1 di potenziale 
8602 2 1 di potestà 
8603 2 1 di privazione 
8604 2 1 di procedura 
8605 2 1 di progetti 
8606 2 1 di promuovere 
8607 2 1 di proposte 
8608 2 1 di proseguire 
8609 2 1 di punti 
8610 2 1 di qualità 
8611 2 1 di quel 
8612 2 1 di recuperare 
8613 2 1 di registrazione 
8614 2 1 di regolamento 
8615 2 1 di responsabilità 
8616 2 1 di richieste 
8617 2 1 di rinuncia 
8618 2 1 di rinviare 
8619 2 1 di rischio 
8620 2 1 di risiedere 
8621 2 1 di ritiro 
8622 2 1 di riunioni 
8623 2 1 di salvaguardare 
8624 2 1 di scambiare 
8625 2 1 di scambiarsi 
8626 2 1 di scarcerazione 
8627 2 1 di scarico 
8628 2 1 di seguire 
8629 2 1 di sintesi 
8630 2 1 di sospensione 
8631 2 1 di speciali 
8632 2 1 di specie 
8633 2 1 di spedizione 
8634 2 1 di stampa 
8635 2 1 di stilare 
8636 2 1 di strada 
8637 2 1 di sviluppo 
8638 2 1 di tasse 
8639 2 1 di telecomunicazione 
8640 2 1 di terrorismo 
8641 2 1 di testimone 
8642 2 1 di trasferimento 
8643 2 1 di trasferire 
8644 2 1 di udito 
8645 2 1 di ulteriori 
8646 2 1 di utilizzare 
8647 2 1 di utilizzatori 
8648 2 1 di vendere 
8649 2 1 di vienna 
8650 2 1 di violenze 
8651 2 1 dicembre dell 
8652 2 1 dicembre la 
8653 2 1 dicembre sull 
8654 2 1 dichiarazione la 
8655 2 1 dichiarazione politica 
8656 2 1 dichiarazione sulla 
8657 2 1 dichiarazione tali 
8658 2 1 dichiarazioni dirette 
8659 2 1 dichiarazioni e 
8660 2 1 dichiarazioni fatte 
8661 2 1 dichiarazioni hanno 
8662 2 1 difeniletil piperazina 
8663 2 1 difensore di 
8664 2 1 difensore nei 
8665 2 1 difensore nella 
8666 2 1 difensore nello 
8667 2 1 difensore non 
8668 2 1 difensore o 
8669 2 1 difensore può 
8670 2 1 difensore qualora 
8671 2 1 difensore sulla 
8672 2 1 difensore è 
8673 2 1 difensori disponibili 
8674 2 1 difesa articolo 
8675 2 1 difesa comprese 
8676 2 1 difesa gli 
8677 2 1 diffusione delle 
8678 2 1 dignità e 
8679 2 1 dignità la 
8680 2 1 diidroossazol amina 
8681 2 1 dimensione transnazionale 
8682 2 1 dinanzi alle 
8683 2 1 dipendenza che 
8684 2 1 dipendenza e 
8685 2 1 dire fino 
8686 2 1 dire la 
8687 2 1 dire stabilire 
8688 2 1 diretta se 
8689 2 1 direttamente all 
8690 2 1 direttamente applicabile 
8691 2 1 direttamente correlate 
8692 2 1 direttamente dall 
8693 2 1 direttiva che 
8694 2 1 direttiva con 
8695 2 1 direttiva esso 
8696 2 1 direttiva le 
8697 2 1 direttiva nella 
8698 2 1 direttiva preveda 
8699 2 1 direttiva promuove 
8700 2 1 direttiva può 
8701 2 1 direttiva quando 
8702 2 1 direttiva se 
8703 2 1 direttiva sia 
8704 2 1 direttiva solo 
8705 2 1 direttiva tuttavia 
8706 2 1 diretto a 
8707 2 1 diretto tra 
8708 2 1 direzione e 
8709 2 1 direzione generale 
8710 2 1 diritti assistenza 
8711 2 1 diritti conferiti 
8712 2 1 diritti garantiti 
8713 2 1 diritti individuali 
8714 2 1 diritti le 
8715 2 1 diritti nazionali 
8716 2 1 diritti nei 
8717 2 1 diritti o 
8718 2 1 diritti patrimoniali 
8719 2 1 diritto d 
8720 2 1 diritto dei 
8721 2 1 diritto fondamentale 
8722 2 1 diritto non 
8723 2 1 disabilità e 
8724 2 1 disciplinari il 
8725 2 1 disciplinate dal 
8726 2 1 disciplinato dalla 
8727 2 1 discriminazione nei 
8728 2 1 dispersione dei 
8729 2 1 disponibile alla 
8730 2 1 disponibile indicando 
8731 2 1 disponibile per 
8732 2 1 disponibile percentuale 
8733 2 1 disponibili come 
8734 2 1 disponibili informazioni 
8735 2 1 disponibili misure 
8736 2 1 disponibili tra 
8737 2 1 dispositivi automatizzati 
8738 2 1 disposizione della 
8739 2 1 disposizioni essenziali 
8740 2 1 disposizioni giuridiche 
8741 2 1 disposizioni queste 
8742 2 1 disposizioni si 
8743 2 1 disposto il 
8744 2 1 dissuasione alla 
8745 2 1 distaccati all 
8746 2 1 distaccati nello 
8747 2 1 distribuzione nel 
8748 2 1 distribuzione o 
8749 2 1 distruzione di 
8750 2 1 diventare il 
8751 2 1 diversamente disposto 
8752 2 1 diverse dalla 
8753 2 1 diverse nelle 
8754 2 1 diverse tradizioni 
8755 2 1 diversi non 
8756 2 1 diversione di 
8757 2 1 diverso dal 
8758 2 1 diverso dallo 
8759 2 1 divieti e 
8760 2 1 divulgazione o 
8761 2 1 dmar a 
8762 2 1 dmar in 
8763 2 1 documentali f 
8764 2 1 documenti esplicativi 
8765 2 1 documenti relazioni 
8766 2 1 documenti sia 
8767 2 1 documento necessario 
8768 2 1 doganale all 
8769 2 1 domanda articolo 
8770 2 1 domande chiedere 
8771 2 1 donne il 
8772 2 1 dopo aver 
8773 2 1 dopo che 
8774 2 1 dopo essere 
8775 2 1 dovrebbe anche 
8776 2 1 dovrebbe comportare 
8777 2 1 dovrebbe consentire 
8778 2 1 dovrebbe disporre 
8779 2 1 dovrebbe diventare 
8780 2 1 dovrebbe esaminare 
8781 2 1 dovrebbe impedire 
8782 2 1 dovrebbe inoltre 
8783 2 1 dovrebbe mai 
8784 2 1 dovrebbe precludere 
8785 2 1 dovrebbe pregiudicare 
8786 2 1 dovrebbe rispettare 
8787 2 1 dovrebbe stabilire 
8788 2 1 dovrebbe svolgere 
8789 2 1 dovrebbero applicare 
8790 2 1 dovrebbero applicarsi 
8791 2 1 dovrebbero astenersi 
8792 2 1 dovrebbero disporre 
8793 2 1 dovrebbero facilitare 
8794 2 1 dovrebbero impedire 
8795 2 1 dovrebbero includere 
8796 2 1 dovrebbero incrementare 
8797 2 1 dovrebbero intraprendere 
8798 2 1 dovrebbero prendere 
8799 2 1 dovrebbero prima 
8800 2 1 dovrebbero provvedere 
8801 2 1 dovrebbero quindi 
8802 2 1 dovrebbero sempre 
8803 2 1 dovrebbero tener 
8804 2 1 dovuti alla 
8805 2 1 dovuto rispetto 
8806 2 1 dovuto sapere 
8807 2 1 droga e 
8808 2 1 durante un 
8809 2 1 durante una 
8810 2 1 durata la 
8811 2 1 e abbiano 
8812 2 1 e accessibile 
8813 2 1 e acuta 
8814 2 1 e bis 
8815 2 1 e ce 
8816 2 1 e cinque 
8817 2 1 e codice 
8818 2 1 e collabora 
8819 2 1 e compiti 
8820 2 1 e comprende 
8821 2 1 e comunica 
8822 2 1 e comunque 
8823 2 1 e condannate 
8824 2 1 e confiscare 
8825 2 1 e consigli 
8826 2 1 e consulenza 
8827 2 1 e consumata 
8828 2 1 e contribuendo 
8829 2 1 e contribuiscano 
8830 2 1 e dai 
8831 2 1 e dall 
8832 2 1 e debitamente 
8833 2 1 e determinare 
8834 2 1 e diffusione 
8835 2 1 e direttamente 
8836 2 1 e documenti 
8837 2 1 e dopo 
8838 2 1 e euratom 
8839 2 1 e fermo 
8840 2 1 e finanziari 
8841 2 1 e fornire 
8842 2 1 e giugno 
8843 2 1 e include 
8844 2 1 e indica 
8845 2 1 e indipendentemente 
8846 2 1 e ipertensione 
8847 2 1 e irlanda 
8848 2 1 e istanze 
8849 2 1 e lascia 
8850 2 1 e livello 
8851 2 1 e mantenere 
8852 2 1 e mantengano 
8853 2 1 e mantiene 
8854 2 1 e marzo 
8855 2 1 e mezzi 
8856 2 1 e nazionale 
8857 2 1 e nelle 
8858 2 1 e ogni 
8859 2 1 e paragrafo 
8860 2 1 e passiva 
8861 2 1 e penale 
8862 2 1 e potenziare 
8863 2 1 e previa 
8864 2 1 e priorità 
8865 2 1 e proporzionato 
8866 2 1 e protocolli 
8867 2 1 e provocare 
8868 2 1 e qualora 
8869 2 1 e quando 
8870 2 1 e quello 
8871 2 1 e recupero 
8872 2 1 e relative 
8873 2 1 e relativo 
8874 2 1 e rendere 
8875 2 1 e riconoscimento 
8876 2 1 e riunioni 
8877 2 1 e sempre 
8878 2 1 e sostenere 
8879 2 1 e sotto 
8880 2 1 e spese 
8881 2 1 e successive 
8882 2 1 e sull 
8883 2 1 e sviluppo 
8884 2 1 e tecniche 
8885 2 1 e tenendo 
8886 2 1 e tentativo 
8887 2 1 e tra 
8888 2 1 e trasmissione 
8889 2 1 e uomini 
8890 2 1 eccetto gli 
8891 2 1 eccetto il 
8892 2 1 eccezionale qualora 
8893 2 1 eccezionali e 
8894 2 1 eccezionali il 
8895 2 1 eccezionali in 
8896 2 1 eccezionalmente elevata 
8897 2 1 eccezione degli 
8898 2 1 economico che 
8899 2 1 economico gli 
8900 2 1 ecris delle 
8901 2 1 ecris è 
8902 2 1 ed accertare 
8903 2 1 ed al 
8904 2 1 ed azioni 
8905 2 1 ed efficace 
8906 2 1 ed emolumenti 
8907 2 1 ed eventuale 
8908 2 1 ed in 
8909 2 1 edition in 
8910 2 1 effetti a 
8911 2 1 effetti al 
8912 2 1 effetti allucinogeni 
8913 2 1 effetti essere 
8914 2 1 effetti includono 
8915 2 1 effetti può 
8916 2 1 effettiva del 
8917 2 1 effettiva esecuzione 
8918 2 1 effettivo i 
8919 2 1 effettivo il 
8920 2 1 effetto a 
8921 2 1 effetto la 
8922 2 1 effettuare l 
8923 2 1 effettuata con 
8924 2 1 effettuata ogni 
8925 2 1 effettuata utilizzando 
8926 2 1 effettuate da 
8927 2 1 effettuato a 
8928 2 1 effettuato dall 
8929 2 1 efficace applicazione 
8930 2 1 efficace i 
8931 2 1 efficacemente le 
8932 2 1 efficacemente soltanto 
8933 2 1 efficaci in 
8934 2 1 efficaci per 
8935 2 1 efficacia degli 
8936 2 1 efficacia novanta 
8937 2 1 egli ella 
8938 2 1 el en 
8939 2 1 elementi che 
8940 2 1 elenco degli 
8941 2 1 elettronica europea 
8942 2 1 elettronica o 
8943 2 1 elettronici di 
8944 2 1 elettronico delle 
8945 2 1 elevati per 
8946 2 1 eliminazione della 
8947 2 1 eliminazione di 
8948 2 1 eliminazione graduale 
8949 2 1 ella è 
8950 2 1 emessi e 
8951 2 1 emesso anche 
8952 2 1 emesso da 
8953 2 1 emesso un 
8954 2 1 emette un 
8955 2 1 emissione ai 
8956 2 1 emissione all 
8957 2 1 emissione ciascuno 
8958 2 1 emissione conformemente 
8959 2 1 emissione il 
8960 2 1 emissione informa 
8961 2 1 emissione nel 
8962 2 1 emissione non 
8963 2 1 emissione senza 
8964 2 1 emissione tiene 
8965 2 1 emissione traduce 
8966 2 1 emolumenti dei 
8967 2 1 en fr 
8968 2 1 entità del 
8969 2 1 entità o 
8970 2 1 entrare in 
8971 2 1 entrate di 
8972 2 1 entrate dovute 
8973 2 1 entri in 
8974 2 1 entro e 
8975 2 1 entro la 
8976 2 1 entro ore 
8977 2 1 entro tre 
8978 2 1 entro trenta 
8979 2 1 entro una 
8980 2 1 enunciati nella 
8981 2 1 episodi di 
8982 2 1 equivalenti a 
8983 2 1 equivalenti alle 
8984 2 1 equivalenti per 
8985 2 1 equo i 
8986 2 1 equo l 
8987 2 1 errati o 
8988 2 1 es cs 
8989 2 1 esame della 
8990 2 1 esaminare ulteriori 
8991 2 1 esaurimento delle 
8992 2 1 esaustivo della 
8993 2 1 esclusi dalla 
8994 2 1 esclusivo designi 
8995 2 1 esclusivo sono 
8996 2 1 esecutiva di 
8997 2 1 esecuzione adottare 
8998 2 1 esecuzione assicura 
8999 2 1 esecuzione competente 
9000 2 1 esecuzione concordano 
9001 2 1 esecuzione gli 
9002 2 1 esecuzione i 
9003 2 1 esecuzione ma 
9004 2 1 esecuzione ne 
9005 2 1 esecuzione nello 
9006 2 1 esecuzione quando 
9007 2 1 esecuzione riconosce 
9008 2 1 esecuzione ritiene 
9009 2 1 esecuzione sono 
9010 2 1 esegue l 
9011 2 1 eseguire in 
9012 2 1 eseguire una 
9013 2 1 eseguita ai 
9014 2 1 eseguita in 
9015 2 1 eseguite in 
9016 2 1 eseguiti il 
9017 2 1 esempio che 
9018 2 1 esempio con 
9019 2 1 esempio delle 
9020 2 1 esempio mediante 
9021 2 1 esempio nei 
9022 2 1 esempio per 
9023 2 1 esempio prevenendo 
9024 2 1 esempio se 
9025 2 1 esempio tramite 
9026 2 1 esempio un 
9027 2 1 esenti da 
9028 2 1 esercitano attività 
9029 2 1 esercitano la 
9030 2 1 esercitare appieno 
9031 2 1 esercitare la 
9032 2 1 esercitare pienamente 
9033 2 1 esige che 
9034 2 1 esigenze della 
9035 2 1 esigenze nazionali 
9036 2 1 esigenze operative 
9037 2 1 esistenti a 
9038 2 1 esistenti nel 
9039 2 1 esistenti tra 
9040 2 1 esistenza e 
9041 2 1 esistono fondati 
9042 2 1 esistono studi 
9043 2 1 esiti delle 
9044 2 1 esperienza ha 
9045 2 1 esperti con 
9046 2 1 esperti della 
9047 2 1 esplicativi gli 
9048 2 1 esportatore dell 
9049 2 1 esportazione articolo 
9050 2 1 esportazione deve 
9051 2 1 esportazione di 
9052 2 1 esportazione se 
9053 2 1 esportazione è 
9054 2 1 esposte al 
9055 2 1 espressamente indicate 
9056 2 1 espresso un 
9057 2 1 esprime il 
9058 2 1 essa a 
9059 2 1 essa non 
9060 2 1 essa è 
9061 2 1 esse in 
9062 2 1 esse iv 
9063 2 1 esse non 
9064 2 1 esse sia 
9065 2 1 esse siano 
9066 2 1 essendo particolarmente 
9067 2 1 essenziale che 
9068 2 1 essenziale per 
9069 2 1 essenziali della 
9070 2 1 essere accertate 
9071 2 1 essere assunto 
9072 2 1 essere avviate 
9073 2 1 essere compiuto 
9074 2 1 essere compresa 
9075 2 1 essere comunicate 
9076 2 1 essere conseguiti 
9077 2 1 essere conservati 
9078 2 1 essere considerati 
9079 2 1 essere considerato 
9080 2 1 essere dimostrato 
9081 2 1 essere disciplinate 
9082 2 1 essere disponibile 
9083 2 1 essere disponibili 
9084 2 1 essere effettive 
9085 2 1 essere efficaci 
9086 2 1 essere esercitato 
9087 2 1 essere false 
9088 2 1 essere forniti 
9089 2 1 essere garantito 
9090 2 1 essere identificato 
9091 2 1 essere il 
9092 2 1 essere immesse 
9093 2 1 essere imposta 
9094 2 1 essere impugnata 
9095 2 1 essere informato 
9096 2 1 essere interpretate 
9097 2 1 essere intesa 
9098 2 1 essere invitati 
9099 2 1 essere letti 
9100 2 1 essere messa 
9101 2 1 essere necessarie 
9102 2 1 essere pertanto 
9103 2 1 essere presentata 
9104 2 1 essere presente 
9105 2 1 essere promosso 
9106 2 1 essere pronunciata 
9107 2 1 essere protette 
9108 2 1 essere protetti 
9109 2 1 essere realizzati 
9110 2 1 essere revocato 
9111 2 1 essere riconosciuta 
9112 2 1 essere rimborsate 
9113 2 1 essere sentite 
9114 2 1 essere sospeso 
9115 2 1 essere sottoposto 
9116 2 1 essere stabiliti 
9117 2 1 essere stata 
9118 2 1 essere svolta 
9119 2 1 essere tenuta 
9120 2 1 essere tradotte 
9121 2 1 essere trasferita 
9122 2 1 essere usate 
9123 2 1 essere utilizzate 
9124 2 1 essere utilizzati 
9125 2 1 essere utilizzato 
9126 2 1 essere verbalizzata 
9127 2 1 essere verbalizzate 
9128 2 1 essi consentano 
9129 2 1 essi trasmettono 
9130 2 1 esso si 
9131 2 1 esteri e 
9132 2 1 estero dalle 
9133 2 1 estesa la 
9134 2 1 estradizione presentate 
9135 2 1 estratti dai 
9136 2 1 et el 
9137 2 1 età del 
9138 2 1 età e 
9139 2 1 età genere 
9140 2 1 euratom della 
9141 2 1 euro che 
9142 2 1 euro come 
9143 2 1 euro i 
9144 2 1 eurojust agisce 
9145 2 1 eurojust al 
9146 2 1 eurojust all 
9147 2 1 eurojust c 
9148 2 1 eurojust che 
9149 2 1 eurojust comunica 
9150 2 1 eurojust esercitate 
9151 2 1 eurojust la 
9152 2 1 eurojust ne 
9153 2 1 eurojust nei 
9154 2 1 eurojust nella 
9155 2 1 eurojust quest 
9156 2 1 eurojust sono 
9157 2 1 eurojust tratta 
9158 2 1 eurojust una 
9159 2 1 europa firmata 
9160 2 1 europa sulla 
9161 2 1 europea a 
9162 2 1 europea ad 
9163 2 1 europea allegato 
9164 2 1 europea anche 
9165 2 1 europea c 
9166 2 1 europea che 
9167 2 1 europea ciò 
9168 2 1 europea decide 
9169 2 1 europea si 
9170 2 1 europea volta 
9171 2 1 europee di 
9172 2 1 europee il 
9173 2 1 europei richiesti 
9174 2 1 europeo ad 
9175 2 1 europeo comunicando 
9176 2 1 europeo da 
9177 2 1 europeo generale 
9178 2 1 europeo lo 
9179 2 1 europeo nel 
9180 2 1 europeo persone 
9181 2 1 europeo qualora 
9182 2 1 europeo stato 
9183 2 1 europol ai 
9184 2 1 europol di 
9185 2 1 europol ha 
9186 2 1 europol la 
9187 2 1 europol è 
9188 2 1 evasione dell 
9189 2 1 eventuale alias 
9190 2 1 eventuale decisione 
9191 2 1 eventuale necessità 
9192 2 1 eventuali accordi 
9193 2 1 eventuali circostanze 
9194 2 1 eventuali dichiarazioni 
9195 2 1 eventuali operatori 
9196 2 1 eventuali pene 
9197 2 1 eventuali pertinenti 
9198 2 1 eventuali procedure 
9199 2 1 eventuali servizi 
9200 2 1 evitare gravi 
9201 2 1 ex jugoslavia 
9202 2 1 fa parte 
9203 2 1 fa riferimento 
9204 2 1 fa uso 
9205 2 1 fabbricazione della 
9206 2 1 fabbricazione di 
9207 2 1 facilita la 
9208 2 1 facilitare alle 
9209 2 1 false e 
9210 2 1 false o 
9211 2 1 false siano 
9212 2 1 falsificazione gazzetta 
9213 2 1 falsificazione il 
9214 2 1 familiari ammessi 
9215 2 1 familiari da 
9216 2 1 familiari datori 
9217 2 1 familiari hanno 
9218 2 1 fanno fede 
9219 2 1 fanno supporre 
9220 2 1 far parte 
9221 2 1 far salvi 
9222 2 1 far sì 
9223 2 1 farsi assistere 
9224 2 1 fase che 
9225 2 1 fase delle 
9226 2 1 fase di 
9227 2 1 fasi del 
9228 2 1 fatte a 
9229 2 1 fatti o 
9230 2 1 fatti punibili 
9231 2 1 fatti specifici 
9232 2 1 fattispecie seguenti 
9233 2 1 fatto descritta 
9234 2 1 fatto la 
9235 2 1 favore la 
9236 2 1 favoreggiamento e 
9237 2 1 fede alle 
9238 2 1 fi sv 
9239 2 1 fiducia dei 
9240 2 1 fiducia nei 
9241 2 1 fiducia nel 
9242 2 1 figuranti nell 
9243 2 1 finale nome 
9244 2 1 finanziamento comunitario 
9245 2 1 finanziamento della 
9246 2 1 finanziari dell 
9247 2 1 finanziaria di 
9248 2 1 finanziarie effettuate 
9249 2 1 finanziarie istituita 
9250 2 1 finanziario diverso 
9251 2 1 finanziate a 
9252 2 1 finanziate nell 
9253 2 1 fine del 
9254 2 1 fine dell 
9255 2 1 fine gli 
9256 2 1 fine lecito 
9257 2 1 fine è 
9258 2 1 fini delle 
9259 2 1 fini dello 
9260 2 1 finlandia e 
9261 2 1 fino a 
9262 2 1 fino all 
9263 2 1 firma e 
9264 2 1 firmatari della 
9265 2 1 fisica dell 
9266 2 1 fisica della 
9267 2 1 fisica e 
9268 2 1 fisica psichica 
9269 2 1 fisica sessuale 
9270 2 1 fisici della 
9271 2 1 fisico mentale 
9272 2 1 fissare un 
9273 2 1 fissate nei 
9274 2 1 fissazione di 
9275 2 1 fondamentali anziché 
9276 2 1 fondamentali che 
9277 2 1 fondamentali di 
9278 2 1 fondamentali nell 
9279 2 1 fondamento della 
9280 2 1 fondamento di 
9281 2 1 fondarsi sul 
9282 2 1 fondi valori 
9283 2 1 fonti di 
9284 2 1 forma e 
9285 2 1 formalità amministrative 
9286 2 1 formalità equivalente 
9287 2 1 formare oggetto 
9288 2 1 formato di 
9289 2 1 formato standard 
9290 2 1 formats and 
9291 2 1 formazione degli 
9292 2 1 formazione delle 
9293 2 1 formazione per 
9294 2 1 formazione specifica 
9295 2 1 formulario tipo 
9296 2 1 fornire assistenza 
9297 2 1 fornire elementi 
9298 2 1 fornire sostegno 
9299 2 1 fornire tali 
9300 2 1 fornire un 
9301 2 1 fornisce alla 
9302 2 1 forniscono alle 
9303 2 1 forniscono almeno 
9304 2 1 forniscono un 
9305 2 1 fornita abbiano 
9306 2 1 fornita ai 
9307 2 1 fornita senza 
9308 2 1 fornite dall 
9309 2 1 fornite in 
9310 2 1 forniti in 
9311 2 1 fornitura della 
9312 2 1 fornitura di 
9313 2 1 forze di 
9314 2 1 fr it 
9315 2 1 fra di 
9316 2 1 fra la 
9317 2 1 fraudolenta di 
9318 2 1 fraudolento di 
9319 2 1 frequenza di 
9320 2 1 frequenza e 
9321 2 1 frode o 
9322 2 1 frontiere comuni 
9323 2 1 funzionamento del 
9324 2 1 funzionamento della 
9325 2 1 funzionamento il 
9326 2 1 funzionamento pratico 
9327 2 1 funzionari dello 
9328 2 1 funzionari e 
9329 2 1 funzionario di 
9330 2 1 funzione dell 
9331 2 1 funzioni articolo 
9332 2 1 funzioni b 
9333 2 1 funzioni degli 
9334 2 1 funzioni del 
9335 2 1 funzioni e 
9336 2 1 funzioni il 
9337 2 1 funzioni l 
9338 2 1 fuori del 
9339 2 1 fuori dell 
9340 2 1 futuri sviluppi 
9341 2 1 g può 
9342 2 1 gai dalla 
9343 2 1 gai la 
9344 2 1 gai nonché 
9345 2 1 gai relative 
9346 2 1 gai sia 
9347 2 1 garante europeo 
9348 2 1 garantire a 
9349 2 1 garantire i 
9350 2 1 garantire in 
9351 2 1 garantire una 
9352 2 1 garantiscano tutti 
9353 2 1 garantisce il 
9354 2 1 garantito che 
9355 2 1 garanzie contro 
9356 2 1 garanzie per 
9357 2 1 garanzie procedurali 
9358 2 1 garanzie speciali 
9359 2 1 generale degli 
9360 2 1 generale delle 
9361 2 1 generale è 
9362 2 1 genere della 
9363 2 1 genere e 
9364 2 1 genere identità 
9365 2 1 genere è 
9366 2 1 genitale femminile 
9367 2 1 genitoriale e 
9368 2 1 genitoriale o 
9369 2 1 gennaio sulla 
9370 2 1 genocidio i 
9371 2 1 germania e 
9372 2 1 gestione l 
9373 2 1 gestite dagli 
9374 2 1 ginevra il 
9375 2 1 ginevra la 
9376 2 1 ginevra è 
9377 2 1 giorno del 
9378 2 1 giorno in 
9379 2 1 giudice ad 
9380 2 1 giudice nominato 
9381 2 1 giudice non 
9382 2 1 giudici ad 
9383 2 1 giudici possono 
9384 2 1 giudici specifici 
9385 2 1 giudiziale gli 
9386 2 1 giudiziari in 
9387 2 1 giudiziaria al 
9388 2 1 giudiziaria articolo 
9389 2 1 giudiziaria comprese 
9390 2 1 giudiziaria dei 
9391 2 1 giudiziaria di 
9392 2 1 giudiziaria nell 
9393 2 1 giudiziaria quando 
9394 2 1 giudiziaria è 
9395 2 1 giudiziarie articolo 
9396 2 1 giudiziarie degli 
9397 2 1 giudiziarie dovrebbe 
9398 2 1 giudiziarie dovrebbero 
9399 2 1 giudiziarie il 
9400 2 1 giudiziarie in 
9401 2 1 giudiziarie inclusi 
9402 2 1 giudiziarie ma 
9403 2 1 giudiziarie o 
9404 2 1 giudiziario in 
9405 2 1 giudiziario nell 
9406 2 1 giugno l 
9407 2 1 giugno per 
9408 2 1 giurata completa 
9409 2 1 giuria o 
9410 2 1 giuridica del 
9411 2 1 giuridica oggetto 
9412 2 1 giuridiche applicabili 
9413 2 1 giuridiche degli 
9414 2 1 giuridiche gli 
9415 2 1 giuridiche quando 
9416 2 1 giuridici diversi 
9417 2 1 giuridici e 
9418 2 1 giuridici per 
9419 2 1 giuridico dell 
9420 2 1 giuridico più 
9421 2 1 giuridico è 
9422 2 1 giurisdizionale competente 
9423 2 1 giurisdizionale il 
9424 2 1 giurisdizionale un 
9425 2 1 giurisdizione la 
9426 2 1 giurisdizione nei 
9427 2 1 giurisdizioni penali 
9428 2 1 giustificata poiché 
9429 2 1 giustizia a 
9430 2 1 giustizia al 
9431 2 1 giustizia civile 
9432 2 1 giustizia la 
9433 2 1 giustizia le 
9434 2 1 giustizia nell 
9435 2 1 giustizia secondo 
9436 2 1 già un 
9437 2 1 gli adattamenti 
9438 2 1 gli affari 
9439 2 1 gli agenti 
9440 2 1 gli esperti 
9441 2 1 gli oggetti 
9442 2 1 gli ordini 
9443 2 1 gli organismi 
9444 2 1 gli ostacoli 
9445 2 1 gli sforzi 
9446 2 1 gli spedizionieri 
9447 2 1 gli stanziamenti 
9448 2 1 gli utilizzatori 
9449 2 1 globale di 
9450 2 1 godano del 
9451 2 1 godere di 
9452 2 1 governative degli 
9453 2 1 grado sufficiente 
9454 2 1 graduale dei 
9455 2 1 gran bretagna 
9456 2 1 gratuita misura 
9457 2 1 gratuiti e 
9458 2 1 gratuito o 
9459 2 1 grave da 
9460 2 1 gruppi criminali 
9461 2 1 gruppi della 
9462 2 1 gruppo deve 
9463 2 1 gruppo non 
9464 2 1 gruppo sia 
9465 2 1 guerra gli 
9466 2 1 guerra il 
9467 2 1 ha accolto 
9468 2 1 ha alcun 
9469 2 1 ha autorizzato 
9470 2 1 ha avuto 
9471 2 1 ha avviato 
9472 2 1 ha conoscenza 
9473 2 1 ha dimostrato 
9474 2 1 ha effettuato 
9475 2 1 ha espresso 
9476 2 1 ha indicato 
9477 2 1 ha integrata 
9478 2 1 ha la 
9479 2 1 ha negoziato 
9480 2 1 ha nominati 
9481 2 1 ha portato 
9482 2 1 ha presentato 
9483 2 1 ha proprietà 
9484 2 1 ha rilasciata 
9485 2 1 ha sede 
9486 2 1 ha stabilito 
9487 2 1 ha tenuto 
9488 2 1 ha un 
9489 2 1 hanno alcuna 
9490 2 1 hanno ancora 
9491 2 1 hanno bisogno 
9492 2 1 hanno dimostrato 
9493 2 1 hanno efficacia 
9494 2 1 hanno l 
9495 2 1 hanno luogo 
9496 2 1 hanno perpetrato 
9497 2 1 hanno ratificato 
9498 2 1 hanno riferito 
9499 2 1 hanno spesso 
9500 2 1 head shops 
9501 2 1 hu mt 
9502 2 1 i avviare 
9503 2 1 i beneficiari 
9504 2 1 i capi 
9505 2 1 i contratti 
9506 2 1 i corrispondenti 
9507 2 1 i divieti 
9508 2 1 i fondi 
9509 2 1 i futuri 
9510 2 1 i lavori 
9511 2 1 i livelli 
9512 2 1 i magistrati 
9513 2 1 i media 
9514 2 1 i necessari 
9515 2 1 i nuovi 
9516 2 1 i partner 
9517 2 1 i passaggi 
9518 2 1 i poteri 
9519 2 1 i precursori 
9520 2 1 i programmi 
9521 2 1 i regolamenti 
9522 2 1 i ricorsi 
9523 2 1 i rispettivi 
9524 2 1 i siti 
9525 2 1 i testimoni 
9526 2 1 i traduttori 
9527 2 1 i tre 
9528 2 1 i tribunali 
9529 2 1 i vettori 
9530 2 1 idem la 
9531 2 1 identificazione degli 
9532 2 1 identificazione delle 
9533 2 1 identificazione di 
9534 2 1 identità del 
9535 2 1 identità di 
9536 2 1 ii accettare 
9537 2 1 ii articolo 
9538 2 1 iii porre 
9539 2 1 il agosto 
9540 2 1 il benessere 
9541 2 1 il carattere 
9542 2 1 il coinvolgimento 
9543 2 1 il collegamento 
9544 2 1 il concorso 
9545 2 1 il consenso 
9546 2 1 il contenuto 
9547 2 1 il conto 
9548 2 1 il contratto 
9549 2 1 il corretto 
9550 2 1 il corrispondente 
9551 2 1 il debitore 
9552 2 1 il destinatario 
9553 2 1 il deterioramento 
9554 2 1 il diniego 
9555 2 1 il fascicolo 
9556 2 1 il favoreggiamento 
9557 2 1 il febbraio 
9558 2 1 il fine 
9559 2 1 il funzionamento 
9560 2 1 il garante 
9561 2 1 il genocidio 
9562 2 1 il miglioramento 
9563 2 1 il modo 
9564 2 1 il perseguimento 
9565 2 1 il possesso 
9566 2 1 il profitto 
9567 2 1 il relativo 
9568 2 1 il riferimento 
9569 2 1 il rinvio 
9570 2 1 il ritardo 
9571 2 1 il ruanda 
9572 2 1 il settembre 
9573 2 1 il settore 
9574 2 1 il sito 
9575 2 1 il soggetto 
9576 2 1 il telefono 
9577 2 1 il tentativo 
9578 2 1 il traffico 
9579 2 1 illecita frode 
9580 2 1 illecita relativamente 
9581 2 1 illecito di 
9582 2 1 immagine della 
9583 2 1 immediatamente alle 
9584 2 1 immediatamente e 
9585 2 1 immediatamente informato 
9586 2 1 immediatamente la 
9587 2 1 immediatamente una 
9588 2 1 immunità compete 
9589 2 1 imparziale gli 
9590 2 1 imparziale la 
9591 2 1 imparziale rispettoso 
9592 2 1 impedire l 
9593 2 1 impegnano a 
9594 2 1 impegnati ad 
9595 2 1 impegni assunti 
9596 2 1 implicano l 
9597 2 1 impone agli 
9598 2 1 imporre sanzioni 
9599 2 1 importazione articolo 
9600 2 1 importazione viene 
9601 2 1 importi indebitamente 
9602 2 1 importo di 
9603 2 1 imposta come 
9604 2 1 imprese e 
9605 2 1 improprio di 
9606 2 1 impugnata e 
9607 2 1 impugnazione disponibili 
9608 2 1 impugnazione siano 
9609 2 1 imputati a 
9610 2 1 imputati dovrebbe 
9611 2 1 imputati senza 
9612 2 1 imputati si 
9613 2 1 imputati siano 
9614 2 1 imputati vulnerabili 
9615 2 1 imputato a 
9616 2 1 imputato ad 
9617 2 1 imputato da 
9618 2 1 imputato mediante 
9619 2 1 imputato possa 
9620 2 1 imputato sia 
9621 2 1 imputazione e 
9622 2 1 in aggiunta 
9623 2 1 in altre 
9624 2 1 in ambienti 
9625 2 1 in associazione 
9626 2 1 in attività 
9627 2 1 in banche 
9628 2 1 in ciascuna 
9629 2 1 in ciascuno 
9630 2 1 in collaborazione 
9631 2 1 in comune 
9632 2 1 in condizioni 
9633 2 1 in consultazione 
9634 2 1 in croatian 
9635 2 1 in data 
9636 2 1 in disaccordo 
9637 2 1 in due 
9638 2 1 in entrate 
9639 2 1 in esame 
9640 2 1 in europa 
9641 2 1 in giudicato 
9642 2 1 in mancanza 
9643 2 1 in massima 
9644 2 1 in nome 
9645 2 1 in ognuna 
9646 2 1 in posizione 
9647 2 1 in quest 
9648 2 1 in questa 
9649 2 1 in ragione 
9650 2 1 in settori 
9651 2 1 in sostituzione 
9652 2 1 in stretta 
9653 2 1 in sua 
9654 2 1 in tempi 
9655 2 1 in toto 
9656 2 1 in varie 
9657 2 1 in violazione 
9658 2 1 incaricati della 
9659 2 1 incasso di 
9660 2 1 incidenza sul 
9661 2 1 include la 
9662 2 1 includere informazioni 
9663 2 1 includere la 
9664 2 1 incluse quelle 
9665 2 1 inclusi gli 
9666 2 1 inclusi i 
9667 2 1 inclusi la 
9668 2 1 inclusi se 
9669 2 1 incombono in 
9670 2 1 incompatibili con 
9671 2 1 incompatibilità con 
9672 2 1 incomplete esistano 
9673 2 1 incompleti o 
9674 2 1 incompleto o 
9675 2 1 incontri tenendo 
9676 2 1 incoraggiano i 
9677 2 1 indagata o 
9678 2 1 indagate o 
9679 2 1 indagati di 
9680 2 1 indagati in 
9681 2 1 indagine alternativo 
9682 2 1 indagine deve 
9683 2 1 indagine interessato 
9684 2 1 indagine oei 
9685 2 1 indagine qualora 
9686 2 1 indagine se 
9687 2 1 indagine specifici 
9688 2 1 indagine un 
9689 2 1 indagini ed 
9690 2 1 indagini sulla 
9691 2 1 indebitamente versati 
9692 2 1 indennizzo equo 
9693 2 1 indica la 
9694 2 1 indicando i 
9695 2 1 indicata nelle 
9696 2 1 indicata per 
9697 2 1 indicate dall 
9698 2 1 indicati nell 
9699 2 1 indicato dall 
9700 2 1 indicato gli 
9701 2 1 indicatori comuni 
9702 2 1 indicazione dell 
9703 2 1 indice dei 
9704 2 1 indichi gli 
9705 2 1 indipendentemente dalla 
9706 2 1 indipendenza adeguata 
9707 2 1 indirettamente da 
9708 2 1 indirettamente un 
9709 2 1 indirette di 
9710 2 1 indirizzare le 
9711 2 1 indirizzo di 
9712 2 1 individuale di 
9713 2 1 individuale può 
9714 2 1 individuale è 
9715 2 1 individuare e 
9716 2 1 individuata in 
9717 2 1 individuate a 
9718 2 1 individuato la 
9719 2 1 indolo a 
9720 2 1 indolo in 
9721 2 1 indolo può 
9722 2 1 indugio all 
9723 2 1 induzione favoreggiamento 
9724 2 1 induzione il 
9725 2 1 inerenti a 
9726 2 1 inferiore al 
9727 2 1 inferiore alle 
9728 2 1 informa per 
9729 2 1 informa preventivamente 
9730 2 1 informano il 
9731 2 1 informano l 
9732 2 1 informare la 
9733 2 1 informare le 
9734 2 1 informare senza 
9735 2 1 informate in 
9736 2 1 informati dalle 
9737 2 1 informati della 
9738 2 1 informatico decentrato 
9739 2 1 informato del 
9740 2 1 informato di 
9741 2 1 informazione reciproca 
9742 2 1 informazione sull 
9743 2 1 informazione trasmessa 
9744 2 1 informazioni a 
9745 2 1 informazioni allo 
9746 2 1 informazioni articolo 
9747 2 1 informazioni classificate 
9748 2 1 informazioni dettagliate 
9749 2 1 informazioni dovrebbero 
9750 2 1 informazioni esistenti 
9751 2 1 informazioni fra 
9752 2 1 informazioni gli 
9753 2 1 informazioni inviandole 
9754 2 1 informazioni la 
9755 2 1 informazioni nel 
9756 2 1 informazioni previste 
9757 2 1 informazioni scambiate 
9758 2 1 informazioni sufficienti 
9759 2 1 informazioni supplementari 
9760 2 1 infrazioni al 
9761 2 1 iniziale di 
9762 2 1 inizialmente la 
9763 2 1 inizio di 
9764 2 1 inoltre che 
9765 2 1 inoltre il 
9766 2 1 inoltre l 
9767 2 1 inoltre per 
9768 2 1 inoltre segnalato 
9769 2 1 inquirente o 
9770 2 1 inquirenti e 
9771 2 1 integra un 
9772 2 1 integrata nel 
9773 2 1 integrazione dell 
9774 2 1 integrità personale 
9775 2 1 integrità sessuale 
9776 2 1 intendere l 
9777 2 1 intendono fatti 
9778 2 1 intensificare la 
9779 2 1 intento di 
9780 2 1 intenzionalmente o 
9781 2 1 interazione con 
9782 2 1 intercettazione che 
9783 2 1 intercettazione delle 
9784 2 1 intercettazione l 
9785 2 1 intercettazione non 
9786 2 1 intercettazione si 
9787 2 1 intercettazione è 
9788 2 1 interconnessione telematica 
9789 2 1 interessata f 
9790 2 1 interessata nello 
9791 2 1 interessata si 
9792 2 1 interessati articolo 
9793 2 1 interessati gli 
9794 2 1 interessati non 
9795 2 1 interessati o 
9796 2 1 interessati siano 
9797 2 1 interessato articolo 
9798 2 1 interessato deve 
9799 2 1 interessato e 
9800 2 1 interessato o 
9801 2 1 interessato sia 
9802 2 1 interesse con 
9803 2 1 interesse europeo 
9804 2 1 interessi e 
9805 2 1 interessino unicamente 
9806 2 1 interferenza illecita 
9807 2 1 internazionale privato 
9808 2 1 internazionale sui 
9809 2 1 internazionali articolo 
9810 2 1 internazionali in 
9811 2 1 internazionali occorre 
9812 2 1 internazionali per 
9813 2 1 internet a 
9814 2 1 internet e 
9815 2 1 internet i 
9816 2 1 interni analoghi 
9817 2 1 interno articolo 
9818 2 1 interno degli 
9819 2 1 interno del 
9820 2 1 interno dello 
9821 2 1 interno l 
9822 2 1 interpretata in 
9823 2 1 interpretate nella 
9824 2 1 interpretazione a 
9825 2 1 interpretazione di 
9826 2 1 interpretazione misura 
9827 2 1 interprete in 
9828 2 1 interprete non 
9829 2 1 interpreti e 
9830 2 1 interrogare gli 
9831 2 1 interrogatori di 
9832 2 1 interrogatori o 
9833 2 1 interrogatorio da 
9834 2 1 interrogatorio di 
9835 2 1 interrogatorio non 
9836 2 1 interrogatorio o 
9837 2 1 interrogatorio soltanto 
9838 2 1 intossicazione acuta 
9839 2 1 intossicazione da 
9840 2 1 intraprendere azioni 
9841 2 1 introduttivo del 
9842 2 1 introduzione delle 
9843 2 1 investigative comuni 
9844 2 1 invia al 
9845 2 1 inviandole all 
9846 2 1 inviata al 
9847 2 1 invitando la 
9848 2 1 invitato ad 
9849 2 1 invitato l 
9850 2 1 irlanda del 
9851 2 1 irlanda ha 
9852 2 1 irlanda non 
9853 2 1 irragionevolmente il 
9854 2 1 irregolarità finanziarie 
9855 2 1 irrimediabile ai 
9856 2 1 irrogazione della 
9857 2 1 iscritto e 
9858 2 1 iscritto in 
9859 2 1 istanza di 
9860 2 1 istanza specializzata 
9861 2 1 istanze designate 
9862 2 1 istituiscono l 
9863 2 1 istituiscono o 
9864 2 1 istituita con 
9865 2 1 istituita dalla 
9866 2 1 istituito a 
9867 2 1 istituito in 
9868 2 1 istituito un 
9869 2 1 istituto finanziario 
9870 2 1 istituzioni giudiziarie 
9871 2 1 istruzioni da 
9872 2 1 it lv 
9873 2 1 iv istituire 
9874 2 1 ivi contenuti 
9875 2 1 jugoslavia e 
9876 2 1 k del 
9877 2 1 ketamina e 
9878 2 1 l abuso 
9879 2 1 l acquisto 
9880 2 1 l agenzia 
9881 2 1 l allegato 
9882 2 1 l alterazione 
9883 2 1 l ambito 
9884 2 1 l amministratore 
9885 2 1 l andamento 
9886 2 1 l anfetamina 
9887 2 1 l assolvimento 
9888 2 1 l attività 
9889 2 1 l autoincriminazione 
9890 2 1 l autopsia 
9891 2 1 l avvenuta 
9892 2 1 l e 
9893 2 1 l effetto 
9894 2 1 l efficace 
9895 2 1 l efficienza 
9896 2 1 l esattezza 
9897 2 1 l esaurimento 
9898 2 1 l esito 
9899 2 1 l esperienza 
9900 2 1 l esportatore 
9901 2 1 l esportazione 
9902 2 1 l gennaio 
9903 2 1 l immagine 
9904 2 1 l immunità 
9905 2 1 l impatto 
9906 2 1 l importatore 
9907 2 1 l importazione 
9908 2 1 l induzione 
9909 2 1 l insieme 
9910 2 1 l intera 
9911 2 1 l intervento 
9912 2 1 l intimidazione 
9913 2 1 l oedt 
9914 2 1 l offerta 
9915 2 1 l osservanza 
9916 2 1 l ottobre 
9917 2 1 l p 
9918 2 1 l utilizzo 
9919 2 1 la cedu 
9920 2 1 la compatibilità 
9921 2 1 la compensazione 
9922 2 1 la concessione 
9923 2 1 la contraffazione 
9924 2 1 la controllano 
9925 2 1 la controversia 
9926 2 1 la costituzione 
9927 2 1 la designazione 
9928 2 1 la dispersione 
9929 2 1 la disponibilità 
9930 2 1 la distribuzione 
9931 2 1 la distruzione 
9932 2 1 la divulgazione 
9933 2 1 la ex 
9934 2 1 la fase 
9935 2 1 la fissazione 
9936 2 1 la funzione 
9937 2 1 la giurisdizione 
9938 2 1 la legittimità 
9939 2 1 la limitazione 
9940 2 1 la manutenzione 
9941 2 1 la massima 
9942 2 1 la minaccia 
9943 2 1 la modifica 
9944 2 1 la moneta 
9945 2 1 la necessaria 
9946 2 1 la non 
9947 2 1 la normativa 
9948 2 1 la notificazione 
9949 2 1 la pertinente 
9950 2 1 la politica 
9951 2 1 la pornografia 
9952 2 1 la preparazione 
9953 2 1 la prevalenza 
9954 2 1 la qualificazione 
9955 2 1 la questione 
9956 2 1 la raccomandazione 
9957 2 1 la realizzazione 
9958 2 1 la regolarità 
9959 2 1 la relativa 
9960 2 1 la riguardano 
9961 2 1 la ripartizione 
9962 2 1 la salute 
9963 2 1 la spedizione 
9964 2 1 la struttura 
9965 2 1 la sussistenza 
9966 2 1 la trasformazione 
9967 2 1 la verifica 
9968 2 1 la vittimizzazione 
9969 2 1 la volontà 
9970 2 1 laddove necessario 
9971 2 1 laddove non 
9972 2 1 laddove previsto 
9973 2 1 laddove una 
9974 2 1 laddove vi 
9975 2 1 languages formats 
9976 2 1 larga scala 
9977 2 1 largo della 
9978 2 1 lasci una 
9979 2 1 lasciare impregiudicato 
9980 2 1 lavorano con 
9981 2 1 lavori della 
9982 2 1 lavoro annuali 
9983 2 1 le accuse 
9984 2 1 le assiste 
9985 2 1 le categorie 
9986 2 1 le condanne 
9987 2 1 le consegne 
9988 2 1 le conseguenze 
9989 2 1 le denunce 
9990 2 1 le fasi 
9991 2 1 le finalità 
9992 2 1 le importazioni 
9993 2 1 le imprese 
9994 2 1 le intese 
9995 2 1 le istruzioni 
9996 2 1 le merci 
9997 2 1 le notifiche 
9998 2 1 le nuove 
9999 2 1 le opinioni 
10000 2 1 le pene 
10001 2 1 le priorità 
10002 2 1 le proprietà 
10003 2 1 le questioni 
10004 2 1 le ragioni 
10005 2 1 le restrizioni 
10006 2 1 le ritorsioni 
10007 2 1 le sentenze 
10008 2 1 le sovvenzioni 
10009 2 1 le successive 
10010 2 1 le suddette 
10011 2 1 le vie 
10012 2 1 le vigenti 
10013 2 1 legale di 
10014 2 1 legalità e 
10015 2 1 legati alla 
10016 2 1 legge applicabile 
10017 2 1 legge dovrebbero 
10018 2 1 legge è 
10019 2 1 legislative articolo 
10020 2 1 legislazione applicabile 
10021 2 1 legislazione e 
10022 2 1 legislazione in 
10023 2 1 legittimità e 
10024 2 1 letti copiati 
10025 2 1 li sensibilizzi 
10026 2 1 libertà d 
10027 2 1 libertà gli 
10028 2 1 licenza o 
10029 2 1 licenze e 
10030 2 1 limitare la 
10031 2 1 limitate al 
10032 2 1 limitazione del 
10033 2 1 limiti al 
10034 2 1 linea alle 
10035 2 1 lingua bulgara 
10036 2 1 lingua rumena 
10037 2 1 linguaggio semplice 
10038 2 1 lingue delle 
10039 2 1 linguistico è 
10040 2 1 link to 
10041 2 1 lisbona il 
10042 2 1 livello delle 
10043 2 1 lo più 
10044 2 1 lo richiedono 
10045 2 1 lo ritenga 
10046 2 1 lo sfruttamento 
10047 2 1 locali dell 
10048 2 1 locali e 
10049 2 1 locali in 
10050 2 1 loro associazione 
10051 2 1 loro competenze 
10052 2 1 loro facoltà 
10053 2 1 loro gli 
10054 2 1 loro incombono 
10055 2 1 loro insaputa 
10056 2 1 loro legislazione 
10057 2 1 loro misure 
10058 2 1 loro partecipazione 
10059 2 1 loro qualifica 
10060 2 1 loro servizi 
10061 2 1 loro territorio 
10062 2 1 loro trattamento 
10063 2 1 lotta avverso 
10064 2 1 lt hu 
10065 2 1 luce dell 
10066 2 1 luglio a 
10067 2 1 luogo a 
10068 2 1 luogo al 
10069 2 1 luogo del 
10070 2 1 luogo dell 
10071 2 1 luogo della 
10072 2 1 luogo il 
10073 2 1 luogo solo 
10074 2 1 luogo tali 
10075 2 1 lussemburgo addì 
10076 2 1 lussemburgo il 
10077 2 1 lussemburgo l 
10078 2 1 lv lt 
10079 2 1 ma destinate 
10080 2 1 ma dovrebbero 
10081 2 1 ma tutti 
10082 2 1 maggio il 
10083 2 1 maggio sono 
10084 2 1 maggioranza qualificata 
10085 2 1 maggiormente alle 
10086 2 1 magistrato del 
10087 2 1 magistrato inquirente 
10088 2 1 mai essere 
10089 2 1 mai stata 
10090 2 1 malattia o 
10091 2 1 mancato incasso 
10092 2 1 mandato dei 
10093 2 1 mantenimento degli 
10094 2 1 manuali strutturati 
10095 2 1 marcia di 
10096 2 1 marcia e 
10097 2 1 marcia invitando 
10098 2 1 marzo il 
10099 2 1 marzo relativa 
10100 2 1 massima autorità 
10101 2 1 massima considerazione 
10102 2 1 materia cui 
10103 2 1 materia esclusa 
10104 2 1 materiale o 
10105 2 1 mdpv in 
10106 2 1 meccanismi allo 
10107 2 1 meccanismi di 
10108 2 1 meccanismi equivalenti 
10109 2 1 meccanismo separato 
10110 2 1 medesima in 
10111 2 1 mediante misure 
10112 2 1 mediante notifica 
10113 2 1 mediante una 
10114 2 1 membri agevolano 
10115 2 1 membri con 
10116 2 1 membri consentono 
10117 2 1 membri dei 
10118 2 1 membri della 
10119 2 1 membri delle 
10120 2 1 membri designano 
10121 2 1 membri dispongono 
10122 2 1 membri equivalenti 
10123 2 1 membri facilitano 
10124 2 1 membri fatto 
10125 2 1 membri forniscono 
10126 2 1 membri incoraggiano 
10127 2 1 membri informano 
10128 2 1 membri istituiscono 
10129 2 1 membri le 
10130 2 1 membri menzionano 
10131 2 1 membri nonché 
10132 2 1 membri o 
10133 2 1 membri permanenti 
10134 2 1 membri relativi 
10135 2 1 membri richiedono 
10136 2 1 membri ripongano 
10137 2 1 membri valutano 
10138 2 1 membri è 
10139 2 1 membro ai 
10140 2 1 membro al 
10141 2 1 membro controlla 
10142 2 1 membro d 
10143 2 1 membro del 
10144 2 1 membro gli 
10145 2 1 membro i 
10146 2 1 membro ii 
10147 2 1 membro indica 
10148 2 1 membro le 
10149 2 1 membro mediante 
10150 2 1 membro nomina 
10151 2 1 membro non 
10152 2 1 meno intrusivi 
10153 2 1 mentale o 
10154 2 1 menzionano il 
10155 2 1 mercato degli 
10156 2 1 mercato illegale 
10157 2 1 merci devono 
10158 2 1 merito ad 
10159 2 1 merito ai 
10160 2 1 mese successivo 
10161 2 1 mesi il 
10162 2 1 messe in 
10163 2 1 messi a 
10164 2 1 messo a 
10165 2 1 metil metilfenil 
10166 2 1 metilanfetamina in 
10167 2 1 metilfenil diidroossazol 
10168 2 1 mette fine 
10169 2 1 mettere in 
10170 2 1 metterne in 
10171 2 1 mezzi per 
10172 2 1 mezzo appropriato 
10173 2 1 mezzo della 
10174 2 1 miglioramento della 
10175 2 1 migliorando la 
10176 2 1 migliorare lo 
10177 2 1 migliore per 
10178 2 1 milioni di 
10179 2 1 militare dell 
10180 2 1 minacce criminali 
10181 2 1 minime le 
10182 2 1 minimo della 
10183 2 1 minimo e 
10184 2 1 minimo il 
10185 2 1 ministeri e 
10186 2 1 ministri riuniti 
10187 2 1 minore o 
10188 2 1 minori da 
10189 2 1 minori o 
10190 2 1 minori questo 
10191 2 1 minori siano 
10192 2 1 misura b 
10193 2 1 misura c 
10194 2 1 misura d 
10195 2 1 misura del 
10196 2 1 misura detentiva 
10197 2 1 misura e 
10198 2 1 misura il 
10199 2 1 misura non 
10200 2 1 misura o 
10201 2 1 misurare la 
10202 2 1 misure a 
10203 2 1 misure adeguate 
10204 2 1 misure appropriate 
10205 2 1 misure concernenti 
10206 2 1 misure dovrebbe 
10207 2 1 misure e 
10208 2 1 misure in 
10209 2 1 misure o 
10210 2 1 misure pratiche 
10211 2 1 misure relative 
10212 2 1 misure sviluppare 
10213 2 1 misure tecniche 
10214 2 1 modalità che 
10215 2 1 modello di 
10216 2 1 modificano l 
10217 2 1 modificare il 
10218 2 1 modifiche da 
10219 2 1 modifiche degli 
10220 2 1 modifiche delle 
10221 2 1 modo adeguato 
10222 2 1 modo coerente 
10223 2 1 modo coordinato 
10224 2 1 modo imparziale 
10225 2 1 modo in 
10226 2 1 modo incompatibile 
10227 2 1 modo la 
10228 2 1 modo migliore 
10229 2 1 modo sproporzionato 
10230 2 1 moduli di 
10231 2 1 momento anche 
10232 2 1 momento temporaneamente 
10233 2 1 monetaria la 
10234 2 1 monetaria è 
10235 2 1 monete in 
10236 2 1 mortali connesse 
10237 2 1 motivano il 
10238 2 1 motivazione adeguata 
10239 2 1 motivazione della 
10240 2 1 motivazione o 
10241 2 1 motivazioni siano 
10242 2 1 motivo le 
10243 2 1 motivo o 
10244 2 1 mt in 
10245 2 1 mt nl 
10246 2 1 musica la 
10247 2 1 mutandis i 
10248 2 1 mutilazione genitale 
10249 2 1 n articolo 
10250 2 1 nascita c 
10251 2 1 natura a 
10252 2 1 natura o 
10253 2 1 natura penale 
10254 2 1 nazionale abbia 
10255 2 1 nazionale applicabile 
10256 2 1 nazionale degli 
10257 2 1 nazionale dell 
10258 2 1 nazionale ha 
10259 2 1 nazionale lo 
10260 2 1 nazionale nell 
10261 2 1 nazionale ove 
10262 2 1 nazionale relativo 
10263 2 1 nazionale se 
10264 2 1 nazionale è 
10265 2 1 nazionali ai 
10266 2 1 nazionali all 
10267 2 1 nazionali centralizzati 
10268 2 1 nazionali con 
10269 2 1 nazionali gli 
10270 2 1 nazionali i 
10271 2 1 nazionali l 
10272 2 1 nazionali le 
10273 2 1 nazionali non 
10274 2 1 nazionali operano 
10275 2 1 nazionali relative 
10276 2 1 nazionali tale 
10277 2 1 nazionali è 
10278 2 1 nbome sono 
10279 2 1 nbome è 
10280 2 1 nc a 
10281 2 1 ne abbiano 
10282 2 1 ne accusa 
10283 2 1 ne ha 
10284 2 1 ne hanno 
10285 2 1 ne sono 
10286 2 1 ne è 
10287 2 1 necessari ai 
10288 2 1 necessaria a 
10289 2 1 necessaria all 
10290 2 1 necessaria l 
10291 2 1 necessaria nel 
10292 2 1 necessaria se 
10293 2 1 necessaria un 
10294 2 1 necessarie all 
10295 2 1 necessarie nello 
10296 2 1 necessarie perizie 
10297 2 1 necessarie sulla 
10298 2 1 necessarie udienze 
10299 2 1 necessario consentire 
10300 2 1 necessario da 
10301 2 1 necessario gli 
10302 2 1 necessario i 
10303 2 1 necessario il 
10304 2 1 necessario perseguire 
10305 2 1 necessario raccogliere 
10306 2 1 necessitano dell 
10307 2 1 necessità della 
10308 2 1 nega il 
10309 2 1 negli altri 
10310 2 1 negligenza grave 
10311 2 1 nei centri 
10312 2 1 nei contratti 
10313 2 1 nei loro 
10314 2 1 nei programmi 
10315 2 1 nei quali 
10316 2 1 nei tre 
10317 2 1 nei vari 
10318 2 1 nel controllo 
10319 2 1 nel fornire 
10320 2 1 nel giugno 
10321 2 1 nel lavoro 
10322 2 1 nel modo 
10323 2 1 nel pieno 
10324 2 1 nel sis 
10325 2 1 nel trasmettere 
10326 2 1 nel valutare 
10327 2 1 nell adeguatezza 
10328 2 1 nell applicare 
10329 2 1 nell archivio 
10330 2 1 nell esecuzione 
10331 2 1 nell unità 
10332 2 1 nell uomo 
10333 2 1 nella cedu 
10334 2 1 nella competenza 
10335 2 1 nella comunicazione 
10336 2 1 nella corretta 
10337 2 1 nella dichiarazione 
10338 2 1 nella fase 
10339 2 1 nella fornitura 
10340 2 1 nella genuinità 
10341 2 1 nella gestione 
10342 2 1 nella maggior 
10343 2 1 nella pratica 
10344 2 1 nella relazione 
10345 2 1 nella riunione 
10346 2 1 nella trasmissione 
10347 2 1 nelle attività 
10348 2 1 nelle categorie 
10349 2 1 nelle lingue 
10350 2 1 nelle loro 
10351 2 1 nelle strutture 
10352 2 1 nello scambio 
10353 2 1 nello stabilire 
10354 2 1 nessun elemento 
10355 2 1 nessuna delle 
10356 2 1 nl pl 
10357 2 1 nome di 
10358 2 1 nome ed 
10359 2 1 nomi delle 
10360 2 1 nomina e 
10361 2 1 nominato dal 
10362 2 1 non ancora 
10363 2 1 non applichino 
10364 2 1 non classificate 
10365 2 1 non coercitivi 
10366 2 1 non comporta 
10367 2 1 non comprendano 
10368 2 1 non contemplati 
10369 2 1 non correlate 
10370 2 1 non corrisponda 
10371 2 1 non costituisca 
10372 2 1 non devono 
10373 2 1 non discriminazione 
10374 2 1 non divulgazione 
10375 2 1 non era 
10376 2 1 non esaustivo 
10377 2 1 non fornire 
10378 2 1 non impedisce 
10379 2 1 non l 
10380 2 1 non lo 
10381 2 1 non obbliga 
10382 2 1 non oltre 
10383 2 1 non parlino 
10384 2 1 non penale 
10385 2 1 non penali 
10386 2 1 non personali 
10387 2 1 non pregiudicano 
10388 2 1 non pregiudichino 
10389 2 1 non prevede 
10390 2 1 non ricevono 
10391 2 1 non rientra 
10392 2 1 non riguarda 
10393 2 1 non sempre 
10394 2 1 non significa 
10395 2 1 non supera 
10396 2 1 non sussiste 
10397 2 1 non testimoniare 
10398 2 1 nonché in 
10399 2 1 nondimeno ad 
10400 2 1 norma dei 
10401 2 1 normative degli 
10402 2 1 norme adottate 
10403 2 1 norme applicative 
10404 2 1 norme e 
10405 2 1 norme giuridiche 
10406 2 1 norme nazionali 
10407 2 1 norme professionali 
10408 2 1 norme specifiche 
10409 2 1 norme sui 
10410 2 1 norvegia alla 
10411 2 1 norvegia e 
10412 2 1 norvegia hanno 
10413 2 1 norvegia in 
10414 2 1 norvegia tali 
10415 2 1 nota all 
10416 2 1 note di 
10417 2 1 note o 
10418 2 1 noti la 
10419 2 1 noti provati 
10420 2 1 notifica delle 
10421 2 1 notifica prevista 
10422 2 1 notifica ufficiale 
10423 2 1 notificato al 
10424 2 1 notificato la 
10425 2 1 notturni nei 
10426 2 1 novanta giorni 
10427 2 1 novembre che 
10428 2 1 novembre e 
10429 2 1 novembre la 
10430 2 1 novembre relativo 
10431 2 1 novembre sull 
10432 2 1 nubile nome 
10433 2 1 numero dei 
10434 2 1 numero della 
10435 2 1 numero delle 
10436 2 1 numero il 
10437 2 1 numerosi parametri 
10438 2 1 nummario firmata 
10439 2 1 nuocere agli 
10440 2 1 nuovo procedimento 
10441 2 1 né della 
10442 2 1 né i 
10443 2 1 né la 
10444 2 1 o abbia 
10445 2 1 o agevolare 
10446 2 1 o alternativa 
10447 2 1 o altrimenti 
10448 2 1 o audizione 
10449 2 1 o avrebbero 
10450 2 1 o cancellati 
10451 2 1 o concluse 
10452 2 1 o condanne 
10453 2 1 o confisca 
10454 2 1 o corruzione 
10455 2 1 o dal 
10456 2 1 o dall 
10457 2 1 o designano 
10458 2 1 o deterioramento 
10459 2 1 o dicembre 
10460 2 1 o differire 
10461 2 1 o difficoltà 
10462 2 1 o durante 
10463 2 1 o emotivo 
10464 2 1 o entità 
10465 2 1 o eseguire 
10466 2 1 o etnica 
10467 2 1 o evasione 
10468 2 1 o giuridica 
10469 2 1 o imputata 
10470 2 1 o incompleti 
10471 2 1 o indagati 
10472 2 1 o inesatte 
10473 2 1 o informazioni 
10474 2 1 o internet 
10475 2 1 o intese 
10476 2 1 o invitata 
10477 2 1 o istituito 
10478 2 1 o lo 
10479 2 1 o luglio 
10480 2 1 o mantenere 
10481 2 1 o mediante 
10482 2 1 o negati 
10483 2 1 o nella 
10484 2 1 o organizzazioni 
10485 2 1 o parzialmente 
10486 2 1 o patrimoniale 
10487 2 1 o perdite 
10488 2 1 o possa 
10489 2 1 o possono 
10490 2 1 o potrebbe 
10491 2 1 o private 
10492 2 1 o privati 
10493 2 1 o prove 
10494 2 1 o proventi 
10495 2 1 o pseudonimo 
10496 2 1 o psichica 
10497 2 1 o qualificazione 
10498 2 1 o rapine 
10499 2 1 o rappresentante 
10500 2 1 o regolamentazione 
10501 2 1 o revocare 
10502 2 1 o riassunto 
10503 2 1 o riconosciuto 
10504 2 1 o sequestro 
10505 2 1 o soggiornare 
10506 2 1 o sotto 
10507 2 1 o sottodelegato 
10508 2 1 o sulla 
10509 2 1 o sulle 
10510 2 1 o trasbordo 
10511 2 1 o trasferire 
10512 2 1 o uno 
10513 2 1 o videoconferenza 
10514 2 1 o zecca 
10515 2 1 obbligatorio in 
10516 2 1 obblighi del 
10517 2 1 obblighi in 
10518 2 1 obbligo in 
10519 2 1 obiettivi in 
10520 2 1 obiettivi la 
10521 2 1 obiettivi specifici 
10522 2 1 obiettivo che 
10523 2 1 obiettivo la 
10524 2 1 occorre che 
10525 2 1 odio e 
10526 2 1 oedt e 
10527 2 1 oedt ha 
10528 2 1 oei all 
10529 2 1 oei articolo 
10530 2 1 oei con 
10531 2 1 oei nel 
10532 2 1 oei o 
10533 2 1 oei per 
10534 2 1 oei possono 
10535 2 1 oei se 
10536 2 1 oei si 
10537 2 1 oei sono 
10538 2 1 oei un 
10539 2 1 offerta di 
10540 2 1 offerta la 
10541 2 1 offerti dall 
10542 2 1 offrano l 
10543 2 1 oggetti i 
10544 2 1 ogni abuso 
10545 2 1 ogni agente 
10546 2 1 ogni altro 
10547 2 1 ogni decisione 
10548 2 1 ogni esercizio 
10549 2 1 ogni forma 
10550 2 1 ogni mezzo 
10551 2 1 ogni singolo 
10552 2 1 ogni tre 
10553 2 1 ognuna delle 
10554 2 1 oj current 
10555 2 1 oj l 
10556 2 1 olaf a 
10557 2 1 olaf e 
10558 2 1 oltre alle 
10559 2 1 oltre gli 
10560 2 1 oltre il 
10561 2 1 opera di 
10562 2 1 operatore è 
10563 2 1 operatori del 
10564 2 1 operatori e 
10565 2 1 operazione militare 
10566 2 1 operazioni finanziate 
10567 2 1 operazioni legate 
10568 2 1 opportuno approvare 
10569 2 1 opportuno considerare 
10570 2 1 opportuno prevedere 
10571 2 1 oppure b 
10572 2 1 oppure esistano 
10573 2 1 oppure in 
10574 2 1 optare per 
10575 2 1 orale di 
10576 2 1 orale non 
10577 2 1 ordinamento interno 
10578 2 1 ordinatore che 
10579 2 1 ordinatore intenzionalmente 
10580 2 1 ordinatore responsabile 
10581 2 1 ordine alle 
10582 2 1 ore dalla 
10583 2 1 organismi incaricati 
10584 2 1 organismi internazionali 
10585 2 1 organizzare e 
10586 2 1 organizzata della 
10587 2 1 organizzata il 
10588 2 1 organizzata nella 
10589 2 1 organizzata o 
10590 2 1 organizzazione di 
10591 2 1 organizzazione per 
10592 2 1 organizzazioni a 
10593 2 1 organizzazioni criminali 
10594 2 1 organizzazioni della 
10595 2 1 organizzazioni di 
10596 2 1 organizzazioni e 
10597 2 1 organizzazioni nazionali 
10598 2 1 organo dell 
10599 2 1 organo giudiziario 
10600 2 1 originali assegnati 
10601 2 1 origine ed 
10602 2 1 origine il 
10603 2 1 origine razziale 
10604 2 1 origine è 
10605 2 1 osta alla 
10606 2 1 ottenere dati 
10607 2 1 ottenere i 
10608 2 1 ottenere le 
10609 2 1 ottenere prove 
10610 2 1 ottenga previa 
10611 2 1 ottenute da 
10612 2 1 ottobre essi 
10613 2 1 ottobre il 
10614 2 1 ottobre in 
10615 2 1 ottobre relativa 
10616 2 1 ove l 
10617 2 1 ove la 
10618 2 1 ove tali 
10619 2 1 ovvero da 
10620 2 1 p bg 
10621 2 1 p languages 
10622 2 1 paesi al 
10623 2 1 paesi bassi 
10624 2 1 paesi di 
10625 2 1 pagamento della 
10626 2 1 paragrafo alle 
10627 2 1 paragrafo ciascuno 
10628 2 1 paragrafo entro 
10629 2 1 paragrafo oppure 
10630 2 1 paragrafo precedente 
10631 2 1 paragrafo primo 
10632 2 1 paragrafo punto 
10633 2 1 paragrafo se 
10634 2 1 paragrafo tfue 
10635 2 1 paragrafo tuttavia 
10636 2 1 parametri inclusi 
10637 2 1 parere basato 
10638 2 1 parere della 
10639 2 1 parere è 
10640 2 1 parità tra 
10641 2 1 parlino o 
10642 2 1 parte all 
10643 2 1 parte che 
10644 2 1 parte interessata 
10645 2 1 parte per 
10646 2 1 parte sua 
10647 2 1 partecipa alle 
10648 2 1 partecipando alla 
10649 2 1 partecipare ad 
10650 2 1 partecipare ai 
10651 2 1 partecipare alle 
10652 2 1 partecipazione a 
10653 2 1 partecipazione ad 
10654 2 1 partecipazione ai 
10655 2 1 partecipazione del 
10656 2 1 partecipazione della 
10657 2 1 partecipazione effettiva 
10658 2 1 partecipi all 
10659 2 1 parti avente 
10660 2 1 parti contraenti 
10661 2 1 parti corrispondenti 
10662 2 1 parti del 
10663 2 1 parti della 
10664 2 1 parti risieda 
10665 2 1 particolare dalla 
10666 2 1 particolare dei 
10667 2 1 particolare del 
10668 2 1 particolare garantendo 
10669 2 1 particolare nella 
10670 2 1 particolare nelle 
10671 2 1 particolare quelle 
10672 2 1 particolare se 
10673 2 1 particolare sull 
10674 2 1 particolare una 
10675 2 1 particolari categorie 
10676 2 1 particolarmente vulnerabili 
10677 2 1 parziale delle 
10678 2 1 passaggi di 
10679 2 1 passata in 
10680 2 1 passibili di 
10681 2 1 pena della 
10682 2 1 pena detentiva 
10683 2 1 pena e 
10684 2 1 penale allo 
10685 2 1 penale avviato 
10686 2 1 penale compresa 
10687 2 1 penale considerano 
10688 2 1 penale nazionale 
10689 2 1 penale nel 
10690 2 1 penale ogni 
10691 2 1 penale poiché 
10692 2 1 penale presuppone 
10693 2 1 penale previa 
10694 2 1 penale può 
10695 2 1 penale sulla 
10696 2 1 penali concernenti 
10697 2 1 penali d 
10698 2 1 penali dell 
10699 2 1 penali effettive 
10700 2 1 penali gli 
10701 2 1 penali interessino 
10702 2 1 penali poiché 
10703 2 1 penali siano 
10704 2 1 penalmente o 
10705 2 1 pene supplementari 
10706 2 1 per accertare 
10707 2 1 per adottare 
10708 2 1 per agevolare 
10709 2 1 per attività 
10710 2 1 per attuare 
10711 2 1 per comprendere 
10712 2 1 per comunicazioni 
10713 2 1 per conto 
10714 2 1 per dare 
10715 2 1 per effettuare 
10716 2 1 per esaminare 
10717 2 1 per indagati 
10718 2 1 per istituire 
10719 2 1 per limitare 
10720 2 1 per mettere 
10721 2 1 per preminenti 
10722 2 1 per prevenire 
10723 2 1 per promuovere 
10724 2 1 per qualsiasi 
10725 2 1 per raggiungere 
10726 2 1 per realizzare 
10727 2 1 per salvaguardare 
10728 2 1 per semestre 
10729 2 1 per tutte 
10730 2 1 perdita di 
10731 2 1 perdite economiche 
10732 2 1 pericolo di 
10733 2 1 pericolo l 
10734 2 1 periodi di 
10735 2 1 periodo determinato 
10736 2 1 periodo o 
10737 2 1 perito dalle 
10738 2 1 perito mediante 
10739 2 1 perizia tecnica 
10740 2 1 permettere agli 
10741 2 1 permettere alle 
10742 2 1 persegue i 
10743 2 1 perseguire penalmente 
10744 2 1 persona ad 
10745 2 1 persona ascoltata 
10746 2 1 persona condannata 
10747 2 1 persona del 
10748 2 1 persona della 
10749 2 1 persona derivante 
10750 2 1 persona diversa 
10751 2 1 persona dovrebbe 
10752 2 1 persona ha 
10753 2 1 persona in 
10754 2 1 persona indagata 
10755 2 1 persona nella 
10756 2 1 persona nello 
10757 2 1 persona oggetto 
10758 2 1 persona per 
10759 2 1 personale del 
10760 2 1 personale dovrebbero 
10761 2 1 personale non 
10762 2 1 personale sono 
10763 2 1 personali alle 
10764 2 1 personali avvalendosi 
10765 2 1 personali b 
10766 2 1 personali di 
10767 2 1 personali i 
10768 2 1 personali nell 
10769 2 1 personali relativi 
10770 2 1 personali riguardanti 
10771 2 1 personali sono 
10772 2 1 persone a 
10773 2 1 persone i 
10774 2 1 persone in 
10775 2 1 persone particolarmente 
10776 2 1 persone responsabili 
10777 2 1 persone sottoposte 
10778 2 1 persone vittime 
10779 2 1 pertanto a 
10780 2 1 pertanto aver 
10781 2 1 pertanto l 
10782 2 1 pertanto non 
10783 2 1 pertanto è 
10784 2 1 pertinente giurisprudenza 
10785 2 1 pertinente o 
10786 2 1 pertinenti accordi 
10787 2 1 pertinenti concernenti 
10788 2 1 pertinenti in 
10789 2 1 pertinenti informazioni 
10790 2 1 pertinenti le 
10791 2 1 pertinenti per 
10792 2 1 piano dell 
10793 2 1 piano internazionale 
10794 2 1 piccoli spacciatori 
10795 2 1 pietra angolare 
10796 2 1 piperazina mt 
10797 2 1 pirateria o 
10798 2 1 più atti 
10799 2 1 più corrispondenti 
10800 2 1 più divieti 
10801 2 1 più documenti 
10802 2 1 più efficaci 
10803 2 1 più forme 
10804 2 1 più in 
10805 2 1 più indicata 
10806 2 1 più necessario 
10807 2 1 più paesi 
10808 2 1 più possibile 
10809 2 1 più rapidamente 
10810 2 1 più unità 
10811 2 1 più vicina 
10812 2 1 pl pt 
10813 2 1 poiché gli 
10814 2 1 poiché le 
10815 2 1 poiché un 
10816 2 1 politica comune 
10817 2 1 politica di 
10818 2 1 politiche dell 
10819 2 1 politiche le 
10820 2 1 politiche nazionali 
10821 2 1 polizia ai 
10822 2 1 polizia articolo 
10823 2 1 pornografia minorile 
10824 2 1 porre domande 
10825 2 1 porre in 
10826 2 1 portata del 
10827 2 1 portata di 
10828 2 1 posizione comune 
10829 2 1 possa fornire 
10830 2 1 possa pregiudicare 
10831 2 1 possa ragionevolmente 
10832 2 1 possano adottare 
10833 2 1 possano partecipare 
10834 2 1 possesso dell 
10835 2 1 possibile alla 
10836 2 1 possibile almeno 
10837 2 1 possibile confiscare 
10838 2 1 possibile e 
10839 2 1 possibile i 
10840 2 1 possibile il 
10841 2 1 possibile in 
10842 2 1 possibile l 
10843 2 1 possibile la 
10844 2 1 possibile rispettare 
10845 2 1 possibile un 
10846 2 1 possibile utilizzare 
10847 2 1 possibili conseguenze 
10848 2 1 possibilità che 
10849 2 1 possono adottare 
10850 2 1 possono ampliare 
10851 2 1 possono anche 
10852 2 1 possono applicare 
10853 2 1 possono avere 
10854 2 1 possono comprendere 
10855 2 1 possono consultarsi 
10856 2 1 possono convenire 
10857 2 1 possono costituire 
10858 2 1 possono dichiarare 
10859 2 1 possono disporre 
10860 2 1 possono distaccare 
10861 2 1 possono dunque 
10862 2 1 possono interrogare 
10863 2 1 possono ottenere 
10864 2 1 possono pertanto 
10865 2 1 possono rifiutare 
10866 2 1 possono sospendere 
10867 2 1 posta l 
10868 2 1 potenziale debolezza 
10869 2 1 potenziale vulnerabilità 
10870 2 1 potenziali richiedenti 
10871 2 1 poter derogare 
10872 2 1 poter esercitare 
10873 2 1 poter essere 
10874 2 1 poter fornire 
10875 2 1 poteri giudiziari 
10876 2 1 potrebbe pregiudicare 
10877 2 1 potrebbero ad 
10878 2 1 potrebbero chiedere 
10879 2 1 potrebbero comprendere 
10880 2 1 potrebbero includere 
10881 2 1 potrebbero nuocere 
10882 2 1 potrebbero prevedere 
10883 2 1 potrebbero subire 
10884 2 1 prassi e 
10885 2 1 pratica delle 
10886 2 1 pratiche dell 
10887 2 1 pratiche e 
10888 2 1 pratiche in 
10889 2 1 pratico della 
10890 2 1 precede il 
10891 2 1 precedentemente adottata 
10892 2 1 precisare le 
10893 2 1 precisi ii 
10894 2 1 precisi iii 
10895 2 1 precursori chimici 
10896 2 1 predisponendo l 
10897 2 1 predispongano l 
10898 2 1 prefigge di 
10899 2 1 prefigge è 
10900 2 1 prefissa l 
10901 2 1 pregiudicare il 
10902 2 1 pregiudicare la 
10903 2 1 pregiudicare un 
10904 2 1 pregiudicato lo 
10905 2 1 pregiudichi i 
10906 2 1 pregiudichi l 
10907 2 1 pregiudichino l 
10908 2 1 pregiudizio irrimediabile 
10909 2 1 pregiudizio o 
10910 2 1 preminenti motivi 
10911 2 1 prende effetto 
10912 2 1 prende le 
10913 2 1 prendendo in 
10914 2 1 prendere le 
10915 2 1 prendono in 
10916 2 1 prendono parte 
10917 2 1 prescelto il 
10918 2 1 prescindere dal 
10919 2 1 presenta all 
10920 2 1 presentare le 
10921 2 1 presentata la 
10922 2 1 presentate ai 
10923 2 1 presentate anteriormente 
10924 2 1 presentate da 
10925 2 1 presenza dell 
10926 2 1 presenza e 
10927 2 1 presenza fisica 
10928 2 1 presidente a 
10929 2 1 presidente articolo 
10930 2 1 presidente può 
10931 2 1 presso gli 
10932 2 1 presta assistenza 
10933 2 1 prestazione di 
10934 2 1 presto possibile 
10935 2 1 presuppone che 
10936 2 1 prevede che 
10937 2 1 prevede l 
10938 2 1 prevede lo 
10939 2 1 prevedere che 
10940 2 1 prevedere disposizioni 
10941 2 1 prevedere tra 
10942 2 1 prevedere un 
10943 2 1 prevenire l 
10944 2 1 preventivamente l 
10945 2 1 prevenzione di 
10946 2 1 prevista all 
10947 2 1 prevista dal 
10948 2 1 prevista di 
10949 2 1 prevista tale 
10950 2 1 previste da 
10951 2 1 previsti dall 
10952 2 1 previsto nel 
10953 2 1 previsto nell 
10954 2 1 prima all 
10955 2 1 prima del 
10956 2 1 prima esaminare 
10957 2 1 primo giorno 
10958 2 1 primo mese 
10959 2 1 principi e 
10960 2 1 principi generali 
10961 2 1 principi giuridici 
10962 2 1 principi stabiliti 
10963 2 1 principio un 
10964 2 1 priorità di 
10965 2 1 priorità in 
10966 2 1 priorità per 
10967 2 1 priva della 
10968 2 1 privato il 
10969 2 1 privazione definitiva 
10970 2 1 privilegia un 
10971 2 1 privilegio o 
10972 2 1 proceda a 
10973 2 1 procede a 
10974 2 1 procedere allo 
10975 2 1 procedere in 
10976 2 1 procedimenti relativi 
10977 2 1 procedimento davanti 
10978 2 1 procedimento esige 
10979 2 1 procedimento il 
10980 2 1 procedimento l 
10981 2 1 procedimento nel 
10982 2 1 procedimento non 
10983 2 1 procedimento se 
10984 2 1 procedimento tra 
10985 2 1 procedimento vale 
10986 2 1 procedimento è 
10987 2 1 procedura comunitaria 
10988 2 1 procedura consultiva 
10989 2 1 procedura in 
10990 2 1 procedurali minimi 
10991 2 1 procedure espressamente 
10992 2 1 procedure in 
10993 2 1 procedure semplificate 
10994 2 1 processi di 
10995 2 1 processo a 
10996 2 1 processo e 
10997 2 1 produrre direttamente 
10998 2 1 produzione nella 
10999 2 1 professionale o 
11000 2 1 professione e 
11001 2 1 profitto economico 
11002 2 1 progetti di 
11003 2 1 progetto delle 
11004 2 1 progetto entro 
11005 2 1 progetto pilota 
11006 2 1 programma dovrebbe 
11007 2 1 programma entro 
11008 2 1 programma persegue 
11009 2 1 programma quadro 
11010 2 1 programmi di 
11011 2 1 promuovere i 
11012 2 1 pronunciata a 
11013 2 1 proporzionato per 
11014 2 1 proposta del 
11015 2 1 proposte in 
11016 2 1 proposte legislative 
11017 2 1 propri funzionari 
11018 2 1 propri interessi 
11019 2 1 propri servizi 
11020 2 1 propria autorità 
11021 2 1 propria decisione 
11022 2 1 propria giurisdizione 
11023 2 1 propria iniziativa 
11024 2 1 proprie funzioni 
11025 2 1 proprietà chimiche 
11026 2 1 proprietà il 
11027 2 1 proprietà terapeutiche 
11028 2 1 proprio difensore 
11029 2 1 proprio sistema 
11030 2 1 proprio territorio 
11031 2 1 prosieguo la 
11032 2 1 protetta di 
11033 2 1 protetta intende 
11034 2 1 protetta l 
11035 2 1 protetta la 
11036 2 1 protetta nel 
11037 2 1 protetta o 
11038 2 1 protetta se 
11039 2 1 protezione adeguate 
11040 2 1 protezione al 
11041 2 1 protezione conformemente 
11042 2 1 protezione gli 
11043 2 1 protezione indicata 
11044 2 1 protezione individuate 
11045 2 1 protezione la 
11046 2 1 protezione nel 
11047 2 1 protezione quale 
11048 2 1 protezione si 
11049 2 1 protezione sia 
11050 2 1 protezione speciali 
11051 2 1 protezione volte 
11052 2 1 protocolli entrano 
11053 2 1 protocolli per 
11054 2 1 protocolli tutti 
11055 2 1 protocollo addizionale 
11056 2 1 prova che 
11057 2 1 provati o 
11058 2 1 provato o 
11059 2 1 prove conformemente 
11060 2 1 prove devono 
11061 2 1 prove di 
11062 2 1 prove la 
11063 2 1 prove nell 
11064 2 1 prove nello 
11065 2 1 prove tuttavia 
11066 2 1 prove è 
11067 2 1 provenienti da 
11068 2 1 provocare un 
11069 2 1 provvede a 
11070 2 1 provvedere al 
11071 2 1 provvedere all 
11072 2 1 provvedimenti intesi 
11073 2 1 provvedimenti necessari 
11074 2 1 provvedimenti per 
11075 2 1 provvedimenti previsti 
11076 2 1 pseudonimo b 
11077 2 1 psichica e 
11078 2 1 psichica la 
11079 2 1 psicoattiva amminopropil 
11080 2 1 psicoattive sono 
11081 2 1 pt ro 
11082 2 1 pubblicazione dei 
11083 2 1 pubbliche e 
11084 2 1 pubblico dello 
11085 2 1 pubblico e 
11086 2 1 pubblico o 
11087 2 1 punibile come 
11088 2 1 punibili anche 
11089 2 1 punibili in 
11090 2 1 punto delle 
11091 2 1 punto focale 
11092 2 1 punto i 
11093 2 1 purché la 
11094 2 1 purché tale 
11095 2 1 può a 
11096 2 1 può aver 
11097 2 1 può concordare 
11098 2 1 può contattare 
11099 2 1 può cooperare 
11100 2 1 può dar 
11101 2 1 può designare 
11102 2 1 può procedere 
11103 2 1 può produrre 
11104 2 1 può proseguire 
11105 2 1 può realizzarsi 
11106 2 1 può sospendere 
11107 2 1 può stabilire 
11108 2 1 può su 
11109 2 1 può tra 
11110 2 1 può trattare 
11111 2 1 quadro dei 
11112 2 1 quadro delle 
11113 2 1 quadro giuridico 
11114 2 1 quadro nella 
11115 2 1 quale a 
11116 2 1 quale definito 
11117 2 1 quale organo 
11118 2 1 quale possono 
11119 2 1 quale può 
11120 2 1 quali può 
11121 2 1 quali si 
11122 2 1 quali tali 
11123 2 1 quali una 
11124 2 1 quali vige 
11125 2 1 quali vigono 
11126 2 1 qualifica penale 
11127 2 1 qualificata e 
11128 2 1 qualificazione del 
11129 2 1 qualificazione giuridica 
11130 2 1 qualità che 
11131 2 1 qualità delle 
11132 2 1 qualità sufficiente 
11133 2 1 qualora conformemente 
11134 2 1 qualora esista 
11135 2 1 qualora lo 
11136 2 1 qualora nessuna 
11137 2 1 qualora questi 
11138 2 1 qualora risulti 
11139 2 1 qualora sussistano 
11140 2 1 qualora uno 
11141 2 1 qualsiasi autorità 
11142 2 1 qualsiasi danno 
11143 2 1 qualsiasi deroga 
11144 2 1 qualsiasi elemento 
11145 2 1 qualsiasi forma 
11146 2 1 qualsiasi formalità 
11147 2 1 qualsiasi interrogatorio 
11148 2 1 qualsiasi modifica 
11149 2 1 qualsiasi modo 
11150 2 1 qualsiasi potenziale 
11151 2 1 qualsiasi servizio 
11152 2 1 qualsiasi ulteriore 
11153 2 1 qualunque ne 
11154 2 1 quando emette 
11155 2 1 quando in 
11156 2 1 quando non 
11157 2 1 quando partecipa 
11158 2 1 quando queste 
11159 2 1 quanto altrimenti 
11160 2 1 quanto attiene 
11161 2 1 quanto disposto 
11162 2 1 quanto violazioni 
11163 2 1 quella della 
11164 2 1 quella materia 
11165 2 1 quelle di 
11166 2 1 quelli che 
11167 2 1 quelli direttamente 
11168 2 1 quelli disponibili 
11169 2 1 quello dell 
11170 2 1 quello della 
11171 2 1 quello risultante 
11172 2 1 questa decisione 
11173 2 1 questa non 
11174 2 1 queste e 
11175 2 1 queste misure 
11176 2 1 questi decessi 
11177 2 1 questi impegni 
11178 2 1 questi può 
11179 2 1 questi servizi 
11180 2 1 questione articolo 
11181 2 1 questione derivino 
11182 2 1 questione non 
11183 2 1 questione o 
11184 2 1 questione è 
11185 2 1 questioni ad 
11186 2 1 questioni preliminari 
11187 2 1 questo caso 
11188 2 1 questo paragrafo 
11189 2 1 questo può 
11190 2 1 questo settore 
11191 2 1 quindi applicarsi 
11192 2 1 quindi essere 
11193 2 1 raccogliere dati 
11194 2 1 raccogliere elementi 
11195 2 1 raccogliere i 
11196 2 1 raccolta e 
11197 2 1 raccomandazione della 
11198 2 1 raccomandazione n 
11199 2 1 raccomandazioni e 
11200 2 1 rafforzare i 
11201 2 1 rafforzato e 
11202 2 1 raggiungere i 
11203 2 1 raggiungimento dei 
11204 2 1 ragioni di 
11205 2 1 rapidamente possibile 
11206 2 1 rapporti di 
11207 2 1 rapporti privilegiati 
11208 2 1 rappresenta tuttavia 
11209 2 1 rappresentante legale 
11210 2 1 rappresentante nazionale 
11211 2 1 rappresentanti degli 
11212 2 1 rappresentanti del 
11213 2 1 rappresentata dal 
11214 2 1 rappresentato nel 
11215 2 1 ravvicinamento delle 
11216 2 1 razziale o 
11217 2 1 realizzare i 
11218 2 1 realizzarsi efficacemente 
11219 2 1 realizzato in 
11220 2 1 realizzato meglio 
11221 2 1 realizzazione del 
11222 2 1 reati delle 
11223 2 1 reati il 
11224 2 1 reati migliorare 
11225 2 1 reati per 
11226 2 1 reati punibili 
11227 2 1 reati relativamente 
11228 2 1 reati è 
11229 2 1 reato al 
11230 2 1 reato all 
11231 2 1 reato anche 
11232 2 1 reato con 
11233 2 1 reato dovrebbe 
11234 2 1 reato dovrebbero 
11235 2 1 reato grave 
11236 2 1 reato ha 
11237 2 1 reato i 
11238 2 1 reato inclusi 
11239 2 1 reato nel 
11240 2 1 reato perseguito 
11241 2 1 reato potrebbero 
11242 2 1 reato quali 
11243 2 1 reato secondo 
11244 2 1 reato subito 
11245 2 1 recante modalità 
11246 2 1 recarsi in 
11247 2 1 recepimento con 
11248 2 1 recepimento di 
11249 2 1 recepimento gli 
11250 2 1 recepimento per 
11251 2 1 reciproca assistenza 
11252 2 1 reciproca comprensione 
11253 2 1 reciproca dei 
11254 2 1 reciproca delle 
11255 2 1 reciproca nei 
11256 2 1 reciprocamente in 
11257 2 1 reciproco di 
11258 2 1 reciproco l 
11259 2 1 reclusione per 
11260 2 1 recuperare un 
11261 2 1 recupero di 
11262 2 1 reddito legittimo 
11263 2 1 redige un 
11264 2 1 reference decisione 
11265 2 1 registrati complessivamente 
11266 2 1 registrati decessi 
11267 2 1 registrati in 
11268 2 1 registrazione di 
11269 2 1 registro i 
11270 2 1 registro o 
11271 2 1 regolamentazioni applicabili 
11272 2 1 regolamento al 
11273 2 1 regolamento entra 
11274 2 1 regolamento è 
11275 2 1 reinvestimento o 
11276 2 1 relativa agli 
11277 2 1 relativa di 
11278 2 1 relativamente minori 
11279 2 1 relative circostanze 
11280 2 1 relative norme 
11281 2 1 relativi ai 
11282 2 1 relativi motivi 
11283 2 1 relativo a 
11284 2 1 relazione ad 
11285 2 1 relazione con 
11286 2 1 relazione e 
11287 2 1 relazione in 
11288 2 1 relazione sui 
11289 2 1 relazioni con 
11290 2 1 relazioni in 
11291 2 1 relazioni note 
11292 2 1 relazioni tra 
11293 2 1 rendere impossibile 
11294 2 1 repc e 
11295 2 1 repressione degli 
11296 2 1 repressione del 
11297 2 1 repressione della 
11298 2 1 repubblica italiana 
11299 2 1 rese accessibili 
11300 2 1 rese da 
11301 2 1 residenti in 
11302 2 1 residenza della 
11303 2 1 residenza professione 
11304 2 1 resisi necessari 
11305 2 1 responsabile di 
11306 2 1 responsabile sotto 
11307 2 1 responsabili dell 
11308 2 1 responsabili per 
11309 2 1 responsabilità civile 
11310 2 1 responsabilità delle 
11311 2 1 responsabilità in 
11312 2 1 restituibili sequestrati 
11313 2 1 restituzione dei 
11314 2 1 restrizioni al 
11315 2 1 rete è 
11316 2 1 reti e 
11317 2 1 rettifica al 
11318 2 1 revisione può 
11319 2 1 revoca del 
11320 2 1 revoca della 
11321 2 1 revocare l 
11322 2 1 revocato o 
11323 2 1 riassicurazione non 
11324 2 1 ricerca in 
11325 2 1 ricevano una 
11326 2 1 riceve informazioni 
11327 2 1 ricevere e 
11328 2 1 ricevere le 
11329 2 1 ricevono informazioni 
11330 2 1 ricevuta senza 
11331 2 1 ricevute a 
11332 2 1 ricevute in 
11333 2 1 ricevuto la 
11334 2 1 richiede il 
11335 2 1 richiede una 
11336 2 1 richiedente le 
11337 2 1 richiedente non 
11338 2 1 richiedente o 
11339 2 1 richiedente è 
11340 2 1 richiedere un 
11341 2 1 richiesta ai 
11342 2 1 richiesta da 
11343 2 1 richiesta del 
11344 2 1 richiesta essere 
11345 2 1 richiesta l 
11346 2 1 richiesta le 
11347 2 1 richiesta motivata 
11348 2 1 richiesta qualora 
11349 2 1 richiesta tali 
11350 2 1 richiesta è 
11351 2 1 richieste dell 
11352 2 1 richieste per 
11353 2 1 richieste utili 
11354 2 1 richiesti emessi 
11355 2 1 richiesti nell 
11356 2 1 richiesto articolo 
11357 2 1 richiesto e 
11358 2 1 richiesto il 
11359 2 1 richiesto l 
11360 2 1 richiesto è 
11361 2 1 riciclaggio di 
11362 2 1 ricondotta nello 
11363 2 1 riconosce un 
11364 2 1 riconoscere le 
11365 2 1 riconoscimento alle 
11366 2 1 riconoscimento l 
11367 2 1 riconoscimento rafforzato 
11368 2 1 riconoscimento è 
11369 2 1 riconosciuti dall 
11370 2 1 riconosciuti nella 
11371 2 1 riconosciuto nell 
11372 2 1 ricorre alla 
11373 2 1 ricorrendo ad 
11374 2 1 ricorrere ad 
11375 2 1 ricorsi che 
11376 2 1 ricorso applicabili 
11377 2 1 ricorso con 
11378 2 1 ridurre il 
11379 2 1 rientra nel 
11380 2 1 rientrino nell 
11381 2 1 riesame sono 
11382 2 1 riferimenti al 
11383 2 1 riferimento a 
11384 2 1 riferimento alle 
11385 2 1 riferimento e 
11386 2 1 rifiuta di 
11387 2 1 riflettere su 
11388 2 1 riguarda banconote 
11389 2 1 riguarda lo 
11390 2 1 riguardante una 
11391 2 1 riguardanti l 
11392 2 1 riguardanti una 
11393 2 1 riguardino testimoni 
11394 2 1 riguardo ai 
11395 2 1 riguardo al 
11396 2 1 rilasciata dalle 
11397 2 1 rilasciata l 
11398 2 1 rilascio dell 
11399 2 1 rileva che 
11400 2 1 rilevanti allo 
11401 2 1 rilevato tracce 
11402 2 1 rimanere nello 
11403 2 1 rinuncia al 
11404 2 1 rinuncia e 
11405 2 1 rinvenimento di 
11406 2 1 rinviare la 
11407 2 1 riparativa e 
11408 2 1 riparativa la 
11409 2 1 ripetuta dall 
11410 2 1 ripetuta l 
11411 2 1 ripongano fiducia 
11412 2 1 risarcimento delle 
11413 2 1 rischi per 
11414 2 1 rischi rileva 
11415 2 1 rischio per 
11416 2 1 riscossione di 
11417 2 1 riserva della 
11418 2 1 riservate nel 
11419 2 1 riservatezza si 
11420 2 1 risoluzione la 
11421 2 1 risoluzione relativa 
11422 2 1 risorse del 
11423 2 1 risorse di 
11424 2 1 risorse e 
11425 2 1 rispettare il 
11426 2 1 rispettare pienamente 
11427 2 1 rispettino la 
11428 2 1 rispettivamente degli 
11429 2 1 rispettive competenze 
11430 2 1 rispettivi sistemi 
11431 2 1 rispetto ai 
11432 2 1 rispetto degli 
11433 2 1 rispetto e 
11434 2 1 rispettosa e 
11435 2 1 rispettosa sensibile 
11436 2 1 rispettoso sensibile 
11437 2 1 risponde sotto 
11438 2 1 rispondere e 
11439 2 1 risultante dall 
11440 2 1 risultati delle 
11441 2 1 risulti che 
11442 2 1 ritarda l 
11443 2 1 ritardo in 
11444 2 1 ritenga che 
11445 2 1 ritenga necessario 
11446 2 1 ritengono necessarie 
11447 2 1 ritenuta responsabile 
11448 2 1 ritirare l 
11449 2 1 ritorsioni da 
11450 2 1 riunione di 
11451 2 1 riunioni del 
11452 2 1 riunioni di 
11453 2 1 riunisca tali 
11454 2 1 riunisce almeno 
11455 2 1 riuniti in 
11456 2 1 rivolgersi per 
11457 2 1 ro sk 
11458 2 1 roma della 
11459 2 1 romania aderiscono 
11460 2 1 romania della 
11461 2 1 rumena fanno 
11462 2 1 ruolo nel 
11463 2 1 s testa 
11464 2 1 salute che 
11465 2 1 salute fisica 
11466 2 1 salva la 
11467 2 1 salvaguardare i 
11468 2 1 salvaguardare la 
11469 2 1 salvo in 
11470 2 1 salvo quanto 
11471 2 1 sanciscono il 
11472 2 1 sanciti dall 
11473 2 1 sanzione da 
11474 2 1 sanzione in 
11475 2 1 sanzione massima 
11476 2 1 sanzione per 
11477 2 1 sanzione possa 
11478 2 1 sanzioni adeguate 
11479 2 1 sanzioni contro 
11480 2 1 sanzioni per 
11481 2 1 sapevano o 
11482 2 1 saranno in 
11483 2 1 sarebbero previste 
11484 2 1 scadenza del 
11485 2 1 scaduto il 
11486 2 1 scala e 
11487 2 1 scambi d 
11488 2 1 scambi di 
11489 2 1 scambiare esperienze 
11490 2 1 scambiarsi informazioni 
11491 2 1 scambio elettronico 
11492 2 1 scarico o 
11493 2 1 schengen articolo 
11494 2 1 schengen del 
11495 2 1 schengen il 
11496 2 1 schengen in 
11497 2 1 schengen l 
11498 2 1 schengen nell 
11499 2 1 scientifica nessun 
11500 2 1 scientifiche riguardanti 
11501 2 1 scopi di 
11502 2 1 scopo della 
11503 2 1 scopo in 
11504 2 1 scorretto effettuato 
11505 2 1 scritta a 
11506 2 1 scritta articolo 
11507 2 1 scritta in 
11508 2 1 se adottare 
11509 2 1 se ai 
11510 2 1 se alla 
11511 2 1 se chiedere 
11512 2 1 se ciò 
11513 2 1 se disponibile 
11514 2 1 se esistono 
11515 2 1 se eurojust 
11516 2 1 se ha 
11517 2 1 se in 
11518 2 1 se necessitano 
11519 2 1 se nello 
11520 2 1 se per 
11521 2 1 se più 
11522 2 1 se questi 
11523 2 1 se ritengono 
11524 2 1 se sia 
11525 2 1 se strettamente 
11526 2 1 se sussistono 
11527 2 1 sebbene gli 
11528 2 1 secondo cui 
11529 2 1 secondo modalità 
11530 2 1 sede del 
11531 2 1 segnalato di 
11532 2 1 segnalato l 
11533 2 1 segnatamente la 
11534 2 1 segretariato e 
11535 2 1 segue i 
11536 2 1 seguendo un 
11537 2 1 seguenti atti 
11538 2 1 seguenti condizioni 
11539 2 1 seguenti dati 
11540 2 1 seguenti definizioni 
11541 2 1 seguenti forme 
11542 2 1 seguenti funzioni 
11543 2 1 seguenti i 
11544 2 1 seguenti la 
11545 2 1 seguenti le 
11546 2 1 seguenti misure 
11547 2 1 seguenti nuove 
11548 2 1 seguenti se 
11549 2 1 seguire al 
11550 2 1 seguito al 
11551 2 1 seguito alla 
11552 2 1 seguito convenzione 
11553 2 1 seguito dell 
11554 2 1 seguito regolamento 
11555 2 1 seguito un 
11556 2 1 seminari comuni 
11557 2 1 semplice e 
11558 2 1 semplificare o 
11559 2 1 semplificata e 
11560 2 1 sempre assicura 
11561 2 1 sempre più 
11562 2 1 sensi delle 
11563 2 1 sensi di 
11564 2 1 sensi rispettivamente 
11565 2 1 sensibile professionale 
11566 2 1 sentenza la 
11567 2 1 sentenze in 
11568 2 1 sentita nel 
11569 2 1 senza che 
11570 2 1 separato o 
11571 2 1 seri motivi 
11572 2 1 servizi specialistici 
11573 2 1 sesso e 
11574 2 1 sessuale dei 
11575 2 1 sessuale o 
11576 2 1 sette stati 
11577 2 1 settembre degli 
11578 2 1 settore che 
11579 2 1 settore del 
11580 2 1 settore disciplinato 
11581 2 1 settore penale 
11582 2 1 sezione autorizzazione 
11583 2 1 sezione l 
11584 2 1 shops e 
11585 2 1 si adopera 
11586 2 1 si avvale 
11587 2 1 si consulta 
11588 2 1 si consultano 
11589 2 1 si deve 
11590 2 1 si impegnano 
11591 2 1 si pone 
11592 2 1 si possa 
11593 2 1 si riuniscono 
11594 2 1 si tengono 
11595 2 1 si tiene 
11596 2 1 si traduce 
11597 2 1 si trasferisce 
11598 2 1 si tratti 
11599 2 1 si trovava 
11600 2 1 si troverà 
11601 2 1 si trovi 
11602 2 1 sia adottata 
11603 2 1 sia al 
11604 2 1 sia ammesso 
11605 2 1 sia assistita 
11606 2 1 sia competente 
11607 2 1 sia considerato 
11608 2 1 sia contraria 
11609 2 1 sia giustificata 
11610 2 1 sia incompatibile 
11611 2 1 sia informato 
11612 2 1 sia l 
11613 2 1 sia limitato 
11614 2 1 sia mantenuta 
11615 2 1 sia nota 
11616 2 1 sia nullo 
11617 2 1 sia più 
11618 2 1 sia presentata 
11619 2 1 sia previsto 
11620 2 1 sia scaduto 
11621 2 1 sia sottoposto 
11622 2 1 sia una 
11623 2 1 sia usata 
11624 2 1 sia venduta 
11625 2 1 siano accertati 
11626 2 1 siano applicate 
11627 2 1 siano ascoltati 
11628 2 1 siano compiute 
11629 2 1 siano di 
11630 2 1 siano disponibili 
11631 2 1 siano errati 
11632 2 1 siano false 
11633 2 1 siano firmatari 
11634 2 1 siano fondati 
11635 2 1 siano già 
11636 2 1 siano incomplete 
11637 2 1 siano limitate 
11638 2 1 siano necessari 
11639 2 1 siano offerte 
11640 2 1 siano più 
11641 2 1 siano previsti 
11642 2 1 siano privati 
11643 2 1 siano puniti 
11644 2 1 siano riservate 
11645 2 1 siano trasmesse 
11646 2 1 sicurezza dei 
11647 2 1 sicurezza interna 
11648 2 1 sicurezza le 
11649 2 1 significa che 
11650 2 1 significativamente inferiore 
11651 2 1 sintesi utilizzati 
11652 2 1 sintetico dell 
11653 2 1 sis conformemente 
11654 2 1 sistema delle 
11655 2 1 sistema globale 
11656 2 1 sistema informatico 
11657 2 1 sistematica e 
11658 2 1 sistemi contabili 
11659 2 1 sistemi degli 
11660 2 1 sistemi giudiziari 
11661 2 1 situato presso 
11662 2 1 sk sl 
11663 2 1 sl fi 
11664 2 1 soddisfa i 
11665 2 1 soddisfare le 
11666 2 1 soddisfatto della 
11667 2 1 soggetti all 
11668 2 1 soggetti coinvolti 
11669 2 1 soggetto a 
11670 2 1 soggetto in 
11671 2 1 soggiornare nello 
11672 2 1 soggiorno della 
11673 2 1 sollecitato l 
11674 2 1 solo a 
11675 2 1 solo la 
11676 2 1 solo nell 
11677 2 1 solo nella 
11678 2 1 solo una 
11679 2 1 soltanto allo 
11680 2 1 soltanto i 
11681 2 1 soltanto le 
11682 2 1 soltanto qualora 
11683 2 1 sommariamente il 
11684 2 1 sono ancora 
11685 2 1 sono applicabili 
11686 2 1 sono competenti 
11687 2 1 sono comunicate 
11688 2 1 sono conservati 
11689 2 1 sono considerate 
11690 2 1 sono considerati 
11691 2 1 sono decise 
11692 2 1 sono definiti 
11693 2 1 sono destinate 
11694 2 1 sono di 
11695 2 1 sono disciplinate 
11696 2 1 sono esclusi 
11697 2 1 sono esenti 
11698 2 1 sono fondamentali 
11699 2 1 sono fornite 
11700 2 1 sono i 
11701 2 1 sono impegnati 
11702 2 1 sono iscritte 
11703 2 1 sono particolarmente 
11704 2 1 sono più 
11705 2 1 sono posti 
11706 2 1 sono previste 
11707 2 1 sono pubblicati 
11708 2 1 sono quindi 
11709 2 1 sono riconosciute 
11710 2 1 sono rilevanti 
11711 2 1 sono sottoposte 
11712 2 1 sono stabiliti 
11713 2 1 sono subordinate 
11714 2 1 sono tenute 
11715 2 1 sono trasmesse 
11716 2 1 sono trattati 
11717 2 1 sono valutate 
11718 2 1 sospendere o 
11719 2 1 sospettata di 
11720 2 1 sostanza amminopropil 
11721 2 1 sostanze anche 
11722 2 1 sostanze fra 
11723 2 1 sostanze iodo 
11724 2 1 sostanze le 
11725 2 1 sostanze non 
11726 2 1 sostanze sottoposte 
11727 2 1 sostanziale un 
11728 2 1 sostegno alla 
11729 2 1 sostegno alle 
11730 2 1 sostegno anche 
11731 2 1 sostegno della 
11732 2 1 sostegno logistico 
11733 2 1 sostiene i 
11734 2 1 sostituirla pertanto 
11735 2 1 sostituto legale 
11736 2 1 sotto forma 
11737 2 1 sottocategoria è 
11738 2 1 sottolineare che 
11739 2 1 sottolineato il 
11740 2 1 sottoporre il 
11741 2 1 sottoposto alla 
11742 2 1 sovvenzione annuale 
11743 2 1 sovvenzione conclusi 
11744 2 1 sovvenzioni alle 
11745 2 1 spacciatori di 
11746 2 1 special edition 
11747 2 1 speciali misure 
11748 2 1 speciali per 
11749 2 1 specialistica che 
11750 2 1 specialistica di 
11751 2 1 specializzata in 
11752 2 1 specializzati o 
11753 2 1 specifica l 
11754 2 1 specificamente a 
11755 2 1 specificamente indicata 
11756 2 1 specificato nella 
11757 2 1 specifiche delle 
11758 2 1 specifiche la 
11759 2 1 specifiche sulla 
11760 2 1 specifiche tecniche 
11761 2 1 specifici come 
11762 2 1 specifici dello 
11763 2 1 specifico di 
11764 2 1 specifico l 
11765 2 1 spedizionieri doganali 
11766 2 1 spesa o 
11767 2 1 spese l 
11768 2 1 spese legali 
11769 2 1 spese relative 
11770 2 1 spesso bisogno 
11771 2 1 spirito di 
11772 2 1 squadre investigative 
11773 2 1 sta partecipando 
11774 2 1 stabilire che 
11775 2 1 stabilire in 
11776 2 1 stabilire procedure 
11777 2 1 stabiliscano e 
11778 2 1 stabilisce un 
11779 2 1 stabilita in 
11780 2 1 stabiliti all 
11781 2 1 stabiliti dalla 
11782 2 1 stampa e 
11783 2 1 standard analitico 
11784 2 1 standard di 
11785 2 1 stanziamenti annuali 
11786 2 1 stata annullata 
11787 2 1 stata autorizzata 
11788 2 1 stata causata 
11789 2 1 stata fornita 
11790 2 1 stata individuata 
11791 2 1 stata resa 
11792 2 1 stata segnalata 
11793 2 1 stata specificamente 
11794 2 1 state rispettate 
11795 2 1 stati che 
11796 2 1 stati o 
11797 2 1 statistiche di 
11798 2 1 statistiche europee 
11799 2 1 statistici pertinenti 
11800 2 1 statistico comunitario 
11801 2 1 statistico delle 
11802 2 1 stato articolo 
11803 2 1 stato firmato 
11804 2 1 stato il 
11805 2 1 stato istituito 
11806 2 1 stato la 
11807 2 1 stato le 
11808 2 1 stato nei 
11809 2 1 stato non 
11810 2 1 stato per 
11811 2 1 stato possibile 
11812 2 1 stato può 
11813 2 1 stato terzo 
11814 2 1 statuto in 
11815 2 1 statuto la 
11816 2 1 stessa autorità 
11817 2 1 stessa celerità 
11818 2 1 stessa dichiarazione 
11819 2 1 stessa efficacia 
11820 2 1 stessa il 
11821 2 1 stessa l 
11822 2 1 stessa ottenga 
11823 2 1 stesse non 
11824 2 1 stesso e 
11825 2 1 stesso modo 
11826 2 1 stesso oggetto 
11827 2 1 stesso paese 
11828 2 1 stesso stato 
11829 2 1 stesso tipo 
11830 2 1 stesso titolo 
11831 2 1 stilare un 
11832 2 1 stipendi ed 
11833 2 1 strada commesse 
11834 2 1 stradale in 
11835 2 1 straordinariamente elevati 
11836 2 1 strategia dell 
11837 2 1 strategia della 
11838 2 1 strategia di 
11839 2 1 stretta collaborazione 
11840 2 1 strettamente necessarie 
11841 2 1 strettamente vincolata 
11842 2 1 strette è 
11843 2 1 strumentali o 
11844 2 1 strumenti ai 
11845 2 1 strumenti applicabili 
11846 2 1 strumenti che 
11847 2 1 strumenti elettronici 
11848 2 1 strumenti finanziari 
11849 2 1 strumenti nazionali 
11850 2 1 strumenti per 
11851 2 1 strumento di 
11852 2 1 strumento in 
11853 2 1 strutture di 
11854 2 1 stupefacenti nell 
11855 2 1 su come 
11856 2 1 su iniziativa 
11857 2 1 su larga 
11858 2 1 su proposta 
11859 2 1 su tali 
11860 2 1 su uno 
11861 2 1 sua adozione 
11862 2 1 sua base 
11863 2 1 sua conclusione 
11864 2 1 sua conformità 
11865 2 1 sua conoscenza 
11866 2 1 sua data 
11867 2 1 sua entrata 
11868 2 1 sua giurisdizione 
11869 2 1 sua identità 
11870 2 1 sua legislazione 
11871 2 1 sua mancanza 
11872 2 1 sua urgenza 
11873 2 1 subire un 
11874 2 1 subito da 
11875 2 1 subito dalla 
11876 2 1 subordinate ad 
11877 2 1 successiva decisione 
11878 2 1 successiva prima 
11879 2 1 successive che 
11880 2 1 successive decisioni 
11881 2 1 suddette procedure 
11882 2 1 suddetto principio 
11883 2 1 sue esigenze 
11884 2 1 sugli aspetti 
11885 2 1 sugli strumenti 
11886 2 1 sui beni 
11887 2 1 sui minori 
11888 2 1 sui quali 
11889 2 1 sui reati 
11890 2 1 sul modo 
11891 2 1 sul numero 
11892 2 1 sul patrocinio 
11893 2 1 sul procedimento 
11894 2 1 sul progetto 
11895 2 1 sull accesso 
11896 2 1 sull articolo 
11897 2 1 sull associazione 
11898 2 1 sull integrazione 
11899 2 1 sull ora 
11900 2 1 sulla confisca 
11901 2 1 sulla domanda 
11902 2 1 sulla fiducia 
11903 2 1 sulla gestione 
11904 2 1 sulla loro 
11905 2 1 sulla proposta 
11906 2 1 sulla questione 
11907 2 1 sulla tossicità 
11908 2 1 sulle azioni 
11909 2 1 sulle banconote 
11910 2 1 sulle indagini 
11911 2 1 sulle monete 
11912 2 1 sulle persone 
11913 2 1 sulle statistiche 
11914 2 1 sullo scambio 
11915 2 1 suo ambito 
11916 2 1 suo membro 
11917 2 1 suo parere 
11918 2 1 suo presidente 
11919 2 1 suo rilascio 
11920 2 1 suo utilizzo 
11921 2 1 suoi elementi 
11922 2 1 suoi servizi 
11923 2 1 supera sei 
11924 2 1 supporre che 
11925 2 1 supporto di 
11926 2 1 sussidiaria o 
11927 2 1 sussistenza di 
11928 2 1 sussistere un 
11929 2 1 sussistono seri 
11930 2 1 sv special 
11931 2 1 sviluppare e 
11932 2 1 sviluppare la 
11933 2 1 sviluppate in 
11934 2 1 svolge il 
11935 2 1 svolgere un 
11936 2 1 svolgono nell 
11937 2 1 svolta dall 
11938 2 1 svolte da 
11939 2 1 sì che 
11940 2 1 tabella dell 
11941 2 1 tale consultazione 
11942 2 1 tale e 
11943 2 1 tale in 
11944 2 1 tale ma 
11945 2 1 tale misura 
11946 2 1 tale motivo 
11947 2 1 tale notifica 
11948 2 1 tale paese 
11949 2 1 tale perdita 
11950 2 1 tale qualità 
11951 2 1 tale riesame 
11952 2 1 tale rischio 
11953 2 1 tale sanzione 
11954 2 1 tale settore 
11955 2 1 tale sostegno 
11956 2 1 tale squadra 
11957 2 1 tale termine 
11958 2 1 tale territorio 
11959 2 1 tale traduzione 
11960 2 1 tali autorità 
11961 2 1 tali comunicazioni 
11962 2 1 tali convenzioni 
11963 2 1 tali crimini 
11964 2 1 tali dichiarazioni 
11965 2 1 tali effetti 
11966 2 1 tali incontri 
11967 2 1 tali motivi 
11968 2 1 tali normative 
11969 2 1 tali obblighi 
11970 2 1 tali strumenti 
11971 2 1 tali termini 
11972 2 1 tali uffici 
11973 2 1 talune modalità 
11974 2 1 taluni reati 
11975 2 1 taluni stati 
11976 2 1 tappe la 
11977 2 1 tardi il 
11978 2 1 tavola delle 
11979 2 1 tecnica e 
11980 2 1 tecnica necessaria 
11981 2 1 tecniche e 
11982 2 1 telecomunicazioni in 
11983 2 1 telecomunicazioni l 
11984 2 1 telematica dei 
11985 2 1 tempo dopo 
11986 2 1 temporanea ai 
11987 2 1 temporanea per 
11988 2 1 temporaneo nello 
11989 2 1 tenendo in 
11990 2 1 tenuta ad 
11991 2 1 tenute ad 
11992 2 1 tenuti a 
11993 2 1 tenuti ad 
11994 2 1 terapeutiche la 
11995 2 1 terapeutici l 
11996 2 1 terapeutici la 
11997 2 1 terapeutici noti 
11998 2 1 terapeutico umano 
11999 2 1 termine che 
12000 2 1 territorio è 
12001 2 1 terrorismo della 
12002 2 1 terrorismo e 
12003 2 1 terroristici articolo 
12004 2 1 terzi sapevano 
12005 2 1 terzo che 
12006 2 1 terzo dovrebbero 
12007 2 1 terzo e 
12008 2 1 terzo in 
12009 2 1 testi della 
12010 2 1 testo delle 
12011 2 1 tfue l 
12012 2 1 tfue è 
12013 2 1 title and 
12014 2 1 titolare del 
12015 2 1 titolare di 
12016 2 1 titolari della 
12017 2 1 titolo e 
12018 2 1 titolo gratuito 
12019 2 1 titolo vi 
12020 2 1 to oj 
12021 2 1 tossicità cronica 
12022 2 1 tossicologiche nessun 
12023 2 1 toto o 
12024 2 1 tra autorità 
12025 2 1 tra di 
12026 2 1 tra donne 
12027 2 1 tra forze 
12028 2 1 tra questi 
12029 2 1 tra tali 
12030 2 1 tra ufficiali 
12031 2 1 tracce di 
12032 2 1 tradizioni giuridiche 
12033 2 1 traduce in 
12034 2 1 traduce l 
12035 2 1 tradurre i 
12036 2 1 traduttori e 
12037 2 1 traduzione ai 
12038 2 1 traduzione delle 
12039 2 1 traduzione giurata 
12040 2 1 traduzione in 
12041 2 1 traffico illecito 
12042 2 1 tramite di 
12043 2 1 tramite ecris 
12044 2 1 tramite un 
12045 2 1 tramite uno 
12046 2 1 tranne quando 
12047 2 1 transazioni giudiziarie 
12048 2 1 transnazionali e 
12049 2 1 trasferimento dei 
12050 2 1 trasferiti a 
12051 2 1 trasmessa allo 
12052 2 1 trasmessa con 
12053 2 1 trasmessa o 
12054 2 1 trasmessi o 
12055 2 1 trasmesso dall 
12056 2 1 trasmesso solo 
12057 2 1 trasmette al 
12058 2 1 trasmette d 
12059 2 1 trasmettere all 
12060 2 1 trasmettere le 
12061 2 1 trasmissione fisica 
12062 2 1 trasmissione in 
12063 2 1 trasporto e 
12064 2 1 trasporto l 
12065 2 1 tratta degli 
12066 2 1 trattamento e 
12067 2 1 trattamento non 
12068 2 1 trattamento è 
12069 2 1 trattare i 
12070 2 1 trattare soltanto 
12071 2 1 trattarle in 
12072 2 1 trattate con 
12073 2 1 trattati b 
12074 2 1 trattati e 
12075 2 1 trattati in 
12076 2 1 trattati nel 
12077 2 1 trattato dall 
12078 2 1 tratti di 
12079 2 1 trauma subito 
12080 2 1 trenta giorni 
12081 2 1 tribunali e 
12082 2 1 tribunali penali 
12083 2 1 trova nel 
12084 2 1 tutela giudiziaria 
12085 2 1 tutela non 
12086 2 1 tutela per 
12087 2 1 tuttavia il 
12088 2 1 tutti questi 
12089 2 1 udienze comprese 
12090 2 1 udienze dinanzi 
12091 2 1 udienze preliminari 
12092 2 1 udito o 
12093 2 1 ue articolo 
12094 2 1 ue che 
12095 2 1 ue e 
12096 2 1 ue fino 
12097 2 1 ue il 
12098 2 1 ue in 
12099 2 1 ue nel 
12100 2 1 uffici centrali 
12101 2 1 uffici specializzati 
12102 2 1 ufficiale di 
12103 2 1 ufficiale fatto 
12104 2 1 ufficiali delle 
12105 2 1 ufficiali o 
12106 2 1 ufficio l 
12107 2 1 ufficio nazionale 
12108 2 1 ulteriore sviluppo 
12109 2 1 ulteriori elementi 
12110 2 1 ulteriori indagini 
12111 2 1 ulteriori reati 
12112 2 1 ulteriormente all 
12113 2 1 ulteriormente l 
12114 2 1 ulteriormente la 
12115 2 1 ulteriormente le 
12116 2 1 ultimo articolo 
12117 2 1 ultimo caso 
12118 2 1 un accertamento 
12119 2 1 un accesso 
12120 2 1 un ampia 
12121 2 1 un archivio 
12122 2 1 un centro 
12123 2 1 un certificato 
12124 2 1 un codice 
12125 2 1 un congruo 
12126 2 1 un contabile 
12127 2 1 un contesto 
12128 2 1 un contratto 
12129 2 1 un effettivo 
12130 2 1 un effetto 
12131 2 1 un elevato 
12132 2 1 un errore 
12133 2 1 un esame 
12134 2 1 un formato 
12135 2 1 un grado 
12136 2 1 un illecito 
12137 2 1 un immunità 
12138 2 1 un impugnazione 
12139 2 1 un incidenza 
12140 2 1 un indice 
12141 2 1 un interesse 
12142 2 1 un intossicazione 
12143 2 1 un istituto 
12144 2 1 un istituzione 
12145 2 1 un linguaggio 
12146 2 1 un manuale 
12147 2 1 un numero 
12148 2 1 un obiettivo 
12149 2 1 un onere 
12150 2 1 un pacchetto 
12151 2 1 un parente 
12152 2 1 un parere 
12153 2 1 un pregiudizio 
12154 2 1 un presidente 
12155 2 1 un privilegio 
12156 2 1 un punto 
12157 2 1 un reciproco 
12158 2 1 un segretariato 
12159 2 1 un sito 
12160 2 1 un sostegno 
12161 2 1 un tutore 
12162 2 1 un unico 
12163 2 1 un uso 
12164 2 1 un valore 
12165 2 1 un verbale 
12166 2 1 una buona 
12167 2 1 una causa 
12168 2 1 una certa 
12169 2 1 una competenza 
12170 2 1 una composizione 
12171 2 1 una definizione 
12172 2 1 una di 
12173 2 1 una disposizione 
12174 2 1 una domanda 
12175 2 1 una garanzia 
12176 2 1 una motivazione 
12177 2 1 una nota 
12178 2 1 una notificazione 
12179 2 1 una pena 
12180 2 1 una procura 
12181 2 1 una pronuncia 
12182 2 1 una responsabilità 
12183 2 1 una risoluzione 
12184 2 1 una situazione 
12185 2 1 una sostanza 
12186 2 1 una sovvenzione 
12187 2 1 una strategia 
12188 2 1 una sua 
12189 2 1 una successiva 
12190 2 1 una tale 
12191 2 1 una valida 
12192 2 1 unanimità il 
12193 2 1 ungheria della 
12194 2 1 unicamente lo 
12195 2 1 unicamente per 
12196 2 1 unicamente se 
12197 2 1 uniforme delle 
12198 2 1 unione che 
12199 2 1 unione current 
12200 2 1 unione dal 
12201 2 1 unione dove 
12202 2 1 unione i 
12203 2 1 unione il 
12204 2 1 unione ma 
12205 2 1 unione misure 
12206 2 1 unione nonché 
12207 2 1 unite contro 
12208 2 1 unite né 
12209 2 1 unito di 
12210 2 1 unito ha 
12211 2 1 unità di 
12212 2 1 unità eurojust 
12213 2 1 unità nazionali 
12214 2 1 uno a 
12215 2 1 uno scambio 
12216 2 1 uno spirito 
12217 2 1 uomo che 
12218 2 1 urgenza della 
12219 2 1 urgenza la 
12220 2 1 usate in 
12221 2 1 usato per 
12222 2 1 uscita o 
12223 2 1 uso come 
12224 2 1 uso dei 
12225 2 1 uso del 
12226 2 1 uso e 
12227 2 1 uso efficace 
12228 2 1 uso terapeutico 
12229 2 1 utile al 
12230 2 1 utile per 
12231 2 1 utili al 
12232 2 1 utilizzando e 
12233 2 1 utilizzando il 
12234 2 1 utilizzare i 
12235 2 1 utilizzare tecnologie 
12236 2 1 utilizzate per 
12237 2 1 utilizzati per 
12238 2 1 utilizzati solo 
12239 2 1 valere i 
12240 2 1 validità del 
12241 2 1 validità può 
12242 2 1 valore dei 
12243 2 1 valore di 
12244 2 1 valore equivalente 
12245 2 1 valori e 
12246 2 1 valuta che 
12247 2 1 valuta se 
12248 2 1 valuta è 
12249 2 1 valutare l 
12250 2 1 valutare le 
12251 2 1 valutazione del 
12252 2 1 valutazione dovrebbe 
12253 2 1 valutazione sono 
12254 2 1 vantaggio da 
12255 2 1 vari ordinamenti 
12256 2 1 vari settori 
12257 2 1 varie tappe 
12258 2 1 veicoli gli 
12259 2 1 veicoli rubati 
12260 2 1 veicolo a 
12261 2 1 veicolo in 
12262 2 1 vendere o 
12263 2 1 vendita su 
12264 2 1 venduto come 
12265 2 1 verbalizzata utilizzando 
12266 2 1 verbalizzazione ai 
12267 2 1 verbalizzazione conformemente 
12268 2 1 verifica a 
12269 2 1 verificare che 
12270 2 1 verificare ed 
12271 2 1 verifiche ex 
12272 2 1 verso gli 
12273 2 1 veterinario provato 
12274 2 1 vettori che 
12275 2 1 vi acconsentono 
12276 2 1 via eccezionale 
12277 2 1 viaggio e 
12278 2 1 vicina categoria 
12279 2 1 videoconferenza il 
12280 2 1 vie di 
12281 2 1 viene adottata 
12282 2 1 vienna l 
12283 2 1 vigenti in 
12284 2 1 vigenti negli 
12285 2 1 vigono ordinamenti 
12286 2 1 vigore di 
12287 2 1 vincolante destinato 
12288 2 1 vincolanti per 
12289 2 1 vincoli operativi 
12290 2 1 violazioni di 
12291 2 1 violazioni minori 
12292 2 1 violenza domestica 
12293 2 1 violenza il 
12294 2 1 violenza o 
12295 2 1 virtù del 
12296 2 1 virtù dell 
12297 2 1 virtù delle 
12298 2 1 visto l 
12299 2 1 vita familiare 
12300 2 1 vita l 
12301 2 1 vittima dovrebbero 
12302 2 1 vittima le 
12303 2 1 vittima ottenga 
12304 2 1 vittima previsto 
12305 2 1 vittima quali 
12306 2 1 vittima sono 
12307 2 1 vittime alla 
12308 2 1 vittime articolo 
12309 2 1 vittime il 
12310 2 1 vittime incluse 
12311 2 1 vittime la 
12312 2 1 vittime nei 
12313 2 1 vittime non 
12314 2 1 vittime quali 
12315 2 1 vittime residenti 
12316 2 1 vittime sono 
12317 2 1 volontà di 
12318 2 1 volta all 
12319 2 1 volta dovrebbe 
12320 2 1 volta in 
12321 2 1 volta per 
12322 2 1 volte ad 
12323 2 1 volume p 
12324 2 1 vulnerabili misura 
12325 2 1 vulnerabilità che 
12326 2 1 zona euro 
12327 2 1 è ampiamente 
12328 2 1 è anche 
12329 2 1 è anteriore 
12330 2 1 è apparsa 
12331 2 1 è applicabile 
12332 2 1 è assistita 
12333 2 1 è considerato 
12334 2 1 è contraria 
12335 2 1 è depositato 
12336 2 1 è disciplinato 
12337 2 1 è diventato 
12338 2 1 è fondamentale 
12339 2 1 è fondata 
12340 2 1 è immediatamente 
12341 2 1 è importante 
12342 2 1 è incompleto 
12343 2 1 è istituito 
12344 2 1 è legalmente 
12345 2 1 è lo 
12346 2 1 è mai 
12347 2 1 è negato 
12348 2 1 è nominato 
12349 2 1 è nota 
12350 2 1 è obbligata 
12351 2 1 è obbligatorio 
12352 2 1 è particolarmente 
12353 2 1 è pendente 
12354 2 1 è più 
12355 2 1 è posta 
12356 2 1 è prefissa 
12357 2 1 è presentata 
12358 2 1 è prestata 
12359 2 1 è prevista 
12360 2 1 è privato 
12361 2 1 è quello 
12362 2 1 è riconosciuta 
12363 2 1 è rifiutato 
12364 2 1 è rilasciata 
12365 2 1 è rinnovabile 
12366 2 1 è sancito 
12367 2 1 è sempre 
12368 2 1 è sottoposto 
12369 2 1 è strettamente 
12370 2 1 è titolare 
12371 2 1 è tuttavia 
12372 2 1 è usato 
12373 2 1 è venduta 
12374 1 1 a arricchire 
12375 1 1 a banconote 
12376 1 1 a bloccare 
12377 1 1 a breve 
12378 1 1 a c 
12379 1 1 a chi 
12380 1 1 a chiarire 
12381 1 1 a chiedere 
12382 1 1 a chiunque 
12383 1 1 a ciascuno 
12384 1 1 a cofinanziare 
12385 1 1 a coloro 
12386 1 1 a combattere 
12387 1 1 a commettere 
12388 1 1 a compiere 
12389 1 1 a completamento 
12390 1 1 a comunicano 
12391 1 1 a comunicare 
12392 1 1 a concludere 
12393 1 1 a condividerne 
12394 1 1 a confisca 
12395 1 1 a contare 
12396 1 1 a conti 
12397 1 1 a continuare 
12398 1 1 a contrastare 
12399 1 1 a cooperare 
12400 1 1 a costi 
12401 1 1 a crimini 
12402 1 1 a cura 
12403 1 1 a dati 
12404 1 1 a debita 
12405 1 1 a decisioni 
12406 1 1 a del 
12407 1 1 a della 
12408 1 1 a destinazione 
12409 1 1 a determinate 
12410 1 1 a determinati 
12411 1 1 a dette 
12412 1 1 a di 
12413 1 1 a diminuire 
12414 1 1 a diritti 
12415 1 1 a disporre 
12416 1 1 a documenti 
12417 1 1 a dubitare 
12418 1 1 a effettuare 
12419 1 1 a elenco 
12420 1 1 a eur 
12421 1 1 a firmare 
12422 1 1 a forme 
12423 1 1 a formulare 
12424 1 1 a fornirla 
12425 1 1 a fronte 
12426 1 1 a garanzie 
12427 1 1 a giurisdizioni 
12428 1 1 a gli 
12429 1 1 a gravi 
12430 1 1 a i 
12431 1 1 a impegni 
12432 1 1 a imporre 
12433 1 1 a includono 
12434 1 1 a indagine 
12435 1 1 a indennizzi 
12436 1 1 a induzione 
12437 1 1 a informare 
12438 1 1 a informarne 
12439 1 1 a inserire 
12440 1 1 a instaurare 
12441 1 1 a integrare 
12442 1 1 a interessi 
12443 1 1 a intervalli 
12444 1 1 a istaurare 
12445 1 1 a istituire 
12446 1 1 a ledere 
12447 1 1 a limitarne 
12448 1 1 a livelli 
12449 1 1 a lungo 
12450 1 1 a maneggiare 
12451 1 1 a materie 
12452 1 1 a mesi 
12453 1 1 a mettere 
12454 1 1 a mezzi 
12455 1 1 a minori 
12456 1 1 a misura 
12457 1 1 a motore 
12458 1 1 a munire 
12459 1 1 a ne 
12460 1 1 a negoziare 
12461 1 1 a nelle 
12462 1 1 a nominare 
12463 1 1 a nonché 
12464 1 1 a norvegia 
12465 1 1 a notificare 
12466 1 1 a oggetto 
12467 1 1 a ogni 
12468 1 1 a opera 
12469 1 1 a operazioni 
12470 1 1 a organismi 
12471 1 1 a paesi 
12472 1 1 a pagamenti 
12473 1 1 a pagare 
12474 1 1 a parteciparvi 
12475 1 1 a parti 
12476 1 1 a particolari 
12477 1 1 a patto 
12478 1 1 a permettere 
12479 1 1 a pieno 
12480 1 1 a più 
12481 1 1 a politiche 
12482 1 1 a porre 
12483 1 1 a porte 
12484 1 1 a presupporre 
12485 1 1 a pretendere 
12486 1 1 a priori 
12487 1 1 a progetti 
12488 1 1 a propri 
12489 1 1 a proprio 
12490 1 1 a prove 
12491 1 1 a provvedimenti 
12492 1 1 a punti 
12493 1 1 a qualora 
12494 1 1 a quelle 
12495 1 1 a questa 
12496 1 1 a questo 
12497 1 1 a raccogliere 
12498 1 1 a rafforzare 
12499 1 1 a raggiungere 
12500 1 1 a rappresentare 
12501 1 1 a recuperare 
12502 1 1 a registrazioni 
12503 1 1 a regolare 
12504 1 1 a rendere 
12505 1 1 a restrizioni 
12506 1 1 a ricevere 
12507 1 1 a ricorso 
12508 1 1 a riflettere 
12509 1 1 a risarcire 
12510 1 1 a rischi 
12511 1 1 a risiedere 
12512 1 1 a rispettare 
12513 1 1 a rispondere 
12514 1 1 a riunioni 
12515 1 1 a rivedere 
12516 1 1 a rivolgersi 
12517 1 1 a sanzioni 
12518 1 1 a saranno 
12519 1 1 a scambiare 
12520 1 1 a secondo 
12521 1 1 a segnalarlo 
12522 1 1 a sequestri 
12523 1 1 a si 
12524 1 1 a siano 
12525 1 1 a siffatti 
12526 1 1 a situazioni 
12527 1 1 a soddisfare 
12528 1 1 a soggetti 
12529 1 1 a sostanze 
12530 1 1 a sostenere 
12531 1 1 a specifici 
12532 1 1 a spettacoli 
12533 1 1 a spiegare 
12534 1 1 a staff 
12535 1 1 a stimolare 
12536 1 1 a struttura 
12537 1 1 a studi 
12538 1 1 a suo 
12539 1 1 a svolgere 
12540 1 1 a svolgersi 
12541 1 1 a tampere 
12542 1 1 a tecnologie 
12543 1 1 a temere 
12544 1 1 a tener 
12545 1 1 a trasmetterla 
12546 1 1 a trattarle 
12547 1 1 a tre 
12548 1 1 a trovare 
12549 1 1 a turchia 
12550 1 1 a vantaggio 
12551 1 1 a vari 
12552 1 1 a vienna 
12553 1 1 a vietare 
12554 1 1 a vigilare 
12555 1 1 a votazione 
12556 1 1 abbandonato tale 
12557 1 1 abbia accertato 
12558 1 1 abbia acquisito 
12559 1 1 abbia adottato 
12560 1 1 abbia convissuto 
12561 1 1 abbia coordinato 
12562 1 1 abbia deciso 
12563 1 1 abbia definitivamente 
12564 1 1 abbia desiderato 
12565 1 1 abbia effetti 
12566 1 1 abbia espresso 
12567 1 1 abbia lasciato 
12568 1 1 abbia o 
12569 1 1 abbia partecipato 
12570 1 1 abbia reso 
12571 1 1 abbia rimediato 
12572 1 1 abbia rinunciato 
12573 1 1 abbia rinviato 
12574 1 1 abbia tale 
12575 1 1 abbia trasmesso 
12576 1 1 abbiano a 
12577 1 1 abbiano adottato 
12578 1 1 abbiano almeno 
12579 1 1 abbiano beneficiato 
12580 1 1 abbiano causato 
12581 1 1 abbiano commesso 
12582 1 1 abbiano compiti 
12583 1 1 abbiano lo 
12584 1 1 abbiano presentato 
12585 1 1 abbiano raggiunto 
12586 1 1 abbiano specifiche 
12587 1 1 abbonamento a 
12588 1 1 abbondante difficoltà 
12589 1 1 abilitare l 
12590 1 1 abilitate ad 
12591 1 1 abilitato a 
12592 1 1 abilitazione da 
12593 1 1 abituali etichette 
12594 1 1 abitualmente il 
12595 1 1 abolire determinati 
12596 1 1 abolizione degli 
12597 1 1 abroga il 
12598 1 1 abrogare l 
12599 1 1 abrogata all 
12600 1 1 abrogata è 
12601 1 1 abrogate dette 
12602 1 1 abrogato articolo 
12603 1 1 abrogato con 
12604 1 1 abrogato esso 
12605 1 1 abrogato si 
12606 1 1 abrogazione della 
12607 1 1 abusi sessuali 
12608 1 1 abusivo le 
12609 1 1 accademia europea 
12610 1 1 accademiche per 
12611 1 1 accademico o 
12612 1 1 accantonato quando 
12613 1 1 accantonato è 
12614 1 1 accedere esclusivamente 
12615 1 1 accedere senza 
12616 1 1 accedervi ma 
12617 1 1 accedono al 
12618 1 1 accelerare il 
12619 1 1 accelerare la 
12620 1 1 accelerare lo 
12621 1 1 accentramento delle 
12622 1 1 accentrate in 
12623 1 1 accerta che 
12624 1 1 accerta i 
12625 1 1 accerta un 
12626 1 1 accertamenti compiere 
12627 1 1 accertamenti di 
12628 1 1 accertamento di 
12629 1 1 accertamento individuale 
12630 1 1 accertamento mediante 
12631 1 1 accertamento provvisorio 
12632 1 1 accertano che 
12633 1 1 accertano dell 
12634 1 1 accertare altre 
12635 1 1 accertare e 
12636 1 1 accertare quanto 
12637 1 1 accertarne l 
12638 1 1 accertati e 
12639 1 1 accertati fatti 
12640 1 1 accertati preparare 
12641 1 1 accertati sezione 
12642 1 1 accertato da 
12643 1 1 accertato il 
12644 1 1 accertato la 
12645 1 1 accertato sezione 
12646 1 1 accertato si 
12647 1 1 accerti che 
12648 1 1 accerti l 
12649 1 1 accertino opportunamente 
12650 1 1 accessibile il 
12651 1 1 accessibile tali 
12652 1 1 accessibile è 
12653 1 1 accessibili agli 
12654 1 1 accessibili alla 
12655 1 1 accessibili nella 
12656 1 1 accessibilità ai 
12657 1 1 accesso agli 
12658 1 1 accesso autorizzato 
12659 1 1 accesso dei 
12660 1 1 accesso del 
12661 1 1 accesso diretto 
12662 1 1 accesso e 
12663 1 1 accesso efficiente 
12664 1 1 accesso in 
12665 1 1 accesso non 
12666 1 1 accesso si 
12667 1 1 accesso tiene 
12668 1 1 accesso è 
12669 1 1 accessori che 
12670 1 1 accessorie ovvero 
12671 1 1 accetta l 
12672 1 1 accettare ad 
12673 1 1 accettare e 
12674 1 1 accettare istruzioni 
12675 1 1 accettare una 
12676 1 1 accettate dal 
12677 1 1 accettazione gli 
12678 1 1 accetti che 
12679 1 1 accluso alla 
12680 1 1 accoglienza ove 
12681 1 1 accogliere una 
12682 1 1 accompagna la 
12683 1 1 accompagnamento all 
12684 1 1 accompagnamento attraverso 
12685 1 1 accompagnamento previste 
12686 1 1 accompagnare la 
12687 1 1 accompagnata dal 
12688 1 1 accompagnato o 
12689 1 1 acconsentire a 
12690 1 1 acconsentono liberamente 
12691 1 1 acconsentono su 
12692 1 1 accordare una 
12693 1 1 accordata a 
12694 1 1 accordati all 
12695 1 1 accordi esistenti 
12696 1 1 accordi in 
12697 1 1 accordi più 
12698 1 1 accordi possono 
12699 1 1 accordo comporti 
12700 1 1 accordo dell 
12701 1 1 accordo delle 
12702 1 1 accordo era 
12703 1 1 accordo esplicito 
12704 1 1 accordo globale 
12705 1 1 accordo ha 
12706 1 1 accordo il 
12707 1 1 accordo purché 
12708 1 1 accordo relativo 
12709 1 1 accordo salvo 
12710 1 1 accordo sarà 
12711 1 1 accordo sia 
12712 1 1 accordo sulle 
12713 1 1 accordo una 
12714 1 1 accumulato in 
12715 1 1 accusato a 
12716 1 1 accuse o 
12717 1 1 acque territoriali 
12718 1 1 acquis dell 
12719 1 1 acquisire con 
12720 1 1 acquisire prove 
12721 1 1 acquisire sono 
12722 1 1 acquisiscono beni 
12723 1 1 acquisita e 
12724 1 1 acquisite l 
12725 1 1 acquisite nel 
12726 1 1 acquisite o 
12727 1 1 acquisite tramite 
12728 1 1 acquisiti ai 
12729 1 1 acquisiti tramite 
12730 1 1 acquisito beni 
12731 1 1 acquisizione da 
12732 1 1 acquistata anche 
12733 1 1 acquisto di 
12734 1 1 acquisto sia 
12735 1 1 acuta associata 
12736 1 1 acuta del 
12737 1 1 acuta tossicità 
12738 1 1 acute aggressività 
12739 1 1 ad abilitare 
12740 1 1 ad accettare 
12741 1 1 ad agire 
12742 1 1 ad agosto 
12743 1 1 ad aiutare 
12744 1 1 ad alcun 
12745 1 1 ad alcuni 
12746 1 1 ad almeno 
12747 1 1 ad altro 
12748 1 1 ad appropriate 
12749 1 1 ad approvare 
12750 1 1 ad arricchire 
12751 1 1 ad assisterlo 
12752 1 1 ad assolvere 
12753 1 1 ad astenersi 
12754 1 1 ad atti 
12755 1 1 ad attivarsi 
12756 1 1 ad autorità 
12757 1 1 ad avere 
12758 1 1 ad e 
12759 1 1 ad effettuare 
12760 1 1 ad elaborare 
12761 1 1 ad elevata 
12762 1 1 ad esame 
12763 1 1 ad essa 
12764 1 1 ad esse 
12765 1 1 ad esserlo 
12766 1 1 ad eventuale 
12767 1 1 ad evitare 
12768 1 1 ad impedire 
12769 1 1 ad includervi 
12770 1 1 ad indagati 
12771 1 1 ad indurre 
12772 1 1 ad interrogatori 
12773 1 1 ad inviti 
12774 1 1 ad istituire 
12775 1 1 ad oggetto 
12776 1 1 ad operazioni 
12777 1 1 ad organizzare 
12778 1 1 ad organizzazioni 
12779 1 1 ad udienze 
12780 1 1 ad uso 
12781 1 1 adattare l 
12782 1 1 adattata secondo 
12783 1 1 adattati allo 
12784 1 1 addebito costituisce 
12785 1 1 addebito dopo 
12786 1 1 addebito e 
12787 1 1 addebito il 
12788 1 1 addebito inviata 
12789 1 1 addebito produce 
12790 1 1 addirittura l 
12791 1 1 addizionale dell 
12792 1 1 addizionale l 
12793 1 1 addurre uno 
12794 1 1 addì aprile 
12795 1 1 addì giugno 
12796 1 1 addì maggio 
12797 1 1 addì ottobre 
12798 1 1 addì settembre 
12799 1 1 adegua in 
12800 1 1 adeguamento viene 
12801 1 1 adeguandolo ai 
12802 1 1 adeguata affinché 
12803 1 1 adeguata articolo 
12804 1 1 adeguata celerità 
12805 1 1 adeguata delle 
12806 1 1 adeguata di 
12807 1 1 adeguata gestione 
12808 1 1 adeguata in 
12809 1 1 adeguata l 
12810 1 1 adeguata le 
12811 1 1 adeguata verifica 
12812 1 1 adeguatamente le 
12813 1 1 adeguatamente preparati 
12814 1 1 adeguate alle 
12815 1 1 adeguate che 
12816 1 1 adeguate e 
12817 1 1 adeguate la 
12818 1 1 adeguate misure 
12819 1 1 adeguate proposte 
12820 1 1 adeguate è 
12821 1 1 adeguatezza dell 
12822 1 1 adeguatezza della 
12823 1 1 adeguatezza rispetto 
12824 1 1 adeguati all 
12825 1 1 adeguati ed 
12826 1 1 adeguati fra 
12827 1 1 adeguati pertinenti 
12828 1 1 adeguati provvedimenti 
12829 1 1 adeguato accesso 
12830 1 1 adeguato alle 
12831 1 1 adeguato delle 
12832 1 1 adeguato di 
12833 1 1 adeguato e 
12834 1 1 adeguato in 
12835 1 1 adeguato la 
12836 1 1 adeguato livello 
12837 1 1 adeguato meccanismo 
12838 1 1 adeguato per 
12839 1 1 adeguato risarcimento 
12840 1 1 adempiere a 
12841 1 1 adempiere ai 
12842 1 1 adempimenti procedurali 
12843 1 1 adempimento dei 
12844 1 1 aderente o 
12845 1 1 aderenti o 
12846 1 1 adesione all 
12847 1 1 adf le 
12848 1 1 adire l 
12849 1 1 adiscono il 
12850 1 1 adiscono le 
12851 1 1 adito l 
12852 1 1 adito per 
12853 1 1 adoperano per 
12854 1 1 adoperarsi per 
12855 1 1 adotta all 
12856 1 1 adotta misure 
12857 1 1 adotta senza 
12858 1 1 adotta tutte 
12859 1 1 adottando il 
12860 1 1 adottando le 
12861 1 1 adottano azioni 
12862 1 1 adottano i 
12863 1 1 adottano nel 
12864 1 1 adottano tutte 
12865 1 1 adottano un 
12866 1 1 adottare a 
12867 1 1 adottare alcun 
12868 1 1 adottare decisioni 
12869 1 1 adottare ed 
12870 1 1 adottare la 
12871 1 1 adottare nell 
12872 1 1 adottare o 
12873 1 1 adottare provvedimenti 
12874 1 1 adottare tutte 
12875 1 1 adottare ulteriori 
12876 1 1 adottata ad 
12877 1 1 adottata congiuntamente 
12878 1 1 adottata nell 
12879 1 1 adottata per 
12880 1 1 adottata qualora 
12881 1 1 adottata senza 
12882 1 1 adottata sulla 
12883 1 1 adottate ai 
12884 1 1 adottate da 
12885 1 1 adottate dal 
12886 1 1 adottate dall 
12887 1 1 adottate due 
12888 1 1 adottate le 
12889 1 1 adottate ogni 
12890 1 1 adottate prima 
12891 1 1 adottate tutte 
12892 1 1 adottati in 
12893 1 1 adottati provvedimenti 
12894 1 1 adottato da 
12895 1 1 adottato dai 
12896 1 1 adottato ed 
12897 1 1 adottato le 
12898 1 1 adottato per 
12899 1 1 adottato qualsiasi 
12900 1 1 adottato secondo 
12901 1 1 adottato successive 
12902 1 1 adottato tre 
12903 1 1 adottato un 
12904 1 1 adotti le 
12905 1 1 adotti un 
12906 1 1 adottino adeguati 
12907 1 1 adozione a 
12908 1 1 adozione all 
12909 1 1 adozione degli 
12910 1 1 adozione dei 
12911 1 1 adozione del 
12912 1 1 adozione ed 
12913 1 1 adulto idoneo 
12914 1 1 afferma che 
12915 1 1 affermativo per 
12916 1 1 affettivi da 
12917 1 1 affidabili e 
12918 1 1 affidabili relative 
12919 1 1 affidabili sulla 
12920 1 1 affidabilità tutte 
12921 1 1 affidamento nel 
12922 1 1 affidamento non 
12923 1 1 affidare un 
12924 1 1 affidati all 
12925 1 1 affidati mediante 
12926 1 1 affidatigli tenendo 
12927 1 1 affinché a 
12928 1 1 affinché conformemente 
12929 1 1 affinché figuri 
12930 1 1 affinché fino 
12931 1 1 affinché lo 
12932 1 1 affinché nell 
12933 1 1 affinché nello 
12934 1 1 affinché per 
12935 1 1 affinché qualora 
12936 1 1 affinché quando 
12937 1 1 affinché quest 
12938 1 1 affinché questa 
12939 1 1 affinché questi 
12940 1 1 affinché sia 
12941 1 1 affinché siano 
12942 1 1 affinché tali 
12943 1 1 affinché una 
12944 1 1 affinché venga 
12945 1 1 affinità politica 
12946 1 1 afflusso delle 
12947 1 1 affronta le 
12948 1 1 affrontare gli 
12949 1 1 agendo in 
12950 1 1 agente finanziario 
12951 1 1 agente impegnato 
12952 1 1 agente in 
12953 1 1 agente incaricato 
12954 1 1 agente interessato 
12955 1 1 agente può 
12956 1 1 agenti che 
12957 1 1 agenti coinvolti 
12958 1 1 agenti diversi 
12959 1 1 agenti incaricati 
12960 1 1 agenti infiltrati 
12961 1 1 agenti permanenti 
12962 1 1 agenti temporanei 
12963 1 1 agenzia esistente 
12964 1 1 agenzia europea 
12965 1 1 agenzia per 
12966 1 1 agenzie dell 
12967 1 1 agenzie l 
12968 1 1 agevola l 
12969 1 1 agevolando l 
12970 1 1 agevolando la 
12971 1 1 agevolano conformemente 
12972 1 1 agevolano l 
12973 1 1 agevolanti la 
12974 1 1 agevolare tali 
12975 1 1 agevolare ulteriormente 
12976 1 1 agevolarla nella 
12977 1 1 agevolazione degli 
12978 1 1 agevole possibile 
12979 1 1 agevoli la 
12980 1 1 aggiornamento di 
12981 1 1 aggiornamento e 
12982 1 1 aggiornamento periodico 
12983 1 1 aggiornano gli 
12984 1 1 aggiornare il 
12985 1 1 aggiornata durante 
12986 1 1 aggiornate al 
12987 1 1 aggiornate linee 
12988 1 1 aggiornate secondo 
12989 1 1 aggiornati della 
12990 1 1 aggiornati l 
12991 1 1 aggiornato dei 
12992 1 1 aggiornato delle 
12993 1 1 aggiornato il 
12994 1 1 aggiunge che 
12995 1 1 aggiungendo le 
12996 1 1 aggiunta a 
12997 1 1 aggiunta alla 
12998 1 1 aggiuntive per 
12999 1 1 aggiuntivo di 
13000 1 1 aggiuntivo e 
13001 1 1 aggressioni destinate 
13002 1 1 aggressività allucinazioni 
13003 1 1 aggressività episodi 
13004 1 1 agire in 
13005 1 1 agire nei 
13006 1 1 agire rapidamente 
13007 1 1 agis ha 
13008 1 1 agisca in 
13009 1 1 agisca individualmente 
13010 1 1 agisce ai 
13011 1 1 agisce conformemente 
13012 1 1 agisce in 
13013 1 1 agisce sotto 
13014 1 1 agiscono sul 
13015 1 1 agitazione allucinazioni 
13016 1 1 agitazione confusione 
13017 1 1 agitazione e 
13018 1 1 agitazione tachicardia 
13019 1 1 agli accordi 
13020 1 1 agli agenti 
13021 1 1 agli allegati 
13022 1 1 agli amministratori 
13023 1 1 agli anni 
13024 1 1 agli attacchi 
13025 1 1 agli elementi 
13026 1 1 agli esperti 
13027 1 1 agli imputati 
13028 1 1 agli interessati 
13029 1 1 agli istituti 
13030 1 1 agli stessi 
13031 1 1 agosto articolo 
13032 1 1 agosto del 
13033 1 1 agosto ha 
13034 1 1 agosto i 
13035 1 1 agosto il 
13036 1 1 agosto in 
13037 1 1 agosto la 
13038 1 1 agosto relativa 
13039 1 1 agosto tuttavia 
13040 1 1 agosto una 
13041 1 1 agosto è 
13042 1 1 ah a 
13043 1 1 ah da 
13044 1 1 ah di 
13045 1 1 ah dovrebbe 
13046 1 1 ah e 
13047 1 1 ah i 
13048 1 1 ah la 
13049 1 1 ah ma 
13050 1 1 ah se 
13051 1 1 ah sembrano 
13052 1 1 ah sono 
13053 1 1 ah è 
13054 1 1 ai beni 
13055 1 1 ai bilanci 
13056 1 1 ai canoni 
13057 1 1 ai comportamenti 
13058 1 1 ai contabili 
13059 1 1 ai contratti 
13060 1 1 ai corrispondenti 
13061 1 1 ai costi 
13062 1 1 ai criminali 
13063 1 1 ai cui 
13064 1 1 ai danni 
13065 1 1 ai delegatari 
13066 1 1 ai detenuti 
13067 1 1 ai due 
13068 1 1 ai fondi 
13069 1 1 ai gruppi 
13070 1 1 ai i 
13071 1 1 ai luoghi 
13072 1 1 ai minori 
13073 1 1 ai pareri 
13074 1 1 ai proventi 
13075 1 1 ai punti 
13076 1 1 ai rappresentanti 
13077 1 1 ai relativi 
13078 1 1 ai responsabili 
13079 1 1 ai singoli 
13080 1 1 ai soggetti 
13081 1 1 ai tribunali 
13082 1 1 ai valori 
13083 1 1 ai vari 
13084 1 1 ai veicoli 
13085 1 1 ai voti 
13086 1 1 aia adottato 
13087 1 1 aia dieci 
13088 1 1 aia e 
13089 1 1 aia il 
13090 1 1 aia stabilendo 
13091 1 1 aipn il 
13092 1 1 aiutare gli 
13093 1 1 aiutare il 
13094 1 1 aiutare queste 
13095 1 1 aiuto di 
13096 1 1 aiuto esistenti 
13097 1 1 aiuto finanziario 
13098 1 1 al amminopropil 
13099 1 1 al beneficiario 
13100 1 1 al buon 
13101 1 1 al capo 
13102 1 1 al centro 
13103 1 1 al collegamento 
13104 1 1 al commercio 
13105 1 1 al completamento 
13106 1 1 al conseguimento 
13107 1 1 al consumo 
13108 1 1 al contesto 
13109 1 1 al credito 
13110 1 1 al dettaglio 
13111 1 1 al fabbisogno 
13112 1 1 al fatto 
13113 1 1 al funzionamento 
13114 1 1 al gruppo 
13115 1 1 al legale 
13116 1 1 al libero 
13117 1 1 al miglioramento 
13118 1 1 al minore 
13119 1 1 al modello 
13120 1 1 al modulo 
13121 1 1 al naloxone 
13122 1 1 al paese 
13123 1 1 al parere 
13124 1 1 al periodo 
13125 1 1 al perito 
13126 1 1 al personale 
13127 1 1 al piano 
13128 1 1 al pieno 
13129 1 1 al pirovalerone 
13130 1 1 al presidente 
13131 1 1 al protocollo 
13132 1 1 al punto 
13133 1 1 al rappresentante 
13134 1 1 al reciproco 
13135 1 1 al reddito 
13136 1 1 al regno 
13137 1 1 al relativo 
13138 1 1 al reperimento 
13139 1 1 al rifiuto 
13140 1 1 al rilascio 
13141 1 1 al rinvio 
13142 1 1 al ruolo 
13143 1 1 al sequestro 
13144 1 1 al sicuro 
13145 1 1 al sis 
13146 1 1 al sistema 
13147 1 1 al tasso 
13148 1 1 al testimone 
13149 1 1 al titolare 
13150 1 1 al tutore 
13151 1 1 al voto 
13152 1 1 alcun altro 
13153 1 1 alcun atto 
13154 1 1 alcun governo 
13155 1 1 alcun obbligo 
13156 1 1 alcun pagamento 
13157 1 1 alcun tipo 
13158 1 1 alcun trasferimento 
13159 1 1 alcuna autorizzazione 
13160 1 1 alcuna competenza 
13161 1 1 alcuna connessione 
13162 1 1 alcuna proprietà 
13163 1 1 alcuna prova 
13164 1 1 alcune entrate 
13165 1 1 alcune indicazioni 
13166 1 1 alcune vittime 
13167 1 1 alcuni aspetti 
13168 1 1 alcuni dei 
13169 1 1 alcuni di 
13170 1 1 alcuni documenti 
13171 1 1 alcuni elementi 
13172 1 1 alcuni reati 
13173 1 1 alcuni stati 
13174 1 1 alfabetizzazione e 
13175 1 1 alimentate dal 
13176 1 1 all agevolazione 
13177 1 1 all aggiornamento 
13178 1 1 all aia 
13179 1 1 all alterazione 
13180 1 1 all altra 
13181 1 1 all altro 
13182 1 1 all anello 
13183 1 1 all annullamento 
13184 1 1 all approvazione 
13185 1 1 all assenza 
13186 1 1 all assolvimento 
13187 1 1 all autenticità 
13188 1 1 all auto 
13189 1 1 all autore 
13190 1 1 all azione 
13191 1 1 all ecstasy 
13192 1 1 all efficacia 
13193 1 1 all elaborazione 
13194 1 1 all eroina 
13195 1 1 all esigenza 
13196 1 1 all età 
13197 1 1 all eventuale 
13198 1 1 all importanza 
13199 1 1 all importazione 
13200 1 1 all imposizione 
13201 1 1 all impugnazione 
13202 1 1 all impunità 
13203 1 1 all incasso 
13204 1 1 all industria 
13205 1 1 all interesse 
13206 1 1 all istituto 
13207 1 1 all mdpv 
13208 1 1 all obiettivo 
13209 1 1 all occorrenza 
13210 1 1 all oei 
13211 1 1 all olaf 
13212 1 1 all opinione 
13213 1 1 all organo 
13214 1 1 all ultimo 
13215 1 1 all urgente 
13216 1 1 all utilizzazione 
13217 1 1 alla buona 
13218 1 1 alla cassa 
13219 1 1 alla collaborazione 
13220 1 1 alla commercializzazione 
13221 1 1 alla competente 
13222 1 1 alla competenza 
13223 1 1 alla composizione 
13224 1 1 alla concessione 
13225 1 1 alla condizione 
13226 1 1 alla contraffazione 
13227 1 1 alla convalida 
13228 1 1 alla convocazione 
13229 1 1 alla corretta 
13230 1 1 alla cui 
13231 1 1 alla decodificazione 
13232 1 1 alla decrittazione 
13233 1 1 alla denominazione 
13234 1 1 alla designazione 
13235 1 1 alla disassuefazione 
13236 1 1 alla disposizioni 
13237 1 1 alla documentazione 
13238 1 1 alla domanda 
13239 1 1 alla droga 
13240 1 1 alla fase 
13241 1 1 alla fenciclidina 
13242 1 1 alla giurisprudenza 
13243 1 1 alla lettura 
13244 1 1 alla lingua 
13245 1 1 alla liquidazione 
13246 1 1 alla maggioranza 
13247 1 1 alla medesima 
13248 1 1 alla metilanfetamina 
13249 1 1 alla modifica 
13250 1 1 alla motivazione 
13251 1 1 alla mutilazione 
13252 1 1 alla non 
13253 1 1 alla pcp 
13254 1 1 alla pena 
13255 1 1 alla pertinente 
13256 1 1 alla presunta 
13257 1 1 alla promozione 
13258 1 1 alla pronuncia 
13259 1 1 alla proroga 
13260 1 1 alla punibilità 
13261 1 1 alla quota 
13262 1 1 alla raccolta 
13263 1 1 alla relazione 
13264 1 1 alla revoca 
13265 1 1 alla ricerca 
13266 1 1 alla richiesta 
13267 1 1 alla risoluzione 
13268 1 1 alla rispettiva 
13269 1 1 alla salute 
13270 1 1 alla semplificazione 
13271 1 1 alla sezione 
13272 1 1 alla società 
13273 1 1 alla sovvenzione 
13274 1 1 alla specifica 
13275 1 1 alla spedizione 
13276 1 1 alla struttura 
13277 1 1 alla suddetta 
13278 1 1 alla teleconferenza 
13279 1 1 alla tenuta 
13280 1 1 alla tortura 
13281 1 1 alla trascrizione 
13282 1 1 alla tutela 
13283 1 1 alla verifica 
13284 1 1 alla videoconferenza 
13285 1 1 allargato di 
13286 1 1 allargato uno 
13287 1 1 allarme per 
13288 1 1 allarme rapido 
13289 1 1 alle attrezzature 
13290 1 1 alle audizioni 
13291 1 1 alle caratteristiche 
13292 1 1 alle competenti 
13293 1 1 alle conclusioni 
13294 1 1 alle condanne 
13295 1 1 alle conseguenze 
13296 1 1 alle coordinate 
13297 1 1 alle deliberazioni 
13298 1 1 alle due 
13299 1 1 alle eventuali 
13300 1 1 alle fattispecie 
13301 1 1 alle finalità 
13302 1 1 alle garanzie 
13303 1 1 alle giurisdizioni 
13304 1 1 alle istituzioni 
13305 1 1 alle leggi 
13306 1 1 alle lingue 
13307 1 1 alle medicine 
13308 1 1 alle merci 
13309 1 1 alle migliori 
13310 1 1 alle modifiche 
13311 1 1 alle osservazioni 
13312 1 1 alle pertinenti 
13313 1 1 alle precedenti 
13314 1 1 alle professioni 
13315 1 1 alle scadenze 
13316 1 1 alle seguenti 
13317 1 1 alle sentenze 
13318 1 1 alle sostanze 
13319 1 1 alle stazioni 
13320 1 1 alle tasse 
13321 1 1 alle telecomunicazioni 
13322 1 1 alle unità 
13323 1 1 alle verifiche 
13324 1 1 allegandovi se 
13325 1 1 allegate alla 
13326 1 1 allegato c 
13327 1 1 allegato devono 
13328 1 1 allegato dichiarano 
13329 1 1 allegato e 
13330 1 1 allegato ii 
13331 1 1 alleviare i 
13332 1 1 allo stretto 
13333 1 1 allorché detto 
13334 1 1 allorché esse 
13335 1 1 allorché il 
13336 1 1 allorché l 
13337 1 1 allorché lo 
13338 1 1 allorché sono 
13339 1 1 allorché è 
13340 1 1 allorquando alle 
13341 1 1 allucinazioni paranoia 
13342 1 1 allucinazioni uditive 
13343 1 1 allucinazioni visive 
13344 1 1 allucinogeni e 
13345 1 1 allucinogeni il 
13346 1 1 allucinogeno serotoninergico 
13347 1 1 almeno alloggi 
13348 1 1 almeno cinque 
13349 1 1 almeno dal 
13350 1 1 almeno dei 
13351 1 1 almeno del 
13352 1 1 almeno di 
13353 1 1 almeno diritto 
13354 1 1 almeno equivalenti 
13355 1 1 almeno giorni 
13356 1 1 almeno gli 
13357 1 1 almeno i 
13358 1 1 almeno informazioni 
13359 1 1 almeno l 
13360 1 1 almeno la 
13361 1 1 almeno mensile 
13362 1 1 almeno milioni 
13363 1 1 almeno otto 
13364 1 1 almeno per 
13365 1 1 almeno quando 
13366 1 1 almeno quattro 
13367 1 1 almeno se 
13368 1 1 almeno sei 
13369 1 1 almeno tre 
13370 1 1 almeno un 
13371 1 1 alterate le 
13372 1 1 alterate prove 
13373 1 1 alterazione di 
13374 1 1 alterazione fraudolenta 
13375 1 1 alternativa all 
13376 1 1 alternativa garantisce 
13377 1 1 alternativa le 
13378 1 1 alternativa un 
13379 1 1 alternative alla 
13380 1 1 alternativo ai 
13381 1 1 alternativo quando 
13382 1 1 altra attività 
13383 1 1 altra comunanza 
13384 1 1 altra documentazione 
13385 1 1 altra eventuale 
13386 1 1 altra impresa 
13387 1 1 altra in 
13388 1 1 altra informazione 
13389 1 1 altra istanza 
13390 1 1 altra natura 
13391 1 1 altra prova 
13392 1 1 altra restrizione 
13393 1 1 altra richiesta 
13394 1 1 altra scelta 
13395 1 1 altra unità 
13396 1 1 altra verifica 
13397 1 1 altre aree 
13398 1 1 altre azioni 
13399 1 1 altre entrate 
13400 1 1 altre indagini 
13401 1 1 altre istituzioni 
13402 1 1 altre lingue 
13403 1 1 altre norme 
13404 1 1 altre organizzazioni 
13405 1 1 altre parti 
13406 1 1 altre pene 
13407 1 1 altre pertinenti 
13408 1 1 altre risorse 
13409 1 1 altresì a 
13410 1 1 altresì affinché 
13411 1 1 altresì al 
13412 1 1 altresì alla 
13413 1 1 altresì alle 
13414 1 1 altresì applicarsi 
13415 1 1 altresì che 
13416 1 1 altresì contenere 
13417 1 1 altresì conto 
13418 1 1 altresì degli 
13419 1 1 altresì della 
13420 1 1 altresì facilitare 
13421 1 1 altresì fornire 
13422 1 1 altresì informazioni 
13423 1 1 altresì irrilevante 
13424 1 1 altresì la 
13425 1 1 altresì le 
13426 1 1 altresì poter 
13427 1 1 altresì raccomandato 
13428 1 1 altresì richiedere 
13429 1 1 altresì richiesto 
13430 1 1 altresì rimuovere 
13431 1 1 altresì se 
13432 1 1 altresì tener 
13433 1 1 altresì tenere 
13434 1 1 altresì tenuti 
13435 1 1 altrettanto importante 
13436 1 1 altrettanto rigorosi 
13437 1 1 altrettanto rilevanti 
13438 1 1 altri accordi 
13439 1 1 altri articoli 
13440 1 1 altri aspetti 
13441 1 1 altri canali 
13442 1 1 altri componenti 
13443 1 1 altri conti 
13444 1 1 altri dettagli 
13445 1 1 altri due 
13446 1 1 altri enti 
13447 1 1 altri funzionari 
13448 1 1 altri istituti 
13449 1 1 altri media 
13450 1 1 altri membri 
13451 1 1 altri partner 
13452 1 1 altri prefessionisti 
13453 1 1 altri progetti 
13454 1 1 altri rischi 
13455 1 1 altri scopi 
13456 1 1 altri sei 
13457 1 1 altri settori 
13458 1 1 altri soggetti 
13459 1 1 altri specifici 
13460 1 1 altri studi 
13461 1 1 altri tra 
13462 1 1 altri trattati 
13463 1 1 altri vantaggi 
13464 1 1 altrimenti concorrono 
13465 1 1 altrimenti deferito 
13466 1 1 altrimenti fine 
13467 1 1 altrimenti in 
13468 1 1 altrimenti sempre 
13469 1 1 altrimenti sfruttarlo 
13470 1 1 altro adulto 
13471 1 1 altro agevolando 
13472 1 1 altro agli 
13473 1 1 altro ai 
13474 1 1 altro articolo 
13475 1 1 altro atomo 
13476 1 1 altro attraverso 
13477 1 1 altro bene 
13478 1 1 altro canale 
13479 1 1 altro caso 
13480 1 1 altro con 
13481 1 1 altro dei 
13482 1 1 altro del 
13483 1 1 altro della 
13484 1 1 altro di 
13485 1 1 altro diritto 
13486 1 1 altro eventuale 
13487 1 1 altro genere 
13488 1 1 altro i 
13489 1 1 altro in 
13490 1 1 altro l 
13491 1 1 altro materiale 
13492 1 1 altro membro 
13493 1 1 altro misure 
13494 1 1 altro o 
13495 1 1 altro organismo 
13496 1 1 altro paese 
13497 1 1 altro poter 
13498 1 1 altro provvedimento 
13499 1 1 altro reato 
13500 1 1 altro registro 
13501 1 1 altro secondo 
13502 1 1 altro supporto 
13503 1 1 altro trattamento 
13504 1 1 altro ufficio 
13505 1 1 altro una 
13506 1 1 altrui ai 
13507 1 1 ambasciate non 
13508 1 1 ambientale la 
13509 1 1 ambiente in 
13510 1 1 ambiente privato 
13511 1 1 ambiente sociale 
13512 1 1 ambienti analoghi 
13513 1 1 ambienti privati 
13514 1 1 ambito d 
13515 1 1 ambito dello 
13516 1 1 ambito e 
13517 1 1 ambito inoltre 
13518 1 1 ambito nazionale 
13519 1 1 ambiziosi obiettivi 
13520 1 1 aminorex e 
13521 1 1 ammessa in 
13522 1 1 ammessi il 
13523 1 1 ammesso a 
13524 1 1 ammesso in 
13525 1 1 amministrativa articolo 
13526 1 1 amministrativa degli 
13527 1 1 amministrativa hanno 
13528 1 1 amministrativa o 
13529 1 1 amministrative dell 
13530 1 1 amministrative della 
13531 1 1 amministrative gli 
13532 1 1 amministrative in 
13533 1 1 amministrative nazionali 
13534 1 1 amministrative o 
13535 1 1 amministrativi a 
13536 1 1 amministrativi e 
13537 1 1 amministrativi inerenti 
13538 1 1 amministrativi possono 
13539 1 1 amministrativi preparatori 
13540 1 1 amministrativi raccolti 
13541 1 1 amministrativo agisce 
13542 1 1 amministrativo articolo 
13543 1 1 amministrativo che 
13544 1 1 amministrativo decide 
13545 1 1 amministrativo del 
13546 1 1 amministrativo dell 
13547 1 1 amministrativo elabora 
13548 1 1 amministrativo esegue 
13549 1 1 amministrativo fa 
13550 1 1 amministrativo la 
13551 1 1 amministrativo nei 
13552 1 1 amministrativo nel 
13553 1 1 amministrativo può 
13554 1 1 amministrativo sottopone 
13555 1 1 amministrativo sproporzionato 
13556 1 1 amministrativo supplementare 
13557 1 1 amministratori degli 
13558 1 1 amministrazione adotta 
13559 1 1 amministrazione centrale 
13560 1 1 amministrazione dovrebbe 
13561 1 1 amministrazione gli 
13562 1 1 amministrazione l 
13563 1 1 amministrazione quotidiana 
13564 1 1 amministrazione rientrano 
13565 1 1 amministrazione si 
13566 1 1 amministrazione sul 
13567 1 1 amministrazioni degli 
13568 1 1 amministrazioni s 
13569 1 1 ammissibili al 
13570 1 1 ammissibilità delle 
13571 1 1 ammissibilità di 
13572 1 1 amnistia in 
13573 1 1 ampia cooperazione 
13574 1 1 ampia definizione 
13575 1 1 ampia del 
13576 1 1 ampia diffusione 
13577 1 1 ampia flessibilità 
13578 1 1 ampia misura 
13579 1 1 ampia portata 
13580 1 1 ampiamente diffuso 
13581 1 1 ampiamente disponibile 
13582 1 1 ampiamente i 
13583 1 1 ampiamente utilizzata 
13584 1 1 ampio per 
13585 1 1 amsterdam in 
13586 1 1 amsterdam sulla 
13587 1 1 analgesici a 
13588 1 1 analgesico oppioide 
13589 1 1 analisi cna 
13590 1 1 analisi da 
13591 1 1 analisi dei 
13592 1 1 analisi giuridica 
13593 1 1 analisi ha 
13594 1 1 analisi sulle 
13595 1 1 analisi svolta 
13596 1 1 analizzare o 
13597 1 1 analizzati con 
13598 1 1 analoga a 
13599 1 1 analogamente alla 
13600 1 1 analoghe della 
13601 1 1 analoghi e 
13602 1 1 analoghi lo 
13603 1 1 analoghi quando 
13604 1 1 analogia l 
13605 1 1 analogo alla 
13606 1 1 analogo che 
13607 1 1 analogo dovrebbero 
13608 1 1 analogo fatto 
13609 1 1 analogo la 
13610 1 1 analogo lo 
13611 1 1 analogo o 
13612 1 1 analogo siano 
13613 1 1 analogo tali 
13614 1 1 analogo tenendo 
13615 1 1 anche al 
13616 1 1 anche all 
13617 1 1 anche alle 
13618 1 1 anche altri 
13619 1 1 anche avere 
13620 1 1 anche causare 
13621 1 1 anche che 
13622 1 1 anche come 
13623 1 1 anche con 
13624 1 1 anche considerare 
13625 1 1 anche consultando 
13626 1 1 anche contribuire 
13627 1 1 anche dati 
13628 1 1 anche delle 
13629 1 1 anche disposizioni 
13630 1 1 anche durante 
13631 1 1 anche finanziaria 
13632 1 1 anche fisico 
13633 1 1 anche gli 
13634 1 1 anche informando 
13635 1 1 anche mentre 
13636 1 1 anche nei 
13637 1 1 anche nel 
13638 1 1 anche nell 
13639 1 1 anche nelle 
13640 1 1 anche osservata 
13641 1 1 anche parzialmente 
13642 1 1 anche procedure 
13643 1 1 anche psicologica 
13644 1 1 anche qualsiasi 
13645 1 1 anche quando 
13646 1 1 anche questi 
13647 1 1 anche rappresentanti 
13648 1 1 anche ricorrere 
13649 1 1 anche riguardare 
13650 1 1 anche rilevato 
13651 1 1 anche senza 
13652 1 1 anche spacciata 
13653 1 1 anche stabilendo 
13654 1 1 anche stato 
13655 1 1 anche tenere 
13656 1 1 anche trasformato 
13657 1 1 anche trattare 
13658 1 1 anche una 
13659 1 1 anche uno 
13660 1 1 ancora attuato 
13661 1 1 ancora entrata 
13662 1 1 ancora entrate 
13663 1 1 ancora formalmente 
13664 1 1 ancora più 
13665 1 1 ancora scaduto 
13666 1 1 ancora state 
13667 1 1 andamento del 
13668 1 1 andamento dell 
13669 1 1 andrebbero assistite 
13670 1 1 anello cicloesanico 
13671 1 1 anello indolico 
13672 1 1 anello piperazinico 
13673 1 1 anfetamina anche 
13674 1 1 anfetamina dove 
13675 1 1 anfetamina droga 
13676 1 1 anfetamina e 
13677 1 1 anfetamina in 
13678 1 1 anfetamina metilato 
13679 1 1 anfetamina o 
13680 1 1 anfetamina sui 
13681 1 1 anfetamina sul 
13682 1 1 angolare della 
13683 1 1 angolare è 
13684 1 1 animali hanno 
13685 1 1 anni articolo 
13686 1 1 anni dall 
13687 1 1 anni dalla 
13688 1 1 anni diciotto 
13689 1 1 anni e 
13690 1 1 anni ed 
13691 1 1 anni fatto 
13692 1 1 anni gli 
13693 1 1 anni il 
13694 1 1 anni o 
13695 1 1 anni pari 
13696 1 1 anni per 
13697 1 1 anni qualora 
13698 1 1 anni stabilito 
13699 1 1 anni successivi 
13700 1 1 anno articolo 
13701 1 1 anno dopo 
13702 1 1 anno gli 
13703 1 1 anno la 
13704 1 1 anno prima 
13705 1 1 anno sotto 
13706 1 1 anno un 
13707 1 1 annoverano la 
13708 1 1 annuale agli 
13709 1 1 annuale contenente 
13710 1 1 annuale d 
13711 1 1 annuale e 
13712 1 1 annuale europeo 
13713 1 1 annuale fissa 
13714 1 1 annuale fissata 
13715 1 1 annuale i 
13716 1 1 annuale sono 
13717 1 1 annuale sull 
13718 1 1 annuale è 
13719 1 1 annuali del 
13720 1 1 annuali dello 
13721 1 1 annuali disponibili 
13722 1 1 annuali nel 
13723 1 1 annualmente al 
13724 1 1 annualmente in 
13725 1 1 annulla l 
13726 1 1 annulla senza 
13727 1 1 annulla un 
13728 1 1 annullamento della 
13729 1 1 annullamento si 
13730 1 1 annullata e 
13731 1 1 annullato l 
13732 1 1 anonima ai 
13733 1 1 anoressia nausea 
13734 1 1 ansia catatonia 
13735 1 1 ansia e 
13736 1 1 ansia profonda 
13737 1 1 antagonista dei 
13738 1 1 ante di 
13739 1 1 ante e 
13740 1 1 ante eseguiti 
13741 1 1 ante volta 
13742 1 1 anticipi che 
13743 1 1 anticipi dalle 
13744 1 1 anticipi designati 
13745 1 1 anticipi nei 
13746 1 1 anticipi possono 
13747 1 1 anticipi risponde 
13748 1 1 anticipi è 
13749 1 1 anticipo l 
13750 1 1 anticrimine nell 
13751 1 1 antidolorifico o 
13752 1 1 antidroga conformemente 
13753 1 1 antifrode di 
13754 1 1 antifrode tali 
13755 1 1 antistaminico con 
13756 1 1 anziani e 
13757 1 1 aperto alla 
13758 1 1 aperto alle 
13759 1 1 apertura e 
13760 1 1 apicale all 
13761 1 1 apostille articolo 
13762 1 1 appaiono insufficienti 
13763 1 1 appare proporzionata 
13764 1 1 apparente subito 
13765 1 1 apparentemente stabiliti 
13766 1 1 apparenza ed 
13767 1 1 apparso evidente 
13768 1 1 appartenenti ai 
13769 1 1 appartenenti alle 
13770 1 1 appartenenza a 
13771 1 1 appartenenza ad 
13772 1 1 appartenenza etnica 
13773 1 1 appartenenza sindacale 
13774 1 1 appartengono a 
13775 1 1 appena ha 
13776 1 1 appena possibile 
13777 1 1 appena sia 
13778 1 1 appena venga 
13779 1 1 appena viene 
13780 1 1 appieno le 
13781 1 1 appieno soltanto 
13782 1 1 applica all 
13783 1 1 applica comprendono 
13784 1 1 applica fatte 
13785 1 1 applica il 
13786 1 1 applica integralmente 
13787 1 1 applica l 
13788 1 1 applica nello 
13789 1 1 applica quest 
13790 1 1 applica sia 
13791 1 1 applica solamente 
13792 1 1 applicabile compreso 
13793 1 1 applicabile dovrebbero 
13794 1 1 applicabile fin 
13795 1 1 applicabili agli 
13796 1 1 applicabili conformemente 
13797 1 1 applicabili dello 
13798 1 1 applicabili e 
13799 1 1 applicabili fatto 
13800 1 1 applicabili l 
13801 1 1 applicabili nel 
13802 1 1 applicabili ogni 
13803 1 1 applicabili può 
13804 1 1 applicabilità di 
13805 1 1 applicabilità la 
13806 1 1 applicano agli 
13807 1 1 applicano ai 
13808 1 1 applicano alla 
13809 1 1 applicano anche 
13810 1 1 applicano gli 
13811 1 1 applicano immediatamente 
13812 1 1 applicano la 
13813 1 1 applicano sulla 
13814 1 1 applicano tenendo 
13815 1 1 applicare anche 
13816 1 1 applicare conformemente 
13817 1 1 applicare in 
13818 1 1 applicare invece 
13819 1 1 applicare le 
13820 1 1 applicare nell 
13821 1 1 applicarsi al 
13822 1 1 applicarsi almeno 
13823 1 1 applicarsi anche 
13824 1 1 applicarsi conformemente 
13825 1 1 applicarsi l 
13826 1 1 applicarsi quali 
13827 1 1 applicata alle 
13828 1 1 applicata in 
13829 1 1 applicata sulla 
13830 1 1 applicate anche 
13831 1 1 applicate come 
13832 1 1 applicate dalle 
13833 1 1 applicati in 
13834 1 1 applicati nello 
13835 1 1 applicati nonché 
13836 1 1 applicato alle 
13837 1 1 applicazione gli 
13838 1 1 applicazione in 
13839 1 1 applicazione le 
13840 1 1 applicazione limitato 
13841 1 1 applicazione necessarie 
13842 1 1 applicazione nessun 
13843 1 1 applicazione non 
13844 1 1 applicazione o 
13845 1 1 applicazione più 
13846 1 1 applicazione rispettivamente 
13847 1 1 applicazione territoriale 
13848 1 1 applicazione tra 
13849 1 1 applicazione uniforme 
13850 1 1 applicazioni informatiche 
13851 1 1 applicherà la 
13852 1 1 applichi ai 
13853 1 1 applichi soltanto 
13854 1 1 applichi un 
13855 1 1 appoggia la 
13856 1 1 appongono la 
13857 1 1 apporre le 
13858 1 1 apportare modifiche 
13859 1 1 apportate ad 
13860 1 1 apposita base 
13861 1 1 apposita richiesta 
13862 1 1 appositamente designato 
13863 1 1 appositi o 
13864 1 1 apposte etichette 
13865 1 1 appresso accordo 
13866 1 1 appresso la 
13867 1 1 approccio integrato 
13868 1 1 approccio pluridisciplinare 
13869 1 1 approccio rispettoso 
13870 1 1 approccio è 
13871 1 1 approfondimento della 
13872 1 1 appropriata assistenza 
13873 1 1 appropriata il 
13874 1 1 appropriate secondo 
13875 1 1 appropriate tecnologie 
13876 1 1 appropriati comparabili 
13877 1 1 appropriato a 
13878 1 1 appropriato l 
13879 1 1 appropriato per 
13880 1 1 approssimativa dei 
13881 1 1 approssimativi di 
13882 1 1 approva il 
13883 1 1 approvare la 
13884 1 1 approvata dal 
13885 1 1 approvate dal 
13886 1 1 approvate negli 
13887 1 1 approvati dal 
13888 1 1 approvati nella 
13889 1 1 approvato dal 
13890 1 1 approvato e 
13891 1 1 approvato il 
13892 1 1 approvazione della 
13893 1 1 approvazione separata 
13894 1 1 approvvigionamento per 
13895 1 1 appurato come 
13896 1 1 aprile ad 
13897 1 1 aprile assieme 
13898 1 1 aprile che 
13899 1 1 aprile dell 
13900 1 1 aprile e 
13901 1 1 aprile le 
13902 1 1 aprile nelle 
13903 1 1 aprile non 
13904 1 1 aprile nonché 
13905 1 1 aprile sulle 
13906 1 1 archivi in 
13907 1 1 archivi ogni 
13908 1 1 archivi richieste 
13909 1 1 archivio automatizzato 
13910 1 1 archivio siano 
13911 1 1 aree sensibili 
13912 1 1 aree siano 
13913 1 1 argomento all 
13914 1 1 arilcicloesilaminica chimicamente 
13915 1 1 armata nelle 
13916 1 1 armata possano 
13917 1 1 armi di 
13918 1 1 armi e 
13919 1 1 armi o 
13920 1 1 armonizzare i 
13921 1 1 armonizzare ulteriormente 
13922 1 1 armonizzate esistenti 
13923 1 1 armonizzati articolo 
13924 1 1 aromatico che 
13925 1 1 aromatico chimicamente 
13926 1 1 arrecare danno 
13927 1 1 arrecherebbe pregiudizio 
13928 1 1 arrestate e 
13929 1 1 arrestati o 
13930 1 1 arresto nello 
13931 1 1 articoli costituiscono 
13932 1 1 articoli detti 
13933 1 1 articoli in 
13934 1 1 articoli lettera 
13935 1 1 articoli o 
13936 1 1 articolo abbia 
13937 1 1 articolo accertamento 
13938 1 1 articolo al 
13939 1 1 articolo alla 
13940 1 1 articolo altre 
13941 1 1 articolo atti 
13942 1 1 articolo azioni 
13943 1 1 articolo bilancio 
13944 1 1 articolo c 
13945 1 1 articolo capo 
13946 1 1 articolo che 
13947 1 1 articolo chiunque 
13948 1 1 articolo collegio 
13949 1 1 articolo comitato 
13950 1 1 articolo competenze 
13951 1 1 articolo complementarietà 
13952 1 1 articolo composizione 
13953 1 1 articolo comunicano 
13954 1 1 articolo con 
13955 1 1 articolo condizioni 
13956 1 1 articolo conformità 
13957 1 1 articolo congelamento 
13958 1 1 articolo consultazioni 
13959 1 1 articolo contenuto 
13960 1 1 articolo contratti 
13961 1 1 articolo controlli 
13962 1 1 articolo coordinamento 
13963 1 1 articolo corrisponde 
13964 1 1 articolo corrispondenti 
13965 1 1 articolo data 
13966 1 1 articolo decorrenza 
13967 1 1 articolo definizione 
13968 1 1 articolo delegato 
13969 1 1 articolo delle 
13970 1 1 articolo dello 
13971 1 1 articolo designazione 
13972 1 1 articolo destinatari 
13973 1 1 articolo determinati 
13974 1 1 articolo dev 
13975 1 1 articolo deve 
13976 1 1 articolo diniego 
13977 1 1 articolo direttore 
13978 1 1 articolo elaborazione 
13979 1 1 articolo emissione 
13980 1 1 articolo entro 
13981 1 1 articolo esame 
13982 1 1 articolo esecuzione 
13983 1 1 articolo esenzione 
13984 1 1 articolo eurojust 
13985 1 1 articolo finanziamento 
13986 1 1 articolo forma 
13987 1 1 articolo formato 
13988 1 1 articolo forniscano 
13989 1 1 articolo funzionamento 
13990 1 1 articolo garanzie 
13991 1 1 articolo gestione 
13992 1 1 articolo immatricolazione 
13993 1 1 articolo indica 
13994 1 1 articolo indice 
13995 1 1 articolo induzione 
13996 1 1 articolo informa 
13997 1 1 articolo intercettazione 
13998 1 1 articolo interpretazione 
13999 1 1 articolo invia 
14000 1 1 articolo istituzione 
14001 1 1 articolo legislazione 
14002 1 1 articolo lingue 
14003 1 1 articolo membri 
14004 1 1 articolo mezzi 
14005 1 1 articolo motivazione 
14006 1 1 articolo necessità 
14007 1 1 articolo nel 
14008 1 1 articolo nella 
14009 1 1 articolo nelle 
14010 1 1 articolo oei 
14011 1 1 articolo ogni 
14012 1 1 articolo oltre 
14013 1 1 articolo operazioni 
14014 1 1 articolo ordinamenti 
14015 1 1 articolo ordine 
14016 1 1 articolo organizzazione 
14017 1 1 articolo osservanza 
14018 1 1 articolo ove 
14019 1 1 articolo ovvero 
14020 1 1 articolo passibili 
14021 1 1 articolo perizie 
14022 1 1 articolo personale 
14023 1 1 articolo più 
14024 1 1 articolo poteri 
14025 1 1 articolo precitato 
14026 1 1 articolo prende 
14027 1 1 articolo presa 
14028 1 1 articolo prevenzione 
14029 1 1 articolo primi 
14030 1 1 articolo priorità 
14031 1 1 articolo provvedono 
14032 1 1 articolo pubblicazione 
14033 1 1 articolo punti 
14034 1 1 articolo punto 
14035 1 1 articolo può 
14036 1 1 articolo qualità 
14037 1 1 articolo qualsiasi 
14038 1 1 articolo questioni 
14039 1 1 articolo raccolta 
14040 1 1 articolo rapporti 
14041 1 1 articolo reati 
14042 1 1 articolo redatti 
14043 1 1 articolo regolamento 
14044 1 1 articolo relazioni 
14045 1 1 articolo restrizioni 
14046 1 1 articolo reti 
14047 1 1 articolo rettifica 
14048 1 1 articolo ricezione 
14049 1 1 articolo richiesta 
14050 1 1 articolo richieste 
14051 1 1 articolo riesame 
14052 1 1 articolo rifiuti 
14053 1 1 articolo risarcimento 
14054 1 1 articolo risorse 
14055 1 1 articolo riunione 
14056 1 1 articolo ruolo 
14057 1 1 articolo segnalazione 
14058 1 1 articolo seminari 
14059 1 1 articolo separabilità 
14060 1 1 articolo sicurezza 
14061 1 1 articolo sistema 
14062 1 1 articolo solamente 
14063 1 1 articolo sorveglianza 
14064 1 1 articolo sostituzione 
14065 1 1 articolo squadre 
14066 1 1 articolo statistiche 
14067 1 1 articolo stato 
14068 1 1 articolo struttura 
14069 1 1 articolo strutture 
14070 1 1 articolo su 
14071 1 1 articolo tenendo 
14072 1 1 articolo ter 
14073 1 1 articolo tipi 
14074 1 1 articolo tra 
14075 1 1 articolo transazioni 
14076 1 1 articolo transizione 
14077 1 1 articolo trattamento 
14078 1 1 articolo tutela 
14079 1 1 articolo uffici 
14080 1 1 articolo uno 
14081 1 1 articolo viene 
14082 1 1 ascoltare e 
14083 1 1 ascoltare il 
14084 1 1 ascoltare l 
14085 1 1 ascoltare lo 
14086 1 1 ascoltare se 
14087 1 1 ascoltare sia 
14088 1 1 ascoltata le 
14089 1 1 ascoltata nel 
14090 1 1 ascoltati dall 
14091 1 1 ascoltati direttamente 
14092 1 1 ascoltati per 
14093 1 1 aspetti civili 
14094 1 1 aspetti dei 
14095 1 1 aspetti fondamentali 
14096 1 1 aspetti pratici 
14097 1 1 aspetti qualitativi 
14098 1 1 asportati da 
14099 1 1 assegnandole un 
14100 1 1 assegnati a 
14101 1 1 assegnati all 
14102 1 1 assegnati nel 
14103 1 1 assegnati nonché 
14104 1 1 assegnatigli le 
14105 1 1 assegnazione delle 
14106 1 1 assegno o 
14107 1 1 assenti le 
14108 1 1 assenza di 
14109 1 1 assicura la 
14110 1 1 assicura un 
14111 1 1 assicurando un 
14112 1 1 assicurano almeno 
14113 1 1 assicurano il 
14114 1 1 assicurano in 
14115 1 1 assicurano ove 
14116 1 1 assicurano un 
14117 1 1 assicurare coerenza 
14118 1 1 assicurare loro 
14119 1 1 assicurare per 
14120 1 1 assicurare sanzioni 
14121 1 1 assicurare tra 
14122 1 1 assicurarne l 
14123 1 1 assicurata in 
14124 1 1 assicurativi fatte 
14125 1 1 assicurativo e 
14126 1 1 assicurato o 
14127 1 1 assicurato un 
14128 1 1 assicurazione e 
14129 1 1 assicuri la 
14130 1 1 assicuri lo 
14131 1 1 assicurino che 
14132 1 1 assicurino l 
14133 1 1 assieme ad 
14134 1 1 assieme al 
14135 1 1 assimilati ai 
14136 1 1 assisitito da 
14137 1 1 assiste anche 
14138 1 1 assiste con 
14139 1 1 assiste gli 
14140 1 1 assiste il 
14141 1 1 assiste tale 
14142 1 1 assistenti ai 
14143 1 1 assistenti che 
14144 1 1 assistenti può 
14145 1 1 assistenza a 
14146 1 1 assistenza affinché 
14147 1 1 assistenza ai 
14148 1 1 assistenza al 
14149 1 1 assistenza come 
14150 1 1 assistenza conformemente 
14151 1 1 assistenza consolare 
14152 1 1 assistenza da 
14153 1 1 assistenza dell 
14154 1 1 assistenza garantendo 
14155 1 1 assistenza gli 
14156 1 1 assistenza il 
14157 1 1 assistenza integrata 
14158 1 1 assistenza legali 
14159 1 1 assistenza legittima 
14160 1 1 assistenza medica 
14161 1 1 assistenza nei 
14162 1 1 assistenza nell 
14163 1 1 assistenza nelle 
14164 1 1 assistenza o 
14165 1 1 assistenza prestata 
14166 1 1 assistenza professionale 
14167 1 1 assistenza psicologica 
14168 1 1 assistenza pubbliche 
14169 1 1 assistenza purché 
14170 1 1 assistenza responsabili 
14171 1 1 assistenza richiesta 
14172 1 1 assistenza riservati 
14173 1 1 assistenza trasmetterà 
14174 1 1 assistere a 
14175 1 1 assistere altrimenti 
14176 1 1 assistere da 
14177 1 1 assistere dallo 
14178 1 1 assistere gli 
14179 1 1 assistere il 
14180 1 1 assistere lo 
14181 1 1 assisterlo nel 
14182 1 1 assistita dal 
14183 1 1 assistita previa 
14184 1 1 assistita se 
14185 1 1 assistite individuando 
14186 1 1 assistiti senza 
14187 1 1 assistono al 
14188 1 1 assistono i 
14189 1 1 associare pienamente 
14190 1 1 associata ad 
14191 1 1 associata ai 
14192 1 1 associata alla 
14193 1 1 associate a 
14194 1 1 associazione allorché 
14195 1 1 associazione europea 
14196 1 1 associazione gli 
14197 1 1 associazione le 
14198 1 1 associazione questi 
14199 1 1 associazioni specializzate 
14200 1 1 assolto presso 
14201 1 1 assolutamente necessaria 
14202 1 1 assolve i 
14203 1 1 assolvimento delle 
14204 1 1 assumano la 
14205 1 1 assume la 
14206 1 1 assumere decisioni 
14207 1 1 assumere la 
14208 1 1 assumere una 
14209 1 1 assumerne i 
14210 1 1 assumerne temporaneamente 
14211 1 1 assunte in 
14212 1 1 assunto di 
14213 1 1 assunzione e 
14214 1 1 astenersi dal 
14215 1 1 astenersi e 
14216 1 1 astinenza dovuti 
14217 1 1 atalanta l 
14218 1 1 atipica generalmente 
14219 1 1 atomi di 
14220 1 1 atomo di 
14221 1 1 attacchi contro 
14222 1 1 attacchi disorientamento 
14223 1 1 attenersi alle 
14224 1 1 attengono al 
14225 1 1 attenzione a 
14226 1 1 attenzione al 
14227 1 1 attenzione quando 
14228 1 1 attenzione un 
14229 1 1 attesa ove 
14230 1 1 attesa riservate 
14231 1 1 attesa separati 
14232 1 1 attesi sugli 
14233 1 1 attestando in 
14234 1 1 attestano un 
14235 1 1 atti alla 
14236 1 1 atti aventi 
14237 1 1 atti che 
14238 1 1 atti costituiscano 
14239 1 1 atti dovrebbero 
14240 1 1 atti in 
14241 1 1 atti la 
14242 1 1 atti non 
14243 1 1 atti oggetto 
14244 1 1 atti preliminari 
14245 1 1 atti procedurali 
14246 1 1 atti siano 
14247 1 1 atti sono 
14248 1 1 attiene all 
14249 1 1 attinenti alla 
14250 1 1 attinenti alle 
14251 1 1 attiva alle 
14252 1 1 attiva partecipazione 
14253 1 1 attivamente alle 
14254 1 1 attivamente se 
14255 1 1 attivarsi immediatamente 
14256 1 1 attivate per 
14257 1 1 attivazione locomotoria 
14258 1 1 attive che 
14259 1 1 attive per 
14260 1 1 attivi nel 
14261 1 1 attività a 
14262 1 1 attività accompagnata 
14263 1 1 attività articolo 
14264 1 1 attività compreso 
14265 1 1 attività criminale 
14266 1 1 attività criminose 
14267 1 1 attività d 
14268 1 1 attività delle 
14269 1 1 attività finanziarie 
14270 1 1 attività giudiziarie 
14271 1 1 attività il 
14272 1 1 attività illustra 
14273 1 1 attività in 
14274 1 1 attività nonché 
14275 1 1 attività o 
14276 1 1 attività previste 
14277 1 1 attività prima 
14278 1 1 attività principale 
14279 1 1 attività programmate 
14280 1 1 attività proposta 
14281 1 1 attività relativa 
14282 1 1 attività sensibili 
14283 1 1 attività siano 
14284 1 1 attività sul 
14285 1 1 attività tale 
14286 1 1 atto del 
14287 1 1 atto giuridico 
14288 1 1 atto in 
14289 1 1 atto le 
14290 1 1 atto norme 
14291 1 1 atto organizza 
14292 1 1 atto per 
14293 1 1 atto richiesto 
14294 1 1 atto scelto 
14295 1 1 attraverso accordi 
14296 1 1 attraverso contatti 
14297 1 1 attraverso contratti 
14298 1 1 attraverso controlli 
14299 1 1 attraverso ecris 
14300 1 1 attraverso gli 
14301 1 1 attraverso i 
14302 1 1 attraverso la 
14303 1 1 attraverso lo 
14304 1 1 attraverso misure 
14305 1 1 attraverso un 
14306 1 1 attraverso una 
14307 1 1 attraverso vari 
14308 1 1 attrezzature a 
14309 1 1 attrezzature la 
14310 1 1 attrezzature per 
14311 1 1 attrezzature sofisticate 
14312 1 1 attrezzature utilizzate 
14313 1 1 attribuire poteri 
14314 1 1 attribuiscono particolare 
14315 1 1 attribuita allo 
14316 1 1 attribuita la 
14317 1 1 attribuita priorità 
14318 1 1 attribuite ai 
14319 1 1 attribuite articolo 
14320 1 1 attribuzioni proprie 
14321 1 1 attua il 
14322 1 1 attua un 
14323 1 1 attuale concetto 
14324 1 1 attuale meccanismo 
14325 1 1 attuale o 
14326 1 1 attuale è 
14327 1 1 attuali non 
14328 1 1 attuali ostacoli 
14329 1 1 attualmente in 
14330 1 1 attuandoli e 
14331 1 1 attuare azioni 
14332 1 1 attuare conformemente 
14333 1 1 attuare il 
14334 1 1 attuata conformemente 
14335 1 1 attuata tenendo 
14336 1 1 attuata tenuto 
14337 1 1 attuate l 
14338 1 1 attuato la 
14339 1 1 attuato o 
14340 1 1 attuazione al 
14341 1 1 attuazione dell 
14342 1 1 attuazione il 
14343 1 1 attuazione l 
14344 1 1 attuazione legate 
14345 1 1 attuazione monitoraggio 
14346 1 1 attuazione nonché 
14347 1 1 attuazione piena 
14348 1 1 attuazione previste 
14349 1 1 attuazione siano 
14350 1 1 audiovisiva a 
14351 1 1 audiovisiva e 
14352 1 1 audiovisiva laddove 
14353 1 1 audiovisiva oltre 
14354 1 1 audiovisiva si 
14355 1 1 audiovisive di 
14356 1 1 audit in 
14357 1 1 audizione ai 
14358 1 1 audizione all 
14359 1 1 audizione chiamare 
14360 1 1 audizione continui 
14361 1 1 audizione degli 
14362 1 1 audizione delle 
14363 1 1 audizione diretta 
14364 1 1 audizione dovrebbe 
14365 1 1 audizione effettuata 
14366 1 1 audizione fatte 
14367 1 1 audizione nel 
14368 1 1 audizione nello 
14369 1 1 audizione secondo 
14370 1 1 audizione siano 
14371 1 1 audizione tale 
14372 1 1 audizioni abbiano 
14373 1 1 audizioni del 
14374 1 1 audizioni e 
14375 1 1 audizioni effettuate 
14376 1 1 audizioni mediante 
14377 1 1 audizioni o 
14378 1 1 aula senza 
14379 1 1 aumentare la 
14380 1 1 aumenterebbe al 
14381 1 1 aumento generale 
14382 1 1 aumento o 
14383 1 1 ausiliari di 
14384 1 1 auspicata dell 
14385 1 1 auspicava un 
14386 1 1 austria belgio 
14387 1 1 austria e 
14388 1 1 autentica della 
14389 1 1 autentica di 
14390 1 1 autentica dimensione 
14391 1 1 autentica in 
14392 1 1 autentica o 
14393 1 1 autenticazione a 
14394 1 1 autenticazione o 
14395 1 1 autenticità dell 
14396 1 1 autenticità delle 
14397 1 1 autenticità qualsiasi 
14398 1 1 autenticità tutte 
14399 1 1 autentico spazio 
14400 1 1 auto sperimentazione 
14401 1 1 autoincriminazione e 
14402 1 1 autoindotti quattro 
14403 1 1 automatica e 
14404 1 1 automaticamente gli 
14405 1 1 automatico di 
14406 1 1 automatizzati articolo 
14407 1 1 automatizzati e 
14408 1 1 automatizzati nonché 
14409 1 1 automatizzato che 
14410 1 1 automatizzato in 
14411 1 1 automatizzato proveniente 
14412 1 1 automobili panfili 
14413 1 1 automobilistico al 
14414 1 1 autonoma sul 
14415 1 1 autonomi che 
14416 1 1 autonomia funzionale 
14417 1 1 autonomo e 
14418 1 1 autore o 
14419 1 1 autoregolamentazione articolo 
14420 1 1 autori istigatori 
14421 1 1 autorità abilitate 
14422 1 1 autorità ai 
14423 1 1 autorità all 
14424 1 1 autorità amministrativa 
14425 1 1 autorità amministrative 
14426 1 1 autorità anche 
14427 1 1 autorità avviano 
14428 1 1 autorità civile 
14429 1 1 autorità coinvolte 
14430 1 1 autorità designata 
14431 1 1 autorità diplomatiche 
14432 1 1 autorità i 
14433 1 1 autorità il 
14434 1 1 autorità informa 
14435 1 1 autorità inquirente 
14436 1 1 autorità interessata 
14437 1 1 autorità internazionali 
14438 1 1 autorità investita 
14439 1 1 autorità istituzioni 
14440 1 1 autorità la 
14441 1 1 autorità legislative 
14442 1 1 autorità nazionale 
14443 1 1 autorità nella 
14444 1 1 autorità organismo 
14445 1 1 autorità pubblica 
14446 1 1 autorità quale 
14447 1 1 autorità responsabili 
14448 1 1 autorità se 
14449 1 1 autorità statali 
14450 1 1 autorizza gli 
14451 1 1 autorizza l 
14452 1 1 autorizzano i 
14453 1 1 autorizzata a 
14454 1 1 autorizzata ai 
14455 1 1 autorizzata comprese 
14456 1 1 autorizzata conformemente 
14457 1 1 autorizzata dall 
14458 1 1 autorizzata dalla 
14459 1 1 autorizzata i 
14460 1 1 autorizzata non 
14461 1 1 autorizzata produce 
14462 1 1 autorizzata soltanto 
14463 1 1 autorizzata una 
14464 1 1 autorizzata utilizza 
14465 1 1 autorizzate a 
14466 1 1 autorizzate ad 
14467 1 1 autorizzate all 
14468 1 1 autorizzate c 
14469 1 1 autorizzate dovrebbero 
14470 1 1 autorizzate l 
14471 1 1 autorizzate legalmente 
14472 1 1 autorizzate per 
14473 1 1 autorizzate possono 
14474 1 1 autorizzate solo 
14475 1 1 autorizzate utilizzino 
14476 1 1 autorizzate è 
14477 1 1 autorizzati a 
14478 1 1 autorizzati da 
14479 1 1 autorizzati o 
14480 1 1 autorizzato ai 
14481 1 1 autorizzato dell 
14482 1 1 autorizzato il 
14483 1 1 autorizzato in 
14484 1 1 autorizzato su 
14485 1 1 autorizzazione aggiungendo 
14486 1 1 autorizzazione all 
14487 1 1 autorizzazione alla 
14488 1 1 autorizzazione articolo 
14489 1 1 autorizzazione d 
14490 1 1 autorizzazione dati 
14491 1 1 autorizzazione della 
14492 1 1 autorizzazione deve 
14493 1 1 autorizzazione o 
14494 1 1 autorizzazione per 
14495 1 1 autorizzazioni di 
14496 1 1 autorizzazioni tali 
14497 1 1 autorizzino la 
14498 1 1 avallato dal 
14499 1 1 avallato nella 
14500 1 1 avanzamento e 
14501 1 1 avendo avuto 
14502 1 1 avendone l 
14503 1 1 avente il 
14504 1 1 avente personalità 
14505 1 1 avente titolo 
14506 1 1 aventi a 
14507 1 1 aventi ad 
14508 1 1 aventi carattere 
14509 1 1 aventi competenze 
14510 1 1 aventi dimensioni 
14511 1 1 aver accertato 
14512 1 1 aver assunto 
14513 1 1 aver commesso 
14514 1 1 aver consultato 
14515 1 1 aver perpetrato 
14516 1 1 aver rilevato 
14517 1 1 avere a 
14518 1 1 avere accertato 
14519 1 1 avere assunto 
14520 1 1 avere contatti 
14521 1 1 avere le 
14522 1 1 avere una 
14523 1 1 averla consultata 
14524 1 1 averlo lasciato 
14525 1 1 avesse adottato 
14526 1 1 avesse potuto 
14527 1 1 aveva trasmesso 
14528 1 1 avranno in 
14529 1 1 avrebbe potuto 
14530 1 1 avrebbero fatto 
14531 1 1 avuto la 
14532 1 1 avvale dei 
14533 1 1 avvale della 
14534 1 1 avvalersi della 
14535 1 1 avvalersi in 
14536 1 1 avvalgono delle 
14537 1 1 avvalgono le 
14538 1 1 avvalgono raramente 
14539 1 1 avvalgono se 
14540 1 1 avvenga in 
14541 1 1 avvenga nel 
14542 1 1 avvengano in 
14543 1 1 avvengono in 
14544 1 1 avvenire conformemente 
14545 1 1 avvenire soltanto 
14546 1 1 avvenuta ricezione 
14547 1 1 avvenuta verifica 
14548 1 1 avvenuto da 
14549 1 1 avverso le 
14550 1 1 avvertimento o 
14551 1 1 avvia immediatamente 
14552 1 1 avviamento ii 
14553 1 1 avviano d 
14554 1 1 avviare il 
14555 1 1 avviare negoziati 
14556 1 1 avviata un 
14557 1 1 avviate ad 
14558 1 1 avviate indagini 
14559 1 1 avviato da 
14560 1 1 avviato in 
14561 1 1 avviato l 
14562 1 1 avviato un 
14563 1 1 avvicinamento alla 
14564 1 1 avvicinamento è 
14565 1 1 avviene con 
14566 1 1 avviene direttamente 
14567 1 1 avviene dovrebbero 
14568 1 1 avviene l 
14569 1 1 avviene secondo 
14570 1 1 avviene tale 
14571 1 1 avvio e 
14572 1 1 avviso dalle 
14573 1 1 avvocati competente 
14574 1 1 avvocati offrano 
14575 1 1 avvocato a 
14576 1 1 avvocato che 
14577 1 1 avvocato dovrebbero 
14578 1 1 avvocato durante 
14579 1 1 avvocato godano 
14580 1 1 avvocato in 
14581 1 1 avvocato la 
14582 1 1 avvocato possono 
14583 1 1 avvocato quali 
14584 1 1 azione adottato 
14585 1 1 azione ai 
14586 1 1 azione appropriata 
14587 1 1 azione azioni 
14588 1 1 azione cinque 
14589 1 1 azione coordinata 
14590 1 1 azione dei 
14591 1 1 azione determinata 
14592 1 1 azione direzione 
14593 1 1 azione diversi 
14594 1 1 azione dà 
14595 1 1 azione finanziata 
14596 1 1 azione fornisce 
14597 1 1 azione giudiziaria 
14598 1 1 azione giustifichi 
14599 1 1 azione il 
14600 1 1 azione in 
14601 1 1 azione introdotta 
14602 1 1 azione la 
14603 1 1 azione misurare 
14604 1 1 azione modifiche 
14605 1 1 azione per 
14606 1 1 azione pluriennale 
14607 1 1 azione proposta 
14608 1 1 azione pubblica 
14609 1 1 azione può 
14610 1 1 azione salvo 
14611 1 1 azione sia 
14612 1 1 azione sulla 
14613 1 1 azioni adeguate 
14614 1 1 azioni ammissibili 
14615 1 1 azioni comunitarie 
14616 1 1 azioni degli 
14617 1 1 azioni devono 
14618 1 1 azioni dirette 
14619 1 1 azioni esplicate 
14620 1 1 azioni giudiziarie 
14621 1 1 azioni iniziate 
14622 1 1 azioni intese 
14623 1 1 azioni la 
14624 1 1 azioni necessarie 
14625 1 1 azioni previste 
14626 1 1 azioni specifiche 
14627 1 1 azioni tengono 
14628 1 1 azioni urgenti 
14629 1 1 azionisti sedi 
14630 1 1 azoto dell 
14631 1 1 azoto la 
14632 1 1 b ad 
14633 1 1 b agevolare 
14634 1 1 b all 
14635 1 1 b articolo 
14636 1 1 b attraverso 
14637 1 1 b che 
14638 1 1 b controllare 
14639 1 1 b coordinare 
14640 1 1 b d 
14641 1 1 b falsificazione 
14642 1 1 b impedire 
14643 1 1 b indica 
14644 1 1 b la 
14645 1 1 b migliorare 
14646 1 1 b organizzazioni 
14647 1 1 b per 
14648 1 1 b ricorre 
14649 1 1 b rischi 
14650 1 1 b un 
14651 1 1 b una 
14652 1 1 banca dalla 
14653 1 1 banca le 
14654 1 1 banca o 
14655 1 1 banca situata 
14656 1 1 banca situato 
14657 1 1 bancari beni 
14658 1 1 bancari non 
14659 1 1 bancari specifici 
14660 1 1 bancarie e 
14661 1 1 bancarie effettuate 
14662 1 1 bancarie le 
14663 1 1 bancarie o 
14664 1 1 banche dello 
14665 1 1 banche potrebbero 
14666 1 1 banche si 
14667 1 1 banconote denominate 
14668 1 1 banconote ed 
14669 1 1 banconote false 
14670 1 1 banconote in 
14671 1 1 banconote sospettate 
14672 1 1 bar e 
14673 1 1 basa la 
14674 1 1 basa sulla 
14675 1 1 basandosi sul 
14676 1 1 basandosi sulle 
14677 1 1 basarsi su 
14678 1 1 basata esclusivamente 
14679 1 1 basata in 
14680 1 1 basata su 
14681 1 1 basata sugli 
14682 1 1 basate su 
14683 1 1 basate sulla 
14684 1 1 basati sul 
14685 1 1 basati sulla 
14686 1 1 basato la 
14687 1 1 basato su 
14688 1 1 base casuale 
14689 1 1 base della 
14690 1 1 base giuridica 
14691 1 1 base l 
14692 1 1 base professionale 
14693 1 1 base sull 
14694 1 1 bassi della 
14695 1 1 bassi e 
14696 1 1 bastano a 
14697 1 1 bce esso 
14698 1 1 bce o 
14699 1 1 belgio germania 
14700 1 1 belgio visto 
14701 1 1 benché abbiano 
14702 1 1 benché l 
14703 1 1 benché le 
14704 1 1 bene al 
14705 1 1 bene anche 
14706 1 1 bene beni 
14707 1 1 bene derivante 
14708 1 1 bene di 
14709 1 1 bene e 
14710 1 1 bene o 
14711 1 1 bene ordinata 
14712 1 1 bene ovvero 
14713 1 1 bene può 
14714 1 1 bene specifico 
14715 1 1 bene stesso 
14716 1 1 bene tuttavia 
14717 1 1 bene un 
14718 1 1 bene utilizzato 
14719 1 1 bene è 
14720 1 1 benefici dell 
14721 1 1 benefici si 
14722 1 1 beneficiare dell 
14723 1 1 beneficiare di 
14724 1 1 beneficiare l 
14725 1 1 beneficiare pienamente 
14726 1 1 beneficiari ciascuno 
14727 1 1 beneficiari della 
14728 1 1 beneficiari finali 
14729 1 1 beneficiario del 
14730 1 1 beneficiario di 
14731 1 1 beneficiario e 
14732 1 1 beneficiario l 
14733 1 1 beneficiario trasmetta 
14734 1 1 beneficiato di 
14735 1 1 beneficio da 
14736 1 1 beneficio degli 
14737 1 1 beneficio delle 
14738 1 1 beneficio di 
14739 1 1 beneficio per 
14740 1 1 beneficio totale 
14741 1 1 benelux della 
14742 1 1 beni acquisiti 
14743 1 1 beni adottate 
14744 1 1 beni ai 
14745 1 1 beni al 
14746 1 1 beni all 
14747 1 1 beni appartenenti 
14748 1 1 beni applicate 
14749 1 1 beni associati 
14750 1 1 beni attività 
14751 1 1 beni carin 
14752 1 1 beni ciascuno 
14753 1 1 beni con 
14754 1 1 beni confiscabili 
14755 1 1 beni congelati 
14756 1 1 beni cooperino 
14757 1 1 beni corredata 
14758 1 1 beni dell 
14759 1 1 beni derivano 
14760 1 1 beni direttamente 
14761 1 1 beni dovrebbe 
14762 1 1 beni durante 
14763 1 1 beni favorendo 
14764 1 1 beni ha 
14765 1 1 beni i 
14766 1 1 beni il 
14767 1 1 beni immobili 
14768 1 1 beni incaricato 
14769 1 1 beni ne 
14770 1 1 beni nei 
14771 1 1 beni nel 
14772 1 1 beni non 
14773 1 1 beni oggetto 
14774 1 1 beni ove 
14775 1 1 beni passibili 
14776 1 1 beni per 
14777 1 1 beni poiché 
14778 1 1 beni possono 
14779 1 1 beni prima 
14780 1 1 beni procedano 
14781 1 1 beni qualora 
14782 1 1 beni resta 
14783 1 1 beni richiedente 
14784 1 1 beni secondo 
14785 1 1 beni siano 
14786 1 1 beni strumenti 
14787 1 1 beni su 
14788 1 1 beni tali 
14789 1 1 beni tracciamento 
14790 1 1 beni una 
14791 1 1 bensì anche 
14792 1 1 benzo fury 
14793 1 1 bianche o 
14794 1 1 bilanci da 
14795 1 1 bilancio accantonato 
14796 1 1 bilancio al 
14797 1 1 bilancio alla 
14798 1 1 bilancio autorizza 
14799 1 1 bilancio bis 
14800 1 1 bilancio che 
14801 1 1 bilancio comportano 
14802 1 1 bilancio conformemente 
14803 1 1 bilancio consiste 
14804 1 1 bilancio corrispondente 
14805 1 1 bilancio current 
14806 1 1 bilancio da 
14807 1 1 bilancio della 
14808 1 1 bilancio destinate 
14809 1 1 bilancio globali 
14810 1 1 bilancio le 
14811 1 1 bilancio ove 
14812 1 1 bilancio prima 
14813 1 1 bilancio se 
14814 1 1 bilancio specifici 
14815 1 1 bilancio tutte 
14816 1 1 bilaterale o 
14817 1 1 bilateralmente ai 
14818 1 1 biologici e 
14819 1 1 biologici ha 
14820 1 1 biologici post 
14821 1 1 biologici prelevati 
14822 1 1 bis con 
14823 1 1 bis il 
14824 1 1 bis l 
14825 1 1 bis prima 
14826 1 1 bisogni delle 
14827 1 1 bisogno dell 
14828 1 1 bisogno le 
14829 1 1 bisognose di 
14830 1 1 bloccare la 
14831 1 1 bloccare rettificare 
14832 1 1 blocchino o 
14833 1 1 blocco dei 
14834 1 1 bmk che 
14835 1 1 bonifico compreso 
14836 1 1 breve e 
14837 1 1 breve riassunto 
14838 1 1 brevi di 
14839 1 1 bruxelles riunito 
14840 1 1 budapest gli 
14841 1 1 budapest il 
14842 1 1 buon esito 
14843 1 1 c agevolare 
14844 1 1 c all 
14845 1 1 c altri 
14846 1 1 c anche 
14847 1 1 c assistere 
14848 1 1 c capo 
14849 1 1 c dei 
14850 1 1 c del 
14851 1 1 c garantire 
14852 1 1 c impedire 
14853 1 1 c nominano 
14854 1 1 c non 
14855 1 1 c qualora 
14856 1 1 c qualsiasi 
14857 1 1 c quando 
14858 1 1 c relativi 
14859 1 1 c rischi 
14860 1 1 c se 
14861 1 1 c senza 
14862 1 1 c sia 
14863 1 1 c sono 
14864 1 1 c visto 
14865 1 1 cadenza almeno 
14866 1 1 caffeina ma 
14867 1 1 caffeina può 
14868 1 1 calendario dei 
14869 1 1 cambiare nel 
14870 1 1 cambiato a 
14871 1 1 cambio del 
14872 1 1 cambio l 
14873 1 1 camden per 
14874 1 1 campagne d 
14875 1 1 campagne di 
14876 1 1 campagne ed 
14877 1 1 campione e 
14878 1 1 campione sulla 
14879 1 1 campioni di 
14880 1 1 campioni raccolti 
14881 1 1 campioni sequestrati 
14882 1 1 campo criminologico 
14883 1 1 campo dei 
14884 1 1 campo della 
14885 1 1 campo penale 
14886 1 1 campo per 
14887 1 1 campo psicologico 
14888 1 1 canale di 
14889 1 1 canali di 
14890 1 1 cancella i 
14891 1 1 cancellare tali 
14892 1 1 cancellati quando 
14893 1 1 cancellazione di 
14894 1 1 cancelliere dello 
14895 1 1 cancellino i 
14896 1 1 candidati a 
14897 1 1 candidati all 
14898 1 1 candidati articolo 
14899 1 1 candidati che 
14900 1 1 candidati e 
14901 1 1 candidati i 
14902 1 1 candidati tra 
14903 1 1 candidato conformemente 
14904 1 1 candidature i 
14905 1 1 candidature si 
14906 1 1 candidature un 
14907 1 1 canone corrispondenti 
14908 1 1 canone o 
14909 1 1 canoni articolo 
14910 1 1 canoni di 
14911 1 1 canoni percepiti 
14912 1 1 canoni sono 
14913 1 1 capacità della 
14914 1 1 capacità delle 
14915 1 1 capire e 
14916 1 1 capisaldi dei 
14917 1 1 capitale che 
14918 1 1 capitolo capo 
14919 1 1 capitolo della 
14920 1 1 capo del 
14921 1 1 capo fanno 
14922 1 1 capo il 
14923 1 1 capo la 
14924 1 1 capo operazioni 
14925 1 1 capo protezione 
14926 1 1 capo può 
14927 1 1 capo vii 
14928 1 1 capsula è 
14929 1 1 carattere definitivo 
14930 1 1 carattere di 
14931 1 1 carattere esemplare 
14932 1 1 carattere internazionale 
14933 1 1 carattere penale 
14934 1 1 caratteristiche chimiche 
14935 1 1 caratteristiche d 
14936 1 1 caratteristiche del 
14937 1 1 caratteristiche e 
14938 1 1 caratteristiche genetiche 
14939 1 1 caratteristiche specifiche 
14940 1 1 caratterizzato dall 
14941 1 1 carcere e 
14942 1 1 carenza di 
14943 1 1 carico dell 
14944 1 1 carico delle 
14945 1 1 carico di 
14946 1 1 carico documenti 
14947 1 1 carico esclusivo 
14948 1 1 carin fornendo 
14949 1 1 carin istituita 
14950 1 1 carta a 
14951 1 1 carta alla 
14952 1 1 carta come 
14953 1 1 carta compresi 
14954 1 1 carta da 
14955 1 1 carta dalla 
14956 1 1 carta dovrebbero 
14957 1 1 carta metallo 
14958 1 1 carta nel 
14959 1 1 carta non 
14960 1 1 carta quanto 
14961 1 1 carta sanciscono 
14962 1 1 casellario giudiziale 
14963 1 1 casi a 
14964 1 1 casi al 
14965 1 1 casi articolo 
14966 1 1 casi che 
14967 1 1 casi clinici 
14968 1 1 casi connessi 
14969 1 1 casi del 
14970 1 1 casi giustificati 
14971 1 1 casi i 
14972 1 1 casi l 
14973 1 1 casi minori 
14974 1 1 casi non 
14975 1 1 casi oggetto 
14976 1 1 casi presentati 
14977 1 1 casi se 
14978 1 1 casi specifici 
14979 1 1 caso adottano 
14980 1 1 caso affermativo 
14981 1 1 caso aggiornano 
14982 1 1 caso ai 
14983 1 1 caso chiede 
14984 1 1 caso chiedendone 
14985 1 1 caso contemplato 
14986 1 1 caso contrario 
14987 1 1 caso convalidato 
14988 1 1 caso d 
14989 1 1 caso da 
14990 1 1 caso dalle 
14991 1 1 caso dei 
14992 1 1 caso disposizioni 
14993 1 1 caso dovrebbe 
14994 1 1 caso informazioni 
14995 1 1 caso interessato 
14996 1 1 caso k 
14997 1 1 caso misure 
14998 1 1 caso modificata 
14999 1 1 caso nel 
15000 1 1 caso non 
15001 1 1 caso o 
15002 1 1 caso ogni 
15003 1 1 caso ove 
15004 1 1 caso poiché 
15005 1 1 caso pratico 
15006 1 1 caso preciso 
15007 1 1 caso previsto 
15008 1 1 caso restano 
15009 1 1 caso se 
15010 1 1 caso sono 
15011 1 1 caso tra 
15012 1 1 caso trattato 
15013 1 1 caso un 
15014 1 1 caso una 
15015 1 1 caso vengono 
15016 1 1 cassa del 
15017 1 1 cassa di 
15018 1 1 casse di 
15019 1 1 casuale qualora 
15020 1 1 catatonia aggressività 
15021 1 1 categoria del 
15022 1 1 categoria i 
15023 1 1 categoria tali 
15024 1 1 categorie delle 
15025 1 1 categorie e 
15026 1 1 categorie figuranti 
15027 1 1 categorizzazione comune 
15028 1 1 categorizzazione usata 
15029 1 1 catinone con 
15030 1 1 catturato perseguito 
15031 1 1 causa ad 
15032 1 1 causa articolo 
15033 1 1 causa come 
15034 1 1 causa cowan 
15035 1 1 causa deve 
15036 1 1 causa dovrebbero 
15037 1 1 causa il 
15038 1 1 causa o 
15039 1 1 causa penale 
15040 1 1 causare la 
15041 1 1 causare midriasi 
15042 1 1 causare un 
15043 1 1 causati da 
15044 1 1 causati dal 
15045 1 1 causati direttamente 
15046 1 1 causati i 
15047 1 1 causato dal 
15048 1 1 causato danni 
15049 1 1 causato la 
15050 1 1 cause essa 
15051 1 1 cause in 
15052 1 1 cause non 
15053 1 1 cause riunite 
15054 1 1 cautelare processata 
15055 1 1 cautelare se 
15056 1 1 cautelari da 
15057 1 1 cautelari i 
15058 1 1 cautelari non 
15059 1 1 ce c 
15060 1 1 ce della 
15061 1 1 ce deve 
15062 1 1 ce l 
15063 1 1 ceca della 
15064 1 1 ceca n 
15065 1 1 cedaw adottata 
15066 1 1 cedaw e 
15067 1 1 cedu a 
15068 1 1 cedu dalla 
15069 1 1 cedu di 
15070 1 1 cedu dovrebbero 
15071 1 1 cedu il 
15072 1 1 cedu l 
15073 1 1 cedu siano 
15074 1 1 cedu è 
15075 1 1 celerità tenendo 
15076 1 1 centrale a 
15077 1 1 centrale al 
15078 1 1 centrale articolo 
15079 1 1 centrale ciascuno 
15080 1 1 centrale nei 
15081 1 1 centrale nello 
15082 1 1 centrale oppure 
15083 1 1 centrale sia 
15084 1 1 centrali e 
15085 1 1 centralizzata di 
15086 1 1 centralizzata rispettivamente 
15087 1 1 centralizzate della 
15088 1 1 centralizzati per 
15089 1 1 centralizzati una 
15090 1 1 centri di 
15091 1 1 centro d 
15092 1 1 centro gli 
15093 1 1 cercano di 
15094 1 1 cercavano altri 
15095 1 1 cerebrali che 
15096 1 1 certa gravità 
15097 1 1 certa soglia 
15098 1 1 certezza che 
15099 1 1 certi aspetti 
15100 1 1 certi casi 
15101 1 1 certi tipi 
15102 1 1 certifica che 
15103 1 1 certificato a 
15104 1 1 certificato di 
15105 1 1 certificato medico 
15106 1 1 certo lasso 
15107 1 1 cessa d 
15108 1 1 cessano le 
15109 1 1 cessazione delle 
15110 1 1 che ad 
15111 1 1 che adotti 
15112 1 1 che agisca 
15113 1 1 che all 
15114 1 1 che almeno 
15115 1 1 che altre 
15116 1 1 che appartengono 
15117 1 1 che assicurino 
15118 1 1 che assistono 
15119 1 1 che attestano 
15120 1 1 che autorizza 
15121 1 1 che cercano 
15122 1 1 che chiariscano 
15123 1 1 che chiedono 
15124 1 1 che ci 
15125 1 1 che ciascun 
15126 1 1 che ciascuno 
15127 1 1 che coincide 
15128 1 1 che collabori 
15129 1 1 che colpisca 
15130 1 1 che colpisce 
15131 1 1 che compaiano 
15132 1 1 che competa 
15133 1 1 che comprenda 
15134 1 1 che comprendono 
15135 1 1 che comprometta 
15136 1 1 che concerne 
15137 1 1 che conferisca 
15138 1 1 che confermi 
15139 1 1 che conformemente 
15140 1 1 che consente 
15141 1 1 che conservano 
15142 1 1 che contempli 
15143 1 1 che contenga 
15144 1 1 che contiene 
15145 1 1 che contribuisca 
15146 1 1 che controlla 
15147 1 1 che convive 
15148 1 1 che copra 
15149 1 1 che coprono 
15150 1 1 che corrisponda 
15151 1 1 che corrispondono 
15152 1 1 che costituiscano 
15153 1 1 che dalla 
15154 1 1 che dati 
15155 1 1 che debba 
15156 1 1 che decida 
15157 1 1 che decide 
15158 1 1 che delle 
15159 1 1 che deposita 
15160 1 1 che detenga 
15161 1 1 che dette 
15162 1 1 che dia 
15163 1 1 che dichiari 
15164 1 1 che dieci 
15165 1 1 che disciplinino 
15166 1 1 che dispone 
15167 1 1 che dopo 
15168 1 1 che effettua 
15169 1 1 che egli 
15170 1 1 che emette 
15171 1 1 che entri 
15172 1 1 che eseguono 
15173 1 1 che eserciti 
15174 1 1 che esista 
15175 1 1 che esiste 
15176 1 1 che esportano 
15177 1 1 che esso 
15178 1 1 che esulano 
15179 1 1 che eventualmente 
15180 1 1 che fa 
15181 1 1 che fanno 
15182 1 1 che figura 
15183 1 1 che figurano 
15184 1 1 che frequenta 
15185 1 1 che garantisca 
15186 1 1 che garantiscono 
15187 1 1 che gestiscono 
15188 1 1 che implica 
15189 1 1 che impone 
15190 1 1 che include 
15191 1 1 che incombono 
15192 1 1 che inducono 
15193 1 1 che instaura 
15194 1 1 che instaurino 
15195 1 1 che intendano 
15196 1 1 che intendono 
15197 1 1 che istituiscono 
15198 1 1 che lasciano 
15199 1 1 che lascino 
15200 1 1 che metta 
15201 1 1 che modifica 
15202 1 1 che modo 
15203 1 1 che nessun 
15204 1 1 che nessuno 
15205 1 1 che nove 
15206 1 1 che occorra 
15207 1 1 che ogni 
15208 1 1 che permetta 
15209 1 1 che permette 
15210 1 1 che permettono 
15211 1 1 che perseguono 
15212 1 1 che persone 
15213 1 1 che però 
15214 1 1 che portino 
15215 1 1 che possiedono 
15216 1 1 che potrebbe 
15217 1 1 che pregiudicano 
15218 1 1 che preparino 
15219 1 1 che presenta 
15220 1 1 che presentano 
15221 1 1 che presentavano 
15222 1 1 che presuppone 
15223 1 1 che preveda 
15224 1 1 che prima 
15225 1 1 che pur 
15226 1 1 che qualitativamente 
15227 1 1 che quattro 
15228 1 1 che quest 
15229 1 1 che redige 
15230 1 1 che renderebbero 
15231 1 1 che richiede 
15232 1 1 che richiedono 
15233 1 1 che ricorrano 
15234 1 1 che riguardi 
15235 1 1 che riproducano 
15236 1 1 che risiedono 
15237 1 1 che ritiene 
15238 1 1 che rivedono 
15239 1 1 che rivelino 
15240 1 1 che sarà 
15241 1 1 che sceglie 
15242 1 1 che segue 
15243 1 1 che sembra 
15244 1 1 che sensibilizzi 
15245 1 1 che senza 
15246 1 1 che servano 
15247 1 1 che sette 
15248 1 1 che specifiche 
15249 1 1 che spontaneamente 
15250 1 1 che stabilisca 
15251 1 1 che stabiliscono 
15252 1 1 che su 
15253 1 1 che supporti 
15254 1 1 che sussistano 
15255 1 1 che svolgono 
15256 1 1 che toccano 
15257 1 1 che trarranno 
15258 1 1 che tratta 
15259 1 1 che trattano 
15260 1 1 che tratti 
15261 1 1 che tutelano 
15262 1 1 che uno 
15263 1 1 che utilizzano 
15264 1 1 che valutino 
15265 1 1 che venga 
15266 1 1 che vengono 
15267 1 1 che ventuno 
15268 1 1 che vista 
15269 1 1 chetone metil 
15270 1 1 chi nonché 
15271 1 1 chi partecipa 
15272 1 1 chi rivolgersi 
15273 1 1 chiama in 
15274 1 1 chiamare la 
15275 1 1 chiamati a 
15276 1 1 chiaramente definita 
15277 1 1 chiaramente individuate 
15278 1 1 chiaramente nel 
15279 1 1 chiare indicazioni 
15280 1 1 chiarezza dovrebbe 
15281 1 1 chiarire il 
15282 1 1 chiarire l 
15283 1 1 chiariscano il 
15284 1 1 chiave nel 
15285 1 1 chiede all 
15286 1 1 chiedendone conferma 
15287 1 1 chiedere ad 
15288 1 1 chiedere al 
15289 1 1 chiedere all 
15290 1 1 chiedere ed 
15291 1 1 chiedere l 
15292 1 1 chiedere servizi 
15293 1 1 chiedere un 
15294 1 1 chiedono ottengono 
15295 1 1 chiesto la 
15296 1 1 chili di 
15297 1 1 chili l 
15298 1 1 chimica in 
15299 1 1 chimicamente correlato 
15300 1 1 chimicamente simile 
15301 1 1 chimico per 
15302 1 1 chimico utilizzato 
15303 1 1 chiunque desideri 
15304 1 1 chiunque o 
15305 1 1 chiunque sia 
15306 1 1 chiuse articolo 
15307 1 1 chiusura dell 
15308 1 1 ci sia 
15309 1 1 ciascun altro 
15310 1 1 ciascun caso 
15311 1 1 ciascun elemento 
15312 1 1 ciascun progetto 
15313 1 1 ciascun provvedimento 
15314 1 1 ciascuno dei 
15315 1 1 ciascuno di 
15316 1 1 ciascuno in 
15317 1 1 ciclo della 
15318 1 1 cicloesanico legato 
15319 1 1 cifrata la 
15320 1 1 cina la 
15321 1 1 cinque tappe 
15322 1 1 ciononostante dalle 
15323 1 1 circa eventuali 
15324 1 1 circa la 
15325 1 1 circa venti 
15326 1 1 circolare anche 
15327 1 1 circolare e 
15328 1 1 circolare un 
15329 1 1 circolazione a 
15330 1 1 circolazione al 
15331 1 1 circolazione ciascuno 
15332 1 1 circolazione con 
15333 1 1 circolazione dei 
15334 1 1 circolazione del 
15335 1 1 circolazione dolosa 
15336 1 1 circolazione dovrebbero 
15337 1 1 circolazione ed 
15338 1 1 circolazione fabbricazione 
15339 1 1 circolazione fraudolenta 
15340 1 1 circolazione le 
15341 1 1 circolazione non 
15342 1 1 circolazione sia 
15343 1 1 circoscritta ai 
15344 1 1 circostanze concrete 
15345 1 1 circostanze da 
15346 1 1 circostanze dei 
15347 1 1 circostanze di 
15348 1 1 circostanze dovrebbe 
15349 1 1 circostanze l 
15350 1 1 circostanze le 
15351 1 1 circostanze limitate 
15352 1 1 circostanze oggettive 
15353 1 1 circostanze particolarmente 
15354 1 1 circostanze personali 
15355 1 1 circostanze possono 
15356 1 1 circostanze quali 
15357 1 1 citata risoluzione 
15358 1 1 citate al 
15359 1 1 citate e 
15360 1 1 cittadinanza d 
15361 1 1 cittadinanza del 
15362 1 1 cittadinanza e 
15363 1 1 cittadinanza fornisca 
15364 1 1 cittadini che 
15365 1 1 cittadini degli 
15366 1 1 cittadini delle 
15367 1 1 cittadini il 
15368 1 1 cittadini in 
15369 1 1 cittadini la 
15370 1 1 cittadini nelle 
15371 1 1 cittadini punto 
15372 1 1 cittadini rilevando 
15373 1 1 cittadini sia 
15374 1 1 cittadini tuttavia 
15375 1 1 civile affinché 
15376 1 1 civile comprese 
15377 1 1 civile dei 
15378 1 1 civile dell 
15379 1 1 civile di 
15380 1 1 civile esse 
15381 1 1 civile fatto 
15382 1 1 civile in 
15383 1 1 civile nel 
15384 1 1 civile nonché 
15385 1 1 civile penale 
15386 1 1 civile per 
15387 1 1 civili della 
15388 1 1 civili e 
15389 1 1 civili la 
15390 1 1 ciò arrecherebbe 
15391 1 1 ciò che 
15392 1 1 ciò comprende 
15393 1 1 ciò contribuirebbe 
15394 1 1 ciò contribuisce 
15395 1 1 ciò fa 
15396 1 1 ciò include 
15397 1 1 ciò presuppone 
15398 1 1 ciò può 
15399 1 1 ciò significa 
15400 1 1 ciò è 
15401 1 1 classici che 
15402 1 1 classico che 
15403 1 1 classificate devono 
15404 1 1 classificate di 
15405 1 1 classificate la 
15406 1 1 classificate nell 
15407 1 1 classificate non 
15408 1 1 classificate o 
15409 1 1 classificate riguardanti 
15410 1 1 classificate ue 
15411 1 1 classificate utilizzate 
15412 1 1 classificate verso 
15413 1 1 clienti interessati 
15414 1 1 cliniche di 
15415 1 1 clinici indicano 
15416 1 1 clinici simili 
15417 1 1 cna designato 
15418 1 1 cna e 
15419 1 1 cnac a 
15420 1 1 cnac designato 
15421 1 1 coadiuvare l 
15422 1 1 coadiuvata da 
15423 1 1 coadiuvato dal 
15424 1 1 cocaina e 
15425 1 1 codice altre 
15426 1 1 codice altri 
15427 1 1 codice delle 
15428 1 1 codice specifico 
15429 1 1 codici di 
15430 1 1 codici indicati 
15431 1 1 codici la 
15432 1 1 coercitive articolo 
15433 1 1 coercitivi definiti 
15434 1 1 coercitivi potrebbero 
15435 1 1 coercitivo se 
15436 1 1 coercizione e 
15437 1 1 coerente cooperazione 
15438 1 1 coerente dei 
15439 1 1 coerente delle 
15440 1 1 coerente ed 
15441 1 1 coerente la 
15442 1 1 coerente rispetto 
15443 1 1 coerente strategia 
15444 1 1 coerentemente con 
15445 1 1 coerenza del 
15446 1 1 coerenza nella 
15447 1 1 coesiste con 
15448 1 1 cofinanziamento dei 
15449 1 1 cofinanziare le 
15450 1 1 coincide con 
15451 1 1 coinvolgimento di 
15452 1 1 coinvolgimento nel 
15453 1 1 coinvolta nelle 
15454 1 1 coinvolta solo 
15455 1 1 coinvolte in 
15456 1 1 coinvolte la 
15457 1 1 coinvolte le 
15458 1 1 coinvolti nelle 
15459 1 1 collaborare con 
15460 1 1 collaborare strettamente 
15461 1 1 collaborazione approvati 
15462 1 1 collaborazione non 
15463 1 1 collaborazione per 
15464 1 1 collabori con 
15465 1 1 collegamenti con 
15466 1 1 collegamento al 
15467 1 1 collegamento alla 
15468 1 1 collegamento dello 
15469 1 1 collegamento di 
15470 1 1 collegamento diretto 
15471 1 1 collegamento dovrebbero 
15472 1 1 collegamento gli 
15473 1 1 collegamento nonché 
15474 1 1 collegamento per 
15475 1 1 collegamento prendano 
15476 1 1 collegamento si 
15477 1 1 collegamento stabiliscano 
15478 1 1 collegamento svolgono 
15479 1 1 collegamento tra 
15480 1 1 collegamento un 
15481 1 1 collegata al 
15482 1 1 collegati a 
15483 1 1 collegati alla 
15484 1 1 collegato a 
15485 1 1 collegiale le 
15486 1 1 collegio a 
15487 1 1 collegio con 
15488 1 1 collegio decida 
15489 1 1 collegio definisce 
15490 1 1 collegio di 
15491 1 1 collegio elegge 
15492 1 1 collegio essa 
15493 1 1 collegio istituisce 
15494 1 1 collegio l 
15495 1 1 collegio lo 
15496 1 1 collegio nell 
15497 1 1 collegio non 
15498 1 1 collegio prende 
15499 1 1 collegio prepara 
15500 1 1 collegio previa 
15501 1 1 collegio provvede 
15502 1 1 collegio può 
15503 1 1 collegio quando 
15504 1 1 collegio riferisce 
15505 1 1 collegio sceglie 
15506 1 1 collegio sono 
15507 1 1 collegio trasmette 
15508 1 1 collisione perdita 
15509 1 1 colorate nonché 
15510 1 1 colore della 
15511 1 1 colpevolezza o 
15512 1 1 colpisca gli 
15513 1 1 colpisce in 
15514 1 1 colpite dai 
15515 1 1 colpite in 
15516 1 1 colpito avvalendosi 
15517 1 1 comando di 
15518 1 1 comando non 
15519 1 1 combattere contro 
15520 1 1 combattere efficacemente 
15521 1 1 combattere ogni 
15522 1 1 combattere tutte 
15523 1 1 combinare l 
15524 1 1 combinata con 
15525 1 1 combinato con 
15526 1 1 combinazione della 
15527 1 1 come a 
15528 1 1 come anfetamina 
15529 1 1 come antidolorifico 
15530 1 1 come base 
15531 1 1 come certo 
15532 1 1 come concausa 
15533 1 1 come confermato 
15534 1 1 come confisca 
15535 1 1 come dai 
15536 1 1 come definite 
15537 1 1 come definito 
15538 1 1 come derivanti 
15539 1 1 come dimostrato 
15540 1 1 come doxylam 
15541 1 1 come droga 
15542 1 1 come in 
15543 1 1 come informazioni 
15544 1 1 come interpretato 
15545 1 1 come le 
15546 1 1 come legal 
15547 1 1 come mezzo 
15548 1 1 come misura 
15549 1 1 come nelle 
15550 1 1 come organizzazioni 
15551 1 1 come parte 
15552 1 1 come per 
15553 1 1 come principi 
15554 1 1 come priorità 
15555 1 1 come problemi 
15556 1 1 come prodotto 
15557 1 1 come prove 
15558 1 1 come punti 
15559 1 1 come punto 
15560 1 1 come quelli 
15561 1 1 come reati 
15562 1 1 come riferimenti 
15563 1 1 come riferito 
15564 1 1 come se 
15565 1 1 come specifico 
15566 1 1 come stabilito 
15567 1 1 come sviluppare 
15568 1 1 come sviluppate 
15569 1 1 come tachicardia 
15570 1 1 come tali 
15571 1 1 come una 
15572 1 1 come uno 
15573 1 1 come vittime 
15574 1 1 come vulnerabili 
15575 1 1 cominciano ad 
15576 1 1 comitato ai 
15577 1 1 comitato al 
15578 1 1 comitato articolo 
15579 1 1 comitato cedaw 
15580 1 1 comitato composto 
15581 1 1 comitato dei 
15582 1 1 comitato essa 
15583 1 1 comitato il 
15584 1 1 comitato nei 
15585 1 1 comitato stabilisce 
15586 1 1 comitato vengono 
15587 1 1 comitato è 
15588 1 1 comma articolo 
15589 1 1 comma del 
15590 1 1 comma della 
15591 1 1 comma il 
15592 1 1 comma presiedute 
15593 1 1 comma siano 
15594 1 1 comma è 
15595 1 1 commerciale del 
15596 1 1 commerciale ivi 
15597 1 1 commerciale o 
15598 1 1 commerciale venduto 
15599 1 1 commerciali quali 
15600 1 1 commercializzata e 
15601 1 1 commercializzata su 
15602 1 1 commercializzato come 
15603 1 1 commercializzazione a 
15604 1 1 commercializzazione nell 
15605 1 1 commercio all 
15606 1 1 commercio illecito 
15607 1 1 commessa da 
15608 1 1 commessi a 
15609 1 1 commessi all 
15610 1 1 commessi con 
15611 1 1 commessi dai 
15612 1 1 commessi e 
15613 1 1 commessi fuori 
15614 1 1 commessi o 
15615 1 1 commessi reati 
15616 1 1 commessi sul 
15617 1 1 commesso atti 
15618 1 1 commesso crimini 
15619 1 1 commesso e 
15620 1 1 commesso fuori 
15621 1 1 commesso la 
15622 1 1 commesso nell 
15623 1 1 commesso per 
15624 1 1 commesso reati 
15625 1 1 commesso un 
15626 1 1 commettano o 
15627 1 1 commettere di 
15628 1 1 commettere o 
15629 1 1 commettere tali 
15630 1 1 commettere ulteriori 
15631 1 1 commettere uno 
15632 1 1 comminare sanzioni 
15633 1 1 commissione ad 
15634 1 1 commissione ai 
15635 1 1 commissione al 
15636 1 1 commissione alle 
15637 1 1 commissione anche 
15638 1 1 commissione assicura 
15639 1 1 commissione attua 
15640 1 1 commissione ciò 
15641 1 1 commissione comunica 
15642 1 1 commissione conformemente 
15643 1 1 commissione coordina 
15644 1 1 commissione costituire 
15645 1 1 commissione current 
15646 1 1 commissione dati 
15647 1 1 commissione definire 
15648 1 1 commissione deve 
15649 1 1 commissione dovrebbe 
15650 1 1 commissione ed 
15651 1 1 commissione entro 
15652 1 1 commissione fa 
15653 1 1 commissione fatto 
15654 1 1 commissione garantisce 
15655 1 1 commissione informazioni 
15656 1 1 commissione mantiene 
15657 1 1 commissione mette 
15658 1 1 commissione nelle 
15659 1 1 commissione nello 
15660 1 1 commissione o 
15661 1 1 commissione offre 
15662 1 1 commissione ogni 
15663 1 1 commissione propone 
15664 1 1 commissione pubblicano 
15665 1 1 commissione qualora 
15666 1 1 commissione quando 
15667 1 1 commissione relative 
15668 1 1 commissione rimborsa 
15669 1 1 commissione si 
15670 1 1 commissione siano 
15671 1 1 commissione soddisfa 
15672 1 1 commissione sostiene 
15673 1 1 commissione stabilisce 
15674 1 1 commissione sulla 
15675 1 1 commissione tiene 
15676 1 1 commissione tutte 
15677 1 1 commissione tutti 
15678 1 1 commissione una 
15679 1 1 commissione valuta 
15680 1 1 commissione valuterà 
15681 1 1 commisurativi possono 
15682 1 1 commisurato alla 
15683 1 1 compaiano dinanzi 
15684 1 1 comparabili articolo 
15685 1 1 comparabili in 
15686 1 1 comparabili sui 
15687 1 1 comparativamente sufficiente 
15688 1 1 comparire all 
15689 1 1 comparire personalmente 
15690 1 1 comparsa di 
15691 1 1 comparsa sul 
15692 1 1 comparso e 
15693 1 1 compatibilità dei 
15694 1 1 compatibilità delle 
15695 1 1 compensazione sia 
15696 1 1 compensazioni si 
15697 1 1 compensi per 
15698 1 1 competa agli 
15699 1 1 competente abbia 
15700 1 1 competente adegua 
15701 1 1 competente ai 
15702 1 1 competente al 
15703 1 1 competente annulla 
15704 1 1 competente autorità 
15705 1 1 competente conformemente 
15706 1 1 competente crea 
15707 1 1 competente definita 
15708 1 1 competente dell 
15709 1 1 competente deve 
15710 1 1 competente dinanzi 
15711 1 1 competente disponga 
15712 1 1 competente diversa 
15713 1 1 competente dovrebbe 
15714 1 1 competente esiste 
15715 1 1 competente garantisca 
15716 1 1 competente il 
15717 1 1 competente impartisce 
15718 1 1 competente includono 
15719 1 1 competente intende 
15720 1 1 competente laddove 
15721 1 1 competente le 
15722 1 1 competente nell 
15723 1 1 competente non 
15724 1 1 competente o 
15725 1 1 competente occorre 
15726 1 1 competente ogni 
15727 1 1 competente prende 
15728 1 1 competente può 
15729 1 1 competente resi 
15730 1 1 competente salvo 
15731 1 1 competente senza 
15732 1 1 competente sezione 
15733 1 1 competente sia 
15734 1 1 competente siano 
15735 1 1 competente valuti 
15736 1 1 competente verifica 
15737 1 1 competenti ad 
15738 1 1 competenti ai 
15739 1 1 competenti autorizzino 
15740 1 1 competenti avvenga 
15741 1 1 competenti che 
15742 1 1 competenti ciascuno 
15743 1 1 competenti circa 
15744 1 1 competenti come 
15745 1 1 competenti debbano 
15746 1 1 competenti decidono 
15747 1 1 competenti dei 
15748 1 1 competenti della 
15749 1 1 competenti erano 
15750 1 1 competenti forniscano 
15751 1 1 competenti incaricate 
15752 1 1 competenti la 
15753 1 1 competenti le 
15754 1 1 competenti lo 
15755 1 1 competenti necessitano 
15756 1 1 competenti nell 
15757 1 1 competenti nella 
15758 1 1 competenti nelle 
15759 1 1 competenti nominino 
15760 1 1 competenti non 
15761 1 1 competenti ove 
15762 1 1 competenti procedono 
15763 1 1 competenti provvedono 
15764 1 1 competenti qualsiasi 
15765 1 1 competenti ritengono 
15766 1 1 competenti si 
15767 1 1 competenti strutture 
15768 1 1 competenti su 
15769 1 1 competenti trattengono 
15770 1 1 competenti tutte 
15771 1 1 competenti uno 
15772 1 1 competenti è 
15773 1 1 competenza ad 
15774 1 1 competenza al 
15775 1 1 competenza degli 
15776 1 1 competenza del 
15777 1 1 competenza delle 
15778 1 1 competenza derivante 
15779 1 1 competenza di 
15780 1 1 competenza e 
15781 1 1 competenza esclusiva 
15782 1 1 competenza f 
15783 1 1 competenza generale 
15784 1 1 competenza il 
15785 1 1 competenza nel 
15786 1 1 competenza nell 
15787 1 1 competenza pertinenti 
15788 1 1 competenza relativi 
15789 1 1 competenza salvo 
15790 1 1 competenza sia 
15791 1 1 competenza è 
15792 1 1 competenze articolo 
15793 1 1 competenze attribuite 
15794 1 1 competenze conformemente 
15795 1 1 competenze degli 
15796 1 1 competenze dei 
15797 1 1 competenze dell 
15798 1 1 competenze l 
15799 1 1 competenze professionali 
15800 1 1 competenze riguardanti 
15801 1 1 competenze specifiche 
15802 1 1 competenze sulla 
15803 1 1 compiacente è 
15804 1 1 compie alcuna 
15805 1 1 compie l 
15806 1 1 compiere atti 
15807 1 1 compiere indagini 
15808 1 1 compiere sforzi 
15809 1 1 compiere tali 
15810 1 1 compiere ulteriori 
15811 1 1 compiere uno 
15812 1 1 compila un 
15813 1 1 compilando e 
15814 1 1 compilare direttamente 
15815 1 1 compilare un 
15816 1 1 compilazione della 
15817 1 1 compimento dell 
15818 1 1 compimento in 
15819 1 1 compiti affidati 
15820 1 1 compiti affidatigli 
15821 1 1 compiti amministrativi 
15822 1 1 compiti assegnati 
15823 1 1 compiti comprese 
15824 1 1 compiti conferiti 
15825 1 1 compiti dei 
15826 1 1 compiti della 
15827 1 1 compiti fornire 
15828 1 1 compiti i 
15829 1 1 compiti il 
15830 1 1 compiti in 
15831 1 1 compiti perseguiti 
15832 1 1 compiti previsti 
15833 1 1 compiti tra 
15834 1 1 compito specifico 
15835 1 1 compiute dai 
15836 1 1 compiute intenzionalmente 
15837 1 1 compiuti riguardo 
15838 1 1 compiuti uno 
15839 1 1 compiuto autorità 
15840 1 1 compiuto il 
15841 1 1 compiuto in 
15842 1 1 complementare alle 
15843 1 1 complementare conformemente 
15844 1 1 complementari iii 
15845 1 1 complementarietà con 
15846 1 1 complementarietà in 
15847 1 1 complementarietà si 
15848 1 1 complessi pareri 
15849 1 1 complessità del 
15850 1 1 complessiva del 
15851 1 1 complessivamente decessi 
15852 1 1 complessivamente in 
15853 1 1 complessivamente intossicazioni 
15854 1 1 complessivamente ventuno 
15855 1 1 complessivi associati 
15856 1 1 complesso contrastare 
15857 1 1 complesso è 
15858 1 1 completa esecuzione 
15859 1 1 completamente la 
15860 1 1 completamente o 
15861 1 1 completamento avvenuto 
15862 1 1 completandoli dal 
15863 1 1 completano l 
15864 1 1 completare il 
15865 1 1 completare la 
15866 1 1 completare o 
15867 1 1 completata nei 
15868 1 1 completate da 
15869 1 1 completato conformemente 
15870 1 1 completato e 
15871 1 1 completato entro 
15872 1 1 complete e 
15873 1 1 completo del 
15874 1 1 completo nei 
15875 1 1 complici o 
15876 1 1 componente per 
15877 1 1 componenti della 
15878 1 1 componenti di 
15879 1 1 componenti per 
15880 1 1 componenti saranno 
15881 1 1 comporta anche 
15882 1 1 comporta il 
15883 1 1 comporta lo 
15884 1 1 comporta quanto 
15885 1 1 comportamenti criminali 
15886 1 1 comportamenti in 
15887 1 1 comportamento delle 
15888 1 1 comportano non 
15889 1 1 comportano tranne 
15890 1 1 comportare alcun 
15891 1 1 comportare assistenza 
15892 1 1 comportare l 
15893 1 1 comportare overdose 
15894 1 1 comportare per 
15895 1 1 comporti l 
15896 1 1 comporti una 
15897 1 1 composizione comporta 
15898 1 1 composizione della 
15899 1 1 composizione l 
15900 1 1 composizione la 
15901 1 1 composta da 
15902 1 1 composto dall 
15903 1 1 composto dei 
15904 1 1 composto di 
15905 1 1 comprenda il 
15906 1 1 comprenda la 
15907 1 1 comprende a 
15908 1 1 comprende almeno 
15909 1 1 comprende dell 
15910 1 1 comprende i 
15911 1 1 comprende il 
15912 1 1 comprende inoltre 
15913 1 1 comprende l 
15914 1 1 comprende obiettivi 
15915 1 1 comprende tutte 
15916 1 1 comprendenti al 
15917 1 1 comprendenti dati 
15918 1 1 comprendenti una 
15919 1 1 comprendere fattori 
15920 1 1 comprendere i 
15921 1 1 comprendere il 
15922 1 1 comprendere introiti 
15923 1 1 comprendere l 
15924 1 1 comprendere qualsiasi 
15925 1 1 comprendere se 
15926 1 1 comprendere tra 
15927 1 1 comprendere una 
15928 1 1 comprendono almeno 
15929 1 1 comprendono anche 
15930 1 1 comprendono informazioni 
15931 1 1 comprendono lo 
15932 1 1 comprendono per 
15933 1 1 comprendono sanzioni 
15934 1 1 comprendono segnatamente 
15935 1 1 comprendono tra 
15936 1 1 comprensibile alle 
15937 1 1 comprensibile è 
15938 1 1 comprensione da 
15939 1 1 comprensione delle 
15940 1 1 comprensione o 
15941 1 1 comprensione tra 
15942 1 1 compresa a 
15943 1 1 compresa da 
15944 1 1 compresa gli 
15945 1 1 compresa gratuitamente 
15946 1 1 compresa l 
15947 1 1 compresa quella 
15948 1 1 compresa se 
15949 1 1 compresa tenendo 
15950 1 1 comprese eventuali 
15951 1 1 comprese eventualmente 
15952 1 1 comprese la 
15953 1 1 comprese multe 
15954 1 1 comprese quelle 
15955 1 1 comprese se 
15956 1 1 compresi almeno 
15957 1 1 compresi la 
15958 1 1 compresi lo 
15959 1 1 compresi nel 
15960 1 1 compreso gli 
15961 1 1 compreso quando 
15962 1 1 compreso un 
15963 1 1 compresse bianche 
15964 1 1 compresse e 
15965 1 1 compresse somiglianti 
15966 1 1 compromessa o 
15967 1 1 compromesso da 
15968 1 1 compromesso in 
15969 1 1 compromettere i 
15970 1 1 compromettere l 
15971 1 1 compromettere le 
15972 1 1 compromettere un 
15973 1 1 compromettere una 
15974 1 1 comprometterebbe lo 
15975 1 1 compromettono la 
15976 1 1 comunali generali 
15977 1 1 comunanza d 
15978 1 1 comune accordo 
15979 1 1 comune adottano 
15980 1 1 comune articolo 
15981 1 1 comune b 
15982 1 1 comune con 
15983 1 1 comune dei 
15984 1 1 comune delle 
15985 1 1 comune entro 
15986 1 1 comune esamina 
15987 1 1 comune esistente 
15988 1 1 comune hanno 
15989 1 1 comune in 
15990 1 1 comune indipendente 
15991 1 1 comune istituita 
15992 1 1 comune jai 
15993 1 1 comune l 
15994 1 1 comune le 
15995 1 1 comune non 
15996 1 1 comune ogni 
15997 1 1 comune partecipano 
15998 1 1 comune presenta 
15999 1 1 comune può 
16000 1 1 comune qualora 
16001 1 1 comune si 
16002 1 1 comune sono 
16003 1 1 comune tutte 
16004 1 1 comune vale 
16005 1 1 comune valuta 
16006 1 1 comunemente considerato 
16007 1 1 comunemente utilizzata 
16008 1 1 comuni ai 
16009 1 1 comuni da 
16010 1 1 comuni fornisce 
16011 1 1 comuni gli 
16012 1 1 comuni non 
16013 1 1 comuni raccolta 
16014 1 1 comuni relative 
16015 1 1 comuni si 
16016 1 1 comuni sulle 
16017 1 1 comunica al 
16018 1 1 comunica alle 
16019 1 1 comunica immediatamente 
16020 1 1 comunica inoltre 
16021 1 1 comunica la 
16022 1 1 comunica le 
16023 1 1 comunica se 
16024 1 1 comunicando almeno 
16025 1 1 comunicando quanto 
16026 1 1 comunicano all 
16027 1 1 comunicano almeno 
16028 1 1 comunicare ad 
16029 1 1 comunicare all 
16030 1 1 comunicare alla 
16031 1 1 comunicare efficacemente 
16032 1 1 comunicare nei 
16033 1 1 comunicare senza 
16034 1 1 comunicata all 
16035 1 1 comunicate a 
16036 1 1 comunicate al 
16037 1 1 comunicate alla 
16038 1 1 comunicate dalla 
16039 1 1 comunicate in 
16040 1 1 comunicate le 
16041 1 1 comunicato all 
16042 1 1 comunicato casi 
16043 1 1 comunicato quanto 
16044 1 1 comunicazione analogo 
16045 1 1 comunicazione anche 
16046 1 1 comunicazione articolo 
16047 1 1 comunicazione assistita 
16048 1 1 comunicazione come 
16049 1 1 comunicazione da 
16050 1 1 comunicazione degli 
16051 1 1 comunicazione difendano 
16052 1 1 comunicazione diretta 
16053 1 1 comunicazione fra 
16054 1 1 comunicazione il 
16055 1 1 comunicazione indica 
16056 1 1 comunicazione inviata 
16057 1 1 comunicazione la 
16058 1 1 comunicazione potrebbe 
16059 1 1 comunicazione preparazione 
16060 1 1 comunicazione può 
16061 1 1 comunicazione relazione 
16062 1 1 comunicazione s 
16063 1 1 comunicazione sulla 
16064 1 1 comunicazione telematica 
16065 1 1 comunicazione tra 
16066 1 1 comunicazione tramite 
16067 1 1 comunicazione ufficiale 
16068 1 1 comunicazioni fornite 
16069 1 1 comunicazioni fra 
16070 1 1 comunicazioni i 
16071 1 1 comunicazioni intercettate 
16072 1 1 comunicazioni l 
16073 1 1 comunicazioni le 
16074 1 1 comunicazioni o 
16075 1 1 comunicazioni tengono 
16076 1 1 comunicazioni ufficiali 
16077 1 1 comunichino all 
16078 1 1 comunichino alla 
16079 1 1 comunitari finanziano 
16080 1 1 comunitari per 
16081 1 1 comunitari presso 
16082 1 1 comunitaria a 
16083 1 1 comunitarie che 
16084 1 1 comunitarie finanziate 
16085 1 1 comunitarie i 
16086 1 1 comunitarie oppure 
16087 1 1 comunitarie possono 
16088 1 1 comunitarie è 
16089 1 1 comunitario articolo 
16090 1 1 comunitario garantisce 
16091 1 1 comunitario incluso 
16092 1 1 comunitario la 
16093 1 1 comunitario le 
16094 1 1 comunitario poiché 
16095 1 1 comunitario può 
16096 1 1 comunitario richiesto 
16097 1 1 comunitario sulla 
16098 1 1 comunità a 
16099 1 1 comunità alle 
16100 1 1 comunità articolo 
16101 1 1 comunità completano 
16102 1 1 comunità conformemente 
16103 1 1 comunità dopo 
16104 1 1 comunità ed 
16105 1 1 comunità fino 
16106 1 1 comunità informa 
16107 1 1 comunità internazionale 
16108 1 1 comunità mediante 
16109 1 1 comunità notificano 
16110 1 1 comunità possano 
16111 1 1 comunità prima 
16112 1 1 comunità può 
16113 1 1 comunità svolta 
16114 1 1 comunità tra 
16115 1 1 comunità una 
16116 1 1 comunque entro 
16117 1 1 comunque essere 
16118 1 1 comunque fatto 
16119 1 1 comunque nel 
16120 1 1 comunque possibile 
16121 1 1 con adeguata 
16122 1 1 con almeno 
16123 1 1 con altro 
16124 1 1 con anfetamina 
16125 1 1 con anticipo 
16126 1 1 con assegno 
16127 1 1 con atti 
16128 1 1 con avvio 
16129 1 1 con beni 
16130 1 1 con bonifico 
16131 1 1 con cadenza 
16132 1 1 con corso 
16133 1 1 con decisione 
16134 1 1 con dignità 
16135 1 1 con dimensioni 
16136 1 1 con effetto 
16137 1 1 con essa 
16138 1 1 con esse 
16139 1 1 con eurojust 
16140 1 1 con frode 
16141 1 1 con lettera 
16142 1 1 con magistrati 
16143 1 1 con modalità 
16144 1 1 con nuove 
16145 1 1 con organizzazioni 
16146 1 1 con problemi 
16147 1 1 con proprietà 
16148 1 1 con quest 
16149 1 1 con ragionevole 
16150 1 1 con rappresentanti 
16151 1 1 con reazione 
16152 1 1 con servizi 
16153 1 1 con severe 
16154 1 1 con sostituzione 
16155 1 1 con specifiche 
16156 1 1 con stati 
16157 1 1 con strumenti 
16158 1 1 con successo 
16159 1 1 con urgenza 
16160 1 1 con uso 
16161 1 1 concausa assieme 
16162 1 1 concausa del 
16163 1 1 concedere il 
16164 1 1 concedere lo 
16165 1 1 concederle negarle 
16166 1 1 concedono alle 
16167 1 1 concentrandosi in 
16168 1 1 concepita per 
16169 1 1 concepiti per 
16170 1 1 concerne lo 
16171 1 1 concernente dati 
16172 1 1 concernente gli 
16173 1 1 concernente l 
16174 1 1 concernente lo 
16175 1 1 concernente una 
16176 1 1 concernenti almeno 
16177 1 1 concernenti banconote 
16178 1 1 concernenti i 
16179 1 1 concernenti la 
16180 1 1 concernenti questioni 
16181 1 1 concertazione e 
16182 1 1 concessa la 
16183 1 1 concesse alla 
16184 1 1 concesse in 
16185 1 1 concessi a 
16186 1 1 concessione del 
16187 1 1 concessione delle 
16188 1 1 concessione di 
16189 1 1 concessione il 
16190 1 1 concessione o 
16191 1 1 concesso dal 
16192 1 1 concesso il 
16193 1 1 concesso per 
16194 1 1 concetti autonomi 
16195 1 1 concetti diversi 
16196 1 1 concetto allargato 
16197 1 1 concezione organizzazione 
16198 1 1 conciliare le 
16199 1 1 concludere che 
16200 1 1 concludersi con 
16201 1 1 concluse dinanzi 
16202 1 1 concluse in 
16203 1 1 concluse nonché 
16204 1 1 conclusi a 
16205 1 1 conclusi al 
16206 1 1 conclusi dopo 
16207 1 1 conclusi fra 
16208 1 1 conclusi prima 
16209 1 1 conclusione gli 
16210 1 1 conclusione ha 
16211 1 1 conclusione il 
16212 1 1 concluso che 
16213 1 1 concluso dopo 
16214 1 1 concluso in 
16215 1 1 concluso tra 
16216 1 1 concluso un 
16217 1 1 concordano le 
16218 1 1 concordano se 
16219 1 1 concordare se 
16220 1 1 concordare tali 
16221 1 1 concordata tra 
16222 1 1 concordato diversamente 
16223 1 1 concorrenti in 
16224 1 1 concorrenza dei 
16225 1 1 concorrere alla 
16226 1 1 concorrono a 
16227 1 1 concorrono altresì 
16228 1 1 concorso in 
16229 1 1 concretamente e 
16230 1 1 concrete che 
16231 1 1 concreti di 
16232 1 1 concreto ed 
16233 1 1 condanna a 
16234 1 1 condanna al 
16235 1 1 condanna ciò 
16236 1 1 condanna possono 
16237 1 1 condanna segnatamente 
16238 1 1 condannata che 
16239 1 1 condannata sia 
16240 1 1 condannate al 
16241 1 1 condannate i 
16242 1 1 condannato e 
16243 1 1 condannato sia 
16244 1 1 condanne articolo 
16245 1 1 condanne definitive 
16246 1 1 condanne e 
16247 1 1 condanne fra 
16248 1 1 condanne in 
16249 1 1 condanne inflitte 
16250 1 1 condanne non 
16251 1 1 condanne per 
16252 1 1 condanne tale 
16253 1 1 condividerne ampiamente 
16254 1 1 condivisa dagli 
16255 1 1 condivisione dei 
16256 1 1 condizionale della 
16257 1 1 condizionale e 
16258 1 1 condizionale in 
16259 1 1 condizionali o 
16260 1 1 condizioni a 
16261 1 1 condizioni alle 
16262 1 1 condizioni consentiranno 
16263 1 1 condizioni da 
16264 1 1 condizioni delle 
16265 1 1 condizioni fondamentali 
16266 1 1 condizioni generali 
16267 1 1 condizioni ha 
16268 1 1 condizioni intenda 
16269 1 1 condizioni le 
16270 1 1 condizioni minime 
16271 1 1 condizioni necessarie 
16272 1 1 condizioni normali 
16273 1 1 condizioni particolareggiate 
16274 1 1 condizioni precisate 
16275 1 1 condizioni previste 
16276 1 1 condizioni si 
16277 1 1 condizioni specificate 
16278 1 1 condizioni specifiche 
16279 1 1 condizioni tecniche 
16280 1 1 condotta che 
16281 1 1 condotta criminale 
16282 1 1 condotta direttamente 
16283 1 1 condotta penale 
16284 1 1 condotta rientrano 
16285 1 1 condotta riguardo 
16286 1 1 condotta sia 
16287 1 1 condotte preparatorie 
16288 1 1 condotte seguenti 
16289 1 1 condotti in 
16290 1 1 condotto alla 
16291 1 1 condotto dal 
16292 1 1 condotto dalla 
16293 1 1 conduce o 
16294 1 1 condurre al 
16295 1 1 conferenza annuale 
16296 1 1 conferenza telefonica 
16297 1 1 conferenze e 
16298 1 1 conferenze in 
16299 1 1 conferenze redigere 
16300 1 1 conferisca loro 
16301 1 1 conferiscano un 
16302 1 1 conferisce agli 
16303 1 1 conferisce diritti 
16304 1 1 conferisce un 
16305 1 1 conferita agli 
16306 1 1 conferite alla 
16307 1 1 conferite purché 
16308 1 1 conferiti all 
16309 1 1 conferiti dalla 
16310 1 1 conferiti il 
16311 1 1 conferiti è 
16312 1 1 conferitigli a 
16313 1 1 conferito dalla 
16314 1 1 conferma all 
16315 1 1 confermata senza 
16316 1 1 confermate da 
16317 1 1 confermato dalla 
16318 1 1 confermato la 
16319 1 1 confermi che 
16320 1 1 configuri un 
16321 1 1 confisca ai 
16322 1 1 confisca articolo 
16323 1 1 confisca collegate 
16324 1 1 confisca cosicché 
16325 1 1 confisca degli 
16326 1 1 confisca determina 
16327 1 1 confisca dovrebbe 
16328 1 1 confisca ed 
16329 1 1 confisca emanato 
16330 1 1 confisca eseguiti 
16331 1 1 confisca fatti 
16332 1 1 confisca hanno 
16333 1 1 confisca i 
16334 1 1 confisca in 
16335 1 1 confisca ne 
16336 1 1 confisca nell 
16337 1 1 confisca o 
16338 1 1 confisca previsto 
16339 1 1 confisca restano 
16340 1 1 confisca risulta 
16341 1 1 confisca se 
16342 1 1 confisca sia 
16343 1 1 confisca solo 
16344 1 1 confisca sono 
16345 1 1 confisca tale 
16346 1 1 confisca tali 
16347 1 1 confisca transfrontalieri 
16348 1 1 confiscabili tale 
16349 1 1 confiscati durante 
16350 1 1 confiscati sono 
16351 1 1 confiscati è 
16352 1 1 conflitti relativi 
16353 1 1 conflitto d 
16354 1 1 conflitto qualora 
16355 1 1 conformano alle 
16356 1 1 conformano la 
16357 1 1 conforme a 
16358 1 1 conforme agli 
16359 1 1 conforme ai 
16360 1 1 conforme al 
16361 1 1 conformi agli 
16362 1 1 conformi ai 
16363 1 1 conformi all 
16364 1 1 conformino a 
16365 1 1 conformità da 
16366 1 1 conformità degli 
16367 1 1 confrontati a 
16368 1 1 confronti dello 
16369 1 1 confronti in 
16370 1 1 confronti salvo 
16371 1 1 confronti sia 
16372 1 1 confusa con 
16373 1 1 confusi la 
16374 1 1 confusi possono 
16375 1 1 confusione allucinazioni 
16376 1 1 confuso con 
16377 1 1 congedo parentale 
16378 1 1 congelamento ai 
16379 1 1 congelamento al 
16380 1 1 congelamento almeno 
16381 1 1 congelamento che 
16382 1 1 congelamento comportano 
16383 1 1 congelamento da 
16384 1 1 congelamento del 
16385 1 1 congelamento emesso 
16386 1 1 congelamento eseguiti 
16387 1 1 congelamento gli 
16388 1 1 congelamento lasciano 
16389 1 1 congelamento possa 
16390 1 1 congelamento prima 
16391 1 1 congelare e 
16392 1 1 congelare gestire 
16393 1 1 congelati anche 
16394 1 1 congelati e 
16395 1 1 congiuntamente da 
16396 1 1 congiunte il 
16397 1 1 congiunti di 
16398 1 1 coniuge la 
16399 1 1 coniuge o 
16400 1 1 connessa alla 
16401 1 1 connesse al 
16402 1 1 connesse alle 
16403 1 1 connessi al 
16404 1 1 connessi il 
16405 1 1 connessi in 
16406 1 1 connessi la 
16407 1 1 connessi solamente 
16408 1 1 connessione ad 
16409 1 1 connesso a 
16410 1 1 connesso al 
16411 1 1 connesso il 
16412 1 1 conoscenza c 
16413 1 1 conoscenza dalle 
16414 1 1 conoscenza della 
16415 1 1 conoscenza e 
16416 1 1 conoscenze e 
16417 1 1 conoscenze ed 
16418 1 1 conoscenze necessarie 
16419 1 1 conoscere della 
16420 1 1 conoscere le 
16421 1 1 conosciuto come 
16422 1 1 consapevoli in 
16423 1 1 consapevoli o 
16424 1 1 consecutivi dalla 
16425 1 1 consegna è 
16426 1 1 conseguente alla 
16427 1 1 conseguente restituzione 
16428 1 1 conseguentemente in 
16429 1 1 conseguenza con 
16430 1 1 conseguenza degli 
16431 1 1 conseguenza dell 
16432 1 1 conseguenza diretta 
16433 1 1 conseguenza i 
16434 1 1 conseguenza il 
16435 1 1 conseguenza l 
16436 1 1 conseguenza la 
16437 1 1 conseguenza le 
16438 1 1 conseguenza nello 
16439 1 1 conseguenza non 
16440 1 1 conseguenza potrà 
16441 1 1 conseguenza se 
16442 1 1 conseguenza sebbene 
16443 1 1 conseguenza tutte 
16444 1 1 conseguenza è 
16445 1 1 conseguenze del 
16446 1 1 conseguenze giuridiche 
16447 1 1 conseguenze in 
16448 1 1 conseguenze legali 
16449 1 1 conseguenze rilevanti 
16450 1 1 conseguimento degli 
16451 1 1 conseguimento dei 
16452 1 1 conseguire l 
16453 1 1 conseguire questi 
16454 1 1 conseguire sempre 
16455 1 1 conseguite neutralizzando 
16456 1 1 conseguiti in 
16457 1 1 conseguiti meglio 
16458 1 1 consenso alla 
16459 1 1 consenso libero 
16460 1 1 consenso o 
16461 1 1 consenso ovvero 
16462 1 1 consenso sessuale 
16463 1 1 consenta a 
16464 1 1 consenta alle 
16465 1 1 consenta lo 
16466 1 1 consentano alle 
16467 1 1 consentano il 
16468 1 1 consente alle 
16469 1 1 consente loro 
16470 1 1 consente un 
16471 1 1 consentendo a 
16472 1 1 consentendo nel 
16473 1 1 consentendo un 
16474 1 1 consentendone l 
16475 1 1 consentiranno di 
16476 1 1 consentire agli 
16477 1 1 consentire il 
16478 1 1 consentire un 
16479 1 1 consentire una 
16480 1 1 consentirle di 
16481 1 1 consentiti dal 
16482 1 1 consentito a 
16483 1 1 consentito di 
16484 1 1 consentito il 
16485 1 1 consentito nella 
16486 1 1 consentito presenziarvi 
16487 1 1 consentito rifiutare 
16488 1 1 consentono l 
16489 1 1 conserva i 
16490 1 1 conservano dati 
16491 1 1 conservano inviano 
16492 1 1 conservare e 
16493 1 1 conservare la 
16494 1 1 conservare tali 
16495 1 1 conservarli è 
16496 1 1 conservata dagli 
16497 1 1 conservati a 
16498 1 1 conservati dallo 
16499 1 1 conservati dati 
16500 1 1 conservati in 
16501 1 1 conservati oltre 
16502 1 1 conservazione dell 
16503 1 1 conservazione previsti 
16504 1 1 conservazione siano 
16505 1 1 considera che 
16506 1 1 considera l 
16507 1 1 considerando la 
16508 1 1 considerare che 
16509 1 1 considerare come 
16510 1 1 considerare le 
16511 1 1 considerare se 
16512 1 1 considerarsi per 
16513 1 1 considerarsi straordinariamente 
16514 1 1 considerata come 
16515 1 1 considerata eccezionalmente 
16516 1 1 considerata insufficiente 
16517 1 1 considerata l 
16518 1 1 considerata responsabile 
16519 1 1 considerata straordinariamente 
16520 1 1 considerata un 
16521 1 1 considerata una 
16522 1 1 considerata vittima 
16523 1 1 considerate e 
16524 1 1 considerate in 
16525 1 1 considerate privilegi 
16526 1 1 considerate spese 
16527 1 1 considerate testimoni 
16528 1 1 considerati autorità 
16529 1 1 considerati come 
16530 1 1 considerati fondamentali 
16531 1 1 considerati i 
16532 1 1 considerati procedimenti 
16533 1 1 considerati reati 
16534 1 1 considerati sanzioni 
16535 1 1 considerato a 
16536 1 1 considerato commesso 
16537 1 1 considerato di 
16538 1 1 considerato elemento 
16539 1 1 considerato fondamentale 
16540 1 1 considerato il 
16541 1 1 considerato in 
16542 1 1 considerato l 
16543 1 1 considerato preminente 
16544 1 1 considerato un 
16545 1 1 considerato una 
16546 1 1 considerazione delle 
16547 1 1 considerazione di 
16548 1 1 considerazione età 
16549 1 1 considerazione i 
16550 1 1 considerazione il 
16551 1 1 considerazione in 
16552 1 1 considerazione lo 
16553 1 1 considerazione nel 
16554 1 1 considerazione qualsiasi 
16555 1 1 considerazione se 
16556 1 1 considerazione tale 
16557 1 1 considerazioni di 
16558 1 1 considerevoli per 
16559 1 1 considerevoli ripercussioni 
16560 1 1 considerevolmente al 
16561 1 1 considerino se 
16562 1 1 consigli commisurativi 
16563 1 1 consigli con 
16564 1 1 consigli dovrebbero 
16565 1 1 consigli e 
16566 1 1 consiglio adottata 
16567 1 1 consiglio affinché 
16568 1 1 consiglio assume 
16569 1 1 consiglio c 
16570 1 1 consiglio ce 
16571 1 1 consiglio comunica 
16572 1 1 consiglio definiscono 
16573 1 1 consiglio della 
16574 1 1 consiglio dev 
16575 1 1 consiglio deve 
16576 1 1 consiglio dopo 
16577 1 1 consiglio dovrebbe 
16578 1 1 consiglio dà 
16579 1 1 consiglio eccetto 
16580 1 1 consiglio gai 
16581 1 1 consiglio gli 
16582 1 1 consiglio hanno 
16583 1 1 consiglio i 
16584 1 1 consiglio impone 
16585 1 1 consiglio informa 
16586 1 1 consiglio intitolata 
16587 1 1 consiglio l 
16588 1 1 consiglio non 
16589 1 1 consiglio nonché 
16590 1 1 consiglio previa 
16591 1 1 consiglio procede 
16592 1 1 consiglio qualora 
16593 1 1 consiglio qualsiasi 
16594 1 1 consiglio relative 
16595 1 1 consiglio riesamina 
16596 1 1 consiglio rispondeva 
16597 1 1 consiglio ritengono 
16598 1 1 consiglio secondo 
16599 1 1 consiglio sulle 
16600 1 1 consiglio trasmette 
16601 1 1 consistere in 
16602 1 1 consistere nell 
16603 1 1 consolare può 
16604 1 1 consolare è 
16605 1 1 consolari articolo 
16606 1 1 consolari che 
16607 1 1 consolari durante 
16608 1 1 consolari gli 
16609 1 1 consolari il 
16610 1 1 consolari in 
16611 1 1 consolari non 
16612 1 1 consolidamento della 
16613 1 1 consolidare la 
16614 1 1 consona alla 
16615 1 1 consta di 
16616 1 1 constata che 
16617 1 1 constatata inizialmente 
16618 1 1 constatato o 
16619 1 1 constatazione e 
16620 1 1 constatazioni e 
16621 1 1 constati un 
16622 1 1 consulenza al 
16623 1 1 consulenza capo 
16624 1 1 consulenza da 
16625 1 1 consulenza destinata 
16626 1 1 consulta l 
16627 1 1 consulta le 
16628 1 1 consultando gli 
16629 1 1 consultano per 
16630 1 1 consultano reciprocamente 
16631 1 1 consultare liberamente 
16632 1 1 consultarsi con 
16633 1 1 consultarsi per 
16634 1 1 consultarsi reciprocamente 
16635 1 1 consultata dall 
16636 1 1 consultata può 
16637 1 1 consultate le 
16638 1 1 consultato l 
16639 1 1 consultazione l 
16640 1 1 consultazione preventiva 
16641 1 1 consultazioni gli 
16642 1 1 consultazioni in 
16643 1 1 consultazioni periodiche 
16644 1 1 consultiva di 
16645 1 1 consultiva nei 
16646 1 1 consumata come 
16647 1 1 consumatori a 
16648 1 1 consumatori avrebbero 
16649 1 1 consumatori dipendenti 
16650 1 1 consumatori gli 
16651 1 1 consumatori hanno 
16652 1 1 consumatori indicano 
16653 1 1 consumatori nei 
16654 1 1 consumo dell 
16655 1 1 consumo di 
16656 1 1 consumo ricreativo 
16657 1 1 consumo è 
16658 1 1 contabile accompagnato 
16659 1 1 contabile approva 
16660 1 1 contabile articolo 
16661 1 1 contabile capo 
16662 1 1 contabile compila 
16663 1 1 contabile deve 
16664 1 1 contabile di 
16665 1 1 contabile dà 
16666 1 1 contabile e 
16667 1 1 contabile effettua 
16668 1 1 contabile esprime 
16669 1 1 contabile ha 
16670 1 1 contabile il 
16671 1 1 contabile iscrive 
16672 1 1 contabile l 
16673 1 1 contabile ne 
16674 1 1 contabile ottiene 
16675 1 1 contabile prende 
16676 1 1 contabile procede 
16677 1 1 contabile provvisorio 
16678 1 1 contabile risponde 
16679 1 1 contabile si 
16680 1 1 contabile soggetto 
16681 1 1 contabile sono 
16682 1 1 contabile tutte 
16683 1 1 contabili da 
16684 1 1 contabili il 
16685 1 1 contabili nonché 
16686 1 1 contabili stabiliti 
16687 1 1 contabilità conformemente 
16688 1 1 contanti alla 
16689 1 1 contanti dalla 
16690 1 1 contanti e 
16691 1 1 contare dal 
16692 1 1 contattare consultare 
16693 1 1 contattare direttamente 
16694 1 1 contattare l 
16695 1 1 contatti in 
16696 1 1 contatti non 
16697 1 1 contatti o 
16698 1 1 contatti personali 
16699 1 1 contatti tra 
16700 1 1 contatto a 
16701 1 1 contatto assistono 
16702 1 1 contatto competenti 
16703 1 1 contatto designati 
16704 1 1 contatto diretto 
16705 1 1 contatto non 
16706 1 1 contatto o 
16707 1 1 contatto per 
16708 1 1 contatto personale 
16709 1 1 contatto responsabile 
16710 1 1 contempla unicamente 
16711 1 1 contemplare la 
16712 1 1 contemplate dalla 
16713 1 1 contemplati agli 
16714 1 1 contemplato al 
16715 1 1 contemplato da 
16716 1 1 contemplato dalla 
16717 1 1 contempli per 
16718 1 1 contempo agli 
16719 1 1 contempo alle 
16720 1 1 contempo gli 
16721 1 1 contempo il 
16722 1 1 contempo mediante 
16723 1 1 contenente le 
16724 1 1 contenente uno 
16725 1 1 contenenti anche 
16726 1 1 contenenti dati 
16727 1 1 contenenti sostanze 
16728 1 1 contenere le 
16729 1 1 contenga informazioni 
16730 1 1 contenuta nella 
16731 1 1 contenute articolo 
16732 1 1 contenute l 
16733 1 1 contenute nell 
16734 1 1 contenute nelle 
16735 1 1 contenute nome 
16736 1 1 contenute siano 
16737 1 1 contenuti la 
16738 1 1 contenuti le 
16739 1 1 contenuti nei 
16740 1 1 contenuti nella 
16741 1 1 contenuti nelle 
16742 1 1 contenuto degli 
16743 1 1 contenuto del 
16744 1 1 contenuto e 
16745 1 1 contenuto siano 
16746 1 1 contestare il 
16747 1 1 contestati data 
16748 1 1 contestato e 
16749 1 1 contesto dei 
16750 1 1 contesto del 
16751 1 1 contesto dell 
16752 1 1 contesto della 
16753 1 1 contesto dello 
16754 1 1 contesto gli 
16755 1 1 contesto l 
16756 1 1 contesto militare 
16757 1 1 contesto normativo 
16758 1 1 contesto potranno 
16759 1 1 contestualmente alle 
16760 1 1 conti annuali 
16761 1 1 conti attestando 
16762 1 1 conti che 
16763 1 1 conti con 
16764 1 1 conti conformemente 
16765 1 1 conti correnti 
16766 1 1 conti emittenti 
16767 1 1 conti finanziari 
16768 1 1 conti forniscono 
16769 1 1 conti il 
16770 1 1 conti in 
16771 1 1 conti individuati 
16772 1 1 conti ivi 
16773 1 1 conti la 
16774 1 1 conti lo 
16775 1 1 conti nel 
16776 1 1 conti per 
16777 1 1 conti presso 
16778 1 1 conti specificati 
16779 1 1 conti tutte 
16780 1 1 conti un 
16781 1 1 contiene la 
16782 1 1 contiene le 
16783 1 1 contiene norme 
16784 1 1 contiene rinvii 
16785 1 1 contiene tale 
16786 1 1 contiene un 
16787 1 1 continua di 
16788 1 1 continua nondimeno 
16789 1 1 continuano a 
16790 1 1 continuano nondimeno 
16791 1 1 continuazione del 
16792 1 1 continuo i 
16793 1 1 conto altresì 
16794 1 1 conto anche 
16795 1 1 conto determinato 
16796 1 1 conto e 
16797 1 1 conto gli 
16798 1 1 conto i 
16799 1 1 conto l 
16800 1 1 conto o 
16801 1 1 conto qualora 
16802 1 1 conto se 
16803 1 1 contraente ai 
16804 1 1 contraente cui 
16805 1 1 contraente designati 
16806 1 1 contraente diverso 
16807 1 1 contraente e 
16808 1 1 contraente ha 
16809 1 1 contraente il 
16810 1 1 contraente per 
16811 1 1 contraente può 
16812 1 1 contraente qualora 
16813 1 1 contraente salvo 
16814 1 1 contraente se 
16815 1 1 contraente tuttavia 
16816 1 1 contraente vigano 
16817 1 1 contraenti a 
16818 1 1 contraenti accordo 
16819 1 1 contraenti conclusi 
16820 1 1 contraenti della 
16821 1 1 contraenti dello 
16822 1 1 contraenti designati 
16823 1 1 contraenti non 
16824 1 1 contraenti qualora 
16825 1 1 contraffazione a 
16826 1 1 contraffazione ha 
16827 1 1 contraffazione non 
16828 1 1 contrari alla 
16829 1 1 contraria a 
16830 1 1 contraria al 
16831 1 1 contraria le 
16832 1 1 contraria nella 
16833 1 1 contrario alla 
16834 1 1 contrario questa 
16835 1 1 contrastare e 
16836 1 1 contrastare efficacemente 
16837 1 1 contrastare la 
16838 1 1 contrasto degli 
16839 1 1 contrasto diventano 
16840 1 1 contrasto finalizzate 
16841 1 1 contrasto gli 
16842 1 1 contrasto nel 
16843 1 1 contrasto quali 
16844 1 1 contratti con 
16845 1 1 contratti fino 
16846 1 1 contratti per 
16847 1 1 contratto a 
16848 1 1 contratto o 
16849 1 1 contratto prevede 
16850 1 1 contratto riguarda 
16851 1 1 contrattuale stipulato 
16852 1 1 contravvenga ai 
16853 1 1 contribuendo a 
16854 1 1 contribuendo ad 
16855 1 1 contribuire al 
16856 1 1 contribuire all 
16857 1 1 contribuire efficacemente 
16858 1 1 contribuirebbe all 
16859 1 1 contribuisca a 
16860 1 1 contribuiscano ad 
16861 1 1 contribuisce purché 
16862 1 1 contribuiscono allo 
16863 1 1 contribuito considerevolmente 
16864 1 1 contributi accordati 
16865 1 1 contributi o 
16866 1 1 contro decisioni 
16867 1 1 contro i 
16868 1 1 contro membri 
16869 1 1 contro persone 
16870 1 1 contro qualsiasi 
16871 1 1 contro una 
16872 1 1 controlla in 
16873 1 1 controlla la 
16874 1 1 controlla nell 
16875 1 1 controllano già 
16876 1 1 controllano il 
16877 1 1 controllano tale 
16878 1 1 controllare il 
16879 1 1 controllare tali 
16880 1 1 controllata da 
16881 1 1 controllata in 
16882 1 1 controllate nel 
16883 1 1 controllate o 
16884 1 1 controllati dalle 
16885 1 1 controllato ai 
16886 1 1 controlli a 
16887 1 1 controlli conformemente 
16888 1 1 controlli contabili 
16889 1 1 controlli e 
16890 1 1 controlli effettuati 
16891 1 1 controlli efficaci 
16892 1 1 controlli ex 
16893 1 1 controlli il 
16894 1 1 controlli per 
16895 1 1 controlli periodici 
16896 1 1 controlli uno 
16897 1 1 controllo adottate 
16898 1 1 controllo all 
16899 1 1 controllo dello 
16900 1 1 controllo di 
16901 1 1 controllo ed 
16902 1 1 controllo finanziari 
16903 1 1 controllo finanziario 
16904 1 1 controllo incrociato 
16905 1 1 controllo l 
16906 1 1 controllo non 
16907 1 1 controllo previste 
16908 1 1 controllo reato 
16909 1 1 controllo sistematico 
16910 1 1 controllo su 
16911 1 1 controllo sull 
16912 1 1 controllo ter 
16913 1 1 controllore finanziario 
16914 1 1 controversia diversi 
16915 1 1 controversia dovrebbe 
16916 1 1 controversia non 
16917 1 1 controversia riguardante 
16918 1 1 controversie presenti 
16919 1 1 contumace qualunque 
16920 1 1 contumacia l 
16921 1 1 contumacia la 
16922 1 1 contumacia negli 
16923 1 1 convalida di 
16924 1 1 convalida l 
16925 1 1 convalida o 
16926 1 1 convalida ove 
16927 1 1 convalida provvedere 
16928 1 1 convalidata da 
16929 1 1 convalidato a 
16930 1 1 convalidato da 
16931 1 1 convalidato previo 
16932 1 1 convenire a 
16933 1 1 convenire che 
16934 1 1 convenute delle 
16935 1 1 convenute per 
16936 1 1 convenuti dallo 
16937 1 1 convenuto di 
16938 1 1 convenuto in 
16939 1 1 convenuto nello 
16940 1 1 convenuto sia 
16941 1 1 convenzione adottate 
16942 1 1 convenzione ai 
16943 1 1 convenzione alle 
16944 1 1 convenzione allo 
16945 1 1 convenzione capo 
16946 1 1 convenzione comprese 
16947 1 1 convenzione concernente 
16948 1 1 convenzione deve 
16949 1 1 convenzione fatto 
16950 1 1 convenzione i 
16951 1 1 convenzione l 
16952 1 1 convenzione o 
16953 1 1 convenzione ogni 
16954 1 1 convenzione questa 
16955 1 1 convenzione questo 
16956 1 1 convenzione se 
16957 1 1 convenzione sia 
16958 1 1 convenzione sono 
16959 1 1 convenzioni citate 
16960 1 1 convenzioni concluse 
16961 1 1 convenzioni le 
16962 1 1 convenzioni risultanti 
16963 1 1 convertire eliminare 
16964 1 1 convertiti o 
16965 1 1 convertito in 
16966 1 1 conviene che 
16967 1 1 convinzioni personali 
16968 1 1 convinzioni religiose 
16969 1 1 convissuto con 
16970 1 1 conviva o 
16971 1 1 convive con 
16972 1 1 convocando la 
16973 1 1 convocare tali 
16974 1 1 convocata dal 
16975 1 1 convocazione del 
16976 1 1 convocazione della 
16977 1 1 cooperare ai 
16978 1 1 cooperare alla 
16979 1 1 cooperare caso 
16980 1 1 cooperare con 
16981 1 1 cooperare conformemente 
16982 1 1 cooperare in 
16983 1 1 cooperare maggiormente 
16984 1 1 cooperare nonché 
16985 1 1 cooperare pienamente 
16986 1 1 cooperazione a 
16987 1 1 cooperazione ai 
16988 1 1 cooperazione all 
16989 1 1 cooperazione amministrativa 
16990 1 1 cooperazione armoniosa 
16991 1 1 cooperazione articolo 
16992 1 1 cooperazione definite 
16993 1 1 cooperazione efficace 
16994 1 1 cooperazione efficiente 
16995 1 1 cooperazione esistenti 
16996 1 1 cooperazione europea 
16997 1 1 cooperazione i 
16998 1 1 cooperazione nel 
16999 1 1 cooperazione nello 
17000 1 1 cooperazione non 
17001 1 1 cooperazione offerti 
17002 1 1 cooperazione operativa 
17003 1 1 cooperazione particolare 
17004 1 1 cooperazione persegue 
17005 1 1 cooperazione pertanto 
17006 1 1 cooperazione potrebbero 
17007 1 1 cooperazione pratica 
17008 1 1 cooperazione sia 
17009 1 1 cooperazione sono 
17010 1 1 cooperazione stretta 
17011 1 1 cooperazione volto 
17012 1 1 cooperazione è 
17013 1 1 cooperino l 
17014 1 1 coordina le 
17015 1 1 coordinamento ai 
17016 1 1 coordinamento all 
17017 1 1 coordinamento articolo 
17018 1 1 coordinamento contribuisce 
17019 1 1 coordinamento dei 
17020 1 1 coordinamento di 
17021 1 1 coordinamento eurojust 
17022 1 1 coordinamento l 
17023 1 1 coordinano le 
17024 1 1 coordinare la 
17025 1 1 coordinare le 
17026 1 1 coordinata e 
17027 1 1 coordinata nell 
17028 1 1 coordinate elettroniche 
17029 1 1 coordinato e 
17030 1 1 coordinato indagini 
17031 1 1 coordinato l 
17032 1 1 coperta da 
17033 1 1 coperto da 
17034 1 1 copia del 
17035 1 1 copia dell 
17036 1 1 copia della 
17037 1 1 copia integrale 
17038 1 1 copie sono 
17039 1 1 copra il 
17040 1 1 copre più 
17041 1 1 coprire i 
17042 1 1 coprire le 
17043 1 1 coprire spese 
17044 1 1 corollario della 
17045 1 1 corrano il 
17046 1 1 corredata di 
17047 1 1 corredata ove 
17048 1 1 corredati di 
17049 1 1 corredato dell 
17050 1 1 corredato di 
17051 1 1 correlati a 
17052 1 1 correlati in 
17053 1 1 correlato al 
17054 1 1 corrente all 
17055 1 1 corrente articolo 
17056 1 1 corrente dello 
17057 1 1 corrente per 
17058 1 1 correnti di 
17059 1 1 correnti possono 
17060 1 1 correnti postali 
17061 1 1 corretta amministrazione 
17062 1 1 corretta ed 
17063 1 1 correttamente accertato 
17064 1 1 correttamente applicati 
17065 1 1 correttamente dall 
17066 1 1 correttamente e 
17067 1 1 correttamente eseguiti 
17068 1 1 correttamente i 
17069 1 1 corrette l 
17070 1 1 corretto dei 
17071 1 1 corretto funzionamento 
17072 1 1 correzione non 
17073 1 1 corrispondano ai 
17074 1 1 corrispondano alla 
17075 1 1 corrisponde quanto 
17076 1 1 corrispondente ai 
17077 1 1 corrispondente qualora 
17078 1 1 corrispondenti a 
17079 1 1 corrispondenti ai 
17080 1 1 corrispondenti disposizioni 
17081 1 1 corrispondenti impegni 
17082 1 1 corrispondenti ordini 
17083 1 1 corrispondenti se 
17084 1 1 corrispondenti si 
17085 1 1 corrispondenza a 
17086 1 1 corrispondenza può 
17087 1 1 corrispondenza sia 
17088 1 1 corrispondono a 
17089 1 1 corrisposte e 
17090 1 1 corrisposti da 
17091 1 1 corrono il 
17092 1 1 corruzione nel 
17093 1 1 corruzione sono 
17094 1 1 corso al 
17095 1 1 corso alle 
17096 1 1 corso articolo 
17097 1 1 corso c 
17098 1 1 corso i 
17099 1 1 corso laddove 
17100 1 1 corso legale 
17101 1 1 corso nel 
17102 1 1 corso per 
17103 1 1 corso su 
17104 1 1 corte qualora 
17105 1 1 cosicché coloro 
17106 1 1 cosicché le 
17107 1 1 cosicché siano 
17108 1 1 cosiddetti reati 
17109 1 1 costante alla 
17110 1 1 costantemente verificato 
17111 1 1 coste somale 
17112 1 1 costi approssimativi 
17113 1 1 costi benefici 
17114 1 1 costi dei 
17115 1 1 costi della 
17116 1 1 costi e 
17117 1 1 costi elevati 
17118 1 1 costi inerenti 
17119 1 1 costi non 
17120 1 1 costi o 
17121 1 1 costi operativi 
17122 1 1 costi potrebbe 
17123 1 1 costi ritenuta 
17124 1 1 costi salvo 
17125 1 1 costi siano 
17126 1 1 costi sostenuti 
17127 1 1 costi straordinariamente 
17128 1 1 costituire archivi 
17129 1 1 costituire detta 
17130 1 1 costituire di 
17131 1 1 costituire la 
17132 1 1 costituire oggetto 
17133 1 1 costituire proventi 
17134 1 1 costituire sottogruppi 
17135 1 1 costituisca un 
17136 1 1 costituiscano reato 
17137 1 1 costituiscano un 
17138 1 1 costituisce ad 
17139 1 1 costituisce la 
17140 1 1 costituisce oggetto 
17141 1 1 costituisce per 
17142 1 1 costituisce reato 
17143 1 1 costituisce tra 
17144 1 1 costituisce una 
17145 1 1 costituisce uno 
17146 1 1 costituiscono i 
17147 1 1 costituiscono il 
17148 1 1 costituiscono mezzi 
17149 1 1 costituiscono strumenti 
17150 1 1 costituiscono un 
17151 1 1 costituita da 
17152 1 1 costituito della 
17153 1 1 costitutiva di 
17154 1 1 costitutivi dei 
17155 1 1 costitutivi del 
17156 1 1 costitutivi di 
17157 1 1 costituzionali a 
17158 1 1 costituzioni degli 
17159 1 1 costo totale 
17160 1 1 costretta ad 
17161 1 1 costruire e 
17162 1 1 così conferite 
17163 1 1 così definite 
17164 1 1 così fine 
17165 1 1 così impossibile 
17166 1 1 così inseriti 
17167 1 1 cowan che 
17168 1 1 crea alcun 
17169 1 1 crea e 
17170 1 1 crea o 
17171 1 1 creando un 
17172 1 1 creano diritti 
17173 1 1 creare o 
17174 1 1 creare strutture 
17175 1 1 creare un 
17176 1 1 creata da 
17177 1 1 create casse 
17178 1 1 creati dalle 
17179 1 1 creati nel 
17180 1 1 crediti d 
17181 1 1 crediti debitamente 
17182 1 1 crediti indicando 
17183 1 1 crediti l 
17184 1 1 crediti realmente 
17185 1 1 credito appurato 
17186 1 1 credito certo 
17187 1 1 credito da 
17188 1 1 credito debba 
17189 1 1 credito e 
17190 1 1 credito in 
17191 1 1 credito o 
17192 1 1 credito è 
17193 1 1 crei nuove 
17194 1 1 crescente bisogno 
17195 1 1 crescente per 
17196 1 1 criminale del 
17197 1 1 criminale in 
17198 1 1 criminale negli 
17199 1 1 criminale oggetto 
17200 1 1 criminali devono 
17201 1 1 criminali di 
17202 1 1 criminali direttamente 
17203 1 1 criminali gravi 
17204 1 1 criminali la 
17205 1 1 criminali precedenti 
17206 1 1 criminali previsti 
17207 1 1 criminali si 
17208 1 1 criminalità all 
17209 1 1 criminalità ambientale 
17210 1 1 criminalità articolo 
17211 1 1 criminalità comprende 
17212 1 1 criminalità con 
17213 1 1 criminalità ed 
17214 1 1 criminalità effettuata 
17215 1 1 criminalità finanziati 
17216 1 1 criminalità gai 
17217 1 1 criminalità gazzetta 
17218 1 1 criminalità gruppo 
17219 1 1 criminalità il 
17220 1 1 criminalità intese 
17221 1 1 criminalità istituita 
17222 1 1 criminalità nella 
17223 1 1 criminalità nonché 
17224 1 1 criminalità o 
17225 1 1 criminalità occorre 
17226 1 1 criminalità possano 
17227 1 1 criminalità quali 
17228 1 1 criminalità qualora 
17229 1 1 criminalità raccoglie 
17230 1 1 criminalità scambiare 
17231 1 1 criminalità soprattutto 
17232 1 1 criminalità tra 
17233 1 1 criminalità una 
17234 1 1 criminalità urbana 
17235 1 1 criminalità viii 
17236 1 1 criminalità è 
17237 1 1 crimine alla 
17238 1 1 crimine negli 
17239 1 1 crimine unodc 
17240 1 1 crimini da 
17241 1 1 crimini e 
17242 1 1 crimini in 
17243 1 1 crimini internazionali 
17244 1 1 crimini nonché 
17245 1 1 crimini più 
17246 1 1 crimini richiede 
17247 1 1 criminologico il 
17248 1 1 criminosa i 
17249 1 1 criminosa l 
17250 1 1 criminose ai 
17251 1 1 criminose allo 
17252 1 1 criminose ciò 
17253 1 1 criminose i 
17254 1 1 criminose la 
17255 1 1 criminose piuttosto 
17256 1 1 criminoso e 
17257 1 1 criteri la 
17258 1 1 criteri obiettivi 
17259 1 1 criteri seguenti 
17260 1 1 criteri si 
17261 1 1 critica di 
17262 1 1 cruciale obiettivo 
17263 1 1 crudele inumano 
17264 1 1 cui a 
17265 1 1 cui applicazione 
17266 1 1 cui base 
17267 1 1 cui campioni 
17268 1 1 cui cessano 
17269 1 1 cui ciò 
17270 1 1 cui comunicano 
17271 1 1 cui contribuisce 
17272 1 1 cui derivi 
17273 1 1 cui dispone 
17274 1 1 cui divulgazione 
17275 1 1 cui dovrà 
17276 1 1 cui eccezionalmente 
17277 1 1 cui entra 
17278 1 1 cui esercitano 
17279 1 1 cui funzionari 
17280 1 1 cui goda 
17281 1 1 cui immissione 
17282 1 1 cui indirizzare 
17283 1 1 cui inserimento 
17284 1 1 cui lo 
17285 1 1 cui medicinali 
17286 1 1 cui motivazioni 
17287 1 1 cui multe 
17288 1 1 cui nella 
17289 1 1 cui né 
17290 1 1 cui obiettivo 
17291 1 1 cui pietra 
17292 1 1 cui possa 
17293 1 1 cui potrebbe 
17294 1 1 cui presume 
17295 1 1 cui procederebbe 
17296 1 1 cui processo 
17297 1 1 cui punto 
17298 1 1 cui può 
17299 1 1 cui questa 
17300 1 1 cui realizzazione 
17301 1 1 cui rispettivamente 
17302 1 1 cui risultati 
17303 1 1 cui ritiene 
17304 1 1 cui rivolgersi 
17305 1 1 cui scadenza 
17306 1 1 cui sensi 
17307 1 1 cui serva 
17308 1 1 cui soltanto 
17309 1 1 cui sussista 
17310 1 1 cui sussiste 
17311 1 1 cui termini 
17312 1 1 cui trattasi 
17313 1 1 cui valore 
17314 1 1 cui verrà 
17315 1 1 cultura dei 
17316 1 1 cumulato delle 
17317 1 1 cura del 
17318 1 1 curino altresì 
17319 1 1 custodia cautelare 
17320 1 1 custodia dei 
17321 1 1 custodia di 
17322 1 1 custodia in 
17323 1 1 custodite in 
17324 1 1 custoditi a 
17325 1 1 custodito mediante 
17326 1 1 d accordo 
17327 1 1 d applicazione 
17328 1 1 d attesa 
17329 1 1 d autore 
17330 1 1 d ciascuno 
17331 1 1 d come 
17332 1 1 d convenzione 
17333 1 1 d del 
17334 1 1 d disposizioni 
17335 1 1 d dovrebbero 
17336 1 1 d esistere 
17337 1 1 d espressione 
17338 1 1 d gazzetta 
17339 1 1 d identificazione 
17340 1 1 d impedire 
17341 1 1 d importo 
17342 1 1 d indagini 
17343 1 1 d inerzia 
17344 1 1 d interesse 
17345 1 1 d interessi 
17346 1 1 d intesa 
17347 1 1 d irregolarità 
17348 1 1 d nonché 
17349 1 1 d oltremare 
17350 1 1 d onore 
17351 1 1 d secondo 
17352 1 1 d sesso 
17353 1 1 d siano 
17354 1 1 d sono 
17355 1 1 d tale 
17356 1 1 d uscita 
17357 1 1 d vista 
17358 1 1 da affinità 
17359 1 1 da agenti 
17360 1 1 da alcun 
17361 1 1 da altro 
17362 1 1 da amnistia 
17363 1 1 da aprile 
17364 1 1 da assicurarne 
17365 1 1 da attività 
17366 1 1 da austria 
17367 1 1 da autenticazione 
17368 1 1 da b 
17369 1 1 da casi 
17370 1 1 da cinque 
17371 1 1 da compiere 
17372 1 1 da confiscare 
17373 1 1 da congelare 
17374 1 1 da considerarsi 
17375 1 1 da consumatori 
17376 1 1 da danni 
17377 1 1 da destinare 
17378 1 1 da diversi 
17379 1 1 da effettuarsi 
17380 1 1 da esperti 
17381 1 1 da essere 
17382 1 1 da esso 
17383 1 1 da eventuali 
17384 1 1 da evitare 
17385 1 1 da far 
17386 1 1 da fonte 
17387 1 1 da fornire 
17388 1 1 da fuga 
17389 1 1 da garantirne 
17390 1 1 da giudici 
17391 1 1 da gruppi 
17392 1 1 da informazioni 
17393 1 1 da inserire 
17394 1 1 da interesse 
17395 1 1 da intimidazione 
17396 1 1 da intraprendere 
17397 1 1 da inviare 
17398 1 1 da legalizzazione 
17399 1 1 da limitare 
17400 1 1 da lui 
17401 1 1 da malattia 
17402 1 1 da membri 
17403 1 1 da metossietamina 
17404 1 1 da mettere 
17405 1 1 da metterne 
17406 1 1 da motivi 
17407 1 1 da nessuno 
17408 1 1 da o 
17409 1 1 da oppioidi 
17410 1 1 da opportune 
17411 1 1 da organizzazioni 
17412 1 1 da orientamenti 
17413 1 1 da ottenere 
17414 1 1 da permettergli 
17415 1 1 da perseguire 
17416 1 1 da poter 
17417 1 1 da pregiudizio 
17418 1 1 da prendere 
17419 1 1 da presentare 
17420 1 1 da promuovere 
17421 1 1 da pubblici 
17422 1 1 da punto 
17423 1 1 da quando 
17424 1 1 da raccomandazioni 
17425 1 1 da responsabilità 
17426 1 1 da riscuotere 
17427 1 1 da ritorsioni 
17428 1 1 da seguire 
17429 1 1 da sentire 
17430 1 1 da sequestri 
17431 1 1 da tutti 
17432 1 1 da ultimo 
17433 1 1 da utilizzare 
17434 1 1 da valutare 
17435 1 1 da vittime 
17436 1 1 dagli accertamenti 
17437 1 1 dagli articoli 
17438 1 1 dagli aventi 
17439 1 1 dagli oppioidi 
17440 1 1 dagli organismi 
17441 1 1 dagli ufficiali 
17442 1 1 dagli utilizzatori 
17443 1 1 dai casi 
17444 1 1 dai cna 
17445 1 1 dai cnac 
17446 1 1 dai consumatori 
17447 1 1 dai contanti 
17448 1 1 dai controlli 
17449 1 1 dai dati 
17450 1 1 dai distributori 
17451 1 1 dai fornitori 
17452 1 1 dai giudici 
17453 1 1 dai loro 
17454 1 1 dai membri 
17455 1 1 dai ministri 
17456 1 1 dai parametri 
17457 1 1 dai piccoli 
17458 1 1 dai provvedimenti 
17459 1 1 dai punti 
17460 1 1 dai regolamenti 
17461 1 1 dai trattati 
17462 1 1 dal bilancio 
17463 1 1 dal campo 
17464 1 1 dal casellario 
17465 1 1 dal codice 
17466 1 1 dal compimento 
17467 1 1 dal completamento 
17468 1 1 dal comportamento 
17469 1 1 dal dal 
17470 1 1 dal dicembre 
17471 1 1 dal godimento 
17472 1 1 dal in 
17473 1 1 dal limitare 
17474 1 1 dal luogo 
17475 1 1 dal membro 
17476 1 1 dal periodo 
17477 1 1 dal pertinente 
17478 1 1 dal possesso 
17479 1 1 dal quattro 
17480 1 1 dal rappresentante 
17481 1 1 dal richiedente 
17482 1 1 dal segreto 
17483 1 1 dal tipo 
17484 1 1 dal titolare 
17485 1 1 dal titolo 
17486 1 1 dal violazioni 
17487 1 1 dall accedervi 
17488 1 1 dall altro 
17489 1 1 dall ambito 
17490 1 1 dall amministratore 
17491 1 1 dall attuazione 
17492 1 1 dall autoincriminazione 
17493 1 1 dall emettere 
17494 1 1 dall entrata 
17495 1 1 dall esecuzione 
17496 1 1 dall esercizio 
17497 1 1 dall esito 
17498 1 1 dall espressione 
17499 1 1 dall essere 
17500 1 1 dall europol 
17501 1 1 dall iccpr 
17502 1 1 dall indagato 
17503 1 1 dall indagine 
17504 1 1 dall interferire 
17505 1 1 dall oei 
17506 1 1 dall operatore 
17507 1 1 dall ottobre 
17508 1 1 dalla banca 
17509 1 1 dalla circolazione 
17510 1 1 dalla combinazione 
17511 1 1 dalla comunità 
17512 1 1 dalla conferenza 
17513 1 1 dalla confisca 
17514 1 1 dalla contraffazione 
17515 1 1 dalla famiglia 
17516 1 1 dalla fase 
17517 1 1 dalla fine 
17518 1 1 dalla firma 
17519 1 1 dalla legalizzazione 
17520 1 1 dalla loro 
17521 1 1 dalla magistratura 
17522 1 1 dalla medesima 
17523 1 1 dalla misura 
17524 1 1 dalla natura 
17525 1 1 dalla notifica 
17526 1 1 dalla persona 
17527 1 1 dalla pertinente 
17528 1 1 dalla privazione 
17529 1 1 dalla pubblicazione 
17530 1 1 dalla relazione 
17531 1 1 dalla responsabilità 
17532 1 1 dalla richiesta 
17533 1 1 dalla rispettiva 
17534 1 1 dalla sede 
17535 1 1 dalla società 
17536 1 1 dalla struttura 
17537 1 1 dalla volontà 
17538 1 1 dalle banche 
17539 1 1 dalle caratteristiche 
17540 1 1 dalle circostanze 
17541 1 1 dalle costituzioni 
17542 1 1 dalle decisioni 
17543 1 1 dalle disparità 
17544 1 1 dalle divergenze 
17545 1 1 dalle frontiere 
17546 1 1 dalle gravi 
17547 1 1 dalle indagini 
17548 1 1 dalle legislazioni 
17549 1 1 dalle loro 
17550 1 1 dalle parti 
17551 1 1 dalle persone 
17552 1 1 dalle presente 
17553 1 1 dalle procedure 
17554 1 1 dalle regole 
17555 1 1 dalle relative 
17556 1 1 dalle responsabilità 
17557 1 1 dalle stesse 
17558 1 1 danneggia i 
17559 1 1 danni a 
17560 1 1 danni alle 
17561 1 1 danni comprese 
17562 1 1 danni di 
17563 1 1 danni emotivi 
17564 1 1 danni finanziari 
17565 1 1 danni gravi 
17566 1 1 danni in 
17567 1 1 danni nell 
17568 1 1 danni o 
17569 1 1 danni oppure 
17570 1 1 danni subiti 
17571 1 1 danno ad 
17572 1 1 danno anche 
17573 1 1 danno apparente 
17574 1 1 danno da 
17575 1 1 danno effettivamente 
17576 1 1 danno il 
17577 1 1 danno in 
17578 1 1 danno nei 
17579 1 1 danno quali 
17580 1 1 danno titolo 
17581 1 1 dannose quali 
17582 1 1 dar seguito 
17583 1 1 dare all 
17584 1 1 dare esecuzione 
17585 1 1 dare il 
17586 1 1 dare le 
17587 1 1 dare seguito 
17588 1 1 darvi esecuzione 
17589 1 1 data alla 
17590 1 1 data del 
17591 1 1 data ed 
17592 1 1 data indagine 
17593 1 1 data limite 
17594 1 1 data notificata 
17595 1 1 data novembre 
17596 1 1 data persona 
17597 1 1 data settembre 
17598 1 1 data stimata 
17599 1 1 date dal 
17600 1 1 date le 
17601 1 1 dati affidabili 
17602 1 1 dati ai 
17603 1 1 dati al 
17604 1 1 dati almeno 
17605 1 1 dati appositamente 
17606 1 1 dati attuali 
17607 1 1 dati centralizzata 
17608 1 1 dati ciascuno 
17609 1 1 dati conservati 
17610 1 1 dati contro 
17611 1 1 dati corrispondano 
17612 1 1 dati dal 
17613 1 1 dati del 
17614 1 1 dati della 
17615 1 1 dati dello 
17616 1 1 dati dovrebbero 
17617 1 1 dati ed 
17618 1 1 dati effettuato 
17619 1 1 dati esistano 
17620 1 1 dati g 
17621 1 1 dati giudiziari 
17622 1 1 dati le 
17623 1 1 dati mediante 
17624 1 1 dati meno 
17625 1 1 dati necessari 
17626 1 1 dati nei 
17627 1 1 dati oggetti 
17628 1 1 dati pertinenti 
17629 1 1 dati più 
17630 1 1 dati purché 
17631 1 1 dati quali 
17632 1 1 dati qualora 
17633 1 1 dati qualsiasi 
17634 1 1 dati registrati 
17635 1 1 dati relativa 
17636 1 1 dati se 
17637 1 1 dati solo 
17638 1 1 dati specifici 
17639 1 1 dati stando 
17640 1 1 dati storici 
17641 1 1 dati tecnici 
17642 1 1 dati trattati 
17643 1 1 dato automatizzato 
17644 1 1 dato diritto 
17645 1 1 dato non 
17646 1 1 dato periodo 
17647 1 1 dato personale 
17648 1 1 dato reato 
17649 1 1 dato stato 
17650 1 1 datore di 
17651 1 1 davanti al 
17652 1 1 davanti alla 
17653 1 1 debba dipendere 
17654 1 1 debbano avvalersi 
17655 1 1 debbano compiere 
17656 1 1 debbano occuparsi 
17657 1 1 debita concorrenza 
17658 1 1 debita notifica 
17659 1 1 debitamente motivati 
17660 1 1 debitamente qualificati 
17661 1 1 debitamente stabiliti 
17662 1 1 debiti a 
17663 1 1 debiti nel 
17664 1 1 debito l 
17665 1 1 debito le 
17666 1 1 debito ogni 
17667 1 1 debito prima 
17668 1 1 debito rispetto 
17669 1 1 debito sia 
17670 1 1 debito sono 
17671 1 1 debito verifica 
17672 1 1 debitore alle 
17673 1 1 debitore determinazione 
17674 1 1 debitore questi 
17675 1 1 debitore si 
17676 1 1 debitore sia 
17677 1 1 debitore è 
17678 1 1 debitori e 
17679 1 1 debole rischio 
17680 1 1 debolezza costituisce 
17681 1 1 debolezza in 
17682 1 1 decentrato basato 
17683 1 1 decentrato è 
17684 1 1 decessi associati 
17685 1 1 decessi collegati 
17686 1 1 decessi dovuti 
17687 1 1 decessi nei 
17688 1 1 decessi nell 
17689 1 1 decessi sono 
17690 1 1 decesso causati 
17691 1 1 decesso otto 
17692 1 1 decesso se 
17693 1 1 decesso specialmente 
17694 1 1 decesso suggeriscono 
17695 1 1 decida in 
17696 1 1 decide anche 
17697 1 1 decide definizioni 
17698 1 1 decide e 
17699 1 1 decide in 
17700 1 1 decide l 
17701 1 1 decide la 
17702 1 1 decide oggetto 
17703 1 1 decidere che 
17704 1 1 decidere in 
17705 1 1 decidere l 
17706 1 1 decidere sulle 
17707 1 1 decidere tempestivamente 
17708 1 1 decidono di 
17709 1 1 decidono in 
17710 1 1 decidono se 
17711 1 1 decisa da 
17712 1 1 decise per 
17713 1 1 decisione allegandovi 
17714 1 1 decisione avvalendosi 
17715 1 1 decisione basata 
17716 1 1 decisione cee 
17717 1 1 decisione comprese 
17718 1 1 decisione concernente 
17719 1 1 decisione connessi 
17720 1 1 decisione contraria 
17721 1 1 decisione costituisce 
17722 1 1 decisione da 
17723 1 1 decisione decida 
17724 1 1 decisione definisce 
17725 1 1 decisione dello 
17726 1 1 decisione dinanzi 
17727 1 1 decisione diversa 
17728 1 1 decisione eccetto 
17729 1 1 decisione essa 
17730 1 1 decisione esso 
17731 1 1 decisione eu 
17732 1 1 decisione fino 
17733 1 1 decisione forniscano 
17734 1 1 decisione gli 
17735 1 1 decisione i 
17736 1 1 decisione iniziale 
17737 1 1 decisione invia 
17738 1 1 decisione motivata 
17739 1 1 decisione n 
17740 1 1 decisione nel 
17741 1 1 decisione né 
17742 1 1 decisione originaria 
17743 1 1 decisione passata 
17744 1 1 decisione poiché 
17745 1 1 decisione precedentemente 
17746 1 1 decisione preveda 
17747 1 1 decisione prima 
17748 1 1 decisione pronunciata 
17749 1 1 decisione quale 
17750 1 1 decisione quando 
17751 1 1 decisione quanto 
17752 1 1 decisione quest 
17753 1 1 decisione richiede 
17754 1 1 decisione risulti 
17755 1 1 decisione sarà 
17756 1 1 decisione tiene 
17757 1 1 decisione unicamente 
17758 1 1 decisione vale 
17759 1 1 decisione valgono 
17760 1 1 decisioni all 
17761 1 1 decisioni dell 
17762 1 1 decisioni o 
17763 1 1 decisioni penali 
17764 1 1 decisioni per 
17765 1 1 decisioni prevista 
17766 1 1 decisioni previste 
17767 1 1 decisioni sono 
17768 1 1 decisioni su 
17769 1 1 decisioni sull 
17770 1 1 decisioni sulle 
17771 1 1 decisioni tra 
17772 1 1 decisivo il 
17773 1 1 deciso di 
17774 1 1 deciso segnatamente 
17775 1 1 decisone riconosce 
17776 1 1 declinare la 
17777 1 1 decodificazione e 
17778 1 1 decodificazione o 
17779 1 1 decorrenza degli 
17780 1 1 decrittazione della 
17781 1 1 decrittazione delle 
17782 1 1 dedicano ad 
17783 1 1 dedotto dal 
17784 1 1 deferimento in 
17785 1 1 deferita oppure 
17786 1 1 deferito a 
17787 1 1 definendo un 
17788 1 1 definire chiaramente 
17789 1 1 definire e 
17790 1 1 definire l 
17791 1 1 definire le 
17792 1 1 definirne le 
17793 1 1 definisce anche 
17794 1 1 definisce i 
17795 1 1 definisce inoltre 
17796 1 1 definisce la 
17797 1 1 definisce le 
17798 1 1 definiscono talune 
17799 1 1 definiscono un 
17800 1 1 definita che 
17801 1 1 definita dallo 
17802 1 1 definita in 
17803 1 1 definita nell 
17804 1 1 definita nella 
17805 1 1 definite dal 
17806 1 1 definite dall 
17807 1 1 definite dalla 
17808 1 1 definite in 
17809 1 1 definite nella 
17810 1 1 definite nelle 
17811 1 1 definiti a 
17812 1 1 definiti agli 
17813 1 1 definiti dei 
17814 1 1 definiti in 
17815 1 1 definiti nelle 
17816 1 1 definitiva dovrebbe 
17817 1 1 definitiva la 
17818 1 1 definitiva non 
17819 1 1 definitiva nonché 
17820 1 1 definitiva o 
17821 1 1 definitiva per 
17822 1 1 definitiva può 
17823 1 1 definitivamente abbandonato 
17824 1 1 definitivamente concluso 
17825 1 1 definitivamente dal 
17826 1 1 definitivamente gli 
17827 1 1 definitivamente la 
17828 1 1 definitive e 
17829 1 1 definitive per 
17830 1 1 definitivo in 
17831 1 1 definitivo l 
17832 1 1 definito al 
17833 1 1 definito articolo 
17834 1 1 definito come 
17835 1 1 definito dal 
17836 1 1 definizione ai 
17837 1 1 definizione comprende 
17838 1 1 definizione e 
17839 1 1 definizione generica 
17840 1 1 definizioni a 
17841 1 1 definizioni ai 
17842 1 1 definizioni comuni 
17843 1 1 definizioni valuta 
17844 1 1 degli abusi 
17845 1 1 degli accertamenti 
17846 1 1 degli adempimenti 
17847 1 1 degli allegati 
17848 1 1 degli anni 
17849 1 1 degli anziani 
17850 1 1 degli aspetti 
17851 1 1 degli atomi 
17852 1 1 degli attuali 
17853 1 1 degli elenchi 
17854 1 1 degli esiti 
17855 1 1 degli eventuali 
17856 1 1 degli importi 
17857 1 1 degli incontri 
17858 1 1 degli interpreti 
17859 1 1 degli istituti 
17860 1 1 degli obblighi 
17861 1 1 degli ordinatori 
17862 1 1 degli orientamenti 
17863 1 1 degli ostacoli 
17864 1 1 degli sforzi 
17865 1 1 degli stipendi 
17866 1 1 degli svantaggi 
17867 1 1 degli uffici 
17868 1 1 degradante a 
17869 1 1 degradanti il 
17870 1 1 degressività non 
17871 1 1 dei canoni 
17872 1 1 dei capi 
17873 1 1 dei codici 
17874 1 1 dei conflitti 
17875 1 1 dei contanti 
17876 1 1 dei debitori 
17877 1 1 dei desideri 
17878 1 1 dei dettagli 
17879 1 1 dei difensori 
17880 1 1 dei flussi 
17881 1 1 dei furti 
17882 1 1 dei governi 
17883 1 1 dei locali 
17884 1 1 dei medesimi 
17885 1 1 dei media 
17886 1 1 dei minorenni 
17887 1 1 dei modelli 
17888 1 1 dei molteplici 
17889 1 1 dei nomi 
17890 1 1 dei potenziali 
17891 1 1 dei precursori 
17892 1 1 dei principali 
17893 1 1 dei problemi 
17894 1 1 dei reato 
17895 1 1 dei recettori 
17896 1 1 dei registri 
17897 1 1 dei responsabili 
17898 1 1 dei ricercatori 
17899 1 1 dei rispettivi 
17900 1 1 dei soggetti 
17901 1 1 dei tempi 
17902 1 1 dei tipi 
17903 1 1 dei traduttori 
17904 1 1 dei tribunali 
17905 1 1 dei vantaggi 
17906 1 1 dei verbali 
17907 1 1 dei vicepresidenti 
17908 1 1 del altri 
17909 1 1 del beneficiario 
17910 1 1 del benelux 
17911 1 1 del blocco 
17912 1 1 del catinone 
17913 1 1 del coinvolgimento 
17914 1 1 del commercio 
17915 1 1 del conseguimento 
17916 1 1 del consenso 
17917 1 1 del contabile 
17918 1 1 del contenuto 
17919 1 1 del controllo 
17920 1 1 del credito 
17921 1 1 del deposito 
17922 1 1 del divieto 
17923 1 1 del fanciullo 
17924 1 1 del fascicolo 
17925 1 1 del gai 
17926 1 1 del genere 
17927 1 1 del giorno 
17928 1 1 del gli 
17929 1 1 del governo 
17930 1 1 del granducato 
17931 1 1 del il 
17932 1 1 del in 
17933 1 1 del l 
17934 1 1 del lavoro 
17935 1 1 del le 
17936 1 1 del libro 
17937 1 1 del mae 
17938 1 1 del manuale 
17939 1 1 del mdpv 
17940 1 1 del medesimo 
17941 1 1 del mer 
17942 1 1 del metilaminorex 
17943 1 1 del mezzo 
17944 1 1 del modo 
17945 1 1 del modulo 
17946 1 1 del modus 
17947 1 1 del mondo 
17948 1 1 del necessario 
17949 1 1 del numero 
17950 1 1 del passaporto 
17951 1 1 del patrimonio 
17952 1 1 del patto 
17953 1 1 del pericolo 
17954 1 1 del periodo 
17955 1 1 del pluralismo 
17956 1 1 del possessore 
17957 1 1 del problema 
17958 1 1 del proprietario 
17959 1 1 del quadro 
17960 1 1 del raggruppamento 
17961 1 1 del rapporto 
17962 1 1 del rappresentante 
17963 1 1 del reo 
17964 1 1 del revisore 
17965 1 1 del rischio 
17966 1 1 del rispettivo 
17967 1 1 del rispetto 
17968 1 1 del secondo 
17969 1 1 del segreto 
17970 1 1 del singolo 
17971 1 1 del sostegno 
17972 1 1 del sugli 
17973 1 1 del sull 
17974 1 1 del sulle 
17975 1 1 del telefono 
17976 1 1 del tempo 
17977 1 1 del termine 
17978 1 1 del testo 
17979 1 1 del titolare 
17980 1 1 del trasporto 
17981 1 1 del tribunale 
17982 1 1 del tutore 
17983 1 1 del tutto 
17984 1 1 del ue 
17985 1 1 del vicepresidente 
17986 1 1 del volontariato 
17987 1 1 delega definisce 
17988 1 1 delega l 
17989 1 1 delega possono 
17990 1 1 delegante dà 
17991 1 1 delegante se 
17992 1 1 delegare alcune 
17993 1 1 delegare i 
17994 1 1 delegare questa 
17995 1 1 delegatari sezione 
17996 1 1 delegatario può 
17997 1 1 delegato a 
17998 1 1 delegato avente 
17999 1 1 delegato dipende 
18000 1 1 delegato ha 
18001 1 1 delegato l 
18002 1 1 deliberazioni del 
18003 1 1 delineare le 
18004 1 1 delineati e 
18005 1 1 delinquenza giovanile 
18006 1 1 dell accentramento 
18007 1 1 dell accertamento 
18008 1 1 dell adeguatezza 
18009 1 1 dell agente 
18010 1 1 dell aiuto 
18011 1 1 dell alto 
18012 1 1 dell altro 
18013 1 1 dell aminorex 
18014 1 1 dell amministrazione 
18015 1 1 dell ammissibilità 
18016 1 1 dell analisi 
18017 1 1 dell associazione 
18018 1 1 dell autenticità 
18019 1 1 dell avvicinamento 
18020 1 1 dell avviso 
18021 1 1 dell avvocato 
18022 1 1 dell dicembre 
18023 1 1 dell economia 
18024 1 1 dell effettiva 
18025 1 1 dell efficienza 
18026 1 1 dell elenco 
18027 1 1 dell elevato 
18028 1 1 dell elezione 
18029 1 1 dell equità 
18030 1 1 dell equo 
18031 1 1 dell esatta 
18032 1 1 dell esigibilità 
18033 1 1 dell esito 
18034 1 1 dell evasione 
18035 1 1 dell giugno 
18036 1 1 dell iccpr 
18037 1 1 dell identità 
18038 1 1 dell immediato 
18039 1 1 dell impatto 
18040 1 1 dell importanza 
18041 1 1 dell imputazione 
18042 1 1 dell indennizzo 
18043 1 1 dell indipendenza 
18044 1 1 dell individuazione 
18045 1 1 dell indolo 
18046 1 1 dell infrastruttura 
18047 1 1 dell inserimento 
18048 1 1 dell insieme 
18049 1 1 dell integrità 
18050 1 1 dell intera 
18051 1 1 dell interazione 
18052 1 1 dell interpol 
18053 1 1 dell interrogatorio 
18054 1 1 dell intervento 
18055 1 1 dell introduzione 
18056 1 1 dell investigazione 
18057 1 1 dell invio 
18058 1 1 dell istanza 
18059 1 1 dell lsd 
18060 1 1 dell luglio 
18061 1 1 dell marzo 
18062 1 1 dell mdpv 
18063 1 1 dell mt 
18064 1 1 dell obbligo 
18065 1 1 dell obiettivo 
18066 1 1 dell oedt 
18067 1 1 dell offerta 
18068 1 1 dell ordinamento 
18069 1 1 dell unsc 
18070 1 1 dell uso 
18071 1 1 dell utilizzo 
18072 1 1 della cassa 
18073 1 1 della causa 
18074 1 1 della chiusura 
18075 1 1 della cocaina 
18076 1 1 della coerenza 
18077 1 1 della competenza 
18078 1 1 della complessità 
18079 1 1 della conferenza 
18080 1 1 della conformità 
18081 1 1 della constatazione 
18082 1 1 della contabilità 
18083 1 1 della contraffazione 
18084 1 1 della controversia 
18085 1 1 della cui 
18086 1 1 della custodia 
18087 1 1 della data 
18088 1 1 della democrazia 
18089 1 1 della deroga 
18090 1 1 della dilazione 
18091 1 1 della flessibilità 
18092 1 1 della giurisprudenza 
18093 1 1 della limitazione 
18094 1 1 della lingua 
18095 1 1 della lontananza 
18096 1 1 della maniera 
18097 1 1 della metanfetamina 
18098 1 1 della missione 
18099 1 1 della molecola 
18100 1 1 della morfina 
18101 1 1 della morte 
18102 1 1 della motorizzazione 
18103 1 1 della necessaria 
18104 1 1 della neurochimica 
18105 1 1 della normativa 
18106 1 1 della notifica 
18107 1 1 della parità 
18108 1 1 della parte 
18109 1 1 della partenza 
18110 1 1 della particolare 
18111 1 1 della pedopornografia 
18112 1 1 della pelle 
18113 1 1 della pertinenza 
18114 1 1 della pratica 
18115 1 1 della preparazione 
18116 1 1 della presentazione 
18117 1 1 della professione 
18118 1 1 della promozione 
18119 1 1 della proporzionalità 
18120 1 1 della prossima 
18121 1 1 della raccolta 
18122 1 1 della realizzazione 
18123 1 1 della recidiva 
18124 1 1 della registrazione 
18125 1 1 della relativa 
18126 1 1 della repc 
18127 1 1 della restrizione 
18128 1 1 della revoca 
18129 1 1 della rge 
18130 1 1 della riduzione 
18131 1 1 della riunione 
18132 1 1 della sanità 
18133 1 1 della scarcerazione 
18134 1 1 della scelta 
18135 1 1 della scoperta 
18136 1 1 della sede 
18137 1 1 della separazione 
18138 1 1 della singola 
18139 1 1 della sorveglianza 
18140 1 1 della sospensione 
18141 1 1 della sottrazione 
18142 1 1 della spedizione 
18143 1 1 della spiegazione 
18144 1 1 della suddetta 
18145 1 1 della tesoreria 
18146 1 1 della tortura 
18147 1 1 della tossicità 
18148 1 1 della totalità 
18149 1 1 della transazione 
18150 1 1 della valuta 
18151 1 1 della verifica 
18152 1 1 della violazione 
18153 1 1 della vittimizzazione 
18154 1 1 della zona 
18155 1 1 delle amministrazioni 
18156 1 1 delle analisi 
18157 1 1 delle applicazioni 
18158 1 1 delle associazioni 
18159 1 1 delle conclusioni 
18160 1 1 delle conseguenze 
18161 1 1 delle consultazioni 
18162 1 1 delle coste 
18163 1 1 delle denunce 
18164 1 1 delle descrizioni 
18165 1 1 delle dichiarazioni 
18166 1 1 delle direttive 
18167 1 1 delle facoltà 
18168 1 1 delle finalità 
18169 1 1 delle fonti 
18170 1 1 delle formalità 
18171 1 1 delle istanze 
18172 1 1 delle linee 
18173 1 1 delle mansioni 
18174 1 1 delle minacce 
18175 1 1 delle necessarie 
18176 1 1 delle organizzazioni 
18177 1 1 delle particolari 
18178 1 1 delle personali 
18179 1 1 delle più 
18180 1 1 delle possibili 
18181 1 1 delle possibilità 
18182 1 1 delle prassi 
18183 1 1 delle previsioni 
18184 1 1 delle previste 
18185 1 1 delle priorità 
18186 1 1 delle probabilità 
18187 1 1 delle procure 
18188 1 1 delle professioni 
18189 1 1 delle questioni 
18190 1 1 delle relative 
18191 1 1 delle responsabilità 
18192 1 1 delle restrizioni 
18193 1 1 delle scene 
18194 1 1 delle somme 
18195 1 1 delle sovvenzioni 
18196 1 1 delle specifiche 
18197 1 1 delle strutture 
18198 1 1 delle tabelle 
18199 1 1 delle tasse 
18200 1 1 delle tavole 
18201 1 1 delle tecniche 
18202 1 1 delle tecnologie 
18203 1 1 delle tipografie 
18204 1 1 delle verifiche 
18205 1 1 delle zecche 
18206 1 1 dello spazio 
18207 1 1 dello strumento 
18208 1 1 democrazia e 
18209 1 1 denaro l 
18210 1 1 denaro la 
18211 1 1 denaro significativamente 
18212 1 1 denominata convenzione 
18213 1 1 denominata eurojust 
18214 1 1 denominate in 
18215 1 1 denominato benzo 
18216 1 1 denominato ordine 
18217 1 1 denunce di 
18218 1 1 denunce la 
18219 1 1 denunce nei 
18220 1 1 denunce presentate 
18221 1 1 denunce previsto 
18222 1 1 denuncia capo 
18223 1 1 denuncia che 
18224 1 1 denuncia da 
18225 1 1 denuncia e 
18226 1 1 denuncia formale 
18227 1 1 denuncia gli 
18228 1 1 denuncia in 
18229 1 1 denuncia la 
18230 1 1 denuncia presso 
18231 1 1 denuncia rientra 
18232 1 1 denuncia utilizzando 
18233 1 1 denunciare casi 
18234 1 1 denunciati e 
18235 1 1 denunciati gli 
18236 1 1 deontologia professionale 
18237 1 1 deposita presso 
18238 1 1 depositi doganali 
18239 1 1 deposito articolo 
18240 1 1 deposito fatto 
18241 1 1 deposito in 
18242 1 1 deposizione della 
18243 1 1 deposizioni ricorrendo 
18244 1 1 depressione i 
18245 1 1 deriva dall 
18246 1 1 deriva una 
18247 1 1 derivante dall 
18248 1 1 derivante preferibilmente 
18249 1 1 derivanti dagli 
18250 1 1 derivanti dai 
18251 1 1 derivanti dall 
18252 1 1 derivare un 
18253 1 1 derivati concetti 
18254 1 1 derivati da 
18255 1 1 derivato dell 
18256 1 1 derivato direttamente 
18257 1 1 derivi dalle 
18258 1 1 derivi una 
18259 1 1 deroga a 
18260 1 1 deroga al 
18261 1 1 deroga all 
18262 1 1 deroga alle 
18263 1 1 deroga fino 
18264 1 1 derogare ai 
18265 1 1 deroghe la 
18266 1 1 deroghe qualsiasi 
18267 1 1 descritte nei 
18268 1 1 descritte nel 
18269 1 1 descritti agli 
18270 1 1 descrizione degli 
18271 1 1 descrizione dei 
18272 1 1 descrizione dell 
18273 1 1 descrizione di 
18274 1 1 descrizione dovrebbero 
18275 1 1 descrizioni di 
18276 1 1 desidera nominare 
18277 1 1 desiderato farlo 
18278 1 1 desideri a 
18279 1 1 desideri che 
18280 1 1 desideri compresa 
18281 1 1 desideri della 
18282 1 1 desideri esercitare 
18283 1 1 desiderino la 
18284 1 1 desiderio di 
18285 1 1 designa ai 
18286 1 1 designa come 
18287 1 1 designa il 
18288 1 1 designa una 
18289 1 1 designano all 
18290 1 1 designano i 
18291 1 1 designare due 
18292 1 1 designare unità 
18293 1 1 designata da 
18294 1 1 designata dallo 
18295 1 1 designata un 
18296 1 1 designate dagli 
18297 1 1 designate dette 
18298 1 1 designati a 
18299 1 1 designati allorché 
18300 1 1 designati comprese 
18301 1 1 designati dagli 
18302 1 1 designati o 
18303 1 1 designato dalla 
18304 1 1 designato tra 
18305 1 1 designazione dell 
18306 1 1 designazione delle 
18307 1 1 designazione riveste 
18308 1 1 destinare alle 
18309 1 1 destinata ad 
18310 1 1 destinatari di 
18311 1 1 destinatari il 
18312 1 1 destinatari sono 
18313 1 1 destinataria finale 
18314 1 1 destinatario a 
18315 1 1 destinatario diverso 
18316 1 1 destinatario si 
18317 1 1 destinatario ultimo 
18318 1 1 destinate alle 
18319 1 1 destinate fondamentalmente 
18320 1 1 destinati a 
18321 1 1 destinato a 
18322 1 1 destinato ad 
18323 1 1 destinato o 
18324 1 1 destinazione a 
18325 1 1 destinazione al 
18326 1 1 destinazione da 
18327 1 1 destinazione dispone 
18328 1 1 destinazione indicante 
18329 1 1 destinazione numero 
18330 1 1 destinazione oppure 
18331 1 1 detenga o 
18332 1 1 detenga una 
18333 1 1 detenga uno 
18334 1 1 detentiva della 
18335 1 1 detentiva inizialmente 
18336 1 1 detentiva massima 
18337 1 1 detentiva pari 
18338 1 1 detentive per 
18339 1 1 detentori a 
18340 1 1 detenuta attraverso 
18341 1 1 detenuta nega 
18342 1 1 detenuta o 
18343 1 1 detenuta è 
18344 1 1 detenute l 
18345 1 1 detenuti di 
18346 1 1 detenuti o 
18347 1 1 detenuti ricevano 
18348 1 1 detenzione cautelare 
18349 1 1 detenzione che 
18350 1 1 detenzione di 
18351 1 1 detenzione per 
18352 1 1 detenzione preventiva 
18353 1 1 determina la 
18354 1 1 determinano il 
18355 1 1 determinano l 
18356 1 1 determinanti è 
18357 1 1 determinare il 
18358 1 1 determinare quale 
18359 1 1 determinata ai 
18360 1 1 determinata e 
18361 1 1 determinata lasciando 
18362 1 1 determinate condizioni 
18363 1 1 determinate località 
18364 1 1 determinate statistiche 
18365 1 1 determinate zone 
18366 1 1 determinati a 
18367 1 1 determinati articoli 
18368 1 1 determinati atti 
18369 1 1 determinati in 
18370 1 1 determinati interamente 
18371 1 1 determinati l 
18372 1 1 determinati luoghi 
18373 1 1 determinati motivi 
18374 1 1 determinati reati 
18375 1 1 determinati settori 
18376 1 1 determinato attraverso 
18377 1 1 determinato dall 
18378 1 1 determinato dovrebbero 
18379 1 1 determinato la 
18380 1 1 determinato per 
18381 1 1 determinato quali 
18382 1 1 determinato quando 
18383 1 1 determinato rapporto 
18384 1 1 determinato tali 
18385 1 1 determinazione e 
18386 1 1 determinazione o 
18387 1 1 determinerebbe per 
18388 1 1 deterrente sui 
18389 1 1 detta azione 
18390 1 1 detta descrizione 
18391 1 1 detta legislazione 
18392 1 1 detta licenza 
18393 1 1 detta partecipazione 
18394 1 1 detta richiesta 
18395 1 1 detta risoluzione 
18396 1 1 detta segnalazione 
18397 1 1 dettagli dei 
18398 1 1 dettagli dell 
18399 1 1 dettagli della 
18400 1 1 dettagli la 
18401 1 1 dettagli o 
18402 1 1 dettagli relativi 
18403 1 1 dettagli si 
18404 1 1 dettagliate in 
18405 1 1 dettagliate possono 
18406 1 1 dettagliate relative 
18407 1 1 dettagliate sull 
18408 1 1 dettagliate sulla 
18409 1 1 dettagliati e 
18410 1 1 dettaglio dei 
18411 1 1 dettaglio delle 
18412 1 1 dettaglio su 
18413 1 1 dettato della 
18414 1 1 dette convenzioni 
18415 1 1 dette indicazioni 
18416 1 1 dette norme 
18417 1 1 dette procedure 
18418 1 1 dette regole 
18419 1 1 dette sostanze 
18420 1 1 detti archivi 
18421 1 1 detti crimini 
18422 1 1 detti documenti 
18423 1 1 detti due 
18424 1 1 detti paesi 
18425 1 1 detti proventi 
18426 1 1 detti provvedimenti 
18427 1 1 detti regolamenti 
18428 1 1 detti uffici 
18429 1 1 detto articolo 
18430 1 1 detto elenco 
18431 1 1 detto familiare 
18432 1 1 detto gruppo 
18433 1 1 detto procedimento 
18434 1 1 deve accompagnare 
18435 1 1 deve agire 
18436 1 1 deve comprendere 
18437 1 1 deve consentire 
18438 1 1 deve considerare 
18439 1 1 deve contribuire 
18440 1 1 deve disporre 
18441 1 1 deve eseguirla 
18442 1 1 deve esprimersi 
18443 1 1 deve fornire 
18444 1 1 deve garantire 
18445 1 1 deve notificare 
18446 1 1 deve o 
18447 1 1 deve ostare 
18448 1 1 deve prendere 
18449 1 1 deve presentare 
18450 1 1 deve procedere 
18451 1 1 deve registrare 
18452 1 1 devono applicare 
18453 1 1 devono contenere 
18454 1 1 devono garantire 
18455 1 1 devono lasciare 
18456 1 1 devono ricercare 
18457 1 1 devono sempre 
18458 1 1 di abolire 
18459 1 1 di abuso 
18460 1 1 di accelerare 
18461 1 1 di accertamenti 
18462 1 1 di accertamento 
18463 1 1 di accertarne 
18464 1 1 di accettare 
18465 1 1 di acconsentire 
18466 1 1 di accordi 
18467 1 1 di acquisire 
18468 1 1 di acquisizione 
18469 1 1 di addurre 
18470 1 1 di adeguate 
18471 1 1 di adempiere 
18472 1 1 di affrontare 
18473 1 1 di agire 
18474 1 1 di agitazione 
18475 1 1 di agosto 
18476 1 1 di aiuto 
18477 1 1 di alcune 
18478 1 1 di alfabetizzazione 
18479 1 1 di alloggi 
18480 1 1 di altra 
18481 1 1 di altro 
18482 1 1 di amministratori 
18483 1 1 di ammissibilità 
18484 1 1 di analgesici 
18485 1 1 di anfetamina 
18486 1 1 di anni 
18487 1 1 di apparenza 
18488 1 1 di applicare 
18489 1 1 di apportare 
18490 1 1 di apposita 
18491 1 1 di approfondimento 
18492 1 1 di armonizzare 
18493 1 1 di arrecare 
18494 1 1 di ascoltare 
18495 1 1 di assegnazione 
18496 1 1 di assolvere 
18497 1 1 di assumerne 
18498 1 1 di astinenza 
18499 1 1 di attesa 
18500 1 1 di attribuire 
18501 1 1 di audizione 
18502 1 1 di aumentare 
18503 1 1 di aumento 
18504 1 1 di autenticazione 
18505 1 1 di autoregolamentazione 
18506 1 1 di avanzamento 
18507 1 1 di avvenuta 
18508 1 1 di avviamento 
18509 1 1 di beneficiare 
18510 1 1 di bloccare 
18511 1 1 di bruxelles 
18512 1 1 di buone 
18513 1 1 di campagne 
18514 1 1 di campioni 
18515 1 1 di candidati 
18516 1 1 di carico 
18517 1 1 di carta 
18518 1 1 di causare 
18519 1 1 di circolare 
18520 1 1 di ciò 
18521 1 1 di codici 
18522 1 1 di coercizione 
18523 1 1 di cofinanziamento 
18524 1 1 di colpevolezza 
18525 1 1 di comando 
18526 1 1 di compilare 
18527 1 1 di compilazione 
18528 1 1 di compiti 
18529 1 1 di comprensione 
18530 1 1 di comune 
18531 1 1 di comunicarle 
18532 1 1 di comunicazioni 
18533 1 1 di concedere 
18534 1 1 di concederle 
18535 1 1 di condanna 
18536 1 1 di condivisione 
18537 1 1 di condizioni 
18538 1 1 di condotte 
18539 1 1 di conformità 
18540 1 1 di conoscenze 
18541 1 1 di consentirle 
18542 1 1 di conservarli 
18543 1 1 di consolidamento 
18544 1 1 di consulenza 
18545 1 1 di consultazioni 
18546 1 1 di contabile 
18547 1 1 di contrastare 
18548 1 1 di contributi 
18549 1 1 di convocare 
18550 1 1 di coordinare 
18551 1 1 di corrispondenti 
18552 1 1 di corrispondenza 
18553 1 1 di costituire 
18554 1 1 di crimini 
18555 1 1 di custodia 
18556 1 1 di danni 
18557 1 1 di dare 
18558 1 1 di darvi 
18559 1 1 di debita 
18560 1 1 di degressività 
18561 1 1 di del 
18562 1 1 di deontologia 
18563 1 1 di determinati 
18564 1 1 di dettaglio 
18565 1 1 di dichiarazione 
18566 1 1 di differimento 
18567 1 1 di diffondersi 
18568 1 1 di direzione 
18569 1 1 di discarico 
18570 1 1 di disciplinare 
18571 1 1 di discrezione 
18572 1 1 di dissuadere 
18573 1 1 di distacco 
18574 1 1 di divieti 
18575 1 1 di divieto 
18576 1 1 di dogana 
18577 1 1 di droga 
18578 1 1 di droghe 
18579 1 1 di durata 
18580 1 1 di effetto 
18581 1 1 di effettuare 
18582 1 1 di entità 
18583 1 1 di entrambi 
18584 1 1 di errori 
18585 1 1 di esenzione 
18586 1 1 di eur 
18587 1 1 di europol 
18588 1 1 di fabbricazione 
18589 1 1 di fare 
18590 1 1 di farli 
18591 1 1 di farlo 
18592 1 1 di farvi 
18593 1 1 di fascicolo 
18594 1 1 di fattori 
18595 1 1 di fatturazione 
18596 1 1 di favorire 
18597 1 1 di fenetilamina 
18598 1 1 di fissare 
18599 1 1 di formale 
18600 1 1 di formarsi 
18601 1 1 di formulare 
18602 1 1 di formulari 
18603 1 1 di fornirle 
18604 1 1 di frequentare 
18605 1 1 di fronte 
18606 1 1 di frontiera 
18607 1 1 di funzionare 
18608 1 1 di funzionari 
18609 1 1 di furto 
18610 1 1 di garantirne 
18611 1 1 di generare 
18612 1 1 di giudice 
18613 1 1 di giuramento 
18614 1 1 di giustificare 
18615 1 1 di godere 
18616 1 1 di grande 
18617 1 1 di helsinki 
18618 1 1 di i 
18619 1 1 di identificare 
18620 1 1 di immagine 
18621 1 1 di importo 
18622 1 1 di imputazione 
18623 1 1 di incasso 
18624 1 1 di incidenti 
18625 1 1 di includere 
18626 1 1 di includervi 
18627 1 1 di incoraggiare 
18628 1 1 di indirizzare 
18629 1 1 di individuare 
18630 1 1 di ingresso 
18631 1 1 di inquadramento 
18632 1 1 di insicurezza 
18633 1 1 di intelligence 
18634 1 1 di intensificare 
18635 1 1 di interessi 
18636 1 1 di interpretare 
18637 1 1 di interruzione 
18638 1 1 di interventi 
18639 1 1 di invocare 
18640 1 1 di iscrizione 
18641 1 1 di istituzioni 
18642 1 1 di lavorare 
18643 1 1 di leggere 
18644 1 1 di legislazione 
18645 1 1 di libero 
18646 1 1 di licenza 
18647 1 1 di limitare 
18648 1 1 di locazione 
18649 1 1 di lussemburgo 
18650 1 1 di magistrato 
18651 1 1 di mancato 
18652 1 1 di mantenerlo 
18653 1 1 di manuali 
18654 1 1 di massa 
18655 1 1 di membri 
18656 1 1 di menomazioni 
18657 1 1 di merito 
18658 1 1 di metilanfetamina 
18659 1 1 di mezzi 
18660 1 1 di migliori 
18661 1 1 di minor 
18662 1 1 di minori 
18663 1 1 di missione 
18664 1 1 di moderata 
18665 1 1 di modifica 
18666 1 1 di modifiche 
18667 1 1 di molti 
18668 1 1 di molto 
18669 1 1 di moneta 
18670 1 1 di monitoraggio 
18671 1 1 di monopolio 
18672 1 1 di morte 
18673 1 1 di mt 
18674 1 1 di nausea 
18675 1 1 di negoziati 
18676 1 1 di obiettivi 
18677 1 1 di oltre 
18678 1 1 di onere 
18679 1 1 di oneri 
18680 1 1 di operare 
18681 1 1 di operazioni 
18682 1 1 di oppioidi 
18683 1 1 di optare 
18684 1 1 di opuscoli 
18685 1 1 di ordinare 
18686 1 1 di organizzazione 
18687 1 1 di orientamento 
18688 1 1 di ospitare 
18689 1 1 di osservare 
18690 1 1 di osservatore 
18691 1 1 di ottimizzare 
18692 1 1 di pagare 
18693 1 1 di parte 
18694 1 1 di partenariati 
18695 1 1 di particolari 
18696 1 1 di partner 
18697 1 1 di passaggi 
18698 1 1 di pasta 
18699 1 1 di per 
18700 1 1 di perdite 
18701 1 1 di periti 
18702 1 1 di permettere 
18703 1 1 di personale 
18704 1 1 di personalità 
18705 1 1 di plichi 
18706 1 1 di politica 
18707 1 1 di politiche 
18708 1 1 di polonia 
18709 1 1 di portare 
18710 1 1 di posta 
18711 1 1 di posti 
18712 1 1 di potere 
18713 1 1 di poteri 
18714 1 1 di pratiche 
18715 1 1 di precedenti 
18716 1 1 di precursori 
18717 1 1 di pregiudicare 
18718 1 1 di preoccupazione 
18719 1 1 di presenza 
18720 1 1 di preservare 
18721 1 1 di prestare 
18722 1 1 di previdenza 
18723 1 1 di previsioni 
18724 1 1 di produzione 
18725 1 1 di programmi 
18726 1 1 di provento 
18727 1 1 di provocare 
18728 1 1 di provvedere 
18729 1 1 di pubblica 
18730 1 1 di punibilità 
18731 1 1 di quali 
18732 1 1 di quelli 
18733 1 1 di rafforzarne 
18734 1 1 di rapimento 
18735 1 1 di rappresentanti 
18736 1 1 di rappresentanza 
18737 1 1 di realizzare 
18738 1 1 di realizzazione 
18739 1 1 di recarsi 
18740 1 1 di reciproca 
18741 1 1 di registrazioni 
18742 1 1 di registri 
18743 1 1 di relazioni 
18744 1 1 di retribuzione 
18745 1 1 di revisione 
18746 1 1 di revoca 
18747 1 1 di ricezione 
18748 1 1 di rifiutare 
18749 1 1 di rilasciare 
18750 1 1 di rilievo 
18751 1 1 di rimanere 
18752 1 1 di rimborso 
18753 1 1 di rinnovo 
18754 1 1 di rinvii 
18755 1 1 di riserva 
18756 1 1 di riservatezza 
18757 1 1 di risolvere 
18758 1 1 di risultato 
18759 1 1 di riunione 
18760 1 1 di rivolgersi 
18761 1 1 di rompere 
18762 1 1 di salvaguardia 
18763 1 1 di sana 
18764 1 1 di sanzione 
18765 1 1 di segnalazione 
18766 1 1 di segretariato 
18767 1 1 di segreteria 
18768 1 1 di selezione 
18769 1 1 di semplicità 
18770 1 1 di sensibilizzazione 
18771 1 1 di sentire 
18772 1 1 di servire 
18773 1 1 di servirsi 
18774 1 1 di settembre 
18775 1 1 di singole 
18776 1 1 di siti 
18777 1 1 di slovenia 
18778 1 1 di soggiornare 
18779 1 1 di sorta 
18780 1 1 di sorvegliare 
18781 1 1 di sospetto 
18782 1 1 di sottodelega 
18783 1 1 di specifiche 
18784 1 1 di stabilirne 
18785 1 1 di stamperie 
18786 1 1 di stampo 
18787 1 1 di studi 
18788 1 1 di stupro 
18789 1 1 di successivi 
18790 1 1 di supporto 
18791 1 1 di sussistenza 
18792 1 1 di sussistere 
18793 1 1 di tecnologie 
18794 1 1 di telefono 
18795 1 1 di tener 
18796 1 1 di tenere 
18797 1 1 di testa 
18798 1 1 di testimoni 
18799 1 1 di testimoniare 
18800 1 1 di tradurre 
18801 1 1 di traduttori 
18802 1 1 di traffico 
18803 1 1 di trasferibilità 
18804 1 1 di trasferirli 
18805 1 1 di trasmettere 
18806 1 1 di trasmetterli 
18807 1 1 di trasmissioni 
18808 1 1 di trattamenti 
18809 1 1 di trattarle 
18810 1 1 di trovare 
18811 1 1 di turno 
18812 1 1 di tutelarne 
18813 1 1 di tutto 
18814 1 1 di unità 
18815 1 1 di uso 
18816 1 1 di usufrutto 
18817 1 1 di utilità 
18818 1 1 di vari 
18819 1 1 di verifica 
18820 1 1 di verificarne 
18821 1 1 di versare 
18822 1 1 di vigilanza 
18823 1 1 di vista 
18824 1 1 di volta 
18825 1 1 di voti 
18826 1 1 di voto 
18827 1 1 di zone 
18828 1 1 dia loro 
18829 1 1 dia origine 
18830 1 1 diaforesi problemi 
18831 1 1 dialogo esteso 
18832 1 1 diaria massima 
18833 1 1 dicembre a 
18834 1 1 dicembre con 
18835 1 1 dicembre ed 
18836 1 1 dicembre hanno 
18837 1 1 dicembre in 
18838 1 1 dicembre nel 
18839 1 1 dicembre nove 
18840 1 1 dicembre prevede 
18841 1 1 dicembre recante 
18842 1 1 dicembre relativo 
18843 1 1 dichiara la 
18844 1 1 dichiarano tempestivamente 
18845 1 1 dichiarare nei 
18846 1 1 dichiarate dagli 
18847 1 1 dichiarato che 
18848 1 1 dichiarato di 
18849 1 1 dichiarazione articolo 
18850 1 1 dichiarazione che 
18851 1 1 dichiarazione concernente 
18852 1 1 dichiarazione delle 
18853 1 1 dichiarazione finché 
18854 1 1 dichiarazione formulata 
18855 1 1 dichiarazione gli 
18856 1 1 dichiarazione negli 
18857 1 1 dichiarazione non 
18858 1 1 dichiarazione relativa 
18859 1 1 dichiarazione su 
18860 1 1 dichiarazioni che 
18861 1 1 dichiarazioni con 
18862 1 1 dichiarazioni doganali 
18863 1 1 dichiarazioni incriminanti 
18864 1 1 dichiarazioni la 
18865 1 1 dichiarazioni o 
18866 1 1 dichiarazioni per 
18867 1 1 dichiarazioni reciproche 
18868 1 1 dichiarazioni relative 
18869 1 1 dichiarazioni rese 
18870 1 1 dichiarazioni sommarie 
18871 1 1 dichiari che 
18872 1 1 dichiari il 
18873 1 1 diciotto giustizia 
18874 1 1 dieci priorità 
18875 1 1 dieci stati 
18876 1 1 dieci volte 
18877 1 1 dietro domanda 
18878 1 1 difendano e 
18879 1 1 difende i 
18880 1 1 difeniletil piperazinica 
18881 1 1 difeniletilico legato 
18882 1 1 difensore ai 
18883 1 1 difensore al 
18884 1 1 difensore comporta 
18885 1 1 difensore durante 
18886 1 1 difensore il 
18887 1 1 difensore indagati 
18888 1 1 difensore l 
18889 1 1 difensore la 
18890 1 1 difensore le 
18891 1 1 difensore lo 
18892 1 1 difensore mediante 
18893 1 1 difensore partecipi 
18894 1 1 difensore presenzi 
18895 1 1 difensore quando 
18896 1 1 difensore se 
18897 1 1 difensore si 
18898 1 1 difensore sono 
18899 1 1 difensore tale 
18900 1 1 difensore tuttavia 
18901 1 1 difensori degli 
18902 1 1 difensori oppure 
18903 1 1 difesa ai 
18904 1 1 difesa applicabili 
18905 1 1 difesa delle 
18906 1 1 difesa ed 
18907 1 1 difesa fatti 
18908 1 1 difesa i 
18909 1 1 difesa in 
18910 1 1 difesa l 
18911 1 1 difesa le 
18912 1 1 difesa nei 
18913 1 1 difesa provvedere 
18914 1 1 difesa saranno 
18915 1 1 difesa soltanto 
18916 1 1 difese salvo 
18917 1 1 difese senza 
18918 1 1 difesi in 
18919 1 1 differenze esistenti 
18920 1 1 differimento dell 
18921 1 1 differimento il 
18922 1 1 differiti ai 
18923 1 1 differiti o 
18924 1 1 difficile da 
18925 1 1 difficoltà derivanti 
18926 1 1 difficoltà pratiche 
18927 1 1 difficoltà relativa 
18928 1 1 difficoltà respiratorie 
18929 1 1 diffondersi tra 
18930 1 1 diffusa l 
18931 1 1 diffuse in 
18932 1 1 diffusione l 
18933 1 1 diffusione nel 
18934 1 1 diffusione o 
18935 1 1 diffusione pubblica 
18936 1 1 diffuso la 
18937 1 1 diffuso le 
18938 1 1 digitali le 
18939 1 1 dignità alla 
18940 1 1 dignità della 
18941 1 1 dignità delle 
18942 1 1 dignità o 
18943 1 1 dilazione accordata 
18944 1 1 dilazione per 
18945 1 1 dimensione europea 
18946 1 1 dimensione transfrontaliera 
18947 1 1 dimensioni e 
18948 1 1 dimensioni o 
18949 1 1 dimensioni transfrontaliere 
18950 1 1 dimensioni transnazionali 
18951 1 1 dimetossi iodofenetilamina 
18952 1 1 dimettono o 
18953 1 1 diminuire il 
18954 1 1 diminuzione l 
18955 1 1 dimostrato dal 
18956 1 1 dimostrato dall 
18957 1 1 dimostrato il 
18958 1 1 dimostrato nei 
18959 1 1 dinanzi ai 
18960 1 1 dinanzi all 
18961 1 1 dinanzi alla 
18962 1 1 diniego del 
18963 1 1 diniego non 
18964 1 1 diniego o 
18965 1 1 dinnanzi a 
18966 1 1 dipende direttamente 
18967 1 1 dipendente di 
18968 1 1 dipendenti dagli 
18969 1 1 dipendenza da 
18970 1 1 dipendenza dall 
18971 1 1 dipendenza nei 
18972 1 1 dipendenza non 
18973 1 1 dipendenza nonché 
18974 1 1 dipendere dal 
18975 1 1 dipendono da 
18976 1 1 diplomatiche quando 
18977 1 1 dire agevolare 
18978 1 1 dire il 
18979 1 1 dire lo 
18980 1 1 dire per 
18981 1 1 dire proteggere 
18982 1 1 dire un 
18983 1 1 diretta a 
18984 1 1 diretta ai 
18985 1 1 diretta che 
18986 1 1 diretta contro 
18987 1 1 diretta del 
18988 1 1 diretta i 
18989 1 1 diretta principalmente 
18990 1 1 diretta tra 
18991 1 1 direttamente agli 
18992 1 1 direttamente con 
18993 1 1 direttamente connesso 
18994 1 1 direttamente dal 
18995 1 1 direttamente implicati 
18996 1 1 direttamente in 
18997 1 1 direttamente interessati 
18998 1 1 direttamente le 
18999 1 1 direttamente nel 
19000 1 1 direttamente note 
19001 1 1 direttamente vaste 
19002 1 1 dirette o 
19003 1 1 dirette tra 
19004 1 1 diretti con 
19005 1 1 diretti delle 
19006 1 1 diretti e 
19007 1 1 diretti pertanto 
19008 1 1 diretti tra 
19009 1 1 direttiva accetta 
19010 1 1 direttiva alcuni 
19011 1 1 direttiva allorché 
19012 1 1 direttiva assicura 
19013 1 1 direttiva assicuri 
19014 1 1 direttiva ciò 
19015 1 1 direttiva conferisce 
19016 1 1 direttiva contempla 
19017 1 1 direttiva contiene 
19018 1 1 direttiva corredata 
19019 1 1 direttiva cosicché 
19020 1 1 direttiva da 
19021 1 1 direttiva del 
19022 1 1 direttiva destinato 
19023 1 1 direttiva deve 
19024 1 1 direttiva difende 
19025 1 1 direttiva disponga 
19026 1 1 direttiva facilita 
19027 1 1 direttiva fanno 
19028 1 1 direttiva fatte 
19029 1 1 direttiva fatti 
19030 1 1 direttiva godano 
19031 1 1 direttiva ha 
19032 1 1 direttiva indagati 
19033 1 1 direttiva integra 
19034 1 1 direttiva interferenza 
19035 1 1 direttiva lo 
19036 1 1 direttiva nei 
19037 1 1 direttiva nel 
19038 1 1 direttiva nell 
19039 1 1 direttiva pertanto 
19040 1 1 direttiva poiché 
19041 1 1 direttiva politiche 
19042 1 1 direttiva possono 
19043 1 1 direttiva poteri 
19044 1 1 direttiva prevede 
19045 1 1 direttiva qualora 
19046 1 1 direttiva riguarda 
19047 1 1 direttiva riguardanti 
19048 1 1 direttiva riprende 
19049 1 1 direttiva senza 
19050 1 1 direttiva siano 
19051 1 1 direttiva tale 
19052 1 1 direttiva tiene 
19053 1 1 direttiva tra 
19054 1 1 direttiva un 
19055 1 1 direttiva una 
19056 1 1 direttiva utilizzando 
19057 1 1 direttive ue 
19058 1 1 diretto da 
19059 1 1 diretto in 
19060 1 1 direttore generale 
19061 1 1 direttrici forniscono 
19062 1 1 direttrici sezione 
19063 1 1 direttrici siano 
19064 1 1 direttrici tali 
19065 1 1 direzione secondo 
19066 1 1 diritti al 
19067 1 1 diritti alle 
19068 1 1 diritti articolo 
19069 1 1 diritti civili 
19070 1 1 diritti come 
19071 1 1 diritti del 
19072 1 1 diritti dovrebbe 
19073 1 1 diritti il 
19074 1 1 diritti la 
19075 1 1 diritti mediante 
19076 1 1 diritti nel 
19077 1 1 diritti non 
19078 1 1 diritti penali 
19079 1 1 diritti per 
19080 1 1 diritti personali 
19081 1 1 diritti quando 
19082 1 1 diritti reali 
19083 1 1 diritti relativamente 
19084 1 1 diritti secondo 
19085 1 1 diritti specificamente 
19086 1 1 diritti stabiliti 
19087 1 1 diritti su 
19088 1 1 diritti sui 
19089 1 1 diritti umani 
19090 1 1 diritti è 
19091 1 1 diritto accertato 
19092 1 1 diritto ai 
19093 1 1 diritto alle 
19094 1 1 diritto analogo 
19095 1 1 diritto applicabile 
19096 1 1 diritto conferito 
19097 1 1 diritto conformemente 
19098 1 1 diritto connesso 
19099 1 1 diritto del 
19100 1 1 diritto della 
19101 1 1 diritto dovrebbe 
19102 1 1 diritto durante 
19103 1 1 diritto esiste 
19104 1 1 diritto fatto 
19105 1 1 diritto mancato 
19106 1 1 diritto nei 
19107 1 1 diritto nella 
19108 1 1 diritto o 
19109 1 1 diritto previsto 
19110 1 1 diritto prima 
19111 1 1 diritto privato 
19112 1 1 diritto procedurale 
19113 1 1 diritto processuale 
19114 1 1 diritto qualora 
19115 1 1 diritto su 
19116 1 1 diritto tuttavia 
19117 1 1 disabili ai 
19118 1 1 disabili e 
19119 1 1 disabilità ai 
19120 1 1 disabilità che 
19121 1 1 disabilità come 
19122 1 1 disabilità età 
19123 1 1 disabilità il 
19124 1 1 disabilità siano 
19125 1 1 disabilità status 
19126 1 1 disaccordo e 
19127 1 1 disaccordo i 
19128 1 1 disassuefazione da 
19129 1 1 discarico del 
19130 1 1 discarico sull 
19131 1 1 discendere l 
19132 1 1 disciplina frammentaria 
19133 1 1 disciplina l 
19134 1 1 disciplina la 
19135 1 1 disciplina le 
19136 1 1 disciplinano i 
19137 1 1 disciplinano lo 
19138 1 1 disciplinare dallo 
19139 1 1 disciplinare e 
19140 1 1 disciplinare il 
19141 1 1 disciplinare la 
19142 1 1 disciplinare le 
19143 1 1 disciplinare separatamente 
19144 1 1 disciplinari l 
19145 1 1 disciplinata sulla 
19146 1 1 disciplinate dalla 
19147 1 1 disciplinate dalle 
19148 1 1 disciplinate fino 
19149 1 1 disciplinati dalla 
19150 1 1 disciplinato dal 
19151 1 1 disciplinato dalle 
19152 1 1 disciplinino la 
19153 1 1 discrezione per 
19154 1 1 discriminatoria anche 
19155 1 1 discriminatoria articolo 
19156 1 1 discriminatoria in 
19157 1 1 discriminatorio ciò 
19158 1 1 discriminatorio e 
19159 1 1 discriminatorio è 
19160 1 1 discriminazione alle 
19161 1 1 discriminazione che 
19162 1 1 discriminazione e 
19163 1 1 discriminazione il 
19164 1 1 discriminazione quale 
19165 1 1 discriminazioni di 
19166 1 1 discussioni non 
19167 1 1 disfunzioni organiche 
19168 1 1 disimpegnato dall 
19169 1 1 disimpegno a 
19170 1 1 disimpegno articolo 
19171 1 1 disordini cerebrali 
19172 1 1 disorientamento ansia 
19173 1 1 disostituita con 
19174 1 1 disparità esistenti 
19175 1 1 dispone che 
19176 1 1 dispone nei 
19177 1 1 dispone ove 
19178 1 1 dispone per 
19179 1 1 disponeva del 
19180 1 1 disponga altrimenti 
19181 1 1 disponga del 
19182 1 1 disponga di 
19183 1 1 disponga diversamente 
19184 1 1 disponga in 
19185 1 1 disponga qualora 
19186 1 1 dispongano delle 
19187 1 1 dispongono di 
19188 1 1 disponibile dal 
19189 1 1 disponibile presso 
19190 1 1 disponibile psicologico 
19191 1 1 disponibile se 
19192 1 1 disponibile sul 
19193 1 1 disponibili a 
19194 1 1 disponibili ad 
19195 1 1 disponibili ai 
19196 1 1 disponibili assegnati 
19197 1 1 disponibili contro 
19198 1 1 disponibili fanno 
19199 1 1 disponibili il 
19200 1 1 disponibili ininterrottamente 
19201 1 1 disponibili non 
19202 1 1 disponibili presso 
19203 1 1 disponibili risulta 
19204 1 1 disponibili siano 
19205 1 1 disponibili suggeriscono 
19206 1 1 disponibilità del 
19207 1 1 disponibilità dovrebbe 
19208 1 1 disporre ad 
19209 1 1 disporre affinché 
19210 1 1 disporre degli 
19211 1 1 disporre dei 
19212 1 1 disporre delle 
19213 1 1 disporre di 
19214 1 1 disporre durante 
19215 1 1 disporre l 
19216 1 1 dispositivo di 
19217 1 1 dispositivo tecnologico 
19218 1 1 disposizione contraria 
19219 1 1 disposizione da 
19220 1 1 disposizione degli 
19221 1 1 disposizione delle 
19222 1 1 disposizione e 
19223 1 1 disposizione in 
19224 1 1 disposizione l 
19225 1 1 disposizione la 
19226 1 1 disposizione le 
19227 1 1 disposizione servizi 
19228 1 1 disposizione specifica 
19229 1 1 disposizione una 
19230 1 1 disposizioni a 
19231 1 1 disposizioni all 
19232 1 1 disposizioni comprese 
19233 1 1 disposizioni comuni 
19234 1 1 disposizioni contenute 
19235 1 1 disposizioni continuano 
19236 1 1 disposizioni dello 
19237 1 1 disposizioni dettagliate 
19238 1 1 disposizioni dovrebbero 
19239 1 1 disposizioni e 
19240 1 1 disposizioni finali 
19241 1 1 disposizioni garantiscono 
19242 1 1 disposizioni incluse 
19243 1 1 disposizioni interne 
19244 1 1 disposizioni le 
19245 1 1 disposizioni nazionali 
19246 1 1 disposizioni organizzative 
19247 1 1 disposizioni previste 
19248 1 1 disposizioni quando 
19249 1 1 disposizioni saranno 
19250 1 1 disposizioni sono 
19251 1 1 disposizioni sul 
19252 1 1 disposizioni sulla 
19253 1 1 disposizioni supplementari 
19254 1 1 disposizioni vigenti 
19255 1 1 disposta la 
19256 1 1 disposte da 
19257 1 1 disposti a 
19258 1 1 disposto dai 
19259 1 1 disposto di 
19260 1 1 dissequestrato dalle 
19261 1 1 dissociative non 
19262 1 1 dissuadere dal 
19263 1 1 dissuasive articolo 
19264 1 1 dissuasive che 
19265 1 1 dissuasive diverse 
19266 1 1 dissuasive e 
19267 1 1 dissuasive gli 
19268 1 1 dissuasive nei 
19269 1 1 dissuasive secondo 
19270 1 1 dissuasivi e 
19271 1 1 distaccare esperti 
19272 1 1 distaccare funzionari 
19273 1 1 distaccati da 
19274 1 1 distaccati dagli 
19275 1 1 distaccati precisa 
19276 1 1 distaccato all 
19277 1 1 distaccato da 
19278 1 1 distanza anche 
19279 1 1 distanza le 
19280 1 1 distanza tra 
19281 1 1 distinguibili da 
19282 1 1 distinta e 
19283 1 1 distinta o 
19284 1 1 distinta richiesta 
19285 1 1 distinti dovrebbero 
19286 1 1 distinto il 
19287 1 1 distinzione tra 
19288 1 1 distribuita dagli 
19289 1 1 distributori che 
19290 1 1 distribuzione della 
19291 1 1 distribuzione geografica 
19292 1 1 distribuzione la 
19293 1 1 distribuzione è 
19294 1 1 distruggere convertire 
19295 1 1 distrutte o 
19296 1 1 distrutte qualora 
19297 1 1 distruzione accidentale 
19298 1 1 distruzione la 
19299 1 1 distruzione trasformazione 
19300 1 1 disturbi gastrici 
19301 1 1 diventa membro 
19302 1 1 diventano indagati 
19303 1 1 diventare oggetto 
19304 1 1 diventato ancora 
19305 1 1 diventato un 
19306 1 1 divenuta definitiva 
19307 1 1 divergenza ostacola 
19308 1 1 divergenza tra 
19309 1 1 divergenze tra 
19310 1 1 diversa dal 
19311 1 1 diversa dalla 
19312 1 1 diversa degli 
19313 1 1 diversa entro 
19314 1 1 diversa indicazione 
19315 1 1 diversamente dalle 
19316 1 1 diversamente gli 
19317 1 1 diversamente previsto 
19318 1 1 diversamente specificato 
19319 1 1 diverse autorità 
19320 1 1 diverse due 
19321 1 1 diverse il 
19322 1 1 diverse serie 
19323 1 1 diversi casi 
19324 1 1 diversi chili 
19325 1 1 diversi dai 
19326 1 1 diversi dalla 
19327 1 1 diversi dalle 
19328 1 1 diversi di 
19329 1 1 diversi organismi 
19330 1 1 diversi proteggere 
19331 1 1 diversi rispetto 
19332 1 1 diversi senza 
19333 1 1 diversi sistemi 
19334 1 1 diversi studi 
19335 1 1 diversi tipi 
19336 1 1 diversificate e 
19337 1 1 diversione consentendo 
19338 1 1 diversione e 
19339 1 1 diversione in 
19340 1 1 diversione o 
19341 1 1 diversione ridotto 
19342 1 1 diversione verso 
19343 1 1 diverso accordo 
19344 1 1 diverso dagli 
19345 1 1 diverso di 
19346 1 1 diverso tipo 
19347 1 1 divieto di 
19348 1 1 divieto temporaneo 
19349 1 1 divulga le 
19350 1 1 divulgando l 
19351 1 1 divulgate solo 
19352 1 1 divulgazione dei 
19353 1 1 divulgazione limitata 
19354 1 1 divulgazione potrebbe 
19355 1 1 divulgazione sia 
19356 1 1 divulghino ai 
19357 1 1 dmar all 
19358 1 1 dmar che 
19359 1 1 dmar ciononostante 
19360 1 1 dmar dovrebbe 
19361 1 1 documentate dagli 
19362 1 1 documentazione deve 
19363 1 1 documentazione di 
19364 1 1 documentazione e 
19365 1 1 documentazione può 
19366 1 1 documentazione sia 
19367 1 1 documentazione trasmessi 
19368 1 1 documenti correlati 
19369 1 1 documenti d 
19370 1 1 documenti del 
19371 1 1 documenti dell 
19372 1 1 documenti devono 
19373 1 1 documenti doganali 
19374 1 1 documenti dovrebbero 
19375 1 1 documenti fascicoli 
19376 1 1 documenti forniti 
19377 1 1 documenti gli 
19378 1 1 documenti in 
19379 1 1 documenti intesi 
19380 1 1 documenti legali 
19381 1 1 documenti necessari 
19382 1 1 documenti nei 
19383 1 1 documenti regolari 
19384 1 1 documenti siano 
19385 1 1 documenti sono 
19386 1 1 documenti trasmessi 
19387 1 1 documento attestante 
19388 1 1 documento che 
19389 1 1 documento idoneo 
19390 1 1 documento in 
19391 1 1 documento rilasciato 
19392 1 1 documento sia 
19393 1 1 documento è 
19394 1 1 dogana all 
19395 1 1 dogana comprese 
19396 1 1 dogana oppure 
19397 1 1 doganale le 
19398 1 1 doganale o 
19399 1 1 doganale presso 
19400 1 1 doganale qualora 
19401 1 1 doganali fatture 
19402 1 1 doganali gli 
19403 1 1 doganali le 
19404 1 1 dolo dovrebbe 
19405 1 1 dolosa di 
19406 1 1 domanda avvalendosi 
19407 1 1 domanda capo 
19408 1 1 domanda corredata 
19409 1 1 domanda del 
19410 1 1 domanda della 
19411 1 1 domanda inammissibile 
19412 1 1 domanda nello 
19413 1 1 domanda non 
19414 1 1 domanda presso 
19415 1 1 domanda può 
19416 1 1 domanda scritta 
19417 1 1 domanda sulla 
19418 1 1 domanda trasmessa 
19419 1 1 domande alla 
19420 1 1 domande l 
19421 1 1 domande non 
19422 1 1 domande preliminari 
19423 1 1 domande specifiche 
19424 1 1 domestica adottata 
19425 1 1 domestica e 
19426 1 1 donna cedaw 
19427 1 1 donna poiché 
19428 1 1 donne alla 
19429 1 1 donne politica 
19430 1 1 donne raccomanda 
19431 1 1 donne sono 
19432 1 1 donne vittime 
19433 1 1 dopo avere 
19434 1 1 dopo averla 
19435 1 1 dopo averlo 
19436 1 1 dopo tale 
19437 1 1 dopo una 
19438 1 1 dossilamina un 
19439 1 1 dotato di 
19440 1 1 dove non 
19441 1 1 dove sono 
19442 1 1 dove viene 
19443 1 1 dove è 
19444 1 1 dover effettuare 
19445 1 1 dovere di 
19446 1 1 dovranno essere 
19447 1 1 dovrebbe altresì 
19448 1 1 dovrebbe applicare 
19449 1 1 dovrebbe arrecare 
19450 1 1 dovrebbe assicurare 
19451 1 1 dovrebbe avvenire 
19452 1 1 dovrebbe completare 
19453 1 1 dovrebbe comunicare 
19454 1 1 dovrebbe comunque 
19455 1 1 dovrebbe considerare 
19456 1 1 dovrebbe consistere 
19457 1 1 dovrebbe consultare 
19458 1 1 dovrebbe contribuire 
19459 1 1 dovrebbe cooperare 
19460 1 1 dovrebbe dar 
19461 1 1 dovrebbe escludere 
19462 1 1 dovrebbe generare 
19463 1 1 dovrebbe in 
19464 1 1 dovrebbe informare 
19465 1 1 dovrebbe interrompere 
19466 1 1 dovrebbe istituire 
19467 1 1 dovrebbe laddove 
19468 1 1 dovrebbe migliorare 
19469 1 1 dovrebbe operare 
19470 1 1 dovrebbe optare 
19471 1 1 dovrebbe ostacolare 
19472 1 1 dovrebbe ovviare 
19473 1 1 dovrebbe permettere 
19474 1 1 dovrebbe più 
19475 1 1 dovrebbe portare 
19476 1 1 dovrebbe potersi 
19477 1 1 dovrebbe precisare 
19478 1 1 dovrebbe prestare 
19479 1 1 dovrebbe pretendere 
19480 1 1 dovrebbe prolungare 
19481 1 1 dovrebbe promuovere 
19482 1 1 dovrebbe provvedere 
19483 1 1 dovrebbe ravvicinare 
19484 1 1 dovrebbe ricevere 
19485 1 1 dovrebbe rientrare 
19486 1 1 dovrebbe riferire 
19487 1 1 dovrebbe riferirsi 
19488 1 1 dovrebbe rilasciare 
19489 1 1 dovrebbe ritenere 
19490 1 1 dovrebbe sussistere 
19491 1 1 dovrebbe tener 
19492 1 1 dovrebbero abrogare 
19493 1 1 dovrebbero adoperarsi 
19494 1 1 dovrebbero aiutare 
19495 1 1 dovrebbero anche 
19496 1 1 dovrebbero basarsi 
19497 1 1 dovrebbero cercare 
19498 1 1 dovrebbero compiere 
19499 1 1 dovrebbero comunicare 
19500 1 1 dovrebbero concorrere 
19501 1 1 dovrebbero contemplare 
19502 1 1 dovrebbero definire 
19503 1 1 dovrebbero esercitare 
19504 1 1 dovrebbero estendersi 
19505 1 1 dovrebbero fare 
19506 1 1 dovrebbero fornire 
19507 1 1 dovrebbero impegnarsi 
19508 1 1 dovrebbero incoraggiare 
19509 1 1 dovrebbero informarsi 
19510 1 1 dovrebbero intendere 
19511 1 1 dovrebbero interrogare 
19512 1 1 dovrebbero intervenire 
19513 1 1 dovrebbero invece 
19514 1 1 dovrebbero istituire 
19515 1 1 dovrebbero nella 
19516 1 1 dovrebbero offrire 
19517 1 1 dovrebbero operare 
19518 1 1 dovrebbero predisporre 
19519 1 1 dovrebbero promuovere 
19520 1 1 dovrebbero ricevere 
19521 1 1 dovrebbero riceverne 
19522 1 1 dovrebbero rispettare 
19523 1 1 dovrebbero scambiare 
19524 1 1 dovrebbero sussistere 
19525 1 1 dovrebbero svolgersi 
19526 1 1 dovrebbero tenere 
19527 1 1 dovrebbero tra 
19528 1 1 dovrebbero trasmettere 
19529 1 1 dovrebbero valutare 
19530 1 1 dovrà far 
19531 1 1 dovrà scontare 
19532 1 1 dovuta attenzione 
19533 1 1 dovute articolo 
19534 1 1 dovute capo 
19535 1 1 dovuti a 
19536 1 1 dovuto alla 
19537 1 1 doxylam dai 
19538 1 1 droga a 
19539 1 1 droga come 
19540 1 1 droga controllata 
19541 1 1 droga in 
19542 1 1 droga individuata 
19543 1 1 droghe dell 
19544 1 1 droghe illegali 
19545 1 1 droghe in 
19546 1 1 drug precursors 
19547 1 1 dubitare dell 
19548 1 1 due anni 
19549 1 1 due atti 
19550 1 1 due autorità 
19551 1 1 due condizioni 
19552 1 1 due dei 
19553 1 1 due fasi 
19554 1 1 due membri 
19555 1 1 due misure 
19556 1 1 due obiettivi 
19557 1 1 due programmi 
19558 1 1 due stimolanti 
19559 1 1 due uffici 
19560 1 1 due vicepresidenti 
19561 1 1 due volte 
19562 1 1 durante controlli 
19563 1 1 durante e 
19564 1 1 durante gli 
19565 1 1 durante i 
19566 1 1 durante indagini 
19567 1 1 durante lo 
19568 1 1 durante tale 
19569 1 1 durata auspicata 
19570 1 1 durata della 
19571 1 1 durata delle 
19572 1 1 durata prevista 
19573 1 1 duraturi inoltre 
19574 1 1 dà il 
19575 1 1 dà istruzione 
19576 1 1 dà luogo 
19577 1 1 dà notifica 
19578 1 1 dà scarico 
19579 1 1 dà vita 
19580 1 1 e abbia 
19581 1 1 e accessibili 
19582 1 1 e adeguata 
19583 1 1 e adeguato 
19584 1 1 e adotta 
19585 1 1 e adottando 
19586 1 1 e adottano 
19587 1 1 e adottare 
19588 1 1 e affinché 
19589 1 1 e agenzie 
19590 1 1 e agevola 
19591 1 1 e aggiornamento 
19592 1 1 e aggiornare 
19593 1 1 e aggiornate 
19594 1 1 e aggiunge 
19595 1 1 e agosto 
19596 1 1 e almeno 
19597 1 1 e altrettanto 
19598 1 1 e ambito 
19599 1 1 e ampliare 
19600 1 1 e analisi 
19601 1 1 e ancora 
19602 1 1 e annualmente 
19603 1 1 e applicabile 
19604 1 1 e applicabilità 
19605 1 1 e applicate 
19606 1 1 e applicati 
19607 1 1 e archivi 
19608 1 1 e armonizzate 
19609 1 1 e articolo 
19610 1 1 e assicurare 
19611 1 1 e assumerne 
19612 1 1 e attive 
19613 1 1 e attività 
19614 1 1 e attraverso 
19615 1 1 e aumenterebbe 
19616 1 1 e autentica 
19617 1 1 e autonoma 
19618 1 1 e autorizzata 
19619 1 1 e autorizzazioni 
19620 1 1 e avallato 
19621 1 1 e aventi 
19622 1 1 e avere 
19623 1 1 e avvia 
19624 1 1 e basato 
19625 1 1 e beni 
19626 1 1 e buone 
19627 1 1 e cancellazione 
19628 1 1 e canoni 
19629 1 1 e capsula 
19630 1 1 e cedu 
19631 1 1 e cercare 
19632 1 1 e chiede 
19633 1 1 e cicloesil 
19634 1 1 e coerenza 
19635 1 1 e collaborare 
19636 1 1 e commerciale 
19637 1 1 e commerciali 
19638 1 1 e commercializzata 
19639 1 1 e commessi 
19640 1 1 e competenti 
19641 1 1 e competenza 
19642 1 1 e competenze 
19643 1 1 e compilare 
19644 1 1 e complementarietà 
19645 1 1 e complesso 
19646 1 1 e completandoli 
19647 1 1 e componenti 
19648 1 1 e composizione 
19649 1 1 e comunicato 
19650 1 1 e comunicazione 
19651 1 1 e concorso 
19652 1 1 e concrete 
19653 1 1 e conferenze 
19654 1 1 e conforme 
19655 1 1 e consentendone 
19656 1 1 e conservano 
19657 1 1 e conservati 
19658 1 1 e consona 
19659 1 1 e consulta 
19660 1 1 e consultarsi 
19661 1 1 e contenuto 
19662 1 1 e conti 
19663 1 1 e continuare 
19664 1 1 e continui 
19665 1 1 e continuo 
19666 1 1 e controlla 
19667 1 1 e controllare 
19668 1 1 e controlli 
19669 1 1 e controllo 
19670 1 1 e convalidare 
19671 1 1 e convenzione 
19672 1 1 e conviene 
19673 1 1 e cooperazione 
19674 1 1 e coordinamento 
19675 1 1 e correttamente 
19676 1 1 e corrette 
19677 1 1 e dagli 
19678 1 1 e decidono 
19679 1 1 e definirne 
19680 1 1 e definiscono 
19681 1 1 e degradanti 
19682 1 1 e depressione 
19683 1 1 e designa 
19684 1 1 e destinatari 
19685 1 1 e destinati 
19686 1 1 e detto 
19687 1 1 e dia 
19688 1 1 e diaria 
19689 1 1 e difesi 
19690 1 1 e dipendenza 
19691 1 1 e dipendono 
19692 1 1 e disfunzioni 
19693 1 1 e dispone 
19694 1 1 e disponibili 
19695 1 1 e distribuita 
19696 1 1 e duraturi 
19697 1 1 e ed 
19698 1 1 e esatti 
19699 1 1 e esigibile 
19700 1 1 e esperti 
19701 1 1 e essendo 
19702 1 1 e etichettatura 
19703 1 1 e europol 
19704 1 1 e ex 
19705 1 1 e fa 
19706 1 1 e facilita 
19707 1 1 e facilmente 
19708 1 1 e familiare 
19709 1 1 e farsi 
19710 1 1 e fatta 
19711 1 1 e fax 
19712 1 1 e fermate 
19713 1 1 e finanziarie 
19714 1 1 e finanziato 
19715 1 1 e firmato 
19716 1 1 e fisico 
19717 1 1 e fondandosi 
19718 1 1 e forense 
19719 1 1 e forma 
19720 1 1 e formalità 
19721 1 1 e forme 
19722 1 1 e fornisce 
19723 1 1 e forniscono 
19724 1 1 e fungere 
19725 1 1 e funzionamento 
19726 1 1 e garantire 
19727 1 1 e generale 
19728 1 1 e gestione 
19729 1 1 e giudicano 
19730 1 1 e giudici 
19731 1 1 e giudiziari 
19732 1 1 e giuridiche 
19733 1 1 e gratuita 
19734 1 1 e hanno 
19735 1 1 e ii 
19736 1 1 e iii 
19737 1 1 e immediata 
19738 1 1 e immediato 
19739 1 1 e importazione 
19740 1 1 e inchieste 
19741 1 1 e includono 
19742 1 1 e incompatibili 
19743 1 1 e indicando 
19744 1 1 e indicano 
19745 1 1 e indicatori 
19746 1 1 e indirizzandole 
19747 1 1 e inequivocabile 
19748 1 1 e informano 
19749 1 1 e informare 
19750 1 1 e informato 
19751 1 1 e informazioni 
19752 1 1 e infrastrutturali 
19753 1 1 e intende 
19754 1 1 e interamente 
19755 1 1 e interferenza 
19756 1 1 e internazionale 
19757 1 1 e interpreti 
19758 1 1 e intervengano 
19759 1 1 e intese 
19760 1 1 e intraprendendo 
19761 1 1 e intraprendere 
19762 1 1 e inviando 
19763 1 1 e inviati 
19764 1 1 e ipertermia 
19765 1 1 e ipnotiche 
19766 1 1 e irregolarità 
19767 1 1 e irreversibili 
19768 1 1 e k 
19769 1 1 e lecito 
19770 1 1 e legali 
19771 1 1 e li 
19772 1 1 e limitazione 
19773 1 1 e limiti 
19774 1 1 e linguistiche 
19775 1 1 e loro 
19776 1 1 e lotta 
19777 1 1 e luglio 
19778 1 1 e lungo 
19779 1 1 e luoghi 
19780 1 1 e manterrà 
19781 1 1 e mentale 
19782 1 1 e mesi 
19783 1 1 e metodi 
19784 1 1 e metodologie 
19785 1 1 e mettere 
19786 1 1 e migliora 
19787 1 1 e migliorare 
19788 1 1 e migliori 
19789 1 1 e mirata 
19790 1 1 e mirato 
19791 1 1 e modifica 
19792 1 1 e modifiche 
19793 1 1 e morale 
19794 1 1 e motivata 
19795 1 1 e mt 
19796 1 1 e nello 
19797 1 1 e norme 
19798 1 1 e norvegia 
19799 1 1 e nove 
19800 1 1 e obbligo 
19801 1 1 e obiettive 
19802 1 1 e occuparsene 
19803 1 1 e oggettivo 
19804 1 1 e ogniqualvolta 
19805 1 1 e operanti 
19806 1 1 e operatori 
19807 1 1 e opportuno 
19808 1 1 e organismi 
19809 1 1 e orientamenti 
19810 1 1 e ovvero 
19811 1 1 e paragrafi 
19812 1 1 e partenariato 
19813 1 1 e parzialmente 
19814 1 1 e patrimoniale 
19815 1 1 e pedopornografia 
19816 1 1 e permettendo 
19817 1 1 e perseguire 
19818 1 1 e personale 
19819 1 1 e piccoli 
19820 1 1 e poi 
19821 1 1 e politiche 
19822 1 1 e politici 
19823 1 1 e possa 
19824 1 1 e pratici 
19825 1 1 e precedente 
19826 1 1 e preciso 
19827 1 1 e preoccupazioni 
19828 1 1 e presentare 
19829 1 1 e preservarne 
19830 1 1 e presieduto 
19831 1 1 e presumere 
19832 1 1 e prevedendo 
19833 1 1 e previo 
19834 1 1 e private 
19835 1 1 e professionali 
19836 1 1 e proporzionata 
19837 1 1 e proporzionate 
19838 1 1 e proporzionati 
19839 1 1 e provvisorie 
19840 1 1 e psichica 
19841 1 1 e psicologico 
19842 1 1 e psicosi 
19843 1 1 e pubblicata 
19844 1 1 e pubblici 
19845 1 1 e punire 
19846 1 1 e quantitativi 
19847 1 1 e quelli 
19848 1 1 e questa 
19849 1 1 e raccolti 
19850 1 1 e raccomandazioni 
19851 1 1 e rafforzare 
19852 1 1 e rapido 
19853 1 1 e rapine 
19854 1 1 e rappresentanza 
19855 1 1 e realizzabili 
19856 1 1 e realizzare 
19857 1 1 e realizzazione 
19858 1 1 e reati 
19859 1 1 e recando 
19860 1 1 e reclusione 
19861 1 1 e registrazione 
19862 1 1 e regno 
19863 1 1 e regolarità 
19864 1 1 e relazione 
19865 1 1 e reperire 
19866 1 1 e reprimere 
19867 1 1 e responsabilità 
19868 1 1 e restano 
19869 1 1 e restrizioni 
19870 1 1 e ribadisce 
19871 1 1 e ricerche 
19872 1 1 e ricevano 
19873 1 1 e ricevono 
19874 1 1 e ricondotta 
19875 1 1 e ridurre 
19876 1 1 e rientrano 
19877 1 1 e rientrino 
19878 1 1 e riflettere 
19879 1 1 e riguarda 
19880 1 1 e rilassamento 
19881 1 1 e rilevazione 
19882 1 1 e rintracciare 
19883 1 1 e ripresi 
19884 1 1 e risarcimento 
19885 1 1 e riservati 
19886 1 1 e risiedere 
19887 1 1 e rispettivamente 
19888 1 1 e rispettoso 
19889 1 1 e risponde 
19890 1 1 e ritorsioni 
19891 1 1 e riutilizzazione 
19892 1 1 e roulotte 
19893 1 1 e salvo 
19894 1 1 e sancito 
19895 1 1 e sanitari 
19896 1 1 e sanzioni 
19897 1 1 e scambiare 
19898 1 1 e scambio 
19899 1 1 e scarico 
19900 1 1 e segnalare 
19901 1 1 e sensibile 
19902 1 1 e sensibilizzazione 
19903 1 1 e senza 
19904 1 1 e sessuale 
19905 1 1 e sette 
19906 1 1 e settembre 
19907 1 1 e sezione 
19908 1 1 e sfruttamento 
19909 1 1 e sfruttare 
19910 1 1 e sicurezza 
19911 1 1 e soggiornare 
19912 1 1 e soltanto 
19913 1 1 e sottopone 
19914 1 1 e sovvenzioni 
19915 1 1 e specificamente 
19916 1 1 e specifici 
19917 1 1 e spesso 
19918 1 1 e stati 
19919 1 1 e statistiche 
19920 1 1 e stimolanti 
19921 1 1 e struttura 
19922 1 1 e sufficienti 
19923 1 1 e sugli 
19924 1 1 e superi 
19925 1 1 e sviluppato 
19926 1 1 e tali 
19927 1 1 e tecnologie 
19928 1 1 e tempestiva 
19929 1 1 e tenuto 
19930 1 1 e termini 
19931 1 1 e tramite 
19932 1 1 e transazioni 
19933 1 1 e trasferimento 
19934 1 1 e trasferisce 
19935 1 1 e trasmessi 
19936 1 1 e trasmettendo 
19937 1 1 e trasmettono 
19938 1 1 e trasparente 
19939 1 1 e traumi 
19940 1 1 e tremore 
19941 1 1 e turchia 
19942 1 1 e tutelare 
19943 1 1 e tutelino 
19944 1 1 e uditive 
19945 1 1 e ue 
19946 1 1 e usi 
19947 1 1 e utilizzata 
19948 1 1 e v 
19949 1 1 e valutare 
19950 1 1 e varie 
19951 1 1 e venduta 
19952 1 1 e verifica 
19953 1 1 e vincolanti 
19954 1 1 e vincoli 
19955 1 1 e visive 
19956 1 1 e viste 
19957 1 1 e vittime 
19958 1 1 e volontaria 
19959 1 1 e vomito 
19960 1 1 eccedenti rispetto 
19961 1 1 eccessiva per 
19962 1 1 eccessive e 
19963 1 1 eccesso rispetto 
19964 1 1 eccetto ai 
19965 1 1 eccetto per 
19966 1 1 eccezionale la 
19967 1 1 eccezionali ad 
19968 1 1 eccezionali dovrebbe 
19969 1 1 eccezionali gli 
19970 1 1 eccezionali indipendenti 
19971 1 1 eccezionali l 
19972 1 1 eccezionali la 
19973 1 1 eccezionali quali 
19974 1 1 eccezionali riguardanti 
19975 1 1 eccezionalmente elevati 
19976 1 1 eccezionalmente la 
19977 1 1 eccezione dell 
19978 1 1 eccezione della 
19979 1 1 eccezione di 
19980 1 1 eccezione i 
19981 1 1 eccezione per 
19982 1 1 eccezioni in 
19983 1 1 economia dell 
19984 1 1 economia e 
19985 1 1 economica alla 
19986 1 1 economica articolo 
19987 1 1 economica capo 
19988 1 1 economica che 
19989 1 1 economica del 
19990 1 1 economica e 
19991 1 1 economica per 
19992 1 1 economicamente valutabile 
19993 1 1 economiche che 
19994 1 1 economiche la 
19995 1 1 economici indurre 
19996 1 1 economico commerciale 
19997 1 1 economico derivato 
19998 1 1 economico di 
19999 1 1 economico laddove 
20000 1 1 economico o 
20001 1 1 economico ocse 
20002 1 1 economico sociale 
20003 1 1 ecris dovrebbe 
20004 1 1 ecris e 
20005 1 1 ecris ecris 
20006 1 1 ecris in 
20007 1 1 ecris nonché 
20008 1 1 ecris trattando 
20009 1 1 ecstasy le 
20010 1 1 ecstasy o 
20011 1 1 ed accelerare 
20012 1 1 ed adeguato 
20013 1 1 ed aggiornati 
20014 1 1 ed all 
20015 1 1 ed alla 
20016 1 1 ed alle 
20017 1 1 ed allo 
20018 1 1 ed altre 
20019 1 1 ed altri 
20020 1 1 ed amministrativi 
20021 1 1 ed attua 
20022 1 1 ed eccezionali 
20023 1 1 ed effetti 
20024 1 1 ed effettivo 
20025 1 1 ed effettua 
20026 1 1 ed efficaci 
20027 1 1 ed efficacia 
20028 1 1 ed efficienti 
20029 1 1 ed emesso 
20030 1 1 ed emotiva 
20031 1 1 ed entro 
20032 1 1 ed enunciati 
20033 1 1 ed equivalenti 
20034 1 1 ed esaustiva 
20035 1 1 ed esegue 
20036 1 1 ed eseguiranno 
20037 1 1 ed eseguire 
20038 1 1 ed eseguita 
20039 1 1 ed eseguite 
20040 1 1 ed esigibile 
20041 1 1 ed esperienze 
20042 1 1 ed espletamento 
20043 1 1 ed esterna 
20044 1 1 ed euratom 
20045 1 1 ed eventi 
20046 1 1 ed eventualmente 
20047 1 1 ed f 
20048 1 1 ed i 
20049 1 1 ed il 
20050 1 1 ed inclusi 
20051 1 1 ed informazioni 
20052 1 1 ed intelligence 
20053 1 1 ed obbliga 
20054 1 1 ed organismi 
20055 1 1 ed osserva 
20056 1 1 ed ottenere 
20057 1 1 ed un 
20058 1 1 ed una 
20059 1 1 ed uno 
20060 1 1 ed utilizzano 
20061 1 1 effetti considerato 
20062 1 1 effetti delle 
20063 1 1 effetti gli 
20064 1 1 effetti negativi 
20065 1 1 effetti negli 
20066 1 1 effetti nello 
20067 1 1 effetti potenziali 
20068 1 1 effetti stimolanti 
20069 1 1 effettiva e 
20070 1 1 effettiva raccolta 
20071 1 1 effettiva repressione 
20072 1 1 effettiva risocializzazione 
20073 1 1 effettivamente i 
20074 1 1 effettivamente subiti 
20075 1 1 effettivi dissuasivi 
20076 1 1 effettivo dei 
20077 1 1 effettivo della 
20078 1 1 effettivo gli 
20079 1 1 effettivo non 
20080 1 1 effettivo quando 
20081 1 1 effetto alla 
20082 1 1 effetto che 
20083 1 1 effetto dal 
20084 1 1 effetto dalla 
20085 1 1 effetto data 
20086 1 1 effetto della 
20087 1 1 effetto fortemente 
20088 1 1 effetto in 
20089 1 1 effetto moltiplicatore 
20090 1 1 effetto negativo 
20091 1 1 effettua i 
20092 1 1 effettua il 
20093 1 1 effettua la 
20094 1 1 effettuare ulteriori 
20095 1 1 effettuare una 
20096 1 1 effettuarsi se 
20097 1 1 effettuata a 
20098 1 1 effettuata da 
20099 1 1 effettuata dal 
20100 1 1 effettuata durante 
20101 1 1 effettuata l 
20102 1 1 effettuata mediante 
20103 1 1 effettuata nel 
20104 1 1 effettuata non 
20105 1 1 effettuata o 
20106 1 1 effettuata per 
20107 1 1 effettuate ai 
20108 1 1 effettuate dalla 
20109 1 1 effettuate dalle 
20110 1 1 effettuate direttamente 
20111 1 1 effettuate sempre 
20112 1 1 effettuate tramite 
20113 1 1 effettuati con 
20114 1 1 effettuati da 
20115 1 1 effettuati dalla 
20116 1 1 effettuati sulle 
20117 1 1 effettuato alcun 
20118 1 1 effettuato dallo 
20119 1 1 effettuato h 
20120 1 1 effettuato la 
20121 1 1 effettuato mediante 
20122 1 1 effettuato nel 
20123 1 1 effettuato nell 
20124 1 1 effettuato sequestri 
20125 1 1 effettuazione di 
20126 1 1 efficace alla 
20127 1 1 efficace che 
20128 1 1 efficace circolazione 
20129 1 1 efficace controllo 
20130 1 1 efficace funzionamento 
20131 1 1 efficace gli 
20132 1 1 efficace identificazione 
20133 1 1 efficace l 
20134 1 1 efficace mediante 
20135 1 1 efficace nelle 
20136 1 1 efficace sono 
20137 1 1 efficacemente alle 
20138 1 1 efficacemente come 
20139 1 1 efficacemente cooperare 
20140 1 1 efficacemente costituisce 
20141 1 1 efficacemente dalle 
20142 1 1 efficacemente genocidio 
20143 1 1 efficacemente gli 
20144 1 1 efficacemente il 
20145 1 1 efficacemente la 
20146 1 1 efficacemente tale 
20147 1 1 efficaci all 
20148 1 1 efficaci come 
20149 1 1 efficaci contro 
20150 1 1 efficaci di 
20151 1 1 efficaci e 
20152 1 1 efficaci ed 
20153 1 1 efficaci gli 
20154 1 1 efficaci la 
20155 1 1 efficaci metodologie 
20156 1 1 efficacia dei 
20157 1 1 efficacia della 
20158 1 1 efficacia delle 
20159 1 1 efficacia di 
20160 1 1 efficacia e 
20161 1 1 efficacia o 
20162 1 1 efficiente a 
20163 1 1 efficiente di 
20164 1 1 efficiente in 
20165 1 1 efficiente tra 
20166 1 1 efficienti e 
20167 1 1 efficienti in 
20168 1 1 efficienza articolo 
20169 1 1 efficienza dei 
20170 1 1 efficienza e 
20171 1 1 efficienza ed 
20172 1 1 efficienza inoltre 
20173 1 1 egli deve 
20174 1 1 egli indica 
20175 1 1 egli può 
20176 1 1 egli riferisce 
20177 1 1 eio alle 
20178 1 1 elabora e 
20179 1 1 elabora ogni 
20180 1 1 elaborare i 
20181 1 1 elaborare metodi 
20182 1 1 elaborate e 
20183 1 1 elaborazione del 
20184 1 1 elaborazione della 
20185 1 1 elaborazione delle 
20186 1 1 elaborino tali 
20187 1 1 elegge un 
20188 1 1 eleggere non 
20189 1 1 elementi all 
20190 1 1 elementi alla 
20191 1 1 elementi dei 
20192 1 1 elementi in 
20193 1 1 elementi indicano 
20194 1 1 elementi necessari 
20195 1 1 elementi oggettivi 
20196 1 1 elementi pertinenti 
20197 1 1 elementi seguenti 
20198 1 1 elementi transfrontalieri 
20199 1 1 elementi un 
20200 1 1 elemento comprese 
20201 1 1 elemento debba 
20202 1 1 elemento del 
20203 1 1 elemento della 
20204 1 1 elemento di 
20205 1 1 elemento importante 
20206 1 1 elemento riconosciuto 
20207 1 1 elemento riguardante 
20208 1 1 elencati all 
20209 1 1 elencato nelle 
20210 1 1 elenchi e 
20211 1 1 elenco aggiornato 
20212 1 1 elenco allegato 
20213 1 1 elenco contiene 
20214 1 1 elenco dell 
20215 1 1 elenco esaustivo 
20216 1 1 elenco o 
20217 1 1 elenco per 
20218 1 1 elenco regolarmente 
20219 1 1 elenco sia 
20220 1 1 elenco va 
20221 1 1 elenco viene 
20222 1 1 elettronica come 
20223 1 1 elettronica cui 
20224 1 1 elettronica dell 
20225 1 1 elettronica le 
20226 1 1 elettronica videoregistrazioni 
20227 1 1 elettroniche comunicate 
20228 1 1 elettronici in 
20229 1 1 elettronici per 
20230 1 1 elettronico e 
20231 1 1 elevata capo 
20232 1 1 elevata criminalità 
20233 1 1 elevata dallo 
20234 1 1 elevata in 
20235 1 1 elevati ad 
20236 1 1 elevati l 
20237 1 1 elevati la 
20238 1 1 elevato anche 
20239 1 1 elevato articolo 
20240 1 1 elevato i 
20241 1 1 elevato non 
20242 1 1 elevato numero 
20243 1 1 elevato rischio 
20244 1 1 elevato tale 
20245 1 1 elevato tasso 
20246 1 1 elezione è 
20247 1 1 eliminare gli 
20248 1 1 eliminare o 
20249 1 1 emanano da 
20250 1 1 emanato dall 
20251 1 1 emessa o 
20252 1 1 emessi alle 
20253 1 1 emessi da 
20254 1 1 emesso affinché 
20255 1 1 emesso al 
20256 1 1 emesso articolo 
20257 1 1 emesso conformemente 
20258 1 1 emesso in 
20259 1 1 emesso le 
20260 1 1 emesso nel 
20261 1 1 emesso non 
20262 1 1 emesso rientrino 
20263 1 1 emesso se 
20264 1 1 emesso solo 
20265 1 1 emette gli 
20266 1 1 emette il 
20267 1 1 emettere banconote 
20268 1 1 emettere e 
20269 1 1 emettere ordini 
20270 1 1 emissione al 
20271 1 1 emissione alla 
20272 1 1 emissione annulla 
20273 1 1 emissione come 
20274 1 1 emissione compie 
20275 1 1 emissione ed 
20276 1 1 emissione farne 
20277 1 1 emissione fatte 
20278 1 1 emissione immediatamente 
20279 1 1 emissione laddove 
20280 1 1 emissione le 
20281 1 1 emissione nei 
20282 1 1 emissione nell 
20283 1 1 emissione nello 
20284 1 1 emissione notifica 
20285 1 1 emissione ogni 
20286 1 1 emissione ove 
20287 1 1 emissione ovvero 
20288 1 1 emissione partecipino 
20289 1 1 emissione persona 
20290 1 1 emissione possano 
20291 1 1 emissione presenti 
20292 1 1 emissione prima 
20293 1 1 emissione proroga 
20294 1 1 emissione quale 
20295 1 1 emissione qualsiasi 
20296 1 1 emissione riconosce 
20297 1 1 emissione risponde 
20298 1 1 emissione salvo 
20299 1 1 emissione si 
20300 1 1 emissione sia 
20301 1 1 emissione siano 
20302 1 1 emissione sono 
20303 1 1 emissione su 
20304 1 1 emissione sul 
20305 1 1 emissione sulla 
20306 1 1 emissione sussistono 
20307 1 1 emissione un 
20308 1 1 emissione una 
20309 1 1 emittente la 
20310 1 1 emittenti o 
20311 1 1 emotiva del 
20312 1 1 emotivi o 
20313 1 1 emotivo e 
20314 1 1 enti che 
20315 1 1 entità analoghe 
20316 1 1 entità delle 
20317 1 1 entità figuranti 
20318 1 1 entità gli 
20319 1 1 entità interessati 
20320 1 1 entità le 
20321 1 1 entità pertinenti 
20322 1 1 entità specializzate 
20323 1 1 entrambi gli 
20324 1 1 entrambi i 
20325 1 1 entrambi oggetto 
20326 1 1 entrare e 
20327 1 1 entrata i 
20328 1 1 entrata nel 
20329 1 1 entrata o 
20330 1 1 entrate comporta 
20331 1 1 entrate correnti 
20332 1 1 entrate dell 
20333 1 1 entrate della 
20334 1 1 entrate in 
20335 1 1 entrato in 
20336 1 1 entreranno in 
20337 1 1 entrino in 
20338 1 1 entro cinque 
20339 1 1 entro due 
20340 1 1 entro novembre 
20341 1 1 enunciate all 
20342 1 1 enunciate nella 
20343 1 1 enunciati dal 
20344 1 1 enunciato dall 
20345 1 1 enunciato nell 
20346 1 1 equilibrato in 
20347 1 1 equità complessiva 
20348 1 1 equivalente capo 
20349 1 1 equivalente che 
20350 1 1 equivalente come 
20351 1 1 equivalente compresa 
20352 1 1 equivalente contenente 
20353 1 1 equivalente dello 
20354 1 1 equivalente è 
20355 1 1 equivalenti di 
20356 1 1 equivalenti sono 
20357 1 1 equivalenze giuridiche 
20358 1 1 equo e 
20359 1 1 equo ed 
20360 1 1 equo gli 
20361 1 1 equo le 
20362 1 1 equo procedimento 
20363 1 1 era falsa 
20364 1 1 era in 
20365 1 1 era la 
20366 1 1 era necessario 
20367 1 1 era nullo 
20368 1 1 era più 
20369 1 1 era priva 
20370 1 1 era stato 
20371 1 1 erano connessi 
20372 1 1 erano libere 
20373 1 1 erano residenti 
20374 1 1 erano state 
20375 1 1 erogate in 
20376 1 1 erogati la 
20377 1 1 erogato dall 
20378 1 1 eroina o 
20379 1 1 errore di 
20380 1 1 errore materiale 
20381 1 1 errori personale 
20382 1 1 esame dei 
20383 1 1 esame del 
20384 1 1 esame il 
20385 1 1 esame medico 
20386 1 1 esame procedendo 
20387 1 1 esamina conformemente 
20388 1 1 esamina i 
20389 1 1 esaminano l 
20390 1 1 esaminare come 
20391 1 1 esaminare il 
20392 1 1 esaminare in 
20393 1 1 esaminare questioni 
20394 1 1 esaminata alla 
20395 1 1 esatta portata 
20396 1 1 esattamente definiti 
20397 1 1 esatte e 
20398 1 1 esatte possibile 
20399 1 1 esattezza dei 
20400 1 1 esattezza dell 
20401 1 1 esatti ed 
20402 1 1 esaurienti provenienti 
20403 1 1 esaustiva di 
20404 1 1 esaustivo di 
20405 1 1 esclude l 
20406 1 1 esclude le 
20407 1 1 escludere l 
20408 1 1 escludere tuttavia 
20409 1 1 escludono relazioni 
20410 1 1 esclusa a 
20411 1 1 esclusa ai 
20412 1 1 esclusa la 
20413 1 1 esclusa è 
20414 1 1 escluse a 
20415 1 1 esclusi dal 
20416 1 1 esclusione dal 
20417 1 1 esclusiva per 
20418 1 1 esclusivamente a 
20419 1 1 esclusivamente le 
20420 1 1 esclusivamente nel 
20421 1 1 esclusivamente per 
20422 1 1 esclusivamente sul 
20423 1 1 esclusivi conclusi 
20424 1 1 esclusivi uno 
20425 1 1 esclusivo a 
20426 1 1 esclusivo di 
20427 1 1 esclusivo non 
20428 1 1 esclusivo né 
20429 1 1 esclusivo o 
20430 1 1 esclusivo quando 
20431 1 1 esclusivo se 
20432 1 1 esclusivo una 
20433 1 1 esecutiva alla 
20434 1 1 esecutiva nello 
20435 1 1 esecutivo che 
20436 1 1 esecutivo ciascuno 
20437 1 1 esecutivo sostiene 
20438 1 1 esecutivo sulle 
20439 1 1 esecutivo è 
20440 1 1 esecutorietà della 
20441 1 1 esecuzione adotta 
20442 1 1 esecuzione adottano 
20443 1 1 esecuzione all 
20444 1 1 esecuzione assicuri 
20445 1 1 esecuzione atti 
20446 1 1 esecuzione ciò 
20447 1 1 esecuzione come 
20448 1 1 esecuzione compie 
20449 1 1 esecuzione comporti 
20450 1 1 esecuzione con 
20451 1 1 esecuzione conferite 
20452 1 1 esecuzione connessi 
20453 1 1 esecuzione consulta 
20454 1 1 esecuzione debba 
20455 1 1 esecuzione decide 
20456 1 1 esecuzione degli 
20457 1 1 esecuzione deve 
20458 1 1 esecuzione dispone 
20459 1 1 esecuzione dopo 
20460 1 1 esecuzione durante 
20461 1 1 esecuzione efficace 
20462 1 1 esecuzione efficaci 
20463 1 1 esecuzione entro 
20464 1 1 esecuzione esse 
20465 1 1 esecuzione fatte 
20466 1 1 esecuzione fissato 
20467 1 1 esecuzione forzata 
20468 1 1 esecuzione garantendo 
20469 1 1 esecuzione garantisce 
20470 1 1 esecuzione implica 
20471 1 1 esecuzione indica 
20472 1 1 esecuzione informazioni 
20473 1 1 esecuzione interessate 
20474 1 1 esecuzione interrompe 
20475 1 1 esecuzione intervenga 
20476 1 1 esecuzione laddove 
20477 1 1 esecuzione leda 
20478 1 1 esecuzione nell 
20479 1 1 esecuzione nella 
20480 1 1 esecuzione notifica 
20481 1 1 esecuzione oppure 
20482 1 1 esecuzione ovvero 
20483 1 1 esecuzione possa 
20484 1 1 esecuzione prende 
20485 1 1 esecuzione preveda 
20486 1 1 esecuzione prevede 
20487 1 1 esecuzione prima 
20488 1 1 esecuzione provvede 
20489 1 1 esecuzione quale 
20490 1 1 esecuzione quest 
20491 1 1 esecuzione redige 
20492 1 1 esecuzione relative 
20493 1 1 esecuzione riferisce 
20494 1 1 esecuzione rifiuta 
20495 1 1 esecuzione ritenga 
20496 1 1 esecuzione sia 
20497 1 1 esecuzione siano 
20498 1 1 esecuzione soddisfa 
20499 1 1 esecuzione sostiene 
20500 1 1 esecuzione stabilisce 
20501 1 1 esecuzione su 
20502 1 1 esecuzione tali 
20503 1 1 esecuzione tengano 
20504 1 1 esecuzione tiene 
20505 1 1 esecuzione traduce 
20506 1 1 esecuzione trasferisce 
20507 1 1 esecuzione trasmette 
20508 1 1 esecuzione tuttavia 
20509 1 1 esecuzione uno 
20510 1 1 esecuzione venga 
20511 1 1 esegue decisioni 
20512 1 1 esegue il 
20513 1 1 esegue in 
20514 1 1 esegue lo 
20515 1 1 eseguibile conformemente 
20516 1 1 eseguiranno le 
20517 1 1 eseguire atti 
20518 1 1 eseguire la 
20519 1 1 eseguire tale 
20520 1 1 eseguirla è 
20521 1 1 eseguita solo 
20522 1 1 eseguite ai 
20523 1 1 eseguite correttamente 
20524 1 1 eseguite negli 
20525 1 1 eseguite nei 
20526 1 1 eseguite per 
20527 1 1 eseguiti dall 
20528 1 1 eseguiti nel 
20529 1 1 eseguiti provvedimenti 
20530 1 1 eseguiti senza 
20531 1 1 eseguito considerata 
20532 1 1 eseguito dal 
20533 1 1 eseguito l 
20534 1 1 eseguito oppure 
20535 1 1 eseguito trasmettendo 
20536 1 1 eseguono i 
20537 1 1 eseguono un 
20538 1 1 esempi di 
20539 1 1 esempio a 
20540 1 1 esempio comprendere 
20541 1 1 esempio convocando 
20542 1 1 esempio dai 
20543 1 1 esempio gli 
20544 1 1 esempio i 
20545 1 1 esempio imponendo 
20546 1 1 esempio indicando 
20547 1 1 esempio informazioni 
20548 1 1 esempio l 
20549 1 1 esempio le 
20550 1 1 esempio nel 
20551 1 1 esempio nomi 
20552 1 1 esempio prendendo 
20553 1 1 esempio qualora 
20554 1 1 esempio quando 
20555 1 1 esempio rientrare 
20556 1 1 esempio strumenti 
20557 1 1 esempio su 
20558 1 1 esempio tenendo 
20559 1 1 esempio trasferendo 
20560 1 1 esemplare o 
20561 1 1 esente da 
20562 1 1 esenzione dai 
20563 1 1 esenzione dalla 
20564 1 1 esercita nei 
20565 1 1 esercitano tali 
20566 1 1 esercitano una 
20567 1 1 esercitare correttamente 
20568 1 1 esercitare effettivamente 
20569 1 1 esercitare le 
20570 1 1 esercitare nei 
20571 1 1 esercitata da 
20572 1 1 esercitata dallo 
20573 1 1 esercitate attraverso 
20574 1 1 esercitate dal 
20575 1 1 esercitate per 
20576 1 1 esercitato efficacemente 
20577 1 1 esercitato nel 
20578 1 1 esercitato un 
20579 1 1 eserciti funzioni 
20580 1 1 eserciti la 
20581 1 1 eserciti nel 
20582 1 1 esercitino la 
20583 1 1 esercizio effettivo 
20584 1 1 esercizio entro 
20585 1 1 esercizio imparziale 
20586 1 1 esercizio in 
20587 1 1 esercizio l 
20588 1 1 esercizio legittimo 
20589 1 1 esercizio precedente 
20590 1 1 esercizio se 
20591 1 1 esige dall 
20592 1 1 esigenza di 
20593 1 1 esigenza la 
20594 1 1 esigenze abbia 
20595 1 1 esigenze dei 
20596 1 1 esigenze del 
20597 1 1 esigenze imperative 
20598 1 1 esigenze investigative 
20599 1 1 esigenze legate 
20600 1 1 esigenze particolari 
20601 1 1 esigenze potrebbero 
20602 1 1 esigere dagli 
20603 1 1 esigibile deve 
20604 1 1 esigibile nei 
20605 1 1 esigibilità del 
20606 1 1 esistano in 
20607 1 1 esistano ragionevoli 
20608 1 1 esiste già 
20609 1 1 esiste nell 
20610 1 1 esiste un 
20611 1 1 esistente articolo 
20612 1 1 esistente continui 
20613 1 1 esistente in 
20614 1 1 esistente per 
20615 1 1 esistente quali 
20616 1 1 esistenti attraverso 
20617 1 1 esistenti comprese 
20618 1 1 esistenti di 
20619 1 1 esistenti dovrebbero 
20620 1 1 esistenti e 
20621 1 1 esistenti gli 
20622 1 1 esistenti il 
20623 1 1 esistenti in 
20624 1 1 esistenti la 
20625 1 1 esistenti segnatamente 
20626 1 1 esistenti senza 
20627 1 1 esistenti sulla 
20628 1 1 esistenza dei 
20629 1 1 esistenza se 
20630 1 1 esistere altri 
20631 1 1 esistere fatto 
20632 1 1 esistono dati 
20633 1 1 esito all 
20634 1 1 esito così 
20635 1 1 esito del 
20636 1 1 esito dell 
20637 1 1 esito delle 
20638 1 1 esito per 
20639 1 1 esito positivo 
20640 1 1 esonero totale 
20641 1 1 esortati a 
20642 1 1 esortati ad 
20643 1 1 esortato gli 
20644 1 1 esperienza derivante 
20645 1 1 esperienza di 
20646 1 1 esperienza e 
20647 1 1 esperienza ed 
20648 1 1 esperienza pratica 
20649 1 1 esperienze conoscenze 
20650 1 1 esperienze degli 
20651 1 1 esperienze di 
20652 1 1 esperienze dichiarate 
20653 1 1 esperienze e 
20654 1 1 esperienze pertinenti 
20655 1 1 esperienze prassi 
20656 1 1 esperienze tra 
20657 1 1 esperti appartenenti 
20658 1 1 esperti che 
20659 1 1 esperti esterni 
20660 1 1 esperti gli 
20661 1 1 esperti invitati 
20662 1 1 esperti la 
20663 1 1 esperti organizzazione 
20664 1 1 esperti per 
20665 1 1 esperti qualificati 
20666 1 1 esperti regola 
20667 1 1 esperto di 
20668 1 1 esperto permanente 
20669 1 1 esperto può 
20670 1 1 espletamento delle 
20671 1 1 espletare efficacemente 
20672 1 1 esplicate ai 
20673 1 1 esplicita che 
20674 1 1 esplicita richiesta 
20675 1 1 esplicitamente indicate 
20676 1 1 esplicito del 
20677 1 1 esplorare e 
20678 1 1 espongono particolarmente 
20679 1 1 esporre lo 
20680 1 1 esportano piccoli 
20681 1 1 esportate in 
20682 1 1 esportatore articolo 
20683 1 1 esportatore del 
20684 1 1 esportatore deve 
20685 1 1 esportazione e 
20686 1 1 esportazione entro 
20687 1 1 esportazione importazione 
20688 1 1 esportazione in 
20689 1 1 esportazione nel 
20690 1 1 esportazione precisa 
20691 1 1 esportazione può 
20692 1 1 esportazione qualora 
20693 1 1 esportazione riguardanti 
20694 1 1 esportazione sempreché 
20695 1 1 esportazione sia 
20696 1 1 esportazione solo 
20697 1 1 esportazione trasmessa 
20698 1 1 esportazione trasporto 
20699 1 1 esportazione tuttavia 
20700 1 1 esportazione viene 
20701 1 1 esportazioni o 
20702 1 1 esportazioni sono 
20703 1 1 esportazioni tenuto 
20704 1 1 esposta la 
20705 1 1 esposte all 
20706 1 1 esposte per 
20707 1 1 esposti al 
20708 1 1 espressamente conferiti 
20709 1 1 espressamente contemplate 
20710 1 1 espressione drug 
20711 1 1 espressione e 
20712 1 1 espressione in 
20713 1 1 espressione quali 
20714 1 1 espressione su 
20715 1 1 espresso il 
20716 1 1 espresso riferimento 
20717 1 1 esprime riserve 
20718 1 1 esprimere in 
20719 1 1 esprimersi in 
20720 1 1 essa abbia 
20721 1 1 essa compresa 
20722 1 1 essa comunica 
20723 1 1 essa conferisce 
20724 1 1 essa convenute 
20725 1 1 essa decise 
20726 1 1 essa deferita 
20727 1 1 essa determinerebbe 
20728 1 1 essa e 
20729 1 1 essa entra 
20730 1 1 essa ha 
20731 1 1 essa include 
20732 1 1 essa integra 
20733 1 1 essa introduce 
20734 1 1 essa lo 
20735 1 1 essa mira 
20736 1 1 essa ottenga 
20737 1 1 essa partecipa 
20738 1 1 essa persegue 
20739 1 1 essa potrebbe 
20740 1 1 essa presenta 
20741 1 1 essa previste 
20742 1 1 essa provvede 
20743 1 1 essa rappresenti 
20744 1 1 essa risiede 
20745 1 1 essa ritenga 
20746 1 1 essa si 
20747 1 1 essa specificate 
20748 1 1 essa stabilisce 
20749 1 1 essa succede 
20750 1 1 essa trattati 
20751 1 1 essa viene 
20752 1 1 essa vincolati 
20753 1 1 esse al 
20754 1 1 esse hanno 
20755 1 1 esse potrebbero 
20756 1 1 esse ricevono 
20757 1 1 esse sono 
20758 1 1 esse vengono 
20759 1 1 essenza dei 
20760 1 1 essenziale al 
20761 1 1 essenziale all 
20762 1 1 essenziale assicurare 
20763 1 1 essenziale del 
20764 1 1 essenziale secondo 
20765 1 1 essenziali affinché 
20766 1 1 essenziali in 
20767 1 1 essenziali o 
20768 1 1 essenziali relative 
20769 1 1 essenziali riguardanti 
20770 1 1 essenzialmente utilizzata 
20771 1 1 essere a 
20772 1 1 essere abrogata 
20773 1 1 essere accertato 
20774 1 1 essere accompagnato 
20775 1 1 essere acquisite 
20776 1 1 essere acquisiti 
20777 1 1 essere acquistata 
20778 1 1 essere ad 
20779 1 1 essere adattata 
20780 1 1 essere adeguatamente 
20781 1 1 essere adottate 
20782 1 1 essere affidati 
20783 1 1 essere al 
20784 1 1 essere almeno 
20785 1 1 essere altresì 
20786 1 1 essere analizzati 
20787 1 1 essere analoghi 
20788 1 1 essere annullata 
20789 1 1 essere applicate 
20790 1 1 essere applicato 
20791 1 1 essere approvato 
20792 1 1 essere ascoltati 
20793 1 1 essere assicurata 
20794 1 1 essere assisitito 
20795 1 1 essere assistito 
20796 1 1 essere associati 
20797 1 1 essere attribuita 
20798 1 1 essere autorizzata 
20799 1 1 essere autorizzate 
20800 1 1 essere autorizzato 
20801 1 1 essere basata 
20802 1 1 essere basate 
20803 1 1 essere cambiato 
20804 1 1 essere chiamato 
20805 1 1 essere circoscritta 
20806 1 1 essere commisurato 
20807 1 1 essere completate 
20808 1 1 essere compresi 
20809 1 1 essere compreso 
20810 1 1 essere compromessa 
20811 1 1 essere comunicata 
20812 1 1 essere comunque 
20813 1 1 essere conclusi 
20814 1 1 essere conforme 
20815 1 1 essere conformi 
20816 1 1 essere congelati 
20817 1 1 essere conseguite 
20818 1 1 essere consentito 
20819 1 1 essere considerate 
20820 1 1 essere controllati 
20821 1 1 essere convenute 
20822 1 1 essere convocata 
20823 1 1 essere corredati 
20824 1 1 essere correlati 
20825 1 1 essere correttamente 
20826 1 1 essere costituita 
20827 1 1 essere create 
20828 1 1 essere decisa 
20829 1 1 essere designati 
20830 1 1 essere determinanti 
20831 1 1 essere determinata 
20832 1 1 essere determinato 
20833 1 1 essere differiti 
20834 1 1 essere documentate 
20835 1 1 essere e 
20836 1 1 essere effettuati 
20837 1 1 essere elaborate 
20838 1 1 essere emessi 
20839 1 1 essere esclusi 
20840 1 1 essere eseguite 
20841 1 1 essere eseguiti 
20842 1 1 essere esercitata 
20843 1 1 essere esortati 
20844 1 1 essere essenzialmente 
20845 1 1 essere estesa 
20846 1 1 essere estese 
20847 1 1 essere esteso 
20848 1 1 essere facilmente 
20849 1 1 essere fattori 
20850 1 1 essere fisicamente 
20851 1 1 essere fissate 
20852 1 1 essere fornito 
20853 1 1 essere garantita 
20854 1 1 essere garantiti 
20855 1 1 essere giudicato 
20856 1 1 essere implicate 
20857 1 1 essere importanti 
20858 1 1 essere imposte 
20859 1 1 essere impugnate 
20860 1 1 essere impugnato 
20861 1 1 essere incentrato 
20862 1 1 essere incoraggiati 
20863 1 1 essere indagate 
20864 1 1 essere indagati 
20865 1 1 essere indagato 
20866 1 1 essere informata 
20867 1 1 essere informate 
20868 1 1 essere inizialmente 
20869 1 1 essere innanzi 
20870 1 1 essere inserita 
20871 1 1 essere integrata 
20872 1 1 essere interessate 
20873 1 1 essere interpretato 
20874 1 1 essere introdotte 
20875 1 1 essere introdotti 
20876 1 1 essere introdotto 
20877 1 1 essere invitata 
20878 1 1 essere istituiti 
20879 1 1 essere limitate 
20880 1 1 essere limitati 
20881 1 1 essere messe 
20882 1 1 essere misure 
20883 1 1 essere modificato 
20884 1 1 essere molto 
20885 1 1 essere motivata 
20886 1 1 essere necessario 
20887 1 1 essere nel 
20888 1 1 essere nominato 
20889 1 1 essere notificate 
20890 1 1 essere opportunamente 
20891 1 1 essere ordinatore 
20892 1 1 essere organizzata 
20893 1 1 essere organizzate 
20894 1 1 essere organizzati 
20895 1 1 essere paesi 
20896 1 1 essere parte 
20897 1 1 essere peggiore 
20898 1 1 essere perseguita 
20899 1 1 essere perseguito 
20900 1 1 essere pienamente 
20901 1 1 essere poste 
20902 1 1 essere preceduto 
20903 1 1 essere precisato 
20904 1 1 essere predisposte 
20905 1 1 essere pregiudicata 
20906 1 1 essere pregiudicato 
20907 1 1 essere prese 
20908 1 1 essere presentati 
20909 1 1 essere preso 
20910 1 1 essere processata 
20911 1 1 essere processato 
20912 1 1 essere prodotte 
20913 1 1 essere proporzionata 
20914 1 1 essere proprietari 
20915 1 1 essere provvista 
20916 1 1 essere punita 
20917 1 1 essere quello 
20918 1 1 essere rafforzata 
20919 1 1 essere realizzate 
20920 1 1 essere rese 
20921 1 1 essere restituiti 
20922 1 1 essere ricevuta 
20923 1 1 essere richiesta 
20924 1 1 essere riconosciute 
20925 1 1 essere riconosciuti 
20926 1 1 essere riesaminata 
20927 1 1 essere rifiutato 
20928 1 1 essere rilasciata 
20929 1 1 essere rilevante 
20930 1 1 essere rinnovato 
20931 1 1 essere rinviati 
20932 1 1 essere ritenuta 
20933 1 1 essere ritenute 
20934 1 1 essere rivedute 
20935 1 1 essere scambiate 
20936 1 1 essere segnalate 
20937 1 1 essere seguita 
20938 1 1 essere sensibile 
20939 1 1 essere sentiti 
20940 1 1 essere situazioni 
20941 1 1 essere soddisfatta 
20942 1 1 essere soggette 
20943 1 1 essere soggetto 
20944 1 1 essere sospesa 
20945 1 1 essere sostenuta 
20946 1 1 essere sostituita 
20947 1 1 essere sostituiti 
20948 1 1 essere sostituito 
20949 1 1 essere sottoposti 
20950 1 1 essere specificati 
20951 1 1 essere state 
20952 1 1 essere stato 
20953 1 1 essere subordinata 
20954 1 1 essere successivamente 
20955 1 1 essere sufficiente 
20956 1 1 essere sufficientemente 
20957 1 1 essere svolte 
20958 1 1 essere svolto 
20959 1 1 essere titolari 
20960 1 1 essere tradotti 
20961 1 1 essere trasferite 
20962 1 1 essere trasferiti 
20963 1 1 essere tutelata 
20964 1 1 essere ufficialmente 
20965 1 1 essere ugualmente 
20966 1 1 essere ulteriormente 
20967 1 1 essere una 
20968 1 1 essere usata 
20969 1 1 essere usati 
20970 1 1 essere usato 
20971 1 1 essere utile 
20972 1 1 essere valutata 
20973 1 1 essere versata 
20974 1 1 essere vincolata 
20975 1 1 essere vincolato 
20976 1 1 esserlo il 
20977 1 1 esservi situazioni 
20978 1 1 essi abbia 
20979 1 1 essi accentrate 
20980 1 1 essi adottano 
20981 1 1 essi armonizzati 
20982 1 1 essi e 
20983 1 1 essi ed 
20984 1 1 essi in 
20985 1 1 essi indicato 
20986 1 1 essi ne 
20987 1 1 essi nel 
20988 1 1 essi non 
20989 1 1 essi operano 
20990 1 1 essi possono 
20991 1 1 essi presentata 
20992 1 1 essi relativa 
20993 1 1 essi sono 
20994 1 1 esso contenute 
20995 1 1 esso contiene 
20996 1 1 esso continua 
20997 1 1 esso costituisce 
20998 1 1 esso definisce 
20999 1 1 esso designa 
21000 1 1 esso dovrebbe 
21001 1 1 esso entra 
21002 1 1 esso fornisce 
21003 1 1 esso può 
21004 1 1 esso richiestagli 
21005 1 1 esso riguarda 
21006 1 1 estende ai 
21007 1 1 estendersi alle 
21008 1 1 estensione internazionale 
21009 1 1 esterna del 
21010 1 1 esterna della 
21011 1 1 esterne degli 
21012 1 1 esterni al 
21013 1 1 esterni di 
21014 1 1 esterno il 
21015 1 1 estero alle 
21016 1 1 estero in 
21017 1 1 estesa a 
21018 1 1 estesa agli 
21019 1 1 estesa almeno 
21020 1 1 estesa conseguentemente 
21021 1 1 estesa definendo 
21022 1 1 estesa dovrebbe 
21023 1 1 estesa e 
21024 1 1 estesa nelle 
21025 1 1 estesa una 
21026 1 1 estese in 
21027 1 1 estesi nel 
21028 1 1 esteso a 
21029 1 1 esteso ai 
21030 1 1 esteso non 
21031 1 1 estradato o 
21032 1 1 estradizione al 
21033 1 1 estradizione c 
21034 1 1 estradizione che 
21035 1 1 estradizione citate 
21036 1 1 estradizione decide 
21037 1 1 estradizione entrano 
21038 1 1 estradizione in 
21039 1 1 estradizione nelle 
21040 1 1 estradizione nonché 
21041 1 1 estratte dal 
21042 1 1 estremi aggiornati 
21043 1 1 esulano dall 
21044 1 1 etichettatura articolo 
21045 1 1 etichette indicanti 
21046 1 1 etichette sezione 
21047 1 1 etnica la 
21048 1 1 etnica le 
21049 1 1 etnica o 
21050 1 1 etnica razza 
21051 1 1 età delle 
21052 1 1 età inferiore 
21053 1 1 età la 
21054 1 1 età maturità 
21055 1 1 età penalmente 
21056 1 1 eu dovrebbe 
21057 1 1 euforia prurito 
21058 1 1 eur la 
21059 1 1 eur è 
21060 1 1 euratom ceca 
21061 1 1 euratom del 
21062 1 1 euro a 
21063 1 1 euro cominciano 
21064 1 1 euro commessi 
21065 1 1 euro comprese 
21066 1 1 euro con 
21067 1 1 euro d 
21068 1 1 euro dello 
21069 1 1 euro descritti 
21070 1 1 euro di 
21071 1 1 euro dovrebbero 
21072 1 1 euro il 
21073 1 1 euro in 
21074 1 1 euro l 
21075 1 1 euro la 
21076 1 1 euro le 
21077 1 1 euro mediante 
21078 1 1 euro per 
21079 1 1 euro sia 
21080 1 1 euro stabilisce 
21081 1 1 euro una 
21082 1 1 euro varato 
21083 1 1 eurojust abbia 
21084 1 1 eurojust agli 
21085 1 1 eurojust alle 
21086 1 1 eurojust approva 
21087 1 1 eurojust b 
21088 1 1 eurojust come 
21089 1 1 eurojust compila 
21090 1 1 eurojust composta 
21091 1 1 eurojust comprende 
21092 1 1 eurojust comprendono 
21093 1 1 eurojust compresi 
21094 1 1 eurojust compreso 
21095 1 1 eurojust concernenti 
21096 1 1 eurojust contribuisce 
21097 1 1 eurojust da 
21098 1 1 eurojust dalla 
21099 1 1 eurojust del 
21100 1 1 eurojust detta 
21101 1 1 eurojust dette 
21102 1 1 eurojust di 
21103 1 1 eurojust dispone 
21104 1 1 eurojust durante 
21105 1 1 eurojust ed 
21106 1 1 eurojust egli 
21107 1 1 eurojust esercita 
21108 1 1 eurojust essi 
21109 1 1 eurojust eurojust 
21110 1 1 eurojust formano 
21111 1 1 eurojust fornisce 
21112 1 1 eurojust gli 
21113 1 1 eurojust hanno 
21114 1 1 eurojust instaura 
21115 1 1 eurojust interpol 
21116 1 1 eurojust intrattiene 
21117 1 1 eurojust istituisce 
21118 1 1 eurojust lasciano 
21119 1 1 eurojust necessari 
21120 1 1 eurojust nell 
21121 1 1 eurojust occorre 
21122 1 1 eurojust ogni 
21123 1 1 eurojust partecipa 
21124 1 1 eurojust percepisce 
21125 1 1 eurojust potrebbero 
21126 1 1 eurojust potrà 
21127 1 1 eurojust prenda 
21128 1 1 eurojust prende 
21129 1 1 eurojust prendendo 
21130 1 1 eurojust presenta 
21131 1 1 eurojust prevedono 
21132 1 1 eurojust quale 
21133 1 1 eurojust qualora 
21134 1 1 eurojust qualsiasi 
21135 1 1 eurojust quando 
21136 1 1 eurojust relativi 
21137 1 1 eurojust scambi 
21138 1 1 eurojust se 
21139 1 1 eurojust segnatamente 
21140 1 1 eurojust senza 
21141 1 1 eurojust sezione 
21142 1 1 eurojust sia 
21143 1 1 eurojust soggetto 
21144 1 1 eurojust solo 
21145 1 1 eurojust soltanto 
21146 1 1 eurojust sotto 
21147 1 1 eurojust stabilisce 
21148 1 1 eurojust stessa 
21149 1 1 eurojust sull 
21150 1 1 eurojust sulla 
21151 1 1 eurojust svolge 
21152 1 1 eurojust tenuto 
21153 1 1 eurojust tiene 
21154 1 1 eurojust tutte 
21155 1 1 eurojust utilizza 
21156 1 1 eurojust vale 
21157 1 1 eurojust verifica 
21158 1 1 europa che 
21159 1 1 europa dovrebbe 
21160 1 1 europa l 
21161 1 1 europa osce 
21162 1 1 europa più 
21163 1 1 europa su 
21164 1 1 europea adottata 
21165 1 1 europea afferma 
21166 1 1 europea al 
21167 1 1 europea applicabile 
21168 1 1 europea appoggia 
21169 1 1 europea bce 
21170 1 1 europea carta 
21171 1 1 europea ce 
21172 1 1 europea come 
21173 1 1 europea conformemente 
21174 1 1 europea consente 
21175 1 1 europea considerando 
21176 1 1 europea consiste 
21177 1 1 europea convenzione 
21178 1 1 europea da 
21179 1 1 europea decisione 
21180 1 1 europea dell 
21181 1 1 europea dovrebbero 
21182 1 1 europea ed 
21183 1 1 europea essa 
21184 1 1 europea essere 
21185 1 1 europea esso 
21186 1 1 europea eurojust 
21187 1 1 europea figura 
21188 1 1 europea finalizzata 
21189 1 1 europea fra 
21190 1 1 europea frontex 
21191 1 1 europea ha 
21192 1 1 europea incaricate 
21193 1 1 europea istituita 
21194 1 1 europea misurare 
21195 1 1 europea o 
21196 1 1 europea obiettivo 
21197 1 1 europea pertanto 
21198 1 1 europea poiché 
21199 1 1 europea possono 
21200 1 1 europea procedure 
21201 1 1 europea provvede 
21202 1 1 europea rapporti 
21203 1 1 europea rge 
21204 1 1 europea se 
21205 1 1 europea sia 
21206 1 1 europea stabilisce 
21207 1 1 europea su 
21208 1 1 europea sull 
21209 1 1 europea tale 
21210 1 1 europea tramite 
21211 1 1 europea un 
21212 1 1 european sourcebook 
21213 1 1 europee adottato 
21214 1 1 europee articolo 
21215 1 1 europee e 
21216 1 1 europee esso 
21217 1 1 europee fissato 
21218 1 1 europee gli 
21219 1 1 europee o 
21220 1 1 europei applicano 
21221 1 1 europei e 
21222 1 1 europei hanno 
21223 1 1 europeo adotta 
21224 1 1 europeo ai 
21225 1 1 europeo articolo 
21226 1 1 europeo avviene 
21227 1 1 europeo che 
21228 1 1 europeo dal 
21229 1 1 europeo deliberando 
21230 1 1 europeo durante 
21231 1 1 europeo forniscano 
21232 1 1 europeo gli 
21233 1 1 europeo i 
21234 1 1 europeo in 
21235 1 1 europeo intitolata 
21236 1 1 europeo invita 
21237 1 1 europeo le 
21238 1 1 europeo mae 
21239 1 1 europeo nei 
21240 1 1 europeo non 
21241 1 1 europeo onde 
21242 1 1 europeo ove 
21243 1 1 europeo poiché 
21244 1 1 europeo previa 
21245 1 1 europeo restando 
21246 1 1 europeo sarebbe 
21247 1 1 europeo se 
21248 1 1 europeo solo 
21249 1 1 europeo stabilisce 
21250 1 1 europeo su 
21251 1 1 europeo sulla 
21252 1 1 europeo sviluppa 
21253 1 1 europeo tale 
21254 1 1 europeo trasmesso 
21255 1 1 europeo un 
21256 1 1 europol abbia 
21257 1 1 europol ciascuno 
21258 1 1 europol concernente 
21259 1 1 europol cooperano 
21260 1 1 europol del 
21261 1 1 europol dovrebbe 
21262 1 1 europol gli 
21263 1 1 europol in 
21264 1 1 europol instaurerà 
21265 1 1 europol l 
21266 1 1 europol le 
21267 1 1 europol nello 
21268 1 1 europol non 
21269 1 1 europol ove 
21270 1 1 europol prendono 
21271 1 1 europol può 
21272 1 1 europol qualora 
21273 1 1 europol rapporti 
21274 1 1 europol stabiliscano 
21275 1 1 eurostat sulle 
21276 1 1 evasione della 
21277 1 1 eventi pubblici 
21278 1 1 eventi si 
21279 1 1 eventuale accordo 
21280 1 1 eventuale altra 
21281 1 1 eventuale assistenza 
21282 1 1 eventuale conflitto 
21283 1 1 eventuale contatto 
21284 1 1 eventuale controllo 
21285 1 1 eventuale dichiarazione 
21286 1 1 eventuale diritto 
21287 1 1 eventuale dispositivo 
21288 1 1 eventuale esame 
21289 1 1 eventuale procedimento 
21290 1 1 eventuale rappresentante 
21291 1 1 eventuale responsabilità 
21292 1 1 eventuale sanzione 
21293 1 1 eventuale sentenza 
21294 1 1 eventuale sistemazione 
21295 1 1 eventuale successiva 
21296 1 1 eventuale volontà 
21297 1 1 eventuali atti 
21298 1 1 eventuali considerazioni 
21299 1 1 eventuali conti 
21300 1 1 eventuali copie 
21301 1 1 eventuali corrispondenti 
21302 1 1 eventuali difficoltà 
21303 1 1 eventuali diritti 
21304 1 1 eventuali limitazioni 
21305 1 1 eventuali menomazioni 
21306 1 1 eventuali modifiche 
21307 1 1 eventuali opportunità 
21308 1 1 eventuali prestazioni 
21309 1 1 eventuali risultati 
21310 1 1 eventuali trasferimenti 
21311 1 1 eventuali vittime 
21312 1 1 eventualmente a 
21313 1 1 eventualmente altre 
21314 1 1 eventualmente commettano 
21315 1 1 eventualmente previsto 
21316 1 1 eventualmente richiesta 
21317 1 1 eventualmente venuti 
21318 1 1 eventualmente verifiche 
21319 1 1 evidente che 
21320 1 1 evitando altresì 
21321 1 1 evitando i 
21322 1 1 evitare domande 
21323 1 1 evitare i 
21324 1 1 evitare il 
21325 1 1 evitare inutili 
21326 1 1 evitare l 
21327 1 1 evitare problemi 
21328 1 1 evitare sofferenza 
21329 1 1 evitare ulteriori 
21330 1 1 evitare un 
21331 1 1 evitare una 
21332 1 1 evitino contatti 
21333 1 1 ex coniuge 
21334 1 1 ex novo 
21335 1 1 exequatur o 
21336 1 1 extragiudiziale ponendo 
21337 1 1 extragiudiziale sempre 
21338 1 1 extraterritoriali solo 
21339 1 1 f codici 
21340 1 1 f descrizione 
21341 1 1 f garantire 
21342 1 1 f presta 
21343 1 1 f prima 
21344 1 1 f può 
21345 1 1 fa pertanto 
21346 1 1 fa salva 
21347 1 1 fa salvi 
21348 1 1 fabbisogno leciti 
21349 1 1 fabbricate usando 
21350 1 1 fabbricazione fraudolenta 
21351 1 1 fabbricazione la 
21352 1 1 facce nazionali 
21353 1 1 faccia pieno 
21354 1 1 faccia richiesta 
21355 1 1 facciano parte 
21356 1 1 facciano un 
21357 1 1 facilita l 
21358 1 1 facilitano conformemente 
21359 1 1 facilitano il 
21360 1 1 facilitare lo 
21361 1 1 facilitare mediante 
21362 1 1 facilitarne il 
21363 1 1 facilitarne l 
21364 1 1 faciliterebbe la 
21365 1 1 faciliterebbero la 
21366 1 1 facilmente comprensibile 
21367 1 1 facilmente confusa 
21368 1 1 facilmente traducibile 
21369 1 1 facoltà del 
21370 1 1 facoltà descritte 
21371 1 1 falsa identità 
21372 1 1 falsa ma 
21373 1 1 false le 
21374 1 1 falsi ai 
21375 1 1 falsi in 
21376 1 1 falsi sequestrati 
21377 1 1 falsificata ha 
21378 1 1 falsificata sia 
21379 1 1 falsificate anche 
21380 1 1 falsificate connesse 
21381 1 1 falsificate costituiscono 
21382 1 1 falsificate e 
21383 1 1 falsificate importazione 
21384 1 1 falsificate la 
21385 1 1 falsificate nel 
21386 1 1 falsificate ricevute 
21387 1 1 falsificate riconosciute 
21388 1 1 falsificate strumenti 
21389 1 1 falsificate è 
21390 1 1 falsificazione articolo 
21391 1 1 falsificazione decide 
21392 1 1 falsificazione delle 
21393 1 1 falsificazione gai 
21394 1 1 falsificazione gli 
21395 1 1 falsificazione in 
21396 1 1 falsificazione la 
21397 1 1 falsificazione siano 
21398 1 1 falsificazione tra 
21399 1 1 falsificazione è 
21400 1 1 falsificazioni di 
21401 1 1 falso si 
21402 1 1 famiglia a 
21403 1 1 famiglia i 
21404 1 1 familiare della 
21405 1 1 familiare di 
21406 1 1 familiare e 
21407 1 1 familiare la 
21408 1 1 familiare nel 
21409 1 1 familiare o 
21410 1 1 familiare tra 
21411 1 1 familiari affettivi 
21412 1 1 familiari articolo 
21413 1 1 familiari della 
21414 1 1 familiari di 
21415 1 1 familiari dovrebbero 
21416 1 1 familiari e 
21417 1 1 familiari gli 
21418 1 1 familiari i 
21419 1 1 familiari se 
21420 1 1 familiari vi 
21421 1 1 familiari vittime 
21422 1 1 fanciullo adottata 
21423 1 1 fanno pensare 
21424 1 1 fanno presumere 
21425 1 1 fanno richiesta 
21426 1 1 fanno salva 
21427 1 1 fanno salvi 
21428 1 1 fanno scattare 
21429 1 1 far beneficiare 
21430 1 1 far circolare 
21431 1 1 far salva 
21432 1 1 far salve 
21433 1 1 far salvo 
21434 1 1 far seguito 
21435 1 1 far sorgere 
21436 1 1 fare ricorso 
21437 1 1 fare un 
21438 1 1 farli verificare 
21439 1 1 farlo gli 
21440 1 1 farlo nello 
21441 1 1 farmaceutici la 
21442 1 1 farmacodipendenza dell 
21443 1 1 farne richiesta 
21444 1 1 farsi capire 
21445 1 1 farsi rappresentare 
21446 1 1 farvi fronte 
21447 1 1 fascicoli dati 
21448 1 1 fascicoli trattati 
21449 1 1 fascicolo articolo 
21450 1 1 fascicolo contenente 
21451 1 1 fascicolo di 
21452 1 1 fascicolo in 
21453 1 1 fascicolo nonché 
21454 1 1 fascicolo sia 
21455 1 1 fascicolo tale 
21456 1 1 fase l 
21457 1 1 fase processuale 
21458 1 1 fasi che 
21459 1 1 fasi successive 
21460 1 1 fatta eccezione 
21461 1 1 fatta poi 
21462 1 1 fatta richiesta 
21463 1 1 fatti agli 
21464 1 1 fatti al 
21465 1 1 fatti come 
21466 1 1 fatti commessi 
21467 1 1 fatti contestati 
21468 1 1 fatti essenziali 
21469 1 1 fatti idonei 
21470 1 1 fatti segnalare 
21471 1 1 fattibile entro 
21472 1 1 fattispecie aventi 
21473 1 1 fattispecie che 
21474 1 1 fattispecie corruzione 
21475 1 1 fatto l 
21476 1 1 fatto richiesta 
21477 1 1 fatto su 
21478 1 1 fatto sui 
21479 1 1 fatto uso 
21480 1 1 fattori chiave 
21481 1 1 fattori come 
21482 1 1 fattori quali 
21483 1 1 fatturazione distinto 
21484 1 1 fatture manifesti 
21485 1 1 favore della 
21486 1 1 favoreggiamento concorso 
21487 1 1 favoreggiamento il 
21488 1 1 favorendo così 
21489 1 1 favorevole alle 
21490 1 1 favorevoli con 
21491 1 1 favorire ed 
21492 1 1 fax nonché 
21493 1 1 fax o 
21494 1 1 febbraio dal 
21495 1 1 febbraio riguardante 
21496 1 1 febbraio sulla 
21497 1 1 fede articolo 
21498 1 1 fede essa 
21499 1 1 fede non 
21500 1 1 fede possa 
21501 1 1 fedele del 
21502 1 1 fedele della 
21503 1 1 fedele salvo 
21504 1 1 femminile come 
21505 1 1 femminile e 
21506 1 1 fenciclidina pcp 
21507 1 1 fenetilamina contenuta 
21508 1 1 fenilica dell 
21509 1 1 fermate al 
21510 1 1 fidare le 
21511 1 1 fiducia con 
21512 1 1 fiducia delle 
21513 1 1 fiducia dovrebbe 
21514 1 1 fiducia negli 
21515 1 1 fiducia nella 
21516 1 1 fiducia non 
21517 1 1 fiducia reciproci 
21518 1 1 figli hanno 
21519 1 1 figura come 
21520 1 1 figura il 
21521 1 1 figura in 
21522 1 1 figura nell 
21523 1 1 figura tra 
21524 1 1 figurano nel 
21525 1 1 figurano nella 
21526 1 1 figurante nell 
21527 1 1 figuranti in 
21528 1 1 figuranti nelle 
21529 1 1 figuri nell 
21530 1 1 filigrane o 
21531 1 1 filosofiche l 
21532 1 1 fin dalla 
21533 1 1 finale d 
21534 1 1 finale e 
21535 1 1 finale fatto 
21536 1 1 finale sia 
21537 1 1 finali articolo 
21538 1 1 finali sono 
21539 1 1 finalità del 
21540 1 1 finalità di 
21541 1 1 finalità enunciate 
21542 1 1 finalità per 
21543 1 1 finalizzata alla 
21544 1 1 finalizzate a 
21545 1 1 finalizzati all 
21546 1 1 finanziamenti ottenuti 
21547 1 1 finanziamento ed 
21548 1 1 finanziamento efficiente 
21549 1 1 finanziamento fatte 
21550 1 1 finanziamento gli 
21551 1 1 finanziamento in 
21552 1 1 finanziamento le 
21553 1 1 finanziamento mediante 
21554 1 1 finanziamento per 
21555 1 1 finanziamento sezione 
21556 1 1 finanziamento tenga 
21557 1 1 finanziando organizzazioni 
21558 1 1 finanziano l 
21559 1 1 finanziari di 
21560 1 1 finanziari diversi 
21561 1 1 finanziari e 
21562 1 1 finanziari i 
21563 1 1 finanziari nell 
21564 1 1 finanziari o 
21565 1 1 finanziari ogni 
21566 1 1 finanziari per 
21567 1 1 finanziari tale 
21568 1 1 finanziari un 
21569 1 1 finanziari vengono 
21570 1 1 finanziaria che 
21571 1 1 finanziaria concessa 
21572 1 1 finanziaria degli 
21573 1 1 finanziaria dell 
21574 1 1 finanziaria le 
21575 1 1 finanziaria ne 
21576 1 1 finanziaria o 
21577 1 1 finanziaria residua 
21578 1 1 finanziarie delle 
21579 1 1 finanziarie deve 
21580 1 1 finanziarie di 
21581 1 1 finanziarie e 
21582 1 1 finanziarie può 
21583 1 1 finanziarie sullo 
21584 1 1 finanziarie tenendo 
21585 1 1 finanziarie un 
21586 1 1 finanziario a 
21587 1 1 finanziario adeguandolo 
21588 1 1 finanziario al 
21589 1 1 finanziario che 
21590 1 1 finanziario concesso 
21591 1 1 finanziario da 
21592 1 1 finanziario e 
21593 1 1 finanziario il 
21594 1 1 finanziario impone 
21595 1 1 finanziario in 
21596 1 1 finanziario l 
21597 1 1 finanziario nominato 
21598 1 1 finanziario originariamente 
21599 1 1 finanziario precedente 
21600 1 1 finanziario quale 
21601 1 1 finanziario seguente 
21602 1 1 finanziata dal 
21603 1 1 finanziate dal 
21604 1 1 finanziate la 
21605 1 1 finanziate siano 
21606 1 1 finanziate tra 
21607 1 1 finanziati nell 
21608 1 1 finanziato a 
21609 1 1 finanziato dalla 
21610 1 1 finché il 
21611 1 1 finché non 
21612 1 1 fine che 
21613 1 1 fine dallo 
21614 1 1 fine degli 
21615 1 1 fine e 
21616 1 1 fine il 
21617 1 1 fine in 
21618 1 1 fine l 
21619 1 1 fine la 
21620 1 1 fine le 
21621 1 1 fine lo 
21622 1 1 fine necessarie 
21623 1 1 fine non 
21624 1 1 fine presentare 
21625 1 1 fine si 
21626 1 1 fini ad 
21627 1 1 fini compatibili 
21628 1 1 fini legittimi 
21629 1 1 fini politici 
21630 1 1 fini se 
21631 1 1 fini è 
21632 1 1 finlandia del 
21633 1 1 finlandia visto 
21634 1 1 fino ai 
21635 1 1 finora sono 
21636 1 1 firma a 
21637 1 1 firma dell 
21638 1 1 firma i 
21639 1 1 firma l 
21640 1 1 firma un 
21641 1 1 firmare i 
21642 1 1 firmare l 
21643 1 1 firmatari originari 
21644 1 1 firmato dall 
21645 1 1 fisica alla 
21646 1 1 fisica che 
21647 1 1 fisica comporta 
21648 1 1 fisica dei 
21649 1 1 fisica in 
21650 1 1 fisica oggetto 
21651 1 1 fisicamente presente 
21652 1 1 fisiche avranno 
21653 1 1 fisiche e 
21654 1 1 fisiche gli 
21655 1 1 fisiche identificate 
21656 1 1 fisiche la 
21657 1 1 fisiche o 
21658 1 1 fisiche si 
21659 1 1 fisici del 
21660 1 1 fisici dell 
21661 1 1 fisico e 
21662 1 1 fisico la 
21663 1 1 fisico sessuale 
21664 1 1 fissa il 
21665 1 1 fissa regolarmente 
21666 1 1 fissare in 
21667 1 1 fissare la 
21668 1 1 fissata dall 
21669 1 1 fissata dallo 
21670 1 1 fissata nella 
21671 1 1 fissate dalla 
21672 1 1 fissate in 
21673 1 1 fissati dal 
21674 1 1 fissati dalla 
21675 1 1 fissati i 
21676 1 1 fissato a 
21677 1 1 fissato dal 
21678 1 1 fissato secondo 
21679 1 1 flessibile ed 
21680 1 1 flessibilità alle 
21681 1 1 flessibilità del 
21682 1 1 flussi migratori 
21683 1 1 flussi transfrontalieri 
21684 1 1 focale della 
21685 1 1 focale per 
21686 1 1 focali nazionali 
21687 1 1 fonda incluso 
21688 1 1 fonda l 
21689 1 1 fonda sui 
21690 1 1 fonda sulla 
21691 1 1 fondamentale a 
21692 1 1 fondamentale del 
21693 1 1 fondamentale della 
21694 1 1 fondamentale e 
21695 1 1 fondamentale garantire 
21696 1 1 fondamentale non 
21697 1 1 fondamentali a 
21698 1 1 fondamentali adf 
21699 1 1 fondamentali al 
21700 1 1 fondamentali altri 
21701 1 1 fondamentali cedu 
21702 1 1 fondamentali conformemente 
21703 1 1 fondamentali dalla 
21704 1 1 fondamentali ed 
21705 1 1 fondamentali garantiti 
21706 1 1 fondamentali gli 
21707 1 1 fondamentali in 
21708 1 1 fondamentali la 
21709 1 1 fondamentali nel 
21710 1 1 fondamentali nello 
21711 1 1 fondamentali o 
21712 1 1 fondamentali per 
21713 1 1 fondamentali rientrano 
21714 1 1 fondamentali sanciti 
21715 1 1 fondamentali tuttavia 
21716 1 1 fondamentalmente a 
21717 1 1 fondandosi sugli 
21718 1 1 fondata l 
21719 1 1 fondata sul 
21720 1 1 fondate ragioni 
21721 1 1 fondate su 
21722 1 1 fondati sul 
21723 1 1 fondi comunitari 
21724 1 1 fondi da 
21725 1 1 fondi già 
21726 1 1 fondi perduti 
21727 1 1 fondi provenienti 
21728 1 1 fondi versati 
21729 1 1 fonte delle 
21730 1 1 fonte legittima 
21731 1 1 fonti articolo 
21732 1 1 fonti nonché 
21733 1 1 fonti statistiche 
21734 1 1 forense a 
21735 1 1 forense gli 
21736 1 1 forfettari per 
21737 1 1 forma anonima 
21738 1 1 forma con 
21739 1 1 forma dell 
21740 1 1 forma elettronica 
21741 1 1 forma incluse 
21742 1 1 forma l 
21743 1 1 forma liquida 
21744 1 1 forma orale 
21745 1 1 forma raccomandata 
21746 1 1 forma scritta 
21747 1 1 forma sintetica 
21748 1 1 forma una 
21749 1 1 formale da 
21750 1 1 formale denuncia 
21751 1 1 formalità eccessive 
21752 1 1 formalità prescritte 
21753 1 1 formalmente emesso 
21754 1 1 formano oggetto 
21755 1 1 formarsi opinioni 
21756 1 1 formati a 
21757 1 1 formazione dovrebbe 
21758 1 1 formazione dovrebbero 
21759 1 1 formazione e 
21760 1 1 formazione fatta 
21761 1 1 formazione in 
21762 1 1 formazione lo 
21763 1 1 formazione mira 
21764 1 1 formazione nel 
21765 1 1 formazione nell 
21766 1 1 formazione nonché 
21767 1 1 formazione specialistica 
21768 1 1 formazione specializzazione 
21769 1 1 formazione sugli 
21770 1 1 forme giuridiche 
21771 1 1 forme indirette 
21772 1 1 forme più 
21773 1 1 forme previste 
21774 1 1 formula una 
21775 1 1 formulando pareri 
21776 1 1 formulare osservazioni 
21777 1 1 formulare proposte 
21778 1 1 formulare una 
21779 1 1 formulari per 
21780 1 1 formulario previsto 
21781 1 1 formulata da 
21782 1 1 formulata dallo 
21783 1 1 formulate a 
21784 1 1 formulate dall 
21785 1 1 formulato alla 
21786 1 1 fornendo la 
21787 1 1 fornire all 
21788 1 1 fornire direttamente 
21789 1 1 fornire in 
21790 1 1 fornire indicazioni 
21791 1 1 fornire la 
21792 1 1 fornire nuovamente 
21793 1 1 fornire o 
21794 1 1 fornire prove 
21795 1 1 fornire spiegazioni 
21796 1 1 fornire supporto 
21797 1 1 fornirla conformemente 
21798 1 1 fornirle le 
21799 1 1 fornirle senza 
21800 1 1 fornisca spiegazioni 
21801 1 1 fornisca su 
21802 1 1 forniscano a 
21803 1 1 forniscano alla 
21804 1 1 forniscano in 
21805 1 1 forniscano l 
21806 1 1 forniscano un 
21807 1 1 fornisce all 
21808 1 1 fornisce altresì 
21809 1 1 fornisce indicazioni 
21810 1 1 fornisce la 
21811 1 1 fornisce le 
21812 1 1 fornisce sostegno 
21813 1 1 fornisce tali 
21814 1 1 forniscono al 
21815 1 1 forniscono altresì 
21816 1 1 forniscono in 
21817 1 1 forniscono le 
21818 1 1 forniscono servizi 
21819 1 1 forniscono siffatta 
21820 1 1 fornita ad 
21821 1 1 fornita ciò 
21822 1 1 fornita da 
21823 1 1 fornita in 
21824 1 1 fornita la 
21825 1 1 fornita secondo 
21826 1 1 fornita su 
21827 1 1 fornita un 
21828 1 1 fornite ai 
21829 1 1 fornite all 
21830 1 1 fornite alla 
21831 1 1 fornite alle 
21832 1 1 fornite assistenza 
21833 1 1 fornite dalle 
21834 1 1 fornite dovrebbero 
21835 1 1 fornite le 
21836 1 1 fornite nella 
21837 1 1 fornite nelle 
21838 1 1 fornite quando 
21839 1 1 fornite rispettino 
21840 1 1 fornite se 
21841 1 1 fornite sin 
21842 1 1 forniti alla 
21843 1 1 forniti dal 
21844 1 1 forniti ogni 
21845 1 1 forniti una 
21846 1 1 fornito alla 
21847 1 1 fornito solo 
21848 1 1 fornitori che 
21849 1 1 fornitori su 
21850 1 1 fornitura l 
21851 1 1 fornitura o 
21852 1 1 foro che 
21853 1 1 foro esclusivi 
21854 1 1 forte interesse 
21855 1 1 forte somiglianza 
21856 1 1 fortemente deterrente 
21857 1 1 forza del 
21858 1 1 forza della 
21859 1 1 forzata il 
21860 1 1 forzati la 
21861 1 1 fosse più 
21862 1 1 fosse priva 
21863 1 1 fosse stato 
21864 1 1 fossero state 
21865 1 1 fra loro 
21866 1 1 fra polizie 
21867 1 1 fra queste 
21868 1 1 frammentaria e 
21869 1 1 frammentario e 
21870 1 1 francese del 
21871 1 1 francese relativo 
21872 1 1 francese visto 
21873 1 1 franche nonché 
21874 1 1 franco e 
21875 1 1 franco o 
21876 1 1 franco per 
21877 1 1 fratelli e 
21878 1 1 fraudolenta ricettazione 
21879 1 1 fraudolento e 
21880 1 1 fraudolento tale 
21881 1 1 frazioni di 
21882 1 1 frequenta divieto 
21883 1 1 frequentare determinate 
21884 1 1 frequenza della 
21885 1 1 frode la 
21886 1 1 frode nella 
21887 1 1 frodi dell 
21888 1 1 frodi la 
21889 1 1 fronte a 
21890 1 1 fronte articolo 
21891 1 1 fronte degli 
21892 1 1 frontex e 
21893 1 1 frontiera e 
21894 1 1 frontiere e 
21895 1 1 frontiere esterne 
21896 1 1 frontiere interne 
21897 1 1 frutto dell 
21898 1 1 frutto di 
21899 1 1 fuga l 
21900 1 1 fungere da 
21901 1 1 funzionale del 
21902 1 1 funzionale esso 
21903 1 1 funzionale o 
21904 1 1 funzionalmente indipendente 
21905 1 1 funzionamento che 
21906 1 1 funzionamento dei 
21907 1 1 funzionamento delle 
21908 1 1 funzionamento destinata 
21909 1 1 funzionamento e 
21910 1 1 funzionamento efficiente 
21911 1 1 funzionamento le 
21912 1 1 funzionare efficacemente 
21913 1 1 funzionari abbiano 
21914 1 1 funzionari coinvolti 
21915 1 1 funzionari comunitari 
21916 1 1 funzionari dalla 
21917 1 1 funzionari della 
21918 1 1 funzionari durante 
21919 1 1 funzionari l 
21920 1 1 funzionari lo 
21921 1 1 funzionari ministeriali 
21922 1 1 funzionari nell 
21923 1 1 funzionari o 
21924 1 1 funzionari reati 
21925 1 1 funzionari se 
21926 1 1 funzionari suscettibili 
21927 1 1 funzione a 
21928 1 1 funzione del 
21929 1 1 funzione equivalente 
21930 1 1 funzione giurisdizionale 
21931 1 1 funzione il 
21932 1 1 funzione in 
21933 1 1 funzione sino 
21934 1 1 funzione ufficiale 
21935 1 1 funzioni assiste 
21936 1 1 funzioni che 
21937 1 1 funzioni coerentemente 
21938 1 1 funzioni conformemente 
21939 1 1 funzioni definite 
21940 1 1 funzioni della 
21941 1 1 funzioni descritte 
21942 1 1 funzioni gli 
21943 1 1 funzioni in 
21944 1 1 funzioni inclusa 
21945 1 1 funzioni le 
21946 1 1 funzioni loro 
21947 1 1 funzioni menzionate 
21948 1 1 funzioni nel 
21949 1 1 funzioni possa 
21950 1 1 funzioni potrebbero 
21951 1 1 funzioni separate 
21952 1 1 funzioni sotto 
21953 1 1 funzioni temporaneamente 
21954 1 1 funzioni tra 
21955 1 1 funzioni tramite 
21956 1 1 funzioni trattare 
21957 1 1 fuori dal 
21958 1 1 furti di 
21959 1 1 fury e 
21960 1 1 future nate 
21961 1 1 futuri lavori 
21962 1 1 futuri strumenti 
21963 1 1 g e 
21964 1 1 g garantire 
21965 1 1 g informazioni 
21966 1 1 gai adottata 
21967 1 1 gai almeno 
21968 1 1 gai attuandoli 
21969 1 1 gai che 
21970 1 1 gai con 
21971 1 1 gai continuano 
21972 1 1 gai così 
21973 1 1 gai dato 
21974 1 1 gai decide 
21975 1 1 gai di 
21976 1 1 gai due 
21977 1 1 gai ed 
21978 1 1 gai essa 
21979 1 1 gai gai 
21980 1 1 gai gli 
21981 1 1 gai i 
21982 1 1 gai intrattengano 
21983 1 1 gai istituiscono 
21984 1 1 gai le 
21985 1 1 gai mostrano 
21986 1 1 gai né 
21987 1 1 gai obbliga 
21988 1 1 gai per 
21989 1 1 gai poiché 
21990 1 1 gai prevede 
21991 1 1 gai procedimenti 
21992 1 1 gai quando 
21993 1 1 gai recante 
21994 1 1 gai se 
21995 1 1 gai si 
21996 1 1 gai sono 
21997 1 1 gamma quanto 
21998 1 1 garantendo al 
21999 1 1 garantire ai 
22000 1 1 garantire e 
22001 1 1 garantire senza 
22002 1 1 garantire tale 
22003 1 1 garantirne l 
22004 1 1 garantirne la 
22005 1 1 garantisca tutti 
22006 1 1 garantisca un 
22007 1 1 garantisce alle 
22008 1 1 garantisce che 
22009 1 1 garantisce conformemente 
22010 1 1 garantisce l 
22011 1 1 garantisce una 
22012 1 1 garantiscono almeno 
22013 1 1 garantiscono la 
22014 1 1 garantita dallo 
22015 1 1 garantita mediante 
22016 1 1 garantiti senza 
22017 1 1 garantito loro 
22018 1 1 garantito qualora 
22019 1 1 garantito un 
22020 1 1 garanzia del 
22021 1 1 garanzia dell 
22022 1 1 garanzia della 
22023 1 1 garanzia finanziaria 
22024 1 1 garanzia per 
22025 1 1 garanzie dei 
22026 1 1 garanzie e 
22027 1 1 garanzie gli 
22028 1 1 garanzie la 
22029 1 1 garanzie nel 
22030 1 1 garanzie specifiche 
22031 1 1 garanzie stabiliti 
22032 1 1 garanzie volte 
22033 1 1 gastrici tosse 
22034 1 1 generale applicabile 
22035 1 1 generale articolo 
22036 1 1 generale da 
22037 1 1 generale di 
22038 1 1 generale e 
22039 1 1 generale europeo 
22040 1 1 generale la 
22041 1 1 generale le 
22042 1 1 generale non 
22043 1 1 generale pregiudicare 
22044 1 1 generale pubblica 
22045 1 1 generale può 
22046 1 1 generale redige 
22047 1 1 generale riguardante 
22048 1 1 generale sezione 
22049 1 1 generale su 
22050 1 1 generale sulla 
22051 1 1 generali ad 
22052 1 1 generali necessarie 
22053 1 1 generali promuovere 
22054 1 1 generali sulla 
22055 1 1 generali sulle 
22056 1 1 generalmente conosciuto 
22057 1 1 generalmente non 
22058 1 1 generalmente riscontrabili 
22059 1 1 generare profitti 
22060 1 1 generare una 
22061 1 1 generati da 
22062 1 1 genere appartenenza 
22063 1 1 genere compreso 
22064 1 1 genere espressione 
22065 1 1 genere le 
22066 1 1 genere orientamento 
22067 1 1 genere può 
22068 1 1 genere s 
22069 1 1 genere tenendo 
22070 1 1 generica di 
22071 1 1 genetiche lingua 
22072 1 1 genitoriale a 
22073 1 1 genitoriale dovrebbe 
22074 1 1 genitoriale le 
22075 1 1 genitoriale non 
22076 1 1 genitoriale è 
22077 1 1 gennaio al 
22078 1 1 gennaio decide 
22079 1 1 gennaio essi 
22080 1 1 gennaio esso 
22081 1 1 gennaio fatto 
22082 1 1 gennaio le 
22083 1 1 gennaio può 
22084 1 1 genocidio e 
22085 1 1 genuinità dell 
22086 1 1 genuinità delle 
22087 1 1 geografica dell 
22088 1 1 geografica esse 
22089 1 1 geografica in 
22090 1 1 geograficamente lontano 
22091 1 1 geografico delle 
22092 1 1 gerarchica il 
22093 1 1 gerarchico dell 
22094 1 1 germania del 
22095 1 1 germania della 
22096 1 1 germania irlanda 
22097 1 1 gestione alla 
22098 1 1 gestione anche 
22099 1 1 gestione che 
22100 1 1 gestione corrente 
22101 1 1 gestione delle 
22102 1 1 gestione nei 
22103 1 1 gestione nonché 
22104 1 1 gestione quotidiana 
22105 1 1 gestire e 
22106 1 1 gestire in 
22107 1 1 gestiscono reti 
22108 1 1 gestita sotto 
22109 1 1 gestiti a 
22110 1 1 gestiti in 
22111 1 1 gestiti nonché 
22112 1 1 gestori di 
22113 1 1 giappone sull 
22114 1 1 gibilterra che 
22115 1 1 ginevra comunichino 
22116 1 1 ginevra da 
22117 1 1 ginevra devono 
22118 1 1 ginevra e 
22119 1 1 ginevra stabilisce 
22120 1 1 giorni a 
22121 1 1 giorni consecutivi 
22122 1 1 giorni se 
22123 1 1 giorni sono 
22124 1 1 giorno a 
22125 1 1 giorno stabilito 
22126 1 1 giovanile la 
22127 1 1 giovare al 
22128 1 1 giudicano dal 
22129 1 1 giudicante è 
22130 1 1 giudicato e 
22131 1 1 giudicato o 
22132 1 1 giudicato è 
22133 1 1 giudice a 
22134 1 1 giudice almeno 
22135 1 1 giudice dello 
22136 1 1 giudice detta 
22137 1 1 giudice dinanzi 
22138 1 1 giudice la 
22139 1 1 giudice nel 
22140 1 1 giudice penale 
22141 1 1 giudice sono 
22142 1 1 giudice tutte 
22143 1 1 giudici che 
22144 1 1 giudici dell 
22145 1 1 giudici dello 
22146 1 1 giudici i 
22147 1 1 giudici istruttori 
22148 1 1 giudici nazionali 
22149 1 1 giudici procuratori 
22150 1 1 giudici pubblici 
22151 1 1 giudici riconosceranno 
22152 1 1 giudiziale le 
22153 1 1 giudiziale nazionale 
22154 1 1 giudiziale è 
22155 1 1 giudiziari a 
22156 1 1 giudiziari al 
22157 1 1 giudiziari alle 
22158 1 1 giudiziari basata 
22159 1 1 giudiziari che 
22160 1 1 giudiziari coinvolti 
22161 1 1 giudiziari conferitigli 
22162 1 1 giudiziari giuridici 
22163 1 1 giudiziari gli 
22164 1 1 giudiziari i 
22165 1 1 giudiziari ii 
22166 1 1 giudiziari il 
22167 1 1 giudiziari l 
22168 1 1 giudiziari nazionali 
22169 1 1 giudiziari possono 
22170 1 1 giudiziari siano 
22171 1 1 giudiziari sondaggi 
22172 1 1 giudiziari sono 
22173 1 1 giudiziari tra 
22174 1 1 giudiziari trasmesse 
22175 1 1 giudiziari tutti 
22176 1 1 giudiziari valutare 
22177 1 1 giudiziari vigenti 
22178 1 1 giudiziaria alle 
22179 1 1 giudiziaria cessa 
22180 1 1 giudiziaria con 
22181 1 1 giudiziaria creata 
22182 1 1 giudiziaria dell 
22183 1 1 giudiziaria designati 
22184 1 1 giudiziaria deve 
22185 1 1 giudiziaria dovrebbe 
22186 1 1 giudiziaria emessa 
22187 1 1 giudiziaria esercitano 
22188 1 1 giudiziaria esistenti 
22189 1 1 giudiziaria fra 
22190 1 1 giudiziaria gli 
22191 1 1 giudiziaria ha 
22192 1 1 giudiziaria internazionale 
22193 1 1 giudiziaria iv 
22194 1 1 giudiziaria l 
22195 1 1 giudiziaria la 
22196 1 1 giudiziaria nei 
22197 1 1 giudiziaria per 
22198 1 1 giudiziaria poiché 
22199 1 1 giudiziaria prima 
22200 1 1 giudiziaria promuovere 
22201 1 1 giudiziaria quest 
22202 1 1 giudiziaria redatti 
22203 1 1 giudiziaria ritenga 
22204 1 1 giudiziaria segnatamente 
22205 1 1 giudiziaria sia 
22206 1 1 giudiziaria stabilisca 
22207 1 1 giudiziaria tali 
22208 1 1 giudiziarie approvate 
22209 1 1 giudiziarie che 
22210 1 1 giudiziarie conformemente 
22211 1 1 giudiziarie cui 
22212 1 1 giudiziarie del 
22213 1 1 giudiziarie l 
22214 1 1 giudiziarie le 
22215 1 1 giudiziarie nonché 
22216 1 1 giudiziarie relative 
22217 1 1 giudiziarie straniere 
22218 1 1 giudiziario articolo 
22219 1 1 giudiziario coinvolti 
22220 1 1 giudiziario come 
22221 1 1 giudiziario essa 
22222 1 1 giudiziario fatte 
22223 1 1 giudiziario gli 
22224 1 1 giudiziario i 
22225 1 1 giudiziario interno 
22226 1 1 giudiziario le 
22227 1 1 giudiziario parimenti 
22228 1 1 giudiziario per 
22229 1 1 giudiziario provvedimenti 
22230 1 1 giudiziario ricevano 
22231 1 1 giudiziario soprattutto 
22232 1 1 giugno articolo 
22233 1 1 giugno con 
22234 1 1 giugno concernente 
22235 1 1 giugno dal 
22236 1 1 giugno di 
22237 1 1 giugno e 
22238 1 1 giugno la 
22239 1 1 giugno recante 
22240 1 1 giugno relativo 
22241 1 1 giugno riguardante 
22242 1 1 giugno sono 
22243 1 1 giugno sottolineano 
22244 1 1 giugno tra 
22245 1 1 giuramento e 
22246 1 1 giurati laddove 
22247 1 1 giuridica articolo 
22248 1 1 giuridica basata 
22249 1 1 giuridica gli 
22250 1 1 giuridica i 
22251 1 1 giuridica in 
22252 1 1 giuridica o 
22253 1 1 giuridica oppure 
22254 1 1 giuridica per 
22255 1 1 giuridica possa 
22256 1 1 giuridica può 
22257 1 1 giuridica ritenuta 
22258 1 1 giuridica soggetto 
22259 1 1 giuridica sul 
22260 1 1 giuridica un 
22261 1 1 giuridicamente possibile 
22262 1 1 giuridiche ai 
22263 1 1 giuridiche che 
22264 1 1 giuridiche contratti 
22265 1 1 giuridiche di 
22266 1 1 giuridiche in 
22267 1 1 giuridiche per 
22268 1 1 giuridiche possano 
22269 1 1 giuridiche se 
22270 1 1 giuridiche tra 
22271 1 1 giuridiche è 
22272 1 1 giuridici al 
22273 1 1 giuridici alla 
22274 1 1 giuridici contratti 
22275 1 1 giuridici degli 
22276 1 1 giuridici dell 
22277 1 1 giuridici ed 
22278 1 1 giuridici fondamentali 
22279 1 1 giuridici il 
22280 1 1 giuridici in 
22281 1 1 giuridici internazionali 
22282 1 1 giuridici nazionali 
22283 1 1 giuridici non 
22284 1 1 giuridici o 
22285 1 1 giuridici poiché 
22286 1 1 giuridici sanciti 
22287 1 1 giuridici se 
22288 1 1 giuridico avente 
22289 1 1 giuridico carattere 
22290 1 1 giuridico contenente 
22291 1 1 giuridico degli 
22292 1 1 giuridico il 
22293 1 1 giuridico l 
22294 1 1 giuridico nazionale 
22295 1 1 giuridico nei 
22296 1 1 giuridico per 
22297 1 1 giuridico pertinente 
22298 1 1 giuridico un 
22299 1 1 giurisdizionale a 
22300 1 1 giurisdizionale da 
22301 1 1 giurisdizionale del 
22302 1 1 giurisdizionale della 
22303 1 1 giurisdizionale nello 
22304 1 1 giurisdizionale per 
22305 1 1 giurisdizionale uno 
22306 1 1 giurisdizione contenute 
22307 1 1 giurisdizione e 
22308 1 1 giurisdizione migliorare 
22309 1 1 giurisdizione nel 
22310 1 1 giurisdizione non 
22311 1 1 giurisdizione o 
22312 1 1 giurisdizione penale 
22313 1 1 giurisdizione previste 
22314 1 1 giurisdizione secondo 
22315 1 1 giurisdizione si 
22316 1 1 giurisdizione sui 
22317 1 1 giurisdizione è 
22318 1 1 giurisdizioni nazionali 
22319 1 1 giurisprudenza fissa 
22320 1 1 giurisprudenza stabilisce 
22321 1 1 giustificare con 
22322 1 1 giustificare informazioni 
22323 1 1 giustificati alcune 
22324 1 1 giustificati la 
22325 1 1 giustificati o 
22326 1 1 giustificativi attinenti 
22327 1 1 giustificativi relativi 
22328 1 1 giustificativi vengono 
22329 1 1 giustificato alla 
22330 1 1 giustifichi solo 
22331 1 1 giustizia abbiano 
22332 1 1 giustizia ai 
22333 1 1 giustizia evitando 
22334 1 1 giustizia gai 
22335 1 1 giustizia gli 
22336 1 1 giustizia ha 
22337 1 1 giustizia in 
22338 1 1 giustizia l 
22339 1 1 giustizia nel 
22340 1 1 giustizia non 
22341 1 1 giustizia promuovere 
22342 1 1 giustizia questo 
22343 1 1 giustizia se 
22344 1 1 giustizia senza 
22345 1 1 giustizia si 
22346 1 1 giustizia sviluppando 
22347 1 1 giustizia sviluppare 
22348 1 1 giustizia tutte 
22349 1 1 giusto processo 
22350 1 1 già controllano 
22351 1 1 già erogati 
22352 1 1 già esistenti 
22353 1 1 già istituito 
22354 1 1 già ottenuti 
22355 1 1 già risiede 
22356 1 1 già soggiorna 
22357 1 1 già stato 
22358 1 1 già una 
22359 1 1 già utilizzati 
22360 1 1 gli ambiziosi 
22361 1 1 gli amministratori 
22362 1 1 gli archivi 
22363 1 1 gli ausiliari 
22364 1 1 gli autori 
22365 1 1 gli esiti 
22366 1 1 gli estremi 
22367 1 1 gli indirizzi 
22368 1 1 gli ordinatori 
22369 1 1 gli orientamenti 
22370 1 1 gli osservatori 
22371 1 1 gli permette 
22372 1 1 gli psicologi 
22373 1 1 gli sia 
22374 1 1 gli squilibri 
22375 1 1 gli stipendi 
22376 1 1 gli studi 
22377 1 1 globale i 
22378 1 1 globale in 
22379 1 1 globale nella 
22380 1 1 globale per 
22381 1 1 globale provvisoria 
22382 1 1 globale quando 
22383 1 1 globale sulla 
22384 1 1 globali coprono 
22385 1 1 goda in 
22386 1 1 godere dei 
22387 1 1 godesse di 
22388 1 1 godimento di 
22389 1 1 godono di 
22390 1 1 governative con 
22391 1 1 governative di 
22392 1 1 governative e 
22393 1 1 governative o 
22394 1 1 governative riconosciute 
22395 1 1 governi degli 
22396 1 1 governi delle 
22397 1 1 governo autorità 
22398 1 1 governo in 
22399 1 1 grado e 
22400 1 1 grado in 
22401 1 1 grande beneficio 
22402 1 1 granducato di 
22403 1 1 gratuita consentendo 
22404 1 1 gratuita durante 
22405 1 1 gratuita in 
22406 1 1 gratuita nello 
22407 1 1 gratuitamente almeno 
22408 1 1 gratuitamente nella 
22409 1 1 gratuitamente una 
22410 1 1 grava già 
22411 1 1 grave agitazione 
22412 1 1 grave ai 
22413 1 1 grave e 
22414 1 1 grave inoltre 
22415 1 1 grave tossicità 
22416 1 1 gravi da 
22417 1 1 gravi danni 
22418 1 1 gravi e 
22419 1 1 gravi minacce 
22420 1 1 gravi motivo 
22421 1 1 gravi per 
22422 1 1 gravi reati 
22423 1 1 gravi tra 
22424 1 1 gravi violazioni 
22425 1 1 gravità ai 
22426 1 1 gravità contro 
22427 1 1 gravità dei 
22428 1 1 gravità delle 
22429 1 1 gravità e 
22430 1 1 grazie all 
22431 1 1 group l 
22432 1 1 gruppi e 
22433 1 1 gruppi o 
22434 1 1 gruppi parentali 
22435 1 1 gruppo adotta 
22436 1 1 gruppo articolo 
22437 1 1 gruppo aventi 
22438 1 1 gruppo che 
22439 1 1 gruppo consta 
22440 1 1 gruppo devono 
22441 1 1 gruppo difeniletilico 
22442 1 1 gruppo europeo 
22443 1 1 gruppo in 
22444 1 1 gruppo includendole 
22445 1 1 gruppo ma 
22446 1 1 gruppo nel 
22447 1 1 gruppo può 
22448 1 1 gruppo su 
22449 1 1 gruppo svolge 
22450 1 1 gruppo tali 
22451 1 1 gruppo è 
22452 1 1 gu l 
22453 1 1 guardie di 
22454 1 1 guerra di 
22455 1 1 guerra dovrebbero 
22456 1 1 guerra gazzetta 
22457 1 1 guerra non 
22458 1 1 guerra quali 
22459 1 1 guerra rimangono 
22460 1 1 guerra su 
22461 1 1 guida ce 
22462 1 1 guida del 
22463 1 1 guida di 
22464 1 1 guida documenti 
22465 1 1 guida entra 
22466 1 1 guida i 
22467 1 1 guida redatti 
22468 1 1 guida sotto 
22469 1 1 guida tali 
22470 1 1 guida è 
22471 1 1 guidato dal 
22472 1 1 h conti 
22473 1 1 h della 
22474 1 1 h impedire 
22475 1 1 h non 
22476 1 1 ha affermato 
22477 1 1 ha altresì 
22478 1 1 ha approvato 
22479 1 1 ha avallato 
22480 1 1 ha basato 
22481 1 1 ha competenza 
22482 1 1 ha concluso 
22483 1 1 ha condotto 
22484 1 1 ha confermato 
22485 1 1 ha conseguenze 
22486 1 1 ha considerato 
22487 1 1 ha considerevoli 
22488 1 1 ha contribuito 
22489 1 1 ha deciso 
22490 1 1 ha designati 
22491 1 1 ha determinato 
22492 1 1 ha dichiarato 
22493 1 1 ha efficacia 
22494 1 1 ha esortato 
22495 1 1 ha fatto 
22496 1 1 ha garantito 
22497 1 1 ha già 
22498 1 1 ha i 
22499 1 1 ha inoltre 
22500 1 1 ha integrato 
22501 1 1 ha istaurato 
22502 1 1 ha istituito 
22503 1 1 ha messo 
22504 1 1 ha modificato 
22505 1 1 ha motivo 
22506 1 1 ha particolare 
22507 1 1 ha personalità 
22508 1 1 ha pertanto 
22509 1 1 ha più 
22510 1 1 ha preso 
22511 1 1 ha previsto 
22512 1 1 ha prodotto 
22513 1 1 ha proposto 
22514 1 1 ha provocato 
22515 1 1 ha raccomandato 
22516 1 1 ha raggiunto 
22517 1 1 ha revocato 
22518 1 1 ha riaffermato 
22519 1 1 ha richiesto 
22520 1 1 ha riconosciuto 
22521 1 1 ha rinunciato 
22522 1 1 ha sostenuto 
22523 1 1 ha statuito 
22524 1 1 ha una 
22525 1 1 hanno affermato 
22526 1 1 hanno assunto 
22527 1 1 hanno commesso 
22528 1 1 hanno competenza 
22529 1 1 hanno comunicato 
22530 1 1 hanno consentito 
22531 1 1 hanno constatato 
22532 1 1 hanno dichiarato 
22533 1 1 hanno effetto 
22534 1 1 hanno effettuato 
22535 1 1 hanno inoltre 
22536 1 1 hanno istituito 
22537 1 1 hanno lo 
22538 1 1 hanno motivato 
22539 1 1 hanno partecipato 
22540 1 1 hanno perpetrati 
22541 1 1 hanno portato 
22542 1 1 hanno potuto 
22543 1 1 hanno registrato 
22544 1 1 hanno rilasciato 
22545 1 1 hanno risposto 
22546 1 1 hanno scelto 
22547 1 1 hanno ufficiali 
22548 1 1 hanno un 
22549 1 1 head shop 
22550 1 1 helsinki il 
22551 1 1 high sostanza 
22552 1 1 hoc hanno 
22553 1 1 hoc la 
22554 1 1 hoc per 
22555 1 1 hoc secondo 
22556 1 1 hoc unicamente 
22557 1 1 i accesso 
22558 1 1 i articolo 
22559 1 1 i candidati 
22560 1 1 i canoni 
22561 1 1 i capisaldi 
22562 1 1 i ciò 
22563 1 1 i collegamenti 
22564 1 1 i comportamenti 
22565 1 1 i conflitti 
22566 1 1 i confronti 
22567 1 1 i consigli 
22568 1 1 i cosiddetti 
22569 1 1 i crediti 
22570 1 1 i danni 
22571 1 1 i del 
22572 1 1 i della 
22573 1 1 i depositi 
22574 1 1 i descrizione 
22575 1 1 i difensori 
22576 1 1 i diversi 
22577 1 1 i due 
22578 1 1 i emanano 
22579 1 1 i essa 
22580 1 1 i fascicoli 
22581 1 1 i flussi 
22582 1 1 i fornitori 
22583 1 1 i fratelli 
22584 1 1 i gestori 
22585 1 1 i governi 
22586 1 1 i ii 
22587 1 1 i locali 
22588 1 1 i matrimoni 
22589 1 1 i medesimi 
22590 1 1 i metodi 
22591 1 1 i ministri 
22592 1 1 i moduli 
22593 1 1 i momenti 
22594 1 1 i movimenti 
22595 1 1 i negozi 
22596 1 1 i numeri 
22597 1 1 i parenti 
22598 1 1 i partecipanti 
22599 1 1 i partenariati 
22600 1 1 i passi 
22601 1 1 i per 
22602 1 1 i periodi 
22603 1 1 i periti 
22604 1 1 i potenziali 
22605 1 1 i principali 
22606 1 1 i processi 
22607 1 1 i procuratori 
22608 1 1 i professionisti 
22609 1 1 i progetti 
22610 1 1 i prossimi 
22611 1 1 i pubblici 
22612 1 1 i regimi 
22613 1 1 i sintomi 
22614 1 1 i sostituti 
22615 1 1 i testi 
22616 1 1 i timori 
22617 1 1 i un 
22618 1 1 i vantaggi 
22619 1 1 i ventisette 
22620 1 1 i vigenti 
22621 1 1 i vincoli 
22622 1 1 i vroutsis 
22623 1 1 iccpr l 
22624 1 1 iccpr sanciscono 
22625 1 1 iccpr è 
22626 1 1 idem l 
22627 1 1 idem o 
22628 1 1 idem è 
22629 1 1 identificabili oggetto 
22630 1 1 identificano insieme 
22631 1 1 identificare e 
22632 1 1 identificare l 
22633 1 1 identificate come 
22634 1 1 identificate o 
22635 1 1 identificato catturato 
22636 1 1 identificato da 
22637 1 1 identificato laddove 
22638 1 1 identificato o 
22639 1 1 identificazione confisca 
22640 1 1 identificazione dell 
22641 1 1 identificazione e 
22642 1 1 identità dell 
22643 1 1 identità della 
22644 1 1 identità delle 
22645 1 1 identità o 
22646 1 1 identità operazioni 
22647 1 1 idonei a 
22648 1 1 idonei ad 
22649 1 1 idonei affinché 
22650 1 1 idoneo a 
22651 1 1 idoneo ad 
22652 1 1 idoneo trattamento 
22653 1 1 ii comprometterebbe 
22654 1 1 ii dei 
22655 1 1 ii dell 
22656 1 1 ii e 
22657 1 1 ii elementi 
22658 1 1 ii eliminare 
22659 1 1 ii integrino 
22660 1 1 ii l 
22661 1 1 ii non 
22662 1 1 ii per 
22663 1 1 ii procedure 
22664 1 1 ii qualsiasi 
22665 1 1 ii relative 
22666 1 1 ii riguardano 
22667 1 1 ii sistemi 
22668 1 1 ii un 
22669 1 1 ii è 
22670 1 1 iii accrescere 
22671 1 1 iii articolo 
22672 1 1 iii capitolo 
22673 1 1 iii contribuiscano 
22674 1 1 iii current 
22675 1 1 iii la 
22676 1 1 iii nelle 
22677 1 1 iii poteri 
22678 1 1 iii procedure 
22679 1 1 iii richiedono 
22680 1 1 il bisogno 
22681 1 1 il calendario 
22682 1 1 il che 
22683 1 1 il ciclo 
22684 1 1 il comando 
22685 1 1 il commercio 
22686 1 1 il compimento 
22687 1 1 il compito 
22688 1 1 il condannato 
22689 1 1 il coniuge 
22690 1 1 il consumo 
22691 1 1 il contatto 
22692 1 1 il convenuto 
22693 1 1 il corollario 
22694 1 1 il costo 
22695 1 1 il credito 
22696 1 1 il crimine 
22697 1 1 il danno 
22698 1 1 il debito 
22699 1 1 il delegatario 
22700 1 1 il desiderio 
22701 1 1 il dettaglio 
22702 1 1 il dettato 
22703 1 1 il dialogo 
22704 1 1 il differimento 
22705 1 1 il discarico 
22706 1 1 il dispositivo 
22707 1 1 il divieto 
22708 1 1 il dolo 
22709 1 1 il dovuto 
22710 1 1 il falso 
22711 1 1 il formato 
22712 1 1 il formulario 
22713 1 1 il frutto 
22714 1 1 il gennaio 
22715 1 1 il giappone 
22716 1 1 il lavoro 
22717 1 1 il legislatore 
22718 1 1 il legittimo 
22719 1 1 il lo 
22720 1 1 il luglio 
22721 1 1 il manuale 
22722 1 1 il meccanismo 
22723 1 1 il mer 
22724 1 1 il metilbenzil 
22725 1 1 il mittente 
22726 1 1 il monitoraggio 
22727 1 1 il motore 
22728 1 1 il nel 
22729 1 1 il normale 
22730 1 1 il nuovo 
22731 1 1 il pacchetto 
22732 1 1 il parametro 
22733 1 1 il pieno 
22734 1 1 il portale 
22735 1 1 il potenziamento 
22736 1 1 il potere 
22737 1 1 il preciso 
22738 1 1 il premio 
22739 1 1 il previsto 
22740 1 1 il prezioso 
22741 1 1 il prima 
22742 1 1 il principale 
22743 1 1 il probabile 
22744 1 1 il progetto 
22745 1 1 il pubblico 
22746 1 1 il quadro 
22747 1 1 il rapido 
22748 1 1 il razzismo 
22749 1 1 il recepimento 
22750 1 1 il registro 
22751 1 1 il reinserimento 
22752 1 1 il reinvestimento 
22753 1 1 il restante 
22754 1 1 il riassicurato 
22755 1 1 il richiamato 
22756 1 1 il rintracciamento 
22757 1 1 il risultato 
22758 1 1 il ritiro 
22759 1 1 il saldo 
22760 1 1 il segretario 
22761 1 1 il seguente 
22762 1 1 il senso 
22763 1 1 il servizio 
22764 1 1 il sesso 
22765 1 1 il sis 
22766 1 1 il software 
22767 1 1 il solo 
22768 1 1 il successo 
22769 1 1 il superiore 
22770 1 1 il supporto 
22771 1 1 il terzo 
22772 1 1 il titolo 
22773 1 1 il transito 
22774 1 1 il trauma 
22775 1 1 il tutore 
22776 1 1 il vaglio 
22777 1 1 il veicolo 
22778 1 1 il vincolo 
22779 1 1 il voto 
22780 1 1 il è 
22781 1 1 illecita attraverso 
22782 1 1 illecita la 
22783 1 1 illecita nonché 
22784 1 1 illeciti e 
22785 1 1 illecito contemplato 
22786 1 1 illecito da 
22787 1 1 illecito penale 
22788 1 1 illegale dell 
22789 1 1 illegale tra 
22790 1 1 illegali il 
22791 1 1 illegali la 
22792 1 1 illegali quale 
22793 1 1 illegali sono 
22794 1 1 illustra i 
22795 1 1 illustrando nei 
22796 1 1 immagine o 
22797 1 1 immateriale mobile 
22798 1 1 immatricolazione ciascuno 
22799 1 1 immatricolazione di 
22800 1 1 immatricolazione risulta 
22801 1 1 immediata comunicazione 
22802 1 1 immediata del 
22803 1 1 immediata di 
22804 1 1 immediata e 
22805 1 1 immediata rinvio 
22806 1 1 immediatamente a 
22807 1 1 immediatamente al 
22808 1 1 immediatamente all 
22809 1 1 immediatamente alla 
22810 1 1 immediatamente allo 
22811 1 1 immediatamente conformemente 
22812 1 1 immediatamente del 
22813 1 1 immediatamente di 
22814 1 1 immediatamente dopo 
22815 1 1 immediatamente i 
22816 1 1 immediatamente l 
22817 1 1 immediatamente le 
22818 1 1 immediatamente nel 
22819 1 1 immediatamente per 
22820 1 1 immediatamente tuttavia 
22821 1 1 immediate dell 
22822 1 1 immediati possono 
22823 1 1 immediato delle 
22824 1 1 immediato per 
22825 1 1 immediato riconoscimento 
22826 1 1 immediato è 
22827 1 1 immigrazione benché 
22828 1 1 immigrazione di 
22829 1 1 immigrazione dispongano 
22830 1 1 immigrazione laddove 
22831 1 1 immigrazione vengono 
22832 1 1 imminente rischio 
22833 1 1 immobile nonché 
22834 1 1 immobili automobili 
22835 1 1 immunità di 
22836 1 1 immunità norme 
22837 1 1 immunità per 
22838 1 1 impartisce al 
22839 1 1 imparziale ciò 
22840 1 1 imparziale e 
22841 1 1 imparziale poiché 
22842 1 1 impatto dei 
22843 1 1 impatto delle 
22844 1 1 impatto geografico 
22845 1 1 impedimento dell 
22846 1 1 impedire atti 
22847 1 1 impedire e 
22848 1 1 impedire infiltrazioni 
22849 1 1 impedire la 
22850 1 1 impedire provvisoriamente 
22851 1 1 impedisca a 
22852 1 1 impedisce agli 
22853 1 1 impedisce successive 
22854 1 1 impegna per 
22855 1 1 impegna una 
22856 1 1 impegnano ad 
22857 1 1 impegnarsi a 
22858 1 1 impegnata nella 
22859 1 1 impegnate in 
22860 1 1 impegnato nella 
22861 1 1 impegni non 
22862 1 1 impegno come 
22863 1 1 impegno delle 
22864 1 1 impegno e 
22865 1 1 imperative o 
22866 1 1 imperativo specificato 
22867 1 1 impiegato dall 
22868 1 1 impiego è 
22869 1 1 implementare un 
22870 1 1 implica che 
22871 1 1 implica l 
22872 1 1 implica solo 
22873 1 1 implica tra 
22874 1 1 implicano né 
22875 1 1 implicate ad 
22876 1 1 implicate in 
22877 1 1 implicate nella 
22878 1 1 implicati nella 
22879 1 1 implicati o 
22880 1 1 implicheranno l 
22881 1 1 impone alla 
22882 1 1 impone che 
22883 1 1 impone ex 
22884 1 1 impone lo 
22885 1 1 impone né 
22886 1 1 imponendo determinate 
22887 1 1 imponendo restrizioni 
22888 1 1 imponga altrimenti 
22889 1 1 imponga il 
22890 1 1 imporre condizioni 
22891 1 1 imporre misure 
22892 1 1 imporre ulteriori 
22893 1 1 importante a 
22894 1 1 importante che 
22895 1 1 importante dell 
22896 1 1 importante far 
22897 1 1 importante garantire 
22898 1 1 importante in 
22899 1 1 importante nell 
22900 1 1 importante o 
22901 1 1 importante per 
22902 1 1 importante sottolineare 
22903 1 1 importanti ai 
22904 1 1 importanti e 
22905 1 1 importanti misure 
22906 1 1 importanti sono 
22907 1 1 importanza alla 
22908 1 1 importanza fondamentale 
22909 1 1 importanza mondiale 
22910 1 1 importatore del 
22911 1 1 importatore dell 
22912 1 1 importatore deve 
22913 1 1 importatore nei 
22914 1 1 importatore nel 
22915 1 1 importatore o 
22916 1 1 importatore è 
22917 1 1 importazione accompagna 
22918 1 1 importazione delle 
22919 1 1 importazione di 
22920 1 1 importazione entro 
22921 1 1 importazione la 
22922 1 1 importazione non 
22923 1 1 importazione numero 
22924 1 1 importazione o 
22925 1 1 importazione per 
22926 1 1 importazione qualora 
22927 1 1 importazione rilasciata 
22928 1 1 importazione se 
22929 1 1 importazione sia 
22930 1 1 importazione tale 
22931 1 1 importazione è 
22932 1 1 importazioni di 
22933 1 1 importazioni esportazioni 
22934 1 1 importi corrisposti 
22935 1 1 importi da 
22936 1 1 importi forfettari 
22937 1 1 importi non 
22938 1 1 importi recuperati 
22939 1 1 importo che 
22940 1 1 importo cumulato 
22941 1 1 importo dei 
22942 1 1 importo dell 
22943 1 1 importo della 
22944 1 1 importo globale 
22945 1 1 importo in 
22946 1 1 importo inferiore 
22947 1 1 importo massimo 
22948 1 1 importo modesto 
22949 1 1 importo né 
22950 1 1 importo significativamente 
22951 1 1 impossibile assicurare 
22952 1 1 impossibile gli 
22953 1 1 impossibile la 
22954 1 1 impossibile per 
22955 1 1 impossibilità di 
22956 1 1 impossibilità risulti 
22957 1 1 imposta dal 
22958 1 1 imposta in 
22959 1 1 imposta nel 
22960 1 1 imposta per 
22961 1 1 impostazione che 
22962 1 1 impostazione nel 
22963 1 1 impostazione si 
22964 1 1 imposte dogana 
22965 1 1 imposte nello 
22966 1 1 imposte o 
22967 1 1 imposti alla 
22968 1 1 imposti dal 
22969 1 1 imposti dalla 
22970 1 1 imposti nello 
22971 1 1 imposti uno 
22972 1 1 imposto o 
22973 1 1 impregiudicata la 
22974 1 1 impregiudicata una 
22975 1 1 impregiudicati i 
22976 1 1 impregiudicati le 
22977 1 1 impresa autorizzata 
22978 1 1 impresa current 
22979 1 1 impresa il 
22980 1 1 imprese i 
22981 1 1 imprese nella 
22982 1 1 impronte digitali 
22983 1 1 impropriamente per 
22984 1 1 improprio riguarda 
22985 1 1 impugnare il 
22986 1 1 impugnare la 
22987 1 1 impugnare le 
22988 1 1 impugnata nello 
22989 1 1 impugnate soltanto 
22990 1 1 impugnati con 
22991 1 1 impugnato dinanzi 
22992 1 1 impugnazione a 
22993 1 1 impugnazione anche 
22994 1 1 impugnazione avverso 
22995 1 1 impugnazione contro 
22996 1 1 impugnazione del 
22997 1 1 impugnazione di 
22998 1 1 impugnazione equivalenti 
22999 1 1 impugnazione gli 
23000 1 1 impugnazione la 
23001 1 1 impugnazione nei 
23002 1 1 impugnazione non 
23003 1 1 impugnazione ordinaria 
23004 1 1 impugnazione per 
23005 1 1 impugnazione possa 
23006 1 1 impugnazione sono 
23007 1 1 impulsi e 
23008 1 1 impuniti e 
23009 1 1 impunità di 
23010 1 1 imputata e 
23011 1 1 imputata prima 
23012 1 1 imputate per 
23013 1 1 imputati all 
23014 1 1 imputati compresi 
23015 1 1 imputati di 
23016 1 1 imputati fatti 
23017 1 1 imputati fatto 
23018 1 1 imputati hanno 
23019 1 1 imputati interessati 
23020 1 1 imputati ma 
23021 1 1 imputati nascondono 
23022 1 1 imputati nel 
23023 1 1 imputati nonché 
23024 1 1 imputati per 
23025 1 1 imputati possano 
23026 1 1 imputati sia 
23027 1 1 imputato abbia 
23028 1 1 imputato ai 
23029 1 1 imputato al 
23030 1 1 imputato almeno 
23031 1 1 imputato avesse 
23032 1 1 imputato che 
23033 1 1 imputato di 
23034 1 1 imputato diventi 
23035 1 1 imputato durante 
23036 1 1 imputato e 
23037 1 1 imputato figura 
23038 1 1 imputato interessato 
23039 1 1 imputato ivi 
23040 1 1 imputato l 
23041 1 1 imputato ma 
23042 1 1 imputato nega 
23043 1 1 imputato nel 
23044 1 1 imputato nell 
23045 1 1 imputato o 
23046 1 1 imputato ovvero 
23047 1 1 imputato possano 
23048 1 1 imputato privato 
23049 1 1 imputato può 
23050 1 1 imputato quale 
23051 1 1 imputato revochi 
23052 1 1 imputato si 
23053 1 1 imputato tale 
23054 1 1 imputato tuttavia 
23055 1 1 imputazione a 
23056 1 1 imputazione degli 
23057 1 1 imputazione di 
23058 1 1 in adempimento 
23059 1 1 in allegato 
23060 1 1 in alternativa 
23061 1 1 in ambiente 
23062 1 1 in ambito 
23063 1 1 in ampia 
23064 1 1 in aula 
23065 1 1 in aumento 
23066 1 1 in azione 
23067 1 1 in capitale 
23068 1 1 in causa 
23069 1 1 in certi 
23070 1 1 in ciascun 
23071 1 1 in cina 
23072 1 1 in collegamento 
23073 1 1 in compresse 
23074 1 1 in connessione 
23075 1 1 in contanti 
23076 1 1 in cooperazione 
23077 1 1 in debita 
23078 1 1 in denaro 
23079 1 1 in determinati 
23080 1 1 in detti 
23081 1 1 in diminuzione 
23082 1 1 in diritto 
23083 1 1 in diversi 
23084 1 1 in documenti 
23085 1 1 in eccesso 
23086 1 1 in esito 
23087 1 1 in essi 
23088 1 1 in esso 
23089 1 1 in eurojust 
23090 1 1 in fase 
23091 1 1 in interessi 
23092 1 1 in isolamento 
23093 1 1 in libera 
23094 1 1 in locali 
23095 1 1 in loro 
23096 1 1 in modi 
23097 1 1 in molti 
23098 1 1 in norvegia 
23099 1 1 in oggetto 
23100 1 1 in orari 
23101 1 1 in otto 
23102 1 1 in pendenza 
23103 1 1 in piena 
23104 1 1 in polvere 
23105 1 1 in presenza 
23106 1 1 in qualunque 
23107 1 1 in quella 
23108 1 1 in queste 
23109 1 1 in quindici 
23110 1 1 in re 
23111 1 1 in risposta 
23112 1 1 in senso 
23113 1 1 in situazione 
23114 1 1 in spese 
23115 1 1 in stati 
23116 1 1 in strada 
23117 1 1 in stretto 
23118 1 1 in tema 
23119 1 1 in territori 
23120 1 1 in ultima 
23121 1 1 in unità 
23122 1 1 in venti 
23123 1 1 in veste 
23124 1 1 in volta 
23125 1 1 in zone 
23126 1 1 inadempimento di 
23127 1 1 inammissibile qualora 
23128 1 1 incapace la 
23129 1 1 incaricata di 
23130 1 1 incaricate del 
23131 1 1 incaricate della 
23132 1 1 incaricati dell 
23133 1 1 incaricati delle 
23134 1 1 incaricati di 
23135 1 1 incaricato del 
23136 1 1 incaricato dell 
23137 1 1 incaricato segnatamente 
23138 1 1 incasso automatico 
23139 1 1 incasso delle 
23140 1 1 incentivo a 
23141 1 1 incentrato sull 
23142 1 1 incerta e 
23143 1 1 inchieste elaborazione 
23144 1 1 incide sulle 
23145 1 1 incidenti stradali 
23146 1 1 includano la 
23147 1 1 include anche 
23148 1 1 include l 
23149 1 1 include ogni 
23150 1 1 include tra 
23151 1 1 includendo la 
23152 1 1 includendole nel 
23153 1 1 includere ad 
23154 1 1 includere almeno 
23155 1 1 includere anche 
23156 1 1 includere conoscenze 
23157 1 1 includere i 
23158 1 1 includere non 
23159 1 1 includere per 
23160 1 1 includere se 
23161 1 1 includere tra 
23162 1 1 includervi almeno 
23163 1 1 includervi i 
23164 1 1 includono anche 
23165 1 1 includono azioni 
23166 1 1 includono il 
23167 1 1 includono ipertermia 
23168 1 1 includono la 
23169 1 1 includono nausea 
23170 1 1 includono psicosi 
23171 1 1 inclusa l 
23172 1 1 inclusa la 
23173 1 1 incluse in 
23174 1 1 incluse nella 
23175 1 1 inclusi nell 
23176 1 1 incluso il 
23177 1 1 incluso qualsiasi 
23178 1 1 incluso quando 
23179 1 1 incombe sia 
23180 1 1 incombenti agli 
23181 1 1 incombono agli 
23182 1 1 incompatibili fra 
23183 1 1 incompatibilità qualora 
23184 1 1 incompleta informa 
23185 1 1 incompleta o 
23186 1 1 incontri e 
23187 1 1 incontrino periodicamente 
23188 1 1 incontro tali 
23189 1 1 incontro tra 
23190 1 1 incoraggiamento di 
23191 1 1 incoraggiano iniziative 
23192 1 1 incoraggiare e 
23193 1 1 incoraggiare gli 
23194 1 1 incoraggiare l 
23195 1 1 incoraggiare le 
23196 1 1 incoraggiati a 
23197 1 1 incoraggiati ad 
23198 1 1 incorporate nel 
23199 1 1 incrementare l 
23200 1 1 incrementare la 
23201 1 1 incriminanti rese 
23202 1 1 incrociato delle 
23203 1 1 indagano perseguono 
23204 1 1 indagare e 
23205 1 1 indagine a 
23206 1 1 indagine ai 
23207 1 1 indagine al 
23208 1 1 indagine appare 
23209 1 1 indagine coercitivo 
23210 1 1 indagine come 
23211 1 1 indagine da 
23212 1 1 indagine diverso 
23213 1 1 indagine dovrebbero 
23214 1 1 indagine efficaci 
23215 1 1 indagine finalizzati 
23216 1 1 indagine hanno 
23217 1 1 indagine indicato 
23218 1 1 indagine la 
23219 1 1 indagine laddove 
23220 1 1 indagine meno 
23221 1 1 indagine nazionale 
23222 1 1 indagine nell 
23223 1 1 indagine per 
23224 1 1 indagine può 
23225 1 1 indagine ricorrere 
23226 1 1 indagine scelto 
23227 1 1 indagine senza 
23228 1 1 indagine tranne 
23229 1 1 indagine è 
23230 1 1 indagini a 
23231 1 1 indagini ai 
23232 1 1 indagini al 
23233 1 1 indagini debbano 
23234 1 1 indagini delle 
23235 1 1 indagini finanziarie 
23236 1 1 indagini j 
23237 1 1 indagini l 
23238 1 1 indagini nazionali 
23239 1 1 indagini nel 
23240 1 1 indagini ove 
23241 1 1 indagini ovvero 
23242 1 1 indagini possa 
23243 1 1 indagini tuttavia 
23244 1 1 indebita la 
23245 1 1 indebitamente corrisposte 
23246 1 1 indebitamente pagati 
23247 1 1 indenne l 
23248 1 1 indennizza una 
23249 1 1 indennizzi assicurativi 
23250 1 1 indennizzo abbiano 
23251 1 1 indennizzo al 
23252 1 1 indennizzo alcuni 
23253 1 1 indennizzo allo 
23254 1 1 indennizzo articolo 
23255 1 1 indennizzo e 
23256 1 1 indennizzo in 
23257 1 1 indennizzo l 
23258 1 1 indennizzo la 
23259 1 1 indennizzo nazionali 
23260 1 1 indennizzo nei 
23261 1 1 indennizzo risiede 
23262 1 1 indennizzo è 
23263 1 1 indeterminato l 
23264 1 1 indica all 
23265 1 1 indica alla 
23266 1 1 indica almeno 
23267 1 1 indica anche 
23268 1 1 indica il 
23269 1 1 indica le 
23270 1 1 indica quali 
23271 1 1 indica se 
23272 1 1 indicando il 
23273 1 1 indicando in 
23274 1 1 indicando la 
23275 1 1 indicano il 
23276 1 1 indicano le 
23277 1 1 indicante che 
23278 1 1 indicante la 
23279 1 1 indicanti il 
23280 1 1 indicare almeno 
23281 1 1 indicare il 
23282 1 1 indicata dallo 
23283 1 1 indicata della 
23284 1 1 indicata nella 
23285 1 1 indicate nei 
23286 1 1 indicate per 
23287 1 1 indicati compresi 
23288 1 1 indicati dall 
23289 1 1 indicati motivi 
23290 1 1 indicati non 
23291 1 1 indicativo e 
23292 1 1 indicato di 
23293 1 1 indicato nel 
23294 1 1 indicato soltanto 
23295 1 1 indicatori di 
23296 1 1 indicazione approssimativa 
23297 1 1 indicazione esplicita 
23298 1 1 indicazione può 
23299 1 1 indicazione relativa 
23300 1 1 indicazioni che 
23301 1 1 indicazioni del 
23302 1 1 indicazioni fanno 
23303 1 1 indicazioni quanto 
23304 1 1 indicazioni sono 
23305 1 1 indice contiene 
23306 1 1 indice di 
23307 1 1 indice e 
23308 1 1 indice è 
23309 1 1 indipendente a 
23310 1 1 indipendente che 
23311 1 1 indipendente ed 
23312 1 1 indipendente l 
23313 1 1 indipendente la 
23314 1 1 indipendente nell 
23315 1 1 indipendente nella 
23316 1 1 indipendentemente dall 
23317 1 1 indipendenti dalla 
23318 1 1 indipendenti e 
23319 1 1 indipendenza del 
23320 1 1 indipendenza e 
23321 1 1 indirettamente ad 
23322 1 1 indirette del 
23323 1 1 indiretti compresi 
23324 1 1 indirizzamento delle 
23325 1 1 indirizzandole ad 
23326 1 1 indirizzare un 
23327 1 1 indirizzi data 
23328 1 1 indirizzi dei 
23329 1 1 indirizzo del 
23330 1 1 indirizzo i 
23331 1 1 indirizzo ip 
23332 1 1 indispensabile articolo 
23333 1 1 indispensabile in 
23334 1 1 indispensabile per 
23335 1 1 indispensabile possono 
23336 1 1 indispensabile un 
23337 1 1 individuale come 
23338 1 1 individuale conformemente 
23339 1 1 individuale delle 
23340 1 1 individuale per 
23341 1 1 individuale prima 
23342 1 1 individuale si 
23343 1 1 individuale siano 
23344 1 1 individuale svolta 
23345 1 1 individuale tenendo 
23346 1 1 individuale tiene 
23347 1 1 individuali delle 
23348 1 1 individuali dovrebbero 
23349 1 1 individuali tuttavia 
23350 1 1 individualmente ovvero 
23351 1 1 individuando le 
23352 1 1 individuare l 
23353 1 1 individuare le 
23354 1 1 individuarne le 
23355 1 1 individuata a 
23356 1 1 individuata come 
23357 1 1 individuata negli 
23358 1 1 individuate e 
23359 1 1 individuate eventuali 
23360 1 1 individuate sulla 
23361 1 1 individuati ciascuno 
23362 1 1 individuato in 
23363 1 1 individuato l 
23364 1 1 individuato oltre 
23365 1 1 individuato possibilità 
23366 1 1 individuato problemi 
23367 1 1 individuato siti 
23368 1 1 individuazione di 
23369 1 1 individuazione e 
23370 1 1 individuazione efficace 
23371 1 1 individuazione il 
23372 1 1 indolico risulta 
23373 1 1 indolo attraverso 
23374 1 1 indolo che 
23375 1 1 indolo cinque 
23376 1 1 indolo dovrebbe 
23377 1 1 indolo e 
23378 1 1 indolo il 
23379 1 1 indolo la 
23380 1 1 indolo ma 
23381 1 1 indolo nell 
23382 1 1 indolo nove 
23383 1 1 indolo sia 
23384 1 1 indolo solo 
23385 1 1 indolo sostituito 
23386 1 1 inducono una 
23387 1 1 indugio a 
23388 1 1 indugio da 
23389 1 1 indugio e 
23390 1 1 indugio lo 
23391 1 1 indugio nella 
23392 1 1 indugio tali 
23393 1 1 indugio tuttavia 
23394 1 1 indurre attivazione 
23395 1 1 indurre i 
23396 1 1 indurre l 
23397 1 1 indurre un 
23398 1 1 industria chimica 
23399 1 1 industria di 
23400 1 1 industriale economico 
23401 1 1 inequivocabile e 
23402 1 1 inequivocabile qualora 
23403 1 1 inerenti alle 
23404 1 1 inerenti un 
23405 1 1 inerzia di 
23406 1 1 inesatte oppure 
23407 1 1 inesatte sia 
23408 1 1 inesatto se 
23409 1 1 inferiore agli 
23410 1 1 inficiata d 
23411 1 1 inficiata da 
23412 1 1 infiltrati o 
23413 1 1 infiltrazione di 
23414 1 1 infiltrazione il 
23415 1 1 infiltrazione l 
23416 1 1 infiltrazione le 
23417 1 1 infiltrazione non 
23418 1 1 infiltrazione possa 
23419 1 1 infiltrazione spetta 
23420 1 1 infiltrazione un 
23421 1 1 infiltrazioni criminali 
23422 1 1 inflitta secondo 
23423 1 1 inflitte da 
23424 1 1 influenzati i 
23425 1 1 influiranno sul 
23426 1 1 influire sulla 
23427 1 1 influsso di 
23428 1 1 informa del 
23429 1 1 informa gli 
23430 1 1 informa il 
23431 1 1 informa immediatamente 
23432 1 1 informa in 
23433 1 1 informa le 
23434 1 1 informando a 
23435 1 1 informano dei 
23436 1 1 informano delle 
23437 1 1 informano e 
23438 1 1 informano immediatamente 
23439 1 1 informano la 
23440 1 1 informano reciprocamente 
23441 1 1 informare gli 
23442 1 1 informare ove 
23443 1 1 informare tali 
23444 1 1 informarne l 
23445 1 1 informarsi e 
23446 1 1 informata che 
23447 1 1 informata le 
23448 1 1 informate dell 
23449 1 1 informate della 
23450 1 1 informate di 
23451 1 1 informate qualora 
23452 1 1 informate su 
23453 1 1 informati di 
23454 1 1 informati immediatamente 
23455 1 1 informati in 
23456 1 1 informati prima 
23457 1 1 informati senza 
23458 1 1 informatica e 
23459 1 1 informatica la 
23460 1 1 informatiche nazionali 
23461 1 1 informatici e 
23462 1 1 informative successive 
23463 1 1 informatizzati in 
23464 1 1 informatizzato delle 
23465 1 1 informato che 
23466 1 1 informato della 
23467 1 1 informato quanto 
23468 1 1 informato un 
23469 1 1 informazione al 
23470 1 1 informazione all 
23471 1 1 informazione articolo 
23472 1 1 informazione assistenza 
23473 1 1 informazione dallo 
23474 1 1 informazione dei 
23475 1 1 informazione del 
23476 1 1 informazione delle 
23477 1 1 informazione finanziaria 
23478 1 1 informazione fornita 
23479 1 1 informazione forniti 
23480 1 1 informazione l 
23481 1 1 informazione mancante 
23482 1 1 informazione nei 
23483 1 1 informazione nella 
23484 1 1 informazione pertinente 
23485 1 1 informazione schengen 
23486 1 1 informazione sia 
23487 1 1 informazione sul 
23488 1 1 informazione supporto 
23489 1 1 informazione utile 
23490 1 1 informazioni adeguate 
23491 1 1 informazioni affinché 
23492 1 1 informazioni agevolanti 
23493 1 1 informazioni aggiornate 
23494 1 1 informazioni assistenza 
23495 1 1 informazioni b 
23496 1 1 informazioni basate 
23497 1 1 informazioni centralizzate 
23498 1 1 informazioni circa 
23499 1 1 informazioni complete 
23500 1 1 informazioni comprendenti 
23501 1 1 informazioni comprendono 
23502 1 1 informazioni comunicate 
23503 1 1 informazioni concernenti 
23504 1 1 informazioni consigli 
23505 1 1 informazioni contabili 
23506 1 1 informazioni contenenti 
23507 1 1 informazioni contengono 
23508 1 1 informazioni dagli 
23509 1 1 informazioni degli 
23510 1 1 informazioni dei 
23511 1 1 informazioni destinate 
23512 1 1 informazioni devono 
23513 1 1 informazioni direttamente 
23514 1 1 informazioni dà 
23515 1 1 informazioni ed 
23516 1 1 informazioni esige 
23517 1 1 informazioni figuranti 
23518 1 1 informazioni fin 
23519 1 1 informazioni finanziarie 
23520 1 1 informazioni i 
23521 1 1 informazioni il 
23522 1 1 informazioni informazioni 
23523 1 1 informazioni lo 
23524 1 1 informazioni non 
23525 1 1 informazioni nonché 
23526 1 1 informazioni operative 
23527 1 1 informazioni per 
23528 1 1 informazioni più 
23529 1 1 informazioni possono 
23530 1 1 informazioni potrebbero 
23531 1 1 informazioni presso 
23532 1 1 informazioni provenienti 
23533 1 1 informazioni qualunque 
23534 1 1 informazioni rafforzerà 
23535 1 1 informazioni rapidamente 
23536 1 1 informazioni secondo 
23537 1 1 informazioni seguenti 
23538 1 1 informazioni siano 
23539 1 1 informazioni specifiche 
23540 1 1 informazioni statistiche 
23541 1 1 informazioni sull 
23542 1 1 informazioni tramite 
23543 1 1 informazioni un 
23544 1 1 informazioni utili 
23545 1 1 informazioni vincola 
23546 1 1 informi gli 
23547 1 1 infrastruttura dovrebbero 
23548 1 1 infrastruttura tecnica 
23549 1 1 infrastrutturali i 
23550 1 1 infrazioni minori 
23551 1 1 ingiunto di 
23552 1 1 ingiustizia o 
23553 1 1 ingressi e 
23554 1 1 ingresso nel 
23555 1 1 ininterrottamente siano 
23556 1 1 iniziale che 
23557 1 1 inizialmente adottata 
23558 1 1 inizialmente o 
23559 1 1 inizialmente venduta 
23560 1 1 iniziare la 
23561 1 1 iniziate prima 
23562 1 1 iniziativa dell 
23563 1 1 iniziativa di 
23564 1 1 iniziativa o 
23565 1 1 iniziativa tale 
23566 1 1 iniziative che 
23567 1 1 iniziative comuni 
23568 1 1 iniziative degli 
23569 1 1 iniziative in 
23570 1 1 iniziative politiche 
23571 1 1 inizio degli 
23572 1 1 inizio del 
23573 1 1 innanzi tutto 
23574 1 1 innanzitutto considerato 
23575 1 1 innocenza in 
23576 1 1 innocenza la 
23577 1 1 innocenza per 
23578 1 1 innovativi con 
23579 1 1 inoltra prontamente 
23580 1 1 inoltre adottare 
23581 1 1 inoltre al 
23582 1 1 inoltre alla 
23583 1 1 inoltre apporre 
23584 1 1 inoltre ciò 
23585 1 1 inoltre collaborare 
23586 1 1 inoltre comprendere 
23587 1 1 inoltre fissare 
23588 1 1 inoltre formulare 
23589 1 1 inoltre gli 
23590 1 1 inoltre la 
23591 1 1 inoltre lasciare 
23592 1 1 inoltre le 
23593 1 1 inoltre locali 
23594 1 1 inoltre nell 
23595 1 1 inoltre opportuno 
23596 1 1 inoltre prestare 
23597 1 1 inoltre previste 
23598 1 1 inoltre prima 
23599 1 1 inoltre ricorrere 
23600 1 1 inoltre si 
23601 1 1 inoltre tale 
23602 1 1 inoltre una 
23603 1 1 inoltro di 
23604 1 1 inosservanza delle 
23605 1 1 inquadramento il 
23606 1 1 inquirente nel 
23607 1 1 inquirenti o 
23608 1 1 inquirenti per 
23609 1 1 insaputa e 
23610 1 1 insaputa mentre 
23611 1 1 inserimento b 
23612 1 1 inserimento e 
23613 1 1 inserimento le 
23614 1 1 inserimento o 
23615 1 1 inserire immediatamente 
23616 1 1 inserire nel 
23617 1 1 inserita nel 
23618 1 1 inseriti da 
23619 1 1 inseriti e 
23620 1 1 inseriti i 
23621 1 1 inseriti senza 
23622 1 1 inseriti sia 
23623 1 1 insicurezza dei 
23624 1 1 insieme con 
23625 1 1 insieme degli 
23626 1 1 insieme dei 
23627 1 1 insieme delle 
23628 1 1 insieme di 
23629 1 1 insoddisfacente è 
23630 1 1 insoliti di 
23631 1 1 insonnia paranoia 
23632 1 1 instaura e 
23633 1 1 instaura una 
23634 1 1 instaurano le 
23635 1 1 instaurare condizioni 
23636 1 1 instaurare una 
23637 1 1 instaurati prima 
23638 1 1 instaurerà e 
23639 1 1 instaurino relativamente 
23640 1 1 insufficiente a 
23641 1 1 insufficiente per 
23642 1 1 insufficienti rispetto 
23643 1 1 insufficienza di 
23644 1 1 integra le 
23645 1 1 integra tale 
23646 1 1 integrale dell 
23647 1 1 integrale delle 
23648 1 1 integrale e 
23649 1 1 integralmente gli 
23650 1 1 integralmente se 
23651 1 1 integrando ma 
23652 1 1 integrante di 
23653 1 1 integrare e 
23654 1 1 integrare i 
23655 1 1 integrare l 
23656 1 1 integrata da 
23657 1 1 integrata e 
23658 1 1 integrativo direttamente 
23659 1 1 integrato e 
23660 1 1 integrato la 
23661 1 1 integrazione delle 
23662 1 1 integrino progetti 
23663 1 1 integrità del 
23664 1 1 integrità della 
23665 1 1 integrità delle 
23666 1 1 intellettiva della 
23667 1 1 intellettiva ed 
23668 1 1 intellettuale diverso 
23669 1 1 intellettuale il 
23670 1 1 intellettuale oppure 
23671 1 1 intelligence specifiche 
23672 1 1 intelligence tra 
23673 1 1 intenda recarsi 
23674 1 1 intenda revocare 
23675 1 1 intendano avvalersi 
23676 1 1 intende acquisire 
23677 1 1 intende continuare 
23678 1 1 intende esercitare 
23679 1 1 intende la 
23680 1 1 intende presentare 
23681 1 1 intende rinunciare 
23682 1 1 intende risiedere 
23683 1 1 intende soggiornare 
23684 1 1 intendere almeno 
23685 1 1 intendono acquisire 
23686 1 1 intendono come 
23687 1 1 intendono continuare 
23688 1 1 intendono tra 
23689 1 1 intensificare gli 
23690 1 1 intenzionale violento 
23691 1 1 intenzionali degli 
23692 1 1 intenzionalmente contraffazione 
23693 1 1 intenzione a 
23694 1 1 intenzione di 
23695 1 1 intenzioni circa 
23696 1 1 intera assistenza 
23697 1 1 intera comunità 
23698 1 1 intera gamma 
23699 1 1 interagenzie camden 
23700 1 1 interagire con 
23701 1 1 interamente dalla 
23702 1 1 interamente o 
23703 1 1 interazione tra 
23704 1 1 intercettando registrando 
23705 1 1 intercettate che 
23706 1 1 intercettazione dei 
23707 1 1 intercettazione dovrebbero 
23708 1 1 intercettazione effettuata 
23709 1 1 intercettazione già 
23710 1 1 intercettazione indicata 
23711 1 1 intercettazione la 
23712 1 1 intercettazione legale 
23713 1 1 intercettazione lo 
23714 1 1 intercettazione ne 
23715 1 1 intercettazione o 
23716 1 1 intercettazione prima 
23717 1 1 intercettazione qualora 
23718 1 1 intercettazione sappia 
23719 1 1 intercettazione sul 
23720 1 1 interconnessione che 
23721 1 1 interconnessione conforme 
23722 1 1 interconnessione dei 
23723 1 1 interconnessione delle 
23724 1 1 interconnessione di 
23725 1 1 interconnessione e 
23726 1 1 interconnessione per 
23727 1 1 interdizione temporanea 
23728 1 1 interessa più 
23729 1 1 interessare stati 
23730 1 1 interessata ai 
23731 1 1 interessata all 
23732 1 1 interessata articolo 
23733 1 1 interessata dalle 
23734 1 1 interessata gli 
23735 1 1 interessata ha 
23736 1 1 interessata l 
23737 1 1 interessata ne 
23738 1 1 interessata nonché 
23739 1 1 interessata o 
23740 1 1 interessata poiché 
23741 1 1 interessata soddisfi 
23742 1 1 interessate al 
23743 1 1 interessate che 
23744 1 1 interessate con 
23745 1 1 interessate essa 
23746 1 1 interessate in 
23747 1 1 interessate l 
23748 1 1 interessate o 
23749 1 1 interessate siano 
23750 1 1 interessate sono 
23751 1 1 interessate una 
23752 1 1 interessati a 
23753 1 1 interessati ai 
23754 1 1 interessati c 
23755 1 1 interessati conformemente 
23756 1 1 interessati dall 
23757 1 1 interessati dalla 
23758 1 1 interessati dalle 
23759 1 1 interessati essa 
23760 1 1 interessati hanno 
23761 1 1 interessati il 
23762 1 1 interessati in 
23763 1 1 interessati informano 
23764 1 1 interessati motivando 
23765 1 1 interessati ne 
23766 1 1 interessati oggetto 
23767 1 1 interessati se 
23768 1 1 interessati tra 
23769 1 1 interessato a 
23770 1 1 interessato abbia 
23771 1 1 interessato al 
23772 1 1 interessato ciò 
23773 1 1 interessato come 
23774 1 1 interessato dai 
23775 1 1 interessato detenga 
23776 1 1 interessato dovrebbe 
23777 1 1 interessato forniscono 
23778 1 1 interessato ha 
23779 1 1 interessato in 
23780 1 1 interessato indagati 
23781 1 1 interessato l 
23782 1 1 interessato le 
23783 1 1 interessato non 
23784 1 1 interessato oltre 
23785 1 1 interessato per 
23786 1 1 interessato qualora 
23787 1 1 interessato se 
23788 1 1 interessato solo 
23789 1 1 interessato stesso 
23790 1 1 interessato sulla 
23791 1 1 interessato un 
23792 1 1 interessato una 
23793 1 1 interesse a 
23794 1 1 interesse crescente 
23795 1 1 interesse del 
23796 1 1 interesse dell 
23797 1 1 interesse economico 
23798 1 1 interesse essenziale 
23799 1 1 interesse nel 
23800 1 1 interesse per 
23801 1 1 interessi a 
23802 1 1 interessi al 
23803 1 1 interessi articolo 
23804 1 1 interessi conformemente 
23805 1 1 interessi nazionali 
23806 1 1 interessi nello 
23807 1 1 interessi quando 
23808 1 1 interessi saranno 
23809 1 1 interessi tra 
23810 1 1 interezza per 
23811 1 1 interferenza con 
23812 1 1 interferire con 
23813 1 1 interferire in 
23814 1 1 interferisce con 
23815 1 1 intermedia sui 
23816 1 1 intermediario da 
23817 1 1 intermedie articolo 
23818 1 1 intermedie comprendenti 
23819 1 1 intermedie potrebbero 
23820 1 1 intermedie relative 
23821 1 1 intermedie riguardanti 
23822 1 1 intermedie si 
23823 1 1 interna al 
23824 1 1 interna dell 
23825 1 1 interna delle 
23826 1 1 interna gli 
23827 1 1 internazionale al 
23828 1 1 internazionale analogamente 
23829 1 1 internazionale applicabile 
23830 1 1 internazionale articolo 
23831 1 1 internazionale attraverso 
23832 1 1 internazionale conformemente 
23833 1 1 internazionale connesse 
23834 1 1 internazionale disponga 
23835 1 1 internazionale il 
23836 1 1 internazionale le 
23837 1 1 internazionale lo 
23838 1 1 internazionale o 
23839 1 1 internazionale oltre 
23840 1 1 internazionale possono 
23841 1 1 internazionale quando 
23842 1 1 internazionale sono 
23843 1 1 internazionale sottolinea 
23844 1 1 internazionale spetta 
23845 1 1 internazionali c 
23846 1 1 internazionali che 
23847 1 1 internazionali come 
23848 1 1 internazionali competenti 
23849 1 1 internazionali da 
23850 1 1 internazionali di 
23851 1 1 internazionali forniscano 
23852 1 1 internazionali gli 
23853 1 1 internazionali la 
23854 1 1 internazionali lo 
23855 1 1 internazionali ove 
23856 1 1 internazionali possono 
23857 1 1 internazionali pubbliche 
23858 1 1 internazionali quando 
23859 1 1 internazionali sono 
23860 1 1 interne le 
23861 1 1 interne è 
23862 1 1 internet che 
23863 1 1 internet come 
23864 1 1 internet della 
23865 1 1 internet fanno 
23866 1 1 internet il 
23867 1 1 internet l 
23868 1 1 internet le 
23869 1 1 internet negozi 
23870 1 1 internet ora 
23871 1 1 interni articolo 
23872 1 1 interni in 
23873 1 1 interni nel 
23874 1 1 interni o 
23875 1 1 interni stabilire 
23876 1 1 interni tra 
23877 1 1 interno a 
23878 1 1 interno adeguati 
23879 1 1 interno adottate 
23880 1 1 interno ai 
23881 1 1 interno basandosi 
23882 1 1 interno capo 
23883 1 1 interno contiene 
23884 1 1 interno dei 
23885 1 1 interno delle 
23886 1 1 interno e 
23887 1 1 interno il 
23888 1 1 interno incaricato 
23889 1 1 interno istituiti 
23890 1 1 interno la 
23891 1 1 interno non 
23892 1 1 interno precisa 
23893 1 1 interno rettifica 
23894 1 1 interno segnatamente 
23895 1 1 interno su 
23896 1 1 interno uno 
23897 1 1 intero corso 
23898 1 1 interpellare le 
23899 1 1 interpol lo 
23900 1 1 interpol o 
23901 1 1 interpretare dette 
23902 1 1 interpretare la 
23903 1 1 interpretata per 
23904 1 1 interpretate dalla 
23905 1 1 interpretate e 
23906 1 1 interpretate in 
23907 1 1 interpretati dalla 
23908 1 1 interpretati nella 
23909 1 1 interpretato in 
23910 1 1 interpretato nel 
23911 1 1 interpretato nella 
23912 1 1 interpretazione basata 
23913 1 1 interpretazione fornita 
23914 1 1 interpretazione gli 
23915 1 1 interpretazione gratuita 
23916 1 1 interpretazione in 
23917 1 1 interpretazione secondo 
23918 1 1 interpretazione senza 
23919 1 1 interprete ai 
23920 1 1 interprete alle 
23921 1 1 interprete gli 
23922 1 1 interprete l 
23923 1 1 interprete le 
23924 1 1 interprete nei 
23925 1 1 interprete secondo 
23926 1 1 interprete tale 
23927 1 1 interprete un 
23928 1 1 interpreti giurati 
23929 1 1 interpreti indipendenti 
23930 1 1 interpreti presso 
23931 1 1 interrogare l 
23932 1 1 interrogati dalla 
23933 1 1 interrogati tale 
23934 1 1 interrogato dalla 
23935 1 1 interrogatori da 
23936 1 1 interrogatori dell 
23937 1 1 interrogatori della 
23938 1 1 interrogatori le 
23939 1 1 interrogatorio condotto 
23940 1 1 interrogatorio dell 
23941 1 1 interrogatorio delle 
23942 1 1 interrogatorio e 
23943 1 1 interrogatorio il 
23944 1 1 interrogatorio può 
23945 1 1 interrogatorio tuttavia 
23946 1 1 interrompe le 
23947 1 1 interrompere il 
23948 1 1 interruzione delle 
23949 1 1 intervalli regolari 
23950 1 1 intervenga in 
23951 1 1 intervengano a 
23952 1 1 intervenire con 
23953 1 1 intervenire conformemente 
23954 1 1 interventi delineati 
23955 1 1 interventi nel 
23956 1 1 interventi per 
23957 1 1 interventi proposti 
23958 1 1 intervento dell 
23959 1 1 intervento delle 
23960 1 1 intervento essere 
23961 1 1 intervento immediato 
23962 1 1 intesa a 
23963 1 1 intesa alla 
23964 1 1 intesa con 
23965 1 1 intesa in 
23966 1 1 intese ad 
23967 1 1 intese di 
23968 1 1 intese esistenti 
23969 1 1 intese gli 
23970 1 1 intese visto 
23971 1 1 inteso a 
23972 1 1 inteso come 
23973 1 1 inteso secondo 
23974 1 1 inteso solo 
23975 1 1 intima nello 
23976 1 1 intimidazione o 
23977 1 1 intitolata elaborazione 
23978 1 1 intitolata la 
23979 1 1 intossicazione non 
23980 1 1 intraprendendo le 
23981 1 1 intraprendere i 
23982 1 1 intraprendere se 
23983 1 1 intrattengano rapporti 
23984 1 1 intrattiene con 
23985 1 1 intravenoso di 
23986 1 1 introdotta nello 
23987 1 1 introdotte nel 
23988 1 1 introdotti dinanzi 
23989 1 1 introdotti nei 
23990 1 1 introdotto nel 
23991 1 1 introdotto un 
23992 1 1 introduce anche 
23993 1 1 introduce nell 
23994 1 1 introdurre disposizioni 
23995 1 1 introdurre nuovi 
23996 1 1 introdurre o 
23997 1 1 introdurre un 
23998 1 1 introduzione al 
23999 1 1 introiti o 
24000 1 1 intrusivi qualora 
24001 1 1 intrusivi sulle 
24002 1 1 intrusivo di 
24003 1 1 inumani e 
24004 1 1 inumano o 
24005 1 1 inutili sovrapposizioni 
24006 1 1 invece del 
24007 1 1 invece la 
24008 1 1 invece poter 
24009 1 1 investigare e 
24010 1 1 investigative la 
24011 1 1 investigativi urgenti 
24012 1 1 investigativo non 
24013 1 1 investigativo o 
24014 1 1 investigazione dei 
24015 1 1 investita del 
24016 1 1 invia la 
24017 1 1 inviando il 
24018 1 1 inviano e 
24019 1 1 inviare agli 
24020 1 1 inviati alla 
24021 1 1 inviati dall 
24022 1 1 invio ai 
24023 1 1 invio di 
24024 1 1 invita ad 
24025 1 1 invita la 
24026 1 1 invitare esperti 
24027 1 1 invitare i 
24028 1 1 invitare l 
24029 1 1 invitata dalle 
24030 1 1 invitati ai 
24031 1 1 invitati al 
24032 1 1 invitati alle 
24033 1 1 invitati e 
24034 1 1 invitati se 
24035 1 1 invitato il 
24036 1 1 inviti a 
24037 1 1 invito articolo 
24038 1 1 invito di 
24039 1 1 invocare uno 
24040 1 1 involontarie gli 
24041 1 1 iodofenetilamina c 
24042 1 1 ip l 
24043 1 1 ipertensione anoressia 
24044 1 1 ipertensione diaforesi 
24045 1 1 ipertensione e 
24046 1 1 ipertensione i 
24047 1 1 ipertermia e 
24048 1 1 ipertermia episodi 
24049 1 1 ipertermia ipertensione 
24050 1 1 ipnotiche che 
24051 1 1 ipotesi i 
24052 1 1 irlanda deve 
24053 1 1 irlanda di 
24054 1 1 irlanda paesi 
24055 1 1 irlanda sta 
24056 1 1 irragionevolmente i 
24057 1 1 irregolare o 
24058 1 1 irregolarità di 
24059 1 1 irregolarità e 
24060 1 1 irregolarità eurojust 
24061 1 1 irregolarità inclusa 
24062 1 1 irregolarità mediante 
24063 1 1 irregolarità o 
24064 1 1 irreversibili alla 
24065 1 1 irrilevante la 
24066 1 1 irrimediabilmente indagini 
24067 1 1 irrimediabilmente pregiudicati 
24068 1 1 irrogare sanzioni 
24069 1 1 iscritta nel 
24070 1 1 iscritte negli 
24071 1 1 iscritte nei 
24072 1 1 iscritte nel 
24073 1 1 iscritto che 
24074 1 1 iscritto ciò 
24075 1 1 iscritto dei 
24076 1 1 iscritto il 
24077 1 1 iscritto l 
24078 1 1 iscritto non 
24079 1 1 iscrive regolarmente 
24080 1 1 iscrizione nel 
24081 1 1 islanda ed 
24082 1 1 islanda relativi 
24083 1 1 isolamento e 
24084 1 1 ispirandosi al 
24085 1 1 istanza comune 
24086 1 1 istanza ha 
24087 1 1 istanza il 
24088 1 1 istanza indipendente 
24089 1 1 istanza l 
24090 1 1 istanza lo 
24091 1 1 istanza nella 
24092 1 1 istanza procedurale 
24093 1 1 istanze in 
24094 1 1 istaurare e 
24095 1 1 istaurato e 
24096 1 1 istigatori o 
24097 1 1 istituire altri 
24098 1 1 istituire mezzi 
24099 1 1 istituire servizi 
24100 1 1 istituire squadre 
24101 1 1 istituisce norme 
24102 1 1 istituisce o 
24103 1 1 istituisce per 
24104 1 1 istituisce una 
24105 1 1 istituita ai 
24106 1 1 istituita all 
24107 1 1 istituita da 
24108 1 1 istituita dall 
24109 1 1 istituita la 
24110 1 1 istituita mediante 
24111 1 1 istituita un 
24112 1 1 istituita una 
24113 1 1 istituite ai 
24114 1 1 istituiti a 
24115 1 1 istituiti come 
24116 1 1 istituiti e 
24117 1 1 istituiti tali 
24118 1 1 istituito ai 
24119 1 1 istituito dalla 
24120 1 1 istituito la 
24121 1 1 istituito per 
24122 1 1 istituito questi 
24123 1 1 istituti bancari 
24124 1 1 istituti nazionali 
24125 1 1 istituti specificamente 
24126 1 1 istituto statistico 
24127 1 1 istituzione è 
24128 1 1 istituzioni o 
24129 1 1 istituzioni pubbliche 
24130 1 1 istruttori oppure 
24131 1 1 istruzione di 
24132 1 1 istruzione e 
24133 1 1 istruzione per 
24134 1 1 istruzione secondo 
24135 1 1 istruzioni contenuti 
24136 1 1 istruzioni date 
24137 1 1 italiana del 
24138 1 1 italiana della 
24139 1 1 itinerario e 
24140 1 1 itinerario il 
24141 1 1 ius in 
24142 1 1 iv articolo 
24143 1 1 iv cooperazione 
24144 1 1 iv disposizioni 
24145 1 1 iv garantire 
24146 1 1 iv previste 
24147 1 1 ivi comprese 
24148 1 1 ivi elencati 
24149 1 1 ivi indicati 
24150 1 1 ivi stabiliti 
24151 1 1 j fatti 
24152 1 1 jai del 
24153 1 1 k e 
24154 1 1 k informazioni 
24155 1 1 k paragrafo 
24156 1 1 ketamina dai 
24157 1 1 ketamina le 
24158 1 1 ketamina sei 
24159 1 1 ketamina tali 
24160 1 1 l abrogazione 
24161 1 1 l accademia 
24162 1 1 l accessibilità 
24163 1 1 l accusato 
24164 1 1 l acquis 
24165 1 1 l acuta 
24166 1 1 l adeguamento 
24167 1 1 l adeguata 
24168 1 1 l adesione 
24169 1 1 l affidabilità 
24170 1 1 l affidamento 
24171 1 1 l afflusso 
24172 1 1 l agente 
24173 1 1 l aggiornamento 
24174 1 1 l aggressione 
24175 1 1 l aia 
24176 1 1 l aiuto 
24177 1 1 l alienazione 
24178 1 1 l alto 
24179 1 1 l ampia 
24180 1 1 l annullamento 
24181 1 1 l apostille 
24182 1 1 l appartenenza 
24183 1 1 l applicabilità 
24184 1 1 l appropriata 
24185 1 1 l approvvigionamento 
24186 1 1 l aprile 
24187 1 1 l assicurato 
24188 1 1 l assicurino 
24189 1 1 l assiste 
24190 1 1 l assunzione 
24191 1 1 l audit 
24192 1 1 l autonomia 
24193 1 1 l aveva 
24194 1 1 l avviso 
24195 1 1 l dicembre 
24196 1 1 l economia 
24197 1 1 l effettuazione 
24198 1 1 l esame 
24199 1 1 l esclusione 
24200 1 1 l esecutorietà 
24201 1 1 l estensione 
24202 1 1 l evitare 
24203 1 1 l ex 
24204 1 1 l hanno 
24205 1 1 l immissione 
24206 1 1 l impedimento 
24207 1 1 l importanza 
24208 1 1 l impossibilità 
24209 1 1 l incontro 
24210 1 1 l incoraggiamento 
24211 1 1 l indagine 
24212 1 1 l indice 
24213 1 1 l indirizzamento 
24214 1 1 l industria 
24215 1 1 l influsso 
24216 1 1 l inizio 
24217 1 1 l inoltro 
24218 1 1 l inosservanza 
24219 1 1 l inserimento 
24220 1 1 l insufficienza 
24221 1 1 l integrazione 
24222 1 1 l intento 
24223 1 1 l intenzione 
24224 1 1 l interazione 
24225 1 1 l interdizione 
24226 1 1 l interprete 
24227 1 1 l intossicazione 
24228 1 1 l invio 
24229 1 1 l istruzione 
24230 1 1 l itinerario 
24231 1 1 l maggio 
24232 1 1 l novembre 
24233 1 1 l onere 
24234 1 1 l operato 
24235 1 1 l orientamento 
24236 1 1 l originale 
24237 1 1 l origine 
24238 1 1 l osservatorio 
24239 1 1 l udienza 
24240 1 1 l ultimo 
24241 1 1 l un 
24242 1 1 l uomo 
24243 1 1 l utilità 
24244 1 1 la banca 
24245 1 1 la bce 
24246 1 1 la caffeina 
24247 1 1 la carenza 
24248 1 1 la carin 
24249 1 1 la categoria 
24250 1 1 la cessazione 
24251 1 1 la citata 
24252 1 1 la coerenza 
24253 1 1 la commercializzazione 
24254 1 1 la comparsa 
24255 1 1 la completa 
24256 1 1 la concausa 
24257 1 1 la conformità 
24258 1 1 la controlla 
24259 1 1 la convalida 
24260 1 1 la corrispondenza 
24261 1 1 la decisone 
24262 1 1 la delega 
24263 1 1 la delinquenza 
24264 1 1 la denominazione 
24265 1 1 la deposizione 
24266 1 1 la destinataria 
24267 1 1 la destinazione 
24268 1 1 la detenzione 
24269 1 1 la discriminazione 
24270 1 1 la disposizione 
24271 1 1 la distinzione 
24272 1 1 la diversione 
24273 1 1 la dossilamina 
24274 1 1 la dovuta 
24275 1 1 la droga 
24276 1 1 la farmacodipendenza 
24277 1 1 la fonte 
24278 1 1 la frode 
24279 1 1 la liberazione 
24280 1 1 la maggior 
24281 1 1 la mancanza 
24282 1 1 la materia 
24283 1 1 la maturità 
24284 1 1 la medesima 
24285 1 1 la mediazione 
24286 1 1 la misurazione 
24287 1 1 la mutilazione 
24288 1 1 la nazionalità 
24289 1 1 la perpetrazione 
24290 1 1 la pianificazione 
24291 1 1 la ponderazione 
24292 1 1 la popolazione 
24293 1 1 la posizione 
24294 1 1 la posta 
24295 1 1 la pratica 
24296 1 1 la precisa 
24297 1 1 la previsione 
24298 1 1 la prima 
24299 1 1 la principale 
24300 1 1 la progettazione 
24301 1 1 la proibizione 
24302 1 1 la proprietà 
24303 1 1 la pubblicazione 
24304 1 1 la quantificazione 
24305 1 1 la quantità 
24306 1 1 la registrazione 
24307 1 1 la regolamentazione 
24308 1 1 la religione 
24309 1 1 la residenza 
24310 1 1 la restituzione 
24311 1 1 la richiamata 
24312 1 1 la riduzione 
24313 1 1 la rimozione 
24314 1 1 la riparazione 
24315 1 1 la ripetizione 
24316 1 1 la risposta 
24317 1 1 la scelta 
24318 1 1 la schiavitù 
24319 1 1 la seconda 
24320 1 1 la sintesi 
24321 1 1 la sostituzione 
24322 1 1 la sottodelega 
24323 1 1 la sottopongono 
24324 1 1 la sovvenzione 
24325 1 1 la stampa 
24326 1 1 la strategia 
24327 1 1 la stretta 
24328 1 1 la suddetta 
24329 1 1 la supervisione 
24330 1 1 la tavola 
24331 1 1 la tenuta 
24332 1 1 la transazione 
24333 1 1 la trasmetta 
24334 1 1 la trasmette 
24335 1 1 la trasparenza 
24336 1 1 la trattano 
24337 1 1 la valuta 
24338 1 1 la vendita 
24339 1 1 la vigilanza 
24340 1 1 la xenofobia 
24341 1 1 laddove a 
24342 1 1 laddove applicabile 
24343 1 1 laddove essa 
24344 1 1 laddove gli 
24345 1 1 laddove in 
24346 1 1 laddove le 
24347 1 1 laddove nel 
24348 1 1 laddove possibile 
24349 1 1 laddove sia 
24350 1 1 laddove tale 
24351 1 1 laddove tali 
24352 1 1 laddove un 
24353 1 1 laddove uno 
24354 1 1 laeken del 
24355 1 1 laeken il 
24356 1 1 largo delle 
24357 1 1 lasci traccia 
24358 1 1 lascia impregiudicato 
24359 1 1 lasciando impregiudicati 
24360 1 1 lasciano altra 
24361 1 1 lasciano il 
24362 1 1 lasciano impregiudicata 
24363 1 1 lasciano impregiudicate 
24364 1 1 lasciare impregiudicata 
24365 1 1 lasciare impregiudicate 
24366 1 1 lasciata al 
24367 1 1 lasciato i 
24368 1 1 lasciato il 
24369 1 1 lascino presumere 
24370 1 1 lato e 
24371 1 1 lavorare la 
24372 1 1 lavorativi a 
24373 1 1 lavorativi alla 
24374 1 1 lavorativi dalla 
24375 1 1 lavori del 
24376 1 1 lavori e 
24377 1 1 lavori nei 
24378 1 1 lavori sia 
24379 1 1 lavori sullo 
24380 1 1 lavori svolti 
24381 1 1 lavoro basato 
24382 1 1 lavoro che 
24383 1 1 lavoro comprende 
24384 1 1 lavoro condotto 
24385 1 1 lavoro contenente 
24386 1 1 lavoro da 
24387 1 1 lavoro della 
24388 1 1 lavoro eurostat 
24389 1 1 lavoro o 
24390 1 1 lavoro operativo 
24391 1 1 lavoro permanente 
24392 1 1 lavoro sostenere 
24393 1 1 lavoro temporaneo 
24394 1 1 lavoro tra 
24395 1 1 le ambasciate 
24396 1 1 le attrezzature 
24397 1 1 le autorizzazioni 
24398 1 1 le buone 
24399 1 1 le campagne 
24400 1 1 le componenti 
24401 1 1 le comunica 
24402 1 1 le conferiscano 
24403 1 1 le conoscenze 
24404 1 1 le consultazioni 
24405 1 1 le convinzioni 
24406 1 1 le corrispondenti 
24407 1 1 le definizioni 
24408 1 1 le deposizioni 
24409 1 1 le difficoltà 
24410 1 1 le discussioni 
24411 1 1 le diverse 
24412 1 1 le domande 
24413 1 1 le esperienze 
24414 1 1 le espongono 
24415 1 1 le falsificazioni 
24416 1 1 le fonti 
24417 1 1 le formalità 
24418 1 1 le frazioni 
24419 1 1 le guardie 
24420 1 1 le identità 
24421 1 1 le impronte 
24422 1 1 le infrazioni 
24423 1 1 le inoltra 
24424 1 1 le irregolarità 
24425 1 1 le istituzioni 
24426 1 1 le lesioni 
24427 1 1 le limitazioni 
24428 1 1 le linee 
24429 1 1 le lingue 
24430 1 1 le mansioni 
24431 1 1 le migliori 
24432 1 1 le minacce 
24433 1 1 le molestie 
24434 1 1 le motivazioni 
24435 1 1 le normative 
24436 1 1 le note 
24437 1 1 le obiezioni 
24438 1 1 le osservazioni 
24439 1 1 le per 
24440 1 1 le più 
24441 1 1 le poche 
24442 1 1 le politiche 
24443 1 1 le preoccupazioni 
24444 1 1 le prerogative 
24445 1 1 le pubblica 
24446 1 1 le qualifiche 
24447 1 1 le raccomandazioni 
24448 1 1 le registrazioni 
24449 1 1 le riceve 
24450 1 1 le ricognizioni 
24451 1 1 le ricostruzioni 
24452 1 1 le riunioni 
24453 1 1 le rogatorie 
24454 1 1 le sanzioni 
24455 1 1 le scadenze 
24456 1 1 le segnalazioni 
24457 1 1 le sezioni 
24458 1 1 le sono 
24459 1 1 le sorelle 
24460 1 1 le spedizioni 
24461 1 1 le statistiche 
24462 1 1 le tasse 
24463 1 1 le telecomunicazioni 
24464 1 1 le testimonianze 
24465 1 1 le traduzioni 
24466 1 1 le transazioni 
24467 1 1 le università 
24468 1 1 le valutazioni 
24469 1 1 le varie 
24470 1 1 le verifiche 
24471 1 1 le visite 
24472 1 1 le zecche 
24473 1 1 leale e 
24474 1 1 leciti da 
24475 1 1 leciti di 
24476 1 1 lecito conformemente 
24477 1 1 lecito della 
24478 1 1 lecito deve 
24479 1 1 leda i 
24480 1 1 leda interessi 
24481 1 1 ledere la 
24482 1 1 legal high 
24483 1 1 legale a 
24484 1 1 legale al 
24485 1 1 legale articolo 
24486 1 1 legale compresa 
24487 1 1 legale dell 
24488 1 1 legale della 
24489 1 1 legale delle 
24490 1 1 legale denominato 
24491 1 1 legale in 
24492 1 1 legale o 
24493 1 1 legale patrocinio 
24494 1 1 legale rappresentante 
24495 1 1 legale sono 
24496 1 1 legali a 
24497 1 1 legali avvocati 
24498 1 1 legali comprovanti 
24499 1 1 legali delle 
24500 1 1 legali e 
24501 1 1 legali i 
24502 1 1 legali in 
24503 1 1 legali intese 
24504 1 1 legali lo 
24505 1 1 legali ma 
24506 1 1 legali nella 
24507 1 1 legali o 
24508 1 1 legali per 
24509 1 1 legalizzazione o 
24510 1 1 legalizzazione tutti 
24511 1 1 legalmente alla 
24512 1 1 legalmente incapace 
24513 1 1 legata a 
24514 1 1 legate al 
24515 1 1 legate alla 
24516 1 1 legate alle 
24517 1 1 legati all 
24518 1 1 legato a 
24519 1 1 legato all 
24520 1 1 legge articolo 
24521 1 1 legge che 
24522 1 1 legge compresi 
24523 1 1 legge con 
24524 1 1 legge del 
24525 1 1 legge gazzetta 
24526 1 1 legge gli 
24527 1 1 legge il 
24528 1 1 legge informano 
24529 1 1 legge per 
24530 1 1 legge possono 
24531 1 1 legge promuovano 
24532 1 1 legge siano 
24533 1 1 legge sorge 
24534 1 1 legge un 
24535 1 1 leggere le 
24536 1 1 leggi dello 
24537 1 1 leggi e 
24538 1 1 leggi nazionali 
24539 1 1 leggibili immediatamente 
24540 1 1 legislative giudiziarie 
24541 1 1 legislative occorre 
24542 1 1 legislativi di 
24543 1 1 legislativo dell 
24544 1 1 legislatore ritiene 
24545 1 1 legislazione articolo 
24546 1 1 legislazione interna 
24547 1 1 legislazione la 
24548 1 1 legislazione o 
24549 1 1 legislazione sui 
24550 1 1 legislazione sulla 
24551 1 1 legislazione vigente 
24552 1 1 legislazioni antidroga 
24553 1 1 legislazioni conformemente 
24554 1 1 legislazioni degli 
24555 1 1 legislazioni e 
24556 1 1 legislazioni faciliterebbe 
24557 1 1 legislazioni faciliterebbero 
24558 1 1 legittima agli 
24559 1 1 legittima da 
24560 1 1 legittima fino 
24561 1 1 legittimata a 
24562 1 1 legittimi la 
24563 1 1 legittimità del 
24564 1 1 legittimità della 
24565 1 1 legittimo del 
24566 1 1 legittimo della 
24567 1 1 legittimo mantenimento 
24568 1 1 legittimo può 
24569 1 1 legittimo solo 
24570 1 1 lesioni subite 
24571 1 1 lettera g 
24572 1 1 lettera h 
24573 1 1 lettera ufficiale 
24574 1 1 lettere c 
24575 1 1 lettere da 
24576 1 1 lettura i 
24577 1 1 li hanno 
24578 1 1 li invia 
24579 1 1 li riguardano 
24580 1 1 libera pratica 
24581 1 1 liberamente alla 
24582 1 1 liberamente commercializzata 
24583 1 1 liberamente nel 
24584 1 1 liberamente un 
24585 1 1 liberazione il 
24586 1 1 libere di 
24587 1 1 libero e 
24588 1 1 libero esercizio 
24589 1 1 libero scambio 
24590 1 1 libertà al 
24591 1 1 libertà altrui 
24592 1 1 libertà della 
24593 1 1 libertà professionale 
24594 1 1 libertà provvisoria 
24595 1 1 libro delle 
24596 1 1 licenza detta 
24597 1 1 licenza dette 
24598 1 1 licenza deve 
24599 1 1 licenza l 
24600 1 1 licenza non 
24601 1 1 licenza può 
24602 1 1 limitano a 
24603 1 1 limitare contatti 
24604 1 1 limitare le 
24605 1 1 limitarne le 
24606 1 1 limitarne o 
24607 1 1 limitata della 
24608 1 1 limitata di 
24609 1 1 limitata nel 
24610 1 1 limitata nella 
24611 1 1 limitate eccezioni 
24612 1 1 limitate ed 
24613 1 1 limitate fonti 
24614 1 1 limitate gli 
24615 1 1 limitate proprietà 
24616 1 1 limitati o 
24617 1 1 limitato a 
24618 1 1 limitato al 
24619 1 1 limitato alla 
24620 1 1 limitato altri 
24621 1 1 limitato dal 
24622 1 1 limitato di 
24623 1 1 limitato le 
24624 1 1 limitazione al 
24625 1 1 limitazione della 
24626 1 1 limitazione di 
24627 1 1 limitazione o 
24628 1 1 limitazioni contenute 
24629 1 1 limitazioni della 
24630 1 1 limitazioni gli 
24631 1 1 limite per 
24632 1 1 limiti definiti 
24633 1 1 limiti dei 
24634 1 1 limiti del 
24635 1 1 limiti di 
24636 1 1 limiti enunciati 
24637 1 1 limiti imposti 
24638 1 1 limiti stabiliti 
24639 1 1 limiti temporali 
24640 1 1 linea con 
24641 1 1 linea diretta 
24642 1 1 linea generale 
24643 1 1 linea per 
24644 1 1 linee guida 
24645 1 1 lingua compresa 
24646 1 1 lingua comunemente 
24647 1 1 lingua da 
24648 1 1 lingua della 
24649 1 1 lingua delle 
24650 1 1 lingua diversa 
24651 1 1 lingua in 
24652 1 1 lingua indicata 
24653 1 1 lingua madre 
24654 1 1 lingua non 
24655 1 1 lingua religione 
24656 1 1 lingua usata 
24657 1 1 linguaggio gli 
24658 1 1 linguaggio nel 
24659 1 1 lingue dello 
24660 1 1 lingue l 
24661 1 1 linguistica adeguata 
24662 1 1 linguistica gli 
24663 1 1 linguistiche connesse 
24664 1 1 linguistico gli 
24665 1 1 linguistico sui 
24666 1 1 linguistico ufficiale 
24667 1 1 link nel 
24668 1 1 liquida egli 
24669 1 1 liquida è 
24670 1 1 liquidazione dell 
24671 1 1 liquidazione delle 
24672 1 1 liquidi ed 
24673 1 1 liquido e 
24674 1 1 liquido ed 
24675 1 1 livelli amministrativi 
24676 1 1 livelli delle 
24677 1 1 livelli paragonabili 
24678 1 1 livello adeguato 
24679 1 1 livello bilaterale 
24680 1 1 livello comparativamente 
24681 1 1 livello comunitario 
24682 1 1 livello dei 
24683 1 1 livello del 
24684 1 1 livello europeo 
24685 1 1 livello funzionale 
24686 1 1 livello minimo 
24687 1 1 livello transnazionale 
24688 1 1 lo controllano 
24689 1 1 lo decide 
24690 1 1 lo desideri 
24691 1 1 lo desiderino 
24692 1 1 lo esamina 
24693 1 1 lo esegue 
24694 1 1 lo ha 
24695 1 1 lo hanno 
24696 1 1 lo imponga 
24697 1 1 lo indica 
24698 1 1 lo informa 
24699 1 1 lo rendano 
24700 1 1 lo rende 
24701 1 1 lo reputa 
24702 1 1 lo restituisce 
24703 1 1 lo riconosca 
24704 1 1 lo riconosce 
24705 1 1 lo si 
24706 1 1 lo sia 
24707 1 1 lo sottopone 
24708 1 1 lo stabilimento 
24709 1 1 lo strumento 
24710 1 1 lo stupro 
24711 1 1 lo trasmette 
24712 1 1 locale e 
24713 1 1 locale la 
24714 1 1 locale le 
24715 1 1 locali appositi 
24716 1 1 locali con 
24717 1 1 locali giudiziari 
24718 1 1 locali opportunamente 
24719 1 1 locali professionali 
24720 1 1 locali su 
24721 1 1 località determinati 
24722 1 1 locazione le 
24723 1 1 loco anche 
24724 1 1 loco di 
24725 1 1 loco mirano 
24726 1 1 locomotoria tachicardia 
24727 1 1 logistico nei 
24728 1 1 logistico può 
24729 1 1 lontananza geografica 
24730 1 1 lontano ad 
24731 1 1 loro abituali 
24732 1 1 loro adozione 
24733 1 1 loro ambiente 
24734 1 1 loro applicabili 
24735 1 1 loro applicazione 
24736 1 1 loro arresto 
24737 1 1 loro attività 
24738 1 1 loro attribuite 
24739 1 1 loro aventi 
24740 1 1 loro azione 
24741 1 1 loro beni 
24742 1 1 loro caratteristiche 
24743 1 1 loro cittadinanza 
24744 1 1 loro cittadini 
24745 1 1 loro clienti 
24746 1 1 loro commercio 
24747 1 1 loro comparsa 
24748 1 1 loro competenza 
24749 1 1 loro controllo 
24750 1 1 loro cooperazione 
24751 1 1 loro decisione 
24752 1 1 loro denuncia 
24753 1 1 loro difesa 
24754 1 1 loro disposizione 
24755 1 1 loro distribuzione 
24756 1 1 loro effetti 
24757 1 1 loro effettiva 
24758 1 1 loro espressamente 
24759 1 1 loro età 
24760 1 1 loro familiari 
24761 1 1 loro figli 
24762 1 1 loro funzione 
24763 1 1 loro gestiti 
24764 1 1 loro giurisdizione 
24765 1 1 loro immissione 
24766 1 1 loro impiego 
24767 1 1 loro in 
24768 1 1 loro indagini 
24769 1 1 loro indicata 
24770 1 1 loro indicato 
24771 1 1 loro inserimento 
24772 1 1 loro integrità 
24773 1 1 loro l 
24774 1 1 loro lingua 
24775 1 1 loro natura 
24776 1 1 loro necessità 
24777 1 1 loro nome 
24778 1 1 loro normative 
24779 1 1 loro numero 
24780 1 1 loro o 
24781 1 1 loro obblighi 
24782 1 1 loro periodo 
24783 1 1 loro personale 
24784 1 1 loro piano 
24785 1 1 loro possibile 
24786 1 1 loro presenza 
24787 1 1 loro privazione 
24788 1 1 loro rapporto 
24789 1 1 loro rappresentanti 
24790 1 1 loro relazione 
24791 1 1 loro responsabilità 
24792 1 1 loro riguardi 
24793 1 1 loro rispettivo 
24794 1 1 loro ruolo 
24795 1 1 loro segnalazioni 
24796 1 1 loro sezione 
24797 1 1 loro sicurezza 
24798 1 1 loro siti 
24799 1 1 loro situazione 
24800 1 1 loro software 
24801 1 1 loro sospetti 
24802 1 1 loro sostegno 
24803 1 1 loro sostituzione 
24804 1 1 loro stati 
24805 1 1 loro stato 
24806 1 1 loro status 
24807 1 1 loro statuto 
24808 1 1 loro uffici 
24809 1 1 loro ulteriore 
24810 1 1 loro un 
24811 1 1 loro una 
24812 1 1 loro uscita 
24813 1 1 loro utilizzazione 
24814 1 1 loro utilizzo 
24815 1 1 loro valore 
24816 1 1 loro vantaggio 
24817 1 1 loro versione 
24818 1 1 loro vincolo 
24819 1 1 loro volta 
24820 1 1 loro è 
24821 1 1 lotta efficace 
24822 1 1 lotta efficaci 
24823 1 1 lsd l 
24824 1 1 luce dei 
24825 1 1 luce della 
24826 1 1 luce grazie 
24827 1 1 lucro hanno 
24828 1 1 lucro o 
24829 1 1 lucro secondo 
24830 1 1 luglio articolo 
24831 1 1 luglio b 
24832 1 1 luglio decessi 
24833 1 1 luglio e 
24834 1 1 luglio il 
24835 1 1 luglio ratificato 
24836 1 1 lui commessi 
24837 1 1 lunga serie 
24838 1 1 lungo per 
24839 1 1 lungo periodo 
24840 1 1 lungo termine 
24841 1 1 luoghi d 
24842 1 1 luoghi in 
24843 1 1 luoghi o 
24844 1 1 luogo con 
24845 1 1 luogo delle 
24846 1 1 luogo determinato 
24847 1 1 luogo dove 
24848 1 1 luogo geograficamente 
24849 1 1 luogo nel 
24850 1 1 luogo nell 
24851 1 1 luogo nella 
24852 1 1 luogo sicuro 
24853 1 1 luogo soltanto 
24854 1 1 luogo sotto 
24855 1 1 luogo una 
24856 1 1 lussemburgo della 
24857 1 1 ma al 
24858 1 1 ma fatta 
24859 1 1 ma richiedono 
24860 1 1 ma senza 
24861 1 1 ma sia 
24862 1 1 ma sono 
24863 1 1 madre degli 
24864 1 1 mae in 
24865 1 1 mae l 
24866 1 1 mafioso è 
24867 1 1 maggio articolo 
24868 1 1 maggio e 
24869 1 1 maggio ed 
24870 1 1 maggio per 
24871 1 1 maggio riguardante 
24872 1 1 maggio sul 
24873 1 1 maggio sulla 
24874 1 1 maggioranza prevista 
24875 1 1 maggiorati dei 
24876 1 1 maggiore coinvolgimento 
24877 1 1 maggiore di 
24878 1 1 maggiori profitti 
24879 1 1 maggiormente per 
24880 1 1 maggiormente questi 
24881 1 1 magistrati al 
24882 1 1 magistrati del 
24883 1 1 magistrati delle 
24884 1 1 magistrati gli 
24885 1 1 magistrati progetti 
24886 1 1 magistratura giudicante 
24887 1 1 mal di 
24888 1 1 malattia ad 
24889 1 1 malattia e 
24890 1 1 malattia l 
24891 1 1 malattia maternità 
24892 1 1 mancante articolo 
24893 1 1 mancanza delle 
24894 1 1 mancanza il 
24895 1 1 mancanza o 
24896 1 1 mancanza un 
24897 1 1 mancato rispetto 
24898 1 1 mandato ai 
24899 1 1 mandato che 
24900 1 1 mandato definito 
24901 1 1 mandato dell 
24902 1 1 mandato e 
24903 1 1 mandato europeo 
24904 1 1 mandato il 
24905 1 1 mandato le 
24906 1 1 mandato è 
24907 1 1 maneggiare liquidi 
24908 1 1 maniera adeguata 
24909 1 1 maniera coerente 
24910 1 1 maniera coordinata 
24911 1 1 maniera di 
24912 1 1 maniera efficace 
24913 1 1 maniera immediata 
24914 1 1 maniera indipendente 
24915 1 1 maniera non 
24916 1 1 maniera sistematica 
24917 1 1 maniera volontaria 
24918 1 1 manifesta mediante 
24919 1 1 manifestamente contraria 
24920 1 1 manifestamente incompatibili 
24921 1 1 manifestamente inesatto 
24922 1 1 manifestatasi attraverso 
24923 1 1 manifesti di 
24924 1 1 mansioni e 
24925 1 1 mansioni svolte 
24926 1 1 mantenere contatti 
24927 1 1 mantenere l 
24928 1 1 mantenere norme 
24929 1 1 mantenere ordine 
24930 1 1 mantenere rapporti 
24931 1 1 mantenere un 
24932 1 1 mantenerlo e 
24933 1 1 mantengano contatti 
24934 1 1 mantengano una 
24935 1 1 mantenimento del 
24936 1 1 mantenimento dell 
24937 1 1 mantenuta e 
24938 1 1 mantenuta una 
24939 1 1 mantenute più 
24940 1 1 mantenuti per 
24941 1 1 manterrà qualora 
24942 1 1 manuale redatto 
24943 1 1 manuali per 
24944 1 1 manutenzione della 
24945 1 1 manutenzione e 
24946 1 1 mar due 
24947 1 1 marcia essa 
24948 1 1 marcia ha 
24949 1 1 marcia invita 
24950 1 1 marcia la 
24951 1 1 marcia seguendo 
24952 1 1 marcia si 
24953 1 1 marcia è 
24954 1 1 margine di 
24955 1 1 marzo gli 
24956 1 1 marzo ha 
24957 1 1 marzo per 
24958 1 1 marzo relativo 
24959 1 1 marzo una 
24960 1 1 marzo è 
24961 1 1 massa le 
24962 1 1 massima che 
24963 1 1 massima le 
24964 1 1 massima per 
24965 1 1 massima previsto 
24966 1 1 massima priorità 
24967 1 1 massima rapidità 
24968 1 1 massimo ad 
24969 1 1 massimo due 
24970 1 1 massimo membri 
24971 1 1 materia che 
24972 1 1 materia con 
24973 1 1 materia d 
24974 1 1 materia disciplinare 
24975 1 1 materia esse 
24976 1 1 materia include 
24977 1 1 materia la 
24978 1 1 materia matrimoniale 
24979 1 1 materia nello 
24980 1 1 materia non 
24981 1 1 materia o 
24982 1 1 materia particolare 
24983 1 1 materia se 
24984 1 1 materiale d 
24985 1 1 materiale la 
24986 1 1 materiale legale 
24987 1 1 materiale legali 
24988 1 1 materiale relativo 
24989 1 1 materiale sempre 
24990 1 1 materiali legali 
24991 1 1 materie escluse 
24992 1 1 materie specifiche 
24993 1 1 maternità o 
24994 1 1 matrimoni forzati 
24995 1 1 matrimoniale e 
24996 1 1 maturità della 
24997 1 1 maturità delle 
24998 1 1 maturità le 
24999 1 1 maturità o 
25000 1 1 maturità opinioni 
25001 1 1 mauritius e 
25002 1 1 mauritius sulle 
25003 1 1 mdpv a 
25004 1 1 mdpv comporta 
25005 1 1 mdpv dovrebbe 
25006 1 1 mdpv nonché 
25007 1 1 mdpv se 
25008 1 1 mdpv si 
25009 1 1 meccanismi non 
25010 1 1 meccanismi né 
25011 1 1 meccanismi predisposti 
25012 1 1 meccanismi speciali 
25013 1 1 meccanismo dato 
25014 1 1 meccanismo della 
25015 1 1 meccanismo di 
25016 1 1 meccanismo implica 
25017 1 1 meccanismo per 
25018 1 1 meccanismo riguardante 
25019 1 1 meccanismo volto 
25020 1 1 medesima e 
25021 1 1 medesima gli 
25022 1 1 medesima le 
25023 1 1 medesima o 
25024 1 1 medesima organizzazione 
25025 1 1 medesimi nell 
25026 1 1 medesimi obiettivi 
25027 1 1 medesimo stato 
25028 1 1 media ad 
25029 1 1 media incoraggiano 
25030 1 1 media può 
25031 1 1 media è 
25032 1 1 mediante abilitazione 
25033 1 1 mediante attrezzature 
25034 1 1 mediante compensazione 
25035 1 1 mediante congelamento 
25036 1 1 mediante contratto 
25037 1 1 mediante controlli 
25038 1 1 mediante disposizioni 
25039 1 1 mediante falsificazione 
25040 1 1 mediante ordini 
25041 1 1 mediante procedimenti 
25042 1 1 mediante provvedimenti 
25043 1 1 mediazione vittima 
25044 1 1 medica immediata 
25045 1 1 mediche e 
25046 1 1 mediche nel 
25047 1 1 mediche siano 
25048 1 1 medicinali e 
25049 1 1 medicine la 
25050 1 1 medico di 
25051 1 1 medico e 
25052 1 1 meglio i 
25053 1 1 meglio le 
25054 1 1 membri abbiano 
25055 1 1 membri accertano 
25056 1 1 membri ad 
25057 1 1 membri adottino 
25058 1 1 membri alla 
25059 1 1 membri applicano 
25060 1 1 membri assicurando 
25061 1 1 membri attribuiscono 
25062 1 1 membri autorizzano 
25063 1 1 membri avvengono 
25064 1 1 membri basandosi 
25065 1 1 membri bensì 
25066 1 1 membri ciascuno 
25067 1 1 membri ciò 
25068 1 1 membri competenti 
25069 1 1 membri comprese 
25070 1 1 membri comunichino 
25071 1 1 membri concedono 
25072 1 1 membri concernente 
25073 1 1 membri conformemente 
25074 1 1 membri considerino 
25075 1 1 membri cooperano 
25076 1 1 membri coordinano 
25077 1 1 membri crea 
25078 1 1 membri da 
25079 1 1 membri determinati 
25080 1 1 membri devono 
25081 1 1 membri direttamente 
25082 1 1 membri diretti 
25083 1 1 membri distaccati 
25084 1 1 membri distaccato 
25085 1 1 membri dovrebbe 
25086 1 1 membri elabora 
25087 1 1 membri elencati 
25088 1 1 membri entro 
25089 1 1 membri esaminano 
25090 1 1 membri esclusivamente 
25091 1 1 membri eseguono 
25092 1 1 membri esercitino 
25093 1 1 membri facciano 
25094 1 1 membri fermo 
25095 1 1 membri firmatari 
25096 1 1 membri già 
25097 1 1 membri ha 
25098 1 1 membri identificano 
25099 1 1 membri indicano 
25100 1 1 membri instaurano 
25101 1 1 membri mediante 
25102 1 1 membri migliorare 
25103 1 1 membri nelle 
25104 1 1 membri nuove 
25105 1 1 membri occorre 
25106 1 1 membri ogni 
25107 1 1 membri partecipanti 
25108 1 1 membri possano 
25109 1 1 membri potrebbero 
25110 1 1 membri procedimenti 
25111 1 1 membri promuove 
25112 1 1 membri promuovono 
25113 1 1 membri quale 
25114 1 1 membri qualora 
25115 1 1 membri questi 
25116 1 1 membri quindici 
25117 1 1 membri raccolgono 
25118 1 1 membri raccolte 
25119 1 1 membri raccomandano 
25120 1 1 membri richiede 
25121 1 1 membri riconoscono 
25122 1 1 membri ritengono 
25123 1 1 membri scelti 
25124 1 1 membri segnatamente 
25125 1 1 membri sostengono 
25126 1 1 membri sottopongono 
25127 1 1 membri stabiliscono 
25128 1 1 membri supplenti 
25129 1 1 membri tengono 
25130 1 1 membri trasmettere 
25131 1 1 membri trasmettono 
25132 1 1 membri tuttavia 
25133 1 1 membri tutti 
25134 1 1 membri una 
25135 1 1 membri unilateralmente 
25136 1 1 membri usando 
25137 1 1 membri utilizzano 
25138 1 1 membri valuta 
25139 1 1 membri vigilano 
25140 1 1 membro abbia 
25141 1 1 membro alla 
25142 1 1 membro alle 
25143 1 1 membro assicura 
25144 1 1 membro assicurano 
25145 1 1 membro come 
25146 1 1 membro comunica 
25147 1 1 membro comunicano 
25148 1 1 membro concorrono 
25149 1 1 membro conduce 
25150 1 1 membro dal 
25151 1 1 membro data 
25152 1 1 membro definisce 
25153 1 1 membro della 
25154 1 1 membro deve 
25155 1 1 membro disponga 
25156 1 1 membro diventa 
25157 1 1 membro dovrebbe 
25158 1 1 membro ed 
25159 1 1 membro emittente 
25160 1 1 membro g 
25161 1 1 membro incaricata 
25162 1 1 membro informano 
25163 1 1 membro istituisce 
25164 1 1 membro nell 
25165 1 1 membro nella 
25166 1 1 membro nonché 
25167 1 1 membro notifica 
25168 1 1 membro partecipi 
25169 1 1 membro permanente 
25170 1 1 membro precisandone 
25171 1 1 membro prende 
25172 1 1 membro presenti 
25173 1 1 membro qualora 
25174 1 1 membro quando 
25175 1 1 membro ricevente 
25176 1 1 membro rimborsa 
25177 1 1 membro rinuncia 
25178 1 1 membro sia 
25179 1 1 membro sono 
25180 1 1 membro sostiene 
25181 1 1 membro stato 
25182 1 1 membro stesso 
25183 1 1 membro sulla 
25184 1 1 membro tali 
25185 1 1 membro un 
25186 1 1 membro vengano 
25187 1 1 membro vietano 
25188 1 1 meno ai 
25189 1 1 meno di 
25190 1 1 meno intrusivo 
25191 1 1 meno qualora 
25192 1 1 menomazioni fisiche 
25193 1 1 menomazioni psichiche 
25194 1 1 mensile l 
25195 1 1 mentale al 
25196 1 1 mentale della 
25197 1 1 mentale e 
25198 1 1 mentre cercavano 
25199 1 1 mentre la 
25200 1 1 mentre sono 
25201 1 1 mentre uno 
25202 1 1 menzionate nel 
25203 1 1 menzionate nella 
25204 1 1 menzionati nella 
25205 1 1 mer in 
25206 1 1 mer si 
25207 1 1 mer è 
25208 1 1 mercati delle 
25209 1 1 mercato il 
25210 1 1 mercato le 
25211 1 1 merci pericolose 
25212 1 1 meritevoli di 
25213 1 1 merito dell 
25214 1 1 merito il 
25215 1 1 mese che 
25216 1 1 mesi che 
25217 1 1 mesi dal 
25218 1 1 mesi dalla 
25219 1 1 mesi dopo 
25220 1 1 mesi la 
25221 1 1 messa immediatamente 
25222 1 1 messa in 
25223 1 1 messe a 
25224 1 1 messo in 
25225 1 1 metalliche designati 
25226 1 1 metalliche fabbricate 
25227 1 1 metalliche false 
25228 1 1 metalliche gli 
25229 1 1 metalliche prodotte 
25230 1 1 metalliche può 
25231 1 1 metalliche è 
25232 1 1 metallo o 
25233 1 1 metanfetamina sebbene 
25234 1 1 metil bmk 
25235 1 1 metil chetone 
25236 1 1 metilaminorex mar 
25237 1 1 metilanfetamina che 
25238 1 1 metilanfetamina con 
25239 1 1 metilanfetamina e 
25240 1 1 metilanfetamina il 
25241 1 1 metilanfetamina includono 
25242 1 1 metilanfetamina la 
25243 1 1 metilanfetamina si 
25244 1 1 metilanfetamina sola 
25245 1 1 metilanfetamina sono 
25246 1 1 metilanfetamina sottoporla 
25247 1 1 metilato all 
25248 1 1 metilbenzil metil 
25249 1 1 metodi contabili 
25250 1 1 metodi di 
25251 1 1 metodi operativi 
25252 1 1 metodi queste 
25253 1 1 metodologie comuni 
25254 1 1 metodologie di 
25255 1 1 metossietamina a 
25256 1 1 metossietamina che 
25257 1 1 metossietamina dovrebbe 
25258 1 1 metossietamina il 
25259 1 1 metossietamina la 
25260 1 1 metossietamina le 
25261 1 1 metossietamina né 
25262 1 1 metossietamina possiede 
25263 1 1 metossietamina può 
25264 1 1 metossietamina rilevata 
25265 1 1 metossietamina sia 
25266 1 1 metta altrimenti 
25267 1 1 metta in 
25268 1 1 mette le 
25269 1 1 mettere a 
25270 1 1 mettere al 
25271 1 1 mettere il 
25272 1 1 mezzi adeguati 
25273 1 1 mezzi che 
25274 1 1 mezzi dell 
25275 1 1 mezzi meno 
25276 1 1 mezzi più 
25277 1 1 mezzi possibili 
25278 1 1 mezzi siano 
25279 1 1 mezzi tecnici 
25280 1 1 mezzi utilizzabili 
25281 1 1 mezzo d 
25282 1 1 mezzo efficace 
25283 1 1 mezzo importante 
25284 1 1 mezzo nello 
25285 1 1 midriasi agitazione 
25286 1 1 miglior modo 
25287 1 1 migliora la 
25288 1 1 miglioramento effettivo 
25289 1 1 migliorare i 
25290 1 1 migliorare il 
25291 1 1 migliorare ulteriormente 
25292 1 1 migliore posizione 
25293 1 1 migliori tecniche 
25294 1 1 migratori le 
25295 1 1 militare che 
25296 1 1 militari fuori 
25297 1 1 millennio relativa 
25298 1 1 minacce della 
25299 1 1 minacce o 
25300 1 1 minacce se 
25301 1 1 minaccia al 
25302 1 1 minaccia rappresentata 
25303 1 1 minaccia specifica 
25304 1 1 minacciata dal 
25305 1 1 minima di 
25306 1 1 minime essa 
25307 1 1 minime mirano 
25308 1 1 minime nel 
25309 1 1 minime ravvicinerà 
25310 1 1 minime sulla 
25311 1 1 minime tra 
25312 1 1 minime vengono 
25313 1 1 minimi di 
25314 1 1 minimi per 
25315 1 1 minimo i 
25316 1 1 minimo le 
25317 1 1 minimo questo 
25318 1 1 minimo sezione 
25319 1 1 ministeri coinvolti 
25320 1 1 ministeri con 
25321 1 1 ministeri funzionari 
25322 1 1 ministeriali gli 
25323 1 1 ministero che 
25324 1 1 ministero competente 
25325 1 1 ministero decide 
25326 1 1 ministero giudice 
25327 1 1 ministero giudici 
25328 1 1 ministero nello 
25329 1 1 ministero o 
25330 1 1 ministero un 
25331 1 1 minor interferenza 
25332 1 1 minoranza nazionale 
25333 1 1 minore a 
25334 1 1 minore ad 
25335 1 1 minore ai 
25336 1 1 minore capo 
25337 1 1 minore che 
25338 1 1 minore deve 
25339 1 1 minore dovrebbero 
25340 1 1 minore gli 
25341 1 1 minore gravità 
25342 1 1 minore ha 
25343 1 1 minore in 
25344 1 1 minore non 
25345 1 1 minore queste 
25346 1 1 minore rispetto 
25347 1 1 minore salvo 
25348 1 1 minore si 
25349 1 1 minore sia 
25350 1 1 minore stesso 
25351 1 1 minore una 
25352 1 1 minore è 
25353 1 1 minorenne per 
25354 1 1 minorenni autori 
25355 1 1 minorenni di 
25356 1 1 minorenni dovrebbero 
25357 1 1 minorenni e 
25358 1 1 minorenni tendono 
25359 1 1 minori a 
25360 1 1 minori al 
25361 1 1 minori articolo 
25362 1 1 minori che 
25363 1 1 minori commessi 
25364 1 1 minori conformemente 
25365 1 1 minori degli 
25366 1 1 minori dei 
25367 1 1 minori dell 
25368 1 1 minori dello 
25369 1 1 minori dovrebbe 
25370 1 1 minori il 
25371 1 1 minori in 
25372 1 1 minori indagati 
25373 1 1 minori laddove 
25374 1 1 minorile e 
25375 1 1 minorile trattano 
25376 1 1 mira ad 
25377 1 1 mirano o 
25378 1 1 mirata a 
25379 1 1 mirato che 
25380 1 1 mirato le 
25381 1 1 mirino di 
25382 1 1 missione di 
25383 1 1 missione e 
25384 1 1 misura che 
25385 1 1 misura concordata 
25386 1 1 misura coperta 
25387 1 1 misura da 
25388 1 1 misura debbano 
25389 1 1 misura degli 
25390 1 1 misura esecutiva 
25391 1 1 misura essere 
25392 1 1 misura gli 
25393 1 1 misura inflitta 
25394 1 1 misura limitata 
25395 1 1 misura minore 
25396 1 1 misura penale 
25397 1 1 misura previste 
25398 1 1 misura ragionevole 
25399 1 1 misura speciale 
25400 1 1 misura specifica 
25401 1 1 misura trarrebbero 
25402 1 1 misura è 
25403 1 1 misurazione della 
25404 1 1 misure aggiuntive 
25405 1 1 misure alternative 
25406 1 1 misure assicurano 
25407 1 1 misure attivate 
25408 1 1 misure attive 
25409 1 1 misure coercitive 
25410 1 1 misure complementari 
25411 1 1 misure comporta 
25412 1 1 misure concrete 
25413 1 1 misure conformemente 
25414 1 1 misure contenute 
25415 1 1 misure contenuti 
25416 1 1 misure convenute 
25417 1 1 misure d 
25418 1 1 misure disposte 
25419 1 1 misure dovrebbero 
25420 1 1 misure efficaci 
25421 1 1 misure esistenti 
25422 1 1 misure gli 
25423 1 1 misure includono 
25424 1 1 misure le 
25425 1 1 misure legali 
25426 1 1 misure menzionate 
25427 1 1 misure nella 
25428 1 1 misure nello 
25429 1 1 misure non 
25430 1 1 misure opportune 
25431 1 1 misure particolari 
25432 1 1 misure penali 
25433 1 1 misure possono 
25434 1 1 misure potrebbero 
25435 1 1 misure preventive 
25436 1 1 misure previste 
25437 1 1 misure provvisorie 
25438 1 1 misure quando 
25439 1 1 misure queste 
25440 1 1 misure seguenti 
25441 1 1 misure specifiche 
25442 1 1 misure strutturali 
25443 1 1 misure sui 
25444 1 1 misure urgenti 
25445 1 1 misure è 
25446 1 1 mittente non 
25447 1 1 mobile o 
25448 1 1 modalità amministrative 
25449 1 1 modalità con 
25450 1 1 modalità d 
25451 1 1 modalità definite 
25452 1 1 modalità delle 
25453 1 1 modalità e 
25454 1 1 modalità generali 
25455 1 1 modalità l 
25456 1 1 modalità la 
25457 1 1 modalità quanto 
25458 1 1 modalità tali 
25459 1 1 modelli di 
25460 1 1 modello riportato 
25461 1 1 moderata euforia 
25462 1 1 modernizzare la 
25463 1 1 modesto nonché 
25464 1 1 modi diversi 
25465 1 1 modi e 
25466 1 1 modi per 
25467 1 1 modifica alla 
25468 1 1 modifica alle 
25469 1 1 modifica conformemente 
25470 1 1 modifica del 
25471 1 1 modifica dell 
25472 1 1 modifica di 
25473 1 1 modifica il 
25474 1 1 modifica la 
25475 1 1 modifica le 
25476 1 1 modifica revoca 
25477 1 1 modifica successiva 
25478 1 1 modifica è 
25479 1 1 modificare i 
25480 1 1 modificare in 
25481 1 1 modificare l 
25482 1 1 modificare un 
25483 1 1 modificata al 
25484 1 1 modificata con 
25485 1 1 modificato a 
25486 1 1 modificato l 
25487 1 1 modificato per 
25488 1 1 modificato principalmente 
25489 1 1 modifiche alla 
25490 1 1 modifiche articolo 
25491 1 1 modifiche che 
25492 1 1 modifiche dell 
25493 1 1 modifiche incompatibili 
25494 1 1 modifiche ivi 
25495 1 1 modifiche relative 
25496 1 1 modifiche saranno 
25497 1 1 modifiche segnatamente 
25498 1 1 modifiche sono 
25499 1 1 modo abusivo 
25500 1 1 modo autonomo 
25501 1 1 modo chiaro 
25502 1 1 modo collegiale 
25503 1 1 modo compatibile 
25504 1 1 modo comprensibile 
25505 1 1 modo con 
25506 1 1 modo concreto 
25507 1 1 modo contribuire 
25508 1 1 modo definitivo 
25509 1 1 modo e 
25510 1 1 modo facilmente 
25511 1 1 modo immissione 
25512 1 1 modo indipendente 
25513 1 1 modo integrando 
25514 1 1 modo intenzionali 
25515 1 1 modo leale 
25516 1 1 modo non 
25517 1 1 modo omogeneo 
25518 1 1 modo particolare 
25519 1 1 modo pienamente 
25520 1 1 modo possa 
25521 1 1 modo possibile 
25522 1 1 modo proporzionato 
25523 1 1 modo riservato 
25524 1 1 modo simile 
25525 1 1 modo stabile 
25526 1 1 modo uniforme 
25527 1 1 moduli elettronici 
25528 1 1 modulo che 
25529 1 1 modulo figurante 
25530 1 1 modulo previsto 
25531 1 1 modulo standard 
25532 1 1 modus operandi 
25533 1 1 molecola i 
25534 1 1 molestie di 
25535 1 1 molestie sessuali 
25536 1 1 molteplici bisogni 
25537 1 1 molti casi 
25538 1 1 molti di 
25539 1 1 moltiplicatore di 
25540 1 1 molto limitato 
25541 1 1 molto più 
25542 1 1 molto succinta 
25543 1 1 molto superiore 
25544 1 1 momenti seguenti 
25545 1 1 momento a 
25546 1 1 momento appropriato 
25547 1 1 momento essere 
25548 1 1 momento la 
25549 1 1 momento le 
25550 1 1 momento lo 
25551 1 1 momento o 
25552 1 1 momento prima 
25553 1 1 momento ritirare 
25554 1 1 mondiale della 
25555 1 1 mondiale quale 
25556 1 1 mondo accademico 
25557 1 1 moneta falsificata 
25558 1 1 moneta liquida 
25559 1 1 monetaria e 
25560 1 1 monetaria nonché 
25561 1 1 monetaria tali 
25562 1 1 monete autorizzate 
25563 1 1 monete che 
25564 1 1 monete cnac 
25565 1 1 monete contro 
25566 1 1 monete così 
25567 1 1 monete dalla 
25568 1 1 monete diverse 
25569 1 1 monete false 
25570 1 1 monete gli 
25571 1 1 monete o 
25572 1 1 monete qualunque 
25573 1 1 monete richiede 
25574 1 1 monete sospettate 
25575 1 1 monitoraggio controllo 
25576 1 1 monitoraggio del 
25577 1 1 monitoraggio periodico 
25578 1 1 monoaminergico gli 
25579 1 1 monopolio del 
25580 1 1 mora alle 
25581 1 1 mora sono 
25582 1 1 morale le 
25583 1 1 more dell 
25584 1 1 morfina le 
25585 1 1 mortale non 
25586 1 1 mortali che 
25587 1 1 mortali e 
25588 1 1 mortali o 
25589 1 1 mortali se 
25590 1 1 mortali segnalati 
25591 1 1 morte alla 
25592 1 1 morte di 
25593 1 1 morte sia 
25594 1 1 morte è 
25595 1 1 mortem o 
25596 1 1 mortem utilizzata 
25597 1 1 mortem è 
25598 1 1 mostrano che 
25599 1 1 motivando la 
25600 1 1 motivare la 
25601 1 1 motivata a 
25602 1 1 motivata affinché 
25603 1 1 motivata decisione 
25604 1 1 motivata del 
25605 1 1 motivata l 
25606 1 1 motivata viene 
25607 1 1 motivate a 
25608 1 1 motivati da 
25609 1 1 motivati la 
25610 1 1 motivato e 
25611 1 1 motivato il 
25612 1 1 motivazione all 
25613 1 1 motivazione fondamentale 
25614 1 1 motivazione la 
25615 1 1 motivazione le 
25616 1 1 motivazioni salvo 
25617 1 1 motivi che 
25618 1 1 motivi contemplati 
25619 1 1 motivi dell 
25620 1 1 motivi della 
25621 1 1 motivi diversi 
25622 1 1 motivi e 
25623 1 1 motivi eccezionali 
25624 1 1 motivi familiari 
25625 1 1 motivi fondati 
25626 1 1 motivi informare 
25627 1 1 motivi la 
25628 1 1 motivi possono 
25629 1 1 motivi quali 
25630 1 1 motivi se 
25631 1 1 motivo degli 
25632 1 1 motivo dei 
25633 1 1 motivo imperativo 
25634 1 1 motivo l 
25635 1 1 motivo la 
25636 1 1 motivo per 
25637 1 1 motivo una 
25638 1 1 motore principale 
25639 1 1 motore rimorchio 
25640 1 1 motorizzazione sono 
25641 1 1 movente violenza 
25642 1 1 movimenti di 
25643 1 1 mt a 
25644 1 1 mt alcuni 
25645 1 1 mt che 
25646 1 1 mt con 
25647 1 1 mt dovrebbe 
25648 1 1 mt e 
25649 1 1 mt fa 
25650 1 1 mt il 
25651 1 1 mt individuata 
25652 1 1 mt lo 
25653 1 1 mt nell 
25654 1 1 multe e 
25655 1 1 multe nel 
25656 1 1 multilaterale che 
25657 1 1 multilaterali dopo 
25658 1 1 multilaterali tra 
25659 1 1 multilaterali vigenti 
25660 1 1 multiple tra 
25661 1 1 munire i 
25662 1 1 musica nessun 
25663 1 1 mutandis a 
25664 1 1 mutandis alla 
25665 1 1 mutandis alle 
25666 1 1 mutandis l 
25667 1 1 mutandis le 
25668 1 1 mutati in 
25669 1 1 n alla 
25670 1 1 n b 
25671 1 1 n ce 
25672 1 1 n ciascuno 
25673 1 1 n compresa 
25674 1 1 n dell 
25675 1 1 n di 
25676 1 1 n disostituita 
25677 1 1 n euratom 
25678 1 1 n gli 
25679 1 1 n il 
25680 1 1 n n 
25681 1 1 n per 
25682 1 1 n persona 
25683 1 1 n r 
25684 1 1 n si 
25685 1 1 naloxone un 
25686 1 1 nascita data 
25687 1 1 nascita disabilità 
25688 1 1 nascondono i 
25689 1 1 nascosto in 
25690 1 1 nate da 
25691 1 1 natura amministrativa 
25692 1 1 natura appartenenza 
25693 1 1 natura criminosa 
25694 1 1 natura delle 
25695 1 1 natura detenuti 
25696 1 1 natura giudiziaria 
25697 1 1 natura in 
25698 1 1 natura materiale 
25699 1 1 natura non 
25700 1 1 natura preliminare 
25701 1 1 natura provvisoria 
25702 1 1 natura riservata 
25703 1 1 natura sono 
25704 1 1 naturale dati 
25705 1 1 naturale gli 
25706 1 1 naturale se 
25707 1 1 naturale seguiti 
25708 1 1 nausea e 
25709 1 1 nausea sembra 
25710 1 1 nausea sudorazione 
25711 1 1 nazionale ad 
25712 1 1 nazionale adottare 
25713 1 1 nazionale ai 
25714 1 1 nazionale alla 
25715 1 1 nazionale alle 
25716 1 1 nazionale anche 
25717 1 1 nazionale assicurano 
25718 1 1 nazionale ciascuno 
25719 1 1 nazionale con 
25720 1 1 nazionale conformemente 
25721 1 1 nazionale consulta 
25722 1 1 nazionale costituiscono 
25723 1 1 nazionale cui 
25724 1 1 nazionale da 
25725 1 1 nazionale del 
25726 1 1 nazionale della 
25727 1 1 nazionale delle 
25728 1 1 nazionale designata 
25729 1 1 nazionale dispone 
25730 1 1 nazionale disponga 
25731 1 1 nazionale distaccato 
25732 1 1 nazionale dovrebbe 
25733 1 1 nazionale durante 
25734 1 1 nazionale essa 
25735 1 1 nazionale esse 
25736 1 1 nazionale fatte 
25737 1 1 nazionale indica 
25738 1 1 nazionale informare 
25739 1 1 nazionale inoltre 
25740 1 1 nazionale istituire 
25741 1 1 nazionale l 
25742 1 1 nazionale laddove 
25743 1 1 nazionale mentre 
25744 1 1 nazionale metta 
25745 1 1 nazionale misure 
25746 1 1 nazionale patrimonio 
25747 1 1 nazionale pertinente 
25748 1 1 nazionale più 
25749 1 1 nazionale porre 
25750 1 1 nazionale possono 
25751 1 1 nazionale preveda 
25752 1 1 nazionale prevede 
25753 1 1 nazionale promuove 
25754 1 1 nazionale quali 
25755 1 1 nazionale questi 
25756 1 1 nazionale regionale 
25757 1 1 nazionale relativa 
25758 1 1 nazionale relative 
25759 1 1 nazionale sarebbero 
25760 1 1 nazionale sia 
25761 1 1 nazionale sul 
25762 1 1 nazionale tali 
25763 1 1 nazionale tra 
25764 1 1 nazionale un 
25765 1 1 nazionale uno 
25766 1 1 nazionali adiscono 
25767 1 1 nazionali al 
25768 1 1 nazionali alle 
25769 1 1 nazionali articolo 
25770 1 1 nazionali assicurano 
25771 1 1 nazionali attività 
25772 1 1 nazionali capo 
25773 1 1 nazionali ciascun 
25774 1 1 nazionali ciascuno 
25775 1 1 nazionali corrispondenti 
25776 1 1 nazionali da 
25777 1 1 nazionali degli 
25778 1 1 nazionali della 
25779 1 1 nazionali dello 
25780 1 1 nazionali designati 
25781 1 1 nazionali distaccati 
25782 1 1 nazionali dovrebbero 
25783 1 1 nazionali esistenti 
25784 1 1 nazionali essenziali 
25785 1 1 nazionali il 
25786 1 1 nazionali impegnate 
25787 1 1 nazionali inoltre 
25788 1 1 nazionali nell 
25789 1 1 nazionali nelle 
25790 1 1 nazionali nello 
25791 1 1 nazionali oltre 
25792 1 1 nazionali operanti 
25793 1 1 nazionali pertinenti 
25794 1 1 nazionali poiché 
25795 1 1 nazionali prevedano 
25796 1 1 nazionali problematici 
25797 1 1 nazionali quando 
25798 1 1 nazionali responsabili 
25799 1 1 nazionali richieste 
25800 1 1 nazionali salvo 
25801 1 1 nazionali siano 
25802 1 1 nazionali sono 
25803 1 1 nazionali valutano 
25804 1 1 nazionali vi 
25805 1 1 nazionali vigenti 
25806 1 1 nazionali volte 
25807 1 1 nazionalità la 
25808 1 1 nazionalità per 
25809 1 1 nbome a 
25810 1 1 nbome anche 
25811 1 1 nbome dovrebbe 
25812 1 1 nbome e 
25813 1 1 nbome in 
25814 1 1 nbome ma 
25815 1 1 nbome non 
25816 1 1 nbome ventidue 
25817 1 1 ne agevoli 
25818 1 1 ne assicura 
25819 1 1 ne avvalgono 
25820 1 1 ne compromettono 
25821 1 1 ne consentono 
25822 1 1 ne controllano 
25823 1 1 ne costituisce 
25824 1 1 ne deriva 
25825 1 1 ne dà 
25826 1 1 ne faccia 
25827 1 1 ne fanno 
25828 1 1 ne garantisce 
25829 1 1 ne guida 
25830 1 1 ne informano 
25831 1 1 ne informi 
25832 1 1 ne può 
25833 1 1 ne ricevono 
25834 1 1 ne richieda 
25835 1 1 ne richiede 
25836 1 1 ne tenga 
25837 1 1 ne tengono 
25838 1 1 necessari accertamenti 
25839 1 1 necessari ad 
25840 1 1 necessari all 
25841 1 1 necessari alle 
25842 1 1 necessari altri 
25843 1 1 necessari fra 
25844 1 1 necessari gli 
25845 1 1 necessari le 
25846 1 1 necessari moduli 
25847 1 1 necessari nuovi 
25848 1 1 necessari termini 
25849 1 1 necessaria al 
25850 1 1 necessaria articolo 
25851 1 1 necessaria assistenza 
25852 1 1 necessaria consulenza 
25853 1 1 necessaria e 
25854 1 1 necessaria interazione 
25855 1 1 necessaria perché 
25856 1 1 necessaria proporzionalità 
25857 1 1 necessaria stabiliscono 
25858 1 1 necessariamente considerate 
25859 1 1 necessarie al 
25860 1 1 necessarie articolo 
25861 1 1 necessarie competenze 
25862 1 1 necessarie compresa 
25863 1 1 necessarie comprese 
25864 1 1 necessarie conformemente 
25865 1 1 necessarie delle 
25866 1 1 necessarie di 
25867 1 1 necessarie disposizioni 
25868 1 1 necessarie e 
25869 1 1 necessarie ha 
25870 1 1 necessarie i 
25871 1 1 necessarie informazioni 
25872 1 1 necessarie misure 
25873 1 1 necessarie norme 
25874 1 1 necessarie sotto 
25875 1 1 necessarie tali 
25876 1 1 necessario affidare 
25877 1 1 necessario affrontare 
25878 1 1 necessario all 
25879 1 1 necessario allo 
25880 1 1 necessario armonizzare 
25881 1 1 necessario assistito 
25882 1 1 necessario con 
25883 1 1 necessario conformano 
25884 1 1 necessario convalidare 
25885 1 1 necessario coordinamento 
25886 1 1 necessario creare 
25887 1 1 necessario di 
25888 1 1 necessario essere 
25889 1 1 necessario garantire 
25890 1 1 necessario illustrando 
25891 1 1 necessario informare 
25892 1 1 necessario istituire 
25893 1 1 necessario l 
25894 1 1 necessario mediante 
25895 1 1 necessario migliorare 
25896 1 1 necessario modalità 
25897 1 1 necessario prevedere 
25898 1 1 necessario procedere 
25899 1 1 necessario può 
25900 1 1 necessario sono 
25901 1 1 necessario sostegno 
25902 1 1 necessario stabilire 
25903 1 1 necessario sui 
25904 1 1 necessario sviluppare 
25905 1 1 necessario tale 
25906 1 1 necessario tali 
25907 1 1 necessario tenuto 
25908 1 1 necessario tradurre 
25909 1 1 necessario un 
25910 1 1 necessitano per 
25911 1 1 necessiti di 
25912 1 1 necessitino dell 
25913 1 1 necessità agli 
25914 1 1 necessità dell 
25915 1 1 necessità delle 
25916 1 1 necessità immediate 
25917 1 1 negarle o 
25918 1 1 negati nei 
25919 1 1 negati o 
25920 1 1 negati per 
25921 1 1 negati solo 
25922 1 1 negative sulla 
25923 1 1 negativi sono 
25924 1 1 negativo oltre 
25925 1 1 negato oppure 
25926 1 1 negato qualora 
25927 1 1 negli stanziamenti 
25928 1 1 negli stessi 
25929 1 1 negli strumenti 
25930 1 1 negligenza l 
25931 1 1 negligenza la 
25932 1 1 negoziare degli 
25933 1 1 negoziati con 
25934 1 1 negoziati l 
25935 1 1 negoziato a 
25936 1 1 negoziato un 
25937 1 1 nei campioni 
25938 1 1 nei contatti 
25939 1 1 nei cui 
25940 1 1 nei dettagli 
25941 1 1 nei documenti 
25942 1 1 nei futuri 
25943 1 1 nei negozi 
25944 1 1 nei paragrafi 
25945 1 1 nei pertinenti 
25946 1 1 nei riguardi 
25947 1 1 nei sei 
25948 1 1 nei servizi 
25949 1 1 nei suoi 
25950 1 1 nei termini 
25951 1 1 nei tipi 
25952 1 1 nel bilancio 
25953 1 1 nel casellario 
25954 1 1 nel completare 
25955 1 1 nel concordare 
25956 1 1 nel contenuto 
25957 1 1 nel dare 
25958 1 1 nel debito 
25959 1 1 nel decidere 
25960 1 1 nel dicembre 
25961 1 1 nel divieto 
25962 1 1 nel dovuto 
25963 1 1 nel ha 
25964 1 1 nel livello 
25965 1 1 nel massimo 
25966 1 1 nel merito 
25967 1 1 nel miglior 
25968 1 1 nel mirino 
25969 1 1 nel momento 
25970 1 1 nel novembre 
25971 1 1 nel paragrafo 
25972 1 1 nel periodo 
25973 1 1 nel perseguimento 
25974 1 1 nel poiché 
25975 1 1 nel preparare 
25976 1 1 nel primo 
25977 1 1 nel progetto 
25978 1 1 nel protocollo 
25979 1 1 nel regime 
25980 1 1 nel regolamento 
25981 1 1 nel riconoscimento 
25982 1 1 nel senso 
25983 1 1 nel tempo 
25984 1 1 nel testo 
25985 1 1 nel titolo 
25986 1 1 nel trattare 
25987 1 1 nel è 
25988 1 1 nell abolizione 
25989 1 1 nell accertamento 
25990 1 1 nell adempimento 
25991 1 1 nell adozione 
25992 1 1 nell affidare 
25993 1 1 nell agosto 
25994 1 1 nell anno 
25995 1 1 nell apposita 
25996 1 1 nell assistere 
25997 1 1 nell autenticità 
25998 1 1 nell effettuare 
25999 1 1 nell elaborazione 
26000 1 1 nell esercitare 
26001 1 1 nell identificare 
26002 1 1 nell indice 
26003 1 1 nell indurre 
26004 1 1 nell informare 
26005 1 1 nell intento 
26006 1 1 nell interpretare 
26007 1 1 nell istituzione 
26008 1 1 nell operazione 
26009 1 1 nell ordinamento 
26010 1 1 nella confisca 
26011 1 1 nella convenzione 
26012 1 1 nella denuncia 
26013 1 1 nella fabbricazione 
26014 1 1 nella forma 
26015 1 1 nella legislazione 
26016 1 1 nella loro 
26017 1 1 nella migliore 
26018 1 1 nella nomina 
26019 1 1 nella notifica 
26020 1 1 nella pertinente 
26021 1 1 nella piena 
26022 1 1 nella posizione 
26023 1 1 nella presentazione 
26024 1 1 nella protezione 
26025 1 1 nella regolazione 
26026 1 1 nella restrizione 
26027 1 1 nella richiesta 
26028 1 1 nella scelta 
26029 1 1 nella sentenza 
26030 1 1 nella stessa 
26031 1 1 nella tabella 
26032 1 1 nella zona 
26033 1 1 nelle acque 
26034 1 1 nelle banche 
26035 1 1 nelle campagne 
26036 1 1 nelle circostanze 
26037 1 1 nelle conclusioni 
26038 1 1 nelle disposizioni 
26039 1 1 nelle fasi 
26040 1 1 nelle giurisdizioni 
26041 1 1 nelle informazioni 
26042 1 1 nelle ipotesi 
26043 1 1 nelle more 
26044 1 1 nelle norme 
26045 1 1 nelle operazioni 
26046 1 1 nelle organizzazioni 
26047 1 1 nelle prove 
26048 1 1 nelle regole 
26049 1 1 nelle riserve 
26050 1 1 nelle risoluzioni 
26051 1 1 nelle seguenti 
26052 1 1 nelle votazioni 
26053 1 1 nello svolgere 
26054 1 1 neppure le 
26055 1 1 nessun dato 
26056 1 1 nessun pagamento 
26057 1 1 nessuna decisione 
26058 1 1 nessuna disposizione 
26059 1 1 nessuno il 
26060 1 1 nessuno sia 
26061 1 1 neurochimica nessun 
26062 1 1 neutralizzando i 
26063 1 1 nocivi della 
26064 1 1 nocivi nell 
26065 1 1 nocivi sugli 
26066 1 1 nome dei 
26067 1 1 nome delle 
26068 1 1 nome l 
26069 1 1 nome per 
26070 1 1 nome proprio 
26071 1 1 nomi dei 
26072 1 1 nomi indirizzi 
26073 1 1 nomi tuttavia 
26074 1 1 nomina aipn 
26075 1 1 nomina dei 
26076 1 1 nomina del 
26077 1 1 nomina di 
26078 1 1 nomina in 
26079 1 1 nomina non 
26080 1 1 nomina previo 
26081 1 1 nomina è 
26082 1 1 nominano in 
26083 1 1 nominare ove 
26084 1 1 nominate dagli 
26085 1 1 nominate dal 
26086 1 1 nominati la 
26087 1 1 nominati per 
26088 1 1 nominati può 
26089 1 1 nominati sono 
26090 1 1 nominato da 
26091 1 1 nominato dallo 
26092 1 1 nominato tra 
26093 1 1 nominato un 
26094 1 1 nominino un 
26095 1 1 non accetti 
26096 1 1 non accogliere 
26097 1 1 non affronta 
26098 1 1 non alle 
26099 1 1 non applica 
26100 1 1 non applicare 
26101 1 1 non applicherà 
26102 1 1 non assicurano 
26103 1 1 non automatizzati 
26104 1 1 non autorizzati 
26105 1 1 non avesse 
26106 1 1 non avvalersi 
26107 1 1 non avvicinamento 
26108 1 1 non bastano 
26109 1 1 non compie 
26110 1 1 non comprenda 
26111 1 1 non comprometta 
26112 1 1 non compromettere 
26113 1 1 non conforme 
26114 1 1 non conformi 
26115 1 1 non conformità 
26116 1 1 non conoscere 
26117 1 1 non consentano 
26118 1 1 non consente 
26119 1 1 non contiene 
26120 1 1 non contraente 
26121 1 1 non coperto 
26122 1 1 non costituisce 
26123 1 1 non crea 
26124 1 1 non creano 
26125 1 1 non da 
26126 1 1 non danno 
26127 1 1 non dare 
26128 1 1 non debba 
26129 1 1 non debbano 
26130 1 1 non decida 
26131 1 1 non denunciati 
26132 1 1 non detentiva 
26133 1 1 non di 
26134 1 1 non dispone 
26135 1 1 non divulga 
26136 1 1 non divulgando 
26137 1 1 non divulghino 
26138 1 1 non eccedenti 
26139 1 1 non emesso 
26140 1 1 non entreranno 
26141 1 1 non erano 
26142 1 1 non esclude 
26143 1 1 non escludono 
26144 1 1 non esclusivi 
26145 1 1 non eseguite 
26146 1 1 non espressamente 
26147 1 1 non fanno 
26148 1 1 non figura 
26149 1 1 non fornisca 
26150 1 1 non fosse 
26151 1 1 non gli 
26152 1 1 non impedisca 
26153 1 1 non implica 
26154 1 1 non implicano 
26155 1 1 non implicheranno 
26156 1 1 non incide 
26157 1 1 non indennizza 
26158 1 1 non indicati 
26159 1 1 non influiranno 
26160 1 1 non interferisce 
26161 1 1 non istituisce 
26162 1 1 non lasciano 
26163 1 1 non leda 
26164 1 1 non membro 
26165 1 1 non mortale 
26166 1 1 non necessari 
26167 1 1 non necessarie 
26168 1 1 non nominati 
26169 1 1 non operativo 
26170 1 1 non ordinare 
26171 1 1 non ottenere 
26172 1 1 non ottengono 
26173 1 1 non ove 
26174 1 1 non partecipano 
26175 1 1 non perdano 
26176 1 1 non perseguire 
26177 1 1 non più 
26178 1 1 non possano 
26179 1 1 non possedere 
26180 1 1 non precisa 
26181 1 1 non prescelto 
26182 1 1 non preveda 
26183 1 1 non previsti 
26184 1 1 non prolungano 
26185 1 1 non proseguire 
26186 1 1 non pubbliche 
26187 1 1 non rappresentati 
26188 1 1 non rappresentativi 
26189 1 1 non regressione 
26190 1 1 non restituiti 
26191 1 1 non riceve 
26192 1 1 non ricevere 
26193 1 1 non richiede 
26194 1 1 non riconoscere 
26195 1 1 non rientrano 
26196 1 1 non rientri 
26197 1 1 non riescono 
26198 1 1 non rifiuta 
26199 1 1 non rimborsato 
26200 1 1 non risieda 
26201 1 1 non risiedono 
26202 1 1 non risulti 
26203 1 1 non sanno 
26204 1 1 non saranno 
26205 1 1 non sarebbero 
26206 1 1 non sarà 
26207 1 1 non soddisfano 
26208 1 1 non sospende 
26209 1 1 non strutturati 
26210 1 1 non sufficiente 
26211 1 1 non superano 
26212 1 1 non tener 
26213 1 1 non unificati 
26214 1 1 non violano 
26215 1 1 nonché ad 
26216 1 1 nonché agli 
26217 1 1 nonché all 
26218 1 1 nonché atti 
26219 1 1 nonché con 
26220 1 1 nonché corruzione 
26221 1 1 nonché da 
26222 1 1 nonché degli 
26223 1 1 nonché di 
26224 1 1 nonché informazioni 
26225 1 1 nonché investigare 
26226 1 1 nonché ogni 
26227 1 1 nonché per 
26228 1 1 nonché qualsiasi 
26229 1 1 nonché sanzioni 
26230 1 1 nonché se 
26231 1 1 nonché stabilire 
26232 1 1 nonché sui 
26233 1 1 nonché sulle 
26234 1 1 nonché tenendo 
26235 1 1 nonché tutte 
26236 1 1 nonché valutati 
26237 1 1 nonché vietare 
26238 1 1 nonostante la 
26239 1 1 nord di 
26240 1 1 nord visto 
26241 1 1 norma concesse 
26242 1 1 norma le 
26243 1 1 norma si 
26244 1 1 normale svolgimento 
26245 1 1 normali l 
26246 1 1 normativa e 
26247 1 1 normativa in 
26248 1 1 normativa nazionale 
26249 1 1 normative ai 
26250 1 1 normative applicabili 
26251 1 1 normative e 
26252 1 1 normative l 
26253 1 1 normative nazionali 
26254 1 1 normativo chiaro 
26255 1 1 norme appropriate 
26256 1 1 norme che 
26257 1 1 norme contenute 
26258 1 1 norme dei 
26259 1 1 norme dettagliate 
26260 1 1 norme generali 
26261 1 1 norme internazionali 
26262 1 1 norme intese 
26263 1 1 norme loro 
26264 1 1 norme più 
26265 1 1 norme previste 
26266 1 1 norme secondo 
26267 1 1 norme stabilite 
26268 1 1 norme sul 
26269 1 1 norme sulle 
26270 1 1 norme vincolanti 
26271 1 1 norvegia ai 
26272 1 1 norvegia articolo 
26273 1 1 norvegia l 
26274 1 1 norvegia la 
26275 1 1 norvegia siano 
26276 1 1 norvegia sono 
26277 1 1 norvegia ue 
26278 1 1 nota alle 
26279 1 1 nota che 
26280 1 1 nota corrispondente 
26281 1 1 nota della 
26282 1 1 nota l 
26283 1 1 nota percentuale 
26284 1 1 notevole numero 
26285 1 1 noti alla 
26286 1 1 noti e 
26287 1 1 noti il 
26288 1 1 notifica al 
26289 1 1 notifica alla 
26290 1 1 notifica allo 
26291 1 1 notifica comporta 
26292 1 1 notifica comporti 
26293 1 1 notifica conformemente 
26294 1 1 notifica dall 
26295 1 1 notifica dell 
26296 1 1 notifica immediatamente 
26297 1 1 notifica in 
26298 1 1 notifica la 
26299 1 1 notifica nella 
26300 1 1 notifica è 
26301 1 1 notificano alla 
26302 1 1 notificano immediatamente 
26303 1 1 notificano inoltre 
26304 1 1 notificano tale 
26305 1 1 notificare al 
26306 1 1 notificare all 
26307 1 1 notificare con 
26308 1 1 notificata alla 
26309 1 1 notificata in 
26310 1 1 notificate a 
26311 1 1 notificate al 
26312 1 1 notificato alla 
26313 1 1 notificato dell 
26314 1 1 notificato durante 
26315 1 1 notificato informa 
26316 1 1 notificato può 
26317 1 1 notificazione degli 
26318 1 1 notificazione dinanzi 
26319 1 1 notificazione oppure 
26320 1 1 notifiche ai 
26321 1 1 notifiche effettuate 
26322 1 1 notifiche tra 
26323 1 1 notturni o 
26324 1 1 nove paese 
26325 1 1 novembre a 
26326 1 1 novembre concernente 
26327 1 1 novembre in 
26328 1 1 novembre le 
26329 1 1 novembre quando 
26330 1 1 novembre ribadisce 
26331 1 1 novembre riguardante 
26332 1 1 novembre sul 
26333 1 1 novembre ventitré 
26334 1 1 novo una 
26335 1 1 nucleo familiare 
26336 1 1 numeri di 
26337 1 1 numero d 
26338 1 1 numero significativo 
26339 1 1 numero telefonico 
26340 1 1 numerosi chili 
26341 1 1 nummario in 
26342 1 1 nummario siano 
26343 1 1 nuova decisione 
26344 1 1 nuova droga 
26345 1 1 nuovamente all 
26346 1 1 nuovamente le 
26347 1 1 nuove facce 
26348 1 1 nuove importanti 
26349 1 1 nuove incompatibilità 
26350 1 1 nuove intese 
26351 1 1 nuove possibilità 
26352 1 1 nuove serie 
26353 1 1 nuovi accordi 
26354 1 1 nuovi impulsi 
26355 1 1 nuovi locali 
26356 1 1 nuovi meccanismi 
26357 1 1 nuovo fascicolo 
26358 1 1 nuovo millennio 
26359 1 1 nuovo programma 
26360 1 1 nuovo quadro 
26361 1 1 nuovo reato 
26362 1 1 nuovo regime 
26363 1 1 né accettare 
26364 1 1 né alcun 
26365 1 1 né alla 
26366 1 1 né attribuzioni 
26367 1 1 né contabile 
26368 1 1 né preclude 
26369 1 1 né soggiorni 
26370 1 1 né sono 
26371 1 1 o accerta 
26372 1 1 o accessori 
26373 1 1 o accessorie 
26374 1 1 o accettazione 
26375 1 1 o acquisiti 
26376 1 1 o adattati 
26377 1 1 o addirittura 
26378 1 1 o aggressione 
26379 1 1 o agli 
26380 1 1 o alienazione 
26381 1 1 o almeno 
26382 1 1 o alterate 
26383 1 1 o alterazione 
26384 1 1 o amministrativa 
26385 1 1 o amministrativo 
26386 1 1 o amministratore 
26387 1 1 o anfetamina 
26388 1 1 o annulla 
26389 1 1 o annullato 
26390 1 1 o arrecare 
26391 1 1 o asportati 
26392 1 1 o associata 
26393 1 1 o attraverso 
26394 1 1 o b 
26395 1 1 o beneficiari 
26396 1 1 o beni 
26397 1 1 o bilateralmente 
26398 1 1 o c 
26399 1 1 o caffeina 
26400 1 1 o cancella 
26401 1 1 o cancellare 
26402 1 1 o cancellino 
26403 1 1 o centri 
26404 1 1 o civile 
26405 1 1 o civili 
26406 1 1 o colorate 
26407 1 1 o combinata 
26408 1 1 o combinato 
26409 1 1 o come 
26410 1 1 o commessi 
26411 1 1 o componente 
26412 1 1 o comporti 
26413 1 1 o comprendere 
26414 1 1 o comprendono 
26415 1 1 o concorrenti 
26416 1 1 o condannata 
26417 1 1 o condannato 
26418 1 1 o confiscati 
26419 1 1 o congedo 
26420 1 1 o consentito 
26421 1 1 o conservazione 
26422 1 1 o contraria 
26423 1 1 o contravvenga 
26424 1 1 o controllata 
26425 1 1 o controlli 
26426 1 1 o controllo 
26427 1 1 o convalidata 
26428 1 1 o convenuto 
26429 1 1 o convertiti 
26430 1 1 o convertito 
26431 1 1 o convinzioni 
26432 1 1 o costi 
26433 1 1 o creati 
26434 1 1 o dagli 
26435 1 1 o dai 
26436 1 1 o dalla 
26437 1 1 o danno 
26438 1 1 o decisione 
26439 1 1 o deferimento 
26440 1 1 o degradante 
26441 1 1 o derogare 
26442 1 1 o desideri 
26443 1 1 o designa 
26444 1 1 o designazione 
26445 1 1 o destinato 
26446 1 1 o detenuti 
26447 1 1 o determinate 
26448 1 1 o dichiara 
26449 1 1 o dichiari 
26450 1 1 o differiti 
26451 1 1 o dinnanzi 
26452 1 1 o dipendenza 
26453 1 1 o diritti 
26454 1 1 o discriminazione 
26455 1 1 o divieto 
26456 1 1 o dovrà 
26457 1 1 o economica 
26458 1 1 o elaborare 
26459 1 1 o elaborino 
26460 1 1 o emette 
26461 1 1 o equivalenti 
26462 1 1 o eseguite 
26463 1 1 o espressione 
26464 1 1 o essenziale 
26465 1 1 o essere 
26466 1 1 o far 
26467 1 1 o filosofiche 
26468 1 1 o finanziando 
26469 1 1 o firma 
26470 1 1 o fisiche 
26471 1 1 o fornire 
26472 1 1 o fornitura 
26473 1 1 o funzionari 
26474 1 1 o funzionario 
26475 1 1 o future 
26476 1 1 o giuridiche 
26477 1 1 o giustificare 
26478 1 1 o giustizia 
26479 1 1 o gravi 
26480 1 1 o identificabili 
26481 1 1 o iii 
26482 1 1 o illecita 
26483 1 1 o illegali 
26484 1 1 o immateriale 
26485 1 1 o immobile 
26486 1 1 o immunità 
26487 1 1 o impedire 
26488 1 1 o imponendo 
26489 1 1 o imposte 
26490 1 1 o imputate 
26491 1 1 o includendo 
26492 1 1 o indirette 
26493 1 1 o indirizzo 
26494 1 1 o individuata 
26495 1 1 o informazione 
26496 1 1 o inseriti 
26497 1 1 o integrare 
26498 1 1 o intercettando 
26499 1 1 o istituiti 
26500 1 1 o iv 
26501 1 1 o legalmente 
26502 1 1 o legate 
26503 1 1 o lingue 
26504 1 1 o locali 
26505 1 1 o maggio 
26506 1 1 o magistrati 
26507 1 1 o manifestamente 
26508 1 1 o marzo 
26509 1 1 o materiali 
26510 1 1 o meccanismo 
26511 1 1 o mentale 
26512 1 1 o minacciata 
26513 1 1 o modificare 
26514 1 1 o modificato 
26515 1 1 o moduli 
26516 1 1 o multilaterale 
26517 1 1 o nazionalità 
26518 1 1 o nei 
26519 1 1 o nelle 
26520 1 1 o occasione 
26521 1 1 o operazione 
26522 1 1 o operazioni 
26523 1 1 o ordinaria 
26524 1 1 o ordini 
26525 1 1 o organismi 
26526 1 1 o orientamenti 
26527 1 1 o paesi 
26528 1 1 o pagamenti 
26529 1 1 o partecipa 
26530 1 1 o partner 
26531 1 1 o pecuniaria 
26532 1 1 o permanente 
26533 1 1 o permesso 
26534 1 1 o perseguito 
26535 1 1 o persona 
26536 1 1 o persone 
26537 1 1 o pertinenti 
26538 1 1 o possesso 
26539 1 1 o possibile 
26540 1 1 o potenziali 
26541 1 1 o potrebbero 
26542 1 1 o pratiche 
26543 1 1 o pratici 
26544 1 1 o preliminare 
26545 1 1 o prima 
26546 1 1 o privilegi 
26547 1 1 o probabilmente 
26548 1 1 o procacciamento 
26549 1 1 o procedere 
26550 1 1 o procedimenti 
26551 1 1 o professionale 
26552 1 1 o progetti 
26553 1 1 o provvisori 
26554 1 1 o psicologica 
26555 1 1 o psicologici 
26556 1 1 o psicologico 
26557 1 1 o punire 
26558 1 1 o punita 
26559 1 1 o punitivo 
26560 1 1 o punito 
26561 1 1 o questioni 
26562 1 1 o recuperato 
26563 1 1 o restrizione 
26564 1 1 o rete 
26565 1 1 o revocarle 
26566 1 1 o ricercati 
26567 1 1 o ricevendo 
26568 1 1 o richiesto 
26569 1 1 o riconoscimento 
26570 1 1 o riconosciuta 
26571 1 1 o ridurne 
26572 1 1 o rifiuta 
26573 1 1 o rilasciati 
26574 1 1 o ritarda 
26575 1 1 o ritirata 
26576 1 1 o salute 
26577 1 1 o sanzionare 
26578 1 1 o scorrettamente 
26579 1 1 o scritta 
26580 1 1 o servizi 
26581 1 1 o sfruttamento 
26582 1 1 o sino 
26583 1 1 o sistemazioni 
26584 1 1 o situazione 
26585 1 1 o sospendono 
26586 1 1 o sostegno 
26587 1 1 o sostituiscono 
26588 1 1 o sottodelega 
26589 1 1 o sottogruppo 
26590 1 1 o sottoposta 
26591 1 1 o sovvenzioni 
26592 1 1 o spesa 
26593 1 1 o sportelli 
26594 1 1 o statali 
26595 1 1 o stigmatizzazione 
26596 1 1 o strumenti 
26597 1 1 o successivamente 
26598 1 1 o sul 
26599 1 1 o tecnologie 
26600 1 1 o teleconferenza 
26601 1 1 o temporanei 
26602 1 1 o tentata 
26603 1 1 o tra 
26604 1 1 o tradurre 
26605 1 1 o traduzione 
26606 1 1 o trarne 
26607 1 1 o trasformazione 
26608 1 1 o trauma 
26609 1 1 o tutti 
26610 1 1 o verifica 
26611 1 1 o violazioni 
26612 1 1 o volontaria 
26613 1 1 o è 
26614 1 1 obbliga lo 
26615 1 1 obbligata o 
26616 1 1 obbligata per 
26617 1 1 obbligato a 
26618 1 1 obbligazione dalla 
26619 1 1 obblighi conferiti 
26620 1 1 obblighi dello 
26621 1 1 obblighi la 
26622 1 1 obblighi o 
26623 1 1 obblighi previsti 
26624 1 1 obblighi siano 
26625 1 1 obblighi spettanti 
26626 1 1 obbligo aggiuntivo 
26627 1 1 obbligo contrattuale 
26628 1 1 obbligo d 
26629 1 1 obbligo dovrebbe 
26630 1 1 obbligo i 
26631 1 1 obbligo incombe 
26632 1 1 obbligo o 
26633 1 1 obbligo procedurale 
26634 1 1 obbligo sarà 
26635 1 1 obbligo si 
26636 1 1 obiettivamente diversa 
26637 1 1 obiettive in 
26638 1 1 obiettivi articolo 
26639 1 1 obiettivi assegnati 
26640 1 1 obiettivi assegnatigli 
26641 1 1 obiettivi comuni 
26642 1 1 obiettivi concreti 
26643 1 1 obiettivi current 
26644 1 1 obiettivi definiti 
26645 1 1 obiettivi dei 
26646 1 1 obiettivi del 
26647 1 1 obiettivi delle 
26648 1 1 obiettivi dettagliati 
26649 1 1 obiettivi di 
26650 1 1 obiettivi esso 
26651 1 1 obiettivi fissati 
26652 1 1 obiettivi i 
26653 1 1 obiettivi nel 
26654 1 1 obiettivi nell 
26655 1 1 obiettivi o 
26656 1 1 obiettivi per 
26657 1 1 obiettivi perseguiti 
26658 1 1 obiettivi prestare 
26659 1 1 obiettivi scopo 
26660 1 1 obiettivi si 
26661 1 1 obiettivo comune 
26662 1 1 obiettivo misure 
26663 1 1 obiettivo obiettivo 
26664 1 1 obiettivo per 
26665 1 1 obiettivo presuppone 
26666 1 1 obiettivo tra 
26667 1 1 obiettivo è 
26668 1 1 obiezioni nei 
26669 1 1 occasione concordati 
26670 1 1 occasione del 
26671 1 1 occasione dell 
26672 1 1 occorra fornire 
26673 1 1 occorre chiarire 
26674 1 1 occorre dare 
26675 1 1 occorre istituire 
26676 1 1 occorre pertanto 
26677 1 1 occorre prestare 
26678 1 1 occorre prevedere 
26679 1 1 occorre provvedere 
26680 1 1 occorre rafforzare 
26681 1 1 occorre tuttavia 
26682 1 1 occorre un 
26683 1 1 occorrenza se 
26684 1 1 occupa a 
26685 1 1 occupano ne 
26686 1 1 occuparsene in 
26687 1 1 occuparsi di 
26688 1 1 occupino dei 
26689 1 1 ocse almeno 
26690 1 1 odio generati 
26691 1 1 oedt eurojust 
26692 1 1 oei a 
26693 1 1 oei affinché 
26694 1 1 oei al 
26695 1 1 oei alla 
26696 1 1 oei allorché 
26697 1 1 oei anche 
26698 1 1 oei autorità 
26699 1 1 oei avrebbero 
26700 1 1 oei ciascuno 
26701 1 1 oei collegato 
26702 1 1 oei compilando 
26703 1 1 oei completato 
26704 1 1 oei comporti 
26705 1 1 oei conformemente 
26706 1 1 oei contenente 
26707 1 1 oei contiene 
26708 1 1 oei costituisca 
26709 1 1 oei da 
26710 1 1 oei dall 
26711 1 1 oei dei 
26712 1 1 oei deve 
26713 1 1 oei dopo 
26714 1 1 oei dovrebbero 
26715 1 1 oei emesso 
26716 1 1 oei gli 
26717 1 1 oei il 
26718 1 1 oei integrativo 
26719 1 1 oei interessato 
26720 1 1 oei inteso 
26721 1 1 oei istituisce 
26722 1 1 oei la 
26723 1 1 oei ma 
26724 1 1 oei mediante 
26725 1 1 oei ne 
26726 1 1 oei nei 
26727 1 1 oei nello 
26728 1 1 oei ove 
26729 1 1 oei ovvero 
26730 1 1 oei possa 
26731 1 1 oei qualsiasi 
26732 1 1 oei riguardi 
26733 1 1 oei salvo 
26734 1 1 oei solamente 
26735 1 1 oei stato 
26736 1 1 oei trasmesso 
26737 1 1 oei tuttavia 
26738 1 1 oei volto 
26739 1 1 offerta a 
26740 1 1 offerte dal 
26741 1 1 offerte fin 
26742 1 1 offerte oralmente 
26743 1 1 offerti dalla 
26744 1 1 offerti dalle 
26745 1 1 offre un 
26746 1 1 offrire ampia 
26747 1 1 offrire potrebbero 
26748 1 1 oggetti documenti 
26749 1 1 oggetti o 
26750 1 1 oggetti programmi 
26751 1 1 oggettive e 
26752 1 1 oggettivi per 
26753 1 1 oggettivo delle 
26754 1 1 oggetto almeno 
26755 1 1 oggetto banconote 
26756 1 1 oggetto d 
26757 1 1 oggetto dei 
26758 1 1 oggetto della 
26759 1 1 oggetto in 
26760 1 1 oggetto materie 
26761 1 1 oggetto se 
26762 1 1 oggetto una 
26763 1 1 oggetto verifica 
26764 1 1 oggetto è 
26765 1 1 ogni accordo 
26766 1 1 ogni atto 
26767 1 1 ogni azione 
26768 1 1 ogni credito 
26769 1 1 ogni documento 
26770 1 1 ogni entrata 
26771 1 1 ogni eventuale 
26772 1 1 ogni giudice 
26773 1 1 ogni impegno 
26774 1 1 ogni limitazione 
26775 1 1 ogni membro 
26776 1 1 ogni nuovo 
26777 1 1 ogni operazione 
26778 1 1 ogni ordinatore 
26779 1 1 ogni persona 
26780 1 1 ogni qualvolta 
26781 1 1 ogni rappresentante 
26782 1 1 ogni successivo 
26783 1 1 ogni tipo 
26784 1 1 ogni ulteriore 
26785 1 1 ogni vantaggio 
26786 1 1 ogni versamento 
26787 1 1 ogni violazione 
26788 1 1 ogni voce 
26789 1 1 ogniqualvolta necessario 
26790 1 1 olaf di 
26791 1 1 olaf il 
26792 1 1 olaf lo 
26793 1 1 olaf può 
26794 1 1 olaf sempre 
26795 1 1 olaf sono 
26796 1 1 ologrammi filigrane 
26797 1 1 oltre ai 
26798 1 1 oltre all 
26799 1 1 oltre milioni 
26800 1 1 oltre quindici 
26801 1 1 oltremare o 
26802 1 1 omissione da 
26803 1 1 omogeneo elettronico 
26804 1 1 onde consentire 
26805 1 1 onere per 
26806 1 1 oneri o 
26807 1 1 onore le 
26808 1 1 operandi ad 
26809 1 1 operano lo 
26810 1 1 operano nell 
26811 1 1 operano nello 
26812 1 1 operano prescindendo 
26813 1 1 operanti nel 
26814 1 1 operanti nell 
26815 1 1 operare come 
26816 1 1 operare in 
26817 1 1 operare l 
26818 1 1 operare soltanto 
26819 1 1 operare sulla 
26820 1 1 operativa alle 
26821 1 1 operative ai 
26822 1 1 operative il 
26823 1 1 operative o 
26824 1 1 operative ottenute 
26825 1 1 operative proporzionate 
26826 1 1 operativi immediati 
26827 1 1 operativi negli 
26828 1 1 operativi o 
26829 1 1 operativi utilizzabili 
26830 1 1 operativo a 
26831 1 1 operativo con 
26832 1 1 operativo di 
26833 1 1 operativo rispetto 
26834 1 1 operato gli 
26835 1 1 operatore a 
26836 1 1 operatore deve 
26837 1 1 operatore di 
26838 1 1 operatore e 
26839 1 1 operatore economico 
26840 1 1 operatore se 
26841 1 1 operatori al 
26842 1 1 operatori articolo 
26843 1 1 operatori avvengano 
26844 1 1 operatori con 
26845 1 1 operatori di 
26846 1 1 operatori formati 
26847 1 1 operatori forniscono 
26848 1 1 operatori giudiziari 
26849 1 1 operatori gli 
26850 1 1 operatori il 
26851 1 1 operatori nel 
26852 1 1 operatori per 
26853 1 1 operatori possono 
26854 1 1 operatori preposti 
26855 1 1 operatori si 
26856 1 1 operazione atalanta 
26857 1 1 operazione l 
26858 1 1 operazione nonché 
26859 1 1 operazione riguardante 
26860 1 1 operazione sono 
26861 1 1 operazione una 
26862 1 1 operazione venga 
26863 1 1 operazione è 
26864 1 1 operazioni analoghe 
26865 1 1 operazioni e 
26866 1 1 operazioni eseguite 
26867 1 1 operazioni l 
26868 1 1 operazioni la 
26869 1 1 operazioni militari 
26870 1 1 operazioni preparatorie 
26871 1 1 operazioni rispetto 
26872 1 1 operazioni ritiene 
26873 1 1 operazioni sospette 
26874 1 1 operino in 
26875 1 1 opinione pubblica 
26876 1 1 opinioni necessità 
26877 1 1 opinioni proprie 
26878 1 1 oppioide sintetico 
26879 1 1 oppioidi che 
26880 1 1 oppioidi ciò 
26881 1 1 oppioidi classici 
26882 1 1 oppioidi diversi 
26883 1 1 oppioidi e 
26884 1 1 oppioidi gli 
26885 1 1 oppioidi non 
26886 1 1 oppongano per 
26887 1 1 opportunamente anche 
26888 1 1 opportunamente assistito 
26889 1 1 opportunamente concepiti 
26890 1 1 opportunamente gestiti 
26891 1 1 opportune ad 
26892 1 1 opportune le 
26893 1 1 opportune proposte 
26894 1 1 opportunità che 
26895 1 1 opportuno ai 
26896 1 1 opportuno anche 
26897 1 1 opportuno associare 
26898 1 1 opportuno attuare 
26899 1 1 opportuno con 
26900 1 1 opportuno determinare 
26901 1 1 opportuno di 
26902 1 1 opportuno disciplinare 
26903 1 1 opportuno dovrebbe 
26904 1 1 opportuno emettere 
26905 1 1 opportuno escludere 
26906 1 1 opportuno evitare 
26907 1 1 opportuno fissare 
26908 1 1 opportuno garantire 
26909 1 1 opportuno gli 
26910 1 1 opportuno inoltre 
26911 1 1 opportuno integrare 
26912 1 1 opportuno l 
26913 1 1 opportuno la 
26914 1 1 opportuno le 
26915 1 1 opportuno limitare 
26916 1 1 opportuno modifica 
26917 1 1 opportuno nelle 
26918 1 1 opportuno o 
26919 1 1 opportuno offrire 
26920 1 1 opportuno pertanto 
26921 1 1 opportuno prendere 
26922 1 1 opportuno prestare 
26923 1 1 opportuno quindi 
26924 1 1 opportuno realizzare 
26925 1 1 opportuno senza 
26926 1 1 opportuno sospendere 
26927 1 1 opportuno sottolineare 
26928 1 1 opportuno sottoporre 
26929 1 1 opportuno tener 
26930 1 1 opportuno tenere 
26931 1 1 opportuno una 
26932 1 1 opposta al 
26933 1 1 oppure che 
26934 1 1 oppure da 
26935 1 1 oppure del 
26936 1 1 oppure ii 
26937 1 1 oppure l 
26938 1 1 oppure la 
26939 1 1 oppure laddove 
26940 1 1 oppure può 
26941 1 1 oppure ritarda 
26942 1 1 oppure sul 
26943 1 1 opuscoli disponibili 
26944 1 1 opzioni diverse 
26945 1 1 ora può 
26946 1 1 orale in 
26947 1 1 oralmente o 
26948 1 1 orari diversi 
26949 1 1 ordinamenti di 
26950 1 1 ordinamento giudiziario 
26951 1 1 ordinare l 
26952 1 1 ordinare la 
26953 1 1 ordinaria fax 
26954 1 1 ordinaria non 
26955 1 1 ordinata da 
26956 1 1 ordinata qualora 
26957 1 1 ordinativi e 
26958 1 1 ordinativo o 
26959 1 1 ordinatore articolo 
26960 1 1 ordinatore compila 
26961 1 1 ordinatore conserva 
26962 1 1 ordinatore contabile 
26963 1 1 ordinatore della 
26964 1 1 ordinatore il 
26965 1 1 ordinatore in 
26966 1 1 ordinatore introduce 
26967 1 1 ordinatore né 
26968 1 1 ordinatore o 
26969 1 1 ordinatore pone 
26970 1 1 ordinatore procede 
26971 1 1 ordinatore recuperi 
26972 1 1 ordinatore rende 
26973 1 1 ordinatore resta 
26974 1 1 ordinatore sono 
26975 1 1 ordinatore trasmette 
26976 1 1 ordinatori competenti 
26977 1 1 ordinatori restano 
26978 1 1 ordine a 
26979 1 1 ordine ai 
26980 1 1 ordine allo 
26981 1 1 ordine degli 
26982 1 1 ordine dei 
26983 1 1 ordine del 
26984 1 1 ordine e 
26985 1 1 organiche multiple 
26986 1 1 organico composta 
26987 1 1 organico sottoposta 
26988 1 1 organismi competenti 
26989 1 1 organismi e 
26990 1 1 organismi esterni 
26991 1 1 organismi in 
26992 1 1 organismi interessati 
26993 1 1 organismi nel 
26994 1 1 organismi o 
26995 1 1 organismi pubblici 
26996 1 1 organismi reti 
26997 1 1 organismi riconosciuti 
26998 1 1 organismi segnatamente 
26999 1 1 organismi sono 
27000 1 1 organismo che 
27001 1 1 organismo comunitario 
27002 1 1 organismo di 
27003 1 1 organismo o 
27004 1 1 organizza conferenze 
27005 1 1 organizzare consultazioni 
27006 1 1 organizzare il 
27007 1 1 organizzare riunioni 
27008 1 1 organizzare seminari 
27009 1 1 organizzata attivi 
27010 1 1 organizzata che 
27011 1 1 organizzata dalla 
27012 1 1 organizzata dovrebbero 
27013 1 1 organizzata gli 
27014 1 1 organizzata in 
27015 1 1 organizzata le 
27016 1 1 organizzata operano 
27017 1 1 organizzata promuovendo 
27018 1 1 organizzata quali 
27019 1 1 organizzata si 
27020 1 1 organizzata sulla 
27021 1 1 organizzata vi 
27022 1 1 organizzata è 
27023 1 1 organizzate a 
27024 1 1 organizzati su 
27025 1 1 organizzativa nonché 
27026 1 1 organizzative necessarie 
27027 1 1 organizzazione mondiale 
27028 1 1 organizzazione nella 
27029 1 1 organizzazione pratica 
27030 1 1 organizzazione presentazione 
27031 1 1 organizzazioni al 
27032 1 1 organizzazioni che 
27033 1 1 organizzazioni come 
27034 1 1 organizzazioni ed 
27035 1 1 organizzazioni professionali 
27036 1 1 organizzazioni regionali 
27037 1 1 organizzazioni senza 
27038 1 1 organizzazioni terroristiche 
27039 1 1 organizzazioni transnazionali 
27040 1 1 organo competente 
27041 1 1 organo della 
27042 1 1 organo internazionale 
27043 1 1 organo preposto 
27044 1 1 orientamenti al 
27045 1 1 orientamenti e 
27046 1 1 orientamenti politici 
27047 1 1 orientamenti raccomandazioni 
27048 1 1 orientamenti relativi 
27049 1 1 orientamento comune 
27050 1 1 orientamento e 
27051 1 1 orientamento generale 
27052 1 1 originale o 
27053 1 1 originari articolo 
27054 1 1 originaria a 
27055 1 1 originariamente approvato 
27056 1 1 originariamente l 
27057 1 1 origine a 
27058 1 1 origine articolo 
27059 1 1 origine attestante 
27060 1 1 origine criminosa 
27061 1 1 origine della 
27062 1 1 origine etnica 
27063 1 1 origine gli 
27064 1 1 origine ha 
27065 1 1 origine la 
27066 1 1 origine nel 
27067 1 1 origine nella 
27068 1 1 origine non 
27069 1 1 origine o 
27070 1 1 origine permetta 
27071 1 1 origine purché 
27072 1 1 origine quando 
27073 1 1 origine serve 
27074 1 1 origine sono 
27075 1 1 orizzontale e 
27076 1 1 orizzontali per 
27077 1 1 osce e 
27078 1 1 ospitare sviluppare 
27079 1 1 ossazolinico sostituito 
27080 1 1 osservanza dei 
27081 1 1 osservanza della 
27082 1 1 osservanza gli 
27083 1 1 osservare gli 
27084 1 1 osservare il 
27085 1 1 osservata in 
27086 1 1 osservato dell 
27087 1 1 osservatore a 
27088 1 1 osservatori rispettano 
27089 1 1 osservazioni cliniche 
27090 1 1 osservazioni entro 
27091 1 1 osservazioni l 
27092 1 1 osservazioni transfrontaliere 
27093 1 1 osta a 
27094 1 1 ostacola la 
27095 1 1 ostacolare il 
27096 1 1 ostacolata dalle 
27097 1 1 ostacolata dallo 
27098 1 1 ostacoli alla 
27099 1 1 ostacoli creati 
27100 1 1 ostacoli giuridici 
27101 1 1 ostacoli tra 
27102 1 1 ostacolo al 
27103 1 1 ostare all 
27104 1 1 ottemperanza alle 
27105 1 1 ottemperare a 
27106 1 1 ottenere ciascuno 
27107 1 1 ottenere dall 
27108 1 1 ottenere lo 
27109 1 1 ottenere o 
27110 1 1 ottenere oggetti 
27111 1 1 ottenere protezione 
27112 1 1 ottenere realmente 
27113 1 1 ottenere risultati 
27114 1 1 ottenere tale 
27115 1 1 ottenere tutti 
27116 1 1 ottenga gli 
27117 1 1 ottenga lo 
27118 1 1 ottenga un 
27119 1 1 ottengono assistenza 
27120 1 1 ottengono o 
27121 1 1 ottenuta con 
27122 1 1 ottenute dai 
27123 1 1 ottenute dal 
27124 1 1 ottenuti a 
27125 1 1 ottenuti ai 
27126 1 1 ottenuti e 
27127 1 1 ottenuti mentre 
27128 1 1 ottiene dall 
27129 1 1 ottimizzare la 
27130 1 1 otto anni 
27131 1 1 ottobre concernente 
27132 1 1 ottobre di 
27133 1 1 ottobre l 
27134 1 1 ottobre riguardante 
27135 1 1 ottobre sull 
27136 1 1 ottobre è 
27137 1 1 ove a 
27138 1 1 ove applicabili 
27139 1 1 ove conformemente 
27140 1 1 ove consentito 
27141 1 1 ove disponibile 
27142 1 1 ove gli 
27143 1 1 ove non 
27144 1 1 ove previsto 
27145 1 1 ove si 
27146 1 1 ove un 
27147 1 1 ove vi 
27148 1 1 overdose involontarie 
27149 1 1 ovvero che 
27150 1 1 ovvero confisca 
27151 1 1 ovvero confuso 
27152 1 1 ovvero della 
27153 1 1 ovvero ii 
27154 1 1 ovvero in 
27155 1 1 ovvero l 
27156 1 1 ovvero norme 
27157 1 1 ovvero quando 
27158 1 1 ovvero reclutarlo 
27159 1 1 ovvero riguardanti 
27160 1 1 ovvero un 
27161 1 1 ovvero uno 
27162 1 1 ovvero vi 
27163 1 1 ovvia e 
27164 1 1 ovviare alle 
27165 1 1 paese aderente 
27166 1 1 paese candidato 
27167 1 1 paese che 
27168 1 1 paese d 
27169 1 1 paese europei 
27170 1 1 paese hanno 
27171 1 1 paese importatore 
27172 1 1 paese è 
27173 1 1 paesi aderenti 
27174 1 1 paesi che 
27175 1 1 paesi con 
27176 1 1 paesi dell 
27177 1 1 paesi il 
27178 1 1 paesi o 
27179 1 1 paesi sono 
27180 1 1 pag direttiva 
27181 1 1 pag la 
27182 1 1 pag regolamento 
27183 1 1 pagamenti all 
27184 1 1 pagamenti articolo 
27185 1 1 pagamenti che 
27186 1 1 pagamenti della 
27187 1 1 pagamenti in 
27188 1 1 pagamenti la 
27189 1 1 pagamenti non 
27190 1 1 pagamenti ulteriori 
27191 1 1 pagamento a 
27192 1 1 pagamento ai 
27193 1 1 pagamento che 
27194 1 1 pagamento dell 
27195 1 1 pagamento diversi 
27196 1 1 pagamento e 
27197 1 1 pagamento integrale 
27198 1 1 pagamento mancato 
27199 1 1 pagamento nonché 
27200 1 1 pagamento ogni 
27201 1 1 pagamento relativo 
27202 1 1 pagamento secondo 
27203 1 1 pagamento senza 
27204 1 1 pagamento solamente 
27205 1 1 pagare gli 
27206 1 1 pagare per 
27207 1 1 pagati sono 
27208 1 1 palese ingiustizia 
27209 1 1 palpitazioni insonnia 
27210 1 1 panfili e 
27211 1 1 paragonabili a 
27212 1 1 paragrafi a 
27213 1 1 paragrafi o 
27214 1 1 paragrafi precedenti 
27215 1 1 paragrafo al 
27216 1 1 paragrafo all 
27217 1 1 paragrafo alla 
27218 1 1 paragrafo allo 
27219 1 1 paragrafo almeno 
27220 1 1 paragrafo altresì 
27221 1 1 paragrafo bis 
27222 1 1 paragrafo capo 
27223 1 1 paragrafo cessa 
27224 1 1 paragrafo che 
27225 1 1 paragrafo chiedere 
27226 1 1 paragrafo chiunque 
27227 1 1 paragrafo comprende 
27228 1 1 paragrafo comprendono 
27229 1 1 paragrafo comprese 
27230 1 1 paragrafo con 
27231 1 1 paragrafo concernenti 
27232 1 1 paragrafo da 
27233 1 1 paragrafo ed 
27234 1 1 paragrafo egli 
27235 1 1 paragrafo entrino 
27236 1 1 paragrafo essa 
27237 1 1 paragrafo forniscono 
27238 1 1 paragrafo includano 
27239 1 1 paragrafo laddove 
27240 1 1 paragrafo notificare 
27241 1 1 paragrafo ogni 
27242 1 1 paragrafo ovvero 
27243 1 1 paragrafo per 
27244 1 1 paragrafo possano 
27245 1 1 paragrafo prima 
27246 1 1 paragrafo questo 
27247 1 1 paragrafo riguardanti 
27248 1 1 paragrafo risarcisce 
27249 1 1 paragrafo salvo 
27250 1 1 paragrafo scambiandosi 
27251 1 1 paragrafo sia 
27252 1 1 paragrafo spetta 
27253 1 1 paragrafo sviluppano 
27254 1 1 paragrafo tenendo 
27255 1 1 paragrafo terzo 
27256 1 1 paragrafo trattati 
27257 1 1 paragrafo un 
27258 1 1 paragrafo uno 
27259 1 1 parametri di 
27260 1 1 parametro decisioni 
27261 1 1 paranoia ansia 
27262 1 1 paranoia e 
27263 1 1 paranoide tachicardia 
27264 1 1 parentale inoltre 
27265 1 1 parentali e 
27266 1 1 parente ciò 
27267 1 1 parente da 
27268 1 1 parenti in 
27269 1 1 parere articolo 
27270 1 1 parere chiama 
27271 1 1 parere di 
27272 1 1 pareri dell 
27273 1 1 pareri di 
27274 1 1 pareri sulla 
27275 1 1 pari al 
27276 1 1 pari nel 
27277 1 1 parimenti si 
27278 1 1 parità con 
27279 1 1 parità di 
27280 1 1 parlamento o 
27281 1 1 parli una 
27282 1 1 parte contumace 
27283 1 1 parte dello 
27284 1 1 parte era 
27285 1 1 parte essenziale 
27286 1 1 parte fosse 
27287 1 1 parte importante 
27288 1 1 parte in 
27289 1 1 parte integrante 
27290 1 1 parte la 
27291 1 1 parte o 
27292 1 1 parte separabile 
27293 1 1 partecipa ad 
27294 1 1 partecipa al 
27295 1 1 partecipano ai 
27296 1 1 partecipano al 
27297 1 1 partecipante all 
27298 1 1 partecipanti ad 
27299 1 1 partecipanti alle 
27300 1 1 partecipare al 
27301 1 1 partecipare di 
27302 1 1 partecipare in 
27303 1 1 partecipare rappresentanti 
27304 1 1 parteciparvi anche 
27305 1 1 partecipato a 
27306 1 1 partecipato all 
27307 1 1 partecipazione attiva 
27308 1 1 partecipazione avviene 
27309 1 1 partecipazione dovrebbe 
27310 1 1 partecipazione non 
27311 1 1 partecipazione secondo 
27312 1 1 partecipazione è 
27313 1 1 partecipino all 
27314 1 1 partenariati locali 
27315 1 1 partenariati quadro 
27316 1 1 partenariato cui 
27317 1 1 partenza dal 
27318 1 1 partenza fisica 
27319 1 1 parti articolo 
27320 1 1 parti compresa 
27321 1 1 parti erano 
27322 1 1 parti interessate 
27323 1 1 parti l 
27324 1 1 parti nel 
27325 1 1 parti oppure 
27326 1 1 parti rilevanti 
27327 1 1 parti terze 
27328 1 1 particolare ad 
27329 1 1 particolare agevolando 
27330 1 1 particolare ai 
27331 1 1 particolare al 
27332 1 1 particolare alle 
27333 1 1 particolare che 
27334 1 1 particolare con 
27335 1 1 particolare contenere 
27336 1 1 particolare creando 
27337 1 1 particolare dall 
27338 1 1 particolare degli 
27339 1 1 particolare dell 
27340 1 1 particolare della 
27341 1 1 particolare essa 
27342 1 1 particolare facilita 
27343 1 1 particolare formulando 
27344 1 1 particolare genere 
27345 1 1 particolare i 
27346 1 1 particolare importanza 
27347 1 1 particolare in 
27348 1 1 particolare informazioni 
27349 1 1 particolare mediante 
27350 1 1 particolare misure 
27351 1 1 particolare motivo 
27352 1 1 particolare natura 
27353 1 1 particolare non 
27354 1 1 particolare quelli 
27355 1 1 particolare rafforzando 
27356 1 1 particolare ricorrendo 
27357 1 1 particolare riguardo 
27358 1 1 particolare rivesta 
27359 1 1 particolare sulle 
27360 1 1 particolare tra 
27361 1 1 particolare tramite 
27362 1 1 particolareggiate lo 
27363 1 1 particolari e 
27364 1 1 particolari esigenze 
27365 1 1 particolari misure 
27366 1 1 particolari necessità 
27367 1 1 particolarmente a 
27368 1 1 particolarmente atti 
27369 1 1 particolarmente conto 
27370 1 1 particolarmente esposti 
27371 1 1 particolarmente importante 
27372 1 1 particolarmente importanti 
27373 1 1 particolarmente urgenti 
27374 1 1 particolarmente vero 
27375 1 1 partire dalla 
27376 1 1 partner ai 
27377 1 1 partner articolo 
27378 1 1 partner conformemente 
27379 1 1 partner della 
27380 1 1 partner l 
27381 1 1 parziale al 
27382 1 1 parziale dalla 
27383 1 1 parziale dei 
27384 1 1 parziale di 
27385 1 1 parzialmente a 
27386 1 1 parzialmente dette 
27387 1 1 parzialmente l 
27388 1 1 parzialmente nel 
27389 1 1 parzialmente realizzati 
27390 1 1 passaggi degli 
27391 1 1 passaporto g 
27392 1 1 passi necessari 
27393 1 1 passiva nel 
27394 1 1 passiva nella 
27395 1 1 pasta in 
27396 1 1 patenti di 
27397 1 1 patrimoniali anche 
27398 1 1 patrimoniali diritti 
27399 1 1 patrimonio di 
27400 1 1 patrimonio nascita 
27401 1 1 patrocinio legale 
27402 1 1 patto che 
27403 1 1 patto internazionale 
27404 1 1 paura di 
27405 1 1 pcp la 
27406 1 1 pcp sostanza 
27407 1 1 pecuniaria se 
27408 1 1 pecuniarie di 
27409 1 1 pedopornografia a 
27410 1 1 pedopornografia la 
27411 1 1 peggiore in 
27412 1 1 pelle origine 
27413 1 1 pena di 
27414 1 1 pena eventuali 
27415 1 1 pena gli 
27416 1 1 pena resta 
27417 1 1 pena secondo 
27418 1 1 penale abbiano 
27419 1 1 penale ad 
27420 1 1 penale adottata 
27421 1 1 penale agis 
27422 1 1 penale amministrativa 
27423 1 1 penale anche 
27424 1 1 penale applicabili 
27425 1 1 penale assiste 
27426 1 1 penale basato 
27427 1 1 penale ciò 
27428 1 1 penale come 
27429 1 1 penale comprende 
27430 1 1 penale comprese 
27431 1 1 penale compreso 
27432 1 1 penale con 
27433 1 1 penale conformemente 
27434 1 1 penale consiglio 
27435 1 1 penale così 
27436 1 1 penale dagli 
27437 1 1 penale dal 
27438 1 1 penale dell 
27439 1 1 penale delle 
27440 1 1 penale detenga 
27441 1 1 penale dovrebbero 
27442 1 1 penale durante 
27443 1 1 penale ed 
27444 1 1 penale entro 
27445 1 1 penale esclude 
27446 1 1 penale fatti 
27447 1 1 penale gratuitamente 
27448 1 1 penale h 
27449 1 1 penale imponga 
27450 1 1 penale incluso 
27451 1 1 penale laddove 
27452 1 1 penale misure 
27453 1 1 penale ne 
27454 1 1 penale oj 
27455 1 1 penale piano 
27456 1 1 penale possono 
27457 1 1 penale questa 
27458 1 1 penale relative 
27459 1 1 penale relativo 
27460 1 1 penale ricevano 
27461 1 1 penale riguardante 
27462 1 1 penale riguardo 
27463 1 1 penale si 
27464 1 1 penale siano 
27465 1 1 penale solo 
27466 1 1 penale sono 
27467 1 1 penale sostanziale 
27468 1 1 penale svolgendo 
27469 1 1 penale svolta 
27470 1 1 penale tale 
27471 1 1 penale trovino 
27472 1 1 penale ulteriore 
27473 1 1 penale unicamente 
27474 1 1 penale variano 
27475 1 1 penali a 
27476 1 1 penali ai 
27477 1 1 penali alcune 
27478 1 1 penali amministrative 
27479 1 1 penali articolo 
27480 1 1 penali atti 
27481 1 1 penali avverso 
27482 1 1 penali b 
27483 1 1 penali collegati 
27484 1 1 penali da 
27485 1 1 penali dal 
27486 1 1 penali degli 
27487 1 1 penali del 
27488 1 1 penali dinanzi 
27489 1 1 penali fatti 
27490 1 1 penali i 
27491 1 1 penali le 
27492 1 1 penali nazionali 
27493 1 1 penali nel 
27494 1 1 penali nell 
27495 1 1 penali nella 
27496 1 1 penali nello 
27497 1 1 penali o 
27498 1 1 penali offrano 
27499 1 1 penali possano 
27500 1 1 penali prima 
27501 1 1 penali qualora 
27502 1 1 penali sarebbe 
27503 1 1 penali secondo 
27504 1 1 penali seguendo 
27505 1 1 penali semplificati 
27506 1 1 penali sono 
27507 1 1 penali su 
27508 1 1 penali svolte 
27509 1 1 penali tabella 
27510 1 1 penali tra 
27511 1 1 penali tuttavia 
27512 1 1 penali tutte 
27513 1 1 penali è 
27514 1 1 penalmente responsabile 
27515 1 1 pendente dinanzi 
27516 1 1 pendente un 
27517 1 1 pendenza della 
27518 1 1 pene detentive 
27519 1 1 pene eventuali 
27520 1 1 pene principali 
27521 1 1 pensare che 
27522 1 1 pensioni rimborsi 
27523 1 1 per accelerare 
27524 1 1 per adattare 
27525 1 1 per adempiere 
27526 1 1 per affrontare 
27527 1 1 per agevolarla 
27528 1 1 per aiutare 
27529 1 1 per alleviare 
27530 1 1 per almeno 
27531 1 1 per analizzare 
27532 1 1 per analogia 
27533 1 1 per azioni 
27534 1 1 per caso 
27535 1 1 per causa 
27536 1 1 per certi 
27537 1 1 per chiunque 
27538 1 1 per ciascun 
27539 1 1 per cinque 
27540 1 1 per coloro 
27541 1 1 per commettere 
27542 1 1 per comminare 
27543 1 1 per comparire 
27544 1 1 per complessi 
27545 1 1 per completare 
27546 1 1 per conciliare 
27547 1 1 per concordare 
27548 1 1 per confiscare 
27549 1 1 per consolidare 
27550 1 1 per contribuire 
27551 1 1 per contro 
27552 1 1 per controllare 
27553 1 1 per coprire 
27554 1 1 per costruire 
27555 1 1 per crediti 
27556 1 1 per dar 
27557 1 1 per decisione 
27558 1 1 per delineare 
27559 1 1 per denunciare 
27560 1 1 per determinati 
27561 1 1 per dettagli 
27562 1 1 per detto 
27563 1 1 per diversi 
27564 1 1 per ecstasy 
27565 1 1 per effetto 
27566 1 1 per esercitare 
27567 1 1 per esplorare 
27568 1 1 per facilitarne 
27569 1 1 per far 
27570 1 1 per firmare 
27571 1 1 per fornire 
27572 1 1 per futuri 
27573 1 1 per gestire 
27574 1 1 per giorni 
27575 1 1 per identificare 
27576 1 1 per impedire 
27577 1 1 per implementare 
27578 1 1 per includere 
27579 1 1 per incoraggiare 
27580 1 1 per indagare 
27581 1 1 per individuarne 
27582 1 1 per informare 
27583 1 1 per introdurre 
27584 1 1 per irrogare 
27585 1 1 per legge 
27586 1 1 per loro 
27587 1 1 per malattia 
27588 1 1 per materia 
27589 1 1 per modernizzare 
27590 1 1 per nominare 
27591 1 1 per numero 
27592 1 1 per operare 
27593 1 1 per operatori 
27594 1 1 per ordine 
27595 1 1 per ottemperare 
27596 1 1 per partecipare 
27597 1 1 per paura 
27598 1 1 per perseguire 
27599 1 1 per persone 
27600 1 1 per porre 
27601 1 1 per potenziare 
27602 1 1 per precisare 
27603 1 1 per presentare 
27604 1 1 per prestare 
27605 1 1 per proseguire 
27606 1 1 per provento 
27607 1 1 per quantificare 
27608 1 1 per quantità 
27609 1 1 per questioni 
27610 1 1 per ragioni 
27611 1 1 per retribuzioni 
27612 1 1 per riconoscere 
27613 1 1 per ridurre 
27614 1 1 per rimediare 
27615 1 1 per rintracciare 
27616 1 1 per risolvere 
27617 1 1 per rispondere 
27618 1 1 per ritardare 
27619 1 1 per ritirare 
27620 1 1 per sanzionare 
27621 1 1 per servire 
27622 1 1 per sfruttare 
27623 1 1 per soddisfare 
27624 1 1 per statistiche 
27625 1 1 per stato 
27626 1 1 per stilare 
27627 1 1 per suo 
27628 1 1 per sviluppare 
27629 1 1 per sé 
27630 1 1 per tali 
27631 1 1 per talune 
27632 1 1 per telefono 
27633 1 1 per trattarle 
27634 1 1 per tutelarlo 
27635 1 1 per tutta 
27636 1 1 per tutti 
27637 1 1 per tutto 
27638 1 1 per ufficiale 
27639 1 1 per università 
27640 1 1 per uno 
27641 1 1 per uso 
27642 1 1 per utilizzare 
27643 1 1 per valore 
27644 1 1 per vaste 
27645 1 1 per veicolo 
27646 1 1 per verifica 
27647 1 1 per verificare 
27648 1 1 per via 
27649 1 1 per violenza 
27650 1 1 per vittima 
27651 1 1 peraltro oggetto 
27652 1 1 percepisce tasse 
27653 1 1 percepiti in 
27654 1 1 percepriranno appieno 
27655 1 1 perché la 
27656 1 1 perché le 
27657 1 1 perché vengano 
27658 1 1 perciò necessario 
27659 1 1 perdano il 
27660 1 1 perdita accidentale 
27661 1 1 perdita economica 
27662 1 1 perdita totale 
27663 1 1 perdite gli 
27664 1 1 perduti indebitamente 
27665 1 1 pericolo a 
27666 1 1 pericolo ad 
27667 1 1 pericolo al 
27668 1 1 pericolo come 
27669 1 1 pericolo cui 
27670 1 1 pericolo dovrebbe 
27671 1 1 pericolo grave 
27672 1 1 pericolo il 
27673 1 1 pericolo nell 
27674 1 1 pericolo non 
27675 1 1 pericolo nonché 
27676 1 1 pericolo qualora 
27677 1 1 pericolo rendendo 
27678 1 1 pericolo si 
27679 1 1 pericolo tale 
27680 1 1 pericolo tali 
27681 1 1 pericolo uno 
27682 1 1 pericolose o 
27683 1 1 perimetro definito 
27684 1 1 periodi in 
27685 1 1 periodica indipendente 
27686 1 1 periodica sugli 
27687 1 1 periodicamente e 
27688 1 1 periodicamente le 
27689 1 1 periodicamente o 
27690 1 1 periodiche e 
27691 1 1 periodiche gli 
27692 1 1 periodiche se 
27693 1 1 periodici su 
27694 1 1 periodico al 
27695 1 1 periodico degli 
27696 1 1 periodo dal 
27697 1 1 periodo del 
27698 1 1 periodo della 
27699 1 1 periodo durante 
27700 1 1 periodo il 
27701 1 1 periodo prolungato 
27702 1 1 periodo su 
27703 1 1 periodo tali 
27704 1 1 periti o 
27705 1 1 periti possono 
27706 1 1 perito interessato 
27707 1 1 perizie compiute 
27708 1 1 perizie gli 
27709 1 1 permane anche 
27710 1 1 permanente a 
27711 1 1 permanente dall 
27712 1 1 permanente della 
27713 1 1 permanente ed 
27714 1 1 permanente un 
27715 1 1 permanenti abbiano 
27716 1 1 permanenti e 
27717 1 1 permanenti o 
27718 1 1 permanenti temporanei 
27719 1 1 permetta di 
27720 1 1 permetta l 
27721 1 1 permettano allo 
27722 1 1 permettano una 
27723 1 1 permette alla 
27724 1 1 permette di 
27725 1 1 permettendo nel 
27726 1 1 permettere all 
27727 1 1 permettere che 
27728 1 1 permettere di 
27729 1 1 permettere il 
27730 1 1 permettere la 
27731 1 1 permettere una 
27732 1 1 permettergli di 
27733 1 1 permettono all 
27734 1 1 perpetrate in 
27735 1 1 perpetrati decide 
27736 1 1 perpetrati in 
27737 1 1 perpetrato in 
27738 1 1 persegue almeno 
27739 1 1 persegue un 
27740 1 1 perseguimento dei 
27741 1 1 perseguimento della 
27742 1 1 perseguimento gli 
27743 1 1 perseguire coloro 
27744 1 1 perseguire efficacemente 
27745 1 1 perseguire i 
27746 1 1 perseguire l 
27747 1 1 perseguire nonché 
27748 1 1 perseguire ulteriormente 
27749 1 1 perseguita detenuta 
27750 1 1 perseguita secondo 
27751 1 1 perseguite e 
27752 1 1 perseguiti dal 
27753 1 1 perseguiti dall 
27754 1 1 perseguiti in 
27755 1 1 perseguito conformemente 
27756 1 1 perseguito dovrebbe 
27757 1 1 perseguito e 
27758 1 1 perseguito il 
27759 1 1 perseguito o 
27760 1 1 perseguono e 
27761 1 1 perseguono un 
27762 1 1 persona a 
27763 1 1 persona al 
27764 1 1 persona all 
27765 1 1 persona articolo 
27766 1 1 persona coinvolta 
27767 1 1 persona compresi 
27768 1 1 persona cui 
27769 1 1 persona debba 
27770 1 1 persona dello 
27771 1 1 persona diventi 
27772 1 1 persona durante 
27773 1 1 persona e 
27774 1 1 persona familiare 
27775 1 1 persona fatto 
27776 1 1 persona i 
27777 1 1 persona il 
27778 1 1 persona intenda 
27779 1 1 persona ma 
27780 1 1 persona nei 
27781 1 1 persona nel 
27782 1 1 persona ogni 
27783 1 1 persona partecipante 
27784 1 1 persona possa 
27785 1 1 persona posta 
27786 1 1 persona potrebbero 
27787 1 1 persona privata 
27788 1 1 persona quale 
27789 1 1 persona quali 
27790 1 1 persona qualora 
27791 1 1 persona responsabile 
27792 1 1 persona si 
27793 1 1 persona sospettata 
27794 1 1 persona è 
27795 1 1 personale a 
27796 1 1 personale agiscono 
27797 1 1 personale all 
27798 1 1 personale assolve 
27799 1 1 personale autorizzato 
27800 1 1 personale con 
27801 1 1 personale consiglio 
27802 1 1 personale contenuti 
27803 1 1 personale delle 
27804 1 1 personale direttamente 
27805 1 1 personale durante 
27806 1 1 personale gli 
27807 1 1 personale gravi 
27808 1 1 personale i 
27809 1 1 personale impiegato 
27810 1 1 personale indagati 
27811 1 1 personale indipendentemente 
27812 1 1 personale la 
27813 1 1 personale le 
27814 1 1 personale nel 
27815 1 1 personale nello 
27816 1 1 personale nonché 
27817 1 1 personale previste 
27818 1 1 personale qualora 
27819 1 1 personale relativo 
27820 1 1 personale si 
27821 1 1 personale sia 
27822 1 1 personale sotto 
27823 1 1 personale un 
27824 1 1 personali acquisiti 
27825 1 1 personali ai 
27826 1 1 personali almeno 
27827 1 1 personali approva 
27828 1 1 personali articolo 
27829 1 1 personali caratteristiche 
27830 1 1 personali chiunque 
27831 1 1 personali con 
27832 1 1 personali conformemente 
27833 1 1 personali costituisce 
27834 1 1 personali così 
27835 1 1 personali dall 
27836 1 1 personali dei 
27837 1 1 personali enunciate 
27838 1 1 personali figurano 
27839 1 1 personali fornire 
27840 1 1 personali il 
27841 1 1 personali l 
27842 1 1 personali nella 
27843 1 1 personali nonché 
27844 1 1 personali o 
27845 1 1 personali opinioni 
27846 1 1 personali ottenuti 
27847 1 1 personali possono 
27848 1 1 personali presso 
27849 1 1 personali proveniente 
27850 1 1 personali relative 
27851 1 1 personali venga 
27852 1 1 personalizzata professionale 
27853 1 1 personalmente nel 
27854 1 1 persone ad 
27855 1 1 persone assunte 
27856 1 1 persone coinvolte 
27857 1 1 persone colpite 
27858 1 1 persone dei 
27859 1 1 persone disabili 
27860 1 1 persone diverse 
27861 1 1 persone implicate 
27862 1 1 persone indagate 
27863 1 1 persone l 
27864 1 1 persone nella 
27865 1 1 persone nelle 
27866 1 1 persone per 
27867 1 1 persone perseguite 
27868 1 1 persone possano 
27869 1 1 persone possono 
27870 1 1 persone processate 
27871 1 1 persone soggette 
27872 1 1 persone titolari 
27873 1 1 pertanto accertare 
27874 1 1 pertanto agevolare 
27875 1 1 pertanto applicarsi 
27876 1 1 pertanto chiesto 
27877 1 1 pertanto continuare 
27878 1 1 pertanto conto 
27879 1 1 pertanto di 
27880 1 1 pertanto dovrebbe 
27881 1 1 pertanto espresso 
27882 1 1 pertanto essenziale 
27883 1 1 pertanto formare 
27884 1 1 pertanto i 
27885 1 1 pertanto indicare 
27886 1 1 pertanto istituito 
27887 1 1 pertanto lasciata 
27888 1 1 pertanto le 
27889 1 1 pertanto necessaria 
27890 1 1 pertanto oggetto 
27891 1 1 pertanto opportuno 
27892 1 1 pertanto prendere 
27893 1 1 pertanto rispettare 
27894 1 1 pertanto si 
27895 1 1 pertanto stabilire 
27896 1 1 pertanto tenere 
27897 1 1 pertanto tutelare 
27898 1 1 pertanto una 
27899 1 1 pertinente agli 
27900 1 1 pertinente al 
27901 1 1 pertinente contenuta 
27902 1 1 pertinente cooperazione 
27903 1 1 pertinente definizione 
27904 1 1 pertinente e 
27905 1 1 pertinente gli 
27906 1 1 pertinente in 
27907 1 1 pertinente la 
27908 1 1 pertinente procedura 
27909 1 1 pertinente programma 
27910 1 1 pertinente strumento 
27911 1 1 pertinenti ad 
27912 1 1 pertinenti alle 
27913 1 1 pertinenti anche 
27914 1 1 pertinenti autorità 
27915 1 1 pertinenti della 
27916 1 1 pertinenti dichiarazioni 
27917 1 1 pertinenti entro 
27918 1 1 pertinenti gli 
27919 1 1 pertinenti il 
27920 1 1 pertinenti minacce 
27921 1 1 pertinenti misure 
27922 1 1 pertinenti nel 
27923 1 1 pertinenti notifiche 
27924 1 1 pertinenti o 
27925 1 1 pertinenti possono 
27926 1 1 pertinenti procedure 
27927 1 1 pertinenti relative 
27928 1 1 pertinenti servizi 
27929 1 1 pertinenti sul 
27930 1 1 pertinenti una 
27931 1 1 pertinenti verso 
27932 1 1 pertinenza di 
27933 1 1 però possono 
27934 1 1 pesc gai 
27935 1 1 pesc prevede 
27936 1 1 pesc relativa 
27937 1 1 pianificazione e 
27938 1 1 piano contabile 
27939 1 1 piano funzionale 
27940 1 1 piccoli quantitativi 
27941 1 1 piena conformità 
27942 1 1 piena e 
27943 1 1 piena indipendenza 
27944 1 1 pienamente a 
27945 1 1 pienamente alle 
27946 1 1 pienamente associata 
27947 1 1 pienamente conto 
27948 1 1 pienamente dei 
27949 1 1 pienamente efficaci 
27950 1 1 pienamente garantita 
27951 1 1 pienamente in 
27952 1 1 pienamente l 
27953 1 1 pienamente la 
27954 1 1 pienamente le 
27955 1 1 pienamente responsabili 
27956 1 1 pieno titolo 
27957 1 1 pieno uso 
27958 1 1 pilota e 
27959 1 1 pilota per 
27960 1 1 piperazina n 
27961 1 1 piperazinica scoperti 
27962 1 1 piperazinico e 
27963 1 1 pirateria dopo 
27964 1 1 pirovalerone entrambi 
27965 1 1 piuttosto che 
27966 1 1 più a 
27967 1 1 più agevole 
27968 1 1 più altre 
27969 1 1 più brevi 
27970 1 1 più coerente 
27971 1 1 più completo 
27972 1 1 più del 
27973 1 1 più diffusa 
27974 1 1 più efficienti 
27975 1 1 più elevati 
27976 1 1 più esatte 
27977 1 1 più essere 
27978 1 1 più estesi 
27979 1 1 più favorevoli 
27980 1 1 più idonei 
27981 1 1 più impegni 
27982 1 1 più importante 
27983 1 1 più indicate 
27984 1 1 più le 
27985 1 1 più mirato 
27986 1 1 più misure 
27987 1 1 più necessari 
27988 1 1 più opportuno 
27989 1 1 più ordinamenti 
27990 1 1 più parti 
27991 1 1 più persone 
27992 1 1 più potente 
27993 1 1 più potenti 
27994 1 1 più probabile 
27995 1 1 più recuperi 
27996 1 1 più richiesta 
27997 1 1 più severe 
27998 1 1 più sicura 
27999 1 1 più soddisfatte 
28000 1 1 più sostanze 
28001 1 1 più spesso 
28002 1 1 più testimoni 
28003 1 1 più varia 
28004 1 1 più via 
28005 1 1 più volte 
28006 1 1 plichi illegali 
28007 1 1 pluralismo dei 
28008 1 1 pluridisciplinare si 
28009 1 1 pluriennale in 
28010 1 1 poche segnalazioni 
28011 1 1 poi circolare 
28012 1 1 poi degli 
28013 1 1 poiché essa 
28014 1 1 poiché i 
28015 1 1 poiché lo 
28016 1 1 poiché negli 
28017 1 1 poiché tale 
28018 1 1 poiché tre 
28019 1 1 poiché uno 
28020 1 1 poiché è 
28021 1 1 politica anche 
28022 1 1 politica anticrimine 
28023 1 1 politica o 
28024 1 1 politica prevenzione 
28025 1 1 politiche comunitarie 
28026 1 1 politiche dei 
28027 1 1 politiche di 
28028 1 1 politiche efficaci 
28029 1 1 politiche o 
28030 1 1 politiche oppure 
28031 1 1 politiche trasparenti 
28032 1 1 politici e 
28033 1 1 politici iccpr 
28034 1 1 politici il 
28035 1 1 politico dell 
28036 1 1 polizia così 
28037 1 1 polizia decide 
28038 1 1 polizia decisione 
28039 1 1 polizia dovrebbe 
28040 1 1 polizia esempi 
28041 1 1 polizia giudiziari 
28042 1 1 polizia gli 
28043 1 1 polizia i 
28044 1 1 polizia la 
28045 1 1 polizia ma 
28046 1 1 polizia misure 
28047 1 1 polizia per 
28048 1 1 polizia queste 
28049 1 1 polizia senza 
28050 1 1 polizia tra 
28051 1 1 polizie il 
28052 1 1 polonia della 
28053 1 1 polvere e 
28054 1 1 polvere ma 
28055 1 1 polvere o 
28056 1 1 polvere sono 
28057 1 1 ponderazione definita 
28058 1 1 ponderazione delle 
28059 1 1 pone fine 
28060 1 1 pone in 
28061 1 1 pone una 
28062 1 1 ponendo così 
28063 1 1 pongano al 
28064 1 1 popolazione che 
28065 1 1 pornografici ovvero 
28066 1 1 porre fine 
28067 1 1 porre termine 
28068 1 1 portale della 
28069 1 1 portare a 
28070 1 1 portare le 
28071 1 1 portata contenute 
28072 1 1 portata orizzontale 
28073 1 1 porte chiuse 
28074 1 1 portino a 
28075 1 1 porzione fenilica 
28076 1 1 positiva dell 
28077 1 1 positivo del 
28078 1 1 posizione apicale 
28079 1 1 posizione favorevole 
28080 1 1 posizione per 
28081 1 1 posizione sia 
28082 1 1 possa accedere 
28083 1 1 possa avere 
28084 1 1 possa chiedere 
28085 1 1 possa conseguire 
28086 1 1 possa costituire 
28087 1 1 possa facilitarne 
28088 1 1 possa instaurare 
28089 1 1 possa produrre 
28090 1 1 possa rispettare 
28091 1 1 possa scegliere 
28092 1 1 possa sporgere 
28093 1 1 possa sussistere 
28094 1 1 possano accedere 
28095 1 1 possano assumere 
28096 1 1 possano avvalersi 
28097 1 1 possano beneficiare 
28098 1 1 possano comunicare 
28099 1 1 possano continuare 
28100 1 1 possano emettere 
28101 1 1 possano godere 
28102 1 1 possano interessare 
28103 1 1 possano istituire 
28104 1 1 possano motivare 
28105 1 1 possano pregiudicare 
28106 1 1 possano riguardare 
28107 1 1 possano rispondere 
28108 1 1 possano rivelare 
28109 1 1 possano scambiarsi 
28110 1 1 possedere le 
28111 1 1 possesso dei 
28112 1 1 possesso dello 
28113 1 1 possessore del 
28114 1 1 possibile accedere 
28115 1 1 possibile ad 
28116 1 1 possibile anche 
28117 1 1 possibile articolo 
28118 1 1 possibile avere 
28119 1 1 possibile chiedere 
28120 1 1 possibile coinvolgimento 
28121 1 1 possibile comparire 
28122 1 1 possibile con 
28123 1 1 possibile conseguente 
28124 1 1 possibile della 
28125 1 1 possibile derogare 
28126 1 1 possibile di 
28127 1 1 possibile diversificate 
28128 1 1 possibile dopo 
28129 1 1 possibile informazioni 
28130 1 1 possibile le 
28131 1 1 possibile ma 
28132 1 1 possibile nel 
28133 1 1 possibile nell 
28134 1 1 possibile o 
28135 1 1 possibile organizzare 
28136 1 1 possibile ottenere 
28137 1 1 possibile per 
28138 1 1 possibile provvedere 
28139 1 1 possibile quando 
28140 1 1 possibile raggiungere 
28141 1 1 possibile ricorrere 
28142 1 1 possibile rifiutare 
28143 1 1 possibile se 
28144 1 1 possibile sui 
28145 1 1 possibile tenuto 
28146 1 1 possibile tutti 
28147 1 1 possibile usare 
28148 1 1 possibili o 
28149 1 1 possibilità da 
28150 1 1 possibilità deve 
28151 1 1 possibilità offerte 
28152 1 1 possiede proprietà 
28153 1 1 possiedono una 
28154 1 1 possono accedere 
28155 1 1 possono assistere 
28156 1 1 possono chiedere 
28157 1 1 possono combinare 
28158 1 1 possono comportare 
28159 1 1 possono compromettere 
28160 1 1 possono concludere 
28161 1 1 possono condurre 
28162 1 1 possono conformemente 
28163 1 1 possono continuare 
28164 1 1 possono derogare 
28165 1 1 possono emettere 
28166 1 1 possono entrare 
28167 1 1 possono entro 
28168 1 1 possono esigere 
28169 1 1 possono esistere 
28170 1 1 possono formare 
28171 1 1 possono fornire 
28172 1 1 possono giovare 
28173 1 1 possono godere 
28174 1 1 possono in 
28175 1 1 possono limitare 
28176 1 1 possono operare 
28177 1 1 possono organizzare 
28178 1 1 possono permettere 
28179 1 1 possono presentare 
28180 1 1 possono quando 
28181 1 1 possono rendere 
28182 1 1 possono rinviare 
28183 1 1 possono ritardare 
28184 1 1 possono rivolgersi 
28185 1 1 possono scambiare 
28186 1 1 possono scegliere 
28187 1 1 possono sorgere 
28188 1 1 possono svolgersi 
28189 1 1 possono tener 
28190 1 1 possono toccare 
28191 1 1 possono trattare 
28192 1 1 possono trovarsi 
28193 1 1 possono utilizzare 
28194 1 1 possono variare 
28195 1 1 post di 
28196 1 1 post entro 
28197 1 1 post in 
28198 1 1 post sui 
28199 1 1 posta in 
28200 1 1 postale conosciuto 
28201 1 1 postali senza 
28202 1 1 poste in 
28203 1 1 posteriori conformemente 
28204 1 1 posteriori quali 
28205 1 1 posti in 
28206 1 1 posti permanenti 
28207 1 1 posti se 
28208 1 1 posti sotto 
28209 1 1 posto di 
28210 1 1 posto effettuati 
28211 1 1 posto sotto 
28212 1 1 potente derivato 
28213 1 1 potente nell 
28214 1 1 potenti e 
28215 1 1 potenziale criminoso 
28216 1 1 potenziale danno 
28217 1 1 potenziale dell 
28218 1 1 potenziale esito 
28219 1 1 potenziale grado 
28220 1 1 potenziali autori 
28221 1 1 potenziali essere 
28222 1 1 potenziali vittime 
28223 1 1 potenziamento dell 
28224 1 1 potenziamento della 
28225 1 1 potenziare certi 
28226 1 1 potenziare così 
28227 1 1 potenziare il 
28228 1 1 potenziare la 
28229 1 1 poter accettare 
28230 1 1 poter adottare 
28231 1 1 poter ampliare 
28232 1 1 poter aver 
28233 1 1 poter conseguire 
28234 1 1 poter contattare 
28235 1 1 poter controllare 
28236 1 1 poter decidere 
28237 1 1 poter efficacemente 
28238 1 1 poter espletare 
28239 1 1 poter garantire 
28240 1 1 poter imporre 
28241 1 1 poter interpellare 
28242 1 1 poter non 
28243 1 1 poter rinunciare 
28244 1 1 poter rivolgere 
28245 1 1 poter sostituire 
28246 1 1 poter spiegare 
28247 1 1 poter stabilire 
28248 1 1 poter utilizzare 
28249 1 1 potere l 
28250 1 1 poteri conferiti 
28251 1 1 poteri d 
28252 1 1 poteri delle 
28253 1 1 poteri e 
28254 1 1 poteri loro 
28255 1 1 poteri più 
28256 1 1 poteri ricevuti 
28257 1 1 potersi fidare 
28258 1 1 potranno decidere 
28259 1 1 potranno essere 
28260 1 1 potrebbe accrescere 
28261 1 1 potrebbe applicarsi 
28262 1 1 potrebbe comportare 
28263 1 1 potrebbe diventare 
28264 1 1 potrebbe includere 
28265 1 1 potrebbe indurre 
28266 1 1 potrebbe sussistere 
28267 1 1 potrebbero comportare 
28268 1 1 potrebbero esservi 
28269 1 1 potrebbero influire 
28270 1 1 potrebbero limitarne 
28271 1 1 potrebbero non 
28272 1 1 potrebbero pregiudicare 
28273 1 1 potrebbero scegliere 
28274 1 1 potrà essere 
28275 1 1 potrà iniziare 
28276 1 1 potuto concludersi 
28277 1 1 prassi assicurare 
28278 1 1 prassi conformemente 
28279 1 1 prassi ed 
28280 1 1 prassi interni 
28281 1 1 prassi nel 
28282 1 1 prassi si 
28283 1 1 prassi sulle 
28284 1 1 prassi tra 
28285 1 1 pratica a 
28286 1 1 pratica acquisita 
28287 1 1 pratica b 
28288 1 1 pratica del 
28289 1 1 pratica gli 
28290 1 1 pratica la 
28291 1 1 pratica tra 
28292 1 1 pratiche dannose 
28293 1 1 pratiche del 
28294 1 1 pratiche di 
28295 1 1 pratiche gli 
28296 1 1 pratiche necessarie 
28297 1 1 pratiche sia 
28298 1 1 pratiche sui 
28299 1 1 pratici della 
28300 1 1 pratici derivanti 
28301 1 1 pratici può 
28302 1 1 pratico in 
28303 1 1 precedente domanda 
28304 1 1 precedente esperienza 
28305 1 1 precedente l 
28306 1 1 precedente la 
28307 1 1 precedente quando 
28308 1 1 precedente resa 
28309 1 1 precedente soddisfi 
28310 1 1 precedente soltanto 
28311 1 1 precedente tale 
28312 1 1 precedente uno 
28313 1 1 precedente è 
28314 1 1 precedenti condanne 
28315 1 1 precedenti esperienze 
28316 1 1 precedenti mediante 
28317 1 1 precedenti non 
28318 1 1 precedenti tali 
28319 1 1 precedute da 
28320 1 1 preceduti da 
28321 1 1 preceduto da 
28322 1 1 precisa che 
28323 1 1 precisa definizione 
28324 1 1 precisa i 
28325 1 1 precisa il 
28326 1 1 precisa una 
28327 1 1 precisando che 
28328 1 1 precisandone le 
28329 1 1 precisate nelle 
28330 1 1 precisato dalle 
28331 1 1 preciso carattere 
28332 1 1 preciso e 
28333 1 1 preciso in 
28334 1 1 precitato il 
28335 1 1 preclude la 
28336 1 1 precludere il 
28337 1 1 precludere la 
28338 1 1 precursore chimico 
28339 1 1 precursori di 
28340 1 1 precursori tra 
28341 1 1 precursors quantitativo 
28342 1 1 predispone una 
28343 1 1 predisporre la 
28344 1 1 predisposte garanzie 
28345 1 1 predisposti nelle 
28346 1 1 preferibile trattare 
28347 1 1 preferibilmente da 
28348 1 1 prefessionisti coinvolti 
28349 1 1 prefigge lo 
28350 1 1 pregiudica i 
28351 1 1 pregiudica le 
28352 1 1 pregiudicano gli 
28353 1 1 pregiudicano le 
28354 1 1 pregiudicano neppure 
28355 1 1 pregiudicare gli 
28356 1 1 pregiudicare i 
28357 1 1 pregiudicare irrimediabilmente 
28358 1 1 pregiudicare le 
28359 1 1 pregiudicata per 
28360 1 1 pregiudicati gli 
28361 1 1 pregiudicati quando 
28362 1 1 pregiudicato un 
28363 1 1 pregiudichi gli 
28364 1 1 pregiudichi il 
28365 1 1 pregiudizio a 
28366 1 1 pregiudizio ad 
28367 1 1 pregiudizio al 
28368 1 1 prelevate in 
28369 1 1 prelevati a 
28370 1 1 preliminare concernente 
28371 1 1 preliminare dei 
28372 1 1 preliminare dell 
28373 1 1 preliminare di 
28374 1 1 preliminare o 
28375 1 1 preliminare qualsiasi 
28376 1 1 preliminare riguardante 
28377 1 1 preliminare riguardi 
28378 1 1 preliminare è 
28379 1 1 preliminari aventi 
28380 1 1 preliminari effettuate 
28381 1 1 preliminari fatti 
28382 1 1 preliminari gli 
28383 1 1 preliminari le 
28384 1 1 preliminari necessari 
28385 1 1 preminente conformemente 
28386 1 1 preminente dell 
28387 1 1 preminente rispetto 
28388 1 1 premio annuale 
28389 1 1 prenda una 
28390 1 1 prendano l 
28391 1 1 prende a 
28392 1 1 prende immediatamente 
28393 1 1 prende in 
28394 1 1 prende misure 
28395 1 1 prende nota 
28396 1 1 prende periodicamente 
28397 1 1 prendere altre 
28398 1 1 prendere su 
28399 1 1 prendere una 
28400 1 1 prenderà nota 
28401 1 1 prendono una 
28402 1 1 preoccupazione per 
28403 1 1 preoccupazioni e 
28404 1 1 preoccupazioni il 
28405 1 1 prepara una 
28406 1 1 preparare e 
28407 1 1 preparare l 
28408 1 1 preparati ad 
28409 1 1 preparati nel 
28410 1 1 preparatori o 
28411 1 1 preparatorie all 
28412 1 1 preparatorie del 
28413 1 1 preparazione attuazione 
28414 1 1 preparazione della 
28415 1 1 preparazione di 
28416 1 1 preparazione e 
28417 1 1 preparazione in 
28418 1 1 preparino progetti 
28419 1 1 preposti a 
28420 1 1 preposto a 
28421 1 1 prerequisito per 
28422 1 1 prerogative ciascun 
28423 1 1 prerogative così 
28424 1 1 prerogative il 
28425 1 1 prerogative questa 
28426 1 1 presa dall 
28427 1 1 presa di 
28428 1 1 presa una 
28429 1 1 presa visione 
28430 1 1 prescelto a 
28431 1 1 prescelto abbia 
28432 1 1 prescelto articolo 
28433 1 1 prescelto disponeva 
28434 1 1 prescelto disponga 
28435 1 1 prescelto erano 
28436 1 1 prescelto in 
28437 1 1 prescelto sono 
28438 1 1 prescelto sospende 
28439 1 1 prescelto una 
28440 1 1 prescindendo dalle 
28441 1 1 prescindere dalle 
28442 1 1 prescritta ai 
28443 1 1 prescritta dalla 
28444 1 1 prescritte in 
28445 1 1 prescritti dallo 
28446 1 1 prescrizione dell 
28447 1 1 prescrizione di 
28448 1 1 prescrizione il 
28449 1 1 prese conformemente 
28450 1 1 prese misure 
28451 1 1 presenta alla 
28452 1 1 presenta come 
28453 1 1 presenta la 
28454 1 1 presenta le 
28455 1 1 presenta principalmente 
28456 1 1 presenta una 
28457 1 1 presentano la 
28458 1 1 presentare adeguate 
28459 1 1 presentare all 
28460 1 1 presentare gratuitamente 
28461 1 1 presentare i 
28462 1 1 presentare proposte 
28463 1 1 presentare richiesta 
28464 1 1 presentare un 
28465 1 1 presentata a 
28466 1 1 presentata alla 
28467 1 1 presentata dalla 
28468 1 1 presentata nello 
28469 1 1 presentata una 
28470 1 1 presentate a 
28471 1 1 presentate ad 
28472 1 1 presentate dinanzi 
28473 1 1 presentati conformemente 
28474 1 1 presentato denuncia 
28475 1 1 presentato domanda 
28476 1 1 presentato la 
28477 1 1 presentato le 
28478 1 1 presentato una 
28479 1 1 presentavano sintomi 
28480 1 1 presentazione annuale 
28481 1 1 presentazione che 
28482 1 1 presentazione da 
28483 1 1 presentazione delle 
28484 1 1 presentazione e 
28485 1 1 presente all 
28486 1 1 presente capitolo 
28487 1 1 presente dall 
28488 1 1 presente e 
28489 1 1 presente il 
28490 1 1 presente in 
28491 1 1 presente programma 
28492 1 1 presente se 
28493 1 1 presente strumento 
28494 1 1 presente sul 
28495 1 1 presente titolo 
28496 1 1 presenti gli 
28497 1 1 presenti l 
28498 1 1 presenti nel 
28499 1 1 presenti nello 
28500 1 1 presenti o 
28501 1 1 presenza dovrebbe 
28502 1 1 presenza in 
28503 1 1 presenza non 
28504 1 1 presenzi agli 
28505 1 1 presenziarvi tali 
28506 1 1 preservare la 
28507 1 1 preservarne il 
28508 1 1 presi provvedimenti 
28509 1 1 presidente che 
28510 1 1 presidente coadiuvato 
28511 1 1 presidente dell 
28512 1 1 presidente ed 
28513 1 1 presidente esercita 
28514 1 1 presidente fornisce 
28515 1 1 presidente ha 
28516 1 1 presidente i 
28517 1 1 presidente l 
28518 1 1 presidente le 
28519 1 1 presidente non 
28520 1 1 presidente per 
28521 1 1 presidente se 
28522 1 1 presidente tra 
28523 1 1 presidente è 
28524 1 1 presidenza dell 
28525 1 1 presidenza dello 
28526 1 1 presidenza i 
28527 1 1 presidenza non 
28528 1 1 presidenza o 
28529 1 1 presidenza presenta 
28530 1 1 presiedute dal 
28531 1 1 presieduto da 
28532 1 1 presieduto dal 
28533 1 1 preso effetto 
28534 1 1 preso in 
28535 1 1 presso altri 
28536 1 1 presso banche 
28537 1 1 presso eurojust 
28538 1 1 presso fornitori 
28539 1 1 presso i 
28540 1 1 presso paesi 
28541 1 1 presso una 
28542 1 1 presta sostegno 
28543 1 1 prestabilito qualora 
28544 1 1 prestano reciproca 
28545 1 1 prestare adeguato 
28546 1 1 prestare alle 
28547 1 1 prestare assistenza 
28548 1 1 prestare la 
28549 1 1 prestare sostegno 
28550 1 1 prestata al 
28551 1 1 prestata alla 
28552 1 1 prestata dai 
28553 1 1 prestati la 
28554 1 1 prestazione dell 
28555 1 1 prestazioni di 
28556 1 1 prestino reciprocamente 
28557 1 1 presto all 
28558 1 1 presto direttamente 
28559 1 1 presto dopo 
28560 1 1 presto può 
28561 1 1 presume commesso 
28562 1 1 presume siano 
28563 1 1 presumere l 
28564 1 1 presunta appartenenza 
28565 1 1 presunto comportamento 
28566 1 1 presunzione è 
28567 1 1 presuppone affidamento 
28568 1 1 presuppone fiducia 
28569 1 1 presuppone lo 
28570 1 1 presupporre il 
28571 1 1 pretendere che 
28572 1 1 pretendere dal 
28573 1 1 prevalenza della 
28574 1 1 prevalenza si 
28575 1 1 preveda gli 
28576 1 1 preveda immunità 
28577 1 1 preveda la 
28578 1 1 preveda per 
28579 1 1 preveda una 
28580 1 1 prevedano in 
28581 1 1 prevedano l 
28582 1 1 prevede criteri 
28583 1 1 prevede inoltre 
28584 1 1 prevede per 
28585 1 1 prevede tre 
28586 1 1 prevede un 
28587 1 1 prevedendo disposizioni 
28588 1 1 prevedendo una 
28589 1 1 prevedere alcune 
28590 1 1 prevedere la 
28591 1 1 prevedere nell 
28592 1 1 prevedere se 
28593 1 1 prevedere specifiche 
28594 1 1 prevedono che 
28595 1 1 prevedono specificamente 
28596 1 1 prevenendo molestie 
28597 1 1 prevenendo rapimenti 
28598 1 1 prevenire gravi 
28599 1 1 prevenire i 
28600 1 1 prevenire le 
28601 1 1 prevenire nuovi 
28602 1 1 prevenire reprimere 
28603 1 1 prevenire un 
28604 1 1 preventiva dell 
28605 1 1 preventiva e 
28606 1 1 preventiva notifica 
28607 1 1 preventiva o 
28608 1 1 preventivamente oggetto 
28609 1 1 preventive e 
28610 1 1 preventivo pagamento 
28611 1 1 prevenzione contro 
28612 1 1 prevenzione dell 
28613 1 1 prevenzione delle 
28614 1 1 prevenzione in 
28615 1 1 prevenzione l 
28616 1 1 prevenzione protezione 
28617 1 1 previa adozione 
28618 1 1 previa consulenza 
28619 1 1 previamente a 
28620 1 1 previdenza sociale 
28621 1 1 previo accordo 
28622 1 1 previo adempimento 
28623 1 1 previo controllo 
28624 1 1 previo esame 
28625 1 1 previo invito 
28626 1 1 previo parere 
28627 1 1 previsioni di 
28628 1 1 previsioni per 
28629 1 1 prevista a 
28630 1 1 prevista al 
28631 1 1 prevista dello 
28632 1 1 prevista il 
28633 1 1 prevista nella 
28634 1 1 previste al 
28635 1 1 previste all 
28636 1 1 previste attività 
28637 1 1 previste con 
28638 1 1 previste devono 
28639 1 1 previste negli 
28640 1 1 previste nel 
28641 1 1 previste nell 
28642 1 1 previste spese 
28643 1 1 previsti all 
28644 1 1 previsti compreso 
28645 1 1 previsti da 
28646 1 1 previsti dai 
28647 1 1 previsti in 
28648 1 1 previsti inizialmente 
28649 1 1 previsti su 
28650 1 1 previsto a 
28651 1 1 previsto ai 
28652 1 1 previsto al 
28653 1 1 previsto che 
28654 1 1 previsto dai 
28655 1 1 previsto dovrebbe 
28656 1 1 previsto nella 
28657 1 1 previsto punto 
28658 1 1 prezioso lavoro 
28659 1 1 prima a 
28660 1 1 prima durante 
28661 1 1 prima e 
28662 1 1 prima fase 
28663 1 1 prima possibile 
28664 1 1 prima sottoposta 
28665 1 1 prima volta 
28666 1 1 primi quattro 
28667 1 1 primo e 
28668 1 1 primo giudice 
28669 1 1 primo stato 
28670 1 1 primo tra 
28671 1 1 principale capo 
28672 1 1 principale della 
28673 1 1 principale droga 
28674 1 1 principale precursore 
28675 1 1 principale un 
28676 1 1 principali compiti 
28677 1 1 principali reati 
28678 1 1 principali sospese 
28679 1 1 principalmente a 
28680 1 1 principalmente ad 
28681 1 1 principalmente nei 
28682 1 1 principalmente sotto 
28683 1 1 principi definiti 
28684 1 1 principi enunciati 
28685 1 1 principi fissati 
28686 1 1 principi gli 
28687 1 1 principi in 
28688 1 1 principi la 
28689 1 1 principi le 
28690 1 1 principi riaffermati 
28691 1 1 principi sui 
28692 1 1 principio data 
28693 1 1 principio dell 
28694 1 1 principio fondamentale 
28695 1 1 principio generale 
28696 1 1 principio i 
28697 1 1 principio il 
28698 1 1 principio sebbene 
28699 1 1 priori l 
28700 1 1 prioritaria articolo 
28701 1 1 prioritaria con 
28702 1 1 prioritaria le 
28703 1 1 prioritario nel 
28704 1 1 priorità alla 
28705 1 1 priorità allo 
28706 1 1 priorità applicabile 
28707 1 1 priorità dovrebbe 
28708 1 1 priorità e 
28709 1 1 priorità la 
28710 1 1 priorità nel 
28711 1 1 priorità politica 
28712 1 1 priorità tematiche 
28713 1 1 priorità usate 
28714 1 1 priorità è 
28715 1 1 privano la 
28716 1 1 privano una 
28717 1 1 privata comprese 
28718 1 1 privata gli 
28719 1 1 privata l 
28720 1 1 privata o 
28721 1 1 private comprese 
28722 1 1 private o 
28723 1 1 private quali 
28724 1 1 privati consigli 
28725 1 1 privati di 
28726 1 1 privati i 
28727 1 1 privati tra 
28728 1 1 privato ai 
28729 1 1 privato compiti 
28730 1 1 privato da 
28731 1 1 privato dalla 
28732 1 1 privato gli 
28733 1 1 privato i 
28734 1 1 privato prende 
28735 1 1 privato quali 
28736 1 1 privazione eccessiva 
28737 1 1 privilegi che 
28738 1 1 privilegi o 
28739 1 1 privilegiati basati 
28740 1 1 privilegiati in 
28741 1 1 privilegio in 
28742 1 1 privilegio nel 
28743 1 1 probabile che 
28744 1 1 probabile effetto 
28745 1 1 probabilità o 
28746 1 1 probabilmente la 
28747 1 1 probatorio e 
28748 1 1 problema della 
28749 1 1 problema sociale 
28750 1 1 problematici nonché 
28751 1 1 problemi nell 
28752 1 1 problemi respiratori 
28753 1 1 problemi sistemici 
28754 1 1 procacciamento di 
28755 1 1 procacciamento o 
28756 1 1 proceda allo 
28757 1 1 procedano allo 
28758 1 1 procede agli 
28759 1 1 procede al 
28760 1 1 procede all 
28761 1 1 procede immediatamente 
28762 1 1 procede inoltre 
28763 1 1 procedendo eventualmente 
28764 1 1 procedere nuovamente 
28765 1 1 procedere previamente 
28766 1 1 procederebbe se 
28767 1 1 procederà alla 
28768 1 1 procedimenti ai 
28769 1 1 procedimenti alla 
28770 1 1 procedimenti contro 
28771 1 1 procedimenti e 
28772 1 1 procedimenti in 
28773 1 1 procedimenti instaurati 
28774 1 1 procedimenti l 
28775 1 1 procedimenti oggetto 
28776 1 1 procedimenti per 
28777 1 1 procedimento ai 
28778 1 1 procedimento altrettanto 
28779 1 1 procedimento avrebbe 
28780 1 1 procedimento civile 
28781 1 1 procedimento commerciale 
28782 1 1 procedimento da 
28783 1 1 procedimento dovrebbe 
28784 1 1 procedimento dovrebbero 
28785 1 1 procedimento durante 
28786 1 1 procedimento esso 
28787 1 1 procedimento fino 
28788 1 1 procedimento le 
28789 1 1 procedimento nazionale 
28790 1 1 procedimento purché 
28791 1 1 procedimento qualsiasi 
28792 1 1 procedimento riceva 
28793 1 1 procedimento salvo 
28794 1 1 procedimento secondo 
28795 1 1 procedimento seguito 
28796 1 1 procedimento si 
28797 1 1 procedimento specifico 
28798 1 1 procedimento stesso 
28799 1 1 procedimento sulla 
28800 1 1 procedono ad 
28801 1 1 procedura annuale 
28802 1 1 procedura applicabile 
28803 1 1 procedura che 
28804 1 1 procedura del 
28805 1 1 procedura disciplinare 
28806 1 1 procedura il 
28807 1 1 procedura la 
28808 1 1 procedura le 
28809 1 1 procedura o 
28810 1 1 procedura sullo 
28811 1 1 procedurale il 
28812 1 1 procedurale per 
28813 1 1 procedurale quale 
28814 1 1 procedurale sancito 
28815 1 1 procedurale separato 
28816 1 1 procedurali applicabili 
28817 1 1 procedurali della 
28818 1 1 procedurali dello 
28819 1 1 procedurali derivanti 
28820 1 1 procedurali eseguiti 
28821 1 1 procedurali nazionali 
28822 1 1 procedurali nei 
28823 1 1 procedurali offerti 
28824 1 1 procedurali previsti 
28825 1 1 procedurali sul 
28826 1 1 procedure amministrative 
28827 1 1 procedure come 
28828 1 1 procedure d 
28829 1 1 procedure da 
28830 1 1 procedure del 
28831 1 1 procedure disponibili 
28832 1 1 procedure istituite 
28833 1 1 procedure porre 
28834 1 1 procedure possono 
28835 1 1 procedure potrebbero 
28836 1 1 procedure speciali 
28837 1 1 proceduto alla 
28838 1 1 processata dovrebbe 
28839 1 1 processata o 
28840 1 1 processate e 
28841 1 1 processato articolo 
28842 1 1 processo che 
28843 1 1 processo conseguente 
28844 1 1 processo delle 
28845 1 1 processo di 
28846 1 1 processo in 
28847 1 1 processo informazioni 
28848 1 1 processo le 
28849 1 1 processo nel 
28850 1 1 processo si 
28851 1 1 processuale di 
28852 1 1 processuale gli 
28853 1 1 processuale penale 
28854 1 1 procura l 
28855 1 1 procura sul 
28856 1 1 procuratori e 
28857 1 1 procuratori legali 
28858 1 1 procure gli 
28859 1 1 prodotta e 
28860 1 1 prodotte davanti 
28861 1 1 prodotte una 
28862 1 1 prodotti farmaceutici 
28863 1 1 prodotto chimico 
28864 1 1 prodotto commerciale 
28865 1 1 prodotto nell 
28866 1 1 prodotto vantaggi 
28867 1 1 prodotto venduto 
28868 1 1 produce banconote 
28869 1 1 produce effetti 
28870 1 1 produce interessi 
28871 1 1 producono i 
28872 1 1 producono interessi 
28873 1 1 produrre un 
28874 1 1 produzione della 
28875 1 1 produzione distribuzione 
28876 1 1 produzione e 
28877 1 1 professionale a 
28878 1 1 professionale adottato 
28879 1 1 professionale esistente 
28880 1 1 professionale fatta 
28881 1 1 professionale previsti 
28882 1 1 professionale senza 
28883 1 1 professionali che 
28884 1 1 professionali degli 
28885 1 1 professionali le 
28886 1 1 professionali per 
28887 1 1 professionali rispetta 
28888 1 1 professionali se 
28889 1 1 professione forense 
28890 1 1 professioni legali 
28891 1 1 professioni mediche 
28892 1 1 professionisti legali 
28893 1 1 profilo economico 
28894 1 1 profilo patrimoniale 
28895 1 1 profilo psicofarmacologico 
28896 1 1 profitti di 
28897 1 1 profitti leciti 
28898 1 1 profitto o 
28899 1 1 profonda ipertermia 
28900 1 1 progettazione e 
28901 1 1 progetti delle 
28902 1 1 progetti nazionali 
28903 1 1 progetti ogni 
28904 1 1 progetti operativi 
28905 1 1 progetti pertinenti 
28906 1 1 progetti specifici 
28907 1 1 progetti è 
28908 1 1 progetto articolo 
28909 1 1 progetto giustizia 
28910 1 1 progetto la 
28911 1 1 progetto preliminare 
28912 1 1 progetto qualora 
28913 1 1 programma conformemente 
28914 1 1 programma contribuiscono 
28915 1 1 programma corredato 
28916 1 1 programma derivante 
28917 1 1 programma e 
28918 1 1 programma essere 
28919 1 1 programma finanziato 
28920 1 1 programma flessibile 
28921 1 1 programma il 
28922 1 1 programma l 
28923 1 1 programma possono 
28924 1 1 programma prevedano 
28925 1 1 programma prevede 
28926 1 1 programma quale 
28927 1 1 programma si 
28928 1 1 programma sono 
28929 1 1 programma sostiene 
28930 1 1 programma stabilisce 
28931 1 1 programma una 
28932 1 1 programmate il 
28933 1 1 programmi annuali 
28934 1 1 programmi dell 
28935 1 1 programmi e 
28936 1 1 programmi finanziari 
28937 1 1 programmi generali 
28938 1 1 programmi informatici 
28939 1 1 programmi le 
28940 1 1 programmi nel 
28941 1 1 progressi compiuti 
28942 1 1 progressi nel 
28943 1 1 proibizione della 
28944 1 1 prolungano irragionevolmente 
28945 1 1 prolungare irragionevolmente 
28946 1 1 prolungare la 
28947 1 1 prolungato e 
28948 1 1 prolungherebbero irragionevolmente 
28949 1 1 promosso davanti 
28950 1 1 promosso un 
28951 1 1 promozione degli 
28952 1 1 promozione di 
28953 1 1 promuovano nel 
28954 1 1 promuove i 
28955 1 1 promuove l 
28956 1 1 promuove le 
28957 1 1 promuove un 
28958 1 1 promuovendo tra 
28959 1 1 promuovere e 
28960 1 1 promuovere l 
28961 1 1 promuovere misure 
28962 1 1 promuovere per 
28963 1 1 promuovono misure 
28964 1 1 prontamente la 
28965 1 1 pronte a 
28966 1 1 pronuncia che 
28967 1 1 pronuncia di 
28968 1 1 pronuncia nella 
28969 1 1 pronunciata in 
28970 1 1 pronunciate nei 
28971 1 1 pronunciate nell 
28972 1 1 pronunciate prima 
28973 1 1 propone nel 
28974 1 1 proporzionalità dei 
28975 1 1 proporzionalità il 
28976 1 1 proporzionalità in 
28977 1 1 proporzionalità tale 
28978 1 1 proporzionalità tra 
28979 1 1 proporzionata adeguata 
28980 1 1 proporzionata ai 
28981 1 1 proporzionata considerato 
28982 1 1 proporzionata rigorosamente 
28983 1 1 proporzionate ai 
28984 1 1 proporzionate tali 
28985 1 1 proporzionati ai 
28986 1 1 proporzionato a 
28987 1 1 proporzionato del 
28988 1 1 proposito sarebbero 
28989 1 1 proposta dell 
28990 1 1 proposta di 
28991 1 1 proposta in 
28992 1 1 proposta la 
28993 1 1 proposte atte 
28994 1 1 proposte tranne 
28995 1 1 proposti nella 
28996 1 1 proposto una 
28997 1 1 propri beni 
28998 1 1 propri cittadini 
28999 1 1 propri compiti 
29000 1 1 propri costi 
29001 1 1 propri dati 
29002 1 1 propri fini 
29003 1 1 propri ufficiali 
29004 1 1 propria partecipazione 
29005 1 1 propria responsabilità 
29006 1 1 propria rinuncia 
29007 1 1 propria stampigliatura 
29008 1 1 proprie ciò 
29009 1 1 proprie dell 
29010 1 1 proprie difese 
29011 1 1 proprie disposizioni 
29012 1 1 proprie il 
29013 1 1 proprie legislazioni 
29014 1 1 proprie nell 
29015 1 1 proprietari del 
29016 1 1 proprietario o 
29017 1 1 proprietà che 
29018 1 1 proprietà dissociative 
29019 1 1 proprietà e 
29020 1 1 proprietà in 
29021 1 1 proprietà sedative 
29022 1 1 proprietà terapeutica 
29023 1 1 proprio accordo 
29024 1 1 proprio membro 
29025 1 1 proprio nell 
29026 1 1 proprio personale 
29027 1 1 proprio sito 
29028 1 1 proprio vantaggio 
29029 1 1 proroga al 
29030 1 1 proroga ha 
29031 1 1 proroga riesamina 
29032 1 1 prorogato articolo 
29033 1 1 prorogato capo 
29034 1 1 prorogato per 
29035 1 1 prorogato qualora 
29036 1 1 proseguire i 
29037 1 1 proseguire il 
29038 1 1 proseguire in 
29039 1 1 proseguire la 
29040 1 1 proseguire le 
29041 1 1 proseguire qualora 
29042 1 1 prosieguo denominata 
29043 1 1 prosieguo denominato 
29044 1 1 prosieguo segretariato 
29045 1 1 prossima presidenza 
29046 1 1 prossimi cinque 
29047 1 1 proteggere l 
29048 1 1 proteggere le 
29049 1 1 proteggere tutte 
29050 1 1 proteggere un 
29051 1 1 protetta a 
29052 1 1 protetta alla 
29053 1 1 protetta anche 
29054 1 1 protetta articolo 
29055 1 1 protetta conformemente 
29056 1 1 protetta contro 
29057 1 1 protetta corrispondono 
29058 1 1 protetta decida 
29059 1 1 protetta decide 
29060 1 1 protetta della 
29061 1 1 protetta entro 
29062 1 1 protetta ha 
29063 1 1 protetta misura 
29064 1 1 protetta nonché 
29065 1 1 protetta ove 
29066 1 1 protetta principale 
29067 1 1 protetta può 
29068 1 1 protetta risiede 
29069 1 1 protetta si 
29070 1 1 protetta tenendo 
29071 1 1 protetta è 
29072 1 1 protette dalla 
29073 1 1 protette in 
29074 1 1 protette prima 
29075 1 1 protetti dal 
29076 1 1 protetti e 
29077 1 1 protetto della 
29078 1 1 protezione ai 
29079 1 1 protezione articolo 
29080 1 1 protezione basata 
29081 1 1 protezione come 
29082 1 1 protezione comprese 
29083 1 1 protezione consolare 
29084 1 1 protezione contenente 
29085 1 1 protezione contro 
29086 1 1 protezione costante 
29087 1 1 protezione degli 
29088 1 1 protezione deriva 
29089 1 1 protezione derivante 
29090 1 1 protezione eccetto 
29091 1 1 protezione efficace 
29092 1 1 protezione emessi 
29093 1 1 protezione entro 
29094 1 1 protezione esistente 
29095 1 1 protezione essendo 
29096 1 1 protezione fatti 
29097 1 1 protezione fisica 
29098 1 1 protezione giuridica 
29099 1 1 protezione hanno 
29100 1 1 protezione imposta 
29101 1 1 protezione le 
29102 1 1 protezione mediante 
29103 1 1 protezione necessari 
29104 1 1 protezione negli 
29105 1 1 protezione nell 
29106 1 1 protezione nello 
29107 1 1 protezione né 
29108 1 1 protezione offerta 
29109 1 1 protezione ove 
29110 1 1 protezione per 
29111 1 1 protezione prevista 
29112 1 1 protezione procedimento 
29113 1 1 protezione purché 
29114 1 1 protezione può 
29115 1 1 protezione ricevano 
29116 1 1 protezione rientra 
29117 1 1 protezione se 
29118 1 1 protezione soddisfa 
29119 1 1 protezione su 
29120 1 1 protezione sulla 
29121 1 1 protezione una 
29122 1 1 protezione volta 
29123 1 1 protocolli conclusi 
29124 1 1 protocolli elencati 
29125 1 1 protocolli iii 
29126 1 1 protocollo adottato 
29127 1 1 protocollo aperto 
29128 1 1 protocollo articolo 
29129 1 1 protocollo della 
29130 1 1 protocollo detti 
29131 1 1 protocollo e 
29132 1 1 protocollo firmato 
29133 1 1 protocollo la 
29134 1 1 prova ad 
29135 1 1 prova da 
29136 1 1 prova del 
29137 1 1 prova dell 
29138 1 1 prova della 
29139 1 1 prova durante 
29140 1 1 prova nei 
29141 1 1 prova nel 
29142 1 1 prova nello 
29143 1 1 prova quando 
29144 1 1 prova sequestrati 
29145 1 1 prova sono 
29146 1 1 provare l 
29147 1 1 provare lo 
29148 1 1 provare una 
29149 1 1 provata o 
29150 1 1 prove avrebbero 
29151 1 1 prove ciò 
29152 1 1 prove concernenti 
29153 1 1 prove disponibili 
29154 1 1 prove esistenti 
29155 1 1 prove essenziali 
29156 1 1 prove ma 
29157 1 1 prove mer 
29158 1 1 prove nella 
29159 1 1 prove nelle 
29160 1 1 prove non 
29161 1 1 prove o 
29162 1 1 prove ove 
29163 1 1 prove per 
29164 1 1 prove può 
29165 1 1 prove quali 
29166 1 1 prove raccolte 
29167 1 1 prove sono 
29168 1 1 prove stabilisca 
29169 1 1 prove tale 
29170 1 1 prove tali 
29171 1 1 prove trasferite 
29172 1 1 proveniente da 
29173 1 1 proveniente dallo 
29174 1 1 provenienti dalle 
29175 1 1 proventi che 
29176 1 1 proventi confusi 
29177 1 1 proventi del 
29178 1 1 proventi illeciti 
29179 1 1 proventi in 
29180 1 1 proventi le 
29181 1 1 proventi occorre 
29182 1 1 proventi possono 
29183 1 1 proventi si 
29184 1 1 proventi stimati 
29185 1 1 proventi strumenti 
29186 1 1 proventi tale 
29187 1 1 provento ogni 
29188 1 1 provento quale 
29189 1 1 provocare danni 
29190 1 1 provocare disordini 
29191 1 1 provocare effetti 
29192 1 1 provocare stati 
29193 1 1 provocato danni 
29194 1 1 provvede ai 
29195 1 1 provvede anche 
29196 1 1 provvedere a 
29197 1 1 provvedere soltanto 
29198 1 1 provvedimenti adottati 
29199 1 1 provvedimenti e 
29200 1 1 provvedimenti fra 
29201 1 1 provvedimenti nel 
29202 1 1 provvedimenti non 
29203 1 1 provvedimenti o 
29204 1 1 provvedimenti può 
29205 1 1 provvedimenti urgenti 
29206 1 1 provvedimento dinanzi 
29207 1 1 provvedimento fermo 
29208 1 1 provvedimento iniziale 
29209 1 1 provvedimento lo 
29210 1 1 provvedimento necessario 
29211 1 1 provvedimento procedurale 
29212 1 1 provvedimento se 
29213 1 1 provvedimento tale 
29214 1 1 provvedono all 
29215 1 1 provvedono altresì 
29216 1 1 provvedono con 
29217 1 1 provvedono in 
29218 1 1 provvedono ogni 
29219 1 1 provvisori affinché 
29220 1 1 provvisori al 
29221 1 1 provvisori l 
29222 1 1 provvisori nel 
29223 1 1 provvisori non 
29224 1 1 provvisori o 
29225 1 1 provvisori un 
29226 1 1 provvisori vengono 
29227 1 1 provvisoria al 
29228 1 1 provvisoria all 
29229 1 1 provvisoria dovrebbero 
29230 1 1 provvisoria godono 
29231 1 1 provvisoriamente la 
29232 1 1 provvisorie per 
29233 1 1 provvisorie siano 
29234 1 1 provvisorio copre 
29235 1 1 provvisorio fatte 
29236 1 1 provvisorio l 
29237 1 1 provvisorio non 
29238 1 1 provvista di 
29239 1 1 prurito e 
29240 1 1 psichica alla 
29241 1 1 psichiche o 
29242 1 1 psicoattiva cicloesil 
29243 1 1 psicoattiva il 
29244 1 1 psicoattiva la 
29245 1 1 psicoattiva legale 
29246 1 1 psicoattiva metil 
29247 1 1 psicoattiva metilanfetamina 
29248 1 1 psicoattive a 
29249 1 1 psicoattive alle 
29250 1 1 psicoattive come 
29251 1 1 psicoattive iodo 
29252 1 1 psicoattive non 
29253 1 1 psicofarmacologico osservato 
29254 1 1 psicologi benché 
29255 1 1 psicologica a 
29256 1 1 psicologica della 
29257 1 1 psicologica e 
29258 1 1 psicologica o 
29259 1 1 psicologici comportamentali 
29260 1 1 psicologico consigli 
29261 1 1 psicologico o 
29262 1 1 psicologico se 
29263 1 1 psicologico sistematico 
29264 1 1 psicosi inoltre 
29265 1 1 psicosi paranoide 
29266 1 1 psicotrope e 
29267 1 1 psicotrope gli 
29268 1 1 psicotrope le 
29269 1 1 psicotrope per 
29270 1 1 pubblica di 
29271 1 1 pubblica e 
29272 1 1 pubblica informazioni 
29273 1 1 pubblica l 
29274 1 1 pubblica le 
29275 1 1 pubblica nella 
29276 1 1 pubblica né 
29277 1 1 pubblica procedere 
29278 1 1 pubblica sicurezza 
29279 1 1 pubblica tale 
29280 1 1 pubblicano una 
29281 1 1 pubblicata dalla 
29282 1 1 pubblicata per 
29283 1 1 pubblicate confermate 
29284 1 1 pubblicato tenendo 
29285 1 1 pubblicazione alle 
29286 1 1 pubbliche articolo 
29287 1 1 pubbliche che 
29288 1 1 pubbliche competenti 
29289 1 1 pubbliche di 
29290 1 1 pubbliche nazionali 
29291 1 1 pubbliche nell 
29292 1 1 pubblici competenti 
29293 1 1 pubblici l 
29294 1 1 pubblici nel 
29295 1 1 pubblici operino 
29296 1 1 pubblici poteri 
29297 1 1 pubblici sviluppo 
29298 1 1 pubblico ai 
29299 1 1 pubblico con 
29300 1 1 pubblico gli 
29301 1 1 pubblico i 
29302 1 1 pubblico in 
29303 1 1 pubblico l 
29304 1 1 pubblico le 
29305 1 1 pubblico situazioni 
29306 1 1 pubblico sono 
29307 1 1 punibile ai 
29308 1 1 punibile nello 
29309 1 1 punibile un 
29310 1 1 punibili ai 
29311 1 1 punibili come 
29312 1 1 punibili entro 
29313 1 1 punibilità ai 
29314 1 1 punibilità della 
29315 1 1 punire efficacemente 
29316 1 1 punire una 
29317 1 1 punita con 
29318 1 1 punita nello 
29319 1 1 punite in 
29320 1 1 puniti con 
29321 1 1 puniti se 
29322 1 1 punitivo che 
29323 1 1 punito con 
29324 1 1 punito due 
29325 1 1 punti da 
29326 1 1 punti focali 
29327 1 1 punti i 
29328 1 1 punti unici 
29329 1 1 punto adottato 
29330 1 1 punto b 
29331 1 1 punto c 
29332 1 1 punto d 
29333 1 1 punto h 
29334 1 1 punto ii 
29335 1 1 punto recita 
29336 1 1 punto strumenti 
29337 1 1 pur avendo 
29338 1 1 pur avendone 
29339 1 1 pur ispirandosi 
29340 1 1 puramente indicativo 
29341 1 1 purché al 
29342 1 1 purché alla 
29343 1 1 purché corrisponda 
29344 1 1 purché il 
29345 1 1 purché quest 
29346 1 1 purché siano 
29347 1 1 può accedere 
29348 1 1 può accordare 
29349 1 1 può adire 
29350 1 1 può adottare 
29351 1 1 può affidare 
29352 1 1 può agendo 
29353 1 1 può al 
29354 1 1 può applicare 
29355 1 1 può assumere 
29356 1 1 può astenersi 
29357 1 1 può attenersi 
29358 1 1 può avere 
29359 1 1 può cambiare 
29360 1 1 può causare 
29361 1 1 può coadiuvare 
29362 1 1 può comportare 
29363 1 1 può comprendere 
29364 1 1 può concedere 
29365 1 1 può concludere 
29366 1 1 può conformemente 
29367 1 1 può considerare 
29368 1 1 può considerarsi 
29369 1 1 può consistere 
29370 1 1 può costituire 
29371 1 1 può d 
29372 1 1 può declinare 
29373 1 1 può derivare 
29374 1 1 può determinare 
29375 1 1 può differire 
29376 1 1 può discendere 
29377 1 1 può eleggere 
29378 1 1 può esercitare 
29379 1 1 può esigere 
29380 1 1 può esporre 
29381 1 1 può fissare 
29382 1 1 può impugnare 
29383 1 1 può includere 
29384 1 1 può indicare 
29385 1 1 può indirizzare 
29386 1 1 può interagire 
29387 1 1 può interrompere 
29388 1 1 può istituire 
29389 1 1 può metterne 
29390 1 1 può nell 
29391 1 1 può nominare 
29392 1 1 può ottenere 
29393 1 1 può per 
29394 1 1 può permettere 
29395 1 1 può prendere 
29396 1 1 può prevedere 
29397 1 1 può previa 
29398 1 1 può prolungare 
29399 1 1 può provvedere 
29400 1 1 può qualora 
29401 1 1 può ricevere 
29402 1 1 può richiedere 
29403 1 1 può rientrare 
29404 1 1 può ritenere 
29405 1 1 può ritirare 
29406 1 1 può scambiare 
29407 1 1 può se 
29408 1 1 può seguire 
29409 1 1 può senza 
29410 1 1 può sostituirlo 
29411 1 1 può sottodelegare 
29412 1 1 può subordinare 
29413 1 1 può superare 
29414 1 1 può trasmettere 
29415 1 1 può variare 
29416 1 1 quadro articolo 
29417 1 1 quadro degli 
29418 1 1 quadro dello 
29419 1 1 quadro esistente 
29420 1 1 quadro finanziario 
29421 1 1 quadro gli 
29422 1 1 quadro istituito 
29423 1 1 quadro l 
29424 1 1 quadro la 
29425 1 1 quadro nel 
29426 1 1 quadro o 
29427 1 1 quadro per 
29428 1 1 quadro più 
29429 1 1 quadro politico 
29430 1 1 quadro prevedendo 
29431 1 1 quadro qualora 
29432 1 1 quadro si 
29433 1 1 quadro sono 
29434 1 1 quadro sulla 
29435 1 1 quale autorità 
29436 1 1 quale certifica 
29437 1 1 quale comprende 
29438 1 1 quale conseguenza 
29439 1 1 quale corrispondente 
29440 1 1 quale decisione 
29441 1 1 quale definita 
29442 1 1 quale descritta 
29443 1 1 quale deve 
29444 1 1 quale di 
29445 1 1 quale figura 
29446 1 1 quale manifestatasi 
29447 1 1 quale movente 
29448 1 1 quale possa 
29449 1 1 quale risulta 
29450 1 1 quale se 
29451 1 1 quale una 
29452 1 1 quali ad 
29453 1 1 quali altri 
29454 1 1 quali apparentemente 
29455 1 1 quali assistere 
29456 1 1 quali atti 
29457 1 1 quali autorità 
29458 1 1 quali banche 
29459 1 1 quali costi 
29460 1 1 quali dati 
29461 1 1 quali definiti 
29462 1 1 quali detentori 
29463 1 1 quali deve 
29464 1 1 quali dichiarazioni 
29465 1 1 quali era 
29466 1 1 quali età 
29467 1 1 quali familiari 
29468 1 1 quali generalmente 
29469 1 1 quali grava 
29470 1 1 quali informazioni 
29471 1 1 quali ingressi 
29472 1 1 quali minacce 
29473 1 1 quali misure 
29474 1 1 quali modi 
29475 1 1 quali necessarie 
29476 1 1 quali non 
29477 1 1 quali ologrammi 
29478 1 1 quali ordinativi 
29479 1 1 quali organismi 
29480 1 1 quali possono 
29481 1 1 quali provvedimenti 
29482 1 1 quali razza 
29483 1 1 quali riconosciuti 
29484 1 1 quali studi 
29485 1 1 quali un 
29486 1 1 quali uno 
29487 1 1 qualificata può 
29488 1 1 qualificati in 
29489 1 1 qualificati una 
29490 1 1 qualifiche di 
29491 1 1 qualitativamente scoraggiando 
29492 1 1 qualitativi e 
29493 1 1 qualità della 
29494 1 1 qualità richiesta 
29495 1 1 qualora a 
29496 1 1 qualora abbiano 
29497 1 1 qualora accerti 
29498 1 1 qualora ai 
29499 1 1 qualora al 
29500 1 1 qualora alle 
29501 1 1 qualora consenta 
29502 1 1 qualora constati 
29503 1 1 qualora debbano 
29504 1 1 qualora decida 
29505 1 1 qualora diverso 
29506 1 1 qualora esigenze 
29507 1 1 qualora essa 
29508 1 1 qualora essi 
29509 1 1 qualora gli 
29510 1 1 qualora in 
29511 1 1 qualora ne 
29512 1 1 qualora nei 
29513 1 1 qualora nella 
29514 1 1 qualora nello 
29515 1 1 qualora per 
29516 1 1 qualora risieda 
29517 1 1 qualora ritenga 
29518 1 1 qualora si 
29519 1 1 qualsiasi agente 
29520 1 1 qualsiasi atto 
29521 1 1 qualsiasi credito 
29522 1 1 qualsiasi degli 
29523 1 1 qualsiasi difficoltà 
29524 1 1 qualsiasi inadempimento 
29525 1 1 qualsiasi misura 
29526 1 1 qualsiasi oei 
29527 1 1 qualsiasi ordinativo 
29528 1 1 qualsiasi organismo 
29529 1 1 qualsiasi pregiudizio 
29530 1 1 qualsiasi procedimento 
29531 1 1 qualsiasi relazione 
29532 1 1 qualsiasi richiesta 
29533 1 1 qualsiasi rinuncia 
29534 1 1 qualsiasi scambio 
29535 1 1 qualsiasi segreto 
29536 1 1 qualsiasi successiva 
29537 1 1 qualsiasi vantaggio 
29538 1 1 qualsiasi veicolo 
29539 1 1 qualsiasi via 
29540 1 1 qualunque documento 
29541 1 1 qualunque momento 
29542 1 1 qualunque questione 
29543 1 1 qualvolta sia 
29544 1 1 quando agisce 
29545 1 1 quando almeno 
29546 1 1 quando conformemente 
29547 1 1 quando corrispondono 
29548 1 1 quando designa 
29549 1 1 quando detto 
29550 1 1 quando dichiarazioni 
29551 1 1 quando essa 
29552 1 1 quando lo 
29553 1 1 quando procede 
29554 1 1 quando riceve 
29555 1 1 quando ritiene 
29556 1 1 quando sarà 
29557 1 1 quando svolge 
29558 1 1 quando tali 
29559 1 1 quando trascura 
29560 1 1 quando tutte 
29561 1 1 quando una 
29562 1 1 quantificare criminalità 
29563 1 1 quantificazione della 
29564 1 1 quantitativamente che 
29565 1 1 quantitativi dell 
29566 1 1 quantitativi di 
29567 1 1 quantità autorizzata 
29568 1 1 quantità e 
29569 1 1 quanto alla 
29570 1 1 quanto collegio 
29571 1 1 quanto consentito 
29572 1 1 quanto i 
29573 1 1 quanto insufficiente 
29574 1 1 quanto l 
29575 1 1 quanto membro 
29576 1 1 quanto meno 
29577 1 1 quanto moneta 
29578 1 1 quanto non 
29579 1 1 quanto pertinente 
29580 1 1 quanto quelli 
29581 1 1 quanto questi 
29582 1 1 quanto riportato 
29583 1 1 quanto ritengono 
29584 1 1 quanto sia 
29585 1 1 quanto testimone 
29586 1 1 quater il 
29587 1 1 quattordici giorni 
29588 1 1 quattro anni 
29589 1 1 quattro decessi 
29590 1 1 quattro trattini 
29591 1 1 quel protocollo 
29592 1 1 quel trattato 
29593 1 1 quella che 
29594 1 1 quella commessa 
29595 1 1 quella convenzione 
29596 1 1 quella di 
29597 1 1 quella parte 
29598 1 1 quella processuale 
29599 1 1 quella successiva 
29600 1 1 quella ufficiale 
29601 1 1 quelle alla 
29602 1 1 quelle autorizzate 
29603 1 1 quelle con 
29604 1 1 quelle del 
29605 1 1 quelle estratte 
29606 1 1 quelle fissate 
29607 1 1 quelle in 
29608 1 1 quelle relative 
29609 1 1 quelle responsabili 
29610 1 1 quelle sorte 
29611 1 1 quelle sul 
29612 1 1 quelle sulla 
29613 1 1 quelli degli 
29614 1 1 quelli dell 
29615 1 1 quelli rilevati 
29616 1 1 quelli svolti 
29617 1 1 quelli usati 
29618 1 1 quello automobilistico 
29619 1 1 quello che 
29620 1 1 quest autorità 
29621 1 1 questa a 
29622 1 1 questa circostanza 
29623 1 1 questa cooperazione 
29624 1 1 questa correzione 
29625 1 1 questa dichiarazione 
29626 1 1 questa fase 
29627 1 1 questa gestiti 
29628 1 1 questa istanza 
29629 1 1 questa o 
29630 1 1 questa possibilità 
29631 1 1 questa pratica 
29632 1 1 questa prima 
29633 1 1 questa priorità 
29634 1 1 questa si 
29635 1 1 questa sia 
29636 1 1 questa sola 
29637 1 1 questa trasmessi 
29638 1 1 questa unità 
29639 1 1 queste agiscono 
29640 1 1 queste aree 
29641 1 1 queste funzioni 
29642 1 1 queste i 
29643 1 1 queste riunioni 
29644 1 1 queste sono 
29645 1 1 queste ultime 
29646 1 1 questi assistenti 
29647 1 1 questi corrispondano 
29648 1 1 questi criteri 
29649 1 1 questi dati 
29650 1 1 questi diritti 
29651 1 1 questi familiari 
29652 1 1 questi obiettivi 
29653 1 1 questi parlano 
29654 1 1 questi s 
29655 1 1 questi settori 
29656 1 1 questi sistemi 
29657 1 1 questi strumenti 
29658 1 1 questi ufficiali 
29659 1 1 questi vincoli 
29660 1 1 questione a 
29661 1 1 questione ciò 
29662 1 1 questione conformemente 
29663 1 1 questione current 
29664 1 1 questione dei 
29665 1 1 questione derivano 
29666 1 1 questione dovrebbe 
29667 1 1 questione durante 
29668 1 1 questione eccetto 
29669 1 1 questione finché 
29670 1 1 questione fosse 
29671 1 1 questione generale 
29672 1 1 questione gli 
29673 1 1 questione nel 
29674 1 1 questione oggetto 
29675 1 1 questione ove 
29676 1 1 questione può 
29677 1 1 questione quando 
29678 1 1 questione quest 
29679 1 1 questione riguardante 
29680 1 1 questione se 
29681 1 1 questione sono 
29682 1 1 questioni analoghe 
29683 1 1 questioni attinenti 
29684 1 1 questioni del 
29685 1 1 questioni disciplinate 
29686 1 1 questioni generali 
29687 1 1 questioni importanti 
29688 1 1 questioni legate 
29689 1 1 questioni risultanti 
29690 1 1 questioni specifiche 
29691 1 1 questioni urgenti 
29692 1 1 questo abbia 
29693 1 1 questo ambito 
29694 1 1 questo approccio 
29695 1 1 questo campo 
29696 1 1 questo genere 
29697 1 1 questo gruppo 
29698 1 1 questo indice 
29699 1 1 questo obiettivo 
29700 1 1 questo quadro 
29701 1 1 questo sia 
29702 1 1 questo sistema 
29703 1 1 questo stato 
29704 1 1 questo sviluppate 
29705 1 1 questo è 
29706 1 1 quindi che 
29707 1 1 quindi esortati 
29708 1 1 quindi necessarie 
29709 1 1 quindi necessario 
29710 1 1 quindi provvedere 
29711 1 1 quindi soltanto 
29712 1 1 quindici decessi 
29713 1 1 quindici distributori 
29714 1 1 quindici stati 
29715 1 1 quota autorizzata 
29716 1 1 quotidiana dei 
29717 1 1 quotidiana dell 
29718 1 1 quotidiana effettuata 
29719 1 1 r del 
29720 1 1 r documentazione 
29721 1 1 r r 
29722 1 1 r regolamento 
29723 1 1 raccoglie valuta 
29724 1 1 raccogliere denunce 
29725 1 1 raccogliere la 
29726 1 1 raccogliere una 
29727 1 1 raccolgono periodicamente 
29728 1 1 raccolta comporti 
29729 1 1 raccolta dei 
29730 1 1 raccolta ed 
29731 1 1 raccolta il 
29732 1 1 raccolta sistematica 
29733 1 1 raccolta sviluppo 
29734 1 1 raccolte dall 
29735 1 1 raccolti dai 
29736 1 1 raccolti la 
29737 1 1 raccolti siti 
29738 1 1 raccolti sono 
29739 1 1 raccomanda agli 
29740 1 1 raccomanda di 
29741 1 1 raccomandano che 
29742 1 1 raccomandata e 
29743 1 1 raccomandato alla 
29744 1 1 raccomandato di 
29745 1 1 raccomandazione del 
29746 1 1 raccomandazioni all 
29747 1 1 raccomandazioni le 
29748 1 1 raccomandazioni se 
29749 1 1 rafforzamento dello 
29750 1 1 rafforzamento e 
29751 1 1 rafforzando la 
29752 1 1 rafforzare gli 
29753 1 1 rafforzare il 
29754 1 1 rafforzare non 
29755 1 1 rafforzarne le 
29756 1 1 rafforzata attraverso 
29757 1 1 rafforzerà le 
29758 1 1 raggiungere gli 
29759 1 1 raggiungere un 
29760 1 1 raggiungimento di 
29761 1 1 raggiunto l 
29762 1 1 raggiunto la 
29763 1 1 raggiunto volontariamente 
29764 1 1 raggruppamento di 
29765 1 1 raggruppando i 
29766 1 1 ragione delle 
29767 1 1 ragione di 
29768 1 1 ragionevole articolo 
29769 1 1 ragionevole certezza 
29770 1 1 ragionevole date 
29771 1 1 ragionevole e 
29772 1 1 ragionevole gli 
29773 1 1 ragionevole l 
29774 1 1 ragionevole lasso 
29775 1 1 ragionevole per 
29776 1 1 ragionevole una 
29777 1 1 ragionevoli motivi 
29778 1 1 ragionevoli o 
29779 1 1 ragionevoli per 
29780 1 1 ragionevolmente essere 
29781 1 1 ragionevolmente presumere 
29782 1 1 ragioni perseguiti 
29783 1 1 ragioni tali 
29784 1 1 rammenta che 
29785 1 1 rapida efficace 
29786 1 1 rapidamente articolo 
29787 1 1 rapidamente la 
29788 1 1 rapidamente tra 
29789 1 1 rapidità all 
29790 1 1 rapido gli 
29791 1 1 rapido nel 
29792 1 1 rapido rimpatrio 
29793 1 1 rapimenti stalking 
29794 1 1 rapimento le 
29795 1 1 rapporti con 
29796 1 1 rapporto costi 
29797 1 1 rapporto e 
29798 1 1 rapporto giuridico 
29799 1 1 rapporto tramite 
29800 1 1 rappresenta già 
29801 1 1 rappresentante designato 
29802 1 1 rappresentante di 
29803 1 1 rappresentante nel 
29804 1 1 rappresentante per 
29805 1 1 rappresentante può 
29806 1 1 rappresentante se 
29807 1 1 rappresentante speciale 
29808 1 1 rappresentante tale 
29809 1 1 rappresentanti autorizzati 
29810 1 1 rappresentanti un 
29811 1 1 rappresentanza di 
29812 1 1 rappresentanza legale 
29813 1 1 rappresentare il 
29814 1 1 rappresentare nel 
29815 1 1 rappresentate della 
29816 1 1 rappresentati dai 
29817 1 1 rappresentati dal 
29818 1 1 rappresentativi condotti 
29819 1 1 rappresentato le 
29820 1 1 rappresenti una 
29821 1 1 raramente nella 
29822 1 1 raramente riferiti 
29823 1 1 ratificato al 
29824 1 1 ratificato da 
29825 1 1 ratificato la 
29826 1 1 ravvicinamento del 
29827 1 1 ravvicinare taluni 
29828 1 1 ravvicinerà i 
29829 1 1 razza colore 
29830 1 1 razza religione 
29831 1 1 razzismo e 
29832 1 1 re quale 
29833 1 1 reali ius 
29834 1 1 realizzabili per 
29835 1 1 realizzare significativi 
29836 1 1 realizzare un 
29837 1 1 realizzare una 
29838 1 1 realizzate ad 
29839 1 1 realizzati in 
29840 1 1 realizzati meglio 
29841 1 1 realizzati nel 
29842 1 1 realizzato sulla 
29843 1 1 realizzazione definitiva 
29844 1 1 realizzazione dei 
29845 1 1 realizzazione interessa 
29846 1 1 realmente accertati 
29847 1 1 realmente giustizia 
29848 1 1 reati abbiano 
29849 1 1 reati ad 
29850 1 1 reati anche 
29851 1 1 reati concernenti 
29852 1 1 reati confisca 
29853 1 1 reati contemplato 
29854 1 1 reati contro 
29855 1 1 reati d 
29856 1 1 reati definiti 
29857 1 1 reati dell 
29858 1 1 reati denunciati 
29859 1 1 reati diversi 
29860 1 1 reati dovrebbero 
29861 1 1 reati elencati 
29862 1 1 reati esso 
29863 1 1 reati extraterritoriali 
29864 1 1 reati gravi 
29865 1 1 reati i 
29866 1 1 reati ivi 
29867 1 1 reati l 
29868 1 1 reati le 
29869 1 1 reati menzionati 
29870 1 1 reati motivati 
29871 1 1 reati nazionali 
29872 1 1 reati nel 
29873 1 1 reati nell 
29874 1 1 reati oggetto 
29875 1 1 reati perpetrati 
29876 1 1 reati poiché 
29877 1 1 reati questo 
29878 1 1 reati relativi 
29879 1 1 reati rientrano 
29880 1 1 reati sebbene 
29881 1 1 reati sono 
29882 1 1 reati tributari 
29883 1 1 reati tuttavia 
29884 1 1 reato abbiano 
29885 1 1 reato assistenza 
29886 1 1 reato benché 
29887 1 1 reato comprende 
29888 1 1 reato compresi 
29889 1 1 reato congelamento 
29890 1 1 reato contestato 
29891 1 1 reato contro 
29892 1 1 reato conviva 
29893 1 1 reato dalla 
29894 1 1 reato delle 
29895 1 1 reato denunciato 
29896 1 1 reato devono 
29897 1 1 reato elencato 
29898 1 1 reato elenco 
29899 1 1 reato esso 
29900 1 1 reato fino 
29901 1 1 reato gazzetta 
29902 1 1 reato godesse 
29903 1 1 reato ii 
29904 1 1 reato indipendentemente 
29905 1 1 reato intenzionale 
29906 1 1 reato laddove 
29907 1 1 reato ma 
29908 1 1 reato minori 
29909 1 1 reato nei 
29910 1 1 reato nella 
29911 1 1 reato nello 
29912 1 1 reato nonché 
29913 1 1 reato oggetto 
29914 1 1 reato perpetrato 
29915 1 1 reato possa 
29916 1 1 reato possano 
29917 1 1 reato possono 
29918 1 1 reato presentate 
29919 1 1 reato presso 
29920 1 1 reato punibile 
29921 1 1 reato punito 
29922 1 1 reato può 
29923 1 1 reato quando 
29924 1 1 reato relativo 
29925 1 1 reato ricevano 
29926 1 1 reato rispettandone 
29927 1 1 reato scambino 
29928 1 1 reato se 
29929 1 1 reato siano 
29930 1 1 reato solo 
29931 1 1 reato sotto 
29932 1 1 reato spesso 
29933 1 1 reato stesso 
29934 1 1 reato suscettibile 
29935 1 1 reato sussistano 
29936 1 1 reato tale 
29937 1 1 reato ulteriori 
29938 1 1 reato un 
29939 1 1 reazione in 
29940 1 1 recando l 
29941 1 1 recante un 
29942 1 1 recapito postale 
29943 1 1 recettori degli 
29944 1 1 recidiva nel 
29945 1 1 reciproca accrescere 
29946 1 1 reciproca al 
29947 1 1 reciproca di 
29948 1 1 reciproca in 
29949 1 1 reciproca lo 
29950 1 1 reciproca migliorando 
29951 1 1 reciproca o 
29952 1 1 reciproca sono 
29953 1 1 reciproca tali 
29954 1 1 reciproca è 
29955 1 1 reciprocamente assistenza 
29956 1 1 reciprocamente sui 
29957 1 1 reciproche sugli 
29958 1 1 reciproci promuovere 
29959 1 1 reciproco al 
29960 1 1 reciproco conformemente 
29961 1 1 reciproco dei 
29962 1 1 reciproco dovrebbe 
29963 1 1 reciproco e 
29964 1 1 reciproco il 
29965 1 1 reciproco su 
29966 1 1 reciproco tenga 
29967 1 1 reciproco tra 
29968 1 1 recita entro 
29969 1 1 reclusione come 
29970 1 1 reclusione gli 
29971 1 1 reclusione il 
29972 1 1 reclusione qualora 
29973 1 1 reclutarlo o 
29974 1 1 recuperare e 
29975 1 1 recuperare il 
29976 1 1 recuperare raggruppando 
29977 1 1 recuperati a 
29978 1 1 recuperati al 
29979 1 1 recuperati dai 
29980 1 1 recuperati il 
29981 1 1 recuperato qualora 
29982 1 1 recuperi o 
29983 1 1 recuperi singoli 
29984 1 1 recupero articolo 
29985 1 1 recupero con 
29986 1 1 recupero della 
29987 1 1 recupero delle 
29988 1 1 recupero effettivo 
29989 1 1 recupero egli 
29990 1 1 recupero mediante 
29991 1 1 recupero è 
29992 1 1 redatta nelle 
29993 1 1 redatte a 
29994 1 1 redatto ai 
29995 1 1 redatto o 
29996 1 1 redige previo 
29997 1 1 redigere la 
29998 1 1 regime coesiste 
29999 1 1 regime costituzionale 
30000 1 1 regime doganale 
30001 1 1 regime generale 
30002 1 1 regime o 
30003 1 1 regime sospensivo 
30004 1 1 regime unico 
30005 1 1 regimi degli 
30006 1 1 regimi di 
30007 1 1 regionale e 
30008 1 1 regionali di 
30009 1 1 registrando e 
30010 1 1 registrare la 
30011 1 1 registrate per 
30012 1 1 registrate tutte 
30013 1 1 registrati dalle 
30014 1 1 registrato complessivamente 
30015 1 1 registrazione ai 
30016 1 1 registrazione audiovisiva 
30017 1 1 registrazione che 
30018 1 1 registrazione degli 
30019 1 1 registrazione fatto 
30020 1 1 registrazione nei 
30021 1 1 registrazioni audiovisive 
30022 1 1 registrazioni e 
30023 1 1 registrazioni possano 
30024 1 1 registrazioni video 
30025 1 1 registri di 
30026 1 1 registri privati 
30027 1 1 registri se 
30028 1 1 registro azionisti 
30029 1 1 registro dei 
30030 1 1 registro del 
30031 1 1 registro la 
30032 1 1 registro verso 
30033 1 1 regno dei 
30034 1 1 regola paragrafo 
30035 1 1 regolamentate dal 
30036 1 1 regolamentazione dei 
30037 1 1 regolamentazione dell 
30038 1 1 regolamentazione internazionale 
30039 1 1 regolamentazioni di 
30040 1 1 regolamenti comunali 
30041 1 1 regolamenti del 
30042 1 1 regolamenti per 
30043 1 1 regolamento abrogato 
30044 1 1 regolamento alle 
30045 1 1 regolamento capo 
30046 1 1 regolamento entro 
30047 1 1 regolamento gli 
30048 1 1 regolamento il 
30049 1 1 regolamento in 
30050 1 1 regolamento producono 
30051 1 1 regolare attuazione 
30052 1 1 regolare disciplinare 
30053 1 1 regolare e 
30054 1 1 regolari allo 
30055 1 1 regolari i 
30056 1 1 regolarità della 
30057 1 1 regolarità delle 
30058 1 1 regolarità per 
30059 1 1 regolarmente aggiornato 
30060 1 1 regolarmente confrontati 
30061 1 1 regolarmente diffuse 
30062 1 1 regolarmente nei 
30063 1 1 regolarmente norme 
30064 1 1 regolata dalle 
30065 1 1 regolazione di 
30066 1 1 regole che 
30067 1 1 regole dettagliate 
30068 1 1 regole finanziarie 
30069 1 1 regole minime 
30070 1 1 regole orizzontali 
30071 1 1 regole procedurali 
30072 1 1 regole sul 
30073 1 1 regressione nessuna 
30074 1 1 reinserimento sociale 
30075 1 1 reiterate nelle 
30076 1 1 relativa ai 
30077 1 1 relativa consulenza 
30078 1 1 relativa corrispondenza 
30079 1 1 relativa esecuzione 
30080 1 1 relativamente a 
30081 1 1 relativamente all 
30082 1 1 relativamente alla 
30083 1 1 relative agli 
30084 1 1 relative informazioni 
30085 1 1 relative motivazioni 
30086 1 1 relative spese 
30087 1 1 relativi accertamenti 
30088 1 1 relativi ad 
30089 1 1 relativi costi 
30090 1 1 relativi impegni 
30091 1 1 relativi interessi 
30092 1 1 relativi programmi 
30093 1 1 relativi risultati 
30094 1 1 relativi supporti 
30095 1 1 relativo ai 
30096 1 1 relativo motivo 
30097 1 1 relativo perseguimento 
30098 1 1 relativo stato 
30099 1 1 relazione accompagnata 
30100 1 1 relazione agli 
30101 1 1 relazione armoniosa 
30102 1 1 relazione concernente 
30103 1 1 relazione entro 
30104 1 1 relazione familiare 
30105 1 1 relazione finale 
30106 1 1 relazione forniscono 
30107 1 1 relazione i 
30108 1 1 relazione intima 
30109 1 1 relazione l 
30110 1 1 relazione la 
30111 1 1 relazione o 
30112 1 1 relazione periodica 
30113 1 1 relazione presentata 
30114 1 1 relazione stretta 
30115 1 1 relazione sull 
30116 1 1 relazione sulla 
30117 1 1 relazione tra 
30118 1 1 relazione è 
30119 1 1 relazioni consolari 
30120 1 1 relazioni d 
30121 1 1 relazioni del 
30122 1 1 relazioni dirette 
30123 1 1 relazioni e 
30124 1 1 relazioni entro 
30125 1 1 relazioni la 
30126 1 1 relazioni periodiche 
30127 1 1 relazioni tecniche 
30128 1 1 religione l 
30129 1 1 religione o 
30130 1 1 religione orientamento 
30131 1 1 religiose o 
30132 1 1 rendano possibile 
30133 1 1 rende conto 
30134 1 1 rende necessario 
30135 1 1 rende una 
30136 1 1 rendendo così 
30137 1 1 rendere disponibili 
30138 1 1 rendere punibile 
30139 1 1 renderebbero impossibile 
30140 1 1 rendono impossibile 
30141 1 1 rendono necessaria 
30142 1 1 reo è 
30143 1 1 repc l 
30144 1 1 reperimento di 
30145 1 1 reperire proventi 
30146 1 1 repressione dei 
30147 1 1 repressione deve 
30148 1 1 reprimere e 
30149 1 1 reprimere le 
30150 1 1 repubblica ceca 
30151 1 1 repubblica slovacca 
30152 1 1 reputa necessario 
30153 1 1 requisiti del 
30154 1 1 requisiti derivanti 
30155 1 1 requisiti stabiliti 
30156 1 1 resa nello 
30157 1 1 rese dai 
30158 1 1 rese durante 
30159 1 1 resi dall 
30160 1 1 resi in 
30161 1 1 resi noti 
30162 1 1 resi senza 
30163 1 1 residente in 
30164 1 1 residenti nello 
30165 1 1 residenza e 
30166 1 1 residenza gli 
30167 1 1 residenza in 
30168 1 1 residenza nell 
30169 1 1 residenza qualora 
30170 1 1 residua possa 
30171 1 1 reso disponibile 
30172 1 1 reso possibile 
30173 1 1 respinta l 
30174 1 1 respiratori grave 
30175 1 1 respiratorie attacchi 
30176 1 1 responsabile ai 
30177 1 1 responsabile conformemente 
30178 1 1 responsabile dei 
30179 1 1 responsabile o 
30180 1 1 responsabile per 
30181 1 1 responsabile procede 
30182 1 1 responsabile può 
30183 1 1 responsabile quando 
30184 1 1 responsabili dei 
30185 1 1 responsabili del 
30186 1 1 responsabili e 
30187 1 1 responsabilità del 
30188 1 1 responsabilità dell 
30189 1 1 responsabilità della 
30190 1 1 responsabilità diretta 
30191 1 1 responsabilità distinti 
30192 1 1 responsabilità ed 
30193 1 1 responsabilità generale 
30194 1 1 responsabilità gerarchica 
30195 1 1 responsabilità incombenti 
30196 1 1 responsabilità l 
30197 1 1 responsabilità o 
30198 1 1 responsabilità per 
30199 1 1 resta in 
30200 1 1 resta inteso 
30201 1 1 resta responsabile 
30202 1 1 restando che 
30203 1 1 restando inteso 
30204 1 1 restano applicabili 
30205 1 1 restano in 
30206 1 1 restano pienamente 
30207 1 1 restano sottoutilizzate 
30208 1 1 restante periodo 
30209 1 1 restituisce allo 
30210 1 1 restituita solo 
30211 1 1 restituite allo 
30212 1 1 restituiti a 
30213 1 1 restituiti alla 
30214 1 1 restituiti alle 
30215 1 1 restituiti il 
30216 1 1 restituiti immediatamente 
30217 1 1 restituiti sono 
30218 1 1 restituito all 
30219 1 1 restituzione allo 
30220 1 1 restituzione o 
30221 1 1 restrizione della 
30222 1 1 restrizione imposta 
30223 1 1 restrizione indicati 
30224 1 1 restrizione laddove 
30225 1 1 restrizioni che 
30226 1 1 restrizioni cui 
30227 1 1 restrizioni divieto 
30228 1 1 restrizioni fatti 
30229 1 1 restrizioni il 
30230 1 1 restrizioni imposti 
30231 1 1 rete a 
30232 1 1 rete assumere 
30233 1 1 rete cifrata 
30234 1 1 rete concentrandosi 
30235 1 1 rete conformemente 
30236 1 1 rete contribuisce 
30237 1 1 rete delle 
30238 1 1 rete dovrebbero 
30239 1 1 rete ed 
30240 1 1 rete essa 
30241 1 1 rete globale 
30242 1 1 rete i 
30243 1 1 rete in 
30244 1 1 rete interagenzie 
30245 1 1 rete l 
30246 1 1 rete la 
30247 1 1 rete nel 
30248 1 1 rete nell 
30249 1 1 rete ogni 
30250 1 1 rete per 
30251 1 1 rete privilegia 
30252 1 1 rete può 
30253 1 1 rete sicura 
30254 1 1 rete svolgere 
30255 1 1 reti la 
30256 1 1 retribuzione il 
30257 1 1 retribuzioni pensioni 
30258 1 1 rettifica e 
30259 1 1 rettifica o 
30260 1 1 rettificare o 
30261 1 1 rettificati l 
30262 1 1 rettifichino blocchino 
30263 1 1 revisione contabile 
30264 1 1 revisione dell 
30265 1 1 revisione nel 
30266 1 1 revisione o 
30267 1 1 revisione secondo 
30268 1 1 revisore adotta 
30269 1 1 revisore presenta 
30270 1 1 revoca applicabili 
30271 1 1 revoca di 
30272 1 1 revoca e 
30273 1 1 revoca o 
30274 1 1 revoca sono 
30275 1 1 revocare il 
30276 1 1 revocarle capo 
30277 1 1 revocato capo 
30278 1 1 revocato dal 
30279 1 1 revocato in 
30280 1 1 revochi la 
30281 1 1 rge al 
30282 1 1 rge istituita 
30283 1 1 riaffermati in 
30284 1 1 riaffermato nella 
30285 1 1 riassicurato in 
30286 1 1 riassicurazione i 
30287 1 1 riassunto il 
30288 1 1 ribadisce che 
30289 1 1 ribadisce la 
30290 1 1 ribadita nel 
30291 1 1 ribadite nelle 
30292 1 1 ricerca degli 
30293 1 1 ricerca delle 
30294 1 1 ricerca inizialmente 
30295 1 1 ricerca nel 
30296 1 1 ricerca per 
30297 1 1 ricerca procede 
30298 1 1 ricerca è 
30299 1 1 ricercare sinergie 
30300 1 1 ricercata da 
30301 1 1 ricercata desidera 
30302 1 1 ricercata nel 
30303 1 1 ricercata per 
30304 1 1 ricercata tali 
30305 1 1 ricercate a 
30306 1 1 ricercate che 
30307 1 1 ricercate e 
30308 1 1 ricercate non 
30309 1 1 ricercate potrebbero 
30310 1 1 ricercate siano 
30311 1 1 ricercati conti 
30312 1 1 ricercatori e 
30313 1 1 ricerche accademiche 
30314 1 1 ricerche elaborazione 
30315 1 1 ricerche pubblicate 
30316 1 1 ricettazione o 
30317 1 1 ricettazione procacciamento 
30318 1 1 riceva altresì 
30319 1 1 riceva le 
30320 1 1 ricevano entro 
30321 1 1 ricevano immediatamente 
30322 1 1 ricevano informazione 
30323 1 1 ricevano un 
30324 1 1 riceve di 
30325 1 1 riceve istruzioni 
30326 1 1 riceve l 
30327 1 1 riceve le 
30328 1 1 ricevendo la 
30329 1 1 ricevente allorquando 
30330 1 1 ricevente di 
30331 1 1 ricevere adeguata 
30332 1 1 ricevere banconote 
30333 1 1 ricevere comunicazione 
30334 1 1 ricevere informazioni 
30335 1 1 ricevere previa 
30336 1 1 ricevere tali 
30337 1 1 ricevere un 
30338 1 1 riceverne notifica 
30339 1 1 ricevimento dell 
30340 1 1 ricevimento dovrebbe 
30341 1 1 ricevono assistenza 
30342 1 1 ricevono compensi 
30343 1 1 ricevono immediata 
30344 1 1 ricevuta articolo 
30345 1 1 ricevuta b 
30346 1 1 ricevuta da 
30347 1 1 ricevute dall 
30348 1 1 ricevute e 
30349 1 1 ricevuti alle 
30350 1 1 ricevuto debita 
30351 1 1 ricevuto informazioni 
30352 1 1 ricevuto originariamente 
30353 1 1 ricevuto un 
30354 1 1 ricezione amministrativa 
30355 1 1 ricezione amministrative 
30356 1 1 ricezione c 
30357 1 1 ricezione dei 
30358 1 1 ricezione della 
30359 1 1 ricezione delle 
30360 1 1 ricezione di 
30361 1 1 ricezione e 
30362 1 1 ricezione quando 
30363 1 1 richiamata convenzione 
30364 1 1 richiamato protocollo 
30365 1 1 richiede attrezzature 
30366 1 1 richiede che 
30367 1 1 richiede da 
30368 1 1 richiede inoltre 
30369 1 1 richiede l 
30370 1 1 richiede la 
30371 1 1 richiede urgentemente 
30372 1 1 richiedente abbia 
30373 1 1 richiedente di 
30374 1 1 richiedente ed 
30375 1 1 richiedente qualora 
30376 1 1 richiedente se 
30377 1 1 richiedente si 
30378 1 1 richiedente specifica 
30379 1 1 richiedente su 
30380 1 1 richiedente un 
30381 1 1 richiedenti gli 
30382 1 1 richiedenti l 
30383 1 1 richiedere che 
30384 1 1 richiedere misure 
30385 1 1 richiedere ogni 
30386 1 1 richiedere se 
30387 1 1 richiedere standard 
30388 1 1 richiedono ai 
30389 1 1 richiedono al 
30390 1 1 richiedono che 
30391 1 1 richiedono disposizioni 
30392 1 1 richiedono garanzie 
30393 1 1 richiedono mediante 
30394 1 1 richiedono misure 
30395 1 1 richiedono per 
30396 1 1 richiedono una 
30397 1 1 richiesta a 
30398 1 1 richiesta all 
30399 1 1 richiesta allo 
30400 1 1 richiesta articolo 
30401 1 1 richiesta che 
30402 1 1 richiesta con 
30403 1 1 richiesta dalle 
30404 1 1 richiesta dei 
30405 1 1 richiesta delle 
30406 1 1 richiesta dello 
30407 1 1 richiesta e 
30408 1 1 richiesta formulata 
30409 1 1 richiesta in 
30410 1 1 richiesta informazioni 
30411 1 1 richiesta nell 
30412 1 1 richiesta nello 
30413 1 1 richiesta non 
30414 1 1 richiesta nonché 
30415 1 1 richiesta o 
30416 1 1 richiesta per 
30417 1 1 richiesta possa 
30418 1 1 richiesta prima 
30419 1 1 richiesta procedurale 
30420 1 1 richiesta purché 
30421 1 1 richiesta riceve 
30422 1 1 richiesta scambiare 
30423 1 1 richiesta se 
30424 1 1 richiesta tuttavia 
30425 1 1 richiesta un 
30426 1 1 richiestagli la 
30427 1 1 richieste dalla 
30428 1 1 richieste e 
30429 1 1 richieste le 
30430 1 1 richieste possano 
30431 1 1 richiesti e 
30432 1 1 richiesto ai 
30433 1 1 richiesto al 
30434 1 1 richiesto compreso 
30435 1 1 richiesto conformemente 
30436 1 1 richiesto dal 
30437 1 1 richiesto deve 
30438 1 1 richiesto devono 
30439 1 1 richiesto ed 
30440 1 1 richiesto nello 
30441 1 1 richiesto non 
30442 1 1 richiesto o 
30443 1 1 richiesto salvo 
30444 1 1 richiesto se 
30445 1 1 richiesto tiene 
30446 1 1 richiesto utile 
30447 1 1 riciclaggio dei 
30448 1 1 ricognizioni di 
30449 1 1 riconosca un 
30450 1 1 riconosce che 
30451 1 1 riconosce ed 
30452 1 1 riconosce la 
30453 1 1 riconosce senza 
30454 1 1 riconosceranno ed 
30455 1 1 riconoscere efficacemente 
30456 1 1 riconoscere la 
30457 1 1 riconoscerlo o 
30458 1 1 riconoscerlo trasmette 
30459 1 1 riconoscimento deve 
30460 1 1 riconoscimento dovrebbe 
30461 1 1 riconoscimento exequatur 
30462 1 1 riconoscimento il 
30463 1 1 riconoscimento migliorando 
30464 1 1 riconoscimento prescritti 
30465 1 1 riconoscimento sociale 
30466 1 1 riconosciuta a 
30467 1 1 riconosciuta ed 
30468 1 1 riconosciuta solo 
30469 1 1 riconosciuta tale 
30470 1 1 riconosciute ed 
30471 1 1 riconosciute o 
30472 1 1 riconosciute tali 
30473 1 1 riconosciuti a 
30474 1 1 riconosciuti articolo 
30475 1 1 riconosciuti dagli 
30476 1 1 riconosciuti nell 
30477 1 1 riconosciuto dalla 
30478 1 1 riconosciuto essenziale 
30479 1 1 riconosciuto i 
30480 1 1 riconosciuto l 
30481 1 1 riconosciuto un 
30482 1 1 riconoscono che 
30483 1 1 ricorrano circostanze 
30484 1 1 ricorre ai 
30485 1 1 ricorre all 
30486 1 1 ricorrendo a 
30487 1 1 ricorrere ai 
30488 1 1 ricorrere contro 
30489 1 1 ricorrere nella 
30490 1 1 ricorrere per 
30491 1 1 ricorrere tuttavia 
30492 1 1 ricorsi contro 
30493 1 1 ricorso ad 
30494 1 1 ricorso adeguati 
30495 1 1 ricorso all 
30496 1 1 ricorso alla 
30497 1 1 ricorso anche 
30498 1 1 ricorso avverso 
30499 1 1 ricorso concernente 
30500 1 1 ricorso delle 
30501 1 1 ricorso e 
30502 1 1 ricorso la 
30503 1 1 ricorso molto 
30504 1 1 ricorso prevede 
30505 1 1 ricostruzioni delle 
30506 1 1 ricreativo dell 
30507 1 1 ridotto al 
30508 1 1 ridotto sospeso 
30509 1 1 ridurne la 
30510 1 1 ridurre le 
30511 1 1 riduzione degli 
30512 1 1 riduzione della 
30513 1 1 rientra nella 
30514 1 1 rientrano la 
30515 1 1 rientrano le 
30516 1 1 rientrano nel 
30517 1 1 rientrano nell 
30518 1 1 rientrano tra 
30519 1 1 rientrare nel 
30520 1 1 rientrare se 
30521 1 1 rientrare tra 
30522 1 1 rientri nei 
30523 1 1 riesame alla 
30524 1 1 riesame da 
30525 1 1 riesame entro 
30526 1 1 riesame interno 
30527 1 1 riesame necessario 
30528 1 1 riesamina l 
30529 1 1 riesamina modifica 
30530 1 1 riesaminata nel 
30531 1 1 riescono a 
30532 1 1 riesportate entro 
30533 1 1 riferimenti a 
30534 1 1 riferimenti ad 
30535 1 1 riferimenti all 
30536 1 1 riferimenti alla 
30537 1 1 riferimenti dell 
30538 1 1 riferimento agli 
30539 1 1 riferimento ai 
30540 1 1 riferimento articolo 
30541 1 1 riferimento in 
30542 1 1 riferimento nonostante 
30543 1 1 riferimento vale 
30544 1 1 riferire su 
30545 1 1 riferirsi ai 
30546 1 1 riferisca a 
30547 1 1 riferiscano all 
30548 1 1 riferisce ad 
30549 1 1 riferisce all 
30550 1 1 riferisce alla 
30551 1 1 riferisce altresì 
30552 1 1 riferisce nella 
30553 1 1 riferisce ogni 
30554 1 1 riferiti dagli 
30555 1 1 riferito a 
30556 1 1 riferito all 
30557 1 1 riferito di 
30558 1 1 rifiuta il 
30559 1 1 rifiutare il 
30560 1 1 rifiutare l 
30561 1 1 rifiutare un 
30562 1 1 rifiutata anche 
30563 1 1 rifiutata dovrebbe 
30564 1 1 rifiutata oltre 
30565 1 1 rifiutata per 
30566 1 1 rifiuti di 
30567 1 1 rifiuto aggiuntivo 
30568 1 1 rifiuto di 
30569 1 1 rifiuto e 
30570 1 1 rifiuto ivi 
30571 1 1 rifiuto stabilito 
30572 1 1 rifiuto tale 
30573 1 1 rigorosamente limitata 
30574 1 1 rigorosi quanto 
30575 1 1 riguarda gli 
30576 1 1 riguarda in 
30577 1 1 riguarda inoltre 
30578 1 1 riguarda pertanto 
30579 1 1 riguarda situazioni 
30580 1 1 riguarda una 
30581 1 1 riguardano che 
30582 1 1 riguardano conservati 
30583 1 1 riguardano data 
30584 1 1 riguardano esclusivamente 
30585 1 1 riguardano gli 
30586 1 1 riguardano i 
30587 1 1 riguardano il 
30588 1 1 riguardano l 
30589 1 1 riguardano la 
30590 1 1 riguardano o 
30591 1 1 riguardano organismi 
30592 1 1 riguardano se 
30593 1 1 riguardano trattati 
30594 1 1 riguardano un 
30595 1 1 riguardante le 
30596 1 1 riguardante sostanze 
30597 1 1 riguardante un 
30598 1 1 riguardanti attività 
30599 1 1 riguardanti casi 
30600 1 1 riguardanti esperienze 
30601 1 1 riguardanti misure 
30602 1 1 riguardanti pene 
30603 1 1 riguardanti reati 
30604 1 1 riguardare la 
30605 1 1 riguardare stati 
30606 1 1 riguardi di 
30607 1 1 riguardi la 
30608 1 1 riguardi le 
30609 1 1 riguardi reati 
30610 1 1 riguardi un 
30611 1 1 riguardo e 
30612 1 1 riguardo i 
30613 1 1 riguardo indica 
30614 1 1 riguardo particolarmente 
30615 1 1 riguardo è 
30616 1 1 rilasciare alle 
30617 1 1 rilasciare l 
30618 1 1 rilasciare la 
30619 1 1 rilasciata dal 
30620 1 1 rilasciata dall 
30621 1 1 rilasciata solo 
30622 1 1 rilasciati ai 
30623 1 1 rilasciato da 
30624 1 1 rilasciato un 
30625 1 1 rilascio e 
30626 1 1 rilascio l 
30627 1 1 rilascio non 
30628 1 1 rilassamento la 
30629 1 1 rilevando che 
30630 1 1 rilevante per 
30631 1 1 rilevanti al 
30632 1 1 rilevanti anche 
30633 1 1 rilevanti di 
30634 1 1 rilevanti sono 
30635 1 1 rilevanti sui 
30636 1 1 rilevanza immediata 
30637 1 1 rilevata l 
30638 1 1 rilevate nella 
30639 1 1 rilevati in 
30640 1 1 rilevato in 
30641 1 1 rilevato la 
30642 1 1 rilevato per 
30643 1 1 rilevazione delle 
30644 1 1 rilievo sia 
30645 1 1 rimane in 
30646 1 1 rimane indeterminato 
30647 1 1 rimanere impuniti 
30648 1 1 rimanere in 
30649 1 1 rimangono di 
30650 1 1 rimasta comunque 
30651 1 1 rimborsa integralmente 
30652 1 1 rimborsa le 
30653 1 1 rimborsare le 
30654 1 1 rimborsare soltanto 
30655 1 1 rimborsate l 
30656 1 1 rimborsate nei 
30657 1 1 rimborsate solo 
30658 1 1 rimborsati per 
30659 1 1 rimborsato alla 
30660 1 1 rimborsi di 
30661 1 1 rimborso dei 
30662 1 1 rimborso di 
30663 1 1 rimborso gli 
30664 1 1 rimborso importi 
30665 1 1 rimborso sono 
30666 1 1 rimediare alla 
30667 1 1 rimediato alla 
30668 1 1 rimette alla 
30669 1 1 rimorchio e 
30670 1 1 rimozione il 
30671 1 1 rimpatrio di 
30672 1 1 rimuovere gli 
30673 1 1 rinnovabile il 
30674 1 1 rinnovabile una 
30675 1 1 rinnovato i 
30676 1 1 rinnovato il 
30677 1 1 rinnovo nel 
30678 1 1 rintracciamento il 
30679 1 1 rintracciare congelare 
30680 1 1 rintracciare i 
30681 1 1 rinuncia a 
30682 1 1 rinuncia ai 
30683 1 1 rinuncia allo 
30684 1 1 rinuncia avvenga 
30685 1 1 rinuncia deve 
30686 1 1 rinuncia in 
30687 1 1 rinuncia nei 
30688 1 1 rinuncia sia 
30689 1 1 rinuncia specifica 
30690 1 1 rinuncia totale 
30691 1 1 rinunciare a 
30692 1 1 rinunciare anche 
30693 1 1 rinvenimento della 
30694 1 1 rinvenimento in 
30695 1 1 rinvenute in 
30696 1 1 rinviare una 
30697 1 1 rinviati nello 
30698 1 1 rinviato la 
30699 1 1 rinvii agli 
30700 1 1 rinvii si 
30701 1 1 rinvio ad 
30702 1 1 rinvio ai 
30703 1 1 rinvio articolo 
30704 1 1 rinvio da 
30705 1 1 rinvio dei 
30706 1 1 rinvio del 
30707 1 1 rinvio dell 
30708 1 1 rinvio diretto 
30709 1 1 rinvio e 
30710 1 1 rinvio l 
30711 1 1 rinvio nello 
30712 1 1 rinvio previsti 
30713 1 1 riparativa abbia 
30714 1 1 riparativa anche 
30715 1 1 riparativa competenti 
30716 1 1 riparativa di 
30717 1 1 riparativa disponibili 
30718 1 1 riparativa dovrebbero 
30719 1 1 riparativa fra 
30720 1 1 riparativa gli 
30721 1 1 riparativa o 
30722 1 1 riparativa qualsiasi 
30723 1 1 riparativa si 
30724 1 1 riparativa sicuri 
30725 1 1 riparativa siffatte 
30726 1 1 riparativa soltanto 
30727 1 1 riparativa sono 
30728 1 1 riparativa tale 
30729 1 1 riparazione del 
30730 1 1 ripartiscano i 
30731 1 1 ripartizione delle 
30732 1 1 ripartizione geografica 
30733 1 1 ripartizione interna 
30734 1 1 ripercussioni negative 
30735 1 1 ripetizione di 
30736 1 1 ripetuta da 
30737 1 1 ripetuta dell 
30738 1 1 ripetuta intimidazione 
30739 1 1 ripetuta è 
30740 1 1 riportato dai 
30741 1 1 riportato nell 
30742 1 1 riprende e 
30743 1 1 ripresi dalla 
30744 1 1 riproducano un 
30745 1 1 risarcimento al 
30746 1 1 risarcimento alla 
30747 1 1 risarcimento alle 
30748 1 1 risarcimento anche 
30749 1 1 risarcimento come 
30750 1 1 risarcimento concesso 
30751 1 1 risarcimento cui 
30752 1 1 risarcimento dall 
30753 1 1 risarcimento del 
30754 1 1 risarcire in 
30755 1 1 risarcisce tali 
30756 1 1 rischi associati 
30757 1 1 rischi della 
30758 1 1 rischi i 
30759 1 1 rischi inerenti 
30760 1 1 rischi l 
30761 1 1 rischi nel 
30762 1 1 rischi sottolinea 
30763 1 1 rischi specifici 
30764 1 1 rischi è 
30765 1 1 rischio derivi 
30766 1 1 rischio e 
30767 1 1 rischio elevato 
30768 1 1 rischio maggiore 
30769 1 1 rischio nonché 
30770 1 1 rischio tale 
30771 1 1 riscontrabili nei 
30772 1 1 riscontrate irregolarità 
30773 1 1 riscossione articolo 
30774 1 1 riscossione comporta 
30775 1 1 riscossione dei 
30776 1 1 riscossione impegna 
30777 1 1 riscossione o 
30778 1 1 riscossione oppure 
30779 1 1 riscossione trasmesso 
30780 1 1 riscossione è 
30781 1 1 riscuotere o 
30782 1 1 riserva la 
30783 1 1 riservata di 
30784 1 1 riservate alle 
30785 1 1 riservate e 
30786 1 1 riservatezza ciascuno 
30787 1 1 riservatezza ciò 
30788 1 1 riservatezza degli 
30789 1 1 riservatezza dei 
30790 1 1 riservatezza dell 
30791 1 1 riservatezza delle 
30792 1 1 riservatezza di 
30793 1 1 riservatezza e 
30794 1 1 riservatezza fatto 
30795 1 1 riservatezza i 
30796 1 1 riservatezza legata 
30797 1 1 riservatezza ne 
30798 1 1 riservatezza non 
30799 1 1 riservatezza per 
30800 1 1 riservatezza permane 
30801 1 1 riservatezza previsto 
30802 1 1 riservatezza richiesta 
30803 1 1 riservati gratuiti 
30804 1 1 riservati in 
30805 1 1 riservato salvo 
30806 1 1 riserve a 
30807 1 1 riserve collegate 
30808 1 1 riserve quater 
30809 1 1 riserve se 
30810 1 1 risieda né 
30811 1 1 risiedano costituisce 
30812 1 1 risiede abitualmente 
30813 1 1 risiede in 
30814 1 1 risiede o 
30815 1 1 risiede possa 
30816 1 1 risiede questo 
30817 1 1 risiedere liberamente 
30818 1 1 risiedere nello 
30819 1 1 risiedono all 
30820 1 1 risiedono dovrebbero 
30821 1 1 risocializzazione delle 
30822 1 1 risolta attraverso 
30823 1 1 risoluzione dei 
30824 1 1 risoluzione delle 
30825 1 1 risoluzione nella 
30826 1 1 risoluzioni successive 
30827 1 1 risolvere questioni 
30828 1 1 risolvere tale 
30829 1 1 risorse a 
30830 1 1 risorse articolo 
30831 1 1 risorse degli 
30832 1 1 risorse le 
30833 1 1 risorse necessarie 
30834 1 1 rispetta tali 
30835 1 1 rispetta un 
30836 1 1 rispettandone pienamente 
30837 1 1 rispettano gli 
30838 1 1 rispettare l 
30839 1 1 rispettare la 
30840 1 1 rispettare senza 
30841 1 1 rispettare una 
30842 1 1 rispettate l 
30843 1 1 rispettate le 
30844 1 1 rispettati consentendo 
30845 1 1 rispettati è 
30846 1 1 rispettato il 
30847 1 1 rispettino il 
30848 1 1 rispettino l 
30849 1 1 rispettino le 
30850 1 1 rispettiva gli 
30851 1 1 rispettiva legislazione 
30852 1 1 rispettiva valuta 
30853 1 1 rispettivamente agli 
30854 1 1 rispettivamente dell 
30855 1 1 rispettivamente della 
30856 1 1 rispettivamente nei 
30857 1 1 rispettive banche 
30858 1 1 rispettive intenzioni 
30859 1 1 rispettivi diritti 
30860 1 1 rispettivi ordinamenti 
30861 1 1 rispettivi ufficiali 
30862 1 1 rispettivo ambito 
30863 1 1 rispettivo diritto 
30864 1 1 rispetto agli 
30865 1 1 rispetto alla 
30866 1 1 rispetto di 
30867 1 1 rispetto per 
30868 1 1 rispettosa professionale 
30869 1 1 rispettoso che 
30870 1 1 rispettoso dalla 
30871 1 1 rispettoso delle 
30872 1 1 risponde pienamente 
30873 1 1 risponde senza 
30874 1 1 rispondere alle 
30875 1 1 rispondere come 
30876 1 1 rispondere di 
30877 1 1 rispondere in 
30878 1 1 rispondeva alla 
30879 1 1 risposta ad 
30880 1 1 risposta adeguata 
30881 1 1 risposta data 
30882 1 1 risposta dell 
30883 1 1 risposta più 
30884 1 1 risposta può 
30885 1 1 risposto all 
30886 1 1 ristabilisca e 
30887 1 1 risulta che 
30888 1 1 risulta essere 
30889 1 1 risulta ostacolata 
30890 1 1 risulta rubato 
30891 1 1 risulta un 
30892 1 1 risultanti dal 
30893 1 1 risultati analoghi 
30894 1 1 risultati ciascuno 
30895 1 1 risultati costituiscono 
30896 1 1 risultati da 
30897 1 1 risultati dei 
30898 1 1 risultati del 
30899 1 1 risultati dell 
30900 1 1 risultati di 
30901 1 1 risultati fornisce 
30902 1 1 risultati ottenuti 
30903 1 1 risultato gli 
30904 1 1 risulti da 
30905 1 1 risulti incerta 
30906 1 1 risulti incompatibile 
30907 1 1 risulti pregiudicato 
30908 1 1 ritardare la 
30909 1 1 ritardare o 
30910 1 1 ritardo accumulato 
30911 1 1 ritardo alle 
30912 1 1 ritardo allo 
30913 1 1 ritardo almeno 
30914 1 1 ritardo della 
30915 1 1 ritardo le 
30916 1 1 ritardo nella 
30917 1 1 ritardo nello 
30918 1 1 ritardo qualsiasi 
30919 1 1 ritenga adeguata 
30920 1 1 ritenga in 
30921 1 1 ritenga insoddisfacente 
30922 1 1 ritenga necessaria 
30923 1 1 ritenga non 
30924 1 1 ritenga ragionevole 
30925 1 1 ritengono più 
30926 1 1 ritenuta eccezionalmente 
30927 1 1 ritenute meritevoli 
30928 1 1 ritenute responsabili 
30929 1 1 ritenuti idonei 
30930 1 1 ritenuto necessario 
30931 1 1 ritiene irregolare 
30932 1 1 ritiene opportune 
30933 1 1 ritiene opportuno 
30934 1 1 ritiene soddisfatte 
30935 1 1 ritirare completamente 
30936 1 1 ritirare il 
30937 1 1 ritirare in 
30938 1 1 ritirare la 
30939 1 1 ritirare le 
30940 1 1 ritirare o 
30941 1 1 ritirata dalle 
30942 1 1 ritiro conformemente 
30943 1 1 ritiro dalla 
30944 1 1 ritiro di 
30945 1 1 ritorsioni applicabili 
30946 1 1 ritorsioni assistenza 
30947 1 1 ritorsioni compreso 
30948 1 1 ritorsioni connesso 
30949 1 1 ritorsioni dovrebbero 
30950 1 1 ritorsioni gli 
30951 1 1 ritorsioni la 
30952 1 1 ritorsioni occorre 
30953 1 1 ritorsioni per 
30954 1 1 ritorsioni pertanto 
30955 1 1 ritorsioni possano 
30956 1 1 ritorsioni quali 
30957 1 1 ritorsioni umiliazioni 
30958 1 1 ritorsioni è 
30959 1 1 riunione dei 
30960 1 1 riunione del 
30961 1 1 riunione i 
30962 1 1 riunione la 
30963 1 1 riunioni congiunte 
30964 1 1 riunioni dei 
30965 1 1 riunioni dell 
30966 1 1 riunioni della 
30967 1 1 riunioni gli 
30968 1 1 riunioni informative 
30969 1 1 riunioni la 
30970 1 1 riunioni nell 
30971 1 1 riunioni periodiche 
30972 1 1 riunioni possono 
30973 1 1 riunioni se 
30974 1 1 riunioni seminari 
30975 1 1 riunisce entro 
30976 1 1 riuniscono a 
30977 1 1 riuniscono almeno 
30978 1 1 riunite c 
30979 1 1 riunito il 
30980 1 1 riutilizzazione dei 
30981 1 1 rivedere e 
30982 1 1 rivedono o 
30983 1 1 rivedute e 
30984 1 1 rivelare se 
30985 1 1 rivelato dieci 
30986 1 1 rivelino l 
30987 1 1 rivelino necessarie 
30988 1 1 rivesta un 
30989 1 1 riveste la 
30990 1 1 rivolge senza 
30991 1 1 rivolgere domande 
30992 1 1 rivolgersi all 
30993 1 1 rivolgersi alle 
30994 1 1 rivolgersi sempre 
30995 1 1 rivolta particolare 
30996 1 1 rivolte alle 
30997 1 1 rogatorie presentate 
30998 1 1 roma ai 
30999 1 1 roma compresi 
31000 1 1 roma rammenta 
31001 1 1 rompere il 
31002 1 1 roulotte quali 
31003 1 1 ruanda della 
31004 1 1 ruanda indagano 
31005 1 1 rubati dell 
31006 1 1 rubati e 
31007 1 1 rubato l 
31008 1 1 ruolo cruciale 
31009 1 1 ruolo del 
31010 1 1 ruolo dell 
31011 1 1 ruolo delle 
31012 1 1 ruolo di 
31013 1 1 ruolo fondamentale 
31014 1 1 ruolo importante 
31015 1 1 ruolo particolare 
31016 1 1 ruolo preminente 
31017 1 1 ruolo svolto 
31018 1 1 s impegnano 
31019 1 1 s intende 
31020 1 1 saldo non 
31021 1 1 salute disabilità 
31022 1 1 salute in 
31023 1 1 salute o 
31024 1 1 salvaguardia della 
31025 1 1 salve altre 
31026 1 1 salve altresì 
31027 1 1 salve l 
31028 1 1 salve la 
31029 1 1 salvo disposizione 
31030 1 1 salvo diversa 
31031 1 1 salvo diverso 
31032 1 1 salvo limitate 
31033 1 1 salvo motivata 
31034 1 1 salvo nella 
31035 1 1 salvo quando 
31036 1 1 sanciti nella 
31037 1 1 sancito dal 
31038 1 1 sanitari complessivi 
31039 1 1 sanitaria ad 
31040 1 1 sanitaria e 
31041 1 1 sanità le 
31042 1 1 sanno di 
31043 1 1 sanzionare i 
31044 1 1 sanzionare una 
31045 1 1 sanzione la 
31046 1 1 sanzione o 
31047 1 1 sanzione penale 
31048 1 1 sanzioni applicabili 
31049 1 1 sanzioni da 
31050 1 1 sanzioni diverse 
31051 1 1 sanzioni dovrebbero 
31052 1 1 sanzioni o 
31053 1 1 sanzioni pecuniarie 
31054 1 1 sanzioni previste 
31055 1 1 sanzioni quali 
31056 1 1 sanzioni severe 
31057 1 1 sanzioni siano 
31058 1 1 sanzioni sostitutive 
31059 1 1 sanzioni sugli 
31060 1 1 sanzioni tutte 
31061 1 1 sappia al 
31062 1 1 saranno applicate 
31063 1 1 saranno esplicitamente 
31064 1 1 saranno invitati 
31065 1 1 saranno irrimediabilmente 
31066 1 1 saranno necessari 
31067 1 1 saranno pubblicati 
31068 1 1 saranno state 
31069 1 1 saranno usate 
31070 1 1 sarebbe ampiamente 
31071 1 1 sarebbe diffuso 
31072 1 1 sarebbe in 
31073 1 1 sarebbe sufficiente 
31074 1 1 sarebbero applicate 
31075 1 1 sarebbero considerati 
31076 1 1 sarebbero distinguibili 
31077 1 1 sarebbero utili 
31078 1 1 sarà assolto 
31079 1 1 sarà interrogato 
31080 1 1 sarà notificata 
31081 1 1 sarà pubblicata 
31082 1 1 sarà rappresentata 
31083 1 1 sarà stato 
31084 1 1 scadenza dei 
31085 1 1 scadenza fissata 
31086 1 1 scadenza indicata 
31087 1 1 scadenza l 
31088 1 1 scadenza prevista 
31089 1 1 scadenze con 
31090 1 1 scadenze o 
31091 1 1 scaduto ciascun 
31092 1 1 scaduto l 
31093 1 1 scambi elettronici 
31094 1 1 scambi fra 
31095 1 1 scambi informazioni 
31096 1 1 scambi non 
31097 1 1 scambi tra 
31098 1 1 scambi tramite 
31099 1 1 scambiandosi informazioni 
31100 1 1 scambiare con 
31101 1 1 scambiare migliori 
31102 1 1 scambiare qualsiasi 
31103 1 1 scambiare senza 
31104 1 1 scambiarsi le 
31105 1 1 scambiate direttamente 
31106 1 1 scambiate fra 
31107 1 1 scambiate rapidamente 
31108 1 1 scambino informazioni 
31109 1 1 scambio compresi 
31110 1 1 scambio d 
31111 1 1 scambio e 
31112 1 1 scambio i 
31113 1 1 scambio informatizzato 
31114 1 1 scambio l 
31115 1 1 scambio sistematico 
31116 1 1 scambio spontaneo 
31117 1 1 scambio tramite 
31118 1 1 scarcerazione dell 
31119 1 1 scarico all 
31120 1 1 scarico il 
31121 1 1 scarse le 
31122 1 1 scattare gli 
31123 1 1 sceglie di 
31124 1 1 sceglie il 
31125 1 1 scegliere per 
31126 1 1 scegliere senza 
31127 1 1 scegliere tali 
31128 1 1 scelta degli 
31129 1 1 scelta dell 
31130 1 1 scelta delle 
31131 1 1 scelta nel 
31132 1 1 scelta per 
31133 1 1 scelta presso 
31134 1 1 scelta salvo 
31135 1 1 scelti tra 
31136 1 1 scelto dall 
31137 1 1 scelto opzioni 
31138 1 1 scelto è 
31139 1 1 scene del 
31140 1 1 schengen decide 
31141 1 1 schengen e 
31142 1 1 schengen gazzetta 
31143 1 1 schengen la 
31144 1 1 schengen pertanto 
31145 1 1 schengen relative 
31146 1 1 schengen segnatamente 
31147 1 1 schengen sis 
31148 1 1 schengen sono 
31149 1 1 schengen è 
31150 1 1 schiavitù e 
31151 1 1 scientifiche sul 
31152 1 1 scientifiche sull 
31153 1 1 scientifiche sulla 
31154 1 1 scientifiche sulle 
31155 1 1 sciolti una 
31156 1 1 scomparsi il 
31157 1 1 scontare nel 
31158 1 1 scontata la 
31159 1 1 scoperta di 
31160 1 1 scoperti all 
31161 1 1 scoperti le 
31162 1 1 scopi consentiti 
31163 1 1 scopi interni 
31164 1 1 scopo fraudolento 
31165 1 1 scopo il 
31166 1 1 scopo l 
31167 1 1 scopo le 
31168 1 1 scopo non 
31169 1 1 scopo per 
31170 1 1 scopo tutte 
31171 1 1 scoraggiando le 
31172 1 1 scorrettamente utilizzati 
31173 1 1 scorretto l 
31174 1 1 scritta anche 
31175 1 1 scritta assegnandole 
31176 1 1 scritta del 
31177 1 1 scritta dell 
31178 1 1 scritta di 
31179 1 1 scritta e 
31180 1 1 scritta fatto 
31181 1 1 scritta le 
31182 1 1 se a 
31183 1 1 se abbiano 
31184 1 1 se almeno 
31185 1 1 se appropriato 
31186 1 1 se compiute 
31187 1 1 se comprendono 
31188 1 1 se con 
31189 1 1 se corrono 
31190 1 1 se dalle 
31191 1 1 se decide 
31192 1 1 se decidono 
31193 1 1 se devono 
31194 1 1 se dispone 
31195 1 1 se diversamente 
31196 1 1 se durante 
31197 1 1 se fattibile 
31198 1 1 se formula 
31199 1 1 se fossero 
31200 1 1 se hanno 
31201 1 1 se imposti 
31202 1 1 se indagati 
31203 1 1 se invece 
31204 1 1 se nessun 
31205 1 1 se nota 
31206 1 1 se noti 
31207 1 1 se organizzata 
31208 1 1 se pertinente 
31209 1 1 se pertinenti 
31210 1 1 se previsto 
31211 1 1 se produce 
31212 1 1 se può 
31213 1 1 se quello 
31214 1 1 se regolamentate 
31215 1 1 se riceve 
31216 1 1 se ricevute 
31217 1 1 se richiesto 
31218 1 1 se riconosciuta 
31219 1 1 se rilasciare 
31220 1 1 se ritiene 
31221 1 1 se secondo 
31222 1 1 se solo 
31223 1 1 se tra 
31224 1 1 se tutti 
31225 1 1 se usata 
31226 1 1 sebbene l 
31227 1 1 sebbene la 
31228 1 1 sebbene tutti 
31229 1 1 seconda dell 
31230 1 1 seconda valuta 
31231 1 1 secondo detta 
31232 1 1 secondo dette 
31233 1 1 secondo i 
31234 1 1 secondo mese 
31235 1 1 secondo tali 
31236 1 1 sedative e 
31237 1 1 sede giurisdizionale 
31238 1 1 sede ogni 
31239 1 1 sede è 
31240 1 1 sedi articolo 
31241 1 1 segnalare eventuali 
31242 1 1 segnalare le 
31243 1 1 segnalarlo immediatamente 
31244 1 1 segnalata in 
31245 1 1 segnalata nel 
31246 1 1 segnalate nell 
31247 1 1 segnalati complessivamente 
31248 1 1 segnalati da 
31249 1 1 segnalato all 
31250 1 1 segnalato casi 
31251 1 1 segnalato circa 
31252 1 1 segnalato la 
31253 1 1 segnalato sei 
31254 1 1 segnalato un 
31255 1 1 segnalazione gli 
31256 1 1 segnalazione nell 
31257 1 1 segnalazione non 
31258 1 1 segnalazione per 
31259 1 1 segnalazioni disponibili 
31260 1 1 segnalazioni dovrebbe 
31261 1 1 segnalazioni in 
31262 1 1 segnatamente ai 
31263 1 1 segnatamente al 
31264 1 1 segnatamente dell 
31265 1 1 segnatamente di 
31266 1 1 segnatamente il 
31267 1 1 segnatamente le 
31268 1 1 segnatamente organizzazioni 
31269 1 1 segnatamente tramite 
31270 1 1 segretariato ad 
31271 1 1 segretariato alla 
31272 1 1 segretariato assiste 
31273 1 1 segretariato così 
31274 1 1 segretariato diretto 
31275 1 1 segretariato l 
31276 1 1 segretariato riferisce 
31277 1 1 segretariato sono 
31278 1 1 segretariato tenendo 
31279 1 1 segretario generale 
31280 1 1 segreteria possono 
31281 1 1 segreti nazionali 
31282 1 1 segreto il 
31283 1 1 segreto industriale 
31284 1 1 segreto professionale 
31285 1 1 segue a 
31286 1 1 segue adottando 
31287 1 1 segue ai 
31288 1 1 segue al 
31289 1 1 segue gli 
31290 1 1 segue provvedere 
31291 1 1 segue uno 
31292 1 1 segue è 
31293 1 1 seguente che 
31294 1 1 seguente oggetto 
31295 1 1 seguenti a 
31296 1 1 seguenti circostanze 
31297 1 1 seguenti compiti 
31298 1 1 seguenti criteri 
31299 1 1 seguenti disposizioni 
31300 1 1 seguenti divieti 
31301 1 1 seguenti elementi 
31302 1 1 seguenti fattispecie 
31303 1 1 seguenti il 
31304 1 1 seguenti organismi 
31305 1 1 seguenti organizzazioni 
31306 1 1 seguenti prima 
31307 1 1 seguenti restrizioni 
31308 1 1 seguenti statistiche 
31309 1 1 seguenti tipi 
31310 1 1 seguire il 
31311 1 1 seguire l 
31312 1 1 seguire per 
31313 1 1 seguire un 
31314 1 1 seguita dalla 
31315 1 1 seguita di 
31316 1 1 seguiti dall 
31317 1 1 seguito adeguato 
31318 1 1 seguito atto 
31319 1 1 seguito comitato 
31320 1 1 seguito denominato 
31321 1 1 seguito il 
31322 1 1 seguito in 
31323 1 1 seguito informate 
31324 1 1 seguito l 
31325 1 1 seguito programma 
31326 1 1 seguito tali 
31327 1 1 seguono il 
31328 1 1 seguono l 
31329 1 1 sei intossicazioni 
31330 1 1 sei membri 
31331 1 1 sei persone 
31332 1 1 selezione che 
31333 1 1 sembrano essere 
31334 1 1 semestre inoltre 
31335 1 1 semestre su 
31336 1 1 seminari conferenze 
31337 1 1 seminari di 
31338 1 1 seminari e 
31339 1 1 seminari la 
31340 1 1 semplicità e 
31341 1 1 semplificata costituisce 
31342 1 1 semplificata entrano 
31343 1 1 semplificata entri 
31344 1 1 semplificata in 
31345 1 1 semplificata nelle 
31346 1 1 semplificata nonché 
31347 1 1 semplificate alla 
31348 1 1 semplificate di 
31349 1 1 semplificati riguardanti 
31350 1 1 semplificazione dello 
31351 1 1 sempre ad 
31352 1 1 sempre attuale 
31353 1 1 sempre dallo 
31354 1 1 sempre data 
31355 1 1 sempre maggiori 
31356 1 1 sempre ovvia 
31357 1 1 sempreché esse 
31358 1 1 sensazione di 
31359 1 1 sensi dei 
31360 1 1 sensi è 
31361 1 1 sensibile alle 
31362 1 1 sensibile e 
31363 1 1 sensibile i 
31364 1 1 sensibile personalizzata 
31365 1 1 sensibili come 
31366 1 1 sensibili dell 
31367 1 1 sensibilizzazione esistenti 
31368 1 1 sensibilizzazione i 
31369 1 1 senso ampio 
31370 1 1 senso articolo 
31371 1 1 senso che 
31372 1 1 senso di 
31373 1 1 senso in 
31374 1 1 senso l 
31375 1 1 senso sono 
31376 1 1 senso tali 
31377 1 1 sentenza definitiva 
31378 1 1 sentenza o 
31379 1 1 sentenza passata 
31380 1 1 sentenze ciascuno 
31381 1 1 sentenze ii 
31382 1 1 sentenze le 
31383 1 1 sentenze presentate 
31384 1 1 sentire la 
31385 1 1 sentire è 
31386 1 1 sentita in 
31387 1 1 sentite in 
31388 1 1 sentite sia 
31389 1 1 sentiti gli 
31390 1 1 senza bisogno 
31391 1 1 senza chiedere 
31392 1 1 senza concludere 
31393 1 1 senza contestare 
31394 1 1 senza deroghe 
31395 1 1 senza discriminazioni 
31396 1 1 senza dover 
31397 1 1 senza essere 
31398 1 1 senza formalità 
31399 1 1 senza fornire 
31400 1 1 senza frontiere 
31401 1 1 senza imporre 
31402 1 1 senza interferire 
31403 1 1 senza limitazioni 
31404 1 1 senza osservare 
31405 1 1 senza pregiudicare 
31406 1 1 senza preventiva 
31407 1 1 senza preventivo 
31408 1 1 senza rapporto 
31409 1 1 senza riserve 
31410 1 1 senza sapere 
31411 1 1 senza scopo 
31412 1 1 senza sollecitare 
31413 1 1 senza tale 
31414 1 1 senza ulteriori 
31415 1 1 separabile di 
31416 1 1 separabilità sono 
31417 1 1 separata da 
31418 1 1 separatamente fatta 
31419 1 1 separate e 
31420 1 1 separate l 
31421 1 1 separati per 
31422 1 1 separato dalla 
31423 1 1 separato di 
31424 1 1 separazione delle 
31425 1 1 sequestrati in 
31426 1 1 sequestrati o 
31427 1 1 sequestrati salvo 
31428 1 1 sequestri campioni 
31429 1 1 sequestri per 
31430 1 1 sequestri principalmente 
31431 1 1 sequestro ai 
31432 1 1 sequestro dei 
31433 1 1 sequestro deve 
31434 1 1 sequestro o 
31435 1 1 sequestro ovvero 
31436 1 1 sequestro probatorio 
31437 1 1 sequestro un 
31438 1 1 serie coerente 
31439 1 1 serie minima 
31440 1 1 serio e 
31441 1 1 serotoninergico classico 
31442 1 1 serva alla 
31443 1 1 servano e 
31444 1 1 serve a 
31445 1 1 servire come 
31446 1 1 servire l 
31447 1 1 servirsi in 
31448 1 1 serviti a 
31449 1 1 servizi articolo 
31450 1 1 servizi competenti 
31451 1 1 servizi degli 
31452 1 1 servizi doganali 
31453 1 1 servizi generali 
31454 1 1 servizi giudiziari 
31455 1 1 servizi gli 
31456 1 1 servizi in 
31457 1 1 servizi incaricati 
31458 1 1 servizi la 
31459 1 1 servizi le 
31460 1 1 servizi offerti 
31461 1 1 servizi pongano 
31462 1 1 servizi possono 
31463 1 1 servizi posti 
31464 1 1 servizi prestati 
31465 1 1 servizi resi 
31466 1 1 servizi segreti 
31467 1 1 servizi siano 
31468 1 1 servizi sono 
31469 1 1 servizi sostegno 
31470 1 1 servizi specificamente 
31471 1 1 servizi specifici 
31472 1 1 servizi transeuropei 
31473 1 1 servizi una 
31474 1 1 servizi viene 
31475 1 1 servizio che 
31476 1 1 servizio gli 
31477 1 1 servizio specializzato 
31478 1 1 servono ad 
31479 1 1 servono alle 
31480 1 1 sesso della 
31481 1 1 sesso sull 
31482 1 1 sessuale ai 
31483 1 1 sessuale assistenza 
31484 1 1 sessuale compresi 
31485 1 1 sessuale della 
31486 1 1 sessuale emotivo 
31487 1 1 sessuale la 
31488 1 1 sessuale persona 
31489 1 1 sessuale possono 
31490 1 1 sessuale psicologica 
31491 1 1 sessuale stato 
31492 1 1 sessuale status 
31493 1 1 sessuale violenza 
31494 1 1 sessuale vittime 
31495 1 1 sessuali la 
31496 1 1 sessuali sui 
31497 1 1 settembre articolo 
31498 1 1 settembre da 
31499 1 1 settembre e 
31500 1 1 settembre la 
31501 1 1 settembre nei 
31502 1 1 settembre per 
31503 1 1 settembre sono 
31504 1 1 settimana dalla 
31505 1 1 settore assicurativo 
31506 1 1 settore compresa 
31507 1 1 settore costituiscono 
31508 1 1 settore degli 
31509 1 1 settore dell 
31510 1 1 settore di 
31511 1 1 settore finora 
31512 1 1 settore gli 
31513 1 1 settore la 
31514 1 1 settore precisando 
31515 1 1 settore quali 
31516 1 1 settori della 
31517 1 1 settori e 
31518 1 1 settori il 
31519 1 1 settori quali 
31520 1 1 settori rilevanti 
31521 1 1 settori specifici 
31522 1 1 severe in 
31523 1 1 severe negli 
31524 1 1 severe sanzioni 
31525 1 1 sezione accertamento 
31526 1 1 sezione d 
31527 1 1 sezione emissione 
31528 1 1 sezione il 
31529 1 1 sezione impegno 
31530 1 1 sezione norme 
31531 1 1 sezione notificazione 
31532 1 1 sezione obbligo 
31533 1 1 sezione previsione 
31534 1 1 sezione principio 
31535 1 1 sezione recupero 
31536 1 1 sezione rilascio 
31537 1 1 sezioni e 
31538 1 1 sfera di 
31539 1 1 sfera limitata 
31540 1 1 sforzi a 
31541 1 1 sforzi congiunti 
31542 1 1 sforzi degli 
31543 1 1 sforzi ragionevoli 
31544 1 1 sfruttare appieno 
31545 1 1 sfruttare nel 
31546 1 1 sfruttarlo a 
31547 1 1 shop ed 
31548 1 1 si accerta 
31549 1 1 si accertano 
31550 1 1 si accerti 
31551 1 1 si accertino 
31552 1 1 si adiscono 
31553 1 1 si adoperano 
31554 1 1 si adotti 
31555 1 1 si annoverano 
31556 1 1 si assicura 
31557 1 1 si assicurano 
31558 1 1 si attengono 
31559 1 1 si attiene 
31560 1 1 si auspicava 
31561 1 1 si chiede 
31562 1 1 si conformano 
31563 1 1 si conformino 
31564 1 1 si constata 
31565 1 1 si curino 
31566 1 1 si dedicano 
31567 1 1 si devono 
31568 1 1 si dimettono 
31569 1 1 si eserciti 
31570 1 1 si estende 
31571 1 1 si evitino 
31572 1 1 si fa 
31573 1 1 si faccia 
31574 1 1 si incontrino 
31575 1 1 si limitano 
31576 1 1 si limiti 
31577 1 1 si manifesta 
31578 1 1 si occupa 
31579 1 1 si occupano 
31580 1 1 si occupino 
31581 1 1 si oppongano 
31582 1 1 si percepriranno 
31583 1 1 si prenderà 
31584 1 1 si presenta 
31585 1 1 si prestano 
31586 1 1 si prestino 
31587 1 1 si privilegia 
31588 1 1 si procede 
31589 1 1 si provvede 
31590 1 1 si raccomanda 
31591 1 1 si rettifichino 
31592 1 1 si riferisca 
31593 1 1 si riferiscano 
31594 1 1 si rimette 
31595 1 1 si ripartiscano 
31596 1 1 si ristabilisca 
31597 1 1 si ritenga 
31598 1 1 si rivelino 
31599 1 1 si rivolge 
31600 1 1 si sia 
31601 1 1 si sollecitano 
31602 1 1 si sottolinea 
31603 1 1 si sviluppi 
31604 1 1 si svolga 
31605 1 1 si tenga 
31606 1 1 si traduca 
31607 1 1 si trovino 
31608 1 1 si utilizza 
31609 1 1 si valuta 
31610 1 1 si veda 
31611 1 1 si verificano 
31612 1 1 si verificasse 
31613 1 1 sia a 
31614 1 1 sia accertato 
31615 1 1 sia accessibile 
31616 1 1 sia accompagnato 
31617 1 1 sia adottato 
31618 1 1 sia aggiornata 
31619 1 1 sia altrimenti 
31620 1 1 sia ammessa 
31621 1 1 sia ancora 
31622 1 1 sia assicurato 
31623 1 1 sia assistito 
31624 1 1 sia autorizzato 
31625 1 1 sia che 
31626 1 1 sia chiamato 
31627 1 1 sia coinvolto 
31628 1 1 sia commesso 
31629 1 1 sia comparso 
31630 1 1 sia composto 
31631 1 1 sia compromesso 
31632 1 1 sia comunicato 
31633 1 1 sia concordato 
31634 1 1 sia consentito 
31635 1 1 sia considerata 
31636 1 1 sia contenuta 
31637 1 1 sia contrario 
31638 1 1 sia convinta 
31639 1 1 sia costretta 
31640 1 1 sia delle 
31641 1 1 sia di 
31642 1 1 sia dimostrato 
31643 1 1 sia diretta 
31644 1 1 sia esaminata 
31645 1 1 sia eseguibile 
31646 1 1 sia esercitata 
31647 1 1 sia garantito 
31648 1 1 sia giuridicamente 
31649 1 1 sia giustificato 
31650 1 1 sia già 
31651 1 1 sia identificato 
31652 1 1 sia impossibile 
31653 1 1 sia imposta 
31654 1 1 sia imposto 
31655 1 1 sia incompleta 
31656 1 1 sia indispensabile 
31657 1 1 sia inequivocabile 
31658 1 1 sia inficiata 
31659 1 1 sia iniziale 
31660 1 1 sia innanzitutto 
31661 1 1 sia interessato 
31662 1 1 sia interpretato 
31663 1 1 sia legalmente 
31664 1 1 sia lo 
31665 1 1 sia manifestamente 
31666 1 1 sia messa 
31667 1 1 sia messo 
31668 1 1 sia molto 
31669 1 1 sia motivato 
31670 1 1 sia motivo 
31671 1 1 sia nella 
31672 1 1 sia opportuno 
31673 1 1 sia ordinata 
31674 1 1 sia ostacolata 
31675 1 1 sia permesso 
31676 1 1 sia pertinente 
31677 1 1 sia pregiudicato 
31678 1 1 sia presa 
31679 1 1 sia prescritta 
31680 1 1 sia prima 
31681 1 1 sia prodotto 
31682 1 1 sia quantitativamente 
31683 1 1 sia quindi 
31684 1 1 sia ragionevole 
31685 1 1 sia regolare 
31686 1 1 sia reso 
31687 1 1 sia responsabile 
31688 1 1 sia richiesto 
31689 1 1 sia ricondotta 
31690 1 1 sia ridotto 
31691 1 1 sia rimasta 
31692 1 1 sia rischio 
31693 1 1 sia rispettato 
31694 1 1 sia seguita 
31695 1 1 sia sempre 
31696 1 1 sia separato 
31697 1 1 sia situato 
31698 1 1 sia soddisfatto 
31699 1 1 sia soggetto 
31700 1 1 sia sospettata 
31701 1 1 sia sottoposta 
31702 1 1 sia stilato 
31703 1 1 sia su 
31704 1 1 sia subordinato 
31705 1 1 sia sufficiente 
31706 1 1 sia svolta 
31707 1 1 sia tenuta 
31708 1 1 sia tornata 
31709 1 1 sia utile 
31710 1 1 sia venuto 
31711 1 1 sia volta 
31712 1 1 siano adottate 
31713 1 1 siano altri 
31714 1 1 siano ancora 
31715 1 1 siano applicabili 
31716 1 1 siano applicati 
31717 1 1 siano apposte 
31718 1 1 siano approvate 
31719 1 1 siano arrestati 
31720 1 1 siano assenti 
31721 1 1 siano assistiti 
31722 1 1 siano associati 
31723 1 1 siano autori 
31724 1 1 siano autorizzati 
31725 1 1 siano chiaramente 
31726 1 1 siano compatibili 
31727 1 1 siano competenti 
31728 1 1 siano compiuti 
31729 1 1 siano comunicati 
31730 1 1 siano concretamente 
31731 1 1 siano conformi 
31732 1 1 siano conservati 
31733 1 1 siano considerate 
31734 1 1 siano considerati 
31735 1 1 siano contrari 
31736 1 1 siano da 
31737 1 1 siano derivati 
31738 1 1 siano detenuti 
31739 1 1 siano distrutte 
31740 1 1 siano eccezionalmente 
31741 1 1 siano effettivi 
31742 1 1 siano effettuate 
31743 1 1 siano efficaci 
31744 1 1 siano esattamente 
31745 1 1 siano esatte 
31746 1 1 siano eseguite 
31747 1 1 siano esportate 
31748 1 1 siano esse 
31749 1 1 siano eventuali 
31750 1 1 siano forniti 
31751 1 1 siano il 
31752 1 1 siano illegali 
31753 1 1 siano implicate 
31754 1 1 siano indicati 
31755 1 1 siano influenzati 
31756 1 1 siano informati 
31757 1 1 siano inseriti 
31758 1 1 siano interrogati 
31759 1 1 siano leggibili 
31760 1 1 siano mantenute 
31761 1 1 siano mantenuti 
31762 1 1 siano messe 
31763 1 1 siano messi 
31764 1 1 siano modificati 
31765 1 1 siano motivate 
31766 1 1 siano mutati 
31767 1 1 siano oggetto 
31768 1 1 siano opportunamente 
31769 1 1 siano parti 
31770 1 1 siano particolari 
31771 1 1 siano pertinenti 
31772 1 1 siano preceduti 
31773 1 1 siano pregiudicati 
31774 1 1 siano pronte 
31775 1 1 siano protette 
31776 1 1 siano protetti 
31777 1 1 siano punite 
31778 1 1 siano registrate 
31779 1 1 siano regolarmente 
31780 1 1 siano rese 
31781 1 1 siano resi 
31782 1 1 siano restituite 
31783 1 1 siano restituiti 
31784 1 1 siano rettificati 
31785 1 1 siano riconosciute 
31786 1 1 siano riesportate 
31787 1 1 siano rilevanti 
31788 1 1 siano rinvenute 
31789 1 1 siano riscontrate 
31790 1 1 siano ritenute 
31791 1 1 siano soggette 
31792 1 1 siano sollevate 
31793 1 1 siano sproporzionate 
31794 1 1 siano stato 
31795 1 1 siano subordinati 
31796 1 1 siano svolte 
31797 1 1 siano tempestivamente 
31798 1 1 siano tenuti 
31799 1 1 siano tradotti 
31800 1 1 siano trattati 
31801 1 1 siano uguali 
31802 1 1 siano usate 
31803 1 1 siano utilizzati 
31804 1 1 siano venuti 
31805 1 1 siano verificati 
31806 1 1 siano vincolate 
31807 1 1 siano violati 
31808 1 1 sicura alternativa 
31809 1 1 sicure assistenza 
31810 1 1 sicurezza a 
31811 1 1 sicurezza allegate 
31812 1 1 sicurezza attraverso 
31813 1 1 sicurezza considerando 
31814 1 1 sicurezza delle 
31815 1 1 sicurezza detentiva 
31816 1 1 sicurezza di 
31817 1 1 sicurezza ha 
31818 1 1 sicurezza nel 
31819 1 1 sicurezza o 
31820 1 1 sicurezza ovvero 
31821 1 1 sicurezza per 
31822 1 1 sicurezza previste 
31823 1 1 sicurezza pubblica 
31824 1 1 sicurezza quali 
31825 1 1 sicurezza relative 
31826 1 1 sicurezza richiesto 
31827 1 1 sicuri e 
31828 1 1 sicuri per 
31829 1 1 sicuro a 
31830 1 1 sicuro tali 
31831 1 1 siffatta assistenza 
31832 1 1 siffatta limitazione 
31833 1 1 siffatte misure 
31834 1 1 siffatti servizi 
31835 1 1 significa tuttavia 
31836 1 1 significativi progressi 
31837 1 1 significativo di 
31838 1 1 simile a 
31839 1 1 simile alla 
31840 1 1 simile con 
31841 1 1 sin dal 
31842 1 1 sindacale e 
31843 1 1 sinergie e 
31844 1 1 singola decisione 
31845 1 1 singole operazioni 
31846 1 1 singoli a 
31847 1 1 singoli che 
31848 1 1 singoli dalla 
31849 1 1 singoli in 
31850 1 1 sino al 
31851 1 1 sino alla 
31852 1 1 sintesi dei 
31853 1 1 sintetica informazioni 
31854 1 1 sintetici sottoposti 
31855 1 1 sintetico dalla 
31856 1 1 sintetico del 
31857 1 1 sintetico della 
31858 1 1 sintetico ossazolinico 
31859 1 1 sintomi clinici 
31860 1 1 sintomi di 
31861 1 1 sis autorità 
31862 1 1 sis hanno 
31863 1 1 sis non 
31864 1 1 sistema articolo 
31865 1 1 sistema costituzionale 
31866 1 1 sistema d 
31867 1 1 sistema in 
31868 1 1 sistema interno 
31869 1 1 sistema le 
31870 1 1 sistema monoaminergico 
31871 1 1 sistema penale 
31872 1 1 sistema tradizionale 
31873 1 1 sistematico dalle 
31874 1 1 sistematico e 
31875 1 1 sistematico fra 
31876 1 1 sistemazione alternativa 
31877 1 1 sistemazione temporanea 
31878 1 1 sistemazioni sicure 
31879 1 1 sistemi informatizzati 
31880 1 1 sistemi o 
31881 1 1 sistemi stabiliti 
31882 1 1 sistemici presenta 
31883 1 1 sito internet 
31884 1 1 situata nel 
31885 1 1 situate nei 
31886 1 1 situato nel 
31887 1 1 situazione costitutiva 
31888 1 1 situazione critica 
31889 1 1 situazione finanziaria 
31890 1 1 situazione nella 
31891 1 1 situazione obiettivamente 
31892 1 1 situazione personale 
31893 1 1 situazione può 
31894 1 1 situazione tuttavia 
31895 1 1 situazioni che 
31896 1 1 situazioni eccezionali 
31897 1 1 situazioni quali 
31898 1 1 slovacca della 
31899 1 1 slovenia e 
31900 1 1 sociale allargato 
31901 1 1 sociale articolo 
31902 1 1 sociale caratteristiche 
31903 1 1 sociale considerando 
31904 1 1 sociale del 
31905 1 1 sociale o 
31906 1 1 sociale patenti 
31907 1 1 sociale serio 
31908 1 1 sociale tale 
31909 1 1 sociale tali 
31910 1 1 sociali e 
31911 1 1 società danneggia 
31912 1 1 società dell 
31913 1 1 società e 
31914 1 1 società gli 
31915 1 1 società ma 
31916 1 1 soddisfa tale 
31917 1 1 soddisfano più 
31918 1 1 soddisfatta gli 
31919 1 1 soddisfatte o 
31920 1 1 soddisfatti la 
31921 1 1 soddisfi i 
31922 1 1 soddisfi le 
31923 1 1 sofferenza alle 
31924 1 1 sofisticate i 
31925 1 1 software ad 
31926 1 1 soggetta ad 
31927 1 1 soggetta alle 
31928 1 1 soggette ad 
31929 1 1 soggetti alla 
31930 1 1 soggetti che 
31931 1 1 soggetti in 
31932 1 1 soggetti nell 
31933 1 1 soggetti o 
31934 1 1 soggetti pertinenti 
31935 1 1 soggetto ai 
31936 1 1 soggetto alle 
31937 1 1 soggetto avente 
31938 1 1 soggetto nei 
31939 1 1 soggiorna in 
31940 1 1 soggiornare nell 
31941 1 1 soggiornare o 
31942 1 1 soggiornare stato 
31943 1 1 soggiorni nel 
31944 1 1 soggiorno abbia 
31945 1 1 soggiorno delle 
31946 1 1 soggiorno difficoltà 
31947 1 1 soggiorno e 
31948 1 1 soggiorno gli 
31949 1 1 soggiorno in 
31950 1 1 soggiorno la 
31951 1 1 soggiorno le 
31952 1 1 soggiorno nel 
31953 1 1 soggiorno o 
31954 1 1 soggiorno se 
31955 1 1 soggiorno sia 
31956 1 1 soggiorno sostenute 
31957 1 1 soggiorno una 
31958 1 1 soglia di 
31959 1 1 soglia fra 
31960 1 1 sola circostanza 
31961 1 1 solamente ai 
31962 1 1 solamente con 
31963 1 1 solamente dietro 
31964 1 1 solamente il 
31965 1 1 solamente laddove 
31966 1 1 solamente quando 
31967 1 1 solidarietà e 
31968 1 1 sollecitano altresì 
31969 1 1 sollecitare né 
31970 1 1 sollecitato un 
31971 1 1 sollevate da 
31972 1 1 solo ad 
31973 1 1 solo agli 
31974 1 1 solo al 
31975 1 1 solo alle 
31976 1 1 solo che 
31977 1 1 solo come 
31978 1 1 solo con 
31979 1 1 solo degli 
31980 1 1 solo dei 
31981 1 1 solo dopo 
31982 1 1 solo i 
31983 1 1 solo motivo 
31984 1 1 solo nel 
31985 1 1 solo o 
31986 1 1 solo parte 
31987 1 1 solo previo 
31988 1 1 solo quando 
31989 1 1 solo su 
31990 1 1 solo un 
31991 1 1 soltanto a 
31992 1 1 soltanto alcune 
31993 1 1 soltanto all 
31994 1 1 soltanto entro 
31995 1 1 soltanto mediante 
31996 1 1 soltanto nei 
31997 1 1 soltanto perché 
31998 1 1 soltanto quando 
31999 1 1 soltanto un 
32000 1 1 somale tali 
32001 1 1 somalia che 
32002 1 1 somalia gu 
32003 1 1 somalia operazione 
32004 1 1 somiglianti all 
32005 1 1 somiglianza all 
32006 1 1 sommarie dichiarazioni 
32007 1 1 sommario annuale 
32008 1 1 somme indebitamente 
32009 1 1 sondaggi e 
32010 1 1 sono abrogate 
32011 1 1 sono adeguati 
32012 1 1 sono altresì 
32013 1 1 sono ammessi 
32014 1 1 sono arrestate 
32015 1 1 sono assimilati 
32016 1 1 sono autorizzate 
32017 1 1 sono basati 
32018 1 1 sono causati 
32019 1 1 sono chiare 
32020 1 1 sono coinvolte 
32021 1 1 sono colpite 
32022 1 1 sono compresi 
32023 1 1 sono concesse 
32024 1 1 sono concetti 
32025 1 1 sono concordati 
32026 1 1 sono conformi 
32027 1 1 sono considerevoli 
32028 1 1 sono consultate 
32029 1 1 sono convenute 
32030 1 1 sono convenuti 
32031 1 1 sono da 
32032 1 1 sono definitive 
32033 1 1 sono derivati 
32034 1 1 sono disciplinati 
32035 1 1 sono distrutte 
32036 1 1 sono diversi 
32037 1 1 sono dovuti 
32038 1 1 sono effettuati 
32039 1 1 sono erogate 
32040 1 1 sono eseguite 
32041 1 1 sono esercitate 
32042 1 1 sono essenziali 
32043 1 1 sono finanziate 
32044 1 1 sono fondati 
32045 1 1 sono fonte 
32046 1 1 sono funzioni 
32047 1 1 sono generalmente 
32048 1 1 sono già 
32049 1 1 sono implicati 
32050 1 1 sono imposti 
32051 1 1 sono incluse 
32052 1 1 sono incoraggiati 
32053 1 1 sono individuate 
32054 1 1 sono informate 
32055 1 1 sono informazioni 
32056 1 1 sono inoltre 
32057 1 1 sono inseriti 
32058 1 1 sono interrogati 
32059 1 1 sono inviati 
32060 1 1 sono l 
32061 1 1 sono maggiorati 
32062 1 1 sono malattia 
32063 1 1 sono manifestamente 
32064 1 1 sono messi 
32065 1 1 sono necessariamente 
32066 1 1 sono nell 
32067 1 1 sono nominate 
32068 1 1 sono nominati 
32069 1 1 sono notificate 
32070 1 1 sono pienamente 
32071 1 1 sono precedute 
32072 1 1 sono prelevate 
32073 1 1 sono prese 
32074 1 1 sono presentate 
32075 1 1 sono presentati 
32076 1 1 sono presenti 
32077 1 1 sono protetti 
32078 1 1 sono prove 
32079 1 1 sono quelle 
32080 1 1 sono raccolte 
32081 1 1 sono recuperati 
32082 1 1 sono redatte 
32083 1 1 sono regolarmente 
32084 1 1 sono resi 
32085 1 1 sono responsabili 
32086 1 1 sono riferimenti 
32087 1 1 sono rimborsate 
32088 1 1 sono rimborsati 
32089 1 1 sono riservate 
32090 1 1 sono rivolte 
32091 1 1 sono scarse 
32092 1 1 sono sciolti 
32093 1 1 sono separate 
32094 1 1 sono serviti 
32095 1 1 sono simili 
32096 1 1 sono soggette 
32097 1 1 sono sostanziali 
32098 1 1 sono sostituiti 
32099 1 1 sono sotto 
32100 1 1 sono strettamente 
32101 1 1 sono subordinati 
32102 1 1 sono successivamente 
32103 1 1 sono sviluppate 
32104 1 1 sono tenuti 
32105 1 1 sono trasferite 
32106 1 1 sono trasmessi 
32107 1 1 sono tuttavia 
32108 1 1 sono usate 
32109 1 1 sono verificati 
32110 1 1 sono vincolanti 
32111 1 1 sono vittime 
32112 1 1 soprattutto a 
32113 1 1 soprattutto se 
32114 1 1 sorelle e 
32115 1 1 sorge il 
32116 1 1 sorgere a 
32117 1 1 sorgere diritti 
32118 1 1 sorta fondate 
32119 1 1 sorte esclusivamente 
32120 1 1 sorto il 
32121 1 1 sorveglianza abbia 
32122 1 1 sorveglianza delle 
32123 1 1 sorveglianza il 
32124 1 1 sorveglianza la 
32125 1 1 sorveglianza le 
32126 1 1 sorveglianza legittima 
32127 1 1 sorveglianza lo 
32128 1 1 sorveglianza per 
32129 1 1 sorveglianza qualora 
32130 1 1 sorvegliare spontaneamente 
32131 1 1 sospende il 
32132 1 1 sospende l 
32133 1 1 sospendere immediatamente 
32134 1 1 sospendere in 
32135 1 1 sospendere lo 
32136 1 1 sospendono l 
32137 1 1 sospensivo o 
32138 1 1 sospesa o 
32139 1 1 sospese sostitutive 
32140 1 1 sospeso dalle 
32141 1 1 sospeso in 
32142 1 1 sospeso o 
32143 1 1 sospeso se 
32144 1 1 sospette un 
32145 1 1 sospetti le 
32146 1 1 sospetto o 
32147 1 1 sostanza ah 
32148 1 1 sostanza arilcicloesilaminica 
32149 1 1 sostanza che 
32150 1 1 sostanza comporta 
32151 1 1 sostanza da 
32152 1 1 sostanza dimetossi 
32153 1 1 sostanza era 
32154 1 1 sostanza la 
32155 1 1 sostanza mdpv 
32156 1 1 sostanza nell 
32157 1 1 sostanza o 
32158 1 1 sostanza può 
32159 1 1 sostanza secondo 
32160 1 1 sostanza sembra 
32161 1 1 sostanza sia 
32162 1 1 sostanza siano 
32163 1 1 sostanza soggetta 
32164 1 1 sostanza stimolante 
32165 1 1 sostanza suggeriscono 
32166 1 1 sostanza sul 
32167 1 1 sostanze considerata 
32168 1 1 sostanze del 
32169 1 1 sostanze di 
32170 1 1 sostanze dmar 
32171 1 1 sostanze ed 
32172 1 1 sostanze la 
32173 1 1 sostanze metil 
32174 1 1 sostanze quale 
32175 1 1 sostanze specialmente 
32176 1 1 sostanze stupefacenti 
32177 1 1 sostanziale concernente 
32178 1 1 sostanziale gli 
32179 1 1 sostanziale in 
32180 1 1 sostanziali per 
32181 1 1 sostegno affidabili 
32182 1 1 sostegno cui 
32183 1 1 sostegno dei 
32184 1 1 sostegno delle 
32185 1 1 sostegno emotivo 
32186 1 1 sostegno eventualmente 
32187 1 1 sostegno in 
32188 1 1 sostegno la 
32189 1 1 sostegno nei 
32190 1 1 sostegno nella 
32191 1 1 sostegno o 
32192 1 1 sostegno operativo 
32193 1 1 sostegno protezione 
32194 1 1 sostegno trasmessa 
32195 1 1 sostegno è 
32196 1 1 sostenere gli 
32197 1 1 sostenere l 
32198 1 1 sostenere la 
32199 1 1 sostenere spese 
32200 1 1 sostengano spese 
32201 1 1 sostengono di 
32202 1 1 sostengono i 
32203 1 1 sostengono le 
32204 1 1 sostenuta dallo 
32205 1 1 sostenute a 
32206 1 1 sostenute da 
32207 1 1 sostenute in 
32208 1 1 sostenute nel 
32209 1 1 sostenute per 
32210 1 1 sostenuti nel 
32211 1 1 sostenuto che 
32212 1 1 sostiene alle 
32213 1 1 sostiene il 
32214 1 1 sostiene tutti 
32215 1 1 sostituire completamente 
32216 1 1 sostituire dal 
32217 1 1 sostituire l 
32218 1 1 sostituire parzialmente 
32219 1 1 sostituire tale 
32220 1 1 sostituirlo articolo 
32221 1 1 sostituisce le 
32222 1 1 sostituiscono automaticamente 
32223 1 1 sostituiscono un 
32224 1 1 sostituita dalla 
32225 1 1 sostituiti dalla 
32226 1 1 sostituiti per 
32227 1 1 sostituito dal 
32228 1 1 sostituito la 
32229 1 1 sostituito si 
32230 1 1 sostituito sulla 
32231 1 1 sostituti dei 
32232 1 1 sostitutive condizionali 
32233 1 1 sostitutive o 
32234 1 1 sostituzione con 
32235 1 1 sostituzione crei 
32236 1 1 sostituzione dell 
32237 1 1 sostituzione della 
32238 1 1 sostituzione di 
32239 1 1 sostituzione o 
32240 1 1 sostituzione sull 
32241 1 1 sotto falsa 
32242 1 1 sottodelega conferita 
32243 1 1 sottodelega di 
32244 1 1 sottodelega richiede 
32245 1 1 sottodelega specifica 
32246 1 1 sottodelegare i 
32247 1 1 sottodelegati articolo 
32248 1 1 sottodelegati l 
32249 1 1 sottodelegati mutatis 
32250 1 1 sottodelegato di 
32251 1 1 sottodelegato ritiene 
32252 1 1 sottogruppi altri 
32253 1 1 sottogruppi comprendenti 
32254 1 1 sottogruppi si 
32255 1 1 sottogruppi sono 
32256 1 1 sottogruppo inoltre 
32257 1 1 sottolineano l 
32258 1 1 sottolineato che 
32259 1 1 sottopone alla 
32260 1 1 sottopone una 
32261 1 1 sottopongono a 
32262 1 1 sottopongono questa 
32263 1 1 sottoporre tali 
32264 1 1 sottoposta ai 
32265 1 1 sottoposta alla 
32266 1 1 sottoposto ad 
32267 1 1 sottoposto all 
32268 1 1 sottoutilizzate l 
32269 1 1 sottrazione internazionale 
32270 1 1 sourcebook group 
32271 1 1 sovrapposizioni gli 
32272 1 1 sovvenzione comunitaria 
32273 1 1 sovvenzione di 
32274 1 1 sovvenzione in 
32275 1 1 sovvenzione iscritta 
32276 1 1 sovvenzione producono 
32277 1 1 sovvenzioni che 
32278 1 1 sovvenzioni comunitarie 
32279 1 1 sovvenzioni esso 
32280 1 1 sovvenzioni pubblici 
32281 1 1 sovvenzioni soltanto 
32282 1 1 spacciata per 
32283 1 1 spazio comune 
32284 1 1 spazio europeo 
32285 1 1 spazio giudiziario 
32286 1 1 speciale per 
32287 1 1 speciale prevista 
32288 1 1 speciali individuate 
32289 1 1 speciali nel 
32290 1 1 speciali quali 
32291 1 1 speciali secondo 
32292 1 1 speciali seguenti 
32293 1 1 specialistica alle 
32294 1 1 specialistica anche 
32295 1 1 specialistica dovrebbero 
32296 1 1 specialistica e 
32297 1 1 specialistica gratuiti 
32298 1 1 specialistica in 
32299 1 1 specialistica nel 
32300 1 1 specialistica possono 
32301 1 1 specialistiche e 
32302 1 1 specialistiche ed 
32303 1 1 specialistiche gli 
32304 1 1 specialistiche l 
32305 1 1 specialistici di 
32306 1 1 specialistici dovrebbero 
32307 1 1 specialistico delle 
32308 1 1 specializzate che 
32309 1 1 specializzate già 
32310 1 1 specializzate nell 
32311 1 1 specializzato tra 
32312 1 1 specializzazione giuridica 
32313 1 1 specializzazione qualora 
32314 1 1 specialmente l 
32315 1 1 specialmente se 
32316 1 1 specie agisca 
32317 1 1 specie tale 
32318 1 1 specifica all 
32319 1 1 specifica anche 
32320 1 1 specifica domanda 
32321 1 1 specifica esclusa 
32322 1 1 specifica fatte 
32323 1 1 specifica gli 
32324 1 1 specifica in 
32325 1 1 specifica la 
32326 1 1 specifica le 
32327 1 1 specifica prevista 
32328 1 1 specifica può 
32329 1 1 specifica sulle 
32330 1 1 specificamente alla 
32331 1 1 specificamente associati 
32332 1 1 specificamente che 
32333 1 1 specificamente incaricati 
32334 1 1 specificamente vertenti 
32335 1 1 specificate dalle 
32336 1 1 specificate l 
32337 1 1 specificati all 
32338 1 1 specificati le 
32339 1 1 specificato all 
32340 1 1 specificato nel 
32341 1 1 specificato nelle 
32342 1 1 specifiche ai 
32343 1 1 specifiche all 
32344 1 1 specifiche applicabili 
32345 1 1 specifiche autorità 
32346 1 1 specifiche che 
32347 1 1 specifiche come 
32348 1 1 specifiche degli 
32349 1 1 specifiche della 
32350 1 1 specifiche dettagliate 
32351 1 1 specifiche e 
32352 1 1 specifiche garanzie 
32353 1 1 specifiche informazioni 
32354 1 1 specifiche l 
32355 1 1 specifiche questioni 
32356 1 1 specifiche relative 
32357 1 1 specifiche su 
32358 1 1 specifiche uno 
32359 1 1 specifici ai 
32360 1 1 specifici che 
32361 1 1 specifici contratti 
32362 1 1 specifici dei 
32363 1 1 specifici diritti 
32364 1 1 specifici in 
32365 1 1 specifici le 
32366 1 1 specifici o 
32367 1 1 specifici per 
32368 1 1 specifici promuovere 
32369 1 1 specifici relativi 
32370 1 1 specifici sia 
32371 1 1 specificità della 
32372 1 1 specificità di 
32373 1 1 specifico che 
32374 1 1 specifico le 
32375 1 1 specifico non 
32376 1 1 specifico numero 
32377 1 1 specifico ovvero 
32378 1 1 specifico quando 
32379 1 1 specifico rimane 
32380 1 1 specifico sia 
32381 1 1 specifico sulla 
32382 1 1 spedizione dal 
32383 1 1 spedizione detti 
32384 1 1 spedizione fino 
32385 1 1 spedizione in 
32386 1 1 spedizione nonché 
32387 1 1 spedizione prevista 
32388 1 1 spedizioni contenenti 
32389 1 1 sperimentazione e 
32390 1 1 spesa a 
32391 1 1 spesa annuale 
32392 1 1 spesa articolo 
32393 1 1 spesa che 
32394 1 1 spesa deve 
32395 1 1 spesa di 
32396 1 1 spesa e 
32397 1 1 spesa indebita 
32398 1 1 spesa sono 
32399 1 1 spese all 
32400 1 1 spese amministrative 
32401 1 1 spese articolo 
32402 1 1 spese conformemente 
32403 1 1 spese connesse 
32404 1 1 spese correnti 
32405 1 1 spese del 
32406 1 1 spese destinate 
32407 1 1 spese dovrebbero 
32408 1 1 spese e 
32409 1 1 spese fatte 
32410 1 1 spese gli 
32411 1 1 spese i 
32412 1 1 spese in 
32413 1 1 spese la 
32414 1 1 spese le 
32415 1 1 spese mediche 
32416 1 1 spese necessarie 
32417 1 1 spese nel 
32418 1 1 spese operative 
32419 1 1 spese risultanti 
32420 1 1 spese secondo 
32421 1 1 spese siano 
32422 1 1 spese sotto 
32423 1 1 spesso acquisiscono 
32424 1 1 spesso custoditi 
32425 1 1 spesso gli 
32426 1 1 spesso le 
32427 1 1 spesso nascosto 
32428 1 1 spesso opera 
32429 1 1 spetta all 
32430 1 1 spetta alle 
32431 1 1 spetta unicamente 
32432 1 1 spettacoli pornografici 
32433 1 1 spettanti a 
32434 1 1 spiegare adeguatamente 
32435 1 1 spiegare al 
32436 1 1 spiegazione di 
32437 1 1 spiegazioni adeguate 
32438 1 1 spiegazioni per 
32439 1 1 spontaneamente gli 
32440 1 1 spontaneamente il 
32441 1 1 spontaneo di 
32442 1 1 sporgere denuncia 
32443 1 1 sportelli unici 
32444 1 1 spostamento trasferimento 
32445 1 1 sproporzionate rispetto 
32446 1 1 sproporzionato da 
32447 1 1 sproporzionato le 
32448 1 1 sproporzionato o 
32449 1 1 sproporzionato rispetto 
32450 1 1 sproporzione tra 
32451 1 1 squadra ai 
32452 1 1 squadra richiedono 
32453 1 1 squilibri di 
32454 1 1 stabile e 
32455 1 1 stabilendo procedure 
32456 1 1 stabilendo un 
32457 1 1 stabilimento delle 
32458 1 1 stabilire altre 
32459 1 1 stabilire condizioni 
32460 1 1 stabilire contatti 
32461 1 1 stabilire di 
32462 1 1 stabilire e 
32463 1 1 stabilire equivalenze 
32464 1 1 stabilire l 
32465 1 1 stabilire le 
32466 1 1 stabilire limiti 
32467 1 1 stabilire nell 
32468 1 1 stabilire quale 
32469 1 1 stabilire quali 
32470 1 1 stabilire se 
32471 1 1 stabilire secondo 
32472 1 1 stabilire un 
32473 1 1 stabilirne l 
32474 1 1 stabilisca costituire 
32475 1 1 stabilisca i 
32476 1 1 stabilisca le 
32477 1 1 stabilisce e 
32478 1 1 stabilisce forma 
32479 1 1 stabilisce il 
32480 1 1 stabilisce tra 
32481 1 1 stabiliscono che 
32482 1 1 stabiliscono le 
32483 1 1 stabiliscono ulteriori 
32484 1 1 stabilite al 
32485 1 1 stabilite con 
32486 1 1 stabilite dagli 
32487 1 1 stabilite dalla 
32488 1 1 stabilite dalle 
32489 1 1 stabilite nel 
32490 1 1 stabiliti dovrebbe 
32491 1 1 stabiliti termini 
32492 1 1 stabilito a 
32493 1 1 stabilito che 
32494 1 1 stabilito dall 
32495 1 1 stabilito l 
32496 1 1 stabilito la 
32497 1 1 stabilito nei 
32498 1 1 stabilito nella 
32499 1 1 stabilito oltre 
32500 1 1 stabilito si 
32501 1 1 stabilito soltanto 
32502 1 1 stabilito tuttavia 
32503 1 1 staff soggetto 
32504 1 1 stalking e 
32505 1 1 stampa un 
32506 1 1 stamperie situate 
32507 1 1 stampigliatura articolo 
32508 1 1 stampo mafioso 
32509 1 1 standard che 
32510 1 1 standard per 
32511 1 1 stando a 
32512 1 1 stanziamenti amministrativi 
32513 1 1 stanziamenti assegnati 
32514 1 1 stanziamenti disponibili 
32515 1 1 stanziamenti l 
32516 1 1 stanziamenti necessari 
32517 1 1 stata anche 
32518 1 1 stata applicata 
32519 1 1 stata attribuita 
32520 1 1 stata completata 
32521 1 1 stata condannata 
32522 1 1 stata constatata 
32523 1 1 stata designata 
32524 1 1 stata disposta 
32525 1 1 stata e 
32526 1 1 stata firmata 
32527 1 1 stata imposta 
32528 1 1 stata impugnata 
32529 1 1 stata in 
32530 1 1 stata informata 
32531 1 1 stata istituita 
32532 1 1 stata la 
32533 1 1 stata modificata 
32534 1 1 stata ottenuta 
32535 1 1 stata precedentemente 
32536 1 1 stata presentata 
32537 1 1 stata ricevuta 
32538 1 1 stata richiesta 
32539 1 1 stata riconosciuta 
32540 1 1 stata stipulata 
32541 1 1 stata successivamente 
32542 1 1 stata superata 
32543 1 1 stata tale 
32544 1 1 statali e 
32545 1 1 statali per 
32546 1 1 state accettate 
32547 1 1 state adottate 
32548 1 1 state alterate 
32549 1 1 state apportate 
32550 1 1 state attuate 
32551 1 1 state custodite 
32552 1 1 state emesse 
32553 1 1 state fornite 
32554 1 1 state incorporate 
32555 1 1 state informate 
32556 1 1 state iscritte 
32557 1 1 state oggetto 
32558 1 1 state raccolte 
32559 1 1 state ribadite 
32560 1 1 state stabilite 
32561 1 1 state stipulate 
32562 1 1 state trasmesse 
32563 1 1 state valutate 
32564 1 1 stati causati 
32565 1 1 stati chiamati 
32566 1 1 stati comunicati 
32567 1 1 stati concessi 
32568 1 1 stati confusi 
32569 1 1 stati conservati 
32570 1 1 stati da 
32571 1 1 stati dell 
32572 1 1 stati europei 
32573 1 1 stati forniti 
32574 1 1 stati gravi 
32575 1 1 stati il 
32576 1 1 stati imposti 
32577 1 1 stati impugnati 
32578 1 1 stati informati 
32579 1 1 stati inseriti 
32580 1 1 stati interessati 
32581 1 1 stati introdotti 
32582 1 1 stati invitati 
32583 1 1 stati la 
32584 1 1 stati parti 
32585 1 1 stati preparati 
32586 1 1 stati presi 
32587 1 1 stati raramente 
32588 1 1 stati ritenuti 
32589 1 1 stati saranno 
32590 1 1 stati scoperti 
32591 1 1 stati segnalati 
32592 1 1 stati sequestrati 
32593 1 1 stati soddisfatti 
32594 1 1 stati terzi 
32595 1 1 stati trasferiti 
32596 1 1 stati trasformati 
32597 1 1 stati trasmessi 
32598 1 1 statistiche a 
32599 1 1 statistiche affidabili 
32600 1 1 statistiche della 
32601 1 1 statistiche disponibili 
32602 1 1 statistiche european 
32603 1 1 statistiche gli 
32604 1 1 statistiche in 
32605 1 1 statistiche non 
32606 1 1 statistiche se 
32607 1 1 statistiche seminari 
32608 1 1 statistici appropriati 
32609 1 1 statistici esaurienti 
32610 1 1 statistici per 
32611 1 1 statistici protetti 
32612 1 1 statistici raccolti 
32613 1 1 statistici relativi 
32614 1 1 statistici è 
32615 1 1 statistico è 
32616 1 1 stato abbia 
32617 1 1 stato accertato 
32618 1 1 stato ai 
32619 1 1 stato al 
32620 1 1 stato alla 
32621 1 1 stato anche 
32622 1 1 stato avviato 
32623 1 1 stato colpito 
32624 1 1 stato completato 
32625 1 1 stato conformemente 
32626 1 1 stato convalidato 
32627 1 1 stato correttamente 
32628 1 1 stato costituito 
32629 1 1 stato dell 
32630 1 1 stato denunciato 
32631 1 1 stato designato 
32632 1 1 stato disposto 
32633 1 1 stato dovrebbero 
32634 1 1 stato eseguito 
32635 1 1 stato esercitare 
32636 1 1 stato eserciti 
32637 1 1 stato estradato 
32638 1 1 stato fatte 
32639 1 1 stato garantito 
32640 1 1 stato i 
32641 1 1 stato identificato 
32642 1 1 stato individuato 
32643 1 1 stato informati 
32644 1 1 stato informato 
32645 1 1 stato ingiunto 
32646 1 1 stato interessato 
32647 1 1 stato introdotto 
32648 1 1 stato mentale 
32649 1 1 stato o 
32650 1 1 stato oggetto 
32651 1 1 stato quest 
32652 1 1 stato revocato 
32653 1 1 stato ricevente 
32654 1 1 stato rilevato 
32655 1 1 stato rinnovato 
32656 1 1 stato sono 
32657 1 1 stato sottoposto 
32658 1 1 stato tradotto 
32659 1 1 stato trasmesso 
32660 1 1 stato vigenti 
32661 1 1 stato è 
32662 1 1 statuito nella 
32663 1 1 status della 
32664 1 1 status delle 
32665 1 1 status di 
32666 1 1 statuto ai 
32667 1 1 statuto alle 
32668 1 1 statuto bis 
32669 1 1 statuto che 
32670 1 1 statuto degli 
32671 1 1 statuto dei 
32672 1 1 statuto posto 
32673 1 1 statuto salvo 
32674 1 1 statuto sezione 
32675 1 1 stazioni di 
32676 1 1 stessa condotta 
32677 1 1 stessa e 
32678 1 1 stessa intercettazione 
32679 1 1 stessa le 
32680 1 1 stessa misura 
32681 1 1 stessa nei 
32682 1 1 stessa nel 
32683 1 1 stessa organizzazione 
32684 1 1 stessa persona 
32685 1 1 stessa priorità 
32686 1 1 stessa relativamente 
32687 1 1 stessa sia 
32688 1 1 stessa sono 
32689 1 1 stessa stregua 
32690 1 1 stessa valutazione 
32691 1 1 stessa è 
32692 1 1 stesse competenze 
32693 1 1 stesse di 
32694 1 1 stesse linee 
32695 1 1 stesse modalità 
32696 1 1 stesse norme 
32697 1 1 stesse persone 
32698 1 1 stesse possano 
32699 1 1 stesse se 
32700 1 1 stesse sia 
32701 1 1 stesse siano 
32702 1 1 stessi consumatori 
32703 1 1 stessi e 
32704 1 1 stessi fatti 
32705 1 1 stessi fatto 
32706 1 1 stessi gruppi 
32707 1 1 stessi obiettivi 
32708 1 1 stessi reati 
32709 1 1 stessi siano 
32710 1 1 stessi tenendo 
32711 1 1 stessi è 
32712 1 1 stesso assolutamente 
32713 1 1 stesso dei 
32714 1 1 stesso la 
32715 1 1 stesso laddove 
32716 1 1 stesso livello 
32717 1 1 stesso motivo 
32718 1 1 stesso nel 
32719 1 1 stesso non 
32720 1 1 stesso nucleo 
32721 1 1 stesso o 
32722 1 1 stesso operatore 
32723 1 1 stesso più 
32724 1 1 stesso reato 
32725 1 1 stesso sesso 
32726 1 1 stesso siano 
32727 1 1 stesso sono 
32728 1 1 stesso tale 
32729 1 1 stigmatizzazione non 
32730 1 1 stilare il 
32731 1 1 stilato dall 
32732 1 1 stima globale 
32733 1 1 stimata della 
32734 1 1 stimati taluni 
32735 1 1 stimolante che 
32736 1 1 stimolante le 
32737 1 1 stimolanti agitazione 
32738 1 1 stimolanti alcuni 
32739 1 1 stimolanti che 
32740 1 1 stimolanti come 
32741 1 1 stimolanti la 
32742 1 1 stimolanti sintetici 
32743 1 1 stimolanti tali 
32744 1 1 stimolare e 
32745 1 1 stipulata a 
32746 1 1 stipulate intese 
32747 1 1 stipulato sulla 
32748 1 1 stoccolma adottato 
32749 1 1 stoccolma e 
32750 1 1 stoccolma punto 
32751 1 1 storici relativi 
32752 1 1 strada alcune 
32753 1 1 strada la 
32754 1 1 strada le 
32755 1 1 strada numerosi 
32756 1 1 strada o 
32757 1 1 stradali mortali 
32758 1 1 straniere conformemente 
32759 1 1 straordinariamente elevata 
32760 1 1 strasburgo addì 
32761 1 1 strategia chiaramente 
32762 1 1 strategia globale 
32763 1 1 stregua dei 
32764 1 1 stretta fra 
32765 1 1 stretta partecipazione 
32766 1 1 stretta se 
32767 1 1 strettamente con 
32768 1 1 strettamente connessi 
32769 1 1 strette compresi 
32770 1 1 strette della 
32771 1 1 strette di 
32772 1 1 strette la 
32773 1 1 strette le 
32774 1 1 strette possono 
32775 1 1 strette salvo 
32776 1 1 stretto indispensabile 
32777 1 1 stretto rapporto 
32778 1 1 strumentali al 
32779 1 1 strumentali interessati 
32780 1 1 strumentali nell 
32781 1 1 strumentali qualsiasi 
32782 1 1 strumenti comprovanti 
32783 1 1 strumenti conformemente 
32784 1 1 strumenti elencati 
32785 1 1 strumenti gli 
32786 1 1 strumenti ivi 
32787 1 1 strumenti la 
32788 1 1 strumenti legali 
32789 1 1 strumenti legislativi 
32790 1 1 strumenti o 
32791 1 1 strumenti offerti 
32792 1 1 strumenti oggetti 
32793 1 1 strumenti possono 
32794 1 1 strumenti potrebbero 
32795 1 1 strumenti precedenti 
32796 1 1 strumenti statistici 
32797 1 1 strumenti sviluppati 
32798 1 1 strumenti tradizionali 
32799 1 1 strumenti utilizzati 
32800 1 1 strumenti vigenti 
32801 1 1 strumenti volti 
32802 1 1 strumento denominato 
32803 1 1 strumento giuridico 
32804 1 1 strumento globale 
32805 1 1 strumento o 
32806 1 1 strumento è 
32807 1 1 struttura atipica 
32808 1 1 struttura del 
32809 1 1 struttura delle 
32810 1 1 struttura difeniletil 
32811 1 1 struttura e 
32812 1 1 struttura il 
32813 1 1 struttura organizzativa 
32814 1 1 strutturali destinate 
32815 1 1 strutturati e 
32816 1 1 strutturati l 
32817 1 1 strutturati occorre 
32818 1 1 strutture appropriate 
32819 1 1 strutture competenti 
32820 1 1 strutture degli 
32821 1 1 strutture gli 
32822 1 1 strutture la 
32823 1 1 strutture operative 
32824 1 1 strutture quali 
32825 1 1 studi e 
32826 1 1 studi hanno 
32827 1 1 studi non 
32828 1 1 studi per 
32829 1 1 studi se 
32830 1 1 studi su 
32831 1 1 studi suggeriscono 
32832 1 1 studi sui 
32833 1 1 studi sulla 
32834 1 1 stupefacenti dalla 
32835 1 1 stupefacenti di 
32836 1 1 stupefacenti e 
32837 1 1 stupefacenti l 
32838 1 1 stupefacenti la 
32839 1 1 stupro l 
32840 1 1 stupro o 
32841 1 1 su altri 
32842 1 1 su animali 
32843 1 1 su carta 
32844 1 1 su conti 
32845 1 1 su convocazione 
32846 1 1 su decisioni 
32847 1 1 su dette 
32848 1 1 su diritti 
32849 1 1 su elementi 
32850 1 1 su esplicita 
32851 1 1 su eventuali 
32852 1 1 su invito 
32853 1 1 su misure 
32854 1 1 su motivi 
32855 1 1 su qualunque 
32856 1 1 su questioni 
32857 1 1 su raccomandazione 
32858 1 1 su reati 
32859 1 1 su strada 
32860 1 1 su supporto 
32861 1 1 su tale 
32862 1 1 su tutte 
32863 1 1 sua accerta 
32864 1 1 sua adeguatezza 
32865 1 1 sua amministrazione 
32866 1 1 sua apertura 
32867 1 1 sua attività 
32868 1 1 sua attuazione 
32869 1 1 sua concezione 
32870 1 1 sua contraffazione 
32871 1 1 sua copia 
32872 1 1 sua decisione 
32873 1 1 sua denuncia 
32874 1 1 sua detenzione 
32875 1 1 sua direzione 
32876 1 1 sua disposizione 
32877 1 1 sua efficienza 
32878 1 1 sua esistenza 
32879 1 1 sua espressione 
32880 1 1 sua età 
32881 1 1 sua eventuale 
32882 1 1 sua facoltà 
32883 1 1 sua famiglia 
32884 1 1 sua forte 
32885 1 1 sua giurisprudenza 
32886 1 1 sua intenzione 
32887 1 1 sua interezza 
32888 1 1 sua maturità 
32889 1 1 sua modifica 
32890 1 1 sua partecipazione 
32891 1 1 sua partenza 
32892 1 1 sua posizione 
32893 1 1 sua protezione 
32894 1 1 sua pubblicazione 
32895 1 1 sua relazione 
32896 1 1 sua responsabilità 
32897 1 1 sua richiesta 
32898 1 1 sua risoluzione 
32899 1 1 sua riunione 
32900 1 1 sua sfera 
32901 1 1 sua sostituzione 
32902 1 1 sua trascura 
32903 1 1 sua valutazione 
32904 1 1 sua volontà 
32905 1 1 subiscano un 
32906 1 1 subite indipendentemente 
32907 1 1 subiti a 
32908 1 1 subiti il 
32909 1 1 subito aggressioni 
32910 1 1 subito gravi 
32911 1 1 subordinare la 
32912 1 1 subordinata alla 
32913 1 1 subordinati a 
32914 1 1 subordinati allo 
32915 1 1 subordinato alla 
32916 1 1 succede alla 
32917 1 1 successione di 
32918 1 1 successiva al 
32919 1 1 successiva c 
32920 1 1 successiva confisca 
32921 1 1 successiva modifica 
32922 1 1 successiva procederà 
32923 1 1 successivamente confiscati 
32924 1 1 successivamente divulgate 
32925 1 1 successivamente esprimere 
32926 1 1 successivamente il 
32927 1 1 successivamente ribadita 
32928 1 1 successive alle 
32929 1 1 successive dell 
32930 1 1 successive domande 
32931 1 1 successive in 
32932 1 1 successivi a 
32933 1 1 successivi di 
32934 1 1 successivi pagamenti 
32935 1 1 successivo e 
32936 1 1 successivo reinvestimento 
32937 1 1 successo conformemente 
32938 1 1 successo di 
32939 1 1 succinta gli 
32940 1 1 suddetta decisione 
32941 1 1 suddetta direttiva 
32942 1 1 suddetta materia 
32943 1 1 suddetto accordo 
32944 1 1 sudorazione disturbi 
32945 1 1 sue competenze 
32946 1 1 sue componenti 
32947 1 1 sue conclusioni 
32948 1 1 sue condizioni 
32949 1 1 sue conoscenze 
32950 1 1 sue constatazioni 
32951 1 1 sue difese 
32952 1 1 sue limitate 
32953 1 1 sue operazioni 
32954 1 1 sue osservazioni 
32955 1 1 sufficiente che 
32956 1 1 sufficiente distribuzione 
32957 1 1 sufficiente per 
32958 1 1 sufficiente un 
32959 1 1 sufficientemente dettagliate 
32960 1 1 sufficienti dati 
32961 1 1 sufficienti quali 
32962 1 1 suggeriscono inoltre 
32963 1 1 sugli accordi 
32964 1 1 sugli articoli 
32965 1 1 sugli esseri 
32966 1 1 sugli obiettivi 
32967 1 1 sugli scambi 
32968 1 1 sugli specifici 
32969 1 1 sui compiti 
32970 1 1 sui conflitti 
32971 1 1 sui finanziamenti 
32972 1 1 sui lavori 
32973 1 1 sui loro 
32974 1 1 sui mercati 
32975 1 1 sui mezzi 
32976 1 1 sui modi 
32977 1 1 sui potenziali 
32978 1 1 sui principi 
32979 1 1 sui problemi 
32980 1 1 sui prodotti 
32981 1 1 sui progressi 
32982 1 1 sui proventi 
32983 1 1 sui responsabili 
32984 1 1 sui ricorsi 
32985 1 1 sui risultati 
32986 1 1 sui sistemi 
32987 1 1 sui suoi 
32988 1 1 sui tribunali 
32989 1 1 sul amminopropil 
32990 1 1 sul compimento 
32991 1 1 sul contenuto 
32992 1 1 sul conto 
32993 1 1 sul lavoro 
32994 1 1 sul livello 
32995 1 1 sul loro 
32996 1 1 sul luogo 
32997 1 1 sul mezzo 
32998 1 1 sul modello 
32999 1 1 sul momento 
33000 1 1 sul posto 
33001 1 1 sul provvedimento 
33002 1 1 sul pubblico 
33003 1 1 sul reato 
33004 1 1 sul regime 
33005 1 1 sul rimborso 
33006 1 1 sul risarcimento 
33007 1 1 sul sesso 
33008 1 1 sul sistema 
33009 1 1 sul tipo 
33010 1 1 sul titolo 
33011 1 1 sul trasferimento 
33012 1 1 sul trattamento 
33013 1 1 sull adeguatezza 
33014 1 1 sull ah 
33015 1 1 sull analisi 
33016 1 1 sull anello 
33017 1 1 sull atto 
33018 1 1 sull attuazione 
33019 1 1 sull efficienza 
33020 1 1 sull itinerario 
33021 1 1 sull organizzazione 
33022 1 1 sull origine 
33023 1 1 sulla associazione 
33024 1 1 sulla complementarietà 
33025 1 1 sulla concertazione 
33026 1 1 sulla continuazione 
33027 1 1 sulla cooperazione 
33028 1 1 sulla corte 
33029 1 1 sulla cui 
33030 1 1 sulla data 
33031 1 1 sulla decisione 
33032 1 1 sulla definizione 
33033 1 1 sulla determinazione 
33034 1 1 sulla documentazione 
33035 1 1 sulla gravità 
33036 1 1 sulla i 
33037 1 1 sulla necessità 
33038 1 1 sulla nomina 
33039 1 1 sulla parità 
33040 1 1 sulla persona 
33041 1 1 sulla porzione 
33042 1 1 sulla possibilità 
33043 1 1 sulla ripartizione 
33044 1 1 sulla scarcerazione 
33045 1 1 sulla sede 
33046 1 1 sulla società 
33047 1 1 sulla solidarietà 
33048 1 1 sulla sua 
33049 1 1 sulla validità 
33050 1 1 sulla valutazione 
33051 1 1 sulla vita 
33052 1 1 sulle banche 
33053 1 1 sulle caratteristiche 
33054 1 1 sulle conclusioni 
33055 1 1 sulle disposizioni 
33056 1 1 sulle domande 
33057 1 1 sulle loro 
33058 1 1 sulle migliori 
33059 1 1 sulle norme 
33060 1 1 sulle più 
33061 1 1 sulle possibili 
33062 1 1 sulle priorità 
33063 1 1 sulle prove 
33064 1 1 sulle relazioni 
33065 1 1 sulle richieste 
33066 1 1 sulle sue 
33067 1 1 sulle telecomunicazioni 
33068 1 1 sulle tendenze 
33069 1 1 sulle tracce 
33070 1 1 sullo stato 
33071 1 1 suo bilancio 
33072 1 1 suo carattere 
33073 1 1 suo centro 
33074 1 1 suo coinvolgimento 
33075 1 1 suo complesso 
33076 1 1 suo consenso 
33077 1 1 suo conto 
33078 1 1 suo corrispondente 
33079 1 1 suo eventuale 
33080 1 1 suo genere 
33081 1 1 suo potenziale 
33082 1 1 suo protocollo 
33083 1 1 suo rappresentante 
33084 1 1 suo reddito 
33085 1 1 suo riconoscimento 
33086 1 1 suo rifiuto 
33087 1 1 suo rinvenimento 
33088 1 1 suo sistema 
33089 1 1 suo superiore 
33090 1 1 suo uso 
33091 1 1 suo vantaggio 
33092 1 1 suoi aspetti 
33093 1 1 suoi benefici 
33094 1 1 suoi cittadini 
33095 1 1 suoi complici 
33096 1 1 suoi confronti 
33097 1 1 suoi crediti 
33098 1 1 suoi desideri 
33099 1 1 suoi interessi 
33100 1 1 suoi obblighi 
33101 1 1 suoi poteri 
33102 1 1 suoi uffici 
33103 1 1 suoi ufficiali 
33104 1 1 superano i 
33105 1 1 superare un 
33106 1 1 superata perché 
33107 1 1 superi il 
33108 1 1 superiore a 
33109 1 1 superiore gerarchico 
33110 1 1 superiore ne 
33111 1 1 supervisione e 
33112 1 1 supplementare laddove 
33113 1 1 supplementari che 
33114 1 1 supplementari e 
33115 1 1 supplementari formulate 
33116 1 1 supplementari misure 
33117 1 1 supplementari se 
33118 1 1 supplente i 
33119 1 1 supplente il 
33120 1 1 supplenti sostituiscono 
33121 1 1 supporti di 
33122 1 1 supporti tali 
33123 1 1 supporto amministrativo 
33124 1 1 supporto detenuti 
33125 1 1 supporto e 
33126 1 1 supporto generale 
33127 1 1 supporto per 
33128 1 1 suscettibile di 
33129 1 1 suscettibili di 
33130 1 1 sussidiarietà di 
33131 1 1 sussista un 
33132 1 1 sussistano circostanze 
33133 1 1 sussistano diritti 
33134 1 1 sussistano elementi 
33135 1 1 sussistano incompatibilità 
33136 1 1 sussistano misure 
33137 1 1 sussistano motivi 
33138 1 1 sussiste alcuna 
33139 1 1 sussiste la 
33140 1 1 sussiste o 
33141 1 1 sussistenza i 
33142 1 1 sussistere in 
33143 1 1 sussistere misure 
33144 1 1 sussistere qualora 
33145 1 1 sussistono fondate 
33146 1 1 svantaggi connessi 
33147 1 1 svezia del 
33148 1 1 svezia e 
33149 1 1 svezia visto 
33150 1 1 sviluppa ed 
33151 1 1 sviluppando tra 
33152 1 1 sviluppano e 
33153 1 1 sviluppare i 
33154 1 1 sviluppare misure 
33155 1 1 sviluppare un 
33156 1 1 sviluppate dalla 
33157 1 1 sviluppate g 
33158 1 1 sviluppati nel 
33159 1 1 sviluppato dalla 
33160 1 1 sviluppi come 
33161 1 1 sviluppi del 
33162 1 1 sviluppi dell 
33163 1 1 sviluppo economico 
33164 1 1 sviluppo pertinenti 
33165 1 1 svolga senza 
33166 1 1 svolge in 
33167 1 1 svolgendo il 
33168 1 1 svolgere attività 
33169 1 1 svolgere i 
33170 1 1 svolgere indagini 
33171 1 1 svolgere l 
33172 1 1 svolgere una 
33173 1 1 svolgersi contestualmente 
33174 1 1 svolgersi in 
33175 1 1 svolgersi secondo 
33176 1 1 svolgono in 
33177 1 1 svolgono le 
33178 1 1 svolgono o 
33179 1 1 svolgono un 
33180 1 1 svolta al 
33181 1 1 svolta dalla 
33182 1 1 svolta l 
33183 1 1 svolte dal 
33184 1 1 svolte dalla 
33185 1 1 svolte dalle 
33186 1 1 svolte e 
33187 1 1 svolte il 
33188 1 1 svolte in 
33189 1 1 svolte le 
33190 1 1 svolte nei 
33191 1 1 svolti dall 
33192 1 1 svolti in 
33193 1 1 svolto ad 
33194 1 1 svolto dalla 
33195 1 1 svolto solo 
33196 1 1 sé un 
33197 1 1 tabelle i 
33198 1 1 tachicardia ipertensione 
33199 1 1 tale altro 
33200 1 1 tale ambito 
33201 1 1 tale analisi 
33202 1 1 tale applicazione 
33203 1 1 tale articolo 
33204 1 1 tale attiva 
33205 1 1 tale atto 
33206 1 1 tale audizione 
33207 1 1 tale avviso 
33208 1 1 tale bene 
33209 1 1 tale collaborazione 
33210 1 1 tale competenza 
33211 1 1 tale condanna 
33212 1 1 tale condotta 
33213 1 1 tale confisca 
33214 1 1 tale convenzione 
33215 1 1 tale definizione 
33216 1 1 tale dichiarazione 
33217 1 1 tale divergenza 
33218 1 1 tale divulgazione 
33219 1 1 tale documento 
33220 1 1 tale effetto 
33221 1 1 tale elenco 
33222 1 1 tale esigenza 
33223 1 1 tale fascicolo 
33224 1 1 tale funzione 
33225 1 1 tale giurisprudenza 
33226 1 1 tale impossibilità 
33227 1 1 tale incontro 
33228 1 1 tale indicazione 
33229 1 1 tale infrastruttura 
33230 1 1 tale invito 
33231 1 1 tale istituzione 
33232 1 1 tale lasso 
33233 1 1 tale livello 
33234 1 1 tale materia 
33235 1 1 tale parere 
33236 1 1 tale possibilità 
33237 1 1 tale presenza 
33238 1 1 tale presunzione 
33239 1 1 tale principio 
33240 1 1 tale procedura 
33241 1 1 tale processo 
33242 1 1 tale progetto 
33243 1 1 tale proposito 
33244 1 1 tale protezione 
33245 1 1 tale questione 
33246 1 1 tale raccolta 
33247 1 1 tale regime 
33248 1 1 tale ricorso 
33249 1 1 tale rimborso 
33250 1 1 tale rinvio 
33251 1 1 tale risposta 
33252 1 1 tale scambio 
33253 1 1 tale servizio 
33254 1 1 tale sistema 
33255 1 1 tale stessa 
33256 1 1 tale strumento 
33257 1 1 tale tipo 
33258 1 1 tale titolo 
33259 1 1 tale tutore 
33260 1 1 tale uso 
33261 1 1 tale violazione 
33262 1 1 tale violenza 
33263 1 1 tale vittimizzazione 
33264 1 1 tali accordi 
33265 1 1 tali articoli 
33266 1 1 tali banche 
33267 1 1 tali casi 
33268 1 1 tali contatti 
33269 1 1 tali costi 
33270 1 1 tali danni 
33271 1 1 tali decessi 
33272 1 1 tali deroghe 
33273 1 1 tali destinatari 
33274 1 1 tali elementi 
33275 1 1 tali esigenze 
33276 1 1 tali eventi 
33277 1 1 tali fini 
33278 1 1 tali formalità 
33279 1 1 tali lavori 
33280 1 1 tali le 
33281 1 1 tali linee 
33282 1 1 tali meccanismi 
33283 1 1 tali metodi 
33284 1 1 tali modalità 
33285 1 1 tali modifiche 
33286 1 1 tali nuove 
33287 1 1 tali operazioni 
33288 1 1 tali per 
33289 1 1 tali principi 
33290 1 1 tali provvedimenti 
33291 1 1 tali raccomandazioni 
33292 1 1 tali registrazioni 
33293 1 1 tali registri 
33294 1 1 tali richieste 
33295 1 1 tali riserve 
33296 1 1 tali sanzioni 
33297 1 1 tali scambi 
33298 1 1 tali soggetti 
33299 1 1 tali sottogruppi 
33300 1 1 tali studi 
33301 1 1 tali tasse 
33302 1 1 tali telecomunicazioni 
33303 1 1 tali terzi 
33304 1 1 tali verifiche 
33305 1 1 tali vincoli 
33306 1 1 talune agenzie 
33307 1 1 talune categorie 
33308 1 1 taluni aspetti 
33309 1 1 taluni casi 
33310 1 1 taluni settori 
33311 1 1 taluni sistemi 
33312 1 1 taluni studi 
33313 1 1 tampere e 
33314 1 1 tanzania accordo 
33315 1 1 tanzania il 
33316 1 1 tanzania l 
33317 1 1 tappe verso 
33318 1 1 tardi entro 
33319 1 1 tardi fino 
33320 1 1 tassa corrispondenti 
33321 1 1 tassa o 
33322 1 1 tassa per 
33323 1 1 tasse imposte 
33324 1 1 tasse o 
33325 1 1 tasse sono 
33326 1 1 tasso degli 
33327 1 1 tasso di 
33328 1 1 tasso massimo 
33329 1 1 tasso minimo 
33330 1 1 tasso previsto 
33331 1 1 tavola rispettiva 
33332 1 1 tavole è 
33333 1 1 tecnica comprese 
33334 1 1 tecnica da 
33335 1 1 tecnica di 
33336 1 1 tecnica per 
33337 1 1 tecnica è 
33338 1 1 tecniche articolo 
33339 1 1 tecniche con 
33340 1 1 tecniche dello 
33341 1 1 tecniche di 
33342 1 1 tecniche disponibili 
33343 1 1 tecniche in 
33344 1 1 tecniche sulla 
33345 1 1 tecniche utilizzati 
33346 1 1 tecnici in 
33347 1 1 tecnici per 
33348 1 1 tecnico le 
33349 1 1 tecnologico fornito 
33350 1 1 tecnologie al 
33351 1 1 tecnologie innovativi 
33352 1 1 telecomunicazione della 
33353 1 1 telecomunicazione protetto 
33354 1 1 telecomunicazioni allo 
33355 1 1 telecomunicazioni con 
33356 1 1 telecomunicazioni dovrebbe 
33357 1 1 telecomunicazioni immediatamente 
33358 1 1 telecomunicazioni istituita 
33359 1 1 telecomunicazioni ma 
33360 1 1 telecomunicazioni nello 
33361 1 1 telecomunicazioni non 
33362 1 1 telecomunicazioni pubblici 
33363 1 1 telecomunicazioni un 
33364 1 1 telecomunicazioni è 
33365 1 1 teleconferenza a 
33366 1 1 teleconferenza articolo 
33367 1 1 teleconferenza di 
33368 1 1 teleconferenza l 
33369 1 1 teleconferenza se 
33370 1 1 telefonica o 
33371 1 1 telefonico o 
33372 1 1 telefono e 
33373 1 1 telefono posta 
33374 1 1 telefono tuttavia 
33375 1 1 telematica tra 
33376 1 1 tema di 
33377 1 1 tematiche una 
33378 1 1 temere di 
33379 1 1 tempestiva attuazione 
33380 1 1 tempestivamente e 
33381 1 1 tempestivamente la 
33382 1 1 tempestivamente oggetto 
33383 1 1 tempestivamente opposta 
33384 1 1 tempi e 
33385 1 1 tempi in 
33386 1 1 tempi ragionevoli 
33387 1 1 tempo che 
33388 1 1 tempo determinato 
33389 1 1 tempo entro 
33390 1 1 tempo limitato 
33391 1 1 tempo non 
33392 1 1 tempo ragionevole 
33393 1 1 tempo ritenuto 
33394 1 1 tempo sia 
33395 1 1 tempo tranne 
33396 1 1 tempo trascorra 
33397 1 1 temporali per 
33398 1 1 temporanea a 
33399 1 1 temporanea dovrebbe 
33400 1 1 temporanea in 
33401 1 1 temporanea la 
33402 1 1 temporanea le 
33403 1 1 temporanea nei 
33404 1 1 temporanea o 
33405 1 1 temporanea possa 
33406 1 1 temporaneamente a 
33407 1 1 temporaneamente la 
33408 1 1 temporanei ai 
33409 1 1 temporanei contenenti 
33410 1 1 temporanei e 
33411 1 1 temporanei gli 
33412 1 1 temporanei o 
33413 1 1 temporanei per 
33414 1 1 temporanei trattati 
33415 1 1 temporaneo dati 
33416 1 1 temporaneo della 
33417 1 1 temporaneo nei 
33418 1 1 tendenze criminali 
33419 1 1 tendono a 
33420 1 1 tenendo altresì 
33421 1 1 tenendo debito 
33422 1 1 tenendo pertanto 
33423 1 1 tenendo presente 
33424 1 1 tenendo presenti 
33425 1 1 tenere indenne 
33426 1 1 tenere particolarmente 
33427 1 1 tenere pienamente 
33428 1 1 tenga a 
33429 1 1 tenga in 
33430 1 1 tengano debito 
33431 1 1 tengono in 
33432 1 1 tengono presso 
33433 1 1 tentata diversione 
33434 1 1 tentativo gli 
33435 1 1 tenuta a 
33436 1 1 tenuta dei 
33437 1 1 tenuta della 
33438 1 1 tenuta in 
33439 1 1 tenuti al 
33440 1 1 tenuti in 
33441 1 1 tenuto in 
33442 1 1 ter ai 
33443 1 1 ter il 
33444 1 1 terapeutica per 
33445 1 1 terapeutici il 
33446 1 1 terapeutici è 
33447 1 1 termine all 
33448 1 1 termine autore 
33449 1 1 termine da 
33450 1 1 termine del 
33451 1 1 termine dell 
33452 1 1 termine difensore 
33453 1 1 termine dovrebbe 
33454 1 1 termine finale 
33455 1 1 termine massimo 
33456 1 1 termine prestabilito 
33457 1 1 termine stabilito 
33458 1 1 termine trattamento 
33459 1 1 termine è 
33460 1 1 termini applicabili 
33461 1 1 termini entro 
33462 1 1 termini gli 
33463 1 1 termini indicati 
33464 1 1 termini più 
33465 1 1 termini procedurali 
33466 1 1 termini siano 
33467 1 1 termini è 
33468 1 1 territori che 
33469 1 1 territori d 
33470 1 1 territori dovrebbe 
33471 1 1 territori tutti 
33472 1 1 territoriale del 
33473 1 1 territoriale di 
33474 1 1 territoriale la 
33475 1 1 territoriali della 
33476 1 1 territorio e 
33477 1 1 territorio emettere 
33478 1 1 territorio essi 
33479 1 1 territorio esso 
33480 1 1 territorio gli 
33481 1 1 territorio in 
33482 1 1 territorio la 
33483 1 1 territorio non 
33484 1 1 territorio o 
33485 1 1 territorio ovvero 
33486 1 1 territorio per 
33487 1 1 territorio sono 
33488 1 1 terrorismo a 
33489 1 1 terrorismo adottata 
33490 1 1 terrorismo articolo 
33491 1 1 terrorismo convenzione 
33492 1 1 terrorismo costituisce 
33493 1 1 terrorismo dalla 
33494 1 1 terrorismo hanno 
33495 1 1 terrorismo il 
33496 1 1 terrorismo le 
33497 1 1 terrorismo ovvero 
33498 1 1 terrorismo possono 
33499 1 1 terrorismo riconosce 
33500 1 1 terroristiche ai 
33501 1 1 terroristici all 
33502 1 1 terroristici che 
33503 1 1 terroristici e 
33504 1 1 terroristici effettuate 
33505 1 1 terroristici i 
33506 1 1 terroristici sia 
33507 1 1 terroristici siano 
33508 1 1 terze comprese 
33509 1 1 terzi acquisiti 
33510 1 1 terzi ai 
33511 1 1 terzi al 
33512 1 1 terzi articolo 
33513 1 1 terzi come 
33514 1 1 terzi competenti 
33515 1 1 terzi dovrebbero 
33516 1 1 terzi il 
33517 1 1 terzi l 
33518 1 1 terzi la 
33519 1 1 terzi le 
33520 1 1 terzi nei 
33521 1 1 terzi non 
33522 1 1 terzi per 
33523 1 1 terzi pertanto 
33524 1 1 terzi possono 
33525 1 1 terzi quando 
33526 1 1 terzi richiedono 
33527 1 1 terzi salvo 
33528 1 1 terzi se 
33529 1 1 terzi si 
33530 1 1 terzi tenendo 
33531 1 1 terzi vi 
33532 1 1 terzi è 
33533 1 1 terzo abbia 
33534 1 1 terzo articolo 
33535 1 1 terzo comma 
33536 1 1 terzo compiacente 
33537 1 1 terzo da 
33538 1 1 terzo di 
33539 1 1 terzo imparziale 
33540 1 1 terzo indicato 
33541 1 1 terzo le 
33542 1 1 terzo nonché 
33543 1 1 terzo per 
33544 1 1 terzo quale 
33545 1 1 terzo se 
33546 1 1 terzo stato 
33547 1 1 tesoreria il 
33548 1 1 testa palpitazioni 
33549 1 1 testa qualsiasi 
33550 1 1 testa tutti 
33551 1 1 testi di 
33552 1 1 testimone di 
33553 1 1 testimone diventi 
33554 1 1 testimone i 
33555 1 1 testimone se 
33556 1 1 testimoni durante 
33557 1 1 testimoni e 
33558 1 1 testimoni se 
33559 1 1 testimonianze se 
33560 1 1 testimoniare dal 
33561 1 1 testimoniare eventualmente 
33562 1 1 testimoniare pur 
33563 1 1 testo dell 
33564 1 1 testo della 
33565 1 1 testo integrale 
33566 1 1 testo una 
33567 1 1 tfue ai 
33568 1 1 tfue detti 
33569 1 1 tfue dispone 
33570 1 1 tfue il 
33571 1 1 tfue non 
33572 1 1 tfue ogni 
33573 1 1 tiene aggiornate 
33574 1 1 tiene aggiornato 
33575 1 1 tiene un 
33576 1 1 timori delle 
33577 1 1 tipico effetto 
33578 1 1 tipo che 
33579 1 1 tipo dalla 
33580 1 1 tipo dei 
33581 1 1 tipo diverso 
33582 1 1 tipo ii 
33583 1 1 tipo lo 
33584 1 1 tipo non 
33585 1 1 tipo né 
33586 1 1 tipo stimolante 
33587 1 1 tipo una 
33588 1 1 tipo è 
33589 1 1 tipografia o 
33590 1 1 tipografie o 
33591 1 1 titolo a 
33592 1 1 titolo complementare 
33593 1 1 titolo dei 
33594 1 1 titolo della 
33595 1 1 titolo eccezionale 
33596 1 1 titolo i 
33597 1 1 titolo iii 
33598 1 1 titolo il 
33599 1 1 titolo o 
33600 1 1 titolo permanente 
33601 1 1 titolo purché 
33602 1 1 titolo v 
33603 1 1 toccano o 
33604 1 1 toccare due 
33605 1 1 tornata dopo 
33606 1 1 torto alla 
33607 1 1 tortura e 
33608 1 1 tortura o 
33609 1 1 tosse vomito 
33610 1 1 tossicità collegata 
33611 1 1 tossicità del 
33612 1 1 tossicità della 
33613 1 1 tossicità in 
33614 1 1 tossicologiche a 
33615 1 1 totale dei 
33616 1 1 totale della 
33617 1 1 totale si 
33618 1 1 totalità o 
33619 1 1 tra altre 
33620 1 1 tra amministrazioni 
33621 1 1 tra coloro 
33622 1 1 tra detti 
33623 1 1 tra dicembre 
33624 1 1 tra due 
33625 1 1 tra giugno 
33626 1 1 tra membri 
33627 1 1 tra novembre 
33628 1 1 tra questo 
33629 1 1 tra settembre 
33630 1 1 tra uffici 
33631 1 1 tra vittime 
33632 1 1 tracce finanziarie 
33633 1 1 tracciamento dei 
33634 1 1 tradizionale di 
33635 1 1 tradizionali di 
33636 1 1 tradizionalmente un 
33637 1 1 tradotte a 
33638 1 1 tradotte laddove 
33639 1 1 tradotti a 
33640 1 1 tradotti gli 
33641 1 1 tradotti quali 
33642 1 1 tradotto dallo 
33643 1 1 traduca in 
33644 1 1 traduce il 
33645 1 1 traducibile con 
33646 1 1 tradurre l 
33647 1 1 traduttori le 
33648 1 1 traduttori rispettino 
33649 1 1 traduzione adeguato 
33650 1 1 traduzione autentica 
33651 1 1 traduzione automatica 
33652 1 1 traduzione come 
33653 1 1 traduzione conformemente 
33654 1 1 traduzione dei 
33655 1 1 traduzione derivanti 
33656 1 1 traduzione deve 
33657 1 1 traduzione di 
33658 1 1 traduzione dovrebbe 
33659 1 1 traduzione fornita 
33660 1 1 traduzione gratuita 
33661 1 1 traduzione l 
33662 1 1 traduzione le 
33663 1 1 traduzione per 
33664 1 1 traduzione prolungherebbero 
33665 1 1 traduzione può 
33666 1 1 traduzione qualora 
33667 1 1 traduzione sia 
33668 1 1 traduzione stabilito 
33669 1 1 traduzioni di 
33670 1 1 traffico dell 
33671 1 1 traffico di 
33672 1 1 traffico si 
33673 1 1 tramite conferenza 
33674 1 1 tramite del 
33675 1 1 tramite l 
33676 1 1 tramite la 
33677 1 1 tramite numero 
33678 1 1 tramite operatori 
33679 1 1 tramite processi 
33680 1 1 tramite telefono 
33681 1 1 tranne all 
33682 1 1 tranne in 
33683 1 1 tranne qualora 
33684 1 1 transazione affinché 
33685 1 1 transazione giudiziaria 
33686 1 1 transazioni insoliti 
33687 1 1 transeuropei sicuri 
33688 1 1 transfrontaliera approvati 
33689 1 1 transfrontaliera basato 
33690 1 1 transfrontaliera comprese 
33691 1 1 transfrontaliera e 
33692 1 1 transfrontaliera gli 
33693 1 1 transfrontaliera il 
33694 1 1 transfrontaliera in 
33695 1 1 transfrontaliera incluse 
33696 1 1 transfrontaliera le 
33697 1 1 transfrontaliera nei 
33698 1 1 transfrontaliera occorre 
33699 1 1 transfrontaliera per 
33700 1 1 transfrontaliera tenendo 
33701 1 1 transfrontaliera tramite 
33702 1 1 transfrontaliera è 
33703 1 1 transfrontaliere articolo 
33704 1 1 transfrontaliere che 
33705 1 1 transfrontaliere di 
33706 1 1 transfrontaliere iii 
33707 1 1 transfrontaliere il 
33708 1 1 transfrontaliere non 
33709 1 1 transfrontaliere si 
33710 1 1 transfrontalieri dei 
33711 1 1 transfrontalieri e 
33712 1 1 transfrontalieri nel 
33713 1 1 transfrontaliero misure 
33714 1 1 transito della 
33715 1 1 transito esterno 
33716 1 1 transito per 
33717 1 1 transito tale 
33718 1 1 transito è 
33719 1 1 transitorie a 
33720 1 1 transitorie i 
33721 1 1 transitorie il 
33722 1 1 transitorie la 
33723 1 1 transizione gli 
33724 1 1 transnazionale detto 
33725 1 1 transnazionale in 
33726 1 1 transnazionale tra 
33727 1 1 transnazionali il 
33728 1 1 transnazionali l 
33729 1 1 transnazionali non 
33730 1 1 transnazionali specifici 
33731 1 1 trarne profitto 
33732 1 1 trarranno vantaggio 
33733 1 1 trarrebbero beneficio 
33734 1 1 trasbordo la 
33735 1 1 trasbordo si 
33736 1 1 trascorra prima 
33737 1 1 trascrizione alla 
33738 1 1 trascrizione una 
33739 1 1 trascura di 
33740 1 1 trascura o 
33741 1 1 trasferendo il 
33742 1 1 trasferibilità verso 
33743 1 1 trasferimenti temporanei 
33744 1 1 trasferimento allo 
33745 1 1 trasferimento immediato 
33746 1 1 trasferimento oj 
33747 1 1 trasferimento può 
33748 1 1 trasferimento sia 
33749 1 1 trasferimento siano 
33750 1 1 trasferire distruggere 
33751 1 1 trasferire i 
33752 1 1 trasferire il 
33753 1 1 trasferire un 
33754 1 1 trasferirli ad 
33755 1 1 trasferisce in 
33756 1 1 trasferisce le 
33757 1 1 trasferisce o 
33758 1 1 trasferisce senza 
33759 1 1 trasferita dal 
33760 1 1 trasferita dovrebbe 
33761 1 1 trasferita in 
33762 1 1 trasferita non 
33763 1 1 trasferita pur 
33764 1 1 trasferita rimane 
33765 1 1 trasferite a 
33766 1 1 trasferite allo 
33767 1 1 trasferite immediatamente 
33768 1 1 trasferiti ad 
33769 1 1 trasferiti direttamente 
33770 1 1 trasformati o 
33771 1 1 trasformato o 
33772 1 1 trasformazione di 
33773 1 1 trasformazione la 
33774 1 1 trasformazione spostamento 
33775 1 1 trasformazione successivi 
33776 1 1 trasmessa ai 
33777 1 1 trasmessa articolo 
33778 1 1 trasmessa dalle 
33779 1 1 trasmessa entro 
33780 1 1 trasmessa in 
33781 1 1 trasmessa una 
33782 1 1 trasmesse ad 
33783 1 1 trasmesse da 
33784 1 1 trasmesse il 
33785 1 1 trasmesse informazioni 
33786 1 1 trasmesse l 
33787 1 1 trasmesse per 
33788 1 1 trasmessi ai 
33789 1 1 trasmessi articolo 
33790 1 1 trasmessi ciascuno 
33791 1 1 trasmessi dati 
33792 1 1 trasmesso a 
33793 1 1 trasmesso affinché 
33794 1 1 trasmesso ai 
33795 1 1 trasmesso al 
33796 1 1 trasmesso all 
33797 1 1 trasmesso conformemente 
33798 1 1 trasmesso e 
33799 1 1 trasmesso i 
33800 1 1 trasmetta relazioni 
33801 1 1 trasmetta senza 
33802 1 1 trasmette all 
33803 1 1 trasmette annualmente 
33804 1 1 trasmette con 
33805 1 1 trasmette in 
33806 1 1 trasmette la 
33807 1 1 trasmette quanto 
33808 1 1 trasmettendo le 
33809 1 1 trasmettendo successivamente 
33810 1 1 trasmettere alla 
33811 1 1 trasmettere denunce 
33812 1 1 trasmettere l 
33813 1 1 trasmettere richieste 
33814 1 1 trasmetterla al 
33815 1 1 trasmetterli alla 
33816 1 1 trasmetterà in 
33817 1 1 trasmettono alla 
33818 1 1 trasmettono immediatamente 
33819 1 1 trasmettono le 
33820 1 1 trasmettono ogni 
33821 1 1 trasmissione egli 
33822 1 1 trasmissione la 
33823 1 1 trasmissione o 
33824 1 1 trasmissioni durante 
33825 1 1 trasparente è 
33826 1 1 trasparenti riguardo 
33827 1 1 trasparenza della 
33828 1 1 trasporto dei 
33829 1 1 trasporto in 
33830 1 1 trasporto la 
33831 1 1 trasporto quali 
33832 1 1 trasporto ricettazione 
33833 1 1 tratta alcuni 
33834 1 1 tratta dati 
33835 1 1 tratta i 
33836 1 1 trattamenti inumani 
33837 1 1 trattamento che 
33838 1 1 trattamento completo 
33839 1 1 trattamento crudele 
33840 1 1 trattamento del 
33841 1 1 trattamento della 
33842 1 1 trattamento entro 
33843 1 1 trattamento nonché 
33844 1 1 trattamento specialistico 
33845 1 1 trattando in 
33846 1 1 trattano e 
33847 1 1 trattano in 
33848 1 1 trattano tra 
33849 1 1 trattare dati 
33850 1 1 trattare in 
33851 1 1 trattare per 
33852 1 1 trattarle con 
33853 1 1 trattasi le 
33854 1 1 trattate ove 
33855 1 1 trattate quali 
33856 1 1 trattati che 
33857 1 1 trattati correttamente 
33858 1 1 trattati da 
33859 1 1 trattati dai 
33860 1 1 trattati l 
33861 1 1 trattati mediante 
33862 1 1 trattati solamente 
33863 1 1 trattati solo 
33864 1 1 trattato ai 
33865 1 1 trattato articolo 
33866 1 1 trattato dovranno 
33867 1 1 trattato e 
33868 1 1 trattato essa 
33869 1 1 trattato non 
33870 1 1 trattato possono 
33871 1 1 trattato tuttavia 
33872 1 1 trattato è 
33873 1 1 trattengono o 
33874 1 1 tratti delle 
33875 1 1 trattini e 
33876 1 1 trauma causato 
33877 1 1 trauma consulenza 
33878 1 1 trauma fisico 
33879 1 1 traumi autoindotti 
33880 1 1 tre diverse 
33881 1 1 tre membri 
33882 1 1 tremore il 
33883 1 1 tribunale con 
33884 1 1 tribunale l 
33885 1 1 tribunali che 
33886 1 1 tributari in 
33887 1 1 troppo frammentario 
33888 1 1 trova in 
33889 1 1 trova tale 
33890 1 1 trovano altrimenti 
33891 1 1 trovano in 
33892 1 1 trovano particolarmente 
33893 1 1 trovare le 
33894 1 1 trovare un 
33895 1 1 trovarsi particolarmente 
33896 1 1 trovava durante 
33897 1 1 trovava sul 
33898 1 1 troverà la 
33899 1 1 troverà sul 
33900 1 1 trovi in 
33901 1 1 trovi nel 
33902 1 1 trovino in 
33903 1 1 trovino regolare 
33904 1 1 tue compresi 
33905 1 1 tue nell 
33906 1 1 tue o 
33907 1 1 turchia e 
33908 1 1 turchia ne 
33909 1 1 turno nello 
33910 1 1 tutela della 
33911 1 1 tutela di 
33912 1 1 tutelano entrambi 
33913 1 1 tutelare anche 
33914 1 1 tutelarlo è 
33915 1 1 tutelarne la 
33916 1 1 tutelata dall 
33917 1 1 tutelino la 
33918 1 1 tutta la 
33919 1 1 tuttavia ai 
33920 1 1 tuttavia anche 
33921 1 1 tuttavia applicabile 
33922 1 1 tuttavia che 
33923 1 1 tuttavia ciò 
33924 1 1 tuttavia da 
33925 1 1 tuttavia importante 
33926 1 1 tuttavia necessarie 
33927 1 1 tuttavia nel 
33928 1 1 tuttavia poiché 
33929 1 1 tuttavia potenziare 
33930 1 1 tuttavia potrebbero 
33931 1 1 tuttavia può 
33932 1 1 tuttavia sebbene 
33933 1 1 tuttavia tale 
33934 1 1 tuttavia una 
33935 1 1 tuttavia uno 
33936 1 1 tutto eccezionali 
33937 1 1 tutto la 
33938 1 1 tutto lo 
33939 1 1 ubicazione associate 
33940 1 1 ubicazione connessi 
33941 1 1 udienza a 
33942 1 1 udienza davanti 
33943 1 1 udienza e 
33944 1 1 udienza relativa 
33945 1 1 udienze a 
33946 1 1 udienze da 
33947 1 1 udienze in 
33948 1 1 uditive acute 
33949 1 1 uditive e 
33950 1 1 ue contenute 
33951 1 1 ue le 
33952 1 1 ue per 
33953 1 1 ue se 
33954 1 1 ue ue 
33955 1 1 uffici degli 
33956 1 1 uffici della 
33957 1 1 uffici di 
33958 1 1 uffici e 
33959 1 1 uffici facciano 
33960 1 1 uffici possano 
33961 1 1 ufficiale a 
33962 1 1 ufficiale avviene 
33963 1 1 ufficiale delle 
33964 1 1 ufficiale dello 
33965 1 1 ufficiale dovrebbe 
33966 1 1 ufficiale l 
33967 1 1 ufficiale salvo 
33968 1 1 ufficiale uno 
33969 1 1 ufficiali dell 
33970 1 1 ufficiali giudiziari 
33971 1 1 ufficiali sono 
33972 1 1 ufficiali è 
33973 1 1 ufficialmente messe 
33974 1 1 ufficio competente 
33975 1 1 ufficio delle 
33976 1 1 ufficio il 
33977 1 1 ufficio o 
33978 1 1 uguali a 
33979 1 1 ugualmente tradotti 
33980 1 1 ulteriore comunicazione 
33981 1 1 ulteriore diffusione 
33982 1 1 ulteriore le 
33983 1 1 ulteriore necessaria 
33984 1 1 ulteriori accertamenti 
33985 1 1 ulteriori beni 
33986 1 1 ulteriori condizioni 
33987 1 1 ulteriori danni 
33988 1 1 ulteriori formalità 
33989 1 1 ulteriori informazioni 
33990 1 1 ulteriori oppure 
33991 1 1 ulteriori provvedimenti 
33992 1 1 ulteriormente gli 
33993 1 1 ulteriormente sviluppate 
33994 1 1 ultima compie 
33995 1 1 ultima conformemente 
33996 1 1 ultima continua 
33997 1 1 ultima di 
33998 1 1 ultima e 
33999 1 1 ultima in 
34000 1 1 ultima istanza 
34001 1 1 ultima nel 
34002 1 1 ultima notifica 
34003 1 1 ultima punti 
34004 1 1 ultima se 
34005 1 1 ultima sia 
34006 1 1 ultime a 
34007 1 1 ultimi alle 
34008 1 1 ultimi nel 
34009 1 1 ultimi ogni 
34010 1 1 ultimi per 
34011 1 1 ultimi potranno 
34012 1 1 ultimi prevedono 
34013 1 1 ultimo che 
34014 1 1 ultimo dato 
34015 1 1 ultimo degli 
34016 1 1 ultimo dovrebbe 
34017 1 1 ultimo entro 
34018 1 1 ultimo essa 
34019 1 1 ultimo ha 
34020 1 1 ultimo in 
34021 1 1 ultimo l 
34022 1 1 ultimo la 
34023 1 1 ultimo le 
34024 1 1 ultimo mediante 
34025 1 1 ultimo ne 
34026 1 1 ultimo nonché 
34027 1 1 ultimo oppure 
34028 1 1 ultimo orientamento 
34029 1 1 ultimo pagamento 
34030 1 1 ultimo recapito 
34031 1 1 ultimo sia 
34032 1 1 ultimo stabilito 
34033 1 1 umani al 
34034 1 1 umani dall 
34035 1 1 umani degli 
34036 1 1 umani del 
34037 1 1 umani della 
34038 1 1 umani il 
34039 1 1 umani la 
34040 1 1 umani simili 
34041 1 1 umanità lo 
34042 1 1 umiliazioni o 
34043 1 1 un abbonamento 
34044 1 1 un agente 
34045 1 1 un agenzia 
34046 1 1 un allucinogeno 
34047 1 1 un alternativa 
34048 1 1 un ambiente 
34049 1 1 un analgesico 
34050 1 1 un anello 
34051 1 1 un antagonista 
34052 1 1 un antistaminico 
34053 1 1 un applicazione 
34054 1 1 un approvazione 
34055 1 1 un argomento 
34056 1 1 un attività 
34057 1 1 un autentica 
34058 1 1 un autentico 
34059 1 1 un avvertimento 
34060 1 1 un breve 
34061 1 1 un cancelliere 
34062 1 1 un carcere 
34063 1 1 un comportamento 
34064 1 1 un consiglio 
34065 1 1 un contatto 
34066 1 1 un conto 
34067 1 1 un controllore 
34068 1 1 un corrispondente 
34069 1 1 un crescente 
34070 1 1 un datore 
34071 1 1 un debole 
34072 1 1 un delegato 
34073 1 1 un destinatario 
34074 1 1 un dipendente 
34075 1 1 un direttore 
34076 1 1 un diverso 
34077 1 1 un effettiva 
34078 1 1 un eio 
34079 1 1 un esercizio 
34080 1 1 un esonero 
34081 1 1 un esperienza 
34082 1 1 un fascicolo 
34083 1 1 un forte 
34084 1 1 un funzionario 
34085 1 1 un giusto 
34086 1 1 un idoneo 
34087 1 1 un imminente 
34088 1 1 un incentivo 
34089 1 1 un indicazione 
34090 1 1 un indipendenza 
34091 1 1 un informazione 
34092 1 1 un infrastruttura 
34093 1 1 un intermediario 
34094 1 1 un interpretazione 
34095 1 1 un intervento 
34096 1 1 un l 
34097 1 1 un lato 
34098 1 1 un legale 
34099 1 1 un link 
34100 1 1 un lungo 
34101 1 1 un maggiore 
34102 1 1 un margine 
34103 1 1 un modello 
34104 1 1 un obbligazione 
34105 1 1 un omissione 
34106 1 1 un operatore 
34107 1 1 un ordinatore 
34108 1 1 un organismo 
34109 1 1 un orientamento 
34110 1 1 un ostacolo 
34111 1 1 un pagamento 
34112 1 1 un particolare 
34113 1 1 un perimetro 
34114 1 1 un permesso 
34115 1 1 un piano 
34116 1 1 un possibile 
34117 1 1 un potente 
34118 1 1 un potenziale 
34119 1 1 un potenziamento 
34120 1 1 un potere 
34121 1 1 un prerequisito 
34122 1 1 un presunto 
34123 1 1 un principio 
34124 1 1 un problema 
34125 1 1 un ragionevole 
34126 1 1 un rappresentate 
34127 1 1 un registro 
34128 1 1 un regolamento 
34129 1 1 un revisore 
34130 1 1 un riesame 
34131 1 1 un ritardo 
34132 1 1 un sommario 
34133 1 1 un supplente 
34134 1 1 un supporto 
34135 1 1 un tempo 
34136 1 1 un tentativo 
34137 1 1 un tipico 
34138 1 1 un tipo 
34139 1 1 un titolo 
34140 1 1 un torto 
34141 1 1 un trauma 
34142 1 1 un tribunale 
34143 1 1 un ufficiale 
34144 1 1 un ulteriore 
34145 1 1 un unica 
34146 1 1 un vizio 
34147 1 1 un voto 
34148 1 1 una base 
34149 1 1 una categoria 
34150 1 1 una coerente 
34151 1 1 una collaborazione 
34152 1 1 una collisione 
34153 1 1 una condotta 
34154 1 1 una conferenza 
34155 1 1 una corretta 
34156 1 1 una cultura 
34157 1 1 una decodificazione 
34158 1 1 una decrittazione 
34159 1 1 una delega 
34160 1 1 una dilazione 
34161 1 1 una disciplina 
34162 1 1 una distinta 
34163 1 1 una divergenza 
34164 1 1 una diversione 
34165 1 1 una forma 
34166 1 1 una gamma 
34167 1 1 una giustizia 
34168 1 1 una grave 
34169 1 1 una indipendenza 
34170 1 1 una licenza 
34171 1 1 una liquidazione 
34172 1 1 una loro 
34173 1 1 una lotta 
34174 1 1 una lunga 
34175 1 1 una minaccia 
34176 1 1 una minoranza 
34177 1 1 una palese 
34178 1 1 una pietra 
34179 1 1 una piperazina 
34180 1 1 una ponderazione 
34181 1 1 una portata 
34182 1 1 una precedente 
34183 1 1 una presentazione 
34184 1 1 una presunzione 
34185 1 1 una previa 
34186 1 1 una previsione 
34187 1 1 una privazione 
34188 1 1 una proposta 
34189 1 1 una proroga 
34190 1 1 una qualsiasi 
34191 1 1 una raccolta 
34192 1 1 una rapida 
34193 1 1 una revisione 
34194 1 1 una ricevuta 
34195 1 1 una segnalazione 
34196 1 1 una sensazione 
34197 1 1 una settimana 
34198 1 1 una sfera 
34199 1 1 una siffatta 
34200 1 1 una sintesi 
34201 1 1 una sistemazione 
34202 1 1 una soglia 
34203 1 1 una sottodelega 
34204 1 1 una specializzazione 
34205 1 1 una sproporzione 
34206 1 1 una stima 
34207 1 1 una successione 
34208 1 1 una sufficiente 
34209 1 1 una tassa 
34210 1 1 una tipografia 
34211 1 1 una trascrizione 
34212 1 1 una valuta 
34213 1 1 unanimità da 
34214 1 1 unanimità gli 
34215 1 1 unanimità previo 
34216 1 1 ungheria del 
34217 1 1 unica articolo 
34218 1 1 unica condivisa 
34219 1 1 unica di 
34220 1 1 unica operazione 
34221 1 1 unica è 
34222 1 1 unicamente alle 
34223 1 1 unicamente i 
34224 1 1 unicamente nelle 
34225 1 1 unici che 
34226 1 1 unici d 
34227 1 1 unico insieme 
34228 1 1 unico per 
34229 1 1 unico strumento 
34230 1 1 unificati qualora 
34231 1 1 uniforme articolo 
34232 1 1 uniforme di 
34233 1 1 uniforme in 
34234 1 1 uniforme nell 
34235 1 1 unilateralmente e 
34236 1 1 unione almeno 
34237 1 1 unione appaiono 
34238 1 1 unione assiste 
34239 1 1 unione comunità 
34240 1 1 unione considerati 
34241 1 1 unione detto 
34242 1 1 unione diversa 
34243 1 1 unione dotato 
34244 1 1 unione economica 
34245 1 1 unione essa 
34246 1 1 unione eventualmente 
34247 1 1 unione nei 
34248 1 1 unione nel 
34249 1 1 unione nella 
34250 1 1 unione non 
34251 1 1 unione occorre 
34252 1 1 unione possono 
34253 1 1 unione presentati 
34254 1 1 unione può 
34255 1 1 unione quali 
34256 1 1 unione riconosciuto 
34257 1 1 unione sul 
34258 1 1 unione tali 
34259 1 1 unione tenendo 
34260 1 1 unione tra 
34261 1 1 unione un 
34262 1 1 unione vale 
34263 1 1 unione è 
34264 1 1 unite articolo 
34265 1 1 unite come 
34266 1 1 unite conformi 
34267 1 1 unite del 
34268 1 1 unite nel 
34269 1 1 unite otto 
34270 1 1 unite predispone 
34271 1 1 unite si 
34272 1 1 unite sui 
34273 1 1 unite sull 
34274 1 1 unite unsc 
34275 1 1 unito articolo 
34276 1 1 unito deve 
34277 1 1 unito rappresenta 
34278 1 1 unito sta 
34279 1 1 unità denominata 
34280 1 1 unità distinta 
34281 1 1 unità si 
34282 1 1 unità specializzate 
34283 1 1 università gli 
34284 1 1 università pubbliche 
34285 1 1 uno qualsiasi 
34286 1 1 uno specifico 
34287 1 1 uno stesso 
34288 1 1 uno supplente 
34289 1 1 unodc il 
34290 1 1 unsc ha 
34291 1 1 unsc il 
34292 1 1 uomini i 
34293 1 1 uomini nell 
34294 1 1 uomo come 
34295 1 1 uomo conformemente 
34296 1 1 uomo indicano 
34297 1 1 uomo nel 
34298 1 1 uomo o 
34299 1 1 uomo sono 
34300 1 1 uomo un 
34301 1 1 urbana e 
34302 1 1 urgente bisogno 
34303 1 1 urgente necessità 
34304 1 1 urgentemente l 
34305 1 1 urgenti da 
34306 1 1 urgenti e 
34307 1 1 urgenti intesi 
34308 1 1 urgenti l 
34309 1 1 urgenti per 
34310 1 1 urgenti sono 
34311 1 1 urgenza e 
34312 1 1 urgenza eccezionali 
34313 1 1 urgenza prevenire 
34314 1 1 usando se 
34315 1 1 usando strumenti 
34316 1 1 usare un 
34317 1 1 usata in 
34318 1 1 usata nel 
34319 1 1 usata per 
34320 1 1 usate ad 
34321 1 1 usate ai 
34322 1 1 usate nella 
34323 1 1 usate per 
34324 1 1 usati come 
34325 1 1 usati nella 
34326 1 1 usato nelle 
34327 1 1 uscita da 
34328 1 1 uso degli 
34329 1 1 uso dell 
34330 1 1 uso esteso 
34331 1 1 uso intravenoso 
34332 1 1 uso l 
34333 1 1 uso limitato 
34334 1 1 uso nei 
34335 1 1 uso non 
34336 1 1 uso proporzionato 
34337 1 1 uso umano 
34338 1 1 usufrutto la 
34339 1 1 utile affinché 
34340 1 1 utile e 
34341 1 1 utile in 
34342 1 1 utili anche 
34343 1 1 utili per 
34344 1 1 utilità di 
34345 1 1 utilità sociale 
34346 1 1 utilizza in 
34347 1 1 utilizza la 
34348 1 1 utilizza un 
34349 1 1 utilizzabili negli 
34350 1 1 utilizzabili per 
34351 1 1 utilizzando strumenti 
34352 1 1 utilizzando una 
34353 1 1 utilizzano il 
34354 1 1 utilizzano l 
34355 1 1 utilizzano le 
34356 1 1 utilizzare e 
34357 1 1 utilizzare gli 
34358 1 1 utilizzare nei 
34359 1 1 utilizzare per 
34360 1 1 utilizzata come 
34361 1 1 utilizzata da 
34362 1 1 utilizzata e 
34363 1 1 utilizzata in 
34364 1 1 utilizzata nell 
34365 1 1 utilizzata è 
34366 1 1 utilizzate come 
34367 1 1 utilizzate efficacemente 
34368 1 1 utilizzati a 
34369 1 1 utilizzati al 
34370 1 1 utilizzati nel 
34371 1 1 utilizzati nell 
34372 1 1 utilizzati o 
34373 1 1 utilizzato impropriamente 
34374 1 1 utilizzato in 
34375 1 1 utilizzato o 
34376 1 1 utilizzato per 
34377 1 1 utilizzato sul 
34378 1 1 utilizzatori assumano 
34379 1 1 utilizzatori disposti 
34380 1 1 utilizzatori e 
34381 1 1 utilizzatori i 
34382 1 1 utilizzatori possono 
34383 1 1 utilizzazione dei 
34384 1 1 utilizzazione sono 
34385 1 1 utilizzino sistemi 
34386 1 1 utilizzo corretto 
34387 1 1 utilizzo delle 
34388 1 1 utilizzo e 
34389 1 1 v articolo 
34390 1 1 v comunicarle 
34391 1 1 v current 
34392 1 1 v fornirle 
34393 1 1 v misure 
34394 1 1 v non 
34395 1 1 v su 
34396 1 1 va allegato 
34397 1 1 vaglio della 
34398 1 1 vale per 
34399 1 1 vale quale 
34400 1 1 valere a 
34401 1 1 valere un 
34402 1 1 valgono le 
34403 1 1 valida alternativa 
34404 1 1 valida base 
34405 1 1 validità della 
34406 1 1 validità di 
34407 1 1 valore corrisponda 
34408 1 1 valore e 
34409 1 1 valore economico 
34410 1 1 valore in 
34411 1 1 valore o 
34412 1 1 valore prioritario 
34413 1 1 valore sulla 
34414 1 1 valori fondamentali 
34415 1 1 valuta anche 
34416 1 1 valuta di 
34417 1 1 valuta dovrebbe 
34418 1 1 valuta e 
34419 1 1 valuta falsificata 
34420 1 1 valuta gli 
34421 1 1 valuta in 
34422 1 1 valuta le 
34423 1 1 valuta nazionale 
34424 1 1 valuta più 
34425 1 1 valutabile bene 
34426 1 1 valutano in 
34427 1 1 valutano la 
34428 1 1 valutano se 
34429 1 1 valutare la 
34430 1 1 valutare non 
34431 1 1 valutata da 
34432 1 1 valutate considerando 
34433 1 1 valutate dall 
34434 1 1 valutate nel 
34435 1 1 valutati migliorare 
34436 1 1 valutazione a 
34437 1 1 valutazione capo 
34438 1 1 valutazione delle 
34439 1 1 valutazione distinta 
34440 1 1 valutazione esterna 
34441 1 1 valutazione ex 
34442 1 1 valutazione gli 
34443 1 1 valutazione ha 
34444 1 1 valutazione il 
34445 1 1 valutazione in 
34446 1 1 valutazione incluse 
34447 1 1 valutazione intermedia 
34448 1 1 valutazione nell 
34449 1 1 valutazione o 
34450 1 1 valutazione periodica 
34451 1 1 valutazioni individuali 
34452 1 1 valute essa 
34453 1 1 valute questo 
34454 1 1 valuterà a 
34455 1 1 valuti se 
34456 1 1 vantaggi derivanti 
34457 1 1 vantaggi e 
34458 1 1 vantaggi economici 
34459 1 1 vantaggi indiretti 
34460 1 1 vantaggio del 
34461 1 1 vantaggio di 
34462 1 1 vantaggio e 
34463 1 1 vantaggio economicamente 
34464 1 1 varato con 
34465 1 1 vari aspetti 
34466 1 1 vari contributi 
34467 1 1 vari provvedimenti 
34468 1 1 vari reati 
34469 1 1 vari stati 
34470 1 1 vari strumenti 
34471 1 1 vari tipi 
34472 1 1 varia possibile 
34473 1 1 variano tra 
34474 1 1 variare a 
34475 1 1 variare in 
34476 1 1 varie attività 
34477 1 1 varie forme 
34478 1 1 vaste competenze 
34479 1 1 vaste operazioni 
34480 1 1 veda l 
34481 1 1 veicoli e 
34482 1 1 veicoli entro 
34483 1 1 veicoli in 
34484 1 1 veicoli l 
34485 1 1 veicoli nell 
34486 1 1 veicoli particolare 
34487 1 1 veicoli scomparsi 
34488 1 1 veicoli si 
34489 1 1 veicoli tali 
34490 1 1 veicoli tra 
34491 1 1 veicolo dissequestrato 
34492 1 1 veicolo dopo 
34493 1 1 veicolo e 
34494 1 1 veicolo la 
34495 1 1 veicolo quale 
34496 1 1 veicolo qualsiasi 
34497 1 1 vendita l 
34498 1 1 vendono l 
34499 1 1 vendono tale 
34500 1 1 venduta al 
34501 1 1 venduta come 
34502 1 1 venduta su 
34503 1 1 venduto su 
34504 1 1 venga a 
34505 1 1 venga autorizzata 
34506 1 1 venga effettuato 
34507 1 1 venga meno 
34508 1 1 venga richiesto 
34509 1 1 venga usata 
34510 1 1 vengano a 
34511 1 1 vengano adottati 
34512 1 1 vengono a 
34513 1 1 vengono alimentate 
34514 1 1 vengono cancellati 
34515 1 1 vengono conclusi 
34516 1 1 vengono fissati 
34517 1 1 vengono formulate 
34518 1 1 vengono in 
34519 1 1 vengono registrate 
34520 1 1 vengono verificati 
34521 1 1 venti casi 
34522 1 1 venti decessi 
34523 1 1 ventidue stati 
34524 1 1 ventisette stati 
34525 1 1 ventitré stati 
34526 1 1 ventuno decessi 
34527 1 1 ventuno stati 
34528 1 1 venuti alla 
34529 1 1 venuti in 
34530 1 1 venuto meno 
34531 1 1 verbale ciascuno 
34532 1 1 verbale dell 
34533 1 1 verbale indicante 
34534 1 1 verbale la 
34535 1 1 verbali redatti 
34536 1 1 verbalizzate conformemente 
34537 1 1 verbalizzate utilizzando 
34538 1 1 verbalizzato utilizzando 
34539 1 1 verbalizzazione gli 
34540 1 1 verbalizzazione prevista 
34541 1 1 verifica che 
34542 1 1 verifica e 
34543 1 1 verifica la 
34544 1 1 verifica positiva 
34545 1 1 verifica quanto 
34546 1 1 verifica senza 
34547 1 1 verifica successiva 
34548 1 1 verificano il 
34549 1 1 verificare l 
34550 1 1 verificare la 
34551 1 1 verificare le 
34552 1 1 verificare è 
34553 1 1 verificarne gli 
34554 1 1 verificasse l 
34555 1 1 verificati da 
34556 1 1 verificati in 
34557 1 1 verificati utilizzando 
34558 1 1 verificato mediante 
34559 1 1 verifiche di 
34560 1 1 verifiche possono 
34561 1 1 verifiche sul 
34562 1 1 vero per 
34563 1 1 verrà presa 
34564 1 1 versamento in 
34565 1 1 versare compensazioni 
34566 1 1 versata dall 
34567 1 1 versati a 
34568 1 1 versati o 
34569 1 1 versati siano 
34570 1 1 versione dei 
34571 1 1 verso azioni 
34572 1 1 verso detti 
34573 1 1 verso il 
34574 1 1 verso la 
34575 1 1 verso un 
34576 1 1 vertenti sui 
34577 1 1 veste di 
34578 1 1 veterinario provata 
34579 1 1 vi appongono 
34580 1 1 vi articolo 
34581 1 1 vi dal 
34582 1 1 vi del 
34583 1 1 vi disposizioni 
34584 1 1 vi hanno 
34585 1 1 vi possono 
34586 1 1 vi promuovere 
34587 1 1 vi risiedano 
34588 1 1 via elettronica 
34589 1 1 via internet 
34590 1 1 via legale 
34591 1 1 viaggio dei 
34592 1 1 vicepresidente o 
34593 1 1 vicepresidenti l 
34594 1 1 vicepresidenti è 
34595 1 1 video delle 
34596 1 1 videoconferenza a 
34597 1 1 videoconferenza e 
34598 1 1 videoconferenza oppure 
34599 1 1 videoconferenza per 
34600 1 1 videoconferenza possa 
34601 1 1 videoconferenza può 
34602 1 1 videoconferenza tuttavia 
34603 1 1 videoconferenza è 
34604 1 1 videoregistrazioni o 
34605 1 1 viene commercializzata 
34606 1 1 viene conservata 
34607 1 1 viene effettuato 
34608 1 1 viene fornita 
34609 1 1 viene meno 
34610 1 1 viene presa 
34611 1 1 viene presentata 
34612 1 1 viene pubblicato 
34613 1 1 viene rilasciata 
34614 1 1 vienna del 
34615 1 1 vietano l 
34616 1 1 vietare alle 
34617 1 1 vietare la 
34618 1 1 vigano in 
34619 1 1 vige il 
34620 1 1 vige la 
34621 1 1 vigente in 
34622 1 1 vigenti alla 
34623 1 1 vigenti modalità 
34624 1 1 vigenti procedure 
34625 1 1 vigenti regimi 
34626 1 1 vigenti sulla 
34627 1 1 vigilano affinché 
34628 1 1 vigilanza e 
34629 1 1 vigilanza o 
34630 1 1 vigilare sulla 
34631 1 1 vigore articolo 
34632 1 1 vigore dell 
34633 1 1 vigore e 
34634 1 1 vigore gli 
34635 1 1 vigore in 
34636 1 1 vigore l 
34637 1 1 vigore lo 
34638 1 1 vigore nei 
34639 1 1 vigore nell 
34640 1 1 vigore prima 
34641 1 1 vigore quattordici 
34642 1 1 vigore sezione 
34643 1 1 vigore solo 
34644 1 1 vii attuare 
34645 1 1 vii current 
34646 1 1 vii incoraggiare 
34647 1 1 vii le 
34648 1 1 vii provvedere 
34649 1 1 viii promuovere 
34650 1 1 vincola l 
34651 1 1 vincolante ad 
34652 1 1 vincolanti sulla 
34653 1 1 vincolate alla 
34654 1 1 vincolati né 
34655 1 1 vincolato a 
34656 1 1 vincolato dagli 
34657 1 1 vincoli procedurali 
34658 1 1 vincoli sono 
34659 1 1 vincolo ad 
34660 1 1 vincolo alla 
34661 1 1 violano il 
34662 1 1 violati i 
34663 1 1 violazione configuri 
34664 1 1 violazione del 
34665 1 1 violazione dell 
34666 1 1 violazione in 
34667 1 1 violazione l 
34668 1 1 violazione laddove 
34669 1 1 violazione prendere 
34670 1 1 violazione ripetuta 
34671 1 1 violazioni dei 
34672 1 1 violazioni del 
34673 1 1 violazioni della 
34674 1 1 violazioni per 
34675 1 1 violento è 
34676 1 1 violenza diretta 
34677 1 1 violenza e 
34678 1 1 violenza fisica 
34679 1 1 violenza in 
34680 1 1 violenza la 
34681 1 1 violenza nell 
34682 1 1 violenza perpetrate 
34683 1 1 violenza poiché 
34684 1 1 violenza potrebbe 
34685 1 1 violenze di 
34686 1 1 violenze reiterate 
34687 1 1 virtù dei 
34688 1 1 visione senza 
34689 1 1 visite mediche 
34690 1 1 visive ansia 
34691 1 1 visive e 
34692 1 1 visivo con 
34693 1 1 visivo fra 
34694 1 1 vista del 
34695 1 1 vista tecnico 
34696 1 1 viste le 
34697 1 1 visto che 
34698 1 1 vita ad 
34699 1 1 vita all 
34700 1 1 vita o 
34701 1 1 vita quotidiana 
34702 1 1 vita sessuale 
34703 1 1 vittima a 
34704 1 1 vittima abbia 
34705 1 1 vittima affinché 
34706 1 1 vittima al 
34707 1 1 vittima all 
34708 1 1 vittima articolo 
34709 1 1 vittima attraverso 
34710 1 1 vittima autore 
34711 1 1 vittima comprese 
34712 1 1 vittima da 
34713 1 1 vittima del 
34714 1 1 vittima durante 
34715 1 1 vittima evitando 
34716 1 1 vittima fin 
34717 1 1 vittima ha 
34718 1 1 vittima i 
34719 1 1 vittima immediatamente 
34720 1 1 vittima indipendentemente 
34721 1 1 vittima interessata 
34722 1 1 vittima lo 
34723 1 1 vittima minore 
34724 1 1 vittima minorenne 
34725 1 1 vittima necessiti 
34726 1 1 vittima nello 
34727 1 1 vittima non 
34728 1 1 vittima nonché 
34729 1 1 vittima ovvero 
34730 1 1 vittima parli 
34731 1 1 vittima per 
34732 1 1 vittima presenta 
34733 1 1 vittima previa 
34734 1 1 vittima prima 
34735 1 1 vittima qualora 
34736 1 1 vittima questo 
34737 1 1 vittima rende 
34738 1 1 vittima riceva 
34739 1 1 vittima riceve 
34740 1 1 vittima ricorrendo 
34741 1 1 vittima rilevate 
34742 1 1 vittima risiede 
34743 1 1 vittima risulti 
34744 1 1 vittima secondo 
34745 1 1 vittima senza 
34746 1 1 vittima subiscano 
34747 1 1 vittima tali 
34748 1 1 vittima una 
34749 1 1 vittime a 
34750 1 1 vittime accedono 
34751 1 1 vittime allo 
34752 1 1 vittime allorché 
34753 1 1 vittime andrebbero 
34754 1 1 vittime attraverso 
34755 1 1 vittime autori 
34756 1 1 vittime bisognose 
34757 1 1 vittime capo 
34758 1 1 vittime come 
34759 1 1 vittime corrano 
34760 1 1 vittime cosicché 
34761 1 1 vittime da 
34762 1 1 vittime dal 
34763 1 1 vittime dalla 
34764 1 1 vittime dati 
34765 1 1 vittime dei 
34766 1 1 vittime delle 
34767 1 1 vittime dirette 
34768 1 1 vittime disabili 
34769 1 1 vittime dovrebbe 
34770 1 1 vittime durante 
34771 1 1 vittime fra 
34772 1 1 vittime i 
34773 1 1 vittime identificate 
34774 1 1 vittime indirette 
34775 1 1 vittime inoltre 
34776 1 1 vittime le 
34777 1 1 vittime ma 
34778 1 1 vittime necessitino 
34779 1 1 vittime nel 
34780 1 1 vittime nella 
34781 1 1 vittime possono 
34782 1 1 vittime potrebbero 
34783 1 1 vittime qualora 
34784 1 1 vittime quando 
34785 1 1 vittime salvo 
34786 1 1 vittime sia 
34787 1 1 vittime sostegno 
34788 1 1 vittime sostengano 
34789 1 1 vittime su 
34790 1 1 vittime tranne 
34791 1 1 vittime un 
34792 1 1 vittime verso 
34793 1 1 vittime vii 
34794 1 1 vittimizzazione intimidazione 
34795 1 1 vittimizzazione ripetuta 
34796 1 1 vizio di 
34797 1 1 voce di 
34798 1 1 volontaria e 
34799 1 1 volontaria gli 
34800 1 1 volontaria informazioni 
34801 1 1 volontaria la 
34802 1 1 volontaria è 
34803 1 1 volontariamente e 
34804 1 1 volontariato dei 
34805 1 1 volontà della 
34806 1 1 volontà delle 
34807 1 1 volontà e 
34808 1 1 volta ai 
34809 1 1 volta compiuto 
34810 1 1 volta compresa 
34811 1 1 volta il 
34812 1 1 volta immesse 
34813 1 1 volta istituiti 
34814 1 1 volta l 
34815 1 1 volta riconosciuto 
34816 1 1 volta scontata 
34817 1 1 volta specificamente 
34818 1 1 volta sulla 
34819 1 1 volta un 
34820 1 1 volte per 
34821 1 1 volte più 
34822 1 1 volte riconosciuto 
34823 1 1 volte specificamente 
34824 1 1 volti ad 
34825 1 1 volto ad 
34826 1 1 vomito abbondante 
34827 1 1 vomito mal 
34828 1 1 votazione il 
34829 1 1 votazioni in 
34830 1 1 voti dei 
34831 1 1 voti è 
34832 1 1 voto del 
34833 1 1 voto il 
34834 1 1 voto in 
34835 1 1 voto la 
34836 1 1 vroutsis azione 
34837 1 1 vulnerabili al 
34838 1 1 vulnerabili o 
34839 1 1 vulnerabili quali 
34840 1 1 web contenente 
34841 1 1 web della 
34842 1 1 web indicano 
34843 1 1 web o 
34844 1 1 web preparazione 
34845 1 1 web ufficiale 
34846 1 1 xenofobia e 
34847 1 1 zecca autorizzata 
34848 1 1 zecca nazionale 
34849 1 1 zecche autorizzate 
34850 1 1 zecche nazionali 
34851 1 1 zona ad 
34852 1 1 zone definite 
34853 1 1 zone di 
34854 1 1 zone franche 
34855 1 1 è abilitato 
34856 1 1 è accantonato 
34857 1 1 è accluso 
34858 1 1 è accordo 
34859 1 1 è alcuna 
34860 1 1 è almeno 
34861 1 1 è altrettanto 
34862 1 1 è analoga 
34863 1 1 è aperto 
34864 1 1 è apparso 
34865 1 1 è approvata 
34866 1 1 è attribuita 
34867 1 1 è attuato 
34868 1 1 è avviata 
34869 1 1 è caratterizzato 
34870 1 1 è centralizzata 
34871 1 1 è certificato 
34872 1 1 è coadiuvata 
34873 1 1 è coinvolta 
34874 1 1 è coinvolto 
34875 1 1 è commercializzata 
34876 1 1 è commercializzato 
34877 1 1 è compatibile 
34878 1 1 è complementare 
34879 1 1 è completato 
34880 1 1 è compromesso 
34881 1 1 è comune 
34882 1 1 è comunemente 
34883 1 1 è concepita 
34884 1 1 è concesso 
34885 1 1 è condotta 
34886 1 1 è confermata 
34887 1 1 è conosciuto 
34888 1 1 è considerata 
34889 1 1 è consultata 
34890 1 1 è consumata 
34891 1 1 è controllato 
34892 1 1 è convalidato 
34893 1 1 è convinta 
34894 1 1 è corredata 
34895 1 1 è corredato 
34896 1 1 è costantemente 
34897 1 1 è custodito 
34898 1 1 è dare 
34899 1 1 è data 
34900 1 1 è dato 
34901 1 1 è decisivo 
34902 1 1 è dedotto 
34903 1 1 è definita 
34904 1 1 è definitivamente 
34905 1 1 è definito 
34906 1 1 è destinata 
34907 1 1 è destinato 
34908 1 1 è determinata 
34909 1 1 è determinato 
34910 1 1 è difficile 
34911 1 1 è diretta 
34912 1 1 è direttamente 
34913 1 1 è diretto 
34914 1 1 è disciplinare 
34915 1 1 è disciplinata 
34916 1 1 è disimpegnato 
34917 1 1 è divenuta 
34918 1 1 è dovere 
34919 1 1 è dovuto 
34920 1 1 è effettivo 
34921 1 1 è entrata 
34922 1 1 è entrato 
34923 1 1 è equilibrato 
34924 1 1 è erogato 
34925 1 1 è esclusa 
34926 1 1 è eseguita 
34927 1 1 è eseguito 
34928 1 1 è esente 
34929 1 1 è esercitato 
34930 1 1 è esposta 
34931 1 1 è estesa 
34932 1 1 è fatta 
34933 1 1 è fissata 
34934 1 1 è fissato 
34935 1 1 è formulato 
34936 1 1 è fornire 
34937 1 1 è frutto 
34938 1 1 è funzionalmente 
34939 1 1 è garantire 
34940 1 1 è gestita 
34941 1 1 è globale 
34942 1 1 è guidato 
34943 1 1 è impegnata 
34944 1 1 è impossibile 
34945 1 1 è incompatibilità 
34946 1 1 è incompleta 
34947 1 1 è indicato 
34948 1 1 è indipendente 
34949 1 1 è inferiore 
34950 1 1 è inficiata 
34951 1 1 è intesa 
34952 1 1 è invitata 
34953 1 1 è invitato 
34954 1 1 è legittimata 
34955 1 1 è legittimo 
34956 1 1 è liberamente 
34957 1 1 è limitato 
34958 1 1 è messo 
34959 1 1 è minore 
34960 1 1 è modificato 
34961 1 1 è nell 
34962 1 1 è nella 
34963 1 1 è nessuna 
34964 1 1 è non 
34965 1 1 è obbligato 
34966 1 1 è offerta 
34967 1 1 è operativo 
34968 1 1 è peraltro 
34969 1 1 è perciò 
34970 1 1 è perseguita 
34971 1 1 è pienamente 
34972 1 1 è posto 
34973 1 1 è preferibile 
34974 1 1 è preminente 
34975 1 1 è prescritta 
34976 1 1 è presieduto 
34977 1 1 è preventivamente 
34978 1 1 è proceduto 
34979 1 1 è prodotta 
34980 1 1 è proporzionata 
34981 1 1 è prorogato 
34982 1 1 è puramente 
34983 1 1 è qualificata 
34984 1 1 è quella 
34985 1 1 è quindi 
34986 1 1 è raggiunto 
34987 1 1 è realizzare 
34988 1 1 è redatta 
34989 1 1 è redatto 
34990 1 1 è regolata 
34991 1 1 è relativa 
34992 1 1 è residente 
34993 1 1 è respinta 
34994 1 1 è restituita 
34995 1 1 è restituito 
34996 1 1 è revocato 
34997 1 1 è rinunciato 
34998 1 1 è risolta 
34999 1 1 è rivelato 
35000 1 1 è rivolta 
35001 1 1 è scaduto 
35002 1 1 è simile 
35003 1 1 è situato 
35004 1 1 è soddisfatto 
35005 1 1 è sorto 
35006 1 1 è sospeso 
35007 1 1 è sostituito 
35008 1 1 è specificato 
35009 1 1 è specifico 
35010 1 1 è sproporzionato 
35011 1 1 è svolta 
35012 1 1 è svolto 
35013 1 1 è tale 
35014 1 1 è tempestivamente 
35015 1 1 è tenuta 
35016 1 1 è tradizionalmente 
35017 1 1 è trasferita 
35018 1 1 è trattato 
35019 1 1 è troppo 
35020 1 1 è uno 
35021 1 1 è urgente 
35022 1 1 è utilizzata 
35023 1 1 è utilizzato 
35024 1 1 è venduto 
35025 1 1 è verbalizzato 
35026 1 1 è volto 
 
Appendice XII 
Lista trigrammi generata con AntConc©, a partire da un corpus creato sulla base degli atti che 
attualmente costituiscono il paragrafo 19.30.20 “Cooperazione giudiziaria in materia penale” del 
Repertorio della Legislazione dell’Unione europea (febbraio 2016). 
 
#Total No. of N-Gram Types: 61298 
#Total No. of N-Gram Tokens: 100752 
1 391 1 gli stati membri 
2 172 1 dello stato di 
3 164 1 stato di esecuzione 
4 163 1 dell unione europea 
5 134 1 l autorità di 
6 126 1 la presente direttiva 
7 121 1 stato di emissione 
8 117 1 di cui all 
9 113 1 degli stati membri 
10 106 1 cui all articolo 
11 104 1 al fine di 
12 101 1 della presente direttiva 
13 91 1 le autorità competenti 
14 84 1 di cui al 
15 83 1 decisione quadro gai 
16 83 1 del consiglio del 
17 81 1 di protezione europeo 
18 81 1 ordine di protezione 
19 76 1 autorità di emissione 
20 74 1 dell articolo paragrafo 
21 74 1 in materia di 
22 73 1 ai sensi dell 
23 73 1 cui al paragrafo 
24 71 1 autorità competente dello 
25 71 1 autorità di esecuzione 
26 71 1 competente dello stato 
27 68 1 sensi dell articolo 
28 65 1 la presente decisione 
29 65 1 nello stato di 
30 63 1 della presente decisione 
31 63 1 l autorità competente 
32 61 1 all articolo paragrafo 
33 56 1 in materia penale 
34 55 1 del parlamento europeo 
35 55 1 stati membri dovrebbero 
36 55 1 uno stato membro 
37 54 1 gai del consiglio 
38 54 1 le misure necessarie 
39 52 1 misure di controllo 
40 48 1 dello stato membro 
41 48 1 sull unione europea 
42 48 1 trattato sull unione 
43 47 1 dalla presente direttiva 
44 47 1 l articolo paragrafo 
45 46 1 a misure di 
46 46 1 a norma dell 
47 46 1 norma dell articolo 
48 45 1 parlamento europeo e 
49 44 1 tra gli stati 
50 44 1 un ordine di 
51 43 1 il diritto di 
52 42 1 misure necessarie per 
53 41 1 di uno stato 
54 41 1 in tutta l 
55 41 1 tutta l unione 
56 41 1 ufficiali di collegamento 
57 40 1 atto di indagine 
58 40 1 del procedimento penale 
59 40 1 misura di protezione 
60 39 1 della decisione quadro 
61 39 1 stati membri adottano 
62 39 1 è opportuno che 
63 38 1 se del caso 
64 38 1 unione europea e 
65 37 1 scambio di informazioni 
66 36 1 lo stato di 
67 36 1 un altro stato 
68 35 1 content it txt 
69 35 1 current url http 
70 35 1 dell articolo della 
71 35 1 di controllo in 
72 35 1 di emissione e 
73 35 1 di un difensore 
74 35 1 eu legal content 
75 35 1 eur lex europa 
76 35 1 europa eu legal 
77 35 1 http eur lex 
78 35 1 it txt qid 
79 35 1 legal content it 
80 35 1 lex europa eu 
81 35 1 presente direttiva si 
82 35 1 protezione dei dati 
83 35 1 qid uri celex 
84 35 1 quadro gai del 
85 35 1 sul funzionamento dell 
86 35 1 txt qid uri 
87 35 1 url http eur 
88 34 1 altro stato membro 
89 34 1 applicazione della legge 
90 34 1 applicazione della presente 
91 34 1 dell applicazione della 
92 34 1 della libertà personale 
93 34 1 europea visto il 
94 34 1 funzionamento dell unione 
95 34 1 trattato sul funzionamento 
96 33 1 adottano le misure 
97 33 1 articolo paragrafo lettera 
98 33 1 autore del reato 
99 33 1 ciascuno stato membro 
100 33 1 controllo in tutta 
101 33 1 stati membri e 
102 33 1 stati membri possono 
103 32 1 ai sensi della 
104 32 1 consiglio dell unione 
105 32 1 delle nazioni unite 
106 32 1 diritto dello stato 
107 32 1 e del consiglio 
108 32 1 europeo e del 
109 31 1 competenti degli stati 
110 31 1 entrata in vigore 
111 31 1 membri adottano le 
112 31 1 uno o più 
113 30 1 autorità di controllo 
114 30 1 esecuzione di un 
115 30 1 in un caso 
116 30 1 indagati o imputati 
117 30 1 per quanto riguarda 
118 30 1 regolamento ce n 
119 30 1 stati membri assicurano 
120 30 1 stati membri provvedono 
121 30 1 visto il trattato 
122 29 1 articolo della decisione 
123 29 1 autorità competenti degli 
124 29 1 di controllo comune 
125 29 1 indagato o imputato 
126 29 1 la persona protetta 
127 29 1 presente direttiva non 
128 29 1 stato membro di 
129 29 1 territorio dello stato 
130 29 1 unione europea in 
131 29 1 unione europea visto 
132 28 1 dei dati personali 
133 28 1 in caso di 
134 28 1 in particolare l 
135 28 1 l esecuzione di 
136 28 1 lo stato membro 
137 28 1 membri assicurano che 
138 28 1 stati membri dell 
139 28 1 vittime di reato 
140 27 1 ai fini della 
141 27 1 ai sensi del 
142 27 1 degli articoli e 
143 27 1 il consiglio dell 
144 27 1 membri dell unione 
145 27 1 particolare l articolo 
146 26 1 adozione della presente 
147 26 1 alla legislazione nazionale 
148 26 1 dal diritto nazionale 
149 26 1 di una decisione 
150 26 1 misure di protezione 
151 26 1 prevenzione della criminalità 
152 25 1 a meno che 
153 25 1 all autorità di 
154 25 1 considerando quanto segue 
155 25 1 europea in particolare 
156 25 1 giudiziaria in materia 
157 25 1 il parere del 
158 25 1 indagati e imputati 
159 25 1 nei procedimenti penali 
160 25 1 nella gazzetta ufficiale 
161 25 1 recupero dei beni 
162 25 1 spazio di libertà 
163 25 1 tra l altro 
164 25 1 tra le autorità 
165 25 1 uri celex d 
166 25 1 visto il parere 
167 24 1 avvalersi di un 
168 24 1 conformemente all articolo 
169 24 1 da parte di 
170 24 1 dagli stati membri 
171 24 1 di esecuzione l 
172 24 1 di libertà sicurezza 
173 24 1 di un ordine 
174 24 1 diritti della difesa 
175 24 1 la decisione quadro 
176 24 1 libertà sicurezza e 
177 24 1 sicurezza e giustizia 
178 24 1 stato membro in 
179 24 1 ufficiale dell unione 
180 23 1 all autorità competente 
181 23 1 articolo del trattato 
182 23 1 che determina il 
183 23 1 del presente articolo 
184 23 1 determina il pericolo 
185 23 1 di avvalersi di 
186 23 1 gazzetta ufficiale dell 
187 23 1 in cui è 
188 23 1 o di un 
189 23 1 persona che determina 
190 23 1 servizi di assistenza 
191 23 1 una decisione di 
192 22 1 alla presente direttiva 
193 22 1 di un procedimento 
194 22 1 il recupero dei 
195 22 1 incaricate dell applicazione 
196 22 1 la possibilità di 
197 22 1 nel territorio dello 
198 22 1 per il recupero 
199 21 1 agli stati membri 
200 21 1 all adozione della 
201 21 1 all applicazione della 
202 21 1 conformemente alla legislazione 
203 21 1 convenzione delle nazioni 
204 21 1 del trattato sull 
205 21 1 di un oei 
206 21 1 entra in vigore 
207 21 1 esecuzione dell oei 
208 21 1 in base al 
209 21 1 previsti dalla presente 
210 21 1 un procedimento penale 
211 20 1 al principio di 
212 20 1 altri stati membri 
213 20 1 casi in cui 
214 20 1 decisione gai del 
215 20 1 dei diritti dell 
216 20 1 di protezione dei 
217 20 1 diritti dell uomo 
218 20 1 l obbligo di 
219 20 1 nell ambito di 
220 20 1 paragrafo lettera a 
221 20 1 per assicurare che 
222 20 1 per il consiglio 
223 20 1 pubblicazione nella gazzetta 
224 20 1 punti di contatto 
225 19 1 a tal fine 
226 19 1 ai fini dell 
227 19 1 al procedimento penale 
228 19 1 articolo paragrafo del 
229 19 1 autorità competenti dello 
230 19 1 competenti dello stato 
231 19 1 consiglio current url 
232 19 1 del regolamento ce 
233 19 1 dell autorità di 
234 19 1 delle sostanze classificate 
235 19 1 diritti previsti dalla 
236 19 1 esecuzione l autorità 
237 19 1 fatto salvo l 
238 19 1 gli indagati o 
239 19 1 in base alla 
240 19 1 in grado di 
241 19 1 l esecuzione dell 
242 19 1 la presente convenzione 
243 19 1 la procedura di 
244 19 1 presente direttiva dovrebbe 
245 19 1 stati membri sono 
246 19 1 tutti gli stati 
247 19 1 ue del parlamento 
248 19 1 un caso interno 
249 19 1 uno stato contraente 
250 19 1 valutazione dei rischi 
251 18 1 a norma degli 
252 18 1 alla sua applicazione 
253 18 1 articolo la presente 
254 18 1 assistenza alle vittime 
255 18 1 caso interno analogo 
256 18 1 del protocollo n 
257 18 1 di assistenza alle 
258 18 1 di giustizia riparativa 
259 18 1 direttiva ue del 
260 18 1 e l esecuzione 
261 18 1 ha adottato la 
262 18 1 il consiglio current 
263 18 1 il consiglio europeo 
264 18 1 in un altro 
265 18 1 lo scambio di 
266 18 1 misura in cui 
267 18 1 n sulla posizione 
268 18 1 nella misura in 
269 18 1 norma degli articoli 
270 18 1 parlamento europeo considerando 
271 18 1 privazione della libertà 
272 18 1 protocollo n sulla 
273 18 1 reati di cui 
274 18 1 rete giudiziaria europea 
275 18 1 stato membro interessato 
276 17 1 a condizione che 
277 17 1 adozione e all 
278 17 1 al diritto nazionale 
279 17 1 all adozione e 
280 17 1 articolo paragrafo della 
281 17 1 atti di indagine 
282 17 1 ce n del 
283 17 1 conformità dell articolo 
284 17 1 da parte dell 
285 17 1 dall autorità di 
286 17 1 delle vittime di 
287 17 1 di esecuzione e 
288 17 1 diritto di avvalersi 
289 17 1 fatto a bruxelles 
290 17 1 fini della presente 
291 17 1 i membri nazionali 
292 17 1 il consiglio ha 
293 17 1 in conformità dell 
294 17 1 non è da 
295 17 1 oggetto di un 
296 17 1 parere del parlamento 
297 17 1 proposta della commissione 
298 17 1 proventi da reato 
299 17 1 provvedono a che 
300 17 1 salvo l articolo 
301 17 1 stati membri che 
302 17 1 stati membri in 
303 17 1 tabella di marcia 
304 17 1 è da essa 
305 16 1 a livello dell 
306 16 1 acquis di schengen 
307 16 1 adottato la presente 
308 16 1 agli articoli e 
309 16 1 alla presente decisione 
310 16 1 autorità di assistenza 
311 16 1 autorità incaricate dell 
312 16 1 conformemente al paragrafo 
313 16 1 consiglio del dicembre 
314 16 1 consiglio del maggio 
315 16 1 dalla decisione quadro 
316 16 1 dei diritti fondamentali 
317 16 1 del regno unito 
318 16 1 dell acquis di 
319 16 1 diritto a un 
320 16 1 e all applicazione 
321 16 1 equità del procedimento 
322 16 1 il diritto a 
323 16 1 il parlamento europeo 
324 16 1 in cui la 
325 16 1 in relazione a 
326 16 1 in uno stato 
327 16 1 l atto di 
328 16 1 l autore del 
329 16 1 l azione penale 
330 16 1 l ordine di 
331 16 1 la decisione gai 
332 16 1 livello dell unione 
333 16 1 lotta contro la 
334 16 1 negli stati membri 
335 16 1 nei confronti di 
336 16 1 nell ambito del 
337 16 1 oei può essere 
338 16 1 presente decisione si 
339 16 1 relazione di valutazione 
340 16 1 secondaria e ripetuta 
341 16 1 vittimizzazione secondaria e 
342 15 1 a livello di 
343 15 1 alle autorità competenti 
344 15 1 alle vittime di 
345 15 1 articolo paragrafi e 
346 15 1 autorizzazione di esportazione 
347 15 1 che la vittima 
348 15 1 conformemente al diritto 
349 15 1 consiglio di amministrazione 
350 15 1 convenzione sull estradizione 
351 15 1 da parte della 
352 15 1 da un autorità 
353 15 1 del diritto nazionale 
354 15 1 del fatto che 
355 15 1 della convenzione di 
356 15 1 delle autorità competenti 
357 15 1 di esecuzione di 
358 15 1 di un altro 
359 15 1 e dell articolo 
360 15 1 europeo considerando quanto 
361 15 1 i dati personali 
362 15 1 i diritti della 
363 15 1 il diritto alla 
364 15 1 il riconoscimento e 
365 15 1 informazioni di cui 
366 15 1 l equità del 
367 15 1 l eurojust può 
368 15 1 l indagato o 
369 15 1 l unione europea 
370 15 1 la cooperazione tra 
371 15 1 membri provvedono a 
372 15 1 membro in cui 
373 15 1 necessarie per assicurare 
374 15 1 nel settore della 
375 15 1 nuova sostanza psicoattiva 
376 15 1 programma di lavoro 
377 15 1 riconoscimento e l 
378 15 1 sensi della presente 
379 15 1 stati membri interessati 
380 15 1 stati membri per 
381 15 1 trattamento dei dati 
382 15 1 un autorità competente 
383 15 1 una misura di 
384 15 1 vista la proposta 
385 14 1 a norma del 
386 14 1 ai paragrafi e 
387 14 1 al diritto di 
388 14 1 articolo paragrafo l 
389 14 1 autorità competente di 
390 14 1 autorità di contrasto 
391 14 1 che gli stati 
392 14 1 conformemente alla presente 
393 14 1 cooperazione giudiziaria in 
394 14 1 cooperazione tra le 
395 14 1 dalla decisione gai 
396 14 1 dalle autorità competenti 
397 14 1 decisione di non 
398 14 1 decisione gai e 
399 14 1 del diritto dello 
400 14 1 dell articolo del 
401 14 1 dell atto di 
402 14 1 dell ordine di 
403 14 1 della cooperazione giudiziaria 
404 14 1 della repubblica di 
405 14 1 di emissione può 
406 14 1 di esecuzione può 
407 14 1 di reato e 
408 14 1 di scelta del 
409 14 1 esercitare l azione 
410 14 1 il trattato sul 
411 14 1 in vigore il 
412 14 1 la proposta della 
413 14 1 le disposizioni della 
414 14 1 le vittime di 
415 14 1 livello di unione 
416 14 1 nei casi in 
417 14 1 nell ambito della 
418 14 1 nella presente direttiva 
419 14 1 non può essere 
420 14 1 nuove sostanze psicoattive 
421 14 1 o l esecuzione 
422 14 1 presente direttiva gli 
423 14 1 può essere emesso 
424 14 1 scelta del foro 
425 14 1 senza indebito ritardo 
426 14 1 sostanze psicotrope del 
427 14 1 stati membri di 
428 14 1 stati membri la 
429 14 1 sulla base di 
430 14 1 un atto di 
431 14 1 unione europea la 
432 14 1 è stato commesso 
433 13 1 a bruxelles addì 
434 13 1 a decorrere dal 
435 13 1 alla decisione gai 
436 13 1 allo spazio di 
437 13 1 allo stato di 
438 13 1 attuazione alla decisione 
439 13 1 autorizzazione di importazione 
440 13 1 banconote e monete 
441 13 1 celex d decisione 
442 13 1 che le autorità 
443 13 1 consiglio d europa 
444 13 1 corso del procedimento 
445 13 1 cui agli articoli 
446 13 1 dall articolo del 
447 13 1 data in cui 
448 13 1 decisione del consiglio 
449 13 1 del consiglio dell 
450 13 1 dell autorità competente 
451 13 1 dell irlanda rispetto 
452 13 1 della decisione gai 
453 13 1 della presente convenzione 
454 13 1 della rete giudiziaria 
455 13 1 delle misure di 
456 13 1 di cui agli 
457 13 1 di non esercitare 
458 13 1 di prevenzione della 
459 13 1 di un autorità 
460 13 1 di una persona 
461 13 1 di valutazione dei 
462 13 1 direttiva si applica 
463 13 1 diritti fondamentali dell 
464 13 1 diritti fondamentali e 
465 13 1 disposizioni della convenzione 
466 13 1 e al trattato 
467 13 1 e dell irlanda 
468 13 1 e giustizia allegato 
469 13 1 e l articolo 
470 13 1 fondamentali dell unione 
471 13 1 giustizia allegato al 
472 13 1 i diritti fondamentali 
473 13 1 i servizi di 
474 13 1 il direttore amministrativo 
475 13 1 il membro nazionale 
476 13 1 il procedimento penale 
477 13 1 in base alle 
478 13 1 irlanda rispetto allo 
479 13 1 la necessità di 
480 13 1 nazioni unite sulle 
481 13 1 nei casi di 
482 13 1 non esercitare l 
483 13 1 non partecipa all 
484 13 1 paragrafo del trattato 
485 13 1 paragrafo lettera c 
486 13 1 partecipa all adozione 
487 13 1 posizione del regno 
488 13 1 procedimento penale e 
489 13 1 protezione delle vittime 
490 13 1 proventi di reato 
491 13 1 regno di norvegia 
492 13 1 regno unito e 
493 13 1 repubblica d islanda 
494 13 1 rispetto allo spazio 
495 13 1 secondo la procedura 
496 13 1 segretariato generale del 
497 13 1 stato membro che 
498 13 1 sull assistenza giudiziaria 
499 13 1 sulla posizione del 
500 13 1 sulle sostanze psicotrope 
501 13 1 tue e al 
502 13 1 un indagato o 
503 13 1 un oei può 
504 13 1 unite sulle sostanze 
505 13 1 unito e dell 
506 12 1 accordo di scelta 
507 12 1 al trattato sull 
508 12 1 al tue e 
509 12 1 all interpretazione e 
510 12 1 allegato al trattato 
511 12 1 allegato al tue 
512 12 1 allo scopo di 
513 12 1 articoli e del 
514 12 1 assistenza giudiziaria in 
515 12 1 autorità di decisione 
516 12 1 b e c 
517 12 1 carta dei diritti 
518 12 1 che dà attuazione 
519 12 1 che le vittime 
520 12 1 che può essere 
521 12 1 commesso il reato 
522 12 1 con le autorità 
523 12 1 consiglio europeo di 
524 12 1 cui ai paragrafi 
525 12 1 d arresto europeo 
526 12 1 d islanda e 
527 12 1 decisione che dà 
528 12 1 del maggio relativa 
529 12 1 del regno di 
530 12 1 dell autore del 
531 12 1 dell indagato o 
532 12 1 della criminalità organizzata 
533 12 1 della legge e 
534 12 1 della persona protetta 
535 12 1 di cui ai 
536 12 1 di cui alla 
537 12 1 di esecuzione del 
538 12 1 di esecuzione dovrebbe 
539 12 1 di esecuzione non 
540 12 1 di sostanze classificate 
541 12 1 di tutte le 
542 12 1 direttiva gli stati 
543 12 1 direttiva non è 
544 12 1 disposizioni della presente 
545 12 1 dà attuazione alla 
546 12 1 e alla traduzione 
547 12 1 e del protocollo 
548 12 1 e il regno 
549 12 1 e l autorità 
550 12 1 emissione di un 
551 12 1 generale del consiglio 
552 12 1 il amminopropil indolo 
553 12 1 il numero di 
554 12 1 il regno di 
555 12 1 il trattato sull 
556 12 1 in particolare per 
557 12 1 in vigore della 
558 12 1 in vigore per 
559 12 1 interpretazione e alla 
560 12 1 islanda e il 
561 12 1 la repubblica d 
562 12 1 le condizioni di 
563 12 1 legislazione nazionale e 
564 12 1 mandato d arresto 
565 12 1 materia di protezione 
566 12 1 materia penale tra 
567 12 1 nel corso del 
568 12 1 nel procedimento penale 
569 12 1 o di non 
570 12 1 partecipa pertanto all 
571 12 1 penale tra gli 
572 12 1 pene e misure 
573 12 1 per gli stati 
574 12 1 pertanto all adozione 
575 12 1 presente direttiva stabilisce 
576 12 1 principio di proporzionalità 
577 12 1 sancito dall articolo 
578 12 1 stato membro nel 
579 12 1 uffici per il 
580 12 1 vale a dire 
581 11 1 a livello nazionale 
582 11 1 a norma della 
583 11 1 adotta le misure 
584 11 1 ai fini del 
585 11 1 al trattato sul 
586 11 1 alla persona che 
587 11 1 alla protezione dei 
588 11 1 ambito di applicazione 
589 11 1 articolo della convenzione 
590 11 1 articolo paragrafo dell 
591 11 1 assistenza di un 
592 11 1 autorità competenti possono 
593 11 1 avere il diritto 
594 11 1 azione comune gai 
595 11 1 beni strumentali e 
596 11 1 che possono essere 
597 11 1 confisca dei beni 
598 11 1 consiglio del giugno 
599 11 1 consiglio ha adottato 
600 11 1 contro l umanità 
601 11 1 contro la criminalità 
602 11 1 contro la falsificazione 
603 11 1 corte europea dei 
604 11 1 crimini contro l 
605 11 1 da essa vincolata 
606 11 1 dallo stato di 
607 11 1 dati personali trattati 
608 11 1 dei proventi di 
609 11 1 del reciproco riconoscimento 
610 11 1 dell accordo di 
611 11 1 della convenzione delle 
612 11 1 di comunicare con 
613 11 1 di emissione in 
614 11 1 di indagine richiesto 
615 11 1 di misure di 
616 11 1 di non riconoscimento 
617 11 1 di ufficiali di 
618 11 1 di un atto 
619 11 1 di un eventuale 
620 11 1 diritto all interpretazione 
621 11 1 doganale della comunità 
622 11 1 e al tfue 
623 11 1 e la norvegia 
624 11 1 e monete metalliche 
625 11 1 elementi di prova 
626 11 1 essa vincolata né 
627 11 1 europea dei diritti 
628 11 1 europea e al 
629 11 1 fine di garantire 
630 11 1 forme gravi di 
631 11 1 giurisprudenza della corte 
632 11 1 gravi di criminalità 
633 11 1 i punti di 
634 11 1 il riconoscimento o 
635 11 1 il rischio di 
636 11 1 in conformità delle 
637 11 1 in cui si 
638 11 1 in ogni caso 
639 11 1 in relazione al 
640 11 1 l acquisizione di 
641 11 1 l autorizzazione di 
642 11 1 la lingua del 
643 11 1 la persona che 
644 11 1 la sostanza dmar 
645 11 1 le informazioni disponibili 
646 11 1 lingua del procedimento 
647 11 1 monete metalliche in 
648 11 1 motivi di non 
649 11 1 n del consiglio 
650 11 1 nel rispetto della 
651 11 1 nello stato membro 
652 11 1 né è soggetta 
653 11 1 o gli imputati 
654 11 1 per ritenere che 
655 11 1 piano d azione 
656 11 1 quanto è necessario 
657 11 1 richiesto nell oei 
658 11 1 riconoscimento o l 
659 11 1 se l autorità 
660 11 1 sensi del diritto 
661 11 1 servizi di giustizia 
662 11 1 sistema giudiziario penale 
663 11 1 soggetta alla sua 
664 11 1 stati membri garantiscono 
665 11 1 stati membri hanno 
666 11 1 territorio doganale della 
667 11 1 tutelare l equità 
668 11 1 uno spazio di 
669 11 1 vincolata né è 
670 11 1 è soggetta alla 
671 10 1 a quanto è 
672 10 1 a un reato 
673 10 1 ai fini di 
674 10 1 al paragrafo lettera 
675 10 1 al parlamento europeo 
676 10 1 all assistenza giudiziaria 
677 10 1 alla lotta contro 
678 10 1 alla pubblicazione nella 
679 10 1 articoli e della 
680 10 1 articolo paragrafo vista 
681 10 1 atti di pirateria 
682 10 1 autorità competenti di 
683 10 1 autorità dello stato 
684 10 1 base al principio 
685 10 1 casi di cui 
686 10 1 che istituisce la 
687 10 1 con qualsiasi mezzo 
688 10 1 consiglio del novembre 
689 10 1 consiglio europeo ha 
690 10 1 cooperazione tra gli 
691 10 1 corte di giustizia 
692 10 1 crimini di guerra 
693 10 1 cui è stato 
694 10 1 dall autorità competente 
695 10 1 decisione di esecuzione 
696 10 1 degli altri stati 
697 10 1 del diritto di 
698 10 1 della commissione europea 
699 10 1 della convenzione del 
700 10 1 della convenzione sull 
701 10 1 della corte europea 
702 10 1 della persona interessata 
703 10 1 delle libertà fondamentali 
704 10 1 di applicazione dell 
705 10 1 di assistenza giudiziaria 
706 10 1 di intimidazione e 
707 10 1 di polizia e 
708 10 1 di proporzionalità enunciato 
709 10 1 di tale stato 
710 10 1 di vittimizzazione secondaria 
711 10 1 diritto di proprietà 
712 10 1 e di ritorsioni 
713 10 1 e il consiglio 
714 10 1 e la repubblica 
715 10 1 e ripetuta di 
716 10 1 esecuzione del bilancio 
717 10 1 essere oggetto di 
718 10 1 europea e la 
719 10 1 europea fatto a 
720 10 1 fatte salve le 
721 10 1 fatto salvo il 
722 10 1 giorno successivo alla 
723 10 1 gli indagati e 
724 10 1 i reati di 
725 10 1 il diritto nazionale 
726 10 1 il regno unito 
727 10 1 in conformità del 
728 10 1 in conformità della 
729 10 1 in misura sufficiente 
730 10 1 in ottemperanza al 
731 10 1 in seguito a 
732 10 1 in tal modo 
733 10 1 indagati o gli 
734 10 1 intimidazione e di 
735 10 1 islanda e la 
736 10 1 istituisce la comunità 
737 10 1 l islanda e 
738 10 1 l ordinatore competente 
739 10 1 la comunità europea 
740 10 1 la cooperazione giudiziaria 
741 10 1 la misura di 
742 10 1 le informazioni di 
743 10 1 le norme procedurali 
744 10 1 le seguenti informazioni 
745 10 1 legislazione dello stato 
746 10 1 limita a quanto 
747 10 1 meglio a livello 
748 10 1 membri provvedono affinché 
749 10 1 misura sufficiente dagli 
750 10 1 motivi per ritenere 
751 10 1 necessario per conseguire 
752 10 1 norme minime comuni 
753 10 1 o da un 
754 10 1 obiettivo della presente 
755 10 1 ottemperanza al principio 
756 10 1 paese terzo o 
757 10 1 paragrafo lettera b 
758 10 1 paragrafo vista la 
759 10 1 parte di un 
760 10 1 per un periodo 
761 10 1 pertinente sistema giudiziario 
762 10 1 presente decisione articolo 
763 10 1 presente decisione ha 
764 10 1 presente direttiva articolo 
765 10 1 presente direttiva e 
766 10 1 principio di sussidiarietà 
767 10 1 reciproco riconoscimento delle 
768 10 1 rete europea di 
769 10 1 riconoscimento o di 
770 10 1 ripetuta di intimidazione 
771 10 1 si applica alle 
772 10 1 si limita a 
773 10 1 siano in grado 
774 10 1 sostanza i nbome 
775 10 1 stato commesso il 
776 10 1 stato di origine 
777 10 1 successivo alla pubblicazione 
778 10 1 sufficiente dagli stati 
779 10 1 trattato che istituisce 
780 10 1 tutte le informazioni 
781 10 1 un indagine o 
782 10 1 un periodo di 
783 10 1 unione europea fatto 
784 10 1 vista l iniziativa 
785 10 1 è necessario per 
786 9 1 a seguito di 
787 9 1 a spese dello 
788 9 1 acquisizione di prove 
789 9 1 al diritto dello 
790 9 1 al momento della 
791 9 1 al presente articolo 
792 9 1 all esecuzione dell 
793 9 1 ambito del procedimento 
794 9 1 ambito di un 
795 9 1 articolo del protocollo 
796 9 1 articolo di tale 
797 9 1 articolo diritto di 
798 9 1 atto d indagine 
799 9 1 attuazione della presente 
800 9 1 autorità degli stati 
801 9 1 autorità nazionali competenti 
802 9 1 base alla legislazione 
803 9 1 bilancio generale dell 
804 9 1 caso in cui 
805 9 1 che è stata 
806 9 1 commissione provvede affinché 
807 9 1 competenze di esecuzione 
808 9 1 consiglio del febbraio 
809 9 1 convenzione di ginevra 
810 9 1 cui all allegato 
811 9 1 da un giudice 
812 9 1 dai casellari giudiziari 
813 9 1 dallo stato membro 
814 9 1 danimarca allegato al 
815 9 1 danimarca non partecipa 
816 9 1 decisione ha effetto 
817 9 1 del consiglio d 
818 9 1 del reato e 
819 9 1 del trattato sul 
820 9 1 dell unione e 
821 9 1 dell uomo e 
822 9 1 della danimarca allegato 
823 9 1 della difesa e 
824 9 1 della legislazione nazionale 
825 9 1 della misura di 
826 9 1 della privazione della 
827 9 1 della pubblicazione nella 
828 9 1 della vittima nel 
829 9 1 delle azioni penali 
830 9 1 delle comunità europee 
831 9 1 delle decisioni giudiziarie 
832 9 1 delle indagini e 
833 9 1 delle pene e 
834 9 1 delle sue funzioni 
835 9 1 di atti di 
836 9 1 di casellari giudiziari 
837 9 1 di dati personali 
838 9 1 di emissione di 
839 9 1 di emissione l 
840 9 1 di emissione o 
841 9 1 di esecuzione al 
842 9 1 di giustizia penale 
843 9 1 di non esecuzione 
844 9 1 di sussidiarietà sancito 
845 9 1 di tutti gli 
846 9 1 diverso da quello 
847 9 1 dovrebbe essere possibile 
848 9 1 dovrebbero avere il 
849 9 1 e al consiglio 
850 9 1 e della decisione 
851 9 1 e delle libertà 
852 9 1 e fatto salvo 
853 9 1 e il loro 
854 9 1 e le informazioni 
855 9 1 e nella misura 
856 9 1 esecuzione al fine 
857 9 1 esecuzione del mandato 
858 9 1 generale dell unione 
859 9 1 i loro diritti 
860 9 1 i motivi di 
861 9 1 il programma di 
862 9 1 il regolamento ce 
863 9 1 in base a 
864 9 1 in cui il 
865 9 1 in vista di 
866 9 1 intervenire in base 
867 9 1 l adozione di 
868 9 1 l autorità giudiziaria 
869 9 1 l effettivo esercizio 
870 9 1 la commissione provvede 
871 9 1 la danimarca non 
872 9 1 le modalità di 
873 9 1 le procedure di 
874 9 1 lettera c vista 
875 9 1 motivi sufficienti per 
876 9 1 n del parlamento 
877 9 1 nazionale dello stato 
878 9 1 necessarie per garantire 
879 9 1 nei paesi terzi 
880 9 1 nel pertinente sistema 
881 9 1 nell ambito delle 
882 9 1 nell unione europea 
883 9 1 non dovrebbe essere 
884 9 1 obblighi derivanti dalla 
885 9 1 parere del comitato 
886 9 1 particolare per quanto 
887 9 1 patrocinio a spese 
888 9 1 per garantire che 
889 9 1 per quanto concerne 
890 9 1 posizione della danimarca 
891 9 1 presente decisione che 
892 9 1 presente direttiva a 
893 9 1 principio del reciproco 
894 9 1 procedimento penale in 
895 9 1 protezione dell euro 
896 9 1 protezione europeo l 
897 9 1 può essere conseguito 
898 9 1 può intervenire in 
899 9 1 quest ultima può 
900 9 1 riconoscimento reciproco delle 
901 9 1 si tratta di 
902 9 1 spese dello stato 
903 9 1 stabilire disposizioni pratiche 
904 9 1 stati membri a 
905 9 1 stati membri si 
906 9 1 stato membro diverso 
907 9 1 stato membro può 
908 9 1 sulla posizione della 
909 9 1 sussidiarietà sancito dall 
910 9 1 tale stato membro 
911 9 1 un accordo di 
912 9 1 un altra autorità 
913 9 1 un autorità giudiziaria 
914 9 1 violenza di genere 
915 8 1 a livello transfrontaliero 
916 8 1 a motivo della 
917 8 1 accordo tra l 
918 8 1 ai servizi di 
919 8 1 al segretariato generale 
920 8 1 alla commissione il 
921 8 1 allo scambio di 
922 8 1 altra autorità di 
923 8 1 articolo ai fini 
924 8 1 articolo paragrafo e 
925 8 1 articolo paragrafo lettere 
926 8 1 atto di adesione 
927 8 1 automatizzato di dati 
928 8 1 base al diritto 
929 8 1 ce del consiglio 
930 8 1 ce euratom n 
931 8 1 celex l direttiva 
932 8 1 che non sono 
933 8 1 collegamento degli stati 
934 8 1 con i veicoli 
935 8 1 condizioni di cui 
936 8 1 confronti di terzi 
937 8 1 connessa con i 
938 8 1 consiglio del aprile 
939 8 1 consiglio del ottobre 
940 8 1 contro le donne 
941 8 1 cooperazione giudiziaria a 
942 8 1 da parte delle 
943 8 1 da una persona 
944 8 1 dal diritto dello 
945 8 1 dati di carattere 
946 8 1 decisione entra in 
947 8 1 del consiglio e 
948 8 1 del dicembre relativa 
949 8 1 del foro esclusivo 
950 8 1 del mandato d 
951 8 1 del presente regolamento 
952 8 1 del principio del 
953 8 1 delegato alla protezione 
954 8 1 dell azione comune 
955 8 1 delle categorie di 
956 8 1 delle decisioni in 
957 8 1 delle monete metalliche 
958 8 1 delle sentenze e 
959 8 1 delle vittime e 
960 8 1 di carattere personale 
961 8 1 di collegamento degli 
962 8 1 di esecuzione a 
963 8 1 di esecuzione che 
964 8 1 di facilitare il 
965 8 1 di proprietà o 
966 8 1 di quest ultimo 
967 8 1 di scambio di 
968 8 1 di stupefacenti o 
969 8 1 di un altra 
970 8 1 di un prodotto 
971 8 1 dinanzi a tale 
972 8 1 direttiva si limita 
973 8 1 direttiva stabilisce norme 
974 8 1 disponibili forniscono motivi 
975 8 1 durante il procedimento 
976 8 1 e della convenzione 
977 8 1 e di altre 
978 8 1 e nel rispetto 
979 8 1 e partecipa pertanto 
980 8 1 emissione e l 
981 8 1 emissione l autorità 
982 8 1 enunciato nello stesso 
983 8 1 esecuzione dell atto 
984 8 1 esecuzione di una 
985 8 1 essere emesso per 
986 8 1 europea per la 
987 8 1 europeo e il 
988 8 1 fabbricazione illecita di 
989 8 1 fatto che il 
990 8 1 forniscono motivi sufficienti 
991 8 1 gai e partecipa 
992 8 1 garantire che le 
993 8 1 giorno della pubblicazione 
994 8 1 giudiziaria a livello 
995 8 1 gli ufficiali di 
996 8 1 gravità del reato 
997 8 1 i beni in 
998 8 1 i diritti previsti 
999 8 1 i suoi obiettivi 
1000 8 1 il consiglio di 
1001 8 1 il fatto che 
1002 8 1 il riconoscimento reciproco 
1003 8 1 il rispetto dei 
1004 8 1 illecita di stupefacenti 
1005 8 1 impegno di bilancio 
1006 8 1 in base all 
1007 8 1 in cui l 
1008 8 1 in cui le 
1009 8 1 in procedimenti penali 
1010 8 1 in qualità di 
1011 8 1 in qualsiasi momento 
1012 8 1 in relazione ai 
1013 8 1 in relazione all 
1014 8 1 in termini di 
1015 8 1 iniziativa del regno 
1016 8 1 l applicazione della 
1017 8 1 l del pag 
1018 8 1 l iniziativa del 
1019 8 1 l obiettivo di 
1020 8 1 l unione si 
1021 8 1 la convenzione sull 
1022 8 1 la decisione è 
1023 8 1 la protezione delle 
1024 8 1 la relazione di 
1025 8 1 la vittima è 
1026 8 1 le informazioni necessarie 
1027 8 1 le richieste di 
1028 8 1 libertà personale di 
1029 8 1 membri dovrebbero garantire 
1030 8 1 membri possono stabilire 
1031 8 1 membro adotta le 
1032 8 1 membro diverso da 
1033 8 1 metalliche in euro 
1034 8 1 nel corso di 
1035 8 1 nell ambito dell 
1036 8 1 nelle relazioni strette 
1037 8 1 nello stesso articolo 
1038 8 1 non possono essere 
1039 8 1 non pregiudica l 
1040 8 1 non riconoscimento o 
1041 8 1 oei di cui 
1042 8 1 paragrafo lettere a 
1043 8 1 parte dell autorità 
1044 8 1 partecipare all adozione 
1045 8 1 per conseguire tale 
1046 8 1 per i quali 
1047 8 1 per l esecuzione 
1048 8 1 presente decisione entra 
1049 8 1 privati della libertà 
1050 8 1 procedura di comitato 
1051 8 1 proporzionalità enunciato nello 
1052 8 1 proprio diritto nazionale 
1053 8 1 protezione delle persone 
1054 8 1 provvedimento di congelamento 
1055 8 1 quadro gai e 
1056 8 1 quanto segue l 
1057 8 1 relativa all assistenza 
1058 8 1 relativa alla lotta 
1059 8 1 rischio di vittimizzazione 
1060 8 1 ruolo della vittima 
1061 8 1 salvaguardia dei diritti 
1062 8 1 si applica a 
1063 8 1 si intende per 
1064 8 1 sono a carico 
1065 8 1 sostanze classificate figuranti 
1066 8 1 stabilire norme minime 
1067 8 1 stabilisce norme minime 
1068 8 1 stati membri controllano 
1069 8 1 stato membro adotta 
1070 8 1 sufficienti per sottoporre 
1071 8 1 sull estradizione semplificata 
1072 8 1 sviluppo dell acquis 
1073 8 1 tecnologie di comunicazione 
1074 8 1 terzo o presso 
1075 8 1 tra l unione 
1076 8 1 tra stati membri 
1077 8 1 traduzione nei procedimenti 
1078 8 1 trattamento automatizzato di 
1079 8 1 trattati dall eurojust 
1080 8 1 un provvedimento di 
1081 8 1 una o più 
1082 8 1 una relazione di 
1083 8 1 uomo e delle 
1084 8 1 uri celex l 
1085 8 1 vigore della presente 
1086 8 1 vigore il giorno 
1087 8 1 vincolata dalla decisione 
1088 8 1 violenza contro le 
1089 8 1 vista di un 
1090 8 1 vittime di reati 
1091 8 1 è possibile stabilire 
1092 8 1 è vincolata dalla 
1093 7 1 a carico del 
1094 7 1 a causa della 
1095 7 1 a causa di 
1096 7 1 a che la 
1097 7 1 a fini di 
1098 7 1 a nome dell 
1099 7 1 a proteggere i 
1100 7 1 a seguito del 
1101 7 1 a un giudice 
1102 7 1 adottare le misure 
1103 7 1 adottato la decisione 
1104 7 1 ai parlamenti nazionali 
1105 7 1 al consiglio una 
1106 7 1 al paragrafo l 
1107 7 1 al trattamento dei 
1108 7 1 all articolo l 
1109 7 1 all atto della 
1110 7 1 all interno dell 
1111 7 1 alla procedura di 
1112 7 1 alla protezione dell 
1113 7 1 applicazione dell accordo 
1114 7 1 articoli da a 
1115 7 1 articolo e l 
1116 7 1 articolo entrata in 
1117 7 1 articolo gli stati 
1118 7 1 articolo si applica 
1119 7 1 assicurano che gli 
1120 7 1 assicurare che le 
1121 7 1 atto legislativo ai 
1122 7 1 autorità competenti e 
1123 7 1 base di un 
1124 7 1 beni sottoposti a 
1125 7 1 c vista l 
1126 7 1 che ciò non 
1127 7 1 che comporta come 
1128 7 1 che gli indagati 
1129 7 1 che i beni 
1130 7 1 che le informazioni 
1131 7 1 che non hanno 
1132 7 1 che sarebbero necessarie 
1133 7 1 cittadini dai rischi 
1134 7 1 classificate figuranti nella 
1135 7 1 come documentato dalla 
1136 7 1 come indicato nell 
1137 7 1 competente di uno 
1138 7 1 comporta come documentato 
1139 7 1 comprendono la lingua 
1140 7 1 con altre sostanze 
1141 7 1 con gli stati 
1142 7 1 con le vittime 
1143 7 1 condotte di cui 
1144 7 1 conseguire tale obiettivo 
1145 7 1 consumo della stessa 
1146 7 1 contribuire a proteggere 
1147 7 1 convenzione del consiglio 
1148 7 1 convenzione europea per 
1149 7 1 corte penale internazionale 
1150 7 1 cui alla presente 
1151 7 1 dai rischi rappresentati 
1152 7 1 dal consiglio europeo 
1153 7 1 dal consumo della 
1154 7 1 dal o gennaio 
1155 7 1 dalla convenzione delle 
1156 7 1 dalla presente decisione 
1157 7 1 dalla presenza rilevata 
1158 7 1 dati di casellari 
1159 7 1 decessi del fatto 
1160 7 1 decisione si applica 
1161 7 1 decisioni in materia 
1162 7 1 decorrere dal giorno 
1163 7 1 degli ufficiali di 
1164 7 1 dei diritti previsti 
1165 7 1 del consiglio che 
1166 7 1 del progetto di 
1167 7 1 del riconoscimento reciproco 
1168 7 1 del trattato di 
1169 7 1 deliberando secondo la 
1170 7 1 dell azione penale 
1171 7 1 dell entrata in 
1172 7 1 dell oei l 
1173 7 1 della decisione ce 
1174 7 1 della decisione ue 
1175 7 1 della mancanza di 
1176 7 1 della necessità di 
1177 7 1 della o delle 
1178 7 1 della vittima e 
1179 7 1 derivanti dalla convenzione 
1180 7 1 determinare i rischi 
1181 7 1 detto stato membro 
1182 7 1 di atto legislativo 
1183 7 1 di controllo e 
1184 7 1 di cooperazione giudiziaria 
1185 7 1 di emissione articolo 
1186 7 1 di emissione indica 
1187 7 1 di esecuzione si 
1188 7 1 di esseri umani 
1189 7 1 di giustizia dell 
1190 7 1 di informazioni tra 
1191 7 1 di lavoro annuale 
1192 7 1 di norme minime 
1193 7 1 di pirateria e 
1194 7 1 di tali dati 
1195 7 1 di una miscela 
1196 7 1 direttiva vale a 
1197 7 1 diritto nazionale articolo 
1198 7 1 diritto nazionale dello 
1199 7 1 distacco di ufficiali 
1200 7 1 documentato dalla presenza 
1201 7 1 dovrebbero assicurare che 
1202 7 1 e altri beni 
1203 7 1 e contribuire a 
1204 7 1 e dei suoi 
1205 7 1 e della mancanza 
1206 7 1 e delle azioni 
1207 7 1 e gli stati 
1208 7 1 e il luogo 
1209 7 1 e l identificazione 
1210 7 1 e la cooperazione 
1211 7 1 e luogo di 
1212 7 1 e non è 
1213 7 1 e se del 
1214 7 1 e se necessario 
1215 7 1 effettive proporzionate e 
1216 7 1 elementi e le 
1217 7 1 emettere un oei 
1218 7 1 esecuzione di cui 
1219 7 1 esercizio del diritto 
1220 7 1 essenza del diritto 
1221 7 1 estratte dai casellari 
1222 7 1 europea la presente 
1223 7 1 europeo di tampere 
1224 7 1 europeo l autorità 
1225 7 1 eventuale conseguente confisca 
1226 7 1 falsificazione dell euro 
1227 7 1 fatto che può 
1228 7 1 figuranti nella categoria 
1229 7 1 fondati motivi per 
1230 7 1 forme di criminalità 
1231 7 1 gazzetta ufficiale n 
1232 7 1 giustizia dell unione 
1233 7 1 gli articoli e 
1234 7 1 gli elementi e 
1235 7 1 gli obblighi degli 
1236 7 1 gruppo di esperti 
1237 7 1 hanno adottato la 
1238 7 1 i cittadini dai 
1239 7 1 i principi riconosciuti 
1240 7 1 i rischi sanitari 
1241 7 1 identificazione dei proventi 
1242 7 1 il loro difensore 
1243 7 1 il principio del 
1244 7 1 in contrasto con 
1245 7 1 in merito alle 
1246 7 1 in modo da 
1247 7 1 in particolare il 
1248 7 1 in relazione alle 
1249 7 1 in vari decessi 
1250 7 1 inconsapevolmente e della 
1251 7 1 indicato nell allegato 
1252 7 1 informa l autorità 
1253 7 1 l assistenza di 
1254 7 1 l direttiva ue 
1255 7 1 l essenza del 
1256 7 1 l eurojust e 
1257 7 1 l integrità fisica 
1258 7 1 l obiettivo della 
1259 7 1 l umanità e 
1260 7 1 l unione in 
1261 7 1 l unione potrebbe 
1262 7 1 la criminalità organizzata 
1263 7 1 la direttiva ue 
1264 7 1 la procedura legislativa 
1265 7 1 la salvaguardia dei 
1266 7 1 la sostanza mt 
1267 7 1 la trasmissione di 
1268 7 1 le autorità di 
1269 7 1 le autorità giudiziarie 
1270 7 1 le autorità incaricate 
1271 7 1 le autorità nazionali 
1272 7 1 le disposizioni del 
1273 7 1 le misure adottate 
1274 7 1 le sue funzioni 
1275 7 1 legislativa ordinaria considerando 
1276 7 1 legislativo ai parlamenti 
1277 7 1 lettere a b 
1278 7 1 livello transfrontaliero e 
1279 7 1 mancanza di proprietà 
1280 7 1 materia penale e 
1281 7 1 membri che non 
1282 7 1 membri garantiscono che 
1283 7 1 membri nazionali interessati 
1284 7 1 membro di esecuzione 
1285 7 1 membro nel quale 
1286 7 1 migliorare la cooperazione 
1287 7 1 miscela o di 
1288 7 1 misure di cui 
1289 7 1 momento in cui 
1290 7 1 n l del 
1291 7 1 necessarie per conformarsi 
1292 7 1 necessarie ulteriori ricerche 
1293 7 1 nei confronti della 
1294 7 1 nel caso in 
1295 7 1 nell ambito dei 
1296 7 1 nell ordine di 
1297 7 1 nome dell unione 
1298 7 1 non dovrebbero pregiudicare 
1299 7 1 non esecuzione di 
1300 7 1 non è possibile 
1301 7 1 o delle sostanze 
1302 7 1 o usi terapeutici 
1303 7 1 obblighi degli stati 
1304 7 1 obiettivo in ottemperanza 
1305 7 1 oei l autorità 
1306 7 1 oggetto di una 
1307 7 1 operazioni di infiltrazione 
1308 7 1 opportuno che gli 
1309 7 1 opportuno che le 
1310 7 1 ordinaria considerando quanto 
1311 7 1 osserva i principi 
1312 7 1 paesi terzi e 
1313 7 1 paesi terzi o 
1314 7 1 paragrafo della decisione 
1315 7 1 paragrafo l autorità 
1316 7 1 penale gli stati 
1317 7 1 per determinare i 
1318 7 1 per i motivi 
1319 7 1 per la salvaguardia 
1320 7 1 per le vittime 
1321 7 1 per quanto possibile 
1322 7 1 poiché l obiettivo 
1323 7 1 possono essere negati 
1324 7 1 possono stabilire disposizioni 
1325 7 1 potrebbe evitare ostacoli 
1326 7 1 pregiudica l applicazione 
1327 7 1 presente decisione l 
1328 7 1 presente decisione non 
1329 7 1 presente direttiva l 
1330 7 1 presente direttiva la 
1331 7 1 presente direttiva vale 
1332 7 1 presente direttiva è 
1333 7 1 presenza rilevata in 
1334 7 1 presidenza del consiglio 
1335 7 1 previa trasmissione del 
1336 7 1 previste dal diritto 
1337 7 1 procedimento di esecuzione 
1338 7 1 procedura legislativa ordinaria 
1339 7 1 progetto di atto 
1340 7 1 programma di stoccolma 
1341 7 1 proporzionate e dissuasive 
1342 7 1 proprietà o usi 
1343 7 1 proteggere i cittadini 
1344 7 1 provvedimento di confisca 
1345 7 1 provvisoria di cooperazione 
1346 7 1 psicotrope del e 
1347 7 1 quanto segue il 
1348 7 1 quello in cui 
1349 7 1 questa nuova sostanza 
1350 7 1 ricerche per determinare 
1351 7 1 riconoscimento delle decisioni 
1352 7 1 riconoscimento di un 
1353 7 1 rilevata in vari 
1354 7 1 rischi sanitari e 
1355 7 1 rispetta i diritti 
1356 7 1 salvo il paragrafo 
1357 7 1 sanitari e sociali 
1358 7 1 sarebbero necessarie ulteriori 
1359 7 1 se si tratta 
1360 7 1 seguito del reato 
1361 7 1 sensi del paragrafo 
1362 7 1 sentenza ai sensi 
1363 7 1 sentenze e delle 
1364 7 1 si applica la 
1365 7 1 sistemi di giustizia 
1366 7 1 sostituisce la decisione 
1367 7 1 sottoposta a misure 
1368 7 1 sottoposti a congelamento 
1369 7 1 stati membri gli 
1370 7 1 stati membri non 
1371 7 1 stato contraente che 
1372 7 1 strumentali e proventi 
1373 7 1 sui casellari giudiziari 
1374 7 1 sulla base del 
1375 7 1 tale obiettivo in 
1376 7 1 tenendo conto delle 
1377 7 1 transfrontaliero e contribuire 
1378 7 1 trasmissione del progetto 
1379 7 1 tratta di esseri 
1380 7 1 tratta di una 
1381 7 1 tuttavia gli elementi 
1382 7 1 ufficiale n l 
1383 7 1 ulteriori ricerche per 
1384 7 1 ultima può intervenire 
1385 7 1 un caso analogo 
1386 7 1 un eventuale conseguente 
1387 7 1 un prodotto naturale 
1388 7 1 una miscela o 
1389 7 1 una sentenza ai 
1390 7 1 una serie di 
1391 7 1 unione europea articolo 
1392 7 1 unione europea tue 
1393 7 1 unione potrebbe evitare 
1394 7 1 unione quest ultima 
1395 7 1 unità provvisoria di 
1396 7 1 vari decessi del 
1397 7 1 violenza nelle relazioni 
1398 7 1 vittime di violenza 
1399 7 1 è stata adottata 
1400 6 1 a decorrere dalla 
1401 6 1 a indagini o 
1402 6 1 a seguito della 
1403 6 1 a tutte le 
1404 6 1 a una decisione 
1405 6 1 accesso alle informazioni 
1406 6 1 accordo di associazione 
1407 6 1 accordo di schengen 
1408 6 1 ad altri fini 
1409 6 1 adottata una decisione 
1410 6 1 agli obblighi derivanti 
1411 6 1 ai dati personali 
1412 6 1 al paragrafo è 
1413 6 1 alla fabbricazione illecita 
1414 6 1 alla prevenzione e 
1415 6 1 alla traduzione nei 
1416 6 1 alle disposizioni della 
1417 6 1 alle misure di 
1418 6 1 altre autorità competenti 
1419 6 1 altre misure legislative 
1420 6 1 applicazione dell articolo 
1421 6 1 applicazione ha adottato 
1422 6 1 articolo a norma 
1423 6 1 articolo le autorità 
1424 6 1 articolo lettera a 
1425 6 1 attivamente al procedimento 
1426 6 1 autorità centrale o 
1427 6 1 autorità competenti dovrebbero 
1428 6 1 autorità giudiziaria o 
1429 6 1 banche dati di 
1430 6 1 base a una 
1431 6 1 base alle quali 
1432 6 1 beni di valore 
1433 6 1 beni in questione 
1434 6 1 bilancio dell eurojust 
1435 6 1 carico del bilancio 
1436 6 1 cautelari ai sensi 
1437 6 1 che esistono poche 
1438 6 1 che il diritto 
1439 6 1 che la presente 
1440 6 1 che le persone 
1441 6 1 che per i 
1442 6 1 che potrebbero essere 
1443 6 1 comitato economico e 
1444 6 1 commissione visto il 
1445 6 1 con un autorità 
1446 6 1 confisca di beni 
1447 6 1 confisca gli stati 
1448 6 1 conformandosi in tal 
1449 6 1 connessi con la 
1450 6 1 conseguito in misura 
1451 6 1 conseguito meglio a 
1452 6 1 considerazione dei rischi 
1453 6 1 contenute nella miscela 
1454 6 1 convenzione sull assistenza 
1455 6 1 cooperazione di polizia 
1456 6 1 cooperazione giudiziaria e 
1457 6 1 corso di un 
1458 6 1 criminalità a livello 
1459 6 1 cui al presente 
1460 6 1 cui le autorità 
1461 6 1 da condotte criminose 
1462 6 1 da essa vincolato 
1463 6 1 da quello in 
1464 6 1 dal fatto che 
1465 6 1 dalla carta dei 
1466 6 1 dalla disponibilità e 
1467 6 1 dati sulla criminalità 
1468 6 1 decisione ce del 
1469 6 1 decisione gai il 
1470 6 1 decisione sulle misure 
1471 6 1 degli atti di 
1472 6 1 degli indagati o 
1473 6 1 degli interessi finanziari 
1474 6 1 dei beni di 
1475 6 1 dei beni strumentali 
1476 6 1 dei diritti e 
1477 6 1 dei membri nazionali 
1478 6 1 dei rischi connessi 
1479 6 1 dei rischi sanitari 
1480 6 1 del e ottobre 
1481 6 1 del febbraio che 
1482 6 1 del giudice prescelto 
1483 6 1 del regno del 
1484 6 1 del trattato che 
1485 6 1 dell unione la 
1486 6 1 della commissione visto 
1487 6 1 della criminalità e 
1488 6 1 della direttiva ue 
1489 6 1 della patente di 
1490 6 1 della polizia o 
1491 6 1 della repubblica francese 
1492 6 1 della sostanza classificata 
1493 6 1 delle banconote e 
1494 6 1 delle disposizioni della 
1495 6 1 delle droghe e 
1496 6 1 delle persone e 
1497 6 1 delle persone fisiche 
1498 6 1 delle procedure nazionali 
1499 6 1 dello stato del 
1500 6 1 denuncia relativa a 
1501 6 1 di arresto europeo 
1502 6 1 di banconote e 
1503 6 1 di comunicazione comune 
1504 6 1 di cooperazione tra 
1505 6 1 di dati di 
1506 6 1 di emissione dovrebbe 
1507 6 1 di emissione ha 
1508 6 1 di entrata in 
1509 6 1 di esecuzione in 
1510 6 1 di esecuzione informa 
1511 6 1 di esecuzione o 
1512 6 1 di esercitare i 
1513 6 1 di informare un 
1514 6 1 di interpretazione e 
1515 6 1 di protezione che 
1516 6 1 di raccolta delle 
1517 6 1 di sostanze psicotrope 
1518 6 1 di tale persona 
1519 6 1 di tale protocollo 
1520 6 1 di tampere del 
1521 6 1 di un ricorso 
1522 6 1 di un sistema 
1523 6 1 di una misura 
1524 6 1 dicembre relativa alla 
1525 6 1 diritto dell unione 
1526 6 1 diritto delle persone 
1527 6 1 diritto di accesso 
1528 6 1 diritto di informare 
1529 6 1 diritto di ottenere 
1530 6 1 diritto nazionale in 
1531 6 1 disponibilità e dal 
1532 6 1 disposizioni dell acquis 
1533 6 1 disposizioni pratiche non 
1534 6 1 disposizioni pratiche riguardanti 
1535 6 1 diversi da quelli 
1536 6 1 dovrebbero essere fornite 
1537 6 1 dovrebbero pregiudicare l 
1538 6 1 due stati membri 
1539 6 1 e alla commissione 
1540 6 1 e alle sanzioni 
1541 6 1 e allo sviluppo 
1542 6 1 e dal consumo 
1543 6 1 e delle decisioni 
1544 6 1 e imputati abbiano 
1545 6 1 e la commissione 
1546 6 1 e la decisione 
1547 6 1 e la persona 
1548 6 1 e la tutela 
1549 6 1 e misure di 
1550 6 1 e osserva i 
1551 6 1 economico e sociale 
1552 6 1 effetto il giorno 
1553 6 1 elemento indica che 
1554 6 1 esistono poche prove 
1555 6 1 esportazioni di sostanze 
1556 6 1 essa vincolato né 
1557 6 1 essere conseguito in 
1558 6 1 essere conseguito meglio 
1559 6 1 estradizione tra gli 
1560 6 1 europea di prevenzione 
1561 6 1 europeo di polizia 
1562 6 1 facilitare il reperimento 
1563 6 1 fatti salvi i 
1564 6 1 fine di assicurare 
1565 6 1 fini dell applicazione 
1566 6 1 fondamentali e osserva 
1567 6 1 gai il consiglio 
1568 6 1 giudice di origine 
1569 6 1 giudice di uno 
1570 6 1 giudiziaria e di 
1571 6 1 gli elementi di 
1572 6 1 gli uffici per 
1573 6 1 grado di esercitare 
1574 6 1 i motivi per 
1575 6 1 i propri diritti 
1576 6 1 il collegio adotta 
1577 6 1 il diritto all 
1578 6 1 il giorno della 
1579 6 1 il livello di 
1580 6 1 il periodo di 
1581 6 1 il presente regolamento 
1582 6 1 il regolamento interno 
1583 6 1 il reperimento e 
1584 6 1 il ruolo della 
1585 6 1 il segretariato generale 
1586 6 1 in considerazione dei 
1587 6 1 in detto stato 
1588 6 1 in materia civile 
1589 6 1 in merito a 
1590 6 1 in particolare le 
1591 6 1 in questione siano 
1592 6 1 in relazione alla 
1593 6 1 in un accordo 
1594 6 1 in vigore la 
1595 6 1 in vigore tra 
1596 6 1 indagine richiesto nell 
1597 6 1 indagini e delle 
1598 6 1 indennizzo delle vittime 
1599 6 1 informare un terzo 
1600 6 1 informazioni estratte dai 
1601 6 1 informazioni sulle condanne 
1602 6 1 infrastruttura di comunicazione 
1603 6 1 interno dell unione 
1604 6 1 l accesso a 
1605 6 1 l accesso alle 
1606 6 1 l applicazione del 
1607 6 1 l articolo della 
1608 6 1 l articolo e 
1609 6 1 l articolo paragrafi 
1610 6 1 l azione comune 
1611 6 1 l esercizio di 
1612 6 1 l identificazione dei 
1613 6 1 l interpretazione e 
1614 6 1 l organizzazione internazionale 
1615 6 1 l unione dato 
1616 6 1 la commissione può 
1617 6 1 la confisca dei 
1618 6 1 la decisione di 
1619 6 1 la decisione ue 
1620 6 1 la facoltà di 
1621 6 1 la fiducia reciproca 
1622 6 1 la tabella di 
1623 6 1 la tossicità acuta 
1624 6 1 la tutela delle 
1625 6 1 la vittima e 
1626 6 1 la vittima sia 
1627 6 1 le banconote e 
1628 6 1 le forme gravi 
1629 6 1 le informazioni fornite 
1630 6 1 le monete metalliche 
1631 6 1 le norme minime 
1632 6 1 le persone ricercate 
1633 6 1 le possibilità di 
1634 6 1 legge dello stato 
1635 6 1 legislazione nazionale conformandosi 
1636 6 1 lettera a e 
1637 6 1 libertà personale e 
1638 6 1 livello di tutela 
1639 6 1 lotta contro le 
1640 6 1 maggio relativa all 
1641 6 1 mandato di arresto 
1642 6 1 mediante altre misure 
1643 6 1 membri dovrebbero assicurare 
1644 6 1 membri in materia 
1645 6 1 membri nazionali dell 
1646 6 1 membri nazionali e 
1647 6 1 miscela o nel 
1648 6 1 misure cautelari ai 
1649 6 1 misure necessarie alla 
1650 6 1 modo agli obblighi 
1651 6 1 momento della privazione 
1652 6 1 motivi per cui 
1653 6 1 nazionale conformandosi in 
1654 6 1 nazionale gli stati 
1655 6 1 necessarie per poter 
1656 6 1 nei procedimenti di 
1657 6 1 nei sistemi di 
1658 6 1 nel campo delle 
1659 6 1 nel paese terzo 
1660 6 1 nel prodotto naturale 
1661 6 1 nell applicazione della 
1662 6 1 nella miscela o 
1663 6 1 non si applica 
1664 6 1 non vi è 
1665 6 1 non è necessaria 
1666 6 1 norma della presente 
1667 6 1 norme di attuazione 
1668 6 1 norme minime relative 
1669 6 1 né è soggetto 
1670 6 1 o azioni penali 
1671 6 1 o l imputato 
1672 6 1 o l integrità 
1673 6 1 o le persone 
1674 6 1 o nel prodotto 
1675 6 1 oltre che per 
1676 6 1 opportuno che i 
1677 6 1 ordini di riscossione 
1678 6 1 paese di destinazione 
1679 6 1 paragrafi e e 
1680 6 1 paragrafo del presente 
1681 6 1 paragrafo del regolamento 
1682 6 1 paragrafo l articolo 
1683 6 1 parte dell autore 
1684 6 1 parte della polizia 
1685 6 1 partecipare attivamente al 
1686 6 1 patente di guida 
1687 6 1 per il tramite 
1688 6 1 per l attuazione 
1689 6 1 per la lotta 
1690 6 1 per la protezione 
1691 6 1 per rafforzare la 
1692 6 1 periodo di tempo 
1693 6 1 persona soggetta a 
1694 6 1 persona sottoposta a 
1695 6 1 personali della vittima 
1696 6 1 persone sospettate di 
1697 6 1 poche prove scientifiche 
1698 6 1 pratiche non dovrebbero 
1699 6 1 pregiudicare l effettivo 
1700 6 1 presente decisione dovrebbe 
1701 6 1 presente decisione la 
1702 6 1 presente decisione è 
1703 6 1 presente direttiva rispetta 
1704 6 1 previsto dal diritto 
1705 6 1 principio del riconoscimento 
1706 6 1 procedimento penale gli 
1707 6 1 procedimento penale interessato 
1708 6 1 protezione europeo conformemente 
1709 6 1 provvedimenti di congelamento 
1710 6 1 quadro gai articolo 
1711 6 1 quanto riguarda il 
1712 6 1 quanto riguarda la 
1713 6 1 raccolta delle prove 
1714 6 1 rappresentati dalla disponibilità 
1715 6 1 reciproco delle sentenze 
1716 6 1 regno del belgio 
1717 6 1 regno di svezia 
1718 6 1 regno unito non 
1719 6 1 relativa a un 
1720 6 1 relativa a una 
1721 6 1 reperimento e l 
1722 6 1 repubblica unita della 
1723 6 1 rimborso delle spese 
1724 6 1 rischi rappresentati dalla 
1725 6 1 rischi sanitari che 
1726 6 1 rischio di diversione 
1727 6 1 rispetto delle disposizioni 
1728 6 1 ritiro della patente 
1729 6 1 salvi i diritti 
1730 6 1 sana gestione finanziaria 
1731 6 1 sanitari che comporta 
1732 6 1 secondo il ruolo 
1733 6 1 sensi della convenzione 
1734 6 1 si applicano le 
1735 6 1 soggetto alla sua 
1736 6 1 sono oggetto di 
1737 6 1 sono stati registrati 
1738 6 1 sottolinea che sarebbero 
1739 6 1 specifiche di protezione 
1740 6 1 stati membri il 
1741 6 1 stato del giudice 
1742 6 1 stato membro ha 
1743 6 1 stato membro l 
1744 6 1 stato membro notificato 
1745 6 1 stato membro è 
1746 6 1 sua applicazione ha 
1747 6 1 sulla protezione delle 
1748 6 1 sulle misure cautelari 
1749 6 1 tal modo agli 
1750 6 1 tali disposizioni pratiche 
1751 6 1 tampere del e 
1752 6 1 terzi e con 
1753 6 1 terzi o presso 
1754 6 1 terzo al momento 
1755 6 1 trasmissione di dati 
1756 6 1 trattamento di dati 
1757 6 1 trattato di amsterdam 
1758 6 1 tue la presente 
1759 6 1 tutte le vittime 
1760 6 1 ue del consiglio 
1761 6 1 ufficio europeo di 
1762 6 1 un autorità centrale 
1763 6 1 un autorità diversa 
1764 6 1 un autorizzazione di 
1765 6 1 un elenco di 
1766 6 1 un giudice di 
1767 6 1 un livello di 
1768 6 1 un organo giurisdizionale 
1769 6 1 un processo equo 
1770 6 1 un sistema di 
1771 6 1 un terzo al 
1772 6 1 una decisione che 
1773 6 1 una decisione sulle 
1774 6 1 una delle lingue 
1775 6 1 una persona che 
1776 6 1 una traccia scritta 
1777 6 1 una valutazione individuale 
1778 6 1 unione dato che 
1779 6 1 unione europea il 
1780 6 1 unione europea tfue 
1781 6 1 unione in considerazione 
1782 6 1 unita della tanzania 
1783 6 1 vigore la presente 
1784 6 1 vigore per l 
1785 6 1 vincolato né è 
1786 6 1 vittima nel pertinente 
1787 6 1 vittime con esigenze 
1788 6 1 è oggetto di 
1789 6 1 è soggetto alla 
1790 6 1 è stata trasmessa 
1791 5 1 a b e 
1792 5 1 a bruxelles il 
1793 5 1 a carico dello 
1794 5 1 a che le 
1795 5 1 a garantire che 
1796 5 1 a mano armata 
1797 5 1 a quali condizioni 
1798 5 1 a tale data 
1799 5 1 a tale diritto 
1800 5 1 a tale giurisdizione 
1801 5 1 a tale scopo 
1802 5 1 a tutti i 
1803 5 1 a un organo 
1804 5 1 a un processo 
1805 5 1 accesso all indennizzo 
1806 5 1 ad esempio la 
1807 5 1 adottato l euro 
1808 5 1 ai trattati fatto 
1809 5 1 al controllo delle 
1810 5 1 al patrocinio a 
1811 5 1 al termine entro 
1812 5 1 al trattamento automatizzato 
1813 5 1 all applicazione e 
1814 5 1 all articolo del 
1815 5 1 all articolo della 
1816 5 1 all articolo e 
1817 5 1 all articolo la 
1818 5 1 all articolo lettera 
1819 5 1 all attuazione all 
1820 5 1 all europol conformemente 
1821 5 1 all ufficio doganale 
1822 5 1 alla cooperazione giudiziaria 
1823 5 1 alla libertà di 
1824 5 1 alla persona protetta 
1825 5 1 alla vittima di 
1826 5 1 alle sanzioni penali 
1827 5 1 alle vittime o 
1828 5 1 allo sviluppo dell 
1829 5 1 altri beni connessi 
1830 5 1 altri tipi di 
1831 5 1 altro elemento indica 
1832 5 1 ampia scala le 
1833 5 1 applica la procedura 
1834 5 1 applicabili in materia 
1835 5 1 applicare la presente 
1836 5 1 applicazione del presente 
1837 5 1 applicazione e allo 
1838 5 1 applicazione hanno adottato 
1839 5 1 articolo diritto alla 
1840 5 1 articolo l esecuzione 
1841 5 1 articolo la commissione 
1842 5 1 articolo la decisione 
1843 5 1 articolo oggetto la 
1844 5 1 articolo paragrafo articolo 
1845 5 1 assunta inconsapevolmente e 
1846 5 1 assunta su più 
1847 5 1 attività dell eurojust 
1848 5 1 attività della rete 
1849 5 1 attuare la presente 
1850 5 1 attuazione all applicazione 
1851 5 1 attuazione del programma 
1852 5 1 attuazione finanziaria per 
1853 5 1 audizioni della vittima 
1854 5 1 autorità diversa da 
1855 5 1 avvalersi delle misure 
1856 5 1 avviso di ricevimento 
1857 5 1 banconote e delle 
1858 5 1 banconote e le 
1859 5 1 belgio della repubblica 
1860 5 1 bis in idem 
1861 5 1 bulgaria e la 
1862 5 1 carico dello stato 
1863 5 1 caso di violazione 
1864 5 1 categoria dell allegato 
1865 5 1 categorie di reato 
1866 5 1 ce n che 
1867 5 1 che ha formulato 
1868 5 1 che il suo 
1869 5 1 che l autorità 
1870 5 1 che la persona 
1871 5 1 che non sia 
1872 5 1 che non è 
1873 5 1 che sono stati 
1874 5 1 che sostituisce la 
1875 5 1 come e a 
1876 5 1 comitato scientifico allargato 
1877 5 1 commissione il testo 
1878 5 1 commissione presenta al 
1879 5 1 competente in materia 
1880 5 1 comunicare con il 
1881 5 1 comunicare con terzi 
1882 5 1 con esigenze specifiche 
1883 5 1 con la falsificazione 
1884 5 1 con la repubblica 
1885 5 1 con terzi e 
1886 5 1 concreto di danno 
1887 5 1 condizioni del trasferimento 
1888 5 1 conformarsi alla presente 
1889 5 1 conformemente ai trattati 
1890 5 1 conformità delle procedure 
1891 5 1 consiglio una relazione 
1892 5 1 contrasto o giudiziaria 
1893 5 1 contro la corruzione 
1894 5 1 contro le forme 
1895 5 1 controllo comune è 
1896 5 1 controllo e alle 
1897 5 1 convenzione di applicazione 
1898 5 1 convenzione di schengen 
1899 5 1 convenzione non pregiudica 
1900 5 1 corte dei conti 
1901 5 1 criminalità connessa con 
1902 5 1 cui si trova 
1903 5 1 d europa del 
1904 5 1 d gai decisione 
1905 5 1 da quest ultimo 
1906 5 1 da un indagato 
1907 5 1 da un interprete 
1908 5 1 dal giorno di 
1909 5 1 dall articolo tue 
1910 5 1 dalla presente convenzione 
1911 5 1 dalle rispettive legislazioni 
1912 5 1 data dell entrata 
1913 5 1 dati personali da 
1914 5 1 dati sulla prevalenza 
1915 5 1 decisione gai una 
1916 5 1 decisione in merito 
1917 5 1 decisione l eurojust 
1918 5 1 decisione possono essere 
1919 5 1 decisione sul riconoscimento 
1920 5 1 decisioni quadro gai 
1921 5 1 degli articoli da 
1922 5 1 dei beni gli 
1923 5 1 dei diritti della 
1924 5 1 dei motivi di 
1925 5 1 dei rischi indica 
1926 5 1 del aprile relativa 
1927 5 1 del belgio della 
1928 5 1 del bilancio generale 
1929 5 1 del caso l 
1930 5 1 del comitato economico 
1931 5 1 del consiglio di 
1932 5 1 del consiglio europeo 
1933 5 1 del consiglio il 
1934 5 1 del dicembre concernente 
1935 5 1 del direttore amministrativo 
1936 5 1 del maggio relativo 
1937 5 1 del ne bis 
1938 5 1 del pag decisione 
1939 5 1 del piano d 
1940 5 1 del proprio stato 
1941 5 1 del regolamento finanziario 
1942 5 1 del trasferimento delle 
1943 5 1 dell articolo paragrafi 
1944 5 1 dell autorizzazione di 
1945 5 1 dell euro contro 
1946 5 1 dell eurojust il 
1947 5 1 dell eurojust è 
1948 5 1 dell uomo la 
1949 5 1 della convenzione europea 
1950 5 1 della cooperazione tra 
1951 5 1 della corte di 
1952 5 1 della corte penale 
1953 5 1 della possibilità di 
1954 5 1 della prevenzione della 
1955 5 1 della sostanza dmar 
1956 5 1 della stessa la 
1957 5 1 della tratta di 
1958 5 1 delle decisioni quadro 
1959 5 1 delle misure adottate 
1960 5 1 delle nuove sostanze 
1961 5 1 delle persone rispetto 
1962 5 1 delle persone sospettate 
1963 5 1 delle tossicodipendenze oedt 
1964 5 1 delle vittime in 
1965 5 1 destinate alla fabbricazione 
1966 5 1 di amministrazione e 
1967 5 1 di assistenza specialistica 
1968 5 1 di attuazione finanziaria 
1969 5 1 di ciascuno stato 
1970 5 1 di cinque anni 
1971 5 1 di collegamento distaccati 
1972 5 1 di consegna tra 
1973 5 1 di contatto della 
1974 5 1 di contestare la 
1975 5 1 di contrasto o 
1976 5 1 di criminalità e 
1977 5 1 di danno per 
1978 5 1 di documenti fondamentali 
1979 5 1 di emissione che 
1980 5 1 di emissione con 
1981 5 1 di esecuzione lo 
1982 5 1 di esecuzione ue 
1983 5 1 di garantire la 
1984 5 1 di informazione e 
1985 5 1 di informazione sui 
1986 5 1 di informazioni e 
1987 5 1 di interesse pubblico 
1988 5 1 di lotta alla 
1989 5 1 di norvegia sull 
1990 5 1 di protezione adottata 
1991 5 1 di protezione adottate 
1992 5 1 di provvedimenti di 
1993 5 1 di quest ultima 
1994 5 1 di riconoscimento reciproco 
1995 5 1 di rilevanza penale 
1996 5 1 di salute delle 
1997 5 1 di sanità pubblica 
1998 5 1 di sicurezza e 
1999 5 1 di tale decisione 
2000 5 1 di tale diritto 
2001 5 1 di tutti i 
2002 5 1 di un azione 
2003 5 1 di un interprete 
2004 5 1 di un mandato 
2005 5 1 di un provvedimento 
2006 5 1 di un reato 
2007 5 1 di una sana 
2008 5 1 di una sanzione 
2009 5 1 di una valutazione 
2010 5 1 di unione quest 
2011 5 1 di uno o 
2012 5 1 dicembre concernente la 
2013 5 1 dicembre per il 
2014 5 1 direttamente o indirettamente 
2015 5 1 direttiva a norma 
2016 5 1 direttiva non dovrebbe 
2017 5 1 direttiva rispetta i 
2018 5 1 direttiva si intende 
2019 5 1 diritti delle vittime 
2020 5 1 diritto alla protezione 
2021 5 1 diritto alla traduzione 
2022 5 1 diritto di comunicare 
2023 5 1 diritto di incontrare 
2024 5 1 diritto nazionale gli 
2025 5 1 disponibile e assunta 
2026 5 1 dopo la presente 
2027 5 1 dovrebbe essere attuata 
2028 5 1 dovrebbe essere sottoposta 
2029 5 1 dovrebbero garantire che 
2030 5 1 droghe e delle 
2031 5 1 due o più 
2032 5 1 dunque a causa 
2033 5 1 e a quali 
2034 5 1 e al controllo 
2035 5 1 e al diritto 
2036 5 1 e all articolo 
2037 5 1 e assunta su 
2038 5 1 e azioni penali 
2039 5 1 e che sostituisce 
2040 5 1 e con le 
2041 5 1 e dei proventi 
2042 5 1 e della commissione 
2043 5 1 e delle altre 
2044 5 1 e delle monete 
2045 5 1 e delle tossicodipendenze 
2046 5 1 e di esecuzione 
2047 5 1 e di sanità 
2048 5 1 e i principi 
2049 5 1 e in modo 
2050 5 1 e l essenza 
2051 5 1 e l islanda 
2052 5 1 e la giustizia 
2053 5 1 e la romania 
2054 5 1 e le autorità 
2055 5 1 e le monete 
2056 5 1 e le spese 
2057 5 1 e nella ricerca 
2058 5 1 e non dovrebbe 
2059 5 1 e per un 
2060 5 1 e proventi da 
2061 5 1 e può dunque 
2062 5 1 e sociale europeo 
2063 5 1 e sottolinea che 
2064 5 1 e sviluppare uno 
2065 5 1 effettivo esercizio e 
2066 5 1 emissione dell oei 
2067 5 1 emissione può emettere 
2068 5 1 entro cui sottoporre 
2069 5 1 entro un termine 
2070 5 1 esecuzione a meno 
2071 5 1 esecuzione che riceve 
2072 5 1 esecuzione ue del 
2073 5 1 esercizio delle sue 
2074 5 1 esercizio e l 
2075 5 1 esigenze specifiche di 
2076 5 1 essere adottata una 
2077 5 1 essere assunta inconsapevolmente 
2078 5 1 essere rifiutata se 
2079 5 1 essere sottoposta a 
2080 5 1 euratom n del 
2081 5 1 euro contro la 
2082 5 1 euro quale moneta 
2083 5 1 europea vista la 
2084 5 1 europeo delle droghe 
2085 5 1 europeo e al 
2086 5 1 fatti salvi gli 
2087 5 1 fatto a lussemburgo 
2088 5 1 fatto che la 
2089 5 1 finanziari della comunità 
2090 5 1 finanziaria per eurojust 
2091 5 1 fine di agevolare 
2092 5 1 fini di un 
2093 5 1 fondamentali del diritto 
2094 5 1 fornire le informazioni 
2095 5 1 fosse disponibile e 
2096 5 1 fra le autorità 
2097 5 1 funzioni dell eurojust 
2098 5 1 gai e gai 
2099 5 1 gai una relazione 
2100 5 1 genocidio crimini contro 
2101 5 1 giorno di entrata 
2102 5 1 giudiziari degli stati 
2103 5 1 già in possesso 
2104 5 1 gli obiettivi della 
2105 5 1 gruppi di esperti 
2106 5 1 ha effetto il 
2107 5 1 ha redatto a 
2108 5 1 hanno adottato l 
2109 5 1 i diritti dei 
2110 5 1 i minori vittime 
2111 5 1 i principi fondamentali 
2112 5 1 i requisiti di 
2113 5 1 i tipi di 
2114 5 1 identificazione della persona 
2115 5 1 il comitato scientifico 
2116 5 1 il difensore che 
2117 5 1 il giudice di 
2118 5 1 il loro avvocato 
2119 5 1 il loro diritto 
2120 5 1 il principio di 
2121 5 1 il proprio regolamento 
2122 5 1 il rappresentante della 
2123 5 1 il reciproco riconoscimento 
2124 5 1 il regolamento finanziario 
2125 5 1 il rispetto delle 
2126 5 1 il trattamento dei 
2127 5 1 impegni di bilancio 
2128 5 1 impregiudicati gli obblighi 
2129 5 1 imputati e il 
2130 5 1 in alcuni casi 
2131 5 1 in base ai 
2132 5 1 in conseguenza della 
2133 5 1 in cui ha 
2134 5 1 in cui sono 
2135 5 1 in forma di 
2136 5 1 in funzione delle 
2137 5 1 in maniera rispettosa 
2138 5 1 in merito al 
2139 5 1 in merito alla 
2140 5 1 in modo tale 
2141 5 1 in occasione di 
2142 5 1 in particolare gli 
2143 5 1 in particolare la 
2144 5 1 in quanto tale 
2145 5 1 in seno al 
2146 5 1 in sessione straordinaria 
2147 5 1 in tal caso 
2148 5 1 in tal senso 
2149 5 1 in tutti gli 
2150 5 1 in tutti i 
2151 5 1 in un procedimento 
2152 5 1 in una lingua 
2153 5 1 in una zona 
2154 5 1 in vigore del 
2155 5 1 in virtù della 
2156 5 1 indagini e azioni 
2157 5 1 indica nell oei 
2158 5 1 indicano che il 
2159 5 1 informatizzato di scambio 
2160 5 1 informazioni disponibili forniscono 
2161 5 1 intercettazione di telecomunicazioni 
2162 5 1 interessato gli stati 
2163 5 1 interessi finanziari della 
2164 5 1 intossicazioni non mortali 
2165 5 1 l adozione della 
2166 5 1 l articolo di 
2167 5 1 l attuazione del 
2168 5 1 l emissione di 
2169 5 1 l esecuzione delle 
2170 5 1 l euro quale 
2171 5 1 l impegno di 
2172 5 1 l obbligo della 
2173 5 1 l unione articolo 
2174 5 1 l uso di 
2175 5 1 la bulgaria e 
2176 5 1 la commissione adotta 
2177 5 1 la commissione presenta 
2178 5 1 la commissione è 
2179 5 1 la cooperazione in 
2180 5 1 la creazione di 
2181 5 1 la criminalità transfrontaliera 
2182 5 1 la decisione ce 
2183 5 1 la falsificazione dell 
2184 5 1 la lotta antifrode 
2185 5 1 la lotta contro 
2186 5 1 la natura e 
2187 5 1 la persona soggetta 
2188 5 1 la presidenza del 
2189 5 1 la prevenzione della 
2190 5 1 la privazione della 
2191 5 1 la produzione di 
2192 5 1 la richiesta di 
2193 5 1 la sostanza i 
2194 5 1 le autorità consolari 
2195 5 1 le esportazioni di 
2196 5 1 le misure di 
2197 5 1 le organizzazioni internazionali 
2198 5 1 le ripercussioni in 
2199 5 1 le spese dell 
2200 5 1 le spese di 
2201 5 1 le vittime con 
2202 5 1 le vittime e 
2203 5 1 legislazioni ai sensi 
2204 5 1 livello di protezione 
2205 5 1 lo scopo di 
2206 5 1 lo sviluppo di 
2207 5 1 loro diritti della 
2208 5 1 luogo in cui 
2209 5 1 materia di soggiorno 
2210 5 1 mediante videoconferenza o 
2211 5 1 membri controllano la 
2212 5 1 membri dovrebbero adottare 
2213 5 1 membri dovrebbero poter 
2214 5 1 membri e la 
2215 5 1 membri gli stati 
2216 5 1 membri vincolati dalla 
2217 5 1 membro di intercettazione 
2218 5 1 membro lo stato 
2219 5 1 meno che non 
2220 5 1 messa a disposizione 
2221 5 1 mezzi d impugnazione 
2222 5 1 minori vittime di 
2223 5 1 misure adottate in 
2224 5 1 misure di attuazione 
2225 5 1 modalità di cooperazione 
2226 5 1 ne bis in 
2227 5 1 ne informa l 
2228 5 1 necessarie alla protezione 
2229 5 1 necessarie per l 
2230 5 1 necessità di evitare 
2231 5 1 nel caso di 
2232 5 1 nel procedimento di 
2233 5 1 nel quadro dell 
2234 5 1 nel quadro di 
2235 5 1 nel rispetto delle 
2236 5 1 nella categoria dell 
2237 5 1 nella quale sono 
2238 5 1 nella ricerca scientifica 
2239 5 1 nessun altro elemento 
2240 5 1 non sono disponibili 
2241 5 1 non sono stati 
2242 5 1 non è stata 
2243 5 1 non è stato 
2244 5 1 norma del paragrafo 
2245 5 1 norme procedurali in 
2246 5 1 o di altre 
2247 5 1 o di raccolta 
2248 5 1 o di sostanze 
2249 5 1 o di una 
2250 5 1 o imputati e 
2251 5 1 o in parte 
2252 5 1 o le norme 
2253 5 1 o presso l 
2254 5 1 obbligo della riservatezza 
2255 5 1 obiettivi della presente 
2256 5 1 obiettivi l eurojust 
2257 5 1 oedt riunito in 
2258 5 1 oei l oei 
2259 5 1 oggetto di alcuna 
2260 5 1 oggetto la presente 
2261 5 1 ogni stato membro 
2262 5 1 operatori stabiliti nella 
2263 5 1 opportuno che la 
2264 5 1 ora e il 
2265 5 1 ordini di protezione 
2266 5 1 organizzazioni non governative 
2267 5 1 osservatorio europeo delle 
2268 5 1 paragrafo dell accordo 
2269 5 1 paragrafo della convenzione 
2270 5 1 paragrafo lettera d 
2271 5 1 penale la presente 
2272 5 1 penale nell unione 
2273 5 1 penali previste dalle 
2274 5 1 per conformarsi alla 
2275 5 1 per garantire la 
2276 5 1 per garantire un 
2277 5 1 per l adozione 
2278 5 1 per l autorità 
2279 5 1 per la persona 
2280 5 1 per lo stato 
2281 5 1 per un reato 
2282 5 1 persona da ascoltare 
2283 5 1 persona protetta non 
2284 5 1 personale di comunicare 
2285 5 1 personale e al 
2286 5 1 personali trattati nell 
2287 5 1 persone e di 
2288 5 1 persone rispetto al 
2289 5 1 pesc del consiglio 
2290 5 1 più ampia scala 
2291 5 1 polizia o di 
2292 5 1 possibile stabilire norme 
2293 5 1 potrebbero essere considerevoli 
2294 5 1 pratiche riguardanti la 
2295 5 1 preposte all immigrazione 
2296 5 1 presente convenzione non 
2297 5 1 presente decisione entro 
2298 5 1 presente direttiva conformemente 
2299 5 1 presente direttiva dovrebbero 
2300 5 1 presente direttiva fa 
2301 5 1 presente direttiva in 
2302 5 1 presso l organizzazione 
2303 5 1 presso organizzazioni internazionali 
2304 5 1 prestare particolare attenzione 
2305 5 1 prevalenza d uso 
2306 5 1 prevenzione e la 
2307 5 1 previste dalla presente 
2308 5 1 previste dalle rispettive 
2309 5 1 previsto dalla presente 
2310 5 1 primo contatto con 
2311 5 1 principi fondamentali del 
2312 5 1 principio del ne 
2313 5 1 procedimenti di esecuzione 
2314 5 1 procedimenti penali e 
2315 5 1 procedimento penale i 
2316 5 1 procedura di consegna 
2317 5 1 procedura di verbalizzazione 
2318 5 1 procedurali in base 
2319 5 1 procedure previste dal 
2320 5 1 prodotto naturale quantitativo 
2321 5 1 programma dell aia 
2322 5 1 proprio regolamento interno 
2323 5 1 protezione europeo è 
2324 5 1 protocollo sull assistenza 
2325 5 1 psicoattiva fosse disponibile 
2326 5 1 pubblica potrebbero essere 
2327 5 1 può anche essere 
2328 5 1 può decidere di 
2329 5 1 può dunque a 
2330 5 1 può emettere un 
2331 5 1 può essere assunta 
2332 5 1 può essere rifiutata 
2333 5 1 quadro gai o 
2334 5 1 quale moneta unica 
2335 5 1 quale sono coinvolti 
2336 5 1 quale è stata 
2337 5 1 qualsiasi mezzo che 
2338 5 1 quanto riguarda l 
2339 5 1 quattro stati membri 
2340 5 1 rafforzare la lotta 
2341 5 1 rapine a mano 
2342 5 1 rappresentante della commissione 
2343 5 1 reati connessi con 
2344 5 1 reati di falsificazione 
2345 5 1 redatto a norma 
2346 5 1 regolamento ce euratom 
2347 5 1 relazione annuale di 
2348 5 1 responsabili della formazione 
2349 5 1 revisione di una 
2350 5 1 riconoscimento dell ordine 
2351 5 1 ripercussioni in termini 
2352 5 1 rischi indica che 
2353 5 1 rischio concreto di 
2354 5 1 rispettive legislazioni ai 
2355 5 1 rispetto al trattamento 
2356 5 1 rispetto del diritto 
2357 5 1 ritenere che le 
2358 5 1 riunito in sessione 
2359 5 1 salute delle persone 
2360 5 1 salvi gli obblighi 
2361 5 1 sanità pubblica potrebbero 
2362 5 1 sanzioni penali e 
2363 5 1 sanzioni penali previste 
2364 5 1 scala le ripercussioni 
2365 5 1 scientifico allargato dell 
2366 5 1 se la persona 
2367 5 1 se la vittima 
2368 5 1 se questa nuova 
2369 5 1 secondo le modalità 
2370 5 1 secondo le procedure 
2371 5 1 sensi del presente 
2372 5 1 sensi della decisione 
2373 5 1 sessione straordinaria ha 
2374 5 1 siano destinate alla 
2375 5 1 sistema informatizzato di 
2376 5 1 situazioni in cui 
2377 5 1 soggetta a intercettazione 
2378 5 1 soggetti di cui 
2379 5 1 sono coinvolti funzionari 
2380 5 1 sono stabilite dal 
2381 5 1 sospettate di atti 
2382 5 1 sostanza dmar è 
2383 5 1 sostanza psicoattiva fosse 
2384 5 1 sostanze classificate per 
2385 5 1 sotto il profilo 
2386 5 1 sottoporre la sostanza 
2387 5 1 specifiche esigenze di 
2388 5 1 stabilite dal diritto 
2389 5 1 stabiliti nella comunità 
2390 5 1 stata trasmessa alla 
2391 5 1 stati membri ai 
2392 5 1 stati membri articolo 
2393 5 1 stati membri l 
2394 5 1 stati membri ma 
2395 5 1 stati membri nel 
2396 5 1 stati membri nella 
2397 5 1 stati membri un 
2398 5 1 stati membri vincolati 
2399 5 1 stato membro e 
2400 5 1 stato membro lo 
2401 5 1 stato membro o 
2402 5 1 stato membro preveda 
2403 5 1 statuto di roma 
2404 5 1 stesso articolo a 
2405 5 1 straordinaria ha redatto 
2406 5 1 stupefacenti o di 
2407 5 1 su più ampia 
2408 5 1 sua applicazione hanno 
2409 5 1 sui rischi sociali 
2410 5 1 sul diritto all 
2411 5 1 sulla protezione dei 
2412 5 1 suoi obiettivi l 
2413 5 1 sviluppare uno spazio 
2414 5 1 svolgere le sue 
2415 5 1 svolgimento del procedimento 
2416 5 1 tale decisione quadro 
2417 5 1 tali stati membri 
2418 5 1 talune disposizioni della 
2419 5 1 talune misure necessarie 
2420 5 1 termine entro cui 
2421 5 1 termini di salute 
2422 5 1 territorio di un 
2423 5 1 tfue la danimarca 
2424 5 1 tra gli uffici 
2425 5 1 tra lo stato 
2426 5 1 traduzione orale o 
2427 5 1 trasferimento delle prove 
2428 5 1 trasferimento temporaneo di 
2429 5 1 trasmessa alla commissione 
2430 5 1 trattati fatto a 
2431 5 1 trattati nell ambito 
2432 5 1 tutela degli interessi 
2433 5 1 tutela delle vittime 
2434 5 1 ufficio per il 
2435 5 1 un autorità di 
2436 5 1 un azione penale 
2437 5 1 un giudice imparziale 
2438 5 1 un mandato di 
2439 5 1 un paese terzo 
2440 5 1 un procedimento in 
2441 5 1 un sistema informatizzato 
2442 5 1 una condanna penale 
2443 5 1 una decisione resa 
2444 5 1 una persona di 
2445 5 1 una persona sottoposta 
2446 5 1 una sana gestione 
2447 5 1 una stretta cooperazione 
2448 5 1 unione europea l 
2449 5 1 unione europea relativa 
2450 5 1 unione europea vista 
2451 5 1 uomo la presente 
2452 5 1 utilizzando la procedura 
2453 5 1 vista la decisione 
2454 5 1 vittime del terrorismo 
2455 4 1 a disposizione di 
2456 4 1 a e b 
2457 4 1 a indagati o 
2458 4 1 a livello internazionale 
2459 4 1 a nome del 
2460 4 1 a partecipare attivamente 
2461 4 1 a partire dal 
2462 4 1 a proteggere la 
2463 4 1 a quelli di 
2464 4 1 a seconda delle 
2465 4 1 a tale riguardo 
2466 4 1 a tempo debito 
2467 4 1 a titolo personale 
2468 4 1 a tutela dei 
2469 4 1 a tutelare l 
2470 4 1 a un altro 
2471 4 1 a un procedimento 
2472 4 1 a un ricorso 
2473 4 1 a una condanna 
2474 4 1 a una persona 
2475 4 1 a una tabella 
2476 4 1 abbia accesso a 
2477 4 1 abbiano il diritto 
2478 4 1 abbiano la possibilità 
2479 4 1 accesso ai dati 
2480 4 1 ad adottare misure 
2481 4 1 ad esempio in 
2482 4 1 addì dicembre per 
2483 4 1 addì febbraio per 
2484 4 1 adottata nello stato 
2485 4 1 adottate in materia 
2486 4 1 adottato dal consiglio 
2487 4 1 adozione di misure 
2488 4 1 adozione di una 
2489 4 1 ai diritti previsti 
2490 4 1 ai lavori dell 
2491 4 1 ai procedimenti dinanzi 
2492 4 1 ai reati di 
2493 4 1 ai sensi degli 
2494 4 1 al consiglio competenze 
2495 4 1 al consiglio e 
2496 4 1 al diritto delle 
2497 4 1 al paragrafo articolo 
2498 4 1 al paragrafo lettere 
2499 4 1 al paragrafo o 
2500 4 1 al più presto 
2501 4 1 al più tardi 
2502 4 1 al proprio diritto 
2503 4 1 al rischio di 
2504 4 1 al servizio e 
2505 4 1 al tempo stesso 
2506 4 1 al tfue e 
2507 4 1 al tfue la 
2508 4 1 all allegato b 
2509 4 1 all emergere di 
2510 4 1 all indennizzo nelle 
2511 4 1 alla commissione e 
2512 4 1 alla confisca di 
2513 4 1 alla convenzione europol 
2514 4 1 alla data di 
2515 4 1 alla decisione quadro 
2516 4 1 alla quale è 
2517 4 1 alla valutazione dei 
2518 4 1 allargato dell osservatorio 
2519 4 1 alle banche dati 
2520 4 1 alle condizioni stabilite 
2521 4 1 alle condotte di 
2522 4 1 alle convenzioni e 
2523 4 1 alle stesse condizioni 
2524 4 1 alle vittime e 
2525 4 1 allegato contenute nella 
2526 4 1 allegato o se 
2527 4 1 allo svolgimento delle 
2528 4 1 almeno nei casi 
2529 4 1 almeno una volta 
2530 4 1 altra trasmissione audiovisiva 
2531 4 1 altre autorità incaricate 
2532 4 1 altri fini la 
2533 4 1 altri stati contraenti 
2534 4 1 ambito della cooperazione 
2535 4 1 amministrative necessarie per 
2536 4 1 amministrazione della giustizia 
2537 4 1 anche per quanto 
2538 4 1 annuale di attività 
2539 4 1 aperta e sicura 
2540 4 1 applica a gibilterra 
2541 4 1 applicabile al bilancio 
2542 4 1 applicabili negli stati 
2543 4 1 applicazione a norma 
2544 4 1 applicazione da parte 
2545 4 1 applicazione della presenta 
2546 4 1 applicazione di talune 
2547 4 1 articolo cooperazione tra 
2548 4 1 articolo della carta 
2549 4 1 articolo gli operatori 
2550 4 1 articolo il presidente 
2551 4 1 articolo motivi di 
2552 4 1 articolo paragrafo di 
2553 4 1 articolo paragrafo il 
2554 4 1 articolo paragrafo si 
2555 4 1 articolo paragrafo siano 
2556 4 1 assicurano che i 
2557 4 1 assicurano che la 
2558 4 1 assicurare che l 
2559 4 1 assistenza e al 
2560 4 1 assistenza e protezione 
2561 4 1 assistenza giudiziaria e 
2562 4 1 assistenza giudiziaria entra 
2563 4 1 assistenza tecnica non 
2564 4 1 atti investigativi o 
2565 4 1 attraverso il collegio 
2566 4 1 attualmente oggetto di 
2567 4 1 audizione mediante videoconferenza 
2568 4 1 autorità competente che 
2569 4 1 autorità competenti del 
2570 4 1 autorità competenti se 
2571 4 1 autorità di bilancio 
2572 4 1 autorità giudiziarie e 
2573 4 1 autorità incaricate di 
2574 4 1 autorità preposte all 
2575 4 1 autorizzata in un 
2576 4 1 avente giurisdizione in 
2577 4 1 avere la facoltà 
2578 4 1 avviare l esercizio 
2579 4 1 avviare un indagine 
2580 4 1 azione penale le 
2581 4 1 azioni penali per 
2582 4 1 basata sulle competenze 
2583 4 1 base di una 
2584 4 1 beni gli stati 
2585 4 1 beni sequestrati da 
2586 4 1 bis paragrafo del 
2587 4 1 bruxelles addì dicembre 
2588 4 1 bruxelles addì febbraio 
2589 4 1 bulgaria la romania 
2590 4 1 campo delle esigenze 
2591 4 1 caratteristiche personali della 
2592 4 1 carte di circolazione 
2593 4 1 casellari giudiziari ecris 
2594 4 1 caso come riferimento 
2595 4 1 ce n e 
2596 4 1 celex d d 
2597 4 1 centri nazionali di 
2598 4 1 cessa di produrre 
2599 4 1 che consenta di 
2600 4 1 che definisce talune 
2601 4 1 che desidera partecipare 
2602 4 1 che desiderano partecipare 
2603 4 1 che deve essere 
2604 4 1 che dovrebbero essere 
2605 4 1 che esercita la 
2606 4 1 che essi siano 
2607 4 1 che i dati 
2608 4 1 che i reati 
2609 4 1 che i responsabili 
2610 4 1 che il trasferimento 
2611 4 1 che in base 
2612 4 1 che indagati e 
2613 4 1 che istituisce un 
2614 4 1 che l interpretazione 
2615 4 1 che l unione 
2616 4 1 che le condotte 
2617 4 1 che le sostanze 
2618 4 1 che lo riguardano 
2619 4 1 che non comprende 
2620 4 1 che riceve un 
2621 4 1 che sono a 
2622 4 1 che sottopone a 
2623 4 1 che una persona 
2624 4 1 che vi sia 
2625 4 1 circostanze del caso 
2626 4 1 ciò non dovrebbe 
2627 4 1 classificate come indicato 
2628 4 1 coinvolti nei lavori 
2629 4 1 collegamento nei paesi 
2630 4 1 collegio il collegio 
2631 4 1 come riferimento alla 
2632 4 1 commissione e al 
2633 4 1 commissione europea previa 
2634 4 1 commissione europea visto 
2635 4 1 competenze tecniche all 
2636 4 1 compimento di un 
2637 4 1 comprende o non 
2638 4 1 comprese le organizzazioni 
2639 4 1 comunicano alla commissione 
2640 4 1 con i principi 
2641 4 1 con i soggetti 
2642 4 1 con l assistenza 
2643 4 1 con la maggioranza 
2644 4 1 concludere l accordo 
2645 4 1 conclusione dell accordo 
2646 4 1 conclusioni del consiglio 
2647 4 1 condanna penale definitiva 
2648 4 1 condizioni e la 
2649 4 1 condizioni o le 
2650 4 1 conferisce al consiglio 
2651 4 1 conformemente al proprio 
2652 4 1 conformemente alle condizioni 
2653 4 1 conformemente allo statuto 
2654 4 1 conformità del diritto 
2655 4 1 congelamento dei beni 
2656 4 1 consegna tra gli 
2657 4 1 conseguenze negative per 
2658 4 1 conseguire i suoi 
2659 4 1 consenta di conservare 
2660 4 1 consentire all autorità 
2661 4 1 conservare una traccia 
2662 4 1 consiglio competenze di 
2663 4 1 consiglio dell ottobre 
2664 4 1 consiglio e della 
2665 4 1 consulenza in merito 
2666 4 1 conto delle circostanze 
2667 4 1 contraente che ha 
2668 4 1 contraente di un 
2669 4 1 controllano la sostanza 
2670 4 1 controllo delle nuove 
2671 4 1 controllo le sostanze 
2672 4 1 convenzione del maggio 
2673 4 1 convenzione del relativa 
2674 4 1 convenzione europea di 
2675 4 1 convenzione sul ritiro 
2676 4 1 convenzione unica delle 
2677 4 1 convenzioni e ai 
2678 4 1 cooperazione in materia 
2679 4 1 coordinamento delle indagini 
2680 4 1 corruzione nella quale 
2681 4 1 corte avente giurisdizione 
2682 4 1 costituiscono uno sviluppo 
2683 4 1 crimini di cui 
2684 4 1 cui assistenza tecnica 
2685 4 1 cui la persona 
2686 4 1 cui la vittima 
2687 4 1 cui è fatto 
2688 4 1 cui è stata 
2689 4 1 d azione dell 
2690 4 1 d d gai 
2691 4 1 d decisione del 
2692 4 1 d decisione di 
2693 4 1 da essa subito 
2694 4 1 da reato o 
2695 4 1 da un altra 
2696 4 1 da un difensore 
2697 4 1 da un reato 
2698 4 1 dal direttore amministrativo 
2699 4 1 dal momento in 
2700 4 1 dal territorio doganale 
2701 4 1 dall articolo paragrafo 
2702 4 1 dall ordinatore competente 
2703 4 1 dall unione europea 
2704 4 1 dalla convenzione europea 
2705 4 1 dalla giurisprudenza della 
2706 4 1 dalla polizia o 
2707 4 1 danimarca è vincolata 
2708 4 1 data e luogo 
2709 4 1 dati di contatto 
2710 4 1 dati in questione 
2711 4 1 dati personali che 
2712 4 1 dati personali in 
2713 4 1 dati relativi al 
2714 4 1 decidere di ritirare 
2715 4 1 decisione articolo la 
2716 4 1 decisione dovrebbe lasciare 
2717 4 1 decisione gai conferisce 
2718 4 1 decisione gai l 
2719 4 1 decisione gai non 
2720 4 1 decisione resa da 
2721 4 1 decisione ue cessa 
2722 4 1 decisione è stata 
2723 4 1 decisioni giudiziarie e 
2724 4 1 decorrere dal o 
2725 4 1 definisce talune misure 
2726 4 1 degli affari interni 
2727 4 1 degli ordini di 
2728 4 1 dei beni sottoposti 
2729 4 1 dei casellari giudiziari 
2730 4 1 dei crimini di 
2731 4 1 dei dati di 
2732 4 1 dei due terzi 
2733 4 1 dei gruppi di 
2734 4 1 dei proventi da 
2735 4 1 dei reati di 
2736 4 1 dei reati e 
2737 4 1 dei relativi beni 
2738 4 1 dei rischi e 
2739 4 1 dei suoi effetti 
2740 4 1 dei suoi obiettivi 
2741 4 1 del amminopropil indolo 
2742 4 1 del caso come 
2743 4 1 del compimento di 
2744 4 1 del consiglio è 
2745 4 1 del diritto dell 
2746 4 1 del febbraio relativa 
2747 4 1 del foro non 
2748 4 1 del membro nazionale 
2749 4 1 del novembre sulla 
2750 4 1 del paese di 
2751 4 1 del paese terzo 
2752 4 1 del potere giudiziario 
2753 4 1 del presente capo 
2754 4 1 del procedimento articolo 
2755 4 1 del procedimento in 
2756 4 1 del programma di 
2757 4 1 del programma generale 
2758 4 1 del proprio diritto 
2759 4 1 del protocollo sulla 
2760 4 1 del provvedimento di 
2761 4 1 del pubblico ministero 
2762 4 1 del reato la 
2763 4 1 del reato nell 
2764 4 1 dell accordo tra 
2765 4 1 dell atto o 
2766 4 1 dell euro e 
2767 4 1 dell eurojust per 
2768 4 1 dell eurojust possono 
2769 4 1 dell interpretazione e 
2770 4 1 dell osservatorio europeo 
2771 4 1 dell ottobre che 
2772 4 1 dell unione o 
2773 4 1 dell unione per 
2774 4 1 della carta dei 
2775 4 1 della commissione del 
2776 4 1 della commissione di 
2777 4 1 della comunità europea 
2778 4 1 della convenzione europol 
2779 4 1 della criminalità a 
2780 4 1 della discrezionalità giudiziale 
2781 4 1 della forza navale 
2782 4 1 della gravità del 
2783 4 1 della persona da 
2784 4 1 della persona giuridica 
2785 4 1 della presenta decisione 
2786 4 1 della repubblica federale 
2787 4 1 della responsabilità genitoriale 
2788 4 1 della rete e 
2789 4 1 della sua portata 
2790 4 1 della violenza di 
2791 4 1 della vita privata 
2792 4 1 delle autorità giudiziarie 
2793 4 1 delle autorità incaricate 
2794 4 1 delle esigenze politiche 
2795 4 1 delle informazioni estratte 
2796 4 1 delle misure speciali 
2797 4 1 delle persone giuridiche 
2798 4 1 delle persone private 
2799 4 1 delle vittime con 
2800 4 1 dello stato richiesto 
2801 4 1 desidera partecipare all 
2802 4 1 desiderano partecipare all 
2803 4 1 determinate dal diritto 
2804 4 1 di adesione del 
2805 4 1 di alcuna valutazione 
2806 4 1 di altri stati 
2807 4 1 di assicurare un 
2808 4 1 di autorizzazione di 
2809 4 1 di bilancio è 
2810 4 1 di carte di 
2811 4 1 di collegamento nei 
2812 4 1 di comitato per 
2813 4 1 di concludere l 
2814 4 1 di conservare una 
2815 4 1 di contatto che 
2816 4 1 di contrasto e 
2817 4 1 di dati sulla 
2818 4 1 di detta persona 
2819 4 1 di diversione delle 
2820 4 1 di emissione a 
2821 4 1 di emissione i 
2822 4 1 di emissione è 
2823 4 1 di esecuzione ai 
2824 4 1 di esecuzione conformemente 
2825 4 1 di esecuzione la 
2826 4 1 di esecuzione ove 
2827 4 1 di fornire a 
2828 4 1 di fornire l 
2829 4 1 di garantire il 
2830 4 1 di genere o 
2831 4 1 di genocidio crimini 
2832 4 1 di incontrare il 
2833 4 1 di indagati o 
2834 4 1 di indagine che 
2835 4 1 di indagine non 
2836 4 1 di indicatori e 
2837 4 1 di informazioni alla 
2838 4 1 di integrazione economica 
2839 4 1 di mantenere e 
2840 4 1 di marcia per 
2841 4 1 di monete falsificate 
2842 4 1 di nuove sostanze 
2843 4 1 di ordini di 
2844 4 1 di ottenere informazioni 
2845 4 1 di partecipare attivamente 
2846 4 1 di pene e 
2847 4 1 di polizia europol 
2848 4 1 di porre sotto 
2849 4 1 di produrre effetti 
2850 4 1 di protezione in 
2851 4 1 di spagna della 
2852 4 1 di stoccolma un 
2853 4 1 di tale direttiva 
2854 4 1 di tali competenze 
2855 4 1 di tali documenti 
2856 4 1 di tali informazioni 
2857 4 1 di tali prove 
2858 4 1 di tali sostanze 
2859 4 1 di talune disposizioni 
2860 4 1 di tampere il 
2861 4 1 di un credito 
2862 4 1 di un impegno 
2863 4 1 di un imputato 
2864 4 1 di un indagine 
2865 4 1 di un rafforzamento 
2866 4 1 di un trattato 
2867 4 1 di una parte 
2868 4 1 di valore corrispondente 
2869 4 1 dicembre il consiglio 
2870 4 1 dichiarazione in dogana 
2871 4 1 difensore in occasione 
2872 4 1 difesa e nel 
2873 4 1 dinanzi a un 
2874 4 1 diretta dall unione 
2875 4 1 direttiva al fine 
2876 4 1 direttiva articolo oggetto 
2877 4 1 direttiva dovrebbe essere 
2878 4 1 direttiva dovrebbero essere 
2879 4 1 direttiva la presente 
2880 4 1 direttore amministrativo il 
2881 4 1 diritto di chiedere 
2882 4 1 diritto di impugnare 
2883 4 1 diritto in questione 
2884 4 1 diritto nazionale che 
2885 4 1 disponibili indicano che 
2886 4 1 disposizioni del presente 
2887 4 1 disposizioni della decisione 
2888 4 1 disposizioni delle decisioni 
2889 4 1 distributori su internet 
2890 4 1 diversa da una 
2891 4 1 diversione delle sostanze 
2892 4 1 documentazione a sostegno 
2893 4 1 dopo la sua 
2894 4 1 dovrebbe essere adottata 
2895 4 1 dovrebbe essere inteso 
2896 4 1 dovrebbe tenere conto 
2897 4 1 dovrebbero adottare le 
2898 4 1 durante l intero 
2899 4 1 e a tutela 
2900 4 1 e ai protocolli 
2901 4 1 e ai reati 
2902 4 1 e alla convenzione 
2903 4 1 e alla cooperazione 
2904 4 1 e alle procedure 
2905 4 1 e basata sulle 
2906 4 1 e che la 
2907 4 1 e dei relativi 
2908 4 1 e del presente 
2909 4 1 e del regno 
2910 4 1 e del relativo 
2911 4 1 e della corte 
2912 4 1 e della traduzione 
2913 4 1 e delle misure 
2914 4 1 e dello stato 
2915 4 1 e di altri 
2916 4 1 e di conseguenza 
2917 4 1 e dovrebbe essere 
2918 4 1 e e dell 
2919 4 1 e gli elementi 
2920 4 1 e i dati 
2921 4 1 e i diritti 
2922 4 1 e il diritto 
2923 4 1 e il nome 
2924 4 1 e imputati dovrebbero 
2925 4 1 e in caso 
2926 4 1 e in ogni 
2927 4 1 e l autore 
2928 4 1 e l eventuale 
2929 4 1 e la confisca 
2930 4 1 e la procedura 
2931 4 1 e la protezione 
2932 4 1 e la sua 
2933 4 1 e la traduzione 
2934 4 1 e le circostanze 
2935 4 1 e le vittime 
2936 4 1 e lo scambio 
2937 4 1 e lo stato 
2938 4 1 e ne informa 
2939 4 1 e nel caso 
2940 4 1 e nella cooperazione 
2941 4 1 e non partecipa 
2942 4 1 e ottobre ha 
2943 4 1 e per il 
2944 4 1 e può essere 
2945 4 1 e segnalate dagli 
2946 4 1 e sicura al 
2947 4 1 e sociali che 
2948 4 1 effetti psicologici e 
2949 4 1 emergere di nuove 
2950 4 1 emesso per ottenere 
2951 4 1 emettere un ordine 
2952 4 1 emissione e lo 
2953 4 1 emissione indica nell 
2954 4 1 entrano in vigore 
2955 4 1 entrate e le 
2956 4 1 entro i limiti 
2957 4 1 entro il ottobre 
2958 4 1 esame di un 
2959 4 1 esecuzione della decisione 
2960 4 1 esecuzione delle decisioni 
2961 4 1 esecuzione dovrebbe essere 
2962 4 1 esercita la presidenza 
2963 4 1 esercitare i loro 
2964 4 1 esercitare in modo 
2965 4 1 esercizio dell azione 
2966 4 1 esercizio di tali 
2967 4 1 esigenze delle vittime 
2968 4 1 esigenze di protezione 
2969 4 1 esigenze politiche in 
2970 4 1 essa subito e 
2971 4 1 essere negati se 
2972 4 1 eurojust il collegio 
2973 4 1 europa aperta e 
2974 4 1 europa del gennaio 
2975 4 1 europea alla repubblica 
2976 4 1 europea e l 
2977 4 1 europea il consiglio 
2978 4 1 europea la danimarca 
2979 4 1 europea previa trasmissione 
2980 4 1 europeo di informazione 
2981 4 1 evitare ostacoli all 
2982 4 1 febbraio che istituisce 
2983 4 1 febbraio per il 
2984 4 1 federale di germania 
2985 4 1 fiducia reciproca e 
2986 4 1 finanziaria e di 
2987 4 1 finanziario applicabile al 
2988 4 1 fine al procedimento 
2989 4 1 fine di fornire 
2990 4 1 fine di ottenere 
2991 4 1 fine di porre 
2992 4 1 fini del procedimento 
2993 4 1 fisiche in relazione 
2994 4 1 fornire a livello 
2995 4 1 fornite a norma 
2996 4 1 forza navale diretta 
2997 4 1 gai conferisce al 
2998 4 1 gai e non 
2999 4 1 gai il regno 
3000 4 1 gai l irlanda 
3001 4 1 gai non è 
3002 4 1 gai o una 
3003 4 1 generali di cui 
3004 4 1 gestione dei beni 
3005 4 1 gestione finanziaria e 
3006 4 1 giorno dell adozione 
3007 4 1 giudici di uno 
3008 4 1 giudiziaria entra in 
3009 4 1 giudiziaria o equivalente 
3010 4 1 giurisdizione competente in 
3011 4 1 giurisdizione in materia 
3012 4 1 gli effetti della 
3013 4 1 gli elementi essenziali 
3014 4 1 gli imputati o 
3015 4 1 gli obblighi derivanti 
3016 4 1 gli operatori stabiliti 
3017 4 1 gli specifici effetti 
3018 4 1 gravi conseguenze negative 
3019 4 1 ha notificato che 
3020 4 1 hanno notificato che 
3021 4 1 i dati in 
3022 4 1 i diritti e 
3023 4 1 i motivi del 
3024 4 1 i proventi da 
3025 4 1 i soggetti di 
3026 4 1 i suoi familiari 
3027 4 1 il delegato alla 
3028 4 1 il distacco di 
3029 4 1 il giorno successivo 
3030 4 1 il giudice prescelto 
3031 4 1 il giudice richiesto 
3032 4 1 il giugno il 
3033 4 1 il nome della 
3034 4 1 il novembre il 
3035 4 1 il potenziale di 
3036 4 1 il presidente del 
3037 4 1 il programma specifico 
3038 4 1 il protocollo sull 
3039 4 1 il provvedimento di 
3040 4 1 il provvedimento provvisorio 
3041 4 1 il rafforzamento dei 
3042 4 1 il ricorso a 
3043 4 1 il rispetto della 
3044 4 1 il sospetto che 
3045 4 1 il suo nome 
3046 4 1 il termine di 
3047 4 1 il trasferimento o 
3048 4 1 il trasferimento temporaneo 
3049 4 1 il ventesimo giorno 
3050 4 1 imposizione di una 
3051 4 1 impugnare una decisione 
3052 4 1 imputati abbiano il 
3053 4 1 imputati in procedimenti 
3054 4 1 imputato gli stati 
3055 4 1 in altro modo 
3056 4 1 in buona fede 
3057 4 1 in circostanze eccezionali 
3058 4 1 in conformità con 
3059 4 1 in cui sia 
3060 4 1 in cui tale 
3061 4 1 in cui tali 
3062 4 1 in forza di 
3063 4 1 in merito all 
3064 4 1 in modo effettivo 
3065 4 1 in modo rispettoso 
3066 4 1 in modo sostanziale 
3067 4 1 in paesi terzi 
3068 4 1 in particolare delle 
3069 4 1 in possesso della 
3070 4 1 in qualsiasi altro 
3071 4 1 in questione e 
3072 4 1 in questione la 
3073 4 1 in questo contesto 
3074 4 1 in sede di 
3075 4 1 in seguito ad 
3076 4 1 in seguito all 
3077 4 1 in tale contesto 
3078 4 1 in tutto o 
3079 4 1 in una delle 
3080 4 1 in vista della 
3081 4 1 incaricate di facilitare 
3082 4 1 indagati o degli 
3083 4 1 indagato o dell 
3084 4 1 indagato o l 
3085 4 1 indagine o azioni 
3086 4 1 indagini in corso 
3087 4 1 indagini o di 
3088 4 1 indebito ritardo dopo 
3089 4 1 indennizzo nelle situazioni 
3090 4 1 indica che esistono 
3091 4 1 informata senza indebito 
3092 4 1 informazione sui casellari 
3093 4 1 informazioni alla valutazione 
3094 4 1 informazioni fornite a 
3095 4 1 informazioni necessarie per 
3096 4 1 informazioni relative a 
3097 4 1 informazioni relative ai 
3098 4 1 informazioni tra gli 
3099 4 1 interesse superiore del 
3100 4 1 interno analogo l 
3101 4 1 interno dell eurojust 
3102 4 1 interno della commissione 
3103 4 1 interpretazione e della 
3104 4 1 interpretazione e la 
3105 4 1 inteso se del 
3106 4 1 irlanda è vincolata 
3107 4 1 l accesso all 
3108 4 1 l altro che 
3109 4 1 l applicazione da 
3110 4 1 l applicazione delle 
3111 4 1 l applicazione di 
3112 4 1 l esecuzione della 
3113 4 1 l esistenza di 
3114 4 1 l eurojust per 
3115 4 1 l indipendenza della 
3116 4 1 l infrastruttura di 
3117 4 1 l irlanda è 
3118 4 1 l irrogazione di 
3119 4 1 l istituzione di 
3120 4 1 l oei di 
3121 4 1 l oei sia 
3122 4 1 l unione poiché 
3123 4 1 la bulgaria la 
3124 4 1 la commissione a 
3125 4 1 la commissione e 
3126 4 1 la corruzione nella 
3127 4 1 la cui assistenza 
3128 4 1 la danimarca è 
3129 4 1 la data di 
3130 4 1 la data in 
3131 4 1 la decisione in 
3132 4 1 la gravità del 
3133 4 1 la legislazione dello 
3134 4 1 la maggioranza dei 
3135 4 1 la messa a 
3136 4 1 la nuova sostanza 
3137 4 1 la persona sottoposta 
3138 4 1 la presunzione d 
3139 4 1 la procedura per 
3140 4 1 la rete giudiziaria 
3141 4 1 la romania e 
3142 4 1 la sostanza a 
3143 4 1 la sua presenza 
3144 4 1 la trasmissione e 
3145 4 1 la vita privata 
3146 4 1 lavori dell eurojust 
3147 4 1 le audizioni della 
3148 4 1 le autorità degli 
3149 4 1 le autorità dello 
3150 4 1 le azioni penali 
3151 4 1 le circostanze del 
3152 4 1 le competenti autorità 
3153 4 1 le comunicazioni tra 
3154 4 1 le condizioni e 
3155 4 1 le condizioni o 
3156 4 1 le disposizioni necessarie 
3157 4 1 le entrate e 
3158 4 1 le forme di 
3159 4 1 le funzioni di 
3160 4 1 le indagini penali 
3161 4 1 le informazioni pertinenti 
3162 4 1 le informazioni ricevute 
3163 4 1 le informazioni richieste 
3164 4 1 le misure che 
3165 4 1 le modalità pratiche 
3166 4 1 le sostanze classificate 
3167 4 1 le vittime del 
3168 4 1 le vittime della 
3169 4 1 le vittime siano 
3170 4 1 legge e alla 
3171 4 1 legge e nella 
3172 4 1 lettere b e 
3173 4 1 lingue ufficiali dello 
3174 4 1 lo statuto di 
3175 4 1 loro ufficiali di 
3176 4 1 lotta alla criminalità 
3177 4 1 maggio relativa allo 
3178 4 1 maggioranza dei due 
3179 4 1 mantenere e sviluppare 
3180 4 1 marcia per il 
3181 4 1 materia civile e 
3182 4 1 materia di dati 
3183 4 1 materia di diritti 
3184 4 1 materia di lotta 
3185 4 1 materia di prevenzione 
3186 4 1 materia penale nell 
3187 4 1 membri hanno notificato 
3188 4 1 membri sottoponendo tali 
3189 4 1 membro che esercita 
3190 4 1 membro di residenza 
3191 4 1 membro nel cui 
3192 4 1 membro provvede affinché 
3193 4 1 meno che ciò 
3194 4 1 mezzo che consenta 
3195 4 1 minime comuni dovrebbero 
3196 4 1 minime gli stati 
3197 4 1 minore vittima di 
3198 4 1 minori la presente 
3199 4 1 misure atte a 
3200 4 1 misure di prevenzione 
3201 4 1 misure necessarie affinché 
3202 4 1 misure speciali di 
3203 4 1 modalità di tale 
3204 4 1 modo tale da 
3205 4 1 monete metalliche falsificate 
3206 4 1 n che definisce 
3207 4 1 natura e la 
3208 4 1 naturale il suo 
3209 4 1 navale diretta dall 
3210 4 1 nazionale in materia 
3211 4 1 nazionale in un 
3212 4 1 nazionali dell eurojust 
3213 4 1 nazionali di analisi 
3214 4 1 nazionali e i 
3215 4 1 nazionali visto il 
3216 4 1 nazioni unite sugli 
3217 4 1 ne informa senza 
3218 4 1 nei lavori giudiziari 
3219 4 1 nel cui territorio 
3220 4 1 nel programma di 
3221 4 1 nel qual caso 
3222 4 1 nel territorio di 
3223 4 1 nel territorio doganale 
3224 4 1 nell allegato contenute 
3225 4 1 nella cooperazione giudiziaria 
3226 4 1 nella lotta contro 
3227 4 1 nella misura necessaria 
3228 4 1 nelle situazioni transfrontaliere 
3229 4 1 nome della o 
3230 4 1 nominate a titolo 
3231 4 1 non comprende o 
3232 4 1 non comprendono la 
3233 4 1 non dovrebbe costituire 
3234 4 1 non dovrebbero essere 
3235 4 1 non esistono informazioni 
3236 4 1 non hanno adottato 
3237 4 1 non parla la 
3238 4 1 non partecipa pertanto 
3239 4 1 non sia autorizzata 
3240 4 1 non sia possibile 
3241 4 1 non è ancora 
3242 4 1 non è attualmente 
3243 4 1 non è vincolato 
3244 4 1 norma del diritto 
3245 4 1 norma del presente 
3246 4 1 norme minime gli 
3247 4 1 nota di addebito 
3248 4 1 notifica di cui 
3249 4 1 notificato che desidera 
3250 4 1 notificato che desiderano 
3251 4 1 novembre il consiglio 
3252 4 1 novembre per il 
3253 4 1 o altre autorità 
3254 4 1 o degli imputati 
3255 4 1 o dell imputato 
3256 4 1 o dopo la 
3257 4 1 o imputati in 
3258 4 1 o in una 
3259 4 1 o non parla 
3260 4 1 o più conti 
3261 4 1 o più membri 
3262 4 1 o se il 
3263 4 1 o se si 
3264 4 1 o sull esecuzione 
3265 4 1 o una decisione 
3266 4 1 obiettivo di mantenere 
3267 4 1 operatori della giustizia 
3268 4 1 operazione di infiltrazione 
3269 4 1 opportuno che l 
3270 4 1 ostacoli all applicazione 
3271 4 1 ottobre che sottopone 
3272 4 1 paragrafi e del 
3273 4 1 paragrafi e l 
3274 4 1 paragrafo del protocollo 
3275 4 1 paragrafo dell atto 
3276 4 1 paragrafo si applica 
3277 4 1 parla la lingua 
3278 4 1 parlamenti nazionali visto 
3279 4 1 parte del programma 
3280 4 1 parte della forza 
3281 4 1 parte delle autorità 
3282 4 1 parte di uno 
3283 4 1 partecipazione al procedimento 
3284 4 1 patrimoniale conformemente allo 
3285 4 1 pena o misura 
3286 4 1 penale articolo diritto 
3287 4 1 penale in questione 
3288 4 1 penale le autorità 
3289 4 1 penali per fatti 
3290 4 1 pene e delle 
3291 4 1 per avviare l 
3292 4 1 per cui considera 
3293 4 1 per fatti precisi 
3294 4 1 per i reati 
3295 4 1 per il bilancio 
3296 4 1 per il rafforzamento 
3297 4 1 per l islanda 
3298 4 1 per la ricerca 
3299 4 1 per lo scambio 
3300 4 1 per migliorare la 
3301 4 1 per proteggere la 
3302 4 1 per sottoporre la 
3303 4 1 per svolgere le 
3304 4 1 periodo di validità 
3305 4 1 permesso di soggiorno 
3306 4 1 persona protetta circa 
3307 4 1 personale dell eurojust 
3308 4 1 personali da parte 
3309 4 1 personali trattati dall 
3310 4 1 persone fisiche in 
3311 4 1 persone nominate a 
3312 4 1 persone private della 
3313 4 1 pirateria e dei 
3314 4 1 più membri nazionali 
3315 4 1 più stati membri 
3316 4 1 poiché sono state 
3317 4 1 politiche in materia 
3318 4 1 polizia e giudiziaria 
3319 4 1 polizia o da 
3320 4 1 porre sotto controllo 
3321 4 1 portata e dei 
3322 4 1 presenta al parlamento 
3323 4 1 presenta decisione che 
3324 4 1 presente articolo non 
3325 4 1 presente articolo si 
3326 4 1 presente convenzione il 
3327 4 1 presente decisione e 
3328 4 1 presente direttiva al 
3329 4 1 presente direttiva capo 
3330 4 1 presente direttiva entro 
3331 4 1 presente direttiva laddove 
3332 4 1 presente direttiva o 
3333 4 1 presente direttiva per 
3334 4 1 presente direttiva sono 
3335 4 1 presente regolamento e 
3336 4 1 presidente del consiglio 
3337 4 1 presso l eurojust 
3338 4 1 presso le organizzazioni 
3339 4 1 presunzione d innocenza 
3340 4 1 previsto dall articolo 
3341 4 1 prima o dopo 
3342 4 1 principi di una 
3343 4 1 principi sanciti dalla 
3344 4 1 private della libertà 
3345 4 1 procedimenti dinanzi a 
3346 4 1 procedimento gli stati 
3347 4 1 procedimento penale articolo 
3348 4 1 procedimento penale la 
3349 4 1 procedura di gestione 
3350 4 1 procedura per avviare 
3351 4 1 prodotto naturale il 
3352 4 1 professionale e non 
3353 4 1 programma specifico giustizia 
3354 4 1 proprio ordinamento giuridico 
3355 4 1 proprio stato membro 
3356 4 1 proteggere la persona 
3357 4 1 proteggere la vita 
3358 4 1 protezione adottate in 
3359 4 1 protezione dei diritti 
3360 4 1 protezione della persona 
3361 4 1 protezione europeo la 
3362 4 1 protocollo sulla posizione 
3363 4 1 provvede affinché i 
3364 4 1 provvedimenti di confisca 
3365 4 1 provvedimento provvisorio di 
3366 4 1 provvisorio di cui 
3367 4 1 psicoattive in particolare 
3368 4 1 psicoattive rilevate e 
3369 4 1 psicologici e comportamentali 
3370 4 1 può dichiarare che 
3371 4 1 può essere un 
3372 4 1 quadro di un 
3373 4 1 quale parte del 
3374 4 1 qualora non sia 
3375 4 1 qualsiasi informazione necessaria 
3376 4 1 quando l atto 
3377 4 1 quando le autorità 
3378 4 1 quanto riguarda i 
3379 4 1 quanto segue la 
3380 4 1 questo tipo di 
3381 4 1 rafforzamento dei diritti 
3382 4 1 rafforzamento della cooperazione 
3383 4 1 rapida e basata 
3384 4 1 reato e altri 
3385 4 1 reato e delle 
3386 4 1 reato e il 
3387 4 1 reato nell ambito 
3388 4 1 regno di spagna 
3389 4 1 regolamento finanziario applicabile 
3390 4 1 relativa allo scambio 
3391 4 1 relative al diritto 
3392 4 1 relativi beni sequestrati 
3393 4 1 relativo alla procedura 
3394 4 1 relazione a reati 
3395 4 1 relazione a un 
3396 4 1 relazione ai reati 
3397 4 1 relazione al trattamento 
3398 4 1 relazione alle condotte 
3399 4 1 repubblica di finlandia 
3400 4 1 repubblica federale di 
3401 4 1 richiesta dell autorità 
3402 4 1 richieste di assistenza 
3403 4 1 riconoscimento o sull 
3404 4 1 ricorso effettivo e 
3405 4 1 ridurre al minimo 
3406 4 1 riguardanti la durata 
3407 4 1 rilevate e segnalate 
3408 4 1 risarcimento da parte 
3409 4 1 risarcimento dei danni 
3410 4 1 rischi e al 
3411 4 1 rispetto dei diritti 
3412 4 1 rispetto della discrezionalità 
3413 4 1 risposta rapida e 
3414 4 1 risultanti dall applicazione 
3415 4 1 sanciti dalla convenzione 
3416 4 1 se e in 
3417 4 1 se gli indagati 
3418 4 1 se la decisione 
3419 4 1 segnalate dagli stati 
3420 4 1 segretariato della rete 
3421 4 1 segue l unione 
3422 4 1 seguito a un 
3423 4 1 sensi degli articoli 
3424 4 1 senza indugio l 
3425 4 1 sequestrati da parte 
3426 4 1 servizio e a 
3427 4 1 si riferisce a 
3428 4 1 si trova la 
3429 4 1 sia all autorità 
3430 4 1 sia autorizzata in 
3431 4 1 siano punibili con 
3432 4 1 sicura al servizio 
3433 4 1 sicurezza e la 
3434 4 1 sistema europeo di 
3435 4 1 siti web di 
3436 4 1 soddisfatte le condizioni 
3437 4 1 software di interconnessione 
3438 4 1 solo ai procedimenti 
3439 4 1 sono determinate dal 
3440 4 1 sono state soddisfatte 
3441 4 1 sono stati commessi 
3442 4 1 sostanza a misure 
3443 4 1 sostanza dmar non 
3444 4 1 sostanze a misure 
3445 4 1 sostanze classificate che 
3446 4 1 sostanze classificate come 
3447 4 1 sostanze classificate siano 
3448 4 1 sostanze psicoattive in 
3449 4 1 sostanze psicoattive rilevate 
3450 4 1 sostanze psicotrope articolo 
3451 4 1 sotto la sua 
3452 4 1 sottopone a misure 
3453 4 1 sottoponendo tali sostanze 
3454 4 1 sottoporla a misure 
3455 4 1 sottoposta a indagini 
3456 4 1 sovvenzioni di funzionamento 
3457 4 1 spagna della repubblica 
3458 4 1 specifici effetti fisici 
3459 4 1 specifici servizi di 
3460 4 1 squadra investigativa comune 
3461 4 1 stabilita dal consiglio 
3462 4 1 state soddisfatte le 
3463 4 1 stati membri al 
3464 4 1 stati membri comunicano 
3465 4 1 stati membri diversi 
3466 4 1 stati membri incaricate 
3467 4 1 stati membri relativamente 
3468 4 1 stati membri sottoponendo 
3469 4 1 stato contraente di 
3470 4 1 stato di sorveglianza 
3471 4 1 stato membro articolo 
3472 4 1 stato membro il 
3473 4 1 stato membro provvede 
3474 4 1 stato va inteso 
3475 4 1 stoccolma un europa 
3476 4 1 strumentali e dei 
3477 4 1 strumenti dell unione 
3478 4 1 strumenti internazionali pertinenti 
3479 4 1 su loro richiesta 
3480 4 1 su richiesta dell 
3481 4 1 su richiesta di 
3482 4 1 sua applicazione a 
3483 4 1 sua portata e 
3484 4 1 subito a seguito 
3485 4 1 sugli stupefacenti del 
3486 4 1 sul riconoscimento o 
3487 4 1 sul ritiro della 
3488 4 1 sulla criminalità e 
3489 4 1 sulla lotta contro 
3490 4 1 sulla prevalenza d 
3491 4 1 sulle competenze tecniche 
3492 4 1 sulle condizioni del 
3493 4 1 sulle modalità di 
3494 4 1 suo nome e 
3495 4 1 superiore del minore 
3496 4 1 tali competenze di 
3497 4 1 tali decisioni quadro 
3498 4 1 tali diritti e 
3499 4 1 tali sostanze a 
3500 4 1 tecniche all emergere 
3501 4 1 tenendo conto dei 
3502 4 1 tenendo conto di 
3503 4 1 tentativo di commettere 
3504 4 1 termine di cui 
3505 4 1 terzi gli stati 
3506 4 1 testimoni o vittime 
3507 4 1 tfue e fatto 
3508 4 1 tipo di atto 
3509 4 1 tossicodipendenze oedt riunito 
3510 4 1 totale o parziale 
3511 4 1 tra la bulgaria 
3512 4 1 trasferimento delle persone 
3513 4 1 trasferimento o l 
3514 4 1 trattate in maniera 
3515 4 1 trattato concluso prima 
3516 4 1 tre stati membri 
3517 4 1 trova la persona 
3518 4 1 tutela dei cittadini 
3519 4 1 tutte le entrate 
3520 4 1 tutte le misure 
3521 4 1 tutti i documenti 
3522 4 1 tutto o in 
3523 4 1 ue cessa di 
3524 4 1 ufficiale o in 
3525 4 1 ufficiali dello stato 
3526 4 1 ufficio doganale di 
3527 4 1 un credito accertato 
3528 4 1 un derivato sintetico 
3529 4 1 un europa aperta 
3530 4 1 un impegno di 
3531 4 1 un impegno giuridico 
3532 4 1 un oei qualora 
3533 4 1 un organizzazione criminale 
3534 4 1 un programma di 
3535 4 1 un rafforzamento della 
3536 4 1 un ricorso effettivo 
3537 4 1 un riferimento alla 
3538 4 1 un rischio concreto 
3539 4 1 un trattato concluso 
3540 4 1 una corte avente 
3541 4 1 una decisione in 
3542 4 1 una decisione relativa 
3543 4 1 una giurisdizione competente 
3544 4 1 una migliore cooperazione 
3545 4 1 una persona fisica 
3546 4 1 una relazione annuale 
3547 4 1 una richiesta di 
3548 4 1 una risposta rapida 
3549 4 1 una squadra investigativa 
3550 4 1 una tabella di 
3551 4 1 una zona franca 
3552 4 1 unica delle nazioni 
3553 4 1 unione articolo la 
3554 4 1 unione e della 
3555 4 1 unione europea alla 
3556 4 1 unione europea tali 
3557 4 1 unione europea è 
3558 4 1 unione gli stati 
3559 4 1 unione in materia 
3560 4 1 unione poiché sono 
3561 4 1 unione si è 
3562 4 1 unione una risposta 
3563 4 1 unite sugli stupefacenti 
3564 4 1 unito non è 
3565 4 1 unità territoriale pertinente 
3566 4 1 unità territoriali diverse 
3567 4 1 uno dei motivi 
3568 4 1 uno stato va 
3569 4 1 usata ad altri 
3570 4 1 uscita dal territorio 
3571 4 1 va inteso se 
3572 4 1 valore stimato dei 
3573 4 1 valutino la tossicità 
3574 4 1 ventesimo giorno successivo 
3575 4 1 vigore del trattato 
3576 4 1 vigore il ventesimo 
3577 4 1 vigore tra la 
3578 4 1 vincolati dalla presente 
3579 4 1 vincolato dalla decisione 
3580 4 1 vita privata e 
3581 4 1 vittima di reato 
3582 4 1 zona franca sottoposta 
3583 4 1 è attualmente oggetto 
3584 4 1 è autorizzato a 
3585 4 1 è fatto riferimento 
3586 4 1 è necessario che 
3587 4 1 è opportuno sostituire 
3588 4 1 è responsabile della 
3589 4 1 è tenuto a 
3590 4 1 è un derivato 
3591 4 1 è un minore 
3592 4 1 è vincolato dalla 
3593 3 1 a casa nei 
3594 3 1 a congelamento in 
3595 3 1 a conoscenza delle 
3596 3 1 a designare la 
3597 3 1 a detti beni 
3598 3 1 a favore di 
3599 3 1 a gibilterra articolo 
3600 3 1 a indagati e 
3601 3 1 a intercettazione e 
3602 3 1 a livello centrale 
3603 3 1 a loro carico 
3604 3 1 a modificare e 
3605 3 1 a motivo del 
3606 3 1 a motivo dell 
3607 3 1 a parte il 
3608 3 1 a presentare candidature 
3609 3 1 a procedimenti penali 
3610 3 1 a proteggere una 
3611 3 1 a reati terroristici 
3612 3 1 a seconda del 
3613 3 1 a strasburgo il 
3614 3 1 a sua volta 
3615 3 1 a tale giudice 
3616 3 1 a tutti gli 
3617 3 1 a un equo 
3618 3 1 a una corte 
3619 3 1 abbiano rinunciato a 
3620 3 1 accedere ai dati 
3621 3 1 accertamento e perseguimento 
3622 3 1 accordi di cooperazione 
3623 3 1 accordo allo scopo 
3624 3 1 accordo concluso dal 
3625 3 1 accordo fra l 
3626 3 1 accuse a loro 
3627 3 1 acquisizione di informazioni 
3628 3 1 acuta e cronica 
3629 3 1 ad altre autorità 
3630 3 1 ad avvalersi di 
3631 3 1 ad avviare un 
3632 3 1 ad eccezione dei 
3633 3 1 ad esempio il 
3634 3 1 ad indagini o 
3635 3 1 ad un altro 
3636 3 1 ad un autorità 
3637 3 1 ad un autorizzazione 
3638 3 1 ad un organizzazione 
3639 3 1 ad una richiesta 
3640 3 1 addì novembre per 
3641 3 1 adotta il proprio 
3642 3 1 adotta le decisioni 
3643 3 1 adottata conformemente al 
3644 3 1 adottata dal consiglio 
3645 3 1 adottata dallo stato 
3646 3 1 adottata la misura 
3647 3 1 adottata una misura 
3648 3 1 adottate nello stato 
3649 3 1 adottate sulla base 
3650 3 1 adozione delle misure 
3651 3 1 affinché le autorità 
3652 3 1 agevolare la valutazione 
3653 3 1 agli ordinatori delegati 
3654 3 1 agli strumenti internazionali 
3655 3 1 agli ufficiali di 
3656 3 1 ah mdpv e 
3657 3 1 ah metilendiossipirovalerone mdpv 
3658 3 1 ai diritti e 
3659 3 1 ai membri del 
3660 3 1 ai pertinenti strumenti 
3661 3 1 ai principi di 
3662 3 1 ai reati connessi 
3663 3 1 ai regolamenti e 
3664 3 1 al bilancio generale 
3665 3 1 al codice della 
3666 3 1 al consiglio il 
3667 3 1 al consiglio in 
3668 3 1 al diritto alla 
3669 3 1 al momento dell 
3670 3 1 al momento di 
3671 3 1 al paragrafo a 
3672 3 1 al paragrafo conformemente 
3673 3 1 al paragrafo punti 
3674 3 1 al paragrafo può 
3675 3 1 al paragrafo sono 
3676 3 1 al presente paragrafo 
3677 3 1 al principio del 
3678 3 1 al rafforzamento della 
3679 3 1 al revisore interno 
3680 3 1 al riconoscimento di 
3681 3 1 al rimborso delle 
3682 3 1 al risarcimento da 
3683 3 1 al tipo di 
3684 3 1 al titolo vii 
3685 3 1 alcuna valutazione e 
3686 3 1 alcuni casi tuttavia 
3687 3 1 all acquisizione di 
3688 3 1 all allegato a 
3689 3 1 all applicazione delle 
3690 3 1 all articolo a 
3691 3 1 all articolo di 
3692 3 1 all articolo paragrafi 
3693 3 1 all articolo è 
3694 3 1 all assistenza e 
3695 3 1 all assistenza legale 
3696 3 1 all entrata in 
3697 3 1 all esecuzione del 
3698 3 1 all esecuzione di 
3699 3 1 all esercizio della 
3700 3 1 all estradizione tra 
3701 3 1 all eurojust e 
3702 3 1 all eurojust il 
3703 3 1 all introduzione dell 
3704 3 1 all istituzione di 
3705 3 1 all ordine di 
3706 3 1 all ufficio europeo 
3707 3 1 alla commissione le 
3708 3 1 alla criminalità transfrontaliera 
3709 3 1 alla data in 
3710 3 1 alla decisione ce 
3711 3 1 alla falsificazione e 
3712 3 1 alla libertà e 
3713 3 1 alla luce delle 
3714 3 1 alla perpetrazione di 
3715 3 1 alla procedura semplificata 
3716 3 1 alla protezione delle 
3717 3 1 alla repubblica unita 
3718 3 1 alla revisione di 
3719 3 1 alla sicurezza il 
3720 3 1 alla stessa data 
3721 3 1 alla violenza contro 
3722 3 1 alle condizioni di 
3723 3 1 alle decisioni di 
3724 3 1 alle domande di 
3725 3 1 alle esigenze di 
3726 3 1 alle indagini svolte 
3727 3 1 alle informazioni relative 
3728 3 1 alle modalità di 
3729 3 1 alle vittime che 
3730 3 1 allo scambio delle 
3731 3 1 allo stato membro 
3732 3 1 almeno due stati 
3733 3 1 almeno le seguenti 
3734 3 1 altra forma di 
3735 3 1 altri dati di 
3736 3 1 altri professionisti coinvolti 
3737 3 1 altro stato contraente 
3738 3 1 ambito del sistema 
3739 3 1 ambito dell unione 
3740 3 1 amminopropil indolo non 
3741 3 1 amminopropil indolo è 
3742 3 1 ampliare i diritti 
3743 3 1 ampliare le disposizioni 
3744 3 1 analisi delle monete 
3745 3 1 analitici e nella 
3746 3 1 anche in relazione 
3747 3 1 anche prima dell 
3748 3 1 anche se non 
3749 3 1 applica alle misure 
3750 3 1 applica mutatis mutandis 
3751 3 1 applicano mutatis mutandis 
3752 3 1 applicarsi solo ai 
3753 3 1 applicazione degli articoli 
3754 3 1 applicazione del principio 
3755 3 1 applicazione del suddetto 
3756 3 1 applicazione delle procedure 
3757 3 1 applicazione di tale 
3758 3 1 applicazione di tali 
3759 3 1 applicazione la presente 
3760 3 1 appropriato al tipo 
3761 3 1 approvato a nome 
3762 3 1 aprile relativa all 
3763 3 1 archivi di lavoro 
3764 3 1 armata al largo 
3765 3 1 arresto europeo al 
3766 3 1 articoli e la 
3767 3 1 articolo ad eccezione 
3768 3 1 articolo dell articolo 
3769 3 1 articolo diritto all 
3770 3 1 articolo disposizioni transitorie 
3771 3 1 articolo fatte salve 
3772 3 1 articolo funzioni dell 
3773 3 1 articolo il consiglio 
3774 3 1 articolo l autorità 
3775 3 1 articolo l ordinatore 
3776 3 1 articolo la convenzione 
3777 3 1 articolo lettera c 
3778 3 1 articolo o se 
3779 3 1 articolo paragrafo secondo 
3780 3 1 articolo rapporto con 
3781 3 1 articolo scambio di 
3782 3 1 articolo sono sostenuti 
3783 3 1 articolo tue la 
3784 3 1 articolo tutte le 
3785 3 1 assicura che le 
3786 3 1 assicurare che i 
3787 3 1 assicurare un livello 
3788 3 1 assiste la commissione 
3789 3 1 assistenza fornisce al 
3790 3 1 assistenza giudiziaria reciproca 
3791 3 1 assistenza legale gratuita 
3792 3 1 assistita dalla commissione 
3793 3 1 associati alla sostanza 
3794 3 1 attività del gruppo 
3795 3 1 attività di importazione 
3796 3 1 atto della pubblicazione 
3797 3 1 attuazione del piano 
3798 3 1 attuazione del principio 
3799 3 1 autori dei reati 
3800 3 1 autorità centrali degli 
3801 3 1 autorità che l 
3802 3 1 autorità competente operante 
3803 3 1 autorità competenti possano 
3804 3 1 autorità competenti presso 
3805 3 1 autorità competenti sono 
3806 3 1 autorità giudiziaria competente 
3807 3 1 autorità incaricata dell 
3808 3 1 autorizzato a designare 
3809 3 1 autorizzato o scorretto 
3810 3 1 avverso i reati 
3811 3 1 azione comune pesc 
3812 3 1 azione dell unione 
3813 3 1 azione penale avverso 
3814 3 1 azione penale e 
3815 3 1 azione penale in 
3816 3 1 azione penale sia 
3817 3 1 azioni a livello 
3818 3 1 banca centrale europea 
3819 3 1 banconote o monete 
3820 3 1 basati sull odio 
3821 3 1 base alla legge 
3822 3 1 beni connessi con 
3823 3 1 beni in vista 
3824 3 1 benzamide ah metilendiossipirovalerone 
3825 3 1 bilaterali o multilaterali 
3826 3 1 bisogno di un 
3827 3 1 bruxelles addì novembre 
3828 3 1 buona amministrazione della 
3829 3 1 capi d imputazione 
3830 3 1 casa nei bar 
3831 3 1 casellari giudiziari degli 
3832 3 1 casellari giudiziari e 
3833 3 1 casellari giudiziari la 
3834 3 1 casi di decesso 
3835 3 1 casi di intossicazioni 
3836 3 1 casi tuttavia la 
3837 3 1 caso analogo per 
3838 3 1 caso compresi i 
3839 3 1 causa della limitata 
3840 3 1 causa di un 
3841 3 1 centrale o alle 
3842 3 1 centrali degli stati 
3843 3 1 certezza il ruolo 
3844 3 1 che abbiano un 
3845 3 1 che alla vittima 
3846 3 1 che costituisce un 
3847 3 1 che costituiscono uno 
3848 3 1 che dichiara superflua 
3849 3 1 che estende agli 
3850 3 1 che ha adottato 
3851 3 1 che hanno subito 
3852 3 1 che i conti 
3853 3 1 che i loro 
3854 3 1 che i propri 
3855 3 1 che il comitato 
3856 3 1 che il provvedimento 
3857 3 1 che il richiedente 
3858 3 1 che intrattengono con 
3859 3 1 che istituisce l 
3860 3 1 che l esecuzione 
3861 3 1 che l eurojust 
3862 3 1 che l europol 
3863 3 1 che la decisione 
3864 3 1 che la stessa 
3865 3 1 che la trasmissione 
3866 3 1 che le disposizioni 
3867 3 1 che le proprie 
3868 3 1 che li assiste 
3869 3 1 che li ha 
3870 3 1 che lo stato 
3871 3 1 che ne studia 
3872 3 1 che ne valutino 
3873 3 1 che non parlano 
3874 3 1 che permettano di 
3875 3 1 che possano essere 
3876 3 1 che tali sostanze 
3877 3 1 che tenga conto 
3878 3 1 che una decisione 
3879 3 1 chiedere il riesame 
3880 3 1 chimica utilizzata per 
3881 3 1 chimiche farmacologiche e 
3882 3 1 cicloesil metil benzamide 
3883 3 1 cinque stati membri 
3884 3 1 circolazione di tali 
3885 3 1 circostanze del reato 
3886 3 1 circostanze in cui 
3887 3 1 circostanze particolari del 
3888 3 1 circostanze specifiche del 
3889 3 1 ciò dovrebbe far 
3890 3 1 ciò si rivela 
3891 3 1 classificata come indicato 
3892 3 1 classificata e se 
3893 3 1 clima di fiducia 
3894 3 1 codice della strada 
3895 3 1 coinvolti funzionari delle 
3896 3 1 coinvolti nei procedimenti 
3897 3 1 collegio adotta le 
3898 3 1 coloro che hanno 
3899 3 1 combinato disposto con 
3900 3 1 combinazione con altre 
3901 3 1 come sostanza chimica 
3902 3 1 comitato delle regioni 
3903 3 1 commessi nei rispettivi 
3904 3 1 commissione adotta le 
3905 3 1 commissione i dati 
3906 3 1 commissione le informazioni 
3907 3 1 competente operante nell 
3908 3 1 competenti autorità degli 
3909 3 1 competenti del paese 
3910 3 1 competenti di uno 
3911 3 1 competenti gli stati 
3912 3 1 competenti presso il 
3913 3 1 comportamentali e il 
3914 3 1 comporti un rischio 
3915 3 1 compresi i fatti 
3916 3 1 comune degli ufficiali 
3917 3 1 comune di protocolli 
3918 3 1 comune gai e 
3919 3 1 comune pesc del 
3920 3 1 comunicazioni tra indagati 
3921 3 1 comunitari nonché la 
3922 3 1 comunità europea il 
3923 3 1 comunità europea in 
3924 3 1 con altre strutture 
3925 3 1 con altri casi 
3926 3 1 con altri strumenti 
3927 3 1 con certezza il 
3928 3 1 con il difensore 
3929 3 1 con l articolo 
3930 3 1 con l autorità 
3931 3 1 con l eurojust 
3932 3 1 con l ordine 
3933 3 1 con la presente 
3934 3 1 con la rete 
3935 3 1 con la stessa 
3936 3 1 con la vittima 
3937 3 1 con le leggi 
3938 3 1 con lo stato 
3939 3 1 con paesi terzi 
3940 3 1 con pari prerogative 
3941 3 1 con una decisione 
3942 3 1 concernente la tutela 
3943 3 1 concluso dal consiglio 
3944 3 1 condizione che tali 
3945 3 1 condizioni è possibile 
3946 3 1 confisca nei confronti 
3947 3 1 confisca sulla base 
3948 3 1 conformemente al principio 
3949 3 1 conformemente al regolamento 
3950 3 1 conformemente al titolo 
3951 3 1 conformemente alle disposizioni 
3952 3 1 conformemente alle procedure 
3953 3 1 conformità con le 
3954 3 1 conformità del proprio 
3955 3 1 conformità della decisione 
3956 3 1 conformità della legislazione 
3957 3 1 conformità della presente 
3958 3 1 confronti di eurojust 
3959 3 1 congelamento di beni 
3960 3 1 congelamento e la 
3961 3 1 congelamento in vista 
3962 3 1 connessi con reati 
3963 3 1 conoscere delle controversie 
3964 3 1 conseguire tali obiettivi 
3965 3 1 consentire la confisca 
3966 3 1 consentire loro di 
3967 3 1 consentono alla vittima 
3968 3 1 considerando che il 
3969 3 1 considerevoli non esistono 
3970 3 1 consiglio del luglio 
3971 3 1 consiglio e alla 
3972 3 1 consiglio europeo del 
3973 3 1 consiglio giustizia e 
3974 3 1 consiglio il presidente 
3975 3 1 consiglio è autorizzato 
3976 3 1 consumo può avvenire 
3977 3 1 contatto che intrattengono 
3978 3 1 contatto con un 
3979 3 1 contatto della rete 
3980 3 1 contemplati dalla presente 
3981 3 1 contengono un riferimento 
3982 3 1 contesto è opportuno 
3983 3 1 conti bancari e 
3984 3 1 continuità di misure 
3985 3 1 continuo e per 
3986 3 1 conto della necessità 
3987 3 1 conto di eventuali 
3988 3 1 conto tra l 
3989 3 1 contrasto con una 
3990 3 1 contro forme gravi 
3991 3 1 contro il terrorismo 
3992 3 1 contro tale decisione 
3993 3 1 controllano mediante altre 
3994 3 1 controllo ai sensi 
3995 3 1 convenzione dell aia 
3996 3 1 convenzione la presente 
3997 3 1 convenzione relativa all 
3998 3 1 convenzione relativa alla 
3999 3 1 convenzioni di sovvenzione 
4000 3 1 cooperazione con l 
4001 3 1 cooperazione fra le 
4002 3 1 cooperazione tra stati 
4003 3 1 coordinamento ottimale delle 
4004 3 1 corredate di un 
4005 3 1 corrispondente a detti 
4006 3 1 costi risultanti dall 
4007 3 1 creazione di un 
4008 3 1 crediti di eurojust 
4009 3 1 criminalità e della 
4010 3 1 criminalità e la 
4011 3 1 criminalità organizzata transfrontaliera 
4012 3 1 criminalità transfrontaliera connessa 
4013 3 1 cronica gli effetti 
4014 3 1 cui ad esempio 
4015 3 1 cui al primo 
4016 3 1 cui il reato 
4017 3 1 cui la presente 
4018 3 1 cui sono stati 
4019 3 1 d decisione gai 
4020 3 1 d esecuzione del 
4021 3 1 d uso della 
4022 3 1 da essa previsti 
4023 3 1 da parte degli 
4024 3 1 da parte del 
4025 3 1 da stabilire poiché 
4026 3 1 da una decisione 
4027 3 1 da uno stato 
4028 3 1 dai servizi di 
4029 3 1 dal consiglio dell 
4030 3 1 dal presente articolo 
4031 3 1 dal primo contatto 
4032 3 1 dal trattato sull 
4033 3 1 dall applicazione del 
4034 3 1 dall eurojust non 
4035 3 1 dall ufficio per 
4036 3 1 dall unità provvisoria 
4037 3 1 dalla convenzione del 
4038 3 1 dalla direttiva ue 
4039 3 1 dalla ricezione dell 
4040 3 1 dalla sostanza tuttavia 
4041 3 1 danno per le 
4042 3 1 danno subito a 
4043 3 1 data di emissione 
4044 3 1 data di scadenza 
4045 3 1 dati personali e 
4046 3 1 dati personali siano 
4047 3 1 dati personali è 
4048 3 1 dati possano essere 
4049 3 1 davanti a un 
4050 3 1 decessi in alcuni 
4051 3 1 decide articolo la 
4052 3 1 decisione adottata dall 
4053 3 1 decisione che dichiara 
4054 3 1 decisione decorrono dal 
4055 3 1 decisione dell ordinatore 
4056 3 1 decisione di cui 
4057 3 1 decisione di finanziamento 
4058 3 1 decisione entro il 
4059 3 1 decisione nello stato 
4060 3 1 decisione si intende 
4061 3 1 decisione ue la 
4062 3 1 decisioni relative alle 
4063 3 1 decorrono dal giorno 
4064 3 1 definitiva di un 
4065 3 1 degli organismi comunitari 
4066 3 1 dei beni che 
4067 3 1 dei beni in 
4068 3 1 dei beni o 
4069 3 1 dei costi legati 
4070 3 1 dei crimini contro 
4071 3 1 dei criteri di 
4072 3 1 dei dati che 
4073 3 1 dei dati ha 
4074 3 1 dei dati relativi 
4075 3 1 dei diritti procedurali 
4076 3 1 dei loro requisiti 
4077 3 1 dei membri del 
4078 3 1 dei minori e 
4079 3 1 dei principi sanciti 
4080 3 1 dei punti di 
4081 3 1 dei suoi compiti 
4082 3 1 dei suoi familiari 
4083 3 1 del caso compresi 
4084 3 1 del caso di 
4085 3 1 del comitato delle 
4086 3 1 del consiglio dalla 
4087 3 1 del consiglio per 
4088 3 1 del danno subito 
4089 3 1 del destinatario finale 
4090 3 1 del difensore in 
4091 3 1 del diritto a 
4092 3 1 del diritto e 
4093 3 1 del diritto in 
4094 3 1 del genocidio dei 
4095 3 1 del giudice adito 
4096 3 1 del giugno che 
4097 3 1 del giugno relativa 
4098 3 1 del giugno sulla 
4099 3 1 del gruppo di 
4100 3 1 del gruppo o 
4101 3 1 del luglio che 
4102 3 1 del luglio relativa 
4103 3 1 del novembre relativa 
4104 3 1 del procedimento e 
4105 3 1 del procedimento gli 
4106 3 1 del programma la 
4107 3 1 del proprio ordinamento 
4108 3 1 del protocollo sull 
4109 3 1 del reato ad 
4110 3 1 del reato commesso 
4111 3 1 del reato gli 
4112 3 1 del reato il 
4113 3 1 del reato in 
4114 3 1 del relativo protocollo 
4115 3 1 del settore privato 
4116 3 1 del sistema di 
4117 3 1 del software di 
4118 3 1 del suo stato 
4119 3 1 delegati o sottodelegati 
4120 3 1 dell aia del 
4121 3 1 dell anno n 
4122 3 1 dell articolo ad 
4123 3 1 dell articolo dell 
4124 3 1 dell articolo lettera 
4125 3 1 dell articolo o 
4126 3 1 dell assistenza di 
4127 3 1 dell attuazione della 
4128 3 1 dell autorità che 
4129 3 1 dell autorità giudiziaria 
4130 3 1 dell emissione dell 
4131 3 1 dell emissione di 
4132 3 1 dell esame di 
4133 3 1 dell esecuzione di 
4134 3 1 dell esercizio del 
4135 3 1 dell euro dalla 
4136 3 1 dell eurojust ai 
4137 3 1 dell eurojust articolo 
4138 3 1 dell eurojust dovrebbe 
4139 3 1 dell eurojust e 
4140 3 1 dell oei di 
4141 3 1 dell oei e 
4142 3 1 dell oei può 
4143 3 1 dell oei è 
4144 3 1 dell ordinatore competente 
4145 3 1 dell unione alla 
4146 3 1 dell unione in 
4147 3 1 dell unione l 
4148 3 1 dell unione le 
4149 3 1 della cedu come 
4150 3 1 della comunità e 
4151 3 1 della comunità in 
4152 3 1 della convenzione dell 
4153 3 1 della convenzione relativa 
4154 3 1 della convenzione unica 
4155 3 1 della denuncia relativa 
4156 3 1 della difesa la 
4157 3 1 della domanda e 
4158 3 1 della formazione di 
4159 3 1 della giustizia penale 
4160 3 1 della legge in 
4161 3 1 della legislazione dello 
4162 3 1 della limitata disponibilità 
4163 3 1 della lotta contro 
4164 3 1 della magistratura e 
4165 3 1 della metilanfetamina è 
4166 3 1 della propria libertà 
4167 3 1 della protezione dei 
4168 3 1 della pubblicazione ufficiale 
4169 3 1 della repubblica d 
4170 3 1 della repubblica portoghese 
4171 3 1 della rete che 
4172 3 1 della rete il 
4173 3 1 della sostanza i 
4174 3 1 della sostanza mt 
4175 3 1 della tabella di 
4176 3 1 della tanzania sulle 
4177 3 1 della valutazione individuale 
4178 3 1 della vittima di 
4179 3 1 della vittima gli 
4180 3 1 della vittima la 
4181 3 1 delle autorità nazionali 
4182 3 1 delle azioni finanziate 
4183 3 1 delle circostanze particolari 
4184 3 1 delle condizioni di 
4185 3 1 delle disposizioni applicabili 
4186 3 1 delle disposizioni del 
4187 3 1 delle disposizioni dell 
4188 3 1 delle informazioni in 
4189 3 1 delle istituzioni comunitarie 
4190 3 1 delle istituzioni dell 
4191 3 1 delle istituzioni e 
4192 3 1 delle lingue ufficiali 
4193 3 1 delle misure da 
4194 3 1 delle persone ricercate 
4195 3 1 delle procedure di 
4196 3 1 delle regioni deliberando 
4197 3 1 delle vittime che 
4198 3 1 delle vittime della 
4199 3 1 dello stato gli 
4200 3 1 denuncia del reato 
4201 3 1 derivante da un 
4202 3 1 derogare temporaneamente al 
4203 3 1 descritta nell ordine 
4204 3 1 designare la persona 
4205 3 1 designato in un 
4206 3 1 destinatari della presente 
4207 3 1 detti beni strumentali 
4208 3 1 di accesso ai 
4209 3 1 di accoglienza o 
4210 3 1 di adozione delle 
4211 3 1 di agevolare la 
4212 3 1 di altri stimolanti 
4213 3 1 di analisi delle 
4214 3 1 di analisi e 
4215 3 1 di applicazione la 
4216 3 1 di assistenza e 
4217 3 1 di assistenza fornisce 
4218 3 1 di assistenza trasmette 
4219 3 1 di atto di 
4220 3 1 di beni strumentali 
4221 3 1 di collegamento articolo 
4222 3 1 di collegamento in 
4223 3 1 di confisca e 
4224 3 1 di confisca estesa 
4225 3 1 di confisca non 
4226 3 1 di congelamento dei 
4227 3 1 di congelamento e 
4228 3 1 di congelamento sequestro 
4229 3 1 di consentire l 
4230 3 1 di conservare i 
4231 3 1 di contatto di 
4232 3 1 di controllo interno 
4233 3 1 di criminalità organizzata 
4234 3 1 di criminalità transfrontaliera 
4235 3 1 di cui l 
4236 3 1 di dati statistici 
4237 3 1 di detto stato 
4238 3 1 di diritto internazionale 
4239 3 1 di diritto penale 
4240 3 1 di ecris per 
4241 3 1 di elementi di 
4242 3 1 di emissione la 
4243 3 1 di emissione lo 
4244 3 1 di emissione per 
4245 3 1 di emissione se 
4246 3 1 di esecuzione articolo 
4247 3 1 di esecuzione della 
4248 3 1 di esecuzione dovrebbero 
4249 3 1 di esecuzione le 
4250 3 1 di esecuzione nel 
4251 3 1 di esecuzione per 
4252 3 1 di esecuzione se 
4253 3 1 di esecuzione è 
4254 3 1 di eseguire un 
4255 3 1 di esperti e 
4256 3 1 di esperti nel 
4257 3 1 di estonia del 
4258 3 1 di estradizione tra 
4259 3 1 di eurojust e 
4260 3 1 di evitarne la 
4261 3 1 di falsificazione monetaria 
4262 3 1 di formazione giudiziaria 
4263 3 1 di gestione di 
4264 3 1 di impegnare l 
4265 3 1 di implementazione di 
4266 3 1 di importazione esportazione 
4267 3 1 di impugnare una 
4268 3 1 di impugnazione dinanzi 
4269 3 1 di incontrare in 
4270 3 1 di indagine di 
4271 3 1 di indagine e 
4272 3 1 di indagine richiesti 
4273 3 1 di indennizzo delle 
4274 3 1 di infiltrazione sono 
4275 3 1 di informazioni sui 
4276 3 1 di informazioni sulle 
4277 3 1 di intossicazioni non 
4278 3 1 di lavoro e 
4279 3 1 di lavoro temporanei 
4280 3 1 di livello appropriato 
4281 3 1 di lotta contro 
4282 3 1 di materiale pedopornografico 
4283 3 1 di non rispondere 
4284 3 1 di norvegia relativo 
4285 3 1 di norvegia sulla 
4286 3 1 di ogni misura 
4287 3 1 di ottenere una 
4288 3 1 di permesso di 
4289 3 1 di persone detenute 
4290 3 1 di polizia con 
4291 3 1 di polizia in 
4292 3 1 di polizia o 
4293 3 1 di prendere decisioni 
4294 3 1 di presentare la 
4295 3 1 di prevenire la 
4296 3 1 di proprietà intellettuale 
4297 3 1 di protezione europei 
4298 3 1 di protezione più 
4299 3 1 di protezione è 
4300 3 1 di prova disponibili 
4301 3 1 di prova in 
4302 3 1 di qualsiasi natura 
4303 3 1 di questo tipo 
4304 3 1 di raccogliere prove 
4305 3 1 di rafforzare la 
4306 3 1 di reati intenzionali 
4307 3 1 di reati o 
4308 3 1 di reato in 
4309 3 1 di reato l 
4310 3 1 di ricevimento scritto 
4311 3 1 di ridurre al 
4312 3 1 di riferimento analitici 
4313 3 1 di riferimento delle 
4314 3 1 di ritenere che 
4315 3 1 di sanzioni penali 
4316 3 1 di schengen ai 
4317 3 1 di schengen che 
4318 3 1 di sicurezza in 
4319 3 1 di spese di 
4320 3 1 di sua scelta 
4321 3 1 di svezia previa 
4322 3 1 di svolgere le 
4323 3 1 di tale deroga 
4324 3 1 di tale riferimento 
4325 3 1 di tali decisioni 
4326 3 1 di tali diritti 
4327 3 1 di trattamento automatizzato 
4328 3 1 di tutela più 
4329 3 1 di tutelare l 
4330 3 1 di uffici nazionali 
4331 3 1 di un autorizzazione 
4332 3 1 di un bene 
4333 3 1 di un interrogatorio 
4334 3 1 di un minore 
4335 3 1 di un operazione 
4336 3 1 di un organo 
4337 3 1 di un siffatto 
4338 3 1 di una direttiva 
4339 3 1 di una relazione 
4340 3 1 di una serie 
4341 3 1 di una traduzione 
4342 3 1 di uscita dal 
4343 3 1 di valutare se 
4344 3 1 dichiara superflua l 
4345 3 1 dichiarare che i 
4346 3 1 dicloro n dimetilammino 
4347 3 1 difensore che li 
4348 3 1 difensore gli stati 
4349 3 1 difensore nel procedimento 
4350 3 1 difensore senza indebito 
4351 3 1 differenze nell organizzazione 
4352 3 1 difficili da stabilire 
4353 3 1 dimetilammino cicloesil metil 
4354 3 1 dimetossi n metossibenzil 
4355 3 1 dinanzi a una 
4356 3 1 dinanzi al giudice 
4357 3 1 direttamente da un 
4358 3 1 direttiva ad esempio 
4359 3 1 direttiva ce del 
4360 3 1 direttiva conformemente ai 
4361 3 1 direttiva entra in 
4362 3 1 direttiva entro il 
4363 3 1 direttiva fa salve 
4364 3 1 direttiva mira a 
4365 3 1 direttiva non pregiudica 
4366 3 1 direttiva o sono 
4367 3 1 direttiva stabilisce le 
4368 3 1 direttiva tenendo conto 
4369 3 1 direttore amministrativo l 
4370 3 1 direttore amministrativo è 
4371 3 1 diritti ai sensi 
4372 3 1 diritti da essa 
4373 3 1 diritti dei minori 
4374 3 1 diritti della persona 
4375 3 1 diritti di difesa 
4376 3 1 diritti e delle 
4377 3 1 diritti e principi 
4378 3 1 diritti in questione 
4379 3 1 diritti sanciti dalla 
4380 3 1 diritto a presentare 
4381 3 1 diritto all informazione 
4382 3 1 diritto alla consulenza 
4383 3 1 diritto alla presenza 
4384 3 1 diritto alla revisione 
4385 3 1 diritto delle vittime 
4386 3 1 diritto di ricevere 
4387 3 1 diritto di uno 
4388 3 1 diritto e delle 
4389 3 1 diritto nazionale di 
4390 3 1 diritto nazionale e 
4391 3 1 diritto nazionale i 
4392 3 1 diritto nazionale il 
4393 3 1 diritto nazionale la 
4394 3 1 diritto nazionale per 
4395 3 1 diritto tali disposizioni 
4396 3 1 dispone di un 
4397 3 1 disponibile in un 
4398 3 1 disponibili dati sulla 
4399 3 1 disponibili in base 
4400 3 1 disponibili sui rischi 
4401 3 1 disponibilità di informazioni 
4402 3 1 disposizioni applicabili in 
4403 3 1 disposizioni del trattato 
4404 3 1 disposizioni generali articolo 
4405 3 1 disposizioni in materia 
4406 3 1 disposizioni legislative regolamentari 
4407 3 1 disposizioni necessarie per 
4408 3 1 disposizioni relative alla 
4409 3 1 disposto con l 
4410 3 1 disposto degli articoli 
4411 3 1 diventi un indagato 
4412 3 1 diversa da un 
4413 3 1 divieti o restrizioni 
4414 3 1 domanda di indennizzo 
4415 3 1 domanda di permesso 
4416 3 1 dovrebbe essere considerata 
4417 3 1 dovrebbe essere rifiutata 
4418 3 1 dovrebbe lasciare impregiudicati 
4419 3 1 dovrebbero essere tenuti 
4420 3 1 due stati all 
4421 3 1 durante l intercettazione 
4422 3 1 durante le indagini 
4423 3 1 durata del mandato 
4424 3 1 durata e la 
4425 3 1 durata massima di 
4426 3 1 e a un 
4427 3 1 e affari interni 
4428 3 1 e agli strumenti 
4429 3 1 e alla confisca 
4430 3 1 e alla libertà 
4431 3 1 e alla sicurezza 
4432 3 1 e alle disposizioni 
4433 3 1 e alle regolamentazioni 
4434 3 1 e altre autorità 
4435 3 1 e altre sanzioni 
4436 3 1 e amministrative necessarie 
4437 3 1 e che abroga 
4438 3 1 e comprendono la 
4439 3 1 e confisca dei 
4440 3 1 e conformemente alla 
4441 3 1 e cronica gli 
4442 3 1 e dalla convenzione 
4443 3 1 e degli effetti 
4444 3 1 e degli organismi 
4445 3 1 e dei crimini 
4446 3 1 e dei loro 
4447 3 1 e dell azione 
4448 3 1 e della comunità 
4449 3 1 e della giustizia 
4450 3 1 e della vita 
4451 3 1 e delle categorie 
4452 3 1 e delle procedure 
4453 3 1 e di controllo 
4454 3 1 e di polizia 
4455 3 1 e di traduzione 
4456 3 1 e dicembre ha 
4457 3 1 e etilamino metossifenil 
4458 3 1 e giudiziaria nelle 
4459 3 1 e gli imputati 
4460 3 1 e i loro 
4461 3 1 e i motivi 
4462 3 1 e i suoi 
4463 3 1 e il potenziale 
4464 3 1 e il rischio 
4465 3 1 e imputati in 
4466 3 1 e in particolare 
4467 3 1 e in quale 
4468 3 1 e in relazione 
4469 3 1 e indirizzo dell 
4470 3 1 e l accesso 
4471 3 1 e l eurojust 
4472 3 1 e l europol 
4473 3 1 e l importo 
4474 3 1 e l indirizzo 
4475 3 1 e la cittadinanza 
4476 3 1 e la direttiva 
4477 3 1 e la frequenza 
4478 3 1 e la loro 
4479 3 1 e la ricezione 
4480 3 1 e le azioni 
4481 3 1 e le differenze 
4482 3 1 e le disposizioni 
4483 3 1 e le misure 
4484 3 1 e le modalità 
4485 3 1 e le organizzazioni 
4486 3 1 e le parti 
4487 3 1 e le relative 
4488 3 1 e misure nazionali 
4489 3 1 e organizzazioni internazionali 
4490 3 1 e ove possibile 
4491 3 1 e per gli 
4492 3 1 e peso della 
4493 3 1 e se si 
4494 3 1 e secondo le 
4495 3 1 e siano in 
4496 3 1 e sociali rappresentati 
4497 3 1 e vi sia 
4498 3 1 eccezione dei costi 
4499 3 1 effetti del regolamento 
4500 3 1 effetti della presente 
4501 3 1 effettivo accertamento e 
4502 3 1 effettivo e a 
4503 3 1 effettivo esercizio o 
4504 3 1 elencati nell allegato 
4505 3 1 elevato di sicurezza 
4506 3 1 emesso per il 
4507 3 1 emissione con qualsiasi 
4508 3 1 emissione degli ordini 
4509 3 1 emissione dell ordine 
4510 3 1 emissione e dello 
4511 3 1 emissione e di 
4512 3 1 emissione e la 
4513 3 1 emissione in conformità 
4514 3 1 emissione può decidere 
4515 3 1 entro il dicembre 
4516 3 1 entro il quale 
4517 3 1 entro il termine 
4518 3 1 esecuzione della pena 
4519 3 1 esecuzione di tale 
4520 3 1 esecuzione e la 
4521 3 1 esecuzione fatto salvo 
4522 3 1 esecuzione in un 
4523 3 1 esecuzione informa l 
4524 3 1 esecuzione lo stato 
4525 3 1 esecuzione possono essere 
4526 3 1 esecuzione può rifiutare 
4527 3 1 esercitare i propri 
4528 3 1 esercizio dei diritti 
4529 3 1 esercizio dei suoi 
4530 3 1 esercizio o l 
4531 3 1 esistano fondati motivi 
4532 3 1 esistenti indicano che 
4533 3 1 esistenza di un 
4534 3 1 esistono informazioni disponibili 
4535 3 1 esperti nel campo 
4536 3 1 espressione di genere 
4537 3 1 essere considerevoli non 
4538 3 1 esseri umani e 
4539 3 1 estende agli stati 
4540 3 1 estonia del regno 
4541 3 1 etilamino metossifenil cicloesanone 
4542 3 1 euratom ce n 
4543 3 1 euro e di 
4544 3 1 eurojust e gli 
4545 3 1 eurojust per rafforzare 
4546 3 1 europea articolo gli 
4547 3 1 europea con la 
4548 3 1 europea di assistenza 
4549 3 1 europea di formazione 
4550 3 1 europea e del 
4551 3 1 europea tali stati 
4552 3 1 europea tfue la 
4553 3 1 europea tue e 
4554 3 1 europea tue la 
4555 3 1 europeo al diritto 
4556 3 1 europeo conformemente all 
4557 3 1 europeo considerando che 
4558 3 1 europeo current url 
4559 3 1 europeo d indagine 
4560 3 1 europeo ha sottolineato 
4561 3 1 europeo per la 
4562 3 1 europeo può essere 
4563 3 1 europeo visto il 
4564 3 1 europol conformemente alla 
4565 3 1 eventuale corrispondente nazionale 
4566 3 1 eventuale documentazione a 
4567 3 1 eventuali misure disciplinari 
4568 3 1 evitare ostacoli nell 
4569 3 1 evitarne la confisca 
4570 3 1 facilitare il riconoscimento 
4571 3 1 facilitare la cooperazione 
4572 3 1 facoltà di non 
4573 3 1 falsificazione e ai 
4574 3 1 farmacologiche e tossicologiche 
4575 3 1 fase del procedimento 
4576 3 1 fatta salva l 
4577 3 1 fatte salve eventuali 
4578 3 1 fatto riferimento al 
4579 3 1 febbraio relativa all 
4580 3 1 fenetilammina i nbome 
4581 3 1 fermo restando il 
4582 3 1 festival di musica 
4583 3 1 fin dal primo 
4584 3 1 fine di conseguire 
4585 3 1 fine di consentire 
4586 3 1 fine di contribuire 
4587 3 1 fine di facilitare 
4588 3 1 fine di prevenire 
4589 3 1 fine di raccogliere 
4590 3 1 fine di rafforzare 
4591 3 1 fine di tutelare 
4592 3 1 fini del compimento 
4593 3 1 fini dell audizione 
4594 3 1 fini dell esecuzione 
4595 3 1 fini di confisca 
4596 3 1 fisica di una 
4597 3 1 fondamentali e i 
4598 3 1 fondamentali e la 
4599 3 1 forma di polvere 
4600 3 1 formazione dei magistrati 
4601 3 1 formazione di giudici 
4602 3 1 formazione sia generale 
4603 3 1 formulato la dichiarazione 
4604 3 1 fornire l assistenza 
4605 3 1 fornire l interpretazione 
4606 3 1 fornisce al richiedente 
4607 3 1 foro non esclusivo 
4608 3 1 fra gli stati 
4609 3 1 fra l unione 
4610 3 1 franca sottoposta a 
4611 3 1 francese della repubblica 
4612 3 1 fuga dell indagato 
4613 3 1 funzionamento dell eurojust 
4614 3 1 funzionari delle comunità 
4615 3 1 gai decisione gai 
4616 3 1 gai e la 
4617 3 1 gai è abrogata 
4618 3 1 garantire la continuità 
4619 3 1 garantire un livello 
4620 3 1 garantiscono alla vittima 
4621 3 1 garantiscono che gli 
4622 3 1 garantiscono che la 
4623 3 1 generale che specialistica 
4624 3 1 generale sui diritti 
4625 3 1 genocidio dei crimini 
4626 3 1 gestione di cui 
4627 3 1 giorni dopo la 
4628 3 1 giudice di un 
4629 3 1 giudiziaria nelle materie 
4630 3 1 giudiziarie e la 
4631 3 1 giudiziario penale le 
4632 3 1 giugno il consiglio 
4633 3 1 giugno sulla lotta 
4634 3 1 giustizia e affari 
4635 3 1 giustizia penale degli 
4636 3 1 giustizia penale di 
4637 3 1 giustizia penale la 
4638 3 1 già stata trasmessa 
4639 3 1 gli altri stati 
4640 3 1 gli atti di 
4641 3 1 gli effetti del 
4642 3 1 gli effetti psicologici 
4643 3 1 gli imputati abbiano 
4644 3 1 gli istituti di 
4645 3 1 gli strumenti esistenti 
4646 3 1 grado di fornire 
4647 3 1 ha adottato il 
4648 3 1 ha diritto a 
4649 3 1 ha formulato la 
4650 3 1 ha formulato una 
4651 3 1 ha il diritto 
4652 3 1 ha rilevato che 
4653 3 1 hanno subito un 
4654 3 1 i beni sottoposti 
4655 3 1 i casi in 
4656 3 1 i costi risultanti 
4657 3 1 i criteri per 
4658 3 1 i dettagli di 
4659 3 1 i diritti da 
4660 3 1 i diritti sanciti 
4661 3 1 i giudici di 
4662 3 1 i loro ufficiali 
4663 3 1 i nbome ah 
4664 3 1 i nbome dicloro 
4665 3 1 i o in 
4666 3 1 i paesi terzi 
4667 3 1 i procedimenti penali 
4668 3 1 i propri giudici 
4669 3 1 i rappresentanti nazionali 
4670 3 1 i reati contemplati 
4671 3 1 i responsabili della 
4672 3 1 i seguenti obiettivi 
4673 3 1 i suoi diritti 
4674 3 1 identità e la 
4675 3 1 il bilancio dell 
4676 3 1 il bilancio generale 
4677 3 1 il congelamento e 
4678 3 1 il contabile può 
4679 3 1 il disposto degli 
4680 3 1 il furto di 
4681 3 1 il giorno dell 
4682 3 1 il minore vittima 
4683 3 1 il modulo di 
4684 3 1 il necessario ravvicinamento 
4685 3 1 il ottobre la 
4686 3 1 il pagamento di 
4687 3 1 il paragrafo lettera 
4688 3 1 il paragrafo non 
4689 3 1 il pericolo se 
4690 3 1 il personale dell 
4691 3 1 il procedimento giudiziario 
4692 3 1 il procedimento o 
4693 3 1 il profilo disciplinare 
4694 3 1 il programma è 
4695 3 1 il proprio consenso 
4696 3 1 il reato è 
4697 3 1 il richiedente ha 
4698 3 1 il riconoscimento dell 
4699 3 1 il riesame di 
4700 3 1 il segretariato dell 
4701 3 1 il sistema di 
4702 3 1 il sistema europeo 
4703 3 1 il sistema nazionale 
4704 3 1 il soddisfacimento dei 
4705 3 1 il suo consumo 
4706 3 1 il testo di 
4707 3 1 il titolare della 
4708 3 1 il tramite dei 
4709 3 1 il valore stimato 
4710 3 1 immesse in circolazione 
4711 3 1 immissione in circolazione 
4712 3 1 impedire agli stati 
4713 3 1 impegnare l unione 
4714 3 1 impegni giuridici specifici 
4715 3 1 implementazione di riferimento 
4716 3 1 importazione esportazione o 
4717 3 1 impugnazione dinanzi a 
4718 3 1 imputati abbiano diritto 
4719 3 1 imputati che non 
4720 3 1 imputati dovrebbero avere 
4721 3 1 imputati parlano e 
4722 3 1 imputati privati della 
4723 3 1 in appresso convenzione 
4724 3 1 in base ad 
4725 3 1 in campioni biologici 
4726 3 1 in casi eccezionali 
4727 3 1 in combinato disposto 
4728 3 1 in combinazione con 
4729 3 1 in cui avviene 
4730 3 1 in cui essi 
4731 3 1 in cui siano 
4732 3 1 in debito conto 
4733 3 1 in determinate circostanze 
4734 3 1 in esecuzione di 
4735 3 1 in essa contenute 
4736 3 1 in euro falsificate 
4737 3 1 in funzione della 
4738 3 1 in linea di 
4739 3 1 in materiali di 
4740 3 1 in modo continuo 
4741 3 1 in modo efficace 
4742 3 1 in particolare di 
4743 3 1 in particolare nei 
4744 3 1 in pericolo la 
4745 3 1 in possesso delle 
4746 3 1 in quale misura 
4747 3 1 in quattro stati 
4748 3 1 in quello stato 
4749 3 1 in questione il 
4750 3 1 in questione in 
4751 3 1 in questione l 
4752 3 1 in questione le 
4753 3 1 in questione sia 
4754 3 1 in stato di 
4755 3 1 in tali situazioni 
4756 3 1 in tempo reale 
4757 3 1 in tempo utile 
4758 3 1 in tre stati 
4759 3 1 in tutte le 
4760 3 1 in un deposito 
4761 3 1 in un luogo 
4762 3 1 in un modo 
4763 3 1 in uno spazio 
4764 3 1 in via prioritaria 
4765 3 1 in vigore le 
4766 3 1 in virtù di 
4767 3 1 incaricata dell applicazione 
4768 3 1 incontrare in privato 
4769 3 1 indagati e gli 
4770 3 1 indagato o un 
4771 3 1 indagine di cui 
4772 3 1 indagine in questione 
4773 3 1 indagine non sia 
4774 3 1 indagine o azione 
4775 3 1 indagine o di 
4776 3 1 indagini e le 
4777 3 1 indagini svolte dall 
4778 3 1 indebito ritardo del 
4779 3 1 indicata nell ordine 
4780 3 1 indicatori e dati 
4781 3 1 indipendenza della magistratura 
4782 3 1 indirizzo o altri 
4783 3 1 indugio l autorità 
4784 3 1 inerenti alla falsificazione 
4785 3 1 informa la persona 
4786 3 1 informa senza indugio 
4787 3 1 informa senza ritardo 
4788 3 1 informazioni ai sensi 
4789 3 1 informazioni attualmente disponibili 
4790 3 1 informazioni disponibili indicano 
4791 3 1 informazioni disponibili riguardanti 
4792 3 1 informazioni disponibili sui 
4793 3 1 informazioni e dati 
4794 3 1 informazioni relative al 
4795 3 1 informazioni sui casellari 
4796 3 1 iniziativa della repubblica 
4797 3 1 innocenza e i 
4798 3 1 integrità fisica di 
4799 3 1 intenzionali violenti commessi 
4800 3 1 internazionale gli stati 
4801 3 1 internazionali pertinenti e 
4802 3 1 interpretazione e di 
4803 3 1 interpretazione e traduzione 
4804 3 1 interpretazione o la 
4805 3 1 interrompere le misure 
4806 3 1 intese bilaterali o 
4807 3 1 intrattengono con le 
4808 3 1 introduzione dell euro 
4809 3 1 investigativi o di 
4810 3 1 invito a presentare 
4811 3 1 iodo dimetossi n 
4812 3 1 istituire o designare 
4813 3 1 istituisce l eurojust 
4814 3 1 istituzione di una 
4815 3 1 istituzioni dell unione 
4816 3 1 istituzioni e degli 
4817 3 1 l accordo non 
4818 3 1 l accordo tra 
4819 3 1 l altro la 
4820 3 1 l altro le 
4821 3 1 l articolo dell 
4822 3 1 l assistenza tecnica 
4823 3 1 l atto d 
4824 3 1 l attuazione della 
4825 3 1 l effettiva possibilità 
4826 3 1 l elenco dei 
4827 3 1 l emissione dell 
4828 3 1 l entrata in 
4829 3 1 l esecuzione e 
4830 3 1 l esecuzione possono 
4831 3 1 l esercizio del 
4832 3 1 l esercizio delle 
4833 3 1 l eurojust ha 
4834 3 1 l eurojust è 
4835 3 1 l identificazione della 
4836 3 1 l identità e 
4837 3 1 l imposizione di 
4838 3 1 l indirizzo o 
4839 3 1 l iniziativa della 
4840 3 1 l intercettazione di 
4841 3 1 l interesse superiore 
4842 3 1 l intero procedimento 
4843 3 1 l interpretazione o 
4844 3 1 l interpretazione sia 
4845 3 1 l introduzione di 
4846 3 1 l mdpv è 
4847 3 1 l oei dovrebbe 
4848 3 1 l oei è 
4849 3 1 l opportunità di 
4850 3 1 l ora e 
4851 3 1 l ordinatore può 
4852 3 1 l ordinatore è 
4853 3 1 l umanità o 
4854 3 1 l unione la 
4855 3 1 la commissione di 
4856 3 1 la commissione in 
4857 3 1 la commissione nell 
4858 3 1 la competenza giurisdizionale 
4859 3 1 la comprensione reciproca 
4860 3 1 la confisca di 
4861 3 1 la confisca estesa 
4862 3 1 la confisca sulla 
4863 3 1 la conoscenza reciproca 
4864 3 1 la continuità di 
4865 3 1 la convenzione del 
4866 3 1 la convenzione europea 
4867 3 1 la cooperazione di 
4868 3 1 la cooperazione e 
4869 3 1 la cooperazione fra 
4870 3 1 la criminalità e 
4871 3 1 la decisione sul 
4872 3 1 la decisione sulla 
4873 3 1 la definizione di 
4874 3 1 la domanda di 
4875 3 1 la durata del 
4876 3 1 la durata dell 
4877 3 1 la durata e 
4878 3 1 la falsificazione di 
4879 3 1 la legge dello 
4880 3 1 la legislazione nazionale 
4881 3 1 la libera circolazione 
4882 3 1 la libertà o 
4883 3 1 la lingua dell 
4884 3 1 la metilanfetamina a 
4885 3 1 la metilanfetamina non 
4886 3 1 la metilanfetamina è 
4887 3 1 la persona interessata 
4888 3 1 la persona o 
4889 3 1 la persona trasferita 
4890 3 1 la possibilità per 
4891 3 1 la presenza di 
4892 3 1 la presidenza assistita 
4893 3 1 la prevenzione e 
4894 3 1 la protezione della 
4895 3 1 la protezione di 
4896 3 1 la qualità dell 
4897 3 1 la raccolta di 
4898 3 1 la relazione annuale 
4899 3 1 la repubblica unita 
4900 3 1 la responsabilità di 
4901 3 1 la rete europea 
4902 3 1 la romania alla 
4903 3 1 la situazione in 
4904 3 1 la sostanza è 
4905 3 1 la sua esecuzione 
4906 3 1 la valutazione dell 
4907 3 1 la valutazione individuale 
4908 3 1 la violenza nelle 
4909 3 1 la vita la 
4910 3 1 la vittima che 
4911 3 1 la vittima possa 
4912 3 1 la vittima può 
4913 3 1 laddove il diritto 
4914 3 1 lascia impregiudicate le 
4915 3 1 lasciare il territorio 
4916 3 1 lasciare impregiudicati gli 
4917 3 1 lasso di tempo 
4918 3 1 le autorità preposte 
4919 3 1 le circostanze in 
4920 3 1 le competenze della 
4921 3 1 le condotte di 
4922 3 1 le decisioni relative 
4923 3 1 le differenze nell 
4924 3 1 le disposizioni legislative 
4925 3 1 le donne e 
4926 3 1 le esigenze politiche 
4927 3 1 le informazioni attualmente 
4928 3 1 le informazioni da 
4929 3 1 le informazioni e 
4930 3 1 le informazioni ottenute 
4931 3 1 le informazioni relative 
4932 3 1 le limitate informazioni 
4933 3 1 le loro funzioni 
4934 3 1 le modalità della 
4935 3 1 le norme relative 
4936 3 1 le operazioni di 
4937 3 1 le organizzazioni non 
4938 3 1 le persone abilitate 
4939 3 1 le persone autorizzate 
4940 3 1 le persone che 
4941 3 1 le persone giuridiche 
4942 3 1 le persone nominate 
4943 3 1 le procedure che 
4944 3 1 le procedure della 
4945 3 1 le proprie autorità 
4946 3 1 le sostanze i 
4947 3 1 le sostanze in 
4948 3 1 le specifiche esigenze 
4949 3 1 le spese per 
4950 3 1 le spese sostenute 
4951 3 1 le stesse parti 
4952 3 1 le sue decisioni 
4953 3 1 le tavole di 
4954 3 1 le vittime abbiano 
4955 3 1 le vittime che 
4956 3 1 legge di tale 
4957 3 1 legislative regolamentari e 
4958 3 1 legislative sottoporla a 
4959 3 1 legislative sottoporre la 
4960 3 1 legislazione nazionale in 
4961 3 1 lettera a o 
4962 3 1 lettera a vista 
4963 3 1 lettera b e 
4964 3 1 libera circolazione di 
4965 3 1 libertà di espressione 
4966 3 1 libertà e alla 
4967 3 1 libertà o l 
4968 3 1 libertà personale il 
4969 3 1 libertà personale o 
4970 3 1 limitata disponibilità di 
4971 3 1 linea di principio 
4972 3 1 lingua dell autorità 
4973 3 1 livello appropriato al 
4974 3 1 livello elevato di 
4975 3 1 lo status giuridico 
4976 3 1 lo stesso risultato 
4977 3 1 lo svolgimento del 
4978 3 1 loro capacità di 
4979 3 1 loro diritto nazionale 
4980 3 1 loro requisiti costituzionali 
4981 3 1 lotta al terrorismo 
4982 3 1 lotta alla violenza 
4983 3 1 lotta antifrode olaf 
4984 3 1 lotta contro forme 
4985 3 1 lotta contro il 
4986 3 1 luglio che istituisce 
4987 3 1 luogo di nascita 
4988 3 1 ma a motivo 
4989 3 1 maggio relativo alle 
4990 3 1 magistrati di collegamento 
4991 3 1 magistratura e le 
4992 3 1 mano armata al 
4993 3 1 manuale non vincolante 
4994 3 1 massima di almeno 
4995 3 1 materia di congelamento 
4996 3 1 materia penale la 
4997 3 1 materiale pedopornografico ai 
4998 3 1 materiali di riferimento 
4999 3 1 materie penali aventi 
5000 3 1 mdpv e etilamino 
5001 3 1 mdpv e metossietamina 
5002 3 1 membri adottano misure 
5003 3 1 membri adottano tali 
5004 3 1 membri ai sensi 
5005 3 1 membri al fine 
5006 3 1 membri comunicano alla 
5007 3 1 membri del gruppo 
5008 3 1 membri di cui 
5009 3 1 membri e l 
5010 3 1 membri e può 
5011 3 1 membri garantiscono alla 
5012 3 1 membri in particolare 
5013 3 1 membri incaricate dell 
5014 3 1 membri l obbligo 
5015 3 1 membri la presente 
5016 3 1 membri ma a 
5017 3 1 membri mettono in 
5018 3 1 membri nei paesi 
5019 3 1 membri non dovrebbero 
5020 3 1 membri per quanto 
5021 3 1 membri possono altresì 
5022 3 1 membri relativamente al 
5023 3 1 membri sono destinatari 
5024 3 1 membri sono liberi 
5025 3 1 membri sono stati 
5026 3 1 membro ha segnalato 
5027 3 1 membro in questione 
5028 3 1 membro interessato gli 
5029 3 1 membro nazionale e 
5030 3 1 membro nazionale o 
5031 3 1 membro nazionale può 
5032 3 1 membro preveda l 
5033 3 1 meno che la 
5034 3 1 merito al risarcimento 
5035 3 1 mesi a decorrere 
5036 3 1 metalliche la cui 
5037 3 1 metil benzamide ah 
5038 3 1 metilanfetamina a misure 
5039 3 1 metilendiossipirovalerone mdpv e 
5040 3 1 metossibenzil fenetilammina i 
5041 3 1 metossifenil cicloesanone metossietamina 
5042 3 1 mettono in vigore 
5043 3 1 mezzo che lasci 
5044 3 1 minime applicabili negli 
5045 3 1 minime relative al 
5046 3 1 misure adottate a 
5047 3 1 misure adottate sulla 
5048 3 1 misure che permettano 
5049 3 1 misure di accompagnamento 
5050 3 1 misure di sicurezza 
5051 3 1 misure legislative sottoporla 
5052 3 1 misure legislative sottoporre 
5053 3 1 misure necessarie a 
5054 3 1 misure per evitare 
5055 3 1 misure volte a 
5056 3 1 modalità di applicazione 
5057 3 1 modo continuo e 
5058 3 1 modulo di cui 
5059 3 1 moneta unica gli 
5060 3 1 monete falsificate in 
5061 3 1 monete metalliche la 
5062 3 1 monete metalliche non 
5063 3 1 motivi di rifiuto 
5064 3 1 motivi di rinvio 
5065 3 1 motivo della portata 
5066 3 1 n dimetilammino cicloesil 
5067 3 1 n metossibenzil fenetilammina 
5068 3 1 natura del reato 
5069 3 1 naturale quantitativo peso 
5070 3 1 nazionale articolo diritto 
5071 3 1 nazionale e agli 
5072 3 1 nazionale e alla 
5073 3 1 nazionale la presente 
5074 3 1 nazionale le autorità 
5075 3 1 nazionali deliberando secondo 
5076 3 1 nbome ah mdpv 
5077 3 1 nbome dicloro n 
5078 3 1 ne studia le 
5079 3 1 ne valutino la 
5080 3 1 necessaria allo svolgimento 
5081 3 1 necessarie a garantire 
5082 3 1 necessarie ai fini 
5083 3 1 necessarie per consentire 
5084 3 1 necessario al fine 
5085 3 1 necessità di un 
5086 3 1 negati se e 
5087 3 1 negative per la 
5088 3 1 negozi specializzati head 
5089 3 1 nei confronti dei 
5090 3 1 nei festival di 
5091 3 1 nei locali notturni 
5092 3 1 nei rispettivi territori 
5093 3 1 nel luogo in 
5094 3 1 nel piano d 
5095 3 1 nel presente articolo 
5096 3 1 nel quadro della 
5097 3 1 nel rispetto dei 
5098 3 1 nell allegato a 
5099 3 1 nell allegato i 
5100 3 1 nell allegato o 
5101 3 1 nell attuare la 
5102 3 1 nell attuazione della 
5103 3 1 nell esercizio delle 
5104 3 1 nell oei i 
5105 3 1 nell oei l 
5106 3 1 nell oei non 
5107 3 1 nell organizzazione del 
5108 3 1 nell unione a 
5109 3 1 nella decisione eurojust 
5110 3 1 nella giurisprudenza della 
5111 3 1 nella lotta alla 
5112 3 1 nella nota di 
5113 3 1 nella risoluzione del 
5114 3 1 nelle materie penali 
5115 3 1 nello stato che 
5116 3 1 nello stato richiesto 
5117 3 1 nello svolgimento delle 
5118 3 1 nome del collegio 
5119 3 1 nome della sostanza 
5120 3 1 nome e indirizzo 
5121 3 1 non abbiano rinunciato 
5122 3 1 non autorizzato o 
5123 3 1 non parlano o 
5124 3 1 non possa essere 
5125 3 1 non sarebbe ragionevole 
5126 3 1 non sia stato 
5127 3 1 non siano state 
5128 3 1 non solo le 
5129 3 1 nonché l articolo 
5130 3 1 nonché la libera 
5131 3 1 norme in materia 
5132 3 1 norme minime applicabili 
5133 3 1 norme minime in 
5134 3 1 norme minime stabilite 
5135 3 1 norme procedurali per 
5136 3 1 norvegia relativo alla 
5137 3 1 norvegia sull applicazione 
5138 3 1 notificazione preventiva all 
5139 3 1 nove stati membri 
5140 3 1 novembre relativa all 
5141 3 1 novembre sulla protezione 
5142 3 1 nullo secondo la 
5143 3 1 o a una 
5144 3 1 o alla persona 
5145 3 1 o altra trasmissione 
5146 3 1 o altri dati 
5147 3 1 o altri diritti 
5148 3 1 o azione penale 
5149 3 1 o crimini di 
5150 3 1 o degli stati 
5151 3 1 o della convenzione 
5152 3 1 o dello stato 
5153 3 1 o di altri 
5154 3 1 o di sequestro 
5155 3 1 o equivalente di 
5156 3 1 o imputati o 
5157 3 1 o imputato è 
5158 3 1 o in qualsiasi 
5159 3 1 o in un 
5160 3 1 o l essenza 
5161 3 1 o la traduzione 
5162 3 1 o le condizioni 
5163 3 1 o monete metalliche 
5164 3 1 o non comprendono 
5165 3 1 o non è 
5166 3 1 o partecipato alla 
5167 3 1 o più autorità 
5168 3 1 o più dei 
5169 3 1 o più giudici 
5170 3 1 o più reati 
5171 3 1 o più stati 
5172 3 1 o presso le 
5173 3 1 o presso organizzazioni 
5174 3 1 o qualsiasi altro 
5175 3 1 o restrizioni di 
5176 3 1 o se l 
5177 3 1 o sono corredate 
5178 3 1 o sostanze psicotrope 
5179 3 1 o un imputato 
5180 3 1 o un riassunto 
5181 3 1 obbliga gli stati 
5182 3 1 obbligo di rispettare 
5183 3 1 obiettivi generali di 
5184 3 1 oei dovrebbe essere 
5185 3 1 oei i motivi 
5186 3 1 oei sia stato 
5187 3 1 oei è emesso 
5188 3 1 oggetto dell indagine 
5189 3 1 oggetto dell oei 
5190 3 1 ogni riferimento alla 
5191 3 1 operante nell ambito 
5192 3 1 orale o un 
5193 3 1 ordinatori delegati o 
5194 3 1 ordine europeo d 
5195 3 1 organismi comunitari nonché 
5196 3 1 organizzazione del potere 
5197 3 1 organizzazione internazionale si 
5198 3 1 organizzazione regionale di 
5199 3 1 organizzazioni internazionali e 
5200 3 1 organizzazioni internazionali l 
5201 3 1 ostacoli nell applicazione 
5202 3 1 ottenere una decisione 
5203 3 1 otto stati membri 
5204 3 1 ottobre per il 
5205 3 1 pacchetto comune di 
5206 3 1 paesi terzi gli 
5207 3 1 pag decisione gai 
5208 3 1 paragrafi da a 
5209 3 1 paragrafo della carta 
5210 3 1 paragrafo di tale 
5211 3 1 paragrafo e dell 
5212 3 1 paragrafo l eurojust 
5213 3 1 paragrafo lettere b 
5214 3 1 paragrafo o se 
5215 3 1 paragrafo punti b 
5216 3 1 paragrafo può essere 
5217 3 1 paragrafo secondo comma 
5218 3 1 parlamenti nazionali deliberando 
5219 3 1 parlamento europeo current 
5220 3 1 parlamento europeo del 
5221 3 1 parlano e comprendono 
5222 3 1 parlano o non 
5223 3 1 parte degli stati 
5224 3 1 parte dei costi 
5225 3 1 parte dell eurojust 
5226 3 1 parte della vittima 
5227 3 1 parte delle istituzioni 
5228 3 1 parte di una 
5229 3 1 partecipato alla perpetrazione 
5230 3 1 particolare attenzione alle 
5231 3 1 particolare gli articoli 
5232 3 1 particolare le seguenti 
5233 3 1 particolare nei procedimenti 
5234 3 1 particolari del caso 
5235 3 1 pedopornografico ai sensi 
5236 3 1 penale e se 
5237 3 1 penale nei confronti 
5238 3 1 penali e altre 
5239 3 1 per assicurare una 
5240 3 1 per conseguire tali 
5241 3 1 per consentire che 
5242 3 1 per consentire loro 
5243 3 1 per garantire il 
5244 3 1 per gli operatori 
5245 3 1 per il parlamento 
5246 3 1 per il trasferimento 
5247 3 1 per l acquisizione 
5248 3 1 per l esercizio 
5249 3 1 per la bulgaria 
5250 3 1 per la conservazione 
5251 3 1 per la fabbricazione 
5252 3 1 per la falsificazione 
5253 3 1 per la gestione 
5254 3 1 per la loro 
5255 3 1 per la prevenzione 
5256 3 1 per la sicurezza 
5257 3 1 per la vita 
5258 3 1 per le persone 
5259 3 1 per mezzo di 
5260 3 1 per poter procedere 
5261 3 1 per reati minori 
5262 3 1 per reati terroristici 
5263 3 1 per sottoporre l 
5264 3 1 per tutelare i 
5265 3 1 per tutelare l 
5266 3 1 per una durata 
5267 3 1 percentuale della o 
5268 3 1 perpetrato o partecipato 
5269 3 1 perpetrazione di genocidio 
5270 3 1 perseguimento del genocidio 
5271 3 1 persona che è 
5272 3 1 persona o le 
5273 3 1 persona protetta e 
5274 3 1 persona sottoposta ad 
5275 3 1 persone abilitate a 
5276 3 1 persone che hanno 
5277 3 1 persone non autorizzate 
5278 3 1 persone oggetto di 
5279 3 1 persone ricercate di 
5280 3 1 persone ricercate dovrebbero 
5281 3 1 pertinente ogni riferimento 
5282 3 1 peso della sostanza 
5283 3 1 peso e se 
5284 3 1 più di un 
5285 3 1 poiché la presente 
5286 3 1 poiché non sono 
5287 3 1 polizia con pari 
5288 3 1 polizia in materia 
5289 3 1 portato all adozione 
5290 3 1 possesso della banca 
5291 3 1 possesso delle autorità 
5292 3 1 possibile stabilire con 
5293 3 1 possibilità di avvalersi 
5294 3 1 possibilità di contestare 
5295 3 1 possono essere oggetto 
5296 3 1 potenziale di dipendenza 
5297 3 1 poter procedere alla 
5298 3 1 potere discrezionale di 
5299 3 1 prendere in considerazione 
5300 3 1 presentare la domanda 
5301 3 1 presentare una richiesta 
5302 3 1 presentata all ufficio 
5303 3 1 presente articolo il 
5304 3 1 presente articolo sono 
5305 3 1 presente convenzione la 
5306 3 1 presente decisione a 
5307 3 1 presente decisione decorrono 
5308 3 1 presente decisione il 
5309 3 1 presente decisione istituisce 
5310 3 1 presente decisione sostituisce 
5311 3 1 presente direttiva ad 
5312 3 1 presente direttiva entra 
5313 3 1 presente direttiva i 
5314 3 1 presente direttiva il 
5315 3 1 presente direttiva lascia 
5316 3 1 presente direttiva mira 
5317 3 1 presente direttiva tenendo 
5318 3 1 presente regolamento articolo 
5319 3 1 presenza del difensore 
5320 3 1 presenza nel territorio 
5321 3 1 presidenza assistita dalla 
5322 3 1 presso il punto 
5323 3 1 preventiva all esportazione 
5324 3 1 prevenzione e alla 
5325 3 1 previste dal presente 
5326 3 1 previste dall articolo 
5327 3 1 previsti nella presente 
5328 3 1 previsto dal proprio 
5329 3 1 principi riconosciuti dalla 
5330 3 1 privato della libertà 
5331 3 1 procedere alla confisca 
5332 3 1 procedimenti automatizzati o 
5333 3 1 procedimenti di cui 
5334 3 1 procedimenti inerenti alla 
5335 3 1 procedimenti penali al 
5336 3 1 procedimenti penali che 
5337 3 1 procedimenti penali il 
5338 3 1 procedimento in contumacia 
5339 3 1 procedimento in particolare 
5340 3 1 procedimento penale a 
5341 3 1 procedimento penale di 
5342 3 1 procedimento penale non 
5343 3 1 procedimento penale o 
5344 3 1 procedura semplificata di 
5345 3 1 procedure della legislazione 
5346 3 1 professionisti coinvolti nei 
5347 3 1 programma generale sui 
5348 3 1 promuovere la cooperazione 
5349 3 1 proprie autorità competenti 
5350 3 1 proprietà o altri 
5351 3 1 proprio diritto di 
5352 3 1 proteggere una persona 
5353 3 1 protetti conformemente alla 
5354 3 1 protezione adottata dallo 
5355 3 1 protezione europeo all 
5356 3 1 protezione europeo di 
5357 3 1 protezione europeo e 
5358 3 1 protezione europeo può 
5359 3 1 protezione europeo una 
5360 3 1 protocollo il regno 
5361 3 1 protocollo l irlanda 
5362 3 1 provvedono affinché i 
5363 3 1 psicoattiva a misure 
5364 3 1 pubblicata nella gazzetta 
5365 3 1 pubblicati nel registro 
5366 3 1 pubblicati studi che 
5367 3 1 pubblicazione ufficiale le 
5368 3 1 punti b e 
5369 3 1 punto di uscita 
5370 3 1 può avvenire in 
5371 3 1 può non essere 
5372 3 1 quale la persona 
5373 3 1 quale è stato 
5374 3 1 quali condizioni è 
5375 3 1 quali le vittime 
5376 3 1 qualità dell interpretazione 
5377 3 1 qualora l autorità 
5378 3 1 qualsiasi altra forma 
5379 3 1 qualsiasi mezzo disponibile 
5380 3 1 quando gli stati 
5381 3 1 quantitativo e peso 
5382 3 1 quantitativo peso e 
5383 3 1 quanto concerne il 
5384 3 1 quanto concerne le 
5385 3 1 quanto riguarda le 
5386 3 1 quelle preposte all 
5387 3 1 quest ultimo stato 
5388 3 1 quest ultimo è 
5389 3 1 queste contengono un 
5390 3 1 questi due stati 
5391 3 1 questione la presente 
5392 3 1 ragionevole esigere che 
5393 3 1 rapporto con altri 
5394 3 1 rappresentati dalla sostanza 
5395 3 1 reale in modo 
5396 3 1 reati basati sull 
5397 3 1 reati gli stati 
5398 3 1 reati intenzionali violenti 
5399 3 1 reati pene e 
5400 3 1 reato ad esempio 
5401 3 1 reato commesso nei 
5402 3 1 reato da essa 
5403 3 1 reato gli stati 
5404 3 1 reato nell unione 
5405 3 1 reato o di 
5406 3 1 reciproca tra le 
5407 3 1 regionale di integrazione 
5408 3 1 regioni deliberando secondo 
5409 3 1 regolamentari e amministrative 
5410 3 1 regolamenti e alle 
5411 3 1 regolamento finanziario generale 
5412 3 1 regolamento interno dell 
5413 3 1 relativa ad un 
5414 3 1 relativa all estradizione 
5415 3 1 relativa alla firma 
5416 3 1 relativa alla procedura 
5417 3 1 relativamente al termine 
5418 3 1 relative ai diritti 
5419 3 1 relative all ordine 
5420 3 1 relative alla protezione 
5421 3 1 relativi a reati 
5422 3 1 relativi al traffico 
5423 3 1 relativo alle indagini 
5424 3 1 relativo protocollo del 
5425 3 1 repubblica d austria 
5426 3 1 repubblica di estonia 
5427 3 1 repubblica di ungheria 
5428 3 1 repubblica francese della 
5429 3 1 repubblica portoghese della 
5430 3 1 requisiti di cui 
5431 3 1 resa da un 
5432 3 1 restando il rispetto 
5433 3 1 restrizioni di cui 
5434 3 1 revisore interno della 
5435 3 1 ricerca scientifica che 
5436 3 1 ricercate dovrebbero avere 
5437 3 1 riceve un oei 
5438 3 1 ricevimento scritto della 
5439 3 1 ricezione dell oei 
5440 3 1 richiesta di informazioni 
5441 3 1 riconoscere un ordine 
5442 3 1 riconoscimento ed esecuzione 
5443 3 1 riconosciuta o eseguita 
5444 3 1 riconosciuti dalla carta 
5445 3 1 rientra nell ambito 
5446 3 1 riesame di una 
5447 3 1 riferimento al presente 
5448 3 1 riferimento all atto 
5449 3 1 riferimento alla presente 
5450 3 1 riferimento analitici e 
5451 3 1 riferimento delle categorie 
5452 3 1 riguarda i reati 
5453 3 1 riguardanti le persone 
5454 3 1 rinunciato a tale 
5455 3 1 rinunciato al diritto 
5456 3 1 rischi connessi alla 
5457 3 1 rischi di compromettere 
5458 3 1 rischi sociali legati 
5459 3 1 risieda in uno 
5460 3 1 rispettare i diritti 
5461 3 1 rispetto dei principi 
5462 3 1 rispetto della presente 
5463 3 1 rispetto della vita 
5464 3 1 risultato dell atto 
5465 3 1 ritardo del proprio 
5466 3 1 ritardo dopo la 
5467 3 1 ritardo l autorità 
5468 3 1 ritenere che l 
5469 3 1 ritenere che tali 
5470 3 1 romania alla data 
5471 3 1 salve eventuali misure 
5472 3 1 salve le misure 
5473 3 1 salvo ove diversamente 
5474 3 1 sanciti dalla presente 
5475 3 1 sanzioni effettive proporzionate 
5476 3 1 sarebbe ragionevole esigere 
5477 3 1 scambio di dati 
5478 3 1 schengen ai sensi 
5479 3 1 scientifica che ne 
5480 3 1 scopo di impegnare 
5481 3 1 scopo di lucro 
5482 3 1 se e nella 
5483 3 1 se l atto 
5484 3 1 se l indagato 
5485 3 1 se lo stato 
5486 3 1 se necessario in 
5487 3 1 se una persona 
5488 3 1 secondo la legge 
5489 3 1 secondo la legislazione 
5490 3 1 secondo quanto previsto 
5491 3 1 segnatamente in materia 
5492 3 1 segretariato dell eurojust 
5493 3 1 seguenti informazioni nome 
5494 3 1 seguito a una 
5495 3 1 seguito di un 
5496 3 1 seguito di una 
5497 3 1 sei stati membri 
5498 3 1 semplificata di estradizione 
5499 3 1 seno al consiglio 
5500 3 1 sensi dell accordo 
5501 3 1 sensi della legislazione 
5502 3 1 sentenza del aprile 
5503 3 1 senza ritardo e 
5504 3 1 senza ritardo l 
5505 3 1 servizi della commissione 
5506 3 1 servizi di polizia 
5507 3 1 servizi pubblici o 
5508 3 1 servizio di interpretazione 
5509 3 1 settore della giustizia 
5510 3 1 settore della prevenzione 
5511 3 1 si applica agli 
5512 3 1 si applica ai 
5513 3 1 si applica mutatis 
5514 3 1 si applica per 
5515 3 1 si applica solo 
5516 3 1 si applicano alle 
5517 3 1 si applicano mutatis 
5518 3 1 si basa su 
5519 3 1 si dovrebbe tenere 
5520 3 1 si impegna a 
5521 3 1 si rivela indispensabile 
5522 3 1 si trova o 
5523 3 1 sia generale che 
5524 3 1 sia informata senza 
5525 3 1 sia stato effettuato 
5526 3 1 siano fornite informazioni 
5527 3 1 siano rispettati i 
5528 3 1 sicurezza il rispetto 
5529 3 1 sicurezza in particolare 
5530 3 1 siffatto riferimento all 
5531 3 1 simili a quelli 
5532 3 1 sistemi nazionali di 
5533 3 1 situazione in cui 
5534 3 1 situazioni non sarebbe 
5535 3 1 sociali rappresentati dalla 
5536 3 1 soddisfacimento dei loro 
5537 3 1 software di implementazione 
5538 3 1 soggetto allo statuto 
5539 3 1 solo stato membro 
5540 3 1 sono corredate di 
5541 3 1 sono destinatari della 
5542 3 1 sono difficili da 
5543 3 1 sono disponibili dati 
5544 3 1 sono liberi di 
5545 3 1 sono privati della 
5546 3 1 sono sostenuti in 
5547 3 1 sono stati pubblicati 
5548 3 1 sospetto che il 
5549 3 1 sostanza chimica utilizzata 
5550 3 1 sostanza classificata come 
5551 3 1 sostanza classificata e 
5552 3 1 sostanza mediante altre 
5553 3 1 sostanza mt non 
5554 3 1 sostanza mt è 
5555 3 1 sostanza psicoattiva a 
5556 3 1 sostanza tuttavia gli 
5557 3 1 sostanza è stata 
5558 3 1 sostanze i nbome 
5559 3 1 sostanze in questione 
5560 3 1 sostanze siano destinate 
5561 3 1 sostegno e la 
5562 3 1 sostenuti in conformità 
5563 3 1 sottoporre la metilanfetamina 
5564 3 1 sottoposta a controlli 
5565 3 1 sottoposta ad indagini 
5566 3 1 speciali di protezione 
5567 3 1 specifiche del caso 
5568 3 1 spese dell eurojust 
5569 3 1 stabilire con certezza 
5570 3 1 stabilire poiché non 
5571 3 1 stata adottata la 
5572 3 1 stata valutata nell 
5573 3 1 stati all attuazione 
5574 3 1 stati membri i 
5575 3 1 stati membri lo 
5576 3 1 stati membri mettono 
5577 3 1 stati membri nei 
5578 3 1 stati membri notificano 
5579 3 1 stati membri oltre 
5580 3 1 stati membri se 
5581 3 1 stati membri siano 
5582 3 1 stati membri sulle 
5583 3 1 stati membri tali 
5584 3 1 stati pubblicati studi 
5585 3 1 stato di accoglienza 
5586 3 1 stato gli stati 
5587 3 1 stato membro designa 
5588 3 1 stato membro la 
5589 3 1 stato membro per 
5590 3 1 stato richiesto in 
5591 3 1 status in materia 
5592 3 1 stessa data dell 
5593 3 1 stessa la decisione 
5594 3 1 stesso risultato dell 
5595 3 1 stimato dei beni 
5596 3 1 strumenti di cooperazione 
5597 3 1 studi che ne 
5598 3 1 stupefacenti o sostanze 
5599 3 1 subito un notevole 
5600 3 1 sufficiente a tutelare 
5601 3 1 sui diritti fondamentali 
5602 3 1 sul mercato delle 
5603 3 1 sul potere di 
5604 3 1 sul proprio caso 
5605 3 1 sull applicazione di 
5606 3 1 sull ordine di 
5607 3 1 sulla base dei 
5608 3 1 sulla base dell 
5609 3 1 sulla base delle 
5610 3 1 sulla criminalità a 
5611 3 1 sulla giustizia penale 
5612 3 1 sulla prevenzione e 
5613 3 1 suo consumo può 
5614 3 1 suoi obiettivi e 
5615 3 1 superflua l interpretazione 
5616 3 1 svezia previa trasmissione 
5617 3 1 sviluppo delle disposizioni 
5618 3 1 svolgere le funzioni 
5619 3 1 svolgimento delle sue 
5620 3 1 svolte dall ufficio 
5621 3 1 tale diritto tali 
5622 3 1 tale protocollo il 
5623 3 1 tale protocollo l 
5624 3 1 tale riferimento sono 
5625 3 1 tali norme minime 
5626 3 1 tali situazioni non 
5627 3 1 tali sostanze siano 
5628 3 1 tanzania sulle condizioni 
5629 3 1 tavola dei reati 
5630 3 1 tavole di riferimento 
5631 3 1 tecnica non è 
5632 3 1 tempo reale in 
5633 3 1 temporaneamente al diritto 
5634 3 1 temporaneamente o definitivamente 
5635 3 1 tenendo conto della 
5636 3 1 tenuto conto delle 
5637 3 1 termini per la 
5638 3 1 territoriale pertinente ogni 
5639 3 1 territorio degli stati 
5640 3 1 terzi e organizzazioni 
5641 3 1 terzi e presso 
5642 3 1 tiene conto delle 
5643 3 1 tipo di contatto 
5644 3 1 tipo i o 
5645 3 1 titolare della responsabilità 
5646 3 1 tossicità acuta della 
5647 3 1 tossicità acuta e 
5648 3 1 tra il membro 
5649 3 1 tra indagati o 
5650 3 1 tra le stesse 
5651 3 1 traduzione gli stati 
5652 3 1 tramite dei membri 
5653 3 1 transfrontaliera connessa con 
5654 3 1 trasmissione dell oei 
5655 3 1 trasmissione e la 
5656 3 1 trattato la presente 
5657 3 1 trova o si 
5658 3 1 tutela dei diritti 
5659 3 1 tutela delle persone 
5660 3 1 tutela più elevato 
5661 3 1 tuttavia la sostanza 
5662 3 1 tutte le audizioni 
5663 3 1 tutti i diritti 
5664 3 1 ue la danimarca 
5665 3 1 ufficiale le modalità 
5666 3 1 ufficio per la 
5667 3 1 ultimo stato membro 
5668 3 1 umanità e dei 
5669 3 1 umanità o crimini 
5670 3 1 umano o veterinario 
5671 3 1 un adeguata formazione 
5672 3 1 un altra persona 
5673 3 1 un atto d 
5674 3 1 un avviso di 
5675 3 1 un clima di 
5676 3 1 un deposito franco 
5677 3 1 un difensore a 
5678 3 1 un difensore e 
5679 3 1 un difensore nel 
5680 3 1 un difensore senza 
5681 3 1 un equo processo 
5682 3 1 un gruppo di 
5683 3 1 un immagine fedele 
5684 3 1 un livello elevato 
5685 3 1 un massimo di 
5686 3 1 un notevole danno 
5687 3 1 un oei ai 
5688 3 1 un oei l 
5689 3 1 un oei precedente 
5690 3 1 un oei è 
5691 3 1 un operazione di 
5692 3 1 un organizzazione internazionale 
5693 3 1 un pubblico ministero 
5694 3 1 un reato che 
5695 3 1 un reato e 
5696 3 1 un riassunto orale 
5697 3 1 un siffatto riferimento 
5698 3 1 un solo stato 
5699 3 1 un termine ragionevole 
5700 3 1 un ufficio per 
5701 3 1 un vantaggio economico 
5702 3 1 una breve descrizione 
5703 3 1 una decisione dell 
5704 3 1 una decisione possono 
5705 3 1 una delle sostanze 
5706 3 1 una deroga temporanea 
5707 3 1 una formazione sia 
5708 3 1 una persona giuridica 
5709 3 1 una persona la 
5710 3 1 una più efficace 
5711 3 1 una rete europea 
5712 3 1 una traduzione orale 
5713 3 1 una traduzione scritta 
5714 3 1 una vasta gamma 
5715 3 1 unica gli effetti 
5716 3 1 unione a parte 
5717 3 1 unione alla notifica 
5718 3 1 unione e in 
5719 3 1 unione europea con 
5720 3 1 unione europea corte 
5721 3 1 unione europea le 
5722 3 1 unione europea per 
5723 3 1 unione la presente 
5724 3 1 uno sviluppo dell 
5725 3 1 uno sviluppo delle 
5726 3 1 uso della sostanza 
5727 3 1 utilizzata per la 
5728 3 1 utilizzo comune degli 
5729 3 1 utilizzo in materiali 
5730 3 1 valore corrispondente a 
5731 3 1 valutata nell ambito 
5732 3 1 valutazione e non 
5733 3 1 vasta gamma di 
5734 3 1 verifica ex ante 
5735 3 1 videoconferenza o altra 
5736 3 1 videoconferenza o di 
5737 3 1 vigore le disposizioni 
5738 3 1 vigore per la 
5739 3 1 violenti commessi nei 
5740 3 1 virtù della convenzione 
5741 3 1 vita la libertà 
5742 3 1 vittima che non 
5743 3 1 vittima di essere 
5744 3 1 vittima e dei 
5745 3 1 vittima e i 
5746 3 1 vittima gli stati 
5747 3 1 vittima sia informata 
5748 3 1 vittima è un 
5749 3 1 vittime che hanno 
5750 3 1 vittime della criminalità 
5751 3 1 vittime della tratta 
5752 3 1 vittime gli stati 
5753 3 1 web di consumatori 
5754 3 1 è abrogata articolo 
5755 3 1 è approvato a 
5756 3 1 è in contrasto 
5757 3 1 è inoltre necessario 
5758 3 1 è l atto 
5759 3 1 è necessaria una 
5760 3 1 è pertanto necessario 
5761 3 1 è possibile che 
5762 3 1 è previsto dal 
5763 3 1 è stata rilevata 
5764 3 1 è stato concluso 
5765 3 1 è stato notificato 
5766 3 1 è tenuto ad 
5767 3 1 è volta a 
5768 2 1 a beneficiare dei 
5769 2 1 a carattere personale 
5770 2 1 a carico della 
5771 2 1 a causa del 
5772 2 1 a causa dell 
5773 2 1 a causa delle 
5774 2 1 a ciascuna delle 
5775 2 1 a cifre e 
5776 2 1 a cognome cognome 
5777 2 1 a comparire nel 
5778 2 1 a conoscenza del 
5779 2 1 a conoscenza di 
5780 2 1 a conoscere delle 
5781 2 1 a contribuire alla 
5782 2 1 a controlli di 
5783 2 1 a controllo ai 
5784 2 1 a decorrere da 
5785 2 1 a dire fino 
5786 2 1 a dire la 
5787 2 1 a dire stabilire 
5788 2 1 a e all 
5789 2 1 a esaminare ulteriori 
5790 2 1 a fatti punibili 
5791 2 1 a ginevra il 
5792 2 1 a il diritto 
5793 2 1 a loro insaputa 
5794 2 1 a lussemburgo addì 
5795 2 1 a lussemburgo il 
5796 2 1 a lussemburgo l 
5797 2 1 a maggioranza qualificata 
5798 2 1 a migliorare la 
5799 2 1 a modificare il 
5800 2 1 a nome della 
5801 2 1 a norma dei 
5802 2 1 a numerosi parametri 
5803 2 1 a o al 
5804 2 1 a ottenere dati 
5805 2 1 a ottenere informazioni 
5806 2 1 a parte l 
5807 2 1 a partecipare a 
5808 2 1 a prescindere dal 
5809 2 1 a presentare ricorso 
5810 2 1 a procedere a 
5811 2 1 a procedere in 
5812 2 1 a procedimento penale 
5813 2 1 a qualsiasi altra 
5814 2 1 a qualsiasi interrogatorio 
5815 2 1 a qualsiasi persona 
5816 2 1 a quella della 
5817 2 1 a quelli disponibili 
5818 2 1 a quello risultante 
5819 2 1 a quest ultima 
5820 2 1 a questi ultimi 
5821 2 1 a reati minori 
5822 2 1 a reati relativamente 
5823 2 1 a riconoscere le 
5824 2 1 a riconoscere un 
5825 2 1 a scopo di 
5826 2 1 a seguito dell 
5827 2 1 a semplificare o 
5828 2 1 a sostituirla pertanto 
5829 2 1 a tale impugnazione 
5830 2 1 a tale procedimento 
5831 2 1 a tali dati 
5832 2 1 a tali diritti 
5833 2 1 a tali riunioni 
5834 2 1 a tali servizi 
5835 2 1 a talune modalità 
5836 2 1 a taluni reati 
5837 2 1 a terzi o 
5838 2 1 a titolo di 
5839 2 1 a titolo gratuito 
5840 2 1 a un avvocato 
5841 2 1 a un controllo 
5842 2 1 a un diritto 
5843 2 1 a un impegno 
5844 2 1 a un oei 
5845 2 1 a una delle 
5846 2 1 a una formazione 
5847 2 1 a una giurisdizione 
5848 2 1 a una materia 
5849 2 1 a una questione 
5850 2 1 a uno degli 
5851 2 1 a verificare il 
5852 2 1 a vista la 
5853 2 1 abbia la possibilità 
5854 2 1 abbia luogo tali 
5855 2 1 abbiano diritto di 
5856 2 1 abbiano fatto la 
5857 2 1 abbiano luogo solo 
5858 2 1 abbiano un incidenza 
5859 2 1 abbiano uno a 
5860 2 1 abilitate a procedere 
5861 2 1 abroga la decisione 
5862 2 1 abuso di tale 
5863 2 1 abuso e lo 
5864 2 1 accedere a tali 
5865 2 1 accertamenti anche tramite 
5866 2 1 accertamento e al 
5867 2 1 accertare se una 
5868 2 1 accertate in seguito 
5869 2 1 accesso a tutte 
5870 2 1 accesso a una 
5871 2 1 accesso ai documenti 
5872 2 1 accesso ai servizi 
5873 2 1 accesso al programma 
5874 2 1 accesso all assistenza 
5875 2 1 accesso alla giustizia 
5876 2 1 accesso alle banche 
5877 2 1 accesso delle vittime 
5878 2 1 accettare che una 
5879 2 1 accoglienza o con 
5880 2 1 accolto con favore 
5881 2 1 accompagnare in casi 
5882 2 1 accompagnato da una 
5883 2 1 accordi di scelta 
5884 2 1 accordi internazionali e 
5885 2 1 accordi o intese 
5886 2 1 accordi o le 
5887 2 1 accordo a norma 
5888 2 1 accordo con la 
5889 2 1 accordo del collegio 
5890 2 1 accordo in base 
5891 2 1 accordo non è 
5892 2 1 accordo sono previste 
5893 2 1 accordo è stato 
5894 2 1 accrescere la fiducia 
5895 2 1 accusa misura b 
5896 2 1 acquisizione dei beni 
5897 2 1 acquisizione delle prove 
5898 2 1 acquisizione di elementi 
5899 2 1 acquisizione di tali 
5900 2 1 acuta della sostanza 
5901 2 1 ad accompagnare in 
5902 2 1 ad adottare in 
5903 2 1 ad adottare si 
5904 2 1 ad affrontarne le 
5905 2 1 ad agevolare l 
5906 2 1 ad alcuna sottocategoria 
5907 2 1 ad alcune disposizioni 
5908 2 1 ad altre sostanze 
5909 2 1 ad altri stati 
5910 2 1 ad ampliare le 
5911 2 1 ad applicare gli 
5912 2 1 ad applicare la 
5913 2 1 ad applicarsi alle 
5914 2 1 ad assicurare l 
5915 2 1 ad esempio con 
5916 2 1 ad esempio delle 
5917 2 1 ad esempio nei 
5918 2 1 ad esempio per 
5919 2 1 ad esempio prevenendo 
5920 2 1 ad esempio se 
5921 2 1 ad esempio tramite 
5922 2 1 ad esempio un 
5923 2 1 ad un atto 
5924 2 1 ad una misura 
5925 2 1 ad una persona 
5926 2 1 adattamenti resisi necessari 
5927 2 1 adeguatezza delle normative 
5928 2 1 aderiscono alle convenzioni 
5929 2 1 adesione decide articolo 
5930 2 1 adesione del di 
5931 2 1 adesione del visto 
5932 2 1 adesione della bulgaria 
5933 2 1 adesione il consiglio 
5934 2 1 adesione in particolare 
5935 2 1 adesione stabilisce che 
5936 2 1 adotta le norme 
5937 2 1 adotta una misura 
5938 2 1 adottano tali disposizioni 
5939 2 1 adottare il comitato 
5940 2 1 adottare le disposizioni 
5941 2 1 adottare misure che 
5942 2 1 adottare misure concernenti 
5943 2 1 adottare misure di 
5944 2 1 adottare ogni misura 
5945 2 1 adottare si ricorre 
5946 2 1 adottare una decisione 
5947 2 1 adottata dall autorità 
5948 2 1 adottata dall eurojust 
5949 2 1 adottata dalla massima 
5950 2 1 adottata entro giorni 
5951 2 1 adottate a norma 
5952 2 1 adottate in applicazione 
5953 2 1 adottate in esecuzione 
5954 2 1 adottate nei vari 
5955 2 1 adottate nell ambito 
5956 2 1 adottato il ottobre 
5957 2 1 adottato una risoluzione 
5958 2 1 adottino le misure 
5959 2 1 adozione articolo la 
5960 2 1 adozione da parte 
5961 2 1 adozione della misura 
5962 2 1 adozione delle decisioni 
5963 2 1 adozione di un 
5964 2 1 adozione fatto a 
5965 2 1 affari esteri e 
5966 2 1 affari interni il 
5967 2 1 affidamento nei sistemi 
5968 2 1 affidare alla propria 
5969 2 1 affinché i loro 
5970 2 1 affinché l autorità 
5971 2 1 affinché possa esercitare 
5972 2 1 affrontare altre questioni 
5973 2 1 affrontarne le cause 
5974 2 1 agenti delle comunità 
5975 2 1 agenti di polizia 
5976 2 1 agevolare gli scambi 
5977 2 1 agevolare l applicazione 
5978 2 1 agevolare la segnalazione 
5979 2 1 agisce attraverso il 
5980 2 1 agisce per il 
5981 2 1 agiscono unicamente in 
5982 2 1 agli altri agenti 
5983 2 1 agli atti di 
5984 2 1 agli impegni assunti 
5985 2 1 agli indagati o 
5986 2 1 agli interessi della 
5987 2 1 agli obblighi che 
5988 2 1 agli operatori del 
5989 2 1 ai casi in 
5990 2 1 ai centri nazionali 
5991 2 1 ai cittadini un 
5992 2 1 ai crediti di 
5993 2 1 ai diritti della 
5994 2 1 ai fini delle 
5995 2 1 ai fini dello 
5996 2 1 ai funzionari e 
5997 2 1 ai procedimenti penali 
5998 2 1 ai protocolli tutti 
5999 2 1 ai quali è 
6000 2 1 ai risultati attesi 
6001 2 1 ai seguenti atti 
6002 2 1 ai sensi delle 
6003 2 1 ai sensi di 
6004 2 1 ai sensi rispettivamente 
6005 2 1 ai suoi obiettivi 
6006 2 1 aia del sulla 
6007 2 1 aia di diritto 
6008 2 1 al blocco o 
6009 2 1 al collegio il 
6010 2 1 al comitato un 
6011 2 1 al congelamento e 
6012 2 1 al consiglio per 
6013 2 1 al contenuto della 
6014 2 1 al contenuto delle 
6015 2 1 al coordinamento delle 
6016 2 1 al cui coordinamento 
6017 2 1 al delegato alla 
6018 2 1 al di fuori 
6019 2 1 al diritto dell 
6020 2 1 al giudice o 
6021 2 1 al largo della 
6022 2 1 al loro trattamento 
6023 2 1 al mandato d 
6024 2 1 al minimo e 
6025 2 1 al minimo il 
6026 2 1 al momento del 
6027 2 1 al o luglio 
6028 2 1 al paragrafo del 
6029 2 1 al paragrafo e 
6030 2 1 al paragrafo il 
6031 2 1 al paragrafo le 
6032 2 1 al paragrafo non 
6033 2 1 al paragrafo nonché 
6034 2 1 al paragrafo punto 
6035 2 1 al paragrafo qualora 
6036 2 1 al paragrafo se 
6037 2 1 al paragrafo si 
6038 2 1 al paragrafo tale 
6039 2 1 al paragrafo tali 
6040 2 1 al perseguimento del 
6041 2 1 al primo comma 
6042 2 1 al programma di 
6043 2 1 al quale è 
6044 2 1 al raggiungimento dei 
6045 2 1 al regolamento ce 
6046 2 1 al regolamento interno 
6047 2 1 al richiedente l 
6048 2 1 al richiedente le 
6049 2 1 al risarcimento dei 
6050 2 1 al secondo comma 
6051 2 1 al traffico e 
6052 2 1 al trasferimento della 
6053 2 1 al trattato che 
6054 2 1 al valore di 
6055 2 1 alcun uso terapeutico 
6056 2 1 alcuna sottocategoria è 
6057 2 1 alcune disposizioni dell 
6058 2 1 alias o pseudonimo 
6059 2 1 all accertamento e 
6060 2 1 all accusa misura 
6061 2 1 all adozione di 
6062 2 1 all applicazione di 
6063 2 1 all articolo ai 
6064 2 1 all articolo contengono 
6065 2 1 all articolo k 
6066 2 1 all articolo le 
6067 2 1 all articolo lettere 
6068 2 1 all articolo o 
6069 2 1 all articolo si 
6070 2 1 all atto dell 
6071 2 1 all autorità centrale 
6072 2 1 all eliminazione graduale 
6073 2 1 all emissione di 
6074 2 1 all esecuzione della 
6075 2 1 all esercizio dell 
6076 2 1 all estero dalle 
6077 2 1 all eurojust che 
6078 2 1 all eurojust conformemente 
6079 2 1 all europol ai 
6080 2 1 all indagato o 
6081 2 1 all indennizzo delle 
6082 2 1 all informazione sull 
6083 2 1 all inizio di 
6084 2 1 all interessato il 
6085 2 1 all interno della 
6086 2 1 all interno di 
6087 2 1 all interpretazione misura 
6088 2 1 all interrogatorio soltanto 
6089 2 1 all invito a 
6090 2 1 all oedt e 
6091 2 1 all operazione militare 
6092 2 1 all ordinamento nazionale 
6093 2 1 all ordinatore e 
6094 2 1 all organizzazione e 
6095 2 1 all title and 
6096 2 1 all unanimità il 
6097 2 1 all uso efficace 
6098 2 1 all utilizzo comune 
6099 2 1 alla circolazione siano 
6100 2 1 alla commissione consulenza 
6101 2 1 alla commissione di 
6102 2 1 alla commissione gli 
6103 2 1 alla commissione i 
6104 2 1 alla commissione in 
6105 2 1 alla comunicazione con 
6106 2 1 alla conclusione del 
6107 2 1 alla conclusione dell 
6108 2 1 alla confisca dei 
6109 2 1 alla confisca diretta 
6110 2 1 alla confisca estesa 
6111 2 1 alla confisca totale 
6112 2 1 alla connessione con 
6113 2 1 alla consulenza legale 
6114 2 1 alla convenzione del 
6115 2 1 alla convenzione delle 
6116 2 1 alla convenzione stabilita 
6117 2 1 alla corte dei 
6118 2 1 alla creazione di 
6119 2 1 alla data stabilita 
6120 2 1 alla decisione definitiva 
6121 2 1 alla dichiarazione politica 
6122 2 1 alla dissuasione alla 
6123 2 1 alla firma e 
6124 2 1 alla ketamina e 
6125 2 1 alla legge dello 
6126 2 1 alla legge o 
6127 2 1 alla legislazione dello 
6128 2 1 alla libera circolazione 
6129 2 1 alla luce dell 
6130 2 1 alla misura di 
6131 2 1 alla necessità di 
6132 2 1 alla notifica di 
6133 2 1 alla notifica prevista 
6134 2 1 alla nuova sostanza 
6135 2 1 alla partecipazione effettiva 
6136 2 1 alla posizione della 
6137 2 1 alla possibilità di 
6138 2 1 alla presentazione di 
6139 2 1 alla presenza dell 
6140 2 1 alla presenza e 
6141 2 1 alla prevenzione della 
6142 2 1 alla prevenzione di 
6143 2 1 alla procedura comunitaria 
6144 2 1 alla propria autorità 
6145 2 1 alla propria legislazione 
6146 2 1 alla protezione della 
6147 2 1 alla repressione degli 
6148 2 1 alla restituzione dei 
6149 2 1 alla rete europea 
6150 2 1 alla rettifica al 
6151 2 1 alla sostanza i 
6152 2 1 alla tabella di 
6153 2 1 alla traduzione e 
6154 2 1 alla vendita su 
6155 2 1 alla vittima che 
6156 2 1 alla vittima la 
6157 2 1 alla vittima siano 
6158 2 1 alle attività del 
6159 2 1 alle attività di 
6160 2 1 alle autorità inquirenti 
6161 2 1 alle autorità nazionali 
6162 2 1 alle azioni presentate 
6163 2 1 alle circostanze del 
6164 2 1 alle condizioni applicabili 
6165 2 1 alle condizioni fissate 
6166 2 1 alle decisioni adottate 
6167 2 1 alle disposizioni relative 
6168 2 1 alle esigenze delle 
6169 2 1 alle formalità e 
6170 2 1 alle frontiere comuni 
6171 2 1 alle indagini e 
6172 2 1 alle informazioni di 
6173 2 1 alle lettere a 
6174 2 1 alle loro relazioni 
6175 2 1 alle nuove sostanze 
6176 2 1 alle persone che 
6177 2 1 alle persone fisiche 
6178 2 1 alle procedure di 
6179 2 1 alle procedure nazionali 
6180 2 1 alle proprie autorità 
6181 2 1 alle quali le 
6182 2 1 alle quali tali 
6183 2 1 alle regolamentazioni applicabili 
6184 2 1 alle rispettive autorità 
6185 2 1 alle riunioni del 
6186 2 1 alle specifiche esigenze 
6187 2 1 alle vittime in 
6188 2 1 allegati a e 
6189 2 1 allegato a in 
6190 2 1 allegato a è 
6191 2 1 allegato del presente 
6192 2 1 allegato della convenzione 
6193 2 1 allegato i dell 
6194 2 1 allo scopo e 
6195 2 1 allo statuto in 
6196 2 1 almeno equivalente a 
6197 2 1 almeno il numero 
6198 2 1 almeno sommariamente il 
6199 2 1 alternativa alla confisca 
6200 2 1 alto rappresentante dell 
6201 2 1 altra autorità competente 
6202 2 1 altra persona tali 
6203 2 1 altre autorità di 
6204 2 1 altre decisioni di 
6205 2 1 altre forme di 
6206 2 1 altre misure sviluppare 
6207 2 1 altre operazioni finanziarie 
6208 2 1 altre questioni ad 
6209 2 1 altre sanzioni contro 
6210 2 1 altre sostanze anche 
6211 2 1 altre sostanze fra 
6212 2 1 altre tecnologie di 
6213 2 1 altresì comportare una 
6214 2 1 altresì opportuno che 
6215 2 1 altresì stabilire disposizioni 
6216 2 1 altri agenti delle 
6217 2 1 altri atti di 
6218 2 1 altri beni di 
6219 2 1 altri casi pertinenti 
6220 2 1 altri dati riguardino 
6221 2 1 altri diritti patrimoniali 
6222 2 1 altri eventuali operatori 
6223 2 1 altri mezzi di 
6224 2 1 altri servizi pubblici 
6225 2 1 altri strumenti dell 
6226 2 1 altrimenti disposto dalla 
6227 2 1 altro che l 
6228 2 1 altro che le 
6229 2 1 altro modo di 
6230 2 1 altro tipo di 
6231 2 1 ambienti a casa 
6232 2 1 ambiti in cui 
6233 2 1 ambito dei trattati 
6234 2 1 ambito del programma 
6235 2 1 ambito dell interpretazione 
6236 2 1 ambito della presente 
6237 2 1 ambito della rete 
6238 2 1 ambito delle indagini 
6239 2 1 ambito delle nazioni 
6240 2 1 ambito delle rispettive 
6241 2 1 ambito di indagini 
6242 2 1 ambito di procedimenti 
6243 2 1 ambito di tale 
6244 2 1 ammessi a beneficiare 
6245 2 1 amministratore degli anticipi 
6246 2 1 amministratore di anticipi 
6247 2 1 amministratori di anticipi 
6248 2 1 amministrazione e da 
6249 2 1 amminopropil indolo a 
6250 2 1 amminopropil indolo in 
6251 2 1 amminopropil indolo può 
6252 2 1 amsterdam concernenti uno 
6253 2 1 analitico di riferimento 
6254 2 1 analoghi a quelli 
6255 2 1 analogo gli stati 
6256 2 1 analogo l autorità 
6257 2 1 analogo per garantire 
6258 2 1 anche a causa 
6259 2 1 anche essere pronunciata 
6260 2 1 anche in vista 
6261 2 1 anche nella corretta 
6262 2 1 anche predisponendo l 
6263 2 1 anche qualora le 
6264 2 1 anche tramite i 
6265 2 1 anche utilizzando e 
6266 2 1 ancora emesse ma 
6267 2 1 ancora stato concluso 
6268 2 1 and link to 
6269 2 1 and reference decisione 
6270 2 1 andare oltre gli 
6271 2 1 anfetamina la metilanfetamina 
6272 2 1 anni a decorrere 
6273 2 1 anno alla commissione 
6274 2 1 annuale al consiglio 
6275 2 1 annuale per il 
6276 2 1 annuale sulle attività 
6277 2 1 annullata dalla corte 
6278 2 1 anteriore al o 
6279 2 1 anteriormente a tale 
6280 2 1 anziché una traduzione 
6281 2 1 aperta della pertinente 
6282 2 1 apparsa sul mercato 
6283 2 1 appena cessino di 
6284 2 1 appieno i loro 
6285 2 1 applica a qualsiasi 
6286 2 1 applica ai reati 
6287 2 1 applica alle persone 
6288 2 1 applica conformemente ai 
6289 2 1 applica fino alla 
6290 2 1 applica la presente 
6291 2 1 applica unicamente se 
6292 2 1 applicabile a decorrere 
6293 2 1 applicabile il riconoscimento 
6294 2 1 applicabile in ciascuno 
6295 2 1 applicabili ai funzionari 
6296 2 1 applicabili contro tale 
6297 2 1 applicabili gli stati 
6298 2 1 applicabili in un 
6299 2 1 applicano alle loro 
6300 2 1 applicano le seguenti 
6301 2 1 applicare il principio 
6302 2 1 applicare la confisca 
6303 2 1 applicare procedure semplificate 
6304 2 1 applicarsi alle domande 
6305 2 1 applicate in modo 
6306 2 1 applicative per il 
6307 2 1 applicazione dei principi 
6308 2 1 applicazione del regolamento 
6309 2 1 applicazione della convenzione 
6310 2 1 applicazione delle misure 
6311 2 1 applicazione di misure 
6312 2 1 applicazione il ottobre 
6313 2 1 applichino già la 
6314 2 1 apporta alle convenzioni 
6315 2 1 appresso convenzione sull 
6316 2 1 appresso denominate autorità 
6317 2 1 approccio in varie 
6318 2 1 approva i conti 
6319 2 1 approvare l accordo 
6320 2 1 approvazione del parlamento 
6321 2 1 aprile concernente la 
6322 2 1 aprile gli stati 
6323 2 1 aprile nella causa 
6324 2 1 aprile per il 
6325 2 1 arrecherebbe in linea 
6326 2 1 arresto europeo lo 
6327 2 1 arresto europeo persone 
6328 2 1 arricchire la sua 
6329 2 1 arrivo della persona 
6330 2 1 articoli e bis 
6331 2 1 articoli e e 
6332 2 1 articoli e i 
6333 2 1 articoli e il 
6334 2 1 articoli e per 
6335 2 1 articolo a cognome 
6336 2 1 articolo ambito di 
6337 2 1 articolo attuazione gli 
6338 2 1 articolo audizione mediante 
6339 2 1 articolo bis paragrafo 
6340 2 1 articolo contengono almeno 
6341 2 1 articolo del regolamento 
6342 2 1 articolo dell accordo 
6343 2 1 articolo dell azione 
6344 2 1 articolo della cedu 
6345 2 1 articolo della presente 
6346 2 1 articolo dichiarazioni dirette 
6347 2 1 articolo diritto al 
6348 2 1 articolo fatto salvo 
6349 2 1 articolo gli effetti 
6350 2 1 articolo il contabile 
6351 2 1 articolo il gruppo 
6352 2 1 articolo il periodo 
6353 2 1 articolo il presente 
6354 2 1 articolo il programma 
6355 2 1 articolo il rappresentante 
6356 2 1 articolo informazioni relative 
6357 2 1 articolo k del 
6358 2 1 articolo la nuova 
6359 2 1 articolo le disposizioni 
6360 2 1 articolo le funzioni 
6361 2 1 articolo le richieste 
6362 2 1 articolo le seguenti 
6363 2 1 articolo misure di 
6364 2 1 articolo non sono 
6365 2 1 articolo obbligo di 
6366 2 1 articolo obiettivo la 
6367 2 1 articolo paragrafo alle 
6368 2 1 articolo paragrafo in 
6369 2 1 articolo paragrafo nonché 
6370 2 1 articolo paragrafo o 
6371 2 1 articolo paragrafo oppure 
6372 2 1 articolo paragrafo possono 
6373 2 1 articolo paragrafo qualora 
6374 2 1 articolo paragrafo tale 
6375 2 1 articolo paragrafo tfue 
6376 2 1 articolo paragrafo tuttavia 
6377 2 1 articolo per quanto 
6378 2 1 articolo possono essere 
6379 2 1 articolo procedura di 
6380 2 1 articolo protezione dei 
6381 2 1 articolo recepimento gli 
6382 2 1 articolo riconoscimento ed 
6383 2 1 articolo ricorso a 
6384 2 1 articolo sanzioni per 
6385 2 1 articolo secondo comma 
6386 2 1 articolo termini per 
6387 2 1 articolo trasferimento temporaneo 
6388 2 1 articolo tue e 
6389 2 1 articolo vista la 
6390 2 1 articolo è approvato 
6391 2 1 ascoltata e di 
6392 2 1 ascoltata in qualità 
6393 2 1 aspetti della cooperazione 
6394 2 1 aspetti operativi e 
6395 2 1 assegnati agli ufficiali 
6396 2 1 assicura l informazione 
6397 2 1 assicurano che alla 
6398 2 1 assicurano che secondo 
6399 2 1 assicurano che una 
6400 2 1 assicurano la protezione 
6401 2 1 assicurare che gli 
6402 2 1 assicurare che il 
6403 2 1 assicurare che indagati 
6404 2 1 assicurare un coordinamento 
6405 2 1 assicurazione o di 
6406 2 1 assiste nello stato 
6407 2 1 assiste su loro 
6408 2 1 assistenti di cui 
6409 2 1 assistenza dovrebbe essere 
6410 2 1 assistenza giudiziaria il 
6411 2 1 assistenza in materia 
6412 2 1 assistenza per migliorare 
6413 2 1 assistenza sociale e 
6414 2 1 assistenza sostegno e 
6415 2 1 assistenza tecnica necessaria 
6416 2 1 assistere la vittima 
6417 2 1 assistere le autorità 
6418 2 1 assistita da un 
6419 2 1 assistito da un 
6420 2 1 associazione all attuazione 
6421 2 1 associazione di questi 
6422 2 1 associazione possono dichiarare 
6423 2 1 assolvimento dei compiti 
6424 2 1 assunti sul piano 
6425 2 1 assunto inconsapevolmente e 
6426 2 1 assunto tale sostanza 
6427 2 1 attenzione particolare a 
6428 2 1 attenzione è prestata 
6429 2 1 atti contenenti i 
6430 2 1 atti d indagine 
6431 2 1 atti di rilevanza 
6432 2 1 atti diretti a 
6433 2 1 attiva e passiva 
6434 2 1 attività criminali e 
6435 2 1 attività di esportazione 
6436 2 1 attività illecita frode 
6437 2 1 attività non correlate 
6438 2 1 attività tramite il 
6439 2 1 atto con il 
6440 2 1 atto dell emissione 
6441 2 1 atto della dichiarazione 
6442 2 1 atto introduttivo del 
6443 2 1 atto o degli 
6444 2 1 atto o della 
6445 2 1 attraverso il rafforzamento 
6446 2 1 attrezzature o di 
6447 2 1 attuale quadro giuridico 
6448 2 1 attualmente disponibili forniscono 
6449 2 1 attuare le disposizioni 
6450 2 1 attuata di conseguenza 
6451 2 1 attuazione delle politiche 
6452 2 1 attuazione gli stati 
6453 2 1 attuazione la gestione 
6454 2 1 audizione del testimone 
6455 2 1 audizione di una 
6456 2 1 audizione durante il 
6457 2 1 audizioni delle vittime 
6458 2 1 austria della repubblica 
6459 2 1 autoincriminazione si può 
6460 2 1 automatizzati o di 
6461 2 1 autopsia ha rilevato 
6462 2 1 autori di reati 
6463 2 1 autorità centrale per 
6464 2 1 autorità centrali designate 
6465 2 1 autorità centrali la 
6466 2 1 autorità competente a 
6467 2 1 autorità competente del 
6468 2 1 autorità competente nello 
6469 2 1 autorità competenti adottino 
6470 2 1 autorità competenti al 
6471 2 1 autorità competenti articolo 
6472 2 1 autorità competenti considerano 
6473 2 1 autorità competenti garantiscano 
6474 2 1 autorità competenti i 
6475 2 1 autorità competenti in 
6476 2 1 autorità competenti predispongano 
6477 2 1 autorità competenti prendono 
6478 2 1 autorità competenti siano 
6479 2 1 autorità consolari misura 
6480 2 1 autorità del collegio 
6481 2 1 autorità del paese 
6482 2 1 autorità di uno 
6483 2 1 autorità e istanze 
6484 2 1 autorità giudiziaria di 
6485 2 1 autorità giudiziaria in 
6486 2 1 autorità giudiziarie articolo 
6487 2 1 autorità giudiziarie degli 
6488 2 1 autorità giudiziarie dovrebbe 
6489 2 1 autorità giudiziarie ma 
6490 2 1 autorità giudiziarie o 
6491 2 1 autorità inquirenti e 
6492 2 1 autorità nazionali incaricate 
6493 2 1 autorità ne informa 
6494 2 1 autorità o altri 
6495 2 1 autorità responsabile dell 
6496 2 1 autorità è opportuno 
6497 2 1 autorizzato la presidenza 
6498 2 1 avente lo stesso 
6499 2 1 aventi dimensione transnazionale 
6500 2 1 aver bisogno di 
6501 2 1 aver luogo in 
6502 2 1 aver segnalato l 
6503 2 1 avere accesso ai 
6504 2 1 avere l obbligo 
6505 2 1 aveva lo scopo 
6506 2 1 avrebbero dovuto sapere 
6507 2 1 avrebbero potuto essere 
6508 2 1 avvalendosi del formulario 
6509 2 1 avvalendosi di procedimenti 
6510 2 1 avvalgono di un 
6511 2 1 avvenire in una 
6512 2 1 avverso tali reati 
6513 2 1 avverso una decisione 
6514 2 1 avviare un nuovo 
6515 2 1 avviato a seguito 
6516 2 1 avviato dalle autorità 
6517 2 1 avvocato direttamente correlate 
6518 2 1 azione del consiglio 
6519 2 1 azione penale contro 
6520 2 1 azioni dell unione 
6521 2 1 azioni di prevenzione 
6522 2 1 azioni il programma 
6523 2 1 azioni penali che 
6524 2 1 azioni penali concernenti 
6525 2 1 azioni penali d 
6526 2 1 azioni penali di 
6527 2 1 azioni penali in 
6528 2 1 azioni penali interessino 
6529 2 1 azioni presentate ai 
6530 2 1 b assicura l 
6531 2 1 b data e 
6532 2 1 b il diritto 
6533 2 1 b punto i 
6534 2 1 banca presso la 
6535 2 1 banche dati gestite 
6536 2 1 banche dati nazionali 
6537 2 1 bar nei locali 
6538 2 1 basa su una 
6539 2 1 basato sull articolo 
6540 2 1 base a tali 
6541 2 1 base ai quali 
6542 2 1 base ai risultati 
6543 2 1 base all articolo 
6544 2 1 base all ordinamento 
6545 2 1 base alla tavola 
6546 2 1 base dei sistemi 
6547 2 1 base dell ordine 
6548 2 1 base di dati 
6549 2 1 base di fatti 
6550 2 1 beneficiare dei diritti 
6551 2 1 benessere dei minori 
6552 2 1 beni aveva lo 
6553 2 1 beni confiscati per 
6554 2 1 beni di un 
6555 2 1 beni in materia 
6556 2 1 beni restituibili sequestrati 
6557 2 1 beni sono restituiti 
6558 2 1 beni strumentali o 
6559 2 1 beni trasferiti a 
6560 2 1 bg es cs 
6561 2 1 bilancio competente per 
6562 2 1 bilancio generale delle 
6563 2 1 bilancio l ordinatore 
6564 2 1 blocco o alla 
6565 2 1 blocco o di 
6566 2 1 bretagna e irlanda 
6567 2 1 breve sintesi della 
6568 2 1 bulgara e in 
6569 2 1 bulgaria della repubblica 
6570 2 1 bulgaria e della 
6571 2 1 c assiste su 
6572 2 1 c e d 
6573 2 1 c e l 
6574 2 1 c il diritto 
6575 2 1 c in tale 
6576 2 1 c siano punibili 
6577 2 1 c vista la 
6578 2 1 campioni post mortem 
6579 2 1 campo delle statistiche 
6580 2 1 campo di applicazione 
6581 2 1 cancellati senza autorizzazione 
6582 2 1 cancellazione dei dati 
6583 2 1 capacità di concludere 
6584 2 1 capo articolo diritto 
6585 2 1 capo sezione disposizioni 
6586 2 1 carattere non esaustivo 
6587 2 1 carattere personale che 
6588 2 1 carico e siano 
6589 2 1 carta di circolazione 
6590 2 1 carta e dalla 
6591 2 1 carta garantisce il 
6592 2 1 carta in particolare 
6593 2 1 casellari giudiziari di 
6594 2 1 casellari manuali strutturati 
6595 2 1 casi d urgenza 
6596 2 1 casi interni analoghi 
6597 2 1 caso ad esempio 
6598 2 1 caso conformemente al 
6599 2 1 caso di attività 
6600 2 1 caso di cui 
6601 2 1 caso di specie 
6602 2 1 caso di trattamento 
6603 2 1 caso di una 
6604 2 1 caso gli indagati 
6605 2 1 caso gli stati 
6606 2 1 caso in questione 
6607 2 1 caso inclusi la 
6608 2 1 caso l autorità 
6609 2 1 caso l irrogazione 
6610 2 1 caso la presente 
6611 2 1 caso le stesse 
6612 2 1 caso oltre che 
6613 2 1 caso specifico l 
6614 2 1 categoria aperta della 
6615 2 1 categoria di reati 
6616 2 1 categorie della tavola 
6617 2 1 categorie di pene 
6618 2 1 categorie di vittime 
6619 2 1 causa c in 
6620 2 1 causa del suo 
6621 2 1 causa della sua 
6622 2 1 causa delle dimensioni 
6623 2 1 causata direttamente da 
6624 2 1 causati dai propri 
6625 2 1 causato ad una 
6626 2 1 cause del decesso 
6627 2 1 ce ceca euratom 
6628 2 1 ce del parlamento 
6629 2 1 ce il consiglio 
6630 2 1 ce n è 
6631 2 1 ceca euratom della 
6632 2 1 cedu come interpretate 
6633 2 1 cedu e l 
6634 2 1 celerità e priorità 
6635 2 1 celex d ai 
6636 2 1 celex d all 
6637 2 1 centrale o laddove 
6638 2 1 centrale per assistere 
6639 2 1 centrali la trasmissione 
6640 2 1 centro nazionale di 
6641 2 1 certo grado di 
6642 2 1 cessino di essere 
6643 2 1 chapter volume p 
6644 2 1 che abbia un 
6645 2 1 che abbiano fatto 
6646 2 1 che abroga la 
6647 2 1 che adotta una 
6648 2 1 che agiscono unicamente 
6649 2 1 che comprende la 
6650 2 1 che compromette la 
6651 2 1 che consentano a 
6652 2 1 che consentano di 
6653 2 1 che consentono alla 
6654 2 1 che determina le 
6655 2 1 che detto interrogatorio 
6656 2 1 che esercitano attività 
6657 2 1 che esse siano 
6658 2 1 che gli effetti 
6659 2 1 che gli imputati 
6660 2 1 che gli strumenti 
6661 2 1 che gli uffici 
6662 2 1 che ha avviato 
6663 2 1 che ha diritto 
6664 2 1 che ha in 
6665 2 1 che ha portato 
6666 2 1 che ha ricevuto 
6667 2 1 che ha subito 
6668 2 1 che hanno perpetrato 
6669 2 1 che i crimini 
6670 2 1 che i diritti 
6671 2 1 che i funzionari 
6672 2 1 che il contratto 
6673 2 1 che il presidente 
6674 2 1 che implicano l 
6675 2 1 che in seguito 
6676 2 1 che indichi gli 
6677 2 1 che integra un 
6678 2 1 che istituisce il 
6679 2 1 che l atto 
6680 2 1 che l autore 
6681 2 1 che l ha 
6682 2 1 che l indagato 
6683 2 1 che l oei 
6684 2 1 che la bulgaria 
6685 2 1 che la metilanfetamina 
6686 2 1 che la presenza 
6687 2 1 che la revisione 
6688 2 1 che la riguardano 
6689 2 1 che la tossicità 
6690 2 1 che lasci una 
6691 2 1 che lavorano con 
6692 2 1 che le assiste 
6693 2 1 che le condizioni 
6694 2 1 che li sensibilizzi 
6695 2 1 che loro incombono 
6696 2 1 che mette fine 
6697 2 1 che modificano l 
6698 2 1 che motivano il 
6699 2 1 che nel caso 
6700 2 1 che nel corso 
6701 2 1 che nel rispetto 
6702 2 1 che non abbiano 
6703 2 1 che non l 
6704 2 1 che partecipano all 
6705 2 1 che possa essere 
6706 2 1 che possono far 
6707 2 1 che potrebbero nuocere 
6708 2 1 che precede il 
6709 2 1 che prendono parte 
6710 2 1 che può anche 
6711 2 1 che questi servizi 
6712 2 1 che rappresenta tuttavia 
6713 2 1 che richieda la 
6714 2 1 che rientra nel 
6715 2 1 che rientrano nella 
6716 2 1 che riunisca tali 
6717 2 1 che sarebbero previste 
6718 2 1 che secondo le 
6719 2 1 che sei stati 
6720 2 1 che si applicano 
6721 2 1 che si dovrebbero 
6722 2 1 che si presume 
6723 2 1 che si svolgono 
6724 2 1 che si trova 
6725 2 1 che sia usata 
6726 2 1 che siano fornite 
6727 2 1 che siano in 
6728 2 1 che siano state 
6729 2 1 che sono necessari 
6730 2 1 che sono state 
6731 2 1 che specialistica che 
6732 2 1 che stabilisce se 
6733 2 1 che tale comunicazione 
6734 2 1 che tale traduzione 
6735 2 1 che tali disposizioni 
6736 2 1 che tali procedure 
6737 2 1 che tali uffici 
6738 2 1 che una di 
6739 2 1 che è parte 
6740 2 1 che è stato 
6741 2 1 chiarezza è opportuno 
6742 2 1 chiarimenti e rendere 
6743 2 1 chiedere alle autorità 
6744 2 1 chiedere chiarimenti e 
6745 2 1 chiedere la revisione 
6746 2 1 chimici e le 
6747 2 1 ciascun membro nazionale 
6748 2 1 ciascuno degli altri 
6749 2 1 ciascuno degli stati 
6750 2 1 cicloesil difeniletil piperazina 
6751 2 1 cifre e il 
6752 2 1 circa le possibilità 
6753 2 1 circolazione è legalmente 
6754 2 1 circostanza non sempre 
6755 2 1 circostanze ad esempio 
6756 2 1 circostanze concreti ivi 
6757 2 1 circostanze eccezionali il 
6758 2 1 cittadinanza della persona 
6759 2 1 cittadini adottato dal 
6760 2 1 cittadini dell unione 
6761 2 1 cittadini e le 
6762 2 1 cittadini un livello 
6763 2 1 civile e penale 
6764 2 1 civile quale parte 
6765 2 1 ciò non comporti 
6766 2 1 ciò non pregiudichi 
6767 2 1 ciò non sia 
6768 2 1 ciò non significa 
6769 2 1 classificate contenute nella 
6770 2 1 classificate nel territorio 
6771 2 1 classificate per determinare 
6772 2 1 classificate siano destinate 
6773 2 1 codice categoria aperta 
6774 2 1 codice corrispondente a 
6775 2 1 codice nc a 
6776 2 1 cognome cognome da 
6777 2 1 cognome da nubile 
6778 2 1 coinvolgimento della criminalità 
6779 2 1 coinvolti nel procedimento 
6780 2 1 coinvolto in un 
6781 2 1 collabora e si 
6782 2 1 collegamento con altri 
6783 2 1 collegamento distaccati all 
6784 2 1 collegamento nel paese 
6785 2 1 collegio ai sensi 
6786 2 1 collegio all unanimità 
6787 2 1 collegio nomina un 
6788 2 1 come interpretate nella 
6789 2 1 come migliorare la 
6790 2 1 come previsto dall 
6791 2 1 come sostanza in 
6792 2 1 come sostituto legale 
6793 2 1 come standard analitico 
6794 2 1 come sussidiaria o 
6795 2 1 comitato adotta il 
6796 2 1 comitato del programma 
6797 2 1 comitato di cui 
6798 2 1 comitato esprime il 
6799 2 1 comitato la commissione 
6800 2 1 comitato per stabilire 
6801 2 1 comitato sezione autorizzazione 
6802 2 1 comitato un progetto 
6803 2 1 comma lettera b 
6804 2 1 commesse su larga 
6805 2 1 commessi loro qualifica 
6806 2 1 commesso in uno 
6807 2 1 commesso nei confronti 
6808 2 1 commettere un reato 
6809 2 1 commissione a esaminare 
6810 2 1 commissione articolo la 
6811 2 1 commissione consulenza in 
6812 2 1 commissione e gli 
6813 2 1 commissione e l 
6814 2 1 commissione europea vista 
6815 2 1 commissione ha adottato 
6816 2 1 commissione in consultazione 
6817 2 1 commissione l eurojust 
6818 2 1 commissione la commissione 
6819 2 1 commissione nel campo 
6820 2 1 commissione per i 
6821 2 1 commissione può invitare 
6822 2 1 commissione sottopone al 
6823 2 1 commissione sui documenti 
6824 2 1 commissione sul modo 
6825 2 1 commissione è assistita 
6826 2 1 comparire dinanzi a 
6827 2 1 comparire nel procedimento 
6828 2 1 compatibili con la 
6829 2 1 compete ad un 
6830 2 1 competente a riconoscerlo 
6831 2 1 competente che ha 
6832 2 1 competente del paese 
6833 2 1 competente di tale 
6834 2 1 competente ed è 
6835 2 1 competente nello stato 
6836 2 1 competente per il 
6837 2 1 competente segnatamente in 
6838 2 1 competenti adottino le 
6839 2 1 competenti considerano completo 
6840 2 1 competenti di ciascuno 
6841 2 1 competenti di un 
6842 2 1 competenti dovrebbero poter 
6843 2 1 competenti e il 
6844 2 1 competenti e la 
6845 2 1 competenti garantiscano tutti 
6846 2 1 competenti in materia 
6847 2 1 competenti in virtù 
6848 2 1 competenti per la 
6849 2 1 competenti possano adottare 
6850 2 1 competenti possono applicare 
6851 2 1 competenti possono interrogare 
6852 2 1 competenti possono sospendere 
6853 2 1 competenti predispongano l 
6854 2 1 competenti prendono in 
6855 2 1 competenti sono tenute 
6856 2 1 competenza giurisdizionale il 
6857 2 1 competenza la legge 
6858 2 1 competenza nello stato 
6859 2 1 competenze della comunità 
6860 2 1 competenze e nel 
6861 2 1 compie tutti i 
6862 2 1 compila l elenco 
6863 2 1 compiti originali assegnati 
6864 2 1 compiute da un 
6865 2 1 completa o parziale 
6866 2 1 completo il fascicolo 
6867 2 1 comporta per gli 
6868 2 1 comporta tuttavia gli 
6869 2 1 comportamentali o il 
6870 2 1 comportamento di rilevanza 
6871 2 1 comportare una breve 
6872 2 1 comporti la violazione 
6873 2 1 composto dai rappresentanti 
6874 2 1 comprendano la lingua 
6875 2 1 comprende in particolare 
6876 2 1 comprensione reciproca tra 
6877 2 1 comprese le garanzie 
6878 2 1 comprese le necessarie 
6879 2 1 comprese le udienze 
6880 2 1 compresi gli stati 
6881 2 1 compresi i dettagli 
6882 2 1 compreso il diritto 
6883 2 1 compreso il fatto 
6884 2 1 compromettere in modo 
6885 2 1 comprovanti il diritto 
6886 2 1 comune conformemente ai 
6887 2 1 comune del settembre 
6888 2 1 comune di ecris 
6889 2 1 comune nel settore 
6890 2 1 comuni che le 
6891 2 1 comuni dovrebbero incrementare 
6892 2 1 comuni necessarie ad 
6893 2 1 comunicare con un 
6894 2 1 comunicare il soddisfacimento 
6895 2 1 comunicazione abbia luogo 
6896 2 1 comunicazione comune di 
6897 2 1 comunicazione comune è 
6898 2 1 comunicazione con familiari 
6899 2 1 comunicazione del provvedimento 
6900 2 1 comunicazione di tali 
6901 2 1 comunicazione misure per 
6902 2 1 comunicazione per consentire 
6903 2 1 comunicazione quali la 
6904 2 1 comunicazioni sul proprio 
6905 2 1 comunitaria di transito 
6906 2 1 comunità eccetto gli 
6907 2 1 comunità europea e 
6908 2 1 comunità europea la 
6909 2 1 comunità europee di 
6910 2 1 comunità europee il 
6911 2 1 comunità l autorizzazione 
6912 2 1 comunità non supera 
6913 2 1 con cui sono 
6914 2 1 con cui tale 
6915 2 1 con dispositivi automatizzati 
6916 2 1 con familiari datori 
6917 2 1 con favore la 
6918 2 1 con gli altri 
6919 2 1 con gli obblighi 
6920 2 1 con i paesi 
6921 2 1 con i partner 
6922 2 1 con il loro 
6923 2 1 con il principio 
6924 2 1 con il programma 
6925 2 1 con il quale 
6926 2 1 con il sostegno 
6927 2 1 con l accordo 
6928 2 1 con l entrata 
6929 2 1 con la pena 
6930 2 1 con la persona 
6931 2 1 con le disposizioni 
6932 2 1 con ogni mezzo 
6933 2 1 con reati che 
6934 2 1 con riferimento alle 
6935 2 1 con riserva della 
6936 2 1 con sentenza del 
6937 2 1 con una pena 
6938 2 1 con uno o 
6939 2 1 concerne il riconoscimento 
6940 2 1 concernente la prevenzione 
6941 2 1 concernenti il diritto 
6942 2 1 concernenti l applicazione 
6943 2 1 concernenti uno spazio 
6944 2 1 conclusi da eurojust 
6945 2 1 conclusione del procedimento 
6946 2 1 conclusione l accordo 
6947 2 1 conclusioni della presidenza 
6948 2 1 concluso con l 
6949 2 1 concluso prima dell 
6950 2 1 concluso prima o 
6951 2 1 concorso e tentativo 
6952 2 1 concreti ivi compreso 
6953 2 1 condannata per un 
6954 2 1 condizione che ciò 
6955 2 1 condizione che detto 
6956 2 1 condizione che esse 
6957 2 1 condizione che essi 
6958 2 1 condizione che tale 
6959 2 1 condizioni degli altri 
6960 2 1 condizioni di emissione 
6961 2 1 condizioni di esecuzione 
6962 2 1 condizioni di salute 
6963 2 1 condizioni fissate nei 
6964 2 1 condizioni per il 
6965 2 1 condizioni stabilite dal 
6966 2 1 condotta in relazione 
6967 2 1 condotte criminose gli 
6968 2 1 conferenza dell aia 
6969 2 1 confisca da parte 
6970 2 1 confisca di proventi 
6971 2 1 confisca diretta se 
6972 2 1 confisca e recupero 
6973 2 1 confisca estesa la 
6974 2 1 confisca non sia 
6975 2 1 confisca totale o 
6976 2 1 confiscare beni strumentali 
6977 2 1 confiscati per scopi 
6978 2 1 conflitto con i 
6979 2 1 conformarsi alle disposizioni 
6980 2 1 conforme alla presente 
6981 2 1 conformemente a tali 
6982 2 1 conformemente agli obblighi 
6983 2 1 conformemente ai pertinenti 
6984 2 1 conformemente ai suoi 
6985 2 1 conformemente alla carta 
6986 2 1 conformemente alla convenzione 
6987 2 1 conformemente alla decisione 
6988 2 1 conformemente alla dichiarazione 
6989 2 1 conformemente alle norme 
6990 2 1 conformità alla decisione 
6991 2 1 conformità dei pertinenti 
6992 2 1 conformità delle disposizioni 
6993 2 1 conformità delle norme 
6994 2 1 confronti della donna 
6995 2 1 confronti della persona 
6996 2 1 confronti della vittima 
6997 2 1 confronti di un 
6998 2 1 congelamento a fini 
6999 2 1 congelamento e alla 
7000 2 1 congelamento e confisca 
7001 2 1 congruo periodo di 
7002 2 1 connessi alla nuova 
7003 2 1 conoscenza del fatto 
7004 2 1 conoscenza delle accuse 
7005 2 1 conoscenza reciproca dei 
7006 2 1 conseguenze della rinuncia 
7007 2 1 conseguire gli obiettivi 
7008 2 1 consentano di andare 
7009 2 1 consentire alla vittima 
7010 2 1 consentire alle vittime 
7011 2 1 consentire che tale 
7012 2 1 conservare i beni 
7013 2 1 conservare i dati 
7014 2 1 conservati presso l 
7015 2 1 conservazione dei dati 
7016 2 1 considera le informazioni 
7017 2 1 considerano completo il 
7018 2 1 considerano le decisioni 
7019 2 1 consiglio apporta alle 
7020 2 1 consiglio che istituisce 
7021 2 1 consiglio conformemente all 
7022 2 1 consiglio dalla decisione 
7023 2 1 consiglio deliberando a 
7024 2 1 consiglio dell maggio 
7025 2 1 consiglio dell novembre 
7026 2 1 consiglio e al 
7027 2 1 consiglio ha autorizzato 
7028 2 1 consiglio il aprile 
7029 2 1 consiglio in conformità 
7030 2 1 consiglio per iscritto 
7031 2 1 consiglio può intervenire 
7032 2 1 consiglio relativa alla 
7033 2 1 consiglio sul diritto 
7034 2 1 consiglio valuta l 
7035 2 1 consolari misura d 
7036 2 1 consulenza legale e 
7037 2 1 consulta con la 
7038 2 1 consultare l autorità 
7039 2 1 consultazione con gli 
7040 2 1 consultazione dell autorità 
7041 2 1 contabile della commissione 
7042 2 1 contatti con le 
7043 2 1 contatti fra la 
7044 2 1 contatto con l 
7045 2 1 contatto di tale 
7046 2 1 contatto in materia 
7047 2 1 contatto presso le 
7048 2 1 contemplati dagli strumenti 
7049 2 1 contenenti i capi 
7050 2 1 contenere disposizioni relative 
7051 2 1 contengono almeno le 
7052 2 1 contenute in altri 
7053 2 1 contenute nella presente 
7054 2 1 contenuto della condanna 
7055 2 1 contestare la misura 
7056 2 1 contestare la notificazione 
7057 2 1 contestare la qualità 
7058 2 1 conti bancari o 
7059 2 1 conti di qualsiasi 
7060 2 1 contiene in particolare 
7061 2 1 continuare a proteggere 
7062 2 1 continuare ad applicare 
7063 2 1 conto dei diritti 
7064 2 1 conto dei principi 
7065 2 1 conto dell interesse 
7066 2 1 conto delle caratteristiche 
7067 2 1 conto delle condizioni 
7068 2 1 conto di qualsiasi 
7069 2 1 conto in particolare 
7070 2 1 conto nell oei 
7071 2 1 contraente che non 
7072 2 1 contraente costituito da 
7073 2 1 contraente designato in 
7074 2 1 contraffazione delle banconote 
7075 2 1 contraria ai principi 
7076 2 1 contratti di appalto 
7077 2 1 contratti e le 
7078 2 1 contratti e nelle 
7079 2 1 contratto di assicurazione 
7080 2 1 contribuire a evitare 
7081 2 1 contribuire alla dissuasione 
7082 2 1 contribuiscano a semplificare 
7083 2 1 contribuisce l eurojust 
7084 2 1 contro il pagamento 
7085 2 1 contro l abuso 
7086 2 1 contro l autoincriminazione 
7087 2 1 contro la violenza 
7088 2 1 contro le frodi 
7089 2 1 controlli alle frontiere 
7090 2 1 controlli del tipo 
7091 2 1 controlli di tipo 
7092 2 1 controlli in loco 
7093 2 1 controllo a livello 
7094 2 1 controllo da parte 
7095 2 1 controllo il amminopropil 
7096 2 1 controllo la metilanfetamina 
7097 2 1 controllo nell ambito 
7098 2 1 controllo stradale in 
7099 2 1 controversia tra le 
7100 2 1 controversie cui si 
7101 2 1 contumacia qualora la 
7102 2 1 convalidare i sistemi 
7103 2 1 convenute tra lo 
7104 2 1 convenzione del luglio 
7105 2 1 convenzione europol articolo 
7106 2 1 convenzione europol la 
7107 2 1 convenzione il riconoscimento 
7108 2 1 convenzione internazionale per 
7109 2 1 convenzione qualora nessuna 
7110 2 1 convenzione stabilita dal 
7111 2 1 convenzione stabilita in 
7112 2 1 convenzioni e protocolli 
7113 2 1 convinta che i 
7114 2 1 cooperazione con altre 
7115 2 1 cooperazione giudiziaria al 
7116 2 1 cooperazione giudiziaria nell 
7117 2 1 cooperazione giudiziaria tra 
7118 2 1 cooperazione nella lotta 
7119 2 1 cooperazione tra forze 
7120 2 1 coordinamento fra di 
7121 2 1 coordinamento tra le 
7122 2 1 copiati modificati o 
7123 2 1 corredarla su richiesta 
7124 2 1 correlate a casi 
7125 2 1 correlate a qualsiasi 
7126 2 1 corretta applicazione di 
7127 2 1 corrisponda a una 
7128 2 1 corrisponda ad alcuna 
7129 2 1 corrispondente nazionale e 
7130 2 1 corrispondenti degli strumenti 
7131 2 1 corruzione attiva e 
7132 2 1 corruzione che potrebbero 
7133 2 1 corruzione e qualsiasi 
7134 2 1 corte con sentenza 
7135 2 1 corte ha disposto 
7136 2 1 costi di interpretazione 
7137 2 1 costi legati al 
7138 2 1 costi per l 
7139 2 1 costituisce il fondamento 
7140 2 1 costituito da due 
7141 2 1 costituzionale o nazionale 
7142 2 1 costituzionali in conformità 
7143 2 1 creazione di uno 
7144 2 1 crediti accertati l 
7145 2 1 credito accertato quando 
7146 2 1 credito di eurojust 
7147 2 1 criminale ai sensi 
7148 2 1 criminalità da parte 
7149 2 1 criminalità e i 
7150 2 1 criminalità e sulla 
7151 2 1 criminalità e uno 
7152 2 1 criminalità in particolare 
7153 2 1 criminalità organizzata della 
7154 2 1 criminalità organizzata il 
7155 2 1 criminalità organizzata nella 
7156 2 1 criminalità organizzata o 
7157 2 1 criminose gli stati 
7158 2 1 criteri comuni che 
7159 2 1 criteri di cui 
7160 2 1 croatian chapter volume 
7161 2 1 cronica e acuta 
7162 2 1 cs da de 
7163 2 1 cui alla convenzione 
7164 2 1 cui alla decisione 
7165 2 1 cui alle lettere 
7166 2 1 cui considera le 
7167 2 1 cui decisioni non 
7168 2 1 cui essi consentano 
7169 2 1 cui ha sede 
7170 2 1 cui il giudice 
7171 2 1 cui l autorità 
7172 2 1 cui l eurojust 
7173 2 1 cui l indagato 
7174 2 1 cui l operatore 
7175 2 1 cui l uso 
7176 2 1 cui la decisione 
7177 2 1 cui legge è 
7178 2 1 cui non si 
7179 2 1 cui regime linguistico 
7180 2 1 cui si applica 
7181 2 1 cui si svolge 
7182 2 1 cui sia al 
7183 2 1 cui sottoporre tale 
7184 2 1 cui tale decisione 
7185 2 1 cui tali dati 
7186 2 1 cui territorio è 
7187 2 1 cui valuta è 
7188 2 1 cui è possibile 
7189 2 1 custodia o la 
7190 2 1 d ai fini 
7191 2 1 d all title 
7192 2 1 d austria della 
7193 2 1 d europa firmata 
7194 2 1 d europa sulla 
7195 2 1 d imputazione e 
7196 2 1 d in combinato 
7197 2 1 d indagine oei 
7198 2 1 d informazioni e 
7199 2 1 d innocenza e 
7200 2 1 d presta assistenza 
7201 2 1 d ufficio l 
7202 2 1 da a sono 
7203 2 1 da adottare il 
7204 2 1 da almeno due 
7205 2 1 da altri servizi 
7206 2 1 da altri strumenti 
7207 2 1 da apportare sono 
7208 2 1 da atti di 
7209 2 1 da ciascuno stato 
7210 2 1 da consentire all 
7211 2 1 da de et 
7212 2 1 da due o 
7213 2 1 da eseguire in 
7214 2 1 da indagati o 
7215 2 1 da misure speciali 
7216 2 1 da nubile nome 
7217 2 1 da paesi terzi 
7218 2 1 da parte dei 
7219 2 1 da parte sua 
7220 2 1 da quelli direttamente 
7221 2 1 da quello dell 
7222 2 1 da reato a 
7223 2 1 da reato al 
7224 2 1 da reato nell 
7225 2 1 da reato sono 
7226 2 1 da sola o 
7227 2 1 da tale stato 
7228 2 1 da trasmettere all 
7229 2 1 da un centro 
7230 2 1 da un segretariato 
7231 2 1 da un trattamento 
7232 2 1 da una banca 
7233 2 1 da una corte 
7234 2 1 da una giurisdizione 
7235 2 1 da una vittima 
7236 2 1 da vittimizzazione secondaria 
7237 2 1 dagli strumenti ai 
7238 2 1 dai propri funzionari 
7239 2 1 dai proventi da 
7240 2 1 dal collegio all 
7241 2 1 dal collegio il 
7242 2 1 dal comitato di 
7243 2 1 dal consiglio conformemente 
7244 2 1 dal consiglio di 
7245 2 1 dal consiglio in 
7246 2 1 dal giorno della 
7247 2 1 dal giorno successivo 
7248 2 1 dal giudice di 
7249 2 1 dal momento del 
7250 2 1 dal presente regolamento 
7251 2 1 dal proprio ordinamento 
7252 2 1 dal punto di 
7253 2 1 dal regolamento ce 
7254 2 1 dal regolamento cee 
7255 2 1 dal regolamento interno 
7256 2 1 dal territorio dello 
7257 2 1 dall applicazione dei 
7258 2 1 dall articolo della 
7259 2 1 dall articolo paragrafi 
7260 2 1 dall autore del 
7261 2 1 dall autorità giudiziaria 
7262 2 1 dall azione comune 
7263 2 1 dall intimidazione e 
7264 2 1 dalla carta e 
7265 2 1 dalla commissione a 
7266 2 1 dalla commissione articolo 
7267 2 1 dalla commissione per 
7268 2 1 dalla convenzione sulla 
7269 2 1 dalla corte di 
7270 2 1 dalla data della 
7271 2 1 dalla data in 
7272 2 1 dalla legislazione in 
7273 2 1 dalla legislazione nazionale 
7274 2 1 dalla massima autorità 
7275 2 1 dalla sua data 
7276 2 1 dalla vittimizzazione secondaria 
7277 2 1 dalle autorità degli 
7278 2 1 dalle autorità di 
7279 2 1 dalle autorità giudiziarie 
7280 2 1 dalle autorità nazionali 
7281 2 1 dalle azioni penali 
7282 2 1 dalle competenti autorità 
7283 2 1 dalle informazioni disponibili 
7284 2 1 dalle norme di 
7285 2 1 dallo stato richiesto 
7286 2 1 dallo stesso che 
7287 2 1 danimarca visto il 
7288 2 1 danni causati dai 
7289 2 1 danno a motivo 
7290 2 1 danno a seguito 
7291 2 1 danno causato ad 
7292 2 1 danno per l 
7293 2 1 dar luogo a 
7294 2 1 data a meno 
7295 2 1 data di adozione 
7296 2 1 data di deposito 
7297 2 1 data prevista di 
7298 2 1 data stabilita dal 
7299 2 1 data successiva prima 
7300 2 1 data è anteriore 
7301 2 1 dati a carattere 
7302 2 1 dati che lo 
7303 2 1 dati conformemente all 
7304 2 1 dati di cui 
7305 2 1 dati documentali f 
7306 2 1 dati estratti dai 
7307 2 1 dati gestite dagli 
7308 2 1 dati ha espresso 
7309 2 1 dati l eurojust 
7310 2 1 dati non autorizzato 
7311 2 1 dati per l 
7312 2 1 dati personali avvalendosi 
7313 2 1 dati personali b 
7314 2 1 dati personali di 
7315 2 1 dati personali i 
7316 2 1 dati personali nell 
7317 2 1 dati personali relativi 
7318 2 1 dati personali riguardanti 
7319 2 1 dati personali sono 
7320 2 1 dati relativi alle 
7321 2 1 dati riguardino testimoni 
7322 2 1 dati statistici pertinenti 
7323 2 1 dato che sei 
7324 2 1 datori di lavoro 
7325 2 1 de et el 
7326 2 1 debito conto la 
7327 2 1 decesso uno stato 
7328 2 1 decidere se chiedere 
7329 2 1 decise dagli stati 
7330 2 1 decisione a norma 
7331 2 1 decisione ai sensi 
7332 2 1 decisione al fine 
7333 2 1 decisione articolo le 
7334 2 1 decisione articolo è 
7335 2 1 decisione ce ceca 
7336 2 1 decisione ce è 
7337 2 1 decisione che mette 
7338 2 1 decisione definitiva che 
7339 2 1 decisione della giuria 
7340 2 1 decisione di un 
7341 2 1 decisione dovrebbe essere 
7342 2 1 decisione e su 
7343 2 1 decisione fatti salvi 
7344 2 1 decisione gai è 
7345 2 1 decisione in conformità 
7346 2 1 decisione istituisce il 
7347 2 1 decisione l autorità 
7348 2 1 decisione la commissione 
7349 2 1 decisione la decisione 
7350 2 1 decisione non si 
7351 2 1 decisione non è 
7352 2 1 decisione per quanto 
7353 2 1 decisione pesc del 
7354 2 1 decisione potrebbe essere 
7355 2 1 decisione prende effetto 
7356 2 1 decisione previste dal 
7357 2 1 decisione può dar 
7358 2 1 decisione quadro del 
7359 2 1 decisione quadro nella 
7360 2 1 decisione relativa a 
7361 2 1 decisione relativa ad 
7362 2 1 decisione relativa al 
7363 2 1 decisione rispetta i 
7364 2 1 decisione si limita 
7365 2 1 decisione sostituisce la 
7366 2 1 decisione sulla domanda 
7367 2 1 decisione sulla questione 
7368 2 1 decisione ue articolo 
7369 2 1 decisione ue fino 
7370 2 1 decisione è in 
7371 2 1 decisione è pubblicata 
7372 2 1 decisione è riconosciuta 
7373 2 1 decisioni che privano 
7374 2 1 decisioni con la 
7375 2 1 decisioni del collegio 
7376 2 1 decisioni delle autorità 
7377 2 1 decisioni di autorità 
7378 2 1 decisioni di natura 
7379 2 1 decisioni di ritiro 
7380 2 1 decisioni non penali 
7381 2 1 decisioni successive che 
7382 2 1 decorrere da tale 
7383 2 1 decorrere dalla data 
7384 2 1 decorrere dalla sua 
7385 2 1 dedicare un attenzione 
7386 2 1 definire la confisca 
7387 2 1 definiti nella presente 
7388 2 1 definitiva che stabilisce 
7389 2 1 definitiva del membro 
7390 2 1 degli altri testi 
7391 2 1 degli ambiti in 
7392 2 1 degli autori dei 
7393 2 1 degli effetti del 
7394 2 1 degli effetti dell 
7395 2 1 degli effetti della 
7396 2 1 degli esseri umani 
7397 2 1 degli imputati e 
7398 2 1 degli imputati o 
7399 2 1 degli indagati e 
7400 2 1 degli obiettivi della 
7401 2 1 degli obiettivi generali 
7402 2 1 degli strumenti di 
7403 2 1 degli strumenti nazionali 
7404 2 1 degli stupefacenti nell 
7405 2 1 dei beni aveva 
7406 2 1 dei beni e 
7407 2 1 dei beni recuperati 
7408 2 1 dei beni sia 
7409 2 1 dei beni trasferiti 
7410 2 1 dei beni è 
7411 2 1 dei cittadini adottato 
7412 2 1 dei cittadini e 
7413 2 1 dei compiti originali 
7414 2 1 dei controlli alle 
7415 2 1 dei costi considerata 
7416 2 1 dei danni causati 
7417 2 1 dei dati articolo 
7418 2 1 dei dati conformemente 
7419 2 1 dei dati l 
7420 2 1 dei diritti da 
7421 2 1 dei diritti degli 
7422 2 1 dei diritti dei 
7423 2 1 dei diritti delle 
7424 2 1 dei diritti individuali 
7425 2 1 dei divieti o 
7426 2 1 dei fatti e 
7427 2 1 dei loro assistenti 
7428 2 1 dei membri dell 
7429 2 1 dei metodi e 
7430 2 1 dei paesi candidati 
7431 2 1 dei paragrafi e 
7432 2 1 dei pertinenti accordi 
7433 2 1 dei poteri giudiziari 
7434 2 1 dei principi della 
7435 2 1 dei propri diritti 
7436 2 1 dei provvedimenti di 
7437 2 1 dei reati connessi 
7438 2 1 dei reati delle 
7439 2 1 dei rischi rileva 
7440 2 1 dei servizi di 
7441 2 1 dei sistemi degli 
7442 2 1 dei sistemi giuridici 
7443 2 1 dei suoi diritti 
7444 2 1 dei terzi in 
7445 2 1 dei trattati b 
7446 2 1 del aprile concernente 
7447 2 1 del aprile nella 
7448 2 1 del bene in 
7449 2 1 del bilancio dell 
7450 2 1 del bilancio entro 
7451 2 1 del bilancio il 
7452 2 1 del caso conformemente 
7453 2 1 del caso il 
7454 2 1 del caso in 
7455 2 1 del caso inclusi 
7456 2 1 del caso la 
7457 2 1 del caso quelle 
7458 2 1 del collegio e 
7459 2 1 del consiglio con 
7460 2 1 del consiglio le 
7461 2 1 del consiglio quando 
7462 2 1 del consiglio relativa 
7463 2 1 del consiglio relativo 
7464 2 1 del consiglio sul 
7465 2 1 del decesso uno 
7466 2 1 del di seguito 
7467 2 1 del dicembre sull 
7468 2 1 del difensore a 
7469 2 1 del difensore e 
7470 2 1 del diritto all 
7471 2 1 del diritto comunitario 
7472 2 1 del diritto degli 
7473 2 1 del diritto delle 
7474 2 1 del diritto internazionale 
7475 2 1 del diritto penale 
7476 2 1 del distacco di 
7477 2 1 del e che 
7478 2 1 del e cinque 
7479 2 1 del e dicembre 
7480 2 1 del falso nummario 
7481 2 1 del formulario tipo 
7482 2 1 del funzionamento dell 
7483 2 1 del funzionamento di 
7484 2 1 del gennaio e 
7485 2 1 del gennaio sulla 
7486 2 1 del giudice di 
7487 2 1 del grado di 
7488 2 1 del loro difensore 
7489 2 1 del loro diritto 
7490 2 1 del loro mandato 
7491 2 1 del mandato del 
7492 2 1 del marzo relativa 
7493 2 1 del minore e 
7494 2 1 del non è 
7495 2 1 del novembre che 
7496 2 1 del novembre sull 
7497 2 1 del né della 
7498 2 1 del ottobre relativa 
7499 2 1 del ottobre sul 
7500 2 1 del paese in 
7501 2 1 del pagamento di 
7502 2 1 del paragrafo del 
7503 2 1 del paragrafo la 
7504 2 1 del paragrafo lettera 
7505 2 1 del paragrafo non 
7506 2 1 del perito mediante 
7507 2 1 del potere discrezionale 
7508 2 1 del presidente articolo 
7509 2 1 del primo mese 
7510 2 1 del principio di 
7511 2 1 del privilegio o 
7512 2 1 del procedimento di 
7513 2 1 del procedimento esige 
7514 2 1 del procedimento l 
7515 2 1 del procedimento la 
7516 2 1 del procedimento nel 
7517 2 1 del procedimento o 
7518 2 1 del procedimento se 
7519 2 1 del procedimento vale 
7520 2 1 del procedimento è 
7521 2 1 del programma entro 
7522 2 1 del programma statistico 
7523 2 1 del quale è 
7524 2 1 del reato alle 
7525 2 1 del reato o 
7526 2 1 del reato per 
7527 2 1 del reato perseguito 
7528 2 1 del reato salvo 
7529 2 1 del reato si 
7530 2 1 del reato è 
7531 2 1 del relativa all 
7532 2 1 del relativa alla 
7533 2 1 del riconoscimento dell 
7534 2 1 del riconoscimento o 
7535 2 1 del ricorso al 
7536 2 1 del ritardo e 
7537 2 1 del ruolo della 
7538 2 1 del segretariato della 
7539 2 1 del sequestro e 
7540 2 1 del settembre degli 
7541 2 1 del settore che 
7542 2 1 del sistema delle 
7543 2 1 del suddetto principio 
7544 2 1 del sulla competenza 
7545 2 1 del suo ambito 
7546 2 1 del suo territorio 
7547 2 1 del territorio doganale 
7548 2 1 del terrorismo della 
7549 2 1 del testimone o 
7550 2 1 del tipo i 
7551 2 1 del trattamento dei 
7552 2 1 del trattato la 
7553 2 1 del visto l 
7554 2 1 delegato o sottodelegato 
7555 2 1 deliberando a maggioranza 
7556 2 1 dell accordo allo 
7557 2 1 dell accordo con 
7558 2 1 dell accordo concluso 
7559 2 1 dell acquisizione di 
7560 2 1 dell adesione decide 
7561 2 1 dell adozione articolo 
7562 2 1 dell adozione fatto 
7563 2 1 dell aia di 
7564 2 1 dell allegato della 
7565 2 1 dell allegato sono 
7566 2 1 dell articolo articolo 
7567 2 1 dell articolo bis 
7568 2 1 dell articolo di 
7569 2 1 dell articolo l 
7570 2 1 dell articolo secondo 
7571 2 1 dell articolo tfue 
7572 2 1 dell atto stesso 
7573 2 1 dell audizione di 
7574 2 1 dell audizione l 
7575 2 1 dell avvenuta denuncia 
7576 2 1 dell entità del 
7577 2 1 dell esecuzione il 
7578 2 1 dell esercizio dell 
7579 2 1 dell esercizio delle 
7580 2 1 dell esercizio di 
7581 2 1 dell esercizio finanziario 
7582 2 1 dell esportatore dell 
7583 2 1 dell età della 
7584 2 1 dell eurojust a 
7585 2 1 dell eurojust esercitate 
7586 2 1 dell eurojust in 
7587 2 1 dell eurojust l 
7588 2 1 dell eurojust o 
7589 2 1 dell eurojust si 
7590 2 1 dell eurojust siano 
7591 2 1 dell eurojust su 
7592 2 1 dell eventuale documentazione 
7593 2 1 dell immunità compete 
7594 2 1 dell importo del 
7595 2 1 dell indagine e 
7596 2 1 dell indagine o 
7597 2 1 dell interessato di 
7598 2 1 dell interprete non 
7599 2 1 dell maggio relativa 
7600 2 1 dell oei le 
7601 2 1 dell oei possono 
7602 2 1 dell operazione di 
7603 2 1 dell ordinatore delegato 
7604 2 1 dell ordine pubblico 
7605 2 1 dell organizzazione regionale 
7606 2 1 dell ue in 
7607 2 1 dell ue nel 
7608 2 1 dell unione articolo 
7609 2 1 dell unione che 
7610 2 1 dell unione di 
7611 2 1 dell unione gli 
7612 2 1 dell unione il 
7613 2 1 dell unione misure 
7614 2 1 dell unione quest 
7615 2 1 dell unione una 
7616 2 1 dell unità provvisoria 
7617 2 1 dell uomo che 
7618 2 1 dell urgenza della 
7619 2 1 della banca presso 
7620 2 1 della bulgaria e 
7621 2 1 della capacità di 
7622 2 1 della carta e 
7623 2 1 della carta garantisce 
7624 2 1 della commissione che 
7625 2 1 della commissione il 
7626 2 1 della commissione la 
7627 2 1 della commissione nel 
7628 2 1 della commissione può 
7629 2 1 della commissione sottopone 
7630 2 1 della commissione sui 
7631 2 1 della commissione sul 
7632 2 1 della comunità non 
7633 2 1 della comunità si 
7634 2 1 della condanna e 
7635 2 1 della condotta in 
7636 2 1 della cooperazione con 
7637 2 1 della corte dei 
7638 2 1 della criminalità in 
7639 2 1 della criminalità repc 
7640 2 1 della decisione di 
7641 2 1 della decisione in 
7642 2 1 della decisione l 
7643 2 1 della decisione possono 
7644 2 1 della difesa articolo 
7645 2 1 della difesa comprese 
7646 2 1 della difesa gli 
7647 2 1 della direzione generale 
7648 2 1 della fiducia reciproca 
7649 2 1 della fonte di 
7650 2 1 della formazione dei 
7651 2 1 della formazione delle 
7652 2 1 della gestione del 
7653 2 1 della giuria o 
7654 2 1 della giustizia e 
7655 2 1 della giustizia elettronica 
7656 2 1 della giustizia le 
7657 2 1 della legalità e 
7658 2 1 della legge di 
7659 2 1 della legge dovrebbero 
7660 2 1 della legge nazionale 
7661 2 1 della lettera b 
7662 2 1 della licenza o 
7663 2 1 della loro facoltà 
7664 2 1 della medesima in 
7665 2 1 della motivazione della 
7666 2 1 della natura e 
7667 2 1 della partecipazione al 
7668 2 1 della pena e 
7669 2 1 della pena o 
7670 2 1 della persona che 
7671 2 1 della persona del 
7672 2 1 della persona detenuta 
7673 2 1 della persona nella 
7674 2 1 della persona ricercata 
7675 2 1 della persona sottoposta 
7676 2 1 della pertinente o 
7677 2 1 della portata e 
7678 2 1 della potestà genitoriale 
7679 2 1 della presidenza del 
7680 2 1 della questione in 
7681 2 1 della raccomandazione n 
7682 2 1 della reclusione per 
7683 2 1 della relazione annuale 
7684 2 1 della repubblica italiana 
7685 2 1 della rete europea 
7686 2 1 della riscossione di 
7687 2 1 della riservatezza si 
7688 2 1 della romania alla 
7689 2 1 della romania della 
7690 2 1 della società civile 
7691 2 1 della stessa il 
7692 2 1 della stessa l 
7693 2 1 della strada commesse 
7694 2 1 della strategia dell 
7695 2 1 della strategia della 
7696 2 1 della sua conclusione 
7697 2 1 della traduzione nei 
7698 2 1 della trasmissione dell 
7699 2 1 della tutela delle 
7700 2 1 della tutela per 
7701 2 1 della videoconferenza o 
7702 2 1 della violenza contro 
7703 2 1 della violenza nelle 
7704 2 1 della vita familiare 
7705 2 1 della vittima in 
7706 2 1 della vittima o 
7707 2 1 della vittima previsto 
7708 2 1 della vittima si 
7709 2 1 della vittima sia 
7710 2 1 della vittima sono 
7711 2 1 delle accuse a 
7712 2 1 delle attività criminali 
7713 2 1 delle attività di 
7714 2 1 delle autorità centrali 
7715 2 1 delle banche dati 
7716 2 1 delle categorie della 
7717 2 1 delle circostanze del 
7718 2 1 delle circostanze specifiche 
7719 2 1 delle competenze tra 
7720 2 1 delle controversie cui 
7721 2 1 delle disposizioni adottate 
7722 2 1 delle disposizioni essenziali 
7723 2 1 delle diverse tradizioni 
7724 2 1 delle funzioni dell 
7725 2 1 delle indagini penali 
7726 2 1 delle informazioni dell 
7727 2 1 delle infrazioni al 
7728 2 1 delle lingue delle 
7729 2 1 delle loro competenze 
7730 2 1 delle loro esigenze 
7731 2 1 delle loro funzioni 
7732 2 1 delle loro misure 
7733 2 1 delle migliori prassi 
7734 2 1 delle migliori pratiche 
7735 2 1 delle misure e 
7736 2 1 delle modalità di 
7737 2 1 delle normative degli 
7738 2 1 delle norme applicabili 
7739 2 1 delle parti risieda 
7740 2 1 delle persone che 
7741 2 1 delle persone con 
7742 2 1 delle persone di 
7743 2 1 delle pertinenti informazioni 
7744 2 1 delle politiche dell 
7745 2 1 delle procedure previste 
7746 2 1 delle proprie funzioni 
7747 2 1 delle prove è 
7748 2 1 delle rapine a 
7749 2 1 delle richieste di 
7750 2 1 delle risorse e 
7751 2 1 delle rispettive legislazioni 
7752 2 1 delle sostanze sottoposte 
7753 2 1 delle statistiche sulla 
7754 2 1 delle sue attività 
7755 2 1 delle sue esigenze 
7756 2 1 delle vittime ai 
7757 2 1 delle vittime alla 
7758 2 1 delle vittime nei 
7759 2 1 delle vittime per 
7760 2 1 dello scambio di 
7761 2 1 dello sfruttamento sessuale 
7762 2 1 dello stato e 
7763 2 1 dello stato le 
7764 2 1 dello statuto di 
7765 2 1 dello sviluppo e 
7766 2 1 denominate autorità di 
7767 2 1 denominazione o qualificazione 
7768 2 1 denuncia di un 
7769 2 1 depositato il conto 
7770 2 1 derivano da condotte 
7771 2 1 derivanti dalla presente 
7772 2 1 derivato sintetico dell 
7773 2 1 derivino da condotte 
7774 2 1 deroga arrecherebbe in 
7775 2 1 deroga temporanea ai 
7776 2 1 deroga temporanea per 
7777 2 1 descrizione e natura 
7778 2 1 designano una o 
7779 2 1 designare un autorità 
7780 2 1 designare uno o 
7781 2 1 designate dalla legislazione 
7782 2 1 designate dello stato 
7783 2 1 designati in un 
7784 2 1 designato o istituito 
7785 2 1 designazione definitiva del 
7786 2 1 designi i giudici 
7787 2 1 destinatario finale nome 
7788 2 1 destinato agli operatori 
7789 2 1 detenuta nello stato 
7790 2 1 detenute ai fini 
7791 2 1 detenzione nel territorio 
7792 2 1 detenzione nello stato 
7793 2 1 deterioramento di fondi 
7794 2 1 deterioramento per negligenza 
7795 2 1 determina le disposizioni 
7796 2 1 determinare le suddette 
7797 2 1 determinare se e 
7798 2 1 determinate circostanze ad 
7799 2 1 determinato terzo dovrebbero 
7800 2 1 detta persona ad 
7801 2 1 dettagliate per garantire 
7802 2 1 detti stati membri 
7803 2 1 detto interrogatorio non 
7804 2 1 deve corredarla su 
7805 2 1 deve essere compiuto 
7806 2 1 deve essere presentata 
7807 2 1 deve fondarsi sul 
7808 2 1 deve intendere l 
7809 2 1 deve pregiudicare l 
7810 2 1 deve seguire al 
7811 2 1 devono rimanere nello 
7812 2 1 di accedere ai 
7813 2 1 di accertare se 
7814 2 1 di accrescere la 
7815 2 1 di adesione il 
7816 2 1 di adesione in 
7817 2 1 di adesione stabilisce 
7818 2 1 di adozione della 
7819 2 1 di aggressività e 
7820 2 1 di altre misure 
7821 2 1 di altre monete 
7822 2 1 di altre tecnologie 
7823 2 1 di altri eventuali 
7824 2 1 di ambienti a 
7825 2 1 di amministrazione è 
7826 2 1 di amminopropil indolo 
7827 2 1 di amsterdam concernenti 
7828 2 1 di amsterdam il 
7829 2 1 di andare oltre 
7830 2 1 di appalto pubblico 
7831 2 1 di applicazione del 
7832 2 1 di applicazione della 
7833 2 1 di applicazione e 
7834 2 1 di arrivo della 
7835 2 1 di assicurazione o 
7836 2 1 di assistenza che 
7837 2 1 di assistenza in 
7838 2 1 di assistenza non 
7839 2 1 di associazione possono 
7840 2 1 di attività illecita 
7841 2 1 di attrezzature o 
7842 2 1 di attuazione del 
7843 2 1 di attuazione delle 
7844 2 1 di attuazione e 
7845 2 1 di autorità giudiziarie 
7846 2 1 di aver individuato 
7847 2 1 di aver segnalato 
7848 2 1 di azione del 
7849 2 1 di base per 
7850 2 1 di beni di 
7851 2 1 di beni e 
7852 2 1 di beni in 
7853 2 1 di bilancio competente 
7854 2 1 di bilancio di 
7855 2 1 di bilancio e 
7856 2 1 di blocco o 
7857 2 1 di bulgaria della 
7858 2 1 di casellari manuali 
7859 2 1 di casellario giudiziario 
7860 2 1 di chiarezza è 
7861 2 1 di chiedere il 
7862 2 1 di collaborazione con 
7863 2 1 di collegamento il 
7864 2 1 di collegamento nel 
7865 2 1 di collegamento ogni 
7866 2 1 di collegamento presso 
7867 2 1 di coloro che 
7868 2 1 di comitato sezione 
7869 2 1 di commettere i 
7870 2 1 di commettere un 
7871 2 1 di compressa e 
7872 2 1 di compromettere in 
7873 2 1 di comunicare il 
7874 2 1 di comunicare informazioni 
7875 2 1 di comunicazione che 
7876 2 1 di comunicazione misure 
7877 2 1 di comunicazione per 
7878 2 1 di comunicazione quali 
7879 2 1 di confisca il 
7880 2 1 di confisca è 
7881 2 1 di congelamento di 
7882 2 1 di consiglio giustizia 
7883 2 1 di consumatori e 
7884 2 1 di contatto al 
7885 2 1 di contatto in 
7886 2 1 di contatto nazionali 
7887 2 1 di contatto presso 
7888 2 1 di conti bancari 
7889 2 1 di continuare a 
7890 2 1 di contrasto nell 
7891 2 1 di contribuire alla 
7892 2 1 di controllo le 
7893 2 1 di controllo nell 
7894 2 1 di controllo poiché 
7895 2 1 di cooperazione v 
7896 2 1 di criminalità connessa 
7897 2 1 di cui alle 
7898 2 1 di cui la 
7899 2 1 di cui si 
7900 2 1 di cui sia 
7901 2 1 di danimarca visto 
7902 2 1 di dati a 
7903 2 1 di dati documentali 
7904 2 1 di dati e 
7905 2 1 di dati non 
7906 2 1 di dati possano 
7907 2 1 di decisione di 
7908 2 1 di decisione il 
7909 2 1 di dedicare un 
7910 2 1 di definire la 
7911 2 1 di destinazione l 
7912 2 1 di detenzione nel 
7913 2 1 di detto regolamento 
7914 2 1 di dichiarazioni fatte 
7915 2 1 di difensori disponibili 
7916 2 1 di dipendenza che 
7917 2 1 di dipendenza e 
7918 2 1 di diritti assistenza 
7919 2 1 di diritto interno 
7920 2 1 di discriminazione nei 
7921 2 1 di distruzione di 
7922 2 1 di ecris la 
7923 2 1 di emettere un 
7924 2 1 di emissione ai 
7925 2 1 di emissione all 
7926 2 1 di emissione ciascuno 
7927 2 1 di emissione conformemente 
7928 2 1 di emissione informa 
7929 2 1 di emissione nel 
7930 2 1 di emissione non 
7931 2 1 di emissione senza 
7932 2 1 di emissione tiene 
7933 2 1 di emissione traduce 
7934 2 1 di entrate dovute 
7935 2 1 di esecuzione adottare 
7936 2 1 di esecuzione assicura 
7937 2 1 di esecuzione competente 
7938 2 1 di esecuzione concordano 
7939 2 1 di esecuzione fatto 
7940 2 1 di esecuzione gli 
7941 2 1 di esecuzione i 
7942 2 1 di esecuzione il 
7943 2 1 di esecuzione ma 
7944 2 1 di esecuzione ne 
7945 2 1 di esecuzione possono 
7946 2 1 di esecuzione quando 
7947 2 1 di esecuzione riconosce 
7948 2 1 di esecuzione ritiene 
7949 2 1 di esecuzione un 
7950 2 1 di esercitare appieno 
7951 2 1 di esercitare il 
7952 2 1 di esercitare in 
7953 2 1 di esercitare pienamente 
7954 2 1 di esercitare tale 
7955 2 1 di esperti della 
7956 2 1 di esportazione deve 
7957 2 1 di esportazione è 
7958 2 1 di esse iv 
7959 2 1 di esse sia 
7960 2 1 di essere ascoltata 
7961 2 1 di essere false 
7962 2 1 di essere necessarie 
7963 2 1 di essere sentite 
7964 2 1 di estradizione presentate 
7965 2 1 di eurojust a 
7966 2 1 di eurojust l 
7967 2 1 di eurojust o 
7968 2 1 di eventuali circostanze 
7969 2 1 di eventuali disabilità 
7970 2 1 di falsificazione dell 
7971 2 1 di falso nummario 
7972 2 1 di familiari ammessi 
7973 2 1 di far valere 
7974 2 1 di fatti e 
7975 2 1 di fatto descritta 
7976 2 1 di fiducia reciproca 
7977 2 1 di finlandia e 
7978 2 1 di fondi valori 
7979 2 1 di fornire informazioni 
7980 2 1 di fuga dell 
7981 2 1 di fuori dell 
7982 2 1 di garantire un 
7983 2 1 di genere e 
7984 2 1 di germania e 
7985 2 1 di gestione e 
7986 2 1 di ginevra la 
7987 2 1 di ginevra è 
7988 2 1 di giustizia e 
7989 2 1 di gran bretagna 
7990 2 1 di guerra gli 
7991 2 1 di guerra il 
7992 2 1 di identificazione degli 
7993 2 1 di importazione viene 
7994 2 1 di indagati e 
7995 2 1 di indagine alternativo 
7996 2 1 di indagine in 
7997 2 1 di indagine interessato 
7998 2 1 di indagine se 
7999 2 1 di indagine specifici 
8000 2 1 di indagini e 
8001 2 1 di indagini in 
8002 2 1 di indicatori comuni 
8003 2 1 di informazioni articolo 
8004 2 1 di informazioni attraverso 
8005 2 1 di informazioni con 
8006 2 1 di informazioni di 
8007 2 1 di informazioni estratte 
8008 2 1 di informazioni fra 
8009 2 1 di informazioni in 
8010 2 1 di informazioni o 
8011 2 1 di informazioni riguardanti 
8012 2 1 di informazioni supplementari 
8013 2 1 di interesse generale 
8014 2 1 di irregolarità finanziarie 
8015 2 1 di istituire un 
8016 2 1 di lasciare il 
8017 2 1 di lavoro annuali 
8018 2 1 di licenze e 
8019 2 1 di lisbona il 
8020 2 1 di marcia di 
8021 2 1 di marcia e 
8022 2 1 di marcia invitando 
8023 2 1 di misure per 
8024 2 1 di monete in 
8025 2 1 di musica la 
8026 2 1 di nascita c 
8027 2 1 di non discriminazione 
8028 2 1 di non fornire 
8029 2 1 di non testimoniare 
8030 2 1 di norme giuridiche 
8031 2 1 di nuovi atti 
8032 2 1 di ogni anno 
8033 2 1 di ogni decisione 
8034 2 1 di operatori e 
8035 2 1 di origine il 
8036 2 1 di origine è 
8037 2 1 di ottenere un 
8038 2 1 di paesi terzi 
8039 2 1 di partecipare a 
8040 2 1 di partecipare ad 
8041 2 1 di patrocinio a 
8042 2 1 di perito dalle 
8043 2 1 di perizia tecnica 
8044 2 1 di persone che 
8045 2 1 di pirateria o 
8046 2 1 di potenziale debolezza 
8047 2 1 di potestà genitoriale 
8048 2 1 di prevedere un 
8049 2 1 di prevenzione e 
8050 2 1 di principio un 
8051 2 1 di privazione della 
8052 2 1 di procedimenti automatizzati 
8053 2 1 di procedure o 
8054 2 1 di proposte legislative 
8055 2 1 di propria iniziativa 
8056 2 1 di proprietà il 
8057 2 1 di proprietà terapeutiche 
8058 2 1 di protezione al 
8059 2 1 di protezione conformemente 
8060 2 1 di protezione di 
8061 2 1 di protezione durante 
8062 2 1 di protezione e 
8063 2 1 di protezione gli 
8064 2 1 di protezione indicata 
8065 2 1 di protezione individuate 
8066 2 1 di protezione l 
8067 2 1 di protezione la 
8068 2 1 di protezione nel 
8069 2 1 di protezione o 
8070 2 1 di protezione quale 
8071 2 1 di protezione si 
8072 2 1 di protezione sia 
8073 2 1 di protezione volte 
8074 2 1 di protocolli per 
8075 2 1 di prova che 
8076 2 1 di prove in 
8077 2 1 di prove nell 
8078 2 1 di prove tuttavia 
8079 2 1 di proventi da 
8080 2 1 di proventi diretti 
8081 2 1 di qualità sufficiente 
8082 2 1 di qualsiasi danno 
8083 2 1 di qualsiasi informazione 
8084 2 1 di quello stato 
8085 2 1 di queste misure 
8086 2 1 di questi crimini 
8087 2 1 di questi due 
8088 2 1 di questi impegni 
8089 2 1 di reati basati 
8090 2 1 di reati di 
8091 2 1 di reati e 
8092 2 1 di reato dovrebbero 
8093 2 1 di reato il 
8094 2 1 di reato non 
8095 2 1 di reato qualora 
8096 2 1 di recepimento con 
8097 2 1 di recepimento per 
8098 2 1 di residenza professione 
8099 2 1 di reti di 
8100 2 1 di riassicurazione non 
8101 2 1 di ricerca e 
8102 2 1 di ricevere le 
8103 2 1 di richiedere un 
8104 2 1 di richieste di 
8105 2 1 di riconoscere un 
8106 2 1 di riconoscimento o 
8107 2 1 di ricorso a 
8108 2 1 di ricorso applicabili 
8109 2 1 di ricorso con 
8110 2 1 di riferimento e 
8111 2 1 di risarcimento delle 
8112 2 1 di rischio per 
8113 2 1 di risiedere o 
8114 2 1 di rispettare i 
8115 2 1 di ritirare l 
8116 2 1 di ritiro della 
8117 2 1 di ritorsioni da 
8118 2 1 di ritorsioni e 
8119 2 1 di roma della 
8120 2 1 di salute fisica 
8121 2 1 di salvaguardare i 
8122 2 1 di scarico o 
8123 2 1 di schengen articolo 
8124 2 1 di schengen del 
8125 2 1 di schengen il 
8126 2 1 di schengen in 
8127 2 1 di schengen l 
8128 2 1 di schengen nell 
8129 2 1 di seguito convenzione 
8130 2 1 di seguito regolamento 
8131 2 1 di sintesi utilizzati 
8132 2 1 di soggiorno della 
8133 2 1 di sospensione condizionale 
8134 2 1 di sostegno per 
8135 2 1 di sovvenzione conclusi 
8136 2 1 di sovvenzioni di 
8137 2 1 di speciali misure 
8138 2 1 di stampa e 
8139 2 1 di statistiche comunitarie 
8140 2 1 di sua competenza 
8141 2 1 di sviluppo delle 
8142 2 1 di tale autorità 
8143 2 1 di tale perdita 
8144 2 1 di tale sanzione 
8145 2 1 di tale squadra 
8146 2 1 di tali attività 
8147 2 1 di tali crimini 
8148 2 1 di tali incontri 
8149 2 1 di tali normative 
8150 2 1 di tali stati 
8151 2 1 di telecomunicazioni l 
8152 2 1 di tempo dopo 
8153 2 1 di terzi e 
8154 2 1 di terzi gli 
8155 2 1 di testimone o 
8156 2 1 di trasporto e 
8157 2 1 di trasporto l 
8158 2 1 di trattamento di 
8159 2 1 di tre anni 
8160 2 1 di tutela non 
8161 2 1 di udito o 
8162 2 1 di uffici specializzati 
8163 2 1 di un accordo 
8164 2 1 di un controllo 
8165 2 1 di un determinato 
8166 2 1 di un diritto 
8167 2 1 di un documento 
8168 2 1 di un elenco 
8169 2 1 di un errore 
8170 2 1 di un giudice 
8171 2 1 di un importo 
8172 2 1 di un intossicazione 
8173 2 1 di un organizzazione 
8174 2 1 di un processo 
8175 2 1 di un terzo 
8176 2 1 di un udienza 
8177 2 1 di un unità 
8178 2 1 di un veicolo 
8179 2 1 di una buona 
8180 2 1 di una condanna 
8181 2 1 di una delle 
8182 2 1 di una dichiarazione 
8183 2 1 di una domanda 
8184 2 1 di una motivazione 
8185 2 1 di una procura 
8186 2 1 di una rete 
8187 2 1 di una squadra 
8188 2 1 di una vittima 
8189 2 1 di ungheria della 
8190 2 1 di unione per 
8191 2 1 di unione una 
8192 2 1 di uno dei 
8193 2 1 di uno spazio 
8194 2 1 di uscita o 
8195 2 1 di utilizzare i 
8196 2 1 di validità dell 
8197 2 1 di validità può 
8198 2 1 di vendere o 
8199 2 1 di verbalizzazione ai 
8200 2 1 di verbalizzazione conformemente 
8201 2 1 di verificare ed 
8202 2 1 di viaggio e 
8203 2 1 di violazione delle 
8204 2 1 di violenza contro 
8205 2 1 di violenza di 
8206 2 1 di violenza il 
8207 2 1 di violenza nelle 
8208 2 1 di violenza sessuale 
8209 2 1 dicembre dell anno 
8210 2 1 dicembre le procedure 
8211 2 1 dicembre relativa all 
8212 2 1 dicembre sull ordine 
8213 2 1 dichiarare che tali 
8214 2 1 dichiarazione di questo 
8215 2 1 dichiarazione politica comune 
8216 2 1 dichiarazione sulla lotta 
8217 2 1 dichiarazione tali dichiarazioni 
8218 2 1 dichiarazioni dirette a 
8219 2 1 dichiarazioni fatte a 
8220 2 1 dichiarazioni hanno efficacia 
8221 2 1 difeniletil piperazina mt 
8222 2 1 difensore a condizione 
8223 2 1 difensore anche predisponendo 
8224 2 1 difensore che le 
8225 2 1 difensore nei procedimenti 
8226 2 1 difensore nella fase 
8227 2 1 difensore nello stato 
8228 2 1 difensore può tra 
8229 2 1 difensore sulla base 
8230 2 1 difensori disponibili tra 
8231 2 1 difesa comprese le 
8232 2 1 difesa e per 
8233 2 1 difesa gli stati 
8234 2 1 difesa la presente 
8235 2 1 differire l esercizio 
8236 2 1 difficoltà di linguaggio 
8237 2 1 diffusione delle informazioni 
8238 2 1 dignità la libertà 
8239 2 1 diidroossazol amina dmar 
8240 2 1 dimostrato che questa 
8241 2 1 dinanzi alle autorità 
8242 2 1 dipendenza e anche 
8243 2 1 dire fino alla 
8244 2 1 dire stabilire norme 
8245 2 1 diretta se del 
8246 2 1 direttamente all autorità 
8247 2 1 direttamente applicabile in 
8248 2 1 direttamente correlate a 
8249 2 1 direttamente dall autorità 
8250 2 1 dirette a limitare 
8251 2 1 diretti a sostituirla 
8252 2 1 direttiva capo articolo 
8253 2 1 direttiva capo i 
8254 2 1 direttiva dovrebbe lasciare 
8255 2 1 direttiva dovrebbe pertanto 
8256 2 1 direttiva dovrebbe quindi 
8257 2 1 direttiva dovrebbe rispettare 
8258 2 1 direttiva dovrebbe stabilire 
8259 2 1 direttiva e che 
8260 2 1 direttiva e contribuiscano 
8261 2 1 direttiva e di 
8262 2 1 direttiva e dovrebbero 
8263 2 1 direttiva e le 
8264 2 1 direttiva i funzionari 
8265 2 1 direttiva in ogni 
8266 2 1 direttiva laddove il 
8267 2 1 direttiva nella misura 
8268 2 1 direttiva può essere 
8269 2 1 direttiva si applicano 
8270 2 1 direttiva si presume 
8271 2 1 direttiva solo per 
8272 2 1 direttiva è volta 
8273 2 1 direttore amministrativo e 
8274 2 1 direzione generale degli 
8275 2 1 diritti assistenza e 
8276 2 1 diritti degli indagati 
8277 2 1 diritti dei singoli 
8278 2 1 diritti dei terzi 
8279 2 1 diritti delle persone 
8280 2 1 diritti e all 
8281 2 1 diritti e della 
8282 2 1 diritti e le 
8283 2 1 diritti fondamentali nell 
8284 2 1 diritti fondamentali riconosciuti 
8285 2 1 diritti garantiti dalla 
8286 2 1 diritti procedurali di 
8287 2 1 diritti procedurali minimi 
8288 2 1 diritto a informazioni 
8289 2 1 diritto ad avvalersi 
8290 2 1 diritto al rimborso 
8291 2 1 diritto all assistenza 
8292 2 1 diritto alla comunicazione 
8293 2 1 diritto alla libertà 
8294 2 1 diritto alla restituzione 
8295 2 1 diritto degli imputati 
8296 2 1 diritto dell indagato 
8297 2 1 diritto dell interessato 
8298 2 1 diritto di azione 
8299 2 1 diritto di essere 
8300 2 1 diritto di non 
8301 2 1 diritto di presentare 
8302 2 1 diritto e a 
8303 2 1 diritto internazionale privato 
8304 2 1 diritto nazionale a 
8305 2 1 diritto nazionale applicabile 
8306 2 1 diritto nazionale ove 
8307 2 1 diritto nazionale relativo 
8308 2 1 diritto nazionale tale 
8309 2 1 diritto non comporta 
8310 2 1 disciplinare o patrimoniale 
8311 2 1 disciplinari il contabile 
8312 2 1 disciplinate dal diritto 
8313 2 1 disciplinato dalla presente 
8314 2 1 discrezionale di rinviare 
8315 2 1 discrezionalità giudiziale gli 
8316 2 1 discriminazione nei confronti 
8317 2 1 dispersione dei beni 
8318 2 1 dispongono che vi 
8319 2 1 disponibile alla vendita 
8320 2 1 disponibile indicando i 
8321 2 1 disponibile percentuale della 
8322 2 1 disponibili in un 
8323 2 1 disponibili tra cui 
8324 2 1 disposizione di procedure 
8325 2 1 disposizioni adottate nell 
8326 2 1 disposizioni del diritto 
8327 2 1 disposizioni del regolamento 
8328 2 1 disposizioni della cedu 
8329 2 1 disposizioni della direttiva 
8330 2 1 disposizioni di diritto 
8331 2 1 disposizioni essenziali di 
8332 2 1 disposizioni giuridiche applicabili 
8333 2 1 disposizioni pratiche per 
8334 2 1 disposizioni queste contengono 
8335 2 1 disposizioni relative ai 
8336 2 1 disposizioni relative al 
8337 2 1 disposizioni si applicano 
8338 2 1 disposto da altri 
8339 2 1 disposto dalla presente 
8340 2 1 disposto il mantenimento 
8341 2 1 dissuasione alla prevenzione 
8342 2 1 distaccati all estero 
8343 2 1 distaccati nello stesso 
8344 2 1 distribuzione nel traffico 
8345 2 1 diventare il fondamento 
8346 2 1 diversa da quella 
8347 2 1 diversamente disposto da 
8348 2 1 diverse nelle quali 
8349 2 1 diverse tradizioni giuridiche 
8350 2 1 diversi non è 
8351 2 1 diverso da una 
8352 2 1 diverso dallo stato 
8353 2 1 divieti o delle 
8354 2 1 divieto o regolamentazione 
8355 2 1 documenti che ha 
8356 2 1 documenti di cui 
8357 2 1 documenti esplicativi gli 
8358 2 1 documenti fondamentali anziché 
8359 2 1 documenti fondamentali che 
8360 2 1 documenti relazioni note 
8361 2 1 documenti sia giustificata 
8362 2 1 dogana e di 
8363 2 1 doganale all atto 
8364 2 1 doganale di uno 
8365 2 1 doganale di uscita 
8366 2 1 doganali e i 
8367 2 1 domanda e dell 
8368 2 1 domanda e l 
8369 2 1 domande chiedere chiarimenti 
8370 2 1 domande di estradizione 
8371 2 1 donne e ad 
8372 2 1 donne e uomini 
8373 2 1 donne il parlamento 
8374 2 1 dopo il procedimento 
8375 2 1 dopo la data 
8376 2 1 dopo la presentazione 
8377 2 1 dopo la privazione 
8378 2 1 dovrebbe adottare le 
8379 2 1 dovrebbe avere il 
8380 2 1 dovrebbe avere la 
8381 2 1 dovrebbe costituire un 
8382 2 1 dovrebbe diventare il 
8383 2 1 dovrebbe essere applicata 
8384 2 1 dovrebbe essere effettuata 
8385 2 1 dovrebbe essere fornita 
8386 2 1 dovrebbe essere sottoposto 
8387 2 1 dovrebbe essere verbalizzata 
8388 2 1 dovrebbe far salvi 
8389 2 1 dovrebbe impedire agli 
8390 2 1 dovrebbe mai essere 
8391 2 1 dovrebbe pertanto essere 
8392 2 1 dovrebbe quindi applicarsi 
8393 2 1 dovrebbe stabilire norme 
8394 2 1 dovrebbero avere l 
8395 2 1 dovrebbero essere efficaci 
8396 2 1 dovrebbero essere forniti 
8397 2 1 dovrebbero essere interpretate 
8398 2 1 dovrebbero essere protette 
8399 2 1 dovrebbero essere protetti 
8400 2 1 dovrebbero essere tradotte 
8401 2 1 dovrebbero essere verbalizzate 
8402 2 1 dovrebbero intraprendere azioni 
8403 2 1 dovrebbero prendere in 
8404 2 1 dovrebbero prima esaminare 
8405 2 1 dovrebbero sempre essere 
8406 2 1 dovrebbero tener conto 
8407 2 1 dovuto sapere che 
8408 2 1 dunque a motivo 
8409 2 1 durante l esecuzione 
8410 2 1 durante la fase 
8411 2 1 durante la sua 
8412 2 1 durante un interrogatorio 
8413 2 1 durante una deroga 
8414 2 1 durata dell esame 
8415 2 1 durata la frequenza 
8416 2 1 e a condizione 
8417 2 1 e a qualsiasi 
8418 2 1 e a riconoscere 
8419 2 1 e ad affrontarne 
8420 2 1 e ad ampliare 
8421 2 1 e agevolare gli 
8422 2 1 e agli altri 
8423 2 1 e al comitato 
8424 2 1 e al perseguimento 
8425 2 1 e al più 
8426 2 1 e al revisore 
8427 2 1 e al sostegno 
8428 2 1 e all accusa 
8429 2 1 e all assistenza 
8430 2 1 e all esecuzione 
8431 2 1 e all eurojust 
8432 2 1 e all interpretazione 
8433 2 1 e all ubicazione 
8434 2 1 e all ufficio 
8435 2 1 e alla conclusione 
8436 2 1 e alla partecipazione 
8437 2 1 e alla repressione 
8438 2 1 e altre forme 
8439 2 1 e anche a 
8440 2 1 e autorità consolari 
8441 2 1 e bis paragrafo 
8442 2 1 e c e 
8443 2 1 e c siano 
8444 2 1 e ce n 
8445 2 1 e che non 
8446 2 1 e che potrebbero 
8447 2 1 e che riunisca 
8448 2 1 e che siano 
8449 2 1 e ciascuno degli 
8450 2 1 e cinque stati 
8451 2 1 e circostanze concreti 
8452 2 1 e codice nc 
8453 2 1 e collabora e 
8454 2 1 e comportamentali e 
8455 2 1 e comportamentali o 
8456 2 1 e con i 
8457 2 1 e con qualsiasi 
8458 2 1 e con un 
8459 2 1 e conformemente ai 
8460 2 1 e contribuiscano a 
8461 2 1 e crimini di 
8462 2 1 e da un 
8463 2 1 e dalle organizzazioni 
8464 2 1 e dalle ritorsioni 
8465 2 1 e dallo stesso 
8466 2 1 e dati da 
8467 2 1 e decisioni successive 
8468 2 1 e degli articoli 
8469 2 1 e dei principi 
8470 2 1 e dei sottogruppi 
8471 2 1 e del diritto 
8472 2 1 e del funzionamento 
8473 2 1 e del regolamento 
8474 2 1 e del trattato 
8475 2 1 e dell efficacia 
8476 2 1 e dell entità 
8477 2 1 e dell esecuzione 
8478 2 1 e della confisca 
8479 2 1 e della direttiva 
8480 2 1 e della repubblica 
8481 2 1 e della romania 
8482 2 1 e della tutela 
8483 2 1 e delle circostanze 
8484 2 1 e delle disposizioni 
8485 2 1 e delle garanzie 
8486 2 1 e delle pene 
8487 2 1 e delle rapine 
8488 2 1 e delle sue 
8489 2 1 e di bilancio 
8490 2 1 e di cambio 
8491 2 1 e di contestare 
8492 2 1 e di essere 
8493 2 1 e di eventuali 
8494 2 1 e di giustizia 
8495 2 1 e di misure 
8496 2 1 e di qualsiasi 
8497 2 1 e di riconoscimento 
8498 2 1 e diffusione di 
8499 2 1 e direttamente applicabile 
8500 2 1 e distributori su 
8501 2 1 e documenti che 
8502 2 1 e dovrebbero essere 
8503 2 1 e e degli 
8504 2 1 e fermo restando 
8505 2 1 e fornire consulenza 
8506 2 1 e gai è 
8507 2 1 e garanzie per 
8508 2 1 e giudiziarie inclusi 
8509 2 1 e giustizia il 
8510 2 1 e giustizia secondo 
8511 2 1 e gli accordi 
8512 2 1 e gli altri 
8513 2 1 e i crimini 
8514 2 1 e i futuri 
8515 2 1 e i membri 
8516 2 1 e i minori 
8517 2 1 e i paesi 
8518 2 1 e i reati 
8519 2 1 e i servizi 
8520 2 1 e i traduttori 
8521 2 1 e i vari 
8522 2 1 e i vettori 
8523 2 1 e il controllo 
8524 2 1 e il delegato 
8525 2 1 e il grado 
8526 2 1 e il necessario 
8527 2 1 e il personale 
8528 2 1 e il programma 
8529 2 1 e il regolamento 
8530 2 1 e il rinvenimento 
8531 2 1 e il rispetto 
8532 2 1 e il suo 
8533 2 1 e imputati che 
8534 2 1 e imputati e 
8535 2 1 e imputati privati 
8536 2 1 e in funzione 
8537 2 1 e in lingua 
8538 2 1 e in materia 
8539 2 1 e irlanda del 
8540 2 1 e istanze designate 
8541 2 1 e l atto 
8542 2 1 e l efficienza 
8543 2 1 e l elaborazione 
8544 2 1 e l esaurimento 
8545 2 1 e l esercizio 
8546 2 1 e l ha 
8547 2 1 e l immagine 
8548 2 1 e l integrità 
8549 2 1 e l organizzazione 
8550 2 1 e la convenzione 
8551 2 1 e la cui 
8552 2 1 e la gravità 
8553 2 1 e la lotta 
8554 2 1 e la manutenzione 
8555 2 1 e la politica 
8556 2 1 e la pornografia 
8557 2 1 e la portata 
8558 2 1 e la possibilità 
8559 2 1 e la raccolta 
8560 2 1 e la repressione 
8561 2 1 e la rete 
8562 2 1 e la vittima 
8563 2 1 e le convenzioni 
8564 2 1 e le imprese 
8565 2 1 e le libertà 
8566 2 1 e le norme 
8567 2 1 e le persone 
8568 2 1 e le ritorsioni 
8569 2 1 e le sentenze 
8570 2 1 e le vie 
8571 2 1 e livello di 
8572 2 1 e lo sfruttamento 
8573 2 1 e lo stesso 
8574 2 1 e mantiene una 
8575 2 1 e metossietamina non 
8576 2 1 e mezzi di 
8577 2 1 e monete falsificate 
8578 2 1 e natura a 
8579 2 1 e natura dei 
8580 2 1 e nei procedimenti 
8581 2 1 e nel procedimento 
8582 2 1 e nella fornitura 
8583 2 1 e nelle convenzioni 
8584 2 1 e non discriminatoria 
8585 2 1 e non discriminatorio 
8586 2 1 e non oltre 
8587 2 1 e o azioni 
8588 2 1 e o riconosciuti 
8589 2 1 e ottobre in 
8590 2 1 e per consentire 
8591 2 1 e per stabilire 
8592 2 1 e per tutelare 
8593 2 1 e perseguimento di 
8594 2 1 e possano esercitare 
8595 2 1 e possano essere 
8596 2 1 e possono dunque 
8597 2 1 e possono essere 
8598 2 1 e presso organizzazioni 
8599 2 1 e procedure nazionali 
8600 2 1 e proporzionato per 
8601 2 1 e protezione adeguate 
8602 2 1 e protezione delle 
8603 2 1 e protocolli entrano 
8604 2 1 e provvedono a 
8605 2 1 e qualsiasi altra 
8606 2 1 e quelle che 
8607 2 1 e quelle preposte 
8608 2 1 e recupero dei 
8609 2 1 e relativo protocollo 
8610 2 1 e rendere dichiarazioni 
8611 2 1 e ripetuta dall 
8612 2 1 e ripetuta l 
8613 2 1 e se disponibile 
8614 2 1 e se necessitano 
8615 2 1 e se possibile 
8616 2 1 e sempre più 
8617 2 1 e si applica 
8618 2 1 e si consulta 
8619 2 1 e siano punibili 
8620 2 1 e sotto la 
8621 2 1 e su richiesta 
8622 2 1 e su una 
8623 2 1 e successive modifiche 
8624 2 1 e sulla giustizia 
8625 2 1 e sviluppo di 
8626 2 1 e tiene conto 
8627 2 1 e tossicologiche nessun 
8628 2 1 e trattate in 
8629 2 1 e tutti i 
8630 2 1 e un paese 
8631 2 1 e uno o 
8632 2 1 e è possibile 
8633 2 1 eccetto gli spedizionieri 
8634 2 1 eccetto il caso 
8635 2 1 eccezionali il periodo 
8636 2 1 eccezionali in cui 
8637 2 1 economico gli stati 
8638 2 1 ecris delle informazioni 
8639 2 1 ecris la commissione 
8640 2 1 ecris è un 
8641 2 1 ed accertare a 
8642 2 1 ed azioni penali 
8643 2 1 ed emolumenti dei 
8644 2 1 ed eventuale alias 
8645 2 1 ed in particolare 
8646 2 1 ed è oggetto 
8647 2 1 edition in croatian 
8648 2 1 effetti a decorrere 
8649 2 1 effetti al fine 
8650 2 1 effetti della decisione 
8651 2 1 effetti essere conseguito 
8652 2 1 effetti fisici della 
8653 2 1 effetti può essere 
8654 2 1 effettiva del loro 
8655 2 1 effettiva possibilità di 
8656 2 1 effettivo il loro 
8657 2 1 effetto a decorrere 
8658 2 1 effetto la presente 
8659 2 1 effettuare l intercettazione 
8660 2 1 effettuata ogni tre 
8661 2 1 effettuata utilizzando il 
8662 2 1 effettuate in un 
8663 2 1 effettuato a titolo 
8664 2 1 effettuato dall eurojust 
8665 2 1 efficace cooperazione giudiziaria 
8666 2 1 efficace di indicatori 
8667 2 1 efficacemente soltanto in 
8668 2 1 efficacia esecutiva di 
8669 2 1 efficacia novanta giorni 
8670 2 1 egli ella è 
8671 2 1 el en fr 
8672 2 1 elaborazione di indicatori 
8673 2 1 elaborazione e l 
8674 2 1 elementi e direttamente 
8675 2 1 elementi essenziali del 
8676 2 1 elenco dei reati 
8677 2 1 elenco delle sostanze 
8678 2 1 elenco di difensori 
8679 2 1 elettronico delle informazioni 
8680 2 1 eliminazione della violenza 
8681 2 1 eliminazione graduale dei 
8682 2 1 emesse ma destinate 
8683 2 1 emessi e o 
8684 2 1 emesso ai fini 
8685 2 1 emesso da un 
8686 2 1 emesso l oei 
8687 2 1 emette un oei 
8688 2 1 emissione ai fini 
8689 2 1 emissione all autorità 
8690 2 1 emissione ciascuno stato 
8691 2 1 emissione di ordini 
8692 2 1 emissione dovrebbe esaminare 
8693 2 1 emissione e dallo 
8694 2 1 emissione e se 
8695 2 1 emissione in circostanze 
8696 2 1 emissione in merito 
8697 2 1 emissione in quanto 
8698 2 1 emissione indica i 
8699 2 1 emissione la quale 
8700 2 1 emissione lo stato 
8701 2 1 emissione nel quadro 
8702 2 1 emissione tiene conto 
8703 2 1 emissione traduce l 
8704 2 1 emissione è stata 
8705 2 1 emolumenti dei membri 
8706 2 1 emotivo o perdite 
8707 2 1 en fr it 
8708 2 1 entità del danno 
8709 2 1 entrare in contatto 
8710 2 1 entrate e spese 
8711 2 1 entro e non 
8712 2 1 entro giorni dalla 
8713 2 1 entro giorni lavorativi 
8714 2 1 entro i tre 
8715 2 1 entro il aprile 
8716 2 1 entro il marzo 
8717 2 1 entro l gennaio 
8718 2 1 entro la fine 
8719 2 1 entro ore dalla 
8720 2 1 entro tre mesi 
8721 2 1 entro trenta giorni 
8722 2 1 episodi di aggressività 
8723 2 1 equivalente a quello 
8724 2 1 equivalente di uno 
8725 2 1 equivalenti a quelli 
8726 2 1 equivalenti alle proprie 
8727 2 1 equo l articolo 
8728 2 1 errati o incompleti 
8729 2 1 es cs da 
8730 2 1 esaminare se un 
8731 2 1 esaminare ulteriori elementi 
8732 2 1 esaustivo della tabella 
8733 2 1 esclusivo designi i 
8734 2 1 esecutiva di una 
8735 2 1 esecuzione a motivo 
8736 2 1 esecuzione a un 
8737 2 1 esecuzione ai fini 
8738 2 1 esecuzione ai sensi 
8739 2 1 esecuzione assicura che 
8740 2 1 esecuzione conformemente all 
8741 2 1 esecuzione conformemente alla 
8742 2 1 esecuzione dei compiti 
8743 2 1 esecuzione della misura 
8744 2 1 esecuzione di sentenze 
8745 2 1 esecuzione dovrebbe avere 
8746 2 1 esecuzione e il 
8747 2 1 esecuzione e l 
8748 2 1 esecuzione e ove 
8749 2 1 esecuzione e si 
8750 2 1 esecuzione gli stati 
8751 2 1 esecuzione il riconoscimento 
8752 2 1 esecuzione l oei 
8753 2 1 esecuzione ne informa 
8754 2 1 esecuzione nel rispetto 
8755 2 1 esecuzione non appena 
8756 2 1 esecuzione non è 
8757 2 1 esecuzione o dello 
8758 2 1 esecuzione o non 
8759 2 1 esecuzione possono consultarsi 
8760 2 1 esecuzione può consultare 
8761 2 1 esecuzione può essere 
8762 2 1 esegue l oei 
8763 2 1 eseguire in un 
8764 2 1 eseguire l ordine 
8765 2 1 eseguire un oei 
8766 2 1 eseguire una decisione 
8767 2 1 eseguita ai sensi 
8768 2 1 esempio con un 
8769 2 1 esempio delle infrazioni 
8770 2 1 esempio in relazione 
8771 2 1 esempio la presunzione 
8772 2 1 esempio nei casi 
8773 2 1 esercitano attività di 
8774 2 1 esercitano la funzione 
8775 2 1 esercitare appieno i 
8776 2 1 esercitare il diritto 
8777 2 1 esercitare la propria 
8778 2 1 esercitare pienamente i 
8779 2 1 esercitare tale diritto 
8780 2 1 esercitare tale giurisdizione 
8781 2 1 esercizio della giurisdizione 
8782 2 1 esercizio delle funzioni 
8783 2 1 esercizio di un 
8784 2 1 esigenze della vittima 
8785 2 1 esigenze politiche e 
8786 2 1 esigenze specifiche delle 
8787 2 1 esigere che le 
8788 2 1 esistenti a livello 
8789 2 1 esistenti nel settore 
8790 2 1 esistenti tra i 
8791 2 1 esistono fondati motivi 
8792 2 1 esiti delle perizie 
8793 2 1 esperienza ha dimostrato 
8794 2 1 esperti della commissione 
8795 2 1 esperti e dei 
8796 2 1 esplicativi gli stati 
8797 2 1 esportatore dell importatore 
8798 2 1 esportazione deve essere 
8799 2 1 esportazione o intermedie 
8800 2 1 esportazione se ritengono 
8801 2 1 esposte al rischio 
8802 2 1 espressamente indicate dall 
8803 2 1 espresso un parere 
8804 2 1 essa a può 
8805 2 1 essa previsti al 
8806 2 1 esse iv istituire 
8807 2 1 esse sia più 
8808 2 1 essenziali del reato 
8809 2 1 essenziali di diritto 
8810 2 1 essenziali per evitare 
8811 2 1 essere accertate in 
8812 2 1 essere accompagnata da 
8813 2 1 essere applicata a 
8814 2 1 essere ascoltata e 
8815 2 1 essere ascoltata in 
8816 2 1 essere assunto inconsapevolmente 
8817 2 1 essere attuata di 
8818 2 1 essere considerevoli dal 
8819 2 1 essere di qualità 
8820 2 1 essere effettive proporzionate 
8821 2 1 essere emesso anche 
8822 2 1 essere emesso un 
8823 2 1 essere false siano 
8824 2 1 essere il caso 
8825 2 1 essere immesse in 
8826 2 1 essere impugnata e 
8827 2 1 essere inferiore alle 
8828 2 1 essere interpretata in 
8829 2 1 essere letti copiati 
8830 2 1 essere necessarie nello 
8831 2 1 essere possibile fornire 
8832 2 1 essere pronunciata a 
8833 2 1 essere protetti conformemente 
8834 2 1 essere realizzato in 
8835 2 1 essere realizzato meglio 
8836 2 1 essere riconosciuta o 
8837 2 1 essere sentita nel 
8838 2 1 essere sottoposto a 
8839 2 1 essere tenuti a 
8840 2 1 essere tenuto a 
8841 2 1 essere un coordinamento 
8842 2 1 essere verbalizzata utilizzando 
8843 2 1 essi consentano di 
8844 2 1 esso è applicabile 
8845 2 1 esteri e la 
8846 2 1 estero dalle autorità 
8847 2 1 estradizione presentate anteriormente 
8848 2 1 estradizione semplificata e 
8849 2 1 estratti dai casellari 
8850 2 1 et el en 
8851 2 1 euratom della commissione 
8852 2 1 euro come valuta 
8853 2 1 euro dalla falsificazione 
8854 2 1 euro è opportuno 
8855 2 1 eurojust ai sensi 
8856 2 1 eurojust al fine 
8857 2 1 eurojust che si 
8858 2 1 eurojust conformemente al 
8859 2 1 eurojust e a 
8860 2 1 eurojust e l 
8861 2 1 eurojust i membri 
8862 2 1 eurojust l autorità 
8863 2 1 eurojust l ordinatore 
8864 2 1 eurojust nei confronti 
8865 2 1 eurojust per le 
8866 2 1 eurojust può fornire 
8867 2 1 eurojust può inoltre 
8868 2 1 eurojust può trattare 
8869 2 1 eurojust si applica 
8870 2 1 europa firmata a 
8871 2 1 europea allegato al 
8872 2 1 europea anche utilizzando 
8873 2 1 europea che costituiscono 
8874 2 1 europea corte con 
8875 2 1 europea del novembre 
8876 2 1 europea e dell 
8877 2 1 europea e della 
8878 2 1 europea gli stati 
8879 2 1 europea il parlamento 
8880 2 1 europea in appresso 
8881 2 1 europea in prosieguo 
8882 2 1 europea la carta 
8883 2 1 europea per l 
8884 2 1 europea relativa all 
8885 2 1 europea relativa alle 
8886 2 1 europea si è 
8887 2 1 europea vista l 
8888 2 1 europea volta a 
8889 2 1 europea è opportuno 
8890 2 1 europei richiesti emessi 
8891 2 1 europeo all autorità 
8892 2 1 europeo conformemente al 
8893 2 1 europeo da parte 
8894 2 1 europeo del e 
8895 2 1 europeo della protezione 
8896 2 1 europeo di cui 
8897 2 1 europeo di laeken 
8898 2 1 europeo dovrebbero essere 
8899 2 1 europeo generale nel 
8900 2 1 europeo ha accolto 
8901 2 1 europeo ha rilevato 
8902 2 1 europeo lo stato 
8903 2 1 europeo persone ricercate 
8904 2 1 europeo stato di 
8905 2 1 europeo una decisione 
8906 2 1 europol ai sensi 
8907 2 1 europol di aver 
8908 2 1 europol la convenzione 
8909 2 1 europol sono invitati 
8910 2 1 evasione dell autore 
8911 2 1 eventuale alias o 
8912 2 1 eventuale necessità di 
8913 2 1 eventuali operatori che 
8914 2 1 eventuali pene supplementari 
8915 2 1 eventuali servizi di 
8916 2 1 evitare di compromettere 
8917 2 1 evitare gravi conseguenze 
8918 2 1 evitare la vittimizzazione 
8919 2 1 ex jugoslavia e 
8920 2 1 fa parte di 
8921 2 1 fabbricazione della sostanza 
8922 2 1 facilitare alle vittime 
8923 2 1 facilitare l accesso 
8924 2 1 false o inesatte 
8925 2 1 false siano compiute 
8926 2 1 falsificate in euro 
8927 2 1 falsificazione di monete 
8928 2 1 falsificazione gazzetta ufficiale 
8929 2 1 falsificazione monetaria la 
8930 2 1 falsificazione monetaria è 
8931 2 1 falso nummario firmata 
8932 2 1 familiare il diritto 
8933 2 1 familiari ammessi a 
8934 2 1 familiari da vittimizzazione 
8935 2 1 familiari datori di 
8936 2 1 fanno fede alle 
8937 2 1 fanno supporre che 
8938 2 1 far sì che 
8939 2 1 far valere i 
8940 2 1 fase che precede 
8941 2 1 fasi del procedimento 
8942 2 1 fatte a norma 
8943 2 1 fatti che motivano 
8944 2 1 fatti e circostanze 
8945 2 1 fatti precisi ii 
8946 2 1 fatti precisi iii 
8947 2 1 fatti punibili in 
8948 2 1 fatti specifici e 
8949 2 1 fattispecie seguenti la 
8950 2 1 fatto a strasburgo 
8951 2 1 fatto che l 
8952 2 1 fatto che siano 
8953 2 1 fatto descritta nell 
8954 2 1 fatto la stessa 
8955 2 1 favore la tabella 
8956 2 1 febbraio che determina 
8957 2 1 fede alle stesse 
8958 2 1 fi sv special 
8959 2 1 fiducia dei cittadini 
8960 2 1 fiducia nei sistemi 
8961 2 1 fiducia reciproca nei 
8962 2 1 finale nome della 
8963 2 1 finanziari dell unione 
8964 2 1 finanziari delle comunità 
8965 2 1 finanziarie istituita dalla 
8966 2 1 finanziario diverso da 
8967 2 1 finanziate a norma 
8968 2 1 finanziate nell ambito 
8969 2 1 fine di attuare 
8970 2 1 fine di concludere 
8971 2 1 fine di ridurre 
8972 2 1 fine di salvaguardare 
8973 2 1 fine gli stati 
8974 2 1 fini del recupero 
8975 2 1 fini dell acquisizione 
8976 2 1 fini della trasmissione 
8977 2 1 fini dello sviluppo 
8978 2 1 fini di chiarezza 
8979 2 1 fini la relazione 
8980 2 1 fini la sostanza 
8981 2 1 finlandia e del 
8982 2 1 fino all entrata 
8983 2 1 fino alla conclusione 
8984 2 1 fino alla decisione 
8985 2 1 firma e alla 
8986 2 1 firmata a ginevra 
8987 2 1 firmata a strasburgo 
8988 2 1 firmatari della cedu 
8989 2 1 fisica dell interprete 
8990 2 1 fisica o giuridica 
8991 2 1 fisica o psichica 
8992 2 1 fisica psichica e 
8993 2 1 fisico mentale o 
8994 2 1 fissate nei programmi 
8995 2 1 fissazione di norme 
8996 2 1 fondamentali anziché una 
8997 2 1 fondamentali che non 
8998 2 1 fondamentali riconosciuti nella 
8999 2 1 fondamento della cooperazione 
9000 2 1 fondamento di una 
9001 2 1 fondarsi sul principio 
9002 2 1 fondi valori e 
9003 2 1 fonti di dati 
9004 2 1 forma di compressa 
9005 2 1 forma di discriminazione 
9006 2 1 forma di violenza 
9007 2 1 formalità e procedure 
9008 2 1 formare oggetto di 
9009 2 1 formats and link 
9010 2 1 formulario tipo di 
9011 2 1 formulato una dichiarazione 
9012 2 1 fornire ai cittadini 
9013 2 1 fornire consulenza in 
9014 2 1 fornire elementi di 
9015 2 1 fornire informazioni e 
9016 2 1 fornire sostegno anche 
9017 2 1 fornire una traduzione 
9018 2 1 fornisce alla commissione 
9019 2 1 forniscono un immagine 
9020 2 1 fornita abbiano la 
9021 2 1 fornita ai sensi 
9022 2 1 fornite in base 
9023 2 1 fornitori e distributori 
9024 2 1 fornitura della sostanza 
9025 2 1 foro esclusivo designi 
9026 2 1 foro esclusivo sono 
9027 2 1 forza di dichiarazioni 
9028 2 1 forze di polizia 
9029 2 1 fr it lv 
9030 2 1 fra cui ad 
9031 2 1 fra cui l 
9032 2 1 fra di esse 
9033 2 1 fra la vittima 
9034 2 1 fra le banche 
9035 2 1 fraudolenta di monete 
9036 2 1 fraudolento di carte 
9037 2 1 frequenza di tali 
9038 2 1 frequenza e le 
9039 2 1 frode o corruzione 
9040 2 1 frontiere comuni in 
9041 2 1 funzionamento di ecris 
9042 2 1 funzionamento pratico della 
9043 2 1 funzionari dello stato 
9044 2 1 funzionari di polizia 
9045 2 1 funzionari e agli 
9046 2 1 funzionario di polizia 
9047 2 1 funzione dell urgenza 
9048 2 1 funzione delle sue 
9049 2 1 funzioni articolo le 
9050 2 1 funzioni b assicura 
9051 2 1 funzioni degli ufficiali 
9052 2 1 funzioni di ordinatore 
9053 2 1 gai articolo attuazione 
9054 2 1 gai decisione del 
9055 2 1 gai e della 
9056 2 1 gamma di ambienti 
9057 2 1 garante europeo della 
9058 2 1 garantendo che gli 
9059 2 1 garantire a tutte 
9060 2 1 garantire che i 
9061 2 1 garantire che il 
9062 2 1 garantire che l 
9063 2 1 garantire che la 
9064 2 1 garantire i diritti 
9065 2 1 garantire il diritto 
9066 2 1 garantire la fiducia 
9067 2 1 garantire la possibilità 
9068 2 1 garantire la protezione 
9069 2 1 garantire la sicurezza 
9070 2 1 garantiscano tutti i 
9071 2 1 garantisce il rispetto 
9072 2 1 garantiscono che le 
9073 2 1 garantiti dalla cedu 
9074 2 1 garanzie contro l 
9075 2 1 garanzie per lo 
9076 2 1 garanzie speciali per 
9077 2 1 gazzetta ufficiale fatto 
9078 2 1 generale degli affari 
9079 2 1 generale delle comunità 
9080 2 1 generale nel settore 
9081 2 1 generali del diritto 
9082 2 1 generali del programma 
9083 2 1 generali e tecniche 
9084 2 1 genitoriale e di 
9085 2 1 gennaio e successive 
9086 2 1 gennaio sulla protezione 
9087 2 1 genocidio i crimini 
9088 2 1 gestione del personale 
9089 2 1 gestione e di 
9090 2 1 gestione l uso 
9091 2 1 gestite dagli stati 
9092 2 1 ginevra il aprile 
9093 2 1 giorno del primo 
9094 2 1 giorno in cui 
9095 2 1 giudice ad hoc 
9096 2 1 giudice adito articolo 
9097 2 1 giudice imparziale la 
9098 2 1 giudice o ai 
9099 2 1 giudice o i 
9100 2 1 giudice o un 
9101 2 1 giudice un organo 
9102 2 1 giudici ad hoc 
9103 2 1 giudici o uno 
9104 2 1 giudici possono rifiutare 
9105 2 1 giudici specifici dello 
9106 2 1 giudiziale gli stati 
9107 2 1 giudiziari è opportuno 
9108 2 1 giudiziaria al fine 
9109 2 1 giudiziaria comprese le 
9110 2 1 giudiziaria dei diritti 
9111 2 1 giudiziaria e l 
9112 2 1 giudiziaria europea anche 
9113 2 1 giudiziaria europea le 
9114 2 1 giudiziaria in un 
9115 2 1 giudiziaria nell unione 
9116 2 1 giudiziaria tra gli 
9117 2 1 giudiziarie degli altri 
9118 2 1 giudiziarie dovrebbe diventare 
9119 2 1 giudiziarie e i 
9120 2 1 giudiziarie inclusi gli 
9121 2 1 giudiziarie ma tutti 
9122 2 1 giugno che estende 
9123 2 1 giugno per il 
9124 2 1 giugno relativa a 
9125 2 1 giurata completa o 
9126 2 1 giuria o di 
9127 2 1 giuridica del reato 
9128 2 1 giuridiche degli stati 
9129 2 1 giuridiche gli stati 
9130 2 1 giuridiche quando la 
9131 2 1 giuridici diversi non 
9132 2 1 giuridico dell unione 
9133 2 1 giurisdizionale competente segnatamente 
9134 2 1 giurisdizionale il riconoscimento 
9135 2 1 giurisdizionale un magistrato 
9136 2 1 giurisdizione in seguito 
9137 2 1 giurisdizione la presente 
9138 2 1 giustizia al fine 
9139 2 1 giustizia civile quale 
9140 2 1 giustizia e della 
9141 2 1 giustizia elettronica europea 
9142 2 1 giustizia il programma 
9143 2 1 giustizia le autorità 
9144 2 1 giustizia nell unione 
9145 2 1 giustizia penale del 
9146 2 1 giustizia riparativa e 
9147 2 1 giustizia riparativa la 
9148 2 1 giustizia secondo le 
9149 2 1 già la convenzione 
9150 2 1 gli adattamenti resisi 
9151 2 1 gli affari esteri 
9152 2 1 gli agenti di 
9153 2 1 gli atti contenenti 
9154 2 1 gli avvocati i 
9155 2 1 gli impegni giuridici 
9156 2 1 gli importi indebitamente 
9157 2 1 gli imputati che 
9158 2 1 gli imputati parlano 
9159 2 1 gli imputati si 
9160 2 1 gli indagati in 
9161 2 1 gli interessati siano 
9162 2 1 gli interessi finanziari 
9163 2 1 gli interpreti e 
9164 2 1 gli interrogatori di 
9165 2 1 gli obblighi di 
9166 2 1 gli obiettivi dell 
9167 2 1 gli obiettivi e 
9168 2 1 gli obiettivi generali 
9169 2 1 gli oggetti i 
9170 2 1 gli operatori che 
9171 2 1 gli operatori della 
9172 2 1 gli ordini di 
9173 2 1 gli scambi d 
9174 2 1 gli specifici servizi 
9175 2 1 gli spedizionieri doganali 
9176 2 1 gli stati che 
9177 2 1 gli stati di 
9178 2 1 gli strumenti per 
9179 2 1 gli uffici centrali 
9180 2 1 godano del diritto 
9181 2 1 governative degli stati 
9182 2 1 grado sufficiente di 
9183 2 1 graduale dei controlli 
9184 2 1 gran bretagna e 
9185 2 1 gratuita misura c 
9186 2 1 gratuito o contro 
9187 2 1 grave da parte 
9188 2 1 gruppi della criminalità 
9189 2 1 gruppo o dell 
9190 2 1 ha accesso a 
9191 2 1 ha accesso alle 
9192 2 1 ha accolto con 
9193 2 1 ha adottato una 
9194 2 1 ha alcun uso 
9195 2 1 ha autorizzato la 
9196 2 1 ha avuto luogo 
9197 2 1 ha dimostrato che 
9198 2 1 ha disposto il 
9199 2 1 ha effetto a 
9200 2 1 ha espresso un 
9201 2 1 ha in custodia 
9202 2 1 ha integrata nel 
9203 2 1 ha invitato l 
9204 2 1 ha portato all 
9205 2 1 ha proprietà o 
9206 2 1 ha ricevuto la 
9207 2 1 ha rilasciata l 
9208 2 1 ha rilevato tracce 
9209 2 1 ha sollecitato l 
9210 2 1 ha sottolineato il 
9211 2 1 ha subito un 
9212 2 1 ha tenuto conto 
9213 2 1 hanno dimostrato che 
9214 2 1 hanno diritto a 
9215 2 1 hanno diritto di 
9216 2 1 hanno efficacia novanta 
9217 2 1 hanno l obbligo 
9218 2 1 hanno perpetrato o 
9219 2 1 hanno spesso bisogno 
9220 2 1 head shops e 
9221 2 1 hu mt nl 
9222 2 1 i avviare un 
9223 2 1 i beni confiscati 
9224 2 1 i beni restituibili 
9225 2 1 i capi d 
9226 2 1 i cittadini e 
9227 2 1 i contatti con 
9228 2 1 i contatti e 
9229 2 1 i conti siano 
9230 2 1 i contratti e 
9231 2 1 i costi di 
9232 2 1 i crimini contro 
9233 2 1 i crimini di 
9234 2 1 i criteri comuni 
9235 2 1 i cui beni 
9236 2 1 i dati amministrativi 
9237 2 1 i dati di 
9238 2 1 i dati estratti 
9239 2 1 i dati per 
9240 2 1 i dati relativi 
9241 2 1 i dati statistici 
9242 2 1 i dati sulla 
9243 2 1 i dell atto 
9244 2 1 i diritti dell 
9245 2 1 i diritti di 
9246 2 1 i diritti in 
9247 2 1 i documenti fondamentali 
9248 2 1 i documenti giustificativi 
9249 2 1 i documenti o 
9250 2 1 i fatti e 
9251 2 1 i fatti specifici 
9252 2 1 i futuri sviluppi 
9253 2 1 i giudici o 
9254 2 1 i gruppi di 
9255 2 1 i loro assistenti 
9256 2 1 i loro servizi 
9257 2 1 i meccanismi di 
9258 2 1 i mezzi d 
9259 2 1 i nbome sono 
9260 2 1 i nbome è 
9261 2 1 i nomi delle 
9262 2 1 i paragrafi e 
9263 2 1 i passaggi di 
9264 2 1 i precursori chimici 
9265 2 1 i principi giuridici 
9266 2 1 i procedimenti relativi 
9267 2 1 i propri interessi 
9268 2 1 i propri servizi 
9269 2 1 i provvedimenti di 
9270 2 1 i provvedimenti necessari 
9271 2 1 i quali vige 
9272 2 1 i rappresentanti dei 
9273 2 1 i reati commessi 
9274 2 1 i reati terroristici 
9275 2 1 i regolamenti ce 
9276 2 1 i ricorsi che 
9277 2 1 i seguenti dati 
9278 2 1 i servizi della 
9279 2 1 i sistemi di 
9280 2 1 i sistemi nazionali 
9281 2 1 i siti web 
9282 2 1 i soggetti coinvolti 
9283 2 1 i suoi elementi 
9284 2 1 i titolari della 
9285 2 1 i vari ordinamenti 
9286 2 1 i vettori che 
9287 2 1 idem la persona 
9288 2 1 identificare le esigenze 
9289 2 1 identificazione degli autori 
9290 2 1 identità del veicolo 
9291 2 1 identità di genere 
9292 2 1 ii accettare che 
9293 2 1 ii articolo competenza 
9294 2 1 iii porre in 
9295 2 1 il aprile la 
9296 2 1 il benessere dei 
9297 2 1 il bilancio è 
9298 2 1 il buon funzionamento 
9299 2 1 il carattere non 
9300 2 1 il caso ad 
9301 2 1 il caso di 
9302 2 1 il caso in 
9303 2 1 il codice categoria 
9304 2 1 il codice corrispondente 
9305 2 1 il collegamento con 
9306 2 1 il collegio ai 
9307 2 1 il collegio che 
9308 2 1 il collegio nomina 
9309 2 1 il collegio è 
9310 2 1 il comitato adotta 
9311 2 1 il comitato esecutivo 
9312 2 1 il comitato esprime 
9313 2 1 il concetto di 
9314 2 1 il consenso della 
9315 2 1 il consiglio apporta 
9316 2 1 il consiglio deliberando 
9317 2 1 il consiglio può 
9318 2 1 il consiglio valuta 
9319 2 1 il contabile è 
9320 2 1 il conto nell 
9321 2 1 il controllo della 
9322 2 1 il coordinamento dell 
9323 2 1 il coordinamento tra 
9324 2 1 il corretto svolgimento 
9325 2 1 il corrispondente nazionale 
9326 2 1 il cui regime 
9327 2 1 il deterioramento di 
9328 2 1 il dicembre articolo 
9329 2 1 il dicembre il 
9330 2 1 il difensore e 
9331 2 1 il difensore gli 
9332 2 1 il difensore può 
9333 2 1 il diritto degli 
9334 2 1 il diritto dell 
9335 2 1 il diritto delle 
9336 2 1 il diritto internazionale 
9337 2 1 il e dicembre 
9338 2 1 il fine lecito 
9339 2 1 il fondamento della 
9340 2 1 il fondamento di 
9341 2 1 il garante europeo 
9342 2 1 il genocidio i 
9343 2 1 il giorno in 
9344 2 1 il giudice nominato 
9345 2 1 il giudice o 
9346 2 1 il grado di 
9347 2 1 il luogo dell 
9348 2 1 il luogo di 
9349 2 1 il luogo in 
9350 2 1 il maggio il 
9351 2 1 il mandato del 
9352 2 1 il mantenimento degli 
9353 2 1 il marzo di 
9354 2 1 il motivo che 
9355 2 1 il motivo o 
9356 2 1 il nome di 
9357 2 1 il nome e 
9358 2 1 il numero delle 
9359 2 1 il numero il 
9360 2 1 il o dicembre 
9361 2 1 il ottobre essi 
9362 2 1 il ottobre il 
9363 2 1 il paragrafo entro 
9364 2 1 il paragrafo la 
9365 2 1 il parere è 
9366 2 1 il pericolo di 
9367 2 1 il pericolo l 
9368 2 1 il personale giudiziario 
9369 2 1 il piano di 
9370 2 1 il più presto 
9371 2 1 il più rapidamente 
9372 2 1 il presente articolo 
9373 2 1 il presidente a 
9374 2 1 il presidente può 
9375 2 1 il primo giorno 
9376 2 1 il principio della 
9377 2 1 il procedimento non 
9378 2 1 il processo penale 
9379 2 1 il profitto economico 
9380 2 1 il programma dell 
9381 2 1 il programma dovrebbe 
9382 2 1 il programma persegue 
9383 2 1 il punto di 
9384 2 1 il punto il 
9385 2 1 il quale l 
9386 2 1 il quale le 
9387 2 1 il quale si 
9388 2 1 il rafforzamento della 
9389 2 1 il rapporto tra 
9390 2 1 il reato di 
9391 2 1 il reato e 
9392 2 1 il reato in 
9393 2 1 il reato inclusi 
9394 2 1 il regime linguistico 
9395 2 1 il revisore interno 
9396 2 1 il richiedente non 
9397 2 1 il riciclaggio di 
9398 2 1 il riconoscimento l 
9399 2 1 il rilascio dell 
9400 2 1 il rimborso delle 
9401 2 1 il rinvenimento di 
9402 2 1 il risarcimento dei 
9403 2 1 il segretariato della 
9404 2 1 il sostegno e 
9405 2 1 il suo parere 
9406 2 1 il suo utilizzo 
9407 2 1 il telefono o 
9408 2 1 il tempo necessario 
9409 2 1 il tentativo di 
9410 2 1 il termine per 
9411 2 1 il territorio dello 
9412 2 1 il territorio di 
9413 2 1 il territorio doganale 
9414 2 1 il testo delle 
9415 2 1 il tipo di 
9416 2 1 il tramite di 
9417 2 1 il trasferimento delle 
9418 2 1 il trattamento di 
9419 2 1 il trattato che 
9420 2 1 il trattato di 
9421 2 1 il valore dei 
9422 2 1 illecita frode o 
9423 2 1 illecita relativamente ai 
9424 2 1 illecito di stupefacenti 
9425 2 1 immagine della vittima 
9426 2 1 immediatamente alle autorità 
9427 2 1 immediatamente informato del 
9428 2 1 immunità compete ad 
9429 2 1 imparziale gli stati 
9430 2 1 imparziale la presunzione 
9431 2 1 imparziale rispettoso e 
9432 2 1 impedire l esecuzione 
9433 2 1 impegnati ad accompagnare 
9434 2 1 impegni assunti sul 
9435 2 1 impegno giuridico è 
9436 2 1 implicano l acquisizione 
9437 2 1 impone agli stati 
9438 2 1 importo di un 
9439 2 1 impossibile l esecuzione 
9440 2 1 impregiudicato il diritto 
9441 2 1 improprio di attrezzature 
9442 2 1 impugnata e non 
9443 2 1 imputati dovrebbe essere 
9444 2 1 imputati dovrebbero poter 
9445 2 1 imputati in posizione 
9446 2 1 imputati o gli 
9447 2 1 imputati o indagati 
9448 2 1 imputati senza la 
9449 2 1 imputati si avvalgono 
9450 2 1 imputati sono privati 
9451 2 1 imputati vulnerabili misura 
9452 2 1 imputato da parte 
9453 2 1 imputato mediante videoconferenza 
9454 2 1 imputazione e le 
9455 2 1 in applicazione dell 
9456 2 1 in applicazione della 
9457 2 1 in appresso denominate 
9458 2 1 in associazione con 
9459 2 1 in attesa di 
9460 2 1 in banche dati 
9461 2 1 in casi d 
9462 2 1 in casi debitamente 
9463 2 1 in casi interni 
9464 2 1 in che misura 
9465 2 1 in ciascuna fase 
9466 2 1 in ciascuno degli 
9467 2 1 in circolazione è 
9468 2 1 in collaborazione con 
9469 2 1 in conflitto con 
9470 2 1 in conformità alla 
9471 2 1 in conformità dei 
9472 2 1 in conformità di 
9473 2 1 in considerazione l 
9474 2 1 in considerazione la 
9475 2 1 in consultazione con 
9476 2 1 in contatto con 
9477 2 1 in contumacia qualora 
9478 2 1 in corso o 
9479 2 1 in corso un 
9480 2 1 in croatian chapter 
9481 2 1 in cui i 
9482 2 1 in cui non 
9483 2 1 in cui sussistano 
9484 2 1 in cui un 
9485 2 1 in cui una 
9486 2 1 in cui valuta 
9487 2 1 in custodia o 
9488 2 1 in entrate e 
9489 2 1 in essere un 
9490 2 1 in euro è 
9491 2 1 in funzione dell 
9492 2 1 in generale è 
9493 2 1 in idem la 
9494 2 1 in linea alle 
9495 2 1 in lingua bulgara 
9496 2 1 in lingua rumena 
9497 2 1 in massima considerazione 
9498 2 1 in merito ad 
9499 2 1 in merito ai 
9500 2 1 in modo adeguato 
9501 2 1 in modo che 
9502 2 1 in modo coerente 
9503 2 1 in modo imparziale 
9504 2 1 in modo incompatibile 
9505 2 1 in modo sproporzionato 
9506 2 1 in ognuna delle 
9507 2 1 in ordine alle 
9508 2 1 in particolare dalla 
9509 2 1 in particolare del 
9510 2 1 in particolare garantendo 
9511 2 1 in particolare nelle 
9512 2 1 in particolare quelle 
9513 2 1 in particolare se 
9514 2 1 in particolare sull 
9515 2 1 in particolare una 
9516 2 1 in particolare è 
9517 2 1 in pericolo in 
9518 2 1 in posizione di 
9519 2 1 in possesso dell 
9520 2 1 in privato il 
9521 2 1 in prosieguo la 
9522 2 1 in qualsiasi modo 
9523 2 1 in quanto violazioni 
9524 2 1 in quest ultimo 
9525 2 1 in questione articolo 
9526 2 1 in questione derivino 
9527 2 1 in questione non 
9528 2 1 in questione o 
9529 2 1 in questo caso 
9530 2 1 in questo settore 
9531 2 1 in relazione ad 
9532 2 1 in seguito al 
9533 2 1 in seguito alla 
9534 2 1 in stretta collaborazione 
9535 2 1 in sua mancanza 
9536 2 1 in tale qualità 
9537 2 1 in tale relazione 
9538 2 1 in tale sentenza 
9539 2 1 in tale settore 
9540 2 1 in tale stato 
9541 2 1 in taluni stati 
9542 2 1 in toto o 
9543 2 1 in tutti questi 
9544 2 1 in un altra 
9545 2 1 in un clima 
9546 2 1 in un linguaggio 
9547 2 1 in un oei 
9548 2 1 in un paese 
9549 2 1 in una composizione 
9550 2 1 in una controversia 
9551 2 1 in una data 
9552 2 1 in una relazione 
9553 2 1 in una vasta 
9554 2 1 in uno o 
9555 2 1 in uno spirito 
9556 2 1 in varie tappe 
9557 2 1 in via eccezionale 
9558 2 1 in vigore di 
9559 2 1 in virtù del 
9560 2 1 in virtù dell 
9561 2 1 in virtù delle 
9562 2 1 incasso di entrate 
9563 2 1 incidenza sul piano 
9564 2 1 inclusi gli interrogatori 
9565 2 1 inclusi i meccanismi 
9566 2 1 inclusi la sua 
9567 2 1 inclusi se del 
9568 2 1 incombono in virtù 
9569 2 1 incompatibile con gli 
9570 2 1 incompatibile con i 
9571 2 1 incontrare il difensore 
9572 2 1 incontrare il loro 
9573 2 1 incontri tenendo conto 
9574 2 1 indagati in procedimenti 
9575 2 1 indagato o all 
9576 2 1 indagine articolo trasferimento 
9577 2 1 indagine che implicano 
9578 2 1 indagine deve essere 
9579 2 1 indagine o un 
9580 2 1 indagine richiesti nell 
9581 2 1 indagine un oei 
9582 2 1 indagini e dell 
9583 2 1 indagini e di 
9584 2 1 indagini ed azioni 
9585 2 1 indagini o azioni 
9586 2 1 indagini o l 
9587 2 1 indagini penali e 
9588 2 1 indagini penali riguardanti 
9589 2 1 indagini sulla criminalità 
9590 2 1 indebito ritardo in 
9591 2 1 indica che sia 
9592 2 1 indica i diritti 
9593 2 1 indica i motivi 
9594 2 1 indicando i motivi 
9595 2 1 indicano che gli 
9596 2 1 indicano che la 
9597 2 1 indicata nelle cause 
9598 2 1 indicata per avviare 
9599 2 1 indicate dall autorità 
9600 2 1 indicato gli stati 
9601 2 1 indicato nell oei 
9602 2 1 indice dei dati 
9603 2 1 indichi gli elementi 
9604 2 1 indipendentemente dal fatto 
9605 2 1 indirettamente un vantaggio 
9606 2 1 indirizzare le vittime 
9607 2 1 indirizzo dell esportatore 
9608 2 1 individuale di cui 
9609 2 1 individuate a norma 
9610 2 1 indolo a misure 
9611 2 1 induzione il favoreggiamento 
9612 2 1 inferiore al valore 
9613 2 1 informa l ordinatore 
9614 2 1 informa per iscritto 
9615 2 1 informa preventivamente l 
9616 2 1 informano il segretariato 
9617 2 1 informare la persona 
9618 2 1 informare le vittime 
9619 2 1 informate in merito 
9620 2 1 informati dalle autorità 
9621 2 1 informati della loro 
9622 2 1 informato del ricorso 
9623 2 1 informazione necessaria allo 
9624 2 1 informazione reciproca delle 
9625 2 1 informazione sull ora 
9626 2 1 informazione trasmessa con 
9627 2 1 informazioni alla persona 
9628 2 1 informazioni che possono 
9629 2 1 informazioni con i 
9630 2 1 informazioni contenute in 
9631 2 1 informazioni da trasmettere 
9632 2 1 informazioni dovrebbero essere 
9633 2 1 informazioni e consigli 
9634 2 1 informazioni e di 
9635 2 1 informazioni esistenti indicano 
9636 2 1 informazioni essenziali per 
9637 2 1 informazioni fra le 
9638 2 1 informazioni in essa 
9639 2 1 informazioni in merito 
9640 2 1 informazioni inviandole all 
9641 2 1 informazioni nome e 
9642 2 1 informazioni o prove 
9643 2 1 informazioni ottenute da 
9644 2 1 informazioni pertinenti in 
9645 2 1 informazioni previste dalla 
9646 2 1 informazioni relative alla 
9647 2 1 informazioni ricevute a 
9648 2 1 informazioni richieste utili 
9649 2 1 informazioni sono in 
9650 2 1 informazioni sul procedimento 
9651 2 1 informazioni sulle modalità 
9652 2 1 informazioni tra l 
9653 2 1 informazioni tra stati 
9654 2 1 infrazioni al codice 
9655 2 1 inoltre necessario per 
9656 2 1 inquirente o un 
9657 2 1 inquirenti e giudiziarie 
9658 2 1 integra un oei 
9659 2 1 integrata nel programma 
9660 2 1 integrazione dell acquis 
9661 2 1 integrità fisica o 
9662 2 1 integrità fisica psichica 
9663 2 1 intendere l insieme 
9664 2 1 intensificare la cooperazione 
9665 2 1 intenzionalmente o per 
9666 2 1 intercettazione delle telecomunicazioni 
9667 2 1 intercettazione e la 
9668 2 1 interconnessione telematica dei 
9669 2 1 interessata nello stato 
9670 2 1 interessata si dovrebbe 
9671 2 1 interessati non applichino 
9672 2 1 interessati siano ascoltati 
9673 2 1 interessato la presente 
9674 2 1 interesse della vittima 
9675 2 1 interesse europeo generale 
9676 2 1 interesse pubblico o 
9677 2 1 interessi della comunità 
9678 2 1 interessi di mora 
9679 2 1 interessi finanziari delle 
9680 2 1 interessino unicamente lo 
9681 2 1 interferenza illecita relativamente 
9682 2 1 internazionale del luglio 
9683 2 1 internazionale in materia 
9684 2 1 internazionale per la 
9685 2 1 internazionale sui diritti 
9686 2 1 internazionali e del 
9687 2 1 internazionali l europol 
9688 2 1 internazionali per la 
9689 2 1 internet a meno 
9690 2 1 interni il dicembre 
9691 2 1 interno analogo articolo 
9692 2 1 interno analogo e 
9693 2 1 interno analogo le 
9694 2 1 interno degli stati 
9695 2 1 interno del suo 
9696 2 1 interno della persona 
9697 2 1 interno dello stato 
9698 2 1 interpretata in modo 
9699 2 1 interpretate nella giurisprudenza 
9700 2 1 interpretazione misura a 
9701 2 1 interpretazione uniforme delle 
9702 2 1 interprete non sia 
9703 2 1 interpreti e i 
9704 2 1 interrogare gli indagati 
9705 2 1 interrogatori di polizia 
9706 2 1 interrogatorio da parte 
9707 2 1 interrogatorio non pregiudichi 
9708 2 1 interrogatorio o audizione 
9709 2 1 interrogatorio soltanto allo 
9710 2 1 intesi a impedire 
9711 2 1 inteso che l 
9712 2 1 intimidazione e dalle 
9713 2 1 intimidazione e le 
9714 2 1 intossicazione acuta da 
9715 2 1 intraprendere azioni a 
9716 2 1 introduttivo del procedimento 
9717 2 1 investigativa comune conformemente 
9718 2 1 investigativa comune e 
9719 2 1 invitando la commissione 
9720 2 1 invitata a partecipare 
9721 2 1 invitato l unione 
9722 2 1 irlanda del nord 
9723 2 1 irlanda ha notificato 
9724 2 1 irlanda non partecipa 
9725 2 1 irragionevolmente il procedimento 
9726 2 1 irregolarità finanziarie istituita 
9727 2 1 irrimediabile ai diritti 
9728 2 1 irrogazione della pena 
9729 2 1 irrogazione di tale 
9730 2 1 irrogazione di una 
9731 2 1 istanza specializzata in 
9732 2 1 istanze designate dalla 
9733 2 1 istituire una squadra 
9734 2 1 istituisce il sistema 
9735 2 1 istituisce un comitato 
9736 2 1 istituisce un ufficio 
9737 2 1 istituiscono o designano 
9738 2 1 istituita con la 
9739 2 1 istituita dalla commissione 
9740 2 1 istituito a norma 
9741 2 1 istituito un gruppo 
9742 2 1 istituti di ricerca 
9743 2 1 istituto finanziario diverso 
9744 2 1 istituzione di uffici 
9745 2 1 istituzione di un 
9746 2 1 it lv lt 
9747 2 1 iv istituire una 
9748 2 1 ivi compreso il 
9749 2 1 k del trattato 
9750 2 1 ketamina e alla 
9751 2 1 l abuso e 
9752 2 1 l accesso al 
9753 2 1 l accordo a 
9754 2 1 l accordo fra 
9755 2 1 l accordo in 
9756 2 1 l accordo sono 
9757 2 1 l accordo è 
9758 2 1 l acquisizione dei 
9759 2 1 l alterazione e 
9760 2 1 l altro stato 
9761 2 1 l ambito di 
9762 2 1 l approvazione del 
9763 2 1 l articolo articolo 
9764 2 1 l articolo del 
9765 2 1 l articolo lettera 
9766 2 1 l articolo vista 
9767 2 1 l assistenza dovrebbe 
9768 2 1 l assolvimento dei 
9769 2 1 l atto con 
9770 2 1 l atto introduttivo 
9771 2 1 l atto o 
9772 2 1 l attuale quadro 
9773 2 1 l attuazione delle 
9774 2 1 l attuazione la 
9775 2 1 l autoincriminazione si 
9776 2 1 l autopsia ha 
9777 2 1 l autorità che 
9778 2 1 l autorità del 
9779 2 1 l autorità delegante 
9780 2 1 l autorità dello 
9781 2 1 l avvio di 
9782 2 1 l e dicembre 
9783 2 1 l effettiva esecuzione 
9784 2 1 l effetto di 
9785 2 1 l elaborazione e 
9786 2 1 l entità o 
9787 2 1 l esaurimento delle 
9788 2 1 l esecuzione dei 
9789 2 1 l esecuzione sono 
9790 2 1 l esercizio dei 
9791 2 1 l esperienza ha 
9792 2 1 l euro e 
9793 2 1 l eurojust agisce 
9794 2 1 l eurojust comunica 
9795 2 1 l eurojust secondo 
9796 2 1 l eurojust tratta 
9797 2 1 l europol ha 
9798 2 1 l europol sono 
9799 2 1 l europol è 
9800 2 1 l eventuale corrispondente 
9801 2 1 l eventuale necessità 
9802 2 1 l ha integrata 
9803 2 1 l ha rilasciata 
9804 2 1 l identificazione di 
9805 2 1 l immagine della 
9806 2 1 l importo del 
9807 2 1 l importo di 
9808 2 1 l imputato non 
9809 2 1 l indirizzo di 
9810 2 1 l individuazione della 
9811 2 1 l induzione il 
9812 2 1 l informazione reciproca 
9813 2 1 l informazione trasmessa 
9814 2 1 l informazione è 
9815 2 1 l integrità sessuale 
9816 2 1 l intercettazione non 
9817 2 1 l interconnessione telematica 
9818 2 1 l interpretazione a 
9819 2 1 l intimidazione e 
9820 2 1 l irlanda ha 
9821 2 1 l irlanda non 
9822 2 1 l irrogazione della 
9823 2 1 l istanza specializzata 
9824 2 1 l mdpv in 
9825 2 1 l obbligo per 
9826 2 1 l obiettivo che 
9827 2 1 l oedt ha 
9828 2 1 l oei articolo 
9829 2 1 l oei e 
9830 2 1 l oei o 
9831 2 1 l oei può 
9832 2 1 l oei si 
9833 2 1 l oggetto e 
9834 2 1 l olaf e 
9835 2 1 l operatore è 
9836 2 1 l operazione di 
9837 2 1 l ordinatore intenzionalmente 
9838 2 1 l ordinatore responsabile 
9839 2 1 l organizzazione per 
9840 2 1 l ottobre per 
9841 2 1 l p bg 
9842 2 1 l ufficio europeo 
9843 2 1 l unione current 
9844 2 1 l unione deve 
9845 2 1 l unione per 
9846 2 1 l unità provvisoria 
9847 2 1 l uso come 
9848 2 1 l uso della 
9849 2 1 l uso delle 
9850 2 1 l uso e 
9851 2 1 l uso fraudolento 
9852 2 1 l uso improprio 
9853 2 1 la carta di 
9854 2 1 la cittadinanza della 
9855 2 1 la commissione dovrebbero 
9856 2 1 la commissione ha 
9857 2 1 la commissione le 
9858 2 1 la commissione pubblica 
9859 2 1 la composizione dell 
9860 2 1 la comunicazione del 
9861 2 1 la comunicazione di 
9862 2 1 la comunità e 
9863 2 1 la conclusione dell 
9864 2 1 la conclusione di 
9865 2 1 la conservazione dei 
9866 2 1 la contraffazione delle 
9867 2 1 la controllano mediante 
9868 2 1 la convenzione di 
9869 2 1 la convenzione internazionale 
9870 2 1 la convenzione non 
9871 2 1 la convenzione relativa 
9872 2 1 la convenzione stabilita 
9873 2 1 la convenzione sul 
9874 2 1 la cooperazione reciproca 
9875 2 1 la corruzione e 
9876 2 1 la corte di 
9877 2 1 la corte ha 
9878 2 1 la costituzione di 
9879 2 1 la criminalità connessa 
9880 2 1 la criminalità informatica 
9881 2 1 la cui circolazione 
9882 2 1 la cui morte 
9883 2 1 la cui valuta 
9884 2 1 la data prevista 
9885 2 1 la decisione che 
9886 2 1 la decisione del 
9887 2 1 la decisione può 
9888 2 1 la decisione relativa 
9889 2 1 la diffusione delle 
9890 2 1 la dignità la 
9891 2 1 la dispersione dei 
9892 2 1 la durata la 
9893 2 1 la ex jugoslavia 
9894 2 1 la fabbricazione della 
9895 2 1 la fabbricazione illecita 
9896 2 1 la falsificazione e 
9897 2 1 la falsificazione il 
9898 2 1 la falsificazione monetaria 
9899 2 1 la fiducia dei 
9900 2 1 la fine di 
9901 2 1 la fissazione di 
9902 2 1 la frequenza di 
9903 2 1 la frequenza e 
9904 2 1 la gestione dei 
9905 2 1 la gestione della 
9906 2 1 la gestione l 
9907 2 1 la giustizia al 
9908 2 1 la giustizia penale 
9909 2 1 la legge applicabile 
9910 2 1 la legislazione di 
9911 2 1 la legittimità e 
9912 2 1 la libertà personale 
9913 2 1 la lingua o 
9914 2 1 la loro capacità 
9915 2 1 la metossietamina è 
9916 2 1 la motivazione o 
9917 2 1 la natura del 
9918 2 1 la non divulgazione 
9919 2 1 la norvegia alla 
9920 2 1 la norvegia tali 
9921 2 1 la notifica delle 
9922 2 1 la parte dei 
9923 2 1 la partecipazione del 
9924 2 1 la pena della 
9925 2 1 la pena o 
9926 2 1 la perdita o 
9927 2 1 la persona fisica 
9928 2 1 la politica di 
9929 2 1 la pornografia minorile 
9930 2 1 la portata dei 
9931 2 1 la portata del 
9932 2 1 la portata della 
9933 2 1 la portata di 
9934 2 1 la possibilità che 
9935 2 1 la presentazione della 
9936 2 1 la presenza del 
9937 2 1 la presenza fisica 
9938 2 1 la prestazione di 
9939 2 1 la presunzione di 
9940 2 1 la privazione definitiva 
9941 2 1 la propria competenza 
9942 2 1 la propria decisione 
9943 2 1 la propria giurisdizione 
9944 2 1 la protezione dei 
9945 2 1 la protezione o 
9946 2 1 la quale è 
9947 2 1 la qualificazione del 
9948 2 1 la qualità delle 
9949 2 1 la raccolta e 
9950 2 1 la raccomandazione della 
9951 2 1 la reciproca fiducia 
9952 2 1 la repressione del 
9953 2 1 la repressione della 
9954 2 1 la rete di 
9955 2 1 la rete è 
9956 2 1 la revisione di 
9957 2 1 la revisione può 
9958 2 1 la revoca del 
9959 2 1 la risoluzione del 
9960 2 1 la romania aderiscono 
9961 2 1 la salute che 
9962 2 1 la segnalazione di 
9963 2 1 la sicurezza e 
9964 2 1 la sicurezza in 
9965 2 1 la sicurezza nazionale 
9966 2 1 la sostanza amminopropil 
9967 2 1 la sostanza mediante 
9968 2 1 la stessa celerità 
9969 2 1 la stessa dichiarazione 
9970 2 1 la stessa efficacia 
9971 2 1 la stessa ottenga 
9972 2 1 la sua autorità 
9973 2 1 la sua base 
9974 2 1 la sua funzione 
9975 2 1 la sua urgenza 
9976 2 1 la sussistenza di 
9977 2 1 la tabella dell 
9978 2 1 la traduzione a 
9979 2 1 la traduzione delle 
9980 2 1 la traduzione fornite 
9981 2 1 la trasmissione all 
9982 2 1 la trasmissione fisica 
9983 2 1 la tratta di 
9984 2 1 la tutela degli 
9985 2 1 la tutela giudiziaria 
9986 2 1 la videoconferenza il 
9987 2 1 la violazione di 
9988 2 1 la violenza di 
9989 2 1 la vita l 
9990 2 1 la vittima dovrebbe 
9991 2 1 la vittima in 
9992 2 1 la vittima ottenga 
9993 2 1 la vittimizzazione secondaria 
9994 2 1 laddove la legislazione 
9995 2 1 laddove una persona 
9996 2 1 languages formats and 
9997 2 1 larga scala e 
9998 2 1 largo della somalia 
9999 2 1 lasci una traccia 
10000 2 1 lascia impregiudicati gli 
10001 2 1 lasciare impregiudicato il 
10002 2 1 lavorano con le 
10003 2 1 lavoro annuali o 
10004 2 1 lavoro di attuazione 
10005 2 1 lavoro e autorità 
10006 2 1 le assiste nello 
10007 2 1 le attività dell 
10008 2 1 le attività della 
10009 2 1 le attività di 
10010 2 1 le audizioni delle 
10011 2 1 le autorità centrali 
10012 2 1 le autorità designate 
10013 2 1 le autorità e 
10014 2 1 le autorità interessate 
10015 2 1 le banche centrali 
10016 2 1 le banche dati 
10017 2 1 le caratteristiche personali 
10018 2 1 le categorie di 
10019 2 1 le circostanze specifiche 
10020 2 1 le conclusioni della 
10021 2 1 le consegne controllate 
10022 2 1 le cui decisioni 
10023 2 1 le decisioni che 
10024 2 1 le decisioni delle 
10025 2 1 le decisioni di 
10026 2 1 le decisioni rese 
10027 2 1 le disposizioni dell 
10028 2 1 le disposizioni di 
10029 2 1 le disposizioni relative 
10030 2 1 le donne il 
10031 2 1 le esigenze specifiche 
10032 2 1 le fasi del 
10033 2 1 le frodi e 
10034 2 1 le garanzie contro 
10035 2 1 le indagini e 
10036 2 1 le indagini o 
10037 2 1 le informazioni ai 
10038 2 1 le informazioni che 
10039 2 1 le informazioni in 
10040 2 1 le informazioni sono 
10041 2 1 le leggi del 
10042 2 1 le loro esigenze 
10043 2 1 le merci devono 
10044 2 1 le misure adeguate 
10045 2 1 le modalità previste 
10046 2 1 le modifiche da 
10047 2 1 le modifiche degli 
10048 2 1 le necessarie perizie 
10049 2 1 le necessarie udienze 
10050 2 1 le norme e 
10051 2 1 le norme sui 
10052 2 1 le norme sulla 
10053 2 1 le opinioni politiche 
10054 2 1 le organizzazioni della 
10055 2 1 le parti corrispondenti 
10056 2 1 le persone fisiche 
10057 2 1 le persone interessate 
10058 2 1 le persone vittime 
10059 2 1 le proprietà chimiche 
10060 2 1 le prove acquisite 
10061 2 1 le prove che 
10062 2 1 le prove devono 
10063 2 1 le relazioni tra 
10064 2 1 le risorse del 
10065 2 1 le rispettive autorità 
10066 2 1 le seguenti definizioni 
10067 2 1 le seguenti funzioni 
10068 2 1 le seguenti i 
10069 2 1 le seguenti nuove 
10070 2 1 le sostanze iodo 
10071 2 1 le spese l 
10072 2 1 le spese legali 
10073 2 1 le spese sono 
10074 2 1 le stesse non 
10075 2 1 le suddette procedure 
10076 2 1 le sue autorità 
10077 2 1 le udienze dinanzi 
10078 2 1 le vie di 
10079 2 1 le violazioni minori 
10080 2 1 le vittime minorenni 
10081 2 1 legale e all 
10082 2 1 legale gratuita misura 
10083 2 1 legati al trasferimento 
10084 2 1 legge applicabile il 
10085 2 1 legge e quelle 
10086 2 1 legge o alla 
10087 2 1 leggi del suo 
10088 2 1 legislative articolo entrata 
10089 2 1 legislazione di uno 
10090 2 1 legislazione in vigore 
10091 2 1 legislazione nazionale a 
10092 2 1 legislazione nazionale abbia 
10093 2 1 legislazione nazionale al 
10094 2 1 legislazione nazionale articolo 
10095 2 1 legislazione nazionale gli 
10096 2 1 legislazione nazionale il 
10097 2 1 legislazione nazionale le 
10098 2 1 legislazione nazionale per 
10099 2 1 lettera a dell 
10100 2 1 lettera b punto 
10101 2 1 lettera b vista 
10102 2 1 lettera c e 
10103 2 1 lettera d e 
10104 2 1 lettera d in 
10105 2 1 lettere a e 
10106 2 1 letti copiati modificati 
10107 2 1 li ha nominati 
10108 2 1 li sensibilizzi maggiormente 
10109 2 1 liberi di definire 
10110 2 1 libertà di stampa 
10111 2 1 libertà fondamentali e 
10112 2 1 libertà gli atti 
10113 2 1 libertà personale dovrebbero 
10114 2 1 libertà personale in 
10115 2 1 libertà personale non 
10116 2 1 licenza o registrazione 
10117 2 1 limitare il numero 
10118 2 1 limitare o differire 
10119 2 1 limitate informazioni esistenti 
10120 2 1 limiti degli stanziamenti 
10121 2 1 linea alle banche 
10122 2 1 lingua bulgara e 
10123 2 1 lingua che comprende 
10124 2 1 lingua o le 
10125 2 1 lingua rumena fanno 
10126 2 1 lingua ufficiale o 
10127 2 1 linguaggio semplice e 
10128 2 1 lingue delle istituzioni 
10129 2 1 lingue ufficiali delle 
10130 2 1 link to oj 
10131 2 1 lisbona il o 
10132 2 1 livello di rischio 
10133 2 1 livello di sviluppo 
10134 2 1 livello nazionale e 
10135 2 1 livello nazionale nell 
10136 2 1 lo sfruttamento sessuale 
10137 2 1 lo stesso oggetto 
10138 2 1 lo stesso tipo 
10139 2 1 lo stesso titolo 
10140 2 1 lo sviluppo della 
10141 2 1 lo svolgimento di 
10142 2 1 locali in cui 
10143 2 1 locali notturni nei 
10144 2 1 loro assistenti di 
10145 2 1 loro associazione all 
10146 2 1 loro avvocato direttamente 
10147 2 1 loro carico e 
10148 2 1 loro competenze e 
10149 2 1 loro difensore in 
10150 2 1 loro diritto ad 
10151 2 1 loro diritto di 
10152 2 1 loro esigenze e 
10153 2 1 loro facoltà di 
10154 2 1 loro funzioni e 
10155 2 1 loro incombono in 
10156 2 1 loro legislazione nazionale 
10157 2 1 loro misure di 
10158 2 1 loro qualifica penale 
10159 2 1 loro relazioni con 
10160 2 1 loro relazioni in 
10161 2 1 loro richiesta le 
10162 2 1 loro trattamento è 
10163 2 1 lotta contro l 
10164 2 1 lt hu mt 
10165 2 1 luce dell esperienza 
10166 2 1 luce delle circostanze 
10167 2 1 luglio a tale 
10168 2 1 luglio relativa alla 
10169 2 1 luogo a un 
10170 2 1 luogo del processo 
10171 2 1 luogo dell audizione 
10172 2 1 luogo di residenza 
10173 2 1 luogo di soggiorno 
10174 2 1 luogo di un 
10175 2 1 luogo in qualsiasi 
10176 2 1 luogo solo se 
10177 2 1 luogo tali disposizioni 
10178 2 1 lussemburgo il giugno 
10179 2 1 lussemburgo l ottobre 
10180 2 1 lv lt hu 
10181 2 1 ma anche di 
10182 2 1 ma anche in 
10183 2 1 ma le limitate 
10184 2 1 ma tutti i 
10185 2 1 ma è anche 
10186 2 1 maggio relativa a 
10187 2 1 maggio relativo all 
10188 2 1 maggior parte dei 
10189 2 1 maggiormente alle esigenze 
10190 2 1 magistrato del pubblico 
10191 2 1 magistrato inquirente o 
10192 2 1 mai essere inferiore 
10193 2 1 mai stata valutata 
10194 2 1 mancato incasso di 
10195 2 1 mandato dei membri 
10196 2 1 mandato del presidente 
10197 2 1 maniera rispettosa e 
10198 2 1 maniera rispettosa sensibile 
10199 2 1 mantenimento degli effetti 
10200 2 1 mantiene una stretta 
10201 2 1 marcia di budapest 
10202 2 1 marcia e l 
10203 2 1 marcia invitando la 
10204 2 1 marzo di ogni 
10205 2 1 marzo relativa alla 
10206 2 1 massima autorità responsabile 
10207 2 1 materia cui non 
10208 2 1 materia di confisca 
10209 2 1 materia di indennizzo 
10210 2 1 materia di irregolarità 
10211 2 1 materia di potestà 
10212 2 1 materia di sicurezza 
10213 2 1 materia penale dovrebbe 
10214 2 1 materia penale nel 
10215 2 1 materia penale presuppone 
10216 2 1 materia penale può 
10217 2 1 materia penale sulla 
10218 2 1 materia penale è 
10219 2 1 meccanismi allo scopo 
10220 2 1 meccanismi di protezione 
10221 2 1 meccanismi equivalenti per 
10222 2 1 meccanismo separato o 
10223 2 1 medesima in conformità 
10224 2 1 mediante il ricorso 
10225 2 1 mediante l applicazione 
10226 2 1 mediante notifica ufficiale 
10227 2 1 mediante una decisione 
10228 2 1 membri ai fini 
10229 2 1 membri articolo cooperazione 
10230 2 1 membri che hanno 
10231 2 1 membri consentono alla 
10232 2 1 membri del personale 
10233 2 1 membri dell autorità 
10234 2 1 membri di informazioni 
10235 2 1 membri dispongono che 
10236 2 1 membri diversi da 
10237 2 1 membri dovrebbero applicare 
10238 2 1 membri dovrebbero astenersi 
10239 2 1 membri dovrebbero essere 
10240 2 1 membri dovrebbero pertanto 
10241 2 1 membri dovrebbero prendere 
10242 2 1 membri dovrebbero prevedere 
10243 2 1 membri dovrebbero stabilire 
10244 2 1 membri e alla 
10245 2 1 membri e della 
10246 2 1 membri e possono 
10247 2 1 membri equivalenti alle 
10248 2 1 membri fatto a 
10249 2 1 membri hanno segnalato 
10250 2 1 membri il giorno 
10251 2 1 membri in cui 
10252 2 1 membri in virtù 
10253 2 1 membri interessati di 
10254 2 1 membri interessati non 
10255 2 1 membri interessati sono 
10256 2 1 membri istituiscono o 
10257 2 1 membri la controllano 
10258 2 1 membri la cui 
10259 2 1 membri ma anche 
10260 2 1 membri menzionano il 
10261 2 1 membri nazionali i 
10262 2 1 membri nazionali in 
10263 2 1 membri o da 
10264 2 1 membri oltre a 
10265 2 1 membri per assicurare 
10266 2 1 membri per facilitare 
10267 2 1 membri per i 
10268 2 1 membri per il 
10269 2 1 membri possono ampliare 
10270 2 1 membri possono convenire 
10271 2 1 membri possono prevedere 
10272 2 1 membri relativi al 
10273 2 1 membri ripongano fiducia 
10274 2 1 membri si impegnano 
10275 2 1 membri si sono 
10276 2 1 membri siano firmatari 
10277 2 1 membri sono in 
10278 2 1 membri sono quindi 
10279 2 1 membri sulle condanne 
10280 2 1 membri un autorità 
10281 2 1 membro ai fini 
10282 2 1 membro al quale 
10283 2 1 membro che ha 
10284 2 1 membro che li 
10285 2 1 membro controlla l 
10286 2 1 membro d origine 
10287 2 1 membro designa un 
10288 2 1 membro di cui 
10289 2 1 membro di origine 
10290 2 1 membro di transito 
10291 2 1 membro e l 
10292 2 1 membro gli stati 
10293 2 1 membro interessato articolo 
10294 2 1 membro interessato il 
10295 2 1 membro l autorità 
10296 2 1 membro mediante notifica 
10297 2 1 membro nazionale dello 
10298 2 1 membro nazionale di 
10299 2 1 membro nazionale ha 
10300 2 1 membro notificato la 
10301 2 1 membro può designare 
10302 2 1 membro è lo 
10303 2 1 membro è responsabile 
10304 2 1 meno che gli 
10305 2 1 meno che l 
10306 2 1 meno il motivo 
10307 2 1 mentale o emotivo 
10308 2 1 menzionano il codice 
10309 2 1 mercato degli stupefacenti 
10310 2 1 mercato delle droghe 
10311 2 1 merito ad una 
10312 2 1 merito ai procedimenti 
10313 2 1 merito alle attività 
10314 2 1 merito alle possibilità 
10315 2 1 mese successivo alla 
10316 2 1 mesi successivi alla 
10317 2 1 messi a disposizione 
10318 2 1 metalliche non ancora 
10319 2 1 metil metilfenil diidroossazol 
10320 2 1 metilanfetamina non è 
10321 2 1 metilfenil diidroossazol amina 
10322 2 1 mette fine al 
10323 2 1 metterne in pericolo 
10324 2 1 mezzi di comunicazione 
10325 2 1 mezzi di impugnazione 
10326 2 1 mezzi di prova 
10327 2 1 mezzi di ricorso 
10328 2 1 mezzo della presente 
10329 2 1 mezzo di sanzioni 
10330 2 1 mezzo di trasporto 
10331 2 1 mezzo disponibile indicando 
10332 2 1 migliorare l efficacia 
10333 2 1 migliorare lo scambio 
10334 2 1 migliore per attuare 
10335 2 1 militare dell unione 
10336 2 1 minime comuni necessarie 
10337 2 1 minime in materia 
10338 2 1 minime le norme 
10339 2 1 minime stabilite nella 
10340 2 1 minimo il rischio 
10341 2 1 ministri riuniti in 
10342 2 1 minore il titolare 
10343 2 1 minori da parte 
10344 2 1 minori e la 
10345 2 1 minori questo può 
10346 2 1 mira a garantire 
10347 2 1 misura a il 
10348 2 1 misura adottata conformemente 
10349 2 1 misura b il 
10350 2 1 misura c il 
10351 2 1 misura del possibile 
10352 2 1 misura detentiva in 
10353 2 1 misura necessaria a 
10354 2 1 misurare la criminalità 
10355 2 1 misure adeguate per 
10356 2 1 misure adottate nei 
10357 2 1 misure concernenti il 
10358 2 1 misure da adottare 
10359 2 1 misure di recepimento 
10360 2 1 misure disciplinari il 
10361 2 1 misure dovrebbe essere 
10362 2 1 misure necessarie ad 
10363 2 1 misure per proteggere 
10364 2 1 misure sviluppare ulteriormente 
10365 2 1 modalità della legislazione 
10366 2 1 modalità di identificazione 
10367 2 1 modalità di ricorso 
10368 2 1 modalità per organizzare 
10369 2 1 modalità pratiche dell 
10370 2 1 modalità previste dalla 
10371 2 1 modificano l esecuzione 
10372 2 1 modificare e ad 
10373 2 1 modificati o cancellati 
10374 2 1 modifiche da apportare 
10375 2 1 modo da garantire 
10376 2 1 modo di essere 
10377 2 1 modo effettivo i 
10378 2 1 modo effettivo il 
10379 2 1 modo efficace i 
10380 2 1 modo imparziale rispettoso 
10381 2 1 modo incompatibile con 
10382 2 1 modo migliore per 
10383 2 1 modo rispettoso sensibile 
10384 2 1 modo sostanziale un 
10385 2 1 moduli di domanda 
10386 2 1 momento anche prima 
10387 2 1 momento di comunicare 
10388 2 1 momento temporaneamente o 
10389 2 1 monete in relazione 
10390 2 1 mortali connesse all 
10391 2 1 motivano il sospetto 
10392 2 1 motivazione della decisione 
10393 2 1 motivazione o una 
10394 2 1 motivazioni siano riservate 
10395 2 1 motivi del provvedimento 
10396 2 1 motivi del ritardo 
10397 2 1 motivi di interesse 
10398 2 1 motivo che la 
10399 2 1 motivo del fatto 
10400 2 1 motivo dell adesione 
10401 2 1 motivo della gravità 
10402 2 1 motivo della sua 
10403 2 1 motivo di ritenere 
10404 2 1 motivo le autorità 
10405 2 1 motivo o i 
10406 2 1 mt nl pl 
10407 2 1 mutandis i paragrafi 
10408 2 1 mutatis mutandis i 
10409 2 1 mutilazione genitale femminile 
10410 2 1 n e ce 
10411 2 1 n e euratom 
10412 2 1 nascita c cittadinanza 
10413 2 1 natura a fini 
10414 2 1 natura dei fatti 
10415 2 1 naturale quantitativo e 
10416 2 1 nazionale abbia accesso 
10417 2 1 nazionale applicabile e 
10418 2 1 nazionale degli stati 
10419 2 1 nazionale dell eurojust 
10420 2 1 nazionale di analisi 
10421 2 1 nazionale e le 
10422 2 1 nazionale e locale 
10423 2 1 nazionale e se 
10424 2 1 nazionale gli indagati 
10425 2 1 nazionale in base 
10426 2 1 nazionale le procedure 
10427 2 1 nazionale lo richiede 
10428 2 1 nazionale per il 
10429 2 1 nazionale per preminenti 
10430 2 1 nazionale se nel 
10431 2 1 nazionale tale diritto 
10432 2 1 nazionali competenti gli 
10433 2 1 nazionali dell unità 
10434 2 1 nazionali di recepimento 
10435 2 1 nazionali e dei 
10436 2 1 nazionali gli stati 
10437 2 1 nazionali in materia 
10438 2 1 nazionali incaricate dell 
10439 2 1 nazionali relative all 
10440 2 1 nazioni unite contro 
10441 2 1 nazioni unite né 
10442 2 1 nc a cifre 
10443 2 1 ne abbiano uno 
10444 2 1 ne accusa ricevuta 
10445 2 1 ne informa per 
10446 2 1 ne sia il 
10447 2 1 necessari a motivo 
10448 2 1 necessari ai fini 
10449 2 1 necessaria a ottenere 
10450 2 1 necessaria per effettuare 
10451 2 1 necessaria una nuova 
10452 2 1 necessarie ad agevolare 
10453 2 1 necessarie nello stato 
10454 2 1 necessarie per svolgere 
10455 2 1 necessarie perizie sulle 
10456 2 1 necessarie udienze preliminari 
10457 2 1 necessario a conservare 
10458 2 1 necessario consentire la 
10459 2 1 necessario per mezzo 
10460 2 1 necessario ravvicinamento delle 
10461 2 1 necessitano dell assistenza 
10462 2 1 necessità di conservare 
10463 2 1 necessità di una 
10464 2 1 nega il proprio 
10465 2 1 negli altri stati 
10466 2 1 negligenza grave da 
10467 2 1 nei bar nei 
10468 2 1 nei casi previsti 
10469 2 1 nei centri nazionali 
10470 2 1 nei confronti del 
10471 2 1 nei confronti dell 
10472 2 1 nei confronti delle 
10473 2 1 nei contratti e 
10474 2 1 nei limiti degli 
10475 2 1 nei programmi di 
10476 2 1 nei rispettivi sistemi 
10477 2 1 nei settori di 
10478 2 1 nei tre mesi 
10479 2 1 nei vari settori 
10480 2 1 nel caso specifico 
10481 2 1 nel determinare l 
10482 2 1 nel diritto nazionale 
10483 2 1 nel lavoro di 
10484 2 1 nel modo più 
10485 2 1 nel pieno rispetto 
10486 2 1 nel programma dell 
10487 2 1 nel proprio diritto 
10488 2 1 nel quadro dei 
10489 2 1 nel quadro del 
10490 2 1 nel quadro delle 
10491 2 1 nel quale l 
10492 2 1 nel quale la 
10493 2 1 nel quale non 
10494 2 1 nel quale si 
10495 2 1 nel quale è 
10496 2 1 nel rispetto del 
10497 2 1 nel rispetto dell 
10498 2 1 nel rispetto e 
10499 2 1 nel settore del 
10500 2 1 nel settore disciplinato 
10501 2 1 nel settore privato 
10502 2 1 nel sis conformemente 
10503 2 1 nel sistema giudiziario 
10504 2 1 nel territorio degli 
10505 2 1 nel traffico e 
10506 2 1 nel trasmettere le 
10507 2 1 nell adeguatezza delle 
10508 2 1 nell allegato d 
10509 2 1 nell applicare la 
10510 2 1 nell articolo della 
10511 2 1 nell elenco delle 
10512 2 1 nell esecuzione di 
10513 2 1 nell esercizio dei 
10514 2 1 nell interesse della 
10515 2 1 nell oei che 
10516 2 1 nell oei con 
10517 2 1 nell oei le 
10518 2 1 nell oei sia 
10519 2 1 nell oei siano 
10520 2 1 nell unione deve 
10521 2 1 nell unione dove 
10522 2 1 nell unione e 
10523 2 1 nell unione in 
10524 2 1 nell unione la 
10525 2 1 nell unità territoriale 
10526 2 1 nella causa c 
10527 2 1 nella comunità eccetto 
10528 2 1 nella corretta applicazione 
10529 2 1 nella decisione quadro 
10530 2 1 nella dichiarazione sulla 
10531 2 1 nella distribuzione nel 
10532 2 1 nella fase che 
10533 2 1 nella fornitura della 
10534 2 1 nella lingua ufficiale 
10535 2 1 nella maggior parte 
10536 2 1 nella misura del 
10537 2 1 nella presente decisione 
10538 2 1 nella procedura penale 
10539 2 1 nella produzione nella 
10540 2 1 nella quale si 
10541 2 1 nella riunione di 
10542 2 1 nella sua giurisdizione 
10543 2 1 nella trasmissione in 
10544 2 1 nella valutazione individuale 
10545 2 1 nelle cause del 
10546 2 1 nelle convenzioni di 
10547 2 1 nelle fattispecie seguenti 
10548 2 1 nelle indagini e 
10549 2 1 nelle lingue ufficiali 
10550 2 1 nelle loro relazioni 
10551 2 1 nelle quali vigono 
10552 2 1 nello scambio di 
10553 2 1 nello stesso paese 
10554 2 1 nessuna delle parti 
10555 2 1 nl pl pt 
10556 2 1 nome e codice 
10557 2 1 nome e il 
10558 2 1 nome e l 
10559 2 1 nome ed eventuale 
10560 2 1 nomina e la 
10561 2 1 nominato dal collegio 
10562 2 1 non ancora emesse 
10563 2 1 non appena cessino 
10564 2 1 non applichino già 
10565 2 1 non comporta per 
10566 2 1 non comporti la 
10567 2 1 non comporti un 
10568 2 1 non comprendano la 
10569 2 1 non contemplati dalla 
10570 2 1 non correlate a 
10571 2 1 non corrisponda ad 
10572 2 1 non costituisca reato 
10573 2 1 non deve pregiudicare 
10574 2 1 non dovrebbe comportare 
10575 2 1 non dovrebbe impedire 
10576 2 1 non dovrebbe mai 
10577 2 1 non dovrebbe pregiudicare 
10578 2 1 non dovrebbero avere 
10579 2 1 non dovrebbero impedire 
10580 2 1 non esaustivo della 
10581 2 1 non esistono studi 
10582 2 1 non fornire l 
10583 2 1 non governative degli 
10584 2 1 non ha alcun 
10585 2 1 non ha proprietà 
10586 2 1 non hanno alcuna 
10587 2 1 non hanno ancora 
10588 2 1 non mortali connesse 
10589 2 1 non ne abbiano 
10590 2 1 non oltre il 
10591 2 1 non osta alla 
10592 2 1 non parlino o 
10593 2 1 non pregiudichi i 
10594 2 1 non pregiudichi l 
10595 2 1 non pregiudichino l 
10596 2 1 non riconoscimento di 
10597 2 1 non rientra nell 
10598 2 1 non riguarda le 
10599 2 1 non rispondere e 
10600 2 1 non sempre assicura 
10601 2 1 non si applicano 
10602 2 1 non si dovrebbe 
10603 2 1 non si prefigge 
10604 2 1 non sia ammesso 
10605 2 1 non sia disponibile 
10606 2 1 non sia in 
10607 2 1 non sia necessaria 
10608 2 1 non solo la 
10609 2 1 non solo nell 
10610 2 1 non sono fornite 
10611 2 1 non sono noti 
10612 2 1 non sono più 
10613 2 1 non supera sei 
10614 2 1 non vi sono 
10615 2 1 non vincolante destinato 
10616 2 1 non è mai 
10617 2 1 non è necessario 
10618 2 1 non è previsto 
10619 2 1 non è rappresentato 
10620 2 1 non è tenuto 
10621 2 1 nonché del destinatario 
10622 2 1 nondimeno ad applicarsi 
10623 2 1 norma della decisione 
10624 2 1 normative degli altri 
10625 2 1 norme applicabili all 
10626 2 1 norme applicative per 
10627 2 1 norme della commissione 
10628 2 1 norme e i 
10629 2 1 norme giuridiche quando 
10630 2 1 norme minime le 
10631 2 1 norvegia hanno riferito 
10632 2 1 norvegia in conformità 
10633 2 1 norvegia sull associazione 
10634 2 1 norvegia sulla loro 
10635 2 1 norvegia tali paesi 
10636 2 1 nota all autorità 
10637 2 1 note di addebito 
10638 2 1 note o informazioni 
10639 2 1 notevole danno a 
10640 2 1 noti la sostanza 
10641 2 1 noti provati o 
10642 2 1 notifica all autorità 
10643 2 1 notifica delle loro 
10644 2 1 notifica prevista all 
10645 2 1 notifica ufficiale o 
10646 2 1 notificato al convenuto 
10647 2 1 notturni nei festival 
10648 2 1 novanta giorni dopo 
10649 2 1 novembre sull eliminazione 
10650 2 1 nubile nome ed 
10651 2 1 numero della licenza 
10652 2 1 numero di casi 
10653 2 1 numero di familiari 
10654 2 1 numero di ordini 
10655 2 1 numero di provvedimenti 
10656 2 1 numero di richieste 
10657 2 1 numerosi parametri inclusi 
10658 2 1 nummario firmata a 
10659 2 1 nuocere agli interessi 
10660 2 1 nuovi atti diretti 
10661 2 1 né della convenzione 
10662 2 1 né è prevista 
10663 2 1 o a un 
10664 2 1 o ad altre 
10665 2 1 o ai giudici 
10666 2 1 o al paragrafo 
10667 2 1 o all imputato 
10668 2 1 o alla cancellazione 
10669 2 1 o alla presentazione 
10670 2 1 o alla procedura 
10671 2 1 o alle proprie 
10672 2 1 o alternativa alla 
10673 2 1 o altri organismi 
10674 2 1 o attività intermedie 
10675 2 1 o audizione durante 
10676 2 1 o avrebbero dovuto 
10677 2 1 o azioni dell 
10678 2 1 o cancellati senza 
10679 2 1 o che non 
10680 2 1 o che possano 
10681 2 1 o con l 
10682 2 1 o con le 
10683 2 1 o contro il 
10684 2 1 o corruzione che 
10685 2 1 o da beni 
10686 2 1 o da qualsiasi 
10687 2 1 o degli atti 
10688 2 1 o del perito 
10689 2 1 o dell entità 
10690 2 1 o dell esecuzione 
10691 2 1 o dell immunità 
10692 2 1 o della condotta 
10693 2 1 o delle autorità 
10694 2 1 o designano una 
10695 2 1 o designare uno 
10696 2 1 o deterioramento per 
10697 2 1 o di casellari 
10698 2 1 o di esecuzione 
10699 2 1 o di giustizia 
10700 2 1 o di materiale 
10701 2 1 o di perito 
10702 2 1 o di qualsiasi 
10703 2 1 o di riassicurazione 
10704 2 1 o dicembre le 
10705 2 1 o differire l 
10706 2 1 o difficoltà di 
10707 2 1 o documenti che 
10708 2 1 o emotivo o 
10709 2 1 o eseguire una 
10710 2 1 o eseguita in 
10711 2 1 o evasione dell 
10712 2 1 o gennaio la 
10713 2 1 o giudiziaria comprese 
10714 2 1 o giuridica oggetto 
10715 2 1 o gli indagati 
10716 2 1 o i giudici 
10717 2 1 o i motivi 
10718 2 1 o il benessere 
10719 2 1 o il deterioramento 
10720 2 1 o imputati che 
10721 2 1 o imputati senza 
10722 2 1 o imputati sono 
10723 2 1 o imputato da 
10724 2 1 o imputato gli 
10725 2 1 o imputato possa 
10726 2 1 o in altro 
10727 2 1 o in casi 
10728 2 1 o in relazione 
10729 2 1 o in seguito 
10730 2 1 o in sua 
10731 2 1 o incompleti o 
10732 2 1 o indagati di 
10733 2 1 o indirettamente da 
10734 2 1 o indirettamente un 
10735 2 1 o internet a 
10736 2 1 o intese bilaterali 
10737 2 1 o istituito a 
10738 2 1 o l acquisizione 
10739 2 1 o la data 
10740 2 1 o la messa 
10741 2 1 o la responsabilità 
10742 2 1 o la trasmissione 
10743 2 1 o laddove previsto 
10744 2 1 o le nuove 
10745 2 1 o luglio a 
10746 2 1 o meccanismi allo 
10747 2 1 o meccanismi equivalenti 
10748 2 1 o nazionale lo 
10749 2 1 o non comprendano 
10750 2 1 o non sia 
10751 2 1 o parziale delle 
10752 2 1 o patrimoniale conformemente 
10753 2 1 o per negligenza 
10754 2 1 o perdite economiche 
10755 2 1 o più atti 
10756 2 1 o più corrispondenti 
10757 2 1 o più divieti 
10758 2 1 o più documenti 
10759 2 1 o più forme 
10760 2 1 o più paesi 
10761 2 1 o più unità 
10762 2 1 o più vicina 
10763 2 1 o presso un 
10764 2 1 o pseudonimo b 
10765 2 1 o psichica la 
10766 2 1 o qualificazione giuridica 
10767 2 1 o qualsiasi altra 
10768 2 1 o rapine a 
10769 2 1 o registrazione di 
10770 2 1 o revocare l 
10771 2 1 o riassunto orale 
10772 2 1 o riconosciuto nell 
10773 2 1 o scorretto effettuato 
10774 2 1 o se del 
10775 2 1 o se lo 
10776 2 1 o se vi 
10777 2 1 o sequestro e 
10778 2 1 o si troverà 
10779 2 1 o su richiesta 
10780 2 1 o sulle persone 
10781 2 1 o un altra 
10782 2 1 o un atto 
10783 2 1 o un pubblico 
10784 2 1 o un rappresentante 
10785 2 1 o un rischio 
10786 2 1 o una breve 
10787 2 1 o una misura 
10788 2 1 o una procedura 
10789 2 1 o uno o 
10790 2 1 o veterinario provato 
10791 2 1 o vittime ai 
10792 2 1 obbligatorio in tutti 
10793 2 1 obblighi che loro 
10794 2 1 obblighi in materia 
10795 2 1 obbligo di cui 
10796 2 1 obbligo di dedicare 
10797 2 1 obbligo di fornire 
10798 2 1 obbligo di prevedere 
10799 2 1 obiettivi dell eurojust 
10800 2 1 obiettivi della comunità 
10801 2 1 obiettivi generali del 
10802 2 1 obiettivi in ottemperanza 
10803 2 1 obiettivo che l 
10804 2 1 obiettivo di interesse 
10805 2 1 obiettivo la presente 
10806 2 1 occasione di interrogatori 
10807 2 1 occasione di un 
10808 2 1 odio e le 
10809 2 1 oedt e all 
10810 2 1 oedt ha individuato 
10811 2 1 oei ai fini 
10812 2 1 oei all autorità 
10813 2 1 oei che integra 
10814 2 1 oei con mezzi 
10815 2 1 oei in un 
10816 2 1 oei le informazioni 
10817 2 1 oei non sia 
10818 2 1 oei possono essere 
10819 2 1 oei può anche 
10820 2 1 oei quando l 
10821 2 1 offrano l accesso 
10822 2 1 oggetti i documenti 
10823 2 1 oggetto del procedimento 
10824 2 1 oggetto di disimpegno 
10825 2 1 oggetto di impugnazione 
10826 2 1 oggetto e i 
10827 2 1 oggetto e lo 
10828 2 1 ogni abuso di 
10829 2 1 ogni altro mezzo 
10830 2 1 ogni anno al 
10831 2 1 ogni anno il 
10832 2 1 ogni caso entro 
10833 2 1 ogni forma di 
10834 2 1 ogni mezzo che 
10835 2 1 ogni misura adottata 
10836 2 1 ogni singolo caso 
10837 2 1 ogni tre anni 
10838 2 1 ognuna delle categorie 
10839 2 1 oj current url 
10840 2 1 oj l p 
10841 2 1 oltre alle misure 
10842 2 1 oltre gli obiettivi 
10843 2 1 operativi e finanziari 
10844 2 1 operatore è stabilito 
10845 2 1 operatori che prendono 
10846 2 1 operatori del settore 
10847 2 1 operazione di cui 
10848 2 1 operazione militare dell 
10849 2 1 operazioni finanziarie effettuate 
10850 2 1 opportuno approvare l 
10851 2 1 opportuno che anche 
10852 2 1 opportuno che il 
10853 2 1 opportuno che sia 
10854 2 1 opportuno che tali 
10855 2 1 opportuno considerare reato 
10856 2 1 opportuno prevedere disposizioni 
10857 2 1 oppure esistano fondati 
10858 2 1 oppure se tale 
10859 2 1 optare per un 
10860 2 1 orale di documenti 
10861 2 1 orale non pregiudichi 
10862 2 1 orale o riassunto 
10863 2 1 ordinamenti giuridici diversi 
10864 2 1 ordinamento giuridico più 
10865 2 1 ordinamento nazionale degli 
10866 2 1 ordinatore competente ed 
10867 2 1 ordinatore delegato o 
10868 2 1 ordinatore intenzionalmente o 
10869 2 1 ordine di confisca 
10870 2 1 ordine di pagamento 
10871 2 1 ordine di riscossione 
10872 2 1 ordine pubblico dello 
10873 2 1 ordini di pagamento 
10874 2 1 ore dalla ricezione 
10875 2 1 organizzare e agevolare 
10876 2 1 organizzata il consiglio 
10877 2 1 organizzata nella produzione 
10878 2 1 organizzazione criminale ai 
10879 2 1 organizzazione del proprio 
10880 2 1 organizzazione internazionale di 
10881 2 1 organizzazione per la 
10882 2 1 organizzazioni a scopo 
10883 2 1 organizzazioni della società 
10884 2 1 organizzazioni di assistenza 
10885 2 1 organizzazioni internazionali in 
10886 2 1 organizzazioni internazionali occorre 
10887 2 1 organizzazioni pubbliche o 
10888 2 1 organo dell unione 
10889 2 1 organo giurisdizionale competente 
10890 2 1 organo giurisdizionale un 
10891 2 1 originali assegnati agli 
10892 2 1 origine ed è 
10893 2 1 origine razziale o 
10894 2 1 origine è stato 
10895 2 1 ottenere i dettagli 
10896 2 1 ottenere il rimborso 
10897 2 1 ottenere informazioni essenziali 
10898 2 1 ottenga previa richiesta 
10899 2 1 ottimale delle indagini 
10900 2 1 ottobre essi trasmettono 
10901 2 1 ottobre il garante 
10902 2 1 ottobre in particolare 
10903 2 1 ottobre la commissione 
10904 2 1 ottobre sul diritto 
10905 2 1 ove diversamente disposto 
10906 2 1 ove possibile il 
10907 2 1 ovvero da un 
10908 2 1 ovvero se l 
10909 2 1 p bg es 
10910 2 1 p languages formats 
10911 2 1 paese in cui 
10912 2 1 paese terzo e 
10913 2 1 paesi al momento 
10914 2 1 paesi di destinazione 
10915 2 1 paesi terzi in 
10916 2 1 pag decisione del 
10917 2 1 pagamento di un 
10918 2 1 paragrafi e in 
10919 2 1 paragrafi e la 
10920 2 1 paragrafi e non 
10921 2 1 paragrafi e è 
10922 2 1 paragrafo ciascuno stato 
10923 2 1 paragrafo conformemente alle 
10924 2 1 paragrafo il rilascio 
10925 2 1 paragrafo in relazione 
10926 2 1 paragrafo l obbligo 
10927 2 1 paragrafo la decisione 
10928 2 1 paragrafo nonché il 
10929 2 1 paragrafo oppure se 
10930 2 1 paragrafo possono avvalersi 
10931 2 1 paragrafo primo comma 
10932 2 1 paragrafo si deve 
10933 2 1 paragrafo siano false 
10934 2 1 paragrafo siano incomplete 
10935 2 1 paragrafo sono le 
10936 2 1 paragrafo tale autorità 
10937 2 1 paragrafo tale obbligo 
10938 2 1 parametri inclusi i 
10939 2 1 parere basato sull 
10940 2 1 parere sul progetto 
10941 2 1 parità tra donne 
10942 2 1 parlamento europeo ha 
10943 2 1 parlino o non 
10944 2 1 parte all operazione 
10945 2 1 parte dei casi 
10946 2 1 parte del consiglio 
10947 2 1 parte del procedimento 
10948 2 1 parte di tale 
10949 2 1 parte di tutti 
10950 2 1 parte il suo 
10951 2 1 parte l uso 
10952 2 1 partecipa alle attività 
10953 2 1 partecipando alla presente 
10954 2 1 partecipano all adozione 
10955 2 1 partecipare a procedimenti 
10956 2 1 partecipare ad alcune 
10957 2 1 partecipare alle riunioni 
10958 2 1 partecipazione ad un 
10959 2 1 partecipazione del difensore 
10960 2 1 partecipazione effettiva del 
10961 2 1 parti avente lo 
10962 2 1 parti corrispondenti degli 
10963 2 1 parti risieda in 
10964 2 1 particolare a indagati 
10965 2 1 particolare attenzione all 
10966 2 1 particolare attenzione è 
10967 2 1 particolare dalla carta 
10968 2 1 particolare del difensore 
10969 2 1 particolare delle modalità 
10970 2 1 particolare garantendo che 
10971 2 1 particolare il punto 
10972 2 1 particolare nelle fattispecie 
10973 2 1 particolare per l 
10974 2 1 particolare se l 
10975 2 1 particolari categorie di 
10976 2 1 particolarmente esposte al 
10977 2 1 parziale delle informazioni 
10978 2 1 passaggi di documenti 
10979 2 1 passata in giudicato 
10980 2 1 pena della reclusione 
10981 2 1 pena e l 
10982 2 1 penale ai sensi 
10983 2 1 penale allo scopo 
10984 2 1 penale considerano le 
10985 2 1 penale contro la 
10986 2 1 penale degli altri 
10987 2 1 penale del paese 
10988 2 1 penale di tutti 
10989 2 1 penale di un 
10990 2 1 penale dinanzi a 
10991 2 1 penale dovrebbe essere 
10992 2 1 penale e l 
10993 2 1 penale e livello 
10994 2 1 penale e nel 
10995 2 1 penale i beni 
10996 2 1 penale in relazione 
10997 2 1 penale internazionale del 
10998 2 1 penale la portata 
10999 2 1 penale la vittima 
11000 2 1 penale le norme 
11001 2 1 penale nell ambito 
11002 2 1 penale per un 
11003 2 1 penale poiché un 
11004 2 1 penale presuppone che 
11005 2 1 penale previa richiesta 
11006 2 1 penale può realizzarsi 
11007 2 1 penale quale uno 
11008 2 1 penale qualora sia 
11009 2 1 penale se la 
11010 2 1 penale sulla base 
11011 2 1 penale è competente 
11012 2 1 penali al fine 
11013 2 1 penali aventi dimensione 
11014 2 1 penali che si 
11015 2 1 penali d presta 
11016 2 1 penali di cui 
11017 2 1 penali e nei 
11018 2 1 penali effettive proporzionate 
11019 2 1 penali gli stati 
11020 2 1 penali in corso 
11021 2 1 penali interessino unicamente 
11022 2 1 penali internazionali per 
11023 2 1 penali riguardanti i 
11024 2 1 penali siano a 
11025 2 1 per accertare se 
11026 2 1 per agevolare la 
11027 2 1 per altri stati 
11028 2 1 per assicurare un 
11029 2 1 per assistere le 
11030 2 1 per attuare le 
11031 2 1 per avviare un 
11032 2 1 per comunicazioni sul 
11033 2 1 per conformarsi alle 
11034 2 1 per conseguire i 
11035 2 1 per consentire di 
11036 2 1 per decidere se 
11037 2 1 per determinare le 
11038 2 1 per determinare quali 
11039 2 1 per effettuare l 
11040 2 1 per eseguire l 
11041 2 1 per evitare che 
11042 2 1 per evitare di 
11043 2 1 per evitare la 
11044 2 1 per facilitare l 
11045 2 1 per facilitare la 
11046 2 1 per garantire i 
11047 2 1 per garantire l 
11048 2 1 per gli affari 
11049 2 1 per i casi 
11050 2 1 per i minori 
11051 2 1 per i propri 
11052 2 1 per i servizi 
11053 2 1 per il fatto 
11054 2 1 per il motivo 
11055 2 1 per il pagamento 
11056 2 1 per il periodo 
11057 2 1 per il quale 
11058 2 1 per il regolamento 
11059 2 1 per il tempo 
11060 2 1 per il trattamento 
11061 2 1 per iscritto e 
11062 2 1 per iscritto in 
11063 2 1 per l altro 
11064 2 1 per l applicazione 
11065 2 1 per l autore 
11066 2 1 per l euro 
11067 2 1 per l identificazione 
11068 2 1 per l impugnazione 
11069 2 1 per l interconnessione 
11070 2 1 per l interessato 
11071 2 1 per la commissione 
11072 2 1 per la comunicazione 
11073 2 1 per la cooperazione 
11074 2 1 per la ex 
11075 2 1 per la presentazione 
11076 2 1 per la quale 
11077 2 1 per la repressione 
11078 2 1 per la salute 
11079 2 1 per la stessa 
11080 2 1 per la sua 
11081 2 1 per le esigenze 
11082 2 1 per le indagini 
11083 2 1 per le quali 
11084 2 1 per le sostanze 
11085 2 1 per le spese 
11086 2 1 per limitare il 
11087 2 1 per lo più 
11088 2 1 per lo stesso 
11089 2 1 per mezzo della 
11090 2 1 per migliorare l 
11091 2 1 per negligenza grave 
11092 2 1 per organizzare e 
11093 2 1 per ottenere i 
11094 2 1 per ottenere prove 
11095 2 1 per poter fornire 
11096 2 1 per preminenti motivi 
11097 2 1 per procedere all 
11098 2 1 per quanto attiene 
11099 2 1 per quanto è 
11100 2 1 per raccogliere i 
11101 2 1 per rafforzare i 
11102 2 1 per raggiungere i 
11103 2 1 per realizzare i 
11104 2 1 per salvaguardare la 
11105 2 1 per scopi di 
11106 2 1 per stabilire i 
11107 2 1 per tale cooperazione 
11108 2 1 per tale motivo 
11109 2 1 per tale riesame 
11110 2 1 per tutte le 
11111 2 1 per un azione 
11112 2 1 per un congruo 
11113 2 1 perdita o deterioramento 
11114 2 1 perdita o il 
11115 2 1 pericolo l autorità 
11116 2 1 pericolo la vita 
11117 2 1 pericolo o un 
11118 2 1 periodo di cinque 
11119 2 1 periodo di detenzione 
11120 2 1 periodo di tre 
11121 2 1 perito dalle autorità 
11122 2 1 perizia tecnica e 
11123 2 1 perizie sulle banconote 
11124 2 1 permettano di utilizzare 
11125 2 1 persegue i seguenti 
11126 2 1 perseguimento di questi 
11127 2 1 perseguire penalmente o 
11128 2 1 persona ad esempio 
11129 2 1 persona che si 
11130 2 1 persona da atti 
11131 2 1 persona del gruppo 
11132 2 1 persona della propria 
11133 2 1 persona derivante da 
11134 2 1 persona detenuta nello 
11135 2 1 persona di cui 
11136 2 1 persona di sua 
11137 2 1 persona diversa da 
11138 2 1 persona dovrebbe essere 
11139 2 1 persona fisica o 
11140 2 1 persona indagata o 
11141 2 1 persona interessata f 
11142 2 1 persona interessata si 
11143 2 1 persona la cui 
11144 2 1 persona nella procedura 
11145 2 1 persona nello stato 
11146 2 1 persona o da 
11147 2 1 persona protetta di 
11148 2 1 persona protetta intende 
11149 2 1 persona protetta l 
11150 2 1 persona protetta la 
11151 2 1 persona protetta nel 
11152 2 1 persona protetta o 
11153 2 1 persona protetta se 
11154 2 1 persona tali da 
11155 2 1 personale di un 
11156 2 1 personale non possa 
11157 2 1 personale o l 
11158 2 1 personali avvalendosi di 
11159 2 1 personali che lo 
11160 2 1 personali di cui 
11161 2 1 personali i dati 
11162 2 1 personali riguardanti le 
11163 2 1 persone che in 
11164 2 1 persone che siano 
11165 2 1 persone con disabilità 
11166 2 1 persone detenute ai 
11167 2 1 persone di cui 
11168 2 1 persone fisiche che 
11169 2 1 persone giuridiche gli 
11170 2 1 persone i cui 
11171 2 1 persone particolarmente vulnerabili 
11172 2 1 persone responsabili di 
11173 2 1 persone sottoposte a 
11174 2 1 persone vittime di 
11175 2 1 pertanto a decorrere 
11176 2 1 pertanto aver bisogno 
11177 2 1 pertanto l autorità 
11178 2 1 pertinente giurisprudenza della 
11179 2 1 pertinente o più 
11180 2 1 pertinenti accordi internazionali 
11181 2 1 pertinenti concernenti l 
11182 2 1 pertinenti e fermo 
11183 2 1 pertinenti in merito 
11184 2 1 pertinenti strumenti di 
11185 2 1 piano dell unione 
11186 2 1 piano di azione 
11187 2 1 piccoli spacciatori di 
11188 2 1 pieno rispetto dei 
11189 2 1 pirateria e delle 
11190 2 1 pirateria o rapine 
11191 2 1 più atti di 
11192 2 1 più autorità o 
11193 2 1 più corrispondenti nazionali 
11194 2 1 più di due 
11195 2 1 più divieti o 
11196 2 1 più efficace cooperazione 
11197 2 1 più forme di 
11198 2 1 più giudici specifici 
11199 2 1 più indicata per 
11200 2 1 più paesi terzi 
11201 2 1 più presto possibile 
11202 2 1 più rapidamente possibile 
11203 2 1 più reati di 
11204 2 1 più tardi il 
11205 2 1 più unità territoriali 
11206 2 1 più vicina categoria 
11207 2 1 pl pt ro 
11208 2 1 poiché gli obiettivi 
11209 2 1 poiché un reciproco 
11210 2 1 politica comune del 
11211 2 1 politica di sicurezza 
11212 2 1 politiche dell ue 
11213 2 1 politiche e fornire 
11214 2 1 polizia e il 
11215 2 1 polizia europol di 
11216 2 1 porre domande chiedere 
11217 2 1 porre in essere 
11218 2 1 portata del reciproco 
11219 2 1 portata e degli 
11220 2 1 portoghese della romania 
11221 2 1 posizione comune pesc 
11222 2 1 posizione della vittima 
11223 2 1 posizione di potenziale 
11224 2 1 possa essere esercitato 
11225 2 1 possa essere imposta 
11226 2 1 possa essere oggetto 
11227 2 1 possano esercitare tale 
11228 2 1 possano essere letti 
11229 2 1 possano essere oggetto 
11230 2 1 possano essere utilizzate 
11231 2 1 possesso dell autorità 
11232 2 1 possesso di armi 
11233 2 1 possibile avvalersi di 
11234 2 1 possibile confiscare beni 
11235 2 1 possibile fornire le 
11236 2 1 possibile fornire una 
11237 2 1 possibile i dati 
11238 2 1 possibile il livello 
11239 2 1 possibile rispettare il 
11240 2 1 possibile utilizzare tecnologie 
11241 2 1 possibilità di chiedere 
11242 2 1 possibilità di essere 
11243 2 1 possibilità di presentare 
11244 2 1 possibilità di richiedere 
11245 2 1 possibilità di ricorso 
11246 2 1 possibilità di vendere 
11247 2 1 possibilità di verificare 
11248 2 1 possono altresì stabilire 
11249 2 1 possono ampliare i 
11250 2 1 possono applicare procedure 
11251 2 1 possono avvalersi delle 
11252 2 1 possono dichiarare che 
11253 2 1 possono dunque a 
11254 2 1 possono essere conservati 
11255 2 1 possono essere trattati 
11256 2 1 possono essere usate 
11257 2 1 possono essere utilizzati 
11258 2 1 possono interrogare gli 
11259 2 1 possono partecipare alle 
11260 2 1 possono pertanto aver 
11261 2 1 possono prevedere che 
11262 2 1 possono rifiutare di 
11263 2 1 possono sospendere o 
11264 2 1 posta l obiettivo 
11265 2 1 potenziale vulnerabilità che 
11266 2 1 poter derogare temporaneamente 
11267 2 1 poter fornire le 
11268 2 1 potere di nomina 
11269 2 1 potere giudiziario nell 
11270 2 1 potestà genitoriale e 
11271 2 1 potrebbe essere impugnata 
11272 2 1 potrebbe pregiudicare il 
11273 2 1 potrebbero ad esempio 
11274 2 1 potrebbero essere accertate 
11275 2 1 potrebbero nuocere agli 
11276 2 1 potrebbero prevedere tra 
11277 2 1 potrebbero subire un 
11278 2 1 pratiche per garantire 
11279 2 1 precede il processo 
11280 2 1 precisi ii accettare 
11281 2 1 precisi iii porre 
11282 2 1 precursori chimici e 
11283 2 1 predisponendo l assistenza 
11284 2 1 predispongano l assistenza 
11285 2 1 prefissa l obiettivo 
11286 2 1 pregiudicare il corretto 
11287 2 1 pregiudicare l assolvimento 
11288 2 1 pregiudicare un indagine 
11289 2 1 pregiudicato lo svolgimento 
11290 2 1 pregiudichi i diritti 
11291 2 1 pregiudichi l equità 
11292 2 1 pregiudichino l effettivo 
11293 2 1 pregiudizio irrimediabile ai 
11294 2 1 preminenti motivi di 
11295 2 1 prendendo in considerazione 
11296 2 1 prendere decisioni consapevoli 
11297 2 1 prendono in considerazione 
11298 2 1 prendono parte all 
11299 2 1 preposte all esercizio 
11300 2 1 prescelto il giudice 
11301 2 1 prescindere dal fatto 
11302 2 1 presenta al consiglio 
11303 2 1 presentare la richiesta 
11304 2 1 presentate ai sensi 
11305 2 1 presentate anteriormente a 
11306 2 1 presentazione di un 
11307 2 1 presente articolo articolo 
11308 2 1 presente articolo se 
11309 2 1 presente articolo è 
11310 2 1 presente convenzione a 
11311 2 1 presente convenzione in 
11312 2 1 presente convenzione per 
11313 2 1 presente convenzione qualora 
11314 2 1 presente convenzione si 
11315 2 1 presente decisione ai 
11316 2 1 presente decisione al 
11317 2 1 presente decisione fatti 
11318 2 1 presente decisione lascia 
11319 2 1 presente decisione per 
11320 2 1 presente decisione prende 
11321 2 1 presente decisione rispetta 
11322 2 1 presente decisione sono 
11323 2 1 presente direttiva che 
11324 2 1 presente direttiva con 
11325 2 1 presente direttiva esso 
11326 2 1 presente direttiva le 
11327 2 1 presente direttiva nella 
11328 2 1 presente direttiva preveda 
11329 2 1 presente direttiva può 
11330 2 1 presente direttiva quando 
11331 2 1 presente direttiva se 
11332 2 1 presente direttiva sia 
11333 2 1 presente direttiva solo 
11334 2 1 presente direttiva tuttavia 
11335 2 1 presente paragrafo si 
11336 2 1 presente regolamento al 
11337 2 1 presente regolamento entra 
11338 2 1 presente regolamento è 
11339 2 1 presenza e alla 
11340 2 1 presenza fisica dell 
11341 2 1 presidente a nome 
11342 2 1 presso gli uffici 
11343 2 1 presso il segretariato 
11344 2 1 presso l autorità 
11345 2 1 presso la quale 
11346 2 1 presso le autorità 
11347 2 1 presso le rispettive 
11348 2 1 presso un organizzazione 
11349 2 1 presta assistenza per 
11350 2 1 prestazione di servizi 
11351 2 1 presume che i 
11352 2 1 presunzione di innocenza 
11353 2 1 presuppone che gli 
11354 2 1 preveda l imposizione 
11355 2 1 prevedere disposizioni che 
11356 2 1 prevedere sanzioni penali 
11357 2 1 prevedere tra l 
11358 2 1 prevedere un meccanismo 
11359 2 1 prevenire l uso 
11360 2 1 prevenire la dispersione 
11361 2 1 preventivamente l autorità 
11362 2 1 previa consultazione del 
11363 2 1 previa consultazione dell 
11364 2 1 previa richiesta la 
11365 2 1 previa richiesta tali 
11366 2 1 prevista all articolo 
11367 2 1 prevista dall articolo 
11368 2 1 prevista di arrivo 
11369 2 1 prevista tale valutazione 
11370 2 1 previste dal regolamento 
11371 2 1 previste dalla legislazione 
11372 2 1 previsti al fine 
11373 2 1 previsti dal diritto 
11374 2 1 previsti dal presente 
11375 2 1 previsti dall articolo 
11376 2 1 previsti dalla decisione 
11377 2 1 previsto dall ordinamento 
11378 2 1 prima che eurojust 
11379 2 1 prima che un 
11380 2 1 prima dell audizione 
11381 2 1 prima dell entrata 
11382 2 1 prima dell esercizio 
11383 2 1 prima della sua 
11384 2 1 prima di essere 
11385 2 1 prima esaminare se 
11386 2 1 primo giorno del 
11387 2 1 primo mese successivo 
11388 2 1 principi generali del 
11389 2 1 principi riconosciuti dall 
11390 2 1 principi riconosciuti in 
11391 2 1 principio di non 
11392 2 1 principio di riconoscimento 
11393 2 1 principio un pregiudizio 
11394 2 1 priorità di un 
11395 2 1 priva della capacità 
11396 2 1 privata della vittima 
11397 2 1 privata e della 
11398 2 1 privato e del 
11399 2 1 privato il difensore 
11400 2 1 privazione definitiva di 
11401 2 1 privilegia un approccio 
11402 2 1 privilegio o dell 
11403 2 1 problemi di udito 
11404 2 1 proceda a una 
11405 2 1 procedere a nome 
11406 2 1 procedere a uno 
11407 2 1 procedere all audizione 
11408 2 1 procedere all interrogatorio 
11409 2 1 procedere allo scambio 
11410 2 1 procedere in tal 
11411 2 1 procedimenti di emissione 
11412 2 1 procedimenti di giustizia 
11413 2 1 procedimenti giudiziari è 
11414 2 1 procedimenti penali gli 
11415 2 1 procedimenti penali la 
11416 2 1 procedimenti penali siano 
11417 2 1 procedimenti relativi a 
11418 2 1 procedimento avviato dalle 
11419 2 1 procedimento che ha 
11420 2 1 procedimento davanti a 
11421 2 1 procedimento di confisca 
11422 2 1 procedimento e di 
11423 2 1 procedimento e non 
11424 2 1 procedimento esige che 
11425 2 1 procedimento l interpretazione 
11426 2 1 procedimento nel procedimento 
11427 2 1 procedimento o alla 
11428 2 1 procedimento o un 
11429 2 1 procedimento penale avviato 
11430 2 1 procedimento penale compresa 
11431 2 1 procedimento penale considerano 
11432 2 1 procedimento penale dinanzi 
11433 2 1 procedimento penale l 
11434 2 1 procedimento penale nei 
11435 2 1 procedimento penale per 
11436 2 1 procedimento penale se 
11437 2 1 procedimento vale a 
11438 2 1 procedura comunitaria di 
11439 2 1 procedura di ricorso 
11440 2 1 procedura penale quale 
11441 2 1 procedurali di indagati 
11442 2 1 procedurali per tale 
11443 2 1 procedure che l 
11444 2 1 procedure di adozione 
11445 2 1 procedure di confisca 
11446 2 1 procedure di cui 
11447 2 1 procedure di scambio 
11448 2 1 procedure e garanzie 
11449 2 1 procedure e per 
11450 2 1 procedure espressamente indicate 
11451 2 1 procedure nazionali per 
11452 2 1 procedure nazionali relative 
11453 2 1 procedure non pregiudichino 
11454 2 1 procedure o meccanismi 
11455 2 1 procedure per limitare 
11456 2 1 processo equo i 
11457 2 1 processo equo l 
11458 2 1 processo penale qualora 
11459 2 1 produrre direttamente o 
11460 2 1 produrre effetti a 
11461 2 1 produrre effetti al 
11462 2 1 produzione di banconote 
11463 2 1 produzione nella distribuzione 
11464 2 1 professione e luogo 
11465 2 1 profilo disciplinare o 
11466 2 1 progetti transnazionali e 
11467 2 1 progetto delle misure 
11468 2 1 progetto entro un 
11469 2 1 programma entro il 
11470 2 1 programma la commissione 
11471 2 1 programma persegue i 
11472 2 1 programma statistico comunitario 
11473 2 1 programmi di lavoro 
11474 2 1 promuovere la formazione 
11475 2 1 promuovere una migliore 
11476 2 1 pronunciata a seguito 
11477 2 1 proposte legislative articolo 
11478 2 1 propri diritti ai 
11479 2 1 propri giudici possono 
11480 2 1 propria autorità centrale 
11481 2 1 propria legislazione nazionale 
11482 2 1 propria libertà gli 
11483 2 1 proprie autorità centrali 
11484 2 1 proprietà chimiche farmacologiche 
11485 2 1 proprietà terapeutiche la 
11486 2 1 protetta circa le 
11487 2 1 protetta di ogni 
11488 2 1 protetta l autorità 
11489 2 1 protetta la persona 
11490 2 1 protetta nel territorio 
11491 2 1 protetta o alla 
11492 2 1 protezione adottata nello 
11493 2 1 protezione al fine 
11494 2 1 protezione che si 
11495 2 1 protezione dei minori 
11496 2 1 protezione di tali 
11497 2 1 protezione durante il 
11498 2 1 protezione europei richiesti 
11499 2 1 protezione europeo a 
11500 2 1 protezione europeo alla 
11501 2 1 protezione europeo comunicando 
11502 2 1 protezione europeo da 
11503 2 1 protezione europeo dovrebbero 
11504 2 1 protezione europeo il 
11505 2 1 protezione europeo nella 
11506 2 1 protezione europeo nelle 
11507 2 1 protezione europeo stato 
11508 2 1 protezione gli stati 
11509 2 1 protezione in base 
11510 2 1 protezione indicata nell 
11511 2 1 protezione individuate a 
11512 2 1 protezione l autorità 
11513 2 1 protezione nel corso 
11514 2 1 protezione o il 
11515 2 1 protezione più elevato 
11516 2 1 protezione si riferisce 
11517 2 1 protezione speciali a 
11518 2 1 protezione è opportuno 
11519 2 1 protocolli entrano in 
11520 2 1 protocolli per lo 
11521 2 1 protocolli tutti gli 
11522 2 1 protocollo sull integrazione 
11523 2 1 prova che richieda 
11524 2 1 prova disponibili in 
11525 2 1 prova in tempo 
11526 2 1 provati o riconosciuti 
11527 2 1 provato o riconosciuto 
11528 2 1 prove che si 
11529 2 1 prove già in 
11530 2 1 prove in conformità 
11531 2 1 prove l autorità 
11532 2 1 prove nell ambito 
11533 2 1 prove nello stato 
11534 2 1 prove scientifiche riguardanti 
11535 2 1 provocare un danno 
11536 2 1 provvede affinché l 
11537 2 1 provvede affinché le 
11538 2 1 provvedimenti intesi a 
11539 2 1 provvedono affinché l 
11540 2 1 provvedono affinché le 
11541 2 1 pseudonimo b data 
11542 2 1 psichica la dignità 
11543 2 1 psicoattiva amminopropil indolo 
11544 2 1 psicoattive sono sottoposte 
11545 2 1 psicotrope articolo le 
11546 2 1 psicotrope del non 
11547 2 1 pt ro sk 
11548 2 1 pubbliche o private 
11549 2 1 pubblici ministeri e 
11550 2 1 pubblici o privati 
11551 2 1 pubblico dello stato 
11552 2 1 pubblico o sociale 
11553 2 1 punibile come reato 
11554 2 1 punibili anche per 
11555 2 1 punibili con la 
11556 2 1 punibili in base 
11557 2 1 punto di contatto 
11558 2 1 punto il principio 
11559 2 1 può altresì comportare 
11560 2 1 può aver luogo 
11561 2 1 può concordare con 
11562 2 1 può consultare l 
11563 2 1 può contribuire a 
11564 2 1 può dar luogo 
11565 2 1 può designare un 
11566 2 1 può essere assunto 
11567 2 1 può essere il 
11568 2 1 può essere realizzato 
11569 2 1 può essere revocato 
11570 2 1 può essere riconosciuta 
11571 2 1 può essere svolta 
11572 2 1 può fornire sostegno 
11573 2 1 può fornire un 
11574 2 1 può in qualsiasi 
11575 2 1 può presentare una 
11576 2 1 può procedere all 
11577 2 1 può realizzarsi efficacemente 
11578 2 1 può rifiutare di 
11579 2 1 può su richiesta 
11580 2 1 può tra l 
11581 2 1 può trattare soltanto 
11582 2 1 quadro del consiglio 
11583 2 1 quadro dell applicazione 
11584 2 1 quadro della procedura 
11585 2 1 quadro delle loro 
11586 2 1 quadro gai il 
11587 2 1 quadro gai la 
11588 2 1 quadro gai nonché 
11589 2 1 quadro gai relativa 
11590 2 1 quadro gai relative 
11591 2 1 quadro gai sia 
11592 2 1 quadro gai è 
11593 2 1 quadro giuridico dell 
11594 2 1 qual caso le 
11595 2 1 quale l ordinatore 
11596 2 1 quale le merci 
11597 2 1 quale non solo 
11598 2 1 quale organo dell 
11599 2 1 quale possono essere 
11600 2 1 quale si è 
11601 2 1 quale sono stati 
11602 2 1 quale uno degli 
11603 2 1 quale è depositato 
11604 2 1 quali gli agenti 
11605 2 1 quali i proventi 
11606 2 1 quali l autopsia 
11607 2 1 quali la videoconferenza 
11608 2 1 quali può essere 
11609 2 1 quali tali beni 
11610 2 1 quali vigono ordinamenti 
11611 2 1 qualifica penale e 
11612 2 1 qualificazione del reato 
11613 2 1 qualificazione giuridica del 
11614 2 1 qualità che esercitano 
11615 2 1 qualità di autorità 
11616 2 1 qualità di testimone 
11617 2 1 qualità sufficiente a 
11618 2 1 qualora ciò sia 
11619 2 1 qualora esista un 
11620 2 1 qualora il diritto 
11621 2 1 qualora l autorizzazione 
11622 2 1 qualora l indagato 
11623 2 1 qualora la confisca 
11624 2 1 qualora la decisione 
11625 2 1 qualora la persona 
11626 2 1 qualora la presente 
11627 2 1 qualora la vittima 
11628 2 1 qualora le indagini 
11629 2 1 qualora le informazioni 
11630 2 1 qualora nessuna delle 
11631 2 1 qualora questi altri 
11632 2 1 qualora risulti che 
11633 2 1 qualora tale persona 
11634 2 1 qualora un accordo 
11635 2 1 qualora una sentenza 
11636 2 1 qualora vi siano 
11637 2 1 qualsiasi altra lingua 
11638 2 1 qualsiasi altra persona 
11639 2 1 qualsiasi altro momento 
11640 2 1 qualsiasi danno causato 
11641 2 1 qualsiasi deroga temporanea 
11642 2 1 qualsiasi formalità equivalente 
11643 2 1 qualsiasi informazione che 
11644 2 1 qualsiasi interrogatorio o 
11645 2 1 qualsiasi mezzo appropriato 
11646 2 1 qualsiasi momento anche 
11647 2 1 qualsiasi momento temporaneamente 
11648 2 1 qualsiasi persona che 
11649 2 1 qualsiasi potenziale vulnerabilità 
11650 2 1 qualsiasi violazione della 
11651 2 1 qualunque ne sia 
11652 2 1 quando emette un 
11653 2 1 quando l eurojust 
11654 2 1 quando la decisione 
11655 2 1 quando partecipa a 
11656 2 1 quando un oei 
11657 2 1 quanto altrimenti disposto 
11658 2 1 quanto concerne la 
11659 2 1 quanto più possibile 
11660 2 1 quanto prima all 
11661 2 1 quanto riguarda banconote 
11662 2 1 quanto riguarda lo 
11663 2 1 quanto segue i 
11664 2 1 quanto tale e 
11665 2 1 quanto tale ma 
11666 2 1 quanto violazioni di 
11667 2 1 quelli di altri 
11668 2 1 quelli di un 
11669 2 1 quelli disponibili in 
11670 2 1 quello dell autorità 
11671 2 1 quello richiesto nell 
11672 2 1 quello risultante dall 
11673 2 1 quest ultimo articolo 
11674 2 1 quest ultimo caso 
11675 2 1 queste misure dovrebbe 
11676 2 1 questi altri dati 
11677 2 1 questi decessi in 
11678 2 1 questione derivino da 
11679 2 1 questione il codice 
11680 2 1 questione in esame 
11681 2 1 questione l autorità 
11682 2 1 questioni ad esempio 
11683 2 1 questo può essere 
11684 2 1 quindi applicarsi solo 
11685 2 1 raccogliere elementi di 
11686 2 1 raccogliere i dati 
11687 2 1 raccolta di dati 
11688 2 1 raccomandazione della commissione 
11689 2 1 rafforzamento della fiducia 
11690 2 1 rafforzamento della tutela 
11691 2 1 rafforzare i diritti 
11692 2 1 rafforzare la cooperazione 
11693 2 1 rafforzare la fiducia 
11694 2 1 rafforzato e il 
11695 2 1 raggiungere i suoi 
11696 2 1 raggiungimento dei suoi 
11697 2 1 rapporti di collaborazione 
11698 2 1 rappresenta tuttavia gli 
11699 2 1 rappresentante dell unione 
11700 2 1 rappresentante della persona 
11701 2 1 rappresentanti degli stati 
11702 2 1 rappresentanti dei servizi 
11703 2 1 rappresentanti del settore 
11704 2 1 rappresentato nel paese 
11705 2 1 ravvicinamento delle legislazioni 
11706 2 1 razziale o etnica 
11707 2 1 realizzare gli obiettivi 
11708 2 1 realizzare i suoi 
11709 2 1 realizzarsi efficacemente soltanto 
11710 2 1 realizzato in misura 
11711 2 1 realizzato meglio a 
11712 2 1 reati commessi in 
11713 2 1 reati contemplati dagli 
11714 2 1 reati delle pene 
11715 2 1 reati e delle 
11716 2 1 reati la presente 
11717 2 1 reati minori da 
11718 2 1 reati minori la 
11719 2 1 reati non contemplati 
11720 2 1 reati relativamente minori 
11721 2 1 reati terroristici articolo 
11722 2 1 reato a seguito 
11723 2 1 reato al fine 
11724 2 1 reato all autorità 
11725 2 1 reato con l 
11726 2 1 reato dovrebbero essere 
11727 2 1 reato e che 
11728 2 1 reato e la 
11729 2 1 reato il consiglio 
11730 2 1 reato in particolare 
11731 2 1 reato inclusi se 
11732 2 1 reato l accesso 
11733 2 1 reato la presente 
11734 2 1 reato la vittima 
11735 2 1 reato salvo ove 
11736 2 1 reato sia stato 
11737 2 1 reato sono stati 
11738 2 1 reato è stato 
11739 2 1 recarsi in un 
11740 2 1 recepimento con uno 
11741 2 1 recepimento gli stati 
11742 2 1 recepimento per quanto 
11743 2 1 reciproca delle autorità 
11744 2 1 reciproca nei rispettivi 
11745 2 1 reciprocamente in seno 
11746 2 1 reciproco delle decisioni 
11747 2 1 reciproco riconoscimento alle 
11748 2 1 reciproco riconoscimento rafforzato 
11749 2 1 reciproco riconoscimento è 
11750 2 1 reclusione per una 
11751 2 1 recuperare un credito 
11752 2 1 redatti in lingua 
11753 2 1 reference decisione pesc 
11754 2 1 regime linguistico è 
11755 2 1 registrati in tre 
11756 2 1 registrazione di cui 
11757 2 1 registro i nomi 
11758 2 1 regno di danimarca 
11759 2 1 regno unito di 
11760 2 1 regno unito ha 
11761 2 1 regolamentazioni applicabili ai 
11762 2 1 regolamenti ce euratom 
11763 2 1 regolamenti ce n 
11764 2 1 regolamento al fine 
11765 2 1 regolamento articolo il 
11766 2 1 regolamento cee n 
11767 2 1 regolamento entra in 
11768 2 1 regolamento finanziario articolo 
11769 2 1 regolamento interno articolo 
11770 2 1 regolamento interno che 
11771 2 1 regolamento è obbligatorio 
11772 2 1 relativa a talune 
11773 2 1 relativa al loro 
11774 2 1 relativa al rafforzamento 
11775 2 1 relativa all accertamento 
11776 2 1 relativa all applicazione 
11777 2 1 relativa all indennizzo 
11778 2 1 relativa all istituzione 
11779 2 1 relativa all operazione 
11780 2 1 relativa all utilizzo 
11781 2 1 relativa alla posizione 
11782 2 1 relativa alla protezione 
11783 2 1 relativa alla rete 
11784 2 1 relativa alle decisioni 
11785 2 1 relativa di conseguenza 
11786 2 1 relativamente minori questo 
11787 2 1 relative al congelamento 
11788 2 1 relative al contenuto 
11789 2 1 relative alla libertà 
11790 2 1 relative alle azioni 
11791 2 1 relative allo scambio 
11792 2 1 relative circostanze specifiche 
11793 2 1 relativi al termine 
11794 2 1 relativi al trasporto 
11795 2 1 relativi all esercizio 
11796 2 1 relativi alle indagini 
11797 2 1 relativo all eliminazione 
11798 2 1 relativo alle statistiche 
11799 2 1 relazione a fatti 
11800 2 1 relazione a una 
11801 2 1 relazione al loro 
11802 2 1 relazione all esercizio 
11803 2 1 relazione all introduzione 
11804 2 1 relazione alla quale 
11805 2 1 relazione annuale al 
11806 2 1 relazione annuale sulle 
11807 2 1 relazione in cui 
11808 2 1 relazioni con gli 
11809 2 1 relazioni in forza 
11810 2 1 relazioni note o 
11811 2 1 relazioni strette è 
11812 2 1 relazioni tra il 
11813 2 1 repc e che 
11814 2 1 repressione degli atti 
11815 2 1 repressione del falso 
11816 2 1 repressione della tratta 
11817 2 1 repubblica di bulgaria 
11818 2 1 repubblica di mauritius 
11819 2 1 requisiti costituzionali in 
11820 2 1 requisiti di sicurezza 
11821 2 1 resa in contumacia 
11822 2 1 resa in un 
11823 2 1 residenza della vittima 
11824 2 1 residenza professione e 
11825 2 1 resisi necessari a 
11826 2 1 responsabile dell esercizio 
11827 2 1 responsabile sotto il 
11828 2 1 responsabili di atti 
11829 2 1 responsabilità delle persone 
11830 2 1 responsabilità di tale 
11831 2 1 responsabilità in caso 
11832 2 1 restituibili sequestrati nell 
11833 2 1 restituzione dei beni 
11834 2 1 rete e delle 
11835 2 1 rete il consiglio 
11836 2 1 rettifica al blocco 
11837 2 1 revisione può essere 
11838 2 1 revoca del privilegio 
11839 2 1 revocare l autorizzazione 
11840 2 1 riassunto orale di 
11841 2 1 riassunto orale non 
11842 2 1 ricerca e le 
11843 2 1 ricerca scientifica nessun 
11844 2 1 ricevano una formazione 
11845 2 1 riceve un ordine 
11846 2 1 ricevere le seguenti 
11847 2 1 ricevute in buona 
11848 2 1 richieda la sua 
11849 2 1 richiedente ha presentato 
11850 2 1 richiedente l autorità 
11851 2 1 richiesta ai sensi 
11852 2 1 richiesta di autorizzazione 
11853 2 1 richiesta di cui 
11854 2 1 richiesta di emissione 
11855 2 1 richiesta di trasferimento 
11856 2 1 richiesta di una 
11857 2 1 richiesta essere prorogato 
11858 2 1 richiesta l autorità 
11859 2 1 richiesta le autorità 
11860 2 1 richiesta tali informazioni 
11861 2 1 richieste dell europol 
11862 2 1 richieste di autorizzazione 
11863 2 1 richieste di provvedimenti 
11864 2 1 richieste utili al 
11865 2 1 richiesti emessi e 
11866 2 1 richiesti nell oei 
11867 2 1 richiesto in un 
11868 2 1 riciclaggio di denaro 
11869 2 1 riconoscere o eseguire 
11870 2 1 riconoscimento delle sentenze 
11871 2 1 riconoscimento l esecuzione 
11872 2 1 riconoscimento o dell 
11873 2 1 riconoscimento rafforzato e 
11874 2 1 riconoscimento reciproco di 
11875 2 1 riconoscimento reciproco l 
11876 2 1 riconoscimento è strettamente 
11877 2 1 riconosciute e trattate 
11878 2 1 riconosciuti dall articolo 
11879 2 1 riconosciuti in particolare 
11880 2 1 riconosciuti nella carta 
11881 2 1 riconosciuto nell unione 
11882 2 1 ricorre alla procedura 
11883 2 1 ricorrere a strumenti 
11884 2 1 ricorrere ad un 
11885 2 1 ricorso a tali 
11886 2 1 ricorso a un 
11887 2 1 ricorso al presente 
11888 2 1 ricorso applicabili contro 
11889 2 1 ricorso con cui 
11890 2 1 ricorso o di 
11891 2 1 rientra nell elenco 
11892 2 1 rientrano nella competenza 
11893 2 1 rientrano nella sua 
11894 2 1 rientrino nell ambito 
11895 2 1 riesame sono determinate 
11896 2 1 riferimento al giudice 
11897 2 1 riferimento alla connessione 
11898 2 1 riferimento alla legge 
11899 2 1 riferimento alla residenza 
11900 2 1 riferimento e nella 
11901 2 1 riferimento sono decise 
11902 2 1 riferisce a un 
11903 2 1 riferisce al consiglio 
11904 2 1 rifiutare di eseguire 
11905 2 1 rifiutare di riconoscere 
11906 2 1 rifiutata se l 
11907 2 1 rifiutata se la 
11908 2 1 rifiutato qualora le 
11909 2 1 riflettere su come 
11910 2 1 riguarda il distacco 
11911 2 1 riguarda il trattamento 
11912 2 1 riguarda l uso 
11913 2 1 riguarda la presente 
11914 2 1 riguardante la conclusione 
11915 2 1 riguardante la richiesta 
11916 2 1 riguardanti i reati 
11917 2 1 riguardanti la sostanza 
11918 2 1 riguardanti una delle 
11919 2 1 riguardino testimoni o 
11920 2 1 rilasciata dalle autorità 
11921 2 1 rilascio dell autorizzazione 
11922 2 1 rilascio di licenze 
11923 2 1 rileva che esistono 
11924 2 1 rilevanti allo scopo 
11925 2 1 rilevanza penale di 
11926 2 1 rilevata in campioni 
11927 2 1 rilevato tracce di 
11928 2 1 rimanere nello stato 
11929 2 1 rinuncia al diritto 
11930 2 1 rinvenimento di banconote 
11931 2 1 ripetuta dall intimidazione 
11932 2 1 ripetuta l intimidazione 
11933 2 1 ripongano fiducia reciproca 
11934 2 1 risarcimento delle vittime 
11935 2 1 rischi connessi alle 
11936 2 1 rischi per la 
11937 2 1 rischi rileva che 
11938 2 1 rischio di dipendenza 
11939 2 1 rischio per la 
11940 2 1 riserva della sua 
11941 2 1 riservate nel qual 
11942 2 1 riservatezza si applica 
11943 2 1 risiedere o soggiornare 
11944 2 1 risoluzione del giugno 
11945 2 1 risoluzione del parlamento 
11946 2 1 risoluzione la presente 
11947 2 1 risoluzione relativa a 
11948 2 1 risorse di bilancio 
11949 2 1 rispettare il termine 
11950 2 1 rispettati i diritti 
11951 2 1 rispettivamente degli articoli 
11952 2 1 rispettive autorità competenti 
11953 2 1 rispettive autorità nazionali 
11954 2 1 rispettivi sistemi di 
11955 2 1 rispetto dei criteri 
11956 2 1 rispetto dei requisiti 
11957 2 1 rispetto dell articolo 
11958 2 1 rispetto della legislazione 
11959 2 1 rispetto delle condizioni 
11960 2 1 rispetto delle norme 
11961 2 1 rispetto e secondo 
11962 2 1 rispettoso e professionale 
11963 2 1 rispettoso sensibile professionale 
11964 2 1 risponde sotto il 
11965 2 1 rispondere e possano 
11966 2 1 risultante dall applicazione 
11967 2 1 risultati attesi l 
11968 2 1 ritarda l emissione 
11969 2 1 ritardo con qualsiasi 
11970 2 1 ritengono che ciò 
11971 2 1 ritirare l oei 
11972 2 1 ritorsioni da parte 
11973 2 1 riunione di tampere 
11974 2 1 riunisca tali informazioni 
11975 2 1 riunisce almeno una 
11976 2 1 riuniti in sede 
11977 2 1 rivolgersi per comunicazioni 
11978 2 1 ro sk sl 
11979 2 1 roma della corte 
11980 2 1 romania aderiscono alle 
11981 2 1 romania alla convenzione 
11982 2 1 romania della repubblica 
11983 2 1 romania e ciascuno 
11984 2 1 romania e gli 
11985 2 1 rumena fanno fede 
11986 2 1 salva l indipendenza 
11987 2 1 salve le disposizioni 
11988 2 1 salve le norme 
11989 2 1 salvo che la 
11990 2 1 salvo il disposto 
11991 2 1 salvo in casi 
11992 2 1 salvo qualora la 
11993 2 1 salvo quanto altrimenti 
11994 2 1 salvo se tale 
11995 2 1 sanciscono il diritto 
11996 2 1 sanciti dall articolo 
11997 2 1 sanzione da parte 
11998 2 1 sanzione per reati 
11999 2 1 sanzione possa essere 
12000 2 1 sanzioni adeguate contro 
12001 2 1 sanzioni contro la 
12002 2 1 sanzioni penali effettive 
12003 2 1 sanzioni per le 
12004 2 1 sapere che il 
12005 2 1 sapevano o avrebbero 
12006 2 1 sarebbero previste dalla 
12007 2 1 scala e che 
12008 2 1 scambi d informazioni 
12009 2 1 scambi di informazioni 
12010 2 1 scambio delle informazioni 
12011 2 1 scambio delle migliori 
12012 2 1 scambio delle pertinenti 
12013 2 1 scambio elettronico delle 
12014 2 1 scarcerazione o evasione 
12015 2 1 scarico o trasbordo 
12016 2 1 schengen del giugno 
12017 2 1 schengen nell ambito 
12018 2 1 scientifica nessun altro 
12019 2 1 scientifiche riguardanti la 
12020 2 1 scopi di interesse 
12021 2 1 scopo della presente 
12022 2 1 scopo di accertare 
12023 2 1 scopo di consentire 
12024 2 1 scopo di evitarne 
12025 2 1 scopo e nella 
12026 2 1 scritta a condizione 
12027 2 1 se adottare misure 
12028 2 1 se ciò si 
12029 2 1 se disponibile percentuale 
12030 2 1 se esistono fondati 
12031 2 1 se il giudice 
12032 2 1 se il paese 
12033 2 1 se il richiedente 
12034 2 1 se il sistema 
12035 2 1 se l esecuzione 
12036 2 1 se le autorità 
12037 2 1 se le informazioni 
12038 2 1 se le prove 
12039 2 1 se le vittime 
12040 2 1 se necessario la 
12041 2 1 se necessario per 
12042 2 1 se necessario perseguire 
12043 2 1 se necessitano dell 
12044 2 1 se nel quadro 
12045 2 1 se nello stato 
12046 2 1 se non sono 
12047 2 1 se non è 
12048 2 1 se per l 
12049 2 1 se più stati 
12050 2 1 se quest ultimo 
12051 2 1 se ritengono che 
12052 2 1 se sia necessario 
12053 2 1 se strettamente necessarie 
12054 2 1 se tale data 
12055 2 1 se tale notifica 
12056 2 1 se tale richiesta 
12057 2 1 se un reato 
12058 2 1 se vi acconsentono 
12059 2 1 se vi sono 
12060 2 1 secondo comma lettera 
12061 2 1 secondo il diritto 
12062 2 1 secondo il proprio 
12063 2 1 secondo le conclusioni 
12064 2 1 sede del giudice 
12065 2 1 sede di consiglio 
12066 2 1 segnalato di aver 
12067 2 1 segnalato l individuazione 
12068 2 1 segnalazione di reati 
12069 2 1 segue l articolo 
12070 2 1 segue la convenzione 
12071 2 1 seguendo un approccio 
12072 2 1 seguenti dati personali 
12073 2 1 seguenti i dati 
12074 2 1 seguenti informazioni sul 
12075 2 1 seguenti la perdita 
12076 2 1 seguenti nuove sostanze 
12077 2 1 seguire al fine 
12078 2 1 seguito ad una 
12079 2 1 seguito al riconoscimento 
12080 2 1 seguito all emissione 
12081 2 1 seguito della denuncia 
12082 2 1 seguito regolamento finanziario 
12083 2 1 sei mesi a 
12084 2 1 semplice e accessibile 
12085 2 1 semplificare o agevolare 
12086 2 1 sensi del quale 
12087 2 1 sensi dell azione 
12088 2 1 sensi delle disposizioni 
12089 2 1 sensi rispettivamente degli 
12090 2 1 sensibile professionale e 
12091 2 1 sensibilizzi maggiormente alle 
12092 2 1 sentenza la corte 
12093 2 1 sentita nel corso 
12094 2 1 senza indugio all 
12095 2 1 senza la presenza 
12096 2 1 senza ritardo con 
12097 2 1 separato o una 
12098 2 1 sequestrati nell ambito 
12099 2 1 sequestro e della 
12100 2 1 seri motivi per 
12101 2 1 serie di uffici 
12102 2 1 servizi di sostegno 
12103 2 1 sessuale dei minori 
12104 2 1 sette stati membri 
12105 2 1 settembre degli stati 
12106 2 1 settore della cooperazione 
12107 2 1 settore della criminalità 
12108 2 1 settore disciplinato dalla 
12109 2 1 settore privato e 
12110 2 1 settori di cui 
12111 2 1 settori di sua 
12112 2 1 sezione autorizzazione di 
12113 2 1 sezione disposizioni generali 
12114 2 1 sfruttamento sessuale dei 
12115 2 1 sfruttamento sessuale e 
12116 2 1 si adopera per 
12117 2 1 si applica anche 
12118 2 1 si applica conformemente 
12119 2 1 si applica in 
12120 2 1 si applica un 
12121 2 1 si applica unicamente 
12122 2 1 si applicano a 
12123 2 1 si applichi il 
12124 2 1 si avvalgono di 
12125 2 1 si consulta con 
12126 2 1 si deve intendere 
12127 2 1 si dovrebbero intraprendere 
12128 2 1 si impegnano a 
12129 2 1 si intendono fatti 
12130 2 1 si prefigge di 
12131 2 1 si prefigge è 
12132 2 1 si presume che 
12133 2 1 si proceda a 
12134 2 1 si può procedere 
12135 2 1 si ricorre alla 
12136 2 1 si riunisce almeno 
12137 2 1 si sono impegnati 
12138 2 1 si svolge il 
12139 2 1 si svolgono nell 
12140 2 1 si traduce in 
12141 2 1 si tratti di 
12142 2 1 si trova nel 
12143 2 1 si è posta 
12144 2 1 si è prefissa 
12145 2 1 sia al corrente 
12146 2 1 sia competente a 
12147 2 1 sia disponibile in 
12148 2 1 sia giustificata poiché 
12149 2 1 sia il diritto 
12150 2 1 sia incompatibile con 
12151 2 1 sia l effettiva 
12152 2 1 sia nullo secondo 
12153 2 1 sia più indicata 
12154 2 1 sia previsto dal 
12155 2 1 sia punibile come 
12156 2 1 sia sottoposto alla 
12157 2 1 sia stata fornita 
12158 2 1 sia stato emesso 
12159 2 1 sia un minore 
12160 2 1 sia usata ad 
12161 2 1 siano a conoscenza 
12162 2 1 siano compiute da 
12163 2 1 siano errati o 
12164 2 1 siano false o 
12165 2 1 siano firmatari della 
12166 2 1 siano fondati motivi 
12167 2 1 siano incomplete esistano 
12168 2 1 siano previsti dal 
12169 2 1 siano privati della 
12170 2 1 siano punibili anche 
12171 2 1 siano riservate nel 
12172 2 1 siano state rispettate 
12173 2 1 siano trasmesse all 
12174 2 1 siano trattate in 
12175 2 1 sicurezza dei dati 
12176 2 1 sicurezza e decisioni 
12177 2 1 sicurezza in uno 
12178 2 1 significativamente inferiore al 
12179 2 1 sintesi della motivazione 
12180 2 1 sintesi utilizzati per 
12181 2 1 sis conformemente alla 
12182 2 1 sistema delle nazioni 
12183 2 1 sistema di cooperazione 
12184 2 1 sistema di giustizia 
12185 2 1 sistema di telecomunicazione 
12186 2 1 sistema dovrebbe consentire 
12187 2 1 sistema informatico decentrato 
12188 2 1 sistemi degli stati 
12189 2 1 sistemi di indennizzo 
12190 2 1 sistemi di informazione 
12191 2 1 sistemi di trattamento 
12192 2 1 sistemi giuridici e 
12193 2 1 situato presso il 
12194 2 1 situazione di fatto 
12195 2 1 sk sl fi 
12196 2 1 sl fi sv 
12197 2 1 sociale europeo visto 
12198 2 1 sociali che rappresenta 
12199 2 1 soddisfa i requisiti 
12200 2 1 soddisfatto della risposta 
12201 2 1 soggetti coinvolti nel 
12202 2 1 soggiornare nello stato 
12203 2 1 soggiorno della persona 
12204 2 1 solo le autorità 
12205 2 1 solo nell adeguatezza 
12206 2 1 solo nella misura 
12207 2 1 solo per quanto 
12208 2 1 solo se strettamente 
12209 2 1 soltanto allo scopo 
12210 2 1 soltanto i seguenti 
12211 2 1 soltanto in uno 
12212 2 1 sommariamente il motivo 
12213 2 1 sono adottate secondo 
12214 2 1 sono decise dagli 
12215 2 1 sono esenti da 
12216 2 1 sono fornite in 
12217 2 1 sono impegnati ad 
12218 2 1 sono in disaccordo 
12219 2 1 sono in grado 
12220 2 1 sono in possesso 
12221 2 1 sono informati dalle 
12222 2 1 sono le seguenti 
12223 2 1 sono noti la 
12224 2 1 sono previste dall 
12225 2 1 sono pubblicati nel 
12226 2 1 sono soggetti all 
12227 2 1 sono sottoposte a 
12228 2 1 sono stabiliti e 
12229 2 1 sono subordinate ad 
12230 2 1 sono tenute ad 
12231 2 1 sospendere o revocare 
12232 2 1 sospettate di essere 
12233 2 1 sostanza amminopropil indolo 
12234 2 1 sostanza dmar a 
12235 2 1 sostanza dmar in 
12236 2 1 sostanza in quanto 
12237 2 1 sostanza psicoattiva amminopropil 
12238 2 1 sostanza tuttavia le 
12239 2 1 sostanze anche se 
12240 2 1 sostanze classificate articolo 
12241 2 1 sostanze classificate contenute 
12242 2 1 sostanze classificate nel 
12243 2 1 sostanze fra cui 
12244 2 1 sostanze iodo dimetossi 
12245 2 1 sostanze le autorità 
12246 2 1 sostanze non classificate 
12247 2 1 sostanze psicoattive sono 
12248 2 1 sostanze sottoposte a 
12249 2 1 sostegno anche qualora 
12250 2 1 sostegno e protezione 
12251 2 1 sostegno per la 
12252 2 1 sostituirla pertanto a 
12253 2 1 sotto controllo le 
12254 2 1 sotto forma di 
12255 2 1 sotto il controllo 
12256 2 1 sotto l autorità 
12257 2 1 sotto la responsabilità 
12258 2 1 sottocategoria è usato 
12259 2 1 sottolineato il carattere 
12260 2 1 sottopone al comitato 
12261 2 1 sottoporre il amminopropil 
12262 2 1 sottoporre tale nuova 
12263 2 1 sottoposte a controllo 
12264 2 1 sottoposte a misure 
12265 2 1 sottoposto a misure 
12266 2 1 sovvenzione conclusi da 
12267 2 1 sovvenzioni alle azioni 
12268 2 1 spacciatori di strada 
12269 2 1 special edition in 
12270 2 1 speciali a motivo 
12271 2 1 speciali misure di 
12272 2 1 speciali per indagati 
12273 2 1 specializzata in materia 
12274 2 1 specializzati head shops 
12275 2 1 specializzati o meccanismi 
12276 2 1 specificamente a proteggere 
12277 2 1 specificamente indicata nelle 
12278 2 1 specifici come la 
12279 2 1 specifici dello stato 
12280 2 1 specifici e gli 
12281 2 1 specifico giustizia civile 
12282 2 1 specifico giustizia penale 
12283 2 1 spedizionieri doganali e 
12284 2 1 spese dell esercizio 
12285 2 1 spese di viaggio 
12286 2 1 spese l ordinatore 
12287 2 1 spesso bisogno di 
12288 2 1 squadre investigative comuni 
12289 2 1 sta partecipando alla 
12290 2 1 stabilire i criteri 
12291 2 1 stabilire procedure per 
12292 2 1 stabiliscano e mantengano 
12293 2 1 stabilisce che la 
12294 2 1 stabilisce le norme 
12295 2 1 stabilita in base 
12296 2 1 stabiliti dall ordinatore 
12297 2 1 stabiliti nell articolo 
12298 2 1 stampa e alla 
12299 2 1 standard analitico di 
12300 2 1 stata adottata una 
12301 2 1 stata annullata dalla 
12302 2 1 stata causata direttamente 
12303 2 1 stata fornita abbiano 
12304 2 1 stata individuata in 
12305 2 1 stata resa in 
12306 2 1 stata rilevata in 
12307 2 1 stata specificamente indicata 
12308 2 1 stata trasmessa o 
12309 2 1 stati che abbiano 
12310 2 1 stati commessi loro 
12311 2 1 stati membri agevolano 
12312 2 1 stati membri con 
12313 2 1 stati membri consentono 
12314 2 1 stati membri delle 
12315 2 1 stati membri designano 
12316 2 1 stati membri dispongono 
12317 2 1 stati membri equivalenti 
12318 2 1 stati membri facilitano 
12319 2 1 stati membri fatto 
12320 2 1 stati membri forniscono 
12321 2 1 stati membri incoraggiano 
12322 2 1 stati membri informano 
12323 2 1 stati membri istituiscono 
12324 2 1 stati membri le 
12325 2 1 stati membri menzionano 
12326 2 1 stati membri nonché 
12327 2 1 stati membri o 
12328 2 1 stati membri relativi 
12329 2 1 stati membri richiedono 
12330 2 1 stati membri ripongano 
12331 2 1 stati membri valutano 
12332 2 1 stati membri è 
12333 2 1 stati registrati complessivamente 
12334 2 1 stati registrati decessi 
12335 2 1 stati registrati in 
12336 2 1 statistiche di cui 
12337 2 1 statistiche sulla criminalità 
12338 2 1 statistico delle comunità 
12339 2 1 stato che ha 
12340 2 1 stato commesso in 
12341 2 1 stato concluso con 
12342 2 1 stato contraente costituito 
12343 2 1 stato contraente designato 
12344 2 1 stato del procedimento 
12345 2 1 stato di detenzione 
12346 2 1 stato effettuato a 
12347 2 1 stato emesso l 
12348 2 1 stato firmato il 
12349 2 1 stato le condizioni 
12350 2 1 stato membro ai 
12351 2 1 stato membro al 
12352 2 1 stato membro controlla 
12353 2 1 stato membro d 
12354 2 1 stato membro dell 
12355 2 1 stato membro gli 
12356 2 1 stato membro i 
12357 2 1 stato membro ii 
12358 2 1 stato membro indica 
12359 2 1 stato membro le 
12360 2 1 stato membro mediante 
12361 2 1 stato membro nomina 
12362 2 1 stato membro non 
12363 2 1 stato notificato al 
12364 2 1 stato può dichiarare 
12365 2 1 stato richiesto articolo 
12366 2 1 status giuridico di 
12367 2 1 statuto in particolare 
12368 2 1 stessa celerità e 
12369 2 1 stessa dichiarazione tali 
12370 2 1 stessa efficacia esecutiva 
12371 2 1 stessa ottenga previa 
12372 2 1 stesse condizioni degli 
12373 2 1 stesse non sono 
12374 2 1 stesse parti avente 
12375 2 1 stesso che sono 
12376 2 1 stesso il numero 
12377 2 1 stesso oggetto e 
12378 2 1 stesso paese terzo 
12379 2 1 stesso stato membro 
12380 2 1 stesso tipo di 
12381 2 1 stilare un manuale 
12382 2 1 stipendi ed emolumenti 
12383 2 1 strada commesse su 
12384 2 1 stradale in tali 
12385 2 1 strategia dell unione 
12386 2 1 strategia della rete 
12387 2 1 stretta cooperazione con 
12388 2 1 strettamente necessarie ai 
12389 2 1 strettamente vincolata a 
12390 2 1 strumentali o proventi 
12391 2 1 strumenti ai quali 
12392 2 1 strumenti applicabili in 
12393 2 1 strumenti di indagine 
12394 2 1 strumenti e altri 
12395 2 1 strumenti esistenti nel 
12396 2 1 strumenti nazionali di 
12397 2 1 strumento di cui 
12398 2 1 studia le proprietà 
12399 2 1 stupefacenti del né 
12400 2 1 stupefacenti nell unione 
12401 2 1 su base volontaria 
12402 2 1 su cui si 
12403 2 1 su internet e 
12404 2 1 su internet i 
12405 2 1 su larga scala 
12406 2 1 su qualsiasi violazione 
12407 2 1 su richiesta essere 
12408 2 1 su un reato 
12409 2 1 su una decisione 
12410 2 1 sua adozione articolo 
12411 2 1 sua applicazione il 
12412 2 1 sua base di 
12413 2 1 sua conclusione l 
12414 2 1 sua conformità alle 
12415 2 1 sua data di 
12416 2 1 sua entrata in 
12417 2 1 sua legislazione nazionale 
12418 2 1 sua presenza nel 
12419 2 1 sua urgenza la 
12420 2 1 sua volta dovrebbe 
12421 2 1 subire un danno 
12422 2 1 subito dalla vittima 
12423 2 1 subito e provvedono 
12424 2 1 subito un danno 
12425 2 1 subordinate ad un 
12426 2 1 successiva prima che 
12427 2 1 successive che modificano 
12428 2 1 successivo alla data 
12429 2 1 suddette procedure e 
12430 2 1 sue attività tramite 
12431 2 1 sue autorità competenti 
12432 2 1 sue decisioni con 
12433 2 1 sue funzioni a 
12434 2 1 sue funzioni b 
12435 2 1 sue funzioni il 
12436 2 1 sue funzioni l 
12437 2 1 sui diritti delle 
12438 2 1 sui documenti esplicativi 
12439 2 1 sul diritto di 
12440 2 1 sul mercato degli 
12441 2 1 sul mercato illegale 
12442 2 1 sul modo migliore 
12443 2 1 sul numero di 
12444 2 1 sul patrocinio a 
12445 2 1 sul piano dell 
12446 2 1 sul piano internazionale 
12447 2 1 sul principio del 
12448 2 1 sul principio di 
12449 2 1 sul progetto entro 
12450 2 1 sul riconoscimento e 
12451 2 1 sul suo territorio 
12452 2 1 sul territorio dello 
12453 2 1 sull articolo paragrafo 
12454 2 1 sull associazione di 
12455 2 1 sull eliminazione della 
12456 2 1 sull eliminazione di 
12457 2 1 sull esecuzione del 
12458 2 1 sull esecuzione e 
12459 2 1 sull integrazione dell 
12460 2 1 sull odio e 
12461 2 1 sull ora e 
12462 2 1 sulla base degli 
12463 2 1 sulla competenza la 
12464 2 1 sulla gestione finanziaria 
12465 2 1 sulla loro associazione 
12466 2 1 sulla lotta al 
12467 2 1 sulla proposta della 
12468 2 1 sulla questione preliminare 
12469 2 1 sulla sicurezza e 
12470 2 1 sulla tutela dei 
12471 2 1 sulle attività dell 
12472 2 1 sulle indagini e 
12473 2 1 suo ambito di 
12474 2 1 suo membro nazionale 
12475 2 1 suo parere sul 
12476 2 1 suo stato membro 
12477 2 1 suo utilizzo in 
12478 2 1 suoi effetti essere 
12479 2 1 suoi effetti psicologici 
12480 2 1 suoi effetti può 
12481 2 1 suoi elementi e 
12482 2 1 supera sei mesi 
12483 2 1 supporre che la 
12484 2 1 sussidiaria o alternativa 
12485 2 1 sussistenza di un 
12486 2 1 sussistono seri motivi 
12487 2 1 sv special edition 
12488 2 1 sviluppare ulteriormente all 
12489 2 1 sviluppo delle indagini 
12490 2 1 sviluppo di reti 
12491 2 1 svolge il procedimento 
12492 2 1 svolge le sue 
12493 2 1 svolgimento delle funzioni 
12494 2 1 svolgimento delle indagini 
12495 2 1 svolgimento di indagini 
12496 2 1 svolgimento di un 
12497 2 1 svolgono nell unione 
12498 2 1 tabella dell organico 
12499 2 1 tachicardia e ipertensione 
12500 2 1 tal fine gli 
12501 2 1 tal fine è 
12502 2 1 tale autorità e 
12503 2 1 tale autorità ne 
12504 2 1 tale autorizzazione di 
12505 2 1 tale autorizzazione è 
12506 2 1 tale comunicazione abbia 
12507 2 1 tale comunicazione dovrebbe 
12508 2 1 tale contesto è 
12509 2 1 tale data a 
12510 2 1 tale data successiva 
12511 2 1 tale data è 
12512 2 1 tale decisione potrebbe 
12513 2 1 tale decisione previste 
12514 2 1 tale deroga arrecherebbe 
12515 2 1 tale deroga temporanea 
12516 2 1 tale diritto e 
12517 2 1 tale diritto non 
12518 2 1 tale giurisdizione in 
12519 2 1 tale giurisdizione la 
12520 2 1 tale ma è 
12521 2 1 tale motivo le 
12522 2 1 tale nuova sostanza 
12523 2 1 tale perdita o 
12524 2 1 tale procedimento e 
12525 2 1 tale qualità che 
12526 2 1 tale riesame sono 
12527 2 1 tale sanzione possa 
12528 2 1 tale sentenza la 
12529 2 1 tale stato articolo 
12530 2 1 tale stato nei 
12531 2 1 tale territorio se 
12532 2 1 tale traduzione orale 
12533 2 1 tale valutazione la 
12534 2 1 tali beni sono 
12535 2 1 tali convenzioni e 
12536 2 1 tali dati articolo 
12537 2 1 tali dati siano 
12538 2 1 tali dati sono 
12539 2 1 tali dati è 
12540 2 1 tali dichiarazioni hanno 
12541 2 1 tali disposizioni potrebbero 
12542 2 1 tali disposizioni queste 
12543 2 1 tali disposizioni si 
12544 2 1 tali documenti sia 
12545 2 1 tali effetti includono 
12546 2 1 tali incontri tenendo 
12547 2 1 tali informazioni al 
12548 2 1 tali informazioni dovrebbero 
12549 2 1 tali informazioni inviandole 
12550 2 1 tali obiettivi in 
12551 2 1 tali paesi al 
12552 2 1 tali procedure non 
12553 2 1 tali sostanze in 
12554 2 1 talune modalità di 
12555 2 1 taluni stati membri 
12556 2 1 tappe la tabella 
12557 2 1 tavola delle pene 
12558 2 1 telefono o internet 
12559 2 1 telematica dei casellari 
12560 2 1 tempo dopo il 
12561 2 1 tempo necessario a 
12562 2 1 tempo stesso il 
12563 2 1 temporanea per tale 
12564 2 1 temporaneo di una 
12565 2 1 temporaneo nello stato 
12566 2 1 tener conto dei 
12567 2 1 tener conto dell 
12568 2 1 tenere conto delle 
12569 2 1 tenere conto di 
12570 2 1 tenute ad adottare 
12571 2 1 tenuti a rimborsare 
12572 2 1 tenuto conto dell 
12573 2 1 tenuto conto della 
12574 2 1 terapeutiche la sostanza 
12575 2 1 terapeutici noti provati 
12576 2 1 terapeutico umano o 
12577 2 1 termine che il 
12578 2 1 termine di prescrizione 
12579 2 1 termine per l 
12580 2 1 termini di costi 
12581 2 1 termini per il 
12582 2 1 termini previsti dalla 
12583 2 1 territoriali diverse nelle 
12584 2 1 terrorismo della criminalità 
12585 2 1 terzi che non 
12586 2 1 terzi in buona 
12587 2 1 terzi nel territorio 
12588 2 1 terzi sapevano o 
12589 2 1 terzo dovrebbero prima 
12590 2 1 terzo e di 
12591 2 1 testi della convenzione 
12592 2 1 testimone o del 
12593 2 1 testimone o di 
12594 2 1 testo delle disposizioni 
12595 2 1 testo di tali 
12596 2 1 tfue l irlanda 
12597 2 1 tfue la cooperazione 
12598 2 1 tfue è possibile 
12599 2 1 tiene conto del 
12600 2 1 tiene in massima 
12601 2 1 tipi di misure 
12602 2 1 tipi di pene 
12603 2 1 tipi di reati 
12604 2 1 tipo di cui 
12605 2 1 tipo di reato 
12606 2 1 tipo di violenza 
12607 2 1 title and reference 
12608 2 1 titolare del conto 
12609 2 1 titolo di deroga 
12610 2 1 titolo gratuito o 
12611 2 1 titolo personale sono 
12612 2 1 to oj current 
12613 2 1 tossicità cronica e 
12614 2 1 tossicologiche nessun altro 
12615 2 1 tra autorità competenti 
12616 2 1 tra cui l 
12617 2 1 tra di loro 
12618 2 1 tra donne e 
12619 2 1 tra forze di 
12620 2 1 tra i membri 
12621 2 1 tra il difensore 
12622 2 1 tra l autorità 
12623 2 1 tra la comunità 
12624 2 1 tra le unità 
12625 2 1 tra tali autorità 
12626 2 1 tra ufficiali di 
12627 2 1 traccia scritta articolo 
12628 2 1 traccia scritta in 
12629 2 1 tradizioni giuridiche degli 
12630 2 1 traduce in una 
12631 2 1 tradurre i passaggi 
12632 2 1 traduzione a norma 
12633 2 1 traduzione delle informazioni 
12634 2 1 traduzione e all 
12635 2 1 traduzione giurata completa 
12636 2 1 traduzione scritta a 
12637 2 1 traffico e all 
12638 2 1 traffico e nella 
12639 2 1 traffico illecito di 
12640 2 1 tramite di uno 
12641 2 1 tramite ecris delle 
12642 2 1 tramite i punti 
12643 2 1 tramite il consiglio 
12644 2 1 tramite uno o 
12645 2 1 transnazionali e o 
12646 2 1 trasferimento dei beni 
12647 2 1 trasferimento della persona 
12648 2 1 trasferimento temporaneo nello 
12649 2 1 trasferiti a terzi 
12650 2 1 trasmessa allo stato 
12651 2 1 trasmessa con l 
12652 2 1 trasmesse all europol 
12653 2 1 trasmesso dall autorità 
12654 2 1 trasmette d ufficio 
12655 2 1 trasmettere le informazioni 
12656 2 1 trasmissione delle informazioni 
12657 2 1 trasmissione di tali 
12658 2 1 trasmissione in base 
12659 2 1 tratta degli esseri 
12660 2 1 trattamento e la 
12661 2 1 trattamento non autorizzato 
12662 2 1 trattamento è adottata 
12663 2 1 trattare soltanto i 
12664 2 1 trattato dall eurojust 
12665 2 1 trattato di adesione 
12666 2 1 trattato di lisbona 
12667 2 1 tre mesi successivi 
12668 2 1 tribunali penali internazionali 
12669 2 1 trova nel territorio 
12670 2 1 tutela delle libertà 
12671 2 1 tutela giudiziaria dei 
12672 2 1 tutela non dovrebbe 
12673 2 1 tutela per mezzo 
12674 2 1 tutelare i diritti 
12675 2 1 tutore o rappresentante 
12676 2 1 tutore o un 
12677 2 1 tuttavia gli stati 
12678 2 1 tuttavia l autorità 
12679 2 1 tutte le autorità 
12680 2 1 tutte le comunicazioni 
12681 2 1 tutte le fasi 
12682 2 1 tutte le forme 
12683 2 1 tutte le spese 
12684 2 1 tutte le sue 
12685 2 1 tutti gli adattamenti 
12686 2 1 tutti gli strumenti 
12687 2 1 tutti i contatti 
12688 2 1 tutti i costi 
12689 2 1 tutti i dati 
12690 2 1 tutti i membri 
12691 2 1 tutti i soggetti 
12692 2 1 tutti i suoi 
12693 2 1 tutti i tipi 
12694 2 1 tutti questi decessi 
12695 2 1 udienze comprese le 
12696 2 1 udienze dinanzi al 
12697 2 1 udito o difficoltà 
12698 2 1 ue articolo la 
12699 2 1 ue fino all 
12700 2 1 ue il consiglio 
12701 2 1 ue nel settore 
12702 2 1 uffici centrali nazionali 
12703 2 1 uffici nazionali centralizzati 
12704 2 1 uffici specializzati o 
12705 2 1 ufficiali delle istituzioni 
12706 2 1 ufficio doganale all 
12707 2 1 ufficio europeo per 
12708 2 1 ufficio nazionale per 
12709 2 1 ulteriore sviluppo della 
12710 2 1 ulteriormente all interno 
12711 2 1 umani e la 
12712 2 1 umanità e crimini 
12713 2 1 umanità e i 
12714 2 1 un accordo che 
12715 2 1 un accordo tra 
12716 2 1 un altro procedimento 
12717 2 1 un altro terzo 
12718 2 1 un altro tipo 
12719 2 1 un approccio in 
12720 2 1 un assistenza e 
12721 2 1 un attenzione particolare 
12722 2 1 un atto che 
12723 2 1 un atto equivalente 
12724 2 1 un atto o 
12725 2 1 un autorità dello 
12726 2 1 un autorità incaricata 
12727 2 1 un caso particolare 
12728 2 1 un caso specifico 
12729 2 1 un centro nazionale 
12730 2 1 un certo grado 
12731 2 1 un conflitto di 
12732 2 1 un congruo periodo 
12733 2 1 un contratto di 
12734 2 1 un controllo stradale 
12735 2 1 un coordinamento fra 
12736 2 1 un coordinamento ottimale 
12737 2 1 un danno a 
12738 2 1 un danno fisico 
12739 2 1 un determinato caso 
12740 2 1 un determinato terzo 
12741 2 1 un difensore anche 
12742 2 1 un difensore di 
12743 2 1 un difensore in 
12744 2 1 un difensore nei 
12745 2 1 un difensore nella 
12746 2 1 un difensore nello 
12747 2 1 un difensore o 
12748 2 1 un difensore qualora 
12749 2 1 un difensore sulla 
12750 2 1 un diritto di 
12751 2 1 un diritto fondamentale 
12752 2 1 un effettivo accertamento 
12753 2 1 un efficace cooperazione 
12754 2 1 un formato standard 
12755 2 1 un giudice competente 
12756 2 1 un giudice o 
12757 2 1 un giudice un 
12758 2 1 un grado sufficiente 
12759 2 1 un immunità o 
12760 2 1 un imputato mediante 
12761 2 1 un incidenza sul 
12762 2 1 un indennizzo equo 
12763 2 1 un indice dei 
12764 2 1 un interrogatorio di 
12765 2 1 un intossicazione da 
12766 2 1 un istituto finanziario 
12767 2 1 un istituzione o 
12768 2 1 un linguaggio semplice 
12769 2 1 un magistrato inquirente 
12770 2 1 un manuale non 
12771 2 1 un meccanismo separato 
12772 2 1 un membro nazionale 
12773 2 1 un minore il 
12774 2 1 un nuovo procedimento 
12775 2 1 un obiettivo di 
12776 2 1 un oei e 
12777 2 1 un oei in 
12778 2 1 un oei non 
12779 2 1 un oei quando 
12780 2 1 un oei siano 
12781 2 1 un oei sono 
12782 2 1 un oei un 
12783 2 1 un organo giudiziario 
12784 2 1 un pacchetto comune 
12785 2 1 un parere basato 
12786 2 1 un pericolo o 
12787 2 1 un periodo determinato 
12788 2 1 un pregiudizio irrimediabile 
12789 2 1 un procedimento avviato 
12790 2 1 un procedimento davanti 
12791 2 1 un procedimento di 
12792 2 1 un progetto delle 
12793 2 1 un punto di 
12794 2 1 un quadro di 
12795 2 1 un reato da 
12796 2 1 un reato la 
12797 2 1 un reciproco riconoscimento 
12798 2 1 un ricorso o 
12799 2 1 un rischio di 
12800 2 1 un servizio di 
12801 2 1 un sistema globale 
12802 2 1 un sistema informatico 
12803 2 1 un sito web 
12804 2 1 un software di 
12805 2 1 un termine che 
12806 2 1 un termine di 
12807 2 1 un trattamento di 
12808 2 1 un tutore o 
12809 2 1 un ufficio europeo 
12810 2 1 un ufficio nazionale 
12811 2 1 una breve sintesi 
12812 2 1 una buona amministrazione 
12813 2 1 una composizione extragiudiziale 
12814 2 1 una condanna definitiva 
12815 2 1 una controversia tra 
12816 2 1 una decisione adottata 
12817 2 1 una decisione della 
12818 2 1 una decisione nello 
12819 2 1 una decisione o 
12820 2 1 una decisione sulla 
12821 2 1 una definizione comune 
12822 2 1 una denuncia relativa 
12823 2 1 una descrizione delle 
12824 2 1 una di esse 
12825 2 1 una dichiarazione di 
12826 2 1 una dichiarazione in 
12827 2 1 una direttiva e 
12828 2 1 una durata di 
12829 2 1 una durata massima 
12830 2 1 una formazione specifica 
12831 2 1 una funzione di 
12832 2 1 una lingua che 
12833 2 1 una materia cui 
12834 2 1 una materia esclusa 
12835 2 1 una materia specifica 
12836 2 1 una misura detentiva 
12837 2 1 una motivazione adeguata 
12838 2 1 una notificazione preventiva 
12839 2 1 una nuova impostazione 
12840 2 1 una persona da 
12841 2 1 una persona derivante 
12842 2 1 una persona detenuta 
12843 2 1 una persona diversa 
12844 2 1 una persona o 
12845 2 1 una procedura di 
12846 2 1 una questione preliminare 
12847 2 1 una relazione al 
12848 2 1 una relazione in 
12849 2 1 una relazione sui 
12850 2 1 una richiesta motivata 
12851 2 1 una risoluzione relativa 
12852 2 1 una sanzione da 
12853 2 1 una sanzione per 
12854 2 1 una successiva decisione 
12855 2 1 una traduzione giurata 
12856 2 1 una valutazione della 
12857 2 1 una verifica della 
12858 2 1 una volta all 
12859 2 1 una volta per 
12860 2 1 ungheria della repubblica 
12861 2 1 unicamente in tale 
12862 2 1 unicamente lo stato 
12863 2 1 unicamente se le 
12864 2 1 uniforme delle categorie 
12865 2 1 unione articolo il 
12866 2 1 unione current url 
12867 2 1 unione deve fondarsi 
12868 2 1 unione deve seguire 
12869 2 1 unione europea a 
12870 2 1 unione europea allegato 
12871 2 1 unione europea che 
12872 2 1 unione europea decide 
12873 2 1 unione europea gli 
12874 2 1 unione europea si 
12875 2 1 unione europea volta 
12876 2 1 unione i precursori 
12877 2 1 unione la relazione 
12878 2 1 unione le norme 
12879 2 1 unione o che 
12880 2 1 unione per gli 
12881 2 1 unione per quanto 
12882 2 1 unione per rafforzare 
12883 2 1 unione si fonda 
12884 2 1 unione si prefigge 
12885 2 1 unite né è 
12886 2 1 unito di gran 
12887 2 1 unito ha notificato 
12888 2 1 unito non partecipa 
12889 2 1 unità di informazione 
12890 2 1 uno a meno 
12891 2 1 uno degli ambiti 
12892 2 1 uno di essi 
12893 2 1 uno scambio di 
12894 2 1 uno spirito di 
12895 2 1 uno stato può 
12896 2 1 urgenza della questione 
12897 2 1 urgenza la data 
12898 2 1 uri celex r 
12899 2 1 uscita o ad 
12900 2 1 usi terapeutici l 
12901 2 1 usi terapeutici la 
12902 2 1 usi terapeutici noti 
12903 2 1 uso come standard 
12904 2 1 uso della videoconferenza 
12905 2 1 uso delle informazioni 
12906 2 1 uso e la 
12907 2 1 uso efficace di 
12908 2 1 uso fraudolento di 
12909 2 1 uso improprio di 
12910 2 1 uso terapeutico umano 
12911 2 1 utile al procedimento 
12912 2 1 utili al procedimento 
12913 2 1 utilizzando e contribuendo 
12914 2 1 utilizzando il modulo 
12915 2 1 utilizzare i beni 
12916 2 1 utilizzare tecnologie di 
12917 2 1 utilizzati per la 
12918 2 1 validità dell autorizzazione 
12919 2 1 validità può su 
12920 2 1 valore dei beni 
12921 2 1 valore di mercato 
12922 2 1 valori e documenti 
12923 2 1 valuta è l 
12924 2 1 valutazione dell applicazione 
12925 2 1 valutazione dell attuazione 
12926 2 1 valutazione dovrebbe essere 
12927 2 1 valutazione individuale di 
12928 2 1 valutazione individuale può 
12929 2 1 valutazione individuale è 
12930 2 1 valutazione la sostanza 
12931 2 1 vari ordinamenti giuridici 
12932 2 1 vari settori di 
12933 2 1 varie tappe la 
12934 2 1 vendere o trasferire 
12935 2 1 vendita su internet 
12936 2 1 venduta e consumata 
12937 2 1 verbalizzata utilizzando la 
12938 2 1 verbalizzazione ai sensi 
12939 2 1 verbalizzazione conformemente al 
12940 2 1 verifica dell esistenza 
12941 2 1 verifica della necessità 
12942 2 1 verificare ed accertare 
12943 2 1 verificare il rispetto 
12944 2 1 verifiche ex post 
12945 2 1 verso gli specifici 
12946 2 1 veterinario provato o 
12947 2 1 vettori che agiscono 
12948 2 1 vi sia il 
12949 2 1 vi sia l 
12950 2 1 vi sia una 
12951 2 1 vi siano fondati 
12952 2 1 via eccezionale qualora 
12953 2 1 vicina categoria di 
12954 2 1 videoconferenza il telefono 
12955 2 1 vie di sintesi 
12956 2 1 viene adottata entro 
12957 2 1 vienna l e 
12958 2 1 vigenti negli stati 
12959 2 1 vigono ordinamenti giuridici 
12960 2 1 vigore della convenzione 
12961 2 1 vigore della medesima 
12962 2 1 vigore di nuovi 
12963 2 1 vigore per gli 
12964 2 1 vigore tra gli 
12965 2 1 vincolante destinato agli 
12966 2 1 vincolata a numerosi 
12967 2 1 violazione dei diritti 
12968 2 1 violazione della misura 
12969 2 1 violazione delle misure 
12970 2 1 violazione di un 
12971 2 1 violazione di una 
12972 2 1 violazioni di norme 
12973 2 1 violenza il diritto 
12974 2 1 virtù dell articolo 
12975 2 1 vista l approvazione 
12976 2 1 vista la raccomandazione 
12977 2 1 visto l atto 
12978 2 1 vita l integrità 
12979 2 1 vita privata della 
12980 2 1 vittima e l 
12981 2 1 vittima nel procedimento 
12982 2 1 vittima possa essere 
12983 2 1 vittima può essere 
12984 2 1 vittima siano offerte 
12985 2 1 vittima è obbligata 
12986 2 1 vittime ai sensi 
12987 2 1 vittime con disabilità 
12988 2 1 vittime della violenza 
12989 2 1 vittime di violenze 
12990 2 1 vittime dovrebbero essere 
12991 2 1 vittime e gli 
12992 2 1 vittime in particolare 
12993 2 1 vittime o di 
12994 2 1 vittime residenti in 
12995 2 1 vittime siano trattate 
12996 2 1 volta a contribuire 
12997 2 1 volta a modificare 
12998 2 1 volta all anno 
12999 2 1 volta per semestre 
13000 2 1 volte a proteggere 
13001 2 1 volume p languages 
13002 2 1 vulnerabili misura e 
13003 2 1 è altresì opportuno 
13004 2 1 è ancora stato 
13005 2 1 è anteriore al 
13006 2 1 è apparsa sul 
13007 2 1 è applicabile a 
13008 2 1 è autorizzata ad 
13009 2 1 è competente ad 
13010 2 1 è competente per 
13011 2 1 è composta di 
13012 2 1 è composto da 
13013 2 1 è depositato il 
13014 2 1 è effettuata con 
13015 2 1 è effettuata ogni 
13016 2 1 è effettuata utilizzando 
13017 2 1 è fondamentale per 
13018 2 1 è già stata 
13019 2 1 è il profitto 
13020 2 1 è immediatamente informato 
13021 2 1 è incaricato di 
13022 2 1 è incompleto o 
13023 2 1 è l euro 
13024 2 1 è legalmente autorizzata 
13025 2 1 è lo stato 
13026 2 1 è mai stata 
13027 2 1 è necessaria per 
13028 2 1 è necessaria se 
13029 2 1 è necessaria un 
13030 2 1 è necessario raccogliere 
13031 2 1 è obbligatorio in 
13032 2 1 è opportuno approvare 
13033 2 1 è opportuno prevedere 
13034 2 1 è parte del 
13035 2 1 è possibile fornire 
13036 2 1 è possibile rispettare 
13037 2 1 è possibile utilizzare 
13038 2 1 è posta l 
13039 2 1 è prefissa l 
13040 2 1 è prevista tale 
13041 2 1 è privato della 
13042 2 1 è pubblicata nella 
13043 2 1 è quello di 
13044 2 1 è rappresentato nel 
13045 2 1 è responsabile sotto 
13046 2 1 è richiesto il 
13047 2 1 è rifiutato qualora 
13048 2 1 è sancito dall 
13049 2 1 è sottoposta a 
13050 2 1 è stata annullata 
13051 2 1 è stata autorizzata 
13052 2 1 è stata individuata 
13053 2 1 è stata segnalata 
13054 2 1 è stata specificamente 
13055 2 1 è stato emesso 
13056 2 1 è stato firmato 
13057 2 1 è strettamente vincolata 
13058 2 1 è titolare di 
13059 2 1 è trasmesso dall 
13060 2 1 è un sistema 
13061 2 1 è usato per 
13062 2 1 è venduta e 
13063 1 1 a a i 
13064 1 1 a a prestare 
13065 1 1 a a vietare 
13066 1 1 a arricchire la 
13067 1 1 a b d 
13068 1 1 a b o 
13069 1 1 a banconote false 
13070 1 1 a beneficiare di 
13071 1 1 a beneficio degli 
13072 1 1 a beneficio delle 
13073 1 1 a beneficio di 
13074 1 1 a beneficio totale 
13075 1 1 a bloccare rettificare 
13076 1 1 a breve e 
13077 1 1 a c e 
13078 1 1 a campione e 
13079 1 1 a campione sulla 
13080 1 1 a carico dell 
13081 1 1 a carico delle 
13082 1 1 a carico di 
13083 1 1 a carico esclusivo 
13084 1 1 a carico gli 
13085 1 1 a casi articolo 
13086 1 1 a casi i 
13087 1 1 a casi il 
13088 1 1 a che alla 
13089 1 1 a che altre 
13090 1 1 a che durante 
13091 1 1 a che i 
13092 1 1 a che il 
13093 1 1 a che in 
13094 1 1 a che nell 
13095 1 1 a che secondo 
13096 1 1 a chi rivolgersi 
13097 1 1 a chiarire il 
13098 1 1 a chiedere il 
13099 1 1 a chiunque sia 
13100 1 1 a ciascuno dei 
13101 1 1 a cofinanziare le 
13102 1 1 a coloro che 
13103 1 1 a combattere tutte 
13104 1 1 a commettere ulteriori 
13105 1 1 a comparire all 
13106 1 1 a comparire dinanzi 
13107 1 1 a compiere tali 
13108 1 1 a completamento avvenuto 
13109 1 1 a comprendere e 
13110 1 1 a comprendere meglio 
13111 1 1 a comunicano all 
13112 1 1 a comunicare ad 
13113 1 1 a concludere che 
13114 1 1 a condividerne ampiamente 
13115 1 1 a confisca gli 
13116 1 1 a congelamento almeno 
13117 1 1 a congelamento che 
13118 1 1 a congelamento e 
13119 1 1 a congelamento prima 
13120 1 1 a conoscenza dalle 
13121 1 1 a consentire alla 
13122 1 1 a consentire alle 
13123 1 1 a consentire la 
13124 1 1 a conservare i 
13125 1 1 a conservare la 
13126 1 1 a contare dal 
13127 1 1 a conti bancari 
13128 1 1 a continuare a 
13129 1 1 a contrastare la 
13130 1 1 a controlli del 
13131 1 1 a controllo a 
13132 1 1 a cooperare alla 
13133 1 1 a coprire i 
13134 1 1 a coprire spese 
13135 1 1 a costi straordinariamente 
13136 1 1 a crimini di 
13137 1 1 a cui l 
13138 1 1 a cui le 
13139 1 1 a cui può 
13140 1 1 a cura del 
13141 1 1 a dati di 
13142 1 1 a debita concorrenza 
13143 1 1 a decisioni adottate 
13144 1 1 a definire l 
13145 1 1 a definire le 
13146 1 1 a del regolamento 
13147 1 1 a dell accordo 
13148 1 1 a dell azione 
13149 1 1 a della tabella 
13150 1 1 a destinazione di 
13151 1 1 a determinare il 
13152 1 1 a determinare se 
13153 1 1 a determinate statistiche 
13154 1 1 a determinati settori 
13155 1 1 a dette convenzioni 
13156 1 1 a detti proventi 
13157 1 1 a di detto 
13158 1 1 a diminuire il 
13159 1 1 a dire agevolare 
13160 1 1 a dire il 
13161 1 1 a dire lo 
13162 1 1 a dire per 
13163 1 1 a dire proteggere 
13164 1 1 a dire un 
13165 1 1 a diritti garantiti 
13166 1 1 a disporre l 
13167 1 1 a disposizione da 
13168 1 1 a disposizione degli 
13169 1 1 a disposizione della 
13170 1 1 a disposizione delle 
13171 1 1 a disposizione in 
13172 1 1 a disposizione l 
13173 1 1 a disposizione la 
13174 1 1 a disposizione le 
13175 1 1 a disposizione una 
13176 1 1 a distanza anche 
13177 1 1 a distanza le 
13178 1 1 a distanza tra 
13179 1 1 a documenti relazioni 
13180 1 1 a dubitare dell 
13181 1 1 a e al 
13182 1 1 a e d 
13183 1 1 a e dei 
13184 1 1 a e la 
13185 1 1 a e paragrafi 
13186 1 1 a e se 
13187 1 1 a eccezione degli 
13188 1 1 a eccezione di 
13189 1 1 a effettuare le 
13190 1 1 a elenco dei 
13191 1 1 a emettere e 
13192 1 1 a emettere un 
13193 1 1 a esaminare come 
13194 1 1 a essere applicata 
13195 1 1 a essere assicurata 
13196 1 1 a essere compresa 
13197 1 1 a essere disciplinate 
13198 1 1 a essere immesse 
13199 1 1 a essere nel 
13200 1 1 a essi relativa 
13201 1 1 a essi sono 
13202 1 1 a eur la 
13203 1 1 a eurojust compreso 
13204 1 1 a eurojust dalla 
13205 1 1 a eventuali conti 
13206 1 1 a eventuali misure 
13207 1 1 a eventuali procedure 
13208 1 1 a eventuali servizi 
13209 1 1 a eventuali trasferimenti 
13210 1 1 a evitare che 
13211 1 1 a evitare problemi 
13212 1 1 a facilitare alle 
13213 1 1 a facilitare il 
13214 1 1 a facilitare l 
13215 1 1 a far parte 
13216 1 1 a far sì 
13217 1 1 a fatti o 
13218 1 1 a favore della 
13219 1 1 a fini compatibili 
13220 1 1 a fini politici 
13221 1 1 a firmare l 
13222 1 1 a forme gravi 
13223 1 1 a formulare una 
13224 1 1 a fornire assistenza 
13225 1 1 a fornire consulenza 
13226 1 1 a fornire informazioni 
13227 1 1 a fornire le 
13228 1 1 a fornire nuovamente 
13229 1 1 a fornire o 
13230 1 1 a fornire prove 
13231 1 1 a fornirla conformemente 
13232 1 1 a fronte degli 
13233 1 1 a garantire a 
13234 1 1 a garantire e 
13235 1 1 a garantire il 
13236 1 1 a garantire in 
13237 1 1 a garanzie nel 
13238 1 1 a gibilterra che 
13239 1 1 a giurisdizioni penali 
13240 1 1 a gli interessati 
13241 1 1 a gravi minacce 
13242 1 1 a i e 
13243 1 1 a identificare e 
13244 1 1 a identificare l 
13245 1 1 a il collegio 
13246 1 1 a il rispetto 
13247 1 1 a impedire atti 
13248 1 1 a impedire provvisoriamente 
13249 1 1 a impegni di 
13250 1 1 a imporre sanzioni 
13251 1 1 a in tal 
13252 1 1 a in una 
13253 1 1 a in via 
13254 1 1 a includono la 
13255 1 1 a indagine o 
13256 1 1 a indennizzi assicurativi 
13257 1 1 a induzione favoreggiamento 
13258 1 1 a informare senza 
13259 1 1 a informarne l 
13260 1 1 a informazioni relative 
13261 1 1 a informazioni sulla 
13262 1 1 a inserire immediatamente 
13263 1 1 a instaurare condizioni 
13264 1 1 a integrare i 
13265 1 1 a intensificare gli 
13266 1 1 a intensificare la 
13267 1 1 a intercettazione indicata 
13268 1 1 a intercettazione l 
13269 1 1 a intercettazione si 
13270 1 1 a interessi nazionali 
13271 1 1 a intervalli regolari 
13272 1 1 a istaurare e 
13273 1 1 a istituire un 
13274 1 1 a l aia 
13275 1 1 a l autorità 
13276 1 1 a l elenco 
13277 1 1 a l eurojust 
13278 1 1 a la data 
13279 1 1 a la persona 
13280 1 1 a le forme 
13281 1 1 a le necessarie 
13282 1 1 a ledere la 
13283 1 1 a limitare contatti 
13284 1 1 a limitare il 
13285 1 1 a limitare la 
13286 1 1 a limitare le 
13287 1 1 a limitarne le 
13288 1 1 a livelli paragonabili 
13289 1 1 a livello bilaterale 
13290 1 1 a livello comunitario 
13291 1 1 a livello delle 
13292 1 1 a livello europeo 
13293 1 1 a livello funzionale 
13294 1 1 a livello transnazionale 
13295 1 1 a loro difesa 
13296 1 1 a loro disposizione 
13297 1 1 a loro vantaggio 
13298 1 1 a loro volta 
13299 1 1 a lungo per 
13300 1 1 a maneggiare liquidi 
13301 1 1 a materie specifiche 
13302 1 1 a mesi la 
13303 1 1 a mettere a 
13304 1 1 a mezzi adeguati 
13305 1 1 a migliorare le 
13306 1 1 a minori indagati 
13307 1 1 a misura di 
13308 1 1 a misure adottate 
13309 1 1 a misure preventive 
13310 1 1 a motivo degli 
13311 1 1 a motivo dei 
13312 1 1 a motore rimorchio 
13313 1 1 a munire i 
13314 1 1 a ne informa 
13315 1 1 a negoziare degli 
13316 1 1 a nelle lingue 
13317 1 1 a nominare un 
13318 1 1 a non applicare 
13319 1 1 a non danno 
13320 1 1 a non essere 
13321 1 1 a nonché a 
13322 1 1 a norvegia e 
13323 1 1 a notificare al 
13324 1 1 a o come 
13325 1 1 a o della 
13326 1 1 a oggetto banconote 
13327 1 1 a ogni altra 
13328 1 1 a opera di 
13329 1 1 a operazioni bancarie 
13330 1 1 a organismi competenti 
13331 1 1 a paesi candidati 
13332 1 1 a pagamenti ulteriori 
13333 1 1 a pagare gli 
13334 1 1 a partecipare al 
13335 1 1 a partecipare di 
13336 1 1 a parteciparvi anche 
13337 1 1 a parti terze 
13338 1 1 a particolari misure 
13339 1 1 a partire dalla 
13340 1 1 a patto che 
13341 1 1 a per assicurare 
13342 1 1 a per il 
13343 1 1 a permettere una 
13344 1 1 a persone ad 
13345 1 1 a persone fisiche 
13346 1 1 a persone implicate 
13347 1 1 a pieno titolo 
13348 1 1 a più stati 
13349 1 1 a politiche e 
13350 1 1 a porre termine 
13351 1 1 a porte chiuse 
13352 1 1 a posteriori conformemente 
13353 1 1 a posteriori quali 
13354 1 1 a prescindere dalle 
13355 1 1 a presentare la 
13356 1 1 a presentare le 
13357 1 1 a presentare proposte 
13358 1 1 a presentare un 
13359 1 1 a prestare adeguato 
13360 1 1 a prestare particolare 
13361 1 1 a prestare sostegno 
13362 1 1 a presupporre il 
13363 1 1 a pretendere dal 
13364 1 1 a prevenire le 
13365 1 1 a prevenire nuovi 
13366 1 1 a prevenire reprimere 
13367 1 1 a prevenire un 
13368 1 1 a priori l 
13369 1 1 a procedere alla 
13370 1 1 a procedimenti di 
13371 1 1 a procedimento di 
13372 1 1 a progetti di 
13373 1 1 a promuovere il 
13374 1 1 a promuovere l 
13375 1 1 a propri fini 
13376 1 1 a proprio vantaggio 
13377 1 1 a proteggere tutte 
13378 1 1 a provare l 
13379 1 1 a provare lo 
13380 1 1 a provare una 
13381 1 1 a prove già 
13382 1 1 a provvedimenti di 
13383 1 1 a punti i 
13384 1 1 a punto ii 
13385 1 1 a punto strumenti 
13386 1 1 a può aver 
13387 1 1 a può chiedere 
13388 1 1 a può per 
13389 1 1 a quali atti 
13390 1 1 a quali organismi 
13391 1 1 a qualora lo 
13392 1 1 a qualsiasi altro 
13393 1 1 a qualsiasi atto 
13394 1 1 a qualsiasi autorità 
13395 1 1 a qualsiasi bene 
13396 1 1 a qualsiasi organismo 
13397 1 1 a qualsiasi servizio 
13398 1 1 a qualsiasi violazione 
13399 1 1 a quando non 
13400 1 1 a quando partecipa 
13401 1 1 a quanto disposto 
13402 1 1 a quanto riportato 
13403 1 1 a quella di 
13404 1 1 a quella materia 
13405 1 1 a quelle preposte 
13406 1 1 a quelli degli 
13407 1 1 a quelli previsti 
13408 1 1 a quelli rilevati 
13409 1 1 a quello della 
13410 1 1 a quello in 
13411 1 1 a questa possibilità 
13412 1 1 a questo tipo 
13413 1 1 a raccogliere denunce 
13414 1 1 a rafforzare la 
13415 1 1 a raggiungere gli 
13416 1 1 a rappresentare il 
13417 1 1 a realizzare gli 
13418 1 1 a realizzare significativi 
13419 1 1 a reati commessi 
13420 1 1 a reati o 
13421 1 1 a reati punibili 
13422 1 1 a recuperare un 
13423 1 1 a registrazioni video 
13424 1 1 a regolare disciplinare 
13425 1 1 a rendere disponibili 
13426 1 1 a restrizioni fatti 
13427 1 1 a ricevere previa 
13428 1 1 a riconoscere o 
13429 1 1 a riconoscerlo o 
13430 1 1 a riconoscerlo trasmette 
13431 1 1 a ricorso o 
13432 1 1 a ridurre il 
13433 1 1 a ridurre le 
13434 1 1 a riflettere su 
13435 1 1 a rimborsare le 
13436 1 1 a rimborsare soltanto 
13437 1 1 a risarcire in 
13438 1 1 a rischi di 
13439 1 1 a risiedere nello 
13440 1 1 a rispettare una 
13441 1 1 a rispondere alle 
13442 1 1 a riunioni informative 
13443 1 1 a rivedere e 
13444 1 1 a rivolgersi all 
13445 1 1 a sanzioni effettive 
13446 1 1 a saranno pubblicati 
13447 1 1 a scambiare esperienze 
13448 1 1 a scopo fraudolento 
13449 1 1 a seconda dell 
13450 1 1 a secondo la 
13451 1 1 a segnalarlo immediatamente 
13452 1 1 a sequestri principalmente 
13453 1 1 a servizi di 
13454 1 1 a servizi possono 
13455 1 1 a si applica 
13456 1 1 a siano punibili 
13457 1 1 a siffatti servizi 
13458 1 1 a situazioni in 
13459 1 1 a soddisfare le 
13460 1 1 a soggetti o 
13461 1 1 a sono esenti 
13462 1 1 a sono redatte 
13463 1 1 a sono trasmesse 
13464 1 1 a sostanze classificate 
13465 1 1 a sostegno della 
13466 1 1 a sostegno delle 
13467 1 1 a sostegno eventualmente 
13468 1 1 a sostegno trasmessa 
13469 1 1 a sostegno è 
13470 1 1 a sostenere spese 
13471 1 1 a specifici servizi 
13472 1 1 a spettacoli pornografici 
13473 1 1 a spiegare adeguatamente 
13474 1 1 a stabilire equivalenze 
13475 1 1 a stabilire la 
13476 1 1 a staff soggetto 
13477 1 1 a stimolare e 
13478 1 1 a strasburgo addì 
13479 1 1 a strumenti di 
13480 1 1 a strumenti elettronici 
13481 1 1 a struttura difeniletil 
13482 1 1 a studi non 
13483 1 1 a sua disposizione 
13484 1 1 a suo vantaggio 
13485 1 1 a sviluppare i 
13486 1 1 a sviluppare la 
13487 1 1 a svolgere attività 
13488 1 1 a svolgersi secondo 
13489 1 1 a tale audizione 
13490 1 1 a tale convenzione 
13491 1 1 a tale decisione 
13492 1 1 a tale formazione 
13493 1 1 a tale infrastruttura 
13494 1 1 a tale invito 
13495 1 1 a tale materia 
13496 1 1 a tale obbligo 
13497 1 1 a tale persona 
13498 1 1 a tale principio 
13499 1 1 a tale progetto 
13500 1 1 a tale proposito 
13501 1 1 a tale protocollo 
13502 1 1 a tale ricorso 
13503 1 1 a tale servizio 
13504 1 1 a tale titolo 
13505 1 1 a tale valutazione 
13506 1 1 a tale violenza 
13507 1 1 a tali beni 
13508 1 1 a tali condizioni 
13509 1 1 a tali decisioni 
13510 1 1 a tali fini 
13511 1 1 a tali informazioni 
13512 1 1 a tali lavori 
13513 1 1 a tali mezzi 
13514 1 1 a tali obblighi 
13515 1 1 a tali operazioni 
13516 1 1 a tali raccomandazioni 
13517 1 1 a tali reati 
13518 1 1 a tali stati 
13519 1 1 a tali strumenti 
13520 1 1 a tali telecomunicazioni 
13521 1 1 a tali vittime 
13522 1 1 a talune disposizioni 
13523 1 1 a tampere e 
13524 1 1 a tecnologie di 
13525 1 1 a temere di 
13526 1 1 a tener conto 
13527 1 1 a terzi che 
13528 1 1 a terzi nel 
13529 1 1 a terzi pertanto 
13530 1 1 a titolo complementare 
13531 1 1 a titolo della 
13532 1 1 a titolo eccezionale 
13533 1 1 a titolo permanente 
13534 1 1 a trasmetterla al 
13535 1 1 a trattarle in 
13536 1 1 a tre mesi 
13537 1 1 a trovare un 
13538 1 1 a turchia e 
13539 1 1 a un adeguata 
13540 1 1 a un atto 
13541 1 1 a un audizione 
13542 1 1 a un autorità 
13543 1 1 a un caso 
13544 1 1 a un comportamento 
13545 1 1 a un credito 
13546 1 1 a un dato 
13547 1 1 a un determinato 
13548 1 1 a un diverso 
13549 1 1 a un elenco 
13550 1 1 a un illecito 
13551 1 1 a un imputato 
13552 1 1 a un indagato 
13553 1 1 a un istanza 
13554 1 1 a un nuovo 
13555 1 1 a un operazione 
13556 1 1 a un organizzazione 
13557 1 1 a un pacchetto 
13558 1 1 a un presunto 
13559 1 1 a un risarcimento 
13560 1 1 a un rischio 
13561 1 1 a un udienza 
13562 1 1 a un ufficio 
13563 1 1 a una categoria 
13564 1 1 a una causa 
13565 1 1 a una condotta 
13566 1 1 a una delega 
13567 1 1 a una minoranza 
13568 1 1 a una più 
13569 1 1 a una pronuncia 
13570 1 1 a una proposta 
13571 1 1 a una relazione 
13572 1 1 a una sentenza 
13573 1 1 a una sottodelega 
13574 1 1 a una spesa 
13575 1 1 a una successiva 
13576 1 1 a una valutazione 
13577 1 1 a uno di 
13578 1 1 a uno o 
13579 1 1 a uno scambio 
13580 1 1 a uno specifico 
13581 1 1 a uno stato 
13582 1 1 a uno strumento 
13583 1 1 a valutare la 
13584 1 1 a valutare se 
13585 1 1 a vantaggio del 
13586 1 1 a vari provvedimenti 
13587 1 1 a verbale ciascuno 
13588 1 1 a verbale la 
13589 1 1 a verificare l 
13590 1 1 a verificare la 
13591 1 1 a vienna l 
13592 1 1 a vietare alle 
13593 1 1 a vigilare sulla 
13594 1 1 a vista l 
13595 1 1 a vittime bisognose 
13596 1 1 a vittime con 
13597 1 1 a votazione il 
13598 1 1 a è completato 
13599 1 1 a è incompleto 
13600 1 1 abbandonato tale territorio 
13601 1 1 abbia accertato la 
13602 1 1 abbia acquisito beni 
13603 1 1 abbia adottato successive 
13604 1 1 abbia commesso crimini 
13605 1 1 abbia commesso il 
13606 1 1 abbia convissuto con 
13607 1 1 abbia coordinato indagini 
13608 1 1 abbia deciso di 
13609 1 1 abbia definitivamente abbandonato 
13610 1 1 abbia desiderato farlo 
13611 1 1 abbia effetti allucinogeni 
13612 1 1 abbia espresso il 
13613 1 1 abbia lasciato il 
13614 1 1 abbia o possa 
13615 1 1 abbia partecipato a 
13616 1 1 abbia presentato domanda 
13617 1 1 abbia presentato le 
13618 1 1 abbia reso possibile 
13619 1 1 abbia rimediato alla 
13620 1 1 abbia rinunciato al 
13621 1 1 abbia rinviato la 
13622 1 1 abbia tale effetto 
13623 1 1 abbia trasmesso i 
13624 1 1 abbia un effetto 
13625 1 1 abbia un forte 
13626 1 1 abbia un grado 
13627 1 1 abbiano a disposizione 
13628 1 1 abbiano accesso al 
13629 1 1 abbiano accesso alle 
13630 1 1 abbiano accesso e 
13631 1 1 abbiano adottato le 
13632 1 1 abbiano almeno diritto 
13633 1 1 abbiano beneficiato di 
13634 1 1 abbiano causato danni 
13635 1 1 abbiano commesso il 
13636 1 1 abbiano compiti e 
13637 1 1 abbiano diritto a 
13638 1 1 abbiano diritto alla 
13639 1 1 abbiano lo status 
13640 1 1 abbiano presentato denuncia 
13641 1 1 abbiano raggiunto la 
13642 1 1 abbiano ricevuto informazioni 
13643 1 1 abbiano ricevuto un 
13644 1 1 abbiano specifiche esigenze 
13645 1 1 abbiano un interesse 
13646 1 1 abbonamento a uno 
13647 1 1 abbondante difficoltà respiratorie 
13648 1 1 abilitare l operatore 
13649 1 1 abilitate a firmare 
13650 1 1 abilitate ad accedere 
13651 1 1 abilitato a verificare 
13652 1 1 abilitazione da parte 
13653 1 1 abituali etichette sezione 
13654 1 1 abitualmente il richiedente 
13655 1 1 abolire determinati motivi 
13656 1 1 abolizione degli ostacoli 
13657 1 1 abroga il regolamento 
13658 1 1 abrogare l azione 
13659 1 1 abrogata all articolo 
13660 1 1 abrogata articolo applicazione 
13661 1 1 abrogata articolo entrata 
13662 1 1 abrogata articolo gli 
13663 1 1 abrogata è opportuno 
13664 1 1 abrogate dette disposizioni 
13665 1 1 abrogato articolo entrata 
13666 1 1 abrogato con effetto 
13667 1 1 abrogato esso continua 
13668 1 1 abrogato si intendono 
13669 1 1 abrogazione della decisione 
13670 1 1 abusi sessuali sui 
13671 1 1 abusivo le attrezzature 
13672 1 1 abuso e sfruttamento 
13673 1 1 accademia europea di 
13674 1 1 accademiche per università 
13675 1 1 accademico o di 
13676 1 1 accantonato quando è 
13677 1 1 accantonato è attuato 
13678 1 1 accedere ai diritti 
13679 1 1 accedere direttamente in 
13680 1 1 accedere direttamente nel 
13681 1 1 accedere esclusivamente a 
13682 1 1 accedere senza riserve 
13683 1 1 accedervi ma anche 
13684 1 1 accedono al patrocinio 
13685 1 1 accelerare il rinvenimento 
13686 1 1 accelerare la raccolta 
13687 1 1 accelerare lo sviluppo 
13688 1 1 accentramento delle informazioni 
13689 1 1 accentrate in merito 
13690 1 1 accerta che i 
13691 1 1 accerta i diritti 
13692 1 1 accerta un obbligazione 
13693 1 1 accertamenti compiere atti 
13694 1 1 accertamenti di fatto 
13695 1 1 accertamenti provvisori affinché 
13696 1 1 accertamenti provvisori un 
13697 1 1 accertamento dei crediti 
13698 1 1 accertamento dei diritti 
13699 1 1 accertamento dei reati 
13700 1 1 accertamento di un 
13701 1 1 accertamento e del 
13702 1 1 accertamento e il 
13703 1 1 accertamento e nel 
13704 1 1 accertamento e se 
13705 1 1 accertamento individuale prima 
13706 1 1 accertamento mediante un 
13707 1 1 accertamento provvisorio copre 
13708 1 1 accertano che i 
13709 1 1 accertano dell autenticità 
13710 1 1 accertare a posteriori 
13711 1 1 accertare a quali 
13712 1 1 accertare altre questioni 
13713 1 1 accertare e se 
13714 1 1 accertare quanto segue 
13715 1 1 accertare se gli 
13716 1 1 accertare se indagati 
13717 1 1 accertare se le 
13718 1 1 accertarne l autenticità 
13719 1 1 accertati e se 
13720 1 1 accertati fatti che 
13721 1 1 accertati l elenco 
13722 1 1 accertati l ordinatore 
13723 1 1 accertati preparare e 
13724 1 1 accertati sezione emissione 
13725 1 1 accertato a causa 
13726 1 1 accertato a favore 
13727 1 1 accertato che i 
13728 1 1 accertato che la 
13729 1 1 accertato che sono 
13730 1 1 accertato da una 
13731 1 1 accertato il credito 
13732 1 1 accertato la validità 
13733 1 1 accertato quando l 
13734 1 1 accertato quando si 
13735 1 1 accertato sezione recupero 
13736 1 1 accertato si assicura 
13737 1 1 accerti che il 
13738 1 1 accerti l esistenza 
13739 1 1 accertino opportunamente anche 
13740 1 1 accessibile il più 
13741 1 1 accessibile tali comunicazioni 
13742 1 1 accessibile è inoltre 
13743 1 1 accessibili agli stati 
13744 1 1 accessibili alla vittima 
13745 1 1 accessibili nella dichiarazione 
13746 1 1 accessibilità ai luoghi 
13747 1 1 accesso a qualsiasi 
13748 1 1 accesso a servizi 
13749 1 1 accesso a siffatti 
13750 1 1 accesso a specifici 
13751 1 1 accesso a tal 
13752 1 1 accesso a tali 
13753 1 1 accesso a tutti 
13754 1 1 accesso a un 
13755 1 1 accesso agli archivi 
13756 1 1 accesso ai locali 
13757 1 1 accesso ai mezzi 
13758 1 1 accesso ai sistemi 
13759 1 1 accesso al delegato 
13760 1 1 accesso al patrocinio 
13761 1 1 accesso all eroina 
13762 1 1 accesso alle attrezzature 
13763 1 1 accesso alle banconote 
13764 1 1 accesso alle sovvenzioni 
13765 1 1 accesso autorizzato ai 
13766 1 1 accesso dei falsi 
13767 1 1 accesso del pubblico 
13768 1 1 accesso dell indagato 
13769 1 1 accesso dell olaf 
13770 1 1 accesso diretto in 
13771 1 1 accesso e ricevano 
13772 1 1 accesso efficiente a 
13773 1 1 accesso in funzione 
13774 1 1 accesso non autorizzati 
13775 1 1 accesso o la 
13776 1 1 accesso o sportelli 
13777 1 1 accesso si eserciti 
13778 1 1 accesso tiene in 
13779 1 1 accesso è negato 
13780 1 1 accessori che non 
13781 1 1 accessorie ovvero riguardanti 
13782 1 1 accetta l esistenza 
13783 1 1 accettare ad eccezione 
13784 1 1 accettare e a 
13785 1 1 accettare istruzioni da 
13786 1 1 accettare una traduzione 
13787 1 1 accettate dal consiglio 
13788 1 1 accettazione gli sia 
13789 1 1 accetti che la 
13790 1 1 accidentale o illecita 
13791 1 1 accidentale o la 
13792 1 1 accluso alla presente 
13793 1 1 accoglienza o dell 
13794 1 1 accoglienza ove opportuno 
13795 1 1 accogliere una richiesta 
13796 1 1 accompagna la spedizione 
13797 1 1 accompagnamento all esecuzione 
13798 1 1 accompagnamento attraverso contratti 
13799 1 1 accompagnamento previste all 
13800 1 1 accompagnare la spedizione 
13801 1 1 accompagnata da informazioni 
13802 1 1 accompagnata da raccomandazioni 
13803 1 1 accompagnata da un 
13804 1 1 accompagnata da una 
13805 1 1 accompagnata dal suo 
13806 1 1 accompagnato o sia 
13807 1 1 acconsentire a partecipare 
13808 1 1 acconsentono liberamente alla 
13809 1 1 acconsentono su un 
13810 1 1 accordare una dilazione 
13811 1 1 accordata a partire 
13812 1 1 accordati all eurojust 
13813 1 1 accordi con gli 
13814 1 1 accordi con la 
13815 1 1 accordi con paesi 
13816 1 1 accordi di collaborazione 
13817 1 1 accordi e intese 
13818 1 1 accordi e le 
13819 1 1 accordi esistenti segnatamente 
13820 1 1 accordi in via 
13821 1 1 accordi internazionali di 
13822 1 1 accordi più favorevoli 
13823 1 1 accordi possono in 
13824 1 1 accordo articolo il 
13825 1 1 accordo articolo la 
13826 1 1 accordo che deve 
13827 1 1 accordo che instaura 
13828 1 1 accordo che non 
13829 1 1 accordo comporti una 
13830 1 1 accordo con il 
13831 1 1 accordo con riguardo 
13832 1 1 accordo dell autorità 
13833 1 1 accordo delle parti 
13834 1 1 accordo era nullo 
13835 1 1 accordo esplicito del 
13836 1 1 accordo globale sulla 
13837 1 1 accordo ha adottato 
13838 1 1 accordo il regno 
13839 1 1 accordo in merito 
13840 1 1 accordo l articolo 
13841 1 1 accordo l autore 
13842 1 1 accordo non possa 
13843 1 1 accordo purché tale 
13844 1 1 accordo relativo alla 
13845 1 1 accordo salvo che 
13846 1 1 accordo sarà pubblicata 
13847 1 1 accordo sia nullo 
13848 1 1 accordo sulle modalità 
13849 1 1 accordo tra la 
13850 1 1 accordo una parte 
13851 1 1 accordo è accluso 
13852 1 1 accordo è approvato 
13853 1 1 accordo è raggiunto 
13854 1 1 accrescere la cooperazione 
13855 1 1 accrescere ulteriormente l 
13856 1 1 accrescere ulteriormente la 
13857 1 1 accumulato in taluni 
13858 1 1 accusa ricevuta b 
13859 1 1 accusa ricevuta senza 
13860 1 1 accusato a comparire 
13861 1 1 accuse o di 
13862 1 1 acque territoriali della 
13863 1 1 acquis dell ue 
13864 1 1 acquisire con l 
13865 1 1 acquisire prove conformemente 
13866 1 1 acquisire sono necessarie 
13867 1 1 acquisiscono beni in 
13868 1 1 acquisita e se 
13869 1 1 acquisite l autorità 
13870 1 1 acquisite nel quadro 
13871 1 1 acquisite o già 
13872 1 1 acquisite tramite l 
13873 1 1 acquisiti ai sensi 
13874 1 1 acquisiti da fonte 
13875 1 1 acquisiti da terzi 
13876 1 1 acquisiti da un 
13877 1 1 acquisiti tramite processi 
13878 1 1 acquisito beni direttamente 
13879 1 1 acquisizione da parte 
13880 1 1 acquistata anche in 
13881 1 1 acquisto di beni 
13882 1 1 acquisto sia stato 
13883 1 1 acuta associata alla 
13884 1 1 acuta da ketamina 
13885 1 1 acuta da metossietamina 
13886 1 1 acuta del mdpv 
13887 1 1 acuta della metilanfetamina 
13888 1 1 acuta tossicità del 
13889 1 1 acute aggressività episodi 
13890 1 1 ad abilitare l 
13891 1 1 ad accedere ai 
13892 1 1 ad accedere senza 
13893 1 1 ad accertare altre 
13894 1 1 ad accertare quanto 
13895 1 1 ad accettare e 
13896 1 1 ad adottare a 
13897 1 1 ad adottare ed 
13898 1 1 ad adottare le 
13899 1 1 ad agevolare il 
13900 1 1 ad agevolare la 
13901 1 1 ad agire in 
13902 1 1 ad agosto del 
13903 1 1 ad aiutare il 
13904 1 1 ad alcun altro 
13905 1 1 ad alcuni reati 
13906 1 1 ad almeno quattro 
13907 1 1 ad altre operazioni 
13908 1 1 ad altri membri 
13909 1 1 ad altri oppioidi 
13910 1 1 ad altri professionisti 
13911 1 1 ad altri progetti 
13912 1 1 ad altro giudice 
13913 1 1 ad applicarsi a 
13914 1 1 ad appropriate tecnologie 
13915 1 1 ad approvare la 
13916 1 1 ad arricchire la 
13917 1 1 ad aspetti del 
13918 1 1 ad aspetti finanziari 
13919 1 1 ad assicurare il 
13920 1 1 ad assicurare la 
13921 1 1 ad assicurare sanzioni 
13922 1 1 ad assicurarne l 
13923 1 1 ad assicurarne la 
13924 1 1 ad assisterlo nel 
13925 1 1 ad assolvere i 
13926 1 1 ad astenersi e 
13927 1 1 ad atti investigativi 
13928 1 1 ad attivarsi immediatamente 
13929 1 1 ad autorità competenti 
13930 1 1 ad avere l 
13931 1 1 ad avviare il 
13932 1 1 ad avviare negoziati 
13933 1 1 ad e secondo 
13934 1 1 ad eccezione degli 
13935 1 1 ad eccezione dell 
13936 1 1 ad eccezione della 
13937 1 1 ad eccezione i 
13938 1 1 ad effettuare le 
13939 1 1 ad elaborare metodi 
13940 1 1 ad elevata criminalità 
13941 1 1 ad esame medico 
13942 1 1 ad esempio a 
13943 1 1 ad esempio che 
13944 1 1 ad esempio comprendere 
13945 1 1 ad esempio convocando 
13946 1 1 ad esempio dai 
13947 1 1 ad esempio gli 
13948 1 1 ad esempio i 
13949 1 1 ad esempio imponendo 
13950 1 1 ad esempio indicando 
13951 1 1 ad esempio informazioni 
13952 1 1 ad esempio l 
13953 1 1 ad esempio le 
13954 1 1 ad esempio mediante 
13955 1 1 ad esempio nel 
13956 1 1 ad esempio nomi 
13957 1 1 ad esempio prendendo 
13958 1 1 ad esempio qualora 
13959 1 1 ad esempio quando 
13960 1 1 ad esempio rientrare 
13961 1 1 ad esempio strumenti 
13962 1 1 ad esempio su 
13963 1 1 ad esempio tenendo 
13964 1 1 ad esempio trasferendo 
13965 1 1 ad essa deferita 
13966 1 1 ad esse al 
13967 1 1 ad essere assisitito 
13968 1 1 ad essere immesse 
13969 1 1 ad essere presente 
13970 1 1 ad essere trattati 
13971 1 1 ad essere utilizzato 
13972 1 1 ad esserlo il 
13973 1 1 ad eventuale dispositivo 
13974 1 1 ad eventuali atti 
13975 1 1 ad eventuali considerazioni 
13976 1 1 ad evitare la 
13977 1 1 ad hoc hanno 
13978 1 1 ad hoc la 
13979 1 1 ad hoc per 
13980 1 1 ad hoc secondo 
13981 1 1 ad hoc unicamente 
13982 1 1 ad impedire la 
13983 1 1 ad includervi almeno 
13984 1 1 ad indagati e 
13985 1 1 ad indagini ed 
13986 1 1 ad indurre l 
13987 1 1 ad intercettazione effettuata 
13988 1 1 ad intercettazione si 
13989 1 1 ad interrogatori o 
13990 1 1 ad inviti a 
13991 1 1 ad istituire squadre 
13992 1 1 ad oggetto materie 
13993 1 1 ad operazioni militari 
13994 1 1 ad organizzare riunioni 
13995 1 1 ad organizzazioni come 
13996 1 1 ad udienze da 
13997 1 1 ad un agenzia 
13998 1 1 ad un audizione 
13999 1 1 ad un azione 
14000 1 1 ad un caso 
14001 1 1 ad un determinato 
14002 1 1 ad un effettiva 
14003 1 1 ad un eventuale 
14004 1 1 ad un giudice 
14005 1 1 ad un mezzo 
14006 1 1 ad un ordine 
14007 1 1 ad un processo 
14008 1 1 ad un quadro 
14009 1 1 ad un reato 
14010 1 1 ad un regime 
14011 1 1 ad un terzo 
14012 1 1 ad una collisione 
14013 1 1 ad una condanna 
14014 1 1 ad una data 
14015 1 1 ad una ponderazione 
14016 1 1 ad una vasta 
14017 1 1 ad uno di 
14018 1 1 ad uno scambio 
14019 1 1 ad uno stato 
14020 1 1 ad uso degli 
14021 1 1 adattare l allegato 
14022 1 1 adattata secondo la 
14023 1 1 adattati allo scopo 
14024 1 1 addebito costituisce per 
14025 1 1 addebito dopo avere 
14026 1 1 addebito e indica 
14027 1 1 addebito il recupero 
14028 1 1 addebito inviata al 
14029 1 1 addebito produce interessi 
14030 1 1 addirittura l ampia 
14031 1 1 addizionale dell novembre 
14032 1 1 addizionale l accesso 
14033 1 1 addurre uno dei 
14034 1 1 addì aprile per 
14035 1 1 addì giugno per 
14036 1 1 addì maggio per 
14037 1 1 addì ottobre per 
14038 1 1 addì settembre per 
14039 1 1 adegua in aumento 
14040 1 1 adeguamento viene effettuato 
14041 1 1 adeguandolo ai vari 
14042 1 1 adeguata affinché figuri 
14043 1 1 adeguata articolo il 
14044 1 1 adeguata assistenza per 
14045 1 1 adeguata assistenza tecnica 
14046 1 1 adeguata celerità tenendo 
14047 1 1 adeguata delle esigenze 
14048 1 1 adeguata di dati 
14049 1 1 adeguata e applicabile 
14050 1 1 adeguata e consona 
14051 1 1 adeguata e gratuita 
14052 1 1 adeguata formazione di 
14053 1 1 adeguata formazione nel 
14054 1 1 adeguata formazione sia 
14055 1 1 adeguata gestione dei 
14056 1 1 adeguata in relazione 
14057 1 1 adeguata l ordinatore 
14058 1 1 adeguata le competenze 
14059 1 1 adeguata verifica a 
14060 1 1 adeguatamente le circostanze 
14061 1 1 adeguatamente preparati ad 
14062 1 1 adeguate alle circostanze 
14063 1 1 adeguate che consentano 
14064 1 1 adeguate contro l 
14065 1 1 adeguate contro la 
14066 1 1 adeguate e possano 
14067 1 1 adeguate la commissione 
14068 1 1 adeguate misure di 
14069 1 1 adeguate per assistere 
14070 1 1 adeguate per comprendere 
14071 1 1 adeguate per facilitare 
14072 1 1 adeguate per far 
14073 1 1 adeguate proposte in 
14074 1 1 adeguate è opportuno 
14075 1 1 adeguatezza dell interpretazione 
14076 1 1 adeguatezza della protezione 
14077 1 1 adeguatezza rispetto ai 
14078 1 1 adeguati all esecuzione 
14079 1 1 adeguati ed efficaci 
14080 1 1 adeguati fra cui 
14081 1 1 adeguati pertinenti e 
14082 1 1 adeguati provvedimenti per 
14083 1 1 adeguato accesso alla 
14084 1 1 adeguato alle indagini 
14085 1 1 adeguato delle vittime 
14086 1 1 adeguato di protezione 
14087 1 1 adeguato e un 
14088 1 1 adeguato in tutti 
14089 1 1 adeguato la persona 
14090 1 1 adeguato livello di 
14091 1 1 adeguato meccanismo riguardante 
14092 1 1 adeguato per le 
14093 1 1 adeguato risarcimento alla 
14094 1 1 adempiere a tale 
14095 1 1 adempiere ai suoi 
14096 1 1 adempimenti procedurali applicabili 
14097 1 1 adempimento dei loro 
14098 1 1 adempimento delle formalità 
14099 1 1 adempimento delle loro 
14100 1 1 aderente o un 
14101 1 1 aderenti o paesi 
14102 1 1 adesione all unione 
14103 1 1 adf le seguenti 
14104 1 1 adire l autorità 
14105 1 1 adiscono il collegio 
14106 1 1 adiscono le autorità 
14107 1 1 adito articolo contratti 
14108 1 1 adito articolo interpretazione 
14109 1 1 adito l attuazione 
14110 1 1 adito per motivi 
14111 1 1 adopera per garantire 
14112 1 1 adopera per utilizzare 
14113 1 1 adoperano per raccogliere 
14114 1 1 adoperarsi per raccogliere 
14115 1 1 adotta all unanimità 
14116 1 1 adotta entro e 
14117 1 1 adotta entro la 
14118 1 1 adotta il bilancio 
14119 1 1 adotta le modifiche 
14120 1 1 adotta misure che 
14121 1 1 adotta senza ritardo 
14122 1 1 adotta tutte le 
14123 1 1 adottando il regolamento 
14124 1 1 adottando le misure 
14125 1 1 adottano azioni adeguate 
14126 1 1 adottano i provvedimenti 
14127 1 1 adottano misure atte 
14128 1 1 adottano misure che 
14129 1 1 adottano misure per 
14130 1 1 adottano nel settore 
14131 1 1 adottano tali misure 
14132 1 1 adottano tutte le 
14133 1 1 adottano un regolamento 
14134 1 1 adottare a nome 
14135 1 1 adottare alcun atto 
14136 1 1 adottare decisioni di 
14137 1 1 adottare ed eseguire 
14138 1 1 adottare in particolare 
14139 1 1 adottare in tutti 
14140 1 1 adottare la decisione 
14141 1 1 adottare misure atte 
14142 1 1 adottare misure attive 
14143 1 1 adottare nell ambito 
14144 1 1 adottare o mantenere 
14145 1 1 adottare ogni altra 
14146 1 1 adottare provvedimenti intesi 
14147 1 1 adottare tutte le 
14148 1 1 adottare ulteriori provvedimenti 
14149 1 1 adottare una serie 
14150 1 1 adottata a norma 
14151 1 1 adottata a tal 
14152 1 1 adottata ad esempio 
14153 1 1 adottata congiuntamente da 
14154 1 1 adottata dal collegio 
14155 1 1 adottata il aprile 
14156 1 1 adottata il dicembre 
14157 1 1 adottata il novembre 
14158 1 1 adottata il più 
14159 1 1 adottata in base 
14160 1 1 adottata in ogni 
14161 1 1 adottata nell ambito 
14162 1 1 adottata per applicare 
14163 1 1 adottata qualora esigenze 
14164 1 1 adottata senza tale 
14165 1 1 adottata sulla base 
14166 1 1 adottate a favore 
14167 1 1 adottate a fini 
14168 1 1 adottate ai fini 
14169 1 1 adottate conformemente al 
14170 1 1 adottate conformemente all 
14171 1 1 adottate conformemente alle 
14172 1 1 adottate da pubblici 
14173 1 1 adottate dal contabile 
14174 1 1 adottate dall autorità 
14175 1 1 adottate dalla commissione 
14176 1 1 adottate dalla magistratura 
14177 1 1 adottate due misure 
14178 1 1 adottate in conformità 
14179 1 1 adottate in seguito 
14180 1 1 adottate le seguenti 
14181 1 1 adottate nel giugno 
14182 1 1 adottate nel settore 
14183 1 1 adottate nell esecuzione 
14184 1 1 adottate ogni agente 
14185 1 1 adottate prima o 
14186 1 1 adottate secondo la 
14187 1 1 adottate secondo le 
14188 1 1 adottate tutte le 
14189 1 1 adottati in ambito 
14190 1 1 adottati provvedimenti urgenti 
14191 1 1 adottato da eurojust 
14192 1 1 adottato dai ministri 
14193 1 1 adottato dal collegio 
14194 1 1 adottato ed è 
14195 1 1 adottato il dicembre 
14196 1 1 adottato il febbraio 
14197 1 1 adottato il piano 
14198 1 1 adottato il presente 
14199 1 1 adottato il regolamento 
14200 1 1 adottato l azione 
14201 1 1 adottato la comunicazione 
14202 1 1 adottato la misura 
14203 1 1 adottato la risoluzione 
14204 1 1 adottato le misure 
14205 1 1 adottato per eseguire 
14206 1 1 adottato qualsiasi altro 
14207 1 1 adottato secondo la 
14208 1 1 adottato successive decisioni 
14209 1 1 adottato tre mesi 
14210 1 1 adottato un programma 
14211 1 1 adotti le misure 
14212 1 1 adotti un atto 
14213 1 1 adottino adeguati provvedimenti 
14214 1 1 adozione a livello 
14215 1 1 adozione all unanimità 
14216 1 1 adozione articolo altre 
14217 1 1 adozione articolo l 
14218 1 1 adozione degli atti 
14219 1 1 adozione dei provvedimenti 
14220 1 1 adozione del regolamento 
14221 1 1 adozione della decisione 
14222 1 1 adozione di decisioni 
14223 1 1 adozione di norme 
14224 1 1 adozione di ogni 
14225 1 1 adozione di specifiche 
14226 1 1 adozione e la 
14227 1 1 adozione ed esecuzione 
14228 1 1 adulto idoneo ad 
14229 1 1 affari interni articolo 
14230 1 1 affari interni in 
14231 1 1 affari interni nel 
14232 1 1 affari interni o 
14233 1 1 affari interni tra 
14234 1 1 afferma che i 
14235 1 1 affermativo per ottenere 
14236 1 1 affermato che i 
14237 1 1 affermato che si 
14238 1 1 affettivi da affinità 
14239 1 1 affidabili e che 
14240 1 1 affidabili relative al 
14241 1 1 affidabili sulla criminalità 
14242 1 1 affidabilità tutte le 
14243 1 1 affidamento nel quale 
14244 1 1 affidamento non solo 
14245 1 1 affidare un caso 
14246 1 1 affidati all europol 
14247 1 1 affidati mediante contratto 
14248 1 1 affidatigli tenendo presenti 
14249 1 1 affinché a gli 
14250 1 1 affinché conformemente alla 
14251 1 1 affinché figuri nell 
14252 1 1 affinché fino alla 
14253 1 1 affinché gli istituti 
14254 1 1 affinché gli ufficiali 
14255 1 1 affinché i beneficiari 
14256 1 1 affinché i contratti 
14257 1 1 affinché i diritti 
14258 1 1 affinché i membri 
14259 1 1 affinché i potenziali 
14260 1 1 affinché i punti 
14261 1 1 affinché i rispettivi 
14262 1 1 affinché i suoi 
14263 1 1 affinché il beneficiario 
14264 1 1 affinché il soggetto 
14265 1 1 affinché l assistenza 
14266 1 1 affinché l importo 
14267 1 1 affinché la persona 
14268 1 1 affinché la vittima 
14269 1 1 affinché le misure 
14270 1 1 affinché le sue 
14271 1 1 affinché le vittime 
14272 1 1 affinché lo riconosca 
14273 1 1 affinché nell ambito 
14274 1 1 affinché nello stato 
14275 1 1 affinché per ogni 
14276 1 1 affinché possa accedere 
14277 1 1 affinché possa conseguire 
14278 1 1 affinché possa essere 
14279 1 1 affinché qualora la 
14280 1 1 affinché quando l 
14281 1 1 affinché quest ultimo 
14282 1 1 affinché questa sia 
14283 1 1 affinché questi corrispondano 
14284 1 1 affinché si evitino 
14285 1 1 affinché si ristabilisca 
14286 1 1 affinché sia adottato 
14287 1 1 affinché siano rettificati 
14288 1 1 affinché tali persone 
14289 1 1 affinché tutti gli 
14290 1 1 affinché tutti i 
14291 1 1 affinché un altro 
14292 1 1 affinché un documento 
14293 1 1 affinché una misura 
14294 1 1 affinché venga richiesto 
14295 1 1 affinità politica o 
14296 1 1 afflusso delle entrate 
14297 1 1 affronta le condizioni 
14298 1 1 affrontare gli aspetti 
14299 1 1 agendo in quanto 
14300 1 1 agente finanziario quale 
14301 1 1 agente impegnato nella 
14302 1 1 agente in oggetto 
14303 1 1 agente incaricato del 
14304 1 1 agente interessato è 
14305 1 1 agente può essere 
14306 1 1 agenti che hanno 
14307 1 1 agenti coinvolti nelle 
14308 1 1 agenti di cui 
14309 1 1 agenti diversi da 
14310 1 1 agenti incaricati delle 
14311 1 1 agenti infiltrati o 
14312 1 1 agenti permanenti temporanei 
14313 1 1 agenti temporanei gli 
14314 1 1 agenzia esistente articolo 
14315 1 1 agenzia europea per 
14316 1 1 agenzia per i 
14317 1 1 agenzie dell unione 
14318 1 1 agenzie l eurojust 
14319 1 1 agevola l applicazione 
14320 1 1 agevolando l accessibilità 
14321 1 1 agevolando la prestazione 
14322 1 1 agevolano conformemente alla 
14323 1 1 agevolano l indirizzamento 
14324 1 1 agevolanti la conoscenza 
14325 1 1 agevolare il controllo 
14326 1 1 agevolare il coordinamento 
14327 1 1 agevolare l accesso 
14328 1 1 agevolare l efficace 
14329 1 1 agevolare la confisca 
14330 1 1 agevolare la cooperazione 
14331 1 1 agevolare la corretta 
14332 1 1 agevolare le attività 
14333 1 1 agevolare le procedure 
14334 1 1 agevolare tali soggetti 
14335 1 1 agevolare ulteriormente le 
14336 1 1 agevolarla nella nomina 
14337 1 1 agevolazione degli scambi 
14338 1 1 agevole possibile ma 
14339 1 1 agevoli la pianificazione 
14340 1 1 aggiornamento di siti 
14341 1 1 aggiornamento e lo 
14342 1 1 aggiornamento periodico degli 
14343 1 1 aggiornano gli indirizzi 
14344 1 1 aggiornare il sito 
14345 1 1 aggiornata durante l 
14346 1 1 aggiornate al segretariato 
14347 1 1 aggiornate linee direttrici 
14348 1 1 aggiornate secondo la 
14349 1 1 aggiornati della persona 
14350 1 1 aggiornati l eurojust 
14351 1 1 aggiornato dei difensori 
14352 1 1 aggiornato delle sostanze 
14353 1 1 aggiornato il proprio 
14354 1 1 aggiunge che sono 
14355 1 1 aggiungendo le informazioni 
14356 1 1 aggiunta a o 
14357 1 1 aggiunta alla lingua 
14358 1 1 aggiuntive per tutelarlo 
14359 1 1 aggiuntivo di introdurre 
14360 1 1 aggiuntivo e in 
14361 1 1 aggressione sessuale assistenza 
14362 1 1 aggressione sessuale e 
14363 1 1 aggressioni destinate fondamentalmente 
14364 1 1 aggressività allucinazioni paranoia 
14365 1 1 aggressività e disfunzioni 
14366 1 1 aggressività e traumi 
14367 1 1 aggressività episodi di 
14368 1 1 agire in qualsiasi 
14369 1 1 agire nei confronti 
14370 1 1 agire rapidamente articolo 
14371 1 1 agis ha contribuito 
14372 1 1 agisca in qualità 
14373 1 1 agisca individualmente ovvero 
14374 1 1 agisce ai sensi 
14375 1 1 agisce conformemente all 
14376 1 1 agisce in virtù 
14377 1 1 agisce per conto 
14378 1 1 agisce sotto l 
14379 1 1 agiscono in piena 
14380 1 1 agiscono in qualità 
14381 1 1 agiscono sul sistema 
14382 1 1 agitazione allucinazioni uditive 
14383 1 1 agitazione confusione allucinazioni 
14384 1 1 agitazione e tremore 
14385 1 1 agitazione tachicardia e 
14386 1 1 agli accordi di 
14387 1 1 agli agenti che 
14388 1 1 agli allegati a 
14389 1 1 agli altri articoli 
14390 1 1 agli altri stati 
14391 1 1 agli amministratori di 
14392 1 1 agli anni diciotto 
14393 1 1 agli archivi di 
14394 1 1 agli archivi ogni 
14395 1 1 agli articoli da 
14396 1 1 agli attacchi contro 
14397 1 1 agli atti investigativi 
14398 1 1 agli atti preliminari 
14399 1 1 agli elementi costitutivi 
14400 1 1 agli esperti nazionali 
14401 1 1 agli impegni di 
14402 1 1 agli impegni giuridici 
14403 1 1 agli imputati di 
14404 1 1 agli indagati e 
14405 1 1 agli interessati di 
14406 1 1 agli istituti finanziari 
14407 1 1 agli obiettivi assegnatigli 
14408 1 1 agli obiettivi di 
14409 1 1 agli obiettivi generali 
14410 1 1 agli operatori della 
14411 1 1 agli operatori stabiliti 
14412 1 1 agli stati il 
14413 1 1 agli stessi fatto 
14414 1 1 agli strumenti applicabili 
14415 1 1 agosto articolo la 
14416 1 1 agosto del in 
14417 1 1 agosto ha integrato 
14418 1 1 agosto i riferimenti 
14419 1 1 agosto il presente 
14420 1 1 agosto in otto 
14421 1 1 agosto la commissione 
14422 1 1 agosto relativa agli 
14423 1 1 agosto tuttavia l 
14424 1 1 agosto una relazione 
14425 1 1 agosto è stato 
14426 1 1 ah a misure 
14427 1 1 ah da sola 
14428 1 1 ah di diffondersi 
14429 1 1 ah dovrebbe essere 
14430 1 1 ah e sottolinea 
14431 1 1 ah i consumatori 
14432 1 1 ah in base 
14433 1 1 ah in tutti 
14434 1 1 ah la relazione 
14435 1 1 ah ma le 
14436 1 1 ah se questa 
14437 1 1 ah sembrano essere 
14438 1 1 ah sono difficili 
14439 1 1 ah è un 
14440 1 1 ai beni strumentali 
14441 1 1 ai bilanci da 
14442 1 1 ai canoni articolo 
14443 1 1 ai casi specifici 
14444 1 1 ai cittadini dell 
14445 1 1 ai comportamenti criminali 
14446 1 1 ai contabili e 
14447 1 1 ai contratti con 
14448 1 1 ai controlli del 
14449 1 1 ai controlli e 
14450 1 1 ai corrispondenti ordini 
14451 1 1 ai costi di 
14452 1 1 ai crediti accertati 
14453 1 1 ai crediti realmente 
14454 1 1 ai criminali devono 
14455 1 1 ai cui sensi 
14456 1 1 ai danni causati 
14457 1 1 ai dati ai 
14458 1 1 ai dati conservati 
14459 1 1 ai dati e 
14460 1 1 ai dati solo 
14461 1 1 ai delegatari sezione 
14462 1 1 ai detenuti di 
14463 1 1 ai diritti conferiti 
14464 1 1 ai diritti fondamentali 
14465 1 1 ai diritti garantiti 
14466 1 1 ai diritti nei 
14467 1 1 ai documenti del 
14468 1 1 ai documenti dell 
14469 1 1 ai documenti in 
14470 1 1 ai documenti nei 
14471 1 1 ai due programmi 
14472 1 1 ai fondi provenienti 
14473 1 1 ai funzionari dello 
14474 1 1 ai funzionari durante 
14475 1 1 ai giudici dell 
14476 1 1 ai giudici dello 
14477 1 1 ai giudici di 
14478 1 1 ai gruppi parentali 
14479 1 1 ai i suoi 
14480 1 1 ai lavori del 
14481 1 1 ai lavori della 
14482 1 1 ai locali dell 
14483 1 1 ai locali professionali 
14484 1 1 ai loro aventi 
14485 1 1 ai loro clienti 
14486 1 1 ai luoghi in 
14487 1 1 ai membri nazionali 
14488 1 1 ai metodi di 
14489 1 1 ai metodi e 
14490 1 1 ai mezzi d 
14491 1 1 ai mezzi tecnici 
14492 1 1 ai mezzi utilizzabili 
14493 1 1 ai minori la 
14494 1 1 ai motivi che 
14495 1 1 ai motivi di 
14496 1 1 ai paragrafi a 
14497 1 1 ai pareri dell 
14498 1 1 ai principi fondamentali 
14499 1 1 ai principi sanciti 
14500 1 1 ai principi stabiliti 
14501 1 1 ai procedimenti di 
14502 1 1 ai procedimenti e 
14503 1 1 ai procedimenti inerenti 
14504 1 1 ai protocolli conclusi 
14505 1 1 ai protocolli elencati 
14506 1 1 ai proventi stimati 
14507 1 1 ai punti di 
14508 1 1 ai quali i 
14509 1 1 ai quali l 
14510 1 1 ai quali può 
14511 1 1 ai rappresentanti dei 
14512 1 1 ai reati che 
14513 1 1 ai reati commessi 
14514 1 1 ai reati contemplati 
14515 1 1 ai reati in 
14516 1 1 ai reati non 
14517 1 1 ai reati sebbene 
14518 1 1 ai reati terroristici 
14519 1 1 ai relativi programmi 
14520 1 1 ai responsabili della 
14521 1 1 ai risultati da 
14522 1 1 ai risultati delle 
14523 1 1 ai risultati di 
14524 1 1 ai seminari di 
14525 1 1 ai seminari la 
14526 1 1 ai sensi dei 
14527 1 1 ai servizi offerti 
14528 1 1 ai singoli dalla 
14529 1 1 ai sistemi e 
14530 1 1 ai sistemi nazionali 
14531 1 1 ai soggetti di 
14532 1 1 ai suoi compiti 
14533 1 1 ai termini di 
14534 1 1 ai termini per 
14535 1 1 ai termini previsti 
14536 1 1 ai trattati che 
14537 1 1 ai tribunali e 
14538 1 1 ai valori fondamentali 
14539 1 1 ai vari contributi 
14540 1 1 ai veicoli rubati 
14541 1 1 ai voti dei 
14542 1 1 aia adottato dal 
14543 1 1 aia del sugli 
14544 1 1 aia dieci priorità 
14545 1 1 aia e nel 
14546 1 1 aia il settembre 
14547 1 1 aia la presente 
14548 1 1 aia la reciproca 
14549 1 1 aia stabilendo un 
14550 1 1 aipn il collegio 
14551 1 1 aiutare gli indagati 
14552 1 1 aiutare il destinatario 
14553 1 1 aiutare queste ultime 
14554 1 1 aiuto di un 
14555 1 1 aiuto esistenti gli 
14556 1 1 aiuto finanziario concesso 
14557 1 1 al amminopropil indolo 
14558 1 1 al beneficiario di 
14559 1 1 al bilancio dell 
14560 1 1 al bilancio il 
14561 1 1 al buon funzionamento 
14562 1 1 al capo del 
14563 1 1 al caso e 
14564 1 1 al caso in 
14565 1 1 al caso pratico 
14566 1 1 al centro gli 
14567 1 1 al collegamento tra 
14568 1 1 al collegio dell 
14569 1 1 al collegio e 
14570 1 1 al collegio in 
14571 1 1 al comitato ai 
14572 1 1 al comitato economico 
14573 1 1 al comitato esecutivo 
14574 1 1 al commercio all 
14575 1 1 al completamento dell 
14576 1 1 al congelamento di 
14577 1 1 al conseguimento dei 
14578 1 1 al consiglio d 
14579 1 1 al consiglio di 
14580 1 1 al consiglio i 
14581 1 1 al consiglio intitolata 
14582 1 1 al consiglio qualsiasi 
14583 1 1 al consiglio secondo 
14584 1 1 al consiglio sulle 
14585 1 1 al consumo ricreativo 
14586 1 1 al contabile accompagnato 
14587 1 1 al contabile della 
14588 1 1 al contabile l 
14589 1 1 al contabile tutte 
14590 1 1 al contenuto degli 
14591 1 1 al contesto dello 
14592 1 1 al controllo della 
14593 1 1 al controllo non 
14594 1 1 al convenuto in 
14595 1 1 al convenuto nello 
14596 1 1 al corrente all 
14597 1 1 al corrente articolo 
14598 1 1 al corrente dello 
14599 1 1 al credito di 
14600 1 1 al debitore questi 
14601 1 1 al debitore sia 
14602 1 1 al dettaglio su 
14603 1 1 al dicembre articolo 
14604 1 1 al dicembre dell 
14605 1 1 al diritto a 
14606 1 1 al diritto accertato 
14607 1 1 al diritto ad 
14608 1 1 al diritto all 
14609 1 1 al diritto e 
14610 1 1 al diritto in 
14611 1 1 al fabbisogno leciti 
14612 1 1 al fatto che 
14613 1 1 al fine del 
14614 1 1 al fine dell 
14615 1 1 al funzionamento del 
14616 1 1 al giudice a 
14617 1 1 al giudice detta 
14618 1 1 al giudice di 
14619 1 1 al giudice il 
14620 1 1 al gruppo aventi 
14621 1 1 al largo delle 
14622 1 1 al legale rappresentante 
14623 1 1 al libero esercizio 
14624 1 1 al loro avvocato 
14625 1 1 al loro ruolo 
14626 1 1 al loro status 
14627 1 1 al mandato europeo 
14628 1 1 al massimo due 
14629 1 1 al massimo membri 
14630 1 1 al miglioramento della 
14631 1 1 al minimo i 
14632 1 1 al minimo le 
14633 1 1 al minimo questo 
14634 1 1 al minimo sezione 
14635 1 1 al minore ad 
14636 1 1 al modello riportato 
14637 1 1 al modulo figurante 
14638 1 1 al momento in 
14639 1 1 al naloxone un 
14640 1 1 al paese terzo 
14641 1 1 al paragrafo almeno 
14642 1 1 al paragrafo altresì 
14643 1 1 al paragrafo capo 
14644 1 1 al paragrafo cessa 
14645 1 1 al paragrafo che 
14646 1 1 al paragrafo ciascuno 
14647 1 1 al paragrafo comprende 
14648 1 1 al paragrafo comprendono 
14649 1 1 al paragrafo con 
14650 1 1 al paragrafo concernenti 
14651 1 1 al paragrafo entrino 
14652 1 1 al paragrafo essa 
14653 1 1 al paragrafo includano 
14654 1 1 al paragrafo la 
14655 1 1 al paragrafo laddove 
14656 1 1 al paragrafo notificare 
14657 1 1 al paragrafo possono 
14658 1 1 al paragrafo precedente 
14659 1 1 al paragrafo primo 
14660 1 1 al paragrafo riguardanti 
14661 1 1 al paragrafo risarcisce 
14662 1 1 al paragrafo sia 
14663 1 1 al paragrafo spetta 
14664 1 1 al paragrafo tenendo 
14665 1 1 al paragrafo terzo 
14666 1 1 al parere del 
14667 1 1 al periodo di 
14668 1 1 al perito interessato 
14669 1 1 al personale di 
14670 1 1 al piano d 
14671 1 1 al pieno rispetto 
14672 1 1 al pirovalerone entrambi 
14673 1 1 al presente regolamento 
14674 1 1 al presente strumento 
14675 1 1 al presidente e 
14676 1 1 al primo e 
14677 1 1 al principio dell 
14678 1 1 al principio generale 
14679 1 1 al procedimento a 
14680 1 1 al procedimento di 
14681 1 1 al procedimento dovrebbero 
14682 1 1 al procedimento si 
14683 1 1 al procedimento stesso 
14684 1 1 al processo a 
14685 1 1 al processo informazioni 
14686 1 1 al programma l 
14687 1 1 al programma stabilisce 
14688 1 1 al programma statistico 
14689 1 1 al programma è 
14690 1 1 al proprio membro 
14691 1 1 al protocollo addizionale 
14692 1 1 al punto delle 
14693 1 1 al quale possa 
14694 1 1 al quale possono 
14695 1 1 al quale può 
14696 1 1 al rafforzamento dello 
14697 1 1 al raggiungimento di 
14698 1 1 al rappresentante della 
14699 1 1 al reato all 
14700 1 1 al reato che 
14701 1 1 al reato da 
14702 1 1 al reato e 
14703 1 1 al reato interessato 
14704 1 1 al reato le 
14705 1 1 al reato siano 
14706 1 1 al reciproco riconoscimento 
14707 1 1 al recupero dei 
14708 1 1 al recupero di 
14709 1 1 al recupero mediante 
14710 1 1 al reddito legittimo 
14711 1 1 al regno di 
14712 1 1 al regolamento abrogato 
14713 1 1 al relativo protocollo 
14714 1 1 al reperimento e 
14715 1 1 al richiedente ed 
14716 1 1 al richiedente se 
14717 1 1 al richiedente su 
14718 1 1 al richiedente un 
14719 1 1 al richiedente è 
14720 1 1 al riconoscimento dell 
14721 1 1 al riconoscimento e 
14722 1 1 al riesame alla 
14723 1 1 al riesame da 
14724 1 1 al rifiuto di 
14725 1 1 al riguardo e 
14726 1 1 al riguardo indica 
14727 1 1 al rilascio di 
14728 1 1 al rinvio nello 
14729 1 1 al rischio concreto 
14730 1 1 al rischio e 
14731 1 1 al ritiro conformemente 
14732 1 1 al ritiro di 
14733 1 1 al ruolo della 
14734 1 1 al segretariato alla 
14735 1 1 al segretariato dell 
14736 1 1 al sequestro dei 
14737 1 1 al sicuro tali 
14738 1 1 al sis non 
14739 1 1 al sistema d 
14740 1 1 al sostegno la 
14741 1 1 al sostegno nella 
14742 1 1 al suo consumo 
14743 1 1 al suo potenziale 
14744 1 1 al tasso previsto 
14745 1 1 al termine del 
14746 1 1 al termine dell 
14747 1 1 al termine di 
14748 1 1 al terrorismo adottata 
14749 1 1 al terrorismo articolo 
14750 1 1 al terrorismo il 
14751 1 1 al terrorismo ovvero 
14752 1 1 al testimone o 
14753 1 1 al tfue detti 
14754 1 1 al tfue il 
14755 1 1 al tfue l 
14756 1 1 al tipo o 
14757 1 1 al titolare della 
14758 1 1 al titolo vi 
14759 1 1 al traffico si 
14760 1 1 al trasferimento temporaneo 
14761 1 1 al trasporto in 
14762 1 1 al trasporto quali 
14763 1 1 al trattamento specialistico 
14764 1 1 al trattato ai 
14765 1 1 al tutore o 
14766 1 1 al valore stimato 
14767 1 1 al voto la 
14768 1 1 alcun altro diritto 
14769 1 1 alcun atto d 
14770 1 1 alcun governo autorità 
14771 1 1 alcun obbligo per 
14772 1 1 alcun pagamento ai 
14773 1 1 alcun tipo di 
14774 1 1 alcun trasferimento allo 
14775 1 1 alcuna autorizzazione per 
14776 1 1 alcuna competenza a 
14777 1 1 alcuna connessione ad 
14778 1 1 alcuna proprietà terapeutica 
14779 1 1 alcuna prova del 
14780 1 1 alcuna valutazione della 
14781 1 1 alcuna valutazione nell 
14782 1 1 alcune delle banconote 
14783 1 1 alcune delle proprie 
14784 1 1 alcune disposizioni delle 
14785 1 1 alcune disposizioni transitorie 
14786 1 1 alcune entrate correnti 
14787 1 1 alcune indicazioni fanno 
14788 1 1 alcune vittime sono 
14789 1 1 alcuni aspetti della 
14790 1 1 alcuni casi a 
14791 1 1 alcuni casi al 
14792 1 1 alcuni dei quali 
14793 1 1 alcuni di essi 
14794 1 1 alcuni documenti dovrebbero 
14795 1 1 alcuni elementi indicano 
14796 1 1 alcuni reati minori 
14797 1 1 alcuni stati membri 
14798 1 1 alfabetizzazione e di 
14799 1 1 alienazione di elementi 
14800 1 1 alienazione di prove 
14801 1 1 alimentate dal contabile 
14802 1 1 all accertamento dei 
14803 1 1 all accesso ai 
14804 1 1 all accesso dei 
14805 1 1 all accesso del 
14806 1 1 all accordo concluso 
14807 1 1 all accordo di 
14808 1 1 all adesione all 
14809 1 1 all adesione della 
14810 1 1 all adozione degli 
14811 1 1 all adozione delle 
14812 1 1 all agevolazione degli 
14813 1 1 all aggiornamento periodico 
14814 1 1 all ah la 
14815 1 1 all ah se 
14816 1 1 all aia il 
14817 1 1 all allegato c 
14818 1 1 all allegato del 
14819 1 1 all allegato ii 
14820 1 1 all alterazione di 
14821 1 1 all altra in 
14822 1 1 all altro atomo 
14823 1 1 all analisi e 
14824 1 1 all analisi svolta 
14825 1 1 all anello aromatico 
14826 1 1 all anfetamina in 
14827 1 1 all anfetamina sui 
14828 1 1 all anno articolo 
14829 1 1 all anno sotto 
14830 1 1 all annullamento della 
14831 1 1 all applicazione del 
14832 1 1 all approvazione del 
14833 1 1 all articolo articolo 
14834 1 1 all articolo che 
14835 1 1 all articolo corrisponde 
14836 1 1 all articolo dell 
14837 1 1 all articolo dello 
14838 1 1 all articolo il 
14839 1 1 all articolo in 
14840 1 1 all articolo informa 
14841 1 1 all articolo invia 
14842 1 1 all articolo lo 
14843 1 1 all articolo nella 
14844 1 1 all articolo non 
14845 1 1 all articolo nonché 
14846 1 1 all articolo ove 
14847 1 1 all articolo passibili 
14848 1 1 all articolo per 
14849 1 1 all articolo più 
14850 1 1 all articolo possono 
14851 1 1 all articolo provvedono 
14852 1 1 all articolo punto 
14853 1 1 all articolo qualora 
14854 1 1 all articolo secondo 
14855 1 1 all articolo sia 
14856 1 1 all articolo siano 
14857 1 1 all articolo sono 
14858 1 1 all articolo stato 
14859 1 1 all articolo tenendo 
14860 1 1 all articolo tue 
14861 1 1 all articolo un 
14862 1 1 all articolo una 
14863 1 1 all articolo viene 
14864 1 1 all assenza di 
14865 1 1 all assistenza consolare 
14866 1 1 all assistenza di 
14867 1 1 all assistenza professionale 
14868 1 1 all assistenza sanitaria 
14869 1 1 all assolvimento delle 
14870 1 1 all attività dell 
14871 1 1 all attività di 
14872 1 1 all atto del 
14873 1 1 all atto di 
14874 1 1 all atto in 
14875 1 1 all audizione del 
14876 1 1 all audizione mediante 
14877 1 1 all audizione nello 
14878 1 1 all audizione secondo 
14879 1 1 all audizione è 
14880 1 1 all autenticità di 
14881 1 1 all auto sperimentazione 
14882 1 1 all autore del 
14883 1 1 all autorità che 
14884 1 1 all autorità giudiziaria 
14885 1 1 all autorità interessata 
14886 1 1 all autorità investita 
14887 1 1 all azione comune 
14888 1 1 all ecstasy le 
14889 1 1 all efficacia della 
14890 1 1 all elaborazione di 
14891 1 1 all emissione degli 
14892 1 1 all eroina o 
14893 1 1 all esecuzione degli 
14894 1 1 all esecuzione dei 
14895 1 1 all esecuzione delle 
14896 1 1 all esecuzione nell 
14897 1 1 all esercizio dei 
14898 1 1 all esercizio delle 
14899 1 1 all esercizio precedente 
14900 1 1 all esigenza di 
14901 1 1 all esportazione articolo 
14902 1 1 all esportazione se 
14903 1 1 all esportazione trasmessa 
14904 1 1 all estero alle 
14905 1 1 all estero in 
14906 1 1 all età della 
14907 1 1 all euro come 
14908 1 1 all euro descritti 
14909 1 1 all eurojust a 
14910 1 1 all eurojust all 
14911 1 1 all eurojust articolo 
14912 1 1 all eurojust in 
14913 1 1 all eurojust l 
14914 1 1 all eurojust la 
14915 1 1 all eurojust sono 
14916 1 1 all eurojust sull 
14917 1 1 all eurojust una 
14918 1 1 all europol concernente 
14919 1 1 all europol e 
14920 1 1 all europol il 
14921 1 1 all eventuale diritto 
14922 1 1 all identificazione dei 
14923 1 1 all identificazione della 
14924 1 1 all immigrazione benché 
14925 1 1 all immigrazione di 
14926 1 1 all immigrazione dispongano 
14927 1 1 all immigrazione laddove 
14928 1 1 all immigrazione vengono 
14929 1 1 all importanza di 
14930 1 1 all importazione di 
14931 1 1 all imposizione di 
14932 1 1 all impugnazione di 
14933 1 1 all impunità di 
14934 1 1 all imputato gli 
14935 1 1 all imputato sia 
14936 1 1 all incasso delle 
14937 1 1 all indennizzo nei 
14938 1 1 all industria di 
14939 1 1 all informazione all 
14940 1 1 all informazione nei 
14941 1 1 all inizio degli 
14942 1 1 all integrità della 
14943 1 1 all integrità fisica 
14944 1 1 all intercettazione la 
14945 1 1 all intercettazione legale 
14946 1 1 all interessato gli 
14947 1 1 all interessato in 
14948 1 1 all interessato la 
14949 1 1 all interesse superiore 
14950 1 1 all interno degli 
14951 1 1 all interno del 
14952 1 1 all interno delle 
14953 1 1 all interpretazione di 
14954 1 1 all interpretazione gli 
14955 1 1 all interrogatorio e 
14956 1 1 all interrogatorio il 
14957 1 1 all introduzione delle 
14958 1 1 all istituto statistico 
14959 1 1 all mdpv se 
14960 1 1 all obiettivo di 
14961 1 1 all occorrenza se 
14962 1 1 all oei in 
14963 1 1 all olaf di 
14964 1 1 all operazione di 
14965 1 1 all operazione nonché 
14966 1 1 all opinione pubblica 
14967 1 1 all ordinamento interno 
14968 1 1 all ordinatore delegato 
14969 1 1 all ordinatore recuperi 
14970 1 1 all ordine del 
14971 1 1 all ordine europeo 
14972 1 1 all ordine pubblico 
14973 1 1 all organo internazionale 
14974 1 1 all ubicazione associate 
14975 1 1 all ubicazione connessi 
14976 1 1 all ultimo recapito 
14977 1 1 all unanimità da 
14978 1 1 all unanimità gli 
14979 1 1 all unanimità previo 
14980 1 1 all unione di 
14981 1 1 all unione e 
14982 1 1 all unione in 
14983 1 1 all urgente necessità 
14984 1 1 all uso delle 
14985 1 1 all uso di 
14986 1 1 all utilizzazione dei 
14987 1 1 all utilizzo e 
14988 1 1 alla base dati 
14989 1 1 alla base della 
14990 1 1 alla base di 
14991 1 1 alla buona amministrazione 
14992 1 1 alla cancellazione dei 
14993 1 1 alla cancellazione di 
14994 1 1 alla carta alla 
14995 1 1 alla carta dei 
14996 1 1 alla carta e 
14997 1 1 alla cassa del 
14998 1 1 alla cedu dovrebbero 
14999 1 1 alla cedu e 
15000 1 1 alla collaborazione con 
15001 1 1 alla commercializzazione nell 
15002 1 1 alla commissione alle 
15003 1 1 alla commissione anche 
15004 1 1 alla commissione ciò 
15005 1 1 alla commissione dati 
15006 1 1 alla commissione entro 
15007 1 1 alla commissione ha 
15008 1 1 alla commissione informazioni 
15009 1 1 alla commissione l 
15010 1 1 alla commissione ogni 
15011 1 1 alla commissione quali 
15012 1 1 alla commissione riferisce 
15013 1 1 alla commissione tutte 
15014 1 1 alla competente autorità 
15015 1 1 alla competenza al 
15016 1 1 alla composizione della 
15017 1 1 alla concessione di 
15018 1 1 alla condizione che 
15019 1 1 alla consulenza e 
15020 1 1 alla contraffazione o 
15021 1 1 alla convalida o 
15022 1 1 alla convenzione di 
15023 1 1 alla convocazione della 
15024 1 1 alla cooperazione con 
15025 1 1 alla cooperazione nella 
15026 1 1 alla corretta esecuzione 
15027 1 1 alla criminalità da 
15028 1 1 alla criminalità organizzata 
15029 1 1 alla cui scadenza 
15030 1 1 alla data dell 
15031 1 1 alla data prevista 
15032 1 1 alla decisione del 
15033 1 1 alla decisione dell 
15034 1 1 alla decisione di 
15035 1 1 alla decisione n 
15036 1 1 alla decisione risulti 
15037 1 1 alla decodificazione e 
15038 1 1 alla decrittazione delle 
15039 1 1 alla definizione dei 
15040 1 1 alla definizione e 
15041 1 1 alla denominazione o 
15042 1 1 alla denuncia di 
15043 1 1 alla denuncia relativa 
15044 1 1 alla designazione definitiva 
15045 1 1 alla detenzione cautelare 
15046 1 1 alla detenzione preventiva 
15047 1 1 alla dignità alla 
15048 1 1 alla dignità o 
15049 1 1 alla disassuefazione da 
15050 1 1 alla disposizioni giuridiche 
15051 1 1 alla documentazione sia 
15052 1 1 alla domanda può 
15053 1 1 alla droga a 
15054 1 1 alla facoltà del 
15055 1 1 alla facoltà di 
15056 1 1 alla falsificazione articolo 
15057 1 1 alla falsificazione monetaria 
15058 1 1 alla fase di 
15059 1 1 alla fenciclidina pcp 
15060 1 1 alla firma a 
15061 1 1 alla firma dell 
15062 1 1 alla firma l 
15063 1 1 alla gestione alla 
15064 1 1 alla gestione anche 
15065 1 1 alla gestione della 
15066 1 1 alla gestione e 
15067 1 1 alla giurisprudenza della 
15068 1 1 alla giustizia e 
15069 1 1 alla giustizia la 
15070 1 1 alla giustizia promuovere 
15071 1 1 alla gravità dei 
15072 1 1 alla gravità e 
15073 1 1 alla legge nazionale 
15074 1 1 alla legislazione applicabile 
15075 1 1 alla legislazione e 
15076 1 1 alla legislazione sulla 
15077 1 1 alla lettura i 
15078 1 1 alla libertà personale 
15079 1 1 alla lingua o 
15080 1 1 alla liquidazione delle 
15081 1 1 alla loro cittadinanza 
15082 1 1 alla loro partecipazione 
15083 1 1 alla loro sostituzione 
15084 1 1 alla luce dei 
15085 1 1 alla luce della 
15086 1 1 alla luce grazie 
15087 1 1 alla maggioranza prevista 
15088 1 1 alla medesima e 
15089 1 1 alla metilanfetamina che 
15090 1 1 alla metossietamina né 
15091 1 1 alla metossietamina rilevata 
15092 1 1 alla misura a 
15093 1 1 alla modifica alla 
15094 1 1 alla motivazione la 
15095 1 1 alla mutilazione genitale 
15096 1 1 alla natura del 
15097 1 1 alla natura delle 
15098 1 1 alla natura e 
15099 1 1 alla necessità agli 
15100 1 1 alla necessità dell 
15101 1 1 alla non conformità 
15102 1 1 alla parte contumace 
15103 1 1 alla parte dei 
15104 1 1 alla partecipazione ad 
15105 1 1 alla pcp la 
15106 1 1 alla pena di 
15107 1 1 alla persona interessata 
15108 1 1 alla persona ricercata 
15109 1 1 alla pertinente cooperazione 
15110 1 1 alla posizione comune 
15111 1 1 alla presentazione da 
15112 1 1 alla presente convenzione 
15113 1 1 alla presenza del 
15114 1 1 alla presunta appartenenza 
15115 1 1 alla procedura in 
15116 1 1 alla procedura penale 
15117 1 1 alla promozione di 
15118 1 1 alla pronuncia di 
15119 1 1 alla proroga al 
15120 1 1 alla protezione durante 
15121 1 1 alla protezione fatti 
15122 1 1 alla punibilità della 
15123 1 1 alla quale la 
15124 1 1 alla quale sono 
15125 1 1 alla quota autorizzata 
15126 1 1 alla raccolta ed 
15127 1 1 alla realizzazione definitiva 
15128 1 1 alla realizzazione di 
15129 1 1 alla relazione sulla 
15130 1 1 alla repressione dei 
15131 1 1 alla repubblica d 
15132 1 1 alla repubblica di 
15133 1 1 alla residenza in 
15134 1 1 alla residenza nell 
15135 1 1 alla rete di 
15136 1 1 alla rete giudiziaria 
15137 1 1 alla rete la 
15138 1 1 alla revisione contabile 
15139 1 1 alla revoca e 
15140 1 1 alla ricerca e 
15141 1 1 alla ricezione di 
15142 1 1 alla ricezione quando 
15143 1 1 alla richiesta con 
15144 1 1 alla risoluzione delle 
15145 1 1 alla rispettiva legislazione 
15146 1 1 alla salute o 
15147 1 1 alla scadenza dei 
15148 1 1 alla scadenza del 
15149 1 1 alla scadenza prevista 
15150 1 1 alla semplificazione dello 
15151 1 1 alla sezione d 
15152 1 1 alla sicurezza o 
15153 1 1 alla situazione di 
15154 1 1 alla situazione tuttavia 
15155 1 1 alla società ma 
15156 1 1 alla sostanza dmar 
15157 1 1 alla sostanza la 
15158 1 1 alla sostanza mt 
15159 1 1 alla sostanza tuttavia 
15160 1 1 alla sovvenzione annuale 
15161 1 1 alla specifica domanda 
15162 1 1 alla spedizione nonché 
15163 1 1 alla stessa relativamente 
15164 1 1 alla stessa stregua 
15165 1 1 alla struttura del 
15166 1 1 alla sua autorità 
15167 1 1 alla sua concezione 
15168 1 1 alla sua conoscenza 
15169 1 1 alla sua esecuzione 
15170 1 1 alla sua legislazione 
15171 1 1 alla suddetta materia 
15172 1 1 alla tavola dei 
15173 1 1 alla tavola delle 
15174 1 1 alla tavola rispettiva 
15175 1 1 alla teleconferenza di 
15176 1 1 alla tenuta della 
15177 1 1 alla tortura o 
15178 1 1 alla traduzione a 
15179 1 1 alla traduzione ai 
15180 1 1 alla traduzione dei 
15181 1 1 alla traduzione di 
15182 1 1 alla traduzione dovrebbe 
15183 1 1 alla traduzione gli 
15184 1 1 alla traduzione per 
15185 1 1 alla traduzione qualora 
15186 1 1 alla traduzione stabilito 
15187 1 1 alla trascrizione alla 
15188 1 1 alla trasmissione all 
15189 1 1 alla trasmissione delle 
15190 1 1 alla trasmissione o 
15191 1 1 alla tutela degli 
15192 1 1 alla verifica successiva 
15193 1 1 alla videoconferenza e 
15194 1 1 alla violazione in 
15195 1 1 alla violazione prendere 
15196 1 1 alla violenza domestica 
15197 1 1 alla vita all 
15198 1 1 alla vita privata 
15199 1 1 alla vita sessuale 
15200 1 1 alla vittima articolo 
15201 1 1 alla vittima attraverso 
15202 1 1 alla vittima del 
15203 1 1 alla vittima dovrebbero 
15204 1 1 alla vittima e 
15205 1 1 alla vittima il 
15206 1 1 alla vittima in 
15207 1 1 alla vittima le 
15208 1 1 alla vittima per 
15209 1 1 alla vittima secondo 
15210 1 1 allargato dell oedt 
15211 1 1 allargato di reati 
15212 1 1 allargato uno dei 
15213 1 1 allarme per l 
15214 1 1 allarme rapido nel 
15215 1 1 alle attività della 
15216 1 1 alle attività e 
15217 1 1 alle attività svolte 
15218 1 1 alle attrezzature utilizzate 
15219 1 1 alle audizioni mediante 
15220 1 1 alle autorità centrali 
15221 1 1 alle autorità degli 
15222 1 1 alle autorità di 
15223 1 1 alle autorità giudiziarie 
15224 1 1 alle azioni di 
15225 1 1 alle azioni il 
15226 1 1 alle azioni penali 
15227 1 1 alle azioni previste 
15228 1 1 alle azioni tengono 
15229 1 1 alle banconote e 
15230 1 1 alle banconote ed 
15231 1 1 alle caratteristiche della 
15232 1 1 alle circostanze di 
15233 1 1 alle competenti autorità 
15234 1 1 alle conclusioni di 
15235 1 1 alle condanne penali 
15236 1 1 alle condizioni che 
15237 1 1 alle condizioni da 
15238 1 1 alle condizioni e 
15239 1 1 alle condizioni precisate 
15240 1 1 alle condizioni previste 
15241 1 1 alle condizioni specificate 
15242 1 1 alle conseguenze del 
15243 1 1 alle coordinate elettroniche 
15244 1 1 alle decisioni quadro 
15245 1 1 alle decisioni sulle 
15246 1 1 alle deliberazioni del 
15247 1 1 alle disposizioni applicabili 
15248 1 1 alle disposizioni del 
15249 1 1 alle disposizioni delle 
15250 1 1 alle disposizioni dello 
15251 1 1 alle disposizioni giuridiche 
15252 1 1 alle disposizioni in 
15253 1 1 alle due condizioni 
15254 1 1 alle esigenze legate 
15255 1 1 alle eventuali difficoltà 
15256 1 1 alle fattispecie che 
15257 1 1 alle finalità del 
15258 1 1 alle forme di 
15259 1 1 alle forme più 
15260 1 1 alle frontiere esterne 
15261 1 1 alle garanzie procedurali 
15262 1 1 alle giurisdizioni penali 
15263 1 1 alle indagini a 
15264 1 1 alle indagini delle 
15265 1 1 alle indagini nel 
15266 1 1 alle indagini penali 
15267 1 1 alle informazioni centralizzate 
15268 1 1 alle informazioni contenenti 
15269 1 1 alle informazioni contenute 
15270 1 1 alle informazioni essenziali 
15271 1 1 alle informazioni le 
15272 1 1 alle informazioni si 
15273 1 1 alle informazioni sulle 
15274 1 1 alle istituzioni e 
15275 1 1 alle leggi e 
15276 1 1 alle lingue ufficiali 
15277 1 1 alle loro caratteristiche 
15278 1 1 alle loro segnalazioni 
15279 1 1 alle medicine la 
15280 1 1 alle merci pericolose 
15281 1 1 alle migliori pratiche 
15282 1 1 alle misure adottate 
15283 1 1 alle modalità per 
15284 1 1 alle modalità previste 
15285 1 1 alle modifiche delle 
15286 1 1 alle monete che 
15287 1 1 alle monete diverse 
15288 1 1 alle norme applicative 
15289 1 1 alle norme della 
15290 1 1 alle norme di 
15291 1 1 alle norme generali 
15292 1 1 alle norme loro 
15293 1 1 alle norme professionali 
15294 1 1 alle norme sulle 
15295 1 1 alle operazioni di 
15296 1 1 alle operazioni eseguite 
15297 1 1 alle operazioni finanziarie 
15298 1 1 alle operazioni legate 
15299 1 1 alle organizzazioni di 
15300 1 1 alle organizzazioni nazionali 
15301 1 1 alle organizzazioni pubbliche 
15302 1 1 alle organizzazioni regionali 
15303 1 1 alle osservazioni transfrontaliere 
15304 1 1 alle persone diverse 
15305 1 1 alle persone non 
15306 1 1 alle persone oggetto 
15307 1 1 alle persone particolarmente 
15308 1 1 alle persone ricercate 
15309 1 1 alle pertinenti disposizioni 
15310 1 1 alle possibilità di 
15311 1 1 alle possibilità e 
15312 1 1 alle precedenti esperienze 
15313 1 1 alle procedure applicabili 
15314 1 1 alle procedure e 
15315 1 1 alle procedure espressamente 
15316 1 1 alle procedure previste 
15317 1 1 alle professioni mediche 
15318 1 1 alle proprie ciò 
15319 1 1 alle proprie disposizioni 
15320 1 1 alle proprie il 
15321 1 1 alle prove a 
15322 1 1 alle prove che 
15323 1 1 alle quali gli 
15324 1 1 alle quali grava 
15325 1 1 alle quali l 
15326 1 1 alle quali la 
15327 1 1 alle quali possono 
15328 1 1 alle regolamentazioni di 
15329 1 1 alle riunioni dell 
15330 1 1 alle riunioni della 
15331 1 1 alle riunioni nell 
15332 1 1 alle sanzioni applicabili 
15333 1 1 alle sanzioni da 
15334 1 1 alle scadenze con 
15335 1 1 alle seguenti condizioni 
15336 1 1 alle sentenze e 
15337 1 1 alle situazioni in 
15338 1 1 alle situazioni transfrontaliere 
15339 1 1 alle sostanze classificate 
15340 1 1 alle sovvenzioni di 
15341 1 1 alle sovvenzioni esso 
15342 1 1 alle sovvenzioni soltanto 
15343 1 1 alle specifiche dettagliate 
15344 1 1 alle specifiche tecniche 
15345 1 1 alle specificità della 
15346 1 1 alle specificità di 
15347 1 1 alle spese connesse 
15348 1 1 alle spese per 
15349 1 1 alle statistiche comunitarie 
15350 1 1 alle statistiche europee 
15351 1 1 alle stazioni di 
15352 1 1 alle stesse sia 
15353 1 1 alle sue attività 
15354 1 1 alle sue funzioni 
15355 1 1 alle tasse e 
15356 1 1 alle telecomunicazioni dovrebbe 
15357 1 1 alle udienze a 
15358 1 1 alle udienze comprese 
15359 1 1 alle udienze in 
15360 1 1 alle unità nazionali 
15361 1 1 alle verifiche sul 
15362 1 1 alle vittime a 
15363 1 1 alle vittime articolo 
15364 1 1 alle vittime dovrebbero 
15365 1 1 alle vittime durante 
15366 1 1 alle vittime gli 
15367 1 1 alle vittime i 
15368 1 1 alle vittime il 
15369 1 1 alle vittime non 
15370 1 1 alle vittime per 
15371 1 1 alle vittime residenti 
15372 1 1 alle vittime sono 
15373 1 1 alle vittime sostegno 
15374 1 1 alle vittime su 
15375 1 1 alle vittime tranne 
15376 1 1 alle vittime un 
15377 1 1 alle vittime vii 
15378 1 1 allegandovi se del 
15379 1 1 allegate alla decisione 
15380 1 1 allegato a destinazione 
15381 1 1 allegato a l 
15382 1 1 allegato a quando 
15383 1 1 allegato alla decisione 
15384 1 1 allegato alla posizione 
15385 1 1 allegato alla presente 
15386 1 1 allegato alla relazione 
15387 1 1 allegato b il 
15388 1 1 allegato b in 
15389 1 1 allegato b può 
15390 1 1 allegato b qualora 
15391 1 1 allegato c qualora 
15392 1 1 allegato d come 
15393 1 1 allegato d dovrebbero 
15394 1 1 allegato devono essere 
15395 1 1 allegato dichiarano tempestivamente 
15396 1 1 allegato e le 
15397 1 1 allegato i della 
15398 1 1 allegato ii articolo 
15399 1 1 allegato o attività 
15400 1 1 allegato sono soggette 
15401 1 1 allegato sono subordinate 
15402 1 1 alleviare i sintomi 
15403 1 1 allo scambio tramite 
15404 1 1 allo scopo in 
15405 1 1 allo scopo le 
15406 1 1 allo stato del 
15407 1 1 allo status della 
15408 1 1 allo status delle 
15409 1 1 allo statuto alle 
15410 1 1 allo statuto bis 
15411 1 1 allo statuto che 
15412 1 1 allo statuto posto 
15413 1 1 allo statuto salvo 
15414 1 1 allo stesso modo 
15415 1 1 allo stesso nel 
15416 1 1 allo stretto indispensabile 
15417 1 1 allo sviluppo delle 
15418 1 1 allo sviluppo pertinenti 
15419 1 1 alloggi o altra 
15420 1 1 alloggi o sistemazioni 
15421 1 1 allorché detto stato 
15422 1 1 allorché esse ricevono 
15423 1 1 allorché il diritto 
15424 1 1 allorché l adozione 
15425 1 1 allorché lo stato 
15426 1 1 allorché sono coinvolte 
15427 1 1 allorché è richiesto 
15428 1 1 allorquando alle informazioni 
15429 1 1 allucinazioni paranoia e 
15430 1 1 allucinazioni uditive e 
15431 1 1 allucinazioni visive e 
15432 1 1 allucinogeni e il 
15433 1 1 allucinogeni il amminopropil 
15434 1 1 allucinogeno serotoninergico classico 
15435 1 1 almeno alle forme 
15436 1 1 almeno alle seguenti 
15437 1 1 almeno alle vittime 
15438 1 1 almeno alloggi o 
15439 1 1 almeno cinque anni 
15440 1 1 almeno dal dicembre 
15441 1 1 almeno dei beni 
15442 1 1 almeno del il 
15443 1 1 almeno di una 
15444 1 1 almeno diritto alla 
15445 1 1 almeno due membri 
15446 1 1 almeno durante la 
15447 1 1 almeno durante le 
15448 1 1 almeno equivalenti a 
15449 1 1 almeno giorni sono 
15450 1 1 almeno gli stessi 
15451 1 1 almeno i seguenti 
15452 1 1 almeno il nome 
15453 1 1 almeno in caso 
15454 1 1 almeno in relazione 
15455 1 1 almeno informazioni consigli 
15456 1 1 almeno l identificazione 
15457 1 1 almeno la decisione 
15458 1 1 almeno le informazioni 
15459 1 1 almeno le parti 
15460 1 1 almeno le ricognizioni 
15461 1 1 almeno mensile l 
15462 1 1 almeno milioni di 
15463 1 1 almeno otto anni 
15464 1 1 almeno per i 
15465 1 1 almeno quando i 
15466 1 1 almeno quattro anni 
15467 1 1 almeno se tali 
15468 1 1 almeno sei persone 
15469 1 1 almeno tre anni 
15470 1 1 almeno un terzo 
15471 1 1 almeno una lingua 
15472 1 1 almeno una persona 
15473 1 1 almeno uno degli 
15474 1 1 almeno uno stato 
15475 1 1 alterate le caratteristiche 
15476 1 1 alterate prove essenziali 
15477 1 1 alterazione di monete 
15478 1 1 alterazione e l 
15479 1 1 alterazione e la 
15480 1 1 alterazione fraudolenta di 
15481 1 1 alternativa all anfetamina 
15482 1 1 alternativa alla detenzione 
15483 1 1 alternativa garantisce che 
15484 1 1 alternativa le procedure 
15485 1 1 alternativa un oei 
15486 1 1 alternative alla detenzione 
15487 1 1 alternativo ai sensi 
15488 1 1 alternativo quando l 
15489 1 1 altra attività illecita 
15490 1 1 altra autorità in 
15491 1 1 altra comunanza d 
15492 1 1 altra documentazione trasmessi 
15493 1 1 altra eventuale sistemazione 
15494 1 1 altra impresa autorizzata 
15495 1 1 altra in applicazione 
15496 1 1 altra informazione utile 
15497 1 1 altra istanza procedurale 
15498 1 1 altra lingua che 
15499 1 1 altra lingua delle 
15500 1 1 altra lingua indicata 
15501 1 1 altra misura adottata 
15502 1 1 altra misura in 
15503 1 1 altra natura appartenenza 
15504 1 1 altra persona partecipante 
15505 1 1 altra persona per 
15506 1 1 altra persona potrebbero 
15507 1 1 altra persona quali 
15508 1 1 altra prova della 
15509 1 1 altra restrizione della 
15510 1 1 altra richiesta procedurale 
15511 1 1 altra scelta per 
15512 1 1 altra unità territoriale 
15513 1 1 altra verifica che 
15514 1 1 altre aree sensibili 
15515 1 1 altre attività compreso 
15516 1 1 altre attività della 
15517 1 1 altre attività in 
15518 1 1 altre autorità pubbliche 
15519 1 1 altre azioni il 
15520 1 1 altre circostanze che 
15521 1 1 altre circostanze particolarmente 
15522 1 1 altre decisioni del 
15523 1 1 altre disposizioni della 
15524 1 1 altre disposizioni dovrebbero 
15525 1 1 altre disposizioni le 
15526 1 1 altre entità analoghe 
15527 1 1 altre entità pertinenti 
15528 1 1 altre entrate di 
15529 1 1 altre fonti articolo 
15530 1 1 altre fonti nonché 
15531 1 1 altre forme gravi 
15532 1 1 altre forme indirette 
15533 1 1 altre indagini finanziarie 
15534 1 1 altre istituzioni pubbliche 
15535 1 1 altre lingue ufficiali 
15536 1 1 altre misure urgenti 
15537 1 1 altre modalità generali 
15538 1 1 altre modalità per 
15539 1 1 altre monete autorizzate 
15540 1 1 altre monete contro 
15541 1 1 altre monete dalla 
15542 1 1 altre monete richiede 
15543 1 1 altre norme specifiche 
15544 1 1 altre organizzazioni ed 
15545 1 1 altre parti del 
15546 1 1 altre pene e 
15547 1 1 altre persone che 
15548 1 1 altre persone per 
15549 1 1 altre pertinenti disposizioni 
15550 1 1 altre questioni analoghe 
15551 1 1 altre risorse le 
15552 1 1 altre sanzioni quali 
15553 1 1 altre sanzioni tutte 
15554 1 1 altre sostanze considerata 
15555 1 1 altre sostanze del 
15556 1 1 altre sostanze ed 
15557 1 1 altre sostanze la 
15558 1 1 altre sostanze psicoattive 
15559 1 1 altre strutture competenti 
15560 1 1 altre strutture di 
15561 1 1 altre strutture la 
15562 1 1 altre valute essa 
15563 1 1 altre valute questo 
15564 1 1 altresì a una 
15565 1 1 altresì affinché le 
15566 1 1 altresì al consiglio 
15567 1 1 altresì alla raccolta 
15568 1 1 altresì alle persone 
15569 1 1 altresì applicarsi quali 
15570 1 1 altresì che la 
15571 1 1 altresì contenere disposizioni 
15572 1 1 altresì conto della 
15573 1 1 altresì degli interessi 
15574 1 1 altresì della flessibilità 
15575 1 1 altresì facilitare l 
15576 1 1 altresì fornire le 
15577 1 1 altresì informazioni circa 
15578 1 1 altresì irrilevante la 
15579 1 1 altresì la commissione 
15580 1 1 altresì le procedure 
15581 1 1 altresì poter derogare 
15582 1 1 altresì raccomandato di 
15583 1 1 altresì richiedere se 
15584 1 1 altresì richiesto ed 
15585 1 1 altresì rimuovere gli 
15586 1 1 altresì se pertinenti 
15587 1 1 altresì tener conto 
15588 1 1 altresì tenere conto 
15589 1 1 altresì tenuti in 
15590 1 1 altrettanto importante garantire 
15591 1 1 altrettanto rigorosi quanto 
15592 1 1 altrettanto rilevanti sono 
15593 1 1 altri accordi e 
15594 1 1 altri agenti incaricati 
15595 1 1 altri articoli costituiscono 
15596 1 1 altri aspetti del 
15597 1 1 altri atti giuridici 
15598 1 1 altri beni appartenenti 
15599 1 1 altri beni passibili 
15600 1 1 altri canali di 
15601 1 1 altri casi il 
15602 1 1 altri casi nei 
15603 1 1 altri componenti della 
15604 1 1 altri conti finanziari 
15605 1 1 altri dati personali 
15606 1 1 altri dettagli o 
15607 1 1 altri diritti penali 
15608 1 1 altri diritti su 
15609 1 1 altri diritti sui 
15610 1 1 altri documenti di 
15611 1 1 altri documenti gli 
15612 1 1 altri documenti sono 
15613 1 1 altri due stati 
15614 1 1 altri elementi di 
15615 1 1 altri elementi pertinenti 
15616 1 1 altri enti che 
15617 1 1 altri fini ad 
15618 1 1 altri fini legittimi 
15619 1 1 altri funzionari della 
15620 1 1 altri istituti finanziari 
15621 1 1 altri media è 
15622 1 1 altri membri nazionali 
15623 1 1 altri mezzi per 
15624 1 1 altri oppioidi ciò 
15625 1 1 altri oppioidi gli 
15626 1 1 altri organismi in 
15627 1 1 altri organismi incaricati 
15628 1 1 altri organismi internazionali 
15629 1 1 altri organismi segnatamente 
15630 1 1 altri paesi che 
15631 1 1 altri paesi con 
15632 1 1 altri partner ai 
15633 1 1 altri prefessionisti coinvolti 
15634 1 1 altri procedimenti giudiziari 
15635 1 1 altri procedimenti l 
15636 1 1 altri progetti di 
15637 1 1 altri reati gli 
15638 1 1 altri reati gravi 
15639 1 1 altri reati perpetrati 
15640 1 1 altri reati questo 
15641 1 1 altri rischi nel 
15642 1 1 altri scopi consentiti 
15643 1 1 altri sei membri 
15644 1 1 altri settori rilevanti 
15645 1 1 altri soggetti pertinenti 
15646 1 1 altri specifici diritti 
15647 1 1 altri stimolanti alcuni 
15648 1 1 altri stimolanti come 
15649 1 1 altri stimolanti la 
15650 1 1 altri stimolanti tali 
15651 1 1 altri strumenti di 
15652 1 1 altri strumenti finanziari 
15653 1 1 altri strumenti giuridici 
15654 1 1 altri strumenti internazionali 
15655 1 1 altri strumenti la 
15656 1 1 altri studi sui 
15657 1 1 altri testi della 
15658 1 1 altri testi di 
15659 1 1 altri tra l 
15660 1 1 altri trattati in 
15661 1 1 altri vantaggi derivanti 
15662 1 1 altrimenti concorrono a 
15663 1 1 altrimenti deferito a 
15664 1 1 altrimenti fine al 
15665 1 1 altrimenti in un 
15666 1 1 altrimenti le autorità 
15667 1 1 altrimenti le condizioni 
15668 1 1 altrimenti sempre che 
15669 1 1 altrimenti sfruttarlo a 
15670 1 1 altro adulto idoneo 
15671 1 1 altro agevolando l 
15672 1 1 altro agli operatori 
15673 1 1 altro ai fini 
15674 1 1 altro articolo cooperazione 
15675 1 1 altro atomo di 
15676 1 1 altro attraverso accordi 
15677 1 1 altro bene ovvero 
15678 1 1 altro canale di 
15679 1 1 altro caso le 
15680 1 1 altro con il 
15681 1 1 altro dei seguenti 
15682 1 1 altro del principio 
15683 1 1 altro della durata 
15684 1 1 altro di consentire 
15685 1 1 altro diritto procedurale 
15686 1 1 altro eventuale rappresentante 
15687 1 1 altro genere di 
15688 1 1 altro giudice dinanzi 
15689 1 1 altro giudice il 
15690 1 1 altro i giudici 
15691 1 1 altro in conformità 
15692 1 1 altro l elaborazione 
15693 1 1 altro la creazione 
15694 1 1 altro la destinazione 
15695 1 1 altro la necessità 
15696 1 1 altro le disposizioni 
15697 1 1 altro le esigenze 
15698 1 1 altro le spese 
15699 1 1 altro materiale la 
15700 1 1 altro membro della 
15701 1 1 altro mezzo che 
15702 1 1 altro mezzo di 
15703 1 1 altro mezzo nello 
15704 1 1 altro misure volte 
15705 1 1 altro modo intenzionali 
15706 1 1 altro modo pienamente 
15707 1 1 altro momento lo 
15708 1 1 altro momento o 
15709 1 1 altro o divieto 
15710 1 1 altro organismo di 
15711 1 1 altro paese che 
15712 1 1 altro poter spiegare 
15713 1 1 altro procedimento fino 
15714 1 1 altro procedimento giudiziario 
15715 1 1 altro procedimento penale 
15716 1 1 altro provvedimento necessario 
15717 1 1 altro reato che 
15718 1 1 altro registro del 
15719 1 1 altro secondo dette 
15720 1 1 altro stato i 
15721 1 1 altro stato in 
15722 1 1 altro stato o 
15723 1 1 altro stato quest 
15724 1 1 altro supporto di 
15725 1 1 altro terzo da 
15726 1 1 altro terzo indicato 
15727 1 1 altro tipo che 
15728 1 1 altro trattamento crudele 
15729 1 1 altro ufficio per 
15730 1 1 altro una minaccia 
15731 1 1 altrui ai fini 
15732 1 1 ambasciate non fanno 
15733 1 1 ambientale la partecipazione 
15734 1 1 ambiente in grado 
15735 1 1 ambiente privato da 
15736 1 1 ambiente sociale allargato 
15737 1 1 ambienti analoghi a 
15738 1 1 ambienti privati tra 
15739 1 1 ambito d applicazione 
15740 1 1 ambito dei lavori 
15741 1 1 ambito dei procedimenti 
15742 1 1 ambito dei programmi 
15743 1 1 ambito dei quali 
15744 1 1 ambito dei suoi 
15745 1 1 ambito del mandato 
15746 1 1 ambito del territorio 
15747 1 1 ambito dell applicazione 
15748 1 1 ambito dell articolo 
15749 1 1 ambito dell attuazione 
15750 1 1 ambito della criminalità 
15751 1 1 ambito della legislazione 
15752 1 1 ambito della procedura 
15753 1 1 ambito della responsabilità 
15754 1 1 ambito della sua 
15755 1 1 ambito della valutazione 
15756 1 1 ambito delle autorità 
15757 1 1 ambito delle funzioni 
15758 1 1 ambito delle sue 
15759 1 1 ambito dello stesso 
15760 1 1 ambito di competenza 
15761 1 1 ambito di protezione 
15762 1 1 ambito di relazioni 
15763 1 1 ambito e il 
15764 1 1 ambito inoltre per 
15765 1 1 ambito nazionale e 
15766 1 1 ambiziosi obiettivi fissati 
15767 1 1 amina dmar che 
15768 1 1 amina dmar e 
15769 1 1 aminorex e del 
15770 1 1 ammessa in un 
15771 1 1 ammessi il riconoscimento 
15772 1 1 ammesso a norma 
15773 1 1 ammesso in un 
15774 1 1 amministrativa articolo ai 
15775 1 1 amministrativa degli ordini 
15776 1 1 amministrativa di cui 
15777 1 1 amministrativa di un 
15778 1 1 amministrativa hanno competenza 
15779 1 1 amministrativa o civile 
15780 1 1 amministrative dell oei 
15781 1 1 amministrative della cooperazione 
15782 1 1 amministrative e i 
15783 1 1 amministrative e infrastrutturali 
15784 1 1 amministrative gli stati 
15785 1 1 amministrative in relazione 
15786 1 1 amministrative nazionali richieste 
15787 1 1 amministrative o civili 
15788 1 1 amministrativi a livello 
15789 1 1 amministrativi e della 
15790 1 1 amministrativi inerenti a 
15791 1 1 amministrativi possono essere 
15792 1 1 amministrativi preparatori o 
15793 1 1 amministrativi raccolti dai 
15794 1 1 amministrativo agisce sotto 
15795 1 1 amministrativo articolo qualsiasi 
15796 1 1 amministrativo che esegue 
15797 1 1 amministrativo decide l 
15798 1 1 amministrativo del loro 
15799 1 1 amministrativo dell eurojust 
15800 1 1 amministrativo e d 
15801 1 1 amministrativo e generale 
15802 1 1 amministrativo e in 
15803 1 1 amministrativo elabora ogni 
15804 1 1 amministrativo esegue in 
15805 1 1 amministrativo fa riferimento 
15806 1 1 amministrativo il collegio 
15807 1 1 amministrativo il contabile 
15808 1 1 amministrativo il direttore 
15809 1 1 amministrativo il regolamento 
15810 1 1 amministrativo l autorità 
15811 1 1 amministrativo l eurojust 
15812 1 1 amministrativo l istanza 
15813 1 1 amministrativo la durata 
15814 1 1 amministrativo nei servizi 
15815 1 1 amministrativo nel programma 
15816 1 1 amministrativo può delegare 
15817 1 1 amministrativo sottopone al 
15818 1 1 amministrativo sproporzionato o 
15819 1 1 amministrativo supplementare laddove 
15820 1 1 amministrativo è di 
15821 1 1 amministrativo è incaricato 
15822 1 1 amministrativo è soggetto 
15823 1 1 amministratori degli anticipi 
15824 1 1 amministrazione adotta all 
15825 1 1 amministrazione centrale oppure 
15826 1 1 amministrazione della repc 
15827 1 1 amministrazione dovrebbe cooperare 
15828 1 1 amministrazione e alle 
15829 1 1 amministrazione e l 
15830 1 1 amministrazione e le 
15831 1 1 amministrazione gli stati 
15832 1 1 amministrazione l efficace 
15833 1 1 amministrazione quotidiana dell 
15834 1 1 amministrazione rientrano la 
15835 1 1 amministrazione si riunisce 
15836 1 1 amministrazione sul regime 
15837 1 1 amministrazione è composto 
15838 1 1 amministrazione è operativo 
15839 1 1 amministrazioni degli stati 
15840 1 1 amministrazioni s testa 
15841 1 1 amminopropil indolo attraverso 
15842 1 1 amminopropil indolo che 
15843 1 1 amminopropil indolo cinque 
15844 1 1 amminopropil indolo dovrebbe 
15845 1 1 amminopropil indolo e 
15846 1 1 amminopropil indolo il 
15847 1 1 amminopropil indolo la 
15848 1 1 amminopropil indolo ma 
15849 1 1 amminopropil indolo nell 
15850 1 1 amminopropil indolo nove 
15851 1 1 amminopropil indolo sia 
15852 1 1 amminopropil indolo solo 
15853 1 1 ammissibili al fine 
15854 1 1 ammissibilità delle prove 
15855 1 1 ammissibilità di tali 
15856 1 1 amnistia in conformità 
15857 1 1 ampia cooperazione tra 
15858 1 1 ampia definizione dei 
15859 1 1 ampia del necessario 
15860 1 1 ampia diffusione di 
15861 1 1 ampia flessibilità alle 
15862 1 1 ampia misura degli 
15863 1 1 ampia portata contenute 
15864 1 1 ampiamente diffuso la 
15865 1 1 ampiamente disponibile presso 
15866 1 1 ampiamente i risultati 
15867 1 1 ampiamente utilizzata e 
15868 1 1 ampio per includere 
15869 1 1 amsterdam il consiglio 
15870 1 1 amsterdam il o 
15871 1 1 amsterdam in materia 
15872 1 1 amsterdam sulla base 
15873 1 1 analgesici a struttura 
15874 1 1 analgesico oppioide sintetico 
15875 1 1 analisi cna designato 
15876 1 1 analisi da questo 
15877 1 1 analisi dei rischi 
15878 1 1 analisi delle esigenze 
15879 1 1 analisi di campioni 
15880 1 1 analisi di controllo 
15881 1 1 analisi e ai 
15882 1 1 analisi e alle 
15883 1 1 analisi e di 
15884 1 1 analisi e l 
15885 1 1 analisi e nei 
15886 1 1 analisi e una 
15887 1 1 analisi e valutazione 
15888 1 1 analisi giuridica o 
15889 1 1 analisi ha tenuto 
15890 1 1 analisi l identificazione 
15891 1 1 analisi l individuazione 
15892 1 1 analisi sulle tracce 
15893 1 1 analisi svolta dall 
15894 1 1 analizzare o elaborare 
15895 1 1 analizzati con dispositivi 
15896 1 1 analoga a quella 
15897 1 1 analogamente alla ketamina 
15898 1 1 analoghe della commissione 
15899 1 1 analoghe relative a 
15900 1 1 analoghe relative alla 
15901 1 1 analoghi e siano 
15902 1 1 analoghi lo stato 
15903 1 1 analoghi quando emette 
15904 1 1 analogia l articolo 
15905 1 1 analogo a indagati 
15906 1 1 analogo a livello 
15907 1 1 analogo alla situazione 
15908 1 1 analogo articolo atti 
15909 1 1 analogo articolo informazioni 
15910 1 1 analogo che potrebbero 
15911 1 1 analogo dovrebbero essere 
15912 1 1 analogo e in 
15913 1 1 analogo e ove 
15914 1 1 analogo fatto salvo 
15915 1 1 analogo l esecuzione 
15916 1 1 analogo l oei 
15917 1 1 analogo la disponibilità 
15918 1 1 analogo le condizioni 
15919 1 1 analogo le modalità 
15920 1 1 analogo lo stato 
15921 1 1 analogo o non 
15922 1 1 analogo per assicurare 
15923 1 1 analogo siano applicabili 
15924 1 1 analogo tali procedure 
15925 1 1 analogo tenendo conto 
15926 1 1 anche a campione 
15927 1 1 anche a una 
15928 1 1 anche ad altri 
15929 1 1 anche ad assicurare 
15930 1 1 anche ai fini 
15931 1 1 anche ai membri 
15932 1 1 anche ai trattati 
15933 1 1 anche al tutore 
15934 1 1 anche all informazione 
15935 1 1 anche alle vittime 
15936 1 1 anche altri tipi 
15937 1 1 anche avere effetti 
15938 1 1 anche causare midriasi 
15939 1 1 anche che se 
15940 1 1 anche come sostituto 
15941 1 1 anche con uso 
15942 1 1 anche considerare se 
15943 1 1 anche consultando gli 
15944 1 1 anche contribuire a 
15945 1 1 anche dati personali 
15946 1 1 anche delle definizioni 
15947 1 1 anche di carattere 
15948 1 1 anche di terzi 
15949 1 1 anche di ulteriori 
15950 1 1 anche disposizioni comuni 
15951 1 1 anche dopo la 
15952 1 1 anche dopo una 
15953 1 1 anche durante le 
15954 1 1 anche essere considerata 
15955 1 1 anche essere emesso 
15956 1 1 anche essere garantito 
15957 1 1 anche essere rifiutata 
15958 1 1 anche finanziaria dell 
15959 1 1 anche fisico mentale 
15960 1 1 anche gli elementi 
15961 1 1 anche i conti 
15962 1 1 anche i familiari 
15963 1 1 anche in forma 
15964 1 1 anche in mancanza 
15965 1 1 anche in seguito 
15966 1 1 anche in situazioni 
15967 1 1 anche in strada 
15968 1 1 anche informando a 
15969 1 1 anche l acquisizione 
15970 1 1 anche l induzione 
15971 1 1 anche l uso 
15972 1 1 anche la necessità 
15973 1 1 anche la protezione 
15974 1 1 anche le banconote 
15975 1 1 anche le decisioni 
15976 1 1 anche le seguenti 
15977 1 1 anche mentre sono 
15978 1 1 anche nei casi 
15979 1 1 anche nel settore 
15980 1 1 anche nell ambito 
15981 1 1 anche nelle conclusioni 
15982 1 1 anche osservata in 
15983 1 1 anche parzialmente a 
15984 1 1 anche per accertare 
15985 1 1 anche per altri 
15986 1 1 anche per comparire 
15987 1 1 anche per esempio 
15988 1 1 anche per telefono 
15989 1 1 anche per via 
15990 1 1 anche procedure istituite 
15991 1 1 anche psicologica e 
15992 1 1 anche qualora l 
15993 1 1 anche qualsiasi altra 
15994 1 1 anche quando la 
15995 1 1 anche questi familiari 
15996 1 1 anche rappresentanti dei 
15997 1 1 anche ricorrere ad 
15998 1 1 anche riguardare la 
15999 1 1 anche rilevato in 
16000 1 1 anche se dalle 
16001 1 1 anche se i 
16002 1 1 anche se necessario 
16003 1 1 anche se regolamentate 
16004 1 1 anche se ricevute 
16005 1 1 anche se riconosciuta 
16006 1 1 anche se è 
16007 1 1 anche senza concludere 
16008 1 1 anche spacciata per 
16009 1 1 anche stabilendo procedure 
16010 1 1 anche stato individuato 
16011 1 1 anche tenere conto 
16012 1 1 anche trasformato o 
16013 1 1 anche trattare per 
16014 1 1 anche una violazione 
16015 1 1 anche uno o 
16016 1 1 ancora attuato la 
16017 1 1 ancora entrata in 
16018 1 1 ancora entrate in 
16019 1 1 ancora formalmente emesso 
16020 1 1 ancora in corso 
16021 1 1 ancora in possesso 
16022 1 1 ancora più necessario 
16023 1 1 ancora scaduto il 
16024 1 1 ancora state emesse 
16025 1 1 ancora stato identificato 
16026 1 1 andamento del procedimento 
16027 1 1 andamento dell esecuzione 
16028 1 1 andrebbero assistite individuando 
16029 1 1 anello aromatico che 
16030 1 1 anello aromatico chimicamente 
16031 1 1 anello cicloesanico legato 
16032 1 1 anello indolico risulta 
16033 1 1 anello piperazinico e 
16034 1 1 anfetamina anche se 
16035 1 1 anfetamina dove è 
16036 1 1 anfetamina droga controllata 
16037 1 1 anfetamina e la 
16038 1 1 anfetamina in termini 
16039 1 1 anfetamina metilato all 
16040 1 1 anfetamina o caffeina 
16041 1 1 anfetamina sui mercati 
16042 1 1 anfetamina sul mercato 
16043 1 1 angolare della cooperazione 
16044 1 1 angolare è il 
16045 1 1 animali hanno dimostrato 
16046 1 1 anni articolo confisca 
16047 1 1 anni dall entrata 
16048 1 1 anni dalla sua 
16049 1 1 anni diciotto giustizia 
16050 1 1 anni dopo il 
16051 1 1 anni dopo l 
16052 1 1 anni e restano 
16053 1 1 anni ed è 
16054 1 1 anni fatto a 
16055 1 1 anni gli stati 
16056 1 1 anni il mandato 
16057 1 1 anni la commissione 
16058 1 1 anni la sostanza 
16059 1 1 anni o il 
16060 1 1 anni pari al 
16061 1 1 anni per quanto 
16062 1 1 anni qualora esista 
16063 1 1 anni stabilito nei 
16064 1 1 anni successivi alla 
16065 1 1 anno al consiglio 
16066 1 1 anno al più 
16067 1 1 anno articolo responsabilità 
16068 1 1 anno civile esse 
16069 1 1 anno civile nel 
16070 1 1 anno dopo la 
16071 1 1 anno e includono 
16072 1 1 anno e mesi 
16073 1 1 anno gli stati 
16074 1 1 anno il presidente 
16075 1 1 anno il progetto 
16076 1 1 anno la commissione 
16077 1 1 anno n alla 
16078 1 1 anno n articolo 
16079 1 1 anno n gli 
16080 1 1 anno prima che 
16081 1 1 anno sotto la 
16082 1 1 anno successivo alla 
16083 1 1 anno successivo e 
16084 1 1 anno un progetto 
16085 1 1 annoverano la previsione 
16086 1 1 annuale agli obiettivi 
16087 1 1 annuale contenente gli 
16088 1 1 annuale d attività 
16089 1 1 annuale da destinare 
16090 1 1 annuale da inviare 
16091 1 1 annuale da presentare 
16092 1 1 annuale di assegnazione 
16093 1 1 annuale di eurojust 
16094 1 1 annuale e il 
16095 1 1 annuale europeo per 
16096 1 1 annuale fissa il 
16097 1 1 annuale fissata dall 
16098 1 1 annuale i seguenti 
16099 1 1 annuale sono inoltre 
16100 1 1 annuale sull attuazione 
16101 1 1 annuale sulle migliori 
16102 1 1 annuale è adottato 
16103 1 1 annuali del bilancio 
16104 1 1 annuali dello stesso 
16105 1 1 annuali disponibili per 
16106 1 1 annuali nel rispetto 
16107 1 1 annuali o sostegno 
16108 1 1 annuali o una 
16109 1 1 annualmente al parlamento 
16110 1 1 annualmente in merito 
16111 1 1 annulla l ordine 
16112 1 1 annulla senza indugio 
16113 1 1 annulla un credito 
16114 1 1 annullamento della misura 
16115 1 1 annullamento si manifesta 
16116 1 1 annullata e si 
16117 1 1 annullato l ordine 
16118 1 1 anonima ai pareri 
16119 1 1 anoressia nausea sudorazione 
16120 1 1 ansia catatonia aggressività 
16121 1 1 ansia e depressione 
16122 1 1 ansia profonda ipertermia 
16123 1 1 antagonista dei recettori 
16124 1 1 ante di un 
16125 1 1 ante e ex 
16126 1 1 ante eseguiti dall 
16127 1 1 ante volta in 
16128 1 1 anticipi articolo il 
16129 1 1 anticipi articolo se 
16130 1 1 anticipi che vengono 
16131 1 1 anticipi dalle loro 
16132 1 1 anticipi designati da 
16133 1 1 anticipi nei confronti 
16134 1 1 anticipi possono essere 
16135 1 1 anticipi risponde sotto 
16136 1 1 anticipi è responsabile 
16137 1 1 anticipo l ordinatore 
16138 1 1 anticrimine nell unione 
16139 1 1 antidolorifico o per 
16140 1 1 antidroga conformemente agli 
16141 1 1 antifrode di documenti 
16142 1 1 antifrode olaf il 
16143 1 1 antifrode olaf lo 
16144 1 1 antifrode olaf sono 
16145 1 1 antifrode tali attività 
16146 1 1 antistaminico con proprietà 
16147 1 1 anziani e delle 
16148 1 1 aperto alla firma 
16149 1 1 aperto alle istituzioni 
16150 1 1 apertura e ancora 
16151 1 1 apicale all interno 
16152 1 1 apostille articolo dichiarazioni 
16153 1 1 appaiono insufficienti rispetto 
16154 1 1 appalto pubblico in 
16155 1 1 appalto pubblico le 
16156 1 1 appare proporzionata adeguata 
16157 1 1 apparente subito dalla 
16158 1 1 apparentemente stabiliti nell 
16159 1 1 apparenza ed effetti 
16160 1 1 apparso evidente che 
16161 1 1 appartenenti ai criminali 
16162 1 1 appartenenti alle organizzazioni 
16163 1 1 appartenenza a una 
16164 1 1 appartenenza ad un 
16165 1 1 appartenenza etnica razza 
16166 1 1 appartenenza sindacale e 
16167 1 1 appartengono a una 
16168 1 1 appena ha ricevuto 
16169 1 1 appena possibile e 
16170 1 1 appena sia venuto 
16171 1 1 appena venga a 
16172 1 1 appena viene meno 
16173 1 1 appieno le possibilità 
16174 1 1 appieno soltanto quando 
16175 1 1 applica a decorrere 
16176 1 1 applica a tutte 
16177 1 1 applica agli accordi 
16178 1 1 applica agli indagati 
16179 1 1 applica agli ordinatori 
16180 1 1 applica ai seguenti 
16181 1 1 applica all adozione 
16182 1 1 applica alle decisioni 
16183 1 1 applica alle organizzazioni 
16184 1 1 applica alle professioni 
16185 1 1 applica alle sovvenzioni 
16186 1 1 applica alle stesse 
16187 1 1 applica anche a 
16188 1 1 applica anche ai 
16189 1 1 applica comprendono tra 
16190 1 1 applica fatte salve 
16191 1 1 applica il regime 
16192 1 1 applica in particolare 
16193 1 1 applica in relazione 
16194 1 1 applica integralmente se 
16195 1 1 applica l accordo 
16196 1 1 applica nello stato 
16197 1 1 applica per analogia 
16198 1 1 applica per cinque 
16199 1 1 applica per determinare 
16200 1 1 applica quest ultimo 
16201 1 1 applica sia all 
16202 1 1 applica solamente ai 
16203 1 1 applica solo a 
16204 1 1 applica solo ai 
16205 1 1 applica solo se 
16206 1 1 applica un accordo 
16207 1 1 applica un termine 
16208 1 1 applicabile a eccezione 
16209 1 1 applicabile a livello 
16210 1 1 applicabile al caso 
16211 1 1 applicabile all autorità 
16212 1 1 applicabile all esecuzione 
16213 1 1 applicabile all unione 
16214 1 1 applicabile compreso il 
16215 1 1 applicabile dovrebbero applicarsi 
16216 1 1 applicabile e competenza 
16217 1 1 applicabile e le 
16218 1 1 applicabile e senza 
16219 1 1 applicabile fin dalla 
16220 1 1 applicabile in vigore 
16221 1 1 applicabili a decorrere 
16222 1 1 applicabili a procedere 
16223 1 1 applicabili agli atti 
16224 1 1 applicabili ai danni 
16225 1 1 applicabili all assistenza 
16226 1 1 applicabili all esecuzione 
16227 1 1 applicabili all eurojust 
16228 1 1 applicabili all ordinatore 
16229 1 1 applicabili alle prove 
16230 1 1 applicabili alle tasse 
16231 1 1 applicabili conformemente al 
16232 1 1 applicabili dello stato 
16233 1 1 applicabili e in 
16234 1 1 applicabili fatto a 
16235 1 1 applicabili in caso 
16236 1 1 applicabili in questo 
16237 1 1 applicabili in virtù 
16238 1 1 applicabili l applicazione 
16239 1 1 applicabili nel caso 
16240 1 1 applicabili ogni stato 
16241 1 1 applicabili può altresì 
16242 1 1 applicabilità di tali 
16243 1 1 applicabilità la presente 
16244 1 1 applicano a qualsiasi 
16245 1 1 applicano a una 
16246 1 1 applicano agli atti 
16247 1 1 applicano ai membri 
16248 1 1 applicano alla sostanza 
16249 1 1 applicano alle vittime 
16250 1 1 applicano anche ai 
16251 1 1 applicano gli articoli 
16252 1 1 applicano immediatamente tuttavia 
16253 1 1 applicano la legislazione 
16254 1 1 applicano le definizioni 
16255 1 1 applicano le regole 
16256 1 1 applicano le sezioni 
16257 1 1 applicano le stesse 
16258 1 1 applicano sulla base 
16259 1 1 applicano tenendo conto 
16260 1 1 applicare anche all 
16261 1 1 applicare conformemente alla 
16262 1 1 applicare gli accordi 
16263 1 1 applicare gli stati 
16264 1 1 applicare il loro 
16265 1 1 applicare in caso 
16266 1 1 applicare invece del 
16267 1 1 applicare le disposizioni 
16268 1 1 applicare nell ambito 
16269 1 1 applicarsi a questo 
16270 1 1 applicarsi a tutti 
16271 1 1 applicarsi al contesto 
16272 1 1 applicarsi alle osservazioni 
16273 1 1 applicarsi almeno alle 
16274 1 1 applicarsi anche alle 
16275 1 1 applicarsi conformemente alla 
16276 1 1 applicarsi l articolo 
16277 1 1 applicarsi quali necessarie 
16278 1 1 applicata a decorrere 
16279 1 1 applicata a misure 
16280 1 1 applicata alle misure 
16281 1 1 applicata in conformità 
16282 1 1 applicata sulla base 
16283 1 1 applicate anche nell 
16284 1 1 applicate come specificato 
16285 1 1 applicate dalle autorità 
16286 1 1 applicate se alla 
16287 1 1 applicate se fossero 
16288 1 1 applicati in modo 
16289 1 1 applicati nello stato 
16290 1 1 applicati nonché valutati 
16291 1 1 applicato alle situazioni 
16292 1 1 applicazione degli strumenti 
16293 1 1 applicazione del mer 
16294 1 1 applicazione del paragrafo 
16295 1 1 applicazione dell azione 
16296 1 1 applicazione dell oei 
16297 1 1 applicazione della carta 
16298 1 1 applicazione della decisione 
16299 1 1 applicazione della stessa 
16300 1 1 applicazione delle disposizioni 
16301 1 1 applicazione delle norme 
16302 1 1 applicazione di sanzioni 
16303 1 1 applicazione e di 
16304 1 1 applicazione e l 
16305 1 1 applicazione gli stati 
16306 1 1 applicazione in caso 
16307 1 1 applicazione le sanzioni 
16308 1 1 applicazione limitato le 
16309 1 1 applicazione necessarie sotto 
16310 1 1 applicazione nessun elemento 
16311 1 1 applicazione non è 
16312 1 1 applicazione o accettazione 
16313 1 1 applicazione più coerente 
16314 1 1 applicazione rispettivamente dell 
16315 1 1 applicazione territoriale la 
16316 1 1 applicazione tra gli 
16317 1 1 applicazione uniforme articolo 
16318 1 1 applicazioni informatiche nazionali 
16319 1 1 applicherà la convenzione 
16320 1 1 applichi ai reati 
16321 1 1 applichi il concetto 
16322 1 1 applichi il diritto 
16323 1 1 applichi soltanto a 
16324 1 1 applichi un accordo 
16325 1 1 appoggia la proposta 
16326 1 1 appongono la propria 
16327 1 1 apporre le loro 
16328 1 1 apportare modifiche alla 
16329 1 1 apportare sono considerevoli 
16330 1 1 apportare sono sostanziali 
16331 1 1 apportate ad un 
16332 1 1 apposita base dati 
16333 1 1 apposita richiesta scambiare 
16334 1 1 appositamente designato tra 
16335 1 1 appositi o adattati 
16336 1 1 apposte etichette indicanti 
16337 1 1 appresso accordo di 
16338 1 1 appresso convenzione di 
16339 1 1 appresso la rete 
16340 1 1 approccio integrato e 
16341 1 1 approccio pluridisciplinare si 
16342 1 1 approccio rispettoso delle 
16343 1 1 approccio è definito 
16344 1 1 approfondimento della cooperazione 
16345 1 1 appropriata assistenza per 
16346 1 1 appropriata il riferimento 
16347 1 1 appropriate per l 
16348 1 1 appropriate per poter 
16349 1 1 appropriate per ridurre 
16350 1 1 appropriate secondo la 
16351 1 1 appropriate tecnologie di 
16352 1 1 appropriati comparabili in 
16353 1 1 appropriato a tali 
16354 1 1 appropriato al fine 
16355 1 1 appropriato l autorità 
16356 1 1 appropriato per compiere 
16357 1 1 approssimativa dei tempi 
16358 1 1 approssimativi di trattamento 
16359 1 1 approva il regolamento 
16360 1 1 approvare la relazione 
16361 1 1 approvata dal consiglio 
16362 1 1 approvate dal giudice 
16363 1 1 approvate negli stati 
16364 1 1 approvati dal consiglio 
16365 1 1 approvati nella riunione 
16366 1 1 approvato dal consiglio 
16367 1 1 approvato e il 
16368 1 1 approvato il regolamento 
16369 1 1 approvazione del consiglio 
16370 1 1 approvazione della strategia 
16371 1 1 approvazione separata da 
16372 1 1 approvvigionamento per l 
16373 1 1 appurato come certo 
16374 1 1 aprile ad agosto 
16375 1 1 aprile assieme al 
16376 1 1 aprile che istituisce 
16377 1 1 aprile dell anno 
16378 1 1 aprile e relativo 
16379 1 1 aprile la direttiva 
16380 1 1 aprile la sostanza 
16381 1 1 aprile le sostanze 
16382 1 1 aprile nelle cause 
16383 1 1 aprile non consente 
16384 1 1 aprile nonché la 
16385 1 1 aprile relativa ad 
16386 1 1 aprile relativa al 
16387 1 1 aprile sulle priorità 
16388 1 1 archivi in cui 
16389 1 1 archivi ogni nuovo 
16390 1 1 archivi richieste dalla 
16391 1 1 archivio automatizzato che 
16392 1 1 archivio di lavoro 
16393 1 1 archivio di ricerca 
16394 1 1 archivio siano inseriti 
16395 1 1 aree sensibili come 
16396 1 1 aree siano efficaci 
16397 1 1 argomento all ordine 
16398 1 1 arilcicloesilaminica chimicamente simile 
16399 1 1 armata nelle acque 
16400 1 1 armata possano essere 
16401 1 1 armi di distruzione 
16402 1 1 armi e la 
16403 1 1 armi o ad 
16404 1 1 armoniosa tra i 
16405 1 1 armoniosa tra le 
16406 1 1 armonizzare i sistemi 
16407 1 1 armonizzare ulteriormente le 
16408 1 1 armonizzate esistenti a 
16409 1 1 armonizzati articolo confisca 
16410 1 1 aromatico che si 
16411 1 1 aromatico chimicamente correlato 
16412 1 1 arrecare danno ad 
16413 1 1 arrecare pregiudizio ad 
16414 1 1 arrecare pregiudizio al 
16415 1 1 arrecherebbe pregiudizio a 
16416 1 1 arrestate e fermate 
16417 1 1 arrestati o detenuti 
16418 1 1 arresto europeo ad 
16419 1 1 arresto europeo ai 
16420 1 1 arresto europeo dovrebbero 
16421 1 1 arresto europeo e 
16422 1 1 arresto europeo gli 
16423 1 1 arresto europeo il 
16424 1 1 arresto europeo mae 
16425 1 1 arresto europeo nei 
16426 1 1 arresto europeo nelle 
16427 1 1 arresto europeo qualora 
16428 1 1 arresto europeo è 
16429 1 1 arresto nello stato 
16430 1 1 articoli costituiscono uno 
16431 1 1 articoli detti provvedimenti 
16432 1 1 articoli e a 
16433 1 1 articoli e articolo 
16434 1 1 articoli e cedu 
16435 1 1 articoli e commessi 
16436 1 1 articoli e con 
16437 1 1 articoli e dello 
16438 1 1 articoli e esatti 
16439 1 1 articoli e essendo 
16440 1 1 articoli e fondandosi 
16441 1 1 articoli e in 
16442 1 1 articoli e indipendentemente 
16443 1 1 articoli e le 
16444 1 1 articoli e ovvero 
16445 1 1 articoli e qualora 
16446 1 1 articoli e rispettivamente 
16447 1 1 articoli e siano 
16448 1 1 articoli e sono 
16449 1 1 articoli in particolare 
16450 1 1 articoli lettera b 
16451 1 1 articoli o di 
16452 1 1 articolo a decorrere 
16453 1 1 articolo abbia reso 
16454 1 1 articolo accertamento e 
16455 1 1 articolo accesso ai 
16456 1 1 articolo accesso al 
16457 1 1 articolo accesso autorizzato 
16458 1 1 articolo ai sensi 
16459 1 1 articolo al momento 
16460 1 1 articolo alla stessa 
16461 1 1 articolo altre disposizioni 
16462 1 1 articolo applicazione gli 
16463 1 1 articolo applicazione territoriale 
16464 1 1 articolo articolo esenzione 
16465 1 1 articolo articolo funzioni 
16466 1 1 articolo articolo la 
16467 1 1 articolo articolo misure 
16468 1 1 articolo articolo protezione 
16469 1 1 articolo articolo ricorso 
16470 1 1 articolo articolo risarcimento 
16471 1 1 articolo assistenza al 
16472 1 1 articolo assistenza in 
16473 1 1 articolo assistenza prestata 
16474 1 1 articolo atti di 
16475 1 1 articolo attuazione e 
16476 1 1 articolo audizione del 
16477 1 1 articolo autorità di 
16478 1 1 articolo autorità nazionali 
16479 1 1 articolo autorità responsabili 
16480 1 1 articolo azioni ammissibili 
16481 1 1 articolo bilancio tutte 
16482 1 1 articolo bis il 
16483 1 1 articolo c garantire 
16484 1 1 articolo capo ii 
16485 1 1 articolo che l 
16486 1 1 articolo chiunque desideri 
16487 1 1 articolo collegio il 
16488 1 1 articolo comitato la 
16489 1 1 articolo competenza giurisdizionale 
16490 1 1 articolo competenza nello 
16491 1 1 articolo competenze l 
16492 1 1 articolo complementarietà si 
16493 1 1 articolo composizione l 
16494 1 1 articolo comunicano alla 
16495 1 1 articolo comunicazione degli 
16496 1 1 articolo comunicazione della 
16497 1 1 articolo con avvio 
16498 1 1 articolo condizioni di 
16499 1 1 articolo confisca ed 
16500 1 1 articolo confisca gli 
16501 1 1 articolo confisca nei 
16502 1 1 articolo conformità alla 
16503 1 1 articolo congelamento gli 
16504 1 1 articolo consultazioni tra 
16505 1 1 articolo contenuto e 
16506 1 1 articolo contratti di 
16507 1 1 articolo controlli il 
16508 1 1 articolo cooperazione con 
16509 1 1 articolo cooperazione e 
16510 1 1 articolo coordinamento e 
16511 1 1 articolo corrisponde quanto 
16512 1 1 articolo corrispondenti nazionali 
16513 1 1 articolo costi di 
16514 1 1 articolo costi salvo 
16515 1 1 articolo data in 
16516 1 1 articolo decorrenza degli 
16517 1 1 articolo definizione ai 
16518 1 1 articolo del patto 
16519 1 1 articolo delegato alla 
16520 1 1 articolo della direttiva 
16521 1 1 articolo della suddetta 
16522 1 1 articolo delle norme 
16523 1 1 articolo dello statuto 
16524 1 1 articolo designazione delle 
16525 1 1 articolo destinatari il 
16526 1 1 articolo determinati articoli 
16527 1 1 articolo dev essere 
16528 1 1 articolo deve essere 
16529 1 1 articolo di detta 
16530 1 1 articolo dichiarazioni reciproche 
16531 1 1 articolo dichiarazioni relative 
16532 1 1 articolo diniego del 
16533 1 1 articolo direttore amministrativo 
16534 1 1 articolo diritti della 
16535 1 1 articolo diritti delle 
16536 1 1 articolo diritti in 
16537 1 1 articolo diritto a 
16538 1 1 articolo diritto dei 
16539 1 1 articolo diritto delle 
16540 1 1 articolo e alle 
16541 1 1 articolo e dell 
16542 1 1 articolo e ove 
16543 1 1 articolo e si 
16544 1 1 articolo e sulle 
16545 1 1 articolo elaborazione del 
16546 1 1 articolo emissione dell 
16547 1 1 articolo entro i 
16548 1 1 articolo esame del 
16549 1 1 articolo esecuzione del 
16550 1 1 articolo esenzione dalla 
16551 1 1 articolo eurojust presenta 
16552 1 1 articolo europol ciascuno 
16553 1 1 articolo europol gli 
16554 1 1 articolo finanziamento gli 
16555 1 1 articolo forma e 
16556 1 1 articolo formato di 
16557 1 1 articolo formazione degli 
16558 1 1 articolo formazione e 
16559 1 1 articolo formazione fatta 
16560 1 1 articolo forniscano l 
16561 1 1 articolo funzionamento il 
16562 1 1 articolo funzioni degli 
16563 1 1 articolo garanzie gli 
16564 1 1 articolo gestione dei 
16565 1 1 articolo gli articoli 
16566 1 1 articolo gli importi 
16567 1 1 articolo i costi 
16568 1 1 articolo i dati 
16569 1 1 articolo i fondi 
16570 1 1 articolo i membri 
16571 1 1 articolo i testi 
16572 1 1 articolo il bilancio 
16573 1 1 articolo il collegio 
16574 1 1 articolo il comitato 
16575 1 1 articolo il concetto 
16576 1 1 articolo il direttore 
16577 1 1 articolo il finanziamento 
16578 1 1 articolo il paragrafo 
16579 1 1 articolo il recupero 
16580 1 1 articolo il regolamento 
16581 1 1 articolo il segretariato 
16582 1 1 articolo il testo 
16583 1 1 articolo immatricolazione ciascuno 
16584 1 1 articolo in combinato 
16585 1 1 articolo in conformità 
16586 1 1 articolo in ordine 
16587 1 1 articolo indica i 
16588 1 1 articolo indice e 
16589 1 1 articolo induzione favoreggiamento 
16590 1 1 articolo informa in 
16591 1 1 articolo informazione dei 
16592 1 1 articolo informazione del 
16593 1 1 articolo informazione delle 
16594 1 1 articolo informazioni su 
16595 1 1 articolo intercettazione di 
16596 1 1 articolo interpretazione uniforme 
16597 1 1 articolo invia la 
16598 1 1 articolo istituzione è 
16599 1 1 articolo k paragrafo 
16600 1 1 articolo l accertamento 
16601 1 1 articolo l accordo 
16602 1 1 articolo l amministratore 
16603 1 1 articolo l applicazione 
16604 1 1 articolo l articolo 
16605 1 1 articolo l autorizzazione 
16606 1 1 articolo l azione 
16607 1 1 articolo l emissione 
16608 1 1 articolo l impegno 
16609 1 1 articolo l importo 
16610 1 1 articolo l interessato 
16611 1 1 articolo l obbligo 
16612 1 1 articolo la documentazione 
16613 1 1 articolo la lingua 
16614 1 1 articolo la parte 
16615 1 1 articolo la persona 
16616 1 1 articolo la portata 
16617 1 1 articolo la rete 
16618 1 1 articolo le esportazioni 
16619 1 1 articolo le importazioni 
16620 1 1 articolo le misure 
16621 1 1 articolo le procedure 
16622 1 1 articolo le vittime 
16623 1 1 articolo legislazione applicabile 
16624 1 1 articolo lettera d 
16625 1 1 articolo lettere b 
16626 1 1 articolo lettere c 
16627 1 1 articolo lingue l 
16628 1 1 articolo lo riconosce 
16629 1 1 articolo lo stato 
16630 1 1 articolo membri nazionali 
16631 1 1 articolo mezzi d 
16632 1 1 articolo misure nello 
16633 1 1 articolo motivazione le 
16634 1 1 articolo necessità di 
16635 1 1 articolo nel caso 
16636 1 1 articolo nella lingua 
16637 1 1 articolo nelle ipotesi 
16638 1 1 articolo non esclude 
16639 1 1 articolo non prolungano 
16640 1 1 articolo non regressione 
16641 1 1 articolo non riceve 
16642 1 1 articolo non si 
16643 1 1 articolo nonché i 
16644 1 1 articolo nonché l 
16645 1 1 articolo notifica allo 
16646 1 1 articolo notifica dell 
16647 1 1 articolo notifica in 
16648 1 1 articolo o all 
16649 1 1 articolo o b 
16650 1 1 articolo o le 
16651 1 1 articolo o rifiuta 
16652 1 1 articolo obblighi del 
16653 1 1 articolo obblighi di 
16654 1 1 articolo obiettivi nell 
16655 1 1 articolo obiettivi scopo 
16656 1 1 articolo obiettivo obiettivo 
16657 1 1 articolo oei collegato 
16658 1 1 articolo oggetto e 
16659 1 1 articolo oggetto è 
16660 1 1 articolo ogni misura 
16661 1 1 articolo oltre alle 
16662 1 1 articolo operazioni di 
16663 1 1 articolo ordinamenti giuridici 
16664 1 1 articolo ordine europeo 
16665 1 1 articolo organizzazione e 
16666 1 1 articolo osservanza gli 
16667 1 1 articolo ove a 
16668 1 1 articolo ovvero se 
16669 1 1 articolo paragrafi o 
16670 1 1 articolo paragrafo a 
16671 1 1 articolo paragrafo al 
16672 1 1 articolo paragrafo all 
16673 1 1 articolo paragrafo alla 
16674 1 1 articolo paragrafo allo 
16675 1 1 articolo paragrafo bis 
16676 1 1 articolo paragrafo chiedere 
16677 1 1 articolo paragrafo chiunque 
16678 1 1 articolo paragrafo comprese 
16679 1 1 articolo paragrafo da 
16680 1 1 articolo paragrafo ed 
16681 1 1 articolo paragrafo egli 
16682 1 1 articolo paragrafo forniscono 
16683 1 1 articolo paragrafo le 
16684 1 1 articolo paragrafo non 
16685 1 1 articolo paragrafo ovvero 
16686 1 1 articolo paragrafo per 
16687 1 1 articolo paragrafo possano 
16688 1 1 articolo paragrafo primo 
16689 1 1 articolo paragrafo punti 
16690 1 1 articolo paragrafo scambiandosi 
16691 1 1 articolo paragrafo sono 
16692 1 1 articolo paragrafo sviluppano 
16693 1 1 articolo paragrafo trattati 
16694 1 1 articolo passibili di 
16695 1 1 articolo per agevolare 
16696 1 1 articolo per qualsiasi 
16697 1 1 articolo per raggiungere 
16698 1 1 articolo perizie sulle 
16699 1 1 articolo personale il 
16700 1 1 articolo più persone 
16701 1 1 articolo poteri di 
16702 1 1 articolo precitato il 
16703 1 1 articolo prende nota 
16704 1 1 articolo presa di 
16705 1 1 articolo prevenzione dell 
16706 1 1 articolo primi quattro 
16707 1 1 articolo priorità nel 
16708 1 1 articolo procedura consultiva 
16709 1 1 articolo procedura le 
16710 1 1 articolo provvedimenti cautelari 
16711 1 1 articolo provvedimenti provvisori 
16712 1 1 articolo provvedono affinché 
16713 1 1 articolo pubblicazione dei 
16714 1 1 articolo punti di 
16715 1 1 articolo punto h 
16716 1 1 articolo può a 
16717 1 1 articolo qualità dell 
16718 1 1 articolo qualora essa 
16719 1 1 articolo qualora l 
16720 1 1 articolo qualora nella 
16721 1 1 articolo qualsiasi agente 
16722 1 1 articolo quando in 
16723 1 1 articolo quando procede 
16724 1 1 articolo quando sono 
16725 1 1 articolo quando un 
16726 1 1 articolo questioni preliminari 
16727 1 1 articolo raccolta dei 
16728 1 1 articolo rapporti con 
16729 1 1 articolo reati gli 
16730 1 1 articolo redatti in 
16731 1 1 articolo regolamento finanziario 
16732 1 1 articolo relazione con 
16733 1 1 articolo relazione entro 
16734 1 1 articolo relazione i 
16735 1 1 articolo relazioni entro 
16736 1 1 articolo responsabilità civile 
16737 1 1 articolo responsabilità delle 
16738 1 1 articolo responsabilità in 
16739 1 1 articolo responsabilità penale 
16740 1 1 articolo responsabilità per 
16741 1 1 articolo restrizioni al 
16742 1 1 articolo reti di 
16743 1 1 articolo rettifica e 
16744 1 1 articolo ricezione delle 
16745 1 1 articolo richiesta di 
16746 1 1 articolo richieste di 
16747 1 1 articolo riesame entro 
16748 1 1 articolo rifiuti di 
16749 1 1 articolo risarcimento del 
16750 1 1 articolo riservatezza ciascuno 
16751 1 1 articolo riservatezza i 
16752 1 1 articolo risorse di 
16753 1 1 articolo riunione dei 
16754 1 1 articolo ruolo della 
16755 1 1 articolo scambio delle 
16756 1 1 articolo scambio spontaneo 
16757 1 1 articolo se alla 
16758 1 1 articolo se ciò 
16759 1 1 articolo se eurojust 
16760 1 1 articolo se l 
16761 1 1 articolo se ne 
16762 1 1 articolo secondo il 
16763 1 1 articolo segnalazione di 
16764 1 1 articolo seminari comuni 
16765 1 1 articolo separabilità sono 
16766 1 1 articolo si applicano 
16767 1 1 articolo si trova 
16768 1 1 articolo sia incompleta 
16769 1 1 articolo sia sottoposta 
16770 1 1 articolo siano comunicati 
16771 1 1 articolo siano punibili 
16772 1 1 articolo sicurezza dei 
16773 1 1 articolo sistema europeo 
16774 1 1 articolo solamente il 
16775 1 1 articolo sono imposti 
16776 1 1 articolo sorveglianza la 
16777 1 1 articolo sostituzione dell 
16778 1 1 articolo spese di 
16779 1 1 articolo spese le 
16780 1 1 articolo squadre investigative 
16781 1 1 articolo statistiche gli 
16782 1 1 articolo stato di 
16783 1 1 articolo struttura e 
16784 1 1 articolo strutture gli 
16785 1 1 articolo su richiesta 
16786 1 1 articolo tenendo conto 
16787 1 1 articolo ter ai 
16788 1 1 articolo tfue ai 
16789 1 1 articolo tfue non 
16790 1 1 articolo tipi di 
16791 1 1 articolo tra cui 
16792 1 1 articolo transazioni giudiziarie 
16793 1 1 articolo transizione gli 
16794 1 1 articolo trasferimento delle 
16795 1 1 articolo trasmissione dell 
16796 1 1 articolo trasmissione delle 
16797 1 1 articolo trasmissione di 
16798 1 1 articolo trattamento di 
16799 1 1 articolo tue compresi 
16800 1 1 articolo tue nell 
16801 1 1 articolo tutela degli 
16802 1 1 articolo uffici per 
16803 1 1 articolo un certificato 
16804 1 1 articolo un programma 
16805 1 1 articolo una copia 
16806 1 1 articolo una misura 
16807 1 1 articolo uno sviluppo 
16808 1 1 articolo valutazione il 
16809 1 1 articolo valutazione individuale 
16810 1 1 articolo valutazione la 
16811 1 1 articolo viene conservata 
16812 1 1 articolo è adottata 
16813 1 1 articolo è immediatamente 
16814 1 1 articolo è incompleta 
16815 1 1 articolo è soggetta 
16816 1 1 articolo è trasmesso 
16817 1 1 ascoltare e il 
16818 1 1 ascoltare il richiedente 
16819 1 1 ascoltare l audizione 
16820 1 1 ascoltare lo stato 
16821 1 1 ascoltare se in 
16822 1 1 ascoltare sia assistita 
16823 1 1 ascoltata le identità 
16824 1 1 ascoltata nel proprio 
16825 1 1 ascoltati dall autorità 
16826 1 1 ascoltati direttamente dall 
16827 1 1 ascoltati per i 
16828 1 1 aspetti civili della 
16829 1 1 aspetti dei sistemi 
16830 1 1 aspetti del diritto 
16831 1 1 aspetti del procedimento 
16832 1 1 aspetti della prevenzione 
16833 1 1 aspetti finanziari della 
16834 1 1 aspetti finanziari e 
16835 1 1 aspetti fondamentali della 
16836 1 1 aspetti pratici della 
16837 1 1 aspetti qualitativi e 
16838 1 1 asportati da persone 
16839 1 1 assegnandole un termine 
16840 1 1 assegnati a prescindere 
16841 1 1 assegnati all eurojust 
16842 1 1 assegnati nel quadro 
16843 1 1 assegnati nonché del 
16844 1 1 assegnatigli le per 
16845 1 1 assegnazione delle risorse 
16846 1 1 assegno o con 
16847 1 1 assenti le persone 
16848 1 1 assenza di contatti 
16849 1 1 assicura che ad 
16850 1 1 assicura che ciascuno 
16851 1 1 assicura che la 
16852 1 1 assicura l esecuzione 
16853 1 1 assicura la tutela 
16854 1 1 assicura un grado 
16855 1 1 assicurando un livello 
16856 1 1 assicurano almeno gli 
16857 1 1 assicurano che l 
16858 1 1 assicurano che le 
16859 1 1 assicurano che nei 
16860 1 1 assicurano che nell 
16861 1 1 assicurano che questa 
16862 1 1 assicurano che saranno 
16863 1 1 assicurano che se 
16864 1 1 assicurano che su 
16865 1 1 assicurano che sussistano 
16866 1 1 assicurano il rispetto 
16867 1 1 assicurano in tale 
16868 1 1 assicurano la messa 
16869 1 1 assicurano ove necessario 
16870 1 1 assicurano un livello 
16871 1 1 assicurare che costituiscano 
16872 1 1 assicurare che di 
16873 1 1 assicurare che essi 
16874 1 1 assicurare che in 
16875 1 1 assicurare che la 
16876 1 1 assicurare che nell 
16877 1 1 assicurare che si 
16878 1 1 assicurare che tali 
16879 1 1 assicurare che una 
16880 1 1 assicurare coerenza con 
16881 1 1 assicurare il diritto 
16882 1 1 assicurare il finanziamento 
16883 1 1 assicurare il riconoscimento 
16884 1 1 assicurare l afflusso 
16885 1 1 assicurare l effettiva 
16886 1 1 assicurare l esecuzione 
16887 1 1 assicurare l identificazione 
16888 1 1 assicurare la corretta 
16889 1 1 assicurare la loro 
16890 1 1 assicurare loro sostegno 
16891 1 1 assicurare per esempio 
16892 1 1 assicurare sanzioni adeguate 
16893 1 1 assicurare tra l 
16894 1 1 assicurare un assistenza 
16895 1 1 assicurare un servizio 
16896 1 1 assicurare una cooperazione 
16897 1 1 assicurare una migliore 
16898 1 1 assicurare una protezione 
16899 1 1 assicurare una rapida 
16900 1 1 assicurarne l esecuzione 
16901 1 1 assicurarne la comprensione 
16902 1 1 assicurarne la protezione 
16903 1 1 assicurata in ciascun 
16904 1 1 assicurativi fatte salve 
16905 1 1 assicurativo e quello 
16906 1 1 assicurato o il 
16907 1 1 assicurato un livello 
16908 1 1 assicurazione e di 
16909 1 1 assicuri la protezione 
16910 1 1 assicuri lo stesso 
16911 1 1 assicurino che l 
16912 1 1 assicurino l autorità 
16913 1 1 assieme ad altre 
16914 1 1 assieme al relativo 
16915 1 1 assimilati ai funzionari 
16916 1 1 assisitito da un 
16917 1 1 assiste anche prima 
16918 1 1 assiste con ogni 
16919 1 1 assiste gli stati 
16920 1 1 assiste il consiglio 
16921 1 1 assiste tale comunicazione 
16922 1 1 assistenti ai sensi 
16923 1 1 assistenti che sono 
16924 1 1 assistenti può sostituirlo 
16925 1 1 assistenza a norma 
16926 1 1 assistenza affinché a 
16927 1 1 assistenza ai sensi 
16928 1 1 assistenza al richiedente 
16929 1 1 assistenza che può 
16930 1 1 assistenza che questi 
16931 1 1 assistenza come e 
16932 1 1 assistenza conformemente alla 
16933 1 1 assistenza consolare è 
16934 1 1 assistenza da altri 
16935 1 1 assistenza dell autorità 
16936 1 1 assistenza e di 
16937 1 1 assistenza e su 
16938 1 1 assistenza e una 
16939 1 1 assistenza finanziaria concessa 
16940 1 1 assistenza finanziaria residua 
16941 1 1 assistenza garantendo al 
16942 1 1 assistenza giudiziaria che 
16943 1 1 assistenza giudiziaria esistenti 
16944 1 1 assistenza giudiziaria internazionale 
16945 1 1 assistenza giudiziaria l 
16946 1 1 assistenza giudiziaria nei 
16947 1 1 assistenza giudiziaria quando 
16948 1 1 assistenza giudiziaria redatti 
16949 1 1 assistenza giudiziaria tali 
16950 1 1 assistenza giudiziaria tra 
16951 1 1 assistenza giudiziaria è 
16952 1 1 assistenza gli stati 
16953 1 1 assistenza il sostegno 
16954 1 1 assistenza in attività 
16955 1 1 assistenza in conformità 
16956 1 1 assistenza integrata e 
16957 1 1 assistenza legale a 
16958 1 1 assistenza legale di 
16959 1 1 assistenza legali a 
16960 1 1 assistenza legittima agli 
16961 1 1 assistenza linguistica adeguata 
16962 1 1 assistenza linguistica gli 
16963 1 1 assistenza medica immediata 
16964 1 1 assistenza nei contatti 
16965 1 1 assistenza nell accertamento 
16966 1 1 assistenza nelle indagini 
16967 1 1 assistenza non compie 
16968 1 1 assistenza non debba 
16969 1 1 assistenza o giustizia 
16970 1 1 assistenza per comprendere 
16971 1 1 assistenza per facilitarne 
16972 1 1 assistenza per la 
16973 1 1 assistenza per persone 
16974 1 1 assistenza prestata dai 
16975 1 1 assistenza professionale esistente 
16976 1 1 assistenza psicologica a 
16977 1 1 assistenza pubbliche e 
16978 1 1 assistenza purché corrisponda 
16979 1 1 assistenza responsabili per 
16980 1 1 assistenza richiesta articolo 
16981 1 1 assistenza riservati gratuiti 
16982 1 1 assistenza sanitaria ad 
16983 1 1 assistenza sanitaria e 
16984 1 1 assistenza sostegno protezione 
16985 1 1 assistenza specialistica alle 
16986 1 1 assistenza specialistica anche 
16987 1 1 assistenza specialistica di 
16988 1 1 assistenza specialistica dovrebbero 
16989 1 1 assistenza specialistica e 
16990 1 1 assistenza specialistica gratuiti 
16991 1 1 assistenza specialistica in 
16992 1 1 assistenza specialistica possono 
16993 1 1 assistenza tecnica comprese 
16994 1 1 assistenza tecnica da 
16995 1 1 assistenza tecnica di 
16996 1 1 assistenza tecnica è 
16997 1 1 assistenza trasmette con 
16998 1 1 assistenza trasmette in 
16999 1 1 assistenza trasmette la 
17000 1 1 assistenza trasmetterà in 
17001 1 1 assistere a un 
17002 1 1 assistere altrimenti le 
17003 1 1 assistere da un 
17004 1 1 assistere dallo stesso 
17005 1 1 assistere gli stati 
17006 1 1 assistere il membro 
17007 1 1 assistere la commissione 
17008 1 1 assistere lo stato 
17009 1 1 assisterlo nel controllo 
17010 1 1 assistita dal comitato 
17011 1 1 assistita previa richiesta 
17012 1 1 assistita se necessario 
17013 1 1 assistite individuando le 
17014 1 1 assistiti senza indugio 
17015 1 1 assistito da esperti 
17016 1 1 assistito da una 
17017 1 1 assistono al processo 
17018 1 1 assistono i rappresentanti 
17019 1 1 associare pienamente la 
17020 1 1 associata ad altre 
17021 1 1 associata ai lavori 
17022 1 1 associata alla metossietamina 
17023 1 1 associate a tali 
17024 1 1 associati a tali 
17025 1 1 associati a un 
17026 1 1 associati all applicazione 
17027 1 1 associati all assistenza 
17028 1 1 associazione allorché l 
17029 1 1 associazione con anfetamina 
17030 1 1 associazione con organizzazioni 
17031 1 1 associazione di detti 
17032 1 1 associazione europea di 
17033 1 1 associazione gli articoli 
17034 1 1 associazione le disposizioni 
17035 1 1 associazione questi due 
17036 1 1 associazioni specializzate che 
17037 1 1 assolto presso le 
17038 1 1 assolutamente necessaria nel 
17039 1 1 assolve i compiti 
17040 1 1 assolvere i compiti 
17041 1 1 assolvere i propri 
17042 1 1 assolvimento delle sue 
17043 1 1 assumano la sostanza 
17044 1 1 assume la presidenza 
17045 1 1 assumere decisioni in 
17046 1 1 assumere la responsabilità 
17047 1 1 assumere una delle 
17048 1 1 assumerne i relativi 
17049 1 1 assumerne temporaneamente la 
17050 1 1 assunte in base 
17051 1 1 assunto di propria 
17052 1 1 assunzione e lo 
17053 1 1 astenersi dal limitare 
17054 1 1 astenersi dall emettere 
17055 1 1 astenersi dall interferire 
17056 1 1 astenersi e a 
17057 1 1 astinenza dovuti alla 
17058 1 1 atalanta l articolo 
17059 1 1 atipica generalmente conosciuto 
17060 1 1 atomi di azoto 
17061 1 1 atomo di azoto 
17062 1 1 attacchi contro i 
17063 1 1 attacchi disorientamento ansia 
17064 1 1 atte a a 
17065 1 1 atte a garantire 
17066 1 1 atte a migliorare 
17067 1 1 atte a prevenire 
17068 1 1 atte a proteggere 
17069 1 1 attenersi alle formalità 
17070 1 1 attengono al diritto 
17071 1 1 attenzione a che 
17072 1 1 attenzione al pieno 
17073 1 1 attenzione all assistenza 
17074 1 1 attenzione all obiettivo 
17075 1 1 attenzione alle specifiche 
17076 1 1 attenzione alle specificità 
17077 1 1 attenzione alle vittime 
17078 1 1 attenzione quando si 
17079 1 1 attenzione un assistenza 
17080 1 1 attesa di un 
17081 1 1 attesa di una 
17082 1 1 attesa ove opportuno 
17083 1 1 attesa riservate alle 
17084 1 1 attesa separati per 
17085 1 1 attesi l impatto 
17086 1 1 attesi l importo 
17087 1 1 attesi sugli obiettivi 
17088 1 1 attestando in tal 
17089 1 1 attestano un titolo 
17090 1 1 attestante che l 
17091 1 1 attestante che la 
17092 1 1 atti alla contraffazione 
17093 1 1 atti aventi a 
17094 1 1 atti che non 
17095 1 1 atti costituiscano un 
17096 1 1 atti criminali o 
17097 1 1 atti criminali precedenti 
17098 1 1 atti di criminalità 
17099 1 1 atti di distruzione 
17100 1 1 atti di esecuzione 
17101 1 1 atti di guerra 
17102 1 1 atti di raccolta 
17103 1 1 atti di violenza 
17104 1 1 atti dovrebbero includere 
17105 1 1 atti giuridici dell 
17106 1 1 atti giuridici o 
17107 1 1 atti in questione 
17108 1 1 atti investigativi urgenti 
17109 1 1 atti la decisione 
17110 1 1 atti non coercitivi 
17111 1 1 atti oggetto dell 
17112 1 1 atti preliminari necessari 
17113 1 1 atti procedurali eseguiti 
17114 1 1 atti siano previsti 
17115 1 1 atti sono stabiliti 
17116 1 1 attiene all uso 
17117 1 1 attiene alle disposizioni 
17118 1 1 attiene alle formalità 
17119 1 1 attinenti alla lotta 
17120 1 1 attinenti alle spese 
17121 1 1 attiva alle udienze 
17122 1 1 attiva partecipazione secondo 
17123 1 1 attivamente alle udienze 
17124 1 1 attivamente se vi 
17125 1 1 attivarsi immediatamente per 
17126 1 1 attivate per la 
17127 1 1 attivazione locomotoria tachicardia 
17128 1 1 attive che lavorano 
17129 1 1 attive per garantire 
17130 1 1 attivi nel settore 
17131 1 1 attività a l 
17132 1 1 attività accompagnata da 
17133 1 1 attività articolo per 
17134 1 1 attività che forniscono 
17135 1 1 attività che possono 
17136 1 1 attività compreso il 
17137 1 1 attività criminale del 
17138 1 1 attività criminali direttamente 
17139 1 1 attività criminali per 
17140 1 1 attività criminose allo 
17141 1 1 attività d impresa 
17142 1 1 attività del segretariato 
17143 1 1 attività dell autorità 
17144 1 1 attività dell unione 
17145 1 1 attività della criminalità 
17146 1 1 attività delle persone 
17147 1 1 attività di analisi 
17148 1 1 attività di ciascuno 
17149 1 1 attività di contrasto 
17150 1 1 attività di coordinamento 
17151 1 1 attività di cui 
17152 1 1 attività di indagine 
17153 1 1 attività di intelligence 
17154 1 1 attività di natura 
17155 1 1 attività di organizzazioni 
17156 1 1 attività di prevenzione 
17157 1 1 attività di ricerca 
17158 1 1 attività di segretariato 
17159 1 1 attività di sorveglianza 
17160 1 1 attività e alla 
17161 1 1 attività e indica 
17162 1 1 attività finanziarie può 
17163 1 1 attività giudiziarie e 
17164 1 1 attività il paragrafo 
17165 1 1 attività illecita attraverso 
17166 1 1 attività illustra i 
17167 1 1 attività in tale 
17168 1 1 attività intermedie articolo 
17169 1 1 attività intermedie potrebbero 
17170 1 1 attività intermedie relative 
17171 1 1 attività non influiranno 
17172 1 1 attività nonché degli 
17173 1 1 attività o il 
17174 1 1 attività previste nell 
17175 1 1 attività prima che 
17176 1 1 attività principale capo 
17177 1 1 attività programmate il 
17178 1 1 attività proposta la 
17179 1 1 attività relativa all 
17180 1 1 attività sensibili dell 
17181 1 1 attività siano esse 
17182 1 1 attività sul pubblico 
17183 1 1 attività svolte dal 
17184 1 1 attività svolte il 
17185 1 1 attività svolte in 
17186 1 1 attività tale obbligo 
17187 1 1 atto che dia 
17188 1 1 atto che non 
17189 1 1 atto d esecuzione 
17190 1 1 atto del trasferimento 
17191 1 1 atto dell ordinatore 
17192 1 1 atto della denuncia 
17193 1 1 atto della trasmissione 
17194 1 1 atto di base 
17195 1 1 atto di delega 
17196 1 1 atto di rilevanza 
17197 1 1 atto di sottodelega 
17198 1 1 atto equivalente contenente 
17199 1 1 atto equivalente è 
17200 1 1 atto giuridico contenente 
17201 1 1 atto in questione 
17202 1 1 atto investigativo non 
17203 1 1 atto investigativo o 
17204 1 1 atto le misure 
17205 1 1 atto legislativo dell 
17206 1 1 atto norme minime 
17207 1 1 atto o a 
17208 1 1 atto o da 
17209 1 1 atto o gli 
17210 1 1 atto o la 
17211 1 1 atto organizza conferenze 
17212 1 1 atto per indagare 
17213 1 1 atto richiesto nell 
17214 1 1 atto scelto dall 
17215 1 1 atto stesso che 
17216 1 1 atto stesso il 
17217 1 1 attraverso accordi di 
17218 1 1 attraverso contatti diretti 
17219 1 1 attraverso contratti di 
17220 1 1 attraverso controlli efficaci 
17221 1 1 attraverso ecris trattando 
17222 1 1 attraverso gli ufficiali 
17223 1 1 attraverso i loro 
17224 1 1 attraverso il portale 
17225 1 1 attraverso il territorio 
17226 1 1 attraverso l esistenza 
17227 1 1 attraverso l uso 
17228 1 1 attraverso la valutazione 
17229 1 1 attraverso lo sviluppo 
17230 1 1 attraverso misure di 
17231 1 1 attraverso un breve 
17232 1 1 attraverso una copia 
17233 1 1 attraverso vari tipi 
17234 1 1 attrezzature a propri 
17235 1 1 attrezzature la ricerca 
17236 1 1 attrezzature per la 
17237 1 1 attrezzature sofisticate i 
17238 1 1 attrezzature utilizzate per 
17239 1 1 attribuire poteri più 
17240 1 1 attribuiscono particolare importanza 
17241 1 1 attribuita allo stato 
17242 1 1 attribuita la ponderazione 
17243 1 1 attribuita priorità alla 
17244 1 1 attribuite ai membri 
17245 1 1 attribuite articolo accertamento 
17246 1 1 attribuzioni proprie dell 
17247 1 1 attua il finanziamento 
17248 1 1 attua un programma 
17249 1 1 attuale concetto di 
17250 1 1 attuale meccanismo della 
17251 1 1 attuale o l 
17252 1 1 attuale è necessario 
17253 1 1 attuali non bastano 
17254 1 1 attuali ostacoli giuridici 
17255 1 1 attualmente disponibili indicano 
17256 1 1 attualmente in corso 
17257 1 1 attuandoli e completandoli 
17258 1 1 attuare azioni dirette 
17259 1 1 attuare conformemente al 
17260 1 1 attuare il programma 
17261 1 1 attuata conformemente a 
17262 1 1 attuata tenendo in 
17263 1 1 attuata tenuto conto 
17264 1 1 attuate l dicembre 
17265 1 1 attuato la decisione 
17266 1 1 attuato o con 
17267 1 1 attuazione al piano 
17268 1 1 attuazione del presente 
17269 1 1 attuazione dell accordo 
17270 1 1 attuazione della commissione 
17271 1 1 attuazione delle attività 
17272 1 1 attuazione delle azioni 
17273 1 1 attuazione delle decisioni 
17274 1 1 attuazione e gestione 
17275 1 1 attuazione e modifiche 
17276 1 1 attuazione e termini 
17277 1 1 attuazione il programma 
17278 1 1 attuazione l interconnessione 
17279 1 1 attuazione la commissione 
17280 1 1 attuazione legate all 
17281 1 1 attuazione monitoraggio controllo 
17282 1 1 attuazione necessarie articolo 
17283 1 1 attuazione necessarie per 
17284 1 1 attuazione nonché le 
17285 1 1 attuazione piena e 
17286 1 1 attuazione previste dal 
17287 1 1 attuazione siano concretamente 
17288 1 1 audiovisiva a norma 
17289 1 1 audiovisiva e tali 
17290 1 1 audiovisiva laddove una 
17291 1 1 audiovisiva oltre che 
17292 1 1 audiovisiva si applicano 
17293 1 1 audiovisive di cui 
17294 1 1 audit in ogni 
17295 1 1 audizione ai sensi 
17296 1 1 audizione all autorità 
17297 1 1 audizione chiamare la 
17298 1 1 audizione continui a 
17299 1 1 audizione degli eventuali 
17300 1 1 audizione del richiedente 
17301 1 1 audizione della persona 
17302 1 1 audizione della vittima 
17303 1 1 audizione delle vittime 
17304 1 1 audizione di un 
17305 1 1 audizione diretta ai 
17306 1 1 audizione dovrebbe essere 
17307 1 1 audizione effettuata mediante 
17308 1 1 audizione fatte salve 
17309 1 1 audizione l autorità 
17310 1 1 audizione l identità 
17311 1 1 audizione mediante teleconferenza 
17312 1 1 audizione nel concordare 
17313 1 1 audizione nello stato 
17314 1 1 audizione secondo le 
17315 1 1 audizione siano violati 
17316 1 1 audizione tale documento 
17317 1 1 audizione è condotta 
17318 1 1 audizione è presente 
17319 1 1 audizioni abbiano luogo 
17320 1 1 audizioni del minore 
17321 1 1 audizioni e consentendone 
17322 1 1 audizioni effettuate in 
17323 1 1 audizioni mediante teleconferenza 
17324 1 1 audizioni o gli 
17325 1 1 aula senza essere 
17326 1 1 aumentare la compatibilità 
17327 1 1 aumenterebbe al tempo 
17328 1 1 aumento generale della 
17329 1 1 aumento o in 
17330 1 1 ausiliari di giustizia 
17331 1 1 auspicata dell intercettazione 
17332 1 1 auspicava un esame 
17333 1 1 austria belgio germania 
17334 1 1 austria e della 
17335 1 1 autentica della decisione 
17336 1 1 autentica di un 
17337 1 1 autentica dimensione europea 
17338 1 1 autentica in una 
17339 1 1 autentica o altra 
17340 1 1 autenticazione a norma 
17341 1 1 autenticazione o qualsiasi 
17342 1 1 autenticità dell euro 
17343 1 1 autenticità delle banconote 
17344 1 1 autenticità di tale 
17345 1 1 autenticità di un 
17346 1 1 autenticità qualsiasi ulteriore 
17347 1 1 autenticità tutte le 
17348 1 1 autentico spazio europeo 
17349 1 1 auto sperimentazione e 
17350 1 1 autoincriminazione e avere 
17351 1 1 autoindotti quattro decessi 
17352 1 1 automatica e la 
17353 1 1 automaticamente gli esperti 
17354 1 1 automatico di cui 
17355 1 1 automatizzati articolo gli 
17356 1 1 automatizzati e non 
17357 1 1 automatizzati nonché stabilire 
17358 1 1 automatizzati o meno 
17359 1 1 automatizzato che costituisce 
17360 1 1 automatizzato in ogni 
17361 1 1 automatizzato proveniente da 
17362 1 1 automobili panfili e 
17363 1 1 automobilistico al fine 
17364 1 1 autonoma sul piano 
17365 1 1 autonomi che non 
17366 1 1 autonomia funzionale del 
17367 1 1 autonomo e conformemente 
17368 1 1 autore o da 
17369 1 1 autoregolamentazione articolo valutazione 
17370 1 1 autori dei reato 
17371 1 1 autori istigatori o 
17372 1 1 autorità a cui 
17373 1 1 autorità a tal 
17374 1 1 autorità abilitate ad 
17375 1 1 autorità ai sensi 
17376 1 1 autorità all altra 
17377 1 1 autorità amministrativa di 
17378 1 1 autorità amministrative in 
17379 1 1 autorità anche uno 
17380 1 1 autorità avviano d 
17381 1 1 autorità centrale a 
17382 1 1 autorità centrale ciascuno 
17383 1 1 autorità centrale nei 
17384 1 1 autorità centrale sia 
17385 1 1 autorità che adotta 
17386 1 1 autorità che costituiscono 
17387 1 1 autorità che fornisce 
17388 1 1 autorità che ha 
17389 1 1 autorità che li 
17390 1 1 autorità civile penale 
17391 1 1 autorità coinvolte la 
17392 1 1 autorità competente abbia 
17393 1 1 autorità competente ad 
17394 1 1 autorità competente articolo 
17395 1 1 autorità competente definita 
17396 1 1 autorità competente dell 
17397 1 1 autorità competente dinanzi 
17398 1 1 autorità competente disponga 
17399 1 1 autorità competente diversa 
17400 1 1 autorità competente dovrebbe 
17401 1 1 autorità competente e 
17402 1 1 autorità competente esiste 
17403 1 1 autorità competente garantisca 
17404 1 1 autorità competente gli 
17405 1 1 autorità competente i 
17406 1 1 autorità competente il 
17407 1 1 autorità competente in 
17408 1 1 autorità competente includono 
17409 1 1 autorità competente laddove 
17410 1 1 autorità competente le 
17411 1 1 autorità competente nell 
17412 1 1 autorità competente o 
17413 1 1 autorità competente prende 
17414 1 1 autorità competente resi 
17415 1 1 autorità competente senza 
17416 1 1 autorità competente sia 
17417 1 1 autorità competente siano 
17418 1 1 autorità competente valuti 
17419 1 1 autorità competente è 
17420 1 1 autorità competenti a 
17421 1 1 autorità competenti ad 
17422 1 1 autorità competenti autorizzino 
17423 1 1 autorità competenti avvenga 
17424 1 1 autorità competenti che 
17425 1 1 autorità competenti ciascuno 
17426 1 1 autorità competenti circa 
17427 1 1 autorità competenti come 
17428 1 1 autorità competenti debbano 
17429 1 1 autorità competenti decidono 
17430 1 1 autorità competenti dei 
17431 1 1 autorità competenti della 
17432 1 1 autorità competenti delle 
17433 1 1 autorità competenti erano 
17434 1 1 autorità competenti forniscano 
17435 1 1 autorità competenti gli 
17436 1 1 autorità competenti incaricate 
17437 1 1 autorità competenti la 
17438 1 1 autorità competenti le 
17439 1 1 autorità competenti lo 
17440 1 1 autorità competenti necessitano 
17441 1 1 autorità competenti nell 
17442 1 1 autorità competenti nominino 
17443 1 1 autorità competenti non 
17444 1 1 autorità competenti ove 
17445 1 1 autorità competenti per 
17446 1 1 autorità competenti procedono 
17447 1 1 autorità competenti provvedono 
17448 1 1 autorità competenti ritengono 
17449 1 1 autorità competenti si 
17450 1 1 autorità competenti su 
17451 1 1 autorità competenti trattengono 
17452 1 1 autorità competenti tutte 
17453 1 1 autorità competenti uno 
17454 1 1 autorità competenti è 
17455 1 1 autorità consolari articolo 
17456 1 1 autorità consolari durante 
17457 1 1 autorità consolari gli 
17458 1 1 autorità consolari il 
17459 1 1 autorità consolari in 
17460 1 1 autorità consolari non 
17461 1 1 autorità degli altri 
17462 1 1 autorità del proprio 
17463 1 1 autorità delegante dà 
17464 1 1 autorità delegante se 
17465 1 1 autorità designata da 
17466 1 1 autorità designate dagli 
17467 1 1 autorità designate dello 
17468 1 1 autorità di altri 
17469 1 1 autorità di convalida 
17470 1 1 autorità di cui 
17471 1 1 autorità di detto 
17472 1 1 autorità di paesi 
17473 1 1 autorità di polizia 
17474 1 1 autorità di pubblica 
17475 1 1 autorità di tali 
17476 1 1 autorità di un 
17477 1 1 autorità diplomatiche quando 
17478 1 1 autorità diversa dal 
17479 1 1 autorità e laddove 
17480 1 1 autorità e servizi 
17481 1 1 autorità e vi 
17482 1 1 autorità giudiziaria a 
17483 1 1 autorità giudiziaria articolo 
17484 1 1 autorità giudiziaria che 
17485 1 1 autorità giudiziaria deve 
17486 1 1 autorità giudiziaria dovrebbe 
17487 1 1 autorità giudiziaria e 
17488 1 1 autorità giudiziaria prima 
17489 1 1 autorità giudiziaria quest 
17490 1 1 autorità giudiziaria ritenga 
17491 1 1 autorità giudiziaria sia 
17492 1 1 autorità giudiziaria stabilisca 
17493 1 1 autorità giudiziaria è 
17494 1 1 autorità giudiziarie cui 
17495 1 1 autorità giudiziarie dovrebbero 
17496 1 1 autorità giudiziarie in 
17497 1 1 autorità giudiziarie straniere 
17498 1 1 autorità i paragrafi 
17499 1 1 autorità il diritto 
17500 1 1 autorità in questione 
17501 1 1 autorità in un 
17502 1 1 autorità in uno 
17503 1 1 autorità informa la 
17504 1 1 autorità inquirente nel 
17505 1 1 autorità inquirenti o 
17506 1 1 autorità inquirenti per 
17507 1 1 autorità interessata articolo 
17508 1 1 autorità interessate che 
17509 1 1 autorità interessate con 
17510 1 1 autorità internazionali competenti 
17511 1 1 autorità investita del 
17512 1 1 autorità istituzioni o 
17513 1 1 autorità la responsabilità 
17514 1 1 autorità legislative giudiziarie 
17515 1 1 autorità locali con 
17516 1 1 autorità locali e 
17517 1 1 autorità nazionale designata 
17518 1 1 autorità nazionali di 
17519 1 1 autorità nazionali e 
17520 1 1 autorità nazionali in 
17521 1 1 autorità nazionali le 
17522 1 1 autorità nazionali o 
17523 1 1 autorità nazionali salvo 
17524 1 1 autorità nazionali valutano 
17525 1 1 autorità ne guida 
17526 1 1 autorità nella misura 
17527 1 1 autorità o qualsiasi 
17528 1 1 autorità organismo o 
17529 1 1 autorità pubblica né 
17530 1 1 autorità pubbliche competenti 
17531 1 1 autorità pubbliche di 
17532 1 1 autorità pubbliche nazionali 
17533 1 1 autorità quale corrispondente 
17534 1 1 autorità responsabili e 
17535 1 1 autorità se la 
17536 1 1 autorità statali e 
17537 1 1 autorizza gli stanziamenti 
17538 1 1 autorizza l avvio 
17539 1 1 autorizzano i punti 
17540 1 1 autorizzata a prescindere 
17541 1 1 autorizzata ad accedere 
17542 1 1 autorizzata ad adottare 
17543 1 1 autorizzata ai sensi 
17544 1 1 autorizzata comprese le 
17545 1 1 autorizzata conformemente al 
17546 1 1 autorizzata dall autorità 
17547 1 1 autorizzata dalla banca 
17548 1 1 autorizzata dalle autorità 
17549 1 1 autorizzata dalle competenti 
17550 1 1 autorizzata i suoi 
17551 1 1 autorizzata non è 
17552 1 1 autorizzata produce banconote 
17553 1 1 autorizzata soltanto se 
17554 1 1 autorizzata una deroga 
17555 1 1 autorizzata utilizza in 
17556 1 1 autorizzate a scopo 
17557 1 1 autorizzate ad attivarsi 
17558 1 1 autorizzate all uso 
17559 1 1 autorizzate c impedire 
17560 1 1 autorizzate dovrebbero avere 
17561 1 1 autorizzate l accesso 
17562 1 1 autorizzate legalmente alla 
17563 1 1 autorizzate per la 
17564 1 1 autorizzate possono accedere 
17565 1 1 autorizzate solo se 
17566 1 1 autorizzate utilizzino sistemi 
17567 1 1 autorizzate è opportuno 
17568 1 1 autorizzati a rappresentare 
17569 1 1 autorizzati da effettuarsi 
17570 1 1 autorizzati o contro 
17571 1 1 autorizzato a comunicare 
17572 1 1 autorizzato a maneggiare 
17573 1 1 autorizzato ai dati 
17574 1 1 autorizzato dell eurojust 
17575 1 1 autorizzato il regolamento 
17576 1 1 autorizzato in un 
17577 1 1 autorizzato su domanda 
17578 1 1 autorizzazione aggiungendo le 
17579 1 1 autorizzazione all importazione 
17580 1 1 autorizzazione alla commercializzazione 
17581 1 1 autorizzazione articolo autorità 
17582 1 1 autorizzazione d impedire 
17583 1 1 autorizzazione dati personali 
17584 1 1 autorizzazione della deroga 
17585 1 1 autorizzazione deve accompagnare 
17586 1 1 autorizzazione di un 
17587 1 1 autorizzazione di una 
17588 1 1 autorizzazione o che 
17589 1 1 autorizzazione per la 
17590 1 1 autorizzazione preliminare o 
17591 1 1 autorizzazione preliminare qualsiasi 
17592 1 1 autorizzazione è rilasciata 
17593 1 1 autorizzazione è stata 
17594 1 1 autorizzazioni di esportazione 
17595 1 1 autorizzazioni tali tasse 
17596 1 1 autorizzino la trasmissione 
17597 1 1 avallato dal consiglio 
17598 1 1 avallato nella conclusione 
17599 1 1 avanzamento e una 
17600 1 1 avendo avuto la 
17601 1 1 avendone l obbligo 
17602 1 1 avente il seguente 
17603 1 1 avente personalità giuridica 
17604 1 1 avente titolo di 
17605 1 1 aventi a oggetto 
17606 1 1 aventi ad oggetto 
17607 1 1 aventi carattere definitivo 
17608 1 1 aventi competenze specifiche 
17609 1 1 aventi dimensione transfrontaliera 
17610 1 1 aventi dimensioni transnazionali 
17611 1 1 aventi diritto fatto 
17612 1 1 aventi diritto mancato 
17613 1 1 aver accertato che 
17614 1 1 aver assunto di 
17615 1 1 aver commesso atti 
17616 1 1 aver consultato l 
17617 1 1 aver individuato l 
17618 1 1 aver individuato la 
17619 1 1 aver luogo soltanto 
17620 1 1 aver perpetrato o 
17621 1 1 aver rilevato la 
17622 1 1 avere a seconda 
17623 1 1 avere accertato il 
17624 1 1 avere accesso all 
17625 1 1 avere accesso alle 
17626 1 1 avere assunto tale 
17627 1 1 avere contatti con 
17628 1 1 avere effetti allucinogeni 
17629 1 1 avere effetti stimolanti 
17630 1 1 avere l assistenza 
17631 1 1 avere l effetto 
17632 1 1 avere l intenzione 
17633 1 1 avere le conoscenze 
17634 1 1 avere una portata 
17635 1 1 averla consultata può 
17636 1 1 averlo lasciato i 
17637 1 1 avesse adottato la 
17638 1 1 avesse potuto essere 
17639 1 1 aveva trasmesso e 
17640 1 1 avranno in tutta 
17641 1 1 avrebbe potuto concludersi 
17642 1 1 avrebbero fatto uso 
17643 1 1 avuto la possibilità 
17644 1 1 avuto luogo il 
17645 1 1 avuto luogo una 
17646 1 1 avvale dei mezzi 
17647 1 1 avvale della decisione 
17648 1 1 avvalendosi di uno 
17649 1 1 avvalersi del diritto 
17650 1 1 avvalersi del nuovo 
17651 1 1 avvalersi della possibilità 
17652 1 1 avvalersi delle facoltà 
17653 1 1 avvalersi di entità 
17654 1 1 avvalersi di programmi 
17655 1 1 avvalersi di tecnologie 
17656 1 1 avvalersi di una 
17657 1 1 avvalersi in maniera 
17658 1 1 avvalgono delle misure 
17659 1 1 avvalgono le autorità 
17660 1 1 avvalgono raramente nella 
17661 1 1 avvalgono se del 
17662 1 1 avvenga in maniera 
17663 1 1 avvenga nel modo 
17664 1 1 avvengano in maniera 
17665 1 1 avvengono in conformità 
17666 1 1 avvenire conformemente a 
17667 1 1 avvenire in ambienti 
17668 1 1 avvenire soltanto qualora 
17669 1 1 avvenuta denuncia da 
17670 1 1 avvenuta denuncia del 
17671 1 1 avvenuta denuncia relativa 
17672 1 1 avvenuta ricezione c 
17673 1 1 avvenuta verifica senza 
17674 1 1 avvenuto da detta 
17675 1 1 avverso le cui 
17676 1 1 avvertimento o un 
17677 1 1 avvia immediatamente la 
17678 1 1 avviamento ii integrino 
17679 1 1 avviano d ufficio 
17680 1 1 avviare il procedimento 
17681 1 1 avviare negoziati con 
17682 1 1 avviare un procedimento 
17683 1 1 avviata un azione 
17684 1 1 avviate ad esempio 
17685 1 1 avviate indagini o 
17686 1 1 avviato da un 
17687 1 1 avviato in relazione 
17688 1 1 avviato l operazione 
17689 1 1 avviato un procedimento 
17690 1 1 avvicinamento alla persona 
17691 1 1 avvicinamento è opportuno 
17692 1 1 avviene con la 
17693 1 1 avviene direttamente tra 
17694 1 1 avviene dovrebbero essere 
17695 1 1 avviene l incontro 
17696 1 1 avviene secondo le 
17697 1 1 avviene tale incontro 
17698 1 1 avvio di negoziati 
17699 1 1 avvio di un 
17700 1 1 avvio di una 
17701 1 1 avvio e la 
17702 1 1 avviso dalle competenti 
17703 1 1 avviso di avvenuta 
17704 1 1 avvocati competente la 
17705 1 1 avvocati e altri 
17706 1 1 avvocati e delle 
17707 1 1 avvocati e gli 
17708 1 1 avvocati i procuratori 
17709 1 1 avvocati i pubblici 
17710 1 1 avvocati offrano l 
17711 1 1 avvocato a conoscenza 
17712 1 1 avvocato che agisce 
17713 1 1 avvocato dovrebbero essere 
17714 1 1 avvocato durante l 
17715 1 1 avvocato godano del 
17716 1 1 avvocato in tutte 
17717 1 1 avvocato la loro 
17718 1 1 avvocato possono presentare 
17719 1 1 avvocato quali altri 
17720 1 1 azione adottato dai 
17721 1 1 azione ai fini 
17722 1 1 azione appropriata il 
17723 1 1 azione azioni specifiche 
17724 1 1 azione cinque tappe 
17725 1 1 azione comune b 
17726 1 1 azione comune del 
17727 1 1 azione comune e 
17728 1 1 azione comune jai 
17729 1 1 azione comune nel 
17730 1 1 azione coordinata nell 
17731 1 1 azione dei governi 
17732 1 1 azione dell ue 
17733 1 1 azione determinata e 
17734 1 1 azione di direzione 
17735 1 1 azione di lotta 
17736 1 1 azione direzione e 
17737 1 1 azione diversi da 
17738 1 1 azione dà vita 
17739 1 1 azione finanziata dal 
17740 1 1 azione fornisce alla 
17741 1 1 azione giudiziaria a 
17742 1 1 azione giustifichi solo 
17743 1 1 azione il mandato 
17744 1 1 azione in comune 
17745 1 1 azione introdotta nello 
17746 1 1 azione la commissione 
17747 1 1 azione misurare la 
17748 1 1 azione modifiche incompatibili 
17749 1 1 azione penale dovrebbe 
17750 1 1 azione penale gli 
17751 1 1 azione penale h 
17752 1 1 azione penale la 
17753 1 1 azione penale nei 
17754 1 1 azione penale non 
17755 1 1 azione penale o 
17756 1 1 azione penale per 
17757 1 1 azione penale previa 
17758 1 1 azione penale riguardante 
17759 1 1 azione penale se 
17760 1 1 azione penale solo 
17761 1 1 azione penale svolta 
17762 1 1 azione per un 
17763 1 1 azione pluriennale in 
17764 1 1 azione proposta in 
17765 1 1 azione pubblica le 
17766 1 1 azione può essere 
17767 1 1 azione salvo ove 
17768 1 1 azione sia ridotto 
17769 1 1 azione sulla sua 
17770 1 1 azioni adeguate per 
17771 1 1 azioni ammissibili al 
17772 1 1 azioni comunitarie finanziate 
17773 1 1 azioni degli stati 
17774 1 1 azioni devono essere 
17775 1 1 azioni dirette a 
17776 1 1 azioni esplicate ai 
17777 1 1 azioni finanziate a 
17778 1 1 azioni finanziate la 
17779 1 1 azioni finanziate nell 
17780 1 1 azioni finanziate siano 
17781 1 1 azioni giudiziarie nonché 
17782 1 1 azioni iniziate prima 
17783 1 1 azioni intese a 
17784 1 1 azioni la cui 
17785 1 1 azioni necessarie per 
17786 1 1 azioni penali al 
17787 1 1 azioni penali avverso 
17788 1 1 azioni penali b 
17789 1 1 azioni penali da 
17790 1 1 azioni penali degli 
17791 1 1 azioni penali i 
17792 1 1 azioni penali la 
17793 1 1 azioni penali o 
17794 1 1 azioni penali possano 
17795 1 1 azioni penali prima 
17796 1 1 azioni penali riguardanti 
17797 1 1 azioni penali secondo 
17798 1 1 azioni penali su 
17799 1 1 azioni penali svolte 
17800 1 1 azioni penali tra 
17801 1 1 azioni previste nel 
17802 1 1 azioni specifiche della 
17803 1 1 azioni tengono conto 
17804 1 1 azioni urgenti da 
17805 1 1 azionisti sedi articolo 
17806 1 1 azoto dell anello 
17807 1 1 azoto la sostanza 
17808 1 1 b ad e 
17809 1 1 b agevolare l 
17810 1 1 b all atto 
17811 1 1 b articolo sicurezza 
17812 1 1 b attraverso il 
17813 1 1 b che si 
17814 1 1 b controllare che 
17815 1 1 b coordinare la 
17816 1 1 b d e 
17817 1 1 b e alle 
17818 1 1 b e che 
17819 1 1 b e l 
17820 1 1 b e ogniqualvolta 
17821 1 1 b e paragrafo 
17822 1 1 b falsificazione e 
17823 1 1 b gli interessati 
17824 1 1 b gli stati 
17825 1 1 b il cui 
17826 1 1 b il parametro 
17827 1 1 b impedire che 
17828 1 1 b in deroga 
17829 1 1 b in un 
17830 1 1 b in via 
17831 1 1 b indica i 
17832 1 1 b la data 
17833 1 1 b le necessarie 
17834 1 1 b le seguenti 
17835 1 1 b migliorare la 
17836 1 1 b o c 
17837 1 1 b o qualora 
17838 1 1 b organizzazioni e 
17839 1 1 b per altri 
17840 1 1 b può altresì 
17841 1 1 b può invitare 
17842 1 1 b qualora sia 
17843 1 1 b qualora uno 
17844 1 1 b ricorre all 
17845 1 1 b rischi di 
17846 1 1 b un avviso 
17847 1 1 b una verifica 
17848 1 1 b vista l 
17849 1 1 b vista la 
17850 1 1 banca centrale o 
17851 1 1 banca dalla persona 
17852 1 1 banca dati centralizzata 
17853 1 1 banca dati di 
17854 1 1 banca le possibilità 
17855 1 1 banca o un 
17856 1 1 banca situata nel 
17857 1 1 banca situato nel 
17858 1 1 bancari beni immobili 
17859 1 1 bancari e altre 
17860 1 1 bancari e altri 
17861 1 1 bancari e conti 
17862 1 1 bancari non divulghino 
17863 1 1 bancari o di 
17864 1 1 bancari o operazioni 
17865 1 1 bancari specifici e 
17866 1 1 bancarie e ad 
17867 1 1 bancarie effettuate in 
17868 1 1 bancarie le consegne 
17869 1 1 bancarie o altre 
17870 1 1 banche centrali e 
17871 1 1 banche centrali nazionali 
17872 1 1 banche dati che 
17873 1 1 banche dati della 
17874 1 1 banche dati esistano 
17875 1 1 banche dati esistenti 
17876 1 1 banche dello stato 
17877 1 1 banche potrebbero essere 
17878 1 1 banche si applicano 
17879 1 1 banconote denominate in 
17880 1 1 banconote e sulle 
17881 1 1 banconote ed alle 
17882 1 1 banconote false e 
17883 1 1 banconote in euro 
17884 1 1 banconote o delle 
17885 1 1 banconote o le 
17886 1 1 banconote sospettate di 
17887 1 1 bar e nei 
17888 1 1 basa la presente 
17889 1 1 basa su un 
17890 1 1 basa sulla proposta 
17891 1 1 basandosi sul modello 
17892 1 1 basandosi sulle conclusioni 
17893 1 1 basarsi su un 
17894 1 1 basata esclusivamente sul 
17895 1 1 basata in particolare 
17896 1 1 basata su misure 
17897 1 1 basata sugli strumenti 
17898 1 1 basata sul potere 
17899 1 1 basata sul titolo 
17900 1 1 basate su elementi 
17901 1 1 basate sulla decisione 
17902 1 1 basati sul suo 
17903 1 1 basati sulla concertazione 
17904 1 1 basato la propria 
17905 1 1 basato su una 
17906 1 1 basato sul principio 
17907 1 1 basato sul riconoscimento 
17908 1 1 basato sulle banche 
17909 1 1 basato sulle norme 
17910 1 1 base a tale 
17911 1 1 base ad eventuali 
17912 1 1 base ad un 
17913 1 1 base ad una 
17914 1 1 base ai regolamenti 
17915 1 1 base al fatto 
17916 1 1 base al presente 
17917 1 1 base al quale 
17918 1 1 base all accordo 
17919 1 1 base all analisi 
17920 1 1 base all età 
17921 1 1 base all invito 
17922 1 1 base alla convenzione 
17923 1 1 base alla quale 
17924 1 1 base alla sovvenzione 
17925 1 1 base alla sua 
17926 1 1 base alla tabella 
17927 1 1 base alle circostanze 
17928 1 1 base alle modalità 
17929 1 1 base alle norme 
17930 1 1 base alle precedenti 
17931 1 1 base alle procedure 
17932 1 1 base alle proprie 
17933 1 1 base alle specifiche 
17934 1 1 base casuale qualora 
17935 1 1 base dati ha 
17936 1 1 base dati relativa 
17937 1 1 base degli articoli 
17938 1 1 base degli stessi 
17939 1 1 base dei principi 
17940 1 1 base del mandato 
17941 1 1 base del manuale 
17942 1 1 base del paragrafo 
17943 1 1 base del parere 
17944 1 1 base del piano 
17945 1 1 base del principio 
17946 1 1 base del programma 
17947 1 1 base dell articolo 
17948 1 1 base dell emissione 
17949 1 1 base della valutazione 
17950 1 1 base delle analisi 
17951 1 1 base delle circostanze 
17952 1 1 base delle nuove 
17953 1 1 base di parità 
17954 1 1 base di partenariati 
17955 1 1 base di quelle 
17956 1 1 base di tali 
17957 1 1 base giuridica per 
17958 1 1 base l autorità 
17959 1 1 base per coprire 
17960 1 1 base per futuri 
17961 1 1 base per proseguire 
17962 1 1 base per tale 
17963 1 1 base professionale o 
17964 1 1 base sull accesso 
17965 1 1 base volontaria informazioni 
17966 1 1 base volontaria è 
17967 1 1 bassi della repubblica 
17968 1 1 bassi e regno 
17969 1 1 bastano a determinare 
17970 1 1 bce esso riguarda 
17971 1 1 bce o le 
17972 1 1 belgio germania irlanda 
17973 1 1 belgio visto il 
17974 1 1 benché abbiano compiti 
17975 1 1 benché l offerta 
17976 1 1 benché le statistiche 
17977 1 1 bene al fine 
17978 1 1 bene anche trasformato 
17979 1 1 bene beni strumentali 
17980 1 1 bene derivante da 
17981 1 1 bene di qualsiasi 
17982 1 1 bene e include 
17983 1 1 bene in questione 
17984 1 1 bene in vista 
17985 1 1 bene o di 
17986 1 1 bene ordinata da 
17987 1 1 bene ovvero confuso 
17988 1 1 bene può essere 
17989 1 1 bene specifico sia 
17990 1 1 bene stesso siano 
17991 1 1 bene tuttavia la 
17992 1 1 bene un bene 
17993 1 1 bene utilizzato o 
17994 1 1 bene è custodito 
17995 1 1 benefici dell attività 
17996 1 1 benefici si percepriranno 
17997 1 1 beneficiare dell intera 
17998 1 1 beneficiare di protezione 
17999 1 1 beneficiare l euro 
18000 1 1 beneficiare pienamente dei 
18001 1 1 beneficiari ciascuno stato 
18002 1 1 beneficiari della presente 
18003 1 1 beneficiari finali sono 
18004 1 1 beneficiario del finanziamento 
18005 1 1 beneficiario di comunicarle 
18006 1 1 beneficiario e l 
18007 1 1 beneficiario l autorità 
18008 1 1 beneficiario non fornisca 
18009 1 1 beneficiario non lasciano 
18010 1 1 beneficiario trasmetta relazioni 
18011 1 1 beneficiato di una 
18012 1 1 beneficio da misure 
18013 1 1 beneficio degli indagati 
18014 1 1 beneficio delle persone 
18015 1 1 beneficio di indagati 
18016 1 1 beneficio per le 
18017 1 1 beneficio totale della 
18018 1 1 benelux della repubblica 
18019 1 1 beni a patto 
18020 1 1 beni a progetti 
18021 1 1 beni acquisiti da 
18022 1 1 beni adottate nel 
18023 1 1 beni ai sensi 
18024 1 1 beni al fine 
18025 1 1 beni all interessato 
18026 1 1 beni appartenenti ai 
18027 1 1 beni applicate dalle 
18028 1 1 beni associati a 
18029 1 1 beni attività giudiziarie 
18030 1 1 beni carin istituita 
18031 1 1 beni che appartengono 
18032 1 1 beni che l 
18033 1 1 beni che possono 
18034 1 1 beni che siano 
18035 1 1 beni che sono 
18036 1 1 beni ciascuno stato 
18037 1 1 beni con i 
18038 1 1 beni confiscabili tale 
18039 1 1 beni confiscati è 
18040 1 1 beni congelati e 
18041 1 1 beni connessi il 
18042 1 1 beni connessi la 
18043 1 1 beni cooperino l 
18044 1 1 beni corredata ove 
18045 1 1 beni da confiscare 
18046 1 1 beni da congelare 
18047 1 1 beni dell interessato 
18048 1 1 beni derivano da 
18049 1 1 beni di origine 
18050 1 1 beni di tutti 
18051 1 1 beni di uno 
18052 1 1 beni direttamente o 
18053 1 1 beni dovrebbe essere 
18054 1 1 beni durante l 
18055 1 1 beni e di 
18056 1 1 beni e l 
18057 1 1 beni e servizi 
18058 1 1 beni e tra 
18059 1 1 beni favorendo così 
18060 1 1 beni gli uffici 
18061 1 1 beni ha l 
18062 1 1 beni i beni 
18063 1 1 beni il cui 
18064 1 1 beni immobili automobili 
18065 1 1 beni in conformità 
18066 1 1 beni in possesso 
18067 1 1 beni in stati 
18068 1 1 beni incaricato di 
18069 1 1 beni ne sono 
18070 1 1 beni nei quali 
18071 1 1 beni nel settore 
18072 1 1 beni non dovrebbe 
18073 1 1 beni o altre 
18074 1 1 beni o di 
18075 1 1 beni o il 
18076 1 1 beni oggetto dei 
18077 1 1 beni ove necessario 
18078 1 1 beni passibili di 
18079 1 1 beni per un 
18080 1 1 beni poiché i 
18081 1 1 beni possono essere 
18082 1 1 beni prima che 
18083 1 1 beni procedano allo 
18084 1 1 beni qualora uno 
18085 1 1 beni recuperati a 
18086 1 1 beni recuperati al 
18087 1 1 beni resta in 
18088 1 1 beni richiedente specifica 
18089 1 1 beni secondo la 
18090 1 1 beni sia comunicato 
18091 1 1 beni sia sempre 
18092 1 1 beni siano derivati 
18093 1 1 beni sono oggetto 
18094 1 1 beni sono spesso 
18095 1 1 beni strumentali al 
18096 1 1 beni strumentali interessati 
18097 1 1 beni strumentali nell 
18098 1 1 beni strumentali qualsiasi 
18099 1 1 beni strumenti e 
18100 1 1 beni su richiesta 
18101 1 1 beni tali documenti 
18102 1 1 beni tracciamento dei 
18103 1 1 beni una serie 
18104 1 1 beni è composto 
18105 1 1 beni è pertanto 
18106 1 1 beni è sproporzionato 
18107 1 1 bensì anche nella 
18108 1 1 benzo fury e 
18109 1 1 bianche o colorate 
18110 1 1 bilanci da questa 
18111 1 1 bilancio accantonato è 
18112 1 1 bilancio al personale 
18113 1 1 bilancio alla gestione 
18114 1 1 bilancio autorizza gli 
18115 1 1 bilancio bis prima 
18116 1 1 bilancio che comprende 
18117 1 1 bilancio comportano tranne 
18118 1 1 bilancio conformemente all 
18119 1 1 bilancio consiste nell 
18120 1 1 bilancio corrispondente a 
18121 1 1 bilancio current url 
18122 1 1 bilancio da parte 
18123 1 1 bilancio dell unione 
18124 1 1 bilancio della limitazione 
18125 1 1 bilancio destinate alle 
18126 1 1 bilancio di eurojust 
18127 1 1 bilancio di fissare 
18128 1 1 bilancio e agli 
18129 1 1 bilancio e alla 
18130 1 1 bilancio e in 
18131 1 1 bilancio e scarico 
18132 1 1 bilancio entro e 
18133 1 1 bilancio entro il 
18134 1 1 bilancio generale sezione 
18135 1 1 bilancio globali coprono 
18136 1 1 bilancio il direttore 
18137 1 1 bilancio il regolamento 
18138 1 1 bilancio il revisore 
18139 1 1 bilancio in cui 
18140 1 1 bilancio in entrate 
18141 1 1 bilancio l impegno 
18142 1 1 bilancio le risorse 
18143 1 1 bilancio ove possibile 
18144 1 1 bilancio per il 
18145 1 1 bilancio per l 
18146 1 1 bilancio prima di 
18147 1 1 bilancio se eurojust 
18148 1 1 bilancio specifici o 
18149 1 1 bilancio tutte le 
18150 1 1 bilancio è accantonato 
18151 1 1 bilancio è disimpegnato 
18152 1 1 bilancio è equilibrato 
18153 1 1 bilancio è eseguito 
18154 1 1 bilancio è globale 
18155 1 1 bilancio è specifico 
18156 1 1 bilaterale o multilaterale 
18157 1 1 bilateralmente ai sensi 
18158 1 1 biologici e raccolti 
18159 1 1 biologici ha confermato 
18160 1 1 biologici post mortem 
18161 1 1 biologici prelevati a 
18162 1 1 bis con assegno 
18163 1 1 bis il contabile 
18164 1 1 bis l obbligo 
18165 1 1 bis prima della 
18166 1 1 bisogni delle vittime 
18167 1 1 bisogno dell assistenza 
18168 1 1 bisogno di apposita 
18169 1 1 bisogno di ricevere 
18170 1 1 bisogno di riconoscimento 
18171 1 1 bisogno di sentire 
18172 1 1 bisogno di speciali 
18173 1 1 bisogno le valutazioni 
18174 1 1 bisognose di un 
18175 1 1 bloccare la loro 
18176 1 1 bloccare rettificare o 
18177 1 1 blocchino o cancellino 
18178 1 1 blocco dei beni 
18179 1 1 blocco o sequestro 
18180 1 1 bmk che sembra 
18181 1 1 bonifico compreso il 
18182 1 1 breve descrizione degli 
18183 1 1 breve descrizione della 
18184 1 1 breve descrizione di 
18185 1 1 breve e lungo 
18186 1 1 breve riassunto il 
18187 1 1 brevi di quelli 
18188 1 1 bruxelles addì maggio 
18189 1 1 bruxelles addì settembre 
18190 1 1 bruxelles il aprile 
18191 1 1 bruxelles il febbraio 
18192 1 1 bruxelles il maggio 
18193 1 1 bruxelles il marzo 
18194 1 1 bruxelles il novembre 
18195 1 1 bruxelles riunito il 
18196 1 1 budapest gli stati 
18197 1 1 budapest il consiglio 
18198 1 1 buon esito delle 
18199 1 1 buon funzionamento dei 
18200 1 1 buon funzionamento dell 
18201 1 1 buon funzionamento della 
18202 1 1 buona fede articolo 
18203 1 1 buona fede essa 
18204 1 1 buona fede non 
18205 1 1 buona fede possa 
18206 1 1 buone prassi conformemente 
18207 1 1 buone prassi nel 
18208 1 1 buone prassi sulle 
18209 1 1 c agevolare il 
18210 1 1 c all articolo 
18211 1 1 c altri reati 
18212 1 1 c anche senza 
18213 1 1 c assistere altrimenti 
18214 1 1 c autorità competenti 
18215 1 1 c autorità di 
18216 1 1 c capo iii 
18217 1 1 c cittadinanza d 
18218 1 1 c cittadinanza e 
18219 1 1 c dei paesi 
18220 1 1 c del trattato 
18221 1 1 c e all 
18222 1 1 c e c 
18223 1 1 c e designa 
18224 1 1 c garantire che 
18225 1 1 c i membri 
18226 1 1 c i un 
18227 1 1 c il membro 
18228 1 1 c impedire che 
18229 1 1 c l articolo 
18230 1 1 c l autorità 
18231 1 1 c la corte 
18232 1 1 c la data 
18233 1 1 c nominano in 
18234 1 1 c non assicurano 
18235 1 1 c qualora l 
18236 1 1 c qualsiasi oei 
18237 1 1 c quando i 
18238 1 1 c relativi a 
18239 1 1 c rischi di 
18240 1 1 c se possibile 
18241 1 1 c senza indebito 
18242 1 1 c sia punibile 
18243 1 1 c sono pubblicati 
18244 1 1 c visto il 
18245 1 1 cadenza almeno mensile 
18246 1 1 caffeina ma che 
18247 1 1 caffeina può derivare 
18248 1 1 calendario dei pagamenti 
18249 1 1 cambiare nel corso 
18250 1 1 cambiato a seconda 
18251 1 1 cambio del diritto 
18252 1 1 cambio l autorità 
18253 1 1 camden per il 
18254 1 1 campagne d informazione 
18255 1 1 campagne di informazione 
18256 1 1 campagne ed eventi 
18257 1 1 campione e controlli 
18258 1 1 campione sulla base 
18259 1 1 campioni biologici e 
18260 1 1 campioni biologici ha 
18261 1 1 campioni biologici post 
18262 1 1 campioni biologici prelevati 
18263 1 1 campioni di un 
18264 1 1 campioni raccolti siti 
18265 1 1 campioni sequestrati in 
18266 1 1 campo criminologico il 
18267 1 1 campo dei compiti 
18268 1 1 campo della ricerca 
18269 1 1 campo penale i 
18270 1 1 campo per facilitare 
18271 1 1 campo psicologico se 
18272 1 1 canale di comunicazione 
18273 1 1 canali di cui 
18274 1 1 cancella i dati 
18275 1 1 cancellare tali dati 
18276 1 1 cancellati quando non 
18277 1 1 cancellazione di tali 
18278 1 1 cancelliere dello stato 
18279 1 1 cancellino i dati 
18280 1 1 candidati a riunioni 
18281 1 1 candidati all adesione 
18282 1 1 candidati articolo destinatari 
18283 1 1 candidati che siano 
18284 1 1 candidati e dei 
18285 1 1 candidati i membri 
18286 1 1 candidati tra cui 
18287 1 1 candidato conformemente alle 
18288 1 1 candidature i candidati 
18289 1 1 candidature si veda 
18290 1 1 candidature un elenco 
18291 1 1 canone corrispondenti si 
18292 1 1 canone o della 
18293 1 1 canoni articolo se 
18294 1 1 canoni di cui 
18295 1 1 canoni percepiti in 
18296 1 1 canoni sono determinati 
18297 1 1 capacità della vittima 
18298 1 1 capacità delle autorità 
18299 1 1 capacità di comunicare 
18300 1 1 capacità di esercitare 
18301 1 1 capacità di formarsi 
18302 1 1 capacità di seguire 
18303 1 1 capacità intellettiva della 
18304 1 1 capacità intellettiva ed 
18305 1 1 capire e intraprendendo 
18306 1 1 capisaldi dei diritti 
18307 1 1 capitale che in 
18308 1 1 capitolo capo operazioni 
18309 1 1 capitolo della convenzione 
18310 1 1 capo articolo formazione 
18311 1 1 capo articolo obiettivi 
18312 1 1 capo del presente 
18313 1 1 capo fanno salva 
18314 1 1 capo i accesso 
18315 1 1 capo i articolo 
18316 1 1 capo ii articolo 
18317 1 1 capo ii procedure 
18318 1 1 capo ii sistemi 
18319 1 1 capo iii articolo 
18320 1 1 capo iii current 
18321 1 1 capo iii poteri 
18322 1 1 capo iii procedure 
18323 1 1 capo il riconoscimento 
18324 1 1 capo iv articolo 
18325 1 1 capo iv cooperazione 
18326 1 1 capo iv disposizioni 
18327 1 1 capo la decisione 
18328 1 1 capo operazioni di 
18329 1 1 capo protezione delle 
18330 1 1 capo può richiedere 
18331 1 1 capo sezione principio 
18332 1 1 capo v articolo 
18333 1 1 capo v current 
18334 1 1 capo v misure 
18335 1 1 capo vi articolo 
18336 1 1 capo vi disposizioni 
18337 1 1 capo vii current 
18338 1 1 capsula è disponibile 
18339 1 1 carattere definitivo in 
18340 1 1 carattere di queste 
18341 1 1 carattere esemplare o 
18342 1 1 carattere internazionale e 
18343 1 1 carattere penale o 
18344 1 1 carattere personale consiglio 
18345 1 1 carattere personale contenuti 
18346 1 1 carattere personale del 
18347 1 1 carattere personale e 
18348 1 1 carattere personale la 
18349 1 1 carattere personale le 
18350 1 1 carattere personale nel 
18351 1 1 carattere personale previste 
18352 1 1 caratteristiche chimiche farmacologiche 
18353 1 1 caratteristiche d identità 
18354 1 1 caratteristiche del beneficiario 
18355 1 1 caratteristiche della gestione 
18356 1 1 caratteristiche della vittima 
18357 1 1 caratteristiche e sui 
18358 1 1 caratteristiche genetiche lingua 
18359 1 1 caratteristiche personali alle 
18360 1 1 caratteristiche specifiche di 
18361 1 1 caratterizzato dall essere 
18362 1 1 carcere e i 
18363 1 1 carenza di vigilanza 
18364 1 1 carico del debitore 
18365 1 1 carico dell autore 
18366 1 1 carico della persona 
18367 1 1 carico della vittima 
18368 1 1 carico delle persone 
18369 1 1 carico di tale 
18370 1 1 carico documenti di 
18371 1 1 carico esclusivo di 
18372 1 1 carico gli ordini 
18373 1 1 carico gli stati 
18374 1 1 carin fornendo la 
18375 1 1 carin istituita all 
18376 1 1 carta a norma 
18377 1 1 carta alla cedu 
18378 1 1 carta come interpretate 
18379 1 1 carta compresi la 
18380 1 1 carta da essere 
18381 1 1 carta dalla cedu 
18382 1 1 carta di diritti 
18383 1 1 carta dovrebbero essere 
18384 1 1 carta e alla 
18385 1 1 carta e dell 
18386 1 1 carta e della 
18387 1 1 carta e nella 
18388 1 1 carta e sviluppato 
18389 1 1 carta l articolo 
18390 1 1 carta l esecuzione 
18391 1 1 carta la condotta 
18392 1 1 carta la presunzione 
18393 1 1 carta metallo o 
18394 1 1 carta nel settore 
18395 1 1 carta non è 
18396 1 1 carta quanto alla 
18397 1 1 carta sanciscono il 
18398 1 1 casellari giudiziari a 
18399 1 1 casellari giudiziari basata 
18400 1 1 casellari giudiziari i 
18401 1 1 casellari giudiziari ii 
18402 1 1 casellari giudiziari in 
18403 1 1 casellari giudiziari l 
18404 1 1 casellari giudiziari nazionali 
18405 1 1 casellari giudiziari siano 
18406 1 1 casellari giudiziari sondaggi 
18407 1 1 casellari giudiziari sono 
18408 1 1 casellari giudiziari tra 
18409 1 1 casellari giudiziari trasmesse 
18410 1 1 casellari giudiziari tutti 
18411 1 1 casellari giudiziari è 
18412 1 1 casellario giudiziale nazionale 
18413 1 1 casellario giudiziario essa 
18414 1 1 casellario giudiziario in 
18415 1 1 casellario giudiziario per 
18416 1 1 casi a qualsiasi 
18417 1 1 casi al naloxone 
18418 1 1 casi articolo il 
18419 1 1 casi che non 
18420 1 1 casi clinici indicano 
18421 1 1 casi connessi al 
18422 1 1 casi debitamente giustificati 
18423 1 1 casi debitamente motivati 
18424 1 1 casi del tutto 
18425 1 1 casi di confisca 
18426 1 1 casi di guida 
18427 1 1 casi di intossicazione 
18428 1 1 casi di malattia 
18429 1 1 casi di mancato 
18430 1 1 casi di rapimento 
18431 1 1 casi di rinvio 
18432 1 1 casi eccezionali ad 
18433 1 1 casi eccezionali in 
18434 1 1 casi eccezionali l 
18435 1 1 casi eccezionali riguardanti 
18436 1 1 casi giustificati la 
18437 1 1 casi i rischi 
18438 1 1 casi il programma 
18439 1 1 casi il servizio 
18440 1 1 casi l analisi 
18441 1 1 casi la sostanza 
18442 1 1 casi la stessa 
18443 1 1 casi minori l 
18444 1 1 casi nei procedimenti 
18445 1 1 casi nei quali 
18446 1 1 casi non possono 
18447 1 1 casi oggetto di 
18448 1 1 casi pertinenti il 
18449 1 1 casi pertinenti le 
18450 1 1 casi presentati da 
18451 1 1 casi previsti all 
18452 1 1 casi previsti dall 
18453 1 1 casi se opportuno 
18454 1 1 casi specifici dei 
18455 1 1 caso a indagati 
18456 1 1 caso a meno 
18457 1 1 caso adottano le 
18458 1 1 caso affermativo per 
18459 1 1 caso aggiornano gli 
18460 1 1 caso ai servizi 
18461 1 1 caso al fine 
18462 1 1 caso al momento 
18463 1 1 caso analogo a 
18464 1 1 caso analogo alla 
18465 1 1 caso analogo che 
18466 1 1 caso analogo tenendo 
18467 1 1 caso che al 
18468 1 1 caso che dovrebbero 
18469 1 1 caso chiede a 
18470 1 1 caso chiedendone conferma 
18471 1 1 caso con l 
18472 1 1 caso con magistrati 
18473 1 1 caso contemplato al 
18474 1 1 caso contrario questa 
18475 1 1 caso convalidato a 
18476 1 1 caso d inerzia 
18477 1 1 caso da un 
18478 1 1 caso dalle autorità 
18479 1 1 caso dei compiti 
18480 1 1 caso della molecola 
18481 1 1 caso della persona 
18482 1 1 caso di audizione 
18483 1 1 caso di autorizzazione 
18484 1 1 caso di decisione 
18485 1 1 caso di delega 
18486 1 1 caso di dichiarazione 
18487 1 1 caso di differimento 
18488 1 1 caso di dipendenza 
18489 1 1 caso di fuga 
18490 1 1 caso di intossicazione 
18491 1 1 caso di malattia 
18492 1 1 caso di necessità 
18493 1 1 caso di parità 
18494 1 1 caso di partecipazione 
18495 1 1 caso di presenza 
18496 1 1 caso di proposte 
18497 1 1 caso di reato 
18498 1 1 caso di ricorso 
18499 1 1 caso di scarcerazione 
18500 1 1 caso di stupro 
18501 1 1 caso di tali 
18502 1 1 caso di trasmissione 
18503 1 1 caso di tutti 
18504 1 1 caso di un 
18505 1 1 caso di vittime 
18506 1 1 caso disposizioni dettagliate 
18507 1 1 caso dovrebbe essere 
18508 1 1 caso e aventi 
18509 1 1 caso e degli 
18510 1 1 caso e in 
18511 1 1 caso entro i 
18512 1 1 caso entro il 
18513 1 1 caso i fondi 
18514 1 1 caso i servizi 
18515 1 1 caso il collegio 
18516 1 1 caso il membro 
18517 1 1 caso il perseguimento 
18518 1 1 caso il termine 
18519 1 1 caso in collaborazione 
18520 1 1 caso informazioni di 
18521 1 1 caso interessato o 
18522 1 1 caso interno a 
18523 1 1 caso k informazioni 
18524 1 1 caso l esecutorietà 
18525 1 1 caso l indicazione 
18526 1 1 caso l intercettazione 
18527 1 1 caso la commissione 
18528 1 1 caso la polizia 
18529 1 1 caso la revisione 
18530 1 1 caso la sostanza 
18531 1 1 caso le autorità 
18532 1 1 caso le sostanze 
18533 1 1 caso misure relative 
18534 1 1 caso modificata al 
18535 1 1 caso nel territorio 
18536 1 1 caso non dovrebbe 
18537 1 1 caso o ad 
18538 1 1 caso ogni accordo 
18539 1 1 caso ove necessario 
18540 1 1 caso particolare rivesta 
18541 1 1 caso particolare è 
18542 1 1 caso per caso 
18543 1 1 caso per quanto 
18544 1 1 caso poiché la 
18545 1 1 caso pratico in 
18546 1 1 caso preciso e 
18547 1 1 caso previsto dall 
18548 1 1 caso quelle relative 
18549 1 1 caso quelle sul 
18550 1 1 caso restano applicabili 
18551 1 1 caso se ha 
18552 1 1 caso sia altrimenti 
18553 1 1 caso sia necessaria 
18554 1 1 caso sono messi 
18555 1 1 caso specifico le 
18556 1 1 caso specifico non 
18557 1 1 caso specifico ovvero 
18558 1 1 caso tra le 
18559 1 1 caso trattato dall 
18560 1 1 caso un elenco 
18561 1 1 caso una verifica 
18562 1 1 caso vengono registrate 
18563 1 1 caso è opportuno 
18564 1 1 caso è possibile 
18565 1 1 cassa del contabile 
18566 1 1 cassa di anticipi 
18567 1 1 casse di anticipi 
18568 1 1 casuale qualora un 
18569 1 1 catatonia aggressività allucinazioni 
18570 1 1 categoria del personale 
18571 1 1 categoria di pene 
18572 1 1 categoria i dell 
18573 1 1 categoria tali condizioni 
18574 1 1 categorie delle pene 
18575 1 1 categorie di cui 
18576 1 1 categorie di dati 
18577 1 1 categorie di operatori 
18578 1 1 categorie di reati 
18579 1 1 categorie e dell 
18580 1 1 categorie figuranti nell 
18581 1 1 categorizzazione comune è 
18582 1 1 categorizzazione usata nel 
18583 1 1 catinone con sostituzione 
18584 1 1 catturato perseguito o 
18585 1 1 causa ad altro 
18586 1 1 causa articolo provvedimenti 
18587 1 1 causa come previsto 
18588 1 1 causa cowan che 
18589 1 1 causa dell atto 
18590 1 1 causa dell organizzazione 
18591 1 1 causa della lontananza 
18592 1 1 causa della necessità 
18593 1 1 causa deve essere 
18594 1 1 causa di errori 
18595 1 1 causa di eventuali 
18596 1 1 causa di menomazioni 
18597 1 1 causa di rinnovo 
18598 1 1 causa di una 
18599 1 1 causa dovrebbero essere 
18600 1 1 causa il direttore 
18601 1 1 causa o probabilmente 
18602 1 1 causa penale dinanzi 
18603 1 1 causare la sostanza 
18604 1 1 causare midriasi agitazione 
18605 1 1 causare un trauma 
18606 1 1 causati da un 
18607 1 1 causati dal consumo 
18608 1 1 causati direttamente da 
18609 1 1 causati i danni 
18610 1 1 causato dal reato 
18611 1 1 causato danni a 
18612 1 1 causato la violazione 
18613 1 1 cause essa include 
18614 1 1 cause in particolare 
18615 1 1 cause non da 
18616 1 1 cause riunite c 
18617 1 1 cautelare processata o 
18618 1 1 cautelare se nello 
18619 1 1 cautelari da parte 
18620 1 1 cautelari i provvedimenti 
18621 1 1 cautelari non sono 
18622 1 1 ce c visto 
18623 1 1 ce della commissione 
18624 1 1 ce deve essere 
18625 1 1 ce il periodo 
18626 1 1 ce l accordo 
18627 1 1 ce n articolo 
18628 1 1 ce n b 
18629 1 1 ce n ciascuno 
18630 1 1 ce n dell 
18631 1 1 ce n della 
18632 1 1 ce n il 
18633 1 1 ce n per 
18634 1 1 ce n persona 
18635 1 1 ce n si 
18636 1 1 ce è abrogata 
18637 1 1 ce è fissato 
18638 1 1 ceca della repubblica 
18639 1 1 ceca n compresa 
18640 1 1 cedaw adottata il 
18641 1 1 cedaw e la 
18642 1 1 cedu a norma 
18643 1 1 cedu come interpretati 
18644 1 1 cedu come interpretato 
18645 1 1 cedu come sviluppate 
18646 1 1 cedu dalla carta 
18647 1 1 cedu di garantire 
18648 1 1 cedu dovrebbero essere 
18649 1 1 cedu e alla 
18650 1 1 cedu e dall 
18651 1 1 cedu e dell 
18652 1 1 cedu e nella 
18653 1 1 cedu il diritto 
18654 1 1 cedu l esperienza 
18655 1 1 cedu o dalla 
18656 1 1 cedu o della 
18657 1 1 cedu siano applicate 
18658 1 1 cedu è inoltre 
18659 1 1 cee euratom ceca 
18660 1 1 cee euratom del 
18661 1 1 cee n del 
18662 1 1 cee n è 
18663 1 1 celerità tenendo conto 
18664 1 1 celex d disposizioni 
18665 1 1 celex d gai 
18666 1 1 celex d gazzetta 
18667 1 1 celex d secondo 
18668 1 1 celex r documentazione 
18669 1 1 celex r r 
18670 1 1 centrale a norma 
18671 1 1 centrale al fine 
18672 1 1 centrale articolo recepimento 
18673 1 1 centrale ciascuno stato 
18674 1 1 centrale europea bce 
18675 1 1 centrale europea le 
18676 1 1 centrale europea visto 
18677 1 1 centrale nei casi 
18678 1 1 centrale nello stato 
18679 1 1 centrale o delle 
18680 1 1 centrale o zecca 
18681 1 1 centrale oppure del 
18682 1 1 centrale sia all 
18683 1 1 centrali designate dello 
18684 1 1 centrali designate dette 
18685 1 1 centrali e le 
18686 1 1 centrali nazionali ai 
18687 1 1 centrali nazionali di 
18688 1 1 centrali nazionali l 
18689 1 1 centralizzata di casellari 
18690 1 1 centralizzata rispettivamente nei 
18691 1 1 centralizzate della rete 
18692 1 1 centralizzati per la 
18693 1 1 centralizzati una serie 
18694 1 1 centri di ricerca 
18695 1 1 centro d attività 
18696 1 1 centro gli interessi 
18697 1 1 cercano di entrare 
18698 1 1 cercare di stabilire 
18699 1 1 cercare di tutelarne 
18700 1 1 cercavano altri stimolanti 
18701 1 1 cerebrali che non 
18702 1 1 certa gravità contro 
18703 1 1 certa soglia fra 
18704 1 1 certezza che i 
18705 1 1 certi aspetti della 
18706 1 1 certi casi di 
18707 1 1 certi tipi di 
18708 1 1 certifica che le 
18709 1 1 certificato a norma 
18710 1 1 certificato di un 
18711 1 1 certificato medico di 
18712 1 1 certo lasso di 
18713 1 1 certo liquido e 
18714 1 1 certo liquido ed 
18715 1 1 cessa d esistere 
18716 1 1 cessa di sussistere 
18717 1 1 cessano le loro 
18718 1 1 cessazione delle funzioni 
18719 1 1 che a decorrere 
18720 1 1 che a motivo 
18721 1 1 che a sua 
18722 1 1 che abbia o 
18723 1 1 che abbia presentato 
18724 1 1 che abbiano ricevuto 
18725 1 1 che abroga il 
18726 1 1 che ad indagati 
18727 1 1 che adotti le 
18728 1 1 che agisca individualmente 
18729 1 1 che agisce conformemente 
18730 1 1 che agisce per 
18731 1 1 che agiscono sul 
18732 1 1 che al debitore 
18733 1 1 che al fine 
18734 1 1 che all atto 
18735 1 1 che allorché esse 
18736 1 1 che allorché il 
18737 1 1 che almeno le 
18738 1 1 che altre autorità 
18739 1 1 che anche i 
18740 1 1 che anche l 
18741 1 1 che anche le 
18742 1 1 che anche se 
18743 1 1 che appartengono a 
18744 1 1 che assicurano la 
18745 1 1 che assicurano un 
18746 1 1 che assicurino che 
18747 1 1 che assistono al 
18748 1 1 che attestano un 
18749 1 1 che autorizza l 
18750 1 1 che cercano di 
18751 1 1 che chiariscano il 
18752 1 1 che chiedono ottengono 
18753 1 1 che ci sia 
18754 1 1 che ciascun provvedimento 
18755 1 1 che ciascuno di 
18756 1 1 che ciò sia 
18757 1 1 che coincide con 
18758 1 1 che collabori con 
18759 1 1 che colpisca gli 
18760 1 1 che colpisce in 
18761 1 1 che compaiano dinanzi 
18762 1 1 che competa agli 
18763 1 1 che comprenda il 
18764 1 1 che comprende dell 
18765 1 1 che comprende o 
18766 1 1 che comprendono sanzioni 
18767 1 1 che comprometta la 
18768 1 1 che concerne il 
18769 1 1 che conferisca loro 
18770 1 1 che conferisce agli 
18771 1 1 che conferisce al 
18772 1 1 che confermi che 
18773 1 1 che conformemente alla 
18774 1 1 che consenta a 
18775 1 1 che consenta alle 
18776 1 1 che consenta lo 
18777 1 1 che consentano il 
18778 1 1 che consente loro 
18779 1 1 che conservano inviano 
18780 1 1 che contempli per 
18781 1 1 che contenga informazioni 
18782 1 1 che contiene tale 
18783 1 1 che continua a 
18784 1 1 che continua di 
18785 1 1 che contribuisca a 
18786 1 1 che controlla in 
18787 1 1 che convive con 
18788 1 1 che copra il 
18789 1 1 che coprono il 
18790 1 1 che corrisponda a 
18791 1 1 che corrispondono ai 
18792 1 1 che costituiscano reato 
18793 1 1 che costituisce la 
18794 1 1 che costituiscono i 
18795 1 1 che costituiscono il 
18796 1 1 che costituiscono un 
18797 1 1 che dalla combinazione 
18798 1 1 che dati personali 
18799 1 1 che debba essere 
18800 1 1 che decida di 
18801 1 1 che decide in 
18802 1 1 che dei dati 
18803 1 1 che dei modelli 
18804 1 1 che delle persone 
18805 1 1 che deposita presso 
18806 1 1 che detenga una 
18807 1 1 che determinano il 
18808 1 1 che determinano l 
18809 1 1 che dette regole 
18810 1 1 che detto elenco 
18811 1 1 che deve eseguirla 
18812 1 1 che devono essere 
18813 1 1 che devono sempre 
18814 1 1 che di altre 
18815 1 1 che di norma 
18816 1 1 che dia origine 
18817 1 1 che dichiari che 
18818 1 1 che dieci stati 
18819 1 1 che disciplina l 
18820 1 1 che disciplina la 
18821 1 1 che disciplina le 
18822 1 1 che disciplinano i 
18823 1 1 che disciplinano lo 
18824 1 1 che disciplinino la 
18825 1 1 che dispone di 
18826 1 1 che dispongono che 
18827 1 1 che dispongono di 
18828 1 1 che dopo la 
18829 1 1 che dovrebbe essere 
18830 1 1 che dovrebbe operare 
18831 1 1 che dovrebbero applicarsi 
18832 1 1 che dovrebbero pertanto 
18833 1 1 che durante l 
18834 1 1 che durante le 
18835 1 1 che effettua il 
18836 1 1 che egli ella 
18837 1 1 che emette il 
18838 1 1 che entri in 
18839 1 1 che era falsa 
18840 1 1 che era necessario 
18841 1 1 che esegue decisioni 
18842 1 1 che esegue il 
18843 1 1 che esegue l 
18844 1 1 che eseguono i 
18845 1 1 che esercitano la 
18846 1 1 che esercitano una 
18847 1 1 che eserciti funzioni 
18848 1 1 che esista un 
18849 1 1 che esiste già 
18850 1 1 che esportano piccoli 
18851 1 1 che essa abbia 
18852 1 1 che essa presenta 
18853 1 1 che essa è 
18854 1 1 che essi adottano 
18855 1 1 che esso costituisce 
18856 1 1 che esulano dall 
18857 1 1 che eurojust prenda 
18858 1 1 che eurojust scambi 
18859 1 1 che eventualmente commettano 
18860 1 1 che fa uso 
18861 1 1 che fanno presumere 
18862 1 1 che figura nell 
18863 1 1 che figurano nel 
18864 1 1 che forma l 
18865 1 1 che forma una 
18866 1 1 che fornisce le 
18867 1 1 che fornisce tali 
18868 1 1 che forniscono alle 
18869 1 1 che forniscono servizi 
18870 1 1 che forniscono siffatta 
18871 1 1 che frequenta divieto 
18872 1 1 che garantisca un 
18873 1 1 che garantiscono la 
18874 1 1 che gestiscono reti 
18875 1 1 che gli articoli 
18876 1 1 che gli atti 
18877 1 1 che gli esiti 
18878 1 1 che gli interpreti 
18879 1 1 che gli istituti 
18880 1 1 che gli obblighi 
18881 1 1 che gli operatori 
18882 1 1 che gli stessi 
18883 1 1 che gli ufficiali 
18884 1 1 che gli utilizzatori 
18885 1 1 che ha avuto 
18886 1 1 che ha condotto 
18887 1 1 che ha determinato 
18888 1 1 che ha effettuato 
18889 1 1 che ha il 
18890 1 1 che ha la 
18891 1 1 che ha messo 
18892 1 1 che ha stabilito 
18893 1 1 che hanno adottato 
18894 1 1 che hanno assunto 
18895 1 1 che hanno commesso 
18896 1 1 che hanno comunicato 
18897 1 1 che hanno diritto 
18898 1 1 che hanno istituito 
18899 1 1 che hanno la 
18900 1 1 che hanno luogo 
18901 1 1 che hanno motivato 
18902 1 1 che hanno partecipato 
18903 1 1 che hanno portato 
18904 1 1 che hanno risposto 
18905 1 1 che i consumatori 
18906 1 1 che i controlli 
18907 1 1 che i costi 
18908 1 1 che i documenti 
18909 1 1 che i livelli 
18910 1 1 che i mezzi 
18911 1 1 che i minori 
18912 1 1 che i provvedimenti 
18913 1 1 che i servizi 
18914 1 1 che i termini 
18915 1 1 che i vigenti 
18916 1 1 che il amminopropil 
18917 1 1 che il caso 
18918 1 1 che il collegio 
18919 1 1 che il concetto 
18920 1 1 che il consiglio 
18921 1 1 che il consumo 
18922 1 1 che il convenuto 
18923 1 1 che il difensore 
18924 1 1 che il gruppo 
18925 1 1 che il mandato 
18926 1 1 che il modulo 
18927 1 1 che il momento 
18928 1 1 che il potenziamento 
18929 1 1 che il profilo 
18930 1 1 che il proprio 
18931 1 1 che il quadro 
18932 1 1 che il reciproco 
18933 1 1 che il riconoscimento 
18934 1 1 che il segretariato 
18935 1 1 che il tentativo 
18936 1 1 che il terrorismo 
18937 1 1 che il trattamento 
18938 1 1 che il valore 
18939 1 1 che implica l 
18940 1 1 che impone alla 
18941 1 1 che in attesa 
18942 1 1 che in caso 
18943 1 1 che in circostanze 
18944 1 1 che in generale 
18945 1 1 che in interessi 
18946 1 1 che in ogni 
18947 1 1 che in procedimenti 
18948 1 1 che include tra 
18949 1 1 che incombono agli 
18950 1 1 che inducono una 
18951 1 1 che instaura una 
18952 1 1 che instaurino relativamente 
18953 1 1 che intendano avvalersi 
18954 1 1 che intende esercitare 
18955 1 1 che intende presentare 
18956 1 1 che intendono continuare 
18957 1 1 che istituisce norme 
18958 1 1 che istituisce per 
18959 1 1 che istituisce una 
18960 1 1 che istituiscono l 
18961 1 1 che l accesso 
18962 1 1 che l accordo 
18963 1 1 che l acuta 
18964 1 1 che l adozione 
18965 1 1 che l analisi 
18966 1 1 che l applicazione 
18967 1 1 che l audizione 
18968 1 1 che l aveva 
18969 1 1 che l equità 
18970 1 1 che l esercizio 
18971 1 1 che l esportazione 
18972 1 1 che l euro 
18973 1 1 che l importazione 
18974 1 1 che l induzione 
18975 1 1 che l informazione 
18976 1 1 che l infrastruttura 
18977 1 1 che l interazione 
18978 1 1 che l intercettazione 
18979 1 1 che l interessato 
18980 1 1 che l mdpv 
18981 1 1 che l obbligo 
18982 1 1 che l obiettivo 
18983 1 1 che l operatore 
18984 1 1 che l operazione 
18985 1 1 che l ordine 
18986 1 1 che la bce 
18987 1 1 che la compensazione 
18988 1 1 che la condanna 
18989 1 1 che la controversia 
18990 1 1 che la convenzione 
18991 1 1 che la cooperazione 
18992 1 1 che la corrispondenza 
18993 1 1 che la loro 
18994 1 1 che la materia 
18995 1 1 che la metossietamina 
18996 1 1 che la misura 
18997 1 1 che la parte 
18998 1 1 che la portata 
18999 1 1 che la posizione 
19000 1 1 che la prevalenza 
19001 1 1 che la privazione 
19002 1 1 che la protezione 
19003 1 1 che la repubblica 
19004 1 1 che la rinuncia 
19005 1 1 che la sostanza 
19006 1 1 che la sua 
19007 1 1 che la transazione 
19008 1 1 che la vigilanza 
19009 1 1 che lasci traccia 
19010 1 1 che lasciano il 
19011 1 1 che lascino presumere 
19012 1 1 che le audizioni 
19013 1 1 che le azioni 
19014 1 1 che le comunicazioni 
19015 1 1 che le conferiscano 
19016 1 1 che le espongono 
19017 1 1 che le linee 
19018 1 1 che le loro 
19019 1 1 che le modifiche 
19020 1 1 che le norme 
19021 1 1 che le priorità 
19022 1 1 che le prove 
19023 1 1 che le pubblica 
19024 1 1 che le riceve 
19025 1 1 che le richieste 
19026 1 1 che le sono 
19027 1 1 che le stesse 
19028 1 1 che li hanno 
19029 1 1 che li riguardano 
19030 1 1 che lo desiderino 
19031 1 1 che lo esegue 
19032 1 1 che lo ha 
19033 1 1 che lo hanno 
19034 1 1 che lo scopo 
19035 1 1 che metta altrimenti 
19036 1 1 che mirano a 
19037 1 1 che mirano o 
19038 1 1 che misura gli 
19039 1 1 che misura il 
19040 1 1 che modifica il 
19041 1 1 che modo possa 
19042 1 1 che ne accusa 
19043 1 1 che ne agevoli 
19044 1 1 che ne compromettono 
19045 1 1 che ne controllano 
19046 1 1 che ne garantisce 
19047 1 1 che ne hanno 
19048 1 1 che ne sono 
19049 1 1 che ne tenga 
19050 1 1 che ne è 
19051 1 1 che nei casi 
19052 1 1 che nei futuri 
19053 1 1 che nei procedimenti 
19054 1 1 che nel contenuto 
19055 1 1 che nell ambito 
19056 1 1 che nell applicazione 
19057 1 1 che nell archivio 
19058 1 1 che nell esecuzione 
19059 1 1 che nell oei 
19060 1 1 che nella confisca 
19061 1 1 che nella sua 
19062 1 1 che nella valutazione 
19063 1 1 che nessun pagamento 
19064 1 1 che nessuno sia 
19065 1 1 che non abbia 
19066 1 1 che non applica 
19067 1 1 che non applicherà 
19068 1 1 che non comprendono 
19069 1 1 che non costituisce 
19070 1 1 che non decida 
19071 1 1 che non devono 
19072 1 1 che non dovrebbero 
19073 1 1 che non fosse 
19074 1 1 che non implicano 
19075 1 1 che non indennizza 
19076 1 1 che non lo 
19077 1 1 che non parlino 
19078 1 1 che non perdano 
19079 1 1 che non risulti 
19080 1 1 che non siano 
19081 1 1 che non soddisfano 
19082 1 1 che non sussiste 
19083 1 1 che non violano 
19084 1 1 che nove stati 
19085 1 1 che occorra fornire 
19086 1 1 che ogni stato 
19087 1 1 che partecipano al 
19088 1 1 che per l 
19089 1 1 che per loro 
19090 1 1 che permetta l 
19091 1 1 che permettano allo 
19092 1 1 che permettano una 
19093 1 1 che permette alla 
19094 1 1 che permettono all 
19095 1 1 che perseguono un 
19096 1 1 che persone non 
19097 1 1 che però possono 
19098 1 1 che portino a 
19099 1 1 che possa facilitarne 
19100 1 1 che possano interessare 
19101 1 1 che possano pregiudicare 
19102 1 1 che possano riguardare 
19103 1 1 che possano rivelare 
19104 1 1 che possiedono una 
19105 1 1 che possono avere 
19106 1 1 che possono comportare 
19107 1 1 che possono compromettere 
19108 1 1 che possono condurre 
19109 1 1 che possono entrare 
19110 1 1 che possono sorgere 
19111 1 1 che potrebbe comportare 
19112 1 1 che potrebbero influire 
19113 1 1 che potrebbero limitarne 
19114 1 1 che potrebbero pregiudicare 
19115 1 1 che pregiudicano gli 
19116 1 1 che preparino progetti 
19117 1 1 che presenta le 
19118 1 1 che presentano la 
19119 1 1 che presentavano sintomi 
19120 1 1 che presuppone fiducia 
19121 1 1 che preveda la 
19122 1 1 che prima di 
19123 1 1 che privano la 
19124 1 1 che privano una 
19125 1 1 che provvede ai 
19126 1 1 che provvede anche 
19127 1 1 che pur ispirandosi 
19128 1 1 che può causare 
19129 1 1 che può comprendere 
19130 1 1 che può includere 
19131 1 1 che può metterne 
19132 1 1 che può produrre 
19133 1 1 che può ricevere 
19134 1 1 che qualitativamente scoraggiando 
19135 1 1 che qualsiasi credito 
19136 1 1 che qualsiasi elemento 
19137 1 1 che qualsiasi informazione 
19138 1 1 che quattro stati 
19139 1 1 che quest ultimo 
19140 1 1 che questa circostanza 
19141 1 1 che questa cooperazione 
19142 1 1 che questa correzione 
19143 1 1 che questa sola 
19144 1 1 che questi parlano 
19145 1 1 che questi ultimi 
19146 1 1 che questo abbia 
19147 1 1 che questo sia 
19148 1 1 che redige previo 
19149 1 1 che renderebbero impossibile 
19150 1 1 che rendono impossibile 
19151 1 1 che rendono necessaria 
19152 1 1 che riceve l 
19153 1 1 che richiede il 
19154 1 1 che richiedono una 
19155 1 1 che ricorrano circostanze 
19156 1 1 che rientra nell 
19157 1 1 che rientra nella 
19158 1 1 che rientrano nell 
19159 1 1 che riguardano esclusivamente 
19160 1 1 che riguardano i 
19161 1 1 che riguardano il 
19162 1 1 che riguardano l 
19163 1 1 che riguardano la 
19164 1 1 che riguardano organismi 
19165 1 1 che riguardi un 
19166 1 1 che riproducano un 
19167 1 1 che risiedono all 
19168 1 1 che ritenga adeguata 
19169 1 1 che ritenga necessaria 
19170 1 1 che ritenga non 
19171 1 1 che ritengono necessarie 
19172 1 1 che ritengono più 
19173 1 1 che ritiene opportune 
19174 1 1 che rivedono o 
19175 1 1 che rivelino l 
19176 1 1 che saranno in 
19177 1 1 che saranno necessari 
19178 1 1 che sarebbero applicate 
19179 1 1 che sarà rappresentata 
19180 1 1 che sceglie di 
19181 1 1 che se gli 
19182 1 1 che se imposti 
19183 1 1 che se un 
19184 1 1 che secondo il 
19185 1 1 che secondo la 
19186 1 1 che segue la 
19187 1 1 che seguono il 
19188 1 1 che seguono l 
19189 1 1 che sembra essere 
19190 1 1 che sensibilizzi maggiormente 
19191 1 1 che senza chiedere 
19192 1 1 che servano e 
19193 1 1 che servono ad 
19194 1 1 che servono alle 
19195 1 1 che sette stati 
19196 1 1 che si adotti 
19197 1 1 che si applica 
19198 1 1 che si avvalgono 
19199 1 1 che si dimettono 
19200 1 1 che si faccia 
19201 1 1 che si intende 
19202 1 1 che si intendono 
19203 1 1 che si limiti 
19204 1 1 che si occupino 
19205 1 1 che si possa 
19206 1 1 che si presenta 
19207 1 1 che si proceda 
19208 1 1 che si rettifichino 
19209 1 1 che si rimette 
19210 1 1 che si rivelino 
19211 1 1 che si tenga 
19212 1 1 che si traduce 
19213 1 1 che si tratti 
19214 1 1 che si trovano 
19215 1 1 che si è 
19216 1 1 che sia commesso 
19217 1 1 che sia informato 
19218 1 1 che sia molto 
19219 1 1 che sia pregiudicato 
19220 1 1 che sia ricondotta 
19221 1 1 che sia rispettato 
19222 1 1 che sia sufficiente 
19223 1 1 che siano a 
19224 1 1 che siano approvate 
19225 1 1 che siano arrestati 
19226 1 1 che siano assenti 
19227 1 1 che siano autori 
19228 1 1 che siano competenti 
19229 1 1 che siano di 
19230 1 1 che siano distrutte 
19231 1 1 che siano errati 
19232 1 1 che siano esattamente 
19233 1 1 che siano messe 
19234 1 1 che siano preceduti 
19235 1 1 che siano privati 
19236 1 1 che siano rispettati 
19237 1 1 che siano soggette 
19238 1 1 che siano sproporzionate 
19239 1 1 che siano stati 
19240 1 1 che siano tenuti 
19241 1 1 che siano usate 
19242 1 1 che sono arrestate 
19243 1 1 che sono concesse 
19244 1 1 che sono destinate 
19245 1 1 che sono fondamentali 
19246 1 1 che sono già 
19247 1 1 che sono implicati 
19248 1 1 che sono in 
19249 1 1 che sono parti 
19250 1 1 che sono privati 
19251 1 1 che sono serviti 
19252 1 1 che sono sotto 
19253 1 1 che sono spesso 
19254 1 1 che sono trattati 
19255 1 1 che sono vittime 
19256 1 1 che sostengono di 
19257 1 1 che sostengono le 
19258 1 1 che sottopone al 
19259 1 1 che specialistica di 
19260 1 1 che specifiche autorità 
19261 1 1 che spontaneamente gli 
19262 1 1 che stabilisca le 
19263 1 1 che stabilisce il 
19264 1 1 che stabiliscono che 
19265 1 1 che su tutte 
19266 1 1 che supporti di 
19267 1 1 che sussistano misure 
19268 1 1 che svolgono un 
19269 1 1 che tale applicazione 
19270 1 1 che tale condotta 
19271 1 1 che tale decisione 
19272 1 1 che tale divulgazione 
19273 1 1 che tale indicazione 
19274 1 1 che tale processo 
19275 1 1 che tale rinuncia 
19276 1 1 che tale rischio 
19277 1 1 che tale sostanza 
19278 1 1 che tale stato 
19279 1 1 che tali dati 
19280 1 1 che tali eventi 
19281 1 1 che tali formalità 
19282 1 1 che tali informazioni 
19283 1 1 che tali meccanismi 
19284 1 1 che tali mezzi 
19285 1 1 che tali misure 
19286 1 1 che tali obblighi 
19287 1 1 che tali termini 
19288 1 1 che toccano o 
19289 1 1 che trarranno vantaggio 
19290 1 1 che tratta alcuni 
19291 1 1 che trattano in 
19292 1 1 che tratti delle 
19293 1 1 che tutelano entrambi 
19294 1 1 che tutti gli 
19295 1 1 che tutti i 
19296 1 1 che un bene 
19297 1 1 che un credito 
19298 1 1 che un operazione 
19299 1 1 che un provvedimento 
19300 1 1 che un reato 
19301 1 1 che un veicolo 
19302 1 1 che una o 
19303 1 1 che una sentenza 
19304 1 1 che una tale 
19305 1 1 che una vittima 
19306 1 1 che una volta 
19307 1 1 che uno stato 
19308 1 1 che utilizzano l 
19309 1 1 che valutino la 
19310 1 1 che vendono l 
19311 1 1 che vendono tale 
19312 1 1 che venga usata 
19313 1 1 che vengono alimentate 
19314 1 1 che ventuno stati 
19315 1 1 che vi risiedano 
19316 1 1 che vista la 
19317 1 1 che è approvata 
19318 1 1 che è dovere 
19319 1 1 che è entrato 
19320 1 1 che è funzionalmente 
19321 1 1 che è già 
19322 1 1 che è in 
19323 1 1 che è l 
19324 1 1 che è la 
19325 1 1 che è necessaria 
19326 1 1 che è più 
19327 1 1 che è possibile 
19328 1 1 che è qualificata 
19329 1 1 che è svolto 
19330 1 1 chetone metil bmk 
19331 1 1 chi nonché se 
19332 1 1 chi partecipa alle 
19333 1 1 chi rivolgersi per 
19334 1 1 chiama in causa 
19335 1 1 chiamare la persona 
19336 1 1 chiamati a comparire 
19337 1 1 chiamato a comparire 
19338 1 1 chiamato a provare 
19339 1 1 chiaramente definita che 
19340 1 1 chiaramente individuate e 
19341 1 1 chiaramente nel diritto 
19342 1 1 chiare indicazioni del 
19343 1 1 chiarezza dovrebbe essere 
19344 1 1 chiarire il rapporto 
19345 1 1 chiarire l attuale 
19346 1 1 chiariscano il rapporto 
19347 1 1 chiaro e preciso 
19348 1 1 chiaro e trasparente 
19349 1 1 chiave nel determinare 
19350 1 1 chiede a quest 
19351 1 1 chiede a tutti 
19352 1 1 chiede all unione 
19353 1 1 chiedendone conferma all 
19354 1 1 chiedere ad un 
19355 1 1 chiedere al revisore 
19356 1 1 chiedere all eurojust 
19357 1 1 chiedere che detto 
19358 1 1 chiedere che la 
19359 1 1 chiedere che una 
19360 1 1 chiedere ed ottenere 
19361 1 1 chiedere il consenso 
19362 1 1 chiedere il rimborso 
19363 1 1 chiedere il risarcimento 
19364 1 1 chiedere l adozione 
19365 1 1 chiedere servizi di 
19366 1 1 chiedere un risarcimento 
19367 1 1 chiedono ottengono o 
19368 1 1 chiesto la creazione 
19369 1 1 chili di metossietamina 
19370 1 1 chili l mdpv 
19371 1 1 chimica in particolare 
19372 1 1 chimicamente correlato al 
19373 1 1 chimicamente simile alla 
19374 1 1 chimico per la 
19375 1 1 chimico utilizzato per 
19376 1 1 chiunque desideri esercitare 
19377 1 1 chiunque ha diritto 
19378 1 1 chiunque ha il 
19379 1 1 chiunque o legate 
19380 1 1 chiunque sia soggetto 
19381 1 1 chiuse articolo diritto 
19382 1 1 chiusura dell esercizio 
19383 1 1 ci sia stata 
19384 1 1 ciascun altro stato 
19385 1 1 ciascun caso e 
19386 1 1 ciascun elemento del 
19387 1 1 ciascun esercizio entro 
19388 1 1 ciascun esercizio finanziario 
19389 1 1 ciascun progetto articolo 
19390 1 1 ciascun provvedimento di 
19391 1 1 ciascuna delle categorie 
19392 1 1 ciascuna delle pene 
19393 1 1 ciascuna fase del 
19394 1 1 ciascuna fase delle 
19395 1 1 ciascuno dei reati 
19396 1 1 ciascuno di essi 
19397 1 1 ciascuno in questo 
19398 1 1 ciascuno stato esercitare 
19399 1 1 ciclo della vittimizzazione 
19400 1 1 cicloesanico legato a 
19401 1 1 cicloesanone metossietamina che 
19402 1 1 cicloesanone metossietamina il 
19403 1 1 cicloesanone metossietamina la 
19404 1 1 cifrata la presente 
19405 1 1 cina la relazione 
19406 1 1 cinque anni a 
19407 1 1 cinque anni dall 
19408 1 1 cinque anni dopo 
19409 1 1 cinque anni e 
19410 1 1 cinque anni fatto 
19411 1 1 cinque anni la 
19412 1 1 cinque anni pari 
19413 1 1 cinque anni per 
19414 1 1 cinque anni stabilito 
19415 1 1 cinque stati europei 
19416 1 1 cinque tappe verso 
19417 1 1 ciononostante dalle informazioni 
19418 1 1 circa eventuali pertinenti 
19419 1 1 circa il distacco 
19420 1 1 circa il suo 
19421 1 1 circa la possibilità 
19422 1 1 circa le condizioni 
19423 1 1 circa venti decessi 
19424 1 1 circolare anche se 
19425 1 1 circolare e risiedere 
19426 1 1 circolare un bene 
19427 1 1 circolazione a segnalarlo 
19428 1 1 circolazione al fine 
19429 1 1 circolazione ciascuno stato 
19430 1 1 circolazione con corso 
19431 1 1 circolazione dei cittadini 
19432 1 1 circolazione del proprietario 
19433 1 1 circolazione delle banconote 
19434 1 1 circolazione delle informazioni 
19435 1 1 circolazione delle persone 
19436 1 1 circolazione dolosa di 
19437 1 1 circolazione dovrebbero concorrere 
19438 1 1 circolazione ed obbliga 
19439 1 1 circolazione fabbricazione fraudolenta 
19440 1 1 circolazione fraudolenta di 
19441 1 1 circolazione le autorità 
19442 1 1 circolazione non sarebbero 
19443 1 1 circolazione sia legalmente 
19444 1 1 circolazione siano protette 
19445 1 1 circolazione siano puniti 
19446 1 1 circolazione è opportuno 
19447 1 1 circolazione è restituita 
19448 1 1 circoscritta ai casi 
19449 1 1 circostanze che hanno 
19450 1 1 circostanze che potrebbero 
19451 1 1 circostanze concrete di 
19452 1 1 circostanze da far 
19453 1 1 circostanze dei reati 
19454 1 1 circostanze del procedimento 
19455 1 1 circostanze del sequestro 
19456 1 1 circostanze del singolo 
19457 1 1 circostanze di un 
19458 1 1 circostanze dovrebbe essere 
19459 1 1 circostanze eccezionali e 
19460 1 1 circostanze eccezionali la 
19461 1 1 circostanze eccezionali quali 
19462 1 1 circostanze l ordine 
19463 1 1 circostanze le comunicazioni 
19464 1 1 circostanze limitate ed 
19465 1 1 circostanze oggettive e 
19466 1 1 circostanze particolarmente urgenti 
19467 1 1 circostanze personali della 
19468 1 1 circostanze possono essere 
19469 1 1 circostanze quali ordinativi 
19470 1 1 circostanze specifiche di 
19471 1 1 circostanze specifiche informazioni 
19472 1 1 circostanze specifiche la 
19473 1 1 circostanze specifiche relative 
19474 1 1 citata risoluzione la 
19475 1 1 citate al paragrafo 
19476 1 1 citate e quelle 
19477 1 1 cittadinanza d sesso 
19478 1 1 cittadinanza del tutore 
19479 1 1 cittadinanza e luogo 
19480 1 1 cittadinanza fornisca su 
19481 1 1 cittadinanza o in 
19482 1 1 cittadinanza o nazionalità 
19483 1 1 cittadini che assistono 
19484 1 1 cittadini degli stati 
19485 1 1 cittadini delle imprese 
19486 1 1 cittadini e dei 
19487 1 1 cittadini e delle 
19488 1 1 cittadini il riconoscimento 
19489 1 1 cittadini in tutto 
19490 1 1 cittadini la presente 
19491 1 1 cittadini nelle strutture 
19492 1 1 cittadini punto il 
19493 1 1 cittadini rilevando che 
19494 1 1 cittadini sia quantitativamente 
19495 1 1 cittadini tuttavia da 
19496 1 1 civile affinché una 
19497 1 1 civile comprese le 
19498 1 1 civile dei funzionari 
19499 1 1 civile dell autorità 
19500 1 1 civile di effettuare 
19501 1 1 civile e commerciale 
19502 1 1 civile e in 
19503 1 1 civile esse sono 
19504 1 1 civile fatto salvo 
19505 1 1 civile in uno 
19506 1 1 civile nel quale 
19507 1 1 civile nonché con 
19508 1 1 civile penale o 
19509 1 1 civile per eurojust 
19510 1 1 civili della sottrazione 
19511 1 1 civili e politici 
19512 1 1 civili la misura 
19513 1 1 ciò arrecherebbe pregiudizio 
19514 1 1 ciò che costituisce 
19515 1 1 ciò comprende il 
19516 1 1 ciò contribuirebbe all 
19517 1 1 ciò contribuisce a 
19518 1 1 ciò dovrebbe comprendere 
19519 1 1 ciò fa salvi 
19520 1 1 ciò include anche 
19521 1 1 ciò non abbia 
19522 1 1 ciò non osta 
19523 1 1 ciò potrebbe accrescere 
19524 1 1 ciò potrebbe essere 
19525 1 1 ciò presuppone affidamento 
19526 1 1 ciò può indicare 
19527 1 1 ciò si verificasse 
19528 1 1 ciò sia contrario 
19529 1 1 ciò sia giustificato 
19530 1 1 ciò sia utile 
19531 1 1 ciò significa che 
19532 1 1 ciò è dovuto 
19533 1 1 classici che inducono 
19534 1 1 classico che è 
19535 1 1 classificate articolo al 
19536 1 1 classificate articolo gli 
19537 1 1 classificate che devono 
19538 1 1 classificate che lasciano 
19539 1 1 classificate che lascino 
19540 1 1 classificate che richiedono 
19541 1 1 classificate devono essere 
19542 1 1 classificate di avere 
19543 1 1 classificate figuranti nelle 
19544 1 1 classificate in essa 
19545 1 1 classificate in modo 
19546 1 1 classificate la commissione 
19547 1 1 classificate nell ambito 
19548 1 1 classificate non è 
19549 1 1 classificate o il 
19550 1 1 classificate per il 
19551 1 1 classificate per prevenire 
19552 1 1 classificate per un 
19553 1 1 classificate riguardanti attività 
19554 1 1 classificate siano apposte 
19555 1 1 classificate siano riesportate 
19556 1 1 classificate ue contenute 
19557 1 1 classificate utilizzate per 
19558 1 1 classificate verso detti 
19559 1 1 clienti interessati o 
19560 1 1 cliniche di persone 
19561 1 1 clinici indicano che 
19562 1 1 clinici simili a 
19563 1 1 cna designato o 
19564 1 1 cna e dai 
19565 1 1 cnac a norma 
19566 1 1 cnac designato o 
19567 1 1 coadiuvare l europol 
19568 1 1 coadiuvata da un 
19569 1 1 coadiuvato dal direttore 
19570 1 1 cocaina e della 
19571 1 1 codice altre pene 
19572 1 1 codice altri reati 
19573 1 1 codice delle statistiche 
19574 1 1 codice specifico di 
19575 1 1 codici di previdenza 
19576 1 1 codici indicati non 
19577 1 1 codici la traduzione 
19578 1 1 coercitive articolo comunicazione 
19579 1 1 coercitivi definiti dal 
19580 1 1 coercitivi potrebbero essere 
19581 1 1 coercitivo se più 
19582 1 1 coercizione e che 
19583 1 1 coerente con l 
19584 1 1 coerente con le 
19585 1 1 coerente cooperazione in 
19586 1 1 coerente dei diritti 
19587 1 1 coerente delle esportazioni 
19588 1 1 coerente ed esaustiva 
19589 1 1 coerente la licenza 
19590 1 1 coerente rispetto a 
19591 1 1 coerente strategia globale 
19592 1 1 coerentemente con lo 
19593 1 1 coerenza con gli 
19594 1 1 coerenza con la 
19595 1 1 coerenza del lavoro 
19596 1 1 coerenza nella scelta 
19597 1 1 coesiste con gli 
19598 1 1 cofinanziamento dei costi 
19599 1 1 cofinanziare le spese 
19600 1 1 coincide con l 
19601 1 1 coinvolgimento dei cittadini 
19602 1 1 coinvolgimento dei rappresentanti 
19603 1 1 coinvolgimento di organizzazioni 
19604 1 1 coinvolgimento nel procedimento 
19605 1 1 coinvolta nelle attività 
19606 1 1 coinvolta solo in 
19607 1 1 coinvolte in un 
19608 1 1 coinvolte la presente 
19609 1 1 coinvolte le circostanze 
19610 1 1 coinvolti funzionari dalla 
19611 1 1 coinvolti funzionari reati 
19612 1 1 coinvolti in procedimenti 
19613 1 1 coinvolti in un 
19614 1 1 coinvolti nelle operazioni 
19615 1 1 collaborare con i 
19616 1 1 collaborare strettamente con 
19617 1 1 collaborazione approvati dal 
19618 1 1 collaborazione con gli 
19619 1 1 collaborazione con il 
19620 1 1 collaborazione con l 
19621 1 1 collaborazione con paesi 
19622 1 1 collaborazione con rappresentanti 
19623 1 1 collaborazione con stati 
19624 1 1 collaborazione con una 
19625 1 1 collaborazione non comporti 
19626 1 1 collaborazione per consentire 
19627 1 1 collabori con l 
19628 1 1 collegamenti con altri 
19629 1 1 collegamento al fine 
19630 1 1 collegamento alla luce 
19631 1 1 collegamento articolo autorità 
19632 1 1 collegamento articolo reti 
19633 1 1 collegamento articolo seminari 
19634 1 1 collegamento con l 
19635 1 1 collegamento dello stato 
19636 1 1 collegamento di ciascuno 
19637 1 1 collegamento diretto a 
19638 1 1 collegamento distaccati da 
19639 1 1 collegamento distaccati dagli 
19640 1 1 collegamento distaccati nello 
19641 1 1 collegamento dovrebbero essere 
19642 1 1 collegamento gli stati 
19643 1 1 collegamento il comando 
19644 1 1 collegamento il segretariato 
19645 1 1 collegamento in paesi 
19646 1 1 collegamento in un 
19647 1 1 collegamento in uno 
19648 1 1 collegamento nonché delle 
19649 1 1 collegamento ogni anno 
19650 1 1 collegamento ogni stato 
19651 1 1 collegamento per sfruttare 
19652 1 1 collegamento prendano l 
19653 1 1 collegamento presso l 
19654 1 1 collegamento presso paesi 
19655 1 1 collegamento si ripartiscano 
19656 1 1 collegamento stabiliscano e 
19657 1 1 collegamento svolgono le 
19658 1 1 collegamento tra il 
19659 1 1 collegamento un rappresentante 
19660 1 1 collegata al suo 
19661 1 1 collegate a determinati 
19662 1 1 collegate a una 
19663 1 1 collegati a reati 
19664 1 1 collegati alla metossietamina 
19665 1 1 collegato a un 
19666 1 1 collegiale le attività 
19667 1 1 collegio a indagini 
19668 1 1 collegio adotta entro 
19669 1 1 collegio adotta il 
19670 1 1 collegio adotta tutte 
19671 1 1 collegio articolo il 
19672 1 1 collegio articolo indice 
19673 1 1 collegio che decide 
19674 1 1 collegio che ne 
19675 1 1 collegio con la 
19676 1 1 collegio decida di 
19677 1 1 collegio definisce le 
19678 1 1 collegio dell esercizio 
19679 1 1 collegio dell eurojust 
19680 1 1 collegio di cui 
19681 1 1 collegio e al 
19682 1 1 collegio e del 
19683 1 1 collegio e sotto 
19684 1 1 collegio elegge un 
19685 1 1 collegio essa a 
19686 1 1 collegio il mandato 
19687 1 1 collegio il personale 
19688 1 1 collegio in caso 
19689 1 1 collegio in merito 
19690 1 1 collegio istituisce un 
19691 1 1 collegio l ordinatore 
19692 1 1 collegio le autorità 
19693 1 1 collegio le istituzioni 
19694 1 1 collegio lo decide 
19695 1 1 collegio nell esercizio 
19696 1 1 collegio non abbia 
19697 1 1 collegio prende le 
19698 1 1 collegio prepara una 
19699 1 1 collegio previa adozione 
19700 1 1 collegio provvede a 
19701 1 1 collegio può chiedere 
19702 1 1 collegio quando l 
19703 1 1 collegio riferisce al 
19704 1 1 collegio sceglie il 
19705 1 1 collegio sono prese 
19706 1 1 collegio trasmette all 
19707 1 1 collegio è composto 
19708 1 1 collegio è responsabile 
19709 1 1 collisione perdita totale 
19710 1 1 colorate nonché in 
19711 1 1 colore della pelle 
19712 1 1 coloro che forniscono 
19713 1 1 coloro che li 
19714 1 1 coloro che ne 
19715 1 1 coloro che non 
19716 1 1 colpevolezza o a 
19717 1 1 colpisca gli interessi 
19718 1 1 colpisce in modo 
19719 1 1 colpite dai provvedimenti 
19720 1 1 colpite in modo 
19721 1 1 colpito avvalendosi di 
19722 1 1 comando di funzionari 
19723 1 1 comando non dovrebbero 
19724 1 1 combattere contro la 
19725 1 1 combattere efficacemente la 
19726 1 1 combattere la contraffazione 
19727 1 1 combattere la criminalità 
19728 1 1 combattere ogni forma 
19729 1 1 combattere tutte le 
19730 1 1 combinare l mt 
19731 1 1 combinata con una 
19732 1 1 combinato con altre 
19733 1 1 combinazione della metilanfetamina 
19734 1 1 come a casa 
19735 1 1 come anfetamina droga 
19736 1 1 come antidolorifico o 
19737 1 1 come base per 
19738 1 1 come certo liquido 
19739 1 1 come concausa del 
19740 1 1 come confermato dalla 
19741 1 1 come confisca estesa 
19742 1 1 come dai punti 
19743 1 1 come definite nelle 
19744 1 1 come definito nella 
19745 1 1 come derivanti da 
19746 1 1 come dimostrato dal 
19747 1 1 come doxylam dai 
19748 1 1 come droga in 
19749 1 1 come i depositi 
19750 1 1 come i gruppi 
19751 1 1 come il diritto 
19752 1 1 come il fatto 
19753 1 1 come il trasferimento 
19754 1 1 come in altri 
19755 1 1 come indicato dall 
19756 1 1 come indicato nel 
19757 1 1 come informazioni sulle 
19758 1 1 come interpretate dalla 
19759 1 1 come interpretati dalla 
19760 1 1 come interpretati nella 
19761 1 1 come interpretato nella 
19762 1 1 come la creazione 
19763 1 1 come la natura 
19764 1 1 come la polizia 
19765 1 1 come la posta 
19766 1 1 come la tratta 
19767 1 1 come le misure 
19768 1 1 come legal high 
19769 1 1 come mezzo di 
19770 1 1 come misura esecutiva 
19771 1 1 come nelle convenzioni 
19772 1 1 come organizzazioni pubbliche 
19773 1 1 come parte integrante 
19774 1 1 come per la 
19775 1 1 come previsto a 
19776 1 1 come previsto ai 
19777 1 1 come previsto nel 
19778 1 1 come previsto nella 
19779 1 1 come principi generali 
19780 1 1 come priorità politica 
19781 1 1 come problemi di 
19782 1 1 come prodotto chimico 
19783 1 1 come prova dell 
19784 1 1 come prova nei 
19785 1 1 come prove l 
19786 1 1 come punti di 
19787 1 1 come punto focale 
19788 1 1 come quelli usati 
19789 1 1 come reati gli 
19790 1 1 come reato anche 
19791 1 1 come reato articolo 
19792 1 1 come riferimenti alla 
19793 1 1 come riferimento al 
19794 1 1 come riferito a 
19795 1 1 come sanzione la 
19796 1 1 come sanzione massima 
19797 1 1 come se lo 
19798 1 1 come specificato all 
19799 1 1 come specificato nella 
19800 1 1 come specifico rimane 
19801 1 1 come stabilito nel 
19802 1 1 come sviluppare ulteriormente 
19803 1 1 come sviluppate dalla 
19804 1 1 come tachicardia e 
19805 1 1 come tali le 
19806 1 1 come un alternativa 
19807 1 1 come un unica 
19808 1 1 come una decisione 
19809 1 1 come uno strumento 
19810 1 1 come valuta di 
19811 1 1 come valuta dovrebbe 
19812 1 1 come vittime di 
19813 1 1 come vulnerabili al 
19814 1 1 cominciano ad essere 
19815 1 1 comitato ai voti 
19816 1 1 comitato al fine 
19817 1 1 comitato articolo procedura 
19818 1 1 comitato cedaw e 
19819 1 1 comitato composto dai 
19820 1 1 comitato dei precursori 
19821 1 1 comitato di esperti 
19822 1 1 comitato di selezione 
19823 1 1 comitato esecutivo che 
19824 1 1 comitato esecutivo ciascuno 
19825 1 1 comitato esecutivo sostiene 
19826 1 1 comitato esecutivo sulle 
19827 1 1 comitato esecutivo è 
19828 1 1 comitato essa lo 
19829 1 1 comitato il comitato 
19830 1 1 comitato nei casi 
19831 1 1 comitato per adattare 
19832 1 1 comitato per introdurre 
19833 1 1 comitato per precisare 
19834 1 1 comitato stabilisce se 
19835 1 1 comitato vengono fissati 
19836 1 1 comitato è opportuno 
19837 1 1 comma articolo qualora 
19838 1 1 comma del presente 
19839 1 1 comma della carta 
19840 1 1 comma e in 
19841 1 1 comma e se 
19842 1 1 comma il saldo 
19843 1 1 comma lettera a 
19844 1 1 comma presiedute dal 
19845 1 1 comma siano oggetto 
19846 1 1 comma è redatta 
19847 1 1 commerciale del regolamento 
19848 1 1 commerciale ivi contenuti 
19849 1 1 commerciale o professionale 
19850 1 1 commerciale venduto su 
19851 1 1 commerciali quali dichiarazioni 
19852 1 1 commercializzata come sostanza 
19853 1 1 commercializzata come sostituto 
19854 1 1 commercializzata e venduta 
19855 1 1 commercializzata su internet 
19856 1 1 commercializzato come sostanza 
19857 1 1 commercializzazione a parte 
19858 1 1 commercializzazione nell unione 
19859 1 1 commercio all utilizzo 
19860 1 1 commercio di precursori 
19861 1 1 commercio di tali 
19862 1 1 commercio illecito da 
19863 1 1 commessa da una 
19864 1 1 commessi a loro 
19865 1 1 commessi all interno 
19866 1 1 commessi con la 
19867 1 1 commessi dai loro 
19868 1 1 commessi e rispettino 
19869 1 1 commessi fuori dal 
19870 1 1 commessi in loro 
19871 1 1 commessi in un 
19872 1 1 commessi nell esercitare 
19873 1 1 commessi nell esercizio 
19874 1 1 commessi nell unione 
19875 1 1 commessi o condanne 
19876 1 1 commessi reati minori 
19877 1 1 commessi sul loro 
19878 1 1 commesso atti di 
19879 1 1 commesso crimini di 
19880 1 1 commesso e qualsiasi 
19881 1 1 commesso fuori del 
19882 1 1 commesso in toto 
19883 1 1 commesso la presente 
19884 1 1 commesso nei loro 
19885 1 1 commesso nell ambito 
19886 1 1 commesso per suo 
19887 1 1 commesso reati in 
19888 1 1 commesso un reato 
19889 1 1 commettano o di 
19890 1 1 commettere di commettere 
19891 1 1 commettere i principali 
19892 1 1 commettere i reati 
19893 1 1 commettere o di 
19894 1 1 commettere tali reati 
19895 1 1 commettere ulteriori reati 
19896 1 1 commettere uno o 
19897 1 1 comminare sanzioni in 
19898 1 1 commissione a continuare 
19899 1 1 commissione a meno 
19900 1 1 commissione a negoziare 
19901 1 1 commissione a proprio 
19902 1 1 commissione a titolo 
19903 1 1 commissione ad avviare 
19904 1 1 commissione adotta entro 
19905 1 1 commissione adotta misure 
19906 1 1 commissione ai lavori 
19907 1 1 commissione al parlamento 
19908 1 1 commissione alle condizioni 
19909 1 1 commissione anche le 
19910 1 1 commissione articolo applicazione 
19911 1 1 commissione assicura la 
19912 1 1 commissione attua il 
19913 1 1 commissione che abbiano 
19914 1 1 commissione che provvede 
19915 1 1 commissione ciò significa 
19916 1 1 commissione comunica alle 
19917 1 1 commissione conformemente all 
19918 1 1 commissione coordina le 
19919 1 1 commissione costituire sottogruppi 
19920 1 1 commissione current url 
19921 1 1 commissione dati statistici 
19922 1 1 commissione definire e 
19923 1 1 commissione del agosto 
19924 1 1 commissione del dicembre 
19925 1 1 commissione del febbraio 
19926 1 1 commissione del novembre 
19927 1 1 commissione deve comprendere 
19928 1 1 commissione di decisione 
19929 1 1 commissione di esercitare 
19930 1 1 commissione di partecipare 
19931 1 1 commissione di presentare 
19932 1 1 commissione di qualsiasi 
19933 1 1 commissione di questa 
19934 1 1 commissione di seguito 
19935 1 1 commissione di tali 
19936 1 1 commissione di una 
19937 1 1 commissione dovrebbe adottare 
19938 1 1 commissione dovrebbero includere 
19939 1 1 commissione dovrebbero informarsi 
19940 1 1 commissione e del 
19941 1 1 commissione e della 
19942 1 1 commissione ed utilizzano 
19943 1 1 commissione entro tre 
19944 1 1 commissione fa uso 
19945 1 1 commissione fatto salvo 
19946 1 1 commissione garantisce una 
19947 1 1 commissione gli accordi 
19948 1 1 commissione gli importi 
19949 1 1 commissione ha altresì 
19950 1 1 commissione ha negoziato 
19951 1 1 commissione il dettaglio 
19952 1 1 commissione il direttore 
19953 1 1 commissione il nome 
19954 1 1 commissione il registro 
19955 1 1 commissione il soddisfacimento 
19956 1 1 commissione in base 
19957 1 1 commissione in data 
19958 1 1 commissione in materia 
19959 1 1 commissione in stretta 
19960 1 1 commissione informazioni sui 
19961 1 1 commissione la volontà 
19962 1 1 commissione le comunica 
19963 1 1 commissione le modalità 
19964 1 1 commissione mantiene una 
19965 1 1 commissione mette le 
19966 1 1 commissione nell attuazione 
19967 1 1 commissione nell elaborazione 
19968 1 1 commissione nell identificare 
19969 1 1 commissione nelle votazioni 
19970 1 1 commissione nello stabilire 
19971 1 1 commissione o di 
19972 1 1 commissione offre un 
19973 1 1 commissione ogni anno 
19974 1 1 commissione propone nel 
19975 1 1 commissione pubblica informazioni 
19976 1 1 commissione pubblica l 
19977 1 1 commissione pubblicano una 
19978 1 1 commissione può adottare 
19979 1 1 commissione può concedere 
19980 1 1 commissione può consultare 
19981 1 1 commissione può differire 
19982 1 1 commissione può essere 
19983 1 1 commissione può fornire 
19984 1 1 commissione quali autorità 
19985 1 1 commissione quali studi 
19986 1 1 commissione qualora essi 
19987 1 1 commissione quando gli 
19988 1 1 commissione relative alle 
19989 1 1 commissione riferisce al 
19990 1 1 commissione riferisce ogni 
19991 1 1 commissione rimborsa le 
19992 1 1 commissione si informano 
19993 1 1 commissione siano state 
19994 1 1 commissione soddisfa i 
19995 1 1 commissione sostiene i 
19996 1 1 commissione stabilisce forma 
19997 1 1 commissione sulla sicurezza 
19998 1 1 commissione tiene in 
19999 1 1 commissione tutte le 
20000 1 1 commissione tutti i 
20001 1 1 commissione una relazione 
20002 1 1 commissione valuta anche 
20003 1 1 commissione valuterà a 
20004 1 1 commissione è autorizzata 
20005 1 1 commissione è pienamente 
20006 1 1 commissione è responsabile 
20007 1 1 commisurativi possono essere 
20008 1 1 commisurato alla natura 
20009 1 1 compaiano dinanzi a 
20010 1 1 comparabili articolo la 
20011 1 1 comparabili in materia 
20012 1 1 comparabili sui reati 
20013 1 1 comparativamente sufficiente di 
20014 1 1 comparire all audizione 
20015 1 1 comparire personalmente nel 
20016 1 1 comparsa di nausea 
20017 1 1 comparsa sul mercato 
20018 1 1 comparso e abbia 
20019 1 1 compatibile con gli 
20020 1 1 compatibile con la 
20021 1 1 compatibilità dei sistemi 
20022 1 1 compatibilità delle normative 
20023 1 1 compensazione e a 
20024 1 1 compensazione e se 
20025 1 1 compensazione sia giuridicamente 
20026 1 1 compensazioni si applica 
20027 1 1 compensi per i 
20028 1 1 competa agli stati 
20029 1 1 competente a disporre 
20030 1 1 competente a meno 
20031 1 1 competente a riconoscere 
20032 1 1 competente abbia la 
20033 1 1 competente ad adottare 
20034 1 1 competente ad agire 
20035 1 1 competente ad esempio 
20036 1 1 competente adegua in 
20037 1 1 competente ai sensi 
20038 1 1 competente al fine 
20039 1 1 competente annulla un 
20040 1 1 competente articolo assistenza 
20041 1 1 competente articolo relazione 
20042 1 1 competente autorità di 
20043 1 1 competente che adotta 
20044 1 1 competente che nel 
20045 1 1 competente conformemente al 
20046 1 1 competente crea o 
20047 1 1 competente definita dallo 
20048 1 1 competente dell altro 
20049 1 1 competente deve procedere 
20050 1 1 competente di cui 
20051 1 1 competente di detto 
20052 1 1 competente di quest 
20053 1 1 competente di ricorrere 
20054 1 1 competente di un 
20055 1 1 competente dinanzi alla 
20056 1 1 competente disponga qualora 
20057 1 1 competente diversa da 
20058 1 1 competente dovrebbe tenere 
20059 1 1 competente e avvia 
20060 1 1 competente e ne 
20061 1 1 competente esiste un 
20062 1 1 competente garantisca tutti 
20063 1 1 competente gli impegni 
20064 1 1 competente gli stati 
20065 1 1 competente i beni 
20066 1 1 competente i contratti 
20067 1 1 competente il numero 
20068 1 1 competente impartisce al 
20069 1 1 competente in casi 
20070 1 1 competente in virtù 
20071 1 1 competente includono azioni 
20072 1 1 competente intende rinunciare 
20073 1 1 competente la presente 
20074 1 1 competente la procedura 
20075 1 1 competente laddove in 
20076 1 1 competente le procedure 
20077 1 1 competente nel caso 
20078 1 1 competente nel corso 
20079 1 1 competente nell ambito 
20080 1 1 competente non è 
20081 1 1 competente o qualsiasi 
20082 1 1 competente occorre chiarire 
20083 1 1 competente ogni versamento 
20084 1 1 competente per comminare 
20085 1 1 competente per irrogare 
20086 1 1 competente per la 
20087 1 1 competente prende in 
20088 1 1 competente può accordare 
20089 1 1 competente resi in 
20090 1 1 competente salvo qualora 
20091 1 1 competente senza indebito 
20092 1 1 competente sezione accertamento 
20093 1 1 competente sia fornita 
20094 1 1 competente siano trasmesse 
20095 1 1 competente valuti se 
20096 1 1 competente verifica quanto 
20097 1 1 competente è il 
20098 1 1 competente è tenuto 
20099 1 1 competenti a conoscere 
20100 1 1 competenti a norma 
20101 1 1 competenti ad essere 
20102 1 1 competenti ai sensi 
20103 1 1 competenti al di 
20104 1 1 competenti al fine 
20105 1 1 competenti al momento 
20106 1 1 competenti articolo fatto 
20107 1 1 competenti articolo punti 
20108 1 1 competenti articolo scambio 
20109 1 1 competenti autorità del 
20110 1 1 competenti autorità dello 
20111 1 1 competenti autorità di 
20112 1 1 competenti autorità incaricate 
20113 1 1 competenti autorizzino la 
20114 1 1 competenti avvenga nel 
20115 1 1 competenti che esercitano 
20116 1 1 competenti ciascuno stato 
20117 1 1 competenti circa le 
20118 1 1 competenti come la 
20119 1 1 competenti conformemente al 
20120 1 1 competenti conformemente alla 
20121 1 1 competenti debbano compiere 
20122 1 1 competenti decidono se 
20123 1 1 competenti dei loro 
20124 1 1 competenti del proprio 
20125 1 1 competenti della comunità 
20126 1 1 competenti delle amministrazioni 
20127 1 1 competenti delle istituzioni 
20128 1 1 competenti di cui 
20129 1 1 competenti di leggere 
20130 1 1 competenti di ottenere 
20131 1 1 competenti di tale 
20132 1 1 competenti dovrebbero disporre 
20133 1 1 competenti dovrebbero fornire 
20134 1 1 competenti dovrebbero invece 
20135 1 1 competenti dovrebbero provvedere 
20136 1 1 competenti dovrebbero tener 
20137 1 1 competenti e almeno 
20138 1 1 competenti e di 
20139 1 1 competenti e indirizzandole 
20140 1 1 competenti e nel 
20141 1 1 competenti erano libere 
20142 1 1 competenti forniscano a 
20143 1 1 competenti i dati 
20144 1 1 competenti i servizi 
20145 1 1 competenti in forma 
20146 1 1 competenti in questi 
20147 1 1 competenti incaricate di 
20148 1 1 competenti la presente 
20149 1 1 competenti le autorità 
20150 1 1 competenti lo richiedono 
20151 1 1 competenti necessitano per 
20152 1 1 competenti nell agosto 
20153 1 1 competenti nella posizione 
20154 1 1 competenti nelle indagini 
20155 1 1 competenti nominino un 
20156 1 1 competenti non dovrebbero 
20157 1 1 competenti ove opportuno 
20158 1 1 competenti per delineare 
20159 1 1 competenti per facilitare 
20160 1 1 competenti possano emettere 
20161 1 1 competenti possono emettere 
20162 1 1 competenti possono esigere 
20163 1 1 competenti possono essere 
20164 1 1 competenti possono rinviare 
20165 1 1 competenti possono ritardare 
20166 1 1 competenti procedono ad 
20167 1 1 competenti provvedono a 
20168 1 1 competenti qualsiasi autorità 
20169 1 1 competenti ritengono necessarie 
20170 1 1 competenti se l 
20171 1 1 competenti se le 
20172 1 1 competenti se ne 
20173 1 1 competenti se necessario 
20174 1 1 competenti si accertino 
20175 1 1 competenti siano in 
20176 1 1 competenti siano pronte 
20177 1 1 competenti sono state 
20178 1 1 competenti strutture operative 
20179 1 1 competenti su loro 
20180 1 1 competenti trattengono o 
20181 1 1 competenti tutte le 
20182 1 1 competenti uno stato 
20183 1 1 competenti è altrettanto 
20184 1 1 competenza a conoscere 
20185 1 1 competenza a svolgere 
20186 1 1 competenza ad avviare 
20187 1 1 competenza al riconoscimento 
20188 1 1 competenza degli stati 
20189 1 1 competenza del sistema 
20190 1 1 competenza delle autorità 
20191 1 1 competenza derivante preferibilmente 
20192 1 1 competenza di adozione 
20193 1 1 competenza e l 
20194 1 1 competenza esclusiva per 
20195 1 1 competenza f garantire 
20196 1 1 competenza generale dell 
20197 1 1 competenza giurisdizionale del 
20198 1 1 competenza giurisdizionale della 
20199 1 1 competenza giurisdizionale uno 
20200 1 1 competenza il regolamento 
20201 1 1 competenza nel territorio 
20202 1 1 competenza nell ambito 
20203 1 1 competenza per il 
20204 1 1 competenza per materia 
20205 1 1 competenza pertinenti per 
20206 1 1 competenza relativi all 
20207 1 1 competenza salvo che 
20208 1 1 competenza sia inficiata 
20209 1 1 competenza è opportuno 
20210 1 1 competenze articolo riunione 
20211 1 1 competenze attribuite ai 
20212 1 1 competenze conformemente alle 
20213 1 1 competenze degli stati 
20214 1 1 competenze dei giudici 
20215 1 1 competenze dell eurojust 
20216 1 1 competenze della corte 
20217 1 1 competenze di cui 
20218 1 1 competenze di quest 
20219 1 1 competenze e al 
20220 1 1 competenze l ambito 
20221 1 1 competenze professionali rispetta 
20222 1 1 competenze riguardanti pene 
20223 1 1 competenze specialistiche e 
20224 1 1 competenze specialistiche gli 
20225 1 1 competenze specifiche su 
20226 1 1 competenze sulla prevenzione 
20227 1 1 competenze tra i 
20228 1 1 competenze tra le 
20229 1 1 compiacente è comune 
20230 1 1 compie alcuna valutazione 
20231 1 1 compie l atto 
20232 1 1 compiere atti di 
20233 1 1 compiere indagini e 
20234 1 1 compiere l atto 
20235 1 1 compiere l autorità 
20236 1 1 compiere sforzi ragionevoli 
20237 1 1 compiere tali atti 
20238 1 1 compiere ulteriori indagini 
20239 1 1 compiere uno o 
20240 1 1 compila un elenco 
20241 1 1 compilando e inviando 
20242 1 1 compilare direttamente note 
20243 1 1 compilare un atto 
20244 1 1 compilazione della domanda 
20245 1 1 compimento dell atto 
20246 1 1 compimento di atti 
20247 1 1 compimento in tutte 
20248 1 1 compiti affidati all 
20249 1 1 compiti affidatigli tenendo 
20250 1 1 compiti amministrativi preparatori 
20251 1 1 compiti assegnati nonché 
20252 1 1 compiti comprese eventualmente 
20253 1 1 compiti conferiti è 
20254 1 1 compiti dei loro 
20255 1 1 compiti della rete 
20256 1 1 compiti di cui 
20257 1 1 compiti di perizia 
20258 1 1 compiti di tali 
20259 1 1 compiti di un 
20260 1 1 compiti e responsabilità 
20261 1 1 compiti e se 
20262 1 1 compiti fornire supporto 
20263 1 1 compiti i diritti 
20264 1 1 compiti il contabile 
20265 1 1 compiti in modo 
20266 1 1 compiti l autorità 
20267 1 1 compiti l organizzazione 
20268 1 1 compiti perseguiti dall 
20269 1 1 compiti previsti nella 
20270 1 1 compiti tra loro 
20271 1 1 compito specifico di 
20272 1 1 compiute dai cna 
20273 1 1 compiute intenzionalmente contraffazione 
20274 1 1 compiuti riguardo alla 
20275 1 1 compiuti uno o 
20276 1 1 compiuto autorità di 
20277 1 1 compiuto il loro 
20278 1 1 compiuto in una 
20279 1 1 complementare alle giurisdizioni 
20280 1 1 complementare conformemente ai 
20281 1 1 complementari iii contribuiscano 
20282 1 1 complementarietà con altri 
20283 1 1 complementarietà in particolare 
20284 1 1 complementarietà si devono 
20285 1 1 complessi pareri di 
20286 1 1 complessità del caso 
20287 1 1 complessiva del procedimento 
20288 1 1 complessivamente decessi in 
20289 1 1 complessivamente in un 
20290 1 1 complessivamente intossicazioni non 
20291 1 1 complessivamente ventuno decessi 
20292 1 1 complessivi associati alla 
20293 1 1 complesso contrastare e 
20294 1 1 complesso è pertanto 
20295 1 1 completa esecuzione dei 
20296 1 1 completamente la suddetta 
20297 1 1 completamente o parzialmente 
20298 1 1 completamento avvenuto da 
20299 1 1 completamento dell azione 
20300 1 1 completamento dell effettiva 
20301 1 1 completandoli dal punto 
20302 1 1 completano l autorizzazione 
20303 1 1 completare il formulario 
20304 1 1 completare la carin 
20305 1 1 completare o tradurre 
20306 1 1 completata nei termini 
20307 1 1 completate da orientamenti 
20308 1 1 completato conformemente all 
20309 1 1 completato e firmato 
20310 1 1 completato entro il 
20311 1 1 complete e obiettive 
20312 1 1 completo del problema 
20313 1 1 completo nei tre 
20314 1 1 complici o i 
20315 1 1 componente per la 
20316 1 1 componenti della valuta 
20317 1 1 componenti di una 
20318 1 1 componenti per la 
20319 1 1 componenti saranno state 
20320 1 1 comporta anche se 
20321 1 1 comporta il rischio 
20322 1 1 comporta lo stabilimento 
20323 1 1 comporta quanto segue 
20324 1 1 comporta un avvertimento 
20325 1 1 comporta un obbligo 
20326 1 1 comporta un rischio 
20327 1 1 comportamenti criminali previsti 
20328 1 1 comportamenti in relazione 
20329 1 1 comportamento delle persone 
20330 1 1 comportano non è 
20331 1 1 comportano tranne quando 
20332 1 1 comportare alcun trasferimento 
20333 1 1 comportare assistenza per 
20334 1 1 comportare l autorizzazione 
20335 1 1 comportare overdose involontarie 
20336 1 1 comportare per gli 
20337 1 1 comportare una responsabilità 
20338 1 1 comporti l uso 
20339 1 1 comporti la rinuncia 
20340 1 1 comporti la trasmissione 
20341 1 1 comporti un onere 
20342 1 1 comporti una palese 
20343 1 1 composizione comporta un 
20344 1 1 composizione dell autorità 
20345 1 1 composizione dell eurojust 
20346 1 1 composizione della rete 
20347 1 1 composizione extragiudiziale ponendo 
20348 1 1 composizione extragiudiziale sempre 
20349 1 1 composizione l eurojust 
20350 1 1 composizione la rete 
20351 1 1 composta da un 
20352 1 1 composta di magistrati 
20353 1 1 composta di posti 
20354 1 1 composta di tre 
20355 1 1 composta di un 
20356 1 1 composto da membri 
20357 1 1 composto da persone 
20358 1 1 composto da un 
20359 1 1 composto dall azione 
20360 1 1 composto dei seguenti 
20361 1 1 composto di tutti 
20362 1 1 comprenda il diritto 
20363 1 1 comprenda la lingua 
20364 1 1 comprende a le 
20365 1 1 comprende almeno le 
20366 1 1 comprende dell avviso 
20367 1 1 comprende i documenti 
20368 1 1 comprende il diritto 
20369 1 1 comprende inoltre le 
20370 1 1 comprende l appropriata 
20371 1 1 comprende la convenzione 
20372 1 1 comprende la lingua 
20373 1 1 comprende la tabella 
20374 1 1 comprende la violenza 
20375 1 1 comprende o ricevendo 
20376 1 1 comprende obiettivi dettagliati 
20377 1 1 comprende tutte le 
20378 1 1 comprendenti al massimo 
20379 1 1 comprendenti dati personali 
20380 1 1 comprendenti una delle 
20381 1 1 comprendere e a 
20382 1 1 comprendere e di 
20383 1 1 comprendere fattori quali 
20384 1 1 comprendere i casi 
20385 1 1 comprendere il procedimento 
20386 1 1 comprendere introiti o 
20387 1 1 comprendere l elenco 
20388 1 1 comprendere la formazione 
20389 1 1 comprendere la protezione 
20390 1 1 comprendere le conseguenze 
20391 1 1 comprendere le disposizioni 
20392 1 1 comprendere meglio i 
20393 1 1 comprendere meglio le 
20394 1 1 comprendere o di 
20395 1 1 comprendere o essere 
20396 1 1 comprendere qualsiasi bene 
20397 1 1 comprendere se del 
20398 1 1 comprendere tra l 
20399 1 1 comprendere un membro 
20400 1 1 comprendere un numero 
20401 1 1 comprendere una sovvenzione 
20402 1 1 comprendono almeno la 
20403 1 1 comprendono anche i 
20404 1 1 comprendono informazioni relative 
20405 1 1 comprendono lo scambio 
20406 1 1 comprendono per consentire 
20407 1 1 comprendono sanzioni pecuniarie 
20408 1 1 comprendono segnatamente le 
20409 1 1 comprendono tra l 
20410 1 1 comprensibile alle autorità 
20411 1 1 comprensibile è quindi 
20412 1 1 comprensione da parte 
20413 1 1 comprensione delle informazioni 
20414 1 1 comprensione o di 
20415 1 1 comprensione reciproca e 
20416 1 1 comprensione tra i 
20417 1 1 compresa a condizione 
20418 1 1 compresa da tale 
20419 1 1 compresa gli stati 
20420 1 1 compresa gratuitamente nella 
20421 1 1 compresa l apostille 
20422 1 1 compresa la convenzione 
20423 1 1 compresa la decisione 
20424 1 1 compresa la possibilità 
20425 1 1 compresa la preparazione 
20426 1 1 compresa la ripartizione 
20427 1 1 compresa la sua 
20428 1 1 compresa quella processuale 
20429 1 1 compresa se necessario 
20430 1 1 compresa tenendo pertanto 
20431 1 1 comprese eventuali disabilità 
20432 1 1 comprese eventualmente verifiche 
20433 1 1 comprese la raccolta 
20434 1 1 comprese le attività 
20435 1 1 comprese le banconote 
20436 1 1 comprese le caratteristiche 
20437 1 1 comprese le decisioni 
20438 1 1 comprese le esportazioni 
20439 1 1 comprese le eventuali 
20440 1 1 comprese le informazioni 
20441 1 1 comprese le misure 
20442 1 1 comprese le modifiche 
20443 1 1 comprese le norme 
20444 1 1 comprese le richieste 
20445 1 1 comprese le rogatorie 
20446 1 1 comprese le spese 
20447 1 1 comprese le successive 
20448 1 1 comprese multe nel 
20449 1 1 comprese quelle in 
20450 1 1 comprese se del 
20451 1 1 compresi almeno il 
20452 1 1 compresi i diritti 
20453 1 1 compresi i minori 
20454 1 1 compresi i motivi 
20455 1 1 compresi i requisiti 
20456 1 1 compresi il membro 
20457 1 1 compresi il reinvestimento 
20458 1 1 compresi il sostegno 
20459 1 1 compresi la proibizione 
20460 1 1 compresi lo stupro 
20461 1 1 compresi nel divieto 
20462 1 1 compreso gli stati 
20463 1 1 compreso il bisogno 
20464 1 1 compreso il caso 
20465 1 1 compreso il premio 
20466 1 1 compreso il rischio 
20467 1 1 compreso il sistema 
20468 1 1 compreso il tasso 
20469 1 1 compreso quando il 
20470 1 1 compreso un quadro 
20471 1 1 compressa e capsula 
20472 1 1 compressa e in 
20473 1 1 compresse bianche o 
20474 1 1 compresse e nella 
20475 1 1 compresse somiglianti all 
20476 1 1 compromessa o minacciata 
20477 1 1 compromesso da motivi 
20478 1 1 compromesso in modo 
20479 1 1 comprometta la loro 
20480 1 1 comprometta la riservatezza 
20481 1 1 compromette la loro 
20482 1 1 compromette la sua 
20483 1 1 compromettere i diritti 
20484 1 1 compromettere l autenticità 
20485 1 1 compromettere le indagini 
20486 1 1 compromettere un indagine 
20487 1 1 compromettere una delle 
20488 1 1 comprometterebbe lo svolgimento 
20489 1 1 compromettono la capacità 
20490 1 1 comunali generali e 
20491 1 1 comunanza d interesse 
20492 1 1 comune accordo che 
20493 1 1 comune adottano un 
20494 1 1 comune articolo finanziamento 
20495 1 1 comune b in 
20496 1 1 comune che forma 
20497 1 1 comune che vista 
20498 1 1 comune con quelle 
20499 1 1 comune dei reati 
20500 1 1 comune del gai 
20501 1 1 comune delle definizioni 
20502 1 1 comune di ciò 
20503 1 1 comune di cui 
20504 1 1 comune di giustizia 
20505 1 1 comune e all 
20506 1 1 comune e delle 
20507 1 1 comune e gli 
20508 1 1 comune e l 
20509 1 1 comune e sempre 
20510 1 1 comune entro trenta 
20511 1 1 comune esamina i 
20512 1 1 comune esistente continui 
20513 1 1 comune gai adottata 
20514 1 1 comune gai dalla 
20515 1 1 comune gai del 
20516 1 1 comune gai ed 
20517 1 1 comune gai gli 
20518 1 1 comune gai intrattengano 
20519 1 1 comune gai recante 
20520 1 1 comune gai è 
20521 1 1 comune hanno l 
20522 1 1 comune in qualità 
20523 1 1 comune indipendente che 
20524 1 1 comune istituita da 
20525 1 1 comune jai del 
20526 1 1 comune l autorità 
20527 1 1 comune le decisioni 
20528 1 1 comune non dovrebbero 
20529 1 1 comune ogni stato 
20530 1 1 comune partecipano ai 
20531 1 1 comune per le 
20532 1 1 comune per quanto 
20533 1 1 comune pesc prevede 
20534 1 1 comune pesc relativa 
20535 1 1 comune presenta una 
20536 1 1 comune può sospendere 
20537 1 1 comune qualora il 
20538 1 1 comune si riunisce 
20539 1 1 comune sono definitive 
20540 1 1 comune tutte le 
20541 1 1 comune vale per 
20542 1 1 comune valuta se 
20543 1 1 comune è autorizzata 
20544 1 1 comune è composta 
20545 1 1 comune è consultata 
20546 1 1 comune è gestita 
20547 1 1 comune è indipendente 
20548 1 1 comune è istituita 
20549 1 1 comune è la 
20550 1 1 comune è opportuno 
20551 1 1 comunemente considerato una 
20552 1 1 comunemente utilizzata nell 
20553 1 1 comuni ai due 
20554 1 1 comuni da applicare 
20555 1 1 comuni dovrebbero altresì 
20556 1 1 comuni dovrebbero essere 
20557 1 1 comuni e armonizzate 
20558 1 1 comuni e la 
20559 1 1 comuni fornisce alla 
20560 1 1 comuni gli stati 
20561 1 1 comuni in appresso 
20562 1 1 comuni in prosieguo 
20563 1 1 comuni in settori 
20564 1 1 comuni non può 
20565 1 1 comuni per gli 
20566 1 1 comuni per rafforzare 
20567 1 1 comuni per svolgere 
20568 1 1 comuni raccolta sviluppo 
20569 1 1 comuni relative al 
20570 1 1 comuni si dovrebbero 
20571 1 1 comuni sulle tendenze 
20572 1 1 comunica agli altri 
20573 1 1 comunica agli stati 
20574 1 1 comunica al richiedente 
20575 1 1 comunica alle autorità 
20576 1 1 comunica immediatamente al 
20577 1 1 comunica inoltre nell 
20578 1 1 comunica la propria 
20579 1 1 comunica le informazioni 
20580 1 1 comunica se agisce 
20581 1 1 comunicando almeno il 
20582 1 1 comunicando quanto meno 
20583 1 1 comunicano al consiglio 
20584 1 1 comunicano al segretariato 
20585 1 1 comunicano all eurojust 
20586 1 1 comunicano almeno una 
20587 1 1 comunicare ad esempio 
20588 1 1 comunicare all autorità 
20589 1 1 comunicare alla commissione 
20590 1 1 comunicare efficacemente costituisce 
20591 1 1 comunicare informazioni ai 
20592 1 1 comunicare informazioni sulle 
20593 1 1 comunicare nei confronti 
20594 1 1 comunicare senza indebito 
20595 1 1 comunicarle le informazioni 
20596 1 1 comunicarle le sue 
20597 1 1 comunicata all interessato 
20598 1 1 comunicate a motivo 
20599 1 1 comunicate al segretariato 
20600 1 1 comunicate alla vittima 
20601 1 1 comunicate dalla vittima 
20602 1 1 comunicate in conformità 
20603 1 1 comunicate le informazioni 
20604 1 1 comunicati all eurojust 
20605 1 1 comunicati all europol 
20606 1 1 comunicato all interessato 
20607 1 1 comunicato casi di 
20608 1 1 comunicato quanto prima 
20609 1 1 comunicazione al consiglio 
20610 1 1 comunicazione al parlamento 
20611 1 1 comunicazione analogo gli 
20612 1 1 comunicazione anche per 
20613 1 1 comunicazione articolo struttura 
20614 1 1 comunicazione assistita da 
20615 1 1 comunicazione che possono 
20616 1 1 comunicazione che renderebbero 
20617 1 1 comunicazione come la 
20618 1 1 comunicazione comune che 
20619 1 1 comunicazione comune esistente 
20620 1 1 comunicazione con i 
20621 1 1 comunicazione con terzi 
20622 1 1 comunicazione da parte 
20623 1 1 comunicazione degli esiti 
20624 1 1 comunicazione dei diritti 
20625 1 1 comunicazione dei relativi 
20626 1 1 comunicazione della commissione 
20627 1 1 comunicazione della decisione 
20628 1 1 comunicazione della persona 
20629 1 1 comunicazione difendano e 
20630 1 1 comunicazione diretta tra 
20631 1 1 comunicazione dovrebbe permettere 
20632 1 1 comunicazione dovrebbe pertanto 
20633 1 1 comunicazione dovrebbe poter 
20634 1 1 comunicazione fra le 
20635 1 1 comunicazione il consiglio 
20636 1 1 comunicazione indica almeno 
20637 1 1 comunicazione inviata al 
20638 1 1 comunicazione la minaccia 
20639 1 1 comunicazione potrebbe pregiudicare 
20640 1 1 comunicazione preparazione attuazione 
20641 1 1 comunicazione può aver 
20642 1 1 comunicazione relazione con 
20643 1 1 comunicazione s testa 
20644 1 1 comunicazione sulla continuazione 
20645 1 1 comunicazione telematica tra 
20646 1 1 comunicazione tra il 
20647 1 1 comunicazione tramite telefono 
20648 1 1 comunicazione ufficiale avviene 
20649 1 1 comunicazioni fornite alla 
20650 1 1 comunicazioni fra gli 
20651 1 1 comunicazioni i controlli 
20652 1 1 comunicazioni intercettate che 
20653 1 1 comunicazioni l autorità 
20654 1 1 comunicazioni le consultazioni 
20655 1 1 comunicazioni o dall 
20656 1 1 comunicazioni tengono conto 
20657 1 1 comunicazioni tra gli 
20658 1 1 comunicazioni ufficiali sono 
20659 1 1 comunichino all europol 
20660 1 1 comunichino alla commissione 
20661 1 1 comunitari finanziano l 
20662 1 1 comunitari per i 
20663 1 1 comunitari presso l 
20664 1 1 comunitaria a norma 
20665 1 1 comunitarie che tale 
20666 1 1 comunitarie e la 
20667 1 1 comunitarie e specificamente 
20668 1 1 comunitarie finanziate nell 
20669 1 1 comunitarie i servizi 
20670 1 1 comunitarie oppure b 
20671 1 1 comunitarie possono distaccare 
20672 1 1 comunitarie sono di 
20673 1 1 comunitarie sono posti 
20674 1 1 comunitarie è regolata 
20675 1 1 comunitario articolo prevenzione 
20676 1 1 comunitario e ai 
20677 1 1 comunitario e dell 
20678 1 1 comunitario garantisce alle 
20679 1 1 comunitario incluso qualsiasi 
20680 1 1 comunitario la comunità 
20681 1 1 comunitario le risorse 
20682 1 1 comunitario poiché lo 
20683 1 1 comunitario può assumere 
20684 1 1 comunitario richiesto e 
20685 1 1 comunitario sulla base 
20686 1 1 comunità a norma 
20687 1 1 comunità alle autorità 
20688 1 1 comunità articolo competenze 
20689 1 1 comunità completano l 
20690 1 1 comunità conformemente al 
20691 1 1 comunità dopo essere 
20692 1 1 comunità e i 
20693 1 1 comunità e il 
20694 1 1 comunità e l 
20695 1 1 comunità e nel 
20696 1 1 comunità e quello 
20697 1 1 comunità e sulla 
20698 1 1 comunità e un 
20699 1 1 comunità ed euratom 
20700 1 1 comunità europea applicabile 
20701 1 1 comunità europea consiste 
20702 1 1 comunità europea gli 
20703 1 1 comunità europea per 
20704 1 1 comunità europee articolo 
20705 1 1 comunità europee esso 
20706 1 1 comunità europee fissato 
20707 1 1 comunità europee gli 
20708 1 1 comunità europee o 
20709 1 1 comunità fino ai 
20710 1 1 comunità in materia 
20711 1 1 comunità in particolare 
20712 1 1 comunità in sede 
20713 1 1 comunità informa le 
20714 1 1 comunità internazionale in 
20715 1 1 comunità mediante l 
20716 1 1 comunità notificano immediatamente 
20717 1 1 comunità o degli 
20718 1 1 comunità o la 
20719 1 1 comunità per i 
20720 1 1 comunità per le 
20721 1 1 comunità possano essere 
20722 1 1 comunità prima della 
20723 1 1 comunità può intervenire 
20724 1 1 comunità si adiscono 
20725 1 1 comunità si applicano 
20726 1 1 comunità svolta dall 
20727 1 1 comunità tra l 
20728 1 1 comunità una posizione 
20729 1 1 comunque entro una 
20730 1 1 comunque essere tenuto 
20731 1 1 comunque fatto salvo 
20732 1 1 comunque nel territorio 
20733 1 1 comunque possibile confiscare 
20734 1 1 con adeguata celerità 
20735 1 1 con almeno un 
20736 1 1 con altri accordi 
20737 1 1 con altri organismi 
20738 1 1 con altro mezzo 
20739 1 1 con anfetamina o 
20740 1 1 con anticipo l 
20741 1 1 con assegno o 
20742 1 1 con atti di 
20743 1 1 con avvio di 
20744 1 1 con beni acquisiti 
20745 1 1 con bonifico compreso 
20746 1 1 con cadenza almeno 
20747 1 1 con corso legale 
20748 1 1 con cui procederebbe 
20749 1 1 con decisione del 
20750 1 1 con dignità e 
20751 1 1 con dimensioni transfrontaliere 
20752 1 1 con disabilità ai 
20753 1 1 con disabilità e 
20754 1 1 con disabilità il 
20755 1 1 con disabilità siano 
20756 1 1 con documenti doganali 
20757 1 1 con documenti regolari 
20758 1 1 con effetto dal 
20759 1 1 con esigenze particolari 
20760 1 1 con essa convenute 
20761 1 1 con esse in 
20762 1 1 con eurojust nella 
20763 1 1 con frode nella 
20764 1 1 con gli interessi 
20765 1 1 con gli interventi 
20766 1 1 con gli istituti 
20767 1 1 con gli obiettivi 
20768 1 1 con gli organismi 
20769 1 1 con gli strumenti 
20770 1 1 con i diritti 
20771 1 1 con i membri 
20772 1 1 con i mezzi 
20773 1 1 con i pagamenti 
20774 1 1 con i partenariati 
20775 1 1 con i procedimenti 
20776 1 1 con i programmi 
20777 1 1 con i propri 
20778 1 1 con i quali 
20779 1 1 con i servizi 
20780 1 1 con il beneficiario 
20781 1 1 con il compito 
20782 1 1 con il consenso 
20783 1 1 con il dovuto 
20784 1 1 con il nuovo 
20785 1 1 con il parlamento 
20786 1 1 con il presente 
20787 1 1 con il presidente 
20788 1 1 con il reato 
20789 1 1 con il sis 
20790 1 1 con l accademia 
20791 1 1 con l aiuto 
20792 1 1 con l anno 
20793 1 1 con l atto 
20794 1 1 con l autonomia 
20795 1 1 con l autore 
20796 1 1 con l azione 
20797 1 1 con l esecuzione 
20798 1 1 con l europol 
20799 1 1 con l indagato 
20800 1 1 con l intento 
20801 1 1 con l interesse 
20802 1 1 con l interpretazione 
20803 1 1 con l intervento 
20804 1 1 con l islanda 
20805 1 1 con l obbligo 
20806 1 1 con l obiettivo 
20807 1 1 con l olaf 
20808 1 1 con l ordinatore 
20809 1 1 con l organizzazione 
20810 1 1 con l unione 
20811 1 1 con l unità 
20812 1 1 con la citata 
20813 1 1 con la commissione 
20814 1 1 con la conclusione 
20815 1 1 con la convenzione 
20816 1 1 con la decisione 
20817 1 1 con la discriminazione 
20818 1 1 con la dossilamina 
20819 1 1 con la massima 
20820 1 1 con la natura 
20821 1 1 con la norvegia 
20822 1 1 con la nuova 
20823 1 1 con la partecipazione 
20824 1 1 con la possibilità 
20825 1 1 con la prevenzione 
20826 1 1 con la quale 
20827 1 1 con la società 
20828 1 1 con la stretta 
20829 1 1 con la sua 
20830 1 1 con le competenze 
20831 1 1 con le modalità 
20832 1 1 con le organizzazioni 
20833 1 1 con le quali 
20834 1 1 con lettera ufficiale 
20835 1 1 con lo statuto 
20836 1 1 con magistrati di 
20837 1 1 con mezzi di 
20838 1 1 con mezzi meno 
20839 1 1 con modalità quanto 
20840 1 1 con nuove facce 
20841 1 1 con ogni altro 
20842 1 1 con organizzazioni senza 
20843 1 1 con particolare attenzione 
20844 1 1 con particolare riguardo 
20845 1 1 con problemi di 
20846 1 1 con proprietà sedative 
20847 1 1 con qualsiasi servizio 
20848 1 1 con qualsiasi via 
20849 1 1 con quelle del 
20850 1 1 con quelle di 
20851 1 1 con quest ultimo 
20852 1 1 con ragionevole certezza 
20853 1 1 con rappresentanti del 
20854 1 1 con reati è 
20855 1 1 con reazione in 
20856 1 1 con riferimento a 
20857 1 1 con riferimento ai 
20858 1 1 con riferimento al 
20859 1 1 con riguardo ai 
20860 1 1 con riguardo al 
20861 1 1 con riguardo alla 
20862 1 1 con riguardo alle 
20863 1 1 con sanzioni penali 
20864 1 1 con sanzioni severe 
20865 1 1 con sentenza passata 
20866 1 1 con servizi di 
20867 1 1 con severe sanzioni 
20868 1 1 con sostituzione sull 
20869 1 1 con specifiche esigenze 
20870 1 1 con stati terzi 
20871 1 1 con strumenti precedenti 
20872 1 1 con successo conformemente 
20873 1 1 con tale paese 
20874 1 1 con tale stato 
20875 1 1 con terzi articolo 
20876 1 1 con terzi tenendo 
20877 1 1 con un altro 
20878 1 1 con un anello 
20879 1 1 con un autentica 
20880 1 1 con un certificato 
20881 1 1 con un esperienza 
20882 1 1 con un indicazione 
20883 1 1 con un istituzione 
20884 1 1 con un potenziale 
20885 1 1 con un presidente 
20886 1 1 con un ruolo 
20887 1 1 con un terzo 
20888 1 1 con un tipo 
20889 1 1 con un ufficio 
20890 1 1 con una condanna 
20891 1 1 con una lunga 
20892 1 1 con una nuova 
20893 1 1 con una o 
20894 1 1 con una sanzione 
20895 1 1 con uno stato 
20896 1 1 con urgenza e 
20897 1 1 con uso di 
20898 1 1 concausa assieme ad 
20899 1 1 concausa del decesso 
20900 1 1 concedere il diritto 
20901 1 1 concedere lo status 
20902 1 1 concederle negarle o 
20903 1 1 concedono alle vittime 
20904 1 1 concentrandosi in particolare 
20905 1 1 concepita per operare 
20906 1 1 concepiti per le 
20907 1 1 concerne il amminopropil 
20908 1 1 concerne il buon 
20909 1 1 concerne la metilanfetamina 
20910 1 1 concerne la sicurezza 
20911 1 1 concerne le azioni 
20912 1 1 concerne le disposizioni 
20913 1 1 concerne le sostanze 
20914 1 1 concerne lo svolgimento 
20915 1 1 concernente dati personali 
20916 1 1 concernente gli obblighi 
20917 1 1 concernente il distacco 
20918 1 1 concernente il regime 
20919 1 1 concernente il riciclaggio 
20920 1 1 concernente l adesione 
20921 1 1 concernente la competenza 
20922 1 1 concernente la cooperazione 
20923 1 1 concernente le autorità 
20924 1 1 concernente le forme 
20925 1 1 concernente le modalità 
20926 1 1 concernente le sue 
20927 1 1 concernente lo scambio 
20928 1 1 concernente una materia 
20929 1 1 concernenti almeno due 
20930 1 1 concernenti banconote e 
20931 1 1 concernenti i conti 
20932 1 1 concernenti la tutela 
20933 1 1 concernenti le azioni 
20934 1 1 concernenti le minacce 
20935 1 1 concernenti questioni generali 
20936 1 1 concertazione e sulla 
20937 1 1 concessa la commissione 
20938 1 1 concesse alla rete 
20939 1 1 concesse in seguito 
20940 1 1 concessi a tale 
20941 1 1 concessione del sostegno 
20942 1 1 concessione delle sovvenzioni 
20943 1 1 concessione di un 
20944 1 1 concessione il diniego 
20945 1 1 concessione o meno 
20946 1 1 concesso dal giudice 
20947 1 1 concesso il sostegno 
20948 1 1 concesso per un 
20949 1 1 concetti autonomi che 
20950 1 1 concetti diversi di 
20951 1 1 concetto allargato di 
20952 1 1 concetto di proventi 
20953 1 1 concetto di provento 
20954 1 1 concetto di reato 
20955 1 1 concezione organizzazione presentazione 
20956 1 1 conciliare le differenze 
20957 1 1 concludere accordi di 
20958 1 1 concludere accordi o 
20959 1 1 concludere che i 
20960 1 1 concludere un accordo 
20961 1 1 concludere un impegno 
20962 1 1 concludersi con una 
20963 1 1 concluse dinanzi a 
20964 1 1 concluse in seno 
20965 1 1 concluse nonché vietare 
20966 1 1 conclusi a tal 
20967 1 1 conclusi al più 
20968 1 1 conclusi dopo la 
20969 1 1 conclusi fra gli 
20970 1 1 conclusi prima o 
20971 1 1 conclusione di accordi 
20972 1 1 conclusione di uno 
20973 1 1 conclusione gli orientamenti 
20974 1 1 conclusione ha sollecitato 
20975 1 1 conclusione il piano 
20976 1 1 conclusioni di istituire 
20977 1 1 conclusioni di tampere 
20978 1 1 concluso che era 
20979 1 1 concluso dopo la 
20980 1 1 concluso in un 
20981 1 1 concluso tra due 
20982 1 1 concluso un accordo 
20983 1 1 concordano le modalità 
20984 1 1 concordano se del 
20985 1 1 concordare con la 
20986 1 1 concordare con lo 
20987 1 1 concordare se l 
20988 1 1 concordare tali modalità 
20989 1 1 concordata tra le 
20990 1 1 concordati tra l 
20991 1 1 concordati tra lo 
20992 1 1 concordato diversamente dalle 
20993 1 1 concorrenti in relazione 
20994 1 1 concorrenza dei crediti 
20995 1 1 concorrere alla realizzazione 
20996 1 1 concorrono a contrastare 
20997 1 1 concorrono altresì alla 
20998 1 1 concorso e il 
20999 1 1 concorso in relazione 
21000 1 1 concretamente e correttamente 
21001 1 1 concrete che determinano 
21002 1 1 concrete di ogni 
21003 1 1 concrete di sostegno 
21004 1 1 concreti di approfondimento 
21005 1 1 concreto ed effettivo 
21006 1 1 condanna a modificare 
21007 1 1 condanna al risarcimento 
21008 1 1 condanna ciò dovrebbe 
21009 1 1 condanna definitiva non 
21010 1 1 condanna definitiva nonché 
21011 1 1 condanna definitiva può 
21012 1 1 condanna e alle 
21013 1 1 condanna e altre 
21014 1 1 condanna e fa 
21015 1 1 condanna penale se 
21016 1 1 condanna penale sia 
21017 1 1 condanna possono godere 
21018 1 1 condanna segnatamente la 
21019 1 1 condannata che riguardano 
21020 1 1 condannata sia convinta 
21021 1 1 condannate al fine 
21022 1 1 condannate i dati 
21023 1 1 condannato e indipendentemente 
21024 1 1 condannato sia responsabile 
21025 1 1 condanne articolo informazioni 
21026 1 1 condanne definitive per 
21027 1 1 condanne e questa 
21028 1 1 condanne fra le 
21029 1 1 condanne in un 
21030 1 1 condanne inflitte da 
21031 1 1 condanne non può 
21032 1 1 condanne penali per 
21033 1 1 condanne penali riguardanti 
21034 1 1 condanne per i 
21035 1 1 condanne pronunciate nei 
21036 1 1 condanne pronunciate nell 
21037 1 1 condanne pronunciate prima 
21038 1 1 condanne tale sistema 
21039 1 1 condividerne ampiamente i 
21040 1 1 condivisa dagli stati 
21041 1 1 condivisione dei costi 
21042 1 1 condizionale della pena 
21043 1 1 condizionale e dell 
21044 1 1 condizionale in vista 
21045 1 1 condizionali o accessorie 
21046 1 1 condizione che abbiano 
21047 1 1 condizione che gli 
21048 1 1 condizione che la 
21049 1 1 condizione che non 
21050 1 1 condizione che sia 
21051 1 1 condizioni a cui 
21052 1 1 condizioni adeguate alle 
21053 1 1 condizioni adeguate che 
21054 1 1 condizioni alle quali 
21055 1 1 condizioni applicabili ai 
21056 1 1 condizioni applicabili in 
21057 1 1 condizioni che gli 
21058 1 1 condizioni che ne 
21059 1 1 condizioni che permettano 
21060 1 1 condizioni che seguono 
21061 1 1 condizioni consentiranno di 
21062 1 1 condizioni da essa 
21063 1 1 condizioni delle persone 
21064 1 1 condizioni di base 
21065 1 1 condizioni di concessione 
21066 1 1 condizioni di esenzione 
21067 1 1 condizioni di privazione 
21068 1 1 condizioni di sicurezza 
21069 1 1 condizioni di soggiorno 
21070 1 1 condizioni di tale 
21071 1 1 condizioni e alle 
21072 1 1 condizioni fondamentali di 
21073 1 1 condizioni generali necessarie 
21074 1 1 condizioni ha diritto 
21075 1 1 condizioni in cui 
21076 1 1 condizioni in relazione 
21077 1 1 condizioni in un 
21078 1 1 condizioni intenda revocare 
21079 1 1 condizioni l articolo 
21080 1 1 condizioni l emissione 
21081 1 1 condizioni le spese 
21082 1 1 condizioni minime tra 
21083 1 1 condizioni necessarie affinché 
21084 1 1 condizioni normali l 
21085 1 1 condizioni particolareggiate lo 
21086 1 1 condizioni per tali 
21087 1 1 condizioni precisate nelle 
21088 1 1 condizioni previste dal 
21089 1 1 condizioni si ricorre 
21090 1 1 condizioni specificate dalle 
21091 1 1 condizioni specifiche degli 
21092 1 1 condizioni stabilite al 
21093 1 1 condizioni stabilite nel 
21094 1 1 condizioni stabilite nella 
21095 1 1 condizioni tecniche in 
21096 1 1 condotta che rientra 
21097 1 1 condotta criminale oggetto 
21098 1 1 condotta direttamente dall 
21099 1 1 condotta penale che 
21100 1 1 condotta per l 
21101 1 1 condotta per la 
21102 1 1 condotta rientrano nella 
21103 1 1 condotta riguardo alla 
21104 1 1 condotta sia punibile 
21105 1 1 condotte criminose ai 
21106 1 1 condotte criminose ciò 
21107 1 1 condotte criminose i 
21108 1 1 condotte criminose la 
21109 1 1 condotte criminose piuttosto 
21110 1 1 condotte preparatorie del 
21111 1 1 condotte seguenti se 
21112 1 1 condotti in due 
21113 1 1 condotto alla decisione 
21114 1 1 condotto dal dal 
21115 1 1 condotto dalla polizia 
21116 1 1 conduce o partecipa 
21117 1 1 condurre al reperimento 
21118 1 1 conferenza annuale sulle 
21119 1 1 conferenza telefonica o 
21120 1 1 conferenze e riunioni 
21121 1 1 conferenze in particolare 
21122 1 1 conferenze redigere la 
21123 1 1 conferisca loro una 
21124 1 1 conferiscano un indipendenza 
21125 1 1 conferisce agli stati 
21126 1 1 conferisce al proprio 
21127 1 1 conferisce diritti alle 
21128 1 1 conferisce un diritto 
21129 1 1 conferita agli ordinatori 
21130 1 1 conferite alla commissione 
21131 1 1 conferite purché siano 
21132 1 1 conferiti ai delegatari 
21133 1 1 conferiti ai singoli 
21134 1 1 conferiti all autorità 
21135 1 1 conferiti dalla presente 
21136 1 1 conferiti il delegatario 
21137 1 1 conferiti è effettuata 
21138 1 1 conferitigli a norma 
21139 1 1 conferito dalla presente 
21140 1 1 conferma all autorità 
21141 1 1 confermata senza ritardo 
21142 1 1 confermate da casi 
21143 1 1 confermato dalla giurisprudenza 
21144 1 1 confermato la presenza 
21145 1 1 confermi che le 
21146 1 1 configuri un reato 
21147 1 1 confisca ai sensi 
21148 1 1 confisca al fine 
21149 1 1 confisca al momento 
21150 1 1 confisca articolo garanzie 
21151 1 1 confisca collegate a 
21152 1 1 confisca cosicché coloro 
21153 1 1 confisca da eseguire 
21154 1 1 confisca degli strumenti 
21155 1 1 confisca dei proventi 
21156 1 1 confisca determina la 
21157 1 1 confisca di impugnare 
21158 1 1 confisca dovrebbe essere 
21159 1 1 confisca e alla 
21160 1 1 confisca e preservarne 
21161 1 1 confisca e può 
21162 1 1 confisca e riutilizzazione 
21163 1 1 confisca e è 
21164 1 1 confisca ed esecuzione 
21165 1 1 confisca emanato dall 
21166 1 1 confisca eseguiti il 
21167 1 1 confisca estesa almeno 
21168 1 1 confisca estesa conseguentemente 
21169 1 1 confisca estesa definendo 
21170 1 1 confisca estesa dovrebbe 
21171 1 1 confisca estesa e 
21172 1 1 confisca estesa nelle 
21173 1 1 confisca estesa una 
21174 1 1 confisca fatti salvi 
21175 1 1 confisca hanno diritto 
21176 1 1 confisca i provvedimenti 
21177 1 1 confisca il bene 
21178 1 1 confisca il congelamento 
21179 1 1 confisca in base 
21180 1 1 confisca la distinzione 
21181 1 1 confisca la privazione 
21182 1 1 confisca ne può 
21183 1 1 confisca nei casi 
21184 1 1 confisca nell ambito 
21185 1 1 confisca non impedisca 
21186 1 1 confisca non solo 
21187 1 1 confisca non sono 
21188 1 1 confisca o sia 
21189 1 1 confisca previsto dalla 
21190 1 1 confisca restano sottoutilizzate 
21191 1 1 confisca risulta ostacolata 
21192 1 1 confisca se quest 
21193 1 1 confisca sia motivato 
21194 1 1 confisca siano motivate 
21195 1 1 confisca siano opportunamente 
21196 1 1 confisca solo quando 
21197 1 1 confisca sono strettamente 
21198 1 1 confisca tale definizione 
21199 1 1 confisca tali misure 
21200 1 1 confisca transfrontalieri dei 
21201 1 1 confisca è considerato 
21202 1 1 confisca è pertanto 
21203 1 1 confiscabili tale confisca 
21204 1 1 confiscare anche dopo 
21205 1 1 confiscare anche in 
21206 1 1 confiscare i beni 
21207 1 1 confiscare i proventi 
21208 1 1 confiscati durante indagini 
21209 1 1 confiscati sono restituiti 
21210 1 1 confiscati è opportuno 
21211 1 1 conflitti di competenza 
21212 1 1 conflitti di giurisdizione 
21213 1 1 conflitti relativi all 
21214 1 1 conflitto con il 
21215 1 1 conflitto d interessi 
21216 1 1 conflitto di interesse 
21217 1 1 conflitto di interessi 
21218 1 1 conflitto qualora ciò 
21219 1 1 conformano alle modalità 
21220 1 1 conformano la loro 
21221 1 1 conforme a un 
21222 1 1 conforme agli articoli 
21223 1 1 conforme ai principi 
21224 1 1 conforme al diritto 
21225 1 1 conforme alla carta 
21226 1 1 conformemente a eventuali 
21227 1 1 conformemente a tale 
21228 1 1 conformemente agli impegni 
21229 1 1 conformemente ai diritti 
21230 1 1 conformemente ai paragrafi 
21231 1 1 conformemente ai principi 
21232 1 1 conformemente al modello 
21233 1 1 conformemente al programma 
21234 1 1 conformemente alla propria 
21235 1 1 conformemente alla rispettiva 
21236 1 1 conformemente alla sua 
21237 1 1 conformemente alla tabella 
21238 1 1 conformemente alle leggi 
21239 1 1 conformemente alle pertinenti 
21240 1 1 conformi agli impegni 
21241 1 1 conformi ai corrispondenti 
21242 1 1 conformi al diritto 
21243 1 1 conformi al parere 
21244 1 1 conformi all allegato 
21245 1 1 conformino a tali 
21246 1 1 conformità al programma 
21247 1 1 conformità al regolamento 
21248 1 1 conformità alla legislazione 
21249 1 1 conformità alle condizioni 
21250 1 1 conformità alle disposizioni 
21251 1 1 conformità con la 
21252 1 1 conformità da parte 
21253 1 1 conformità degli obiettivi 
21254 1 1 conformità dei requisiti 
21255 1 1 conformità del loro 
21256 1 1 conformità del presente 
21257 1 1 conformità del regolamento 
21258 1 1 conformità del trattamento 
21259 1 1 conformità della legge 
21260 1 1 conformità delle applicazioni 
21261 1 1 conformità delle finalità 
21262 1 1 conformità delle loro 
21263 1 1 conformità di detta 
21264 1 1 conformità di tali 
21265 1 1 confrontati a persone 
21266 1 1 confronti dei cittadini 
21267 1 1 confronti dei responsabili 
21268 1 1 confronti dei servizi 
21269 1 1 confronti del proprio 
21270 1 1 confronti del quale 
21271 1 1 confronti dell autore 
21272 1 1 confronti dell eurojust 
21273 1 1 confronti della parte 
21274 1 1 confronti delle autorità 
21275 1 1 confronti delle persone 
21276 1 1 confronti dello stato 
21277 1 1 confronti di coloro 
21278 1 1 confronti di tali 
21279 1 1 confronti di uno 
21280 1 1 confronti in cui 
21281 1 1 confronti salvo se 
21282 1 1 confronti sia delle 
21283 1 1 confusa con la 
21284 1 1 confusi la presente 
21285 1 1 confusi possono inoltre 
21286 1 1 confusione allucinazioni visive 
21287 1 1 confuso con beni 
21288 1 1 congedo parentale inoltre 
21289 1 1 congelamento ai fini 
21290 1 1 congelamento al fine 
21291 1 1 congelamento almeno dei 
21292 1 1 congelamento che non 
21293 1 1 congelamento comportano non 
21294 1 1 congelamento da eseguire 
21295 1 1 congelamento del sequestro 
21296 1 1 congelamento e a 
21297 1 1 congelamento e di 
21298 1 1 congelamento emesso da 
21299 1 1 congelamento eseguiti il 
21300 1 1 congelamento gli stati 
21301 1 1 congelamento il divieto 
21302 1 1 congelamento il valore 
21303 1 1 congelamento in sede 
21304 1 1 congelamento lasciano impregiudicata 
21305 1 1 congelamento o confisca 
21306 1 1 congelamento o sequestro 
21307 1 1 congelamento possa essere 
21308 1 1 congelamento prima della 
21309 1 1 congelamento sequestro e 
21310 1 1 congelamento sequestro o 
21311 1 1 congelamento sequestro ovvero 
21312 1 1 congelare e confiscare 
21313 1 1 congelare gestire e 
21314 1 1 congelati anche in 
21315 1 1 congelati e nell 
21316 1 1 congiuntamente da almeno 
21317 1 1 congiunte il gruppo 
21318 1 1 congiunti di tutte 
21319 1 1 coniuge la persona 
21320 1 1 coniuge o partner 
21321 1 1 connessa alla droga 
21322 1 1 connesse al reato 
21323 1 1 connesse all ah 
21324 1 1 connesse all mdpv 
21325 1 1 connesse alle situazioni 
21326 1 1 connesse con atti 
21327 1 1 connesse con l 
21328 1 1 connessi al mandato 
21329 1 1 connessi all esecuzione 
21330 1 1 connessi all introduzione 
21331 1 1 connessi alla falsificazione 
21332 1 1 connessi alla metilanfetamina 
21333 1 1 connessi alle nuove 
21334 1 1 connessi alle sue 
21335 1 1 connessi alle telecomunicazioni 
21336 1 1 connessi con il 
21337 1 1 connessi il consiglio 
21338 1 1 connessi in taluni 
21339 1 1 connessi la presente 
21340 1 1 connessi solamente con 
21341 1 1 connessione ad eccezione 
21342 1 1 connessione con i 
21343 1 1 connessione con l 
21344 1 1 connessione con uno 
21345 1 1 connesso a tale 
21346 1 1 connesso al procedimento 
21347 1 1 connesso il riconoscimento 
21348 1 1 conoscenza c assiste 
21349 1 1 conoscenza dalle autorità 
21350 1 1 conoscenza dei dettagli 
21351 1 1 conoscenza dei sistemi 
21352 1 1 conoscenza della lingua 
21353 1 1 conoscenza delle conseguenze 
21354 1 1 conoscenza di eventuali 
21355 1 1 conoscenza di fatti 
21356 1 1 conoscenza e che 
21357 1 1 conoscenza reciproca di 
21358 1 1 conoscenze e di 
21359 1 1 conoscenze ed esperienze 
21360 1 1 conoscenze necessarie per 
21361 1 1 conoscenze specialistiche ed 
21362 1 1 conoscenze specialistiche l 
21363 1 1 conoscere della causa 
21364 1 1 conoscere le accuse 
21365 1 1 conosciuto come doxylam 
21366 1 1 conosciuto o alle 
21367 1 1 conosciuto o meno 
21368 1 1 consapevoli in merito 
21369 1 1 consapevoli o che 
21370 1 1 consecutivi dalla data 
21371 1 1 consegna tra stati 
21372 1 1 consegna è fondamentale 
21373 1 1 consegne controllate nel 
21374 1 1 consegne controllate o 
21375 1 1 conseguente alla denuncia 
21376 1 1 conseguente confisca al 
21377 1 1 conseguente confisca articolo 
21378 1 1 conseguente confisca e 
21379 1 1 conseguente confisca gli 
21380 1 1 conseguente confisca ne 
21381 1 1 conseguente confisca siano 
21382 1 1 conseguente confisca tali 
21383 1 1 conseguente restituzione o 
21384 1 1 conseguentemente in sede 
21385 1 1 conseguenza con qualsiasi 
21386 1 1 conseguenza degli effetti 
21387 1 1 conseguenza dell ordine 
21388 1 1 conseguenza della morte 
21389 1 1 conseguenza della propria 
21390 1 1 conseguenza della revoca 
21391 1 1 conseguenza della sospensione 
21392 1 1 conseguenza della violazione 
21393 1 1 conseguenza diretta del 
21394 1 1 conseguenza i servizi 
21395 1 1 conseguenza il procedimento 
21396 1 1 conseguenza l autorità 
21397 1 1 conseguenza la presente 
21398 1 1 conseguenza le autorità 
21399 1 1 conseguenza nello stato 
21400 1 1 conseguenza non possono 
21401 1 1 conseguenza potrà essere 
21402 1 1 conseguenza se sussistono 
21403 1 1 conseguenza sebbene tutti 
21404 1 1 conseguenza tutte le 
21405 1 1 conseguenza è inficiata 
21406 1 1 conseguenze del reato 
21407 1 1 conseguenze di atti 
21408 1 1 conseguenze di tale 
21409 1 1 conseguenze giuridiche di 
21410 1 1 conseguenze in quanto 
21411 1 1 conseguenze legali per 
21412 1 1 conseguenze rilevanti sui 
21413 1 1 conseguimento degli obiettivi 
21414 1 1 conseguimento dei suoi 
21415 1 1 conseguire l obiettivo 
21416 1 1 conseguire questi obiettivi 
21417 1 1 conseguire sempre maggiori 
21418 1 1 conseguire tale scopo 
21419 1 1 conseguite neutralizzando i 
21420 1 1 conseguiti in misura 
21421 1 1 conseguiti meglio a 
21422 1 1 consenso alla trasmissione 
21423 1 1 consenso della commissione 
21424 1 1 consenso della persona 
21425 1 1 consenso libero e 
21426 1 1 consenso o il 
21427 1 1 consenso ovvero l 
21428 1 1 consenso sessuale ai 
21429 1 1 consenta a tutte 
21430 1 1 consenta alle vittime 
21431 1 1 consenta di ottenere 
21432 1 1 consenta lo scambio 
21433 1 1 consentano a coloro 
21434 1 1 consentano a parti 
21435 1 1 consentano alle autorità 
21436 1 1 consentano di indirizzare 
21437 1 1 consentano di ottenere 
21438 1 1 consentano il monitoraggio 
21439 1 1 consente alle vittime 
21440 1 1 consente loro di 
21441 1 1 consente un efficace 
21442 1 1 consentendo a indagati 
21443 1 1 consentendo nel contempo 
21444 1 1 consentendo un controllo 
21445 1 1 consentendone l uso 
21446 1 1 consentiranno di ridurre 
21447 1 1 consentire agli indagati 
21448 1 1 consentire all industria 
21449 1 1 consentire alle autorità 
21450 1 1 consentire alle organizzazioni 
21451 1 1 consentire che possano 
21452 1 1 consentire di comunicare 
21453 1 1 consentire di creare 
21454 1 1 consentire di individuare 
21455 1 1 consentire di rafforzare 
21456 1 1 consentire il congelamento 
21457 1 1 consentire l accesso 
21458 1 1 consentire l adozione 
21459 1 1 consentire l applicazione 
21460 1 1 consentire l impugnazione 
21461 1 1 consentire la definizione 
21462 1 1 consentire un effettivo 
21463 1 1 consentire una valutazione 
21464 1 1 consentirle di svolgere 
21465 1 1 consentiti dal diritto 
21466 1 1 consentito a norma 
21467 1 1 consentito di avvalersi 
21468 1 1 consentito il rilascio 
21469 1 1 consentito nella decisione 
21470 1 1 consentito presenziarvi tali 
21471 1 1 consentito rifiutare di 
21472 1 1 consentono alla commissione 
21473 1 1 consentono l accesso 
21474 1 1 conserva i documenti 
21475 1 1 conservano dati statistici 
21476 1 1 conservano inviano e 
21477 1 1 conservare e sviluppare 
21478 1 1 conservare la disponibilità 
21479 1 1 conservare tali dati 
21480 1 1 conservarli è effettuata 
21481 1 1 conservata dagli operatori 
21482 1 1 conservati a titolo 
21483 1 1 conservati dallo stesso 
21484 1 1 conservati dati non 
21485 1 1 conservati in contrasto 
21486 1 1 conservati oltre a 
21487 1 1 conservati unicamente in 
21488 1 1 conservati unicamente nelle 
21489 1 1 conservazione dell ultimo 
21490 1 1 conservazione previsti al 
21491 1 1 conservazione siano contrari 
21492 1 1 considera che l 
21493 1 1 considera l atto 
21494 1 1 considerando la coerenza 
21495 1 1 considerare che il 
21496 1 1 considerare come un 
21497 1 1 considerare le circostanze 
21498 1 1 considerare reato anche 
21499 1 1 considerare reato la 
21500 1 1 considerare se e 
21501 1 1 considerarsi per motivi 
21502 1 1 considerarsi straordinariamente elevati 
21503 1 1 considerata come una 
21504 1 1 considerata eccezionalmente elevata 
21505 1 1 considerata insufficiente per 
21506 1 1 considerata l autorità 
21507 1 1 considerata la limitazione 
21508 1 1 considerata la sua 
21509 1 1 considerata responsabile o 
21510 1 1 considerata straordinariamente elevata 
21511 1 1 considerata un assistenza 
21512 1 1 considerata una forma 
21513 1 1 considerata vittima indipendentemente 
21514 1 1 considerate e trattate 
21515 1 1 considerate in contrasto 
21516 1 1 considerate privilegi o 
21517 1 1 considerate spese operative 
21518 1 1 considerate testimoni o 
21519 1 1 considerati autorità competenti 
21520 1 1 considerati come derivanti 
21521 1 1 considerati fondamentali a 
21522 1 1 considerati i rischi 
21523 1 1 considerati procedimenti penali 
21524 1 1 considerati reati in 
21525 1 1 considerati sanzioni o 
21526 1 1 considerato a seconda 
21527 1 1 considerato commesso in 
21528 1 1 considerato di perseguire 
21529 1 1 considerato elemento di 
21530 1 1 considerato fondamentale non 
21531 1 1 considerato il fatto 
21532 1 1 considerato in particolare 
21533 1 1 considerato l interesse 
21534 1 1 considerato preminente conformemente 
21535 1 1 considerato un provvedimento 
21536 1 1 considerato una pietra 
21537 1 1 considerazione delle circostanze 
21538 1 1 considerazione di esigenze 
21539 1 1 considerazione età maturità 
21540 1 1 considerazione i principi 
21541 1 1 considerazione il parere 
21542 1 1 considerazione in ogni 
21543 1 1 considerazione l applicazione 
21544 1 1 considerazione l opportunità 
21545 1 1 considerazione la competenza 
21546 1 1 considerazione la limitazione 
21547 1 1 considerazione la scelta 
21548 1 1 considerazione le disposizioni 
21549 1 1 considerazione le vittime 
21550 1 1 considerazione lo sviluppo 
21551 1 1 considerazione nel lavoro 
21552 1 1 considerazione qualsiasi potenziale 
21553 1 1 considerazione se e 
21554 1 1 considerazione tale esigenza 
21555 1 1 considerazioni di sicurezza 
21556 1 1 considerevoli dal novembre 
21557 1 1 considerevoli dal quattro 
21558 1 1 considerevoli per quantità 
21559 1 1 considerevoli ripercussioni negative 
21560 1 1 considerevolmente al rafforzamento 
21561 1 1 considerino se i 
21562 1 1 consigli commisurativi possono 
21563 1 1 consigli con modalità 
21564 1 1 consigli dovrebbero essere 
21565 1 1 consigli e assistenza 
21566 1 1 consigli relativi ad 
21567 1 1 consigli relativi al 
21568 1 1 consiglio adottata a 
21569 1 1 consiglio affinché quest 
21570 1 1 consiglio assume la 
21571 1 1 consiglio c autorità 
21572 1 1 consiglio ce euratom 
21573 1 1 consiglio che contempli 
21574 1 1 consiglio che le 
21575 1 1 consiglio che riguardano 
21576 1 1 consiglio che tutelano 
21577 1 1 consiglio che è 
21578 1 1 consiglio comunica agli 
21579 1 1 consiglio con lettera 
21580 1 1 consiglio con paesi 
21581 1 1 consiglio con riguardo 
21582 1 1 consiglio dalla direttiva 
21583 1 1 consiglio definiscono talune 
21584 1 1 consiglio del agosto 
21585 1 1 consiglio del marzo 
21586 1 1 consiglio dell dicembre 
21587 1 1 consiglio dell giugno 
21588 1 1 consiglio dell marzo 
21589 1 1 consiglio della direttiva 
21590 1 1 consiglio dev essere 
21591 1 1 consiglio deve prendere 
21592 1 1 consiglio di cui 
21593 1 1 consiglio di sicurezza 
21594 1 1 consiglio dopo aver 
21595 1 1 consiglio dovrebbe consultare 
21596 1 1 consiglio dà scarico 
21597 1 1 consiglio e all 
21598 1 1 consiglio e dalla 
21599 1 1 consiglio e dei 
21600 1 1 consiglio e la 
21601 1 1 consiglio eccetto ai 
21602 1 1 consiglio europeo a 
21603 1 1 consiglio europeo durante 
21604 1 1 consiglio europeo invita 
21605 1 1 consiglio europeo nel 
21606 1 1 consiglio europeo nella 
21607 1 1 consiglio gai dalla 
21608 1 1 consiglio gli specifici 
21609 1 1 consiglio ha affermato 
21610 1 1 consiglio ha dichiarato 
21611 1 1 consiglio ha istituito 
21612 1 1 consiglio ha previsto 
21613 1 1 consiglio ha stabilito 
21614 1 1 consiglio hanno adottato 
21615 1 1 consiglio i punti 
21616 1 1 consiglio il maggio 
21617 1 1 consiglio il marzo 
21618 1 1 consiglio il ottobre 
21619 1 1 consiglio il parlamento 
21620 1 1 consiglio il segretariato 
21621 1 1 consiglio impone agli 
21622 1 1 consiglio in data 
21623 1 1 consiglio in merito 
21624 1 1 consiglio in quest 
21625 1 1 consiglio informa gli 
21626 1 1 consiglio intitolata la 
21627 1 1 consiglio l europol 
21628 1 1 consiglio le relazioni 
21629 1 1 consiglio le seguenti 
21630 1 1 consiglio non ha 
21631 1 1 consiglio nonché da 
21632 1 1 consiglio per garantire 
21633 1 1 consiglio per stilare 
21634 1 1 consiglio per una 
21635 1 1 consiglio previa consultazione 
21636 1 1 consiglio procede a 
21637 1 1 consiglio qualora non 
21638 1 1 consiglio qualsiasi relazione 
21639 1 1 consiglio quando agisce 
21640 1 1 consiglio quando un 
21641 1 1 consiglio relative ai 
21642 1 1 consiglio relativo alla 
21643 1 1 consiglio relativo alle 
21644 1 1 consiglio riesamina l 
21645 1 1 consiglio rispondeva alla 
21646 1 1 consiglio ritengono che 
21647 1 1 consiglio secondo le 
21648 1 1 consiglio sulle sue 
21649 1 1 consiglio trasmette annualmente 
21650 1 1 consiglio una presentazione 
21651 1 1 consiglio una volta 
21652 1 1 consiglio è invitato 
21653 1 1 consiglio è stata 
21654 1 1 consiste nell abolizione 
21655 1 1 consiste nell operazione 
21656 1 1 consistere in qualsiasi 
21657 1 1 consistere nell informare 
21658 1 1 consolare può essere 
21659 1 1 consolare è sancito 
21660 1 1 consolari articolo ambito 
21661 1 1 consolari che conferisce 
21662 1 1 consolari durante la 
21663 1 1 consolari gli stati 
21664 1 1 consolari il parlamento 
21665 1 1 consolari in tal 
21666 1 1 consolari non possono 
21667 1 1 consolidamento della rete 
21668 1 1 consolidare la rete 
21669 1 1 consona alla propria 
21670 1 1 consta di un 
21671 1 1 constata che un 
21672 1 1 constatata inizialmente la 
21673 1 1 constatato o convenuto 
21674 1 1 constatazione e della 
21675 1 1 constatazioni e raccomandazioni 
21676 1 1 constati un trattamento 
21677 1 1 consulenza al consiglio 
21678 1 1 consulenza capo articolo 
21679 1 1 consulenza da fornire 
21680 1 1 consulenza destinata ad 
21681 1 1 consulenza e assistenza 
21682 1 1 consulenza e rappresentanza 
21683 1 1 consulenza in casi 
21684 1 1 consulenza legale o 
21685 1 1 consulenza legale patrocinio 
21686 1 1 consulta con qualsiasi 
21687 1 1 consulta l autorità 
21688 1 1 consulta le autorità 
21689 1 1 consultando gli interessati 
21690 1 1 consultano per concordare 
21691 1 1 consultano reciprocamente in 
21692 1 1 consultare il gruppo 
21693 1 1 consultare il parlamento 
21694 1 1 consultare liberamente un 
21695 1 1 consultarsi con qualsiasi 
21696 1 1 consultarsi per agevolare 
21697 1 1 consultarsi reciprocamente in 
21698 1 1 consultata dall eurojust 
21699 1 1 consultata può provvedere 
21700 1 1 consultate le autorità 
21701 1 1 consultato l autorità 
21702 1 1 consultazione del comitato 
21703 1 1 consultazione del parlamento 
21704 1 1 consultazione l autorità 
21705 1 1 consultazione preventiva e 
21706 1 1 consultazioni gli scambi 
21707 1 1 consultazioni in ultima 
21708 1 1 consultazioni periodiche se 
21709 1 1 consultazioni tra autorità 
21710 1 1 consultazioni tra lo 
21711 1 1 consultiva di cui 
21712 1 1 consultiva nei casi 
21713 1 1 consumata come anfetamina 
21714 1 1 consumata in ambienti 
21715 1 1 consumata in quanto 
21716 1 1 consumatori a dubitare 
21717 1 1 consumatori avrebbero fatto 
21718 1 1 consumatori dipendenti dagli 
21719 1 1 consumatori e distributori 
21720 1 1 consumatori e i 
21721 1 1 consumatori gli effetti 
21722 1 1 consumatori hanno dichiarato 
21723 1 1 consumatori indicano che 
21724 1 1 consumatori nei loro 
21725 1 1 consumo dell mt 
21726 1 1 consumo di anfetamina 
21727 1 1 consumo ricreativo dell 
21728 1 1 consumo è stata 
21729 1 1 contabile accompagnato da 
21730 1 1 contabile approva i 
21731 1 1 contabile articolo il 
21732 1 1 contabile capo sezione 
21733 1 1 contabile compila l 
21734 1 1 contabile deve notificare 
21735 1 1 contabile di eurojust 
21736 1 1 contabile dà luogo 
21737 1 1 contabile e che 
21738 1 1 contabile effettua la 
21739 1 1 contabile esprime riserve 
21740 1 1 contabile ha il 
21741 1 1 contabile il collegio 
21742 1 1 contabile in collegamento 
21743 1 1 contabile in conformità 
21744 1 1 contabile iscrive regolarmente 
21745 1 1 contabile l istruzione 
21746 1 1 contabile ne informa 
21747 1 1 contabile o al 
21748 1 1 contabile o amministratore 
21749 1 1 contabile ottiene dall 
21750 1 1 contabile prende a 
21751 1 1 contabile procede al 
21752 1 1 contabile provvisorio fatte 
21753 1 1 contabile può delegare 
21754 1 1 contabile può in 
21755 1 1 contabile può sospendere 
21756 1 1 contabile risponde sotto 
21757 1 1 contabile si accerta 
21758 1 1 contabile soggetto allo 
21759 1 1 contabile sono separate 
21760 1 1 contabile tutte le 
21761 1 1 contabile è abilitato 
21762 1 1 contabile è autorizzato 
21763 1 1 contabili da parte 
21764 1 1 contabili e agli 
21765 1 1 contabili e se 
21766 1 1 contabili il contabile 
21767 1 1 contabili nonché il 
21768 1 1 contabili stabiliti e 
21769 1 1 contabilità conformemente al 
21770 1 1 contanti alla cassa 
21771 1 1 contanti dalla decisione 
21772 1 1 contanti e a 
21773 1 1 contare dal momento 
21774 1 1 contattare consultare liberamente 
21775 1 1 contattare direttamente le 
21776 1 1 contattare l autorità 
21777 1 1 contatti con i 
21778 1 1 contatti con servizi 
21779 1 1 contatti con un 
21780 1 1 contatti diretti con 
21781 1 1 contatti diretti tra 
21782 1 1 contatti e gli 
21783 1 1 contatti e lo 
21784 1 1 contatti e scambiare 
21785 1 1 contatti fra l 
21786 1 1 contatti in qualsiasi 
21787 1 1 contatti non necessari 
21788 1 1 contatti o imponendo 
21789 1 1 contatti personali o 
21790 1 1 contatti tra la 
21791 1 1 contatto a scambiare 
21792 1 1 contatto al massimo 
21793 1 1 contatto al segretariato 
21794 1 1 contatto assistono i 
21795 1 1 contatto che possono 
21796 1 1 contatto competenti per 
21797 1 1 contatto con gli 
21798 1 1 contatto con la 
21799 1 1 contatto con le 
21800 1 1 contatto della persona 
21801 1 1 contatto della rge 
21802 1 1 contatto designati a 
21803 1 1 contatto di uno 
21804 1 1 contatto diretto tra 
21805 1 1 contatto e in 
21806 1 1 contatto e relazione 
21807 1 1 contatto nazionali designati 
21808 1 1 contatto nazionali siano 
21809 1 1 contatto non sono 
21810 1 1 contatto o l 
21811 1 1 contatto per facilitare 
21812 1 1 contatto personale con 
21813 1 1 contatto responsabile della 
21814 1 1 contatto visivo con 
21815 1 1 contatto visivo fra 
21816 1 1 contempla unicamente i 
21817 1 1 contemplare la reclusione 
21818 1 1 contemplate dalla presente 
21819 1 1 contemplati agli articoli 
21820 1 1 contemplati dalla convenzione 
21821 1 1 contemplato al secondo 
21822 1 1 contemplato da uno 
21823 1 1 contemplato dalla presente 
21824 1 1 contempli per quanto 
21825 1 1 contempo agli stati 
21826 1 1 contempo alle persone 
21827 1 1 contempo gli stati 
21828 1 1 contempo il consiglio 
21829 1 1 contempo mediante la 
21830 1 1 contenente dati non 
21831 1 1 contenente dati personali 
21832 1 1 contenente gli elementi 
21833 1 1 contenente gli obiettivi 
21834 1 1 contenente la misura 
21835 1 1 contenente la richiesta 
21836 1 1 contenente le relazioni 
21837 1 1 contenente uno o 
21838 1 1 contenenti anche dati 
21839 1 1 contenenti dati personali 
21840 1 1 contenenti sostanze classificate 
21841 1 1 contenere le seguenti 
21842 1 1 contenga informazioni sul 
21843 1 1 contengono almeno l 
21844 1 1 contenuta in documenti 
21845 1 1 contenuta in una 
21846 1 1 contenuta nella loro 
21847 1 1 contenute articolo fatte 
21848 1 1 contenute in banche 
21849 1 1 contenute in detti 
21850 1 1 contenute l autorizzazione 
21851 1 1 contenute nel casellario 
21852 1 1 contenute nel regolamento 
21853 1 1 contenute nell allegato 
21854 1 1 contenute nelle convenzioni 
21855 1 1 contenute nome e 
21856 1 1 contenute siano esatte 
21857 1 1 contenuti la presente 
21858 1 1 contenuti le autorità 
21859 1 1 contenuti nei documenti 
21860 1 1 contenuti nella misura 
21861 1 1 contenuti nelle informazioni 
21862 1 1 contenuto degli scambi 
21863 1 1 contenuto del diritto 
21864 1 1 contenuto dell oei 
21865 1 1 contenuto dell ordine 
21866 1 1 contenuto della decisione 
21867 1 1 contenuto delle comunicazioni 
21868 1 1 contenuto delle tavole 
21869 1 1 contenuto delle telecomunicazioni 
21870 1 1 contenuto e forma 
21871 1 1 contenuto siano disponibili 
21872 1 1 contestare il provvedimento 
21873 1 1 contestati data in 
21874 1 1 contestato e non 
21875 1 1 contesto dei servizi 
21876 1 1 contesto del diritto 
21877 1 1 contesto dell attuazione 
21878 1 1 contesto della giustizia 
21879 1 1 contesto dello scambio 
21880 1 1 contesto gli stati 
21881 1 1 contesto il delegato 
21882 1 1 contesto il rispetto 
21883 1 1 contesto l autorità 
21884 1 1 contesto militare che 
21885 1 1 contesto normativo chiaro 
21886 1 1 contesto potranno essere 
21887 1 1 contestualmente alle riunioni 
21888 1 1 conti annuali dello 
21889 1 1 conti attestando in 
21890 1 1 conti bancari beni 
21891 1 1 conti bancari specifici 
21892 1 1 conti che riproducano 
21893 1 1 conti con cadenza 
21894 1 1 conti conformemente al 
21895 1 1 conti correnti postali 
21896 1 1 conti di tutte 
21897 1 1 conti e alla 
21898 1 1 conti e ne 
21899 1 1 conti emittenti o 
21900 1 1 conti finanziari un 
21901 1 1 conti forniscono un 
21902 1 1 conti il contabile 
21903 1 1 conti in un 
21904 1 1 conti individuati ciascuno 
21905 1 1 conti ivi indicati 
21906 1 1 conti la commissione 
21907 1 1 conti lo esamina 
21908 1 1 conti nel rispetto 
21909 1 1 conti per i 
21910 1 1 conti presso altri 
21911 1 1 conti siano detenuti 
21912 1 1 conti siano stati 
21913 1 1 conti specificati le 
21914 1 1 conti tutte le 
21915 1 1 conti un analisi 
21916 1 1 contiene la denominazione 
21917 1 1 contiene le misure 
21918 1 1 contiene norme vincolanti 
21919 1 1 contiene rinvii agli 
21920 1 1 contiene tale decisione 
21921 1 1 contiene un elenco 
21922 1 1 continua a essere 
21923 1 1 continua a risiedere 
21924 1 1 continua di livello 
21925 1 1 continua nondimeno ad 
21926 1 1 continuano a essere 
21927 1 1 continuano nondimeno ad 
21928 1 1 continuare a fornirla 
21929 1 1 continuare a istaurare 
21930 1 1 continuare a mettere 
21931 1 1 continuare ad applicarsi 
21932 1 1 continuare ad essere 
21933 1 1 continuazione del programma 
21934 1 1 continui a essere 
21935 1 1 continui a soddisfare 
21936 1 1 continui a svolgersi 
21937 1 1 continuo i parenti 
21938 1 1 conto al collegio 
21939 1 1 conto al momento 
21940 1 1 conto altresì della 
21941 1 1 conto anche delle 
21942 1 1 conto dei desideri 
21943 1 1 conto dei rischi 
21944 1 1 conto dei suoi 
21945 1 1 conto del fatto 
21946 1 1 conto del modus 
21947 1 1 conto del parere 
21948 1 1 conto del principio 
21949 1 1 conto del suo 
21950 1 1 conto del tipo 
21951 1 1 conto dell età 
21952 1 1 conto dell identificazione 
21953 1 1 conto dell importanza 
21954 1 1 conto dell insieme 
21955 1 1 conto dell interazione 
21956 1 1 conto della categorizzazione 
21957 1 1 conto della giurisprudenza 
21958 1 1 conto della loro 
21959 1 1 conto della normativa 
21960 1 1 conto della persona 
21961 1 1 conto della riservatezza 
21962 1 1 conto della situazione 
21963 1 1 conto della strategia 
21964 1 1 conto della sua 
21965 1 1 conto delle attività 
21966 1 1 conto delle direttive 
21967 1 1 conto delle disposizioni 
21968 1 1 conto delle diverse 
21969 1 1 conto delle informazioni 
21970 1 1 conto delle linee 
21971 1 1 conto delle necessità 
21972 1 1 conto delle personali 
21973 1 1 conto delle procedure 
21974 1 1 conto delle relazioni 
21975 1 1 conto delle rispettive 
21976 1 1 conto determinato per 
21977 1 1 conto di fattori 
21978 1 1 conto di questi 
21979 1 1 conto di tutti 
21980 1 1 conto e altri 
21981 1 1 conto gli stati 
21982 1 1 conto i dettagli 
21983 1 1 conto in maniera 
21984 1 1 conto in modo 
21985 1 1 conto l acquis 
21986 1 1 conto la qualità 
21987 1 1 conto la sua 
21988 1 1 conto o a 
21989 1 1 conto qualora lo 
21990 1 1 conto se del 
21991 1 1 contraente ai sensi 
21992 1 1 contraente che è 
21993 1 1 contraente cui il 
21994 1 1 contraente designati in 
21995 1 1 contraente diverso dal 
21996 1 1 contraente e non 
21997 1 1 contraente ha formulato 
21998 1 1 contraente il presente 
21999 1 1 contraente per il 
22000 1 1 contraente può dichiarare 
22001 1 1 contraente qualora l 
22002 1 1 contraente salvo che 
22003 1 1 contraente se le 
22004 1 1 contraente tuttavia qualora 
22005 1 1 contraente vigano in 
22006 1 1 contraenti a norma 
22007 1 1 contraenti accordo di 
22008 1 1 contraenti conclusi prima 
22009 1 1 contraenti della convenzione 
22010 1 1 contraenti dello statuto 
22011 1 1 contraenti designati in 
22012 1 1 contraenti non sono 
22013 1 1 contraenti qualora un 
22014 1 1 contraffazione a livello 
22015 1 1 contraffazione ha provocato 
22016 1 1 contraffazione non può 
22017 1 1 contraffazione o all 
22018 1 1 contraffazione o alterazione 
22019 1 1 contrari alla presente 
22020 1 1 contraria a tale 
22021 1 1 contraria al principio 
22022 1 1 contraria all interesse 
22023 1 1 contraria all ordine 
22024 1 1 contraria le visite 
22025 1 1 contraria nella presente 
22026 1 1 contrario alla buona 
22027 1 1 contrario questa o 
22028 1 1 contrastare e reprimere 
22029 1 1 contrastare efficacemente le 
22030 1 1 contrastare la criminalità 
22031 1 1 contrasto con gli 
22032 1 1 contrasto con il 
22033 1 1 contrasto con l 
22034 1 1 contrasto con le 
22035 1 1 contrasto degli stati 
22036 1 1 contrasto diventano indagati 
22037 1 1 contrasto e di 
22038 1 1 contrasto e giudiziarie 
22039 1 1 contrasto e i 
22040 1 1 contrasto e per 
22041 1 1 contrasto finalizzate a 
22042 1 1 contrasto gli stati 
22043 1 1 contrasto nel territorio 
22044 1 1 contrasto nell ambito 
22045 1 1 contrasto nell effettuare 
22046 1 1 contrasto quali gli 
22047 1 1 contratti con terzi 
22048 1 1 contratti di assicurazione 
22049 1 1 contratti fino al 
22050 1 1 contratti per azioni 
22051 1 1 contratto a soggetti 
22052 1 1 contratto di lavoro 
22053 1 1 contratto o della 
22054 1 1 contratto prevede l 
22055 1 1 contratto riguarda una 
22056 1 1 contrattuale stipulato sulla 
22057 1 1 contravvenga ai principi 
22058 1 1 contribuendo a arricchire 
22059 1 1 contribuendo ad arricchire 
22060 1 1 contribuire a definire 
22061 1 1 contribuire a formulare 
22062 1 1 contribuire a garantire 
22063 1 1 contribuire a tale 
22064 1 1 contribuire al rafforzamento 
22065 1 1 contribuire all attività 
22066 1 1 contribuire alla creazione 
22067 1 1 contribuire alla prevenzione 
22068 1 1 contribuire alla protezione 
22069 1 1 contribuire efficacemente alle 
22070 1 1 contribuirebbe all efficacia 
22071 1 1 contribuisca a sviluppare 
22072 1 1 contribuiscano ad elaborare 
22073 1 1 contribuisce a rafforzare 
22074 1 1 contribuisce a sviluppare 
22075 1 1 contribuisce purché il 
22076 1 1 contribuiscono allo sviluppo 
22077 1 1 contribuito considerevolmente al 
22078 1 1 contributi accordati all 
22079 1 1 contributi o sovvenzioni 
22080 1 1 contro decisioni adottate 
22081 1 1 contro i sistemi 
22082 1 1 contro il traffico 
22083 1 1 contro l alterazione 
22084 1 1 contro l autore 
22085 1 1 contro l emissione 
22086 1 1 contro l euro 
22087 1 1 contro la denuncia 
22088 1 1 contro la distruzione 
22089 1 1 contro la droga 
22090 1 1 contro la persona 
22091 1 1 contro la vittima 
22092 1 1 contro membri del 
22093 1 1 contro persone rispetto 
22094 1 1 contro qualsiasi altra 
22095 1 1 contro un atto 
22096 1 1 contro un oei 
22097 1 1 contro una persona 
22098 1 1 controlla in modo 
22099 1 1 controlla l ah 
22100 1 1 controlla l mt 
22101 1 1 controlla la gestione 
22102 1 1 controlla nell ambito 
22103 1 1 controllano già la 
22104 1 1 controllano il amminopropil 
22105 1 1 controllano l mdpv 
22106 1 1 controllano l operato 
22107 1 1 controllano la metossietamina 
22108 1 1 controllano tale sostanza 
22109 1 1 controllare che i 
22110 1 1 controllare che la 
22111 1 1 controllare il amminopropil 
22112 1 1 controllare tali attività 
22113 1 1 controllata da gruppi 
22114 1 1 controllata in un 
22115 1 1 controllate nel territorio 
22116 1 1 controllate o le 
22117 1 1 controllati dalle autorità 
22118 1 1 controllato ai sensi 
22119 1 1 controlli a distanza 
22120 1 1 controlli conformemente al 
22121 1 1 controlli contabili da 
22122 1 1 controlli e alle 
22123 1 1 controlli effettuati sulle 
22124 1 1 controlli efficaci e 
22125 1 1 controlli ex ante 
22126 1 1 controlli il controllo 
22127 1 1 controlli per talune 
22128 1 1 controlli periodici su 
22129 1 1 controlli uno o 
22130 1 1 controllo adottate ogni 
22131 1 1 controllo all interno 
22132 1 1 controllo comune adottano 
22133 1 1 controllo comune articolo 
22134 1 1 controllo comune che 
22135 1 1 controllo comune di 
22136 1 1 controllo comune e 
22137 1 1 controllo comune entro 
22138 1 1 controllo comune esamina 
22139 1 1 controllo comune hanno 
22140 1 1 controllo comune in 
22141 1 1 controllo comune indipendente 
22142 1 1 controllo comune l 
22143 1 1 controllo comune le 
22144 1 1 controllo comune non 
22145 1 1 controllo comune ogni 
22146 1 1 controllo comune partecipano 
22147 1 1 controllo comune per 
22148 1 1 controllo comune presenta 
22149 1 1 controllo comune può 
22150 1 1 controllo comune qualora 
22151 1 1 controllo comune si 
22152 1 1 controllo comune sono 
22153 1 1 controllo comune tutte 
22154 1 1 controllo comune vale 
22155 1 1 controllo comune valuta 
22156 1 1 controllo degli operatori 
22157 1 1 controllo degli stupefacenti 
22158 1 1 controllo dei conti 
22159 1 1 controllo dei rischi 
22160 1 1 controllo del commercio 
22161 1 1 controllo del presidente 
22162 1 1 controllo dell esecuzione 
22163 1 1 controllo dell impegno 
22164 1 1 controllo della constatazione 
22165 1 1 controllo della criminalità 
22166 1 1 controllo della gestione 
22167 1 1 controllo della legittimità 
22168 1 1 controllo delle esportazioni 
22169 1 1 controllo delle operazioni 
22170 1 1 controllo dello stato 
22171 1 1 controllo di operazioni 
22172 1 1 controllo e di 
22173 1 1 controllo e per 
22174 1 1 controllo e sanzioni 
22175 1 1 controllo e valutazione 
22176 1 1 controllo e verifica 
22177 1 1 controllo ed i 
22178 1 1 controllo finanziari delle 
22179 1 1 controllo finanziario da 
22180 1 1 controllo in base 
22181 1 1 controllo in ordine 
22182 1 1 controllo incrociato delle 
22183 1 1 controllo interno adeguati 
22184 1 1 controllo interno il 
22185 1 1 controllo interno istituiti 
22186 1 1 controllo l autorizzazione 
22187 1 1 controllo la documentazione 
22188 1 1 controllo non possono 
22189 1 1 controllo poiché tre 
22190 1 1 controllo poiché uno 
22191 1 1 controllo previste dal 
22192 1 1 controllo reato un 
22193 1 1 controllo sistematico e 
22194 1 1 controllo su strada 
22195 1 1 controllo sull adeguatezza 
22196 1 1 controllo ter il 
22197 1 1 controllore finanziario nominato 
22198 1 1 controversia diversi dalla 
22199 1 1 controversia dovrebbe essere 
22200 1 1 controversia non sussiste 
22201 1 1 controversia riguardante la 
22202 1 1 controversie presenti o 
22203 1 1 contumace qualunque documento 
22204 1 1 contumacia l originale 
22205 1 1 contumacia la decisione 
22206 1 1 contumacia negli stati 
22207 1 1 convalida di un 
22208 1 1 convalida l oggetto 
22209 1 1 convalida o al 
22210 1 1 convalida ove la 
22211 1 1 convalida provvedere alla 
22212 1 1 convalidata da un 
22213 1 1 convalidato a norma 
22214 1 1 convalidato da un 
22215 1 1 convalidato previo esame 
22216 1 1 convenire a livello 
22217 1 1 convenire che i 
22218 1 1 convenute delle richieste 
22219 1 1 convenute per la 
22220 1 1 convenuti dallo stato 
22221 1 1 convenuto di comune 
22222 1 1 convenuto in tempo 
22223 1 1 convenuto nello stato 
22224 1 1 convenuto sia comparso 
22225 1 1 convenzione a quella 
22226 1 1 convenzione a tale 
22227 1 1 convenzione a una 
22228 1 1 convenzione adottate prima 
22229 1 1 convenzione ai cui 
22230 1 1 convenzione alle fattispecie 
22231 1 1 convenzione allo stesso 
22232 1 1 convenzione articolo la 
22233 1 1 convenzione articolo ordinamenti 
22234 1 1 convenzione capo iv 
22235 1 1 convenzione comprese le 
22236 1 1 convenzione concernente le 
22237 1 1 convenzione del giugno 
22238 1 1 convenzione deve essere 
22239 1 1 convenzione di estradizione 
22240 1 1 convenzione di vienna 
22241 1 1 convenzione e dell 
22242 1 1 convenzione e della 
22243 1 1 convenzione e di 
22244 1 1 convenzione e se 
22245 1 1 convenzione europea del 
22246 1 1 convenzione europol del 
22247 1 1 convenzione europol il 
22248 1 1 convenzione europol le 
22249 1 1 convenzione europol nello 
22250 1 1 convenzione europol per 
22251 1 1 convenzione europol prendono 
22252 1 1 convenzione europol rapporti 
22253 1 1 convenzione fatto salvo 
22254 1 1 convenzione i procedimenti 
22255 1 1 convenzione il giudice 
22256 1 1 convenzione il presente 
22257 1 1 convenzione il primo 
22258 1 1 convenzione il segretario 
22259 1 1 convenzione in conformità 
22260 1 1 convenzione in quello 
22261 1 1 convenzione in tale 
22262 1 1 convenzione l accordo 
22263 1 1 convenzione non si 
22264 1 1 convenzione non è 
22265 1 1 convenzione o in 
22266 1 1 convenzione ogni riferimento 
22267 1 1 convenzione per il 
22268 1 1 convenzione per ottenere 
22269 1 1 convenzione questa non 
22270 1 1 convenzione questo paragrafo 
22271 1 1 convenzione se il 
22272 1 1 convenzione si applica 
22273 1 1 convenzione si tiene 
22274 1 1 convenzione sia incompatibile 
22275 1 1 convenzione sono esenti 
22276 1 1 convenzione sulla base 
22277 1 1 convenzione sulla protezione 
22278 1 1 convenzioni citate e 
22279 1 1 convenzioni concluse in 
22280 1 1 convenzioni e gli 
22281 1 1 convenzioni le categorie 
22282 1 1 convenzioni risultanti dall 
22283 1 1 convertire eliminare o 
22284 1 1 convertiti o da 
22285 1 1 convertito in tutto 
22286 1 1 conviene che occorra 
22287 1 1 convinzioni personali opinioni 
22288 1 1 convinzioni religiose o 
22289 1 1 convissuto con la 
22290 1 1 conviva o abbia 
22291 1 1 convive con la 
22292 1 1 convocando la vittima 
22293 1 1 convocare tali riunioni 
22294 1 1 convocata dal suo 
22295 1 1 convocazione del presidente 
22296 1 1 convocazione della riunione 
22297 1 1 cooperano per assicurare 
22298 1 1 cooperano per determinare 
22299 1 1 cooperare ai fini 
22300 1 1 cooperare alla prevenzione 
22301 1 1 cooperare caso per 
22302 1 1 cooperare con altre 
22303 1 1 cooperare conformemente alla 
22304 1 1 cooperare in maniera 
22305 1 1 cooperare maggiormente per 
22306 1 1 cooperare nonché investigare 
22307 1 1 cooperare pienamente in 
22308 1 1 cooperazione a livello 
22309 1 1 cooperazione ai sensi 
22310 1 1 cooperazione all interno 
22311 1 1 cooperazione amministrativa articolo 
22312 1 1 cooperazione armoniosa tra 
22313 1 1 cooperazione articolo corrispondenti 
22314 1 1 cooperazione con eurojust 
22315 1 1 cooperazione con i 
22316 1 1 cooperazione con riferimento 
22317 1 1 cooperazione definite dalla 
22318 1 1 cooperazione e coordinamento 
22319 1 1 cooperazione e il 
22320 1 1 cooperazione e le 
22321 1 1 cooperazione e lo 
22322 1 1 cooperazione e pertanto 
22323 1 1 cooperazione efficace sono 
22324 1 1 cooperazione efficiente tra 
22325 1 1 cooperazione esistenti la 
22326 1 1 cooperazione europea fra 
22327 1 1 cooperazione giudiziaria articolo 
22328 1 1 cooperazione giudiziaria cessa 
22329 1 1 cooperazione giudiziaria designati 
22330 1 1 cooperazione giudiziaria esercitano 
22331 1 1 cooperazione giudiziaria fra 
22332 1 1 cooperazione giudiziaria iv 
22333 1 1 cooperazione giudiziaria promuovere 
22334 1 1 cooperazione giudiziaria segnatamente 
22335 1 1 cooperazione i contatti 
22336 1 1 cooperazione in base 
22337 1 1 cooperazione in europa 
22338 1 1 cooperazione in tale 
22339 1 1 cooperazione internazionale in 
22340 1 1 cooperazione internazionale lo 
22341 1 1 cooperazione nel settore 
22342 1 1 cooperazione nello scambio 
22343 1 1 cooperazione non sia 
22344 1 1 cooperazione offerti dall 
22345 1 1 cooperazione operativa alle 
22346 1 1 cooperazione particolare attenzione 
22347 1 1 cooperazione persegue almeno 
22348 1 1 cooperazione pertanto è 
22349 1 1 cooperazione potrebbero essere 
22350 1 1 cooperazione pratica tra 
22351 1 1 cooperazione reciproca lo 
22352 1 1 cooperazione reciproca tra 
22353 1 1 cooperazione sia necessaria 
22354 1 1 cooperazione sono definiti 
22355 1 1 cooperazione stretta fra 
22356 1 1 cooperazione tra i 
22357 1 1 cooperazione tra questi 
22358 1 1 cooperazione tra uffici 
22359 1 1 cooperazione tra ufficiali 
22360 1 1 cooperazione transfrontaliera il 
22361 1 1 cooperazione transfrontaliera nei 
22362 1 1 cooperazione v comunicarle 
22363 1 1 cooperazione v fornirle 
22364 1 1 cooperazione volto a 
22365 1 1 cooperazione è necessario 
22366 1 1 cooperino l un 
22367 1 1 coordina le attività 
22368 1 1 coordinamento ai fini 
22369 1 1 coordinamento all interno 
22370 1 1 coordinamento articolo motivazione 
22371 1 1 coordinamento contribuisce l 
22372 1 1 coordinamento dei servizi 
22373 1 1 coordinamento dell eurojust 
22374 1 1 coordinamento dell indagine 
22375 1 1 coordinamento di indagini 
22376 1 1 coordinamento e cooperazione 
22377 1 1 coordinamento e riunioni 
22378 1 1 coordinamento eurojust del 
22379 1 1 coordinamento l eurojust 
22380 1 1 coordinano le iniziative 
22381 1 1 coordinare la loro 
22382 1 1 coordinare le informazioni 
22383 1 1 coordinata e intervengano 
22384 1 1 coordinata nell unione 
22385 1 1 coordinate elettroniche comunicate 
22386 1 1 coordinato e rispettoso 
22387 1 1 coordinato indagini o 
22388 1 1 coordinato l intervento 
22389 1 1 coperta da amnistia 
22390 1 1 coperto da un 
22391 1 1 copia autentica di 
22392 1 1 copia autentica o 
22393 1 1 copia del documento 
22394 1 1 copia dell autorizzazione 
22395 1 1 copia della relazione 
22396 1 1 copia integrale e 
22397 1 1 copie sono distrutte 
22398 1 1 copra il debito 
22399 1 1 copre più recuperi 
22400 1 1 coprire i costi 
22401 1 1 coprire le sovvenzioni 
22402 1 1 coprire spese correnti 
22403 1 1 coprono il costo 
22404 1 1 coprono il territorio 
22405 1 1 corollario della libertà 
22406 1 1 corrano il rischio 
22407 1 1 corredata di tutti 
22408 1 1 corredata ove necessario 
22409 1 1 corredata se del 
22410 1 1 corredata se necessario 
22411 1 1 corredati di una 
22412 1 1 corredato dell istruzione 
22413 1 1 corredato di una 
22414 1 1 correlati a casi 
22415 1 1 correlati in particolare 
22416 1 1 correlato al pirovalerone 
22417 1 1 corrente all autorità 
22418 1 1 corrente articolo notifica 
22419 1 1 corrente dello stato 
22420 1 1 corrente per retribuzioni 
22421 1 1 correnti di natura 
22422 1 1 correnti possono essere 
22423 1 1 correnti postali senza 
22424 1 1 corretta amministrazione della 
22425 1 1 corretta applicazione della 
22426 1 1 corretta ed efficace 
22427 1 1 corretta esecuzione dei 
22428 1 1 corretta esecuzione delle 
22429 1 1 correttamente accertato a 
22430 1 1 correttamente applicati nonché 
22431 1 1 correttamente dall eurojust 
22432 1 1 correttamente e nel 
22433 1 1 correttamente eseguiti provvedimenti 
22434 1 1 correttamente i suoi 
22435 1 1 corrette l oei 
22436 1 1 corretto dei fondi 
22437 1 1 corretto funzionamento della 
22438 1 1 corretto svolgimento del 
22439 1 1 corretto svolgimento delle 
22440 1 1 corretto svolgimento di 
22441 1 1 correzione non comporti 
22442 1 1 corrisponda a tali 
22443 1 1 corrispondano ai crediti 
22444 1 1 corrispondano alla documentazione 
22445 1 1 corrisponde quanto più 
22446 1 1 corrispondente a ciascuna 
22447 1 1 corrispondente a ciascuno 
22448 1 1 corrispondente a un 
22449 1 1 corrispondente ai beni 
22450 1 1 corrispondente nazionale al 
22451 1 1 corrispondente nazionale assicurano 
22452 1 1 corrispondente nazionale dell 
22453 1 1 corrispondente nazionale le 
22454 1 1 corrispondente nazionale non 
22455 1 1 corrispondente nazionale questi 
22456 1 1 corrispondente qualora l 
22457 1 1 corrispondenti a ciascuna 
22458 1 1 corrispondenti ai sensi 
22459 1 1 corrispondenti disposizioni della 
22460 1 1 corrispondenti impegni di 
22461 1 1 corrispondenti nazionali ciascuno 
22462 1 1 corrispondenti nazionali e 
22463 1 1 corrispondenti nazionali operano 
22464 1 1 corrispondenti nazionali tale 
22465 1 1 corrispondenti nazionali è 
22466 1 1 corrispondenti ordini di 
22467 1 1 corrispondenti se a 
22468 1 1 corrispondenti si applicano 
22469 1 1 corrispondenza a condizione 
22470 1 1 corrispondenza può essere 
22471 1 1 corrispondenza sia prima 
22472 1 1 corrispondenza ufficiale a 
22473 1 1 corrispondenza ufficiale l 
22474 1 1 corrispondono a diritti 
22475 1 1 corrispondono ai diritti 
22476 1 1 corrispondono ai valori 
22477 1 1 corrisposte e nel 
22478 1 1 corrisposti da quest 
22479 1 1 corrono il rischio 
22480 1 1 corruzione nel settore 
22481 1 1 corruzione sono in 
22482 1 1 corso al cui 
22483 1 1 corso alle autorità 
22484 1 1 corso articolo risorse 
22485 1 1 corso c agevolare 
22486 1 1 corso dei falsi 
22487 1 1 corso dei procedimenti 
22488 1 1 corso di procedimenti 
22489 1 1 corso di tutto 
22490 1 1 corso i procedimenti 
22491 1 1 corso laddove la 
22492 1 1 corso legale articolo 
22493 1 1 corso nel settore 
22494 1 1 corso o concluse 
22495 1 1 corso o la 
22496 1 1 corso per un 
22497 1 1 corso su un 
22498 1 1 corso un indagine 
22499 1 1 corso un progetto 
22500 1 1 corte qualora non 
22501 1 1 cosicché coloro che 
22502 1 1 cosicché le stesse 
22503 1 1 cosicché siano in 
22504 1 1 cosiddetti reati d 
22505 1 1 costante alla persona 
22506 1 1 costantemente verificato mediante 
22507 1 1 coste somale tali 
22508 1 1 costi approssimativi di 
22509 1 1 costi benefici dell 
22510 1 1 costi considerata eccezionalmente 
22511 1 1 costi considerata straordinariamente 
22512 1 1 costi dei progetti 
22513 1 1 costi della rete 
22514 1 1 costi di cui 
22515 1 1 costi di esecuzione 
22516 1 1 costi e le 
22517 1 1 costi elevati per 
22518 1 1 costi in base 
22519 1 1 costi in taluni 
22520 1 1 costi inerenti a 
22521 1 1 costi legati alla 
22522 1 1 costi non dovrebbero 
22523 1 1 costi o di 
22524 1 1 costi operativi e 
22525 1 1 costi potrebbe diventare 
22526 1 1 costi ritenuta eccezionalmente 
22527 1 1 costi salvo disposizione 
22528 1 1 costi siano da 
22529 1 1 costi sostenuti nel 
22530 1 1 costi straordinariamente elevati 
22531 1 1 costituire archivi di 
22532 1 1 costituire detta autorità 
22533 1 1 costituire di per 
22534 1 1 costituire la base 
22535 1 1 costituire oggetto di 
22536 1 1 costituire proventi da 
22537 1 1 costituire sottogruppi comprendenti 
22538 1 1 costituire un motivo 
22539 1 1 costituire un ostacolo 
22540 1 1 costituire una valida 
22541 1 1 costituire una violazione 
22542 1 1 costituisca reato in 
22543 1 1 costituisca reato nello 
22544 1 1 costituisca un mezzo 
22545 1 1 costituiscano reato le 
22546 1 1 costituiscano un reato 
22547 1 1 costituisce ad eccezione 
22548 1 1 costituisce il corollario 
22549 1 1 costituisce la base 
22550 1 1 costituisce oggetto di 
22551 1 1 costituisce per tutelare 
22552 1 1 costituisce reato secondo 
22553 1 1 costituisce tra l 
22554 1 1 costituisce un immunità 
22555 1 1 costituisce un incentivo 
22556 1 1 costituisce un indice 
22557 1 1 costituisce un unità 
22558 1 1 costituisce una delle 
22559 1 1 costituisce uno sviluppo 
22560 1 1 costituiscono i reati 
22561 1 1 costituiscono il diritto 
22562 1 1 costituiscono mezzi di 
22563 1 1 costituiscono strumenti volti 
22564 1 1 costituiscono un ufficio 
22565 1 1 costituiscono una disciplina 
22566 1 1 costituiscono una valida 
22567 1 1 costituita da giudici 
22568 1 1 costituito della sua 
22569 1 1 costitutiva di un 
22570 1 1 costitutivi dei reati 
22571 1 1 costitutivi del reato 
22572 1 1 costitutivi di una 
22573 1 1 costituzionali a presentare 
22574 1 1 costituzione di statistiche 
22575 1 1 costituzione di una 
22576 1 1 costituzioni degli stati 
22577 1 1 costo totale dei 
22578 1 1 costretta ad avviare 
22579 1 1 costruire e sviluppare 
22580 1 1 così come dai 
22581 1 1 così come i 
22582 1 1 così come il 
22583 1 1 così come informazioni 
22584 1 1 così come per 
22585 1 1 così conferite purché 
22586 1 1 così definite dall 
22587 1 1 così fine al 
22588 1 1 così impossibile l 
22589 1 1 così inseriti sia 
22590 1 1 così la fiducia 
22591 1 1 così la sua 
22592 1 1 cowan che allorché 
22593 1 1 crea alcun obbligo 
22594 1 1 crea e tiene 
22595 1 1 crea o accerta 
22596 1 1 creando un sistema 
22597 1 1 creano diritti in 
22598 1 1 creare o designare 
22599 1 1 creare strutture quali 
22600 1 1 creare un formato 
22601 1 1 creata da istituti 
22602 1 1 create casse di 
22603 1 1 creati dalle disparità 
22604 1 1 creati nel quadro 
22605 1 1 creazione di reti 
22606 1 1 creazione di unità 
22607 1 1 crediti accertati preparare 
22608 1 1 crediti articolo l 
22609 1 1 crediti articolo ogni 
22610 1 1 crediti d importo 
22611 1 1 crediti debitamente stabiliti 
22612 1 1 crediti di terzi 
22613 1 1 crediti indicando il 
22614 1 1 crediti l accertamento 
22615 1 1 crediti realmente accertati 
22616 1 1 credito accertato sezione 
22617 1 1 credito accertato si 
22618 1 1 credito appurato come 
22619 1 1 credito certo liquido 
22620 1 1 credito da parte 
22621 1 1 credito debba essere 
22622 1 1 credito e di 
22623 1 1 credito in questo 
22624 1 1 credito non era 
22625 1 1 credito non rimborsato 
22626 1 1 credito o quando 
22627 1 1 credito è l 
22628 1 1 crei nuove incompatibilità 
22629 1 1 crescente bisogno di 
22630 1 1 crescente per statistiche 
22631 1 1 criminale del difensore 
22632 1 1 criminale in caso 
22633 1 1 criminale negli stati 
22634 1 1 criminale oggetto dell 
22635 1 1 criminali devono essere 
22636 1 1 criminali di stampo 
22637 1 1 criminali direttamente o 
22638 1 1 criminali e riflettere 
22639 1 1 criminali e sulle 
22640 1 1 criminali e tutti 
22641 1 1 criminali gravi per 
22642 1 1 criminali la fabbricazione 
22643 1 1 criminali o a 
22644 1 1 criminali o illegali 
22645 1 1 criminali o se 
22646 1 1 criminali per altri 
22647 1 1 criminali per combattere 
22648 1 1 criminali precedenti tali 
22649 1 1 criminali previsti dall 
22650 1 1 criminali si dedicano 
22651 1 1 criminalità a fini 
22652 1 1 criminalità all analisi 
22653 1 1 criminalità ambientale la 
22654 1 1 criminalità articolo il 
22655 1 1 criminalità che rientra 
22656 1 1 criminalità che sono 
22657 1 1 criminalità comprende tutte 
22658 1 1 criminalità con le 
22659 1 1 criminalità connessa alla 
22660 1 1 criminalità e a 
22661 1 1 criminalità e ai 
22662 1 1 criminalità e attività 
22663 1 1 criminalità e che 
22664 1 1 criminalità e definirne 
22665 1 1 criminalità e fornisce 
22666 1 1 criminalità e le 
22667 1 1 criminalità ed in 
22668 1 1 criminalità effettuata nel 
22669 1 1 criminalità finanziati nell 
22670 1 1 criminalità gai il 
22671 1 1 criminalità gazzetta ufficiale 
22672 1 1 criminalità gruppo o 
22673 1 1 criminalità il razzismo 
22674 1 1 criminalità in appresso 
22675 1 1 criminalità in prosieguo 
22676 1 1 criminalità informatica e 
22677 1 1 criminalità informatica la 
22678 1 1 criminalità intese a 
22679 1 1 criminalità istituita con 
22680 1 1 criminalità la criminalità 
22681 1 1 criminalità la decisione 
22682 1 1 criminalità nella risoluzione 
22683 1 1 criminalità nonché ad 
22684 1 1 criminalità o controllata 
22685 1 1 criminalità occorre provvedere 
22686 1 1 criminalità organizzata attivi 
22687 1 1 criminalità organizzata che 
22688 1 1 criminalità organizzata dalla 
22689 1 1 criminalità organizzata dovrebbero 
22690 1 1 criminalità organizzata le 
22691 1 1 criminalità organizzata operano 
22692 1 1 criminalità organizzata promuovendo 
22693 1 1 criminalità organizzata quali 
22694 1 1 criminalità organizzata si 
22695 1 1 criminalità organizzata sulla 
22696 1 1 criminalità organizzata vi 
22697 1 1 criminalità organizzata è 
22698 1 1 criminalità possano essere 
22699 1 1 criminalità quali i 
22700 1 1 criminalità qualora sia 
22701 1 1 criminalità raccoglie valuta 
22702 1 1 criminalità repc e 
22703 1 1 criminalità repc l 
22704 1 1 criminalità scambiare migliori 
22705 1 1 criminalità soprattutto se 
22706 1 1 criminalità tra il 
22707 1 1 criminalità transfrontaliera approvati 
22708 1 1 criminalità transfrontaliera gli 
22709 1 1 criminalità transfrontaliera in 
22710 1 1 criminalità transfrontaliera incluse 
22711 1 1 criminalità transfrontaliera le 
22712 1 1 criminalità transfrontaliera occorre 
22713 1 1 criminalità transfrontaliera per 
22714 1 1 criminalità transfrontaliera tenendo 
22715 1 1 criminalità transfrontaliera tramite 
22716 1 1 criminalità una valutazione 
22717 1 1 criminalità urbana e 
22718 1 1 criminalità viii promuovere 
22719 1 1 criminalità è necessario 
22720 1 1 crimine alla presenza 
22721 1 1 crimine negli stati 
22722 1 1 crimine unodc il 
22723 1 1 crimini che cercano 
22724 1 1 crimini che rientrano 
22725 1 1 crimini da parte 
22726 1 1 crimini e a 
22727 1 1 crimini in questione 
22728 1 1 crimini internazionali lo 
22729 1 1 crimini nonché l 
22730 1 1 crimini più gravi 
22731 1 1 crimini richiede inoltre 
22732 1 1 criminologico il consiglio 
22733 1 1 criminosa i gruppi 
22734 1 1 criminosa l attuale 
22735 1 1 criminose ai fini 
22736 1 1 criminose allo scopo 
22737 1 1 criminose ciò non 
22738 1 1 criminose i terzi 
22739 1 1 criminose la presente 
22740 1 1 criminose piuttosto che 
22741 1 1 criminoso e a 
22742 1 1 criteri di convalida 
22743 1 1 criteri di inquadramento 
22744 1 1 criteri la conformità 
22745 1 1 criteri obiettivi per 
22746 1 1 criteri per l 
22747 1 1 criteri per qualsiasi 
22748 1 1 criteri per stabilire 
22749 1 1 criteri seguenti se 
22750 1 1 criteri si applica 
22751 1 1 critica di sussistenza 
22752 1 1 cruciale obiettivo della 
22753 1 1 crudele inumano o 
22754 1 1 cui a indagati 
22755 1 1 cui al diritto 
22756 1 1 cui al modulo 
22757 1 1 cui all accordo 
22758 1 1 cui all oei 
22759 1 1 cui alla tavola 
22760 1 1 cui applicazione o 
22761 1 1 cui avviene dovrebbero 
22762 1 1 cui avviene l 
22763 1 1 cui avviene tale 
22764 1 1 cui base l 
22765 1 1 cui beni ne 
22766 1 1 cui beni sono 
22767 1 1 cui campioni post 
22768 1 1 cui cessano le 
22769 1 1 cui circolazione sia 
22770 1 1 cui circolazione è 
22771 1 1 cui ciò si 
22772 1 1 cui comunicano al 
22773 1 1 cui considera che 
22774 1 1 cui considera l 
22775 1 1 cui contribuisce l 
22776 1 1 cui coordinamento contribuisce 
22777 1 1 cui coordinamento l 
22778 1 1 cui derivi una 
22779 1 1 cui dispone nei 
22780 1 1 cui divulgazione potrebbe 
22781 1 1 cui dovrà far 
22782 1 1 cui eccezionalmente la 
22783 1 1 cui entra in 
22784 1 1 cui esercitano tali 
22785 1 1 cui essa ha 
22786 1 1 cui essa risiede 
22787 1 1 cui essi siano 
22788 1 1 cui funzionari abbiano 
22789 1 1 cui gli indagati 
22790 1 1 cui gli stati 
22791 1 1 cui goda in 
22792 1 1 cui ha luogo 
22793 1 1 cui ha ricevuto 
22794 1 1 cui ha tenuto 
22795 1 1 cui i propri 
22796 1 1 cui i reati 
22797 1 1 cui il collegio 
22798 1 1 cui il consiglio 
22799 1 1 cui il mandato 
22800 1 1 cui il procedimento 
22801 1 1 cui il protocollo 
22802 1 1 cui il provvedimento 
22803 1 1 cui il pubblico 
22804 1 1 cui il richiedente 
22805 1 1 cui immissione in 
22806 1 1 cui indirizzare le 
22807 1 1 cui inserimento o 
22808 1 1 cui l anfetamina 
22809 1 1 cui l atto 
22810 1 1 cui l europol 
22811 1 1 cui l indirizzo 
22812 1 1 cui l informazione 
22813 1 1 cui l interpretazione 
22814 1 1 cui l unione 
22815 1 1 cui la convenzione 
22816 1 1 cui la decisone 
22817 1 1 cui la licenza 
22818 1 1 cui la loro 
22819 1 1 cui la sostanza 
22820 1 1 cui la sua 
22821 1 1 cui la valutazione 
22822 1 1 cui le disposizioni 
22823 1 1 cui le obiezioni 
22824 1 1 cui le persone 
22825 1 1 cui le possibilità 
22826 1 1 cui le prove 
22827 1 1 cui le sostanze 
22828 1 1 cui le sue 
22829 1 1 cui lo stato 
22830 1 1 cui medicinali e 
22831 1 1 cui morte sia 
22832 1 1 cui morte è 
22833 1 1 cui motivazioni siano 
22834 1 1 cui multe e 
22835 1 1 cui nella presente 
22836 1 1 cui non figura 
22837 1 1 cui non hanno 
22838 1 1 cui non risiedono 
22839 1 1 cui non vi 
22840 1 1 cui né l 
22841 1 1 cui obiettivo è 
22842 1 1 cui pietra angolare 
22843 1 1 cui possa sussistere 
22844 1 1 cui potrebbe applicarsi 
22845 1 1 cui presume che 
22846 1 1 cui procederebbe se 
22847 1 1 cui processo si 
22848 1 1 cui punto recita 
22849 1 1 cui può ricorrere 
22850 1 1 cui questa si 
22851 1 1 cui realizzazione interessa 
22852 1 1 cui rispettivamente agli 
22853 1 1 cui risultati costituiscono 
22854 1 1 cui ritiene che 
22855 1 1 cui rivolgersi per 
22856 1 1 cui scadenza l 
22857 1 1 cui sensi è 
22858 1 1 cui serva alla 
22859 1 1 cui si avvalgono 
22860 1 1 cui si basa 
22861 1 1 cui si dovrebbe 
22862 1 1 cui si fonda 
22863 1 1 cui si occupa 
22864 1 1 cui si proceda 
22865 1 1 cui si verificano 
22866 1 1 cui si è 
22867 1 1 cui sia contraria 
22868 1 1 cui sia interessato 
22869 1 1 cui sia necessario 
22870 1 1 cui sia stata 
22871 1 1 cui siano eventuali 
22872 1 1 cui siano riscontrate 
22873 1 1 cui siano stati 
22874 1 1 cui siano svolte 
22875 1 1 cui soltanto alcune 
22876 1 1 cui sono derivati 
22877 1 1 cui sono in 
22878 1 1 cui sono informati 
22879 1 1 cui sono stabiliti 
22880 1 1 cui sono state 
22881 1 1 cui sottoporre il 
22882 1 1 cui sottoporre la 
22883 1 1 cui sottoporre tali 
22884 1 1 cui sussista un 
22885 1 1 cui sussistano circostanze 
22886 1 1 cui sussistano incompatibilità 
22887 1 1 cui sussiste o 
22888 1 1 cui tale comunicazione 
22889 1 1 cui tale impossibilità 
22890 1 1 cui tale lasso 
22891 1 1 cui tale persona 
22892 1 1 cui tali disposizioni 
22893 1 1 cui tali informazioni 
22894 1 1 cui termini per 
22895 1 1 cui territorio essi 
22896 1 1 cui territorio sono 
22897 1 1 cui trattasi le 
22898 1 1 cui un dipendente 
22899 1 1 cui un indagato 
22900 1 1 cui una banca 
22901 1 1 cui una persona 
22902 1 1 cui una traduzione 
22903 1 1 cui valore corrisponda 
22904 1 1 cui valuta gli 
22905 1 1 cui valuta in 
22906 1 1 cui verrà presa 
22907 1 1 cui è divenuta 
22908 1 1 cui è esposta 
22909 1 1 cui è opportuno 
22910 1 1 cui è presentata 
22911 1 1 cultura dei diritti 
22912 1 1 cumulato delle tasse 
22913 1 1 cura del segretariato 
22914 1 1 curino altresì degli 
22915 1 1 custodia cautelare processata 
22916 1 1 custodia dei medesimi 
22917 1 1 custodia di un 
22918 1 1 custodia in una 
22919 1 1 custodia o il 
22920 1 1 custodia temporanea in 
22921 1 1 custodia temporanea la 
22922 1 1 custodite in una 
22923 1 1 custoditi a fini 
22924 1 1 custodito mediante congelamento 
22925 1 1 d accesso ai 
22926 1 1 d accesso o 
22927 1 1 d accordo con 
22928 1 1 d applicazione del 
22929 1 1 d attesa separati 
22930 1 1 d attività e 
22931 1 1 d attività principale 
22932 1 1 d attuazione della 
22933 1 1 d attuazione necessarie 
22934 1 1 d austria e 
22935 1 1 d autore o 
22936 1 1 d azione adottato 
22937 1 1 d azione dà 
22938 1 1 d azione fornisce 
22939 1 1 d azione il 
22940 1 1 d azione misurare 
22941 1 1 d azione pluriennale 
22942 1 1 d azione sulla 
22943 1 1 d ciascuno stato 
22944 1 1 d come indicato 
22945 1 1 d convenzione di 
22946 1 1 d decisione della 
22947 1 1 d decisione pesc 
22948 1 1 d del modulo 
22949 1 1 d disposizioni generali 
22950 1 1 d dovrebbero essere 
22951 1 1 d e all 
22952 1 1 d e ed 
22953 1 1 d e garanzie 
22954 1 1 d e vi 
22955 1 1 d esecuzione fissato 
22956 1 1 d esistere fatto 
22957 1 1 d espressione e 
22958 1 1 d europa che 
22959 1 1 d europa dovrebbe 
22960 1 1 d europa l 
22961 1 1 d europa su 
22962 1 1 d gazzetta ufficiale 
22963 1 1 d identificazione del 
22964 1 1 d identità del 
22965 1 1 d identità e 
22966 1 1 d impedire che 
22967 1 1 d importo inferiore 
22968 1 1 d impresa current 
22969 1 1 d impresa il 
22970 1 1 d impugnazione a 
22971 1 1 d impugnazione anche 
22972 1 1 d impugnazione disponibili 
22973 1 1 d impugnazione equivalenti 
22974 1 1 d impugnazione gli 
22975 1 1 d impugnazione la 
22976 1 1 d impugnazione per 
22977 1 1 d imputazione a 
22978 1 1 d indagine articolo 
22979 1 1 d indagine che 
22980 1 1 d indagine deve 
22981 1 1 d indagine diverso 
22982 1 1 d indagine e 
22983 1 1 d indagine hanno 
22984 1 1 d indagine in 
22985 1 1 d indagine nell 
22986 1 1 d indagine non 
22987 1 1 d indagine qualora 
22988 1 1 d indagine tranne 
22989 1 1 d indagine un 
22990 1 1 d indagine è 
22991 1 1 d indagini e 
22992 1 1 d inerzia di 
22993 1 1 d informazione articolo 
22994 1 1 d informazione e 
22995 1 1 d informazione schengen 
22996 1 1 d informazione supporto 
22997 1 1 d informazioni le 
22998 1 1 d innocenza in 
22999 1 1 d innocenza la 
23000 1 1 d interesse con 
23001 1 1 d interessi quando 
23002 1 1 d intesa con 
23003 1 1 d irregolarità o 
23004 1 1 d islanda ed 
23005 1 1 d nonché le 
23006 1 1 d oltremare o 
23007 1 1 d onore le 
23008 1 1 d origine della 
23009 1 1 d origine ed 
23010 1 1 d origine la 
23011 1 1 d secondo la 
23012 1 1 d sesso e 
23013 1 1 d siano punibili 
23014 1 1 d sono valutate 
23015 1 1 d tale sostegno 
23016 1 1 d ufficio il 
23017 1 1 d urgenza eccezionali 
23018 1 1 d urgenza prevenire 
23019 1 1 d uscita dal 
23020 1 1 d uso del 
23021 1 1 d uso dell 
23022 1 1 d vista l 
23023 1 1 da a a 
23024 1 1 da a del 
23025 1 1 da a di 
23026 1 1 da a e 
23027 1 1 da a in 
23028 1 1 da a l 
23029 1 1 da a non 
23030 1 1 da a per 
23031 1 1 da a si 
23032 1 1 da affinità politica 
23033 1 1 da agenti diversi 
23034 1 1 da alcun governo 
23035 1 1 da almeno uno 
23036 1 1 da altre disposizioni 
23037 1 1 da altre fonti 
23038 1 1 da altre pertinenti 
23039 1 1 da altri oppioidi 
23040 1 1 da altri partner 
23041 1 1 da altri reati 
23042 1 1 da altro giudice 
23043 1 1 da amnistia in 
23044 1 1 da applicare in 
23045 1 1 da applicare nell 
23046 1 1 da aprile ad 
23047 1 1 da ascoltare e 
23048 1 1 da ascoltare l 
23049 1 1 da ascoltare lo 
23050 1 1 da ascoltare se 
23051 1 1 da ascoltare sia 
23052 1 1 da assicurarne la 
23053 1 1 da attività di 
23054 1 1 da austria belgio 
23055 1 1 da autenticazione o 
23056 1 1 da autorità di 
23057 1 1 da autorità diplomatiche 
23058 1 1 da b ad 
23059 1 1 da beni con 
23060 1 1 da beni nei 
23061 1 1 da casi clinici 
23062 1 1 da chi nonché 
23063 1 1 da chi partecipa 
23064 1 1 da cinque stati 
23065 1 1 da compiere l 
23066 1 1 da confiscare anche 
23067 1 1 da congelare e 
23068 1 1 da considerarsi straordinariamente 
23069 1 1 da consumatori dipendenti 
23070 1 1 da cui derivi 
23071 1 1 da cui sono 
23072 1 1 da danni o 
23073 1 1 da destinare alle 
23074 1 1 da detta autorità 
23075 1 1 da detta decisione 
23076 1 1 da diversi organismi 
23077 1 1 da effettuarsi se 
23078 1 1 da esperti qualificati 
23079 1 1 da essa compresa 
23080 1 1 da essa decise 
23081 1 1 da essa e 
23082 1 1 da essa specificate 
23083 1 1 da essa trattati 
23084 1 1 da essa vincolati 
23085 1 1 da essere messa 
23086 1 1 da essi accentrate 
23087 1 1 da essi indicato 
23088 1 1 da essi presentata 
23089 1 1 da esso richiestagli 
23090 1 1 da eurojust a 
23091 1 1 da eurojust e 
23092 1 1 da eurojust l 
23093 1 1 da eurojust prevedono 
23094 1 1 da eurojust sezione 
23095 1 1 da eurojust solo 
23096 1 1 da eventuali accordi 
23097 1 1 da evitare i 
23098 1 1 da far valere 
23099 1 1 da fonte legittima 
23100 1 1 da fornire ai 
23101 1 1 da fuga dell 
23102 1 1 da garantire che 
23103 1 1 da garantire un 
23104 1 1 da garantirne l 
23105 1 1 da giudici o 
23106 1 1 da gruppi criminali 
23107 1 1 da informazioni finanziarie 
23108 1 1 da inserire nel 
23109 1 1 da interesse economico 
23110 1 1 da intimidazione e 
23111 1 1 da intraprendere se 
23112 1 1 da inviare agli 
23113 1 1 da istituti finanziari 
23114 1 1 da istituti specificamente 
23115 1 1 da ketamina sei 
23116 1 1 da ketamina tali 
23117 1 1 da legalizzazione o 
23118 1 1 da limitare o 
23119 1 1 da loro gestiti 
23120 1 1 da loro indicata 
23121 1 1 da loro indicato 
23122 1 1 da lui commessi 
23123 1 1 da malattia o 
23124 1 1 da membri competenti 
23125 1 1 da metossietamina può 
23126 1 1 da mettere in 
23127 1 1 da metterne in 
23128 1 1 da motivi familiari 
23129 1 1 da nessuno il 
23130 1 1 da o tramite 
23131 1 1 da oppioidi e 
23132 1 1 da opportune proposte 
23133 1 1 da organizzazioni internazionali 
23134 1 1 da orientamenti raccomandazioni 
23135 1 1 da ottenere ciascuno 
23136 1 1 da parte dello 
23137 1 1 da permettere agli 
23138 1 1 da permettere il 
23139 1 1 da permettergli di 
23140 1 1 da perseguire nonché 
23141 1 1 da persone assunte 
23142 1 1 da persone che 
23143 1 1 da persone non 
23144 1 1 da poter adottare 
23145 1 1 da pregiudizio o 
23146 1 1 da prendere in 
23147 1 1 da presentare all 
23148 1 1 da promuovere una 
23149 1 1 da pubblici ministeri 
23150 1 1 da punto focale 
23151 1 1 da qualsiasi altra 
23152 1 1 da qualsiasi formalità 
23153 1 1 da qualsiasi persona 
23154 1 1 da quando è 
23155 1 1 da quella che 
23156 1 1 da quella ufficiale 
23157 1 1 da quelle autorizzate 
23158 1 1 da quelle di 
23159 1 1 da quelli che 
23160 1 1 da quelli dell 
23161 1 1 da quelli di 
23162 1 1 da quelli previsti 
23163 1 1 da quello che 
23164 1 1 da quello richiesto 
23165 1 1 da questa a 
23166 1 1 da questa gestiti 
23167 1 1 da questa trasmessi 
23168 1 1 da questo sviluppate 
23169 1 1 da questo tipo 
23170 1 1 da raccomandazioni se 
23171 1 1 da reati esso 
23172 1 1 da reati tuttavia 
23173 1 1 da reato almeno 
23174 1 1 da reato benché 
23175 1 1 da reato e 
23176 1 1 da reato laddove 
23177 1 1 da reato tuttavia 
23178 1 1 da recuperare e 
23179 1 1 da recuperare raggruppando 
23180 1 1 da responsabilità in 
23181 1 1 da ricerche accademiche 
23182 1 1 da ricerche pubblicate 
23183 1 1 da riscuotere o 
23184 1 1 da ritorsioni quali 
23185 1 1 da seguire per 
23186 1 1 da sentire è 
23187 1 1 da sequestri campioni 
23188 1 1 da stabilire secondo 
23189 1 1 da tale comunicazione 
23190 1 1 da tale data 
23191 1 1 da tale fascicolo 
23192 1 1 da tale persona 
23193 1 1 da tale stessa 
23194 1 1 da tale territorio 
23195 1 1 da tali articoli 
23196 1 1 da tali decisioni 
23197 1 1 da terzi acquisiti 
23198 1 1 da terzi l 
23199 1 1 da tutti gli 
23200 1 1 da ultimo mediante 
23201 1 1 da un adeguato 
23202 1 1 da un altro 
23203 1 1 da un atto 
23204 1 1 da un avvocato 
23205 1 1 da un comitato 
23206 1 1 da un consiglio 
23207 1 1 da un contratto 
23208 1 1 da un controllore 
23209 1 1 da un determinato 
23210 1 1 da un direttore 
23211 1 1 da un diritto 
23212 1 1 da un documento 
23213 1 1 da un impegno 
23214 1 1 da un imputato 
23215 1 1 da un lato 
23216 1 1 da un massimo 
23217 1 1 da un motivo 
23218 1 1 da un omissione 
23219 1 1 da un organo 
23220 1 1 da un paese 
23221 1 1 da un pubblico 
23222 1 1 da un rappresentante 
23223 1 1 da un rappresentate 
23224 1 1 da un solo 
23225 1 1 da un testimone 
23226 1 1 da un ufficiale 
23227 1 1 da un vizio 
23228 1 1 da una distinta 
23229 1 1 da una misura 
23230 1 1 da una nota 
23231 1 1 da una notificazione 
23232 1 1 da una parte 
23233 1 1 da uno o 
23234 1 1 da uno qualsiasi 
23235 1 1 da utilizzare nei 
23236 1 1 da valutare non 
23237 1 1 da vittime dovrebbero 
23238 1 1 dagli accertamenti di 
23239 1 1 dagli accordi internazionali 
23240 1 1 dagli accordi o 
23241 1 1 dagli articoli e 
23242 1 1 dagli aventi diritto 
23243 1 1 dagli operatori con 
23244 1 1 dagli operatori il 
23245 1 1 dagli operatori per 
23246 1 1 dagli oppioidi che 
23247 1 1 dagli organismi pubblici 
23248 1 1 dagli stessi consumatori 
23249 1 1 dagli stessi gruppi 
23250 1 1 dagli strumenti dell 
23251 1 1 dagli ufficiali di 
23252 1 1 dagli utilizzatori i 
23253 1 1 dai casi di 
23254 1 1 dai cna e 
23255 1 1 dai cnac a 
23256 1 1 dai consumatori gli 
23257 1 1 dai contanti dalla 
23258 1 1 dai controlli per 
23259 1 1 dai dati da 
23260 1 1 dai distributori su 
23261 1 1 dai fornitori su 
23262 1 1 dai giudici di 
23263 1 1 dai loro cittadini 
23264 1 1 dai membri nazionali 
23265 1 1 dai ministri riuniti 
23266 1 1 dai parametri di 
23267 1 1 dai piccoli spacciatori 
23268 1 1 dai propri ufficiali 
23269 1 1 dai provvedimenti previsti 
23270 1 1 dai punti di 
23271 1 1 dai rappresentanti degli 
23272 1 1 dai rappresentanti nazionali 
23273 1 1 dai regolamenti ce 
23274 1 1 dai servizi segreti 
23275 1 1 dai trattati e 
23276 1 1 dal agosto i 
23277 1 1 dal agosto tuttavia 
23278 1 1 dal bilancio e 
23279 1 1 dal campo di 
23280 1 1 dal casellario giudiziario 
23281 1 1 dal codice delle 
23282 1 1 dal collegio articolo 
23283 1 1 dal collegio con 
23284 1 1 dal collegio nell 
23285 1 1 dal comitato dei 
23286 1 1 dal comitato del 
23287 1 1 dal compimento di 
23288 1 1 dal completamento dell 
23289 1 1 dal comportamento delle 
23290 1 1 dal consiglio con 
23291 1 1 dal consiglio il 
23292 1 1 dal consiglio previa 
23293 1 1 dal consiglio qualora 
23294 1 1 dal consumo di 
23295 1 1 dal contabile capo 
23296 1 1 dal contabile della 
23297 1 1 dal contabile e 
23298 1 1 dal dal gruppo 
23299 1 1 dal dicembre ed 
23300 1 1 dal direttore generale 
23301 1 1 dal diritto alla 
23302 1 1 dal diritto d 
23303 1 1 dal diritto dell 
23304 1 1 dal diritto internazionale 
23305 1 1 dal diritto interno 
23306 1 1 dal giorno dell 
23307 1 1 dal giudice penale 
23308 1 1 dal giudice prescelto 
23309 1 1 dal godimento di 
23310 1 1 dal gruppo di 
23311 1 1 dal gruppo includendole 
23312 1 1 dal gruppo tali 
23313 1 1 dal in forza 
23314 1 1 dal limitare o 
23315 1 1 dal luogo della 
23316 1 1 dal membro nazionale 
23317 1 1 dal novembre e 
23318 1 1 dal novembre ventitré 
23319 1 1 dal paese di 
23320 1 1 dal paese in 
23321 1 1 dal periodo di 
23322 1 1 dal pertinente sistema 
23323 1 1 dal possesso di 
23324 1 1 dal presidente dell 
23325 1 1 dal presidente ed 
23326 1 1 dal primo tra 
23327 1 1 dal programma dell 
23328 1 1 dal programma di 
23329 1 1 dal programma il 
23330 1 1 dal proprio diritto 
23331 1 1 dal proprio sistema 
23332 1 1 dal quattro stati 
23333 1 1 dal rappresentante della 
23334 1 1 dal reato con 
23335 1 1 dal reato salvo 
23336 1 1 dal reato stesso 
23337 1 1 dal regolamento finanziario 
23338 1 1 dal richiedente o 
23339 1 1 dal segreto il 
23340 1 1 dal suo corrispondente 
23341 1 1 dal suo membro 
23342 1 1 dal suo presidente 
23343 1 1 dal suo rappresentante 
23344 1 1 dal suo rinvenimento 
23345 1 1 dal suo superiore 
23346 1 1 dal territorio di 
23347 1 1 dal tipo dalla 
23348 1 1 dal titolare del 
23349 1 1 dal titolo il 
23350 1 1 dal trattato di 
23351 1 1 dal trattato la 
23352 1 1 dal violazioni del 
23353 1 1 dall accedervi ma 
23354 1 1 dall altro articolo 
23355 1 1 dall ambito di 
23356 1 1 dall amministratore degli 
23357 1 1 dall applicazione degli 
23358 1 1 dall applicazione dell 
23359 1 1 dall applicazione della 
23360 1 1 dall articolo c 
23361 1 1 dall articolo delle 
23362 1 1 dall articolo determinati 
23363 1 1 dall articolo in 
23364 1 1 dall articolo l 
23365 1 1 dall articolo un 
23366 1 1 dall attuazione del 
23367 1 1 dall autoincriminazione e 
23368 1 1 dall autorità centrale 
23369 1 1 dall autorità che 
23370 1 1 dall autorità del 
23371 1 1 dall emettere ordini 
23372 1 1 dall entrata in 
23373 1 1 dall esecuzione di 
23374 1 1 dall esercizio di 
23375 1 1 dall esito del 
23376 1 1 dall espressione drug 
23377 1 1 dall essere stato 
23378 1 1 dall eurojust agli 
23379 1 1 dall eurojust ai 
23380 1 1 dall eurojust alle 
23381 1 1 dall eurojust articolo 
23382 1 1 dall eurojust durante 
23383 1 1 dall eurojust e 
23384 1 1 dall eurojust ne 
23385 1 1 dall eurojust nonché 
23386 1 1 dall eurojust o 
23387 1 1 dall eurojust occorre 
23388 1 1 dall eurojust per 
23389 1 1 dall eurojust quando 
23390 1 1 dall eurojust quest 
23391 1 1 dall eurojust sia 
23392 1 1 dall eurojust siano 
23393 1 1 dall eurojust soltanto 
23394 1 1 dall eurojust sono 
23395 1 1 dall eurojust stessa 
23396 1 1 dall eurojust su 
23397 1 1 dall europol e 
23398 1 1 dall iccpr è 
23399 1 1 dall indagato o 
23400 1 1 dall indagine e 
23401 1 1 dall interferire in 
23402 1 1 dall oei gli 
23403 1 1 dall operatore se 
23404 1 1 dall ordinamento giuridico 
23405 1 1 dall ordinamento interno 
23406 1 1 dall ordinatore che 
23407 1 1 dall ordinatore e 
23408 1 1 dall ordine degli 
23409 1 1 dall ordine di 
23410 1 1 dall ottobre sul 
23411 1 1 dalla banca centrale 
23412 1 1 dalla carta compresi 
23413 1 1 dalla carta dalla 
23414 1 1 dalla carta di 
23415 1 1 dalla carta dovrebbero 
23416 1 1 dalla carta in 
23417 1 1 dalla cedu dalla 
23418 1 1 dalla cedu e 
23419 1 1 dalla cedu o 
23420 1 1 dalla cedu siano 
23421 1 1 dalla circolazione delle 
23422 1 1 dalla combinazione della 
23423 1 1 dalla commissione ad 
23424 1 1 dalla commissione conformemente 
23425 1 1 dalla commissione deve 
23426 1 1 dalla commissione e 
23427 1 1 dalla commissione ha 
23428 1 1 dalla comunità a 
23429 1 1 dalla conferenza dell 
23430 1 1 dalla confisca non 
23431 1 1 dalla contraffazione non 
23432 1 1 dalla convenzione unica 
23433 1 1 dalla corte europea 
23434 1 1 dalla data del 
23435 1 1 dalla data di 
23436 1 1 dalla data notificata 
23437 1 1 dalla decisione di 
23438 1 1 dalla falsificazione gai 
23439 1 1 dalla falsificazione gazzetta 
23440 1 1 dalla famiglia i 
23441 1 1 dalla fase del 
23442 1 1 dalla fine dell 
23443 1 1 dalla firma i 
23444 1 1 dalla legalizzazione tutti 
23445 1 1 dalla legge dello 
23446 1 1 dalla legge di 
23447 1 1 dalla legislazione o 
23448 1 1 dalla legislazione vigente 
23449 1 1 dalla loro lingua 
23450 1 1 dalla magistratura giudicante 
23451 1 1 dalla medesima gli 
23452 1 1 dalla misura di 
23453 1 1 dalla natura o 
23454 1 1 dalla notifica nella 
23455 1 1 dalla persona soggetta 
23456 1 1 dalla pertinente giurisprudenza 
23457 1 1 dalla privazione della 
23458 1 1 dalla pubblicazione alle 
23459 1 1 dalla quale la 
23460 1 1 dalla quale risulta 
23461 1 1 dalla relazione familiare 
23462 1 1 dalla responsabilità penale 
23463 1 1 dalla ricezione della 
23464 1 1 dalla richiesta la 
23465 1 1 dalla rispettiva valuta 
23466 1 1 dalla sede del 
23467 1 1 dalla società gli 
23468 1 1 dalla stessa autorità 
23469 1 1 dalla stessa e 
23470 1 1 dalla stessa persona 
23471 1 1 dalla stessa è 
23472 1 1 dalla struttura atipica 
23473 1 1 dalla sua adozione 
23474 1 1 dalla vittima all 
23475 1 1 dalla vittima in 
23476 1 1 dalla vittima la 
23477 1 1 dalla vittima si 
23478 1 1 dalla volontà delle 
23479 1 1 dalle autorità amministrative 
23480 1 1 dalle autorità incaricate 
23481 1 1 dalle autorità statali 
23482 1 1 dalle banche si 
23483 1 1 dalle caratteristiche personali 
23484 1 1 dalle circostanze del 
23485 1 1 dalle costituzioni degli 
23486 1 1 dalle decisioni del 
23487 1 1 dalle disparità esistenti 
23488 1 1 dalle divergenze tra 
23489 1 1 dalle frontiere e 
23490 1 1 dalle gravi conseguenze 
23491 1 1 dalle indagini o 
23492 1 1 dalle leggi del 
23493 1 1 dalle leggi nazionali 
23494 1 1 dalle legislazioni degli 
23495 1 1 dalle loro funzioni 
23496 1 1 dalle norme contenute 
23497 1 1 dalle norme specifiche 
23498 1 1 dalle organizzazioni di 
23499 1 1 dalle organizzazioni pubbliche 
23500 1 1 dalle parti o 
23501 1 1 dalle persone interessate 
23502 1 1 dalle presente convenzione 
23503 1 1 dalle procedure in 
23504 1 1 dalle regole finanziarie 
23505 1 1 dalle relative norme 
23506 1 1 dalle responsabilità dell 
23507 1 1 dalle ritorsioni applicabili 
23508 1 1 dalle ritorsioni dovrebbero 
23509 1 1 dalle stesse persone 
23510 1 1 dalle sue autorità 
23511 1 1 dalle sue funzioni 
23512 1 1 dallo stato che 
23513 1 1 dallo statuto degli 
23514 1 1 dallo statuto sezione 
23515 1 1 dallo stesso laddove 
23516 1 1 dallo stesso operatore 
23517 1 1 dallo stesso più 
23518 1 1 danneggia i cittadini 
23519 1 1 danni a terzi 
23520 1 1 danni alle condizioni 
23521 1 1 danni causati da 
23522 1 1 danni comprese le 
23523 1 1 danni di cui 
23524 1 1 danni emotivi o 
23525 1 1 danni finanziari per 
23526 1 1 danni gravi e 
23527 1 1 danni in seguito 
23528 1 1 danni nell affidare 
23529 1 1 danni o commessi 
23530 1 1 danni oppure può 
23531 1 1 danni subiti a 
23532 1 1 danno ad un 
23533 1 1 danno anche fisico 
23534 1 1 danno apparente subito 
23535 1 1 danno causato dal 
23536 1 1 danno da essa 
23537 1 1 danno effettivamente subiti 
23538 1 1 danno fisico mentale 
23539 1 1 danno fisico sessuale 
23540 1 1 danno il riconoscimento 
23541 1 1 danno in conseguenza 
23542 1 1 danno nei suoi 
23543 1 1 danno o potrebbe 
23544 1 1 danno o trauma 
23545 1 1 danno per la 
23546 1 1 danno quali le 
23547 1 1 danno subito da 
23548 1 1 danno titolo a 
23549 1 1 dannose quali i 
23550 1 1 dar luogo al 
23551 1 1 dar seguito a 
23552 1 1 dare all europol 
23553 1 1 dare attuazione al 
23554 1 1 dare attuazione alla 
23555 1 1 dare esecuzione a 
23556 1 1 dare il suo 
23557 1 1 dare le informazioni 
23558 1 1 dare seguito adeguato 
23559 1 1 darvi esecuzione l 
23560 1 1 data a decorrere 
23561 1 1 data alla domanda 
23562 1 1 data del loro 
23563 1 1 data dell atto 
23564 1 1 data della decisione 
23565 1 1 data della pubblicazione 
23566 1 1 data di entrata 
23567 1 1 data di iscrizione 
23568 1 1 data di spedizione 
23569 1 1 data e il 
23570 1 1 data e sul 
23571 1 1 data ed il 
23572 1 1 data indagine o 
23573 1 1 data l obiettivo 
23574 1 1 data l unità 
23575 1 1 data l utilità 
23576 1 1 data la natura 
23577 1 1 data la priorità 
23578 1 1 data la situazione 
23579 1 1 data limite per 
23580 1 1 data notificata in 
23581 1 1 data novembre la 
23582 1 1 data persona o 
23583 1 1 data prevista dall 
23584 1 1 data settembre la 
23585 1 1 data specifica l 
23586 1 1 data specifica prevista 
23587 1 1 data stimata della 
23588 1 1 date dal contabile 
23589 1 1 date le circostanze 
23590 1 1 dati a disposizione 
23591 1 1 dati a livello 
23592 1 1 dati a titolo 
23593 1 1 dati affidabili relative 
23594 1 1 dati ai sensi 
23595 1 1 dati al fine 
23596 1 1 dati almeno equivalente 
23597 1 1 dati amministrativi inerenti 
23598 1 1 dati amministrativi raccolti 
23599 1 1 dati appositamente designato 
23600 1 1 dati articolo costi 
23601 1 1 dati articolo delegato 
23602 1 1 dati articolo funzionamento 
23603 1 1 dati articolo ter 
23604 1 1 dati attuali non 
23605 1 1 dati centralizzata di 
23606 1 1 dati che conservano 
23607 1 1 dati che sarebbero 
23608 1 1 dati che sono 
23609 1 1 dati ciascuno stato 
23610 1 1 dati comparabili articolo 
23611 1 1 dati comparabili sui 
23612 1 1 dati conservati presso 
23613 1 1 dati contro la 
23614 1 1 dati corrispondano alla 
23615 1 1 dati da aprile 
23616 1 1 dati da inserire 
23617 1 1 dati da questa 
23618 1 1 dati da utilizzare 
23619 1 1 dati dal proprio 
23620 1 1 dati del passaporto 
23621 1 1 dati della polizia 
23622 1 1 dati dello stato 
23623 1 1 dati di eurojust 
23624 1 1 dati di loro 
23625 1 1 dati dovrebbero essere 
23626 1 1 dati e altre 
23627 1 1 dati e garantire 
23628 1 1 dati e se 
23629 1 1 dati e statistiche 
23630 1 1 dati ed in 
23631 1 1 dati effettuato dall 
23632 1 1 dati esistano in 
23633 1 1 dati esistenti attraverso 
23634 1 1 dati esistenti indicano 
23635 1 1 dati g garantire 
23636 1 1 dati giudiziari possono 
23637 1 1 dati ha in 
23638 1 1 dati ha luogo 
23639 1 1 dati hanno adottato 
23640 1 1 dati hanno l 
23641 1 1 dati in generale 
23642 1 1 dati le osservazioni 
23643 1 1 dati mediante attrezzature 
23644 1 1 dati meno intrusivi 
23645 1 1 dati nazionali da 
23646 1 1 dati nazionali di 
23647 1 1 dati nazionali poiché 
23648 1 1 dati necessari a 
23649 1 1 dati nei casi 
23650 1 1 dati nel quadro 
23651 1 1 dati nel settore 
23652 1 1 dati non automatizzati 
23653 1 1 dati non personali 
23654 1 1 dati non possono 
23655 1 1 dati nonché il 
23656 1 1 dati nonché ogni 
23657 1 1 dati oggetti o 
23658 1 1 dati per quanto 
23659 1 1 dati personali acquisiti 
23660 1 1 dati personali ai 
23661 1 1 dati personali alle 
23662 1 1 dati personali almeno 
23663 1 1 dati personali approva 
23664 1 1 dati personali articolo 
23665 1 1 dati personali chiunque 
23666 1 1 dati personali con 
23667 1 1 dati personali conformemente 
23668 1 1 dati personali costituisce 
23669 1 1 dati personali così 
23670 1 1 dati personali dall 
23671 1 1 dati personali dei 
23672 1 1 dati personali della 
23673 1 1 dati personali enunciate 
23674 1 1 dati personali figurano 
23675 1 1 dati personali fornire 
23676 1 1 dati personali il 
23677 1 1 dati personali l 
23678 1 1 dati personali nella 
23679 1 1 dati personali nonché 
23680 1 1 dati personali ottenuti 
23681 1 1 dati personali possono 
23682 1 1 dati personali presso 
23683 1 1 dati personali proveniente 
23684 1 1 dati personali venga 
23685 1 1 dati pertinenti concernenti 
23686 1 1 dati più a 
23687 1 1 dati possano accedere 
23688 1 1 dati purché alla 
23689 1 1 dati quali ad 
23690 1 1 dati qualora tale 
23691 1 1 dati qualsiasi scambio 
23692 1 1 dati registrati dalle 
23693 1 1 dati relativa ai 
23694 1 1 dati relativi ai 
23695 1 1 dati relativi all 
23696 1 1 dati relativi alla 
23697 1 1 dati se il 
23698 1 1 dati siano applicate 
23699 1 1 dati siano necessari 
23700 1 1 dati siano utilizzati 
23701 1 1 dati siano verificati 
23702 1 1 dati solo i 
23703 1 1 dati sono informati 
23704 1 1 dati sono noti 
23705 1 1 dati sono stati 
23706 1 1 dati specifici sia 
23707 1 1 dati stando a 
23708 1 1 dati statistici appropriati 
23709 1 1 dati statistici esaurienti 
23710 1 1 dati statistici protetti 
23711 1 1 dati statistici raccolti 
23712 1 1 dati statistici relativi 
23713 1 1 dati statistici è 
23714 1 1 dati storici relativi 
23715 1 1 dati tecnici in 
23716 1 1 dati trattati dall 
23717 1 1 dati è autorizzata 
23718 1 1 dati è effettuata 
23719 1 1 dati è immediatamente 
23720 1 1 dati è opportuno 
23721 1 1 dati è sottoposto 
23722 1 1 dato automatizzato proveniente 
23723 1 1 dato che dieci 
23724 1 1 dato che le 
23725 1 1 dato che nove 
23726 1 1 dato che uno 
23727 1 1 dato che ventuno 
23728 1 1 dato diritto alla 
23729 1 1 dato non dovrebbe 
23730 1 1 dato periodo su 
23731 1 1 dato personale relativo 
23732 1 1 dato reato ma 
23733 1 1 dato stato membro 
23734 1 1 datore di lavoro 
23735 1 1 davanti al giudice 
23736 1 1 davanti alla stessa 
23737 1 1 debba dipendere dal 
23738 1 1 debba essere accertato 
23739 1 1 debba essere ascoltata 
23740 1 1 debba essere modificato 
23741 1 1 debba essere trasferita 
23742 1 1 debba essere usato 
23743 1 1 debbano avvalersi delle 
23744 1 1 debbano compiere ulteriori 
23745 1 1 debbano essere avviate 
23746 1 1 debbano essere comunicate 
23747 1 1 debbano occuparsi di 
23748 1 1 debita concorrenza dei 
23749 1 1 debita considerazione la 
23750 1 1 debita considerazione le 
23751 1 1 debita notifica dall 
23752 1 1 debitamente giustificati alcune 
23753 1 1 debitamente giustificati o 
23754 1 1 debitamente motivati la 
23755 1 1 debitamente qualificati una 
23756 1 1 debitamente stabiliti dall 
23757 1 1 debiti a carico 
23758 1 1 debiti nel caso 
23759 1 1 debito conto dell 
23760 1 1 debito conto della 
23761 1 1 debito conto l 
23762 1 1 debito l opportunità 
23763 1 1 debito le parti 
23764 1 1 debito ogni credito 
23765 1 1 debito prima che 
23766 1 1 debito rispetto del 
23767 1 1 debito sia in 
23768 1 1 debito sono maggiorati 
23769 1 1 debito verifica dell 
23770 1 1 debitore alle due 
23771 1 1 debitore determinazione o 
23772 1 1 debitore questi due 
23773 1 1 debitore si impegna 
23774 1 1 debitore sia stato 
23775 1 1 debitore è titolare 
23776 1 1 debitori e l 
23777 1 1 debole rischio di 
23778 1 1 debolezza costituisce il 
23779 1 1 debolezza in particolare 
23780 1 1 decentrato basato sulle 
23781 1 1 decentrato è opportuno 
23782 1 1 decessi associati alla 
23783 1 1 decessi collegati alla 
23784 1 1 decessi dovuti alla 
23785 1 1 decessi in cui 
23786 1 1 decessi in relazione 
23787 1 1 decessi nei cui 
23788 1 1 decessi nell ambito 
23789 1 1 decessi sono stati 
23790 1 1 decesso causati dal 
23791 1 1 decesso otto stati 
23792 1 1 decesso se questa 
23793 1 1 decesso specialmente se 
23794 1 1 decesso suggeriscono inoltre 
23795 1 1 decida di addurre 
23796 1 1 decida di avvalersi 
23797 1 1 decida di invocare 
23798 1 1 decida di istituire 
23799 1 1 decida di risiedere 
23800 1 1 decida in conformità 
23801 1 1 decide anche ad 
23802 1 1 decide articolo definizione 
23803 1 1 decide articolo istituzione 
23804 1 1 decide articolo obiettivo 
23805 1 1 decide articolo oggetto 
23806 1 1 decide articolo uffici 
23807 1 1 decide definizioni ai 
23808 1 1 decide di risiedere 
23809 1 1 decide di ritirare 
23810 1 1 decide di soggiornare 
23811 1 1 decide e comunica 
23812 1 1 decide in merito 
23813 1 1 decide l avvio 
23814 1 1 decide la presente 
23815 1 1 decide oggetto la 
23816 1 1 decidere che l 
23817 1 1 decidere di applicare 
23818 1 1 decidere di consentire 
23819 1 1 decidere di conservare 
23820 1 1 decidere di non 
23821 1 1 decidere in base 
23822 1 1 decidere l emissione 
23823 1 1 decidere se la 
23824 1 1 decidere sulle domande 
23825 1 1 decidere tempestivamente la 
23826 1 1 decidono di non 
23827 1 1 decidono in nome 
23828 1 1 decidono se sono 
23829 1 1 decisa da un 
23830 1 1 decise per un 
23831 1 1 decisione a decorrere 
23832 1 1 decisione adottata a 
23833 1 1 decisione adottata conformemente 
23834 1 1 decisione all eurojust 
23835 1 1 decisione all unanimità 
23836 1 1 decisione allegandovi se 
23837 1 1 decisione articolo il 
23838 1 1 decisione articolo l 
23839 1 1 decisione articolo oggetto 
23840 1 1 decisione articolo procedura 
23841 1 1 decisione avvalendosi del 
23842 1 1 decisione basata sul 
23843 1 1 decisione ce c 
23844 1 1 decisione ce della 
23845 1 1 decisione ce deve 
23846 1 1 decisione ce il 
23847 1 1 decisione ce l 
23848 1 1 decisione cee euratom 
23849 1 1 decisione che adotti 
23850 1 1 decisione che autorizza 
23851 1 1 decisione che dichiari 
23852 1 1 decisione che può 
23853 1 1 decisione comprese le 
23854 1 1 decisione concernente gli 
23855 1 1 decisione connessi con 
23856 1 1 decisione contraria le 
23857 1 1 decisione costituisce ad 
23858 1 1 decisione da parte 
23859 1 1 decisione decida in 
23860 1 1 decisione definisce anche 
23861 1 1 decisione definitiva dell 
23862 1 1 decisione del giudice 
23863 1 1 decisione del pubblico 
23864 1 1 decisione del tribunale 
23865 1 1 decisione dell autorità 
23866 1 1 decisione dell eurojust 
23867 1 1 decisione della commissione 
23868 1 1 decisione dello stato 
23869 1 1 decisione di autorizzazione 
23870 1 1 decisione di concedere 
23871 1 1 decisione di confisca 
23872 1 1 decisione di congelamento 
23873 1 1 decisione di discarico 
23874 1 1 decisione di eseguire 
23875 1 1 decisione di esercitare 
23876 1 1 decisione di imporre 
23877 1 1 decisione di propria 
23878 1 1 decisione di rinuncia 
23879 1 1 decisione di rinvio 
23880 1 1 decisione di risarcimento 
23881 1 1 decisione di scarcerazione 
23882 1 1 decisione dinanzi all 
23883 1 1 decisione diversa entro 
23884 1 1 decisione dovrebbe completare 
23885 1 1 decisione dovrebbero essere 
23886 1 1 decisione dovrebbero facilitare 
23887 1 1 decisione e del 
23888 1 1 decisione e le 
23889 1 1 decisione e provvedono 
23890 1 1 decisione eccetto il 
23891 1 1 decisione entro due 
23892 1 1 decisione entro l 
23893 1 1 decisione essa entra 
23894 1 1 decisione esso entra 
23895 1 1 decisione eu dovrebbe 
23896 1 1 decisione eurojust al 
23897 1 1 decisione eurojust articolo 
23898 1 1 decisione eurojust e 
23899 1 1 decisione eurojust la 
23900 1 1 decisione eurojust nonché 
23901 1 1 decisione fino alla 
23902 1 1 decisione forniscano alla 
23903 1 1 decisione gai articolo 
23904 1 1 decisione gai con 
23905 1 1 decisione gai continuano 
23906 1 1 decisione gai decide 
23907 1 1 decisione gai due 
23908 1 1 decisione gai le 
23909 1 1 decisione gai relativa 
23910 1 1 decisione gai si 
23911 1 1 decisione giudiziaria dell 
23912 1 1 decisione giudiziaria emessa 
23913 1 1 decisione giudiziaria la 
23914 1 1 decisione gli stati 
23915 1 1 decisione ha luogo 
23916 1 1 decisione ha preso 
23917 1 1 decisione i regolamenti 
23918 1 1 decisione il comitato 
23919 1 1 decisione il cui 
23920 1 1 decisione il delegato 
23921 1 1 decisione il dicembre 
23922 1 1 decisione il presente 
23923 1 1 decisione il riconoscimento 
23924 1 1 decisione il rimborso 
23925 1 1 decisione il segretariato 
23926 1 1 decisione in base 
23927 1 1 decisione in materia 
23928 1 1 decisione in quanto 
23929 1 1 decisione in questione 
23930 1 1 decisione in tal 
23931 1 1 decisione iniziale di 
23932 1 1 decisione invia al 
23933 1 1 decisione istituisce un 
23934 1 1 decisione l accordo 
23935 1 1 decisione l audizione 
23936 1 1 decisione l indice 
23937 1 1 decisione l uso 
23938 1 1 decisione la cui 
23939 1 1 decisione la designazione 
23940 1 1 decisione la domanda 
23941 1 1 decisione la questione 
23942 1 1 decisione lascia impregiudicate 
23943 1 1 decisione lascia impregiudicati 
23944 1 1 decisione le autorità 
23945 1 1 decisione le cui 
23946 1 1 decisione motivata viene 
23947 1 1 decisione n ce 
23948 1 1 decisione nel contesto 
23949 1 1 decisione nello svolgimento 
23950 1 1 decisione non gli 
23951 1 1 decisione non possono 
23952 1 1 decisione non può 
23953 1 1 decisione non ricevono 
23954 1 1 decisione non sono 
23955 1 1 decisione né la 
23956 1 1 decisione o attraverso 
23957 1 1 decisione o del 
23958 1 1 decisione o della 
23959 1 1 decisione o l 
23960 1 1 decisione o un 
23961 1 1 decisione originaria a 
23962 1 1 decisione passata in 
23963 1 1 decisione pesc gai 
23964 1 1 decisione poiché non 
23965 1 1 decisione precedente resa 
23966 1 1 decisione precedente soddisfi 
23967 1 1 decisione precedentemente adottata 
23968 1 1 decisione preveda una 
23969 1 1 decisione prima che 
23970 1 1 decisione pronunciata in 
23971 1 1 decisione può essere 
23972 1 1 decisione quadro articolo 
23973 1 1 decisione quadro gli 
23974 1 1 decisione quadro in 
23975 1 1 decisione quadro l 
23976 1 1 decisione quadro prevedendo 
23977 1 1 decisione quale organo 
23978 1 1 decisione qualora le 
23979 1 1 decisione qualora questi 
23980 1 1 decisione quando svolge 
23981 1 1 decisione quanto prima 
23982 1 1 decisione quest ultimo 
23983 1 1 decisione resa in 
23984 1 1 decisione resa nello 
23985 1 1 decisione richiede che 
23986 1 1 decisione risulti incompatibile 
23987 1 1 decisione sarà notificata 
23988 1 1 decisione se gli 
23989 1 1 decisione se è 
23990 1 1 decisione si applicano 
23991 1 1 decisione si basa 
23992 1 1 decisione si fonda 
23993 1 1 decisione si intendono 
23994 1 1 decisione si prefigge 
23995 1 1 decisione si traduce 
23996 1 1 decisione sia adottata 
23997 1 1 decisione sia stata 
23998 1 1 decisione sono adottate 
23999 1 1 decisione sono consultate 
24000 1 1 decisione sono protetti 
24001 1 1 decisione sostituisce le 
24002 1 1 decisione su domanda 
24003 1 1 decisione su tali 
24004 1 1 decisione sul provvedimento 
24005 1 1 decisione sulla base 
24006 1 1 decisione tiene conto 
24007 1 1 decisione ue che 
24008 1 1 decisione ue del 
24009 1 1 decisione unicamente per 
24010 1 1 decisione vale a 
24011 1 1 decisione valgono le 
24012 1 1 decisione è dare 
24013 1 1 decisione è disciplinare 
24014 1 1 decisione è realizzare 
24015 1 1 decisione è soggetto 
24016 1 1 decisione è sostituito 
24017 1 1 decisioni adottate ai 
24018 1 1 decisioni adottate conformemente 
24019 1 1 decisioni adottate da 
24020 1 1 decisioni adottate dall 
24021 1 1 decisioni adottate dalla 
24022 1 1 decisioni adottate nello 
24023 1 1 decisioni all interessato 
24024 1 1 decisioni che il 
24025 1 1 decisioni che pregiudicano 
24026 1 1 decisioni consapevoli in 
24027 1 1 decisioni consapevoli o 
24028 1 1 decisioni del comitato 
24029 1 1 decisioni dell autorità 
24030 1 1 decisioni di confisca 
24031 1 1 decisioni di rinuncia 
24032 1 1 decisioni di sospensione 
24033 1 1 decisioni giudiziarie che 
24034 1 1 decisioni giudiziarie conformemente 
24035 1 1 decisioni giudiziarie il 
24036 1 1 decisioni giudiziarie in 
24037 1 1 decisioni giudiziarie l 
24038 1 1 decisioni giudiziarie relative 
24039 1 1 decisioni in base 
24040 1 1 decisioni in risposta 
24041 1 1 decisioni in un 
24042 1 1 decisioni in una 
24043 1 1 decisioni non possono 
24044 1 1 decisioni non è 
24045 1 1 decisioni o azioni 
24046 1 1 decisioni penali l 
24047 1 1 decisioni per conto 
24048 1 1 decisioni prevista dal 
24049 1 1 decisioni previste da 
24050 1 1 decisioni quadro in 
24051 1 1 decisioni quadro la 
24052 1 1 decisioni quadro nel 
24053 1 1 decisioni quadro per 
24054 1 1 decisioni quadro qualora 
24055 1 1 decisioni quadro sono 
24056 1 1 decisioni relative a 
24057 1 1 decisioni relative alla 
24058 1 1 decisioni rese da 
24059 1 1 decisioni rese dai 
24060 1 1 decisioni sono disciplinate 
24061 1 1 decisioni su questioni 
24062 1 1 decisioni sull organizzazione 
24063 1 1 decisioni sulle misure 
24064 1 1 decisioni tra stati 
24065 1 1 decisivo il voto 
24066 1 1 deciso di non 
24067 1 1 deciso segnatamente al 
24068 1 1 decisone riconosce un 
24069 1 1 declinare la propria 
24070 1 1 decodificazione e alla 
24071 1 1 decodificazione o una 
24072 1 1 decorrenza degli effetti 
24073 1 1 decorrere dal agosto 
24074 1 1 decorrere dal momento 
24075 1 1 decorrere dalla fine 
24076 1 1 decorrere dalla quale 
24077 1 1 decrittazione della registrazione 
24078 1 1 decrittazione delle comunicazioni 
24079 1 1 dedicano ad una 
24080 1 1 dedotto dal periodo 
24081 1 1 deferimento in alcuni 
24082 1 1 deferita oppure laddove 
24083 1 1 deferito a una 
24084 1 1 definendo un unico 
24085 1 1 definire chiaramente nel 
24086 1 1 definire e convalidare 
24087 1 1 definire l impegno 
24088 1 1 definire le esigenze 
24089 1 1 definirne le mansioni 
24090 1 1 definisce anche gli 
24091 1 1 definisce i compiti 
24092 1 1 definisce inoltre il 
24093 1 1 definisce la natura 
24094 1 1 definisce le modalità 
24095 1 1 definiscono talune misure 
24096 1 1 definiscono un modello 
24097 1 1 definita che tenga 
24098 1 1 definita dallo stato 
24099 1 1 definita in modo 
24100 1 1 definita nell articolo 
24101 1 1 definita nella presente 
24102 1 1 definite dal trattato 
24103 1 1 definite dall articolo 
24104 1 1 definite dalla decisione 
24105 1 1 definite in cui 
24106 1 1 definite nella convenzione 
24107 1 1 definite nelle regole 
24108 1 1 definiti a tampere 
24109 1 1 definiti agli articoli 
24110 1 1 definiti dal codice 
24111 1 1 definiti dal diritto 
24112 1 1 definiti dei criteri 
24113 1 1 definiti in un 
24114 1 1 definiti nelle disposizioni 
24115 1 1 definitiva che può 
24116 1 1 definitiva dell autorità 
24117 1 1 definitiva dell eurojust 
24118 1 1 definitiva dovrebbe essere 
24119 1 1 definitiva la decisione 
24120 1 1 definitiva non sia 
24121 1 1 definitiva nonché la 
24122 1 1 definitiva o in 
24123 1 1 definitiva per permettere 
24124 1 1 definitiva può anche 
24125 1 1 definitivamente abbandonato tale 
24126 1 1 definitivamente concluso in 
24127 1 1 definitivamente dal collegio 
24128 1 1 definitivamente gli amministratori 
24129 1 1 definitivamente la delega 
24130 1 1 definitive e vincolanti 
24131 1 1 definitive per reati 
24132 1 1 definitivo in particolare 
24133 1 1 definitivo l impegno 
24134 1 1 definito al capo 
24135 1 1 definito articolo emissione 
24136 1 1 definito come confisca 
24137 1 1 definito dal gruppo 
24138 1 1 definito nella decisione 
24139 1 1 definito nella presente 
24140 1 1 definizione ai fini 
24141 1 1 definizione comprende i 
24142 1 1 definizione comune dei 
24143 1 1 definizione comune di 
24144 1 1 definizione dei beni 
24145 1 1 definizione dei reati 
24146 1 1 definizione dell articolo 
24147 1 1 definizione dell esatta 
24148 1 1 definizione di politiche 
24149 1 1 definizione di procedure 
24150 1 1 definizione di sistemi 
24151 1 1 definizione di tali 
24152 1 1 definizione di un 
24153 1 1 definizione e all 
24154 1 1 definizione generica di 
24155 1 1 definizioni a banconote 
24156 1 1 definizioni ai fini 
24157 1 1 definizioni comuni e 
24158 1 1 definizioni di cui 
24159 1 1 definizioni di reato 
24160 1 1 definizioni valuta le 
24161 1 1 degli abusi sessuali 
24162 1 1 degli accertamenti provvisori 
24163 1 1 degli accordi con 
24164 1 1 degli accordi di 
24165 1 1 degli accordi in 
24166 1 1 degli adempimenti procedurali 
24167 1 1 degli agenti coinvolti 
24168 1 1 degli agenti di 
24169 1 1 degli allegati a 
24170 1 1 degli altri elementi 
24171 1 1 degli altri rischi 
24172 1 1 degli anni la 
24173 1 1 degli anticipi articolo 
24174 1 1 degli anticipi designati 
24175 1 1 degli anticipi nei 
24176 1 1 degli anziani e 
24177 1 1 degli articoli o 
24178 1 1 degli aspetti pratici 
24179 1 1 degli atomi di 
24180 1 1 degli atti investigativi 
24181 1 1 degli atti la 
24182 1 1 degli attuali ostacoli 
24183 1 1 degli avvocati competente 
24184 1 1 degli avvocati e 
24185 1 1 degli avvocati offrano 
24186 1 1 degli effetti gli 
24187 1 1 degli effetti potenziali 
24188 1 1 degli elementi costitutivi 
24189 1 1 degli elementi di 
24190 1 1 degli elementi necessari 
24191 1 1 degli elementi seguenti 
24192 1 1 degli elementi transfrontalieri 
24193 1 1 degli elenchi e 
24194 1 1 degli esiti delle 
24195 1 1 degli eventuali diritti 
24196 1 1 degli importi da 
24197 1 1 degli imputati dovrebbe 
24198 1 1 degli imputati dovrebbero 
24199 1 1 degli imputati fatti 
24200 1 1 degli imputati ma 
24201 1 1 degli incontri e 
24202 1 1 degli interessi di 
24203 1 1 degli interessi saranno 
24204 1 1 degli interpreti giurati 
24205 1 1 degli istituti finanziari 
24206 1 1 degli obblighi che 
24207 1 1 degli obiettivi concreti 
24208 1 1 degli obiettivi dell 
24209 1 1 degli obiettivi delle 
24210 1 1 degli operatori al 
24211 1 1 degli operatori articolo 
24212 1 1 degli operatori avvengano 
24213 1 1 degli operatori di 
24214 1 1 degli operatori gli 
24215 1 1 degli oppioidi classici 
24216 1 1 degli oppioidi diversi 
24217 1 1 degli ordinatori competenti 
24218 1 1 degli organismi interessati 
24219 1 1 degli organismi riconosciuti 
24220 1 1 degli orientamenti politici 
24221 1 1 degli ostacoli tra 
24222 1 1 degli scambi di 
24223 1 1 degli scambi fra 
24224 1 1 degli scambi tra 
24225 1 1 degli sforzi degli 
24226 1 1 degli stanziamenti assegnati 
24227 1 1 degli stanziamenti disponibili 
24228 1 1 degli stanziamenti l 
24229 1 1 degli stanziamenti necessari 
24230 1 1 degli stati dell 
24231 1 1 degli stati o 
24232 1 1 degli stati parti 
24233 1 1 degli stessi e 
24234 1 1 degli stessi fatti 
24235 1 1 degli stipendi ed 
24236 1 1 degli strumenti comprovanti 
24237 1 1 degli strumenti e 
24238 1 1 degli strumenti elencati 
24239 1 1 degli strumenti giuridici 
24240 1 1 degli strumenti internazionali 
24241 1 1 degli strumenti ivi 
24242 1 1 degli strumenti utilizzati 
24243 1 1 degli stupefacenti la 
24244 1 1 degli svantaggi connessi 
24245 1 1 degli uffici per 
24246 1 1 degradante a seguito 
24247 1 1 degradanti il diritto 
24248 1 1 degressività non si 
24249 1 1 dei beni adottate 
24250 1 1 dei beni ai 
24251 1 1 dei beni al 
24252 1 1 dei beni all 
24253 1 1 dei beni associati 
24254 1 1 dei beni attività 
24255 1 1 dei beni carin 
24256 1 1 dei beni ciascuno 
24257 1 1 dei beni confiscati 
24258 1 1 dei beni congelati 
24259 1 1 dei beni cooperino 
24260 1 1 dei beni corredata 
24261 1 1 dei beni da 
24262 1 1 dei beni favorendo 
24263 1 1 dei beni incaricato 
24264 1 1 dei beni nel 
24265 1 1 dei beni non 
24266 1 1 dei beni prima 
24267 1 1 dei beni procedano 
24268 1 1 dei beni qualora 
24269 1 1 dei beni resta 
24270 1 1 dei beni richiedente 
24271 1 1 dei beni secondo 
24272 1 1 dei beni su 
24273 1 1 dei beni tracciamento 
24274 1 1 dei beni una 
24275 1 1 dei canoni percepiti 
24276 1 1 dei capi d 
24277 1 1 dei casi l 
24278 1 1 dei casi la 
24279 1 1 dei casi nei 
24280 1 1 dei casi se 
24281 1 1 dei cittadini degli 
24282 1 1 dei cittadini dell 
24283 1 1 dei cittadini delle 
24284 1 1 dei cittadini il 
24285 1 1 dei cittadini in 
24286 1 1 dei cittadini nelle 
24287 1 1 dei cittadini punto 
24288 1 1 dei cittadini sia 
24289 1 1 dei codici indicati 
24290 1 1 dei compiti affidati 
24291 1 1 dei compiti assegnati 
24292 1 1 dei compiti di 
24293 1 1 dei compiti previsti 
24294 1 1 dei conflitti relativi 
24295 1 1 dei contanti e 
24296 1 1 dei contatti fra 
24297 1 1 dei contatti in 
24298 1 1 dei conti bancari 
24299 1 1 dei conti di 
24300 1 1 dei conti e 
24301 1 1 dei conti individuati 
24302 1 1 dei conti la 
24303 1 1 dei conti lo 
24304 1 1 dei conti nel 
24305 1 1 dei conti un 
24306 1 1 dei controlli ex 
24307 1 1 dei controlli in 
24308 1 1 dei costi dei 
24309 1 1 dei costi o 
24310 1 1 dei costi potrebbe 
24311 1 1 dei costi ritenuta 
24312 1 1 dei crediti accertati 
24313 1 1 dei crediti articolo 
24314 1 1 dei crediti debitamente 
24315 1 1 dei crediti di 
24316 1 1 dei criteri seguenti 
24317 1 1 dei danni comprese 
24318 1 1 dei danni oppure 
24319 1 1 dei danni subiti 
24320 1 1 dei dati a 
24321 1 1 dei dati al 
24322 1 1 dei dati almeno 
24323 1 1 dei dati appositamente 
24324 1 1 dei dati ciascuno 
24325 1 1 dei dati dello 
24326 1 1 dei dati e 
24327 1 1 dei dati ed 
24328 1 1 dei dati hanno 
24329 1 1 dei dati nazionali 
24330 1 1 dei dati nel 
24331 1 1 dei dati per 
24332 1 1 dei dati possano 
24333 1 1 dei dati qualsiasi 
24334 1 1 dei dati se 
24335 1 1 dei dati siano 
24336 1 1 dei dati è 
24337 1 1 dei debiti a 
24338 1 1 dei debiti nel 
24339 1 1 dei debitori e 
24340 1 1 dei desideri della 
24341 1 1 dei dettagli dell 
24342 1 1 dei difensori oppure 
24343 1 1 dei diritti in 
24344 1 1 dei diritti o 
24345 1 1 dei diritti per 
24346 1 1 dei diritti stabiliti 
24347 1 1 dei diritti è 
24348 1 1 dei documenti di 
24349 1 1 dei documenti legali 
24350 1 1 dei falsi ai 
24351 1 1 dei falsi in 
24352 1 1 dei falsi sequestrati 
24353 1 1 dei fatti che 
24354 1 1 dei fatti contestati 
24355 1 1 dei fatti segnalare 
24356 1 1 dei flussi migratori 
24357 1 1 dei fondi da 
24358 1 1 dei fondi già 
24359 1 1 dei funzionari delle 
24360 1 1 dei funzionari se 
24361 1 1 dei furti di 
24362 1 1 dei giudici che 
24363 1 1 dei giudici e 
24364 1 1 dei giudici nazionali 
24365 1 1 dei governi delle 
24366 1 1 dei lavori dell 
24367 1 1 dei lavori della 
24368 1 1 dei locali in 
24369 1 1 dei loro beni 
24370 1 1 dei loro diritti 
24371 1 1 dei loro familiari 
24372 1 1 dei loro obblighi 
24373 1 1 dei loro sospetti 
24374 1 1 dei loro stati 
24375 1 1 dei loro ufficiali 
24376 1 1 dei magistrati al 
24377 1 1 dei magistrati di 
24378 1 1 dei magistrati progetti 
24379 1 1 dei medesimi nell 
24380 1 1 dei media incoraggiano 
24381 1 1 dei membri avvengono 
24382 1 1 dei membri di 
24383 1 1 dei membri tutti 
24384 1 1 dei metodi operativi 
24385 1 1 dei mezzi dell 
24386 1 1 dei mezzi di 
24387 1 1 dei mezzi per 
24388 1 1 dei minorenni autori 
24389 1 1 dei minori a 
24390 1 1 dei minori conformemente 
24391 1 1 dei minori degli 
24392 1 1 dei minori il 
24393 1 1 dei minori l 
24394 1 1 dei minori o 
24395 1 1 dei minori siano 
24396 1 1 dei modelli di 
24397 1 1 dei molteplici bisogni 
24398 1 1 dei motivi del 
24399 1 1 dei nomi tuttavia 
24400 1 1 dei paesi bassi 
24401 1 1 dei paesi dell 
24402 1 1 dei paesi di 
24403 1 1 dei paesi terzi 
24404 1 1 dei pagamenti all 
24405 1 1 dei pagamenti la 
24406 1 1 dei paragrafi da 
24407 1 1 dei periodi di 
24408 1 1 dei periodi in 
24409 1 1 dei potenziali richiedenti 
24410 1 1 dei poteri loro 
24411 1 1 dei precursori di 
24412 1 1 dei principali compiti 
24413 1 1 dei principi definiti 
24414 1 1 dei principi di 
24415 1 1 dei principi fondamentali 
24416 1 1 dei principi in 
24417 1 1 dei principi stabiliti 
24418 1 1 dei principi sui 
24419 1 1 dei problemi di 
24420 1 1 dei procedimenti alla 
24421 1 1 dei procedimenti di 
24422 1 1 dei procedimenti inerenti 
24423 1 1 dei procedimenti penali 
24424 1 1 dei progetti delle 
24425 1 1 dei progetti ogni 
24426 1 1 dei progetti pertinenti 
24427 1 1 dei progetti è 
24428 1 1 dei programmi dell 
24429 1 1 dei programmi e 
24430 1 1 dei propri dati 
24431 1 1 dei proventi confusi 
24432 1 1 dei proventi le 
24433 1 1 dei provvedimenti intesi 
24434 1 1 dei provvedimenti o 
24435 1 1 dei provvedimenti previsti 
24436 1 1 dei provvedimenti provvisori 
24437 1 1 dei pubblici ministeri 
24438 1 1 dei pubblici poteri 
24439 1 1 dei quali apparentemente 
24440 1 1 dei quali l 
24441 1 1 dei quali si 
24442 1 1 dei rappresentanti degli 
24443 1 1 dei rappresentanti nazionali 
24444 1 1 dei reati ad 
24445 1 1 dei reati anche 
24446 1 1 dei reati basati 
24447 1 1 dei reati commessi 
24448 1 1 dei reati dell 
24449 1 1 dei reati denunciati 
24450 1 1 dei reati l 
24451 1 1 dei reati la 
24452 1 1 dei reati menzionati 
24453 1 1 dei reati nazionali 
24454 1 1 dei reati non 
24455 1 1 dei reati oggetto 
24456 1 1 dei reato minori 
24457 1 1 dei recettori degli 
24458 1 1 dei registri di 
24459 1 1 dei regolamenti ce 
24460 1 1 dei regolamenti comunali 
24461 1 1 dei regolamenti del 
24462 1 1 dei relativi impegni 
24463 1 1 dei relativi interessi 
24464 1 1 dei relativi motivi 
24465 1 1 dei relativi supporti 
24466 1 1 dei requisiti del 
24467 1 1 dei requisiti derivanti 
24468 1 1 dei requisiti di 
24469 1 1 dei responsabili di 
24470 1 1 dei ricercatori e 
24471 1 1 dei rischi i 
24472 1 1 dei rischi inerenti 
24473 1 1 dei rischi l 
24474 1 1 dei rischi per 
24475 1 1 dei rischi sottolinea 
24476 1 1 dei rischi è 
24477 1 1 dei rispettivi diritti 
24478 1 1 dei risultati attesi 
24479 1 1 dei risultati del 
24480 1 1 dei seguenti criteri 
24481 1 1 dei seguenti divieti 
24482 1 1 dei seguenti elementi 
24483 1 1 dei servizi competenti 
24484 1 1 dei servizi della 
24485 1 1 dei servizi gli 
24486 1 1 dei servizi la 
24487 1 1 dei singoli a 
24488 1 1 dei singoli in 
24489 1 1 dei sistemi contabili 
24490 1 1 dei sistemi di 
24491 1 1 dei sistemi e 
24492 1 1 dei sistemi giudiziari 
24493 1 1 dei sistemi nazionali 
24494 1 1 dei soggetti che 
24495 1 1 dei sottogruppi altri 
24496 1 1 dei sottogruppi si 
24497 1 1 dei suoi cittadini 
24498 1 1 dei suoi crediti 
24499 1 1 dei suoi desideri 
24500 1 1 dei suoi servizi 
24501 1 1 dei suoi uffici 
24502 1 1 dei tempi in 
24503 1 1 dei termini di 
24504 1 1 dei termini per 
24505 1 1 dei termini previsti 
24506 1 1 dei termini procedurali 
24507 1 1 dei tipi di 
24508 1 1 dei traduttori e 
24509 1 1 dei tribunali penali 
24510 1 1 dei vantaggi e 
24511 1 1 dei verbali redatti 
24512 1 1 dei vicepresidenti è 
24513 1 1 del agosto il 
24514 1 1 del agosto relativa 
24515 1 1 del agosto è 
24516 1 1 del altri due 
24517 1 1 del aprile che 
24518 1 1 del aprile nelle 
24519 1 1 del aprile non 
24520 1 1 del aprile sulle 
24521 1 1 del belgio visto 
24522 1 1 del beneficiario non 
24523 1 1 del benelux della 
24524 1 1 del bilancio al 
24525 1 1 del bilancio alla 
24526 1 1 del bilancio bis 
24527 1 1 del bilancio conformemente 
24528 1 1 del bilancio e 
24529 1 1 del bilancio in 
24530 1 1 del bilancio l 
24531 1 1 del bilancio ove 
24532 1 1 del bilancio per 
24533 1 1 del blocco o 
24534 1 1 del canone corrispondenti 
24535 1 1 del canone o 
24536 1 1 del caso adottano 
24537 1 1 del caso aggiornano 
24538 1 1 del caso al 
24539 1 1 del caso chiede 
24540 1 1 del caso chiedendone 
24541 1 1 del caso con 
24542 1 1 del caso convalidato 
24543 1 1 del caso da 
24544 1 1 del caso dei 
24545 1 1 del caso della 
24546 1 1 del caso disposizioni 
24547 1 1 del caso e 
24548 1 1 del caso gli 
24549 1 1 del caso informazioni 
24550 1 1 del caso k 
24551 1 1 del caso misure 
24552 1 1 del caso modificata 
24553 1 1 del caso nel 
24554 1 1 del caso ogni 
24555 1 1 del caso ove 
24556 1 1 del caso sono 
24557 1 1 del caso tra 
24558 1 1 del caso un 
24559 1 1 del caso è 
24560 1 1 del catinone con 
24561 1 1 del coinvolgimento della 
24562 1 1 del collegio a 
24563 1 1 del collegio di 
24564 1 1 del collegio il 
24565 1 1 del collegio l 
24566 1 1 del collegio le 
24567 1 1 del collegio previa 
24568 1 1 del collegio riferisce 
24569 1 1 del collegio sono 
24570 1 1 del comitato articolo 
24571 1 1 del comitato cedaw 
24572 1 1 del comitato esecutivo 
24573 1 1 del comitato essa 
24574 1 1 del comitato la 
24575 1 1 del comitato per 
24576 1 1 del commercio di 
24577 1 1 del congelamento del 
24578 1 1 del congelamento il 
24579 1 1 del conseguimento degli 
24580 1 1 del consenso sessuale 
24581 1 1 del consiglio adottata 
24582 1 1 del consiglio affinché 
24583 1 1 del consiglio assume 
24584 1 1 del consiglio c 
24585 1 1 del consiglio ce 
24586 1 1 del consiglio comunica 
24587 1 1 del consiglio current 
24588 1 1 del consiglio definiscono 
24589 1 1 del consiglio della 
24590 1 1 del consiglio dà 
24591 1 1 del consiglio eccetto 
24592 1 1 del consiglio gai 
24593 1 1 del consiglio giustizia 
24594 1 1 del consiglio gli 
24595 1 1 del consiglio ha 
24596 1 1 del consiglio hanno 
24597 1 1 del consiglio impone 
24598 1 1 del consiglio informa 
24599 1 1 del consiglio l 
24600 1 1 del consiglio nonché 
24601 1 1 del consiglio procede 
24602 1 1 del consiglio relative 
24603 1 1 del consiglio rispondeva 
24604 1 1 del consiglio trasmette 
24605 1 1 del contabile dà 
24606 1 1 del contenuto dell 
24607 1 1 del conto al 
24608 1 1 del conto i 
24609 1 1 del contratto di 
24610 1 1 del contratto o 
24611 1 1 del controllo della 
24612 1 1 del corretto funzionamento 
24613 1 1 del corretto svolgimento 
24614 1 1 del credito debba 
24615 1 1 del crimine alla 
24616 1 1 del crimine negli 
24617 1 1 del danno da 
24618 1 1 del danno il 
24619 1 1 del debito ogni 
24620 1 1 del debito verifica 
24621 1 1 del debitore alle 
24622 1 1 del debitore determinazione 
24623 1 1 del decesso otto 
24624 1 1 del decesso se 
24625 1 1 del deposito in 
24626 1 1 del destinatario ultimo 
24627 1 1 del dicembre a 
24628 1 1 del dicembre il 
24629 1 1 del dicembre la 
24630 1 1 del dicembre recante 
24631 1 1 del dicembre relativo 
24632 1 1 del difensore non 
24633 1 1 del diritto alla 
24634 1 1 del diritto applicabile 
24635 1 1 del diritto dei 
24636 1 1 del diritto della 
24637 1 1 del diritto dovrebbe 
24638 1 1 del diritto interno 
24639 1 1 del diritto processuale 
24640 1 1 del diritto tuttavia 
24641 1 1 del divieto o 
24642 1 1 del documento che 
24643 1 1 del documento in 
24644 1 1 del e dalla 
24645 1 1 del e della 
24646 1 1 del e giugno 
24647 1 1 del e marzo 
24648 1 1 del e nove 
24649 1 1 del e sette 
24650 1 1 del fanciullo adottata 
24651 1 1 del fascicolo in 
24652 1 1 del febbraio riguardante 
24653 1 1 del febbraio sulla 
24654 1 1 del finanziamento comunitario 
24655 1 1 del finanziamento della 
24656 1 1 del finanziamento tenga 
24657 1 1 del foro che 
24658 1 1 del foro esclusivi 
24659 1 1 del funzionamento delle 
24660 1 1 del funzionamento pratico 
24661 1 1 del gai il 
24662 1 1 del genere di 
24663 1 1 del gennaio può 
24664 1 1 del giorno a 
24665 1 1 del giudice non 
24666 1 1 del giugno concernente 
24667 1 1 del giugno di 
24668 1 1 del giugno l 
24669 1 1 del giugno recante 
24670 1 1 del giugno relativo 
24671 1 1 del giugno riguardante 
24672 1 1 del giugno tra 
24673 1 1 del gli specifici 
24674 1 1 del governo in 
24675 1 1 del granducato di 
24676 1 1 del gruppo che 
24677 1 1 del gruppo devono 
24678 1 1 del gruppo in 
24679 1 1 del gruppo ma 
24680 1 1 del gruppo nel 
24681 1 1 del gruppo non 
24682 1 1 del gruppo sia 
24683 1 1 del il tasso 
24684 1 1 del in quattro 
24685 1 1 del l accordo 
24686 1 1 del la convenzione 
24687 1 1 del la sostanza 
24688 1 1 del lavoro di 
24689 1 1 del le informazioni 
24690 1 1 del libro delle 
24691 1 1 del livello dei 
24692 1 1 del livello di 
24693 1 1 del loro arresto 
24694 1 1 del loro avvocato 
24695 1 1 del loro impiego 
24696 1 1 del loro personale 
24697 1 1 del loro software 
24698 1 1 del loro vincolo 
24699 1 1 del luglio articolo 
24700 1 1 del luglio b 
24701 1 1 del luglio ratificato 
24702 1 1 del mae l 
24703 1 1 del maggio riguardante 
24704 1 1 del maggio sono 
24705 1 1 del maggio sul 
24706 1 1 del maggio sulla 
24707 1 1 del mandato definito 
24708 1 1 del mandato dei 
24709 1 1 del mandato di 
24710 1 1 del mandato e 
24711 1 1 del mandato le 
24712 1 1 del manuale redatto 
24713 1 1 del marzo il 
24714 1 1 del mdpv nonché 
24715 1 1 del medesimo stato 
24716 1 1 del mer in 
24717 1 1 del metilaminorex mar 
24718 1 1 del mezzo di 
24719 1 1 del minore che 
24720 1 1 del minore deve 
24721 1 1 del minore dovrebbero 
24722 1 1 del minore il 
24723 1 1 del minore vittima 
24724 1 1 del minore è 
24725 1 1 del modo in 
24726 1 1 del modulo che 
24727 1 1 del modus operandi 
24728 1 1 del mondo accademico 
24729 1 1 del necessario e 
24730 1 1 del nord di 
24731 1 1 del nord visto 
24732 1 1 del novembre la 
24733 1 1 del novembre relativo 
24734 1 1 del novembre riguardante 
24735 1 1 del novembre sul 
24736 1 1 del numero dei 
24737 1 1 del nuovo millennio 
24738 1 1 del nuovo regime 
24739 1 1 del ottobre che 
24740 1 1 del ottobre concernente 
24741 1 1 del ottobre riguardante 
24742 1 1 del ottobre sull 
24743 1 1 del pag direttiva 
24744 1 1 del pag la 
24745 1 1 del pag regolamento 
24746 1 1 del paragrafo articolo 
24747 1 1 del paragrafo ogni 
24748 1 1 del paragrafo precedente 
24749 1 1 del paragrafo prima 
24750 1 1 del paragrafo salvo 
24751 1 1 del paragrafo sono 
24752 1 1 del paragrafo un 
24753 1 1 del parere articolo 
24754 1 1 del parere di 
24755 1 1 del parlamento o 
24756 1 1 del passaporto g 
24757 1 1 del patrimonio di 
24758 1 1 del patto internazionale 
24759 1 1 del per controllare 
24760 1 1 del per quanto 
24761 1 1 del pericolo cui 
24762 1 1 del periodo o 
24763 1 1 del personale dell 
24764 1 1 del personale di 
24765 1 1 del personale direttamente 
24766 1 1 del personale impiegato 
24767 1 1 del personale in 
24768 1 1 del personale nonché 
24769 1 1 del personale sotto 
24770 1 1 del pertinente programma 
24771 1 1 del pertinente strumento 
24772 1 1 del pluralismo dei 
24773 1 1 del possessore del 
24774 1 1 del possibile organizzare 
24775 1 1 del possibile per 
24776 1 1 del potere di 
24777 1 1 del presente capitolo 
24778 1 1 del presente paragrafo 
24779 1 1 del presente titolo 
24780 1 1 del presidente e 
24781 1 1 del presidente ha 
24782 1 1 del presidente l 
24783 1 1 del presidente le 
24784 1 1 del primo contatto 
24785 1 1 del problema della 
24786 1 1 del procedimento a 
24787 1 1 del procedimento altrettanto 
24788 1 1 del procedimento che 
24789 1 1 del procedimento dovrebbe 
24790 1 1 del procedimento durante 
24791 1 1 del procedimento esso 
24792 1 1 del procedimento il 
24793 1 1 del procedimento le 
24794 1 1 del procedimento qualsiasi 
24795 1 1 del procedimento salvo 
24796 1 1 del procedimento secondo 
24797 1 1 del procedimento seguito 
24798 1 1 del procedimento tra 
24799 1 1 del processo a 
24800 1 1 del processo e 
24801 1 1 del progetto giustizia 
24802 1 1 del progetto qualora 
24803 1 1 del programma conformemente 
24804 1 1 del programma contribuiscono 
24805 1 1 del programma corredato 
24806 1 1 del programma derivante 
24807 1 1 del programma essere 
24808 1 1 del programma possono 
24809 1 1 del programma prevedano 
24810 1 1 del programma una 
24811 1 1 del proprietario o 
24812 1 1 del proprio difensore 
24813 1 1 del proprio personale 
24814 1 1 del proprio sistema 
24815 1 1 del provvedimento fermo 
24816 1 1 del provvedimento provvisorio 
24817 1 1 del provvedimento se 
24818 1 1 del provvedimento tale 
24819 1 1 del pubblico ai 
24820 1 1 del pubblico con 
24821 1 1 del quadro finanziario 
24822 1 1 del quale il 
24823 1 1 del raggruppamento di 
24824 1 1 del rapporto tra 
24825 1 1 del rappresentante se 
24826 1 1 del reato a 
24827 1 1 del reato almeno 
24828 1 1 del reato articolo 
24829 1 1 del reato contestato 
24830 1 1 del reato conviva 
24831 1 1 del reato di 
24832 1 1 del reato dovrebbe 
24833 1 1 del reato elenco 
24834 1 1 del reato godesse 
24835 1 1 del reato ha 
24836 1 1 del reato i 
24837 1 1 del reato interessato 
24838 1 1 del reato nei 
24839 1 1 del reato nel 
24840 1 1 del reato nonché 
24841 1 1 del reato potrebbero 
24842 1 1 del reato quali 
24843 1 1 del reato se 
24844 1 1 del reato sia 
24845 1 1 del reato solo 
24846 1 1 del reato sotto 
24847 1 1 del reato subito 
24848 1 1 del reato tuttavia 
24849 1 1 del reato ulteriori 
24850 1 1 del recupero di 
24851 1 1 del recupero e 
24852 1 1 del regno dei 
24853 1 1 del regolamento interno 
24854 1 1 del relativo perseguimento 
24855 1 1 del reo è 
24856 1 1 del reperimento di 
24857 1 1 del reperimento e 
24858 1 1 del revisore adotta 
24859 1 1 del richiedente l 
24860 1 1 del richiedente qualora 
24861 1 1 del richiedente si 
24862 1 1 del rinvio e 
24863 1 1 del rinvio l 
24864 1 1 del rischio nonché 
24865 1 1 del rispettivo diritto 
24866 1 1 del rispetto della 
24867 1 1 del secondo mese 
24868 1 1 del segretariato e 
24869 1 1 del segretariato generale 
24870 1 1 del segretariato l 
24871 1 1 del segretariato tenendo 
24872 1 1 del segreto professionale 
24873 1 1 del sequestro ai 
24874 1 1 del settore penale 
24875 1 1 del singolo caso 
24876 1 1 del sistema nazionale 
24877 1 1 del sistema tradizionale 
24878 1 1 del sostegno finanziario 
24879 1 1 del suddetto accordo 
24880 1 1 del sugli aspetti 
24881 1 1 del sull eliminazione 
24882 1 1 del sulla protezione 
24883 1 1 del sulle relazioni 
24884 1 1 del suo carattere 
24885 1 1 del suo centro 
24886 1 1 del suo coinvolgimento 
24887 1 1 del suo eventuale 
24888 1 1 del suo genere 
24889 1 1 del suo membro 
24890 1 1 del suo presidente 
24891 1 1 del suo rilascio 
24892 1 1 del telefono tuttavia 
24893 1 1 del tempo necessario 
24894 1 1 del termine di 
24895 1 1 del territorio dello 
24896 1 1 del terrorismo a 
24897 1 1 del terrorismo e 
24898 1 1 del terrorismo hanno 
24899 1 1 del terrorismo possono 
24900 1 1 del testo integrale 
24901 1 1 del tipo o 
24902 1 1 del titolare del 
24903 1 1 del trasferimento dei 
24904 1 1 del trasferimento siano 
24905 1 1 del trasferimento temporaneo 
24906 1 1 del trasporto dei 
24907 1 1 del trattamento entro 
24908 1 1 del trattamento nonché 
24909 1 1 del trattato articolo 
24910 1 1 del trattato dovranno 
24911 1 1 del trattato e 
24912 1 1 del trattato essa 
24913 1 1 del trattato possono 
24914 1 1 del trattato è 
24915 1 1 del trauma causato 
24916 1 1 del trauma consulenza 
24917 1 1 del tribunale l 
24918 1 1 del tutore o 
24919 1 1 del tutto eccezionali 
24920 1 1 del ue il 
24921 1 1 del veicolo dopo 
24922 1 1 del veicolo e 
24923 1 1 del veicolo la 
24924 1 1 del veicolo quale 
24925 1 1 del vicepresidente o 
24926 1 1 del volontariato dei 
24927 1 1 delega definisce i 
24928 1 1 delega l ordinatore 
24929 1 1 delega o la 
24930 1 1 delega o sottodelega 
24931 1 1 delega possono operare 
24932 1 1 delegante dà istruzione 
24933 1 1 delegante se l 
24934 1 1 delegare alcune delle 
24935 1 1 delegare i suoi 
24936 1 1 delegare questa decisione 
24937 1 1 delegatari sezione l 
24938 1 1 delegatario può sottodelegare 
24939 1 1 delegato a ne 
24940 1 1 delegato avente il 
24941 1 1 delegato dipende direttamente 
24942 1 1 delegato ha accesso 
24943 1 1 delegato l istanza 
24944 1 1 deliberazioni del gruppo 
24945 1 1 delineare le esigenze 
24946 1 1 delineati e parzialmente 
24947 1 1 delinquenza giovanile la 
24948 1 1 dell accentramento delle 
24949 1 1 dell accertamento e 
24950 1 1 dell accordo articolo 
24951 1 1 dell accordo comporti 
24952 1 1 dell accordo fra 
24953 1 1 dell accordo sarà 
24954 1 1 dell accordo una 
24955 1 1 dell accordo è 
24956 1 1 dell adeguatezza della 
24957 1 1 dell adozione da 
24958 1 1 dell adozione della 
24959 1 1 dell adozione di 
24960 1 1 dell agente in 
24961 1 1 dell ah di 
24962 1 1 dell ah i 
24963 1 1 dell ah in 
24964 1 1 dell ah ma 
24965 1 1 dell ah sembrano 
24966 1 1 dell ah sono 
24967 1 1 dell aia adottato 
24968 1 1 dell aia dieci 
24969 1 1 dell aia e 
24970 1 1 dell aia la 
24971 1 1 dell aia stabilendo 
24972 1 1 dell aiuto finanziario 
24973 1 1 dell allegato a 
24974 1 1 dell allegato devono 
24975 1 1 dell allegato dichiarano 
24976 1 1 dell allegato e 
24977 1 1 dell allegato o 
24978 1 1 dell alto rappresentante 
24979 1 1 dell altro stato 
24980 1 1 dell aminorex e 
24981 1 1 dell amministrazione quotidiana 
24982 1 1 dell ammissibilità di 
24983 1 1 dell analisi delle 
24984 1 1 dell anello indolico 
24985 1 1 dell anello piperazinico 
24986 1 1 dell anfetamina dove 
24987 1 1 dell anfetamina la 
24988 1 1 dell anfetamina metilato 
24989 1 1 dell anno civile 
24990 1 1 dell applicazione del 
24991 1 1 dell applicazione dell 
24992 1 1 dell applicazione di 
24993 1 1 dell applicazione rispettivamente 
24994 1 1 dell articolo e 
24995 1 1 dell articolo entro 
24996 1 1 dell articolo gli 
24997 1 1 dell articolo i 
24998 1 1 dell articolo k 
24999 1 1 dell articolo lo 
25000 1 1 dell articolo nelle 
25001 1 1 dell articolo non 
25002 1 1 dell articolo possono 
25003 1 1 dell articolo prende 
25004 1 1 dell articolo può 
25005 1 1 dell articolo quando 
25006 1 1 dell articolo si 
25007 1 1 dell articolo sia 
25008 1 1 dell articolo siano 
25009 1 1 dell articolo su 
25010 1 1 dell articolo tue 
25011 1 1 dell articolo uno 
25012 1 1 dell assistenza finanziaria 
25013 1 1 dell assistenza giudiziaria 
25014 1 1 dell associazione europea 
25015 1 1 dell attività delle 
25016 1 1 dell attività proposta 
25017 1 1 dell atto d 
25018 1 1 dell atto giuridico 
25019 1 1 dell atto richiesto 
25020 1 1 dell attuazione del 
25021 1 1 dell attuazione delle 
25022 1 1 dell audizione all 
25023 1 1 dell audizione chiamare 
25024 1 1 dell audizione degli 
25025 1 1 dell audizione del 
25026 1 1 dell audizione fatte 
25027 1 1 dell audizione nel 
25028 1 1 dell autenticità di 
25029 1 1 dell autorità a 
25030 1 1 dell autorità anche 
25031 1 1 dell autorità centrale 
25032 1 1 dell autorità in 
25033 1 1 dell autorità incaricata 
25034 1 1 dell autorità pubblica 
25035 1 1 dell avvicinamento alla 
25036 1 1 dell avviso di 
25037 1 1 dell avvocato in 
25038 1 1 dell azione di 
25039 1 1 dell azione giudiziaria 
25040 1 1 dell azione la 
25041 1 1 dell azione proposta 
25042 1 1 dell azione pubblica 
25043 1 1 dell azione può 
25044 1 1 dell dicembre relativa 
25045 1 1 dell economia dell 
25046 1 1 dell effettiva raccolta 
25047 1 1 dell efficacia degli 
25048 1 1 dell efficacia dei 
25049 1 1 dell efficacia del 
25050 1 1 dell efficienza e 
25051 1 1 dell elenco di 
25052 1 1 dell elevato rischio 
25053 1 1 dell elezione è 
25054 1 1 dell entità gli 
25055 1 1 dell entità interessati 
25056 1 1 dell equità del 
25057 1 1 dell equo procedimento 
25058 1 1 dell esatta portata 
25059 1 1 dell esecuzione del 
25060 1 1 dell esecuzione dell 
25061 1 1 dell esecuzione della 
25062 1 1 dell esecuzione delle 
25063 1 1 dell esecuzione e 
25064 1 1 dell esecuzione la 
25065 1 1 dell esecuzione o 
25066 1 1 dell esercizio l 
25067 1 1 dell esigibilità del 
25068 1 1 dell esistenza dei 
25069 1 1 dell esistenza e 
25070 1 1 dell esito per 
25071 1 1 dell esperienza derivante 
25072 1 1 dell esperienza e 
25073 1 1 dell esperienza pratica 
25074 1 1 dell esportatore del 
25075 1 1 dell esportazione di 
25076 1 1 dell esportazione o 
25077 1 1 dell età del 
25078 1 1 dell euro a 
25079 1 1 dell euro comprese 
25080 1 1 dell euro d 
25081 1 1 dell euro i 
25082 1 1 dell euro il 
25083 1 1 dell euro le 
25084 1 1 dell euro mediante 
25085 1 1 dell euro per 
25086 1 1 dell euro stabilisce 
25087 1 1 dell euro una 
25088 1 1 dell euro varato 
25089 1 1 dell eurojust al 
25090 1 1 dell eurojust all 
25091 1 1 dell eurojust b 
25092 1 1 dell eurojust c 
25093 1 1 dell eurojust comprende 
25094 1 1 dell eurojust comprendono 
25095 1 1 dell eurojust concernenti 
25096 1 1 dell eurojust da 
25097 1 1 dell eurojust detta 
25098 1 1 dell eurojust di 
25099 1 1 dell eurojust ed 
25100 1 1 dell eurojust egli 
25101 1 1 dell eurojust formano 
25102 1 1 dell eurojust gli 
25103 1 1 dell eurojust hanno 
25104 1 1 dell eurojust i 
25105 1 1 dell eurojust lasciano 
25106 1 1 dell eurojust le 
25107 1 1 dell eurojust ne 
25108 1 1 dell eurojust necessari 
25109 1 1 dell eurojust nell 
25110 1 1 dell eurojust nella 
25111 1 1 dell eurojust nonché 
25112 1 1 dell eurojust prendendo 
25113 1 1 dell eurojust può 
25114 1 1 dell eurojust qualora 
25115 1 1 dell eurojust relativi 
25116 1 1 dell eurojust senza 
25117 1 1 dell eurojust tutte 
25118 1 1 dell europol per 
25119 1 1 dell europol sono 
25120 1 1 dell evasione della 
25121 1 1 dell eventuale decisione 
25122 1 1 dell eventuale dichiarazione 
25123 1 1 dell eventuale sanzione 
25124 1 1 dell giugno sulla 
25125 1 1 dell iccpr l 
25126 1 1 dell identificazione dei 
25127 1 1 dell identificazione del 
25128 1 1 dell identificazione della 
25129 1 1 dell identificazione delle 
25130 1 1 dell identità del 
25131 1 1 dell immediato riconoscimento 
25132 1 1 dell impatto delle 
25133 1 1 dell impegno e 
25134 1 1 dell impegno giuridico 
25135 1 1 dell importanza di 
25136 1 1 dell importatore del 
25137 1 1 dell importatore dell 
25138 1 1 dell importatore nel 
25139 1 1 dell importatore o 
25140 1 1 dell imputato a 
25141 1 1 dell imputato ad 
25142 1 1 dell imputato gli 
25143 1 1 dell imputato tuttavia 
25144 1 1 dell imputazione di 
25145 1 1 dell indagine al 
25146 1 1 dell indagine in 
25147 1 1 dell indagine l 
25148 1 1 dell indagine penale 
25149 1 1 dell indennizzo l 
25150 1 1 dell indipendenza del 
25151 1 1 dell individuazione della 
25152 1 1 dell indolo sostituito 
25153 1 1 dell infrastruttura di 
25154 1 1 dell inserimento e 
25155 1 1 dell insieme degli 
25156 1 1 dell integrità fisica 
25157 1 1 dell intera gamma 
25158 1 1 dell interazione tra 
25159 1 1 dell intercettazione delle 
25160 1 1 dell intercettazione e 
25161 1 1 dell intercettazione già 
25162 1 1 dell intercettazione prima 
25163 1 1 dell intercettazione qualora 
25164 1 1 dell interessato e 
25165 1 1 dell interessato solo 
25166 1 1 dell interesse crescente 
25167 1 1 dell interesse della 
25168 1 1 dell interpol lo 
25169 1 1 dell interpretazione in 
25170 1 1 dell interpretazione o 
25171 1 1 dell interpretazione sia 
25172 1 1 dell interpretazione uniforme 
25173 1 1 dell interrogatorio da 
25174 1 1 dell intervento essere 
25175 1 1 dell introduzione delle 
25176 1 1 dell investigazione dei 
25177 1 1 dell invio di 
25178 1 1 dell irlanda di 
25179 1 1 dell istanza nella 
25180 1 1 dell istruzione e 
25181 1 1 dell istruzione secondo 
25182 1 1 dell lsd l 
25183 1 1 dell luglio e 
25184 1 1 dell marzo relativo 
25185 1 1 dell mdpv è 
25186 1 1 dell mt non 
25187 1 1 dell novembre a 
25188 1 1 dell novembre concernente 
25189 1 1 dell novembre relativa 
25190 1 1 dell novembre relativo 
25191 1 1 dell obbligo di 
25192 1 1 dell obiettivo per 
25193 1 1 dell oedt riunito 
25194 1 1 dell oei a 
25195 1 1 dell oei all 
25196 1 1 dell oei allorché 
25197 1 1 dell oei autorità 
25198 1 1 dell oei ciascuno 
25199 1 1 dell oei compilando 
25200 1 1 dell oei conformemente 
25201 1 1 dell oei da 
25202 1 1 dell oei dei 
25203 1 1 dell oei dovrebbe 
25204 1 1 dell oei il 
25205 1 1 dell oei in 
25206 1 1 dell oei ma 
25207 1 1 dell oei nello 
25208 1 1 dell oei non 
25209 1 1 dell oei ovvero 
25210 1 1 dell oei per 
25211 1 1 dell oei salvo 
25212 1 1 dell oei se 
25213 1 1 dell oei sia 
25214 1 1 dell offerta di 
25215 1 1 dell olaf a 
25216 1 1 dell olaf sempre 
25217 1 1 dell ordinamento giuridico 
25218 1 1 dell ordinatore che 
25219 1 1 dell ordinatore in 
25220 1 1 dell ordinatore o 
25221 1 1 dell organico composta 
25222 1 1 dell organico sottoposta 
25223 1 1 dell organizzazione del 
25224 1 1 dell organizzazione e 
25225 1 1 dell organizzazione internazionale 
25226 1 1 dell organizzazione mondiale 
25227 1 1 dell ue la 
25228 1 1 dell ue per 
25229 1 1 dell ufficio doganale 
25230 1 1 dell ufficio europeo 
25231 1 1 dell ultimo dato 
25232 1 1 dell ultimo degli 
25233 1 1 dell unione comunità 
25234 1 1 dell unione dal 
25235 1 1 dell unione dotato 
25236 1 1 dell unione economica 
25237 1 1 dell unione i 
25238 1 1 dell unione ma 
25239 1 1 dell unione nei 
25240 1 1 dell unione nel 
25241 1 1 dell unione non 
25242 1 1 dell unione nonché 
25243 1 1 dell unione quali 
25244 1 1 dell unione riconosciuto 
25245 1 1 dell unione sul 
25246 1 1 dell unione tenendo 
25247 1 1 dell unione vale 
25248 1 1 dell unità territoriale 
25249 1 1 dell unsc il 
25250 1 1 dell uomo conformemente 
25251 1 1 dell uomo nel 
25252 1 1 dell uomo o 
25253 1 1 dell uomo un 
25254 1 1 dell uso fraudolento 
25255 1 1 dell utilizzo corretto 
25256 1 1 della banca centrale 
25257 1 1 della banca dati 
25258 1 1 della banca le 
25259 1 1 della capacità della 
25260 1 1 della capacità intellettiva 
25261 1 1 della carta come 
25262 1 1 della carta in 
25263 1 1 della carta la 
25264 1 1 della carta quanto 
25265 1 1 della cassa di 
25266 1 1 della categorizzazione comune 
25267 1 1 della categorizzazione usata 
25268 1 1 della causa articolo 
25269 1 1 della cedu di 
25270 1 1 della cedu e 
25271 1 1 della cedu il 
25272 1 1 della cedu l 
25273 1 1 della cedu o 
25274 1 1 della cedu è 
25275 1 1 della chiusura dell 
25276 1 1 della cocaina e 
25277 1 1 della coerenza del 
25278 1 1 della commissione a 
25279 1 1 della commissione al 
25280 1 1 della commissione articolo 
25281 1 1 della commissione costituire 
25282 1 1 della commissione definire 
25283 1 1 della commissione e 
25284 1 1 della commissione ed 
25285 1 1 della commissione fatto 
25286 1 1 della commissione i 
25287 1 1 della commissione in 
25288 1 1 della commissione l 
25289 1 1 della commissione nelle 
25290 1 1 della commissione o 
25291 1 1 della commissione pubblicano 
25292 1 1 della commissione quali 
25293 1 1 della commissione qualora 
25294 1 1 della commissione relative 
25295 1 1 della commissione siano 
25296 1 1 della commissione soddisfa 
25297 1 1 della commissione sulla 
25298 1 1 della commissione tutti 
25299 1 1 della commissione una 
25300 1 1 della competenza a 
25301 1 1 della complessità del 
25302 1 1 della comunicazione assistita 
25303 1 1 della comunicazione con 
25304 1 1 della comunicazione fra 
25305 1 1 della comunità alle 
25306 1 1 della comunità completano 
25307 1 1 della comunità conformemente 
25308 1 1 della comunità dopo 
25309 1 1 della comunità fino 
25310 1 1 della comunità informa 
25311 1 1 della comunità l 
25312 1 1 della comunità mediante 
25313 1 1 della comunità o 
25314 1 1 della comunità per 
25315 1 1 della comunità possano 
25316 1 1 della comunità prima 
25317 1 1 della comunità svolta 
25318 1 1 della comunità tra 
25319 1 1 della comunità una 
25320 1 1 della condanna segnatamente 
25321 1 1 della condotta penale 
25322 1 1 della conferenza dell 
25323 1 1 della confisca di 
25324 1 1 della confisca e 
25325 1 1 della confisca gli 
25326 1 1 della confisca la 
25327 1 1 della confisca transfrontalieri 
25328 1 1 della conformità delle 
25329 1 1 della constatazione e 
25330 1 1 della contabilità conformemente 
25331 1 1 della contraffazione a 
25332 1 1 della controversia diversi 
25333 1 1 della convenzione ai 
25334 1 1 della convenzione articolo 
25335 1 1 della convenzione e 
25336 1 1 della convenzione il 
25337 1 1 della convenzione l 
25338 1 1 della convenzione sul 
25339 1 1 della cooperazione di 
25340 1 1 della cooperazione europea 
25341 1 1 della cooperazione internazionale 
25342 1 1 della cooperazione nello 
25343 1 1 della cooperazione operativa 
25344 1 1 della corrispondenza a 
25345 1 1 della corrispondenza ufficiale 
25346 1 1 della criminalità all 
25347 1 1 della criminalità articolo 
25348 1 1 della criminalità comprende 
25349 1 1 della criminalità con 
25350 1 1 della criminalità connessa 
25351 1 1 della criminalità effettuata 
25352 1 1 della criminalità finanziati 
25353 1 1 della criminalità intese 
25354 1 1 della criminalità istituita 
25355 1 1 della criminalità la 
25356 1 1 della criminalità nella 
25357 1 1 della criminalità nonché 
25358 1 1 della criminalità occorre 
25359 1 1 della criminalità possano 
25360 1 1 della criminalità quali 
25361 1 1 della criminalità qualora 
25362 1 1 della criminalità raccoglie 
25363 1 1 della criminalità scambiare 
25364 1 1 della criminalità tra 
25365 1 1 della criminalità una 
25366 1 1 della criminalità è 
25367 1 1 della cui legge 
25368 1 1 della custodia dei 
25369 1 1 della data di 
25370 1 1 della decisione eccetto 
25371 1 1 della decisione eurojust 
25372 1 1 della decisione giudiziaria 
25373 1 1 della decisione il 
25374 1 1 della decisione nello 
25375 1 1 della decisione non 
25376 1 1 della decisione può 
25377 1 1 della decisione sul 
25378 1 1 della democrazia e 
25379 1 1 della denuncia del 
25380 1 1 della denuncia di 
25381 1 1 della denuncia formale 
25382 1 1 della denuncia gli 
25383 1 1 della deroga temporanea 
25384 1 1 della dichiarazione delle 
25385 1 1 della dichiarazione in 
25386 1 1 della dichiarazione non 
25387 1 1 della difesa applicabili 
25388 1 1 della difesa ed 
25389 1 1 della difesa fatti 
25390 1 1 della difesa i 
25391 1 1 della difesa l 
25392 1 1 della difesa le 
25393 1 1 della difesa nei 
25394 1 1 della difesa saranno 
25395 1 1 della dilazione accordata 
25396 1 1 della direttiva ce 
25397 1 1 della domanda articolo 
25398 1 1 della domanda capo 
25399 1 1 della domanda non 
25400 1 1 della donna cedaw 
25401 1 1 della donna poiché 
25402 1 1 della durata del 
25403 1 1 della durata massima 
25404 1 1 della durata prevista 
25405 1 1 della falsificazione e 
25406 1 1 della falsificazione monetaria 
25407 1 1 della flessibilità del 
25408 1 1 della formazione degli 
25409 1 1 della gestione delle 
25410 1 1 della gestione e 
25411 1 1 della giurisdizione e 
25412 1 1 della giurisdizione nei 
25413 1 1 della giurisdizione previste 
25414 1 1 della giurisprudenza della 
25415 1 1 della giustizia abbiano 
25416 1 1 della giustizia ai 
25417 1 1 della giustizia evitando 
25418 1 1 della giustizia nel 
25419 1 1 della giustizia nell 
25420 1 1 della giustizia si 
25421 1 1 della giustizia sviluppare 
25422 1 1 della giustizia tutte 
25423 1 1 della gravità delle 
25424 1 1 della ketamina dai 
25425 1 1 della ketamina le 
25426 1 1 della legge articolo 
25427 1 1 della legge che 
25428 1 1 della legge compresi 
25429 1 1 della legge con 
25430 1 1 della legge del 
25431 1 1 della legge gazzetta 
25432 1 1 della legge gli 
25433 1 1 della legge il 
25434 1 1 della legge informano 
25435 1 1 della legge o 
25436 1 1 della legge per 
25437 1 1 della legge possono 
25438 1 1 della legge promuovano 
25439 1 1 della legge siano 
25440 1 1 della legge sorge 
25441 1 1 della legge un 
25442 1 1 della legislazione articolo 
25443 1 1 della legislazione di 
25444 1 1 della legislazione sui 
25445 1 1 della legittimità del 
25446 1 1 della legittimità della 
25447 1 1 della lettera a 
25448 1 1 della libertà d 
25449 1 1 della libertà della 
25450 1 1 della libertà di 
25451 1 1 della libertà e 
25452 1 1 della limitazione del 
25453 1 1 della lingua usata 
25454 1 1 della lontananza geografica 
25455 1 1 della loro adozione 
25456 1 1 della loro capacità 
25457 1 1 della loro comparsa 
25458 1 1 della loro denuncia 
25459 1 1 della loro funzione 
25460 1 1 della loro integrità 
25461 1 1 della loro privazione 
25462 1 1 della loro sicurezza 
25463 1 1 della lotta avverso 
25464 1 1 della maniera di 
25465 1 1 della maturità della 
25466 1 1 della maturità delle 
25467 1 1 della medesima le 
25468 1 1 della medesima o 
25469 1 1 della metanfetamina sebbene 
25470 1 1 della metilanfetamina con 
25471 1 1 della metilanfetamina e 
25472 1 1 della metilanfetamina in 
25473 1 1 della metilanfetamina includono 
25474 1 1 della metilanfetamina sono 
25475 1 1 della metossietamina le 
25476 1 1 della metossietamina è 
25477 1 1 della missione di 
25478 1 1 della misura adottata 
25479 1 1 della misura essere 
25480 1 1 della misura non 
25481 1 1 della misura o 
25482 1 1 della molecola i 
25483 1 1 della morfina le 
25484 1 1 della morte di 
25485 1 1 della motorizzazione sono 
25486 1 1 della necessaria proporzionalità 
25487 1 1 della neurochimica nessun 
25488 1 1 della nomina non 
25489 1 1 della nomina è 
25490 1 1 della normativa in 
25491 1 1 della notifica di 
25492 1 1 della parità tra 
25493 1 1 della parte che 
25494 1 1 della partecipazione a 
25495 1 1 della partenza fisica 
25496 1 1 della particolare natura 
25497 1 1 della pedopornografia la 
25498 1 1 della pelle origine 
25499 1 1 della pena detentiva 
25500 1 1 della pena gli 
25501 1 1 della pena resta 
25502 1 1 della pena secondo 
25503 1 1 della persona ascoltata 
25504 1 1 della persona coinvolta 
25505 1 1 della persona compresi 
25506 1 1 della persona condannata 
25507 1 1 della persona cui 
25508 1 1 della persona di 
25509 1 1 della persona i 
25510 1 1 della persona nello 
25511 1 1 della persona o 
25512 1 1 della persona oggetto 
25513 1 1 della persona posta 
25514 1 1 della persona soggetta 
25515 1 1 della pertinenza di 
25516 1 1 della polizia ai 
25517 1 1 della polizia articolo 
25518 1 1 della portata della 
25519 1 1 della pratica b 
25520 1 1 della preparazione della 
25521 1 1 della presentazione della 
25522 1 1 della presidenza i 
25523 1 1 della prevenzione e 
25524 1 1 della procedura annuale 
25525 1 1 della procedura di 
25526 1 1 della procedura sullo 
25527 1 1 della professione forense 
25528 1 1 della promozione degli 
25529 1 1 della proporzionalità dei 
25530 1 1 della propria partecipazione 
25531 1 1 della prossima presidenza 
25532 1 1 della protezione derivante 
25533 1 1 della protezione fisica 
25534 1 1 della protezione l 
25535 1 1 della raccolta di 
25536 1 1 della realizzazione del 
25537 1 1 della recidiva nel 
25538 1 1 della reciproca comprensione 
25539 1 1 della reciproca fiducia 
25540 1 1 della registrazione fatto 
25541 1 1 della relativa corrispondenza 
25542 1 1 della relazione alla 
25543 1 1 della relazione di 
25544 1 1 della repc e 
25545 1 1 della repubblica ceca 
25546 1 1 della repubblica slovacca 
25547 1 1 della responsabilità di 
25548 1 1 della responsabilità penale 
25549 1 1 della restrizione laddove 
25550 1 1 della rete a 
25551 1 1 della rete concentrandosi 
25552 1 1 della rete conformemente 
25553 1 1 della rete dovrebbero 
25554 1 1 della rete l 
25555 1 1 della rete nel 
25556 1 1 della rete ogni 
25557 1 1 della rete per 
25558 1 1 della rete svolgere 
25559 1 1 della revoca della 
25560 1 1 della rge al 
25561 1 1 della ricerca e 
25562 1 1 della ricerca nel 
25563 1 1 della richiesta allo 
25564 1 1 della richiesta di 
25565 1 1 della richiesta nonché 
25566 1 1 della riduzione della 
25567 1 1 della rinuncia a 
25568 1 1 della rinuncia allo 
25569 1 1 della riservatezza dell 
25570 1 1 della riservatezza fatto 
25571 1 1 della riservatezza legata 
25572 1 1 della riservatezza permane 
25573 1 1 della riservatezza previsto 
25574 1 1 della riservatezza richiesta 
25575 1 1 della risposta data 
25576 1 1 della risposta dell 
25577 1 1 della riunione la 
25578 1 1 della sanità le 
25579 1 1 della scarcerazione o 
25580 1 1 della scelta dell 
25581 1 1 della scoperta di 
25582 1 1 della sede del 
25583 1 1 della separazione delle 
25584 1 1 della sicurezza e 
25585 1 1 della sicurezza interna 
25586 1 1 della singola decisione 
25587 1 1 della situazione finanziaria 
25588 1 1 della situazione personale 
25589 1 1 della somalia che 
25590 1 1 della somalia gu 
25591 1 1 della somalia operazione 
25592 1 1 della sorveglianza delle 
25593 1 1 della sospensione condizionale 
25594 1 1 della sostanza da 
25595 1 1 della sostanza dimetossi 
25596 1 1 della sostanza nell 
25597 1 1 della sostanza può 
25598 1 1 della sostanza siano 
25599 1 1 della sostanza sul 
25600 1 1 della sottrazione internazionale 
25601 1 1 della sovvenzione comunitaria 
25602 1 1 della sovvenzione producono 
25603 1 1 della spedizione in 
25604 1 1 della spesa annuale 
25605 1 1 della spesa e 
25606 1 1 della spesa sono 
25607 1 1 della spiegazione di 
25608 1 1 della stessa nei 
25609 1 1 della stessa nel 
25610 1 1 della stessa sono 
25611 1 1 della strada le 
25612 1 1 della sua amministrazione 
25613 1 1 della sua apertura 
25614 1 1 della sua conformità 
25615 1 1 della sua conoscenza 
25616 1 1 della sua denuncia 
25617 1 1 della sua detenzione 
25618 1 1 della sua entrata 
25619 1 1 della sua esistenza 
25620 1 1 della sua espressione 
25621 1 1 della sua famiglia 
25622 1 1 della sua identità 
25623 1 1 della sua intenzione 
25624 1 1 della sua partenza 
25625 1 1 della sua sfera 
25626 1 1 della sua valutazione 
25627 1 1 della suddetta direttiva 
25628 1 1 della tanzania accordo 
25629 1 1 della tanzania il 
25630 1 1 della tanzania l 
25631 1 1 della tassa corrispondenti 
25632 1 1 della tassa o 
25633 1 1 della tavola dei 
25634 1 1 della tavola delle 
25635 1 1 della tesoreria il 
25636 1 1 della tortura e 
25637 1 1 della tossicità in 
25638 1 1 della totalità o 
25639 1 1 della traduzione come 
25640 1 1 della traduzione fornite 
25641 1 1 della traduzione gli 
25642 1 1 della traduzione gratuita 
25643 1 1 della traduzione in 
25644 1 1 della transazione affinché 
25645 1 1 della trasmissione di 
25646 1 1 della trasmissione egli 
25647 1 1 della tratta degli 
25648 1 1 della tutela dei 
25649 1 1 della valuta che 
25650 1 1 della valutazione dell 
25651 1 1 della verifica a 
25652 1 1 della violazione laddove 
25653 1 1 della violenza o 
25654 1 1 della vita quotidiana 
25655 1 1 della vittima a 
25656 1 1 della vittima al 
25657 1 1 della vittima che 
25658 1 1 della vittima comprese 
25659 1 1 della vittima dovrebbe 
25660 1 1 della vittima dovrebbero 
25661 1 1 della vittima durante 
25662 1 1 della vittima evitando 
25663 1 1 della vittima i 
25664 1 1 della vittima il 
25665 1 1 della vittima immediatamente 
25666 1 1 della vittima le 
25667 1 1 della vittima minore 
25668 1 1 della vittima non 
25669 1 1 della vittima nonché 
25670 1 1 della vittima ovvero 
25671 1 1 della vittima prima 
25672 1 1 della vittima può 
25673 1 1 della vittima quali 
25674 1 1 della vittima qualora 
25675 1 1 della vittima rilevate 
25676 1 1 della vittima risulti 
25677 1 1 della vittima senza 
25678 1 1 della vittima siano 
25679 1 1 della vittima subiscano 
25680 1 1 della vittima tali 
25681 1 1 della vittimizzazione ripetuta 
25682 1 1 della zona euro 
25683 1 1 delle altre attività 
25684 1 1 delle altre circostanze 
25685 1 1 delle altre decisioni 
25686 1 1 delle altre entità 
25687 1 1 delle altre forme 
25688 1 1 delle altre valute 
25689 1 1 delle amministrazioni degli 
25690 1 1 delle analisi da 
25691 1 1 delle applicazioni informatiche 
25692 1 1 delle associazioni specializzate 
25693 1 1 delle attività del 
25694 1 1 delle attività dell 
25695 1 1 delle attività previste 
25696 1 1 delle attività programmate 
25697 1 1 delle attività sensibili 
25698 1 1 delle attività svolte 
25699 1 1 delle audizioni della 
25700 1 1 delle audizioni e 
25701 1 1 delle autorità di 
25702 1 1 delle autorità inquirenti 
25703 1 1 delle autorità locali 
25704 1 1 delle autorità preposte 
25705 1 1 delle autorità pubbliche 
25706 1 1 delle banconote o 
25707 1 1 delle caratteristiche personali 
25708 1 1 delle caratteristiche specifiche 
25709 1 1 delle categorie delle 
25710 1 1 delle circostanze che 
25711 1 1 delle circostanze concrete 
25712 1 1 delle circostanze dei 
25713 1 1 delle circostanze possono 
25714 1 1 delle competenze di 
25715 1 1 delle comunicazioni fra 
25716 1 1 delle comunicazioni intercettate 
25717 1 1 delle comunicazioni l 
25718 1 1 delle comunità e 
25719 1 1 delle comunità ed 
25720 1 1 delle comunità o 
25721 1 1 delle conclusioni del 
25722 1 1 delle condizioni a 
25723 1 1 delle condizioni fondamentali 
25724 1 1 delle condizioni specifiche 
25725 1 1 delle condizioni stabilite 
25726 1 1 delle conseguenze di 
25727 1 1 delle consultazioni in 
25728 1 1 delle controversie presenti 
25729 1 1 delle coste somale 
25730 1 1 delle decisioni adottate 
25731 1 1 delle decisioni che 
25732 1 1 delle decisioni penali 
25733 1 1 delle decisioni prevista 
25734 1 1 delle decisioni relative 
25735 1 1 delle decisioni sono 
25736 1 1 delle definizioni comuni 
25737 1 1 delle definizioni di 
25738 1 1 delle denunce la 
25739 1 1 delle descrizioni di 
25740 1 1 delle dichiarazioni rese 
25741 1 1 delle dimensioni e 
25742 1 1 delle dimensioni o 
25743 1 1 delle direttive ue 
25744 1 1 delle disposizioni in 
25745 1 1 delle disposizioni incluse 
25746 1 1 delle disposizioni previste 
25747 1 1 delle disposizioni relative 
25748 1 1 delle domande alla 
25749 1 1 delle domande l 
25750 1 1 delle droghe dell 
25751 1 1 delle droghe illegali 
25752 1 1 delle entrate comporta 
25753 1 1 delle entrate di 
25754 1 1 delle entrate e 
25755 1 1 delle esigenze del 
25756 1 1 delle esigenze della 
25757 1 1 delle esigenze delle 
25758 1 1 delle esigenze di 
25759 1 1 delle esigenze investigative 
25760 1 1 delle esigenze nazionali 
25761 1 1 delle esigenze specifiche 
25762 1 1 delle esportazioni di 
25763 1 1 delle esportazioni tenuto 
25764 1 1 delle facoltà descritte 
25765 1 1 delle finalità enunciate 
25766 1 1 delle fonti statistiche 
25767 1 1 delle formalità prescritte 
25768 1 1 delle frodi dell 
25769 1 1 delle frodi e 
25770 1 1 delle funzioni articolo 
25771 1 1 delle funzioni del 
25772 1 1 delle funzioni della 
25773 1 1 delle funzioni descritte 
25774 1 1 delle funzioni di 
25775 1 1 delle funzioni menzionate 
25776 1 1 delle garanzie procedurali 
25777 1 1 delle garanzie stabiliti 
25778 1 1 delle imprese e 
25779 1 1 delle imprese nella 
25780 1 1 delle indagini j 
25781 1 1 delle indagini ovvero 
25782 1 1 delle indagini possa 
25783 1 1 delle indagini tuttavia 
25784 1 1 delle informazioni a 
25785 1 1 delle informazioni attraverso 
25786 1 1 delle informazioni b 
25787 1 1 delle informazioni che 
25788 1 1 delle informazioni classificate 
25789 1 1 delle informazioni da 
25790 1 1 delle informazioni dei 
25791 1 1 delle informazioni di 
25792 1 1 delle informazioni essenziali 
25793 1 1 delle informazioni fornite 
25794 1 1 delle informazioni nel 
25795 1 1 delle informazioni o 
25796 1 1 delle informazioni per 
25797 1 1 delle informazioni scambiate 
25798 1 1 delle informazioni sulle 
25799 1 1 delle informazioni tra 
25800 1 1 delle informazioni trasmesse 
25801 1 1 delle istanze in 
25802 1 1 delle istituzioni giudiziarie 
25803 1 1 delle legislazioni faciliterebbe 
25804 1 1 delle legislazioni faciliterebbero 
25805 1 1 delle libertà al 
25806 1 1 delle libertà e 
25807 1 1 delle linee guida 
25808 1 1 delle lingue dello 
25809 1 1 delle loro indagini 
25810 1 1 delle loro necessità 
25811 1 1 delle mansioni svolte 
25812 1 1 delle minacce se 
25813 1 1 delle misure nazionali 
25814 1 1 delle misure nella 
25815 1 1 delle misure seguenti 
25816 1 1 delle monete cnac 
25817 1 1 delle necessarie competenze 
25818 1 1 delle necessità della 
25819 1 1 delle necessità delle 
25820 1 1 delle normative applicabili 
25821 1 1 delle norme adottate 
25822 1 1 delle norme applicative 
25823 1 1 delle norme dei 
25824 1 1 delle norme della 
25825 1 1 delle norme di 
25826 1 1 delle norme internazionali 
25827 1 1 delle norme nazionali 
25828 1 1 delle nuove possibilità 
25829 1 1 delle operazioni bancarie 
25830 1 1 delle operazioni di 
25831 1 1 delle operazioni e 
25832 1 1 delle operazioni finanziarie 
25833 1 1 delle operazioni finanziate 
25834 1 1 delle operazioni legate 
25835 1 1 delle operazioni preparatorie 
25836 1 1 delle operazioni ritiene 
25837 1 1 delle organizzazioni internazionali 
25838 1 1 delle parti articolo 
25839 1 1 delle parti l 
25840 1 1 delle parti o 
25841 1 1 delle particolari categorie 
25842 1 1 delle perizie compiute 
25843 1 1 delle perizie gli 
25844 1 1 delle personali caratteristiche 
25845 1 1 delle persone coinvolte 
25846 1 1 delle persone i 
25847 1 1 delle persone in 
25848 1 1 delle persone interessate 
25849 1 1 delle persone l 
25850 1 1 delle persone nominate 
25851 1 1 delle persone non 
25852 1 1 delle persone responsabili 
25853 1 1 delle persone sottoposte 
25854 1 1 delle pertinenti autorità 
25855 1 1 delle pertinenti minacce 
25856 1 1 delle più gravi 
25857 1 1 delle politiche comunitarie 
25858 1 1 delle politiche dei 
25859 1 1 delle possibili conseguenze 
25860 1 1 delle possibilità di 
25861 1 1 delle prassi interni 
25862 1 1 delle previsioni di 
25863 1 1 delle previste attività 
25864 1 1 delle priorità la 
25865 1 1 delle probabilità o 
25866 1 1 delle procedure applicabili 
25867 1 1 delle procedure che 
25868 1 1 delle procedure d 
25869 1 1 delle procedure del 
25870 1 1 delle procure gli 
25871 1 1 delle professioni legali 
25872 1 1 delle prove acquisite 
25873 1 1 delle prove conformemente 
25874 1 1 delle prove di 
25875 1 1 delle prove e 
25876 1 1 delle prove l 
25877 1 1 delle prove mer 
25878 1 1 delle prove nella 
25879 1 1 delle prove nelle 
25880 1 1 delle prove nello 
25881 1 1 delle prove ove 
25882 1 1 delle prove può 
25883 1 1 delle prove raccolte 
25884 1 1 delle prove tale 
25885 1 1 delle prove tali 
25886 1 1 delle questioni risultanti 
25887 1 1 delle relative norme 
25888 1 1 delle relazioni del 
25889 1 1 delle relazioni e 
25890 1 1 delle relazioni la 
25891 1 1 delle responsabilità incombenti 
25892 1 1 delle restrizioni il 
25893 1 1 delle richieste dell 
25894 1 1 delle risorse a 
25895 1 1 delle risorse articolo 
25896 1 1 delle rispettive banche 
25897 1 1 delle rispettive competenze 
25898 1 1 delle rispettive intenzioni 
25899 1 1 delle sanzioni in 
25900 1 1 delle sanzioni siano 
25901 1 1 delle sanzioni sostitutive 
25902 1 1 delle sanzioni sugli 
25903 1 1 delle scene del 
25904 1 1 delle seguenti forme 
25905 1 1 delle seguenti restrizioni 
25906 1 1 delle sentenze ii 
25907 1 1 delle sentenze in 
25908 1 1 delle somme indebitamente 
25909 1 1 delle sostanze non 
25910 1 1 delle sovvenzioni alle 
25911 1 1 delle specifiche questioni 
25912 1 1 delle spese all 
25913 1 1 delle spese articolo 
25914 1 1 delle spese e 
25915 1 1 delle spese gli 
25916 1 1 delle spese in 
25917 1 1 delle spese nel 
25918 1 1 delle spese siano 
25919 1 1 delle spese sostenute 
25920 1 1 delle spese sotto 
25921 1 1 delle statistiche di 
25922 1 1 delle statistiche europee 
25923 1 1 delle stesse linee 
25924 1 1 delle stesse se 
25925 1 1 delle strutture appropriate 
25926 1 1 delle sue competenze 
25927 1 1 delle sue conclusioni 
25928 1 1 delle sue condizioni 
25929 1 1 delle sue operazioni 
25930 1 1 delle tabelle i 
25931 1 1 delle tasse e 
25932 1 1 delle tavole è 
25933 1 1 delle tecniche utilizzati 
25934 1 1 delle tecnologie di 
25935 1 1 delle telecomunicazioni allo 
25936 1 1 delle telecomunicazioni ma 
25937 1 1 delle telecomunicazioni non 
25938 1 1 delle tipografie o 
25939 1 1 delle verifiche di 
25940 1 1 delle vittime allorché 
25941 1 1 delle vittime attraverso 
25942 1 1 delle vittime capo 
25943 1 1 delle vittime come 
25944 1 1 delle vittime da 
25945 1 1 delle vittime dalla 
25946 1 1 delle vittime dati 
25947 1 1 delle vittime del 
25948 1 1 delle vittime fra 
25949 1 1 delle vittime gli 
25950 1 1 delle vittime il 
25951 1 1 delle vittime incluse 
25952 1 1 delle vittime la 
25953 1 1 delle vittime minorenni 
25954 1 1 delle vittime nel 
25955 1 1 delle vittime potrebbero 
25956 1 1 delle vittime quando 
25957 1 1 delle vittime residenti 
25958 1 1 delle zecche autorizzate 
25959 1 1 dello scambio compresi 
25960 1 1 dello scambio elettronico 
25961 1 1 dello spazio di 
25962 1 1 dello stato che 
25963 1 1 dello stato contraente 
25964 1 1 dello stato dovrebbero 
25965 1 1 dello stato ricevente 
25966 1 1 dello stato sono 
25967 1 1 dello stato vigenti 
25968 1 1 dello statuto dei 
25969 1 1 dello stesso articolo 
25970 1 1 dello stesso e 
25971 1 1 dello stesso la 
25972 1 1 dello stesso livello 
25973 1 1 dello stesso sesso 
25974 1 1 dello strumento giuridico 
25975 1 1 democrazia e ribadisce 
25976 1 1 denaro l individuazione 
25977 1 1 denaro la criminalità 
25978 1 1 denaro significativamente inferiore 
25979 1 1 denominata convenzione di 
25980 1 1 denominata eurojust quale 
25981 1 1 denominate in euro 
25982 1 1 denominato benzo fury 
25983 1 1 denominato il comitato 
25984 1 1 denominato il gruppo 
25985 1 1 denominato ordine europeo 
25986 1 1 denunce di reato 
25987 1 1 denunce la raccolta 
25988 1 1 denunce nei confronti 
25989 1 1 denunce presentate ad 
25990 1 1 denunce previsto dalla 
25991 1 1 denuncia capo protezione 
25992 1 1 denuncia che indichi 
25993 1 1 denuncia da parte 
25994 1 1 denuncia di cui 
25995 1 1 denuncia di furto 
25996 1 1 denuncia e delle 
25997 1 1 denuncia formale da 
25998 1 1 denuncia gli stati 
25999 1 1 denuncia in relazione 
26000 1 1 denuncia la trasmetta 
26001 1 1 denuncia presso le 
26002 1 1 denuncia relativa ad 
26003 1 1 denuncia relativa al 
26004 1 1 denuncia rientra nell 
26005 1 1 denuncia utilizzando una 
26006 1 1 denunciare casi di 
26007 1 1 denunciati e nella 
26008 1 1 denunciati gli operatori 
26009 1 1 denunciato il furto 
26010 1 1 denunciato il numero 
26011 1 1 deontologia professionale adottato 
26012 1 1 deposita presso la 
26013 1 1 depositi doganali gli 
26014 1 1 deposito articolo alla 
26015 1 1 deposito fatto salvo 
26016 1 1 deposito franco e 
26017 1 1 deposito franco o 
26018 1 1 deposito franco per 
26019 1 1 deposito in una 
26020 1 1 deposizione della vittima 
26021 1 1 deposizioni ricorrendo a 
26022 1 1 depressione i dati 
26023 1 1 deriva dall esecuzione 
26024 1 1 deriva una procedura 
26025 1 1 derivante da attività 
26026 1 1 derivante da una 
26027 1 1 derivante dall applicazione 
26028 1 1 derivante preferibilmente da 
26029 1 1 derivanti da condotte 
26030 1 1 derivanti da un 
26031 1 1 derivanti dagli strumenti 
26032 1 1 derivanti dai proventi 
26033 1 1 derivanti dal fatto 
26034 1 1 derivanti dal reato 
26035 1 1 derivanti dall applicazione 
26036 1 1 derivanti dalla carta 
26037 1 1 derivanti dalla legislazione 
26038 1 1 derivare un rischio 
26039 1 1 derivati concetti diversi 
26040 1 1 derivati da condotte 
26041 1 1 derivato dell aminorex 
26042 1 1 derivato direttamente o 
26043 1 1 derivato sintetico del 
26044 1 1 derivato sintetico della 
26045 1 1 derivato sintetico ossazolinico 
26046 1 1 derivi dalle caratteristiche 
26047 1 1 derivi una spesa 
26048 1 1 deroga a tale 
26049 1 1 deroga ai paragrafi 
26050 1 1 deroga ai sensi 
26051 1 1 deroga al paragrafo 
26052 1 1 deroga all articolo 
26053 1 1 deroga alle norme 
26054 1 1 deroga fino alla 
26055 1 1 deroga temporanea dovrebbe 
26056 1 1 deroga temporanea le 
26057 1 1 deroga temporanea nei 
26058 1 1 deroga temporanea possa 
26059 1 1 derogare ai diritti 
26060 1 1 derogare temporaneamente a 
26061 1 1 deroghe la riservatezza 
26062 1 1 deroghe qualsiasi deroga 
26063 1 1 descritte nei paragrafi 
26064 1 1 descritte nel presente 
26065 1 1 descritti agli articoli 
26066 1 1 descrizione degli elementi 
26067 1 1 descrizione dei reati 
26068 1 1 descrizione dell atto 
26069 1 1 descrizione della condotta 
26070 1 1 descrizione della pena 
26071 1 1 descrizione delle altre 
26072 1 1 descrizione delle misure 
26073 1 1 descrizione di ciascun 
26074 1 1 descrizione dovrebbero essere 
26075 1 1 descrizioni di cui 
26076 1 1 desidera nominare un 
26077 1 1 desiderato farlo gli 
26078 1 1 desideri a condizione 
26079 1 1 desideri che tali 
26080 1 1 desideri compresa la 
26081 1 1 desideri della vittima 
26082 1 1 desideri esercitare il 
26083 1 1 desiderino la protezione 
26084 1 1 desiderio di non 
26085 1 1 designa ai fini 
26086 1 1 designa come punti 
26087 1 1 designa il membro 
26088 1 1 designa un corrispondente 
26089 1 1 designa un servizio 
26090 1 1 designa un ufficio 
26091 1 1 designa una o 
26092 1 1 designano all interno 
26093 1 1 designano i punti 
26094 1 1 designare due uffici 
26095 1 1 designare unità specializzate 
26096 1 1 designata da tale 
26097 1 1 designata dallo stato 
26098 1 1 designata un autorità 
26099 1 1 designate dagli stati 
26100 1 1 designate dette indicazioni 
26101 1 1 designati a norma 
26102 1 1 designati allorché lo 
26103 1 1 designati comprese le 
26104 1 1 designati da ciascuno 
26105 1 1 designati da quest 
26106 1 1 designati dagli stati 
26107 1 1 designati o istituiti 
26108 1 1 designato dalla commissione 
26109 1 1 designato tra i 
26110 1 1 designazione dell ufficio 
26111 1 1 designazione delle autorità 
26112 1 1 designazione riveste la 
26113 1 1 destinare alle sovvenzioni 
26114 1 1 destinata a cofinanziare 
26115 1 1 destinata a essere 
26116 1 1 destinata ad assisterlo 
26117 1 1 destinatari di tali 
26118 1 1 destinatari il programma 
26119 1 1 destinatari sono altresì 
26120 1 1 destinataria finale fatto 
26121 1 1 destinatario a comprendere 
26122 1 1 destinatario diverso dagli 
26123 1 1 destinatario finale e 
26124 1 1 destinatario si impegna 
26125 1 1 destinatario ultimo essa 
26126 1 1 destinate a essere 
26127 1 1 destinate a misure 
26128 1 1 destinate a stabilire 
26129 1 1 destinate ad agevolare 
26130 1 1 destinate ad esserlo 
26131 1 1 destinate alla circolazione 
26132 1 1 destinate alla vittima 
26133 1 1 destinate alle azioni 
26134 1 1 destinate fondamentalmente a 
26135 1 1 destinati a fornire 
26136 1 1 destinato a coprire 
26137 1 1 destinato ad essere 
26138 1 1 destinato o modificato 
26139 1 1 destinazione a norma 
26140 1 1 destinazione al fine 
26141 1 1 destinazione da stabilire 
26142 1 1 destinazione di determinati 
26143 1 1 destinazione di tali 
26144 1 1 destinazione dispone per 
26145 1 1 destinazione indicante che 
26146 1 1 destinazione l autorità 
26147 1 1 destinazione l ufficio 
26148 1 1 destinazione numero della 
26149 1 1 destinazione oppure esistano 
26150 1 1 detenga o controlli 
26151 1 1 detenga una posizione 
26152 1 1 detenga uno o 
26153 1 1 detentiva della durata 
26154 1 1 detentiva in conseguenza 
26155 1 1 detentiva in sostituzione 
26156 1 1 detentiva inizialmente adottata 
26157 1 1 detentiva massima previsto 
26158 1 1 detentiva pari nel 
26159 1 1 detentive per le 
26160 1 1 detentori a pieno 
26161 1 1 detenuta attraverso il 
26162 1 1 detenuta nega il 
26163 1 1 detenuta o sottoposta 
26164 1 1 detenuta è offerta 
26165 1 1 detenute l audizione 
26166 1 1 detenuti di plichi 
26167 1 1 detenuti o creati 
26168 1 1 detenuti presso banche 
26169 1 1 detenuti presso una 
26170 1 1 detenuti ricevano immediatamente 
26171 1 1 detenzione cautelare se 
26172 1 1 detenzione che l 
26173 1 1 detenzione di detta 
26174 1 1 detenzione per evitare 
26175 1 1 detenzione preventiva o 
26176 1 1 determina la privazione 
26177 1 1 determinano il sospetto 
26178 1 1 determinano l emissione 
26179 1 1 determinanti è opportuno 
26180 1 1 determinare il potenziale 
26181 1 1 determinare l azione 
26182 1 1 determinare l eventuale 
26183 1 1 determinare la necessità 
26184 1 1 determinare la portata 
26185 1 1 determinare la relazione 
26186 1 1 determinare quale autorità 
26187 1 1 determinare quali familiari 
26188 1 1 determinare quali informazioni 
26189 1 1 determinare se le 
26190 1 1 determinare se un 
26191 1 1 determinata ai sensi 
26192 1 1 determinata e sono 
26193 1 1 determinata lasciando impregiudicati 
26194 1 1 determinate circostanze dovrebbe 
26195 1 1 determinate condizioni per 
26196 1 1 determinate località determinati 
26197 1 1 determinate statistiche a 
26198 1 1 determinate zone definite 
26199 1 1 determinati a cooperare 
26200 1 1 determinati articoli in 
26201 1 1 determinati atti di 
26202 1 1 determinati in modo 
26203 1 1 determinati interamente dalla 
26204 1 1 determinati l impegno 
26205 1 1 determinati luoghi o 
26206 1 1 determinati motivi di 
26207 1 1 determinati paesi di 
26208 1 1 determinati paesi sono 
26209 1 1 determinati reati minori 
26210 1 1 determinati settori di 
26211 1 1 determinato attraverso la 
26212 1 1 determinato caso gli 
26213 1 1 determinato caso o 
26214 1 1 determinato dall autorità 
26215 1 1 determinato dovrebbero essere 
26216 1 1 determinato la condanna 
26217 1 1 determinato per dettagli 
26218 1 1 determinato quali il 
26219 1 1 determinato quando un 
26220 1 1 determinato rapporto giuridico 
26221 1 1 determinato tali misure 
26222 1 1 determinazione e limitazione 
26223 1 1 determinazione o verifica 
26224 1 1 determinerebbe per l 
26225 1 1 deterrente sui potenziali 
26226 1 1 detta autorità ai 
26227 1 1 detta autorità di 
26228 1 1 detta autorità in 
26229 1 1 detta azione comune 
26230 1 1 detta decisione dovrebbe 
26231 1 1 detta decisione il 
26232 1 1 detta descrizione dovrebbero 
26233 1 1 detta legislazione la 
26234 1 1 detta licenza deve 
26235 1 1 detta partecipazione dovrebbe 
26236 1 1 detta persona fatto 
26237 1 1 detta persona giuridica 
26238 1 1 detta richiesta è 
26239 1 1 detta risoluzione la 
26240 1 1 detta segnalazione non 
26241 1 1 dettagli dei conti 
26242 1 1 dettagli dell indagine 
26243 1 1 dettagli della sua 
26244 1 1 dettagli di conti 
26245 1 1 dettagli di un 
26246 1 1 dettagli di una 
26247 1 1 dettagli la natura 
26248 1 1 dettagli o documenti 
26249 1 1 dettagli relativi a 
26250 1 1 dettagli si dovrebbero 
26251 1 1 dettagliate in materia 
26252 1 1 dettagliate possono essere 
26253 1 1 dettagliate relative alla 
26254 1 1 dettagliate sull itinerario 
26255 1 1 dettagliate sulla tutela 
26256 1 1 dettagliati e indicatori 
26257 1 1 dettaglio dei conti 
26258 1 1 dettaglio delle informazioni 
26259 1 1 dettaglio su internet 
26260 1 1 dettato della legge 
26261 1 1 dette convenzioni le 
26262 1 1 dette decisioni in 
26263 1 1 dette decisioni quadro 
26264 1 1 dette disposizioni continuano 
26265 1 1 dette disposizioni garantiscono 
26266 1 1 dette indicazioni sono 
26267 1 1 dette informazioni e 
26268 1 1 dette informazioni le 
26269 1 1 dette norme minime 
26270 1 1 dette procedure porre 
26271 1 1 dette regole minime 
26272 1 1 dette sostanze le 
26273 1 1 detti archivi richieste 
26274 1 1 detti crimini e 
26275 1 1 detti documenti devono 
26276 1 1 detti due stati 
26277 1 1 detti paesi il 
26278 1 1 detti proventi che 
26279 1 1 detti provvedimenti non 
26280 1 1 detti regolamenti per 
26281 1 1 detti uffici e 
26282 1 1 detto articolo indica 
26283 1 1 detto elenco sia 
26284 1 1 detto familiare nel 
26285 1 1 detto gruppo deve 
26286 1 1 detto procedimento avrebbe 
26287 1 1 detto regolamento capo 
26288 1 1 detto regolamento producono 
26289 1 1 detto stato conformemente 
26290 1 1 detto stato fatte 
26291 1 1 detto stato non 
26292 1 1 detto stato per 
26293 1 1 dev essere di 
26294 1 1 dev essere opportunamente 
26295 1 1 deve accompagnare la 
26296 1 1 deve agire rapidamente 
26297 1 1 deve comprendere un 
26298 1 1 deve consentire di 
26299 1 1 deve considerare le 
26300 1 1 deve contribuire a 
26301 1 1 deve disporre delle 
26302 1 1 deve eseguirla è 
26303 1 1 deve esprimersi in 
26304 1 1 deve essere abrogata 
26305 1 1 deve essere accompagnato 
26306 1 1 deve essere approvato 
26307 1 1 deve essere ascoltata 
26308 1 1 deve essere considerato 
26309 1 1 deve essere di 
26310 1 1 deve essere dimostrato 
26311 1 1 deve essere emesso 
26312 1 1 deve essere fornita 
26313 1 1 deve essere fornito 
26314 1 1 deve essere garantita 
26315 1 1 deve essere interpretata 
26316 1 1 deve essere intesa 
26317 1 1 deve essere motivata 
26318 1 1 deve essere nominato 
26319 1 1 deve essere oggetto 
26320 1 1 deve essere organizzata 
26321 1 1 deve essere preceduto 
26322 1 1 deve essere precisato 
26323 1 1 deve essere provvista 
26324 1 1 deve essere rilasciata 
26325 1 1 deve essere sostituito 
26326 1 1 deve essere tenuta 
26327 1 1 deve essere trasferita 
26328 1 1 deve essere vincolata 
26329 1 1 deve essere vincolato 
26330 1 1 deve fornire tali 
26331 1 1 deve garantire che 
26332 1 1 deve notificare con 
26333 1 1 deve o dovrà 
26334 1 1 deve ostare all 
26335 1 1 deve prendere su 
26336 1 1 deve presentare una 
26337 1 1 deve procedere previamente 
26338 1 1 deve registrare la 
26339 1 1 devono applicare il 
26340 1 1 devono contenere le 
26341 1 1 devono essere comunicate 
26342 1 1 devono essere corredati 
26343 1 1 devono essere documentate 
26344 1 1 devono essere effettive 
26345 1 1 devono essere in 
26346 1 1 devono essere introdotte 
26347 1 1 devono essere notificate 
26348 1 1 devono essere oggetto 
26349 1 1 devono essere pertanto 
26350 1 1 devono essere scambiate 
26351 1 1 devono essere titolari 
26352 1 1 devono essere trasferite 
26353 1 1 devono essere trattati 
26354 1 1 devono garantire che 
26355 1 1 devono lasciare il 
26356 1 1 devono ricercare sinergie 
26357 1 1 devono rimanere impuniti 
26358 1 1 devono sempre essere 
26359 1 1 di abolire determinati 
26360 1 1 di abuso e 
26361 1 1 di accedere a 
26362 1 1 di accelerare il 
26363 1 1 di accertamenti provvisori 
26364 1 1 di accertamento mediante 
26365 1 1 di accertare e 
26366 1 1 di accertarne l 
26367 1 1 di accesso agli 
26368 1 1 di accesso dell 
26369 1 1 di accesso si 
26370 1 1 di accesso tiene 
26371 1 1 di accettare una 
26372 1 1 di accoglienza ove 
26373 1 1 di accompagnamento all 
26374 1 1 di accompagnamento attraverso 
26375 1 1 di accompagnamento previste 
26376 1 1 di acconsentire a 
26377 1 1 di accordi con 
26378 1 1 di acquisire prove 
26379 1 1 di acquisizione delle 
26380 1 1 di addebito costituisce 
26381 1 1 di addebito dopo 
26382 1 1 di addebito e 
26383 1 1 di addebito il 
26384 1 1 di addebito inviata 
26385 1 1 di addebito produce 
26386 1 1 di addurre uno 
26387 1 1 di adeguate misure 
26388 1 1 di adempiere ai 
26389 1 1 di adottare le 
26390 1 1 di adottare ulteriori 
26391 1 1 di adottare una 
26392 1 1 di adozione di 
26393 1 1 di adozione ed 
26394 1 1 di affidamento nei 
26395 1 1 di affidamento nel 
26396 1 1 di affrontare altre 
26397 1 1 di agenti infiltrati 
26398 1 1 di agenti permanenti 
26399 1 1 di agenti temporanei 
26400 1 1 di agevolare l 
26401 1 1 di agevolare le 
26402 1 1 di agire nei 
26403 1 1 di agitazione confusione 
26404 1 1 di agosto articolo 
26405 1 1 di aiuto esistenti 
26406 1 1 di alcuna autorizzazione 
26407 1 1 di alcune disposizioni 
26408 1 1 di alfabetizzazione e 
26409 1 1 di allarme per 
26410 1 1 di allarme rapido 
26411 1 1 di alloggi o 
26412 1 1 di almeno cinque 
26413 1 1 di almeno giorni 
26414 1 1 di almeno otto 
26415 1 1 di almeno tre 
26416 1 1 di altra trasmissione 
26417 1 1 di altre attività 
26418 1 1 di altre autorità 
26419 1 1 di altre azioni 
26420 1 1 di altre circostanze 
26421 1 1 di altre decisioni 
26422 1 1 di altre entità 
26423 1 1 di altre entrate 
26424 1 1 di altre fonti 
26425 1 1 di altre forme 
26426 1 1 di altre istituzioni 
26427 1 1 di altre valute 
26428 1 1 di altri beni 
26429 1 1 di altri diritti 
26430 1 1 di altri enti 
26431 1 1 di altri organismi 
26432 1 1 di altri procedimenti 
26433 1 1 di altri sei 
26434 1 1 di altri settori 
26435 1 1 di altri specifici 
26436 1 1 di altri strumenti 
26437 1 1 di altro tipo 
26438 1 1 di amministratori degli 
26439 1 1 di amministrazione adotta 
26440 1 1 di amministrazione della 
26441 1 1 di amministrazione dovrebbe 
26442 1 1 di amministrazione gli 
26443 1 1 di amministrazione l 
26444 1 1 di amministrazione rientrano 
26445 1 1 di amministrazione si 
26446 1 1 di amministrazione sul 
26447 1 1 di ammissibilità delle 
26448 1 1 di amsterdam in 
26449 1 1 di amsterdam sulla 
26450 1 1 di analgesici a 
26451 1 1 di analisi cna 
26452 1 1 di analisi di 
26453 1 1 di anfetamina la 
26454 1 1 di anni il 
26455 1 1 di anticipi articolo 
26456 1 1 di anticipi che 
26457 1 1 di anticipi dalle 
26458 1 1 di anticipi possono 
26459 1 1 di anticipi risponde 
26460 1 1 di anticipi è 
26461 1 1 di apparenza ed 
26462 1 1 di applicare invece 
26463 1 1 di applicazione degli 
26464 1 1 di applicazione di 
26465 1 1 di applicazione limitato 
26466 1 1 di applicazione necessarie 
26467 1 1 di applicazione nessun 
26468 1 1 di apportare modifiche 
26469 1 1 di apposita richiesta 
26470 1 1 di approfondimento della 
26471 1 1 di armi di 
26472 1 1 di armi e 
26473 1 1 di armi o 
26474 1 1 di armonizzare i 
26475 1 1 di arrecare pregiudizio 
26476 1 1 di ascoltare il 
26477 1 1 di assegnazione delle 
26478 1 1 di assicurare il 
26479 1 1 di assicurare l 
26480 1 1 di assicurare la 
26481 1 1 di assicurare loro 
26482 1 1 di assicurazione e 
26483 1 1 di assistenza affinché 
26484 1 1 di assistenza ai 
26485 1 1 di assistenza come 
26486 1 1 di assistenza conformemente 
26487 1 1 di assistenza garantendo 
26488 1 1 di assistenza gli 
26489 1 1 di assistenza legale 
26490 1 1 di assistenza per 
26491 1 1 di assistenza pubbliche 
26492 1 1 di assistenza purché 
26493 1 1 di assistenza responsabili 
26494 1 1 di assistenza riservati 
26495 1 1 di assistenza sanitaria 
26496 1 1 di assistenza sociale 
26497 1 1 di assistenza trasmetterà 
26498 1 1 di assistere a 
26499 1 1 di assistere la 
26500 1 1 di assistere lo 
26501 1 1 di associazione allorché 
26502 1 1 di associazione gli 
26503 1 1 di associazione le 
26504 1 1 di associazione questi 
26505 1 1 di assolvere i 
26506 1 1 di assumerne temporaneamente 
26507 1 1 di astinenza dovuti 
26508 1 1 di attesa riservate 
26509 1 1 di atti aventi 
26510 1 1 di atti criminali 
26511 1 1 di atti investigativi 
26512 1 1 di attività accompagnata 
26513 1 1 di attività criminose 
26514 1 1 di attività illustra 
26515 1 1 di attività nonché 
26516 1 1 di attività relativa 
26517 1 1 di atto d 
26518 1 1 di attrezzature la 
26519 1 1 di attribuire poteri 
26520 1 1 di attuare azioni 
26521 1 1 di attuare il 
26522 1 1 di attuare la 
26523 1 1 di attuazione la 
26524 1 1 di attuazione legate 
26525 1 1 di attuazione necessarie 
26526 1 1 di attuazione nonché 
26527 1 1 di attuazione previste 
26528 1 1 di audizione effettuata 
26529 1 1 di aumentare la 
26530 1 1 di aumento generale 
26531 1 1 di autenticazione a 
26532 1 1 di autoregolamentazione articolo 
26533 1 1 di autorità civile 
26534 1 1 di autorità consolari 
26535 1 1 di autorità inquirente 
26536 1 1 di autorità se 
26537 1 1 di autorizzazione all 
26538 1 1 di autorizzazione della 
26539 1 1 di avanzamento e 
26540 1 1 di aver assunto 
26541 1 1 di aver commesso 
26542 1 1 di aver perpetrato 
26543 1 1 di aver rilevato 
26544 1 1 di avere accesso 
26545 1 1 di avere assunto 
26546 1 1 di avere contatti 
26547 1 1 di avere l 
26548 1 1 di avvalersi del 
26549 1 1 di avvalersi della 
26550 1 1 di avvenuta ricezione 
26551 1 1 di avviamento ii 
26552 1 1 di azione azioni 
26553 1 1 di azione di 
26554 1 1 di azione direzione 
26555 1 1 di azione diversi 
26556 1 1 di azioni giudiziarie 
26557 1 1 di azioni penali 
26558 1 1 di azoto dell 
26559 1 1 di azoto la 
26560 1 1 di banconote in 
26561 1 1 di base sull 
26562 1 1 di beneficiare pienamente 
26563 1 1 di beni confiscabili 
26564 1 1 di beni dovrebbe 
26565 1 1 di beni ha 
26566 1 1 di beni il 
26567 1 1 di beni per 
26568 1 1 di beni strumenti 
26569 1 1 di bilancio accantonato 
26570 1 1 di bilancio autorizza 
26571 1 1 di bilancio comportano 
26572 1 1 di bilancio consiste 
26573 1 1 di bilancio corrispondente 
26574 1 1 di bilancio current 
26575 1 1 di bilancio da 
26576 1 1 di bilancio dell 
26577 1 1 di bilancio della 
26578 1 1 di bilancio destinate 
26579 1 1 di bilancio globali 
26580 1 1 di bilancio l 
26581 1 1 di bilancio le 
26582 1 1 di bilancio per 
26583 1 1 di bilancio prima 
26584 1 1 di bilancio se 
26585 1 1 di bilancio specifici 
26586 1 1 di bloccare la 
26587 1 1 di blocco dei 
26588 1 1 di bruxelles riunito 
26589 1 1 di budapest gli 
26590 1 1 di budapest il 
26591 1 1 di buone prassi 
26592 1 1 di cambio del 
26593 1 1 di cambio l 
26594 1 1 di campagne ed 
26595 1 1 di campioni biologici 
26596 1 1 di candidati tra 
26597 1 1 di carattere esemplare 
26598 1 1 di carico documenti 
26599 1 1 di carta metallo 
26600 1 1 di casi di 
26601 1 1 di casi oggetto 
26602 1 1 di causare un 
26603 1 1 di chiarezza dovrebbe 
26604 1 1 di chiedere all 
26605 1 1 di chiedere che 
26606 1 1 di chiedere ed 
26607 1 1 di chiedere l 
26608 1 1 di chiedere un 
26609 1 1 di ciascun caso 
26610 1 1 di ciascun esercizio 
26611 1 1 di ciascun progetto 
26612 1 1 di ciascuno in 
26613 1 1 di circolare e 
26614 1 1 di circolazione a 
26615 1 1 di circolazione al 
26616 1 1 di circolazione ciascuno 
26617 1 1 di circolazione del 
26618 1 1 di circolazione dovrebbero 
26619 1 1 di circolazione le 
26620 1 1 di circolazione è 
26621 1 1 di ciò che 
26622 1 1 di codici la 
26623 1 1 di coercizione e 
26624 1 1 di cofinanziamento dei 
26625 1 1 di collaborazione approvati 
26626 1 1 di collegamento al 
26627 1 1 di collegamento alla 
26628 1 1 di collegamento dello 
26629 1 1 di collegamento di 
26630 1 1 di collegamento diretto 
26631 1 1 di collegamento dovrebbero 
26632 1 1 di collegamento gli 
26633 1 1 di collegamento nonché 
26634 1 1 di collegamento per 
26635 1 1 di collegamento prendano 
26636 1 1 di collegamento si 
26637 1 1 di collegamento stabiliscano 
26638 1 1 di collegamento svolgono 
26639 1 1 di collegamento un 
26640 1 1 di colpevolezza o 
26641 1 1 di comando non 
26642 1 1 di combattere contro 
26643 1 1 di combattere la 
26644 1 1 di comitato al 
26645 1 1 di comitato vengono 
26646 1 1 di commettere di 
26647 1 1 di commettere o 
26648 1 1 di commettere tali 
26649 1 1 di competenza delle 
26650 1 1 di competenza generale 
26651 1 1 di competenza relativi 
26652 1 1 di competenze articolo 
26653 1 1 di competenze riguardanti 
26654 1 1 di competenze specialistiche 
26655 1 1 di compilare un 
26656 1 1 di compilazione della 
26657 1 1 di compiti conferiti 
26658 1 1 di comprendere e 
26659 1 1 di comprendere meglio 
26660 1 1 di comprendere o 
26661 1 1 di comprensione o 
26662 1 1 di compresse bianche 
26663 1 1 di compresse e 
26664 1 1 di compromettere i 
26665 1 1 di compromettere un 
26666 1 1 di compromettere una 
26667 1 1 di comune accordo 
26668 1 1 di comunicare efficacemente 
26669 1 1 di comunicare nei 
26670 1 1 di comunicare senza 
26671 1 1 di comunicarle le 
26672 1 1 di comunicazione analogo 
26673 1 1 di comunicazione articolo 
26674 1 1 di comunicazione come 
26675 1 1 di comunicazione della 
26676 1 1 di comunicazione difendano 
26677 1 1 di comunicazione la 
26678 1 1 di comunicazione relazione 
26679 1 1 di comunicazione s 
26680 1 1 di comunicazione tra 
26681 1 1 di comunicazioni i 
26682 1 1 di concedere il 
26683 1 1 di concederle negarle 
26684 1 1 di concessione del 
26685 1 1 di concessione delle 
26686 1 1 di concludere un 
26687 1 1 di condanna a 
26688 1 1 di condivisione dei 
26689 1 1 di condizioni minime 
26690 1 1 di condotte criminose 
26691 1 1 di confisca al 
26692 1 1 di confisca collegate 
26693 1 1 di confisca cosicché 
26694 1 1 di confisca da 
26695 1 1 di confisca eseguiti 
26696 1 1 di confisca fatti 
26697 1 1 di confisca gli 
26698 1 1 di confisca hanno 
26699 1 1 di confisca i 
26700 1 1 di confisca nei 
26701 1 1 di confisca nell 
26702 1 1 di confisca o 
26703 1 1 di confisca previsto 
26704 1 1 di confisca restano 
26705 1 1 di confisca se 
26706 1 1 di confisca sia 
26707 1 1 di confisca siano 
26708 1 1 di conformità da 
26709 1 1 di congelamento a 
26710 1 1 di congelamento ai 
26711 1 1 di congelamento comportano 
26712 1 1 di congelamento da 
26713 1 1 di congelamento emesso 
26714 1 1 di congelamento eseguiti 
26715 1 1 di congelamento in 
26716 1 1 di congelamento lasciano 
26717 1 1 di congelamento o 
26718 1 1 di congelamento possa 
26719 1 1 di conoscenze e 
26720 1 1 di conoscere delle 
26721 1 1 di conoscere le 
26722 1 1 di consegna è 
26723 1 1 di conseguenza con 
26724 1 1 di conseguenza dell 
26725 1 1 di conseguenza i 
26726 1 1 di conseguenza il 
26727 1 1 di conseguenza l 
26728 1 1 di conseguenza la 
26729 1 1 di conseguenza le 
26730 1 1 di conseguenza nello 
26731 1 1 di conseguenza non 
26732 1 1 di conseguenza potrà 
26733 1 1 di conseguenza se 
26734 1 1 di conseguenza sebbene 
26735 1 1 di conseguenza tutte 
26736 1 1 di conseguenza è 
26737 1 1 di conseguire gli 
26738 1 1 di conseguire l 
26739 1 1 di conseguire questi 
26740 1 1 di consentire agli 
26741 1 1 di consentire all 
26742 1 1 di consentire alle 
26743 1 1 di consentire una 
26744 1 1 di consentirle di 
26745 1 1 di conservare e 
26746 1 1 di conservare tali 
26747 1 1 di conservarli è 
26748 1 1 di consolidamento della 
26749 1 1 di consulenza destinata 
26750 1 1 di consultazioni tra 
26751 1 1 di consumatori indicano 
26752 1 1 di contabile sono 
26753 1 1 di contatti fra 
26754 1 1 di contatti non 
26755 1 1 di contatto a 
26756 1 1 di contatto assistono 
26757 1 1 di contatto competenti 
26758 1 1 di contatto con 
26759 1 1 di contatto designati 
26760 1 1 di contatto e 
26761 1 1 di contatto non 
26762 1 1 di contatto o 
26763 1 1 di contatto per 
26764 1 1 di contatto responsabile 
26765 1 1 di contestare il 
26766 1 1 di conti che 
26767 1 1 di conti correnti 
26768 1 1 di contrastare efficacemente 
26769 1 1 di contrasto degli 
26770 1 1 di contrasto diventano 
26771 1 1 di contrasto finalizzate 
26772 1 1 di contrasto gli 
26773 1 1 di contrasto nel 
26774 1 1 di contrasto quali 
26775 1 1 di contribuire al 
26776 1 1 di contribuire efficacemente 
26777 1 1 di contributi o 
26778 1 1 di controllo a 
26779 1 1 di controllo adottate 
26780 1 1 di controllo ai 
26781 1 1 di controllo degli 
26782 1 1 di controllo dell 
26783 1 1 di controllo ed 
26784 1 1 di controllo il 
26785 1 1 di controllo l 
26786 1 1 di controllo la 
26787 1 1 di controllo previste 
26788 1 1 di convalida l 
26789 1 1 di convalida ove 
26790 1 1 di convalida provvedere 
26791 1 1 di convocare tali 
26792 1 1 di cooperare ai 
26793 1 1 di cooperare conformemente 
26794 1 1 di cooperare in 
26795 1 1 di cooperare pienamente 
26796 1 1 di cooperazione definite 
26797 1 1 di cooperazione di 
26798 1 1 di cooperazione e 
26799 1 1 di cooperazione esistenti 
26800 1 1 di cooperazione offerti 
26801 1 1 di cooperazione particolare 
26802 1 1 di cooperazione volto 
26803 1 1 di coordinamento articolo 
26804 1 1 di coordinamento delle 
26805 1 1 di coordinamento di 
26806 1 1 di coordinamento e 
26807 1 1 di coordinamento eurojust 
26808 1 1 di coordinare le 
26809 1 1 di corrispondenti ai 
26810 1 1 di corrispondenza può 
26811 1 1 di costi della 
26812 1 1 di costi in 
26813 1 1 di costituire detta 
26814 1 1 di creare o 
26815 1 1 di creare strutture 
26816 1 1 di crediti accertati 
26817 1 1 di crediti articolo 
26818 1 1 di crediti l 
26819 1 1 di credito da 
26820 1 1 di credito e 
26821 1 1 di criminalità che 
26822 1 1 di criminalità gai 
26823 1 1 di criminalità gazzetta 
26824 1 1 di criminalità gruppo 
26825 1 1 di criminalità in 
26826 1 1 di criminalità la 
26827 1 1 di criminalità soprattutto 
26828 1 1 di criminalità viii 
26829 1 1 di crimini di 
26830 1 1 di cui dispone 
26831 1 1 di cui essa 
26832 1 1 di cui goda 
26833 1 1 di cui le 
26834 1 1 di cui non 
26835 1 1 di cui né 
26836 1 1 di cui rispettivamente 
26837 1 1 di cui siano 
26838 1 1 di cui trattasi 
26839 1 1 di custodia cautelare 
26840 1 1 di danni emotivi 
26841 1 1 di danno apparente 
26842 1 1 di danno nei 
26843 1 1 di danno quali 
26844 1 1 di dare il 
26845 1 1 di darvi esecuzione 
26846 1 1 di dati affidabili 
26847 1 1 di dati comparabili 
26848 1 1 di dati da 
26849 1 1 di dati effettuato 
26850 1 1 di dati g 
26851 1 1 di dati mediante 
26852 1 1 di dati nonché 
26853 1 1 di dati purché 
26854 1 1 di dati quali 
26855 1 1 di dati relativi 
26856 1 1 di dati è 
26857 1 1 di debita considerazione 
26858 1 1 di decesso causati 
26859 1 1 di decesso specialmente 
26860 1 1 di decesso suggeriscono 
26861 1 1 di decidere di 
26862 1 1 di decidere se 
26863 1 1 di decidere sulle 
26864 1 1 di decidere tempestivamente 
26865 1 1 di decisione allegandovi 
26866 1 1 di decisione avvalendosi 
26867 1 1 di decisione decida 
26868 1 1 di decisione del 
26869 1 1 di decisione gli 
26870 1 1 di decisione in 
26871 1 1 di decisione invia 
26872 1 1 di decisione l 
26873 1 1 di decisione la 
26874 1 1 di decisione quadro 
26875 1 1 di decisione su 
26876 1 1 di decisioni adottate 
26877 1 1 di decisioni relative 
26878 1 1 di decisioni tra 
26879 1 1 di degressività non 
26880 1 1 di del compimento 
26881 1 1 di delega definisce 
26882 1 1 di delega l 
26883 1 1 di delega possono 
26884 1 1 di denaro l 
26885 1 1 di denaro la 
26886 1 1 di deontologia professionale 
26887 1 1 di deposito articolo 
26888 1 1 di deposito fatto 
26889 1 1 di deroga ai 
26890 1 1 di deroga fino 
26891 1 1 di destinazione a 
26892 1 1 di destinazione al 
26893 1 1 di destinazione da 
26894 1 1 di destinazione dispone 
26895 1 1 di destinazione indicante 
26896 1 1 di destinazione numero 
26897 1 1 di destinazione oppure 
26898 1 1 di detenzione che 
26899 1 1 di detenzione nello 
26900 1 1 di detenzione per 
26901 1 1 di determinati paesi 
26902 1 1 di detta autorità 
26903 1 1 di detta azione 
26904 1 1 di detta decisione 
26905 1 1 di detta descrizione 
26906 1 1 di detta legislazione 
26907 1 1 di detta segnalazione 
26908 1 1 di dettaglio delle 
26909 1 1 di dette informazioni 
26910 1 1 di dette sostanze 
26911 1 1 di detti crimini 
26912 1 1 di detti due 
26913 1 1 di detti regolamenti 
26914 1 1 di dichiarazione gli 
26915 1 1 di dichiarazioni per 
26916 1 1 di difesa delle 
26917 1 1 di difesa in 
26918 1 1 di difesa provvedere 
26919 1 1 di difesa soltanto 
26920 1 1 di differimento il 
26921 1 1 di diffondersi tra 
26922 1 1 di dipendenza dall 
26923 1 1 di dipendenza non 
26924 1 1 di dipendenza nonché 
26925 1 1 di direzione e 
26926 1 1 di diritti delle 
26927 1 1 di diritti fondamentali 
26928 1 1 di diritti procedurali 
26929 1 1 di diritto comunitario 
26930 1 1 di diritto e 
26931 1 1 di diritto nazionale 
26932 1 1 di diritto o 
26933 1 1 di diritto privato 
26934 1 1 di discarico sull 
26935 1 1 di disciplinare il 
26936 1 1 di discrezione per 
26937 1 1 di discriminazione e 
26938 1 1 di disimpegno a 
26939 1 1 di disimpegno articolo 
26940 1 1 di disposizioni adottate 
26941 1 1 di disposizioni legislative 
26942 1 1 di dissuadere dal 
26943 1 1 di distacco di 
26944 1 1 di distruzione trasformazione 
26945 1 1 di diversione consentendo 
26946 1 1 di diversione e 
26947 1 1 di diversione in 
26948 1 1 di diversione ridotto 
26949 1 1 di diversione verso 
26950 1 1 di divieti e 
26951 1 1 di divieto o 
26952 1 1 di documenti correlati 
26953 1 1 di documenti di 
26954 1 1 di documenti o 
26955 1 1 di dogana e 
26956 1 1 di domanda e 
26957 1 1 di domanda sulla 
26958 1 1 di droga e 
26959 1 1 di droghe in 
26960 1 1 di due autorità 
26961 1 1 di due vicepresidenti 
26962 1 1 di durata delle 
26963 1 1 di ecris dovrebbe 
26964 1 1 di ecris e 
26965 1 1 di ecris nonché 
26966 1 1 di effetto la 
26967 1 1 di effettuare le 
26968 1 1 di elementi che 
26969 1 1 di emissione al 
26970 1 1 di emissione alla 
26971 1 1 di emissione annulla 
26972 1 1 di emissione come 
26973 1 1 di emissione compie 
26974 1 1 di emissione dell 
26975 1 1 di emissione ed 
26976 1 1 di emissione farne 
26977 1 1 di emissione fatte 
26978 1 1 di emissione il 
26979 1 1 di emissione immediatamente 
26980 1 1 di emissione laddove 
26981 1 1 di emissione le 
26982 1 1 di emissione nei 
26983 1 1 di emissione nell 
26984 1 1 di emissione nello 
26985 1 1 di emissione notifica 
26986 1 1 di emissione ogni 
26987 1 1 di emissione ove 
26988 1 1 di emissione ovvero 
26989 1 1 di emissione partecipino 
26990 1 1 di emissione persona 
26991 1 1 di emissione possano 
26992 1 1 di emissione presenti 
26993 1 1 di emissione prima 
26994 1 1 di emissione proroga 
26995 1 1 di emissione quale 
26996 1 1 di emissione qualsiasi 
26997 1 1 di emissione riconosce 
26998 1 1 di emissione risponde 
26999 1 1 di emissione salvo 
27000 1 1 di emissione si 
27001 1 1 di emissione sia 
27002 1 1 di emissione siano 
27003 1 1 di emissione sono 
27004 1 1 di emissione su 
27005 1 1 di emissione sul 
27006 1 1 di emissione sulla 
27007 1 1 di emissione sussistono 
27008 1 1 di emissione un 
27009 1 1 di emissione una 
27010 1 1 di entità specializzate 
27011 1 1 di entrambi i 
27012 1 1 di entrare e 
27013 1 1 di entrare in 
27014 1 1 di entrata i 
27015 1 1 di entrata nel 
27016 1 1 di entrate e 
27017 1 1 di errori personale 
27018 1 1 di esecuzione adotta 
27019 1 1 di esecuzione adottano 
27020 1 1 di esecuzione all 
27021 1 1 di esecuzione assicuri 
27022 1 1 di esecuzione atti 
27023 1 1 di esecuzione ciò 
27024 1 1 di esecuzione come 
27025 1 1 di esecuzione compie 
27026 1 1 di esecuzione comporti 
27027 1 1 di esecuzione con 
27028 1 1 di esecuzione conferite 
27029 1 1 di esecuzione connessi 
27030 1 1 di esecuzione consulta 
27031 1 1 di esecuzione debba 
27032 1 1 di esecuzione decide 
27033 1 1 di esecuzione dell 
27034 1 1 di esecuzione delle 
27035 1 1 di esecuzione dispone 
27036 1 1 di esecuzione dopo 
27037 1 1 di esecuzione durante 
27038 1 1 di esecuzione entro 
27039 1 1 di esecuzione esse 
27040 1 1 di esecuzione fatte 
27041 1 1 di esecuzione garantendo 
27042 1 1 di esecuzione garantisce 
27043 1 1 di esecuzione implica 
27044 1 1 di esecuzione indica 
27045 1 1 di esecuzione informazioni 
27046 1 1 di esecuzione interessate 
27047 1 1 di esecuzione interrompe 
27048 1 1 di esecuzione laddove 
27049 1 1 di esecuzione nella 
27050 1 1 di esecuzione notifica 
27051 1 1 di esecuzione oppure 
27052 1 1 di esecuzione prende 
27053 1 1 di esecuzione preveda 
27054 1 1 di esecuzione prevede 
27055 1 1 di esecuzione prima 
27056 1 1 di esecuzione provvede 
27057 1 1 di esecuzione quale 
27058 1 1 di esecuzione quest 
27059 1 1 di esecuzione redige 
27060 1 1 di esecuzione relative 
27061 1 1 di esecuzione riferisce 
27062 1 1 di esecuzione rifiuta 
27063 1 1 di esecuzione ritenga 
27064 1 1 di esecuzione sia 
27065 1 1 di esecuzione siano 
27066 1 1 di esecuzione soddisfa 
27067 1 1 di esecuzione sostiene 
27068 1 1 di esecuzione stabilisce 
27069 1 1 di esecuzione su 
27070 1 1 di esecuzione tali 
27071 1 1 di esecuzione tengano 
27072 1 1 di esecuzione tiene 
27073 1 1 di esecuzione traduce 
27074 1 1 di esecuzione trasferisce 
27075 1 1 di esecuzione venga 
27076 1 1 di eseguire atti 
27077 1 1 di eseguire l 
27078 1 1 di eseguire la 
27079 1 1 di eseguire le 
27080 1 1 di eseguire tale 
27081 1 1 di esenzione dai 
27082 1 1 di esercitare l 
27083 1 1 di esigenze imperative 
27084 1 1 di esigenze operative 
27085 1 1 di esperienze e 
27086 1 1 di esperienze tra 
27087 1 1 di esperti appartenenti 
27088 1 1 di esperti con 
27089 1 1 di esperti gli 
27090 1 1 di esperti la 
27091 1 1 di esperti nazionali 
27092 1 1 di esperti organizzazione 
27093 1 1 di esperti per 
27094 1 1 di esperti regola 
27095 1 1 di esportazione articolo 
27096 1 1 di esportazione di 
27097 1 1 di esportazione e 
27098 1 1 di esportazione entro 
27099 1 1 di esportazione importazione 
27100 1 1 di esportazione nel 
27101 1 1 di esportazione o 
27102 1 1 di esportazione precisa 
27103 1 1 di esportazione qualora 
27104 1 1 di esportazione riguardanti 
27105 1 1 di esportazione se 
27106 1 1 di esportazione sempreché 
27107 1 1 di esportazione sia 
27108 1 1 di esportazione solo 
27109 1 1 di esportazione tuttavia 
27110 1 1 di esportazione viene 
27111 1 1 di espressione in 
27112 1 1 di espressione quali 
27113 1 1 di espressione su 
27114 1 1 di essere accompagnata 
27115 1 1 di essere al 
27116 1 1 di essere ascoltati 
27117 1 1 di essere compresi 
27118 1 1 di essere compreso 
27119 1 1 di essere indagate 
27120 1 1 di essere indagati 
27121 1 1 di essere indagato 
27122 1 1 di essere informata 
27123 1 1 di essere presente 
27124 1 1 di essere proprietari 
27125 1 1 di essere segnalate 
27126 1 1 di essere sentita 
27127 1 1 di essere sentiti 
27128 1 1 di essere trasmesso 
27129 1 1 di essere trattate 
27130 1 1 di essere ufficialmente 
27131 1 1 di essi abbia 
27132 1 1 di essi e 
27133 1 1 di essi ed 
27134 1 1 di essi in 
27135 1 1 di essi nel 
27136 1 1 di estradizione c 
27137 1 1 di estradizione entrano 
27138 1 1 di età inferiore 
27139 1 1 di età penalmente 
27140 1 1 di eur è 
27141 1 1 di eurojust approva 
27142 1 1 di eurojust come 
27143 1 1 di eurojust eurojust 
27144 1 1 di eurojust i 
27145 1 1 di eurojust in 
27146 1 1 di eurojust le 
27147 1 1 di eurojust nei 
27148 1 1 di eurojust potrebbero 
27149 1 1 di eurojust se 
27150 1 1 di eurojust secondo 
27151 1 1 di eurojust si 
27152 1 1 di eurojust soggetto 
27153 1 1 di eurojust sulla 
27154 1 1 di eurojust una 
27155 1 1 di eurojust vale 
27156 1 1 di europol articolo 
27157 1 1 di eventuali accordi 
27158 1 1 di eventuali limitazioni 
27159 1 1 di eventuali menomazioni 
27160 1 1 di eventuali modifiche 
27161 1 1 di evitare che 
27162 1 1 di evitare di 
27163 1 1 di evitare gravi 
27164 1 1 di evitare inutili 
27165 1 1 di evitare la 
27166 1 1 di evitare un 
27167 1 1 di fabbricazione illecita 
27168 1 1 di facilitare alle 
27169 1 1 di facilitare la 
27170 1 1 di falsificazione tra 
27171 1 1 di fare ricorso 
27172 1 1 di farli verificare 
27173 1 1 di farlo nello 
27174 1 1 di farsi assistere 
27175 1 1 di farsi capire 
27176 1 1 di farsi rappresentare 
27177 1 1 di farvi fronte 
27178 1 1 di fascicolo nonché 
27179 1 1 di fatti che 
27180 1 1 di fatto l 
27181 1 1 di fatto su 
27182 1 1 di fatto sui 
27183 1 1 di fattori come 
27184 1 1 di fatturazione distinto 
27185 1 1 di favorire ed 
27186 1 1 di fenetilamina contenuta 
27187 1 1 di fiducia con 
27188 1 1 di fiducia nei 
27189 1 1 di fiducia nel 
27190 1 1 di finanziamento ed 
27191 1 1 di finanziamento fatte 
27192 1 1 di finanziamento in 
27193 1 1 di finanziamento le 
27194 1 1 di finanziamento mediante 
27195 1 1 di finanziamento per 
27196 1 1 di finanziamento sezione 
27197 1 1 di finlandia del 
27198 1 1 di finlandia visto 
27199 1 1 di fissare la 
27200 1 1 di fondi perduti 
27201 1 1 di formale denuncia 
27202 1 1 di formarsi opinioni 
27203 1 1 di formazione dei 
27204 1 1 di formazione dovrebbero 
27205 1 1 di formazione specializzazione 
27206 1 1 di formulare osservazioni 
27207 1 1 di formulari per 
27208 1 1 di fornire ai 
27209 1 1 di fornire direttamente 
27210 1 1 di fornire in 
27211 1 1 di fornirle senza 
27212 1 1 di fornitori che 
27213 1 1 di fornitori e 
27214 1 1 di frequentare determinate 
27215 1 1 di fronte a 
27216 1 1 di frontiera e 
27217 1 1 di fuga l 
27218 1 1 di funzionamento che 
27219 1 1 di funzionamento destinata 
27220 1 1 di funzionamento di 
27221 1 1 di funzionamento e 
27222 1 1 di funzionamento le 
27223 1 1 di funzionare efficacemente 
27224 1 1 di funzionari l 
27225 1 1 di furto di 
27226 1 1 di garantire a 
27227 1 1 di garantire ai 
27228 1 1 di garantire in 
27229 1 1 di garantire una 
27230 1 1 di garantirne la 
27231 1 1 di generare profitti 
27232 1 1 di genere appartenenza 
27233 1 1 di genere compreso 
27234 1 1 di genere della 
27235 1 1 di genere di 
27236 1 1 di genere identità 
27237 1 1 di genere le 
27238 1 1 di genere orientamento 
27239 1 1 di genere s 
27240 1 1 di genere tenendo 
27241 1 1 di genere è 
27242 1 1 di genocidio e 
27243 1 1 di germania del 
27244 1 1 di germania della 
27245 1 1 di gestione che 
27246 1 1 di gestione corrente 
27247 1 1 di gestione del 
27248 1 1 di gestione nei 
27249 1 1 di ginevra comunichino 
27250 1 1 di ginevra da 
27251 1 1 di ginevra devono 
27252 1 1 di ginevra e 
27253 1 1 di ginevra stabilisce 
27254 1 1 di giorni lavorativi 
27255 1 1 di giorni se 
27256 1 1 di giudice ad 
27257 1 1 di giudici ad 
27258 1 1 di giudici e 
27259 1 1 di giudici procuratori 
27260 1 1 di giudici pubblici 
27261 1 1 di giuramento e 
27262 1 1 di giurisdizione contenute 
27263 1 1 di giurisdizione migliorare 
27264 1 1 di giustificare con 
27265 1 1 di giustizia elettronica 
27266 1 1 di giustizia gli 
27267 1 1 di giustizia ha 
27268 1 1 di giustizia in 
27269 1 1 di giustizia nell 
27270 1 1 di giustizia senza 
27271 1 1 di godere di 
27272 1 1 di grande beneficio 
27273 1 1 di gravi conseguenze 
27274 1 1 di gravi reati 
27275 1 1 di gruppi della 
27276 1 1 di gruppi di 
27277 1 1 di guerra di 
27278 1 1 di guerra dovrebbero 
27279 1 1 di guerra gazzetta 
27280 1 1 di guerra non 
27281 1 1 di guerra quali 
27282 1 1 di guerra rimangono 
27283 1 1 di guerra su 
27284 1 1 di guida ce 
27285 1 1 di guida di 
27286 1 1 di guida documenti 
27287 1 1 di guida entra 
27288 1 1 di guida redatti 
27289 1 1 di guida sotto 
27290 1 1 di guida tali 
27291 1 1 di guida è 
27292 1 1 di helsinki il 
27293 1 1 di i avviare 
27294 1 1 di identificare le 
27295 1 1 di identificazione dell 
27296 1 1 di immagine o 
27297 1 1 di immatricolazione di 
27298 1 1 di immatricolazione risulta 
27299 1 1 di impedire che 
27300 1 1 di impedire e 
27301 1 1 di imporre misure 
27302 1 1 di imporre sanzioni 
27303 1 1 di importanza fondamentale 
27304 1 1 di importanza mondiale 
27305 1 1 di importazione accompagna 
27306 1 1 di importazione articolo 
27307 1 1 di importazione entro 
27308 1 1 di importazione non 
27309 1 1 di importazione numero 
27310 1 1 di importazione per 
27311 1 1 di importazione qualora 
27312 1 1 di importazione rilasciata 
27313 1 1 di importazione se 
27314 1 1 di importazione sia 
27315 1 1 di importazione tale 
27316 1 1 di importazione è 
27317 1 1 di importo modesto 
27318 1 1 di impugnare il 
27319 1 1 di impugnare la 
27320 1 1 di impugnare le 
27321 1 1 di impugnazione contro 
27322 1 1 di impugnazione disponibili 
27323 1 1 di impugnazione nei 
27324 1 1 di imputazione degli 
27325 1 1 di incasso automatico 
27326 1 1 di incidenti stradali 
27327 1 1 di includere conoscenze 
27328 1 1 di includervi i 
27329 1 1 di incoraggiare e 
27330 1 1 di indagine a 
27331 1 1 di indagine appare 
27332 1 1 di indagine articolo 
27333 1 1 di indagine coercitivo 
27334 1 1 di indagine come 
27335 1 1 di indagine da 
27336 1 1 di indagine deve 
27337 1 1 di indagine dovrebbero 
27338 1 1 di indagine efficaci 
27339 1 1 di indagine finalizzati 
27340 1 1 di indagine indicato 
27341 1 1 di indagine l 
27342 1 1 di indagine la 
27343 1 1 di indagine laddove 
27344 1 1 di indagine meno 
27345 1 1 di indagine o 
27346 1 1 di indagine penale 
27347 1 1 di indagine per 
27348 1 1 di indagine può 
27349 1 1 di indagine qualora 
27350 1 1 di indagine ricorrere 
27351 1 1 di indagine scelto 
27352 1 1 di indagine senza 
27353 1 1 di indagine un 
27354 1 1 di indagini sulla 
27355 1 1 di indennizzo al 
27356 1 1 di indennizzo alcuni 
27357 1 1 di indennizzo allo 
27358 1 1 di indennizzo e 
27359 1 1 di indennizzo in 
27360 1 1 di indennizzo la 
27361 1 1 di indennizzo nazionali 
27362 1 1 di indirizzare le 
27363 1 1 di individuare e 
27364 1 1 di infiltrazione di 
27365 1 1 di infiltrazione il 
27366 1 1 di infiltrazione l 
27367 1 1 di infiltrazione le 
27368 1 1 di infiltrazione non 
27369 1 1 di infiltrazione possa 
27370 1 1 di infiltrazione spetta 
27371 1 1 di infiltrazione un 
27372 1 1 di informare senza 
27373 1 1 di informazione finanziaria 
27374 1 1 di informazione forniti 
27375 1 1 di informazione l 
27376 1 1 di informazione è 
27377 1 1 di informazioni al 
27378 1 1 di informazioni che 
27379 1 1 di informazioni classificate 
27380 1 1 di informazioni comprendenti 
27381 1 1 di informazioni contenute 
27382 1 1 di informazioni direttamente 
27383 1 1 di informazioni ed 
27384 1 1 di informazioni gli 
27385 1 1 di informazioni nonché 
27386 1 1 di informazioni possono 
27387 1 1 di informazioni presso 
27388 1 1 di informazioni previste 
27389 1 1 di informazioni rafforzerà 
27390 1 1 di informazioni relative 
27391 1 1 di informazioni si 
27392 1 1 di informazioni su 
27393 1 1 di ingresso nel 
27394 1 1 di innocenza e 
27395 1 1 di innocenza per 
27396 1 1 di inquadramento il 
27397 1 1 di insicurezza dei 
27398 1 1 di intelligence specifiche 
27399 1 1 di intensificare la 
27400 1 1 di intercettazione che 
27401 1 1 di intercettazione dei 
27402 1 1 di intercettazione delle 
27403 1 1 di intercettazione di 
27404 1 1 di intercettazione e 
27405 1 1 di intercettazione ne 
27406 1 1 di intercettazione sappia 
27407 1 1 di intercettazione è 
27408 1 1 di interconnessione conforme 
27409 1 1 di interconnessione di 
27410 1 1 di interconnessione e 
27411 1 1 di interconnessione per 
27412 1 1 di interesse con 
27413 1 1 di interesse europeo 
27414 1 1 di interesse per 
27415 1 1 di interessi tra 
27416 1 1 di interpretare dette 
27417 1 1 di interpretazione o 
27418 1 1 di interrogatori da 
27419 1 1 di interrogatori dell 
27420 1 1 di interrompere il 
27421 1 1 di interrompere le 
27422 1 1 di interruzione delle 
27423 1 1 di interventi nel 
27424 1 1 di intossicazione acuta 
27425 1 1 di intossicazione non 
27426 1 1 di introdurre nuovi 
27427 1 1 di introdurre o 
27428 1 1 di introdurre un 
27429 1 1 di invocare uno 
27430 1 1 di irregolarità di 
27431 1 1 di irregolarità inclusa 
27432 1 1 di iscrizione nel 
27433 1 1 di istituire una 
27434 1 1 di istituzioni giudiziarie 
27435 1 1 di laeken del 
27436 1 1 di laeken il 
27437 1 1 di lavorare la 
27438 1 1 di lavoro basato 
27439 1 1 di lavoro comprende 
27440 1 1 di lavoro contenente 
27441 1 1 di lavoro da 
27442 1 1 di lavoro della 
27443 1 1 di lavoro di 
27444 1 1 di lavoro eurostat 
27445 1 1 di lavoro o 
27446 1 1 di lavoro permanente 
27447 1 1 di lavoro sostenere 
27448 1 1 di lavoro temporaneo 
27449 1 1 di lavoro tra 
27450 1 1 di leggere le 
27451 1 1 di legislazione nazionale 
27452 1 1 di libero scambio 
27453 1 1 di libertà di 
27454 1 1 di libertà provvisoria 
27455 1 1 di licenza dette 
27456 1 1 di limitare la 
27457 1 1 di linguaggio gli 
27458 1 1 di linguaggio nel 
27459 1 1 di locazione le 
27460 1 1 di loro competenza 
27461 1 1 di loro l 
27462 1 1 di loro o 
27463 1 1 di loro rappresentanti 
27464 1 1 di lucro hanno 
27465 1 1 di lucro o 
27466 1 1 di lucro secondo 
27467 1 1 di lussemburgo della 
27468 1 1 di magistrati del 
27469 1 1 di magistrati di 
27470 1 1 di magistrato del 
27471 1 1 di malattia ad 
27472 1 1 di malattia e 
27473 1 1 di malattia o 
27474 1 1 di mancato rispetto 
27475 1 1 di mantenere ordine 
27476 1 1 di mantenere un 
27477 1 1 di mantenerlo e 
27478 1 1 di manuali per 
27479 1 1 di marcia essa 
27480 1 1 di marcia ha 
27481 1 1 di marcia invita 
27482 1 1 di marcia la 
27483 1 1 di marcia seguendo 
27484 1 1 di marcia si 
27485 1 1 di marcia è 
27486 1 1 di massa le 
27487 1 1 di materiale d 
27488 1 1 di materiale legale 
27489 1 1 di materiale legali 
27490 1 1 di materiale o 
27491 1 1 di materiale relativo 
27492 1 1 di mauritius e 
27493 1 1 di mauritius sulle 
27494 1 1 di membri scelti 
27495 1 1 di membro nazionale 
27496 1 1 di membro o 
27497 1 1 di menomazioni fisiche 
27498 1 1 di mercato il 
27499 1 1 di mercato le 
27500 1 1 di merito dell 
27501 1 1 di metilanfetamina sola 
27502 1 1 di metossietamina in 
27503 1 1 di metossietamina non 
27504 1 1 di mezzi di 
27505 1 1 di migliorare l 
27506 1 1 di migliorare le 
27507 1 1 di migliorare lo 
27508 1 1 di migliori prassi 
27509 1 1 di minor interferenza 
27510 1 1 di minore gravità 
27511 1 1 di minore in 
27512 1 1 di minori la 
27513 1 1 di missione e 
27514 1 1 di misure comporta 
27515 1 1 di misure particolari 
27516 1 1 di misure relative 
27517 1 1 di misure specifiche 
27518 1 1 di misure strutturali 
27519 1 1 di misure sui 
27520 1 1 di misure tecniche 
27521 1 1 di misure è 
27522 1 1 di moderata euforia 
27523 1 1 di modifica dell 
27524 1 1 di modificare i 
27525 1 1 di modificare in 
27526 1 1 di modificare l 
27527 1 1 di modifiche ivi 
27528 1 1 di molti di 
27529 1 1 di molto superiore 
27530 1 1 di moneta liquida 
27531 1 1 di monete o 
27532 1 1 di monete qualunque 
27533 1 1 di monitoraggio periodico 
27534 1 1 di monopolio del 
27535 1 1 di mora alle 
27536 1 1 di mora sono 
27537 1 1 di morte alla 
27538 1 1 di mt lo 
27539 1 1 di musica nessun 
27540 1 1 di nascita data 
27541 1 1 di natura amministrativa 
27542 1 1 di natura criminosa 
27543 1 1 di natura giudiziaria 
27544 1 1 di natura non 
27545 1 1 di natura penale 
27546 1 1 di natura provvisoria 
27547 1 1 di nausea sembra 
27548 1 1 di necessità della 
27549 1 1 di necessità e 
27550 1 1 di negoziati l 
27551 1 1 di nomina aipn 
27552 1 1 di nomina previo 
27553 1 1 di non accogliere 
27554 1 1 di non avvalersi 
27555 1 1 di non avvicinamento 
27556 1 1 di non compromettere 
27557 1 1 di non conoscere 
27558 1 1 di non ordinare 
27559 1 1 di non ottenere 
27560 1 1 di non perseguire 
27561 1 1 di non proseguire 
27562 1 1 di non ricevere 
27563 1 1 di non riconoscere 
27564 1 1 di norma concesse 
27565 1 1 di norma le 
27566 1 1 di norma si 
27567 1 1 di norvegia in 
27568 1 1 di norvegia siano 
27569 1 1 di notificazione degli 
27570 1 1 di notificazione preventiva 
27571 1 1 di obiettivi della 
27572 1 1 di ogni entrata 
27573 1 1 di ogni esercizio 
27574 1 1 di ogni forma 
27575 1 1 di ogni singolo 
27576 1 1 di ogni tipo 
27577 1 1 di oltre milioni 
27578 1 1 di onere amministrativo 
27579 1 1 di oneri o 
27580 1 1 di operare l 
27581 1 1 di operazioni bancarie 
27582 1 1 di oppioidi non 
27583 1 1 di optare per 
27584 1 1 di opuscoli disponibili 
27585 1 1 di ordinare l 
27586 1 1 di ordinatore e 
27587 1 1 di ordinatore il 
27588 1 1 di ordinatore sono 
27589 1 1 di organizzazione nella 
27590 1 1 di organizzazioni criminali 
27591 1 1 di organizzazioni e 
27592 1 1 di organizzazioni non 
27593 1 1 di organizzazioni transnazionali 
27594 1 1 di orientamento comune 
27595 1 1 di origine articolo 
27596 1 1 di origine attestante 
27597 1 1 di origine criminosa 
27598 1 1 di origine ed 
27599 1 1 di origine gli 
27600 1 1 di origine ha 
27601 1 1 di origine nel 
27602 1 1 di origine nella 
27603 1 1 di origine non 
27604 1 1 di origine o 
27605 1 1 di origine permetta 
27606 1 1 di origine purché 
27607 1 1 di origine quando 
27608 1 1 di origine serve 
27609 1 1 di origine sono 
27610 1 1 di ospitare sviluppare 
27611 1 1 di osservare gli 
27612 1 1 di osservatore a 
27613 1 1 di ottenere il 
27614 1 1 di ottenere le 
27615 1 1 di ottenere lo 
27616 1 1 di ottenere o 
27617 1 1 di ottenere oggetti 
27618 1 1 di ottenere risultati 
27619 1 1 di ottenere tale 
27620 1 1 di ottimizzare la 
27621 1 1 di pagamento che 
27622 1 1 di pagamento della 
27623 1 1 di pagamento diversi 
27624 1 1 di pagamento e 
27625 1 1 di pagamento mancato 
27626 1 1 di pagamento nonché 
27627 1 1 di pagamento secondo 
27628 1 1 di pagamento senza 
27629 1 1 di pagare per 
27630 1 1 di parità con 
27631 1 1 di parità di 
27632 1 1 di parte del 
27633 1 1 di partecipare ai 
27634 1 1 di partecipazione ai 
27635 1 1 di partecipazione al 
27636 1 1 di partenariati quadro 
27637 1 1 di particolari categorie 
27638 1 1 di partner articolo 
27639 1 1 di passaggi degli 
27640 1 1 di pasta in 
27641 1 1 di pene eventuali 
27642 1 1 di per sé 
27643 1 1 di perdite gli 
27644 1 1 di periti o 
27645 1 1 di permettere alle 
27646 1 1 di perseguire penalmente 
27647 1 1 di perseguire ulteriormente 
27648 1 1 di personale un 
27649 1 1 di personalità giuridica 
27650 1 1 di persone indagate 
27651 1 1 di persone nella 
27652 1 1 di persone nelle 
27653 1 1 di persone oggetto 
27654 1 1 di persone perseguite 
27655 1 1 di persone responsabili 
27656 1 1 di persone titolari 
27657 1 1 di pirateria dopo 
27658 1 1 di più ampia 
27659 1 1 di più di 
27660 1 1 di plichi illegali 
27661 1 1 di politica anticrimine 
27662 1 1 di politiche efficaci 
27663 1 1 di polizia ai 
27664 1 1 di polizia articolo 
27665 1 1 di polizia così 
27666 1 1 di polizia decide 
27667 1 1 di polizia decisione 
27668 1 1 di polizia esempi 
27669 1 1 di polizia giudiziari 
27670 1 1 di polizia gli 
27671 1 1 di polizia la 
27672 1 1 di polizia ma 
27673 1 1 di polizia misure 
27674 1 1 di polizia per 
27675 1 1 di polizia senza 
27676 1 1 di polizia tra 
27677 1 1 di polonia della 
27678 1 1 di polvere e 
27679 1 1 di polvere ma 
27680 1 1 di polvere o 
27681 1 1 di portare le 
27682 1 1 di posta elettronica 
27683 1 1 di posti permanenti 
27684 1 1 di poter accettare 
27685 1 1 di poter esercitare 
27686 1 1 di poter essere 
27687 1 1 di potere l 
27688 1 1 di poteri di 
27689 1 1 di pratiche dannose 
27690 1 1 di precedenti condanne 
27691 1 1 di precursori tra 
27692 1 1 di pregiudicare un 
27693 1 1 di preoccupazione per 
27694 1 1 di prescrizione dell 
27695 1 1 di prescrizione di 
27696 1 1 di prescrizione il 
27697 1 1 di presentare adeguate 
27698 1 1 di presentare le 
27699 1 1 di presentare ricorso 
27700 1 1 di presenza del 
27701 1 1 di preservare la 
27702 1 1 di prestare particolare 
27703 1 1 di prevedere sanzioni 
27704 1 1 di prevenire l 
27705 1 1 di prevenzione contro 
27706 1 1 di prevenzione delle 
27707 1 1 di prevenzione in 
27708 1 1 di previdenza sociale 
27709 1 1 di previsioni per 
27710 1 1 di principio i 
27711 1 1 di procedere a 
27712 1 1 di procedere all 
27713 1 1 di procedere allo 
27714 1 1 di procedimenti ai 
27715 1 1 di procedimenti di 
27716 1 1 di procedimenti giudiziari 
27717 1 1 di procedimenti in 
27718 1 1 di procedimenti per 
27719 1 1 di procedura che 
27720 1 1 di procedura la 
27721 1 1 di procedure di 
27722 1 1 di produrre direttamente 
27723 1 1 di produzione di 
27724 1 1 di progetti operativi 
27725 1 1 di progetti specifici 
27726 1 1 di programmi finanziari 
27727 1 1 di promuovere il 
27728 1 1 di promuovere la 
27729 1 1 di proporzionalità il 
27730 1 1 di proporzionalità in 
27731 1 1 di proporzionalità tale 
27732 1 1 di propria competenza 
27733 1 1 di proprietà che 
27734 1 1 di proprietà in 
27735 1 1 di proseguire il 
27736 1 1 di proseguire la 
27737 1 1 di proteggere i 
27738 1 1 di proteggere la 
27739 1 1 di proteggere le 
27740 1 1 di protezione ai 
27741 1 1 di protezione articolo 
27742 1 1 di protezione come 
27743 1 1 di protezione contenente 
27744 1 1 di protezione degli 
27745 1 1 di protezione dell 
27746 1 1 di protezione della 
27747 1 1 di protezione delle 
27748 1 1 di protezione emessi 
27749 1 1 di protezione entro 
27750 1 1 di protezione esistente 
27751 1 1 di protezione essendo 
27752 1 1 di protezione hanno 
27753 1 1 di protezione imposta 
27754 1 1 di protezione le 
27755 1 1 di protezione negli 
27756 1 1 di protezione nell 
27757 1 1 di protezione nello 
27758 1 1 di protezione né 
27759 1 1 di protezione ove 
27760 1 1 di protezione per 
27761 1 1 di protezione purché 
27762 1 1 di protezione può 
27763 1 1 di protezione ricevano 
27764 1 1 di protezione rientra 
27765 1 1 di protezione se 
27766 1 1 di protezione soddisfa 
27767 1 1 di protezione su 
27768 1 1 di protezione sulla 
27769 1 1 di protezione una 
27770 1 1 di protezione volta 
27771 1 1 di protocolli iii 
27772 1 1 di prova ad 
27773 1 1 di prova da 
27774 1 1 di prova durante 
27775 1 1 di prova nel 
27776 1 1 di prova nello 
27777 1 1 di prova quando 
27778 1 1 di prova sequestrati 
27779 1 1 di prova sono 
27780 1 1 di prove ciò 
27781 1 1 di prove già 
27782 1 1 di prove non 
27783 1 1 di prove per 
27784 1 1 di prove quali 
27785 1 1 di prove stabilisca 
27786 1 1 di proventi illeciti 
27787 1 1 di proventi strumenti 
27788 1 1 di provento quale 
27789 1 1 di provocare stati 
27790 1 1 di provvedere affinché 
27791 1 1 di provvedimenti cautelari 
27792 1 1 di provvedimenti fra 
27793 1 1 di pubblica sicurezza 
27794 1 1 di punibilità ai 
27795 1 1 di punti di 
27796 1 1 di punti unici 
27797 1 1 di quali misure 
27798 1 1 di qualsiasi altra 
27799 1 1 di qualsiasi elemento 
27800 1 1 di qualsiasi forma 
27801 1 1 di qualsiasi modifica 
27802 1 1 di qualsiasi potenziale 
27803 1 1 di qualsiasi richiesta 
27804 1 1 di qualsiasi segreto 
27805 1 1 di qualsiasi successiva 
27806 1 1 di quanto consentito 
27807 1 1 di quanto segue 
27808 1 1 di quanto sia 
27809 1 1 di quel protocollo 
27810 1 1 di quel trattato 
27811 1 1 di quella convenzione 
27812 1 1 di quella parte 
27813 1 1 di quella successiva 
27814 1 1 di quelle estratte 
27815 1 1 di quelle fissate 
27816 1 1 di quelle sorte 
27817 1 1 di quelli previsti 
27818 1 1 di quello richiesto 
27819 1 1 di quest autorità 
27820 1 1 di questa dichiarazione 
27821 1 1 di questa istanza 
27822 1 1 di questa nuova 
27823 1 1 di questa pratica 
27824 1 1 di queste e 
27825 1 1 di questi assistenti 
27826 1 1 di questi criteri 
27827 1 1 di questi dati 
27828 1 1 di questi ultimi 
27829 1 1 di questi vincoli 
27830 1 1 di questo genere 
27831 1 1 di questo gruppo 
27832 1 1 di questo paragrafo 
27833 1 1 di raccogliere elementi 
27834 1 1 di raccogliere la 
27835 1 1 di rafforzare gli 
27836 1 1 di rafforzare il 
27837 1 1 di rafforzare non 
27838 1 1 di rafforzarne le 
27839 1 1 di rapimento le 
27840 1 1 di rappresentanti autorizzati 
27841 1 1 di rappresentanza di 
27842 1 1 di realizzare gli 
27843 1 1 di realizzazione del 
27844 1 1 di reati concernenti 
27845 1 1 di reati contemplato 
27846 1 1 di reati diversi 
27847 1 1 di reati dovrebbero 
27848 1 1 di reati elencati 
27849 1 1 di reati extraterritoriali 
27850 1 1 di reati i 
27851 1 1 di reati in 
27852 1 1 di reati la 
27853 1 1 di reati migliorare 
27854 1 1 di reati motivati 
27855 1 1 di reati nel 
27856 1 1 di reati non 
27857 1 1 di reati pene 
27858 1 1 di reati poiché 
27859 1 1 di reato a 
27860 1 1 di reato abbiano 
27861 1 1 di reato assistenza 
27862 1 1 di reato che 
27863 1 1 di reato comprende 
27864 1 1 di reato compresi 
27865 1 1 di reato dalla 
27866 1 1 di reato delle 
27867 1 1 di reato di 
27868 1 1 di reato dovrebbe 
27869 1 1 di reato esso 
27870 1 1 di reato gazzetta 
27871 1 1 di reato grave 
27872 1 1 di reato i 
27873 1 1 di reato interessato 
27874 1 1 di reato la 
27875 1 1 di reato nell 
27876 1 1 di reato o 
27877 1 1 di reato possano 
27878 1 1 di reato possono 
27879 1 1 di reato presentate 
27880 1 1 di reato può 
27881 1 1 di reato quando 
27882 1 1 di reato ricevano 
27883 1 1 di reato rispettandone 
27884 1 1 di reato scambino 
27885 1 1 di reato secondo 
27886 1 1 di reato si 
27887 1 1 di reato sono 
27888 1 1 di recarsi in 
27889 1 1 di recepimento di 
27890 1 1 di reciproca assistenza 
27891 1 1 di recuperare il 
27892 1 1 di recuperare un 
27893 1 1 di recupero con 
27894 1 1 di recupero dei 
27895 1 1 di recupero della 
27896 1 1 di recupero e 
27897 1 1 di recupero egli 
27898 1 1 di registrazione audiovisiva 
27899 1 1 di registrazione che 
27900 1 1 di registrazioni e 
27901 1 1 di registri privati 
27902 1 1 di regolamento in 
27903 1 1 di regolamento interno 
27904 1 1 di relazioni strette 
27905 1 1 di rendere dichiarazioni 
27906 1 1 di rendere impossibile 
27907 1 1 di rendere punibile 
27908 1 1 di residenza della 
27909 1 1 di residenza e 
27910 1 1 di residenza gli 
27911 1 1 di residenza qualora 
27912 1 1 di responsabilità genitoriale 
27913 1 1 di responsabilità o 
27914 1 1 di reti la 
27915 1 1 di retribuzione il 
27916 1 1 di revisione nel 
27917 1 1 di revoca applicabili 
27918 1 1 di riassicurazione i 
27919 1 1 di ricerca degli 
27920 1 1 di ricerca delle 
27921 1 1 di ricerca in 
27922 1 1 di ricerca procede 
27923 1 1 di ricevere banconote 
27924 1 1 di ricevere e 
27925 1 1 di ricevere informazioni 
27926 1 1 di ricevere un 
27927 1 1 di ricevimento dell 
27928 1 1 di ricevimento dovrebbe 
27929 1 1 di ricezione e 
27930 1 1 di richiedere che 
27931 1 1 di richiedere misure 
27932 1 1 di richiedere standard 
27933 1 1 di riconoscere efficacemente 
27934 1 1 di riconoscere o 
27935 1 1 di riconoscimento dovrebbe 
27936 1 1 di riconoscimento ed 
27937 1 1 di riconoscimento exequatur 
27938 1 1 di riconoscimento prescritti 
27939 1 1 di riconoscimento sociale 
27940 1 1 di ricorrere a 
27941 1 1 di ricorrere ai 
27942 1 1 di ricorrere nella 
27943 1 1 di ricorso adeguati 
27944 1 1 di ricorso al 
27945 1 1 di ricorso delle 
27946 1 1 di riferimento articolo 
27947 1 1 di riferimento nonostante 
27948 1 1 di riferimento vale 
27949 1 1 di rifiutare l 
27950 1 1 di rifiuto aggiuntivo 
27951 1 1 di rifiuto ivi 
27952 1 1 di rifiuto stabilito 
27953 1 1 di rifiuto tale 
27954 1 1 di rilasciare l 
27955 1 1 di rilevanza immediata 
27956 1 1 di rilievo sia 
27957 1 1 di rimanere in 
27958 1 1 di rimborso importi 
27959 1 1 di rinnovo nel 
27960 1 1 di rinuncia specifica 
27961 1 1 di rinuncia totale 
27962 1 1 di rinviare la 
27963 1 1 di rinviare una 
27964 1 1 di rinvii si 
27965 1 1 di rinvio ai 
27966 1 1 di rinvio da 
27967 1 1 di rinvio del 
27968 1 1 di rinvio dell 
27969 1 1 di rinvio previsti 
27970 1 1 di risarcimento cui 
27971 1 1 di riscossione articolo 
27972 1 1 di riscossione comporta 
27973 1 1 di riscossione dei 
27974 1 1 di riscossione impegna 
27975 1 1 di riscossione o 
27976 1 1 di riscossione oppure 
27977 1 1 di riscossione trasmesso 
27978 1 1 di riscossione è 
27979 1 1 di riserva la 
27980 1 1 di riservatezza ne 
27981 1 1 di risolvere tale 
27982 1 1 di rispettare la 
27983 1 1 di risultato gli 
27984 1 1 di ritirare completamente 
27985 1 1 di ritirare le 
27986 1 1 di ritirare o 
27987 1 1 di ritorsioni assistenza 
27988 1 1 di ritorsioni connesso 
27989 1 1 di ritorsioni gli 
27990 1 1 di ritorsioni la 
27991 1 1 di ritorsioni occorre 
27992 1 1 di ritorsioni per 
27993 1 1 di ritorsioni pertanto 
27994 1 1 di ritorsioni possano 
27995 1 1 di ritorsioni umiliazioni 
27996 1 1 di riunione i 
27997 1 1 di riunioni di 
27998 1 1 di riunioni seminari 
27999 1 1 di rivolgersi sempre 
28000 1 1 di roma ai 
28001 1 1 di roma compresi 
28002 1 1 di roma rammenta 
28003 1 1 di rompere il 
28004 1 1 di salute disabilità 
28005 1 1 di salvaguardia dei 
28006 1 1 di sana gestione 
28007 1 1 di sanzione penale 
28008 1 1 di sanzioni effettive 
28009 1 1 di scadenza del 
28010 1 1 di scadenza fissata 
28011 1 1 di scadenza indicata 
28012 1 1 di scambiare informazioni 
28013 1 1 di scambiare senza 
28014 1 1 di scambiarsi informazioni 
28015 1 1 di scambiarsi le 
28016 1 1 di scambio delle 
28017 1 1 di scarcerazione dell 
28018 1 1 di scarcerazione o 
28019 1 1 di schengen decide 
28020 1 1 di schengen e 
28021 1 1 di schengen gazzetta 
28022 1 1 di schengen la 
28023 1 1 di schengen pertanto 
28024 1 1 di schengen relative 
28025 1 1 di schengen segnatamente 
28026 1 1 di schengen sono 
28027 1 1 di schengen è 
28028 1 1 di segnalazione gli 
28029 1 1 di segretariato e 
28030 1 1 di segreteria possono 
28031 1 1 di seguire il 
28032 1 1 di seguire l 
28033 1 1 di seguito atto 
28034 1 1 di seguito comitato 
28035 1 1 di seguito il 
28036 1 1 di seguito l 
28037 1 1 di seguito programma 
28038 1 1 di selezione che 
28039 1 1 di semplicità e 
28040 1 1 di sensibilizzazione esistenti 
28041 1 1 di sentenze ciascuno 
28042 1 1 di sentenze e 
28043 1 1 di sentenze presentate 
28044 1 1 di sentire la 
28045 1 1 di sequestro deve 
28046 1 1 di sequestro probatorio 
28047 1 1 di sequestro un 
28048 1 1 di servire l 
28049 1 1 di servirsi in 
28050 1 1 di servizi generali 
28051 1 1 di servizi in 
28052 1 1 di servizi specificamente 
28053 1 1 di servizi transeuropei 
28054 1 1 di servizi viene 
28055 1 1 di settembre nei 
28056 1 1 di sicurezza a 
28057 1 1 di sicurezza attraverso 
28058 1 1 di sicurezza considerando 
28059 1 1 di sicurezza delle 
28060 1 1 di sicurezza detentiva 
28061 1 1 di sicurezza ha 
28062 1 1 di sicurezza interna 
28063 1 1 di sicurezza nazionale 
28064 1 1 di sicurezza ovvero 
28065 1 1 di sicurezza previste 
28066 1 1 di sicurezza quali 
28067 1 1 di sicurezza relative 
28068 1 1 di sicurezza richiesto 
28069 1 1 di singole operazioni 
28070 1 1 di sistemi di 
28071 1 1 di sistemi e 
28072 1 1 di sistemi informatizzati 
28073 1 1 di siti web 
28074 1 1 di slovenia e 
28075 1 1 di soggiornare o 
28076 1 1 di soggiorno abbia 
28077 1 1 di soggiorno delle 
28078 1 1 di soggiorno difficoltà 
28079 1 1 di soggiorno e 
28080 1 1 di soggiorno gli 
28081 1 1 di soggiorno in 
28082 1 1 di soggiorno la 
28083 1 1 di soggiorno le 
28084 1 1 di soggiorno nel 
28085 1 1 di soggiorno o 
28086 1 1 di soggiorno se 
28087 1 1 di soggiorno sia 
28088 1 1 di soggiorno sostenute 
28089 1 1 di soggiorno una 
28090 1 1 di sorta fondate 
28091 1 1 di sorveglianza abbia 
28092 1 1 di sorveglianza il 
28093 1 1 di sorveglianza le 
28094 1 1 di sorveglianza legittima 
28095 1 1 di sorveglianza lo 
28096 1 1 di sorveglianza per 
28097 1 1 di sorveglianza qualora 
28098 1 1 di sorvegliare spontaneamente 
28099 1 1 di sospetto o 
28100 1 1 di sostanze stupefacenti 
28101 1 1 di sostegno affidabili 
28102 1 1 di sostegno cui 
28103 1 1 di sostegno operativo 
28104 1 1 di sottodelega richiede 
28105 1 1 di sovvenzione in 
28106 1 1 di sovvenzioni che 
28107 1 1 di specie agisca 
28108 1 1 di specie tale 
28109 1 1 di specifiche tecniche 
28110 1 1 di spedizione detti 
28111 1 1 di spedizione prevista 
28112 1 1 di spesa articolo 
28113 1 1 di spesa deve 
28114 1 1 di spesa o 
28115 1 1 di spese i 
28116 1 1 di spese mediche 
28117 1 1 di stabilire che 
28118 1 1 di stabilire quali 
28119 1 1 di stabilire se 
28120 1 1 di stabilire un 
28121 1 1 di stabilirne l 
28122 1 1 di stamperie situate 
28123 1 1 di stampo mafioso 
28124 1 1 di statistiche in 
28125 1 1 di statistiche non 
28126 1 1 di stilare il 
28127 1 1 di stilare un 
28128 1 1 di stoccolma adottato 
28129 1 1 di stoccolma e 
28130 1 1 di stoccolma punto 
28131 1 1 di strada alcune 
28132 1 1 di strada numerosi 
28133 1 1 di strumenti e 
28134 1 1 di strumenti elettronici 
28135 1 1 di strumenti oggetti 
28136 1 1 di studi se 
28137 1 1 di stupefacenti dalla 
28138 1 1 di stupefacenti di 
28139 1 1 di stupefacenti e 
28140 1 1 di stupro o 
28141 1 1 di successivi pagamenti 
28142 1 1 di supporto per 
28143 1 1 di sussidiarietà di 
28144 1 1 di sussistenza i 
28145 1 1 di sussistere qualora 
28146 1 1 di svezia del 
28147 1 1 di svezia e 
28148 1 1 di svezia visto 
28149 1 1 di svolgere l 
28150 1 1 di tale altro 
28151 1 1 di tale attiva 
28152 1 1 di tale atto 
28153 1 1 di tale autorizzazione 
28154 1 1 di tale competenza 
28155 1 1 di tale comunicazione 
28156 1 1 di tale cooperazione 
28157 1 1 di tale elenco 
28158 1 1 di tale impugnazione 
28159 1 1 di tale misura 
28160 1 1 di tale obiettivo 
28161 1 1 di tale paese 
28162 1 1 di tale procedimento 
28163 1 1 di tale richiesta 
28164 1 1 di tale rinuncia 
28165 1 1 di tale rinvio 
28166 1 1 di tale scambio 
28167 1 1 di tale sentenza 
28168 1 1 di tale tipo 
28169 1 1 di tale valutazione 
28170 1 1 di tale vittimizzazione 
28171 1 1 di tali beni 
28172 1 1 di tali condizioni 
28173 1 1 di tali deroghe 
28174 1 1 di tali disposizioni 
28175 1 1 di tali mezzi 
28176 1 1 di tali misure 
28177 1 1 di tali motivi 
28178 1 1 di tali paesi 
28179 1 1 di tali persone 
28180 1 1 di tali provvedimenti 
28181 1 1 di tali reati 
28182 1 1 di tali riserve 
28183 1 1 di tali servizi 
28184 1 1 di tali strumenti 
28185 1 1 di tali termini 
28186 1 1 di tali vincoli 
28187 1 1 di tali vittime 
28188 1 1 di talune agenzie 
28189 1 1 di tasse imposte 
28190 1 1 di tasse o 
28191 1 1 di tecnologie di 
28192 1 1 di telecomunicazione della 
28193 1 1 di telecomunicazione protetto 
28194 1 1 di telecomunicazioni con 
28195 1 1 di telecomunicazioni in 
28196 1 1 di telecomunicazioni istituita 
28197 1 1 di telecomunicazioni nello 
28198 1 1 di telecomunicazioni pubblici 
28199 1 1 di telecomunicazioni è 
28200 1 1 di telefono e 
28201 1 1 di tempo che 
28202 1 1 di tempo entro 
28203 1 1 di tempo limitato 
28204 1 1 di tempo ragionevole 
28205 1 1 di tempo sia 
28206 1 1 di tempo tranne 
28207 1 1 di tempo trascorra 
28208 1 1 di tener conto 
28209 1 1 di tenere indenne 
28210 1 1 di terrorismo e 
28211 1 1 di terrorismo le 
28212 1 1 di terzi ai 
28213 1 1 di terzi che 
28214 1 1 di terzi come 
28215 1 1 di terzi dovrebbero 
28216 1 1 di terzi la 
28217 1 1 di terzi nei 
28218 1 1 di terzi nel 
28219 1 1 di terzi non 
28220 1 1 di terzi quando 
28221 1 1 di terzi si 
28222 1 1 di testa palpitazioni 
28223 1 1 di testimoni se 
28224 1 1 di testimoniare pur 
28225 1 1 di tipo i 
28226 1 1 di tipo ii 
28227 1 1 di tipo non 
28228 1 1 di tipo stimolante 
28229 1 1 di tradurre i 
28230 1 1 di traduttori e 
28231 1 1 di traduzione adeguato 
28232 1 1 di traduzione derivanti 
28233 1 1 di traduzione deve 
28234 1 1 di traffico illecito 
28235 1 1 di transito esterno 
28236 1 1 di transito per 
28237 1 1 di transito tale 
28238 1 1 di transito è 
28239 1 1 di trasferibilità verso 
28240 1 1 di trasferimento della 
28241 1 1 di trasferimento delle 
28242 1 1 di trasferire distruggere 
28243 1 1 di trasferire un 
28244 1 1 di trasferirli ad 
28245 1 1 di trasmettere denunce 
28246 1 1 di trasmetterli alla 
28247 1 1 di trasmissione delle 
28248 1 1 di trasmissione di 
28249 1 1 di trasmissione la 
28250 1 1 di trasmissioni durante 
28251 1 1 di trasporto la 
28252 1 1 di trattamenti inumani 
28253 1 1 di trattamento dei 
28254 1 1 di trattamento della 
28255 1 1 di trattamento non 
28256 1 1 di trattarle con 
28257 1 1 di tre membri 
28258 1 1 di tre mesi 
28259 1 1 di trovare le 
28260 1 1 di turno nello 
28261 1 1 di tutela delle 
28262 1 1 di tutelarne la 
28263 1 1 di tutto il 
28264 1 1 di ufficiali o 
28265 1 1 di ulteriori beni 
28266 1 1 di ulteriori reati 
28267 1 1 di un abbonamento 
28268 1 1 di un accertamento 
28269 1 1 di un analisi 
28270 1 1 di un anno 
28271 1 1 di un approvazione 
28272 1 1 di un assistenza 
28273 1 1 di un attenzione 
28274 1 1 di un attività 
28275 1 1 di un audizione 
28276 1 1 di un autentico 
28277 1 1 di un carcere 
28278 1 1 di un caso 
28279 1 1 di un comitato 
28280 1 1 di un conflitto 
28281 1 1 di un conto 
28282 1 1 di un dato 
28283 1 1 di un delegato 
28284 1 1 di un derivato 
28285 1 1 di un destinatario 
28286 1 1 di un effettivo 
28287 1 1 di un efficace 
28288 1 1 di un esercizio 
28289 1 1 di un esonero 
28290 1 1 di un esperto 
28291 1 1 di un formato 
28292 1 1 di un imminente 
28293 1 1 di un immunità 
28294 1 1 di un impugnazione 
28295 1 1 di un indagato 
28296 1 1 di un informazione 
28297 1 1 di un legale 
28298 1 1 di un luogo 
28299 1 1 di un maggiore 
28300 1 1 di un margine 
28301 1 1 di un massimo 
28302 1 1 di un membro 
28303 1 1 di un notevole 
28304 1 1 di un nuovo 
28305 1 1 di un obbligo 
28306 1 1 di un operatore 
28307 1 1 di un organismo 
28308 1 1 di un pagamento 
28309 1 1 di un particolare 
28310 1 1 di un periodo 
28311 1 1 di un permesso 
28312 1 1 di un potere 
28313 1 1 di un privilegio 
28314 1 1 di un programma 
28315 1 1 di un servizio 
28316 1 1 di un solo 
28317 1 1 di un testimone 
28318 1 1 di un trattamento 
28319 1 1 di un tribunale 
28320 1 1 di un voto 
28321 1 1 di una breve 
28322 1 1 di una certa 
28323 1 1 di una coerente 
28324 1 1 di una cultura 
28325 1 1 di una denuncia 
28326 1 1 di una deroga 
28327 1 1 di una disposizione 
28328 1 1 di una licenza 
28329 1 1 di una liquidazione 
28330 1 1 di una loro 
28331 1 1 di una lotta 
28332 1 1 di una nota 
28333 1 1 di una o 
28334 1 1 di una più 
28335 1 1 di una posizione 
28336 1 1 di una previa 
28337 1 1 di una previsione 
28338 1 1 di una procedura 
28339 1 1 di una pronuncia 
28340 1 1 di una proroga 
28341 1 1 di una revisione 
28342 1 1 di una ricevuta 
28343 1 1 di una sentenza 
28344 1 1 di una spesa 
28345 1 1 di una stima 
28346 1 1 di una sua 
28347 1 1 di una successiva 
28348 1 1 di una tassa 
28349 1 1 di una tipografia 
28350 1 1 di una verifica 
28351 1 1 di una violazione 
28352 1 1 di ungheria del 
28353 1 1 di unione assiste 
28354 1 1 di unione dal 
28355 1 1 di unione detto 
28356 1 1 di unione occorre 
28357 1 1 di unione possono 
28358 1 1 di unità di 
28359 1 1 di uno degli 
28360 1 1 di uno stesso 
28361 1 1 di uno strumento 
28362 1 1 di uso esteso 
28363 1 1 di usufrutto la 
28364 1 1 di utilità sociale 
28365 1 1 di utilizzatori disposti 
28366 1 1 di utilizzatori e 
28367 1 1 di validità del 
28368 1 1 di valore e 
28369 1 1 di valore equivalente 
28370 1 1 di valutare l 
28371 1 1 di valutazione a 
28372 1 1 di valutazione capo 
28373 1 1 di valutazione e 
28374 1 1 di valutazione ex 
28375 1 1 di valutazione in 
28376 1 1 di valutazione incluse 
28377 1 1 di valutazione intermedia 
28378 1 1 di valutazione o 
28379 1 1 di vari reati 
28380 1 1 di veicoli e 
28381 1 1 di veicoli gli 
28382 1 1 di veicoli l 
28383 1 1 di veicoli rubati 
28384 1 1 di veicoli scomparsi 
28385 1 1 di verbalizzazione gli 
28386 1 1 di verbalizzazione prevista 
28387 1 1 di verifica della 
28388 1 1 di verificare che 
28389 1 1 di verificare il 
28390 1 1 di verificare le 
28391 1 1 di verificarne gli 
28392 1 1 di versare compensazioni 
28393 1 1 di viaggio dei 
28394 1 1 di vienna del 
28395 1 1 di vienna l 
28396 1 1 di vigilanza o 
28397 1 1 di violazione dei 
28398 1 1 di violazione di 
28399 1 1 di violazione l 
28400 1 1 di violenza e 
28401 1 1 di violenza nell 
28402 1 1 di violenza o 
28403 1 1 di violenza perpetrate 
28404 1 1 di violenza poiché 
28405 1 1 di violenza potrebbe 
28406 1 1 di violenze di 
28407 1 1 di violenze reiterate 
28408 1 1 di vista tecnico 
28409 1 1 di vittime con 
28410 1 1 di vittime della 
28411 1 1 di vittime di 
28412 1 1 di vittime minorenni 
28413 1 1 di vittime o 
28414 1 1 di vittime quali 
28415 1 1 di vittime sia 
28416 1 1 di volta in 
28417 1 1 di voti è 
28418 1 1 di voto in 
28419 1 1 di zone di 
28420 1 1 dia loro gli 
28421 1 1 dia origine a 
28422 1 1 diaforesi problemi respiratori 
28423 1 1 dialogo esteso ai 
28424 1 1 diaria massima per 
28425 1 1 dicembre a norma 
28426 1 1 dicembre articolo il 
28427 1 1 dicembre articolo presa 
28428 1 1 dicembre articolo pubblicazione 
28429 1 1 dicembre con riserva 
28430 1 1 dicembre e avallato 
28431 1 1 dicembre e degli 
28432 1 1 dicembre e settembre 
28433 1 1 dicembre ed è 
28434 1 1 dicembre ha avallato 
28435 1 1 dicembre ha invitato 
28436 1 1 dicembre ha riaffermato 
28437 1 1 dicembre hanno adottato 
28438 1 1 dicembre in base 
28439 1 1 dicembre la commissione 
28440 1 1 dicembre la presidenza 
28441 1 1 dicembre le raccomandazioni 
28442 1 1 dicembre nel contempo 
28443 1 1 dicembre nove stati 
28444 1 1 dicembre prevede che 
28445 1 1 dicembre recante modalità 
28446 1 1 dicembre relativa al 
28447 1 1 dicembre relativo alla 
28448 1 1 dichiara la domanda 
28449 1 1 dichiarano tempestivamente e 
28450 1 1 dichiarare che non 
28451 1 1 dichiarare nei tre 
28452 1 1 dichiarate dagli stessi 
28453 1 1 dichiarato che si 
28454 1 1 dichiarato di aver 
28455 1 1 dichiarazione articolo dichiarazioni 
28456 1 1 dichiarazione che deposita 
28457 1 1 dichiarazione concernente il 
28458 1 1 dichiarazione delle sostanze 
28459 1 1 dichiarazione di responsabilità 
28460 1 1 dichiarazione finché il 
28461 1 1 dichiarazione formulata dallo 
28462 1 1 dichiarazione gli altri 
28463 1 1 dichiarazione la decisione 
28464 1 1 dichiarazione la presente 
28465 1 1 dichiarazione negli altri 
28466 1 1 dichiarazione non è 
28467 1 1 dichiarazione relativa al 
28468 1 1 dichiarazione su un 
28469 1 1 dichiarazioni che dovrebbero 
28470 1 1 dichiarazioni con cui 
28471 1 1 dichiarazioni doganali fatture 
28472 1 1 dichiarazioni e ad 
28473 1 1 dichiarazioni e valutare 
28474 1 1 dichiarazioni incriminanti rese 
28475 1 1 dichiarazioni la partecipazione 
28476 1 1 dichiarazioni o fornire 
28477 1 1 dichiarazioni per altri 
28478 1 1 dichiarazioni reciproche sugli 
28479 1 1 dichiarazioni relative a 
28480 1 1 dichiarazioni rese da 
28481 1 1 dichiarazioni sommarie dichiarazioni 
28482 1 1 dichiari che non 
28483 1 1 dichiari il falso 
28484 1 1 diciotto giustizia riparativa 
28485 1 1 dieci priorità per 
28486 1 1 dieci stati membri 
28487 1 1 dieci volte più 
28488 1 1 dietro domanda scritta 
28489 1 1 difendano e tutelino 
28490 1 1 difende i diritti 
28491 1 1 difeniletil piperazinica scoperti 
28492 1 1 difeniletilico legato all 
28493 1 1 difensore a causa 
28494 1 1 difensore a partire 
28495 1 1 difensore a tale 
28496 1 1 difensore ai seguenti 
28497 1 1 difensore al diritto 
28498 1 1 difensore anche per 
28499 1 1 difensore comporta quanto 
28500 1 1 difensore di cui 
28501 1 1 difensore di turno 
28502 1 1 difensore durante il 
28503 1 1 difensore e che 
28504 1 1 difensore e dell 
28505 1 1 difensore e della 
28506 1 1 difensore e di 
28507 1 1 difensore e farsi 
28508 1 1 difensore e l 
28509 1 1 difensore e la 
28510 1 1 difensore il termine 
28511 1 1 difensore in detto 
28512 1 1 difensore in questione 
28513 1 1 difensore in relazione 
28514 1 1 difensore in tempi 
28515 1 1 difensore indagati e 
28516 1 1 difensore l indagato 
28517 1 1 difensore la presente 
28518 1 1 difensore le persone 
28519 1 1 difensore lo stato 
28520 1 1 difensore mediante l 
28521 1 1 difensore non dovrebbe 
28522 1 1 difensore non sia 
28523 1 1 difensore o in 
28524 1 1 difensore o un 
28525 1 1 difensore partecipi all 
28526 1 1 difensore presenzi agli 
28527 1 1 difensore qualora le 
28528 1 1 difensore qualora non 
28529 1 1 difensore quando sono 
28530 1 1 difensore se l 
28531 1 1 difensore si riferisce 
28532 1 1 difensore sono usate 
28533 1 1 difensore tale giurisprudenza 
28534 1 1 difensore tuttavia gli 
28535 1 1 difensore è coinvolto 
28536 1 1 difensore è fondamentale 
28537 1 1 difensori degli indagati 
28538 1 1 difensori oppure il 
28539 1 1 difesa ai fini 
28540 1 1 difesa applicabili conformemente 
28541 1 1 difesa articolo costi 
28542 1 1 difesa articolo diritto 
28543 1 1 difesa delle persone 
28544 1 1 difesa e l 
28545 1 1 difesa e sia 
28546 1 1 difesa e tutelare 
28547 1 1 difesa ed è 
28548 1 1 difesa fatti salvi 
28549 1 1 difesa i principi 
28550 1 1 difesa in modo 
28551 1 1 difesa l unione 
28552 1 1 difesa la riservatezza 
28553 1 1 difesa le comunicazioni 
28554 1 1 difesa nei procedimenti 
28555 1 1 difesa provvedere all 
28556 1 1 difesa saranno irrimediabilmente 
28557 1 1 difesa soltanto le 
28558 1 1 difese salvo che 
28559 1 1 difese senza contestare 
28560 1 1 difesi in tutti 
28561 1 1 differenze esistenti tra 
28562 1 1 differimento dell esercizio 
28563 1 1 differimento il minore 
28564 1 1 differire l applicazione 
28565 1 1 differiti ai sensi 
28566 1 1 differiti o negati 
28567 1 1 difficile da valutare 
28568 1 1 difficoltà derivanti dal 
28569 1 1 difficoltà di comunicazione 
28570 1 1 difficoltà pratiche e 
28571 1 1 difficoltà relativa alla 
28572 1 1 difficoltà respiratorie attacchi 
28573 1 1 diffondersi tra la 
28574 1 1 diffusa l attuale 
28575 1 1 diffuse in conformità 
28576 1 1 diffusione di dati 
28577 1 1 diffusione di informazioni 
28578 1 1 diffusione di materiale 
28579 1 1 diffusione l alterazione 
28580 1 1 diffusione nel dovuto 
28581 1 1 diffusione o la 
28582 1 1 diffusione pubblica di 
28583 1 1 diffuso la sostanza 
28584 1 1 diffuso le informazioni 
28585 1 1 digitali le autorità 
28586 1 1 dignità alla vita 
28587 1 1 dignità della vittima 
28588 1 1 dignità delle vittime 
28589 1 1 dignità e in 
28590 1 1 dignità e la 
28591 1 1 dignità o alla 
28592 1 1 dilazione accordata a 
28593 1 1 dilazione per il 
28594 1 1 dimensione europea ciò 
28595 1 1 dimensione transfrontaliera basato 
28596 1 1 dimensione transnazionale detto 
28597 1 1 dimensione transnazionale in 
28598 1 1 dimensioni e degli 
28599 1 1 dimensioni o degli 
28600 1 1 dimensioni transfrontaliere iii 
28601 1 1 dimensioni transnazionali l 
28602 1 1 dimetossi iodofenetilamina c 
28603 1 1 dimettono o che 
28604 1 1 diminuire il senso 
28605 1 1 diminuzione l importo 
28606 1 1 dimostrato che anche 
28607 1 1 dimostrato che la 
28608 1 1 dimostrato dal suo 
28609 1 1 dimostrato dall operatore 
28610 1 1 dimostrato il fine 
28611 1 1 dimostrato nei casi 
28612 1 1 dinanzi a qualsiasi 
28613 1 1 dinanzi a questi 
28614 1 1 dinanzi ai giudici 
28615 1 1 dinanzi al quale 
28616 1 1 dinanzi all autorità 
28617 1 1 dinanzi alla quale 
28618 1 1 diniego del riconoscimento 
28619 1 1 diniego non impedisce 
28620 1 1 diniego o la 
28621 1 1 dinnanzi a giurisdizioni 
28622 1 1 dipende direttamente dal 
28623 1 1 dipendente di una 
28624 1 1 dipendenti dagli oppioidi 
28625 1 1 dipendenza che presenta 
28626 1 1 dipendenza che può 
28627 1 1 dipendenza da essa 
28628 1 1 dipendenza dall autore 
28629 1 1 dipendenza nei confronti 
28630 1 1 dipendenza non sono 
28631 1 1 dipendenza nonché a 
28632 1 1 dipendere dal fatto 
28633 1 1 dipendono da uno 
28634 1 1 diplomatiche quando queste 
28635 1 1 dire agevolare la 
28636 1 1 dire il riconoscimento 
28637 1 1 dire la fissazione 
28638 1 1 dire la protezione 
28639 1 1 dire lo sviluppo 
28640 1 1 dire per i 
28641 1 1 dire proteggere l 
28642 1 1 dire un software 
28643 1 1 diretta a livello 
28644 1 1 diretta ai sensi 
28645 1 1 diretta che corrisponda 
28646 1 1 diretta contro una 
28647 1 1 diretta del riconoscimento 
28648 1 1 diretta i fratelli 
28649 1 1 diretta principalmente ad 
28650 1 1 diretta tra tali 
28651 1 1 direttamente agli ufficiali 
28652 1 1 direttamente con i 
28653 1 1 direttamente connesso al 
28654 1 1 direttamente dal collegio 
28655 1 1 direttamente implicati o 
28656 1 1 direttamente in linea 
28657 1 1 direttamente interessati c 
28658 1 1 direttamente le autorità 
28659 1 1 direttamente nel quadro 
28660 1 1 direttamente note di 
28661 1 1 direttamente o bilateralmente 
28662 1 1 direttamente o mediante 
28663 1 1 direttamente tra l 
28664 1 1 direttamente tra tali 
28665 1 1 direttamente tra ufficiali 
28666 1 1 direttamente vaste competenze 
28667 1 1 dirette a realizzare 
28668 1 1 dirette o indirette 
28669 1 1 dirette tra il 
28670 1 1 diretti a identificare 
28671 1 1 diretti con le 
28672 1 1 diretti delle attività 
28673 1 1 diretti e qualsiasi 
28674 1 1 diretti pertanto i 
28675 1 1 diretti tra le 
28676 1 1 direttiva a condizione 
28677 1 1 direttiva a livello 
28678 1 1 direttiva a qualsiasi 
28679 1 1 direttiva a un 
28680 1 1 direttiva accetta l 
28681 1 1 direttiva alcuni documenti 
28682 1 1 direttiva allorché detto 
28683 1 1 direttiva articolo entrata 
28684 1 1 direttiva articolo formazione 
28685 1 1 direttiva articolo lingue 
28686 1 1 direttiva articolo obiettivo 
28687 1 1 direttiva articolo raccolta 
28688 1 1 direttiva articolo relazioni 
28689 1 1 direttiva assicura che 
28690 1 1 direttiva assicuri la 
28691 1 1 direttiva che concerne 
28692 1 1 direttiva che corrispondono 
28693 1 1 direttiva ciò comprende 
28694 1 1 direttiva con riferimento 
28695 1 1 direttiva con riguardo 
28696 1 1 direttiva conferisce un 
28697 1 1 direttiva conformemente a 
28698 1 1 direttiva conformemente alle 
28699 1 1 direttiva contempla unicamente 
28700 1 1 direttiva contiene un 
28701 1 1 direttiva corredata se 
28702 1 1 direttiva cosicché le 
28703 1 1 direttiva da parte 
28704 1 1 direttiva del parlamento 
28705 1 1 direttiva destinato o 
28706 1 1 direttiva deve essere 
28707 1 1 direttiva difende i 
28708 1 1 direttiva disponga altrimenti 
28709 1 1 direttiva dovrebbe assicurare 
28710 1 1 direttiva dovrebbe contribuire 
28711 1 1 direttiva dovrebbe far 
28712 1 1 direttiva dovrebbe inoltre 
28713 1 1 direttiva dovrebbe ravvicinare 
28714 1 1 direttiva dovrebbero altresì 
28715 1 1 direttiva e alle 
28716 1 1 direttiva e dal 
28717 1 1 direttiva entro l 
28718 1 1 direttiva esso contiene 
28719 1 1 direttiva esso si 
28720 1 1 direttiva fa parte 
28721 1 1 direttiva fa pertanto 
28722 1 1 direttiva facilita l 
28723 1 1 direttiva fanno salvi 
28724 1 1 direttiva fatte salve 
28725 1 1 direttiva fatti salvi 
28726 1 1 direttiva gli indagati 
28727 1 1 direttiva gli strumenti 
28728 1 1 direttiva godano del 
28729 1 1 direttiva ha conseguenze 
28730 1 1 direttiva i riferimenti 
28731 1 1 direttiva il legislatore 
28732 1 1 direttiva il livello 
28733 1 1 direttiva il parlamento 
28734 1 1 direttiva in materia 
28735 1 1 direttiva in particolare 
28736 1 1 direttiva in una 
28737 1 1 direttiva indagati e 
28738 1 1 direttiva integra le 
28739 1 1 direttiva interferenza illecita 
28740 1 1 direttiva l assistenza 
28741 1 1 direttiva l autorità 
28742 1 1 direttiva l emissione 
28743 1 1 direttiva l esecuzione 
28744 1 1 direttiva l interesse 
28745 1 1 direttiva l obbligo 
28746 1 1 direttiva l oei 
28747 1 1 direttiva l offerta 
28748 1 1 direttiva la decisione 
28749 1 1 direttiva la falsificazione 
28750 1 1 direttiva la pratica 
28751 1 1 direttiva la produzione 
28752 1 1 direttiva laddove la 
28753 1 1 direttiva laddove vi 
28754 1 1 direttiva lascia impregiudicate 
28755 1 1 direttiva lascia impregiudicati 
28756 1 1 direttiva lascia impregiudicato 
28757 1 1 direttiva le informazioni 
28758 1 1 direttiva le richieste 
28759 1 1 direttiva lo stato 
28760 1 1 direttiva nei procedimenti 
28761 1 1 direttiva nel caso 
28762 1 1 direttiva nell applicare 
28763 1 1 direttiva non affronta 
28764 1 1 direttiva non ha 
28765 1 1 direttiva non impone 
28766 1 1 direttiva non incide 
28767 1 1 direttiva non istituisce 
28768 1 1 direttiva non obbliga 
28769 1 1 direttiva non rientrano 
28770 1 1 direttiva non siano 
28771 1 1 direttiva non sono 
28772 1 1 direttiva o successivamente 
28773 1 1 direttiva per gli 
28774 1 1 direttiva per i 
28775 1 1 direttiva per proteggere 
28776 1 1 direttiva per ragioni 
28777 1 1 direttiva pertanto l 
28778 1 1 direttiva poiché l 
28779 1 1 direttiva politiche trasparenti 
28780 1 1 direttiva possono costituire 
28781 1 1 direttiva poteri di 
28782 1 1 direttiva preveda che 
28783 1 1 direttiva preveda gli 
28784 1 1 direttiva prevede un 
28785 1 1 direttiva promuove i 
28786 1 1 direttiva promuove l 
28787 1 1 direttiva qualora non 
28788 1 1 direttiva quando corrispondono 
28789 1 1 direttiva quando le 
28790 1 1 direttiva riguarda situazioni 
28791 1 1 direttiva riguardanti l 
28792 1 1 direttiva riprende e 
28793 1 1 direttiva rispetta tali 
28794 1 1 direttiva se ai 
28795 1 1 direttiva se la 
28796 1 1 direttiva senza imporre 
28797 1 1 direttiva si applichi 
28798 1 1 direttiva si basa 
28799 1 1 direttiva si dovrebbe 
28800 1 1 direttiva si fa 
28801 1 1 direttiva si riferisce 
28802 1 1 direttiva sia esaminata 
28803 1 1 direttiva sia interpretato 
28804 1 1 direttiva siano rispettati 
28805 1 1 direttiva sono a 
28806 1 1 direttiva sono adottate 
28807 1 1 direttiva sono concetti 
28808 1 1 direttiva sono necessarie 
28809 1 1 direttiva stabilisce un 
28810 1 1 direttiva tale relazione 
28811 1 1 direttiva tiene conto 
28812 1 1 direttiva tra gli 
28813 1 1 direttiva tuttavia l 
28814 1 1 direttiva tuttavia sebbene 
28815 1 1 direttiva ue che 
28816 1 1 direttiva ue e 
28817 1 1 direttiva ue la 
28818 1 1 direttiva ue le 
28819 1 1 direttiva ue se 
28820 1 1 direttiva un reato 
28821 1 1 direttiva una misura 
28822 1 1 direttiva utilizzando strumenti 
28823 1 1 direttiva è destinata 
28824 1 1 direttiva è garantire 
28825 1 1 direttiva è necessario 
28826 1 1 direttiva è opportuno 
28827 1 1 direttiva è quello 
28828 1 1 direttive ue ue 
28829 1 1 diretto a migliorare 
28830 1 1 diretto a tali 
28831 1 1 diretto da un 
28832 1 1 diretto in linea 
28833 1 1 diretto tra l 
28834 1 1 diretto tra le 
28835 1 1 direttore amministrativo agisce 
28836 1 1 direttore amministrativo articolo 
28837 1 1 direttore amministrativo che 
28838 1 1 direttore amministrativo decide 
28839 1 1 direttore amministrativo dell 
28840 1 1 direttore amministrativo elabora 
28841 1 1 direttore amministrativo esegue 
28842 1 1 direttore amministrativo fa 
28843 1 1 direttore amministrativo la 
28844 1 1 direttore amministrativo nei 
28845 1 1 direttore amministrativo può 
28846 1 1 direttore amministrativo sottopone 
28847 1 1 direttore generale della 
28848 1 1 direttrici forniscono in 
28849 1 1 direttrici sezione notificazione 
28850 1 1 direttrici siano regolarmente 
28851 1 1 direttrici tali linee 
28852 1 1 direzione e controllo 
28853 1 1 direzione e di 
28854 1 1 direzione secondo il 
28855 1 1 diritti al risarcimento 
28856 1 1 diritti alle vittime 
28857 1 1 diritti articolo confisca 
28858 1 1 diritti civili e 
28859 1 1 diritti come interpretati 
28860 1 1 diritti conferiti ai 
28861 1 1 diritti conferiti dalla 
28862 1 1 diritti da parte 
28863 1 1 diritti da recuperare 
28864 1 1 diritti da riscuotere 
28865 1 1 diritti degli imputati 
28866 1 1 diritti del fanciullo 
28867 1 1 diritti dell autore 
28868 1 1 diritti dell interessato 
28869 1 1 diritti della vittima 
28870 1 1 diritti di credito 
28871 1 1 diritti di cui 
28872 1 1 diritti di eurojust 
28873 1 1 diritti di risarcimento 
28874 1 1 diritti dovrebbe quindi 
28875 1 1 diritti e alle 
28876 1 1 diritti e dei 
28877 1 1 diritti e dovrebbe 
28878 1 1 diritti e gli 
28879 1 1 diritti e la 
28880 1 1 diritti e procedure 
28881 1 1 diritti fondamentali adf 
28882 1 1 diritti fondamentali della 
28883 1 1 diritti fondamentali ed 
28884 1 1 diritti fondamentali garantiti 
28885 1 1 diritti fondamentali nello 
28886 1 1 diritti fondamentali tuttavia 
28887 1 1 diritti il sostegno 
28888 1 1 diritti in caso 
28889 1 1 diritti in ordine 
28890 1 1 diritti in un 
28891 1 1 diritti individuali delle 
28892 1 1 diritti individuali tuttavia 
28893 1 1 diritti la vittima 
28894 1 1 diritti le libertà 
28895 1 1 diritti le persone 
28896 1 1 diritti mediante un 
28897 1 1 diritti nazionali di 
28898 1 1 diritti nazionali dovrebbero 
28899 1 1 diritti nei confronti 
28900 1 1 diritti nei procedimenti 
28901 1 1 diritti nel procedimento 
28902 1 1 diritti non sono 
28903 1 1 diritti o comprendere 
28904 1 1 diritti o delle 
28905 1 1 diritti patrimoniali anche 
28906 1 1 diritti patrimoniali diritti 
28907 1 1 diritti penali dell 
28908 1 1 diritti per iscritto 
28909 1 1 diritti personali della 
28910 1 1 diritti procedurali nei 
28911 1 1 diritti procedurali previsti 
28912 1 1 diritti quando l 
28913 1 1 diritti reali ius 
28914 1 1 diritti relativamente all 
28915 1 1 diritti secondo quanto 
28916 1 1 diritti specificamente vertenti 
28917 1 1 diritti stabiliti nell 
28918 1 1 diritti su tali 
28919 1 1 diritti sui beni 
28920 1 1 diritti umani al 
28921 1 1 diritti è puramente 
28922 1 1 diritto a che 
28923 1 1 diritto a garanzie 
28924 1 1 diritto a non 
28925 1 1 diritto a pagamenti 
28926 1 1 diritto a ricevere 
28927 1 1 diritto a tale 
28928 1 1 diritto accertato a 
28929 1 1 diritto ad avere 
28930 1 1 diritto ad un 
28931 1 1 diritto ai fini 
28932 1 1 diritto al patrocinio 
28933 1 1 diritto all assenza 
28934 1 1 diritto all integrità 
28935 1 1 diritto alla dignità 
28936 1 1 diritto alla motivazione 
28937 1 1 diritto alla persona 
28938 1 1 diritto alla vita 
28939 1 1 diritto alle informazioni 
28940 1 1 diritto analogo a 
28941 1 1 diritto applicabile a 
28942 1 1 diritto comunitario articolo 
28943 1 1 diritto comunitario e 
28944 1 1 diritto comunitario garantisce 
28945 1 1 diritto comunitario incluso 
28946 1 1 diritto comunitario poiché 
28947 1 1 diritto conferito dalla 
28948 1 1 diritto conformemente alla 
28949 1 1 diritto connesso il 
28950 1 1 diritto d accesso 
28951 1 1 diritto d autore 
28952 1 1 diritto degli indagati 
28953 1 1 diritto degli stati 
28954 1 1 diritto dei cittadini 
28955 1 1 diritto dei minori 
28956 1 1 diritto del membro 
28957 1 1 diritto della vittima 
28958 1 1 diritto di accedere 
28959 1 1 diritto di avere 
28960 1 1 diritto di comprendere 
28961 1 1 diritto di cui 
28962 1 1 diritto di difesa 
28963 1 1 diritto di indagati 
28964 1 1 diritto di lavorare 
28965 1 1 diritto di persone 
28966 1 1 diritto di rifiutare 
28967 1 1 diritto di soggiorno 
28968 1 1 diritto di una 
28969 1 1 diritto di usufrutto 
28970 1 1 diritto di verificare 
28971 1 1 diritto di voto 
28972 1 1 diritto dovrebbe essere 
28973 1 1 diritto durante lo 
28974 1 1 diritto e alla 
28975 1 1 diritto e di 
28976 1 1 diritto esiste nell 
28977 1 1 diritto fatto salvo 
28978 1 1 diritto fondamentale a 
28979 1 1 diritto fondamentale e 
28980 1 1 diritto in considerazione 
28981 1 1 diritto internazionale applicabile 
28982 1 1 diritto internazionale connesse 
28983 1 1 diritto internazionale disponga 
28984 1 1 diritto internazionale e 
28985 1 1 diritto internazionale o 
28986 1 1 diritto internazionale sui 
28987 1 1 diritto interno adottate 
28988 1 1 diritto interno che 
28989 1 1 diritto interno degli 
28990 1 1 diritto interno dello 
28991 1 1 diritto interno l 
28992 1 1 diritto interno su 
28993 1 1 diritto mancato incasso 
28994 1 1 diritto nazionale ad 
28995 1 1 diritto nazionale ai 
28996 1 1 diritto nazionale anche 
28997 1 1 diritto nazionale con 
28998 1 1 diritto nazionale della 
28999 1 1 diritto nazionale disponga 
29000 1 1 diritto nazionale dovrebbe 
29001 1 1 diritto nazionale essa 
29002 1 1 diritto nazionale esse 
29003 1 1 diritto nazionale fatte 
29004 1 1 diritto nazionale informare 
29005 1 1 diritto nazionale inoltre 
29006 1 1 diritto nazionale istituire 
29007 1 1 diritto nazionale l 
29008 1 1 diritto nazionale laddove 
29009 1 1 diritto nazionale le 
29010 1 1 diritto nazionale o 
29011 1 1 diritto nazionale pertinente 
29012 1 1 diritto nazionale porre 
29013 1 1 diritto nazionale preveda 
29014 1 1 diritto nazionale quali 
29015 1 1 diritto nazionale sarebbero 
29016 1 1 diritto nazionale se 
29017 1 1 diritto nazionale tali 
29018 1 1 diritto nazionale tra 
29019 1 1 diritto nazionale un 
29020 1 1 diritto nei procedimenti 
29021 1 1 diritto nella pratica 
29022 1 1 diritto o di 
29023 1 1 diritto penale applicabili 
29024 1 1 diritto penale contro 
29025 1 1 diritto penale dell 
29026 1 1 diritto penale il 
29027 1 1 diritto penale nazionale 
29028 1 1 diritto penale sostanziale 
29029 1 1 diritto previsto dalla 
29030 1 1 diritto prima dell 
29031 1 1 diritto privato compiti 
29032 1 1 diritto procedurale sancito 
29033 1 1 diritto processuale penale 
29034 1 1 diritto qualora ciò 
29035 1 1 diritto su tale 
29036 1 1 diritto tuttavia in 
29037 1 1 disabili ai fini 
29038 1 1 disabili e le 
29039 1 1 disabilità ai fini 
29040 1 1 disabilità che possano 
29041 1 1 disabilità come problemi 
29042 1 1 disabilità e della 
29043 1 1 disabilità e il 
29044 1 1 disabilità età genere 
29045 1 1 disabilità il diritto 
29046 1 1 disabilità siano in 
29047 1 1 disabilità status in 
29048 1 1 disaccordo e mettere 
29049 1 1 disaccordo i membri 
29050 1 1 disassuefazione da altri 
29051 1 1 discarico del bilancio 
29052 1 1 discarico sull esecuzione 
29053 1 1 discendere l obbligo 
29054 1 1 disciplina frammentaria e 
29055 1 1 disciplina l uso 
29056 1 1 disciplina la competenza 
29057 1 1 disciplina le audizioni 
29058 1 1 disciplinano i casi 
29059 1 1 disciplinano lo scambio 
29060 1 1 disciplinare dallo statuto 
29061 1 1 disciplinare e patrimoniale 
29062 1 1 disciplinare il diritto 
29063 1 1 disciplinare la diffusione 
29064 1 1 disciplinare le questioni 
29065 1 1 disciplinare o pecuniaria 
29066 1 1 disciplinare separatamente fatta 
29067 1 1 disciplinari l autorità 
29068 1 1 disciplinata sulla base 
29069 1 1 disciplinate dalla legge 
29070 1 1 disciplinate dalle presente 
29071 1 1 disciplinate fino a 
29072 1 1 disciplinati dalla presente 
29073 1 1 disciplinato dal regolamento 
29074 1 1 disciplinato dalle leggi 
29075 1 1 disciplinino la partecipazione 
29076 1 1 discrezionale di valutazione 
29077 1 1 discrezionalità giudiziale le 
29078 1 1 discrezionalità giudiziale è 
29079 1 1 discrezione per l 
29080 1 1 discriminatoria anche in 
29081 1 1 discriminatoria articolo cooperazione 
29082 1 1 discriminatoria in tutti 
29083 1 1 discriminatorio ciò potrebbe 
29084 1 1 discriminatorio e non 
29085 1 1 discriminatorio è opportuno 
29086 1 1 discriminazione alle monete 
29087 1 1 discriminazione che potrebbero 
29088 1 1 discriminazione e una 
29089 1 1 discriminazione il principio 
29090 1 1 discriminazione quale movente 
29091 1 1 discriminazioni di sorta 
29092 1 1 discussioni non pubbliche 
29093 1 1 disfunzioni organiche multiple 
29094 1 1 disimpegnato dall ordinatore 
29095 1 1 disimpegno a norma 
29096 1 1 disimpegno articolo quando 
29097 1 1 disordini cerebrali che 
29098 1 1 disorientamento ansia catatonia 
29099 1 1 disostituita con un 
29100 1 1 disparità esistenti tra 
29101 1 1 dispone che la 
29102 1 1 dispone di beni 
29103 1 1 dispone di informazioni 
29104 1 1 dispone di ufficiali 
29105 1 1 dispone nei confronti 
29106 1 1 dispone ove possibile 
29107 1 1 dispone per rispondere 
29108 1 1 disponeva del potere 
29109 1 1 disponga altrimenti sempre 
29110 1 1 disponga del potere 
29111 1 1 disponga di più 
29112 1 1 disponga diversamente gli 
29113 1 1 disponga in tal 
29114 1 1 disponga qualora ne 
29115 1 1 dispongano delle risorse 
29116 1 1 dispongono che specifiche 
29117 1 1 dispongono di materiale 
29118 1 1 disponibile dal momento 
29119 1 1 disponibile per l 
29120 1 1 disponibile per le 
29121 1 1 disponibile presso fornitori 
29122 1 1 disponibile psicologico consigli 
29123 1 1 disponibile se è 
29124 1 1 disponibile sul mercato 
29125 1 1 disponibili a livello 
29126 1 1 disponibili ad esempio 
29127 1 1 disponibili ai sensi 
29128 1 1 disponibili assegnati nel 
29129 1 1 disponibili come e 
29130 1 1 disponibili come il 
29131 1 1 disponibili contro un 
29132 1 1 disponibili dati relativi 
29133 1 1 disponibili fanno supporre 
29134 1 1 disponibili il numero 
29135 1 1 disponibili in questa 
29136 1 1 disponibili informazioni generali 
29137 1 1 disponibili informazioni sui 
29138 1 1 disponibili ininterrottamente siano 
29139 1 1 disponibili misure a 
29140 1 1 disponibili misure di 
29141 1 1 disponibili non è 
29142 1 1 disponibili per ciascun 
29143 1 1 disponibili per denunciare 
29144 1 1 disponibili per garantire 
29145 1 1 disponibili presso gli 
29146 1 1 disponibili riguardanti il 
29147 1 1 disponibili riguardanti l 
29148 1 1 disponibili riguardanti la 
29149 1 1 disponibili risulta che 
29150 1 1 disponibili siano limitate 
29151 1 1 disponibili suggeriscono che 
29152 1 1 disponibilità del bene 
29153 1 1 disponibilità dovrebbe riferirsi 
29154 1 1 disporre ad esempio 
29155 1 1 disporre affinché il 
29156 1 1 disporre degli strumenti 
29157 1 1 disporre dei mezzi 
29158 1 1 disporre delle necessarie 
29159 1 1 disporre di uffici 
29160 1 1 disporre durante il 
29161 1 1 disporre l acquisizione 
29162 1 1 dispositivi automatizzati articolo 
29163 1 1 dispositivi automatizzati nonché 
29164 1 1 dispositivo di protezione 
29165 1 1 dispositivo tecnologico fornito 
29166 1 1 disposizione contraria nella 
29167 1 1 disposizione da quest 
29168 1 1 disposizione degli avvocati 
29169 1 1 disposizione della commissione 
29170 1 1 disposizione della presente 
29171 1 1 disposizione delle autorità 
29172 1 1 disposizione di cui 
29173 1 1 disposizione di diritto 
29174 1 1 disposizione di materiale 
29175 1 1 disposizione di tutti 
29176 1 1 disposizione e l 
29177 1 1 disposizione in altro 
29178 1 1 disposizione l interpretazione 
29179 1 1 disposizione la tossicità 
29180 1 1 disposizione le informazioni 
29181 1 1 disposizione servizi di 
29182 1 1 disposizione specifica la 
29183 1 1 disposizione una gamma 
29184 1 1 disposizioni a tal 
29185 1 1 disposizioni adottate dal 
29186 1 1 disposizioni all audizione 
29187 1 1 disposizioni applicabili l 
29188 1 1 disposizioni che assicurino 
29189 1 1 disposizioni che disciplinano 
29190 1 1 disposizioni che instaurino 
29191 1 1 disposizioni che permettano 
29192 1 1 disposizioni comprese se 
29193 1 1 disposizioni comuni per 
29194 1 1 disposizioni contenute nelle 
29195 1 1 disposizioni continuano nondimeno 
29196 1 1 disposizioni dell articolo 
29197 1 1 disposizioni dello strumento 
29198 1 1 disposizioni dettagliate per 
29199 1 1 disposizioni di legislazione 
29200 1 1 disposizioni di più 
29201 1 1 disposizioni dovrebbero essere 
29202 1 1 disposizioni e agevola 
29203 1 1 disposizioni finali articolo 
29204 1 1 disposizioni garantiscono che 
29205 1 1 disposizioni incluse quelle 
29206 1 1 disposizioni interne le 
29207 1 1 disposizioni le informazioni 
29208 1 1 disposizioni legislative sottoporre 
29209 1 1 disposizioni nazionali in 
29210 1 1 disposizioni necessarie a 
29211 1 1 disposizioni organizzative necessarie 
29212 1 1 disposizioni potrebbero comprendere 
29213 1 1 disposizioni potrebbero essere 
29214 1 1 disposizioni potrebbero prevedere 
29215 1 1 disposizioni pratiche in 
29216 1 1 disposizioni previste negli 
29217 1 1 disposizioni quando gli 
29218 1 1 disposizioni relative alle 
29219 1 1 disposizioni relative allo 
29220 1 1 disposizioni saranno applicate 
29221 1 1 disposizioni sono state 
29222 1 1 disposizioni specifiche applicabili 
29223 1 1 disposizioni specifiche che 
29224 1 1 disposizioni specifiche per 
29225 1 1 disposizioni sul livello 
29226 1 1 disposizioni sulla nomina 
29227 1 1 disposizioni supplementari che 
29228 1 1 disposizioni transitorie a 
29229 1 1 disposizioni transitorie i 
29230 1 1 disposizioni transitorie il 
29231 1 1 disposizioni transitorie la 
29232 1 1 disposizioni vigenti sulla 
29233 1 1 disposta la confisca 
29234 1 1 disposte da un 
29235 1 1 disposti a provare 
29236 1 1 disposto da un 
29237 1 1 disposto dai regolamenti 
29238 1 1 disposto dalla legge 
29239 1 1 disposto di farsi 
29240 1 1 dissequestrato dalle autorità 
29241 1 1 dissociative non esistono 
29242 1 1 dissuadere dal compimento 
29243 1 1 dissuasive articolo le 
29244 1 1 dissuasive che comprendono 
29245 1 1 dissuasive diverse da 
29246 1 1 dissuasive e dovrebbero 
29247 1 1 dissuasive gli stati 
29248 1 1 dissuasive nei confronti 
29249 1 1 dissuasive secondo quanto 
29250 1 1 dissuasivi e proporzionati 
29251 1 1 distaccare esperti nazionali 
29252 1 1 distaccare funzionari comunitari 
29253 1 1 distaccati da uno 
29254 1 1 distaccati dagli stati 
29255 1 1 distaccati precisa il 
29256 1 1 distaccato all estero 
29257 1 1 distaccato da ciascuno 
29258 1 1 distanza anche con 
29259 1 1 distanza le autorità 
29260 1 1 distanza tra la 
29261 1 1 distinguibili da quelle 
29262 1 1 distinta e autonoma 
29263 1 1 distinta o preliminare 
29264 1 1 distinta richiesta di 
29265 1 1 distinti dovrebbero operare 
29266 1 1 distinto il contabile 
29267 1 1 distinzione tra i 
29268 1 1 distribuita dagli stessi 
29269 1 1 distributori che vendono 
29270 1 1 distribuzione della sostanza 
29271 1 1 distribuzione geografica in 
29272 1 1 distribuzione la diffusione 
29273 1 1 distribuzione o fornitura 
29274 1 1 distribuzione o la 
29275 1 1 distribuzione è opportuno 
29276 1 1 distruggere convertire eliminare 
29277 1 1 distrutte o alterate 
29278 1 1 distrutte qualora l 
29279 1 1 distruzione accidentale o 
29280 1 1 distruzione di massa 
29281 1 1 distruzione di prove 
29282 1 1 distruzione la trasformazione 
29283 1 1 distruzione trasformazione spostamento 
29284 1 1 disturbi gastrici tosse 
29285 1 1 diventa membro permanente 
29286 1 1 diventano indagati o 
29287 1 1 diventare oggetto di 
29288 1 1 diventato ancora più 
29289 1 1 diventato un elemento 
29290 1 1 divenuta definitiva la 
29291 1 1 divergenza ostacola la 
29292 1 1 divergenza tra loro 
29293 1 1 divergenze tra il 
29294 1 1 diversa dal giudice 
29295 1 1 diversa dalla loro 
29296 1 1 diversa degli stati 
29297 1 1 diversa entro il 
29298 1 1 diversa indicazione dell 
29299 1 1 diversamente dalle parti 
29300 1 1 diversamente gli stati 
29301 1 1 diversamente previsto dovrebbe 
29302 1 1 diversamente specificato nelle 
29303 1 1 diverse autorità e 
29304 1 1 diverse da cui 
29305 1 1 diverse da indagati 
29306 1 1 diverse da quelle 
29307 1 1 diverse dalla privazione 
29308 1 1 diverse dalla rispettiva 
29309 1 1 diverse due o 
29310 1 1 diverse il giudice 
29311 1 1 diverse serie di 
29312 1 1 diversi casi di 
29313 1 1 diversi chili l 
29314 1 1 diversi da quello 
29315 1 1 diversi dai contanti 
29316 1 1 diversi dalla sede 
29317 1 1 diversi dalle banche 
29318 1 1 diversi di confisca 
29319 1 1 diversi organismi comunitari 
29320 1 1 diversi proteggere la 
29321 1 1 diversi rispetto a 
29322 1 1 diversi senza formalità 
29323 1 1 diversi sistemi giuridici 
29324 1 1 diversi studi su 
29325 1 1 diversi tipi di 
29326 1 1 diversificate e in 
29327 1 1 diversione consentendo un 
29328 1 1 diversione di sostanze 
29329 1 1 diversione di tali 
29330 1 1 diversione e di 
29331 1 1 diversione in zone 
29332 1 1 diversione o tentata 
29333 1 1 diversione ridotto al 
29334 1 1 diversione verso la 
29335 1 1 diverso accordo l 
29336 1 1 diverso dagli aventi 
29337 1 1 diverso dal diritto 
29338 1 1 diverso dal giudice 
29339 1 1 diverso di sanzione 
29340 1 1 diverso tipo di 
29341 1 1 divieti e le 
29342 1 1 divieti e restrizioni 
29343 1 1 divieti o le 
29344 1 1 divieto di frequentare 
29345 1 1 divieto o della 
29346 1 1 divieto o nella 
29347 1 1 divieto o restrizione 
29348 1 1 divieto temporaneo di 
29349 1 1 divulga le prove 
29350 1 1 divulgando l indirizzo 
29351 1 1 divulgate solo con 
29352 1 1 divulgazione dei nomi 
29353 1 1 divulgazione limitata di 
29354 1 1 divulgazione o addirittura 
29355 1 1 divulgazione o la 
29356 1 1 divulgazione potrebbe pregiudicare 
29357 1 1 divulgazione sia necessaria 
29358 1 1 divulghino ai loro 
29359 1 1 dmar a loro 
29360 1 1 dmar a misure 
29361 1 1 dmar all interno 
29362 1 1 dmar che è 
29363 1 1 dmar ciononostante dalle 
29364 1 1 dmar dovrebbe essere 
29365 1 1 dmar e cicloesil 
29366 1 1 dmar e mt 
29367 1 1 dmar e sottolinea 
29368 1 1 dmar in base 
29369 1 1 dmar in tre 
29370 1 1 dmar non esistono 
29371 1 1 dmar non ha 
29372 1 1 dmar non rientra 
29373 1 1 dmar non sono 
29374 1 1 dmar è apparsa 
29375 1 1 dmar è presente 
29376 1 1 dmar è stata 
29377 1 1 dmar è un 
29378 1 1 dmar è venduta 
29379 1 1 documentali f presta 
29380 1 1 documentali f può 
29381 1 1 documentate dagli operatori 
29382 1 1 documentazione deve essere 
29383 1 1 documentazione di cui 
29384 1 1 documentazione e etichettatura 
29385 1 1 documentazione può essere 
29386 1 1 documentazione sia nella 
29387 1 1 documentazione trasmessi ai 
29388 1 1 documenti che attestano 
29389 1 1 documenti che chiariscano 
29390 1 1 documenti che possono 
29391 1 1 documenti che sono 
29392 1 1 documenti correlati a 
29393 1 1 documenti d identità 
29394 1 1 documenti del parlamento 
29395 1 1 documenti dell eurojust 
29396 1 1 documenti devono contenere 
29397 1 1 documenti di immatricolazione 
29398 1 1 documenti di spedizione 
29399 1 1 documenti di trasporto 
29400 1 1 documenti doganali e 
29401 1 1 documenti dovrebbero sempre 
29402 1 1 documenti e dati 
29403 1 1 documenti e i 
29404 1 1 documenti e se 
29405 1 1 documenti fascicoli dati 
29406 1 1 documenti fondamentali gli 
29407 1 1 documenti fondamentali o 
29408 1 1 documenti fondamentali rientrano 
29409 1 1 documenti forniti dal 
29410 1 1 documenti giustificativi attinenti 
29411 1 1 documenti giustificativi relativi 
29412 1 1 documenti giustificativi vengono 
29413 1 1 documenti gli indagati 
29414 1 1 documenti in base 
29415 1 1 documenti intesi a 
29416 1 1 documenti legali o 
29417 1 1 documenti necessari le 
29418 1 1 documenti nei procedimenti 
29419 1 1 documenti o di 
29420 1 1 documenti o gli 
29421 1 1 documenti o i 
29422 1 1 documenti o strumenti 
29423 1 1 documenti regolari i 
29424 1 1 documenti siano tradotti 
29425 1 1 documenti sono essenziali 
29426 1 1 documenti trasmessi o 
29427 1 1 documento attestante che 
29428 1 1 documento che contiene 
29429 1 1 documento idoneo a 
29430 1 1 documento in questione 
29431 1 1 documento necessario all 
29432 1 1 documento necessario la 
29433 1 1 documento rilasciato da 
29434 1 1 documento sia considerato 
29435 1 1 documento è trasmesso 
29436 1 1 dogana all ufficio 
29437 1 1 dogana comprese le 
29438 1 1 dogana e se 
29439 1 1 dogana oppure in 
29440 1 1 doganale le autorità 
29441 1 1 doganale o altre 
29442 1 1 doganale presso il 
29443 1 1 doganale qualora l 
29444 1 1 doganali e commerciali 
29445 1 1 doganali fatture manifesti 
29446 1 1 doganali gli stati 
29447 1 1 doganali le guardie 
29448 1 1 dolo dovrebbe essere 
29449 1 1 dolosa di monete 
29450 1 1 domanda articolo richiesta 
29451 1 1 domanda articolo trasmissione 
29452 1 1 domanda avvalendosi del 
29453 1 1 domanda capo iv 
29454 1 1 domanda corredata di 
29455 1 1 domanda del richiedente 
29456 1 1 domanda della sostanza 
29457 1 1 domanda di quest 
29458 1 1 domanda di riconoscimento 
29459 1 1 domanda e sulla 
29460 1 1 domanda inammissibile qualora 
29461 1 1 domanda nello stato 
29462 1 1 domanda non è 
29463 1 1 domanda presso un 
29464 1 1 domanda può ricorrere 
29465 1 1 domanda scritta e 
29466 1 1 domanda sulla base 
29467 1 1 domanda trasmessa ai 
29468 1 1 domande alla ricezione 
29469 1 1 domande di indennizzo 
29470 1 1 domande di riconoscimento 
29471 1 1 domande di sovvenzioni 
29472 1 1 domande l autorità 
29473 1 1 domande non necessarie 
29474 1 1 domande preliminari effettuate 
29475 1 1 domande specifiche all 
29476 1 1 domestica adottata il 
29477 1 1 domestica e alla 
29478 1 1 donna cedaw adottata 
29479 1 1 donna poiché l 
29480 1 1 donne alla violenza 
29481 1 1 donne e la 
29482 1 1 donne politica prevenzione 
29483 1 1 donne raccomanda agli 
29484 1 1 donne sono colpite 
29485 1 1 donne vittime della 
29486 1 1 dopo aver accertato 
29487 1 1 dopo aver consultato 
29488 1 1 dopo avere accertato 
29489 1 1 dopo averla consultata 
29490 1 1 dopo averlo lasciato 
29491 1 1 dopo che la 
29492 1 1 dopo che quest 
29493 1 1 dopo essere stata 
29494 1 1 dopo essere state 
29495 1 1 dopo il loro 
29496 1 1 dopo il pagamento 
29497 1 1 dopo il riconoscimento 
29498 1 1 dopo il trasferimento 
29499 1 1 dopo l avvenuta 
29500 1 1 dopo l entrata 
29501 1 1 dopo l ultimo 
29502 1 1 dopo la cessazione 
29503 1 1 dopo la relativa 
29504 1 1 dopo tale consultazione 
29505 1 1 dopo una condanna 
29506 1 1 dossilamina un antistaminico 
29507 1 1 dotato di personalità 
29508 1 1 dove non è 
29509 1 1 dove sono stati 
29510 1 1 dove viene commercializzata 
29511 1 1 dove è venduta 
29512 1 1 dover effettuare ulteriori 
29513 1 1 dovere di ciascuno 
29514 1 1 dovranno essere prese 
29515 1 1 dovrebbe adottare una 
29516 1 1 dovrebbe altresì facilitare 
29517 1 1 dovrebbe anche essere 
29518 1 1 dovrebbe anche tenere 
29519 1 1 dovrebbe applicare anche 
29520 1 1 dovrebbe applicarsi a 
29521 1 1 dovrebbe applicarsi al 
29522 1 1 dovrebbe applicarsi alle 
29523 1 1 dovrebbe applicarsi almeno 
29524 1 1 dovrebbe arrecare pregiudizio 
29525 1 1 dovrebbe assicurare un 
29526 1 1 dovrebbe avere una 
29527 1 1 dovrebbe avvenire conformemente 
29528 1 1 dovrebbe completare la 
29529 1 1 dovrebbe comportare alcun 
29530 1 1 dovrebbe comportare per 
29531 1 1 dovrebbe comprendere fattori 
29532 1 1 dovrebbe comprendere i 
29533 1 1 dovrebbe comprendere la 
29534 1 1 dovrebbe comprendere le 
29535 1 1 dovrebbe comprendere un 
29536 1 1 dovrebbe comunicare all 
29537 1 1 dovrebbe comunque essere 
29538 1 1 dovrebbe consentire alle 
29539 1 1 dovrebbe consentire di 
29540 1 1 dovrebbe considerare che 
29541 1 1 dovrebbe consistere nell 
29542 1 1 dovrebbe consultare il 
29543 1 1 dovrebbe contribuire alla 
29544 1 1 dovrebbe cooperare maggiormente 
29545 1 1 dovrebbe costituire di 
29546 1 1 dovrebbe costituire una 
29547 1 1 dovrebbe dar luogo 
29548 1 1 dovrebbe disporre degli 
29549 1 1 dovrebbe disporre durante 
29550 1 1 dovrebbe esaminare in 
29551 1 1 dovrebbe esaminare se 
29552 1 1 dovrebbe escludere tuttavia 
29553 1 1 dovrebbe essere applicato 
29554 1 1 dovrebbe essere attribuita 
29555 1 1 dovrebbe essere autorizzato 
29556 1 1 dovrebbe essere circoscritta 
29557 1 1 dovrebbe essere commisurato 
29558 1 1 dovrebbe essere comunicata 
29559 1 1 dovrebbe essere comunque 
29560 1 1 dovrebbe essere conforme 
29561 1 1 dovrebbe essere consentito 
29562 1 1 dovrebbe essere costituita 
29563 1 1 dovrebbe essere decisa 
29564 1 1 dovrebbe essere determinata 
29565 1 1 dovrebbe essere determinato 
29566 1 1 dovrebbe essere disponibile 
29567 1 1 dovrebbe essere emesso 
29568 1 1 dovrebbe essere esteso 
29569 1 1 dovrebbe essere garantito 
29570 1 1 dovrebbe essere incentrato 
29571 1 1 dovrebbe essere informato 
29572 1 1 dovrebbe essere inizialmente 
29573 1 1 dovrebbe essere inserita 
29574 1 1 dovrebbe essere integrata 
29575 1 1 dovrebbe essere interpretata 
29576 1 1 dovrebbe essere introdotto 
29577 1 1 dovrebbe essere necessario 
29578 1 1 dovrebbe essere parte 
29579 1 1 dovrebbe essere perseguita 
29580 1 1 dovrebbe essere perseguito 
29581 1 1 dovrebbe essere pertanto 
29582 1 1 dovrebbe essere proporzionata 
29583 1 1 dovrebbe essere quello 
29584 1 1 dovrebbe essere rafforzata 
29585 1 1 dovrebbe essere seguita 
29586 1 1 dovrebbe essere sensibile 
29587 1 1 dovrebbe essere sostenuta 
29588 1 1 dovrebbe essere subordinata 
29589 1 1 dovrebbe essere sufficiente 
29590 1 1 dovrebbe essere tenuta 
29591 1 1 dovrebbe essere trasmesso 
29592 1 1 dovrebbe essere tutelata 
29593 1 1 dovrebbe essere utilizzato 
29594 1 1 dovrebbe far salva 
29595 1 1 dovrebbe far salve 
29596 1 1 dovrebbe far salvo 
29597 1 1 dovrebbe fornire all 
29598 1 1 dovrebbe fornire informazioni 
29599 1 1 dovrebbe fornire l 
29600 1 1 dovrebbe generare una 
29601 1 1 dovrebbe in generale 
29602 1 1 dovrebbe informare la 
29603 1 1 dovrebbe inoltre lasciare 
29604 1 1 dovrebbe inoltre prestare 
29605 1 1 dovrebbe interrompere le 
29606 1 1 dovrebbe istituire un 
29607 1 1 dovrebbe laddove possibile 
29608 1 1 dovrebbe lasciare impregiudicata 
29609 1 1 dovrebbe lasciare impregiudicate 
29610 1 1 dovrebbe lasciare impregiudicato 
29611 1 1 dovrebbe migliorare la 
29612 1 1 dovrebbe operare sulla 
29613 1 1 dovrebbe optare per 
29614 1 1 dovrebbe ostacolare il 
29615 1 1 dovrebbe ovviare alle 
29616 1 1 dovrebbe permettere all 
29617 1 1 dovrebbe pertanto accertare 
29618 1 1 dovrebbe pertanto applicarsi 
29619 1 1 dovrebbe pertanto indicare 
29620 1 1 dovrebbe pertanto tutelare 
29621 1 1 dovrebbe più essere 
29622 1 1 dovrebbe portare a 
29623 1 1 dovrebbe poter aver 
29624 1 1 dovrebbe poter contattare 
29625 1 1 dovrebbe poter interpellare 
29626 1 1 dovrebbe poter non 
29627 1 1 dovrebbe potersi fidare 
29628 1 1 dovrebbe precisare le 
29629 1 1 dovrebbe precludere il 
29630 1 1 dovrebbe precludere la 
29631 1 1 dovrebbe pregiudicare i 
29632 1 1 dovrebbe pregiudicare l 
29633 1 1 dovrebbe prestare particolare 
29634 1 1 dovrebbe pretendere che 
29635 1 1 dovrebbe prolungare irragionevolmente 
29636 1 1 dovrebbe promuovere una 
29637 1 1 dovrebbe provvedere soltanto 
29638 1 1 dovrebbe quindi essere 
29639 1 1 dovrebbe ravvicinare taluni 
29640 1 1 dovrebbe ricevere comunicazione 
29641 1 1 dovrebbe rientrare nel 
29642 1 1 dovrebbe riferire su 
29643 1 1 dovrebbe riferirsi ai 
29644 1 1 dovrebbe rilasciare alle 
29645 1 1 dovrebbe rispettare i 
29646 1 1 dovrebbe rispettare pienamente 
29647 1 1 dovrebbe ritenere che 
29648 1 1 dovrebbe sussistere in 
29649 1 1 dovrebbe svolgere le 
29650 1 1 dovrebbe svolgere un 
29651 1 1 dovrebbe tener conto 
29652 1 1 dovrebbe tenere pienamente 
29653 1 1 dovrebbero abrogare l 
29654 1 1 dovrebbero adoperarsi per 
29655 1 1 dovrebbero adottare ogni 
29656 1 1 dovrebbero aiutare queste 
29657 1 1 dovrebbero altresì applicarsi 
29658 1 1 dovrebbero altresì poter 
29659 1 1 dovrebbero altresì rimuovere 
29660 1 1 dovrebbero altresì tener 
29661 1 1 dovrebbero altresì tenere 
29662 1 1 dovrebbero anche riguardare 
29663 1 1 dovrebbero applicare il 
29664 1 1 dovrebbero applicare la 
29665 1 1 dovrebbero applicarsi anche 
29666 1 1 dovrebbero applicarsi conformemente 
29667 1 1 dovrebbero astenersi dal 
29668 1 1 dovrebbero astenersi dall 
29669 1 1 dovrebbero avere accesso 
29670 1 1 dovrebbero avere la 
29671 1 1 dovrebbero avere le 
29672 1 1 dovrebbero basarsi su 
29673 1 1 dovrebbero cercare di 
29674 1 1 dovrebbero compiere sforzi 
29675 1 1 dovrebbero comunicare alla 
29676 1 1 dovrebbero concorrere alla 
29677 1 1 dovrebbero contemplare la 
29678 1 1 dovrebbero definire chiaramente 
29679 1 1 dovrebbero disporre dei 
29680 1 1 dovrebbero disporre di 
29681 1 1 dovrebbero esercitare le 
29682 1 1 dovrebbero essere a 
29683 1 1 dovrebbero essere adeguatamente 
29684 1 1 dovrebbero essere almeno 
29685 1 1 dovrebbero essere basate 
29686 1 1 dovrebbero essere completate 
29687 1 1 dovrebbero essere conseguite 
29688 1 1 dovrebbero essere considerate 
29689 1 1 dovrebbero essere considerati 
29690 1 1 dovrebbero essere convenute 
29691 1 1 dovrebbero essere determinanti 
29692 1 1 dovrebbero essere disciplinate 
29693 1 1 dovrebbero essere effettive 
29694 1 1 dovrebbero essere esclusi 
29695 1 1 dovrebbero essere esortati 
29696 1 1 dovrebbero essere estese 
29697 1 1 dovrebbero essere fattori 
29698 1 1 dovrebbero essere fissate 
29699 1 1 dovrebbero essere garantiti 
29700 1 1 dovrebbero essere incoraggiati 
29701 1 1 dovrebbero essere informate 
29702 1 1 dovrebbero essere limitate 
29703 1 1 dovrebbero essere oggetto 
29704 1 1 dovrebbero essere poste 
29705 1 1 dovrebbero essere predisposte 
29706 1 1 dovrebbero essere rese 
29707 1 1 dovrebbero essere restituiti 
29708 1 1 dovrebbero essere riconosciute 
29709 1 1 dovrebbero essere riconosciuti 
29710 1 1 dovrebbero essere rimborsate 
29711 1 1 dovrebbero essere rivedute 
29712 1 1 dovrebbero essere stabiliti 
29713 1 1 dovrebbero essere sufficientemente 
29714 1 1 dovrebbero essere trattate 
29715 1 1 dovrebbero essere trattati 
29716 1 1 dovrebbero essere ulteriormente 
29717 1 1 dovrebbero estendersi alle 
29718 1 1 dovrebbero facilitare l 
29719 1 1 dovrebbero facilitare mediante 
29720 1 1 dovrebbero fare un 
29721 1 1 dovrebbero fornire informazioni 
29722 1 1 dovrebbero garantire l 
29723 1 1 dovrebbero garantire la 
29724 1 1 dovrebbero garantire tale 
29725 1 1 dovrebbero impedire agli 
29726 1 1 dovrebbero impedire l 
29727 1 1 dovrebbero impegnarsi a 
29728 1 1 dovrebbero includere almeno 
29729 1 1 dovrebbero includere informazioni 
29730 1 1 dovrebbero incoraggiare le 
29731 1 1 dovrebbero incrementare l 
29732 1 1 dovrebbero incrementare la 
29733 1 1 dovrebbero informarsi e 
29734 1 1 dovrebbero intendere almeno 
29735 1 1 dovrebbero interrogare l 
29736 1 1 dovrebbero intervenire con 
29737 1 1 dovrebbero invece poter 
29738 1 1 dovrebbero istituire mezzi 
29739 1 1 dovrebbero nella misura 
29740 1 1 dovrebbero offrire potrebbero 
29741 1 1 dovrebbero operare in 
29742 1 1 dovrebbero pertanto agevolare 
29743 1 1 dovrebbero pertanto continuare 
29744 1 1 dovrebbero pertanto essere 
29745 1 1 dovrebbero pertanto rispettare 
29746 1 1 dovrebbero pertanto tenere 
29747 1 1 dovrebbero poter ampliare 
29748 1 1 dovrebbero poter derogare 
29749 1 1 dovrebbero poter esercitare 
29750 1 1 dovrebbero poter essere 
29751 1 1 dovrebbero poter garantire 
29752 1 1 dovrebbero poter imporre 
29753 1 1 dovrebbero poter rinunciare 
29754 1 1 dovrebbero poter sostituire 
29755 1 1 dovrebbero poter stabilire 
29756 1 1 dovrebbero poter utilizzare 
29757 1 1 dovrebbero predisporre la 
29758 1 1 dovrebbero pregiudicare le 
29759 1 1 dovrebbero prevedere la 
29760 1 1 dovrebbero prevedere nell 
29761 1 1 dovrebbero prevedere sanzioni 
29762 1 1 dovrebbero promuovere per 
29763 1 1 dovrebbero provvedere affinché 
29764 1 1 dovrebbero provvedere all 
29765 1 1 dovrebbero quindi essere 
29766 1 1 dovrebbero quindi provvedere 
29767 1 1 dovrebbero ricevere adeguata 
29768 1 1 dovrebbero riceverne notifica 
29769 1 1 dovrebbero rispettare pienamente 
29770 1 1 dovrebbero scambiare informazioni 
29771 1 1 dovrebbero stabilire di 
29772 1 1 dovrebbero stabilire nell 
29773 1 1 dovrebbero stabilire quale 
29774 1 1 dovrebbero sussistere misure 
29775 1 1 dovrebbero svolgersi in 
29776 1 1 dovrebbero tenere conto 
29777 1 1 dovrebbero tra l 
29778 1 1 dovrebbero trasmettere alla 
29779 1 1 dovrebbero valutare se 
29780 1 1 dovrà far seguito 
29781 1 1 dovrà scontare nel 
29782 1 1 dovuta attenzione a 
29783 1 1 dovute articolo l 
29784 1 1 dovute capo sezione 
29785 1 1 dovuti a eurojust 
29786 1 1 dovuti alla disassuefazione 
29787 1 1 dovuti alla sostanza 
29788 1 1 dovuto alla gravità 
29789 1 1 dovuto rispetto del 
29790 1 1 dovuto rispetto per 
29791 1 1 doxylam dai fornitori 
29792 1 1 droga a tal 
29793 1 1 droga come antidolorifico 
29794 1 1 droga controllata in 
29795 1 1 droga e il 
29796 1 1 droga e in 
29797 1 1 droga in quanto 
29798 1 1 droga individuata a 
29799 1 1 droghe dell unione 
29800 1 1 droghe e nel 
29801 1 1 droghe illegali la 
29802 1 1 droghe in seguito 
29803 1 1 drug precursors quantitativo 
29804 1 1 dubitare dell adeguatezza 
29805 1 1 due anni dalla 
29806 1 1 due atti sono 
29807 1 1 due autorità incaricate 
29808 1 1 due condizioni che 
29809 1 1 due dei suoi 
29810 1 1 due fasi che 
29811 1 1 due membri nazionali 
29812 1 1 due misure in 
29813 1 1 due obiettivi dei 
29814 1 1 due programmi le 
29815 1 1 due stati saranno 
29816 1 1 due stimolanti sintetici 
29817 1 1 due terzi il 
29818 1 1 due terzi le 
29819 1 1 due terzi salvo 
29820 1 1 due terzi se 
29821 1 1 due uffici per 
29822 1 1 due vicepresidenti l 
29823 1 1 due volte per 
29824 1 1 durante controlli periodici 
29825 1 1 durante e per 
29826 1 1 durante gli interrogatori 
29827 1 1 durante i procedimenti 
29828 1 1 durante il quale 
29829 1 1 durante indagini o 
29830 1 1 durante l audizione 
29831 1 1 durante l esercizio 
29832 1 1 durante l interrogatorio 
29833 1 1 durante la loro 
29834 1 1 durante la privazione 
29835 1 1 durante la procedura 
29836 1 1 durante le audizioni 
29837 1 1 durante le deposizioni 
29838 1 1 durante lo stato 
29839 1 1 durante tale deroga 
29840 1 1 durata auspicata dell 
29841 1 1 durata del periodo 
29842 1 1 durata dell operazione 
29843 1 1 durata della nomina 
29844 1 1 durata delle misure 
29845 1 1 durata di tre 
29846 1 1 durata di un 
29847 1 1 durata di validità 
29848 1 1 durata prevista dello 
29849 1 1 duraturi inoltre l 
29850 1 1 dà il proprio 
29851 1 1 dà istruzione per 
29852 1 1 dà luogo al 
29853 1 1 dà notifica all 
29854 1 1 dà scarico all 
29855 1 1 dà vita ad 
29856 1 1 e a condividerne 
29857 1 1 e a confisca 
29858 1 1 e a debita 
29859 1 1 e a diminuire 
29860 1 1 e a essere 
29861 1 1 e a fornire 
29862 1 1 e a informarne 
29863 1 1 e a integrare 
29864 1 1 e a limitarne 
29865 1 1 e a livello 
29866 1 1 e a nome 
29867 1 1 e a norma 
29868 1 1 e a opera 
29869 1 1 e a partecipare 
29870 1 1 e a permettere 
29871 1 1 e a porre 
29872 1 1 e a quelle 
29873 1 1 e a realizzare 
29874 1 1 e a seconda 
29875 1 1 e a tal 
29876 1 1 e a temere 
29877 1 1 e a trasmetterla 
29878 1 1 e a trattarle 
29879 1 1 e a tutti 
29880 1 1 e a valutare 
29881 1 1 e a vigilare 
29882 1 1 e abbia presentato 
29883 1 1 e abbiano la 
29884 1 1 e abbiano luogo 
29885 1 1 e accessibile tali 
29886 1 1 e accessibile è 
29887 1 1 e accessibili nella 
29888 1 1 e acuta associata 
29889 1 1 e acuta del 
29890 1 1 e ad altre 
29891 1 1 e ad altri 
29892 1 1 e ad assicurarne 
29893 1 1 e ad effettuare 
29894 1 1 e ad eventuali 
29895 1 1 e adeguata di 
29896 1 1 e adeguato per 
29897 1 1 e adotta le 
29898 1 1 e adottando le 
29899 1 1 e adottano tutte 
29900 1 1 e adottare ogni 
29901 1 1 e affinché possa 
29902 1 1 e agenzie dell 
29903 1 1 e agevola l 
29904 1 1 e agevolare la 
29905 1 1 e aggiornamento di 
29906 1 1 e aggiornare il 
29907 1 1 e aggiornate secondo 
29908 1 1 e aggiunge che 
29909 1 1 e agli agenti 
29910 1 1 e agli amministratori 
29911 1 1 e agli impegni 
29912 1 1 e agli ordinatori 
29913 1 1 e agli stati 
29914 1 1 e agosto in 
29915 1 1 e ai canoni 
29916 1 1 e ai centri 
29917 1 1 e ai cittadini 
29918 1 1 e ai crediti 
29919 1 1 e ai fini 
29920 1 1 e ai fondi 
29921 1 1 e ai metodi 
29922 1 1 e ai pertinenti 
29923 1 1 e ai principi 
29924 1 1 e ai procedimenti 
29925 1 1 e ai relativi 
29926 1 1 e ai risultati 
29927 1 1 e ai termini 
29928 1 1 e al consumo 
29929 1 1 e al contenuto 
29930 1 1 e al coordinamento 
29931 1 1 e al fabbisogno 
29932 1 1 e al fine 
29933 1 1 e al miglioramento 
29934 1 1 e al paragrafo 
29935 1 1 e al parlamento 
29936 1 1 e al recupero 
29937 1 1 e al richiedente 
29938 1 1 e al riconoscimento 
29939 1 1 e al secondo 
29940 1 1 e al segretariato 
29941 1 1 e al sequestro 
29942 1 1 e al suo 
29943 1 1 e all accertamento 
29944 1 1 e all acquisizione 
29945 1 1 e all agevolazione 
29946 1 1 e all annullamento 
29947 1 1 e all autore 
29948 1 1 e all emissione 
29949 1 1 e all europol 
29950 1 1 e all indagato 
29951 1 1 e all uso 
29952 1 1 e alla cedu 
29953 1 1 e alla corte 
29954 1 1 e alla decrittazione 
29955 1 1 e alla fenciclidina 
29956 1 1 e alla gestione 
29957 1 1 e alla giurisprudenza 
29958 1 1 e alla gravità 
29959 1 1 e alla lotta 
29960 1 1 e alla mutilazione 
29961 1 1 e alla natura 
29962 1 1 e alla necessità 
29963 1 1 e alla pcp 
29964 1 1 e alla prevenzione 
29965 1 1 e alla procedura 
29966 1 1 e alla promozione 
29967 1 1 e alla teleconferenza 
29968 1 1 e alle autorità 
29969 1 1 e alle azioni 
29970 1 1 e alle condanne 
29971 1 1 e alle conseguenze 
29972 1 1 e alle decisioni 
29973 1 1 e alle garanzie 
29974 1 1 e alle indagini 
29975 1 1 e alle informazioni 
29976 1 1 e alle migliori 
29977 1 1 e alle misure 
29978 1 1 e alle modalità 
29979 1 1 e alle organizzazioni 
29980 1 1 e alle scadenze 
29981 1 1 e alle stazioni 
29982 1 1 e alle sue 
29983 1 1 e alle verifiche 
29984 1 1 e almeno alle 
29985 1 1 e altre indagini 
29986 1 1 e altre modalità 
29987 1 1 e altre monete 
29988 1 1 e altre norme 
29989 1 1 e altre organizzazioni 
29990 1 1 e altrettanto rigorosi 
29991 1 1 e altri conti 
29992 1 1 e altri dettagli 
29993 1 1 e altri documenti 
29994 1 1 e altri mezzi 
29995 1 1 e altri paesi 
29996 1 1 e altri prefessionisti 
29997 1 1 e altri professionisti 
29998 1 1 e ambito di 
29999 1 1 e amministrative e 
30000 1 1 e ampliare le 
30001 1 1 e analisi sulle 
30002 1 1 e anche come 
30003 1 1 e ancora in 
30004 1 1 e annualmente in 
30005 1 1 e applicabile al 
30006 1 1 e applicabilità la 
30007 1 1 e applicate in 
30008 1 1 e applicati nello 
30009 1 1 e archivi di 
30010 1 1 e armonizzate esistenti 
30011 1 1 e articolo sanzioni 
30012 1 1 e assicurare una 
30013 1 1 e assistenza in 
30014 1 1 e assistenza legali 
30015 1 1 e assistenza tecnica 
30016 1 1 e assumerne i 
30017 1 1 e attive che 
30018 1 1 e attività criminali 
30019 1 1 e attraverso il 
30020 1 1 e aumenterebbe al 
30021 1 1 e autentica della 
30022 1 1 e autonoma sul 
30023 1 1 e autorità di 
30024 1 1 e autorità giudiziarie 
30025 1 1 e autorizzata conformemente 
30026 1 1 e autorizzazioni tali 
30027 1 1 e avallato dal 
30028 1 1 e aventi carattere 
30029 1 1 e avere la 
30030 1 1 e avvia immediatamente 
30031 1 1 e azioni intese 
30032 1 1 e b che 
30033 1 1 e b coordinare 
30034 1 1 e b e 
30035 1 1 e b le 
30036 1 1 e b per 
30037 1 1 e basato sulle 
30038 1 1 e beni a 
30039 1 1 e buone prassi 
30040 1 1 e c anche 
30041 1 1 e c il 
30042 1 1 e c l 
30043 1 1 e c la 
30044 1 1 e c nominano 
30045 1 1 e c non 
30046 1 1 e c relativi 
30047 1 1 e c sia 
30048 1 1 e c sono 
30049 1 1 e cancellazione dei 
30050 1 1 e canoni di 
30051 1 1 e capsula è 
30052 1 1 e cedu come 
30053 1 1 e cercare di 
30054 1 1 e che abbiano 
30055 1 1 e che dei 
30056 1 1 e che detenga 
30057 1 1 e che dovrebbero 
30058 1 1 e che ha 
30059 1 1 e che il 
30060 1 1 e che indagati 
30061 1 1 e che le 
30062 1 1 e che lo 
30063 1 1 e che mirano 
30064 1 1 e che nessun 
30065 1 1 e che possano 
30066 1 1 e che quattro 
30067 1 1 e che rendono 
30068 1 1 e che sette 
30069 1 1 e che sono 
30070 1 1 e che tale 
30071 1 1 e che è 
30072 1 1 e chiede all 
30073 1 1 e ciascuno stato 
30074 1 1 e cicloesil difeniletil 
30075 1 1 e circostanze personali 
30076 1 1 e coerente cooperazione 
30077 1 1 e coerente delle 
30078 1 1 e coerente la 
30079 1 1 e coerenza nella 
30080 1 1 e collaborare strettamente 
30081 1 1 e commerciale del 
30082 1 1 e commerciali quali 
30083 1 1 e commercializzata come 
30084 1 1 e commessi a 
30085 1 1 e competenti e 
30086 1 1 e competenza nello 
30087 1 1 e competenze sulla 
30088 1 1 e compilare direttamente 
30089 1 1 e compiti amministrativi 
30090 1 1 e compiti perseguiti 
30091 1 1 e complementarietà con 
30092 1 1 e complesso è 
30093 1 1 e completandoli dal 
30094 1 1 e componenti per 
30095 1 1 e composizione la 
30096 1 1 e comprende l 
30097 1 1 e comprende la 
30098 1 1 e comunica la 
30099 1 1 e comunica le 
30100 1 1 e comunicato all 
30101 1 1 e comunicazione preparazione 
30102 1 1 e comunque entro 
30103 1 1 e comunque fatto 
30104 1 1 e con il 
30105 1 1 e con l 
30106 1 1 e con la 
30107 1 1 e con reazione 
30108 1 1 e concorso e 
30109 1 1 e concrete che 
30110 1 1 e condannate al 
30111 1 1 e condannate i 
30112 1 1 e conferenze redigere 
30113 1 1 e confiscare anche 
30114 1 1 e confiscare i 
30115 1 1 e conforme ai 
30116 1 1 e conformemente all 
30117 1 1 e consentendone l 
30118 1 1 e conservano dati 
30119 1 1 e conservati in 
30120 1 1 e consigli con 
30121 1 1 e consigli dovrebbero 
30122 1 1 e consona alla 
30123 1 1 e consulenza da 
30124 1 1 e consulenza in 
30125 1 1 e consulta l 
30126 1 1 e consultarsi reciprocamente 
30127 1 1 e consumata come 
30128 1 1 e consumata in 
30129 1 1 e contenuto dell 
30130 1 1 e conti presso 
30131 1 1 e continuare a 
30132 1 1 e continui a 
30133 1 1 e continuo i 
30134 1 1 e contribuendo a 
30135 1 1 e contribuendo ad 
30136 1 1 e controlla la 
30137 1 1 e controllare che 
30138 1 1 e controlli contabili 
30139 1 1 e controllo delle 
30140 1 1 e convalidare i 
30141 1 1 e convenzione europol 
30142 1 1 e conviene che 
30143 1 1 e cooperazione tra 
30144 1 1 e coordinamento dei 
30145 1 1 e correttamente applicati 
30146 1 1 e corrette l 
30147 1 1 e crimini contro 
30148 1 1 e d accordo 
30149 1 1 e d sono 
30150 1 1 e d tale 
30151 1 1 e d vista 
30152 1 1 e da chi 
30153 1 1 e da eventuali 
30154 1 1 e da ritorsioni 
30155 1 1 e da una 
30156 1 1 e dagli accordi 
30157 1 1 e dai cnac 
30158 1 1 e dai piccoli 
30159 1 1 e dal diritto 
30160 1 1 e dal programma 
30161 1 1 e dall articolo 
30162 1 1 e dall iccpr 
30163 1 1 e dalla carta 
30164 1 1 e dalla decisione 
30165 1 1 e dalla giurisprudenza 
30166 1 1 e dalle autorità 
30167 1 1 e dalle azioni 
30168 1 1 e dalle costituzioni 
30169 1 1 e dalle relative 
30170 1 1 e dallo stato 
30171 1 1 e data dell 
30172 1 1 e data e 
30173 1 1 e data l 
30174 1 1 e dati del 
30175 1 1 e dati in 
30176 1 1 e dati le 
30177 1 1 e dati nel 
30178 1 1 e dati nonché 
30179 1 1 e dati personali 
30180 1 1 e dati stando 
30181 1 1 e dati sulla 
30182 1 1 e debitamente giustificati 
30183 1 1 e debitamente qualificati 
30184 1 1 e decidono in 
30185 1 1 e decisioni del 
30186 1 1 e decisioni di 
30187 1 1 e definirne le 
30188 1 1 e definiscono un 
30189 1 1 e degli accordi 
30190 1 1 e degli adempimenti 
30191 1 1 e degli affari 
30192 1 1 e degli elementi 
30193 1 1 e degli imputati 
30194 1 1 e degli interpreti 
30195 1 1 e degli istituti 
30196 1 1 e degli obiettivi 
30197 1 1 e degli orientamenti 
30198 1 1 e degli strumenti 
30199 1 1 e degli svantaggi 
30200 1 1 e degradanti il 
30201 1 1 e dei canoni 
30202 1 1 e dei controlli 
30203 1 1 e dei membri 
30204 1 1 e dei metodi 
30205 1 1 e dei paesi 
30206 1 1 e dei paragrafi 
30207 1 1 e dei pubblici 
30208 1 1 e dei reati 
30209 1 1 e dei risultati 
30210 1 1 e dei servizi 
30211 1 1 e dei sistemi 
30212 1 1 e dei soggetti 
30213 1 1 e del contenuto 
30214 1 1 e del grado 
30215 1 1 e del livello 
30216 1 1 e del loro 
30217 1 1 e del metilaminorex 
30218 1 1 e del mondo 
30219 1 1 e del pagamento 
30220 1 1 e del personale 
30221 1 1 e del pluralismo 
30222 1 1 e del procedimento 
30223 1 1 e del pubblico 
30224 1 1 e del rispetto 
30225 1 1 e del segretariato 
30226 1 1 e del software 
30227 1 1 e del suo 
30228 1 1 e del volontariato 
30229 1 1 e dell allegato 
30230 1 1 e dell esercizio 
30231 1 1 e dell eventuale 
30232 1 1 e dell iccpr 
30233 1 1 e dell identificazione 
30234 1 1 e dell importo 
30235 1 1 e dell indagato 
30236 1 1 e dell investigazione 
30237 1 1 e dell istruzione 
30238 1 1 e dell offerta 
30239 1 1 e dell unione 
30240 1 1 e della carta 
30241 1 1 e della cedu 
30242 1 1 e della corrispondenza 
30243 1 1 e della gestione 
30244 1 1 e della legislazione 
30245 1 1 e della libertà 
30246 1 1 e della maniera 
30247 1 1 e della maturità 
30248 1 1 e della metanfetamina 
30249 1 1 e della missione 
30250 1 1 e della natura 
30251 1 1 e della necessità 
30252 1 1 e della pedopornografia 
30253 1 1 e della persona 
30254 1 1 e della pertinenza 
30255 1 1 e della proporzionalità 
30256 1 1 e della reciproca 
30257 1 1 e della relativa 
30258 1 1 e della riscossione 
30259 1 1 e della scelta 
30260 1 1 e della spiegazione 
30261 1 1 e delle associazioni 
30262 1 1 e delle autorità 
30263 1 1 e delle banche 
30264 1 1 e delle descrizioni 
30265 1 1 e delle imprese 
30266 1 1 e delle loro 
30267 1 1 e delle migliori 
30268 1 1 e delle norme 
30269 1 1 e delle operazioni 
30270 1 1 e delle organizzazioni 
30271 1 1 e delle persone 
30272 1 1 e delle prassi 
30273 1 1 e delle sanzioni 
30274 1 1 e delle sentenze 
30275 1 1 e delle strutture 
30276 1 1 e delle tecniche 
30277 1 1 e dello statuto 
30278 1 1 e depressione i 
30279 1 1 e designa ai 
30280 1 1 e destinatari di 
30281 1 1 e destinati a 
30282 1 1 e determinare la 
30283 1 1 e determinare se 
30284 1 1 e detto procedimento 
30285 1 1 e di alcune 
30286 1 1 e di altro 
30287 1 1 e di assistenza 
30288 1 1 e di aumentare 
30289 1 1 e di azioni 
30290 1 1 e di beni 
30291 1 1 e di bloccare 
30292 1 1 e di carte 
30293 1 1 e di compresse 
30294 1 1 e di comunicare 
30295 1 1 e di concessione 
30296 1 1 e di confisca 
30297 1 1 e di consulenza 
30298 1 1 e di contabile 
30299 1 1 e di esperienze 
30300 1 1 e di fabbricazione 
30301 1 1 e di farsi 
30302 1 1 e di fatto 
30303 1 1 e di fuga 
30304 1 1 e di garantirne 
30305 1 1 e di gestione 
30306 1 1 e di giudici 
30307 1 1 e di impedire 
30308 1 1 e di informare 
30309 1 1 e di informazione 
30310 1 1 e di interventi 
30311 1 1 e di istituzioni 
30312 1 1 e di locazione 
30313 1 1 e di lotta 
30314 1 1 e di migliori 
30315 1 1 e di non 
30316 1 1 e di norma 
30317 1 1 e di ottenere 
30318 1 1 e di permettere 
30319 1 1 e di persone 
30320 1 1 e di prevenzione 
30321 1 1 e di procedere 
30322 1 1 e di procedura 
30323 1 1 e di proporzionalità 
30324 1 1 e di protezione 
30325 1 1 e di quali 
30326 1 1 e di quel 
30327 1 1 e di reciproca 
30328 1 1 e di riassicurazione 
30329 1 1 e di sensibilizzazione 
30330 1 1 e di soggiorno 
30331 1 1 e di sostanze 
30332 1 1 e di spese 
30333 1 1 e di supporto 
30334 1 1 e di trattamenti 
30335 1 1 e di trattarle 
30336 1 1 e di un 
30337 1 1 e di utilità 
30338 1 1 e di valutazione 
30339 1 1 e di viaggio 
30340 1 1 e dia loro 
30341 1 1 e diaria massima 
30342 1 1 e dicembre e 
30343 1 1 e dicembre la 
30344 1 1 e dicembre prevede 
30345 1 1 e difesi in 
30346 1 1 e dipendenza nei 
30347 1 1 e dipendono da 
30348 1 1 e disfunzioni organiche 
30349 1 1 e dispone di 
30350 1 1 e disponibili il 
30351 1 1 e dissuasive articolo 
30352 1 1 e dissuasive che 
30353 1 1 e dissuasive diverse 
30354 1 1 e dissuasive e 
30355 1 1 e dissuasive gli 
30356 1 1 e dissuasive nei 
30357 1 1 e dissuasive secondo 
30358 1 1 e distribuita dagli 
30359 1 1 e distributori che 
30360 1 1 e dopo aver 
30361 1 1 e dopo averla 
30362 1 1 e dovrebbe ovviare 
30363 1 1 e dovrebbe ricevere 
30364 1 1 e dovrebbero assicurare 
30365 1 1 e dovrebbero contemplare 
30366 1 1 e dovrebbero fare 
30367 1 1 e dovrebbero poter 
30368 1 1 e dovrebbero quindi 
30369 1 1 e duraturi inoltre 
30370 1 1 e e con 
30371 1 1 e e dall 
30372 1 1 e ed f 
30373 1 1 e esatti ed 
30374 1 1 e esigibile nei 
30375 1 1 e esperti con 
30376 1 1 e essendo particolarmente 
30377 1 1 e etichettatura articolo 
30378 1 1 e euratom ce 
30379 1 1 e euratom n 
30380 1 1 e europol per 
30381 1 1 e ex post 
30382 1 1 e fa salva 
30383 1 1 e facilita la 
30384 1 1 e facilmente traducibile 
30385 1 1 e familiare il 
30386 1 1 e farsi assistere 
30387 1 1 e fatta eccezione 
30388 1 1 e fax nonché 
30389 1 1 e fermate al 
30390 1 1 e finanziari ogni 
30391 1 1 e finanziari vengono 
30392 1 1 e finanziarie sullo 
30393 1 1 e finanziato a 
30394 1 1 e firmato dall 
30395 1 1 e fisico la 
30396 1 1 e fondandosi sugli 
30397 1 1 e forense a 
30398 1 1 e forma dell 
30399 1 1 e formalità amministrative 
30400 1 1 e forme di 
30401 1 1 e fornisce sostegno 
30402 1 1 e forniscono almeno 
30403 1 1 e fungere da 
30404 1 1 e funzionamento il 
30405 1 1 e gai di 
30406 1 1 e gai l 
30407 1 1 e gai mostrano 
30408 1 1 e garantire che 
30409 1 1 e garanzie speciali 
30410 1 1 e generale per 
30411 1 1 e gestione nonché 
30412 1 1 e giudicano dal 
30413 1 1 e giudici istruttori 
30414 1 1 e giudiziari degli 
30415 1 1 e giudiziaria alle 
30416 1 1 e giudiziaria in 
30417 1 1 e giudiziaria per 
30418 1 1 e giudiziarie dovrebbero 
30419 1 1 e giugno l 
30420 1 1 e giugno sono 
30421 1 1 e giuridiche in 
30422 1 1 e giustizia a 
30423 1 1 e giustizia e 
30424 1 1 e giustizia gai 
30425 1 1 e giustizia l 
30426 1 1 e giustizia la 
30427 1 1 e giustizia non 
30428 1 1 e giustizia questo 
30429 1 1 e giustizia sviluppando 
30430 1 1 e gli articoli 
30431 1 1 e gli autori 
30432 1 1 e gli eventuali 
30433 1 1 e gli istituti 
30434 1 1 e gli obblighi 
30435 1 1 e gli obiettivi 
30436 1 1 e gli osservatori 
30437 1 1 e gli scambi 
30438 1 1 e gratuita consentendo 
30439 1 1 e ha i 
30440 1 1 e ha invitato 
30441 1 1 e ha raccomandato 
30442 1 1 e ha rilevato 
30443 1 1 e hanno spesso 
30444 1 1 e i canoni 
30445 1 1 e i collegamenti 
30446 1 1 e i consigli 
30447 1 1 e i corrispondenti 
30448 1 1 e i cosiddetti 
30449 1 1 e i criteri 
30450 1 1 e i familiari 
30451 1 1 e i giudici 
30452 1 1 e i limiti 
30453 1 1 e i media 
30454 1 1 e i metodi 
30455 1 1 e i periti 
30456 1 1 e i procedimenti 
30457 1 1 e i professionisti 
30458 1 1 e i punti 
30459 1 1 e i relativi 
30460 1 1 e i ricorsi 
30461 1 1 e i riferimenti 
30462 1 1 e i termini 
30463 1 1 e i timori 
30464 1 1 e i tipi 
30465 1 1 e i titolari 
30466 1 1 e ii dell 
30467 1 1 e iii richiedono 
30468 1 1 e il calendario 
30469 1 1 e il compimento 
30470 1 1 e il concorso 
30471 1 1 e il congelamento 
30472 1 1 e il coordinamento 
30473 1 1 e il corrispondente 
30474 1 1 e il crimine 
30475 1 1 e il furto 
30476 1 1 e il giappone 
30477 1 1 e il giudice 
30478 1 1 e il mandato 
30479 1 1 e il paragrafo 
30480 1 1 e il periodo 
30481 1 1 e il perseguimento 
30482 1 1 e il protocollo 
30483 1 1 e il relativo 
30484 1 1 e il ruanda 
30485 1 1 e il ruolo 
30486 1 1 e il settore 
30487 1 1 e il software 
30488 1 1 e il tempo 
30489 1 1 e il tentativo 
30490 1 1 e il termine 
30491 1 1 e il tipo 
30492 1 1 e il titolare 
30493 1 1 e il trattato 
30494 1 1 e il vincolo 
30495 1 1 e immediata del 
30496 1 1 e immediato per 
30497 1 1 e importazione articolo 
30498 1 1 e imputati a 
30499 1 1 e imputati compresi 
30500 1 1 e imputati dovrebbe 
30501 1 1 e imputati hanno 
30502 1 1 e imputati siano 
30503 1 1 e imputati vulnerabili 
30504 1 1 e in che 
30505 1 1 e in cina 
30506 1 1 e in compresse 
30507 1 1 e in conformità 
30508 1 1 e in connessione 
30509 1 1 e in forma 
30510 1 1 e in norvegia 
30511 1 1 e in paesi 
30512 1 1 e in quello 
30513 1 1 e in questo 
30514 1 1 e in spese 
30515 1 1 e in tal 
30516 1 1 e in tempo 
30517 1 1 e in tutte 
30518 1 1 e in via 
30519 1 1 e inchieste elaborazione 
30520 1 1 e include la 
30521 1 1 e include ogni 
30522 1 1 e includono il 
30523 1 1 e incompatibili fra 
30524 1 1 e indica il 
30525 1 1 e indica le 
30526 1 1 e indicando la 
30527 1 1 e indicano il 
30528 1 1 e indicatori di 
30529 1 1 e indipendentemente dall 
30530 1 1 e indipendentemente dalla 
30531 1 1 e indirizzandole ad 
30532 1 1 e inequivocabile qualora 
30533 1 1 e informano il 
30534 1 1 e informare tali 
30535 1 1 e informato che 
30536 1 1 e informazioni generali 
30537 1 1 e infrastrutturali i 
30538 1 1 e intende continuare 
30539 1 1 e interamente o 
30540 1 1 e interferenza illecita 
30541 1 1 e internazionale oltre 
30542 1 1 e interpreti indipendenti 
30543 1 1 e intervengano a 
30544 1 1 e intese gli 
30545 1 1 e intraprendendo le 
30546 1 1 e intraprendere i 
30547 1 1 e inviando il 
30548 1 1 e inviati dall 
30549 1 1 e ipertensione e 
30550 1 1 e ipertensione i 
30551 1 1 e ipertermia e 
30552 1 1 e ipnotiche che 
30553 1 1 e irregolarità eurojust 
30554 1 1 e irreversibili alla 
30555 1 1 e k e 
30556 1 1 e l acquisizione 
30557 1 1 e l adozione 
30558 1 1 e l agenzia 
30559 1 1 e l assiste 
30560 1 1 e l assistenza 
30561 1 1 e l attuazione 
30562 1 1 e l effettiva 
30563 1 1 e l efficacia 
30564 1 1 e l emissione 
30565 1 1 e l equità 
30566 1 1 e l età 
30567 1 1 e l evitare 
30568 1 1 e l incoraggiamento 
30569 1 1 e l indagato 
30570 1 1 e l indicazione 
30571 1 1 e l industria 
30572 1 1 e l iniziativa 
30573 1 1 e l irrogazione 
30574 1 1 e l obiettivo 
30575 1 1 e l olaf 
30576 1 1 e l onere 
30577 1 1 e l ordine 
30578 1 1 e l ufficio 
30579 1 1 e l uso 
30580 1 1 e la caffeina 
30581 1 1 e la categoria 
30582 1 1 e la comunità 
30583 1 1 e la condotta 
30584 1 1 e la contraffazione 
30585 1 1 e la controversia 
30586 1 1 e la corruzione 
30587 1 1 e la criminalità 
30588 1 1 e la diffusione 
30589 1 1 e la dignità 
30590 1 1 e la disposizione 
30591 1 1 e la durata 
30592 1 1 e la falsificazione 
30593 1 1 e la formazione 
30594 1 1 e la garanzia 
30595 1 1 e la gestione 
30596 1 1 e la metilanfetamina 
30597 1 1 e la natura 
30598 1 1 e la necessità 
30599 1 1 e la parte 
30600 1 1 e la partecipazione 
30601 1 1 e la pertinente 
30602 1 1 e la priorità 
30603 1 1 e la pubblicazione 
30604 1 1 e la qualità 
30605 1 1 e la realizzazione 
30606 1 1 e la reciproca 
30607 1 1 e la regolarità 
30608 1 1 e la relativa 
30609 1 1 e la revoca 
30610 1 1 e la risoluzione 
30611 1 1 e la salvaguardia 
30612 1 1 e la seconda 
30613 1 1 e la sicurezza 
30614 1 1 e la struttura 
30615 1 1 e la trasparenza 
30616 1 1 e la tratta 
30617 1 1 e la validità 
30618 1 1 e la verifica 
30619 1 1 e la violenza 
30620 1 1 e la xenofobia 
30621 1 1 e laddove applicabile 
30622 1 1 e laddove l 
30623 1 1 e laddove vi 
30624 1 1 e lascia impregiudicate 
30625 1 1 e lascia impregiudicati 
30626 1 1 e le altre 
30627 1 1 e le attività 
30628 1 1 e le audizioni 
30629 1 1 e le competenti 
30630 1 1 e le competenze 
30631 1 1 e le conclusioni 
30632 1 1 e le condizioni 
30633 1 1 e le esigenze 
30634 1 1 e le esportazioni 
30635 1 1 e le eventuali 
30636 1 1 e le falsificazioni 
30637 1 1 e le frodi 
30638 1 1 e le iniziative 
30639 1 1 e le intese 
30640 1 1 e le loro 
30641 1 1 e le molestie 
30642 1 1 e le notifiche 
30643 1 1 e le politiche 
30644 1 1 e le procedure 
30645 1 1 e le qualifiche 
30646 1 1 e le restrizioni 
30647 1 1 e le richieste 
30648 1 1 e le ricostruzioni 
30649 1 1 e le risorse 
30650 1 1 e le sorelle 
30651 1 1 e le sue 
30652 1 1 e le violazioni 
30653 1 1 e le zecche 
30654 1 1 e lecito conformemente 
30655 1 1 e legali ma 
30656 1 1 e li invia 
30657 1 1 e limitazione della 
30658 1 1 e limiti al 
30659 1 1 e linguistiche connesse 
30660 1 1 e lo sottopone 
30661 1 1 e lo statuto 
30662 1 1 e lo sviluppo 
30663 1 1 e locale e 
30664 1 1 e locale la 
30665 1 1 e locale le 
30666 1 1 e loro ambiente 
30667 1 1 e lotta contro 
30668 1 1 e luglio decessi 
30669 1 1 e lungo termine 
30670 1 1 e luoghi d 
30671 1 1 e luogo delle 
30672 1 1 e mantenere contatti 
30673 1 1 e mantenere rapporti 
30674 1 1 e mantengano contatti 
30675 1 1 e mantengano una 
30676 1 1 e manterrà qualora 
30677 1 1 e marzo ha 
30678 1 1 e marzo è 
30679 1 1 e mentale della 
30680 1 1 e mesi il 
30681 1 1 e metodi queste 
30682 1 1 e metodologie comuni 
30683 1 1 e metossietamina in 
30684 1 1 e mettere il 
30685 1 1 e migliora la 
30686 1 1 e migliorare il 
30687 1 1 e migliori pratiche 
30688 1 1 e mirata a 
30689 1 1 e mirato che 
30690 1 1 e misure che 
30691 1 1 e misure contenuti 
30692 1 1 e misure dovrebbero 
30693 1 1 e misure gli 
30694 1 1 e misure menzionate 
30695 1 1 e misure o 
30696 1 1 e modifica la 
30697 1 1 e modifiche articolo 
30698 1 1 e monete false 
30699 1 1 e morale le 
30700 1 1 e motivata del 
30701 1 1 e mt in 
30702 1 1 e nazionale articolo 
30703 1 1 e nazionale le 
30704 1 1 e ne assicura 
30705 1 1 e ne ha 
30706 1 1 e ne tengono 
30707 1 1 e nei centri 
30708 1 1 e nei limiti 
30709 1 1 e nei locali 
30710 1 1 e nei negozi 
30711 1 1 e nei paesi 
30712 1 1 e nel controllo 
30713 1 1 e nel corso 
30714 1 1 e nel perseguimento 
30715 1 1 e nel piano 
30716 1 1 e nel traffico 
30717 1 1 e nell adozione 
30718 1 1 e nell ambito 
30719 1 1 e nell interesse 
30720 1 1 e nell istituzione 
30721 1 1 e nella carta 
30722 1 1 e nella cedu 
30723 1 1 e nella conclusione 
30724 1 1 e nella distribuzione 
30725 1 1 e nella tabella 
30726 1 1 e nello svolgere 
30727 1 1 e non comprenda 
30728 1 1 e non comprende 
30729 1 1 e non crea 
30730 1 1 e non deve 
30731 1 1 e non dovrebbero 
30732 1 1 e non eccedenti 
30733 1 1 e non governative 
30734 1 1 e non indicati 
30735 1 1 e non mortali 
30736 1 1 e non osta 
30737 1 1 e non parlino 
30738 1 1 e non pregiudicano 
30739 1 1 e non si 
30740 1 1 e non sia 
30741 1 1 e non solo 
30742 1 1 e non sono 
30743 1 1 e non strutturati 
30744 1 1 e non superano 
30745 1 1 e non vi 
30746 1 1 e norme minime 
30747 1 1 e norvegia hanno 
30748 1 1 e nove stati 
30749 1 1 e o alla 
30750 1 1 e o altri 
30751 1 1 e o le 
30752 1 1 e o sulle 
30753 1 1 e o tecnologie 
30754 1 1 e obbligo di 
30755 1 1 e obiettive in 
30756 1 1 e occuparsene in 
30757 1 1 e oggettivo delle 
30758 1 1 e ogni altra 
30759 1 1 e ogni giudice 
30760 1 1 e ogniqualvolta necessario 
30761 1 1 e operanti nell 
30762 1 1 e operatori giudiziari 
30763 1 1 e opportuno emettere 
30764 1 1 e organismi internazionali 
30765 1 1 e organizzazioni non 
30766 1 1 e orientamenti al 
30767 1 1 e ottobre è 
30768 1 1 e ove consentito 
30769 1 1 e ove disponibile 
30770 1 1 e ove non 
30771 1 1 e ove si 
30772 1 1 e ovvero che 
30773 1 1 e paragrafi da 
30774 1 1 e paragrafo lettera 
30775 1 1 e paragrafo questo 
30776 1 1 e partenariato cui 
30777 1 1 e parzialmente realizzati 
30778 1 1 e passiva nel 
30779 1 1 e passiva nella 
30780 1 1 e patrimoniale conformemente 
30781 1 1 e pedopornografia a 
30782 1 1 e penale l 
30783 1 1 e penale poiché 
30784 1 1 e per assicurare 
30785 1 1 e per i 
30786 1 1 e per l 
30787 1 1 e per la 
30788 1 1 e per poter 
30789 1 1 e per quanto 
30790 1 1 e per salvaguardare 
30791 1 1 e per verifica 
30792 1 1 e permettendo nel 
30793 1 1 e perseguimento gli 
30794 1 1 e perseguire coloro 
30795 1 1 e personale giudiziario 
30796 1 1 e pertanto dovrebbe 
30797 1 1 e pertanto formare 
30798 1 1 e pertanto le 
30799 1 1 e pertanto non 
30800 1 1 e piccoli spacciatori 
30801 1 1 e poi degli 
30802 1 1 e politiche nazionali 
30803 1 1 e politici iccpr 
30804 1 1 e possa fornire 
30805 1 1 e possano partecipare 
30806 1 1 e possono disporre 
30807 1 1 e possono pertanto 
30808 1 1 e potenziare il 
30809 1 1 e potenziare la 
30810 1 1 e pratici derivanti 
30811 1 1 e precedente esperienza 
30812 1 1 e preciso in 
30813 1 1 e preoccupazioni il 
30814 1 1 e presentare i 
30815 1 1 e preservarne il 
30816 1 1 e presieduto dal 
30817 1 1 e presso le 
30818 1 1 e presumere che 
30819 1 1 e prevedendo una 
30820 1 1 e previa consultazione 
30821 1 1 e previa richiesta 
30822 1 1 e previo accordo 
30823 1 1 e principi e 
30824 1 1 e principi gli 
30825 1 1 e principi la 
30826 1 1 e priorità di 
30827 1 1 e priorità usate 
30828 1 1 e private quali 
30829 1 1 e procedure amministrative 
30830 1 1 e procedure di 
30831 1 1 e procedure espressamente 
30832 1 1 e procedure non 
30833 1 1 e professionale a 
30834 1 1 e professionale fatta 
30835 1 1 e professionale senza 
30836 1 1 e professionali se 
30837 1 1 e promuovere e 
30838 1 1 e promuovere i 
30839 1 1 e promuovere il 
30840 1 1 e promuovere la 
30841 1 1 e proporzionata ai 
30842 1 1 e proporzionate ai 
30843 1 1 e proporzionati ai 
30844 1 1 e protezione eccetto 
30845 1 1 e protezione giuridica 
30846 1 1 e protezione speciali 
30847 1 1 e proventi di 
30848 1 1 e proventi occorre 
30849 1 1 e proventi si 
30850 1 1 e provocare disordini 
30851 1 1 e provocare un 
30852 1 1 e provvedono affinché 
30853 1 1 e provvisorie per 
30854 1 1 e psichica alla 
30855 1 1 e psicologico sistematico 
30856 1 1 e psicosi inoltre 
30857 1 1 e pubblicata dalla 
30858 1 1 e pubblici ministeri 
30859 1 1 e punire efficacemente 
30860 1 1 e può anche 
30861 1 1 e può costituire 
30862 1 1 e può decidere 
30863 1 1 e può fornire 
30864 1 1 e può nominare 
30865 1 1 e qualora gli 
30866 1 1 e qualora si 
30867 1 1 e qualsiasi altro 
30868 1 1 e qualsiasi modifica 
30869 1 1 e qualsiasi pregiudizio 
30870 1 1 e qualsiasi vantaggio 
30871 1 1 e quando l 
30872 1 1 e quando è 
30873 1 1 e quantitativi dell 
30874 1 1 e quelli di 
30875 1 1 e quello automobilistico 
30876 1 1 e quello di 
30877 1 1 e questa priorità 
30878 1 1 e raccolti la 
30879 1 1 e raccomandazioni all 
30880 1 1 e rafforzare la 
30881 1 1 e rapido gli 
30882 1 1 e rapine a 
30883 1 1 e rappresentanza legale 
30884 1 1 e realizzabili per 
30885 1 1 e realizzare un 
30886 1 1 e realizzazione di 
30887 1 1 e reati connessi 
30888 1 1 e recando l 
30889 1 1 e reclusione qualora 
30890 1 1 e registrazione degli 
30891 1 1 e regno unito 
30892 1 1 e regolarità delle 
30893 1 1 e relative ai 
30894 1 1 e relative circostanze 
30895 1 1 e relazione annuale 
30896 1 1 e reperire proventi 
30897 1 1 e reprimere le 
30898 1 1 e responsabilità distinti 
30899 1 1 e restano in 
30900 1 1 e restrizioni che 
30901 1 1 e ribadisce che 
30902 1 1 e ricerche elaborazione 
30903 1 1 e ricevano un 
30904 1 1 e ricevono informazioni 
30905 1 1 e ricondotta nello 
30906 1 1 e riconoscimento delle 
30907 1 1 e riconoscimento di 
30908 1 1 e ridurre il 
30909 1 1 e rientrano nel 
30910 1 1 e rientrino nell 
30911 1 1 e riflettere su 
30912 1 1 e riguarda pertanto 
30913 1 1 e rilassamento la 
30914 1 1 e rilevazione delle 
30915 1 1 e rintracciare i 
30916 1 1 e ripetuta da 
30917 1 1 e ripetuta intimidazione 
30918 1 1 e ripresi dalla 
30919 1 1 e risarcimento al 
30920 1 1 e riservati in 
30921 1 1 e risiedere liberamente 
30922 1 1 e rispettino il 
30923 1 1 e rispettino l 
30924 1 1 e rispettino le 
30925 1 1 e rispettivamente della 
30926 1 1 e rispettoso che 
30927 1 1 e risponde pienamente 
30928 1 1 e ritorsioni compreso 
30929 1 1 e riunioni di 
30930 1 1 e riunioni periodiche 
30931 1 1 e riutilizzazione dei 
30932 1 1 e roulotte quali 
30933 1 1 e salvo diversa 
30934 1 1 e sancito dall 
30935 1 1 e sanitari complessivi 
30936 1 1 e sanzioni penali 
30937 1 1 e scambiare esperienze 
30938 1 1 e scambio di 
30939 1 1 e scarico il 
30940 1 1 e se ciò 
30941 1 1 e se dispone 
30942 1 1 e se disponibili 
30943 1 1 e se e 
30944 1 1 e se fattibile 
30945 1 1 e se hanno 
30946 1 1 e se il 
30947 1 1 e se la 
30948 1 1 e se lo 
30949 1 1 e se nota 
30950 1 1 e se pertinente 
30951 1 1 e se questa 
30952 1 1 e se sono 
30953 1 1 e se sussistono 
30954 1 1 e se tutti 
30955 1 1 e secondo la 
30956 1 1 e secondo modalità 
30957 1 1 e segnalare le 
30958 1 1 e sensibile i 
30959 1 1 e sensibilizzazione i 
30960 1 1 e senza bisogno 
30961 1 1 e servizi degli 
30962 1 1 e servizi di 
30963 1 1 e servizi sono 
30964 1 1 e servizi specifici 
30965 1 1 e sessuale di 
30966 1 1 e sette stati 
30967 1 1 e settembre sono 
30968 1 1 e sezione il 
30969 1 1 e sfruttamento sessuale 
30970 1 1 e sfruttare appieno 
30971 1 1 e si conformano 
30972 1 1 e si consultano 
30973 1 1 e si impegna 
30974 1 1 e si possa 
30975 1 1 e si proceda 
30976 1 1 e si raccomanda 
30977 1 1 e si riferisce 
30978 1 1 e si trova 
30979 1 1 e sia competente 
30980 1 1 e sia garantito 
30981 1 1 e sia in 
30982 1 1 e siano applicati 
30983 1 1 e siano rispettati 
30984 1 1 e sicurezza nel 
30985 1 1 e sociale considerando 
30986 1 1 e soggiornare nell 
30987 1 1 e soltanto perché 
30988 1 1 e sono applicabili 
30989 1 1 e sono diversi 
30990 1 1 e sono erogate 
30991 1 1 e sono informati 
30992 1 1 e sostenere gli 
30993 1 1 e sostenere la 
30994 1 1 e sottopone una 
30995 1 1 e sovvenzioni alle 
30996 1 1 e specificamente alla 
30997 1 1 e specifici di 
30998 1 1 e spese fatte 
30999 1 1 e spese la 
31000 1 1 e spesso nascosto 
31001 1 1 e stati membri 
31002 1 1 e statistiche seminari 
31003 1 1 e stimolanti che 
31004 1 1 e struttura delle 
31005 1 1 e su base 
31006 1 1 e sufficienti dati 
31007 1 1 e sugli aspetti 
31008 1 1 e sui loro 
31009 1 1 e sui problemi 
31010 1 1 e sui rischi 
31011 1 1 e sul luogo 
31012 1 1 e sul mezzo 
31013 1 1 e sul numero 
31014 1 1 e sull analisi 
31015 1 1 e sull esecuzione 
31016 1 1 e sulla complementarietà 
31017 1 1 e sulla definizione 
31018 1 1 e sulla documentazione 
31019 1 1 e sulla fiducia 
31020 1 1 e sulla lotta 
31021 1 1 e sulla proposta 
31022 1 1 e sulla solidarietà 
31023 1 1 e sulle azioni 
31024 1 1 e sulle condizioni 
31025 1 1 e sulle misure 
31026 1 1 e sulle modalità 
31027 1 1 e sulle monete 
31028 1 1 e sulle più 
31029 1 1 e sulle possibili 
31030 1 1 e superi il 
31031 1 1 e sviluppare un 
31032 1 1 e sviluppato dalla 
31033 1 1 e tali registrazioni 
31034 1 1 e tecniche di 
31035 1 1 e tecniche sulla 
31036 1 1 e tecnologie al 
31037 1 1 e tempestiva attuazione 
31038 1 1 e tenendo altresì 
31039 1 1 e tenendo conto 
31040 1 1 e tentativo di 
31041 1 1 e tentativo gli 
31042 1 1 e tenuto conto 
31043 1 1 e termini gli 
31044 1 1 e tiene aggiornate 
31045 1 1 e tiene aggiornato 
31046 1 1 e tossicologiche a 
31047 1 1 e tra detti 
31048 1 1 e tra membri 
31049 1 1 e traduzione ai 
31050 1 1 e traduzione gli 
31051 1 1 e traduzione può 
31052 1 1 e tramite il 
31053 1 1 e transazioni insoliti 
31054 1 1 e trasferimento dei 
31055 1 1 e trasferisce le 
31056 1 1 e trasmessi o 
31057 1 1 e trasmettendo successivamente 
31058 1 1 e trasmettono le 
31059 1 1 e trasmissione delle 
31060 1 1 e trasmissione di 
31061 1 1 e trasparente è 
31062 1 1 e trattate quali 
31063 1 1 e traumi autoindotti 
31064 1 1 e tremore il 
31065 1 1 e turchia ne 
31066 1 1 e tutelare l 
31067 1 1 e tutelino la 
31068 1 1 e tutti gli 
31069 1 1 e uditive acute 
31070 1 1 e ue del 
31071 1 1 e un accesso 
31072 1 1 e un comitato 
31073 1 1 e un efficace 
31074 1 1 e un gruppo 
31075 1 1 e un membro 
31076 1 1 e un riferimento 
31077 1 1 e un ulteriore 
31078 1 1 e una formazione 
31079 1 1 e una protezione 
31080 1 1 e una relazione 
31081 1 1 e una valutazione 
31082 1 1 e una violazione 
31083 1 1 e uno stato 
31084 1 1 e uomini i 
31085 1 1 e uomini nell 
31086 1 1 e usi terapeutici 
31087 1 1 e utilizzata come 
31088 1 1 e v non 
31089 1 1 e valutare l 
31090 1 1 e valutazione dei 
31091 1 1 e valutazione dell 
31092 1 1 e valutazione sono 
31093 1 1 e varie forme 
31094 1 1 e venduta su 
31095 1 1 e verifica positiva 
31096 1 1 e vi appongono 
31097 1 1 e vincolanti per 
31098 1 1 e vincoli operativi 
31099 1 1 e visive ansia 
31100 1 1 e viste le 
31101 1 1 e vittime di 
31102 1 1 e volontaria la 
31103 1 1 e vomito abbondante 
31104 1 1 e è opportuno 
31105 1 1 eccedenti rispetto alle 
31106 1 1 eccessiva per l 
31107 1 1 eccessive e prevedendo 
31108 1 1 eccesso rispetto alla 
31109 1 1 eccetto ai fini 
31110 1 1 eccetto per quanto 
31111 1 1 eccezionale la prestazione 
31112 1 1 eccezionale qualora il 
31113 1 1 eccezionale qualora la 
31114 1 1 eccezionali ad esempio 
31115 1 1 eccezionali dovrebbe essere 
31116 1 1 eccezionali e debitamente 
31117 1 1 eccezionali e soltanto 
31118 1 1 eccezionali gli stati 
31119 1 1 eccezionali indipendenti dalla 
31120 1 1 eccezionali l eurojust 
31121 1 1 eccezionali la confisca 
31122 1 1 eccezionali quali una 
31123 1 1 eccezionali riguardanti le 
31124 1 1 eccezionalmente elevata capo 
31125 1 1 eccezionalmente elevata in 
31126 1 1 eccezionalmente elevati l 
31127 1 1 eccezionalmente la divulgazione 
31128 1 1 eccezione degli stati 
31129 1 1 eccezione degli stipendi 
31130 1 1 eccezione dell articolo 
31131 1 1 eccezione della sede 
31132 1 1 eccezione di quelle 
31133 1 1 eccezione i del 
31134 1 1 eccezione per il 
31135 1 1 eccezioni in cui 
31136 1 1 economia dell unione 
31137 1 1 economia e per 
31138 1 1 economica alla vittima 
31139 1 1 economica articolo rapporto 
31140 1 1 economica capo v 
31141 1 1 economica che è 
31142 1 1 economica del benelux 
31143 1 1 economica e provocare 
31144 1 1 economica per quanto 
31145 1 1 economicamente valutabile bene 
31146 1 1 economiche che sono 
31147 1 1 economiche la violenza 
31148 1 1 economici indurre un 
31149 1 1 economico che abbia 
31150 1 1 economico che costituisce 
31151 1 1 economico commerciale o 
31152 1 1 economico derivato direttamente 
31153 1 1 economico di conseguenza 
31154 1 1 economico e detto 
31155 1 1 economico laddove l 
31156 1 1 economico o da 
31157 1 1 economico ocse almeno 
31158 1 1 economico sociale o 
31159 1 1 ecris dovrebbe essere 
31160 1 1 ecris e la 
31161 1 1 ecris ecris è 
31162 1 1 ecris in applicazione 
31163 1 1 ecris la presente 
31164 1 1 ecris nonché per 
31165 1 1 ecris per accelerare 
31166 1 1 ecris per garantire 
31167 1 1 ecris per quanto 
31168 1 1 ecris trattando in 
31169 1 1 ecstasy le informazioni 
31170 1 1 ecstasy o anfetamina 
31171 1 1 ed accelerare la 
31172 1 1 ed adeguato delle 
31173 1 1 ed aggiornati l 
31174 1 1 ed al raggiungimento 
31175 1 1 ed al regno 
31176 1 1 ed all autorità 
31177 1 1 ed alla rete 
31178 1 1 ed alle monete 
31179 1 1 ed allo scambio 
31180 1 1 ed altre attività 
31181 1 1 ed altri soggetti 
31182 1 1 ed amministrativi e 
31183 1 1 ed attua un 
31184 1 1 ed eccezionali dovrebbe 
31185 1 1 ed effetti considerato 
31186 1 1 ed effettivo gli 
31187 1 1 ed effettua i 
31188 1 1 ed efficace applicazione 
31189 1 1 ed efficace che 
31190 1 1 ed efficaci per 
31191 1 1 ed efficacia del 
31192 1 1 ed efficienti in 
31193 1 1 ed emesso per 
31194 1 1 ed emotiva del 
31195 1 1 ed entro i 
31196 1 1 ed enunciati nella 
31197 1 1 ed equivalenti di 
31198 1 1 ed esaustiva di 
31199 1 1 ed esecuzione delle 
31200 1 1 ed esecuzione di 
31201 1 1 ed esecuzione efficaci 
31202 1 1 ed esecuzione l 
31203 1 1 ed esecuzione le 
31204 1 1 ed esegue l 
31205 1 1 ed eseguiranno le 
31206 1 1 ed eseguire le 
31207 1 1 ed eseguita ai 
31208 1 1 ed eseguite negli 
31209 1 1 ed esigibile deve 
31210 1 1 ed esperienze pertinenti 
31211 1 1 ed espletamento delle 
31212 1 1 ed esterna del 
31213 1 1 ed euratom ce 
31214 1 1 ed eventi pubblici 
31215 1 1 ed eventualmente altre 
31216 1 1 ed f prima 
31217 1 1 ed i flussi 
31218 1 1 ed il luogo 
31219 1 1 ed inclusi nell 
31220 1 1 ed informazioni generali 
31221 1 1 ed intelligence tra 
31222 1 1 ed obbliga gli 
31223 1 1 ed organismi nel 
31224 1 1 ed osserva i 
31225 1 1 ed ottenere un 
31226 1 1 ed un altro 
31227 1 1 ed una competenza 
31228 1 1 ed uno supplente 
31229 1 1 ed utilizzano le 
31230 1 1 ed è ampiamente 
31231 1 1 ed è commercializzato 
31232 1 1 ed è composto 
31233 1 1 ed è entrata 
31234 1 1 ed è eseguita 
31235 1 1 ed è opportuno 
31236 1 1 ed è parte 
31237 1 1 ed è rinnovabile 
31238 1 1 ed è sempre 
31239 1 1 ed è stata 
31240 1 1 ed è tale 
31241 1 1 effetti allucinogeni e 
31242 1 1 effetti allucinogeni il 
31243 1 1 effetti considerato il 
31244 1 1 effetti del programma 
31245 1 1 effetti del reato 
31246 1 1 effetti dell ah 
31247 1 1 effetti dell azione 
31248 1 1 effetti dell intervento 
31249 1 1 effetti della sostanza 
31250 1 1 effetti delle norme 
31251 1 1 effetti fisici del 
31252 1 1 effetti fisici dell 
31253 1 1 effetti gli effetti 
31254 1 1 effetti includono nausea 
31255 1 1 effetti includono psicosi 
31256 1 1 effetti negativi sono 
31257 1 1 effetti negli stati 
31258 1 1 effetti nello stato 
31259 1 1 effetti nocivi della 
31260 1 1 effetti nocivi nell 
31261 1 1 effetti nocivi sugli 
31262 1 1 effetti potenziali essere 
31263 1 1 effetti psicologici comportamentali 
31264 1 1 effetti stimolanti agitazione 
31265 1 1 effettiva e tempestiva 
31266 1 1 effettiva esecuzione del 
31267 1 1 effettiva esecuzione dell 
31268 1 1 effettiva possibilità per 
31269 1 1 effettiva raccolta di 
31270 1 1 effettiva repressione deve 
31271 1 1 effettiva risocializzazione delle 
31272 1 1 effettivamente i suoi 
31273 1 1 effettivamente subiti il 
31274 1 1 effettivi dissuasivi e 
31275 1 1 effettivo dei diritti 
31276 1 1 effettivo della cooperazione 
31277 1 1 effettivo e il 
31278 1 1 effettivo esercizio dei 
31279 1 1 effettivo gli indagati 
31280 1 1 effettivo i diritti 
31281 1 1 effettivo i propri 
31282 1 1 effettivo non ha 
31283 1 1 effettivo quando il 
31284 1 1 effetto alla data 
31285 1 1 effetto che non 
31286 1 1 effetto dal agosto 
31287 1 1 effetto dalla data 
31288 1 1 effetto data in 
31289 1 1 effetto della presente 
31290 1 1 effetto di arrecare 
31291 1 1 effetto di modificare 
31292 1 1 effetto di tipo 
31293 1 1 effetto fortemente deterrente 
31294 1 1 effetto il programma 
31295 1 1 effetto in casi 
31296 1 1 effetto moltiplicatore di 
31297 1 1 effetto negativo oltre 
31298 1 1 effettua i controlli 
31299 1 1 effettua il pagamento 
31300 1 1 effettua la registrazione 
31301 1 1 effettuare le modifiche 
31302 1 1 effettuare le pertinenti 
31303 1 1 effettuare le segnalazioni 
31304 1 1 effettuare ulteriori indagini 
31305 1 1 effettuare una dichiarazione 
31306 1 1 effettuarsi se necessario 
31307 1 1 effettuata a norma 
31308 1 1 effettuata con la 
31309 1 1 effettuata con qualsiasi 
31310 1 1 effettuata da eurojust 
31311 1 1 effettuata dal direttore 
31312 1 1 effettuata durante la 
31313 1 1 effettuata l operazione 
31314 1 1 effettuata mediante videoconferenza 
31315 1 1 effettuata nel ha 
31316 1 1 effettuata non appena 
31317 1 1 effettuata o si 
31318 1 1 effettuata per tutte 
31319 1 1 effettuate ai sensi 
31320 1 1 effettuate da istituti 
31321 1 1 effettuate da o 
31322 1 1 effettuate dalla polizia 
31323 1 1 effettuate dalle sue 
31324 1 1 effettuate direttamente tra 
31325 1 1 effettuate in conformità 
31326 1 1 effettuate sempre dallo 
31327 1 1 effettuate tramite uno 
31328 1 1 effettuati con bonifico 
31329 1 1 effettuati da un 
31330 1 1 effettuati dalla commissione 
31331 1 1 effettuati sulle attività 
31332 1 1 effettuato alcun pagamento 
31333 1 1 effettuato dallo stato 
31334 1 1 effettuato h impedire 
31335 1 1 effettuato la segnalazione 
31336 1 1 effettuato mediante una 
31337 1 1 effettuato nel rispetto 
31338 1 1 effettuato nell anno 
31339 1 1 effettuato sequestri per 
31340 1 1 effettuazione di registrazioni 
31341 1 1 efficace alla criminalità 
31342 1 1 efficace applicazione del 
31343 1 1 efficace applicazione della 
31344 1 1 efficace che ne 
31345 1 1 efficace circolazione delle 
31346 1 1 efficace controllo del 
31347 1 1 efficace cooperazione internazionale 
31348 1 1 efficace cooperazione transfrontaliera 
31349 1 1 efficace di un 
31350 1 1 efficace e coerente 
31351 1 1 efficace e il 
31352 1 1 efficace e proporzionato 
31353 1 1 efficace e rapido 
31354 1 1 efficace funzionamento del 
31355 1 1 efficace gli stati 
31356 1 1 efficace i beni 
31357 1 1 efficace i membri 
31358 1 1 efficace identificazione confisca 
31359 1 1 efficace l eurojust 
31360 1 1 efficace mediante ordini 
31361 1 1 efficace nelle indagini 
31362 1 1 efficace sono adottate 
31363 1 1 efficacemente alle deliberazioni 
31364 1 1 efficacemente come punto 
31365 1 1 efficacemente cooperare nonché 
31366 1 1 efficacemente costituisce il 
31367 1 1 efficacemente dalle persone 
31368 1 1 efficacemente genocidio crimini 
31369 1 1 efficacemente gli stati 
31370 1 1 efficacemente il reato 
31371 1 1 efficacemente la criminalità 
31372 1 1 efficacemente le attività 
31373 1 1 efficacemente le funzioni 
31374 1 1 efficacemente tale rischio 
31375 1 1 efficaci all interno 
31376 1 1 efficaci come quelli 
31377 1 1 efficaci contro la 
31378 1 1 efficaci di diritto 
31379 1 1 efficaci e tramite 
31380 1 1 efficaci ed efficienti 
31381 1 1 efficaci gli stati 
31382 1 1 efficaci in ciascuna 
31383 1 1 efficaci in ordine 
31384 1 1 efficaci la confisca 
31385 1 1 efficaci metodologie di 
31386 1 1 efficaci per combattere 
31387 1 1 efficaci per tutelare 
31388 1 1 efficacia degli scambi 
31389 1 1 efficacia degli sforzi 
31390 1 1 efficacia dei sistemi 
31391 1 1 efficacia del diritto 
31392 1 1 efficacia del presente 
31393 1 1 efficacia del sistema 
31394 1 1 efficacia della lotta 
31395 1 1 efficacia delle loro 
31396 1 1 efficacia di tale 
31397 1 1 efficacia e l 
31398 1 1 efficacia esecutiva nello 
31399 1 1 efficacia o se 
31400 1 1 efficiente a tale 
31401 1 1 efficiente di ecris 
31402 1 1 efficiente in termini 
31403 1 1 efficiente tra le 
31404 1 1 efficienti e accessibili 
31405 1 1 efficienti in termini 
31406 1 1 efficienza articolo obblighi 
31407 1 1 efficienza dei lavori 
31408 1 1 efficienza e dell 
31409 1 1 efficienza ed efficacia 
31410 1 1 efficienza inoltre tale 
31411 1 1 egli deve registrare 
31412 1 1 egli indica anche 
31413 1 1 egli può essere 
31414 1 1 egli riferisce al 
31415 1 1 eio alle condizioni 
31416 1 1 elabora e tiene 
31417 1 1 elabora ogni anno 
31418 1 1 elaborare i dati 
31419 1 1 elaborare metodi e 
31420 1 1 elaborate e all 
31421 1 1 elaborazione del bilancio 
31422 1 1 elaborazione della strategia 
31423 1 1 elaborazione delle statistiche 
31424 1 1 elaborazione di conti 
31425 1 1 elaborazione di norme 
31426 1 1 elaborazione di una 
31427 1 1 elaborazione e realizzazione 
31428 1 1 elaborino tali metodi 
31429 1 1 elegge un presidente 
31430 1 1 eleggere non più 
31431 1 1 elementi all ufficio 
31432 1 1 elementi alla base 
31433 1 1 elementi che costituiscono 
31434 1 1 elementi che possono 
31435 1 1 elementi costitutivi dei 
31436 1 1 elementi costitutivi del 
31437 1 1 elementi costitutivi di 
31438 1 1 elementi dei diritti 
31439 1 1 elementi di diritto 
31440 1 1 elementi di identificazione 
31441 1 1 elementi di informazione 
31442 1 1 elementi di sicurezza 
31443 1 1 elementi di un 
31444 1 1 elementi di valutazione 
31445 1 1 elementi essenziali della 
31446 1 1 elementi essenziali di 
31447 1 1 elementi in materia 
31448 1 1 elementi indicano che 
31449 1 1 elementi necessari a 
31450 1 1 elementi oggettivi per 
31451 1 1 elementi pertinenti della 
31452 1 1 elementi seguenti le 
31453 1 1 elementi transfrontalieri e 
31454 1 1 elementi un software 
31455 1 1 elemento comprese le 
31456 1 1 elemento debba essere 
31457 1 1 elemento del fascicolo 
31458 1 1 elemento della presente 
31459 1 1 elemento di prova 
31460 1 1 elemento importante dell 
31461 1 1 elemento riconosciuto essenziale 
31462 1 1 elemento riguardante un 
31463 1 1 elencati all articolo 
31464 1 1 elencati nell ambito 
31465 1 1 elencato nelle categorie 
31466 1 1 elenchi e delle 
31467 1 1 elenco aggiornato dei 
31468 1 1 elenco allegato alla 
31469 1 1 elenco contiene la 
31470 1 1 elenco degli importi 
31471 1 1 elenco degli organismi 
31472 1 1 elenco dei giudici 
31473 1 1 elenco dei paesi 
31474 1 1 elenco dei suoi 
31475 1 1 elenco dei tipi 
31476 1 1 elenco dell eventuale 
31477 1 1 elenco delle azioni 
31478 1 1 elenco di altre 
31479 1 1 elenco di candidati 
31480 1 1 elenco di reati 
31481 1 1 elenco di riserva 
31482 1 1 elenco di tutte 
31483 1 1 elenco esaustivo di 
31484 1 1 elenco o a 
31485 1 1 elenco per nominare 
31486 1 1 elenco regolarmente aggiornato 
31487 1 1 elenco sia stilato 
31488 1 1 elenco va allegato 
31489 1 1 elenco viene pubblicato 
31490 1 1 elettronica come stabilito 
31491 1 1 elettronica cui il 
31492 1 1 elettronica dell autorità 
31493 1 1 elettronica europea ad 
31494 1 1 elettronica europea del 
31495 1 1 elettronica le informazioni 
31496 1 1 elettronica o ordinaria 
31497 1 1 elettronica o su 
31498 1 1 elettronica videoregistrazioni o 
31499 1 1 elettroniche comunicate dalla 
31500 1 1 elettronici di informazioni 
31501 1 1 elettronici di sorveglianza 
31502 1 1 elettronici in linea 
31503 1 1 elettronici per mettere 
31504 1 1 elettronico e facilmente 
31505 1 1 elevata capo iv 
31506 1 1 elevata criminalità o 
31507 1 1 elevata dallo stato 
31508 1 1 elevata in situazioni 
31509 1 1 elevati ad esempio 
31510 1 1 elevati l autorità 
31511 1 1 elevati la questione 
31512 1 1 elevati per il 
31513 1 1 elevati per lo 
31514 1 1 elevato anche in 
31515 1 1 elevato articolo recepimento 
31516 1 1 elevato di danno 
31517 1 1 elevato i diritti 
31518 1 1 elevato non dovrebbe 
31519 1 1 elevato numero di 
31520 1 1 elevato rischio di 
31521 1 1 elevato tale livello 
31522 1 1 elevato tasso di 
31523 1 1 elezione è sottoposto 
31524 1 1 eliminare gli ostacoli 
31525 1 1 eliminare o far 
31526 1 1 eliminazione di ogni 
31527 1 1 eliminazione di tutte 
31528 1 1 ella è responsabile 
31529 1 1 ella è tenuto 
31530 1 1 emanano da un 
31531 1 1 emanato dall autorità 
31532 1 1 emessa o convalidata 
31533 1 1 emesse ma che 
31534 1 1 emessi alle stesse 
31535 1 1 emessi da un 
31536 1 1 emesso affinché nello 
31537 1 1 emesso ai sensi 
31538 1 1 emesso al fine 
31539 1 1 emesso anche in 
31540 1 1 emesso anche per 
31541 1 1 emesso articolo gestione 
31542 1 1 emesso conformemente al 
31543 1 1 emesso in relazione 
31544 1 1 emesso l ordine 
31545 1 1 emesso le autorità 
31546 1 1 emesso nel quadro 
31547 1 1 emesso non costituisca 
31548 1 1 emesso per accertare 
31549 1 1 emesso per detto 
31550 1 1 emesso per l 
31551 1 1 emesso rientrino nell 
31552 1 1 emesso se la 
31553 1 1 emesso solo se 
31554 1 1 emesso un mandato 
31555 1 1 emesso un oei 
31556 1 1 emette gli ordini 
31557 1 1 emette il provvedimento 
31558 1 1 emettere banconote o 
31559 1 1 emettere e a 
31560 1 1 emettere ordini di 
31561 1 1 emissione a condizione 
31562 1 1 emissione a favore 
31563 1 1 emissione a fornire 
31564 1 1 emissione a norma 
31565 1 1 emissione al fine 
31566 1 1 emissione alla persona 
31567 1 1 emissione annulla l 
31568 1 1 emissione articolo ai 
31569 1 1 emissione articolo audizione 
31570 1 1 emissione articolo condizioni 
31571 1 1 emissione articolo contenuto 
31572 1 1 emissione articolo necessità 
31573 1 1 emissione articolo notifica 
31574 1 1 emissione articolo rapporto 
31575 1 1 emissione che ha 
31576 1 1 emissione che nel 
31577 1 1 emissione che non 
31578 1 1 emissione che partecipano 
31579 1 1 emissione che tali 
31580 1 1 emissione come specificato 
31581 1 1 emissione compie tutti 
31582 1 1 emissione con ogni 
31583 1 1 emissione con una 
31584 1 1 emissione conformemente al 
31585 1 1 emissione conformemente alla 
31586 1 1 emissione di adottare 
31587 1 1 emissione di conseguenza 
31588 1 1 emissione di decidere 
31589 1 1 emissione di persone 
31590 1 1 emissione di quest 
31591 1 1 emissione dovrebbe avere 
31592 1 1 emissione dovrebbe fornire 
31593 1 1 emissione dovrebbe pertanto 
31594 1 1 emissione dovrebbe prestare 
31595 1 1 emissione e che 
31596 1 1 emissione e dispone 
31597 1 1 emissione e dopo 
31598 1 1 emissione e i 
31599 1 1 emissione e interamente 
31600 1 1 emissione e laddove 
31601 1 1 emissione e ove 
31602 1 1 emissione e riconoscimento 
31603 1 1 emissione e sono 
31604 1 1 emissione e trasmissione 
31605 1 1 emissione ed inclusi 
31606 1 1 emissione farne richiesta 
31607 1 1 emissione fatte salve 
31608 1 1 emissione ha competenza 
31609 1 1 emissione ha garantito 
31610 1 1 emissione ha indicato 
31611 1 1 emissione ha modificato 
31612 1 1 emissione ha revocato 
31613 1 1 emissione ha richiesto 
31614 1 1 emissione i divieti 
31615 1 1 emissione i mezzi 
31616 1 1 emissione i riferimenti 
31617 1 1 emissione i testimoni 
31618 1 1 emissione il meccanismo 
31619 1 1 emissione il riconoscimento 
31620 1 1 emissione immediatamente e 
31621 1 1 emissione in grado 
31622 1 1 emissione in tempo 
31623 1 1 emissione indica la 
31624 1 1 emissione informa la 
31625 1 1 emissione informa senza 
31626 1 1 emissione l informazione 
31627 1 1 emissione la persona 
31628 1 1 emissione laddove l 
31629 1 1 emissione le prove 
31630 1 1 emissione lo indica 
31631 1 1 emissione nei casi 
31632 1 1 emissione nell oei 
31633 1 1 emissione nello svolgimento 
31634 1 1 emissione non avesse 
31635 1 1 emissione non è 
31636 1 1 emissione notifica immediatamente 
31637 1 1 emissione o all 
31638 1 1 emissione o della 
31639 1 1 emissione o dello 
31640 1 1 emissione o in 
31641 1 1 emissione o intercettando 
31642 1 1 emissione o l 
31643 1 1 emissione o lo 
31644 1 1 emissione o per 
31645 1 1 emissione o riconoscimento 
31646 1 1 emissione o sotto 
31647 1 1 emissione ogni violazione 
31648 1 1 emissione ove gli 
31649 1 1 emissione ovvero se 
31650 1 1 emissione partecipino all 
31651 1 1 emissione per compiere 
31652 1 1 emissione per fatti 
31653 1 1 emissione per ogni 
31654 1 1 emissione persona che 
31655 1 1 emissione possano partecipare 
31656 1 1 emissione presenti nello 
31657 1 1 emissione prima di 
31658 1 1 emissione proroga riesamina 
31659 1 1 emissione può altresì 
31660 1 1 emissione può chiedere 
31661 1 1 emissione può essere 
31662 1 1 emissione può indirizzare 
31663 1 1 emissione può ricorrere 
31664 1 1 emissione può trasmettere 
31665 1 1 emissione quale descritta 
31666 1 1 emissione qualsiasi difficoltà 
31667 1 1 emissione riconosce la 
31668 1 1 emissione risponde senza 
31669 1 1 emissione salvo qualora 
31670 1 1 emissione se l 
31671 1 1 emissione se la 
31672 1 1 emissione se non 
31673 1 1 emissione senza dover 
31674 1 1 emissione senza ritardo 
31675 1 1 emissione si applica 
31676 1 1 emissione sia rimasta 
31677 1 1 emissione siano rispettati 
31678 1 1 emissione sono assimilati 
31679 1 1 emissione su qualsiasi 
31680 1 1 emissione sul momento 
31681 1 1 emissione sulla possibilità 
31682 1 1 emissione sussistono seri 
31683 1 1 emissione un giudice 
31684 1 1 emissione una descrizione 
31685 1 1 emissione è dedotto 
31686 1 1 emissione è nella 
31687 1 1 emittente la traduzione 
31688 1 1 emittenti o beneficiari 
31689 1 1 emotiva del grado 
31690 1 1 emotivi o psicologici 
31691 1 1 emotivo e ove 
31692 1 1 emotivo o psicologico 
31693 1 1 enti che perseguono 
31694 1 1 entità analoghe della 
31695 1 1 entità delle risorse 
31696 1 1 entità figuranti nell 
31697 1 1 entità gli atti 
31698 1 1 entità interessati oggetto 
31699 1 1 entità le organizzazioni 
31700 1 1 entità o il 
31701 1 1 entità o le 
31702 1 1 entità pertinenti verso 
31703 1 1 entità specializzate già 
31704 1 1 entrambi gli interessi 
31705 1 1 entrambi i gruppi 
31706 1 1 entrambi oggetto di 
31707 1 1 entrare e soggiornare 
31708 1 1 entrata i pagamenti 
31709 1 1 entrata nel paese 
31710 1 1 entrata o spesa 
31711 1 1 entrate comporta lo 
31712 1 1 entrate correnti possono 
31713 1 1 entrate dell eurojust 
31714 1 1 entrate della stessa 
31715 1 1 entrate di cui 
31716 1 1 entrate di eurojust 
31717 1 1 entrate dovute articolo 
31718 1 1 entrate dovute capo 
31719 1 1 entrate e al 
31720 1 1 entrate e in 
31721 1 1 entrate in vigore 
31722 1 1 entrato in vigore 
31723 1 1 entreranno in vigore 
31724 1 1 entri in contatto 
31725 1 1 entri in vigore 
31726 1 1 entrino in vigore 
31727 1 1 entro cinque anni 
31728 1 1 entro due anni 
31729 1 1 entro i quali 
31730 1 1 entro i termini 
31731 1 1 entro il agosto 
31732 1 1 entro il giugno 
31733 1 1 entro il maggio 
31734 1 1 entro il settembre 
31735 1 1 entro l aprile 
31736 1 1 entro l maggio 
31737 1 1 entro novembre in 
31738 1 1 entro un perimetro 
31739 1 1 entro un periodo 
31740 1 1 entro un ragionevole 
31741 1 1 entro una certa 
31742 1 1 entro una settimana 
31743 1 1 enunciate all articolo 
31744 1 1 enunciate nella decisione 
31745 1 1 enunciati dal regolamento 
31746 1 1 enunciati nella carta 
31747 1 1 enunciati nella decisione 
31748 1 1 enunciato dall articolo 
31749 1 1 enunciato nell articolo 
31750 1 1 equilibrato in entrate 
31751 1 1 equità complessiva del 
31752 1 1 equivalente a detti 
31753 1 1 equivalente capo ii 
31754 1 1 equivalente che conferisca 
31755 1 1 equivalente come sussidiaria 
31756 1 1 equivalente compresa l 
31757 1 1 equivalente contenente gli 
31758 1 1 equivalente dello stato 
31759 1 1 equivalente di un 
31760 1 1 equivalente è stato 
31761 1 1 equivalenti di moneta 
31762 1 1 equivalenti per garantire 
31763 1 1 equivalenti per gestire 
31764 1 1 equivalenti sono competenti 
31765 1 1 equivalenze giuridiche tra 
31766 1 1 equo e adeguato 
31767 1 1 equo ed adeguato 
31768 1 1 equo gli stati 
31769 1 1 equo i diritti 
31770 1 1 equo i procedimenti 
31771 1 1 equo le autorità 
31772 1 1 equo procedimento di 
31773 1 1 equo processo che 
31774 1 1 equo processo e 
31775 1 1 equo processo in 
31776 1 1 era falsa ma 
31777 1 1 era in stato 
31778 1 1 era la principale 
31779 1 1 era necessario sviluppare 
31780 1 1 era nullo secondo 
31781 1 1 era più richiesta 
31782 1 1 era priva della 
31783 1 1 era stato correttamente 
31784 1 1 erano connessi solamente 
31785 1 1 erano libere di 
31786 1 1 erano residenti nello 
31787 1 1 erano state oggetto 
31788 1 1 erogate in forma 
31789 1 1 erogati la commissione 
31790 1 1 erogato dall autorità 
31791 1 1 eroina o ad 
31792 1 1 errore di diritto 
31793 1 1 errore materiale sempre 
31794 1 1 errori personale gravi 
31795 1 1 esame dei vantaggi 
31796 1 1 esame del funzionamento 
31797 1 1 esame della possibilità 
31798 1 1 esame della sua 
31799 1 1 esame di una 
31800 1 1 esame il parere 
31801 1 1 esame medico e 
31802 1 1 esame procedendo eventualmente 
31803 1 1 esamina conformemente all 
31804 1 1 esamina i ricorsi 
31805 1 1 esaminano l eventuale 
31806 1 1 esaminare come migliorare 
31807 1 1 esaminare il funzionamento 
31808 1 1 esaminare in particolare 
31809 1 1 esaminare questioni specifiche 
31810 1 1 esaminare se gli 
31811 1 1 esaminata alla luce 
31812 1 1 esatta portata dei 
31813 1 1 esattamente definiti dei 
31814 1 1 esatte e corrette 
31815 1 1 esatte possibile sui 
31816 1 1 esattezza dei codici 
31817 1 1 esattezza dell imputazione 
31818 1 1 esatti ed aggiornati 
31819 1 1 esaurienti provenienti dalle 
31820 1 1 esaurimento delle istanze 
31821 1 1 esaurimento delle procedure 
31822 1 1 esaustiva di misure 
31823 1 1 esaustivo di divieti 
31824 1 1 esclude l azione 
31825 1 1 esclude le vittime 
31826 1 1 escludere l accesso 
31827 1 1 escludere tuttavia la 
31828 1 1 escludono relazioni dirette 
31829 1 1 esclusa a norma 
31830 1 1 esclusa ai sensi 
31831 1 1 esclusa la possibilità 
31832 1 1 esclusa è definita 
31833 1 1 escluse a norma 
31834 1 1 esclusi dal campo 
31835 1 1 esclusi dalla notifica 
31836 1 1 esclusi dalla presente 
31837 1 1 esclusione dal godimento 
31838 1 1 esclusiva per l 
31839 1 1 esclusivamente a dati 
31840 1 1 esclusivamente le unità 
31841 1 1 esclusivamente nel territorio 
31842 1 1 esclusivamente per le 
31843 1 1 esclusivamente sul tipo 
31844 1 1 esclusivi conclusi dopo 
31845 1 1 esclusivi uno stato 
31846 1 1 esclusivo a meno 
31847 1 1 esclusivo di detto 
31848 1 1 esclusivo non vi 
31849 1 1 esclusivo né è 
31850 1 1 esclusivo o concluse 
31851 1 1 esclusivo quando il 
31852 1 1 esclusivo se tra 
31853 1 1 esclusivo sono competenti 
31854 1 1 esclusivo sono riconosciute 
31855 1 1 esclusivo una sua 
31856 1 1 esecutiva alla persona 
31857 1 1 esecutiva nello stato 
31858 1 1 esecutivo che ne 
31859 1 1 esecutivo ciascuno stato 
31860 1 1 esecutivo sostiene il 
31861 1 1 esecutivo sulle modalità 
31862 1 1 esecutivo è guidato 
31863 1 1 esecutorietà della decisione 
31864 1 1 esecuzione a costi 
31865 1 1 esecuzione a norma 
31866 1 1 esecuzione adotta senza 
31867 1 1 esecuzione adottano le 
31868 1 1 esecuzione adottare decisioni 
31869 1 1 esecuzione adottare una 
31870 1 1 esecuzione all autorità 
31871 1 1 esecuzione articolo mezzi 
31872 1 1 esecuzione articolo operazioni 
31873 1 1 esecuzione articolo riconoscimento 
31874 1 1 esecuzione assicuri lo 
31875 1 1 esecuzione atti d 
31876 1 1 esecuzione che il 
31877 1 1 esecuzione che ne 
31878 1 1 esecuzione che provvede 
31879 1 1 esecuzione ciò non 
31880 1 1 esecuzione come se 
31881 1 1 esecuzione competente non 
31882 1 1 esecuzione competente salvo 
31883 1 1 esecuzione compie l 
31884 1 1 esecuzione comporti la 
31885 1 1 esecuzione con ogni 
31886 1 1 esecuzione concordano le 
31887 1 1 esecuzione concordano se 
31888 1 1 esecuzione conferite alla 
31889 1 1 esecuzione conformemente al 
31890 1 1 esecuzione connessi all 
31891 1 1 esecuzione consulta con 
31892 1 1 esecuzione debba essere 
31893 1 1 esecuzione decide e 
31894 1 1 esecuzione degli stanziamenti 
31895 1 1 esecuzione dei pagamenti 
31896 1 1 esecuzione dei provvedimenti 
31897 1 1 esecuzione dei suoi 
31898 1 1 esecuzione del piano 
31899 1 1 esecuzione del progetto 
31900 1 1 esecuzione del programma 
31901 1 1 esecuzione del provvedimento 
31902 1 1 esecuzione del regolamento 
31903 1 1 esecuzione dell operazione 
31904 1 1 esecuzione dell ordine 
31905 1 1 esecuzione della presente 
31906 1 1 esecuzione delle entrate 
31907 1 1 esecuzione delle misure 
31908 1 1 esecuzione delle operazioni 
31909 1 1 esecuzione delle richieste 
31910 1 1 esecuzione delle sanzioni 
31911 1 1 esecuzione delle sentenze 
31912 1 1 esecuzione deve presentare 
31913 1 1 esecuzione di accertarne 
31914 1 1 esecuzione di assistere 
31915 1 1 esecuzione di bilancio 
31916 1 1 esecuzione di competenze 
31917 1 1 esecuzione di decisioni 
31918 1 1 esecuzione di detta 
31919 1 1 esecuzione di imporre 
31920 1 1 esecuzione di ogni 
31921 1 1 esecuzione di persone 
31922 1 1 esecuzione di quella 
31923 1 1 esecuzione di sanzioni 
31924 1 1 esecuzione di stabilirne 
31925 1 1 esecuzione di successivi 
31926 1 1 esecuzione di valutare 
31927 1 1 esecuzione dispone ove 
31928 1 1 esecuzione dopo il 
31929 1 1 esecuzione dovrebbe adottare 
31930 1 1 esecuzione dovrebbe comunicare 
31931 1 1 esecuzione dovrebbe informare 
31932 1 1 esecuzione dovrebbe interrompere 
31933 1 1 esecuzione dovrebbe laddove 
31934 1 1 esecuzione dovrebbe riferire 
31935 1 1 esecuzione dovrebbero cercare 
31936 1 1 esecuzione dovrebbero esercitare 
31937 1 1 esecuzione dovrebbero provvedere 
31938 1 1 esecuzione durante la 
31939 1 1 esecuzione e dallo 
31940 1 1 esecuzione e del 
31941 1 1 esecuzione e dello 
31942 1 1 esecuzione e i 
31943 1 1 esecuzione e in 
31944 1 1 esecuzione e informare 
31945 1 1 esecuzione e limiti 
31946 1 1 esecuzione e ne 
31947 1 1 esecuzione e nella 
31948 1 1 esecuzione e non 
31949 1 1 esecuzione e ricondotta 
31950 1 1 esecuzione e se 
31951 1 1 esecuzione efficace di 
31952 1 1 esecuzione efficaci gli 
31953 1 1 esecuzione entro il 
31954 1 1 esecuzione esse non 
31955 1 1 esecuzione fatte salve 
31956 1 1 esecuzione fissato secondo 
31957 1 1 esecuzione forzata il 
31958 1 1 esecuzione garantendo che 
31959 1 1 esecuzione garantisce conformemente 
31960 1 1 esecuzione i costi 
31961 1 1 esecuzione i requisiti 
31962 1 1 esecuzione il consiglio 
31963 1 1 esecuzione il difensore 
31964 1 1 esecuzione il provvedimento 
31965 1 1 esecuzione implica tra 
31966 1 1 esecuzione in caso 
31967 1 1 esecuzione in esito 
31968 1 1 esecuzione in relazione 
31969 1 1 esecuzione indica se 
31970 1 1 esecuzione informa immediatamente 
31971 1 1 esecuzione informa la 
31972 1 1 esecuzione informa preventivamente 
31973 1 1 esecuzione informazioni sufficienti 
31974 1 1 esecuzione interessate o 
31975 1 1 esecuzione interrompe le 
31976 1 1 esecuzione intervenga in 
31977 1 1 esecuzione l acquisizione 
31978 1 1 esecuzione l adozione 
31979 1 1 esecuzione l articolo 
31980 1 1 esecuzione l esecuzione 
31981 1 1 esecuzione l individuazione 
31982 1 1 esecuzione l ordine 
31983 1 1 esecuzione la commissione 
31984 1 1 esecuzione la comunicazione 
31985 1 1 esecuzione la durata 
31986 1 1 esecuzione la presente 
31987 1 1 esecuzione la protezione 
31988 1 1 esecuzione laddove non 
31989 1 1 esecuzione le decisioni 
31990 1 1 esecuzione le eventuali 
31991 1 1 esecuzione le inoltra 
31992 1 1 esecuzione le prove 
31993 1 1 esecuzione leda interessi 
31994 1 1 esecuzione lo restituisce 
31995 1 1 esecuzione lo ritenga 
31996 1 1 esecuzione ma al 
31997 1 1 esecuzione ma è 
31998 1 1 esecuzione nel quadro 
31999 1 1 esecuzione nell unione 
32000 1 1 esecuzione nella misura 
32001 1 1 esecuzione nello stato 
32002 1 1 esecuzione nello stesso 
32003 1 1 esecuzione non divulga 
32004 1 1 esecuzione non dovrebbe 
32005 1 1 esecuzione non ha 
32006 1 1 esecuzione non impone 
32007 1 1 esecuzione non ne 
32008 1 1 esecuzione non possa 
32009 1 1 esecuzione non può 
32010 1 1 esecuzione non rifiuta 
32011 1 1 esecuzione non siano 
32012 1 1 esecuzione notifica all 
32013 1 1 esecuzione o abbia 
32014 1 1 esecuzione o del 
32015 1 1 esecuzione o in 
32016 1 1 esecuzione oppure l 
32017 1 1 esecuzione ove l 
32018 1 1 esecuzione ove necessario 
32019 1 1 esecuzione ove opportuno 
32020 1 1 esecuzione ove previsto 
32021 1 1 esecuzione ovvero uno 
32022 1 1 esecuzione per eseguire 
32023 1 1 esecuzione per l 
32024 1 1 esecuzione per quanto 
32025 1 1 esecuzione possa pregiudicare 
32026 1 1 esecuzione prende immediatamente 
32027 1 1 esecuzione preveda immunità 
32028 1 1 esecuzione prevede l 
32029 1 1 esecuzione prima di 
32030 1 1 esecuzione provvede affinché 
32031 1 1 esecuzione può accedere 
32032 1 1 esecuzione può anche 
32033 1 1 esecuzione può applicare 
32034 1 1 esecuzione può in 
32035 1 1 esecuzione può inoltre 
32036 1 1 esecuzione può interrompere 
32037 1 1 esecuzione può previa 
32038 1 1 esecuzione può subordinare 
32039 1 1 esecuzione quale conseguenza 
32040 1 1 esecuzione quando in 
32041 1 1 esecuzione quando l 
32042 1 1 esecuzione quest ultimo 
32043 1 1 esecuzione redige un 
32044 1 1 esecuzione relative all 
32045 1 1 esecuzione riconosce ed 
32046 1 1 esecuzione riconosce un 
32047 1 1 esecuzione riferisce all 
32048 1 1 esecuzione rifiuta di 
32049 1 1 esecuzione ritenga ragionevole 
32050 1 1 esecuzione ritiene che 
32051 1 1 esecuzione ritiene opportuno 
32052 1 1 esecuzione se riceve 
32053 1 1 esecuzione se ritiene 
32054 1 1 esecuzione se tale 
32055 1 1 esecuzione si applica 
32056 1 1 esecuzione si applicano 
32057 1 1 esecuzione si attengono 
32058 1 1 esecuzione si attiene 
32059 1 1 esecuzione si consultano 
32060 1 1 esecuzione si impegna 
32061 1 1 esecuzione si informano 
32062 1 1 esecuzione sia conforme 
32063 1 1 esecuzione siano compiuti 
32064 1 1 esecuzione soddisfa tale 
32065 1 1 esecuzione sono manifestamente 
32066 1 1 esecuzione sono oggetto 
32067 1 1 esecuzione sostiene tutti 
32068 1 1 esecuzione stabilisce che 
32069 1 1 esecuzione su esplicita 
32070 1 1 esecuzione tali informazioni 
32071 1 1 esecuzione tengano debito 
32072 1 1 esecuzione tiene in 
32073 1 1 esecuzione traduce il 
32074 1 1 esecuzione trasferisce senza 
32075 1 1 esecuzione trasmette d 
32076 1 1 esecuzione tuttavia le 
32077 1 1 esecuzione un atto 
32078 1 1 esecuzione un autorità 
32079 1 1 esecuzione un oei 
32080 1 1 esecuzione uno stato 
32081 1 1 esecuzione venga meno 
32082 1 1 esecuzione è adottata 
32083 1 1 esecuzione è competente 
32084 1 1 esecuzione è considerato 
32085 1 1 esecuzione è effettuata 
32086 1 1 esegue decisioni in 
32087 1 1 esegue il bilancio 
32088 1 1 esegue in qualità 
32089 1 1 esegue lo stato 
32090 1 1 eseguibile conformemente alla 
32091 1 1 eseguiranno le decisioni 
32092 1 1 eseguire atti investigativi 
32093 1 1 eseguire l oei 
32094 1 1 eseguire la modifica 
32095 1 1 eseguire le entrate 
32096 1 1 eseguire le misure 
32097 1 1 eseguire le spese 
32098 1 1 eseguire tale decisione 
32099 1 1 eseguire un eio 
32100 1 1 eseguirla è esente 
32101 1 1 eseguita in misura 
32102 1 1 eseguita in un 
32103 1 1 eseguita solo se 
32104 1 1 eseguite ai sensi 
32105 1 1 eseguite correttamente e 
32106 1 1 eseguite in conformità 
32107 1 1 eseguite in modo 
32108 1 1 eseguite negli altri 
32109 1 1 eseguite nei sei 
32110 1 1 eseguite per un 
32111 1 1 eseguiti dall ordinatore 
32112 1 1 eseguiti il numero 
32113 1 1 eseguiti il valore 
32114 1 1 eseguiti nel periodo 
32115 1 1 eseguiti provvedimenti di 
32116 1 1 eseguiti senza che 
32117 1 1 eseguito considerata la 
32118 1 1 eseguito dal direttore 
32119 1 1 eseguito l autorità 
32120 1 1 eseguito oppure il 
32121 1 1 eseguito trasmettendo le 
32122 1 1 eseguono i compiti 
32123 1 1 eseguono un oei 
32124 1 1 esempi di questi 
32125 1 1 esempio a registrazioni 
32126 1 1 esempio che le 
32127 1 1 esempio che sia 
32128 1 1 esempio comprendere l 
32129 1 1 esempio convocando la 
32130 1 1 esempio dai servizi 
32131 1 1 esempio gli atti 
32132 1 1 esempio i tipi 
32133 1 1 esempio il reinserimento 
32134 1 1 esempio il sistema 
32135 1 1 esempio il terzo 
32136 1 1 esempio imponendo determinate 
32137 1 1 esempio in alternativa 
32138 1 1 esempio in quanto 
32139 1 1 esempio in territori 
32140 1 1 esempio indicando in 
32141 1 1 esempio informazioni sui 
32142 1 1 esempio l istituzione 
32143 1 1 esempio la mediazione 
32144 1 1 esempio la non 
32145 1 1 esempio la produzione 
32146 1 1 esempio le monete 
32147 1 1 esempio mediante abilitazione 
32148 1 1 esempio mediante l 
32149 1 1 esempio nel corso 
32150 1 1 esempio nomi indirizzi 
32151 1 1 esempio per causa 
32152 1 1 esempio per complessi 
32153 1 1 esempio prendendo in 
32154 1 1 esempio prevenendo molestie 
32155 1 1 esempio prevenendo rapimenti 
32156 1 1 esempio qualora un 
32157 1 1 esempio quando l 
32158 1 1 esempio rientrare se 
32159 1 1 esempio se il 
32160 1 1 esempio se si 
32161 1 1 esempio strumenti finanziari 
32162 1 1 esempio su un 
32163 1 1 esempio tenendo conto 
32164 1 1 esempio tramite numero 
32165 1 1 esempio tramite un 
32166 1 1 esempio trasferendo il 
32167 1 1 esempio un oei 
32168 1 1 esempio un parente 
32169 1 1 esemplare o punitivo 
32170 1 1 esente da responsabilità 
32171 1 1 esenti da autenticazione 
32172 1 1 esenti da legalizzazione 
32173 1 1 esenzione dai controlli 
32174 1 1 esenzione dalla legalizzazione 
32175 1 1 esercita la sua 
32176 1 1 esercita nei confronti 
32177 1 1 esercitano tali attività 
32178 1 1 esercitano una funzione 
32179 1 1 esercitare correttamente i 
32180 1 1 esercitare effettivamente i 
32181 1 1 esercitare i diritti 
32182 1 1 esercitare i suoi 
32183 1 1 esercitare il controllo 
32184 1 1 esercitare le rispettive 
32185 1 1 esercitare nei confronti 
32186 1 1 esercitare tale funzione 
32187 1 1 esercitata da autorità 
32188 1 1 esercitata dallo stato 
32189 1 1 esercitate attraverso il 
32190 1 1 esercitate dal direttore 
32191 1 1 esercitate per il 
32192 1 1 esercitato efficacemente dalle 
32193 1 1 esercitato nel rispetto 
32194 1 1 esercitato un controllo 
32195 1 1 eserciti funzioni che 
32196 1 1 eserciti la presidenza 
32197 1 1 eserciti nel rispetto 
32198 1 1 esercitino la loro 
32199 1 1 esercizio dei pubblici 
32200 1 1 esercizio della loro 
32201 1 1 esercizio delle competenze 
32202 1 1 esercizio delle responsabilità 
32203 1 1 esercizio di azioni 
32204 1 1 esercizio di ecris 
32205 1 1 esercizio di tale 
32206 1 1 esercizio e i 
32207 1 1 esercizio effettivo dei 
32208 1 1 esercizio entro i 
32209 1 1 esercizio finanziario adeguandolo 
32210 1 1 esercizio finanziario che 
32211 1 1 esercizio finanziario precedente 
32212 1 1 esercizio finanziario seguente 
32213 1 1 esercizio imparziale e 
32214 1 1 esercizio in questione 
32215 1 1 esercizio l ordinatore 
32216 1 1 esercizio legittimo del 
32217 1 1 esercizio o in 
32218 1 1 esercizio precedente tale 
32219 1 1 esercizio se le 
32220 1 1 esige che i 
32221 1 1 esige che l 
32222 1 1 esige dall autorità 
32223 1 1 esigenza di proteggere 
32224 1 1 esigenza la decisione 
32225 1 1 esigenze abbia accesso 
32226 1 1 esigenze dei regolamenti 
32227 1 1 esigenze del minore 
32228 1 1 esigenze di conoscenze 
32229 1 1 esigenze di ecris 
32230 1 1 esigenze di particolari 
32231 1 1 esigenze di queste 
32232 1 1 esigenze di recupero 
32233 1 1 esigenze di ricezione 
32234 1 1 esigenze di tutti 
32235 1 1 esigenze e circostanze 
32236 1 1 esigenze e dell 
32237 1 1 esigenze e occuparsene 
32238 1 1 esigenze imperative o 
32239 1 1 esigenze investigative la 
32240 1 1 esigenze legate alla 
32241 1 1 esigenze nazionali e 
32242 1 1 esigenze nazionali in 
32243 1 1 esigenze operative o 
32244 1 1 esigenze operative proporzionate 
32245 1 1 esigenze particolari e 
32246 1 1 esigenze politiche di 
32247 1 1 esigenze potrebbero includere 
32248 1 1 esigenze specifiche come 
32249 1 1 esigenze specifiche e 
32250 1 1 esigenze specifiche la 
32251 1 1 esigere che il 
32252 1 1 esigere che l 
32253 1 1 esigere dagli operatori 
32254 1 1 esigibile deve essere 
32255 1 1 esigibile nei confronti 
32256 1 1 esigibilità del debito 
32257 1 1 esista un atto 
32258 1 1 esista un certo 
32259 1 1 esista un fascicolo 
32260 1 1 esistano in tale 
32261 1 1 esistano ragionevoli motivi 
32262 1 1 esiste già un 
32263 1 1 esiste nell ordinamento 
32264 1 1 esiste un conflitto 
32265 1 1 esistente articolo la 
32266 1 1 esistente continui a 
32267 1 1 esistente in base 
32268 1 1 esistente per l 
32269 1 1 esistente quali gli 
32270 1 1 esistenti attraverso il 
32271 1 1 esistenti comprese le 
32272 1 1 esistenti di cui 
32273 1 1 esistenti dovrebbero pertanto 
32274 1 1 esistenti e riguarda 
32275 1 1 esistenti gli stati 
32276 1 1 esistenti il fatto 
32277 1 1 esistenti in materia 
32278 1 1 esistenti la presente 
32279 1 1 esistenti segnatamente la 
32280 1 1 esistenti senza che 
32281 1 1 esistenti sulla protezione 
32282 1 1 esistenza dei debiti 
32283 1 1 esistenza di irregolarità 
32284 1 1 esistenza e dell 
32285 1 1 esistenza e la 
32286 1 1 esistenza se la 
32287 1 1 esistere altri tipi 
32288 1 1 esistere fatto a 
32289 1 1 esistono dati sulla 
32290 1 1 esistono informazioni su 
32291 1 1 esistono studi che 
32292 1 1 esistono studi sulla 
32293 1 1 esito all esecuzione 
32294 1 1 esito così come 
32295 1 1 esito del procedimento 
32296 1 1 esito dell elezione 
32297 1 1 esito delle indagini 
32298 1 1 esito per il 
32299 1 1 esito positivo del 
32300 1 1 esonero totale o 
32301 1 1 esortati a instaurare 
32302 1 1 esortati ad adottare 
32303 1 1 esortato gli stati 
32304 1 1 esperienza derivante dall 
32305 1 1 esperienza di reati 
32306 1 1 esperienza e delle 
32307 1 1 esperienza ed una 
32308 1 1 esperienza pratica acquisita 
32309 1 1 esperienze conoscenze specialistiche 
32310 1 1 esperienze degli stati 
32311 1 1 esperienze di tipo 
32312 1 1 esperienze dichiarate dagli 
32313 1 1 esperienze e buone 
32314 1 1 esperienze pertinenti nel 
32315 1 1 esperienze prassi e 
32316 1 1 esperienze tra gli 
32317 1 1 esperti appartenenti alle 
32318 1 1 esperti che siano 
32319 1 1 esperti con l 
32320 1 1 esperti con quelle 
32321 1 1 esperti e di 
32322 1 1 esperti esterni al 
32323 1 1 esperti gli esperti 
32324 1 1 esperti invitati e 
32325 1 1 esperti la commissione 
32326 1 1 esperti nazionali all 
32327 1 1 esperti nazionali attività 
32328 1 1 esperti nazionali distaccati 
32329 1 1 esperti organizzazione di 
32330 1 1 esperti per la 
32331 1 1 esperti qualificati in 
32332 1 1 esperti regola paragrafo 
32333 1 1 esperto di una 
32334 1 1 esperto permanente ed 
32335 1 1 esperto può contattare 
32336 1 1 espletamento delle attività 
32337 1 1 espletare efficacemente le 
32338 1 1 esplicate ai fini 
32339 1 1 esplicita che una 
32340 1 1 esplicita richiesta dell 
32341 1 1 esplicitamente indicate nei 
32342 1 1 esplicito del direttore 
32343 1 1 esplorare e sfruttare 
32344 1 1 espongono particolarmente a 
32345 1 1 esporre lo stato 
32346 1 1 esportano piccoli quantitativi 
32347 1 1 esportate in determinati 
32348 1 1 esportatore articolo le 
32349 1 1 esportatore del paese 
32350 1 1 esportatore deve corredarla 
32351 1 1 esportazione articolo le 
32352 1 1 esportazione articolo tutte 
32353 1 1 esportazione di cui 
32354 1 1 esportazione di dette 
32355 1 1 esportazione e importazione 
32356 1 1 esportazione entro il 
32357 1 1 esportazione importazione o 
32358 1 1 esportazione in questione 
32359 1 1 esportazione nel caso 
32360 1 1 esportazione o alla 
32361 1 1 esportazione o attività 
32362 1 1 esportazione o che 
32363 1 1 esportazione precisa che 
32364 1 1 esportazione può essere 
32365 1 1 esportazione qualora vi 
32366 1 1 esportazione riguardanti una 
32367 1 1 esportazione sempreché esse 
32368 1 1 esportazione sia presentata 
32369 1 1 esportazione solo nel 
32370 1 1 esportazione trasmessa dalle 
32371 1 1 esportazione trasporto ricettazione 
32372 1 1 esportazione tuttavia le 
32373 1 1 esportazione viene adottata 
32374 1 1 esportazione è rifiutato 
32375 1 1 esportazione è rilasciata 
32376 1 1 esportazioni o attività 
32377 1 1 esportazioni sono autorizzate 
32378 1 1 esportazioni tenuto conto 
32379 1 1 esposta la persona 
32380 1 1 esposte all opinione 
32381 1 1 esposte per la 
32382 1 1 esposti al rischio 
32383 1 1 espressamente conferiti il 
32384 1 1 espressamente contemplate dalla 
32385 1 1 espressione drug precursors 
32386 1 1 espressione e di 
32387 1 1 espressione in altri 
32388 1 1 espressione quali riconosciuti 
32389 1 1 espressione su altri 
32390 1 1 espresso il desiderio 
32391 1 1 espresso riferimento al 
32392 1 1 esprime il parere 
32393 1 1 esprime il suo 
32394 1 1 esprime riserve se 
32395 1 1 esprimere in una 
32396 1 1 esprimersi in una 
32397 1 1 essa abbia effetti 
32398 1 1 essa compresa gratuitamente 
32399 1 1 essa comunica inoltre 
32400 1 1 essa conferisce diritti 
32401 1 1 essa contenute articolo 
32402 1 1 essa contenute l 
32403 1 1 essa contenute nome 
32404 1 1 essa convenute delle 
32405 1 1 essa decise per 
32406 1 1 essa deferita oppure 
32407 1 1 essa determinerebbe per 
32408 1 1 essa e precedente 
32409 1 1 essa entra in 
32410 1 1 essa ha conoscenza 
32411 1 1 essa include l 
32412 1 1 essa integra tale 
32413 1 1 essa introduce anche 
32414 1 1 essa lo informa 
32415 1 1 essa mira a 
32416 1 1 essa non impedisce 
32417 1 1 essa non obbliga 
32418 1 1 essa ottenga lo 
32419 1 1 essa partecipa a 
32420 1 1 essa persegue un 
32421 1 1 essa potrebbe indurre 
32422 1 1 essa presenta come 
32423 1 1 essa previste con 
32424 1 1 essa previsti su 
32425 1 1 essa provvede a 
32426 1 1 essa rappresenti una 
32427 1 1 essa risiede possa 
32428 1 1 essa ritenga che 
32429 1 1 essa si applica 
32430 1 1 essa specificate l 
32431 1 1 essa stabilisce norme 
32432 1 1 essa succede alla 
32433 1 1 essa trattati e 
32434 1 1 essa viene presentata 
32435 1 1 essa vincolati né 
32436 1 1 essa è complementare 
32437 1 1 essa è pubblicata 
32438 1 1 esse al fine 
32439 1 1 esse hanno lo 
32440 1 1 esse in corso 
32441 1 1 esse in particolare 
32442 1 1 esse non abbiano 
32443 1 1 esse non hanno 
32444 1 1 esse potrebbero prevedere 
32445 1 1 esse ricevono informazioni 
32446 1 1 esse siano chiaramente 
32447 1 1 esse siano restituite 
32448 1 1 esse sono iscritte 
32449 1 1 esse vengono in 
32450 1 1 essendo particolarmente esposte 
32451 1 1 essendo particolarmente esposti 
32452 1 1 essenza dei diritti 
32453 1 1 essenziale al fine 
32454 1 1 essenziale all interno 
32455 1 1 essenziale assicurare che 
32456 1 1 essenziale che nei 
32457 1 1 essenziale che siano 
32458 1 1 essenziale del diritto 
32459 1 1 essenziale per la 
32460 1 1 essenziale per tale 
32461 1 1 essenziale secondo le 
32462 1 1 essenziali affinché possa 
32463 1 1 essenziali del caso 
32464 1 1 essenziali della domanda 
32465 1 1 essenziali della loro 
32466 1 1 essenziali di sicurezza 
32467 1 1 essenziali di tale 
32468 1 1 essenziali in materia 
32469 1 1 essenziali o siano 
32470 1 1 essenziali per tutelare 
32471 1 1 essenziali relative alla 
32472 1 1 essenziali riguardanti la 
32473 1 1 essenzialmente utilizzata in 
32474 1 1 essere a carico 
32475 1 1 essere abrogata è 
32476 1 1 essere accertato che 
32477 1 1 essere accompagnata dal 
32478 1 1 essere accompagnato da 
32479 1 1 essere acquisite nel 
32480 1 1 essere acquisiti tramite 
32481 1 1 essere acquistata anche 
32482 1 1 essere ad esempio 
32483 1 1 essere adattata secondo 
32484 1 1 essere adeguatamente preparati 
32485 1 1 essere adottata qualora 
32486 1 1 essere adottate nello 
32487 1 1 essere affidati mediante 
32488 1 1 essere al corrente 
32489 1 1 essere almeno equivalenti 
32490 1 1 essere altresì richiesto 
32491 1 1 essere analizzati con 
32492 1 1 essere analoghi a 
32493 1 1 essere annullata e 
32494 1 1 essere applicata alle 
32495 1 1 essere applicata in 
32496 1 1 essere applicate se 
32497 1 1 essere applicato alle 
32498 1 1 essere approvato dal 
32499 1 1 essere ascoltati per 
32500 1 1 essere assicurata in 
32501 1 1 essere assisitito da 
32502 1 1 essere assistito da 
32503 1 1 essere associati alla 
32504 1 1 essere attribuita allo 
32505 1 1 essere attuata conformemente 
32506 1 1 essere attuata tenendo 
32507 1 1 essere attuata tenuto 
32508 1 1 essere autorizzata dalle 
32509 1 1 essere autorizzate ad 
32510 1 1 essere autorizzato a 
32511 1 1 essere avviate ad 
32512 1 1 essere avviate indagini 
32513 1 1 essere basata esclusivamente 
32514 1 1 essere basate sulla 
32515 1 1 essere cambiato a 
32516 1 1 essere chiamato a 
32517 1 1 essere circoscritta ai 
32518 1 1 essere commisurato alla 
32519 1 1 essere compiuto autorità 
32520 1 1 essere compiuto in 
32521 1 1 essere completate da 
32522 1 1 essere compresa a 
32523 1 1 essere compresa gli 
32524 1 1 essere compresi gli 
32525 1 1 essere compreso gli 
32526 1 1 essere compromessa o 
32527 1 1 essere comunicata all 
32528 1 1 essere comunicate a 
32529 1 1 essere comunicate le 
32530 1 1 essere comunque possibile 
32531 1 1 essere conclusi a 
32532 1 1 essere conforme alla 
32533 1 1 essere conformi al 
32534 1 1 essere congelati anche 
32535 1 1 essere conseguite neutralizzando 
32536 1 1 essere conseguiti in 
32537 1 1 essere conseguiti meglio 
32538 1 1 essere consentito di 
32539 1 1 essere conservati dati 
32540 1 1 essere conservati oltre 
32541 1 1 essere considerata come 
32542 1 1 essere considerata l 
32543 1 1 essere considerata responsabile 
32544 1 1 essere considerata un 
32545 1 1 essere considerata vittima 
32546 1 1 essere considerate e 
32547 1 1 essere considerati fondamentali 
32548 1 1 essere considerati procedimenti 
32549 1 1 essere considerato a 
32550 1 1 essere considerato preminente 
32551 1 1 essere controllati dalle 
32552 1 1 essere convenute tra 
32553 1 1 essere convocata dal 
32554 1 1 essere corredati di 
32555 1 1 essere correlati in 
32556 1 1 essere correttamente eseguiti 
32557 1 1 essere costituita da 
32558 1 1 essere create casse 
32559 1 1 essere decisa da 
32560 1 1 essere designati da 
32561 1 1 essere determinanti è 
32562 1 1 essere determinata lasciando 
32563 1 1 essere determinato attraverso 
32564 1 1 essere di grande 
32565 1 1 essere differiti o 
32566 1 1 essere dimostrato dall 
32567 1 1 essere dimostrato il 
32568 1 1 essere disciplinate dal 
32569 1 1 essere disciplinate fino 
32570 1 1 essere disponibile alla 
32571 1 1 essere disponibile dal 
32572 1 1 essere disponibili ad 
32573 1 1 essere disponibili in 
32574 1 1 essere documentate dagli 
32575 1 1 essere e siano 
32576 1 1 essere effettuata durante 
32577 1 1 essere effettuata o 
32578 1 1 essere effettuata per 
32579 1 1 essere effettuati con 
32580 1 1 essere efficaci all 
32581 1 1 essere efficaci ed 
32582 1 1 essere elaborate e 
32583 1 1 essere emessi alle 
32584 1 1 essere emesso affinché 
32585 1 1 essere emesso ai 
32586 1 1 essere emesso in 
32587 1 1 essere emesso le 
32588 1 1 essere emesso se 
32589 1 1 essere emesso solo 
32590 1 1 essere esclusi dalla 
32591 1 1 essere eseguite in 
32592 1 1 essere eseguiti senza 
32593 1 1 essere eseguito l 
32594 1 1 essere eseguito oppure 
32595 1 1 essere eseguito trasmettendo 
32596 1 1 essere esercitata da 
32597 1 1 essere esercitato efficacemente 
32598 1 1 essere esercitato un 
32599 1 1 essere esortati ad 
32600 1 1 essere essenzialmente utilizzata 
32601 1 1 essere estesa a 
32602 1 1 essere estese in 
32603 1 1 essere esteso a 
32604 1 1 essere facilmente confusa 
32605 1 1 essere fattori chiave 
32606 1 1 essere fisicamente presente 
32607 1 1 essere fissate in 
32608 1 1 essere fornita ad 
32609 1 1 essere fornita in 
32610 1 1 essere fornita senza 
32611 1 1 essere fornita su 
32612 1 1 essere fornita un 
32613 1 1 essere fornite all 
32614 1 1 essere fornite alle 
32615 1 1 essere fornite assistenza 
32616 1 1 essere fornite dall 
32617 1 1 essere fornite nella 
32618 1 1 essere fornite nelle 
32619 1 1 essere fornite se 
32620 1 1 essere forniti alla 
32621 1 1 essere forniti in 
32622 1 1 essere fornito solo 
32623 1 1 essere garantita mediante 
32624 1 1 essere garantiti senza 
32625 1 1 essere garantito che 
32626 1 1 essere garantito loro 
32627 1 1 essere giudicato o 
32628 1 1 essere identificato da 
32629 1 1 essere identificato o 
32630 1 1 essere implicate nella 
32631 1 1 essere importanti ai 
32632 1 1 essere imposta come 
32633 1 1 essere imposta per 
32634 1 1 essere imposte nello 
32635 1 1 essere impugnate soltanto 
32636 1 1 essere impugnato dinanzi 
32637 1 1 essere in conflitto 
32638 1 1 essere in conformità 
32639 1 1 essere in grado 
32640 1 1 essere incentrato sull 
32641 1 1 essere incoraggiati a 
32642 1 1 essere indagate o 
32643 1 1 essere indagati o 
32644 1 1 essere indagato o 
32645 1 1 essere inferiore a 
32646 1 1 essere informata senza 
32647 1 1 essere informate in 
32648 1 1 essere informato della 
32649 1 1 essere informato quanto 
32650 1 1 essere inizialmente la 
32651 1 1 essere innanzi tutto 
32652 1 1 essere inserita nel 
32653 1 1 essere integrata da 
32654 1 1 essere interessate essa 
32655 1 1 essere interpretata per 
32656 1 1 essere interpretate e 
32657 1 1 essere interpretate in 
32658 1 1 essere interpretato nel 
32659 1 1 essere intesa alla 
32660 1 1 essere intesa in 
32661 1 1 essere inteso che 
32662 1 1 essere inteso come 
32663 1 1 essere inteso secondo 
32664 1 1 essere inteso solo 
32665 1 1 essere introdotte nel 
32666 1 1 essere introdotti dinanzi 
32667 1 1 essere introdotto un 
32668 1 1 essere invitata a 
32669 1 1 essere invitati a 
32670 1 1 essere invitati alle 
32671 1 1 essere istituiti come 
32672 1 1 essere limitate al 
32673 1 1 essere limitati o 
32674 1 1 essere messa a 
32675 1 1 essere messa immediatamente 
32676 1 1 essere messe in 
32677 1 1 essere misure che 
32678 1 1 essere modificato a 
32679 1 1 essere molto succinta 
32680 1 1 essere motivata l 
32681 1 1 essere necessario procedere 
32682 1 1 essere negati nei 
32683 1 1 essere negati o 
32684 1 1 essere negati solo 
32685 1 1 essere nel mirino 
32686 1 1 essere nominato un 
32687 1 1 essere notificate a 
32688 1 1 essere oggetto dell 
32689 1 1 essere opportunamente assistito 
32690 1 1 essere ordinatore né 
32691 1 1 essere organizzata in 
32692 1 1 essere organizzate a 
32693 1 1 essere organizzati su 
32694 1 1 essere paesi aderenti 
32695 1 1 essere parte di 
32696 1 1 essere peggiore in 
32697 1 1 essere perseguita secondo 
32698 1 1 essere perseguito conformemente 
32699 1 1 essere pertanto istituito 
32700 1 1 essere pertanto oggetto 
32701 1 1 essere pienamente garantita 
32702 1 1 essere possibile almeno 
32703 1 1 essere possibile avvalersi 
32704 1 1 essere possibile confiscare 
32705 1 1 essere possibile derogare 
32706 1 1 essere possibile provvedere 
32707 1 1 essere possibile quando 
32708 1 1 essere possibile ricorrere 
32709 1 1 essere possibile rifiutare 
32710 1 1 essere poste in 
32711 1 1 essere preceduto da 
32712 1 1 essere precisato dalle 
32713 1 1 essere predisposte garanzie 
32714 1 1 essere pregiudicata per 
32715 1 1 essere pregiudicato lo 
32716 1 1 essere prese misure 
32717 1 1 essere presentata all 
32718 1 1 essere presentata la 
32719 1 1 essere presentati da 
32720 1 1 essere presente all 
32721 1 1 essere presente e 
32722 1 1 essere preso in 
32723 1 1 essere processata dovrebbe 
32724 1 1 essere processato articolo 
32725 1 1 essere prodotte davanti 
32726 1 1 essere promosso davanti 
32727 1 1 essere promosso un 
32728 1 1 essere proporzionata rigorosamente 
32729 1 1 essere proprietari del 
32730 1 1 essere prorogato articolo 
32731 1 1 essere prorogato capo 
32732 1 1 essere prorogato per 
32733 1 1 essere protette dalla 
32734 1 1 essere protette prima 
32735 1 1 essere provvista di 
32736 1 1 essere punita con 
32737 1 1 essere quello di 
32738 1 1 essere rafforzata attraverso 
32739 1 1 essere realizzate ad 
32740 1 1 essere realizzati in 
32741 1 1 essere realizzati meglio 
32742 1 1 essere realizzato sulla 
32743 1 1 essere rese accessibili 
32744 1 1 essere restituiti il 
32745 1 1 essere revocato dal 
32746 1 1 essere revocato in 
32747 1 1 essere ricevuta da 
32748 1 1 essere richiesta da 
32749 1 1 essere riconosciute e 
32750 1 1 essere riconosciuti e 
32751 1 1 essere riesaminata nel 
32752 1 1 essere rifiutata anche 
32753 1 1 essere rifiutata dovrebbe 
32754 1 1 essere rifiutata oltre 
32755 1 1 essere rifiutata per 
32756 1 1 essere rifiutato qualora 
32757 1 1 essere rilasciata dall 
32758 1 1 essere rilevante per 
32759 1 1 essere rimborsate l 
32760 1 1 essere rimborsate solo 
32761 1 1 essere rinnovato i 
32762 1 1 essere rinviati nello 
32763 1 1 essere ritenuta responsabile 
32764 1 1 essere ritenute meritevoli 
32765 1 1 essere rivedute e 
32766 1 1 essere scambiate rapidamente 
32767 1 1 essere segnalate nell 
32768 1 1 essere seguita di 
32769 1 1 essere sensibile alle 
32770 1 1 essere sentita in 
32771 1 1 essere sentite in 
32772 1 1 essere sentite sia 
32773 1 1 essere sentiti gli 
32774 1 1 essere situazioni in 
32775 1 1 essere soddisfatta gli 
32776 1 1 essere soggette a 
32777 1 1 essere soggetto a 
32778 1 1 essere sospesa o 
32779 1 1 essere sospeso dalle 
32780 1 1 essere sospeso in 
32781 1 1 essere sostenuta dallo 
32782 1 1 essere sostituita dalla 
32783 1 1 essere sostituiti per 
32784 1 1 essere sostituito la 
32785 1 1 essere sottoposti a 
32786 1 1 essere specificati all 
32787 1 1 essere stabiliti all 
32788 1 1 essere stabiliti termini 
32789 1 1 essere stata imposta 
32790 1 1 essere stata informata 
32791 1 1 essere state custodite 
32792 1 1 essere stato commesso 
32793 1 1 essere subordinata alla 
32794 1 1 essere successivamente divulgate 
32795 1 1 essere sufficiente per 
32796 1 1 essere sufficientemente dettagliate 
32797 1 1 essere svolta da 
32798 1 1 essere svolta dalla 
32799 1 1 essere svolte dalla 
32800 1 1 essere svolto solo 
32801 1 1 essere tenuta a 
32802 1 1 essere tenuta in 
32803 1 1 essere tenuti ad 
32804 1 1 essere tenuto in 
32805 1 1 essere titolari di 
32806 1 1 essere tradotte a 
32807 1 1 essere tradotte laddove 
32808 1 1 essere tradotti quali 
32809 1 1 essere trasferita dal 
32810 1 1 essere trasferita in 
32811 1 1 essere trasferite allo 
32812 1 1 essere trasferiti ad 
32813 1 1 essere trasmesso a 
32814 1 1 essere trasmesso all 
32815 1 1 essere trasmesso solo 
32816 1 1 essere trattate con 
32817 1 1 essere trattate in 
32818 1 1 essere trattate ove 
32819 1 1 essere trattati dai 
32820 1 1 essere trattati dall 
32821 1 1 essere trattati in 
32822 1 1 essere trattati nell 
32823 1 1 essere trattati solamente 
32824 1 1 essere trattati solo 
32825 1 1 essere tutelata dall 
32826 1 1 essere ufficialmente messe 
32827 1 1 essere ugualmente tradotti 
32828 1 1 essere ulteriormente sviluppate 
32829 1 1 essere un mezzo 
32830 1 1 essere un paese 
32831 1 1 essere un prerequisito 
32832 1 1 essere un punto 
32833 1 1 essere un tipico 
32834 1 1 essere una sostanza 
32835 1 1 essere usata ad 
32836 1 1 essere usate in 
32837 1 1 essere usate nella 
32838 1 1 essere usati come 
32839 1 1 essere usato nelle 
32840 1 1 essere utile al 
32841 1 1 essere utilizzate come 
32842 1 1 essere utilizzate efficacemente 
32843 1 1 essere utilizzati o 
32844 1 1 essere utilizzati solo 
32845 1 1 essere utilizzato impropriamente 
32846 1 1 essere utilizzato in 
32847 1 1 essere valutata da 
32848 1 1 essere verbalizzate conformemente 
32849 1 1 essere verbalizzate utilizzando 
32850 1 1 essere versata dall 
32851 1 1 essere vincolata dalla 
32852 1 1 essere vincolato dalla 
32853 1 1 esseri umani dall 
32854 1 1 esseri umani degli 
32855 1 1 esseri umani del 
32856 1 1 esseri umani della 
32857 1 1 esseri umani il 
32858 1 1 esseri umani la 
32859 1 1 esseri umani simili 
32860 1 1 esserlo il presente 
32861 1 1 esservi situazioni in 
32862 1 1 essi abbia un 
32863 1 1 essi accentrate in 
32864 1 1 essi adottano nel 
32865 1 1 essi armonizzati articolo 
32866 1 1 essi e la 
32867 1 1 essi ed è 
32868 1 1 essi in adempimento 
32869 1 1 essi indicato gli 
32870 1 1 essi ne informano 
32871 1 1 essi nel pieno 
32872 1 1 essi non si 
32873 1 1 essi operano lo 
32874 1 1 essi possono altresì 
32875 1 1 essi presentata alla 
32876 1 1 essi relativa di 
32877 1 1 essi siano in 
32878 1 1 essi siano interrogati 
32879 1 1 essi siano previsti 
32880 1 1 essi siano stati 
32881 1 1 essi siano stato 
32882 1 1 essi sono oggetto 
32883 1 1 essi trasmettono alla 
32884 1 1 essi trasmettono immediatamente 
32885 1 1 esso contenute siano 
32886 1 1 esso contiene in 
32887 1 1 esso continua nondimeno 
32888 1 1 esso costituisce tra 
32889 1 1 esso definisce inoltre 
32890 1 1 esso designa come 
32891 1 1 esso dovrebbe tenere 
32892 1 1 esso entra in 
32893 1 1 esso fornisce indicazioni 
32894 1 1 esso può consistere 
32895 1 1 esso richiestagli la 
32896 1 1 esso riguarda inoltre 
32897 1 1 esso si avvale 
32898 1 1 esso si riferisce 
32899 1 1 esso è almeno 
32900 1 1 esso è tuttavia 
32901 1 1 estende ai metodi 
32902 1 1 estendersi alle persone 
32903 1 1 estensione internazionale del 
32904 1 1 esterna del programma 
32905 1 1 esterna della rete 
32906 1 1 esterne degli stati 
32907 1 1 esterni al gruppo 
32908 1 1 esterni di diritto 
32909 1 1 esterno il fine 
32910 1 1 estero alle disposizioni 
32911 1 1 estero in uno 
32912 1 1 estesa a un 
32913 1 1 estesa agli stati 
32914 1 1 estesa almeno in 
32915 1 1 estesa conseguentemente in 
32916 1 1 estesa definendo un 
32917 1 1 estesa dovrebbe essere 
32918 1 1 estesa e di 
32919 1 1 estesa la confisca 
32920 1 1 estesa la decisione 
32921 1 1 estesa nelle giurisdizioni 
32922 1 1 estesa una sproporzione 
32923 1 1 estese in alcuni 
32924 1 1 estesi nel proprio 
32925 1 1 esteso a tutti 
32926 1 1 esteso ai gruppi 
32927 1 1 esteso non dovrebbe 
32928 1 1 estradato o le 
32929 1 1 estradizione al fine 
32930 1 1 estradizione c assistere 
32931 1 1 estradizione che costituiscono 
32932 1 1 estradizione citate al 
32933 1 1 estradizione decide articolo 
32934 1 1 estradizione entrano in 
32935 1 1 estradizione in conformità 
32936 1 1 estradizione nelle loro 
32937 1 1 estradizione nonché l 
32938 1 1 estradizione semplificata costituisce 
32939 1 1 estradizione semplificata entrano 
32940 1 1 estradizione semplificata entri 
32941 1 1 estradizione semplificata in 
32942 1 1 estradizione semplificata nelle 
32943 1 1 estradizione semplificata nonché 
32944 1 1 estratte dal casellario 
32945 1 1 estremi aggiornati della 
32946 1 1 esulano dall ambito 
32947 1 1 etichettatura articolo tutte 
32948 1 1 etichette indicanti il 
32949 1 1 etichette sezione rilascio 
32950 1 1 etnica la religione 
32951 1 1 etnica le opinioni 
32952 1 1 etnica o sociale 
32953 1 1 etnica razza religione 
32954 1 1 età del consenso 
32955 1 1 età del genere 
32956 1 1 età della maturità 
32957 1 1 età della persona 
32958 1 1 età della stessa 
32959 1 1 età della vittima 
32960 1 1 età delle vittime 
32961 1 1 età e il 
32962 1 1 età e la 
32963 1 1 età genere espressione 
32964 1 1 età genere identità 
32965 1 1 età inferiore agli 
32966 1 1 età la maturità 
32967 1 1 età maturità opinioni 
32968 1 1 età penalmente responsabile 
32969 1 1 eu dovrebbe pertanto 
32970 1 1 euforia prurito e 
32971 1 1 eur la decisione 
32972 1 1 eur è nell 
32973 1 1 euratom ceca n 
32974 1 1 euratom del consiglio 
32975 1 1 euratom n della 
32976 1 1 euratom n di 
32977 1 1 euratom n e 
32978 1 1 euratom n euratom 
32979 1 1 euro a le 
32980 1 1 euro che la 
32981 1 1 euro che è 
32982 1 1 euro cominciano ad 
32983 1 1 euro commessi fuori 
32984 1 1 euro comprese le 
32985 1 1 euro con nuove 
32986 1 1 euro d convenzione 
32987 1 1 euro dalla decisione 
32988 1 1 euro dello stesso 
32989 1 1 euro descritti agli 
32990 1 1 euro di prevedere 
32991 1 1 euro dovrebbero essere 
32992 1 1 euro e altre 
32993 1 1 euro e delle 
32994 1 1 euro e la 
32995 1 1 euro e le 
32996 1 1 euro falsificate connesse 
32997 1 1 euro falsificate la 
32998 1 1 euro falsificate nel 
32999 1 1 euro i comportamenti 
33000 1 1 euro i regolamenti 
33001 1 1 euro il giugno 
33002 1 1 euro in quanto 
33003 1 1 euro l analisi 
33004 1 1 euro la conclusione 
33005 1 1 euro le competenti 
33006 1 1 euro mediante falsificazione 
33007 1 1 euro per l 
33008 1 1 euro sia possibile 
33009 1 1 euro stabilisce che 
33010 1 1 euro una cooperazione 
33011 1 1 euro varato con 
33012 1 1 euro è centralizzata 
33013 1 1 euro è diventato 
33014 1 1 eurojust a causa 
33015 1 1 eurojust a condizione 
33016 1 1 eurojust a il 
33017 1 1 eurojust a norma 
33018 1 1 eurojust a tal 
33019 1 1 eurojust a tale 
33020 1 1 eurojust abbia coordinato 
33021 1 1 eurojust agisce attraverso 
33022 1 1 eurojust agisce per 
33023 1 1 eurojust agli stessi 
33024 1 1 eurojust ai fini 
33025 1 1 eurojust ai soggetti 
33026 1 1 eurojust all europol 
33027 1 1 eurojust all inizio 
33028 1 1 eurojust alle condizioni 
33029 1 1 eurojust approva i 
33030 1 1 eurojust articolo assistenza 
33031 1 1 eurojust articolo con 
33032 1 1 eurojust articolo diritto 
33033 1 1 eurojust articolo funzioni 
33034 1 1 eurojust articolo la 
33035 1 1 eurojust articolo quando 
33036 1 1 eurojust articolo rapporti 
33037 1 1 eurojust articolo riservatezza 
33038 1 1 eurojust b rischi 
33039 1 1 eurojust c la 
33040 1 1 eurojust c rischi 
33041 1 1 eurojust come previsto 
33042 1 1 eurojust compila l 
33043 1 1 eurojust composta di 
33044 1 1 eurojust comprende a 
33045 1 1 eurojust comprendono segnatamente 
33046 1 1 eurojust compresi il 
33047 1 1 eurojust compreso il 
33048 1 1 eurojust comunica al 
33049 1 1 eurojust comunica se 
33050 1 1 eurojust concernenti questioni 
33051 1 1 eurojust conformemente alla 
33052 1 1 eurojust contribuisce purché 
33053 1 1 eurojust da esso 
33054 1 1 eurojust dalla commissione 
33055 1 1 eurojust del proprio 
33056 1 1 eurojust detta richiesta 
33057 1 1 eurojust dette norme 
33058 1 1 eurojust di cui 
33059 1 1 eurojust dispone di 
33060 1 1 eurojust dovrebbe adottare 
33061 1 1 eurojust dovrebbe essere 
33062 1 1 eurojust dovrebbe precisare 
33063 1 1 eurojust dovrebbe svolgere 
33064 1 1 eurojust durante l 
33065 1 1 eurojust e ai 
33066 1 1 eurojust e al 
33067 1 1 eurojust e basato 
33068 1 1 eurojust e del 
33069 1 1 eurojust e dell 
33070 1 1 eurojust e della 
33071 1 1 eurojust e europol 
33072 1 1 eurojust e in 
33073 1 1 eurojust e la 
33074 1 1 eurojust e nella 
33075 1 1 eurojust e sottopone 
33076 1 1 eurojust e sui 
33077 1 1 eurojust ed al 
33078 1 1 eurojust egli riferisce 
33079 1 1 eurojust esercita nei 
33080 1 1 eurojust esercitate attraverso 
33081 1 1 eurojust esercitate per 
33082 1 1 eurojust essi possono 
33083 1 1 eurojust eurojust compila 
33084 1 1 eurojust formano oggetto 
33085 1 1 eurojust fornisce all 
33086 1 1 eurojust gli eventuali 
33087 1 1 eurojust ha accesso 
33088 1 1 eurojust ha conoscenza 
33089 1 1 eurojust ha personalità 
33090 1 1 eurojust hanno la 
33091 1 1 eurojust i titolari 
33092 1 1 eurojust il delegato 
33093 1 1 eurojust il diritto 
33094 1 1 eurojust il maggio 
33095 1 1 eurojust il membro 
33096 1 1 eurojust il segretariato 
33097 1 1 eurojust in base 
33098 1 1 eurojust in funzione 
33099 1 1 eurojust in materia 
33100 1 1 eurojust in qualità 
33101 1 1 eurojust in quest 
33102 1 1 eurojust instaura e 
33103 1 1 eurojust interpol o 
33104 1 1 eurojust intrattiene con 
33105 1 1 eurojust istituisce un 
33106 1 1 eurojust l adeguamento 
33107 1 1 eurojust l eurojust 
33108 1 1 eurojust l istanza 
33109 1 1 eurojust l obbligo 
33110 1 1 eurojust l ufficio 
33111 1 1 eurojust la decisione 
33112 1 1 eurojust la loro 
33113 1 1 eurojust lasciano impregiudicate 
33114 1 1 eurojust le persone 
33115 1 1 eurojust le relative 
33116 1 1 eurojust le stesse 
33117 1 1 eurojust ne costituisce 
33118 1 1 eurojust ne fanno 
33119 1 1 eurojust necessari ad 
33120 1 1 eurojust nell ambito 
33121 1 1 eurojust nella lotta 
33122 1 1 eurojust nella relazione 
33123 1 1 eurojust non possono 
33124 1 1 eurojust non siano 
33125 1 1 eurojust non sono 
33126 1 1 eurojust nonché il 
33127 1 1 eurojust nonché le 
33128 1 1 eurojust nonché sulle 
33129 1 1 eurojust o desideri 
33130 1 1 eurojust o di 
33131 1 1 eurojust o se 
33132 1 1 eurojust o su 
33133 1 1 eurojust o tramite 
33134 1 1 eurojust o un 
33135 1 1 eurojust occorre istituire 
33136 1 1 eurojust ogni atto 
33137 1 1 eurojust partecipa alle 
33138 1 1 eurojust per ogni 
33139 1 1 eurojust per quanto 
33140 1 1 eurojust per realizzare 
33141 1 1 eurojust per risolvere 
33142 1 1 eurojust per svolgere 
33143 1 1 eurojust percepisce tasse 
33144 1 1 eurojust possono avere 
33145 1 1 eurojust possono comprendere 
33146 1 1 eurojust possono partecipare 
33147 1 1 eurojust possono trattare 
33148 1 1 eurojust potrebbero essere 
33149 1 1 eurojust potrà iniziare 
33150 1 1 eurojust prenda una 
33151 1 1 eurojust prende le 
33152 1 1 eurojust prendendo in 
33153 1 1 eurojust presenta alla 
33154 1 1 eurojust prevedono che 
33155 1 1 eurojust può a 
33156 1 1 eurojust può adire 
33157 1 1 eurojust può anche 
33158 1 1 eurojust può concludere 
33159 1 1 eurojust può concordare 
33160 1 1 eurojust può cooperare 
33161 1 1 eurojust può determinare 
33162 1 1 eurojust può nell 
33163 1 1 eurojust può scambiare 
33164 1 1 eurojust può stabilire 
33165 1 1 eurojust quale organo 
33166 1 1 eurojust qualora constati 
33167 1 1 eurojust qualsiasi informazione 
33168 1 1 eurojust quando sarà 
33169 1 1 eurojust quest ultima 
33170 1 1 eurojust quest ultimo 
33171 1 1 eurojust relativi al 
33172 1 1 eurojust scambi informazioni 
33173 1 1 eurojust se il 
33174 1 1 eurojust secondo il 
33175 1 1 eurojust secondo le 
33176 1 1 eurojust secondo modalità 
33177 1 1 eurojust segnatamente tramite 
33178 1 1 eurojust senza sollecitare 
33179 1 1 eurojust sezione disposizioni 
33180 1 1 eurojust si applicano 
33181 1 1 eurojust sia conforme 
33182 1 1 eurojust siano adottate 
33183 1 1 eurojust siano considerati 
33184 1 1 eurojust siano errati 
33185 1 1 eurojust soggetto allo 
33186 1 1 eurojust solo dopo 
33187 1 1 eurojust soltanto qualora 
33188 1 1 eurojust sono adeguati 
33189 1 1 eurojust sono i 
33190 1 1 eurojust sotto la 
33191 1 1 eurojust stabilisce e 
33192 1 1 eurojust stessa le 
33193 1 1 eurojust su iniziativa 
33194 1 1 eurojust su proposta 
33195 1 1 eurojust su richiesta 
33196 1 1 eurojust sull esecuzione 
33197 1 1 eurojust sulla gestione 
33198 1 1 eurojust svolge le 
33199 1 1 eurojust tenuto conto 
33200 1 1 eurojust tiene un 
33201 1 1 eurojust tratta dati 
33202 1 1 eurojust tratta i 
33203 1 1 eurojust tutte le 
33204 1 1 eurojust una garanzia 
33205 1 1 eurojust una relazione 
33206 1 1 eurojust utilizza un 
33207 1 1 eurojust vale quale 
33208 1 1 eurojust verifica la 
33209 1 1 eurojust è adottato 
33210 1 1 eurojust è coadiuvata 
33211 1 1 eurojust è composta 
33212 1 1 eurojust è composto 
33213 1 1 eurojust è istituita 
33214 1 1 eurojust è nominato 
33215 1 1 eurojust è opportuno 
33216 1 1 eurojust è soggetto 
33217 1 1 eurojust è tenuto 
33218 1 1 europa che disciplina 
33219 1 1 europa del settore 
33220 1 1 europa del sulla 
33221 1 1 europa dovrebbe essere 
33222 1 1 europa l ufficio 
33223 1 1 europa osce e 
33224 1 1 europa più sicura 
33225 1 1 europa su una 
33226 1 1 europa sulla prevenzione 
33227 1 1 europa sulla protezione 
33228 1 1 europea a cura 
33229 1 1 europea a intensificare 
33230 1 1 europea ad eccezione 
33231 1 1 europea ad esempio 
33232 1 1 europea adottata dal 
33233 1 1 europea afferma che 
33234 1 1 europea al fine 
33235 1 1 europea applicabile all 
33236 1 1 europea appoggia la 
33237 1 1 europea articolo il 
33238 1 1 europea articolo informazione 
33239 1 1 europea articolo scambio 
33240 1 1 europea articolo segnalazione 
33241 1 1 europea bce esso 
33242 1 1 europea c altri 
33243 1 1 europea c i 
33244 1 1 europea carta l 
33245 1 1 europea ce il 
33246 1 1 europea ciò contribuisce 
33247 1 1 europea ciò potrebbe 
33248 1 1 europea come principi 
33249 1 1 europea conformemente all 
33250 1 1 europea consente alle 
33251 1 1 europea considerando quanto 
33252 1 1 europea consiste nell 
33253 1 1 europea convenzione relativa 
33254 1 1 europea corte di 
33255 1 1 europea da altre 
33256 1 1 europea decide la 
33257 1 1 europea decide oggetto 
33258 1 1 europea decisione del 
33259 1 1 europea dei provvedimenti 
33260 1 1 europea del principio 
33261 1 1 europea dell accordo 
33262 1 1 europea di cui 
33263 1 1 europea di libero 
33264 1 1 europea di polizia 
33265 1 1 europea di punti 
33266 1 1 europea di salvaguardia 
33267 1 1 europea di seguito 
33268 1 1 europea dovrebbero avere 
33269 1 1 europea e a 
33270 1 1 europea e alla 
33271 1 1 europea e dal 
33272 1 1 europea e dalla 
33273 1 1 europea e di 
33274 1 1 europea e fatto 
33275 1 1 europea e il 
33276 1 1 europea e sancito 
33277 1 1 europea e si 
33278 1 1 europea ed enunciati 
33279 1 1 europea essa si 
33280 1 1 europea essere realizzato 
33281 1 1 europea esso è 
33282 1 1 europea eurojust interpol 
33283 1 1 europea figura come 
33284 1 1 europea finalizzata alla 
33285 1 1 europea fra polizie 
33286 1 1 europea frontex e 
33287 1 1 europea gli obiettivi 
33288 1 1 europea ha sostenuto 
33289 1 1 europea il regno 
33290 1 1 europea il regolamento 
33291 1 1 europea il riciclaggio 
33292 1 1 europea in conformità 
33293 1 1 europea in cui 
33294 1 1 europea in materia 
33295 1 1 europea incaricate dell 
33296 1 1 europea istituita dall 
33297 1 1 europea l accordo 
33298 1 1 europea l autorità 
33299 1 1 europea l azione 
33300 1 1 europea l obiettivo 
33301 1 1 europea l unione 
33302 1 1 europea la convenzione 
33303 1 1 europea la decisione 
33304 1 1 europea la persona 
33305 1 1 europea le autorità 
33306 1 1 europea le banche 
33307 1 1 europea le disposizioni 
33308 1 1 europea le regole 
33309 1 1 europea le relazioni 
33310 1 1 europea le tavole 
33311 1 1 europea misurare la 
33312 1 1 europea o ai 
33313 1 1 europea obiettivo della 
33314 1 1 europea per dare 
33315 1 1 europea per gli 
33316 1 1 europea pertanto l 
33317 1 1 europea poiché l 
33318 1 1 europea possono quando 
33319 1 1 europea procedure di 
33320 1 1 europea provvede affinché 
33321 1 1 europea rapporti privilegiati 
33322 1 1 europea relativa alla 
33323 1 1 europea rge istituita 
33324 1 1 europea se non 
33325 1 1 europea sia situato 
33326 1 1 europea stabilisce che 
33327 1 1 europea su invito 
33328 1 1 europea sull assistenza 
33329 1 1 europea tale autorizzazione 
33330 1 1 europea tali motivi 
33331 1 1 europea tfue dispone 
33332 1 1 europea tfue l 
33333 1 1 europea tfue è 
33334 1 1 europea tramite il 
33335 1 1 europea tue o 
33336 1 1 europea un accordo 
33337 1 1 europea è inoltre 
33338 1 1 europea è possibile 
33339 1 1 europea è situato 
33340 1 1 european sourcebook group 
33341 1 1 europee adottato il 
33342 1 1 europee articolo controlli 
33343 1 1 europee di dati 
33344 1 1 europee di seguito 
33345 1 1 europee e che 
33346 1 1 europee esso è 
33347 1 1 europee fissato dal 
33348 1 1 europee gli interventi 
33349 1 1 europee il direttore 
33350 1 1 europee il personale 
33351 1 1 europee o degli 
33352 1 1 europei applicano la 
33353 1 1 europei e della 
33354 1 1 europei hanno segnalato 
33355 1 1 europeo a promuovere 
33356 1 1 europeo a un 
33357 1 1 europeo a uno 
33358 1 1 europeo a vienna 
33359 1 1 europeo ad avvalersi 
33360 1 1 europeo ad un 
33361 1 1 europeo adotta le 
33362 1 1 europeo ai sensi 
33363 1 1 europeo al consiglio 
33364 1 1 europeo all imposizione 
33365 1 1 europeo alla corte 
33366 1 1 europeo alla luce 
33367 1 1 europeo alla persona 
33368 1 1 europeo articolo comitato 
33369 1 1 europeo avviene con 
33370 1 1 europeo che siano 
33371 1 1 europeo comunicando almeno 
33372 1 1 europeo comunicando quanto 
33373 1 1 europeo conformemente alla 
33374 1 1 europeo dal titolo 
33375 1 1 europeo del consiglio 
33376 1 1 europeo del dicembre 
33377 1 1 europeo del febbraio 
33378 1 1 europeo del libro 
33379 1 1 europeo del novembre 
33380 1 1 europeo deliberando secondo 
33381 1 1 europeo della possibilità 
33382 1 1 europeo di bruxelles 
33383 1 1 europeo di conseguenza 
33384 1 1 europeo di giustizia 
33385 1 1 europeo di helsinki 
33386 1 1 europeo di indagine 
33387 1 1 europeo di ricerca 
33388 1 1 europeo di vienna 
33389 1 1 europeo dovrebbero avere 
33390 1 1 europeo durante la 
33391 1 1 europeo e alle 
33392 1 1 europeo e conviene 
33393 1 1 europeo e i 
33394 1 1 europeo e internazionale 
33395 1 1 europeo e non 
33396 1 1 europeo forniscano un 
33397 1 1 europeo gli stati 
33398 1 1 europeo ha considerato 
33399 1 1 europeo ha esortato 
33400 1 1 europeo ha pertanto 
33401 1 1 europeo ha più 
33402 1 1 europeo ha proposto 
33403 1 1 europeo i divieti 
33404 1 1 europeo il diritto 
33405 1 1 europeo il parlamento 
33406 1 1 europeo il riconoscimento 
33407 1 1 europeo in forza 
33408 1 1 europeo intitolata elaborazione 
33409 1 1 europeo invita la 
33410 1 1 europeo l azione 
33411 1 1 europeo l ordine 
33412 1 1 europeo la decisione 
33413 1 1 europeo la legislazione 
33414 1 1 europeo la notifica 
33415 1 1 europeo la persona 
33416 1 1 europeo la presente 
33417 1 1 europeo le autorità 
33418 1 1 europeo mae in 
33419 1 1 europeo nei limiti 
33420 1 1 europeo nel caso 
33421 1 1 europeo nel novembre 
33422 1 1 europeo nella lingua 
33423 1 1 europeo nella notifica 
33424 1 1 europeo nella riunione 
33425 1 1 europeo nelle circostanze 
33426 1 1 europeo nelle more 
33427 1 1 europeo nelle seguenti 
33428 1 1 europeo non dovrebbe 
33429 1 1 europeo onde consentire 
33430 1 1 europeo ove opportuno 
33431 1 1 europeo per le 
33432 1 1 europeo poiché negli 
33433 1 1 europeo previa consultazione 
33434 1 1 europeo qualora la 
33435 1 1 europeo qualora tale 
33436 1 1 europeo restando inteso 
33437 1 1 europeo sarebbe in 
33438 1 1 europeo se vi 
33439 1 1 europeo solo su 
33440 1 1 europeo stabilisce un 
33441 1 1 europeo su raccomandazione 
33442 1 1 europeo sulla base 
33443 1 1 europeo sviluppa ed 
33444 1 1 europeo tale comunicazione 
33445 1 1 europeo trasmesso ai 
33446 1 1 europeo un ordine 
33447 1 1 europeo una relazione 
33448 1 1 europeo una sintesi 
33449 1 1 europeo è competente 
33450 1 1 europeo è dato 
33451 1 1 europeo è emesso 
33452 1 1 europeo è incompleto 
33453 1 1 europeo è redatto 
33454 1 1 europeo è respinta 
33455 1 1 europol abbia la 
33456 1 1 europol articolo formazione 
33457 1 1 europol articolo la 
33458 1 1 europol articolo obbligo 
33459 1 1 europol ciascuno stato 
33460 1 1 europol concernente il 
33461 1 1 europol conformemente ai 
33462 1 1 europol conformemente al 
33463 1 1 europol cooperano per 
33464 1 1 europol del luglio 
33465 1 1 europol dovrebbe svolgere 
33466 1 1 europol e agli 
33467 1 1 europol e collabora 
33468 1 1 europol e l 
33469 1 1 europol gli stati 
33470 1 1 europol ha istaurato 
33471 1 1 europol ha un 
33472 1 1 europol il consiglio 
33473 1 1 europol il necessario 
33474 1 1 europol il processo 
33475 1 1 europol in particolare 
33476 1 1 europol instaurerà e 
33477 1 1 europol l agenzia 
33478 1 1 europol le informazioni 
33479 1 1 europol nello stabilire 
33480 1 1 europol non è 
33481 1 1 europol ove necessario 
33482 1 1 europol per essere 
33483 1 1 europol per la 
33484 1 1 europol per ottenere 
33485 1 1 europol prendono una 
33486 1 1 europol può contribuire 
33487 1 1 europol qualora tale 
33488 1 1 europol rapporti di 
33489 1 1 europol sono rivolte 
33490 1 1 europol stabiliscano e 
33491 1 1 europol è competente 
33492 1 1 europol è invitata 
33493 1 1 eurostat sulle statistiche 
33494 1 1 evasione della persona 
33495 1 1 eventi pubblici sviluppo 
33496 1 1 eventi si sono 
33497 1 1 eventuale accordo l 
33498 1 1 eventuale altra documentazione 
33499 1 1 eventuale assistenza specialistica 
33500 1 1 eventuale conflitto con 
33501 1 1 eventuale contatto visivo 
33502 1 1 eventuale controllo la 
33503 1 1 eventuale decisione adottata 
33504 1 1 eventuale decisione di 
33505 1 1 eventuale dichiarazione di 
33506 1 1 eventuale diritto di 
33507 1 1 eventuale dispositivo tecnologico 
33508 1 1 eventuale esame di 
33509 1 1 eventuale procedimento penale 
33510 1 1 eventuale rappresentante legale 
33511 1 1 eventuale responsabilità penale 
33512 1 1 eventuale sanzione in 
33513 1 1 eventuale sentenza definitiva 
33514 1 1 eventuale sistemazione temporanea 
33515 1 1 eventuale successiva confisca 
33516 1 1 eventuale volontà di 
33517 1 1 eventuali accordi con 
33518 1 1 eventuali accordi più 
33519 1 1 eventuali atti procedurali 
33520 1 1 eventuali circostanze da 
33521 1 1 eventuali circostanze specifiche 
33522 1 1 eventuali considerazioni di 
33523 1 1 eventuali conti emittenti 
33524 1 1 eventuali copie sono 
33525 1 1 eventuali corrispondenti nazionali 
33526 1 1 eventuali dichiarazioni con 
33527 1 1 eventuali dichiarazioni e 
33528 1 1 eventuali difficoltà pratiche 
33529 1 1 eventuali diritti procedurali 
33530 1 1 eventuali disabilità che 
33531 1 1 eventuali disabilità come 
33532 1 1 eventuali disabilità e 
33533 1 1 eventuali limitazioni della 
33534 1 1 eventuali menomazioni psichiche 
33535 1 1 eventuali misure o 
33536 1 1 eventuali modifiche dell 
33537 1 1 eventuali opportunità che 
33538 1 1 eventuali pertinenti misure 
33539 1 1 eventuali pertinenti servizi 
33540 1 1 eventuali prestazioni di 
33541 1 1 eventuali procedure e 
33542 1 1 eventuali procedure previste 
33543 1 1 eventuali risultati dell 
33544 1 1 eventuali trasferimenti temporanei 
33545 1 1 eventuali vittime articolo 
33546 1 1 eventualmente a votazione 
33547 1 1 eventualmente altre sanzioni 
33548 1 1 eventualmente commettano o 
33549 1 1 eventualmente previsto dal 
33550 1 1 eventualmente richiesta l 
33551 1 1 eventualmente venuti alla 
33552 1 1 eventualmente verifiche ex 
33553 1 1 evidente che il 
33554 1 1 evitando altresì che 
33555 1 1 evitando i conflitti 
33556 1 1 evitare che la 
33557 1 1 evitare che sia 
33558 1 1 evitare che siano 
33559 1 1 evitare che tale 
33560 1 1 evitare di pregiudicare 
33561 1 1 evitare domande non 
33562 1 1 evitare i contatti 
33563 1 1 evitare il contatto 
33564 1 1 evitare inutili sovrapposizioni 
33565 1 1 evitare l invio 
33566 1 1 evitare la perpetrazione 
33567 1 1 evitare la ripetizione 
33568 1 1 evitare problemi nell 
33569 1 1 evitare sofferenza alle 
33570 1 1 evitare ulteriori danni 
33571 1 1 evitare un reato 
33572 1 1 evitare una successione 
33573 1 1 evitino contatti fra 
33574 1 1 ex ante di 
33575 1 1 ex ante e 
33576 1 1 ex ante eseguiti 
33577 1 1 ex ante volta 
33578 1 1 ex coniuge o 
33579 1 1 ex novo una 
33580 1 1 ex post di 
33581 1 1 ex post entro 
33582 1 1 ex post in 
33583 1 1 ex post sui 
33584 1 1 exequatur o registrazione 
33585 1 1 extragiudiziale ponendo così 
33586 1 1 extragiudiziale sempre che 
33587 1 1 extraterritoriali solo in 
33588 1 1 f codici di 
33589 1 1 f descrizione e 
33590 1 1 f garantire la 
33591 1 1 f presta sostegno 
33592 1 1 f prima di 
33593 1 1 f può coadiuvare 
33594 1 1 fa pertanto espresso 
33595 1 1 fa riferimento agli 
33596 1 1 fa riferimento in 
33597 1 1 fa salva la 
33598 1 1 fa salve altresì 
33599 1 1 fa salve eventuali 
33600 1 1 fa salve le 
33601 1 1 fa salvi i 
33602 1 1 fa uso di 
33603 1 1 fa uso intravenoso 
33604 1 1 fabbisogno leciti di 
33605 1 1 fabbricate usando strumenti 
33606 1 1 fabbricazione di compresse 
33607 1 1 fabbricazione di metossietamina 
33608 1 1 fabbricazione fraudolenta ricettazione 
33609 1 1 fabbricazione illecita nonché 
33610 1 1 fabbricazione la vendita 
33611 1 1 facce nazionali o 
33612 1 1 faccia pieno uso 
33613 1 1 faccia richiesta della 
33614 1 1 facciano parte di 
33615 1 1 facciano un ricorso 
33616 1 1 facilita l applicazione 
33617 1 1 facilita la cooperazione 
33618 1 1 facilita la fornitura 
33619 1 1 facilitano conformemente alla 
33620 1 1 facilitano il rinvio 
33621 1 1 facilitare il livello 
33622 1 1 facilitare l applicazione 
33623 1 1 facilitare l esecuzione 
33624 1 1 facilitare l indennizzo 
33625 1 1 facilitare lo scambio 
33626 1 1 facilitare mediante un 
33627 1 1 facilitarne il recupero 
33628 1 1 facilitarne l esecuzione 
33629 1 1 faciliterebbe la cooperazione 
33630 1 1 faciliterebbero la cooperazione 
33631 1 1 facilmente comprensibile è 
33632 1 1 facilmente confusa con 
33633 1 1 facilmente traducibile con 
33634 1 1 facoltà del giudice 
33635 1 1 facoltà descritte nel 
33636 1 1 facoltà di comprendere 
33637 1 1 facoltà di esercitare 
33638 1 1 facoltà di optare 
33639 1 1 facoltà di prendere 
33640 1 1 facoltà di scambiare 
33641 1 1 facoltà di una 
33642 1 1 facoltà di valutare 
33643 1 1 falsa identità operazioni 
33644 1 1 falsa ma fatta 
33645 1 1 false e monete 
33646 1 1 false e sul 
33647 1 1 false le banconote 
33648 1 1 falsi ai centri 
33649 1 1 falsi in generale 
33650 1 1 falsi sequestrati salvo 
33651 1 1 falsificata ha considerevoli 
33652 1 1 falsificata sia stata 
33653 1 1 falsificate anche se 
33654 1 1 falsificate connesse al 
33655 1 1 falsificate costituiscono mezzi 
33656 1 1 falsificate e la 
33657 1 1 falsificate importazione esportazione 
33658 1 1 falsificate in una 
33659 1 1 falsificate la convenzione 
33660 1 1 falsificate nel corso 
33661 1 1 falsificate ricevute in 
33662 1 1 falsificate riconosciute tali 
33663 1 1 falsificate strumenti e 
33664 1 1 falsificate è pertanto 
33665 1 1 falsificazione articolo ai 
33666 1 1 falsificazione decide definizioni 
33667 1 1 falsificazione delle banconote 
33668 1 1 falsificazione di banconote 
33669 1 1 falsificazione e che 
33670 1 1 falsificazione e dei 
33671 1 1 falsificazione e il 
33672 1 1 falsificazione e reati 
33673 1 1 falsificazione gai il 
33674 1 1 falsificazione gli stati 
33675 1 1 falsificazione il consiglio 
33676 1 1 falsificazione il dolo 
33677 1 1 falsificazione in particolare 
33678 1 1 falsificazione la moneta 
33679 1 1 falsificazione monetaria e 
33680 1 1 falsificazione monetaria nonché 
33681 1 1 falsificazione monetaria tali 
33682 1 1 falsificazione siano punite 
33683 1 1 falsificazione tra cui 
33684 1 1 falsificazione è opportuno 
33685 1 1 falsificazioni di mezzi 
33686 1 1 falso nummario in 
33687 1 1 falso nummario siano 
33688 1 1 falso si applichi 
33689 1 1 famiglia a prescindere 
33690 1 1 famiglia i minori 
33691 1 1 familiare della persona 
33692 1 1 familiare di una 
33693 1 1 familiare e in 
33694 1 1 familiare il coniuge 
33695 1 1 familiare la libertà 
33696 1 1 familiare nel rispetto 
33697 1 1 familiare o un 
33698 1 1 familiare tra loro 
33699 1 1 familiari affettivi da 
33700 1 1 familiari articolo diritto 
33701 1 1 familiari della vittima 
33702 1 1 familiari di una 
33703 1 1 familiari dovrebbero sempre 
33704 1 1 familiari e l 
33705 1 1 familiari gli stati 
33706 1 1 familiari hanno accesso 
33707 1 1 familiari hanno la 
33708 1 1 familiari i suoi 
33709 1 1 familiari se necessario 
33710 1 1 familiari vi hanno 
33711 1 1 familiari vittime indirette 
33712 1 1 fanciullo adottata il 
33713 1 1 fanno pensare che 
33714 1 1 fanno presumere l 
33715 1 1 fanno richiesta o 
33716 1 1 fanno salva l 
33717 1 1 fanno salvi i 
33718 1 1 fanno scattare gli 
33719 1 1 far beneficiare l 
33720 1 1 far circolare un 
33721 1 1 far parte del 
33722 1 1 far parte dell 
33723 1 1 far salva la 
33724 1 1 far salve le 
33725 1 1 far salvi gli 
33726 1 1 far salvi i 
33727 1 1 far salvo l 
33728 1 1 far seguito un 
33729 1 1 far sorgere diritti 
33730 1 1 far valere a 
33731 1 1 far valere un 
33732 1 1 fare ricorso alla 
33733 1 1 fare un uso 
33734 1 1 farli verificare è 
33735 1 1 farlo gli stati 
33736 1 1 farlo nello stato 
33737 1 1 farmaceutici la relazione 
33738 1 1 farmacodipendenza dell organizzazione 
33739 1 1 farne richiesta all 
33740 1 1 farsi assistere da 
33741 1 1 farsi assistere dallo 
33742 1 1 farsi capire e 
33743 1 1 farsi rappresentare nel 
33744 1 1 farvi fronte articolo 
33745 1 1 fascicoli dati oggetti 
33746 1 1 fascicoli trattati dall 
33747 1 1 fascicolo articolo l 
33748 1 1 fascicolo contenente dati 
33749 1 1 fascicolo di lavoro 
33750 1 1 fascicolo in questione 
33751 1 1 fascicolo nonché l 
33752 1 1 fascicolo sia scaduto 
33753 1 1 fascicolo tale termine 
33754 1 1 fase delle consultazioni 
33755 1 1 fase delle operazioni 
33756 1 1 fase di blocco 
33757 1 1 fase di immatricolazione 
33758 1 1 fase l identificazione 
33759 1 1 fase processuale gli 
33760 1 1 fasi che compromette 
33761 1 1 fasi successive in 
33762 1 1 fatta eccezione per 
33763 1 1 fatta poi circolare 
33764 1 1 fatta richiesta nell 
33765 1 1 fatte salve altre 
33766 1 1 fatte salve l 
33767 1 1 fatte salve la 
33768 1 1 fatti agli strumenti 
33769 1 1 fatti al presente 
33770 1 1 fatti che fanno 
33771 1 1 fatti che li 
33772 1 1 fatti come in 
33773 1 1 fatti commessi o 
33774 1 1 fatti contestati data 
33775 1 1 fatti e del 
33776 1 1 fatti e delle 
33777 1 1 fatti e gli 
33778 1 1 fatti e i 
33779 1 1 fatti essenziali del 
33780 1 1 fatti idonei ad 
33781 1 1 fatti o condanne 
33782 1 1 fatti o questioni 
33783 1 1 fatti segnalare eventuali 
33784 1 1 fattibile entro ore 
33785 1 1 fattispecie aventi dimensione 
33786 1 1 fattispecie che riguardano 
33787 1 1 fattispecie corruzione attiva 
33788 1 1 fatto che ci 
33789 1 1 fatto che le 
33790 1 1 fatto che si 
33791 1 1 fatto che un 
33792 1 1 fatto che una 
33793 1 1 fatto che è 
33794 1 1 fatto l annullamento 
33795 1 1 fatto richiesta qualora 
33796 1 1 fatto riferimento all 
33797 1 1 fatto su cui 
33798 1 1 fatto sui quali 
33799 1 1 fatto uso della 
33800 1 1 fattori chiave nel 
33801 1 1 fattori come la 
33802 1 1 fattori quali la 
33803 1 1 fatturazione distinto il 
33804 1 1 fatture manifesti di 
33805 1 1 favore della vittima 
33806 1 1 favore di eurojust 
33807 1 1 favore di un 
33808 1 1 favore di vittime 
33809 1 1 favoreggiamento concorso e 
33810 1 1 favoreggiamento e concorso 
33811 1 1 favoreggiamento e il 
33812 1 1 favoreggiamento il concorso 
33813 1 1 favorendo così la 
33814 1 1 favorevole alle modifiche 
33815 1 1 favorevoli con lo 
33816 1 1 favorire ed accelerare 
33817 1 1 fax nonché l 
33818 1 1 fax o altro 
33819 1 1 febbraio dal comitato 
33820 1 1 febbraio per la 
33821 1 1 febbraio relativa alla 
33822 1 1 febbraio riguardante la 
33823 1 1 febbraio sulla parità 
33824 1 1 fede articolo congelamento 
33825 1 1 fede essa potrebbe 
33826 1 1 fede non siano 
33827 1 1 fede possa essere 
33828 1 1 fedele del patrimonio 
33829 1 1 fedele della situazione 
33830 1 1 fedele salvo se 
33831 1 1 femminile come base 
33832 1 1 femminile e i 
33833 1 1 fenciclidina pcp sostanza 
33834 1 1 fenetilamina contenuta nella 
33835 1 1 fenilica dell anello 
33836 1 1 fermate al fine 
33837 1 1 fermo restando che 
33838 1 1 fidare le vittime 
33839 1 1 fiducia con le 
33840 1 1 fiducia delle vittime 
33841 1 1 fiducia dovrebbe essere 
33842 1 1 fiducia negli stessi 
33843 1 1 fiducia nel quale 
33844 1 1 fiducia nel sistema 
33845 1 1 fiducia nella genuinità 
33846 1 1 fiducia non solo 
33847 1 1 fiducia reciproca accrescere 
33848 1 1 fiducia reciproca al 
33849 1 1 fiducia reciproca migliorando 
33850 1 1 fiducia reciproca sono 
33851 1 1 fiducia reciproca tali 
33852 1 1 fiducia reciproca tra 
33853 1 1 fiducia reciproca è 
33854 1 1 fiducia reciproci promuovere 
33855 1 1 figli hanno spesso 
33856 1 1 figura come priorità 
33857 1 1 figura il reato 
33858 1 1 figura in allegato 
33859 1 1 figura nell allegato 
33860 1 1 figura tra altre 
33861 1 1 figurano nel titolo 
33862 1 1 figurano nella decisione 
33863 1 1 figurante nell allegato 
33864 1 1 figuranti in tale 
33865 1 1 figuranti nell allegato 
33866 1 1 figuranti nell elenco 
33867 1 1 figuranti nelle categorie 
33868 1 1 figuri nell elenco 
33869 1 1 filigrane o altri 
33870 1 1 filosofiche l appartenenza 
33871 1 1 fin dalla pubblicazione 
33872 1 1 finale d esecuzione 
33873 1 1 finale e se 
33874 1 1 finale fatto salvo 
33875 1 1 finale sia trasmessa 
33876 1 1 finali articolo gli 
33877 1 1 finali sono determinati 
33878 1 1 finalità del trattamento 
33879 1 1 finalità di cui 
33880 1 1 finalità enunciate all 
33881 1 1 finalità per le 
33882 1 1 finalizzata alla prevenzione 
33883 1 1 finalizzate a identificare 
33884 1 1 finalizzati all acquisizione 
33885 1 1 finanziamenti ottenuti a 
33886 1 1 finanziamento comunitario può 
33887 1 1 finanziamento comunitario richiesto 
33888 1 1 finanziamento della comunità 
33889 1 1 finanziamento della rete 
33890 1 1 finanziamento ed espletamento 
33891 1 1 finanziamento efficiente in 
33892 1 1 finanziamento fatte salve 
33893 1 1 finanziamento gli stipendi 
33894 1 1 finanziamento in corso 
33895 1 1 finanziamento le altre 
33896 1 1 finanziamento mediante il 
33897 1 1 finanziamento per le 
33898 1 1 finanziamento sezione impegno 
33899 1 1 finanziamento tenga a 
33900 1 1 finanziando organizzazioni che 
33901 1 1 finanziano l acquisto 
33902 1 1 finanziari della criminalità 
33903 1 1 finanziari delle operazioni 
33904 1 1 finanziari di quest 
33905 1 1 finanziari diversi dalle 
33906 1 1 finanziari e pratici 
33907 1 1 finanziari i descrizione 
33908 1 1 finanziari nell autenticità 
33909 1 1 finanziari o documenti 
33910 1 1 finanziari ogni operazione 
33911 1 1 finanziari per almeno 
33912 1 1 finanziari tale termine 
33913 1 1 finanziari un oei 
33914 1 1 finanziari vengono verificati 
33915 1 1 finanziaria che copra 
33916 1 1 finanziaria concessa la 
33917 1 1 finanziaria degli stati 
33918 1 1 finanziaria dell eurojust 
33919 1 1 finanziaria di cui 
33920 1 1 finanziaria di eurojust 
33921 1 1 finanziaria le frazioni 
33922 1 1 finanziaria ne informa 
33923 1 1 finanziaria o alle 
33924 1 1 finanziaria residua possa 
33925 1 1 finanziarie delle attività 
33926 1 1 finanziarie deve disporre 
33927 1 1 finanziarie di eurojust 
33928 1 1 finanziarie e di 
33929 1 1 finanziarie effettuate da 
33930 1 1 finanziarie effettuate tramite 
33931 1 1 finanziarie può essere 
33932 1 1 finanziarie sullo stato 
33933 1 1 finanziarie tenendo conto 
33934 1 1 finanziarie un oei 
33935 1 1 finanziario a carico 
33936 1 1 finanziario adeguandolo ai 
33937 1 1 finanziario al fine 
33938 1 1 finanziario articolo sorveglianza 
33939 1 1 finanziario articolo tutela 
33940 1 1 finanziario articolo valutazione 
33941 1 1 finanziario che coincide 
33942 1 1 finanziario concesso per 
33943 1 1 finanziario da parte 
33944 1 1 finanziario e il 
33945 1 1 finanziario generale le 
33946 1 1 finanziario generale per 
33947 1 1 finanziario generale può 
33948 1 1 finanziario il principio 
33949 1 1 finanziario impone che 
33950 1 1 finanziario in questione 
33951 1 1 finanziario l approvazione 
33952 1 1 finanziario nominato dal 
33953 1 1 finanziario originariamente approvato 
33954 1 1 finanziario precedente la 
33955 1 1 finanziario quale definito 
33956 1 1 finanziario seguente che 
33957 1 1 finanziata dal programma 
33958 1 1 finanziate dal bilancio 
33959 1 1 finanziate la struttura 
33960 1 1 finanziate siano eseguite 
33961 1 1 finanziate tra l 
33962 1 1 finanziati nell ambito 
33963 1 1 finanziato a carico 
33964 1 1 finanziato dalla comunità 
33965 1 1 finché il consiglio 
33966 1 1 finché non si 
33967 1 1 fine alla base 
33968 1 1 fine alla medesima 
33969 1 1 fine alla violazione 
33970 1 1 fine che il 
33971 1 1 fine dallo stato 
33972 1 1 fine degli accordi 
33973 1 1 fine del corretto 
33974 1 1 fine del loro 
33975 1 1 fine dell anno 
33976 1 1 fine dell esercizio 
33977 1 1 fine di accelerare 
33978 1 1 fine di accrescere 
33979 1 1 fine di adempiere 
33980 1 1 fine di agosto 
33981 1 1 fine di combattere 
33982 1 1 fine di commettere 
33983 1 1 fine di comprendere 
33984 1 1 fine di consentirle 
33985 1 1 fine di conservare 
33986 1 1 fine di continuare 
33987 1 1 fine di coordinare 
33988 1 1 fine di costituire 
33989 1 1 fine di esercitare 
33990 1 1 fine di evitare 
33991 1 1 fine di evitarne 
33992 1 1 fine di favorire 
33993 1 1 fine di impedire 
33994 1 1 fine di includere 
33995 1 1 fine di includervi 
33996 1 1 fine di incoraggiare 
33997 1 1 fine di intensificare 
33998 1 1 fine di limitare 
33999 1 1 fine di migliorare 
34000 1 1 fine di ottimizzare 
34001 1 1 fine di perseguire 
34002 1 1 fine di poter 
34003 1 1 fine di procedere 
34004 1 1 fine di proseguire 
34005 1 1 fine di proteggere 
34006 1 1 fine di rafforzarne 
34007 1 1 fine di realizzare 
34008 1 1 fine di recuperare 
34009 1 1 fine di seguire 
34010 1 1 fine di settembre 
34011 1 1 fine di stilare 
34012 1 1 fine di svolgere 
34013 1 1 fine di tener 
34014 1 1 fine di trasferirli 
34015 1 1 fine di trasmetterli 
34016 1 1 fine di verificarne 
34017 1 1 fine e in 
34018 1 1 fine il collegio 
34019 1 1 fine in conformità 
34020 1 1 fine l olaf 
34021 1 1 fine la fabbricazione 
34022 1 1 fine le autorità 
34023 1 1 fine lecito della 
34024 1 1 fine lecito deve 
34025 1 1 fine lo scopo 
34026 1 1 fine necessarie ha 
34027 1 1 fine non è 
34028 1 1 fine presentare gratuitamente 
34029 1 1 fine si auspicava 
34030 1 1 fine è importante 
34031 1 1 fine è possibile 
34032 1 1 fini ad esempio 
34033 1 1 fini compatibili con 
34034 1 1 fini del conseguimento 
34035 1 1 fini del paragrafo 
34036 1 1 fini dell accentramento 
34037 1 1 fini dell identificazione 
34038 1 1 fini dell indagine 
34039 1 1 fini dell individuazione 
34040 1 1 fini dell oei 
34041 1 1 fini della competenza 
34042 1 1 fini della lotta 
34043 1 1 fini della preparazione 
34044 1 1 fini della promozione 
34045 1 1 fini della protezione 
34046 1 1 fini della raccolta 
34047 1 1 fini della richiesta 
34048 1 1 fini della verifica 
34049 1 1 fini delle azioni 
34050 1 1 fini delle indagini 
34051 1 1 fini di acquisire 
34052 1 1 fini di altri 
34053 1 1 fini di cui 
34054 1 1 fini di del 
34055 1 1 fini di protezione 
34056 1 1 fini di prova 
34057 1 1 fini di una 
34058 1 1 fini legittimi la 
34059 1 1 fini politici il 
34060 1 1 fini se il 
34061 1 1 fini è opportuno 
34062 1 1 finlandia del regno 
34063 1 1 finlandia visto il 
34064 1 1 fino a completamento 
34065 1 1 fino a quando 
34066 1 1 fino ai locali 
34067 1 1 fino al dicembre 
34068 1 1 fino al paese 
34069 1 1 fino al valore 
34070 1 1 fino alla data 
34071 1 1 fino alla designazione 
34072 1 1 fino alla realizzazione 
34073 1 1 fino alla scadenza 
34074 1 1 fino alla verifica 
34075 1 1 finora sono state 
34076 1 1 firma a nome 
34077 1 1 firma dell impegno 
34078 1 1 firma i nuovi 
34079 1 1 firma l novembre 
34080 1 1 firma un ordine 
34081 1 1 firmare i conti 
34082 1 1 firmare l accordo 
34083 1 1 firmata a bruxelles 
34084 1 1 firmatari originari articolo 
34085 1 1 firmato dall autorità 
34086 1 1 firmato il dicembre 
34087 1 1 firmato il giugno 
34088 1 1 firmato il ottobre 
34089 1 1 fisica alla quale 
34090 1 1 fisica che ha 
34091 1 1 fisica comporta il 
34092 1 1 fisica dei falsi 
34093 1 1 fisica della spedizione 
34094 1 1 fisica della vittima 
34095 1 1 fisica e mentale 
34096 1 1 fisica e psichica 
34097 1 1 fisica in uno 
34098 1 1 fisica o mentale 
34099 1 1 fisica oggetto della 
34100 1 1 fisica sessuale o 
34101 1 1 fisica sessuale psicologica 
34102 1 1 fisicamente presente in 
34103 1 1 fisiche avranno in 
34104 1 1 fisiche che delle 
34105 1 1 fisiche che ne 
34106 1 1 fisiche che siano 
34107 1 1 fisiche e giuridiche 
34108 1 1 fisiche gli stati 
34109 1 1 fisiche identificate o 
34110 1 1 fisiche la libertà 
34111 1 1 fisiche o giuridiche 
34112 1 1 fisiche si dovrebbe 
34113 1 1 fisici del amminopropil 
34114 1 1 fisici dell ah 
34115 1 1 fisici della metilanfetamina 
34116 1 1 fisici della sostanza 
34117 1 1 fisico e psicologico 
34118 1 1 fisico la rinuncia 
34119 1 1 fisico sessuale emotivo 
34120 1 1 fissa il tasso 
34121 1 1 fissa regolarmente norme 
34122 1 1 fissare in funzione 
34123 1 1 fissare la sovvenzione 
34124 1 1 fissare un periodo 
34125 1 1 fissare un termine 
34126 1 1 fissata dall autorità 
34127 1 1 fissata dallo stato 
34128 1 1 fissata nella nota 
34129 1 1 fissate dalla commissione 
34130 1 1 fissate in relazione 
34131 1 1 fissati dal trattato 
34132 1 1 fissati dalla decisione 
34133 1 1 fissati i criteri 
34134 1 1 fissato a tre 
34135 1 1 fissato dal regolamento 
34136 1 1 fissato secondo il 
34137 1 1 flessibile ed efficace 
34138 1 1 flessibilità alle modalità 
34139 1 1 flessibilità del sistema 
34140 1 1 flussi migratori le 
34141 1 1 flussi transfrontalieri nel 
34142 1 1 focale della cooperazione 
34143 1 1 focale per la 
34144 1 1 focali nazionali o 
34145 1 1 fonda incluso il 
34146 1 1 fonda l ordine 
34147 1 1 fonda sui principi 
34148 1 1 fonda sulla fiducia 
34149 1 1 fondamentale a norma 
34150 1 1 fondamentale del diritto 
34151 1 1 fondamentale della criminalità 
34152 1 1 fondamentale e che 
34153 1 1 fondamentale garantire la 
34154 1 1 fondamentale non vi 
34155 1 1 fondamentale per garantire 
34156 1 1 fondamentale per la 
34157 1 1 fondamentale per quanto 
34158 1 1 fondamentali a tale 
34159 1 1 fondamentali adf le 
34160 1 1 fondamentali al fine 
34161 1 1 fondamentali altri documenti 
34162 1 1 fondamentali cedu e 
34163 1 1 fondamentali conformemente all 
34164 1 1 fondamentali dalla carta 
34165 1 1 fondamentali dell equo 
34166 1 1 fondamentali della difesa 
34167 1 1 fondamentali della persona 
34168 1 1 fondamentali della vittima 
34169 1 1 fondamentali di quello 
34170 1 1 fondamentali di tale 
34171 1 1 fondamentali e dalle 
34172 1 1 fondamentali e dell 
34173 1 1 fondamentali e giustizia 
34174 1 1 fondamentali ed osserva 
34175 1 1 fondamentali garantiti dalla 
34176 1 1 fondamentali gli stati 
34177 1 1 fondamentali in prosieguo 
34178 1 1 fondamentali la cedu 
34179 1 1 fondamentali nel corso 
34180 1 1 fondamentali nell attuazione 
34181 1 1 fondamentali nell unione 
34182 1 1 fondamentali nello stato 
34183 1 1 fondamentali o almeno 
34184 1 1 fondamentali per garantire 
34185 1 1 fondamentali riconosciuti e 
34186 1 1 fondamentali rientrano le 
34187 1 1 fondamentali sanciti dall 
34188 1 1 fondamentali tuttavia tale 
34189 1 1 fondamentalmente a ledere 
34190 1 1 fondandosi sugli articoli 
34191 1 1 fondata l ordinatore 
34192 1 1 fondata sul principio 
34193 1 1 fondate ragioni perseguiti 
34194 1 1 fondate su motivi 
34195 1 1 fondati motivi di 
34196 1 1 fondati sul sesso 
34197 1 1 fondi comunitari finanziano 
34198 1 1 fondi da loro 
34199 1 1 fondi già erogati 
34200 1 1 fondi perduti indebitamente 
34201 1 1 fondi provenienti da 
34202 1 1 fondi versati a 
34203 1 1 fonte delle informazioni 
34204 1 1 fonte di preoccupazione 
34205 1 1 fonte di produzione 
34206 1 1 fonte di prova 
34207 1 1 fonte legittima fino 
34208 1 1 fonti articolo esecuzione 
34209 1 1 fonti nonché informazioni 
34210 1 1 fonti statistiche european 
34211 1 1 forense a fini 
34212 1 1 forense gli stati 
34213 1 1 forfettari per le 
34214 1 1 forma anonima ai 
34215 1 1 forma con la 
34216 1 1 forma dell oei 
34217 1 1 forma di assistenza 
34218 1 1 forma di sovvenzioni 
34219 1 1 forma di trattamento 
34220 1 1 forma di una 
34221 1 1 forma e contenuto 
34222 1 1 forma e struttura 
34223 1 1 forma elettronica o 
34224 1 1 forma incluse quelle 
34225 1 1 forma l oggetto 
34226 1 1 forma liquida è 
34227 1 1 forma orale o 
34228 1 1 forma raccomandata e 
34229 1 1 forma scritta le 
34230 1 1 forma sintetica informazioni 
34231 1 1 forma una rete 
34232 1 1 formale da essi 
34233 1 1 formale denuncia relativa 
34234 1 1 formalità amministrative nazionali 
34235 1 1 formalità amministrative necessarie 
34236 1 1 formalità e alle 
34237 1 1 formalità e ne 
34238 1 1 formalità eccessive e 
34239 1 1 formalità equivalente capo 
34240 1 1 formalità equivalente compresa 
34241 1 1 formalità prescritte in 
34242 1 1 formalmente emesso rientrino 
34243 1 1 formano oggetto di 
34244 1 1 formarsi opinioni proprie 
34245 1 1 formati a tale 
34246 1 1 formato di cui 
34247 1 1 formato di trasmissione 
34248 1 1 formato standard che 
34249 1 1 formato standard per 
34250 1 1 formazione degli avvocati 
34251 1 1 formazione degli operatori 
34252 1 1 formazione dei giudici 
34253 1 1 formazione delle pertinenti 
34254 1 1 formazione delle professioni 
34255 1 1 formazione di livello 
34256 1 1 formazione dovrebbe essere 
34257 1 1 formazione dovrebbero essere 
34258 1 1 formazione e sviluppo 
34259 1 1 formazione fatta salva 
34260 1 1 formazione giudiziaria creata 
34261 1 1 formazione giudiziaria il 
34262 1 1 formazione giudiziaria poiché 
34263 1 1 formazione in diritto 
34264 1 1 formazione lo scambio 
34265 1 1 formazione mira ad 
34266 1 1 formazione nel rispetto 
34267 1 1 formazione nell ambito 
34268 1 1 formazione nonché la 
34269 1 1 formazione per gli 
34270 1 1 formazione per i 
34271 1 1 formazione sia iniziale 
34272 1 1 formazione specialistica nel 
34273 1 1 formazione specializzazione giuridica 
34274 1 1 formazione specifica in 
34275 1 1 formazione specifica sulle 
34276 1 1 formazione sugli specifici 
34277 1 1 forme di comunicazione 
34278 1 1 forme di discriminazione 
34279 1 1 forme di pratiche 
34280 1 1 forme di reato 
34281 1 1 forme di violenza 
34282 1 1 forme giuridiche contratti 
34283 1 1 forme indirette di 
34284 1 1 forme più gravi 
34285 1 1 forme previste dalle 
34286 1 1 formula una dichiarazione 
34287 1 1 formulando pareri sulla 
34288 1 1 formulare osservazioni l 
34289 1 1 formulare proposte atte 
34290 1 1 formulare una risposta 
34291 1 1 formulari per le 
34292 1 1 formulario previsto dalla 
34293 1 1 formulata da un 
34294 1 1 formulata dallo stato 
34295 1 1 formulate a loro 
34296 1 1 formulate dall autorità 
34297 1 1 formulato alla maggioranza 
34298 1 1 formulato una tale 
34299 1 1 fornendo la base 
34300 1 1 fornire ai minori 
34301 1 1 fornire all autorità 
34302 1 1 fornire assistenza a 
34303 1 1 fornire assistenza sostegno 
34304 1 1 fornire consulenza e 
34305 1 1 fornire direttamente vaste 
34306 1 1 fornire in virtù 
34307 1 1 fornire indicazioni che 
34308 1 1 fornire informazioni alla 
34309 1 1 fornire informazioni la 
34310 1 1 fornire informazioni relative 
34311 1 1 fornire informazioni sulla 
34312 1 1 fornire l accesso 
34313 1 1 fornire l informazione 
34314 1 1 fornire l intera 
34315 1 1 fornire la protezione 
34316 1 1 fornire le sue 
34317 1 1 fornire nuovamente le 
34318 1 1 fornire o giustificare 
34319 1 1 fornire prove in 
34320 1 1 fornire spiegazioni per 
34321 1 1 fornire supporto amministrativo 
34322 1 1 fornire tali elementi 
34323 1 1 fornire tali informazioni 
34324 1 1 fornire un software 
34325 1 1 fornire un sostegno 
34326 1 1 fornire una descrizione 
34327 1 1 fornire una protezione 
34328 1 1 fornirla conformemente alla 
34329 1 1 fornirle le informazioni 
34330 1 1 fornirle senza ritardo 
34331 1 1 fornisca spiegazioni adeguate 
34332 1 1 fornisca su base 
34333 1 1 forniscano a chiunque 
34334 1 1 forniscano alla commissione 
34335 1 1 forniscano in conformità 
34336 1 1 forniscano l assistenza 
34337 1 1 forniscano un adeguata 
34338 1 1 fornisce all autorità 
34339 1 1 fornisce altresì al 
34340 1 1 fornisce indicazioni quanto 
34341 1 1 fornisce la necessaria 
34342 1 1 fornisce le informazioni 
34343 1 1 fornisce sostegno alle 
34344 1 1 fornisce tali informazioni 
34345 1 1 forniscono al segretariato 
34346 1 1 forniscono alle autorità 
34347 1 1 forniscono alle vittime 
34348 1 1 forniscono almeno alloggi 
34349 1 1 forniscono almeno informazioni 
34350 1 1 forniscono altresì se 
34351 1 1 forniscono in particolare 
34352 1 1 forniscono le informazioni 
34353 1 1 forniscono servizi di 
34354 1 1 forniscono siffatta assistenza 
34355 1 1 fornita ad altre 
34356 1 1 fornita ciò non 
34357 1 1 fornita da un 
34358 1 1 fornita in modi 
34359 1 1 fornita la traduzione 
34360 1 1 fornita secondo il 
34361 1 1 fornita senza indugio 
34362 1 1 fornita senza preventivo 
34363 1 1 fornita su supporto 
34364 1 1 fornita un adeguata 
34365 1 1 fornite ai sensi 
34366 1 1 fornite all ultimo 
34367 1 1 fornite alla vittima 
34368 1 1 fornite alle vittime 
34369 1 1 fornite assistenza specialistica 
34370 1 1 fornite dall autorità 
34371 1 1 fornite dall oei 
34372 1 1 fornite dalle autorità 
34373 1 1 fornite dovrebbero essere 
34374 1 1 fornite informazioni adeguate 
34375 1 1 fornite informazioni alla 
34376 1 1 fornite informazioni in 
34377 1 1 fornite le informazioni 
34378 1 1 fornite nella lingua 
34379 1 1 fornite nelle fasi 
34380 1 1 fornite quando le 
34381 1 1 fornite rispettino la 
34382 1 1 fornite se opportuno 
34383 1 1 fornite sin dal 
34384 1 1 forniti alla vittima 
34385 1 1 forniti dal titolare 
34386 1 1 forniti in modo 
34387 1 1 forniti in un 
34388 1 1 forniti ogni anno 
34389 1 1 forniti una traduzione 
34390 1 1 fornito alla persona 
34391 1 1 fornito solo nella 
34392 1 1 fornitori che gestiscono 
34393 1 1 fornitori e destinatari 
34394 1 1 fornitori su internet 
34395 1 1 fornitura di alloggi 
34396 1 1 fornitura di questa 
34397 1 1 fornitura l aggiornamento 
34398 1 1 fornitura o la 
34399 1 1 foro che è 
34400 1 1 foro esclusivi conclusi 
34401 1 1 foro esclusivo a 
34402 1 1 foro esclusivo o 
34403 1 1 foro esclusivo se 
34404 1 1 foro esclusivo una 
34405 1 1 foro non esclusivi 
34406 1 1 forte interesse a 
34407 1 1 forte somiglianza all 
34408 1 1 fortemente deterrente sui 
34409 1 1 forza del diritto 
34410 1 1 forza della decisione 
34411 1 1 forza di un 
34412 1 1 forza di uno 
34413 1 1 forzata il contabile 
34414 1 1 forzati la mutilazione 
34415 1 1 fosse più necessario 
34416 1 1 fosse priva della 
34417 1 1 fosse stato disposto 
34418 1 1 fossero state raccolte 
34419 1 1 fra cui le 
34420 1 1 fra cui medicinali 
34421 1 1 fra cui non 
34422 1 1 fra gli indagati 
34423 1 1 fra l eurojust 
34424 1 1 fra l operatore 
34425 1 1 fra le competenti 
34426 1 1 fra le persone 
34427 1 1 fra le vittime 
34428 1 1 fra loro sezione 
34429 1 1 fra polizie il 
34430 1 1 fra queste e 
34431 1 1 frammentaria e che 
34432 1 1 frammentario e complesso 
34433 1 1 franca sottoposta ai 
34434 1 1 francese del regno 
34435 1 1 francese relativo all 
34436 1 1 francese visto il 
34437 1 1 franche nonché in 
34438 1 1 franco e il 
34439 1 1 franco o siano 
34440 1 1 franco per un 
34441 1 1 fratelli e le 
34442 1 1 fraudolenta ricettazione procacciamento 
34443 1 1 fraudolento e il 
34444 1 1 fraudolento tale uso 
34445 1 1 frazioni di questi 
34446 1 1 frequenta divieto o 
34447 1 1 frequentare determinate località 
34448 1 1 frequenza della comunicazione 
34449 1 1 frode la corruzione 
34450 1 1 frode nella procedura 
34451 1 1 frodi dell ufficio 
34452 1 1 frodi e intraprendere 
34453 1 1 frodi e irregolarità 
34454 1 1 frodi e le 
34455 1 1 frodi la corruzione 
34456 1 1 fronte a uno 
34457 1 1 fronte articolo per 
34458 1 1 fronte degli atti 
34459 1 1 frontex e l 
34460 1 1 frontiera e le 
34461 1 1 frontiere e sempre 
34462 1 1 frontiere esterne degli 
34463 1 1 frontiere interne è 
34464 1 1 frutto dell analisi 
34465 1 1 frutto di condotte 
34466 1 1 fuga l esistenza 
34467 1 1 fungere da punto 
34468 1 1 funzionale del segretariato 
34469 1 1 funzionale esso si 
34470 1 1 funzionale o di 
34471 1 1 funzionalmente indipendente nell 
34472 1 1 funzionamento che sono 
34473 1 1 funzionamento dei sistemi 
34474 1 1 funzionamento del consiglio 
34475 1 1 funzionamento del presente 
34476 1 1 funzionamento dell azione 
34477 1 1 funzionamento della cooperazione 
34478 1 1 funzionamento della rete 
34479 1 1 funzionamento delle banche 
34480 1 1 funzionamento destinata a 
34481 1 1 funzionamento di cui 
34482 1 1 funzionamento e sovvenzioni 
34483 1 1 funzionamento efficiente di 
34484 1 1 funzionamento il collegio 
34485 1 1 funzionamento il gruppo 
34486 1 1 funzionamento le misure 
34487 1 1 funzionare efficacemente come 
34488 1 1 funzionari abbiano causato 
34489 1 1 funzionari coinvolti in 
34490 1 1 funzionari comunitari presso 
34491 1 1 funzionari dalla decisione 
34492 1 1 funzionari della commissione 
34493 1 1 funzionari delle istituzioni 
34494 1 1 funzionari di uno 
34495 1 1 funzionari durante la 
34496 1 1 funzionari l uso 
34497 1 1 funzionari lo stato 
34498 1 1 funzionari ministeriali gli 
34499 1 1 funzionari nell adempimento 
34500 1 1 funzionari o altri 
34501 1 1 funzionari reati relativi 
34502 1 1 funzionari se nel 
34503 1 1 funzionari suscettibili di 
34504 1 1 funzione a nome 
34505 1 1 funzione del diritto 
34506 1 1 funzione della data 
34507 1 1 funzione della gravità 
34508 1 1 funzione della sua 
34509 1 1 funzione delle esigenze 
34510 1 1 funzione delle loro 
34511 1 1 funzione delle necessità 
34512 1 1 funzione di analisi 
34513 1 1 funzione di membro 
34514 1 1 funzione di perizia 
34515 1 1 funzione di sostegno 
34516 1 1 funzione equivalente che 
34517 1 1 funzione giurisdizionale a 
34518 1 1 funzione il revisore 
34519 1 1 funzione in seno 
34520 1 1 funzione sino alla 
34521 1 1 funzione ufficiale dovrebbe 
34522 1 1 funzioni a garantire 
34523 1 1 funzioni a organismi 
34524 1 1 funzioni a per 
34525 1 1 funzioni a staff 
34526 1 1 funzioni a tale 
34527 1 1 funzioni assiste la 
34528 1 1 funzioni che le 
34529 1 1 funzioni coerentemente con 
34530 1 1 funzioni conformemente al 
34531 1 1 funzioni definite nella 
34532 1 1 funzioni del consiglio 
34533 1 1 funzioni del contratto 
34534 1 1 funzioni della persona 
34535 1 1 funzioni descritte nei 
34536 1 1 funzioni di corrispondenti 
34537 1 1 funzioni di cui 
34538 1 1 funzioni di quest 
34539 1 1 funzioni e degli 
34540 1 1 funzioni e gli 
34541 1 1 funzioni gli ordinatori 
34542 1 1 funzioni il delegato 
34543 1 1 funzioni il membro 
34544 1 1 funzioni in eurojust 
34545 1 1 funzioni inclusa la 
34546 1 1 funzioni l autorità 
34547 1 1 funzioni l eurojust 
34548 1 1 funzioni le informazioni 
34549 1 1 funzioni loro attribuite 
34550 1 1 funzioni menzionate nel 
34551 1 1 funzioni nel quadro 
34552 1 1 funzioni possa instaurare 
34553 1 1 funzioni potrebbero essere 
34554 1 1 funzioni separate l 
34555 1 1 funzioni sotto forma 
34556 1 1 funzioni temporaneamente o 
34557 1 1 funzioni tra di 
34558 1 1 funzioni tramite uno 
34559 1 1 funzioni trattare dati 
34560 1 1 fuori dal territorio 
34561 1 1 fuori del suo 
34562 1 1 fuori del territorio 
34563 1 1 fuori dell eurojust 
34564 1 1 fuori dell unione 
34565 1 1 furti di veicoli 
34566 1 1 furto di carte 
34567 1 1 furto di documenti 
34568 1 1 furto di un 
34569 1 1 furto di veicoli 
34570 1 1 fury e in 
34571 1 1 future nate da 
34572 1 1 futuri lavori sia 
34573 1 1 futuri strumenti legislativi 
34574 1 1 futuri sviluppi del 
34575 1 1 futuri sviluppi dell 
34576 1 1 g e il 
34577 1 1 g garantire la 
34578 1 1 g informazioni riguardanti 
34579 1 1 g può conformemente 
34580 1 1 g può fornire 
34581 1 1 gai adottata dal 
34582 1 1 gai almeno nei 
34583 1 1 gai articolo decorrenza 
34584 1 1 gai articolo designazione 
34585 1 1 gai articolo oggetto 
34586 1 1 gai articolo osservanza 
34587 1 1 gai articolo sistema 
34588 1 1 gai attuandoli e 
34589 1 1 gai che è 
34590 1 1 gai con il 
34591 1 1 gai continuano a 
34592 1 1 gai così come 
34593 1 1 gai dalla decisione 
34594 1 1 gai dalla direttiva 
34595 1 1 gai dato che 
34596 1 1 gai decide articolo 
34597 1 1 gai del febbraio 
34598 1 1 gai del luglio 
34599 1 1 gai del marzo 
34600 1 1 gai di cui 
34601 1 1 gai due stati 
34602 1 1 gai e a 
34603 1 1 gai e alle 
34604 1 1 gai e delle 
34605 1 1 gai e di 
34606 1 1 gai ed alla 
34607 1 1 gai essa integra 
34608 1 1 gai gai e 
34609 1 1 gai gli articoli 
34610 1 1 gai i riferimenti 
34611 1 1 gai il parlamento 
34612 1 1 gai il segretariato 
34613 1 1 gai intrattengano rapporti 
34614 1 1 gai istituiscono l 
34615 1 1 gai l articolo 
34616 1 1 gai l ufficio 
34617 1 1 gai la legislazione 
34618 1 1 gai la presente 
34619 1 1 gai le azioni 
34620 1 1 gai mostrano che 
34621 1 1 gai non hanno 
34622 1 1 gai nonché corruzione 
34623 1 1 gai nonché l 
34624 1 1 gai né la 
34625 1 1 gai o sulla 
34626 1 1 gai obbliga gli 
34627 1 1 gai per costruire 
34628 1 1 gai poiché le 
34629 1 1 gai prevede tre 
34630 1 1 gai procedimenti di 
34631 1 1 gai quando partecipa 
34632 1 1 gai recante un 
34633 1 1 gai relativa al 
34634 1 1 gai relativa all 
34635 1 1 gai relativa alla 
34636 1 1 gai relative al 
34637 1 1 gai relative alla 
34638 1 1 gai se una 
34639 1 1 gai si riuniscono 
34640 1 1 gai sia già 
34641 1 1 gai sia trasmessa 
34642 1 1 gai sono sostituiti 
34643 1 1 gai è apparso 
34644 1 1 gai è essenziale 
34645 1 1 gai è già 
34646 1 1 gai è opportuno 
34647 1 1 gamma di attività 
34648 1 1 gamma di servizi 
34649 1 1 gamma quanto più 
34650 1 1 garantendo al tempo 
34651 1 1 garantendo che si 
34652 1 1 garantire ai sensi 
34653 1 1 garantire che al 
34654 1 1 garantire che allorché 
34655 1 1 garantire che almeno 
34656 1 1 garantire che ciascun 
34657 1 1 garantire che dopo 
34658 1 1 garantire che nel 
34659 1 1 garantire che nella 
34660 1 1 garantire che possa 
34661 1 1 garantire che qualsiasi 
34662 1 1 garantire che siano 
34663 1 1 garantire che tutti 
34664 1 1 garantire che una 
34665 1 1 garantire e controllare 
34666 1 1 garantire il buon 
34667 1 1 garantire il funzionamento 
34668 1 1 garantire il loro 
34669 1 1 garantire il necessario 
34670 1 1 garantire il pieno 
34671 1 1 garantire il risarcimento 
34672 1 1 garantire in modo 
34673 1 1 garantire in particolare 
34674 1 1 garantire l adeguata 
34675 1 1 garantire l applicabilità 
34676 1 1 garantire l effettivo 
34677 1 1 garantire la messa 
34678 1 1 garantire la riservatezza 
34679 1 1 garantire la tutela 
34680 1 1 garantire senza limitazioni 
34681 1 1 garantire tale formazione 
34682 1 1 garantire un adeguato 
34683 1 1 garantire un contesto 
34684 1 1 garantire un efficace 
34685 1 1 garantire un interpretazione 
34686 1 1 garantire un uso 
34687 1 1 garantire una cooperazione 
34688 1 1 garantire una corretta 
34689 1 1 garantirne l efficacia 
34690 1 1 garantirne la legittimità 
34691 1 1 garantisca tutti i 
34692 1 1 garantisca un indennizzo 
34693 1 1 garantisce alle persone 
34694 1 1 garantisce che l 
34695 1 1 garantisce conformemente al 
34696 1 1 garantisce l affidabilità 
34697 1 1 garantisce una valutazione 
34698 1 1 garantiscono almeno alle 
34699 1 1 garantiscono la protezione 
34700 1 1 garantita dallo stato 
34701 1 1 garantita mediante provvedimenti 
34702 1 1 garantiti dalla carta 
34703 1 1 garantiti senza interferire 
34704 1 1 garantito che l 
34705 1 1 garantito che le 
34706 1 1 garantito loro un 
34707 1 1 garantito qualora alle 
34708 1 1 garantito un giusto 
34709 1 1 garanzia del corretto 
34710 1 1 garanzia dell equità 
34711 1 1 garanzia della realizzazione 
34712 1 1 garanzia finanziaria che 
34713 1 1 garanzia per quanto 
34714 1 1 garanzie dei diritti 
34715 1 1 garanzie e mezzi 
34716 1 1 garanzie gli stati 
34717 1 1 garanzie la garanzia 
34718 1 1 garanzie nel contesto 
34719 1 1 garanzie procedurali derivanti 
34720 1 1 garanzie procedurali offerti 
34721 1 1 garanzie specifiche per 
34722 1 1 garanzie stabiliti all 
34723 1 1 garanzie volte ad 
34724 1 1 gastrici tosse vomito 
34725 1 1 gazzetta ufficiale delle 
34726 1 1 generale applicabile all 
34727 1 1 generale articolo accesso 
34728 1 1 generale da perseguire 
34729 1 1 generale del distacco 
34730 1 1 generale del riconoscimento 
34731 1 1 generale dell eurojust 
34732 1 1 generale della conferenza 
34733 1 1 generale della direzione 
34734 1 1 generale della tossicità 
34735 1 1 generale di ospitare 
34736 1 1 generale e assistenza 
34737 1 1 generale europeo articolo 
34738 1 1 generale la prestazione 
34739 1 1 generale le condizioni 
34740 1 1 generale nel quadro 
34741 1 1 generale non si 
34742 1 1 generale per iscritto 
34743 1 1 generale per la 
34744 1 1 generale per soddisfare 
34745 1 1 generale per tutto 
34746 1 1 generale pregiudicare la 
34747 1 1 generale pubblica tale 
34748 1 1 generale può esercitare 
34749 1 1 generale redige un 
34750 1 1 generale riguardante la 
34751 1 1 generale sezione previsione 
34752 1 1 generale su diritti 
34753 1 1 generale sulla sicurezza 
34754 1 1 generale è opportuno 
34755 1 1 generale è preferibile 
34756 1 1 generali ad esempio 
34757 1 1 generali articolo eurojust 
34758 1 1 generali articolo fatte 
34759 1 1 generali articolo le 
34760 1 1 generali di assistenza 
34761 1 1 generali e le 
34762 1 1 generali e quelle 
34763 1 1 generali e specifici 
34764 1 1 generali necessarie per 
34765 1 1 generali promuovere la 
34766 1 1 generali sulla sicurezza 
34767 1 1 generali sulle modalità 
34768 1 1 generalmente conosciuto come 
34769 1 1 generalmente non sanno 
34770 1 1 generalmente riscontrabili nei 
34771 1 1 generare profitti leciti 
34772 1 1 generare una più 
34773 1 1 generati da danni 
34774 1 1 genere appartenenza etnica 
34775 1 1 genere compreso un 
34776 1 1 genere della sua 
34777 1 1 genere della violenza 
34778 1 1 genere di eventuali 
34779 1 1 genere di reati 
34780 1 1 genere di trattamento 
34781 1 1 genere e i 
34782 1 1 genere e vittime 
34783 1 1 genere espressione di 
34784 1 1 genere identità di 
34785 1 1 genere identità o 
34786 1 1 genere le azioni 
34787 1 1 genere o che 
34788 1 1 genere o della 
34789 1 1 genere o di 
34790 1 1 genere o le 
34791 1 1 genere orientamento sessuale 
34792 1 1 genere può provocare 
34793 1 1 genere s intende 
34794 1 1 genere tenendo conto 
34795 1 1 genere è considerata 
34796 1 1 genere è opportuno 
34797 1 1 generica di fenetilamina 
34798 1 1 genetiche lingua religione 
34799 1 1 genitale femminile come 
34800 1 1 genitale femminile e 
34801 1 1 genitoriale a nome 
34802 1 1 genitoriale dovrebbe essere 
34803 1 1 genitoriale le norme 
34804 1 1 genitoriale non siano 
34805 1 1 genitoriale o altro 
34806 1 1 genitoriale o della 
34807 1 1 genitoriale è contraria 
34808 1 1 gennaio al dicembre 
34809 1 1 gennaio decide articolo 
34810 1 1 gennaio e relativo 
34811 1 1 gennaio essi ne 
34812 1 1 gennaio esso è 
34813 1 1 gennaio fatto a 
34814 1 1 gennaio la commissione 
34815 1 1 gennaio la decisione 
34816 1 1 gennaio la presente 
34817 1 1 gennaio le banconote 
34818 1 1 gennaio può avvenire 
34819 1 1 genocidio e crimini 
34820 1 1 genuinità dell euro 
34821 1 1 genuinità delle banconote 
34822 1 1 geografica dell indagato 
34823 1 1 geografica esse hanno 
34824 1 1 geografica in tutto 
34825 1 1 geograficamente lontano ad 
34826 1 1 geografico delle attività 
34827 1 1 gerarchica il contabile 
34828 1 1 gerarchico dell agente 
34829 1 1 germania del regno 
34830 1 1 germania della repubblica 
34831 1 1 germania e della 
34832 1 1 germania e l 
34833 1 1 germania irlanda paesi 
34834 1 1 gestione alla revisione 
34835 1 1 gestione anche finanziaria 
34836 1 1 gestione che confermi 
34837 1 1 gestione corrente per 
34838 1 1 gestione dei flussi 
34839 1 1 gestione del software 
34840 1 1 gestione della cooperazione 
34841 1 1 gestione della pratica 
34842 1 1 gestione della tesoreria 
34843 1 1 gestione delle operazioni 
34844 1 1 gestione e al 
34845 1 1 gestione e alla 
34846 1 1 gestione e nel 
34847 1 1 gestione finanziaria di 
34848 1 1 gestione finanziaria le 
34849 1 1 gestione finanziaria ne 
34850 1 1 gestione finanziaria o 
34851 1 1 gestione nei casi 
34852 1 1 gestione nonché della 
34853 1 1 gestione quotidiana effettuata 
34854 1 1 gestire e confiscare 
34855 1 1 gestire in modo 
34856 1 1 gestiscono reti e 
34857 1 1 gestita sotto la 
34858 1 1 gestiti a causa 
34859 1 1 gestiti in modo 
34860 1 1 gestiti nonché della 
34861 1 1 gestori di registri 
34862 1 1 giappone sull assistenza 
34863 1 1 gibilterra articolo data 
34864 1 1 gibilterra articolo entrata 
34865 1 1 gibilterra articolo il 
34866 1 1 gibilterra che sarà 
34867 1 1 ginevra comunichino all 
34868 1 1 ginevra da parte 
34869 1 1 ginevra devono applicare 
34870 1 1 ginevra e delle 
34871 1 1 ginevra la convenzione 
34872 1 1 ginevra la presente 
34873 1 1 ginevra stabilisce norme 
34874 1 1 ginevra è opportuno 
34875 1 1 ginevra è pertanto 
34876 1 1 giorni a decorrere 
34877 1 1 giorni consecutivi dalla 
34878 1 1 giorni dalla data 
34879 1 1 giorni dalla decisione 
34880 1 1 giorni dalla ricezione 
34881 1 1 giorni lavorativi a 
34882 1 1 giorni lavorativi alla 
34883 1 1 giorni lavorativi dalla 
34884 1 1 giorni se per 
34885 1 1 giorni sono subordinate 
34886 1 1 giorno a partecipare 
34887 1 1 giorno stabilito a 
34888 1 1 giovanile la criminalità 
34889 1 1 giovare al minore 
34890 1 1 giudicano dal violazioni 
34891 1 1 giudicante è opportuno 
34892 1 1 giudicato e che 
34893 1 1 giudicato o punito 
34894 1 1 giudicato è altresì 
34895 1 1 giudice a condizione 
34896 1 1 giudice adito l 
34897 1 1 giudice adito per 
34898 1 1 giudice almeno durante 
34899 1 1 giudice competente ai 
34900 1 1 giudice competente in 
34901 1 1 giudice competente la 
34902 1 1 giudice dello stato 
34903 1 1 giudice detta partecipazione 
34904 1 1 giudice di concederle 
34905 1 1 giudice dinanzi al 
34906 1 1 giudice il difensore 
34907 1 1 giudice il diritto 
34908 1 1 giudice il riconoscimento 
34909 1 1 giudice imparziale ciò 
34910 1 1 giudice imparziale gli 
34911 1 1 giudice imparziale poiché 
34912 1 1 giudice la decisione 
34913 1 1 giudice nel corso 
34914 1 1 giudice nominato da 
34915 1 1 giudice nominato dallo 
34916 1 1 giudice non membro 
34917 1 1 giudice non prescelto 
34918 1 1 giudice o funzionario 
34919 1 1 giudice penale la 
34920 1 1 giudice prescelto a 
34921 1 1 giudice prescelto abbia 
34922 1 1 giudice prescelto articolo 
34923 1 1 giudice prescelto disponeva 
34924 1 1 giudice prescelto disponga 
34925 1 1 giudice prescelto erano 
34926 1 1 giudice prescelto il 
34927 1 1 giudice prescelto in 
34928 1 1 giudice prescelto sono 
34929 1 1 giudice prescelto sospende 
34930 1 1 giudice prescelto una 
34931 1 1 giudice richiesto deve 
34932 1 1 giudice richiesto se 
34933 1 1 giudice richiesto tiene 
34934 1 1 giudice richiesto è 
34935 1 1 giudice sono svolte 
34936 1 1 giudice tutte le 
34937 1 1 giudice un procedimento 
34938 1 1 giudici che possono 
34939 1 1 giudici dell unità 
34940 1 1 giudici dello stato 
34941 1 1 giudici di altri 
34942 1 1 giudici e dei 
34943 1 1 giudici e per 
34944 1 1 giudici e pubblici 
34945 1 1 giudici i magistrati 
34946 1 1 giudici istruttori oppure 
34947 1 1 giudici nazionali e 
34948 1 1 giudici o funzionari 
34949 1 1 giudici o se 
34950 1 1 giudici procuratori e 
34951 1 1 giudici pubblici ministeri 
34952 1 1 giudici riconosceranno ed 
34953 1 1 giudiziale le preoccupazioni 
34954 1 1 giudiziale nazionale o 
34955 1 1 giudiziale è possibile 
34956 1 1 giudiziari a livello 
34957 1 1 giudiziari al fine 
34958 1 1 giudiziari alle autorità 
34959 1 1 giudiziari basata in 
34960 1 1 giudiziari che conferisce 
34961 1 1 giudiziari coinvolti nei 
34962 1 1 giudiziari conferitigli a 
34963 1 1 giudiziari degli altri 
34964 1 1 giudiziari di altri 
34965 1 1 giudiziari di ciascuno 
34966 1 1 giudiziari di zone 
34967 1 1 giudiziari e del 
34968 1 1 giudiziari e dell 
34969 1 1 giudiziari e promuovere 
34970 1 1 giudiziari e sostenere 
34971 1 1 giudiziari ecris ecris 
34972 1 1 giudiziari ecris in 
34973 1 1 giudiziari ecris la 
34974 1 1 giudiziari ecris è 
34975 1 1 giudiziari giuridici ed 
34976 1 1 giudiziari gli interpreti 
34977 1 1 giudiziari i cui 
34978 1 1 giudiziari ii l 
34979 1 1 giudiziari il diritto 
34980 1 1 giudiziari in campo 
34981 1 1 giudiziari in modo 
34982 1 1 giudiziari l infrastruttura 
34983 1 1 giudiziari la commissione 
34984 1 1 giudiziari la decisione 
34985 1 1 giudiziari la rete 
34986 1 1 giudiziari nazionali vi 
34987 1 1 giudiziari possono includere 
34988 1 1 giudiziari siano conservati 
34989 1 1 giudiziari sondaggi e 
34990 1 1 giudiziari sono conservati 
34991 1 1 giudiziari tra gli 
34992 1 1 giudiziari trasmesse ad 
34993 1 1 giudiziari tutti i 
34994 1 1 giudiziari valutare le 
34995 1 1 giudiziari vigenti negli 
34996 1 1 giudiziari è parte 
34997 1 1 giudiziaria a carico 
34998 1 1 giudiziaria a concludere 
34999 1 1 giudiziaria alle vittime 
35000 1 1 giudiziaria articolo scambio 
35001 1 1 giudiziaria articolo transizione 
35002 1 1 giudiziaria cessa d 
35003 1 1 giudiziaria che in 
35004 1 1 giudiziaria che non 
35005 1 1 giudiziaria che possono 
35006 1 1 giudiziaria competente articolo 
35007 1 1 giudiziaria competente nel 
35008 1 1 giudiziaria competente occorre 
35009 1 1 giudiziaria con l 
35010 1 1 giudiziaria creata da 
35011 1 1 giudiziaria dell ultimo 
35012 1 1 giudiziaria designati dagli 
35013 1 1 giudiziaria deve considerare 
35014 1 1 giudiziaria di esecuzione 
35015 1 1 giudiziaria di verificare 
35016 1 1 giudiziaria dovrebbe poter 
35017 1 1 giudiziaria e del 
35018 1 1 giudiziaria e il 
35019 1 1 giudiziaria e poi 
35020 1 1 giudiziaria emessa o 
35021 1 1 giudiziaria esercitano la 
35022 1 1 giudiziaria esistenti comprese 
35023 1 1 giudiziaria europea c 
35024 1 1 giudiziaria europea conformemente 
35025 1 1 giudiziaria europea di 
35026 1 1 giudiziaria europea e 
35027 1 1 giudiziaria europea eurojust 
35028 1 1 giudiziaria europea istituita 
35029 1 1 giudiziaria europea possono 
35030 1 1 giudiziaria europea rapporti 
35031 1 1 giudiziaria europea rge 
35032 1 1 giudiziaria europea se 
35033 1 1 giudiziaria europea sia 
35034 1 1 giudiziaria europea su 
35035 1 1 giudiziaria europea tramite 
35036 1 1 giudiziaria europea è 
35037 1 1 giudiziaria fra gli 
35038 1 1 giudiziaria gli stati 
35039 1 1 giudiziaria ha in 
35040 1 1 giudiziaria il consiglio 
35041 1 1 giudiziaria il cui 
35042 1 1 giudiziaria il protocollo 
35043 1 1 giudiziaria in base 
35044 1 1 giudiziaria in relazione 
35045 1 1 giudiziaria internazionale e 
35046 1 1 giudiziaria iv garantire 
35047 1 1 giudiziaria l articolo 
35048 1 1 giudiziaria la presente 
35049 1 1 giudiziaria nei pertinenti 
35050 1 1 giudiziaria o altra 
35051 1 1 giudiziaria o che 
35052 1 1 giudiziaria o di 
35053 1 1 giudiziaria per gli 
35054 1 1 giudiziaria poiché essa 
35055 1 1 giudiziaria prima di 
35056 1 1 giudiziaria promuovere la 
35057 1 1 giudiziaria quando le 
35058 1 1 giudiziaria quando queste 
35059 1 1 giudiziaria quest ultima 
35060 1 1 giudiziaria reciproca e 
35061 1 1 giudiziaria reciproca in 
35062 1 1 giudiziaria reciproca o 
35063 1 1 giudiziaria redatti in 
35064 1 1 giudiziaria ritenga in 
35065 1 1 giudiziaria segnatamente in 
35066 1 1 giudiziaria sia sottoposto 
35067 1 1 giudiziaria stabilisca costituire 
35068 1 1 giudiziaria tali convenzioni 
35069 1 1 giudiziaria tra i 
35070 1 1 giudiziaria è convinta 
35071 1 1 giudiziaria è stata 
35072 1 1 giudiziarie approvate dal 
35073 1 1 giudiziarie articolo ai 
35074 1 1 giudiziarie articolo obiettivo 
35075 1 1 giudiziarie che dette 
35076 1 1 giudiziarie conformemente al 
35077 1 1 giudiziarie cui l 
35078 1 1 giudiziarie del settore 
35079 1 1 giudiziarie dovrebbero pertanto 
35080 1 1 giudiziarie dovrebbero quindi 
35081 1 1 giudiziarie e altre 
35082 1 1 giudiziarie e amministrative 
35083 1 1 giudiziarie e dalle 
35084 1 1 giudiziarie e delle 
35085 1 1 giudiziarie e trasferimento 
35086 1 1 giudiziarie il miglioramento 
35087 1 1 giudiziarie il quale 
35088 1 1 giudiziarie in materia 
35089 1 1 giudiziarie in relazione 
35090 1 1 giudiziarie l attuazione 
35091 1 1 giudiziarie le transazioni 
35092 1 1 giudiziarie nonché i 
35093 1 1 giudiziarie o di 
35094 1 1 giudiziarie o equivalenti 
35095 1 1 giudiziarie relative al 
35096 1 1 giudiziarie straniere conformemente 
35097 1 1 giudiziario articolo il 
35098 1 1 giudiziario coinvolti nei 
35099 1 1 giudiziario come indicato 
35100 1 1 giudiziario essa non 
35101 1 1 giudiziario fatte salve 
35102 1 1 giudiziario gli stati 
35103 1 1 giudiziario i beni 
35104 1 1 giudiziario in particolare 
35105 1 1 giudiziario in tutta 
35106 1 1 giudiziario interno uno 
35107 1 1 giudiziario le vittime 
35108 1 1 giudiziario lo rende 
35109 1 1 giudiziario lo stato 
35110 1 1 giudiziario lo sviluppo 
35111 1 1 giudiziario nell ambito 
35112 1 1 giudiziario nell unione 
35113 1 1 giudiziario parimenti si 
35114 1 1 giudiziario penale del 
35115 1 1 giudiziario penale e 
35116 1 1 giudiziario penale il 
35117 1 1 giudiziario penale la 
35118 1 1 giudiziario penale nell 
35119 1 1 giudiziario penale per 
35120 1 1 giudiziario penale previa 
35121 1 1 giudiziario penale è 
35122 1 1 giudiziario per quanto 
35123 1 1 giudiziario provvedimenti e 
35124 1 1 giudiziario ricevano una 
35125 1 1 giudiziario soprattutto a 
35126 1 1 giugno articolo la 
35127 1 1 giugno che stabilisce 
35128 1 1 giugno con riserva 
35129 1 1 giugno concernente il 
35130 1 1 giugno dal comitato 
35131 1 1 giugno di applicazione 
35132 1 1 giugno e giugno 
35133 1 1 giugno il collegio 
35134 1 1 giugno l accordo 
35135 1 1 giugno l interconnessione 
35136 1 1 giugno la convenzione 
35137 1 1 giugno recante modalità 
35138 1 1 giugno relativa al 
35139 1 1 giugno relativo all 
35140 1 1 giugno riguardante la 
35141 1 1 giugno sono stati 
35142 1 1 giugno sottolineano l 
35143 1 1 giugno sulla corte 
35144 1 1 giugno tra i 
35145 1 1 giuramento e le 
35146 1 1 giurati laddove tali 
35147 1 1 giuridica articolo composizione 
35148 1 1 giuridica basata sul 
35149 1 1 giuridica e che 
35150 1 1 giuridica e finanziato 
35151 1 1 giuridica e giudiziaria 
35152 1 1 giuridica gli stati 
35153 1 1 giuridica i servizi 
35154 1 1 giuridica in forza 
35155 1 1 giuridica o un 
35156 1 1 giuridica oggetto del 
35157 1 1 giuridica oggetto di 
35158 1 1 giuridica oppure sul 
35159 1 1 giuridica per lo 
35160 1 1 giuridica possa essere 
35161 1 1 giuridica può essere 
35162 1 1 giuridica ritenuta responsabile 
35163 1 1 giuridica soggetto avente 
35164 1 1 giuridica sul potere 
35165 1 1 giuridica un istituzione 
35166 1 1 giuridicamente possibile articolo 
35167 1 1 giuridiche ai sensi 
35168 1 1 giuridiche applicabili gli 
35169 1 1 giuridiche applicabili può 
35170 1 1 giuridiche che si 
35171 1 1 giuridiche contratti di 
35172 1 1 giuridiche di una 
35173 1 1 giuridiche in ogni 
35174 1 1 giuridiche per assicurare 
35175 1 1 giuridiche possano rispondere 
35176 1 1 giuridiche se comprendono 
35177 1 1 giuridiche tra i 
35178 1 1 giuridiche è opportuno 
35179 1 1 giuridici al buon 
35180 1 1 giuridici alla liquidazione 
35181 1 1 giuridici contratti per 
35182 1 1 giuridici degli stati 
35183 1 1 giuridici dell unione 
35184 1 1 giuridici e dei 
35185 1 1 giuridici e giudiziari 
35186 1 1 giuridici ed amministrativi 
35187 1 1 giuridici fondamentali sanciti 
35188 1 1 giuridici il congelamento 
35189 1 1 giuridici in particolare 
35190 1 1 giuridici internazionali quando 
35191 1 1 giuridici nazionali e 
35192 1 1 giuridici non unificati 
35193 1 1 giuridici o documenti 
35194 1 1 giuridici per questioni 
35195 1 1 giuridici per riconoscere 
35196 1 1 giuridici poiché gli 
35197 1 1 giuridici sanciti dall 
35198 1 1 giuridici se questi 
35199 1 1 giuridici specifici che 
35200 1 1 giuridici specifici contratti 
35201 1 1 giuridici specifici relativi 
35202 1 1 giuridico avente titolo 
35203 1 1 giuridico carattere penale 
35204 1 1 giuridico contenente la 
35205 1 1 giuridico degli agenti 
35206 1 1 giuridico di parte 
35207 1 1 giuridico di questi 
35208 1 1 giuridico di una 
35209 1 1 giuridico il giudice 
35210 1 1 giuridico l impegno 
35211 1 1 giuridico nazionale più 
35212 1 1 giuridico nei confronti 
35213 1 1 giuridico per il 
35214 1 1 giuridico pertinente gli 
35215 1 1 giuridico più autorità 
35216 1 1 giuridico più di 
35217 1 1 giuridico un giudice 
35218 1 1 giuridico è l 
35219 1 1 giuridico è oggetto 
35220 1 1 giurisdizionale a livello 
35221 1 1 giurisdizionale da parte 
35222 1 1 giurisdizionale del giudice 
35223 1 1 giurisdizionale della corte 
35224 1 1 giurisdizionale nello stato 
35225 1 1 giurisdizionale per essere 
35226 1 1 giurisdizionale uno stato 
35227 1 1 giurisdizione contenute in 
35228 1 1 giurisdizione e ai 
35229 1 1 giurisdizione in conformità 
35230 1 1 giurisdizione migliorare lo 
35231 1 1 giurisdizione nei confronti 
35232 1 1 giurisdizione nei procedimenti 
35233 1 1 giurisdizione nel rispetto 
35234 1 1 giurisdizione non dovrebbe 
35235 1 1 giurisdizione o ad 
35236 1 1 giurisdizione penale nei 
35237 1 1 giurisdizione previste dalla 
35238 1 1 giurisdizione secondo la 
35239 1 1 giurisdizione si applichi 
35240 1 1 giurisdizione sui reati 
35241 1 1 giurisdizione è opportuno 
35242 1 1 giurisdizioni nazionali tale 
35243 1 1 giurisdizioni penali internazionali 
35244 1 1 giurisdizioni penali nazionali 
35245 1 1 giurisprudenza fissa regolarmente 
35246 1 1 giurisprudenza stabilisce tra 
35247 1 1 giustificare con documenti 
35248 1 1 giustificare informazioni contabili 
35249 1 1 giustificata poiché gli 
35250 1 1 giustificata poiché l 
35251 1 1 giustificati alcune entrate 
35252 1 1 giustificati la notifica 
35253 1 1 giustificati o se 
35254 1 1 giustificativi attinenti alle 
35255 1 1 giustificativi relativi alle 
35256 1 1 giustificativi vengono cancellati 
35257 1 1 giustificato alla luce 
35258 1 1 giustifichi solo una 
35259 1 1 giustizia a misura 
35260 1 1 giustizia a norma 
35261 1 1 giustizia abbiano a 
35262 1 1 giustizia ai rappresentanti 
35263 1 1 giustizia e con 
35264 1 1 giustizia e degli 
35265 1 1 giustizia e le 
35266 1 1 giustizia e nella 
35267 1 1 giustizia e sui 
35268 1 1 giustizia elettronica come 
35269 1 1 giustizia elettronica cui 
35270 1 1 giustizia evitando i 
35271 1 1 giustizia gai il 
35272 1 1 giustizia gli ufficiali 
35273 1 1 giustizia ha statuito 
35274 1 1 giustizia il cui 
35275 1 1 giustizia in materia 
35276 1 1 giustizia l articolo 
35277 1 1 giustizia la cui 
35278 1 1 giustizia la presente 
35279 1 1 giustizia nel pieno 
35280 1 1 giustizia non deve 
35281 1 1 giustizia penale allo 
35282 1 1 giustizia penale assiste 
35283 1 1 giustizia penale e 
35284 1 1 giustizia penale nell 
35285 1 1 giustizia penale ogni 
35286 1 1 giustizia penale piano 
35287 1 1 giustizia penale quale 
35288 1 1 giustizia penale sono 
35289 1 1 giustizia promuovere la 
35290 1 1 giustizia questo obiettivo 
35291 1 1 giustizia riparativa abbia 
35292 1 1 giustizia riparativa anche 
35293 1 1 giustizia riparativa competenti 
35294 1 1 giustizia riparativa di 
35295 1 1 giustizia riparativa disponibili 
35296 1 1 giustizia riparativa dovrebbero 
35297 1 1 giustizia riparativa fra 
35298 1 1 giustizia riparativa gli 
35299 1 1 giustizia riparativa o 
35300 1 1 giustizia riparativa qualsiasi 
35301 1 1 giustizia riparativa si 
35302 1 1 giustizia riparativa sicuri 
35303 1 1 giustizia riparativa siffatte 
35304 1 1 giustizia riparativa soltanto 
35305 1 1 giustizia riparativa sono 
35306 1 1 giustizia riparativa tale 
35307 1 1 giustizia se le 
35308 1 1 giustizia senza frontiere 
35309 1 1 giustizia si intendono 
35310 1 1 giustizia sviluppando tra 
35311 1 1 giustizia sviluppare e 
35312 1 1 giustizia tutte le 
35313 1 1 giusto processo nel 
35314 1 1 già controllano il 
35315 1 1 già erogati la 
35316 1 1 già esistenti e 
35317 1 1 già in attività 
35318 1 1 già istituito questi 
35319 1 1 già la metilanfetamina 
35320 1 1 già ottenuti mentre 
35321 1 1 già risiede in 
35322 1 1 già soggiorna in 
35323 1 1 già stato emesso 
35324 1 1 già un ampia 
35325 1 1 già un certo 
35326 1 1 già una rete 
35327 1 1 già utilizzati nell 
35328 1 1 gli accordi di 
35329 1 1 gli accordi e 
35330 1 1 gli accordi esistenti 
35331 1 1 gli accordi o 
35332 1 1 gli altri aspetti 
35333 1 1 gli altri elementi 
35334 1 1 gli altri professionisti 
35335 1 1 gli altri tra 
35336 1 1 gli altri trattati 
35337 1 1 gli ambiziosi obiettivi 
35338 1 1 gli amministratori di 
35339 1 1 gli archivi in 
35340 1 1 gli articoli da 
35341 1 1 gli articoli lettera 
35342 1 1 gli aspetti finanziari 
35343 1 1 gli aspetti fondamentali 
35344 1 1 gli aspetti operativi 
35345 1 1 gli atti che 
35346 1 1 gli atti costituiscano 
35347 1 1 gli atti in 
35348 1 1 gli atti oggetto 
35349 1 1 gli ausiliari di 
35350 1 1 gli autori dei 
35351 1 1 gli avvocati e 
35352 1 1 gli effetti dell 
35353 1 1 gli effetti delle 
35354 1 1 gli effetti negativi 
35355 1 1 gli effetti nocivi 
35356 1 1 gli elementi alla 
35357 1 1 gli elementi che 
35358 1 1 gli elementi costitutivi 
35359 1 1 gli esiti delle 
35360 1 1 gli esperti che 
35361 1 1 gli esperti invitati 
35362 1 1 gli estremi aggiornati 
35363 1 1 gli eventuali corrispondenti 
35364 1 1 gli eventuali risultati 
35365 1 1 gli eventuali servizi 
35366 1 1 gli impegni di 
35367 1 1 gli importi corrisposti 
35368 1 1 gli importi non 
35369 1 1 gli importi recuperati 
35370 1 1 gli imputati dovrebbero 
35371 1 1 gli imputati nonché 
35372 1 1 gli imputati sono 
35373 1 1 gli indirizzi dei 
35374 1 1 gli interessati se 
35375 1 1 gli interessi al 
35376 1 1 gli interessi della 
35377 1 1 gli interessi di 
35378 1 1 gli interessi e 
35379 1 1 gli interessi essenziali 
35380 1 1 gli interpreti presso 
35381 1 1 gli interrogatori della 
35382 1 1 gli interrogatori le 
35383 1 1 gli interrogatori o 
35384 1 1 gli interventi delineati 
35385 1 1 gli interventi per 
35386 1 1 gli interventi proposti 
35387 1 1 gli istituti bancari 
35388 1 1 gli istituti nazionali 
35389 1 1 gli obblighi conferiti 
35390 1 1 gli obblighi del 
35391 1 1 gli obblighi dello 
35392 1 1 gli obblighi in 
35393 1 1 gli obblighi o 
35394 1 1 gli obblighi previsti 
35395 1 1 gli obblighi spettanti 
35396 1 1 gli obiettivi assegnati 
35397 1 1 gli obiettivi comuni 
35398 1 1 gli obiettivi definiti 
35399 1 1 gli obiettivi del 
35400 1 1 gli obiettivi perseguiti 
35401 1 1 gli obiettivi specifici 
35402 1 1 gli operatori forniscono 
35403 1 1 gli operatori nel 
35404 1 1 gli operatori possono 
35405 1 1 gli operatori preposti 
35406 1 1 gli operatori si 
35407 1 1 gli ordinatori restano 
35408 1 1 gli organismi e 
35409 1 1 gli organismi incaricati 
35410 1 1 gli orientamenti e 
35411 1 1 gli osservatori rispettano 
35412 1 1 gli ostacoli alla 
35413 1 1 gli ostacoli creati 
35414 1 1 gli permette di 
35415 1 1 gli psicologi benché 
35416 1 1 gli scambi di 
35417 1 1 gli scambi elettronici 
35418 1 1 gli sforzi a 
35419 1 1 gli sforzi congiunti 
35420 1 1 gli sia imposta 
35421 1 1 gli squilibri di 
35422 1 1 gli stanziamenti amministrativi 
35423 1 1 gli stanziamenti annuali 
35424 1 1 gli stati contraenti 
35425 1 1 gli stati interessati 
35426 1 1 gli stessi obiettivi 
35427 1 1 gli stessi reati 
35428 1 1 gli stessi siano 
35429 1 1 gli stessi tenendo 
35430 1 1 gli stipendi ed 
35431 1 1 gli strumenti dell 
35432 1 1 gli strumenti legali 
35433 1 1 gli strumenti offerti 
35434 1 1 gli strumenti sviluppati 
35435 1 1 gli strumenti tradizionali 
35436 1 1 gli strumenti vigenti 
35437 1 1 gli studi per 
35438 1 1 gli uffici degli 
35439 1 1 gli uffici della 
35440 1 1 gli uffici di 
35441 1 1 gli uffici nazionali 
35442 1 1 gli ufficiali giudiziari 
35443 1 1 gli utilizzatori assumano 
35444 1 1 gli utilizzatori possono 
35445 1 1 globale di acquisizione 
35446 1 1 globale di operatori 
35447 1 1 globale i suoi 
35448 1 1 globale in sostituzione 
35449 1 1 globale nella regolazione 
35450 1 1 globale per la 
35451 1 1 globale provvisoria all 
35452 1 1 globale quando almeno 
35453 1 1 globale sulla sede 
35454 1 1 globali coprono il 
35455 1 1 goda in questi 
35456 1 1 godere dei loro 
35457 1 1 godere di adeguate 
35458 1 1 godere di altri 
35459 1 1 godesse di una 
35460 1 1 godimento di contributi 
35461 1 1 godono di tutte 
35462 1 1 governative con un 
35463 1 1 governative di assistenza 
35464 1 1 governative e possono 
35465 1 1 governative o di 
35466 1 1 governative riconosciute e 
35467 1 1 governi degli stati 
35468 1 1 governi delle autorità 
35469 1 1 governo autorità organismo 
35470 1 1 governo in relazione 
35471 1 1 grado di adottare 
35472 1 1 grado di alfabetizzazione 
35473 1 1 grado di assicurare 
35474 1 1 grado di assolvere 
35475 1 1 grado di beneficiare 
35476 1 1 grado di causare 
35477 1 1 grado di contribuire 
35478 1 1 grado di cooperare 
35479 1 1 grado di danno 
35480 1 1 grado di dipendenza 
35481 1 1 grado di far 
35482 1 1 grado di farlo 
35483 1 1 grado di identificare 
35484 1 1 grado di necessità 
35485 1 1 grado di organizzazione 
35486 1 1 grado di partecipazione 
35487 1 1 grado di sospetto 
35488 1 1 grado e la 
35489 1 1 grado in particolare 
35490 1 1 grande beneficio per 
35491 1 1 granducato di lussemburgo 
35492 1 1 gratuita consentendo a 
35493 1 1 gratuita durante l 
35494 1 1 gratuita in una 
35495 1 1 gratuita nello stato 
35496 1 1 gratuitamente almeno durante 
35497 1 1 gratuitamente nella misura 
35498 1 1 gratuitamente una richiesta 
35499 1 1 gratuiti e operanti 
35500 1 1 gratuiti e riservati 
35501 1 1 grava già un 
35502 1 1 grave agitazione allucinazioni 
35503 1 1 grave ai sensi 
35504 1 1 grave e immediato 
35505 1 1 grave inoltre ciò 
35506 1 1 grave tossicità collegata 
35507 1 1 gravi conseguenze in 
35508 1 1 gravi conseguenze legali 
35509 1 1 gravi da lui 
35510 1 1 gravi danni in 
35511 1 1 gravi di agitazione 
35512 1 1 gravi di tali 
35513 1 1 gravi e irreversibili 
35514 1 1 gravi minacce criminali 
35515 1 1 gravi motivo di 
35516 1 1 gravi per altri 
35517 1 1 gravi reati il 
35518 1 1 gravi tra questi 
35519 1 1 gravi violazioni dei 
35520 1 1 gravità ai sensi 
35521 1 1 gravità contro persone 
35522 1 1 gravità dei reati 
35523 1 1 gravità del danno 
35524 1 1 gravità delle minacce 
35525 1 1 gravità e alle 
35526 1 1 grazie all attività 
35527 1 1 group l organizzazione 
35528 1 1 gruppi criminali o 
35529 1 1 gruppi criminali si 
35530 1 1 gruppi di criminalità 
35531 1 1 gruppi di utilizzatori 
35532 1 1 gruppi e si 
35533 1 1 gruppi o entità 
35534 1 1 gruppi parentali e 
35535 1 1 gruppo adotta il 
35536 1 1 gruppo articolo il 
35537 1 1 gruppo aventi competenze 
35538 1 1 gruppo che si 
35539 1 1 gruppo consta di 
35540 1 1 gruppo deve contribuire 
35541 1 1 gruppo deve essere 
35542 1 1 gruppo devono essere 
35543 1 1 gruppo di lavoro 
35544 1 1 gruppo difeniletilico legato 
35545 1 1 gruppo europeo del 
35546 1 1 gruppo in base 
35547 1 1 gruppo includendole nel 
35548 1 1 gruppo ma non 
35549 1 1 gruppo nel rispetto 
35550 1 1 gruppo non ricevono 
35551 1 1 gruppo non è 
35552 1 1 gruppo o entità 
35553 1 1 gruppo o sottogruppo 
35554 1 1 gruppo può d 
35555 1 1 gruppo sia composto 
35556 1 1 gruppo sia di 
35557 1 1 gruppo su qualunque 
35558 1 1 gruppo svolge le 
35559 1 1 gruppo tali sottogruppi 
35560 1 1 gruppo è presieduto 
35561 1 1 gu l del 
35562 1 1 guardie di frontiera 
35563 1 1 guerra di genocidio 
35564 1 1 guerra dovrebbero essere 
35565 1 1 guerra gazzetta ufficiale 
35566 1 1 guerra gli atti 
35567 1 1 guerra gli stati 
35568 1 1 guerra il consiglio 
35569 1 1 guerra il successo 
35570 1 1 guerra non devono 
35571 1 1 guerra quali sono 
35572 1 1 guerra rimangono di 
35573 1 1 guerra su iniziativa 
35574 1 1 guida ce il 
35575 1 1 guida del consiglio 
35576 1 1 guida di seguito 
35577 1 1 guida documenti d 
35578 1 1 guida entra in 
35579 1 1 guida i lavori 
35580 1 1 guida redatti in 
35581 1 1 guida sotto l 
35582 1 1 guida tali convenzioni 
35583 1 1 guida è stata 
35584 1 1 guidato dal presidente 
35585 1 1 h conti bancari 
35586 1 1 h della decisione 
35587 1 1 h impedire che 
35588 1 1 h non si 
35589 1 1 ha accesso ai 
35590 1 1 ha adottato l 
35591 1 1 ha adottato per 
35592 1 1 ha adottato un 
35593 1 1 ha affermato che 
35594 1 1 ha altresì raccomandato 
35595 1 1 ha approvato il 
35596 1 1 ha avallato nella 
35597 1 1 ha avviato in 
35598 1 1 ha avviato l 
35599 1 1 ha basato la 
35600 1 1 ha competenza esclusiva 
35601 1 1 ha concluso che 
35602 1 1 ha condotto alla 
35603 1 1 ha confermato la 
35604 1 1 ha conoscenza c 
35605 1 1 ha conoscenza e 
35606 1 1 ha conseguenze rilevanti 
35607 1 1 ha considerato di 
35608 1 1 ha considerevoli ripercussioni 
35609 1 1 ha contribuito considerevolmente 
35610 1 1 ha deciso segnatamente 
35611 1 1 ha designati allorché 
35612 1 1 ha determinato la 
35613 1 1 ha dichiarato che 
35614 1 1 ha diritto all 
35615 1 1 ha diritto alla 
35616 1 1 ha diritto di 
35617 1 1 ha disposto di 
35618 1 1 ha effetto che 
35619 1 1 ha effetto data 
35620 1 1 ha effetto la 
35621 1 1 ha effettuato h 
35622 1 1 ha effettuato la 
35623 1 1 ha efficacia esecutiva 
35624 1 1 ha esortato gli 
35625 1 1 ha fatto richiesta 
35626 1 1 ha garantito che 
35627 1 1 ha già istituito 
35628 1 1 ha i seguenti 
35629 1 1 ha il potere 
35630 1 1 ha in particolare 
35631 1 1 ha in tutto 
35632 1 1 ha indicato di 
35633 1 1 ha indicato nell 
35634 1 1 ha individuato la 
35635 1 1 ha individuato oltre 
35636 1 1 ha individuato possibilità 
35637 1 1 ha individuato problemi 
35638 1 1 ha individuato siti 
35639 1 1 ha inoltre segnalato 
35640 1 1 ha integrato la 
35641 1 1 ha invitato ad 
35642 1 1 ha invitato il 
35643 1 1 ha istaurato e 
35644 1 1 ha istituito la 
35645 1 1 ha l effettiva 
35646 1 1 ha l effetto 
35647 1 1 ha l obiettivo 
35648 1 1 ha la cittadinanza 
35649 1 1 ha la possibilità 
35650 1 1 ha luogo il 
35651 1 1 ha luogo nel 
35652 1 1 ha luogo nella 
35653 1 1 ha messo a 
35654 1 1 ha modificato l 
35655 1 1 ha motivo di 
35656 1 1 ha negoziato a 
35657 1 1 ha negoziato un 
35658 1 1 ha nominati la 
35659 1 1 ha nominati può 
35660 1 1 ha particolare motivo 
35661 1 1 ha personalità giuridica 
35662 1 1 ha pertanto chiesto 
35663 1 1 ha più volte 
35664 1 1 ha presentato la 
35665 1 1 ha presentato una 
35666 1 1 ha preso effetto 
35667 1 1 ha previsto che 
35668 1 1 ha prodotto vantaggi 
35669 1 1 ha proposto una 
35670 1 1 ha provocato danni 
35671 1 1 ha raccomandato alla 
35672 1 1 ha raggiunto l 
35673 1 1 ha revocato o 
35674 1 1 ha riaffermato nella 
35675 1 1 ha ricevuto debita 
35676 1 1 ha ricevuto originariamente 
35677 1 1 ha richiesto nell 
35678 1 1 ha riconosciuto i 
35679 1 1 ha rinunciato al 
35680 1 1 ha sede ogni 
35681 1 1 ha sede è 
35682 1 1 ha segnalato la 
35683 1 1 ha segnalato sei 
35684 1 1 ha segnalato un 
35685 1 1 ha sollecitato un 
35686 1 1 ha sostenuto che 
35687 1 1 ha sottolineato che 
35688 1 1 ha stabilito che 
35689 1 1 ha stabilito la 
35690 1 1 ha statuito nella 
35691 1 1 ha subito gravi 
35692 1 1 ha un ruolo 
35693 1 1 ha un tutore 
35694 1 1 ha una durata 
35695 1 1 hanno accesso ai 
35696 1 1 hanno accesso all 
35697 1 1 hanno accesso alle 
35698 1 1 hanno accesso in 
35699 1 1 hanno adottato ed 
35700 1 1 hanno adottato il 
35701 1 1 hanno affermato che 
35702 1 1 hanno alcuna competenza 
35703 1 1 hanno alcuna proprietà 
35704 1 1 hanno ancora attuato 
35705 1 1 hanno ancora formalmente 
35706 1 1 hanno assunto tale 
35707 1 1 hanno bisogno dell 
35708 1 1 hanno bisogno le 
35709 1 1 hanno commesso reati 
35710 1 1 hanno competenza di 
35711 1 1 hanno comunicato casi 
35712 1 1 hanno consentito il 
35713 1 1 hanno constatato o 
35714 1 1 hanno dichiarato di 
35715 1 1 hanno effetto alla 
35716 1 1 hanno effettuato sequestri 
35717 1 1 hanno inoltre segnalato 
35718 1 1 hanno istituito in 
35719 1 1 hanno la cittadinanza 
35720 1 1 hanno la facoltà 
35721 1 1 hanno la priorità 
35722 1 1 hanno la stessa 
35723 1 1 hanno lo statuto 
35724 1 1 hanno luogo con 
35725 1 1 hanno luogo nell 
35726 1 1 hanno motivato il 
35727 1 1 hanno partecipato all 
35728 1 1 hanno perpetrati decide 
35729 1 1 hanno portato all 
35730 1 1 hanno potuto essere 
35731 1 1 hanno ratificato al 
35732 1 1 hanno ratificato la 
35733 1 1 hanno registrato complessivamente 
35734 1 1 hanno riferito all 
35735 1 1 hanno riferito di 
35736 1 1 hanno rilasciato un 
35737 1 1 hanno risposto all 
35738 1 1 hanno scelto opzioni 
35739 1 1 hanno segnalato all 
35740 1 1 hanno segnalato circa 
35741 1 1 hanno segnalato di 
35742 1 1 hanno subito aggressioni 
35743 1 1 hanno ufficiali di 
35744 1 1 hanno un accesso 
35745 1 1 head shop ed 
35746 1 1 helsinki il e 
35747 1 1 high sostanza psicoattiva 
35748 1 1 hoc hanno diritto 
35749 1 1 hoc la durata 
35750 1 1 hoc per permettere 
35751 1 1 hoc secondo quanto 
35752 1 1 hoc unicamente per 
35753 1 1 i accesso all 
35754 1 1 i articolo ordine 
35755 1 1 i beneficiari della 
35756 1 1 i beneficiari finali 
35757 1 1 i beni che 
35758 1 1 i beni da 
35759 1 1 i beni dell 
35760 1 1 i beni derivano 
35761 1 1 i beni i 
35762 1 1 i beni ove 
35763 1 1 i beni possono 
35764 1 1 i beni siano 
35765 1 1 i beni sono 
35766 1 1 i candidati che 
35767 1 1 i canoni sono 
35768 1 1 i capisaldi dei 
35769 1 1 i casi che 
35770 1 1 i casi la 
35771 1 1 i casi presentati 
35772 1 1 i cittadini che 
35773 1 1 i ciò arrecherebbe 
35774 1 1 i collegamenti con 
35775 1 1 i compiti affidatigli 
35776 1 1 i compiti dei 
35777 1 1 i compiti della 
35778 1 1 i compiti di 
35779 1 1 i compiti i 
35780 1 1 i compiti tra 
35781 1 1 i comportamenti in 
35782 1 1 i conflitti di 
35783 1 1 i confronti in 
35784 1 1 i consigli commisurativi 
35785 1 1 i consumatori a 
35786 1 1 i consumatori avrebbero 
35787 1 1 i consumatori hanno 
35788 1 1 i contatti tra 
35789 1 1 i conti annuali 
35790 1 1 i conti attestando 
35791 1 1 i conti conformemente 
35792 1 1 i conti di 
35793 1 1 i conti forniscono 
35794 1 1 i conti il 
35795 1 1 i conti per 
35796 1 1 i controlli a 
35797 1 1 i controlli conformemente 
35798 1 1 i controlli effettuati 
35799 1 1 i corrispondenti impegni 
35800 1 1 i corrispondenti nazionali 
35801 1 1 i cosiddetti reati 
35802 1 1 i costi approssimativi 
35803 1 1 i costi e 
35804 1 1 i costi inerenti 
35805 1 1 i costi operativi 
35806 1 1 i costi per 
35807 1 1 i costi sostenuti 
35808 1 1 i crediti di 
35809 1 1 i crimini che 
35810 1 1 i crimini in 
35811 1 1 i crimini più 
35812 1 1 i criteri di 
35813 1 1 i cui funzionari 
35814 1 1 i cui risultati 
35815 1 1 i danni di 
35816 1 1 i dati a 
35817 1 1 i dati attuali 
35818 1 1 i dati che 
35819 1 1 i dati corrispondano 
35820 1 1 i dati esistenti 
35821 1 1 i dati giudiziari 
35822 1 1 i dati pertinenti 
35823 1 1 i dati più 
35824 1 1 i dati registrati 
35825 1 1 i dati siano 
35826 1 1 i dati sono 
35827 1 1 i dati trattati 
35828 1 1 i dati è 
35829 1 1 i del testo 
35830 1 1 i dell allegato 
35831 1 1 i della presente 
35832 1 1 i depositi doganali 
35833 1 1 i descrizione e 
35834 1 1 i dettagli dei 
35835 1 1 i dettagli della 
35836 1 1 i dettagli relativi 
35837 1 1 i difensori degli 
35838 1 1 i diritti conferiti 
35839 1 1 i diritti degli 
35840 1 1 i diritti delle 
35841 1 1 i diritti il 
35842 1 1 i diritti le 
35843 1 1 i diritti nazionali 
35844 1 1 i diritti procedurali 
35845 1 1 i diversi sistemi 
35846 1 1 i divieti e 
35847 1 1 i divieti o 
35848 1 1 i documenti che 
35849 1 1 i documenti di 
35850 1 1 i documenti e 
35851 1 1 i documenti necessari 
35852 1 1 i documenti trasmessi 
35853 1 1 i due obiettivi 
35854 1 1 i e ii 
35855 1 1 i e il 
35856 1 1 i e k 
35857 1 1 i emanano da 
35858 1 1 i essa è 
35859 1 1 i familiari della 
35860 1 1 i familiari di 
35861 1 1 i familiari hanno 
35862 1 1 i familiari vi 
35863 1 1 i fascicoli trattati 
35864 1 1 i fatti essenziali 
35865 1 1 i fatti idonei 
35866 1 1 i flussi transfrontalieri 
35867 1 1 i fondi comunitari 
35868 1 1 i fondi versati 
35869 1 1 i fornitori e 
35870 1 1 i fratelli e 
35871 1 1 i funzionari coinvolti 
35872 1 1 i funzionari dello 
35873 1 1 i funzionari di 
35874 1 1 i funzionari ministeriali 
35875 1 1 i funzionari o 
35876 1 1 i funzionari suscettibili 
35877 1 1 i gestori di 
35878 1 1 i giudici e 
35879 1 1 i giudici i 
35880 1 1 i governi degli 
35881 1 1 i gruppi criminali 
35882 1 1 i gruppi e 
35883 1 1 i gruppi o 
35884 1 1 i ii e 
35885 1 1 i lavori e 
35886 1 1 i lavori sullo 
35887 1 1 i limiti degli 
35888 1 1 i limiti dei 
35889 1 1 i limiti del 
35890 1 1 i limiti enunciati 
35891 1 1 i limiti imposti 
35892 1 1 i livelli amministrativi 
35893 1 1 i livelli delle 
35894 1 1 i locali dell 
35895 1 1 i loro effetti 
35896 1 1 i loro figli 
35897 1 1 i loro uffici 
35898 1 1 i magistrati delle 
35899 1 1 i magistrati gli 
35900 1 1 i matrimoni forzati 
35901 1 1 i meccanismi predisposti 
35902 1 1 i meccanismi speciali 
35903 1 1 i medesimi obiettivi 
35904 1 1 i media ad 
35905 1 1 i media può 
35906 1 1 i membri che 
35907 1 1 i membri dei 
35908 1 1 i membri del 
35909 1 1 i membri dell 
35910 1 1 i membri della 
35911 1 1 i membri di 
35912 1 1 i membri permanenti 
35913 1 1 i membri sono 
35914 1 1 i membri supplenti 
35915 1 1 i metodi contabili 
35916 1 1 i mezzi che 
35917 1 1 i mezzi più 
35918 1 1 i mezzi possibili 
35919 1 1 i ministri riuniti 
35920 1 1 i minori che 
35921 1 1 i minori o 
35922 1 1 i minori siano 
35923 1 1 i moduli di 
35924 1 1 i momenti seguenti 
35925 1 1 i motivi contemplati 
35926 1 1 i motivi dell 
35927 1 1 i motivi della 
35928 1 1 i motivi e 
35929 1 1 i movimenti di 
35930 1 1 i nbome a 
35931 1 1 i nbome anche 
35932 1 1 i nbome dovrebbe 
35933 1 1 i nbome e 
35934 1 1 i nbome in 
35935 1 1 i nbome ma 
35936 1 1 i nbome non 
35937 1 1 i nbome ventidue 
35938 1 1 i necessari accertamenti 
35939 1 1 i necessari moduli 
35940 1 1 i negozi specializzati 
35941 1 1 i nomi dei 
35942 1 1 i numeri di 
35943 1 1 i nuovi accordi 
35944 1 1 i nuovi locali 
35945 1 1 i paesi candidati 
35946 1 1 i pagamenti articolo 
35947 1 1 i pagamenti che 
35948 1 1 i pagamenti della 
35949 1 1 i paragrafi da 
35950 1 1 i paragrafi precedenti 
35951 1 1 i parenti in 
35952 1 1 i partecipanti alle 
35953 1 1 i partenariati locali 
35954 1 1 i partner conformemente 
35955 1 1 i partner l 
35956 1 1 i passi necessari 
35957 1 1 i per le 
35958 1 1 i periodi di 
35959 1 1 i periti possono 
35960 1 1 i potenziali richiedenti 
35961 1 1 i poteri conferiti 
35962 1 1 i poteri ricevuti 
35963 1 1 i principali reati 
35964 1 1 i principi della 
35965 1 1 i principi di 
35966 1 1 i principi e 
35967 1 1 i principi enunciati 
35968 1 1 i principi generali 
35969 1 1 i principi riaffermati 
35970 1 1 i principi sanciti 
35971 1 1 i procedimenti contro 
35972 1 1 i procedimenti di 
35973 1 1 i procedimenti giudiziari 
35974 1 1 i procedimenti inerenti 
35975 1 1 i procedimenti instaurati 
35976 1 1 i procedimenti oggetto 
35977 1 1 i processi di 
35978 1 1 i procuratori legali 
35979 1 1 i professionisti legali 
35980 1 1 i progetti transnazionali 
35981 1 1 i programmi generali 
35982 1 1 i programmi nel 
35983 1 1 i propri beni 
35984 1 1 i propri cittadini 
35985 1 1 i propri compiti 
35986 1 1 i propri costi 
35987 1 1 i prossimi cinque 
35988 1 1 i proventi diretti 
35989 1 1 i proventi possono 
35990 1 1 i provvedimenti cautelari 
35991 1 1 i provvedimenti provvisori 
35992 1 1 i pubblici ministeri 
35993 1 1 i punti focali 
35994 1 1 i quali deve 
35995 1 1 i quali era 
35996 1 1 i quali generalmente 
35997 1 1 i quali i 
35998 1 1 i quali il 
35999 1 1 i quali l 
36000 1 1 i quali la 
36001 1 1 i quali non 
36002 1 1 i quali può 
36003 1 1 i quali sono 
36004 1 1 i quali una 
36005 1 1 i reati che 
36006 1 1 i reati ivi 
36007 1 1 i reati le 
36008 1 1 i reati minori 
36009 1 1 i reati nell 
36010 1 1 i reati non 
36011 1 1 i reati per 
36012 1 1 i reati rientrano 
36013 1 1 i reati sono 
36014 1 1 i regimi degli 
36015 1 1 i relativi accertamenti 
36016 1 1 i relativi costi 
36017 1 1 i relativi motivi 
36018 1 1 i relativi risultati 
36019 1 1 i requisiti stabiliti 
36020 1 1 i responsabili dell 
36021 1 1 i riferimenti a 
36022 1 1 i riferimenti ad 
36023 1 1 i riferimenti al 
36024 1 1 i riferimenti all 
36025 1 1 i riferimenti dell 
36026 1 1 i rischi associati 
36027 1 1 i rischi per 
36028 1 1 i rischi specifici 
36029 1 1 i rispettivi ordinamenti 
36030 1 1 i rispettivi ufficiali 
36031 1 1 i risultati dei 
36032 1 1 i risultati delle 
36033 1 1 i risultati fornisce 
36034 1 1 i seguenti a 
36035 1 1 i seguenti compiti 
36036 1 1 i seguenti organismi 
36037 1 1 i seguenti tipi 
36038 1 1 i servizi doganali 
36039 1 1 i servizi giudiziari 
36040 1 1 i servizi incaricati 
36041 1 1 i servizi prestati 
36042 1 1 i servizi pubblici 
36043 1 1 i servizi resi 
36044 1 1 i sintomi di 
36045 1 1 i sistemi contabili 
36046 1 1 i sistemi e 
36047 1 1 i sistemi giudiziari 
36048 1 1 i sistemi o 
36049 1 1 i sistemi stabiliti 
36050 1 1 i soggetti in 
36051 1 1 i sostituti dei 
36052 1 1 i suoi aspetti 
36053 1 1 i suoi benefici 
36054 1 1 i suoi complici 
36055 1 1 i suoi effetti 
36056 1 1 i suoi interessi 
36057 1 1 i suoi obblighi 
36058 1 1 i suoi poteri 
36059 1 1 i suoi servizi 
36060 1 1 i suoi ufficiali 
36061 1 1 i termini applicabili 
36062 1 1 i termini di 
36063 1 1 i termini entro 
36064 1 1 i termini per 
36065 1 1 i termini previsti 
36066 1 1 i terzi che 
36067 1 1 i terzi possono 
36068 1 1 i terzi sapevano 
36069 1 1 i testi della 
36070 1 1 i testimoni durante 
36071 1 1 i testimoni e 
36072 1 1 i timori delle 
36073 1 1 i titolari di 
36074 1 1 i traduttori le 
36075 1 1 i traduttori rispettino 
36076 1 1 i tre anni 
36077 1 1 i tre mesi 
36078 1 1 i tribunali e 
36079 1 1 i tribunali penali 
36080 1 1 i un allucinogeno 
36081 1 1 i vantaggi indiretti 
36082 1 1 i vari aspetti 
36083 1 1 i vari strumenti 
36084 1 1 i veicoli entro 
36085 1 1 i veicoli gli 
36086 1 1 i veicoli in 
36087 1 1 i veicoli nell 
36088 1 1 i veicoli particolare 
36089 1 1 i veicoli si 
36090 1 1 i veicoli tali 
36091 1 1 i veicoli tra 
36092 1 1 i ventisette stati 
36093 1 1 i vigenti regimi 
36094 1 1 i vincoli procedurali 
36095 1 1 i vroutsis azione 
36096 1 1 iccpr l esperienza 
36097 1 1 iccpr sanciscono il 
36098 1 1 iccpr è inoltre 
36099 1 1 idem l oei 
36100 1 1 idem o se 
36101 1 1 idem è un 
36102 1 1 identificabili oggetto di 
36103 1 1 identificano insieme con 
36104 1 1 identificare e reperire 
36105 1 1 identificare l interessato 
36106 1 1 identificare le vittime 
36107 1 1 identificate come vulnerabili 
36108 1 1 identificate o identificabili 
36109 1 1 identificato catturato perseguito 
36110 1 1 identificato da una 
36111 1 1 identificato laddove una 
36112 1 1 identificato o perseguito 
36113 1 1 identificazione confisca e 
36114 1 1 identificazione dei beni 
36115 1 1 identificazione del congelamento 
36116 1 1 identificazione del mezzo 
36117 1 1 identificazione del veicolo 
36118 1 1 identificazione dell obiettivo 
36119 1 1 identificazione delle persone 
36120 1 1 identificazione delle pertinenti 
36121 1 1 identificazione di banconote 
36122 1 1 identificazione di una 
36123 1 1 identificazione e il 
36124 1 1 identità dell autorità 
36125 1 1 identità della persona 
36126 1 1 identità delle sostanze 
36127 1 1 identità e dati 
36128 1 1 identità e il 
36129 1 1 identità e le 
36130 1 1 identità o espressione 
36131 1 1 identità operazioni di 
36132 1 1 idonei a far 
36133 1 1 idonei ad indurre 
36134 1 1 idonei affinché i 
36135 1 1 idoneo a provare 
36136 1 1 idoneo ad esempio 
36137 1 1 idoneo trattamento automatizzato 
36138 1 1 ii comprometterebbe lo 
36139 1 1 ii dei verbali 
36140 1 1 ii dell allegato 
36141 1 1 ii e v 
36142 1 1 ii elementi di 
36143 1 1 ii eliminare gli 
36144 1 1 ii integrino progetti 
36145 1 1 ii l adozione 
36146 1 1 ii non è 
36147 1 1 ii per determinare 
36148 1 1 ii procedure e 
36149 1 1 ii qualsiasi altra 
36150 1 1 ii relative ad 
36151 1 1 ii riguardano un 
36152 1 1 ii sistemi di 
36153 1 1 ii un familiare 
36154 1 1 ii è stato 
36155 1 1 iii accrescere ulteriormente 
36156 1 1 iii articolo riconoscimento 
36157 1 1 iii capitolo della 
36158 1 1 iii contribuiscano ad 
36159 1 1 iii current url 
36160 1 1 iii la definizione 
36161 1 1 iii nelle quali 
36162 1 1 iii poteri delle 
36163 1 1 iii procedure e 
36164 1 1 iii richiedono per 
36165 1 1 il agosto ha 
36166 1 1 il agosto una 
36167 1 1 il aprile assieme 
36168 1 1 il aprile dell 
36169 1 1 il aprile e 
36170 1 1 il aprile gli 
36171 1 1 il aprile le 
36172 1 1 il aprile nonché 
36173 1 1 il aprile per 
36174 1 1 il bene al 
36175 1 1 il bene stesso 
36176 1 1 il bene è 
36177 1 1 il beneficiario del 
36178 1 1 il beneficiario e 
36179 1 1 il beneficiario l 
36180 1 1 il beneficiario non 
36181 1 1 il beneficiario trasmetta 
36182 1 1 il bilancio in 
36183 1 1 il bilancio l 
36184 1 1 il bisogno di 
36185 1 1 il buon esito 
36186 1 1 il calendario dei 
36187 1 1 il caso sia 
36188 1 1 il che presuppone 
36189 1 1 il ciclo della 
36190 1 1 il codice altre 
36191 1 1 il coinvolgimento dei 
36192 1 1 il coinvolgimento della 
36193 1 1 il collegio articolo 
36194 1 1 il collegio decida 
36195 1 1 il collegio definisce 
36196 1 1 il collegio dell 
36197 1 1 il collegio elegge 
36198 1 1 il collegio essa 
36199 1 1 il collegio in 
36200 1 1 il collegio istituisce 
36201 1 1 il collegio lo 
36202 1 1 il collegio non 
36203 1 1 il collegio prende 
36204 1 1 il collegio prepara 
36205 1 1 il collegio provvede 
36206 1 1 il collegio può 
36207 1 1 il collegio quando 
36208 1 1 il collegio sceglie 
36209 1 1 il collegio trasmette 
36210 1 1 il comando di 
36211 1 1 il comitato di 
36212 1 1 il comitato nei 
36213 1 1 il comitato stabilisce 
36214 1 1 il commercio di 
36215 1 1 il compimento dell 
36216 1 1 il compito specifico 
36217 1 1 il concetto allargato 
36218 1 1 il concorso e 
36219 1 1 il concorso in 
36220 1 1 il condannato sia 
36221 1 1 il congelamento a 
36222 1 1 il congelamento dei 
36223 1 1 il congelamento o 
36224 1 1 il coniuge la 
36225 1 1 il consiglio d 
36226 1 1 il consiglio dev 
36227 1 1 il consiglio deve 
36228 1 1 il consiglio dopo 
36229 1 1 il consiglio dovrebbe 
36230 1 1 il consiglio e 
36231 1 1 il consiglio il 
36232 1 1 il consiglio non 
36233 1 1 il consiglio riesamina 
36234 1 1 il consiglio ritengono 
36235 1 1 il consiglio è 
36236 1 1 il consumo dell 
36237 1 1 il contabile approva 
36238 1 1 il contabile articolo 
36239 1 1 il contabile compila 
36240 1 1 il contabile deve 
36241 1 1 il contabile di 
36242 1 1 il contabile effettua 
36243 1 1 il contabile esprime 
36244 1 1 il contabile ha 
36245 1 1 il contabile in 
36246 1 1 il contabile iscrive 
36247 1 1 il contabile ne 
36248 1 1 il contabile ottiene 
36249 1 1 il contabile prende 
36250 1 1 il contabile procede 
36251 1 1 il contabile risponde 
36252 1 1 il contabile si 
36253 1 1 il contatto visivo 
36254 1 1 il contenuto della 
36255 1 1 il contenuto delle 
36256 1 1 il contratto prevede 
36257 1 1 il contratto riguarda 
36258 1 1 il controllo all 
36259 1 1 il controllo degli 
36260 1 1 il controllo dei 
36261 1 1 il controllo del 
36262 1 1 il controllo dell 
36263 1 1 il controllo dello 
36264 1 1 il controllo di 
36265 1 1 il controllo e 
36266 1 1 il controllo finanziario 
36267 1 1 il controllo incrociato 
36268 1 1 il controllo reato 
36269 1 1 il convenuto sia 
36270 1 1 il coordinamento all 
36271 1 1 il coordinamento delle 
36272 1 1 il coordinamento ottimale 
36273 1 1 il corollario della 
36274 1 1 il costo totale 
36275 1 1 il credito in 
36276 1 1 il crimine unodc 
36277 1 1 il cui inserimento 
36278 1 1 il cui obiettivo 
36279 1 1 il cui processo 
36280 1 1 il cui punto 
36281 1 1 il cui valore 
36282 1 1 il danno subito 
36283 1 1 il debito sia 
36284 1 1 il debitore si 
36285 1 1 il debitore è 
36286 1 1 il delegatario può 
36287 1 1 il delegato a 
36288 1 1 il delegato dipende 
36289 1 1 il delegato ha 
36290 1 1 il desiderio di 
36291 1 1 il destinatario a 
36292 1 1 il destinatario si 
36293 1 1 il dettaglio dei 
36294 1 1 il dettato della 
36295 1 1 il dialogo esteso 
36296 1 1 il dicembre con 
36297 1 1 il dicembre dell 
36298 1 1 il dicembre e 
36299 1 1 il dicembre hanno 
36300 1 1 il dicembre in 
36301 1 1 il dicembre le 
36302 1 1 il dicembre nel 
36303 1 1 il dicembre per 
36304 1 1 il difensore in 
36305 1 1 il difensore è 
36306 1 1 il differimento dell 
36307 1 1 il diniego non 
36308 1 1 il diniego o 
36309 1 1 il diritto ad 
36310 1 1 il diritto al 
36311 1 1 il diritto alle 
36312 1 1 il diritto comunitario 
36313 1 1 il diritto d 
36314 1 1 il diritto del 
36315 1 1 il diritto dello 
36316 1 1 il diritto durante 
36317 1 1 il diritto penale 
36318 1 1 il discarico del 
36319 1 1 il dispositivo di 
36320 1 1 il divieto temporaneo 
36321 1 1 il dolo dovrebbe 
36322 1 1 il dovuto rispetto 
36323 1 1 il e marzo 
36324 1 1 il e ottobre 
36325 1 1 il falso si 
36326 1 1 il fascicolo articolo 
36327 1 1 il fascicolo tale 
36328 1 1 il favoreggiamento e 
36329 1 1 il favoreggiamento il 
36330 1 1 il febbraio dal 
36331 1 1 il febbraio per 
36332 1 1 il finanziamento comunitario 
36333 1 1 il finanziamento della 
36334 1 1 il finanziamento efficiente 
36335 1 1 il formato di 
36336 1 1 il formulario previsto 
36337 1 1 il frutto di 
36338 1 1 il funzionamento efficiente 
36339 1 1 il funzionamento pratico 
36340 1 1 il gennaio e 
36341 1 1 il giappone sull 
36342 1 1 il giorno stabilito 
36343 1 1 il giudice competente 
36344 1 1 il giugno articolo 
36345 1 1 il giugno con 
36346 1 1 il giugno la 
36347 1 1 il giugno per 
36348 1 1 il grado e 
36349 1 1 il gruppo adotta 
36350 1 1 il gruppo articolo 
36351 1 1 il gruppo consta 
36352 1 1 il gruppo deve 
36353 1 1 il gruppo di 
36354 1 1 il gruppo europeo 
36355 1 1 il gruppo può 
36356 1 1 il gruppo sia 
36357 1 1 il gruppo su 
36358 1 1 il gruppo svolge 
36359 1 1 il gruppo è 
36360 1 1 il lavoro che 
36361 1 1 il legislatore ritiene 
36362 1 1 il legittimo mantenimento 
36363 1 1 il livello del 
36364 1 1 il livello minimo 
36365 1 1 il lo scambio 
36366 1 1 il loro commercio 
36367 1 1 il loro controllo 
36368 1 1 il loro inserimento 
36369 1 1 il loro mandato 
36370 1 1 il loro numero 
36371 1 1 il loro periodo 
36372 1 1 il loro rapporto 
36373 1 1 il loro stato 
36374 1 1 il loro statuto 
36375 1 1 il loro utilizzo 
36376 1 1 il loro valore 
36377 1 1 il luglio il 
36378 1 1 il luogo del 
36379 1 1 il luogo della 
36380 1 1 il maggio e 
36381 1 1 il maggio ed 
36382 1 1 il mandato d 
36383 1 1 il mandato dei 
36384 1 1 il mandato dell 
36385 1 1 il mandato di 
36386 1 1 il mandato è 
36387 1 1 il mantenimento dell 
36388 1 1 il manuale non 
36389 1 1 il marzo gli 
36390 1 1 il marzo il 
36391 1 1 il marzo per 
36392 1 1 il marzo una 
36393 1 1 il meccanismo dato 
36394 1 1 il mer si 
36395 1 1 il metilbenzil metil 
36396 1 1 il miglioramento della 
36397 1 1 il miglioramento effettivo 
36398 1 1 il minore e 
36399 1 1 il minore ha 
36400 1 1 il minore non 
36401 1 1 il minore queste 
36402 1 1 il minore stesso 
36403 1 1 il mittente non 
36404 1 1 il modo di 
36405 1 1 il modo immissione 
36406 1 1 il modulo previsto 
36407 1 1 il modulo standard 
36408 1 1 il momento dell 
36409 1 1 il momento in 
36410 1 1 il momento le 
36411 1 1 il monitoraggio del 
36412 1 1 il motivo del 
36413 1 1 il motivo della 
36414 1 1 il motore principale 
36415 1 1 il necessario coordinamento 
36416 1 1 il necessario sostegno 
36417 1 1 il nel contempo 
36418 1 1 il nome dei 
36419 1 1 il nome delle 
36420 1 1 il nome l 
36421 1 1 il normale svolgimento 
36422 1 1 il novembre le 
36423 1 1 il novembre per 
36424 1 1 il numero d 
36425 1 1 il numero dei 
36426 1 1 il numero e 
36427 1 1 il nuovo programma 
36428 1 1 il o maggio 
36429 1 1 il o marzo 
36430 1 1 il ottobre che 
36431 1 1 il ottobre di 
36432 1 1 il ottobre l 
36433 1 1 il ottobre per 
36434 1 1 il pacchetto comune 
36435 1 1 il paese d 
36436 1 1 il paese di 
36437 1 1 il paese terzo 
36438 1 1 il pagamento a 
36439 1 1 il pagamento dell 
36440 1 1 il pagamento integrale 
36441 1 1 il pagamento solamente 
36442 1 1 il paragrafo ciascuno 
36443 1 1 il paragrafo del 
36444 1 1 il paragrafo uno 
36445 1 1 il paragrafo è 
36446 1 1 il parametro decisioni 
36447 1 1 il parere della 
36448 1 1 il parere sul 
36449 1 1 il pericolo a 
36450 1 1 il pericolo ad 
36451 1 1 il pericolo al 
36452 1 1 il pericolo come 
36453 1 1 il pericolo dovrebbe 
36454 1 1 il pericolo il 
36455 1 1 il pericolo in 
36456 1 1 il pericolo la 
36457 1 1 il pericolo nonché 
36458 1 1 il pericolo o 
36459 1 1 il pericolo qualora 
36460 1 1 il pericolo rendendo 
36461 1 1 il pericolo si 
36462 1 1 il pericolo tale 
36463 1 1 il pericolo tali 
36464 1 1 il pericolo uno 
36465 1 1 il periodo dal 
36466 1 1 il periodo della 
36467 1 1 il periodo il 
36468 1 1 il periodo o 
36469 1 1 il perseguimento del 
36470 1 1 il perseguimento di 
36471 1 1 il personale assolve 
36472 1 1 il personale autorizzato 
36473 1 1 il piano contabile 
36474 1 1 il pieno rispetto 
36475 1 1 il portale della 
36476 1 1 il possesso dei 
36477 1 1 il possesso di 
36478 1 1 il potenziale criminoso 
36479 1 1 il potenziale danno 
36480 1 1 il potenziale dell 
36481 1 1 il potenziale grado 
36482 1 1 il potenziamento della 
36483 1 1 il potere di 
36484 1 1 il preciso carattere 
36485 1 1 il premio annuale 
36486 1 1 il presente paragrafo 
36487 1 1 il presente programma 
36488 1 1 il presidente coadiuvato 
36489 1 1 il presidente esercita 
36490 1 1 il presidente fornisce 
36491 1 1 il presidente i 
36492 1 1 il presidente non 
36493 1 1 il presidente per 
36494 1 1 il presidente è 
36495 1 1 il previsto punto 
36496 1 1 il prezioso lavoro 
36497 1 1 il prima possibile 
36498 1 1 il primo contatto 
36499 1 1 il primo giudice 
36500 1 1 il primo stato 
36501 1 1 il principale precursore 
36502 1 1 il probabile effetto 
36503 1 1 il procedimento che 
36504 1 1 il procedimento e 
36505 1 1 il procedimento gli 
36506 1 1 il procedimento in 
36507 1 1 il procedimento la 
36508 1 1 il procedimento specifico 
36509 1 1 il processo delle 
36510 1 1 il profilo economico 
36511 1 1 il profilo patrimoniale 
36512 1 1 il profilo psicofarmacologico 
36513 1 1 il progetto di 
36514 1 1 il programma la 
36515 1 1 il programma prevede 
36516 1 1 il programma quadro 
36517 1 1 il programma sostiene 
36518 1 1 il programma statistico 
36519 1 1 il proprio accordo 
36520 1 1 il proprio difensore 
36521 1 1 il proprio diritto 
36522 1 1 il proprio sito 
36523 1 1 il protocollo aperto 
36524 1 1 il protocollo firmato 
36525 1 1 il provvedimento dinanzi 
36526 1 1 il provvedimento iniziale 
36527 1 1 il provvedimento lo 
36528 1 1 il pubblico ministero 
36529 1 1 il punto d 
36530 1 1 il punto delle 
36531 1 1 il quadro esistente 
36532 1 1 il quale a 
36533 1 1 il quale comprende 
36534 1 1 il quale deve 
36535 1 1 il quale non 
36536 1 1 il quale sono 
36537 1 1 il rapido rimpatrio 
36538 1 1 il rapporto costi 
36539 1 1 il razzismo e 
36540 1 1 il reato articolo 
36541 1 1 il reato devono 
36542 1 1 il reato ha 
36543 1 1 il reato l 
36544 1 1 il reato le 
36545 1 1 il reato non 
36546 1 1 il reato o 
36547 1 1 il reato oggetto 
36548 1 1 il reato quali 
36549 1 1 il reato qualora 
36550 1 1 il reato sia 
36551 1 1 il reato tale 
36552 1 1 il recepimento di 
36553 1 1 il recupero delle 
36554 1 1 il recupero e 
36555 1 1 il recupero effettivo 
36556 1 1 il recupero è 
36557 1 1 il regime costituzionale 
36558 1 1 il registro i 
36559 1 1 il regolamento cee 
36560 1 1 il reinserimento sociale 
36561 1 1 il reinvestimento o 
36562 1 1 il relativo motivo 
36563 1 1 il relativo stato 
36564 1 1 il restante periodo 
36565 1 1 il revisore presenta 
36566 1 1 il riassicurato in 
36567 1 1 il richiamato protocollo 
36568 1 1 il richiedente abbia 
36569 1 1 il richiedente di 
36570 1 1 il richiedente l 
36571 1 1 il richiedente o 
36572 1 1 il richiedente è 
36573 1 1 il riciclaggio dei 
36574 1 1 il riconoscimento di 
36575 1 1 il ricorso ad 
36576 1 1 il ricorso all 
36577 1 1 il riesame necessario 
36578 1 1 il riferimento a 
36579 1 1 il riferimento al 
36580 1 1 il rilascio di 
36581 1 1 il rilascio non 
36582 1 1 il rimborso dei 
36583 1 1 il rimborso di 
36584 1 1 il rimborso sono 
36585 1 1 il rintracciamento il 
36586 1 1 il rinvenimento della 
36587 1 1 il rinvio dei 
36588 1 1 il rinvio diretto 
36589 1 1 il risarcimento concesso 
36590 1 1 il rispetto degli 
36591 1 1 il rispetto del 
36592 1 1 il risultato dell 
36593 1 1 il ritardo accumulato 
36594 1 1 il ritardo nella 
36595 1 1 il ritiro dalla 
36596 1 1 il ruanda della 
36597 1 1 il ruanda indagano 
36598 1 1 il ruolo del 
36599 1 1 il ruolo dell 
36600 1 1 il ruolo delle 
36601 1 1 il ruolo di 
36602 1 1 il ruolo nel 
36603 1 1 il ruolo preminente 
36604 1 1 il ruolo svolto 
36605 1 1 il saldo non 
36606 1 1 il segretariato ad 
36607 1 1 il segretariato assiste 
36608 1 1 il segretariato riferisce 
36609 1 1 il segretariato sono 
36610 1 1 il segretario generale 
36611 1 1 il seguente oggetto 
36612 1 1 il senso di 
36613 1 1 il servizio di 
36614 1 1 il sesso e 
36615 1 1 il settembre articolo 
36616 1 1 il settembre da 
36617 1 1 il settore assicurativo 
36618 1 1 il settore privato 
36619 1 1 il sis hanno 
36620 1 1 il sistema costituzionale 
36621 1 1 il sistema dovrebbe 
36622 1 1 il sito internet 
36623 1 1 il sito web 
36624 1 1 il software di 
36625 1 1 il soggetto in 
36626 1 1 il soggetto nei 
36627 1 1 il solo motivo 
36628 1 1 il sostegno alla 
36629 1 1 il sostegno dei 
36630 1 1 il sostegno della 
36631 1 1 il sostegno finanziario 
36632 1 1 il sostegno per 
36633 1 1 il successo di 
36634 1 1 il suo protocollo 
36635 1 1 il suo reddito 
36636 1 1 il suo riconoscimento 
36637 1 1 il suo rifiuto 
36638 1 1 il suo rilascio 
36639 1 1 il suo sistema 
36640 1 1 il suo stato 
36641 1 1 il suo uso 
36642 1 1 il superiore gerarchico 
36643 1 1 il supporto detenuti 
36644 1 1 il tasso degli 
36645 1 1 il tasso massimo 
36646 1 1 il tasso minimo 
36647 1 1 il tempo ritenuto 
36648 1 1 il termine autore 
36649 1 1 il termine da 
36650 1 1 il termine difensore 
36651 1 1 il termine massimo 
36652 1 1 il termine stabilito 
36653 1 1 il territorio degli 
36654 1 1 il territorio per 
36655 1 1 il terrorismo convenzione 
36656 1 1 il terrorismo costituisce 
36657 1 1 il terrorismo dalla 
36658 1 1 il terrorismo riconosce 
36659 1 1 il terzo abbia 
36660 1 1 il testo dell 
36661 1 1 il testo della 
36662 1 1 il tipo dei 
36663 1 1 il tipo o 
36664 1 1 il titolo v 
36665 1 1 il traffico di 
36666 1 1 il traffico illecito 
36667 1 1 il tramite del 
36668 1 1 il transito della 
36669 1 1 il trasferimento immediato 
36670 1 1 il trasferimento oj 
36671 1 1 il trasferimento può 
36672 1 1 il trasferimento sia 
36673 1 1 il trattamento e 
36674 1 1 il trattato non 
36675 1 1 il trauma subito 
36676 1 1 il tutore o 
36677 1 1 il vaglio della 
36678 1 1 il valore in 
36679 1 1 il valore o 
36680 1 1 il veicolo in 
36681 1 1 il vincolo alla 
36682 1 1 il voto del 
36683 1 1 il è adottato 
36684 1 1 illecita attraverso controlli 
36685 1 1 illecita la perdita 
36686 1 1 illecita nonché al 
36687 1 1 illeciti e altri 
36688 1 1 illecito contemplato da 
36689 1 1 illecito da un 
36690 1 1 illecito penale ai 
36691 1 1 illegale dell anfetamina 
36692 1 1 illegale tra giugno 
36693 1 1 illegali il diritto 
36694 1 1 illegali la decisione 
36695 1 1 illegali quale il 
36696 1 1 illegali sono scarse 
36697 1 1 illustra i risultati 
36698 1 1 illustrando nei dettagli 
36699 1 1 immagine fedele del 
36700 1 1 immagine fedele della 
36701 1 1 immagine fedele salvo 
36702 1 1 immagine o altro 
36703 1 1 immateriale mobile o 
36704 1 1 immatricolazione ciascuno stato 
36705 1 1 immatricolazione di veicoli 
36706 1 1 immatricolazione risulta rubato 
36707 1 1 immediata comunicazione da 
36708 1 1 immediata del trattato 
36709 1 1 immediata di un 
36710 1 1 immediata e rientrino 
36711 1 1 immediata rinvio ad 
36712 1 1 immediatamente a disposizione 
36713 1 1 immediatamente al consiglio 
36714 1 1 immediatamente all autorità 
36715 1 1 immediatamente alla commissione 
36716 1 1 immediatamente allo stato 
36717 1 1 immediatamente conformemente alla 
36718 1 1 immediatamente del diritto 
36719 1 1 immediatamente di tale 
36720 1 1 immediatamente dopo l 
36721 1 1 immediatamente e con 
36722 1 1 immediatamente e possano 
36723 1 1 immediatamente i provvedimenti 
36724 1 1 immediatamente l interrogatorio 
36725 1 1 immediatamente la commissione 
36726 1 1 immediatamente la procedura 
36727 1 1 immediatamente le condizioni 
36728 1 1 immediatamente nel sis 
36729 1 1 immediatamente per mettere 
36730 1 1 immediatamente tuttavia se 
36731 1 1 immediatamente una comunicazione 
36732 1 1 immediatamente una segnalazione 
36733 1 1 immediate dell età 
36734 1 1 immediati possono rendere 
36735 1 1 immediato delle autorità 
36736 1 1 immediato per una 
36737 1 1 immediato riconoscimento reciproco 
36738 1 1 immediato è essenziale 
36739 1 1 immigrazione benché abbiano 
36740 1 1 immigrazione di scambiarsi 
36741 1 1 immigrazione dispongano delle 
36742 1 1 immigrazione laddove le 
36743 1 1 immigrazione vengono a 
36744 1 1 imminente rischio di 
36745 1 1 immissione in libera 
36746 1 1 immobile nonché atti 
36747 1 1 immobili automobili panfili 
36748 1 1 immunità di cui 
36749 1 1 immunità norme relative 
36750 1 1 immunità o di 
36751 1 1 immunità o privilegi 
36752 1 1 immunità o un 
36753 1 1 immunità per la 
36754 1 1 impartisce al contabile 
36755 1 1 imparziale ciò contribuirebbe 
36756 1 1 imparziale e oggettivo 
36757 1 1 imparziale poiché l 
36758 1 1 impatto dei risultati 
36759 1 1 impatto delle misure 
36760 1 1 impatto geografico delle 
36761 1 1 impedimento dell indagato 
36762 1 1 impedire atti di 
36763 1 1 impedire che all 
36764 1 1 impedire che nell 
36765 1 1 impedire che persone 
36766 1 1 impedire che sia 
36767 1 1 impedire che supporti 
36768 1 1 impedire e di 
36769 1 1 impedire infiltrazioni criminali 
36770 1 1 impedire la diffusione 
36771 1 1 impedire provvisoriamente la 
36772 1 1 impedisca a tali 
36773 1 1 impedisce agli stati 
36774 1 1 impedisce successive domande 
36775 1 1 impegna a far 
36776 1 1 impegna a notificare 
36777 1 1 impegna a pagare 
36778 1 1 impegna per quanto 
36779 1 1 impegna una spesa 
36780 1 1 impegnano a istituire 
36781 1 1 impegnano a limitare 
36782 1 1 impegnano ad accettare 
36783 1 1 impegnarsi a rendere 
36784 1 1 impegnata nella protezione 
36785 1 1 impegnate in tale 
36786 1 1 impegnato nella gestione 
36787 1 1 impegni giuridici alla 
36788 1 1 impegni giuridici contratti 
36789 1 1 impegni non eseguite 
36790 1 1 impegno come specifico 
36791 1 1 impegno delle spese 
36792 1 1 impegno di spesa 
36793 1 1 impegno di una 
36794 1 1 impegno e del 
36795 1 1 impegno giuridico di 
36796 1 1 impegno giuridico l 
36797 1 1 impegno giuridico nei 
36798 1 1 impegno giuridico per 
36799 1 1 imperative o di 
36800 1 1 imperativo specificato nella 
36801 1 1 impiegato dall eurojust 
36802 1 1 impiego è opportuno 
36803 1 1 implementare un pacchetto 
36804 1 1 implica che le 
36805 1 1 implica l acquisizione 
36806 1 1 implica solo che 
36807 1 1 implica tra l 
36808 1 1 implicano né attribuzioni 
36809 1 1 implicate ad esempio 
36810 1 1 implicate in questi 
36811 1 1 implicate nella valutazione 
36812 1 1 implicati nella produzione 
36813 1 1 implicati o iii 
36814 1 1 implicheranno l accesso 
36815 1 1 impone alla persona 
36816 1 1 impone che si 
36817 1 1 impone ex novo 
36818 1 1 impone lo stesso 
36819 1 1 impone né preclude 
36820 1 1 imponendo determinate condizioni 
36821 1 1 imponendo restrizioni al 
36822 1 1 imponga altrimenti le 
36823 1 1 imponga il procedimento 
36824 1 1 imporre condizioni in 
36825 1 1 imporre misure coercitive 
36826 1 1 imporre sanzioni in 
36827 1 1 imporre sanzioni penali 
36828 1 1 imporre ulteriori formalità 
36829 1 1 importante a livello 
36830 1 1 importante che gli 
36831 1 1 importante dell economia 
36832 1 1 importante far beneficiare 
36833 1 1 importante garantire che 
36834 1 1 importante in caso 
36835 1 1 importante nell assistere 
36836 1 1 importante o essenziale 
36837 1 1 importante per evitare 
36838 1 1 importante sottolineare che 
36839 1 1 importanti ai fini 
36840 1 1 importanti e le 
36841 1 1 importanti misure legislative 
36842 1 1 importanti sono le 
36843 1 1 importanza alla cooperazione 
36844 1 1 importanza di eseguire 
36845 1 1 importanza di provvedere 
36846 1 1 importanza di una 
36847 1 1 importanza fondamentale garantire 
36848 1 1 importanza mondiale quale 
36849 1 1 importatore del destinatario 
36850 1 1 importatore dell esportatore 
36851 1 1 importatore deve corredarla 
36852 1 1 importatore nei casi 
36853 1 1 importatore nel paese 
36854 1 1 importatore o del 
36855 1 1 importatore è stabilito 
36856 1 1 importazione accompagna la 
36857 1 1 importazione articolo le 
36858 1 1 importazione articolo si 
36859 1 1 importazione delle sostanze 
36860 1 1 importazione di cui 
36861 1 1 importazione entro il 
36862 1 1 importazione esportazione trasporto 
36863 1 1 importazione la distribuzione 
36864 1 1 importazione non è 
36865 1 1 importazione numero della 
36866 1 1 importazione o intermedie 
36867 1 1 importazione per le 
36868 1 1 importazione qualora vi 
36869 1 1 importazione rilasciata dal 
36870 1 1 importazione se del 
36871 1 1 importazione sia presentata 
36872 1 1 importazione tale autorizzazione 
36873 1 1 importazione viene adottata 
36874 1 1 importazione viene rilasciata 
36875 1 1 importazione è rifiutato 
36876 1 1 importazioni di sostanze 
36877 1 1 importazioni esportazioni o 
36878 1 1 importi corrisposti da 
36879 1 1 importi da recuperare 
36880 1 1 importi forfettari per 
36881 1 1 importi indebitamente pagati 
36882 1 1 importi indebitamente versati 
36883 1 1 importi non restituiti 
36884 1 1 importi recuperati dai 
36885 1 1 importo che deve 
36886 1 1 importo cumulato delle 
36887 1 1 importo dei debiti 
36888 1 1 importo del canone 
36889 1 1 importo del credito 
36890 1 1 importo del debito 
36891 1 1 importo del finanziamento 
36892 1 1 importo dell aiuto 
36893 1 1 importo della spesa 
36894 1 1 importo globale nella 
36895 1 1 importo in denaro 
36896 1 1 importo inferiore a 
36897 1 1 importo massimo di 
36898 1 1 importo modesto nonché 
36899 1 1 importo né i 
36900 1 1 importo significativamente inferiore 
36901 1 1 impossibile assicurare per 
36902 1 1 impossibile gli stati 
36903 1 1 impossibile l adozione 
36904 1 1 impossibile la confisca 
36905 1 1 impossibile per l 
36906 1 1 impossibilità di giustificare 
36907 1 1 impossibilità risulti da 
36908 1 1 imposta come misura 
36909 1 1 imposta come sanzione 
36910 1 1 imposta dal suo 
36911 1 1 imposta in seguito 
36912 1 1 imposta nel proprio 
36913 1 1 imposta per sanzionare 
36914 1 1 impostazione che pur 
36915 1 1 impostazione nel programma 
36916 1 1 impostazione si basa 
36917 1 1 imposte dogana e 
36918 1 1 imposte nello stato 
36919 1 1 imposte o non 
36920 1 1 imposti alla persona 
36921 1 1 imposti dal diritto 
36922 1 1 imposti dalla misura 
36923 1 1 imposti nello stato 
36924 1 1 imposti uno o 
36925 1 1 imposto o consentito 
36926 1 1 impregiudicata la possibilità 
36927 1 1 impregiudicata una violazione 
36928 1 1 impregiudicate le competenze 
36929 1 1 impregiudicate le funzioni 
36930 1 1 impregiudicate le modalità 
36931 1 1 impregiudicate le norme 
36932 1 1 impregiudicate le vigenti 
36933 1 1 impregiudicati i diritti 
36934 1 1 impregiudicati le norme 
36935 1 1 impregiudicato il lavoro 
36936 1 1 impresa autorizzata produce 
36937 1 1 impresa current url 
36938 1 1 impresa il diritto 
36939 1 1 imprese e alla 
36940 1 1 imprese e degli 
36941 1 1 imprese i quali 
36942 1 1 imprese nella genuinità 
36943 1 1 impronte digitali le 
36944 1 1 impropriamente per ritardare 
36945 1 1 improprio riguarda la 
36946 1 1 impugnare il provvedimento 
36947 1 1 impugnare la decisione 
36948 1 1 impugnare le circostanze 
36949 1 1 impugnata nello stato 
36950 1 1 impugnate soltanto mediante 
36951 1 1 impugnati con successo 
36952 1 1 impugnato dinanzi a 
36953 1 1 impugnazione a meno 
36954 1 1 impugnazione anche informando 
36955 1 1 impugnazione avverso una 
36956 1 1 impugnazione contro l 
36957 1 1 impugnazione del provvedimento 
36958 1 1 impugnazione di una 
36959 1 1 impugnazione disponibili ai 
36960 1 1 impugnazione disponibili contro 
36961 1 1 impugnazione equivalenti a 
36962 1 1 impugnazione gli stati 
36963 1 1 impugnazione la presente 
36964 1 1 impugnazione nei casi 
36965 1 1 impugnazione non sospende 
36966 1 1 impugnazione ordinaria non 
36967 1 1 impugnazione per la 
36968 1 1 impugnazione possa essere 
36969 1 1 impugnazione siano trasmesse 
36970 1 1 impugnazione siano uguali 
36971 1 1 impugnazione sono determinate 
36972 1 1 impulsi e orientamenti 
36973 1 1 impuniti e che 
36974 1 1 impunità di coloro 
36975 1 1 imputata e l 
36976 1 1 imputata prima dell 
36977 1 1 imputate per un 
36978 1 1 imputati a norma 
36979 1 1 imputati a trovare 
36980 1 1 imputati abbiano almeno 
36981 1 1 imputati abbiano beneficiato 
36982 1 1 imputati all interpretazione 
36983 1 1 imputati che nel 
36984 1 1 imputati che siano 
36985 1 1 imputati che sono 
36986 1 1 imputati compresi i 
36987 1 1 imputati di conoscere 
36988 1 1 imputati dovrebbero tra 
36989 1 1 imputati e a 
36990 1 1 imputati e l 
36991 1 1 imputati e le 
36992 1 1 imputati e norme 
36993 1 1 imputati fatti salvi 
36994 1 1 imputati fatto salvo 
36995 1 1 imputati hanno diritto 
36996 1 1 imputati in taluni 
36997 1 1 imputati interessati tra 
36998 1 1 imputati ma anche 
36999 1 1 imputati nascondono i 
37000 1 1 imputati nel quadro 
37001 1 1 imputati nonché a 
37002 1 1 imputati o del 
37003 1 1 imputati o delle 
37004 1 1 imputati o il 
37005 1 1 imputati o in 
37006 1 1 imputati o le 
37007 1 1 imputati per un 
37008 1 1 imputati possano comunicare 
37009 1 1 imputati sia imposto 
37010 1 1 imputati siano informati 
37011 1 1 imputati siano privati 
37012 1 1 imputati sono informati 
37013 1 1 imputato a comparire 
37014 1 1 imputato a terzi 
37015 1 1 imputato abbia commesso 
37016 1 1 imputato ad essere 
37017 1 1 imputato ad un 
37018 1 1 imputato ai documenti 
37019 1 1 imputato al fine 
37020 1 1 imputato almeno se 
37021 1 1 imputato avesse potuto 
37022 1 1 imputato che non 
37023 1 1 imputato di avvalersi 
37024 1 1 imputato diventi un 
37025 1 1 imputato durante un 
37026 1 1 imputato e sia 
37027 1 1 imputato figura tra 
37028 1 1 imputato interessato dovrebbe 
37029 1 1 imputato ivi compreso 
37030 1 1 imputato l attività 
37031 1 1 imputato ma anche 
37032 1 1 imputato nega il 
37033 1 1 imputato nel luogo 
37034 1 1 imputato nell esercizio 
37035 1 1 imputato non dispone 
37036 1 1 imputato non sarà 
37037 1 1 imputato non sia 
37038 1 1 imputato o di 
37039 1 1 imputato ovvero da 
37040 1 1 imputato possa essere 
37041 1 1 imputato possa scegliere 
37042 1 1 imputato possano beneficiare 
37043 1 1 imputato privato della 
37044 1 1 imputato può essere 
37045 1 1 imputato quale un 
37046 1 1 imputato revochi la 
37047 1 1 imputato si trovi 
37048 1 1 imputato sia richiesto 
37049 1 1 imputato sia un 
37050 1 1 imputato tale persona 
37051 1 1 imputato tuttavia in 
37052 1 1 imputato è opportuno 
37053 1 1 imputato è posto 
37054 1 1 imputato è privato 
37055 1 1 imputato è stato 
37056 1 1 imputazione a carico 
37057 1 1 imputazione degli stanziamenti 
37058 1 1 imputazione di bilancio 
37059 1 1 in adempimento dei 
37060 1 1 in aggiunta a 
37061 1 1 in aggiunta alla 
37062 1 1 in alcuni stati 
37063 1 1 in allegato o 
37064 1 1 in alternativa alla 
37065 1 1 in altre aree 
37066 1 1 in altre parti 
37067 1 1 in altri atti 
37068 1 1 in altri diritti 
37069 1 1 in altri mezzi 
37070 1 1 in altri strumenti 
37071 1 1 in ambiente privato 
37072 1 1 in ambienti analoghi 
37073 1 1 in ambienti privati 
37074 1 1 in ambito nazionale 
37075 1 1 in ampia misura 
37076 1 1 in applicazione degli 
37077 1 1 in appresso accordo 
37078 1 1 in appresso la 
37079 1 1 in attesa ove 
37080 1 1 in attività che 
37081 1 1 in attività o 
37082 1 1 in atto le 
37083 1 1 in atto norme 
37084 1 1 in atto organizza 
37085 1 1 in atto per 
37086 1 1 in aula senza 
37087 1 1 in aumento o 
37088 1 1 in azione cinque 
37089 1 1 in campioni di 
37090 1 1 in campioni post 
37091 1 1 in campo criminologico 
37092 1 1 in campo penale 
37093 1 1 in campo psicologico 
37094 1 1 in capitale che 
37095 1 1 in casi connessi 
37096 1 1 in casi del 
37097 1 1 in casi di 
37098 1 1 in casi giustificati 
37099 1 1 in casi in 
37100 1 1 in caso affermativo 
37101 1 1 in caso contrario 
37102 1 1 in caso d 
37103 1 1 in causa il 
37104 1 1 in certi casi 
37105 1 1 in che modo 
37106 1 1 in ciascun altro 
37107 1 1 in cina la 
37108 1 1 in circolazione con 
37109 1 1 in circolazione dolosa 
37110 1 1 in circolazione ed 
37111 1 1 in circolazione fabbricazione 
37112 1 1 in circolazione fraudolenta 
37113 1 1 in circolazione non 
37114 1 1 in circostanze limitate 
37115 1 1 in collegamento con 
37116 1 1 in compresse somiglianti 
37117 1 1 in comune con 
37118 1 1 in comune nel 
37119 1 1 in condizioni che 
37120 1 1 in condizioni normali 
37121 1 1 in conflitto qualora 
37122 1 1 in conformità al 
37123 1 1 in conformità degli 
37124 1 1 in connessione con 
37125 1 1 in conseguenza degli 
37126 1 1 in considerazione delle 
37127 1 1 in considerazione di 
37128 1 1 in considerazione età 
37129 1 1 in considerazione i 
37130 1 1 in considerazione in 
37131 1 1 in considerazione le 
37132 1 1 in considerazione lo 
37133 1 1 in considerazione nel 
37134 1 1 in considerazione qualsiasi 
37135 1 1 in considerazione se 
37136 1 1 in contanti alla 
37137 1 1 in contatto personale 
37138 1 1 in contumacia l 
37139 1 1 in contumacia la 
37140 1 1 in contumacia negli 
37141 1 1 in cooperazione con 
37142 1 1 in corso al 
37143 1 1 in corso alle 
37144 1 1 in corso articolo 
37145 1 1 in corso c 
37146 1 1 in corso dei 
37147 1 1 in corso i 
37148 1 1 in corso laddove 
37149 1 1 in corso nel 
37150 1 1 in corso per 
37151 1 1 in corso su 
37152 1 1 in cui a 
37153 1 1 in cui ad 
37154 1 1 in cui cessano 
37155 1 1 in cui ciò 
37156 1 1 in cui comunicano 
37157 1 1 in cui eccezionalmente 
37158 1 1 in cui entra 
37159 1 1 in cui esercitano 
37160 1 1 in cui essa 
37161 1 1 in cui gli 
37162 1 1 in cui lo 
37163 1 1 in cui nella 
37164 1 1 in cui possa 
37165 1 1 in cui questa 
37166 1 1 in cui serva 
37167 1 1 in cui soltanto 
37168 1 1 in cui sussista 
37169 1 1 in cui sussiste 
37170 1 1 in cui verrà 
37171 1 1 in custodia temporanea 
37172 1 1 in data novembre 
37173 1 1 in data settembre 
37174 1 1 in debita considerazione 
37175 1 1 in denaro significativamente 
37176 1 1 in deroga ai 
37177 1 1 in deroga al 
37178 1 1 in deroga all 
37179 1 1 in deroga alle 
37180 1 1 in determinati paesi 
37181 1 1 in detti archivi 
37182 1 1 in diminuzione l 
37183 1 1 in diritto comunitario 
37184 1 1 in disaccordo e 
37185 1 1 in disaccordo i 
37186 1 1 in diversi casi 
37187 1 1 in documenti fascicoli 
37188 1 1 in dogana all 
37189 1 1 in dogana comprese 
37190 1 1 in dogana e 
37191 1 1 in dogana oppure 
37192 1 1 in due fasi 
37193 1 1 in due stati 
37194 1 1 in eccesso rispetto 
37195 1 1 in esame il 
37196 1 1 in esame procedendo 
37197 1 1 in esito all 
37198 1 1 in essa previste 
37199 1 1 in essere in 
37200 1 1 in essere misure 
37201 1 1 in essi armonizzati 
37202 1 1 in esso contenute 
37203 1 1 in euro che 
37204 1 1 in euro cominciano 
37205 1 1 in euro con 
37206 1 1 in euro dovrebbero 
37207 1 1 in euro i 
37208 1 1 in euro la 
37209 1 1 in euro sia 
37210 1 1 in eurojust quest 
37211 1 1 in europa del 
37212 1 1 in europa osce 
37213 1 1 in fase di 
37214 1 1 in forma anonima 
37215 1 1 in forma elettronica 
37216 1 1 in forma liquida 
37217 1 1 in forma orale 
37218 1 1 in forma scritta 
37219 1 1 in forma sintetica 
37220 1 1 in forza del 
37221 1 1 in forza della 
37222 1 1 in funzione del 
37223 1 1 in funzione sino 
37224 1 1 in generale articolo 
37225 1 1 in generale nel 
37226 1 1 in generale pregiudicare 
37227 1 1 in giudicato e 
37228 1 1 in giudicato è 
37229 1 1 in grado in 
37230 1 1 in idem l 
37231 1 1 in idem o 
37232 1 1 in idem è 
37233 1 1 in interessi articolo 
37234 1 1 in isolamento e 
37235 1 1 in libera pratica 
37236 1 1 in linea con 
37237 1 1 in linea diretta 
37238 1 1 in linea generale 
37239 1 1 in linea per 
37240 1 1 in locali appositi 
37241 1 1 in loco anche 
37242 1 1 in loco di 
37243 1 1 in loco mirano 
37244 1 1 in loro nome 
37245 1 1 in mancanza delle 
37246 1 1 in mancanza di 
37247 1 1 in maniera adeguata 
37248 1 1 in maniera coerente 
37249 1 1 in maniera coordinata 
37250 1 1 in maniera efficace 
37251 1 1 in maniera immediata 
37252 1 1 in maniera indipendente 
37253 1 1 in maniera non 
37254 1 1 in maniera sistematica 
37255 1 1 in maniera volontaria 
37256 1 1 in materia che 
37257 1 1 in materia con 
37258 1 1 in materia d 
37259 1 1 in materia disciplinare 
37260 1 1 in materia esse 
37261 1 1 in materia include 
37262 1 1 in materia matrimoniale 
37263 1 1 in materia non 
37264 1 1 in misura limitata 
37265 1 1 in misura minore 
37266 1 1 in modi diversi 
37267 1 1 in modo abusivo 
37268 1 1 in modo autonomo 
37269 1 1 in modo chiaro 
37270 1 1 in modo collegiale 
37271 1 1 in modo compatibile 
37272 1 1 in modo comprensibile 
37273 1 1 in modo concreto 
37274 1 1 in modo coordinato 
37275 1 1 in modo definitivo 
37276 1 1 in modo indipendente 
37277 1 1 in modo leale 
37278 1 1 in modo non 
37279 1 1 in modo omogeneo 
37280 1 1 in modo particolare 
37281 1 1 in modo più 
37282 1 1 in modo proporzionato 
37283 1 1 in modo riservato 
37284 1 1 in modo simile 
37285 1 1 in modo stabile 
37286 1 1 in modo uniforme 
37287 1 1 in molti casi 
37288 1 1 in nome dell 
37289 1 1 in nome proprio 
37290 1 1 in norvegia sono 
37291 1 1 in occasione del 
37292 1 1 in occasione dell 
37293 1 1 in oggetto se 
37294 1 1 in ogni eventuale 
37295 1 1 in ogni singolo 
37296 1 1 in ogni ulteriore 
37297 1 1 in orari diversi 
37298 1 1 in ordine a 
37299 1 1 in ordine ai 
37300 1 1 in ordine allo 
37301 1 1 in ottemperanza alle 
37302 1 1 in otto stati 
37303 1 1 in parte il 
37304 1 1 in parte in 
37305 1 1 in parte l 
37306 1 1 in parte la 
37307 1 1 in parte per 
37308 1 1 in particolare a 
37309 1 1 in particolare ad 
37310 1 1 in particolare agevolando 
37311 1 1 in particolare ai 
37312 1 1 in particolare al 
37313 1 1 in particolare alle 
37314 1 1 in particolare che 
37315 1 1 in particolare con 
37316 1 1 in particolare contenere 
37317 1 1 in particolare creando 
37318 1 1 in particolare dall 
37319 1 1 in particolare degli 
37320 1 1 in particolare dei 
37321 1 1 in particolare dell 
37322 1 1 in particolare della 
37323 1 1 in particolare essa 
37324 1 1 in particolare facilita 
37325 1 1 in particolare formulando 
37326 1 1 in particolare i 
37327 1 1 in particolare in 
37328 1 1 in particolare informazioni 
37329 1 1 in particolare mediante 
37330 1 1 in particolare misure 
37331 1 1 in particolare nella 
37332 1 1 in particolare non 
37333 1 1 in particolare quelli 
37334 1 1 in particolare rafforzando 
37335 1 1 in particolare ricorrendo 
37336 1 1 in particolare sulle 
37337 1 1 in particolare tra 
37338 1 1 in particolare tramite 
37339 1 1 in pendenza della 
37340 1 1 in pericolo nell 
37341 1 1 in pericolo non 
37342 1 1 in piena indipendenza 
37343 1 1 in polvere sono 
37344 1 1 in possesso dello 
37345 1 1 in possesso di 
37346 1 1 in presenza di 
37347 1 1 in privato e 
37348 1 1 in prosieguo denominata 
37349 1 1 in prosieguo denominato 
37350 1 1 in prosieguo segretariato 
37351 1 1 in qualsiasi altra 
37352 1 1 in qualsiasi bene 
37353 1 1 in qualsiasi forma 
37354 1 1 in qualunque momento 
37355 1 1 in quanto collegio 
37356 1 1 in quanto i 
37357 1 1 in quanto insufficiente 
37358 1 1 in quanto l 
37359 1 1 in quanto membro 
37360 1 1 in quanto moneta 
37361 1 1 in quanto non 
37362 1 1 in quanto questi 
37363 1 1 in quanto ritengono 
37364 1 1 in quanto testimone 
37365 1 1 in quella materia 
37366 1 1 in quello della 
37367 1 1 in questa fase 
37368 1 1 in questa prima 
37369 1 1 in queste aree 
37370 1 1 in questi altri 
37371 1 1 in questi crimini 
37372 1 1 in questi settori 
37373 1 1 in questione a 
37374 1 1 in questione ciò 
37375 1 1 in questione conformemente 
37376 1 1 in questione current 
37377 1 1 in questione derivano 
37378 1 1 in questione dovrebbe 
37379 1 1 in questione eccetto 
37380 1 1 in questione finché 
37381 1 1 in questione fosse 
37382 1 1 in questione gli 
37383 1 1 in questione nel 
37384 1 1 in questione oggetto 
37385 1 1 in questione ove 
37386 1 1 in questione può 
37387 1 1 in questione quando 
37388 1 1 in questione quest 
37389 1 1 in questione se 
37390 1 1 in questione sono 
37391 1 1 in questione è 
37392 1 1 in questo ambito 
37393 1 1 in questo campo 
37394 1 1 in questo quadro 
37395 1 1 in quindici stati 
37396 1 1 in ragione delle 
37397 1 1 in ragione di 
37398 1 1 in re quale 
37399 1 1 in relazione agli 
37400 1 1 in risposta ad 
37401 1 1 in sede giurisdizionale 
37402 1 1 in seguito denominato 
37403 1 1 in seguito informate 
37404 1 1 in seguito tali 
37405 1 1 in seguito un 
37406 1 1 in senso ampio 
37407 1 1 in settori quali 
37408 1 1 in settori specifici 
37409 1 1 in situazione di 
37410 1 1 in situazioni che 
37411 1 1 in situazioni eccezionali 
37412 1 1 in situazioni non 
37413 1 1 in sostituzione della 
37414 1 1 in sostituzione di 
37415 1 1 in spese conformemente 
37416 1 1 in stati membri 
37417 1 1 in strada la 
37418 1 1 in stretto rapporto 
37419 1 1 in tale ambito 
37420 1 1 in tali casi 
37421 1 1 in tali comunicazioni 
37422 1 1 in tali decessi 
37423 1 1 in tali procedure 
37424 1 1 in taluni casi 
37425 1 1 in taluni settori 
37426 1 1 in taluni sistemi 
37427 1 1 in tema di 
37428 1 1 in tempi e 
37429 1 1 in tempi ragionevoli 
37430 1 1 in territori d 
37431 1 1 in tutto il 
37432 1 1 in tutto lo 
37433 1 1 in ultima istanza 
37434 1 1 in un ambiente 
37435 1 1 in un archivio 
37436 1 1 in un contesto 
37437 1 1 in un dato 
37438 1 1 in un indagine 
37439 1 1 in un istituto 
37440 1 1 in un prodotto 
37441 1 1 in un reato 
37442 1 1 in un solo 
37443 1 1 in una banca 
37444 1 1 in una comunicazione 
37445 1 1 in una decisione 
37446 1 1 in una dichiarazione 
37447 1 1 in una materia 
37448 1 1 in una o 
37449 1 1 in una perdita 
37450 1 1 in una qualsiasi 
37451 1 1 in una sentenza 
37452 1 1 in una situazione 
37453 1 1 in unità territoriali 
37454 1 1 in vari stati 
37455 1 1 in venti casi 
37456 1 1 in veste di 
37457 1 1 in vigore articolo 
37458 1 1 in vigore dell 
37459 1 1 in vigore e 
37460 1 1 in vigore gli 
37461 1 1 in vigore in 
37462 1 1 in vigore l 
37463 1 1 in vigore lo 
37464 1 1 in vigore nei 
37465 1 1 in vigore nell 
37466 1 1 in vigore prima 
37467 1 1 in vigore quattordici 
37468 1 1 in vigore sezione 
37469 1 1 in vigore solo 
37470 1 1 in violazione dei 
37471 1 1 in violazione del 
37472 1 1 in virtù dei 
37473 1 1 in vista del 
37474 1 1 in volta ai 
37475 1 1 in zone franche 
37476 1 1 inadempimento di un 
37477 1 1 inammissibile qualora al 
37478 1 1 incapace la data 
37479 1 1 incaricata di facilitare 
37480 1 1 incaricate del reperimento 
37481 1 1 incaricate della prevenzione 
37482 1 1 incaricate di svolgere 
37483 1 1 incaricati dell applicazione 
37484 1 1 incaricati della formazione 
37485 1 1 incaricati della prevenzione 
37486 1 1 incaricati delle verifiche 
37487 1 1 incaricati di decidere 
37488 1 1 incaricato del controllo 
37489 1 1 incaricato dell amministrazione 
37490 1 1 incaricato di eseguire 
37491 1 1 incaricato di facilitare 
37492 1 1 incaricato di quanto 
37493 1 1 incaricato segnatamente di 
37494 1 1 incasso automatico di 
37495 1 1 incasso delle entrate 
37496 1 1 incentivo a commettere 
37497 1 1 incentrato sull atto 
37498 1 1 incerta e vi 
37499 1 1 inchieste elaborazione di 
37500 1 1 incide sulle disposizioni 
37501 1 1 incidenti stradali mortali 
37502 1 1 includano la possibilità 
37503 1 1 include anche l 
37504 1 1 include l azione 
37505 1 1 include la convenzione 
37506 1 1 include la non 
37507 1 1 include ogni successivo 
37508 1 1 include tra l 
37509 1 1 includendo la rete 
37510 1 1 includendole nel registro 
37511 1 1 includere ad esempio 
37512 1 1 includere almeno le 
37513 1 1 includere anche se 
37514 1 1 includere conoscenze ed 
37515 1 1 includere i dati 
37516 1 1 includere informazioni sul 
37517 1 1 includere informazioni sull 
37518 1 1 includere la fornitura 
37519 1 1 includere la violenza 
37520 1 1 includere non solo 
37521 1 1 includere per quanto 
37522 1 1 includere se del 
37523 1 1 includere tra l 
37524 1 1 includervi almeno una 
37525 1 1 includervi i proventi 
37526 1 1 includono anche procedure 
37527 1 1 includono azioni urgenti 
37528 1 1 includono il numero 
37529 1 1 includono ipertermia ipertensione 
37530 1 1 includono la motivazione 
37531 1 1 includono nausea e 
37532 1 1 includono psicosi paranoide 
37533 1 1 inclusa l inosservanza 
37534 1 1 inclusa la nomina 
37535 1 1 incluse in via 
37536 1 1 incluse le buone 
37537 1 1 incluse le informazioni 
37538 1 1 incluse le persone 
37539 1 1 incluse nella relazione 
37540 1 1 incluse quelle alla 
37541 1 1 incluse quelle sulla 
37542 1 1 inclusi nell ordine 
37543 1 1 incluso il principio 
37544 1 1 incluso qualsiasi inadempimento 
37545 1 1 incluso quando riceve 
37546 1 1 incombe sia all 
37547 1 1 incombenti agli stati 
37548 1 1 incombono agli stati 
37549 1 1 incompatibile con l 
37550 1 1 incompatibili con l 
37551 1 1 incompatibili con la 
37552 1 1 incompatibili fra loro 
37553 1 1 incompatibilità con l 
37554 1 1 incompatibilità con la 
37555 1 1 incompatibilità qualora un 
37556 1 1 incompleta informa senza 
37557 1 1 incompleta o non 
37558 1 1 incomplete esistano fondati 
37559 1 1 incomplete esistano ragionevoli 
37560 1 1 incompleti o il 
37561 1 1 incompleti o siano 
37562 1 1 incompleto o manifestamente 
37563 1 1 incompleto o non 
37564 1 1 incontri e delle 
37565 1 1 incontrino periodicamente o 
37566 1 1 incontro tali disposizioni 
37567 1 1 incontro tra il 
37568 1 1 incoraggiamento di progetti 
37569 1 1 incoraggiano i media 
37570 1 1 incoraggiano i servizi 
37571 1 1 incoraggiano iniziative che 
37572 1 1 incoraggiare e agevolare 
37573 1 1 incoraggiare gli stati 
37574 1 1 incoraggiare l autore 
37575 1 1 incoraggiare le organizzazioni 
37576 1 1 incoraggiati a procedere 
37577 1 1 incoraggiati ad includervi 
37578 1 1 incorporate nel quadro 
37579 1 1 incrementare l affidamento 
37580 1 1 incrementare la fiducia 
37581 1 1 incriminanti rese durante 
37582 1 1 incrociato delle informazioni 
37583 1 1 indagano perseguono e 
37584 1 1 indagare e perseguire 
37585 1 1 indagata o dipendenza 
37586 1 1 indagata o imputata 
37587 1 1 indagate o imputate 
37588 1 1 indagate o imputati 
37589 1 1 indagati di comunicare 
37590 1 1 indagati di incontrare 
37591 1 1 indagati o agli 
37592 1 1 indagato o a 
37593 1 1 indagato o di 
37594 1 1 indagine a meno 
37595 1 1 indagine ai sensi 
37596 1 1 indagine al fine 
37597 1 1 indagine alternativo ai 
37598 1 1 indagine alternativo quando 
37599 1 1 indagine appare proporzionata 
37600 1 1 indagine articolo protezione 
37601 1 1 indagine che consentano 
37602 1 1 indagine che devono 
37603 1 1 indagine che implica 
37604 1 1 indagine coercitivo se 
37605 1 1 indagine come il 
37606 1 1 indagine da compiere 
37607 1 1 indagine diverso da 
37608 1 1 indagine dovrebbero intervenire 
37609 1 1 indagine e dalle 
37610 1 1 indagine e dell 
37611 1 1 indagine e delle 
37612 1 1 indagine e le 
37613 1 1 indagine e obbligo 
37614 1 1 indagine e relative 
37615 1 1 indagine e sull 
37616 1 1 indagine efficaci come 
37617 1 1 indagine finalizzati all 
37618 1 1 indagine hanno luogo 
37619 1 1 indagine in un 
37620 1 1 indagine indicato nell 
37621 1 1 indagine interessato non 
37622 1 1 indagine interessato sia 
37623 1 1 indagine l accertamento 
37624 1 1 indagine l autorità 
37625 1 1 indagine l intercettazione 
37626 1 1 indagine la presente 
37627 1 1 indagine laddove essa 
37628 1 1 indagine meno intrusivo 
37629 1 1 indagine nazionale cui 
37630 1 1 indagine nell intento 
37631 1 1 indagine non coercitivi 
37632 1 1 indagine non previsti 
37633 1 1 indagine o del 
37634 1 1 indagine o delle 
37635 1 1 indagine o l 
37636 1 1 indagine oei l 
37637 1 1 indagine oei è 
37638 1 1 indagine penale il 
37639 1 1 indagine penale la 
37640 1 1 indagine penale le 
37641 1 1 indagine per raccogliere 
37642 1 1 indagine può essere 
37643 1 1 indagine qualora esista 
37644 1 1 indagine qualora l 
37645 1 1 indagine richiesti e 
37646 1 1 indagine richiesto conformemente 
37647 1 1 indagine richiesto in 
37648 1 1 indagine richiesto l 
37649 1 1 indagine richiesto utile 
37650 1 1 indagine richiesto è 
37651 1 1 indagine ricorrere tuttavia 
37652 1 1 indagine scelto è 
37653 1 1 indagine se necessario 
37654 1 1 indagine se quello 
37655 1 1 indagine senza ritardo 
37656 1 1 indagine specifici ai 
37657 1 1 indagine specifici in 
37658 1 1 indagine tranne all 
37659 1 1 indagine è opportuno 
37660 1 1 indagini a livello 
37661 1 1 indagini ai sensi 
37662 1 1 indagini al riguardo 
37663 1 1 indagini debbano essere 
37664 1 1 indagini delle autorità 
37665 1 1 indagini e alle 
37666 1 1 indagini e analisi 
37667 1 1 indagini e può 
37668 1 1 indagini e sulle 
37669 1 1 indagini finanziarie tenendo 
37670 1 1 indagini j fatti 
37671 1 1 indagini l azione 
37672 1 1 indagini nazionali pertinenti 
37673 1 1 indagini nel quale 
37674 1 1 indagini o da 
37675 1 1 indagini o dalle 
37676 1 1 indagini o gli 
37677 1 1 indagini o i 
37678 1 1 indagini o imputata 
37679 1 1 indagini o procedimenti 
37680 1 1 indagini o quando 
37681 1 1 indagini ove opportuno 
37682 1 1 indagini ovvero della 
37683 1 1 indagini penali fatti 
37684 1 1 indagini penali l 
37685 1 1 indagini penali le 
37686 1 1 indagini penali tutte 
37687 1 1 indagini possa pregiudicare 
37688 1 1 indagini tuttavia in 
37689 1 1 indebita la commissione 
37690 1 1 indebitamente corrisposte e 
37691 1 1 indebitamente pagati sono 
37692 1 1 indebitamente versati o 
37693 1 1 indebitamente versati siano 
37694 1 1 indebito ritardo allo 
37695 1 1 indebito ritardo almeno 
37696 1 1 indebito ritardo con 
37697 1 1 indebito ritardo della 
37698 1 1 indebito ritardo e 
37699 1 1 indenne l assicurato 
37700 1 1 indennizza una parte 
37701 1 1 indennizzi assicurativi fatte 
37702 1 1 indennizzo abbiano accesso 
37703 1 1 indennizzo al richiedente 
37704 1 1 indennizzo alcuni di 
37705 1 1 indennizzo allo stretto 
37706 1 1 indennizzo articolo assistenza 
37707 1 1 indennizzo e a 
37708 1 1 indennizzo equo e 
37709 1 1 indennizzo equo ed 
37710 1 1 indennizzo in appresso 
37711 1 1 indennizzo l indennizzo 
37712 1 1 indennizzo la maggior 
37713 1 1 indennizzo nazionali articolo 
37714 1 1 indennizzo nei casi 
37715 1 1 indennizzo risiede abitualmente 
37716 1 1 indennizzo è erogato 
37717 1 1 indeterminato l impegno 
37718 1 1 indica all occorrenza 
37719 1 1 indica alla commissione 
37720 1 1 indica almeno sommariamente 
37721 1 1 indica anche le 
37722 1 1 indica che il 
37723 1 1 indica che possa 
37724 1 1 indica che sarebbero 
37725 1 1 indica che siano 
37726 1 1 indica che venga 
37727 1 1 indica il loro 
37728 1 1 indica la data 
37729 1 1 indica la lingua 
37730 1 1 indica le misure 
37731 1 1 indica quali banche 
37732 1 1 indica se ne 
37733 1 1 indicando il nome 
37734 1 1 indicando in forma 
37735 1 1 indicando la motivazione 
37736 1 1 indicano che dalla 
37737 1 1 indicano che l 
37738 1 1 indicano che non 
37739 1 1 indicano il più 
37740 1 1 indicano le autorità 
37741 1 1 indicante che l 
37742 1 1 indicante la data 
37743 1 1 indicanti il nome 
37744 1 1 indicare almeno sommariamente 
37745 1 1 indicare il potenziale 
37746 1 1 indicata dallo stato 
37747 1 1 indicata della loro 
37748 1 1 indicata nella nota 
37749 1 1 indicate nei contratti 
37750 1 1 indicate per informare 
37751 1 1 indicati compresi i 
37752 1 1 indicati dall autorità 
37753 1 1 indicati motivi sufficienti 
37754 1 1 indicati nell articolo 
37755 1 1 indicati nell oei 
37756 1 1 indicati non può 
37757 1 1 indicativo e di 
37758 1 1 indicato dall autorità 
37759 1 1 indicato dall indagato 
37760 1 1 indicato di poter 
37761 1 1 indicato nel programma 
37762 1 1 indicato soltanto nei 
37763 1 1 indicatori comuni e 
37764 1 1 indicatori comuni fornisce 
37765 1 1 indicatori di risultato 
37766 1 1 indicatori e metodologie 
37767 1 1 indicazione approssimativa dei 
37768 1 1 indicazione dell autorità 
37769 1 1 indicazione dell eventuale 
37770 1 1 indicazione esplicita che 
37771 1 1 indicazione può essere 
37772 1 1 indicazione relativa agli 
37773 1 1 indicazioni che possano 
37774 1 1 indicazioni del fatto 
37775 1 1 indicazioni fanno pensare 
37776 1 1 indicazioni quanto più 
37777 1 1 indicazioni sono vincolanti 
37778 1 1 indice contiene rinvii 
37779 1 1 indice di cui 
37780 1 1 indice e archivi 
37781 1 1 indice è volto 
37782 1 1 indipendente a livello 
37783 1 1 indipendente che controlla 
37784 1 1 indipendente ed esterna 
37785 1 1 indipendente l obiettivo 
37786 1 1 indipendente la legittimità 
37787 1 1 indipendente nell esercizio 
37788 1 1 indipendente nella sua 
37789 1 1 indipendentemente dal luogo 
37790 1 1 indipendentemente dall esito 
37791 1 1 indipendentemente dalla fase 
37792 1 1 indipendentemente dalla relazione 
37793 1 1 indipendenti dalla volontà 
37794 1 1 indipendenti e debitamente 
37795 1 1 indipendenza adeguata affinché 
37796 1 1 indipendenza adeguata le 
37797 1 1 indipendenza del potere 
37798 1 1 indipendenza della professione 
37799 1 1 indipendenza e nell 
37800 1 1 indirettamente ad esempio 
37801 1 1 indirettamente da reati 
37802 1 1 indirettamente da un 
37803 1 1 indirette del reato 
37804 1 1 indirette di coercizione 
37805 1 1 indirette di reati 
37806 1 1 indiretti compresi il 
37807 1 1 indirizzamento delle vittime 
37808 1 1 indirizzandole ad esse 
37809 1 1 indirizzare un oei 
37810 1 1 indirizzi data e 
37811 1 1 indirizzi dei locali 
37812 1 1 indirizzo del titolare 
37813 1 1 indirizzo dell autorità 
37814 1 1 indirizzo dell importatore 
37815 1 1 indirizzo di comunicazione 
37816 1 1 indirizzo di posta 
37817 1 1 indirizzo i numeri 
37818 1 1 indirizzo ip l 
37819 1 1 indispensabile articolo informazione 
37820 1 1 indispensabile in vista 
37821 1 1 indispensabile per l 
37822 1 1 indispensabile possono essere 
37823 1 1 indispensabile un intervento 
37824 1 1 individuale come previsto 
37825 1 1 individuale conformemente alle 
37826 1 1 individuale delle vittime 
37827 1 1 individuale per identificare 
37828 1 1 individuale prima della 
37829 1 1 individuale può essere 
37830 1 1 individuale può non 
37831 1 1 individuale si privilegia 
37832 1 1 individuale siano mutati 
37833 1 1 individuale svolta al 
37834 1 1 individuale tenendo conto 
37835 1 1 individuale tiene conto 
37836 1 1 individuale è effettuata 
37837 1 1 individuale è rivolta 
37838 1 1 individuali delle vittime 
37839 1 1 individuali dovrebbero tenere 
37840 1 1 individuali tuttavia il 
37841 1 1 individualmente ovvero in 
37842 1 1 individuando le autorità 
37843 1 1 individuare e rintracciare 
37844 1 1 individuare e segnalare 
37845 1 1 individuare l attività 
37846 1 1 individuare le specifiche 
37847 1 1 individuarne le specifiche 
37848 1 1 individuata a livelli 
37849 1 1 individuata come concausa 
37850 1 1 individuata in quindici 
37851 1 1 individuata in venti 
37852 1 1 individuata negli stati 
37853 1 1 individuate e che 
37854 1 1 individuate eventuali opportunità 
37855 1 1 individuate sulla base 
37856 1 1 individuati ciascuno stato 
37857 1 1 individuato in combinazione 
37858 1 1 individuato l mdpv 
37859 1 1 individuato la necessità 
37860 1 1 individuato la sostanza 
37861 1 1 individuato oltre quindici 
37862 1 1 individuato possibilità di 
37863 1 1 individuato problemi sistemici 
37864 1 1 individuato siti web 
37865 1 1 individuazione della giurisdizione 
37866 1 1 individuazione della metossietamina 
37867 1 1 individuazione della sostanza 
37868 1 1 individuazione di persone 
37869 1 1 individuazione e il 
37870 1 1 individuazione efficace e 
37871 1 1 individuazione il rintracciamento 
37872 1 1 indolico risulta essere 
37873 1 1 indolo attraverso vari 
37874 1 1 indolo che è 
37875 1 1 indolo cinque stati 
37876 1 1 indolo dovrebbe essere 
37877 1 1 indolo e sottolinea 
37878 1 1 indolo il consiglio 
37879 1 1 indolo in tutta 
37880 1 1 indolo in tutti 
37881 1 1 indolo la presente 
37882 1 1 indolo ma le 
37883 1 1 indolo nell uomo 
37884 1 1 indolo non ha 
37885 1 1 indolo non sono 
37886 1 1 indolo non è 
37887 1 1 indolo nove paese 
37888 1 1 indolo può interagire 
37889 1 1 indolo può provocare 
37890 1 1 indolo sia prodotto 
37891 1 1 indolo solo o 
37892 1 1 indolo sostituito sulla 
37893 1 1 indolo è sottoposta 
37894 1 1 indolo è stato 
37895 1 1 indolo è un 
37896 1 1 inducono una sensazione 
37897 1 1 indugio a tale 
37898 1 1 indugio all autorità 
37899 1 1 indugio all eurojust 
37900 1 1 indugio da un 
37901 1 1 indugio e adotta 
37902 1 1 indugio l ordine 
37903 1 1 indugio lo stato 
37904 1 1 indugio nella misura 
37905 1 1 indugio tali destinatari 
37906 1 1 indugio tuttavia qualora 
37907 1 1 indurre attivazione locomotoria 
37908 1 1 indurre i consumatori 
37909 1 1 indurre l autorità 
37910 1 1 indurre un minore 
37911 1 1 industria chimica in 
37912 1 1 industria di sorvegliare 
37913 1 1 industriale economico commerciale 
37914 1 1 induzione favoreggiamento concorso 
37915 1 1 induzione favoreggiamento e 
37916 1 1 inequivocabile e volontaria 
37917 1 1 inequivocabile qualora l 
37918 1 1 inerenti a servizi 
37919 1 1 inerenti a tale 
37920 1 1 inerenti alle caratteristiche 
37921 1 1 inerenti un contratto 
37922 1 1 inerzia di quest 
37923 1 1 inesatte oppure esistano 
37924 1 1 inesatte sia dimostrato 
37925 1 1 inesatto se durante 
37926 1 1 inferiore a eur 
37927 1 1 inferiore a mesi 
37928 1 1 inferiore a quella 
37929 1 1 inferiore agli anni 
37930 1 1 inferiore alle disposizioni 
37931 1 1 inferiore alle norme 
37932 1 1 inficiata d irregolarità 
37933 1 1 inficiata da un 
37934 1 1 infiltrati o sotto 
37935 1 1 infiltrazione di cui 
37936 1 1 infiltrazione il diritto 
37937 1 1 infiltrazione l autorità 
37938 1 1 infiltrazione le condizioni 
37939 1 1 infiltrazione non sia 
37940 1 1 infiltrazione possa essere 
37941 1 1 infiltrazione sono convenuti 
37942 1 1 infiltrazione sono effettuate 
37943 1 1 infiltrazione sono tuttavia 
37944 1 1 infiltrazione spetta unicamente 
37945 1 1 infiltrazione un oei 
37946 1 1 infiltrazioni criminali o 
37947 1 1 inflitta secondo quanto 
37948 1 1 inflitte da un 
37949 1 1 influenzati i testimoni 
37950 1 1 influiranno sul lavoro 
37951 1 1 influire sulla valutazione 
37952 1 1 influsso di sostanze 
37953 1 1 informa del modo 
37954 1 1 informa gli stati 
37955 1 1 informa il collegio 
37956 1 1 informa immediatamente di 
37957 1 1 informa in modo 
37958 1 1 informa le autorità 
37959 1 1 informando a tempo 
37960 1 1 informano dei loro 
37961 1 1 informano delle rispettive 
37962 1 1 informano e si 
37963 1 1 informano immediatamente la 
37964 1 1 informano l eurojust 
37965 1 1 informano l europol 
37966 1 1 informano la commissione 
37967 1 1 informano reciprocamente sui 
37968 1 1 informare gli stati 
37969 1 1 informare ove opportuno 
37970 1 1 informare senza indebito 
37971 1 1 informare senza indugio 
37972 1 1 informare tali persone 
37973 1 1 informarne l autorità 
37974 1 1 informarsi e consultarsi 
37975 1 1 informata che una 
37976 1 1 informata le spese 
37977 1 1 informate dell esito 
37978 1 1 informate della privazione 
37979 1 1 informate di tale 
37980 1 1 informate qualora siano 
37981 1 1 informate su loro 
37982 1 1 informati di tale 
37983 1 1 informati immediatamente del 
37984 1 1 informati in merito 
37985 1 1 informati prima dell 
37986 1 1 informati senza indugio 
37987 1 1 informatica e la 
37988 1 1 informatica la frode 
37989 1 1 informatiche nazionali alle 
37990 1 1 informatici e dati 
37991 1 1 informatico decentrato basato 
37992 1 1 informatico decentrato è 
37993 1 1 informative successive alle 
37994 1 1 informatizzati in particolare 
37995 1 1 informatizzato delle informazioni 
37996 1 1 informato che può 
37997 1 1 informato della privazione 
37998 1 1 informato di essere 
37999 1 1 informato di tale 
38000 1 1 informato quanto prima 
38001 1 1 informato un altro 
38002 1 1 informazione al delegato 
38003 1 1 informazione all interpretazione 
38004 1 1 informazione articolo gli 
38005 1 1 informazione assistenza e 
38006 1 1 informazione che deve 
38007 1 1 informazione che permetta 
38008 1 1 informazione che possa 
38009 1 1 informazione dallo stato 
38010 1 1 informazione dei potenziali 
38011 1 1 informazione del parlamento 
38012 1 1 informazione delle autorità 
38013 1 1 informazione e che 
38014 1 1 informazione e comunicazione 
38015 1 1 informazione e consulenza 
38016 1 1 informazione e della 
38017 1 1 informazione e di 
38018 1 1 informazione e qualsiasi 
38019 1 1 informazione e sensibilizzazione 
38020 1 1 informazione finanziaria degli 
38021 1 1 informazione fornita da 
38022 1 1 informazione forniti ogni 
38023 1 1 informazione l autorità 
38024 1 1 informazione mancante articolo 
38025 1 1 informazione necessaria all 
38026 1 1 informazione necessaria nel 
38027 1 1 informazione nei procedimenti 
38028 1 1 informazione nella gazzetta 
38029 1 1 informazione pertinente contenuta 
38030 1 1 informazione schengen sis 
38031 1 1 informazione sia nota 
38032 1 1 informazione sui proventi 
38033 1 1 informazione sul funzionamento 
38034 1 1 informazione supporto e 
38035 1 1 informazione utile in 
38036 1 1 informazione è confermata 
38037 1 1 informazione è diretta 
38038 1 1 informazione è stato 
38039 1 1 informazioni a la 
38040 1 1 informazioni a livello 
38041 1 1 informazioni adeguate per 
38042 1 1 informazioni affinché possa 
38043 1 1 informazioni agevolanti la 
38044 1 1 informazioni aggiornate al 
38045 1 1 informazioni ai fini 
38046 1 1 informazioni al più 
38047 1 1 informazioni al riguardo 
38048 1 1 informazioni al titolare 
38049 1 1 informazioni allo scopo 
38050 1 1 informazioni allo stato 
38051 1 1 informazioni articolo ai 
38052 1 1 informazioni articolo azioni 
38053 1 1 informazioni assistenza sostegno 
38054 1 1 informazioni attraverso ecris 
38055 1 1 informazioni attraverso gli 
38056 1 1 informazioni attraverso l 
38057 1 1 informazioni b agevolare 
38058 1 1 informazioni basate su 
38059 1 1 informazioni centralizzate della 
38060 1 1 informazioni che consentono 
38061 1 1 informazioni che ha 
38062 1 1 informazioni che ritengono 
38063 1 1 informazioni circa eventuali 
38064 1 1 informazioni classificate riguardanti 
38065 1 1 informazioni classificate ue 
38066 1 1 informazioni complete e 
38067 1 1 informazioni comprendenti dati 
38068 1 1 informazioni comprendono almeno 
38069 1 1 informazioni comunicate alla 
38070 1 1 informazioni con gli 
38071 1 1 informazioni con l 
38072 1 1 informazioni concernenti le 
38073 1 1 informazioni consigli e 
38074 1 1 informazioni contabili il 
38075 1 1 informazioni contenenti dati 
38076 1 1 informazioni contengono almeno 
38077 1 1 informazioni contenute nel 
38078 1 1 informazioni da essi 
38079 1 1 informazioni da parte 
38080 1 1 informazioni da questa 
38081 1 1 informazioni dagli ufficiali 
38082 1 1 informazioni degli ufficiali 
38083 1 1 informazioni dei casellari 
38084 1 1 informazioni dell accertamento 
38085 1 1 informazioni dell esperienza 
38086 1 1 informazioni dell età 
38087 1 1 informazioni destinate alla 
38088 1 1 informazioni dettagliate possono 
38089 1 1 informazioni dettagliate sull 
38090 1 1 informazioni devono essere 
38091 1 1 informazioni di base 
38092 1 1 informazioni direttamente tra 
38093 1 1 informazioni disponibili fanno 
38094 1 1 informazioni disponibili non 
38095 1 1 informazioni disponibili risulta 
38096 1 1 informazioni dà il 
38097 1 1 informazioni e competenze 
38098 1 1 informazioni e consulenza 
38099 1 1 informazioni e i 
38100 1 1 informazioni e l 
38101 1 1 informazioni e la 
38102 1 1 informazioni e le 
38103 1 1 informazioni e migliori 
38104 1 1 informazioni e non 
38105 1 1 informazioni ed intelligence 
38106 1 1 informazioni esige dall 
38107 1 1 informazioni essenziali affinché 
38108 1 1 informazioni essenziali relative 
38109 1 1 informazioni estratte dal 
38110 1 1 informazioni figuranti in 
38111 1 1 informazioni fin dal 
38112 1 1 informazioni finanziarie e 
38113 1 1 informazioni fornite dall 
38114 1 1 informazioni fornite dalle 
38115 1 1 informazioni fornite dovrebbero 
38116 1 1 informazioni generali ad 
38117 1 1 informazioni generali e 
38118 1 1 informazioni generali sulle 
38119 1 1 informazioni gli stati 
38120 1 1 informazioni gli ufficiali 
38121 1 1 informazioni i dati 
38122 1 1 informazioni il riferimento 
38123 1 1 informazioni in ciascuna 
38124 1 1 informazioni in esso 
38125 1 1 informazioni in modo 
38126 1 1 informazioni in particolare 
38127 1 1 informazioni in vista 
38128 1 1 informazioni informazioni necessarie 
38129 1 1 informazioni l autorità 
38130 1 1 informazioni l eventuale 
38131 1 1 informazioni l identità 
38132 1 1 informazioni la commissione 
38133 1 1 informazioni la cui 
38134 1 1 informazioni le richieste 
38135 1 1 informazioni le tavole 
38136 1 1 informazioni le vittime 
38137 1 1 informazioni lo stato 
38138 1 1 informazioni necessarie ai 
38139 1 1 informazioni necessarie all 
38140 1 1 informazioni necessarie comprese 
38141 1 1 informazioni necessarie di 
38142 1 1 informazioni necessarie sulla 
38143 1 1 informazioni nel corso 
38144 1 1 informazioni nel trasmettere 
38145 1 1 informazioni nome della 
38146 1 1 informazioni non debbano 
38147 1 1 informazioni nonché le 
38148 1 1 informazioni o altro 
38149 1 1 informazioni o comporti 
38150 1 1 informazioni operative ottenute 
38151 1 1 informazioni ottenute dai 
38152 1 1 informazioni per scopi 
38153 1 1 informazioni pertinenti alle 
38154 1 1 informazioni pertinenti concernenti 
38155 1 1 informazioni pertinenti relative 
38156 1 1 informazioni più efficienti 
38157 1 1 informazioni possono giovare 
38158 1 1 informazioni potrebbero ad 
38159 1 1 informazioni presso un 
38160 1 1 informazioni provenienti da 
38161 1 1 informazioni qualunque ne 
38162 1 1 informazioni rafforzerà le 
38163 1 1 informazioni rapidamente la 
38164 1 1 informazioni relative all 
38165 1 1 informazioni relative allo 
38166 1 1 informazioni ricevute dall 
38167 1 1 informazioni ricevute e 
38168 1 1 informazioni richieste per 
38169 1 1 informazioni richieste possano 
38170 1 1 informazioni riguardanti esperienze 
38171 1 1 informazioni riguardanti i 
38172 1 1 informazioni riguardanti il 
38173 1 1 informazioni riguardanti la 
38174 1 1 informazioni riguardanti le 
38175 1 1 informazioni scambiate direttamente 
38176 1 1 informazioni scambiate fra 
38177 1 1 informazioni secondo cui 
38178 1 1 informazioni seguenti il 
38179 1 1 informazioni si applicano 
38180 1 1 informazioni si dovrebbe 
38181 1 1 informazioni si estende 
38182 1 1 informazioni siano rese 
38183 1 1 informazioni sono comunicate 
38184 1 1 informazioni specifiche sulla 
38185 1 1 informazioni statistiche sulla 
38186 1 1 informazioni su conti 
38187 1 1 informazioni su decisioni 
38188 1 1 informazioni su dette 
38189 1 1 informazioni su eventuali 
38190 1 1 informazioni su qualsiasi 
38191 1 1 informazioni su reati 
38192 1 1 informazioni su un 
38193 1 1 informazioni sufficienti per 
38194 1 1 informazioni sufficienti quali 
38195 1 1 informazioni sui finanziamenti 
38196 1 1 informazioni sui rischi 
38197 1 1 informazioni sui sistemi 
38198 1 1 informazioni sui tribunali 
38199 1 1 informazioni sul contenuto 
38200 1 1 informazioni sul diritto 
38201 1 1 informazioni sul proprio 
38202 1 1 informazioni sul reato 
38203 1 1 informazioni sul rimborso 
38204 1 1 informazioni sull ordine 
38205 1 1 informazioni sulla data 
38206 1 1 informazioni sulla necessità 
38207 1 1 informazioni sulla tossicità 
38208 1 1 informazioni sulle indagini 
38209 1 1 informazioni sulle loro 
38210 1 1 informazioni sulle richieste 
38211 1 1 informazioni supplementari formulate 
38212 1 1 informazioni supplementari se 
38213 1 1 informazioni tramite la 
38214 1 1 informazioni trasmesse da 
38215 1 1 informazioni trasmesse il 
38216 1 1 informazioni trasmesse l 
38217 1 1 informazioni un eventuale 
38218 1 1 informazioni utili per 
38219 1 1 informazioni vincola l 
38220 1 1 informi gli altri 
38221 1 1 infrastruttura dovrebbero essere 
38222 1 1 infrastruttura tecnica per 
38223 1 1 infrastrutturali i costi 
38224 1 1 infrazioni minori al 
38225 1 1 ingiunto di pagare 
38226 1 1 ingiustizia o sia 
38227 1 1 ingressi e luoghi 
38228 1 1 ingresso nel territorio 
38229 1 1 ininterrottamente siano leggibili 
38230 1 1 iniziale che continua 
38231 1 1 iniziale di congelamento 
38232 1 1 iniziale di non 
38233 1 1 inizialmente adottata ad 
38234 1 1 inizialmente la mancanza 
38235 1 1 inizialmente la rete 
38236 1 1 inizialmente o che 
38237 1 1 inizialmente venduta al 
38238 1 1 iniziare la sua 
38239 1 1 iniziate prima del 
38240 1 1 iniziativa dell eurojust 
38241 1 1 iniziativa della presidenza 
38242 1 1 iniziativa di convocare 
38243 1 1 iniziativa o su 
38244 1 1 iniziativa tale nuova 
38245 1 1 iniziative che consentano 
38246 1 1 iniziative comuni in 
38247 1 1 iniziative degli stati 
38248 1 1 iniziative in atto 
38249 1 1 iniziative politiche le 
38250 1 1 inizio degli anni 
38251 1 1 inizio del nuovo 
38252 1 1 inizio di ciascun 
38253 1 1 inizio di ogni 
38254 1 1 innanzi tutto la 
38255 1 1 innanzitutto considerato l 
38256 1 1 innocenza in modo 
38257 1 1 innocenza la presente 
38258 1 1 innocenza per promuovere 
38259 1 1 innovativi con un 
38260 1 1 inoltra prontamente la 
38261 1 1 inoltre adottare misure 
38262 1 1 inoltre al ritiro 
38263 1 1 inoltre alla commissione 
38264 1 1 inoltre apporre le 
38265 1 1 inoltre che i 
38266 1 1 inoltre che le 
38267 1 1 inoltre ciò dovrebbe 
38268 1 1 inoltre collaborare con 
38269 1 1 inoltre comprendere introiti 
38270 1 1 inoltre fissare un 
38271 1 1 inoltre formulare proposte 
38272 1 1 inoltre gli stati 
38273 1 1 inoltre il diritto 
38274 1 1 inoltre il rappresentante 
38275 1 1 inoltre l intossicazione 
38276 1 1 inoltre l mdpv 
38277 1 1 inoltre la situazione 
38278 1 1 inoltre lasciare impregiudicato 
38279 1 1 inoltre le seguenti 
38280 1 1 inoltre locali opportunamente 
38281 1 1 inoltre necessario che 
38282 1 1 inoltre nell oei 
38283 1 1 inoltre opportuno garantire 
38284 1 1 inoltre per la 
38285 1 1 inoltre per lo 
38286 1 1 inoltre prestare la 
38287 1 1 inoltre previste spese 
38288 1 1 inoltre prima di 
38289 1 1 inoltre ricorrere ad 
38290 1 1 inoltre segnalato casi 
38291 1 1 inoltre segnalato di 
38292 1 1 inoltre si riunisce 
38293 1 1 inoltre tale regime 
38294 1 1 inoltre una stretta 
38295 1 1 inoltro di corrispondenza 
38296 1 1 inosservanza delle disposizioni 
38297 1 1 inquadramento il programma 
38298 1 1 inquirente nel procedimento 
38299 1 1 inquirenti o altre 
38300 1 1 inquirenti per evitare 
38301 1 1 insaputa e viste 
38302 1 1 insaputa mentre cercavano 
38303 1 1 inserimento b qualora 
38304 1 1 inserimento e la 
38305 1 1 inserimento le autorità 
38306 1 1 inserimento o conservazione 
38307 1 1 inserire immediatamente una 
38308 1 1 inserire nel sistema 
38309 1 1 inserita nel testo 
38310 1 1 inseriti da tale 
38311 1 1 inseriti e conservati 
38312 1 1 inseriti i criteri 
38313 1 1 inseriti senza autorizzazione 
38314 1 1 inseriti sia presa 
38315 1 1 insicurezza dei cittadini 
38316 1 1 insieme con il 
38317 1 1 insieme degli altri 
38318 1 1 insieme dei controlli 
38319 1 1 insieme delle operazioni 
38320 1 1 insieme di norme 
38321 1 1 insoddisfacente è opportuno 
38322 1 1 insoliti di sostanze 
38323 1 1 insonnia paranoia ansia 
38324 1 1 instaura e mantiene 
38325 1 1 instaura una cooperazione 
38326 1 1 instaurano le condizioni 
38327 1 1 instaurare condizioni adeguate 
38328 1 1 instaurare una collaborazione 
38329 1 1 instaurati prima della 
38330 1 1 instaurerà e manterrà 
38331 1 1 instaurino relativamente alla 
38332 1 1 insufficiente a tutelare 
38333 1 1 insufficiente per garantire 
38334 1 1 insufficienti rispetto ai 
38335 1 1 insufficienza di beni 
38336 1 1 integra le disposizioni 
38337 1 1 integra tale decisione 
38338 1 1 integrale dell importo 
38339 1 1 integrale delle decisioni 
38340 1 1 integrale e autentica 
38341 1 1 integralmente gli importi 
38342 1 1 integralmente se l 
38343 1 1 integrando ma senza 
38344 1 1 integrante di servizi 
38345 1 1 integrare e potenziare 
38346 1 1 integrare i principi 
38347 1 1 integrare l oei 
38348 1 1 integrata da un 
38349 1 1 integrata e mirata 
38350 1 1 integrativo direttamente all 
38351 1 1 integrato e mirato 
38352 1 1 integrato la convenzione 
38353 1 1 integrazione delle persone 
38354 1 1 integrazione economica articolo 
38355 1 1 integrazione economica capo 
38356 1 1 integrazione economica che 
38357 1 1 integrazione economica per 
38358 1 1 integrino progetti transnazionali 
38359 1 1 integrità del richiedente 
38360 1 1 integrità della persona 
38361 1 1 integrità delle informazioni 
38362 1 1 integrità fisica e 
38363 1 1 integrità fisica sessuale 
38364 1 1 integrità personale e 
38365 1 1 integrità personale in 
38366 1 1 integrità sessuale di 
38367 1 1 integrità sessuale persona 
38368 1 1 intellettiva della vittima 
38369 1 1 intellettiva ed emotiva 
38370 1 1 intellettuale diverso dal 
38371 1 1 intellettuale il riconoscimento 
38372 1 1 intellettuale oppure se 
38373 1 1 intelligence specifiche l 
38374 1 1 intelligence tra le 
38375 1 1 intenda recarsi in 
38376 1 1 intenda revocare il 
38377 1 1 intendano avvalersi delle 
38378 1 1 intende acquisire sono 
38379 1 1 intende continuare a 
38380 1 1 intende esercitare la 
38381 1 1 intende la violenza 
38382 1 1 intende per malattia 
38383 1 1 intende per ordine 
38384 1 1 intende per provento 
38385 1 1 intende per reati 
38386 1 1 intende per stato 
38387 1 1 intende per ufficiale 
38388 1 1 intende per veicolo 
38389 1 1 intende per vittima 
38390 1 1 intende presentare una 
38391 1 1 intende rinunciare anche 
38392 1 1 intende risiedere o 
38393 1 1 intende soggiornare nello 
38394 1 1 intendere almeno il 
38395 1 1 intendono acquisire con 
38396 1 1 intendono come riferimenti 
38397 1 1 intendono continuare ad 
38398 1 1 intendono fatti agli 
38399 1 1 intendono fatti al 
38400 1 1 intendono tra l 
38401 1 1 intensificare gli sforzi 
38402 1 1 intento di generare 
38403 1 1 intento di raccogliere 
38404 1 1 intenzionale violento è 
38405 1 1 intenzionali degli strumenti 
38406 1 1 intenzionalmente contraffazione o 
38407 1 1 intenzione a procedere 
38408 1 1 intenzione di commettere 
38409 1 1 intenzioni circa il 
38410 1 1 intera assistenza tecnica 
38411 1 1 intera comunità internazionale 
38412 1 1 intera gamma di 
38413 1 1 interagenzie camden per 
38414 1 1 interagire con altre 
38415 1 1 interamente dalla legislazione 
38416 1 1 interamente o parzialmente 
38417 1 1 interazione con le 
38418 1 1 interazione con un 
38419 1 1 interazione tra la 
38420 1 1 intercettando registrando e 
38421 1 1 intercettate che sono 
38422 1 1 intercettazione che l 
38423 1 1 intercettazione che la 
38424 1 1 intercettazione dei motivi 
38425 1 1 intercettazione di comunicazioni 
38426 1 1 intercettazione dovrebbero riceverne 
38427 1 1 intercettazione e l 
38428 1 1 intercettazione e si 
38429 1 1 intercettazione e sufficienti 
38430 1 1 intercettazione effettuata non 
38431 1 1 intercettazione già ottenuti 
38432 1 1 intercettazione indicata nell 
38433 1 1 intercettazione l autorità 
38434 1 1 intercettazione l oei 
38435 1 1 intercettazione la durata 
38436 1 1 intercettazione legale di 
38437 1 1 intercettazione lo stato 
38438 1 1 intercettazione ne dà 
38439 1 1 intercettazione non può 
38440 1 1 intercettazione non sia 
38441 1 1 intercettazione o ad 
38442 1 1 intercettazione prima dell 
38443 1 1 intercettazione qualora l 
38444 1 1 intercettazione sappia al 
38445 1 1 intercettazione si trova 
38446 1 1 intercettazione si trovava 
38447 1 1 intercettazione sul territorio 
38448 1 1 intercettazione è effettuata 
38449 1 1 intercettazione è utilizzato 
38450 1 1 interconnessione che questi 
38451 1 1 interconnessione conforme a 
38452 1 1 interconnessione dei casellari 
38453 1 1 interconnessione delle rispettive 
38454 1 1 interconnessione di cui 
38455 1 1 interconnessione e delle 
38456 1 1 interconnessione per implementare 
38457 1 1 interdizione temporanea o 
38458 1 1 interessa più di 
38459 1 1 interessare stati membri 
38460 1 1 interessata ai fini 
38461 1 1 interessata all atto 
38462 1 1 interessata articolo termini 
38463 1 1 interessata dalle procedure 
38464 1 1 interessata f codici 
38465 1 1 interessata f descrizione 
38466 1 1 interessata gli stati 
38467 1 1 interessata ha la 
38468 1 1 interessata l autorità 
38469 1 1 interessata ne sia 
38470 1 1 interessata nonché del 
38471 1 1 interessata o qualsiasi 
38472 1 1 interessata poiché la 
38473 1 1 interessata soddisfi le 
38474 1 1 interessate al termine 
38475 1 1 interessate che assicurano 
38476 1 1 interessate con un 
38477 1 1 interessate essa comunica 
38478 1 1 interessate in merito 
38479 1 1 interessate l autorità 
38480 1 1 interessate o se 
38481 1 1 interessate siano informate 
38482 1 1 interessate sono informate 
38483 1 1 interessate una descrizione 
38484 1 1 interessati a un 
38485 1 1 interessati ai sensi 
38486 1 1 interessati articolo europol 
38487 1 1 interessati articolo rettifica 
38488 1 1 interessati c assiste 
38489 1 1 interessati conformemente alla 
38490 1 1 interessati dall indagine 
38491 1 1 interessati dalla richiesta 
38492 1 1 interessati dalle indagini 
38493 1 1 interessati di esercitare 
38494 1 1 interessati di tutte 
38495 1 1 interessati di valutare 
38496 1 1 interessati essa a 
38497 1 1 interessati gli stati 
38498 1 1 interessati gli ufficiali 
38499 1 1 interessati hanno constatato 
38500 1 1 interessati il rapporto 
38501 1 1 interessati in ordine 
38502 1 1 interessati informano l 
38503 1 1 interessati motivando la 
38504 1 1 interessati ne ricevono 
38505 1 1 interessati o a 
38506 1 1 interessati o in 
38507 1 1 interessati oggetto di 
38508 1 1 interessati se gli 
38509 1 1 interessati sono considerate 
38510 1 1 interessati sono oggetto 
38511 1 1 interessati sono parti 
38512 1 1 interessati tra cui 
38513 1 1 interessato a verificare 
38514 1 1 interessato abbia rinunciato 
38515 1 1 interessato al fine 
38516 1 1 interessato articolo il 
38517 1 1 interessato articolo non 
38518 1 1 interessato ciò non 
38519 1 1 interessato come le 
38520 1 1 interessato dai dati 
38521 1 1 interessato detenga uno 
38522 1 1 interessato deve garantire 
38523 1 1 interessato deve o 
38524 1 1 interessato di farsi 
38525 1 1 interessato di ricorrere 
38526 1 1 interessato di un 
38527 1 1 interessato dovrebbe poter 
38528 1 1 interessato e al 
38529 1 1 interessato e il 
38530 1 1 interessato forniscono le 
38531 1 1 interessato ha l 
38532 1 1 interessato il diritto 
38533 1 1 interessato il numero 
38534 1 1 interessato il prima 
38535 1 1 interessato il protocollo 
38536 1 1 interessato il provvedimento 
38537 1 1 interessato in ragione 
38538 1 1 interessato indagati e 
38539 1 1 interessato l ora 
38540 1 1 interessato la comunicazione 
38541 1 1 interessato la decisione 
38542 1 1 interessato le persone 
38543 1 1 interessato non sia 
38544 1 1 interessato o ii 
38545 1 1 interessato o procedere 
38546 1 1 interessato oltre che 
38547 1 1 interessato per completare 
38548 1 1 interessato qualora consenta 
38549 1 1 interessato se decidono 
38550 1 1 interessato sia autorizzato 
38551 1 1 interessato sia stato 
38552 1 1 interessato solo le 
38553 1 1 interessato stesso non 
38554 1 1 interessato sulla base 
38555 1 1 interessato un oei 
38556 1 1 interessato una situazione 
38557 1 1 interessato è responsabile 
38558 1 1 interessato è tenuto 
38559 1 1 interessato è titolare 
38560 1 1 interesse a non 
38561 1 1 interesse con il 
38562 1 1 interesse con quest 
38563 1 1 interesse crescente per 
38564 1 1 interesse del funzionamento 
38565 1 1 interesse dell unione 
38566 1 1 interesse della persona 
38567 1 1 interesse economico o 
38568 1 1 interesse essenziale secondo 
38569 1 1 interesse generale da 
38570 1 1 interesse generale europeo 
38571 1 1 interesse generale non 
38572 1 1 interesse nel procedimento 
38573 1 1 interesse per l 
38574 1 1 interesse pubblico e 
38575 1 1 interesse pubblico gli 
38576 1 1 interesse pubblico i 
38577 1 1 interesse pubblico situazioni 
38578 1 1 interessi a vantaggio 
38579 1 1 interessi al tasso 
38580 1 1 interessi articolo bis 
38581 1 1 interessi conformemente alle 
38582 1 1 interessi della vittima 
38583 1 1 interessi di uno 
38584 1 1 interessi e le 
38585 1 1 interessi e quelli 
38586 1 1 interessi essenziali della 
38587 1 1 interessi essenziali di 
38588 1 1 interessi essenziali riguardanti 
38589 1 1 interessi finanziari di 
38590 1 1 interessi nazionali essenziali 
38591 1 1 interessi nello stato 
38592 1 1 interessi quando l 
38593 1 1 interessi saranno esplicitamente 
38594 1 1 interessi tra il 
38595 1 1 interezza per gli 
38596 1 1 interferenza con i 
38597 1 1 interferire con le 
38598 1 1 interferire in tali 
38599 1 1 interferisce con la 
38600 1 1 intermedia sui risultati 
38601 1 1 intermediario da un 
38602 1 1 intermedie articolo la 
38603 1 1 intermedie comprendenti una 
38604 1 1 intermedie potrebbero essere 
38605 1 1 intermedie relative a 
38606 1 1 intermedie riguardanti una 
38607 1 1 intermedie si applica 
38608 1 1 interna al fine 
38609 1 1 interna dell ue 
38610 1 1 interna delle competenze 
38611 1 1 interna gli indagati 
38612 1 1 internazionale al fine 
38613 1 1 internazionale analogamente alla 
38614 1 1 internazionale applicabile compreso 
38615 1 1 internazionale articolo funzioni 
38616 1 1 internazionale attraverso il 
38617 1 1 internazionale conformemente alla 
38618 1 1 internazionale connesse con 
38619 1 1 internazionale del caso 
38620 1 1 internazionale di controllo 
38621 1 1 internazionale di cui 
38622 1 1 internazionale di minori 
38623 1 1 internazionale di procedere 
38624 1 1 internazionale disponga diversamente 
38625 1 1 internazionale e dagli 
38626 1 1 internazionale e della 
38627 1 1 internazionale e di 
38628 1 1 internazionale e l 
38629 1 1 internazionale e nazionale 
38630 1 1 internazionale il rappresentante 
38631 1 1 internazionale in particolare 
38632 1 1 internazionale le indagini 
38633 1 1 internazionale lo statuto 
38634 1 1 internazionale o dalle 
38635 1 1 internazionale oltre che 
38636 1 1 internazionale per conseguire 
38637 1 1 internazionale possono chiedere 
38638 1 1 internazionale privato i 
38639 1 1 internazionale privato prende 
38640 1 1 internazionale quando designa 
38641 1 1 internazionale si curino 
38642 1 1 internazionale si incontrino 
38643 1 1 internazionale si prestino 
38644 1 1 internazionale sono fonte 
38645 1 1 internazionale sottolinea che 
38646 1 1 internazionale spetta all 
38647 1 1 internazionali articolo conformità 
38648 1 1 internazionali articolo notifica 
38649 1 1 internazionali c autorità 
38650 1 1 internazionali che però 
38651 1 1 internazionali come nelle 
38652 1 1 internazionali competenti nella 
38653 1 1 internazionali da un 
38654 1 1 internazionali di cui 
38655 1 1 internazionali e autorità 
38656 1 1 internazionali e informano 
38657 1 1 internazionali e organizzazioni 
38658 1 1 internazionali forniscano in 
38659 1 1 internazionali gli stati 
38660 1 1 internazionali in cui 
38661 1 1 internazionali in questione 
38662 1 1 internazionali l eurojust 
38663 1 1 internazionali la presente 
38664 1 1 internazionali lo statuto 
38665 1 1 internazionali occorre dare 
38666 1 1 internazionali occorre tuttavia 
38667 1 1 internazionali ove vi 
38668 1 1 internazionali pertinenti gli 
38669 1 1 internazionali pertinenti una 
38670 1 1 internazionali possono conformemente 
38671 1 1 internazionali pubbliche articolo 
38672 1 1 internazionali quando si 
38673 1 1 internazionali sono trasmesse 
38674 1 1 interne le spese 
38675 1 1 interne è necessario 
38676 1 1 internet che vendono 
38677 1 1 internet come prodotto 
38678 1 1 internet della direzione 
38679 1 1 internet e nei 
38680 1 1 internet e non 
38681 1 1 internet fanno supporre 
38682 1 1 internet i negozi 
38683 1 1 internet i siti 
38684 1 1 internet il principale 
38685 1 1 internet l oedt 
38686 1 1 internet le informazioni 
38687 1 1 internet negozi specializzati 
38688 1 1 internet ora può 
38689 1 1 interni analoghi e 
38690 1 1 interni analoghi lo 
38691 1 1 interni articolo spese 
38692 1 1 interni il sistema 
38693 1 1 interni in materia 
38694 1 1 interni nel contempo 
38695 1 1 interni o altre 
38696 1 1 interni stabilire condizioni 
38697 1 1 interni tra coloro 
38698 1 1 interno a fronte 
38699 1 1 interno adeguati all 
38700 1 1 interno adottate nel 
38701 1 1 interno ai sensi 
38702 1 1 interno analogo dovrebbero 
38703 1 1 interno analogo fatto 
38704 1 1 interno analogo gli 
38705 1 1 interno analogo la 
38706 1 1 interno analogo lo 
38707 1 1 interno analogo o 
38708 1 1 interno analogo siano 
38709 1 1 interno analogo tali 
38710 1 1 interno articolo direttore 
38711 1 1 interno articolo ruolo 
38712 1 1 interno basandosi sul 
38713 1 1 interno capo vi 
38714 1 1 interno che essi 
38715 1 1 interno che include 
38716 1 1 interno che riguardano 
38717 1 1 interno contiene le 
38718 1 1 interno dei gruppi 
38719 1 1 interno della decisione 
38720 1 1 interno delle autorità 
38721 1 1 interno di casellario 
38722 1 1 interno di tale 
38723 1 1 interno di un 
38724 1 1 interno e di 
38725 1 1 interno il revisore 
38726 1 1 interno incaricato segnatamente 
38727 1 1 interno istituiti e 
38728 1 1 interno l eurojust 
38729 1 1 interno l obbligo 
38730 1 1 interno la commissione 
38731 1 1 interno non può 
38732 1 1 interno precisa i 
38733 1 1 interno rettifica o 
38734 1 1 interno segnatamente ai 
38735 1 1 interno su richiesta 
38736 1 1 interno uno stato 
38737 1 1 intero corso del 
38738 1 1 intero procedimento di 
38739 1 1 intero procedimento penale 
38740 1 1 intero procedimento purché 
38741 1 1 interpellare le autorità 
38742 1 1 interpol lo stato 
38743 1 1 interpol o altri 
38744 1 1 interpretare dette informazioni 
38745 1 1 interpretare la presente 
38746 1 1 interpretata per quanto 
38747 1 1 interpretate dalla giurisprudenza 
38748 1 1 interpretate e applicate 
38749 1 1 interpretate in maniera 
38750 1 1 interpretati dalla corte 
38751 1 1 interpretati nella pertinente 
38752 1 1 interpretato in modo 
38753 1 1 interpretato nel senso 
38754 1 1 interpretato nella giurisprudenza 
38755 1 1 interpretazione a beneficio 
38756 1 1 interpretazione a distanza 
38757 1 1 interpretazione basata sugli 
38758 1 1 interpretazione di cui 
38759 1 1 interpretazione di documenti 
38760 1 1 interpretazione e l 
38761 1 1 interpretazione e nel 
38762 1 1 interpretazione fornita ai 
38763 1 1 interpretazione gli stati 
38764 1 1 interpretazione gratuita durante 
38765 1 1 interpretazione in quanto 
38766 1 1 interpretazione o della 
38767 1 1 interpretazione o traduzione 
38768 1 1 interpretazione secondo le 
38769 1 1 interpretazione senza indugio 
38770 1 1 interpretazione sia considerata 
38771 1 1 interpretazione sia disponibile 
38772 1 1 interpretazione sia fornita 
38773 1 1 interpretazione sia stata 
38774 1 1 interpretazione uniforme di 
38775 1 1 interpretazione uniforme nell 
38776 1 1 interprete ai sensi 
38777 1 1 interprete alle persone 
38778 1 1 interprete gli stati 
38779 1 1 interprete in modo 
38780 1 1 interprete in questione 
38781 1 1 interprete l interpretazione 
38782 1 1 interprete le persone 
38783 1 1 interprete nei procedimenti 
38784 1 1 interprete secondo il 
38785 1 1 interprete tale procedura 
38786 1 1 interprete un rappresentante 
38787 1 1 interpreti giurati laddove 
38788 1 1 interpreti indipendenti e 
38789 1 1 interpreti presso i 
38790 1 1 interrogare l interessato 
38791 1 1 interrogati dalla polizia 
38792 1 1 interrogati tale partecipazione 
38793 1 1 interrogato dalla polizia 
38794 1 1 interrogatori da parte 
38795 1 1 interrogatori dell indagato 
38796 1 1 interrogatori della vittima 
38797 1 1 interrogatori le domande 
38798 1 1 interrogatori o ad 
38799 1 1 interrogatori o le 
38800 1 1 interrogatorio condotto dalla 
38801 1 1 interrogatorio dell indagato 
38802 1 1 interrogatorio delle vittime 
38803 1 1 interrogatorio di polizia 
38804 1 1 interrogatorio di tale 
38805 1 1 interrogatorio e ad 
38806 1 1 interrogatorio il fatto 
38807 1 1 interrogatorio può proseguire 
38808 1 1 interrogatorio tuttavia l 
38809 1 1 interrompe le misure 
38810 1 1 interrompere il procedimento 
38811 1 1 interruzione delle misure 
38812 1 1 intervalli regolari allo 
38813 1 1 intervenga in tempi 
38814 1 1 intervengano a tutti 
38815 1 1 intervenire con la 
38816 1 1 intervenire conformemente al 
38817 1 1 interventi delineati e 
38818 1 1 interventi nel paese 
38819 1 1 interventi per la 
38820 1 1 interventi proposti nella 
38821 1 1 intervento dell eurojust 
38822 1 1 intervento delle autorità 
38823 1 1 intervento essere realizzato 
38824 1 1 intervento immediato delle 
38825 1 1 intesa a stabilire 
38826 1 1 intesa alla fabbricazione 
38827 1 1 intesa con i 
38828 1 1 intesa in senso 
38829 1 1 intese a prevenire 
38830 1 1 intese a raggiungere 
38831 1 1 intese a ridurre 
38832 1 1 intese ad impedire 
38833 1 1 intese di cui 
38834 1 1 intese esistenti di 
38835 1 1 intese gli stati 
38836 1 1 intese visto che 
38837 1 1 intesi a chiarire 
38838 1 1 intesi a prevenire 
38839 1 1 inteso a ottenere 
38840 1 1 inteso che una 
38841 1 1 inteso come riferito 
38842 1 1 inteso secondo la 
38843 1 1 inteso solo come 
38844 1 1 intima nello stesso 
38845 1 1 intimidazione e da 
38846 1 1 intimidazione e ritorsioni 
38847 1 1 intimidazione o di 
38848 1 1 intitolata elaborazione di 
38849 1 1 intitolata la strategia 
38850 1 1 intossicazione da ketamina 
38851 1 1 intossicazione da oppioidi 
38852 1 1 intossicazione non mortale 
38853 1 1 intraprendendo le azioni 
38854 1 1 intraprendere i passi 
38855 1 1 intraprendere se necessario 
38856 1 1 intrattengano rapporti privilegiati 
38857 1 1 intrattiene con la 
38858 1 1 intravenoso di oppioidi 
38859 1 1 introdotta nello stato 
38860 1 1 introdotte nel territorio 
38861 1 1 introdotti dinanzi a 
38862 1 1 introdotti nei sistemi 
38863 1 1 introdotto nel poiché 
38864 1 1 introdotto un sistema 
38865 1 1 introduce anche disposizioni 
38866 1 1 introduce nell ambito 
38867 1 1 introdurre disposizioni che 
38868 1 1 introdurre nuovi meccanismi 
38869 1 1 introdurre o modificare 
38870 1 1 introdurre un ordine 
38871 1 1 introduzione al programma 
38872 1 1 introduzione delle misure 
38873 1 1 introduzione delle sostanze 
38874 1 1 introduzione di norme 
38875 1 1 introduzione di sostanze 
38876 1 1 introduzione di un 
38877 1 1 introiti o altri 
38878 1 1 intrusivi qualora decida 
38879 1 1 intrusivi sulle telecomunicazioni 
38880 1 1 intrusivo di quello 
38881 1 1 inumani e degradanti 
38882 1 1 inumano o degradante 
38883 1 1 inutili sovrapposizioni gli 
38884 1 1 invece del loro 
38885 1 1 invece la revoca 
38886 1 1 invece poter decidere 
38887 1 1 investigare e se 
38888 1 1 investigative comuni gli 
38889 1 1 investigative comuni per 
38890 1 1 investigative la comunicazione 
38891 1 1 investigativi o altri 
38892 1 1 investigativi urgenti per 
38893 1 1 investigativo non sia 
38894 1 1 investigativo o di 
38895 1 1 investigazione dei furti 
38896 1 1 investita del potere 
38897 1 1 invia al contabile 
38898 1 1 invia al più 
38899 1 1 invia la decisione 
38900 1 1 inviando il modulo 
38901 1 1 inviandole all eurojust 
38902 1 1 inviandole all europol 
38903 1 1 inviano e ricevono 
38904 1 1 inviare agli stati 
38905 1 1 inviata al debitore 
38906 1 1 inviata al segretariato 
38907 1 1 inviati alla commissione 
38908 1 1 inviati dall ordinatore 
38909 1 1 invio ai detenuti 
38910 1 1 invio di ufficiali 
38911 1 1 invita ad adottare 
38912 1 1 invita la commissione 
38913 1 1 invitare esperti esterni 
38914 1 1 invitare i rappresentanti 
38915 1 1 invitare l autorità 
38916 1 1 invitata a fornire 
38917 1 1 invitata dalle autorità 
38918 1 1 invitati a esaminare 
38919 1 1 invitati a parteciparvi 
38920 1 1 invitati a tener 
38921 1 1 invitati ai seminari 
38922 1 1 invitati al momento 
38923 1 1 invitati alle riunioni 
38924 1 1 invitati e gli 
38925 1 1 invitati se appropriato 
38926 1 1 invitato ad adottare 
38927 1 1 invitato ad approvare 
38928 1 1 invitato il consiglio 
38929 1 1 inviti a presentare 
38930 1 1 invito articolo priorità 
38931 1 1 invito di quest 
38932 1 1 invocare uno dei 
38933 1 1 involontarie gli specifici 
38934 1 1 iodofenetilamina c i 
38935 1 1 ip l autorità 
38936 1 1 ipertensione anoressia nausea 
38937 1 1 ipertensione diaforesi problemi 
38938 1 1 ipertensione e provocare 
38939 1 1 ipertensione i siti 
38940 1 1 ipertermia e può 
38941 1 1 ipertermia episodi di 
38942 1 1 ipertermia ipertensione anoressia 
38943 1 1 ipnotiche che potrebbe 
38944 1 1 ipotesi i per 
38945 1 1 irlanda deve essere 
38946 1 1 irlanda di partecipare 
38947 1 1 irlanda paesi bassi 
38948 1 1 irlanda sta partecipando 
38949 1 1 irragionevolmente i procedimenti 
38950 1 1 irregolare o contraria 
38951 1 1 irregolarità di stabilire 
38952 1 1 irregolarità e le 
38953 1 1 irregolarità eurojust partecipa 
38954 1 1 irregolarità inclusa l 
38955 1 1 irregolarità mediante l 
38956 1 1 irregolarità o contravvenga 
38957 1 1 irreversibili alla persona 
38958 1 1 irrilevante la natura 
38959 1 1 irrimediabilmente indagini in 
38960 1 1 irrimediabilmente pregiudicati quando 
38961 1 1 irrogare sanzioni diverse 
38962 1 1 iscritta nel bilancio 
38963 1 1 iscritte negli stanziamenti 
38964 1 1 iscritte nei conti 
38965 1 1 iscritte nel suo 
38966 1 1 iscritto che contenga 
38967 1 1 iscritto ciò non 
38968 1 1 iscritto dei punti 
38969 1 1 iscritto e annualmente 
38970 1 1 iscritto e indicando 
38971 1 1 iscritto il direttore 
38972 1 1 iscritto in base 
38973 1 1 iscritto in un 
38974 1 1 iscritto l autorità 
38975 1 1 iscritto non si 
38976 1 1 iscrive regolarmente nei 
38977 1 1 iscrizione nel registro 
38978 1 1 islanda ed al 
38979 1 1 islanda relativi alla 
38980 1 1 isolamento e dovrebbe 
38981 1 1 ispirandosi al principio 
38982 1 1 istanza comune istituita 
38983 1 1 istanza di cui 
38984 1 1 istanza di libertà 
38985 1 1 istanza ha individuato 
38986 1 1 istanza il direttore 
38987 1 1 istanza indipendente a 
38988 1 1 istanza l autorità 
38989 1 1 istanza lo trasmette 
38990 1 1 istanza nella sua 
38991 1 1 istanza procedurale il 
38992 1 1 istanze in corso 
38993 1 1 istaurare e mantenere 
38994 1 1 istaurato e intende 
38995 1 1 istigatori o concorrenti 
38996 1 1 istituire altri tipi 
38997 1 1 istituire mezzi di 
38998 1 1 istituire servizi di 
38999 1 1 istituire squadre investigative 
39000 1 1 istituire un autorità 
39001 1 1 istituire un gruppo 
39002 1 1 istituire un istanza 
39003 1 1 istituire un meccanismo 
39004 1 1 istituire un registro 
39005 1 1 istituire un unità 
39006 1 1 istituire una banca 
39007 1 1 istituisce il gruppo 
39008 1 1 istituisce il programma 
39009 1 1 istituisce l obbligo 
39010 1 1 istituisce norme minime 
39011 1 1 istituisce o designa 
39012 1 1 istituisce per il 
39013 1 1 istituisce un indice 
39014 1 1 istituisce un programma 
39015 1 1 istituisce un regime 
39016 1 1 istituisce un unità 
39017 1 1 istituisce una rete 
39018 1 1 istituiscono l obbligo 
39019 1 1 istituiscono l unità 
39020 1 1 istituita ai sensi 
39021 1 1 istituita all aia 
39022 1 1 istituita da diversi 
39023 1 1 istituita dall azione 
39024 1 1 istituita la corte 
39025 1 1 istituita mediante l 
39026 1 1 istituita un autorità 
39027 1 1 istituita una rete 
39028 1 1 istituite ai sensi 
39029 1 1 istituiti a norma 
39030 1 1 istituiti come organizzazioni 
39031 1 1 istituiti e della 
39032 1 1 istituiti tali registri 
39033 1 1 istituito ai sensi 
39034 1 1 istituito dalla decisione 
39035 1 1 istituito in europa 
39036 1 1 istituito in tutti 
39037 1 1 istituito la rete 
39038 1 1 istituito per il 
39039 1 1 istituito questi sistemi 
39040 1 1 istituti bancari non 
39041 1 1 istituti di formazione 
39042 1 1 istituti finanziari diversi 
39043 1 1 istituti finanziari i 
39044 1 1 istituti finanziari nell 
39045 1 1 istituti finanziari tale 
39046 1 1 istituti nazionali responsabili 
39047 1 1 istituti specificamente incaricati 
39048 1 1 istituto statistico delle 
39049 1 1 istituzione di norme 
39050 1 1 istituzione o designazione 
39051 1 1 istituzione o un 
39052 1 1 istituzione o una 
39053 1 1 istituzione è istituita 
39054 1 1 istituzioni comunitarie che 
39055 1 1 istituzioni comunitarie i 
39056 1 1 istituzioni comunitarie oppure 
39057 1 1 istituzioni comunitarie possono 
39058 1 1 istituzioni e alle 
39059 1 1 istituzioni giudiziarie del 
39060 1 1 istituzioni giudiziarie il 
39061 1 1 istituzioni o persone 
39062 1 1 istituzioni pubbliche nell 
39063 1 1 istruttori oppure da 
39064 1 1 istruzione di recuperare 
39065 1 1 istruzione e la 
39066 1 1 istruzione per iscritto 
39067 1 1 istruzione secondo cui 
39068 1 1 istruzioni contenuti nella 
39069 1 1 istruzioni da alcun 
39070 1 1 istruzioni da nessuno 
39071 1 1 istruzioni date dal 
39072 1 1 italiana del granducato 
39073 1 1 italiana della repubblica 
39074 1 1 itinerario e sul 
39075 1 1 itinerario il previsto 
39076 1 1 ius in re 
39077 1 1 iv articolo disposizioni 
39078 1 1 iv cooperazione amministrativa 
39079 1 1 iv disposizioni specifiche 
39080 1 1 iv garantire una 
39081 1 1 iv previste da 
39082 1 1 ivi comprese le 
39083 1 1 ivi compreso quando 
39084 1 1 ivi contenuti la 
39085 1 1 ivi contenuti le 
39086 1 1 ivi elencati nell 
39087 1 1 ivi indicati compresi 
39088 1 1 ivi stabiliti dovrebbe 
39089 1 1 j fatti che 
39090 1 1 jai del consiglio 
39091 1 1 jugoslavia e il 
39092 1 1 jugoslavia e per 
39093 1 1 k e paragrafo 
39094 1 1 k informazioni relative 
39095 1 1 k paragrafo lettera 
39096 1 1 ketamina dai distributori 
39097 1 1 ketamina le informazioni 
39098 1 1 ketamina sei stati 
39099 1 1 ketamina tali effetti 
39100 1 1 l abrogazione della 
39101 1 1 l accademia europea 
39102 1 1 l accertamento dei 
39103 1 1 l accertamento di 
39104 1 1 l accertamento e 
39105 1 1 l accessibilità ai 
39106 1 1 l accesso ai 
39107 1 1 l accesso alla 
39108 1 1 l accesso dell 
39109 1 1 l accesso delle 
39110 1 1 l accesso non 
39111 1 1 l accesso o 
39112 1 1 l accesso è 
39113 1 1 l accordo allo 
39114 1 1 l accordo articolo 
39115 1 1 l accordo del 
39116 1 1 l accordo dell 
39117 1 1 l accordo delle 
39118 1 1 l accordo di 
39119 1 1 l accordo era 
39120 1 1 l accordo esplicito 
39121 1 1 l accordo ha 
39122 1 1 l accordo salvo 
39123 1 1 l accordo sia 
39124 1 1 l accusato a 
39125 1 1 l acquis dell 
39126 1 1 l acquisizione da 
39127 1 1 l acquisizione delle 
39128 1 1 l acquisto di 
39129 1 1 l acquisto sia 
39130 1 1 l acuta tossicità 
39131 1 1 l adeguamento viene 
39132 1 1 l adeguata gestione 
39133 1 1 l adesione della 
39134 1 1 l adozione a 
39135 1 1 l adozione dei 
39136 1 1 l adozione del 
39137 1 1 l adozione delle 
39138 1 1 l adozione e 
39139 1 1 l affidabilità tutte 
39140 1 1 l affidamento nei 
39141 1 1 l afflusso delle 
39142 1 1 l agente interessato 
39143 1 1 l agenzia europea 
39144 1 1 l agenzia per 
39145 1 1 l aggiornamento e 
39146 1 1 l aggressione sessuale 
39147 1 1 l ah a 
39148 1 1 l ah da 
39149 1 1 l ah dovrebbe 
39150 1 1 l ah in 
39151 1 1 l aia la 
39152 1 1 l aiuto di 
39153 1 1 l alienazione di 
39154 1 1 l allegato alla 
39155 1 1 l allegato del 
39156 1 1 l alto rappresentante 
39157 1 1 l altro agevolando 
39158 1 1 l altro agli 
39159 1 1 l altro ai 
39160 1 1 l altro attraverso 
39161 1 1 l altro con 
39162 1 1 l altro dei 
39163 1 1 l altro del 
39164 1 1 l altro della 
39165 1 1 l altro di 
39166 1 1 l altro i 
39167 1 1 l altro in 
39168 1 1 l altro l 
39169 1 1 l altro misure 
39170 1 1 l altro poter 
39171 1 1 l altro secondo 
39172 1 1 l altro una 
39173 1 1 l amministratore degli 
39174 1 1 l amministratore di 
39175 1 1 l ampia diffusione 
39176 1 1 l analisi di 
39177 1 1 l analisi e 
39178 1 1 l analisi ha 
39179 1 1 l analisi l 
39180 1 1 l andamento del 
39181 1 1 l andamento dell 
39182 1 1 l anfetamina anche 
39183 1 1 l anfetamina e 
39184 1 1 l anno alla 
39185 1 1 l anno civile 
39186 1 1 l anno successivo 
39187 1 1 l annullamento si 
39188 1 1 l apostille articolo 
39189 1 1 l appartenenza sindacale 
39190 1 1 l applicabilità di 
39191 1 1 l applicazione degli 
39192 1 1 l applicazione dell 
39193 1 1 l appropriata assistenza 
39194 1 1 l approvazione della 
39195 1 1 l approvvigionamento per 
39196 1 1 l aprile gli 
39197 1 1 l articolo a 
39198 1 1 l articolo gli 
39199 1 1 l articolo il 
39200 1 1 l articolo in 
39201 1 1 l articolo l 
39202 1 1 l articolo per 
39203 1 1 l articolo primi 
39204 1 1 l articolo si 
39205 1 1 l articolo solamente 
39206 1 1 l assicurato o 
39207 1 1 l assicurino l 
39208 1 1 l assiste con 
39209 1 1 l assistenza dell 
39210 1 1 l assistenza finanziaria 
39211 1 1 l assistenza il 
39212 1 1 l assistenza legale 
39213 1 1 l assistenza richiesta 
39214 1 1 l assistenza sociale 
39215 1 1 l assunzione e 
39216 1 1 l attività criminale 
39217 1 1 l attività di 
39218 1 1 l atto dell 
39219 1 1 l atto investigativo 
39220 1 1 l atto scelto 
39221 1 1 l attuale concetto 
39222 1 1 l attuale meccanismo 
39223 1 1 l attuale o 
39224 1 1 l attuazione dell 
39225 1 1 l attuazione il 
39226 1 1 l attuazione piena 
39227 1 1 l audit in 
39228 1 1 l audizione continui 
39229 1 1 l audizione della 
39230 1 1 l audizione delle 
39231 1 1 l audizione di 
39232 1 1 l audizione diretta 
39233 1 1 l audizione mediante 
39234 1 1 l audizione siano 
39235 1 1 l audizione tale 
39236 1 1 l audizione è 
39237 1 1 l autenticità dell 
39238 1 1 l autenticità qualsiasi 
39239 1 1 l autenticità tutte 
39240 1 1 l autonomia funzionale 
39241 1 1 l autorità designata 
39242 1 1 l autorità informa 
39243 1 1 l autorizzazione aggiungendo 
39244 1 1 l autorizzazione deve 
39245 1 1 l aveva trasmesso 
39246 1 1 l avvenuta denuncia 
39247 1 1 l avvenuta verifica 
39248 1 1 l avvio e 
39249 1 1 l avviso di 
39250 1 1 l azione appropriata 
39251 1 1 l azione dei 
39252 1 1 l azione per 
39253 1 1 l azione salvo 
39254 1 1 l dicembre il 
39255 1 1 l direttiva ce 
39256 1 1 l economia e 
39257 1 1 l effettiva e 
39258 1 1 l effettivo accertamento 
39259 1 1 l effettuazione di 
39260 1 1 l efficace applicazione 
39261 1 1 l efficace funzionamento 
39262 1 1 l efficacia degli 
39263 1 1 l efficacia del 
39264 1 1 l efficacia delle 
39265 1 1 l efficacia di 
39266 1 1 l efficacia e 
39267 1 1 l efficacia o 
39268 1 1 l efficienza articolo 
39269 1 1 l efficienza ed 
39270 1 1 l elaborazione della 
39271 1 1 l elaborazione delle 
39272 1 1 l elaborazione di 
39273 1 1 l elenco aggiornato 
39274 1 1 l elenco contiene 
39275 1 1 l elenco degli 
39276 1 1 l elenco delle 
39277 1 1 l elenco va 
39278 1 1 l elenco viene 
39279 1 1 l emissione degli 
39280 1 1 l emissione il 
39281 1 1 l emissione o 
39282 1 1 l entità delle 
39283 1 1 l equità complessiva 
39284 1 1 l esame di 
39285 1 1 l esattezza dei 
39286 1 1 l esattezza dell 
39287 1 1 l esclusione dal 
39288 1 1 l esecutorietà della 
39289 1 1 l esecuzione a 
39290 1 1 l esecuzione conformemente 
39291 1 1 l esecuzione del 
39292 1 1 l esecuzione deve 
39293 1 1 l esecuzione efficace 
39294 1 1 l esecuzione forzata 
39295 1 1 l esecuzione intervenga 
39296 1 1 l esecuzione l 
39297 1 1 l esecuzione leda 
39298 1 1 l esecuzione nello 
39299 1 1 l esecuzione possa 
39300 1 1 l esecuzione può 
39301 1 1 l esecuzione un 
39302 1 1 l esecuzione uno 
39303 1 1 l esercizio imparziale 
39304 1 1 l esercizio in 
39305 1 1 l esercizio legittimo 
39306 1 1 l esistenza e 
39307 1 1 l esito dell 
39308 1 1 l esito positivo 
39309 1 1 l esportatore articolo 
39310 1 1 l esportatore deve 
39311 1 1 l esportazione in 
39312 1 1 l esportazione può 
39313 1 1 l essenza dei 
39314 1 1 l estensione internazionale 
39315 1 1 l età del 
39316 1 1 l età della 
39317 1 1 l età delle 
39318 1 1 l età la 
39319 1 1 l euro che 
39320 1 1 l euro come 
39321 1 1 l euro commessi 
39322 1 1 l euro dello 
39323 1 1 l euro di 
39324 1 1 l euro in 
39325 1 1 l euro l 
39326 1 1 l euro è 
39327 1 1 l eurojust abbia 
39328 1 1 l eurojust articolo 
39329 1 1 l eurojust c 
39330 1 1 l eurojust compresi 
39331 1 1 l eurojust conformemente 
39332 1 1 l eurojust contribuisce 
39333 1 1 l eurojust dispone 
39334 1 1 l eurojust dovrebbe 
39335 1 1 l eurojust esercita 
39336 1 1 l eurojust essi 
39337 1 1 l eurojust fornisce 
39338 1 1 l eurojust i 
39339 1 1 l eurojust il 
39340 1 1 l eurojust in 
39341 1 1 l eurojust instaura 
39342 1 1 l eurojust intrattiene 
39343 1 1 l eurojust istituisce 
39344 1 1 l eurojust l 
39345 1 1 l eurojust le 
39346 1 1 l eurojust o 
39347 1 1 l eurojust potrà 
39348 1 1 l eurojust prende 
39349 1 1 l eurojust qualsiasi 
39350 1 1 l eurojust segnatamente 
39351 1 1 l eurojust stabilisce 
39352 1 1 l eurojust svolge 
39353 1 1 l eurojust tenuto 
39354 1 1 l eurojust tiene 
39355 1 1 l eurojust verifica 
39356 1 1 l europol abbia 
39357 1 1 l europol cooperano 
39358 1 1 l europol dovrebbe 
39359 1 1 l europol e 
39360 1 1 l europol il 
39361 1 1 l europol in 
39362 1 1 l europol instaurerà 
39363 1 1 l europol non 
39364 1 1 l europol ove 
39365 1 1 l europol può 
39366 1 1 l europol qualora 
39367 1 1 l eventuale altra 
39368 1 1 l eventuale documentazione 
39369 1 1 l eventuale esame 
39370 1 1 l eventuale responsabilità 
39371 1 1 l eventuale sentenza 
39372 1 1 l evitare ulteriori 
39373 1 1 l ex coniuge 
39374 1 1 l gennaio essi 
39375 1 1 l gennaio la 
39376 1 1 l hanno adottato 
39377 1 1 l identificazione del 
39378 1 1 l identificazione delle 
39379 1 1 l identificazione e 
39380 1 1 l identità dell 
39381 1 1 l identità della 
39382 1 1 l identità delle 
39383 1 1 l immissione in 
39384 1 1 l immunità di 
39385 1 1 l immunità per 
39386 1 1 l impatto dei 
39387 1 1 l impatto geografico 
39388 1 1 l impedimento dell 
39389 1 1 l impegno come 
39390 1 1 l impegno giuridico 
39391 1 1 l importanza di 
39392 1 1 l importatore deve 
39393 1 1 l importatore è 
39394 1 1 l importazione delle 
39395 1 1 l importazione la 
39396 1 1 l importo cumulato 
39397 1 1 l importo dei 
39398 1 1 l importo dell 
39399 1 1 l importo della 
39400 1 1 l importo globale 
39401 1 1 l importo massimo 
39402 1 1 l importo né 
39403 1 1 l impossibilità di 
39404 1 1 l impugnazione del 
39405 1 1 l impugnazione ordinaria 
39406 1 1 l impugnazione siano 
39407 1 1 l imputato ma 
39408 1 1 l imputato nega 
39409 1 1 l imputato possano 
39410 1 1 l imputato può 
39411 1 1 l imputato è 
39412 1 1 l incontro tra 
39413 1 1 l incoraggiamento di 
39414 1 1 l indagine l 
39415 1 1 l indennizzo abbiano 
39416 1 1 l indennizzo delle 
39417 1 1 l indennizzo risiede 
39418 1 1 l indennizzo è 
39419 1 1 l indicazione approssimativa 
39420 1 1 l indicazione dell 
39421 1 1 l indicazione esplicita 
39422 1 1 l indice contiene 
39423 1 1 l indirizzamento delle 
39424 1 1 l indirizzo del 
39425 1 1 l indirizzo dell 
39426 1 1 l indirizzo i 
39427 1 1 l individuazione di 
39428 1 1 l individuazione e 
39429 1 1 l individuazione efficace 
39430 1 1 l individuazione il 
39431 1 1 l industria chimica 
39432 1 1 l influsso di 
39433 1 1 l informazione che 
39434 1 1 l informazione mancante 
39435 1 1 l infrastruttura tecnica 
39436 1 1 l iniziativa di 
39437 1 1 l inizio del 
39438 1 1 l inoltro di 
39439 1 1 l inosservanza delle 
39440 1 1 l inserimento le 
39441 1 1 l insieme dei 
39442 1 1 l insieme delle 
39443 1 1 l insufficienza di 
39444 1 1 l integrazione delle 
39445 1 1 l integrità del 
39446 1 1 l integrità delle 
39447 1 1 l integrità personale 
39448 1 1 l intento di 
39449 1 1 l intenzione di 
39450 1 1 l intera assistenza 
39451 1 1 l intera comunità 
39452 1 1 l interazione con 
39453 1 1 l intercettazione che 
39454 1 1 l intercettazione dovrebbero 
39455 1 1 l intercettazione l 
39456 1 1 l intercettazione lo 
39457 1 1 l intercettazione o 
39458 1 1 l intercettazione sul 
39459 1 1 l intercettazione è 
39460 1 1 l interconnessione che 
39461 1 1 l interconnessione dei 
39462 1 1 l interconnessione delle 
39463 1 1 l interdizione temporanea 
39464 1 1 l interessato a 
39465 1 1 l interessato abbia 
39466 1 1 l interessato deve 
39467 1 1 l interessato ha 
39468 1 1 l interessato o 
39469 1 1 l interessato sia 
39470 1 1 l interessato stesso 
39471 1 1 l interessato sulla 
39472 1 1 l interessato una 
39473 1 1 l interesse del 
39474 1 1 l interesse europeo 
39475 1 1 l intero corso 
39476 1 1 l interpretazione basata 
39477 1 1 l interpretazione di 
39478 1 1 l interpretazione fornita 
39479 1 1 l interpretazione gratuita 
39480 1 1 l interpretazione secondo 
39481 1 1 l interpretazione senza 
39482 1 1 l interpretazione uniforme 
39483 1 1 l interprete in 
39484 1 1 l interrogatorio delle 
39485 1 1 l interrogatorio può 
39486 1 1 l interrogatorio tuttavia 
39487 1 1 l intervento dell 
39488 1 1 l intervento delle 
39489 1 1 l intossicazione acuta 
39490 1 1 l introduzione al 
39491 1 1 l invio ai 
39492 1 1 l irlanda deve 
39493 1 1 l irlanda sta 
39494 1 1 l islanda relativi 
39495 1 1 l istanza di 
39496 1 1 l istanza ha 
39497 1 1 l istanza lo 
39498 1 1 l istruzione di 
39499 1 1 l itinerario il 
39500 1 1 l maggio articolo 
39501 1 1 l mdpv a 
39502 1 1 l mdpv comporta 
39503 1 1 l mdpv dovrebbe 
39504 1 1 l mdpv si 
39505 1 1 l mt a 
39506 1 1 l mt alcuni 
39507 1 1 l mt con 
39508 1 1 l mt in 
39509 1 1 l novembre quando 
39510 1 1 l obbligo aggiuntivo 
39511 1 1 l obbligo in 
39512 1 1 l obbligo o 
39513 1 1 l obiettivo comune 
39514 1 1 l obiettivo tra 
39515 1 1 l oei all 
39516 1 1 l oei completato 
39517 1 1 l oei contiene 
39518 1 1 l oei dall 
39519 1 1 l oei deve 
39520 1 1 l oei dopo 
39521 1 1 l oei istituisce 
39522 1 1 l oei mediante 
39523 1 1 l oei nel 
39524 1 1 l oei non 
39525 1 1 l oei ove 
39526 1 1 l oei possa 
39527 1 1 l oei quando 
39528 1 1 l oei stato 
39529 1 1 l offerta di 
39530 1 1 l offerta la 
39531 1 1 l oggetto dell 
39532 1 1 l oggetto in 
39533 1 1 l olaf a 
39534 1 1 l olaf può 
39535 1 1 l onere amministrativo 
39536 1 1 l operato gli 
39537 1 1 l operatore a 
39538 1 1 l operatore deve 
39539 1 1 l operatore e 
39540 1 1 l operazione l 
39541 1 1 l ordinatore articolo 
39542 1 1 l ordinatore compila 
39543 1 1 l ordinatore conserva 
39544 1 1 l ordinatore della 
39545 1 1 l ordinatore introduce 
39546 1 1 l ordinatore pone 
39547 1 1 l ordinatore procede 
39548 1 1 l ordinatore rende 
39549 1 1 l ordinatore resta 
39550 1 1 l ordinatore trasmette 
39551 1 1 l ordine dei 
39552 1 1 l ordine europeo 
39553 1 1 l ordine pubblico 
39554 1 1 l organizzazione del 
39555 1 1 l organizzazione di 
39556 1 1 l organizzazione e 
39557 1 1 l orientamento sessuale 
39558 1 1 l originale o 
39559 1 1 l origine razziale 
39560 1 1 l osservanza dei 
39561 1 1 l osservanza della 
39562 1 1 l osservatorio europeo 
39563 1 1 l udienza a 
39564 1 1 l ufficio competente 
39565 1 1 l ufficio delle 
39566 1 1 l ufficio doganale 
39567 1 1 l ufficio o 
39568 1 1 l ufficio per 
39569 1 1 l ultimo pagamento 
39570 1 1 l umanità lo 
39571 1 1 l un l 
39572 1 1 l unione a 
39573 1 1 l unione alla 
39574 1 1 l unione considerati 
39575 1 1 l unione gli 
39576 1 1 l unione le 
39577 1 1 l unione nella 
39578 1 1 l unione nonché 
39579 1 1 l unione o 
39580 1 1 l unione presentati 
39581 1 1 l unione può 
39582 1 1 l unione un 
39583 1 1 l unità si 
39584 1 1 l unità territoriale 
39585 1 1 l uomo indicano 
39586 1 1 l uso dei 
39587 1 1 l uso del 
39588 1 1 l uso l 
39589 1 1 l uso nei 
39590 1 1 l utilità di 
39591 1 1 l utilizzo comune 
39592 1 1 l utilizzo delle 
39593 1 1 la banca centrale 
39594 1 1 la base dell 
39595 1 1 la base di 
39596 1 1 la base giuridica 
39597 1 1 la bce o 
39598 1 1 la caffeina può 
39599 1 1 la capacità delle 
39600 1 1 la capacità di 
39601 1 1 la capacità intellettiva 
39602 1 1 la carenza di 
39603 1 1 la carin fornendo 
39604 1 1 la carta e 
39605 1 1 la carta la 
39606 1 1 la carta sanciscono 
39607 1 1 la categoria del 
39608 1 1 la causa ad 
39609 1 1 la causa come 
39610 1 1 la causa o 
39611 1 1 la cedu come 
39612 1 1 la cedu e 
39613 1 1 la cessazione delle 
39614 1 1 la citata risoluzione 
39615 1 1 la cittadinanza del 
39616 1 1 la cittadinanza fornisca 
39617 1 1 la cittadinanza o 
39618 1 1 la coerenza con 
39619 1 1 la commercializzazione a 
39620 1 1 la commissione ai 
39621 1 1 la commissione assicura 
39622 1 1 la commissione attua 
39623 1 1 la commissione comunica 
39624 1 1 la commissione coordina 
39625 1 1 la commissione current 
39626 1 1 la commissione dovrebbe 
39627 1 1 la commissione fa 
39628 1 1 la commissione garantisce 
39629 1 1 la commissione la 
39630 1 1 la commissione mantiene 
39631 1 1 la commissione mette 
39632 1 1 la commissione nello 
39633 1 1 la commissione offre 
39634 1 1 la commissione propone 
39635 1 1 la commissione quando 
39636 1 1 la commissione riferisce 
39637 1 1 la commissione rimborsa 
39638 1 1 la commissione si 
39639 1 1 la commissione sostiene 
39640 1 1 la commissione stabilisce 
39641 1 1 la commissione tiene 
39642 1 1 la commissione valuta 
39643 1 1 la commissione valuterà 
39644 1 1 la comparsa di 
39645 1 1 la compatibilità dei 
39646 1 1 la compatibilità delle 
39647 1 1 la compensazione e 
39648 1 1 la compensazione sia 
39649 1 1 la competenza ad 
39650 1 1 la competenza degli 
39651 1 1 la competenza e 
39652 1 1 la completa esecuzione 
39653 1 1 la composizione comporta 
39654 1 1 la comprensione da 
39655 1 1 la comunicazione al 
39656 1 1 la comunicazione con 
39657 1 1 la comunicazione dovrebbe 
39658 1 1 la comunicazione indica 
39659 1 1 la comunicazione telematica 
39660 1 1 la comunicazione tramite 
39661 1 1 la comunità articolo 
39662 1 1 la comunità può 
39663 1 1 la concausa assieme 
39664 1 1 la concessione il 
39665 1 1 la concessione o 
39666 1 1 la condanna e 
39667 1 1 la condanna penale 
39668 1 1 la condanna possono 
39669 1 1 la condotta criminale 
39670 1 1 la condotta per 
39671 1 1 la condotta rientrano 
39672 1 1 la condotta riguardo 
39673 1 1 la confisca ai 
39674 1 1 la confisca da 
39675 1 1 la confisca degli 
39676 1 1 la confisca determina 
39677 1 1 la confisca e 
39678 1 1 la confisca in 
39679 1 1 la confisca nei 
39680 1 1 la confisca non 
39681 1 1 la confisca risulta 
39682 1 1 la confisca solo 
39683 1 1 la confisca sono 
39684 1 1 la conformità al 
39685 1 1 la conoscenza dei 
39686 1 1 la conservazione dell 
39687 1 1 la conservazione previsti 
39688 1 1 la controlla nell 
39689 1 1 la controversia dovrebbe 
39690 1 1 la controversia non 
39691 1 1 la convalida di 
39692 1 1 la convenzione a 
39693 1 1 la convenzione delle 
39694 1 1 la convenzione e 
39695 1 1 la convenzione in 
39696 1 1 la cooperazione con 
39697 1 1 la cooperazione i 
39698 1 1 la cooperazione transfrontaliera 
39699 1 1 la corretta applicazione 
39700 1 1 la corretta ed 
39701 1 1 la corretta esecuzione 
39702 1 1 la corrispondenza sia 
39703 1 1 la corruzione nel 
39704 1 1 la corruzione sono 
39705 1 1 la corte dei 
39706 1 1 la corte penale 
39707 1 1 la criminalità ambientale 
39708 1 1 la criminalità che 
39709 1 1 la criminalità il 
39710 1 1 la criminalità urbana 
39711 1 1 la cui applicazione 
39712 1 1 la cui divulgazione 
39713 1 1 la cui immissione 
39714 1 1 la cui legge 
39715 1 1 la cui pietra 
39716 1 1 la cui realizzazione 
39717 1 1 la custodia di 
39718 1 1 la custodia in 
39719 1 1 la custodia o 
39720 1 1 la custodia temporanea 
39721 1 1 la data a 
39722 1 1 la data dell 
39723 1 1 la data e 
39724 1 1 la data ed 
39725 1 1 la data specifica 
39726 1 1 la data stimata 
39727 1 1 la decisione adottata 
39728 1 1 la decisione cee 
39729 1 1 la decisione dell 
39730 1 1 la decisione eu 
39731 1 1 la decisione giudiziaria 
39732 1 1 la decisione ha 
39733 1 1 la decisione il 
39734 1 1 la decisione iniziale 
39735 1 1 la decisione motivata 
39736 1 1 la decisione non 
39737 1 1 la decisione originaria 
39738 1 1 la decisione precedente 
39739 1 1 la decisione precedentemente 
39740 1 1 la decisione si 
39741 1 1 la decisione sia 
39742 1 1 la decisone riconosce 
39743 1 1 la definizione dell 
39744 1 1 la definizione generica 
39745 1 1 la delega o 
39746 1 1 la delinquenza giovanile 
39747 1 1 la denominazione o 
39748 1 1 la denuncia capo 
39749 1 1 la denuncia del 
39750 1 1 la denuncia e 
39751 1 1 la denuncia la 
39752 1 1 la denuncia utilizzando 
39753 1 1 la deposizione della 
39754 1 1 la designazione definitiva 
39755 1 1 la designazione dell 
39756 1 1 la destinataria finale 
39757 1 1 la destinazione di 
39758 1 1 la detenzione di 
39759 1 1 la dichiarazione articolo 
39760 1 1 la dichiarazione in 
39761 1 1 la dichiarazione la 
39762 1 1 la dichiarazione negli 
39763 1 1 la diffusione l 
39764 1 1 la diffusione o 
39765 1 1 la diffusione pubblica 
39766 1 1 la dignità della 
39767 1 1 la dignità delle 
39768 1 1 la dignità e 
39769 1 1 la direttiva promuove 
39770 1 1 la discriminazione quale 
39771 1 1 la disponibilità del 
39772 1 1 la disponibilità dovrebbe 
39773 1 1 la disposizione di 
39774 1 1 la distinzione tra 
39775 1 1 la distribuzione la 
39776 1 1 la distribuzione o 
39777 1 1 la distruzione accidentale 
39778 1 1 la distruzione la 
39779 1 1 la diversione di 
39780 1 1 la divulgazione limitata 
39781 1 1 la divulgazione o 
39782 1 1 la documentazione deve 
39783 1 1 la documentazione di 
39784 1 1 la documentazione può 
39785 1 1 la domanda avvalendosi 
39786 1 1 la domanda e 
39787 1 1 la domanda inammissibile 
39788 1 1 la domanda nello 
39789 1 1 la domanda presso 
39790 1 1 la dossilamina un 
39791 1 1 la dovuta attenzione 
39792 1 1 la droga e 
39793 1 1 la durata auspicata 
39794 1 1 la durata della 
39795 1 1 la durata di 
39796 1 1 la fabbricazione di 
39797 1 1 la fabbricazione la 
39798 1 1 la falsificazione decide 
39799 1 1 la falsificazione delle 
39800 1 1 la falsificazione gazzetta 
39801 1 1 la falsificazione gli 
39802 1 1 la falsificazione in 
39803 1 1 la falsificazione siano 
39804 1 1 la falsificazione è 
39805 1 1 la farmacodipendenza dell 
39806 1 1 la fase delle 
39807 1 1 la fase processuale 
39808 1 1 la fiducia delle 
39809 1 1 la fiducia nei 
39810 1 1 la fiducia nella 
39811 1 1 la fine del 
39812 1 1 la fonte delle 
39813 1 1 la formazione dei 
39814 1 1 la formazione in 
39815 1 1 la formazione lo 
39816 1 1 la formazione mira 
39817 1 1 la formazione nonché 
39818 1 1 la formazione specialistica 
39819 1 1 la formazione sugli 
39820 1 1 la fornitura di 
39821 1 1 la fornitura l 
39822 1 1 la fornitura o 
39823 1 1 la frequenza della 
39824 1 1 la frode la 
39825 1 1 la funzione di 
39826 1 1 la funzione giurisdizionale 
39827 1 1 la garanzia del 
39828 1 1 la garanzia dell 
39829 1 1 la garanzia della 
39830 1 1 la gestione quotidiana 
39831 1 1 la giurisdizione non 
39832 1 1 la giurisdizione sui 
39833 1 1 la giustizia e 
39834 1 1 la giustizia il 
39835 1 1 la legge di 
39836 1 1 la legislazione e 
39837 1 1 la liberazione il 
39838 1 1 la libertà d 
39839 1 1 la libertà di 
39840 1 1 la libertà professionale 
39841 1 1 la licenza l 
39842 1 1 la licenza non 
39843 1 1 la licenza può 
39844 1 1 la limitazione al 
39845 1 1 la limitazione o 
39846 1 1 la lingua della 
39847 1 1 la lingua in 
39848 1 1 la loro applicazione 
39849 1 1 la loro azione 
39850 1 1 la loro cooperazione 
39851 1 1 la loro decisione 
39852 1 1 la loro distribuzione 
39853 1 1 la loro effettiva 
39854 1 1 la loro età 
39855 1 1 la loro giurisdizione 
39856 1 1 la loro immissione 
39857 1 1 la loro legislazione 
39858 1 1 la loro partecipazione 
39859 1 1 la loro presenza 
39860 1 1 la loro relazione 
39861 1 1 la loro responsabilità 
39862 1 1 la loro situazione 
39863 1 1 la loro ulteriore 
39864 1 1 la loro uscita 
39865 1 1 la loro utilizzazione 
39866 1 1 la loro versione 
39867 1 1 la lotta al 
39868 1 1 la lotta avverso 
39869 1 1 la lotta efficaci 
39870 1 1 la maggior parte 
39871 1 1 la mancanza o 
39872 1 1 la manutenzione della 
39873 1 1 la manutenzione e 
39874 1 1 la massima priorità 
39875 1 1 la massima rapidità 
39876 1 1 la materia specifica 
39877 1 1 la maturità o 
39878 1 1 la medesima organizzazione 
39879 1 1 la mediazione vittima 
39880 1 1 la messa in 
39881 1 1 la metilanfetamina il 
39882 1 1 la metilanfetamina in 
39883 1 1 la metilanfetamina la 
39884 1 1 la metilanfetamina si 
39885 1 1 la metilanfetamina sottoporla 
39886 1 1 la metossietamina a 
39887 1 1 la metossietamina dovrebbe 
39888 1 1 la metossietamina in 
39889 1 1 la metossietamina possiede 
39890 1 1 la metossietamina sia 
39891 1 1 la minaccia rappresentata 
39892 1 1 la minaccia specifica 
39893 1 1 la misura adottata 
39894 1 1 la misurazione della 
39895 1 1 la modifica del 
39896 1 1 la modifica di 
39897 1 1 la moneta falsificata 
39898 1 1 la moneta unica 
39899 1 1 la motivazione all 
39900 1 1 la motivazione fondamentale 
39901 1 1 la mutilazione genitale 
39902 1 1 la natura dei 
39903 1 1 la natura o 
39904 1 1 la natura penale 
39905 1 1 la natura preliminare 
39906 1 1 la natura riservata 
39907 1 1 la nazionalità la 
39908 1 1 la necessaria assistenza 
39909 1 1 la necessaria consulenza 
39910 1 1 la nomina dei 
39911 1 1 la nomina del 
39912 1 1 la nomina e 
39913 1 1 la normativa e 
39914 1 1 la normativa nazionale 
39915 1 1 la norvegia ai 
39916 1 1 la norvegia articolo 
39917 1 1 la norvegia e 
39918 1 1 la norvegia hanno 
39919 1 1 la norvegia in 
39920 1 1 la norvegia l 
39921 1 1 la norvegia la 
39922 1 1 la norvegia ue 
39923 1 1 la notifica di 
39924 1 1 la notifica è 
39925 1 1 la notificazione dinanzi 
39926 1 1 la notificazione oppure 
39927 1 1 la parte che 
39928 1 1 la parte interessata 
39929 1 1 la partecipazione ad 
39930 1 1 la partecipazione ai 
39931 1 1 la partecipazione al 
39932 1 1 la partecipazione della 
39933 1 1 la pena eventuali 
39934 1 1 la perdita accidentale 
39935 1 1 la perdita di 
39936 1 1 la perpetrazione di 
39937 1 1 la persona all 
39938 1 1 la persona ascoltata 
39939 1 1 la persona da 
39940 1 1 la persona della 
39941 1 1 la persona detenuta 
39942 1 1 la persona di 
39943 1 1 la persona giuridica 
39944 1 1 la persona in 
39945 1 1 la persona indagata 
39946 1 1 la persona oggetto 
39947 1 1 la persona privata 
39948 1 1 la persona ricercata 
39949 1 1 la persona si 
39950 1 1 la pertinente definizione 
39951 1 1 la pertinente procedura 
39952 1 1 la pianificazione e 
39953 1 1 la polizia dovrebbe 
39954 1 1 la polizia i 
39955 1 1 la polizia queste 
39956 1 1 la ponderazione definita 
39957 1 1 la popolazione che 
39958 1 1 la posizione di 
39959 1 1 la possibilità da 
39960 1 1 la posta elettronica 
39961 1 1 la pratica del 
39962 1 1 la precisa definizione 
39963 1 1 la preparazione di 
39964 1 1 la preparazione in 
39965 1 1 la presentazione delle 
39966 1 1 la presentazione di 
39967 1 1 la presidenza dell 
39968 1 1 la presidenza dello 
39969 1 1 la presidenza non 
39970 1 1 la presidenza presenta 
39971 1 1 la prestazione dell 
39972 1 1 la prevalenza d 
39973 1 1 la prevalenza della 
39974 1 1 la prevenzione l 
39975 1 1 la previsione di 
39976 1 1 la prima volta 
39977 1 1 la principale droga 
39978 1 1 la priorità allo 
39979 1 1 la priorità di 
39980 1 1 la priorità dovrebbe 
39981 1 1 la priorità in 
39982 1 1 la procedura consultiva 
39983 1 1 la procedura del 
39984 1 1 la produzione della 
39985 1 1 la progettazione e 
39986 1 1 la proibizione della 
39987 1 1 la proposta dell 
39988 1 1 la proposta di 
39989 1 1 la propria legislazione 
39990 1 1 la propria responsabilità 
39991 1 1 la propria rinuncia 
39992 1 1 la propria stampigliatura 
39993 1 1 la proprietà o 
39994 1 1 la protezione basata 
39995 1 1 la protezione che 
39996 1 1 la protezione consolare 
39997 1 1 la protezione contro 
39998 1 1 la protezione dell 
39999 1 1 la protezione deriva 
40000 1 1 la protezione e 
40001 1 1 la protezione necessari 
40002 1 1 la protezione offerta 
40003 1 1 la protezione prevista 
40004 1 1 la pubblicazione dei 
40005 1 1 la quale a 
40006 1 1 la quale certifica 
40007 1 1 la quale l 
40008 1 1 la quale le 
40009 1 1 la quale può 
40010 1 1 la quale si 
40011 1 1 la quale uno 
40012 1 1 la qualità della 
40013 1 1 la qualità richiesta 
40014 1 1 la quantificazione della 
40015 1 1 la quantità autorizzata 
40016 1 1 la questione dei 
40017 1 1 la questione è 
40018 1 1 la raccolta il 
40019 1 1 la raccolta sistematica 
40020 1 1 la realizzazione dei 
40021 1 1 la realizzazione di 
40022 1 1 la reciproca comprensione 
40023 1 1 la reclusione come 
40024 1 1 la reclusione gli 
40025 1 1 la reclusione il 
40026 1 1 la registrazione nei 
40027 1 1 la regolamentazione internazionale 
40028 1 1 la regolarità della 
40029 1 1 la regolarità per 
40030 1 1 la relativa consulenza 
40031 1 1 la relativa esecuzione 
40032 1 1 la relazione e 
40033 1 1 la relazione tra 
40034 1 1 la religione l 
40035 1 1 la repubblica di 
40036 1 1 la residenza della 
40037 1 1 la responsabilità del 
40038 1 1 la responsabilità della 
40039 1 1 la responsabilità delle 
40040 1 1 la responsabilità generale 
40041 1 1 la restituzione allo 
40042 1 1 la rete assumere 
40043 1 1 la rete contribuisce 
40044 1 1 la rete delle 
40045 1 1 la rete ed 
40046 1 1 la rete essa 
40047 1 1 la rete i 
40048 1 1 la rete in 
40049 1 1 la rete interagenzie 
40050 1 1 la rete nell 
40051 1 1 la rete privilegia 
40052 1 1 la rete può 
40053 1 1 la revisione o 
40054 1 1 la revisione secondo 
40055 1 1 la revoca della 
40056 1 1 la revoca di 
40057 1 1 la revoca sono 
40058 1 1 la ricerca e 
40059 1 1 la ricerca in 
40060 1 1 la ricerca inizialmente 
40061 1 1 la ricerca per 
40062 1 1 la ricerca è 
40063 1 1 la ricezione amministrativa 
40064 1 1 la ricezione amministrative 
40065 1 1 la ricezione dei 
40066 1 1 la richiamata convenzione 
40067 1 1 la richiesta del 
40068 1 1 la richiesta dell 
40069 1 1 la richiesta in 
40070 1 1 la richiesta prima 
40071 1 1 la richiesta se 
40072 1 1 la richiesta tuttavia 
40073 1 1 la riduzione degli 
40074 1 1 la riguardano gli 
40075 1 1 la riguardano o 
40076 1 1 la rimozione il 
40077 1 1 la rinuncia ai 
40078 1 1 la rinuncia al 
40079 1 1 la rinuncia e 
40080 1 1 la rinuncia sia 
40081 1 1 la riparazione del 
40082 1 1 la ripartizione delle 
40083 1 1 la ripartizione geografica 
40084 1 1 la ripetizione di 
40085 1 1 la riservatezza ciò 
40086 1 1 la riservatezza degli 
40087 1 1 la riservatezza dei 
40088 1 1 la riservatezza delle 
40089 1 1 la riservatezza di 
40090 1 1 la riservatezza e 
40091 1 1 la riservatezza non 
40092 1 1 la riservatezza per 
40093 1 1 la risoluzione dei 
40094 1 1 la risoluzione nella 
40095 1 1 la risposta adeguata 
40096 1 1 la salvaguardia della 
40097 1 1 la scelta delle 
40098 1 1 la schiavitù e 
40099 1 1 la seconda valuta 
40100 1 1 la segnalazione nell 
40101 1 1 la sicurezza dei 
40102 1 1 la sicurezza di 
40103 1 1 la sicurezza le 
40104 1 1 la sicurezza per 
40105 1 1 la sicurezza pubblica 
40106 1 1 la sintesi della 
40107 1 1 la situazione di 
40108 1 1 la situazione obiettivamente 
40109 1 1 la società civile 
40110 1 1 la società dell 
40111 1 1 la società e 
40112 1 1 la sostanza ah 
40113 1 1 la sostanza era 
40114 1 1 la sostanza in 
40115 1 1 la sostanza mdpv 
40116 1 1 la sostanza secondo 
40117 1 1 la sostanza sembra 
40118 1 1 la sostanza sia 
40119 1 1 la sostituzione crei 
40120 1 1 la sottodelega conferita 
40121 1 1 la sottopongono a 
40122 1 1 la sovvenzione annuale 
40123 1 1 la spedizione dal 
40124 1 1 la spedizione fino 
40125 1 1 la stampa un 
40126 1 1 la stessa condotta 
40127 1 1 la stessa intercettazione 
40128 1 1 la stessa misura 
40129 1 1 la stessa priorità 
40130 1 1 la stessa sia 
40131 1 1 la stessa valutazione 
40132 1 1 la strategia di 
40133 1 1 la stretta partecipazione 
40134 1 1 la struttura il 
40135 1 1 la struttura organizzativa 
40136 1 1 la sua adeguatezza 
40137 1 1 la sua adozione 
40138 1 1 la sua applicazione 
40139 1 1 la sua attività 
40140 1 1 la sua conformità 
40141 1 1 la sua contraffazione 
40142 1 1 la sua decisione 
40143 1 1 la sua direzione 
40144 1 1 la sua efficienza 
40145 1 1 la sua entrata 
40146 1 1 la sua età 
40147 1 1 la sua eventuale 
40148 1 1 la sua facoltà 
40149 1 1 la sua forte 
40150 1 1 la sua identità 
40151 1 1 la sua legislazione 
40152 1 1 la sua maturità 
40153 1 1 la sua partecipazione 
40154 1 1 la sua posizione 
40155 1 1 la sua protezione 
40156 1 1 la sua pubblicazione 
40157 1 1 la sua responsabilità 
40158 1 1 la sua richiesta 
40159 1 1 la sua riunione 
40160 1 1 la sua sostituzione 
40161 1 1 la sua volontà 
40162 1 1 la suddetta decisione 
40163 1 1 la supervisione e 
40164 1 1 la tavola dei 
40165 1 1 la tenuta dei 
40166 1 1 la tossicità cronica 
40167 1 1 la traduzione automatica 
40168 1 1 la traduzione e 
40169 1 1 la traduzione fornita 
40170 1 1 la traduzione l 
40171 1 1 la traduzione le 
40172 1 1 la traduzione prolungherebbero 
40173 1 1 la traduzione scritta 
40174 1 1 la transazione giudiziaria 
40175 1 1 la trasformazione la 
40176 1 1 la trasformazione successivi 
40177 1 1 la trasmetta senza 
40178 1 1 la trasmette quanto 
40179 1 1 la trasmissione dell 
40180 1 1 la trasparenza della 
40181 1 1 la tratta degli 
40182 1 1 la trattano e 
40183 1 1 la tutela dei 
40184 1 1 la tutela della 
40185 1 1 la tutela di 
40186 1 1 la validità dell 
40187 1 1 la validità della 
40188 1 1 la validità di 
40189 1 1 la valuta falsificata 
40190 1 1 la valutazione dei 
40191 1 1 la valutazione ha 
40192 1 1 la vendita l 
40193 1 1 la verifica e 
40194 1 1 la verifica ex 
40195 1 1 la videoconferenza per 
40196 1 1 la videoconferenza è 
40197 1 1 la vigilanza e 
40198 1 1 la violazione ripetuta 
40199 1 1 la violenza contro 
40200 1 1 la violenza diretta 
40201 1 1 la violenza domestica 
40202 1 1 la violenza fisica 
40203 1 1 la violenza sessuale 
40204 1 1 la vita o 
40205 1 1 la vittima abbia 
40206 1 1 la vittima affinché 
40207 1 1 la vittima da 
40208 1 1 la vittima di 
40209 1 1 la vittima fin 
40210 1 1 la vittima gli 
40211 1 1 la vittima ha 
40212 1 1 la vittima interessata 
40213 1 1 la vittima lo 
40214 1 1 la vittima necessiti 
40215 1 1 la vittima nello 
40216 1 1 la vittima parli 
40217 1 1 la vittima presenta 
40218 1 1 la vittima previa 
40219 1 1 la vittima quali 
40220 1 1 la vittima questo 
40221 1 1 la vittima riceva 
40222 1 1 la vittima riceve 
40223 1 1 la vittima ricorrendo 
40224 1 1 la vittima risiede 
40225 1 1 la volontà della 
40226 1 1 la volontà di 
40227 1 1 la xenofobia e 
40228 1 1 laddove a norma 
40229 1 1 laddove applicabile all 
40230 1 1 laddove essa ottenga 
40231 1 1 laddove gli indagati 
40232 1 1 laddove il possesso 
40233 1 1 laddove in conseguenza 
40234 1 1 laddove l autorità 
40235 1 1 laddove l esecuzione 
40236 1 1 laddove l irrogazione 
40237 1 1 laddove l oei 
40238 1 1 laddove la privazione 
40239 1 1 laddove le autorità 
40240 1 1 laddove necessario al 
40241 1 1 laddove necessario e 
40242 1 1 laddove nel corso 
40243 1 1 laddove non comprometta 
40244 1 1 laddove non rientri 
40245 1 1 laddove possibile usare 
40246 1 1 laddove previsto dal 
40247 1 1 laddove previsto dall 
40248 1 1 laddove sia stato 
40249 1 1 laddove tale violazione 
40250 1 1 laddove tali banche 
40251 1 1 laddove un indagato 
40252 1 1 laddove uno stato 
40253 1 1 laddove vi sia 
40254 1 1 laddove vi sono 
40255 1 1 laeken del e 
40256 1 1 laeken il e 
40257 1 1 largo delle coste 
40258 1 1 lasci traccia scritta 
40259 1 1 lascia impregiudicati le 
40260 1 1 lascia impregiudicato il 
40261 1 1 lasciando impregiudicati i 
40262 1 1 lasciano altra scelta 
40263 1 1 lasciano il territorio 
40264 1 1 lasciano impregiudicata la 
40265 1 1 lasciano impregiudicate le 
40266 1 1 lasciare impregiudicata una 
40267 1 1 lasciare impregiudicate le 
40268 1 1 lasciata al diritto 
40269 1 1 lasciato i costi 
40270 1 1 lasciato il territorio 
40271 1 1 lascino presumere che 
40272 1 1 lato e forme 
40273 1 1 lavorare la libertà 
40274 1 1 lavorativi a contare 
40275 1 1 lavorativi alla cui 
40276 1 1 lavorativi dalla data 
40277 1 1 lavori del gruppo 
40278 1 1 lavori dell autorità 
40279 1 1 lavori della rete 
40280 1 1 lavori della stessa 
40281 1 1 lavori e controlla 
40282 1 1 lavori giudiziari alle 
40283 1 1 lavori giudiziari e 
40284 1 1 lavori giudiziari in 
40285 1 1 lavori giudiziari valutare 
40286 1 1 lavori nei settori 
40287 1 1 lavori sia mantenuta 
40288 1 1 lavori sullo scambio 
40289 1 1 lavori svolti dall 
40290 1 1 lavoro annuale agli 
40291 1 1 lavoro annuale contenente 
40292 1 1 lavoro annuale fissa 
40293 1 1 lavoro annuale i 
40294 1 1 lavoro annuale per 
40295 1 1 lavoro annuale sono 
40296 1 1 lavoro annuale è 
40297 1 1 lavoro basato su 
40298 1 1 lavoro che è 
40299 1 1 lavoro comprende obiettivi 
40300 1 1 lavoro condotto dal 
40301 1 1 lavoro contenente dati 
40302 1 1 lavoro da loro 
40303 1 1 lavoro della rete 
40304 1 1 lavoro di entrambi 
40305 1 1 lavoro di eurojust 
40306 1 1 lavoro e fungere 
40307 1 1 lavoro eurostat sulle 
40308 1 1 lavoro o dell 
40309 1 1 lavoro operativo di 
40310 1 1 lavoro permanente della 
40311 1 1 lavoro sostenere l 
40312 1 1 lavoro temporanei contenenti 
40313 1 1 lavoro temporanei per 
40314 1 1 lavoro temporanei trattati 
40315 1 1 lavoro temporaneo dati 
40316 1 1 lavoro tra le 
40317 1 1 le accuse a 
40318 1 1 le accuse o 
40319 1 1 le altre autorità 
40320 1 1 le altre decisioni 
40321 1 1 le altre disposizioni 
40322 1 1 le altre monete 
40323 1 1 le altre persone 
40324 1 1 le ambasciate non 
40325 1 1 le attività che 
40326 1 1 le attività criminali 
40327 1 1 le attività del 
40328 1 1 le attività finanziarie 
40329 1 1 le attività non 
40330 1 1 le attrezzature a 
40331 1 1 le audizioni abbiano 
40332 1 1 le audizioni del 
40333 1 1 le audizioni effettuate 
40334 1 1 le audizioni o 
40335 1 1 le autorità abilitate 
40336 1 1 le autorità avviano 
40337 1 1 le autorità che 
40338 1 1 le autorità coinvolte 
40339 1 1 le autorità inquirenti 
40340 1 1 le autorità internazionali 
40341 1 1 le autorità legislative 
40342 1 1 le autorità locali 
40343 1 1 le autorità pubbliche 
40344 1 1 le autorità è 
40345 1 1 le autorizzazioni di 
40346 1 1 le azioni comunitarie 
40347 1 1 le azioni degli 
40348 1 1 le azioni esplicate 
40349 1 1 le azioni finanziate 
40350 1 1 le azioni iniziate 
40351 1 1 le azioni necessarie 
40352 1 1 le banconote denominate 
40353 1 1 le banconote o 
40354 1 1 le buone prassi 
40355 1 1 le campagne di 
40356 1 1 le caratteristiche chimiche 
40357 1 1 le caratteristiche d 
40358 1 1 le caratteristiche del 
40359 1 1 le cause essa 
40360 1 1 le cause in 
40361 1 1 le cause non 
40362 1 1 le circostanze le 
40363 1 1 le circostanze quali 
40364 1 1 le competenti strutture 
40365 1 1 le competenze attribuite 
40366 1 1 le competenze dei 
40367 1 1 le competenze dell 
40368 1 1 le competenze di 
40369 1 1 le componenti di 
40370 1 1 le comunica immediatamente 
40371 1 1 le comunicazioni fornite 
40372 1 1 le comunicazioni le 
40373 1 1 le comunicazioni ufficiali 
40374 1 1 le conclusioni del 
40375 1 1 le condanne inflitte 
40376 1 1 le condanne penali 
40377 1 1 le condizioni alle 
40378 1 1 le condizioni che 
40379 1 1 le condizioni del 
40380 1 1 le condizioni generali 
40381 1 1 le condizioni in 
40382 1 1 le condizioni necessarie 
40383 1 1 le condizioni particolareggiate 
40384 1 1 le condizioni per 
40385 1 1 le condizioni tecniche 
40386 1 1 le condotte preparatorie 
40387 1 1 le condotte seguenti 
40388 1 1 le conferiscano un 
40389 1 1 le conoscenze necessarie 
40390 1 1 le conseguenze della 
40391 1 1 le conseguenze di 
40392 1 1 le consultazioni gli 
40393 1 1 le convenzioni di 
40394 1 1 le convenzioni e 
40395 1 1 le convenzioni risultanti 
40396 1 1 le convinzioni religiose 
40397 1 1 le corrispondenti disposizioni 
40398 1 1 le cui motivazioni 
40399 1 1 le decisioni dell 
40400 1 1 le decisioni giudiziarie 
40401 1 1 le decisioni su 
40402 1 1 le decisioni sull 
40403 1 1 le definizioni di 
40404 1 1 le denunce nei 
40405 1 1 le denunce presentate 
40406 1 1 le deposizioni ricorrendo 
40407 1 1 le differenze esistenti 
40408 1 1 le difficoltà derivanti 
40409 1 1 le discussioni non 
40410 1 1 le disposizioni a 
40411 1 1 le disposizioni contenute 
40412 1 1 le disposizioni delle 
40413 1 1 le disposizioni e 
40414 1 1 le disposizioni in 
40415 1 1 le disposizioni nazionali 
40416 1 1 le disposizioni organizzative 
40417 1 1 le disposizioni sulla 
40418 1 1 le disposizioni vigenti 
40419 1 1 le diverse autorità 
40420 1 1 le domande preliminari 
40421 1 1 le donne alla 
40422 1 1 le donne politica 
40423 1 1 le donne raccomanda 
40424 1 1 le donne sono 
40425 1 1 le donne vittime 
40426 1 1 le entrate dell 
40427 1 1 le entrate della 
40428 1 1 le esigenze dei 
40429 1 1 le esigenze della 
40430 1 1 le esigenze di 
40431 1 1 le esperienze dichiarate 
40432 1 1 le espongono particolarmente 
40433 1 1 le esportazioni sono 
40434 1 1 le eventuali copie 
40435 1 1 le eventuali dichiarazioni 
40436 1 1 le eventuali prestazioni 
40437 1 1 le falsificazioni di 
40438 1 1 le finalità di 
40439 1 1 le finalità per 
40440 1 1 le fonti di 
40441 1 1 le formalità amministrative 
40442 1 1 le forme previste 
40443 1 1 le frazioni di 
40444 1 1 le frodi la 
40445 1 1 le funzioni definite 
40446 1 1 le funzioni degli 
40447 1 1 le funzioni del 
40448 1 1 le funzioni loro 
40449 1 1 le garanzie dei 
40450 1 1 le garanzie la 
40451 1 1 le garanzie speciali 
40452 1 1 le guardie di 
40453 1 1 le identità e 
40454 1 1 le importazioni di 
40455 1 1 le importazioni esportazioni 
40456 1 1 le imprese e 
40457 1 1 le imprese i 
40458 1 1 le impronte digitali 
40459 1 1 le indagini al 
40460 1 1 le indagini debbano 
40461 1 1 le indagini in 
40462 1 1 le indagini l 
40463 1 1 le indagini nazionali 
40464 1 1 le informazioni agevolanti 
40465 1 1 le informazioni aggiornate 
40466 1 1 le informazioni basate 
40467 1 1 le informazioni comunicate 
40468 1 1 le informazioni concernenti 
40469 1 1 le informazioni contengono 
40470 1 1 le informazioni contenute 
40471 1 1 le informazioni degli 
40472 1 1 le informazioni dell 
40473 1 1 le informazioni destinate 
40474 1 1 le informazioni dettagliate 
40475 1 1 le informazioni dà 
40476 1 1 le informazioni figuranti 
40477 1 1 le informazioni operative 
40478 1 1 le informazioni previste 
40479 1 1 le informazioni provenienti 
40480 1 1 le informazioni riguardanti 
40481 1 1 le informazioni scambiate 
40482 1 1 le informazioni seguenti 
40483 1 1 le informazioni statistiche 
40484 1 1 le informazioni sui 
40485 1 1 le informazioni sul 
40486 1 1 le informazioni sulla 
40487 1 1 le informazioni tramite 
40488 1 1 le informazioni trasmesse 
40489 1 1 le infrazioni minori 
40490 1 1 le iniziative comuni 
40491 1 1 le iniziative degli 
40492 1 1 le iniziative in 
40493 1 1 le iniziative politiche 
40494 1 1 le inoltra prontamente 
40495 1 1 le intese bilaterali 
40496 1 1 le intese esistenti 
40497 1 1 le irregolarità e 
40498 1 1 le istituzioni comunitarie 
40499 1 1 le istruzioni contenuti 
40500 1 1 le istruzioni date 
40501 1 1 le leggi dello 
40502 1 1 le lesioni subite 
40503 1 1 le libertà altrui 
40504 1 1 le libertà di 
40505 1 1 le libertà e 
40506 1 1 le limitate fonti 
40507 1 1 le limitazioni contenute 
40508 1 1 le linee direttrici 
40509 1 1 le lingue ufficiali 
40510 1 1 le loro abituali 
40511 1 1 le loro normative 
40512 1 1 le mansioni e 
40513 1 1 le migliori tecniche 
40514 1 1 le minacce criminali 
40515 1 1 le misure appropriate 
40516 1 1 le misure atte 
40517 1 1 le misure concrete 
40518 1 1 le misure conformemente 
40519 1 1 le misure contenute 
40520 1 1 le misure convenute 
40521 1 1 le misure d 
40522 1 1 le misure esistenti 
40523 1 1 le misure in 
40524 1 1 le misure le 
40525 1 1 le misure legali 
40526 1 1 le misure opportune 
40527 1 1 le misure pratiche 
40528 1 1 le misure previste 
40529 1 1 le misure speciali 
40530 1 1 le misure tecniche 
40531 1 1 le misure volte 
40532 1 1 le modalità che 
40533 1 1 le modalità definite 
40534 1 1 le modalità e 
40535 1 1 le modalità la 
40536 1 1 le modifiche delle 
40537 1 1 le modifiche relative 
40538 1 1 le molestie sessuali 
40539 1 1 le monete così 
40540 1 1 le monete falsificate 
40541 1 1 le motivazioni siano 
40542 1 1 le necessarie informazioni 
40543 1 1 le normative e 
40544 1 1 le norme appropriate 
40545 1 1 le norme che 
40546 1 1 le norme della 
40547 1 1 le norme di 
40548 1 1 le norme in 
40549 1 1 le norme nazionali 
40550 1 1 le norme previste 
40551 1 1 le norme professionali 
40552 1 1 le norme stabilite 
40553 1 1 le note di 
40554 1 1 le notifiche effettuate 
40555 1 1 le notifiche tra 
40556 1 1 le nuove intese 
40557 1 1 le nuove serie 
40558 1 1 le obiezioni nei 
40559 1 1 le operazioni finanziate 
40560 1 1 le operazioni la 
40561 1 1 le operazioni sospette 
40562 1 1 le organizzazioni a 
40563 1 1 le organizzazioni criminali 
40564 1 1 le organizzazioni nazionali 
40565 1 1 le organizzazioni professionali 
40566 1 1 le organizzazioni terroristiche 
40567 1 1 le osservazioni cliniche 
40568 1 1 le parti contraenti 
40569 1 1 le parti erano 
40570 1 1 le parti interessate 
40571 1 1 le parti o 
40572 1 1 le parti rilevanti 
40573 1 1 le pene detentive 
40574 1 1 le pene e 
40575 1 1 le per attività 
40576 1 1 le persone a 
40577 1 1 le persone colpite 
40578 1 1 le persone di 
40579 1 1 le persone disabili 
40580 1 1 le persone i 
40581 1 1 le persone oggetto 
40582 1 1 le persone particolarmente 
40583 1 1 le persone processate 
40584 1 1 le persone soggette 
40585 1 1 le persone sospettate 
40586 1 1 le persone sottoposte 
40587 1 1 le pertinenti dichiarazioni 
40588 1 1 le pertinenti disposizioni 
40589 1 1 le pertinenti notifiche 
40590 1 1 le pertinenti procedure 
40591 1 1 le più indicate 
40592 1 1 le poche segnalazioni 
40593 1 1 le politiche nazionali 
40594 1 1 le preoccupazioni e 
40595 1 1 le prerogative così 
40596 1 1 le priorità per 
40597 1 1 le priorità tematiche 
40598 1 1 le procedure applicabili 
40599 1 1 le procedure da 
40600 1 1 le procedure disponibili 
40601 1 1 le procedure in 
40602 1 1 le procedure o 
40603 1 1 le procedure per 
40604 1 1 le procedure previste 
40605 1 1 le procedure speciali 
40606 1 1 le proprie difese 
40607 1 1 le proprie legislazioni 
40608 1 1 le prove disponibili 
40609 1 1 le prove esistenti 
40610 1 1 le prove in 
40611 1 1 le prove nello 
40612 1 1 le prove o 
40613 1 1 le prove sono 
40614 1 1 le prove trasferite 
40615 1 1 le pubblica nella 
40616 1 1 le quali assistere 
40617 1 1 le quali la 
40618 1 1 le quali sono 
40619 1 1 le quali uno 
40620 1 1 le qualifiche di 
40621 1 1 le questioni attinenti 
40622 1 1 le questioni legate 
40623 1 1 le raccomandazioni e 
40624 1 1 le ragioni di 
40625 1 1 le ragioni tali 
40626 1 1 le registrazioni audiovisive 
40627 1 1 le regole che 
40628 1 1 le regole dettagliate 
40629 1 1 le regole procedurali 
40630 1 1 le regole sul 
40631 1 1 le relative circostanze 
40632 1 1 le relative informazioni 
40633 1 1 le relative motivazioni 
40634 1 1 le relative spese 
40635 1 1 le relazioni d 
40636 1 1 le relazioni periodiche 
40637 1 1 le restrizioni cui 
40638 1 1 le restrizioni imposti 
40639 1 1 le riceve di 
40640 1 1 le richieste dell 
40641 1 1 le richieste e 
40642 1 1 le ricognizioni di 
40643 1 1 le ricostruzioni delle 
40644 1 1 le risorse degli 
40645 1 1 le risorse di 
40646 1 1 le risorse necessarie 
40647 1 1 le rispettive competenze 
40648 1 1 le ritorsioni e 
40649 1 1 le ritorsioni è 
40650 1 1 le riunioni dei 
40651 1 1 le rogatorie presentate 
40652 1 1 le sanzioni previste 
40653 1 1 le scadenze o 
40654 1 1 le segnalazioni dovrebbe 
40655 1 1 le seguenti condizioni 
40656 1 1 le seguenti disposizioni 
40657 1 1 le seguenti fattispecie 
40658 1 1 le seguenti forme 
40659 1 1 le seguenti misure 
40660 1 1 le seguenti organizzazioni 
40661 1 1 le seguenti statistiche 
40662 1 1 le sentenze in 
40663 1 1 le sentenze le 
40664 1 1 le sezioni e 
40665 1 1 le sono presentati 
40666 1 1 le sorelle e 
40667 1 1 le sostanze di 
40668 1 1 le sostanze dmar 
40669 1 1 le sostanze metil 
40670 1 1 le sostanze non 
40671 1 1 le sovvenzioni comunitarie 
40672 1 1 le sovvenzioni di 
40673 1 1 le spedizioni contenenti 
40674 1 1 le spese amministrative 
40675 1 1 le spese del 
40676 1 1 le spese dovrebbero 
40677 1 1 le spese necessarie 
40678 1 1 le spese relative 
40679 1 1 le spese risultanti 
40680 1 1 le spese secondo 
40681 1 1 le statistiche disponibili 
40682 1 1 le stesse competenze 
40683 1 1 le stesse di 
40684 1 1 le stesse modalità 
40685 1 1 le stesse norme 
40686 1 1 le stesse possano 
40687 1 1 le stesse siano 
40688 1 1 le successive decisioni 
40689 1 1 le successive modifiche 
40690 1 1 le sue componenti 
40691 1 1 le sue conoscenze 
40692 1 1 le sue constatazioni 
40693 1 1 le sue difese 
40694 1 1 le sue limitate 
40695 1 1 le sue osservazioni 
40696 1 1 le tasse e 
40697 1 1 le telecomunicazioni immediatamente 
40698 1 1 le testimonianze se 
40699 1 1 le traduzioni di 
40700 1 1 le transazioni giudiziarie 
40701 1 1 le udienze comprese 
40702 1 1 le unità di 
40703 1 1 le unità nazionali 
40704 1 1 le unità territoriali 
40705 1 1 le università gli 
40706 1 1 le valutazioni individuali 
40707 1 1 le varie attività 
40708 1 1 le verifiche ex 
40709 1 1 le vigenti modalità 
40710 1 1 le vigenti procedure 
40711 1 1 le violazioni della 
40712 1 1 le visite mediche 
40713 1 1 le vittime accedono 
40714 1 1 le vittime allo 
40715 1 1 le vittime andrebbero 
40716 1 1 le vittime cosicché 
40717 1 1 le vittime dal 
40718 1 1 le vittime dei 
40719 1 1 le vittime delle 
40720 1 1 le vittime disabili 
40721 1 1 le vittime dovrebbe 
40722 1 1 le vittime dovrebbero 
40723 1 1 le vittime gli 
40724 1 1 le vittime identificate 
40725 1 1 le vittime incluse 
40726 1 1 le vittime inoltre 
40727 1 1 le vittime la 
40728 1 1 le vittime le 
40729 1 1 le vittime ma 
40730 1 1 le vittime necessitino 
40731 1 1 le vittime nella 
40732 1 1 le vittime non 
40733 1 1 le vittime o 
40734 1 1 le vittime possono 
40735 1 1 le vittime quali 
40736 1 1 le vittime salvo 
40737 1 1 le vittime sostengano 
40738 1 1 le vittime verso 
40739 1 1 le zecche nazionali 
40740 1 1 leale e lecito 
40741 1 1 leciti da reati 
40742 1 1 leciti di tali 
40743 1 1 lecito conformemente alla 
40744 1 1 lecito della transazione 
40745 1 1 lecito deve essere 
40746 1 1 leda i suoi 
40747 1 1 leda interessi essenziali 
40748 1 1 ledere la società 
40749 1 1 legal high sostanza 
40750 1 1 legale a tale 
40751 1 1 legale al patrocinio 
40752 1 1 legale articolo induzione 
40753 1 1 legale compresa se 
40754 1 1 legale dell lsd 
40755 1 1 legale della ketamina 
40756 1 1 legale delle tipografie 
40757 1 1 legale denominato benzo 
40758 1 1 legale di telecomunicazioni 
40759 1 1 legale di un 
40760 1 1 legale e da 
40761 1 1 legale e servizi 
40762 1 1 legale gratuita nello 
40763 1 1 legale in nome 
40764 1 1 legale o siano 
40765 1 1 legale patrocinio legale 
40766 1 1 legale rappresentante della 
40767 1 1 legale sono informati 
40768 1 1 legali a indagati 
40769 1 1 legali avvocati e 
40770 1 1 legali comprovanti il 
40771 1 1 legali delle vittime 
40772 1 1 legali e la 
40773 1 1 legali i funzionari 
40774 1 1 legali in violazione 
40775 1 1 legali intese ad 
40776 1 1 legali lo sviluppo 
40777 1 1 legali ma non 
40778 1 1 legali nella dichiarazione 
40779 1 1 legali o degli 
40780 1 1 legali per la 
40781 1 1 legalità e della 
40782 1 1 legalità e regolarità 
40783 1 1 legalizzazione o da 
40784 1 1 legalizzazione tutti i 
40785 1 1 legalmente alla circolazione 
40786 1 1 legalmente autorizzata a 
40787 1 1 legalmente autorizzata ai 
40788 1 1 legalmente autorizzata comprese 
40789 1 1 legalmente incapace la 
40790 1 1 legata a un 
40791 1 1 legate al terrorismo 
40792 1 1 legate all esecuzione 
40793 1 1 legate all organizzazione 
40794 1 1 legate all urgente 
40795 1 1 legate alla ricerca 
40796 1 1 legate alle operazioni 
40797 1 1 legati al amminopropil 
40798 1 1 legati all ah 
40799 1 1 legati alla sostanza 
40800 1 1 legati alla trascrizione 
40801 1 1 legato a uno 
40802 1 1 legato all altro 
40803 1 1 legge articolo il 
40804 1 1 legge che nel 
40805 1 1 legge compresi i 
40806 1 1 legge con il 
40807 1 1 legge del fatto 
40808 1 1 legge di uno 
40809 1 1 legge dovrebbero altresì 
40810 1 1 legge dovrebbero avere 
40811 1 1 legge e a 
40812 1 1 legge e che 
40813 1 1 legge gazzetta ufficiale 
40814 1 1 legge gli stati 
40815 1 1 legge il consiglio 
40816 1 1 legge in materia 
40817 1 1 legge in uno 
40818 1 1 legge in vari 
40819 1 1 legge informano l 
40820 1 1 legge nazionale delle 
40821 1 1 legge nazionale in 
40822 1 1 legge nazionale la 
40823 1 1 legge o di 
40824 1 1 legge o invitata 
40825 1 1 legge per stabilire 
40826 1 1 legge possono rivolgersi 
40827 1 1 legge promuovano nel 
40828 1 1 legge siano informate 
40829 1 1 legge sorge il 
40830 1 1 legge un punto 
40831 1 1 legge è sorto 
40832 1 1 legge è stato 
40833 1 1 leggere le comunicazioni 
40834 1 1 leggi del proprio 
40835 1 1 leggi dello stato 
40836 1 1 leggi e procedure 
40837 1 1 leggi nazionali e 
40838 1 1 leggibili immediatamente e 
40839 1 1 legislative giudiziarie e 
40840 1 1 legislative occorre prevedere 
40841 1 1 legislative sottoporre tale 
40842 1 1 legislativi di diritto 
40843 1 1 legislativo dell unione 
40844 1 1 legislatore ritiene che 
40845 1 1 legislazione applicabile e 
40846 1 1 legislazione applicabile in 
40847 1 1 legislazione articolo misure 
40848 1 1 legislazione di tale 
40849 1 1 legislazione e alle 
40850 1 1 legislazione e le 
40851 1 1 legislazione interna al 
40852 1 1 legislazione la legislazione 
40853 1 1 legislazione nazionale adottare 
40854 1 1 legislazione nazionale alla 
40855 1 1 legislazione nazionale alle 
40856 1 1 legislazione nazionale che 
40857 1 1 legislazione nazionale la 
40858 1 1 legislazione nazionale mentre 
40859 1 1 legislazione nazionale misure 
40860 1 1 legislazione nazionale relativa 
40861 1 1 legislazione nazionale se 
40862 1 1 legislazione nazionale tale 
40863 1 1 legislazione nazionale è 
40864 1 1 legislazione o dalle 
40865 1 1 legislazione sui prodotti 
40866 1 1 legislazione sulla protezione 
40867 1 1 legislazione vigente in 
40868 1 1 legislazioni antidroga conformemente 
40869 1 1 legislazioni conformemente agli 
40870 1 1 legislazioni degli stati 
40871 1 1 legislazioni e politiche 
40872 1 1 legislazioni faciliterebbe la 
40873 1 1 legislazioni faciliterebbero la 
40874 1 1 legittima agli indagati 
40875 1 1 legittima da parte 
40876 1 1 legittima fino al 
40877 1 1 legittimata a norma 
40878 1 1 legittimi la metilanfetamina 
40879 1 1 legittimità del trattamento 
40880 1 1 legittimità della trasmissione 
40881 1 1 legittimità e il 
40882 1 1 legittimità e la 
40883 1 1 legittimo del diritto 
40884 1 1 legittimo della persona 
40885 1 1 legittimo mantenimento del 
40886 1 1 legittimo può rientrare 
40887 1 1 legittimo solo in 
40888 1 1 lesioni subite indipendentemente 
40889 1 1 lettera a comunicano 
40890 1 1 lettera a elenco 
40891 1 1 lettera a essi 
40892 1 1 lettera a il 
40893 1 1 lettera a includono 
40894 1 1 lettera a nonché 
40895 1 1 lettera a punti 
40896 1 1 lettera a punto 
40897 1 1 lettera a può 
40898 1 1 lettera a qualora 
40899 1 1 lettera a saranno 
40900 1 1 lettera a secondo 
40901 1 1 lettera a siano 
40902 1 1 lettera a sono 
40903 1 1 lettera b all 
40904 1 1 lettera b articolo 
40905 1 1 lettera b gli 
40906 1 1 lettera b il 
40907 1 1 lettera b indica 
40908 1 1 lettera b o 
40909 1 1 lettera b può 
40910 1 1 lettera b una 
40911 1 1 lettera c capo 
40912 1 1 lettera c del 
40913 1 1 lettera c l 
40914 1 1 lettera c qualsiasi 
40915 1 1 lettera c senza 
40916 1 1 lettera d ciascuno 
40917 1 1 lettera d siano 
40918 1 1 lettera g e 
40919 1 1 lettera h non 
40920 1 1 lettera ufficiale uno 
40921 1 1 lettere a c 
40922 1 1 lettere c e 
40923 1 1 lettere da b 
40924 1 1 lettura i dati 
40925 1 1 li assiste anche 
40926 1 1 li assiste gli 
40927 1 1 li assiste tale 
40928 1 1 li ha designati 
40929 1 1 li hanno perpetrati 
40930 1 1 li invia al 
40931 1 1 li riguardano data 
40932 1 1 libera circolazione dei 
40933 1 1 libera circolazione delle 
40934 1 1 libera pratica delle 
40935 1 1 liberamente alla risoluzione 
40936 1 1 liberamente commercializzata e 
40937 1 1 liberamente nel territorio 
40938 1 1 liberamente un difensore 
40939 1 1 liberazione il periodo 
40940 1 1 libere di avvalersi 
40941 1 1 liberi di portare 
40942 1 1 libero e informato 
40943 1 1 libero esercizio dei 
40944 1 1 libero scambio i 
40945 1 1 libertà al fine 
40946 1 1 libertà altrui ai 
40947 1 1 libertà d espressione 
40948 1 1 libertà d impresa 
40949 1 1 libertà della sicurezza 
40950 1 1 libertà di circolazione 
40951 1 1 libertà di recarsi 
40952 1 1 libertà di sicurezza 
40953 1 1 libertà di terzi 
40954 1 1 libertà e del 
40955 1 1 libertà e i 
40956 1 1 libertà e sulla 
40957 1 1 libertà fondamentali al 
40958 1 1 libertà fondamentali cedu 
40959 1 1 libertà fondamentali conformemente 
40960 1 1 libertà fondamentali dalla 
40961 1 1 libertà fondamentali della 
40962 1 1 libertà fondamentali in 
40963 1 1 libertà fondamentali la 
40964 1 1 libertà fondamentali nel 
40965 1 1 libertà personale a 
40966 1 1 libertà personale all 
40967 1 1 libertà personale che 
40968 1 1 libertà personale del 
40969 1 1 libertà personale durante 
40970 1 1 libertà personale gli 
40971 1 1 libertà personale indagati 
40972 1 1 libertà personale indipendentemente 
40973 1 1 libertà personale nello 
40974 1 1 libertà personale qualora 
40975 1 1 libertà personale si 
40976 1 1 libertà personale sia 
40977 1 1 libertà professionale e 
40978 1 1 libertà provvisoria dovrebbero 
40979 1 1 libro delle fonti 
40980 1 1 licenza detta licenza 
40981 1 1 licenza dette disposizioni 
40982 1 1 licenza deve essere 
40983 1 1 licenza l autorità 
40984 1 1 licenza non è 
40985 1 1 licenza può essere 
40986 1 1 licenze e autorizzazioni 
40987 1 1 licenze e registrazione 
40988 1 1 limitano a studi 
40989 1 1 limitare contatti personali 
40990 1 1 limitare il riconoscimento 
40991 1 1 limitare il rischio 
40992 1 1 limitare la competenza 
40993 1 1 limitare la durata 
40994 1 1 limitare le formalità 
40995 1 1 limitare o derogare 
40996 1 1 limitarne le cause 
40997 1 1 limitarne o ridurne 
40998 1 1 limitata della cooperazione 
40999 1 1 limitata di informazioni 
41000 1 1 limitata nel tempo 
41001 1 1 limitata nella produzione 
41002 1 1 limitate al contenuto 
41003 1 1 limitate al minimo 
41004 1 1 limitate eccezioni in 
41005 1 1 limitate ed eccezionali 
41006 1 1 limitate fonti di 
41007 1 1 limitate gli importi 
41008 1 1 limitate informazioni disponibili 
41009 1 1 limitate proprietà e 
41010 1 1 limitati o negati 
41011 1 1 limitato a questa 
41012 1 1 limitato al minimo 
41013 1 1 limitato alla fase 
41014 1 1 limitato altri dati 
41015 1 1 limitato dal diritto 
41016 1 1 limitato di tali 
41017 1 1 limitato le autorità 
41018 1 1 limitazione al diritto 
41019 1 1 limitazione del diritto 
41020 1 1 limitazione del numero 
41021 1 1 limitazione della responsabilità 
41022 1 1 limitazione di tali 
41023 1 1 limitazione o il 
41024 1 1 limitazioni contenute nella 
41025 1 1 limitazioni della capacità 
41026 1 1 limitazioni gli aspetti 
41027 1 1 limite per l 
41028 1 1 limiti al minimo 
41029 1 1 limiti al tempo 
41030 1 1 limiti definiti nella 
41031 1 1 limiti degli obiettivi 
41032 1 1 limiti dei poteri 
41033 1 1 limiti del quadro 
41034 1 1 limiti di quanto 
41035 1 1 limiti enunciati dal 
41036 1 1 limiti imposti dal 
41037 1 1 limiti stabiliti dalla 
41038 1 1 limiti temporali per 
41039 1 1 linea con gli 
41040 1 1 linea diretta i 
41041 1 1 linea generale la 
41042 1 1 linea per la 
41043 1 1 linee direttrici forniscono 
41044 1 1 linee direttrici sezione 
41045 1 1 linee direttrici siano 
41046 1 1 linee direttrici tali 
41047 1 1 linee guida del 
41048 1 1 lingua che questi 
41049 1 1 lingua compresa da 
41050 1 1 lingua comunemente utilizzata 
41051 1 1 lingua da essa 
41052 1 1 lingua della domanda 
41053 1 1 lingua delle istituzioni 
41054 1 1 lingua diversa da 
41055 1 1 lingua in cui 
41056 1 1 lingua indicata dallo 
41057 1 1 lingua madre degli 
41058 1 1 lingua non di 
41059 1 1 lingua o alle 
41060 1 1 lingua o lingue 
41061 1 1 lingua religione o 
41062 1 1 lingua ufficiale salvo 
41063 1 1 lingua usata per 
41064 1 1 linguaggio gli stati 
41065 1 1 linguaggio nel corso 
41066 1 1 lingue dello stato 
41067 1 1 lingue l autorità 
41068 1 1 lingue ufficiali dell 
41069 1 1 lingue ufficiali o 
41070 1 1 lingue ufficiali è 
41071 1 1 linguistica adeguata e 
41072 1 1 linguistica gli stati 
41073 1 1 linguistiche connesse alle 
41074 1 1 linguistico gli stati 
41075 1 1 linguistico sui compiti 
41076 1 1 linguistico ufficiale dell 
41077 1 1 linguistico è determinato 
41078 1 1 linguistico è disciplinato 
41079 1 1 link nel registro 
41080 1 1 liquida egli ella 
41081 1 1 liquida è apparsa 
41082 1 1 liquidazione dell emissione 
41083 1 1 liquidazione delle spese 
41084 1 1 liquidi ed equivalenti 
41085 1 1 liquido e esigibile 
41086 1 1 liquido ed esigibile 
41087 1 1 livelli amministrativi a 
41088 1 1 livelli delle sanzioni 
41089 1 1 livelli paragonabili a 
41090 1 1 livello adeguato di 
41091 1 1 livello bilaterale o 
41092 1 1 livello centrale al 
41093 1 1 livello centrale articolo 
41094 1 1 livello centrale nello 
41095 1 1 livello comparativamente sufficiente 
41096 1 1 livello comunitario la 
41097 1 1 livello dei contatti 
41098 1 1 livello del trauma 
41099 1 1 livello delle nazioni 
41100 1 1 livello delle sanzioni 
41101 1 1 livello di attuazione 
41102 1 1 livello di controllo 
41103 1 1 livello di dettaglio 
41104 1 1 livello di realizzazione 
41105 1 1 livello di sicurezza 
41106 1 1 livello europeo e 
41107 1 1 livello funzionale o 
41108 1 1 livello internazionale analogamente 
41109 1 1 livello internazionale attraverso 
41110 1 1 livello internazionale e 
41111 1 1 livello internazionale gli 
41112 1 1 livello minimo della 
41113 1 1 livello nazionale costituiscono 
41114 1 1 livello nazionale gli 
41115 1 1 livello nazionale in 
41116 1 1 livello nazionale per 
41117 1 1 livello nazionale possono 
41118 1 1 livello nazionale regionale 
41119 1 1 livello nazionale relative 
41120 1 1 livello transfrontaliero misure 
41121 1 1 livello transnazionale tra 
41122 1 1 lo controllano mediante 
41123 1 1 lo decide anche 
41124 1 1 lo desideri a 
41125 1 1 lo desiderino la 
41126 1 1 lo esamina conformemente 
41127 1 1 lo esegue lo 
41128 1 1 lo ha effettuato 
41129 1 1 lo hanno ratificato 
41130 1 1 lo imponga il 
41131 1 1 lo indica nell 
41132 1 1 lo informa del 
41133 1 1 lo più in 
41134 1 1 lo più via 
41135 1 1 lo rendano possibile 
41136 1 1 lo rende necessario 
41137 1 1 lo reputa necessario 
41138 1 1 lo restituisce allo 
41139 1 1 lo richiede da 
41140 1 1 lo richiede il 
41141 1 1 lo richiede una 
41142 1 1 lo richiedono al 
41143 1 1 lo richiedono mediante 
41144 1 1 lo riconosca un 
41145 1 1 lo riconosce senza 
41146 1 1 lo riguardano che 
41147 1 1 lo riguardano conservati 
41148 1 1 lo riguardano se 
41149 1 1 lo riguardano trattati 
41150 1 1 lo ritenga insoddisfacente 
41151 1 1 lo ritenga necessario 
41152 1 1 lo scambio d 
41153 1 1 lo scambio delle 
41154 1 1 lo scambio e 
41155 1 1 lo scambio elettronico 
41156 1 1 lo scambio sistematico 
41157 1 1 lo scopo della 
41158 1 1 lo scopo per 
41159 1 1 lo si ritenga 
41160 1 1 lo sia in 
41161 1 1 lo sottopone alla 
41162 1 1 lo stabilimento delle 
41163 1 1 lo stato contraente 
41164 1 1 lo stato del 
41165 1 1 lo stato e 
41166 1 1 lo stato interessato 
41167 1 1 lo stato richiesto 
41168 1 1 lo status di 
41169 1 1 lo statuto ai 
41170 1 1 lo statuto la 
41171 1 1 lo stesso motivo 
41172 1 1 lo stesso reato 
41173 1 1 lo stesso stato 
41174 1 1 lo strumento in 
41175 1 1 lo stupro l 
41176 1 1 lo sviluppo economico 
41177 1 1 lo trasmette al 
41178 1 1 locale e facilita 
41179 1 1 locale la prevenzione 
41180 1 1 locale le vittime 
41181 1 1 locali appositi o 
41182 1 1 locali con i 
41183 1 1 locali dell eurojust 
41184 1 1 locali dell importatore 
41185 1 1 locali e con 
41186 1 1 locali e delle 
41187 1 1 locali giudiziari di 
41188 1 1 locali notturni o 
41189 1 1 locali opportunamente concepiti 
41190 1 1 locali professionali degli 
41191 1 1 locali su richiesta 
41192 1 1 località determinati luoghi 
41193 1 1 locazione le spese 
41194 1 1 loco anche a 
41195 1 1 loco di cui 
41196 1 1 loco mirano a 
41197 1 1 locomotoria tachicardia e 
41198 1 1 logistico nei casi 
41199 1 1 logistico può comportare 
41200 1 1 lontananza geografica dell 
41201 1 1 lontano ad esempio 
41202 1 1 loro abituali etichette 
41203 1 1 loro adozione da 
41204 1 1 loro ambiente sociale 
41205 1 1 loro applicabili a 
41206 1 1 loro applicazione le 
41207 1 1 loro arresto nello 
41208 1 1 loro assistenti ai 
41209 1 1 loro assistenti che 
41210 1 1 loro attività di 
41211 1 1 loro attribuite articolo 
41212 1 1 loro aventi diritto 
41213 1 1 loro avvocato a 
41214 1 1 loro avvocato dovrebbero 
41215 1 1 loro avvocato la 
41216 1 1 loro avvocato possono 
41217 1 1 loro avvocato quali 
41218 1 1 loro azione ai 
41219 1 1 loro beni è 
41220 1 1 loro caratteristiche personali 
41221 1 1 loro carico gli 
41222 1 1 loro cittadinanza o 
41223 1 1 loro cittadini rilevando 
41224 1 1 loro clienti interessati 
41225 1 1 loro commercio illecito 
41226 1 1 loro comparsa sul 
41227 1 1 loro competenza f 
41228 1 1 loro controllo ter 
41229 1 1 loro cooperazione articolo 
41230 1 1 loro decisione e 
41231 1 1 loro denuncia che 
41232 1 1 loro di esercitare 
41233 1 1 loro di osservare 
41234 1 1 loro di partecipare 
41235 1 1 loro di prendere 
41236 1 1 loro difensore anche 
41237 1 1 loro difensore indagati 
41238 1 1 loro difensore la 
41239 1 1 loro difensore le 
41240 1 1 loro difensore lo 
41241 1 1 loro difensore quando 
41242 1 1 loro difensore è 
41243 1 1 loro difesa ai 
41244 1 1 loro diritti ai 
41245 1 1 loro diritti al 
41246 1 1 loro diritti articolo 
41247 1 1 loro diritti fondamentali 
41248 1 1 loro diritti in 
41249 1 1 loro diritti secondo 
41250 1 1 loro disposizione servizi 
41251 1 1 loro distribuzione è 
41252 1 1 loro effetti negli 
41253 1 1 loro effettiva repressione 
41254 1 1 loro esigenze nazionali 
41255 1 1 loro esigenze specifiche 
41256 1 1 loro espressamente conferiti 
41257 1 1 loro età e 
41258 1 1 loro familiari da 
41259 1 1 loro figli hanno 
41260 1 1 loro funzione ufficiale 
41261 1 1 loro funzioni a 
41262 1 1 loro funzioni articolo 
41263 1 1 loro funzioni conformemente 
41264 1 1 loro funzioni nel 
41265 1 1 loro gestiti nonché 
41266 1 1 loro giurisdizione nel 
41267 1 1 loro gli stati 
41268 1 1 loro gli strumenti 
41269 1 1 loro immissione in 
41270 1 1 loro impiego è 
41271 1 1 loro in merito 
41272 1 1 loro indagini e 
41273 1 1 loro indicata della 
41274 1 1 loro indicato gli 
41275 1 1 loro insaputa e 
41276 1 1 loro insaputa mentre 
41277 1 1 loro inserimento b 
41278 1 1 loro integrità personale 
41279 1 1 loro l infrastruttura 
41280 1 1 loro lingua o 
41281 1 1 loro mandato ai 
41282 1 1 loro mandato che 
41283 1 1 loro mandato il 
41284 1 1 loro natura sono 
41285 1 1 loro necessità immediate 
41286 1 1 loro nome per 
41287 1 1 loro normative nazionali 
41288 1 1 loro numero e 
41289 1 1 loro o con 
41290 1 1 loro obblighi derivanti 
41291 1 1 loro partecipazione a 
41292 1 1 loro partecipazione al 
41293 1 1 loro periodo di 
41294 1 1 loro personale che 
41295 1 1 loro piano di 
41296 1 1 loro possibile conseguente 
41297 1 1 loro presenza nel 
41298 1 1 loro privazione della 
41299 1 1 loro rapporto e 
41300 1 1 loro rappresentanti un 
41301 1 1 loro relazione e 
41302 1 1 loro responsabilità l 
41303 1 1 loro richiesta dei 
41304 1 1 loro richiesta per 
41305 1 1 loro riguardi le 
41306 1 1 loro rispettivo ambito 
41307 1 1 loro ruolo nel 
41308 1 1 loro segnalazioni in 
41309 1 1 loro servizi pubblici 
41310 1 1 loro servizi siano 
41311 1 1 loro sezione l 
41312 1 1 loro sicurezza le 
41313 1 1 loro siti web 
41314 1 1 loro situazione può 
41315 1 1 loro software di 
41316 1 1 loro sospetti le 
41317 1 1 loro sostegno e 
41318 1 1 loro sostituzione o 
41319 1 1 loro stati membri 
41320 1 1 loro stato mentale 
41321 1 1 loro status in 
41322 1 1 loro statuto la 
41323 1 1 loro territorio e 
41324 1 1 loro territorio o 
41325 1 1 loro uffici per 
41326 1 1 loro ulteriore diffusione 
41327 1 1 loro un adeguato 
41328 1 1 loro una indipendenza 
41329 1 1 loro uscita da 
41330 1 1 loro utilizzazione sono 
41331 1 1 loro utilizzo in 
41332 1 1 loro valore economico 
41333 1 1 loro vantaggio da 
41334 1 1 loro versione dei 
41335 1 1 loro vincolo ad 
41336 1 1 loro volta sulla 
41337 1 1 loro è possibile 
41338 1 1 lotta alla falsificazione 
41339 1 1 lotta antifrode di 
41340 1 1 lotta antifrode tali 
41341 1 1 lotta avverso i 
41342 1 1 lotta avverso tali 
41343 1 1 lotta efficace alla 
41344 1 1 lotta efficaci contro 
41345 1 1 lsd l oedt 
41346 1 1 luce dei rischi 
41347 1 1 luce della misura 
41348 1 1 luce delle diverse 
41349 1 1 luce grazie all 
41350 1 1 lucro hanno accesso 
41351 1 1 lucro o statali 
41352 1 1 lucro secondo la 
41353 1 1 luglio articolo informazione 
41354 1 1 luglio b le 
41355 1 1 luglio decessi sono 
41356 1 1 luglio e sulla 
41357 1 1 luglio il consiglio 
41358 1 1 luglio ratificato da 
41359 1 1 luglio relativa all 
41360 1 1 lui commessi nell 
41361 1 1 lunga serie di 
41362 1 1 lungo per poter 
41363 1 1 lungo periodo tali 
41364 1 1 lungo termine trattamento 
41365 1 1 luoghi d attesa 
41366 1 1 luoghi in cui 
41367 1 1 luoghi o determinate 
41368 1 1 luogo al rifiuto 
41369 1 1 luogo al rilascio 
41370 1 1 luogo con la 
41371 1 1 luogo della comunità 
41372 1 1 luogo della denuncia 
41373 1 1 luogo delle previste 
41374 1 1 luogo determinato tali 
41375 1 1 luogo dove sono 
41376 1 1 luogo geograficamente lontano 
41377 1 1 luogo il contabile 
41378 1 1 luogo il primo 
41379 1 1 luogo nel debito 
41380 1 1 luogo nell ambito 
41381 1 1 luogo nella piena 
41382 1 1 luogo sicuro a 
41383 1 1 luogo soltanto in 
41384 1 1 luogo sotto il 
41385 1 1 luogo una diversione 
41386 1 1 lussemburgo addì aprile 
41387 1 1 lussemburgo addì giugno 
41388 1 1 lussemburgo della repubblica 
41389 1 1 ma al tempo 
41390 1 1 ma anche che 
41391 1 1 ma anche la 
41392 1 1 ma anche nella 
41393 1 1 ma anche qualsiasi 
41394 1 1 ma anche una 
41395 1 1 ma che si 
41396 1 1 ma che sono 
41397 1 1 ma che è 
41398 1 1 ma destinate a 
41399 1 1 ma destinate alla 
41400 1 1 ma dovrebbero anche 
41401 1 1 ma dovrebbero essere 
41402 1 1 ma fatta poi 
41403 1 1 ma le informazioni 
41404 1 1 ma non alle 
41405 1 1 ma non dovrebbe 
41406 1 1 ma non esistono 
41407 1 1 ma non nominati 
41408 1 1 ma richiedono garanzie 
41409 1 1 ma senza pregiudicare 
41410 1 1 ma sia diretta 
41411 1 1 ma sono state 
41412 1 1 ma è legittimo 
41413 1 1 madre degli indagati 
41414 1 1 mae in conformità 
41415 1 1 mae l autorità 
41416 1 1 mafioso è il 
41417 1 1 maggio articolo la 
41418 1 1 maggio e il 
41419 1 1 maggio ed è 
41420 1 1 maggio il consiglio 
41421 1 1 maggio il marzo 
41422 1 1 maggio per il 
41423 1 1 maggio relativa al 
41424 1 1 maggio relativa alla 
41425 1 1 maggio riguardante la 
41426 1 1 maggio sono applicabili 
41427 1 1 maggio sono state 
41428 1 1 maggio sul diritto 
41429 1 1 maggio sulla protezione 
41430 1 1 maggior parte degli 
41431 1 1 maggioranza prevista dall 
41432 1 1 maggioranza qualificata e 
41433 1 1 maggioranza qualificata può 
41434 1 1 maggiorati dei relativi 
41435 1 1 maggiore coinvolgimento dei 
41436 1 1 maggiore di aumento 
41437 1 1 maggiori profitti di 
41438 1 1 maggiormente per esplorare 
41439 1 1 maggiormente questi ultimi 
41440 1 1 magistrati al fine 
41441 1 1 magistrati del pubblico 
41442 1 1 magistrati delle procure 
41443 1 1 magistrati di tutti 
41444 1 1 magistrati gli avvocati 
41445 1 1 magistrati progetti nazionali 
41446 1 1 magistratura giudicante è 
41447 1 1 mal di testa 
41448 1 1 malattia ad esempio 
41449 1 1 malattia e di 
41450 1 1 malattia l impedimento 
41451 1 1 malattia maternità o 
41452 1 1 malattia o da 
41453 1 1 malattia o di 
41454 1 1 mancante articolo motivi 
41455 1 1 mancanza delle condizioni 
41456 1 1 mancanza di una 
41457 1 1 mancanza il codice 
41458 1 1 mancanza o l 
41459 1 1 mancanza un codice 
41460 1 1 mancato rispetto dei 
41461 1 1 mandato ai sensi 
41462 1 1 mandato che può 
41463 1 1 mandato definito dal 
41464 1 1 mandato del direttore 
41465 1 1 mandato del vicepresidente 
41466 1 1 mandato dell eurojust 
41467 1 1 mandato di questo 
41468 1 1 mandato e della 
41469 1 1 mandato europeo di 
41470 1 1 mandato il rappresentante 
41471 1 1 mandato le persone 
41472 1 1 mandato è rinnovabile 
41473 1 1 maneggiare liquidi ed 
41474 1 1 maniera adeguata delle 
41475 1 1 maniera coerente con 
41476 1 1 maniera coordinata e 
41477 1 1 maniera di farvi 
41478 1 1 maniera efficace nelle 
41479 1 1 maniera immediata di 
41480 1 1 maniera indipendente l 
41481 1 1 maniera non discriminatoria 
41482 1 1 maniera rispettosa professionale 
41483 1 1 maniera sistematica e 
41484 1 1 maniera volontaria e 
41485 1 1 manifesta mediante una 
41486 1 1 manifestamente contraria all 
41487 1 1 manifestamente incompatibili con 
41488 1 1 manifestamente inesatto se 
41489 1 1 manifestatasi attraverso l 
41490 1 1 manifesti di carico 
41491 1 1 mano armata nelle 
41492 1 1 mano armata possano 
41493 1 1 mansioni e la 
41494 1 1 mansioni svolte e 
41495 1 1 mantenere contatti con 
41496 1 1 mantenere l oei 
41497 1 1 mantenere norme più 
41498 1 1 mantenere ordine e 
41499 1 1 mantenere rapporti di 
41500 1 1 mantenere un sistema 
41501 1 1 mantenerlo e la 
41502 1 1 mantengano contatti diretti 
41503 1 1 mantengano una stretta 
41504 1 1 mantenimento del sequestro 
41505 1 1 mantenimento dell ordine 
41506 1 1 mantenuta e continui 
41507 1 1 mantenuta una relazione 
41508 1 1 mantenute più di 
41509 1 1 mantenuti per i 
41510 1 1 manterrà qualora ciò 
41511 1 1 mantiene una responsabilità 
41512 1 1 manuale redatto ai 
41513 1 1 manuali per la 
41514 1 1 manuali strutturati l 
41515 1 1 manuali strutturati occorre 
41516 1 1 manutenzione della banca 
41517 1 1 manutenzione e i 
41518 1 1 mar due stimolanti 
41519 1 1 marcia essa stabilisce 
41520 1 1 marcia ha invitato 
41521 1 1 marcia invita ad 
41522 1 1 marcia la direttiva 
41523 1 1 marcia seguendo un 
41524 1 1 marcia si sottolinea 
41525 1 1 marcia è concepita 
41526 1 1 margine di discrezione 
41527 1 1 marzo di una 
41528 1 1 marzo gli stati 
41529 1 1 marzo ha sollecitato 
41530 1 1 marzo il consiglio 
41531 1 1 marzo il diritto 
41532 1 1 marzo per il 
41533 1 1 marzo relativo alle 
41534 1 1 marzo una comunicazione 
41535 1 1 marzo è stata 
41536 1 1 massa le informazioni 
41537 1 1 massima che preveda 
41538 1 1 massima considerazione il 
41539 1 1 massima considerazione tale 
41540 1 1 massima le pene 
41541 1 1 massima per la 
41542 1 1 massima previsto dalla 
41543 1 1 massima priorità in 
41544 1 1 massima rapidità all 
41545 1 1 massimo ad almeno 
41546 1 1 massimo di altri 
41547 1 1 massimo di cofinanziamento 
41548 1 1 massimo di durata 
41549 1 1 massimo di giorni 
41550 1 1 massimo di membri 
41551 1 1 massimo di ogni 
41552 1 1 massimo due dei 
41553 1 1 massimo membri per 
41554 1 1 materia che dovrebbe 
41555 1 1 materia civile affinché 
41556 1 1 materia civile in 
41557 1 1 materia con una 
41558 1 1 materia d indagini 
41559 1 1 materia di ammissibilità 
41560 1 1 materia di applicazione 
41561 1 1 materia di assistenza 
41562 1 1 materia di comunicazione 
41563 1 1 materia di cooperazione 
41564 1 1 materia di coordinamento 
41565 1 1 materia di criminalità 
41566 1 1 materia di dogana 
41567 1 1 materia di falsificazione 
41568 1 1 materia di finanziamento 
41569 1 1 materia di formazione 
41570 1 1 materia di giurisdizione 
41571 1 1 materia di giustizia 
41572 1 1 materia di informazione 
41573 1 1 materia di intercettazione 
41574 1 1 materia di interpretazione 
41575 1 1 materia di notificazione 
41576 1 1 materia di patrocinio 
41577 1 1 materia di persone 
41578 1 1 materia di reati 
41579 1 1 materia di recupero 
41580 1 1 materia di responsabilità 
41581 1 1 materia di revoca 
41582 1 1 materia di riconoscimento 
41583 1 1 materia di tasse 
41584 1 1 materia di terrorismo 
41585 1 1 materia di traffico 
41586 1 1 materia di vittime 
41587 1 1 materia disciplinare dallo 
41588 1 1 materia esclusa a 
41589 1 1 materia esclusa ai 
41590 1 1 materia esse vengono 
41591 1 1 materia include la 
41592 1 1 materia la convenzione 
41593 1 1 materia matrimoniale e 
41594 1 1 materia nello stato 
41595 1 1 materia non si 
41596 1 1 materia o per 
41597 1 1 materia particolare nella 
41598 1 1 materia penale a 
41599 1 1 materia penale adottata 
41600 1 1 materia penale agis 
41601 1 1 materia penale ai 
41602 1 1 materia penale allo 
41603 1 1 materia penale basato 
41604 1 1 materia penale con 
41605 1 1 materia penale consiglio 
41606 1 1 materia penale dagli 
41607 1 1 materia penale del 
41608 1 1 materia penale il 
41609 1 1 materia penale in 
41610 1 1 materia penale l 
41611 1 1 materia penale ne 
41612 1 1 materia penale non 
41613 1 1 materia penale oj 
41614 1 1 materia penale poiché 
41615 1 1 materia penale trovino 
41616 1 1 materia se formula 
41617 1 1 materia specifica anche 
41618 1 1 materia specifica esclusa 
41619 1 1 materia specifica può 
41620 1 1 materiale d informazione 
41621 1 1 materiale la protezione 
41622 1 1 materiale legale delle 
41623 1 1 materiale legali e 
41624 1 1 materiale o di 
41625 1 1 materiale o immateriale 
41626 1 1 materiale relativo alla 
41627 1 1 materiale sempre che 
41628 1 1 materiali legali in 
41629 1 1 materie escluse a 
41630 1 1 materie specifiche uno 
41631 1 1 maternità o congedo 
41632 1 1 matrimoni forzati la 
41633 1 1 matrimoniale e in 
41634 1 1 maturità della capacità 
41635 1 1 maturità delle vittime 
41636 1 1 maturità le norme 
41637 1 1 maturità o la 
41638 1 1 maturità opinioni necessità 
41639 1 1 mauritius e sulle 
41640 1 1 mauritius sulle condizioni 
41641 1 1 mdpv a misure 
41642 1 1 mdpv comporta tuttavia 
41643 1 1 mdpv dovrebbe essere 
41644 1 1 mdpv in base 
41645 1 1 mdpv in campioni 
41646 1 1 mdpv nonché sui 
41647 1 1 mdpv se questa 
41648 1 1 mdpv si è 
41649 1 1 mdpv è disponibile 
41650 1 1 mdpv è simile 
41651 1 1 mdpv è stata 
41652 1 1 mdpv è un 
41653 1 1 mdpv è venduto 
41654 1 1 meccanismi non consentano 
41655 1 1 meccanismi né alcun 
41656 1 1 meccanismi predisposti nelle 
41657 1 1 meccanismi speciali a 
41658 1 1 meccanismo dato non 
41659 1 1 meccanismo della convenzione 
41660 1 1 meccanismo di indennizzo 
41661 1 1 meccanismo implica che 
41662 1 1 meccanismo per il 
41663 1 1 meccanismo riguardante le 
41664 1 1 meccanismo volto ad 
41665 1 1 medesima e se 
41666 1 1 medesima gli stati 
41667 1 1 medesima le autorità 
41668 1 1 medesima o rete 
41669 1 1 medesima organizzazione internazionale 
41670 1 1 medesimi nell esercizio 
41671 1 1 medesimi obiettivi si 
41672 1 1 medesimo stato contraente 
41673 1 1 media ad adottare 
41674 1 1 media incoraggiano i 
41675 1 1 media può essere 
41676 1 1 media è necessario 
41677 1 1 mediante abilitazione da 
41678 1 1 mediante attrezzature per 
41679 1 1 mediante compensazione e 
41680 1 1 mediante congelamento al 
41681 1 1 mediante contratto a 
41682 1 1 mediante controlli in 
41683 1 1 mediante disposizioni che 
41684 1 1 mediante falsificazione la 
41685 1 1 mediante il bilancio 
41686 1 1 mediante il diritto 
41687 1 1 mediante il sistema 
41688 1 1 mediante l azione 
41689 1 1 mediante l istituzione 
41690 1 1 mediante l uso 
41691 1 1 mediante la costituzione 
41692 1 1 mediante la decisione 
41693 1 1 mediante la procedura 
41694 1 1 mediante misure di 
41695 1 1 mediante misure efficaci 
41696 1 1 mediante ordini di 
41697 1 1 mediante procedimenti automatizzati 
41698 1 1 mediante provvedimenti adottati 
41699 1 1 mediante teleconferenza a 
41700 1 1 mediante teleconferenza articolo 
41701 1 1 mediante teleconferenza se 
41702 1 1 mediante un atto 
41703 1 1 mediante un azione 
41704 1 1 mediante un idoneo 
41705 1 1 mediante un ordine 
41706 1 1 mediante un sistema 
41707 1 1 mediante videoconferenza possa 
41708 1 1 mediante videoconferenza può 
41709 1 1 mediante videoconferenza tuttavia 
41710 1 1 mediazione vittima autore 
41711 1 1 medica immediata rinvio 
41712 1 1 mediche e legali 
41713 1 1 mediche nel caso 
41714 1 1 mediche siano limitate 
41715 1 1 medicinali e stimolanti 
41716 1 1 medicine la relazione 
41717 1 1 medico di cui 
41718 1 1 medico e forense 
41719 1 1 meglio i fatti 
41720 1 1 meglio le modalità 
41721 1 1 membri a consentire 
41722 1 1 membri a intensificare 
41723 1 1 membri a migliorare 
41724 1 1 membri a modificare 
41725 1 1 membri a motivo 
41726 1 1 membri a norma 
41727 1 1 membri a riflettere 
41728 1 1 membri a seconda 
41729 1 1 membri a tal 
41730 1 1 membri abbiano adottato 
41731 1 1 membri accertano che 
41732 1 1 membri ad avviare 
41733 1 1 membri adottano azioni 
41734 1 1 membri adottano i 
41735 1 1 membri adottino adeguati 
41736 1 1 membri agevolano conformemente 
41737 1 1 membri agevolano l 
41738 1 1 membri al diritto 
41739 1 1 membri alla libera 
41740 1 1 membri applicano alla 
41741 1 1 membri articolo oei 
41742 1 1 membri articolo relazione 
41743 1 1 membri articolo trattamento 
41744 1 1 membri assicurando un 
41745 1 1 membri assicurano la 
41746 1 1 membri assicurano ove 
41747 1 1 membri attribuiscono particolare 
41748 1 1 membri autorizzano i 
41749 1 1 membri avvengono in 
41750 1 1 membri basandosi sulle 
41751 1 1 membri bensì anche 
41752 1 1 membri che a 
41753 1 1 membri che assicurano 
41754 1 1 membri che conformemente 
41755 1 1 membri che coprono 
41756 1 1 membri che dovrebbero 
41757 1 1 membri che intendano 
41758 1 1 membri che lo 
41759 1 1 membri che partecipano 
41760 1 1 membri che preparino 
41761 1 1 membri ciascuno stato 
41762 1 1 membri ciò è 
41763 1 1 membri competenti per 
41764 1 1 membri comprese le 
41765 1 1 membri comunicano al 
41766 1 1 membri comunichino alla 
41767 1 1 membri con l 
41768 1 1 membri con particolare 
41769 1 1 membri concedono alle 
41770 1 1 membri concernente lo 
41771 1 1 membri conformemente al 
41772 1 1 membri considerino se 
41773 1 1 membri controllano già 
41774 1 1 membri controllano l 
41775 1 1 membri controllano tale 
41776 1 1 membri cooperano per 
41777 1 1 membri coordinano le 
41778 1 1 membri crea e 
41779 1 1 membri da parte 
41780 1 1 membri dei gruppi 
41781 1 1 membri dei paesi 
41782 1 1 membri del comitato 
41783 1 1 membri del consiglio 
41784 1 1 membri del parlamento 
41785 1 1 membri del segretariato 
41786 1 1 membri dell eurojust 
41787 1 1 membri dell organizzazione 
41788 1 1 membri della rete 
41789 1 1 membri della zona 
41790 1 1 membri delle decisioni 
41791 1 1 membri delle indagini 
41792 1 1 membri designano all 
41793 1 1 membri designano i 
41794 1 1 membri determinati reati 
41795 1 1 membri devono garantire 
41796 1 1 membri di attribuire 
41797 1 1 membri di attuare 
41798 1 1 membri di cooperare 
41799 1 1 membri di disciplinare 
41800 1 1 membri di esecuzione 
41801 1 1 membri di garantire 
41802 1 1 membri di mantenere 
41803 1 1 membri di migliorare 
41804 1 1 membri di operare 
41805 1 1 membri di rendere 
41806 1 1 membri di richiedere 
41807 1 1 membri direttamente agli 
41808 1 1 membri diretti a 
41809 1 1 membri distaccati nello 
41810 1 1 membri distaccato all 
41811 1 1 membri diversi rispetto 
41812 1 1 membri diversi tipi 
41813 1 1 membri dovrebbe essere 
41814 1 1 membri dovrebbero adoperarsi 
41815 1 1 membri dovrebbero altresì 
41816 1 1 membri dovrebbero compiere 
41817 1 1 membri dovrebbero comunicare 
41818 1 1 membri dovrebbero definire 
41819 1 1 membri dovrebbero disporre 
41820 1 1 membri dovrebbero facilitare 
41821 1 1 membri dovrebbero impegnarsi 
41822 1 1 membri dovrebbero incoraggiare 
41823 1 1 membri dovrebbero istituire 
41824 1 1 membri dovrebbero nella 
41825 1 1 membri dovrebbero predisporre 
41826 1 1 membri dovrebbero promuovere 
41827 1 1 membri dovrebbero scambiare 
41828 1 1 membri dovrebbero tener 
41829 1 1 membri dovrebbero trasmettere 
41830 1 1 membri dovrebbero valutare 
41831 1 1 membri e al 
41832 1 1 membri e all 
41833 1 1 membri e altre 
41834 1 1 membri e che 
41835 1 1 membri e collabora 
41836 1 1 membri e i 
41837 1 1 membri e in 
41838 1 1 membri e nei 
41839 1 1 membri e o 
41840 1 1 membri e permettendo 
41841 1 1 membri e presieduto 
41842 1 1 membri e promuovere 
41843 1 1 membri e relative 
41844 1 1 membri e ridurre 
41845 1 1 membri e tra 
41846 1 1 membri e uno 
41847 1 1 membri elabora e 
41848 1 1 membri elencati nell 
41849 1 1 membri entro il 
41850 1 1 membri esaminano l 
41851 1 1 membri esclusivamente per 
41852 1 1 membri eseguono un 
41853 1 1 membri esercitino la 
41854 1 1 membri facciano un 
41855 1 1 membri facilitano conformemente 
41856 1 1 membri facilitano il 
41857 1 1 membri fermo restando 
41858 1 1 membri firmatari originari 
41859 1 1 membri forniscono al 
41860 1 1 membri forniscono altresì 
41861 1 1 membri garantiscono almeno 
41862 1 1 membri già controllano 
41863 1 1 membri gli operatori 
41864 1 1 membri gli organismi 
41865 1 1 membri ha già 
41866 1 1 membri hanno affermato 
41867 1 1 membri hanno inoltre 
41868 1 1 membri hanno ratificato 
41869 1 1 membri hanno registrato 
41870 1 1 membri hanno scelto 
41871 1 1 membri i dati 
41872 1 1 membri i membri 
41873 1 1 membri i quali 
41874 1 1 membri identificano insieme 
41875 1 1 membri il consiglio 
41876 1 1 membri il giugno 
41877 1 1 membri il nome 
41878 1 1 membri il reciproco 
41879 1 1 membri in conformità 
41880 1 1 membri in paesi 
41881 1 1 membri in questo 
41882 1 1 membri in tema 
41883 1 1 membri incaricate del 
41884 1 1 membri incoraggiano i 
41885 1 1 membri incoraggiano iniziative 
41886 1 1 membri indicano le 
41887 1 1 membri informano il 
41888 1 1 membri informano la 
41889 1 1 membri instaurano le 
41890 1 1 membri interessati articolo 
41891 1 1 membri interessati conformemente 
41892 1 1 membri interessati dall 
41893 1 1 membri interessati dalle 
41894 1 1 membri interessati gli 
41895 1 1 membri interessati hanno 
41896 1 1 membri interessati in 
41897 1 1 membri interessati motivando 
41898 1 1 membri interessati ne 
41899 1 1 membri l eurojust 
41900 1 1 membri l osservanza 
41901 1 1 membri la banca 
41902 1 1 membri la cooperazione 
41903 1 1 membri la decisione 
41904 1 1 membri la direttiva 
41905 1 1 membri la quale 
41906 1 1 membri la responsabilità 
41907 1 1 membri la sottopongono 
41908 1 1 membri le autorità 
41909 1 1 membri le tavole 
41910 1 1 membri lo controllano 
41911 1 1 membri lo richiedono 
41912 1 1 membri lo stato 
41913 1 1 membri mediante misure 
41914 1 1 membri migliorare i 
41915 1 1 membri nazionali adiscono 
41916 1 1 membri nazionali ai 
41917 1 1 membri nazionali assicurano 
41918 1 1 membri nazionali ciascun 
41919 1 1 membri nazionali le 
41920 1 1 membri nazionali non 
41921 1 1 membri nazionali operano 
41922 1 1 membri nazionali quando 
41923 1 1 membri nazionali sono 
41924 1 1 membri nazionali è 
41925 1 1 membri nel campo 
41926 1 1 membri nel loro 
41927 1 1 membri nel preparare 
41928 1 1 membri nel quadro 
41929 1 1 membri nel rispetto 
41930 1 1 membri nella comunicazione 
41931 1 1 membri nella lotta 
41932 1 1 membri nella maggior 
41933 1 1 membri nella misura 
41934 1 1 membri nella quale 
41935 1 1 membri nelle indagini 
41936 1 1 membri non hanno 
41937 1 1 membri non partecipano 
41938 1 1 membri non rappresentati 
41939 1 1 membri non sono 
41940 1 1 membri nonché del 
41941 1 1 membri nonché le 
41942 1 1 membri notificano alla 
41943 1 1 membri notificano inoltre 
41944 1 1 membri notificano tale 
41945 1 1 membri nuove importanti 
41946 1 1 membri occorre rafforzare 
41947 1 1 membri ogni ordinatore 
41948 1 1 membri oltre alle 
41949 1 1 membri partecipanti ad 
41950 1 1 membri per contribuire 
41951 1 1 membri per esaminare 
41952 1 1 membri per le 
41953 1 1 membri per migliorare 
41954 1 1 membri per modernizzare 
41955 1 1 membri permanenti abbiano 
41956 1 1 membri permanenti e 
41957 1 1 membri possano istituire 
41958 1 1 membri possono adottare 
41959 1 1 membri possono anche 
41960 1 1 membri possono concludere 
41961 1 1 membri possono continuare 
41962 1 1 membri possono derogare 
41963 1 1 membri possono disporre 
41964 1 1 membri possono distaccare 
41965 1 1 membri possono fornire 
41966 1 1 membri possono inoltre 
41967 1 1 membri possono limitare 
41968 1 1 membri possono organizzare 
41969 1 1 membri possono permettere 
41970 1 1 membri possono scambiare 
41971 1 1 membri possono scegliere 
41972 1 1 membri possono tener 
41973 1 1 membri possono utilizzare 
41974 1 1 membri potrebbero chiedere 
41975 1 1 membri procedimenti di 
41976 1 1 membri promuove un 
41977 1 1 membri promuovono misure 
41978 1 1 membri provvedono all 
41979 1 1 membri provvedono altresì 
41980 1 1 membri provvedono con 
41981 1 1 membri provvedono in 
41982 1 1 membri provvedono ogni 
41983 1 1 membri quale un 
41984 1 1 membri qualora nello 
41985 1 1 membri questi s 
41986 1 1 membri quindici decessi 
41987 1 1 membri raccolgono periodicamente 
41988 1 1 membri raccolte dall 
41989 1 1 membri raccomandano che 
41990 1 1 membri relativamente ai 
41991 1 1 membri richiede urgentemente 
41992 1 1 membri richiedono ai 
41993 1 1 membri richiedono che 
41994 1 1 membri riconoscono che 
41995 1 1 membri ritengono che 
41996 1 1 membri scelti tra 
41997 1 1 membri se del 
41998 1 1 membri se necessario 
41999 1 1 membri se questa 
42000 1 1 membri segnatamente in 
42001 1 1 membri si accertano 
42002 1 1 membri si adoperano 
42003 1 1 membri si avvalgono 
42004 1 1 membri si informano 
42005 1 1 membri si prestano 
42006 1 1 membri siano parti 
42007 1 1 membri sono disciplinate 
42008 1 1 membri sono incoraggiati 
42009 1 1 membri sono invitati 
42010 1 1 membri sono nominati 
42011 1 1 membri sono parti 
42012 1 1 membri sono regolarmente 
42013 1 1 membri sono responsabili 
42014 1 1 membri sostengono i 
42015 1 1 membri sottopongono questa 
42016 1 1 membri stabiliscono le 
42017 1 1 membri sulle indagini 
42018 1 1 membri supplenti sostituiscono 
42019 1 1 membri tali diritti 
42020 1 1 membri tali norme 
42021 1 1 membri tali studi 
42022 1 1 membri tengono conto 
42023 1 1 membri trasmettere richieste 
42024 1 1 membri trasmettono ogni 
42025 1 1 membri tuttavia uno 
42026 1 1 membri tutti i 
42027 1 1 membri un azione 
42028 1 1 membri un infrastruttura 
42029 1 1 membri un meccanismo 
42030 1 1 membri una grave 
42031 1 1 membri unilateralmente e 
42032 1 1 membri usando se 
42033 1 1 membri utilizzano il 
42034 1 1 membri valuta l 
42035 1 1 membri valutano la 
42036 1 1 membri valutano se 
42037 1 1 membri vigilano affinché 
42038 1 1 membri è altresì 
42039 1 1 membri è attribuita 
42040 1 1 membro abbia trasmesso 
42041 1 1 membro alla stessa 
42042 1 1 membro alle vittime 
42043 1 1 membro articolo cooperazione 
42044 1 1 membro articolo funzioni 
42045 1 1 membro articolo responsabilità 
42046 1 1 membro articolo riservatezza 
42047 1 1 membro assicura che 
42048 1 1 membro assicurano la 
42049 1 1 membro che consenta 
42050 1 1 membro che dispone 
42051 1 1 membro che esegue 
42052 1 1 membro che fornisce 
42053 1 1 membro che indichi 
42054 1 1 membro come previsto 
42055 1 1 membro comunica agli 
42056 1 1 membro comunicano almeno 
42057 1 1 membro concorrono altresì 
42058 1 1 membro conduce o 
42059 1 1 membro dal suo 
42060 1 1 membro data la 
42061 1 1 membro definisce la 
42062 1 1 membro del personale 
42063 1 1 membro del suo 
42064 1 1 membro dell autorità 
42065 1 1 membro dell eurojust 
42066 1 1 membro dell organizzazione 
42067 1 1 membro della sua 
42068 1 1 membro designa una 
42069 1 1 membro deve essere 
42070 1 1 membro di ascoltare 
42071 1 1 membro di condanna 
42072 1 1 membro di continuare 
42073 1 1 membro di emissione 
42074 1 1 membro di esportazione 
42075 1 1 membro di quest 
42076 1 1 membro di sua 
42077 1 1 membro di un 
42078 1 1 membro disponga di 
42079 1 1 membro diventa membro 
42080 1 1 membro diverso dallo 
42081 1 1 membro dovrebbe fornire 
42082 1 1 membro e di 
42083 1 1 membro e la 
42084 1 1 membro e non 
42085 1 1 membro e ogni 
42086 1 1 membro ed un 
42087 1 1 membro emittente la 
42088 1 1 membro g può 
42089 1 1 membro ha il 
42090 1 1 membro ha indicato 
42091 1 1 membro ha inoltre 
42092 1 1 membro i cui 
42093 1 1 membro i dati 
42094 1 1 membro ii dei 
42095 1 1 membro ii riguardano 
42096 1 1 membro il consiglio 
42097 1 1 membro il numero 
42098 1 1 membro il primo 
42099 1 1 membro il valore 
42100 1 1 membro in conformità 
42101 1 1 membro in merito 
42102 1 1 membro in relazione 
42103 1 1 membro in seguito 
42104 1 1 membro in un 
42105 1 1 membro in una 
42106 1 1 membro incaricata di 
42107 1 1 membro indica alla 
42108 1 1 membro indica la 
42109 1 1 membro informano dei 
42110 1 1 membro interessato al 
42111 1 1 membro interessato ciò 
42112 1 1 membro interessato di 
42113 1 1 membro interessato e 
42114 1 1 membro interessato forniscono 
42115 1 1 membro interessato indagati 
42116 1 1 membro interessato la 
42117 1 1 membro interessato le 
42118 1 1 membro interessato per 
42119 1 1 membro interessato se 
42120 1 1 membro interessato è 
42121 1 1 membro istituisce o 
42122 1 1 membro l accesso 
42123 1 1 membro l emissione 
42124 1 1 membro l eurojust 
42125 1 1 membro l oei 
42126 1 1 membro la controlla 
42127 1 1 membro la cui 
42128 1 1 membro la tutela 
42129 1 1 membro le autorità 
42130 1 1 membro le successive 
42131 1 1 membro nazionale ciascuno 
42132 1 1 membro nazionale consulta 
42133 1 1 membro nazionale del 
42134 1 1 membro nazionale dell 
42135 1 1 membro nazionale dispone 
42136 1 1 membro nazionale distaccato 
42137 1 1 membro nazionale i 
42138 1 1 membro nazionale indica 
42139 1 1 membro nazionale sul 
42140 1 1 membro nazionale uno 
42141 1 1 membro nazionale è 
42142 1 1 membro nel decidere 
42143 1 1 membro nell esercizio 
42144 1 1 membro nella maggior 
42145 1 1 membro nomina in 
42146 1 1 membro nomina un 
42147 1 1 membro non dovrebbe 
42148 1 1 membro non è 
42149 1 1 membro nonché delle 
42150 1 1 membro notifica la 
42151 1 1 membro notificato dell 
42152 1 1 membro notificato durante 
42153 1 1 membro notificato informa 
42154 1 1 membro notificato può 
42155 1 1 membro o da 
42156 1 1 membro o della 
42157 1 1 membro o di 
42158 1 1 membro o dinnanzi 
42159 1 1 membro o se 
42160 1 1 membro o un 
42161 1 1 membro partecipi all 
42162 1 1 membro per le 
42163 1 1 membro per ottenere 
42164 1 1 membro per quanto 
42165 1 1 membro permanente un 
42166 1 1 membro precisandone le 
42167 1 1 membro prende misure 
42168 1 1 membro presenti l 
42169 1 1 membro preveda che 
42170 1 1 membro preveda per 
42171 1 1 membro può affidare 
42172 1 1 membro può al 
42173 1 1 membro può dichiarare 
42174 1 1 membro può in 
42175 1 1 membro può istituire 
42176 1 1 membro può qualora 
42177 1 1 membro può se 
42178 1 1 membro qualora non 
42179 1 1 membro quando l 
42180 1 1 membro ricevente allorquando 
42181 1 1 membro rimborsa integralmente 
42182 1 1 membro rinuncia nei 
42183 1 1 membro sia mantenuta 
42184 1 1 membro sono presenti 
42185 1 1 membro sostiene i 
42186 1 1 membro stato di 
42187 1 1 membro stesso dei 
42188 1 1 membro sulla base 
42189 1 1 membro tali informazioni 
42190 1 1 membro un oei 
42191 1 1 membro vengano a 
42192 1 1 membro vietano l 
42193 1 1 membro è composto 
42194 1 1 membro è rappresentato 
42195 1 1 meno ai i 
42196 1 1 meno che decida 
42197 1 1 meno che il 
42198 1 1 meno che in 
42199 1 1 meno che lo 
42200 1 1 meno che nell 
42201 1 1 meno che questo 
42202 1 1 meno che riguardi 
42203 1 1 meno che rivelino 
42204 1 1 meno che tale 
42205 1 1 meno che tali 
42206 1 1 meno di assistenza 
42207 1 1 meno il numero 
42208 1 1 meno intrusivi qualora 
42209 1 1 meno intrusivi sulle 
42210 1 1 meno intrusivo di 
42211 1 1 meno qualora il 
42212 1 1 menomazioni fisiche che 
42213 1 1 menomazioni psichiche o 
42214 1 1 mensile l importo 
42215 1 1 mentale al legale 
42216 1 1 mentale della persona 
42217 1 1 mentale e fisico 
42218 1 1 mentre cercavano altri 
42219 1 1 mentre la persona 
42220 1 1 mentre sono ancora 
42221 1 1 mentre uno stato 
42222 1 1 menzionate nel presente 
42223 1 1 menzionate nella trasmissione 
42224 1 1 menzionati nella trasmissione 
42225 1 1 mer in seguito 
42226 1 1 mer si applica 
42227 1 1 mer è stata 
42228 1 1 mercati delle droghe 
42229 1 1 mercato delle nuove 
42230 1 1 mercato il paragrafo 
42231 1 1 mercato illegale dell 
42232 1 1 mercato illegale tra 
42233 1 1 mercato le norme 
42234 1 1 merci devono essere 
42235 1 1 merci devono lasciare 
42236 1 1 merci pericolose o 
42237 1 1 meritevoli di essere 
42238 1 1 merito a eventuali 
42239 1 1 merito a fatti 
42240 1 1 merito a reati 
42241 1 1 merito a tale 
42242 1 1 merito a un 
42243 1 1 merito a una 
42244 1 1 merito al funzionamento 
42245 1 1 merito al procedimento 
42246 1 1 merito all esecuzione 
42247 1 1 merito all eventuale 
42248 1 1 merito all importanza 
42249 1 1 merito all uso 
42250 1 1 merito alla collaborazione 
42251 1 1 merito alla definizione 
42252 1 1 merito alla loro 
42253 1 1 merito alla prevenzione 
42254 1 1 merito alla richiesta 
42255 1 1 merito alle esigenze 
42256 1 1 merito alle indagini 
42257 1 1 merito alle specifiche 
42258 1 1 merito dell emissione 
42259 1 1 merito il giudice 
42260 1 1 mese che segue 
42261 1 1 mesi che seguono 
42262 1 1 mesi dal completamento 
42263 1 1 mesi dalla firma 
42264 1 1 mesi dopo che 
42265 1 1 mesi il comitato 
42266 1 1 mesi il giudice 
42267 1 1 mesi la revoca 
42268 1 1 mesi successivi a 
42269 1 1 messa a verbale 
42270 1 1 messa immediatamente a 
42271 1 1 messa in circolazione 
42272 1 1 messe a conoscenza 
42273 1 1 messe in circolazione 
42274 1 1 messe in comune 
42275 1 1 messo a disposizione 
42276 1 1 messo a verbale 
42277 1 1 messo in pericolo 
42278 1 1 metalliche designati o 
42279 1 1 metalliche fabbricate usando 
42280 1 1 metalliche false e 
42281 1 1 metalliche falsificate costituiscono 
42282 1 1 metalliche falsificate e 
42283 1 1 metalliche falsificate strumenti 
42284 1 1 metalliche falsificate è 
42285 1 1 metalliche gli stati 
42286 1 1 metalliche in determinate 
42287 1 1 metalliche in eccesso 
42288 1 1 metalliche in tutti 
42289 1 1 metalliche non autorizzate 
42290 1 1 metalliche prodotte una 
42291 1 1 metalliche può essere 
42292 1 1 metalliche è necessario 
42293 1 1 metallo o altro 
42294 1 1 metanfetamina sebbene gli 
42295 1 1 metil bmk che 
42296 1 1 metil chetone metil 
42297 1 1 metilaminorex mar due 
42298 1 1 metilanfetamina che è 
42299 1 1 metilanfetamina con altre 
42300 1 1 metilanfetamina e aggiunge 
42301 1 1 metilanfetamina il consiglio 
42302 1 1 metilanfetamina in tali 
42303 1 1 metilanfetamina in tutta 
42304 1 1 metilanfetamina includono ipertermia 
42305 1 1 metilanfetamina la presente 
42306 1 1 metilanfetamina non ha 
42307 1 1 metilanfetamina si sviluppi 
42308 1 1 metilanfetamina sola o 
42309 1 1 metilanfetamina sono stati 
42310 1 1 metilanfetamina sottoporla a 
42311 1 1 metilanfetamina è analoga 
42312 1 1 metilanfetamina è difficile 
42313 1 1 metilanfetamina è il 
42314 1 1 metilanfetamina è prodotta 
42315 1 1 metilanfetamina è sottoposta 
42316 1 1 metilanfetamina è stata 
42317 1 1 metilanfetamina è un 
42318 1 1 metilato all anello 
42319 1 1 metilbenzil metil chetone 
42320 1 1 metodi contabili nonché 
42321 1 1 metodi di diversione 
42322 1 1 metodi e alle 
42323 1 1 metodi e dei 
42324 1 1 metodi e delle 
42325 1 1 metodi e o 
42326 1 1 metodi e tecnologie 
42327 1 1 metodi operativi utilizzabili 
42328 1 1 metodi queste riunioni 
42329 1 1 metodologie comuni raccolta 
42330 1 1 metodologie di lotta 
42331 1 1 metossietamina a misure 
42332 1 1 metossietamina che è 
42333 1 1 metossietamina dovrebbe essere 
42334 1 1 metossietamina il consiglio 
42335 1 1 metossietamina in base 
42336 1 1 metossietamina in polvere 
42337 1 1 metossietamina in tutta 
42338 1 1 metossietamina la presente 
42339 1 1 metossietamina le informazioni 
42340 1 1 metossietamina non erano 
42341 1 1 metossietamina non hanno 
42342 1 1 metossietamina non richiede 
42343 1 1 metossietamina né i 
42344 1 1 metossietamina possiede proprietà 
42345 1 1 metossietamina può avere 
42346 1 1 metossietamina rilevata in 
42347 1 1 metossietamina sia venduta 
42348 1 1 metossietamina è inferiore 
42349 1 1 metossietamina è stata 
42350 1 1 metossietamina è una 
42351 1 1 metta altrimenti fine 
42352 1 1 metta in pericolo 
42353 1 1 mette le informazioni 
42354 1 1 mettere a punto 
42355 1 1 mettere al sicuro 
42356 1 1 mettere il loro 
42357 1 1 mettere in atto 
42358 1 1 mettere in pericolo 
42359 1 1 mezzi adeguati fra 
42360 1 1 mezzi che ritengono 
42361 1 1 mezzi dell eurojust 
42362 1 1 mezzi di minor 
42363 1 1 mezzi di pagamento 
42364 1 1 mezzi di trasporto 
42365 1 1 mezzi meno intrusivi 
42366 1 1 mezzi per la 
42367 1 1 mezzi per rintracciare 
42368 1 1 mezzi più efficaci 
42369 1 1 mezzi possibili o 
42370 1 1 mezzi siano messi 
42371 1 1 mezzi tecnici per 
42372 1 1 mezzi utilizzabili per 
42373 1 1 mezzo appropriato al 
42374 1 1 mezzo appropriato l 
42375 1 1 mezzo che per 
42376 1 1 mezzo d impugnazione 
42377 1 1 mezzo di esecuzione 
42378 1 1 mezzo di opuscoli 
42379 1 1 mezzo di pagamento 
42380 1 1 mezzo disponibile se 
42381 1 1 mezzo efficace e 
42382 1 1 mezzo importante per 
42383 1 1 mezzo nello svolgimento 
42384 1 1 midriasi agitazione e 
42385 1 1 miglior modo possibile 
42386 1 1 migliora la comprensione 
42387 1 1 miglioramento della formazione 
42388 1 1 miglioramento della reciproca 
42389 1 1 miglioramento effettivo della 
42390 1 1 migliorando la comprensione 
42391 1 1 migliorando la conoscenza 
42392 1 1 migliorare i contatti 
42393 1 1 migliorare il coordinamento 
42394 1 1 migliorare l accesso 
42395 1 1 migliorare la conoscenza 
42396 1 1 migliorare la legislazione 
42397 1 1 migliorare la normativa 
42398 1 1 migliorare la reciproca 
42399 1 1 migliorare le indagini 
42400 1 1 migliorare le informazioni 
42401 1 1 migliorare le normative 
42402 1 1 migliorare le proprie 
42403 1 1 migliorare ulteriormente la 
42404 1 1 migliore cooperazione all 
42405 1 1 migliore cooperazione in 
42406 1 1 migliore cooperazione nel 
42407 1 1 migliore cooperazione nella 
42408 1 1 migliore posizione per 
42409 1 1 migliori prassi assicurare 
42410 1 1 migliori prassi e 
42411 1 1 migliori prassi ed 
42412 1 1 migliori prassi si 
42413 1 1 migliori prassi tra 
42414 1 1 migliori pratiche gli 
42415 1 1 migliori pratiche in 
42416 1 1 migliori pratiche sia 
42417 1 1 migliori pratiche sui 
42418 1 1 migliori tecniche disponibili 
42419 1 1 migratori le informazioni 
42420 1 1 milioni di eur 
42421 1 1 milioni di persone 
42422 1 1 militare che sono 
42423 1 1 militari fuori del 
42424 1 1 millennio relativa alla 
42425 1 1 minacce criminali gravi 
42426 1 1 minacce criminali per 
42427 1 1 minacce della criminalità 
42428 1 1 minacce o qualsiasi 
42429 1 1 minacce se sia 
42430 1 1 minaccia al libero 
42431 1 1 minaccia rappresentata dal 
42432 1 1 minaccia specifica all 
42433 1 1 minacciata dal comportamento 
42434 1 1 minima di dati 
42435 1 1 minime comuni da 
42436 1 1 minime comuni non 
42437 1 1 minime comuni relative 
42438 1 1 minime comuni si 
42439 1 1 minime essa non 
42440 1 1 minime in tale 
42441 1 1 minime mirano a 
42442 1 1 minime nel determinare 
42443 1 1 minime ravvicinerà i 
42444 1 1 minime relative ad 
42445 1 1 minime relative agli 
42446 1 1 minime relative alla 
42447 1 1 minime stabilite dalle 
42448 1 1 minime sulla tutela 
42449 1 1 minime tra cui 
42450 1 1 minime vengono formulate 
42451 1 1 minimi di indagati 
42452 1 1 minimi per gli 
42453 1 1 minimo della pena 
42454 1 1 minimo della spesa 
42455 1 1 minimo e abbiano 
42456 1 1 minimo e le 
42457 1 1 minimo i motivi 
42458 1 1 minimo le difficoltà 
42459 1 1 minimo questo tipo 
42460 1 1 minimo sezione obbligo 
42461 1 1 ministeri coinvolti nei 
42462 1 1 ministeri con un 
42463 1 1 ministeri e giudici 
42464 1 1 ministeri e i 
42465 1 1 ministeri funzionari di 
42466 1 1 ministeriali gli ausiliari 
42467 1 1 ministero che si 
42468 1 1 ministero competente nel 
42469 1 1 ministero decide di 
42470 1 1 ministero giudice o 
42471 1 1 ministero giudici o 
42472 1 1 ministero nello stato 
42473 1 1 ministero o da 
42474 1 1 ministero un giudice 
42475 1 1 minor interferenza con 
42476 1 1 minoranza nazionale patrimonio 
42477 1 1 minore a partecipare 
42478 1 1 minore ad esempio 
42479 1 1 minore ai fini 
42480 1 1 minore capo articolo 
42481 1 1 minore che ne 
42482 1 1 minore deve essere 
42483 1 1 minore dovrebbero avere 
42484 1 1 minore e dovrebbe 
42485 1 1 minore e il 
42486 1 1 minore e si 
42487 1 1 minore gli stati 
42488 1 1 minore gravità ai 
42489 1 1 minore ha raggiunto 
42490 1 1 minore il minore 
42491 1 1 minore in particolare 
42492 1 1 minore non dovrebbe 
42493 1 1 minore o in 
42494 1 1 minore o legalmente 
42495 1 1 minore queste funzioni 
42496 1 1 minore rispetto a 
42497 1 1 minore salvo in 
42498 1 1 minore si tengono 
42499 1 1 minore sia innanzitutto 
42500 1 1 minore stesso o 
42501 1 1 minore una persona 
42502 1 1 minore è opportuno 
42503 1 1 minorenne per proteggere 
42504 1 1 minorenni autori di 
42505 1 1 minorenni di essere 
42506 1 1 minorenni dovrebbero essere 
42507 1 1 minorenni e include 
42508 1 1 minorenni tendono a 
42509 1 1 minori a beneficiare 
42510 1 1 minori al codice 
42511 1 1 minori articolo ai 
42512 1 1 minori che sono 
42513 1 1 minori commessi all 
42514 1 1 minori conformemente alla 
42515 1 1 minori degli anziani 
42516 1 1 minori dei regolamenti 
42517 1 1 minori dell ordine 
42518 1 1 minori dello sfruttamento 
42519 1 1 minori dovrebbe far 
42520 1 1 minori e loro 
42521 1 1 minori e tiene 
42522 1 1 minori e vi 
42523 1 1 minori il riconoscimento 
42524 1 1 minori in particolare 
42525 1 1 minori indagati o 
42526 1 1 minori l integrazione 
42527 1 1 minori l interessato 
42528 1 1 minori l irrogazione 
42529 1 1 minori laddove il 
42530 1 1 minori o della 
42531 1 1 minori o le 
42532 1 1 minori siano fornite 
42533 1 1 minori siano informate 
42534 1 1 minorile e che 
42535 1 1 minorile trattano tra 
42536 1 1 mira a modificare 
42537 1 1 mira a rivedere 
42538 1 1 mira ad abilitare 
42539 1 1 mirano a facilitare 
42540 1 1 mirano a prevenire 
42541 1 1 mirano a verificare 
42542 1 1 mirano o altrimenti 
42543 1 1 mirata a vittime 
42544 1 1 mirato che tenga 
42545 1 1 mirato le specifiche 
42546 1 1 mirino di gruppi 
42547 1 1 missione di europol 
42548 1 1 missione e di 
42549 1 1 misura a della 
42550 1 1 misura adottata dall 
42551 1 1 misura adottata in 
42552 1 1 misura adottata sulla 
42553 1 1 misura che ritenga 
42554 1 1 misura concordata tra 
42555 1 1 misura coperta da 
42556 1 1 misura d e 
42557 1 1 misura d nonché 
42558 1 1 misura da cui 
42559 1 1 misura debbano avvalersi 
42560 1 1 misura degli ufficiali 
42561 1 1 misura di minore 
42562 1 1 misura di sicurezza 
42563 1 1 misura e il 
42564 1 1 misura e nella 
42565 1 1 misura esecutiva alla 
42566 1 1 misura essere conseguiti 
42567 1 1 misura gli stati 
42568 1 1 misura il condannato 
42569 1 1 misura il risarcimento 
42570 1 1 misura in conseguenza 
42571 1 1 misura in questione 
42572 1 1 misura inflitta secondo 
42573 1 1 misura limitata nella 
42574 1 1 misura minore rispetto 
42575 1 1 misura necessaria all 
42576 1 1 misura necessaria per 
42577 1 1 misura non corrisponda 
42578 1 1 misura non detentiva 
42579 1 1 misura o delle 
42580 1 1 misura o situazione 
42581 1 1 misura penale che 
42582 1 1 misura previste dal 
42583 1 1 misura ragionevole e 
42584 1 1 misura speciale prevista 
42585 1 1 misura specifica gli 
42586 1 1 misura trarrebbero beneficio 
42587 1 1 misura è proporzionata 
42588 1 1 misurazione della criminalità 
42589 1 1 misure a l 
42590 1 1 misure a livello 
42591 1 1 misure adottate conformemente 
42592 1 1 misure adottate nell 
42593 1 1 misure adottate nello 
42594 1 1 misure aggiuntive per 
42595 1 1 misure alternative alla 
42596 1 1 misure appropriate per 
42597 1 1 misure appropriate secondo 
42598 1 1 misure assicurano che 
42599 1 1 misure attivate per 
42600 1 1 misure attive per 
42601 1 1 misure che consentano 
42602 1 1 misure che garantiscono 
42603 1 1 misure che ha 
42604 1 1 misure che mirano 
42605 1 1 misure che ritiene 
42606 1 1 misure che sarebbero 
42607 1 1 misure che si 
42608 1 1 misure coercitive articolo 
42609 1 1 misure complementari iii 
42610 1 1 misure comporta un 
42611 1 1 misure concrete di 
42612 1 1 misure conformemente al 
42613 1 1 misure contenute nella 
42614 1 1 misure contenuti nelle 
42615 1 1 misure convenute per 
42616 1 1 misure d attuazione 
42617 1 1 misure da essa 
42618 1 1 misure di assistenza 
42619 1 1 misure di autoregolamentazione 
42620 1 1 misure di avviamento 
42621 1 1 misure di coordinamento 
42622 1 1 misure di esecuzione 
42623 1 1 misure di questo 
42624 1 1 misure di sospensione 
42625 1 1 misure disciplinari l 
42626 1 1 misure disposte da 
42627 1 1 misure dovrebbero essere 
42628 1 1 misure e data 
42629 1 1 misure e della 
42630 1 1 misure efficaci di 
42631 1 1 misure esistenti a 
42632 1 1 misure gli stati 
42633 1 1 misure in base 
42634 1 1 misure in tale 
42635 1 1 misure includono anche 
42636 1 1 misure le procedure 
42637 1 1 misure legali intese 
42638 1 1 misure legislative occorre 
42639 1 1 misure menzionate nella 
42640 1 1 misure nazionali corrispondenti 
42641 1 1 misure nazionali gli 
42642 1 1 misure nazionali inoltre 
42643 1 1 misure nazionali problematici 
42644 1 1 misure necessarie compresa 
42645 1 1 misure necessarie conformemente 
42646 1 1 misure nella gestione 
42647 1 1 misure nello stato 
42648 1 1 misure non sono 
42649 1 1 misure o diritti 
42650 1 1 misure o in 
42651 1 1 misure opportune ad 
42652 1 1 misure particolari necessità 
42653 1 1 misure penali amministrative 
42654 1 1 misure per consentire 
42655 1 1 misure per il 
42656 1 1 misure per incoraggiare 
42657 1 1 misure per istituire 
42658 1 1 misure per l 
42659 1 1 misure per promuovere 
42660 1 1 misure possono essere 
42661 1 1 misure potrebbero comprendere 
42662 1 1 misure pratiche di 
42663 1 1 misure pratiche e 
42664 1 1 misure preventive e 
42665 1 1 misure previste al 
42666 1 1 misure provvisorie siano 
42667 1 1 misure quando gli 
42668 1 1 misure queste contengono 
42669 1 1 misure relative all 
42670 1 1 misure relative alla 
42671 1 1 misure seguenti misure 
42672 1 1 misure speciali individuate 
42673 1 1 misure speciali nel 
42674 1 1 misure speciali secondo 
42675 1 1 misure speciali seguenti 
42676 1 1 misure specifiche per 
42677 1 1 misure strutturali destinate 
42678 1 1 misure sui diritti 
42679 1 1 misure tecniche con 
42680 1 1 misure tecniche e 
42681 1 1 misure urgenti e 
42682 1 1 misure volte ad 
42683 1 1 misure è opportuno 
42684 1 1 mittente non accetti 
42685 1 1 mobile o immobile 
42686 1 1 modalità amministrative della 
42687 1 1 modalità che consentono 
42688 1 1 modalità che servano 
42689 1 1 modalità con cui 
42690 1 1 modalità d esecuzione 
42691 1 1 modalità definite dal 
42692 1 1 modalità della comunicazione 
42693 1 1 modalità delle operazioni 
42694 1 1 modalità di compilazione 
42695 1 1 modalità di condivisione 
42696 1 1 modalità di controllo 
42697 1 1 modalità di decisione 
42698 1 1 modalità di distacco 
42699 1 1 modalità e le 
42700 1 1 modalità generali e 
42701 1 1 modalità l autorità 
42702 1 1 modalità la durata 
42703 1 1 modalità per l 
42704 1 1 modalità per procedere 
42705 1 1 modalità pratiche del 
42706 1 1 modalità pratiche necessarie 
42707 1 1 modalità pratiche per 
42708 1 1 modalità previste dal 
42709 1 1 modalità quanto più 
42710 1 1 modalità tali da 
42711 1 1 modelli di dati 
42712 1 1 modello di licenza 
42713 1 1 modello di regolamento 
42714 1 1 modello riportato nell 
42715 1 1 moderata euforia prurito 
42716 1 1 modernizzare la giustizia 
42717 1 1 modesto nonché della 
42718 1 1 modi diversi senza 
42719 1 1 modi e mezzi 
42720 1 1 modi per migliorare 
42721 1 1 modifica alla revoca 
42722 1 1 modifica alle informazioni 
42723 1 1 modifica conformemente alla 
42724 1 1 modifica del divieto 
42725 1 1 modifica dell oei 
42726 1 1 modifica di conti 
42727 1 1 modifica il regolamento 
42728 1 1 modifica la decisione 
42729 1 1 modifica le misure 
42730 1 1 modifica revoca o 
42731 1 1 modifica successiva al 
42732 1 1 modifica è preventivamente 
42733 1 1 modificare e ampliare 
42734 1 1 modificare i sistemi 
42735 1 1 modificare il loro 
42736 1 1 modificare il suo 
42737 1 1 modificare in qualunque 
42738 1 1 modificare l obbligo 
42739 1 1 modificare un sistema 
42740 1 1 modificata al fine 
42741 1 1 modificata con decisione 
42742 1 1 modificati o asportati 
42743 1 1 modificato a seguito 
42744 1 1 modificato l ordine 
42745 1 1 modificato per effetto 
42746 1 1 modificato principalmente a 
42747 1 1 modifiche alla presente 
42748 1 1 modifiche articolo oltre 
42749 1 1 modifiche che siano 
42750 1 1 modifiche degli accertamenti 
42751 1 1 modifiche degli allegati 
42752 1 1 modifiche dell allegato 
42753 1 1 modifiche delle disposizioni 
42754 1 1 modifiche delle tabelle 
42755 1 1 modifiche incompatibili con 
42756 1 1 modifiche ivi comprese 
42757 1 1 modifiche relative alla 
42758 1 1 modifiche saranno in 
42759 1 1 modifiche segnatamente il 
42760 1 1 modifiche sono comunicate 
42761 1 1 modo abusivo le 
42762 1 1 modo adeguato in 
42763 1 1 modo adeguato la 
42764 1 1 modo autonomo e 
42765 1 1 modo che le 
42766 1 1 modo che non 
42767 1 1 modo che tenga 
42768 1 1 modo chiaro e 
42769 1 1 modo coerente con 
42770 1 1 modo coerente rispetto 
42771 1 1 modo collegiale le 
42772 1 1 modo compatibile con 
42773 1 1 modo comprensibile alle 
42774 1 1 modo con ragionevole 
42775 1 1 modo concreto ed 
42776 1 1 modo contribuire a 
42777 1 1 modo coordinato e 
42778 1 1 modo coordinato l 
42779 1 1 modo da assicurarne 
42780 1 1 modo da consentire 
42781 1 1 modo da evitare 
42782 1 1 modo da garantirne 
42783 1 1 modo da promuovere 
42784 1 1 modo definitivo l 
42785 1 1 modo di trasporto 
42786 1 1 modo di una 
42787 1 1 modo e secondo 
42788 1 1 modo efficace e 
42789 1 1 modo facilmente comprensibile 
42790 1 1 modo immissione in 
42791 1 1 modo in cui 
42792 1 1 modo in tutto 
42793 1 1 modo indipendente la 
42794 1 1 modo integrando ma 
42795 1 1 modo intenzionali degli 
42796 1 1 modo la direttiva 
42797 1 1 modo la vita 
42798 1 1 modo leale e 
42799 1 1 modo non discriminatorio 
42800 1 1 modo omogeneo elettronico 
42801 1 1 modo particolare dei 
42802 1 1 modo pienamente a 
42803 1 1 modo più agevole 
42804 1 1 modo più efficace 
42805 1 1 modo più mirato 
42806 1 1 modo possa essere 
42807 1 1 modo possibile le 
42808 1 1 modo proporzionato a 
42809 1 1 modo riservato salvo 
42810 1 1 modo rispettoso dalla 
42811 1 1 modo rispettoso e 
42812 1 1 modo simile con 
42813 1 1 modo sostanziale gli 
42814 1 1 modo sostanziale in 
42815 1 1 modo sproporzionato da 
42816 1 1 modo sproporzionato le 
42817 1 1 modo stabile e 
42818 1 1 modo tale in 
42819 1 1 modo uniforme in 
42820 1 1 moduli elettronici in 
42821 1 1 modulo che figura 
42822 1 1 modulo figurante nell 
42823 1 1 modulo previsto nell 
42824 1 1 modulo standard di 
42825 1 1 modus operandi ad 
42826 1 1 molecola i nbome 
42827 1 1 molestie di qualsiasi 
42828 1 1 molestie sessuali la 
42829 1 1 molteplici bisogni delle 
42830 1 1 molti casi non 
42831 1 1 molti di essi 
42832 1 1 moltiplicatore di tali 
42833 1 1 molto limitato a 
42834 1 1 molto più probabile 
42835 1 1 molto succinta gli 
42836 1 1 molto superiore a 
42837 1 1 momenti seguenti prima 
42838 1 1 momento a norma 
42839 1 1 momento appropriato per 
42840 1 1 momento del congelamento 
42841 1 1 momento del loro 
42842 1 1 momento del primo 
42843 1 1 momento del suo 
42844 1 1 momento dell adozione 
42845 1 1 momento dell applicazione 
42846 1 1 momento dell inserimento 
42847 1 1 momento dell introduzione 
42848 1 1 momento della confisca 
42849 1 1 momento della denuncia 
42850 1 1 momento della sua 
42851 1 1 momento di ordinare 
42852 1 1 momento essere sospeso 
42853 1 1 momento la sua 
42854 1 1 momento le modalità 
42855 1 1 momento lo stato 
42856 1 1 momento o occasione 
42857 1 1 momento prima di 
42858 1 1 momento ritirare il 
42859 1 1 mondiale della sanità 
42860 1 1 mondiale quale manifestatasi 
42861 1 1 mondo accademico o 
42862 1 1 moneta falsificata ha 
42863 1 1 moneta liquida egli 
42864 1 1 moneta unica articolo 
42865 1 1 moneta unica condivisa 
42866 1 1 moneta unica di 
42867 1 1 moneta unica è 
42868 1 1 monetaria e aumenterebbe 
42869 1 1 monetaria la presente 
42870 1 1 monetaria la sua 
42871 1 1 monetaria nonché sanzioni 
42872 1 1 monetaria tali sanzioni 
42873 1 1 monetaria è opportuno 
42874 1 1 monetaria è tradizionalmente 
42875 1 1 monete autorizzate legalmente 
42876 1 1 monete che non 
42877 1 1 monete cnac designato 
42878 1 1 monete contro la 
42879 1 1 monete così definite 
42880 1 1 monete dalla contraffazione 
42881 1 1 monete diverse dalla 
42882 1 1 monete false le 
42883 1 1 monete falsificate anche 
42884 1 1 monete falsificate importazione 
42885 1 1 monete falsificate ricevute 
42886 1 1 monete falsificate riconosciute 
42887 1 1 monete gli stati 
42888 1 1 monete metalliche designati 
42889 1 1 monete metalliche fabbricate 
42890 1 1 monete metalliche false 
42891 1 1 monete metalliche gli 
42892 1 1 monete metalliche prodotte 
42893 1 1 monete metalliche può 
42894 1 1 monete metalliche è 
42895 1 1 monete o ii 
42896 1 1 monete qualunque ne 
42897 1 1 monete richiede una 
42898 1 1 monete sospettate di 
42899 1 1 monitoraggio controllo e 
42900 1 1 monitoraggio del funzionamento 
42901 1 1 monitoraggio periodico al 
42902 1 1 monoaminergico gli specifici 
42903 1 1 monopolio del pertinente 
42904 1 1 mora alle condizioni 
42905 1 1 mora sono dovuti 
42906 1 1 morale le vittime 
42907 1 1 more dell adozione 
42908 1 1 morfina le informazioni 
42909 1 1 mortale non esistono 
42910 1 1 mortali che presentavano 
42911 1 1 mortali e non 
42912 1 1 mortali o in 
42913 1 1 mortali se questa 
42914 1 1 mortali segnalati da 
42915 1 1 morte alla tortura 
42916 1 1 morte di tale 
42917 1 1 morte sia stata 
42918 1 1 morte è stata 
42919 1 1 mortem o individuata 
42920 1 1 mortem utilizzata da 
42921 1 1 mortem è stata 
42922 1 1 mostrano che i 
42923 1 1 motivando la sua 
42924 1 1 motivare la decisione 
42925 1 1 motivata a tal 
42926 1 1 motivata affinché un 
42927 1 1 motivata decisione contraria 
42928 1 1 motivata del debitore 
42929 1 1 motivata l ordinatore 
42930 1 1 motivata viene presa 
42931 1 1 motivate a meno 
42932 1 1 motivati da pregiudizio 
42933 1 1 motivati la notifica 
42934 1 1 motivato e comunicato 
42935 1 1 motivato il coordinamento 
42936 1 1 motivazione adeguata articolo 
42937 1 1 motivazione adeguata l 
42938 1 1 motivazione all ordinatore 
42939 1 1 motivazione fondamentale della 
42940 1 1 motivazione la presente 
42941 1 1 motivazione le autorità 
42942 1 1 motivazioni salvo che 
42943 1 1 motivi che determinano 
42944 1 1 motivi contemplati dalla 
42945 1 1 motivi del rinvio 
42946 1 1 motivi dell oei 
42947 1 1 motivi della richiesta 
42948 1 1 motivi di cui 
42949 1 1 motivi di età 
42950 1 1 motivi di interruzione 
42951 1 1 motivi di ritenere 
42952 1 1 motivi di tale 
42953 1 1 motivi di tali 
42954 1 1 motivi diversi da 
42955 1 1 motivi e i 
42956 1 1 motivi eccezionali indipendenti 
42957 1 1 motivi familiari affettivi 
42958 1 1 motivi fondati sul 
42959 1 1 motivi informare ove 
42960 1 1 motivi la protezione 
42961 1 1 motivi possono includere 
42962 1 1 motivi quali razza 
42963 1 1 motivi se la 
42964 1 1 motivo che tale 
42965 1 1 motivo degli elementi 
42966 1 1 motivo dei termini 
42967 1 1 motivo del diritto 
42968 1 1 motivo del rinvio 
42969 1 1 motivo dell elevato 
42970 1 1 motivo della medesima 
42971 1 1 motivo della particolare 
42972 1 1 motivo di allarme 
42973 1 1 motivo di rifiuto 
42974 1 1 motivo imperativo specificato 
42975 1 1 motivo l autorità 
42976 1 1 motivo la trasmissione 
42977 1 1 motivo per decidere 
42978 1 1 motivo una trascrizione 
42979 1 1 motore principale della 
42980 1 1 motore rimorchio e 
42981 1 1 motorizzazione sono informati 
42982 1 1 movente violenza sessuale 
42983 1 1 movimenti di sostanze 
42984 1 1 mt a misure 
42985 1 1 mt alcuni dei 
42986 1 1 mt che è 
42987 1 1 mt con altre 
42988 1 1 mt dovrebbe essere 
42989 1 1 mt e sottolinea 
42990 1 1 mt fa parte 
42991 1 1 mt il consiglio 
42992 1 1 mt in base 
42993 1 1 mt in tutta 
42994 1 1 mt individuata negli 
42995 1 1 mt lo stesso 
42996 1 1 mt nell unione 
42997 1 1 mt non ha 
42998 1 1 mt non rientra 
42999 1 1 mt non sarebbe 
43000 1 1 mt non vi 
43001 1 1 mt è di 
43002 1 1 mt è presente 
43003 1 1 mt è una 
43004 1 1 multe e reclusione 
43005 1 1 multe nel diritto 
43006 1 1 multilaterale che gli 
43007 1 1 multilaterali dopo l 
43008 1 1 multilaterali tra gli 
43009 1 1 multilaterali vigenti alla 
43010 1 1 multiple tra settembre 
43011 1 1 munire i nuovi 
43012 1 1 musica la relazione 
43013 1 1 musica la sostanza 
43014 1 1 musica nessun elemento 
43015 1 1 mutandis a eventuali 
43016 1 1 mutandis alla notifica 
43017 1 1 mutandis alle audizioni 
43018 1 1 mutandis l articolo 
43019 1 1 mutandis le disposizioni 
43020 1 1 mutati in modo 
43021 1 1 mutatis mutandis a 
43022 1 1 mutatis mutandis alla 
43023 1 1 mutatis mutandis alle 
43024 1 1 mutatis mutandis l 
43025 1 1 mutatis mutandis le 
43026 1 1 n alla scadenza 
43027 1 1 n articolo comunicazione 
43028 1 1 n articolo regolamento 
43029 1 1 n b falsificazione 
43030 1 1 n ce del 
43031 1 1 n che estende 
43032 1 1 n ciascuno stato 
43033 1 1 n compresa la 
43034 1 1 n del dicembre 
43035 1 1 n del maggio 
43036 1 1 n del regolamento 
43037 1 1 n dell novembre 
43038 1 1 n della commissione 
43039 1 1 n della convenzione 
43040 1 1 n della strategia 
43041 1 1 n di seguito 
43042 1 1 n disostituita con 
43043 1 1 n e b 
43044 1 1 n euratom ce 
43045 1 1 n gli impegni 
43046 1 1 n il consiglio 
43047 1 1 n n disostituita 
43048 1 1 n per quanto 
43049 1 1 n persona giuridica 
43050 1 1 n r del 
43051 1 1 n si applicano 
43052 1 1 n è abrogato 
43053 1 1 n è estesa 
43054 1 1 n è opportuno 
43055 1 1 naloxone un antagonista 
43056 1 1 nascita data di 
43057 1 1 nascita disabilità età 
43058 1 1 nascondono i propri 
43059 1 1 nascosto in grado 
43060 1 1 nate da un 
43061 1 1 natura amministrativa di 
43062 1 1 natura appartenenza a 
43063 1 1 natura criminosa i 
43064 1 1 natura dei capi 
43065 1 1 natura del procedimento 
43066 1 1 natura delle azioni 
43067 1 1 natura detenuti presso 
43068 1 1 natura e alla 
43069 1 1 natura e del 
43070 1 1 natura e delle 
43071 1 1 natura e o 
43072 1 1 natura giudiziaria che 
43073 1 1 natura in una 
43074 1 1 natura materiale o 
43075 1 1 natura non penale 
43076 1 1 natura o dalle 
43077 1 1 natura o le 
43078 1 1 natura penale amministrativa 
43079 1 1 natura penale o 
43080 1 1 natura preliminare dei 
43081 1 1 natura provvisoria al 
43082 1 1 natura riservata di 
43083 1 1 natura sono particolarmente 
43084 1 1 naturale dati relativi 
43085 1 1 naturale gli operatori 
43086 1 1 naturale se disponibili 
43087 1 1 naturale seguiti dall 
43088 1 1 nausea e vomito 
43089 1 1 nausea sembra essere 
43090 1 1 nausea sudorazione disturbi 
43091 1 1 nazionale a condizione 
43092 1 1 nazionale a eccezione 
43093 1 1 nazionale a emettere 
43094 1 1 nazionale a partecipare 
43095 1 1 nazionale ad esempio 
43096 1 1 nazionale adottare ogni 
43097 1 1 nazionale ai fini 
43098 1 1 nazionale al fine 
43099 1 1 nazionale al più 
43100 1 1 nazionale al ritiro 
43101 1 1 nazionale alla presente 
43102 1 1 nazionale alle quali 
43103 1 1 nazionale anche per 
43104 1 1 nazionale articolo attuazione 
43105 1 1 nazionale articolo audizione 
43106 1 1 nazionale articolo diritti 
43107 1 1 nazionale articolo europol 
43108 1 1 nazionale articolo forma 
43109 1 1 nazionale articolo immatricolazione 
43110 1 1 nazionale articolo legislazione 
43111 1 1 nazionale articolo strutture 
43112 1 1 nazionale assicurano in 
43113 1 1 nazionale che consente 
43114 1 1 nazionale che disciplina 
43115 1 1 nazionale che disciplinino 
43116 1 1 nazionale che dispongono 
43117 1 1 nazionale che può 
43118 1 1 nazionale ciascuno stato 
43119 1 1 nazionale con riguardo 
43120 1 1 nazionale conformemente all 
43121 1 1 nazionale consulta le 
43122 1 1 nazionale costituiscono strumenti 
43123 1 1 nazionale cui contribuisce 
43124 1 1 nazionale da interesse 
43125 1 1 nazionale del regno 
43126 1 1 nazionale della possibilità 
43127 1 1 nazionale delle esigenze 
43128 1 1 nazionale designata dallo 
43129 1 1 nazionale di agire 
43130 1 1 nazionale di coordinamento 
43131 1 1 nazionale di eurojust 
43132 1 1 nazionale di qualsiasi 
43133 1 1 nazionale di quest 
43134 1 1 nazionale di tale 
43135 1 1 nazionale dispone di 
43136 1 1 nazionale disponga in 
43137 1 1 nazionale distaccato da 
43138 1 1 nazionale dovrebbe essere 
43139 1 1 nazionale durante l 
43140 1 1 nazionale e ai 
43141 1 1 nazionale e all 
43142 1 1 nazionale e alle 
43143 1 1 nazionale e attraverso 
43144 1 1 nazionale e conformemente 
43145 1 1 nazionale e degli 
43146 1 1 nazionale e dipendono 
43147 1 1 nazionale e il 
43148 1 1 nazionale e in 
43149 1 1 nazionale e nei 
43150 1 1 nazionale e può 
43151 1 1 nazionale e salvo 
43152 1 1 nazionale e sotto 
43153 1 1 nazionale essa rappresenti 
43154 1 1 nazionale esse potrebbero 
43155 1 1 nazionale fatte salve 
43156 1 1 nazionale ha accesso 
43157 1 1 nazionale ha effetto 
43158 1 1 nazionale i corrispondenti 
43159 1 1 nazionale i motivi 
43160 1 1 nazionale i punti 
43161 1 1 nazionale i titolari 
43162 1 1 nazionale il congelamento 
43163 1 1 nazionale il principio 
43164 1 1 nazionale il riconoscimento 
43165 1 1 nazionale il ruolo 
43166 1 1 nazionale il segretariato 
43167 1 1 nazionale in modo 
43168 1 1 nazionale in ognuna 
43169 1 1 nazionale indica all 
43170 1 1 nazionale informare la 
43171 1 1 nazionale inoltre prima 
43172 1 1 nazionale istituire o 
43173 1 1 nazionale l interpretazione 
43174 1 1 nazionale la confisca 
43175 1 1 nazionale la revisione 
43176 1 1 nazionale la riservatezza 
43177 1 1 nazionale la volontà 
43178 1 1 nazionale laddove a 
43179 1 1 nazionale mentre uno 
43180 1 1 nazionale metta in 
43181 1 1 nazionale misure penali 
43182 1 1 nazionale nell ambito 
43183 1 1 nazionale nell attuare 
43184 1 1 nazionale non escludono 
43185 1 1 nazionale non preveda 
43186 1 1 nazionale non si 
43187 1 1 nazionale o altra 
43188 1 1 nazionale o dal 
43189 1 1 nazionale o del 
43190 1 1 nazionale o in 
43191 1 1 nazionale o l 
43192 1 1 nazionale o non 
43193 1 1 nazionale ove applicabili 
43194 1 1 nazionale ove l 
43195 1 1 nazionale patrimonio nascita 
43196 1 1 nazionale per gli 
43197 1 1 nazionale per ottenere 
43198 1 1 nazionale per proteggere 
43199 1 1 nazionale per rafforzare 
43200 1 1 nazionale pertinente e 
43201 1 1 nazionale più di 
43202 1 1 nazionale porre domande 
43203 1 1 nazionale possono esistere 
43204 1 1 nazionale preveda che 
43205 1 1 nazionale prevede lo 
43206 1 1 nazionale promuove le 
43207 1 1 nazionale può agendo 
43208 1 1 nazionale può contattare 
43209 1 1 nazionale può essere 
43210 1 1 nazionale quali la 
43211 1 1 nazionale questi può 
43212 1 1 nazionale regionale e 
43213 1 1 nazionale relativa alle 
43214 1 1 nazionale relative ad 
43215 1 1 nazionale relativo al 
43216 1 1 nazionale relativo alla 
43217 1 1 nazionale sarebbero considerati 
43218 1 1 nazionale sia che 
43219 1 1 nazionale sul proprio 
43220 1 1 nazionale tale cooperazione 
43221 1 1 nazionale tali procedure 
43222 1 1 nazionale tra cui 
43223 1 1 nazionale un ordine 
43224 1 1 nazionale uno di 
43225 1 1 nazionale è responsabile 
43226 1 1 nazionale è scaduto 
43227 1 1 nazionali adiscono il 
43228 1 1 nazionali ai fini 
43229 1 1 nazionali ai sensi 
43230 1 1 nazionali al fine 
43231 1 1 nazionali all eurojust 
43232 1 1 nazionali all interno 
43233 1 1 nazionali alle specifiche 
43234 1 1 nazionali articolo le 
43235 1 1 nazionali assicurano almeno 
43236 1 1 nazionali attività di 
43237 1 1 nazionali capo v 
43238 1 1 nazionali centralizzati per 
43239 1 1 nazionali centralizzati una 
43240 1 1 nazionali ciascun membro 
43241 1 1 nazionali ciascuno stato 
43242 1 1 nazionali competenti al 
43243 1 1 nazionali competenti articolo 
43244 1 1 nazionali competenti conformemente 
43245 1 1 nazionali competenti degli 
43246 1 1 nazionali competenti in 
43247 1 1 nazionali competenti per 
43248 1 1 nazionali competenti qualsiasi 
43249 1 1 nazionali con la 
43250 1 1 nazionali con un 
43251 1 1 nazionali corrispondenti a 
43252 1 1 nazionali da parte 
43253 1 1 nazionali degli stati 
43254 1 1 nazionali della motorizzazione 
43255 1 1 nazionali dello stato 
43256 1 1 nazionali designati comprese 
43257 1 1 nazionali di casellari 
43258 1 1 nazionali di casellario 
43259 1 1 nazionali di congelamento 
43260 1 1 nazionali di cui 
43261 1 1 nazionali di polizia 
43262 1 1 nazionali di risarcimento 
43263 1 1 nazionali di tali 
43264 1 1 nazionali distaccati precisa 
43265 1 1 nazionali dovrebbero prevedere 
43266 1 1 nazionali e agli 
43267 1 1 nazionali e ai 
43268 1 1 nazionali e da 
43269 1 1 nazionali e di 
43270 1 1 nazionali e il 
43271 1 1 nazionali e la 
43272 1 1 nazionali e se 
43273 1 1 nazionali esistenti il 
43274 1 1 nazionali essenziali in 
43275 1 1 nazionali i dati 
43276 1 1 nazionali i membri 
43277 1 1 nazionali il comitato 
43278 1 1 nazionali impegnate in 
43279 1 1 nazionali in modo 
43280 1 1 nazionali in ognuna 
43281 1 1 nazionali in paesi 
43282 1 1 nazionali in questo 
43283 1 1 nazionali in vigore 
43284 1 1 nazionali in virtù 
43285 1 1 nazionali incaricate della 
43286 1 1 nazionali inoltre per 
43287 1 1 nazionali interessati a 
43288 1 1 nazionali interessati ai 
43289 1 1 nazionali interessati articolo 
43290 1 1 nazionali interessati dalla 
43291 1 1 nazionali interessati essa 
43292 1 1 nazionali interessati informano 
43293 1 1 nazionali interessati o 
43294 1 1 nazionali l effettivo 
43295 1 1 nazionali l europol 
43296 1 1 nazionali le autorità 
43297 1 1 nazionali le informazioni 
43298 1 1 nazionali nell ambito 
43299 1 1 nazionali nelle attività 
43300 1 1 nazionali nello scambio 
43301 1 1 nazionali non hanno 
43302 1 1 nazionali non pregiudica 
43303 1 1 nazionali o dagli 
43304 1 1 nazionali o le 
43305 1 1 nazionali o mediante 
43306 1 1 nazionali oltre ai 
43307 1 1 nazionali operano nell 
43308 1 1 nazionali operano nello 
43309 1 1 nazionali operanti nel 
43310 1 1 nazionali per combattere 
43311 1 1 nazionali per il 
43312 1 1 nazionali per individuare 
43313 1 1 nazionali per l 
43314 1 1 nazionali per la 
43315 1 1 nazionali per salvaguardare 
43316 1 1 nazionali pertinenti e 
43317 1 1 nazionali poiché l 
43318 1 1 nazionali prevedano l 
43319 1 1 nazionali problematici nonché 
43320 1 1 nazionali quando l 
43321 1 1 nazionali responsabili della 
43322 1 1 nazionali richieste per 
43323 1 1 nazionali salvo quando 
43324 1 1 nazionali siano in 
43325 1 1 nazionali sono soggetti 
43326 1 1 nazionali tale divergenza 
43327 1 1 nazionali tale istituzione 
43328 1 1 nazionali valutano in 
43329 1 1 nazionali vi promuovere 
43330 1 1 nazionali vigenti in 
43331 1 1 nazionali volte a 
43332 1 1 nazionali è altresì 
43333 1 1 nazionali è fissata 
43334 1 1 nazionalità la lingua 
43335 1 1 nazionalità per contro 
43336 1 1 nazioni unite articolo 
43337 1 1 nazioni unite come 
43338 1 1 nazioni unite conformi 
43339 1 1 nazioni unite del 
43340 1 1 nazioni unite nel 
43341 1 1 nazioni unite otto 
43342 1 1 nazioni unite predispone 
43343 1 1 nazioni unite si 
43344 1 1 nazioni unite sui 
43345 1 1 nazioni unite sull 
43346 1 1 nazioni unite unsc 
43347 1 1 nbome a misure 
43348 1 1 nbome anche nel 
43349 1 1 nbome dovrebbe essere 
43350 1 1 nbome e sottolinea 
43351 1 1 nbome in base 
43352 1 1 nbome ma le 
43353 1 1 nbome non sono 
43354 1 1 nbome sono difficili 
43355 1 1 nbome sono stati 
43356 1 1 nbome ventidue stati 
43357 1 1 nbome è liberamente 
43358 1 1 nbome è un 
43359 1 1 ne agevoli la 
43360 1 1 ne assicura l 
43361 1 1 ne avvalgono raramente 
43362 1 1 ne compromettono la 
43363 1 1 ne consentono l 
43364 1 1 ne controllano l 
43365 1 1 ne costituisce un 
43366 1 1 ne deriva una 
43367 1 1 ne dà notifica 
43368 1 1 ne faccia richiesta 
43369 1 1 ne fanno richiesta 
43370 1 1 ne garantisce l 
43371 1 1 ne guida i 
43372 1 1 ne ha fatto 
43373 1 1 ne ha particolare 
43374 1 1 ne hanno consentito 
43375 1 1 ne hanno effettuato 
43376 1 1 ne informa il 
43377 1 1 ne informa preventivamente 
43378 1 1 ne informano immediatamente 
43379 1 1 ne informi gli 
43380 1 1 ne può discendere 
43381 1 1 ne ricevono immediata 
43382 1 1 ne richieda la 
43383 1 1 ne richiede la 
43384 1 1 ne sia informata 
43385 1 1 ne sono l 
43386 1 1 ne sono oggetto 
43387 1 1 ne tenga in 
43388 1 1 ne tengono conto 
43389 1 1 ne è fatta 
43390 1 1 ne è la 
43391 1 1 necessari a consentire 
43392 1 1 necessari a definire 
43393 1 1 necessari a determinate 
43394 1 1 necessari a tale 
43395 1 1 necessari accertamenti anche 
43396 1 1 necessari ad assolvere 
43397 1 1 necessari all esecuzione 
43398 1 1 necessari alle esigenze 
43399 1 1 necessari altri studi 
43400 1 1 necessari fra queste 
43401 1 1 necessari gli sforzi 
43402 1 1 necessari le modalità 
43403 1 1 necessari moduli di 
43404 1 1 necessari nuovi impulsi 
43405 1 1 necessari per assicurare 
43406 1 1 necessari per il 
43407 1 1 necessari per le 
43408 1 1 necessari per procedere 
43409 1 1 necessari termini più 
43410 1 1 necessaria al fine 
43411 1 1 necessaria all assolvimento 
43412 1 1 necessaria all esecuzione 
43413 1 1 necessaria articolo le 
43414 1 1 necessaria assistenza linguistica 
43415 1 1 necessaria consulenza al 
43416 1 1 necessaria e proporzionata 
43417 1 1 necessaria interazione con 
43418 1 1 necessaria l abrogazione 
43419 1 1 necessaria l oei 
43420 1 1 necessaria nel caso 
43421 1 1 necessaria nel corso 
43422 1 1 necessaria per firmare 
43423 1 1 necessaria per la 
43424 1 1 necessaria per le 
43425 1 1 necessaria per migliorare 
43426 1 1 necessaria perché la 
43427 1 1 necessaria proporzionalità tra 
43428 1 1 necessaria se ai 
43429 1 1 necessaria se più 
43430 1 1 necessaria stabiliscono ulteriori 
43431 1 1 necessaria un applicazione 
43432 1 1 necessaria un autorizzazione 
43433 1 1 necessaria una notificazione 
43434 1 1 necessaria una serie 
43435 1 1 necessaria una stretta 
43436 1 1 necessariamente considerate privilegi 
43437 1 1 necessarie a consentire 
43438 1 1 necessarie a livello 
43439 1 1 necessarie ad assicurare 
43440 1 1 necessarie ad istituire 
43441 1 1 necessarie affinché gli 
43442 1 1 necessarie affinché i 
43443 1 1 necessarie affinché le 
43444 1 1 necessarie affinché qualora 
43445 1 1 necessarie affinché si 
43446 1 1 necessarie al raggiungimento 
43447 1 1 necessarie all elaborazione 
43448 1 1 necessarie all esecuzione 
43449 1 1 necessarie alla sua 
43450 1 1 necessarie articolo accesso 
43451 1 1 necessarie competenze professionali 
43452 1 1 necessarie compresa la 
43453 1 1 necessarie comprese quelle 
43454 1 1 necessarie conformemente alla 
43455 1 1 necessarie delle vittime 
43456 1 1 necessarie di cui 
43457 1 1 necessarie disposizioni supplementari 
43458 1 1 necessarie e proporzionate 
43459 1 1 necessarie ha adottato 
43460 1 1 necessarie i rappresentanti 
43461 1 1 necessarie informazioni l 
43462 1 1 necessarie misure di 
43463 1 1 necessarie norme dettagliate 
43464 1 1 necessarie per compiere 
43465 1 1 necessarie per conseguire 
43466 1 1 necessarie per dar 
43467 1 1 necessarie per esaminare 
43468 1 1 necessarie per esempio 
43469 1 1 necessarie per la 
43470 1 1 necessarie per organizzare 
43471 1 1 necessarie per ottemperare 
43472 1 1 necessarie per permettere 
43473 1 1 necessarie per prevenire 
43474 1 1 necessarie per rafforzare 
43475 1 1 necessarie per ritirare 
43476 1 1 necessarie per sviluppare 
43477 1 1 necessarie sotto l 
43478 1 1 necessarie sulla persona 
43479 1 1 necessarie sulla vita 
43480 1 1 necessarie tali informazioni 
43481 1 1 necessario a causa 
43482 1 1 necessario a tal 
43483 1 1 necessario a verificare 
43484 1 1 necessario affidare alla 
43485 1 1 necessario affrontare altre 
43486 1 1 necessario al conseguimento 
43487 1 1 necessario all esecuzione 
43488 1 1 necessario allo svolgimento 
43489 1 1 necessario armonizzare ulteriormente 
43490 1 1 necessario assistito da 
43491 1 1 necessario che i 
43492 1 1 necessario che il 
43493 1 1 necessario che l 
43494 1 1 necessario che la 
43495 1 1 necessario che un 
43496 1 1 necessario con la 
43497 1 1 necessario conformano la 
43498 1 1 necessario convalidare i 
43499 1 1 necessario coordinamento ai 
43500 1 1 necessario creare un 
43501 1 1 necessario da opportune 
43502 1 1 necessario da un 
43503 1 1 necessario di proposte 
43504 1 1 necessario e che 
43505 1 1 necessario e in 
43506 1 1 necessario e l 
43507 1 1 necessario e proporzionato 
43508 1 1 necessario essere invitati 
43509 1 1 necessario garantire che 
43510 1 1 necessario gli eventuali 
43511 1 1 necessario gli stati 
43512 1 1 necessario i servizi 
43513 1 1 necessario i sostituti 
43514 1 1 necessario il coordinamento 
43515 1 1 necessario il programma 
43516 1 1 necessario illustrando nei 
43517 1 1 necessario in base 
43518 1 1 necessario in casi 
43519 1 1 necessario in loco 
43520 1 1 necessario in qualsiasi 
43521 1 1 necessario informare gli 
43522 1 1 necessario istituire un 
43523 1 1 necessario l autorità 
43524 1 1 necessario la compensazione 
43525 1 1 necessario la domanda 
43526 1 1 necessario la rinuncia 
43527 1 1 necessario mediante controlli 
43528 1 1 necessario migliorare ulteriormente 
43529 1 1 necessario modalità pratiche 
43530 1 1 necessario per adottare 
43531 1 1 necessario per applicare 
43532 1 1 necessario per evitare 
43533 1 1 necessario per procedere 
43534 1 1 necessario per raggiungere 
43535 1 1 necessario per verificare 
43536 1 1 necessario perseguire efficacemente 
43537 1 1 necessario perseguire i 
43538 1 1 necessario prevedere specifiche 
43539 1 1 necessario procedere nuovamente 
43540 1 1 necessario può eleggere 
43541 1 1 necessario raccogliere dati 
43542 1 1 necessario raccogliere una 
43543 1 1 necessario ravvicinamento del 
43544 1 1 necessario sono convenute 
43545 1 1 necessario sostegno e 
43546 1 1 necessario stabilire limiti 
43547 1 1 necessario sui responsabili 
43548 1 1 necessario sviluppare misure 
43549 1 1 necessario tale formazione 
43550 1 1 necessario tali misure 
43551 1 1 necessario tenuto conto 
43552 1 1 necessario tradurre i 
43553 1 1 necessario un elenco 
43554 1 1 necessitano per poter 
43555 1 1 necessiti di assistenza 
43556 1 1 necessitino dell interpretazione 
43557 1 1 necessità agli obiettivi 
43558 1 1 necessità dell immediato 
43559 1 1 necessità della protezione 
43560 1 1 necessità della vittima 
43561 1 1 necessità delle vittime 
43562 1 1 necessità di affrontare 
43563 1 1 necessità di assistere 
43564 1 1 necessità di conservarli 
43565 1 1 necessità di creare 
43566 1 1 necessità di eseguire 
43567 1 1 necessità di garantire 
43568 1 1 necessità di interpretazione 
43569 1 1 necessità di mantenere 
43570 1 1 necessità di migliorare 
43571 1 1 necessità di misure 
43572 1 1 necessità di non 
43573 1 1 necessità di promuovere 
43574 1 1 necessità di proseguire 
43575 1 1 necessità di proteggere 
43576 1 1 necessità di speciali 
43577 1 1 necessità e preoccupazioni 
43578 1 1 necessità e previo 
43579 1 1 necessità e vincoli 
43580 1 1 necessità immediate dell 
43581 1 1 negarle o revocarle 
43582 1 1 negati nei confronti 
43583 1 1 negati o differiti 
43584 1 1 negati per il 
43585 1 1 negati se l 
43586 1 1 negati se la 
43587 1 1 negati solo per 
43588 1 1 negative per chiunque 
43589 1 1 negative sulla società 
43590 1 1 negativi sono simili 
43591 1 1 negativo oltre all 
43592 1 1 negato oppure se 
43593 1 1 negato qualora a 
43594 1 1 negli stanziamenti annuali 
43595 1 1 negli stati o 
43596 1 1 negli stessi è 
43597 1 1 negli strumenti che 
43598 1 1 negligenza l impossibilità 
43599 1 1 negligenza la modifica 
43600 1 1 negoziare degli accordi 
43601 1 1 negoziati con l 
43602 1 1 negoziati l alto 
43603 1 1 negoziato a norma 
43604 1 1 negoziato un accordo 
43605 1 1 nei bar e 
43606 1 1 nei campioni sequestrati 
43607 1 1 nei confronti dello 
43608 1 1 nei confronti sia 
43609 1 1 nei contatti con 
43610 1 1 nei conti con 
43611 1 1 nei conti e 
43612 1 1 nei conti tutte 
43613 1 1 nei cui campioni 
43614 1 1 nei dettagli la 
43615 1 1 nei documenti giustificativi 
43616 1 1 nei futuri lavori 
43617 1 1 nei limiti definiti 
43618 1 1 nei limiti di 
43619 1 1 nei limiti stabiliti 
43620 1 1 nei locali in 
43621 1 1 nei loro riguardi 
43622 1 1 nei loro siti 
43623 1 1 nei negozi specializzati 
43624 1 1 nei paragrafi e 
43625 1 1 nei pertinenti strumenti 
43626 1 1 nei procedimenti giudiziari 
43627 1 1 nei procedimenti inerenti 
43628 1 1 nei quali i 
43629 1 1 nei quali la 
43630 1 1 nei riguardi di 
43631 1 1 nei sei mesi 
43632 1 1 nei servizi posti 
43633 1 1 nei settori della 
43634 1 1 nei suoi confronti 
43635 1 1 nei termini indicati 
43636 1 1 nei tipi di 
43637 1 1 nel bilancio generale 
43638 1 1 nel campo dei 
43639 1 1 nel campo della 
43640 1 1 nel campo di 
43641 1 1 nel casellario giudiziale 
43642 1 1 nel caso che 
43643 1 1 nel caso contemplato 
43644 1 1 nel caso della 
43645 1 1 nel caso interessato 
43646 1 1 nel caso le 
43647 1 1 nel caso previsto 
43648 1 1 nel caso sia 
43649 1 1 nel completare il 
43650 1 1 nel concordare tali 
43651 1 1 nel contempo agli 
43652 1 1 nel contempo alle 
43653 1 1 nel contempo gli 
43654 1 1 nel contempo il 
43655 1 1 nel contempo mediante 
43656 1 1 nel contenuto siano 
43657 1 1 nel contesto dei 
43658 1 1 nel contesto del 
43659 1 1 nel contesto dell 
43660 1 1 nel contesto della 
43661 1 1 nel controllo dei 
43662 1 1 nel controllo finanziari 
43663 1 1 nel corso dei 
43664 1 1 nel dare attuazione 
43665 1 1 nel debito rispetto 
43666 1 1 nel decidere l 
43667 1 1 nel determinare se 
43668 1 1 nel dicembre nove 
43669 1 1 nel diritto dell 
43670 1 1 nel diritto interno 
43671 1 1 nel divieto o 
43672 1 1 nel dovuto rispetto 
43673 1 1 nel fornire assistenza 
43674 1 1 nel fornire tali 
43675 1 1 nel giugno dal 
43676 1 1 nel giugno sottolineano 
43677 1 1 nel ha individuato 
43678 1 1 nel livello di 
43679 1 1 nel loro piano 
43680 1 1 nel loro rispettivo 
43681 1 1 nel loro territorio 
43682 1 1 nel luogo dove 
43683 1 1 nel massimo ad 
43684 1 1 nel merito il 
43685 1 1 nel miglior modo 
43686 1 1 nel mirino di 
43687 1 1 nel momento in 
43688 1 1 nel novembre ribadisce 
43689 1 1 nel paese importatore 
43690 1 1 nel paragrafo del 
43691 1 1 nel periodo durante 
43692 1 1 nel perseguimento dei 
43693 1 1 nel poiché è 
43694 1 1 nel preparare l 
43695 1 1 nel primo contatto 
43696 1 1 nel procedimento che 
43697 1 1 nel procedimento da 
43698 1 1 nel procedimento e 
43699 1 1 nel procedimento il 
43700 1 1 nel procedimento riceva 
43701 1 1 nel progetto pilota 
43702 1 1 nel programma generale 
43703 1 1 nel programma si 
43704 1 1 nel programma sono 
43705 1 1 nel proprio stato 
43706 1 1 nel proprio territorio 
43707 1 1 nel protocollo della 
43708 1 1 nel quadro degli 
43709 1 1 nel quadro dello 
43710 1 1 nel quale il 
43711 1 1 nel quale possono 
43712 1 1 nel regime generale 
43713 1 1 nel registro azionisti 
43714 1 1 nel registro dei 
43715 1 1 nel registro i 
43716 1 1 nel registro la 
43717 1 1 nel registro o 
43718 1 1 nel registro verso 
43719 1 1 nel regolamento ce 
43720 1 1 nel riconoscimento di 
43721 1 1 nel rispetto degli 
43722 1 1 nel senso che 
43723 1 1 nel settore compresa 
43724 1 1 nel settore costituiscono 
43725 1 1 nel settore degli 
43726 1 1 nel settore dell 
43727 1 1 nel settore di 
43728 1 1 nel settore finora 
43729 1 1 nel settore penale 
43730 1 1 nel sistema di 
43731 1 1 nel sistema le 
43732 1 1 nel suo bilancio 
43733 1 1 nel suo complesso 
43734 1 1 nel suo territorio 
43735 1 1 nel tempo non 
43736 1 1 nel territorio ovvero 
43737 1 1 nel testo una 
43738 1 1 nel titolo iii 
43739 1 1 nel traffico dell 
43740 1 1 nel trattare i 
43741 1 1 nel valutare le 
43742 1 1 nel valutare se 
43743 1 1 nel è attualmente 
43744 1 1 nell abolizione degli 
43745 1 1 nell accertamento e 
43746 1 1 nell adempimento delle 
43747 1 1 nell adozione di 
43748 1 1 nell affidare un 
43749 1 1 nell agosto la 
43750 1 1 nell allegato alla 
43751 1 1 nell ambito d 
43752 1 1 nell ambito dello 
43753 1 1 nell anno successivo 
43754 1 1 nell apposita base 
43755 1 1 nell archivio di 
43756 1 1 nell archivio siano 
43757 1 1 nell articolo del 
43758 1 1 nell articolo o 
43759 1 1 nell articolo precitato 
43760 1 1 nell assistere la 
43761 1 1 nell attuazione del 
43762 1 1 nell autenticità delle 
43763 1 1 nell effettuare una 
43764 1 1 nell elaborazione di 
43765 1 1 nell elenco allegato 
43766 1 1 nell elenco degli 
43767 1 1 nell elenco dei 
43768 1 1 nell esercitare tale 
43769 1 1 nell esercizio del 
43770 1 1 nell esercizio effettivo 
43771 1 1 nell esercizio o 
43772 1 1 nell identificare le 
43773 1 1 nell indice di 
43774 1 1 nell indurre attivazione 
43775 1 1 nell informare le 
43776 1 1 nell intento di 
43777 1 1 nell interesse dell 
43778 1 1 nell interesse generale 
43779 1 1 nell interesse pubblico 
43780 1 1 nell interpretare la 
43781 1 1 nell istituzione di 
43782 1 1 nell oei alla 
43783 1 1 nell oei avrebbero 
43784 1 1 nell oei e 
43785 1 1 nell oei interessato 
43786 1 1 nell oei qualora 
43787 1 1 nell oei qualsiasi 
43788 1 1 nell oei quando 
43789 1 1 nell oei se 
43790 1 1 nell operazione di 
43791 1 1 nell ordinamento nazionale 
43792 1 1 nell unione almeno 
43793 1 1 nell unione appaiono 
43794 1 1 nell unione diversa 
43795 1 1 nell unione essa 
43796 1 1 nell unione eventualmente 
43797 1 1 nell unione gli 
43798 1 1 nell unione i 
43799 1 1 nell unione le 
43800 1 1 nell unione ma 
43801 1 1 nell unione si 
43802 1 1 nell unione tali 
43803 1 1 nell unione tra 
43804 1 1 nell unione è 
43805 1 1 nell uomo come 
43806 1 1 nell uomo sono 
43807 1 1 nella carta a 
43808 1 1 nella carta dei 
43809 1 1 nella carta e 
43810 1 1 nella carta l 
43811 1 1 nella carta nel 
43812 1 1 nella carta non 
43813 1 1 nella categoria i 
43814 1 1 nella categoria tali 
43815 1 1 nella causa cowan 
43816 1 1 nella causa dovrebbero 
43817 1 1 nella cedu a 
43818 1 1 nella cedu e 
43819 1 1 nella competenza del 
43820 1 1 nella competenza giurisdizionale 
43821 1 1 nella comunicazione al 
43822 1 1 nella comunicazione della 
43823 1 1 nella comunità e 
43824 1 1 nella comunità l 
43825 1 1 nella comunità notificano 
43826 1 1 nella conclusione gli 
43827 1 1 nella conclusione ha 
43828 1 1 nella conclusione il 
43829 1 1 nella confisca di 
43830 1 1 nella convenzione europol 
43831 1 1 nella decisione del 
43832 1 1 nella decisione gai 
43833 1 1 nella denuncia di 
43834 1 1 nella distribuzione della 
43835 1 1 nella fabbricazione di 
43836 1 1 nella forma raccomandata 
43837 1 1 nella genuinità dell 
43838 1 1 nella genuinità delle 
43839 1 1 nella gestione dei 
43840 1 1 nella gestione e 
43841 1 1 nella legislazione dello 
43842 1 1 nella lingua madre 
43843 1 1 nella loro legislazione 
43844 1 1 nella migliore posizione 
43845 1 1 nella misura concordata 
43846 1 1 nella misura di 
43847 1 1 nella nomina di 
43848 1 1 nella notifica alla 
43849 1 1 nella pertinente giurisprudenza 
43850 1 1 nella piena conformità 
43851 1 1 nella posizione comune 
43852 1 1 nella pratica a 
43853 1 1 nella pratica la 
43854 1 1 nella presentazione che 
43855 1 1 nella procedura il 
43856 1 1 nella produzione distribuzione 
43857 1 1 nella produzione e 
43858 1 1 nella protezione delle 
43859 1 1 nella quale una 
43860 1 1 nella regolazione di 
43861 1 1 nella relazione annuale 
43862 1 1 nella relazione l 
43863 1 1 nella restrizione imposta 
43864 1 1 nella richiesta non 
43865 1 1 nella scelta degli 
43866 1 1 nella sentenza del 
43867 1 1 nella stessa organizzazione 
43868 1 1 nella sua competenza 
43869 1 1 nella sua funzione 
43870 1 1 nella sua giurisprudenza 
43871 1 1 nella sua interezza 
43872 1 1 nella sua relazione 
43873 1 1 nella sua risoluzione 
43874 1 1 nella tabella di 
43875 1 1 nella valutazione delle 
43876 1 1 nella zona euro 
43877 1 1 nelle acque territoriali 
43878 1 1 nelle attività della 
43879 1 1 nelle attività intermedie 
43880 1 1 nelle banche dati 
43881 1 1 nelle campagne d 
43882 1 1 nelle categorie e 
43883 1 1 nelle categorie figuranti 
43884 1 1 nelle cause riunite 
43885 1 1 nelle circostanze del 
43886 1 1 nelle conclusioni del 
43887 1 1 nelle convenzioni citate 
43888 1 1 nelle convenzioni concluse 
43889 1 1 nelle disposizioni relative 
43890 1 1 nelle fasi successive 
43891 1 1 nelle fattispecie aventi 
43892 1 1 nelle giurisdizioni nazionali 
43893 1 1 nelle indagini ed 
43894 1 1 nelle indagini sulla 
43895 1 1 nelle informazioni trasmesse 
43896 1 1 nelle ipotesi i 
43897 1 1 nelle more dell 
43898 1 1 nelle norme di 
43899 1 1 nelle operazioni di 
43900 1 1 nelle organizzazioni internazionali 
43901 1 1 nelle prove e 
43902 1 1 nelle quali l 
43903 1 1 nelle quali si 
43904 1 1 nelle regole orizzontali 
43905 1 1 nelle riserve collegate 
43906 1 1 nelle risoluzioni successive 
43907 1 1 nelle seguenti circostanze 
43908 1 1 nelle strutture degli 
43909 1 1 nelle strutture di 
43910 1 1 nelle votazioni in 
43911 1 1 nello stabilire i 
43912 1 1 nello stabilire la 
43913 1 1 nello stato ai 
43914 1 1 nello stato contraente 
43915 1 1 nello stato dell 
43916 1 1 nello stesso modo 
43917 1 1 nello stesso nucleo 
43918 1 1 nello stesso sono 
43919 1 1 nello svolgere un 
43920 1 1 nello svolgimento di 
43921 1 1 neppure le convenzioni 
43922 1 1 nessun dato personale 
43923 1 1 nessun elemento della 
43924 1 1 nessun elemento indica 
43925 1 1 nessun pagamento di 
43926 1 1 nessuna decisione resa 
43927 1 1 nessuna disposizione della 
43928 1 1 nessuno il delegato 
43929 1 1 nessuno sia sottoposto 
43930 1 1 neurochimica nessun altro 
43931 1 1 neutralizzando i proventi 
43932 1 1 nocivi della metilanfetamina 
43933 1 1 nocivi nell uomo 
43934 1 1 nocivi sugli esseri 
43935 1 1 nome dei debitori 
43936 1 1 nome del minore 
43937 1 1 nome dell eurojust 
43938 1 1 nome della comunità 
43939 1 1 nome della persona 
43940 1 1 nome delle autorità 
43941 1 1 nome di tali 
43942 1 1 nome di un 
43943 1 1 nome l indirizzo 
43944 1 1 nome per garantire 
43945 1 1 nome proprio nell 
43946 1 1 nomi dei membri 
43947 1 1 nomi delle autorità 
43948 1 1 nomi delle persone 
43949 1 1 nomi indirizzi data 
43950 1 1 nomi tuttavia potrebbero 
43951 1 1 nomina aipn il 
43952 1 1 nomina dei membri 
43953 1 1 nomina del presidente 
43954 1 1 nomina di un 
43955 1 1 nomina in conformità 
43956 1 1 nomina non può 
43957 1 1 nomina previo adempimento 
43958 1 1 nomina un contabile 
43959 1 1 nomina un rappresentante 
43960 1 1 nomina un revisore 
43961 1 1 nomina è disciplinata 
43962 1 1 nominano in veste 
43963 1 1 nominare ove necessario 
43964 1 1 nominare un contabile 
43965 1 1 nominare un difensore 
43966 1 1 nominare un supplente 
43967 1 1 nominate dagli stati 
43968 1 1 nominate dal direttore 
43969 1 1 nominati la composizione 
43970 1 1 nominati per un 
43971 1 1 nominati può ritirare 
43972 1 1 nominati sono posti 
43973 1 1 nominato da uno 
43974 1 1 nominato dallo stato 
43975 1 1 nominato tra i 
43976 1 1 nominato un tutore 
43977 1 1 nominino un rappresentante 
43978 1 1 non abbia desiderato 
43979 1 1 non abbia espresso 
43980 1 1 non abbia rimediato 
43981 1 1 non abbia tale 
43982 1 1 non abbiano ricevuto 
43983 1 1 non accetti che 
43984 1 1 non accogliere una 
43985 1 1 non affronta le 
43986 1 1 non alle decisioni 
43987 1 1 non appena ha 
43988 1 1 non appena possibile 
43989 1 1 non appena sia 
43990 1 1 non appena venga 
43991 1 1 non appena viene 
43992 1 1 non applica fino 
43993 1 1 non applicare la 
43994 1 1 non applicherà la 
43995 1 1 non assicurano il 
43996 1 1 non automatizzati e 
43997 1 1 non autorizzate a 
43998 1 1 non autorizzate c 
43999 1 1 non autorizzate l 
44000 1 1 non autorizzate utilizzino 
44001 1 1 non autorizzati o 
44002 1 1 non autorizzato il 
44003 1 1 non avesse adottato 
44004 1 1 non avvalersi delle 
44005 1 1 non avvicinamento è 
44006 1 1 non bastano a 
44007 1 1 non classificate in 
44008 1 1 non classificate la 
44009 1 1 non coercitivi definiti 
44010 1 1 non coercitivi potrebbero 
44011 1 1 non compie alcuna 
44012 1 1 non comprenda la 
44013 1 1 non comprende la 
44014 1 1 non comprendono lo 
44015 1 1 non comprometta la 
44016 1 1 non compromettere le 
44017 1 1 non conforme alla 
44018 1 1 non conformi ai 
44019 1 1 non conformità del 
44020 1 1 non conoscere della 
44021 1 1 non consentano alle 
44022 1 1 non consente un 
44023 1 1 non contiene norme 
44024 1 1 non contraente il 
44025 1 1 non coperto da 
44026 1 1 non costituisce reato 
44027 1 1 non crea alcun 
44028 1 1 non creano diritti 
44029 1 1 non da ultimo 
44030 1 1 non danno titolo 
44031 1 1 non dare esecuzione 
44032 1 1 non debba dipendere 
44033 1 1 non debbano essere 
44034 1 1 non decida di 
44035 1 1 non denunciati gli 
44036 1 1 non detentiva inizialmente 
44037 1 1 non deve ostare 
44038 1 1 non devono essere 
44039 1 1 non devono rimanere 
44040 1 1 non di uso 
44041 1 1 non discriminatoria anche 
44042 1 1 non discriminatoria articolo 
44043 1 1 non discriminatoria in 
44044 1 1 non discriminatorio ciò 
44045 1 1 non discriminatorio e 
44046 1 1 non discriminatorio è 
44047 1 1 non discriminazione alle 
44048 1 1 non discriminazione il 
44049 1 1 non dispone di 
44050 1 1 non divulga le 
44051 1 1 non divulgando l 
44052 1 1 non divulgazione dei 
44053 1 1 non divulgazione o 
44054 1 1 non divulghino ai 
44055 1 1 non dovrebbe applicarsi 
44056 1 1 non dovrebbe arrecare 
44057 1 1 non dovrebbe comunque 
44058 1 1 non dovrebbe dar 
44059 1 1 non dovrebbe escludere 
44060 1 1 non dovrebbe in 
44061 1 1 non dovrebbe ostacolare 
44062 1 1 non dovrebbe pertanto 
44063 1 1 non dovrebbe più 
44064 1 1 non dovrebbe precludere 
44065 1 1 non dovrebbe prolungare 
44066 1 1 non dovrebbe sussistere 
44067 1 1 non dovrebbero interrogare 
44068 1 1 non eccedenti rispetto 
44069 1 1 non emesso da 
44070 1 1 non entreranno in 
44071 1 1 non era più 
44072 1 1 non era stato 
44073 1 1 non erano state 
44074 1 1 non esclude l 
44075 1 1 non escludono relazioni 
44076 1 1 non esclusivi uno 
44077 1 1 non esclusivo non 
44078 1 1 non esclusivo né 
44079 1 1 non esclusivo quando 
44080 1 1 non esecuzione fatto 
44081 1 1 non esecuzione ovvero 
44082 1 1 non eseguite nei 
44083 1 1 non esistono dati 
44084 1 1 non espressamente contemplate 
44085 1 1 non essere adottata 
44086 1 1 non essere basata 
44087 1 1 non essere disponibili 
44088 1 1 non essere giudicato 
44089 1 1 non essere identificato 
44090 1 1 non essere possibile 
44091 1 1 non fanno scattare 
44092 1 1 non figura il 
44093 1 1 non fornisca spiegazioni 
44094 1 1 non fosse più 
44095 1 1 non gli permette 
44096 1 1 non governative con 
44097 1 1 non governative di 
44098 1 1 non governative e 
44099 1 1 non governative o 
44100 1 1 non governative riconosciute 
44101 1 1 non ha accesso 
44102 1 1 non ha approvato 
44103 1 1 non ha avuto 
44104 1 1 non ha disposto 
44105 1 1 non ha l 
44106 1 1 non hanno accesso 
44107 1 1 non hanno la 
44108 1 1 non hanno potuto 
44109 1 1 non hanno ufficiali 
44110 1 1 non hanno un 
44111 1 1 non impedisca a 
44112 1 1 non impedisce agli 
44113 1 1 non impedisce successive 
44114 1 1 non implica solo 
44115 1 1 non implicano né 
44116 1 1 non implicheranno l 
44117 1 1 non impone agli 
44118 1 1 non impone ex 
44119 1 1 non impone lo 
44120 1 1 non impone né 
44121 1 1 non incide sulle 
44122 1 1 non indennizza una 
44123 1 1 non indicati nell 
44124 1 1 non influiranno sul 
44125 1 1 non interferisce con 
44126 1 1 non istituisce l 
44127 1 1 non l assicurino 
44128 1 1 non l hanno 
44129 1 1 non lasciano altra 
44130 1 1 non leda i 
44131 1 1 non lo imponga 
44132 1 1 non lo rendano 
44133 1 1 non membro dell 
44134 1 1 non mortale non 
44135 1 1 non mortali che 
44136 1 1 non mortali o 
44137 1 1 non mortali se 
44138 1 1 non mortali segnalati 
44139 1 1 non ne richieda 
44140 1 1 non necessari fra 
44141 1 1 non necessarie sulla 
44142 1 1 non nominati sono 
44143 1 1 non obbliga gli 
44144 1 1 non obbliga lo 
44145 1 1 non operativo con 
44146 1 1 non ordinare la 
44147 1 1 non osta a 
44148 1 1 non ottenere informazioni 
44149 1 1 non ottengono assistenza 
44150 1 1 non ove tali 
44151 1 1 non partecipa al 
44152 1 1 non partecipano all 
44153 1 1 non penale ed 
44154 1 1 non penale in 
44155 1 1 non penali poiché 
44156 1 1 non penali è 
44157 1 1 non perdano il 
44158 1 1 non perseguire l 
44159 1 1 non personali e 
44160 1 1 non personali relative 
44161 1 1 non più di 
44162 1 1 non possa ragionevolmente 
44163 1 1 non possa rispettare 
44164 1 1 non possano motivare 
44165 1 1 non possedere le 
44166 1 1 non possono adottare 
44167 1 1 non possono formare 
44168 1 1 non possono ottenere 
44169 1 1 non precisa una 
44170 1 1 non pregiudica i 
44171 1 1 non pregiudica le 
44172 1 1 non pregiudicano le 
44173 1 1 non pregiudicano neppure 
44174 1 1 non pregiudichi gli 
44175 1 1 non pregiudichi il 
44176 1 1 non prescelto il 
44177 1 1 non preveda che 
44178 1 1 non prevede lo 
44179 1 1 non prevede per 
44180 1 1 non previsti inizialmente 
44181 1 1 non prolungano irragionevolmente 
44182 1 1 non proseguire le 
44183 1 1 non pubbliche che 
44184 1 1 non può attenersi 
44185 1 1 non può considerarsi 
44186 1 1 non può declinare 
44187 1 1 non può proseguire 
44188 1 1 non può superare 
44189 1 1 non rappresentati dai 
44190 1 1 non rappresentativi condotti 
44191 1 1 non regressione nessuna 
44192 1 1 non restituiti a 
44193 1 1 non riceve istruzioni 
44194 1 1 non ricevere tali 
44195 1 1 non ricevono assistenza 
44196 1 1 non ricevono compensi 
44197 1 1 non richiede attrezzature 
44198 1 1 non riconoscere o 
44199 1 1 non riconoscimento e 
44200 1 1 non rientrano tra 
44201 1 1 non rientri nei 
44202 1 1 non riescono a 
44203 1 1 non rifiuta il 
44204 1 1 non rimborsato alla 
44205 1 1 non risieda né 
44206 1 1 non risiedono dovrebbero 
44207 1 1 non rispondere come 
44208 1 1 non risulti pregiudicato 
44209 1 1 non sanno di 
44210 1 1 non saranno usate 
44211 1 1 non sarebbe ampiamente 
44212 1 1 non sarebbe diffuso 
44213 1 1 non sarebbero distinguibili 
44214 1 1 non sarà interrogato 
44215 1 1 non si conformino 
44216 1 1 non si oppongano 
44217 1 1 non si può 
44218 1 1 non si sia 
44219 1 1 non si traduca 
44220 1 1 non sia accompagnato 
44221 1 1 non sia ammessa 
44222 1 1 non sia ancora 
44223 1 1 non sia competente 
44224 1 1 non sia concordato 
44225 1 1 non sia consentito 
44226 1 1 non sia esercitata 
44227 1 1 non sia impossibile 
44228 1 1 non sia lo 
44229 1 1 non sia messo 
44230 1 1 non sia nota 
44231 1 1 non sia opportuno 
44232 1 1 non sia ordinata 
44233 1 1 non sia ostacolata 
44234 1 1 non sia previsto 
44235 1 1 non sia soddisfatto 
44236 1 1 non sia stata 
44237 1 1 non sia subordinato 
44238 1 1 non sia tenuta 
44239 1 1 non sia un 
44240 1 1 non sia volta 
44241 1 1 non siano ancora 
44242 1 1 non siano autorizzati 
44243 1 1 non siano compatibili 
44244 1 1 non siano disponibili 
44245 1 1 non siano in 
44246 1 1 non siano più 
44247 1 1 non siano pregiudicati 
44248 1 1 non siano rilevanti 
44249 1 1 non siano subordinati 
44250 1 1 non significa che 
44251 1 1 non significa tuttavia 
44252 1 1 non soddisfano più 
44253 1 1 non solo al 
44254 1 1 non solo degli 
44255 1 1 non solo dei 
44256 1 1 non solo un 
44257 1 1 non sono ancora 
44258 1 1 non sono coinvolti 
44259 1 1 non sono compresi 
44260 1 1 non sono conformi 
44261 1 1 non sono conservati 
44262 1 1 non sono da 
44263 1 1 non sono destinate 
44264 1 1 non sono di 
44265 1 1 non sono disciplinati 
44266 1 1 non sono esclusi 
44267 1 1 non sono generalmente 
44268 1 1 non sono necessari 
44269 1 1 non sono necessariamente 
44270 1 1 non sono pienamente 
44271 1 1 non sono raccolte 
44272 1 1 non sono resi 
44273 1 1 non sono riconosciute 
44274 1 1 non sono rilevanti 
44275 1 1 non sono rimborsati 
44276 1 1 non sono soggetti 
44277 1 1 non sono subordinati 
44278 1 1 non sono successivamente 
44279 1 1 non sono tenuti 
44280 1 1 non sospende l 
44281 1 1 non strutturati e 
44282 1 1 non sufficiente a 
44283 1 1 non superano i 
44284 1 1 non sussiste alcuna 
44285 1 1 non sussiste la 
44286 1 1 non tener conto 
44287 1 1 non testimoniare dal 
44288 1 1 non testimoniare eventualmente 
44289 1 1 non unificati qualora 
44290 1 1 non vi siano 
44291 1 1 non vincolante ad 
44292 1 1 non violano il 
44293 1 1 non è ampiamente 
44294 1 1 non è commercializzata 
44295 1 1 non è compatibile 
44296 1 1 non è competente 
44297 1 1 non è controllato 
44298 1 1 non è disponibile 
44299 1 1 non è modificato 
44300 1 1 non è nota 
44301 1 1 non è obbligato 
44302 1 1 non è oggetto 
44303 1 1 non è opportuno 
44304 1 1 non è parte 
44305 1 1 non è peraltro 
44306 1 1 non è perseguita 
44307 1 1 non è più 
44308 1 1 non è privato 
44309 1 1 non è richiesto 
44310 1 1 non è sempre 
44311 1 1 non è soddisfatto 
44312 1 1 non è tenuta 
44313 1 1 non è uno 
44314 1 1 nonché a causa 
44315 1 1 nonché a induzione 
44316 1 1 nonché a paesi 
44317 1 1 nonché a talune 
44318 1 1 nonché a valutare 
44319 1 1 nonché ad altri 
44320 1 1 nonché agli atti 
44321 1 1 nonché al commercio 
44322 1 1 nonché al fine 
44323 1 1 nonché al tipo 
44324 1 1 nonché all esigenza 
44325 1 1 nonché atti giuridici 
44326 1 1 nonché con gli 
44327 1 1 nonché corruzione attiva 
44328 1 1 nonché da altri 
44329 1 1 nonché degli altri 
44330 1 1 nonché del distacco 
44331 1 1 nonché del fatto 
44332 1 1 nonché del livello 
44333 1 1 nonché del rapporto 
44334 1 1 nonché del trasporto 
44335 1 1 nonché della legalità 
44336 1 1 nonché della necessaria 
44337 1 1 nonché della riscossione 
44338 1 1 nonché delle condizioni 
44339 1 1 nonché delle loro 
44340 1 1 nonché delle possibili 
44341 1 1 nonché di misure 
44342 1 1 nonché i beni 
44343 1 1 nonché i dati 
44344 1 1 nonché i necessari 
44345 1 1 nonché i relativi 
44346 1 1 nonché i sistemi 
44347 1 1 nonché il collegio 
44348 1 1 nonché il controllo 
44349 1 1 nonché il momento 
44350 1 1 nonché il personale 
44351 1 1 nonché il piano 
44352 1 1 nonché il rispetto 
44353 1 1 nonché in altre 
44354 1 1 nonché in campioni 
44355 1 1 nonché informazioni sulle 
44356 1 1 nonché investigare e 
44357 1 1 nonché l identità 
44358 1 1 nonché l indirizzo 
44359 1 1 nonché l individuazione 
44360 1 1 nonché l ora 
44361 1 1 nonché la confisca 
44362 1 1 nonché la convenzione 
44363 1 1 nonché la minaccia 
44364 1 1 nonché la natura 
44365 1 1 nonché la verifica 
44366 1 1 nonché le garanzie 
44367 1 1 nonché le loro 
44368 1 1 nonché le norme 
44369 1 1 nonché le regole 
44370 1 1 nonché le spese 
44371 1 1 nonché le vigenti 
44372 1 1 nonché ogni altro 
44373 1 1 nonché per l 
44374 1 1 nonché qualsiasi altra 
44375 1 1 nonché sanzioni effettive 
44376 1 1 nonché se del 
44377 1 1 nonché stabilire altre 
44378 1 1 nonché sui suoi 
44379 1 1 nonché sulle attività 
44380 1 1 nonché tenendo conto 
44381 1 1 nonché tutte le 
44382 1 1 nonché valutati migliorare 
44383 1 1 nonché vietare la 
44384 1 1 nonostante la possibilità 
44385 1 1 nord di partecipare 
44386 1 1 nord visto il 
44387 1 1 norma concesse in 
44388 1 1 norma dei paragrafi 
44389 1 1 norma dei regolamenti 
44390 1 1 norma del regolamento 
44391 1 1 norma della cedu 
44392 1 1 norma della lettera 
44393 1 1 norma della raccomandazione 
44394 1 1 norma le decisioni 
44395 1 1 norma si trovano 
44396 1 1 normale svolgimento del 
44397 1 1 normali l indagato 
44398 1 1 normativa e le 
44399 1 1 normativa in materia 
44400 1 1 normativa nazionale sia 
44401 1 1 normative ai fini 
44402 1 1 normative applicabili negli 
44403 1 1 normative e le 
44404 1 1 normative l articolo 
44405 1 1 normative nazionali prevedano 
44406 1 1 normativo chiaro e 
44407 1 1 norme adottate dalla 
44408 1 1 norme adottate in 
44409 1 1 norme applicabili ogni 
44410 1 1 norme appropriate per 
44411 1 1 norme che permettono 
44412 1 1 norme contenute nel 
44413 1 1 norme dei metodi 
44414 1 1 norme della carta 
44415 1 1 norme dettagliate sulla 
44416 1 1 norme di un 
44417 1 1 norme generali di 
44418 1 1 norme internazionali pertinenti 
44419 1 1 norme intese a 
44420 1 1 norme loro applicabili 
44421 1 1 norme minime essa 
44422 1 1 norme minime nel 
44423 1 1 norme minime ravvicinerà 
44424 1 1 norme minime sulla 
44425 1 1 norme minime vengono 
44426 1 1 norme nazionali in 
44427 1 1 norme nazionali vigenti 
44428 1 1 norme più severe 
44429 1 1 norme previste dal 
44430 1 1 norme procedurali di 
44431 1 1 norme procedurali nazionali 
44432 1 1 norme professionali che 
44433 1 1 norme professionali per 
44434 1 1 norme relative ai 
44435 1 1 norme relative al 
44436 1 1 norme relative all 
44437 1 1 norme relative alla 
44438 1 1 norme relative alle 
44439 1 1 norme secondo le 
44440 1 1 norme specifiche ai 
44441 1 1 norme specifiche di 
44442 1 1 norme stabilite dalla 
44443 1 1 norme sui conflitti 
44444 1 1 norme sui ricorsi 
44445 1 1 norme sul diritto 
44446 1 1 norme sulla competenza 
44447 1 1 norme sulla confisca 
44448 1 1 norme sulla determinazione 
44449 1 1 norme sulle prove 
44450 1 1 norme vincolanti sulla 
44451 1 1 norvegia ai fini 
44452 1 1 norvegia alla data 
44453 1 1 norvegia alla stessa 
44454 1 1 norvegia articolo il 
44455 1 1 norvegia e l 
44456 1 1 norvegia e turchia 
44457 1 1 norvegia l accordo 
44458 1 1 norvegia la presente 
44459 1 1 norvegia siano associati 
44460 1 1 norvegia sono stati 
44461 1 1 norvegia sulla associazione 
44462 1 1 norvegia ue il 
44463 1 1 nota alle autorità 
44464 1 1 nota che tali 
44465 1 1 nota corrispondente qualora 
44466 1 1 nota della relazione 
44467 1 1 nota l identità 
44468 1 1 nota percentuale della 
44469 1 1 notevole danno per 
44470 1 1 notevole numero di 
44471 1 1 noti alla persona 
44472 1 1 noti e disponibili 
44473 1 1 noti il nome 
44474 1 1 notifica al richiedente 
44475 1 1 notifica all ordinatore 
44476 1 1 notifica alla persona 
44477 1 1 notifica allo stato 
44478 1 1 notifica comporta un 
44479 1 1 notifica comporti un 
44480 1 1 notifica conformemente alla 
44481 1 1 notifica dall autorità 
44482 1 1 notifica dell invio 
44483 1 1 notifica immediatamente all 
44484 1 1 notifica in caso 
44485 1 1 notifica la sua 
44486 1 1 notifica nella misura 
44487 1 1 notifica è effettuata 
44488 1 1 notificano alla commissione 
44489 1 1 notificano immediatamente alle 
44490 1 1 notificano inoltre alla 
44491 1 1 notificano tale informazione 
44492 1 1 notificare al testimone 
44493 1 1 notificare all autorità 
44494 1 1 notificare con anticipo 
44495 1 1 notificata alla repubblica 
44496 1 1 notificata in conformità 
44497 1 1 notificate a norma 
44498 1 1 notificate al segretariato 
44499 1 1 notificato alla parte 
44500 1 1 notificato dell intercettazione 
44501 1 1 notificato durante l 
44502 1 1 notificato informa l 
44503 1 1 notificato la cui 
44504 1 1 notificato la notifica 
44505 1 1 notificato può senza 
44506 1 1 notificazione degli atti 
44507 1 1 notificazione dinanzi al 
44508 1 1 notificazione oppure ii 
44509 1 1 notificazione preventiva dell 
44510 1 1 notifiche ai sensi 
44511 1 1 notifiche effettuate ai 
44512 1 1 notifiche tra autorità 
44513 1 1 notturni o nei 
44514 1 1 nove paese europei 
44515 1 1 novembre a tale 
44516 1 1 novembre che istituisce 
44517 1 1 novembre che modifica 
44518 1 1 novembre concernente l 
44519 1 1 novembre e luglio 
44520 1 1 novembre e stati 
44521 1 1 novembre in base 
44522 1 1 novembre la metilanfetamina 
44523 1 1 novembre la presente 
44524 1 1 novembre le vittime 
44525 1 1 novembre quando tali 
44526 1 1 novembre relativa alla 
44527 1 1 novembre relativo ai 
44528 1 1 novembre relativo alla 
44529 1 1 novembre ribadisce la 
44530 1 1 novembre riguardante la 
44531 1 1 novembre sul risarcimento 
44532 1 1 novembre sulla prevenzione 
44533 1 1 novembre ventitré stati 
44534 1 1 novo una sanzione 
44535 1 1 nucleo familiare e 
44536 1 1 numeri di telefono 
44537 1 1 numero d identificazione 
44538 1 1 numero dei casi 
44539 1 1 numero dei reati 
44540 1 1 numero delle audizioni 
44541 1 1 numero delle vittime 
44542 1 1 numero di contatti 
44543 1 1 numero di fascicolo 
44544 1 1 numero di persone 
44545 1 1 numero di reati 
44546 1 1 numero di stamperie 
44547 1 1 numero di trasmissioni 
44548 1 1 numero di vittime 
44549 1 1 numero e data 
44550 1 1 numero e il 
44551 1 1 numero e l 
44552 1 1 numero e natura 
44553 1 1 numero il grado 
44554 1 1 numero il sesso 
44555 1 1 numero significativo di 
44556 1 1 numero telefonico o 
44557 1 1 numerosi chili di 
44558 1 1 nummario in particolare 
44559 1 1 nummario siano puniti 
44560 1 1 nuova decisione del 
44561 1 1 nuova droga come 
44562 1 1 nuova impostazione che 
44563 1 1 nuova impostazione nel 
44564 1 1 nuova impostazione si 
44565 1 1 nuova sostanza o 
44566 1 1 nuovamente all interrogatorio 
44567 1 1 nuovamente le prove 
44568 1 1 nuove facce nazionali 
44569 1 1 nuove importanti misure 
44570 1 1 nuove incompatibilità con 
44571 1 1 nuove intese di 
44572 1 1 nuove possibilità offerte 
44573 1 1 nuove serie di 
44574 1 1 nuovi accordi o 
44575 1 1 nuovi atti criminali 
44576 1 1 nuovi impulsi e 
44577 1 1 nuovi locali giudiziari 
44578 1 1 nuovi meccanismi né 
44579 1 1 nuovo fascicolo di 
44580 1 1 nuovo millennio relativa 
44581 1 1 nuovo procedimento a 
44582 1 1 nuovo procedimento o 
44583 1 1 nuovo programma specifico 
44584 1 1 nuovo quadro politico 
44585 1 1 nuovo reato non 
44586 1 1 nuovo regime o 
44587 1 1 né accettare istruzioni 
44588 1 1 né alcun tipo 
44589 1 1 né alla facoltà 
44590 1 1 né attribuzioni proprie 
44591 1 1 né contabile il 
44592 1 1 né i beneficiari 
44593 1 1 né i suoi 
44594 1 1 né l esercizio 
44595 1 1 né l importo 
44596 1 1 né l obbligo 
44597 1 1 né la decisione 
44598 1 1 né la presente 
44599 1 1 né preclude la 
44600 1 1 né soggiorni nel 
44601 1 1 né sono soggetti 
44602 1 1 né è pendente 
44603 1 1 o a determinare 
44604 1 1 o a distanza 
44605 1 1 o a fornire 
44606 1 1 o a meno 
44607 1 1 o a qualsiasi 
44608 1 1 o a reati 
44609 1 1 o a ridurre 
44610 1 1 o a seguito 
44611 1 1 o a suo 
44612 1 1 o a terzi 
44613 1 1 o abbia convissuto 
44614 1 1 o abbia definitivamente 
44615 1 1 o accerta un 
44616 1 1 o accessori che 
44617 1 1 o accessorie ovvero 
44618 1 1 o accettazione gli 
44619 1 1 o acquisiti da 
44620 1 1 o ad accertare 
44621 1 1 o ad adottare 
44622 1 1 o ad altri 
44623 1 1 o ad essa 
44624 1 1 o ad intercettazione 
44625 1 1 o ad udienze 
44626 1 1 o ad una 
44627 1 1 o adattati allo 
44628 1 1 o addirittura l 
44629 1 1 o agevolare le 
44630 1 1 o agevolare ulteriormente 
44631 1 1 o aggressione sessuale 
44632 1 1 o agli imputati 
44633 1 1 o ai bilanci 
44634 1 1 o ai fini 
44635 1 1 o ai loro 
44636 1 1 o ai risultati 
44637 1 1 o al controllo 
44638 1 1 o al fine 
44639 1 1 o al perito 
44640 1 1 o al rappresentante 
44641 1 1 o al riesame 
44642 1 1 o alienazione di 
44643 1 1 o all alterazione 
44644 1 1 o all articolo 
44645 1 1 o all autenticità 
44646 1 1 o all autorità 
44647 1 1 o alla libertà 
44648 1 1 o alla loro 
44649 1 1 o alla natura 
44650 1 1 o alla spedizione 
44651 1 1 o alla vita 
44652 1 1 o alle autorità 
44653 1 1 o alle coordinate 
44654 1 1 o alle lingue 
44655 1 1 o alle medicine 
44656 1 1 o alle norme 
44657 1 1 o almeno le 
44658 1 1 o alterate prove 
44659 1 1 o alterazione fraudolenta 
44660 1 1 o altra autorità 
44661 1 1 o altra eventuale 
44662 1 1 o altra impresa 
44663 1 1 o altra prova 
44664 1 1 o altre operazioni 
44665 1 1 o altri agenti 
44666 1 1 o altri atti 
44667 1 1 o altri beni 
44668 1 1 o altri canali 
44669 1 1 o altri componenti 
44670 1 1 o altri mezzi 
44671 1 1 o altri paesi 
44672 1 1 o altri reati 
44673 1 1 o altri tipi 
44674 1 1 o altri vantaggi 
44675 1 1 o altrimenti concorrono 
44676 1 1 o altrimenti sfruttarlo 
44677 1 1 o altro eventuale 
44678 1 1 o altro genere 
44679 1 1 o altro materiale 
44680 1 1 o altro o 
44681 1 1 o altro supporto 
44682 1 1 o amministrativa hanno 
44683 1 1 o amministrativo nel 
44684 1 1 o amministratore di 
44685 1 1 o anfetamina sul 
44686 1 1 o annulla senza 
44687 1 1 o annullato l 
44688 1 1 o arrecare danno 
44689 1 1 o asportati da 
44690 1 1 o associata ad 
44691 1 1 o attività di 
44692 1 1 o attraverso un 
44693 1 1 o azioni devono 
44694 1 1 o b attraverso 
44695 1 1 o beneficiari ciascuno 
44696 1 1 o beni di 
44697 1 1 o bilateralmente ai 
44698 1 1 o c all 
44699 1 1 o caffeina ma 
44700 1 1 o cancella i 
44701 1 1 o cancellare tali 
44702 1 1 o cancellino i 
44703 1 1 o centri di 
44704 1 1 o che colpisce 
44705 1 1 o che frequenta 
44706 1 1 o che gli 
44707 1 1 o che le 
44708 1 1 o che potrebbero 
44709 1 1 o che può 
44710 1 1 o che rientra 
44711 1 1 o che siano 
44712 1 1 o che sono 
44713 1 1 o civile dell 
44714 1 1 o civili la 
44715 1 1 o colorate nonché 
44716 1 1 o combinata con 
44717 1 1 o combinato con 
44718 1 1 o come parte 
44719 1 1 o commessi con 
44720 1 1 o componente per 
44721 1 1 o comporti l 
44722 1 1 o comprendere il 
44723 1 1 o comprendono per 
44724 1 1 o con altro 
44725 1 1 o con il 
44726 1 1 o con la 
44727 1 1 o con un 
44728 1 1 o concluse dinanzi 
44729 1 1 o concluse nonché 
44730 1 1 o concorrenti in 
44731 1 1 o condannata che 
44732 1 1 o condannato e 
44733 1 1 o condanne per 
44734 1 1 o condanne pronunciate 
44735 1 1 o confisca da 
44736 1 1 o confisca tale 
44737 1 1 o confiscati durante 
44738 1 1 o congedo parentale 
44739 1 1 o consentito presenziarvi 
44740 1 1 o conservazione siano 
44741 1 1 o contraria ai 
44742 1 1 o contravvenga ai 
44743 1 1 o contro qualsiasi 
44744 1 1 o controllata da 
44745 1 1 o controlli uno 
44746 1 1 o controllo da 
44747 1 1 o convalidata da 
44748 1 1 o convenuto di 
44749 1 1 o convertiti o 
44750 1 1 o convertito in 
44751 1 1 o convinzioni personali 
44752 1 1 o costi elevati 
44753 1 1 o creati nel 
44754 1 1 o da almeno 
44755 1 1 o da altri 
44756 1 1 o da consumatori 
44757 1 1 o da fuga 
44758 1 1 o da organizzazioni 
44759 1 1 o da quest 
44760 1 1 o da una 
44761 1 1 o dagli organismi 
44762 1 1 o dai servizi 
44763 1 1 o dal suo 
44764 1 1 o dal tipo 
44765 1 1 o dall accedervi 
44766 1 1 o dall autorità 
44767 1 1 o dalla carta 
44768 1 1 o dalle azioni 
44769 1 1 o dalle circostanze 
44770 1 1 o dalle decisioni 
44771 1 1 o dalle legislazioni 
44772 1 1 o danno causato 
44773 1 1 o decisione articolo 
44774 1 1 o deferimento in 
44775 1 1 o definitivamente dal 
44776 1 1 o definitivamente gli 
44777 1 1 o definitivamente la 
44778 1 1 o degli effetti 
44779 1 1 o degli strumenti 
44780 1 1 o degradante a 
44781 1 1 o dei periodi 
44782 1 1 o dei reati 
44783 1 1 o dei registri 
44784 1 1 o dei vicepresidenti 
44785 1 1 o del canone 
44786 1 1 o del contratto 
44787 1 1 o del deposito 
44788 1 1 o del destinatario 
44789 1 1 o del diritto 
44790 1 1 o del governo 
44791 1 1 o del loro 
44792 1 1 o del possessore 
44793 1 1 o del procedimento 
44794 1 1 o del rappresentante 
44795 1 1 o del riconoscimento 
44796 1 1 o del suo 
44797 1 1 o dell articolo 
44798 1 1 o dell attività 
44799 1 1 o dell evasione 
44800 1 1 o dell ordinatore 
44801 1 1 o dell organizzazione 
44802 1 1 o della carta 
44803 1 1 o della commissione 
44804 1 1 o della condanna 
44805 1 1 o della corte 
44806 1 1 o della lettera 
44807 1 1 o della natura 
44808 1 1 o della persona 
44809 1 1 o della recidiva 
44810 1 1 o della restrizione 
44811 1 1 o della singola 
44812 1 1 o della sua 
44813 1 1 o della tassa 
44814 1 1 o della traduzione 
44815 1 1 o delle azioni 
44816 1 1 o delle condizioni 
44817 1 1 o delle misure 
44818 1 1 o delle monete 
44819 1 1 o delle procedure 
44820 1 1 o delle prove 
44821 1 1 o delle restrizioni 
44822 1 1 o delle seguenti 
44823 1 1 o delle sue 
44824 1 1 o delle zecche 
44825 1 1 o dello sfruttamento 
44826 1 1 o derogare ai 
44827 1 1 o desideri che 
44828 1 1 o designa un 
44829 1 1 o designare due 
44830 1 1 o designare unità 
44831 1 1 o designazione riveste 
44832 1 1 o destinato ad 
44833 1 1 o detenuti ricevano 
44834 1 1 o determinate zone 
44835 1 1 o di altra 
44836 1 1 o di assumerne 
44837 1 1 o di aver 
44838 1 1 o di beni 
44839 1 1 o di comunicazione 
44840 1 1 o di conti 
44841 1 1 o di contrasto 
44842 1 1 o di cui 
44843 1 1 o di entrata 
44844 1 1 o di esigenze 
44845 1 1 o di essere 
44846 1 1 o di farli 
44847 1 1 o di fatto 
44848 1 1 o di fuga 
44849 1 1 o di giudice 
44850 1 1 o di godere 
44851 1 1 o di interrompere 
44852 1 1 o di mantenerlo 
44853 1 1 o di manuali 
44854 1 1 o di modifica 
44855 1 1 o di ogni 
44856 1 1 o di pagamento 
44857 1 1 o di partecipare 
44858 1 1 o di passaggi 
44859 1 1 o di pasta 
44860 1 1 o di quella 
44861 1 1 o di rappresentanti 
44862 1 1 o di ritorsioni 
44863 1 1 o di spese 
44864 1 1 o di terzi 
44865 1 1 o di violenza 
44866 1 1 o dichiara la 
44867 1 1 o dichiari il 
44868 1 1 o differiti ai 
44869 1 1 o dinnanzi a 
44870 1 1 o dipendenza da 
44871 1 1 o diritti specificamente 
44872 1 1 o discriminazione che 
44873 1 1 o divieto o 
44874 1 1 o documenti forniti 
44875 1 1 o dovrà scontare 
44876 1 1 o durante controlli 
44877 1 1 o durante l 
44878 1 1 o economica e 
44879 1 1 o elaborare i 
44880 1 1 o elaborino tali 
44881 1 1 o emette gli 
44882 1 1 o entità figuranti 
44883 1 1 o entità le 
44884 1 1 o equivalente dello 
44885 1 1 o equivalenti sono 
44886 1 1 o eseguita ai 
44887 1 1 o eseguite in 
44888 1 1 o espressione di 
44889 1 1 o essenziale all 
44890 1 1 o essere compresa 
44891 1 1 o etnica la 
44892 1 1 o etnica le 
44893 1 1 o far circolare 
44894 1 1 o filosofiche l 
44895 1 1 o finanziando organizzazioni 
44896 1 1 o firma un 
44897 1 1 o fisiche si 
44898 1 1 o fornire spiegazioni 
44899 1 1 o fornitura di 
44900 1 1 o funzionari di 
44901 1 1 o funzionario di 
44902 1 1 o future nate 
44903 1 1 o gennaio al 
44904 1 1 o gennaio decide 
44905 1 1 o gennaio esso 
44906 1 1 o gennaio fatto 
44907 1 1 o gennaio le 
44908 1 1 o giudiziaria con 
44909 1 1 o giudiziaria gli 
44910 1 1 o giudiziaria o 
44911 1 1 o giudiziaria quando 
44912 1 1 o giuridiche che 
44913 1 1 o giustificare informazioni 
44914 1 1 o giustizia riparativa 
44915 1 1 o già in 
44916 1 1 o già risiede 
44917 1 1 o già soggiorna 
44918 1 1 o gli atti 
44919 1 1 o gli interrogatori 
44920 1 1 o gli strumenti 
44921 1 1 o gravi conseguenze 
44922 1 1 o i cittadini 
44923 1 1 o i dati 
44924 1 1 o i meccanismi 
44925 1 1 o i periodi 
44926 1 1 o i procedimenti 
44927 1 1 o i soggetti 
44928 1 1 o identificabili oggetto 
44929 1 1 o ii elementi 
44930 1 1 o ii qualsiasi 
44931 1 1 o ii relative 
44932 1 1 o iii nelle 
44933 1 1 o il bene 
44934 1 1 o il controllo 
44935 1 1 o il cui 
44936 1 1 o il differimento 
44937 1 1 o il diritto 
44938 1 1 o il livello 
44939 1 1 o il loro 
44940 1 1 o il potenziale 
44941 1 1 o il riassicurato 
44942 1 1 o il ricorso 
44943 1 1 o il rinvio 
44944 1 1 o il rischio 
44945 1 1 o il rispetto 
44946 1 1 o il trasferimento 
44947 1 1 o il tutore 
44948 1 1 o il valore 
44949 1 1 o illecita la 
44950 1 1 o illegali sono 
44951 1 1 o immateriale mobile 
44952 1 1 o immobile nonché 
44953 1 1 o immunità norme 
44954 1 1 o impedire l 
44955 1 1 o imponendo restrizioni 
44956 1 1 o imposte o 
44957 1 1 o imputata e 
44958 1 1 o imputata prima 
44959 1 1 o imputate per 
44960 1 1 o imputati a 
44961 1 1 o imputati all 
44962 1 1 o imputati fatto 
44963 1 1 o imputati interessati 
44964 1 1 o imputati nascondono 
44965 1 1 o imputati nel 
44966 1 1 o imputati parlano 
44967 1 1 o imputati per 
44968 1 1 o imputati possano 
44969 1 1 o imputati privati 
44970 1 1 o imputati sia 
44971 1 1 o imputati siano 
44972 1 1 o imputati vulnerabili 
44973 1 1 o imputato abbia 
44974 1 1 o imputato ai 
44975 1 1 o imputato al 
44976 1 1 o imputato almeno 
44977 1 1 o imputato avesse 
44978 1 1 o imputato che 
44979 1 1 o imputato di 
44980 1 1 o imputato diventi 
44981 1 1 o imputato e 
44982 1 1 o imputato figura 
44983 1 1 o imputato interessato 
44984 1 1 o imputato ivi 
44985 1 1 o imputato l 
44986 1 1 o imputato nel 
44987 1 1 o imputato nell 
44988 1 1 o imputato non 
44989 1 1 o imputato revochi 
44990 1 1 o imputato si 
44991 1 1 o imputato sia 
44992 1 1 o imputato tale 
44993 1 1 o in base 
44994 1 1 o in caso 
44995 1 1 o in combinazione 
44996 1 1 o in conseguenza 
44997 1 1 o in cui 
44998 1 1 o in diminuzione 
44999 1 1 o in occasione 
45000 1 1 o in quanto 
45001 1 1 o in situazioni 
45002 1 1 o includendo la 
45003 1 1 o indirettamente ad 
45004 1 1 o indirette di 
45005 1 1 o indirizzo ip 
45006 1 1 o individuata come 
45007 1 1 o inesatte oppure 
45008 1 1 o inesatte sia 
45009 1 1 o informazione sul 
45010 1 1 o informazioni affinché 
45011 1 1 o informazioni qualunque 
45012 1 1 o inseriti da 
45013 1 1 o integrare l 
45014 1 1 o intercettando registrando 
45015 1 1 o intermedie comprendenti 
45016 1 1 o intermedie riguardanti 
45017 1 1 o intermedie si 
45018 1 1 o invitata a 
45019 1 1 o invitata dalle 
45020 1 1 o istituiti a 
45021 1 1 o iv previste 
45022 1 1 o l accusato 
45023 1 1 o l acquisto 
45024 1 1 o l alienazione 
45025 1 1 o l andamento 
45026 1 1 o l eventuale 
45027 1 1 o l ex 
45028 1 1 o l insufficienza 
45029 1 1 o l ufficio 
45030 1 1 o l unità 
45031 1 1 o la capacità 
45032 1 1 o la condotta 
45033 1 1 o la diffusione 
45034 1 1 o la divulgazione 
45035 1 1 o la loro 
45036 1 1 o la natura 
45037 1 1 o la possibilità 
45038 1 1 o la revoca 
45039 1 1 o la sicurezza 
45040 1 1 o la sostituzione 
45041 1 1 o la sottodelega 
45042 1 1 o la sua 
45043 1 1 o la trasformazione 
45044 1 1 o laddove il 
45045 1 1 o laddove uno 
45046 1 1 o le altre 
45047 1 1 o le banche 
45048 1 1 o le banconote 
45049 1 1 o le condanne 
45050 1 1 o le informazioni 
45051 1 1 o le intese 
45052 1 1 o le istruzioni 
45053 1 1 o le lingue 
45054 1 1 o le monete 
45055 1 1 o le operazioni 
45056 1 1 o le opinioni 
45057 1 1 o le prove 
45058 1 1 o le restrizioni 
45059 1 1 o le testimonianze 
45060 1 1 o legalmente incapace 
45061 1 1 o legate all 
45062 1 1 o lingue ufficiali 
45063 1 1 o lo sia 
45064 1 1 o lo stato 
45065 1 1 o locali su 
45066 1 1 o maggio sono 
45067 1 1 o magistrati di 
45068 1 1 o manifestamente inesatto 
45069 1 1 o mantenere l 
45070 1 1 o mantenere norme 
45071 1 1 o marzo di 
45072 1 1 o materiali legali 
45073 1 1 o meccanismo implica 
45074 1 1 o mediante il 
45075 1 1 o mediante la 
45076 1 1 o meno che 
45077 1 1 o meno di 
45078 1 1 o meno qualora 
45079 1 1 o mentale al 
45080 1 1 o minacciata dal 
45081 1 1 o misura in 
45082 1 1 o misura inflitta 
45083 1 1 o misura non 
45084 1 1 o misura specifica 
45085 1 1 o modificare un 
45086 1 1 o modificato principalmente 
45087 1 1 o moduli elettronici 
45088 1 1 o multilaterale che 
45089 1 1 o multilaterali dopo 
45090 1 1 o multilaterali tra 
45091 1 1 o multilaterali vigenti 
45092 1 1 o nazionale da 
45093 1 1 o nazionalità per 
45094 1 1 o negati per 
45095 1 1 o negati se 
45096 1 1 o nei festival 
45097 1 1 o nella restrizione 
45098 1 1 o nella stessa 
45099 1 1 o nelle organizzazioni 
45100 1 1 o non dare 
45101 1 1 o non governative 
45102 1 1 o non leda 
45103 1 1 o non ottengono 
45104 1 1 o non penale 
45105 1 1 o non prevede 
45106 1 1 o occasione concordati 
45107 1 1 o operazione riguardante 
45108 1 1 o operazioni bancarie 
45109 1 1 o ordinaria fax 
45110 1 1 o ordini di 
45111 1 1 o organismi esterni 
45112 1 1 o organizzazioni a 
45113 1 1 o organizzazioni al 
45114 1 1 o orientamenti relativi 
45115 1 1 o paesi candidati 
45116 1 1 o pagamenti non 
45117 1 1 o partecipa ad 
45118 1 1 o partner della 
45119 1 1 o parziale al 
45120 1 1 o parziale dalla 
45121 1 1 o parziale dei 
45122 1 1 o parziale di 
45123 1 1 o parzialmente l 
45124 1 1 o parzialmente nel 
45125 1 1 o pecuniaria se 
45126 1 1 o per alleviare 
45127 1 1 o per attività 
45128 1 1 o per consentire 
45129 1 1 o per iscritto 
45130 1 1 o per la 
45131 1 1 o per lo 
45132 1 1 o per mezzo 
45133 1 1 o per quanto 
45134 1 1 o per una 
45135 1 1 o per valore 
45136 1 1 o per vaste 
45137 1 1 o permanente dall 
45138 1 1 o permesso di 
45139 1 1 o perseguito dovrebbe 
45140 1 1 o persona al 
45141 1 1 o persone in 
45142 1 1 o pertinenti ad 
45143 1 1 o più altre 
45144 1 1 o più impegni 
45145 1 1 o più misure 
45146 1 1 o più ordinamenti 
45147 1 1 o più parti 
45148 1 1 o più sostanze 
45149 1 1 o più testimoni 
45150 1 1 o possa avere 
45151 1 1 o possa ragionevolmente 
45152 1 1 o possesso di 
45153 1 1 o possibile comparire 
45154 1 1 o possono essere 
45155 1 1 o possono toccare 
45156 1 1 o potenziali vittime 
45157 1 1 o potrebbe essere 
45158 1 1 o potrebbe sussistere 
45159 1 1 o potrebbero essere 
45160 1 1 o pratiche non 
45161 1 1 o pratici può 
45162 1 1 o preliminare dell 
45163 1 1 o presso la 
45164 1 1 o prima dell 
45165 1 1 o private comprese 
45166 1 1 o private o 
45167 1 1 o privati consigli 
45168 1 1 o privati i 
45169 1 1 o privilegi che 
45170 1 1 o probabilmente la 
45171 1 1 o procacciamento di 
45172 1 1 o procedere a 
45173 1 1 o procedimenti penali 
45174 1 1 o professionale o 
45175 1 1 o progetti transnazionali 
45176 1 1 o prove avrebbero 
45177 1 1 o prove che 
45178 1 1 o proventi in 
45179 1 1 o proventi tale 
45180 1 1 o provvisori vengono 
45181 1 1 o psicologica della 
45182 1 1 o psicologici e 
45183 1 1 o psicologico o 
45184 1 1 o punire una 
45185 1 1 o punita nello 
45186 1 1 o punitivo che 
45187 1 1 o punito due 
45188 1 1 o qualora l 
45189 1 1 o qualora risulti 
45190 1 1 o qualora sia 
45191 1 1 o qualora una 
45192 1 1 o qualsiasi formalità 
45193 1 1 o quando la 
45194 1 1 o quando trascura 
45195 1 1 o quando è 
45196 1 1 o questioni importanti 
45197 1 1 o rappresentante nel 
45198 1 1 o rappresentante può 
45199 1 1 o recuperato qualora 
45200 1 1 o registrazione ai 
45201 1 1 o regolamentazione dei 
45202 1 1 o regolamentazione dell 
45203 1 1 o restrizione indicati 
45204 1 1 o rete sicura 
45205 1 1 o revocarle capo 
45206 1 1 o ricercati conti 
45207 1 1 o ricevendo la 
45208 1 1 o richiesto dal 
45209 1 1 o riconoscimento di 
45210 1 1 o riconosciuta a 
45211 1 1 o riconosciuti a 
45212 1 1 o riconosciuti articolo 
45213 1 1 o riconosciuti e 
45214 1 1 o riconosciuti nell 
45215 1 1 o ridurne la 
45216 1 1 o rifiuta di 
45217 1 1 o rilasciati ai 
45218 1 1 o ritarda l 
45219 1 1 o ritirata dalle 
45220 1 1 o salute in 
45221 1 1 o sanzionare una 
45222 1 1 o scorrettamente utilizzati 
45223 1 1 o scorretto l 
45224 1 1 o scritta anche 
45225 1 1 o se agisce 
45226 1 1 o se decide 
45227 1 1 o se esistono 
45228 1 1 o se le 
45229 1 1 o se necessario 
45230 1 1 o se solo 
45231 1 1 o se tale 
45232 1 1 o servizi di 
45233 1 1 o sfruttamento sessuale 
45234 1 1 o si pone 
45235 1 1 o si trovano 
45236 1 1 o si trovava 
45237 1 1 o si è 
45238 1 1 o sia informato 
45239 1 1 o sia manifestamente 
45240 1 1 o sia separato 
45241 1 1 o sia trasmessa 
45242 1 1 o siano considerate 
45243 1 1 o siano influenzati 
45244 1 1 o siano stati 
45245 1 1 o siano venuti 
45246 1 1 o siano vincolate 
45247 1 1 o sino al 
45248 1 1 o sistemazioni sicure 
45249 1 1 o situazione costitutiva 
45250 1 1 o sociale articolo 
45251 1 1 o sociale caratteristiche 
45252 1 1 o sociale tali 
45253 1 1 o soggiornare nello 
45254 1 1 o soggiornare stato 
45255 1 1 o sospendono l 
45256 1 1 o sostegno alle 
45257 1 1 o sostituiscono un 
45258 1 1 o sotto falsa 
45259 1 1 o sotto la 
45260 1 1 o sottodelega di 
45261 1 1 o sottodelegati articolo 
45262 1 1 o sottodelegati l 
45263 1 1 o sottodelegati mutatis 
45264 1 1 o sottodelegato di 
45265 1 1 o sottodelegato ritiene 
45266 1 1 o sottogruppo inoltre 
45267 1 1 o sottoposta a 
45268 1 1 o sovvenzioni pubblici 
45269 1 1 o spesa che 
45270 1 1 o sportelli unici 
45271 1 1 o statali per 
45272 1 1 o stigmatizzazione non 
45273 1 1 o strumenti possono 
45274 1 1 o su carta 
45275 1 1 o successivamente esprimere 
45276 1 1 o sul riconoscimento 
45277 1 1 o sulla base 
45278 1 1 o sulla gravità 
45279 1 1 o tecnologie innovativi 
45280 1 1 o teleconferenza l 
45281 1 1 o temporanei e 
45282 1 1 o tentata diversione 
45283 1 1 o tra lo 
45284 1 1 o tradurre l 
45285 1 1 o traduzione conformemente 
45286 1 1 o tramite il 
45287 1 1 o tramite operatori 
45288 1 1 o tramite un 
45289 1 1 o trarne profitto 
45290 1 1 o trasbordo la 
45291 1 1 o trasbordo si 
45292 1 1 o trasferire i 
45293 1 1 o trasferire il 
45294 1 1 o trasformazione di 
45295 1 1 o trauma subito 
45296 1 1 o tutti gli 
45297 1 1 o un autorità 
45298 1 1 o un azione 
45299 1 1 o un cancelliere 
45300 1 1 o un danno 
45301 1 1 o un datore 
45302 1 1 o un diritto 
45303 1 1 o un esame 
45304 1 1 o un esperto 
45305 1 1 o un funzionario 
45306 1 1 o un istituto 
45307 1 1 o un obbligo 
45308 1 1 o un paese 
45309 1 1 o un privilegio 
45310 1 1 o un procedimento 
45311 1 1 o un provvedimento 
45312 1 1 o un ritardo 
45313 1 1 o un trattamento 
45314 1 1 o una copia 
45315 1 1 o una decrittazione 
45316 1 1 o una perdita 
45317 1 1 o una persona 
45318 1 1 o una sovvenzione 
45319 1 1 o una specializzazione 
45320 1 1 o verifica dell 
45321 1 1 o veterinario provata 
45322 1 1 o videoconferenza a 
45323 1 1 o videoconferenza oppure 
45324 1 1 o violazioni per 
45325 1 1 o vittime in 
45326 1 1 o vittime qualora 
45327 1 1 o volontaria gli 
45328 1 1 o zecca autorizzata 
45329 1 1 o zecca nazionale 
45330 1 1 o è stato 
45331 1 1 obbliga lo stato 
45332 1 1 obbligata o invitata 
45333 1 1 obbligata per legge 
45334 1 1 obbligato a emettere 
45335 1 1 obbligazione dalla quale 
45336 1 1 obblighi che incombono 
45337 1 1 obblighi conferiti ai 
45338 1 1 obblighi del giudice 
45339 1 1 obblighi del segreto 
45340 1 1 obblighi dello stato 
45341 1 1 obblighi derivanti da 
45342 1 1 obblighi derivanti dagli 
45343 1 1 obblighi di tale 
45344 1 1 obblighi di tali 
45345 1 1 obblighi di verbalizzazione 
45346 1 1 obblighi la commissione 
45347 1 1 obblighi o le 
45348 1 1 obblighi previsti dalla 
45349 1 1 obblighi siano mantenuti 
45350 1 1 obblighi spettanti a 
45351 1 1 obbligo aggiuntivo di 
45352 1 1 obbligo contrattuale stipulato 
45353 1 1 obbligo d informazione 
45354 1 1 obbligo di abolire 
45355 1 1 obbligo di darvi 
45356 1 1 obbligo di esercitare 
45357 1 1 obbligo di informazione 
45358 1 1 obbligo di introdurre 
45359 1 1 obbligo di modificare 
45360 1 1 obbligo di riservatezza 
45361 1 1 obbligo di scambiare 
45362 1 1 obbligo di segnalazione 
45363 1 1 obbligo di tenere 
45364 1 1 obbligo di tradurre 
45365 1 1 obbligo di trasmettere 
45366 1 1 obbligo di valutare 
45367 1 1 obbligo di versare 
45368 1 1 obbligo dovrebbe comprendere 
45369 1 1 obbligo i servizi 
45370 1 1 obbligo in caso 
45371 1 1 obbligo in questa 
45372 1 1 obbligo incombe sia 
45373 1 1 obbligo o dichiari 
45374 1 1 obbligo per i 
45375 1 1 obbligo per l 
45376 1 1 obbligo per la 
45377 1 1 obbligo procedurale per 
45378 1 1 obbligo sarà assolto 
45379 1 1 obbligo si applica 
45380 1 1 obiettivamente diversa degli 
45381 1 1 obiettive in merito 
45382 1 1 obiettivi articolo valutazione 
45383 1 1 obiettivi assegnati all 
45384 1 1 obiettivi assegnatigli le 
45385 1 1 obiettivi comuni ai 
45386 1 1 obiettivi concreti di 
45387 1 1 obiettivi current url 
45388 1 1 obiettivi definiti a 
45389 1 1 obiettivi dei provvedimenti 
45390 1 1 obiettivi del programma 
45391 1 1 obiettivi dell unione 
45392 1 1 obiettivi della rete 
45393 1 1 obiettivi delle stesse 
45394 1 1 obiettivi dettagliati e 
45395 1 1 obiettivi di interesse 
45396 1 1 obiettivi e compiti 
45397 1 1 obiettivi e il 
45398 1 1 obiettivi e le 
45399 1 1 obiettivi e nell 
45400 1 1 obiettivi e può 
45401 1 1 obiettivi e tenendo 
45402 1 1 obiettivi esso dovrebbe 
45403 1 1 obiettivi fissati dal 
45404 1 1 obiettivi generali e 
45405 1 1 obiettivi generali promuovere 
45406 1 1 obiettivi i dati 
45407 1 1 obiettivi la presente 
45408 1 1 obiettivi la rete 
45409 1 1 obiettivi nel modo 
45410 1 1 obiettivi nell ambito 
45411 1 1 obiettivi o iv 
45412 1 1 obiettivi per la 
45413 1 1 obiettivi perseguiti dal 
45414 1 1 obiettivi prestare assistenza 
45415 1 1 obiettivi scopo della 
45416 1 1 obiettivi si provvede 
45417 1 1 obiettivi specifici le 
45418 1 1 obiettivi specifici promuovere 
45419 1 1 obiettivo comune delle 
45420 1 1 obiettivo di combattere 
45421 1 1 obiettivo di conservare 
45422 1 1 obiettivo di fornire 
45423 1 1 obiettivo di rafforzare 
45424 1 1 obiettivo di tali 
45425 1 1 obiettivo misure volte 
45426 1 1 obiettivo obiettivo della 
45427 1 1 obiettivo per assicurare 
45428 1 1 obiettivo presuppone lo 
45429 1 1 obiettivo tra l 
45430 1 1 obiettivo è quello 
45431 1 1 obiezioni nei riguardi 
45432 1 1 occasione concordati tra 
45433 1 1 occasione del trattamento 
45434 1 1 occasione dell esercizio 
45435 1 1 occasione di atti 
45436 1 1 occorra fornire la 
45437 1 1 occorre che l 
45438 1 1 occorre che tali 
45439 1 1 occorre chiarire l 
45440 1 1 occorre dare all 
45441 1 1 occorre istituire un 
45442 1 1 occorre pertanto prendere 
45443 1 1 occorre prestare particolare 
45444 1 1 occorre prevedere alcune 
45445 1 1 occorre provvedere a 
45446 1 1 occorre rafforzare la 
45447 1 1 occorre tuttavia potenziare 
45448 1 1 occorre un rafforzamento 
45449 1 1 occorrenza se agisce 
45450 1 1 occupa a condizione 
45451 1 1 occupano ne consentono 
45452 1 1 occuparsene in modo 
45453 1 1 occuparsi di vittime 
45454 1 1 occupino dei molteplici 
45455 1 1 ocse almeno sei 
45456 1 1 odio generati da 
45457 1 1 oedt eurojust l 
45458 1 1 oei a sostegno 
45459 1 1 oei affinché un 
45460 1 1 oei ai sensi 
45461 1 1 oei al fine 
45462 1 1 oei alla sezione 
45463 1 1 oei allorché è 
45464 1 1 oei anche ai 
45465 1 1 oei articolo motivi 
45466 1 1 oei articolo trasmissione 
45467 1 1 oei autorità di 
45468 1 1 oei avrebbero potuto 
45469 1 1 oei che a 
45470 1 1 oei che l 
45471 1 1 oei ciascuno stato 
45472 1 1 oei collegato a 
45473 1 1 oei compilando e 
45474 1 1 oei completato conformemente 
45475 1 1 oei comporti la 
45476 1 1 oei conformemente all 
45477 1 1 oei contenente la 
45478 1 1 oei contiene in 
45479 1 1 oei costituisca un 
45480 1 1 oei da parte 
45481 1 1 oei dall autorità 
45482 1 1 oei dei motivi 
45483 1 1 oei deve essere 
45484 1 1 oei dopo tale 
45485 1 1 oei dovrebbe avere 
45486 1 1 oei dovrebbero essere 
45487 1 1 oei e ad 
45488 1 1 oei e della 
45489 1 1 oei e le 
45490 1 1 oei e ne 
45491 1 1 oei e ove 
45492 1 1 oei e può 
45493 1 1 oei e sostenere 
45494 1 1 oei e trasferisce 
45495 1 1 oei emesso ai 
45496 1 1 oei gli atti 
45497 1 1 oei il paragrafo 
45498 1 1 oei in base 
45499 1 1 oei in tutto 
45500 1 1 oei integrativo direttamente 
45501 1 1 oei interessato qualora 
45502 1 1 oei inteso a 
45503 1 1 oei istituisce un 
45504 1 1 oei l acquisizione 
45505 1 1 oei l immunità 
45506 1 1 oei la sua 
45507 1 1 oei le autorità 
45508 1 1 oei le ragioni 
45509 1 1 oei ma dovrebbero 
45510 1 1 oei mediante il 
45511 1 1 oei ne accusa 
45512 1 1 oei nei casi 
45513 1 1 oei nel caso 
45514 1 1 oei nel quale 
45515 1 1 oei nello stato 
45516 1 1 oei non costituisca 
45517 1 1 oei non dovrebbe 
45518 1 1 oei non emesso 
45519 1 1 oei non saranno 
45520 1 1 oei non è 
45521 1 1 oei o di 
45522 1 1 oei o mantenere 
45523 1 1 oei ove conformemente 
45524 1 1 oei ovvero norme 
45525 1 1 oei per adottare 
45526 1 1 oei per consentire 
45527 1 1 oei possa essere 
45528 1 1 oei precedente l 
45529 1 1 oei precedente quando 
45530 1 1 oei precedente è 
45531 1 1 oei qualora il 
45532 1 1 oei qualora non 
45533 1 1 oei qualora ritenga 
45534 1 1 oei qualora sia 
45535 1 1 oei qualora sussistano 
45536 1 1 oei qualsiasi informazione 
45537 1 1 oei quando detto 
45538 1 1 oei quando il 
45539 1 1 oei riguardi reati 
45540 1 1 oei salvo nella 
45541 1 1 oei se le 
45542 1 1 oei se richiesto 
45543 1 1 oei si applica 
45544 1 1 oei si riferisca 
45545 1 1 oei sia all 
45546 1 1 oei sia contraria 
45547 1 1 oei sia incompatibile 
45548 1 1 oei sia limitato 
45549 1 1 oei sia prescritta 
45550 1 1 oei siano eccezionalmente 
45551 1 1 oei siano già 
45552 1 1 oei siano indicati 
45553 1 1 oei siano sollevate 
45554 1 1 oei solamente quando 
45555 1 1 oei sono a 
45556 1 1 oei sono stati 
45557 1 1 oei stato di 
45558 1 1 oei trasmesso conformemente 
45559 1 1 oei tuttavia può 
45560 1 1 oei un impugnazione 
45561 1 1 oei un oei 
45562 1 1 oei volto a 
45563 1 1 oei è convalidato 
45564 1 1 oei è corredato 
45565 1 1 oei è necessaria 
45566 1 1 oei è opportuno 
45567 1 1 oei è risolta 
45568 1 1 oei è trasmesso 
45569 1 1 oei è una 
45570 1 1 offerta a una 
45571 1 1 offerta di assistenza 
45572 1 1 offerta di droga 
45573 1 1 offerta la fornitura 
45574 1 1 offerta la possibilità 
45575 1 1 offerte dal trattato 
45576 1 1 offerte fin dal 
45577 1 1 offerte oralmente o 
45578 1 1 offerti dall eurojust 
45579 1 1 offerti dall unità 
45580 1 1 offerti dalla convenzione 
45581 1 1 offerti dalle autorità 
45582 1 1 offre un supporto 
45583 1 1 offrire ampia flessibilità 
45584 1 1 offrire potrebbero includere 
45585 1 1 oggetti documenti e 
45586 1 1 oggetti o altri 
45587 1 1 oggetti programmi informatici 
45588 1 1 oggettive e concrete 
45589 1 1 oggettivi per ritenere 
45590 1 1 oggettivo delle funzioni 
45591 1 1 oggetto almeno di 
45592 1 1 oggetto banconote e 
45593 1 1 oggetto d indagine 
45594 1 1 oggetto dei provvedimenti 
45595 1 1 oggetto del provvedimento 
45596 1 1 oggetto della protezione 
45597 1 1 oggetto di accertamenti 
45598 1 1 oggetto di accertamento 
45599 1 1 oggetto di congelamento 
45600 1 1 oggetto di consultazioni 
45601 1 1 oggetto di debita 
45602 1 1 oggetto di diversione 
45603 1 1 oggetto di importazione 
45604 1 1 oggetto di indagine 
45605 1 1 oggetto di misure 
45606 1 1 oggetto di monitoraggio 
45607 1 1 oggetto di previsioni 
45608 1 1 oggetto di procedimenti 
45609 1 1 oggetto di registrazione 
45610 1 1 oggetto di revisione 
45611 1 1 oggetto di scarico 
45612 1 1 oggetto di valutazione 
45613 1 1 oggetto e ambito 
45614 1 1 oggetto in conformità 
45615 1 1 oggetto la rete 
45616 1 1 oggetto materie escluse 
45617 1 1 oggetto se quest 
45618 1 1 oggetto una volta 
45619 1 1 oggetto verifica dell 
45620 1 1 oggetto è istituito 
45621 1 1 ogni accordo è 
45622 1 1 ogni agente incaricato 
45623 1 1 ogni agente può 
45624 1 1 ogni altra misura 
45625 1 1 ogni altra persona 
45626 1 1 ogni altra verifica 
45627 1 1 ogni anno alla 
45628 1 1 ogni anno e 
45629 1 1 ogni anno gli 
45630 1 1 ogni anno la 
45631 1 1 ogni anno un 
45632 1 1 ogni atto di 
45633 1 1 ogni azione finanziata 
45634 1 1 ogni caso a 
45635 1 1 ogni caso gli 
45636 1 1 ogni caso la 
45637 1 1 ogni caso non 
45638 1 1 ogni caso per 
45639 1 1 ogni caso restano 
45640 1 1 ogni caso se 
45641 1 1 ogni caso specifico 
45642 1 1 ogni caso una 
45643 1 1 ogni caso è 
45644 1 1 ogni credito appurato 
45645 1 1 ogni decisione adottata 
45646 1 1 ogni decisione di 
45647 1 1 ogni documento necessario 
45648 1 1 ogni entrata o 
45649 1 1 ogni esercizio finanziario 
45650 1 1 ogni esercizio se 
45651 1 1 ogni eventuale procedimento 
45652 1 1 ogni giudice ad 
45653 1 1 ogni impegno di 
45654 1 1 ogni limitazione di 
45655 1 1 ogni membro e 
45656 1 1 ogni misura che 
45657 1 1 ogni misura di 
45658 1 1 ogni misura o 
45659 1 1 ogni misura ragionevole 
45660 1 1 ogni nuovo fascicolo 
45661 1 1 ogni operazione è 
45662 1 1 ogni ordinatore contabile 
45663 1 1 ogni persona ha 
45664 1 1 ogni qualvolta sia 
45665 1 1 ogni rappresentante nazionale 
45666 1 1 ogni riferimento al 
45667 1 1 ogni successivo reinvestimento 
45668 1 1 ogni tipo di 
45669 1 1 ogni ulteriore necessaria 
45670 1 1 ogni vantaggio economico 
45671 1 1 ogni versamento in 
45672 1 1 ogni violazione delle 
45673 1 1 ogni voce di 
45674 1 1 ogniqualvolta necessario sono 
45675 1 1 olaf a documenti 
45676 1 1 olaf a tal 
45677 1 1 olaf di tali 
45678 1 1 olaf e fatto 
45679 1 1 olaf e i 
45680 1 1 olaf il regolamento 
45681 1 1 olaf lo scambio 
45682 1 1 olaf può contribuire 
45683 1 1 olaf sempre che 
45684 1 1 olaf sono rilevanti 
45685 1 1 ologrammi filigrane o 
45686 1 1 oltre a la 
45687 1 1 oltre a norvegia 
45688 1 1 oltre a turchia 
45689 1 1 oltre ai motivi 
45690 1 1 oltre all auto 
45691 1 1 oltre che dei 
45692 1 1 oltre il marzo 
45693 1 1 oltre il o 
45694 1 1 oltre milioni di 
45695 1 1 oltre quindici distributori 
45696 1 1 oltremare o laddove 
45697 1 1 omissione da parte 
45698 1 1 omogeneo elettronico e 
45699 1 1 onde consentire all 
45700 1 1 onere amministrativo del 
45701 1 1 onere amministrativo sproporzionato 
45702 1 1 onere amministrativo supplementare 
45703 1 1 onere per il 
45704 1 1 oneri o di 
45705 1 1 onore le donne 
45706 1 1 opera di organizzazioni 
45707 1 1 opera di una 
45708 1 1 operandi ad esempio 
45709 1 1 operano lo stato 
45710 1 1 operano nell ambito 
45711 1 1 operano nello stato 
45712 1 1 operano prescindendo dalle 
45713 1 1 operanti nel settore 
45714 1 1 operanti nell interesse 
45715 1 1 operare come uno 
45716 1 1 operare in stretta 
45717 1 1 operare l interconnessione 
45718 1 1 operare soltanto entro 
45719 1 1 operare sulla base 
45720 1 1 operativa alle frontiere 
45721 1 1 operative ai sensi 
45722 1 1 operative il consiglio 
45723 1 1 operative o pratiche 
45724 1 1 operative ottenute dal 
45725 1 1 operative proporzionate tali 
45726 1 1 operativi e di 
45727 1 1 operativi immediati possono 
45728 1 1 operativi negli stati 
45729 1 1 operativi o pratici 
45730 1 1 operativi utilizzabili negli 
45731 1 1 operativo a titolo 
45732 1 1 operativo con altri 
45733 1 1 operativo di eurojust 
45734 1 1 operativo rispetto alle 
45735 1 1 operato gli stati 
45736 1 1 operatore a riconoscere 
45737 1 1 operatore deve fornire 
45738 1 1 operatore di polizia 
45739 1 1 operatore e le 
45740 1 1 operatore economico che 
45741 1 1 operatore se le 
45742 1 1 operatori al fine 
45743 1 1 operatori articolo gli 
45744 1 1 operatori avvengano in 
45745 1 1 operatori che esportano 
45746 1 1 operatori che forniscono 
45747 1 1 operatori con documenti 
45748 1 1 operatori di cui 
45749 1 1 operatori e esperti 
45750 1 1 operatori e per 
45751 1 1 operatori formati a 
45752 1 1 operatori forniscono alle 
45753 1 1 operatori giudiziari coinvolti 
45754 1 1 operatori gli stati 
45755 1 1 operatori il pagamento 
45756 1 1 operatori nel settore 
45757 1 1 operatori per un 
45758 1 1 operatori possono inoltre 
45759 1 1 operatori preposti a 
45760 1 1 operatori si assicurano 
45761 1 1 operazione atalanta l 
45762 1 1 operazione di esportazione 
45763 1 1 operazione di imputazione 
45764 1 1 operazione di sorveglianza 
45765 1 1 operazione l avvio 
45766 1 1 operazione nonché del 
45767 1 1 operazione riguardante sostanze 
45768 1 1 operazione sono funzioni 
45769 1 1 operazione una serie 
45770 1 1 operazione venga autorizzata 
45771 1 1 operazione è oggetto 
45772 1 1 operazioni analoghe relative 
45773 1 1 operazioni bancarie e 
45774 1 1 operazioni bancarie effettuate 
45775 1 1 operazioni bancarie le 
45776 1 1 operazioni bancarie o 
45777 1 1 operazioni di polizia 
45778 1 1 operazioni di scarico 
45779 1 1 operazioni di spesa 
45780 1 1 operazioni e altrettanto 
45781 1 1 operazioni eseguite per 
45782 1 1 operazioni finanziarie deve 
45783 1 1 operazioni finanziarie un 
45784 1 1 operazioni finanziate a 
45785 1 1 operazioni finanziate dal 
45786 1 1 operazioni l utilizzo 
45787 1 1 operazioni la documentazione 
45788 1 1 operazioni legate all 
45789 1 1 operazioni legate alle 
45790 1 1 operazioni militari fuori 
45791 1 1 operazioni preparatorie all 
45792 1 1 operazioni rispetto agli 
45793 1 1 operazioni ritiene irregolare 
45794 1 1 operazioni sospette un 
45795 1 1 operino in maniera 
45796 1 1 opinione pubblica e 
45797 1 1 opinioni necessità e 
45798 1 1 opinioni politiche le 
45799 1 1 opinioni politiche o 
45800 1 1 opinioni politiche oppure 
45801 1 1 opinioni proprie nell 
45802 1 1 oppioide sintetico dalla 
45803 1 1 oppioidi che non 
45804 1 1 oppioidi ciò può 
45805 1 1 oppioidi classici che 
45806 1 1 oppioidi diversi studi 
45807 1 1 oppioidi e con 
45808 1 1 oppioidi gli utilizzatori 
45809 1 1 oppioidi non sono 
45810 1 1 oppongano per le 
45811 1 1 opportunamente anche consultando 
45812 1 1 opportunamente assistito da 
45813 1 1 opportunamente concepiti per 
45814 1 1 opportunamente gestiti in 
45815 1 1 opportune ad esempio 
45816 1 1 opportune le riunioni 
45817 1 1 opportune proposte in 
45818 1 1 opportunità che potrebbero 
45819 1 1 opportunità di apportare 
45820 1 1 opportunità di richiedere 
45821 1 1 opportunità di una 
45822 1 1 opportuno ai servizi 
45823 1 1 opportuno anche al 
45824 1 1 opportuno associare pienamente 
45825 1 1 opportuno attuare la 
45826 1 1 opportuno che competa 
45827 1 1 opportuno che nella 
45828 1 1 opportuno che ogni 
45829 1 1 opportuno che tale 
45830 1 1 opportuno con l 
45831 1 1 opportuno determinare la 
45832 1 1 opportuno di una 
45833 1 1 opportuno disciplinare separatamente 
45834 1 1 opportuno dovrebbe essere 
45835 1 1 opportuno emettere un 
45836 1 1 opportuno escludere l 
45837 1 1 opportuno evitare una 
45838 1 1 opportuno fissare un 
45839 1 1 opportuno garantire che 
45840 1 1 opportuno gli stati 
45841 1 1 opportuno inoltre adottare 
45842 1 1 opportuno integrare e 
45843 1 1 opportuno l imposizione 
45844 1 1 opportuno la persona 
45845 1 1 opportuno le autorità 
45846 1 1 opportuno limitare il 
45847 1 1 opportuno modifica le 
45848 1 1 opportuno nelle campagne 
45849 1 1 opportuno o possibile 
45850 1 1 opportuno offrire ampia 
45851 1 1 opportuno pertanto stabilire 
45852 1 1 opportuno prendere le 
45853 1 1 opportuno prestare particolare 
45854 1 1 opportuno quindi che 
45855 1 1 opportuno realizzare gli 
45856 1 1 opportuno senza ulteriori 
45857 1 1 opportuno sospendere immediatamente 
45858 1 1 opportuno sostituire completamente 
45859 1 1 opportuno sostituire dal 
45860 1 1 opportuno sostituire parzialmente 
45861 1 1 opportuno sostituire tale 
45862 1 1 opportuno sottolineare che 
45863 1 1 opportuno sottoporre la 
45864 1 1 opportuno tener conto 
45865 1 1 opportuno tenere conto 
45866 1 1 opportuno una descrizione 
45867 1 1 opposta al rinvio 
45868 1 1 oppure b gli 
45869 1 1 oppure b in 
45870 1 1 oppure che la 
45871 1 1 oppure da autorità 
45872 1 1 oppure del suo 
45873 1 1 oppure ii è 
45874 1 1 oppure il giudice 
45875 1 1 oppure il minore 
45876 1 1 oppure il nome 
45877 1 1 oppure in mancanza 
45878 1 1 oppure in taluni 
45879 1 1 oppure l atto 
45880 1 1 oppure la decisione 
45881 1 1 oppure laddove la 
45882 1 1 oppure può non 
45883 1 1 oppure ritarda l 
45884 1 1 oppure se in 
45885 1 1 oppure se nessun 
45886 1 1 oppure sul potere 
45887 1 1 opuscoli disponibili presso 
45888 1 1 opzioni diverse da 
45889 1 1 ora può essere 
45890 1 1 orale in presenza 
45891 1 1 orale o scritta 
45892 1 1 oralmente o per 
45893 1 1 orari diversi proteggere 
45894 1 1 ordinamenti di polizia 
45895 1 1 ordinamenti giuridici in 
45896 1 1 ordinamenti giuridici non 
45897 1 1 ordinamenti giuridici per 
45898 1 1 ordinamenti giuridici poiché 
45899 1 1 ordinamento giudiziario interno 
45900 1 1 ordinamento giuridico avente 
45901 1 1 ordinamento giuridico carattere 
45902 1 1 ordinamento giuridico nazionale 
45903 1 1 ordinamento giuridico un 
45904 1 1 ordinamento interno del 
45905 1 1 ordinamento interno dello 
45906 1 1 ordinamento nazionale non 
45907 1 1 ordinare l intercettazione 
45908 1 1 ordinare la confisca 
45909 1 1 ordinaria fax o 
45910 1 1 ordinaria non è 
45911 1 1 ordinata da un 
45912 1 1 ordinata qualora conformemente 
45913 1 1 ordinativi e transazioni 
45914 1 1 ordinativo o operazione 
45915 1 1 ordinatore articolo l 
45916 1 1 ordinatore che deve 
45917 1 1 ordinatore che ne 
45918 1 1 ordinatore competente adegua 
45919 1 1 ordinatore competente al 
45920 1 1 ordinatore competente annulla 
45921 1 1 ordinatore competente crea 
45922 1 1 ordinatore competente deve 
45923 1 1 ordinatore competente e 
45924 1 1 ordinatore competente gli 
45925 1 1 ordinatore competente i 
45926 1 1 ordinatore competente impartisce 
45927 1 1 ordinatore competente intende 
45928 1 1 ordinatore competente ogni 
45929 1 1 ordinatore competente può 
45930 1 1 ordinatore competente sezione 
45931 1 1 ordinatore competente verifica 
45932 1 1 ordinatore competente è 
45933 1 1 ordinatore compila un 
45934 1 1 ordinatore conserva i 
45935 1 1 ordinatore contabile o 
45936 1 1 ordinatore delegato avente 
45937 1 1 ordinatore delegato l 
45938 1 1 ordinatore della sua 
45939 1 1 ordinatore e agli 
45940 1 1 ordinatore e al 
45941 1 1 ordinatore e destinati 
45942 1 1 ordinatore e di 
45943 1 1 ordinatore il bilancio 
45944 1 1 ordinatore in merito 
45945 1 1 ordinatore introduce nell 
45946 1 1 ordinatore né contabile 
45947 1 1 ordinatore o dell 
45948 1 1 ordinatore pone in 
45949 1 1 ordinatore procede agli 
45950 1 1 ordinatore può astenersi 
45951 1 1 ordinatore può delegare 
45952 1 1 ordinatore può in 
45953 1 1 ordinatore recuperi o 
45954 1 1 ordinatore rende conto 
45955 1 1 ordinatore responsabile procede 
45956 1 1 ordinatore responsabile può 
45957 1 1 ordinatore resta responsabile 
45958 1 1 ordinatore sono esercitate 
45959 1 1 ordinatore trasmette al 
45960 1 1 ordinatore è incaricato 
45961 1 1 ordinatore è responsabile 
45962 1 1 ordinatore è tenuto 
45963 1 1 ordinatori competenti di 
45964 1 1 ordinatori restano pienamente 
45965 1 1 ordine a forme 
45966 1 1 ordine ai diritti 
45967 1 1 ordine alle indagini 
45968 1 1 ordine alle operazioni 
45969 1 1 ordine allo status 
45970 1 1 ordine degli avvocati 
45971 1 1 ordine dei diritti 
45972 1 1 ordine del giorno 
45973 1 1 ordine di intercettazione 
45974 1 1 ordine di recupero 
45975 1 1 ordine e sicurezza 
45976 1 1 ordine europeo di 
45977 1 1 ordine pubblico e 
45978 1 1 ordine pubblico sono 
45979 1 1 ordini di recupero 
45980 1 1 organiche multiple tra 
45981 1 1 organico composta di 
45982 1 1 organico sottoposta all 
45983 1 1 organismi competenti in 
45984 1 1 organismi comunitari per 
45985 1 1 organismi e le 
45986 1 1 organismi esterni di 
45987 1 1 organismi in appresso 
45988 1 1 organismi incaricati della 
45989 1 1 organismi incaricati di 
45990 1 1 organismi interessati il 
45991 1 1 organismi internazionali articolo 
45992 1 1 organismi internazionali c 
45993 1 1 organismi nel dare 
45994 1 1 organismi o organizzazioni 
45995 1 1 organismi pubblici competenti 
45996 1 1 organismi reti e 
45997 1 1 organismi riconosciuti in 
45998 1 1 organismi segnatamente organizzazioni 
45999 1 1 organismi sono trasmessi 
46000 1 1 organismo che collabori 
46001 1 1 organismo comunitario sulla 
46002 1 1 organismo di quest 
46003 1 1 organismo o persona 
46004 1 1 organizza conferenze in 
46005 1 1 organizzare consultazioni periodiche 
46006 1 1 organizzare il procedimento 
46007 1 1 organizzare riunioni congiunte 
46008 1 1 organizzare seminari comuni 
46009 1 1 organizzata attivi nel 
46010 1 1 organizzata che sono 
46011 1 1 organizzata dalla direttiva 
46012 1 1 organizzata della tratta 
46013 1 1 organizzata della violenza 
46014 1 1 organizzata dovrebbero essere 
46015 1 1 organizzata gli obiettivi 
46016 1 1 organizzata in modo 
46017 1 1 organizzata le informazioni 
46018 1 1 organizzata o altri 
46019 1 1 organizzata o con 
46020 1 1 organizzata operano prescindendo 
46021 1 1 organizzata promuovendo tra 
46022 1 1 organizzata quali il 
46023 1 1 organizzata si annoverano 
46024 1 1 organizzata sulla base 
46025 1 1 organizzata transfrontaliera comprese 
46026 1 1 organizzata transfrontaliera e 
46027 1 1 organizzata transfrontaliera è 
46028 1 1 organizzata vi possono 
46029 1 1 organizzata è coinvolta 
46030 1 1 organizzate a campione 
46031 1 1 organizzati su base 
46032 1 1 organizzativa nonché i 
46033 1 1 organizzative necessarie all 
46034 1 1 organizzazione criminale in 
46035 1 1 organizzazione criminale negli 
46036 1 1 organizzazione di campagne 
46037 1 1 organizzazione di riunioni 
46038 1 1 organizzazione e al 
46039 1 1 organizzazione e all 
46040 1 1 organizzazione e del 
46041 1 1 organizzazione e funzionamento 
46042 1 1 organizzazione e le 
46043 1 1 organizzazione internazionale al 
46044 1 1 organizzazione internazionale articolo 
46045 1 1 organizzazione internazionale conformemente 
46046 1 1 organizzazione internazionale gli 
46047 1 1 organizzazione internazionale il 
46048 1 1 organizzazione internazionale possono 
46049 1 1 organizzazione internazionale spetta 
46050 1 1 organizzazione mondiale della 
46051 1 1 organizzazione nella fabbricazione 
46052 1 1 organizzazione pratica delle 
46053 1 1 organizzazione presentazione e 
46054 1 1 organizzazioni al fine 
46055 1 1 organizzazioni che sostengono 
46056 1 1 organizzazioni come definite 
46057 1 1 organizzazioni criminali di 
46058 1 1 organizzazioni criminali la 
46059 1 1 organizzazioni e di 
46060 1 1 organizzazioni e organismi 
46061 1 1 organizzazioni ed organismi 
46062 1 1 organizzazioni internazionali articolo 
46063 1 1 organizzazioni internazionali che 
46064 1 1 organizzazioni internazionali da 
46065 1 1 organizzazioni internazionali forniscano 
46066 1 1 organizzazioni internazionali ove 
46067 1 1 organizzazioni internazionali possono 
46068 1 1 organizzazioni internazionali pubbliche 
46069 1 1 organizzazioni internazionali sono 
46070 1 1 organizzazioni nazionali impegnate 
46071 1 1 organizzazioni nazionali incaricate 
46072 1 1 organizzazioni professionali le 
46073 1 1 organizzazioni pubbliche e 
46074 1 1 organizzazioni regionali di 
46075 1 1 organizzazioni senza scopo 
46076 1 1 organizzazioni terroristiche ai 
46077 1 1 organizzazioni transnazionali il 
46078 1 1 organo competente in 
46079 1 1 organo della persona 
46080 1 1 organo giudiziario fatte 
46081 1 1 organo giudiziario i 
46082 1 1 organo giurisdizionale nello 
46083 1 1 organo giurisdizionale per 
46084 1 1 organo internazionale di 
46085 1 1 organo preposto a 
46086 1 1 orientamenti al fine 
46087 1 1 orientamenti e gli 
46088 1 1 orientamenti politici e 
46089 1 1 orientamenti raccomandazioni e 
46090 1 1 orientamenti relativi alle 
46091 1 1 orientamento comune per 
46092 1 1 orientamento e informazioni 
46093 1 1 orientamento generale per 
46094 1 1 orientamento sessuale la 
46095 1 1 orientamento sessuale stato 
46096 1 1 orientamento sessuale status 
46097 1 1 originale o una 
46098 1 1 originari articolo i 
46099 1 1 originaria a meno 
46100 1 1 originariamente approvato e 
46101 1 1 originariamente l oei 
46102 1 1 origine a un 
46103 1 1 origine articolo diniego 
46104 1 1 origine attestante che 
46105 1 1 origine criminosa l 
46106 1 1 origine della vittima 
46107 1 1 origine etnica o 
46108 1 1 origine gli obiettivi 
46109 1 1 origine ha basato 
46110 1 1 origine il giudice 
46111 1 1 origine il riconoscimento 
46112 1 1 origine la nomina 
46113 1 1 origine nel caso 
46114 1 1 origine nella forma 
46115 1 1 origine non può 
46116 1 1 origine o se 
46117 1 1 origine permetta di 
46118 1 1 origine purché la 
46119 1 1 origine quando i 
46120 1 1 origine serve a 
46121 1 1 origine sono eseguite 
46122 1 1 orizzontale e pertanto 
46123 1 1 orizzontali per i 
46124 1 1 osce e l 
46125 1 1 ospitare sviluppare e 
46126 1 1 ossazolinico sostituito si 
46127 1 1 osservanza dei termini 
46128 1 1 osservanza della presente 
46129 1 1 osservanza gli stati 
46130 1 1 osservare gli obblighi 
46131 1 1 osservare il presente 
46132 1 1 osservata in forma 
46133 1 1 osservato dell mdpv 
46134 1 1 osservatore a persone 
46135 1 1 osservatori rispettano gli 
46136 1 1 osservazioni cliniche di 
46137 1 1 osservazioni entro un 
46138 1 1 osservazioni l autorità 
46139 1 1 osservazioni transfrontaliere di 
46140 1 1 osta a che 
46141 1 1 osta alla facoltà 
46142 1 1 osta alla possibilità 
46143 1 1 ostacola la cooperazione 
46144 1 1 ostacolare il legittimo 
46145 1 1 ostacolata dalle divergenze 
46146 1 1 ostacolata dallo statuto 
46147 1 1 ostacoli alla libera 
46148 1 1 ostacoli creati dalle 
46149 1 1 ostacoli giuridici al 
46150 1 1 ostacoli tra stati 
46151 1 1 ostacolo al reciproco 
46152 1 1 ostare all esercizio 
46153 1 1 ottemperanza alle conclusioni 
46154 1 1 ottemperare a una 
46155 1 1 ottenere ciascuno stato 
46156 1 1 ottenere dall autorità 
46157 1 1 ottenere dati meno 
46158 1 1 ottenere dati storici 
46159 1 1 ottenere il riconoscimento 
46160 1 1 ottenere informazioni dagli 
46161 1 1 ottenere informazioni fin 
46162 1 1 ottenere informazioni su 
46163 1 1 ottenere informazioni sufficienti 
46164 1 1 ottenere informazioni sul 
46165 1 1 ottenere informazioni vincola 
46166 1 1 ottenere le informazioni 
46167 1 1 ottenere le necessarie 
46168 1 1 ottenere lo stesso 
46169 1 1 ottenere o di 
46170 1 1 ottenere oggetti documenti 
46171 1 1 ottenere protezione comprese 
46172 1 1 ottenere prove concernenti 
46173 1 1 ottenere prove già 
46174 1 1 ottenere realmente giustizia 
46175 1 1 ottenere risultati analoghi 
46176 1 1 ottenere tale informazione 
46177 1 1 ottenere tutti i 
46178 1 1 ottenere un indennizzo 
46179 1 1 ottenere un quadro 
46180 1 1 ottenere un risarcimento 
46181 1 1 ottenere un sostegno 
46182 1 1 ottenga gli estremi 
46183 1 1 ottenga lo stesso 
46184 1 1 ottenga un avviso 
46185 1 1 ottengono assistenza o 
46186 1 1 ottengono o non 
46187 1 1 ottenuta con frode 
46188 1 1 ottenute da paesi 
46189 1 1 ottenute da sequestri 
46190 1 1 ottenute dai casi 
46191 1 1 ottenute dal paese 
46192 1 1 ottenuti a carico 
46193 1 1 ottenuti ai sensi 
46194 1 1 ottenuti e sugli 
46195 1 1 ottenuti mentre la 
46196 1 1 ottiene dall ordinatore 
46197 1 1 ottimale delle attività 
46198 1 1 ottimizzare la capacità 
46199 1 1 otto anni gli 
46200 1 1 ottobre che istituisce 
46201 1 1 ottobre che è 
46202 1 1 ottobre concernente le 
46203 1 1 ottobre di seguito 
46204 1 1 ottobre ha concluso 
46205 1 1 ottobre ha deciso 
46206 1 1 ottobre ha invitato 
46207 1 1 ottobre ha sollecitato 
46208 1 1 ottobre l azione 
46209 1 1 ottobre la sostanza 
46210 1 1 ottobre per realizzare 
46211 1 1 ottobre relativa al 
46212 1 1 ottobre relativa alla 
46213 1 1 ottobre riguardante la 
46214 1 1 ottobre sul mercato 
46215 1 1 ottobre sull applicazione 
46216 1 1 ottobre è comunemente 
46217 1 1 ove a seguito 
46218 1 1 ove applicabili e 
46219 1 1 ove conformemente al 
46220 1 1 ove consentito a 
46221 1 1 ove disponibile psicologico 
46222 1 1 ove diversamente previsto 
46223 1 1 ove gli oggetti 
46224 1 1 ove l esecuzione 
46225 1 1 ove l età 
46226 1 1 ove la convalida 
46227 1 1 ove la presente 
46228 1 1 ove necessario al 
46229 1 1 ove necessario da 
46230 1 1 ove necessario gli 
46231 1 1 ove necessario i 
46232 1 1 ove necessario modalità 
46233 1 1 ove necessario sui 
46234 1 1 ove necessario tale 
46235 1 1 ove non vi 
46236 1 1 ove opportuno con 
46237 1 1 ove opportuno di 
46238 1 1 ove opportuno dovrebbe 
46239 1 1 ove opportuno gli 
46240 1 1 ove opportuno la 
46241 1 1 ove opportuno le 
46242 1 1 ove opportuno modifica 
46243 1 1 ove opportuno nelle 
46244 1 1 ove opportuno una 
46245 1 1 ove possibile i 
46246 1 1 ove possibile la 
46247 1 1 ove possibile un 
46248 1 1 ove previsto dal 
46249 1 1 ove si accerti 
46250 1 1 ove tali atti 
46251 1 1 ove tali dati 
46252 1 1 ove un difensore 
46253 1 1 ove vi siano 
46254 1 1 overdose involontarie gli 
46255 1 1 ovvero che è 
46256 1 1 ovvero confisca emanato 
46257 1 1 ovvero confuso con 
46258 1 1 ovvero della tutela 
46259 1 1 ovvero ii comprometterebbe 
46260 1 1 ovvero in quanto 
46261 1 1 ovvero l esecuzione 
46262 1 1 ovvero norme sulla 
46263 1 1 ovvero quando una 
46264 1 1 ovvero reclutarlo o 
46265 1 1 ovvero riguardanti misure 
46266 1 1 ovvero se devono 
46267 1 1 ovvero un autorità 
46268 1 1 ovvero uno dei 
46269 1 1 ovvero vi sia 
46270 1 1 ovvia e l 
46271 1 1 ovviare alle eventuali 
46272 1 1 paese aderente o 
46273 1 1 paese candidato conformemente 
46274 1 1 paese che può 
46275 1 1 paese d origine 
46276 1 1 paese europei hanno 
46277 1 1 paese hanno rilasciato 
46278 1 1 paese importatore nei 
46279 1 1 paese in questione 
46280 1 1 paese terzo articolo 
46281 1 1 paese terzo che 
46282 1 1 paese terzo di 
46283 1 1 paese terzo le 
46284 1 1 paese terzo nonché 
46285 1 1 paese terzo per 
46286 1 1 paese terzo se 
46287 1 1 paese è stato 
46288 1 1 paesi aderenti o 
46289 1 1 paesi bassi della 
46290 1 1 paesi bassi e 
46291 1 1 paesi candidati a 
46292 1 1 paesi candidati all 
46293 1 1 paesi candidati articolo 
46294 1 1 paesi candidati e 
46295 1 1 paesi candidati i 
46296 1 1 paesi che possono 
46297 1 1 paesi con cui 
46298 1 1 paesi dell associazione 
46299 1 1 paesi il paese 
46300 1 1 paesi o organizzazioni 
46301 1 1 paesi sono precedute 
46302 1 1 paesi terzi al 
46303 1 1 paesi terzi che 
46304 1 1 paesi terzi competenti 
46305 1 1 paesi terzi nel 
46306 1 1 paesi terzi per 
46307 1 1 paesi terzi richiedono 
46308 1 1 paesi terzi vi 
46309 1 1 paesi terzi è 
46310 1 1 pag direttiva ce 
46311 1 1 pag la data 
46312 1 1 pag regolamento ce 
46313 1 1 pagamenti all incasso 
46314 1 1 pagamenti articolo per 
46315 1 1 pagamenti che effettua 
46316 1 1 pagamenti della cassa 
46317 1 1 pagamenti in esecuzione 
46318 1 1 pagamenti la commissione 
46319 1 1 pagamenti non conformi 
46320 1 1 pagamenti ulteriori oppure 
46321 1 1 pagamento a favore 
46322 1 1 pagamento ai sensi 
46323 1 1 pagamento che possono 
46324 1 1 pagamento dell indennizzo 
46325 1 1 pagamento della tassa 
46326 1 1 pagamento della totalità 
46327 1 1 pagamento di rilievo 
46328 1 1 pagamento di spese 
46329 1 1 pagamento di tutte 
46330 1 1 pagamento di una 
46331 1 1 pagamento diversi dai 
46332 1 1 pagamento e di 
46333 1 1 pagamento integrale dell 
46334 1 1 pagamento mancato incasso 
46335 1 1 pagamento nonché agli 
46336 1 1 pagamento ogni impegno 
46337 1 1 pagamento relativo a 
46338 1 1 pagamento secondo le 
46339 1 1 pagamento senza osservare 
46340 1 1 pagamento solamente dietro 
46341 1 1 pagare gli interessi 
46342 1 1 pagare per decisione 
46343 1 1 pagati sono recuperati 
46344 1 1 palese ingiustizia o 
46345 1 1 palpitazioni insonnia paranoia 
46346 1 1 panfili e altri 
46347 1 1 paragonabili a quelli 
46348 1 1 paragrafi a e 
46349 1 1 paragrafi e a 
46350 1 1 paragrafi e ciascuno 
46351 1 1 paragrafi e comprende 
46352 1 1 paragrafi e della 
46353 1 1 paragrafi e fatto 
46354 1 1 paragrafi e qualora 
46355 1 1 paragrafi e sezione 
46356 1 1 paragrafi e si 
46357 1 1 paragrafi e siano 
46358 1 1 paragrafi e sono 
46359 1 1 paragrafi e tutti 
46360 1 1 paragrafi e un 
46361 1 1 paragrafi o in 
46362 1 1 paragrafi precedenti non 
46363 1 1 paragrafo a chiedere 
46364 1 1 paragrafo a imporre 
46365 1 1 paragrafo a livello 
46366 1 1 paragrafo a tale 
46367 1 1 paragrafo al fine 
46368 1 1 paragrafo all esecuzione 
46369 1 1 paragrafo alla stessa 
46370 1 1 paragrafo alle autorità 
46371 1 1 paragrafo alle condizioni 
46372 1 1 paragrafo allo scambio 
46373 1 1 paragrafo almeno nei 
46374 1 1 paragrafo altresì alle 
46375 1 1 paragrafo articolo collegio 
46376 1 1 paragrafo articolo complementarietà 
46377 1 1 paragrafo articolo diritto 
46378 1 1 paragrafo articolo i 
46379 1 1 paragrafo articolo la 
46380 1 1 paragrafo articolo motivi 
46381 1 1 paragrafo articolo rapporto 
46382 1 1 paragrafo articolo ricezione 
46383 1 1 paragrafo articolo ricorso 
46384 1 1 paragrafo articolo sostituzione 
46385 1 1 paragrafo bis con 
46386 1 1 paragrafo capo vi 
46387 1 1 paragrafo cessa di 
46388 1 1 paragrafo che intendono 
46389 1 1 paragrafo chiedere alle 
46390 1 1 paragrafo chiunque ha 
46391 1 1 paragrafo comprende inoltre 
46392 1 1 paragrafo comprendono anche 
46393 1 1 paragrafo comprese le 
46394 1 1 paragrafo con riferimento 
46395 1 1 paragrafo concernenti le 
46396 1 1 paragrafo conformemente al 
46397 1 1 paragrafo conformemente alla 
46398 1 1 paragrafo da un 
46399 1 1 paragrafo dell articolo 
46400 1 1 paragrafo dell azione 
46401 1 1 paragrafo della direttiva 
46402 1 1 paragrafo della presente 
46403 1 1 paragrafo di detto 
46404 1 1 paragrafo e all 
46405 1 1 paragrafo e gli 
46406 1 1 paragrafo e l 
46407 1 1 paragrafo e non 
46408 1 1 paragrafo e per 
46409 1 1 paragrafo e se 
46410 1 1 paragrafo e trasmettono 
46411 1 1 paragrafo ed effettua 
46412 1 1 paragrafo egli può 
46413 1 1 paragrafo entrino in 
46414 1 1 paragrafo entro giorni 
46415 1 1 paragrafo entro trenta 
46416 1 1 paragrafo essa provvede 
46417 1 1 paragrafo forniscono almeno 
46418 1 1 paragrafo il giudice 
46419 1 1 paragrafo il personale 
46420 1 1 paragrafo il transito 
46421 1 1 paragrafo il trasferimento 
46422 1 1 paragrafo in caso 
46423 1 1 paragrafo includano la 
46424 1 1 paragrafo l atto 
46425 1 1 paragrafo l indirizzo 
46426 1 1 paragrafo l infrastruttura 
46427 1 1 paragrafo la commissione 
46428 1 1 paragrafo la persona 
46429 1 1 paragrafo la trasmissione 
46430 1 1 paragrafo laddove l 
46431 1 1 paragrafo le disposizioni 
46432 1 1 paragrafo le operazioni 
46433 1 1 paragrafo le verifiche 
46434 1 1 paragrafo lettera g 
46435 1 1 paragrafo lettera h 
46436 1 1 paragrafo lettere da 
46437 1 1 paragrafo non appena 
46438 1 1 paragrafo non deve 
46439 1 1 paragrafo non osta 
46440 1 1 paragrafo non pregiudica 
46441 1 1 paragrafo non può 
46442 1 1 paragrafo non si 
46443 1 1 paragrafo non sia 
46444 1 1 paragrafo non siano 
46445 1 1 paragrafo nonché a 
46446 1 1 paragrafo nonché delle 
46447 1 1 paragrafo nonché qualsiasi 
46448 1 1 paragrafo notificare all 
46449 1 1 paragrafo o dell 
46450 1 1 paragrafo o durante 
46451 1 1 paragrafo o la 
46452 1 1 paragrafo ogni membro 
46453 1 1 paragrafo ovvero quando 
46454 1 1 paragrafo per migliorare 
46455 1 1 paragrafo possano avvalersi 
46456 1 1 paragrafo possono variare 
46457 1 1 paragrafo precedente soltanto 
46458 1 1 paragrafo precedente uno 
46459 1 1 paragrafo prima dell 
46460 1 1 paragrafo punti da 
46461 1 1 paragrafo punto b 
46462 1 1 paragrafo punto c 
46463 1 1 paragrafo qualora conformemente 
46464 1 1 paragrafo qualora questi 
46465 1 1 paragrafo qualora risulti 
46466 1 1 paragrafo qualora un 
46467 1 1 paragrafo qualora una 
46468 1 1 paragrafo questo indice 
46469 1 1 paragrafo riguardanti le 
46470 1 1 paragrafo risarcisce tali 
46471 1 1 paragrafo salvo diverso 
46472 1 1 paragrafo scambiandosi informazioni 
46473 1 1 paragrafo se l 
46474 1 1 paragrafo se per 
46475 1 1 paragrafo si applicano 
46476 1 1 paragrafo si intendono 
46477 1 1 paragrafo si prenderà 
46478 1 1 paragrafo sia scaduto 
46479 1 1 paragrafo sono a 
46480 1 1 paragrafo sono presentate 
46481 1 1 paragrafo sono valutate 
46482 1 1 paragrafo spetta alle 
46483 1 1 paragrafo sviluppano e 
46484 1 1 paragrafo tali accordi 
46485 1 1 paragrafo tali dati 
46486 1 1 paragrafo tali verifiche 
46487 1 1 paragrafo tenendo conto 
46488 1 1 paragrafo terzo comma 
46489 1 1 paragrafo tfue ogni 
46490 1 1 paragrafo tfue è 
46491 1 1 paragrafo trattati dall 
46492 1 1 paragrafo tuttavia qualora 
46493 1 1 paragrafo tuttavia se 
46494 1 1 paragrafo un oei 
46495 1 1 paragrafo uno stato 
46496 1 1 paragrafo è abrogato 
46497 1 1 paragrafo è compromesso 
46498 1 1 paragrafo è costantemente 
46499 1 1 paragrafo è effettuata 
46500 1 1 paragrafo è il 
46501 1 1 paragrafo è revocato 
46502 1 1 paragrafo è stato 
46503 1 1 parametri di cui 
46504 1 1 parametro decisioni non 
46505 1 1 paranoia ansia e 
46506 1 1 paranoia e psicosi 
46507 1 1 paranoide tachicardia ipertensione 
46508 1 1 parentale inoltre locali 
46509 1 1 parentali e i 
46510 1 1 parente ciò dovrebbe 
46511 1 1 parente da essi 
46512 1 1 parenti in linea 
46513 1 1 parere articolo procedura 
46514 1 1 parere chiama in 
46515 1 1 parere della banca 
46516 1 1 parere della commissione 
46517 1 1 parere di questa 
46518 1 1 parere sul trasferimento 
46519 1 1 parere è formulato 
46520 1 1 parere è messo 
46521 1 1 pareri dell istanza 
46522 1 1 pareri di periti 
46523 1 1 pareri sulla base 
46524 1 1 pari al periodo 
46525 1 1 pari nel massimo 
46526 1 1 pari prerogative ciascun 
46527 1 1 pari prerogative il 
46528 1 1 pari prerogative questa 
46529 1 1 parimenti si dovrebbe 
46530 1 1 parità con gli 
46531 1 1 parità di voti 
46532 1 1 parlamento europeo a 
46533 1 1 parlamento europeo adotta 
46534 1 1 parlamento europeo al 
46535 1 1 parlamento europeo alla 
46536 1 1 parlamento europeo dal 
46537 1 1 parlamento europeo la 
46538 1 1 parlamento europeo su 
46539 1 1 parlamento europeo sviluppa 
46540 1 1 parlamento europeo una 
46541 1 1 parlamento europeo visto 
46542 1 1 parlamento o del 
46543 1 1 parlano o comprendono 
46544 1 1 parli una lingua 
46545 1 1 parte che richiede 
46546 1 1 parte che si 
46547 1 1 parte contumace qualunque 
46548 1 1 parte degli ordinatori 
46549 1 1 parte dei membri 
46550 1 1 parte dei traduttori 
46551 1 1 parte del direttore 
46552 1 1 parte del gruppo 
46553 1 1 parte del progetto 
46554 1 1 parte del trattato 
46555 1 1 parte dell assistenza 
46556 1 1 parte dell ordinatore 
46557 1 1 parte della commissione 
46558 1 1 parte della corte 
46559 1 1 parte della decisione 
46560 1 1 parte della presente 
46561 1 1 parte della sovvenzione 
46562 1 1 parte delle persone 
46563 1 1 parte dello stato 
46564 1 1 parte di agenti 
46565 1 1 parte di altri 
46566 1 1 parte di fornitori 
46567 1 1 parte di gruppi 
46568 1 1 parte di quel 
46569 1 1 parte di quest 
46570 1 1 parte di richiedere 
46571 1 1 parte di terzi 
46572 1 1 parte di utilizzatori 
46573 1 1 parte era priva 
46574 1 1 parte essenziale del 
46575 1 1 parte fosse priva 
46576 1 1 parte il danno 
46577 1 1 parte il loro 
46578 1 1 parte importante o 
46579 1 1 parte in un 
46580 1 1 parte integrante di 
46581 1 1 parte interessata ne 
46582 1 1 parte interessata nello 
46583 1 1 parte l autorità 
46584 1 1 parte la stessa 
46585 1 1 parte o se 
46586 1 1 parte per commettere 
46587 1 1 parte per una 
46588 1 1 parte separabile di 
46589 1 1 parte sua accerta 
46590 1 1 parte sua trascura 
46591 1 1 partecipa a norma 
46592 1 1 partecipa a tali 
46593 1 1 partecipa a un 
46594 1 1 partecipa ad operazioni 
46595 1 1 partecipa al voto 
46596 1 1 partecipano ai lavori 
46597 1 1 partecipano al procedimento 
46598 1 1 partecipano all esecuzione 
46599 1 1 partecipante all esecuzione 
46600 1 1 partecipanti ad assicurare 
46601 1 1 partecipanti alle attività 
46602 1 1 partecipare a spettacoli 
46603 1 1 partecipare a tali 
46604 1 1 partecipare a un 
46605 1 1 partecipare ai lavori 
46606 1 1 partecipare ai procedimenti 
46607 1 1 partecipare al procedimento 
46608 1 1 partecipare all esecuzione 
46609 1 1 partecipare attivamente alle 
46610 1 1 partecipare attivamente se 
46611 1 1 partecipare di volta 
46612 1 1 partecipare in qualità 
46613 1 1 partecipare rappresentanti del 
46614 1 1 parteciparvi anche rappresentanti 
46615 1 1 partecipato a crimini 
46616 1 1 partecipato all audizione 
46617 1 1 partecipazione a procedimenti 
46618 1 1 partecipazione a un 
46619 1 1 partecipazione ai seminari 
46620 1 1 partecipazione ai sensi 
46621 1 1 partecipazione al processo 
46622 1 1 partecipazione al reato 
46623 1 1 partecipazione attiva alle 
46624 1 1 partecipazione avviene secondo 
46625 1 1 partecipazione della persona 
46626 1 1 partecipazione della vittima 
46627 1 1 partecipazione dovrebbe avvenire 
46628 1 1 partecipazione non sia 
46629 1 1 partecipazione secondo il 
46630 1 1 partecipazione è verbalizzato 
46631 1 1 partecipi all acquisizione 
46632 1 1 partecipi all interrogatorio 
46633 1 1 partecipino all esecuzione 
46634 1 1 partenariati locali e 
46635 1 1 partenariati quadro o 
46636 1 1 partenariato cui dovrà 
46637 1 1 partenza dal territorio 
46638 1 1 partenza fisica della 
46639 1 1 parti articolo obblighi 
46640 1 1 parti compresa la 
46641 1 1 parti contraenti della 
46642 1 1 parti contraenti dello 
46643 1 1 parti del procedimento 
46644 1 1 parti del territorio 
46645 1 1 parti della convenzione 
46646 1 1 parti della presente 
46647 1 1 parti erano residenti 
46648 1 1 parti interessate in 
46649 1 1 parti l accordo 
46650 1 1 parti nel rispetto 
46651 1 1 parti o richiesto 
46652 1 1 parti o se 
46653 1 1 parti o tra 
46654 1 1 parti oppure la 
46655 1 1 parti rilevanti di 
46656 1 1 parti terze comprese 
46657 1 1 particolare a causa 
46658 1 1 particolare ad accertare 
46659 1 1 particolare agevolando la 
46660 1 1 particolare ai diritti 
46661 1 1 particolare al titolo 
46662 1 1 particolare alle loro 
46663 1 1 particolare attenzione al 
46664 1 1 particolare attenzione quando 
46665 1 1 particolare che nessuno 
46666 1 1 particolare con il 
46667 1 1 particolare contenere disposizioni 
46668 1 1 particolare creando un 
46669 1 1 particolare dall articolo 
46670 1 1 particolare degli elementi 
46671 1 1 particolare dei minorenni 
46672 1 1 particolare dei problemi 
46673 1 1 particolare dell articolo 
46674 1 1 particolare della complessità 
46675 1 1 particolare delle esigenze 
46676 1 1 particolare delle relative 
46677 1 1 particolare di quelle 
46678 1 1 particolare di raccogliere 
46679 1 1 particolare di stilare 
46680 1 1 particolare essa mira 
46681 1 1 particolare facilita la 
46682 1 1 particolare formulando pareri 
46683 1 1 particolare genere può 
46684 1 1 particolare gli elementi 
46685 1 1 particolare gli uffici 
46686 1 1 particolare i familiari 
46687 1 1 particolare il diritto 
46688 1 1 particolare il genocidio 
46689 1 1 particolare il pacchetto 
46690 1 1 particolare il rispetto 
46691 1 1 particolare il valore 
46692 1 1 particolare importanza alla 
46693 1 1 particolare in relazione 
46694 1 1 particolare informazioni relative 
46695 1 1 particolare l ordinatore 
46696 1 1 particolare la convenzione 
46697 1 1 particolare la cooperazione 
46698 1 1 particolare la data 
46699 1 1 particolare la definizione 
46700 1 1 particolare la supervisione 
46701 1 1 particolare le condizioni 
46702 1 1 particolare le infrazioni 
46703 1 1 particolare le misure 
46704 1 1 particolare mediante misure 
46705 1 1 particolare misure per 
46706 1 1 particolare motivo una 
46707 1 1 particolare natura del 
46708 1 1 particolare nella lotta 
46709 1 1 particolare nella misura 
46710 1 1 particolare non implicheranno 
46711 1 1 particolare per consentire 
46712 1 1 particolare per evitare 
46713 1 1 particolare quelle con 
46714 1 1 particolare quelle responsabili 
46715 1 1 particolare quelli che 
46716 1 1 particolare rafforzando la 
46717 1 1 particolare ricorrendo ad 
46718 1 1 particolare riguardo alle 
46719 1 1 particolare rivesta un 
46720 1 1 particolare sull accesso 
46721 1 1 particolare sull efficienza 
46722 1 1 particolare sulle statistiche 
46723 1 1 particolare tra il 
46724 1 1 particolare tramite conferenza 
46725 1 1 particolare una conferenza 
46726 1 1 particolare una raccolta 
46727 1 1 particolare è contraria 
46728 1 1 particolare è necessario 
46729 1 1 particolare è volta 
46730 1 1 particolareggiate lo status 
46731 1 1 particolari e una 
46732 1 1 particolari esigenze di 
46733 1 1 particolari misure di 
46734 1 1 particolari necessità e 
46735 1 1 particolarmente a un 
46736 1 1 particolarmente atti alla 
46737 1 1 particolarmente conto delle 
46738 1 1 particolarmente esposte all 
46739 1 1 particolarmente esposte per 
46740 1 1 particolarmente esposti al 
46741 1 1 particolarmente importante in 
46742 1 1 particolarmente importanti sono 
46743 1 1 particolarmente urgenti sono 
46744 1 1 particolarmente vero per 
46745 1 1 particolarmente vulnerabili o 
46746 1 1 particolarmente vulnerabili quali 
46747 1 1 partire dal consiglio 
46748 1 1 partire dal momento 
46749 1 1 partire dal o 
46750 1 1 partire dal primo 
46751 1 1 partire dalla data 
46752 1 1 partner ai sensi 
46753 1 1 partner articolo il 
46754 1 1 partner conformemente alla 
46755 1 1 partner della vittima 
46756 1 1 partner l eurojust 
46757 1 1 parziale al recupero 
46758 1 1 parziale dalla responsabilità 
46759 1 1 parziale dei beni 
46760 1 1 parziale di beni 
46761 1 1 parzialmente a recuperare 
46762 1 1 parzialmente dette decisioni 
46763 1 1 parzialmente l oei 
46764 1 1 parzialmente nel territorio 
46765 1 1 parzialmente realizzati nel 
46766 1 1 passaggi degli stessi 
46767 1 1 passaporto g informazioni 
46768 1 1 passi necessari ai 
46769 1 1 passibili di confisca 
46770 1 1 passibili di un 
46771 1 1 passiva nel settore 
46772 1 1 passiva nella quale 
46773 1 1 pasta in associazione 
46774 1 1 patenti di guida 
46775 1 1 patrimoniali anche nei 
46776 1 1 patrimoniali diritti reali 
46777 1 1 patrimonio di eurojust 
46778 1 1 patrimonio nascita disabilità 
46779 1 1 patrocinio legale e 
46780 1 1 patto che le 
46781 1 1 patto internazionale sui 
46782 1 1 paura di ritorsioni 
46783 1 1 pcp la metossietamina 
46784 1 1 pcp sostanza soggetta 
46785 1 1 pecuniaria se l 
46786 1 1 pecuniarie di natura 
46787 1 1 pedopornografia a norma 
46788 1 1 pedopornografia la decisione 
46789 1 1 peggiore in caso 
46790 1 1 pelle origine etnica 
46791 1 1 pena detentiva massima 
46792 1 1 pena detentiva pari 
46793 1 1 pena di morte 
46794 1 1 pena eventuali pene 
46795 1 1 pena gli stati 
46796 1 1 pena o una 
46797 1 1 pena resta inteso 
46798 1 1 pena secondo il 
46799 1 1 penale a chi 
46800 1 1 penale a meno 
46801 1 1 penale a seguito 
46802 1 1 penale a tempo 
46803 1 1 penale abbiano accesso 
46804 1 1 penale ad esempio 
46805 1 1 penale adottata nello 
46806 1 1 penale agis ha 
46807 1 1 penale ai fini 
46808 1 1 penale amministrativa o 
46809 1 1 penale anche per 
46810 1 1 penale applicabili dello 
46811 1 1 penale assiste la 
46812 1 1 penale avverso i 
46813 1 1 penale avverso le 
46814 1 1 penale avverso tali 
46815 1 1 penale avviato a 
46816 1 1 penale avviato da 
46817 1 1 penale basato sul 
46818 1 1 penale che forma 
46819 1 1 penale che ha 
46820 1 1 penale che non 
46821 1 1 penale che può 
46822 1 1 penale ciò dovrebbe 
46823 1 1 penale come previsto 
46824 1 1 penale comprende in 
46825 1 1 penale compresa la 
46826 1 1 penale compresa quella 
46827 1 1 penale comprese multe 
46828 1 1 penale compreso il 
46829 1 1 penale con riferimento 
46830 1 1 penale conformemente al 
46831 1 1 penale consiglio d 
46832 1 1 penale contro l 
46833 1 1 penale così come 
46834 1 1 penale dagli accordi 
46835 1 1 penale dal pertinente 
46836 1 1 penale definitiva che 
46837 1 1 penale definitiva dovrebbe 
46838 1 1 penale definitiva o 
46839 1 1 penale definitiva per 
46840 1 1 penale degli agenti 
46841 1 1 penale degli stati 
46842 1 1 penale del aprile 
46843 1 1 penale del suo 
46844 1 1 penale dell euro 
46845 1 1 penale delle autorità 
46846 1 1 penale detenga o 
46847 1 1 penale di conseguenza 
46848 1 1 penale di decidere 
46849 1 1 penale di esercitare 
46850 1 1 penale di seguito 
46851 1 1 penale dinanzi alle 
46852 1 1 penale dovrebbe applicarsi 
46853 1 1 penale dovrebbero essere 
46854 1 1 penale durante il 
46855 1 1 penale e ai 
46856 1 1 penale e con 
46857 1 1 penale e conformemente 
46858 1 1 penale e di 
46859 1 1 penale e in 
46860 1 1 penale e la 
46861 1 1 penale e laddove 
46862 1 1 penale e lascia 
46863 1 1 penale e le 
46864 1 1 penale e lo 
46865 1 1 penale e ne 
46866 1 1 penale e per 
46867 1 1 penale e pertanto 
46868 1 1 penale e possa 
46869 1 1 penale e promuovere 
46870 1 1 penale e può 
46871 1 1 penale e sia 
46872 1 1 penale e tenuto 
46873 1 1 penale ed eventualmente 
46874 1 1 penale entro un 
46875 1 1 penale esclude le 
46876 1 1 penale fatti salvi 
46877 1 1 penale gratuitamente almeno 
46878 1 1 penale h conti 
46879 1 1 penale i diritti 
46880 1 1 penale i familiari 
46881 1 1 penale i motivi 
46882 1 1 penale i progetti 
46883 1 1 penale il diritto 
46884 1 1 penale il parlamento 
46885 1 1 penale il preciso 
46886 1 1 penale il presidente 
46887 1 1 penale il regolamento 
46888 1 1 penale imponga altrimenti 
46889 1 1 penale in corso 
46890 1 1 penale in deroga 
46891 1 1 penale in funzione 
46892 1 1 penale in modo 
46893 1 1 penale in ogni 
46894 1 1 penale in tutti 
46895 1 1 penale in una 
46896 1 1 penale in uno 
46897 1 1 penale incluso quando 
46898 1 1 penale interessato detenga 
46899 1 1 penale interessato il 
46900 1 1 penale interessato la 
46901 1 1 penale interessato oltre 
46902 1 1 penale interessato un 
46903 1 1 penale interessato è 
46904 1 1 penale internazionale e 
46905 1 1 penale internazionale gli 
46906 1 1 penale internazionale le 
46907 1 1 penale internazionale sono 
46908 1 1 penale internazionale sottolinea 
46909 1 1 penale l ambito 
46910 1 1 penale l assistenza 
46911 1 1 penale l audizione 
46912 1 1 penale l unione 
46913 1 1 penale la commissione 
46914 1 1 penale la necessità 
46915 1 1 penale la possibilità 
46916 1 1 penale la qualificazione 
46917 1 1 penale la situazione 
46918 1 1 penale laddove nel 
46919 1 1 penale le condizioni 
46920 1 1 penale le cui 
46921 1 1 penale le vittime 
46922 1 1 penale misure atte 
46923 1 1 penale nazionale in 
46924 1 1 penale nazionale la 
46925 1 1 penale ne deriva 
46926 1 1 penale nei casi 
46927 1 1 penale nel quadro 
46928 1 1 penale nel settore 
46929 1 1 penale non creano 
46930 1 1 penale non dovrebbe 
46931 1 1 penale non può 
46932 1 1 penale non riguarda 
46933 1 1 penale non solo 
46934 1 1 penale o a 
46935 1 1 penale o ai 
46936 1 1 penale o amministrativa 
46937 1 1 penale o amministrativo 
46938 1 1 penale o della 
46939 1 1 penale o di 
46940 1 1 penale o non 
46941 1 1 penale o per 
46942 1 1 penale o quando 
46943 1 1 penale ogni abuso 
46944 1 1 penale ogni limitazione 
46945 1 1 penale oj l 
46946 1 1 penale per l 
46947 1 1 penale per quanto 
46948 1 1 penale per una 
46949 1 1 penale piano d 
46950 1 1 penale possono essere 
46951 1 1 penale quale parte 
46952 1 1 penale qualora la 
46953 1 1 penale questa decisione 
46954 1 1 penale relative alla 
46955 1 1 penale relativo al 
46956 1 1 penale ricevano entro 
46957 1 1 penale riguardante una 
46958 1 1 penale riguardo ai 
46959 1 1 penale se l 
46960 1 1 penale se tale 
46961 1 1 penale si dovrebbe 
46962 1 1 penale sia adottata 
46963 1 1 penale sia compromesso 
46964 1 1 penale sia seguita 
46965 1 1 penale sia stata 
46966 1 1 penale sia svolta 
46967 1 1 penale siano resi 
46968 1 1 penale solo se 
46969 1 1 penale sono sviluppate 
46970 1 1 penale sostanziale concernente 
46971 1 1 penale svolgendo il 
46972 1 1 penale svolta da 
46973 1 1 penale tale possibilità 
46974 1 1 penale trovino regolare 
46975 1 1 penale ulteriore le 
46976 1 1 penale unicamente in 
46977 1 1 penale variano tra 
46978 1 1 penale è pertanto 
46979 1 1 penale è stabilito 
46980 1 1 penali a livello 
46981 1 1 penali ai fini 
46982 1 1 penali al cui 
46983 1 1 penali al diritto 
46984 1 1 penali alcune vittime 
46985 1 1 penali amministrative o 
46986 1 1 penali articolo diritto 
46987 1 1 penali atti non 
46988 1 1 penali aventi dimensioni 
46989 1 1 penali avverso i 
46990 1 1 penali b la 
46991 1 1 penali che abbiano 
46992 1 1 penali che hanno 
46993 1 1 penali che possono 
46994 1 1 penali collegati a 
46995 1 1 penali concernenti almeno 
46996 1 1 penali concernenti la 
46997 1 1 penali da parte 
46998 1 1 penali dal momento 
46999 1 1 penali degli stati 
47000 1 1 penali del marzo 
47001 1 1 penali dell luglio 
47002 1 1 penali dell unione 
47003 1 1 penali di prestare 
47004 1 1 penali dinanzi alle 
47005 1 1 penali e adottare 
47006 1 1 penali e del 
47007 1 1 penali e di 
47008 1 1 penali e l 
47009 1 1 penali e la 
47010 1 1 penali e le 
47011 1 1 penali e non 
47012 1 1 penali fatti salvi 
47013 1 1 penali i membri 
47014 1 1 penali il consiglio 
47015 1 1 penali il novembre 
47016 1 1 penali il parlamento 
47017 1 1 penali in questo 
47018 1 1 penali internazionali gli 
47019 1 1 penali l audizione 
47020 1 1 penali l autorità 
47021 1 1 penali l introduzione 
47022 1 1 penali la commissione 
47023 1 1 penali la presente 
47024 1 1 penali la tabella 
47025 1 1 penali le vittime 
47026 1 1 penali nazionali l 
47027 1 1 penali nel proprio 
47028 1 1 penali nell ambito 
47029 1 1 penali nella risoluzione 
47030 1 1 penali nello stato 
47031 1 1 penali o le 
47032 1 1 penali offrano l 
47033 1 1 penali per reati 
47034 1 1 penali poiché l 
47035 1 1 penali poiché la 
47036 1 1 penali possano continuare 
47037 1 1 penali prima che 
47038 1 1 penali qualora la 
47039 1 1 penali riguardanti le 
47040 1 1 penali riguardanti reati 
47041 1 1 penali sarebbe sufficiente 
47042 1 1 penali secondo le 
47043 1 1 penali seguendo un 
47044 1 1 penali semplificati riguardanti 
47045 1 1 penali sono i 
47046 1 1 penali su richiesta 
47047 1 1 penali svolte nei 
47048 1 1 penali tabella di 
47049 1 1 penali tra gli 
47050 1 1 penali tuttavia il 
47051 1 1 penali tutte le 
47052 1 1 penali è indicato 
47053 1 1 penalmente o punire 
47054 1 1 penalmente o sanzionare 
47055 1 1 penalmente responsabile dell 
47056 1 1 pendente dinanzi a 
47057 1 1 pendente un procedimento 
47058 1 1 pendenza della decisione 
47059 1 1 pene detentive per 
47060 1 1 pene e il 
47061 1 1 pene e le 
47062 1 1 pene eventuali pene 
47063 1 1 pene principali sospese 
47064 1 1 pene supplementari e 
47065 1 1 pene supplementari misure 
47066 1 1 pensare che esista 
47067 1 1 pensioni rimborsi di 
47068 1 1 per accelerare lo 
47069 1 1 per adattare l 
47070 1 1 per adempiere a 
47071 1 1 per adottare la 
47072 1 1 per adottare provvedimenti 
47073 1 1 per affrontare gli 
47074 1 1 per agevolarla nella 
47075 1 1 per aiutare gli 
47076 1 1 per alleviare i 
47077 1 1 per almeno milioni 
47078 1 1 per altri procedimenti 
47079 1 1 per altri scopi 
47080 1 1 per altri tipi 
47081 1 1 per analizzare o 
47082 1 1 per analogia l 
47083 1 1 per applicare il 
47084 1 1 per applicare la 
47085 1 1 per applicare le 
47086 1 1 per assicurare coerenza 
47087 1 1 per assicurare il 
47088 1 1 per assicurare l 
47089 1 1 per assicurare tra 
47090 1 1 per assistere la 
47091 1 1 per attività di 
47092 1 1 per attività non 
47093 1 1 per azioni la 
47094 1 1 per caso con 
47095 1 1 per causa di 
47096 1 1 per certi tipi 
47097 1 1 per chiunque o 
47098 1 1 per ciascun esercizio 
47099 1 1 per cinque anni 
47100 1 1 per coloro che 
47101 1 1 per combattere efficacemente 
47102 1 1 per combattere la 
47103 1 1 per combattere ogni 
47104 1 1 per commettere uno 
47105 1 1 per comminare sanzioni 
47106 1 1 per comparire dinanzi 
47107 1 1 per compiere indagini 
47108 1 1 per compiere l 
47109 1 1 per compiere uno 
47110 1 1 per complessi pareri 
47111 1 1 per completare o 
47112 1 1 per comprendere le 
47113 1 1 per comprendere o 
47114 1 1 per conciliare le 
47115 1 1 per concordare se 
47116 1 1 per confiscare i 
47117 1 1 per conseguire gli 
47118 1 1 per conseguire sempre 
47119 1 1 per consentire all 
47120 1 1 per consentire alla 
47121 1 1 per consentire alle 
47122 1 1 per consentire il 
47123 1 1 per consentire l 
47124 1 1 per consentire la 
47125 1 1 per consentire un 
47126 1 1 per consolidare la 
47127 1 1 per conto della 
47128 1 1 per conto di 
47129 1 1 per contribuire a 
47130 1 1 per contro la 
47131 1 1 per controllare il 
47132 1 1 per coprire le 
47133 1 1 per costruire e 
47134 1 1 per crediti d 
47135 1 1 per cui presume 
47136 1 1 per cui ritiene 
47137 1 1 per dar seguito 
47138 1 1 per dare le 
47139 1 1 per dare seguito 
47140 1 1 per decidere che 
47141 1 1 per decidere in 
47142 1 1 per decisione di 
47143 1 1 per delineare le 
47144 1 1 per denunciare casi 
47145 1 1 per determinare la 
47146 1 1 per determinare se 
47147 1 1 per determinati atti 
47148 1 1 per dettagli si 
47149 1 1 per detto familiare 
47150 1 1 per diversi chili 
47151 1 1 per ecstasy o 
47152 1 1 per effetto della 
47153 1 1 per esaminare il 
47154 1 1 per esaminare questioni 
47155 1 1 per eseguire le 
47156 1 1 per esempio che 
47157 1 1 per esempio in 
47158 1 1 per esempio mediante 
47159 1 1 per esercitare i 
47160 1 1 per esplorare e 
47161 1 1 per essere elaborate 
47162 1 1 per essere eseguite 
47163 1 1 per essere identificato 
47164 1 1 per essere processata 
47165 1 1 per eurojust dette 
47166 1 1 per eurojust l 
47167 1 1 per eurojust nei 
47168 1 1 per eurojust ogni 
47169 1 1 per eurojust per 
47170 1 1 per eurojust sotto 
47171 1 1 per evitare domande 
47172 1 1 per evitare gravi 
47173 1 1 per evitare il 
47174 1 1 per evitare l 
47175 1 1 per evitare sofferenza 
47176 1 1 per facilitare il 
47177 1 1 per facilitare lo 
47178 1 1 per facilitarne il 
47179 1 1 per far sì 
47180 1 1 per fatti commessi 
47181 1 1 per fatti o 
47182 1 1 per firmare i 
47183 1 1 per fornire l 
47184 1 1 per futuri strumenti 
47185 1 1 per gestire in 
47186 1 1 per giorni consecutivi 
47187 1 1 per gli avvocati 
47188 1 1 per gli indagati 
47189 1 1 per gli interpreti 
47190 1 1 per gli ufficiali 
47191 1 1 per i cittadini 
47192 1 1 per i diritti 
47193 1 1 per i gruppi 
47194 1 1 per i magistrati 
47195 1 1 per i medesimi 
47196 1 1 per i prossimi 
47197 1 1 per i sistemi 
47198 1 1 per i terzi 
47199 1 1 per identificare le 
47200 1 1 per il controllo 
47201 1 1 per il coordinamento 
47202 1 1 per il discarico 
47203 1 1 per il lo 
47204 1 1 per il mantenimento 
47205 1 1 per il minore 
47206 1 1 per il nel 
47207 1 1 per il paragrafo 
47208 1 1 per il programma 
47209 1 1 per il rapido 
47210 1 1 per il reato 
47211 1 1 per il recepimento 
47212 1 1 per il reciproco 
47213 1 1 per il restante 
47214 1 1 per il riconoscimento 
47215 1 1 per il rilascio 
47216 1 1 per il rimborso 
47217 1 1 per il ritiro 
47218 1 1 per il ruanda 
47219 1 1 per il segretariato 
47220 1 1 per il soggetto 
47221 1 1 per il solo 
47222 1 1 per il suo 
47223 1 1 per il trauma 
47224 1 1 per il veicolo 
47225 1 1 per il è 
47226 1 1 per impedire infiltrazioni 
47227 1 1 per implementare un 
47228 1 1 per includere non 
47229 1 1 per incoraggiare l 
47230 1 1 per indagare e 
47231 1 1 per indagati e 
47232 1 1 per indagati o 
47233 1 1 per individuare e 
47234 1 1 per individuare l 
47235 1 1 per individuare le 
47236 1 1 per individuarne le 
47237 1 1 per informare le 
47238 1 1 per introdurre disposizioni 
47239 1 1 per irrogare sanzioni 
47240 1 1 per iscritto che 
47241 1 1 per iscritto ciò 
47242 1 1 per iscritto dei 
47243 1 1 per iscritto il 
47244 1 1 per iscritto l 
47245 1 1 per iscritto non 
47246 1 1 per istituire altri 
47247 1 1 per istituire servizi 
47248 1 1 per l anno 
47249 1 1 per l assunzione 
47250 1 1 per l audit 
47251 1 1 per l audizione 
47252 1 1 per l economia 
47253 1 1 per l effettiva 
47254 1 1 per l effettuazione 
47255 1 1 per l esame 
47256 1 1 per l eurojust 
47257 1 1 per l europol 
47258 1 1 per l indipendenza 
47259 1 1 per l inizio 
47260 1 1 per l inserimento 
47261 1 1 per l intera 
47262 1 1 per l intercettazione 
47263 1 1 per l interpretazione 
47264 1 1 per l unione 
47265 1 1 per l uso 
47266 1 1 per la commercializzazione 
47267 1 1 per la comprensione 
47268 1 1 per la confisca 
47269 1 1 per la costituzione 
47270 1 1 per la criminalità 
47271 1 1 per la definizione 
47272 1 1 per la domanda 
47273 1 1 per la durata 
47274 1 1 per la farmacodipendenza 
47275 1 1 per la gravità 
47276 1 1 per la misurazione 
47277 1 1 per la nomina 
47278 1 1 per la pena 
47279 1 1 per la perdita 
47280 1 1 per la preparazione 
47281 1 1 per la prima 
47282 1 1 per la produzione 
47283 1 1 per la rete 
47284 1 1 per la richiesta 
47285 1 1 per la sintesi 
47286 1 1 per la società 
47287 1 1 per la tavola 
47288 1 1 per la tenuta 
47289 1 1 per la traduzione 
47290 1 1 per la trasmissione 
47291 1 1 per la videoconferenza 
47292 1 1 per le attività 
47293 1 1 per le audizioni 
47294 1 1 per le autorizzazioni 
47295 1 1 per le comunicazioni 
47296 1 1 per le finalità 
47297 1 1 per le forme 
47298 1 1 per le iniziative 
47299 1 1 per le lesioni 
47300 1 1 per le loro 
47301 1 1 per le monete 
47302 1 1 per le operazioni 
47303 1 1 per le questioni 
47304 1 1 per le registrazioni 
47305 1 1 per le stesse 
47306 1 1 per legge o 
47307 1 1 per lo scopo 
47308 1 1 per lo svolgimento 
47309 1 1 per loro natura 
47310 1 1 per malattia l 
47311 1 1 per materia o 
47312 1 1 per mettere al 
47313 1 1 per mettere in 
47314 1 1 per modernizzare la 
47315 1 1 per motivi di 
47316 1 1 per motivi diversi 
47317 1 1 per motivi eccezionali 
47318 1 1 per motivi fondati 
47319 1 1 per negligenza l 
47320 1 1 per negligenza la 
47321 1 1 per nominare ove 
47322 1 1 per numero e 
47323 1 1 per ogni azione 
47324 1 1 per ogni caso 
47325 1 1 per ogni esercizio 
47326 1 1 per ogni voce 
47327 1 1 per operare come 
47328 1 1 per operatori della 
47329 1 1 per ordine di 
47330 1 1 per organizzare consultazioni 
47331 1 1 per ottemperare a 
47332 1 1 per ottenere dall 
47333 1 1 per ottenere il 
47334 1 1 per ottenere informazioni 
47335 1 1 per ottenere le 
47336 1 1 per ottenere tutti 
47337 1 1 per partecipare a 
47338 1 1 per paura di 
47339 1 1 per permettere agli 
47340 1 1 per permettere alle 
47341 1 1 per permettere la 
47342 1 1 per perseguire penalmente 
47343 1 1 per persone con 
47344 1 1 per porre fine 
47345 1 1 per potenziare così 
47346 1 1 per poter conseguire 
47347 1 1 per poter controllare 
47348 1 1 per poter efficacemente 
47349 1 1 per poter espletare 
47350 1 1 per poter rivolgere 
47351 1 1 per precisare le 
47352 1 1 per presentare la 
47353 1 1 per prestare alle 
47354 1 1 per prevenire i 
47355 1 1 per prevenire l 
47356 1 1 per procedere a 
47357 1 1 per procedere allo 
47358 1 1 per promuovere la 
47359 1 1 per promuovere una 
47360 1 1 per proseguire i 
47361 1 1 per proteggere un 
47362 1 1 per provento ogni 
47363 1 1 per qualsiasi deroga 
47364 1 1 per qualsiasi misura 
47365 1 1 per quantificare criminalità 
47366 1 1 per quantità e 
47367 1 1 per quanto pertinente 
47368 1 1 per questioni disciplinate 
47369 1 1 per raccogliere dati 
47370 1 1 per raccogliere elementi 
47371 1 1 per ragioni di 
47372 1 1 per reati di 
47373 1 1 per retribuzioni pensioni 
47374 1 1 per riconoscere la 
47375 1 1 per ridurre al 
47376 1 1 per rimediare alla 
47377 1 1 per rintracciare congelare 
47378 1 1 per risolvere questioni 
47379 1 1 per rispondere di 
47380 1 1 per ritardare o 
47381 1 1 per ritirare la 
47382 1 1 per sanzionare i 
47383 1 1 per scopi interni 
47384 1 1 per semestre inoltre 
47385 1 1 per semestre su 
47386 1 1 per servire come 
47387 1 1 per sfruttare nel 
47388 1 1 per soddisfare le 
47389 1 1 per sottoporre il 
47390 1 1 per stabilire che 
47391 1 1 per stabilire e 
47392 1 1 per stabilire in 
47393 1 1 per stabilire l 
47394 1 1 per stabilire le 
47395 1 1 per statistiche affidabili 
47396 1 1 per stato di 
47397 1 1 per stilare un 
47398 1 1 per suo conto 
47399 1 1 per sviluppare la 
47400 1 1 per svolgere i 
47401 1 1 per svolgere indagini 
47402 1 1 per sé un 
47403 1 1 per tale rimborso 
47404 1 1 per tali contatti 
47405 1 1 per talune categorie 
47406 1 1 per telefono posta 
47407 1 1 per trattarle in 
47408 1 1 per tutelarlo è 
47409 1 1 per tutta la 
47410 1 1 per tutti gli 
47411 1 1 per tutto il 
47412 1 1 per ufficiale di 
47413 1 1 per un atto 
47414 1 1 per un caso 
47415 1 1 per un eventuale 
47416 1 1 per un lungo 
47417 1 1 per un magistrato 
47418 1 1 per un massimo 
47419 1 1 per un oei 
47420 1 1 per un regime 
47421 1 1 per un tempo 
47422 1 1 per un termine 
47423 1 1 per un valore 
47424 1 1 per una o 
47425 1 1 per una parte 
47426 1 1 per una perdita 
47427 1 1 per una persona 
47428 1 1 per università pubbliche 
47429 1 1 per uno di 
47430 1 1 per uso umano 
47431 1 1 per utilizzare e 
47432 1 1 per valore sulla 
47433 1 1 per vaste operazioni 
47434 1 1 per veicolo qualsiasi 
47435 1 1 per verifica ex 
47436 1 1 per verificare che 
47437 1 1 per via elettronica 
47438 1 1 per violenza di 
47439 1 1 per vittima una 
47440 1 1 peraltro oggetto di 
47441 1 1 percepisce tasse e 
47442 1 1 percepiti in linea 
47443 1 1 percepriranno appieno soltanto 
47444 1 1 perché la vittima 
47445 1 1 perché le banconote 
47446 1 1 perché vengano adottati 
47447 1 1 perciò necessario istituire 
47448 1 1 perdano il loro 
47449 1 1 perdita accidentale o 
47450 1 1 perdita di protezione 
47451 1 1 perdita di retribuzione 
47452 1 1 perdita economica alla 
47453 1 1 perdita o un 
47454 1 1 perdita totale si 
47455 1 1 perdite economiche che 
47456 1 1 perdite economiche la 
47457 1 1 perdite gli stati 
47458 1 1 perduti indebitamente versati 
47459 1 1 pericolo a causa 
47460 1 1 pericolo ad esempio 
47461 1 1 pericolo al fine 
47462 1 1 pericolo come mezzo 
47463 1 1 pericolo cui è 
47464 1 1 pericolo di essere 
47465 1 1 pericolo di rimanere 
47466 1 1 pericolo dovrebbe disporre 
47467 1 1 pericolo grave e 
47468 1 1 pericolo il loro 
47469 1 1 pericolo in base 
47470 1 1 pericolo in qualsiasi 
47471 1 1 pericolo in tal 
47472 1 1 pericolo la fonte 
47473 1 1 pericolo la persona 
47474 1 1 pericolo nell attuazione 
47475 1 1 pericolo non può 
47476 1 1 pericolo nonché i 
47477 1 1 pericolo o il 
47478 1 1 pericolo qualora tale 
47479 1 1 pericolo rendendo così 
47480 1 1 pericolo se l 
47481 1 1 pericolo se non 
47482 1 1 pericolo se quest 
47483 1 1 pericolo si dovrebbe 
47484 1 1 pericolo tale risposta 
47485 1 1 pericolo tali informazioni 
47486 1 1 pericolo uno o 
47487 1 1 pericolose o alle 
47488 1 1 perimetro definito articolo 
47489 1 1 periodi di cui 
47490 1 1 periodi di soggiorno 
47491 1 1 periodi in cui 
47492 1 1 periodica indipendente ed 
47493 1 1 periodica sugli scambi 
47494 1 1 periodicamente e conservano 
47495 1 1 periodicamente le disposizioni 
47496 1 1 periodicamente o se 
47497 1 1 periodiche e qualsiasi 
47498 1 1 periodiche gli stati 
47499 1 1 periodiche se del 
47500 1 1 periodici su base 
47501 1 1 periodico al fine 
47502 1 1 periodico degli elenchi 
47503 1 1 periodo dal o 
47504 1 1 periodo del mandato 
47505 1 1 periodo della dilazione 
47506 1 1 periodo determinato quali 
47507 1 1 periodo determinato quando 
47508 1 1 periodo di almeno 
47509 1 1 periodo di applicazione 
47510 1 1 periodo di cui 
47511 1 1 periodo di esecuzione 
47512 1 1 periodo di giorni 
47513 1 1 periodo durante il 
47514 1 1 periodo il programma 
47515 1 1 periodo o dei 
47516 1 1 periodo o i 
47517 1 1 periodo prolungato e 
47518 1 1 periodo su uno 
47519 1 1 periodo tali costi 
47520 1 1 periti o per 
47521 1 1 periti possono avvalersi 
47522 1 1 perito interessato l 
47523 1 1 perito mediante teleconferenza 
47524 1 1 perito mediante videoconferenza 
47525 1 1 perizie compiute dai 
47526 1 1 perizie gli stati 
47527 1 1 perizie sulle monete 
47528 1 1 permane anche dopo 
47529 1 1 permanente a beneficio 
47530 1 1 permanente dall esercizio 
47531 1 1 permanente della rete 
47532 1 1 permanente ed uno 
47533 1 1 permanente un anno 
47534 1 1 permanenti abbiano raggiunto 
47535 1 1 permanenti e di 
47536 1 1 permanenti o temporanei 
47537 1 1 permanenti temporanei o 
47538 1 1 permesso di essere 
47539 1 1 permesso di rendere 
47540 1 1 permetta di contestare 
47541 1 1 permetta l identificazione 
47542 1 1 permettano allo stato 
47543 1 1 permettano di svolgere 
47544 1 1 permettano una comunicazione 
47545 1 1 permette alla vittima 
47546 1 1 permette di verificare 
47547 1 1 permettendo nel contempo 
47548 1 1 permettere agli interessati 
47549 1 1 permettere agli stati 
47550 1 1 permettere all autorità 
47551 1 1 permettere alle rispettive 
47552 1 1 permettere alle vittime 
47553 1 1 permettere che si 
47554 1 1 permettere di riconoscere 
47555 1 1 permettere il buon 
47556 1 1 permettere la completa 
47557 1 1 permettere una cooperazione 
47558 1 1 permettergli di presentare 
47559 1 1 permettono all autorità 
47560 1 1 perpetrate in questo 
47561 1 1 perpetrati decide articolo 
47562 1 1 perpetrati in relazione 
47563 1 1 perpetrato in uno 
47564 1 1 perpetrazione di ulteriori 
47565 1 1 persegue almeno i 
47566 1 1 persegue un obiettivo 
47567 1 1 perseguimento dei crimini 
47568 1 1 perseguimento della falsificazione 
47569 1 1 perseguimento di reati 
47570 1 1 perseguimento gli stati 
47571 1 1 perseguire coloro che 
47572 1 1 perseguire efficacemente genocidio 
47573 1 1 perseguire i crimini 
47574 1 1 perseguire l autore 
47575 1 1 perseguire nonché all 
47576 1 1 perseguire ulteriormente l 
47577 1 1 perseguita detenuta o 
47578 1 1 perseguita secondo le 
47579 1 1 perseguite e condannate 
47580 1 1 perseguiti dal regolamento 
47581 1 1 perseguiti dall unità 
47582 1 1 perseguiti in conformità 
47583 1 1 perseguito conformemente alle 
47584 1 1 perseguito dovrebbe essere 
47585 1 1 perseguito e le 
47586 1 1 perseguito il collegamento 
47587 1 1 perseguito o condannato 
47588 1 1 perseguono e giudicano 
47589 1 1 perseguono un obiettivo 
47590 1 1 persona a causa 
47591 1 1 persona al di 
47592 1 1 persona all interno 
47593 1 1 persona articolo membri 
47594 1 1 persona ascoltata le 
47595 1 1 persona ascoltata nel 
47596 1 1 persona che abbia 
47597 1 1 persona che agisca 
47598 1 1 persona che convive 
47599 1 1 persona che eserciti 
47600 1 1 persona che lo 
47601 1 1 persona coinvolta nelle 
47602 1 1 persona compresi i 
47603 1 1 persona condannata per 
47604 1 1 persona condannata sia 
47605 1 1 persona cui rivolgersi 
47606 1 1 persona debba essere 
47607 1 1 persona dello stesso 
47608 1 1 persona detenuta attraverso 
47609 1 1 persona detenuta nega 
47610 1 1 persona detenuta è 
47611 1 1 persona di accedere 
47612 1 1 persona di contatto 
47613 1 1 persona di età 
47614 1 1 persona diventi un 
47615 1 1 persona durante una 
47616 1 1 persona e a 
47617 1 1 persona familiare il 
47618 1 1 persona fatto salvo 
47619 1 1 persona fisica alla 
47620 1 1 persona fisica che 
47621 1 1 persona fisica in 
47622 1 1 persona fisica oggetto 
47623 1 1 persona giuridica basata 
47624 1 1 persona giuridica e 
47625 1 1 persona giuridica gli 
47626 1 1 persona giuridica oppure 
47627 1 1 persona giuridica possa 
47628 1 1 persona giuridica può 
47629 1 1 persona giuridica ritenuta 
47630 1 1 persona giuridica soggetto 
47631 1 1 persona giuridica sul 
47632 1 1 persona giuridica un 
47633 1 1 persona ha diritto 
47634 1 1 persona ha rinunciato 
47635 1 1 persona i diritti 
47636 1 1 persona il cui 
47637 1 1 persona in caso 
47638 1 1 persona in questione 
47639 1 1 persona intenda recarsi 
47640 1 1 persona interessata ai 
47641 1 1 persona interessata all 
47642 1 1 persona interessata dalle 
47643 1 1 persona interessata gli 
47644 1 1 persona interessata ha 
47645 1 1 persona interessata l 
47646 1 1 persona interessata nello 
47647 1 1 persona interessata nonché 
47648 1 1 persona interessata o 
47649 1 1 persona interessata poiché 
47650 1 1 persona la concessione 
47651 1 1 persona la necessità 
47652 1 1 persona ma sia 
47653 1 1 persona nei procedimenti 
47654 1 1 persona nel procedimento 
47655 1 1 persona o delle 
47656 1 1 persona o per 
47657 1 1 persona o siano 
47658 1 1 persona o sulle 
47659 1 1 persona oggetto del 
47660 1 1 persona oggetto di 
47661 1 1 persona ogni abuso 
47662 1 1 persona partecipante all 
47663 1 1 persona per la 
47664 1 1 persona per motivi 
47665 1 1 persona possa essere 
47666 1 1 persona posta in 
47667 1 1 persona potrebbero subire 
47668 1 1 persona privata della 
47669 1 1 persona protetta a 
47670 1 1 persona protetta alla 
47671 1 1 persona protetta anche 
47672 1 1 persona protetta articolo 
47673 1 1 persona protetta conformemente 
47674 1 1 persona protetta contro 
47675 1 1 persona protetta corrispondono 
47676 1 1 persona protetta decida 
47677 1 1 persona protetta decide 
47678 1 1 persona protetta della 
47679 1 1 persona protetta entro 
47680 1 1 persona protetta ha 
47681 1 1 persona protetta misura 
47682 1 1 persona protetta nonché 
47683 1 1 persona protetta ove 
47684 1 1 persona protetta principale 
47685 1 1 persona protetta può 
47686 1 1 persona protetta risiede 
47687 1 1 persona protetta si 
47688 1 1 persona protetta tenendo 
47689 1 1 persona protetta è 
47690 1 1 persona quale un 
47691 1 1 persona quali un 
47692 1 1 persona qualora l 
47693 1 1 persona responsabile per 
47694 1 1 persona ricercata da 
47695 1 1 persona ricercata desidera 
47696 1 1 persona ricercata nel 
47697 1 1 persona ricercata per 
47698 1 1 persona ricercata tali 
47699 1 1 persona si trasferisce 
47700 1 1 persona soggetta ad 
47701 1 1 persona sospettata di 
47702 1 1 persona sottoposta all 
47703 1 1 persona sottoposta alla 
47704 1 1 persona tali dati 
47705 1 1 persona trasferita non 
47706 1 1 persona trasferita pur 
47707 1 1 persona trasferita rimane 
47708 1 1 persona è una 
47709 1 1 personale a condizione 
47710 1 1 personale agiscono in 
47711 1 1 personale all assistenza 
47712 1 1 personale assolve i 
47713 1 1 personale autorizzato dell 
47714 1 1 personale che la 
47715 1 1 personale che lo 
47716 1 1 personale che possiedono 
47717 1 1 personale che svolgono 
47718 1 1 personale che tutti 
47719 1 1 personale con le 
47720 1 1 personale consiglio d 
47721 1 1 personale contenuti nei 
47722 1 1 personale del gennaio 
47723 1 1 personale del minore 
47724 1 1 personale delle vittime 
47725 1 1 personale di detta 
47726 1 1 personale di eurojust 
47727 1 1 personale di tale 
47728 1 1 personale direttamente con 
47729 1 1 personale dovrebbero avere 
47730 1 1 personale dovrebbero rispettare 
47731 1 1 personale durante tale 
47732 1 1 personale e adottando 
47733 1 1 personale e i 
47734 1 1 personale e per 
47735 1 1 personale giudiziario coinvolti 
47736 1 1 personale giudiziario parimenti 
47737 1 1 personale giudiziario ricevano 
47738 1 1 personale gli stati 
47739 1 1 personale gravi da 
47740 1 1 personale i poteri 
47741 1 1 personale il difensore 
47742 1 1 personale il diritto 
47743 1 1 personale il novembre 
47744 1 1 personale il personale 
47745 1 1 personale impiegato dall 
47746 1 1 personale in caso 
47747 1 1 personale in detto 
47748 1 1 personale in questo 
47749 1 1 personale in relazione 
47750 1 1 personale indagati e 
47751 1 1 personale indipendentemente dalla 
47752 1 1 personale la presente 
47753 1 1 personale le informazioni 
47754 1 1 personale nel settore 
47755 1 1 personale nello stato 
47756 1 1 personale nonché le 
47757 1 1 personale o si 
47758 1 1 personale previste dalle 
47759 1 1 personale qualora siano 
47760 1 1 personale relativo al 
47761 1 1 personale si applica 
47762 1 1 personale sia assistito 
47763 1 1 personale sono nominate 
47764 1 1 personale sono pubblicati 
47765 1 1 personale sotto il 
47766 1 1 personale un termine 
47767 1 1 personali acquisiti ai 
47768 1 1 personali ai sensi 
47769 1 1 personali alle rispettive 
47770 1 1 personali alle vittime 
47771 1 1 personali almeno equivalente 
47772 1 1 personali approva il 
47773 1 1 personali articolo restrizioni 
47774 1 1 personali b controllare 
47775 1 1 personali b impedire 
47776 1 1 personali caratteristiche della 
47777 1 1 personali che la 
47778 1 1 personali che possono 
47779 1 1 personali chiunque ha 
47780 1 1 personali con i 
47781 1 1 personali conformemente all 
47782 1 1 personali costituisce oggetto 
47783 1 1 personali così inseriti 
47784 1 1 personali da essa 
47785 1 1 personali dall eurojust 
47786 1 1 personali dei membri 
47787 1 1 personali della persona 
47788 1 1 personali e che 
47789 1 1 personali e dati 
47790 1 1 personali e del 
47791 1 1 personali e l 
47792 1 1 personali enunciate nella 
47793 1 1 personali figurano nella 
47794 1 1 personali fornire informazioni 
47795 1 1 personali il membro 
47796 1 1 personali in caso 
47797 1 1 personali in modo 
47798 1 1 personali in occasione 
47799 1 1 personali in tal 
47800 1 1 personali l esercizio 
47801 1 1 personali nell ambito 
47802 1 1 personali nell attuare 
47803 1 1 personali nella misura 
47804 1 1 personali nonché del 
47805 1 1 personali o a 
47806 1 1 personali opinioni politiche 
47807 1 1 personali ottenuti ai 
47808 1 1 personali possono costituire 
47809 1 1 personali presso eurojust 
47810 1 1 personali proveniente dallo 
47811 1 1 personali relative allo 
47812 1 1 personali relativi ai 
47813 1 1 personali relativi alle 
47814 1 1 personali siano protetti 
47815 1 1 personali siano registrate 
47816 1 1 personali siano trattati 
47817 1 1 personali sono stati 
47818 1 1 personali sono trattati 
47819 1 1 personali trattati mediante 
47820 1 1 personali trattati nel 
47821 1 1 personali venga effettuato 
47822 1 1 personali è negato 
47823 1 1 personali è opportuno 
47824 1 1 personali è un 
47825 1 1 personalità giuridica articolo 
47826 1 1 personalità giuridica e 
47827 1 1 personalità giuridica in 
47828 1 1 personalizzata professionale e 
47829 1 1 personalmente nel suo 
47830 1 1 persone a carico 
47831 1 1 persone a meno 
47832 1 1 persone ad organizzazioni 
47833 1 1 persone assunte in 
47834 1 1 persone autorizzate all 
47835 1 1 persone autorizzate dovrebbero 
47836 1 1 persone autorizzate possono 
47837 1 1 persone che esercitano 
47838 1 1 persone che possono 
47839 1 1 persone che presentano 
47840 1 1 persone che sono 
47841 1 1 persone coinvolte le 
47842 1 1 persone colpite dai 
47843 1 1 persone con problemi 
47844 1 1 persone dei propri 
47845 1 1 persone detenute l 
47846 1 1 persone di un 
47847 1 1 persone disabili ai 
47848 1 1 persone diverse da 
47849 1 1 persone e beni 
47850 1 1 persone e dei 
47851 1 1 persone fisiche avranno 
47852 1 1 persone fisiche e 
47853 1 1 persone fisiche gli 
47854 1 1 persone fisiche identificate 
47855 1 1 persone fisiche la 
47856 1 1 persone fisiche o 
47857 1 1 persone giuridiche ai 
47858 1 1 persone giuridiche per 
47859 1 1 persone giuridiche possano 
47860 1 1 persone giuridiche se 
47861 1 1 persone giuridiche è 
47862 1 1 persone implicate in 
47863 1 1 persone in particolare 
47864 1 1 persone in pericolo 
47865 1 1 persone indagate o 
47866 1 1 persone interessate al 
47867 1 1 persone interessate l 
47868 1 1 persone interessate siano 
47869 1 1 persone interessate sono 
47870 1 1 persone interessate una 
47871 1 1 persone l attuazione 
47872 1 1 persone nella zona 
47873 1 1 persone nelle quali 
47874 1 1 persone nominate dagli 
47875 1 1 persone non solo 
47876 1 1 persone per essere 
47877 1 1 persone perseguite e 
47878 1 1 persone possano esercitare 
47879 1 1 persone possono assistere 
47880 1 1 persone processate e 
47881 1 1 persone ricercate a 
47882 1 1 persone ricercate che 
47883 1 1 persone ricercate e 
47884 1 1 persone ricercate non 
47885 1 1 persone ricercate potrebbero 
47886 1 1 persone ricercate siano 
47887 1 1 persone rispetto alle 
47888 1 1 persone soggette a 
47889 1 1 persone titolari di 
47890 1 1 pertanto accertare se 
47891 1 1 pertanto agevolare tali 
47892 1 1 pertanto applicarsi solo 
47893 1 1 pertanto chiesto la 
47894 1 1 pertanto continuare ad 
47895 1 1 pertanto conto della 
47896 1 1 pertanto di importanza 
47897 1 1 pertanto dovrebbe applicarsi 
47898 1 1 pertanto espresso riferimento 
47899 1 1 pertanto essenziale che 
47900 1 1 pertanto essere applicata 
47901 1 1 pertanto essere sostituita 
47902 1 1 pertanto essere ugualmente 
47903 1 1 pertanto formare oggetto 
47904 1 1 pertanto i proventi 
47905 1 1 pertanto indicare almeno 
47906 1 1 pertanto istituito in 
47907 1 1 pertanto lasciata al 
47908 1 1 pertanto le autorità 
47909 1 1 pertanto necessaria una 
47910 1 1 pertanto necessario armonizzare 
47911 1 1 pertanto necessario consentire 
47912 1 1 pertanto necessario prevedere 
47913 1 1 pertanto non dovrebbe 
47914 1 1 pertanto non riguarda 
47915 1 1 pertanto oggetto di 
47916 1 1 pertanto opportuno considerare 
47917 1 1 pertanto prendere le 
47918 1 1 pertanto rispettare senza 
47919 1 1 pertanto si dovrebbero 
47920 1 1 pertanto stabilire la 
47921 1 1 pertanto tenere particolarmente 
47922 1 1 pertanto tutelare anche 
47923 1 1 pertanto una sfera 
47924 1 1 pertanto è diventato 
47925 1 1 pertanto è opportuno 
47926 1 1 pertinente agli altri 
47927 1 1 pertinente al raggiungimento 
47928 1 1 pertinente contenuta in 
47929 1 1 pertinente cooperazione pratica 
47930 1 1 pertinente definizione dell 
47931 1 1 pertinente e nella 
47932 1 1 pertinente gli stati 
47933 1 1 pertinente in deroga 
47934 1 1 pertinente la sussistenza 
47935 1 1 pertinente procedura applicabile 
47936 1 1 pertinente programma di 
47937 1 1 pertinente strumento di 
47938 1 1 pertinenti ad esempio 
47939 1 1 pertinenti alle attività 
47940 1 1 pertinenti anche per 
47941 1 1 pertinenti autorità incaricate 
47942 1 1 pertinenti della controversia 
47943 1 1 pertinenti dichiarazioni e 
47944 1 1 pertinenti disposizioni delle 
47945 1 1 pertinenti disposizioni di 
47946 1 1 pertinenti disposizioni potrebbero 
47947 1 1 pertinenti e indicano 
47948 1 1 pertinenti e non 
47949 1 1 pertinenti e per 
47950 1 1 pertinenti entro novembre 
47951 1 1 pertinenti gli stati 
47952 1 1 pertinenti il ricorso 
47953 1 1 pertinenti informazioni gli 
47954 1 1 pertinenti informazioni lo 
47955 1 1 pertinenti le informazioni 
47956 1 1 pertinenti le richieste 
47957 1 1 pertinenti minacce della 
47958 1 1 pertinenti misure attivate 
47959 1 1 pertinenti nel lavoro 
47960 1 1 pertinenti notifiche ai 
47961 1 1 pertinenti o ai 
47962 1 1 pertinenti per analizzare 
47963 1 1 pertinenti per la 
47964 1 1 pertinenti possono includere 
47965 1 1 pertinenti procedure previste 
47966 1 1 pertinenti relative all 
47967 1 1 pertinenti servizi specialistici 
47968 1 1 pertinenti strumenti giuridici 
47969 1 1 pertinenti strumenti internazionali 
47970 1 1 pertinenti sul numero 
47971 1 1 pertinenti una garanzia 
47972 1 1 pertinenti verso gli 
47973 1 1 pertinenza di tali 
47974 1 1 però possono partecipare 
47975 1 1 pesc gai del 
47976 1 1 pesc prevede che 
47977 1 1 pesc relativa all 
47978 1 1 pianificazione e l 
47979 1 1 piano contabile in 
47980 1 1 piano di studi 
47981 1 1 piano funzionale esso 
47982 1 1 piano internazionale per 
47983 1 1 piano internazionale quando 
47984 1 1 piccoli quantitativi di 
47985 1 1 piena conformità dei 
47986 1 1 piena e immediata 
47987 1 1 piena indipendenza e 
47988 1 1 pienamente a conoscenza 
47989 1 1 pienamente alle esigenze 
47990 1 1 pienamente associata ai 
47991 1 1 pienamente conto delle 
47992 1 1 pienamente dei diritti 
47993 1 1 pienamente efficaci la 
47994 1 1 pienamente garantita dallo 
47995 1 1 pienamente i diritti 
47996 1 1 pienamente i loro 
47997 1 1 pienamente i requisiti 
47998 1 1 pienamente in conformità 
47999 1 1 pienamente l integrità 
48000 1 1 pienamente la commissione 
48001 1 1 pienamente le norme 
48002 1 1 pienamente responsabili dell 
48003 1 1 pieno rispetto dell 
48004 1 1 pieno rispetto di 
48005 1 1 pieno titolo dei 
48006 1 1 pieno uso dei 
48007 1 1 pietra angolare della 
48008 1 1 pietra angolare è 
48009 1 1 pilota e dei 
48010 1 1 pilota per l 
48011 1 1 piperazina mt che 
48012 1 1 piperazina mt il 
48013 1 1 piperazina n n 
48014 1 1 piperazinica scoperti all 
48015 1 1 piperazinico e un 
48016 1 1 pirateria dopo il 
48017 1 1 pirateria e rapine 
48018 1 1 pirovalerone entrambi oggetto 
48019 1 1 piuttosto che di 
48020 1 1 più a lungo 
48021 1 1 più agevole possibile 
48022 1 1 più altre lingue 
48023 1 1 più ampia del 
48024 1 1 più ampia portata 
48025 1 1 più autorità dello 
48026 1 1 più autorità quale 
48027 1 1 più brevi di 
48028 1 1 più coerente dei 
48029 1 1 più completo del 
48030 1 1 più conti di 
48031 1 1 più conti in 
48032 1 1 più conti ivi 
48033 1 1 più conti specificati 
48034 1 1 più dei criteri 
48035 1 1 più dei divieti 
48036 1 1 più dei seguenti 
48037 1 1 più del tempo 
48038 1 1 più di quanto 
48039 1 1 più diffusa l 
48040 1 1 più documenti che 
48041 1 1 più documenti intesi 
48042 1 1 più efficace gli 
48043 1 1 più efficace identificazione 
48044 1 1 più efficace l 
48045 1 1 più efficaci metodologie 
48046 1 1 più efficaci per 
48047 1 1 più efficienti e 
48048 1 1 più elevati per 
48049 1 1 più elevato anche 
48050 1 1 più elevato articolo 
48051 1 1 più elevato i 
48052 1 1 più elevato non 
48053 1 1 più elevato tale 
48054 1 1 più esatte possibile 
48055 1 1 più essere tenuto 
48056 1 1 più estesi nel 
48057 1 1 più favorevoli con 
48058 1 1 più giudici ad 
48059 1 1 più gravi di 
48060 1 1 più gravi motivo 
48061 1 1 più gravi violazioni 
48062 1 1 più idonei affinché 
48063 1 1 più impegni giuridici 
48064 1 1 più importante a 
48065 1 1 più in forma 
48066 1 1 più in grado 
48067 1 1 più indicate per 
48068 1 1 più le condizioni 
48069 1 1 più mirato le 
48070 1 1 più misure adottate 
48071 1 1 più necessari a 
48072 1 1 più necessario consentire 
48073 1 1 più necessario il 
48074 1 1 più opportuno disciplinare 
48075 1 1 più ordinamenti giuridici 
48076 1 1 più parti nel 
48077 1 1 più persone possono 
48078 1 1 più possibile alla 
48079 1 1 più possibile diversificate 
48080 1 1 più potente nell 
48081 1 1 più potenti e 
48082 1 1 più presto all 
48083 1 1 più presto direttamente 
48084 1 1 più presto dopo 
48085 1 1 più presto può 
48086 1 1 più probabile che 
48087 1 1 più reati confisca 
48088 1 1 più recuperi singoli 
48089 1 1 più richiesta dalle 
48090 1 1 più severe in 
48091 1 1 più sicura al 
48092 1 1 più soddisfatte o 
48093 1 1 più sostanze specialmente 
48094 1 1 più spesso acquisiscono 
48095 1 1 più stati contraenti 
48096 1 1 più stati di 
48097 1 1 più tardi entro 
48098 1 1 più tardi fino 
48099 1 1 più testimoni o 
48100 1 1 più varia possibile 
48101 1 1 più via internet 
48102 1 1 più volte riconosciuto 
48103 1 1 plichi illegali quale 
48104 1 1 pluralismo dei media 
48105 1 1 pluridisciplinare si tiene 
48106 1 1 pluriennale in materia 
48107 1 1 poche segnalazioni disponibili 
48108 1 1 poi circolare anche 
48109 1 1 poi degli strumenti 
48110 1 1 poiché essa persegue 
48111 1 1 poiché i beni 
48112 1 1 poiché la fiducia 
48113 1 1 poiché le misure 
48114 1 1 poiché le modifiche 
48115 1 1 poiché lo scopo 
48116 1 1 poiché negli stati 
48117 1 1 poiché non impone 
48118 1 1 poiché tale strumento 
48119 1 1 poiché tre stati 
48120 1 1 poiché uno stato 
48121 1 1 poiché è una 
48122 1 1 politica anche nelle 
48123 1 1 politica anticrimine nell 
48124 1 1 politica o nazionale 
48125 1 1 politica prevenzione protezione 
48126 1 1 politiche comunitarie e 
48127 1 1 politiche dei programmi 
48128 1 1 politiche di indicatori 
48129 1 1 politiche e azioni 
48130 1 1 politiche efficaci in 
48131 1 1 politiche le campagne 
48132 1 1 politiche le convinzioni 
48133 1 1 politiche nazionali per 
48134 1 1 politiche nazionali volte 
48135 1 1 politiche o di 
48136 1 1 politiche oppure che 
48137 1 1 politiche trasparenti riguardo 
48138 1 1 politici e degli 
48139 1 1 politici iccpr sanciscono 
48140 1 1 politici il consiglio 
48141 1 1 politico dell ue 
48142 1 1 polizia ai fini 
48143 1 1 polizia ai servizi 
48144 1 1 polizia articolo perizie 
48145 1 1 polizia articolo scambio 
48146 1 1 polizia così come 
48147 1 1 polizia decide articolo 
48148 1 1 polizia decisione eurojust 
48149 1 1 polizia dovrebbe rilasciare 
48150 1 1 polizia e altre 
48151 1 1 polizia e autorità 
48152 1 1 polizia e in 
48153 1 1 polizia e operatori 
48154 1 1 polizia esempi di 
48155 1 1 polizia europol l 
48156 1 1 polizia europol stabiliscano 
48157 1 1 polizia giudiziari giuridici 
48158 1 1 polizia gli stati 
48159 1 1 polizia i servizi 
48160 1 1 polizia la formazione 
48161 1 1 polizia ma non 
48162 1 1 polizia misure pratiche 
48163 1 1 polizia o delle 
48164 1 1 polizia o giudiziaria 
48165 1 1 polizia o le 
48166 1 1 polizia o per 
48167 1 1 polizia per aiutare 
48168 1 1 polizia queste sono 
48169 1 1 polizia senza la 
48170 1 1 polizia tra gli 
48171 1 1 polizie il consiglio 
48172 1 1 polonia della repubblica 
48173 1 1 polvere e di 
48174 1 1 polvere ma anche 
48175 1 1 polvere o di 
48176 1 1 polvere sono stati 
48177 1 1 ponderazione definita nell 
48178 1 1 ponderazione delle probabilità 
48179 1 1 pone fine alla 
48180 1 1 pone in atto 
48181 1 1 pone una questione 
48182 1 1 ponendo così fine 
48183 1 1 pongano al centro 
48184 1 1 popolazione che fa 
48185 1 1 pornografia minorile e 
48186 1 1 pornografia minorile trattano 
48187 1 1 pornografici ovvero reclutarlo 
48188 1 1 porre fine alla 
48189 1 1 porre termine all 
48190 1 1 portale della giustizia 
48191 1 1 portare a una 
48192 1 1 portare le procedure 
48193 1 1 portata contenute in 
48194 1 1 portata dei beni 
48195 1 1 portata dei diritti 
48196 1 1 portata dei poteri 
48197 1 1 portata della dichiarazione 
48198 1 1 portata della misura 
48199 1 1 portata della valutazione 
48200 1 1 portata di queste 
48201 1 1 portata di tali 
48202 1 1 portata orizzontale e 
48203 1 1 porte chiuse articolo 
48204 1 1 portino a presupporre 
48205 1 1 portoghese della repubblica 
48206 1 1 porzione fenilica dell 
48207 1 1 positiva dell identità 
48208 1 1 positivo del procedimento 
48209 1 1 posizione apicale all 
48210 1 1 posizione di autorità 
48211 1 1 posizione di tale 
48212 1 1 posizione favorevole alle 
48213 1 1 posizione per decidere 
48214 1 1 posizione sia messa 
48215 1 1 possa accedere ai 
48216 1 1 possa avere l 
48217 1 1 possa chiedere il 
48218 1 1 possa conseguire i 
48219 1 1 possa costituire una 
48220 1 1 possa esercitare correttamente 
48221 1 1 possa esercitare effettivamente 
48222 1 1 possa esercitare i 
48223 1 1 possa essere accompagnata 
48224 1 1 possa essere annullata 
48225 1 1 possa essere dimostrato 
48226 1 1 possa essere emesso 
48227 1 1 possa essere eseguito 
48228 1 1 possa essere fornita 
48229 1 1 possa essere informato 
48230 1 1 possa essere pregiudicata 
48231 1 1 possa essere promosso 
48232 1 1 possa essere punita 
48233 1 1 possa essere ricevuta 
48234 1 1 possa essere ritenuta 
48235 1 1 possa essere sentita 
48236 1 1 possa essere soddisfatta 
48237 1 1 possa essere usata 
48238 1 1 possa essere utile 
48239 1 1 possa essere valutata 
48240 1 1 possa facilitarne l 
48241 1 1 possa fornire elementi 
48242 1 1 possa fornire una 
48243 1 1 possa instaurare una 
48244 1 1 possa pregiudicare irrimediabilmente 
48245 1 1 possa pregiudicare un 
48246 1 1 possa produrre un 
48247 1 1 possa ragionevolmente essere 
48248 1 1 possa ragionevolmente presumere 
48249 1 1 possa rispettare l 
48250 1 1 possa scegliere tali 
48251 1 1 possa sporgere denuncia 
48252 1 1 possa sussistere un 
48253 1 1 possano accedere esclusivamente 
48254 1 1 possano adottare nell 
48255 1 1 possano adottare tutte 
48256 1 1 possano assumere decisioni 
48257 1 1 possano avvalersi delle 
48258 1 1 possano beneficiare dell 
48259 1 1 possano comunicare con 
48260 1 1 possano continuare ad 
48261 1 1 possano emettere un 
48262 1 1 possano esercitare in 
48263 1 1 possano essere analizzati 
48264 1 1 possano essere conclusi 
48265 1 1 possano essere controllati 
48266 1 1 possano essere e 
48267 1 1 possano essere importanti 
48268 1 1 possano essere soggette 
48269 1 1 possano essere trasferiti 
48270 1 1 possano essere trattati 
48271 1 1 possano godere di 
48272 1 1 possano interessare stati 
48273 1 1 possano istituire o 
48274 1 1 possano motivare la 
48275 1 1 possano partecipare ai 
48276 1 1 possano partecipare all 
48277 1 1 possano pregiudicare la 
48278 1 1 possano riguardare stati 
48279 1 1 possano rispondere in 
48280 1 1 possano rivelare se 
48281 1 1 possano scambiarsi informazioni 
48282 1 1 possedere le risorse 
48283 1 1 possesso dei beni 
48284 1 1 possesso della persona 
48285 1 1 possesso dello stato 
48286 1 1 possesso di strumenti 
48287 1 1 possesso di terzi 
48288 1 1 possessore del veicolo 
48289 1 1 possibile accedere direttamente 
48290 1 1 possibile ad organizzare 
48291 1 1 possibile alla misura 
48292 1 1 possibile alla vittima 
48293 1 1 possibile almeno nei 
48294 1 1 possibile almeno quando 
48295 1 1 possibile anche mentre 
48296 1 1 possibile articolo il 
48297 1 1 possibile avere accesso 
48298 1 1 possibile avvalersi in 
48299 1 1 possibile che anche 
48300 1 1 possibile che gli 
48301 1 1 possibile che tale 
48302 1 1 possibile chiedere la 
48303 1 1 possibile coinvolgimento di 
48304 1 1 possibile comparire personalmente 
48305 1 1 possibile con l 
48306 1 1 possibile conseguente restituzione 
48307 1 1 possibile della durata 
48308 1 1 possibile derogare temporaneamente 
48309 1 1 possibile di misure 
48310 1 1 possibile diversificate e 
48311 1 1 possibile dopo la 
48312 1 1 possibile e comunque 
48313 1 1 possibile e se 
48314 1 1 possibile fornire l 
48315 1 1 possibile in determinate 
48316 1 1 possibile in modo 
48317 1 1 possibile informazioni sulle 
48318 1 1 possibile l accesso 
48319 1 1 possibile l indicazione 
48320 1 1 possibile la commissione 
48321 1 1 possibile la persona 
48322 1 1 possibile le risorse 
48323 1 1 possibile ma che 
48324 1 1 possibile nel rispetto 
48325 1 1 possibile nell apposita 
48326 1 1 possibile o se 
48327 1 1 possibile organizzare il 
48328 1 1 possibile ottenere protezione 
48329 1 1 possibile per l 
48330 1 1 possibile provvedere al 
48331 1 1 possibile quando un 
48332 1 1 possibile raggiungere un 
48333 1 1 possibile ricorrere a 
48334 1 1 possibile rifiutare un 
48335 1 1 possibile se tale 
48336 1 1 possibile sui beni 
48337 1 1 possibile tenuto conto 
48338 1 1 possibile tutti i 
48339 1 1 possibile un atto 
48340 1 1 possibile un contatto 
48341 1 1 possibile usare un 
48342 1 1 possibili conseguenze della 
48343 1 1 possibili conseguenze giuridiche 
48344 1 1 possibili o pertinenti 
48345 1 1 possibilità che il 
48346 1 1 possibilità che un 
48347 1 1 possibilità da parte 
48348 1 1 possibilità deve essere 
48349 1 1 possibilità di accesso 
48350 1 1 possibilità di aiuto 
48351 1 1 possibilità di consolidamento 
48352 1 1 possibilità di cooperare 
48353 1 1 possibilità di cui 
48354 1 1 possibilità di dare 
48355 1 1 possibilità di fare 
48356 1 1 possibilità di finanziamento 
48357 1 1 possibilità di formulare 
48358 1 1 possibilità di funzionare 
48359 1 1 possibilità di impugnare 
48360 1 1 possibilità di impugnazione 
48361 1 1 possibilità di lasciare 
48362 1 1 possibilità di non 
48363 1 1 possibilità di ottenere 
48364 1 1 possibilità di ricorrere 
48365 1 1 possibilità di servirsi 
48366 1 1 possibilità di trasferire 
48367 1 1 possibilità di un 
48368 1 1 possibilità di una 
48369 1 1 possibilità e abbiano 
48370 1 1 possibilità e alle 
48371 1 1 possibilità e le 
48372 1 1 possibilità offerte dal 
48373 1 1 possibilità per il 
48374 1 1 possibilità per l 
48375 1 1 possibilità per le 
48376 1 1 possibilità per lo 
48377 1 1 possiede proprietà dissociative 
48378 1 1 possiedono una competenza 
48379 1 1 possono accedere a 
48380 1 1 possono adottare alcun 
48381 1 1 possono adottare o 
48382 1 1 possono altresì contenere 
48383 1 1 possono altresì fornire 
48384 1 1 possono anche considerare 
48385 1 1 possono anche contribuire 
48386 1 1 possono assistere il 
48387 1 1 possono avere a 
48388 1 1 possono avere accesso 
48389 1 1 possono avvalersi del 
48390 1 1 possono chiedere ad 
48391 1 1 possono combinare l 
48392 1 1 possono comportare una 
48393 1 1 possono comprendere qualsiasi 
48394 1 1 possono comprendere una 
48395 1 1 possono compromettere l 
48396 1 1 possono concludere accordi 
48397 1 1 possono condurre al 
48398 1 1 possono conformemente alla 
48399 1 1 possono consultarsi con 
48400 1 1 possono consultarsi per 
48401 1 1 possono continuare ad 
48402 1 1 possono convenire a 
48403 1 1 possono convenire che 
48404 1 1 possono costituire la 
48405 1 1 possono costituire oggetto 
48406 1 1 possono derogare temporaneamente 
48407 1 1 possono disporre ad 
48408 1 1 possono disporre affinché 
48409 1 1 possono distaccare esperti 
48410 1 1 possono distaccare funzionari 
48411 1 1 possono emettere banconote 
48412 1 1 possono entrare in 
48413 1 1 possono entro i 
48414 1 1 possono esigere dagli 
48415 1 1 possono esistere altri 
48416 1 1 possono essere acquisiti 
48417 1 1 possono essere affidati 
48418 1 1 possono essere congelati 
48419 1 1 possono essere conseguiti 
48420 1 1 possono essere correttamente 
48421 1 1 possono essere create 
48422 1 1 possono essere designati 
48423 1 1 possono essere di 
48424 1 1 possono essere differiti 
48425 1 1 possono essere effettuati 
48426 1 1 possono essere eseguiti 
48427 1 1 possono essere fornite 
48428 1 1 possono essere implicate 
48429 1 1 possono essere imposte 
48430 1 1 possono essere impugnate 
48431 1 1 possono essere introdotti 
48432 1 1 possono essere invitati 
48433 1 1 possono essere istituiti 
48434 1 1 possono essere limitati 
48435 1 1 possono essere messe 
48436 1 1 possono essere organizzate 
48437 1 1 possono essere organizzati 
48438 1 1 possono essere paesi 
48439 1 1 possono essere presentati 
48440 1 1 possono essere prodotte 
48441 1 1 possono essere realizzati 
48442 1 1 possono essere rimborsate 
48443 1 1 possono essere rinviati 
48444 1 1 possono essere situazioni 
48445 1 1 possono essere sostituiti 
48446 1 1 possono essere sottoposti 
48447 1 1 possono essere stabiliti 
48448 1 1 possono essere successivamente 
48449 1 1 possono essere trattate 
48450 1 1 possono essere usati 
48451 1 1 possono far parte 
48452 1 1 possono far sorgere 
48453 1 1 possono far valere 
48454 1 1 possono formare oggetto 
48455 1 1 possono fornire una 
48456 1 1 possono giovare al 
48457 1 1 possono godere dei 
48458 1 1 possono in particolare 
48459 1 1 possono includere ad 
48460 1 1 possono includere anche 
48461 1 1 possono includere i 
48462 1 1 possono includere informazioni 
48463 1 1 possono includere per 
48464 1 1 possono inoltre apporre 
48465 1 1 possono inoltre comprendere 
48466 1 1 possono inoltre fissare 
48467 1 1 possono limitare o 
48468 1 1 possono operare soltanto 
48469 1 1 possono organizzare seminari 
48470 1 1 possono ottenere il 
48471 1 1 possono ottenere un 
48472 1 1 possono partecipare in 
48473 1 1 possono partecipare rappresentanti 
48474 1 1 possono permettere che 
48475 1 1 possono presentare una 
48476 1 1 possono prevedere sanzioni 
48477 1 1 possono quando lo 
48478 1 1 possono rendere impossibile 
48479 1 1 possono rinviare la 
48480 1 1 possono ritardare la 
48481 1 1 possono rivolgersi alle 
48482 1 1 possono scambiare con 
48483 1 1 possono scegliere per 
48484 1 1 possono sorgere a 
48485 1 1 possono stabilire procedure 
48486 1 1 possono svolgersi contestualmente 
48487 1 1 possono tener conto 
48488 1 1 possono toccare due 
48489 1 1 possono trattare in 
48490 1 1 possono trovarsi particolarmente 
48491 1 1 possono utilizzare per 
48492 1 1 possono variare in 
48493 1 1 post di un 
48494 1 1 post entro il 
48495 1 1 post in particolare 
48496 1 1 post mortem o 
48497 1 1 post mortem utilizzata 
48498 1 1 post mortem è 
48499 1 1 post sui documenti 
48500 1 1 posta elettronica dell 
48501 1 1 posta elettronica o 
48502 1 1 posta elettronica videoregistrazioni 
48503 1 1 posta in stato 
48504 1 1 postale conosciuto o 
48505 1 1 postali senza preventiva 
48506 1 1 poste in essere 
48507 1 1 posteriori conformemente al 
48508 1 1 posteriori quali dati 
48509 1 1 posti in essere 
48510 1 1 posti permanenti o 
48511 1 1 posti se vi 
48512 1 1 posti sotto la 
48513 1 1 posto di fronte 
48514 1 1 posto effettuati dalla 
48515 1 1 posto sotto la 
48516 1 1 potente derivato sintetico 
48517 1 1 potente nell indurre 
48518 1 1 potenti e duraturi 
48519 1 1 potenziale criminoso e 
48520 1 1 potenziale danno o 
48521 1 1 potenziale debolezza costituisce 
48522 1 1 potenziale debolezza in 
48523 1 1 potenziale dell ah 
48524 1 1 potenziale di provocare 
48525 1 1 potenziale di trasferibilità 
48526 1 1 potenziale esito così 
48527 1 1 potenziale grado di 
48528 1 1 potenziali autori di 
48529 1 1 potenziali essere conseguito 
48530 1 1 potenziali richiedenti gli 
48531 1 1 potenziali richiedenti l 
48532 1 1 potenziali vittime di 
48533 1 1 potenziamento dell azione 
48534 1 1 potenziamento della cooperazione 
48535 1 1 potenziare certi aspetti 
48536 1 1 potenziare così la 
48537 1 1 potenziare il dispositivo 
48538 1 1 potenziare la creazione 
48539 1 1 poter accettare ad 
48540 1 1 poter adottare misure 
48541 1 1 poter ampliare i 
48542 1 1 poter aver luogo 
48543 1 1 poter conseguire i 
48544 1 1 poter contattare consultare 
48545 1 1 poter controllare tali 
48546 1 1 poter decidere di 
48547 1 1 poter efficacemente cooperare 
48548 1 1 poter esercitare i 
48549 1 1 poter esercitare in 
48550 1 1 poter espletare efficacemente 
48551 1 1 poter essere autorizzate 
48552 1 1 poter essere impugnato 
48553 1 1 poter garantire senza 
48554 1 1 poter imporre condizioni 
48555 1 1 poter interpellare le 
48556 1 1 poter non tener 
48557 1 1 poter rinunciare a 
48558 1 1 poter rivolgere domande 
48559 1 1 poter sostituire l 
48560 1 1 poter spiegare al 
48561 1 1 poter stabilire procedure 
48562 1 1 poter utilizzare gli 
48563 1 1 potere di esercitare 
48564 1 1 potere di prendere 
48565 1 1 potere di rappresentanza 
48566 1 1 potere giudiziario in 
48567 1 1 potere giudiziario lo 
48568 1 1 potere l età 
48569 1 1 poteri conferiti all 
48570 1 1 poteri d esecuzione 
48571 1 1 poteri delle autorità 
48572 1 1 poteri di azione 
48573 1 1 poteri di confisca 
48574 1 1 poteri di esecuzione 
48575 1 1 poteri e delle 
48576 1 1 poteri giudiziari che 
48577 1 1 poteri giudiziari conferitigli 
48578 1 1 poteri loro espressamente 
48579 1 1 poteri più estesi 
48580 1 1 poteri ricevuti alle 
48581 1 1 potersi fidare le 
48582 1 1 potestà genitoriale le 
48583 1 1 potestà genitoriale o 
48584 1 1 potranno decidere di 
48585 1 1 potranno essere ritenute 
48586 1 1 potrebbe accrescere la 
48587 1 1 potrebbe applicarsi l 
48588 1 1 potrebbe comportare overdose 
48589 1 1 potrebbe diventare oggetto 
48590 1 1 potrebbe essere pregiudicato 
48591 1 1 potrebbe essere realizzato 
48592 1 1 potrebbe includere la 
48593 1 1 potrebbe indurre i 
48594 1 1 potrebbe sussistere un 
48595 1 1 potrebbero chiedere che 
48596 1 1 potrebbero chiedere servizi 
48597 1 1 potrebbero comportare l 
48598 1 1 potrebbero comprendere se 
48599 1 1 potrebbero comprendere tra 
48600 1 1 potrebbero essere ad 
48601 1 1 potrebbero essere adottate 
48602 1 1 potrebbero essere applicate 
48603 1 1 potrebbero essere associati 
48604 1 1 potrebbero essere avviate 
48605 1 1 potrebbero essere correlati 
48606 1 1 potrebbero essere in 
48607 1 1 potrebbero essere innanzi 
48608 1 1 potrebbero essere interessate 
48609 1 1 potrebbero essere oggetto 
48610 1 1 potrebbero essere realizzate 
48611 1 1 potrebbero essere svolte 
48612 1 1 potrebbero esservi situazioni 
48613 1 1 potrebbero includere la 
48614 1 1 potrebbero includere tra 
48615 1 1 potrebbero influire sulla 
48616 1 1 potrebbero limitarne o 
48617 1 1 potrebbero non essere 
48618 1 1 potrebbero pregiudicare l 
48619 1 1 potrebbero scegliere senza 
48620 1 1 potrà essere cambiato 
48621 1 1 potrà iniziare la 
48622 1 1 potuto concludersi con 
48623 1 1 potuto essere acquisite 
48624 1 1 potuto essere emessi 
48625 1 1 potuto essere processato 
48626 1 1 potuto essere specificati 
48627 1 1 prassi assicurare che 
48628 1 1 prassi conformemente alla 
48629 1 1 prassi e metodi 
48630 1 1 prassi e rafforzare 
48631 1 1 prassi ed altre 
48632 1 1 prassi interni stabilire 
48633 1 1 prassi nel campo 
48634 1 1 prassi si adopera 
48635 1 1 prassi sulle azioni 
48636 1 1 prassi tra le 
48637 1 1 pratica a tal 
48638 1 1 pratica acquisita e 
48639 1 1 pratica b un 
48640 1 1 pratica del trasferimento 
48641 1 1 pratica delle attività 
48642 1 1 pratica delle sostanze 
48643 1 1 pratica gli stati 
48644 1 1 pratica la decisione 
48645 1 1 pratica tra le 
48646 1 1 pratiche dannose quali 
48647 1 1 pratiche del trasferimento 
48648 1 1 pratiche dell atto 
48649 1 1 pratiche dell audizione 
48650 1 1 pratiche di sostegno 
48651 1 1 pratiche e linguistiche 
48652 1 1 pratiche e realizzabili 
48653 1 1 pratiche gli stati 
48654 1 1 pratiche in materia 
48655 1 1 pratiche in relazione 
48656 1 1 pratiche necessarie per 
48657 1 1 pratiche non lo 
48658 1 1 pratiche per conciliare 
48659 1 1 pratiche riguardanti il 
48660 1 1 pratiche sia su 
48661 1 1 pratiche sui modi 
48662 1 1 pratici della cooperazione 
48663 1 1 pratici derivanti dal 
48664 1 1 pratici può non 
48665 1 1 pratico della convenzione 
48666 1 1 pratico della presente 
48667 1 1 pratico in cui 
48668 1 1 precedente domanda di 
48669 1 1 precedente esperienza di 
48670 1 1 precedente l autorità 
48671 1 1 precedente la corte 
48672 1 1 precedente quando emette 
48673 1 1 precedente resa in 
48674 1 1 precedente soddisfi i 
48675 1 1 precedente soltanto se 
48676 1 1 precedente tale analisi 
48677 1 1 precedente uno stato 
48678 1 1 precedente è certificato 
48679 1 1 precedentemente adottata nello 
48680 1 1 precedentemente adottata una 
48681 1 1 precedenti condanne pronunciate 
48682 1 1 precedenti esperienze degli 
48683 1 1 precedenti mediante disposizioni 
48684 1 1 precedenti non pregiudicano 
48685 1 1 precedenti tali diritti 
48686 1 1 precedute da una 
48687 1 1 preceduti da una 
48688 1 1 preceduto da una 
48689 1 1 precisa che l 
48690 1 1 precisa definizione di 
48691 1 1 precisa i casi 
48692 1 1 precisa il numero 
48693 1 1 precisa una soglia 
48694 1 1 precisando che le 
48695 1 1 precisandone le ragioni 
48696 1 1 precisare le informazioni 
48697 1 1 precisare le modalità 
48698 1 1 precisate nelle norme 
48699 1 1 precisato dalle norme 
48700 1 1 preciso carattere di 
48701 1 1 preciso e iii 
48702 1 1 preciso in relazione 
48703 1 1 precitato il presidente 
48704 1 1 preclude la concessione 
48705 1 1 precludere il diritto 
48706 1 1 precludere la possibilità 
48707 1 1 precursore chimico per 
48708 1 1 precursori di droghe 
48709 1 1 precursori tra la 
48710 1 1 precursors quantitativo e 
48711 1 1 predispone una relazione 
48712 1 1 predisporre la comunicazione 
48713 1 1 predisposte garanzie specifiche 
48714 1 1 predisposti nelle strutture 
48715 1 1 preferibile trattare i 
48716 1 1 preferibilmente da ricerche 
48717 1 1 prefessionisti coinvolti nei 
48718 1 1 prefigge di armonizzare 
48719 1 1 prefigge di istituire 
48720 1 1 prefigge lo scopo 
48721 1 1 prefigge è di 
48722 1 1 prefigge è fornire 
48723 1 1 pregiudica i diritti 
48724 1 1 pregiudica l informazione 
48725 1 1 pregiudica le procedure 
48726 1 1 pregiudicano gli obblighi 
48727 1 1 pregiudicano le norme 
48728 1 1 pregiudicano neppure le 
48729 1 1 pregiudicare gli strumenti 
48730 1 1 pregiudicare i termini 
48731 1 1 pregiudicare irrimediabilmente indagini 
48732 1 1 pregiudicare l equità 
48733 1 1 pregiudicare l esito 
48734 1 1 pregiudicare la possibilità 
48735 1 1 pregiudicare la sua 
48736 1 1 pregiudicare le competenze 
48737 1 1 pregiudicata per uno 
48738 1 1 pregiudicati gli stati 
48739 1 1 pregiudicati quando dichiarazioni 
48740 1 1 pregiudicato un procedimento 
48741 1 1 pregiudichi gli interessi 
48742 1 1 pregiudichi il normale 
48743 1 1 pregiudizio a interessi 
48744 1 1 pregiudizio ad alcun 
48745 1 1 pregiudizio al bilancio 
48746 1 1 pregiudizio o danno 
48747 1 1 pregiudizio o discriminazione 
48748 1 1 prelevate in modo 
48749 1 1 prelevati a seguito 
48750 1 1 preliminare concernente una 
48751 1 1 preliminare dei procedimenti 
48752 1 1 preliminare dell ammissibilità 
48753 1 1 preliminare di bilancio 
48754 1 1 preliminare o di 
48755 1 1 preliminare qualsiasi informazione 
48756 1 1 preliminare riguardante una 
48757 1 1 preliminare riguardi la 
48758 1 1 preliminare è in 
48759 1 1 preliminari aventi ad 
48760 1 1 preliminari effettuate dalla 
48761 1 1 preliminari fatti salvi 
48762 1 1 preliminari gli stati 
48763 1 1 preliminari le decisioni 
48764 1 1 preliminari necessari all 
48765 1 1 preminente conformemente alla 
48766 1 1 preminente dell euro 
48767 1 1 preminente rispetto a 
48768 1 1 premio annuale europeo 
48769 1 1 prenda una decisione 
48770 1 1 prendano l iniziativa 
48771 1 1 prende a carico 
48772 1 1 prende effetto dalla 
48773 1 1 prende effetto il 
48774 1 1 prende immediatamente i 
48775 1 1 prende in considerazione 
48776 1 1 prende le misure 
48777 1 1 prende le sue 
48778 1 1 prende misure appropriate 
48779 1 1 prende nota della 
48780 1 1 prende periodicamente le 
48781 1 1 prendere altre misure 
48782 1 1 prendere decisioni per 
48783 1 1 prendere le disposizioni 
48784 1 1 prendere le misure 
48785 1 1 prendere su proposta 
48786 1 1 prendere una decisione 
48787 1 1 prenderà nota che 
48788 1 1 prendono una decisione 
48789 1 1 preoccupazione per tutti 
48790 1 1 preoccupazioni e i 
48791 1 1 preoccupazioni il minore 
48792 1 1 prepara una relazione 
48793 1 1 preparare e presentare 
48794 1 1 preparare l infrastruttura 
48795 1 1 preparati ad agevolare 
48796 1 1 preparati nel rispetto 
48797 1 1 preparatori o accessori 
48798 1 1 preparatorie all adozione 
48799 1 1 preparatorie del reato 
48800 1 1 preparazione attuazione monitoraggio 
48801 1 1 preparazione della difesa 
48802 1 1 preparazione di riunioni 
48803 1 1 preparazione e diffusione 
48804 1 1 preparazione in vista 
48805 1 1 preparino progetti transnazionali 
48806 1 1 preposti a raccogliere 
48807 1 1 preposto a fornire 
48808 1 1 prerequisito per la 
48809 1 1 prerogative ciascun membro 
48810 1 1 prerogative così conferite 
48811 1 1 prerogative il membro 
48812 1 1 prerogative questa unità 
48813 1 1 presa dall autorità 
48814 1 1 presa di effetto 
48815 1 1 presa una decisione 
48816 1 1 presa visione senza 
48817 1 1 prescelto a meno 
48818 1 1 prescelto abbia deciso 
48819 1 1 prescelto articolo dichiarazioni 
48820 1 1 prescelto disponeva del 
48821 1 1 prescelto disponga del 
48822 1 1 prescelto erano connessi 
48823 1 1 prescelto in quello 
48824 1 1 prescelto sono esclusi 
48825 1 1 prescelto sospende il 
48826 1 1 prescelto una parte 
48827 1 1 prescindendo dalle frontiere 
48828 1 1 prescindere dalle responsabilità 
48829 1 1 prescritta ai sensi 
48830 1 1 prescritta dalla presente 
48831 1 1 prescritte in materia 
48832 1 1 prescritti dallo stato 
48833 1 1 prescrizione dell azione 
48834 1 1 prescrizione di cinque 
48835 1 1 prescrizione il ritardo 
48836 1 1 prese conformemente al 
48837 1 1 prese misure per 
48838 1 1 presenta all eurojust 
48839 1 1 presenta all ordinatore 
48840 1 1 presenta alla commissione 
48841 1 1 presenta come dimostrato 
48842 1 1 presenta la denuncia 
48843 1 1 presenta le esperienze 
48844 1 1 presenta principalmente nei 
48845 1 1 presenta una relazione 
48846 1 1 presentano la richiesta 
48847 1 1 presentare adeguate proposte 
48848 1 1 presentare all organo 
48849 1 1 presentare candidature i 
48850 1 1 presentare candidature si 
48851 1 1 presentare candidature un 
48852 1 1 presentare gratuitamente una 
48853 1 1 presentare i conti 
48854 1 1 presentare la denuncia 
48855 1 1 presentare le pertinenti 
48856 1 1 presentare le proprie 
48857 1 1 presentare proposte tranne 
48858 1 1 presentare richiesta di 
48859 1 1 presentare ricorso a 
48860 1 1 presentare ricorso avverso 
48861 1 1 presentare ricorso o 
48862 1 1 presentare un elevato 
48863 1 1 presentare una copia 
48864 1 1 presentare una denuncia 
48865 1 1 presentata a un 
48866 1 1 presentata alla competente 
48867 1 1 presentata dalla commissione 
48868 1 1 presentata la denuncia 
48869 1 1 presentata la dichiarazione 
48870 1 1 presentata nello stato 
48871 1 1 presentata una denuncia 
48872 1 1 presentate a un 
48873 1 1 presentate ad autorità 
48874 1 1 presentate da uno 
48875 1 1 presentate da vittime 
48876 1 1 presentate dinanzi ai 
48877 1 1 presentati conformemente all 
48878 1 1 presentati da almeno 
48879 1 1 presentati da eurojust 
48880 1 1 presentati da paesi 
48881 1 1 presentato denuncia in 
48882 1 1 presentato domanda di 
48883 1 1 presentato la richiesta 
48884 1 1 presentato le sue 
48885 1 1 presentato una precedente 
48886 1 1 presentavano sintomi clinici 
48887 1 1 presentazione annuale sull 
48888 1 1 presentazione che nel 
48889 1 1 presentazione da parte 
48890 1 1 presentazione della denuncia 
48891 1 1 presentazione della relazione 
48892 1 1 presentazione della richiesta 
48893 1 1 presentazione delle denunce 
48894 1 1 presentazione di una 
48895 1 1 presentazione e ai 
48896 1 1 presente all atto 
48897 1 1 presente articolo abbia 
48898 1 1 presente articolo capo 
48899 1 1 presente articolo chiunque 
48900 1 1 presente articolo comunicano 
48901 1 1 presente articolo dev 
48902 1 1 presente articolo deve 
48903 1 1 presente articolo forniscano 
48904 1 1 presente articolo gli 
48905 1 1 presente articolo i 
48906 1 1 presente articolo l 
48907 1 1 presente articolo la 
48908 1 1 presente articolo le 
48909 1 1 presente articolo nonché 
48910 1 1 presente articolo o 
48911 1 1 presente articolo ovvero 
48912 1 1 presente articolo qualora 
48913 1 1 presente articolo redatti 
48914 1 1 presente articolo rifiuti 
48915 1 1 presente articolo tra 
48916 1 1 presente articolo una 
48917 1 1 presente capitolo capo 
48918 1 1 presente capo fanno 
48919 1 1 presente capo il 
48920 1 1 presente capo la 
48921 1 1 presente capo può 
48922 1 1 presente convenzione adottate 
48923 1 1 presente convenzione alle 
48924 1 1 presente convenzione allo 
48925 1 1 presente convenzione articolo 
48926 1 1 presente convenzione capo 
48927 1 1 presente convenzione comprese 
48928 1 1 presente convenzione deve 
48929 1 1 presente convenzione e 
48930 1 1 presente convenzione fatto 
48931 1 1 presente convenzione i 
48932 1 1 presente convenzione o 
48933 1 1 presente convenzione ogni 
48934 1 1 presente convenzione questa 
48935 1 1 presente convenzione questo 
48936 1 1 presente convenzione se 
48937 1 1 presente convenzione sia 
48938 1 1 presente convenzione sono 
48939 1 1 presente dall ottobre 
48940 1 1 presente decisione comprese 
48941 1 1 presente decisione connessi 
48942 1 1 presente decisione costituisce 
48943 1 1 presente decisione da 
48944 1 1 presente decisione definisce 
48945 1 1 presente decisione dovrebbero 
48946 1 1 presente decisione essa 
48947 1 1 presente decisione esso 
48948 1 1 presente decisione fino 
48949 1 1 presente decisione forniscano 
48950 1 1 presente decisione i 
48951 1 1 presente decisione in 
48952 1 1 presente decisione le 
48953 1 1 presente decisione nello 
48954 1 1 presente decisione né 
48955 1 1 presente decisione o 
48956 1 1 presente decisione preveda 
48957 1 1 presente decisione prima 
48958 1 1 presente decisione quale 
48959 1 1 presente decisione qualora 
48960 1 1 presente decisione quando 
48961 1 1 presente decisione quanto 
48962 1 1 presente decisione richiede 
48963 1 1 presente decisione sarà 
48964 1 1 presente decisione se 
48965 1 1 presente decisione tiene 
48966 1 1 presente decisione vale 
48967 1 1 presente decisione valgono 
48968 1 1 presente direttiva accetta 
48969 1 1 presente direttiva alcuni 
48970 1 1 presente direttiva allorché 
48971 1 1 presente direttiva assicura 
48972 1 1 presente direttiva assicuri 
48973 1 1 presente direttiva ciò 
48974 1 1 presente direttiva conferisce 
48975 1 1 presente direttiva contempla 
48976 1 1 presente direttiva contiene 
48977 1 1 presente direttiva corredata 
48978 1 1 presente direttiva cosicché 
48979 1 1 presente direttiva da 
48980 1 1 presente direttiva deve 
48981 1 1 presente direttiva difende 
48982 1 1 presente direttiva disponga 
48983 1 1 presente direttiva facilita 
48984 1 1 presente direttiva fanno 
48985 1 1 presente direttiva fatte 
48986 1 1 presente direttiva fatti 
48987 1 1 presente direttiva godano 
48988 1 1 presente direttiva ha 
48989 1 1 presente direttiva indagati 
48990 1 1 presente direttiva integra 
48991 1 1 presente direttiva lo 
48992 1 1 presente direttiva nei 
48993 1 1 presente direttiva nel 
48994 1 1 presente direttiva nell 
48995 1 1 presente direttiva pertanto 
48996 1 1 presente direttiva poiché 
48997 1 1 presente direttiva politiche 
48998 1 1 presente direttiva possono 
48999 1 1 presente direttiva poteri 
49000 1 1 presente direttiva prevede 
49001 1 1 presente direttiva promuove 
49002 1 1 presente direttiva qualora 
49003 1 1 presente direttiva riguarda 
49004 1 1 presente direttiva riguardanti 
49005 1 1 presente direttiva riprende 
49006 1 1 presente direttiva senza 
49007 1 1 presente direttiva siano 
49008 1 1 presente direttiva tale 
49009 1 1 presente direttiva tiene 
49010 1 1 presente direttiva tra 
49011 1 1 presente direttiva una 
49012 1 1 presente direttiva utilizzando 
49013 1 1 presente e a 
49014 1 1 presente il principio 
49015 1 1 presente in particolare 
49016 1 1 presente paragrafo conformemente 
49017 1 1 presente paragrafo qualora 
49018 1 1 presente paragrafo tali 
49019 1 1 presente programma e 
49020 1 1 presente regolamento alle 
49021 1 1 presente regolamento entro 
49022 1 1 presente regolamento gli 
49023 1 1 presente regolamento il 
49024 1 1 presente se necessario 
49025 1 1 presente strumento in 
49026 1 1 presente sul mercato 
49027 1 1 presente titolo e 
49028 1 1 presenti gli obiettivi 
49029 1 1 presenti l elenco 
49030 1 1 presenti nel territorio 
49031 1 1 presenti nello stato 
49032 1 1 presenti o future 
49033 1 1 presenza del proprio 
49034 1 1 presenza dell avvocato 
49035 1 1 presenza dell indagato 
49036 1 1 presenza di amminopropil 
49037 1 1 presenza di detta 
49038 1 1 presenza di mt 
49039 1 1 presenza di un 
49040 1 1 presenza dovrebbe essere 
49041 1 1 presenza in detto 
49042 1 1 presenza non era 
49043 1 1 presenzi agli atti 
49044 1 1 presenziarvi tali atti 
49045 1 1 preservare la natura 
49046 1 1 preservarne il valore 
49047 1 1 presi provvedimenti per 
49048 1 1 presidente articolo cooperazione 
49049 1 1 presidente articolo personale 
49050 1 1 presidente che agisce 
49051 1 1 presidente coadiuvato dal 
49052 1 1 presidente dell autorità 
49053 1 1 presidente e al 
49054 1 1 presidente e dei 
49055 1 1 presidente e un 
49056 1 1 presidente ed è 
49057 1 1 presidente esercita la 
49058 1 1 presidente fornisce altresì 
49059 1 1 presidente ha una 
49060 1 1 presidente i vroutsis 
49061 1 1 presidente l autorità 
49062 1 1 presidente le modifiche 
49063 1 1 presidente non partecipa 
49064 1 1 presidente per assicurare 
49065 1 1 presidente può fissare 
49066 1 1 presidente può stabilire 
49067 1 1 presidente se almeno 
49068 1 1 presidente tra i 
49069 1 1 presidente è nominato 
49070 1 1 presidenza dell autorità 
49071 1 1 presidenza dello stato 
49072 1 1 presidenza i punti 
49073 1 1 presidenza non è 
49074 1 1 presidenza o di 
49075 1 1 presidenza presenta al 
49076 1 1 presiedute dal presidente 
49077 1 1 presieduto da un 
49078 1 1 presieduto dal rappresentante 
49079 1 1 preso effetto il 
49080 1 1 preso in considerazione 
49081 1 1 presso altri istituti 
49082 1 1 presso banche dello 
49083 1 1 presso eurojust articolo 
49084 1 1 presso fornitori e 
49085 1 1 presso i tribunali 
49086 1 1 presso il quale 
49087 1 1 presso la commissione 
49088 1 1 presso la medesima 
49089 1 1 presso paesi terzi 
49090 1 1 presso un autorità 
49091 1 1 presso un ufficio 
49092 1 1 presso una banca 
49093 1 1 presta sostegno nei 
49094 1 1 prestabilito qualora il 
49095 1 1 prestano reciproca assistenza 
49096 1 1 prestare adeguato risarcimento 
49097 1 1 prestare alle vittime 
49098 1 1 prestare assistenza nelle 
49099 1 1 prestare la dovuta 
49100 1 1 prestare sostegno alla 
49101 1 1 prestata al collegamento 
49102 1 1 prestata alla cooperazione 
49103 1 1 prestata dai servizi 
49104 1 1 prestati la commissione 
49105 1 1 prestazione dell assistenza 
49106 1 1 prestazioni di giuramento 
49107 1 1 prestino reciprocamente assistenza 
49108 1 1 presto all autorità 
49109 1 1 presto direttamente all 
49110 1 1 presto dopo la 
49111 1 1 presto possibile alla 
49112 1 1 presto possibile se 
49113 1 1 presto può permettere 
49114 1 1 presume che la 
49115 1 1 presume commesso fuori 
49116 1 1 presume siano implicate 
49117 1 1 presumere che le 
49118 1 1 presumere che sia 
49119 1 1 presumere che trarranno 
49120 1 1 presumere l estensione 
49121 1 1 presunta appartenenza ad 
49122 1 1 presunto comportamento di 
49123 1 1 presunzione di conformità 
49124 1 1 presunzione è relativa 
49125 1 1 presuppone affidamento non 
49126 1 1 presuppone fiducia non 
49127 1 1 presuppone lo scambio 
49128 1 1 presupporre il coinvolgimento 
49129 1 1 pretendere che le 
49130 1 1 pretendere dal richiedente 
49131 1 1 prevalenza della metilanfetamina 
49132 1 1 prevalenza si limitano 
49133 1 1 preveda che la 
49134 1 1 preveda che le 
49135 1 1 preveda che siano 
49136 1 1 preveda che tale 
49137 1 1 preveda gli stessi 
49138 1 1 preveda immunità o 
49139 1 1 preveda l irrogazione 
49140 1 1 preveda la reclusione 
49141 1 1 preveda per reati 
49142 1 1 preveda una decisione 
49143 1 1 prevedano in particolare 
49144 1 1 prevedano l esistenza 
49145 1 1 prevede che in 
49146 1 1 prevede che le 
49147 1 1 prevede criteri obiettivi 
49148 1 1 prevede inoltre che 
49149 1 1 prevede l immunità 
49150 1 1 prevede l obbligo 
49151 1 1 prevede lo status 
49152 1 1 prevede lo stesso 
49153 1 1 prevede per l 
49154 1 1 prevede tre diverse 
49155 1 1 prevede un ampia 
49156 1 1 prevedendo disposizioni sul 
49157 1 1 prevedendo una sufficiente 
49158 1 1 prevedere alcune disposizioni 
49159 1 1 prevedere che il 
49160 1 1 prevedere che in 
49161 1 1 prevedere la reclusione 
49162 1 1 prevedere nell applicazione 
49163 1 1 prevedere sanzioni adeguate 
49164 1 1 prevedere se opportuno 
49165 1 1 prevedere specifiche garanzie 
49166 1 1 prevedono che qualsiasi 
49167 1 1 prevedono specificamente che 
49168 1 1 prevenendo molestie di 
49169 1 1 prevenendo rapimenti stalking 
49170 1 1 prevenire gravi conseguenze 
49171 1 1 prevenire i rischi 
49172 1 1 prevenire la diversione 
49173 1 1 prevenire le irregolarità 
49174 1 1 prevenire nuovi atti 
49175 1 1 prevenire reprimere e 
49176 1 1 prevenire un pericolo 
49177 1 1 preventiva dell esportazione 
49178 1 1 preventiva e di 
49179 1 1 preventiva notifica all 
49180 1 1 preventiva o in 
49181 1 1 preventivamente oggetto di 
49182 1 1 preventive e chiede 
49183 1 1 preventivo pagamento della 
49184 1 1 prevenzione contro le 
49185 1 1 prevenzione dell uso 
49186 1 1 prevenzione delle frodi 
49187 1 1 prevenzione di detti 
49188 1 1 prevenzione di vittimizzazione 
49189 1 1 prevenzione e al 
49190 1 1 prevenzione e all 
49191 1 1 prevenzione e dell 
49192 1 1 prevenzione e di 
49193 1 1 prevenzione e ha 
49194 1 1 prevenzione e lotta 
49195 1 1 prevenzione e rilevazione 
49196 1 1 prevenzione in atto 
49197 1 1 prevenzione l indagine 
49198 1 1 prevenzione protezione procedimento 
49199 1 1 previa adozione all 
49200 1 1 previa consulenza legale 
49201 1 1 previa richiesta da 
49202 1 1 previa richiesta della 
49203 1 1 previa richiesta qualora 
49204 1 1 previa richiesta riceve 
49205 1 1 previamente a un 
49206 1 1 previdenza sociale patenti 
49207 1 1 previo accordo del 
49208 1 1 previo adempimento delle 
49209 1 1 previo controllo e 
49210 1 1 previo esame della 
49211 1 1 previo invito a 
49212 1 1 previo parere della 
49213 1 1 previsione di crediti 
49214 1 1 previsione di credito 
49215 1 1 previsione di gravi 
49216 1 1 previsioni di crediti 
49217 1 1 previsioni per ogni 
49218 1 1 prevista a seguito 
49219 1 1 prevista al paragrafo 
49220 1 1 prevista dal diritto 
49221 1 1 prevista dal trattato 
49222 1 1 prevista dall ordine 
49223 1 1 prevista dello stesso 
49224 1 1 prevista il modo 
49225 1 1 prevista nella nota 
49226 1 1 previste al paragrafo 
49227 1 1 previste all articolo 
49228 1 1 previste attività di 
49229 1 1 previste con l 
49230 1 1 previste da altre 
49231 1 1 previste da tali 
49232 1 1 previste dal trattato 
49233 1 1 previste dalla decisione 
49234 1 1 previste dalle leggi 
49235 1 1 previste dalle norme 
49236 1 1 previste devono essere 
49237 1 1 previste negli strumenti 
49238 1 1 previste nel programma 
49239 1 1 previste nell ambito 
49240 1 1 previste spese destinate 
49241 1 1 previsti al paragrafo 
49242 1 1 previsti all articolo 
49243 1 1 previsti compreso il 
49244 1 1 previsti da tali 
49245 1 1 previsti dai trattati 
49246 1 1 previsti in casi 
49247 1 1 previsti inizialmente o 
49248 1 1 previsti su una 
49249 1 1 previsto a norma 
49250 1 1 previsto ai paragrafi 
49251 1 1 previsto al paragrafo 
49252 1 1 previsto che gli 
49253 1 1 previsto dai parametri 
49254 1 1 previsto dalla decisione 
49255 1 1 previsto dovrebbe essere 
49256 1 1 previsto nel paragrafo 
49257 1 1 previsto nel pertinente 
49258 1 1 previsto nell allegato 
49259 1 1 previsto nell ambito 
49260 1 1 previsto nella decisione 
49261 1 1 previsto punto di 
49262 1 1 prezioso lavoro condotto 
49263 1 1 prima a seguito 
49264 1 1 prima all autorità 
49265 1 1 prima all interessato 
49266 1 1 prima che compaiano 
49267 1 1 prima che essi 
49268 1 1 prima che il 
49269 1 1 prima che l 
49270 1 1 prima che la 
49271 1 1 prima che le 
49272 1 1 prima del agosto 
49273 1 1 prima del dicembre 
49274 1 1 prima dell emissione 
49275 1 1 prima dell esportazione 
49276 1 1 prima dell eventuale 
49277 1 1 prima dell intercettazione 
49278 1 1 prima dell interrogatorio 
49279 1 1 prima della chiusura 
49280 1 1 prima della confisca 
49281 1 1 prima della loro 
49282 1 1 prima della partenza 
49283 1 1 prima di acconsentire 
49284 1 1 prima di adottare 
49285 1 1 prima di concludere 
49286 1 1 prima di decidere 
49287 1 1 prima di emettere 
49288 1 1 prima di interrompere 
49289 1 1 prima di lasciare 
49290 1 1 prima di poter 
49291 1 1 prima durante e 
49292 1 1 prima e in 
49293 1 1 prima fase del 
49294 1 1 prima possibile dopo 
49295 1 1 prima sottoposta ad 
49296 1 1 prima volta un 
49297 1 1 primi quattro trattini 
49298 1 1 primo comma del 
49299 1 1 primo comma e 
49300 1 1 primo comma lettera 
49301 1 1 primo comma siano 
49302 1 1 primo contatto e 
49303 1 1 primo e al 
49304 1 1 primo giudice adito 
49305 1 1 primo stato membro 
49306 1 1 primo tra i 
49307 1 1 principale capo ii 
49308 1 1 principale della criminalità 
49309 1 1 principale droga individuata 
49310 1 1 principale precursore chimico 
49311 1 1 principale un ordine 
49312 1 1 principali compiti di 
49313 1 1 principali reati di 
49314 1 1 principali sospese sostitutive 
49315 1 1 principalmente a tal 
49316 1 1 principalmente ad altri 
49317 1 1 principalmente nei campioni 
49318 1 1 principalmente sotto forma 
49319 1 1 principi definiti dal 
49320 1 1 principi della convenzione 
49321 1 1 principi della legalità 
49322 1 1 principi della raccomandazione 
49323 1 1 principi di semplicità 
49324 1 1 principi e dovrebbe 
49325 1 1 principi e i 
49326 1 1 principi enunciati nella 
49327 1 1 principi fissati dalla 
49328 1 1 principi fondamentali dell 
49329 1 1 principi fondamentali di 
49330 1 1 principi giuridici fondamentali 
49331 1 1 principi giuridici sanciti 
49332 1 1 principi gli stati 
49333 1 1 principi in materia 
49334 1 1 principi la presente 
49335 1 1 principi le autorità 
49336 1 1 principi riaffermati in 
49337 1 1 principi sanciti nella 
49338 1 1 principi stabiliti dall 
49339 1 1 principi stabiliti dalla 
49340 1 1 principi sui quali 
49341 1 1 principio data la 
49342 1 1 principio dell efficacia 
49343 1 1 principio della democrazia 
49344 1 1 principio della parità 
49345 1 1 principio della separazione 
49346 1 1 principio di degressività 
49347 1 1 principio di sana 
49348 1 1 principio di una 
49349 1 1 principio fondamentale del 
49350 1 1 principio generale del 
49351 1 1 principio i processi 
49352 1 1 principio il reciproco 
49353 1 1 principio sebbene gli 
49354 1 1 priori l ordinatore 
49355 1 1 prioritaria articolo la 
49356 1 1 prioritaria con i 
49357 1 1 prioritaria le vittime 
49358 1 1 prioritario nel è 
49359 1 1 priorità alla necessità 
49360 1 1 priorità allo stato 
49361 1 1 priorità applicabile a 
49362 1 1 priorità dovrebbe essere 
49363 1 1 priorità e sulla 
49364 1 1 priorità in materia 
49365 1 1 priorità in relazione 
49366 1 1 priorità la tabella 
49367 1 1 priorità nel riconoscimento 
49368 1 1 priorità per i 
49369 1 1 priorità per tale 
49370 1 1 priorità politica anche 
49371 1 1 priorità tematiche una 
49372 1 1 priorità usate in 
49373 1 1 priorità è stata 
49374 1 1 privano la persona 
49375 1 1 privano una persona 
49376 1 1 privata comprese le 
49377 1 1 privata della libertà 
49378 1 1 privata e familiare 
49379 1 1 privata e l 
49380 1 1 privata gli stati 
49381 1 1 privata l integrità 
49382 1 1 privata o il 
49383 1 1 private comprese le 
49384 1 1 private o centri 
49385 1 1 private quali il 
49386 1 1 privati consigli relativi 
49387 1 1 privati di veicoli 
49388 1 1 privati i servizi 
49389 1 1 privati tra dicembre 
49390 1 1 privato ai sensi 
49391 1 1 privato compiti di 
49392 1 1 privato da parte 
49393 1 1 privato dalla decisione 
49394 1 1 privato e di 
49395 1 1 privato gli stati 
49396 1 1 privato i documenti 
49397 1 1 privato prende periodicamente 
49398 1 1 privato quali i 
49399 1 1 privazione eccessiva per 
49400 1 1 privilegi che rendono 
49401 1 1 privilegi o immunità 
49402 1 1 privilegiati basati sulla 
49403 1 1 privilegiati in particolare 
49404 1 1 privilegio in detto 
49405 1 1 privilegio nel diritto 
49406 1 1 probabile che i 
49407 1 1 probabile effetto moltiplicatore 
49408 1 1 probabilità o possa 
49409 1 1 probabilmente la concausa 
49410 1 1 probatorio e la 
49411 1 1 problema della contraffazione 
49412 1 1 problema sociale serio 
49413 1 1 problematici nonché al 
49414 1 1 problemi di comprensione 
49415 1 1 problemi di politica 
49416 1 1 problemi nell applicazione 
49417 1 1 problemi respiratori grave 
49418 1 1 problemi sistemici presenta 
49419 1 1 procacciamento di monete 
49420 1 1 procacciamento o possesso 
49421 1 1 proceda allo scambio 
49422 1 1 procedano allo scambio 
49423 1 1 procede a nome 
49424 1 1 procede a un 
49425 1 1 procede agli impegni 
49426 1 1 procede al recupero 
49427 1 1 procede all adozione 
49428 1 1 procede immediatamente conformemente 
49429 1 1 procede inoltre al 
49430 1 1 procedendo eventualmente a 
49431 1 1 procedere a ogni 
49432 1 1 procedere a tale 
49433 1 1 procedere all esecuzione 
49434 1 1 procedere alla rettifica 
49435 1 1 procedere nuovamente all 
49436 1 1 procedere previamente a 
49437 1 1 procederebbe se l 
49438 1 1 procederà alla convocazione 
49439 1 1 procedimenti ai sensi 
49440 1 1 procedimenti alla base 
49441 1 1 procedimenti contro membri 
49442 1 1 procedimenti di impugnazione 
49443 1 1 procedimenti e alle 
49444 1 1 procedimenti giudiziari al 
49445 1 1 procedimenti giudiziari il 
49446 1 1 procedimenti in cui 
49447 1 1 procedimenti inerenti un 
49448 1 1 procedimenti instaurati prima 
49449 1 1 procedimenti l autorità 
49450 1 1 procedimenti oggetto dell 
49451 1 1 procedimenti penali ai 
49452 1 1 procedimenti penali alcune 
49453 1 1 procedimenti penali articolo 
49454 1 1 procedimenti penali atti 
49455 1 1 procedimenti penali collegati 
49456 1 1 procedimenti penali dal 
49457 1 1 procedimenti penali del 
49458 1 1 procedimenti penali dell 
49459 1 1 procedimenti penali di 
49460 1 1 procedimenti penali dinanzi 
49461 1 1 procedimenti penali in 
49462 1 1 procedimenti penali l 
49463 1 1 procedimenti penali nell 
49464 1 1 procedimenti penali nella 
49465 1 1 procedimenti penali nello 
49466 1 1 procedimenti penali offrano 
49467 1 1 procedimenti penali poiché 
49468 1 1 procedimenti penali qualora 
49469 1 1 procedimenti penali sarebbe 
49470 1 1 procedimenti penali seguendo 
49471 1 1 procedimenti penali semplificati 
49472 1 1 procedimenti penali sono 
49473 1 1 procedimenti penali tabella 
49474 1 1 procedimenti penali tuttavia 
49475 1 1 procedimenti per i 
49476 1 1 procedimento a livello 
49477 1 1 procedimento a tal 
49478 1 1 procedimento a tale 
49479 1 1 procedimento ai fini 
49480 1 1 procedimento altrettanto rilevanti 
49481 1 1 procedimento articolo diritti 
49482 1 1 procedimento articolo diritto 
49483 1 1 procedimento articolo qualità 
49484 1 1 procedimento articolo transazioni 
49485 1 1 procedimento avrebbe potuto 
49486 1 1 procedimento avviato a 
49487 1 1 procedimento che hanno 
49488 1 1 procedimento che l 
49489 1 1 procedimento che permette 
49490 1 1 procedimento civile fatto 
49491 1 1 procedimento commerciale ivi 
49492 1 1 procedimento da un 
49493 1 1 procedimento di adozione 
49494 1 1 procedimento di cui 
49495 1 1 procedimento di giustizia 
49496 1 1 procedimento di quello 
49497 1 1 procedimento dovrebbe essere 
49498 1 1 procedimento dovrebbero essere 
49499 1 1 procedimento durante le 
49500 1 1 procedimento e assumerne 
49501 1 1 procedimento e che 
49502 1 1 procedimento e lascia 
49503 1 1 procedimento e le 
49504 1 1 procedimento esso fornisce 
49505 1 1 procedimento fino a 
49506 1 1 procedimento giudiziario gli 
49507 1 1 procedimento giudiziario le 
49508 1 1 procedimento giudiziario lo 
49509 1 1 procedimento giudiziario provvedimenti 
49510 1 1 procedimento giudiziario soprattutto 
49511 1 1 procedimento il gruppo 
49512 1 1 procedimento il rispetto 
49513 1 1 procedimento in applicazione 
49514 1 1 procedimento in base 
49515 1 1 procedimento in tale 
49516 1 1 procedimento in un 
49517 1 1 procedimento la decisione 
49518 1 1 procedimento la necessità 
49519 1 1 procedimento la vittima 
49520 1 1 procedimento le informazioni 
49521 1 1 procedimento nazionale articolo 
49522 1 1 procedimento non può 
49523 1 1 procedimento non sia 
49524 1 1 procedimento o a 
49525 1 1 procedimento o arrecare 
49526 1 1 procedimento o dichiara 
49527 1 1 procedimento penale abbiano 
49528 1 1 procedimento penale ad 
49529 1 1 procedimento penale anche 
49530 1 1 procedimento penale che 
49531 1 1 procedimento penale ciò 
49532 1 1 procedimento penale come 
49533 1 1 procedimento penale compreso 
49534 1 1 procedimento penale così 
49535 1 1 procedimento penale dal 
49536 1 1 procedimento penale detenga 
49537 1 1 procedimento penale dovrebbero 
49538 1 1 procedimento penale durante 
49539 1 1 procedimento penale entro 
49540 1 1 procedimento penale esclude 
49541 1 1 procedimento penale fatti 
49542 1 1 procedimento penale gratuitamente 
49543 1 1 procedimento penale il 
49544 1 1 procedimento penale imponga 
49545 1 1 procedimento penale incluso 
49546 1 1 procedimento penale laddove 
49547 1 1 procedimento penale le 
49548 1 1 procedimento penale misure 
49549 1 1 procedimento penale nell 
49550 1 1 procedimento penale possono 
49551 1 1 procedimento penale qualora 
49552 1 1 procedimento penale questa 
49553 1 1 procedimento penale relativo 
49554 1 1 procedimento penale ricevano 
49555 1 1 procedimento penale si 
49556 1 1 procedimento penale siano 
49557 1 1 procedimento penale svolgendo 
49558 1 1 procedimento penale tale 
49559 1 1 procedimento penale ulteriore 
49560 1 1 procedimento penale unicamente 
49561 1 1 procedimento penale variano 
49562 1 1 procedimento penale è 
49563 1 1 procedimento purché al 
49564 1 1 procedimento qualsiasi rinuncia 
49565 1 1 procedimento riceva le 
49566 1 1 procedimento salvo in 
49567 1 1 procedimento se del 
49568 1 1 procedimento se l 
49569 1 1 procedimento secondo il 
49570 1 1 procedimento seguito in 
49571 1 1 procedimento si applichi 
49572 1 1 procedimento specifico che 
49573 1 1 procedimento stesso e 
49574 1 1 procedimento sulla validità 
49575 1 1 procedimento tra i 
49576 1 1 procedimento tra le 
49577 1 1 procedimento è pertanto 
49578 1 1 procedimento è sancito 
49579 1 1 procedono ad atti 
49580 1 1 procedura annuale di 
49581 1 1 procedura applicabile dovrebbero 
49582 1 1 procedura che per 
49583 1 1 procedura consultiva di 
49584 1 1 procedura consultiva nei 
49585 1 1 procedura del comitato 
49586 1 1 procedura di adozione 
49587 1 1 procedura di bilancio 
49588 1 1 procedura di convalida 
49589 1 1 procedura di recupero 
49590 1 1 procedura di riconoscimento 
49591 1 1 procedura di trasmissione 
49592 1 1 procedura di uno 
49593 1 1 procedura disciplinare o 
49594 1 1 procedura il riconoscimento 
49595 1 1 procedura in due 
49596 1 1 procedura in vigore 
49597 1 1 procedura la decisione 
49598 1 1 procedura le procedure 
49599 1 1 procedura o meccanismo 
49600 1 1 procedura penale nazionale 
49601 1 1 procedura sullo scambio 
49602 1 1 procedurale il diritto 
49603 1 1 procedurale per gli 
49604 1 1 procedurale quale un 
49605 1 1 procedurale sancito dal 
49606 1 1 procedurale separato di 
49607 1 1 procedurali applicabili gli 
49608 1 1 procedurali della gravità 
49609 1 1 procedurali dello stato 
49610 1 1 procedurali derivanti dalla 
49611 1 1 procedurali di tale 
49612 1 1 procedurali eseguiti nel 
49613 1 1 procedurali minimi di 
49614 1 1 procedurali minimi per 
49615 1 1 procedurali nazionali gli 
49616 1 1 procedurali nei procedimenti 
49617 1 1 procedurali offerti dalla 
49618 1 1 procedurali per le 
49619 1 1 procedurali previsti compreso 
49620 1 1 procedurali sul trattamento 
49621 1 1 procedure amministrative gli 
49622 1 1 procedure applicabili fatto 
49623 1 1 procedure applicabili in 
49624 1 1 procedure applicabili nel 
49625 1 1 procedure che disciplinano 
49626 1 1 procedure che gli 
49627 1 1 procedure come e 
49628 1 1 procedure d impugnazione 
49629 1 1 procedure da seguire 
49630 1 1 procedure del diritto 
49631 1 1 procedure di assistenza 
49632 1 1 procedure di consegna 
49633 1 1 procedure di diritto 
49634 1 1 procedure di esecuzione 
49635 1 1 procedure di gestione 
49636 1 1 procedure di registrazione 
49637 1 1 procedure di riconoscimento 
49638 1 1 procedure di valutazione 
49639 1 1 procedure di verifica 
49640 1 1 procedure disponibili per 
49641 1 1 procedure e ai 
49642 1 1 procedure e formalità 
49643 1 1 procedure in essa 
49644 1 1 procedure in questione 
49645 1 1 procedure istituite ai 
49646 1 1 procedure nazionali capo 
49647 1 1 procedure nazionali con 
49648 1 1 procedure nazionali dello 
49649 1 1 procedure nazionali esistenti 
49650 1 1 procedure nazionali in 
49651 1 1 procedure nazionali nell 
49652 1 1 procedure nazionali oltre 
49653 1 1 procedure non siano 
49654 1 1 procedure o i 
49655 1 1 procedure o orientamenti 
49656 1 1 procedure per la 
49657 1 1 procedure porre domande 
49658 1 1 procedure possono prevedere 
49659 1 1 procedure potrebbero comportare 
49660 1 1 procedure previste dalla 
49661 1 1 procedure semplificate alla 
49662 1 1 procedure semplificate di 
49663 1 1 procedure speciali quali 
49664 1 1 proceduto alla rettifica 
49665 1 1 processata dovrebbe essere 
49666 1 1 processata o condannata 
49667 1 1 processate e condannate 
49668 1 1 processato articolo poteri 
49669 1 1 processi di autenticazione 
49670 1 1 processi di giustizia 
49671 1 1 processo a norma 
49672 1 1 processo a tal 
49673 1 1 processo che comprenda 
49674 1 1 processo conseguente alla 
49675 1 1 processo delle richieste 
49676 1 1 processo di questo 
49677 1 1 processo e alla 
49678 1 1 processo e la 
49679 1 1 processo equo gli 
49680 1 1 processo equo le 
49681 1 1 processo in relazione 
49682 1 1 processo informazioni su 
49683 1 1 processo le informazioni 
49684 1 1 processo nel valutare 
49685 1 1 processo penale ogni 
49686 1 1 processo penale sia 
49687 1 1 processo si è 
49688 1 1 processuale di un 
49689 1 1 processuale gli indagati 
49690 1 1 processuale penale ai 
49691 1 1 procura l obbligo 
49692 1 1 procura sul conto 
49693 1 1 procuratori e personale 
49694 1 1 procuratori legali i 
49695 1 1 procure gli avvocati 
49696 1 1 prodotta e distribuita 
49697 1 1 prodotte davanti a 
49698 1 1 prodotte una volta 
49699 1 1 prodotti farmaceutici la 
49700 1 1 prodotto chimico utilizzato 
49701 1 1 prodotto commerciale venduto 
49702 1 1 prodotto naturale dati 
49703 1 1 prodotto naturale gli 
49704 1 1 prodotto naturale se 
49705 1 1 prodotto naturale seguiti 
49706 1 1 prodotto nell unione 
49707 1 1 prodotto vantaggi economici 
49708 1 1 prodotto venduto come 
49709 1 1 produce banconote o 
49710 1 1 produce effetti nello 
49711 1 1 produce interessi conformemente 
49712 1 1 producono i loro 
49713 1 1 producono interessi a 
49714 1 1 produrre effetti nocivi 
49715 1 1 produrre un vantaggio 
49716 1 1 produzione della sostanza 
49717 1 1 produzione di materiale 
49718 1 1 produzione di monete 
49719 1 1 produzione di statistiche 
49720 1 1 produzione di strumenti 
49721 1 1 produzione distribuzione o 
49722 1 1 produzione e nel 
49723 1 1 professionale a seconda 
49724 1 1 professionale adottato da 
49725 1 1 professionale e il 
49726 1 1 professionale esistente quali 
49727 1 1 professionale fatta salva 
49728 1 1 professionale o di 
49729 1 1 professionale o volontaria 
49730 1 1 professionale previsti dai 
49731 1 1 professionale senza discriminazioni 
49732 1 1 professionali che egli 
49733 1 1 professionali degli operatori 
49734 1 1 professionali le università 
49735 1 1 professionali per garantire 
49736 1 1 professionali rispetta un 
49737 1 1 professionali se necessario 
49738 1 1 professione forense gli 
49739 1 1 professioni legali lo 
49740 1 1 professioni mediche e 
49741 1 1 professionisti legali avvocati 
49742 1 1 profilo disciplinare e 
49743 1 1 profilo economico sociale 
49744 1 1 profilo patrimoniale conformemente 
49745 1 1 profilo psicofarmacologico osservato 
49746 1 1 profitti di conseguenza 
49747 1 1 profitti leciti da 
49748 1 1 profitto economico che 
49749 1 1 profitto economico di 
49750 1 1 profitto o altrimenti 
49751 1 1 profonda ipertermia episodi 
49752 1 1 progettazione e l 
49753 1 1 progetti delle politiche 
49754 1 1 progetti di contrasto 
49755 1 1 progetti di interesse 
49756 1 1 progetti nazionali all 
49757 1 1 progetti ogni anno 
49758 1 1 progetti operativi negli 
49759 1 1 progetti pertinenti per 
49760 1 1 progetti specifici come 
49761 1 1 progetti transnazionali non 
49762 1 1 progetti transnazionali specifici 
49763 1 1 progetti è specificato 
49764 1 1 progetto articolo disposizioni 
49765 1 1 progetto di bilancio 
49766 1 1 progetto giustizia elettronica 
49767 1 1 progetto la commissione 
49768 1 1 progetto pilota e 
49769 1 1 progetto pilota per 
49770 1 1 progetto preliminare di 
49771 1 1 progetto qualora non 
49772 1 1 programma conformemente alle 
49773 1 1 programma contribuiscono allo 
49774 1 1 programma corredato di 
49775 1 1 programma derivante da 
49776 1 1 programma di finanziamento 
49777 1 1 programma di formazione 
49778 1 1 programma di misure 
49779 1 1 programma dovrebbe altresì 
49780 1 1 programma dovrebbe migliorare 
49781 1 1 programma e con 
49782 1 1 programma essere realizzati 
49783 1 1 programma finanziato dalla 
49784 1 1 programma flessibile ed 
49785 1 1 programma generale su 
49786 1 1 programma generale sulla 
49787 1 1 programma il beneficiario 
49788 1 1 programma l accesso 
49789 1 1 programma la presente 
49790 1 1 programma la qualità 
49791 1 1 programma possono essere 
49792 1 1 programma prevedano in 
49793 1 1 programma prevede inoltre 
49794 1 1 programma quadro istituito 
49795 1 1 programma quadro sulla 
49796 1 1 programma quale parte 
49797 1 1 programma si sollecitano 
49798 1 1 programma sono iscritte 
49799 1 1 programma sostiene alle 
49800 1 1 programma specifico sulla 
49801 1 1 programma stabilisce che 
49802 1 1 programma statistico delle 
49803 1 1 programma statistico è 
49804 1 1 programma una relazione 
49805 1 1 programma è aperto 
49806 1 1 programma è diretto 
49807 1 1 programma è istituito 
49808 1 1 programma è oggetto 
49809 1 1 programmate il probabile 
49810 1 1 programmi annuali nel 
49811 1 1 programmi dell unione 
49812 1 1 programmi e della 
49813 1 1 programmi finanziari dell 
49814 1 1 programmi generali sulla 
49815 1 1 programmi informatici e 
49816 1 1 programmi le operazioni 
49817 1 1 programmi nel campo 
49818 1 1 progressi compiuti riguardo 
49819 1 1 progressi nel livello 
49820 1 1 proibizione della tortura 
49821 1 1 prolungano irragionevolmente il 
49822 1 1 prolungare irragionevolmente i 
49823 1 1 prolungare la detenzione 
49824 1 1 prolungato e di 
49825 1 1 prolungherebbero irragionevolmente il 
49826 1 1 promosso davanti alla 
49827 1 1 promosso un procedimento 
49828 1 1 promozione degli aspetti 
49829 1 1 promozione di una 
49830 1 1 promuovano nel loro 
49831 1 1 promuove i diritti 
49832 1 1 promuove l applicazione 
49833 1 1 promuove le attività 
49834 1 1 promuove un programma 
49835 1 1 promuovendo tra l 
49836 1 1 promuovere e potenziare 
49837 1 1 promuovere i diritti 
49838 1 1 promuovere i risultati 
49839 1 1 promuovere il diritto 
49840 1 1 promuovere il necessario 
49841 1 1 promuovere il riconoscimento 
49842 1 1 promuovere l attuazione 
49843 1 1 promuovere la compatibilità 
49844 1 1 promuovere la riduzione 
49845 1 1 promuovere la sua 
49846 1 1 promuovere misure volte 
49847 1 1 promuovere per quanto 
49848 1 1 promuovere una formazione 
49849 1 1 promuovono misure per 
49850 1 1 prontamente la richiesta 
49851 1 1 pronte a rispondere 
49852 1 1 pronuncia che metta 
49853 1 1 pronuncia di colpevolezza 
49854 1 1 pronuncia nella causa 
49855 1 1 pronunciata in uno 
49856 1 1 pronunciate nei confronti 
49857 1 1 pronunciate nell unione 
49858 1 1 pronunciate prima della 
49859 1 1 propone nel quadro 
49860 1 1 proporzionalità dei reati 
49861 1 1 proporzionalità enunciato dall 
49862 1 1 proporzionalità enunciato nell 
49863 1 1 proporzionalità il ricorso 
49864 1 1 proporzionalità in particolare 
49865 1 1 proporzionalità tale rinuncia 
49866 1 1 proporzionalità tra l 
49867 1 1 proporzionata adeguata e 
49868 1 1 proporzionata ai fini 
49869 1 1 proporzionata considerato in 
49870 1 1 proporzionata rigorosamente limitata 
49871 1 1 proporzionate ai fini 
49872 1 1 proporzionate tali esigenze 
49873 1 1 proporzionati ai reati 
49874 1 1 proporzionato a fini 
49875 1 1 proporzionato del mae 
49876 1 1 proporzionato per l 
49877 1 1 proporzionato per svolgere 
49878 1 1 proposito sarebbero utili 
49879 1 1 proposta del collegio 
49880 1 1 proposta del direttore 
49881 1 1 proposta dell alto 
49882 1 1 proposta di introdurre 
49883 1 1 proposta in relazione 
49884 1 1 proposta la commissione 
49885 1 1 proposte atte a 
49886 1 1 proposte in tal 
49887 1 1 proposte in tale 
49888 1 1 proposte tranne in 
49889 1 1 proposti nella comunicazione 
49890 1 1 proposto una strategia 
49891 1 1 propri beni durante 
49892 1 1 propri cittadini la 
49893 1 1 propri compiti in 
49894 1 1 propri costi per 
49895 1 1 propri dati personali 
49896 1 1 propri diritti da 
49897 1 1 propri diritti di 
49898 1 1 propri diritti dovrebbe 
49899 1 1 propri diritti la 
49900 1 1 propri diritti le 
49901 1 1 propri diritti relativamente 
49902 1 1 propri fini è 
49903 1 1 propri funzionari lo 
49904 1 1 propri funzionari nell 
49905 1 1 propri giudici riconosceranno 
49906 1 1 propri interessi e 
49907 1 1 propri interessi nello 
49908 1 1 propri servizi articolo 
49909 1 1 propri servizi e 
49910 1 1 propri ufficiali di 
49911 1 1 propria competenza per 
49912 1 1 propria competenza salvo 
49913 1 1 propria competenza sia 
49914 1 1 propria decisione di 
49915 1 1 propria decisione sul 
49916 1 1 propria giurisdizione nei 
49917 1 1 propria giurisdizione penale 
49918 1 1 propria iniziativa o 
49919 1 1 propria iniziativa tale 
49920 1 1 propria legislazione interna 
49921 1 1 propria libertà personale 
49922 1 1 propria partecipazione al 
49923 1 1 propria responsabilità ed 
49924 1 1 propria rinuncia in 
49925 1 1 propria stampigliatura articolo 
49926 1 1 proprie ciò presuppone 
49927 1 1 proprie dell autorità 
49928 1 1 proprie difese salvo 
49929 1 1 proprie disposizioni interne 
49930 1 1 proprie funzioni a 
49931 1 1 proprie funzioni tra 
49932 1 1 proprie il che 
49933 1 1 proprie legislazioni e 
49934 1 1 proprie nell applicare 
49935 1 1 proprietari del bene 
49936 1 1 proprietario o del 
49937 1 1 proprietà che i 
49938 1 1 proprietà dissociative non 
49939 1 1 proprietà e usi 
49940 1 1 proprietà il diritto 
49941 1 1 proprietà il principio 
49942 1 1 proprietà in funzione 
49943 1 1 proprietà intellettuale diverso 
49944 1 1 proprietà intellettuale il 
49945 1 1 proprietà intellettuale oppure 
49946 1 1 proprietà o laddove 
49947 1 1 proprietà sedative e 
49948 1 1 proprietà terapeutica per 
49949 1 1 proprio accordo in 
49950 1 1 proprio caso a 
49951 1 1 proprio caso gli 
49952 1 1 proprio caso i 
49953 1 1 proprio consenso alla 
49954 1 1 proprio consenso o 
49955 1 1 proprio consenso ovvero 
49956 1 1 proprio difensore ai 
49957 1 1 proprio difensore presenzi 
49958 1 1 proprio diritto interno 
49959 1 1 proprio membro nazionale 
49960 1 1 proprio nell ambito 
49961 1 1 proprio ordinamento giudiziario 
49962 1 1 proprio personale i 
49963 1 1 proprio sistema articolo 
49964 1 1 proprio sistema giudiziario 
49965 1 1 proprio sito web 
49966 1 1 proprio stato al 
49967 1 1 proprio stato alla 
49968 1 1 proprio territorio esso 
49969 1 1 proprio territorio in 
49970 1 1 proprio vantaggio di 
49971 1 1 proroga al riesame 
49972 1 1 proroga ha adottato 
49973 1 1 proroga riesamina modifica 
49974 1 1 prorogato articolo le 
49975 1 1 prorogato capo iii 
49976 1 1 prorogato per un 
49977 1 1 prorogato qualora nei 
49978 1 1 proseguire i lavori 
49979 1 1 proseguire il prezioso 
49980 1 1 proseguire in condizioni 
49981 1 1 proseguire la protezione 
49982 1 1 proseguire le indagini 
49983 1 1 proseguire qualora l 
49984 1 1 prosieguo denominata convenzione 
49985 1 1 prosieguo denominato il 
49986 1 1 prosieguo la carta 
49987 1 1 prosieguo la cedu 
49988 1 1 prosieguo segretariato generale 
49989 1 1 prossima presidenza o 
49990 1 1 prossimi cinque anni 
49991 1 1 proteggere i diritti 
49992 1 1 proteggere l euro 
49993 1 1 proteggere la sicurezza 
49994 1 1 proteggere la vittima 
49995 1 1 proteggere le vittime 
49996 1 1 proteggere tutte le 
49997 1 1 proteggere un familiare 
49998 1 1 protetta a meno 
49999 1 1 protetta alla luce 
50000 1 1 protetta anche per 
50001 1 1 protetta articolo consultazioni 
50002 1 1 protetta circa il 
50003 1 1 protetta circa la 
50004 1 1 protetta conformemente alle 
50005 1 1 protetta contro un 
50006 1 1 protetta corrispondono ai 
50007 1 1 protetta decida di 
50008 1 1 protetta decide di 
50009 1 1 protetta della possibilità 
50010 1 1 protetta e dopo 
50011 1 1 protetta e la 
50012 1 1 protetta e o 
50013 1 1 protetta entro un 
50014 1 1 protetta ha un 
50015 1 1 protetta intende risiedere 
50016 1 1 protetta intende soggiornare 
50017 1 1 protetta misura di 
50018 1 1 protetta non divulgando 
50019 1 1 protetta non dovrebbe 
50020 1 1 protetta non risieda 
50021 1 1 protetta non sia 
50022 1 1 protetta non sono 
50023 1 1 protetta nonché l 
50024 1 1 protetta ove la 
50025 1 1 protetta principale un 
50026 1 1 protetta può presentare 
50027 1 1 protetta risiede o 
50028 1 1 protetta se del 
50029 1 1 protetta se la 
50030 1 1 protetta si trasferisce 
50031 1 1 protetta tenendo presente 
50032 1 1 protetta è minore 
50033 1 1 protette dalla vittimizzazione 
50034 1 1 protette in modo 
50035 1 1 protette prima di 
50036 1 1 protetti dal segreto 
50037 1 1 protetti e possano 
50038 1 1 protetto della rete 
50039 1 1 protezione adeguate e 
50040 1 1 protezione adeguate è 
50041 1 1 protezione adottate a 
50042 1 1 protezione ai sensi 
50043 1 1 protezione articolo diritto 
50044 1 1 protezione basata su 
50045 1 1 protezione che costituisce 
50046 1 1 protezione che dovrebbero 
50047 1 1 protezione che impone 
50048 1 1 protezione che sarebbero 
50049 1 1 protezione che secondo 
50050 1 1 protezione come e 
50051 1 1 protezione comprese le 
50052 1 1 protezione conformemente al 
50053 1 1 protezione conformemente all 
50054 1 1 protezione consolare può 
50055 1 1 protezione contenente uno 
50056 1 1 protezione contro la 
50057 1 1 protezione costante alla 
50058 1 1 protezione degli interessi 
50059 1 1 protezione dei contanti 
50060 1 1 protezione dei propri 
50061 1 1 protezione della presente 
50062 1 1 protezione della vita 
50063 1 1 protezione delle informazioni 
50064 1 1 protezione deriva dall 
50065 1 1 protezione derivante da 
50066 1 1 protezione di persone 
50067 1 1 protezione di testimoni 
50068 1 1 protezione di tutte 
50069 1 1 protezione durante le 
50070 1 1 protezione e continuare 
50071 1 1 protezione e determinare 
50072 1 1 protezione e di 
50073 1 1 protezione e risarcimento 
50074 1 1 protezione eccetto per 
50075 1 1 protezione efficace mediante 
50076 1 1 protezione emessi da 
50077 1 1 protezione entro l 
50078 1 1 protezione esistente in 
50079 1 1 protezione essendo particolarmente 
50080 1 1 protezione europei e 
50081 1 1 protezione europeo ad 
50082 1 1 protezione europeo avviene 
50083 1 1 protezione europeo che 
50084 1 1 protezione europeo della 
50085 1 1 protezione europeo forniscano 
50086 1 1 protezione europeo i 
50087 1 1 protezione europeo in 
50088 1 1 protezione europeo le 
50089 1 1 protezione europeo nel 
50090 1 1 protezione europeo non 
50091 1 1 protezione europeo onde 
50092 1 1 protezione europeo ove 
50093 1 1 protezione europeo per 
50094 1 1 protezione europeo poiché 
50095 1 1 protezione europeo qualora 
50096 1 1 protezione europeo restando 
50097 1 1 protezione europeo sarebbe 
50098 1 1 protezione europeo se 
50099 1 1 protezione europeo solo 
50100 1 1 protezione europeo stabilisce 
50101 1 1 protezione europeo sulla 
50102 1 1 protezione europeo tale 
50103 1 1 protezione europeo trasmesso 
50104 1 1 protezione europeo un 
50105 1 1 protezione fatti salvi 
50106 1 1 protezione fisica della 
50107 1 1 protezione giuridica i 
50108 1 1 protezione hanno bisogno 
50109 1 1 protezione imposta nel 
50110 1 1 protezione in caso 
50111 1 1 protezione in materia 
50112 1 1 protezione in un 
50113 1 1 protezione l identità 
50114 1 1 protezione la misura 
50115 1 1 protezione la presente 
50116 1 1 protezione le donne 
50117 1 1 protezione mediante il 
50118 1 1 protezione necessari alle 
50119 1 1 protezione negli stati 
50120 1 1 protezione nell ambito 
50121 1 1 protezione nello stato 
50122 1 1 protezione né l 
50123 1 1 protezione o di 
50124 1 1 protezione o prima 
50125 1 1 protezione offerta a 
50126 1 1 protezione ove opportuno 
50127 1 1 protezione per le 
50128 1 1 protezione più elevati 
50129 1 1 protezione prevista dall 
50130 1 1 protezione procedimento giudiziario 
50131 1 1 protezione purché quest 
50132 1 1 protezione può essere 
50133 1 1 protezione quale definita 
50134 1 1 protezione quale se 
50135 1 1 protezione ricevano una 
50136 1 1 protezione rientra nell 
50137 1 1 protezione se questi 
50138 1 1 protezione sia contenuta 
50139 1 1 protezione sia eseguibile 
50140 1 1 protezione soddisfa i 
50141 1 1 protezione su cui 
50142 1 1 protezione sulla cui 
50143 1 1 protezione una decisione 
50144 1 1 protezione volta a 
50145 1 1 protezione volte a 
50146 1 1 protezione volte specificamente 
50147 1 1 protezione è particolarmente 
50148 1 1 protezione è prescritta 
50149 1 1 protocolli conclusi fra 
50150 1 1 protocolli elencati nell 
50151 1 1 protocolli iii la 
50152 1 1 protocollo addizionale dell 
50153 1 1 protocollo addizionale l 
50154 1 1 protocollo adottato il 
50155 1 1 protocollo aperto alla 
50156 1 1 protocollo articolo gli 
50157 1 1 protocollo del l 
50158 1 1 protocollo del la 
50159 1 1 protocollo del ue 
50160 1 1 protocollo della convenzione 
50161 1 1 protocollo detti stati 
50162 1 1 protocollo e convenzione 
50163 1 1 protocollo firmato il 
50164 1 1 protocollo il primo 
50165 1 1 protocollo la convenzione 
50166 1 1 prova ad esempio 
50167 1 1 prova da ottenere 
50168 1 1 prova del coinvolgimento 
50169 1 1 prova dell avvenuta 
50170 1 1 prova della sua 
50171 1 1 prova disponibili come 
50172 1 1 prova durante l 
50173 1 1 prova in caso 
50174 1 1 prova nei procedimenti 
50175 1 1 prova nel procedimento 
50176 1 1 prova nello stato 
50177 1 1 prova quando la 
50178 1 1 prova sequestrati o 
50179 1 1 prova sono stabilite 
50180 1 1 provare l efficacia 
50181 1 1 provare lo stato 
50182 1 1 provare una nuova 
50183 1 1 provata o riconosciuta 
50184 1 1 prove a causa 
50185 1 1 prove a condizione 
50186 1 1 prove a tale 
50187 1 1 prove acquisite l 
50188 1 1 prove acquisite o 
50189 1 1 prove acquisite tramite 
50190 1 1 prove avrebbero potuto 
50191 1 1 prove che esulano 
50192 1 1 prove che portino 
50193 1 1 prove che sono 
50194 1 1 prove ciò include 
50195 1 1 prove concernenti i 
50196 1 1 prove conformemente al 
50197 1 1 prove conformemente alla 
50198 1 1 prove devono essere 
50199 1 1 prove devono rimanere 
50200 1 1 prove di cui 
50201 1 1 prove di irregolarità 
50202 1 1 prove disponibili forniscono 
50203 1 1 prove e non 
50204 1 1 prove e pertanto 
50205 1 1 prove e se 
50206 1 1 prove esistenti senza 
50207 1 1 prove essenziali o 
50208 1 1 prove già esistenti 
50209 1 1 prove in modo 
50210 1 1 prove in tempo 
50211 1 1 prove l obbligo 
50212 1 1 prove la presente 
50213 1 1 prove la stessa 
50214 1 1 prove ma anche 
50215 1 1 prove mer è 
50216 1 1 prove nella misura 
50217 1 1 prove nelle fattispecie 
50218 1 1 prove non può 
50219 1 1 prove o le 
50220 1 1 prove ove tali 
50221 1 1 prove per certi 
50222 1 1 prove può essere 
50223 1 1 prove quali le 
50224 1 1 prove raccolte in 
50225 1 1 prove scientifiche sul 
50226 1 1 prove scientifiche sull 
50227 1 1 prove scientifiche sulla 
50228 1 1 prove scientifiche sulle 
50229 1 1 prove sono trasferite 
50230 1 1 prove stabilisca i 
50231 1 1 prove tale presenza 
50232 1 1 prove tali disposizioni 
50233 1 1 prove trasferite a 
50234 1 1 prove tuttavia l 
50235 1 1 prove tuttavia poiché 
50236 1 1 prove è sospeso 
50237 1 1 prove è troppo 
50238 1 1 proveniente da tale 
50239 1 1 proveniente dallo stato 
50240 1 1 provenienti da altre 
50241 1 1 provenienti da ricerche 
50242 1 1 provenienti dalle autorità 
50243 1 1 proventi che sono 
50244 1 1 proventi confusi possono 
50245 1 1 proventi da altri 
50246 1 1 proventi del crimine 
50247 1 1 proventi diretti delle 
50248 1 1 proventi diretti e 
50249 1 1 proventi diretti pertanto 
50250 1 1 proventi illeciti e 
50251 1 1 proventi in base 
50252 1 1 proventi le persone 
50253 1 1 proventi occorre che 
50254 1 1 proventi possono comprendere 
50255 1 1 proventi si applichi 
50256 1 1 proventi stimati taluni 
50257 1 1 proventi strumenti e 
50258 1 1 proventi tale condanna 
50259 1 1 provento ogni vantaggio 
50260 1 1 provento quale definito 
50261 1 1 provocare danni gravi 
50262 1 1 provocare disordini cerebrali 
50263 1 1 provocare effetti nocivi 
50264 1 1 provocare stati gravi 
50265 1 1 provocato danni finanziari 
50266 1 1 provvede a informare 
50267 1 1 provvede a nominare 
50268 1 1 provvede affinché conformemente 
50269 1 1 provvede affinché il 
50270 1 1 provvede affinché la 
50271 1 1 provvede affinché per 
50272 1 1 provvede affinché sia 
50273 1 1 provvede affinché siano 
50274 1 1 provvede affinché tutti 
50275 1 1 provvede affinché venga 
50276 1 1 provvede ai servizi 
50277 1 1 provvede anche ad 
50278 1 1 provvedere a regolare 
50279 1 1 provvedere affinché la 
50280 1 1 provvedere affinché possa 
50281 1 1 provvedere affinché tali 
50282 1 1 provvedere al trasferimento 
50283 1 1 provvedere al trattamento 
50284 1 1 provvedere all identificazione 
50285 1 1 provvedere all interpretazione 
50286 1 1 provvedere alla corretta 
50287 1 1 provvedere alla gestione 
50288 1 1 provvedere alla tenuta 
50289 1 1 provvedere soltanto all 
50290 1 1 provvedimenti adottati in 
50291 1 1 provvedimenti cautelari da 
50292 1 1 provvedimenti cautelari i 
50293 1 1 provvedimenti cautelari non 
50294 1 1 provvedimenti di blocco 
50295 1 1 provvedimenti e partenariato 
50296 1 1 provvedimenti fra cui 
50297 1 1 provvedimenti necessari a 
50298 1 1 provvedimenti necessari per 
50299 1 1 provvedimenti nel caso 
50300 1 1 provvedimenti non entreranno 
50301 1 1 provvedimenti o ricercati 
50302 1 1 provvedimenti per impedire 
50303 1 1 provvedimenti per rimediare 
50304 1 1 provvedimenti previsti da 
50305 1 1 provvedimenti previsti nella 
50306 1 1 provvedimenti provvisori al 
50307 1 1 provvedimenti provvisori l 
50308 1 1 provvedimenti provvisori nel 
50309 1 1 provvedimenti provvisori non 
50310 1 1 provvedimenti provvisori o 
50311 1 1 provvedimenti può cambiare 
50312 1 1 provvedimenti urgenti intesi 
50313 1 1 provvedimento di blocco 
50314 1 1 provvedimento di un 
50315 1 1 provvedimento dinanzi a 
50316 1 1 provvedimento fermo restando 
50317 1 1 provvedimento iniziale di 
50318 1 1 provvedimento lo stato 
50319 1 1 provvedimento necessario per 
50320 1 1 provvedimento procedurale separato 
50321 1 1 provvedimento provvisorio l 
50322 1 1 provvedimento provvisorio non 
50323 1 1 provvedimento se necessario 
50324 1 1 provvedimento tale comunicazione 
50325 1 1 provvedono a munire 
50326 1 1 provvedono affinché fino 
50327 1 1 provvedono affinché gli 
50328 1 1 provvedono affinché nell 
50329 1 1 provvedono affinché quando 
50330 1 1 provvedono affinché questa 
50331 1 1 provvedono all aggiornamento 
50332 1 1 provvedono altresì affinché 
50333 1 1 provvedono con i 
50334 1 1 provvedono in seguito 
50335 1 1 provvedono ogni qualvolta 
50336 1 1 provvisori affinché questi 
50337 1 1 provvisori al fine 
50338 1 1 provvisori l autorità 
50339 1 1 provvisori nel corso 
50340 1 1 provvisori non è 
50341 1 1 provvisori o ordini 
50342 1 1 provvisori un accertamento 
50343 1 1 provvisori vengono conclusi 
50344 1 1 provvisoria al quale 
50345 1 1 provvisoria all inizio 
50346 1 1 provvisoria dovrebbero essere 
50347 1 1 provvisoria godono di 
50348 1 1 provvisoriamente la distruzione 
50349 1 1 provvisorie per porre 
50350 1 1 provvisorie siano mantenute 
50351 1 1 provvisorio copre più 
50352 1 1 provvisorio fatte salve 
50353 1 1 provvisorio l autorità 
50354 1 1 provvisorio non appena 
50355 1 1 provvista di una 
50356 1 1 prurito e rilassamento 
50357 1 1 psichica alla libertà 
50358 1 1 psichica e morale 
50359 1 1 psichica e sessuale 
50360 1 1 psichiche o fisiche 
50361 1 1 psicoattiva cicloesil difeniletil 
50362 1 1 psicoattiva il amminopropil 
50363 1 1 psicoattiva la nuova 
50364 1 1 psicoattiva legale denominato 
50365 1 1 psicoattiva metil metilfenil 
50366 1 1 psicoattiva metilanfetamina è 
50367 1 1 psicoattive a misure 
50368 1 1 psicoattive alle merci 
50369 1 1 psicoattive come sostanza 
50370 1 1 psicoattive iodo dimetossi 
50371 1 1 psicoattive non sono 
50372 1 1 psicofarmacologico osservato dell 
50373 1 1 psicologi benché l 
50374 1 1 psicologica a breve 
50375 1 1 psicologica della vittima 
50376 1 1 psicologica e su 
50377 1 1 psicologica o economica 
50378 1 1 psicologici comportamentali e 
50379 1 1 psicologici e per 
50380 1 1 psicologico consigli relativi 
50381 1 1 psicologico o una 
50382 1 1 psicologico se del 
50383 1 1 psicologico sistematico dalle 
50384 1 1 psicosi inoltre l 
50385 1 1 psicosi paranoide tachicardia 
50386 1 1 psicotrope articolo il 
50387 1 1 psicotrope articolo quando 
50388 1 1 psicotrope del altri 
50389 1 1 psicotrope del gli 
50390 1 1 psicotrope del la 
50391 1 1 psicotrope del le 
50392 1 1 psicotrope del per 
50393 1 1 psicotrope e ai 
50394 1 1 psicotrope gli operatori 
50395 1 1 psicotrope le autorità 
50396 1 1 psicotrope per le 
50397 1 1 pubblica di qualsiasi 
50398 1 1 pubblica e hanno 
50399 1 1 pubblica informazioni pertinenti 
50400 1 1 pubblica l elenco 
50401 1 1 pubblica le competenze 
50402 1 1 pubblica nella gazzetta 
50403 1 1 pubblica né l 
50404 1 1 pubblica procedere a 
50405 1 1 pubblica sicurezza e 
50406 1 1 pubblica tale informazione 
50407 1 1 pubblicano una relazione 
50408 1 1 pubblicata dalla conferenza 
50409 1 1 pubblicata per la 
50410 1 1 pubblicate confermate da 
50411 1 1 pubblicato tenendo conto 
50412 1 1 pubblicazione alle banconote 
50413 1 1 pubblicazione dei dati 
50414 1 1 pubblicazione dei progetti 
50415 1 1 pubbliche articolo reati 
50416 1 1 pubbliche che hanno 
50417 1 1 pubbliche competenti degli 
50418 1 1 pubbliche di cui 
50419 1 1 pubbliche e non 
50420 1 1 pubbliche e private 
50421 1 1 pubbliche nazionali operanti 
50422 1 1 pubbliche nell esercizio 
50423 1 1 pubbliche o non 
50424 1 1 pubblici competenti conformemente 
50425 1 1 pubblici l interdizione 
50426 1 1 pubblici ministeri coinvolti 
50427 1 1 pubblici ministeri con 
50428 1 1 pubblici ministeri funzionari 
50429 1 1 pubblici nel territorio 
50430 1 1 pubblici o finanziando 
50431 1 1 pubblici operino in 
50432 1 1 pubblici poteri e 
50433 1 1 pubblici sviluppo e 
50434 1 1 pubblico ai documenti 
50435 1 1 pubblico con il 
50436 1 1 pubblico e di 
50437 1 1 pubblico e la 
50438 1 1 pubblico gli stati 
50439 1 1 pubblico i nomi 
50440 1 1 pubblico in tal 
50441 1 1 pubblico l impatto 
50442 1 1 pubblico le sovvenzioni 
50443 1 1 pubblico ministero che 
50444 1 1 pubblico ministero competente 
50445 1 1 pubblico ministero decide 
50446 1 1 pubblico ministero giudice 
50447 1 1 pubblico ministero giudici 
50448 1 1 pubblico ministero nello 
50449 1 1 pubblico ministero o 
50450 1 1 pubblico ministero un 
50451 1 1 pubblico situazioni quali 
50452 1 1 pubblico sono considerati 
50453 1 1 punibile ai sensi 
50454 1 1 punibile nello stato 
50455 1 1 punibile un tentativo 
50456 1 1 punibili ai sensi 
50457 1 1 punibili come reati 
50458 1 1 punibili con sanzioni 
50459 1 1 punibili con una 
50460 1 1 punibili entro una 
50461 1 1 punibilità ai sensi 
50462 1 1 punibilità della partecipazione 
50463 1 1 punire efficacemente il 
50464 1 1 punire una persona 
50465 1 1 punita con un 
50466 1 1 punita nello stato 
50467 1 1 punite in maniera 
50468 1 1 puniti con severe 
50469 1 1 puniti se del 
50470 1 1 punitivo che non 
50471 1 1 punito con sanzioni 
50472 1 1 punito due volte 
50473 1 1 punti da a 
50474 1 1 punti focali nazionali 
50475 1 1 punti i ii 
50476 1 1 punti unici d 
50477 1 1 punto adottato il 
50478 1 1 punto b e 
50479 1 1 punto c dei 
50480 1 1 punto d uscita 
50481 1 1 punto delle conclusioni 
50482 1 1 punto delle sue 
50483 1 1 punto di ingresso 
50484 1 1 punto di vista 
50485 1 1 punto focale della 
50486 1 1 punto focale per 
50487 1 1 punto h della 
50488 1 1 punto i e 
50489 1 1 punto i essa 
50490 1 1 punto ii per 
50491 1 1 punto il consiglio 
50492 1 1 punto recita entro 
50493 1 1 punto strumenti statistici 
50494 1 1 pur avendo avuto 
50495 1 1 pur avendone l 
50496 1 1 pur ispirandosi al 
50497 1 1 puramente indicativo e 
50498 1 1 purché al termine 
50499 1 1 purché alla lettura 
50500 1 1 purché corrisponda a 
50501 1 1 purché il trattamento 
50502 1 1 purché la decisione 
50503 1 1 purché la legge 
50504 1 1 purché quest ultima 
50505 1 1 purché siano conformi 
50506 1 1 purché tale collaborazione 
50507 1 1 purché tale partecipazione 
50508 1 1 può a tal 
50509 1 1 può a titolo 
50510 1 1 può accedere direttamente 
50511 1 1 può accordare una 
50512 1 1 può adire l 
50513 1 1 può adottare le 
50514 1 1 può affidare alla 
50515 1 1 può agendo in 
50516 1 1 può al momento 
50517 1 1 può altresì richiedere 
50518 1 1 può anche avere 
50519 1 1 può anche causare 
50520 1 1 può anche ricorrere 
50521 1 1 può anche trattare 
50522 1 1 può applicare conformemente 
50523 1 1 può assumere una 
50524 1 1 può astenersi dall 
50525 1 1 può attenersi alle 
50526 1 1 può avere effetti 
50527 1 1 può avvenire soltanto 
50528 1 1 può cambiare nel 
50529 1 1 può causare la 
50530 1 1 può chiedere al 
50531 1 1 può chiedere alle 
50532 1 1 può chiedere che 
50533 1 1 può coadiuvare l 
50534 1 1 può comportare assistenza 
50535 1 1 può comprendere la 
50536 1 1 può concedere lo 
50537 1 1 può concludere accordi 
50538 1 1 può conformemente ai 
50539 1 1 può considerare come 
50540 1 1 può considerarsi per 
50541 1 1 può consistere in 
50542 1 1 può consultare il 
50543 1 1 può contattare direttamente 
50544 1 1 può contattare l 
50545 1 1 può contribuire all 
50546 1 1 può cooperare caso 
50547 1 1 può cooperare con 
50548 1 1 può costituire archivi 
50549 1 1 può d intesa 
50550 1 1 può declinare la 
50551 1 1 può delegare alcune 
50552 1 1 può delegare i 
50553 1 1 può delegare questa 
50554 1 1 può derivare un 
50555 1 1 può determinare quale 
50556 1 1 può dichiarare nei 
50557 1 1 può differire l 
50558 1 1 può discendere l 
50559 1 1 può eleggere non 
50560 1 1 può esercitare nei 
50561 1 1 può esigere che 
50562 1 1 può esporre lo 
50563 1 1 può essere accompagnata 
50564 1 1 può essere acquistata 
50565 1 1 può essere adattata 
50566 1 1 può essere adottata 
50567 1 1 può essere altresì 
50568 1 1 può essere assistito 
50569 1 1 può essere autorizzata 
50570 1 1 può essere chiamato 
50571 1 1 può essere compromessa 
50572 1 1 può essere considerata 
50573 1 1 può essere considerato 
50574 1 1 può essere convocata 
50575 1 1 può essere effettuata 
50576 1 1 può essere eseguito 
50577 1 1 può essere esercitata 
50578 1 1 può essere estesa 
50579 1 1 può essere facilmente 
50580 1 1 può essere fornita 
50581 1 1 può essere inferiore 
50582 1 1 può essere interpretata 
50583 1 1 può essere interpretato 
50584 1 1 può essere intesa 
50585 1 1 può essere invitata 
50586 1 1 può essere molto 
50587 1 1 può essere ordinatore 
50588 1 1 può essere peggiore 
50589 1 1 può essere pienamente 
50590 1 1 può essere preso 
50591 1 1 può essere promosso 
50592 1 1 può essere prorogato 
50593 1 1 può essere richiesta 
50594 1 1 può essere riesaminata 
50595 1 1 può essere rifiutato 
50596 1 1 può essere rilevante 
50597 1 1 può essere rinnovato 
50598 1 1 può essere sentita 
50599 1 1 può essere soggetto 
50600 1 1 può essere sospesa 
50601 1 1 può essere sospeso 
50602 1 1 può essere stata 
50603 1 1 può essere svolto 
50604 1 1 può essere tenuto 
50605 1 1 può essere trasmesso 
50606 1 1 può essere versata 
50607 1 1 può fissare in 
50608 1 1 può fornire elementi 
50609 1 1 può impugnare una 
50610 1 1 può in conformità 
50611 1 1 può in modo 
50612 1 1 può includere se 
50613 1 1 può indicare il 
50614 1 1 può indirizzare un 
50615 1 1 può inoltre collaborare 
50616 1 1 può inoltre formulare 
50617 1 1 può inoltre ricorrere 
50618 1 1 può interagire con 
50619 1 1 può interrompere le 
50620 1 1 può intervenire conformemente 
50621 1 1 può invitare esperti 
50622 1 1 può invitare i 
50623 1 1 può invitare l 
50624 1 1 può istituire o 
50625 1 1 può metterne in 
50626 1 1 può nell ambito 
50627 1 1 può nominare un 
50628 1 1 può non possedere 
50629 1 1 può ottenere realmente 
50630 1 1 può per le 
50631 1 1 può permettere di 
50632 1 1 può prendere una 
50633 1 1 può presentare la 
50634 1 1 può presentare richiesta 
50635 1 1 può prevedere se 
50636 1 1 può previa consultazione 
50637 1 1 può produrre direttamente 
50638 1 1 può produrre effetti 
50639 1 1 può prolungare la 
50640 1 1 può proseguire in 
50641 1 1 può proseguire qualora 
50642 1 1 può provocare danni 
50643 1 1 può provocare effetti 
50644 1 1 può provocare un 
50645 1 1 può provvedere al 
50646 1 1 può qualora per 
50647 1 1 può ricevere e 
50648 1 1 può richiedere ogni 
50649 1 1 può ricorrere a 
50650 1 1 può ricorrere contro 
50651 1 1 può ricorrere per 
50652 1 1 può rientrare tra 
50653 1 1 può rifiutare il 
50654 1 1 può ritenere che 
50655 1 1 può ritirare in 
50656 1 1 può scambiare qualsiasi 
50657 1 1 può se l 
50658 1 1 può seguire un 
50659 1 1 può senza ritardo 
50660 1 1 può sospendere in 
50661 1 1 può sospendere lo 
50662 1 1 può sostituirlo articolo 
50663 1 1 può sottodelegare i 
50664 1 1 può stabilire contatti 
50665 1 1 può stabilire in 
50666 1 1 può subordinare la 
50667 1 1 può superare un 
50668 1 1 può trasmettere l 
50669 1 1 può variare a 
50670 1 1 quadro articolo tipi 
50671 1 1 quadro degli obiettivi 
50672 1 1 quadro dei diritti 
50673 1 1 quadro dei procedimenti 
50674 1 1 quadro del procedimento 
50675 1 1 quadro del rispettivo 
50676 1 1 quadro dell esame 
50677 1 1 quadro dell eurojust 
50678 1 1 quadro dell unione 
50679 1 1 quadro della presente 
50680 1 1 quadro dello scambio 
50681 1 1 quadro di orientamento 
50682 1 1 quadro di scambio 
50683 1 1 quadro di tali 
50684 1 1 quadro esistente per 
50685 1 1 quadro finanziario articolo 
50686 1 1 quadro gai almeno 
50687 1 1 quadro gai attuandoli 
50688 1 1 quadro gai che 
50689 1 1 quadro gai così 
50690 1 1 quadro gai dato 
50691 1 1 quadro gai essa 
50692 1 1 quadro gai gai 
50693 1 1 quadro gai i 
50694 1 1 quadro gai istituiscono 
50695 1 1 quadro gai l 
50696 1 1 quadro gai non 
50697 1 1 quadro gai né 
50698 1 1 quadro gai obbliga 
50699 1 1 quadro gai per 
50700 1 1 quadro gai poiché 
50701 1 1 quadro gai prevede 
50702 1 1 quadro gai procedimenti 
50703 1 1 quadro gai quando 
50704 1 1 quadro gai se 
50705 1 1 quadro gai sono 
50706 1 1 quadro gli stati 
50707 1 1 quadro in conformità 
50708 1 1 quadro in materia 
50709 1 1 quadro in relazione 
50710 1 1 quadro istituito dalla 
50711 1 1 quadro l autorità 
50712 1 1 quadro la procedura 
50713 1 1 quadro nel diritto 
50714 1 1 quadro nella presente 
50715 1 1 quadro nella sua 
50716 1 1 quadro o includendo 
50717 1 1 quadro per gli 
50718 1 1 quadro più completo 
50719 1 1 quadro politico dell 
50720 1 1 quadro prevedendo disposizioni 
50721 1 1 quadro qualora una 
50722 1 1 quadro si dovrebbe 
50723 1 1 quadro sono adottate 
50724 1 1 quadro sulla cooperazione 
50725 1 1 qual caso l 
50726 1 1 qual caso la 
50727 1 1 quale a partire 
50728 1 1 quale a sua 
50729 1 1 quale autorità di 
50730 1 1 quale certifica che 
50731 1 1 quale comprende in 
50732 1 1 quale conseguenza diretta 
50733 1 1 quale corrispondente nazionale 
50734 1 1 quale decisione di 
50735 1 1 quale definita nella 
50736 1 1 quale definito al 
50737 1 1 quale definito nella 
50738 1 1 quale descritta nell 
50739 1 1 quale deve essere 
50740 1 1 quale di questi 
50741 1 1 quale figura in 
50742 1 1 quale il diritto 
50743 1 1 quale il numero 
50744 1 1 quale il richiedente 
50745 1 1 quale il titolo 
50746 1 1 quale il vaglio 
50747 1 1 quale l atto 
50748 1 1 quale l importatore 
50749 1 1 quale l oei 
50750 1 1 quale la vittima 
50751 1 1 quale le autorità 
50752 1 1 quale manifestatasi attraverso 
50753 1 1 quale misura debbano 
50754 1 1 quale misura il 
50755 1 1 quale misura trarrebbero 
50756 1 1 quale movente violenza 
50757 1 1 quale non è 
50758 1 1 quale possa essere 
50759 1 1 quale può decidere 
50760 1 1 quale può seguire 
50761 1 1 quale risulta un 
50762 1 1 quale se previsto 
50763 1 1 quale si chiede 
50764 1 1 quale si può 
50765 1 1 quale si rivolge 
50766 1 1 quale si sono 
50767 1 1 quale si trova 
50768 1 1 quale un analisi 
50769 1 1 quale un familiare 
50770 1 1 quale un istanza 
50771 1 1 quale un parente 
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50784 1 1 quali condizioni ha 
50785 1 1 quali condizioni le 
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50788 1 1 quali definiti nelle 
50789 1 1 quali detentori a 
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50792 1 1 quali era in 
50793 1 1 quali età genere 
50794 1 1 quali familiari hanno 
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50796 1 1 quali gli interessi 
50797 1 1 quali gli psicologi 
50798 1 1 quali grava già 
50799 1 1 quali i beni 
50800 1 1 quali i gestori 
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50802 1 1 quali i minori 
50803 1 1 quali i procedimenti 
50804 1 1 quali i punti 
50805 1 1 quali i servizi 
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50807 1 1 quali il numero 
50808 1 1 quali il tipo 
50809 1 1 quali il traffico 
50810 1 1 quali il trasferimento 
50811 1 1 quali informazioni devono 
50812 1 1 quali ingressi e 
50813 1 1 quali l esclusione 
50814 1 1 quali l europol 
50815 1 1 quali l indagato 
50816 1 1 quali l inoltro 
50817 1 1 quali l unione 
50818 1 1 quali la commissione 
50819 1 1 quali la condotta 
50820 1 1 quali la decisione 
50821 1 1 quali la formazione 
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50823 1 1 quali la necessità 
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50990 1 1 qualsiasi modo in 
50991 1 1 qualsiasi modo la 
50992 1 1 qualsiasi momento a 
50993 1 1 qualsiasi momento essere 
50994 1 1 qualsiasi momento prima 
50995 1 1 qualsiasi momento ritirare 
50996 1 1 qualsiasi natura detenuti 
50997 1 1 qualsiasi natura in 
50998 1 1 qualsiasi natura materiale 
50999 1 1 qualsiasi oei che 
51000 1 1 qualsiasi ordinativo o 
51001 1 1 qualsiasi organismo che 
51002 1 1 qualsiasi persona e 
51003 1 1 qualsiasi pregiudizio o 
51004 1 1 qualsiasi procedimento che 
51005 1 1 qualsiasi relazione o 
51006 1 1 qualsiasi richiesta formulata 
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51008 1 1 qualsiasi scambio di 
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51081 1 1 quando è stato 
51082 1 1 quando è utilizzata 
51083 1 1 quantificare criminalità e 
51084 1 1 quantificazione della criminalità 
51085 1 1 quantitativamente che qualitativamente 
51086 1 1 quantitativi dell attuazione 
51087 1 1 quantitativi di sostanze 
51088 1 1 quantità autorizzata non 
51089 1 1 quantità e natura 
51090 1 1 quanto alla necessità 
51091 1 1 quanto attiene all 
51092 1 1 quanto attiene alle 
51093 1 1 quanto collegio le 
51094 1 1 quanto concerne lo 
51095 1 1 quanto consentito nella 
51096 1 1 quanto disposto dai 
51097 1 1 quanto disposto dalla 
51098 1 1 quanto i ciò 
51099 1 1 quanto insufficiente a 
51100 1 1 quanto l autore 
51101 1 1 quanto membro di 
51102 1 1 quanto meno il 
51103 1 1 quanto moneta unica 
51104 1 1 quanto non sufficiente 
51105 1 1 quanto pertinente agli 
51106 1 1 quanto più esatte 
51107 1 1 quanto più varia 
51108 1 1 quanto possibile ad 
51109 1 1 quanto possibile i 
51110 1 1 quanto possibile in 
51111 1 1 quanto possibile informazioni 
51112 1 1 quanto possibile nel 
51113 1 1 quanto possibile tutti 
51114 1 1 quanto possibile un 
51115 1 1 quanto previsto al 
51116 1 1 quanto previsto dai 
51117 1 1 quanto previsto dalla 
51118 1 1 quanto prima a 
51119 1 1 quanto prima e 
51120 1 1 quanto quelli svolti 
51121 1 1 quanto questi può 
51122 1 1 quanto riguarda gli 
51123 1 1 quanto riguarda in 
51124 1 1 quanto riportato dai 
51125 1 1 quanto ritengono che 
51126 1 1 quanto segue a 
51127 1 1 quanto segue adottando 
51128 1 1 quanto segue ai 
51129 1 1 quanto segue al 
51130 1 1 quanto segue gli 
51131 1 1 quanto segue provvedere 
51132 1 1 quanto segue uno 
51133 1 1 quanto segue è 
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51152 1 1 quella materia particolare 
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51156 1 1 quella ufficiale dello 
51157 1 1 quelle alla dignità 
51158 1 1 quelle autorizzate è 
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51182 1 1 quelli previsti dal 
51183 1 1 quelli previsti in 
51184 1 1 quelli previsti nella 
51185 1 1 quelli rilevati in 
51186 1 1 quelli svolti in 
51187 1 1 quelli usati nella 
51188 1 1 quello automobilistico al 
51189 1 1 quello che ha 
51190 1 1 quello della cocaina 
51191 1 1 quello della giustizia 
51192 1 1 quello di assicurare 
51193 1 1 quello di dissuadere 
51194 1 1 quello di entrata 
51195 1 1 quello di servire 
51196 1 1 quello richiesto non 
51197 1 1 quello stato abbia 
51198 1 1 quello stato contraente 
51199 1 1 quello stato in 
51200 1 1 quello stato la 
51201 1 1 quello stato è 
51202 1 1 quest autorità di 
51203 1 1 quest ultima compie 
51204 1 1 quest ultima conformemente 
51205 1 1 quest ultima continua 
51206 1 1 quest ultima di 
51207 1 1 quest ultima e 
51208 1 1 quest ultima in 
51209 1 1 quest ultima nel 
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51300 1 1 questione e i 
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51449 1 1 rafforzamento dello spazio 
51450 1 1 rafforzamento e un 
51451 1 1 rafforzando la cooperazione 
51452 1 1 rafforzare gli strumenti 
51453 1 1 rafforzare il coordinamento 
51454 1 1 rafforzare la conoscenza 
51455 1 1 rafforzare la loro 
51456 1 1 rafforzare la rete 
51457 1 1 rafforzare non solo 
51458 1 1 rafforzarne le garanzie 
51459 1 1 rafforzata attraverso lo 
51460 1 1 rafforzerà le possibilità 
51461 1 1 raggiungere gli obiettivi 
51462 1 1 raggiungere un accordo 
51463 1 1 raggiungimento di obiettivi 
51464 1 1 raggiunto l età 
51465 1 1 raggiunto la fine 
51466 1 1 raggiunto volontariamente e 
51467 1 1 raggruppamento di vari 
51468 1 1 raggruppando i crediti 
51469 1 1 ragione delle esigenze 
51470 1 1 ragione di un 
51471 1 1 ragionevole articolo accesso 
51472 1 1 ragionevole certezza che 
51473 1 1 ragionevole date le 
51474 1 1 ragionevole e possono 
51475 1 1 ragionevole gli oggetti 
51476 1 1 ragionevole l istanza 
51477 1 1 ragionevole lasso di 
51478 1 1 ragionevole per fornire 
51479 1 1 ragionevole una traduzione 
51480 1 1 ragionevoli motivi per 
51481 1 1 ragionevoli o che 
51482 1 1 ragionevoli per raccogliere 
51483 1 1 ragionevolmente essere eseguito 
51484 1 1 ragionevolmente presumere che 
51485 1 1 ragioni di chiarezza 
51486 1 1 ragioni di merito 
51487 1 1 ragioni perseguiti in 
51488 1 1 ragioni tali informazioni 
51489 1 1 rammenta che è 
51490 1 1 rapida efficace e 
51491 1 1 rapidamente articolo separabilità 
51492 1 1 rapidamente la rete 
51493 1 1 rapidamente possibile e 
51494 1 1 rapidamente possibile tenuto 
51495 1 1 rapidamente tra gli 
51496 1 1 rapidità all autorità 
51497 1 1 rapido gli stati 
51498 1 1 rapido nel dicembre 
51499 1 1 rapido rimpatrio di 
51500 1 1 rapimenti stalking e 
51501 1 1 rapimento le misure 
51502 1 1 rapporti con i 
51503 1 1 rapporti privilegiati basati 
51504 1 1 rapporti privilegiati in 
51505 1 1 rapporto con il 
51506 1 1 rapporto costi benefici 
51507 1 1 rapporto e tutti 
51508 1 1 rapporto giuridico il 
51509 1 1 rapporto tra gli 
51510 1 1 rapporto tra le 
51511 1 1 rapporto tra vittime 
51512 1 1 rapporto tramite i 
51513 1 1 rappresenta già una 
51514 1 1 rappresentante dell autorità 
51515 1 1 rappresentante della prossima 
51516 1 1 rappresentante designato dalla 
51517 1 1 rappresentante di uno 
51518 1 1 rappresentante legale e 
51519 1 1 rappresentante legale sono 
51520 1 1 rappresentante nazionale e 
51521 1 1 rappresentante nazionale promuove 
51522 1 1 rappresentante nel procedimento 
51523 1 1 rappresentante per il 
51524 1 1 rappresentante può presentare 
51525 1 1 rappresentante se la 
51526 1 1 rappresentante speciale per 
51527 1 1 rappresentante tale tutore 
51528 1 1 rappresentanti autorizzati da 
51529 1 1 rappresentanti dei paesi 
51530 1 1 rappresentanti dei tribunali 
51531 1 1 rappresentanti nazionali con 
51532 1 1 rappresentanti nazionali e 
51533 1 1 rappresentanti nazionali il 
51534 1 1 rappresentanti nazionali nelle 
51535 1 1 rappresentanti nazionali nello 
51536 1 1 rappresentanti un esperto 
51537 1 1 rappresentanza di detta 
51538 1 1 rappresentanza legale in 
51539 1 1 rappresentare il minore 
51540 1 1 rappresentare nel procedimento 
51541 1 1 rappresentata dal membro 
51542 1 1 rappresentata dal possesso 
51543 1 1 rappresentate della commissione 
51544 1 1 rappresentati dai propri 
51545 1 1 rappresentati dal consumo 
51546 1 1 rappresentativi condotti in 
51547 1 1 rappresentato le richieste 
51548 1 1 rappresenti una privazione 
51549 1 1 raramente nella pratica 
51550 1 1 raramente riferiti dagli 
51551 1 1 ratificato al protocollo 
51552 1 1 ratificato da tutti 
51553 1 1 ratificato la presente 
51554 1 1 ravvicinamento del diritto 
51555 1 1 ravvicinare taluni aspetti 
51556 1 1 ravvicinerà i regimi 
51557 1 1 razza colore della 
51558 1 1 razza religione orientamento 
51559 1 1 razzismo e la 
51560 1 1 re quale il 
51561 1 1 reali ius in 
51562 1 1 realizzabili per consentire 
51563 1 1 realizzare gli ambiziosi 
51564 1 1 realizzare significativi progressi 
51565 1 1 realizzare un sistema 
51566 1 1 realizzare una migliore 
51567 1 1 realizzate ad esempio 
51568 1 1 realizzati in misura 
51569 1 1 realizzati meglio a 
51570 1 1 realizzati nel piano 
51571 1 1 realizzato sulla base 
51572 1 1 realizzazione definitiva dell 
51573 1 1 realizzazione dei suoi 
51574 1 1 realizzazione del programma 
51575 1 1 realizzazione del reato 
51576 1 1 realizzazione di progetti 
51577 1 1 realizzazione di statistiche 
51578 1 1 realizzazione di tale 
51579 1 1 realizzazione interessa più 
51580 1 1 realmente accertati sezione 
51581 1 1 realmente giustizia se 
51582 1 1 reati abbiano la 
51583 1 1 reati ad esempio 
51584 1 1 reati anche durante 
51585 1 1 reati che eventualmente 
51586 1 1 reati che possano 
51587 1 1 reati che possono 
51588 1 1 reati che rientrano 
51589 1 1 reati commessi dai 
51590 1 1 reati commessi nell 
51591 1 1 reati commessi sul 
51592 1 1 reati concernenti banconote 
51593 1 1 reati confisca la 
51594 1 1 reati connessi alla 
51595 1 1 reati contemplati agli 
51596 1 1 reati contemplati dalla 
51597 1 1 reati contemplato dalla 
51598 1 1 reati contro l 
51599 1 1 reati d onore 
51600 1 1 reati definiti nella 
51601 1 1 reati dell interpretazione 
51602 1 1 reati denunciati e 
51603 1 1 reati di falso 
51604 1 1 reati di terrorismo 
51605 1 1 reati di una 
51606 1 1 reati diversi da 
51607 1 1 reati dovrebbero altresì 
51608 1 1 reati e alle 
51609 1 1 reati e di 
51610 1 1 reati e dovrebbero 
51611 1 1 reati e recando 
51612 1 1 reati elencati nell 
51613 1 1 reati esso può 
51614 1 1 reati extraterritoriali solo 
51615 1 1 reati gravi tra 
51616 1 1 reati i dati 
51617 1 1 reati il collegamento 
51618 1 1 reati il diritto 
51619 1 1 reati in essi 
51620 1 1 reati in particolare 
51621 1 1 reati in questione 
51622 1 1 reati in tali 
51623 1 1 reati ivi stabiliti 
51624 1 1 reati l analisi 
51625 1 1 reati la giurisdizione 
51626 1 1 reati le pene 
51627 1 1 reati menzionati nella 
51628 1 1 reati migliorare la 
51629 1 1 reati migliorare le 
51630 1 1 reati minori commessi 
51631 1 1 reati minori dovrebbe 
51632 1 1 reati minori e 
51633 1 1 reati minori in 
51634 1 1 reati minori l 
51635 1 1 reati minori laddove 
51636 1 1 reati motivati da 
51637 1 1 reati nazionali in 
51638 1 1 reati nel territorio 
51639 1 1 reati nell ambito 
51640 1 1 reati non denunciati 
51641 1 1 reati non è 
51642 1 1 reati o a 
51643 1 1 reati o gravi 
51644 1 1 reati o in 
51645 1 1 reati o l 
51646 1 1 reati o violazioni 
51647 1 1 reati oggetto d 
51648 1 1 reati per conseguire 
51649 1 1 reati per i 
51650 1 1 reati perpetrati in 
51651 1 1 reati poiché la 
51652 1 1 reati punibili ai 
51653 1 1 reati punibili entro 
51654 1 1 reati questo approccio 
51655 1 1 reati relativi alla 
51656 1 1 reati rientrano nella 
51657 1 1 reati sebbene la 
51658 1 1 reati sono stati 
51659 1 1 reati terroristici all 
51660 1 1 reati terroristici che 
51661 1 1 reati terroristici e 
51662 1 1 reati terroristici effettuate 
51663 1 1 reati terroristici i 
51664 1 1 reati terroristici sia 
51665 1 1 reati terroristici siano 
51666 1 1 reati tributari in 
51667 1 1 reati tuttavia ciò 
51668 1 1 reati è necessaria 
51669 1 1 reati è opportuno 
51670 1 1 reato a prestare 
51671 1 1 reato a tal 
51672 1 1 reato abbiano specifiche 
51673 1 1 reato alle autorità 
51674 1 1 reato alle udienze 
51675 1 1 reato alle vittime 
51676 1 1 reato almeno in 
51677 1 1 reato almeno nei 
51678 1 1 reato almeno per 
51679 1 1 reato anche l 
51680 1 1 reato anche quando 
51681 1 1 reato articolo autorità 
51682 1 1 reato articolo diritto 
51683 1 1 reato articolo sanzioni 
51684 1 1 reato assistenza sostegno 
51685 1 1 reato benché le 
51686 1 1 reato che colpisca 
51687 1 1 reato che ha 
51688 1 1 reato che in 
51689 1 1 reato che può 
51690 1 1 reato che si 
51691 1 1 reato che tratta 
51692 1 1 reato comprende almeno 
51693 1 1 reato compresi almeno 
51694 1 1 reato congelamento il 
51695 1 1 reato contestato e 
51696 1 1 reato contro la 
51697 1 1 reato conviva o 
51698 1 1 reato dalla decisione 
51699 1 1 reato delle pene 
51700 1 1 reato denunciato il 
51701 1 1 reato devono essere 
51702 1 1 reato di cui 
51703 1 1 reato di falso 
51704 1 1 reato di partecipare 
51705 1 1 reato di rivolgersi 
51706 1 1 reato dovrebbe consistere 
51707 1 1 reato dovrebbe essere 
51708 1 1 reato e a 
51709 1 1 reato e alle 
51710 1 1 reato e collaborare 
51711 1 1 reato e dovrebbero 
51712 1 1 reato e ha 
51713 1 1 reato e i 
51714 1 1 reato e in 
51715 1 1 reato e le 
51716 1 1 reato e misure 
51717 1 1 reato e nell 
51718 1 1 reato e non 
51719 1 1 reato e per 
51720 1 1 reato e se 
51721 1 1 reato e un 
51722 1 1 reato elencato nelle 
51723 1 1 reato elenco dei 
51724 1 1 reato esso designa 
51725 1 1 reato fino alla 
51726 1 1 reato gazzetta ufficiale 
51727 1 1 reato godesse di 
51728 1 1 reato grave ai 
51729 1 1 reato grave inoltre 
51730 1 1 reato ha prodotto 
51731 1 1 reato ha riconosciuto 
51732 1 1 reato i dati 
51733 1 1 reato i suoi 
51734 1 1 reato ii un 
51735 1 1 reato il dialogo 
51736 1 1 reato il livello 
51737 1 1 reato il termine 
51738 1 1 reato in base 
51739 1 1 reato in molti 
51740 1 1 reato in quanto 
51741 1 1 reato in questione 
51742 1 1 reato in ragione 
51743 1 1 reato in tal 
51744 1 1 reato in uno 
51745 1 1 reato indipendentemente dal 
51746 1 1 reato intenzionale violento 
51747 1 1 reato interessato come 
51748 1 1 reato interessato gli 
51749 1 1 reato interessato la 
51750 1 1 reato l obbligo 
51751 1 1 reato l ora 
51752 1 1 reato la criminalità 
51753 1 1 reato la data 
51754 1 1 reato la necessità 
51755 1 1 reato la polizia 
51756 1 1 reato la produzione 
51757 1 1 reato laddove sia 
51758 1 1 reato le condotte 
51759 1 1 reato le pertinenti 
51760 1 1 reato le spese 
51761 1 1 reato le vittime 
51762 1 1 reato ma anche 
51763 1 1 reato minori e 
51764 1 1 reato nei locali 
51765 1 1 reato nel luogo 
51766 1 1 reato nel qual 
51767 1 1 reato nella legislazione 
51768 1 1 reato nello stato 
51769 1 1 reato non corrisponda 
51770 1 1 reato non interferisce 
51771 1 1 reato non può 
51772 1 1 reato non sia 
51773 1 1 reato nonché del 
51774 1 1 reato o a 
51775 1 1 reato o altri 
51776 1 1 reato o beni 
51777 1 1 reato o da 
51778 1 1 reato o in 
51779 1 1 reato oggetto dell 
51780 1 1 reato per i 
51781 1 1 reato per paura 
51782 1 1 reato per servire 
51783 1 1 reato perpetrato in 
51784 1 1 reato perseguito e 
51785 1 1 reato perseguito il 
51786 1 1 reato possa produrre 
51787 1 1 reato possano essere 
51788 1 1 reato possono entro 
51789 1 1 reato potrebbero chiedere 
51790 1 1 reato potrebbero subire 
51791 1 1 reato presentate da 
51792 1 1 reato presso l 
51793 1 1 reato punibile ai 
51794 1 1 reato punito con 
51795 1 1 reato può presentare 
51796 1 1 reato quali il 
51797 1 1 reato quali sono 
51798 1 1 reato qualora abbiano 
51799 1 1 reato qualora ai 
51800 1 1 reato qualora la 
51801 1 1 reato qualora siano 
51802 1 1 reato quando le 
51803 1 1 reato relativo a 
51804 1 1 reato ricevano informazione 
51805 1 1 reato rispettandone pienamente 
51806 1 1 reato salvo che 
51807 1 1 reato scambino informazioni 
51808 1 1 reato se tale 
51809 1 1 reato secondo detta 
51810 1 1 reato secondo la 
51811 1 1 reato si riferisce 
51812 1 1 reato si svolge 
51813 1 1 reato si trovi 
51814 1 1 reato sia identificato 
51815 1 1 reato siano rinvenute 
51816 1 1 reato solo una 
51817 1 1 reato sono oggetto 
51818 1 1 reato sotto il 
51819 1 1 reato spesso gli 
51820 1 1 reato stesso tale 
51821 1 1 reato subito da 
51822 1 1 reato subito dalla 
51823 1 1 reato suscettibile di 
51824 1 1 reato sussistano diritti 
51825 1 1 reato tale stato 
51826 1 1 reato tuttavia ai 
51827 1 1 reato tuttavia gli 
51828 1 1 reato tuttavia la 
51829 1 1 reato ulteriori informazioni 
51830 1 1 reato un illecito 
51831 1 1 reato è caratterizzato 
51832 1 1 reato è non 
51833 1 1 reato è possibile 
51834 1 1 reato è una 
51835 1 1 reazione in alcuni 
51836 1 1 recando l interpretazione 
51837 1 1 recante modalità d 
51838 1 1 recante modalità per 
51839 1 1 recante un quadro 
51840 1 1 recapito postale conosciuto 
51841 1 1 recepimento di tale 
51842 1 1 recepimento di tali 
51843 1 1 recettori degli oppioidi 
51844 1 1 recidiva nel trasmettere 
51845 1 1 reciproca accrescere ulteriormente 
51846 1 1 reciproca al fine 
51847 1 1 reciproca assistenza giudiziaria 
51848 1 1 reciproca assistenza nell 
51849 1 1 reciproca comprensione delle 
51850 1 1 reciproca comprensione tra 
51851 1 1 reciproca dei metodi 
51852 1 1 reciproca dei sistemi 
51853 1 1 reciproca di precedenti 
51854 1 1 reciproca e alla 
51855 1 1 reciproca e della 
51856 1 1 reciproca e la 
51857 1 1 reciproca e migliora 
51858 1 1 reciproca e su 
51859 1 1 reciproca e un 
51860 1 1 reciproca fiducia dovrebbe 
51861 1 1 reciproca fiducia negli 
51862 1 1 reciproca fiducia nel 
51863 1 1 reciproca in materia 
51864 1 1 reciproca lo scambio 
51865 1 1 reciproca migliorando la 
51866 1 1 reciproca o sul 
51867 1 1 reciproca sono necessarie 
51868 1 1 reciproca tali norme 
51869 1 1 reciproca tra gli 
51870 1 1 reciproca è necessaria 
51871 1 1 reciprocamente assistenza nei 
51872 1 1 reciprocamente sui mezzi 
51873 1 1 reciproche sugli accordi 
51874 1 1 reciproci promuovere la 
51875 1 1 reciproco al fine 
51876 1 1 reciproco conformemente alla 
51877 1 1 reciproco dei provvedimenti 
51878 1 1 reciproco delle misure 
51879 1 1 reciproco di decisioni 
51880 1 1 reciproco di provvedimenti 
51881 1 1 reciproco dovrebbe essere 
51882 1 1 reciproco e conformemente 
51883 1 1 reciproco il consiglio 
51884 1 1 reciproco l esecuzione 
51885 1 1 reciproco l obbligo 
51886 1 1 reciproco riconoscimento deve 
51887 1 1 reciproco riconoscimento il 
51888 1 1 reciproco riconoscimento migliorando 
51889 1 1 reciproco su cui 
51890 1 1 reciproco tenga conto 
51891 1 1 reciproco tra gli 
51892 1 1 recita entro cinque 
51893 1 1 reclusione come sanzione 
51894 1 1 reclusione gli stati 
51895 1 1 reclusione il livello 
51896 1 1 reclusione qualora la 
51897 1 1 reclutarlo o trarne 
51898 1 1 recuperare e l 
51899 1 1 recuperare il ritardo 
51900 1 1 recuperare raggruppando i 
51901 1 1 recuperati a seguito 
51902 1 1 recuperati al momento 
51903 1 1 recuperati dai proventi 
51904 1 1 recuperati il contabile 
51905 1 1 recuperato qualora accerti 
51906 1 1 recuperi o pagamenti 
51907 1 1 recuperi singoli che 
51908 1 1 recupero articolo gli 
51909 1 1 recupero con qualsiasi 
51910 1 1 recupero dei crediti 
51911 1 1 recupero della vittima 
51912 1 1 recupero delle somme 
51913 1 1 recupero di crediti 
51914 1 1 recupero di fondi 
51915 1 1 recupero e compilare 
51916 1 1 recupero e dovrebbe 
51917 1 1 recupero e gli 
51918 1 1 recupero effettivo non 
51919 1 1 recupero egli indica 
51920 1 1 recupero mediante compensazione 
51921 1 1 recupero è effettivo 
51922 1 1 redatta nelle lingue 
51923 1 1 redatte a nelle 
51924 1 1 redatti in seguito 
51925 1 1 redatti in una 
51926 1 1 redatto ai sensi 
51927 1 1 redatto o è 
51928 1 1 reddito legittimo della 
51929 1 1 reddito legittimo può 
51930 1 1 redige previo invito 
51931 1 1 redige un sommario 
51932 1 1 redige un verbale 
51933 1 1 redigere la relazione 
51934 1 1 regime coesiste con 
51935 1 1 regime costituzionale o 
51936 1 1 regime doganale qualora 
51937 1 1 regime generale applicabile 
51938 1 1 regime linguistico gli 
51939 1 1 regime linguistico sui 
51940 1 1 regime linguistico ufficiale 
51941 1 1 regime o delle 
51942 1 1 regime sospensivo o 
51943 1 1 regime unico per 
51944 1 1 regimi degli stati 
51945 1 1 regimi di confisca 
51946 1 1 regionale e locale 
51947 1 1 regionali di integrazione 
51948 1 1 registrando e trasmettendo 
51949 1 1 registrare la trasmissione 
51950 1 1 registrate per iscritto 
51951 1 1 registrate tutte le 
51952 1 1 registrati complessivamente decessi 
51953 1 1 registrati complessivamente ventuno 
51954 1 1 registrati dalle autorità 
51955 1 1 registrati decessi dovuti 
51956 1 1 registrati decessi in 
51957 1 1 registrato complessivamente intossicazioni 
51958 1 1 registrazione ai fini 
51959 1 1 registrazione audiovisiva e 
51960 1 1 registrazione che consentano 
51961 1 1 registrazione degli operatori 
51962 1 1 registrazione fatto salvo 
51963 1 1 registrazione nei conti 
51964 1 1 registrazioni audiovisive di 
51965 1 1 registrazioni e per 
51966 1 1 registrazioni possano essere 
51967 1 1 registrazioni video delle 
51968 1 1 registri di traduttori 
51969 1 1 registri privati di 
51970 1 1 registri se del 
51971 1 1 registro azionisti sedi 
51972 1 1 registro dei gruppi 
51973 1 1 registro del proprio 
51974 1 1 registro la raccolta 
51975 1 1 registro o dei 
51976 1 1 registro o tramite 
51977 1 1 registro verso il 
51978 1 1 regno dei paesi 
51979 1 1 regno unito articolo 
51980 1 1 regno unito deve 
51981 1 1 regno unito rappresenta 
51982 1 1 regno unito sta 
51983 1 1 regola paragrafo nonché 
51984 1 1 regolamentate dal diritto 
51985 1 1 regolamentazione dei contatti 
51986 1 1 regolamentazione dell avvicinamento 
51987 1 1 regolamentazione internazionale in 
51988 1 1 regolamentazioni di cui 
51989 1 1 regolamenti comunali generali 
51990 1 1 regolamenti del consiglio 
51991 1 1 regolamenti per conseguire 
51992 1 1 regolamento abrogato si 
51993 1 1 regolamento alle sostanze 
51994 1 1 regolamento articolo l 
51995 1 1 regolamento capo v 
51996 1 1 regolamento cee euratom 
51997 1 1 regolamento e a 
51998 1 1 regolamento e adottano 
51999 1 1 regolamento e fatto 
52000 1 1 regolamento e le 
52001 1 1 regolamento entro la 
52002 1 1 regolamento finanziario al 
52003 1 1 regolamento finanziario e 
52004 1 1 regolamento finanziario il 
52005 1 1 regolamento finanziario impone 
52006 1 1 regolamento finanziario l 
52007 1 1 regolamento gli stati 
52008 1 1 regolamento il comitato 
52009 1 1 regolamento in materia 
52010 1 1 regolamento interno basandosi 
52011 1 1 regolamento interno capo 
52012 1 1 regolamento interno contiene 
52013 1 1 regolamento interno dei 
52014 1 1 regolamento interno della 
52015 1 1 regolamento interno e 
52016 1 1 regolamento interno l 
52017 1 1 regolamento interno la 
52018 1 1 regolamento interno precisa 
52019 1 1 regolamento interno rettifica 
52020 1 1 regolamento interno segnatamente 
52021 1 1 regolamento producono i 
52022 1 1 regolare attuazione siano 
52023 1 1 regolare disciplinare la 
52024 1 1 regolare e conforme 
52025 1 1 regolari allo scopo 
52026 1 1 regolari i pagamenti 
52027 1 1 regolarità della spesa 
52028 1 1 regolarità delle spese 
52029 1 1 regolarità per eseguire 
52030 1 1 regolarmente aggiornato delle 
52031 1 1 regolarmente confrontati a 
52032 1 1 regolarmente diffuse in 
52033 1 1 regolarmente nei conti 
52034 1 1 regolarmente norme sul 
52035 1 1 regolata dalle norme 
52036 1 1 regolazione di eurojust 
52037 1 1 regole che si 
52038 1 1 regole dettagliate in 
52039 1 1 regole finanziarie di 
52040 1 1 regole minime mirano 
52041 1 1 regole orizzontali per 
52042 1 1 regole procedurali sul 
52043 1 1 regole sul compimento 
52044 1 1 regressione nessuna disposizione 
52045 1 1 reinserimento sociale del 
52046 1 1 reinvestimento o la 
52047 1 1 reinvestimento o trasformazione 
52048 1 1 reiterate nelle relazioni 
52049 1 1 relativa ad una 
52050 1 1 relativa agli attacchi 
52051 1 1 relativa agli esperti 
52052 1 1 relativa ai veicoli 
52053 1 1 relativa al congelamento 
52054 1 1 relativa al diritto 
52055 1 1 relativa al mandato 
52056 1 1 relativa al programma 
52057 1 1 relativa al reato 
52058 1 1 relativa al trattato 
52059 1 1 relativa all adesione 
52060 1 1 relativa all esecuzione 
52061 1 1 relativa all esercizio 
52062 1 1 relativa all impugnazione 
52063 1 1 relativa all ordine 
52064 1 1 relativa all organizzazione 
52065 1 1 relativa alla confisca 
52066 1 1 relativa alla prevenzione 
52067 1 1 relativa alla punibilità 
52068 1 1 relativa alla semplificazione 
52069 1 1 relativa alla trasmissione 
52070 1 1 relativa alle nuove 
52071 1 1 relativa consulenza capo 
52072 1 1 relativa corrispondenza ufficiale 
52073 1 1 relativa esecuzione tuttavia 
52074 1 1 relativamente a un 
52075 1 1 relativamente ai dati 
52076 1 1 relativamente ai sistemi 
52077 1 1 relativamente ai termini 
52078 1 1 relativamente all identificazione 
52079 1 1 relativamente alla repressione 
52080 1 1 relative a conti 
52081 1 1 relative a gravi 
52082 1 1 relative a materie 
52083 1 1 relative a misure 
52084 1 1 relative a operazioni 
52085 1 1 relative a persone 
52086 1 1 relative a sostanze 
52087 1 1 relative a tali 
52088 1 1 relative a una 
52089 1 1 relative ad aspetti 
52090 1 1 relative ad indagini 
52091 1 1 relative ad un 
52092 1 1 relative agli elementi 
52093 1 1 relative ai comportamenti 
52094 1 1 relative ai contabili 
52095 1 1 relative ai contratti 
52096 1 1 relative ai mezzi 
52097 1 1 relative ai punti 
52098 1 1 relative ai reati 
52099 1 1 relative ai termini 
52100 1 1 relative al caso 
52101 1 1 relative al credito 
52102 1 1 relative al patrocinio 
52103 1 1 relative al reato 
52104 1 1 relative al riconoscimento 
52105 1 1 relative al sis 
52106 1 1 relative al sistema 
52107 1 1 relative al trattamento 
52108 1 1 relative all accesso 
52109 1 1 relative all applicazione 
52110 1 1 relative all autorità 
52111 1 1 relative all utilizzazione 
52112 1 1 relative alla composizione 
52113 1 1 relative alla confisca 
52114 1 1 relative alla definizione 
52115 1 1 relative alla denominazione 
52116 1 1 relative alla parte 
52117 1 1 relative alla possibilità 
52118 1 1 relative alla presunta 
52119 1 1 relative alla proroga 
52120 1 1 relative alla sicurezza 
52121 1 1 relative alla specifica 
52122 1 1 relative alla videoconferenza 
52123 1 1 relative alle decisioni 
52124 1 1 relative alle domande 
52125 1 1 relative alle modalità 
52126 1 1 relative alle sanzioni 
52127 1 1 relative allo stato 
52128 1 1 relative informazioni utili 
52129 1 1 relative motivazioni salvo 
52130 1 1 relative norme di 
52131 1 1 relative norme in 
52132 1 1 relative spese sono 
52133 1 1 relativi a eventuali 
52134 1 1 relativi a impegni 
52135 1 1 relativi accertamenti anche 
52136 1 1 relativi ad aspetti 
52137 1 1 relativi ai casi 
52138 1 1 relativi ai membri 
52139 1 1 relativi al coordinamento 
52140 1 1 relativi al rischio 
52141 1 1 relativi all applicazione 
52142 1 1 relativi all autorità 
52143 1 1 relativi alla cooperazione 
52144 1 1 relativi alla partecipazione 
52145 1 1 relativi alla salute 
52146 1 1 relativi alle circostanze 
52147 1 1 relativi alle condizioni 
52148 1 1 relativi alle operazioni 
52149 1 1 relativi costi in 
52150 1 1 relativi impegni giuridici 
52151 1 1 relativi interessi di 
52152 1 1 relativi motivi informare 
52153 1 1 relativi motivi se 
52154 1 1 relativi programmi annuali 
52155 1 1 relativi risultati ciascuno 
52156 1 1 relativi supporti tali 
52157 1 1 relativo a quest 
52158 1 1 relativo a uno 
52159 1 1 relativo ai controlli 
52160 1 1 relativo al diritto 
52161 1 1 relativo al reato 
52162 1 1 relativo al richiedente 
52163 1 1 relativo all accesso 
52164 1 1 relativo all introduzione 
52165 1 1 relativo alla competenza 
52166 1 1 relativo alla presenza 
52167 1 1 relativo alla prevenzione 
52168 1 1 relativo alla trasmissione 
52169 1 1 relativo alla tutela 
52170 1 1 relativo motivo la 
52171 1 1 relativo perseguimento della 
52172 1 1 relativo protocollo addizionale 
52173 1 1 relativo protocollo e 
52174 1 1 relativo protocollo la 
52175 1 1 relativo stato membro 
52176 1 1 relazione a indennizzi 
52177 1 1 relazione a minori 
52178 1 1 relazione a procedimenti 
52179 1 1 relazione a taluni 
52180 1 1 relazione accompagnata da 
52181 1 1 relazione ad alcuni 
52182 1 1 relazione ad una 
52183 1 1 relazione agli stati 
52184 1 1 relazione ai dati 
52185 1 1 relazione ai motivi 
52186 1 1 relazione ai quali 
52187 1 1 relazione ai tribunali 
52188 1 1 relazione al collegio 
52189 1 1 relazione al consiglio 
52190 1 1 relazione al diritto 
52191 1 1 relazione al paragrafo 
52192 1 1 relazione al procedimento 
52193 1 1 relazione al reato 
52194 1 1 relazione al rimborso 
52195 1 1 relazione all applicazione 
52196 1 1 relazione all euro 
52197 1 1 relazione all eurojust 
52198 1 1 relazione all intercettazione 
52199 1 1 relazione alla commissione 
52200 1 1 relazione alla misura 
52201 1 1 relazione alla sua 
52202 1 1 relazione alla suddetta 
52203 1 1 relazione alla violazione 
52204 1 1 relazione alle forme 
52205 1 1 relazione alle informazioni 
52206 1 1 relazione alle norme 
52207 1 1 relazione annuale d 
52208 1 1 relazione annuale da 
52209 1 1 relazione annuale e 
52210 1 1 relazione armoniosa tra 
52211 1 1 relazione con la 
52212 1 1 relazione con le 
52213 1 1 relazione concernente le 
52214 1 1 relazione di cui 
52215 1 1 relazione e a 
52216 1 1 relazione e dipendenza 
52217 1 1 relazione entro il 
52218 1 1 relazione familiare tra 
52219 1 1 relazione finale sia 
52220 1 1 relazione forniscono un 
52221 1 1 relazione i servizi 
52222 1 1 relazione intima nello 
52223 1 1 relazione l eurojust 
52224 1 1 relazione la commissione 
52225 1 1 relazione o informazione 
52226 1 1 relazione periodica sugli 
52227 1 1 relazione presentata dalla 
52228 1 1 relazione stretta se 
52229 1 1 relazione sui lavori 
52230 1 1 relazione sui progressi 
52231 1 1 relazione sull applicazione 
52232 1 1 relazione sulla gestione 
52233 1 1 relazione tra le 
52234 1 1 relazione è corredata 
52235 1 1 relazioni consolari che 
52236 1 1 relazioni d attuazione 
52237 1 1 relazioni del revisore 
52238 1 1 relazioni dirette tra 
52239 1 1 relazioni e dei 
52240 1 1 relazioni entro il 
52241 1 1 relazioni la commissione 
52242 1 1 relazioni periodiche e 
52243 1 1 relazioni strette compresi 
52244 1 1 relazioni strette della 
52245 1 1 relazioni strette di 
52246 1 1 relazioni strette la 
52247 1 1 relazioni strette le 
52248 1 1 relazioni strette possono 
52249 1 1 relazioni strette salvo 
52250 1 1 relazioni tecniche e 
52251 1 1 religione l orientamento 
52252 1 1 religione o convinzioni 
52253 1 1 religione orientamento sessuale 
52254 1 1 religiose o filosofiche 
52255 1 1 rendano possibile o 
52256 1 1 rende conto al 
52257 1 1 rende necessario affidare 
52258 1 1 rende una dichiarazione 
52259 1 1 rendendo così impossibile 
52260 1 1 rendere dichiarazioni che 
52261 1 1 rendere dichiarazioni la 
52262 1 1 rendere dichiarazioni o 
52263 1 1 rendere disponibili informazioni 
52264 1 1 rendere impossibile assicurare 
52265 1 1 rendere impossibile la 
52266 1 1 rendere punibile un 
52267 1 1 renderebbero impossibile l 
52268 1 1 rendono impossibile l 
52269 1 1 rendono necessaria l 
52270 1 1 reo è importante 
52271 1 1 repc l osservatorio 
52272 1 1 reperimento di proventi 
52273 1 1 reperimento e al 
52274 1 1 reperimento e dell 
52275 1 1 reperire proventi di 
52276 1 1 repressione dei reati 
52277 1 1 repressione deve essere 
52278 1 1 reprimere e punire 
52279 1 1 reprimere le attività 
52280 1 1 repubblica ceca della 
52281 1 1 repubblica di polonia 
52282 1 1 repubblica di slovenia 
52283 1 1 repubblica francese del 
52284 1 1 repubblica francese relativo 
52285 1 1 repubblica francese visto 
52286 1 1 repubblica italiana del 
52287 1 1 repubblica italiana della 
52288 1 1 repubblica slovacca della 
52289 1 1 reputa necessario può 
52290 1 1 requisiti costituzionali a 
52291 1 1 requisiti del presente 
52292 1 1 requisiti derivanti dalla 
52293 1 1 requisiti di riconoscimento 
52294 1 1 requisiti stabiliti nell 
52295 1 1 resa da altro 
52296 1 1 resa nello stato 
52297 1 1 rese accessibili agli 
52298 1 1 rese accessibili alla 
52299 1 1 rese da indagati 
52300 1 1 rese da un 
52301 1 1 rese dai giudici 
52302 1 1 rese durante un 
52303 1 1 resi dall autorità 
52304 1 1 resi in quella 
52305 1 1 resi noti alla 
52306 1 1 resi senza ritardo 
52307 1 1 residente in uno 
52308 1 1 residenti in un 
52309 1 1 residenti in uno 
52310 1 1 residenti nello stato 
52311 1 1 residenza e dovrebbe 
52312 1 1 residenza gli stati 
52313 1 1 residenza in uno 
52314 1 1 residenza nell unità 
52315 1 1 residenza qualora non 
52316 1 1 residua possa essere 
52317 1 1 reso disponibile per 
52318 1 1 reso possibile la 
52319 1 1 respinta l autorità 
52320 1 1 respiratori grave agitazione 
52321 1 1 respiratorie attacchi disorientamento 
52322 1 1 responsabile ai sensi 
52323 1 1 responsabile conformemente al 
52324 1 1 responsabile dei danni 
52325 1 1 responsabile dell atto 
52326 1 1 responsabile dell efficienza 
52327 1 1 responsabile dell organizzazione 
52328 1 1 responsabile della coerenza 
52329 1 1 responsabile della custodia 
52330 1 1 responsabile della gestione 
52331 1 1 responsabile della legittimità 
52332 1 1 responsabile della lotta 
52333 1 1 responsabile di qualsiasi 
52334 1 1 responsabile di rendere 
52335 1 1 responsabile o punita 
52336 1 1 responsabile per la 
52337 1 1 responsabile procede a 
52338 1 1 responsabile può considerare 
52339 1 1 responsabile quando la 
52340 1 1 responsabili dei reati 
52341 1 1 responsabili del finanziamento 
52342 1 1 responsabili dell indagine 
52343 1 1 responsabili dell utilizzo 
52344 1 1 responsabili di genocidio 
52345 1 1 responsabili di tali 
52346 1 1 responsabili e procedure 
52347 1 1 responsabili per l 
52348 1 1 responsabili per la 
52349 1 1 responsabilità civile dei 
52350 1 1 responsabilità civile per 
52351 1 1 responsabilità del funzionamento 
52352 1 1 responsabilità dell ordinatore 
52353 1 1 responsabilità della commissione 
52354 1 1 responsabilità di amministratori 
52355 1 1 responsabilità di cui 
52356 1 1 responsabilità diretta a 
52357 1 1 responsabilità distinti dovrebbero 
52358 1 1 responsabilità ed entro 
52359 1 1 responsabilità generale di 
52360 1 1 responsabilità genitoriale a 
52361 1 1 responsabilità genitoriale dovrebbe 
52362 1 1 responsabilità genitoriale non 
52363 1 1 responsabilità genitoriale o 
52364 1 1 responsabilità genitoriale è 
52365 1 1 responsabilità gerarchica il 
52366 1 1 responsabilità incombenti agli 
52367 1 1 responsabilità l eurojust 
52368 1 1 responsabilità o della 
52369 1 1 responsabilità penale degli 
52370 1 1 responsabilità penale o 
52371 1 1 responsabilità penale relative 
52372 1 1 responsabilità penale riguardo 
52373 1 1 responsabilità per il 
52374 1 1 resta in vigore 
52375 1 1 resta inteso che 
52376 1 1 resta responsabile dell 
52377 1 1 restando che tale 
52378 1 1 restando inteso che 
52379 1 1 restano applicabili alle 
52380 1 1 restano in funzione 
52381 1 1 restano pienamente responsabili 
52382 1 1 restano sottoutilizzate l 
52383 1 1 restante periodo del 
52384 1 1 restituisce allo stato 
52385 1 1 restituita solo previo 
52386 1 1 restituite allo stato 
52387 1 1 restituiti a tempo 
52388 1 1 restituiti alla commissione 
52389 1 1 restituiti alle vittime 
52390 1 1 restituiti il più 
52391 1 1 restituiti immediatamente le 
52392 1 1 restituiti sono stabilite 
52393 1 1 restituito all autorità 
52394 1 1 restituzione allo stato 
52395 1 1 restituzione o al 
52396 1 1 restrizione della propria 
52397 1 1 restrizione imposta come 
52398 1 1 restrizione indicati nell 
52399 1 1 restrizione laddove non 
52400 1 1 restrizioni al contenuto 
52401 1 1 restrizioni al trattamento 
52402 1 1 restrizioni che se 
52403 1 1 restrizioni cui la 
52404 1 1 restrizioni divieto di 
52405 1 1 restrizioni fatti salvi 
52406 1 1 restrizioni il ricorso 
52407 1 1 restrizioni imposti dalla 
52408 1 1 rete a livello 
52409 1 1 rete assumere la 
52410 1 1 rete che contribuisca 
52411 1 1 rete che sono 
52412 1 1 rete che è 
52413 1 1 rete cifrata la 
52414 1 1 rete concentrandosi in 
52415 1 1 rete conformemente alla 
52416 1 1 rete contribuisce a 
52417 1 1 rete delle autorità 
52418 1 1 rete di comunicazione 
52419 1 1 rete di esperti 
52420 1 1 rete di servizi 
52421 1 1 rete di telecomunicazioni 
52422 1 1 rete dovrebbero essere 
52423 1 1 rete e a 
52424 1 1 rete e del 
52425 1 1 rete ed altri 
52426 1 1 rete essa succede 
52427 1 1 rete globale di 
52428 1 1 rete i punti 
52429 1 1 rete il segretariato 
52430 1 1 rete in particolare 
52431 1 1 rete interagenzie camden 
52432 1 1 rete l adozione 
52433 1 1 rete la valutazione 
52434 1 1 rete nel rispetto 
52435 1 1 rete nell elenco 
52436 1 1 rete ogni rappresentante 
52437 1 1 rete per consolidare 
52438 1 1 rete privilegia un 
52439 1 1 rete può cooperare 
52440 1 1 rete sicura alternativa 
52441 1 1 rete svolgere una 
52442 1 1 rete è composta 
52443 1 1 rete è necessaria 
52444 1 1 reti di esperti 
52445 1 1 reti di organizzazioni 
52446 1 1 reti di ufficiali 
52447 1 1 reti e agenzie 
52448 1 1 reti e servizi 
52449 1 1 reti la cooperazione 
52450 1 1 retribuzione il diritto 
52451 1 1 retribuzioni pensioni rimborsi 
52452 1 1 rettifica e cancellazione 
52453 1 1 rettifica o cancella 
52454 1 1 rettificare o cancellare 
52455 1 1 rettificati l entità 
52456 1 1 rettifichino blocchino o 
52457 1 1 revisione contabile o 
52458 1 1 revisione dell elenco 
52459 1 1 revisione nel qual 
52460 1 1 revisione o la 
52461 1 1 revisione secondo il 
52462 1 1 revisore adotta le 
52463 1 1 revisore interno ai 
52464 1 1 revisore interno incaricato 
52465 1 1 revisore interno non 
52466 1 1 revisore presenta all 
52467 1 1 revoca applicabili in 
52468 1 1 revoca della misura 
52469 1 1 revoca della nomina 
52470 1 1 revoca di provvedimenti 
52471 1 1 revoca e all 
52472 1 1 revoca o annulla 
52473 1 1 revoca sono notificate 
52474 1 1 revocare il provvedimento 
52475 1 1 revocarle capo iii 
52476 1 1 revocato capo vii 
52477 1 1 revocato dal collegio 
52478 1 1 revocato in qualsiasi 
52479 1 1 revocato o annullato 
52480 1 1 revocato o la 
52481 1 1 revochi la propria 
52482 1 1 rge al fine 
52483 1 1 rge istituita mediante 
52484 1 1 riaffermati in particolare 
52485 1 1 riaffermato nella conclusione 
52486 1 1 riassicurato in relazione 
52487 1 1 riassicurazione i procedimenti 
52488 1 1 riassicurazione non possono 
52489 1 1 riassicurazione non sono 
52490 1 1 riassunto il diritto 
52491 1 1 riassunto orale in 
52492 1 1 ribadisce che esso 
52493 1 1 ribadisce la priorità 
52494 1 1 ribadita nel programma 
52495 1 1 ribadite nelle risoluzioni 
52496 1 1 ricerca degli stati 
52497 1 1 ricerca delle prove 
52498 1 1 ricerca e allo 
52499 1 1 ricerca e dell 
52500 1 1 ricerca e gli 
52501 1 1 ricerca in campo 
52502 1 1 ricerca in corso 
52503 1 1 ricerca inizialmente venduta 
52504 1 1 ricerca nel settore 
52505 1 1 ricerca per lo 
52506 1 1 ricerca procede immediatamente 
52507 1 1 ricerca è stato 
52508 1 1 ricercare sinergie e 
52509 1 1 ricercata da parte 
52510 1 1 ricercata desidera nominare 
52511 1 1 ricercata nel luogo 
52512 1 1 ricercata per agevolarla 
52513 1 1 ricercata tali disposizioni 
52514 1 1 ricercate a partire 
52515 1 1 ricercate che non 
52516 1 1 ricercate di comunicare 
52517 1 1 ricercate di esercitare 
52518 1 1 ricercate di incontrare 
52519 1 1 ricercate e il 
52520 1 1 ricercate non ne 
52521 1 1 ricercate potrebbero scegliere 
52522 1 1 ricercate siano in 
52523 1 1 ricercati conti bancari 
52524 1 1 ricercatori e del 
52525 1 1 ricerche accademiche per 
52526 1 1 ricerche elaborazione e 
52527 1 1 ricerche pubblicate confermate 
52528 1 1 ricettazione o procacciamento 
52529 1 1 ricettazione procacciamento o 
52530 1 1 riceva altresì informazioni 
52531 1 1 riceva le informazioni 
52532 1 1 ricevano entro un 
52533 1 1 ricevano immediatamente una 
52534 1 1 ricevano informazione assistenza 
52535 1 1 ricevano un adeguata 
52536 1 1 riceve di preservare 
52537 1 1 riceve informazioni complete 
52538 1 1 riceve informazioni da 
52539 1 1 riceve istruzioni da 
52540 1 1 riceve l oei 
52541 1 1 riceve le informazioni 
52542 1 1 ricevendo la necessaria 
52543 1 1 ricevente allorquando alle 
52544 1 1 ricevente di interpretare 
52545 1 1 ricevere adeguata assistenza 
52546 1 1 ricevere banconote e 
52547 1 1 ricevere comunicazione dei 
52548 1 1 ricevere e da 
52549 1 1 ricevere e di 
52550 1 1 ricevere informazioni assistenza 
52551 1 1 ricevere previa richiesta 
52552 1 1 ricevere tali informazioni 
52553 1 1 ricevere un adeguata 
52554 1 1 riceverne notifica conformemente 
52555 1 1 ricevimento dell avvenuta 
52556 1 1 ricevimento dovrebbe comprendere 
52557 1 1 ricevono assistenza da 
52558 1 1 ricevono compensi per 
52559 1 1 ricevono immediata comunicazione 
52560 1 1 ricevono informazioni estratte 
52561 1 1 ricevono informazioni secondo 
52562 1 1 ricevuta articolo se 
52563 1 1 ricevuta b ricorre 
52564 1 1 ricevuta da un 
52565 1 1 ricevuta senza ritardo 
52566 1 1 ricevuta senza sapere 
52567 1 1 ricevute a disposizione 
52568 1 1 ricevute a norma 
52569 1 1 ricevute dall eurojust 
52570 1 1 ricevute e di 
52571 1 1 ricevuti alle condizioni 
52572 1 1 ricevuto debita notifica 
52573 1 1 ricevuto informazioni sul 
52574 1 1 ricevuto la decisione 
52575 1 1 ricevuto la denuncia 
52576 1 1 ricevuto originariamente l 
52577 1 1 ricevuto un avviso 
52578 1 1 ricezione amministrativa degli 
52579 1 1 ricezione amministrative dell 
52580 1 1 ricezione c se 
52581 1 1 ricezione dei dati 
52582 1 1 ricezione della notifica 
52583 1 1 ricezione delle domande 
52584 1 1 ricezione di una 
52585 1 1 ricezione e trasmissione 
52586 1 1 ricezione quando sono 
52587 1 1 richiamata convenzione il 
52588 1 1 richiamato protocollo il 
52589 1 1 richieda la liberazione 
52590 1 1 richiede attrezzature sofisticate 
52591 1 1 richiede che siano 
52592 1 1 richiede da persone 
52593 1 1 richiede il diritto 
52594 1 1 richiede il riconoscimento 
52595 1 1 richiede inoltre una 
52596 1 1 richiede l accordo 
52597 1 1 richiede la restituzione 
52598 1 1 richiede una definizione 
52599 1 1 richiede una persona 
52600 1 1 richiede urgentemente l 
52601 1 1 richiedente abbia partecipato 
52602 1 1 richiedente di un 
52603 1 1 richiedente ed all 
52604 1 1 richiedente ha diritto 
52605 1 1 richiedente l avvenuta 
52606 1 1 richiedente l indennizzo 
52607 1 1 richiedente le informazioni 
52608 1 1 richiedente le seguenti 
52609 1 1 richiedente non sia 
52610 1 1 richiedente non è 
52611 1 1 richiedente o dall 
52612 1 1 richiedente o qualsiasi 
52613 1 1 richiedente qualora l 
52614 1 1 richiedente se si 
52615 1 1 richiedente si applica 
52616 1 1 richiedente specifica l 
52617 1 1 richiedente su domanda 
52618 1 1 richiedente un orientamento 
52619 1 1 richiedente è conosciuto 
52620 1 1 richiedente è trattato 
52621 1 1 richiedenti gli stati 
52622 1 1 richiedenti l indennizzo 
52623 1 1 richiedere che i 
52624 1 1 richiedere misure di 
52625 1 1 richiedere ogni documento 
52626 1 1 richiedere se ne 
52627 1 1 richiedere standard di 
52628 1 1 richiedere un indennizzo 
52629 1 1 richiedere un ordine 
52630 1 1 richiedono ai responsabili 
52631 1 1 richiedono al fine 
52632 1 1 richiedono che i 
52633 1 1 richiedono disposizioni specifiche 
52634 1 1 richiedono garanzie volte 
52635 1 1 richiedono mediante la 
52636 1 1 richiedono misure aggiuntive 
52637 1 1 richiedono per essere 
52638 1 1 richiedono una dichiarazione 
52639 1 1 richiesta a livello 
52640 1 1 richiesta all autorità 
52641 1 1 richiesta allo stato 
52642 1 1 richiesta articolo motivi 
52643 1 1 richiesta che spontaneamente 
52644 1 1 richiesta con la 
52645 1 1 richiesta da un 
52646 1 1 richiesta da una 
52647 1 1 richiesta dalle autorità 
52648 1 1 richiesta dei loro 
52649 1 1 richiesta del direttore 
52650 1 1 richiesta del regno 
52651 1 1 richiesta dell irlanda 
52652 1 1 richiesta dell olaf 
52653 1 1 richiesta della persona 
52654 1 1 richiesta della traduzione 
52655 1 1 richiesta della vittima 
52656 1 1 richiesta delle autorità 
52657 1 1 richiesta dello stato 
52658 1 1 richiesta di i 
52659 1 1 richiesta di indagati 
52660 1 1 richiesta di intercettazione 
52661 1 1 richiesta di rimborso 
52662 1 1 richiesta di un 
52663 1 1 richiesta e ha 
52664 1 1 richiesta formulata da 
52665 1 1 richiesta in relazione 
52666 1 1 richiesta informazioni specifiche 
52667 1 1 richiesta la traduzione 
52668 1 1 richiesta la trattano 
52669 1 1 richiesta la vittima 
52670 1 1 richiesta motivata a 
52671 1 1 richiesta motivata affinché 
52672 1 1 richiesta nell oei 
52673 1 1 richiesta nello stato 
52674 1 1 richiesta non siano 
52675 1 1 richiesta nonché la 
52676 1 1 richiesta o ii 
52677 1 1 richiesta per un 
52678 1 1 richiesta possa essere 
52679 1 1 richiesta prima di 
52680 1 1 richiesta procedurale quale 
52681 1 1 richiesta purché tale 
52682 1 1 richiesta qualora il 
52683 1 1 richiesta qualora la 
52684 1 1 richiesta riceve le 
52685 1 1 richiesta scambiare informazioni 
52686 1 1 richiesta se invece 
52687 1 1 richiesta tuttavia se 
52688 1 1 richiesta un ufficio 
52689 1 1 richiesta è oggetto 
52690 1 1 richiesta è presentata 
52691 1 1 richiestagli la presidenza 
52692 1 1 richieste dalla stessa 
52693 1 1 richieste di cui 
52694 1 1 richieste di emissione 
52695 1 1 richieste di estradizione 
52696 1 1 richieste di finanziamento 
52697 1 1 richieste di informazioni 
52698 1 1 richieste di pagamento 
52699 1 1 richieste di sovvenzioni 
52700 1 1 richieste e le 
52701 1 1 richieste le informazioni 
52702 1 1 richieste per presentare 
52703 1 1 richieste per stabilire 
52704 1 1 richieste possano essere 
52705 1 1 richiesti e degli 
52706 1 1 richiesto ai servizi 
52707 1 1 richiesto al beneficiario 
52708 1 1 richiesto articolo dichiarazioni 
52709 1 1 richiesto articolo questioni 
52710 1 1 richiesto compreso il 
52711 1 1 richiesto conformemente alla 
52712 1 1 richiesto dal diritto 
52713 1 1 richiesto deve agire 
52714 1 1 richiesto devono essere 
52715 1 1 richiesto e il 
52716 1 1 richiesto e la 
52717 1 1 richiesto ed emesso 
52718 1 1 richiesto il provvedimento 
52719 1 1 richiesto il riconoscimento 
52720 1 1 richiesto in modo 
52721 1 1 richiesto in una 
52722 1 1 richiesto in virtù 
52723 1 1 richiesto l atto 
52724 1 1 richiesto l autorità 
52725 1 1 richiesto nello stato 
52726 1 1 richiesto non è 
52727 1 1 richiesto o permesso 
52728 1 1 richiesto salvo quanto 
52729 1 1 richiesto se il 
52730 1 1 richiesto tiene in 
52731 1 1 richiesto utile al 
52732 1 1 richiesto è previsto 
52733 1 1 richiesto è vincolato 
52734 1 1 riciclaggio dei proventi 
52735 1 1 ricognizioni di persone 
52736 1 1 ricondotta nello stato 
52737 1 1 ricondotta nello stesso 
52738 1 1 riconosca un ordine 
52739 1 1 riconosce che il 
52740 1 1 riconosce ed esegue 
52741 1 1 riconosce la situazione 
52742 1 1 riconosce senza indugio 
52743 1 1 riconosce un oei 
52744 1 1 riconosce un risarcimento 
52745 1 1 riconosceranno ed eseguiranno 
52746 1 1 riconoscere efficacemente tale 
52747 1 1 riconoscere la decisione 
52748 1 1 riconoscere le prerogative 
52749 1 1 riconoscere le vittime 
52750 1 1 riconoscere o non 
52751 1 1 riconoscere un oei 
52752 1 1 riconoscerlo o ad 
52753 1 1 riconoscerlo trasmette d 
52754 1 1 riconoscimento alle decisioni 
52755 1 1 riconoscimento alle sentenze 
52756 1 1 riconoscimento dell oei 
52757 1 1 riconoscimento delle misure 
52758 1 1 riconoscimento delle vittime 
52759 1 1 riconoscimento deve consentire 
52760 1 1 riconoscimento di cui 
52761 1 1 riconoscimento di tutte 
52762 1 1 riconoscimento dovrebbe essere 
52763 1 1 riconoscimento e all 
52764 1 1 riconoscimento e di 
52765 1 1 riconoscimento e sull 
52766 1 1 riconoscimento e sulla 
52767 1 1 riconoscimento exequatur o 
52768 1 1 riconoscimento il programma 
52769 1 1 riconoscimento migliorando la 
52770 1 1 riconoscimento o la 
52771 1 1 riconoscimento prescritti dallo 
52772 1 1 riconoscimento reciproco al 
52773 1 1 riconoscimento reciproco conformemente 
52774 1 1 riconoscimento reciproco dei 
52775 1 1 riconoscimento reciproco dovrebbe 
52776 1 1 riconoscimento reciproco e 
52777 1 1 riconoscimento reciproco il 
52778 1 1 riconoscimento reciproco su 
52779 1 1 riconoscimento reciproco tenga 
52780 1 1 riconoscimento reciproco tra 
52781 1 1 riconoscimento sociale e 
52782 1 1 riconosciuta a parte 
52783 1 1 riconosciuta ed eseguita 
52784 1 1 riconosciuta solo se 
52785 1 1 riconosciuta tale articolo 
52786 1 1 riconosciute e attive 
52787 1 1 riconosciute ed eseguite 
52788 1 1 riconosciute o eseguite 
52789 1 1 riconosciute tali per 
52790 1 1 riconosciuti a tale 
52791 1 1 riconosciuti articolo riesame 
52792 1 1 riconosciuti dagli articoli 
52793 1 1 riconosciuti e applicati 
52794 1 1 riconosciuti e difesi 
52795 1 1 riconosciuti e non 
52796 1 1 riconosciuti in situazione 
52797 1 1 riconosciuti nell unione 
52798 1 1 riconosciuto dalla carta 
52799 1 1 riconosciuto essenziale per 
52800 1 1 riconosciuto i fatti 
52801 1 1 riconosciuto l ordine 
52802 1 1 riconosciuto un valore 
52803 1 1 riconoscono che esiste 
52804 1 1 ricorrano circostanze eccezionali 
52805 1 1 ricorre ai servizi 
52806 1 1 ricorre all autorità 
52807 1 1 ricorrendo a mezzi 
52808 1 1 ricorrendo ad appropriate 
52809 1 1 ricorrendo ad esempio 
52810 1 1 ricorrere a tutti 
52811 1 1 ricorrere ai mezzi 
52812 1 1 ricorrere contro tale 
52813 1 1 ricorrere nella misura 
52814 1 1 ricorrere per tutelare 
52815 1 1 ricorrere tuttavia l 
52816 1 1 ricorsi che le 
52817 1 1 ricorsi che possono 
52818 1 1 ricorsi contro decisioni 
52819 1 1 ricorso a eventuali 
52820 1 1 ricorso a misure 
52821 1 1 ricorso a politiche 
52822 1 1 ricorso a tecnologie 
52823 1 1 ricorso a una 
52824 1 1 ricorso ad eventuale 
52825 1 1 ricorso adeguati ed 
52826 1 1 ricorso al fine 
52827 1 1 ricorso all atto 
52828 1 1 ricorso alla confisca 
52829 1 1 ricorso anche se 
52830 1 1 ricorso avverso una 
52831 1 1 ricorso concernente dati 
52832 1 1 ricorso delle vittime 
52833 1 1 ricorso e può 
52834 1 1 ricorso la presente 
52835 1 1 ricorso molto limitato 
52836 1 1 ricorso o deferimento 
52837 1 1 ricorso o la 
52838 1 1 ricorso prevede criteri 
52839 1 1 ricostruzioni delle scene 
52840 1 1 ricreativo dell ah 
52841 1 1 ridotto al minimo 
52842 1 1 ridotto sospeso o 
52843 1 1 ridurne la facoltà 
52844 1 1 ridurre il numero 
52845 1 1 ridurre il potenziale 
52846 1 1 ridurre le conseguenze 
52847 1 1 riduzione degli attuali 
52848 1 1 riduzione della domanda 
52849 1 1 rientra nel programma 
52850 1 1 rientra nel settore 
52851 1 1 rientra nella sua 
52852 1 1 rientrano la garanzia 
52853 1 1 rientrano le decisioni 
52854 1 1 rientrano nel campo 
52855 1 1 rientrano nell ambito 
52856 1 1 rientrano tra gli 
52857 1 1 rientrare nel regime 
52858 1 1 rientrare se del 
52859 1 1 rientrare tra i 
52860 1 1 rientri nei tipi 
52861 1 1 riesame alla modifica 
52862 1 1 riesame da parte 
52863 1 1 riesame entro l 
52864 1 1 riesame interno della 
52865 1 1 riesame necessario per 
52866 1 1 riesamina l attuazione 
52867 1 1 riesamina modifica revoca 
52868 1 1 riesaminata nel merito 
52869 1 1 riescono a spiegare 
52870 1 1 riesportate entro giorni 
52871 1 1 riferimenti a tale 
52872 1 1 riferimenti ad esempio 
52873 1 1 riferimenti al regolamento 
52874 1 1 riferimenti al ruolo 
52875 1 1 riferimenti all azione 
52876 1 1 riferimenti alla presente 
52877 1 1 riferimenti dell autorità 
52878 1 1 riferimento a taluni 
52879 1 1 riferimento a una 
52880 1 1 riferimento agli istituti 
52881 1 1 riferimento ai reati 
52882 1 1 riferimento al caso 
52883 1 1 riferimento al controllo 
52884 1 1 riferimento al rischio 
52885 1 1 riferimento all assistenza 
52886 1 1 riferimento alla disposizioni 
52887 1 1 riferimento alla pronuncia 
52888 1 1 riferimento alle operazioni 
52889 1 1 riferimento alle prove 
52890 1 1 riferimento articolo formato 
52891 1 1 riferimento in forma 
52892 1 1 riferimento nonostante la 
52893 1 1 riferimento sono stabilite 
52894 1 1 riferimento vale a 
52895 1 1 riferire su qualsiasi 
52896 1 1 riferirsi ai casi 
52897 1 1 riferisca a un 
52898 1 1 riferiscano all articolo 
52899 1 1 riferisce a situazioni 
52900 1 1 riferisce a una 
52901 1 1 riferisce ad un 
52902 1 1 riferisce al collegio 
52903 1 1 riferisce al presidente 
52904 1 1 riferisce all autorità 
52905 1 1 riferisce alla misura 
52906 1 1 riferisce altresì a 
52907 1 1 riferisce nella presente 
52908 1 1 riferisce ogni anno 
52909 1 1 riferiti dagli utilizzatori 
52910 1 1 riferito a decisioni 
52911 1 1 riferito all oedt 
52912 1 1 riferito di aver 
52913 1 1 rifiuta di eseguire 
52914 1 1 rifiuta di riconoscere 
52915 1 1 rifiuta il riconoscimento 
52916 1 1 rifiutare di conoscere 
52917 1 1 rifiutare il riconoscimento 
52918 1 1 rifiutare l esecuzione 
52919 1 1 rifiutare un oei 
52920 1 1 rifiutata anche qualora 
52921 1 1 rifiutata dovrebbe essere 
52922 1 1 rifiutata oltre che 
52923 1 1 rifiutata per motivi 
52924 1 1 rifiutata se è 
52925 1 1 rifiutato qualora il 
52926 1 1 rifiuti di testimoniare 
52927 1 1 rifiuto aggiuntivo e 
52928 1 1 rifiuto di rilasciare 
52929 1 1 rifiuto e i 
52930 1 1 rifiuto ivi contenuti 
52931 1 1 rifiuto stabilito nel 
52932 1 1 rifiuto tale nuova 
52933 1 1 rigorosamente limitata nel 
52934 1 1 rigorosi quanto quelli 
52935 1 1 riguarda banconote e 
52936 1 1 riguarda banconote o 
52937 1 1 riguarda gli altri 
52938 1 1 riguarda i diritti 
52939 1 1 riguarda il loro 
52940 1 1 riguarda il reato 
52941 1 1 riguarda in particolare 
52942 1 1 riguarda inoltre la 
52943 1 1 riguarda l attuazione 
52944 1 1 riguarda l interpretazione 
52945 1 1 riguarda l islanda 
52946 1 1 riguarda la conservazione 
52947 1 1 riguarda la cooperazione 
52948 1 1 riguarda la progettazione 
52949 1 1 riguarda la ripartizione 
52950 1 1 riguarda la situazione 
52951 1 1 riguarda le condanne 
52952 1 1 riguarda le iniziative 
52953 1 1 riguarda le misure 
52954 1 1 riguarda le procedure 
52955 1 1 riguarda le sostanze 
52956 1 1 riguarda lo scambio 
52957 1 1 riguarda lo sviluppo 
52958 1 1 riguarda pertanto una 
52959 1 1 riguarda situazioni in 
52960 1 1 riguarda una materia 
52961 1 1 riguardano che siano 
52962 1 1 riguardano conservati presso 
52963 1 1 riguardano data in 
52964 1 1 riguardano esclusivamente le 
52965 1 1 riguardano gli stati 
52966 1 1 riguardano i diritti 
52967 1 1 riguardano il trattamento 
52968 1 1 riguardano l utilizzo 
52969 1 1 riguardano la vittima 
52970 1 1 riguardano o di 
52971 1 1 riguardano organismi o 
52972 1 1 riguardano se il 
52973 1 1 riguardano trattati dall 
52974 1 1 riguardano un indagine 
52975 1 1 riguardante la fissazione 
52976 1 1 riguardante la proprietà 
52977 1 1 riguardante la quantificazione 
52978 1 1 riguardante la realizzazione 
52979 1 1 riguardante le misure 
52980 1 1 riguardante sostanze classificate 
52981 1 1 riguardante un procedimento 
52982 1 1 riguardante una materia 
52983 1 1 riguardante una o 
52984 1 1 riguardanti attività di 
52985 1 1 riguardanti casi minori 
52986 1 1 riguardanti esperienze prassi 
52987 1 1 riguardanti i punti 
52988 1 1 riguardanti il genocidio 
52989 1 1 riguardanti il livello 
52990 1 1 riguardanti il momento 
52991 1 1 riguardanti l accesso 
52992 1 1 riguardanti l uomo 
52993 1 1 riguardanti la natura 
52994 1 1 riguardanti la presenza 
52995 1 1 riguardanti la sicurezza 
52996 1 1 riguardanti la sua 
52997 1 1 riguardanti le autorità 
52998 1 1 riguardanti le indagini 
52999 1 1 riguardanti le spese 
53000 1 1 riguardanti misure di 
53001 1 1 riguardanti pene principali 
53002 1 1 riguardanti reati di 
53003 1 1 riguardare la raccolta 
53004 1 1 riguardare stati membri 
53005 1 1 riguardi di un 
53006 1 1 riguardi la validità 
53007 1 1 riguardi le vittime 
53008 1 1 riguardi reati tributari 
53009 1 1 riguardi un reato 
53010 1 1 riguardo ai costi 
53011 1 1 riguardo ai funzionari 
53012 1 1 riguardo al mandato 
53013 1 1 riguardo al trattamento 
53014 1 1 riguardo alla confisca 
53015 1 1 riguardo alla pertinente 
53016 1 1 riguardo alla quale 
53017 1 1 riguardo alle autorità 
53018 1 1 riguardo alle disposizioni 
53019 1 1 riguardo alle informazioni 
53020 1 1 riguardo e assicurare 
53021 1 1 riguardo i difensori 
53022 1 1 riguardo indica quali 
53023 1 1 riguardo particolarmente importanti 
53024 1 1 riguardo è opportuno 
53025 1 1 rilasciare alle vittime 
53026 1 1 rilasciare l avviso 
53027 1 1 rilasciare la licenza 
53028 1 1 rilasciata dal paese 
53029 1 1 rilasciata dall autorità 
53030 1 1 rilasciata l esportatore 
53031 1 1 rilasciata l importatore 
53032 1 1 rilasciata solo agli 
53033 1 1 rilasciati ai sensi 
53034 1 1 rilasciato da un 
53035 1 1 rilasciato un autorizzazione 
53036 1 1 rilascio di una 
53037 1 1 rilascio e definiscono 
53038 1 1 rilascio l autorizzazione 
53039 1 1 rilascio non sono 
53040 1 1 rilassamento la comparsa 
53041 1 1 rilevando che in 
53042 1 1 rilevante per l 
53043 1 1 rilevanti al fine 
53044 1 1 rilevanti anche in 
53045 1 1 rilevanti di tali 
53046 1 1 rilevanti sono quelle 
53047 1 1 rilevanti sui diritti 
53048 1 1 rilevanza immediata e 
53049 1 1 rilevanza penale che 
53050 1 1 rilevanza penale conformemente 
53051 1 1 rilevanza penale o 
53052 1 1 rilevata in un 
53053 1 1 rilevata l ah 
53054 1 1 rilevate nella valutazione 
53055 1 1 rilevati in certi 
53056 1 1 rilevato che gli 
53057 1 1 rilevato che saranno 
53058 1 1 rilevato che sono 
53059 1 1 rilevato in campioni 
53060 1 1 rilevato la presenza 
53061 1 1 rilevato per lo 
53062 1 1 rilevazione delle frodi 
53063 1 1 rilievo sia stato 
53064 1 1 rimane in stato 
53065 1 1 rimane indeterminato l 
53066 1 1 rimanere impuniti e 
53067 1 1 rimanere in un 
53068 1 1 rimangono di competenza 
53069 1 1 rimasta comunque nel 
53070 1 1 rimborsa integralmente gli 
53071 1 1 rimborsa le spese 
53072 1 1 rimborsare le spese 
53073 1 1 rimborsare soltanto le 
53074 1 1 rimborsate l entità 
53075 1 1 rimborsate nei limiti 
53076 1 1 rimborsate solo nella 
53077 1 1 rimborsati per le 
53078 1 1 rimborsato alla data 
53079 1 1 rimborsi di spese 
53080 1 1 rimborso dei fondi 
53081 1 1 rimborso di oneri 
53082 1 1 rimborso gli stati 
53083 1 1 rimborso importi forfettari 
53084 1 1 rimborso sono stabilite 
53085 1 1 rimediare alla situazione 
53086 1 1 rimediato alla non 
53087 1 1 rimette alla decisione 
53088 1 1 rimorchio e roulotte 
53089 1 1 rimozione il trasferimento 
53090 1 1 rimpatrio di un 
53091 1 1 rimuovere gli ostacoli 
53092 1 1 rinnovabile il direttore 
53093 1 1 rinnovabile una volta 
53094 1 1 rinnovato i membri 
53095 1 1 rinnovato il programma 
53096 1 1 rinnovo nel caso 
53097 1 1 rintracciamento il congelamento 
53098 1 1 rintracciare congelare gestire 
53099 1 1 rintracciare i beni 
53100 1 1 rinuncia a un 
53101 1 1 rinuncia ai crediti 
53102 1 1 rinuncia allo stesso 
53103 1 1 rinuncia avvenga in 
53104 1 1 rinuncia deve esprimersi 
53105 1 1 rinuncia e che 
53106 1 1 rinuncia e le 
53107 1 1 rinuncia in conformità 
53108 1 1 rinuncia nei casi 
53109 1 1 rinuncia sia regolare 
53110 1 1 rinuncia specifica le 
53111 1 1 rinuncia totale o 
53112 1 1 rinunciare a un 
53113 1 1 rinunciare anche parzialmente 
53114 1 1 rinvenimento della fonte 
53115 1 1 rinvenimento in diversi 
53116 1 1 rinvenute in detto 
53117 1 1 rinviare la causa 
53118 1 1 rinviare la comunicazione 
53119 1 1 rinviare una causa 
53120 1 1 rinviati nello stato 
53121 1 1 rinviato la causa 
53122 1 1 rinvii agli archivi 
53123 1 1 rinvii si dovrebbe 
53124 1 1 rinvio ad esame 
53125 1 1 rinvio ai sensi 
53126 1 1 rinvio articolo diritto 
53127 1 1 rinvio da parte 
53128 1 1 rinvio dei casi 
53129 1 1 rinvio del riconoscimento 
53130 1 1 rinvio dell esecuzione 
53131 1 1 rinvio diretto a 
53132 1 1 rinvio e se 
53133 1 1 rinvio l autorità 
53134 1 1 rinvio nello stato 
53135 1 1 rinvio previsti dalla 
53136 1 1 riparativa abbia accesso 
53137 1 1 riparativa anche stabilendo 
53138 1 1 riparativa competenti dovrebbero 
53139 1 1 riparativa di ricevere 
53140 1 1 riparativa disponibili come 
53141 1 1 riparativa dovrebbero svolgersi 
53142 1 1 riparativa e di 
53143 1 1 riparativa e nello 
53144 1 1 riparativa fra cui 
53145 1 1 riparativa gli stati 
53146 1 1 riparativa la presente 
53147 1 1 riparativa la vittima 
53148 1 1 riparativa o con 
53149 1 1 riparativa qualsiasi procedimento 
53150 1 1 riparativa si dovrebbe 
53151 1 1 riparativa sicuri e 
53152 1 1 riparativa siffatte misure 
53153 1 1 riparativa soltanto se 
53154 1 1 riparativa sono riservate 
53155 1 1 riparativa tale obbligo 
53156 1 1 riparazione del danno 
53157 1 1 ripartiscano i compiti 
53158 1 1 ripartizione delle competenze 
53159 1 1 ripartizione geografica esse 
53160 1 1 ripartizione interna delle 
53161 1 1 ripercussioni negative sulla 
53162 1 1 ripetizione di questa 
53163 1 1 ripetuta da intimidazione 
53164 1 1 ripetuta dell integrità 
53165 1 1 ripetuta intimidazione e 
53166 1 1 ripetuta è essenziale 
53167 1 1 riportato dai consumatori 
53168 1 1 riportato nell allegato 
53169 1 1 riprende e modifica 
53170 1 1 ripresi dalla carta 
53171 1 1 riproducano un immagine 
53172 1 1 risarcimento al fine 
53173 1 1 risarcimento alla vittima 
53174 1 1 risarcimento alle vittime 
53175 1 1 risarcimento anche di 
53176 1 1 risarcimento come e 
53177 1 1 risarcimento concesso dal 
53178 1 1 risarcimento cui potrebbe 
53179 1 1 risarcimento dall autore 
53180 1 1 risarcimento del danno 
53181 1 1 risarcire in toto 
53182 1 1 risarcisce tali danni 
53183 1 1 rischi associati a 
53184 1 1 rischi connessi con 
53185 1 1 rischi della metilanfetamina 
53186 1 1 rischi i funzionari 
53187 1 1 rischi inerenti alle 
53188 1 1 rischi l ordinatore 
53189 1 1 rischi nel determinare 
53190 1 1 rischi rappresentati dal 
53191 1 1 rischi sociali che 
53192 1 1 rischi sociali e 
53193 1 1 rischi sottolinea che 
53194 1 1 rischi specifici di 
53195 1 1 rischi è stata 
53196 1 1 rischio derivi dalle 
53197 1 1 rischio di danni 
53198 1 1 rischio di danno 
53199 1 1 rischio di distruzione 
53200 1 1 rischio di ritorsioni 
53201 1 1 rischio di tale 
53202 1 1 rischio e alla 
53203 1 1 rischio elevato di 
53204 1 1 rischio maggiore di 
53205 1 1 rischio nonché di 
53206 1 1 rischio tale valutazione 
53207 1 1 riscontrabili nei casi 
53208 1 1 riscontrate irregolarità mediante 
53209 1 1 riscossione articolo l 
53210 1 1 riscossione comporta anche 
53211 1 1 riscossione dei crediti 
53212 1 1 riscossione di altre 
53213 1 1 riscossione di tutte 
53214 1 1 riscossione impegna una 
53215 1 1 riscossione o di 
53216 1 1 riscossione oppure ritarda 
53217 1 1 riscossione trasmesso al 
53218 1 1 riscossione è l 
53219 1 1 riscuotere o emette 
53220 1 1 riserva la commissione 
53221 1 1 riservata di qualsiasi 
53222 1 1 riservate alle vittime 
53223 1 1 riservate e possono 
53224 1 1 riservatezza ciascuno stato 
53225 1 1 riservatezza ciò fa 
53226 1 1 riservatezza degli incontri 
53227 1 1 riservatezza dei fatti 
53228 1 1 riservatezza dell indagine 
53229 1 1 riservatezza delle comunicazioni 
53230 1 1 riservatezza di un 
53231 1 1 riservatezza e l 
53232 1 1 riservatezza fatto salvo 
53233 1 1 riservatezza i membri 
53234 1 1 riservatezza legata a 
53235 1 1 riservatezza ne informa 
53236 1 1 riservatezza non implica 
53237 1 1 riservatezza per quanto 
53238 1 1 riservatezza permane anche 
53239 1 1 riservatezza previsto dall 
53240 1 1 riservatezza richiesta e 
53241 1 1 riservati gratuiti e 
53242 1 1 riservati in aggiunta 
53243 1 1 riservato salvo che 
53244 1 1 riserve a tutti 
53245 1 1 riserve collegate a 
53246 1 1 riserve quater il 
53247 1 1 riserve se necessario 
53248 1 1 risieda né soggiorni 
53249 1 1 risiedano costituisce il 
53250 1 1 risiede abitualmente il 
53251 1 1 risiede in un 
53252 1 1 risiede o che 
53253 1 1 risiede possa sporgere 
53254 1 1 risiede questo sistema 
53255 1 1 risiedere liberamente nel 
53256 1 1 risiedere nello stato 
53257 1 1 risiedere o già 
53258 1 1 risiedono all estero 
53259 1 1 risiedono dovrebbero essere 
53260 1 1 risocializzazione delle persone 
53261 1 1 risolta attraverso contatti 
53262 1 1 risoluzione dei conflitti 
53263 1 1 risoluzione del aprile 
53264 1 1 risoluzione del novembre 
53265 1 1 risoluzione delle questioni 
53266 1 1 risoluzione nella quale 
53267 1 1 risoluzioni successive dell 
53268 1 1 risolvere questioni urgenti 
53269 1 1 risolvere tale questione 
53270 1 1 risorse a sua 
53271 1 1 risorse articolo la 
53272 1 1 risorse degli stati 
53273 1 1 risorse del programma 
53274 1 1 risorse del segretariato 
53275 1 1 risorse e delle 
53276 1 1 risorse e l 
53277 1 1 risorse le entrate 
53278 1 1 risorse necessarie per 
53279 1 1 rispetta tali diritti 
53280 1 1 rispetta un codice 
53281 1 1 rispettandone pienamente l 
53282 1 1 rispettano gli obblighi 
53283 1 1 rispettare l obbligo 
53284 1 1 rispettare la riservatezza 
53285 1 1 rispettare pienamente i 
53286 1 1 rispettare pienamente le 
53287 1 1 rispettare senza deroghe 
53288 1 1 rispettare una decisione 
53289 1 1 rispettate l autorità 
53290 1 1 rispettate le scadenze 
53291 1 1 rispettati consentendo nel 
53292 1 1 rispettati i vincoli 
53293 1 1 rispettati è opportuno 
53294 1 1 rispettato il diritto 
53295 1 1 rispettino il principio 
53296 1 1 rispettino l interesse 
53297 1 1 rispettino la qualità 
53298 1 1 rispettino la riservatezza 
53299 1 1 rispettino le norme 
53300 1 1 rispettiva gli stati 
53301 1 1 rispettiva legislazione nazionale 
53302 1 1 rispettiva valuta nazionale 
53303 1 1 rispettivamente agli allegati 
53304 1 1 rispettivamente dell articolo 
53305 1 1 rispettivamente della convenzione 
53306 1 1 rispettivamente nei centri 
53307 1 1 rispettive banche dati 
53308 1 1 rispettive competenze conformemente 
53309 1 1 rispettive competenze degli 
53310 1 1 rispettive intenzioni circa 
53311 1 1 rispettive legislazioni antidroga 
53312 1 1 rispettive legislazioni conformemente 
53313 1 1 rispettivi diritti e 
53314 1 1 rispettivi ordinamenti di 
53315 1 1 rispettivi territori che 
53316 1 1 rispettivi territori dovrebbe 
53317 1 1 rispettivi territori tutti 
53318 1 1 rispettivi ufficiali di 
53319 1 1 rispettivo ambito di 
53320 1 1 rispettivo diritto nazionale 
53321 1 1 rispetto a dette 
53322 1 1 rispetto a quanto 
53323 1 1 rispetto a quello 
53324 1 1 rispetto a tali 
53325 1 1 rispetto agli obiettivi 
53326 1 1 rispetto ai proventi 
53327 1 1 rispetto ai risultati 
53328 1 1 rispetto al reddito 
53329 1 1 rispetto alla quota 
53330 1 1 rispetto alle autorità 
53331 1 1 rispetto alle finalità 
53332 1 1 rispetto alle quali 
53333 1 1 rispetto alle spese 
53334 1 1 rispetto degli obblighi 
53335 1 1 rispetto degli obiettivi 
53336 1 1 rispetto dei propri 
53337 1 1 rispetto dei rispettivi 
53338 1 1 rispetto dei termini 
53339 1 1 rispetto dell indipendenza 
53340 1 1 rispetto della convenzione 
53341 1 1 rispetto della legge 
53342 1 1 rispetto della libertà 
53343 1 1 rispetto della riservatezza 
53344 1 1 rispetto di tali 
53345 1 1 rispetto per l 
53346 1 1 rispettosa e per 
53347 1 1 rispettosa e siano 
53348 1 1 rispettosa professionale e 
53349 1 1 rispettosa sensibile e 
53350 1 1 rispettosa sensibile personalizzata 
53351 1 1 rispettoso che consenta 
53352 1 1 rispettoso dalla società 
53353 1 1 rispettoso delle esigenze 
53354 1 1 rispettoso e sensibile 
53355 1 1 risponde pienamente alle 
53356 1 1 risponde senza indugio 
53357 1 1 rispondere alle loro 
53358 1 1 rispondere come confermato 
53359 1 1 rispondere di un 
53360 1 1 rispondere in relazione 
53361 1 1 rispondeva alla necessità 
53362 1 1 risposta ad una 
53363 1 1 risposta adeguata in 
53364 1 1 risposta data alla 
53365 1 1 risposta dell eurojust 
53366 1 1 risposta più efficace 
53367 1 1 risposta può prevedere 
53368 1 1 risposto all invito 
53369 1 1 ristabilisca e superi 
53370 1 1 risulta che il 
53371 1 1 risulta essere una 
53372 1 1 risulta ostacolata dalle 
53373 1 1 risulta rubato l 
53374 1 1 risulta un onere 
53375 1 1 risultanti dal reato 
53376 1 1 risultanti dall attuazione 
53377 1 1 risultati analoghi quando 
53378 1 1 risultati attesi sugli 
53379 1 1 risultati ciascuno stato 
53380 1 1 risultati costituiscono una 
53381 1 1 risultati da prendere 
53382 1 1 risultati dei progetti 
53383 1 1 risultati del raggruppamento 
53384 1 1 risultati dell intercettazione 
53385 1 1 risultati delle relazioni 
53386 1 1 risultati delle sue 
53387 1 1 risultati di tale 
53388 1 1 risultati fornisce la 
53389 1 1 risultati ottenuti e 
53390 1 1 risultato dell intercettazione 
53391 1 1 risultato gli stanziamenti 
53392 1 1 risulti che dati 
53393 1 1 risulti che senza 
53394 1 1 risulti da malattia 
53395 1 1 risulti incerta e 
53396 1 1 risulti incompatibile con 
53397 1 1 risulti pregiudicato lo 
53398 1 1 ritardare la comunicazione 
53399 1 1 ritardare o impedire 
53400 1 1 ritardo accumulato in 
53401 1 1 ritardo alle vittime 
53402 1 1 ritardo allo stato 
53403 1 1 ritardo almeno una 
53404 1 1 ritardo con almeno 
53405 1 1 ritardo della scarcerazione 
53406 1 1 ritardo dopo essere 
53407 1 1 ritardo e affinché 
53408 1 1 ritardo e al 
53409 1 1 ritardo e comunque 
53410 1 1 ritardo e consulta 
53411 1 1 ritardo e fatto 
53412 1 1 ritardo e il 
53413 1 1 ritardo in conformità 
53414 1 1 ritardo in ogni 
53415 1 1 ritardo le misure 
53416 1 1 ritardo nella denuncia 
53417 1 1 ritardo nello svolgimento 
53418 1 1 ritardo qualsiasi informazione 
53419 1 1 ritenere che i 
53420 1 1 ritenere che il 
53421 1 1 ritenere che non 
53422 1 1 ritenere che si 
53423 1 1 ritenere che vi 
53424 1 1 ritenga adeguata e 
53425 1 1 ritenga che i 
53426 1 1 ritenga che una 
53427 1 1 ritenga in base 
53428 1 1 ritenga insoddisfacente è 
53429 1 1 ritenga necessaria per 
53430 1 1 ritenga necessario essere 
53431 1 1 ritenga necessario tenuto 
53432 1 1 ritenga non conforme 
53433 1 1 ritenga ragionevole gli 
53434 1 1 ritengono che il 
53435 1 1 ritengono che l 
53436 1 1 ritengono che la 
53437 1 1 ritengono necessarie per 
53438 1 1 ritengono necessarie tali 
53439 1 1 ritengono più idonei 
53440 1 1 ritenuta eccezionalmente elevata 
53441 1 1 ritenuta responsabile ai 
53442 1 1 ritenuta responsabile quando 
53443 1 1 ritenute meritevoli di 
53444 1 1 ritenute responsabili dei 
53445 1 1 ritenuti idonei a 
53446 1 1 ritenuto necessario per 
53447 1 1 ritiene che durante 
53448 1 1 ritiene che l 
53449 1 1 ritiene che la 
53450 1 1 ritiene che le 
53451 1 1 ritiene che una 
53452 1 1 ritiene irregolare o 
53453 1 1 ritiene opportune le 
53454 1 1 ritiene opportuno senza 
53455 1 1 ritiene soddisfatte le 
53456 1 1 ritirare completamente o 
53457 1 1 ritirare il proprio 
53458 1 1 ritirare in qualsiasi 
53459 1 1 ritirare la carta 
53460 1 1 ritirare le accuse 
53461 1 1 ritirare o integrare 
53462 1 1 ritirata dalle autorità 
53463 1 1 ritiro conformemente alla 
53464 1 1 ritiro dalla circolazione 
53465 1 1 ritiro di detta 
53466 1 1 ritorsioni applicabili in 
53467 1 1 ritorsioni assistenza integrata 
53468 1 1 ritorsioni compreso il 
53469 1 1 ritorsioni connesso a 
53470 1 1 ritorsioni dovrebbero ricevere 
53471 1 1 ritorsioni e a 
53472 1 1 ritorsioni e di 
53473 1 1 ritorsioni e presumere 
53474 1 1 ritorsioni gli stati 
53475 1 1 ritorsioni la valutazione 
53476 1 1 ritorsioni occorre prestare 
53477 1 1 ritorsioni per determinare 
53478 1 1 ritorsioni pertanto non 
53479 1 1 ritorsioni possano godere 
53480 1 1 ritorsioni quali provvedimenti 
53481 1 1 ritorsioni umiliazioni o 
53482 1 1 ritorsioni è opportuno 
53483 1 1 riunione dei punti 
53484 1 1 riunione del e 
53485 1 1 riunione i partecipanti 
53486 1 1 riunione la commissione 
53487 1 1 riunioni congiunte il 
53488 1 1 riunioni dei gruppi 
53489 1 1 riunioni del comitato 
53490 1 1 riunioni del gruppo 
53491 1 1 riunioni dell eurojust 
53492 1 1 riunioni della rete 
53493 1 1 riunioni di coordinamento 
53494 1 1 riunioni di esperti 
53495 1 1 riunioni gli stati 
53496 1 1 riunioni informative successive 
53497 1 1 riunioni la presidenza 
53498 1 1 riunioni nell ambito 
53499 1 1 riunioni periodiche gli 
53500 1 1 riunioni possono svolgersi 
53501 1 1 riunioni se lo 
53502 1 1 riunioni seminari e 
53503 1 1 riunisce entro i 
53504 1 1 riuniscono a intervalli 
53505 1 1 riuniscono almeno una 
53506 1 1 riunite c e 
53507 1 1 riunito il e 
53508 1 1 riutilizzazione dei beni 
53509 1 1 rivedere e a 
53510 1 1 rivedono o sostituiscono 
53511 1 1 rivedute e aggiornate 
53512 1 1 rivela indispensabile in 
53513 1 1 rivela indispensabile per 
53514 1 1 rivela indispensabile possono 
53515 1 1 rivelare se il 
53516 1 1 rivelato dieci volte 
53517 1 1 rivelino l origine 
53518 1 1 rivelino necessarie i 
53519 1 1 rivesta un interesse 
53520 1 1 riveste la massima 
53521 1 1 rivolge senza indugio 
53522 1 1 rivolgere domande specifiche 
53523 1 1 rivolgersi all assistenza 
53524 1 1 rivolgersi alle competenti 
53525 1 1 rivolgersi sempre ad 
53526 1 1 rivolta particolare attenzione 
53527 1 1 rivolte alle unità 
53528 1 1 rogatorie presentate a 
53529 1 1 roma ai sensi 
53530 1 1 roma compresi gli 
53531 1 1 roma rammenta che 
53532 1 1 rompere il ciclo 
53533 1 1 roulotte quali definiti 
53534 1 1 ruanda della corte 
53535 1 1 ruanda indagano perseguono 
53536 1 1 rubati dell interpol 
53537 1 1 rubati e di 
53538 1 1 rubato l accesso 
53539 1 1 ruolo cruciale obiettivo 
53540 1 1 ruolo del amminopropil 
53541 1 1 ruolo dell ah 
53542 1 1 ruolo della commissione 
53543 1 1 ruolo della metilanfetamina 
53544 1 1 ruolo delle vittime 
53545 1 1 ruolo di quest 
53546 1 1 ruolo fondamentale per 
53547 1 1 ruolo importante nell 
53548 1 1 ruolo nel pertinente 
53549 1 1 ruolo nel procedimento 
53550 1 1 ruolo particolare per 
53551 1 1 ruolo preminente dell 
53552 1 1 ruolo svolto dalla 
53553 1 1 s impegnano ad 
53554 1 1 s intende la 
53555 1 1 s testa qualsiasi 
53556 1 1 s testa tutti 
53557 1 1 saldo non coperto 
53558 1 1 salute che comporta 
53559 1 1 salute che essa 
53560 1 1 salute disabilità status 
53561 1 1 salute fisica e 
53562 1 1 salute fisica o 
53563 1 1 salute in tutti 
53564 1 1 salute o alla 
53565 1 1 salva l applicazione 
53566 1 1 salva l eventuale 
53567 1 1 salva la competenza 
53568 1 1 salva la presunzione 
53569 1 1 salvaguardare i loro 
53570 1 1 salvaguardare i propri 
53571 1 1 salvaguardare la dignità 
53572 1 1 salvaguardare la sicurezza 
53573 1 1 salvaguardia della sicurezza 
53574 1 1 salve altre risorse 
53575 1 1 salve altresì le 
53576 1 1 salve eventuali procedure 
53577 1 1 salve l indipendenza 
53578 1 1 salve la direttiva 
53579 1 1 salve le attività 
53580 1 1 salve le garanzie 
53581 1 1 salve le limitazioni 
53582 1 1 salve le notifiche 
53583 1 1 salve le procedure 
53584 1 1 salvi gli obiettivi 
53585 1 1 salvi i diversi 
53586 1 1 salvi i meccanismi 
53587 1 1 salvi i sistemi 
53588 1 1 salvo che il 
53589 1 1 salvo che nei 
53590 1 1 salvo che non 
53591 1 1 salvo che questo 
53592 1 1 salvo che ricorrano 
53593 1 1 salvo disposizione contraria 
53594 1 1 salvo diversa indicazione 
53595 1 1 salvo diverso accordo 
53596 1 1 salvo il caso 
53597 1 1 salvo il diritto 
53598 1 1 salvo il riesame 
53599 1 1 salvo l accordo 
53600 1 1 salvo l esercizio 
53601 1 1 salvo l uso 
53602 1 1 salvo limitate eccezioni 
53603 1 1 salvo motivata decisione 
53604 1 1 salvo nella misura 
53605 1 1 salvo qualora sussistano 
53606 1 1 salvo quando il 
53607 1 1 salvo se diversamente 
53608 1 1 sanciti nella carta 
53609 1 1 sancito dal diritto 
53610 1 1 sanitari complessivi associati 
53611 1 1 sanitaria ad un 
53612 1 1 sanitaria e di 
53613 1 1 sanità le sostanze 
53614 1 1 sanno di avere 
53615 1 1 sanzionare i reati 
53616 1 1 sanzionare una persona 
53617 1 1 sanzione in caso 
53618 1 1 sanzione in relazione 
53619 1 1 sanzione la presente 
53620 1 1 sanzione massima che 
53621 1 1 sanzione massima le 
53622 1 1 sanzione o una 
53623 1 1 sanzione penale comprese 
53624 1 1 sanzioni applicabili in 
53625 1 1 sanzioni da applicare 
53626 1 1 sanzioni diverse dalla 
53627 1 1 sanzioni dovrebbero essere 
53628 1 1 sanzioni in caso 
53629 1 1 sanzioni in materia 
53630 1 1 sanzioni in relazione 
53631 1 1 sanzioni o altri 
53632 1 1 sanzioni pecuniarie di 
53633 1 1 sanzioni penali a 
53634 1 1 sanzioni penali nel 
53635 1 1 sanzioni previste devono 
53636 1 1 sanzioni quali l 
53637 1 1 sanzioni severe negli 
53638 1 1 sanzioni siano effettivi 
53639 1 1 sanzioni sostitutive o 
53640 1 1 sanzioni sugli strumenti 
53641 1 1 sanzioni tutte le 
53642 1 1 sapere che era 
53643 1 1 sappia al momento 
53644 1 1 saranno applicate come 
53645 1 1 saranno esplicitamente indicate 
53646 1 1 saranno in grado 
53647 1 1 saranno in vigore 
53648 1 1 saranno invitati al 
53649 1 1 saranno irrimediabilmente pregiudicati 
53650 1 1 saranno necessari gli 
53651 1 1 saranno pubblicati nel 
53652 1 1 saranno state attuate 
53653 1 1 saranno usate per 
53654 1 1 sarebbe ampiamente diffuso 
53655 1 1 sarebbe diffuso le 
53656 1 1 sarebbe in contrasto 
53657 1 1 sarebbe sufficiente un 
53658 1 1 sarebbero applicate se 
53659 1 1 sarebbero considerati sanzioni 
53660 1 1 sarebbero distinguibili da 
53661 1 1 sarebbero utili anche 
53662 1 1 sarà assolto presso 
53663 1 1 sarà interrogato dalla 
53664 1 1 sarà notificata alla 
53665 1 1 sarà pubblicata nella 
53666 1 1 sarà rappresentata dal 
53667 1 1 sarà stato istituito 
53668 1 1 scadenza dei periodi 
53669 1 1 scadenza del secondo 
53670 1 1 scadenza del termine 
53671 1 1 scadenza fissata nella 
53672 1 1 scadenza indicata nella 
53673 1 1 scadenza l esportazione 
53674 1 1 scadenza prevista nella 
53675 1 1 scadenze con essa 
53676 1 1 scadenze o qualora 
53677 1 1 scaduto ciascun elemento 
53678 1 1 scaduto il diniego 
53679 1 1 scaduto il termine 
53680 1 1 scaduto l eurojust 
53681 1 1 scambi elettronici di 
53682 1 1 scambi fra gli 
53683 1 1 scambi informazioni con 
53684 1 1 scambi non comprendono 
53685 1 1 scambi tra di 
53686 1 1 scambi tramite ecris 
53687 1 1 scambiandosi informazioni e 
53688 1 1 scambiare con l 
53689 1 1 scambiare esperienze conoscenze 
53690 1 1 scambiare esperienze di 
53691 1 1 scambiare informazioni che 
53692 1 1 scambiare informazioni con 
53693 1 1 scambiare informazioni su 
53694 1 1 scambiare migliori prassi 
53695 1 1 scambiare qualsiasi informazione 
53696 1 1 scambiare senza autorizzazione 
53697 1 1 scambiarsi informazioni rapidamente 
53698 1 1 scambiarsi informazioni riguardanti 
53699 1 1 scambiarsi le informazioni 
53700 1 1 scambiate direttamente o 
53701 1 1 scambiate fra l 
53702 1 1 scambiate rapidamente tra 
53703 1 1 scambino informazioni ai 
53704 1 1 scambio compresi i 
53705 1 1 scambio d informazioni 
53706 1 1 scambio di buone 
53707 1 1 scambio di esperienze 
53708 1 1 scambio di magistrati 
53709 1 1 scambio di materiale 
53710 1 1 scambio di tali 
53711 1 1 scambio di ufficiali 
53712 1 1 scambio e la 
53713 1 1 scambio i seguenti 
53714 1 1 scambio informatizzato delle 
53715 1 1 scambio l attuale 
53716 1 1 scambio sistematico fra 
53717 1 1 scambio spontaneo di 
53718 1 1 scambio tramite ecris 
53719 1 1 scarcerazione dell autore 
53720 1 1 scarcerazione o dell 
53721 1 1 scarico all eurojust 
53722 1 1 scarico il direttore 
53723 1 1 scarse le fonti 
53724 1 1 scattare gli obblighi 
53725 1 1 sceglie di partecipare 
53726 1 1 sceglie il direttore 
53727 1 1 scegliere per applicare 
53728 1 1 scegliere senza indebito 
53729 1 1 scegliere tali disposizioni 
53730 1 1 scelta degli strumenti 
53731 1 1 scelta dell ordinatore 
53732 1 1 scelta delle parti 
53733 1 1 scelta nel primo 
53734 1 1 scelta per un 
53735 1 1 scelta presso l 
53736 1 1 scelta salvo motivata 
53737 1 1 scelti tra le 
53738 1 1 scelto dall autorità 
53739 1 1 scelto opzioni diverse 
53740 1 1 scelto è necessario 
53741 1 1 scene del crimine 
53742 1 1 schengen articolo fatto 
53743 1 1 schengen articolo gli 
53744 1 1 schengen che in 
53745 1 1 schengen che rientra 
53746 1 1 schengen che riguardano 
53747 1 1 schengen decide articolo 
53748 1 1 schengen e rientrano 
53749 1 1 schengen gazzetta ufficiale 
53750 1 1 schengen il consiglio 
53751 1 1 schengen il paragrafo 
53752 1 1 schengen in appresso 
53753 1 1 schengen in particolare 
53754 1 1 schengen l irlanda 
53755 1 1 schengen l oei 
53756 1 1 schengen la presente 
53757 1 1 schengen pertanto si 
53758 1 1 schengen relative al 
53759 1 1 schengen segnatamente dell 
53760 1 1 schengen sis autorità 
53761 1 1 schengen sono abrogate 
53762 1 1 schengen è abrogato 
53763 1 1 schiavitù e varie 
53764 1 1 scientifiche sul amminopropil 
53765 1 1 scientifiche sull ah 
53766 1 1 scientifiche sulla i 
53767 1 1 scientifiche sulle caratteristiche 
53768 1 1 sciolti una volta 
53769 1 1 scomparsi il settore 
53770 1 1 scontare nel territorio 
53771 1 1 scontata la condanna 
53772 1 1 scoperta di un 
53773 1 1 scoperti all inizio 
53774 1 1 scoperti le circostanze 
53775 1 1 scopi consentiti dal 
53776 1 1 scopi interni il 
53777 1 1 scopo di accrescere 
53778 1 1 scopo di assistere 
53779 1 1 scopo di contrastare 
53780 1 1 scopo di facilitare 
53781 1 1 scopo di prevenire 
53782 1 1 scopo di promuovere 
53783 1 1 scopo di scambiarsi 
53784 1 1 scopo di stabilire 
53785 1 1 scopo e dovrebbero 
53786 1 1 scopo fraudolento tale 
53787 1 1 scopo il contabile 
53788 1 1 scopo in ottemperanza 
53789 1 1 scopo in particolare 
53790 1 1 scopo l ufficio 
53791 1 1 scopo le audizioni 
53792 1 1 scopo non appena 
53793 1 1 scopo per il 
53794 1 1 scopo tutte le 
53795 1 1 scoraggiando le attività 
53796 1 1 scorrettamente utilizzati a 
53797 1 1 scorretto effettuato dall 
53798 1 1 scorretto effettuato dallo 
53799 1 1 scorretto l eurojust 
53800 1 1 scritta anche per 
53801 1 1 scritta articolo misure 
53802 1 1 scritta articolo obbligo 
53803 1 1 scritta assegnandole un 
53804 1 1 scritta del documento 
53805 1 1 scritta dell eventuale 
53806 1 1 scritta di tutti 
53807 1 1 scritta e motivata 
53808 1 1 scritta fatto salvo 
53809 1 1 scritta in condizioni 
53810 1 1 scritta in modo 
53811 1 1 scritta le condizioni 
53812 1 1 scritto della denuncia 
53813 1 1 scritto della loro 
53814 1 1 scritto della sua 
53815 1 1 se a titolo 
53816 1 1 se abbiano commesso 
53817 1 1 se agisce attraverso 
53818 1 1 se agisce in 
53819 1 1 se agisce per 
53820 1 1 se ai fini 
53821 1 1 se ai sensi 
53822 1 1 se alla luce 
53823 1 1 se alla scadenza 
53824 1 1 se almeno due 
53825 1 1 se appropriato a 
53826 1 1 se chiedere il 
53827 1 1 se chiedere la 
53828 1 1 se compiute intenzionalmente 
53829 1 1 se comprendono informazioni 
53830 1 1 se con tale 
53831 1 1 se corrono il 
53832 1 1 se dalle informazioni 
53833 1 1 se decide di 
53834 1 1 se decidono di 
53835 1 1 se devono rimanere 
53836 1 1 se dispone di 
53837 1 1 se disponibili a 
53838 1 1 se disponibili dati 
53839 1 1 se disponibili in 
53840 1 1 se diversamente specificato 
53841 1 1 se durante l 
53842 1 1 se e opportuno 
53843 1 1 se eurojust percepisce 
53844 1 1 se eurojust utilizza 
53845 1 1 se fattibile entro 
53846 1 1 se formula una 
53847 1 1 se fossero state 
53848 1 1 se gli stati 
53849 1 1 se ha efficacia 
53850 1 1 se ha motivo 
53851 1 1 se hanno bisogno 
53852 1 1 se i avviare 
53853 1 1 se i membri 
53854 1 1 se i reati 
53855 1 1 se il collegio 
53856 1 1 se il contenuto 
53857 1 1 se il debitore 
53858 1 1 se il destinatario 
53859 1 1 se il minore 
53860 1 1 se il reato 
53861 1 1 se il regime 
53862 1 1 se il termine 
53863 1 1 se imposti nello 
53864 1 1 se in quello 
53865 1 1 se in un 
53866 1 1 se indagati o 
53867 1 1 se invece la 
53868 1 1 se l accesso 
53869 1 1 se l accordo 
53870 1 1 se l autore 
53871 1 1 se l emissione 
53872 1 1 se l eurojust 
53873 1 1 se l informazione 
53874 1 1 se l intercettazione 
53875 1 1 se l interessato 
53876 1 1 se l istanza 
53877 1 1 se l ordinatore 
53878 1 1 se l organizzazione 
53879 1 1 se la composizione 
53880 1 1 se la comunicazione 
53881 1 1 se la residenza 
53882 1 1 se la revoca 
53883 1 1 se la richiesta 
53884 1 1 se le caratteristiche 
53885 1 1 se le condizioni 
53886 1 1 se le indagini 
53887 1 1 se le parti 
53888 1 1 se le tasse 
53889 1 1 se lo reputa 
53890 1 1 se lo richiede 
53891 1 1 se lo strumento 
53892 1 1 se ne avvalgono 
53893 1 1 se ne ha 
53894 1 1 se ne richiede 
53895 1 1 se ne è 
53896 1 1 se necessario a 
53897 1 1 se necessario al 
53898 1 1 se necessario assistito 
53899 1 1 se necessario con 
53900 1 1 se necessario conformano 
53901 1 1 se necessario convalidare 
53902 1 1 se necessario da 
53903 1 1 se necessario di 
53904 1 1 se necessario e 
53905 1 1 se necessario gli 
53906 1 1 se necessario i 
53907 1 1 se necessario il 
53908 1 1 se necessario illustrando 
53909 1 1 se necessario l 
53910 1 1 se necessario mediante 
53911 1 1 se necessario tali 
53912 1 1 se necessario un 
53913 1 1 se nel corso 
53914 1 1 se nessun dato 
53915 1 1 se non ove 
53916 1 1 se non vi 
53917 1 1 se nota percentuale 
53918 1 1 se noti il 
53919 1 1 se opportuno ai 
53920 1 1 se opportuno anche 
53921 1 1 se opportuno l 
53922 1 1 se organizzata gli 
53923 1 1 se pertinente la 
53924 1 1 se pertinenti le 
53925 1 1 se possibile della 
53926 1 1 se possibile l 
53927 1 1 se possibile nell 
53928 1 1 se previsto dal 
53929 1 1 se produce effetti 
53930 1 1 se può provocare 
53931 1 1 se quello richiesto 
53932 1 1 se quest ultima 
53933 1 1 se questa non 
53934 1 1 se questi diritti 
53935 1 1 se questi ultimi 
53936 1 1 se regolamentate dal 
53937 1 1 se riceve un 
53938 1 1 se ricevute in 
53939 1 1 se richiesto nell 
53940 1 1 se riconosciuta tale 
53941 1 1 se rilasciare la 
53942 1 1 se ritiene che 
53943 1 1 se secondo la 
53944 1 1 se si tratti 
53945 1 1 se si è 
53946 1 1 se solo parte 
53947 1 1 se sono basati 
53948 1 1 se sono fondamentali 
53949 1 1 se sono nell 
53950 1 1 se sussistono fondate 
53951 1 1 se sussistono seri 
53952 1 1 se tale decisione 
53953 1 1 se tale diritto 
53954 1 1 se tale parere 
53955 1 1 se tale sostegno 
53956 1 1 se tale stato 
53957 1 1 se tali misure 
53958 1 1 se tali terzi 
53959 1 1 se tali vittime 
53960 1 1 se tra questo 
53961 1 1 se tutti gli 
53962 1 1 se un altro 
53963 1 1 se un elemento 
53964 1 1 se un numero 
53965 1 1 se un oei 
53966 1 1 se una decisione 
53967 1 1 se usata in 
53968 1 1 se vi è 
53969 1 1 se è adottata 
53970 1 1 se è impossibile 
53971 1 1 se è intesa 
53972 1 1 se è richiesto 
53973 1 1 se è stato 
53974 1 1 sebbene gli effetti 
53975 1 1 sebbene gli stati 
53976 1 1 sebbene l assistenza 
53977 1 1 sebbene la messa 
53978 1 1 sebbene tutti gli 
53979 1 1 seconda del diritto 
53980 1 1 seconda del ruolo 
53981 1 1 seconda del sistema 
53982 1 1 seconda dell ordinamento 
53983 1 1 seconda delle circostanze 
53984 1 1 seconda delle mansioni 
53985 1 1 seconda delle priorità 
53986 1 1 seconda delle specifiche 
53987 1 1 seconda valuta più 
53988 1 1 secondo comma articolo 
53989 1 1 secondo comma della 
53990 1 1 secondo comma e 
53991 1 1 secondo comma il 
53992 1 1 secondo comma è 
53993 1 1 secondo cui le 
53994 1 1 secondo cui una 
53995 1 1 secondo detta risoluzione 
53996 1 1 secondo dette procedure 
53997 1 1 secondo i principi 
53998 1 1 secondo il dettato 
53999 1 1 secondo il disposto 
54000 1 1 secondo il principio 
54001 1 1 secondo la cui 
54002 1 1 secondo la decisione 
54003 1 1 secondo la gravità 
54004 1 1 secondo la normativa 
54005 1 1 secondo la pertinente 
54006 1 1 secondo la presente 
54007 1 1 secondo la propria 
54008 1 1 secondo le disposizioni 
54009 1 1 secondo le forme 
54010 1 1 secondo le istruzioni 
54011 1 1 secondo le limitate 
54012 1 1 secondo le pertinenti 
54013 1 1 secondo le quali 
54014 1 1 secondo le stesse 
54015 1 1 secondo mese che 
54016 1 1 secondo modalità che 
54017 1 1 secondo modalità tali 
54018 1 1 secondo quanto disposto 
54019 1 1 secondo tali principi 
54020 1 1 sedative e ipnotiche 
54021 1 1 sede di attuazione 
54022 1 1 sede di recepimento 
54023 1 1 sede di talune 
54024 1 1 sede giurisdizionale da 
54025 1 1 sede ogni stato 
54026 1 1 sede è responsabile 
54027 1 1 sedi articolo scambio 
54028 1 1 segnalare eventuali dichiarazioni 
54029 1 1 segnalare le operazioni 
54030 1 1 segnalarlo immediatamente nel 
54031 1 1 segnalata in quattro 
54032 1 1 segnalata nel sistema 
54033 1 1 segnalate nell interesse 
54034 1 1 segnalati complessivamente in 
54035 1 1 segnalati da cinque 
54036 1 1 segnalato all oedt 
54037 1 1 segnalato casi di 
54038 1 1 segnalato circa venti 
54039 1 1 segnalato la produzione 
54040 1 1 segnalato sei intossicazioni 
54041 1 1 segnalato un caso 
54042 1 1 segnalazione di veicoli 
54043 1 1 segnalazione gli stati 
54044 1 1 segnalazione nell archivio 
54045 1 1 segnalazione non appena 
54046 1 1 segnalazione per il 
54047 1 1 segnalazioni disponibili suggeriscono 
54048 1 1 segnalazioni dovrebbe essere 
54049 1 1 segnalazioni in modo 
54050 1 1 segnatamente ai fini 
54051 1 1 segnatamente al punto 
54052 1 1 segnatamente dell articolo 
54053 1 1 segnatamente di fornire 
54054 1 1 segnatamente il protocollo 
54055 1 1 segnatamente in base 
54056 1 1 segnatamente la convenzione 
54057 1 1 segnatamente la pena 
54058 1 1 segnatamente le spese 
54059 1 1 segnatamente organizzazioni internazionali 
54060 1 1 segnatamente tramite il 
54061 1 1 segretariato ad un 
54062 1 1 segretariato alla struttura 
54063 1 1 segretariato assiste il 
54064 1 1 segretariato così come 
54065 1 1 segretariato dell autorità 
54066 1 1 segretariato diretto da 
54067 1 1 segretariato e delle 
54068 1 1 segretariato e sulle 
54069 1 1 segretariato generale per 
54070 1 1 segretariato generale pubblica 
54071 1 1 segretariato generale redige 
54072 1 1 segretariato l elaborazione 
54073 1 1 segretariato riferisce al 
54074 1 1 segretariato sono a 
54075 1 1 segretariato tenendo debito 
54076 1 1 segretario generale della 
54077 1 1 segreteria possono partecipare 
54078 1 1 segreti nazionali per 
54079 1 1 segreto il regolamento 
54080 1 1 segreto industriale economico 
54081 1 1 segreto professionale previsti 
54082 1 1 segue a norma 
54083 1 1 segue adottando il 
54084 1 1 segue ai sensi 
54085 1 1 segue al fine 
54086 1 1 segue gli stati 
54087 1 1 segue i ministri 
54088 1 1 segue i tribunali 
54089 1 1 segue il comitato 
54090 1 1 segue il consiglio 
54091 1 1 segue il dicembre 
54092 1 1 segue il giugno 
54093 1 1 segue il luglio 
54094 1 1 segue il motore 
54095 1 1 segue il regolamento 
54096 1 1 segue l esattezza 
54097 1 1 segue l euro 
54098 1 1 segue la data 
54099 1 1 segue la motivazione 
54100 1 1 segue la regolarità 
54101 1 1 segue provvedere alla 
54102 1 1 segue uno degli 
54103 1 1 segue è necessario 
54104 1 1 seguente che sottopone 
54105 1 1 seguente oggetto verifica 
54106 1 1 seguenti a stimolare 
54107 1 1 seguenti atti d 
54108 1 1 seguenti atti di 
54109 1 1 seguenti circostanze l 
54110 1 1 seguenti compiti fornire 
54111 1 1 seguenti condizioni l 
54112 1 1 seguenti condizioni si 
54113 1 1 seguenti criteri la 
54114 1 1 seguenti definizioni a 
54115 1 1 seguenti definizioni valuta 
54116 1 1 seguenti disposizioni all 
54117 1 1 seguenti divieti o 
54118 1 1 seguenti elementi un 
54119 1 1 seguenti fattispecie corruzione 
54120 1 1 seguenti forme di 
54121 1 1 seguenti forme giuridiche 
54122 1 1 seguenti funzioni a 
54123 1 1 seguenti funzioni assiste 
54124 1 1 seguenti il tipo 
54125 1 1 seguenti informazioni a 
54126 1 1 seguenti informazioni allo 
54127 1 1 seguenti informazioni i 
54128 1 1 seguenti informazioni informazioni 
54129 1 1 seguenti informazioni l 
54130 1 1 seguenti le audizioni 
54131 1 1 seguenti le caratteristiche 
54132 1 1 seguenti misure a 
54133 1 1 seguenti misure per 
54134 1 1 seguenti obiettivi current 
54135 1 1 seguenti obiettivi generali 
54136 1 1 seguenti obiettivi specifici 
54137 1 1 seguenti organismi reti 
54138 1 1 seguenti organizzazioni internazionali 
54139 1 1 seguenti prima che 
54140 1 1 seguenti restrizioni divieto 
54141 1 1 seguenti se compiute 
54142 1 1 seguenti se il 
54143 1 1 seguenti statistiche se 
54144 1 1 seguenti tipi di 
54145 1 1 seguire il procedimento 
54146 1 1 seguire l attuazione 
54147 1 1 seguire per il 
54148 1 1 seguire un ordine 
54149 1 1 seguita dalla confisca 
54150 1 1 seguita di conseguenza 
54151 1 1 seguiti dall espressione 
54152 1 1 seguito a ricorso 
54153 1 1 seguito a sequestri 
54154 1 1 seguito a tale 
54155 1 1 seguito a tali 
54156 1 1 seguito ad inviti 
54157 1 1 seguito ad un 
54158 1 1 seguito adeguato alle 
54159 1 1 seguito all adozione 
54160 1 1 seguito all entrata 
54161 1 1 seguito alla decisione 
54162 1 1 seguito alla denuncia 
54163 1 1 seguito atto di 
54164 1 1 seguito comitato il 
54165 1 1 seguito convenzione sul 
54166 1 1 seguito convenzione sull 
54167 1 1 seguito dell adozione 
54168 1 1 seguito dell esecuzione 
54169 1 1 seguito della loro 
54170 1 1 seguito della partecipazione 
54171 1 1 seguito della privazione 
54172 1 1 seguito della scoperta 
54173 1 1 seguito denominato il 
54174 1 1 seguito di esecuzione 
54175 1 1 seguito di incidenti 
54176 1 1 seguito di tale 
54177 1 1 seguito il protocollo 
54178 1 1 seguito in linea 
54179 1 1 seguito informate dell 
54180 1 1 seguito l atto 
54181 1 1 seguito programma quale 
54182 1 1 seguito tali informazioni 
54183 1 1 seguito un piano 
54184 1 1 seguito un verbale 
54185 1 1 seguono il debitore 
54186 1 1 seguono l introduzione 
54187 1 1 sei intossicazioni non 
54188 1 1 sei membri del 
54189 1 1 sei mesi successivi 
54190 1 1 sei persone nominate 
54191 1 1 selezione che redige 
54192 1 1 sembra essere disponibile 
54193 1 1 sembra essere essenzialmente 
54194 1 1 sembra essere un 
54195 1 1 sembrano essere analoghi 
54196 1 1 semestre inoltre si 
54197 1 1 semestre su convocazione 
54198 1 1 seminari comuni per 
54199 1 1 seminari comuni sulle 
54200 1 1 seminari conferenze e 
54201 1 1 seminari di cui 
54202 1 1 seminari e conferenze 
54203 1 1 seminari la partecipazione 
54204 1 1 semplicità e coerenza 
54205 1 1 semplificata costituisce uno 
54206 1 1 semplificata e dell 
54207 1 1 semplificata e la 
54208 1 1 semplificata entrano in 
54209 1 1 semplificata entri in 
54210 1 1 semplificata in conformità 
54211 1 1 semplificata nelle loro 
54212 1 1 semplificata nonché a 
54213 1 1 semplificate alla concessione 
54214 1 1 semplificate di notificazione 
54215 1 1 semplificati riguardanti casi 
54216 1 1 semplificazione dello scambio 
54217 1 1 sempre ad un 
54218 1 1 sempre assicura che 
54219 1 1 sempre assicura un 
54220 1 1 sempre attuale è 
54221 1 1 sempre che il 
54222 1 1 sempre che le 
54223 1 1 sempre che questa 
54224 1 1 sempre che tali 
54225 1 1 sempre dallo stesso 
54226 1 1 sempre data la 
54227 1 1 sempre essere conformi 
54228 1 1 sempre essere considerati 
54229 1 1 sempre essere disponibili 
54230 1 1 sempre maggiori profitti 
54231 1 1 sempre ovvia e 
54232 1 1 sempre più diffusa 
54233 1 1 sempre più spesso 
54234 1 1 sempreché esse non 
54235 1 1 seno al comitato 
54236 1 1 seno al segretariato 
54237 1 1 sensazione di moderata 
54238 1 1 sensi dei paragrafi 
54239 1 1 sensi del pertinente 
54240 1 1 sensi del regolamento 
54241 1 1 sensi della cedu 
54242 1 1 sensi della cui 
54243 1 1 sensi della lettera 
54244 1 1 sensi di questo 
54245 1 1 sensi di una 
54246 1 1 sensi è concesso 
54247 1 1 sensibile alle specificità 
54248 1 1 sensibile e professionale 
54249 1 1 sensibile i tipi 
54250 1 1 sensibile personalizzata professionale 
54251 1 1 sensibili come i 
54252 1 1 sensibili dell eurojust 
54253 1 1 sensibilizzazione esistenti sulla 
54254 1 1 sensibilizzazione i programmi 
54255 1 1 sensibilizzi maggiormente questi 
54256 1 1 senso ampio per 
54257 1 1 senso articolo diritto 
54258 1 1 senso che non 
54259 1 1 senso di insicurezza 
54260 1 1 senso in questo 
54261 1 1 senso l atto 
54262 1 1 senso sono oggetto 
54263 1 1 senso tali informazioni 
54264 1 1 sentenza definitiva di 
54265 1 1 sentenza o decisione 
54266 1 1 sentenza passata in 
54267 1 1 sentenze ciascuno stato 
54268 1 1 sentenze e alle 
54269 1 1 sentenze e decisioni 
54270 1 1 sentenze e di 
54271 1 1 sentenze ii eliminare 
54272 1 1 sentenze in considerazione 
54273 1 1 sentenze in qualsiasi 
54274 1 1 sentenze le autorità 
54275 1 1 sentenze presentate da 
54276 1 1 sentire la vittima 
54277 1 1 sentire è un 
54278 1 1 sentita in aula 
54279 1 1 sentite in un 
54280 1 1 sentite sia stato 
54281 1 1 sentiti gli stati 
54282 1 1 senza autorizzazione articolo 
54283 1 1 senza autorizzazione d 
54284 1 1 senza autorizzazione dati 
54285 1 1 senza autorizzazione o 
54286 1 1 senza autorizzazione preliminare 
54287 1 1 senza bisogno di 
54288 1 1 senza che siano 
54289 1 1 senza che vi 
54290 1 1 senza chiedere il 
54291 1 1 senza concludere un 
54292 1 1 senza contestare la 
54293 1 1 senza deroghe la 
54294 1 1 senza discriminazioni di 
54295 1 1 senza dover effettuare 
54296 1 1 senza essere fisicamente 
54297 1 1 senza formalità eccessive 
54298 1 1 senza fornire indicazioni 
54299 1 1 senza frontiere interne 
54300 1 1 senza imporre ulteriori 
54301 1 1 senza indugio a 
54302 1 1 senza indugio da 
54303 1 1 senza indugio e 
54304 1 1 senza indugio lo 
54305 1 1 senza indugio nella 
54306 1 1 senza indugio tali 
54307 1 1 senza indugio tuttavia 
54308 1 1 senza interferire con 
54309 1 1 senza la possibilità 
54310 1 1 senza limitazioni gli 
54311 1 1 senza osservare il 
54312 1 1 senza pregiudicare gli 
54313 1 1 senza preventiva notifica 
54314 1 1 senza preventivo pagamento 
54315 1 1 senza rapporto con 
54316 1 1 senza riserve a 
54317 1 1 senza ritardo alle 
54318 1 1 senza ritardo le 
54319 1 1 senza ritardo qualsiasi 
54320 1 1 senza sapere che 
54321 1 1 senza scopo di 
54322 1 1 senza sollecitare né 
54323 1 1 senza tale consultazione 
54324 1 1 senza ulteriori accertamenti 
54325 1 1 separabile di una 
54326 1 1 separabilità sono ammessi 
54327 1 1 separata da parte 
54328 1 1 separatamente fatta salva 
54329 1 1 separate e incompatibili 
54330 1 1 separate l ordinatore 
54331 1 1 separati per le 
54332 1 1 separato dalla famiglia 
54333 1 1 separato di natura 
54334 1 1 separazione delle funzioni 
54335 1 1 sequestrati in forma 
54336 1 1 sequestrati nell unione 
54337 1 1 sequestrati o confiscati 
54338 1 1 sequestrati salvo limitate 
54339 1 1 sequestri campioni raccolti 
54340 1 1 sequestri per diversi 
54341 1 1 sequestri principalmente sotto 
54342 1 1 sequestro ai fini 
54343 1 1 sequestro dei proventi 
54344 1 1 sequestro deve essere 
54345 1 1 sequestro e confisca 
54346 1 1 sequestro e i 
54347 1 1 sequestro e la 
54348 1 1 sequestro o confisca 
54349 1 1 sequestro ovvero confisca 
54350 1 1 sequestro probatorio e 
54351 1 1 sequestro un provvedimento 
54352 1 1 serie coerente ed 
54353 1 1 serie di analgesici 
54354 1 1 serie di banconote 
54355 1 1 serie di condizioni 
54356 1 1 serie di misure 
54357 1 1 serie di modifiche 
54358 1 1 serie di paesi 
54359 1 1 serie di provvedimenti 
54360 1 1 serie di singole 
54361 1 1 serie minima di 
54362 1 1 serio e spesso 
54363 1 1 serotoninergico classico che 
54364 1 1 serva alla vittima 
54365 1 1 servano e rispettino 
54366 1 1 serve a coprire 
54367 1 1 servire come prova 
54368 1 1 servire l interesse 
54369 1 1 servirsi in ampia 
54370 1 1 serviti a compiere 
54371 1 1 servizi articolo l 
54372 1 1 servizi competenti delle 
54373 1 1 servizi degli stati 
54374 1 1 servizi di segreteria 
54375 1 1 servizi di telecomunicazioni 
54376 1 1 servizi doganali le 
54377 1 1 servizi e del 
54378 1 1 servizi e i 
54379 1 1 servizi e tenendo 
54380 1 1 servizi generali di 
54381 1 1 servizi giudiziari degli 
54382 1 1 servizi gli stati 
54383 1 1 servizi in virtù 
54384 1 1 servizi incaricati dell 
54385 1 1 servizi la corte 
54386 1 1 servizi le vittime 
54387 1 1 servizi offerti dalle 
54388 1 1 servizi pongano al 
54389 1 1 servizi possono includere 
54390 1 1 servizi posti sotto 
54391 1 1 servizi prestati la 
54392 1 1 servizi pubblici operino 
54393 1 1 servizi resi dall 
54394 1 1 servizi segreti nazionali 
54395 1 1 servizi siano forniti 
54396 1 1 servizi sono finanziate 
54397 1 1 servizi sostegno emotivo 
54398 1 1 servizi specialistici di 
54399 1 1 servizi specialistici dovrebbero 
54400 1 1 servizi specificamente associati 
54401 1 1 servizi specifici per 
54402 1 1 servizi transeuropei sicuri 
54403 1 1 servizi una funzione 
54404 1 1 servizi viene fornita 
54405 1 1 servizio che entri 
54406 1 1 servizio di assistenza 
54407 1 1 servizio gli stati 
54408 1 1 servizio specializzato tra 
54409 1 1 servono ad assicurarne 
54410 1 1 servono alle vittime 
54411 1 1 sesso della vittima 
54412 1 1 sesso e l 
54413 1 1 sesso e luogo 
54414 1 1 sesso sull origine 
54415 1 1 sessuale ai sensi 
54416 1 1 sessuale assistenza psicologica 
54417 1 1 sessuale compresi lo 
54418 1 1 sessuale della violenza 
54419 1 1 sessuale di detta 
54420 1 1 sessuale di emettere 
54421 1 1 sessuale di violenza 
54422 1 1 sessuale e della 
54423 1 1 sessuale e le 
54424 1 1 sessuale e pedopornografia 
54425 1 1 sessuale emotivo o 
54426 1 1 sessuale la nazionalità 
54427 1 1 sessuale o dei 
54428 1 1 sessuale o psicologica 
54429 1 1 sessuale persona protetta 
54430 1 1 sessuale possono essere 
54431 1 1 sessuale psicologica o 
54432 1 1 sessuale stato di 
54433 1 1 sessuale status in 
54434 1 1 sessuale violenza in 
54435 1 1 sessuale vittime di 
54436 1 1 sessuali la tratta 
54437 1 1 sessuali sui minori 
54438 1 1 settembre articolo entrata 
54439 1 1 settembre da austria 
54440 1 1 settembre e agosto 
54441 1 1 settembre la sostanza 
54442 1 1 settembre nei limiti 
54443 1 1 settembre per il 
54444 1 1 settembre sono stati 
54445 1 1 settimana dalla ricezione 
54446 1 1 settore assicurativo e 
54447 1 1 settore che stabilisca 
54448 1 1 settore che tratti 
54449 1 1 settore compresa la 
54450 1 1 settore costituiscono una 
54451 1 1 settore degli affari 
54452 1 1 settore del blocco 
54453 1 1 settore del reperimento 
54454 1 1 settore dell identificazione 
54455 1 1 settore della falsificazione 
54456 1 1 settore della formazione 
54457 1 1 settore della neurochimica 
54458 1 1 settore della polizia 
54459 1 1 settore della riduzione 
54460 1 1 settore di cui 
54461 1 1 settore finora sono 
54462 1 1 settore gli stati 
54463 1 1 settore la presente 
54464 1 1 settore penale comprende 
54465 1 1 settore penale delle 
54466 1 1 settore precisando che 
54467 1 1 settore privato ai 
54468 1 1 settore privato dalla 
54469 1 1 settore privato gli 
54470 1 1 settore privato quali 
54471 1 1 settore quali la 
54472 1 1 settori della cooperazione 
54473 1 1 settori di entrate 
54474 1 1 settori e dovrebbero 
54475 1 1 settori il consiglio 
54476 1 1 settori quali la 
54477 1 1 settori rilevanti al 
54478 1 1 settori specifici come 
54479 1 1 severe in materia 
54480 1 1 severe negli stati 
54481 1 1 severe sanzioni penali 
54482 1 1 sezione accertamento dei 
54483 1 1 sezione d del 
54484 1 1 sezione disposizioni relative 
54485 1 1 sezione disposizioni specifiche 
54486 1 1 sezione emissione degli 
54487 1 1 sezione il contabile 
54488 1 1 sezione impegno delle 
54489 1 1 sezione l amministratore 
54490 1 1 sezione l ordinatore 
54491 1 1 sezione norme applicabili 
54492 1 1 sezione notificazione preventiva 
54493 1 1 sezione obbligo d 
54494 1 1 sezione previsione di 
54495 1 1 sezione principio della 
54496 1 1 sezione recupero articolo 
54497 1 1 sezione rilascio di 
54498 1 1 sezioni e del 
54499 1 1 sfera di competenze 
54500 1 1 sfera limitata della 
54501 1 1 sforzi a livello 
54502 1 1 sforzi congiunti di 
54503 1 1 sforzi degli stati 
54504 1 1 sforzi ragionevoli per 
54505 1 1 sfruttamento sessuale della 
54506 1 1 sfruttamento sessuale o 
54507 1 1 sfruttare appieno le 
54508 1 1 sfruttare nel miglior 
54509 1 1 sfruttarlo a tali 
54510 1 1 shop ed è 
54511 1 1 shops e dai 
54512 1 1 shops e piccoli 
54513 1 1 si accerta che 
54514 1 1 si accertano dell 
54515 1 1 si accerti che 
54516 1 1 si accertino opportunamente 
54517 1 1 si adiscono le 
54518 1 1 si adoperano per 
54519 1 1 si adotti un 
54520 1 1 si annoverano la 
54521 1 1 si applica all 
54522 1 1 si applica comprendono 
54523 1 1 si applica fatte 
54524 1 1 si applica fino 
54525 1 1 si applica il 
54526 1 1 si applica integralmente 
54527 1 1 si applica l 
54528 1 1 si applica nello 
54529 1 1 si applica quest 
54530 1 1 si applica sia 
54531 1 1 si applica solamente 
54532 1 1 si applicano agli 
54533 1 1 si applicano ai 
54534 1 1 si applicano anche 
54535 1 1 si applicano gli 
54536 1 1 si applicano immediatamente 
54537 1 1 si applicano sulla 
54538 1 1 si applicano tenendo 
54539 1 1 si applichi ai 
54540 1 1 si applichi soltanto 
54541 1 1 si applichi un 
54542 1 1 si assicura che 
54543 1 1 si assicurano che 
54544 1 1 si attengono al 
54545 1 1 si attiene alle 
54546 1 1 si auspicava un 
54547 1 1 si avvale dei 
54548 1 1 si avvale della 
54549 1 1 si avvalgono delle 
54550 1 1 si avvalgono le 
54551 1 1 si avvalgono se 
54552 1 1 si basa la 
54553 1 1 si basa sulla 
54554 1 1 si chiede a 
54555 1 1 si conformano alle 
54556 1 1 si conformino a 
54557 1 1 si constata che 
54558 1 1 si consultano per 
54559 1 1 si consultano reciprocamente 
54560 1 1 si curino altresì 
54561 1 1 si dedicano ad 
54562 1 1 si devono ricercare 
54563 1 1 si dimettono o 
54564 1 1 si dovrebbe anche 
54565 1 1 si dovrebbe applicare 
54566 1 1 si dovrebbe considerare 
54567 1 1 si dovrebbe inoltre 
54568 1 1 si dovrebbe istituire 
54569 1 1 si dovrebbe optare 
54570 1 1 si dovrebbe precludere 
54571 1 1 si dovrebbe pretendere 
54572 1 1 si dovrebbe promuovere 
54573 1 1 si dovrebbe provvedere 
54574 1 1 si dovrebbe ritenere 
54575 1 1 si dovrebbe tener 
54576 1 1 si dovrebbero abrogare 
54577 1 1 si dovrebbero intendere 
54578 1 1 si dovrebbero stabilire 
54579 1 1 si eserciti nel 
54580 1 1 si estende ai 
54581 1 1 si evitino contatti 
54582 1 1 si fa riferimento 
54583 1 1 si faccia pieno 
54584 1 1 si fonda incluso 
54585 1 1 si fonda l 
54586 1 1 si fonda sui 
54587 1 1 si fonda sulla 
54588 1 1 si impegna per 
54589 1 1 si incontrino periodicamente 
54590 1 1 si informano delle 
54591 1 1 si informano e 
54592 1 1 si informano reciprocamente 
54593 1 1 si intende acquisire 
54594 1 1 si intendono acquisire 
54595 1 1 si intendono come 
54596 1 1 si intendono tra 
54597 1 1 si limitano a 
54598 1 1 si limiti al 
54599 1 1 si manifesta mediante 
54600 1 1 si occupa a 
54601 1 1 si occupano ne 
54602 1 1 si occupino dei 
54603 1 1 si oppongano per 
54604 1 1 si percepriranno appieno 
54605 1 1 si pone fine 
54606 1 1 si pone una 
54607 1 1 si possa chiedere 
54608 1 1 si possa fornire 
54609 1 1 si prefigge lo 
54610 1 1 si prenderà nota 
54611 1 1 si presenta principalmente 
54612 1 1 si prestano reciproca 
54613 1 1 si prestino reciprocamente 
54614 1 1 si presume commesso 
54615 1 1 si presume siano 
54616 1 1 si privilegia un 
54617 1 1 si proceda allo 
54618 1 1 si procede inoltre 
54619 1 1 si provvede affinché 
54620 1 1 si può ottenere 
54621 1 1 si può ritenere 
54622 1 1 si raccomanda di 
54623 1 1 si rettifichino blocchino 
54624 1 1 si ricorre ai 
54625 1 1 si riferisca a 
54626 1 1 si riferiscano all 
54627 1 1 si riferisce ad 
54628 1 1 si riferisce alla 
54629 1 1 si riferisce altresì 
54630 1 1 si riferisce nella 
54631 1 1 si rimette alla 
54632 1 1 si ripartiscano i 
54633 1 1 si ristabilisca e 
54634 1 1 si ritenga necessario 
54635 1 1 si riunisce entro 
54636 1 1 si riuniscono a 
54637 1 1 si riuniscono almeno 
54638 1 1 si rivelino necessarie 
54639 1 1 si rivolge senza 
54640 1 1 si sia accertato 
54641 1 1 si sollecitano altresì 
54642 1 1 si sono svolte 
54643 1 1 si sono verificati 
54644 1 1 si sottolinea che 
54645 1 1 si sviluppi come 
54646 1 1 si svolga senza 
54647 1 1 si svolge in 
54648 1 1 si svolgono in 
54649 1 1 si svolgono o 
54650 1 1 si tenga conto 
54651 1 1 si tengono in 
54652 1 1 si tengono presso 
54653 1 1 si tiene conto 
54654 1 1 si tiene in 
54655 1 1 si traduca in 
54656 1 1 si trasferisce in 
54657 1 1 si trasferisce o 
54658 1 1 si trova in 
54659 1 1 si trova tale 
54660 1 1 si trovano altrimenti 
54661 1 1 si trovano in 
54662 1 1 si trovano particolarmente 
54663 1 1 si trovava durante 
54664 1 1 si trovava sul 
54665 1 1 si troverà la 
54666 1 1 si troverà sul 
54667 1 1 si trovi in 
54668 1 1 si trovi nel 
54669 1 1 si trovino in 
54670 1 1 si utilizza la 
54671 1 1 si valuta se 
54672 1 1 si veda l 
54673 1 1 si verificano il 
54674 1 1 si verificasse l 
54675 1 1 si è data 
54676 1 1 si è definitivamente 
54677 1 1 si è impegnata 
54678 1 1 si è proceduto 
54679 1 1 si è rinunciato 
54680 1 1 si è rivelato 
54681 1 1 si è svolta 
54682 1 1 si è tempestivamente 
54683 1 1 si è tenuto 
54684 1 1 si è trasferita 
54685 1 1 sia a sua 
54686 1 1 sia accertato che 
54687 1 1 sia accessibile il 
54688 1 1 sia accompagnato o 
54689 1 1 sia adottata dalla 
54690 1 1 sia adottata nell 
54691 1 1 sia adottato qualsiasi 
54692 1 1 sia aggiornata durante 
54693 1 1 sia altrimenti deferito 
54694 1 1 sia ammessa in 
54695 1 1 sia ammesso a 
54696 1 1 sia ammesso in 
54697 1 1 sia ancora stato 
54698 1 1 sia assicurato un 
54699 1 1 sia assistita previa 
54700 1 1 sia assistita se 
54701 1 1 sia assistito da 
54702 1 1 sia autorizzato in 
54703 1 1 sia che tali 
54704 1 1 sia chiamato a 
54705 1 1 sia coinvolto in 
54706 1 1 sia commesso un 
54707 1 1 sia comparso e 
54708 1 1 sia composto da 
54709 1 1 sia compromesso in 
54710 1 1 sia comunicato quanto 
54711 1 1 sia concordato diversamente 
54712 1 1 sia conforme agli 
54713 1 1 sia conforme al 
54714 1 1 sia conforme alla 
54715 1 1 sia consentito rifiutare 
54716 1 1 sia considerata insufficiente 
54717 1 1 sia considerato elemento 
54718 1 1 sia considerato fondamentale 
54719 1 1 sia contenuta in 
54720 1 1 sia contraria a 
54721 1 1 sia contraria al 
54722 1 1 sia contrario alla 
54723 1 1 sia convinta che 
54724 1 1 sia costretta ad 
54725 1 1 sia delle persone 
54726 1 1 sia di cinque 
54727 1 1 sia dimostrato nei 
54728 1 1 sia diretta principalmente 
54729 1 1 sia disponibile per 
54730 1 1 sia esaminata alla 
54731 1 1 sia eseguibile conformemente 
54732 1 1 sia esercitata dallo 
54733 1 1 sia fornita ciò 
54734 1 1 sia fornita la 
54735 1 1 sia fornita secondo 
54736 1 1 sia garantito un 
54737 1 1 sia giuridicamente possibile 
54738 1 1 sia giustificato alla 
54739 1 1 sia già stata 
54740 1 1 sia identificato catturato 
54741 1 1 sia il modo 
54742 1 1 sia il supporto 
54743 1 1 sia impossibile gli 
54744 1 1 sia imposta dal 
54745 1 1 sia imposto o 
54746 1 1 sia in capitale 
54747 1 1 sia in conflitto 
54748 1 1 sia in contrasto 
54749 1 1 sia in grado 
54750 1 1 sia in seguito 
54751 1 1 sia in una 
54752 1 1 sia incompleta informa 
54753 1 1 sia indispensabile un 
54754 1 1 sia inequivocabile e 
54755 1 1 sia inficiata d 
54756 1 1 sia informata le 
54757 1 1 sia informato di 
54758 1 1 sia informato un 
54759 1 1 sia iniziale che 
54760 1 1 sia innanzitutto considerato 
54761 1 1 sia interessato dai 
54762 1 1 sia interpretato in 
54763 1 1 sia legalmente autorizzata 
54764 1 1 sia limitato al 
54765 1 1 sia limitato dal 
54766 1 1 sia lo stato 
54767 1 1 sia manifestamente contraria 
54768 1 1 sia mantenuta e 
54769 1 1 sia mantenuta una 
54770 1 1 sia messa a 
54771 1 1 sia messo in 
54772 1 1 sia molto più 
54773 1 1 sia motivato e 
54774 1 1 sia motivo di 
54775 1 1 sia necessaria al 
54776 1 1 sia necessaria allo 
54777 1 1 sia necessaria per 
54778 1 1 sia necessaria perché 
54779 1 1 sia necessaria una 
54780 1 1 sia necessario a 
54781 1 1 sia necessario affrontare 
54782 1 1 sia necessario in 
54783 1 1 sia necessario informare 
54784 1 1 sia necessario per 
54785 1 1 sia nella presentazione 
54786 1 1 sia nota all 
54787 1 1 sia nota l 
54788 1 1 sia opportuno o 
54789 1 1 sia ordinata qualora 
54790 1 1 sia ostacolata dallo 
54791 1 1 sia permesso di 
54792 1 1 sia pertinente al 
54793 1 1 sia possibile accedere 
54794 1 1 sia possibile almeno 
54795 1 1 sia possibile anche 
54796 1 1 sia possibile avvalersi 
54797 1 1 sia possibile in 
54798 1 1 sia pregiudicato un 
54799 1 1 sia presa visione 
54800 1 1 sia prescritta dalla 
54801 1 1 sia presentata a 
54802 1 1 sia presentata all 
54803 1 1 sia prima sottoposta 
54804 1 1 sia prodotto nell 
54805 1 1 sia punibile nello 
54806 1 1 sia quantitativamente che 
54807 1 1 sia quindi soltanto 
54808 1 1 sia ragionevole date 
54809 1 1 sia regolare e 
54810 1 1 sia reso disponibile 
54811 1 1 sia responsabile di 
54812 1 1 sia richiesto o 
54813 1 1 sia ricondotta nello 
54814 1 1 sia ridotto sospeso 
54815 1 1 sia rimasta comunque 
54816 1 1 sia rischio di 
54817 1 1 sia rispettato il 
54818 1 1 sia scaduto ciascun 
54819 1 1 sia scaduto l 
54820 1 1 sia seguita dalla 
54821 1 1 sia sempre attuale 
54822 1 1 sia separato dalla 
54823 1 1 sia situato presso 
54824 1 1 sia soddisfatto della 
54825 1 1 sia soggetto a 
54826 1 1 sia sospettata di 
54827 1 1 sia sottoposta a 
54828 1 1 sia stata adottata 
54829 1 1 sia stata applicata 
54830 1 1 sia stata causata 
54831 1 1 sia stata constatata 
54832 1 1 sia stata designata 
54833 1 1 sia stata in 
54834 1 1 sia stata resa 
54835 1 1 sia stata ricevuta 
54836 1 1 sia stata tale 
54837 1 1 sia stato accertato 
54838 1 1 sia stato avviato 
54839 1 1 sia stato commesso 
54840 1 1 sia stato convalidato 
54841 1 1 sia stato denunciato 
54842 1 1 sia stato eseguito 
54843 1 1 sia stato estradato 
54844 1 1 sia stato garantito 
54845 1 1 sia stato informato 
54846 1 1 sia stato ingiunto 
54847 1 1 sia stato possibile 
54848 1 1 sia stilato dall 
54849 1 1 sia su richiesta 
54850 1 1 sia subordinato alla 
54851 1 1 sia sufficiente che 
54852 1 1 sia svolta da 
54853 1 1 sia tenuta ad 
54854 1 1 sia tornata dopo 
54855 1 1 sia trasmessa allo 
54856 1 1 sia trasmessa entro 
54857 1 1 sia trasmessa in 
54858 1 1 sia un giudice 
54859 1 1 sia una divergenza 
54860 1 1 sia una valutazione 
54861 1 1 sia utile per 
54862 1 1 sia venduta come 
54863 1 1 sia venduta e 
54864 1 1 sia venuto meno 
54865 1 1 sia volta specificamente 
54866 1 1 siano a loro 
54867 1 1 siano accertati e 
54868 1 1 siano accertati fatti 
54869 1 1 siano adottate tutte 
54870 1 1 siano altri atti 
54871 1 1 siano ancora entrate 
54872 1 1 siano applicabili agli 
54873 1 1 siano applicate anche 
54874 1 1 siano applicate in 
54875 1 1 siano applicati in 
54876 1 1 siano apposte etichette 
54877 1 1 siano approvate negli 
54878 1 1 siano arrestati o 
54879 1 1 siano ascoltati dall 
54880 1 1 siano ascoltati direttamente 
54881 1 1 siano assenti le 
54882 1 1 siano assistiti senza 
54883 1 1 siano associati all 
54884 1 1 siano autori istigatori 
54885 1 1 siano autorizzati a 
54886 1 1 siano chiaramente individuate 
54887 1 1 siano compatibili con 
54888 1 1 siano competenti in 
54889 1 1 siano compiuti uno 
54890 1 1 siano comunicati all 
54891 1 1 siano concretamente e 
54892 1 1 siano conformi agli 
54893 1 1 siano conservati unicamente 
54894 1 1 siano considerate in 
54895 1 1 siano considerati autorità 
54896 1 1 siano contrari alla 
54897 1 1 siano da considerarsi 
54898 1 1 siano derivati da 
54899 1 1 siano detenuti presso 
54900 1 1 siano di carta 
54901 1 1 siano di rilevanza 
54902 1 1 siano disponibili ininterrottamente 
54903 1 1 siano disponibili misure 
54904 1 1 siano distrutte o 
54905 1 1 siano eccezionalmente elevati 
54906 1 1 siano effettivi dissuasivi 
54907 1 1 siano effettuate sempre 
54908 1 1 siano efficaci in 
54909 1 1 siano esattamente definiti 
54910 1 1 siano esatte e 
54911 1 1 siano eseguite correttamente 
54912 1 1 siano esportate in 
54913 1 1 siano esse in 
54914 1 1 siano eventuali vittime 
54915 1 1 siano fornite sin 
54916 1 1 siano forniti in 
54917 1 1 siano già in 
54918 1 1 siano già utilizzati 
54919 1 1 siano il frutto 
54920 1 1 siano illegali il 
54921 1 1 siano implicate ad 
54922 1 1 siano in conflitto 
54923 1 1 siano in vigore 
54924 1 1 siano indicati motivi 
54925 1 1 siano influenzati i 
54926 1 1 siano informate della 
54927 1 1 siano informate qualora 
54928 1 1 siano informate su 
54929 1 1 siano informati immediatamente 
54930 1 1 siano inseriti senza 
54931 1 1 siano interrogati dalla 
54932 1 1 siano leggibili immediatamente 
54933 1 1 siano limitate al 
54934 1 1 siano limitate gli 
54935 1 1 siano mantenute più 
54936 1 1 siano mantenuti per 
54937 1 1 siano messe a 
54938 1 1 siano messi a 
54939 1 1 siano modificati o 
54940 1 1 siano motivate a 
54941 1 1 siano mutati in 
54942 1 1 siano necessari ai 
54943 1 1 siano necessari per 
54944 1 1 siano offerte fin 
54945 1 1 siano offerte oralmente 
54946 1 1 siano oggetto di 
54947 1 1 siano opportunamente gestiti 
54948 1 1 siano parti della 
54949 1 1 siano particolari esigenze 
54950 1 1 siano pertinenti anche 
54951 1 1 siano più necessari 
54952 1 1 siano più potenti 
54953 1 1 siano preceduti da 
54954 1 1 siano pregiudicati gli 
54955 1 1 siano pronte a 
54956 1 1 siano protette in 
54957 1 1 siano protetti e 
54958 1 1 siano punibili come 
54959 1 1 siano punite in 
54960 1 1 siano puniti con 
54961 1 1 siano puniti se 
54962 1 1 siano registrate per 
54963 1 1 siano regolarmente diffuse 
54964 1 1 siano rese accessibili 
54965 1 1 siano resi senza 
54966 1 1 siano restituite allo 
54967 1 1 siano restituiti alla 
54968 1 1 siano rettificati l 
54969 1 1 siano riconosciute e 
54970 1 1 siano riesportate entro 
54971 1 1 siano rilevanti allo 
54972 1 1 siano rinvenute in 
54973 1 1 siano riscontrate irregolarità 
54974 1 1 siano rispettati consentendo 
54975 1 1 siano rispettati è 
54976 1 1 siano ritenute responsabili 
54977 1 1 siano soggette a 
54978 1 1 siano sollevate da 
54979 1 1 siano sproporzionate rispetto 
54980 1 1 siano state alterate 
54981 1 1 siano state apportate 
54982 1 1 siano state fornite 
54983 1 1 siano state iscritte 
54984 1 1 siano state stabilite 
54985 1 1 siano stati chiamati 
54986 1 1 siano stati commessi 
54987 1 1 siano stati informati 
54988 1 1 siano stati inseriti 
54989 1 1 siano stati preparati 
54990 1 1 siano stati ritenuti 
54991 1 1 siano stato informati 
54992 1 1 siano subordinati allo 
54993 1 1 siano svolte da 
54994 1 1 siano tempestivamente oggetto 
54995 1 1 siano tenuti al 
54996 1 1 siano tradotti a 
54997 1 1 siano trattate con 
54998 1 1 siano trattati correttamente 
54999 1 1 siano uguali a 
55000 1 1 siano usate ad 
55001 1 1 siano utilizzati solo 
55002 1 1 siano venuti in 
55003 1 1 siano verificati in 
55004 1 1 siano vincolate alla 
55005 1 1 siano violati i 
55006 1 1 sicura al fine 
55007 1 1 sicura alternativa garantisce 
55008 1 1 sicure assistenza medica 
55009 1 1 sicurezza a carico 
55010 1 1 sicurezza allegate alla 
55011 1 1 sicurezza attraverso misure 
55012 1 1 sicurezza considerando quanto 
55013 1 1 sicurezza delle nazioni 
55014 1 1 sicurezza detentiva della 
55015 1 1 sicurezza di una 
55016 1 1 sicurezza e della 
55017 1 1 sicurezza e di 
55018 1 1 sicurezza e le 
55019 1 1 sicurezza e risponde 
55020 1 1 sicurezza e se 
55021 1 1 sicurezza ha negoziato 
55022 1 1 sicurezza interna dell 
55023 1 1 sicurezza interna gli 
55024 1 1 sicurezza le autorità 
55025 1 1 sicurezza le spese 
55026 1 1 sicurezza nazionale conformemente 
55027 1 1 sicurezza nazionale durante 
55028 1 1 sicurezza nazionale metta 
55029 1 1 sicurezza nel luogo 
55030 1 1 sicurezza o a 
55031 1 1 sicurezza ovvero ii 
55032 1 1 sicurezza per violenza 
55033 1 1 sicurezza previste dall 
55034 1 1 sicurezza pubblica procedere 
55035 1 1 sicurezza quali ologrammi 
55036 1 1 sicurezza relative alla 
55037 1 1 sicurezza richiesto nello 
55038 1 1 sicuri e competenti 
55039 1 1 sicuri per la 
55040 1 1 sicuro a causa 
55041 1 1 sicuro tali beni 
55042 1 1 siffatta assistenza specialistica 
55043 1 1 siffatta limitazione del 
55044 1 1 siffatte misure assicurano 
55045 1 1 siffatti servizi e 
55046 1 1 significa che debba 
55047 1 1 significa che gli 
55048 1 1 significa tuttavia che 
55049 1 1 significativi progressi nel 
55050 1 1 significativo di sistemi 
55051 1 1 simile a quello 
55052 1 1 simile alla ketamina 
55053 1 1 simile con riferimento 
55054 1 1 sin dal momento 
55055 1 1 sindacale e i 
55056 1 1 sinergie e complementarietà 
55057 1 1 singola decisione o 
55058 1 1 singole operazioni analoghe 
55059 1 1 singoli a norma 
55060 1 1 singoli che non 
55061 1 1 singoli dalla presente 
55062 1 1 singoli in ottemperanza 
55063 1 1 singolo caso che 
55064 1 1 singolo caso dalle 
55065 1 1 singolo caso poiché 
55066 1 1 sino al termine 
55067 1 1 sino alla loro 
55068 1 1 sintesi dei fatti 
55069 1 1 sintesi della metilanfetamina 
55070 1 1 sintetica informazioni sulle 
55071 1 1 sintetici sottoposti a 
55072 1 1 sintetico dalla struttura 
55073 1 1 sintetico del catinone 
55074 1 1 sintetico dell anfetamina 
55075 1 1 sintetico dell indolo 
55076 1 1 sintetico della sostanza 
55077 1 1 sintetico ossazolinico sostituito 
55078 1 1 sintomi clinici simili 
55079 1 1 sintomi di astinenza 
55080 1 1 sis autorità nazionali 
55081 1 1 sis hanno effetto 
55082 1 1 sis non siano 
55083 1 1 sistema articolo termini 
55084 1 1 sistema costituzionale o 
55085 1 1 sistema d informazione 
55086 1 1 sistema di allarme 
55087 1 1 sistema di codici 
55088 1 1 sistema di controllo 
55089 1 1 sistema di fatturazione 
55090 1 1 sistema di incasso 
55091 1 1 sistema di indennizzo 
55092 1 1 sistema di trattamento 
55093 1 1 sistema dovrebbe comprendere 
55094 1 1 sistema giudiziario come 
55095 1 1 sistema giudiziario lo 
55096 1 1 sistema globale di 
55097 1 1 sistema globale in 
55098 1 1 sistema in base 
55099 1 1 sistema interno di 
55100 1 1 sistema le finalità 
55101 1 1 sistema monoaminergico gli 
55102 1 1 sistema nazionale di 
55103 1 1 sistema nazionale e 
55104 1 1 sistema nazionale non 
55105 1 1 sistema nazionale prevede 
55106 1 1 sistema penale per 
55107 1 1 sistema tradizionale di 
55108 1 1 sistematica e adeguata 
55109 1 1 sistematica e coerente 
55110 1 1 sistematico dalle gravi 
55111 1 1 sistematico e coerente 
55112 1 1 sistematico fra le 
55113 1 1 sistemazione alternativa le 
55114 1 1 sistemazione temporanea a 
55115 1 1 sistemazioni sicure assistenza 
55116 1 1 sistemi contabili e 
55117 1 1 sistemi contabili stabiliti 
55118 1 1 sistemi di gestione 
55119 1 1 sistemi di patrocinio 
55120 1 1 sistemi e delle 
55121 1 1 sistemi e interferenza 
55122 1 1 sistemi e le 
55123 1 1 sistemi e procedure 
55124 1 1 sistemi giudiziari degli 
55125 1 1 sistemi giudiziari vigenti 
55126 1 1 sistemi giuridici degli 
55127 1 1 sistemi giuridici il 
55128 1 1 sistemi giuridici nazionali 
55129 1 1 sistemi informatizzati in 
55130 1 1 sistemi nazionali per 
55131 1 1 sistemi o le 
55132 1 1 sistemi stabiliti dall 
55133 1 1 sistemici presenta all 
55134 1 1 siti web indicano 
55135 1 1 siti web preparazione 
55136 1 1 sito internet della 
55137 1 1 sito web contenente 
55138 1 1 sito web della 
55139 1 1 sito web o 
55140 1 1 sito web ufficiale 
55141 1 1 situata nel territorio 
55142 1 1 situate nei paesi 
55143 1 1 situato nel territorio 
55144 1 1 situazione costitutiva di 
55145 1 1 situazione critica di 
55146 1 1 situazione di monopolio 
55147 1 1 situazione finanziaria di 
55148 1 1 situazione nella quale 
55149 1 1 situazione obiettivamente diversa 
55150 1 1 situazione personale delle 
55151 1 1 situazione può essere 
55152 1 1 situazione tuttavia anche 
55153 1 1 situazioni che le 
55154 1 1 situazioni eccezionali in 
55155 1 1 situazioni non espressamente 
55156 1 1 situazioni quali minacce 
55157 1 1 situazioni transfrontaliere articolo 
55158 1 1 situazioni transfrontaliere che 
55159 1 1 situazioni transfrontaliere il 
55160 1 1 situazioni transfrontaliere non 
55161 1 1 situazioni transfrontaliere si 
55162 1 1 slovacca della repubblica 
55163 1 1 slovenia e del 
55164 1 1 sociale allargato uno 
55165 1 1 sociale articolo statistiche 
55166 1 1 sociale caratteristiche genetiche 
55167 1 1 sociale considerando quanto 
55168 1 1 sociale del reo 
55169 1 1 sociale e dalle 
55170 1 1 sociale e di 
55171 1 1 sociale e giudiziaria 
55172 1 1 sociale europeo deliberando 
55173 1 1 sociale europeo intitolata 
55174 1 1 sociale europeo previa 
55175 1 1 sociale o del 
55176 1 1 sociale patenti di 
55177 1 1 sociale serio e 
55178 1 1 sociale tale obbligo 
55179 1 1 sociale tali misure 
55180 1 1 sociali che l 
55181 1 1 sociali che potrebbero 
55182 1 1 sociali che tale 
55183 1 1 sociali e sanitari 
55184 1 1 sociali legati al 
55185 1 1 sociali legati all 
55186 1 1 sociali legati alla 
55187 1 1 società civile comprese 
55188 1 1 società civile di 
55189 1 1 società civile nonché 
55190 1 1 società danneggia i 
55191 1 1 società dell unione 
55192 1 1 società e possono 
55193 1 1 società gli stati 
55194 1 1 società ma anche 
55195 1 1 soddisfa tale richiesta 
55196 1 1 soddisfano più le 
55197 1 1 soddisfare le condizioni 
55198 1 1 soddisfare le richieste 
55199 1 1 soddisfatta gli stati 
55200 1 1 soddisfatte le seguenti 
55201 1 1 soddisfatte o se 
55202 1 1 soddisfatti la misura 
55203 1 1 soddisfi i requisiti 
55204 1 1 soddisfi le condizioni 
55205 1 1 sofferenza alle vittime 
55206 1 1 sofisticate i dati 
55207 1 1 software ad hoc 
55208 1 1 soggetta a controllo 
55209 1 1 soggetta a procedimento 
55210 1 1 soggetta ad intercettazione 
55211 1 1 soggetta alle condizioni 
55212 1 1 soggette a particolari 
55213 1 1 soggette a procedimento 
55214 1 1 soggette a tale 
55215 1 1 soggette ad un 
55216 1 1 soggetti all applicazione 
55217 1 1 soggetti all ordinamento 
55218 1 1 soggetti alla sua 
55219 1 1 soggetti che vi 
55220 1 1 soggetti in questione 
55221 1 1 soggetti nell esercizio 
55222 1 1 soggetti o organismi 
55223 1 1 soggetti pertinenti entro 
55224 1 1 soggetto a tale 
55225 1 1 soggetto a vari 
55226 1 1 soggetto ai regolamenti 
55227 1 1 soggetto alle disposizioni 
55228 1 1 soggetto avente personalità 
55229 1 1 soggetto in particolare 
55230 1 1 soggetto in questione 
55231 1 1 soggetto nei confronti 
55232 1 1 soggiorna in un 
55233 1 1 soggiornare nell unione 
55234 1 1 soggiornare o già 
55235 1 1 soggiornare stato di 
55236 1 1 soggiorni nel territorio 
55237 1 1 soggiorno abbia commesso 
55238 1 1 soggiorno delle vittime 
55239 1 1 soggiorno difficoltà di 
55240 1 1 soggiorno e di 
55241 1 1 soggiorno gli stati 
55242 1 1 soggiorno in un 
55243 1 1 soggiorno la presente 
55244 1 1 soggiorno le autorità 
55245 1 1 soggiorno nel loro 
55246 1 1 soggiorno o salute 
55247 1 1 soggiorno se noti 
55248 1 1 soggiorno sia sospettata 
55249 1 1 soggiorno sostenute da 
55250 1 1 soggiorno una persona 
55251 1 1 soglia di punibilità 
55252 1 1 soglia fra cui 
55253 1 1 sola circostanza non 
55254 1 1 sola o associata 
55255 1 1 sola o combinata 
55256 1 1 sola o in 
55257 1 1 solamente ai procedimenti 
55258 1 1 solamente con lo 
55259 1 1 solamente dietro domanda 
55260 1 1 solamente il contabile 
55261 1 1 solamente laddove necessario 
55262 1 1 solamente quando ritiene 
55263 1 1 solidarietà e la 
55264 1 1 sollecitano altresì la 
55265 1 1 sollecitare né accettare 
55266 1 1 sollecitato l adozione 
55267 1 1 sollecitato l elaborazione 
55268 1 1 sollecitato un potenziamento 
55269 1 1 sollevate da una 
55270 1 1 solo a prove 
55271 1 1 solo a uno 
55272 1 1 solo ad uno 
55273 1 1 solo agli operatori 
55274 1 1 solo al fine 
55275 1 1 solo alle condizioni 
55276 1 1 solo che gli 
55277 1 1 solo come riferimento 
55278 1 1 solo con l 
55279 1 1 solo degli indagati 
55280 1 1 solo dei beni 
55281 1 1 solo dopo il 
55282 1 1 solo i membri 
55283 1 1 solo in conformità 
55284 1 1 solo in determinate 
55285 1 1 solo in misura 
55286 1 1 solo in relazione 
55287 1 1 solo la cooperazione 
55288 1 1 solo la persona 
55289 1 1 solo le persone 
55290 1 1 solo le vittime 
55291 1 1 solo motivo che 
55292 1 1 solo nel caso 
55293 1 1 solo o combinato 
55294 1 1 solo parte della 
55295 1 1 solo per i 
55296 1 1 solo per il 
55297 1 1 solo per lo 
55298 1 1 solo per reati 
55299 1 1 solo previo controllo 
55300 1 1 solo quando essa 
55301 1 1 solo se ha 
55302 1 1 solo se la 
55303 1 1 solo se le 
55304 1 1 solo se lo 
55305 1 1 solo se nello 
55306 1 1 solo se produce 
55307 1 1 solo su richiesta 
55308 1 1 solo un torto 
55309 1 1 solo una parte 
55310 1 1 solo una valutazione 
55311 1 1 soltanto a tali 
55312 1 1 soltanto alcune delle 
55313 1 1 soltanto all accesso 
55314 1 1 soltanto entro i 
55315 1 1 soltanto in associazione 
55316 1 1 soltanto in cooperazione 
55317 1 1 soltanto in seguito 
55318 1 1 soltanto le persone 
55319 1 1 soltanto le spese 
55320 1 1 soltanto mediante un 
55321 1 1 soltanto nei casi 
55322 1 1 soltanto perché vengano 
55323 1 1 soltanto qualora sia 
55324 1 1 soltanto qualora siano 
55325 1 1 soltanto quando tutte 
55326 1 1 soltanto se il 
55327 1 1 soltanto se la 
55328 1 1 soltanto se sono 
55329 1 1 soltanto un debole 
55330 1 1 somale tali disposizioni 
55331 1 1 somalia che sono 
55332 1 1 somalia gu l 
55333 1 1 somalia operazione atalanta 
55334 1 1 somiglianti all ecstasy 
55335 1 1 somiglianza all anfetamina 
55336 1 1 sommarie dichiarazioni doganali 
55337 1 1 sommario annuale da 
55338 1 1 somme indebitamente corrisposte 
55339 1 1 sondaggi e inchieste 
55340 1 1 sono abrogate dette 
55341 1 1 sono adeguati pertinenti 
55342 1 1 sono adottate conformemente 
55343 1 1 sono adottate le 
55344 1 1 sono altresì tenuti 
55345 1 1 sono ammessi il 
55346 1 1 sono ancora in 
55347 1 1 sono ancora state 
55348 1 1 sono applicabili a 
55349 1 1 sono applicabili all 
55350 1 1 sono arrestate e 
55351 1 1 sono assimilati ai 
55352 1 1 sono autorizzate solo 
55353 1 1 sono basati sul 
55354 1 1 sono causati i 
55355 1 1 sono chiare indicazioni 
55356 1 1 sono coinvolte in 
55357 1 1 sono coinvolti in 
55358 1 1 sono colpite in 
55359 1 1 sono competenti a 
55360 1 1 sono competenti ai 
55361 1 1 sono compresi nel 
55362 1 1 sono comunicate al 
55363 1 1 sono comunicate in 
55364 1 1 sono concesse alla 
55365 1 1 sono concetti autonomi 
55366 1 1 sono concordati tra 
55367 1 1 sono conformi al 
55368 1 1 sono conservati dallo 
55369 1 1 sono conservati unicamente 
55370 1 1 sono considerate spese 
55371 1 1 sono considerate testimoni 
55372 1 1 sono considerati come 
55373 1 1 sono considerati reati 
55374 1 1 sono considerevoli per 
55375 1 1 sono consultate le 
55376 1 1 sono convenute tra 
55377 1 1 sono convenuti dallo 
55378 1 1 sono da essa 
55379 1 1 sono definiti agli 
55380 1 1 sono definiti in 
55381 1 1 sono definitive e 
55382 1 1 sono derivati concetti 
55383 1 1 sono destinate a 
55384 1 1 sono destinate ad 
55385 1 1 sono determinati a 
55386 1 1 sono determinati in 
55387 1 1 sono determinati interamente 
55388 1 1 sono determinati l 
55389 1 1 sono di minore 
55390 1 1 sono di norma 
55391 1 1 sono disciplinate dal 
55392 1 1 sono disciplinate dalla 
55393 1 1 sono disciplinati dalla 
55394 1 1 sono disponibili informazioni 
55395 1 1 sono disponibili misure 
55396 1 1 sono distrutte qualora 
55397 1 1 sono diversi da 
55398 1 1 sono dovuti a 
55399 1 1 sono effettuate da 
55400 1 1 sono effettuate direttamente 
55401 1 1 sono effettuate in 
55402 1 1 sono effettuati da 
55403 1 1 sono erogate in 
55404 1 1 sono esclusi dal 
55405 1 1 sono esclusi dalla 
55406 1 1 sono eseguite ai 
55407 1 1 sono esercitate dal 
55408 1 1 sono essenziali per 
55409 1 1 sono finanziate tra 
55410 1 1 sono fondamentali altri 
55411 1 1 sono fondamentali per 
55412 1 1 sono fondati motivi 
55413 1 1 sono fonte di 
55414 1 1 sono funzioni separate 
55415 1 1 sono generalmente riscontrabili 
55416 1 1 sono già in 
55417 1 1 sono i capisaldi 
55418 1 1 sono i seguenti 
55419 1 1 sono implicati nella 
55420 1 1 sono imposti alla 
55421 1 1 sono in linea 
55422 1 1 sono in pericolo 
55423 1 1 sono incluse nella 
55424 1 1 sono incoraggiati ad 
55425 1 1 sono individuate eventuali 
55426 1 1 sono informate di 
55427 1 1 sono informati di 
55428 1 1 sono informati in 
55429 1 1 sono informati prima 
55430 1 1 sono informati senza 
55431 1 1 sono informazioni relative 
55432 1 1 sono inoltre previste 
55433 1 1 sono inseriti i 
55434 1 1 sono interrogati tale 
55435 1 1 sono inviati alla 
55436 1 1 sono invitati a 
55437 1 1 sono invitati ai 
55438 1 1 sono invitati se 
55439 1 1 sono iscritte negli 
55440 1 1 sono iscritte nel 
55441 1 1 sono l oggetto 
55442 1 1 sono le informazioni 
55443 1 1 sono le misure 
55444 1 1 sono maggiorati dei 
55445 1 1 sono malattia maternità 
55446 1 1 sono manifestamente incompatibili 
55447 1 1 sono messi a 
55448 1 1 sono necessari altri 
55449 1 1 sono necessari nuovi 
55450 1 1 sono necessari per 
55451 1 1 sono necessari termini 
55452 1 1 sono necessariamente considerate 
55453 1 1 sono necessarie al 
55454 1 1 sono necessarie e 
55455 1 1 sono necessarie norme 
55456 1 1 sono nell interesse 
55457 1 1 sono nominate dal 
55458 1 1 sono nominati per 
55459 1 1 sono noti e 
55460 1 1 sono notificate al 
55461 1 1 sono oggetto del 
55462 1 1 sono oggetto una 
55463 1 1 sono parti compresa 
55464 1 1 sono parti del 
55465 1 1 sono parti della 
55466 1 1 sono particolarmente atti 
55467 1 1 sono particolarmente esposte 
55468 1 1 sono pienamente efficaci 
55469 1 1 sono più in 
55470 1 1 sono più soddisfatte 
55471 1 1 sono posti in 
55472 1 1 sono posti se 
55473 1 1 sono precedute da 
55474 1 1 sono prelevate in 
55475 1 1 sono prese conformemente 
55476 1 1 sono presentate dinanzi 
55477 1 1 sono presentati conformemente 
55478 1 1 sono presenti nel 
55479 1 1 sono protetti conformemente 
55480 1 1 sono prove che 
55481 1 1 sono quelle che 
55482 1 1 sono quindi esortati 
55483 1 1 sono quindi necessarie 
55484 1 1 sono raccolte in 
55485 1 1 sono recuperati il 
55486 1 1 sono redatte a 
55487 1 1 sono regolarmente confrontati 
55488 1 1 sono resi noti 
55489 1 1 sono responsabili del 
55490 1 1 sono restituiti alle 
55491 1 1 sono restituiti immediatamente 
55492 1 1 sono restituiti sono 
55493 1 1 sono riconosciute ed 
55494 1 1 sono riconosciute o 
55495 1 1 sono riferimenti al 
55496 1 1 sono rilevanti allo 
55497 1 1 sono rilevanti anche 
55498 1 1 sono rimborsate nei 
55499 1 1 sono rimborsati per 
55500 1 1 sono riservate e 
55501 1 1 sono rivolte alle 
55502 1 1 sono scarse le 
55503 1 1 sono sciolti una 
55504 1 1 sono separate e 
55505 1 1 sono serviti a 
55506 1 1 sono simili a 
55507 1 1 sono soggette ad 
55508 1 1 sono soggetti alla 
55509 1 1 sono sostanziali per 
55510 1 1 sono sostituiti dalla 
55511 1 1 sono sotto la 
55512 1 1 sono spesso custoditi 
55513 1 1 sono spesso le 
55514 1 1 sono spesso opera 
55515 1 1 sono stabilite dagli 
55516 1 1 sono state accettate 
55517 1 1 sono state adottate 
55518 1 1 sono state incorporate 
55519 1 1 sono state informate 
55520 1 1 sono state ribadite 
55521 1 1 sono state stipulate 
55522 1 1 sono state trasmesse 
55523 1 1 sono state valutate 
55524 1 1 sono stati causati 
55525 1 1 sono stati comunicati 
55526 1 1 sono stati concessi 
55527 1 1 sono stati confusi 
55528 1 1 sono stati conservati 
55529 1 1 sono stati da 
55530 1 1 sono stati forniti 
55531 1 1 sono stati imposti 
55532 1 1 sono stati impugnati 
55533 1 1 sono stati introdotti 
55534 1 1 sono stati invitati 
55535 1 1 sono stati presi 
55536 1 1 sono stati raramente 
55537 1 1 sono stati scoperti 
55538 1 1 sono stati segnalati 
55539 1 1 sono stati sequestrati 
55540 1 1 sono stati soddisfatti 
55541 1 1 sono stati trasferiti 
55542 1 1 sono stati trasformati 
55543 1 1 sono stati trasmessi 
55544 1 1 sono strettamente connessi 
55545 1 1 sono subordinati a 
55546 1 1 sono successivamente confiscati 
55547 1 1 sono sviluppate in 
55548 1 1 sono svolte da 
55549 1 1 sono svolte dalle 
55550 1 1 sono svolte le 
55551 1 1 sono tenuti ad 
55552 1 1 sono trasferite immediatamente 
55553 1 1 sono trasmesse all 
55554 1 1 sono trasmesse per 
55555 1 1 sono trasmessi dati 
55556 1 1 sono trattati da 
55557 1 1 sono trattati l 
55558 1 1 sono tuttavia necessarie 
55559 1 1 sono usate ai 
55560 1 1 sono valutate considerando 
55561 1 1 sono valutate dall 
55562 1 1 sono verificati utilizzando 
55563 1 1 sono vincolanti per 
55564 1 1 sono vittime dirette 
55565 1 1 soprattutto a causa 
55566 1 1 soprattutto se organizzata 
55567 1 1 sorelle e le 
55568 1 1 sorge il sospetto 
55569 1 1 sorgere a causa 
55570 1 1 sorgere diritti di 
55571 1 1 sorta fondate su 
55572 1 1 sorte esclusivamente nel 
55573 1 1 sorto il diritto 
55574 1 1 sorveglianza abbia adottato 
55575 1 1 sorveglianza delle misure 
55576 1 1 sorveglianza il controllo 
55577 1 1 sorveglianza la commissione 
55578 1 1 sorveglianza le violazioni 
55579 1 1 sorveglianza legittima da 
55580 1 1 sorveglianza lo stato 
55581 1 1 sorveglianza per un 
55582 1 1 sorveglianza qualora diverso 
55583 1 1 sorvegliare spontaneamente il 
55584 1 1 sospende il procedimento 
55585 1 1 sospende l esecuzione 
55586 1 1 sospendere immediatamente l 
55587 1 1 sospendere in qualsiasi 
55588 1 1 sospendere lo scambio 
55589 1 1 sospendono l immissione 
55590 1 1 sospensione condizionale della 
55591 1 1 sospensione condizionale e 
55592 1 1 sospensione condizionale in 
55593 1 1 sospensivo o del 
55594 1 1 sospesa o ritirata 
55595 1 1 sospese sostitutive condizionali 
55596 1 1 sospeso dalle sue 
55597 1 1 sospeso in attesa 
55598 1 1 sospeso o recuperato 
55599 1 1 sospeso se può 
55600 1 1 sospettata di aver 
55601 1 1 sospettata di crimini 
55602 1 1 sospettate di avere 
55603 1 1 sospette un elenco 
55604 1 1 sospetti le competenti 
55605 1 1 sospetto che siano 
55606 1 1 sospetto o con 
55607 1 1 sostanza a loro 
55608 1 1 sostanza ah è 
55609 1 1 sostanza arilcicloesilaminica chimicamente 
55610 1 1 sostanza che possono 
55611 1 1 sostanza comporta tuttavia 
55612 1 1 sostanza da parte 
55613 1 1 sostanza dimetossi iodofenetilamina 
55614 1 1 sostanza dmar all 
55615 1 1 sostanza dmar ciononostante 
55616 1 1 sostanza dmar dovrebbe 
55617 1 1 sostanza dmar e 
55618 1 1 sostanza era la 
55619 1 1 sostanza in seguito 
55620 1 1 sostanza la definizione 
55621 1 1 sostanza mdpv è 
55622 1 1 sostanza mt dovrebbe 
55623 1 1 sostanza mt e 
55624 1 1 sostanza mt fa 
55625 1 1 sostanza mt individuata 
55626 1 1 sostanza mt nell 
55627 1 1 sostanza nell unione 
55628 1 1 sostanza o da 
55629 1 1 sostanza psicoattiva cicloesil 
55630 1 1 sostanza psicoattiva il 
55631 1 1 sostanza psicoattiva la 
55632 1 1 sostanza psicoattiva legale 
55633 1 1 sostanza psicoattiva metil 
55634 1 1 sostanza psicoattiva metilanfetamina 
55635 1 1 sostanza può produrre 
55636 1 1 sostanza secondo le 
55637 1 1 sostanza sembra essere 
55638 1 1 sostanza sia venduta 
55639 1 1 sostanza siano più 
55640 1 1 sostanza soggetta a 
55641 1 1 sostanza stimolante che 
55642 1 1 sostanza suggeriscono che 
55643 1 1 sostanza sul suo 
55644 1 1 sostanze classificate devono 
55645 1 1 sostanze classificate di 
55646 1 1 sostanze classificate in 
55647 1 1 sostanze classificate nell 
55648 1 1 sostanze classificate non 
55649 1 1 sostanze classificate o 
55650 1 1 sostanze classificate utilizzate 
55651 1 1 sostanze classificate verso 
55652 1 1 sostanze considerata la 
55653 1 1 sostanze del decesso 
55654 1 1 sostanze di cui 
55655 1 1 sostanze dmar e 
55656 1 1 sostanze ed è 
55657 1 1 sostanze in base 
55658 1 1 sostanze in particolare 
55659 1 1 sostanze la metossietamina 
55660 1 1 sostanze metil metilfenil 
55661 1 1 sostanze psicoattive a 
55662 1 1 sostanze psicoattive alle 
55663 1 1 sostanze psicoattive come 
55664 1 1 sostanze psicoattive iodo 
55665 1 1 sostanze psicoattive non 
55666 1 1 sostanze psicotrope e 
55667 1 1 sostanze psicotrope gli 
55668 1 1 sostanze psicotrope le 
55669 1 1 sostanze psicotrope per 
55670 1 1 sostanze quale figura 
55671 1 1 sostanze specialmente l 
55672 1 1 sostanze stupefacenti l 
55673 1 1 sostanziale concernente le 
55674 1 1 sostanziale gli stati 
55675 1 1 sostanziale in particolare 
55676 1 1 sostanziale un procedimento 
55677 1 1 sostanziale un processo 
55678 1 1 sostanziali per numero 
55679 1 1 sostegno affidabili e 
55680 1 1 sostegno alla gestione 
55681 1 1 sostegno alla prevenzione 
55682 1 1 sostegno alle attività 
55683 1 1 sostegno alle azioni 
55684 1 1 sostegno cui indirizzare 
55685 1 1 sostegno dei mezzi 
55686 1 1 sostegno della commissione 
55687 1 1 sostegno della stessa 
55688 1 1 sostegno delle autorità 
55689 1 1 sostegno e di 
55690 1 1 sostegno emotivo e 
55691 1 1 sostegno eventualmente richiesta 
55692 1 1 sostegno finanziario a 
55693 1 1 sostegno finanziario in 
55694 1 1 sostegno finanziario originariamente 
55695 1 1 sostegno in un 
55696 1 1 sostegno la risoluzione 
55697 1 1 sostegno logistico nei 
55698 1 1 sostegno logistico può 
55699 1 1 sostegno nei casi 
55700 1 1 sostegno nella risoluzione 
55701 1 1 sostegno o servizi 
55702 1 1 sostegno operativo rispetto 
55703 1 1 sostegno per il 
55704 1 1 sostegno protezione e 
55705 1 1 sostegno trasmessa articolo 
55706 1 1 sostegno è determinata 
55707 1 1 sostenere gli studi 
55708 1 1 sostenere l attuazione 
55709 1 1 sostenere la parte 
55710 1 1 sostenere spese relative 
55711 1 1 sostengano spese per 
55712 1 1 sostengono di essere 
55713 1 1 sostengono i costi 
55714 1 1 sostengono le vittime 
55715 1 1 sostenuta dallo stato 
55716 1 1 sostenute a seguito 
55717 1 1 sostenute da chi 
55718 1 1 sostenute in conseguenza 
55719 1 1 sostenute nel territorio 
55720 1 1 sostenute per il 
55721 1 1 sostenuti nel territorio 
55722 1 1 sostenuto che prima 
55723 1 1 sostiene alle condizioni 
55724 1 1 sostiene i costi 
55725 1 1 sostiene i propri 
55726 1 1 sostiene il presidente 
55727 1 1 sostiene tutti i 
55728 1 1 sostituire completamente la 
55729 1 1 sostituire dal o 
55730 1 1 sostituire l interprete 
55731 1 1 sostituire parzialmente dette 
55732 1 1 sostituire tale decisione 
55733 1 1 sostituirlo articolo obiettivi 
55734 1 1 sostituisce le corrispondenti 
55735 1 1 sostituiscono automaticamente gli 
55736 1 1 sostituiscono un trattato 
55737 1 1 sostituita dalla presente 
55738 1 1 sostituiti dalla presente 
55739 1 1 sostituiti per il 
55740 1 1 sostituito dal comitato 
55741 1 1 sostituito la produzione 
55742 1 1 sostituito si tratta 
55743 1 1 sostituito sulla porzione 
55744 1 1 sostituti dei membri 
55745 1 1 sostitutive condizionali o 
55746 1 1 sostitutive o in 
55747 1 1 sostituto legale dell 
55748 1 1 sostituto legale della 
55749 1 1 sostituzione con una 
55750 1 1 sostituzione crei nuove 
55751 1 1 sostituzione dell azione 
55752 1 1 sostituzione della misura 
55753 1 1 sostituzione di tutti 
55754 1 1 sostituzione o sino 
55755 1 1 sostituzione sull anello 
55756 1 1 sotto controllo il 
55757 1 1 sotto controllo la 
55758 1 1 sotto falsa identità 
55759 1 1 sotto il loro 
55760 1 1 sotto l influsso 
55761 1 1 sotto la loro 
55762 1 1 sotto la presidenza 
55763 1 1 sotto la propria 
55764 1 1 sottodelega conferita agli 
55765 1 1 sottodelega di poteri 
55766 1 1 sottodelega richiede l 
55767 1 1 sottodelega specifica fatte 
55768 1 1 sottodelegare i poteri 
55769 1 1 sottodelegati articolo l 
55770 1 1 sottodelegati l ordinatore 
55771 1 1 sottodelegati mutatis mutandis 
55772 1 1 sottodelegato di eseguire 
55773 1 1 sottodelegato ritiene che 
55774 1 1 sottogruppi altri funzionari 
55775 1 1 sottogruppi comprendenti al 
55776 1 1 sottogruppi si tengono 
55777 1 1 sottogruppi sono sciolti 
55778 1 1 sottogruppo inoltre il 
55779 1 1 sottolinea che essa 
55780 1 1 sottolinea che l 
55781 1 1 sottolineano l importanza 
55782 1 1 sottolineare che la 
55783 1 1 sottolineare che qualsiasi 
55784 1 1 sottolineato che l 
55785 1 1 sottopone al collegio 
55786 1 1 sottopone al parlamento 
55787 1 1 sottopone alla commissione 
55788 1 1 sottopone una copia 
55789 1 1 sottopongono a misure 
55790 1 1 sottopongono questa nuova 
55791 1 1 sottoporre l ah 
55792 1 1 sottoporre l mdpv 
55793 1 1 sottoporre l mt 
55794 1 1 sottoporre la metossietamina 
55795 1 1 sottoporre tale sostanza 
55796 1 1 sottoporre tali nuove 
55797 1 1 sottoposta a indagine 
55798 1 1 sottoposta a intercettazione 
55799 1 1 sottoposta a qualsiasi 
55800 1 1 sottoposta a sanzioni 
55801 1 1 sottoposta ad un 
55802 1 1 sottoposta ai controlli 
55803 1 1 sottoposta all autorità 
55804 1 1 sottoposta all eurojust 
55805 1 1 sottoposta all intercettazione 
55806 1 1 sottoposta alla sua 
55807 1 1 sottoposte a indagini 
55808 1 1 sottoposte a procedimento 
55809 1 1 sottoposti a misure 
55810 1 1 sottoposti a provvedimenti 
55811 1 1 sottoposto a restrizioni 
55812 1 1 sottoposto ad interrogatori 
55813 1 1 sottoposto all approvazione 
55814 1 1 sottoposto alla convalida 
55815 1 1 sottoposto alla pena 
55816 1 1 sottoutilizzate l adozione 
55817 1 1 sottrazione internazionale di 
55818 1 1 sourcebook group l 
55819 1 1 sovrapposizioni gli elementi 
55820 1 1 sovvenzione annuale fissata 
55821 1 1 sovvenzione annuale per 
55822 1 1 sovvenzione comunitaria a 
55823 1 1 sovvenzione di funzionamento 
55824 1 1 sovvenzione in casi 
55825 1 1 sovvenzione iscritta nel 
55826 1 1 sovvenzione producono interessi 
55827 1 1 sovvenzioni che riguardano 
55828 1 1 sovvenzioni comunitarie sono 
55829 1 1 sovvenzioni esso è 
55830 1 1 sovvenzioni pubblici l 
55831 1 1 sovvenzioni soltanto in 
55832 1 1 spacciata per ecstasy 
55833 1 1 spazio comune di 
55834 1 1 spazio europeo di 
55835 1 1 spazio giudiziario articolo 
55836 1 1 speciale per i 
55837 1 1 speciale prevista a 
55838 1 1 speciali a cui 
55839 1 1 speciali di cui 
55840 1 1 speciali individuate sulla 
55841 1 1 speciali nel corso 
55842 1 1 speciali quali i 
55843 1 1 speciali secondo il 
55844 1 1 speciali seguenti le 
55845 1 1 specialistica alle persone 
55846 1 1 specialistica anche psicologica 
55847 1 1 specialistica che li 
55848 1 1 specialistica che sensibilizzi 
55849 1 1 specialistica di cui 
55850 1 1 specialistica di livello 
55851 1 1 specialistica dovrebbero basarsi 
55852 1 1 specialistica e protezione 
55853 1 1 specialistica gratuiti e 
55854 1 1 specialistica in funzione 
55855 1 1 specialistica nel settore 
55856 1 1 specialistica possono essere 
55857 1 1 specialistiche e professionali 
55858 1 1 specialistiche ed informazioni 
55859 1 1 specialistiche gli stati 
55860 1 1 specialistiche l eurojust 
55861 1 1 specialistici di assistenza 
55862 1 1 specialistici dovrebbero offrire 
55863 1 1 specialistico delle vittime 
55864 1 1 specializzate che hanno 
55865 1 1 specializzate già in 
55866 1 1 specializzate nell ambito 
55867 1 1 specializzati head shop 
55868 1 1 specializzato tra i 
55869 1 1 specializzazione giuridica e 
55870 1 1 specializzazione qualora debbano 
55871 1 1 specialmente l anfetamina 
55872 1 1 specialmente se usata 
55873 1 1 specie agisca in 
55874 1 1 specie tale misura 
55875 1 1 specifica all euro 
55876 1 1 specifica anche se 
55877 1 1 specifica domanda della 
55878 1 1 specifica esclusa è 
55879 1 1 specifica fatte salve 
55880 1 1 specifica gli stati 
55881 1 1 specifica in campo 
55882 1 1 specifica l autorità 
55883 1 1 specifica l oggetto 
55884 1 1 specifica la creazione 
55885 1 1 specifica le azioni 
55886 1 1 specifica prevista al 
55887 1 1 specifica può dichiarare 
55888 1 1 specifica sulle modalità 
55889 1 1 specificamente alla creazione 
55890 1 1 specificamente associati all 
55891 1 1 specificamente che la 
55892 1 1 specificamente incaricati della 
55893 1 1 specificamente vertenti sui 
55894 1 1 specificate dalle regole 
55895 1 1 specificate l autorità 
55896 1 1 specificati all atto 
55897 1 1 specificati le consegne 
55898 1 1 specificato all articolo 
55899 1 1 specificato nel programma 
55900 1 1 specificato nella decisione 
55901 1 1 specificato nella presente 
55902 1 1 specificato nelle riserve 
55903 1 1 specifiche ai sensi 
55904 1 1 specifiche all indagato 
55905 1 1 specifiche applicabili alle 
55906 1 1 specifiche autorità istituzioni 
55907 1 1 specifiche che è 
55908 1 1 specifiche come vittime 
55909 1 1 specifiche degli indagati 
55910 1 1 specifiche della commissione 
55911 1 1 specifiche delle particolari 
55912 1 1 specifiche delle vittime 
55913 1 1 specifiche dettagliate relative 
55914 1 1 specifiche di ciascun 
55915 1 1 specifiche di ogni 
55916 1 1 specifiche e dell 
55917 1 1 specifiche esigenze delle 
55918 1 1 specifiche esigenze e 
55919 1 1 specifiche garanzie e 
55920 1 1 specifiche informazioni sulle 
55921 1 1 specifiche l oei 
55922 1 1 specifiche la qualificazione 
55923 1 1 specifiche la vittima 
55924 1 1 specifiche per assicurare 
55925 1 1 specifiche per determinati 
55926 1 1 specifiche per la 
55927 1 1 specifiche questioni del 
55928 1 1 specifiche relative a 
55929 1 1 specifiche su un 
55930 1 1 specifiche sulla base 
55931 1 1 specifiche sulla scarcerazione 
55932 1 1 specifiche tecniche articolo 
55933 1 1 specifiche tecniche dello 
55934 1 1 specifiche uno stato 
55935 1 1 specifici ai fini 
55936 1 1 specifici che costituiscono 
55937 1 1 specifici contratti fino 
55938 1 1 specifici dei quali 
55939 1 1 specifici di cui 
55940 1 1 specifici di diversione 
55941 1 1 specifici di interesse 
55942 1 1 specifici diritti di 
55943 1 1 specifici e delle 
55944 1 1 specifici in un 
55945 1 1 specifici le priorità 
55946 1 1 specifici o provvisori 
55947 1 1 specifici per i 
55948 1 1 specifici promuovere la 
55949 1 1 specifici relativi a 
55950 1 1 specifici sia conforme 
55951 1 1 specificità della comunicazione 
55952 1 1 specificità di genere 
55953 1 1 specifico che ha 
55954 1 1 specifico di accertare 
55955 1 1 specifico di deontologia 
55956 1 1 specifico l autorità 
55957 1 1 specifico l esecuzione 
55958 1 1 specifico le autorità 
55959 1 1 specifico non può 
55960 1 1 specifico numero telefonico 
55961 1 1 specifico ovvero se 
55962 1 1 specifico quando il 
55963 1 1 specifico rimane indeterminato 
55964 1 1 specifico sia considerato 
55965 1 1 specifico sulla prevenzione 
55966 1 1 spedizione dal punto 
55967 1 1 spedizione detti documenti 
55968 1 1 spedizione fino al 
55969 1 1 spedizione in tal 
55970 1 1 spedizione nonché del 
55971 1 1 spedizione prevista il 
55972 1 1 spedizioni contenenti sostanze 
55973 1 1 sperimentazione e al 
55974 1 1 spesa a carico 
55975 1 1 spesa annuale da 
55976 1 1 spesa articolo tutte 
55977 1 1 spesa che può 
55978 1 1 spesa deve essere 
55979 1 1 spesa di gestione 
55980 1 1 spesa e la 
55981 1 1 spesa indebita la 
55982 1 1 spesa o di 
55983 1 1 spesa o firma 
55984 1 1 spesa sono determinati 
55985 1 1 spese all atto 
55986 1 1 spese amministrative e 
55987 1 1 spese articolo l 
55988 1 1 spese conformemente alle 
55989 1 1 spese connesse con 
55990 1 1 spese correnti di 
55991 1 1 spese del procedimento 
55992 1 1 spese destinate a 
55993 1 1 spese di gestione 
55994 1 1 spese di importo 
55995 1 1 spese di informazione 
55996 1 1 spese di missione 
55997 1 1 spese di personale 
55998 1 1 spese di riunione 
55999 1 1 spese di soggiorno 
56000 1 1 spese dovrebbero essere 
56001 1 1 spese e all 
56002 1 1 spese fatte salve 
56003 1 1 spese gli stati 
56004 1 1 spese i moduli 
56005 1 1 spese in un 
56006 1 1 spese la relazione 
56007 1 1 spese le spese 
56008 1 1 spese legali delle 
56009 1 1 spese legali nella 
56010 1 1 spese mediche nel 
56011 1 1 spese necessarie delle 
56012 1 1 spese nel quadro 
56013 1 1 spese operative ai 
56014 1 1 spese per gli 
56015 1 1 spese per il 
56016 1 1 spese per la 
56017 1 1 spese per partecipare 
56018 1 1 spese per un 
56019 1 1 spese relative ai 
56020 1 1 spese relative al 
56021 1 1 spese risultanti dall 
56022 1 1 spese secondo i 
56023 1 1 spese siano fornite 
56024 1 1 spese sono considerate 
56025 1 1 spese sono oggetto 
56026 1 1 spese sono rimborsate 
56027 1 1 spese sostenute a 
56028 1 1 spese sostenute in 
56029 1 1 spese sostenute nel 
56030 1 1 spese sostenute per 
56031 1 1 spese sotto il 
56032 1 1 spesso acquisiscono beni 
56033 1 1 spesso custoditi a 
56034 1 1 spesso gli indagati 
56035 1 1 spesso le più 
56036 1 1 spesso nascosto in 
56037 1 1 spesso opera di 
56038 1 1 spetta all autorità 
56039 1 1 spetta alle autorità 
56040 1 1 spetta unicamente alle 
56041 1 1 spettacoli pornografici ovvero 
56042 1 1 spettanti a tale 
56043 1 1 spiegare adeguatamente le 
56044 1 1 spiegare al loro 
56045 1 1 spiegazione di reati 
56046 1 1 spiegazioni adeguate la 
56047 1 1 spiegazioni per iscritto 
56048 1 1 spirito di affidamento 
56049 1 1 spirito di fiducia 
56050 1 1 spontaneamente gli stati 
56051 1 1 spontaneamente il commercio 
56052 1 1 spontaneo di informazioni 
56053 1 1 sporgere denuncia presso 
56054 1 1 sportelli unici che 
56055 1 1 spostamento trasferimento o 
56056 1 1 sproporzionate rispetto alle 
56057 1 1 sproporzionato da questo 
56058 1 1 sproporzionato le persone 
56059 1 1 sproporzionato o costi 
56060 1 1 sproporzionato rispetto al 
56061 1 1 sproporzione tra i 
56062 1 1 squadra ai sensi 
56063 1 1 squadra richiedono disposizioni 
56064 1 1 squilibri di potere 
56065 1 1 stabile e continuo 
56066 1 1 stabilendo procedure o 
56067 1 1 stabilendo un programma 
56068 1 1 stabilimento delle previsioni 
56069 1 1 stabilire altre modalità 
56070 1 1 stabilire che ha 
56071 1 1 stabilire che una 
56072 1 1 stabilire condizioni adeguate 
56073 1 1 stabilire contatti e 
56074 1 1 stabilire di propria 
56075 1 1 stabilire e mantenere 
56076 1 1 stabilire equivalenze giuridiche 
56077 1 1 stabilire i compiti 
56078 1 1 stabilire in che 
56079 1 1 stabilire in funzione 
56080 1 1 stabilire l elenco 
56081 1 1 stabilire la cooperazione 
56082 1 1 stabilire la giurisdizione 
56083 1 1 stabilire la sussistenza 
56084 1 1 stabilire le condizioni 
56085 1 1 stabilire limiti temporali 
56086 1 1 stabilire nell ambito 
56087 1 1 stabilire norme secondo 
56088 1 1 stabilire quale di 
56089 1 1 stabilire quali costi 
56090 1 1 stabilire se corrono 
56091 1 1 stabilire secondo la 
56092 1 1 stabilire un clima 
56093 1 1 stabilirne l autenticità 
56094 1 1 stabilisca costituire proventi 
56095 1 1 stabilisca i termini 
56096 1 1 stabilisca le procedure 
56097 1 1 stabilisce che a 
56098 1 1 stabilisce che il 
56099 1 1 stabilisce che l 
56100 1 1 stabilisce che nel 
56101 1 1 stabilisce e mantiene 
56102 1 1 stabilisce forma e 
56103 1 1 stabilisce il regolamento 
56104 1 1 stabilisce le regole 
56105 1 1 stabilisce norme intese 
56106 1 1 stabilisce norme relative 
56107 1 1 stabilisce se abbiano 
56108 1 1 stabilisce se del 
56109 1 1 stabilisce se l 
56110 1 1 stabilisce tra l 
56111 1 1 stabilisce un meccanismo 
56112 1 1 stabilisce un sistema 
56113 1 1 stabiliscono che indagati 
56114 1 1 stabiliscono le norme 
56115 1 1 stabiliscono ulteriori condizioni 
56116 1 1 stabilite al presente 
56117 1 1 stabilite con tale 
56118 1 1 stabilite dagli stati 
56119 1 1 stabilite dal programma 
56120 1 1 stabilite dal regolamento 
56121 1 1 stabilite dalla cedu 
56122 1 1 stabilite dalle norme 
56123 1 1 stabilite nel presente 
56124 1 1 stabilite nella carta 
56125 1 1 stabilite nella cedu 
56126 1 1 stabilite nella presente 
56127 1 1 stabiliti all articolo 
56128 1 1 stabiliti all interno 
56129 1 1 stabiliti dall articolo 
56130 1 1 stabiliti dalla convenzione 
56131 1 1 stabiliti dalla medesima 
56132 1 1 stabiliti dovrebbe applicarsi 
56133 1 1 stabiliti e che 
56134 1 1 stabiliti e in 
56135 1 1 stabiliti e inviati 
56136 1 1 stabiliti nell unione 
56137 1 1 stabiliti termini per 
56138 1 1 stabilito a tal 
56139 1 1 stabilito che i 
56140 1 1 stabilito dall autorità 
56141 1 1 stabilito l esportatore 
56142 1 1 stabilito la convenzione 
56143 1 1 stabilito nei contratti 
56144 1 1 stabilito nel piano 
56145 1 1 stabilito nel protocollo 
56146 1 1 stabilito nel valutare 
56147 1 1 stabilito nella presente 
56148 1 1 stabilito oltre che 
56149 1 1 stabilito si applica 
56150 1 1 stabilito soltanto in 
56151 1 1 stabilito tuttavia nel 
56152 1 1 staff soggetto allo 
56153 1 1 stalking e altre 
56154 1 1 stampa un sito 
56155 1 1 stamperie situate nei 
56156 1 1 stampigliatura articolo fatte 
56157 1 1 stampo mafioso è 
56158 1 1 standard che consenta 
56159 1 1 standard di cui 
56160 1 1 standard di protezione 
56161 1 1 standard per lo 
56162 1 1 stando a quanto 
56163 1 1 stanziamenti amministrativi possono 
56164 1 1 stanziamenti annuali del 
56165 1 1 stanziamenti annuali disponibili 
56166 1 1 stanziamenti assegnati a 
56167 1 1 stanziamenti disponibili assegnati 
56168 1 1 stanziamenti l esecuzione 
56169 1 1 stanziamenti necessari per 
56170 1 1 stata adottata dalla 
56171 1 1 stata adottata per 
56172 1 1 stata adottata senza 
56173 1 1 stata anche osservata 
56174 1 1 stata applicata sulla 
56175 1 1 stata attribuita priorità 
56176 1 1 stata autorizzata dalle 
56177 1 1 stata autorizzata una 
56178 1 1 stata completata nei 
56179 1 1 stata condannata per 
56180 1 1 stata constatata inizialmente 
56181 1 1 stata designata un 
56182 1 1 stata disposta la 
56183 1 1 stata e non 
56184 1 1 stata firmata a 
56185 1 1 stata imposta in 
56186 1 1 stata impugnata nello 
56187 1 1 stata in grado 
56188 1 1 stata informata che 
56189 1 1 stata istituita la 
56190 1 1 stata la causa 
56191 1 1 stata modificata con 
56192 1 1 stata ottenuta con 
56193 1 1 stata precedentemente adottata 
56194 1 1 stata presentata la 
56195 1 1 stata ricevuta senza 
56196 1 1 stata richiesta a 
56197 1 1 stata riconosciuta o 
56198 1 1 stata rilevata l 
56199 1 1 stata segnalata in 
56200 1 1 stata segnalata nel 
56201 1 1 stata stipulata a 
56202 1 1 stata successivamente ribadita 
56203 1 1 stata superata perché 
56204 1 1 stata tale partecipazione 
56205 1 1 stata trasmessa allo 
56206 1 1 stata trasmessa una 
56207 1 1 statali e dalle 
56208 1 1 statali per operatori 
56209 1 1 state accettate dal 
56210 1 1 state adottate due 
56211 1 1 state alterate le 
56212 1 1 state apportate ad 
56213 1 1 state attuate l 
56214 1 1 state custodite in 
56215 1 1 state emesse ma 
56216 1 1 state fornite le 
56217 1 1 state incorporate nel 
56218 1 1 state informate in 
56219 1 1 state iscritte nei 
56220 1 1 state oggetto di 
56221 1 1 state raccolte in 
56222 1 1 state ribadite nelle 
56223 1 1 state rispettate l 
56224 1 1 state rispettate le 
56225 1 1 state stabilite con 
56226 1 1 state stipulate intese 
56227 1 1 state trasmesse informazioni 
56228 1 1 state valutate nel 
56229 1 1 stati causati direttamente 
56230 1 1 stati chiamati a 
56231 1 1 stati commessi e 
56232 1 1 stati commessi nell 
56233 1 1 stati commessi reati 
56234 1 1 stati comunicati all 
56235 1 1 stati concessi a 
56236 1 1 stati confusi la 
56237 1 1 stati conservati a 
56238 1 1 stati contraenti a 
56239 1 1 stati contraenti accordo 
56240 1 1 stati contraenti conclusi 
56241 1 1 stati contraenti designati 
56242 1 1 stati contraenti non 
56243 1 1 stati contraenti qualora 
56244 1 1 stati da terzi 
56245 1 1 stati dell unione 
56246 1 1 stati di accoglienza 
56247 1 1 stati di cooperare 
56248 1 1 stati di esecuzione 
56249 1 1 stati europei applicano 
56250 1 1 stati forniti una 
56251 1 1 stati gravi di 
56252 1 1 stati il diritto 
56253 1 1 stati imposti uno 
56254 1 1 stati impugnati con 
56255 1 1 stati informati della 
56256 1 1 stati inseriti e 
56257 1 1 stati interessati sono 
56258 1 1 stati introdotti nei 
56259 1 1 stati invitati a 
56260 1 1 stati la presente 
56261 1 1 stati membri abbiano 
56262 1 1 stati membri accertano 
56263 1 1 stati membri ad 
56264 1 1 stati membri adottino 
56265 1 1 stati membri alla 
56266 1 1 stati membri applicano 
56267 1 1 stati membri assicurando 
56268 1 1 stati membri attribuiscono 
56269 1 1 stati membri autorizzano 
56270 1 1 stati membri basandosi 
56271 1 1 stati membri bensì 
56272 1 1 stati membri ciascuno 
56273 1 1 stati membri ciò 
56274 1 1 stati membri comprese 
56275 1 1 stati membri comunichino 
56276 1 1 stati membri concedono 
56277 1 1 stati membri concernente 
56278 1 1 stati membri conformemente 
56279 1 1 stati membri considerino 
56280 1 1 stati membri cooperano 
56281 1 1 stati membri coordinano 
56282 1 1 stati membri crea 
56283 1 1 stati membri da 
56284 1 1 stati membri dei 
56285 1 1 stati membri della 
56286 1 1 stati membri determinati 
56287 1 1 stati membri devono 
56288 1 1 stati membri direttamente 
56289 1 1 stati membri diretti 
56290 1 1 stati membri distaccati 
56291 1 1 stati membri distaccato 
56292 1 1 stati membri dovrebbe 
56293 1 1 stati membri elabora 
56294 1 1 stati membri elencati 
56295 1 1 stati membri entro 
56296 1 1 stati membri esaminano 
56297 1 1 stati membri esclusivamente 
56298 1 1 stati membri eseguono 
56299 1 1 stati membri esercitino 
56300 1 1 stati membri facciano 
56301 1 1 stati membri fermo 
56302 1 1 stati membri firmatari 
56303 1 1 stati membri già 
56304 1 1 stati membri ha 
56305 1 1 stati membri identificano 
56306 1 1 stati membri indicano 
56307 1 1 stati membri instaurano 
56308 1 1 stati membri mediante 
56309 1 1 stati membri migliorare 
56310 1 1 stati membri nelle 
56311 1 1 stati membri nuove 
56312 1 1 stati membri occorre 
56313 1 1 stati membri ogni 
56314 1 1 stati membri partecipanti 
56315 1 1 stati membri possano 
56316 1 1 stati membri potrebbero 
56317 1 1 stati membri procedimenti 
56318 1 1 stati membri promuove 
56319 1 1 stati membri promuovono 
56320 1 1 stati membri quale 
56321 1 1 stati membri qualora 
56322 1 1 stati membri questi 
56323 1 1 stati membri quindici 
56324 1 1 stati membri raccolgono 
56325 1 1 stati membri raccolte 
56326 1 1 stati membri raccomandano 
56327 1 1 stati membri richiede 
56328 1 1 stati membri riconoscono 
56329 1 1 stati membri ritengono 
56330 1 1 stati membri segnatamente 
56331 1 1 stati membri sostengono 
56332 1 1 stati membri sottopongono 
56333 1 1 stati membri stabiliscono 
56334 1 1 stati membri tengono 
56335 1 1 stati membri trasmettere 
56336 1 1 stati membri trasmettono 
56337 1 1 stati membri tuttavia 
56338 1 1 stati membri una 
56339 1 1 stati membri unilateralmente 
56340 1 1 stati membri usando 
56341 1 1 stati membri utilizzano 
56342 1 1 stati membri valuta 
56343 1 1 stati membri vigilano 
56344 1 1 stati o di 
56345 1 1 stati o nelle 
56346 1 1 stati parti contraenti 
56347 1 1 stati preparati nel 
56348 1 1 stati presi provvedimenti 
56349 1 1 stati raramente riferiti 
56350 1 1 stati ritenuti idonei 
56351 1 1 stati saranno invitati 
56352 1 1 stati scoperti le 
56353 1 1 stati segnalati complessivamente 
56354 1 1 stati sequestrati nell 
56355 1 1 stati soddisfatti la 
56356 1 1 stati terzi e 
56357 1 1 stati trasferiti direttamente 
56358 1 1 stati trasformati o 
56359 1 1 stati trasmessi articolo 
56360 1 1 statistiche a livello 
56361 1 1 statistiche affidabili sulla 
56362 1 1 statistiche comunitarie e 
56363 1 1 statistiche comunitarie sono 
56364 1 1 statistiche comunitarie è 
56365 1 1 statistiche della criminalità 
56366 1 1 statistiche disponibili siano 
56367 1 1 statistiche european sourcebook 
56368 1 1 statistiche europee adottato 
56369 1 1 statistiche europee e 
56370 1 1 statistiche gli stati 
56371 1 1 statistiche in settori 
56372 1 1 statistiche non personali 
56373 1 1 statistiche se disponibili 
56374 1 1 statistiche seminari conferenze 
56375 1 1 statistiche sulla giustizia 
56376 1 1 statistici appropriati comparabili 
56377 1 1 statistici esaurienti provenienti 
56378 1 1 statistici per quantificare 
56379 1 1 statistici pertinenti possono 
56380 1 1 statistici pertinenti sul 
56381 1 1 statistici protetti dal 
56382 1 1 statistici raccolti sono 
56383 1 1 statistici relativi all 
56384 1 1 statistici è un 
56385 1 1 statistico comunitario e 
56386 1 1 statistico comunitario le 
56387 1 1 statistico è perciò 
56388 1 1 stato abbia rinviato 
56389 1 1 stato accertato da 
56390 1 1 stato ai sensi 
56391 1 1 stato al fine 
56392 1 1 stato alla persona 
56393 1 1 stato anche rilevato 
56394 1 1 stato articolo procedura 
56395 1 1 stato articolo trasferimento 
56396 1 1 stato avviato un 
56397 1 1 stato che abbia 
56398 1 1 stato che emette 
56399 1 1 stato che esegue 
56400 1 1 stato che lo 
56401 1 1 stato colpito avvalendosi 
56402 1 1 stato commesso e 
56403 1 1 stato commesso la 
56404 1 1 stato commesso nell 
56405 1 1 stato commesso per 
56406 1 1 stato completato entro 
56407 1 1 stato concluso dopo 
56408 1 1 stato concluso tra 
56409 1 1 stato concluso un 
56410 1 1 stato conformemente al 
56411 1 1 stato contraente ai 
56412 1 1 stato contraente cui 
56413 1 1 stato contraente designati 
56414 1 1 stato contraente diverso 
56415 1 1 stato contraente e 
56416 1 1 stato contraente ha 
56417 1 1 stato contraente per 
56418 1 1 stato contraente può 
56419 1 1 stato contraente qualora 
56420 1 1 stato contraente salvo 
56421 1 1 stato contraente se 
56422 1 1 stato contraente tuttavia 
56423 1 1 stato contraente vigano 
56424 1 1 stato convalidato da 
56425 1 1 stato correttamente accertato 
56426 1 1 stato costituito della 
56427 1 1 stato dell esecuzione 
56428 1 1 stato denunciato il 
56429 1 1 stato designato in 
56430 1 1 stato di avanzamento 
56431 1 1 stato di custodia 
56432 1 1 stato di malattia 
56433 1 1 stato di privazione 
56434 1 1 stato di salute 
56435 1 1 stato disposto da 
56436 1 1 stato dovrebbero essere 
56437 1 1 stato e a 
56438 1 1 stato e la 
56439 1 1 stato e le 
56440 1 1 stato e non 
56441 1 1 stato effettuato alcun 
56442 1 1 stato effettuato nell 
56443 1 1 stato emesso al 
56444 1 1 stato emesso articolo 
56445 1 1 stato emesso nel 
56446 1 1 stato eseguito considerata 
56447 1 1 stato esercitare la 
56448 1 1 stato eserciti la 
56449 1 1 stato estradato o 
56450 1 1 stato fatte salve 
56451 1 1 stato garantito qualora 
56452 1 1 stato i paragrafi 
56453 1 1 stato identificato laddove 
56454 1 1 stato il giudice 
56455 1 1 stato il primo 
56456 1 1 stato in materia 
56457 1 1 stato in seguito 
56458 1 1 stato in una 
56459 1 1 stato individuato in 
56460 1 1 stato informati della 
56461 1 1 stato informato di 
56462 1 1 stato ingiunto di 
56463 1 1 stato interessato deve 
56464 1 1 stato introdotto nel 
56465 1 1 stato istituito ai 
56466 1 1 stato istituito un 
56467 1 1 stato la decisione 
56468 1 1 stato la quale 
56469 1 1 stato membro abbia 
56470 1 1 stato membro alla 
56471 1 1 stato membro alle 
56472 1 1 stato membro assicura 
56473 1 1 stato membro assicurano 
56474 1 1 stato membro come 
56475 1 1 stato membro comunica 
56476 1 1 stato membro comunicano 
56477 1 1 stato membro concorrono 
56478 1 1 stato membro conduce 
56479 1 1 stato membro dal 
56480 1 1 stato membro data 
56481 1 1 stato membro definisce 
56482 1 1 stato membro del 
56483 1 1 stato membro deve 
56484 1 1 stato membro disponga 
56485 1 1 stato membro diventa 
56486 1 1 stato membro dovrebbe 
56487 1 1 stato membro ed 
56488 1 1 stato membro emittente 
56489 1 1 stato membro g 
56490 1 1 stato membro incaricata 
56491 1 1 stato membro informano 
56492 1 1 stato membro istituisce 
56493 1 1 stato membro nell 
56494 1 1 stato membro nella 
56495 1 1 stato membro nonché 
56496 1 1 stato membro notifica 
56497 1 1 stato membro partecipi 
56498 1 1 stato membro precisandone 
56499 1 1 stato membro prende 
56500 1 1 stato membro presenti 
56501 1 1 stato membro qualora 
56502 1 1 stato membro quando 
56503 1 1 stato membro ricevente 
56504 1 1 stato membro rimborsa 
56505 1 1 stato membro rinuncia 
56506 1 1 stato membro sia 
56507 1 1 stato membro sono 
56508 1 1 stato membro sostiene 
56509 1 1 stato membro stato 
56510 1 1 stato membro stesso 
56511 1 1 stato membro sulla 
56512 1 1 stato membro tali 
56513 1 1 stato membro un 
56514 1 1 stato membro vengano 
56515 1 1 stato membro vietano 
56516 1 1 stato mentale e 
56517 1 1 stato nei confronti 
56518 1 1 stato nei limiti 
56519 1 1 stato non contraente 
56520 1 1 stato non vi 
56521 1 1 stato notificato alla 
56522 1 1 stato o di 
56523 1 1 stato oggetto di 
56524 1 1 stato per l 
56525 1 1 stato per un 
56526 1 1 stato possibile fornire 
56527 1 1 stato possibile raggiungere 
56528 1 1 stato quest ultima 
56529 1 1 stato revocato capo 
56530 1 1 stato ricevente di 
56531 1 1 stato richiesto compreso 
56532 1 1 stato richiesto devono 
56533 1 1 stato richiesto e 
56534 1 1 stato richiesto l 
56535 1 1 stato richiesto salvo 
56536 1 1 stato rilevato per 
56537 1 1 stato rinnovato il 
56538 1 1 stato sono stabilite 
56539 1 1 stato sottoposto ad 
56540 1 1 stato terzo che 
56541 1 1 stato terzo in 
56542 1 1 stato tradotto dallo 
56543 1 1 stato trasmesso affinché 
56544 1 1 stato vigenti negli 
56545 1 1 stato è pendente 
56546 1 1 statuito nella causa 
56547 1 1 status della vittima 
56548 1 1 status delle vittime 
56549 1 1 status di osservatore 
56550 1 1 status giuridico degli 
56551 1 1 statuto ai regolamenti 
56552 1 1 statuto alle condizioni 
56553 1 1 statuto bis l 
56554 1 1 statuto che è 
56555 1 1 statuto degli uffici 
56556 1 1 statuto dei funzionari 
56557 1 1 statuto di agenti 
56558 1 1 statuto la decisione 
56559 1 1 statuto la durata 
56560 1 1 statuto posto sotto 
56561 1 1 statuto salvo il 
56562 1 1 statuto sezione disposizioni 
56563 1 1 stazioni di polizia 
56564 1 1 stessa autorità i 
56565 1 1 stessa autorità il 
56566 1 1 stessa condotta per 
56567 1 1 stessa e l 
56568 1 1 stessa il comitato 
56569 1 1 stessa il diritto 
56570 1 1 stessa intercettazione di 
56571 1 1 stessa l autorità 
56572 1 1 stessa l mdpv 
56573 1 1 stessa la metossietamina 
56574 1 1 stessa la sostanza 
56575 1 1 stessa le denunce 
56576 1 1 stessa misura di 
56577 1 1 stessa nei settori 
56578 1 1 stessa nel completare 
56579 1 1 stessa organizzazione internazionale 
56580 1 1 stessa persona o 
56581 1 1 stessa priorità applicabile 
56582 1 1 stessa relativamente a 
56583 1 1 stessa sia inequivocabile 
56584 1 1 stessa sono effettuati 
56585 1 1 stessa stregua dei 
56586 1 1 stessa valutazione dovrebbe 
56587 1 1 stessa è preminente 
56588 1 1 stesse competenze di 
56589 1 1 stesse condizioni di 
56590 1 1 stesse condizioni in 
56591 1 1 stesse di partecipare 
56592 1 1 stesse linee direttrici 
56593 1 1 stesse modalità con 
56594 1 1 stesse norme in 
56595 1 1 stesse parti oppure 
56596 1 1 stesse persone a 
56597 1 1 stesse possano assumere 
56598 1 1 stesse se del 
56599 1 1 stesse sia permesso 
56600 1 1 stesse siano ritenute 
56601 1 1 stessi consumatori nei 
56602 1 1 stessi e nel 
56603 1 1 stessi fatti come 
56604 1 1 stessi fatto salvo 
56605 1 1 stessi gruppi della 
56606 1 1 stessi obiettivi e 
56607 1 1 stessi reati punibili 
56608 1 1 stessi siano modificati 
56609 1 1 stessi tenendo conto 
56610 1 1 stessi è opportuno 
56611 1 1 stesso articolo i 
56612 1 1 stesso articolo la 
56613 1 1 stesso articolo le 
56614 1 1 stesso articolo responsabilità 
56615 1 1 stesso assolutamente necessaria 
56616 1 1 stesso che comprende 
56617 1 1 stesso che gli 
56618 1 1 stesso dei dati 
56619 1 1 stesso e al 
56620 1 1 stesso e li 
56621 1 1 stesso il quale 
56622 1 1 stesso la commissione 
56623 1 1 stesso laddove gli 
56624 1 1 stesso livello di 
56625 1 1 stesso modo di 
56626 1 1 stesso modo e 
56627 1 1 stesso motivo l 
56628 1 1 stesso nel fornire 
56629 1 1 stesso non ha 
56630 1 1 stesso nucleo familiare 
56631 1 1 stesso o a 
56632 1 1 stesso operatore di 
56633 1 1 stesso più del 
56634 1 1 stesso reato la 
56635 1 1 stesso sesso della 
56636 1 1 stesso siano illegali 
56637 1 1 stesso sono concordati 
56638 1 1 stesso tale avviso 
56639 1 1 stesso titolo e 
56640 1 1 stesso titolo purché 
56641 1 1 stigmatizzazione non dovrebbe 
56642 1 1 stilare il manuale 
56643 1 1 stilato dall ordine 
56644 1 1 stima globale provvisoria 
56645 1 1 stimata della presentazione 
56646 1 1 stimati taluni studi 
56647 1 1 stimato dei proventi 
56648 1 1 stimolante che può 
56649 1 1 stimolante le limitate 
56650 1 1 stimolanti agitazione tachicardia 
56651 1 1 stimolanti alcuni elementi 
56652 1 1 stimolanti che agiscono 
56653 1 1 stimolanti come a 
56654 1 1 stimolanti la criminalità 
56655 1 1 stimolanti sintetici sottoposti 
56656 1 1 stimolanti tali effetti 
56657 1 1 stimolare e migliorare 
56658 1 1 stipulata a lussemburgo 
56659 1 1 stipulate intese visto 
56660 1 1 stipulato sulla base 
56661 1 1 stoccolma adottato dal 
56662 1 1 stoccolma e le 
56663 1 1 stoccolma punto adottato 
56664 1 1 storici relativi al 
56665 1 1 strada alcune indicazioni 
56666 1 1 strada la sostanza 
56667 1 1 strada le violazioni 
56668 1 1 strada numerosi chili 
56669 1 1 strada o durante 
56670 1 1 stradali mortali e 
56671 1 1 straniere conformemente agli 
56672 1 1 straordinariamente elevata dallo 
56673 1 1 straordinariamente elevati ad 
56674 1 1 straordinariamente elevati la 
56675 1 1 strasburgo addì ottobre 
56676 1 1 strasburgo il aprile 
56677 1 1 strasburgo il dicembre 
56678 1 1 strasburgo il gennaio 
56679 1 1 strategia chiaramente definita 
56680 1 1 strategia di lotta 
56681 1 1 strategia di sicurezza 
56682 1 1 strategia globale per 
56683 1 1 stregua dei cittadini 
56684 1 1 stretta collaborazione con 
56685 1 1 stretta collaborazione per 
56686 1 1 stretta cooperazione a 
56687 1 1 stretta cooperazione tra 
56688 1 1 stretta cooperazione è 
56689 1 1 stretta fra le 
56690 1 1 stretta partecipazione della 
56691 1 1 stretta se l 
56692 1 1 strettamente con esse 
56693 1 1 strettamente connessi in 
56694 1 1 strette compresi il 
56695 1 1 strette della violenza 
56696 1 1 strette di violenza 
56697 1 1 strette la violenza 
56698 1 1 strette le vittime 
56699 1 1 strette possono pertanto 
56700 1 1 strette salvo il 
56701 1 1 strette è quella 
56702 1 1 strette è un 
56703 1 1 stretto indispensabile articolo 
56704 1 1 stretto rapporto tramite 
56705 1 1 strumentali al reato 
56706 1 1 strumentali interessati gli 
56707 1 1 strumentali nell attuazione 
56708 1 1 strumentali qualsiasi bene 
56709 1 1 strumenti che in 
56710 1 1 strumenti che istituiscono 
56711 1 1 strumenti comprovanti il 
56712 1 1 strumenti conformemente al 
56713 1 1 strumenti di bilancio 
56714 1 1 strumenti di riconoscimento 
56715 1 1 strumenti e componenti 
56716 1 1 strumenti e dei 
56717 1 1 strumenti e proventi 
56718 1 1 strumenti elencati all 
56719 1 1 strumenti elettronici di 
56720 1 1 strumenti elettronici per 
56721 1 1 strumenti esistenti dovrebbero 
56722 1 1 strumenti esistenti in 
56723 1 1 strumenti finanziari dell 
56724 1 1 strumenti finanziari o 
56725 1 1 strumenti giuridici internazionali 
56726 1 1 strumenti giuridici per 
56727 1 1 strumenti giuridici se 
56728 1 1 strumenti gli stati 
56729 1 1 strumenti internazionali come 
56730 1 1 strumenti internazionali la 
56731 1 1 strumenti ivi elencati 
56732 1 1 strumenti la presente 
56733 1 1 strumenti legali comprovanti 
56734 1 1 strumenti legislativi di 
56735 1 1 strumenti o materiali 
56736 1 1 strumenti offerti dall 
56737 1 1 strumenti oggetti programmi 
56738 1 1 strumenti per affrontare 
56739 1 1 strumenti per trattarle 
56740 1 1 strumenti possono includere 
56741 1 1 strumenti potrebbero ad 
56742 1 1 strumenti precedenti mediante 
56743 1 1 strumenti statistici per 
56744 1 1 strumenti sviluppati nel 
56745 1 1 strumenti tradizionali di 
56746 1 1 strumenti utilizzati al 
56747 1 1 strumenti vigenti in 
56748 1 1 strumenti volti ad 
56749 1 1 strumento denominato ordine 
56750 1 1 strumento giuridico pertinente 
56751 1 1 strumento globale i 
56752 1 1 strumento in questione 
56753 1 1 strumento in relazione 
56754 1 1 strumento o componente 
56755 1 1 strumento è limitato 
56756 1 1 struttura atipica generalmente 
56757 1 1 struttura del consiglio 
56758 1 1 struttura delle relazioni 
56759 1 1 struttura difeniletil piperazinica 
56760 1 1 struttura e composizione 
56761 1 1 struttura il gruppo 
56762 1 1 struttura organizzativa nonché 
56763 1 1 strutturali destinate ad 
56764 1 1 strutturati e il 
56765 1 1 strutturati l eurojust 
56766 1 1 strutturati occorre pertanto 
56767 1 1 strutture appropriate per 
56768 1 1 strutture competenti in 
56769 1 1 strutture degli organismi 
56770 1 1 strutture di cui 
56771 1 1 strutture di detenzione 
56772 1 1 strutture gli stati 
56773 1 1 strutture la rete 
56774 1 1 strutture operative il 
56775 1 1 strutture quali ingressi 
56776 1 1 studi che valutino 
56777 1 1 studi e ricerche 
56778 1 1 studi hanno dimostrato 
56779 1 1 studi non rappresentativi 
56780 1 1 studi per istituire 
56781 1 1 studi se del 
56782 1 1 studi su animali 
56783 1 1 studi suggeriscono che 
56784 1 1 studi sui rischi 
56785 1 1 studi sulla tossicità 
56786 1 1 studia le caratteristiche 
56787 1 1 stupefacenti dalla decisione 
56788 1 1 stupefacenti del e 
56789 1 1 stupefacenti del per 
56790 1 1 stupefacenti di armi 
56791 1 1 stupefacenti e di 
56792 1 1 stupefacenti l mdpv 
56793 1 1 stupefacenti la commissione 
56794 1 1 stupro l aggressione 
56795 1 1 stupro o aggressione 
56796 1 1 su altri media 
56797 1 1 su animali hanno 
56798 1 1 su base casuale 
56799 1 1 su base professionale 
56800 1 1 su carta da 
56801 1 1 su come migliorare 
56802 1 1 su come sviluppare 
56803 1 1 su conti bancari 
56804 1 1 su convocazione del 
56805 1 1 su cui il 
56806 1 1 su decisioni non 
56807 1 1 su dette decisioni 
56808 1 1 su diritti fondamentali 
56809 1 1 su domanda corredata 
56810 1 1 su domanda del 
56811 1 1 su domanda di 
56812 1 1 su elementi di 
56813 1 1 su esplicita richiesta 
56814 1 1 su eventuali pertinenti 
56815 1 1 su iniziativa dell 
56816 1 1 su iniziativa della 
56817 1 1 su internet che 
56818 1 1 su internet come 
56819 1 1 su internet fanno 
56820 1 1 su internet il 
56821 1 1 su internet le 
56822 1 1 su internet negozi 
56823 1 1 su internet ora 
56824 1 1 su invito di 
56825 1 1 su misure di 
56826 1 1 su motivi quali 
56827 1 1 su proposta del 
56828 1 1 su proposta della 
56829 1 1 su qualsiasi ordinativo 
56830 1 1 su qualunque questione 
56831 1 1 su questioni preliminari 
56832 1 1 su raccomandazione del 
56833 1 1 su reati pene 
56834 1 1 su richiesta che 
56835 1 1 su richiesta del 
56836 1 1 su richiesta della 
56837 1 1 su richiesta delle 
56838 1 1 su richiesta dello 
56839 1 1 su richiesta informazioni 
56840 1 1 su richiesta un 
56841 1 1 su strada o 
56842 1 1 su supporto di 
56843 1 1 su tale bene 
56844 1 1 su tali beni 
56845 1 1 su tali richieste 
56846 1 1 su tutte le 
56847 1 1 su un approccio 
56848 1 1 su un argomento 
56849 1 1 su un elenco 
56850 1 1 su un possibile 
56851 1 1 su un sito 
56852 1 1 su un unico 
56853 1 1 su una base 
56854 1 1 su una giustizia 
56855 1 1 su una presunzione 
56856 1 1 su una sistemazione 
56857 1 1 su una strategia 
56858 1 1 su uno o 
56859 1 1 su uno spazio 
56860 1 1 sua accerta i 
56861 1 1 sua adeguatezza rispetto 
56862 1 1 sua amministrazione centrale 
56863 1 1 sua apertura e 
56864 1 1 sua applicazione in 
56865 1 1 sua applicazione uniforme 
56866 1 1 sua attività a 
56867 1 1 sua attuazione l 
56868 1 1 sua autorità la 
56869 1 1 sua autorità ne 
56870 1 1 sua autorità nella 
56871 1 1 sua competenza il 
56872 1 1 sua competenza nell 
56873 1 1 sua competenza è 
56874 1 1 sua concezione organizzazione 
56875 1 1 sua conoscenza dei 
56876 1 1 sua conoscenza della 
56877 1 1 sua contraffazione ha 
56878 1 1 sua copia autentica 
56879 1 1 sua decisione all 
56880 1 1 sua denuncia di 
56881 1 1 sua detenzione nello 
56882 1 1 sua direzione secondo 
56883 1 1 sua disposizione e 
56884 1 1 sua efficienza inoltre 
56885 1 1 sua esecuzione il 
56886 1 1 sua esecuzione nello 
56887 1 1 sua esecuzione non 
56888 1 1 sua esecuzione trasmette 
56889 1 1 sua esistenza se 
56890 1 1 sua espressione di 
56891 1 1 sua età e 
56892 1 1 sua eventuale volontà 
56893 1 1 sua facoltà di 
56894 1 1 sua famiglia a 
56895 1 1 sua forte somiglianza 
56896 1 1 sua funzione a 
56897 1 1 sua funzione di 
56898 1 1 sua funzione in 
56899 1 1 sua giurisdizione in 
56900 1 1 sua giurisdizione secondo 
56901 1 1 sua giurisprudenza fissa 
56902 1 1 sua identità di 
56903 1 1 sua identità e 
56904 1 1 sua intenzione a 
56905 1 1 sua interezza per 
56906 1 1 sua mancanza il 
56907 1 1 sua mancanza un 
56908 1 1 sua maturità le 
56909 1 1 sua modifica è 
56910 1 1 sua partecipazione attiva 
56911 1 1 sua partenza dal 
56912 1 1 sua posizione sia 
56913 1 1 sua presenza in 
56914 1 1 sua presenza non 
56915 1 1 sua protezione in 
56916 1 1 sua pubblicazione nella 
56917 1 1 sua relazione annuale 
56918 1 1 sua responsabilità gerarchica 
56919 1 1 sua richiesta di 
56920 1 1 sua risoluzione del 
56921 1 1 sua riunione del 
56922 1 1 sua scelta nel 
56923 1 1 sua scelta presso 
56924 1 1 sua scelta salvo 
56925 1 1 sua sfera di 
56926 1 1 sua sostituzione con 
56927 1 1 sua trascura di 
56928 1 1 sua valutazione dei 
56929 1 1 sua volontà e 
56930 1 1 sua volta compresa 
56931 1 1 subiscano un danno 
56932 1 1 subite indipendentemente dal 
56933 1 1 subiti a un 
56934 1 1 subiti il giudice 
56935 1 1 subito aggressioni destinate 
56936 1 1 subito da eurojust 
56937 1 1 subito da una 
56938 1 1 subito e l 
56939 1 1 subito e la 
56940 1 1 subito e previa 
56941 1 1 subito gravi danni 
56942 1 1 subordinare la propria 
56943 1 1 subordinata alla condizione 
56944 1 1 subordinati a questi 
56945 1 1 subordinati allo status 
56946 1 1 subordinato alla presentazione 
56947 1 1 succede alla rete 
56948 1 1 successione di rinvii 
56949 1 1 successiva al segretariato 
56950 1 1 successiva c quando 
56951 1 1 successiva confisca gli 
56952 1 1 successiva decisione dello 
56953 1 1 successiva decisione di 
56954 1 1 successiva modifica conformemente 
56955 1 1 successiva procederà alla 
56956 1 1 successivamente confiscati sono 
56957 1 1 successivamente divulgate solo 
56958 1 1 successivamente esprimere in 
56959 1 1 successivamente il risultato 
56960 1 1 successivamente ribadita nel 
56961 1 1 successive alle riunioni 
56962 1 1 successive decisioni che 
56963 1 1 successive decisioni previste 
56964 1 1 successive dell unsc 
56965 1 1 successive domande di 
56966 1 1 successive in funzione 
56967 1 1 successive modifiche che 
56968 1 1 successive modifiche segnatamente 
56969 1 1 successive modifiche sono 
56970 1 1 successivi a tale 
56971 1 1 successivi alla data 
56972 1 1 successivi alla firma 
56973 1 1 successivi alla ricezione 
56974 1 1 successivi di proventi 
56975 1 1 successivi pagamenti in 
56976 1 1 successivo alla decisione 
56977 1 1 successivo e lo 
56978 1 1 successivo reinvestimento o 
56979 1 1 successo conformemente al 
56980 1 1 successo di un 
56981 1 1 succinta gli stati 
56982 1 1 suddetta decisione quadro 
56983 1 1 suddetta direttiva un 
56984 1 1 suddetta materia la 
56985 1 1 suddetto accordo il 
56986 1 1 suddetto principio il 
56987 1 1 suddetto principio sebbene 
56988 1 1 sudorazione disturbi gastrici 
56989 1 1 sue attività il 
56990 1 1 sue attività prima 
56991 1 1 sue autorità incaricate 
56992 1 1 sue competenze e 
56993 1 1 sue componenti saranno 
56994 1 1 sue conclusioni di 
56995 1 1 sue condizioni di 
56996 1 1 sue conoscenze specialistiche 
56997 1 1 sue constatazioni e 
56998 1 1 sue decisioni o 
56999 1 1 sue difese senza 
57000 1 1 sue esigenze abbia 
57001 1 1 sue esigenze specifiche 
57002 1 1 sue funzioni coerentemente 
57003 1 1 sue funzioni gli 
57004 1 1 sue funzioni in 
57005 1 1 sue funzioni inclusa 
57006 1 1 sue funzioni le 
57007 1 1 sue funzioni possa 
57008 1 1 sue funzioni sotto 
57009 1 1 sue funzioni temporaneamente 
57010 1 1 sue funzioni tramite 
57011 1 1 sue funzioni trattare 
57012 1 1 sue limitate proprietà 
57013 1 1 sue operazioni rispetto 
57014 1 1 sue osservazioni entro 
57015 1 1 sufficiente che l 
57016 1 1 sufficiente di affidamento 
57017 1 1 sufficiente di fiducia 
57018 1 1 sufficiente di protezione 
57019 1 1 sufficiente distribuzione geografica 
57020 1 1 sufficiente per adempiere 
57021 1 1 sufficiente un riesame 
57022 1 1 sufficientemente dettagliate per 
57023 1 1 sufficienti dati tecnici 
57024 1 1 sufficienti per decidere 
57025 1 1 sufficienti per i 
57026 1 1 sufficienti quali la 
57027 1 1 suggeriscono che abbia 
57028 1 1 suggeriscono che essa 
57029 1 1 suggeriscono che la 
57030 1 1 suggeriscono inoltre che 
57031 1 1 sugli accordi di 
57032 1 1 sugli articoli e 
57033 1 1 sugli aspetti civili 
57034 1 1 sugli aspetti qualitativi 
57035 1 1 sugli esseri umani 
57036 1 1 sugli obiettivi generali 
57037 1 1 sugli scambi tramite 
57038 1 1 sugli specifici servizi 
57039 1 1 sugli strumenti di 
57040 1 1 sugli strumenti esistenti 
57041 1 1 sui beni applicate 
57042 1 1 sui beni oggetto 
57043 1 1 sui compiti l 
57044 1 1 sui conflitti di 
57045 1 1 sui diritti civili 
57046 1 1 sui diritti del 
57047 1 1 sui diritti umani 
57048 1 1 sui documenti e 
57049 1 1 sui finanziamenti ottenuti 
57050 1 1 sui lavori svolti 
57051 1 1 sui loro diritti 
57052 1 1 sui mercati delle 
57053 1 1 sui mezzi di 
57054 1 1 sui minori articolo 
57055 1 1 sui minori dello 
57056 1 1 sui modi per 
57057 1 1 sui potenziali autori 
57058 1 1 sui principi fissati 
57059 1 1 sui problemi di 
57060 1 1 sui prodotti farmaceutici 
57061 1 1 sui progressi compiuti 
57062 1 1 sui proventi del 
57063 1 1 sui quali l 
57064 1 1 sui quali è 
57065 1 1 sui reati contro 
57066 1 1 sui reati di 
57067 1 1 sui responsabili di 
57068 1 1 sui ricorsi contro 
57069 1 1 sui rischi della 
57070 1 1 sui risultati ottenuti 
57071 1 1 sui sistemi giuridici 
57072 1 1 sui suoi effetti 
57073 1 1 sui tribunali che 
57074 1 1 sul amminopropil indolo 
57075 1 1 sul compimento in 
57076 1 1 sul contenuto del 
57077 1 1 sul conto e 
57078 1 1 sul lavoro operativo 
57079 1 1 sul livello delle 
57080 1 1 sul loro territorio 
57081 1 1 sul luogo del 
57082 1 1 sul mezzo di 
57083 1 1 sul modello di 
57084 1 1 sul momento appropriato 
57085 1 1 sul piano funzionale 
57086 1 1 sul posto effettuati 
57087 1 1 sul procedimento avviato 
57088 1 1 sul procedimento penale 
57089 1 1 sul proprio territorio 
57090 1 1 sul provvedimento provvisorio 
57091 1 1 sul pubblico l 
57092 1 1 sul reato denunciato 
57093 1 1 sul regime linguistico 
57094 1 1 sul riconoscimento reciproco 
57095 1 1 sul rimborso delle 
57096 1 1 sul risarcimento alle 
57097 1 1 sul sesso sull 
57098 1 1 sul sistema monoaminergico 
57099 1 1 sul suo consenso 
57100 1 1 sul territorio di 
57101 1 1 sul tipo o 
57102 1 1 sul titolo vi 
57103 1 1 sul trasferimento temporaneo 
57104 1 1 sul trattamento e 
57105 1 1 sull accesso all 
57106 1 1 sull accesso delle 
57107 1 1 sull adeguatezza dell 
57108 1 1 sull ah e 
57109 1 1 sull analisi l 
57110 1 1 sull anello aromatico 
57111 1 1 sull applicazione della 
57112 1 1 sull applicazione tra 
57113 1 1 sull atto di 
57114 1 1 sull attuazione del 
57115 1 1 sull efficienza dei 
57116 1 1 sull esecuzione a 
57117 1 1 sull esecuzione di 
57118 1 1 sull esecuzione è 
57119 1 1 sull estradizione al 
57120 1 1 sull estradizione che 
57121 1 1 sull estradizione citate 
57122 1 1 sull estradizione decide 
57123 1 1 sull estradizione in 
57124 1 1 sull estradizione nelle 
57125 1 1 sull estradizione nonché 
57126 1 1 sull itinerario e 
57127 1 1 sull odio generati 
57128 1 1 sull organizzazione pratica 
57129 1 1 sull origine razziale 
57130 1 1 sulla associazione di 
57131 1 1 sulla competenza per 
57132 1 1 sulla complementarietà in 
57133 1 1 sulla concertazione e 
57134 1 1 sulla confisca dei 
57135 1 1 sulla confisca nei 
57136 1 1 sulla continuazione del 
57137 1 1 sulla cooperazione di 
57138 1 1 sulla corte penale 
57139 1 1 sulla criminalità connessa 
57140 1 1 sulla criminalità da 
57141 1 1 sulla criminalità ed 
57142 1 1 sulla criminalità in 
57143 1 1 sulla criminalità transfrontaliera 
57144 1 1 sulla cui base 
57145 1 1 sulla data e 
57146 1 1 sulla decisione gai 
57147 1 1 sulla definizione di 
57148 1 1 sulla determinazione e 
57149 1 1 sulla documentazione a 
57150 1 1 sulla domanda articolo 
57151 1 1 sulla domanda di 
57152 1 1 sulla fiducia reciproca 
57153 1 1 sulla fiducia reciproci 
57154 1 1 sulla gravità del 
57155 1 1 sulla i nbome 
57156 1 1 sulla necessità di 
57157 1 1 sulla nomina e 
57158 1 1 sulla parità tra 
57159 1 1 sulla persona o 
57160 1 1 sulla porzione fenilica 
57161 1 1 sulla possibilità e 
57162 1 1 sulla prevalenza si 
57163 1 1 sulla prevenzione della 
57164 1 1 sulla protezione mediante 
57165 1 1 sulla ripartizione interna 
57166 1 1 sulla scarcerazione o 
57167 1 1 sulla sede di 
57168 1 1 sulla sicurezza allegate 
57169 1 1 sulla società danneggia 
57170 1 1 sulla solidarietà e 
57171 1 1 sulla sua attuazione 
57172 1 1 sulla tossicità cronica 
57173 1 1 sulla tossicità della 
57174 1 1 sulla tutela degli 
57175 1 1 sulla tutela delle 
57176 1 1 sulla validità del 
57177 1 1 sulla valutazione del 
57178 1 1 sulla vita privata 
57179 1 1 sulle attività della 
57180 1 1 sulle attività svolte 
57181 1 1 sulle azioni di 
57182 1 1 sulle azioni penali 
57183 1 1 sulle banche dati 
57184 1 1 sulle banconote e 
57185 1 1 sulle banconote sospettate 
57186 1 1 sulle caratteristiche e 
57187 1 1 sulle conclusioni del 
57188 1 1 sulle condanne articolo 
57189 1 1 sulle condanne definitive 
57190 1 1 sulle condanne e 
57191 1 1 sulle condanne fra 
57192 1 1 sulle condanne in 
57193 1 1 sulle condanne non 
57194 1 1 sulle condanne pronunciate 
57195 1 1 sulle condanne tale 
57196 1 1 sulle condizioni delle 
57197 1 1 sulle disposizioni di 
57198 1 1 sulle domande di 
57199 1 1 sulle loro attività 
57200 1 1 sulle migliori prassi 
57201 1 1 sulle misure adottate 
57202 1 1 sulle misure alternative 
57203 1 1 sulle modalità amministrative 
57204 1 1 sulle modalità delle 
57205 1 1 sulle modalità per 
57206 1 1 sulle monete gli 
57207 1 1 sulle monete sospettate 
57208 1 1 sulle norme adottate 
57209 1 1 sulle persone fisiche 
57210 1 1 sulle persone interessate 
57211 1 1 sulle più efficaci 
57212 1 1 sulle possibili conseguenze 
57213 1 1 sulle priorità e 
57214 1 1 sulle prove la 
57215 1 1 sulle relazioni consolari 
57216 1 1 sulle richieste di 
57217 1 1 sulle statistiche della 
57218 1 1 sulle statistiche di 
57219 1 1 sulle sue attività 
57220 1 1 sulle telecomunicazioni un 
57221 1 1 sulle tendenze criminali 
57222 1 1 sulle tracce finanziarie 
57223 1 1 sullo scambio di 
57224 1 1 sullo scambio informatizzato 
57225 1 1 sullo stato di 
57226 1 1 suo bilancio che 
57227 1 1 suo carattere internazionale 
57228 1 1 suo centro d 
57229 1 1 suo coinvolgimento nel 
57230 1 1 suo complesso contrastare 
57231 1 1 suo consenso libero 
57232 1 1 suo consumo è 
57233 1 1 suo conto o 
57234 1 1 suo corrispondente nazionale 
57235 1 1 suo eventuale corrispondente 
57236 1 1 suo genere della 
57237 1 1 suo potenziale esito 
57238 1 1 suo presidente che 
57239 1 1 suo presidente se 
57240 1 1 suo protocollo adottato 
57241 1 1 suo rappresentante legale 
57242 1 1 suo reddito legittimo 
57243 1 1 suo riconoscimento o 
57244 1 1 suo rifiuto e 
57245 1 1 suo rilascio e 
57246 1 1 suo rilascio l 
57247 1 1 suo rinvenimento in 
57248 1 1 suo sistema interno 
57249 1 1 suo stato eserciti 
57250 1 1 suo stato per 
57251 1 1 suo superiore ne 
57252 1 1 suo territorio emettere 
57253 1 1 suo territorio gli 
57254 1 1 suo territorio la 
57255 1 1 suo territorio non 
57256 1 1 suo territorio se 
57257 1 1 suo uso non 
57258 1 1 suo vantaggio e 
57259 1 1 suoi aspetti operativi 
57260 1 1 suoi benefici si 
57261 1 1 suoi cittadini tuttavia 
57262 1 1 suoi compiti comprese 
57263 1 1 suoi compiti e 
57264 1 1 suoi compiti il 
57265 1 1 suoi compiti l 
57266 1 1 suoi complici o 
57267 1 1 suoi confronti salvo 
57268 1 1 suoi crediti indicando 
57269 1 1 suoi desideri compresa 
57270 1 1 suoi diritti di 
57271 1 1 suoi diritti nei 
57272 1 1 suoi diritti nel 
57273 1 1 suoi diritti o 
57274 1 1 suoi diritti quando 
57275 1 1 suoi familiari articolo 
57276 1 1 suoi familiari da 
57277 1 1 suoi familiari dovrebbero 
57278 1 1 suoi familiari e 
57279 1 1 suoi familiari gli 
57280 1 1 suoi familiari i 
57281 1 1 suoi familiari se 
57282 1 1 suoi interessi essenziali 
57283 1 1 suoi obblighi in 
57284 1 1 suoi obiettivi articolo 
57285 1 1 suoi obiettivi i 
57286 1 1 suoi obiettivi la 
57287 1 1 suoi obiettivi nel 
57288 1 1 suoi obiettivi o 
57289 1 1 suoi obiettivi prestare 
57290 1 1 suoi poteri d 
57291 1 1 suoi servizi di 
57292 1 1 suoi servizi una 
57293 1 1 suoi uffici per 
57294 1 1 suoi ufficiali di 
57295 1 1 superano i costi 
57296 1 1 superare un importo 
57297 1 1 superata perché le 
57298 1 1 superi il potenziale 
57299 1 1 superiore a quella 
57300 1 1 superiore gerarchico dell 
57301 1 1 superiore ne informa 
57302 1 1 supervisione e il 
57303 1 1 supplementare laddove un 
57304 1 1 supplementari che dovrebbero 
57305 1 1 supplementari e misure 
57306 1 1 supplementari formulate dall 
57307 1 1 supplementari misure di 
57308 1 1 supplementari se necessario 
57309 1 1 supplente i membri 
57310 1 1 supplente il presidente 
57311 1 1 supplenti sostituiscono automaticamente 
57312 1 1 supporti di dati 
57313 1 1 supporti tali dati 
57314 1 1 supporto amministrativo e 
57315 1 1 supporto detenuti o 
57316 1 1 supporto di dati 
57317 1 1 supporto di immagine 
57318 1 1 supporto e sviluppo 
57319 1 1 supporto generale e 
57320 1 1 supporto per individuare 
57321 1 1 suscettibile di produrre 
57322 1 1 suscettibili di entrare 
57323 1 1 sussidiarietà di cui 
57324 1 1 sussista un pericolo 
57325 1 1 sussistano circostanze oggettive 
57326 1 1 sussistano diritti di 
57327 1 1 sussistano elementi oggettivi 
57328 1 1 sussistano incompatibilità qualora 
57329 1 1 sussistano misure per 
57330 1 1 sussistano motivi di 
57331 1 1 sussiste alcuna connessione 
57332 1 1 sussiste la necessità 
57333 1 1 sussiste o potrebbe 
57334 1 1 sussistenza i gruppi 
57335 1 1 sussistere in una 
57336 1 1 sussistere misure per 
57337 1 1 sussistere qualora la 
57338 1 1 sussistere un conflitto 
57339 1 1 sussistere un pericolo 
57340 1 1 sussistono fondate ragioni 
57341 1 1 svantaggi connessi all 
57342 1 1 svezia del regno 
57343 1 1 svezia e del 
57344 1 1 svezia visto il 
57345 1 1 sviluppa ed attua 
57346 1 1 sviluppando tra gli 
57347 1 1 sviluppano e forniscono 
57348 1 1 sviluppare e aggiornare 
57349 1 1 sviluppare e realizzare 
57350 1 1 sviluppare i vari 
57351 1 1 sviluppare la fiducia 
57352 1 1 sviluppare la prevenzione 
57353 1 1 sviluppare misure di 
57354 1 1 sviluppare ulteriormente gli 
57355 1 1 sviluppare un sistema 
57356 1 1 sviluppate dalla pertinente 
57357 1 1 sviluppate g può 
57358 1 1 sviluppate in collaborazione 
57359 1 1 sviluppate in vista 
57360 1 1 sviluppati nel contesto 
57361 1 1 sviluppato dalla giurisprudenza 
57362 1 1 sviluppi come un 
57363 1 1 sviluppi del software 
57364 1 1 sviluppi dell infrastruttura 
57365 1 1 sviluppo della cooperazione 
57366 1 1 sviluppo della medesima 
57367 1 1 sviluppo della ricerca 
57368 1 1 sviluppo della valutazione 
57369 1 1 sviluppo delle politiche 
57370 1 1 sviluppo di competenze 
57371 1 1 sviluppo di ecris 
57372 1 1 sviluppo di indicatori 
57373 1 1 sviluppo di punti 
57374 1 1 sviluppo di un 
57375 1 1 sviluppo e aggiornamento 
57376 1 1 sviluppo e del 
57377 1 1 sviluppo e dell 
57378 1 1 sviluppo e diffusione 
57379 1 1 sviluppo economico ocse 
57380 1 1 sviluppo pertinenti o 
57381 1 1 svolga senza indebito 
57382 1 1 svolge in base 
57383 1 1 svolge le seguenti 
57384 1 1 svolgendo il procedimento 
57385 1 1 svolgere attività di 
57386 1 1 svolgere i procedimenti 
57387 1 1 svolgere indagini penali 
57388 1 1 svolgere l udienza 
57389 1 1 svolgere un processo 
57390 1 1 svolgere un ruolo 
57391 1 1 svolgere una funzione 
57392 1 1 svolgersi contestualmente alle 
57393 1 1 svolgersi in modo 
57394 1 1 svolgersi secondo tali 
57395 1 1 svolgimento delle proprie 
57396 1 1 svolgono in locali 
57397 1 1 svolgono le loro 
57398 1 1 svolgono o potrebbero 
57399 1 1 svolgono un ruolo 
57400 1 1 svolta al più 
57401 1 1 svolta da detta 
57402 1 1 svolta da tale 
57403 1 1 svolta da una 
57404 1 1 svolta dall eurojust 
57405 1 1 svolta dall europol 
57406 1 1 svolta dalla stessa 
57407 1 1 svolta l audizione 
57408 1 1 svolte da un 
57409 1 1 svolte da una 
57410 1 1 svolte dal gruppo 
57411 1 1 svolte dalla stessa 
57412 1 1 svolte dalle stesse 
57413 1 1 svolte e della 
57414 1 1 svolte il coinvolgimento 
57415 1 1 svolte in queste 
57416 1 1 svolte le operazioni 
57417 1 1 svolte nei confronti 
57418 1 1 svolti dall eurojust 
57419 1 1 svolti in altre 
57420 1 1 svolto ad esempio 
57421 1 1 svolto dalla vittima 
57422 1 1 svolto solo per 
57423 1 1 sé un motivo 
57424 1 1 sì che i 
57425 1 1 sì che siano 
57426 1 1 tabelle i e 
57427 1 1 tachicardia e ipertermia 
57428 1 1 tachicardia ipertensione diaforesi 
57429 1 1 tal caso al 
57430 1 1 tal caso i 
57431 1 1 tal caso il 
57432 1 1 tal caso l 
57433 1 1 tal caso oltre 
57434 1 1 tal fine alla 
57435 1 1 tal fine che 
57436 1 1 tal fine dallo 
57437 1 1 tal fine degli 
57438 1 1 tal fine e 
57439 1 1 tal fine il 
57440 1 1 tal fine in 
57441 1 1 tal fine l 
57442 1 1 tal fine la 
57443 1 1 tal fine le 
57444 1 1 tal fine lo 
57445 1 1 tal fine necessarie 
57446 1 1 tal fine non 
57447 1 1 tal fine presentare 
57448 1 1 tal fine si 
57449 1 1 tal modo con 
57450 1 1 tal modo contribuire 
57451 1 1 tal modo integrando 
57452 1 1 tal modo la 
57453 1 1 tal senso articolo 
57454 1 1 tal senso in 
57455 1 1 tal senso l 
57456 1 1 tal senso sono 
57457 1 1 tal senso tali 
57458 1 1 tale altro stato 
57459 1 1 tale ambito e 
57460 1 1 tale analisi e 
57461 1 1 tale applicazione non 
57462 1 1 tale articolo responsabilità 
57463 1 1 tale attiva partecipazione 
57464 1 1 tale atto di 
57465 1 1 tale audizione dovrebbe 
57466 1 1 tale avviso di 
57467 1 1 tale bene beni 
57468 1 1 tale collaborazione non 
57469 1 1 tale competenza nel 
57470 1 1 tale comunicazione anche 
57471 1 1 tale comunicazione il 
57472 1 1 tale comunicazione potrebbe 
57473 1 1 tale comunicazione può 
57474 1 1 tale condanna definitiva 
57475 1 1 tale condotta sia 
57476 1 1 tale confisca dovrebbe 
57477 1 1 tale consultazione l 
57478 1 1 tale consultazione preventiva 
57479 1 1 tale contesto il 
57480 1 1 tale contesto l 
57481 1 1 tale convenzione concernente 
57482 1 1 tale cooperazione persegue 
57483 1 1 tale cooperazione pertanto 
57484 1 1 tale cooperazione potrebbero 
57485 1 1 tale cooperazione sia 
57486 1 1 tale cooperazione sono 
57487 1 1 tale da consentire 
57488 1 1 tale da limitare 
57489 1 1 tale da permettere 
57490 1 1 tale da permettergli 
57491 1 1 tale da poter 
57492 1 1 tale data l 
57493 1 1 tale data limite 
57494 1 1 tale decisione dinanzi 
57495 1 1 tale decisione dovrebbero 
57496 1 1 tale decisione l 
57497 1 1 tale decisione o 
57498 1 1 tale decisione poiché 
57499 1 1 tale decisione quest 
57500 1 1 tale decisione si 
57501 1 1 tale decisione sia 
57502 1 1 tale decisione è 
57503 1 1 tale definizione comprende 
57504 1 1 tale dichiarazione la 
57505 1 1 tale direttiva destinato 
57506 1 1 tale direttiva interferenza 
57507 1 1 tale direttiva l 
57508 1 1 tale direttiva la 
57509 1 1 tale diritto ai 
57510 1 1 tale diritto conformemente 
57511 1 1 tale diritto esiste 
57512 1 1 tale diritto in 
57513 1 1 tale diritto nei 
57514 1 1 tale diritto nella 
57515 1 1 tale diritto prima 
57516 1 1 tale diritto qualora 
57517 1 1 tale divergenza ostacola 
57518 1 1 tale divulgazione sia 
57519 1 1 tale documento è 
57520 1 1 tale e anche 
57521 1 1 tale e commercializzata 
57522 1 1 tale effetto in 
57523 1 1 tale elenco per 
57524 1 1 tale esigenza la 
57525 1 1 tale fascicolo sia 
57526 1 1 tale formazione dovrebbe 
57527 1 1 tale formazione nell 
57528 1 1 tale formazione per 
57529 1 1 tale funzione il 
57530 1 1 tale giudice il 
57531 1 1 tale giudice nel 
57532 1 1 tale giudice un 
57533 1 1 tale giurisdizione o 
57534 1 1 tale giurisdizione si 
57535 1 1 tale giurisdizione è 
57536 1 1 tale giurisprudenza stabilisce 
57537 1 1 tale impossibilità risulti 
57538 1 1 tale impugnazione possa 
57539 1 1 tale impugnazione siano 
57540 1 1 tale impugnazione sono 
57541 1 1 tale in circostanze 
57542 1 1 tale in forma 
57543 1 1 tale incontro tali 
57544 1 1 tale indicazione può 
57545 1 1 tale informazione dallo 
57546 1 1 tale informazione e 
57547 1 1 tale informazione nella 
57548 1 1 tale informazione sia 
57549 1 1 tale infrastruttura dovrebbero 
57550 1 1 tale invito articolo 
57551 1 1 tale istituzione o 
57552 1 1 tale lasso di 
57553 1 1 tale livello di 
57554 1 1 tale materia se 
57555 1 1 tale misura previste 
57556 1 1 tale misura è 
57557 1 1 tale notifica comporta 
57558 1 1 tale notifica comporti 
57559 1 1 tale nuova droga 
57560 1 1 tale nuova impostazione 
57561 1 1 tale obbligo di 
57562 1 1 tale obbligo dovrebbe 
57563 1 1 tale obbligo in 
57564 1 1 tale obbligo incombe 
57565 1 1 tale obbligo sarà 
57566 1 1 tale obbligo si 
57567 1 1 tale obiettivo misure 
57568 1 1 tale paese hanno 
57569 1 1 tale paese è 
57570 1 1 tale parere chiama 
57571 1 1 tale partecipazione avviene 
57572 1 1 tale partecipazione non 
57573 1 1 tale partecipazione è 
57574 1 1 tale persona debba 
57575 1 1 tale persona diventi 
57576 1 1 tale persona dovrebbe 
57577 1 1 tale persona familiare 
57578 1 1 tale persona intenda 
57579 1 1 tale persona la 
57580 1 1 tale persona nei 
57581 1 1 tale persona nel 
57582 1 1 tale persona nello 
57583 1 1 tale persona possa 
57584 1 1 tale persona qualora 
57585 1 1 tale persona tali 
57586 1 1 tale possibilità deve 
57587 1 1 tale presenza dovrebbe 
57588 1 1 tale presunzione è 
57589 1 1 tale principio data 
57590 1 1 tale procedimento ai 
57591 1 1 tale procedura o 
57592 1 1 tale processo penale 
57593 1 1 tale progetto la 
57594 1 1 tale proposito sarebbero 
57595 1 1 tale protezione è 
57596 1 1 tale protocollo detti 
57597 1 1 tale questione durante 
57598 1 1 tale raccolta comporti 
57599 1 1 tale regime coesiste 
57600 1 1 tale relazione forniscono 
57601 1 1 tale relazione la 
57602 1 1 tale relazione è 
57603 1 1 tale richiesta l 
57604 1 1 tale richiesta possa 
57605 1 1 tale richiesta purché 
57606 1 1 tale richiesta è 
57607 1 1 tale ricorso la 
57608 1 1 tale riguardo alle 
57609 1 1 tale riguardo i 
57610 1 1 tale riguardo particolarmente 
57611 1 1 tale riguardo è 
57612 1 1 tale rimborso gli 
57613 1 1 tale rinuncia avvenga 
57614 1 1 tale rinuncia deve 
57615 1 1 tale rinuncia e 
57616 1 1 tale rinvio articolo 
57617 1 1 tale rischio derivi 
57618 1 1 tale rischio tale 
57619 1 1 tale risposta può 
57620 1 1 tale scambio l 
57621 1 1 tale scopo e 
57622 1 1 tale scopo il 
57623 1 1 tale scopo in 
57624 1 1 tale scopo l 
57625 1 1 tale scopo non 
57626 1 1 tale scopo tutte 
57627 1 1 tale sentenza o 
57628 1 1 tale servizio gli 
57629 1 1 tale settore la 
57630 1 1 tale settore precisando 
57631 1 1 tale sistema dovrebbe 
57632 1 1 tale sostanza a 
57633 1 1 tale sostanza che 
57634 1 1 tale sostanza comporta 
57635 1 1 tale sostanza mediante 
57636 1 1 tale sostanza suggeriscono 
57637 1 1 tale sostanza tuttavia 
57638 1 1 tale sostegno in 
57639 1 1 tale sostegno logistico 
57640 1 1 tale squadra ai 
57641 1 1 tale squadra richiedono 
57642 1 1 tale stato contraente 
57643 1 1 tale stato il 
57644 1 1 tale stato in 
57645 1 1 tale stato la 
57646 1 1 tale stato terzo 
57647 1 1 tale stessa autorità 
57648 1 1 tale strumento è 
57649 1 1 tale termine dovrebbe 
57650 1 1 tale termine è 
57651 1 1 tale tipo una 
57652 1 1 tale titolo i 
57653 1 1 tale tutore o 
57654 1 1 tale uso improprio 
57655 1 1 tale valutazione dovrebbe 
57656 1 1 tale valutazione gli 
57657 1 1 tale valutazione sono 
57658 1 1 tale violazione configuri 
57659 1 1 tale violenza la 
57660 1 1 tale vittimizzazione intimidazione 
57661 1 1 tali accordi possono 
57662 1 1 tali articoli detti 
57663 1 1 tali atti di 
57664 1 1 tali atti dovrebbero 
57665 1 1 tali atti siano 
57666 1 1 tali attività articolo 
57667 1 1 tali attività non 
57668 1 1 tali attività siano 
57669 1 1 tali attività sul 
57670 1 1 tali attività tale 
57671 1 1 tali autorità a 
57672 1 1 tali autorità competenti 
57673 1 1 tali banche dati 
57674 1 1 tali beni a 
57675 1 1 tali beni poiché 
57676 1 1 tali beni strumentali 
57677 1 1 tali beni tali 
57678 1 1 tali casi di 
57679 1 1 tali comunicazioni o 
57680 1 1 tali comunicazioni tengono 
57681 1 1 tali condizioni consentiranno 
57682 1 1 tali condizioni intenda 
57683 1 1 tali condizioni l 
57684 1 1 tali contatti o 
57685 1 1 tali costi non 
57686 1 1 tali crimini internazionali 
57687 1 1 tali crimini nonché 
57688 1 1 tali da mettere 
57689 1 1 tali da metterne 
57690 1 1 tali da permettere 
57691 1 1 tali danni alle 
57692 1 1 tali dati a 
57693 1 1 tali dati contro 
57694 1 1 tali dati dal 
57695 1 1 tali dati dovrebbero 
57696 1 1 tali dati hanno 
57697 1 1 tali dati nei 
57698 1 1 tali dati non 
57699 1 1 tali dati personali 
57700 1 1 tali dati possano 
57701 1 1 tali dati qualora 
57702 1 1 tali decessi in 
57703 1 1 tali decisioni all 
57704 1 1 tali deroghe qualsiasi 
57705 1 1 tali destinatari sono 
57706 1 1 tali diritti come 
57707 1 1 tali diritti mediante 
57708 1 1 tali diritti nazionali 
57709 1 1 tali diritti personali 
57710 1 1 tali disposizioni comprese 
57711 1 1 tali disposizioni quando 
57712 1 1 tali disposizioni saranno 
57713 1 1 tali disposizioni sono 
57714 1 1 tali documenti o 
57715 1 1 tali documenti relazioni 
57716 1 1 tali documenti siano 
57717 1 1 tali elementi all 
57718 1 1 tali esigenze potrebbero 
57719 1 1 tali eventi si 
57720 1 1 tali fini se 
57721 1 1 tali formalità e 
57722 1 1 tali informazioni comprendono 
57723 1 1 tali informazioni e 
57724 1 1 tali informazioni esige 
57725 1 1 tali informazioni il 
57726 1 1 tali informazioni in 
57727 1 1 tali informazioni l 
57728 1 1 tali informazioni la 
57729 1 1 tali informazioni nel 
57730 1 1 tali informazioni non 
57731 1 1 tali informazioni o 
57732 1 1 tali informazioni più 
57733 1 1 tali informazioni potrebbero 
57734 1 1 tali informazioni si 
57735 1 1 tali informazioni siano 
57736 1 1 tali informazioni sono 
57737 1 1 tali informazioni un 
57738 1 1 tali lavori nei 
57739 1 1 tali le vittime 
57740 1 1 tali linee direttrici 
57741 1 1 tali meccanismi non 
57742 1 1 tali metodi e 
57743 1 1 tali mezzi d 
57744 1 1 tali mezzi di 
57745 1 1 tali mezzi siano 
57746 1 1 tali misure disposte 
57747 1 1 tali misure includono 
57748 1 1 tali misure non 
57749 1 1 tali misure possono 
57750 1 1 tali misure potrebbero 
57751 1 1 tali misure provvisorie 
57752 1 1 tali misure quando 
57753 1 1 tali misure queste 
57754 1 1 tali modalità l 
57755 1 1 tali modifiche saranno 
57756 1 1 tali motivi la 
57757 1 1 tali motivi possono 
57758 1 1 tali normative ai 
57759 1 1 tali normative l 
57760 1 1 tali nuove sostanze 
57761 1 1 tali obblighi la 
57762 1 1 tali obblighi siano 
57763 1 1 tali obiettivi esso 
57764 1 1 tali operazioni l 
57765 1 1 tali paesi o 
57766 1 1 tali per la 
57767 1 1 tali persone dei 
57768 1 1 tali persone e 
57769 1 1 tali persone possano 
57770 1 1 tali principi le 
57771 1 1 tali procedure come 
57772 1 1 tali procedure possono 
57773 1 1 tali procedure potrebbero 
57774 1 1 tali prove a 
57775 1 1 tali prove e 
57776 1 1 tali prove l 
57777 1 1 tali prove la 
57778 1 1 tali provvedimenti può 
57779 1 1 tali raccomandazioni le 
57780 1 1 tali reati abbiano 
57781 1 1 tali reati il 
57782 1 1 tali reati la 
57783 1 1 tali reati migliorare 
57784 1 1 tali reati è 
57785 1 1 tali registrazioni possano 
57786 1 1 tali registri se 
57787 1 1 tali richieste le 
57788 1 1 tali riserve quater 
57789 1 1 tali riunioni gli 
57790 1 1 tali riunioni la 
57791 1 1 tali riunioni se 
57792 1 1 tali sanzioni dovrebbero 
57793 1 1 tali scambi non 
57794 1 1 tali servizi e 
57795 1 1 tali servizi le 
57796 1 1 tali servizi sostegno 
57797 1 1 tali soggetti nell 
57798 1 1 tali sostanze le 
57799 1 1 tali sostanze quale 
57800 1 1 tali sottogruppi sono 
57801 1 1 tali stati la 
57802 1 1 tali strumenti conformemente 
57803 1 1 tali strumenti gli 
57804 1 1 tali studi suggeriscono 
57805 1 1 tali tasse sono 
57806 1 1 tali telecomunicazioni in 
57807 1 1 tali termini siano 
57808 1 1 tali termini è 
57809 1 1 tali terzi sapevano 
57810 1 1 tali uffici facciano 
57811 1 1 tali uffici possano 
57812 1 1 tali verifiche possono 
57813 1 1 tali vincoli operativi 
57814 1 1 tali vittime corrano 
57815 1 1 tali vittime di 
57816 1 1 tali vittime per 
57817 1 1 talune agenzie l 
57818 1 1 talune categorie di 
57819 1 1 taluni aspetti dei 
57820 1 1 taluni casi eccezionali 
57821 1 1 taluni reati definiti 
57822 1 1 taluni reati minori 
57823 1 1 taluni settori il 
57824 1 1 taluni sistemi giuridici 
57825 1 1 taluni studi hanno 
57826 1 1 tampere e ha 
57827 1 1 tampere il consiglio 
57828 1 1 tampere il e 
57829 1 1 tampere il novembre 
57830 1 1 tampere il programma 
57831 1 1 tanzania accordo è 
57832 1 1 tanzania il consiglio 
57833 1 1 tanzania l accordo 
57834 1 1 tappe verso un 
57835 1 1 tardi entro ore 
57836 1 1 tardi fino alla 
57837 1 1 tardi il dicembre 
57838 1 1 tardi il giugno 
57839 1 1 tassa corrispondenti se 
57840 1 1 tassa o del 
57841 1 1 tassa per l 
57842 1 1 tasse e ai 
57843 1 1 tasse e canoni 
57844 1 1 tasse e dei 
57845 1 1 tasse e i 
57846 1 1 tasse imposte dogana 
57847 1 1 tasse o imposte 
57848 1 1 tasse sono prelevate 
57849 1 1 tasso degli interessi 
57850 1 1 tasso di vittimizzazione 
57851 1 1 tasso massimo di 
57852 1 1 tasso minimo della 
57853 1 1 tasso previsto dall 
57854 1 1 tavola rispettiva gli 
57855 1 1 tavole è frutto 
57856 1 1 tecnica comprese la 
57857 1 1 tecnica da parte 
57858 1 1 tecnica di un 
57859 1 1 tecnica e compiti 
57860 1 1 tecnica e di 
57861 1 1 tecnica necessaria l 
57862 1 1 tecnica necessaria per 
57863 1 1 tecnica non possa 
57864 1 1 tecnica per l 
57865 1 1 tecnica è necessaria 
57866 1 1 tecniche articolo relazione 
57867 1 1 tecniche con le 
57868 1 1 tecniche dello scambio 
57869 1 1 tecniche di attuazione 
57870 1 1 tecniche disponibili per 
57871 1 1 tecniche e finanziarie 
57872 1 1 tecniche e le 
57873 1 1 tecniche in cui 
57874 1 1 tecniche sulla criminalità 
57875 1 1 tecniche utilizzati nel 
57876 1 1 tecnici in particolare 
57877 1 1 tecnici per procedere 
57878 1 1 tecnico le categorie 
57879 1 1 tecnologico fornito alla 
57880 1 1 tecnologie al fine 
57881 1 1 tecnologie innovativi con 
57882 1 1 telecomunicazione della rete 
57883 1 1 telecomunicazione protetto della 
57884 1 1 telecomunicazioni allo stato 
57885 1 1 telecomunicazioni con l 
57886 1 1 telecomunicazioni dovrebbe rientrare 
57887 1 1 telecomunicazioni immediatamente allo 
57888 1 1 telecomunicazioni in modo 
57889 1 1 telecomunicazioni in virtù 
57890 1 1 telecomunicazioni istituita ai 
57891 1 1 telecomunicazioni l autorità 
57892 1 1 telecomunicazioni l oei 
57893 1 1 telecomunicazioni ma dovrebbero 
57894 1 1 telecomunicazioni nello stato 
57895 1 1 telecomunicazioni non dovrebbero 
57896 1 1 telecomunicazioni pubblici nel 
57897 1 1 telecomunicazioni un oei 
57898 1 1 telecomunicazioni è autorizzata 
57899 1 1 teleconferenza a norma 
57900 1 1 teleconferenza articolo informazioni 
57901 1 1 teleconferenza di cui 
57902 1 1 teleconferenza l acquisizione 
57903 1 1 teleconferenza se una 
57904 1 1 telefonica o videoconferenza 
57905 1 1 telefonico o indirizzo 
57906 1 1 telefono e fax 
57907 1 1 telefono o videoconferenza 
57908 1 1 telefono posta elettronica 
57909 1 1 telefono tuttavia una 
57910 1 1 telematica tra amministrazioni 
57911 1 1 tema di ufficiali 
57912 1 1 tematiche una descrizione 
57913 1 1 temere di ricevere 
57914 1 1 tempestiva attuazione del 
57915 1 1 tempestivamente e se 
57916 1 1 tempestivamente la risposta 
57917 1 1 tempestivamente oggetto di 
57918 1 1 tempestivamente opposta al 
57919 1 1 tempi e secondo 
57920 1 1 tempi in cui 
57921 1 1 tempi ragionevoli o 
57922 1 1 tempo che lo 
57923 1 1 tempo debito l 
57924 1 1 tempo debito le 
57925 1 1 tempo debito prima 
57926 1 1 tempo debito sono 
57927 1 1 tempo determinato dovrebbero 
57928 1 1 tempo entro il 
57929 1 1 tempo limitato altri 
57930 1 1 tempo necessario al 
57931 1 1 tempo non essere 
57932 1 1 tempo ragionevole una 
57933 1 1 tempo ritenuto necessario 
57934 1 1 tempo sia ragionevole 
57935 1 1 tempo stesso assolutamente 
57936 1 1 tempo stesso che 
57937 1 1 tempo tranne qualora 
57938 1 1 tempo trascorra prima 
57939 1 1 tempo utile affinché 
57940 1 1 tempo utile e 
57941 1 1 tempo utile per 
57942 1 1 temporali per assicurare 
57943 1 1 temporanea a vittime 
57944 1 1 temporanea ai diritti 
57945 1 1 temporanea ai sensi 
57946 1 1 temporanea dovrebbe essere 
57947 1 1 temporanea in una 
57948 1 1 temporanea la custodia 
57949 1 1 temporanea le autorità 
57950 1 1 temporanea nei confronti 
57951 1 1 temporanea o permanente 
57952 1 1 temporanea possa essere 
57953 1 1 temporaneamente a tale 
57954 1 1 temporaneamente la custodia 
57955 1 1 temporanei ai sensi 
57956 1 1 temporanei contenenti anche 
57957 1 1 temporanei e con 
57958 1 1 temporanei gli stati 
57959 1 1 temporanei o locali 
57960 1 1 temporanei per conseguire 
57961 1 1 temporanei trattati nel 
57962 1 1 temporaneo dati relativi 
57963 1 1 temporaneo della persona 
57964 1 1 temporaneo di persone 
57965 1 1 temporaneo di tale 
57966 1 1 temporaneo di tali 
57967 1 1 temporaneo di trasferire 
57968 1 1 temporaneo nei casi 
57969 1 1 tendenze criminali e 
57970 1 1 tendono a presentare 
57971 1 1 tenendo altresì conto 
57972 1 1 tenendo conto del 
57973 1 1 tenendo conto tra 
57974 1 1 tenendo debito conto 
57975 1 1 tenendo in considerazione 
57976 1 1 tenendo in debito 
57977 1 1 tenendo pertanto conto 
57978 1 1 tenendo presente il 
57979 1 1 tenendo presenti gli 
57980 1 1 tener conto del 
57981 1 1 tener conto della 
57982 1 1 tener conto di 
57983 1 1 tener conto in 
57984 1 1 tener conto qualora 
57985 1 1 tenere conto del 
57986 1 1 tenere conto dell 
57987 1 1 tenere conto della 
57988 1 1 tenere conto in 
57989 1 1 tenere indenne l 
57990 1 1 tenere particolarmente conto 
57991 1 1 tenere pienamente conto 
57992 1 1 tenga a disposizione 
57993 1 1 tenga conto altresì 
57994 1 1 tenga conto dell 
57995 1 1 tenga conto della 
57996 1 1 tenga conto delle 
57997 1 1 tenga conto in 
57998 1 1 tenga in considerazione 
57999 1 1 tengano debito conto 
58000 1 1 tengono conto delle 
58001 1 1 tengono conto gli 
58002 1 1 tengono conto se 
58003 1 1 tengono conto tra 
58004 1 1 tengono in debito 
58005 1 1 tengono presso gli 
58006 1 1 tentata diversione di 
58007 1 1 tentativo gli stati 
58008 1 1 tenuta a sostenere 
58009 1 1 tenuta ad adottare 
58010 1 1 tenuta ad avviare 
58011 1 1 tenuta dei documenti 
58012 1 1 tenuta della contabilità 
58013 1 1 tenuta in debita 
58014 1 1 tenuti ad adottare 
58015 1 1 tenuti ad applicare 
58016 1 1 tenuti al completamento 
58017 1 1 tenuti in base 
58018 1 1 tenuto a bloccare 
58019 1 1 tenuto a effettuare 
58020 1 1 tenuto a fornire 
58021 1 1 tenuto a riconoscere 
58022 1 1 tenuto a risarcire 
58023 1 1 tenuto a rispettare 
58024 1 1 tenuto ad applicare 
58025 1 1 tenuto ad assicurare 
58026 1 1 tenuto ad astenersi 
58027 1 1 tenuto conto anche 
58028 1 1 tenuto conto del 
58029 1 1 tenuto in isolamento 
58030 1 1 ter ai crediti 
58031 1 1 ter il contabile 
58032 1 1 terapeutica per uso 
58033 1 1 terapeutici il amminopropil 
58034 1 1 terapeutici l ah 
58035 1 1 terapeutici l mdpv 
58036 1 1 terapeutici la metossietamina 
58037 1 1 terapeutici la sostanza 
58038 1 1 terapeutici è opportuno 
58039 1 1 termine all impunità 
58040 1 1 termine autore del 
58041 1 1 termine da quest 
58042 1 1 termine del loro 
58043 1 1 termine dell audizione 
58044 1 1 termine di cinque 
58045 1 1 termine di quest 
58046 1 1 termine difensore si 
58047 1 1 termine dovrebbe essere 
58048 1 1 termine finale d 
58049 1 1 termine massimo di 
58050 1 1 termine per la 
58051 1 1 termine prestabilito qualora 
58052 1 1 termine ragionevole articolo 
58053 1 1 termine ragionevole l 
58054 1 1 termine ragionevole per 
58055 1 1 termine stabilito dall 
58056 1 1 termine trattamento del 
58057 1 1 termine è prorogato 
58058 1 1 termini applicabili all 
58059 1 1 termini di apparenza 
58060 1 1 termini di cui 
58061 1 1 termini di esecuzione 
58062 1 1 termini di prescrizione 
58063 1 1 termini entro i 
58064 1 1 termini gli stati 
58065 1 1 termini indicati dall 
58066 1 1 termini per assicurare 
58067 1 1 termini per l 
58068 1 1 termini più brevi 
58069 1 1 termini previsti dal 
58070 1 1 termini procedurali della 
58071 1 1 termini siano rispettati 
58072 1 1 termini è pertanto 
58073 1 1 territori che garantisca 
58074 1 1 territori d oltremare 
58075 1 1 territori dovrebbe essere 
58076 1 1 territori tutti gli 
58077 1 1 territoriale del medesimo 
58078 1 1 territoriale di uno 
58079 1 1 territoriale la presente 
58080 1 1 territoriale pertinente in 
58081 1 1 territoriali della somalia 
58082 1 1 territoriali diverse due 
58083 1 1 territoriali diverse il 
58084 1 1 territorio di molti 
58085 1 1 territorio di tale 
58086 1 1 territorio di uno 
58087 1 1 territorio doganale le 
58088 1 1 territorio e per 
58089 1 1 territorio emettere un 
58090 1 1 territorio essi operano 
58091 1 1 territorio esso definisce 
58092 1 1 territorio gli stati 
58093 1 1 territorio in conformità 
58094 1 1 territorio la prevalenza 
58095 1 1 territorio non possono 
58096 1 1 territorio o alla 
58097 1 1 territorio ovvero vi 
58098 1 1 territorio per giorni 
58099 1 1 territorio se esistono 
58100 1 1 territorio se l 
58101 1 1 territorio se secondo 
58102 1 1 territorio sono causati 
58103 1 1 territorio è effettuata 
58104 1 1 territorio è stato 
58105 1 1 terrorismo a norma 
58106 1 1 terrorismo adottata dal 
58107 1 1 terrorismo articolo trasmissione 
58108 1 1 terrorismo convenzione europol 
58109 1 1 terrorismo costituisce una 
58110 1 1 terrorismo dalla decisione 
58111 1 1 terrorismo e cercare 
58112 1 1 terrorismo e che 
58113 1 1 terrorismo hanno subito 
58114 1 1 terrorismo il consiglio 
58115 1 1 terrorismo le relazioni 
58116 1 1 terrorismo ovvero un 
58117 1 1 terrorismo possono trovarsi 
58118 1 1 terrorismo riconosce che 
58119 1 1 terroristiche ai sensi 
58120 1 1 terroristici all eurojust 
58121 1 1 terroristici articolo richieste 
58122 1 1 terroristici articolo squadre 
58123 1 1 terroristici che toccano 
58124 1 1 terroristici e le 
58125 1 1 terroristici effettuate dalle 
58126 1 1 terroristici i reati 
58127 1 1 terroristici sia accessibile 
58128 1 1 terroristici siano trattate 
58129 1 1 terze comprese le 
58130 1 1 terzi acquisiti da 
58131 1 1 terzi ai sensi 
58132 1 1 terzi al fine 
58133 1 1 terzi articolo elaborazione 
58134 1 1 terzi che sono 
58135 1 1 terzi che sostengono 
58136 1 1 terzi come sussidiaria 
58137 1 1 terzi competenti nelle 
58138 1 1 terzi dovrebbero estendersi 
58139 1 1 terzi e ai 
58140 1 1 terzi e che 
58141 1 1 terzi e fatta 
58142 1 1 terzi gli impegni 
58143 1 1 terzi il direttore 
58144 1 1 terzi in materia 
58145 1 1 terzi in particolare 
58146 1 1 terzi l acquisizione 
58147 1 1 terzi la decisione 
58148 1 1 terzi le altre 
58149 1 1 terzi nei confronti 
58150 1 1 terzi nel settore 
58151 1 1 terzi non può 
58152 1 1 terzi o acquisiti 
58153 1 1 terzi o che 
58154 1 1 terzi o da 
58155 1 1 terzi per potenziare 
58156 1 1 terzi pertanto è 
58157 1 1 terzi possono far 
58158 1 1 terzi quando un 
58159 1 1 terzi richiedono misure 
58160 1 1 terzi salvo qualora 
58161 1 1 terzi se l 
58162 1 1 terzi si riferisce 
58163 1 1 terzi tenendo conto 
58164 1 1 terzi vi è 
58165 1 1 terzi è essenziale 
58166 1 1 terzo abbia acquisito 
58167 1 1 terzo articolo il 
58168 1 1 terzo che intende 
58169 1 1 terzo che le 
58170 1 1 terzo comma presiedute 
58171 1 1 terzo compiacente è 
58172 1 1 terzo da loro 
58173 1 1 terzo di destinazione 
58174 1 1 terzo imparziale gli 
58175 1 1 terzo in conformità 
58176 1 1 terzo in relazione 
58177 1 1 terzo indicato dall 
58178 1 1 terzo le esportazioni 
58179 1 1 terzo nonché tutte 
58180 1 1 terzo o i 
58181 1 1 terzo o nella 
58182 1 1 terzo per la 
58183 1 1 terzo quale un 
58184 1 1 terzo se con 
58185 1 1 terzo stato membro 
58186 1 1 tesoreria il contabile 
58187 1 1 testa palpitazioni insonnia 
58188 1 1 testa qualsiasi ulteriore 
58189 1 1 testa tutti i 
58190 1 1 testi di quella 
58191 1 1 testimone di un 
58192 1 1 testimone diventi un 
58193 1 1 testimone i confronti 
58194 1 1 testimone o al 
58195 1 1 testimone o un 
58196 1 1 testimone se la 
58197 1 1 testimoni durante una 
58198 1 1 testimoni e i 
58199 1 1 testimoni se è 
58200 1 1 testimonianze se necessario 
58201 1 1 testimoniare dal diritto 
58202 1 1 testimoniare eventualmente previsto 
58203 1 1 testimoniare pur avendone 
58204 1 1 testo dell accordo 
58205 1 1 testo della convenzione 
58206 1 1 testo di tutte 
58207 1 1 testo integrale delle 
58208 1 1 testo una disposizione 
58209 1 1 tfue ai sensi 
58210 1 1 tfue detti stati 
58211 1 1 tfue dispone che 
58212 1 1 tfue il regno 
58213 1 1 tfue non si 
58214 1 1 tfue ogni persona 
58215 1 1 tiene aggiornate linee 
58216 1 1 tiene aggiornato il 
58217 1 1 tiene conto dei 
58218 1 1 tiene conto in 
58219 1 1 tiene conto tra 
58220 1 1 tiene in considerazione 
58221 1 1 tiene in debito 
58222 1 1 tiene in stretto 
58223 1 1 tiene un archivio 
58224 1 1 timori delle vittime 
58225 1 1 tipi di assistenza 
58226 1 1 tipi di atti 
58227 1 1 tipi di autorità 
58228 1 1 tipi di azione 
58229 1 1 tipi di dati 
58230 1 1 tipi di disposizioni 
58231 1 1 tipi di divieto 
58232 1 1 tipi di procedimenti 
58233 1 1 tipi di prove 
58234 1 1 tipi di scambio 
58235 1 1 tipi di sentenze 
58236 1 1 tipico effetto negativo 
58237 1 1 tipo che lavorano 
58238 1 1 tipo dalla natura 
58239 1 1 tipo dei reati 
58240 1 1 tipo di assistenza 
58241 1 1 tipo di onere 
58242 1 1 tipo di perdite 
58243 1 1 tipo di regolamento 
58244 1 1 tipo di tasse 
58245 1 1 tipo diverso di 
58246 1 1 tipo ii non 
58247 1 1 tipo lo stato 
58248 1 1 tipo non operativo 
58249 1 1 tipo né alla 
58250 1 1 tipo o alla 
58251 1 1 tipo o della 
58252 1 1 tipo o la 
58253 1 1 tipo o sulla 
58254 1 1 tipo stimolante le 
58255 1 1 tipo una persona 
58256 1 1 tipo è richiesto 
58257 1 1 tipografia o zecca 
58258 1 1 tipografie o delle 
58259 1 1 titolare della potestà 
58260 1 1 titolare di un 
58261 1 1 titolare di una 
58262 1 1 titolari della potestà 
58263 1 1 titolari della responsabilità 
58264 1 1 titolari di delega 
58265 1 1 titolari di un 
58266 1 1 titolari di una 
58267 1 1 titolo a pretendere 
58268 1 1 titolo complementare conformemente 
58269 1 1 titolo dei diritti 
58270 1 1 titolo della sovvenzione 
58271 1 1 titolo di magistrato 
58272 1 1 titolo e il 
58273 1 1 titolo e ogni 
58274 1 1 titolo eccezionale la 
58275 1 1 titolo i membri 
58276 1 1 titolo iii capitolo 
58277 1 1 titolo il programma 
58278 1 1 titolo o un 
58279 1 1 titolo permanente a 
58280 1 1 titolo personale agiscono 
58281 1 1 titolo personale che 
58282 1 1 titolo purché la 
58283 1 1 titolo v su 
58284 1 1 titolo vi dal 
58285 1 1 titolo vi del 
58286 1 1 titolo vii attuare 
58287 1 1 titolo vii le 
58288 1 1 titolo vii provvedere 
58289 1 1 toccano o possono 
58290 1 1 toccare due o 
58291 1 1 tornata dopo averlo 
58292 1 1 torto alla società 
58293 1 1 tortura e di 
58294 1 1 tortura o a 
58295 1 1 tosse vomito mal 
58296 1 1 tossicità collegata al 
58297 1 1 tossicità del amminopropil 
58298 1 1 tossicità della sostanza 
58299 1 1 tossicità in quattro 
58300 1 1 tossicodipendenze oedt eurojust 
58301 1 1 tossicologiche a seguito 
58302 1 1 totale dei relativi 
58303 1 1 totale della rete 
58304 1 1 totale si procede 
58305 1 1 totalità o di 
58306 1 1 toto o in 
58307 1 1 toto o per 
58308 1 1 tra altre persone 
58309 1 1 tra amministrazioni s 
58310 1 1 tra coloro che 
58311 1 1 tra cui gli 
58312 1 1 tra cui il 
58313 1 1 tra cui la 
58314 1 1 tra cui le 
58315 1 1 tra cui multe 
58316 1 1 tra cui termini 
58317 1 1 tra detti uffici 
58318 1 1 tra dicembre e 
58319 1 1 tra due o 
58320 1 1 tra giugno e 
58321 1 1 tra gli elementi 
58322 1 1 tra gli indagati 
58323 1 1 tra gli interrogatori 
58324 1 1 tra gli operatori 
58325 1 1 tra gli stessi 
58326 1 1 tra gli ufficiali 
58327 1 1 tra i beni 
58328 1 1 tra i diritti 
58329 1 1 tra i documenti 
58330 1 1 tra i due 
58331 1 1 tra i fatti 
58332 1 1 tra i giudici 
58333 1 1 tra i governi 
58334 1 1 tra i mezzi 
58335 1 1 tra i momenti 
58336 1 1 tra i rappresentanti 
58337 1 1 tra i reati 
58338 1 1 tra i rispettivi 
58339 1 1 tra i servizi 
58340 1 1 tra i sistemi 
58341 1 1 tra i suoi 
58342 1 1 tra i vari 
58343 1 1 tra il corrispondente 
58344 1 1 tra il diritto 
58345 1 1 tra il furto 
58346 1 1 tra il minore 
58347 1 1 tra il relativo 
58348 1 1 tra l entità 
58349 1 1 tra l eurojust 
58350 1 1 tra l olaf 
58351 1 1 tra la persona 
58352 1 1 tra la popolazione 
58353 1 1 tra la rete 
58354 1 1 tra la vittima 
58355 1 1 tra le competenti 
58356 1 1 tra le componenti 
58357 1 1 tra le disposizioni 
58358 1 1 tra le diverse 
58359 1 1 tra le funzioni 
58360 1 1 tra le organizzazioni 
58361 1 1 tra le varie 
58362 1 1 tra loro gli 
58363 1 1 tra loro in 
58364 1 1 tra loro è 
58365 1 1 tra membri nazionali 
58366 1 1 tra novembre e 
58367 1 1 tra questi strumenti 
58368 1 1 tra questi ufficiali 
58369 1 1 tra questo stato 
58370 1 1 tra settembre e 
58371 1 1 tra uffici per 
58372 1 1 tra vittime autori 
58373 1 1 tracce di amminopropil 
58374 1 1 tracce di metilanfetamina 
58375 1 1 tracce finanziarie delle 
58376 1 1 traccia scritta assegnandole 
58377 1 1 traccia scritta dell 
58378 1 1 traccia scritta fatto 
58379 1 1 tracciamento dei beni 
58380 1 1 tradizionale di assistenza 
58381 1 1 tradizionali di cooperazione 
58382 1 1 tradizionalmente un reato 
58383 1 1 tradotte a norma 
58384 1 1 tradotte laddove necessario 
58385 1 1 tradotti a beneficio 
58386 1 1 tradotti gli stati 
58387 1 1 tradotti quali le 
58388 1 1 tradotto dallo stato 
58389 1 1 traduca in una 
58390 1 1 traduce il modulo 
58391 1 1 traduce l oei 
58392 1 1 traduce l ordine 
58393 1 1 traducibile con dispositivi 
58394 1 1 tradurre l oei 
58395 1 1 traduttori e degli 
58396 1 1 traduttori e interpreti 
58397 1 1 traduttori le spese 
58398 1 1 traduttori rispettino la 
58399 1 1 traduzione a beneficio 
58400 1 1 traduzione adeguato e 
58401 1 1 traduzione ai lavori 
58402 1 1 traduzione ai sensi 
58403 1 1 traduzione autentica in 
58404 1 1 traduzione automatica e 
58405 1 1 traduzione come previsto 
58406 1 1 traduzione conformemente alle 
58407 1 1 traduzione dei documenti 
58408 1 1 traduzione derivanti dall 
58409 1 1 traduzione deve essere 
58410 1 1 traduzione di documenti 
58411 1 1 traduzione dovrebbe essere 
58412 1 1 traduzione e l 
58413 1 1 traduzione fornita ai 
58414 1 1 traduzione fornite ai 
58415 1 1 traduzione fornite quando 
58416 1 1 traduzione fornite rispettino 
58417 1 1 traduzione gratuita in 
58418 1 1 traduzione in quanto 
58419 1 1 traduzione in una 
58420 1 1 traduzione l interpretazione 
58421 1 1 traduzione le norme 
58422 1 1 traduzione per coloro 
58423 1 1 traduzione prolungherebbero irragionevolmente 
58424 1 1 traduzione può variare 
58425 1 1 traduzione qualora risieda 
58426 1 1 traduzione scritta del 
58427 1 1 traduzione scritta di 
58428 1 1 traduzione sia stata 
58429 1 1 traduzione stabilito nella 
58430 1 1 traduzioni di tali 
58431 1 1 traffico dell anfetamina 
58432 1 1 traffico di stupefacenti 
58433 1 1 traffico si applicano 
58434 1 1 tramite conferenza telefonica 
58435 1 1 tramite del membro 
58436 1 1 tramite i rappresentanti 
58437 1 1 tramite il controllo 
58438 1 1 tramite il membro 
58439 1 1 tramite il recupero 
58440 1 1 tramite il sistema 
58441 1 1 tramite il sostegno 
58442 1 1 tramite l oei 
58443 1 1 tramite la stampa 
58444 1 1 tramite numero e 
58445 1 1 tramite operatori formati 
58446 1 1 tramite processi di 
58447 1 1 tramite telefono o 
58448 1 1 tramite un intermediario 
58449 1 1 tramite un link 
58450 1 1 tranne all istituzione 
58451 1 1 tranne in casi 
58452 1 1 tranne qualora il 
58453 1 1 tranne quando il 
58454 1 1 tranne quando si 
58455 1 1 transazione affinché tutti 
58456 1 1 transazione giudiziaria ha 
58457 1 1 transazioni giudiziarie approvate 
58458 1 1 transazioni giudiziarie le 
58459 1 1 transazioni insoliti di 
58460 1 1 transeuropei sicuri per 
58461 1 1 transfrontaliera approvati nella 
58462 1 1 transfrontaliera basato sul 
58463 1 1 transfrontaliera comprese le 
58464 1 1 transfrontaliera e altre 
58465 1 1 transfrontaliera gli stati 
58466 1 1 transfrontaliera il programma 
58467 1 1 transfrontaliera in quanto 
58468 1 1 transfrontaliera incluse le 
58469 1 1 transfrontaliera le disposizioni 
58470 1 1 transfrontaliera nei casi 
58471 1 1 transfrontaliera occorre un 
58472 1 1 transfrontaliera per quanto 
58473 1 1 transfrontaliera tenendo in 
58474 1 1 transfrontaliera tramite il 
58475 1 1 transfrontaliera è il 
58476 1 1 transfrontaliere articolo diritto 
58477 1 1 transfrontaliere che dovrebbe 
58478 1 1 transfrontaliere di cui 
58479 1 1 transfrontaliere iii accrescere 
58480 1 1 transfrontaliere il sistema 
58481 1 1 transfrontaliere non può 
58482 1 1 transfrontaliere si applicano 
58483 1 1 transfrontalieri dei proventi 
58484 1 1 transfrontalieri e può 
58485 1 1 transfrontalieri nel trattare 
58486 1 1 transfrontaliero misure di 
58487 1 1 transito della persona 
58488 1 1 transito esterno il 
58489 1 1 transito per fatti 
58490 1 1 transito tale autorizzazione 
58491 1 1 transito è autorizzato 
58492 1 1 transitorie a partire 
58493 1 1 transitorie i membri 
58494 1 1 transitorie il punto 
58495 1 1 transitorie la presente 
58496 1 1 transizione gli stati 
58497 1 1 transnazionale detto articolo 
58498 1 1 transnazionale in particolare 
58499 1 1 transnazionale tra le 
58500 1 1 transnazionali il miglioramento 
58501 1 1 transnazionali l articolo 
58502 1 1 transnazionali non possono 
58503 1 1 transnazionali specifici di 
58504 1 1 trarne profitto o 
58505 1 1 trarranno vantaggio da 
58506 1 1 trarrebbero beneficio da 
58507 1 1 trasbordo la custodia 
58508 1 1 trasbordo si trovino 
58509 1 1 trascorra prima che 
58510 1 1 trascrizione alla decodificazione 
58511 1 1 trascrizione una decodificazione 
58512 1 1 trascura di compilare 
58513 1 1 trascura o ritarda 
58514 1 1 trasferendo il segretariato 
58515 1 1 trasferibilità verso azioni 
58516 1 1 trasferimenti temporanei ai 
58517 1 1 trasferimento allo stato 
58518 1 1 trasferimento della fonte 
58519 1 1 trasferimento immediato è 
58520 1 1 trasferimento o alienazione 
58521 1 1 trasferimento oj l 
58522 1 1 trasferimento può prolungare 
58523 1 1 trasferimento sia stato 
58524 1 1 trasferimento siano state 
58525 1 1 trasferimento temporaneo della 
58526 1 1 trasferimento temporaneo nei 
58527 1 1 trasferire distruggere convertire 
58528 1 1 trasferire i beni 
58529 1 1 trasferire il bene 
58530 1 1 trasferire un ordine 
58531 1 1 trasferirli ad altri 
58532 1 1 trasferisce in un 
58533 1 1 trasferisce le prove 
58534 1 1 trasferisce o si 
58535 1 1 trasferisce senza indebito 
58536 1 1 trasferita dal territorio 
58537 1 1 trasferita dovrebbe anche 
58538 1 1 trasferita in un 
58539 1 1 trasferita non è 
58540 1 1 trasferita pur avendo 
58541 1 1 trasferita rimane in 
58542 1 1 trasferite a seguito 
58543 1 1 trasferite allo stato 
58544 1 1 trasferite immediatamente alle 
58545 1 1 trasferiti ad uno 
58546 1 1 trasferiti direttamente o 
58547 1 1 trasformati o convertiti 
58548 1 1 trasformato o convertito 
58549 1 1 trasformazione di proventi 
58550 1 1 trasformazione la rimozione 
58551 1 1 trasformazione spostamento trasferimento 
58552 1 1 trasformazione successivi di 
58553 1 1 trasmessa ai sensi 
58554 1 1 trasmessa articolo audizione 
58555 1 1 trasmessa dalle autorità 
58556 1 1 trasmessa entro tre 
58557 1 1 trasmessa in seguito 
58558 1 1 trasmessa o lo 
58559 1 1 trasmessa o sia 
58560 1 1 trasmessa una sentenza 
58561 1 1 trasmesse ad altri 
58562 1 1 trasmesse all autorità 
58563 1 1 trasmesse da un 
58564 1 1 trasmesse il contenuto 
58565 1 1 trasmesse informazioni allo 
58566 1 1 trasmesse l esattezza 
58567 1 1 trasmesse per il 
58568 1 1 trasmessi ai sensi 
58569 1 1 trasmessi articolo organizzazione 
58570 1 1 trasmessi ciascuno stato 
58571 1 1 trasmessi dati personali 
58572 1 1 trasmessi o inseriti 
58573 1 1 trasmessi o rilasciati 
58574 1 1 trasmesso a più 
58575 1 1 trasmesso affinché lo 
58576 1 1 trasmesso ai sensi 
58577 1 1 trasmesso al contabile 
58578 1 1 trasmesso all autorità 
58579 1 1 trasmesso conformemente alle 
58580 1 1 trasmesso e le 
58581 1 1 trasmesso i dati 
58582 1 1 trasmesso solo a 
58583 1 1 trasmesso solo ad 
58584 1 1 trasmetta relazioni tecniche 
58585 1 1 trasmetta senza indugio 
58586 1 1 trasmette al collegio 
58587 1 1 trasmette al contabile 
58588 1 1 trasmette all autorità 
58589 1 1 trasmette annualmente al 
58590 1 1 trasmette con la 
58591 1 1 trasmette in seguito 
58592 1 1 trasmette la domanda 
58593 1 1 trasmette quanto prima 
58594 1 1 trasmettendo le telecomunicazioni 
58595 1 1 trasmettendo successivamente il 
58596 1 1 trasmettere all eurojust 
58597 1 1 trasmettere all europol 
58598 1 1 trasmettere alla commissione 
58599 1 1 trasmettere denunce previsto 
58600 1 1 trasmettere l oei 
58601 1 1 trasmettere richieste di 
58602 1 1 trasmetterla al parlamento 
58603 1 1 trasmetterli alla commissione 
58604 1 1 trasmetterà in seguito 
58605 1 1 trasmettono alla commissione 
58606 1 1 trasmettono immediatamente alla 
58607 1 1 trasmettono le informazioni 
58608 1 1 trasmettono ogni anno 
58609 1 1 trasmissione all istituto 
58610 1 1 trasmissione all olaf 
58611 1 1 trasmissione all ufficio 
58612 1 1 trasmissione audiovisiva a 
58613 1 1 trasmissione audiovisiva laddove 
58614 1 1 trasmissione audiovisiva oltre 
58615 1 1 trasmissione audiovisiva si 
58616 1 1 trasmissione dell ordine 
58617 1 1 trasmissione delle domande 
58618 1 1 trasmissione delle stesse 
58619 1 1 trasmissione di informazioni 
58620 1 1 trasmissione di materiale 
58621 1 1 trasmissione di un 
58622 1 1 trasmissione e il 
58623 1 1 trasmissione egli deve 
58624 1 1 trasmissione fisica comporta 
58625 1 1 trasmissione fisica dei 
58626 1 1 trasmissione la trasmissione 
58627 1 1 trasmissione o all 
58628 1 1 trasmissioni durante i 
58629 1 1 trasparente è opportuno 
58630 1 1 trasparenti riguardo al 
58631 1 1 trasparenza della categorizzazione 
58632 1 1 trasporto dei relativi 
58633 1 1 trasporto e altri 
58634 1 1 trasporto e data 
58635 1 1 trasporto in particolare 
58636 1 1 trasporto l autorizzazione 
58637 1 1 trasporto l itinerario 
58638 1 1 trasporto la designazione 
58639 1 1 trasporto quali modi 
58640 1 1 trasporto ricettazione o 
58641 1 1 tratta alcuni aspetti 
58642 1 1 tratta dati personali 
58643 1 1 tratta di spese 
58644 1 1 tratta di un 
58645 1 1 tratta i dati 
58646 1 1 trattamenti inumani e 
58647 1 1 trattamento automatizzato in 
58648 1 1 trattamento che ritenga 
58649 1 1 trattamento completo nei 
58650 1 1 trattamento crudele inumano 
58651 1 1 trattamento del trauma 
58652 1 1 trattamento della domanda 
58653 1 1 trattamento di questi 
58654 1 1 trattamento entro un 
58655 1 1 trattamento nonché tenendo 
58656 1 1 trattamento specialistico delle 
58657 1 1 trattando in particolare 
58658 1 1 trattano e decidono 
58659 1 1 trattano in modo 
58660 1 1 trattano tra l 
58661 1 1 trattare dati personali 
58662 1 1 trattare i dati 
58663 1 1 trattare i reati 
58664 1 1 trattare in un 
58665 1 1 trattare per un 
58666 1 1 trattarle con dignità 
58667 1 1 trattarle in maniera 
58668 1 1 trattarle in modo 
58669 1 1 trattasi le autorità 
58670 1 1 trattate con adeguata 
58671 1 1 trattate con urgenza 
58672 1 1 trattate in modo 
58673 1 1 trattate ove opportuno 
58674 1 1 trattate quali detentori 
58675 1 1 trattati b migliorare 
58676 1 1 trattati b organizzazioni 
58677 1 1 trattati che rivedono 
58678 1 1 trattati correttamente dall 
58679 1 1 trattati da un 
58680 1 1 trattati dai membri 
58681 1 1 trattati dall unità 
58682 1 1 trattati e dalle 
58683 1 1 trattati e trasmessi 
58684 1 1 trattati in conformità 
58685 1 1 trattati in vigore 
58686 1 1 trattati l eurojust 
58687 1 1 trattati mediante procedimenti 
58688 1 1 trattati nel contesto 
58689 1 1 trattati nel quadro 
58690 1 1 trattati nell indice 
58691 1 1 trattati solamente laddove 
58692 1 1 trattati solo in 
58693 1 1 trattato ai sensi 
58694 1 1 trattato articolo bilancio 
58695 1 1 trattato che disciplina 
58696 1 1 trattato dovranno essere 
58697 1 1 trattato e ripresi 
58698 1 1 trattato essa partecipa 
58699 1 1 trattato non prevede 
58700 1 1 trattato possono essere 
58701 1 1 trattato tuttavia la 
58702 1 1 trattato è opportuno 
58703 1 1 trattengono o sospendono 
58704 1 1 tratti delle procedure 
58705 1 1 tratti di reati 
58706 1 1 tratti di un 
58707 1 1 trattini e l 
58708 1 1 trauma causato la 
58709 1 1 trauma consulenza legale 
58710 1 1 trauma fisico e 
58711 1 1 trauma subito a 
58712 1 1 trauma subito e 
58713 1 1 traumi autoindotti quattro 
58714 1 1 tre anni a 
58715 1 1 tre anni dopo 
58716 1 1 tre anni ed 
58717 1 1 tre anni o 
58718 1 1 tre anni qualora 
58719 1 1 tre anni successivi 
58720 1 1 tre diverse serie 
58721 1 1 tre membri permanenti 
58722 1 1 tre mesi a 
58723 1 1 tre mesi che 
58724 1 1 tre mesi dal 
58725 1 1 tre mesi dalla 
58726 1 1 tre mesi dopo 
58727 1 1 tre mesi il 
58728 1 1 tremore il amminopropil 
58729 1 1 trenta giorni a 
58730 1 1 trenta giorni dalla 
58731 1 1 tribunale con sentenza 
58732 1 1 tribunale l elenco 
58733 1 1 tribunali che dispongono 
58734 1 1 tribunali e alle 
58735 1 1 tribunali e altri 
58736 1 1 tributari in materia 
58737 1 1 troppo frammentario e 
58738 1 1 trova in un 
58739 1 1 trova tale protezione 
58740 1 1 trovano altrimenti in 
58741 1 1 trovano in possesso 
58742 1 1 trovano particolarmente esposte 
58743 1 1 trovare le informazioni 
58744 1 1 trovare un difensore 
58745 1 1 trovarsi particolarmente esposte 
58746 1 1 trovava durante l 
58747 1 1 trovava sul suo 
58748 1 1 troverà la persona 
58749 1 1 troverà sul territorio 
58750 1 1 trovi in un 
58751 1 1 trovi nel territorio 
58752 1 1 trovino in custodia 
58753 1 1 trovino regolare attuazione 
58754 1 1 tue compresi i 
58755 1 1 tue e dalla 
58756 1 1 tue e dell 
58757 1 1 tue e della 
58758 1 1 tue e i 
58759 1 1 tue nell attuare 
58760 1 1 tue o che 
58761 1 1 turchia e norvegia 
58762 1 1 turchia ne hanno 
58763 1 1 turno nello stato 
58764 1 1 tutela dei suoi 
58765 1 1 tutela della loro 
58766 1 1 tutela di dati 
58767 1 1 tutelano entrambi gli 
58768 1 1 tutelare anche questi 
58769 1 1 tutelare i propri 
58770 1 1 tutelarlo è opportuno 
58771 1 1 tutelarne la dignità 
58772 1 1 tutelata dall autoincriminazione 
58773 1 1 tutelino la riservatezza 
58774 1 1 tutore o al 
58775 1 1 tutore o del 
58776 1 1 tutta la durata 
58777 1 1 tuttavia ai fini 
58778 1 1 tuttavia anche in 
58779 1 1 tuttavia applicabile fin 
58780 1 1 tuttavia che siano 
58781 1 1 tuttavia ciò non 
58782 1 1 tuttavia da quando 
58783 1 1 tuttavia il mer 
58784 1 1 tuttavia il trasferimento 
58785 1 1 tuttavia importante far 
58786 1 1 tuttavia in casi 
58787 1 1 tuttavia in circostanze 
58788 1 1 tuttavia in tali 
58789 1 1 tuttavia l articolo 
58790 1 1 tuttavia l interrogatorio 
58791 1 1 tuttavia l istituzione 
58792 1 1 tuttavia la custodia 
58793 1 1 tuttavia la decisione 
58794 1 1 tuttavia la possibilità 
58795 1 1 tuttavia la prevenzione 
58796 1 1 tuttavia le autorità 
58797 1 1 tuttavia le esportazioni 
58798 1 1 tuttavia le poche 
58799 1 1 tuttavia le prove 
58800 1 1 tuttavia necessarie disposizioni 
58801 1 1 tuttavia nel caso 
58802 1 1 tuttavia poiché tale 
58803 1 1 tuttavia potenziare certi 
58804 1 1 tuttavia potrebbero esservi 
58805 1 1 tuttavia può esporre 
58806 1 1 tuttavia qualora il 
58807 1 1 tuttavia qualora la 
58808 1 1 tuttavia qualora tale 
58809 1 1 tuttavia qualora un 
58810 1 1 tuttavia se il 
58811 1 1 tuttavia se l 
58812 1 1 tuttavia se tali 
58813 1 1 tuttavia sebbene l 
58814 1 1 tuttavia tale presunzione 
58815 1 1 tuttavia una siffatta 
58816 1 1 tuttavia uno stato 
58817 1 1 tutte le altre 
58818 1 1 tutte le banconote 
58819 1 1 tutte le circostanze 
58820 1 1 tutte le competenze 
58821 1 1 tutte le decisioni 
58822 1 1 tutte le disposizioni 
58823 1 1 tutte le esportazioni 
58824 1 1 tutte le importazioni 
58825 1 1 tutte le note 
58826 1 1 tutte le parti 
58827 1 1 tutte le prove 
58828 1 1 tutte le spedizioni 
58829 1 1 tutte le udienze 
58830 1 1 tutti gli altri 
58831 1 1 tutti gli archivi 
58832 1 1 tutti gli atti 
58833 1 1 tutti gli elementi 
58834 1 1 tutti gli importi 
58835 1 1 tutti i casi 
58836 1 1 tutti i criteri 
58837 1 1 tutti i dettagli 
58838 1 1 tutti i fascicoli 
58839 1 1 tutti i fornitori 
58840 1 1 tutti i livelli 
58841 1 1 tutti i locali 
58842 1 1 tutti i mezzi 
58843 1 1 tutti i movimenti 
58844 1 1 tutti i necessari 
58845 1 1 tutti i relativi 
58846 1 1 tutti i vantaggi 
58847 1 1 tutti i ventisette 
58848 1 1 tutto eccezionali gli 
58849 1 1 tutto il periodo 
58850 1 1 tutto il procedimento 
58851 1 1 tutto il territorio 
58852 1 1 tutto la delinquenza 
58853 1 1 tutto lo stato 
58854 1 1 ubicazione associate a 
58855 1 1 ubicazione connessi alle 
58856 1 1 udienza a porte 
58857 1 1 udienza davanti al 
58858 1 1 udienza e la 
58859 1 1 udienza relativa all 
58860 1 1 udienze a seconda 
58861 1 1 udienze da parte 
58862 1 1 udienze in orari 
58863 1 1 udienze preliminari fatti 
58864 1 1 udienze preliminari gli 
58865 1 1 uditive acute aggressività 
58866 1 1 uditive e visive 
58867 1 1 ue che stabiliscono 
58868 1 1 ue che è 
58869 1 1 ue contenute nell 
58870 1 1 ue e la 
58871 1 1 ue e ue 
58872 1 1 ue in azione 
58873 1 1 ue in materia 
58874 1 1 ue la commissione 
58875 1 1 ue la distribuzione 
58876 1 1 ue le persone 
58877 1 1 ue per il 
58878 1 1 ue se un 
58879 1 1 ue ue e 
58880 1 1 uffici degli stati 
58881 1 1 uffici della commissione 
58882 1 1 uffici di polizia 
58883 1 1 uffici e altre 
58884 1 1 uffici facciano parte 
58885 1 1 uffici nazionali della 
58886 1 1 uffici nazionali per 
58887 1 1 uffici possano scambiarsi 
58888 1 1 ufficiale a essi 
58889 1 1 ufficiale avviene direttamente 
58890 1 1 ufficiale dell autorità 
58891 1 1 ufficiale delle comunità 
58892 1 1 ufficiale dello stato 
58893 1 1 ufficiale di collegamento 
58894 1 1 ufficiale di comando 
58895 1 1 ufficiale dovrebbe essere 
58896 1 1 ufficiale fatto a 
58897 1 1 ufficiale fatto salvo 
58898 1 1 ufficiale l autorità 
58899 1 1 ufficiale salvo quanto 
58900 1 1 ufficiale uno stato 
58901 1 1 ufficiali dell unione 
58902 1 1 ufficiali giudiziari gli 
58903 1 1 ufficiali o in 
58904 1 1 ufficiali o magistrati 
58905 1 1 ufficiali sono effettuate 
58906 1 1 ufficiali è opportuno 
58907 1 1 ufficialmente messe in 
58908 1 1 ufficio competente per 
58909 1 1 ufficio delle nazioni 
58910 1 1 ufficio doganale o 
58911 1 1 ufficio doganale presso 
58912 1 1 ufficio il procedimento 
58913 1 1 ufficio l oei 
58914 1 1 ufficio l ordine 
58915 1 1 ufficio o l 
58916 1 1 uguali a quelli 
58917 1 1 ugualmente tradotti gli 
58918 1 1 ulteriore comunicazione ufficiale 
58919 1 1 ulteriore diffusione nel 
58920 1 1 ulteriore le discussioni 
58921 1 1 ulteriore necessaria interazione 
58922 1 1 ulteriori accertamenti compiere 
58923 1 1 ulteriori beni che 
58924 1 1 ulteriori condizioni per 
58925 1 1 ulteriori danni nell 
58926 1 1 ulteriori elementi dei 
58927 1 1 ulteriori elementi in 
58928 1 1 ulteriori formalità e 
58929 1 1 ulteriori indagini ai 
58930 1 1 ulteriori indagini ove 
58931 1 1 ulteriori informazioni dettagliate 
58932 1 1 ulteriori oppure in 
58933 1 1 ulteriori provvedimenti nel 
58934 1 1 ulteriori reati o 
58935 1 1 ulteriori reati per 
58936 1 1 ulteriormente gli interventi 
58937 1 1 ulteriormente l introduzione 
58938 1 1 ulteriormente l istituzione 
58939 1 1 ulteriormente la cooperazione 
58940 1 1 ulteriormente la fiducia 
58941 1 1 ulteriormente le disposizioni 
58942 1 1 ulteriormente le procedure 
58943 1 1 ulteriormente sviluppate in 
58944 1 1 ultima compie tutti 
58945 1 1 ultima conformemente all 
58946 1 1 ultima continua a 
58947 1 1 ultima di fornirle 
58948 1 1 ultima e non 
58949 1 1 ultima in particolare 
58950 1 1 ultima istanza l 
58951 1 1 ultima nel pertinente 
58952 1 1 ultima notifica al 
58953 1 1 ultima punti di 
58954 1 1 ultima può anche 
58955 1 1 ultima può esigere 
58956 1 1 ultima se necessario 
58957 1 1 ultima sia stata 
58958 1 1 ultime a rivolgersi 
58959 1 1 ultimi alle esigenze 
58960 1 1 ultimi nel quadro 
58961 1 1 ultimi ogni agente 
58962 1 1 ultimi per assicurare 
58963 1 1 ultimi potranno decidere 
58964 1 1 ultimi prevedono specificamente 
58965 1 1 ultimo articolo ambito 
58966 1 1 ultimo articolo le 
58967 1 1 ultimo caso il 
58968 1 1 ultimo caso la 
58969 1 1 ultimo che deve 
58970 1 1 ultimo dato automatizzato 
58971 1 1 ultimo degli stati 
58972 1 1 ultimo dovrebbe disporre 
58973 1 1 ultimo entro un 
58974 1 1 ultimo essa viene 
58975 1 1 ultimo ha subito 
58976 1 1 ultimo in caso 
58977 1 1 ultimo l importo 
58978 1 1 ultimo la trasmette 
58979 1 1 ultimo le disposizioni 
58980 1 1 ultimo mediante il 
58981 1 1 ultimo ne informi 
58982 1 1 ultimo nonché i 
58983 1 1 ultimo oppure il 
58984 1 1 ultimo orientamento e 
58985 1 1 ultimo pagamento relativo 
58986 1 1 ultimo recapito postale 
58987 1 1 ultimo sia reso 
58988 1 1 ultimo stabilito oltre 
58989 1 1 ultimo è già 
58990 1 1 ultimo è il 
58991 1 1 ultimo è incaricato 
58992 1 1 umani al fine 
58993 1 1 umani dall altro 
58994 1 1 umani degli abusi 
58995 1 1 umani del terrorismo 
58996 1 1 umani della violenza 
58997 1 1 umani e i 
58998 1 1 umani il riciclaggio 
58999 1 1 umani la schiavitù 
59000 1 1 umani simili a 
59001 1 1 umanità lo statuto 
59002 1 1 umiliazioni o stigmatizzazione 
59003 1 1 un abbonamento a 
59004 1 1 un accertamento individuale 
59005 1 1 un accertamento provvisorio 
59006 1 1 un accesso diretto 
59007 1 1 un accesso efficiente 
59008 1 1 un accordo globale 
59009 1 1 un accordo purché 
59010 1 1 un accordo relativo 
59011 1 1 un accordo sulle 
59012 1 1 un adeguata assistenza 
59013 1 1 un adeguata verifica 
59014 1 1 un adeguato accesso 
59015 1 1 un adeguato livello 
59016 1 1 un adeguato meccanismo 
59017 1 1 un agente impegnato 
59018 1 1 un agenzia esistente 
59019 1 1 un allucinogeno serotoninergico 
59020 1 1 un alternativa all 
59021 1 1 un altra istanza 
59022 1 1 un altra lingua 
59023 1 1 un altra richiesta 
59024 1 1 un altra unità 
59025 1 1 un altro adulto 
59026 1 1 un altro bene 
59027 1 1 un altro membro 
59028 1 1 un altro paese 
59029 1 1 un altro ufficio 
59030 1 1 un ambiente in 
59031 1 1 un ampia cooperazione 
59032 1 1 un ampia definizione 
59033 1 1 un analgesico oppioide 
59034 1 1 un analisi dei 
59035 1 1 un analisi e 
59036 1 1 un analisi giuridica 
59037 1 1 un anello cicloesanico 
59038 1 1 un anno dopo 
59039 1 1 un anno e 
59040 1 1 un anno prima 
59041 1 1 un antagonista dei 
59042 1 1 un antistaminico con 
59043 1 1 un applicazione più 
59044 1 1 un approccio integrato 
59045 1 1 un approccio pluridisciplinare 
59046 1 1 un approccio rispettoso 
59047 1 1 un approvazione separata 
59048 1 1 un archivio automatizzato 
59049 1 1 un archivio di 
59050 1 1 un argomento all 
59051 1 1 un assistenza legittima 
59052 1 1 un assistenza linguistica 
59053 1 1 un attenzione un 
59054 1 1 un attività d 
59055 1 1 un atto investigativo 
59056 1 1 un atto legislativo 
59057 1 1 un audizione ai 
59058 1 1 un audizione della 
59059 1 1 un audizione mediante 
59060 1 1 un autentica dimensione 
59061 1 1 un autentico spazio 
59062 1 1 un autorità all 
59063 1 1 un autorità amministrativa 
59064 1 1 un autorità del 
59065 1 1 un autorità o 
59066 1 1 un autorità è 
59067 1 1 un autorizzazione alla 
59068 1 1 un autorizzazione preliminare 
59069 1 1 un avvertimento o 
59070 1 1 un avviso dalle 
59071 1 1 un avvocato che 
59072 1 1 un avvocato durante 
59073 1 1 un avvocato godano 
59074 1 1 un azione coordinata 
59075 1 1 un azione determinata 
59076 1 1 un azione giustifichi 
59077 1 1 un azione in 
59078 1 1 un azione introdotta 
59079 1 1 un azione modifiche 
59080 1 1 un azione sia 
59081 1 1 un bene di 
59082 1 1 un bene o 
59083 1 1 un bene ordinata 
59084 1 1 un bene può 
59085 1 1 un bene specifico 
59086 1 1 un bene tuttavia 
59087 1 1 un breve riassunto 
59088 1 1 un cancelliere dello 
59089 1 1 un carcere e 
59090 1 1 un caso ai 
59091 1 1 un caso di 
59092 1 1 un caso dovrebbe 
59093 1 1 un caso la 
59094 1 1 un caso preciso 
59095 1 1 un caso trattato 
59096 1 1 un certificato di 
59097 1 1 un certificato medico 
59098 1 1 un certo lasso 
59099 1 1 un codice altri 
59100 1 1 un codice specifico 
59101 1 1 un comitato composto 
59102 1 1 un comitato del 
59103 1 1 un comitato di 
59104 1 1 un comitato esecutivo 
59105 1 1 un comitato è 
59106 1 1 un comportamento di 
59107 1 1 un conflitto d 
59108 1 1 un consiglio di 
59109 1 1 un contabile provvisorio 
59110 1 1 un contabile soggetto 
59111 1 1 un contatto diretto 
59112 1 1 un contesto militare 
59113 1 1 un contesto normativo 
59114 1 1 un conto determinato 
59115 1 1 un controllo da 
59116 1 1 un controllo sistematico 
59117 1 1 un controllo su 
59118 1 1 un controllo sull 
59119 1 1 un controllore finanziario 
59120 1 1 un corrispondente nazionale 
59121 1 1 un credito certo 
59122 1 1 un credito di 
59123 1 1 un credito non 
59124 1 1 un credito o 
59125 1 1 un credito è 
59126 1 1 un crescente bisogno 
59127 1 1 un danno anche 
59128 1 1 un danno effettivamente 
59129 1 1 un danno in 
59130 1 1 un danno o 
59131 1 1 un dato periodo 
59132 1 1 un dato reato 
59133 1 1 un dato stato 
59134 1 1 un datore di 
59135 1 1 un debole rischio 
59136 1 1 un delegato alla 
59137 1 1 un derivato dell 
59138 1 1 un destinatario diverso 
59139 1 1 un determinato rapporto 
59140 1 1 un difensore al 
59141 1 1 un difensore comporta 
59142 1 1 un difensore durante 
59143 1 1 un difensore gli 
59144 1 1 un difensore il 
59145 1 1 un difensore l 
59146 1 1 un difensore mediante 
59147 1 1 un difensore non 
59148 1 1 un difensore partecipi 
59149 1 1 un difensore se 
59150 1 1 un difensore sono 
59151 1 1 un difensore tale 
59152 1 1 un difensore tuttavia 
59153 1 1 un dipendente di 
59154 1 1 un direttore amministrativo 
59155 1 1 un diritto analogo 
59156 1 1 un diritto conferito 
59157 1 1 un diritto connesso 
59158 1 1 un diritto previsto 
59159 1 1 un diritto su 
59160 1 1 un diverso tipo 
59161 1 1 un documento attestante 
59162 1 1 un documento necessario 
59163 1 1 un documento rilasciato 
59164 1 1 un documento sia 
59165 1 1 un effettiva risocializzazione 
59166 1 1 un effetto di 
59167 1 1 un effetto fortemente 
59168 1 1 un efficace circolazione 
59169 1 1 un efficace controllo 
59170 1 1 un eio alle 
59171 1 1 un elemento debba 
59172 1 1 un elemento importante 
59173 1 1 un elemento riconosciuto 
59174 1 1 un elenco dell 
59175 1 1 un elenco esaustivo 
59176 1 1 un elenco o 
59177 1 1 un elenco regolarmente 
59178 1 1 un elevato numero 
59179 1 1 un elevato tasso 
59180 1 1 un errore di 
59181 1 1 un errore materiale 
59182 1 1 un esame dei 
59183 1 1 un esame della 
59184 1 1 un esercizio e 
59185 1 1 un esonero totale 
59186 1 1 un esperienza ed 
59187 1 1 un esperto di 
59188 1 1 un esperto permanente 
59189 1 1 un esperto può 
59190 1 1 un europa più 
59191 1 1 un eventuale accordo 
59192 1 1 un eventuale assistenza 
59193 1 1 un eventuale conflitto 
59194 1 1 un eventuale contatto 
59195 1 1 un eventuale controllo 
59196 1 1 un eventuale decisione 
59197 1 1 un eventuale successiva 
59198 1 1 un familiare della 
59199 1 1 un familiare di 
59200 1 1 un familiare o 
59201 1 1 un fascicolo contenente 
59202 1 1 un forte interesse 
59203 1 1 un funzionario di 
59204 1 1 un giudice almeno 
59205 1 1 un giudice dello 
59206 1 1 un giudice la 
59207 1 1 un giudice non 
59208 1 1 un giudice sono 
59209 1 1 un giudice tutte 
59210 1 1 un giusto processo 
59211 1 1 un gruppo difeniletilico 
59212 1 1 un idoneo trattamento 
59213 1 1 un illecito contemplato 
59214 1 1 un illecito penale 
59215 1 1 un imminente rischio 
59216 1 1 un importo che 
59217 1 1 un importo in 
59218 1 1 un importo significativamente 
59219 1 1 un impugnazione avverso 
59220 1 1 un impugnazione non 
59221 1 1 un imputato a 
59222 1 1 un imputato ad 
59223 1 1 un imputato durante 
59224 1 1 un imputato o 
59225 1 1 un imputato ovvero 
59226 1 1 un imputato privato 
59227 1 1 un imputato quale 
59228 1 1 un incentivo a 
59229 1 1 un indagine ai 
59230 1 1 un indagine articolo 
59231 1 1 un indagine nazionale 
59232 1 1 un indagine penale 
59233 1 1 un indennizzo articolo 
59234 1 1 un indicazione relativa 
59235 1 1 un indipendenza adeguata 
59236 1 1 un informazione al 
59237 1 1 un infrastruttura di 
59238 1 1 un interesse essenziale 
59239 1 1 un interesse nel 
59240 1 1 un intermediario da 
59241 1 1 un interpretazione uniforme 
59242 1 1 un interprete ai 
59243 1 1 un interprete alle 
59244 1 1 un interprete gli 
59245 1 1 un interprete in 
59246 1 1 un interprete l 
59247 1 1 un interprete le 
59248 1 1 un interprete nei 
59249 1 1 un interprete secondo 
59250 1 1 un interprete tale 
59251 1 1 un interprete un 
59252 1 1 un interrogatorio condotto 
59253 1 1 un interrogatorio da 
59254 1 1 un interrogatorio dell 
59255 1 1 un intervento immediato 
59256 1 1 un istanza comune 
59257 1 1 un istanza di 
59258 1 1 un istanza indipendente 
59259 1 1 un l altro 
59260 1 1 un lato e 
59261 1 1 un legale al 
59262 1 1 un link nel 
59263 1 1 un livello adeguato 
59264 1 1 un livello comparativamente 
59265 1 1 un lungo periodo 
59266 1 1 un luogo determinato 
59267 1 1 un luogo geograficamente 
59268 1 1 un luogo sicuro 
59269 1 1 un luogo sotto 
59270 1 1 un maggiore coinvolgimento 
59271 1 1 un magistrato del 
59272 1 1 un mandato d 
59273 1 1 un margine di 
59274 1 1 un meccanismo di 
59275 1 1 un meccanismo per 
59276 1 1 un meccanismo volto 
59277 1 1 un membro del 
59278 1 1 un mezzo d 
59279 1 1 un mezzo efficace 
59280 1 1 un mezzo importante 
59281 1 1 un minore a 
59282 1 1 un minore ai 
59283 1 1 un minore capo 
59284 1 1 un minore gli 
59285 1 1 un minore o 
59286 1 1 un minore salvo 
59287 1 1 un minore si 
59288 1 1 un minore sia 
59289 1 1 un modello di 
59290 1 1 un modo che 
59291 1 1 un modo coordinato 
59292 1 1 un modo facilmente 
59293 1 1 un motivo di 
59294 1 1 un motivo imperativo 
59295 1 1 un motivo per 
59296 1 1 un notevole numero 
59297 1 1 un numero di 
59298 1 1 un numero significativo 
59299 1 1 un nuovo quadro 
59300 1 1 un nuovo reato 
59301 1 1 un obbligazione dalla 
59302 1 1 un obbligo contrattuale 
59303 1 1 un obbligo i 
59304 1 1 un obbligo procedurale 
59305 1 1 un oei affinché 
59306 1 1 un oei al 
59307 1 1 un oei anche 
59308 1 1 un oei che 
59309 1 1 un oei comporti 
59310 1 1 un oei contenente 
59311 1 1 un oei costituisca 
59312 1 1 un oei di 
59313 1 1 un oei dovrebbero 
59314 1 1 un oei emesso 
59315 1 1 un oei integrativo 
59316 1 1 un oei inteso 
59317 1 1 un oei la 
59318 1 1 un oei ne 
59319 1 1 un oei nei 
59320 1 1 un oei nel 
59321 1 1 un oei per 
59322 1 1 un oei riguardi 
59323 1 1 un oei sia 
59324 1 1 un oei solamente 
59325 1 1 un oei trasmesso 
59326 1 1 un oei tuttavia 
59327 1 1 un oei volto 
59328 1 1 un omissione da 
59329 1 1 un onere amministrativo 
59330 1 1 un onere per 
59331 1 1 un operatore economico 
59332 1 1 un operazione sono 
59333 1 1 un operazione venga 
59334 1 1 un ordinatore delegato 
59335 1 1 un organismo comunitario 
59336 1 1 un organizzazione regionale 
59337 1 1 un organo competente 
59338 1 1 un organo della 
59339 1 1 un organo preposto 
59340 1 1 un orientamento generale 
59341 1 1 un ostacolo al 
59342 1 1 un paese aderente 
59343 1 1 un paese candidato 
59344 1 1 un pagamento ogni 
59345 1 1 un parente ciò 
59346 1 1 un parente da 
59347 1 1 un particolare genere 
59348 1 1 un pericolo grave 
59349 1 1 un perimetro definito 
59350 1 1 un periodo prolungato 
59351 1 1 un permesso di 
59352 1 1 un piano d 
59353 1 1 un possibile coinvolgimento 
59354 1 1 un potente derivato 
59355 1 1 un potenziale di 
59356 1 1 un potenziamento dell 
59357 1 1 un potere discrezionale 
59358 1 1 un prerequisito per 
59359 1 1 un presidente e 
59360 1 1 un presidente tra 
59361 1 1 un presunto comportamento 
59362 1 1 un principio fondamentale 
59363 1 1 un privilegio in 
59364 1 1 un privilegio nel 
59365 1 1 un problema sociale 
59366 1 1 un procedimento che 
59367 1 1 un procedimento civile 
59368 1 1 un procedimento commerciale 
59369 1 1 un procedimento e 
59370 1 1 un procedimento nazionale 
59371 1 1 un procedimento o 
59372 1 1 un procedimento sulla 
59373 1 1 un procedimento tra 
59374 1 1 un processo conseguente 
59375 1 1 un processo di 
59376 1 1 un processo le 
59377 1 1 un processo penale 
59378 1 1 un prodotto commerciale 
59379 1 1 un prodotto venduto 
59380 1 1 un progetto pilota 
59381 1 1 un progetto preliminare 
59382 1 1 un programma finanziato 
59383 1 1 un programma flessibile 
59384 1 1 un programma quadro 
59385 1 1 un provvedimento procedurale 
59386 1 1 un quadro in 
59387 1 1 un quadro più 
59388 1 1 un rafforzamento e 
59389 1 1 un ragionevole lasso 
59390 1 1 un rappresentante dell 
59391 1 1 un rappresentante designato 
59392 1 1 un rappresentante di 
59393 1 1 un rappresentante nazionale 
59394 1 1 un rappresentante per 
59395 1 1 un rappresentante speciale 
59396 1 1 un rappresentante tale 
59397 1 1 un rappresentate della 
59398 1 1 un reato all 
59399 1 1 un reato alle 
59400 1 1 un reato almeno 
59401 1 1 un reato con 
59402 1 1 un reato congelamento 
59403 1 1 un reato contro 
59404 1 1 un reato elencato 
59405 1 1 un reato fino 
59406 1 1 un reato grave 
59407 1 1 un reato ii 
59408 1 1 un reato indipendentemente 
59409 1 1 un reato intenzionale 
59410 1 1 un reato le 
59411 1 1 un reato nel 
59412 1 1 un reato nella 
59413 1 1 un reato per 
59414 1 1 un reato perpetrato 
59415 1 1 un reato possa 
59416 1 1 un reato potrebbero 
59417 1 1 un reato presso 
59418 1 1 un reato punibile 
59419 1 1 un reato punito 
59420 1 1 un reato qualora 
59421 1 1 un reato relativo 
59422 1 1 un reato sia 
59423 1 1 un reato spesso 
59424 1 1 un reato subito 
59425 1 1 un reato suscettibile 
59426 1 1 un reato sussistano 
59427 1 1 un reato tuttavia 
59428 1 1 un reato è 
59429 1 1 un regime doganale 
59430 1 1 un regime sospensivo 
59431 1 1 un regime unico 
59432 1 1 un registro o 
59433 1 1 un regolamento interno 
59434 1 1 un revisore interno 
59435 1 1 un ricorso anche 
59436 1 1 un ricorso concernente 
59437 1 1 un ricorso e 
59438 1 1 un ricorso molto 
59439 1 1 un ricorso prevede 
59440 1 1 un riesame interno 
59441 1 1 un risarcimento anche 
59442 1 1 un risarcimento come 
59443 1 1 un risarcimento da 
59444 1 1 un risarcimento dall 
59445 1 1 un rischio elevato 
59446 1 1 un rischio maggiore 
59447 1 1 un ritardo nello 
59448 1 1 un ruolo cruciale 
59449 1 1 un ruolo fondamentale 
59450 1 1 un ruolo importante 
59451 1 1 un ruolo particolare 
59452 1 1 un segretariato così 
59453 1 1 un segretariato diretto 
59454 1 1 un servizio specializzato 
59455 1 1 un sistema in 
59456 1 1 un sistema penale 
59457 1 1 un software ad 
59458 1 1 un sommario annuale 
59459 1 1 un sostegno finanziario 
59460 1 1 un sostegno logistico 
59461 1 1 un supplente il 
59462 1 1 un supporto generale 
59463 1 1 un tempo determinato 
59464 1 1 un tentativo di 
59465 1 1 un termine finale 
59466 1 1 un termine per 
59467 1 1 un termine prestabilito 
59468 1 1 un terzo compiacente 
59469 1 1 un terzo imparziale 
59470 1 1 un terzo in 
59471 1 1 un terzo quale 
59472 1 1 un terzo stato 
59473 1 1 un testimone di 
59474 1 1 un testimone diventi 
59475 1 1 un testimone i 
59476 1 1 un testimone o 
59477 1 1 un tipico effetto 
59478 1 1 un tipo diverso 
59479 1 1 un titolo o 
59480 1 1 un torto alla 
59481 1 1 un trattamento che 
59482 1 1 un trattamento completo 
59483 1 1 un trattamento non 
59484 1 1 un trattato che 
59485 1 1 un trauma fisico 
59486 1 1 un tribunale con 
59487 1 1 un udienza davanti 
59488 1 1 un udienza e 
59489 1 1 un udienza relativa 
59490 1 1 un ufficiale di 
59491 1 1 un ufficio doganale 
59492 1 1 un ulteriore sviluppo 
59493 1 1 un unica operazione 
59494 1 1 un unico insieme 
59495 1 1 un unico strumento 
59496 1 1 un unità denominata 
59497 1 1 un unità distinta 
59498 1 1 un unità eurojust 
59499 1 1 un unità provvisoria 
59500 1 1 un unità territoriale 
59501 1 1 un uso limitato 
59502 1 1 un uso proporzionato 
59503 1 1 un valore equivalente 
59504 1 1 un valore prioritario 
59505 1 1 un veicolo a 
59506 1 1 un veicolo dissequestrato 
59507 1 1 un veicolo in 
59508 1 1 un verbale dell 
59509 1 1 un verbale indicante 
59510 1 1 un vizio di 
59511 1 1 un voto il 
59512 1 1 una banca centrale 
59513 1 1 una banca dalla 
59514 1 1 una banca dati 
59515 1 1 una banca o 
59516 1 1 una banca situata 
59517 1 1 una banca situato 
59518 1 1 una base di 
59519 1 1 una categoria di 
59520 1 1 una causa deve 
59521 1 1 una causa penale 
59522 1 1 una certa gravità 
59523 1 1 una certa soglia 
59524 1 1 una coerente strategia 
59525 1 1 una collaborazione con 
59526 1 1 una collisione perdita 
59527 1 1 una competenza derivante 
59528 1 1 una competenza pertinenti 
59529 1 1 una comunicazione dei 
59530 1 1 una comunicazione diretta 
59531 1 1 una comunicazione inviata 
59532 1 1 una comunicazione sulla 
59533 1 1 una condanna al 
59534 1 1 una condanna ciò 
59535 1 1 una condotta che 
59536 1 1 una conferenza annuale 
59537 1 1 una controversia riguardante 
59538 1 1 una cooperazione ai 
59539 1 1 una cooperazione armoniosa 
59540 1 1 una cooperazione efficace 
59541 1 1 una cooperazione efficiente 
59542 1 1 una cooperazione stretta 
59543 1 1 una copia autentica 
59544 1 1 una copia del 
59545 1 1 una copia dell 
59546 1 1 una copia della 
59547 1 1 una copia integrale 
59548 1 1 una corretta amministrazione 
59549 1 1 una corte qualora 
59550 1 1 una cultura dei 
59551 1 1 una data indagine 
59552 1 1 una data persona 
59553 1 1 una data specifica 
59554 1 1 una decisione all 
59555 1 1 una decisione articolo 
59556 1 1 una decisione concernente 
59557 1 1 una decisione definitiva 
59558 1 1 una decisione diversa 
59559 1 1 una decisione giudiziaria 
59560 1 1 una decisione la 
59561 1 1 una decisione le 
59562 1 1 una decisione nel 
59563 1 1 una decisione passata 
59564 1 1 una decisione precedente 
59565 1 1 una decisione pronunciata 
59566 1 1 una decisione qualora 
59567 1 1 una decisione se 
59568 1 1 una decisione sono 
59569 1 1 una decisione su 
59570 1 1 una decisione sul 
59571 1 1 una decodificazione o 
59572 1 1 una decrittazione della 
59573 1 1 una delega o 
59574 1 1 una delle attività 
59575 1 1 una delle misure 
59576 1 1 una delle persone 
59577 1 1 una delle più 
59578 1 1 una delle seguenti 
59579 1 1 una denuncia rientra 
59580 1 1 una deroga a 
59581 1 1 una descrizione dei 
59582 1 1 una descrizione dell 
59583 1 1 una descrizione della 
59584 1 1 una dichiarazione che 
59585 1 1 una dichiarazione concernente 
59586 1 1 una dichiarazione formulata 
59587 1 1 una dichiarazione relativa 
59588 1 1 una dichiarazione su 
59589 1 1 una dilazione per 
59590 1 1 una direttiva del 
59591 1 1 una disciplina frammentaria 
59592 1 1 una disposizione di 
59593 1 1 una disposizione specifica 
59594 1 1 una distinta richiesta 
59595 1 1 una divergenza tra 
59596 1 1 una diversione o 
59597 1 1 una domanda di 
59598 1 1 una domanda trasmessa 
59599 1 1 una forma di 
59600 1 1 una formazione per 
59601 1 1 una funzione equivalente 
59602 1 1 una gamma quanto 
59603 1 1 una garanzia finanziaria 
59604 1 1 una garanzia per 
59605 1 1 una giustizia a 
59606 1 1 una grave tossicità 
59607 1 1 una indipendenza adeguata 
59608 1 1 una licenza detta 
59609 1 1 una lingua compresa 
59610 1 1 una lingua comunemente 
59611 1 1 una lingua da 
59612 1 1 una lingua diversa 
59613 1 1 una lingua non 
59614 1 1 una lingua ufficiale 
59615 1 1 una liquidazione dell 
59616 1 1 una loro possibile 
59617 1 1 una lotta efficace 
59618 1 1 una lunga serie 
59619 1 1 una minaccia al 
59620 1 1 una minoranza nazionale 
59621 1 1 una misura coperta 
59622 1 1 una misura penale 
59623 1 1 una misura speciale 
59624 1 1 una nota corrispondente 
59625 1 1 una nota di 
59626 1 1 una nuova decisione 
59627 1 1 una nuova sostanza 
59628 1 1 una o qualora 
59629 1 1 una palese ingiustizia 
59630 1 1 una parte del 
59631 1 1 una parte dell 
59632 1 1 una parte della 
59633 1 1 una parte di 
59634 1 1 una parte era 
59635 1 1 una parte fosse 
59636 1 1 una parte importante 
59637 1 1 una parte interessata 
59638 1 1 una parte per 
59639 1 1 una parte separabile 
59640 1 1 una pena detentiva 
59641 1 1 una pena o 
59642 1 1 una perdita di 
59643 1 1 una perdita economica 
59644 1 1 una perdita o 
59645 1 1 una persona a 
59646 1 1 una persona articolo 
59647 1 1 una persona condannata 
59648 1 1 una persona della 
59649 1 1 una persona dello 
59650 1 1 una persona dovrebbe 
59651 1 1 una persona durante 
59652 1 1 una persona ha 
59653 1 1 una persona il 
59654 1 1 una persona in 
59655 1 1 una persona indagata 
59656 1 1 una persona ma 
59657 1 1 una persona ogni 
59658 1 1 una persona per 
59659 1 1 una persona quale 
59660 1 1 una persona responsabile 
59661 1 1 una persona ricercata 
59662 1 1 una persona sospettata 
59663 1 1 una persona è 
59664 1 1 una pietra angolare 
59665 1 1 una piperazina n 
59666 1 1 una ponderazione delle 
59667 1 1 una portata orizzontale 
59668 1 1 una posizione apicale 
59669 1 1 una posizione di 
59670 1 1 una posizione favorevole 
59671 1 1 una precedente domanda 
59672 1 1 una presentazione annuale 
59673 1 1 una presunzione di 
59674 1 1 una previa consulenza 
59675 1 1 una previsione di 
59676 1 1 una privazione eccessiva 
59677 1 1 una procedura disciplinare 
59678 1 1 una procedura in 
59679 1 1 una procura l 
59680 1 1 una procura sul 
59681 1 1 una pronuncia che 
59682 1 1 una pronuncia nella 
59683 1 1 una proposta del 
59684 1 1 una proroga ha 
59685 1 1 una protezione costante 
59686 1 1 una protezione efficace 
59687 1 1 una protezione speciali 
59688 1 1 una qualsiasi altra 
59689 1 1 una questione generale 
59690 1 1 una raccolta delle 
59691 1 1 una rapida efficace 
59692 1 1 una relazione accompagnata 
59693 1 1 una relazione armoniosa 
59694 1 1 una relazione concernente 
59695 1 1 una relazione finale 
59696 1 1 una relazione intima 
59697 1 1 una relazione periodica 
59698 1 1 una relazione presentata 
59699 1 1 una relazione stretta 
59700 1 1 una relazione sull 
59701 1 1 una responsabilità civile 
59702 1 1 una responsabilità diretta 
59703 1 1 una rete cifrata 
59704 1 1 una rete di 
59705 1 1 una rete globale 
59706 1 1 una revisione dell 
59707 1 1 una ricevuta articolo 
59708 1 1 una richiesta ai 
59709 1 1 una richiesta nello 
59710 1 1 una risposta più 
59711 1 1 una sanzione in 
59712 1 1 una sanzione massima 
59713 1 1 una sanzione o 
59714 1 1 una segnalazione per 
59715 1 1 una sensazione di 
59716 1 1 una serie coerente 
59717 1 1 una serie minima 
59718 1 1 una settimana dalla 
59719 1 1 una sfera limitata 
59720 1 1 una siffatta limitazione 
59721 1 1 una sintesi dei 
59722 1 1 una sistemazione alternativa 
59723 1 1 una situazione critica 
59724 1 1 una situazione nella 
59725 1 1 una soglia di 
59726 1 1 una sostanza arilcicloesilaminica 
59727 1 1 una sostanza stimolante 
59728 1 1 una sottodelega specifica 
59729 1 1 una sovvenzione di 
59730 1 1 una sovvenzione iscritta 
59731 1 1 una specializzazione qualora 
59732 1 1 una spesa a 
59733 1 1 una spesa di 
59734 1 1 una spesa indebita 
59735 1 1 una spesa o 
59736 1 1 una sproporzione tra 
59737 1 1 una stima globale 
59738 1 1 una strategia chiaramente 
59739 1 1 una strategia di 
59740 1 1 una sua copia 
59741 1 1 una sua modifica 
59742 1 1 una successione di 
59743 1 1 una sufficiente distribuzione 
59744 1 1 una tale decisione 
59745 1 1 una tale dichiarazione 
59746 1 1 una tassa per 
59747 1 1 una tipografia o 
59748 1 1 una traduzione autentica 
59749 1 1 una traduzione in 
59750 1 1 una traduzione sia 
59751 1 1 una trascrizione una 
59752 1 1 una valida alternativa 
59753 1 1 una valida base 
59754 1 1 una valuta che 
59755 1 1 una valutazione del 
59756 1 1 una valutazione distinta 
59757 1 1 una valutazione esterna 
59758 1 1 una valutazione periodica 
59759 1 1 una verifica ex 
59760 1 1 una violazione dei 
59761 1 1 una violazione dell 
59762 1 1 una violazione della 
59763 1 1 una violazione delle 
59764 1 1 una violazione di 
59765 1 1 una vittima che 
59766 1 1 una vittima di 
59767 1 1 una vittima il 
59768 1 1 una vittima minorenne 
59769 1 1 una vittima o 
59770 1 1 una vittima rende 
59771 1 1 una vittima è 
59772 1 1 una volta compiuto 
59773 1 1 una volta il 
59774 1 1 una volta immesse 
59775 1 1 una volta istituiti 
59776 1 1 una volta l 
59777 1 1 una volta riconosciuto 
59778 1 1 una volta scontata 
59779 1 1 una zona ad 
59780 1 1 unanimità da parte 
59781 1 1 unanimità gli stati 
59782 1 1 unanimità il collegio 
59783 1 1 unanimità il proprio 
59784 1 1 unanimità previo parere 
59785 1 1 ungheria del regno 
59786 1 1 unica articolo il 
59787 1 1 unica condivisa dagli 
59788 1 1 unica di oltre 
59789 1 1 unica operazione una 
59790 1 1 unica è tuttavia 
59791 1 1 unicamente alle autorità 
59792 1 1 unicamente i provvedimenti 
59793 1 1 unicamente in banche 
59794 1 1 unicamente in base 
59795 1 1 unicamente nelle banche 
59796 1 1 unicamente per crediti 
59797 1 1 unicamente per la 
59798 1 1 unici che si 
59799 1 1 unici d accesso 
59800 1 1 unico insieme di 
59801 1 1 unico per l 
59802 1 1 unico strumento denominato 
59803 1 1 unificati qualora in 
59804 1 1 uniforme articolo esame 
59805 1 1 uniforme di dette 
59806 1 1 uniforme in tutta 
59807 1 1 uniforme nell interpretare 
59808 1 1 unilateralmente e può 
59809 1 1 unione a garantire 
59810 1 1 unione alla luce 
59811 1 1 unione almeno dal 
59812 1 1 unione appaiono insufficienti 
59813 1 1 unione articolo spese 
59814 1 1 unione assiste la 
59815 1 1 unione che possono 
59816 1 1 unione che trattano 
59817 1 1 unione comunità per 
59818 1 1 unione considerati i 
59819 1 1 unione dal in 
59820 1 1 unione dal novembre 
59821 1 1 unione detto gruppo 
59822 1 1 unione di circolare 
59823 1 1 unione di garantire 
59824 1 1 unione di misure 
59825 1 1 unione diversa dalla 
59826 1 1 unione dotato di 
59827 1 1 unione dove non 
59828 1 1 unione dove viene 
59829 1 1 unione e a 
59830 1 1 unione e ai 
59831 1 1 unione e altri 
59832 1 1 unione e nazionale 
59833 1 1 unione e non 
59834 1 1 unione economica del 
59835 1 1 unione essa conferisce 
59836 1 1 unione europea ad 
59837 1 1 unione europea adottata 
59838 1 1 unione europea afferma 
59839 1 1 unione europea al 
59840 1 1 unione europea appoggia 
59841 1 1 unione europea c 
59842 1 1 unione europea carta 
59843 1 1 unione europea ce 
59844 1 1 unione europea ciò 
59845 1 1 unione europea come 
59846 1 1 unione europea consente 
59847 1 1 unione europea considerando 
59848 1 1 unione europea convenzione 
59849 1 1 unione europea da 
59850 1 1 unione europea decisione 
59851 1 1 unione europea dei 
59852 1 1 unione europea del 
59853 1 1 unione europea dell 
59854 1 1 unione europea di 
59855 1 1 unione europea dovrebbero 
59856 1 1 unione europea ed 
59857 1 1 unione europea essa 
59858 1 1 unione europea essere 
59859 1 1 unione europea esso 
59860 1 1 unione europea figura 
59861 1 1 unione europea finalizzata 
59862 1 1 unione europea frontex 
59863 1 1 unione europea ha 
59864 1 1 unione europea incaricate 
59865 1 1 unione europea misurare 
59866 1 1 unione europea o 
59867 1 1 unione europea obiettivo 
59868 1 1 unione europea pertanto 
59869 1 1 unione europea poiché 
59870 1 1 unione europea procedure 
59871 1 1 unione europea provvede 
59872 1 1 unione europea stabilisce 
59873 1 1 unione europea sull 
59874 1 1 unione europea tale 
59875 1 1 unione europea un 
59876 1 1 unione eventualmente venuti 
59877 1 1 unione il collegio 
59878 1 1 unione il testo 
59879 1 1 unione in generale 
59880 1 1 unione in particolare 
59881 1 1 unione in virtù 
59882 1 1 unione l accordo 
59883 1 1 unione l adozione 
59884 1 1 unione l eurojust 
59885 1 1 unione la danimarca 
59886 1 1 unione la decisione 
59887 1 1 unione la precisa 
59888 1 1 unione la regolamentazione 
59889 1 1 unione la rete 
59890 1 1 unione la tabella 
59891 1 1 unione le denunce 
59892 1 1 unione le informazioni 
59893 1 1 unione le spese 
59894 1 1 unione ma non 
59895 1 1 unione ma sono 
59896 1 1 unione misure complementari 
59897 1 1 unione misure di 
59898 1 1 unione nei settori 
59899 1 1 unione nel suo 
59900 1 1 unione nella sentenza 
59901 1 1 unione non contiene 
59902 1 1 unione nonché il 
59903 1 1 unione nonché la 
59904 1 1 unione o degli 
59905 1 1 unione o elaborino 
59906 1 1 unione o tutti 
59907 1 1 unione occorre che 
59908 1 1 unione per i 
59909 1 1 unione per il 
59910 1 1 unione possono anche 
59911 1 1 unione presentati da 
59912 1 1 unione può contribuire 
59913 1 1 unione quali le 
59914 1 1 unione riconosciuto dalla 
59915 1 1 unione si adopera 
59916 1 1 unione sul patrocinio 
59917 1 1 unione tali norme 
59918 1 1 unione tenendo conto 
59919 1 1 unione tra novembre 
59920 1 1 unione un effetto 
59921 1 1 unione vale a 
59922 1 1 unione è fondata 
59923 1 1 unite articolo la 
59924 1 1 unite come definito 
59925 1 1 unite conformi all 
59926 1 1 unite contro il 
59927 1 1 unite contro la 
59928 1 1 unite del sull 
59929 1 1 unite nel momento 
59930 1 1 unite otto stati 
59931 1 1 unite predispone una 
59932 1 1 unite si applica 
59933 1 1 unite sui diritti 
59934 1 1 unite sull eliminazione 
59935 1 1 unite unsc ha 
59936 1 1 unito articolo disposizioni 
59937 1 1 unito deve essere 
59938 1 1 unito rappresenta già 
59939 1 1 unito sta partecipando 
59940 1 1 unità denominata eurojust 
59941 1 1 unità distinta e 
59942 1 1 unità eurojust composta 
59943 1 1 unità eurojust è 
59944 1 1 unità nazionali al 
59945 1 1 unità nazionali degli 
59946 1 1 unità provvisoria godono 
59947 1 1 unità si avvale 
59948 1 1 unità specializzate nell 
59949 1 1 unità territoriale del 
59950 1 1 unità territoriale di 
59951 1 1 università gli istituti 
59952 1 1 università pubbliche o 
59953 1 1 uno degli atomi 
59954 1 1 uno degli atti 
59955 1 1 uno degli elementi 
59956 1 1 uno degli obiettivi 
59957 1 1 uno degli stati 
59958 1 1 uno dei principali 
59959 1 1 uno dei reati 
59960 1 1 uno dei termini 
59961 1 1 uno di questi 
59962 1 1 uno di tali 
59963 1 1 uno qualsiasi degli 
59964 1 1 uno spazio comune 
59965 1 1 uno spazio giudiziario 
59966 1 1 uno specifico numero 
59967 1 1 uno stato che 
59968 1 1 uno stato non 
59969 1 1 uno stato terzo 
59970 1 1 uno stesso stato 
59971 1 1 uno strumento di 
59972 1 1 uno strumento globale 
59973 1 1 uno strumento o 
59974 1 1 uno supplente i 
59975 1 1 unodc il gruppo 
59976 1 1 unsc ha adottato 
59977 1 1 unsc il novembre 
59978 1 1 uomini i diritti 
59979 1 1 uomini nell unione 
59980 1 1 uomo che ha 
59981 1 1 uomo che nella 
59982 1 1 uomo come tachicardia 
59983 1 1 uomo conformemente al 
59984 1 1 uomo e della 
59985 1 1 uomo indicano che 
59986 1 1 uomo nel fornire 
59987 1 1 uomo o della 
59988 1 1 uomo sono difficili 
59989 1 1 uomo un reato 
59990 1 1 urbana e la 
59991 1 1 urgente bisogno di 
59992 1 1 urgente necessità di 
59993 1 1 urgentemente l adozione 
59994 1 1 urgenti da intraprendere 
59995 1 1 urgenti e provvisorie 
59996 1 1 urgenti intesi a 
59997 1 1 urgenti l eurojust 
59998 1 1 urgenti per evitare 
59999 1 1 urgenti sono necessari 
60000 1 1 urgenza e in 
60001 1 1 urgenza eccezionali e 
60002 1 1 urgenza prevenire gravi 
60003 1 1 usando se necessario 
60004 1 1 usando strumenti o 
60005 1 1 usare un altro 
60006 1 1 usata in combinazione 
60007 1 1 usata nel progetto 
60008 1 1 usata per dare 
60009 1 1 usate ad altri 
60010 1 1 usate ai fini 
60011 1 1 usate in aggiunta 
60012 1 1 usate in un 
60013 1 1 usate nella lotta 
60014 1 1 usate per perseguire 
60015 1 1 usati come prove 
60016 1 1 usati nella lotta 
60017 1 1 usato nelle prove 
60018 1 1 usato per il 
60019 1 1 usato per la 
60020 1 1 uscita da tale 
60021 1 1 usi terapeutici il 
60022 1 1 usi terapeutici è 
60023 1 1 uso degli operatori 
60024 1 1 uso dei dati 
60025 1 1 uso dei punti 
60026 1 1 uso del amminopropil 
60027 1 1 uso del telefono 
60028 1 1 uso dell ah 
60029 1 1 uso della metossietamina 
60030 1 1 uso delle tecnologie 
60031 1 1 uso di attrezzature 
60032 1 1 uso di dichiarazioni 
60033 1 1 uso di formulari 
60034 1 1 uso di informazioni 
60035 1 1 uso di sistemi 
60036 1 1 uso di strumenti 
60037 1 1 uso di tale 
60038 1 1 uso di un 
60039 1 1 uso esteso non 
60040 1 1 uso fraudolento e 
60041 1 1 uso improprio riguarda 
60042 1 1 uso intravenoso di 
60043 1 1 uso l importazione 
60044 1 1 uso limitato di 
60045 1 1 uso nei procedimenti 
60046 1 1 uso non sarebbe 
60047 1 1 uso proporzionato del 
60048 1 1 uso umano o 
60049 1 1 usufrutto la decisione 
60050 1 1 utile affinché possa 
60051 1 1 utile e in 
60052 1 1 utile in particolare 
60053 1 1 utile per consentire 
60054 1 1 utile per svolgere 
60055 1 1 utili anche altri 
60056 1 1 utili per la 
60057 1 1 utilità di detta 
60058 1 1 utilità sociale tale 
60059 1 1 utilizza in modo 
60060 1 1 utilizza la videoconferenza 
60061 1 1 utilizza un sistema 
60062 1 1 utilizzabili negli stati 
60063 1 1 utilizzabili per individuare 
60064 1 1 utilizzando strumenti che 
60065 1 1 utilizzando una lingua 
60066 1 1 utilizzano il formato 
60067 1 1 utilizzano l euro 
60068 1 1 utilizzano le migliori 
60069 1 1 utilizzare e promuovere 
60070 1 1 utilizzare gli strumenti 
60071 1 1 utilizzare nei procedimenti 
60072 1 1 utilizzare per confiscare 
60073 1 1 utilizzata come sostanza 
60074 1 1 utilizzata da sola 
60075 1 1 utilizzata e quando 
60076 1 1 utilizzata in ambiente 
60077 1 1 utilizzata nell unione 
60078 1 1 utilizzata è consumata 
60079 1 1 utilizzate come prova 
60080 1 1 utilizzate efficacemente gli 
60081 1 1 utilizzate per il 
60082 1 1 utilizzate per la 
60083 1 1 utilizzati a norma 
60084 1 1 utilizzati al fine 
60085 1 1 utilizzati nel settore 
60086 1 1 utilizzati nell ambito 
60087 1 1 utilizzati o possono 
60088 1 1 utilizzati solo alle 
60089 1 1 utilizzati solo per 
60090 1 1 utilizzato impropriamente per 
60091 1 1 utilizzato in qualsiasi 
60092 1 1 utilizzato o destinato 
60093 1 1 utilizzato per la 
60094 1 1 utilizzato sul territorio 
60095 1 1 utilizzatori assumano la 
60096 1 1 utilizzatori disposti a 
60097 1 1 utilizzatori e la 
60098 1 1 utilizzatori i quali 
60099 1 1 utilizzatori possono combinare 
60100 1 1 utilizzazione dei beni 
60101 1 1 utilizzazione sono determinate 
60102 1 1 utilizzino sistemi di 
60103 1 1 utilizzo corretto dei 
60104 1 1 utilizzo delle risorse 
60105 1 1 utilizzo e al 
60106 1 1 v articolo intercettazione 
60107 1 1 v comunicarle le 
60108 1 1 v current url 
60109 1 1 v fornirle le 
60110 1 1 v misure di 
60111 1 1 v non possano 
60112 1 1 v su uno 
60113 1 1 va allegato alla 
60114 1 1 vaglio della corrispondenza 
60115 1 1 vale per tutta 
60116 1 1 vale quale decisione 
60117 1 1 valere a loro 
60118 1 1 valere i loro 
60119 1 1 valere i propri 
60120 1 1 valere un diritto 
60121 1 1 valgono le seguenti 
60122 1 1 valida alternativa un 
60123 1 1 valida base per 
60124 1 1 validità del diritto 
60125 1 1 validità del provvedimento 
60126 1 1 validità dell accordo 
60127 1 1 validità della misura 
60128 1 1 validità di un 
60129 1 1 valore corrisponda a 
60130 1 1 valore corrispondente ai 
60131 1 1 valore e o 
60132 1 1 valore economico gli 
60133 1 1 valore equivalente a 
60134 1 1 valore equivalente come 
60135 1 1 valore in pendenza 
60136 1 1 valore o il 
60137 1 1 valore prioritario nel 
60138 1 1 valore sulla ripartizione 
60139 1 1 valori fondamentali riconosciuti 
60140 1 1 valuta anche la 
60141 1 1 valuta che continua 
60142 1 1 valuta che servono 
60143 1 1 valuta di importanza 
60144 1 1 valuta dovrebbe essere 
60145 1 1 valuta e comunica 
60146 1 1 valuta falsificata sia 
60147 1 1 valuta gli effetti 
60148 1 1 valuta in che 
60149 1 1 valuta l applicazione 
60150 1 1 valuta l efficacia 
60151 1 1 valuta l osservanza 
60152 1 1 valuta le banconote 
60153 1 1 valuta nazionale la 
60154 1 1 valuta più importante 
60155 1 1 valuta se la 
60156 1 1 valuta se tali 
60157 1 1 valutabile bene un 
60158 1 1 valutano in conformità 
60159 1 1 valutano la richiesta 
60160 1 1 valutano se adottare 
60161 1 1 valutare l adozione 
60162 1 1 valutare l opportunità 
60163 1 1 valutare la necessità 
60164 1 1 valutare le condizioni 
60165 1 1 valutare le prove 
60166 1 1 valutare non vi 
60167 1 1 valutare se adottare 
60168 1 1 valutare se i 
60169 1 1 valutare se l 
60170 1 1 valutare se rilasciare 
60171 1 1 valutare se sia 
60172 1 1 valutare se un 
60173 1 1 valutata da un 
60174 1 1 valutate considerando la 
60175 1 1 valutate dall autorità 
60176 1 1 valutate nel giugno 
60177 1 1 valutati migliorare le 
60178 1 1 valutazione a livello 
60179 1 1 valutazione capo sezione 
60180 1 1 valutazione dei progetti 
60181 1 1 valutazione del pericolo 
60182 1 1 valutazione del rischio 
60183 1 1 valutazione dell impatto 
60184 1 1 valutazione della domanda 
60185 1 1 valutazione della presente 
60186 1 1 valutazione della relazione 
60187 1 1 valutazione delle dichiarazioni 
60188 1 1 valutazione distinta o 
60189 1 1 valutazione e di 
60190 1 1 valutazione esterna della 
60191 1 1 valutazione ex post 
60192 1 1 valutazione gli stati 
60193 1 1 valutazione ha individuato 
60194 1 1 valutazione il programma 
60195 1 1 valutazione in merito 
60196 1 1 valutazione incluse le 
60197 1 1 valutazione individuale come 
60198 1 1 valutazione individuale conformemente 
60199 1 1 valutazione individuale delle 
60200 1 1 valutazione individuale per 
60201 1 1 valutazione individuale si 
60202 1 1 valutazione individuale siano 
60203 1 1 valutazione individuale svolta 
60204 1 1 valutazione individuale tenendo 
60205 1 1 valutazione individuale tiene 
60206 1 1 valutazione intermedia sui 
60207 1 1 valutazione la commissione 
60208 1 1 valutazione nell ambito 
60209 1 1 valutazione o progetti 
60210 1 1 valutazione periodica indipendente 
60211 1 1 valutazione sono incluse 
60212 1 1 valutazione sono individuate 
60213 1 1 valutazioni individuali dovrebbero 
60214 1 1 valute essa introduce 
60215 1 1 valute questo è 
60216 1 1 valuterà a tempo 
60217 1 1 valuti se le 
60218 1 1 vantaggi derivanti dai 
60219 1 1 vantaggi e degli 
60220 1 1 vantaggi economici indurre 
60221 1 1 vantaggi indiretti compresi 
60222 1 1 vantaggio da misure 
60223 1 1 vantaggio da qualsiasi 
60224 1 1 vantaggio del bilancio 
60225 1 1 vantaggio di uno 
60226 1 1 vantaggio e quando 
60227 1 1 vantaggio economicamente valutabile 
60228 1 1 vantaggio economico derivato 
60229 1 1 vantaggio economico e 
60230 1 1 vantaggio economico gli 
60231 1 1 vantaggio economico laddove 
60232 1 1 varato con strumenti 
60233 1 1 vari aspetti della 
60234 1 1 vari contributi accordati 
60235 1 1 vari provvedimenti provvisori 
60236 1 1 vari reati pene 
60237 1 1 vari stati membri 
60238 1 1 vari strumenti applicabili 
60239 1 1 vari tipi di 
60240 1 1 varia possibile di 
60241 1 1 variano tra gli 
60242 1 1 variare a seconda 
60243 1 1 variare in base 
60244 1 1 varie attività dell 
60245 1 1 varie forme di 
60246 1 1 vaste competenze specialistiche 
60247 1 1 vaste operazioni di 
60248 1 1 veda l allegato 
60249 1 1 veicoli e il 
60250 1 1 veicoli entro il 
60251 1 1 veicoli gli stati 
60252 1 1 veicoli gli uffici 
60253 1 1 veicoli in base 
60254 1 1 veicoli l europol 
60255 1 1 veicoli nell ambito 
60256 1 1 veicoli particolare attenzione 
60257 1 1 veicoli rubati dell 
60258 1 1 veicoli rubati e 
60259 1 1 veicoli scomparsi il 
60260 1 1 veicoli si riuniscono 
60261 1 1 veicoli tali scambi 
60262 1 1 veicoli tra l 
60263 1 1 veicolo a inserire 
60264 1 1 veicolo a motore 
60265 1 1 veicolo dissequestrato dalle 
60266 1 1 veicolo dopo che 
60267 1 1 veicolo e conformemente 
60268 1 1 veicolo in fase 
60269 1 1 veicolo in questione 
60270 1 1 veicolo la carta 
60271 1 1 veicolo quale il 
60272 1 1 veicolo qualsiasi veicolo 
60273 1 1 vendita l approvvigionamento 
60274 1 1 vendono l mt 
60275 1 1 vendono tale sostanza 
60276 1 1 venduta al dettaglio 
60277 1 1 venduta come droga 
60278 1 1 venduta e utilizzata 
60279 1 1 venduta su internet 
60280 1 1 venduto come legal 
60281 1 1 venduto come sostanza 
60282 1 1 venduto su internet 
60283 1 1 venga a conoscenza 
60284 1 1 venga autorizzata i 
60285 1 1 venga effettuato nel 
60286 1 1 venga meno ai 
60287 1 1 venga richiesto al 
60288 1 1 venga usata ad 
60289 1 1 vengano a conoscenza 
60290 1 1 vengano adottati provvedimenti 
60291 1 1 vengono a conoscenza 
60292 1 1 vengono alimentate dal 
60293 1 1 vengono cancellati quando 
60294 1 1 vengono conclusi al 
60295 1 1 vengono fissati i 
60296 1 1 vengono formulate a 
60297 1 1 vengono in seguito 
60298 1 1 vengono registrate tutte 
60299 1 1 vengono verificati da 
60300 1 1 venti casi di 
60301 1 1 venti decessi collegati 
60302 1 1 ventidue stati membri 
60303 1 1 ventisette stati membri 
60304 1 1 ventitré stati membri 
60305 1 1 ventuno decessi nell 
60306 1 1 ventuno stati membri 
60307 1 1 venuti alla luce 
60308 1 1 venuti in altro 
60309 1 1 venuto meno il 
60310 1 1 verbale ciascuno stato 
60311 1 1 verbale dell audizione 
60312 1 1 verbale indicante la 
60313 1 1 verbale la commissione 
60314 1 1 verbali redatti in 
60315 1 1 verbalizzate conformemente al 
60316 1 1 verbalizzate utilizzando la 
60317 1 1 verbalizzato utilizzando la 
60318 1 1 verbalizzazione gli stati 
60319 1 1 verbalizzazione prevista dal 
60320 1 1 verifica a posteriori 
60321 1 1 verifica a priori 
60322 1 1 verifica che ritenga 
60323 1 1 verifica dell esigibilità 
60324 1 1 verifica della conformità 
60325 1 1 verifica e valutazione 
60326 1 1 verifica la necessità 
60327 1 1 verifica positiva dell 
60328 1 1 verifica quanto segue 
60329 1 1 verifica senza fornire 
60330 1 1 verifica successiva c 
60331 1 1 verificano il ruolo 
60332 1 1 verificare che le 
60333 1 1 verificare che lo 
60334 1 1 verificare il possesso 
60335 1 1 verificare l identità 
60336 1 1 verificare la corretta 
60337 1 1 verificare le informazioni 
60338 1 1 verificare è esercitato 
60339 1 1 verificarne gli aspetti 
60340 1 1 verificasse l agente 
60341 1 1 verificati da agenti 
60342 1 1 verificati in conformità 
60343 1 1 verificati utilizzando la 
60344 1 1 verificato mediante un 
60345 1 1 verifiche di cui 
60346 1 1 verifiche possono essere 
60347 1 1 verifiche sul posto 
60348 1 1 vero per l 
60349 1 1 verrà presa una 
60350 1 1 versamento in contanti 
60351 1 1 versare compensazioni si 
60352 1 1 versata dall amministratore 
60353 1 1 versati a eurojust 
60354 1 1 versati o scorrettamente 
60355 1 1 versati siano restituiti 
60356 1 1 versione dei fatti 
60357 1 1 verso azioni a 
60358 1 1 verso detti paesi 
60359 1 1 verso il sito 
60360 1 1 verso la fabbricazione 
60361 1 1 verso un europa 
60362 1 1 vertenti sui minori 
60363 1 1 veste di loro 
60364 1 1 veterinario provata o 
60365 1 1 vi acconsentono liberamente 
60366 1 1 vi acconsentono su 
60367 1 1 vi appongono la 
60368 1 1 vi articolo provvedimenti 
60369 1 1 vi dal diritto 
60370 1 1 vi del trattato 
60371 1 1 vi disposizioni finali 
60372 1 1 vi hanno accesso 
60373 1 1 vi possono essere 
60374 1 1 vi promuovere i 
60375 1 1 vi risiedano costituisce 
60376 1 1 vi sia motivo 
60377 1 1 vi sia quindi 
60378 1 1 vi sia rischio 
60379 1 1 vi sia tornata 
60380 1 1 vi siano altri 
60381 1 1 vi siano particolari 
60382 1 1 vi sono chiare 
60383 1 1 vi sono fondati 
60384 1 1 vi sono informazioni 
60385 1 1 vi sono prove 
60386 1 1 vi sono riferimenti 
60387 1 1 vi è accordo 
60388 1 1 vi è alcuna 
60389 1 1 vi è incompatibilità 
60390 1 1 vi è l 
60391 1 1 vi è nessuna 
60392 1 1 vi è un 
60393 1 1 vi è una 
60394 1 1 vi è urgente 
60395 1 1 via elettronica le 
60396 1 1 via internet l 
60397 1 1 via legale compresa 
60398 1 1 via prioritaria articolo 
60399 1 1 via prioritaria con 
60400 1 1 via prioritaria le 
60401 1 1 viaggio dei membri 
60402 1 1 viaggio e di 
60403 1 1 viaggio e diaria 
60404 1 1 vicepresidente o dei 
60405 1 1 vicepresidenti l esito 
60406 1 1 vicepresidenti è disciplinato 
60407 1 1 video delle audizioni 
60408 1 1 videoconferenza a meno 
60409 1 1 videoconferenza e alla 
60410 1 1 videoconferenza o teleconferenza 
60411 1 1 videoconferenza oppure b 
60412 1 1 videoconferenza per l 
60413 1 1 videoconferenza possa costituire 
60414 1 1 videoconferenza può concordare 
60415 1 1 videoconferenza tuttavia qualora 
60416 1 1 videoconferenza è opportuno 
60417 1 1 videoregistrazioni o moduli 
60418 1 1 viene commercializzata come 
60419 1 1 viene conservata dagli 
60420 1 1 viene effettuato mediante 
60421 1 1 viene fornita senza 
60422 1 1 viene meno il 
60423 1 1 viene presa dall 
60424 1 1 viene presentata all 
60425 1 1 viene pubblicato tenendo 
60426 1 1 viene rilasciata dalle 
60427 1 1 vienna del sulle 
60428 1 1 vietano l introduzione 
60429 1 1 vietare alle persone 
60430 1 1 vietare la trasmissione 
60431 1 1 vigano in unità 
60432 1 1 vige il richiamato 
60433 1 1 vige la richiamata 
60434 1 1 vigente in materia 
60435 1 1 vigenti alla data 
60436 1 1 vigenti in materia 
60437 1 1 vigenti in questo 
60438 1 1 vigenti modalità di 
60439 1 1 vigenti procedure nazionali 
60440 1 1 vigenti regimi di 
60441 1 1 vigenti sulla tutela 
60442 1 1 vigilano affinché i 
60443 1 1 vigilanza e il 
60444 1 1 vigilanza o controllo 
60445 1 1 vigilare sulla tutela 
60446 1 1 vigore articolo nel 
60447 1 1 vigore del presente 
60448 1 1 vigore dell accordo 
60449 1 1 vigore e applicabilità 
60450 1 1 vigore gli obblighi 
60451 1 1 vigore il agosto 
60452 1 1 vigore il ottobre 
60453 1 1 vigore in particolare 
60454 1 1 vigore l articolo 
60455 1 1 vigore lo scambio 
60456 1 1 vigore nei confronti 
60457 1 1 vigore nell unità 
60458 1 1 vigore per lo 
60459 1 1 vigore prima del 
60460 1 1 vigore quattordici giorni 
60461 1 1 vigore sezione norme 
60462 1 1 vigore solo per 
60463 1 1 vii attuare conformemente 
60464 1 1 vii current url 
60465 1 1 vii incoraggiare gli 
60466 1 1 vii le norme 
60467 1 1 vii provvedere alla 
60468 1 1 viii promuovere misure 
60469 1 1 vincola l autorità 
60470 1 1 vincolante ad uso 
60471 1 1 vincolanti per l 
60472 1 1 vincolanti per tutte 
60473 1 1 vincolanti sulla confisca 
60474 1 1 vincolata a norma 
60475 1 1 vincolata dalla presente 
60476 1 1 vincolate alla procedura 
60477 1 1 vincolati dalla stessa 
60478 1 1 vincolati né sono 
60479 1 1 vincolato a norma 
60480 1 1 vincolato dagli accertamenti 
60481 1 1 vincolato dalla presente 
60482 1 1 vincoli operativi immediati 
60483 1 1 vincoli operativi o 
60484 1 1 vincoli procedurali dello 
60485 1 1 vincoli sono malattia 
60486 1 1 vincolo ad un 
60487 1 1 vincolo alla procedura 
60488 1 1 violano il diritto 
60489 1 1 violati i principi 
60490 1 1 violazione configuri un 
60491 1 1 violazione dei divieti 
60492 1 1 violazione del loro 
60493 1 1 violazione dell obbligo 
60494 1 1 violazione della riservatezza 
60495 1 1 violazione delle disposizioni 
60496 1 1 violazione delle libertà 
60497 1 1 violazione di tale 
60498 1 1 violazione in attesa 
60499 1 1 violazione l autorità 
60500 1 1 violazione laddove tale 
60501 1 1 violazione prendere altre 
60502 1 1 violazione ripetuta dell 
60503 1 1 violazioni dei principi 
60504 1 1 violazioni del diritto 
60505 1 1 violazioni della misura 
60506 1 1 violazioni minori dei 
60507 1 1 violazioni minori dell 
60508 1 1 violazioni per i 
60509 1 1 violento è stato 
60510 1 1 violenza diretta contro 
60511 1 1 violenza domestica adottata 
60512 1 1 violenza domestica e 
60513 1 1 violenza e la 
60514 1 1 violenza fisica sessuale 
60515 1 1 violenza in una 
60516 1 1 violenza la violenza 
60517 1 1 violenza nell ambito 
60518 1 1 violenza o dello 
60519 1 1 violenza o sfruttamento 
60520 1 1 violenza perpetrate in 
60521 1 1 violenza poiché le 
60522 1 1 violenza potrebbe includere 
60523 1 1 violenza sessuale compresi 
60524 1 1 violenza sessuale di 
60525 1 1 violenza sessuale violenza 
60526 1 1 violenza sessuale vittime 
60527 1 1 violenze di genere 
60528 1 1 violenze reiterate nelle 
60529 1 1 virtù dei poteri 
60530 1 1 virtù del diritto 
60531 1 1 virtù del suo 
60532 1 1 virtù della decisione 
60533 1 1 virtù della presente 
60534 1 1 virtù delle disposizioni 
60535 1 1 virtù delle norme 
60536 1 1 virtù di compiti 
60537 1 1 virtù di detti 
60538 1 1 virtù di disposizioni 
60539 1 1 visione senza autorizzazione 
60540 1 1 visite mediche siano 
60541 1 1 visive ansia profonda 
60542 1 1 visive e uditive 
60543 1 1 visivo con l 
60544 1 1 visivo fra le 
60545 1 1 vista del pagamento 
60546 1 1 vista della confisca 
60547 1 1 vista della lotta 
60548 1 1 vista della partecipazione 
60549 1 1 vista della sorveglianza 
60550 1 1 vista di una 
60551 1 1 vista la composizione 
60552 1 1 vista tecnico le 
60553 1 1 viste le sue 
60554 1 1 visto che l 
60555 1 1 vita ad uno 
60556 1 1 vita all integrità 
60557 1 1 vita familiare il 
60558 1 1 vita familiare la 
60559 1 1 vita o l 
60560 1 1 vita privata comprese 
60561 1 1 vita privata gli 
60562 1 1 vita privata l 
60563 1 1 vita privata o 
60564 1 1 vita quotidiana dei 
60565 1 1 vita sessuale possono 
60566 1 1 vittima a partecipare 
60567 1 1 vittima abbia lasciato 
60568 1 1 vittima affinché si 
60569 1 1 vittima al momento 
60570 1 1 vittima all autorità 
60571 1 1 vittima articolo diritti 
60572 1 1 vittima attraverso una 
60573 1 1 vittima autore del 
60574 1 1 vittima che ha 
60575 1 1 vittima che intende 
60576 1 1 vittima che potrebbero 
60577 1 1 vittima che sceglie 
60578 1 1 vittima comprese eventuali 
60579 1 1 vittima da sentire 
60580 1 1 vittima del reato 
60581 1 1 vittima di comunicare 
60582 1 1 vittima di formale 
60583 1 1 vittima di modificare 
60584 1 1 vittima di ottenere 
60585 1 1 vittima di trovare 
60586 1 1 vittima di un 
60587 1 1 vittima di una 
60588 1 1 vittima dovrebbe avere 
60589 1 1 vittima dovrebbe fornire 
60590 1 1 vittima dovrebbe potersi 
60591 1 1 vittima dovrebbero essere 
60592 1 1 vittima dovrebbero sussistere 
60593 1 1 vittima durante gli 
60594 1 1 vittima e all 
60595 1 1 vittima e comprende 
60596 1 1 vittima e conformemente 
60597 1 1 vittima e della 
60598 1 1 vittima e in 
60599 1 1 vittima e tiene 
60600 1 1 vittima evitando altresì 
60601 1 1 vittima fin dal 
60602 1 1 vittima gli squilibri 
60603 1 1 vittima ha accesso 
60604 1 1 vittima i servizi 
60605 1 1 vittima il diritto 
60606 1 1 vittima il ruolo 
60607 1 1 vittima il tipo 
60608 1 1 vittima immediatamente dopo 
60609 1 1 vittima in base 
60610 1 1 vittima in forma 
60611 1 1 vittima in funzione 
60612 1 1 vittima in materia 
60613 1 1 vittima in tali 
60614 1 1 vittima in una 
60615 1 1 vittima indipendentemente dal 
60616 1 1 vittima interessata soddisfi 
60617 1 1 vittima la motivazione 
60618 1 1 vittima la portata 
60619 1 1 vittima la possibilità 
60620 1 1 vittima la riparazione 
60621 1 1 vittima la valutazione 
60622 1 1 vittima la violenza 
60623 1 1 vittima le informazioni 
60624 1 1 vittima le traduzioni 
60625 1 1 vittima lo desideri 
60626 1 1 vittima minore una 
60627 1 1 vittima minorenne per 
60628 1 1 vittima necessiti di 
60629 1 1 vittima nel corso 
60630 1 1 vittima nello stato 
60631 1 1 vittima non sia 
60632 1 1 vittima nonché al 
60633 1 1 vittima o da 
60634 1 1 vittima o dal 
60635 1 1 vittima o l 
60636 1 1 vittima ottenga gli 
60637 1 1 vittima ottenga un 
60638 1 1 vittima ovvero da 
60639 1 1 vittima parli una 
60640 1 1 vittima per esercitare 
60641 1 1 vittima possa esercitare 
60642 1 1 vittima presenta la 
60643 1 1 vittima previa richiesta 
60644 1 1 vittima previsto nel 
60645 1 1 vittima previsto nell 
60646 1 1 vittima prima durante 
60647 1 1 vittima può impugnare 
60648 1 1 vittima può presentare 
60649 1 1 vittima quali età 
60650 1 1 vittima quali gli 
60651 1 1 vittima qualora la 
60652 1 1 vittima questo tipo 
60653 1 1 vittima rende una 
60654 1 1 vittima riceva altresì 
60655 1 1 vittima riceve informazioni 
60656 1 1 vittima ricorrendo ad 
60657 1 1 vittima rilevate nella 
60658 1 1 vittima risiede questo 
60659 1 1 vittima risulti incerta 
60660 1 1 vittima secondo il 
60661 1 1 vittima senza rapporto 
60662 1 1 vittima si dovrebbe 
60663 1 1 vittima si svolga 
60664 1 1 vittima si svolgono 
60665 1 1 vittima sia a 
60666 1 1 vittima sia costretta 
60667 1 1 vittima sia in 
60668 1 1 vittima sia limitato 
60669 1 1 vittima sia un 
60670 1 1 vittima siano effettuate 
60671 1 1 vittima sono effettuate 
60672 1 1 vittima sono svolte 
60673 1 1 vittima subiscano un 
60674 1 1 vittima tali informazioni 
60675 1 1 vittima una persona 
60676 1 1 vittima è legittimata 
60677 1 1 vittima è nota 
60678 1 1 vittima è opportuno 
60679 1 1 vittima è residente 
60680 1 1 vittime a prestare 
60681 1 1 vittime abbiano accesso 
60682 1 1 vittime abbiano lo 
60683 1 1 vittime abbiano presentato 
60684 1 1 vittime accedono al 
60685 1 1 vittime ai diritti 
60686 1 1 vittime ai servizi 
60687 1 1 vittime alla giustizia 
60688 1 1 vittime alla protezione 
60689 1 1 vittime allo scopo 
60690 1 1 vittime allorché sono 
60691 1 1 vittime andrebbero assistite 
60692 1 1 vittime articolo diritto 
60693 1 1 vittime articolo responsabilità 
60694 1 1 vittime attraverso i 
60695 1 1 vittime autori dei 
60696 1 1 vittime bisognose di 
60697 1 1 vittime capo iii 
60698 1 1 vittime che chiedono 
60699 1 1 vittime che li 
60700 1 1 vittime che partecipano 
60701 1 1 vittime che risiedono 
60702 1 1 vittime che si 
60703 1 1 vittime che sono 
60704 1 1 vittime come tali 
60705 1 1 vittime con il 
60706 1 1 vittime con particolare 
60707 1 1 vittime con specifiche 
60708 1 1 vittime corrano il 
60709 1 1 vittime cosicché siano 
60710 1 1 vittime da parte 
60711 1 1 vittime dal diritto 
60712 1 1 vittime dalla vittimizzazione 
60713 1 1 vittime dati statistici 
60714 1 1 vittime dei diritti 
60715 1 1 vittime della gravità 
60716 1 1 vittime delle possibilità 
60717 1 1 vittime di abuso 
60718 1 1 vittime di accedere 
60719 1 1 vittime di altre 
60720 1 1 vittime di atti 
60721 1 1 vittime di avvalersi 
60722 1 1 vittime di chiedere 
60723 1 1 vittime di cui 
60724 1 1 vittime di essere 
60725 1 1 vittime di far 
60726 1 1 vittime di fornire 
60727 1 1 vittime di gravi 
60728 1 1 vittime di partecipare 
60729 1 1 vittime di rompere 
60730 1 1 vittime di stabilire 
60731 1 1 vittime dirette o 
60732 1 1 vittime disabili e 
60733 1 1 vittime dovrebbe comprendere 
60734 1 1 vittime dovrebbero aiutare 
60735 1 1 vittime durante il 
60736 1 1 vittime e a 
60737 1 1 vittime e ad 
60738 1 1 vittime e che 
60739 1 1 vittime e degli 
60740 1 1 vittime e dei 
60741 1 1 vittime e delle 
60742 1 1 vittime e determinare 
60743 1 1 vittime e di 
60744 1 1 vittime e i 
60745 1 1 vittime e la 
60746 1 1 vittime e le 
60747 1 1 vittime e non 
60748 1 1 vittime e per 
60749 1 1 vittime e riconoscimento 
60750 1 1 vittime e rispettino 
60751 1 1 vittime fra cui 
60752 1 1 vittime i servizi 
60753 1 1 vittime identificate come 
60754 1 1 vittime il numero 
60755 1 1 vittime il programma 
60756 1 1 vittime in conformità 
60757 1 1 vittime in maniera 
60758 1 1 vittime in materia 
60759 1 1 vittime in relazione 
60760 1 1 vittime in tutta 
60761 1 1 vittime in un 
60762 1 1 vittime incluse in 
60763 1 1 vittime incluse le 
60764 1 1 vittime indirette del 
60765 1 1 vittime inoltre gli 
60766 1 1 vittime la formazione 
60767 1 1 vittime la risoluzione 
60768 1 1 vittime le vittime 
60769 1 1 vittime ma richiedono 
60770 1 1 vittime minorenni di 
60771 1 1 vittime minorenni dovrebbero 
60772 1 1 vittime minorenni e 
60773 1 1 vittime minorenni tendono 
60774 1 1 vittime necessitino dell 
60775 1 1 vittime nei confronti 
60776 1 1 vittime nei sistemi 
60777 1 1 vittime nel sistema 
60778 1 1 vittime nella sua 
60779 1 1 vittime non riescono 
60780 1 1 vittime non sia 
60781 1 1 vittime o ai 
60782 1 1 vittime o dai 
60783 1 1 vittime o per 
60784 1 1 vittime o potenziali 
60785 1 1 vittime o una 
60786 1 1 vittime per decidere 
60787 1 1 vittime per individuarne 
60788 1 1 vittime per la 
60789 1 1 vittime per prestare 
60790 1 1 vittime possono ottenere 
60791 1 1 vittime potrebbero non 
60792 1 1 vittime quali i 
60793 1 1 vittime quali le 
60794 1 1 vittime qualora vi 
60795 1 1 vittime quando conformemente 
60796 1 1 vittime salvo se 
60797 1 1 vittime sia coinvolto 
60798 1 1 vittime siano riconosciute 
60799 1 1 vittime siano tempestivamente 
60800 1 1 vittime sono particolarmente 
60801 1 1 vittime sono stabilite 
60802 1 1 vittime sostegno o 
60803 1 1 vittime sostengano spese 
60804 1 1 vittime su richiesta 
60805 1 1 vittime tranne quando 
60806 1 1 vittime un avviso 
60807 1 1 vittime verso gli 
60808 1 1 vittime vii incoraggiare 
60809 1 1 vittimizzazione intimidazione o 
60810 1 1 vittimizzazione ripetuta è 
60811 1 1 vizio di procedura 
60812 1 1 voce di spesa 
60813 1 1 volontaria e inequivocabile 
60814 1 1 volontaria gli stati 
60815 1 1 volontaria informazioni su 
60816 1 1 volontaria la traduzione 
60817 1 1 volontaria è esclusa 
60818 1 1 volontariamente e può 
60819 1 1 volontariato dei ricercatori 
60820 1 1 volontà della vittima 
60821 1 1 volontà delle parti 
60822 1 1 volontà di accettare 
60823 1 1 volontà di non 
60824 1 1 volontà e ne 
60825 1 1 volta a promuovere 
60826 1 1 volta a proteggere 
60827 1 1 volta ai lavori 
60828 1 1 volta compiuto il 
60829 1 1 volta compresa tenendo 
60830 1 1 volta dovrebbe generare 
60831 1 1 volta dovrebbe portare 
60832 1 1 volta il mandato 
60833 1 1 volta immesse in 
60834 1 1 volta in particolare 
60835 1 1 volta in volta 
60836 1 1 volta istituiti tali 
60837 1 1 volta l anno 
60838 1 1 volta riconosciuto l 
60839 1 1 volta scontata la 
60840 1 1 volta specificamente a 
60841 1 1 volta sulla base 
60842 1 1 volta un anno 
60843 1 1 volte a combattere 
60844 1 1 volte a facilitare 
60845 1 1 volte a limitare 
60846 1 1 volte ad evitare 
60847 1 1 volte ad un 
60848 1 1 volte per lo 
60849 1 1 volte più potente 
60850 1 1 volte riconosciuto un 
60851 1 1 volte specificamente a 
60852 1 1 volti ad aiutare 
60853 1 1 volto a a 
60854 1 1 volto a facilitare 
60855 1 1 volto a ottenere 
60856 1 1 volto ad assicurare 
60857 1 1 vomito abbondante difficoltà 
60858 1 1 vomito mal di 
60859 1 1 votazione il parere 
60860 1 1 votazioni in seno 
60861 1 1 voti dei rappresentanti 
60862 1 1 voti è decisivo 
60863 1 1 voto del presidente 
60864 1 1 voto il consiglio 
60865 1 1 voto in caso 
60866 1 1 voto la commissione 
60867 1 1 vroutsis azione comune 
60868 1 1 vulnerabili al rischio 
60869 1 1 vulnerabili o in 
60870 1 1 vulnerabili quali i 
60871 1 1 vulnerabilità che comprometta 
60872 1 1 vulnerabilità che compromette 
60873 1 1 web contenente le 
60874 1 1 web della rete 
60875 1 1 web di fornitori 
60876 1 1 web indicano che 
60877 1 1 web o per 
60878 1 1 web preparazione e 
60879 1 1 web ufficiale dell 
60880 1 1 xenofobia e misure 
60881 1 1 zecca autorizzata utilizza 
60882 1 1 zecca nazionale o 
60883 1 1 zecche autorizzate per 
60884 1 1 zecche nazionali non 
60885 1 1 zona ad elevata 
60886 1 1 zona euro e 
60887 1 1 zona euro è 
60888 1 1 zone definite in 
60889 1 1 zone di attesa 
60890 1 1 zone franche nonché 
60891 1 1 è abilitato a 
60892 1 1 è abrogata all 
60893 1 1 è abrogato articolo 
60894 1 1 è abrogato con 
60895 1 1 è abrogato esso 
60896 1 1 è accantonato quando 
60897 1 1 è accluso alla 
60898 1 1 è accordo con 
60899 1 1 è adottata congiuntamente 
60900 1 1 è adottata dal 
60901 1 1 è adottata il 
60902 1 1 è adottata in 
60903 1 1 è adottata una 
60904 1 1 è adottato dal 
60905 1 1 è adottato secondo 
60906 1 1 è adottato tre 
60907 1 1 è alcuna prova 
60908 1 1 è almeno del 
60909 1 1 è altresì irrilevante 
60910 1 1 è altrettanto importante 
60911 1 1 è ampiamente disponibile 
60912 1 1 è ampiamente utilizzata 
60913 1 1 è analoga a 
60914 1 1 è anche spacciata 
60915 1 1 è anche stato 
60916 1 1 è ancora entrata 
60917 1 1 è ancora scaduto 
60918 1 1 è aperto alle 
60919 1 1 è apparso evidente 
60920 1 1 è approvata dal 
60921 1 1 è assistita da 
60922 1 1 è assistita dal 
60923 1 1 è attribuita la 
60924 1 1 è attualmente in 
60925 1 1 è attuato o 
60926 1 1 è autorizzata dall 
60927 1 1 è autorizzata soltanto 
60928 1 1 è autorizzato su 
60929 1 1 è avviata un 
60930 1 1 è caratterizzato dall 
60931 1 1 è centralizzata rispettivamente 
60932 1 1 è certificato a 
60933 1 1 è coadiuvata da 
60934 1 1 è coinvolta solo 
60935 1 1 è coinvolto in 
60936 1 1 è commercializzata su 
60937 1 1 è commercializzato come 
60938 1 1 è compatibile con 
60939 1 1 è competente a 
60940 1 1 è competente conformemente 
60941 1 1 è complementare alle 
60942 1 1 è completato e 
60943 1 1 è composta da 
60944 1 1 è composto dai 
60945 1 1 è composto dall 
60946 1 1 è composto dei 
60947 1 1 è composto di 
60948 1 1 è compromesso da 
60949 1 1 è comune e 
60950 1 1 è comunemente considerato 
60951 1 1 è concepita per 
60952 1 1 è concesso il 
60953 1 1 è condotta direttamente 
60954 1 1 è confermata senza 
60955 1 1 è conosciuto o 
60956 1 1 è considerata una 
60957 1 1 è considerato commesso 
60958 1 1 è considerato un 
60959 1 1 è consultata dall 
60960 1 1 è consumata in 
60961 1 1 è contraria ai 
60962 1 1 è contraria all 
60963 1 1 è controllato ai 
60964 1 1 è convalidato previo 
60965 1 1 è convinta che 
60966 1 1 è corredata se 
60967 1 1 è corredato dell 
60968 1 1 è costantemente verificato 
60969 1 1 è custodito mediante 
60970 1 1 è dare attuazione 
60971 1 1 è data l 
60972 1 1 è dato diritto 
60973 1 1 è decisivo il 
60974 1 1 è dedotto dal 
60975 1 1 è definita in 
60976 1 1 è definitivamente concluso 
60977 1 1 è definito come 
60978 1 1 è destinata a 
60979 1 1 è destinato a 
60980 1 1 è determinata ai 
60981 1 1 è determinato dall 
60982 1 1 è di anni 
60983 1 1 è di fornire 
60984 1 1 è di molto 
60985 1 1 è difficile da 
60986 1 1 è diretta che 
60987 1 1 è direttamente connesso 
60988 1 1 è diretto tra 
60989 1 1 è disciplinare le 
60990 1 1 è disciplinata sulla 
60991 1 1 è disciplinato dal 
60992 1 1 è disciplinato dalle 
60993 1 1 è disimpegnato dall 
60994 1 1 è disponibile alla 
60995 1 1 è disponibile in 
60996 1 1 è disponibile sul 
60997 1 1 è diventato ancora 
60998 1 1 è diventato un 
60999 1 1 è divenuta definitiva 
61000 1 1 è dovere di 
61001 1 1 è dovuto alla 
61002 1 1 è effettivo quando 
61003 1 1 è effettuata a 
61004 1 1 è effettuata da 
61005 1 1 è effettuata l 
61006 1 1 è emesso ai 
61007 1 1 è emesso conformemente 
61008 1 1 è emesso l 
61009 1 1 è emesso non 
61010 1 1 è emesso per 
61011 1 1 è entrata in 
61012 1 1 è entrato in 
61013 1 1 è equilibrato in 
61014 1 1 è erogato dall 
61015 1 1 è esclusa la 
61016 1 1 è eseguita solo 
61017 1 1 è eseguito dal 
61018 1 1 è esente da 
61019 1 1 è esercitato nel 
61020 1 1 è esposta la 
61021 1 1 è essenziale al 
61022 1 1 è essenziale assicurare 
61023 1 1 è essenziale che 
61024 1 1 è essenziale per 
61025 1 1 è estesa agli 
61026 1 1 è fatta richiesta 
61027 1 1 è fissata dallo 
61028 1 1 è fissato a 
61029 1 1 è fondata l 
61030 1 1 è fondata sul 
61031 1 1 è formulato alla 
61032 1 1 è fornire ai 
61033 1 1 è frutto dell 
61034 1 1 è funzionalmente indipendente 
61035 1 1 è garantire che 
61036 1 1 è gestita sotto 
61037 1 1 è già stato 
61038 1 1 è globale quando 
61039 1 1 è guidato dal 
61040 1 1 è il collegio 
61041 1 1 è il direttore 
61042 1 1 è il metilbenzil 
61043 1 1 è il reciproco 
61044 1 1 è il superiore 
61045 1 1 è impegnata nella 
61046 1 1 è importante che 
61047 1 1 è importante sottolineare 
61048 1 1 è impossibile per 
61049 1 1 è in corso 
61050 1 1 è incaricato dell 
61051 1 1 è incompatibilità con 
61052 1 1 è incompleta o 
61053 1 1 è indicato soltanto 
61054 1 1 è indipendente nella 
61055 1 1 è inferiore a 
61056 1 1 è inficiata da 
61057 1 1 è inoltre opportuno 
61058 1 1 è intesa a 
61059 1 1 è invitata a 
61060 1 1 è invitato ad 
61061 1 1 è istituita con 
61062 1 1 è istituita un 
61063 1 1 è istituita una 
61064 1 1 è istituito per 
61065 1 1 è istituito un 
61066 1 1 è l attuale 
61067 1 1 è l obbligo 
61068 1 1 è la destinataria 
61069 1 1 è la moneta 
61070 1 1 è la rete 
61071 1 1 è legittimata a 
61072 1 1 è legittimo solo 
61073 1 1 è liberamente commercializzata 
61074 1 1 è limitato alla 
61075 1 1 è messo a 
61076 1 1 è minore o 
61077 1 1 è modificato per 
61078 1 1 è necessaria articolo 
61079 1 1 è necessaria e 
61080 1 1 è necessaria stabiliscono 
61081 1 1 è necessario a 
61082 1 1 è necessario allo 
61083 1 1 è necessario e 
61084 1 1 è necessario garantire 
61085 1 1 è necessario migliorare 
61086 1 1 è necessario stabilire 
61087 1 1 è necessario tradurre 
61088 1 1 è negato oppure 
61089 1 1 è negato qualora 
61090 1 1 è nell interesse 
61091 1 1 è nella migliore 
61092 1 1 è nessuna decisione 
61093 1 1 è nominato dal 
61094 1 1 è nominato tra 
61095 1 1 è non solo 
61096 1 1 è nota all 
61097 1 1 è nota alle 
61098 1 1 è obbligata o 
61099 1 1 è obbligata per 
61100 1 1 è obbligato a 
61101 1 1 è offerta la 
61102 1 1 è oggetto almeno 
61103 1 1 è operativo a 
61104 1 1 è opportuno associare 
61105 1 1 è opportuno attuare 
61106 1 1 è opportuno considerare 
61107 1 1 è opportuno determinare 
61108 1 1 è opportuno escludere 
61109 1 1 è opportuno evitare 
61110 1 1 è opportuno fissare 
61111 1 1 è opportuno inoltre 
61112 1 1 è opportuno integrare 
61113 1 1 è opportuno limitare 
61114 1 1 è opportuno offrire 
61115 1 1 è opportuno pertanto 
61116 1 1 è opportuno prendere 
61117 1 1 è opportuno prestare 
61118 1 1 è opportuno quindi 
61119 1 1 è opportuno realizzare 
61120 1 1 è opportuno sospendere 
61121 1 1 è opportuno sottolineare 
61122 1 1 è opportuno sottoporre 
61123 1 1 è opportuno tener 
61124 1 1 è opportuno tenere 
61125 1 1 è parte della 
61126 1 1 è parte di 
61127 1 1 è parte essenziale 
61128 1 1 è particolarmente importante 
61129 1 1 è particolarmente vero 
61130 1 1 è pendente dinanzi 
61131 1 1 è pendente un 
61132 1 1 è peraltro oggetto 
61133 1 1 è perciò necessario 
61134 1 1 è perseguita detenuta 
61135 1 1 è pertanto di 
61136 1 1 è pertanto essenziale 
61137 1 1 è pertanto lasciata 
61138 1 1 è pertanto necessaria 
61139 1 1 è pertanto opportuno 
61140 1 1 è pienamente associata 
61141 1 1 è più ampia 
61142 1 1 è più opportuno 
61143 1 1 è possibile avere 
61144 1 1 è possibile avvalersi 
61145 1 1 è possibile chiedere 
61146 1 1 è possibile con 
61147 1 1 è possibile l 
61148 1 1 è possibile ottenere 
61149 1 1 è posto di 
61150 1 1 è preferibile trattare 
61151 1 1 è preminente rispetto 
61152 1 1 è prescritta ai 
61153 1 1 è presentata nello 
61154 1 1 è presentata una 
61155 1 1 è presente dall 
61156 1 1 è presente se 
61157 1 1 è presente sul 
61158 1 1 è presieduto da 
61159 1 1 è prestata al 
61160 1 1 è prestata alla 
61161 1 1 è preventivamente oggetto 
61162 1 1 è proceduto alla 
61163 1 1 è prodotta e 
61164 1 1 è proporzionata considerato 
61165 1 1 è prorogato qualora 
61166 1 1 è pubblicata per 
61167 1 1 è puramente indicativo 
61168 1 1 è qualificata e 
61169 1 1 è quella commessa 
61170 1 1 è quindi necessario 
61171 1 1 è raggiunto volontariamente 
61172 1 1 è rappresentato le 
61173 1 1 è realizzare una 
61174 1 1 è redatta nelle 
61175 1 1 è redatto o 
61176 1 1 è regolata dalle 
61177 1 1 è relativa di 
61178 1 1 è residente in 
61179 1 1 è respinta l 
61180 1 1 è responsabile conformemente 
61181 1 1 è responsabile dei 
61182 1 1 è responsabile dell 
61183 1 1 è responsabile di 
61184 1 1 è restituita solo 
61185 1 1 è restituito all 
61186 1 1 è revocato o 
61187 1 1 è richiesto ai 
61188 1 1 è richiesto in 
61189 1 1 è riconosciuta ed 
61190 1 1 è riconosciuta solo 
61191 1 1 è rilasciata dalle 
61192 1 1 è rilasciata solo 
61193 1 1 è rinnovabile il 
61194 1 1 è rinnovabile una 
61195 1 1 è rinunciato al 
61196 1 1 è risolta attraverso 
61197 1 1 è rivelato dieci 
61198 1 1 è rivolta particolare 
61199 1 1 è scaduto il 
61200 1 1 è sempre data 
61201 1 1 è sempre ovvia 
61202 1 1 è simile a 
61203 1 1 è situato presso 
61204 1 1 è soddisfatto della 
61205 1 1 è soggetta alle 
61206 1 1 è soggetto ai 
61207 1 1 è soggetto alle 
61208 1 1 è soggetto in 
61209 1 1 è sorto il 
61210 1 1 è sospeso se 
61211 1 1 è sostituito dal 
61212 1 1 è sottoposta all 
61213 1 1 è sottoposto a 
61214 1 1 è sottoposto all 
61215 1 1 è specificato nel 
61216 1 1 è specifico quando 
61217 1 1 è sproporzionato rispetto 
61218 1 1 è stabilito l 
61219 1 1 è stabilito nel 
61220 1 1 è stabilito si 
61221 1 1 è stabilito soltanto 
61222 1 1 è stabilito tuttavia 
61223 1 1 è stata anche 
61224 1 1 è stata attribuita 
61225 1 1 è stata causata 
61226 1 1 è stata completata 
61227 1 1 è stata condannata 
61228 1 1 è stata disposta 
61229 1 1 è stata e 
61230 1 1 è stata firmata 
61231 1 1 è stata impugnata 
61232 1 1 è stata istituita 
61233 1 1 è stata la 
61234 1 1 è stata modificata 
61235 1 1 è stata ottenuta 
61236 1 1 è stata precedentemente 
61237 1 1 è stata presentata 
61238 1 1 è stata resa 
61239 1 1 è stata richiesta 
61240 1 1 è stata riconosciuta 
61241 1 1 è stata stipulata 
61242 1 1 è stata successivamente 
61243 1 1 è stata superata 
61244 1 1 è stata valutata 
61245 1 1 è stato anche 
61246 1 1 è stato colpito 
61247 1 1 è stato completato 
61248 1 1 è stato costituito 
61249 1 1 è stato designato 
61250 1 1 è stato effettuato 
61251 1 1 è stato il 
61252 1 1 è stato introdotto 
61253 1 1 è stato istituito 
61254 1 1 è stato oggetto 
61255 1 1 è stato possibile 
61256 1 1 è stato revocato 
61257 1 1 è stato rilevato 
61258 1 1 è stato rinnovato 
61259 1 1 è stato sottoposto 
61260 1 1 è stato tradotto 
61261 1 1 è stato trasmesso 
61262 1 1 è svolta l 
61263 1 1 è svolto ad 
61264 1 1 è tale da 
61265 1 1 è tempestivamente opposta 
61266 1 1 è tenuta ad 
61267 1 1 è tenuto conto 
61268 1 1 è tradizionalmente un 
61269 1 1 è trasferita dovrebbe 
61270 1 1 è trasmesso solo 
61271 1 1 è trattato dall 
61272 1 1 è troppo frammentario 
61273 1 1 è tuttavia applicabile 
61274 1 1 è tuttavia importante 
61275 1 1 è un analgesico 
61276 1 1 è un crescente 
61277 1 1 è un diritto 
61278 1 1 è un elemento 
61279 1 1 è un potente 
61280 1 1 è un principio 
61281 1 1 è un problema 
61282 1 1 è una decisione 
61283 1 1 è una definizione 
61284 1 1 è una persona 
61285 1 1 è una piperazina 
61286 1 1 è una sostanza 
61287 1 1 è una valuta 
61288 1 1 è una vittima 
61289 1 1 è uno stato 
61290 1 1 è urgente bisogno 
61291 1 1 è utilizzata è 
61292 1 1 è utilizzato sul 
61293 1 1 è venduto come 
61294 1 1 è verbalizzato utilizzando 
61295 1 1 è vincolata a 
61296 1 1 è vincolato a 
61297 1 1 è vincolato dagli 
61298 1 1 è volto a 
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Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a relentlessly progressive and fatal disorder 
characterized by high­resolution computed tomography (HRCT) and histologic features of 
usual interstitial pneumonia (UIP) in adults over 50 years of age with exertional dyspnea, 
abnormal pulmonary function tests (PFTs), and ineffec­ tive therapy (1, 2). Resting PFTs 
are routinely used to assess the functional status and the rate of progression of IPF. 
Recently, serial changes in PFTs have been demonstrated to be predictive of survival in 
patients with IPF (3–5). The progression of IPF assessed by PFTs and survival were 
uninfluenced by IFN­ , and the need for further trials has been emphasized (6–8). End­ 
exercise hypoxemia during maximal and submaximal steady­ state exercise is a useful 
measure of severity in IPF (9, 10). 
In addition to the changes in resting PFTs, the international consensus statement on IPF 
(1) also suggested the use of mea­ sured oxygen saturation during exercise to monitor the 
func­ tional status during follow­up as a measure of response to treatment. A recent study 
demonstrated that decreased oxygen saturation by pulse oximetry (SpO2) during 6 
minutes of walking predicted survival in IPF (11). In a modified version of the 6­ minute­
walk test, the decrease of SpO2 to 80% during the walk, the walk velocity, and the 
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da 1 a 3 anni 4 5.6%
da 3 a 10 anni 13 18.1%
da più di 10 anni 55 76.4%
Conferenze nel settore privato 68 94.4%
Conferenze nel settore pubblico 61 84.7%
Ambito giudiziario 15 20.8%
Mai 2 2.8%
Raramente 54 75%
Spesso 16 22.2%
Molto spesso 0 0%
è fornito almeno un giorno prima della conferenza 15 21.4%
è fornito all'inizio della conferenza 32 45.7%
è fornito a ridosso dell'interpretazione 23 32.9%
Mai 4 5.7%
Raramente 23 32.9%
Qualche volta 22 31.4%
Spesso 13 18.6%
Molto spesso 8 11.4%
Conferenze nel settore pubblico 35 81.4%
Conferenze nel settore privato 33 76.7%
Ambito giudiziario 4 9.3%
72 risposte
Vedi tutte le risposte  Pubblica i dati di analisi
Riepilogo
Durante le Sue esperienze lavorative, quante volte capita di ricevere i testi dei discorsi che saranno pronunciati?
Pagina senza titolo
Nella maggior parte dei casi, il testo:
Nella Sua esperienza lavorativa, avendo il testo a disposizione, quante volte ha praticato la simultanea con testo?
In quale settore Le è capitato di utilizzare la simultanea con testo (è possibile scegliere più di una risposta)?
Modifica questo modulo
18,1%
76,4%
Conferenze ne…
Conferenze ne…
Ambito giudizi…
22,2%
75%
21,4%
32,9%
45,7%
18,6%
31,4%
32,9%
tesimagistrale32015@gmail.com
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Come indicato all'inizio, non è un ambito in cui lavoro 30 81.1%
Lavorando nell'ambito giudiziario, non mi è mai stato richiesto di fornire un servizio di simultanea con cabina 7 18.9%
Lo scorre in lettura rapidamente da inizio a fine 28 65.1%
Analizza attentamente solo i primi paragrafi 0 0%
Lo legge finché ha tempo 27 62.8%
Sì 40 93%
No 3 7%
Evidenzia cifre 11 27.5%
Evidenzia nomi 14 35%
Sottolinea la terminologia più complessa 17 42.5%
Annota la soluzione traduttiva che conosce per alcuni termini che potrebbero crearLe difficoltà 36 90%
Cerca il significato di termini che non conosce 34 85%
Pagina senza titolo
Se NON ha scelto l'opzione "ambito giudiziario", è perché
Pagina senza titolo
Prima dell'intervento, avendo il testo a disposizione (è possibile scegliere più di un'opzione)
Prima di interpretare, ha modo di "preparare" il testo, cioè di annotarlo per agevolare la resa?
Pagina senza titolo
Quali fra queste azioni compie nella "preparazione" del testo?
Pagina senza titolo
Conferenze ne…
Conferenze ne…
Ambito giudizi…
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Analizza attent…
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Le annotazioni grafiche sul foglio intralcerebbero la lettura 0 0%
Non ho mai abbastanza tempo per farlo 3 100%
Altro 0 0%
Avere il testo sotto gli occhi, ricevuto qualche minuto prima, è un elemento di disturbo; preferisce quindi fare simultanea senza seguire il testo 19 86.4%
Ha provato a adoperare tale tecnica, ma il risultato non è stato soddisfacente rispetto alla "simultanea" ordinaria 3 13.6%
Mai 0 0%
Raramente 11 15.3%
Spesso 59 81.9%
Sempre 2 2.8%
Mai 0 0%
Raramente 9 12.5%
Spesso 54 75%
Sempre 9 12.5%
Mai 4 5.6%
Raramente 24 33.3%
Spesso 40 55.6%
Sempre 4 5.6%
Si 70 97.2%
Se non annota nulla sul testo, è perché:
Pagina senza titolo
Se non ha mai adoperato la simultanea con testo o se ha utilizzato questa tecnica raramente, è perché
Pagina senza titolo
Seguiranno adesso alcune domande sulle cabine di interpretazione. Le cabine di interpretazione fisse e mobili devono
rispettare i criteri stabiliti dalle norme ISO 2603 e ISO 4043 del 1998; uno di questi criteri riguarda la posizione della
cabina rispetto alla sala. A tal proposito, le cabine di interpretazione che ha avuto modo di utilizzare sono posizionate in
modo tale da avere una buona visuale della sala?
L'eventuale schermo su cui sono proiettati video, slides etc è visibile dalla cabina?
All'interno della cabina c'è uno schermo/computer che proietta lo stesso contenuto proiettato in sala, in modo da averne
una visione più vicina?
È possibile utilizzare le proprie cuffie?
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No 2 2.8%
Cuffie con cassa esterna 26 41.9%
Auricolari 36 58.1%
Mai 0 0%
Raramente 6 9.7%
Spesso 37 59.7%
Sempre 19 30.6%
Mai 22 34.9%
Raramente 27 42.9%
Spesso 14 22.2%
Sempre 0 0%
Mai 45 66.2%
Raramente 20 29.4%
Spesso 3 4.4%
Sempre 0 0%
Si 70 97.2%
No 2 2.8%
Se sì, che tipo di cuffie usa?
Utilizzando le proprie cuffie, è possibile inserirle direttamente nell'ingresso?
Quante volte Le è capitato invece di dover utilizzare un adattatore come quello visibile qui sotto per utilizzare le Sue
cuffie?
Jack 6,5 mm
Le è mai capitato di avere una cabina dove l'ingresso in cuffia o la cuffia presente permetteva di avere audio "in mono",
quindi con audio in entrata per un solo orecchio?
Utilizza il pc, il tablet o lo smartphone in cabina?
Pagina senza titolo
Utilizza maggiormente:
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Pc portatile 38 54.3%
Netbook compatto (piccole dimensioni) 18 25.7%
Tablet 13 18.6%
Smartphone 1 1.4%
Ripassare i glossari durante il turno del collega o le pause 29 42%
Cercare o controllare termini mentre interpreta 49 71%
Cercare o controllare termini durante il turno del collega o le pause 67 97.1%
Altro 18 26.1%
Lo considera un intralcio al lavoro 1 100%
Non saprebbe come e per cosa utilizzarli 0 0%
Utilizza uno o più di questi dispositivi per (più risposte sono possibili):
Pagina senza titolo
Non utilizza nessun dispositivo perché
Pagina senza titolo
Il questionario è terminato; questo spazio è a Sua disposizione per lasciare uno o più commenti alle domande che Le
sono state rivolte o alle risposte che ha fornito.
Non ho risposto alla domanda sulla simutanea con testo poichè nessuna delle due risposte era soddisfacente. Se avessi potuto, avrei
risposto che il testo può servire per verificare cifre o nomi, ma comunque è fondamentale seguire ciò che dice l'oratore. La scelta quindi di
non effettuare una simul­con­testo è volontaria!
Le domande sui testi in anticipo e sulla loro eventuale preparazione hanno poche risposte possibili e non prendono in considerazione la
facilità/complessità del testo.
Non ho commenti
Complimenti per la Sua tesi. È davvero interessante. Aggiungo che mi è capitato di lavorare anche in assenza di cabina, alcune volte. Ci
hanno fatte accomodare in una sala più o meno adiacente a quella del congresso.
Non utilizzo cuffia propria, quindi ho lasciato in bianco le risposte relative.
Attenzione: il fatto che abbia risposto si alla domanda sulla possibilità di utilizzare cuffie personali non vuole dire automaticamente che io
le utilizzi Cordiali saluti e buon lavoro
Nella realtà lavorativa il testo scritto e letto dall'oratore è una rarità, vengono molto più spesso utilizzate presentazioni PowerPoint sulle
quali poi l'oratore parla a braccio.
Lavoro anche in Vaticano e molto spesso abbiamo a disposizione i testi con un certo anticipo anche perché contengono molte citazioni
della Bibbia o delle Encicliche che richiedono una lunga preparazione, assolutamente indispensabile per garantire una buona
interpretazione, anche perché il pubblico che ci ascolta è quasi sempre molto colto
Mi sarei aspettato domande più specifiche sull'utilizzo delle tecnologie. Veda: http://aiic.net/page/6354/ipad­the­ideal­boothmate/lang/1 E
anche: The Tablet Interpreter's App Charts http://interpreting.info/questions/164/what­ipad­apps­are­good­for­use­in­the­booth
Rispetto ai testi forniti al momento della conferenza tendenzialmente li seguo per avere i capisaldi e le parole chiave del discorso ma non
si possono leggere e fare la traduzione a vista perché raramente l'oratore dice esattamente quello che appare nelle presentazioni. Le
cuffie degli impianti, l'interprete le può sostituire con le proprie cuffie ma io personalmente non vedo grandi vantaggi ed è un'abitudine che
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non ho.
Va fatta la differenza fra lavoro per le istituzioni e per il mercato libero. Sul mercato libero ­industrie, azienda grandi e medie, ospedali,
laboratori­, è più difficile vedere rispettate le "norme", che invece sono praticate dalle istituzioni.
Capita di rado di avere discorsi definitivi, nella maggior parte dei casi agli interpreti sono fornite presentazioni in ppt.
ho risposto alle domande sull'uso degli auricolari propri, ma in realtà non li uso (la prima domanda era "si possono usare?" e quindi ho
risposto si (si possono usare). Se la domanda fosse stata "Lei li usa?",avrei risposto NO e di conseguenza avrei lasciato le domande
introdotte da "Se si, ...." Altra cosa: la disponibilità di testi dipende molto dalle conferenze. la scelta tra "spesso" et "raramente" è un po
riduttiva. Auguri per la tesi.
Come consiglio personale, sulla base della mia esperienza di interprete attiva sia sul mercato privato che istituzionale, introdurrei una
distinzione netta in tutte le domande fra settore privato e istituzionale per avere risultati più chiari.
Per uno studio approfondito, questo questionario rappresenta solo il punto di partenza, perché molte domande permettono solo di fornire
un'informazione parziale che non rappresenta bene la nostra realtà lavorativa...
Le cabine sono, purtroppo, ancora fuori legge e di pessima qualità. Non funziona quasi mail l'aerazione e bisogna lasciare aperta la porta
con conseguente disturbo in sale o nelle altre cabine. L'unica cosa che abbiamo ottenuto è una ciabatta per poter collegare gli strumenti
elettronici... ed è già molto!
Questionario molto ben redatto. Buon lavoro
In alcuni casi ho trovato il numero di opzioni disponibili troppo limitato e vago. Cosa si intende oer "spesso" o "raramente"? Come è
posdibile tradurre queste informazioni in percentuali "concrete" in grado di essere analizzate in maniera svientifica?
Non ho risposto alle domande relative alle "cuffie proprie", in quanto non ho mai adoperato cuffie prorpie.
In un paio di casi (vedi domanda sul tempo di annotare il testo o quella sulla possibilità di impiegare le proprie cuffie) le due alternative di
risposta previste (sì o no) forse sono insufficienti perché in realtà sono possibilità che si verificano ma non sempre.
mi trovavo in difficoltà tra "raramente" e "spesso". mi sarebbe stato più consono un "non sempre" o delle percentuali....
Numero di risposte giornaliere
0
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